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La reproduction des données est subordonnée à 
l'indication de la source 
Reproduction of the contents of this publication 
¡s subject to acknowledgement of the source 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione del contenuto è subordinata alla 
citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan mits 
met duidelijke bronvermelding 
Indholdsgengivelse kun tilladt med angivelse af 
kilde 
E R L Ä U T E R U N G E N NOTES EXPLICATIVES 
Al lgemeine Begr i f fsbest immungen Déf in i t ions générales 
— Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel. Dieser 
umfaßt — abgesehen von einigen Sonderfällen, die sich aus 
den in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden nationalen 
Bestimmungen ergeben — im wessentl ichen die Einfuhr von 
Waren : 
- in den freien Verkehr zum Gebrauch oder Verbrauch ; 
- zur zollamtlich bewil l igten aktiven Veredelung ; 
- nach zollamtlich bewill igter passiver Veredelung. 
— Die Werte sind in 1000 RE nachgewiesen ; dabei wi rd je 
Position der volle Warenwert — frei Grenze (ci f-Wert) — 
ohne nationale Eingangsabgaben erfaßt. 
— Nach dem Herstellungsland sind die benutzten französischen, 
deutschen und italienischen Angaben erstellt, nach dem 
Herkunftsland die belgisch-luxemburgischen und die nieder­
ländischen. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden 
aufbereitet, zum Wechselkurs von 1000 Fb = 72,40 Fl. 
— Les données concernent le commerce spécial. Mis à part 
certains cas spéciaux qui résultent de règlements nationaux 
en vigueur dans les différents Etats membres, le commerce 
spécial comprend notamment les marchandises : 
- importées pour circuler l ibrement sur le territoire statistique 
pour usage ou consommation ; 
- placées sous le régime de l'admission temporaire (perfec­
t ionnement actif) ; 
- réimportées après ouvraison (perfectionnement passif). 
— Les valeurs sont reprises en 1 000 UC. Par posit ion est retenue 
la valeur totale de la marchandise, base franco frontière 
(valeur c.a.f.), sans charges d'entrée nationales. 
— Les données françaises, allemandes et italiennes ci incorporées 
sont établies suivant le pays d'origine, celles du Benelux 
par pays de provenance. 
Depuis le 1 e r janvier 1971 , les données relatives aux importa­
t ions des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL sont établies à 
partir des données relatives aux exportations correspondantes 
de l 'UEBL à destination des Pays-Bas, sur la base de 1000 Fb = 
72,40 FI. 
Numer ische Verschlüsselung des Gemeinsamen Zol l tar i fs 
(GZT) Code Tar i f Douanier C o m m u n ( T D C ) numér ique 
Die numerische GZT-Verschlüsselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennziffer, identisch mit der jewei l igen Posi­
t ion des Brüsseler Zolltarifschemas, und einer zweistell igen Kenn­
ziffer, die den Tarifstellen des GZT entspricht. Eine getrennt 
herausgegebene Veröffentl ichung »Statistische Kennziffern der 
Nomenklatur des GZT« zeigt die Gegenüberstellung dieser zwei­
stelligen Kennziffern zu dem im GZT benutzten alphanume­
rischen Schlüssel sowie die jewei l ige Warenbezeichnung. 
Die Auftei lung in Tarifstellen entspricht durchweg dem Stand 
der Nomenklatur des GZT vom 1. Januar 1 9 7 2 ; in einzelnen 
Fällen konnte jedoch — bedingt durch das Fehlen der benötigten 
NIMEXE-Posit ionen — ein Nachweis nur durch Zusammenlegen 
von zwei oder mehreren Tarifstellen erfolgen (z.B. BZT-Posit ion 
20.07) . 
Le code TDC numérique est formé de quatre chiffres correspon­
dant aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
deux chiffres correspondant aux sous-posit ions du TDC. Une 
publication « Code numérique statistique de la nomenclature 
du TDC » diffusée séparément fournit la traduction de ces deux 
chiffres selon le code alphanumérique utilisé dans le TDC, et 
la désignation des produits. 
De manière générale, la venti lat ion en sous-posit ions correspond 
à la situation de la nomenclature du TDC au 1 e r janvier 1972 ; 
dans certains cas pourtant, les résultats sont repris au niveau de 
deux ou plusieurs sous-posit ions regroupées, les rubriques N l -
MEXE nécessaires pour enregistrement individuel faisant défaut 
(p. ex. posit ion NDB 20.07). 
Ursprung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
(für die Benelux-Staaten Herkunfts-) länder. Eine vollständigere 
Bezeichnung wird auf Seite VI unter dem Titel »Länderver­
zeichnis (NCP), Ausgabe 1972« gebracht. Der Aufgl iederung 
nach einzelnen Ursprungsländern folgt eine Gliederung nach 
Zonen und Ländergruppen ; ihre Zusammensetzung ist im An ­
schluß an das Länderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung : Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
enthalten nicht den Handel mit der Deutschen Demokratischen 
Republik (DDR) . 
Orig ines 
Les tableaux comportent une désignation abrégée des pays 
d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux). 
Une désignation plus complète est fournie page VI sous le titre 
« Nomenclature des Pays (NCP), version 1972 ». La venti lat ion 
par pays individuels d'origine est suivie d'une venti lat ion par 
zones ou groupes de pays dont la composit ion est indiquée à la 
suite de la classification géographique. 
Remarque : Les données concernant la République fédérale 
d'Allemagne excluent le commerce avec la République démo­
cratique allemande (RDA) . 
GZT-Zöl le Droi ts T D C 
Die Angaben geben den Stand des Gemeinsamen Zolltarifs vom 
1. Januar 1 972 wieder. Soweit diese Veröffentl ichung als Arbeits­
unterlage für internationale Verhandlungen benutzt w i rd , ist zu 
beachten, daß : 
Les données se réfèrent à la situation du Tarif Douanier Commun 
au 1 e r janvier 1972. Lorsque la présente publ icat ion sert de do­
cumentat ion de base aux fins de négociations internationales, 
il faut tenir compte que : 
die nachgewiesenen Zollsätze sind vertragsmäßige Zollsätze ; 
sind im GZT keine vertragsmäßigen Zollsätze angegeben oder 
sind die vertragsmäßigen Zollsätze höher als die autonomen 
Zollsätze, so werden die autonomen Zollsätze nachgewiesen ; 
β. les droits repris sont les droits conventionnels ; lorsque dans 
le TDC les droits conventionnels ne sont pas indiqués ou que 
les droits conventionnels sont supérieurs aux droits auto­
nomes, les droits repris sont ces derniers ; 
b. die wertzollmäßige Inzidenz der spezifischen oder Misch­
zollsätze aufgrund des Durchschnittswertes der Einfuhren des 
Jahres 1972 aus Drittländern berechnet wurde ; 
les droits spécifiques ou mixtes ont été convertis en équi­
valents ad valorem sur la base de la valeur moyenne des 
importations en provenance des pays tiers en 1972 ; 
auf dem Agrarsektor weder Abschöpfungen noch ihnen art­
verwandte Abgaben und spezielle Belastungen berücksich­
tigt sind ; nachgewiesen sind lediglich die im GZT einge­
schriebenen und durch Abschöpfungssätze und Abgaben 
ähnlicher Art ersetzten oder gleichzeitig neben diesen ganz 
oder teilweise weiterbestehenden Wert­, spezifischen und 
Mischzollsätze, die gleichzeitig als Berechnungsgrundlage 
dienen ; 
ne sont pris en considération — dans le domaine agricole — 
ni les prélèvements, ni les charges et taxes spéciales de nature 
similaire. Uniquement les droits inscrits au TDC ont été utilisés, 
droits ad valorem, spécifiques ou mixtes, qui sont — en réalité 
— ou remplacés totalement par des prélèvements et taxations 
spéciales ou qui subsistent, en plus de ceux­ci, à montant 
plein ou réduit. Ces droits ont d'ailleurs servi de base de calcul ; 
d. der für Sammelpositionen, die zwei oder mehreren GZT­
Tarifstellen entsprechen, nachgewiesene Zollsatz den ge­
schätzten Mittelwert darstellt. 
d. pour les positions résultant du regroupement de deux ou 
plusieurs sous­positions du TDC, les taux indiqués constituent 
la valeur moyenne estimée. 
Die folgende Übersicht bringt die einzelnen Arten der nachge­
wiesenen Zollsätze : 
Le tableau ci­après montre l'identification des différents cas par 
code : 
Kennziffer Art des Zollsatzes Code Spécification 
Wertzollsätze (vertragsmäßig oder, falls nicht vorhanden, 
autonom), am 1.1.1972 im GZT eingeschrieben, ausgenom­
men diejenigen, die unter Kennziffer 4 fallen 
1 Droits ad valorem (conventionnels ou, à défaut, autonomes), 
inscrits au TDC au 1­1­1972, à l'exclusion de ceux affectés 
du code 4 
Wertzollsatzinzidenz der spezifischen oder Mischzollsätze 
(vertragsmäßig oder, falls "nicht vorhanden, autonom), am 
1.1.1972 im GZT eingeschrieben 
Incidences ad valorem des droits spécifiques ou mixtes 
(conventionnels ou, à défaut, autonomes), inscrits au TDC 
au 1­1­1972 
EGKS­Zollsätze des Kapitels BZT 27 : auf Basis der Ein­
fuhren 1972 gewogenes Mittel der in den Mitgliedstaaten 
auf unterschiedlicher Höhe am 1.1.1972 im GZT eingeschrie­
benen vertragsmäßigen Zollsätze 
Droits CECA du chapitre NDB 27 : moyenne pondérée sur 
la base des importations en 1972 des droits convention­
nels inscrits au TDC au 1 ­1 ­1972 à niveau différent selon 
les Etats membres 
Autonome Wertzollsätze, niedriger als die vertragsmäßig 
festgelegten, am 1.1.1972 im GZT eingeschrieben Droits ad valorem autonomes inférieurs aux droits conven­tionnels, inscrits au TDC au 1­1­1972 
5 Wertzollsätze mit geschätztem Zollsatz (siehe »Statistische 
Kennziffern 1972«) Droits ad valorem à un taux estimé (voir «Code numérique statistique 1972 ») 
Nicht festgesetzte Zollsätze (Warenkategorie 8) Droits indéterminés (catégories de produits 8) 
Zollertrag und ­inzidenz Perceptions et incidences 
Der Zollertrag für jede GZT­Tarifstelle wurde erstellt, indem der 
Einfuhrwert mit dem jeweiligen Zollsatz multipliziert und das 
Ergebnis durch 100 geteilt wurde. Es handelt sich also um den 
Zollsollertrag, der vom Ist­Ertrag des Rechnungsjahres/1972 
hauptsächlich dadurch abweicht, daß weder Zollaussetzungen, 
noch Zollermäßigungen (bei Kontingenten) und ­Stundungen 
berücksichtigt sind, und außerdem für den Veredelungsverkehr 
der volle Warenwert belastet wird. In Tabelle 3 ergibt sich der 
Zollertrag, der für die einzelnen Warenkategorien oder für jeweils 
alle eingeführten Waren eines bestimmten Ursprungs ausgewiesen 
ist, aus der Summe der für jede GZT­Tarifstelle errechneten 
Erträge. — Hier wurde in die Spalte der GZT­Zollsätze der sich 
bei Teilung des Zollertrags durch den Einfuhrwert ergebende 
Quotient eingetragen. Diese durch Sternchen gekennzeichnete 
Inzidenz stellt den mittleren GZT­Zollsatz je Warenkategorie oder 
Ursprung dar, gewogen durch die Einfuhrwerte. 
Les perceptions sont calculées en effectuant le produit de la 
valeur d'importation pour chaque subdivision TDC par le droit 
correspondant et en divisant ce produit par 100. Il s'agit donc 
de la perception théorique, perception différant de la perception 
réelle pour l'exercice 1972 du fait que d'un côté, n'ont pas été 
pris en considération ni les suspensions et réductions de droits 
(p. ex. contingentement) ni l'effet de droits différés et que, de 
l'autre côté, est inclus le résultat de la taxation sur la valeur totale 
des marchandises relevant du trafic de perfectionnement. Dans 
le tableau 3, les perceptions indiquées pour une catégorie de 
produits ou pour l'ensemble des produits importés d'une origine 
déterminée résultent de la totalisation des perceptions calculées 
pour chaque subdivision TDC. Dans ces cas, on a fait figurer, 
dans la même colonne que les droits TDC, le quotient de la per­
ception par la valeur d'importation. Cette « incidence », signalée 
par un astérisque, représente la moyenne des droits TDC pour 
la catégorie ou l'origine, pondérée par les valeurs d'importation. 
IV 
Warenka tegor ien Catégor ies de produi ts 
In Tabelle 3 erscheinen die Erzeugnisse nach Kategorien entspre­
chend der nachstehenden Verschlüsselung und innerhalb der 
einzelnen Kategorien nach der numerischen GZT-Verschüsselung 
geordnet. Die den einzelnen Kategorien zugeordneten Erzeugnisse 
sind in der Tabelle unter dem Ursprung »Monde« ersichtl ich. 
Dans le tableau 3, les produits sont classés par catégories, iden­
tifiés par le code ci-après, et à l'intérieur de chaque catégorie 
dans l'ordre du code TDC numérique. Pour trouver les produits 
inclus dans chaque catégorie, il suffit de consulter le classement 
fourni par le tableau sous l'origine « Monde ». 
Warenkategorie 
Landwirtschaft l iche Abschöpfungswaren (Markt ­
ordnung 1972) 
Landwirtschaft l iche Erzeugnisse, die nicht Ab ­







AG. A N . 2. A 
Code Catégories de produits 
1 Produits agricoles soumis à prélèvements (rè­
glements 1972) 
2 Produits agricoles, non soumis à prélèvements, 
repris dans l'annexe II au traité 
Erzeugnisse, hergestellt aus landwirtschaft l ichen 
Abschöpfungswaren 
3 DER. AG. PRELEV. 3 Produits résultant de la transformation de pro­
duits agricoles soumis à prélèvements 
Erzeugnisse der BZT-Kapitel 1 bis 24, die weder 
Abschöpfungswaren noch Erzeugnisse, herge­
stellt aus Abschöpfungswaren, noch Güter aus 
Anhang II des Vertrages sind 
AG. NDA 4 Produits des chapitres NDB 1 à 24 qui ne sont 
ni soumis à prélèvements, ni résultant de la 
transformation de produits agricoles soumis à 
prélèvements, ni repris dans l'annexe II au traité 
EGKS-Erzeugnisse 
Andere Erzeugnisse mit GZT-Zuordnung 
Erzeugnisse ohne GZT-Zuordnung 
5 CECA 
7 AUT. PROD. TDC 
8 NON CLASS. TDC 
5 Produits CECA 
7 Autres produits classés au TDC 
8 Produits non classés au TDC 
LANDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 















































































































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 





















R.D. ALLEMande et secteur 








AFR. N. ESP. (Canaries, 





























Sao Tomé und Principe 
Gabun 






St. Helena (einschl. As­




Fr. Geb. der Afars und 
























































































































































. CONGO BRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
ST. HELENE (incl. Ascen­




. AFARS-IS [Territoire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 




. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. iles Ami-
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 





































































Oman (ehem. Sultanat 
























































































































B A H A M A S 
TURQ. CAlQues 





J A M A Ï Q U E 
BARBADOS 
INDES OCC (Etatsassociés 
des Indes occidentales, 
¡les Vierges britanniques, 
Montserrat) 
TRINID. TObago 




GUYANA (anc. brit). , iles 
Falkland 
. S U R I N A M 























ET. ARABES (Etats Arabes 
sous régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de 
Mascate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 











































. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
Wallis und Futuna 
Brit isch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 
816) 
Neue und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
Neue Hebriden (nur 


































































































INDONESIE (¡nel. Irian 














T A I W A N (Formose) 
HONG-KONG 
MACAO 
Austra l ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ¡le Norfolk, 
¡les Cocos 





. CALEDONIE et 
dépendances 
. WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-
Hébrides, cf 816) 
NIQUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 812) 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l 'exclusion 
de l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 





ERLÄUTERUNG DER URSPRUNGSZONEN 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num­
mern der Zeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schlüssel­
zahlen beziehen sich auf das Länderverzeichnis (Seite VI) . 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veröffentlicht. 
DEFINITION DES ZONES D'ORIGINE 
Les numéros à un ou deux chiffres renvoient aux numéros de 
lignes de la première colonne. Les numéros de code à trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dans la Nomenclature des 
Pays (page VI). 

























EG und assoziierte Länder 
Dritte Länder 
Dritte Länder des GATT 
Andere dritte Länder, weder 








CE. et associés 
Pays tiers 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associ 
membres du GATT 
Pays industrialisés du monde 
es ni 
occi-
Erläuterung/ Déf in i t ion 
Insgesamt / Total général 
001,002,003,004,005 
4 — 2 + 5 = 1 — (2 + 25) 
2 + 10 + 15 + 16 
6 + 7 
9 + 11 + 1 7 + 21 
12 + 18 + 22 + 24 









AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
16 AUT. A.O.M. 
17 
Europäische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Länder der Klasse 1 ) 
(Andere dritte Länder des GATT. 
Klasse 1) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse 1 ) 
Andere Länder der Klasse 1 
Entwicklungsländer 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
dental 
Association européenne de libre-
échange 
(Pays associés de la classe 1 ) 
(Autres pays tiers du GATT, clas­
se 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de développement 
Etats africains et malgache associés 
Andere assoziierte überseeische Autres associés, territoires et dépar-
Länder, Gebiete und Departements, tements d'outre-mer et Algérie 
Algerien 
(Dritte Länder des GATT, Klasse 2) (Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Dritte Länder nicht GATT, Klasse2) (Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de développement 
Pays du bloc soviétique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres pays en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviétiques 








TIERS CL. 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 




(GATT-Mitgliedstaaten, Klasse 3) 




022, 024, 028, 030. 034, 036, 038, 
040 
050, 052 
032, 042, 043, 044, 045, 046, 048, 
390, 400, 404, 732, 800, 804 
026 
10 + 11 + 1 2 
15 + 16 + 19 
228, 232, 236, 240, 244, 248, 272, 
280, 284, 302, 306, 314, 318, 322, 
324, 328, 342, 370 
204, 208, 212, 338, 346, 350, 352, 
372, 376, 408, 458, 462, 474, 478, 
492, 496, 809, 811, 816, 822 
200, 220, 
288 ,310 , 
366, 373, 



















257, 264, 276, 
330, 355, 357, 
386, 391, 393, 
448, 452, 453, 
464, 469, 470, 
512, 524, 528, 
640, 644, 647, 
667, 669, 673, 
703, 704, 706, 
803, 808,812, 
821 
216, 224, 260, 268, 334, 412, 41 6, 
424, 428, 436, 440, 444, 480, 484, 
500, 516, 520, 604, 608, 612, 616, 
620, 628, 632, 652, 672, 675, 680, 
684, 692, 708, 736 
17 + 18 
23 + 24 
060, 062, 066 
056, 058, 064, 068, 070 
21 + 22 
6 8 8 , 7 1 6 , 7 2 0 , 7 2 4 
950, 954, 958, 962, 977 
V I I I 
TABELLE 2 
Einfuhr der EG nach Untertei lungen des Gemeinsamen Zol l ­
tar i fs und nach Ursprungsländern in Werten und in Zollerträgen 
TABLEAU 2 
Importat ions de la CE par subdivisions du Tarif Douanier 
Commun et par origines — valeurs et perceptions 

Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
­. r q r r o 
r c Ä M : f 
3 F L G . ­ L U X 
R A Y S ­ B A S 
A L L F ­ . F F " 
I T A L I e 
F O Y . ­ U ' . ' I 
I S L A N D E 
I R L A N D ! 
N O R V E G E 
S U Ç P F 
F I N L A N T 
D A N E MACK 
S U 1 S S F 
A U T f i I C H F 
Ο Ο Ρ Τ Ι Ι Ο Δ Ι 
E S P A G N f 
Ä N n r F F F 
G l B F A L T A f i 
V A T I C A N 
M A L T F 
Y C U G O S L A V 
G F f C F 
T I I B C U l f 
U . 5 . 5 . 5 . 
F . D . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H f C O S L . 
H O N O F I F 
F O I I M A M E 
H I I L O A R I F 
AL HA M F 
Λ F R . Ν . c S Ρ 
. M A F p r 
. A L G P P I E 
. Τ U M s I F 
L I B Y " 
Τ , Υ Ρ Τ " 
« U U T A N 
. M A U = I T A N 
. H . V D I T A 
. N 1 C '­ c 
.SENEGAL 
G A » f a I F 
G I I I N . POR T 
f . U I N F f 
S I EFT A L F " 
1. ! Ρ F ί I A 
. f . I V M F I 
G H A N A 
. T O G r 
. " A H r ' M F Y 
Ν I G F c Ι Α 
. Γ A M F T U N 
. Γ F N T F A F . 
. Γ . Α Β : N 
. C C N G O t F A 
. Z A I ^ F 
. ' h A ' . [ A 
. B U P i l N n I 
A N G E L A 
F T h I OP I F 
. A F í F Ï ­ I ^ 
. c r ) P A L I A 
. K C N Y A 
. ^ U G A N D A 
. Τ Δ Ν / Δ Ν Ι ­
" O Z A ­ B I C " 
. M A D A C A S C 
. ° F I I N I Pl·. 
" A U F I C ­
7 AMF I t ' 
t l i P l l ' i I F 
Μ Δ Ι Δ Η ! " 
fi . A F C . F U I 
r T A T F U N l c 
C A N A P A 
. S T ­ P . U I . " F X I C U C 
f \ F C V U r r c 
G I I A T f MA I A 
H "INF UF , f c 
M D t Γ I I e A5 
S A L V A D O F 
Ν I C t ­ AGLIO 
C Γ F 1 A c I C 
Ρ Δ Ν Δ ' ­ ' Λ 
F A N A L PA» 
C U B A 
í A H A " K 
" ? H I » I F . r 
. r . U A n f L C I ' 
. M i f l l M C 
CA I M A N F S 
JA MA I Q' »f 
F A P E A C ' .' 
I N ^ F S T C 
' F ΙΓ Κ . Τ ' 
. APL Ρ A 
. C U F A C A i 
C O L O M H U 
V t N E Z U t L A 
GU Y i ' A 
. S U F I ' A " 
. G U Y A N E F 
" C l ' A T F U C 
P E F P I ' 
P B F F H 
r Μ 11 i B O L 1 V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A F G Í t τ I M 











ç i ­ c 
­Ξ & 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




H V c 
S t­ · 3 6 
59,">í ,c 
1 1 ! fcC 
2 7 1 1 1 
3 6 0 9 0 
BO 
1 R 2 1 
5 1 3 1 
1 S ' 4 7 
=,•¡27 
1 3 1 ε 5 
5 4 3 1 7 
3 1 2 7 5 
1 5 o 3 




1 6 5 
1 I C 2 2 
A : 3 O 
' 3 1 1 
1 f: 1 4 f 
11 ' 
4 7 4 4 
' 7 1 0 
4 F 7 6 
4 5 2 3 
1 5 4 4 
t 
1 ' 2 
7 1 1 
í í ­ 5 
3 f t : 
2 B 9 










t 4 6 
P 9 
1 5 7 
1 6 
1 3 










1 4 ( 
7 
1 5 e 
1 1 
3C 
1 ' ? 
I G F 
4 
' 4 4 
7 
6 
' 2 7 9 
> 2 2 < = 1 
i 4 I C 
1 
1 1 ­ 4 
1 
1 2 3 
3 
l· c Ί 2 
" 3 
' ". Γ 
? t 














L 7 9 
c <-
5f -
1 - t 
' 4 4 
2 7 1 1 
: · 3 ΐ 
c ' 2 
1 1 7 
7? Γ 
GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
- " 1 9 0 1 " 
L I I3AN 
S Y= I F 
Ι 4 Λ Κ 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S T 
I S ' A I L 
J O f i U A N I t 
Α κ Δ Ι - . S r n u 
K O h E I Τ 
B A H R E I N 
Κ Λ Γ Α Ι 
L T . A F A f t S 
O M A N 
Y E M E N S U " 
PAK I S T A N 
I N O b 
C S Y L A N 
N t P A L 
I1 l K M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I c T N . « y o 
C A M B O D G E 
I N n i l N E S I c 
M A L A Y S I A 
B R U N E I 
S I N G A F l U -
P h l L I P " I N 
C Η Ι Ν E , } . Ρ 
C C F f F S U ' ) 
J A P O N 
T A I W A N 
H J N G K ' N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N t t 
N . Z F L A N G F 
¡ J L E A N . U S A 
. C A L t D ^ N . 
O C 1 AS . ­ ' H 
. P G L Y N . F = 
S G U T . P R n V 
" I V F 4 S S T 
S E C F 1 Τ 
A t L ! 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
F A " A 
A U T . A C M 
Τ I f » S CL 2 
C L A S S ­ 2 
t υ ­ . t S τ Δ U T . C L . 3 
C L A S S ­ ï 
L K T P A ­ L t 
C t u s s . i r . T F S G A T T 
A U T . Τ l l ' S 
T C I . Τ I t F S 
­' I V F F S 
l N T F A ­ C i 
M U N P t 
: i " i 1 1 
F ­" ANC t 
H E L G . ­ L U X 
P A Y E ­ ^ A S 
A L L F " . F E L 
1 T A I I f 
l t » . ­ l ' . ! 
I S L A N U L 
IFLA.M; · 
h.;v«G= S U t D L 
Π Α Ν Ι Δ Α ­ κ 
F U I S S F 
AUTF I L ­ ! 
P r P T U G A t 
F S P A I h ­
Y C J G C S L A V 
1 1 . ' . S . S . 
P . J L C C N · : 
TC I I C I M . 
h ­ N G I 1 > 
FL'U;· ; N I F 
I U G A : H 
·­ G Y P 1 ' 
. 2 Λ I · ! 
.ytvl.LI' L 
F 1 Λ Τ . Η ! · 1 S 
C A' A L A 
c t s τ Λ i r B F t S I I 
run ι I F G l ' Λ I Ne 
Ï F A K 
' T . A r ­ A: ' <■ 
A F l i 
A U T . ( l . 1 
c i A S s ­ ι Γ Δ'­'Δ 
T I ­ F · . 1 2 
C L A t í . ' 2 
! U­ .'. S I 
C l f F ' F ­
c XTF t ­ C i 
C F ■> A ; s ­ c . 
T fi S GATT 
A U ' . Τ I ­ r ; 
Τ Τ . τ ρ : s 
1 Γ τ f ; ­ t r 












1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol lerU3g 
1 0 0 O R E / U C 
Perceptions 
ο Β 
2 6 5 
4 1 
3 5 4 
3 4 7 
2 5 
1 3 3 2 
3 1 
2 0 6 






t ­ 5 2 




1 7 5 
t. 
I 
2 9 8 
1 3 3 
I D 
5 9 3 
6 7 
7 1 
1 8 4 
5 C 3 Í 
3 0 6 
1 1 7 J 
1 B 4 4 
5 






5 J 2 7 1 9 
l 6 Û 4 d d 
8 1 0 5 1 
2 4 1 5 3 Θ 
5 9 1 
2 B 6 1 
1 6 5 9 4 
2 C C 4 6 
4 1 6 6 4 
7 1 
4 1 7 3 5 
3 ■3 3 1 ­
2 3 0 4 B B 
¿ 5 9 3 6 1 
3 0 1 5 7 
2 8 , 5 1 6 
5 3 5 C C 1 
2 1 6 6 6 5 
12 5 5 0 0 5 
: , 1 2 
2 2 3 
3 8 
1 C 5 
2 2 2 
2 1 4 
3 5 6 6 
6 4 















1 2 5 
1 
2 








4 ( ^ 
5 6 9 1 
9 7 3 1 
3 
1 6 5 
1 5 F 
4 3 7 
4 3 7 
1 2 3 3 c 
8 0 5 
9 4 4 6 
6 6 5 
1 C 3 3 ' 
6 C 2 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— C o * TOC 
et origine 
0 1 0 1 1 1 
MONDE 
Π 1 0 1 1 5 
F 5 A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E U 
I T A L I E 
B P Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N J R V E G f c 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A f . E u A f i K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N C U R P f 
Y D U G O S L A V 
GF ECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
fi . C A L L E « 
P O L O G N E 
T C H E C P S L . 
Η Γ Ι Ν & Ρ Ι Ε 
P U U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E f i I E 
­ T U N I S I E 
C A N A D A 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O H 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
t x T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T 1 E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
0 1 0 1 1 9 
c f i A N C F 
B L L Ù . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D E 
1 C L A N D L 
S U E D E 
D A N F M Í F K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O F T U G A L 
C S PAONE 
A N C O R k t 
Y O D G Û S I A V 
G f i E C t 
U . R . S . S . 
fi . D . A L L E " 
P O L O G N E 
I L H t O O S L . 
H O N G F I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I t 
A L E A N I F 
F G YP T t 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
B= ES I L 
A R G E N T I N E 
I F A K 
J I I F D A M t 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
t u f i . E S T 
C L A S S E 3 
r X T F A ­ C E 
G t t A S S C C . 
TF S G A T T 
A l l i . T I E R S 
T O T . T 1 I F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 1 η 1 3 0 
A L L E M . F t u 
S U I S S E 
P U P T U G A L 
Y C U G G S L A V 
oF ECE 
















I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 2 
1 1 1 3 8 
a, ι 2 
2 0 9 
4 4 1 
2 5 7 6 







5 6 4 
2 3 




2 1 3 0 7 
1 9 9 5 
3 6 8 
5 0 2 9 
2 0 2 6 
1 6 5 1 7 
2 2 6 B 
3 7 2 8 
1 0 0 9 
5 4 9 
1 4 8 
1 6 1 
3 4 7 
4 
2 0 3 8 
2 4 0 3 5 
2 6 0 7 3 
3 0 9 
4 
3 1 3 
3 3 1 2 6 
3 3 1 2 6 
5 9 5 1 2 
1 2 6 6 2 
4 5 5 0 7 
1 1 3 3 3 
5 6 6 4 0 
1 0 2 1 0 
6 9 7 2 2 
1 6 , 1 2 
9 3 4 
4 6 1 
3 B 1 9 
7 5 4 
7 4 
5 2 4 
2 S 8 
5 5 6 
2 7 
1 0 7 0 
6 5 
1 5 1 
1 1 6 
9 3 
2 9 
9 2 7 3 
7 
1 1 7 4 
1 0 
2 5 4 1 
U C 2 
1 2 0 2 
1 C 4 9 








2 2 6 1 
1 C 5 5 5 
1 2 6 D 6 
7 5 
7 5 
7 6 6 6 
7 6 6 6 
2 C 7 4 7 
6 0 6 9 
1 7 5 C 9 
3 2 3 1 
2 C 7 4 0 
6 0 6 2 
2 6 6 0 9 







Zo l len rag 






1 1 3 
1 
1 
1 7 0 5 
1 6 0 
2 9 
4 C 2 
1 6 2 
1 4 8 1 
1 8 1 






1 6 3 
1 9 2 3 
2 0 8 6 
2 5 
2 6 5C 
2 6 5 C 
3 6 4 1 
9 0 7 
4 5 4 7 
9 4 
5 4 
1 0 0 
5 






1 6 6 9 
1 
2 1 1 
2 
4 5 7 
2ue 
2 1 6 







4 0 5 
1 9 0 0 
2 3 0 5 
1 4 
1 4 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
31 5 2 
5 E 2 
3 7 3 3 
9 
2 


























t 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 




A U T . C L . l 
CLASS" 1 





A U T . T I E R S 













A L B A N I " 
BPFSIL 
A F I F 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
T I F P S CL2 
CLASSF 2 





ΔΙ ΙΤ . T IFFS 








Ι Τ AL Ι E 











ETATSiiNIS CANADA ISPAFL 





Δ Ι ΙΤ .T IERS 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
■ÍONDE 




A L L E M . F F I 



















C " ­ t A S S T . 
TRS GATT 
AUT.Τ 1ER S 
T n T . T I F f i " 
INTPA­OE 




26 10 34 5 14 21 
116 1 1 1 5 1 1 
4« 155 
199 11 1 1 l t 16 22 c 143 
93 





2 9 4 9 
R1B 
44 147 
β?4 4 75 5 4313 




66 ! 3 
6 use 




4 4 3 3 3 ne 
PO 
' 9 5 
395 
44B0B 
4 4 ^ 6 
4 4 5 1 6 
29 2 
4 4 6 0 6 
4416 
4 9 2 1 4 
9 6 3 7 4 U 5 ' 4 11741 
76,489 1712 37 1131 Κ 211 3557 
1141Γ 
K 6 B 
1637 








2 U 9 5 
1 9 5 1 2 6 
1720 1 
5944 









l A " 




































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I t F S CL2 
CLASSE 2 





A U T . H F R S 




































T C T . T I E P S 
INTPA­CE 
MONDE 

















T F ' GATT 
A U T . T I c K S 





1 0 6 3 7 4 31 173 38S05 24 
6 4 1 9 1520 
3 3 6 2 4 
26 
2 Í 6 17 
39217 
16767 71313 
4 0 2 6 
9 7 7 7 1 35176 
7 091 
60 
161 30 12 
7 2 7 8 6 
7 8 6 5 0 151436 30 30 
2 3 2 1 4 6 
2 3 2 1 4 6 
3 8 3 6 1 2 
3 4 5 4 5 7 
2 2 3 0 4 8 
1 6 0 5 6 4 
38 3612 345457 






7 24 7 7 24 31 
12 
95 105 44 
924 
2 
16 41 4? 3 
9.H3 
45 1C28 

















7304 10712 i 10715 7 304 
4 9 8 8 
6 2 2 5 
4 1027 243 







1 5 6 4 3 
5 6 2 8 1136 10 2t 5 2 
1 1 6 4 6 
1 2 5 8 4 
2 4 2 3 0 5 
37143 37143 
3 5 6 6 6 













I T A L I E 


















A U T . T I E R S 















I T A L I E 












A U T . T I E K S 








I T A L I E 


























K I T . H F R S 
7999 
B9952 59353 3765 1 2 29 4 5 
3 8 









2 4 0 





5 6 1820 1820 


























4 4 8 




















4 2 5 1 
1202 
5453 
7 0 7 
7 0 7 
2 6 1 9 4 
2 6 1 9 4 
32354 
8 7 7 5 
10990 
2 1 3 6 2 
3 2 3 5 2 
























48 5 3 
Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 4 1 3 
I N T P A - C F 
MONDE 
0 1 0 4 1 5 
F Ρ ANC F 
B E L G . - t U X 
P A Y S - P A S 
A L L F M . " E D 
R O Y . - U N I 
S U I S S " 
A U T F I C H E 
R . P . A L L E M 
T C H F C C S L . 
B U L G A R I E 
P . A F f i . S U D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
" X T R A - C E 
T F + A S S P C . 
T " S G A T T 
A U T . T 1 F P S 
T O T . T I E F S 
I N T F A - C E 
M O N D E 
0 1 0 4 9 1 
" R A N C E 
P F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H F C O S L . 
A F L F 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C I A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E > A S S O C . 
T R S G A T T 
T 0 T . T 1 " F S 
I N T P A - C E 
MDNDE 
1 1 C 5 1 n 
F R A N C " 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
1 Τ A l I F 
R P Y . - U N I 
I R L A N D " 
Γ Α Ν Ε ' - Ά Ε Κ 
E S P A G N l 
Y D U G O S L A V 
P O L P O » ! " 
H U N G R Ι E 
F . A F C . S U D 
E T A T S t l N I S 
C A N A D A 
1 S f i A F l 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R ' C L 2 
C L A S S F 2 
T U R . E S T 
C L A S S E ·■ 
" X T F A ­ r F 
C E ' A S s n c . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I " C S 
T O T . T I E F S ! N T P A ­ C t 
•OMPF 
" l o s ' ­ I 
F R A N C E 
'< " l G . ­ L U X " A Y S ­ H A S 
A L L I " . Γ E l · 
I T A L I F 
( l A N E M A C K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
Y O I I G P S L A V 
P O L O O N I 
HDNC.F I " 
H U L D A S IE 
A " L r 
» I l ! . 1 I . 1 
C I A S S E ! F I J " . s S Τ 
C L A S S , · ! 
E XTRA­Ct 
CE«ASS"C. 
Tc s ρ,ΛΤΤ 
Δ Ι Ι Τ . Τ Ι FF S 





­ " 5 







1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
B 7 7 3 
4 1 1 2 7 




















1 2 1 
2 " 4 










1 2 , 1 1 
4 10 
5 7 9 
1 6 7 Γ 
2 1 7 i r 






1 4 7 
1 2 
1 4 1 7 
1 7 5 
2 C E 
l ¿ ! 7 




1 5 " 
153 
3?f l? 
2 8 8 6 
' 1 2 3 
1 ­ 9 
" > ? F ? 
2 6 4 6 
6 1 6 P 
1 2 , 1 1 
7 7 
1 4 3 3 
« 1 2 





1 2 6 
7 




i ' 2 5 
2 '­ 2 F 
' 1 5 4 
1 l e l e 

























1 6 4 
? 1 
? 5 
1 4 6 
2 0 4 





3 7 5 














— Code TDC 
et origine 
C H 5 4 1 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
1 1 0 5 9 2 
P A Y S ­ E A S 
H D N G F l e 
" U f i . E S T 
C L A S S t 3 
t x T R A ­ C t 
C E t A S S n c . 
A U T . T I E R S 
T O T . I I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
0 1 0 5 9 5 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
FUF . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 










ALLEM.FED R O Y . ­ U M 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . HONGRIE 
BULGARIE 
AELE 







A U T . T I = f i S 
T O T . T I F c s 
[NTRA­C t 
MCNDt 
0 1 ' 59 Β 
ΠΔΝΕΜΔ3Κ 
YOHGLSLAV 
Γ CL OC Ν F 
hONGc IF RUUMANI E 
AELE 




" X T " A ­ C F 
TPS GATT 
A U T . T I E F S T O T . T I I e s 
KUNDE 
0 1 J 61 0 
F F A N C " 
H F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » · . Ι Έ Γ 
F ΟΥ . - UN I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
Y l '101 S L A V 
F . D . A L L E M 
P . i l r G N E 
T C ' I F C O S L . 
MO'. 'GF I F 
^ T U M A N I " 
H i l l GA» I t 
E T A T S U ' i l S 
C H l ' l ' , = . P 
A E L I 
AUT.r i . , ι CIAF.ss 1 
E Ufi . [ s I 
A UT . C L . 3 
CI A S S = 3 
t Χ Τ Ρ Α - C E 






Έ " 0 
« ^ 
■1 






1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 2 , 1 1 
1 1 6 1 6 
1 3 9 7 2 











1 2 , 1 1 
3 0 












2 2 2 
2 6 5 
1 2 , 1 1 
4 4 
2 










6 1 6 
6 1 6 
6 8 6 
3 5 4 
7 2 
6 1 6 
6 B B 
3 5 4 
1 0 4 2 









1 7 9 9 
1 7 9 9 
1 8 2 2 
2 6 
1 7 9 6 
1 6 2 2 
1 6 2 2 









1 9 1 
1 5 3 
2 9 0 
3 6 





1 3 5 
1 9 3 
3 2 Ρ 
4 7 0 0 
1 9 
4 7 1 9 



































2 1 6 
2 1 6 
3 
2 1 6 








3 3 4 
1 
3 
L 1 1 
1 5 
2 6 
3 7 6 
2 
' 7 t 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 1 0 6 1 0 
TPS GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 1 C 6 3 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















TRS GATT AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 1 0 6 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
L I B Y E 
tGYPTE 




SIERRALEO L I B E R I A 






. C E N T R A " . 
.GABON 
. Z A Ï O t 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I U P l t 










t T A T S U N I S 
CANADA 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 1 2 
6 6 9 
4 3 7 8 
5 0 4 7 
9 8 
5 1 4 5 
H , 1 2 
5 
I B 

















5 6 7 
5 7 1 
2 3 
2 3 
1 0 6 
1 0 6 
7 0 0 
2 1 1 
6 0 4 
9 6 
7 0 0 
2 1 1 
9 1 1 
0 , 1 2 
2 7 4 
9 1 8 
2 2 1 9 
4 5 8 
1 3 0 
1 0 4 1 
4 




7 2 7 





5 7 6 
2 6 4 
1 6 8 
2 6 0 
3 5 0 
2 6 6 1 
2 2 7 3 
3 2 2 3 
6 4 5 
1 7 1 























1 7 5 
7 
2 6 6 
1 






3 3 4 
2 6 
7 0 4 
5 0 
1 
2 1 3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
5 4 
3 5 0 
















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orrgine 
1 1 1 6 9 0 
ΟΙΙΔΤ" WALA 
HONDURAS 














B P " S I L 
C H I L I 3 n L T V I " PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTI»" 
IRAN AFGHAN I ST 
IS f iAEL 
JOPEAN IF 








P H I L I P P I N C H I N " , R . η 
COPFE N'RD 
COREE SUU JAPON 
TA IWAN 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAMA 
ΔΙΙΤ.ΑΟΜ 
T I E R S CL2 
CLASS" 2 " U R . E S T 






T O T . T I F R S 
INTFA­CE 
MONDE 





R O Y . ­ U N I 
I R L A N O t 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE AUTOICHF 
ESPAGNE YOUGOSLAV 




















T IERS CL? CLASSF 2 



















1 000 RE/UC lOOORE/UC 
Valeurs 















] " 7 
5 3 2 
2r 
3 2 1 
8 






1 2 E 
" 1 6 
1 
4 4 0 
2 7 ­a 
2 ? c 
8 3 





2 8 4 
3 1 3 








4 9 1 3 
7 7 6 
" 4 9 
4 6 3 1 
39 2 6 
" 7 2 1 
P 5 4B05 
? ­ 6 4 4 
5776 
l ?2°7 6 5 7 1 
16 86 7 
3999 
2 4 6 4 7 
1 3 , 1 2 
7 4 
1 06 7 
2 1 7 
1 0 6 
? 2 9 t 





6 4 " 9 






2 8 1 
4 8 
3 79 2 









1 7 5 7 6 
1 9 8 9 1 
4 8 




8 ­ 5 3 
6 " 4 B 6 4317 
6 2 312 
2 34 1 
Perceptions 
? 9 6 









3 9 2 
3 7 
6 
4 9 " 
6 4 5 
9 2 3 
1 3 se 3841 
1 
1 











— Code TOC 
et origine 
• 2 1 , 1 
T O T . T I E R S 
1 I V E = S 
INT f iA ­Cc 
MÜNDE 





Ì T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I " L A N D t 














A U S T R A L I " 
»ICI SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I=RS CL2 
CLASSt 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 2 0 1 0 5 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 0 AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















C E i A S S i C . TES GATT 
A U T . T I E F S 








5 2 ï ~ 
JS 
e = ã I 
t j 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 3 , I 2 
6 5 1 4 3 
5 
1464 
6 9 9 5 5 
2 0 , 1 1 
1 0 2 8 3 
97Bo 
1 3 5 4 6 3 





6 β 6 
6 5 1 3 
1 
8 2 




1 4 3 















1 2 6 6 6 
1 6 6 2 1 8 
12 527 
1 3 6 
126B5 
d 
1 5 6 2 1 7 
1 6 8 9 1 1 
2 0 , l 1 
4 5 2 
5 1 3 





2 7 4 3 
1 1 
4 








2 e 2 4 
17172 
2 8 2 4 
2 8 2 4 
17172 
1 9 9 9 6 
2 3 , 1 1 
1536 
32 0 2 3 6 5 4 
d l l 
4 
3 




1 5 5 
5 3 
3 1 4 
5 




5 8 5 1 
1 5 5 
6 0 0 6 
1 6 0 



















7 8 5 
2 9 











9 3 5 
9 3 5 
25C5 
3 2 
2 5 3 7 
5 4 9 
5 5 3 
5 5 6 
5 o 5 
5 6 5 
1 
8 6 








2 1 o 
1 9 
13 





3 4 7 
3 4 7 
1 3 6 1 




— Code TDC 
et origine 
0 2 M o 5 
INTRA­CE 
■IOND" 





I T A L I E 












F . D . A L L E M 
PULDGNE 



















A U T . T I E R S 




0 2 0 1 3 9 
FRANCE 
d E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 
0 2 0 1 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 0 , L 1 
3 1 5 2 7 
3 9 4 2 6 
2 0 , 1 1 
4 8 3 4 1 
9 5 0 6 
2 5 5 6 
3 7 8 7 
2 6 
3 0 5 3 2 
1 0 9 
16222 
1 8 
1 2 9 2 2 8 1 
17729 
1 5 
7 5 2 
2 3 
2 6 
1 1 3 5 0 
6 4 3 
5 1 3 6 
2 8 
4 9 9 5 





1 6 5 
2 8 0 
5047C 
2 7 6 8 0 
7835C 
1 
2 0 7 
2 0 8 
1559e 
15598 
9 4 1 5 6 
6 4 2 1 7 
7 2 2 0 4 
219 51 
9 4 1 5 5 2 8 0 
6 4 2 1 6 
1 5 8 6 5 2 
2 0 , 1 1 
5 5 9 6 1 
12905 
1 6 9 3 
2 3 3 3 
1 6 8 
3 4 6 1 
1 6 
6 5 4 6 
2 6 
1332 
5 8 8 
5C52 
5 
1 0 1 















1 9 2 6 0 
7 3 1 1 4 
11540 
7 6 8 6 
1 9 2 2 6 
7 3 0 8 0 
9 2 3 4 0 
2 0 , 1 1 
15468 
5 2 5 2 
8 5 4 3 
78B30 
1 2 6 
2 0 8 7 4 
3 4 4 
1 0 4 2 9 
2 4 3 1 
1058 
4 7 2 7 
5 8 
6 1 1 2 
4 7 5 2 7 
3 4 0 3 
7 3 1 1 
Zolrertrag 










1 5 ? 
5 
227C 
1 2 9 
1027 
6 
9 9 9 










3 1 2 0 
3120 
1 4 4 4 1 
4 3 9 0 
1 8 8 3 1 




2 6 6 
1 18 1 0 1 0 
1 
2 0 
1 6 9 









2 4 0 
2 4 0 
2 3 0 8 
1 5 3 7 
3845 
4 1 7 5 
6 9 
2 C 8 Í 
4 8 6 
2 1 2 
9 4 5 
1 2 
I .V . ' 9 5 0 5 
6 8 1 
1462 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' • 1 1 1 
F C " F C n c L . 
HONC.fi Ι Γ 
fiOI'MA'II F 
B U L G A F IE 
. " A F CC 
. M 4 P A G 4 S C 
F . Λ " " . S K I 
C M C » 
J ' t ' l l 
P A R A G U A Y 
U O P C U A Y 
A R O t N M N r 
s A l K l ANO 
A t LE 
A I J T . f l . 1 
C L A S S " 1 
t Α " Δ 
A U T . A " ' ' 
τ ' F " S C L ? 
C L A S S E ? 
s i m . " S T 
C L A S S " 3 
F X T R A ­ C E 
C r + A S S P C . 
T f i S G A T T 
A I J T . T I c c ζ 
T O T . τ I " " S 
I ' ¡ T P A ­ C " 
MO».DF 
0 ? 0 1 1 Ì 
" B A F C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A " 
A L L E ' ­ * . F F ' ) 
C Y . ­ U ' . ' l 
I C L A N U " 
S U F D " 
D A N C A C K 
Λ Ν D P " 9 F 
Y O U G O S L A V 
F . D . A L I E M 
HONGO I " 
ο η , , Μ Δ ­ I I f 
F T A T S I I N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I " 
•JON S P " C 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I " F S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S " 3 
" X T R A ­ C F 
C E * A S S O C . 
T f i S G A T T 
A U T . T I F P 3 
T O T . T I F O S 
1 I V E 0 S 
I N T F A ­ C E 
MO» 'D f 
i ? r 1 1 5 
F = A N C = 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F « . " E i 
I T A L I F 
R O Y . ­ U t i l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
1 Λ Ν Ε » Ά 0 Κ 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
0 1 I I M 4 N I E 
B U L G A R I E 
. M A D A G A S C 
fi.AF0.SU1 
F T A T S U ' i S 
B R F S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N t 
S U S T O A L I F 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
= A»*A 
T I F C " C L ? 
C L A S S E 2 
E I | o . " S T 
C L A S S " 1 
E X T R A - C E 
C " ♦ A S S T . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T D T . T I " O S 
D I V E R S 












1 fi I I 
Wene Zollenr­ìg 
1 0 0 0 R E / U C j lOOORE/UC 
Valeurs 
1 ' 
·'. / 1 ­
1 7 ­ . 1 4 
2 ­ ~ ­




1 2 1 2 
! * ­ ­ 4 3 
M 1 1 " 
1 1 
1 4 F 4 6 
3 ­ ' 4 9 
·. T t c c 
­ 7 
• 3 r 
' 7 4 1 7 
' 7 ­ 1 4 
4 t ­, ' 0 
­, i 4 3 ­
1 6 2 " ' ? 
1 0 " o 1 6 
1 ' 4 3 1 7 
) 7 2 ? 4 
I ­ 3 4 . . I 
l ­ ? ! 4 
2 7 1 ­ 5 7 
2 0 , 1 ! 
Γ" ' 1 
12 0 2 
­ 1 ' 
2 4 6 
7 5 
6 3 
1 4 0 3 7 
3 






2 1 3 
' 4 5 4 
1 
ι 2 
1 • ' 4 6 
3 ­ , ι ? 
1 7 6 6 3 
' 6 6 7 
2 6 6 7 
6 1 
6 1 
? 0 ' 9 6 
' e i l 
2 1 2 9 4 
9 7 
2 " ' 9 ^ 
1 2 
" ­ 3 1 
2 4 0 3 9 
' i , 1 1 
5 Ί 3 
l i ? 
2 3 1 4 








2 3 4 0 
1 7 
' 4 1 
7 9 8 
4 0 
I 5 1 
6 4 
2 " O 
3 7 2 9 3 
1 1 
1 
l i " 
9 4 7 
1 1 1 2 
34 7 
3 7 7 3 7 
3 8 C 8 4 
2 3 5 B 
2 > 4 o 
4 1 5 5 4 
3 2 ? Ρ 
4 1 1 6 4 
14 i 
^ 1 2 0 7 
1 
7 - 4 1 
4 9 4 1 6 
Perceptions 
• - • .4 
' 4 3 1 
3 ' 1 
! 1 4 " 
1 3 
4 
2 - ¿ 
ΐ 
'. ■ 1 ? 
4 2 2 4 
3 
­ ' , w 
1 I B I ' 
1 ­ 7 1 " 
3 4 ­ ? 
3 3 ■ 3 
­ 2 ­ t r 
a 3 0 . , 
2 3 ' ­»? 
" 7 4 4 5 











4 S I 
3 
) ( ' 3 Ì 
4­<C 
3 5 f 4 
5 13 
5 1 3 
1 2 
1 2 
4 0 L 0 
1 ° 





4 6 4 
? 
~ 9 





7 4 5 9 
2 
i l 
1 4 4 
2 2 ? 
7 5 4 7 
7 6 1 7 
4 72 
4 7 ? 
4 2 1 3 
' 9 
" 2 4 1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Î 2 · 1 11 
1 ALL c 
Λ ­ . L G . ­ L U « 
6 A Y S ­ ­ A S 
A L L E ' . F = ) 
B O Y . ­ U N I 
I = L A ' D ­
sutnt 
ROI C C ' . ­
' 1UMAN1 E 
. MAOAL­ASC 
C A ' Δ 1 A 
3 01. S I L 
P A - Δ Γ , Ί Α Υ 
U f i ' I O u A Y 
S " . „ t | I p ¡ [ 
A l O T R A L Ι E 
' . . Ζ " L A N . . " 
M L ' , s i t ­ C 
A " L E 
A U T . C L . 1 
U ­ A S S " 1 
" Δ " Λ 
T I F F . 5 c L 2 
C L A S S ­ 2 
c 'J' . ­ î Τ 
C L A S S " 3 
' Χ ΐ = Δ - ι _ 1 
C E * A S S ¡ c . 
T ­ " „ j T i 
. ' . J T . T I ­ ­ 4 3 
s „ T . T I ­ f i S 
G I V E ­ S 
I N T C a ­ C F 
M C ' j l r 
' 2 1 1 0 
" K A N C " 
" " L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
ALL E M . F " D 
I T A L I : 
F 3 Y . ­ U N I 
I R L A N D : 
S U c O c 
J A r , E M A : κ 
S l I I S S F 
U . ' . S . S . 
T C H E C O S L . 
­ C U M A N l F 
F . A F 0 . S U D 
B R E S I L 
P A " A G U A Y 
U R U G U A Y 
A C C E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T l s ^ s C L 2 
C L A S S E 2 
t I I ­ . E S T 
C L A S S " 3 
t XTC A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T t . S G A T T A u T . T i e o s 
T P I . T 1 0 6 i 
I N T F A ­ C " 
MONDE 
0 2 3 1 1 9 
F R A N C " 
'· E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . = Ε Γ 
fi"Y.­UN I 
1 S L A M " 
S U E I ' 
= I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A L T ­ K U E 
I C L U G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. A l G e " I F 
. M A D A G A S C 
F . A F f i . S U D 
C U o A 
COLO­IIIE 
B F " S I L 
Ρ A" AGUA Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N " 
I S ­ ' A t L 
ALS­T" AL Ι E 
Ν . Z I L A N C " 
N i Ν S P E C 
A ' L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Α»· Δ 
A U T . ÙL," 
I I E fi 3 ^ l ? 
CL A S S r 2 
E L ­ . " S T 

























l a ] 
3 0 
1 




1 5 3 
3 2 1 9 
1 5 3 0 0 
4 5 7 
3 2 
1 
2 2 9 
5 8 ) 
6 0 9 
4 
2 1 9 7 3 
2 1 9 7 7 
2 2 6 
2 2 6 
2 3 Ó 1 2 
2 72 
2 ? 7 3 o 
2 7 2 
¿ 3 G 0 a 
1 
2 β 3 
2 3 2 8 1 
2 0 , 1 1 














2 5 9 7 
7 e 
7 o l 6 
1 0 4 O 9 
5 5 
3 5 3 
4 0 8 
2 0 d 9 6 
2 0 8 9 « 
4 2 9 
4 2 9 
2 1 7 3 3 
5 8 9 
2 0 9 3 8 
7 9 7 
2 1 7 3 5 
5 d 9 
2 2 ί 2 Ί 
2 0 , 1 1 
3 9 
2 5 5 
4 9 









1 5 5 1 
4 3 
5 
1 0 4 
4 2 
2 6 
1 2 2 7 B 
4 0 6 
1 1 8 1 3 
I O 6 8 Β 
2 9 




2 8 3 
3 B 1 
5 
4 3 
1 5 2 8 4 
3 5 3 3 2 
1 5 8 4 
1 5 3 4 
Zollertrag 










5 4 4 




l i e 
l e ? 
4 3 9 5 
4 3 9 5 
4 5 
4 5 
4 5 4 7 
3 4 










3 1 9 
1 5 
1 5 o 3 




4 1 8 0 
4 1 6 0 
6 6 
8 6 
4 1 B B 
1 5 9 















2 4 5 6 
8 2 
2 3 6 3 








7 0 5 7 
7 0 6 6 
3 1 7 
) 1 7 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" 2 0 1 1 9 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S C C . 
T f i S G A T T 
A ' J T . T I t R S 
T Û T . T I t R S 
H V E f i S 
I N T R A ­ C E 
M u N D t 
/ 2 0 1 2 2 
F fi ANC t 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O L G O S L A V 
O O L C G N E 
R O U M A N I E 
. M A D A G A S C 
fi.AFfi.SUD 
t T AT S U N I S 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N J N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
c A M A 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
É U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
J I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 1 2 4 
" R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
3 Ü Y . ­ U M 
I S I A N D E 
I R L A N O E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
A U T R I C H E 
G R E C E 
P O L C G N F 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. M A R U C 
. M A C A G A S C 
K . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
. S T ­ P . M I Q 
H O N D U R A S 
C U B A 
B F E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
ΕΔΜΔ 
A U T . A O M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C t i A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
0 2 0 1 2 6 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 

















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 0 , 1 1 
3 7 2 9 7 
1 B 4 2 
3 6 3 1 5 
4 3 4 
3 7 2 4 9 
5 6 
1 7 9 4 
3 9 1 4 7 
2 0 , 1 1 
1 5 2 












2 3 8 
5 4 4 
6 1 
9 0 
6 6 4 9 
1 8 
7 
2 7 5 
3 6 6 
o 4 1 
4 
7 3 4 4 
7 3 4 8 
3 5 
3 5 
8 0 2 4 
4 2 4 
7 9 4 5 
7 5 
8 0 2 0 
7 
4 2 0 
8 4 5 1 
2 0 . 1 1 
5 5 9 6 
5 3 4 
5 8 






4 7 8 
3 0 
1 3 
1 0 5 3 
1 9 
6 0 3 
1 0 5 
4 7 4 5 
3 5 




3 3 3 4 3 
9 1 2 6 
7 9 1 9 
6 7 3 2 3 
4 
1 4 1 
4 1 
5 8 0 
4 2 4 
1 0 0 4 
4 7 4 5 
1 3 2 
1 1 7 7 7 7 
1 2 2 6 5 4 
1 6 7 5 
4 
1 6 7 9 
1 2 5 3 3 7 
1 1 2 4 1 
1 1 1 2 7 0 
9 1 7 7 
1 2 0 4 4 7 
6 1 5 1 
1 3 1 6 8 8 
2 0 , 1 1 
1 0 2 1 2 
8 3 7 
1 4 2 
9 5 
5 1 
1 3 7 
6 6 
6 1 8 
1 9 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
7 3 6 3 
8 7 











1 0 9 
1 2 
1 8 





1 2 8 
1 4 6 9 
1 4 7 0 
7 
7 
1 5 8 9 
1 5 









2 1 1 
4 
1 2 1 
2 1 






6 6 6 9 
1 8 2 5 
1 5 8 4 




1 1 6 
8 5 
2 0 1 
2 3 5 5 5 
2 4 5 3 1 
3 3 5 
1 
3 3 6 
2 2 2 5 4 
1 8 3 5 
2 4 0 8 9 
2 7 
1 3 
1 2 4 
4 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 






















T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 














T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 


























CE+ASSPC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




0 2 0 1 3 3 
FRANCF BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













|s «. ¿ 
.1 




1 000 RE/UC 
Valeurs 












2 4 4 5 5 
327 3 











1 1 0 8 7 5 
1 1 4 7 6 9 
7 2 7 6 
24 
7 3 0 0 
1 2 7 2 6 3 
1 5 2 3 1 
1 1 9 9 2 0 
3449 
1 2 3 3 6 9 
31 
1 1 3 3 7 
1 3 8 6 3 1 










2 0 , I 1 
1165 
6 9 1 6 7 




6 3 7 
7 6 7 8 
4 4 9 7 













4 8 7 8 
2 3 4 1 6 
12756 
12756 
* 6 1 7 4 
2 1 2 1 8 7 





2 48 26 2 








































2 2 1 7 5 




6 9 0 
























4 6 8 4 
2 5 5 1 















— Code TOC 
et origine 








A U T . C L . l CLASSE 1 




EXTRA­CE C t * A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 








I T A L I E 



















A U T . T I E R S 








I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







AUT.T I F " S 








A L L F " . = F D 
1TALIE 














Is κ . 
!~ 
"I 
5 " P 9 
i « í S 1 s I I 
5 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
? 0 , 1 1 






4 9 7 8 




3 9 0 1 
1 6 6 6 5 8 8 5 3 9 
1 0 2 0 4 6 4 8 1 1 6 6 0 5 
1 
8 3 5 3 9 
1 0 5 2 2 5 
2 0 , 1 1 



















5 8 2 0 
2 7 527 
4 0 7 2 
1748 
5620 
2 7 5 2 7 
3 3 3 4 7 
7 0 , 1 1 
3083 
3 1 8 2 5 




























5 4 1 7 5 
2 0 , 1 1 
52 7 















4 5 6 





















) ? t 
187 
5 2 3 
2 
2 


































— Corfe TDC 
et origrne 
0 2 0 1 4 5 
ARGENTINE 
C H I N E . R . Ρ 
AELE 








A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MÜNDE 




I T A L I E 












C H I N E . R . Ρ 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 














. A L G t R I E 
PEROU 
N.ZELANDt 










A U T . T I E R S 
T L T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ISLANrF 
IRLANDE 










i« H . 
ii 
5 S ε1 ¿s c t 
sf 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 








7 3 7 
8 7 4 5 
1992 
2 9 5 4 6 
1635 
157 
1 9 9 2 2 9 5 4 6 
3 1 5 3 8 
2 0 . 1 1 
3 2 3 
1 1 7 3 7 11294 
2 3 7 
3 
4 6 5 84 7 
53 
1078 
5 1 0 
572 
19 
8 9 2 
2 0 8 3 
2 5 0 
29 
4 . 
210 2 2 
1596 
1358 
2 9 5 4 
29 
42 
7 1 3 8 1 6 
2 1 0 2 2 
2 4 8 3 8 
2 7 8 6 3 
2 3 6 2 3 
42 51 
2 3 5 6 3 27B34 2 3 5 9 4 
5 1 4 5 7 









1 1 7 











1963 1463 3 2 4 1 
199 
245E 




2 0 , 1 2 
1 7 6 
4 3 2 
19263 
4 2 7 6 
793 
2 3 2 9 0 
34 





9 2 8 4 0 6 5 
Zollertrag 




2 0 6 
29 2 3 6 
iî 147 
2 1 4 9 
3 67 
3 1 
3 9 8 
93 1 6 9 
11 









4 2 0 4 
3 1 9 
2 7 2 
5 9 1 
θ 
14 7 6 3 
4 2 0 4 
4 9 6 8 




























186 8 1 3 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 ? 1 1 5 5 
R . D . A L L E M 
T C H E C P S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A F I C 
F T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T U A L I F 
N . Z E L A N O t 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A " S E ? 
t U R . Ê S T 
C L A S S E ' 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I " R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
1 N T P A ­ C E 
MONDE 
i ? 0 1 5 7 
" R A N C " 
8 F L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
O O Y . ­ U » I I 
I R L A N D E 
l A N F M A O K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
o . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G " I " 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A D A 
RO FS I L 
U R U G U A Y 
A P C E N T I N F 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S " ? 
E U " . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t F S 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
1 2 1 1 6 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
1 O L A N D F 
Π Α Ν Ε " A P K 
" S P A G N E 
Y O U C r S l AV 
P O L O G N E 
. M A P P C 
. A L C ­ E P I " 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N ' 
A U S T O A L l t 
A " L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . AP» ' 
T I F F S C L 2 
C L A S S " 2 
= U R . È S T 
C I A S S F 1 
" X T P A ­ C F 
C = * A S S " C . 
T O S Π Δ T T 
A 1 I T . T I " 0 S 
T O T . T I FR S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
ν ρ , Ν Γ " 
0 2 1 1 7 3 
F o ANCE 
R E L G . ­ L U X 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
? ι , 1 ? 
2 f C 
1 2 4 
5 3 3 
1 3 4 
1 9 2 5 
2 9 7 
6 
4 5 6 
4 7 c 
3 9 7 5 
2 C P 3 
6 7 6 9 
6 
? 3 3 7 5 
2 ' 5 2 5 
4 6 9 0 0 
2 9 7 
4 9 2 7 
5 2 2 4 
? 9 7 6 
? 9 7 6 . 
5 5 1 Γ C 
? 5 ? 4 7 
4 ? ' 9 B 
1 2 4 0 5 
5 4 6 " 3 
6 
2 4 4 6 0 
3 ' 1 5 6 















1 1 4 
1 6 1 
1 
1 5 B 
5 1 
2 0 8 
2 8 1 
2 B 1 
5 5 
5 4 
5 4 4 
1 4 5 
4 7 2 
7 2 
5 4 4 
1 4 5 
6 B 9 











1 3 e 
1 3 7 
6 
' 4 
4 " c 1 
5 3 
' • " Ρ 
1 2 




! 4 , ! ? 
•>7 
1 ' ■? i h ι 





1 ^ 7 
2 7 








7 9 5 
4 1 7 
1 3 4 4 
1 
4 6 7 5 
4 7 1 5 
9 3 8 0 
9 5 5 
1 0 4 5 
5 9 5 
5 9 5 
" 4 3 0 
2 4 3 1 















; ­­'. 17 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 2 Ί 7 ? 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
fiCY.-UN1 
1 S L A » 0 = 
I R L A N D E 
SUEDE 
D A N E H A f i K 
S U I S S E 
u.fi.s.s. 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . H ' .GF 1 = 
R O U M A N I E 
. M A k P C 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
C ΑΝΑ Γ Α 
H O N D U R A S 
N I C A F A G U A 
C U b A 
E O U A T E U F 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I F 
Ν . Z E L A N D E 
N C N SPEC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
" A M A 
A U T . A l . M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U f i - E S T 
C L A S S E 3 
" X T R A - C E 
C E » A S S O C . 
T t S G A T T 
A U T . T I E f i S 
T O T . T I E f i S 
1 I V F F S 
I N T R A - C E 
M C N U t 
0 2 1 1 7 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l l E M . F E D 
I T A L I t 
fi Ο Υ . - U N I 
I S L A » : " " 
I R L A N D E 
S U c D t 
F I N L A N D E 
D A N t M AB κ 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
0 . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
HÙNGP I r 
fiCUMANIF 
E UL G AR I E 
.» •AP PC 
. M A D A G A S C 
Κ . A F P . S U D 
F T A T S I I N ' I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
Ν I C A F AGUA 
C U 4 A 
E­ . 'UATEUC 
p F f i S I L 
Γ Α ­ A G U A Y 
U R U G U A Y 
A " G È N T I N " 
A L S T r AL I E 
' . . Z E L A N D E 
N i '1 ' P ­ C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S F 1 
t AMA 
fi'JT . Λ· " 
T I t o s C L 2 
C L A S S E 2 
­ U " . " ST 
CI A S S I 1 
t XTB A ­ ' / . t 
i c * A S S n C . 
T f i S „ A T T 
A I I T . I l C K S 
Τ T . T I " " S 
D I V t ' S 
I N T K A ­ C l 
1 C N 0 " 
1 2 1 II 
F R A N L t 
B = L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 








» • 1 s s S11 
»s II s ? 
5 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
1 4 , 1 2 
5 6 
3 
1 0 0 
1 1 4 
3 
7 2 b 
3 1 
5 1 











1 7 3 
2 0 7 
6 0 
4 4 3 8 
0 6 8 
1 5 e 
1 
8 6 2 
1 4 5 8 9 
1 5 4 5 1 
3 0 
4 9 7 3 
5 0 0 3 
3 3 9 
3 3 9 
2 0 7 9 3 
1 5 2 6 
2 0 2 7 3 
4 9 0 
2 0 7 6 3 
1 
1 4 9 6 
2 2 2 9 0 
1 2 , 1 2 
3 4 6 
1 4 3 1 
5 9 4 1 
5 3 B 
6 
4 2 3 
2 
7 9 4 
2 4 
4 6 
1 3 9 8 
2 1 
3 1 0 
4 4 6 
1 
5 6 7 
8 4 4 
1 2 2 
2 5 9 
6 
1 3 4 
4 
3 0 3 7 3 





1 0 9 6 
3 6 3 
1 5 9 5 
1 3 1 7 5 
3 2 2 6 
1 1 5 1 
1 0 
1 BOB 
3 7 3 2 2 
3 9 1 9 1 
1 3 4 
l ä 3 9 / 
1 3 5 3 3 
2 2 4 5 
2 2 4 5 
3 9 9 6 8 
3 4 0 0 
5 3 0 2 4 
I b i j 
5 9 o 3 4 
U 
3 2 6 6 
o 3 2 4 . 
1 2 , 1 1 
2 1 
4 0 4 
6 3 9 
5 3 
Zol ler t rag 



















6 2 1 
9 4 
2 2 
1 2 1 
2 0 4 2 
2 1 6 3 
6 9 6 
7 C 0 
4 7 
4 7 
2 8 3 8 
6 9 















3 6 4 5 




3 7 2 
4 4 
1 9 1 
1 5 8 1 
3 b 7 
1 3 B 
1 
2 2 4 
4 4 7 4 
4 7 0 3 
2 2 C B 
2 2 2 4 
2 6 9 
2 6 9 
6 9 6 3 
2 1 7 
7 1 B 0 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 2 0 1 7 6 
R D Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
R . C . A L L E M 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T [ E R S 
T O T . T I E f i S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 1 8 2 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 1 8 4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I N E , R . Ρ 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E ° S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
J 2 0 1 B 5 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C t E C P S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E , » . Ρ 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F O S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 






Is "α È 
­si 
5 s α d 
JS c to 
ä 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 1 1 
6 3 
8 1 9 
1 1 1 
1 2 3 6 
2 4 
1 4 0 





1 4 3 4 
8 4 9 
2 2 8 3 
4 0 2 
1 
4 0 3 
2 6 Θ 6 
1 6 2 4 
1 4 7 8 
1 2 0 8 
2 6 8 6 
1 6 2 4 
4 3 1 0 















1 2 , 1 1 
1 3 3 
9 7 4 
9 
1 
8 2 8 
2 
l) 6 





8 2 9 
1 0 2 3 
1 8 5 2 
3 
3 
1 0 4 
5 3 
1 5 7 
2 0 1 2 
1 1 1 6 
1 9 8 8 
1 2 4 
2 0 1 2 
1 1 1 6 
3 1 2 8 
1 4 , 1 1 
6 4 
1 3 3 4 
3 6 7 4 
1 3 
4 7 4 
a 1 
2 1 4 
3 0 7 2 






7 2 4 3 
2 7 6 
1 4 
3 4 5 
6 3 5 
3 4 2 1 
7 5 2 0 
1 0 9 4 1 
3 5 9 
3 5 9 
9 5 
6 3 5 
Zo l le r t rag 












1 7 2 
1 0 2 
2 7 4 
4 8 
4 8 
1 7 7 
1 4 5 














1 2 3 




2 2 7 
1 5 
2 4 1 
1 
3 0 











4 7 9 
1 0 5 3 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
— Code 70C 
et origine 
1 2 0 1 8 5 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CEeASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 2 0 1 8 8 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED 












C H I N E . R . Ρ 
AUSTRALIE 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 2 0 1 9 2 





















BP E* IL 
ARGENTINE 
C H I N F . R . P 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
Τ I EPS CL? 
CLAS"E 2 
EUF.EST 






T O T . T I E R S 
Ι Ν Τ Ρ Α ­ Γ Ε 
MONDE 




AL LFM.FE" I T A L I F 












is N fc £ 
.1 




t 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 
1 4 , 1 1 
7 3 0 
1203C 
5 5 5 9 
11368 
66 2 
1 2 0 3 0 
5 5 5 9 
1 7 5 8 9 
1 2 , 1 1 
16 
t e 7 5 0 7 
1 8 
1 2 6 
1 9 4 
3 6 1 
5 8 8 
Ρ 
8 3 




2 0 7 
4 2 5 
3 
1"77 
2 36 3 
3 4 4 0 
2 4 1 
?4 1 
3 8 2 
4 2 5 








1 2 , 1 1 
6 6 6 
1 3 " 
80 5 ec­5 eos 
1 2 , ! 1 
4 1 3 
1 3 3 












1 2 ' 
1 6 9 







29 5 4 6 
3 4 1 
1739 
20PO 
6 , 1 2 
7 Γ 
( 7 









l i ? 
















1 2 9 
2 8 4 






4 5 4 
8 4 
























— Code TOC 
er origine 
0 2 0 1 9 7 
ETATSUNI S 
CANADA 




Ν . Ζ Ε Ι ANDE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FA"A 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
INTRA­CE 
MONDE 















C H I N E , R . Ρ 
N.ZELANDE DIVERS ND 
NCN SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EU".EST 













ALLE" .FED OANEMARK 
AUIR ICHF POLOGNE 
TCHECUSl . 
HONGRIE 




Δ U T . C l . 3 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C t 
C E »A S S'iC . 
TRS GATT ALU . T U R S 
T C T . T I E F s 
1N T RA­Ct 
MLNfJL 
0 20 2 I 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 






BULGAR I t 
AFGHANIS] 
ISRAEL 
C U N F , ­ . " 
AELE A U T . C L . 1 
LLASSt 1 
T IFF S Cl 2 CLASSF 2 






Is Ν » 
* 
ε ! 




1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 . 1 2 
1 3 9 
2 
1 7 3 
1 
1 0 










6 5 9 
4902 
5 7 
4 9 5 9 
6 5 6 
5616 
1 8 , 1 1 

























1 4 2 5 0 6 
4 3 3 
5 1 6 
9 5 1 
1 1 5 
1 4 2 6 0 6 
1 4 3 5 7 2 














7146 717 ' 
5 3 7 t 
4736 2434 
7 17 : 
5376 
1254d 





3 4 7 
8764 
1C72 
4 | 2 e 
2 5 5 
2 2 5 
3 7 
2 8 4 
8 
29 
2 9 7 
4 2 t 
3 2 1 









1 0 5 
134 
9 
2 5 1 
2 6 0 
3 7 
3 7 
2 9 4 
3 













' ­ 4 
7 1 
4 3 
1 7 1 
2 
2 






c 5 2 
4 3 t 
1291 
7Í l i t i 
1 5 ; 













— Code TDC 
et orrgme 
0 2 0 2 1 5 




TRS GATT A U T . T I t f i S 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 





A U T . T I E R S 













A U T . T I t R S 




FF ANCF BFLG. ­LUX 
PAYS­PAS 
AL LE M. F ED 
I T A L I E 
ΟΔΝΓΜΔΡΚ ETATSUNIS 
AELE 




T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
»ONDE 
02 0 2 7 0 
FF At.Lfc 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 





HC NGF IE 
fiOUMANIE t T A T S U M S 
CANADA 
AF CENT INE 
1SRAEL 
At LF 





C E * A 5 S r C . TF S GATT 
















1 000 RE/UC 
Valeurs 










1 8 , 1 1 
162 5 
5 8 5 
9 6 8 8 
2 8 3 
S o 5 










1 2 9 
1 2 9 
1323 
1323 
2 2 2 0 
1 2 1 8 1 
1 0 6 1 
1159 
2 2 2 0 
1 
1 2 1 8 1 
14402 
1 8 , 1 1 




1 1 1 
3 0 6 
3 1 6 
30 6 
4 6 4 
1 4 5 
1 1 1 
3 C 6 
4 6 9 
Γ', 5 
I E , 1 1 
3 
1 3 








. 1 3 
? i 
2 3 
. 1 ; 
2 3 6 
I B , 1 1 
4GC9 
2 5 0 
220C 5 
1 0 4 













50 6 7 






2 7 L 0 6 
7637 
2 3 3 7 
Zollenreg 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ι 
2 6 0 5 
194Β 
7 9 2 














1 9 1 
2 0 9 
















3 3 2 
5 
4 2 1 
7 C 





9 4 2 
7 
7 
6 2 6 
6 2 6 
1357 
4 2 1 
8 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT S c h l ü s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
el ongine 
Τ Ρ Τ . Τ Ι s F s 
Ι NT F A ­ ( I 
M P M ' . t 
­ 2 r 2 s ι 
F = Δ Ν Γ F 
l ­ t t C . ­ l UX 
P A Y S ­ C A S 
A L L E " . F i n 
Ι Τ Δ Ι I F 
1 A N F " i ' K 
Y " U t " S I A \ 
H O N G » I F 
" T A T s p . t s 
C A N A I : . ' . 
A " I F 
A U T . Π . 1 
C L A S S F 1 
" l !F . s ST 
C L A S S F ; 
» X T F A ­ C t 
C " t A S S ­ C . 
T ­ s Ο Δ Τ Τ 
A IJ f . T I " F' S 
" I . I U F ' 
I N T O A ­ F E 
M O N ' F 
" ? " 1 1 0 
F c ANC E 
B E L G . ­ L U » 
P A Y S ­ E A S 
A ι L ï f . F E r; 
I T A L I " 
s ! I I S s F 
Y P U G l ' S l » ν 
P P L C G » F 
T C H t Γ Ρ Ε Ι . 
H C N C " I F 
F P U P A N I i 
B U L C A F I F 
t T A T S U M S 
f Δ Ν Α Ι ' A 
! F t ' r l 
C H I M , ' . ­
A = l F 
A j T . r ι . i 
C Ι Δ S S " 1 
T I F F S f 1 2 
C L A S S I ; 
< " F . · S I 
Λ 1 T . f l . ■ 
C L A » " Í ­
s X T F A ­ r r 
U U " ι . 
T C S i . / M 
A ' i T . T l ' F ν 
τ 0 Τ . Τ I " fi s 
I N T C A ­ f I 
y ­ » r · 
­ 2 ρ ' s r ­
r ' . A M I 
t ' r L r­ . ­ 1 : < 
P A Y " ­ : ; . r 
1 T A Ì 1 " 
' " Y . ­ I P . I 
" . ' . N I " / . c . 
Y P u r i S L M . 
" T A T S I · · M 
C A N A ' t. 
■ r » : " · ( 
5 1 Τ . Γ L . l 
C l A S ' r­ ι 
" ' T F Λ ­ r' ' 
" · ' s s r [ . 
" fi S " A " Τ 
­ r . t t i i t 
" Ι ν . » 
' ' . ' t . ' . ­ 1 1 
' ' M ' I 
­ : ­ 4 1 · 
' · Λ ' c ­
" 1 L " . ­ U K 
Ρ A Y S ­ 4 i S 
6 1 1 i '■ ' . r Γ ' 
l ' A i I t 
I 3 γ . ­ ! ­ | 
' c | 1 J ' ­ ­
' A ' t » ' A F ► 
S U I S S E 
A U T F K " ' 
i M J G ' ' 1 ' - '. 
' 1 . F . s , - , 
= . ' . - ' . I t " ' 
1 " L C 2 - ' 1 
' I . H I C ' s , . 
' • ' " . ( - r i -
F P U M A ' 11 
■'.111 G ' ­ · ! 








Is­Ï S Î J 
c S 
ρ 
I F , ! 1 
I F , 1 1 
1 1 
1 4 , 1 1 
1 "■ , 1 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
" r i l . 
Γ 7 Γ Γ ( 
­ , t i­
■ * ? 
c 
l u J 
l < = * 
j 
r­
I Ç f ­
? " ί 
1 
1 
; Ί 7 
OJ Λ i. 
7·Λ t 
i'r 7 
: 7 , 











1 1 2 7 
? c 
b ' 




i 1 2 1 
­ • ' 7 7 
p 
■ t r ' " 
[ '■ 1 r 
i ' • i 
' <­·­ r 
M ;■ 
7 ' ­ 1 ' 
r , / *£ 
I * 
1 , i . ­
1 * ' 
•^  
' i I i ­ " ­
1 ' 1 
*· 
ï "" L Ί 
K ^ 
i» - . - c 
Ì V 4. 
1 , ­ & 
A 
2 7 4 ' 
­ " 1 ' 
" 4 ' 







' ! ' 4 
1 I ­ ' 
­ ' · Γ 
1 ' t 
1 4 1 1 
Zo l l e r t r ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 















' ­7 ' 
1 . ­ " 
1 ­ 4 
• 1 ­ t 
2 7 1 
t 
3 




! 7 1 
1 i t 














G Z T - S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
2 4 1 
i C F T F 
A " S t ' T I - r 
v i t v . " t r 
C H I N ; ,■■ . r 
j A t - r r 
N c ' ι- r r 
A U F 
A U " - t I . 1 
C L A S · ' 1 
T l ' E S d 3 
L i A S S f 3 
• · Ι ' - , ' Ί 
A i ' T . c i . ; 
C L A S s ( a 
C E » A S S ~ L . 
Τ Η ï " Α Τ Τ 
T C T . T I · . S 
P I V I ^ S 
I M F : ­ . F 
ι­ ' . " ' .Gr 
' 2 ' 4 :· 
F F' ί Ν I ' 
F EL G . - L U K 
P A Y S - H A S 
A L L ! ' ■ ' . ' s Ρ 
Ι T A I I E 
R O Y . ­ ' J M 
I S L A ­ l i 
I = L A N M 
M l f i V l G · ' 
S l Í D Γ 
Ι Ι Δ Ν Ι Μ Α ' . r 
S U I S ù t 
A UTC ' ¡ ­ „ r 
E S P A G N E 
Y C U G " S t A V 
o . P . A L I E " 
P U I C O N I 
T C H E l r s L . 
H ' N u t l i 
R O U M A N I E 
" U l L / . ­ I ! 
. M A F Γ I 
. A L G Ι F : ι 
. T U M < ! ! 
fi . A E : . F U ' 
ι ' F t S Ι L 
/ " G ' M 1 ' . Γ 
»' l '­. l l I I 
C H I N I , ­ . F 
:­ L ; " 1 ­ ­ · : i i 
' . . 2 1 1 Δ ' . I l 
'■ Λ ' I ' l l . 
A t ­ ' r 
Α ι; ι . ι ι . ι 
C I A F " 1 
M T . ' ­ ' ·' 
ι ι : F. » α : 
Γ I .'. 1 Γ . 2 
t " ; . ι ' : 
A D I . 1 1 . " 
C L A S S : 3 
L t t Δ S S " ' C . 
T C " ( T l 
A U ' . T 11 r S 
T ' " I . 1 I · F S 
' 1 1 ' ■'­ ' 
I N T C ί - . . l 
:- > " . ! ί 
.. ' - . 
" , - ι ' > 
T L - . n K 
' - M M : 
: ■ . ' Μ ' ' . Ι ' 
. / L C ' ­ I ' 
. r . 1 ν I F '­
. » ». Γ i I. A ' C 
Γ ' · 
! ' . ­ . . ' . : ; I ' 
1 F l ' . · , ­ . ­
J Ι f ■ 
»' C . M ­ Γ 
A I 1 . 1 1 . I 
C l t S S ; I 
1 AMA 
A U ! . : ' 
T l M C L 2 
Γ : Λ C s t .3 
■ ι ' ­ . : s ι 
A l " . 1 I . ; 
v.; A ' » t 
■ * l ' : ­ [ ' 
C 1 1 A F S ' ( . 
T ' ' A T T 
Λ ι T . I I ■' ­ S 
τ ' τ . 1 ' " ' 
' ί V t : s 
! .TF : - · 










ϊ"= " j 
re o 
t j 
ι ? , ι 2 
3 , 1 2 
I M 1 ? 
W e r t e 





ρ 7 7 9 
2 
4 7 7 
¿2 
6 9 4 
2 4 
2 4 
3 C 4 4 
6 7 o ­
1 5 E 3 4 
l t 4 6 r 
7 i s , 3 
6 t 4 3 
" t i " 
! = 4 c 2 
2 
7 ? ' J p 
2 2 6 4 0 
4 B 2 
6 " 
7 r c 
1 1 4 7 
5 3 ­







4 3 1 1 
6 6 3 
4 4 3 
5 8 0 
3 4 
1 7 7 = 
6 1 5 
2 1 5 4 
3 = 7 
'­. 1 
7 6 
1 0 1 
t 
2 4 
7 2 o l 
1 1 
1 6 4 . 
U ' 
3 4 3 ? 
; 
0 U 4 4 
7 ­ S Í 
i 3 C = 6 
1 7 c 
7 32 3 
7 4F .3 
3 3 C ­
1 f 5 1 
7 2 1 3 
' 3 1 1 2 
2 e C 4 ­
4 4 6 4 
; i ­
? 
3 :■ ' 4 
:'!('­­
1 2 
t 2 i 
i ; 2' 
­r 
r ' 4 : 
F 7 . " 
1 1 4 
1 4 
1 ­
2 4 7 
? 4 ? 
l t 
l c 7 1 
1 6 4 2 
l ¡ 4 
1 5 i 
2 C " 2 
2 í . l 
I 7 I r . 
1 2 7 
1 3 4 3 
1 ' · 
1 2 
2 1 2 3 
Zo l l e r t r ag 










1 1 7 7 
0 E 1 
2C i f 
8 4 C 
1 2 5 0 
2 1 4 C 




















2 7 2 
4 2 7 
1 7 ? 
5 C 0 
3 6 5 
3 7 4 
2 7 t 
c : 
: 6 1 
1 3 C 2 
2 2 2 














1 7 ? 
1 3 
l c 4 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TDC 
et origine 
0 2 1 4 4 t 
F " A N C ! 
Í J F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F Ε I. 
FF Y . ­ U N I 
N c F V E L ­ E 
S U E D E 
GE ECE 
T U Ffi C I . 1 F 
H P N G F I E 
R O U M A N I E 
. H . V O L T A 
E T A T S U N I S 
L A N A P A 
C C S T A C I C 
C u t A 
E C U A T E U F 
Y E M E N S U I 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N C C N t s I t 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A U S T F A L I E 
N U N S P I C 
A F L t 
A J T . L L . l 
C L A S S F 1 
» Δ Μ Δ 
1 I EOS C L 2 
C I A S S E 2 
E U F . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
c U T f i A ­ C E 
C F ­ i A S S C ' C . 
TF S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
P I V E R S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 5 1 0 
F F A N C E 
S E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ Ε Γ 
I T A L I E 
F U Y . ­ U M 
S U E C t 
D A N E M A F K 
S U I S S E 
l ' . F . S . S . 
H l i N G " I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
C U F . E S T 
C L A S S E 3 
= X T R A ­ C E 
ι r « A S S O C . 
Τ ­ S G A T T 
A U T . M E R S 
­ 2 Τ . Τ I ί ο S 
1 ' . T O A - C E 
ν Ρ NC E 
' 2 1 ) 5 3 0 
F R A N C E 
"•E L G . - L U X 
F A Y S - P A S 
A L I f . F E D 
Ι Τ Λ Ι I E 
, . Α Ν Ε Μ Δ Ε Κ 
T I M I C O S I . 
. ' . E L I 
C l AS s t 1 
" U F . Ε S I 
C L A S S t ? 
c x T R A - C f 
C F . A S S P C . 
T F S G A T T 
T l . ' T . Τ U R S 
Ι ' T R A - C E 
" G N D t 
ir . - 5 
" A Y S - ι ' Λ S 
Η . , N U - I t 
» 1 G I - A N 1 S I 
I S F A L L 
! 1 t - ' s r L 2 
t l f ' S F 2 
L I I F . 1 5 Τ 
C L A S S t ? 
ί » T F A - C E 
L t » A s s r c . 
1 R S G A T T 
Λ11 Τ . Τ 1 t c S 
T O T . T l t f i f i 
I M R A - C t 
■' 'PNCE 








a = | s s 
?. " 
1 " " s 
1 4 , 1 ? 
2 2 , 1 1 
2 2 , 1 1 
221 ! 1 
W e r t e 



























1 2 5 
1 4 6 
1 
3 7 Θ 




0 7 2 
1 6 5 
s e t 
5 7 
5 6 3 
4 
1 5 6 
7 3 2 
1 0 6 
1 2 4 6 
4 3 4 
7 3 7 
5 1 9 6 
3 
2 
1 4 2 
1 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 U 
t ? ? l 
1 4 U 
1 4 6 
t , 2 1 
6 3 6 9 
1 C 4 
1 4 
6 2 








1 2 3 C 
1 0 
1 C 
1 2 3 0 














Z o l l e t t f a g 



















































0 2 0 6 1 0 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G F N T I N E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . " S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t ­ A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 2 1 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
0 2 0 6 2 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
C F + A S S P C . 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
0 2 1 6 2 4 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
N O N S P E C 
C F * A S S O C . 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
0 2 0 6 2 5 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
C E » A S S O C . 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
0 2 C 6 ? 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D S N F M A R K 
A E L F 
C L A S S E I 
t X T P A ­ C E 
r . E « A S S P C . 
T O S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T P A ­ C E 
" 1 N D F 
0 2 1 6 4 ? 
" R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F ­ . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
N O N S P " C 
A E L F 
A U T . C L . l 









1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Veleurs Perceptions 
1 3 , 1 2 
2 
3 6 2 
2 
7 
3 3 9 
6 3 
e 9 5 1 
4 0 2 
4 C 2 
9 5 9 
9 5 9 
7 
7 
1 3 6 8 
3 8 6 
1 3 6 1 
7 
1 3 6 8 
3 P 6 
1 7 5 « 




































2 5 , 1 1 
9 
6 8 








? 9 2 
? 9 
2 9 
2 9 2 
3 2 1 
2 5 , 1 1 
3 1 3 
4 6 5 
? 4 
1 4 3 











1 2 4 
5 2 
5 2 
1 2 5 
1 2 5 
1 
1 
1 7 7 
1 

















0 2 0 6 4 2 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 6 4 4 
F F A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
D A N E K A R K 
A F L E 
C L A S S E I 
F X T R A ­ C E 
C E « A S S ü C . . 
T R S G A T T 
T O T . r i E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
Γ 2 0 6 4 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A P K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S n C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
C 2 0 6 4 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E O S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 0 6 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
» A Y S ­ B S . S 
A L L F M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
V i r T N . S U O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E ? 
F X T P A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R " 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 2 0 6 9 1 
E P A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 







s s | ; I « î ι »S 
3 
w m Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs Perceptions 
2 5 , 1 1 
7 3 




3 8 0 4 
3 8 8 0 
2 5 . 1 1 
7 







4 2 8 
3 
3 
4 2 6 
4 3 1 
2 5 . 1 1 
2 1 
1 3 0 8 
1 6 
6 2 2 
5 6 




1 5 4 
4 
1 5 8 
1 5 8 
2 0 2 3 
1 5 8 
1 5 a 
1 
2 0 2 3 
2 1 8 2 
2 5 , 1 1 
6 1 6 
Í 2 U 6 
7 2 9 
1 4 2 8 





3 8 6 
1 
1 * 6 
3 d 7 
5 3 3 
5 3 3 
1 6 0 7 6 
5 3 3 
5 3 3 
1 6 0 7 6 
1 6 6 0 9 
2 5 , 1 I 
1 9 
7 1 2 
2 0 4 
1 1 
ri 





3 2 0 
5 4 
1 7 0 
1 
1 
3 3 0 
■>,·; 3 7 9 
1 
I b O 
Q > ) 3 
1 3 6 2 
2 4 , 1 1 
5 7 
4 C 2 
3 5 7 
3 
3 1 

























1 3 3 
1 3 3 










1 1 7 
12 




0 2 C 6 9 1 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S D C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M . I M ' l 
0 2 0 6 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
T U R O U I E 
H O N G R I E 
. C A M E R O U N 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
I N O E S OCC 
P A R A G U A Y 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . Ρ 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
■ T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 1 2 
F R A N C E ■ 
t J E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S t A N U t 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
0 3 0 1 1 4 
F R A N C E 
a S L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
C t Y L A N 









W a n · 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 4 , 1 1 
5 
9 6 
4 8 9 
5 5 
5 * 4 
9 6 
9 6 
6 4 0 
9 0 0 
6 4 0 
6 4 0 
9 0 0 
1 5 4 0 
2 4 , 1 2 
7 1 5 





























1 6 4 
9 1 9 
5 * 
8 6 
1 * 2 
8 9 7 
1 0 6 1 
1 2 , 1 2 
3 5 2 
4 2 6 
il? 
2 3 6 6 
7 6 





3 9 2 
1 0 8 7 3 
4 2 4 
1 1 2 9 7 
1 1 2 9 7 
3 3 5 6 
1 1 2 9 3 
4 
1 1 2 9 7 
3 3 5 6 
1 4 6 5 3 
9 , 5 2 
1 6 8 
1 5 
2 2 9 
'f i o n 1 5 
5 8 3 3 ì ì l 
2 3 5 8 




1 1 6 8 3 








1 1 7 
1 3 
1 3 1 
2 3 
2 3 
1 5 * 


























1 3 0 5 
5 1 
1 3 5 6 
1 3 5 5 
1 3 5 6 
9 1 
5 2 
2 6 5 
1 1 





1 0 5 1 
1 3 6 4 
2 
10 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 3 1 I 1 4 
J A P O N 
A t LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U O . E S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S " 3 
I X T R A ­ C E 
C F » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 2 3 
F R A N C " 
R F t G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L t F M . F E P 
I T A t I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A M D F 
I O L A P P " 
N U R V F G F 
S U E D E 
D A N F M A C K 
S U I S S E 
A U T O I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N " 
Y O U G O S L A V 
G R F C " 
T U F O I I I E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
A L P A N I E 
. M A R P P 
. A L G F O I " 
. T U N I S I E 
" G Y P T F 
. S F N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C I I H A 
C H I N t . o . P 
J A P P N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
Δ Ι Ι Τ . A P M 
Τ I E P " C I 2 
C L A S S T 2 
F U R . t " T 
A I J T . C L . 3 
C L A S S " ? 
E X T R A ­ C E 
C E . A S S P C . 
T O S G A T T 
A U T . T I E F S 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 1 3 1 
F f i A F C " 
R E L G . ­ L U * 
P A Y S ­ C A S 
A L L F M . F E ' ' S U I " s f 
«uTF I C H " 
Y O U C O S l A V 
T U R C H I t 
P O L O O N " 
T C H t C P S L . 
H O N G R I E 
C P U M A N I F 
t J U L G A O I t 
C A N A D A 
3 0 " S ! L 
1 S O A F L 
A F I E 
Δ Ι Ι Τ . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I E F S C 1 3 
C L A S S F 2 
C U R . E S T 
C L A S S " 3 
1 X T F A ­ C F 
C E * A S S " C . 
T O S G A T T 
A U T . T I F F 1 
T O T . T I E F : , 
Τ Ί Τ Ο Δ - r F 
M U N D I 
i 3 " l 3 9 
" 0 A N C " 













Werte Zo l leprag 
1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 2 
1 
6 F 7 2 
2 7 4 2 2 






3 4 3 9 5 
4 5 5 
3 3 7 0 3 
6 P 2 
3 4 3 " · 5 
4 5 5 
3 4 R 5 0 
5 , 1 ? 
3 2 6 7 
6 6 1 
1 7 0 9 
3 6 
1 2 6 
1 2 R 1 
3 
1 9 2 
1 ? 3 
7 4 C 




7 4 R 
R 
1 1 8 5 
3 3 5 
1 2 2 7 
3 




1 2 2 
4 1 
3 
2 1 5 5 




1 ? 6 
1 2 4 1 
1 1 3 7 5 
6 7 8 4 
1 8 1 5 9 
3 
1 2 6 
5 6 
1 4 7 
ι 414 
5 1 
1 4 5 5 
Ι Ε Ρ Ο Ι 
4 5 8 2 
1 7 7 3 3 
4 1 7 
1 3 1 S P 
7 0 3 1 
2 7 7 3 2 
8 , 1 ? 






6 5 ? 
1 
3 4 ? 
2 7 6 








' f î 
12 
1 2 
1 2 « 1 
1 2 6 1 
1 9 6 " 
7 3 Γ 
1 " 7 6 
se' 1 9 5 ' 
7 2 4 
2 6 4 5 
F . 1 2 
11 3 2 6 3 
Perceptions 
6 1 R 
2 4 6 b 






3 0 4 1 
5 4 



















5 6 9 
3 3 9 




















1 ' 1 
1 M 
1 l u 
4 7 
157 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Ρ 3 1 1 3 4 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D t 
I P L A N O : 
N O R V E G E 
S U L D t 
F I N L A N O t ' 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T " I C H F 
POF T U G A t 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GOECE 
T U P U U I E 
U . F . S . S . 
0 . 0 . A L L E M 
P O L O t ' . N t 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. T U N ! S I F 
. N I G E F 
• C . I V O I R E 
G h A N A 
N I G E f i Ι Δ 
. C A M F R U I I N 
. G A B O N 
. C U N C 0 3.fi: A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
t TH I DP I t 
. K E N Y A 
. T A N Ζ A N I E 
M O Z A M B I C H I 
M A U R I L E 
Z A M B I F 
M A L A W I l 
R . A F F . S U P 
F T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
. M A R T I N I G . 
I N O t S OCC 
Τ R Ι Ν 1 1 ) . τ 0 
. C U F A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYF I F 
I R A N 
1 S " Δ t L 
A R A B . S " P U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N F S I E 
MAL A Y S I A 
T I M J f i P . 
S I N G A R H i f i 
P H I L I P P I N 
J ΔΡΠΝ 
T A I W A N 
HONG K U N G 
A U S T F AL I " 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
" A " A 
A U T . A O M 
T I E F S C t 2 
C L A S S E 2 
E U " . E S T 
C L A S S " 3 
F X T F A ­ C I 
C E ' A S S O C . T e s G A T T 
A U T . T I 1 ­ F S 
T J T . T I " P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 1 1 4 1 
" F A N T " 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R C Y . ­ U N 1 
1 S I . A ' I P ' 
1 F I Λ.' ,Ο: 
N U = V [ Gl 
O A N E M A F Ί 
O L L I G ' I -
A F L l 
A I T . C L . 1 
Cl AS S t 1 
E U F . E S T 
C L A S S £ 3 
E X T R A - C E 
C E * A S S P C . 

















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
H , 1 2 
S - .4 
2 9 2 












4 2 8 
1 6 
1 8 6 
6 
6 2 
2 0 7 
4 2 5 

























1 2 8 
1 0 
3 1 3 
1 
B 5 








1 3 1 
5 8 0 
2 6 8 
6 4 
1 2 
1 9 4 5 
1 6 4 
1 0 0 
1 
5 0 9 
4 
6 C 9 
1 0 9 7 
1 7 0 6 
2 9 
7 7 
4 8 O H 
4 9 1 4 
9 0 4 
9 0 4 
7 5 2 4 
2 4 3 1 
6 0 5 0 
1 1 6 6 
7 2 1 6 
2 1 2 3 
5 6 4 7 
0 , 1 ? 
3 5 0 
2 2 7 
1 6 9 6 
4 7 
2 4 7 
1 3 6 
2 3 1 
1 0 6 
1 6 6 3 1 
6 
1 7 1 7 0 
2 3 1 
1 7 4 P 1 
6 
6 
1 7 4 0 7 
2 3 2 ? 
1 7 1 7 6 
Zo l len rag 












































1 3 6 
3 6 5 
3 4 3 
7 2 
7 2 
4 8 4 
43 
577 
GZT-Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Coffe TDC 
ef origine 
1 1 3 0 1 4 1 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
0 3 0 1 4 5 
F R A N C E 
O A Y S - H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D L 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M U N D E 
0 3 C 1 5 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
D A N E M A R K 
. M A R O C 
A R G E N T I N E 
C U R E E S U D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E ' A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 3 G 1 5 2 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
D A N E M A R K 
^ . D . A L L E M 
P O L O G N E 
d U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I t R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 3 C 1 5 3 
F f i A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
N U R V E G t 
D A N E M A R K 
• M A R O C 
A t l E 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 










5 S CV 3. 
* " 6 
Ej ï 
£ δ fifi tt 
0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 2 
2 3 1 
1 7 4 0 7 
2 3 2 2 
1 9 7 2 9 
0 , 1 2 
1 1 
8 2 7 
2 1 9 
4 
1 6 7 6 
1 6 3 2 
6 7 9 
1 2 4 




2 4 0 1 
3 
3 3 4 8 
5 6 2 7 
8475 
1329 1 3 2 9 
10304 
1 0 6 1 8 3 9 9 
1905 10304 
1 0 6 1 
11365 




4 1 4 
2 3 5 





1 5 2 1 2 3 5 




1764 1 2 1 7 
1528 




29 6 1 
1 5 , 1 2 
36 
6 
2 8 7 6 1 2 











3 7 0 6 
46 
46 
3 7 5 2 
5 4 1 2 6 4 5 1107 
3 7 5 2 
9 4 1 
4 6 9 3 






4 3 t 7 
1 
4 7 8 
4 7 8 
1 
1 
Zo l len rag 





1 6 1 
1 
2 2 6 
3 5 
2 6 3 
1 
1 
2 2 9 
3 5 
2 6 4 
1 0 5 








2 5 8 
2 9 6 
5 5 6 
7 
7 
3 9 7 
1 6 6 
5 6 3 
11 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
0 3 1 1 5 3 
E X T F A ­ C E 
. F « A S S " C . 
Τ " s G A T T 
T O T . T I F F S 
I M T F S ­ C E 
M C N D " 
­ 3 1 1 5 5 
E O A N C E 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A " 
1 L L F » " . F f " 
F P Y . ­ I I N I 
D A N E M A R K 
A E L E 
C L A S S E 1 
" X T E A ­ C F 
C E » A S S " C . 
T R S G A T T 
T O T . T I " F S 
I N T E A ­ C ­
MONDE 
1 3 1 1 6 0 
F F ANC E 
E E L G . ­ L U « 
P A Y S ­ o a s 
! r A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
0 Δ Ν Ε Μ Δ Ο Κ 
P O R T U G A L 
" S Ρ Δ ο Ν " 
G R E C E 
T I I K U U ! E 
u . R . s . ς . 
. U A F P C 
. A L G E R I E 
. S E N " G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H C M E Y 
A N G O L A 
. S C M A L Ι Δ 
R . A E R . " I I P 
" " A T S U N I S 
Ρ A » ' A W A 
C A N A L P A -
C U B A 
A O G E ' T I N E 
t T . A R A R E S 
Γ Μ Δ Ν 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
cooEF su r 
J A P O N 
T A I V . A N 
A U S T R A L l t 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A C M 
T I E F S C L ' 
C L A S S E ? 
= U R . " S T 
C L A S S F ? 
F X T R A - C E 
C E - A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I " F S 
I N T P A - C E 
M P N D F 
' 3 0 1 M > 
F R A N C E 
I T A l I F 
P P F T t i P . A L 
F S O A G N F 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
" X T F A - C E 
C E U S " P C . 
T R S G A T T 
T P T . T I " p s 
I N T R A - C E 
MONDE 
" 3 0 1 6 4 
F R A N C E 
P A Y S - R A S 
I T A L I " 
D Α Ν Ε Μ Δ " Κ 
F S P A G N E 
O R " C F 
. M A E " C 
" T A T S i r n s 
C A»1APA 
- E t S I L 














Wer te Zo l len rag 
! OOO R E / U C I O O 0 R E / U C 
Valeurs 
ι : 
4 7 ' 
I ' ä 
4 7 " 
4 7 t 
1 6 7 
4 4 6 
1 ' ■ ' ? 
? ' " c 









2 4 5 
2 ? , 1 ? 
M i . U ( ­
4 
1 4 









1 ' ? 
1 
? i s r t û f 
2 
? 7 5 
3 ' 3 
i; 1 4 = i 
­.3 3 
75 




1 5 3 
" 2 
6 2 4 5 




2 ' " 1 
3 3 3 3 
2 c R 2 
1 6 4 
1 ? 4 " 4 
1 5 4 5 " 
1 
1 3 5 4 0 1 
3 1 2 1 
" ­ ­ ' 3 7 
2 M * 
' 3 ) 6 7 
4 1 1 7 
­ " 4 3 o 
? τ . 1 ? 
4 





1 " 6 4 
1 
1 
1 4 6 4 
1 5 6 5 
¿ t , ι 
5 
2 8 


















l u ­ p 
1 4 
ι ­. 
4 7 3 
­ .4 
6 1 
1 1 7 
2 
3 2 6 
7 1 
1 7 
7 ? < 
4 
". 13 ' 4 
? i 
1 3 7 4 
? 5 6 4 
4 0 5 
1 4 
t 
4 4 OC 
4 4 0 7 
2 7 2 9 
3 3 9 9 
6 6 ' h 
5 1 ? 
7 1 2 1 
1 
3 
4 4 F 
1 4 
1 . 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Coffe TOC 
et orrgme 
■ : ' 1 ­ 4 
Λ Ε Ι Ε 
A l T . C L . ! 
CLASS­ 1 A U T . A 'M 
τ i t " s c i ? 
C L A S S : ? 
c XTC Λ ­ Γ Ε 
( . F . A S S 'C . 
T E S G A T T 
T c T . T I E f i S 
I N T . A ­ C t 
M C · ' ) » 
0 ? ' 1 6 3 
F C A N C " 
b " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F " ! I T A L ¡E 
F L Y . ­ U N I 
I S L A N D c 
I S L A N D E 
N C F V F G " scroc 
P A N E M A f i K 
S L ' I S S " 
P O R T U G A L 
" S P A G N t 
Y 1 U G C S L A V 
A L B A N I E 
i l v E f i s \ n 
A E L F 
A U 1 . C L . 1 
C I A S S E 1 
E U = . = ST 
C L A S S E ? 
Ε Χ Τ Ε Λ ­ C E 
C C t A S S ' . C . 
T R S G A T T 
A L T . T I E " S 
T i T . T I " f i S 
­ I V E " b 
I N T R A ­ C F 
MOND: 
1 3 I c o 
F R A N C E 
l ' £ L G . ­ L U > 
F A Y S ­ i ' A S 
1 L L E ' . " Ε Γ 
I T A L I ? 
I SL A N I : 
I R L A N D E 
» I C = V E G E 
SUEDE 
D A N E " ­ A 4 K . 
F S D A G N " 
Y P U G I S L A V 
C ­ F t C t 
PCLOC­NE 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
Ρ . A F F . S U E 
. S U R I N A " 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
A EL t 
A U T . C L . l 
C l A S S " 1 
Δ υ Τ . Δ Ρ ' 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . E S T 
C L A S S " 3 
t X T R A ­ C " 
C E » A S S . O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I »'T R A ­ C F 
M U N I E 
0 3 1 1 t 7 
E O A N C E 
p t t G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I S L A N D E 
N O R V t O F 
M . s L A M P t 
U A ' 1 F » * A R K 
A F I F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
O X T F A ­ C " 
C E t A S S P C . 
" O S G A T T 
T C T . T I = = S 
I N T R A ­ C E 






1 = | 
i l 





W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
: >, 1 ? 
4 
1 2 7 
Π Ι 
1 4 4 ­
1 
1 9 4 . 
2 ■" o : 
2 6 9 6 
1 2 0 
1 2 
4 3 b 
x l » 
1 3 , 1 ? 
2 1 
? j 5 i 
t . 3 e t 
1 3 7 2 
1 
r.2 
2 7 9 
1 







7 8 3 7 
4 
7 3 4 1 
4 
4 
7 6 4 5 
1 0 1 4 1 
7 t 4 J 
5 
7 6 4 4 
I l 1 4 1 
1 7 9 t 6 




1 9 ? 
9 















8 7 5 
3 
b i t , 
1 5 6 b 





1 8 1 
2 3 b O 
4 8 3 
2 U 3 6 
1 4 7 
2 1 8 j 
2 8 6 
2 6 6 6 
1 P . 1 2 




1 6 3 
3 3 5 
1 
; - 3 ΐ 
1 4 4 ) 
1 
1 4 5 0 
1 9 6 j 
4 2 3 
1 4 5 0 
1 9 5 ' -
4 ? l 
2 3 7 3 
Zo l l en tag 











1 i e t 
1 
1 1 7 6 
1 
1 1 7 6 
1 
1 
1 1 7 6 
1 













2 3 8 





U j b 
2 . ' 
1 2 7 
2 4 
2 1 8 
2 " ? 
2 9 3 
2 9 3 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 C l 6 t 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L f . l EC 
I T A L I ! 
F l I Y . ­ U M 
N u R V F G i 
S U E D E 
U A N t M A F K 
P O L L G N t 
M,IN S P E C 
A t l t 
C L A S S t 1 
t l l R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S C C . 
I K S G i T T 
T O T . T I F R S 
.11 V E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
1 J C 1 7 1 
t K A N C t 
H E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . F E U 
I T A L I E 
fiUY.­UM 
I S L A N D E 
I P L A N C t 
N U R V E G t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P P f T O G A L 
" S P A G t E 
A t L E 
A l l í . C L . 1 
C L A S S " 1 
c X T R A ­ C t 
C t « A S S C C . 
T f S G A T T 
A U T . T I E R S 
T . Π . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M P N L t 
• M C l 7 2 
F R A N C E 
= C L G . ­ I U X 
. P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N C ' F V t & E 
s u f r t D A N E M A R K 
t S P A G N f 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t x T O A ­ C E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 , 3 0 1 7 3 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y j ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N j R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R . C . A L L E " 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
c X T S A ­ C E 
C î « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 














1 OOO R E / U C 
Va/eu/s 
1 5 , 1 2 



















0 , 1 2 
2 5 7 
2 0 







3 1 8 
7 1 0 
3 1 8 
H ­ 2 8 
1 G 2 8 
3 8 6 
1 0 2 8 
1 U 2 6 
3 8 8 
1 4 1 6 
0 , 1 2 
1 5 6 
2 2 
2 0 7 
il 1 9 4 
6 5 
5 3 9 
2 C 9 
1 2 0 
1 8 
c 
I ' M 
/ 7 Í 
« 4 3 
U 
7 9 5 
1 Γ . 6 2 
4 0 3 
1 9 6 5 
0 4 7 
9 4 7 
2 9 1 2 
4 4 9 
2 7 4 0 
1 7 0 
2 9 1 0 
4 4 7 
3 3 5 9 
2 C , 1 2 







' 4 4 
2 
1 2 6 
17 5 
1 3 1 
, U 4 
3 
3 
3 ­ 7 
■ 4 1 
4 4 0 
β 
5 0 7 
Zol ler t rag 














I C I 
1 
1 
1 0 0 
2 
1 0 1 
12 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





■ ì 1 M 
I t: τ ° ¿ ­ ί '-
ί Ά I" 
F C Λ r c Γ 
J*. V Γ - '>?.c 
AL Lr ' . Γ Γ'" 
Ι τ ai : Ε 
~ n y , - ' l ' I 
Ι - Ι Α ' HF 
\ C P V F - i t -
S U c Γ c 
ΠΑΝΙ- " - V K 
P n r t ' " , Λ Ι 
- c ° í .G* l c 
' . L . A l I t " 
[■»ΠΙ Γ Γ , Ί ( 
; - Ί ! Γ · Α * . , Γ 
■Λ ι Μ , ο Δ ρ : ­
Γ . Δ ^ Δ Ι Λ 
J Λ Ο Γ *, 
Λ f l i 
Α '. i τ . Γ ' . 1 
C Ι Ä *·■ c c ι 
F 11 w . f ^ T 
Γ L Λ f s ­ ■ 
Ρ »¡Te Λ ­ Γ Γ 
Ctr + í.'· sr>C . 
n s G Ä T T 
Λ11τ . τ J c u s τ η τ . T I E R ­ ­
ι . Ί τ f a-c c 
Α . η . ; Γ i 
/ Μ Γ· 1 ί 7 
c - ·,·*( -
^ Ε L G . - L 1 ' ' 
P i ^ - ^ N 
A L L F w . r F " 
S f ' Y . - l t M 
I SLANDF 
l ^ L i r ; " 1 " 
\ ' ?Qvr r , c 
ΰ Δ \ £ υ Λ ' ' κ 
. " A f · : r 
Atr L f 




- χ Τ Γ - Δ - c e 
G E F A S S T . 
τ D ς r. Λ Τ Τ 
ftlIT.TÏCFS 




­ ­ Λ r r ­
H E I G . ­ L U X 
0 Λ V «i ­ ■■■ Λ <: 
I T i L ! r 
­ Π Υ . ­ Ü M 
' SI Δ'.'ϋΙ-






Γ. L Δ S S f ; Γ ■ 1 » . F S Τ 
L l ^ ' i ­ ­ ì 
Γ X T C A ­ r t 
C E * * S S n C . T^S GATT 
Τ \1 τ . M F F. S 
! N T B A ­ C t 
MO' j r c 
Τ 3 * 1 Ή 
FR ANC t 
- C L ' J . - ! H* 
PAYS-HAS 
A L L F ^ . F F , ) 
! T A L I ? 
- . P Y . - U M 
I SLANDE 
.¡PLAVIX 
W V F C F 
SUEDfc 
Γ t NL t ' . ^ r 
O â r j f i ­ ' M 
A1ITH I O E 
Ρ π Ρ τ 11 *. ΛΙ 
ï S ° A n \ F 
. \ \ Ί Γ · ^ Γ 
v~Hf,r s i AV 
CO f f f 








Ζ Ο σ>5. 
S'S 
II 
W a n e 




I 1 ·­ ­
.' ' . 1 
­ 7 
i . ι. 
] 
ι ­­. ­) 
' ¡ ' ί . 
1 - ~' 
i. 
1 Γ. 
! t ζ 
' - » -" c 
4-
7 - -> 
1 f / 
c ·. ~ 
Ι - - f 
' 1 , .-
] i r ù 
W I S 
ι ■ ■. 1 
_ \'_ 
ι t i - 7 
"- ; Ί 
1 
1 ' -. ■ 
1 





1 -.', ι 
?-?* . 
1 ?οΐ 
Ι -»c -Ï 
1 - 7 1 
i l i c 
1 i . '. -Ί 
τ ς 
4 5 











„ 1 i i . 
" . · Ί 
1'5 
1<J 
ι - " * : 
M -
I D , ' . 5 
ί, "-'. ι 
*.^s<s 
■ " έ Ί 7 9 
1 " · ì 
2¿? -ί 





1 1 - Ί ' 





Z o l l e r l r j g 
1000 R E / U C 
Perceptions 










1 4 3 
' 4 
' 3 ? 
J 7 7 
1 













3 ί ' 





'. ' I t 
¿ ­ ' 
4 1.4 




— Code TDC 
et origine 
■" . ' . Λ L L Γ ' t 
Γ»­!­.!; ; . · ; . 
"NI "Μ­" i ­" .'. L .' A . I t 
. ­M­ .C 
'. TUN! ­■,]­
I ¡ ­ Y " 
.­ ­ γ ι 13 
. ' M J " I T A N 
. M C M 
. S ­ ' · 0 '. L 
' 13 E ­ I A 
. 1 . I V. I ­ t ­SPANA 
• τ "ί ' 
. Ρ Α Η "MF Y 
. P A M ' " 0 " ' 
• PUF L / 'M I 
A ' M IL A 
■ T ' t l P I E 
. A 3 . ' ' ­ 5 ­ 1 S 
. S P M A L Ι Λ 
. K ­ ' , Y A 
_. T A ' . 2 AN M 
" T A Τ SUN I S 
C Δ' Α Γ Α 
. S T ­ P . " I 3 
F A ' A'­ 'A 
C L ' A 
.» ' .A4 τ I N I ­ . ; 
Τ F Ι Ν ΙE . Τ Γ 
. C U P Μ Δ 3 
V i ' , t Z U M A 
. S U F I N A » 
C C U A T w ' l ­
P S ' U U 
n . ­ M l L 
U F U G " A Y 
A ' b E N T I N = 
I F . A N 
I S­ A­ L 
C E Y L A N 
T t ­ M L A t i " 
' N ­ P " P S I r 
'■■At AY S I A 
S I ' . G A » V I ­
= h ! L I M P I Ν 
M I N . . . . " 
Γ . ' ­ Μ | 3 ­ 1 




Ν.ZELANTE ­ IVF ■ F NO 
' C ' rP. :C 
A f ' E 
A U T . C L . 1 
CLASS­ 1 c A"A 
A U T . A ' ' M 
TIFF.S CL 2 
CLASSF 2 
EL" . c ST 
Λ UT . C L . :· 
CLASSE ? 
c)tT3A­CE 
r.F*ASS3C . T ­ ". t­ Δ T T 
AUT .T1EE S 
Τ ' ΐ τ . τ ι = = s n I V F = S 
INT f A - C l 
'·'..'· Dc 
o j . i = i 
FFAr-f L 
O E L u . - L U « 
DAYS­ÔAS 
ALL t M . t t D 
I T A L I E 
FC Y . ­ U N I 
I K L A S D t 
NU=VCG= 
3ΔΊΕΜΔ7Κ 
K . i ) . ALLEM 
.SENEGAL 
. C . 1 V P I O F 
A i L ' 
A UT .C l . ! 
LLASSL 1 
- A " A 
CLASSC ? 
F U= . t S I 
CLA 'SF 3 
-- X T F A - U -
C f A S E C . 
T=S G'.TT 
A U T . T l-_3 4 
T ' . T I E F s 










3 ? — ä 
1* 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 3 , 4 ¿ 
3 0 
1 
3 7 2 
1 1 5 
2 = 
3 ' . 
1 2 1 4 
> 1 7 
^ 7 
7 4 Í 
4 
5 
























1 1 4 
i l 













7 4)5 3 





2 7 3 l t > 
1 4 6 5 5 
­ 2 1 7 1 
1 3 7 4 
1 6 9 2 
2r<22 
5 4 Ô 3 
1 1 1 6 
4 5 
1 1 6 1 
4 β β 2 0 
5 3 5 1 3 
4 3 0 6 4 
8 3 2 
4 3 9 0 1 
2 3 
4 ο 5 4 · 4 
9 7 4 4 0 
1 3 , 1 2 
5 9 
1 U 5 1 
4 1 7 3 
















t ? 4 
9 7 6 0 
8 2 4 
8 
6 3 2 
9 7 5 8 

























' ­ 3 





















I C D 




4 1 2 7 
2 1 9 6 
6 3 2 6 
3 6 3 
8 2 3 
1 6 7 
7 
1 7 4 
6 4 6 Û 
1 2 5 
6 5 6 5 
5 
1 
1 4 3 
1 
ΐ 4 β 
1 











¡ 3 * 1 4 3 
F 4 ANC E 
f " L G . - L U K 
3 A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
" l Y . - U N I 
1 S I A N D E 
I K L A M C E 
N F V F G E 
S U E O Í 
U A N E - Ά Κ Κ 
c S P A O ' ; " 
Y J U G O S L A V 
P U L C G N E 
Ú U L G A F 1 = 
. 3AU4­ Í T A N 
4 . A t « . S U U 
C A N A P A 
J ­ Í U G U A Y 
A R G E N T I N E 
J A P U N 
U I V t 4 t N o 
A F L E 
A J T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T l t l S C L 2 
C L A S S E 2 
t ' I P . E S T 
C L A S S E 3 
EX T R A ­ C E 
C E » A S S P C . 
T i S u A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Ü I V E R S 
I N T R A ­ C t 
M U N f l t ' 
0 3 0 1 9 5 
FRANLt 
t i c L G . ­ L U X 
PAYS­t iAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I F 











.SENEGAL L I B E R I A 

















P H I L I P P I N 





' . .ZELANDE 
' IVERS NC 
A E L E 











14 S GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
" ' IVERS 
INTRA­CE 
MUNPt 
j 1 C 1 4 4 
= F ANC t 

















1 OOO RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
1 4 8 
1 2 6 4 
1 7 9 
1 1 ? 6 0 
4 3 4 
1 1 7 
41 6 6 
3 9 7 

















6 1 1 5 
12904 
60 5 5 
57 
6 1 1 2 
2 6 3 12901 
19279 




































Ι Ο Ι 
a 2 3 1 




t l 2 0 















2 2 8 8 7 






















8 5 3 





9 0 8 
5 




3 3 5 
5 6 2 
1 8 5 
2 
2 5 





















9 7 9 
3 4 6 
1 3 2 6 
2 9 7 




1 6 2 8 
4 0 
1 6 6 7 
13 





0 3 0 1 9 9 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
F S P A G N E 
T C H E C D S L . 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S 0 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E ­ t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
0 3 0 2 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
I l . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
. M A R O C 
. M A U R I T A N 
. T O G O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I c P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 








s ï s­S 
si 
ff 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
1 0 , 1 2 
2 3 
? 
1 1 8 
2 5 
1 






2 * 9 
3 C 





2 8 1 
9 * 
2 P 0 
2 8 0 
9 3 
3 7 « 
1 2 , 1 2 
2 
1 0 5 8 6 
5 
1 
1 0 9 6 
2 4 








1 1 9 7 
1 6 2 9 





2 8 3 3 
1 Γ 5 9 5 
1 2 1 4 
1 6 1 6 
2 8 3 2 
1 0 5 9 4 
1 3 4 2 7 
1 3 , 1 2 
1 9 1 
1 2 7 
2 2 
1 5 9 0 
3 
1 1 1 
4 8 3 4 
1 8 5 
2 6 4 7 5 
4 
1 
5 3 0 6 
1 0 
2 1 
2 8 2 9 
2 9 
F 






2 9 3 
? 7 C 
2 5 
3 6 7 6 1 
3 3 4 6 
4 0 1 0 7 
3 3 
2 7 0 
3 0 4 
Λ 5 4 
6 5 4 
4 1 C 6 5 
1 ° 7 5 
3 9 9 1 4 
1 1 0 5 
4 1 C 2 ? 
2 5 
1 0 7 3 
4 3 P 2 3 
Zollertrag 












1 3 2 
3 





1 4 4 
1 9 5 
3 3 9 
1 
1 
1 4 b 
1 9 4 
3 4 0 
1 4 
6 2 8 
2 4 
3 4 4 2 
6 5 0 
1 
3 
3 6 8 
4 






4 7 7 9 
4 3 5 





5 1 8 9 
1 4 4 





0 3 ­ 0 2 1 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
. » A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
A N G O L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C U R E E S U D 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C Ë + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
Í M V E P S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 3 0 2 1 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H O N O t 
0 3 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F O F T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. M A P OC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­ T C H A D 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I O 
B C F M U D E S 
. S U R I N A M 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , « . Ρ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A FL E 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
EAMA 
B . U T . A C 4 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S ) C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 2 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 













1 OOO R E / U C 
Veleurs 
1 0 , 1 2 







5 2 7 5 
6 1 3 
3 6 1 
3 9 
7 0 
4 9 6 
e 
2 





6 5 1 0 
6 5 4 3 
5 7 6 
4 6 0 
1 0 3 6 
7 5 7 9 
1 5 7 5 
6 6 0 3 
6 6 0 3 
1 
5 9 9 
6 1 7 9 





4 9 8 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
4 
5 0 0 
5 0 0 
6 
5 0 6 
1 3 , 5 2 
1 2 8 
3 9 7 
3 5 
2 2 2 
4 
2 3 9 
6 6 6 
2 
8 9 1 
5 5 9 
1 
3 9 


















2 5 9 7 
2 6 3 
2 6 6 0 
•ι 
3 9 
1 0 ? 




3 C 1 1 
6 5 7 
2 9 2 7 
1 3 
2 4 4 0 
7 6 6 
3 7 9 7 
2 0 , 1 2 
6 1 
5 
3 6 6 
ZolFartrag 















6 5 1 
6 5 4 
4 6 
1 0 4 
6 6 C 


















3 3 h 
54 




I b i 
? 





0 3 0 2 2 1 
N U R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H . 0 . A L L E M 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E « A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
J 3 0 2 2 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
C E t A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
0 3 0 2 2 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G KONG 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C t f A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N O E 
0 3 0 2 3 1 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
» Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N O E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
. T U N I S I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S t 2 
F X T R A ­ C E 
L E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M D N C E 
0 3 0 2 3 3 
F h ANC E 
ò C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
sutot D A N E M A R K 
S U I S S E 
A F P . N . E S P 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
A t L E 
















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 0 , 1 2 
6 6 4 




1 1 3 7 
1 1 8 2 
3 
3 
1 1 6 5 
4 5 2 
1 1 8 2 
l ies 4 5 2 
1 6 3 7 






1 5 , 5 2 
5 
2 











2 1 3 
2 3 | 
2 
n 2 6 3 
257" 
1 1 9 7 
1 4 6 0 
1 0 , 1 2 
. 7 6 
7 4 
1 0 1 7 
6 





7 1 7 
, l 7 2 0 
1 
7 2 i 
1 3 7 6 
7 1 7 
3 
7 2 0 
1 3 7 5 
2 C 9 6 
1 3 , 1 2 
1 C 4 7 
1 7 
Π 1 
1 0 3 
4 3 
3 0 0 
3 8 
' l i 
, 1 6 2 
2 
4 
.Λ 1 0 0 
1 6 2 2 
1 3 9 
Zollenrag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 




2 2 7 
9 
2 3 6 
1 
1 


























1 5 2 
1 
1 3 
2 1 1 
1 8 
14 
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GZT­Sch lusse l 




0 3 0 2 3 3 
C L A F S F 1 
A U T . A U M 
T I F R S C L ? 
C L A S S F ? 
F X T R A ­ P E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
P 3 P 2 3 9 
F R A N C " 
R E 1 C ­ . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
T U R C H I E 
. M A R P C 
. A L G E R I E 
. S F » ' " G A L 
. T O G C 
, 0 A H P M " Y 
. C A M P R P U N 
C A N A D A 
P H I L I P P I N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A P M 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T P A ­ C F 
C F * A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F E S 
I N T R A ­ C E 
Μ Π Ν Ρ Ε 
• 0 3 0 2 6 P 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L F ­ . F F O 
I T A L I E 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
G R F C E 
T U R C U I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A C M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
" X T R A ­ C E 
C E * A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I = P S 
T P T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MPF'PE 
0 3 C 2 7 0 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
T U F O U ! " 
P E R Ç U 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C F « A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T P T . T I F R S 
MUNDE 
0 3 0 3 1 2 
" " A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 











W e n e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valaurs 
1 3 , 1 2 
1 7 6 1 
4 
7 
1 7 6 " 
1 9 ? 5 
1 7 ? 6 
3 6 
1 7 6 4 
1 9 2 1 
3 6 R 4 
1 5 , 5 ? 
3 5 
5 6 
? 1 1 9 
3 4 
4 3 4 
4 
2 5 9 
3 










9 3 7 
7 





9 9 2 
? ? 4 ? 
9 3 8 
6 
9 4 4 
? 2 4 4 
3 2 3 t 




e 2 7 C 
1 9 6 
4 




1 6 0 
1 7 3 
2 
2 
6 6 C 
3 ? 7 




1 C P 3 
4 t 
4 9 5 
2 
4 9 7 
4 P 
1 P 4 3 









l C t 
3 
3 
1 0 9 
1 
, Λ Λ 
8 i t e 1 0 9 
? 5 , 1 ? 





I 0 O O R E / U C 
Peremptions 
2 2 9 
1 
2 ? 4 
5 








1 4 1 
1 
1 4 ? 
7 
1 4 1 
1 









1 1 0 
1 
1 0 4 










GZT­Sch lussa l 
u n d Ursp rung 
Codo TDC 
et origine 
" ì r 3 1 ? 
I T A L 1 : 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D t 
N P R V F G F 
D A N E M A R K 
AUTR I C H E 
P P 4 T U G A L 
t S n A G N E 
Y U U G C S L A V 
U . F . S . S . 
R U L U G N E 
. M A R G C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U « I T A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A . C . I V O I K E 
G H A N A 
. T U G O 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
K . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U " 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
P C I Ν I C R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
B R t S I L 
C H I N E , R . Ρ 
C O R E E S U D 
J A P U N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
» E L E 
A U T . L L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A UT . C L . 3 
C L A S S E 3 
r x I R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
0 3 P 3 2 1 
F F A N L E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
M A L I F 
R Q Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V F G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
T U F O U I F 
A L B A N I E 
. M A F O C 
. S P M A L I A 
R . A F F . S U D 
" T A T S U N I S 
C A N A D A 
E ' R F S I L 
I S F A E L 
OMAN 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
h O N G K O N G 
A E L E 
A L T . C L . 1 
C L A S S " 1 
" A M A 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . F S T 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I é F S 
T C T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
M P ' . D F 
" 3 0 3 2 3 
F R A N C F 










W a n e Zo l lep rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
? 5 , 1 2 
4 3 
4 1 0 









4 9 5 
5 
1 7 
5 7 d . 








2 1 6 















6 9 1 
4 2 0 
6 6 
4 6 2 
2 5 2 9 
2 9 9 1 
1 2 0 3 
5 7 6 
5 7 7 6 




1 0 5 8 Ü 
1 9 6 5 
8 4 2 0 
3 6 1 
8 6 0 1 
6 b 
1 8 6 
1 0 8 3 2 
1 0 , 1 2 
4 0 
1 0 
1 7 1 4 
1 
1 
3 3 9 3 
5 8 7 





1 5 5 
1 
5 
8 3 3 








4 2 b 0 
2 9 0 7 
7 1 6 7 
l 
1 5 5 
2 2 
1 7 6 
7 3 4 3 
1 9 2 4 
6 6 0 C 
5 8 7 
7 1 8 7 
1 7 6 6 
9 1 1 1 













1 2 4 
1 
4 










2 1 6 
1 
1 5 










2 2 3 
1 0 5 
1 7 
1 1 6 
6 3 2 
7 4 6 
1 4 4 5 




2 1 0 5 
9 5 
2 2 0 0 








1 4 8 
1 
4 2 t 
2 9 1 
7 1 7 
2 
l b 
6 6 0 
5 9 
7 1 9 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code 7 0 C 
et origine 
0 3 0 3 2 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T H A I L A N D E 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 3 0 3 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
C A N A O A 
C U B A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 3 0 3 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 U 1 E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
B A H A M A S 
. G U A D E I U U 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
C H I N E , P . Ρ 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 





1« θ | 
t— 
„ 
Β • u 
11 
W e n e 
I OOO R E / U C 
Valeurs 












3 1 8 
2 
3 4 






1 9 6 
2 5 5 
3 2 5 
5 7 
3 8 2 
6 3 7 
3 8 0 
2 5 6 
5 1 
3 0 9 
5 2 
6 B 9 















1 0 8 
ai 2 2 
2 2 
1 4 8 
3 7 
U 7 
1 4 8 
1 5 
3 7 
2 0 0 
1 5 , 1 2 
































1 4 1 
2 1 5 4 








Zo l l en rag 























































3 2 3 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 3 0 3 4 1 
"XTPA­CE C F * A S S P C . 
TRS GATT 
A U T . T I E F S T O T . T I E R S 
INTCA­CE MONDE 
0 3 0 3 4 3 
FRANCE 5 E L G . ­ L U X 
»AYS­BAS ALLEM.FED I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 1SLANOF IRLANOF 
N"30VCGF SUEDE 
OANF"ARK SUISSF »DRTUGAL 
"SPAGNF YDUGOSLAV 
GRECE T'JRQUIF u . R . S . S . 
R . O . A L L E M .MAPCC 
. A L G E R I E . T U N I S I E EGYPTE 
.MAUPITAN .N IGER .SENEGAL 
Ρ,ΑΜΒΙΕ 1. I B E R I A . C . I V P I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHCMFY .CAMERPUN 
ANGOLA " T H I O P I E 
.KENYA .OUGANDA MPZAMBIOH 
.MADAGASC R . A F R . S U n " T A T S U N I S 
CANADA 
SALVAnCP CUBA BAHAMAS 
INDES PCC 
CPLTMFIIF VENEZUELA 
.SURINAM .GUYAN" F 1 «lUATEUR 
B R E S I L I S ° A F l 
ARAP.SFCU KPWFIT BAHREIN 
KATAR PAKISTAN 
INOF CEYLAN THAILANDS V I F T N . N R P 
V I ETN.FI ID I N D C N E E I " 
" A L A Y S I A T I«CR P. 
S INGAPr­UF P H I L I P P I N O M I N E , Ρ . Ρ CORFf NPD 
c r ° E F SUP 
JAPPN TA IK AN HONG KONG AUSTRALIE 
' IVFRS NE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 FAMA 
Α Ί Τ . Λ Γ » ' T I F R S CL2 
CLASSE 2 
F i l " . " 5 T 
A I J T . C L . 3 
CLASSE ? 
" X T P A - C F 
C t + A S S P C . T RS GATT 
A U T . T I F R S 
T D T . T I E R S 
Ρ I VERF 
INTFA-CÇ 
"ONDE 
3 3 P ? 5 " 
FF'ANf F 







ì« "M. f i 
ol 
g i 
¡ΐ ΐ 4 
ï 6 äf 
IJ 
Wene Zollemag 
1 OOO RE/UC 1OOORE/UC 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
3 5"tp 




1 8 , 5 2 
1024 147 
5 0 4 7 1726 2 2 4 
174 6 32 
2P7 3 
64 6 9 17 
9 0 2 
54Γ 162 14 
1 1 
753 1494 3 
l b Β 7334 
39 6 180 4 
13 
274 1373 6 
2 1 
? ?1 74 






15 oP ?5 
2 e 1 45 
35 165 9C 
34 
J ° l 50C 12 .306 5 
10? 
r :5c ι :·7? ρ 
F 4 
1 3 2 74P c 
IFF 
t « 
1 4 F t 
r i s 9 
17 
! ' ­64 1276 
7 ' *"" l ? l c B ? 2 * 4 74?e 2?47F 
15 
7744 ?7< 5 77S4 7 
2341 7 777' . 494? 
12 3 . ' ' 17 F l " 
3573? 
1 ? , 1 ? 









97 79 3 
13f. 265 1 
3 1 132C 
7 1 375 
2 



















! 14 1 5 „ 
?47 1 
1» 2 45? 2 
' 4 
1? 
? 3 t 
3 C 
­
Ï « ? 712 
41 4 
1 4 2 4 
■ ■ . * . ­ . 
? 
4 9 C 
4 Q F 
1 3 1 " F , 7 
? ? l 5 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
0 3 ­ 3 5 ­
ALLfM.FEC 
I T A L I E 
R Ù Y . ­ U N I 
ISLANUc IRLA»TE 
NURVEC.l SUtDt PANE»*A­K 
SUISSE ESPAGNE Y.OUGPSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . HUNGR IE .ALGERIF 
.TUN 1 S 1 E .SENEGAl ETATSUNI S 
CANADA bRESlL 
CEYLAN THAILANC c C h I N E . R . P 
CORFE SUD JAPPN 
T t l . M HCNG KONG 
AELE A U T . C L . 1 
­CLASSE l E AMA AUT.ACIM 
T IFRS CL2 CLASSt 2 EUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSt 3 FXTRA­Ct 
CE­»ASSUC. 
TRS GATT A U T . T I = R S T U T . T I E F S 
INTPA­CE MCNDf 
P 3 U 3 t l 
FRANCE PAYS­tAS 
I TAL 1 F 
R O Y . ­ U N I NjPVÇGt 3 A \ F V A ; K 
PORTUGAL 
"SPAG· = GRECE 
. T U N I S I E ETATSUN!S J AP ON 
AULE 
AUT .CL . 1 CLASSI 1 AUT.AL M 
CLASSF 2 EXTRA­Ct 
CE iASS ' .C . TFS GATT TOT.. T ] ,M s I N T R t ­ C " 
M ON Dr 
' ¡3 3 ' 3 
" R A N L : B E I G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITAL IF M J Y . ­ U N I IF1 A ' ! F ­A " El­A­« " C : TuGAL 
F SPAGNE 
GFI r ­. T U N I S I " 
FTATFU'. t S CANAL« JAPI . ' HONG κ Ι',Ρ, AUSTRALIE 
AÇL" A U T . C L . l CLAS"' 1 
AUT. A' M T f i Cl 2 
C I A ' s ; ? "XTFA­CE ( F»A<­4 ­C . T 4 ' GATT 
» T . T p F S Tt.T . T U ­ " 













ι ΟΌΟ RE/UC 
Valeurs 


































¿2 i 271 11 
l o 25 4184 
49 i 
JB3t ?64 4 1 . : 
4 05 4 59 3 
: , 1 ? 
72 '1 l a 
2 Ot 
31 7 7 
41? 
14 9.. 
1 3 2747 
457 
2 o 5 t i t i ? 1 
1 • h l i 
1031 3 7 2 ) 3 72 3 5 4 . 
. 7 5 , 
1 ­ , I r 
127.· 3 ? t79 
; t o ' I rM Π 1 1 7 1 ­144? 
145 
­a = ;11 4 42. ' I 
¿ 
. 1 4 . ' 6 4 7 , 4 3 7 B 
3 
. 4 
3 ?I35 ­,434 3 Ir. ¿ 
1 1 ' 1 23­. 
4 c 3D I 3 7 1 ­
Zollenrag 
t OOO RE/UC 
Perceptions 
31 
66 1 :· 
6 
3cr 1 1 2 0 
4 
1 
5 1 1 
1 
1 3 ? 
13 1C 
4 2 6 ­ 1 





4b0 32 452 
• 3 ' .4 
7=P 
2 t 
; ; 56 7 31 
3 4 3 
1 l t , 3 l o c » 
: 
1­e? 
7C l 4 r ? 
GZT­Schlussel 
und Utsprung 






A L L E " . F E D I T A L I E 
R U Y . ­ U M IRLANCt NORVEGF 
PANFMARK AUTRICHE "SPAGNE 
YOUGOSLAV CRECt 
TURQUIE BULGAR I t ALBANIE 
. T U N I S I E t T A T S U M S 
C H I N E , Κ . Ρ 
JAPPN 
A t L t A U T . C L . l CLASSt 1 
AU T.ACM CLASSE 2 
t U R . L S T A U T . C L . 3 CLASSF 3 
tXTRA­CE CE«ASSPC. 
TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE MÛNOt 
'030366 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I S U I S S t 
AUTPICHE PORTUGAL t SPAGNE 
YCLGPSLAV GRECI TURQUIE 
U . R . S . S . 
­ . C . A L L E M CCLOr.M TCHECOSL. 
HONGRIE 
>· UUMANI t BULGARIE 
ALEANIC .MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I ! ETATSUNIS 
L I b A N SYRIE C H I N t . R . P 
Al LC 
A U I . C L . 1 CLASSF 1 AUT.AUM T I t P S CL2 
CLASS" 2 cUFt . tST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
r XTRA­CE CC4ASSPC. T=S GATT 
A U T . T I E " S 
T I ' T . T I c S INTRA­CE MONDE 
. 3 0 3 4 8 
F "ANC" Ol L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLE'·'.FEC­IT AL IE K u Y . ­ U M I R L A ' . ' ! 
SUEDI 
ÜANE'*AFK PORTUGAL t S ° A u ' , l 
YPLGUS1 AV 
­■ rc r T;; = C U I t 
H . R . S . S . POLCuNE ­ U U M A N I t 
­ U L G A K I t A L Ç A N I E 
A I R . N . t S R .MAROC . A L G E R I E 
. T u' . I S 11 : U Y P T = 










f i 11 
4: 
Wette 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
I O , 1 2 
56 
6 
6 7 6 4 
86 48 
48 3 






10« 2 b l b 2 7 2 0 
6 b 
19 1 
20 2746 7084 
2 5 9 5 23 2 6 2 2 
b9b0 9 7 0 6 
0 , 1 2 
212 
10 21 B5B 
7 125 
403 1 13 
1107 5 7 3 
3842 6 
e m ro< 144 .'0 3 
K t 16 
. ' . Ί 
' 4 7 
1 

















H C l 
I 0 1 u 3 























d7 ■ ι 
'.1 
Zollemag 









10 2b2 27? 
1 2 
2 












Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 3 Λ 3 6 8 
. S " N F G A L 
G H A N A 
. D A H P M " Y 
A N G O L A 
R . A F P . S U O 
F T A T « U N I « 
C A N A D A 
. MAF T I N I 0 
V F N E Z I I " I A 
Y F M F N 
I N D E 
T H A I L A N P " 
V I " T N . M E O 
I N O C N F S I " 
M A L A Y S I A 
S I N P ­ A ° P U = 
C H I ». F , R . Ρ 
C D F F F Ν " " 
C O R E E s u o 
J A O T · ; 
T A I W A N 
H P N G KPN,". 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N P F 
N O N S f " " C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L Ã " " " 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I " R S C L ? 
C L A S S E ? 
" U R . " S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " > 
" X T R A ­ C E 
C E » A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1 " F S 
T O T . Τ I " R S 
οιv t "s I N T R A ­ C E 
M O N r F 
­ J 4 ~ l 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . " E " 
I T A l IF 
"JEDE 
O A N F M f i R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
Y O U C ­ P S L A V 
« P U M A F . I E 
. M A F ­ P C 
. C C N G P R F A 
. M A D A G A S C 
Η Δ Ι Τ Ι 
' JON « P f C 
A E L F 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L ? 
C L A S S F ? 
" H R . " S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F » A S S P C . 
TR S G A T T 
T C T . T I F R S 
Ρ I V F F « 
INTRA­CE 
MONPt 
3 4 ­ 1 4 3 
F R A N G I 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E " . F E U 
N U R V L G Í 
B R E S I L 
A F L f 
C L A S S F 1 
T | F " S C L ? 
C L A S S E ? 
" X T F A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
T r T . T i r ­ R S 
1 N T P A ­ C t 
MUNDE 
­ 4 " ? 1 1 
F R A N C E 
" F L G . ­ L U X 
F A Y « ­ B A S 
A L L E M . F E I 
I T A L I « 
c p v . ­ i j ' I 












1 000 RE/UC (1000 RE/UC 
Valeurs 




'. . '7 
1 4 
3 1 0 
? l t 
ι 9 1 
4 
3 
¿ ? l t 
2 
1 
1 3 0 
1 
? 9 5 
6 
5 0 
4 4 4 « 
1 6 1 
? 1 
1 2 2 " 
4 7 
6 
3 1 3 t 
7 « 0 7 
1 0 9 4 3 
8 1 
6 4 6 
2 5 6 7 
3 6 9 4 
2 9 5 
3 0 3 
5 9 6 
1 5 7 3 5 
3 8 ο 6 
1 0 5 2 Í 
3 6 P 9 
1 4 2 1 5 
6 
2 9 4 6 
i e ­­B 9 
1 5 , 1 1 
1 6 o ' = 
4 3 7 Γ 
? 3 0 ? 











1 I " 
1S4 






2 7 1 
3 ? 6 4 2 
? 6 7 
? 6 7 
3 3 
S?B3È 
5 ? 4 3 i 
1 6 , 1 1 
1 4 4 2 
1 1 ? 
1 5 9 ' 








' 7 7 4 
3 
3 
3 7 7 4 
3 7 7 7 
I M 1 1 
4 2 5 ? 
f " S 
f 7 3 4 
1 = 18 
2 Ε ί 

























S 4 2 
2 9 5 













— ' Code TDC 
et origine 




NUN S ° t C 
ΛΓ-LF 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
"XTRA-CE 
C t t A S S J C . 
TRS GATT 




0 4 - 2 1 2 
«RANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLF.M.FED 
I T A L I « 
SUEDE 
SUISSE 
FTAT S UN IS 
NUN SPEC 
AELE 













A L L E M . F " 0 
I T A L I E 








F . 0 . A L L E M 







A t l t 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
t Δ" A 
T I"F S CL2 
CLASSF ? 





AUT.T IER S 
T P T . T I F F S 
INTRA­CF 
MÜNDE 
" 4 0 2 1 5 
FRANC" 
H E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
A L L F " . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I ISLANCE 








G" FC F 
TCHECPSL. A F k . N . E S P 
. MAR'c 
ETÄIS I IN I S 
TPIN1E. .T0 
A F GF Ν Τ I N E 















ί " · 
l'è 
SJ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




4 0 9 
4 9 
4 5 8 
4 5 o 
1 4 8 5 5 
4 5 8 
4 5 o 
4 
1 4 6 5 5 
1 5 3 1 7 
1 8 , 1 1 
5 3 b 
8 7 
1 4 8 














1 2 6 4 
1 2 9 6 
I B , 1 1 
6 1 8 4 1 
7 1 9 7 
2 5 5 0 
0 1 8 2 8 
b6 
1617 
48 8 9 
5 4 2 
?0 l 







5 8 5 
b 
1 0 5 
8 1 
2 1 7 4 
7 6 4 
2 9 4 3 
71 
6 9 6 
7 6 7 
2 5 
2 9 
3 7 3 9 
1 8 3 5 5 5 
3 4 8 0 
1 8 3 
3 6 6 B 
1 6 3 4 6 4 
1 8 7 2 2 3 
1 8 , 1 1 
1 8 4 2 5 
5 9 2 8 
1 1 6 9 1 
2 3 7 0 
2 3 




3 6 7 
2 2 9 
5 
2 8 7 
1 4 2 
1 1 3 
2 4 






3 9 5 
1 
B 3 1 
1 0 7 5 
1 5 0 6 
2o l l en rag 































3 9 2 
1 3 8 
5 3 0 
1 2 5 
1 3 8 
5 
5 
6 2 6 
3 4 






















— Code TDC 
et origine 









A U T . T I E R S 




0 4 0 2 1 9 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 




A " L E 







L X T R A ­ C E 
CE*ASSUC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
DIVERS INTRA­CE 
MÜNDE 
0 4 0 2 2 1 
FRANCE 






0 4 0 2 2 2 
FRANGE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

















I T A L I E 
t T A T S U N I S 
NON SPFC 













I T A L I t 
U . R . S . S . 
NUN SPEC 
















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 8 , 1 1 
1 3 
9 6 
1 0 5 
4 9 3 
4 9 3 
¿ 5 C 6 
3 8 4 7 4 
2 3 9 1 
8 0 
2 4 7 1 
1 
3 8 4 3 7 
4 0 9 4 6 
1 6 , 1 1 
6 5 6 2 
1 9 6 
2 5 2 0 4 


















4 1 2 6 7 
4 1 2 9 9 




























3 7 b 
27 
2 7 7 1 
2 7 7 1 
2 7 7 1 













4 3 0 
1 4 






















0 4 0 2 2 7 
CE*ASSPC. 
» U T . T I E R S 














0 4 0 3 1 P 





















A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F P S 









I T A L I F 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F P S 








I T A L I E 















W a n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Velours 
2 3 , 1 1 
13P3 
7 
1 3 " 3 
I M O 







6 4 ° 
2 4 , 1 1 
2 552 4 
4 1 4 9 
1 1 1 4 7 2 





















4 55 8 
1 6 6 6 0 7 
4 ° 3 0 
28 
4 9 5 8 
234 
1 6 6 6 0 7 
1 7 1 7 9 9 
2 4 , 1 1 
3233 
359 3 























? n 8 6 7 




2 0 8 6 7 
26571 




5 0 0 8 
105 
5 7 7 6 7 
9 7 7 3 
12 
Perceptions 






















































— Codo TDC 
et origine 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 















I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 





















I T A L I E 










2 „ 5" il 
3 
W a n e ZolFanrag 
I 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Velours 












7 2 6 5 8 
12 




2 3 , 1 1 
17940 
4 95 























3 5 2 5 6 












































2 3 , 1 1 
3468 
1342 






1 5 5 5 9 
1152 
1 6 7 1 1 
3 
3 
1 6 7 1 1 
3 
















2 5 1 
30 



























— Code TDC 
et origine 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 














I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T U T . T I t R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 










T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 


































I! î* 11 
s? 
3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




2 9 4 








5 b l 2 
3 
3 
5 b l 5 




3 6 1 0 9 
4172B 
2 3 , 1 1 
3 6 3 9 
2 9 5 












5 5 6 
1 1 9 2 5 
5 4 1 
15 
5 5 6 
12461 
2 3 , 1 1 
330 
5 1 5 













2 3 . 1 1 
1 2 7 5 9 4 
5 7 9 2 
1 5 7 4 4 3 
2 8 6 3 9 




4 0 8 
2C928 
4 0 9 
1 5 1 1 
112 
282 
Í Í 1 
\%, 
























1 2 9 1 
1 
1 
1 2 9 1 
1 2 9 1 































3 8 6 
7 5 6 
1 
3 3 
1 8 4 
64 
U 
5 4 7 9 
3 7 1 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 4 6 0 
C L A S S « 1 
T I F F S C L 2 
C I A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S " "* 
F X T R A ­ C F 
C E * A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T | « R S 
T P T . T I « R S 
D I V F « S 
I N T F A ­ C F 
MUNDE 
0 4 D 5 1 ? 
F R A N C " 
B F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A p P " 
S U F T E 
F I N L A N P F 
P A N F M A R K 
A U T R I C H F 
E S P A G N " 
Y O U G O S L A V 
T U R C U I F 
T C H E C n « L . 
H 0 N G P 1 « 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S ° A E L 
C O R E E »IRO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F F S C L ? 
C L A S S t ? 
F U R . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M Q N D F 
0 4 O 5 1 5 
F R A N C F 
" F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I F 
F D Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
S U E D I 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y P U G P S L A V 
P Ü L C C . N F 
T C H E C O S L . 
H U N G R Î E 
R U U M A N I " 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N " , « . Ρ 
T A I W A N 
H O N G KONG 
N O N S P « C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C I A S S F 2 
F U « . ! ST 
Δ Ι Ι Τ . C L . 3 
C L A S S F 3 
( X T R A ­ C E 
T E S A S S I . C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
» 1 V E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
3 4 3 5 I B 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t U 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
J A M A Ï Q U E 
C H I N " , R . P 
A E L E 






q 6 N« =. 
3 3 3 Ζ 0 




W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
2 3 , 1 1 
? S 4 3 ? 
8 1 9 
8 1 9 
5 8 0 0 
5 0 0 C 
3 ? 0 5 1 
3 2 9 5 4 3 
2 7 o ? 9 
3 7 0 2 
3 1 5 3 1 
4 7 
3 ? 9 0 ? 3 
3 6 1 1 2 1 
1 2 , 1 1 
3 8 9 
« 5 4 
7 6 6 0 
2 P 6 
3 8 0 








4 7 7 
« 6 
1 
1 2 3 9 
3 4 3 
1 0 7 7 
3 
1 1 "14 
1 7 2 2 
2 9 0 6 
1 0 7 7 
1 0 7 7 
5 7 4 
3 
5 7 7 
4 5 6 C 
9 5 7 2 
4 3 8 5 
1 6 8 
4 5 5 7 
5 5 6 5 
1 4 1 2 9 
1 2 , 1 1 
? > c 
5 5 0 3 7 
4 4 5 0 F 










1 1 7 5 
" 1 
4 4 5 
7 3 7 2 
E 
5 1 « 
5 
1 
3 3 7 
30 3 
6 4 8 
1 ­ 4 P 
« ? « 
4 ? " 
4 3 5 ? 
5 
4 > 5 F 
« 9 1 8 
1 0 3 3 6 ' · 
5 4 4 0 
4 6 9 
4 = 1 6 
3 3 7 
1 C M J 6 C 
l ­ 4 t 1 ' 




1 1 6 
1 
1 1 « 
1 1 « 
Perceptions 
5 8 4 5 
1 3 8 
1 8 6 
1 3 3 4 
1 3 3 4 
4 4 0 1 
8 5 1 
7 2 5 2 










1 4 9 
4 1 
1 2 9 
1 4 2 
2 0 7 
3 4 9 
1 2 5 
1 2 9 
6 9 
6 9 
5 2 7 
? 0 








1 4 1 
4 3 
5 3 







1 2 5 
6 2 
02 
5 2 2 
1 
5 ? 3 
6 5 4 
5 6 




GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 3 5 1 8 
T I t R S C L ? 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C t F A S S O C . 
T R S G A T T 
A UT . Τ Ι E R S 
T O T . T I t R S 
I N T H A ­ C t 
MONDE 
0 4L 5 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F Ç O 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
T C H E C Ù S L . 
C H I N t . F . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EU« . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C F * A S S 0 C . 
T F S G A T T 
Δ υ Τ . Τ Ι Ε Ρ S 
T P T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 5 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
­ S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C U S L . 
P U U M A N I F 
I S­ A " L 
C H I N E , ° . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
EUF . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T R A ­ C E 
C E t A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ' F S 
T U T . T I C F S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
J 4 P 5 5 1 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L t ' ­ ' . F E D 
I T A L I F 
SUEDE 
C H Ι Ν E , k . Ρ 
A E L F 
CL AS «t . 1 
A U T . C L . 3 
C I A S S F 3 
E X T R A ­ C L 
C c t A S S O C . 
T " S G A T T 
A L T . T I E R S 
T C T . T I S F S 
I N T R A ­ C F 
MC.UDt 
■■ 4 "ι 5 S 1 
F F A N C E 
1 t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » ' . F Γ Γ 
I T A L I E 
F I N L A N D ! 
E S P A G N E 
Y ü U G C S L A V 
P U L U U N « 
H U N G « I l 
K U U M A N I ί 
E TA Τ S U N I S 
1 S F A t l 








0 s IJ J'S 
o c 
0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 





1 2 0 
12 J 
2 5 
1 4 5 
2 2 , 1 1 
1 
1 1 4 
7 5 1 


















1 1 3 6 
1 2 0 9 
2 2 , 1 1 
2 7 0 
3 0 8 7 
3 2 1 3 
5 3 2 
1 2 









2 4 2 





1 0 2 
4 3 8 
7 1 0 2 
3 9 1 
4 7 
4 3 8 
7 1 0 2 
7 5 4 0 
? ? , 1 1 
7 6 
3 2 5 














2 4 8 4 
2 5 4 3 
2 2 , 1 1 
2 8 8 9 
3 3 5 
1 3 5 7 
2 9 3 
4 3 
4 3 





1 2 0 
5 5 
2 3 b 
Zo l len rag 

















































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 0 5 5 3 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . i 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 4 0 5 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 4 0 5 7 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . ­ U N I 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 4 0 6 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P U L C G N E 
T C H E C C S C . 
H O N G R I E 
" O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
. T A N Z A N I E 
. " A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 






I Î N 
Q. 
•1 
δ s — 1 
1« 0 ς 
? 3 
S - a 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
22, 1 1 
1 0 7 
4 0 7 




2 3 6 
3 3 0 
7 5 2 
4 9 1 7 
5 3 1 
2 6 1 
7 9 2 
4 9 1 7 
5 7 0 9 
2 2 , 1 1 
2 2 6 
1 6 5 
1 5 6 7 
1 4 b 
1 
5 
1 4 9 
3 7 
2 
1 1 3 9 
1 5 5 
2 
1 5 7 
3 7 
1 1 3 9 
1 1 7 6 
1 3 3 3 
2 1 0 4 
1 9 4 
1 1 3 9 
1 3 3 3 
2 1 0 4 
3 4 3 7 
0 , 1 2 
5 
1 9 9 
2 B 
1 1 4 







1 0 9 
3 
1 1 2 
1 0 6 
1 0 6 
8 4 
4 2 
1 2 6 
3 4 4 
3 4 6 
1 9 6 
1 4 8 
3 4 4 
3 4 6 
6 9 0 
2 7 , 1 2 
1 7 5 9 
5 5 
1 9 0 
3 4 3 







3 5 7 4 
2 8 
6 3 4 
2 
4 9 5 
1 7 9 
6 0 2 
1 5 0 0 
1 0 2 2 
8 4 7 
2 
3 4 9 
6 
8 5 6 
5 1 4 
5 2 0 2 
8 5 3 
5 b 
5 3 3 
1 
6 4 
1 5 1 4 
2 
Zo l l en tag 










1 1 7 
5 7 








2 5 1 
2 5 9 
4 3 
2 5 1 






9 6 5 
8 
1 7 1 
1 
1 3 4 
4 8 
1 6 3 
4 C 5 
2 7 6 




2 3 1 
1 3 9 
1 4 0 5 
2 i 5 
1 4 4 
1 7 
4 0 9 
1 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code 7 0 C 
e i origine 
p z , 0 o 3 o 
O r M I N I C . F 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
C H I l I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I ­
I S P A « L 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUD 
H P N G KCNG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
»ION S P F C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A p M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U R . R S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ? 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
* . U T . T I « R S 
T P T . T I « R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C " 
M O N D E 
0 4 0 7 P 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U N I 
F S P A G N " 
H O N G KCMG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I « R S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C F * A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
0 5 C 1 0 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U Í « " 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C E 
C E + A S S U C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 5 P 2 P P 
F R A N C E 
8 S L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
» I O R V F G « 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T R I C H F 
E S O A G N E 
A N D P R P " 
Y O U G U S L A V 











Ζ ΐ ρ 5*8 
c ΐ 
Ι ­ï 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






2 6 5 7 
2 8 
3 7 2 8 
9 
8 
3 5 7 
5 6 
5 
I ' D 
6 0 2 3 
6 1 5 3 
6 
3 5 1 
1 1 5 3 2 
1 1 6 8 9 
4 6 4 5 
? 7 2 B 
8 3 7 3 
2 6 4 1 5 
7 4 8 5 
1 2 1 3 5 
1 3 2 S 7 
2 5 4 2 2 
5 
2 4 9 2 
7 8 9 1 2 









































1 1 2 
3 2 5 
4 3 7 
5BB 
9 6 
2 4 5 
3 2 6 
5 7 1 
7 9 
6 4 7 
", 1 4 
5 1 3 
1 3 5 5 
1 1 6 1 
1 3 1 7 





1 ' 3 













7 7 1 
8 







1 6 2 6 
1 6 6 1 
3 1 1 4 
3 2 1 C 
1 2 5 4 
1 0 0 7 
2 2 6 1 
3 2 7 6 
3 5 8 7 










0 5 0 2 1 . C 
T u ­ f o u i « 
U . f . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. H . V O L T A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
B O T S W A N A 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
R R " S 1 L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
I N D O N F S Ι E 
S I N G A PUUR 
C H I N E , R . P 
C O R E E S U D 
J A " O N 
T A I W A N ' 
HOr.G K J N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . A L ' M 
T I E R « C L 2 
C L A S S : 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T E S G A T T 
A U T . Τ 1ER S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N O t 
0 5 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
Ρ Π Υ . - υ Ί Ι 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M D Z A M E I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
B O T S W A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H A I T I 
D C M I N I C . P 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R t S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M O N G O L I E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t AMA 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
R X T P A - C F 







N ι * 
a 
si 




W e n e Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs Perceptrons 
0 , 1 4 
6 
6 4 
4 9 1 
3 2 6 











1 6 4 
3 3 










5 2 9 
1 9 6 4 
2 B 9 3 
7 
1 
1 2 2 9 
1 2 3 7 
1 0 4 3 
6 9 7 5 
3 0 2 3 
1 2 1 5 3 
5 0 0 4 
4 7 4 9 
7 3 5 2 
1 2 1 0 1 
4 9 5 2 
1 7 1 0 5 
0 , 1 4 
1 4 2 
2 5 
2 9 3 
2 0 2 
























3 3 7 
4 3 







3 3 9 
5 3 
2 6 7 
2 0 
6 9 2 
1 
4 1 0 9 
1 0 




3 0 8 
6 6 6 
9 7 4 
1 
3 3 
1 6 8 0 
1 7 1 4 
4 2 1 
I C I 3 
1 4 3 4 
4 1 2 2 





• 0 5 0 3 1 0 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 5 C 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 5 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
• G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. D A H O M E Y 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 8 I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F P . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
M O N G O L I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 






= i l 
I I ï» 
ej 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 4 
2 2 1 7 
1 8 7 0 
4 0 8 7 
8 5 3 
4 9 7 5 




















1 0 3 St 8 8 \ì\ 
C . 1 2 
4 9 5 1 
3 3 3 7 
8 6 8 6 
6 4 1 8 
1 5 6 9 
6 4 5 
1 1 4 4 
3 3 
1 6 9 6 
1 2 6 
1 3 0 1 4 
1 6 4 2 
6 2 7 
3 4 1 6 
1 7 8 9 
1 7 1 2 
4 6 
3 0 8 6 
8 3 0 
1 0 9 
8 9 
7 8 
2 2 3 2 
2 9 5 
1 9 










1 2 4 4 
5 7 4 
1 
1 9 




2 4 B 
3 2 7 4 
3 
2 9 9 
9 U 1 
6 2 2 9 
9 
4 4 3 0 
2 6 0 
8 0 3 4 
1 8 3 
5 
5 7 1 
7 0 S 
5 
2 2 





4 1 2 9 
1 6 
Zollenrag 






Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
■ s r t M n 
• 1 . Z I L A ­ . O ' . 
NP»1 S P F C 
A t l t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A " A 
A U T . * , . ­ » 
T 1 E « S C L ? 
C L A S S t 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
« X T R A ­ C E 
C E t A S S P C . 
T R S G A T T 
S U T . T I 1 ­ r s 
T O T . T I ERS 
O I V E F S 
Ι Ν T F A ­ C F 
" " ' I B I 
­ 5 ' 5 ' n 
F ο A F.C " 
B F I G . ­ L I I X 
R A Y S ­ P A S 
A L L « " . F « r 
Ρ Ρ Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
Ο Δ Ν Ε " Α « Κ 
F S P A G N F 
. A L C « R I E 
A N G O L A 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
. C U Y A » ' « « 
fl"tSII 
' N O E 
C H I » ' « , F . Γ 
A F L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
A U T . A P M 
T I " P S P L ? 
C L A S S E ? 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F « 
T O T . T I E R S 
I N T O A ­ C F 
M U N D E 
3 5 P 6 " 0 
" R A N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F " 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
« S P A G N « 
Y U U C . r S L A V 
U . R . S . S . 
P O L U C . N « 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. M Ä D A G A « C 
R . AFP . S U U 
" T A T S U N I S 
U F U G U A Y 
A P G F N T I N F 
P A K I S T A N 
C H I N E , R . o 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F F S C l ' 
C L A S S F ? 
E U R . F S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S " J 
" X T F A ­ C E 
C E t A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I " = S 
I N T R A ­ C « 
M U N P F 
P 5 P 7 3 1 
F R A N C « 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 














W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
I 0 O O R E / U C 
Perceptions 
" , 1 · 
3 . . 3 
ί 
2 1 - 7 3 
l e ^ í 1 
3 7 3 3 4 
5 
1 4 7 1 
3 4 " 7 9 
? 6 4 " 4 
3 6 4 3 
2 ? 1 ? t 
2 ( 7 3 « 
9 3 5 6 4 
2 P " t « ­
4 5 ? ' ». 
4 7S t 
3 5 4 6 ! 
1 
' F O I 
U ' p ' l 
Ρ , 1 4 
1 
4 






















1 7 4 
5 8 4 
1 6 ? 
1 ' 
1 7 2 
5 8 1 
7 5 b 
P , 1 4 
1 4 " 
9 2 
' 2 
7 5 2 





1 2 2 
t ' ? 
1 
5 












4 1 3 






1 P 3 
1 4 9 4 
1 4 1 7 
1 ' M t , 
3 7 
1 4 2 1 
1 7 4 4 
< 3 > 0 
• ' , ! 4 
3 1 >­
3 4 
4 1 5 
< ? 3 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 . . 7 ­ 1 
! TAL I r 
" Ο Υ . ­ U N I 
I S L A ' DE 
[ F L A V O . 
N U ­ ' V E G E 
r i ' F Y A ' K 
S U I S S E 
A u T F I C M " 
P P F T U G A l 
YLUGC « L A V 
U . " . S . S . 
F . 1 ­ A L L E M 
R I L CGF.« 
T C H E C O S L . 
M C N G R I " 
" . " U M A M " 
" G I G A " 1 " 
F . A F " . S U U 
F T A T S U N l S 
C AÑADA 
A PCF N T I N E 
! S R A « L 
RAK I S T A ' . 
I N S E 
T H A I L A N D E 
V I : T N . M ; D 
V ΙΕ T ' . . S U ' ' 
« ' A L A Y S I A 
S l ' . G A P ' U " 
P U L I R R I N 
C H I N E , 5 . . P 
J A R L N 
T A I h A ' . 
H C I G K >».G 
A E L " 
A U T . L L . 1 
C L A S S " 1 
T I « " e C L ? 
C I A S S E 2 
E U« . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S : C . 
T R E G A T T 
A U T . T I " F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M P N D t 
O 5 . . 7 3 4 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
U A N E M A B K 
S U I S " ? 
A U T " I C H E 
Y O U G J S I A V 
R . I . A L L F » 
P G L U G N E 
R O U M A N I E 
F . A F ' . S U n 
C T A T S U N I S 
C A N A U A 
I N D E 
V U T N . S H P 
S I N G A P O U R 
C H I « 1 ? , R . P 
T A I W A N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
τ I « R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . t «T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
P F » A S S " C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
Ι Ν Τ Β Δ ­ C t 
M.ON De 
0 5 0 7 8 0 
F R A N C S 
P t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . FFT) 
I T U I E 
R P Y . ­ U N l 
U A N F M A . K 
P O R T U G A L 
Y C U G ' J S L A V 
R O L C G N E 
T C t ­ E C P S L . 
M I N O R I " 
« CUM AN I F 
. S . M A L I A 
R . A F P . S U O 
1 T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 











ra s. J'S 
* 
W e n e Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Velours Perceptions 
0 , 1 4 
P C O 








5 3 3 1 
1 5 8 
? 7 5 
3 2 2 3 
5 9 a 
4 C 7 4 
6 0 2 
5 
2 ? 





? 3 o 
1 5 1 
6 1 
3 7 
5 9 1 
7 4 7 3 
1 6 
5 7 7 
5 b 5 
9 6 1 
5 8 6 3 
6 8 4 4 
2 5 6 0 
2 5 6 0 
9 0 1 5 
7 6 2 4 
1 6 6 3 9 
2 b 0 4 Ì 
4 7 8 6 
1 2 5 7 3 
1 3 4 7 0 
7 6 0 4 3 
■«78b 
3 0 8 3 1 
3 , 5 1 4 
4 4 8 
9 
1 2 8 
1 8 7 
4 7 
2 4 1 














7 9 7 2 8 
2 5 1 
8 2 2 2 9 
2 6 1 
2 6 1 
1 3 
1 7 1 
8 o 5 
6 1 9 
8 4 5 3 0 
2 0 1 
6 6 5 3 0 
B 1 9 
1 6 8 4 
2 , 1 4 
8 3 
1 7 3 
1 2 1 
9 1 
4 7 
3 7 1 
5 7 1 
1 
3 1 1 
2 9 1 
2 0 
2 7 1 
1 2 
2 4 3 5 
3 1 2 6 
1 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
'. 5 C 7 a O 
C H I L I 
A " C E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K U N G 
A E L E 
A J T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
A u T . C L . 3 
C L A S S I ? 
« X T R A ­ C E 
C c » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T Ι E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
0 5 0 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U P T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E s ­ A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
J 5 0 9 C 0 
F R A N C E 
o E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
R O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A P U C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V J I R t 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 










S 5 =r> a. 
S 3s 
" S 
" S . 
0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 










5 8 6 
6 8 3 
1 1 8 
1 1 8 
6 6 
2 7 
1 1 5 
9 1 6 
5 1 0 
3 5 4 
6 2 
9 1 6 
5 1 0 
1426 
0 , 1 4 






9 3 6 
3 9 
1 6 3 
6 
6 8 









1 2 5 
3 
1 0 3 
1 3 
1 8 8 6 
1 6 8 4 
5 5 9 7 
8 4 
9 9 8 
1 7 4 
1172 
5 
9 b 0 b 
9 b l l 
2 6 0 
2 6 0 
1 1 0 6 3 
4 3 0 2 
10872 
1 8 0 
11052 
4 2 9 1 
15354 
0 , 1 4 
1 1 0 
7 
3 3 













1 7 4 
2 
9 3 













Z o l l e m a g 

















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
Ol origine 
0 5 1 9 0 0 
ANGOLA 






































T I E R S CL2 
CLASSE 2 ' 
EUR.EST 





A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 








. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GI I INEF 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBPA 





















A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 























1 OOO RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs Perceptions 


















































2 6 8 3 





















































— Cod» TDC 
et origine 























A U T . T I E R S 






I T A L I E 






















































P H I L I P P I N 
























l i ~. ¿" 
«I 































































































































A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOb 
0 5 1 3 1 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. T U N I S I E 
L IBYE 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
GHFCE 




















I T A L I E 




























5 el I« H, 
i l 
Β S 11 3* El î | 
c 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
0 , 1 4 
1853 
2 9 3 4 
4 
10 14 
5 6 4 0 
2 9 1 2 3 1 5 9 
704 
3863 
9 3 5 
6 7 7 5 
0 , 1 4 
















8 5 1 
8 5 4 
4 9 







3 0 9 
3 
312 
1 9 1 
2 1 0 8 











3 0 2 






0 , 1 4 
1 6 3 0 



























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 5 1 4 O G 
F T H I P P I F 
. K E N Y A 
M O Z A M f i l u U 
R . A F R . S U D 
B O T S W A N A 
" T A T S U F ' I S 
C A N A D A 
MF X I " U F 
G U A T « M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A F A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
I N D E S PCC 
C O L O M B I E 
V F N F Z U E L A 
E O L A T E U R 
P F P P U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I 
P A K I S T A N 
I N D F 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
Μ Δ Ι A Y S I A 
S I N G A P P U " 
C H I N " , « . Ρ 
H O N G K D N G 
A U S T P A 1 I F 
N . Z F L A N D E 
D I V F P S NU 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
« A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S « 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T P A ­ C F 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T 0 T . T I " F S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
P 5 1 5 1 0 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R P Y . ­ U N ! 
" T H I P P I E 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
T A I W A N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S « 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T F A ­ C F 
C E « A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D E 
0 5 1 5 7 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D t 
I P L A N D E 
N P R V E G F 
S U E D E 
D A N F M A " K 
« U I S S F 
Y D U C . n S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T H I P P I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
" E X I O U E 
. G U A D E L P U 
L 1 Β Δ Ν 
Y F M t » 1 SUD 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
TA I V A N 
A U S T R A L Ι Γ 
A E L l 
A U T . C L . l 












W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 4 
3 1 3 
4 
' 7 
l a i 
1 3 
? P 6 C 
1 7 7 











1 1 2 7 
2 ? 
6 ? 






1 0 ? 
? 3 
BC 
? l t 
1 6 6 
4 4 
7 8 4 
' ? ? 1 
4 C 1 5 
4 
? 9 
3 0 4 1 
3 0 7 4 
1 3 6 7 
2 3 
1 3 5 0 
B 4 7 9 
3 5 9 9 
6 7 1 6 
1 6 7 7 
8 39 3 
4 4 
' 5 1 3 
1 2 0 3 6 














I P 1 
5 
1 5 




























3 3 F 
1 1 4 
4 4 ? 
GZT Sch lüsse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
P 5 1 5 Ι­
Α U T . Α Γ M 
T I t R S C L 2 
CL A S « t 2 
E UR . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
c e » A s s o c . T R S G A T T 
A UT . Τ Ι E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
P 5 1 5 9 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N u R V t G E 
sutut F I N L A N D E 
O A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
f SPAGNE 
Y P U G F I S L A V 
G P F C E 
T U " O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
H P N G K I t 
R O U M A N I E 
ÄFF . N . E S O 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
E T H I U P I E 
. S P M A L I A 
F . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A U A 
M F X I O U « 
. M A R T I N I O 
C U L O M B I t 
P E c O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A P A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Y E M t N S U D 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
I I I D C N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U ? . A U M 
T I « R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U" . E S Γ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C ë » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I c F S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
t. 6 0 1 1 U 
F R A N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N D R V F U " 
S U c O c 
F INL 4 ' J P t 
0 Α Ν Ε Κ Λ 4 Κ 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
« S R A G N " 
G R ? C E 
T U « P U I « 
« . D . A l L E M 
T C H E C U S L . 
HUNGR 1 = 
A F ­ . Ν . » « Ρ 
. ft « OC 








M „ 3 
3 S 1 
ä 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 







5 2 1 
2 6 3 
4 8 4 
3 4 
5 1 3 
2 8 0 
8 0 1 
0 , 1 2 
1 6 6 
6 1 6 
6 3 ? 
4 1 7 
2 4 9 
1 2 0 
6 0 
5 
1 7 0 
2 
3 5 
l b 9 2 
1 1 3 
3 5 
1 4 7 
5 0 
1 
4 2 0 
5 6 6 
1 6 2 
1 0 
2 8 9 
1 5 




4 5 6 
3 1 2 
1 4 b 
1 
1 
9 4 5 
1 7 7 
1 5 
1 7 
4 3 7 





1 4 7 




3 2 4 
2 1 9 2 
1 9 1 5 
4 1 0 7 
6 
4 
2 5 4 7 
? 5 5 7 
1 0 b 2 
1 4 7 
1 2 0 9 
7 8 7 3 
2 7 1 2 
b l 9 2 
1 2 5 0 
7 4 4 2 
2 2 8 1 
1 0 1 5 4 
Μ , 1 2 
1 C 1 2 
2 7 5 5 
6 4 1 9 6 
1 2 7 8 
1 3 3 





7 7 b 
5 
7 1 
2 8 2 
1 3 1 
4 
2 6 3 2 1 





1 0 1 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 G 1 1 0 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A D H 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 6 0 1 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
L E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 6 0 1 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
­ M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 









ss lì *"° ­1 
3 
W e n e 
! 0 0 0 R E / U C 
Valaurs 
8 , 1 2 
3 
1 5 
3 3 6 




















6 0 7 
3 4 9 6 
4 1 0 3 
2 5 
6 
2 1 2 
2 4 3 
2 b 
2 6 
4 3 7 2 
6 9 6 9 2 
3 9 6 6 
1 0 8 
4 0 7 4 
6 9 3 9 4 
7 3 7 6 6 
1 5 , 1 2 
1 3 6 
1 5 

























3 1 8 
3 5 9 
9 7 
9 7 
4 5 6 
4 4 8 
3 9 3 
6 3 
4 5 6 
4 4 8 
9 0 4 
1 0 , 1 2 
2 4 5 
1 1 1 0 
3 2 4 6 
6 0 
1 














7 9 9 
1 4 
0 1 3 
1 9 
Z o l l e n t a g 










1 7 7 
1 
4 9 
2 6 0 





3 1 7 
9 






























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
r60139 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T P T . T I P P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
C 6 0 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
« D Y . ­ U N I 
A L B A N I E 
" T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
" X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Π Ν Ο Ε 
0 6 0 2 1 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R F 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
F . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
B A R B A D O S 
B R E S I L 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S « 1 
« A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
­ X T F A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T 0 T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
" O N C F 
" 6 0 2 3 0 
" " A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A l I E 
B U L G A R I E 
A R G E N T I N " 
' I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
" X T R A ­ C E 
C E o A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 






1« ~. ç. 
a 
.1 
p %Λ c * 
s! 
a 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 
I D , 1 2 
7 7 
9 
1 0 5 
4 8 
4 8 
O b b 
4 7 5 8 
Õ 6 9 
1 
8 7 0 
4 6 6 2 
5 b 2 8 
D , l 2 










' 4 7 
4 7 
5 Γ 




1 0 6 8 
1 1 1 8 
1 2 , 1 2 
8 9 5 
2 9 
2 7 3 
1 5 9 



















2 6 8 
1 7 5 
? 
2 B 
1 7 7 
1 
2 4 
loo 5 5 7 
r ­ 4 7 
4 7 
7 f 
5 5 6 
6 7 9 
1 9 
1 9 
l ' 5 5 
? 5 0 5 
1 2 1 6 
1 6 
1 2 3 2 
2 7 3 2 
4 1 3 7 

















1 6 0 





























1 4 6 
2 








— Code TDC 
et origine 
0 6 0 2 4 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
S U I S S E 
t SI A G N I 
. C . I V O I P F 
A F L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C F « A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E " S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
0 6 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N Ü F . V F G " 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P F C F 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I t 
R G U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . t S " 
■MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
L I B E R I A 
. C . I V O I « E 
. C A M E R O U N 
• Z A I F F 
. R W A N D A 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U ' · 
F T A T S U N I S 
C A N A T A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
. G J A O t l O U 
. S U R 1 N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N « 
I SR­Al L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D P N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
J A P U N 
HONG KITNG 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ? 1 
EAMA 
A U T . A ° M 
T I F P S C L 2 
C L A S S t 2 
E U " . F S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S ? 3 
E X T P A ­ C E 
C £ * A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C ' T . T I « = S 
I N T R A ­ C « 
MCUOt­
tj 6 0 3 1 1 
F R A N C E 
8 " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . C R P 
I T A L I « 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
" I N L A N ' « 











ί ^  « 
o 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 

















1 3 , 1 2 
6 3 4 b 
2 2 3 0 8 
2 8 8 1 2 
3 9 6 3 
3 3 9 7 





5 6 6 0 
5 9 8 
1 3 7 
4 





1 6 1 
2 1 0 
7 
9 
1 9 5 



























2 9 6 
1 
4 5 6 
1 
22 
p 5 5 r . 
I 3 7 b 
o 3 3 2 
b 3 o 
4 9 e 
6 7 9 
1 6 1 5 
4 9 6 
1 
4 5 7 
1 0 6 4 4 
6 5 9 9 . ' 
9 1 4 5 
3 5 3 
9 5 0 1 
6 4 6 4 6 
7 5 4 9 1 
2 4 , 1 2 
5 1 2 2 
1 9 ­
1 3 2 7 9 1 
2 1 
3 1 2 E ? 
1 7 4 
2 
1 
J S " 
Zollenrag 








































9 0 4 
1 7 9 
l 4 o 3 
es 2 3 6 
6 4 
' 3 
1 1 6 9 
4 6 





— Code TDC 
et origine 
0 6 0 3 1 1 
S U I S S E 
A U T « I C H " 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y D U G ' I S L A V 
G R E C E 
H U N G R I t 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• MAROC 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R F 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. M A F T 1 M Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A K G E N T I N t 
I S R A E L 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E l t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
L A M A 
A U T . A C M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
0 6 O 3 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E I 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
t S P A u N E 
Y U L G O S L A V 
H O N G R I E 
K D U M A N I t 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
. K E N Y A 
M A U R I C E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
C A I M A N E S 
I N D E S CCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U t L A 
. S U R I N A M 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
Ι Ί Ο Ε 
T H A I L A N U t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
« . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . F S T 
C L A S S t ? 
L X T R A - C t 
C F « A S S u C . 
T R S u A T T 
A U T . T I E R S 

















W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
2 4 , 1 ? 
9 
1 
1 7 0 




3 1 7 
2 9 1 




2 3 3 
4 3 
1 
5 8 1 3 
1 1 3 
6 6 
1 2 5 
3 
1 
1 4 8 
1 6 1 
5 8 5 7 
U 
2 1 3 2 
2 5 
h 
1 1 1 0 
1 
3 1 8 
1 3 
6 8 6 
2 3 4 0 
3 0 2 6 
2 3 4 
2 2 1 
1 0 0 1 0 
1 0 4 6 5 
7 0 5 
7 0 5 
1 4 1 9 6 
l b 9 B 6 4 
1 1 0 8 9 
2 b 4 9 
1 3 7 3 8 
1 6 9 4 0 b 
1 8 3 6 0 2 
1 7 , 1 2 
1 5 1 6 
5 2 
5 6 4 2 
7 3 
4 3 1 








1 3 5 
1 4 0 
i 1 4 Ü 
1 5 
1 
4 2 J 
2 7 4 
1 
9 






1 1 1 7 
6 
1 2 S 
2 5 




0 7 7 
1 0 9 1 
1 4 0 
3 3 8 
1 6 6 3 
2 1 6 1 
Ê 
3 2 5 7 
6 6 3 2 
2 b 4 4 
27­Il 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 












1 9 5 




1 4 0 6 
3 
5 1 2 
6 
2 
2 6 6 
7 6 
3 
i t : 
5 6 2 
7 2 6 
2 4 0 2 
2 5 1 2 
1 6 9 
1 6 9 
2 6 6 1 
6 3 6 


























1 4 9 
1 8 5 
2 8 6 





Jahr -1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
nfcmis 
I N'TP A - C E 
" O N D E 
Ί 6 0 ? 9 0 
FC A N C F 
K = L G · - L U X 
P À Y ^ ­ F Î A S 
A L L E M . F E U 
Ι Τ AL I f 
ROY . ­ ι i f ­ : I 
ΠΔ NE MAR Κ 
SU Ι S SF 
Λ ϋ Τ Ρ I C H F 
e S " A G N F 
G F F C F 
T C H F f f K - l . 
H Π N G F I e 
• C . l v r ^ F r 
. Z A I F * 
. K F N Y Û 
« n Z Ä V B I 0 ' ! 
Ρ . A F C . c y n 
^ T A T ^ U N I S 
•■"F X Ï Q l j e 
. y Δ F Τ Ι Ν Ι C 
f i * * Ffc I L 
Δ ° G F h Τ I N F 
I S ^ A F L 
Ι Ν Π Γ 
C H I KF , F . Ρ 
j A p r r * 
A U S T F A L I e 
A c ί F 
A U T - C l . 1 
C I A S S ^ I 
F A * A 
A U T . A H M 
T I F F S CL 2 
r\y » ( i f ; 
P i J c . F S T 
4 U T . C L . ^ 
C L A * = 5 r 5 
c X T F A - C F 
CF + A f - r X . 
T E S G A T T 
A U T . Τ ! ^ N 
T n T . T i r F s 
I N T F A - C E 
M Γ ΝΠ F 
0 6 0 4 2 0 
R E L G . - L U X 
A L L F M . « " F n 
I T A L I e 
N P R V F G E 
c ^ c r f 
F I N L À N ^ f 
S U I c ί ι 
-M ITE Ι Γ H f 
At I E 
A ' | T « f L . 1 
C LA < c c 1 
[ X TF A - C E 
C F + A S c r ' f . 
TE1» G A T T 
T 0 T . T I F P r 
Ι Ν Τ C A - f . E 
V f J N P t 
" t,r uu' 
r C i N f F 
H F I G . - L U * 
P A Y c - ° A < 
A L L Í « . F F ' 
I T A L I F 
N C R V K f 
M ' Ï T f 
F I N I ΔΝΓΕ 
J A N ' t v A f ­ K 
A U T C I C H F 
E ^ P A G N f 
Y f ' U C r S L t.\ 
P ^ L PC * i r 
T C H f C 0 Γ L . 
Η Π Ν Γ ί . U 
" n\,vt «g]F 
. « A f f f 
• T U M S 1F 
. C . I V ' I l -
F T H I r " I f 
. K E N Y A 
. "" .UGANDA 
c . A F ^ . ς Ι Ί : 
F Τ Α Τ Μ Γ I ( 
" F X I C U r 
ne M I N I C I 
C C L Γ MΒ H 
ft F G F ' T I N ' 
! c c Δ1 L 
Λ r [ F 
A U T . C L . l 
C L A C I f 1 
: A " A 









ζ o ìì s'S c i 
If 
W e n e 
1 0 0 0 R t / U C 
Valeurs 
1 7 , 1 
P I f i L 
1 U l l 
2 " ■ , 1 Γ 
U P 
1 2 4 
7 4 5 






















1 7 4 
2 " C 
-, ς 
Mr 





' 1 1 1 
4 S P 
? 5 
ï 2 ? 
? r c 7 
¿ 6 3 4 




4 ^ 7 
S . 7 ' 
l ^ b ' ' 
ί 
r 3 5 
l t : ' f 
? 4 f i t > 
2 4 £ 5 
• i P j 
? 4 < r t 
! " , 1 ? 
4 r > 7 
1 7 e 
1 <,7¿ 
.. î 




i ,G 1 
" 1 









' b Ρ 
c Ρ 
1 3 5 3 




1 b·" f 
7 c 7 1 
1 ( 
"»DF 
Zol ler t rag 






























1 ' ί t. 
1 
ι 
t 1 7 
1 5 1 
7 ( t 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— ' Code TOC 
et origine 
' ' e S 4 v ; 
T I M S C L ; 
C I A S S L 2 
[ U» . F ST 
C L A S S t 1 
L X T F A - C E 
C Í + A S S 3 C . 
TPS & Ä T T 
t u l . T I E R S T C T . T I = I s 
I N T R A ­ L t 
MONDE 
­ 6 ­ 4 S ­
E ^ A N C l 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F L U 
I TAL I E 
F G Y . ­ U ' I I 
I S L A N D E 
N E R V I G L 
F I N I ANOE 
D A N I Μ Λ 3 Κ 
S U I S S E 
A L T E I C H " 
F S P A G N I 
Y O U G O S L A V 
c .V.ALL EM 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H P G c | ­
" C U M A N I E 
P U L G A R I 1 
. « A k f C 
. T U N I S I ! 
. Z A I R E 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
»rZA"eluU Ρ . A F I . S U P 
Ε ΤΑ Τ S U N 1 S 
C A N A C A 
. S T ­ P . x l C 
M E X I O U l 
. G I I A O c L O U 
. f ­ ' A S T I M C 
P B F ' C U 
S t ' S U 
A R G E N T I N E 
I S ­ A l l 
I N O F 
V I S T O . s u ­ ' : 
C H I N F , M n 
J A c n v j 
Τ Α Μ AN 
A LS Τ » AL I c 
A E L E 
A U T . I l . 1 
C L A S S E 1 
Ε Λ ' Ά 
AUT . A ' . M 
Τ I ■" c S C L ? 
CL A S < ­ 2 
­U1 . 1 ST 
A U T . C L . 3 
C l A S S · ' 1 
E X T P A ­ L E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
A UT . 1 1 = F S 
I O T . I l ­ F S 




»'t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E " . F L O 
I T A L I r 
F O Y . ­ U M 
I S L A ' , 0 
3 Ai'.F Kl­ 3 Κ 
S U I SSE 
A l T t ¡ [ ' i t 
F S " A G ' . · ­
Y l r l ' C ­ S L A V 
G '. 1 C E 
Î O . M K . O S L . 
' I I W ' , 1 1 
= . A f r ­ . S O I ' 
C A ' , A P C 
■' E > I : ι ­
F F S S 11 
1 S" A F1 
I N D E 
J A P O ' . 
T A Î 1 A ' 
A ' I F 
Λ U T . t l . 1 
C L A S S E 1 
T I ' F S C L 2 
C L A S S ' 2 
M F .'. ST 
C L A S S ' 3 








3 ΐ : 
β ** 
5·= D ξ 
(J 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 1 2 
Sa 
4 4 J 
1 3 e 
1 3 0 
n 2 M 
9 6 7 1 
7 ί > η 
3 9 
7 b 6 7 
9 4 « 7 
1 7 7 3 1 Í 




1 3 7 






























2 3 4 
5 
1 0 
4 1 9 
1 
2 
1 1 2 
2 3 
1 0 5 
1 5 4 
7 3 a 
6 9 j 
1 
3H 
7 5 6 
7 9 7 
1 0 4 
2 
1Γ 6 
1 7 9 3 
2 3 3 3 
1 6 4 6 
1 0 9 
1 7 5 4 
2 2 9 , 
4 C 6 7 



















1 6 0 
1 2 
1 1 






? 5 5 
Zol ler t rag 


































1 3 2 
9 
















G2T­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
J O C 4 9 0 
C E ­ A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I P P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
. 1 7 0 1 1 1 
F R A N C E 
M E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
b U L G A R I E 
. T U N I S I E 
. Z A I F E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
I R A N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C L + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ 0 Τ . Τ Ι E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 1 3 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
A f F . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
C H Y P R E 
I S F A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
L A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t x T R A ­ C E 
C F * A S S n C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
J 7 0 1 1 5 
F R A N C E 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E r 
I T A L 1 E 
R O Y . ­ U N I 
S J I S S E 
A U T R I C h E 
P C P T U G A L 
M A L T E 
G» ECL 
. » ■ A K O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
C H Y P R E 
A E L E 
A U T . L L . 1 
C L A S S L 1 
A u T . A G M 
I U R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
1 R S G A T T 
T U T . T I E R S 









si B S b 0. 
2* c « 
­ 7 * ^ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 7 , 1 2 
1 1 6 2 
2 4 0 
1 4 
2 5 4 
1 1 8 1 
1 4 3 6 
9 , 1 2 
6 9 8 
1 6 9 
2 l e 9 0 
9 1 9 
2 5 
1 3 3 
3 
2 4 2 
2 6 4 
2 6 1 
9 










9 0 3 
4 6 4 





2 1 9 
2 1 9 
1 6 1 6 
2 3 7 0 4 
1 5 9 5 
1 8 
1 6 1 3 
2 3 7 0 1 
2 5 3 1 7 
1 5 , 1 2 




2 2 6 C 6 
1 5 4 0 
7 1 0 
7 6 3 
3 
8 1 2 8 
ie9i 3 5 1 





3. 1 3 
3 Γ 1 3 
5 
1 C 3 7 C 
2 5 7 
1 0 6 3 2 
1 3 C 4 5 
3 6 6 2 6 
2 5 0 7 
2 5 0 7 
2 7 3 6 6 
4 1 0 3 3 
2 1 , 1 2 
4 9 8 
3 9 0 
1 1 3 4 





2 9 3 
3 7 
2 2 8 




3 3 0 
3 4 3 
6 3 7 
8 5 
6 2 2 
9 c 5 
2 3 5 5 
3 9 1 
3 9 1 
1 7 E 1 
Zol ler t rag 





















1 4 4 
2 
1 4 Í 
2 3 1 
1 C 7 
1 1 4 
1 2 1 S 





4 5 2 
4 5 2 
3 9 
1 5 9 5 
3 7 6 


















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
AELF 




T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
HONPF 
0 7 0 1 1 9 
FRANCE 
« F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L E M . F F I 
I T A L I F 











. T U N I S I E 
CHYPRE 
L I B A N 
C H I N E , P . P 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 




1 7 0 1 2 1 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A U T . T I F R " 




0 7 0 1 2 2 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















sì S 3; 
Si ' 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 1 , 1 2 
2746 















l a , ι 2 
15C55 
4 4 0 0 
4 1 4 4 9 
3926 


















5 3 7 
4 1 3 4 
2? 7 
2 8 
2 5 5 
100 2 
6 





5 ' 6 " 
1 
6 5 4 2 3 
7 " 9 1 1 
2 3 , 2 2 

















1 ' 1 
1 5 1 
2S170 
' 2 
1 2 4 


























4 7 1 
1 7 5 
1 
= 5 









6 4 7 
9 7 
7 4 4 
5 
4 6 
1 9 7 
1 
1 9 B 
9 36 
1 1 
















— Code TDC 
et origine 
0 7 0 1 2 3 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . E E C 







C H I L I 
JAPON 
A EL t A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T U T . T I t R S 
I N I R A ­ C t 
MU»'DP 
1 7 0 1 2 8 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 





A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I (j 
ISRAEL 
AELE 










A U T . T I F P S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 2 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 









B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F f 0 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . I I Ç P S 














1 000 RE/UC 
Valeurs 





















1 5 , 1 2 
3 4 7 






















5 4 7 
12980 
5 4 5 
ι 546 
1 2 9 7 9 
13 526 
1 3 , 1 2 . 
1 6 6 
2 f 
? 4 2 
1 6 
?0 ' . 
U 
u 1 1 
1 1 
7 6 6 
755 
766 
1 5 , 2 2 
1049 
































































2 6 4 
3 
2 6 6 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 0 1 3 1 
INTRA­CE 
MONDE 








A F R . N . E S P EGYPTE 
ETATSUNIS 
AFLE 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 3 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FED 


















T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MONDt 
0 7 0 1 3 7 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 7 0 1 4 1 
FPANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







. T U N I S I E 
EGYPTE 





A U T . C L . l 
CLASSt 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 






S H) H 
si 
f S* C «J II 
5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 2 2 
4732C 49G97 
1 3 , 2 2 
4 7 
» 6 5 














1 3 , 1 2 




8 7 2 5 
6 
1 





4 7 0 
4 7 7 
3 
lì 5 1 2 
3O013 




1 3 , 1 2 
3 4 
1 5 1 
1 
1 5 1 151 
. 5 . 
3 5 
1 5 1 
1 5 1 
3 4 
1 B 6 
1 0 , 1 2 
1 2 5 
5 5 
1 7 9 
9 
4 6 8 
8 
1468 








5 2 7 
3 
' , 30 
1 5 
1 5 





8 3 6 
Zollenrag 
































1 5 3 




1 5 4 
2 
1 5 5 
26 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongme 
" 7 : 1 4 1 
MONDE 
r , 7 r 1 4 3 
F ° A f ' C F 
B E L G . ­ L U " 
P A Y S ­ P A S 
A L I í " . F E ' ) 
Ι Τ AL 1 F 
F 5 P A G N r 
E G Y P T E 
A U T . C L · 1 
C I A R S E ) 
T I E R * C L 2 
C L A S ^ 2 
F X T R A ­ C E 
C E + A S c n C . 
T P S G A T T 
T H T . T I F B ^ 
I N T R A ­ C E 
H O N P F 
0 7 0 1 4 5 
F R A N C E 
flr L G . ­ I H t 
P A Y S ­ P A S 
A L L F H . F E Ü 
I T A L I r 
υ π γ , ­ ι ^ Ι 
S U I SSfc 
c S PA GN f­
G ° EC E 
T U R C H I F 
T C H F C n S L . 
H O N C D I F 
A F R . N . E S P 
. M A C r ­ Γ 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
T G Y P T F 
. H . V r L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O C F 
N I G E P I A 
. C A M E R Ú N 
. C F Ν Τ Ρ A F . 
. Ζ A I F F 
. B U R U N T I 
c T H I l P I F 
. KEr­ ΥΔ 
. O U G A N D A 
Η Π Ζ Α » Ή ϊ ς ΐ ι 
ε . A F " . « - U " 
F T A T S H M S 
" F X I C U F 
. G U A D E L O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I RAh 
I S R A E L 
J P F p A N I F 
[ NDE 
I N D P N E M t 
A t l F 
A U T . C L . I 
C L A ^ r l 
F A M A 
A U T . A C " 
Τ I r p <: c i ί 
C L Δ S S Γ 2 
I I I R . l ' T 
C L A N S ' 7 3 
F Χ Τ Γ Λ ­ L Í 
C E * A S ^ " i . 
Tt>S Γ , Α Ή 
A U T . T I r f S 
τ π τ . τ ι r p s 
Ι Ν Τ Γ Α - Γ Ε 
M O N I Γ 
" 7 r-1 u 7 
r Ρ ΔΓ- 'Γ C 
P E L G . - L U X 
f A Y S - b A ^ 
A L L F » . r c -
[ T A L l r 
ί S P A G N f 
. M A E l C 
r G Y Ρ Τ r 
E T A T «.ι r Ι ί 
. s u r ι · , - , · .« 
A U T . C L . l 
Γ. Ι A S ^ Γ 1 
Al ι τ . Δ Ρ " 
Τ Ι f β « C l / 
Γ. L A S " ί 
F Χ Τ c A - C t 
t f * · * ' < . r r . 
T T S G A T T 
T O T . T K r < 
I N T P A - T F 












W e n e Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 10OC 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
? M 7 
1 7 , I 2 
4«* 
I f 6 










¿ P t 
7 
7 
Μ ^ Ί 
5 r ' 3 
1 ? » 2 2 
i c q 
4 2 2 









2 ^ 3 
? 1 4 f l 
5 1 
7 7 
b l 9 
I K 
1 ^ 5 
3 



















u ' ­ « 4 ? 
3 4 S E 
• ^ 4 7 
; . 7 4 
4 2 Ρ 1 
7 2 
7 ? 
7 c 1 " 
11 ( 3 i 
U ] f < 
? P f 
ΐ . ί . 7 1 · 
f- *r 0 ? 
l e n i ? 
1 7 , ? 3 
r 7 
1 4 ' i ? 
I f ' . 











? 4 4 ί ' 
7 
7 
. " t 4 1 































' . 4 7 
" • 5 : 
l i t 
S S L 
c 
q 
5 * · 6 
3 7 








GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ύ 7 ;. 1 4 9 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I F 
F S P A & N ' 
G F F C E 
AFI- . N . S S P 
. M A R O C 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
. S c N r " G A L 
F T ' I K ' P I I 
. S U F 1 Ν Δ Μ 
T H A I L A N O F 
Ì N O O N F S I F 
N U N S P E C 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
Β Α Λ Α 
A U T . Δ."·« 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C F 
C E ' A S S O C . 
T P S G A T I 
A U T . T I = S S 
T O T . T I t P s 
D 1 V F ­ S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
0 7 0 1 5 1 
F F ANC F 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ H A S 
A L L E " . C F 0 
I TA L I F 
R O Y . ­ U N I 
C A N E r ­ A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G f I e 
I S = A F L 
A F L F 
A U I . C L . 1 
C L A S S F : 1 
T I E R S 0 L 2 
C L A S S E 2 
C U F . F S T 
C L A S S " τ 
E X T F A ­ C F 
C F i A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I M s 
T O T . Τ Ι Γ » S 
I N T R A ­ C E 
MO». OS 
J 7 " l 3 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ r A S 
A L L E M . « D 
I T A L l r 
» F l ' A O ' . : 
Y O U G O S L A V 
P O L C L ­ N " 
­ T . ' . T S U N I S 
I S F Í . M 
A L T . L l . 1 
C L A S 5 · " 1 
τ ï f F s r. ι 7 
C L A S S ; 2 
F U­' . Ι ­ « Τ 
C L A S S r ? 
' XTF A ­ f F 
( M i A S S l I C . 
I F S G A U 
Τ ° τ . Τ 1 ·" » s 
I N T R A ­ C E 
S i / ' D F 
' 7 ­ 1 5 4 
ο ι « ; 
­ r L C ­ . ­ l OX 
PAY S ­ ^ A S 
A L K « . F I O 
I I A l I I 
M Y . ­ I M I 
IF ' t A N Ü r 
s u : Or 
O A N F M A . K c υ ï r s ­
ί SPA t ' : ' 
P i l υ ' , N F 
T C H E C O SL . 
. A L G ' F I ' 
. T i i M s i r 
. S U F I N i M 
I S - A F l 











j - "£ 
m Q 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 















6 2 o 




1 3 7 
7 6 3 
4 2 3 
6 7 4 
2 
6 7 6 
3 3 6 
1 0 9 9 
1 3 , 1 2 
3 
1 3 6 












1 2 4 
1 2 4 
1 6 1 
1 7 0 1 
1 6 7 
1 4 
l a i 
1 7 0 1 
1 8 8 2 
1 7 , ! ? 
1 0 
1 1 5 














4 4 3 
2 0 
2~i 
9 4 3 
" . öS 
1 7 , 1 2 
l o o i 
l 9 ? 7 
3 C 4 3 
5 5 









1 0 3 
6 3 
Zo l len rag 











































GZT-Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Coffe TOC 
et origine 
- 1 7 0 1 5 4 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
0 7 C 1 5 6 
ö E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
A U T P I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
C U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
0 7 0 1 5 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N C E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H U N G R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. C I V O I RE 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
t u p . t s T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C F 
C E T A S S G C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E . 
MONDE 
, . 7 0 1 6 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
AL L E M . F EU 
I T A L l r : 
F I I Y . ­ U N I 
S U L D L 
O A N E M A R N 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
Τ U R U U 1 b 
n . O . A L L p y 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
MUNGI­ I F 
R U U M A N IL· 
A L B A N I E 
A F P . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
k . A F R . S U D 









δ 5 zr. ς 
e t , 
re o 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 7 , 1 2 
1 5 1 
5 8 
2 C 9 
1 1 2 
6 6 
1 7 8 
2 5 
2 5 
4 1 2 
1 6 1 9 5 
3 0 0 
3 0 0 
1 6 0 8 3 
1 6 4 9 5 












2 7 4 
2 7 4 
3 1 8 
2 3 
7 8 
2 4 0 
3 1 8 
2 3 
3 4 1 
1 7 , 1 2 
2 5 
4 4 9 1 
2 0 8 6 
2 3 












1 1 1 3 
3 
4 1 
1 1 2 8 







1 2 1 7 
6 6 3 9 
1 1 9 6 
2 
1 1 9 8 
6 Ô 2 0 
6 ^ 3 7 
1 2 , 1 2 
5 6 5 
3 4 2 
1 9 1 3 6 
1 4 8 
9 3 0 1 





4 7 G 9 
1 5 
1 1 3 
2 0 
1 7 5 5 
2 2 2 3 
1 6 3 5 










Zol ler t rag 
































1 8 9 
1 
7 
1 9 2 





2 C 3 









2 1 1 
2 6 7 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
. ­ 7 ­ 1 6 1 
MEXIC­UF 
. G ' I A r c L O U . SUPINA,« 
ΡΕΡΓΊ' 
A °5ENT !NF 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . A O " 




ρ χ τ Ρ Α - r F 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F c c 
T O T . T I F P S 
INTFA-CF 
ΊΟΝΟΕ 




A L L E " . F E O 





. T U N I S I E 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 





Cfi t -ASSPC. 
TPS GATT 
A U T . T I F F * 
T O T . T I E R S 
INTRA-CF 
«ONI'F 
1 7 0 1 7 1 
FPANCF 
' I F L G . - L U X 
PAYS-PAS 
ITAL IF 







A F R . N . F F V 
.«APOC 
. A L G E F I E 
. T U N I S I E 
. » ' I G F F 
.KENYA 
ί . A F R . " U D 
= TATS I IMS 
PfPF-l l 
C -» Ι L Τ 
A=GENT INF 
I 0 Ar 
ISRAEL 
l ' ISTPAL I I 
Ν . Ζ Ε Ι A N r L 
'.FLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
- Λ «A 
A I T . A O « 
T I F F S F L ; 
C L A S F 3 3 
t ' J R . E S T 
Γ L A F F c ' 
FXTC a ­ r ç 
Γ. E + A F S ' C . U S GATT 
' .UT .T IFCF Τ Γ Τ . τ I FF S 
1NTFA­CE 
7 ' 173 
f F Af CE ­ F I G . ­ I "Χ 









ζ = | ã 






1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 2 , 1 2 
173 





4 37 2 5 : b 6 
216 7759 7 9 7 5 
=­779 5779 
1 ­ M 4 " 2 " i 4 1 
16621 l i ­9 0 
l " . l l 29512 
4 6 3 5 2 
1 3 , 1 2 
79? 1F37 
1 13P 
13 36 3 




1237 1287 3 
3 
1 ' O l 
565 1 
3 3 
6 4364 5657 
1 4 , 1 3 








1 ' 1 1 1 
1 160 1 
1 5 
» 1 
1 1 1 
2 1 = 5 1B7 
1 
S ' ­
i l 64 
30 7 
3 ­ 7 
566 
1644 7 2 r t 
3TC 3 T 6 
16395 16=5? 
1 1 , 1 2 
79 F 14 
4 3 
Zollenrag 
Τ 000 RE/UC 
Perceptions 
21 






9 31 5 67 
643 6 9 3 














ι r 1 fl 
? M 
9 " . 
9 9 
• ; ­. 3 M 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origrne 
C70173 
I I A L i c 
FSPAGNr 
A F = . N . E S P .MAROC . A L G F F I F . T U N I S I E 
EGYPTE . C . I V O I R E I SF A E L 
A U T . C L . l CLASSE 1 LA« A AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSt 2 EXTRA­CE 
C t+ASSOC. TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 30NUL 
0 7 0 1 7 5 
FRANCE B E L G . ­ L U X PAYS­1AS A L L t M . F E u I T A L I E 
RÇY. ­U» ! ! 
SUEDt DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE GPFCE 
TUROUIt HONGRIE 'CUMANI? BULCARIF 
ALBANIE AFR.N .ESP .MAPf.C 
.ALGERIE 
.TUN 1 S I F 
EGYPTE .S tNEGAL . C . I V O I R E 
.CAMEROUN FTHIOPIF R .AFE.SUD 
ETATSUNIS MfcXIOtlF 
.SUR INA« JORDANIE 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA AUT.AUM TIERS CL2 CLASSA 2 
c U M EST 
CLASSE 3 EXTPA­CF r . E * A S s o c . TRS GATT 
AUT.T IERS T n T . T i F P s 
INTRA­CE 'IONIE 
­ 7 ­ 1 7 7 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS A L L E M . » r i 
I T A L I E F Ο Υ . ­ U N I 
ESPAGNF F CU«AN!E 
A L B A N O A F ' .».'.ESP .«APOC 
.ALGERIE . T U N I S I F 
AELE 
A UT . C L . 1 CLASSt 1 .*. UT . Δ ">M 
T IFFS CL2 CIASSE 2 EUR.EST 
CLASS­ 3 EXTRA­CE 
0 F » A S S ­ > C . TRS GATT 
A U T . T I F P S T O T . T I = FS 
l ' ITRA­CE 
1 T : D C 
C7. .176 














1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 3 , 1 2 
2 634 
4 76 3 
1 194 27rl 607 
3r> 
99 




t 729 4924 492 · , 
3653 9653 
1 1 , 2 2 
366 2Õ07 9 3 5 9 4 
25 1273 
41 
16 6 2 
6 
1 0 5 6 1 213 
31 9 1 0 1 2 2 3 1 
2 . I d 5 3 4 2 3 1 7 J 
496 
4 
6·« 2 1 




1 )B29 1 ) 9 0 J 
4 2 8 671 1 3 8 3 1 475U6 
113B3 
1 1 383 09 76 9 1 2 6 9 5 4 3 8 3 8 6 
2515 4 0 9 0 1 
9 d 0 6 6 1 6 7 6 5 5 
1 8 , 1 2 2 
' 5 
2 7 4 5 6715 18 
Í Í J 
r 9 
î w 161 
1 6 13132 
277 1 
79 
117 196 1 3 4 1 3 
6 1 3 4 1 6 164 
164 1 J 7 7 6 
2 3 1 6 9 365 
1 366 9 7 5 9 
¿3535 










o 2 2 62 2 
18 
158 
6 4 0 





3 1 0 0 1 2 4 5 






1 1 9 1 1 1 9 9 
2 0 7 1 5 2 2 6 
1252 
1252 
4 2 2 2 
277 4 4 9 9 
14 
il 3C 
1 2 3 7 7 
50 
1 r. 
3 1 15 






— Code TDC 
et origine 
0 7 C W 8 
. T U N I S I E 
A U T . C L . l CLASSE 1 AUT.AOM CLASSE 2 
EXTRA­CE CF­tASSOC. INTRA­CE 
MONOE 
0 7 C 1 7 9 
I T A L I E 
CE*ASSUC. 
INTRA­CE MONDt 
J 7 0 1 8 2 
b E L G . ­ L U X 
I T A L I E YOUGOSLAV GRECF 
A U T . C L . l CLASSE 1 tXTRA­CE 
C t f A S S C C . 
TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE 
MUNOE 
0 7 0 1 8 3 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
SUEDE 
OANEMAPK 
AUTRICHE tSPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P .ALGERIE ETATSUNIS 
AELE A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.ACM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUP.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE CEeASSOC. 1RS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t MONDE 
G7C1B5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE ESPAGNE 
GRECE HONGRIE RUUMAN IE 
BULGARIE A F F . N . E S P .MAROC 
. A L G E F I E 
CANADA . M A R T I M O INDONESIE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM 
TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 EXTPA­CE CE»ASSCÇ. TRS GATT 
A U T . T I F R S 








5 5 ?? ­ï 33 
c c 
3 Ξ. aï 
0 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 2 
5 
1 1 5 5 
6 76 7C 
76 




7 , 1 2 
1 





1 1 29 
31 
2 0 , 1 2 
133 2 3 3 8 
53764 6 5 0 1 3 
2 
21 
169 46 69 
2 5 0 9 196 4 0 4 
1 6 6 7 3 0 5 9 
3 2 5 7 2 l 
2 1 2 2625 
2 o 3 7 2 3 2 5 7 32 59 
5 3 2 6 
5 3 2 6 11422 6 3 7 6 5 544 8 
3 4 6 3 8 9 1 1 
6 1 2 5 4 7 2 6 7 6 
1 6 , 1 2 
153 
2 0 0 0 1 8 6 0 8 0 
<44 16 
6 152 
165 46 116 




6 3 1 U 2 ¿ 4 2 2 2 5 3 
2 3 0 2 3 0 3014 520 3 
2 7 3 4 114 
2B46 5 0 3 7 
B051 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
4 
38 9 l« 5 0 2 39 81 
3 3 3 6 1 2 
6 5 1 
42 5 2 5 
5 6 7 




6 9 3 1782 
3 
1 56 





3 5 9 3 60 
37 37 
4 3 7 J8 4 5 6 
28 
Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" • 7 - 1 R 7 
F F A N f F 
b F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F -
I T A L I F 
- ) A N F U A F K 
A U T F i r h E 
P O L O G N F 
R O U M A N I E 
T A I W A N 
A F L C 
C L A S S 1 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
E U P . E S T 
C L A F S F t 
E X T F A - C F 
Γ Ε + A S S r - C # 
T R S :, Λ Τ Τ 
A U T . T i r e 
T O T . T i c e s 
I N T P A - C E 
" Π Ν Γ Ρ 
3 7 - 1 F Β 
' F i r e A L L F M . F F r 
F Ι Ν Ι Α Ν - Έ 
A U T P I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
■ ' . P . S . S . 
P O L T G N E 
H O N G 0 I F 
P n u M A ' U E 
. " A L ' 
P . A F P . S U O 
A E L E 
A U T . E L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
C L A S S F ; 
F U P . F S T 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C E 
C F t A S S r C . 
T R S G A T T 
A U Τ . Τ I F R <; 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
­ 7 0 1 6 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G P I F 
. M A R O C 
. T U f I S Ι E 
. M Α Γ Α G A s r 
• G U A O F L O I I 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F Α » Ά 
A U T . A O M 
C lASSF ¿ 
E U R . F S T 
C L A S S F ¡ 
f X T F A ­ C F 
C E t A F S r C . 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I Ν T Ρ Λ ­ Γ F 
M O N P F 




A L L F M . F p n 
I T A L I E 
ESPAGNF 
.MAC 'C 
. T U » I S I E 
A U T . C L . l 
C l A F C f 1 
AUT.ΔΟΜ 
Γ. LASST 2 
fcXTPA­CE 
C E í A S S ­ O . 
T O F r .ATT 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 











W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C IL» 
Valeurs 
1 » , 1 .' 
1 6 6 
3 6 C 
6 ? 3 5 
1 ie 
1 
r 2 f 
1 9 
1 5 F 
F 
C 4 5 
6 4 5 
6 
5 
Í S ' 
1 5 » 
3 ­ 5 
7 Γ Μ Β 
F ' ­ · 
5 
3 ' 5 
7 ­ B P 
73­3 3 




» ' » 6 
6 
7 ' . 4 
1 1 
3 36 1 
2 0 
3 1 6 
1 
1 
9 ­ 5 6 
7 2 4 
4 7 B ­
1 
1 
3 7 2 » 
J I 2 E 
3 5 1 S 
5 1 
3 4 7 7 
31 
.9 SC F 
f 
3 5 3 9 



















1 4 3 
7 4 2 
1 1 6 
1 9 
1 " 5 
M A 
6 7 7 














2 1 3 2 
6 
5 
2 1 2 9 






1 ­ 3 





1 2 8 
1 
1 7 9 
1 




2 3 7 
1 
2 2 
2 3 4 
5 1 
3 ' 5 
2 6 1 
2 t l 
5 9 3 
2 

















GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
­ 7 1 ­ '· 
Í­­ÍKLÍ 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ L A S 
A L L C " . F EL. 
I T A L I E 
ΟΔ i f ­ A F K 
AUT" ICHF 
PCKTUGAL 
F SPAG» F 
MALTE 
YOilG''SLAV 
G 0 F c F 
T L M L I [ 
T C ­ L C r S L . 
ΗΓ .GF ÍS 
ROUMANIE 
EULG AR l e 
A L L A N IF 
A F F . N . t S P 
.M,'.KOC 
.ALGE 1 IE 
. Τ ι N I SIE 






. C . I V O I R E 
­­ΜΑΝΔ 
.CAMEF.JUN 
. RV. ANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. S ­ M A L I A 
.KENYA 
•OUGANJA 
" C Z A M S I . U 
"ALAV IE 
R . A f e . S U D 
E TAT SUNI S 
HCNELJPAS 
.MAF Τ I N I 3 
VE» E/IJFLA 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F AMA 
A j T . ¿ c u 
Τ I t ­ R S C L 2 
C L A S S ; 2 
F L P . t S l 
C L A S S O 3 
F X T R A ­ C E 
Ct»ASS )C . 
TPS SATT 
A U T . Τ I ­ P S 
T O T . Τ I E P S 
I N T P A ­ C E 
MÜNDE 
S 7 0 1 9 9 
F R A N C E 
3 F L G . ­ L I K 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E ­
I T A L 1 e 
F 0 Y . ­ U 1 I 
0 A N F M A 3 K 
F SP A GN ζ 
G 7 F C E 
T i i c ­ u i ­
pr ­L n r . N F 
H O N G ­ I F 
R Π ι ' M A M F 
8 U L G A ­ I F 
A L B A N Y 
A F = . ' . . r S P 
. M A R Ό 
. A L G E » 1 -
. H I M S I F 
F G Y F T F 
.S=NFGAL 
. C . I v r l R E 
. Γ Λ Η υ Μ Ε Υ 
. C A M F 3 ) U n 
AN-.r LA 
F T H I : P I S 
-SOMALIA 
.KENYA 
. ; . u r AN ιΔ 
.MADAGASC 
. P F U i l 3 . | 
P . A F P . S U D 
F T A T F U N I S 
. G U A O E L C U 
. Μ Α Ρ Τ Ι Ν Ι J 
. S U ? Ι Ν Λ Μ 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
I S F A = L 









fä. 5"= si 
W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1CX 
Valeurs 
0, 1 2 
5 2 1 
2 5 
2 7 4 4 
2 9 




5 J 9 
J C 2 
2 1 6 
2 1 c 
1 0 7 
2 3 9 7 
B 5 5 
1 4 3 4 
1 1 
2 2 4 
1 3 6 5 
3 
6 
















1 1 2 
1 0 
t 






2 0 1 2 
3 6 
3" : 
1 3 5 6 
1 3 8 6 
1 8 2 
1 4 6 2 
6 5 2 6 
r ) 1 9 S 
4 6 0 4 
4 6 0 4 
1 4 3 8 3 
1 3 3 0 1 
4 4 8 3 
7 8 0 4 
1 2 2 8 4 
1 1 2 0 5 
2 5 5 3 5 
1 6 , 1 2 
1 5 3 4 
5 5 3 
8 3 9 
5 4 
5 3 0 7 
5 
2 1 






1 1 3 





























2 1 6 
7 7 
1 2 9 
1 
2C 


















I c i 
3 
3 
1 2 2 
1 2 5 
5 8 7 
7 3 7 
4 3 2 
4 3 2 
4 0 3 
7 C 2 
1 1 G 6 
1 
3 















1 2 2 
1 4 
3 
1 C 3 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code 7 D C 
et origine 
3 7 C 1 9 9 
I N C E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 7 C 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
H O N G K O N G 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E i A S S C C . 
T R S G A T T 
I O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 7 0 2 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 U E 
. S U R I N A M 
I S R A E L 
. M A L A Y S I A 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NC 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E f A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 0 3 1 1 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 












1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 6 , 1 2 
3 
2 6 
9 7 4 
1 0 0 0 
6 2 2 
4 4 7 4 
8 1 6 
5 9 1 2 
2 7 
2 7 
6 9 3 9 
1 3 4 1 3 
1 7 8 2 
3 1 
1 3 1 3 
8 2 B 7 
1 5 2 2 6 















1 8 , 1 2 
2 0 8 1 
3 6 5 « 
3 9 5 4 
1 9 7 * 
1 5 3 1 
1 5 1 0 
3 2 
1 2 5 7 
2 8 8 
4 
3 2 1 
4 9 
2 9 2 
1 1 
1 3 3 
£ 0 2 















3 4 1 2 








1 6 5 0 
6 0 5 3 
1 3 2 2 1 
4 1 9 2 
1 8 3 6 
602 8 
8 
1 3 1 9 6 
1 9 2 5 7 









2 5 8 
4 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 B E / U C ! 
Perceptions \ 
4 
1 5 6 
1 6 0 
1 3 1 
9 4 6 
4 
4 
2 8 5 
5 i 






2 7 2 
6 

















6 1 4 
8 2 
6 9 6 
9 4 
96 
2 9 7 
2 9 7 
7 5 5 
3 30 





EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
0 7 0 3 1 1 
AFLF 
A U T . C L . l CLASSE 1 ΑυΤ.ΑΓΜ 
CLASSF 2 EXTPA-CF 
C E * A S S r C . 
TPS GATT 
T O T . T I E R S INTPA-CF 
HflNPF 
0 7 0 3 1 3 
I T A L I F 
ESPAGNF 
A U T . C L . l CLASSF 1 
FXTPA-CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTPA-CE 
MONDE 
0 7 0 3 1 5 
FRANCE 
ALLFM.FED 






. T U N I S I E 
A U T . C L . l 




EXTRA-CE ce+ASsnc. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
ΜΟΝΓΕ 
0 7 0 3 3 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
CEs-ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
1ΝΤΡΑ-ΓΕ 
MONDE 
0 7 0 3 5 0 
FRANCF 
BELG. -LUX PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 












A U T . C L . l 





CE*ASSCC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 


















1 OOO RE/UC 10 
Valeurs 









4 9 0 


























1435 4 9 , 
4 9 4 
17 
1929 


















































































— Code TDC 
et origine 























I S K A t l 
INDE 
MALAYSIA 





A El t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F F S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I t R S 




0 7 0 3 9 1 
BFLG. ­LUX 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
PORTUGAL 





CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TFS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F F S 
DIVERS INTPA­CF 
MONDE 




A L L E " . F E r 
I T A L l e 





U.F . S . S . 






AL HA'. I t 






L l l 'AN 
S Y' IF 
I S = A F l 
INDE 
C H I N F . F . P 
TAIWAN 
HONG K".»■G 











c S ί l ■'S 
1 
Î 9 Î 
5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Velours 











































































































4 3 5 
13 6 




































































A U T . T I E R S 




FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDt 








T U R a U l t 














M t X I O U t 
. M A R T I N i t 
INDES OCC 








I N D O N t S I E 
SINGAPOUR 





A t L t 
A U T . C L . l CLASSF 1 
tAMA 
AUT.AL'M 
T IERS CL2 CLASSt 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 






b t l G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












M ­ . 1 r 














1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 8 , 1 2 
6 1 
6 5 9 
720 2 5 8 7 
38 
2 6 2 5 
4 7 3 9 
60S 
2 9 5 7 
1 7 2 1 
4 6 7 8 
5 4 8 
5287 
1 6 , 1 2 
1263 2 7 8 
2 6 8 4 
1728 








2 6 3 








7 6 1 
1180 
4B 













3 9 0 









6 1 3 
754 
9 0 7 4 9 6 2 8 
1 1315 3 6 7 1 
49 8 7 
4 1 4 0 
637 






6 1 3 
7 1 9 8 
2 7 6 0 3 
4 , 5 1 2 
64 b 2 
2 1 2 2 
8 8 7 9 
6 2 6 
282 
2633 








1 5 1 8 
196 
8 5 3 








4 6 6 
7 
4 7 3 











1 e ¡è 9 
2 3 4 
122 
















5C 2 9 1 
17 
130 
1 2 1 
1452 1572 
567 7 9 8 
6 6 2 Ica 7 6 4 
2 0 1 9 
8 9 7 
2 9 1 5 















Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
0 7 ­ 5 1 0 
T C H F r r S L . 
H O N G F I F 
R O U M A N I E 
3 U L G A P I F 
A L B A N I F 
. Μ Λ F n r 
. T U N I S I E 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. M A l ' F y Τ Δ ' . 




F T H I O P I F 
.SOMALΙΔ 
. K­r ΥΔ 
.FUOANOA 
. T A N / A M ­
M 3 Z A M B 1 0 I I 
. M A P A G A S r 
M A L A V I F 0 . A F F . F U Í ' 
F T A T F U N I s 
C A N A D A 
M F X I J I I E 
S A L V A P O R 
. S U P Ι Ν Δ Η 
B P F S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P ° F 
L I B A N 
S Y F 1 F 
I R A N 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I l A»IOr 









N .2 FL ANDE 
NON SPEC 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F F S C L 2 
C L A S S 1 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A F S F 1 
F X T P A ­ r E 
C F > A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
O l V F F S 
[ N T R A ­ C E 
M ONO F 
0 7 0 5 = 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F f O 
I T A l ! E 
I S L A N D E 
F U I S S E 
A U T P I C H F 
F S P A G N E 
Y P ' I G r S L A V 
r.oEcr TUR O U I E 
U . P . F . s . 
T C H r f P S L . 
M P N G R I F 
F P U M A N I F 
AL B A N I F 
. M A R O C 
. T U I I S 1 E 
L I B Y F 
E T H I O P I E 
F T A T S U N I S 
L A ' J A P A 
C U I 
l I B A N 
S Y R I ­
1 R A»' 
1 S P A F i 
J O R D A N I E 
1 » l l ) t 
Γ H I N F , c . r 
A E L E 
S U T . C l . 1 
C I A S S F 1 
A U T . A O M 
τ 1 F P S Π ' 
C L A S S t 2 







3 3 'M « 
a 
3 3 Cl C 3 
P Β ^ 
c S 
Wene 
1 000 RE/UC 
Velours 
4 , 5 1 2 
1 C, 3 
l o 7 7 I ' t ­ 3 
7 3 ' 
2 3 " 
/ M l i , 
;:o 3 ». 






5 0 5 1 
1 
1 J l 1 
3 





1 1 3 6 6 














3 2 7 
1 
1 ρ 
i ' 4 6 0 
1 
2 4 4 
c, 
3 5 
7 2 6 
2 
4 1 6 4 
2 1 ( 0 4 
7 5 1 6 F 
9 1 ­
1 1 7 3 3 
1 4 7 3 6 
2 6 B 7 6 
B 1 6 6 
1 9 6 , " 
1 l 3 2 t 
5 3 6 7 7 
¡ 6 4 1 0 
1 1 1 5 7 
1 4 4 9 6 
4 5 6 5 3 
2 
l c 3 C l 
3 7 3 6 5 













91 l e 
4 ' i 
I c i 
1 7 
7 
' 7 7 4 
2 1 5 
3 
1 










6 1 ­ 3 
5 1 7 1 
7 ο ­ι ς 


















2 2 7 
»Ç 






















































— Code TOC 
et origine 
:,. - -1 
AUT.LL . :· 
LLASS= 3 
t X T F S - C t 
C t ♦ A S S 1C . 
T P S „ A T T 
A U T . T U M S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E M­r.ot 
.'•7 5 5 ') 
F F A N L Î 
B t l G . ­ L U X 
PAYS­pAS 
ALL FM.FEO 
1 TAL IE 
ROY . ­ U N I 
SUEDE D A N t M A 3 K 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
v r u G u S L A V 
ORI CE 
T U R O N I F 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. M . ' . f t r . C 
. Air.FR I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 














C H I N E , R . P 
JAPON 
HONG KONG 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F A M A 
A U T . AF'M 
T IC R S C L ? 
C L A S S F 2 
Ε Ο» . E S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 1 
E X T F A - C E 
C E « A S S , 1 C . 
T P S G A T T 
A C T . T I t K S 
T O T . H F R S 
- Ί V F F S 
INTRA-CE 
MCNDE 
3 7·, 1, 3 .. 
F"AN LE 
d E L G . - L I I X 
PAYS-BAS 
A L L t M . F F O 
I TAL |F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
ALBANIE 
L I » F F I A 
GHANA 
. TOGO 
. CAMFM H I N 
- Z A I F F 
A N G U I Λ 
. Ι Δ Ν Ζ Δ Ί Ι F 
" Γ / A M , ) ! - υ 
.MADAGASC 
.COMPRES 
MAI ¿ ι . I­F 
E T A T F U , I S 
.»MF Τ I I I 3 
VF MEZIIFLA 
. S U ­ 1 NAM B F F 5 | L 
A» GENTI ' , F 
CHY3F­ ι­
I N O E 
THF I L Δ Ν Ο ­
I M . U N F S I E 
M At AYS ΙΑ 
P H ! L I P P I N 
C H I N E , ' . ­
0 IV c F s NO 
AFI r 










5 5 I» J 7¿ 
ss 
3 SL S? 
* 
Wene Zollenrag 
1 OOO RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 











































1 8 4 
9 1 
2 9 7 1 
2 
2 
1 4 4 
3 7 
1 0 3 
6 0 9 3 
7 0 7 
7 6 0 0 







1 194 7 
3 29 3 
3299 1 1592 103 
7 7.3 
23642 





















1 1 6 
1 3 
1 4 
6 6 4 4 8 











1 0 6 
1 0 9 



























3 4 5 
3 5 
3 8 0 
2 5 
5 6 5 
4 5 
1 4 9 
1 9 4 
4 1 5 
1 6 5 













3 7 0 7 





























I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
ESPAGNE 
TCHECOSL. 
AFR .N .ESP 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
HONDE 
0 8 0 1 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




­ T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
. ¿ A I R t 
ETATSLNIS 
L I B A N 




C H I N E , R . P 
HONG KONG 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 
J 8 0 1 3 0 
FRANCE 














1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 , 1 1 
112 
754 
9 4 7 0 3 
9 5 5 6 9 
1 
1 0 7 6 
1077 
9 6 6 5 2 
2 2 3 3 
2 8 2 2 9 
6 7 6 5 7 
9 5 7 8 6 
3 
1 3 6 7 
9 8 0 2 2 
6 , 1 2 
51 
154 
























1 6 8 




1 5 1 
3 9 
1 2 8 9 7 
1 2 9 3 6 
1 3 2 6 9 
2 0 7 7 
3 1 0 
1 2 9 0 0 
1 3 2 1 0 
20ia 1 5 2 6 7 
1 2 , 1 2 







3 1 5 6 9 2 
3 9 3 1 
2 0 
6 
1 6 0 6 
1 3 
1 







1 6 1 4 
1 6 2 9 
2 8 
9 5 5 4 
2 3 9 9 
1 1 9 8 1 
Β 
a 1 3 6 1 8 
1 1 2 1 6 
1 6 B 6 
2 3 5 0 
4 0 3 6 
1 6 3 4 
1 5 2 5 2 
2 0 , 1 2 
1 2 
3 5 
7 0 0 
3 2 4 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
5 6 8 2 
5 7 3 4 
6 5 
6 5 
1 6 9 4 
4 0 5 3 



















7 7 4 
7 7 6 
1 9 
7 7 4 




6 7 1 
4 7 2 
2 
1 
1 9 3 
2 





1 9 4 
1 9 5 
2 8 6 
1 4 3 6 
1 
1 
2 0 2 
2 6 2 
4 8 4 
31 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
G Z T ­ r ­ i l l i i n l 
waai U H — U 
— Code TDC 
"eoizw 
Γ Τ Λ Ι Ι Ε 
S I J F C E 
« U I S 5 F 
A F R . N . E S P 
. c i w r i P E 
. C A p T F i n u r t 
. Β Η Α Μ Ο Α 
. smut . I « 
. » A ­ A G A S C 
F . A f R . F U C 
F T A T S U N I S 
­ . U A T E M A L A 
H O N O U R . B F 
t9TT7M!t*RAS 
C O S T » T I C 
Ι" Α Ν Α Μ Α 
C A N A L P A N " ten ía le . * 
. C U A E > E l t 3 U 
­ M A F T I N I C 
I H C E S C C C 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
E t J l U T F U P 
ä » E S I L 
C A F A G U A Y 
I S 9 A F 1 . 
r A I WAN 
W l S P E C 
S E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
r AMA 
A U T . A C » 
T I E » « C L 2 
C I A S S F 2 
F » T * » ­ C E 
C F r ­ A S S O C . 
T B S C A T T 
» U T ­ T I E F S 
T f J T . T I F R S 
F J I V E P S 
I N T A A ­ C E 
TONCF 
C 8 0 I 5 0 
F S A A C F 
» E L C . ­ U « 
° Ά Υ 5 - β Α 5 
A I L E » » . F E D 
I T A L I E 
T f J V W . - V J I I 
"A NE MAC κ 
» « T R T U G A l 
A F K . K . E S P 
. A L C E * I E 
. T U » I 5 I F 
. - . I Y O I F -
K M A M A 
N I G F F I A 
. C A F F F C I J W 
J t s G r i A 
E f T M I I T P I E 
. K E N Y A 
. O i J C A N - A 
­ T A M Í Z A M E 
c . A F c . s u : 
E T A T S U W I S 
" E X T C ­ U E 
H­i?«*DtíFíes rirrsTA e ie 
C U B A 
. M A R T H r l O 
E f J l C P e i F 
V E N E ZU EL a 
F O U A T E U F 
* » E S I l 
­ A I V A N 
Η Ο Ί * »tms, M I S T F A L I F 
« ■ F I E 
« U T . C l . l 
C I A S S E I 
' ¡ ■ t 
Α υ Τ . Α Ι 7 · * 
■ Ί Ε Ρ 5 C 1 2 
C L A S S F 2 
« » T F A - C E 
( I E » A S S i r e . 
" U S S A T T 
« I T . T I E F « 
» U F T . T I E B « 
DUTRA-CF 
' • ' J W I E 
- e ^ i * ^ 
ρ ­ ( M r . ­ r ø r I 
B S L A I H O f 
2 F Ρ ­ Ν . E S F 
. (MAFtPC 
. A L C E F I E 
. C . M P I Í F 
. C A P F F n j R 
R ­ F M I C P I E 
. K E R A Y A 















1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 




3 0 5 
2 1 4 3 1 
1 1 0 2 1 
2 4 3 
7 0 9 2 
6 6 7 
4 C 
4 5 
9 4 0 3 
9 3 
2 6 3 6 3 
4 4 8 8 3 
4 6 6 2 4 
8 3 0 
1 2 3 4 
2 4 2 9 9 
3 7 1 4 6 
4 6 6 3 
2 8 9 5 








1 0 3 
4 0 4 7 4 
6 4 3 4 2 
1 7 2 7 4 1 
2 7 7 5 5 7 
2 7 7 6 6 C 
1 0 5 8 9 1 
1 7 5 5 
1 7 1 C 6 9 
1 7 2 8 4 4 
1 
1 0 7 5 
2 7 6 7 3 6 
9 . 1 2 







2 1 9 
1 3 
1 
1 1 2 6 1 
3 
1 
7 4 1 
1 




7 9 m 
5Í 3 4 5 








2 3 2 
1 4 5 
3 7 7 
W 2 2 
2 3 1 1 
5 2 7 
1 4 E 6 C 
1 5 7 3 7 
1 5 3 3 £ 
7 4 1 
1 * 3 
• » " 4 
1 C * 5 
1 6 2 4 7 







1 3 » 
1 2 4 
5 5 5 




4 2 8 6 
2 2 0 4 
4 9 
1 4 1 P 
1 3 7 
e c 
1 6 6 Í 
1 9 
6 2 7 3 
6 9 7 7 
9 3 2 5 
1 6 6 
2 4 7 
4 8 6 C 
7 4 3C 
9 3 7 
5 7 9 







3 4 5 4 8 
5 5 5 1 1 
3 5 1 
3 4 2 1 6 



















1 3 3 7 











— Code TOC 
et origino 
0 6 P 1 6 0 
P P E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E 1 S 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
7 8 Γ 1 7 3 
F K A N C C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
SUI [ i l 
M A L T t 
BULGAR I F 
. C . I V O I R F 
• T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E F I A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
P C M I N I C . R 
. L U R A C A C 
C O L O M t l E 
. S U R I N A M 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I M , R . P 
T A I F A ' 
A L S T R A L I F 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A m : 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E e A S S O C . 
T F S C A T T 
ί U T . T I F F S 
T O T . Τ 1ER S 
I N T F A - C F 
Μ Ο ' , Ρ Ι 
" 6 Ί 7 7 
F R A N C E 
F E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
P O F T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U 1 C U I E 
. M A F C C 
. N I G E F 
. C . I V I I F F 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I ! 
» O / A M t H . 1 ' 
. M A D A G A F C 
F . A F ' . S U O 
i i . - t ' : t c 
B R E S I L 
I N ' E 
C E Y L A N 
HONG K O N G 
A E L I 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E AM A 
t U T . Í L U 
T I F F S ci ? C l AS F ­ 2 
F X T F A ­ C E 
C E * A S S ' L . 
T F 5 G A T T 
T O T . T I F F S 
1 M F A ­ C t 







·; i l 
c S ir « ι 
i S 
Fi c 
Î 9 Î 
5 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Voleurs 
H, 1 2 
4 




5 5 6 
5 b 5 
2 2 9 
3 7 c 
4 4 5 6 
5 Γ 6 3 
5 6 2 8 
6 0 7 
5 C 2 0 
1 
5 C 2 1 
5 6 2 6 






























9 1 4 
5 3 
6 2 9 0 




7 3 4 5 
n o t 3 7 5 6 
2 6 2 2 
6 3 7 o 
1 3 5 
7 4 8 4 











t c 2 













5 9 9 4 
ö 7 0 b 
6 72 i 
7 V 6 
b e n 6 1 . 1 
7 F 
o c E 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 3 6 
1 4 4 
4 5 
3 5 6 
4 0 5 
4 0 2 









l Z t 
1 4 5 
7 ' 
5 2 






1 5 Γ 
I t i 
1 5 ( 
1 5 0 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
O 8 0 1 8 0 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I 1 
R O Y . - U M 
E T A T S U N I S 
E C L A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t X T R A - C E 
C E « A S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C E 
M G N D E 
■ 3 8 0 1 9 9 
F F ANCE 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V C L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. O A H Ü M F Y 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N P I 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
. G U A D E L O U 
. M A F T I M C 
I N C E S OCC 
. S U F I N A M 
B F E S I L 
I M l , | 
P A K I S T A N 
I N O t 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D E N E S I t 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L l t 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
EAMA 
A U T . A C M 
T I E P S C L 2 
C L A S S I 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
0 6 0 2 2 1 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L t M . F E C 
I T A L I ! 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
E S P A G N E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
I G Y P T f 
S I F R R A L E C 
M C Z A M b l u U 
? . A F R . S U C 
N G U A N E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
U F U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P F F 
1 S F A E L 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C 
A F I E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 









s t. §S 
5 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
C , 1 2 
3 





1 2 4 
3 5 0 5 
2 




3 7 4 2 
3 7 4 2 
3 6 O 0 
1 6 2 
3 6 6 S 
1 1 1 
3 6 0 0 
1 6 2 
3 9 6 2 
6 , 1 2 


































3 4 1 
1 3 2 
1 0 5 
7 /11 
6 6 5 
( 4 0 
1 6 0 
1 ? 
3 9 2 
1 6 7 
1 0 3 2 
1 5 , 1 2 
7 0 6 
1 9 2 6 
2 1 1 8 
5 9 3 
6 4 
1 1 3 
1 3 5 9 8 
3 
1 2 3 5 6 
1 C 3 7 
8 C 2 
i o e 
4 
4 7 3 
1 4 1 3 4 
1 5 6 
6 0 3 6 
2 
3 3 9 
3 1 3 1 
5 3 6 
2S 1 2 
4 3 t 
6 1 4 C 
1 7 4 
1 1 3 
3 3 9 4 2 
3 4 0 5 5 
1 4 5 3 4 
Zollenrag 



























2 C 4 C 
1 6 5 3 
1 5 6 




7 1 2 0 
2 4 
9 C 5 
4 7 ¿ 
3 0 2 
6 5 
9 2 1 
2 6 
5 C 9 1 
5 1 0 8 
32 






M M ' ( L ," 
C 1 A '· S E 2 r X T F Λ ­ Π 
[ F . / ' F ­ e . Tc f r.A'T 
S U I . T I ' F t 
Τ Ρ Τ . ­ Ι Ι E · 
­ I V C t F 
! ' : T F A ­ t F 
M Q l . D t 
' P ­ 2 7 . 7 
» F A r ( F 
p u r . ­ ι υ» PAY' ­ 1 ' AS A L l F M . F F 0 
1 T A L ! E 
1 o > . ­ U N I 
F c P A I N ' 
r,Rf r ι T U t C1M ■ 
F F F . t .1 SF . »' AF r r . f . i r . F F JE 
.TU» 1» 1» t r . Y P T i 
. r . i v o i c r 
Μ Γ 2 Ζ Α Μ Η Ι 0 Π 
P . AT F . ' u n 
» G h A ' F 
1 T A T t i l ' I S 
C U B A 
V F N F / l l r L A 
. Suc I ' . A M 
BRESIL 
lie uruAv A P G E N T I M 
T H Y P C F 
L I B A N 
I FC A M 
P A N I S I AN 
τ A I V ·. » 
» l i ' T F a l I : 
N O N S R K 
A f L I 
A l l i . Γ Ι . 1 
C L I. » S » 1 
EAMA 
Α υ Τ . Α Γ » ' 
Τ I ­ ' F F M 3 
C L Λ ' F | , 
! » I F i . ­ l l 
C ' . A M M . 
TF S ( A T t 
. ' . l 'T.T 11 F'. 
' ­ 1 . 1 I ' " . O I V I ' ' 
I N T F . ' M | 
M ­ N L ' F 
F ­ 7 ? '. 
­ F L G . ­ l L ' 
P A Y S ­1< A F 
i 1 L I ■'. 1 1 . 
F F F Δ Γ Μ 
. A L O M V 
. T U M « I l 
F ­, Y Π r 
­ . AI ■ . M ' ■ 
:F T i τ M i · I 
. S " F ! ' .·.»' 
' ­ ,1 ' ­ I N ­
A I S I ' A l p 
i i ' ­ . l t . 1 
C I A " . ' ! 
A l " . / " ' ■ 
• 1 M ' i l 
_ C l A " " 
, ι · / ■ " ! . 1 F < Λ M 
l ' ' , ' " F 
Ι Ν τ r / ­ , i 
. . ­ . . ­ r r 
­ ■ ■ 7 . i 
F ­ A M · 
l ' I L O . M l " 
p A Y r ­ ί r ' 
! τ . M ; i 
r M A ' * ' 
. »' ί F ' 1 
. A i t i l i 
' . A ' - . ■ ; ' 
' TAT Μ ι * 1 . 
. M l ' l ' i " 
•'.F M i l 
: ι j ' Τ ' ' M 1 
A 11 ­ . I 1 . ] 
M i 1 ' ' 














' ' l i 
! 7 
1 ' . . , 1 .' 
! 
Wene Zol ler t rag 
! 000 RE/UC 1000RL/UC 
Valeurs 
1 '2 ­ 6 
? 7 7 ' 9 
f 17«' · 
1­· ; ι 4 7 7 5 ' 
­9 7,"F F 
5 4 7 7 
6 7 2,7 1 
4 4 7 
4 7 4 
» M ; 
5» 1 
7­7 , · 
' £ 
F / ' F ' , 
1 5 7 5 
1 » 
1 1 
7 ­ 6 F ­
4 15,3 
3 »F 7 
1 ­ ­71 
c 
C 9 
­ 7 4 t 
F s 
B F 6 
S ' , 
9 ' , 
» 0 
l c F 7 
1 5 1 
7 9 Γ 
2 F·­'' 
' ? r. 1 r. 
1 ? ' 
3 7 
P ' . . i 1 " ­ F 3 Ç 
' 3 ­■ '­ 3 7 ,.. : ­ r 7 7 771 
! 7 i r r F 
« . » ­ ï ; 
1 » " » 4 9 
­r. 
1 4 ­ 7 F , 
! . . . . . j 
1 1 
" i 
1 17 1 1 




," ­1 I 
' ' 1 ' F
9 ­
­ ' r ­
, ­! . '­
i 
I 









1 '.­ ­ 1 
­ l ' I 
1 . ' · ' , 
7 ­ ­ 9 
1 " 
! ­ ' I C 
3 1 3 
3 
7 
: "· ? / 
c "­ ' 
7 ­ 9 7 74 
7 17 
17 ' r IS 
1 7 / 1 1 
κ­ιο 3 4 1 
1F 
1 5 F 
5 t; 
' 7 7 7 1 
3 s 
1 ­
,­ ' 7 7 / 
. ' Ι 'ζ f 
7r »r 1 · » Μ 
7 1 ­ ' ­
1 <■ 
;. ι ' ' 
6 
­,' , 
' " 1 ­
Γ· 











i X'F A ­ C l LE)ASSOC . 
T­­F b / 1 I TOT. Τ R F C 
I N T h / . ­ , . F 
;■ i j ' . o i 
­ c 2 y 
r ­ F A N L F 
I M L C ­ . ­ L I M 
­ A V S ­ ; . * A F 
A L L F V . F . M 
I T A 1 I I 
F C Y . ­ I N 1 
F I N I A ' 1­
A U T F H 11 
P O ' T U ' , A l 
F S P A I \ : 
Υ 0 Ί [ - Ι F[ AV 
C M - L I 
T u ; L I 1 L' 
T C ' I E l F 3 l . 
A F - . N . F s P 
. M A F ' C 
. A I r .F; i r 
.T INI S I ' 
. C I V . i l P F 
S .A I F . SO­
FTA Τ S UNI s 
M F X K ' I J F 
J A ' A I C U ! 
. SJF I N A I ' 
F R F ç n 
IJPMGUAY 
A Fr,l ' . T I N I 
I S A M 
JAFCN Τ A 1 r. A ". 
H ( j , . ( , Κ ' \ ( 
, ' ­ L ' T ' AL ï : 
f . F | r 
A T . C L . 1 
C l f . ' S r 1 l A ' / 
ALT.,'.­' ' τ Γ F F M 7 
L I /. ' F ' ¿ 
L 1 ·» . 1 ! 1 
C L A S S 1 7 
' X 1 F A ­ L f 
r t » A 5 S J L . 
ï ' ; Ι , Α Τ Ι A L T . T l ' ­S 
T ' M l l , . ' 
I ' . T F / ­r. ; ■ ' ! " . ( : 
' C M ' 
B L t Í, . ­ 1 ' M 
P A Y ' ­ l A ' 
­' L ! F .· . ­ ­
1 T « L I I 
R U Y . ­ U N I 
S'J­0 ' 
S UI S ' l 1 S' A I N ! 
| . c . r ! 
l u . " I l 
.M.· . ' , r 
. A l . . . · \ ' 
. T IN 1 ' 1 ■ 
. " . ' I l 
' . F M I F Λ l' 
. L . I V ­ 1 M 
. k ■" \ Y r. 
· ' ' , A ' , · ! :.■■ 
­ . A l r . L ' ,1 ' A T ' M 
I ' l l 
" ' ! ' J ' " ' . 
[ Μ Ο , ' Ί 
■ c . ' F i 
I H i I 1 
l ' A · A ' M ' . Y 
| . " . i . ' . ' .V 
/ ■ M ' M M 
F " V P . | 
' I A ' 
1 9 a . '. 
I l ' l . t i '. ι 
.'. [ I ι 
AUT . M . : 
C M ' . ' » · 1 
ι A ' A 
,', > ' I 
1 I ­ ­ ' I I , 
L'. ί ' ' . : 
, X I F . ' . - . , 
1 - ' A M ( . 
" ' , ' M 














r i , 1 7 
­ , ι ; 
Wer te 





1 3 7 
1 5 2 
4 1 





56 ' . 
19 
t 1 447 
3 24 
1 391 3 7 " 
Ì J 0 7 ? 
B C 7 1 









2 6 1 
2 7 
7 r 1 
31 9B 
15 c 31 :1 ­
63 179 
5 
3 o 4 0 i ­
4 9 / 
¡ r ' , 1 
3 
1 3 7 4 0 ­ : 
4 3 Γ 7 3 
' 7 1 5 2 7 
: 7 154 
2 ί 96 
1C5177 
¡Οι, 
1 3 5 5 
1 6 / 
M , ? F 7 
:­i 
¿S 
! 167, ' 7 755 
5 t 7 ( 
4 7 
3 3 1 
1 
: 7 '. ,' 1 3 1 
1 7 . 3 




1 1 ' . 
14," 
1 29' , 1733 
2 ' 71r 5 3 
c ] 
9 '. ' ί - r 
4 1 4 7 7 
1 ; 
43 / 
9 2 3, 
4 7. = 
3 7 12 -
-( 7F 
Zollenrag 




























l r o l t 
97 
7 c c C 1 1 
1 2 4 3 0 
1 2 4 3 1 
2 
2 
1457 2 2 0 











11.4 i :­< 
:· ­ 7 
4 
» ; 7 7 ·.· 7 2 3 4 
3 77 










FRANCE B t L G . ­ L U X 
PAYS­cAS ALLEM.EFT 
1 TAL I t 
Κ Γ Υ . ­ U N I 
S U E D E 
Ο Α Ν Ε Μ Δ Ρ Κ 
S U Ι S S I 
E SPAGNF YGCGUSI AV GRtCt 
TUROl l i r U . R . S . S . .MAROC 
.ALGER IE . T U N I S I E 
tGYPTt L IBER1A . C . I Vu IF 1 
.LCNGDERA .RWANDA 
.SCMALΙΔ MOZAMtlCU 
R .AFF .SUT NGHANI 
ETATSUNIS HONOUR .t­P HCNUJFAS PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA JAMAICUE Τ R ΙΝ Ι Γ . T ." VENFÃUELA 
.SURINAM tLUATFUR 
PEROU fiPFSIt PAF AGUA Y 
URUGUAY ARGENT INE 
CHYPRE L I BAN 
1SFAFL PAKISTAN AUSTE » L U 
AELE AU T . C l . 1 CLASSE 1 
FAMA 
AU T . AC»' I I E 'S CL? 
CLASSE ,. E U E . E S I 
CLASSt 3 t XTPA­LF C E r A S S r C . IF S G A I I 
A U T . T I F P S 
T U I . T I E RS I» TF A­CE Μ­,,ΓΕ 
3 f c l 2V t 
FF ANLI BELG. ­LUX FAYS­FAS 
I T A L I F 1 SPAGM .ALGER l i 
. " I I I . S E N ; G U 
. L . I V I I S E 
. K E N Y A 
. ' ' A O A i . A S L 
F T A T S U N I S 
■ 1 ­ N F ' | F A S 
. S U F I N A · ' 
3 5 E ζ J L 
I N P F 
I N L C ' . I S I I 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
L A M A 
A U T . A ­ " 
T I I F S C L 2 
( L A S S I 2 
F X T R A ­ C E 
L i » A S S I L . 
TF Ç G A T T 
A U T . T H F » 
1 · T . 1 1 E F S 
1 N I P A ­ < Γ­
Η.­· ' .OF 
"' r. C ; 1 3 
' F ANC Γ 
I T A L I F 
", 9 I I I 
T l l F ­ . l l i 











b , ! ? 
( , 1 2 
Η , 1 ? 
7 , 1 , 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 E 2 E 9 
7 3 3 9 5 
1 4 1 
1 7 2 
4 C 7 
4 3 3 
3C 







7 2 5 
5 
1 2 1 
1 7 C 
t 
2 t 1 1 
3 
24 f i t 
5 t 4 t 7 4 1 
5725 1 2 2 5 8 
5 
4 9 9 
7 3 
1 4 
1 1 9 
7 7 G 
3 
1 4 4 
3 2 4 
3 2 
1 9 3 6 
2 1 8 6 
2 3 
2 8 9 4 2 
3 
3 
1 2 C 
1 1 2 3 6 
1 1 3 5 8 
2 8 
1 0 3 4 
3 7 S 4 B 
3 9 1 1 0 
5 5 5C373 2424 46344 
z 7 3 8 























1 7 149 Β 
Zollertrag 











3 3 9 
4 4 
3 1 4 







2 l i t 
131 1 
1737 
7 6 7 4 6 8 1 
2 2 7 7 
23 4 1 
27B1 

















et origine a ï 
Wene 




















I OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
. T U N I S I E IRAK INOONESIF 






































C E t A S S r C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTPA­CF 
MONDE 





I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I F 









A F P . N . F S P 
.ALGERIE 
































































3 1 0 
' 7 4 6 
4056 
1 2 1 
1 2 1 
4 1 7 7 
1 1 2 4 
4 3 6 5 
35 
4 1 0 0 
1 0 4 7 
5 2 2 4 
3 7 0 5 




1 0 1 B 6 
10 
6493 


































? 2 4 1 
2 
12F­R 







1 3 3 9 
' 2 44 
ISRAEL 
INFiCMFSIF 
OIVEF S NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







AUT .T ICRS 
T O T . T I C R S 
" I V E F S 
INTRA­CE 
MONDE 
0 6 ) 4 2 5 
PAYS­BAS 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I ER S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MC'­IOE 
I TAL IE 
ESPAGNF 













I T A L I F 




























T t S GATT 
A U T . T I E R S 




















4 1 3 
6 6 ' , 
nS­o 
2 4 4 7 1 
4 9 6 2 6 
16779 
737 
1 7 5 1 6 
1 
4 2 6 7 1 
6 7 3 4 3 





























1 1 7 7 6 













3 4 3 2 2 





















5 0 9 8 
76 
91 
1 9 5 
195 
3 6 9 1 
l o 2 
3d54 
3 3 
7 0 7 
5 7 1 
1 




2 0 5 9 
20.62 
1 0 0 1er. 2 
4 8 5 I C I 5 86 
O d 0 5 1 1 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 



























































































t X T R A ­ C t 
CE«ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 





















































































3 19 2 
9595 10079 6141 
¿t,/n 8769 






18C2 2 15 
135 3 




4738 135 4673 
2 
2 

















Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
n e n s 5 0 
P R A N C c 
i­jb L G . ­ 1 UX 
P A Y S ­ P A S 
A L L F " . FF π 
I T A L I F 
PORTUGAL 
r S P A C N F 
G ° F C E 
T U P O ­ U E 
. K F N Y A 
M A L A W I F 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A d " 
T I [ P «. C l ? 
C L A S S F ~> 
f­ XTC ft­CF 
C E + A S S P C . 
1 R S GATT 
τ ρ X . 7 i t e ς 
I N T F A - C t 
MONDE 
T 8 0 5 7C 
F t ANCE 
A L L F M . F E D 
I T A L i r 
& D E C F 
TUR O i t i E 
f P AN 
AFGHANIST 
A U T . C L . 1 
CL A*»'.E 1 
T I LPS CL2 
CLASSF 2 
EXTFA-CE 
C E t -ASS r C. 
AUT.T I FF S 
T O T . T I F F S 
INTR A-CF 
s t n r j p t 
dftCSPO 
Ρ.AFF.SUO 
f T A T T I I N I ς 
ISRAEL 
A U T . C L . L 
CLA r SE 1 
T IEFS CL? 
C L A ^ P 2 
t- XTPA-CF 
TPS GATT 
TOT, 7 I ""F ( 
MONDI 
■Ί fi Π Ç p *­, 
F t nr CF. 
A L L f "·■. F L > 
I T A L I T 
. S Γ Κ'r G / l 
. C . I V ' M c f f.'I G f r Ι Λ 
F T A T M I V i : 
I NF'F 
V I FTN.SU. 
AV'T .C 1 . 1 
CLAUSE ! 
F A u i * 
τ I F F 5 f ι ; 
C L A c M ­
ι X TF Λ ­ f I 
' Γ . / " " ΐ . 
"> - ζ G A T T 
ΑΙ IT . Τ I f κ Γ 
Τ ' Τ . Τ Ι · r <■ 
1 " . τ t ή - 1 Γ 
' ­ . ■ Μ Ι­
' fi Γ"­ ' . ' 
r " V ( F 
' • F L G . ­ Ι '.'­» 
Λ i l f ν . Γ r 
Ι τ Λ ι ¡ Ι ·» ; ' Ι S c F F ne Τι "". Al 
f M i ¿ [ . » ( 
r.c(­C r 
T l l í f i l « 
';<l('.­.»­* i f 
'■' Λ t­ ( 
. T U I " ! M l 
Γ H A * Λ 
Ν ι r ­11. : r. 
S . Τ Γ ' ( , Γ ■ 
Α*. '«ί.Γ Ι Λ 









I* S £ 
I I 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 ? 
43 C 
17 
?5 ΐ< ; 
? S Í5 
1 151 
?62 
H r ■3 
Ί 
2 5 e 
1*Ç3 
1746 
3 7 κ 175tí 
4^1 7 
1 41? 
Ι ί-1 ? 
^S67 
c 7 2 5 





4 ? 4 
H-J7 








Π Ι 1 
] ir>u 
2fc42 




| 7 C 




























i. 1 * 1. c 
• ι 
' . ] 
] *U,U 
1 ; 















































C H I M . ,Ρ.Ρ 
AI ISTE AL Ι E 
AEL [ 
A U T . C L . l 
C L A S S I 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C l 2 
C L A S F E 2 
E U C . F S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
E X T S A - C F 
O F * A S F n c . 
TRS G A T T 
A U T . T I E F S 
T Í ' l . T l T F S 
I N T P A ­ C t 
MGNOr. 
G o i ' 6 1 1 
F R A N C F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E " 
I T A L 1 E 
S U I S S E 
Y O U G D S L A V 
GRECE 
T C H E C O S L . 
Η Π Ν Ο Ε Ι E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E LR . E S Τ 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C F 
C E D A S E L O . 
TR» G A T T 
A U T . Τ 1 E ï S 
T C T . T \ c 7 " 
I N T R A ­ C I 
MONTE 
oerc ­ l : 
FRANCE 
E . E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E " . E L D 
I T A L I E 
F C V . ­ U N I 
" U L D ! 
M A N I " A S » 
A U T E I C H F 
P O R T U G A L 
» S3 A G N " 
Y O U G O S L A V 
Ohi CE 
T C H I C r » L . 
H O N G F I f 
Μ 7 Ί Μ Α Ν Ι 1 
- U' Γ A » 11 
A F 3 . N . E 5 P 
R . A E r . S i l l ) 
» « M l 
C H I L I 
ARGENTI»'! 
r A» I ÇT A'. 
A US Τ τ A L I E 
». .¿El ANIli 
NUN SP'C 
A r l ■ 
A U T . F L . 1 
L L A L ­ ­ I 1 
T I E R S C I 7 
CI A S F ' 7 
1 l i ' . F ' r 
L L A ' S " ' 
. ΧΜ­ Α ­ C » 
( Ε* Δ» » Γ. . 
τ c r , ­ , Δ Ι Ι 
Λ UT . Τ 1 '■'■■ S 
Τ ' Τ . Τ Ι · . ­ ■". 
' 1VF Γ S ! ' . ­ ' ­ ; ­ r» 
' 9 Μ ' ~ 
" ' . I I I 
­ ι Ι (..­'. Ι " 
r ι y ' . ­ ι · Λ ' , 
Μ Ι ·"·■'.,"' ' ΙΤΑΙ Γ 
'■ Ι V . ­ 'Τ Ι 
HING' ! 
F '.lìÌ, . " , . ' ' r t ' I ι ι 
.'. ­ j i ' . ' I N » 
Ι ', ' ·· ' · ' SI ­













1 OOO RE/UC 
Valeurs 




















7 9 3 1 9 




















I l i 
6410 
6659 





























1 7 3 t 6 
1 363 
1 3bo 
3 6 4 1 3 
I21ÓB2 
3 5 11 E 
12» i 
16401 
1 . I c 7 
1 5 d 7,3 7 
1 - , 
3 6 4 3 
i i l 





I r ». 










2 4 4 b 






2 2 3 
e 
























2 1 7 3 
313 

















— Code TDC 
et origine 
0 6 0 6 1 5 









TF S GATT 
A U T . T I F R S 





D E L C . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














r l V E R S ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE l 













i i E L & . - L U X 
PAYS-BAS 





L E t A S S C C . 
TRS GATT 
T f . T . T I E R S 
INTFA-CE 
MONCE 
0 8 0 6 3 6 
FRANCE 
Bt LG . -LUX 
PAYS-PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R 0 Y . - Ul. 1 
LSPAGNt 
A F R . N . E S P 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 







i U T . L L . 1 
C L A i S I 1 
T IEFS CL2 
CLASSE 2 
L X T P A - C L 
L F » A S S O C 
TRS GATT 




i M ANC» 
l i t L G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E E 









6 E F F\ 
3T^ 
^ 1 a? 
«3 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 









1 1 7 6 
5 
1181 
7 5 1 7 
8 6 9 9 
8 , 2 2 
2C92 
1593 
2 4 3 4 
264 
3 2 4 1 










3 9 7 5 7 




9 9 0 9 





2 1 6 6 7 
9 6 2 4 
2 1 6 6 7 
2 1 6 6 7 
1 
9 6 2 4 
3 1 2 9 2 









4 6 9 
1C8 
10& 
4 6 9 
577 





36 3 7 






2 7 1 0 
5 
2 ri 09 
27 
151 
4 7 2 3 
4874 
2 9 6 4 







1 3 , 2 2 
59 1 1 
























7 9 3 
8 5 1 
8 8 2 













2 7 1 
1 
2 8 1 
3 
15 
4 7 2 
4 8 7 
296 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 





F . A F F . S U ' · s n i ' u M ' C H I L I 
A R G E » " I V 
J A P O N 
A U S T R A L I ' 
• I . Z F L A N E E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
T I F F S C L 7 
C L A F F r ) 
E U " . E F T 
C L A S S = 7 
E X T P A ­ O F C E t A S F P c . 
1 R S G A T T 
A U T . T I " C S 
T O T . T I F Î ' 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
" 8 " 6 5 C 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . F E ' ' 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G C S I AV 
G R E C F TuRouir 
ROUMANIE 






T R S G A T T 
T O T . T I E P F 
I » ' T R A ­ C E 
1 0 Ν Γ Ε 
" 3 3 7 1 3 
F R A N C F 
H E L G . ­ L I " 
3AYS­hAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
' O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
3 R F C F 
r C H F C L l F L . 
H O N G = I E 
R O U M A N I F 
. M A P C C 
. A L G F F I E 
• T U N I S I E 
R . A F = . F U " 
E T A T E U N I " 
E J U A T F I ' R 
! S F A F L 
K A T A R 
AUSTRALI» 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF , 
i U T . A f ' M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T O A ­ C E 
: E * A S S C C . 
Τ 0 S G A I I 
M I T . T I F O · ; 
r o T . T I E R F 
I N I R A ­ C F 
Μ Γ Ν Γ Ε 
7 ­ 1 3 7 3 2 
3 R A N C F 
I F L G . ­ l ' . I X 
' A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F " 
I T A 1 1 F 
' O Y . ­ U N I 
A U I R I C H F 
F R P A C ­ N F 
Y O U C O S L A V 
­ . O E C F 
T U R C U I F 
» m N G p I F 
= 0 ' . I M A » ' I F 
3 U L G A F I E 
. MACfJc 
T ' « » P 1 J ' I 
7 . A F F . S U 0 








¡1 a i 
3 9 a­S 
3 Ü 
3 3 
Wene Zol lenrag 
t 000 RE/UC 10 
Valeurs 
l ì , ! 2 







7 5 4 
7 4 
- j ' S 
H M M » 
9 6 2 
■ ­ f ? 
2 
3 
­ 1 4 9 
, ­ , 7 7 9 
5 7 4 7 
ζ, 
3 ' 4 9 
4 ­ 3 7 9 
9 i , . ' 3 
















... ? 3 
7 3 




' 3 4 9 
1 
! ' 1 
3:32 3 
1 1 7 
9 l ¿ 3 
α 
5 1 7 
8 8 
1 6 7 
Μ 




1 1 7 
4 
1 7 3 
­ S I 
' 2 1 9 




I ' l l ' 
' ì l i 
4 3 7 ­ . 
7 2 3 
4 5 9 3 
1 7 1 2 
1 1 4 2 6 
2 2 , 1 7 
l > ­ 5 . < 
4 1 
i s 
1 ­ ' 
i ' .'»r 77 
1 7 
3 5 5 3 
3 
. 4 5 7 1 
t 
14 
1 5 4 
5 2 3 
1 0 
20 
. 5 '■ 
Perceptions 
712 





9 9 . 
t. 
F 7 
5 7 " 
1 3 5 
1 2 5 
6 5 5 








9 ­ 1 
2 9 
1 ­ 9 6 
2 










. ' ­ 13 
2 ' c 5 
?t 
320 




l l 4 r l 
' ' 4 
5 . 2 
1 
' I .»· 
t 
' 
1 1 5 
7 
GZT­Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
— Corfe TDC 
et origine 
' l ­ T i r 
ETAT¿UNI s 
I M " S I L 
C H I L I 
U R ­ i l V I A Y 
A S S E N T I N E 
C H Y O F f 
I S R A E L 
A U M ­ A L I 7 
i J l V E i 5 ' J 
K.M SP 6 Γ. 
A l l F 
A U T . C L . l 
: L A S S E ι 
Λ ' Γ . A G ' 
T I E ­ S C L 3 
C L A S S E 2 
E U ' . E S T 
C L A S S E 3 
F X I F ; ­ ' . = 
C E » A , 5 I C . 
T R S ' .ATT 
A U r . Π 3 3 Ϊ 
" " . T | t M 
J I V E * 3 
I " T F , ' , - C E 
Ht : - j t»E 
" E 3 7 5 1 
F F ANCE 
H t L G . - L U X 
P A Y S - i A S 
A L L F 3 . = r r . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I F F F 
F S » A G \ H 
Y L U G " F L A V 
F.= : C : 
P C L C G N t 
T C H E C O S L . 
HC , 0 ' 1 . 
■ ι Ι Ι Μ Α Μ » 
d U L G Δ « I E 
" T A T S ' J N I S 
A U S T ­ A l I E 
• • . F L ­
AUT . C L . 1 
CLASS? 1 
M j : . ­ S I 
C lASSt 3 
t U « A­CE 
r F t A s s ­ c . 
T F S „ A T T 
A L I T . T I E " 3 
T . ­ T . T I 3 F S 
l ' . T R A ­ C E 
M O N D t 
i β 7 5 5 
F R A N C E 
BELG.­LUX 
»AYS­rlAS 
A L L E J . F E U 
I T A L I E 
R . ' r Y . ­ i l N l 
S U I S S E 
E S P A G N F 
Y I O G O S l A V 
H ' N G F l é 
R . A F R . 3 1 1 ' . ' 
C H I L I 
A R " , t Ν Τ Ι Ν Ε 
A U S T R A L I E 
A U t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R » L L >. 
C L A S S E 2 
I LP . ­ » Τ 
C L A S F t 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S 'C . 
T7S 3ATT 
A U T . T I E « S 
Τι ­ . T I ­ ­ S 
I N T J A ­ C E 
MUNCc 
·: sc 111 
FRANCE 
3 f . L G . ­ L I K 
3AYS­FAS 
ALLE».FEO 
I I A L IE 
F'JISSF 
Ê S 3 A 9 ­ N E 
M A L I E 
Y . l U O r S L A V 
T U ­ C L ' l i . 
Ρ Ο ί Ο ' - Ν -
T C H E C O S L . 
MU ' G - I -
R O U M A N I E 













1 000 RE/UC 
Valeurs 












1 /15r i 






i 3 3 4 1 
„ ■ 7 c l 7 
3 241 
3 5 / 
179a 
? 
5 1 2 ) 4 
/ 1 6 3 7 




2 t . 
5 2 3 5 
2 7 
, 3 5 
1 Ü­) 7 
2 4 2 
3 ! 





1 6 1 / 
1 6 5 3 
I r ­ r l l 
l CSI 
' Í 3 4 
1 1 / 1 1 
1 4 9 / 
9 9 5 
2 4 9 2 
1 1 4 7 1 
1 4 2 Λ 5 
1 5 , 1 ¿ 
1 
7 1 5 
2 




















1 = / / 
1 , 5 3 
1 3 , 5 2 2 
U b i 
1 4 5 
3<l 
Z b 2 
3 : 2 ·. 
1 ) 
14 5 




9 5 3 
3 4 7 
6 3 1 
Zo l l en rag 








1 5 1 9 
3 3 1 9 
3 5 
3 7 
I , 9 
1 5 9 
/ 1 3 

































', 1 / 
9 
. 1 
i as 6 7 
1 3 3 
GZT­Sch lusse l 
u n d U r s p r u n g 
— Code TOC 
el origine 
J5G771 
. ALUEI, 1 = 
.MAUGASC 
· ! . A F 3 . S J C 
E T A T S U N I S 
i R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A f 1 
A E L E 
V J T . C L . l 
C L A S S E 1 
1 AMA 
M I T . » Γ » 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
­ U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E »A 3 S ' C . 
T F S 3 A H 
Λ Ί Τ . Τ I E R S 
T , I T . T I E R S 
I N T R A - C E 
» N l N U t 
0 * 0 7 7 5 
F R A N C E 
b r l G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I C 
C I Y . - U N l 
E S P A G N E 
Y ' U G Ü S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G = I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H i Z A M r l l J l l 
• 1 . A = R . S I C 
F T A T S U N I S 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S 3 A = L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
\ J T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
9 L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S U C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Γ Ί Τ . T I E R S 
I N T R A - C E 
» Ι υ Ν Γ Ε 
¿ a c 7 9 c 
ALLEM.FE" 













: E » A S S C C 
T R S G A T T 
4 U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T E A - C E 
■ V N C E 
1 3 0 8 1 1 
FF ANCE 
i l E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
P O T . ­ I N I 



















Is θ | 
3 ; |ï ; = 
i f 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 9 , 5 2 2 
1 





1 ­ , 
270 ) 




2 2 * 4 
2 ? 4 4 
4 9 6 4 
H 6 1 
1 1 3 2 
l ' . l l 
4 9 3 3 
7d5a 
12324 




4 0 2 
¿ 0 

























U J O 

















L 6 , 2 2 
2 / 9 5 
1 1 4 1 2 
4 1 2 1 
3 4 
3 6 5 7 5 
ta i l 
1 
1 l b 
5 6 
' , 3 









Zo l l en rag 






5 2 7 
5 2 5 
2 
2 
4 ia 4 3 8 
65C 
11a 


































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 




■ ? ­ ­ ι l 
F T I T ' U ' I ' 
•JC < ] 1 |C 
I S ~ A Ì L " 
. . JELA ' .Ü: 
M L c 
ΐ ' »τ . C L . 1 
: L Δ S c F 1 
= . \ M Ì 
\ ι τ . Λ ■»' 
Τ ! t »· S C t ­
r L Λ ς t - _> 
CL Â S?f J 
- - T" W c 
" F t Ä M r L . 
f 3 s -, ή τ τ 
V I T . Τ ! " : -
' C T . π - - c 
I w τ ρ Λ - C E 
u ;>_Γ r 
■ J " ' J | ­, 
M i f C r 
. = L C . ­ ' _ i ' < 
3 , t < ­ ' i 4 ^ 
A L L C « . F E : 
I T I L I ? 
:. . ' t . ­ H ' . I 
I < L i V Î J E 
Γ ς = Λ ' - \ ε 
. υ Δ Β T 
. A l G t- c ï ? 
r i Y Ρ τ E 
. Τ Η Λ Π 
. Ñ = p ­ L , * L 
.Γ . I V M » = 
>."­ ; i Nr" Q I _ I ' 
­ . \ = " . c ' ι 
■ Τ Λ Τ ! ΐ ΐ ' ί | c 
' r < I ? ' i E 
i S - Δ ï Γ 
»■'I l Ι P P I " 
M J S T = A L I ­
" . .""L A' r ­
·, r. | r 
A U T . C L . l 
Γ L A S S f 1 
" A M A 
■, ■ J : . Λ ■ " 
U Ε κ f OL­. 
: u " e ' '­ i Τ = Λ ­ Γ ­
; Ε * Α — ' C . T E S ", Λ Τ τ 
' Ι τ . r ï r = '­. 
T | ­ [ . H f h r 
Ι Μ = Λ ­ Γ = 
Μ Γ', p f 
' ^ ' Μ 
­ ­ ι*, f Γ Γ 
> c L G . ­ Ι '■ ' 
■ ■¿Y S ­ Γ A r 
\ L L f " . r F ' 
Ι T û L Ι ­
' : « V F "■ ' 
• ■ Ι * Γ fc 
Δ . Ι Τ C j r μ , 
Ι . Ρ . ζ . c . 
•>nLC~.N? 
­ ­ ι Μ I M c 
■i α ο Α = i t 
f I f T r j ' , I 
A . *. F 
A i ' T . C L . l 
" l A ? ­ Γ ' 
fcilt. . C C τ 
Cl ñ ! « l ' 
­ tran­re 
'. r * Λ S S ' C. . 
TMS ", A Τ Τ 
t I ' . T I ­ D N 
­ ' . Τ ! t = S 
f S TRA­CE 
t i ­· ■. Π r 
~ ­ι t: : Ί 
f-u AtxCE^ 
1 ■. y S - f- X S 
.·. t ί f * . y r 
Ι τ '. L ! f 
·».. , -■ ν' Γ f, ί 
" ' ! " Γ t 
- I S Ì *.'. r 
V U t ι ι,ξ 
" ■ i r r » ; ! ; 
." Μ , · f ­
' - ί F 
Zo l l sa t ; 
_ 












' Λ θ Π β Zol ler l i i q 
1 JOO RE/UC lOOORE'UC 
,·,,„„ Perception 
5 
­ ­ ­ Γ 
■ . . 
: 
' ί '■ ι ί * 
Λ ■ ' ' \ 
Ι - ·· ^ . ; ■ 
" '· 1 · ( 7 ,1 
" ' ί 
■ : · ι 
ι u , i ' 
; 
!_ 
' ,' ' , ■ ■ . ; 
ι 
' ¡ 1 *■ / ' 
1 
"­. ­
'. " ' ' ' / ■ ' ­ ­ . ­ . 
) ι .· ; 
­­ c ­. 
' ­ τ ' . " > " ■ 
­C » " ­ ' 7 
­ ' i ' ^ l M ­
.1 ' 










1 ■­ .· 
·­ '. u 
­ ■ , ­ , 




ι :■ -ι ;· 
t , 1 
' -7 




GZT Scf i luseel 
u r d ' . i fsp fung 
Code TOC 
_'í origine 
i. - # , - . t -
π ·>, ., τ ι 
ϊί V » ί 
; " f Λ ; : " . 
Τ -- ' -, \ · f 
Γ " . " ; - - ^ 









5 3 ? * 
2 ' 
o 
Ί ι ,-1 
Γ - '. ■ 
' i L ' . - ' . . ' 
- i y f - ■> '\ · 
ι τ.·.: ί : 
- Τ . - ' '" ί 
V ■- ' . ; 
Λ Ί Γ Γ [ ς · · : 
y . ■ - L Λ 7 
r:/-. '.u . - " · , . , · j -
' ·Ι Λ ■ , ' 
' Ι . 
- ■ Ι ", Λ - ί " 
.·■■■­ C 
. Γ . Γ.. '. ­ Γ 
■" · "» F ­ . ι 
r ; τ ■ ' " 
;'~ ;Ικ,Ύ!*-·~ 
Α , ' ï ' . , L . ί 
' Ι Λ Ι ' '■ '· 
r Λ*' i 
r : . - · ': ι ' . L '- : : -
; ι. ' ' ; ' ι ' · - 1 ί. 
; Γ t i Α ', ' ï . τ ' " ^ ', τ τ i _ " . ' i ­ Γ : 
' Ι . ! ' , · 
­ * . ' *■ " f 
. \ r L . iL . .· 
" b * . ' ; · 1 
C L A ­·■ ; Γ I 
­ û ­ j f t 
CLA f '. ' ­
'" * Γ ­ \ ­ c 
C ί » A J -,. t . 
τ ·. î ", ' τ Τ 
' ■ ; ; . ; ι ­ ­ ­ " 
" ­ »­C 
' ι .1 . . . ­ L L ■ 
.'­ ■: / ­, ­ A c 
ALL:"·­ . f r » 
Λ ~ . ' ­ ¡ ; " f f 
" S ' ­ M A r 
YI K u S L A ' , ' 
υ . . " . ­ . 
f GL ' t *..­
T C ­ ­ t ' S L . 
­C'. · Ι ­­ ' " · ' . " : I ·" 
i ' ' j L ^ ­ Λ ­ ! : 
. M , · ■ : 
­ C i v I ? T 
. κ ­ ·. t '. 
ί . AF -" . . 'J ~ 
i T l ? * M " 
C I ' . " ! " 
I ·;-' 5 : 1 
* . i : i A " ' 
Ar_L i 
1 L T . t . 1 
U - / : '. 
t A ­ ¿ 
τ "ί - ' -1 ; L ' 
' L i ' . ' ' 
: ( " - A - ' -
Τ - , ' "■ Λ Τ ? * 
1 ' τ* , Τ Ι -
- τ . τ r - - ; τ ■ ι ^ . , - f 
Ι " , ! ' 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
J 
1 5 5 L 
ί - J 1 * 
.' - t .· 
/ U 
' ;', . / u 
< : 7 : 
J 
·; ι -
. 1 ^ 
i ^ i * 
t > ; 
^ 7? 
. L ^ ■> 
' ­ H 




_ ; 4 
i . t 
Ì I I 
­« 
l i '.. H 




_-. ί r i i 
' Ί ι 
■*/'2ή 
. I t i 
3 l · 













■ - ; 
ì ' 
-, . y 
1 ^ 1 
Ι ΐ,2 
^«•1 
I r 1 
h ì 
1 ι , ' , ι 
1 
1 1 
¿ t l 






« Γ . 
■■ ι ­
Ι Μ ­, ι 
. i ι 
1 . ^ 1 
t Ί J 
L ■·.' : 
.7"· 



















ι 4 4 
4 9 
































— Code TDC 
et origine 
r t , r Γ 
» R Í N C t 
• I R L G . ­ L I I X 
3 J í S ­ l ' 4 5 
4LLEM.FEC 
I Τ i L I F 
­ . ¡ Y . ­ U N I 
I A N f Ä P K 
INTRICHE 
3 3 P 4 G N E : 
, ­ ; c ! T ' . i ( ­ 9 j i f 
¡ .e . S . S . 
.TILCCNF 
rCHFCCSL. 
" • 7 N G 9 l i 
9 , L ) M A N I E 
F j ' J L G A f I E 
A f S . N . f S P 
. " A R U C 
. 3 L G E C I E 
. T U N I S I E 
t G Y ? IE 
. H . V l ' L ΓΛ 
. Ν ! .»Ρ 
.1CHAD 
. > E Nf G i L 
. C . I V C r I S E 
. U U H C H E Y 
. C A M E R O U N 
L T i ­ n p i t 
. K E N Y A 
. » I A U A G A S L 
. 3 E U N I G N 
M A U R I C E 
S . A F I . s u r 
E T A T S C N I S 
S A L V A C C r i 
C O S T A T I C 
. ü U A O b L l l l l 
. H A R I 1 N I C 
C C L C M b l E 
V E N E Z U E L A 
. ' U P I NAM 
E . U A T F I . F . 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S P A t L 
I N D E 
l ' H A I L A N O c 
I ' I C E N F S I E 
J A P O N 
N . Z E L A N D E 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E 3 S C L 2 
C L A S S E 2 
• J P ­ . î S T 
C L A S S E 1 
E l l R A ­ C E 
CE » A S S O C . 
T I S G A T T 
A ' I T . T I L R S 
T · T . T 11 n S 
11 V t : S 
I N I h A ­ C E 
M O N T · : 
' 3 1 r ι j 
F R A N C E 
. ' F l G . ­ l IX 
F ­ A Y S ­ b A S 
. ' . L L F M . E t l . 
M A L I E 
­'. T . ­ C M 
NF r ' V E G t 
" M FOE 
» I N L A N D E 
, ' A N t M Ä K K 
A U T R I C H E 
r SFA­ ,N fc 
Y U G O S L A » / 
j . . . «F . s . 
"C Lib. ' .È 
I C r ­ f C i S L . 
H O N G R I E 
■ U l " A N Ι E 
• j J L S A K l e 
. M A R O C 
E l A l S U M S 
3 R Ç S I L 
9 Í L C 
A U T . C L . 1 
F . L A S S F l 
A U T . A C M 
T I MF S C L 2 
C L A S S ; 2 
t J ­ . » s T 
C L A S S " 1 
< 1 9 A ­ C E 
C E » A ; ; I C . 
I " i ' .AIT 















111 I 2 
l o , 1 r 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
f . r ' e u r j 
1 Î 2 2 
S 3 
! 1 0 
3 7 




J Í 3 E 














































5 0 3 9 
50 5 5 
216 
1S9 




8 2 1 6 
90 12 6 4 2 3 
278 
6 7 0 1 
1 





2 1 6 5 











6 2 9 
772 
2 7 4 
456 
1 3 3 
1 
3 d 
1 2 0 5 
1 2 8 2 
2 4 8 7 
1 5 8 
3 8 
1 / 6 
7 0 6 6 
70 6 6 
5 7 4 9 
6 2 2 7 
' 3 6 2 
1 J 2 9 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
1 


































5 5 4 
5 5 6 
2 7 0 




















2 1 7 




1 2 7 2 
1 2 7 2 
1 5 4 1 
I B ; 
37 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origino 
P B l f l O 
T O T . T I E F S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
0 8 1 0 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D F 
N U R V F G F 
S U E D F 
F I N I Α Ν Τ Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H ! 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
P . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A I O U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
P H I L I P P I N ­
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 8 1 1 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
I R A N 
I S R A E L 
A U T . C t . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 7 
F X T R A ­ C E 
C F * A S S n c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONPF. 
0 8 1 1 3 C 
c F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
I T A L I F 
S U I S S F 
E S P A G N E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I ^ P S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T O S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 













W a n e 
1 OOO R E / U C 
Veleurs 
1 8 , 1 7 
9 5 9 1 
6 0 6 9 
1 5 8 1 8 
2 0 , l 2 
5 5 
3 6 
2 6 5 E 
6 6 6 





1 2 9 
2 1 -
2 9 1 
1 2 7 
6 
1 1 2 
3 P 3 0 
4 
1 8 4 C 
3 6 9 
5 8 9 
2 8 1 
3 7 
1 2 7 
3 








1 6 2 3 
4 1 4 1 
5 7 6 4 
1 2 7 
3 0 
1 5 7 
3 1 1 6 
3 1 1 6 
9 0 3 7 
5 6 8 6 
6 2 5 6 
6 5 U 
6 9 0 6 
5 5 5 7 
1 4 5 9 4 





6 Π 4 
2 2 
3 
1 7 6 




6 2 6 
6 2 6 
ε 1 9 
2 7 
4 5 1 
4 5 1 
I 1 0 4 
1 0 9 
» 1 4 
1 8 2 
l " O f 
1 0 1 
12T 5 



















I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 











6 0 6 
1 
3 6 8 
7 4 











3 2 5 
6 2 6 
1 1 5 3 
6 
3 1 
6 2 3 
6 2 3 
1 6 5 1 
1 3 0 








1 0 0 





1 4 6 
2 9 






: ! ' 
GZT-Schlussel 
•J9C Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 6 1 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . - U N I 
I R L A N U t 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F G U M A N I E 
BUI GAF I E 
. M A R O C 
. T U N I S Ι E 
A N G U L A 
E T A T S U N I S 
M E X I C U E 
C H Y P R E 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C t 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
C 6 1 2 1 C 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
R . A F « . S U D 
τ T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A Ë L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
C H l M E , 9 . t > 
A U S T R A L I F 
A E D E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
T 1 P R S C L ? 
C L A S S ! 2 
t U S . E S T 
A U ! . C L . 3 
C I A S S S 3 
E X T R A ­ L E 
CF»ASSI ;C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T C T . T I O R S 
I N T P A ­ C E 
M UN'D t 
? Ε 1 2 2 Γ 
P A N F " A ­ K 
G ' E C t 
. M A R O C 
R.AFFF . S U D 
E T A T S U M S 
A R G E N T I N E 
Ι Ρ Α Ν 
C H I N I · , » . 0 
A U S T R A L I t 
A E L t 
A U T . C l . I 
C l A S « r I 
AUT .AT­M 
Τ U R S C L 2 
C L i S S = 2 
A U T . L L . 3 
C I A S S E 3 
­ I I ' A ­ C F 
C t * A S S IL . 









S 5 ? 9 
S* II 
s 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 1 2 
9 
222 
1 5 1 1 
2 2 4 







2 0 8 3 
9 
5 
2 8 3 2 
å 
5 
1 9 9 0 











1 4 8 
2 2 8 1 




5 U 6 7 
5 C 6 7 
7 5 9 1 
5 7 3 7 
7 1 8 8 
3 3 8 
7 5 2 6 
5 o 7 2 
1 3 2 6 3 









1 3 7 4 
2 
1 
1 3 1 








2 u ? 
ri 1 5 1 7 
1 9 2 5 
1 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
2 
1 
', 3 8 5 5 
1 4 6 5 
5 9 6 
1 8 6 4 
2 4 e ; 
9 4 
3 5 , o 
7 , 1 ? 
2 
1 1 







- , ■ 
2 3 1 
3 3 
3 ' , 
4 1 
3 ? 9 
M 
2 2 1 
Zollenrag 






2 2 9 
1 
1 
1 1 2 
1 
1 








2 5 1 
2 6 7 
4 
1 0 
5 5 7 
5 5 7 
7 9 1 
3 7 
8 2 8 
' 9 6 
s 12 




1 3 4 
1 1 5 
1 3 5 
1 3 5 
4 2 
1 3 ? 














— Code TDC 
et origine 
C h i 2 2 0 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
M O N D E 
J 6 1 2 3 0 
F R A N C E 
B F t G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A t l t M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
T U R C H I E 
H O N G R I E 
¡ • C Ú N A M E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C H U ! 
A R G E N T I N E 
I R A N 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N J N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t l 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
U 8 1 2 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
H O N G R I E 
Γ 0 U P A N 1 E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C H I N E ι F . P 
A U S T R A L I t 
A t l t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L ? 
C L A S S t 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
O X T R A ­ C F 
C E « A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I t R i 
I N T R A ­ C t 
' ­ T N D ­
• F J 1 2 ­ . 0 
l ' A Y S ­ E A S 
H O N O U R . 9 R 
H O N D U R A S 
T I E = S C 1 2 
C L A S S t 2 
L X T R A ­ C t 
CT » A S S O C . 
T ^ S G A T T 
A l ' T . T I I R ' . 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ t r . 
l í . j N C c 
' i 1 2r. 1 
M A N L I 
ä U G . ­ l i l x 
P A Y S ­ O A S 
A L 1 F »' . F Ε I 
I T A L I E 
P 7 F T U G A L 
mucosi AV T u P O ' H í 
. T U N I S κ 
. C . I V υ I R E 








i t Sí fi 
S Λ. 5 
W a n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
7 , 1 2 
9 7 
3 1 6 
3 2 9 
1 6 , 1 2 
2 3 0 
2 6 
3 9 
3 7 6 
3 3 
2 
1 2 0 0 
4 4 
1 6 
2 5 4 
2 2 0 
8 7 9 9 
5 6 8 






1 0 1 3 1 
1 0 1 6 6 
1 3 6 9 
1 3 6 9 
4 9 0 
2 
4 9 2 
1 2 0 2 7 
7 1 5 
1 1 7 4 0 
2 4 3 
1 1 9 8 3 
6 7 1 
1 2 6 9 8 















? 7 9 
ir ι 
2 5 
' 0 7 
3 3 2 
6 3 
( . 3 
7 0 
2 3 9 
2 6 8 
6 6 3 
1 3 1 8 
3 5 9 
. 4 0 
5 9 9 
1 2 5 4 
1 9 1 7 







\b 2 6 
,­' 
3 , 1 2 
2 2 



























1 6 2 1 
1 6 2 7 
2 1 9 
7 1 9 
7 8 
7 9 
1 8 7 8 


























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 2 ( 1 
" T A T ' U ' I I S 
H O N D U R A S 
T H A I L A N D ; 
I N n o N " S I " 
M A L A Y S I A 
M N G A P P U " 
J A R O N 
H O N C KONG 
A " L F 
A I . I T . C L . 1 
C L A S S F 1 
c A " A 
A U T . A O M 
T I E R S 0 L 7 
C L A S S F 2 
c X T C A ­ C F 
C E « A « S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I C C S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O I . P F 
0 8 1 2 6 5 
F R A I E " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Y O U G F ­ S L A V 
T 1 I R 0 U I F 
R . A F F­. S I M 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F X T F A ­ C E 
C E » A S S O C . 
TP S G A T T 
T O T . T I T C S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 8 1 2 FM 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E L 
N O R V E G E 





T I I R C U I " 
u . Ρ . s . s . 
POLDGN" 
TCHFCOSL . 




. K I F ' C 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
C H I L I 




C H I N » , = . P 
HONG K.3NG 
A U S T R A L I " 
A " L F 
A U T . C L . l 
CLASSF" 1 
AUT.AOM 
T ] FCS 0 1 ? 
C L A ' S F 2 
» I I P . E S T 
A U T . C I . 3 
0 L A » S F ': 
" X T C A ­ C F 
C E r A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T i r c î 
T O T . T I E R S 
I N T C A ­ O P 
Μ Π ' . Γ Γ 
. M l 7 " 1 
= 7 A NC r 
P A Y S ­ B A S 
AL I E'MFFU 
I T A L I " 
R O Y . ­ l j r I 
SUIS"E 
3 S P A C N I 
;. τ = r F 
T C H E C O S L . 
. M . · : oc 
. A L G E ' I F 
. T U N I S I E 
. 0 . I V O I R E 
" Τ A T M I N I S 
" E K I O U E 
N I C A R A G U A 






73 3 N 
1 
' ­5 3 a 




1 OOO RE/UC 10 
Velours 













! ? f 
308 
1 2 ? 
7 
1 ? 4 
; ' 4 
4 ' ? 









7 , 3 
? « . " 
7 1 
M 
2 7 9 
3 1 1 









4 6 7 
3 1 
6 8 
3 , 1 
4 5 
4 7 
7 6 6 














9 4 9 
Q 3 Í , 
7 
H 1 
1 9 ' 
7 5 5 
» 1 
9 ­ , 6 
1 »3 F 
­, Ì 
n i : ' . 3 
1 9 9 , 
10 
1 ' ' 3 




­ j t 




! ! 9 
1 2 
















































— Code TDC 
et origine 
■ fil k " 
.CUR ACV' 
H R ­ S I L 
ARGENTINI: 
CHYPRE 
I S R A t L 
ΙΝΠΕ 
V I l ­TN .SUD 
A l l c 
A U T . L L . ! 
CLASS" 1 
FAMA 
AUT . ΑΓ.M 
T I f RS CL 2 
CLASS" 2 
E UR . F S Τ 
CLASS; 3 
F X T F J A ­ i _ r 
c t » A s s : i c . 
T R S G A T T 
A U T . T I M S 
T O T . T U R S 
I N T P A ­ C E 
M ("».Dr 
^or11 1 
F R A N C 
F > E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N O e 
N O " V E G F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T " I C H E 
P O " T I I G A L 
F S I ' A G N " 
M A L T E 
Y Ú U G ­ J S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L P G N F 
HONOR 1 = 
A L B A N I c 
A F " , N . " S P 
. T U N I S 1r 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M.'.UR I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I t 
G U I N E E 
S I f c R R A L H I 
L I B E R I A 
. C . I V C I F F 
G H A N A 
. T D G l t 
. Ο Α Η Γ Μ Ε Υ 
M IGEO I A 
. LAMFRILIN 
. C ­ N T ­ A F . 
G U I N . t r U . 
. G A D O N 
.LONGO IRA 
. Z A I = E 
. "F. AN P I . h i i c ' j i j o i 
A N G O L A 
F T H l O P I f 
. A " A P S ­ I S 
. S F I M A L ΙΛ 
. K ' N Y A 
.OUGANDA 
. IAN ! ANI E 
SEYOHi­Ll . 
' I G / A · ' ! ' U U 
.MAUAGASC 
.F Γ­UN I 7N 
.C " M ­ s 
Ζ AMD 1 C 
R HOG­s 11­
MALAV I ­
·"' . A F c . S υ ') 
t EST I H 1 
r τ.'.τ sin i s L A N A D A 
. S 1 ­ Ρ . 4 I J 
ME < U H F 
C . U A T F M A L A 
HFÌ» O F I R . B R 
H C ' . O U R A S 
S AL F, A O N 
'1 I C A 9 A ­ . U A 
C O S I A 3 I C 
' Α Ν Α Μ Α 
C A N A L F»AN 
CUr>A 
HAIT I 
8 Δ · Ά ' Ά 3 
T U" U . C AI 1 
0 C" 1 N 1 u . -1 
I . » l t - " . E S 
. G l r A - t L D U 
JA- 'A I Î JE 












1 OOO RE/UC 100C RE/UC 
Valeurs 









1 6 4 
3 6 1 
5 6 4 
2 
2 
2 1 6 4 
1 1 6 9 
1 9 8 J 
2 
1 9 8 2 
9 8 7 
1 1 5 1 
9 , 6 1 2 
7 9 3 
1 1 6 
7 2 0 2 
1 9 6 6 
2 8 7 
1 0 3 
5 
1 
2 4 0 
22 
tí 1 1 8 
1 6 4 




















6 7 / 3 4 
7 




8 3 0 4 
1 1 2 
1 0 5 5 
3 5 2 1 
4 3 8 4 5 
1 9 5 0 
2 3 8 4 
2 4 C 5 5 
7 9 3 2 
6 
2 3 
3 1 5 8 8 
2 0 9 3 1 
1 4 8 3 4 
1 1 
6 











1 329 1 
3 159o 
3 
7 C i ) 
7 3 5 3 1 
1 3 8 7 3 
2 4 1 5 7 
7 2 5 
1 4 
9 7 4 
1 ' 4 7 3 
1 4 
1 1 




























































9 0 8 
3 8 0 1 
7 3 1 
5 4 6 2 
1 3 1 2 




1 0 0 6 
1 
1 
2 3 2 
'. 
3 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
­ 9 < U 1 1 







C H I L I 




L I ΕΑΝ 
SYRIE 
I S R A t L 






BIRMANIE T H A I I A N O I 
LAOS 
V I E T N . S U U 
INDONESIE 
MALAYS IA 
TIMOR P . 
SINGAPOUR 


























A U T . T I E P S 




0 9 0 1 1 3 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
R H Ü U E S I E 
G U A T E M A L A 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E A M A 
A U T . A O M 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
t < T R A ­ C E 
CErASSCC. 
1RS GATT 




0 9 0 U 5 
FRANCE 
o E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






1« 3 . 
Ό 
si 
δ s CD g . 
S « , 
5^ 
C «j 
~ δ ss 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 6 1 2 
1 2 4 
1 1 3 
1 2 9 3 4 4 
3 7 3 6 
1 6 3 
8 9 4 6 
5 9 6 9 
2 6 8 3 3 3 
2 5 
1 0 1 9 
2 3 6 
1 0 













1 5 1 4 3 
1 5 7 2 
1 0 6 7 






5 2 3 
3 2 7 8 
2 
7 




4 2 1 
1 8 0 7 
2 2 2 8 
1 9 6 5 8 1 
6 8 3 4 7 
6 5 6 1 5 4 




9 2 3 3 4 2 
2 7 5 3 0 7 
3 6 5 0 9 0 
2 9 3 3 0 9 
6 5 8 3 9 9 
2 4 
1 0 3 6 4 
9 3 3 7 3 0 
1 3 , 1 2 
1 1 8 8 
2 6 
7 0 6 































2 3 7 4 
2 6 4 1 
1 5 , 1 2 
49 
1940 
8 9 9 3 
3 0 5 1 
6 2 4 
6 
Zollenrag 




1 2 4 1 7 
3 5 9 
1 6 
8 5 9 
5 7 3 












4 9 7 
4 
2 
1 4 5 4 
1 5 1 
1 0 2 












1 7 3 
2 1 4 
6 2 9 9 1 




3 5 0 4 9 
2 8 1 5 C 






















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 









. C . I V O I R F 
.CAMFPOUN 
­ Z A I R E 
" T A T S U N I S 
D D M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENE7UFLA 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
T " T . T I F R S 
DIVERS 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
1 9 0 1 1 7 
FRANCE 
R E L G . ­ L U X 
oAYS­BAS 
ALLFM.FED 




. C A M ! POIIN 
.CONGO PR A 




A t l E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 





T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
MONDE 
1 9 P 1 3 0 
SUISSF 





T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
" Χ Τ Ρ Δ ­ Ο Γ 
CF4­ASS0C. 
TRS GATT 
T H T . T I " R S 
MONDI 
1 9 0 1 9 " 
P R A r C " 
PAYS­BAS 
» H F " . F E I 
" T A T S U N I S 
I N D I 
A U T . Π . 1 
C l A S S t 1 
T I ERS Π ? 
C I A S S " 2 
t X T " A ­ C l 
CEtASST­C. 
TRS GATT T O T . T I F " ' 
!NTFA­OE 
MrVjDE 
3 5 0 2 1 0 
FRANCF 
" E L G . ­ L U » 
PAYS­BAS 
A L L E " . E t l , 
I T A L I E 
" O Y . ­ ' I N I 
SUEDI 














1 000 RE/UC 
Valeurs 

















1 1 3 




2 5 6 
1 4 6 7 4 
2 " 7 
2 
2 3 5 
1 6 0 
14657 
15 003 
1 8 , 1 2 
4 ? 















































1 1 2 
I M 
1 1 , 5 1 2 
6 1 
1 ' Ε 
1Μ3 7 
Ι < 4 













































— Coi/e TOC 
el orrgine 
35 ' 2 1-1 
SLISSE 
A U T R l l H l 
ESPAGNt 
GC"CE 
TL« C U I " 
U . h . S . S . 
.CAMFR 111»' 
. Z A I R E 
.KENYA 
.OUGANDA 
F TAT SIM IS 
I I E A N 
KATA1 
INCt 
V A L D I V " S 
CEYLAN 
V i f T« .SUO 
ΙΝΟΓ« ESI E 





P I V I » » f 0 
NCN SPEC 
ΑΕΙ F 




T I E F S Cl 2 
CIASSF 2 
EUR.t ST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTFA-CE 
CELASSI C . 
TRS GATT 
A UT . T IF t S 






B F I G . - L I I X 
FAYS-PAS 
A U F M . F E D 
I T A L I " 






U.R - S . S . 
HO'.r.c IF 
.MAL I 
• CAMEr.' j l iN 
. Z A I = E 
.RUANDA 






M A H R I t t 
VALA* I» 
R .¿FF .Ç'JO 
ETATSUNIS 
u c r ^ L , p i 5 C I T A R ¡ f 
H A I T ! 
CHIOME IE BRESIL 
A R G t r M I ' l 
L l i t " 
KA'AE 
"»< I STA­
I M I 
MALI IV.­s 
C l Y L i ' . 
V 1 » T ' . . 5 ' J ' 
I .! 0 N r 5 I » MAL AYSI A 
C H I N ! , ­ . 0 
J A P . ­ . 
T A U . " 
HO IC. « " . , , 
A l ' , 1 ' Al l i 
Ν.GUI M t 
O I V f R S ι . ' 
ΑΕΙ ! 
Α Π . L I . 1 
CL Δ 'SE 1 
Ά " A .'■UT.', ν T I M » ( I ? 
Cl A ' S » 7 
' U" . ' ' Τ 
A U T . C L . 3 
CLASS· 7 
. X T r L ­ ' 
Ct«­ASS L . 
T " " ­,£7T AUT.T Γ ­ s 





S * ο ι 
~. C 
s I 





1 OOO RE/UC 
Valeurs 





























1? 3 6 6 ; 
3703 
5 0 





2 1 0 6 
7 3 5 f 
•>5 
1 5 3 f 
oS­cl 
5 , 1 ? 
2 4 
3 5 
1 3 5 
39 6 











' 4 1 3 
1 1 ' 
1 4 1 

















1 .4 ' . 
2 1 
I M . 
22 
\ 4 9 
21 
I r i ' 
3 c l ­
3 F ¡ ' 
2 3 ". 3 71 ; 
; 1 4t.'. 
344 ·.· 
­.1 
I r 4 ' 
1 2 5 . 
­ 1 ¡2 i 
­ 1 1 ' , 
3 2 L 5 ­
15? . 









1 ' M 
2 
2 6 0 
1 
2 2 1 
? 1 4 
5 
'. I b i 
1 0 
1 9 ' 
9.­4 
4 2 6 
6 
2 2 1 
2 2 7 
t C 4 
2 4 2 
8 4 6 
I M 
' 






J C 7 
I O 
1 7 








f ' S 
1 1 2 
. 11 , ', , l r . i 
3 4 3 
3 06 
; 19­, 
3057 ' 1 12 
r ­ 39 
1 3 7 
' I ? ' ­
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
; ο ο ? 9 ­
... ι vi s s 
Î N T R A ­ C " 
M„NPt 




A R ( Γ Ν Τ I N I 
T IERS 1 1 2 
CLASSE ? 
FXTRA­Ct C t « A S S 0 C . I F S GATI 
A U T . T I F R S 
T ^ T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
"ONDE 
" « ι 41 l 
I R A N I T 
h L L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L Í M . F E L I T A L I ! 














A F G Î N T I N I 
L I B A N 
SYFIE 
I N D t 
CCYLAN 
ÇAMEÙCGE 




P H l l i o r |N 
JAPON 
TA IWAN 
NuN SP IL 
A F l t 
A U T . L l . l L IASSE 1 EAMA AUT.AOM 
I l FPS CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T 
I L A S S ! 3 
EXTRA­CF 
L f « A S S O C . 
TRS 5AT1 
AUT.T IERS 
T O T . T U « 
1 1 V I ­ S 
I l T E A ­ l 1 
MONDc 
05C4 13 
P A Y S ­ l A S 
c = t n . F A H I M . ' γ 
.OUGANDA 
M L l I . U I 
JAMA|WUE I ' Pi 
»A l AY' IA 
L U I Ni , R , E 
A U T . L l . 1 
C L A i S ' 1 
» AMA 
AUT.AOM 
T I ' R! CL? 
I L A S M ¿ 
A l T . L L . 3 CLASSE ? 
' » T P A ­ C Í 
CE »ASÍF.C. 
1RS . ­ « I l 
A U T . T I F R S 
T J T . T I E ­ F S 1 N T P A ­ l t 
M':f.DE 
'< <­ 4 1 3 
. 1 UNI S IE 
J ­ M A K U ­
IN DE 





c ' È 
r t 








1 OOO RE/UC 
Valeurs 
9 , 1 2 
2 ? 
6 C 4 
4 1 9 5 5 





































4 9 5 2 




















l f 6 
1754 3 

































1 6 6 
1 
1 
3 1 0 
1 1 6 
3 
5 6 C 














Jahr­1972­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 9 0 « ; l c 
M A L A Y S I A 
A I J T . Û 0 H 
τ ï r p s f L : 
CLA C C : c / 
t XTF A ­ L f 
C F * A S S P C . τ c ς Γ. Λ τ T 
T p T . T I F f *-. 
ΜΟΝΓ f 
Ί Ly r /, ι .. 
r1^ ANCF 
e E LG . -LUX 
f A Y S ­ ñ A S 
A L L F u . r P n 
IT At I e 
Γ,ηγ. ­π» ι 
ΛUTF ICH. 
PnPTI'GAL 
Γ SPAGN r 
Γ. Ι Bf AL TAi­
UALTF 
Υ ΡUGΓ SΙ Λ V 
&S FC t 




AL t i i f I e 
ΑΙ Ρ . r.. y *·? 
. " ¿ P T C 
. ALCFF· i r 
. T U M 1 ^ I t 
F GYPTÉ 
. MAt I 
. Γ . Ι VP I e F 
Γ, Η Α f. Λ 
. T P G P 
. D A H P " f Y 
M T f !­. Τ Λ 
, C r r "'"PAF . 
. C r i N Í . ' W A 
. 7 Λ I f r 
. C ' ­ 'A 'JTA 
Α ΝGPL Δ 
Γ Τ Η Ι Γ Ρ Τ Γ 
. Κ = Ν Υ Α 
. U U G A N D A 
. Τ Δ r ι Δ r­1 » 
Μ Ρ 7 ¿ Μ ρ | Λ, ι 
. M A D Ä C ! « L 
Μ Α Ι ί Κ Ι F 
ΡΤΛΤ«υ*! ΐ Γ 
ML χ ι ςυΓ 
" Π Α Τ Ι " A L Λ 
Μ Ρ Ν ^ Ι Ι ί 7 . ί - -
H O N L U " Λ<-
. Μ Δ Ç Τ 1 f> I y 
J A ' ­ A Î ' . ' l t 
V l N f Z ' j r i Δ 
. SUF I NAM 
« c c q i 
Ic = A ( L 
Ρ A f I c Τ Λ» 
t N i f T H 4 1 t A N D l 
I N ^ P N E S I ' 
» A L A Y S Ι Δ 
S Ι NG A P P I ) ­
C H j K r , D . ρ 
HPf .C \*.rUr­
AF l r 
Λ11 τ . c t . 1 
C L A S S I 1 
r Λ " Δ 
Δ U τ . Λ f ) *»· 
τ ι r c ­9 ( L ; 
Γ Ι A S C. Γ r"1 
t ­j F . r c τ 
A , ! T . C 1 . J 
C L A S S ' I 1 χ τ ρ Λ ­ c ! r^A^src . Τ c f ι­ Λ Τ Τ 
¿ 1 ' T . ' ! ­ F r Τ ■ ■ ' . y ι c­1 c 
I \ T F Λ ­ C ­
Γ t" A f f : 
» f Ι Γ . ­ ι ι , . 
P A Y C ­ * ­ Δ«. 
M L r " ' . F' 
Γ T AL ï ^ 
" PY . ­ U M 
S U l f ^ r 
/ .UTC ( f μ | 
Ρ r,i " Τ l C L 
¡ S P A I * ■ 
Y L ■ l Gl e 1 AV 
T U ­ r \ ' i » 
T C Μ r C Γ M . 
. . Μ ' , Γ ­ r j r 
: P P P A ­ ' K 
­ U L T A » ­ ' t 
¿ Ι C A M » 






c 0 "·> ÇL 
0 t 





Ι 000 RE/UC lOOORE/UC 
Va/eirrs 


















? " 2 u r ι ­













)<­) lfc 4 
1 
1 '· 2 









\ r n 
ς 
A 
' 7 3 
1 ? 
?C 












7 " 7 
1 ? 1 
1 ^ 7 -
1 ? 3 
et-
1· ;1 
¿ 4 3 7 
l<­.< r 
7o t 
<­<·(­1 '■ '■ 2 <",., 1 
( ,c ι ­
Ι Γ, 1 . ' 
1 J 
1 *­i 
' í ­b 7 
i Λ 
7 ' . 
1 t. i u 
* M ­i f 
? ' . 
. 7 ­
















































1 9 1 
1 
C 







— ' Coric TDC 
et origine 
0 5 . .41,0 
. T O M S K 
SCUOA'. 
N I G t K IA 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. MADA ' ­ .ASC 
O T A T S I I N I S 
M E « l o u r 
I SRAt t 
PAK I STAN 
Ι Ν"Ί 
T M A l l A N D t 
V I E T N . · ' » n 
V H TF..SUO 
INOONESI t 
MAL AYS1A 
C H1 Ν Ε , 9 . 0 
J A P O N 
AE1 L 
A U T . C L . 1 
C L A S S = 1 
EAMA 
A U T . A O M 
Τ Ι E c S CL 7 
C L A S S t 2 
H i t . . E S T 
A L T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
O E f A S S - C . 
TPS G A T T 
A U T . T I E P S 
T O J T . T I F - P S 
I N T 4 A - C t 
MONDE 
" 5 3 4 7 . F 
E PANCE 
- E L G . - L U X 
PAYS- fAS 
ALLEM.FEO 
1 TAL IF 
ROY. -UN I 
SUEDE 
AUTR I M I 
ESPAGNE 
τ Uk 3 L'I c 
HONG«I E 
ROUMANIE 
-TUN I SI C 
.TOG'' 
.M i rAGSSC 
F T A T S : I M S 
C Α 'ΆυΔ 





CHI Ν E , ri . Ρ 
J A P :· 1 
Α Π ί 
Λ U T . L L . 1 
L L A s s F 1 
t Δ»1 Δ 
A I J T . Δ ι , " 
Τ 11 Ε s CL 2 
C L A S S t 2 
M j t . . t S T 
A I I T . C L . ? 
C L A S S I 7 
» XT» Δ - u E 
C r r A S S IC . 
T k S G A I 1 
AUT . 1 r » s 
T C . T . T l t E S 
T N T F / . - C t 
Mf)*,"3, 
r - V M -
r R A N O ' 
? EL G . - L U X 
P A Y S - F - A» 
A L I E " . F 1 I I 
O . M C - " 
. c . iv ; I" » 
.MACACASC 
. t ' U ' . 1 - \ 
. C O M M I S 
' T ' . I M " ÍS 
INO. 
1 NUL'.! F 1 1 
I I ' l L i r ?. 
, 1' "L Y N . Γ ­
Α LII . ( L . 1 
Cl ASS ­ 1 
r. AMA ALT . ' I M 
­ 1 ■ ­ S C I . ' 
C L A S » ! 2 
I" XTF.A­C» 
C f r ­Α s s if. . TF S υ Λ 3 1 
T ' ­ T . l I F R S 
! NT ­ A ­ I F 
















! OOO RE/UC 
Valeurs 



















1 9 b F j 
2 0 7 3 
1 
1 0 3 
15­1 
2(S 
3 1 2 2 
9 4 
3 2 1 6 
5 5 5 2 
3 2 1 
2 3 9 P 
3 0 2 6 
5 4 2 4 
1 9 3 
5 7 4 5 




































1 E 5 
3 7 0 
7 4 1 






1 3 7 7 7 
r 4 6 







3 7 71 
br. 7 κ 4 4 1 2 
4 9 1 4 

















2 3 E 






2 t 8 
363 































— Code TDC 
et origine 
1 9 C 6 1 0 
C P A N C E 
r J E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F lULGAR I E 
. C . I V O I R F 
. Ζ A I R E 
A N G O L A 
. O U G A N D A 
S E Y C H L L L . 
. M A O A G A S C 
M A U O I C E 
. C C M O R E S 
E T A T S U N I S 
J A M A I C U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
l l r J A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D ! 
V I E T N . N ^ C 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S Ι Α 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
­ A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 C U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T " T . T I E R S 
D I V t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
0 5 0 6 5 0 
F R A N C E 
Õ F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
A L L I M . F E D 
I T A L I E 
= u Y . ­ U N I 
S U I S 5 " 
E S P A G N E 
. M A D A G A S C 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
C H I N E , F . P 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I " S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . S 
C L A S S E 3 
■ X T E A ­ l E 
C E ­ » A S S O C . 
T f S G A T T 
Δ Ι Ι Τ . T I E C S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O t 
0 9 0 7 1 0 
F 9 A N I F 
o t L G . ­ L ' J X 
P A Y S ­ H A S 
A L L Ε »F. F R D r ­ογ.­υ­ I G R E C E 
. T A N Z A N I E 
M:· z AM 01 o u 
. 1 A C A C A S C 
.CCMORES 
F T A T S U N I S 
3 R E S 1 l 
A=OEF.T INE 
C F Y L A t 
I N C O N t S U 
M A I A Y S Ι Δ 
S INGATCUR 
A ' LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
» AMA 

















1 000 RE/UC 
Valeurs 























3 9 8 
3 
3 9 
2 5 7 
2 
2 
7 0 9 
1 2 
1 6 
e 2 4 
1 5 6 
1 2 6 
8 2 5 
1 1 0 7 
1 
7 4 8 
7 4 9 
I 8 6 0 
3 5 3 
0 4 2 
7 5 6 
1 5 9 8 
7 1 
1 9 5 1 
1 3 , 1 2 
5 
1 1 


























2 9 t 
1 5 , 1 2 
I 1 






1 7 5 0 











1 7 5 0 
ï 7 6 
Zollenrag 




















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origine 
1 9 Û 7 0 O 
T I E H 5 C L 2 
C I A S S F 2 
F X T F A ­ C E 
C E « ­ A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
0 9 0 8 1 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
. S E N E G A L 
• M A D A G A S C 
Ï N O F 
C F Y L A N 
I N O r N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
EAMA 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C E » A S S P C . 
T U S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
H O N O E 
0 9 0 8 1 3 
F R A N C E 
3 E L G . ­ H I X 
» A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E I ) 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P . O . A L L E M 
E T A T S U N I S 
I N D E S OCC 
T R 1 N 1 D . T 0 
. C U P A C A O 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
Ν . G U I N E E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E ­ i ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
0 9 C 8 1 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
. C . I V O I R F 
. C E N T R A F . 
. T A N Z A N I E 
F T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
I N D E S OCC 
I N O F 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
N . G U I N E E 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
SAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S " 2 
E X T F A ­ C E 
C F * A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
Μ Ο Ν Ο Ι 
0 9 O B 6 0 
F R A N C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 






f­s " M 
­
=1 
1« 73 "5 
S ï 
ï ~ 1 5 
Warte Zollenrag 
1 OOO R E / U C 1000 RE UC 
Valeurs 
1 5 , I 2 
1 1 5 
2 1 9 1 
2 2 0 5 
2 1 3 4 
1 2 8 
1 2 8 
5 7 
2 2 6 2 










1 3 3 
1 3 5 
1 3 5 
9 
1 3 3 
1 3 3 
7 
1 4 2 












2 0 6 1 
2 4 







2 5 7 4 
2 5 7 5 
2 5 9 C 
4 1 
2 5 S 9 
2 5 R 5 
4 0 
2 6 3 0 







1 4 7 
1 
2 1 3 
1 6 1 
1 4 7 
4 
6 9 3 





1 4 7 
1 * 3 7 
I 4 8 6 
1 4 9 2 
1 9 2 
1 1 4 6 
2 0 2 
ι M a 
4 3 
1 5 ' 5 



















3 0 6 
3 3 6 
3 6 8 
3 H 8 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Coo» TDC 
et origine 
Û 5 0 B 6 0 
" C Y . ­ U N I 
F I N I A N D t 
E T A T S I I » I I S 
I N O E S J C C 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N F . R . P 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
L I A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
0 9 A 3 7 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F P 
R O Y . ­ U N I 
I N O E S O C C 
I N D O N E S I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T F A ­ C E 
C E r ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 5 O 8 É 0 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
. T A N Z A N I E 
G U A T E M A L A 
I N O E 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E t ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O t 
0 9 0 9 1 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
T U R l l U I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T t 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
L I E A N 
SYR I E 
I ND t 
C H I N E , Ί . Ρ 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F i l " . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C t 
C E i - A S S O C . 
T P S G A T T 
A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N O t 
" 5 - 5 1 3 
F P A N C F 
8 E L G . - I U X 
A L L E M . F t D 
L I 3 A N 
V I I T N . N R O 
C H I N E , Í . P 
T A I W A N 
HONG K O N G 












W a n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 





















1 2 8 














I ­ i 
3 1 



















2 5 7 










3 9 7 








1 6 7 
F l 9 
1 7 
3 3 3 
d 
SUO 

















































— Code TDC 
el origine 
3 9 0 9 1 3 
L L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N O F 
J 9 0 9 1 5 
9 E I G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
Y O U G O S L A V 
E G Y P T E 
L I B A N 
I R A N 
I N C E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C I A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
0 9 0 9 1 7 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
C H I N E , R . P 
A E L E 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
C L A S S E 2 
I U I . . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
3 9 0 9 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S F A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U P 3 U I E 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A P OC 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
A S G F N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
C H I N F . F . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A L M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 






5 3 n i 
S* 
3 ^ s? 
3 
W a n a 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 







































2 7 0 
2 7 0 
1 1 9 
1 1 9 
3 9 2 
2 7 6 
8 3 
3 9 
1 2 2 
6 
3 9 B 
5 , 1 2 
5 
4 
8 4 1 












' 1 7 
1 
4 9 

















2 8 9 




' 6 5 
3 7 5 
K 7 3 
9 8 
Zollenrag 




























Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 Q r ­ c . l l · 
C L Δ S S s 7 
E X T F A ­ f E 
Γ F + û s s r f . 
TS s G A T T 
A U T . T I F F ' 
" I T . ' I F C F 
Ι Ι . Τ Γ Λ ­ Ι I 
" O N C E 
" 5 0 5 5 ! 
HONG KONO 
T I » s ς T L C 
G l A S S » 7 
t X T R A - I E 
TR S C A T T 
T f T . T I » R s 
»■ONDE 
C 9 C 9 5 5 
P O L C O ' 1 ' 
BUL CAE IE 
. M A R O C 
A U T . A O M 
C L A S S E ? 
» U R . 1 ST 
C L A ' S E 7 
s X T F A ­ f E 
C E r A S S r c . 
TRS GATT 
A U T . T I » R S 
T O T . T I c F S 
MONO! 
' 9 0 5 5 7 
F R A M E P A Y S ­ B A S 
A L L E M . Γ Ε 1 
I T A I I F 
R O Y . ­ I I » I 
A I I T R I C H E 
■ » U S C H I » 
. MARMO 
. M AO f GA SL 
E T A T S U N I S 
A R L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
■ Ά Μ Α 
A U T . A O " 
C L A S S I 2 
r x T F A - C ! 
f . R » A s s r c . 
TRS GATT 
Τ , - Τ . ' I S C ' 
I ' . 'TFA-CI 
«nr r Γ 
" o 1 0 1 1 
TR ANC » 
l ' t l G . - L I I J 
ΡΛ Y E - R A ' 
AL L E " . f » 
R " Y . - ( " . I 
r ç r A F . ' . ' f 
γ ­ . U G O S l AV 
I . R . s . s . 
H n r . f . F | ' 
R 0 I J M A N 1 F 
Î U L G A P I l 
A l H A ' l ' 
. M A C r f 
C " F I " I 
A '. 1 1 
A H T . r | . ] 
r L A ' S » ι 
■.HT.Λ » 
1 I t P ' CL. 
C1 A s ' f , 
i l ' ' . | · · CLASSI 7 
* TF r ­ r ' 
r i t i ' " ! . T R s G A T T 
.'. 11 T . I I r r . 
T ' T . T I I t '­
M T R A ­ C I 
' s 1 r ! 3 
F F A F. ( ί 
' s l G . - L ' ■ < 
: A Y S _ 9 t ' 
A I I . F M . I 1 
' M A F ' ' 
Y O ' I G ' M ï . ' 
Τ ' Ι Ϊ Γ . " : Ι 
„ ι ·Μ - Ι Γ 
" Ί " f i f 












W e n e Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 107 
Valeurs Perceptions 
5 , 1 7 
1171 5" 
22<·Ί 
Κ » ί 
M - o <;,-
4 5 t 2 3 
2 2 6 7 1 1 ? 
1<377 
3 ' 6 f 























































l ' i 
l - l ," ' 
t r . 7 
7 1 
7 1 
" » Ν 
» 7 




! - , ! 






GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
i = l f 15 
» TAT SUNI S 
A I T . L L . 1 
CLASS1 1 
T l » R S C l 2 
L l A S S t 2 
»11= . ! S I 
C I A S S E 3 
! X T t A ­ C Í 
C t r ­ A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t s S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C I 
M C N U t 
1 1 1 ' 2 7 
s R A I . CE 
B t L C . ­ L U X 
A L L F « . F E 0 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
O S E L E 
T U ­ O U I t 
A L B A N I E 
• M A R O C 
E T A T S U N 1 s 
I M O N F S I E 
AC1 t 
A D I . L I . 1 
C L A S S E 1 
A U T . Δ Ο Μ 
1 I L E S C L 2 
C L A S S E 2 
E L ' . E S T 
C L A S S E 3 
» X T K A ­ C I 
C E ' A S S ' I C . 
1 R S C A T T 
Δ υ τ . T I E R S 
T O T . T I t­F S 
I N T H A ­ C t 
MONDE 
­ ' r l ( 31 
FRANCF 
ALI ! » ' . F l o 
! S "ACM 
CRRCE 
I N ' E S "LO 
A U T . C L . 1 
ClASSs 1 
1 Ι ­ ­ Γ ' LL7 
C L A S S » 7 
s X T R A ­ C E 
C H A S S ,(, . 
1RS GATT 
T L T . T I E R S 
INTFA­CE 
M ] ' OL 
.' 0 Κ 3 5 
A L U M . E l Γ, 
I T A L I » 
"SPAGNF 
C M C ! 
ETÄISI IN I S 
A U T . C L . l 
CI ASSs 1 
» X T C A ­ C F 
C E r A S S X . 
1 R S c A I T 
I T . T I ­ : s 
I N ' E A ­ C l 
M G ' O F F 
­ 9 ' L » ­
'.,,'.;' B E C O . ­ L U X 
P A Y S ­ p A S 
l. L L 1 ' M M f 
M Y . ­ I ' M 
. N I L E » 
» 11 c s A M : 
. C. ι ν ­1 F ' 
' I ­ ' ■ I A 
. K ­ NVA 
' C . I ' . » ' 
' AJE I C ­
' T A T ' U ' . l » 
' I I A ' A M A 
J A " A K 1' 
Μ 1 Ι . Γ . 1 
: : ­ · : I l 
F F.' ' 
C ' T L A ' ; 
T I . A I I A F I » 
R H U I P t ' I ». 
1 H ! ' , ' ,"­ . P 
J A ­ ' . 

















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 

























1 8 7 
























1 5 t 4 
1E3 
1972 
1 5 , ! 7 
1 
2 
t 4 r 
2 
7 
2 5 1 
2 5 3 
r 5? 
5 
. ' 5 1 
r 3 1 
3 
2 5 6 





















Zo l len rag 

































— Code TDC 
et origine 
" 5 105C 
F U J I 
A t l E 






A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­Ct 
CErASSGC. 
TR S GATT 
A U T . T I t R S 




3 F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l l f M . F E C 
R O Y . ­ U N I 






H A I T I 







C H I N E , P. P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
ΙΔΜΔ 
AUT.ACM T U R S CL2 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 t X I R A ­ C E 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 




l 'ELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEE' .FEU 





I N DONES I t 
C H I N F . F . R 
A U I . C L . l 
C l A S S t 1 AL'T.ACM 
I I 1RS LL2 
CLASSE 2 
EUR.1ST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
tXTRA­CE 
C t+ASS l C . 
TRS GATT 
A II T . Τ I ! R S 




Ef ANC F 
l ' E L C ­ L U X 
RAYS­ tAS 
A L L F " . F E t Π AL I I 
R U Y . ­ l ^ I 
SUISSE 
AUTRICHE . I F J N I S I E 
i Τ Λ T ». L ». I S 
B= t S I L 
ISE A lL 
I N I E 
JAFLN 
A» LE 
A 0 l . C C . 1 
CLASSE 1 














1 OOO RE/UC 
Valeurs 







4 7 8 
4 8 2 
1 1 8 
1 1 8 
6 2 5 
3 5 
4 6 7 
1 3 4 
6 2 1 
3 5 
6 6 0 























1 1 9 
1 2 2 
2 4 7 
1 3 
1 3 
3 2 5 
1 7 2 
1 1 7 
4 3 
1 6 0 
3 
3 3 2 







































i C' 7 
20 
• 2 7 
F­47 
Zollertrag 


















et origine s ì 
Wane 




















I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
3 9 1 0 7 6 












A U F M . F E ' 

















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASÇF 2 





A U T . T I F R S 








I T A L I E 







U . R . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASS" l 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 














A U F M . F F " 
I T A L I E 
T U P 0 I I I C 







A U T . C L . l CLASS" 1 
111 95 7 12B4 
W l 




­ 5 1 1 3 
?6 5 45 3 3 
3R1 
25 1 1 
9 
2 2 2 
7 





2 5?1 140 4 
112 
2 134 1017 1578 
32 1418 24037 















1 6 5 4 5 8 
1 6 5 5 " 6 
3622 
3622 3835 13 
ΡΜΡρ 178126 
3 7 3 6 3 1 









2 4 7 7 6 
34 1 4 c l 5 
1 1 





7 ­ 3 
3 
6 4 1 7 1 
28 






29 6 3 117 1 
1 '555 10545 
ICO 150 





C E » A S S X . 
TRS GATT 
A U T . H E R S 


















A U T . C L . l 
CLASS" 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MUNDE 
1 0 0 3 1 " 
FRANLE 
B R I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL IM .FED 
I T A L I E 






TU ' l rU IE 











A U T . C L . l 
CLASS" I 







A U T . Γ Ι Ε : S 






M E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
UEut 







AU'­T' ALI E 
ARLE 
A UT . CI . 1 
CLASSR 1 
H E R S C l 2 
CLASS: 2 
U ' . F ST 
CLASSE ? 
XTRA­CE 
C=*ASS I C . 









67 57 0 
3 
4 591 
7 2 604 










































T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONCE 




ALIEM.FED I T A L I E 






U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C=»ASSDC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




6482 11552 lbB­i 
3J0r 
3 9 9 * 18 
7569 170 5 5535 4 
2065 
I 6 0 
6 30 3 127 0 
93 
269 






1 0 6 5 7 7 





1 4 1 0 6 7 
1 6 5 3 5 3 
1 38 549 
453 
1 3 9 0 0 2 
3 
163236 
3 0 4 3 5 8 












7o9J 13117 2511 2511 1 1 
2-,-2ί 
23512 
2 7 62 ) 
9,'C 
2 
9B4 ¿22 1240 
2 !z 
8 1 9 










l h F ' l l 
59 
I 9070 





1 126 2155 
326 
32« 





I T A L I E 





























A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S I 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C t 
MCNOF 
1 0 3 6 2 1 
BELG.­LUX 
PAYS­bAS 




C H I N E , R . P 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 AUT.AOM CLASSt 2 
AUT.CL. 1 
20625 28512 49141 
5086 53 21 16 40 2 92 ni 4 6 
1 3096 3 39 518 23 1626 
40 
■>14 4723 5237 44 «4 
'3 0 3 583 5664 5218 5343 521 5864 5218 11082 
343752 35341 8573 263 
7 5 5 
9 




' 7 5 
4 7 7 
6 
3526 
6 4 1 1 
1 9 0 0 9 
3 1 7 8 6 0 
1 1 9 8 




1 3 B 5 9 1 
23 
2 











4 5 9 8 1 6 
3 88217 
4 9 4 8 1 1 
4 9 7 6 













S " 1711 
2 8 6 0 7 ice 124 
5 
6 6 3 
7 






3 0 4 8 1 
1 4 3 9 0 




4 4 5 3 3 
4 4 8 
449B1 
44 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 V 2 1 
C L A S S " ! 
E X T R A ­ C E 
C c » A S S O C . 
Τ 3 » G A T T 
A U T . T Ι Ε " Γ 
T O L U E R S 
I N T F A ­ C " 
MONDE 
Κ O f 7 f 
F R A N C " 
' ' E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F Ε O 
I T A L I F 
I N " R 
T I t " s a ' 
C L A S S " 3 
s X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I s p ς 
1 N T R A - C E 
MONE F 
1 3 - 6 2 5 
s e A N C F 
B F 1 G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E » * . R " 0 
1 T A I I " 
s S P A O N " 
E G Y P T " 
r T A T S U » ' I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
» ' A K I S T A N 
s t i l »iE , " . F ' 
A H I . G L . 1 
C L A S S " 1 
T I E R S C L 3 
C L A S S " 7 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T R A - C E 
F » » A S S O C . 
T O R G A T T 
A U T . T I " R S 
T C T . M C F C , 
I N T E A - C E 
MONPF 
1 0 - 6 2 7 
- R A N C E 
B " L G . - I I IX 
P A Y S - B A S 
A U F M . F R O 
I T A L I E 
" S P A O . N " 
" T A T S i j N I R 
C A 'FAOA 
. S ' IP I " A M 
U R U G U A Y 
A R O . F N T 1 N » 
t e M, 
" a κ I S T A N 
I N D E 
: I R » ' A " I : 
• Η Λ I I ANF3-
" A L A V S I A 
s 1 ' G A P r - U R 
J A P O N 
Η Π ' . Ο K M . ; , 
' U T . O L . l 
C C A S S " 1 
A U T . ΔΟ»1 
T I " F S C L ? 
C L A S S » ; 
" X T P A - C F 
C " ♦ A S S " C . 
T 3 r G A T T 
■ ' . l l T . T 1ER S 
T O T . T I " P S 
I N T P A ­ C E 
M O N T E 
1 " Λ 6 4 1 
" R . V C F 
B E L O . ­ L I K 
R A Y S ­ B A S 
AL L E " . F E . 
1 T A I I " 
P O R T U G A L 
■ S P A G N E 
s H A ! l A N s " 
J A PC» 
A E l l 
1 J T . C l . 1 
C L A S S F 1 
















W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 ? , 1 1 
^ 1 1 
1 " » 7 
9 
3 
l M ' . 
1 1 1 ? 










7 15 1 
1 
1 
' 1 6 ? 
" Ί 5 4 





9 , 9 
2 
/'. ' t 
' f 
1 ' 5 
1 
1 3 9 1 
7 
1 
'J 3 ι 
.3 3 F 
1 3 4 1 
1 5 4 1 
' . . · , 7 o 
' 4 3 
" ? f 
1 9 4 7 
2 4 7 " 
3 -, 7 
M ? ? 




1 ? 7 
1 3 9 
1 1 5 
1 1 4 E 6 
2 
1 - 2 I 
1 Γ »' 7 
1 - , ' 4 
1 
1 
1 2 7 
1 1 6 6 
F 
Ì 
1 1 ( " ­ i 
l i e » 
3­<21 
6 0 1 ' 
1 ­. 7 ' 4 
2 7 1 1 ° 
' . 1 6 6 
1 6 7 9 ? 
1 1 6 6 
1 ■ ' . 1 s 
3 4 7 
2 2 6 » '­




1 > 1 
















1 1 2 
1 3 5 
1 7 5 
! 1 2 
1 3 5 
2 7 7 
1 4 
1 3 / 6 
4 M 




1 3 = > 
1 3 = 3 
r. ' 0 
1 2 r R 





GZT Schlüsse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
| ­ ' M l 
3 χ τ F Λ ­ r ' 
e t » A S S . e . TRS G A T T 
A U T . T ï ­ " S 
TO T . T I E ­ S 
I N T R A ­ C 6 
M ON n » 
Κ 6 4 J 
F R A N 9 t 
3 F L G . ­ L U » 
P A Y S ­ D A S 
A L L E " . F F 9 
I T A L 1 = 
E T A T S U F 1 5 
. S J R I N A " 
I N O E 
T u a U ANIDE 
« A L A Y S I A 
J A 3 0 I , 
AU1 . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C C A S S ? 2 
c X T R A ­ C E 
C f A S S O C . 
TRS G A T T 
A U T . ! I E = 3 
T O T . 1 1ER S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 F M 6 9 3 
" R A N I ­
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F ­ J 
I T A L I F 
S U t C J t 
­3 SR Δ Ο Ν » 
O» t C E 
i l . κ . S . S . 
" G Y P T 9 
E T A T S I J N I S 
. S i ' H I NAM 
A R G E N T I » " 
I R A N 
T H A I L A N J t 
0 H1 N E , J . 0 
J A 3 ( . N 
N C N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE; 1 A U T . A O M 
Τ l e t ­ S CL 2 
C L A S S E 2 
E U 3 . t S T 
A U T . e C . 3 
C C A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E ? S 
T O I . 1 I h R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ e ! 
M U " O í 
\r , . 4 7 
F R A N C E 
■ 1 E L G . ­ L U X 
RAY S ­ 6 AS 
A L L f . F E ) 
I T A L ! E 
" C Y . ­ U I I 
E S P A G N E 
O K ' C i 
. C l V I ' s 
. M A U A G A s L 
" T A T S U N I S 
M E " U U " 
. S U E I N A " 
­ I R J C l ' A Y 
A R G E N T ! ' » 
I C A N 
B I R M A N I E 
TH.·. I L A N " : 
M A L A Y S I A 
S I N G A " Ή « 
J A P ' · . 
T A I h / M 
HONG M M ' , 
N C ' » p c 
A ' - L ' 
A L T . C L . 1 
C L A S S E t 
'. Α " Δ 
A U T . . ' . " 
! l i - ζ CL > 
CL A S Sc ? 
- " T R A - , " " 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
l e , I 1 
1 j 
6 3 5 
r) 
1 ) 
6 3 3 
6 4 5 














1 1 5 1 
1 1 5 7 
1 1 6 3 
2 0 6 
4 7 
1 1 1 3 
1 1 6 0 
1 9 η 
1 3 6 6 



























1 3 2 
1 0 2 7 0 
<37 
4 1 
1 2 3 
1 2 
ί 3 2 6 6 
1 0 4 1 3 
1 6 , 1 1 
l p J 
3 9 6 Í 
6 5 6 
1 5 0 1 




1 0 2 ο 
7 1 0 4 
7 
4 ο ν 
3 0 
2 






i l l i 
7 1 1 i 
3 0 3 7 
4 6 J 
1 I B I 
4 6 6 9 
1 1 7 9 ' 
1 7 2 74 
Zol ler t rag 







1 7 6 
1 
1 
l t ) 4 
1 6 5 
6 
1 7 o 















4 8 4 





1 7 d 
1 
1 
U J ó 
1 1 3 8 
1 0 5 
Í 3 0 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
el origine 
1 ' ' 6 4 7 
T­F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
J I V t R S 
I N T R A ­ C E 
3 C N D c 
1 7 0 6 , 5 0 
R R A N C E 
5 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I t 
S U I S S E 
» S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
H O N G R I E 
­ M A R O C 
t G Y P T E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X 1 0 U F 
­ S U R I N A M 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O C G E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
Ε Δ Μ Δ 
A U T ­ Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C C A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E ' A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M Ü N D E 
1 0 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F E D 
R . A F R . S U C 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . P 
' A U T . C C I 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
1 0 0 7 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S ' J Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y . 1 U G 1 S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
E T H I O P I E 
. " A D A G A S C 
­F . A F R . S U C 
c T A T S U N I S 
C A N A J A 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L 1 B A N 
I RAK 
I R A N 








« • 1 
δ 5 ? s» 




W a n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
l t , 1 1 
7 1 6 7 
1 1 2 6 
0 2 9 3 
7 
1 5 7 6 5 
2 7 5 7 4 
1 6 , 1 1 
2 1 
5 8 3 
6 5 
1 6 2 




1 6 7 




1 0 1 0 
6 
2 6 
1 7 7 
d 
1 0 2 5 
5 
4 4 
1 4 2 6 
2 4 2 6 
1 4 9 9 
2 0 
2 
2 7 2 
2 f c 6 
2 
6 7 7 
6 7 9 
6 
1 0 3 1 
6 4 4 0 
7 4 7 7 
1 7 2 3 
2 7 2 
1 9 9 5 
1 0 1 5 1 
2 9 2 9 
5 4 4 5 
3 5 0 2 
8 9 4 7 
1 7 2 5 
1 1 3 7 6 




2 6 5 
6 2 5 
3 8 4 
2 
1 5 
Θ 9 4 
8 9 4 
3 8 6 
3 8 6 
1 5 
1 5 
1 2 9 5 
8 1 
1 2 8 0 
1 5 
1 2 9 5 
8 1 
1 3 7 6 
a , 1 1 
2 9 
6 6 
3 3 1 
6 











1 4 0 9 
2 
2 6 




3 2 1 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 1 4 7 
1 8 0 













1 6 4 
1 
7 
2 2 Θ 
3 8 Θ 




1 0 8 
1 0 9 
1 0 3 0 
1 1 9 6 
2 7 6 
4 4 
3 1 9 
8 7 1 
5 6 C 











1 2 8 
2 






1 1 3 
2 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










T I E P S Γ12 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E P S 














. T U N I S I E 
SOUDAN 





L I B A N 
ISRAEL 
C H I N E , R . P 
AUSTRALIE 




T I P P S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTPA­CE 
MONOF 


















L I B A N 
S Y F I E 
I R A N 
C H I N F . R . E 
A U S T R A L I " 
N O N S P E C 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I P P S C L 2 
C L A S S E 2 
" I I R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N O F 
1 1 0 1 2 0 
F R A N C E 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 














4 5 4 ? 
1 6 1 2 
4 2 6 9 
4 7 6 
4 7 4 5 
1 4 1 4 
6 3 5 7 
R , 1 1 
1 3 4 1 7 
4 9 9 






1 1 6 
7 5 6 
4 7 6 
4 3 8 B 
5 4 





5 0 2 3 
5 0 2 3 
1 1 6 
2 6 5 4 
2 7 7 0 
7 
2 
7 7 9 5 
1 6 2 2 4 
6 8 4 7 
7 7 1 
7 6 1 8 
1 5 0 4 7 
2 2 8 4 2 
8 , ! 1 
\ 2 0 
1 8 3 
5 
2 7 
1 5 5 
1 6 5 




3 6 0 
9 6 







5 5 1 
5 5 1 
2 8 7 6 
P C I 
' 6 7 7 
3 2 0 
1 3 
3F7 3 
4 5 6 Í 
3 1 1 2 
1 4 6 3 
2 5 5 
1 6 5 F 
1 
7 0 C 
4 7 7 1 
3 0 , 1 1 
6 5 7 ( 
K f 3 7 
Zollertrag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 6 
1 3 5 
1 3 5 
2 0 5 




3 4 2 
3 8 







3 5 1 
4 
1 4 5 
1 
1 
4 0 2 
4 C 2 
2 1 2 
2 2 2 
5 4 8 
6 2 






















1 1 2 
ZC 
1 3 3 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code 7 D C 
ef orrgrne 
1 1 0 1 2 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E " 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
sutot D A N F M A R K 
A U T R I C H E 
G F E C F 
F TA T S UN 1 S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N F . P . Ρ 
J A P O N 
HtONG K O N G 
' I C N S P F C 
A F I R 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T i f s C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t ' A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I S F S 
T O T . T U R S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D I 




A U F M . F E O 
I T A l I t 
SUEDI 
A t l E 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E » A S S l l C . 
T P S G A T T 
T O T . T ! F F S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
1 1 0 1 5 3 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S t 
A F L E 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C t 
C t ' » A S 5 0 C . 
T F S G A T T 
T O T . l I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D I 
1 1 ­ ­ 1 5 5 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ o A S 
A L l l M . F t D 
F T A T SUN I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S 2 1 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S D C . 
T R S G A T T 
T C T . T I E R S 
¡ N T P A ­ C Í 
M F I N D L 
1 1 ­ 1 9 1 
F R A N C Í 
S E L G . ­ L ' I X 
R A Y S ­ b A S 
ALL E M . F E O 
I T A L I F 
Y I . U G Ü S ! A V 
T l * . C L'I t 
A NO.r , I A 
t τ A τ : 11·. 1 S 
Μ Ε χ Ι ' . ι ι Ε 
A C C E N T I N E 
A U T . L L . I 
C I A SCO 1 
T H E S GL 2 
C L A S S t 2 
E X T E A ­ C E 
C E » A S « o c . 
T R S 9 i T T 
Δ UT . T I ­ ' S 
T C T . T I " R S 
I N T E A ­ C E 

















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 0 , 1 1 
t l 5 
2 3 4 










1 1 4 
6 1 9 
5 3 3 
2 
? 
5 3 3 
8 5 1 0 
5 3 5 
9 3 5 
5 9 
8 5 1 0 
9 9 C 4 
0 , 1 1 
6 
1 5 
1 7 1 
4 6 































30 3 7 
6 ? 
1 1 1 
Ó , I l 
« 6 3 
M 
5 0 7 
7 




















! '. ; 
3 4 
2 4 6 
2 6 0 
1 
1 
2 6 1 










— Code TOC 
et orrgine 
U L I · , ? 
F R A N C E 
B L I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F F F , 
T U R O U I E 
V I F T N . S U 6 
» U L A Y S I A 
5 I N G A P i ' U P 
C H I N E , F . P 
T A I W A N 
H O N G K C N C 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C I A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F ­ X T R A ­ I E 
C Ê ' A S S U C . 
T R S G A I T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I I RS 
I N T P A ­ C E 
MONOL 
1 1 0 1 9 9 
E F ANCE 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E E 
I T A L I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A C M 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
L E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ L E 
MONDE 
1 1 0 2 0 1 
F R A N C E 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F i l 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
Y J L G O S I A V 
T U R Q U I E 
C A N A D A 
N C N S P E C 
A t l E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E X T R A ­ C t 
C . R ' A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T U P S 
O l V F " 5 
I N T P A ­ L " 
M O N D t 
1 1 J 2 0 3 
F R A N C E 
P A V S ­ t A S 
A I L " M . E " L 
I T A L I " 
C E « A S S O C . 
I N T R A ­ L " 
MOf.Ct 
1 1 Γ 2 ; 7 
A L l t . ' . F E I ' 
» u!S S t 
A U F 
CIASSE I 
! X T E A ­ C t 
L r M A S S C C . 
T l S ­ .ATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ L E 
'.'NL Ξ. 
1102'.». 
o t L G . ­ L U x 
PAYS­PAS 
A L U » . H I 
I T A L I t 
CIMASSI L . 
I ' T P Í ­ C E 






f i ­ M 
c S 11 S * 1 1 
F3 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 






















I I B 


















3 0 , 1 1 
6 4 1 0 
1 7 0 
3 0 
1 9 C 1 






u 8 6 4 6
B 
β 
8 6 4 3 
6 6 5 4 
3 0 , 1 1 
2 4 
7 
6 0 2 
6 3 3 
F 3 3 
r 3 1 



































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 l ' ? l 1 
F R A » CE 
B E L G . ­ L U X 
PA Y S ­ P \rz 
A L L E M . F t l ' 
I T A L I E 
S U I S S E 
" T A T S I I ' l S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
R X T R A ­ C F 
G R » A S S " C . 
■■R S G A T T 
T O T . T I F P 5 
I N T R A ­ r ç 
Μ Π Ν Γ Ε 
1 1 1 2 1 ? 
" A N C " 
8 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E H 
I T A L I " 
V I R T N . S U ' ­
C H I N E , " . 6 
T ! E P S 0 L 2 
C I A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C C A S S R 7 
E X T R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
A U T . T i r p s 
T O T . T I F P S 
1 N T P A ­ O F 
MONDE 
1 1 0 2 1 9 
R R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
T ' I R F J U I E 
T C H E C O S L . 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
A E L E 
Δ Ι Ι Τ . CL . 1 
C C A S S " 1 
R A M A 
C L A S S E ? 
" U R . " S T 
C L A S S " ? 
Ε Χ Τ Ε Δ ­ C F 
" F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I " P 0 
I N T R A ­ C E 
» O N D E 
1 1 0 2 2 5 
" P A N C " 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F ' 
S I I I S S F 
I S R A F L 
A» I F 
C L A S S " 1 
T I F R S O L ? 
C L A S S F ? 
­ X T R A ­ C E 
C E » A S S 0 C . 
I P S 0. Λ Τ T 
T n T . T ! " E s 
I N T R A ­ C t 
M O ' P E 
1 K 2 2 7 
B R L G . ­ L L . X 
P A Y E ­ B A S 
A R G E N T I N E 
T I » P S C l ? 
C L A E S r r 
ί X T R A - C E 
C F » A S S 0 C . 
T 3 S G A T T 
T O T . T I ER s 
I N T R A - C E 
MONDE 
1 1 0 2 2 P 
F R A N C E 
P A Y S - P A S 
I T A L I E 
- " » A S S F F C . 












1-s ι i 
υ 
W e n e 
1 0 0 0 R E . U C 
Valeuts 
Zol ler t rag 
lOOORE/UC 
Perceptions 
- - ? , 1 - 1 
1 7 3 
s-6 1 
. ' 6 2 
l - ? h 





I ? " ' 1 
1 
1 
? 2 6 1 
3 2 6 ? 
























1 1 3 
























7 3 , l ' 










2 3 , 1 1 
2 1 
? . ' 
ι 
., -4 ? 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 Π 2 ? 6 
Μ ' . , Ο Ο Ε 
1 1 ? J J 
F E L O , . - L U X 
P A Y S - H A S 
. K E N Y A 
Δ υ τ . Δ Ο Μ 
C L A S S E 2 
C X T R A - C E 
O R » A S S ' C . 
I N T R A - C E 
MONUc 
1 1 F » 
F R A N C E 
c E C G . - C U X 
S U I S S E 
Τ UF L l i 1 1 
A l l E 
A L T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E X T R A - C E 
C U A S S 7 X . 
T R S G A T T 
T O T . T I RR S 
Ι Ν Τ Ε Δ - C E 
MONDE 
l i -·2 3 6 
I TAL Η 
C U A S S Ü C . 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 1 ' 2 39 
" E L G . ­ L U Χ 
P A Y S ­ ä A S 
S U I S S t 
S O U D A N 
. K E N Y A 
ΑΕΙ E 
C L A S S " 1 
A U T . A C M 
T I E R S CL 2 
C L A S S R 2 
» XTR A ­ G E 
C E » A S S O C . 
T K S G A T T 
A U T . T I E " S 
T O T . T 1 E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 1 ­ 2 4 2 
3 E I C . ­ L U X 
T U R C H I ? 
1 I B A N 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
τ ï ci­ i c e ? 
CL A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S : C . 
A U T . T I " F S 
T O T . T 1 E R S 
I N T k A ­ C E 
M I M O r 
1 1 r ·. t 
F R A N C F 
E F L G . ­ I ' U 
P A Y S ­ B A S 
A 1 1 t M . F t U 
R f Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A I L E 
C C A S S t 1 
F X I K A ­ C E 
O F » A S S ' C . 
' R S G A T T 
T t T . T ! = E S 
I N T F A ­ C " 
MO­ E ­
1 Γ ' ? 6 1 
R R A N c E 
B t C G . ­ L U X 
T I R J U I F 
L l i ' A N 
A U < . C C . 1 
C L A S S E 1 












I "ï äf 
EJ 
W e n e Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Veteurs Perceptions 
2 3 , 1 1 
4 2 














1 2 4 
1 
1 2 4 







































2 1 . 1 1 
2 2 
4 
1 5 ' 
3 6 
1 
2 4 5 
2 4 5 
2 4 6 








GZT­Sch lussa l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 0 2 6 1 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C t í A S S O C . 
A U T . T I R R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 1 0 2 6 5 
F R A N C E 
C E L A S S E C . 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
1 1 0 2 6 7 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
1 1 0 2 6 9 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
A R G E N T I N E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I ERS C C 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I , N T R A ­ C E 
MONDE 
1 1 0 2 7 2 
. K E N Y A 
A U T . A O M 
C C A S S E 2 
P X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
MONDE 
1 1 0 2 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
S U I S S E 
A R G E N T I N E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C c » A S S O C . 
TR S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 1 C 2 7 6 
F R A N C t 
3 E I G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
O A E E M A R K 
S U I S S E 
A E C E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
1 1 0 2 t l 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
1 T A L I E 
S U I S S E 
A t l t 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ L E 
















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 








2 3 , 1 1 
2 7 8 1 
2 7 8 1 
2 7 8 1 
27B1 











































2 5 , 5 1 
β 
8 9 









9 1 2 
1 8 
1 8 
9 1 2 
9 3 0 









Zo l le r t rag 

























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
U 0 2 F 1 
T O S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
1 1 C 2 8 7 
R R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A l I F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F I 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
1 1 Γ 2 8 Ρ 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
C E * A S S O C . 
I N T P A ­ C E 
M O N O E 
1 1 0 2 9 1 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 2 = 3 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
C F 3 ­ A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 2 9 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
C E » A S S O C 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 2 = 5 
F R A N C E 
P E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E 3 ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
1 1 0 2 9 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F F P 
A U T R I C H E 
A E L F 
C L A S S r 1 
t X T F A ­ C t 
C F » A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T P A ­ C t 






I« ■ M . 
6. 
.1 






1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
















1 4 2 
1 0 
I C 
1 4 2 
1 5 2 
2 3 , 1 1 
1 6 7 
6 
1 7 3 
1 7 3 
1 7 3 









































1 2 2 
1 4 4 
3 6 , 1 1 
6 
1 5 
. . » 4 
Ï " ' · 
i­i 10= n 5 4 7 5 
l ' S 
10 5 
4 7 5 
6 » R 
Zollenrag 























— Code TOC 
et origine 
W 3 1 C 
F P A N C t 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
S Y ' I E 
I N D t 
I N D O N E S I E 
S I N G A F O I I R 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
t x T F A ­ C E 
C t ' A S S j C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
­MONDI 
1 Κ · 3 5 0 
P A Y S ­ B A S 
R C Y . ­ I I N I 
. S E N E G A L 
« C A M E R O U N 
I N O ! 
H O N G K O N G 
A E L E 
C L A S S : 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E T A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E " S 
I N T R A ­ C F 
M C N D F 
1 1 . " 4 1 0 
S U I S S F 
. C i v i l " ? 
F T A T S U N I S 
t O U A T E ' I R 
E R E S I L 
I N O t 
Δ Ε Ι Ε 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
FAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
Ï X T F A ­ C F 
C F t A S S O C 
T P S G A T T 
4 UT . T I s FF 5 
T O T . T I "E S 
M f ­ D t 
1 1 N 4 9 ­
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " F D 
I T A L I E 
" Ο Υ . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
POS T U G A L 
F S P A G N 1 
T U R C ' I I » 
P G I U G N I 
Η Ο Ί Ο , κ Ι Ε 
HUL GAS ] , 
M O Z A M B I C O 
t T A T S U N I s 
MEX 1311= 
I N I E 
C F Y L A N 
A R I E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S t 2 
"U» . E S T 
C L A S S E 7 
E XTF A - C » 
L E « A S S J C 
T R S O-ATT 
A U T . T 1 R E S 
T I T . T I t R S 
1 N T F A - L t 
M O N I s 
1 1 5 . ' 
F F V . L -













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 














1 " 2 
1 9 3 
4 5 
5 3 
1 C 2 
1 5 0 
2 9 2 
















1 2 ? 
12C 




m 1 3 4 
1 3 , 1 2 







2 1 t 
2 










? 6 7 
3 C 1 




t 4 2 
3 7 ' 
5 7 3 
6 2 
6 3 5 
; - 6 ' 
4 6 t 
1 " , 1 2 
1 4 7 1 
M i ; 
Zollenrag 









































• ι I 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
el origrne 
1 1 0 5 0 C 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E I . 
I T A L I f 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
S U I S S F 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
P F R C U 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
" X T R A ­ C E 
C E » A S S C C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TC T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M. ­NDE 
1 1 0 6 2 0 
P A Y S ­ B A S 
G H A N A 
I N O O N E S I E 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C F 
L E ' A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MI1NÜE 
1 1 3 6 6 0 
F R A N C t 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E E . 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E P L ' J N 
. M A D A G A S C 
. M A R T I N i t 
I N C t S OCC 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
B R E S I t 
I N D E 
T H A I L A N D * . 
V I E T N . S U I . 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S Ι Δ 
S I N G A P U R 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
" A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
L L A S S t 3 
" X T R A ­ C E 
CE » A S S O C 
T R S G A T T 
A U 1 . I I E R S 
Τ Γ. T . τ Ι E R S 
! . T R A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 7 Κ 
" » ANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E L 
Ε Ο Υ . ­ U N I 
T C H t C C f t . 
A E L E 
C L A S S I 1 
I U P . " S I 
C L A S S F 3 
t X T R A ­ C t 
U « A S S O C 
TR S G A T T 
Τ 0 Τ . Τ Ι E R S 
1 N T R A ­ C ! 
M O N C t 
1 1 0 7 3 . 
F F A N c E 
O l L G . ­ L u x 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' ­ . E t ! 









f­8 C Î 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Vsleurs 
1 9 , 1 2 
3 4 2 2 








1 6 5 
1 4 
1 7 5 
2 9 6 




4 9 3 
6 5 9 0 
4 2 0 
7 3 
4 9 3 
6 5 9 0 
7 0 Ρ 3 








































1 4 6 
2 ' . , 1 1 
6 6 
I r ' 
4 








'lì 1 2 
2 6 1 
z . 9 3 
2 0 , 1 1 
1 9 C 5 3 
2 C 5 5 7 
2 0 6 
2 1 0 7 
6 
Zollenrag 









































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et oiigine 
l 1 " 7 ? 0 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
" A N ' E M A R K 
A U T R I C H E 
G R F C F 
I I . R . S . s . 
R . P . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C n S L . 
H O N G R I E 
C A N A D A 
E J R " S I L 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S " 2 
EIJR . F S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E 
C " » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T F A ­ C F 
M O N O F 
1 1 0 7 6 0 
F R A N C E 
B " L 0 . . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E j 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M 1 N P E 
l l P t l l 
" R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E O 
I T A l I F 
F O Y . ­ U N I 
SU = CE 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F S P A G N E 
C.RFCE 
T U R C O ! F " T A T S U N 1 S 
D I V E R S NO 
A» LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" X T F A ­ O F 
C F » A s s r c . 
T R S G A T T 
T O T . t I " E s 
" I V F " S 
I N T E A ­ C E 
MONDE 
1 1 ' F ? 6 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A C C E " . » » ' 
I T A L I E 
V I ET» . E U . . 
» A L A V S ! Δ 
M E R S r L ; 
C L A S S ' ¡ 
t X T F A ­ C E 
r t t i s s ' i . TE S t . A T T 
Δ Ι Ι Τ . T I E R » 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
l l ' M " 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . ! M ' 
I T A L ! E 
R O Y . ­ t l ' I 
1 T A T E U N I s 
. . f NO­ KPN·. , 
A E L E 
. M I T . C L . 1 
C I A S S E 1 














Wer te ZollarFrag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Valeurs 
2 " , 1 1 
2 9 8 F 
1 3 R 
1 5 
4 8 5 
8 5 
3C 
1 1 6 ? 
2 7 
' 7 3 5 
1 4 8 
E 
? 4 9 2 
2 2 3 
3 7 1 5 
e 
E 
5 1 " 2 
6 1 0 2 
t > e 2 5 
4 2 6 5 6 
7 7 6 ? 
1 4 7 e 
5 7 4 0 
4 1 5 7 1 
5 6 7 9 6 
? 6 , 1 1 
7 8 2 
1 6 5 
0 





5 6 C 
5 4 
5 4 
5 6 C 
6 1 4 
2 7 , 1 1 
16 4 1 
9 0 6 
? " 6 4 
1 4 4 5 
7 1 7 
£ 
7 
1 4 9 
5 
1 5 6 
16 1 
1 6 1 
» 7 7 3 
1 6 1 
1 6 1 
3 
6 7 7 3 
6 6 7 7 
2 5 , 1 1 
1 6 
? 6 4 











» s ? 
" 6 9 
?= , I l 
7 ? 1 
r.-Fi, 
















2 3 2 
5 
7 4 7 
3 0 
2 
6 9 8 
4 5 
7 4 3 
2 
1 C 2 0 
1 0 2 0 
1 4 5 2 
2 9 6 




























GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— ' Code TDC 
et origine 
1 1 . F 6 3 P 
E X T R A - C E 
C c » A S S 0 C 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
1 1 0 8 4 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A C C E M . F E D 
H O N G R I E 
" T A T S U N I S 
A U T . C t . 1 
C C A S S F 1 
F IIP . F S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ - C E 
C E » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I " R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
1 1 0 8 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F O 
R O Y . - U N I 
E S P A G N E 
P O L O O N " 
. T O G O 
. M A D A G A S C 
F T A T S U N I S 
I N O E S I C C 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
! NE ON " S I F 
M A L A Y S I A 
C H I N E , - t . P 
J A P O N 
A " L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S E l 
EAMA 
T I " F S C L 2 
C L A S S E 2 
EUE . ! ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ? 
t X T " Δ - e l 
C C + A S S O C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E F S 
T U T . T I E P S 
I N T R A - C E 
M O N O ! 
1 1 ; o t o 
A C I C M . F c O 
S U I S S E 
A U T R I C H ! 
A E C ! 
CLASM: ι 
t X T R A - C t -0 R » A S S 3 C . 
T E S G A T T 
T O T . T I t l . S 
Ι " Τ Ε Λ - 0 E 
MONO? 
1 1 0 4 1 -. 
F R A N C E 
H t L G . - e U X 
P A Y S - r l A S 
A L L E " . F E O 
M A L I» 
s u i s s r 
C A N A D A 
A i l ■ 
A U ' . C L . 1 
C L A S S - 1 
E X T R A - C t 
C t t A S S !C . 
T R E G A T T 
T O T . T I E " S 
I N T R A - c r 
M O P D t 
1 l ì 9 6 ' 
F R A N C I 
RcLC- . - e u x 
R A Y S - B A S 






I t i 
1 
•Ί 






1 OOO R E / U C 
Valeurs 
2 d , 1 1 
3 0 
5 3 8 
3 0 
3 0 
5 3 0 
9 6 8 
? 5 , 1 1 
1 7 2 8 
6 
7 7 0 1 












1 1 2 4 1 
1 1 2 4 5 








1 7 7 













3 5 8 
6 1 6 




9 0 7 
5 0 1 
1 3 3 
4 1 6 
5 4 9 
1 4 3 
1 0 5 0 











2 7 , 1 1 
2 
1 5 
1 8 7 
1 4 1 
l o 
3 6 1 
36 1 
3 6 1 





Zol ler t rag 












1 1 3 
1 4 4 
2 4 5 
3 7 
1 1 6 






GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 1 C 9 9 0 
C E » A S S C C 
I N T R A - C E 
H O N C t 
1 2 0 1 0 0 
F R A N C E 
b E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P O U I F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I t R R A C E C 
C I b E R I A 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M C R C U N 
G ' J I N . F O U . 
S . T O M E . P P 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I t 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
¿ A M B I E 
M A L A R I E 
? . . A F R . S U C 
! T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A F A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
I Î A H A M A S 
I N D E S CCC 
C O L C M o I E 
F C U A T F I J P 
P E R O U 
3 R F S I L 
C H i e i P A R A G U A Y 
A K G t i l T I N t 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYF I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
KATAR­
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , E . Ρ 
C U P E L NRO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONC­
A U S T k A L I E 
N . Z E L A N D t 
L r C E A N . t l S A 
. C A L E D O N . 















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




0 , 1 2 
4 6 2 8 2 
5 1 7 5 
3 7 5 1 4 
1 0 7 2 8 
1 7 4 
3 8 0 
3 
5 1 B 
1 
3 2 6 5 
2 
1 1 3 5 
6 
5 9 
2 8 7 9 
4 8 
2 1 8 8 
8 7 3 
1 4 
7 1 2 
4 7 9 
4 1 5 5 
6 0 6 8 
7 4 2 8 
2 6 
2 3 0 
8 9 
U 
2 0 4 
2 6 0 7 
2 3 3 9 5 
1 0 5 
3 0 3 9 
1 1 5 5 
1 1 2 4 9 
6 
2 7 7 8 
4 1 6 5 
2 0 
6 0 
3 4 2 9 
7 2 
2 5 4 0 
Β 
1 3 9 0 
1 3 1 4 
2 5 3 6 0 
1 4 4 9 
7 
1 0 7 
9 4 
1 0 9 
3 4 
3 6 4 
2 4 1 2 
4 5 0 
2 3 7 
1 3 2 4 
1 6 4 3 
1 1 0 1 
4 7 
7 1 8 
1 0 0 3 4 
5 7 2 7 6 0 
8 1 0 3 3 
3 3 4 3 
5 7 8 
1 9 1 
2 9 7 
I O C 
1 5 2 
4 
9 
3 1 2 
2 4 8 5 
2 0 
6 5 0 8 1 
5 7 
6 4 7 3 
1 1 7 0 
6 6 
2 1 6 
0 2 3 
2 9 4 
8 5 
3 0 7 7 
7 
5 7 
1 ο 5 8 
7 6 
1 3 2 
6 4 2 2 
3 1 2 
9 C 
7 4 2 6 5 





7 9 3 0 
1 7 2 
2 1 
3 0 
1 J 3 9 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
49 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origine 
12C100 









T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 




C H I N E , ? . . " 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E ' A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 








I T A L I E 








A U T . C L . l 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I E 



























l­s M ï è 
S 5 1« 5"5 
S S i f 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
0 , 1 2 
221 = 
4 7 1 
4 6 6 
2 0 
5315 
6 7 7 1 1 8 
6 8 2 4 3 3 26363 
4 6 9 0 
2 5 9 3 7 8 
2 9 0 4 3 1 
2 1 7 2 9 
7174 
2 8 9 0 3 
1 0 0 1 7 6 7 
1 3 3 1 6 6 
8 3 3 4 1 9 
135C55 
9 6 8 4 7 8 
2 0 
5 9 6 7 7 
1 1 0 1 6 6 4 
B, 1 2 
5 8 
4 8 
5 5 3 





2 6 6 
1 0 
1322 
2 9 2 
1614 
1614 
9 2 2 
1598 
159B 
9 0 6 
2 5 2 0 





















1 7 6 
1 9 1 










* 6 8 4 
1 1 7 
? 
8 2 2 
1015 
7 1 


















1 C 6 
2 3 
1 2 9 
1 2 6 








1 0 7 





3 9 2 
1 4 2 
5 3 4 
1 5 7 
1 5 7 
5 6 7 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
1 2 0 3 1 0 
A U T . T I E R S 








I T A L I E 
















































C E t A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 








I T A L I E 


















. T U N I S I E 





SYRIE ISRAEL PAKISTAN 











t r i 
Sí a J 
·­
si 
3 S — a 
5 ' II 
5 
Werte Zollertrag 
1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
, Valeurs 
1 3 , 1 2 
1 2 5 
4490 
2 0 0 7 1 
2 5 3 8 5 












































1 0 1 
8 5 6 





2 5 4 
2 5 4 
1302 
5 5 2 
1144 




6 , 1 2 
3 5 9 
3 3 7 
6915 
4 3 B 
1 0 









5 5 2 
1585 
6 6 0 
1417 
1 6 9 
2 9 1 
2 6 9 
9 2 
8 2 
2 0 6 
3 
5 095 
5 7 9 
1 7 
1 1 6 






9 1 5 
1 
6 5 6 7 
Perceptions 
1 7 
5 6 4 
3 5 
1 




















3 9 4 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
12C330 






A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 









■ T U N I S I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA AUT.ACM 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
1 2 0 3 4 8 
FRANCE 
oELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 

















AFGHANIST ISRAEL INDE 

















1 OOO RE/UC 
Valeurs 
6 , 1 2 
B742 
1 5 3 0 9 
3 
2 8 8 9 2 1 
1 2 1 2 
2 9 1 8 
2 9 3 0 
19451 





8 0 5 9 
2 7 5 1 1 
4 , 1 2 
2 7 5 2 
65 lit 
2 B 0 




3 0 4 
1 4 5 
2 4 8 




1 0 8 0 
5 0 4 











8 0 4 
m 3 b 
7 3 3 
5495 
3 4 6 1 
430B 
1015 
5 3 2 3 
3 3 0 9 
8 8 0 4 
5 , 1 2 
8 4 8 
2 4 2 
3 9 9 
5 2 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 
1 2 




2 7 0 
4 0 5 
4 2 
2 6 1 
3 6 8 
1 3 8 
1 4 4 
1 3 8 













2 9 2 
F,0') 
3 3 b 
3375 
3 7 1 1 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
5 2 5 
9 1 9 
5 5 
7 3 
1 7 5 
1 
17b 
9 3 9 



















































l b 9 
1 8 6 
50 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et Origine 
1 2 0 3 4 8 
A U T . A O M 
T I F P S CL 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
CE » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O F 
1 2 0 3 e o 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N P t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Δ11ΤΡ I C H E 
E S P A G N F 
M A I T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P Ι E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
F G Y P T F 
. R W A N D A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I F 
M O Z A M B I O U 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
B R E S I L 
I S R A F L 
J A P O N 
N . 7 E l A N D t 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
M O N D t 
1 2 0 3 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P 0 R T I 1 G A C 
E S P A G N F 
M A I T F 
Y 0 1 I G 0 S I AV 
G R E C " 
T U P O U I F 
U . R . s . s . 
R . O . A l L F F ' 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N C P ! F 
R O U M A N I E 
P U L G A R I F 
A F P . N . F S P 
. M A R O C . 
. A L G ! R I F 
. T U N l s i t 
" G Y P T F 
. C . I V O I R s 
. R WAf. DA 
. K C N Y A 
. Τ Δ Ν Ζ Δ Μ r 
M O Z A M B I O U 
P . A F R . S U " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I OUF 






7 Ï 6 




~. ι = s d 5 
if 
FJ 
Wene Zol ler t rog 
1 0 0 0 R E / U C 10OORE/UC 
Valeurs 
5 , 1 ? 
2 P 6 
1 6 4 
4 4 9 
1 0 9 7 
2 
1 C 9 9 
5 2 5 9 
2 3 5 1 
4 0 2 1 
5 4 8 
4 5 6 5 
1 6 6 1 
6 9 2 0 
β , 1 2 
5 6 2 
4 5 
1 6 3 ? 
1 4 6 
5 1 P 
1 0 5 
3 
2 
3 5 3 





















2 1 6 
1 
2 8 
7 1 3 
B 4 2 
1 5 5 5 
1 
6 4 
1 2 5 
1 9 0 
1 8 3 
1 8 3 
1 5 2 8 
2 9 7 1 
1 7 4 C 
1 2 1 
1 R 6 1 
?P 
2 9 6 4 
4 6 6 0 
1 0 , 1 2 
1 6 7 5 
9 7 
7 6 4 9 
4 8 6 
3 5 6 2 
2 2 1 
1 
6 
7 4 R 












3 2 4 
Q 




















2 P 1 
2 7 



























1 3 9 
1 0 
1 4 9 
2 2 
1 



















2 7 1 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 3 9 6 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYP I E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
1 2 C 4 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H F 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S n C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 2 0 4 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
C E * A S S P C 
1 N T F A ­ C F 
MONDE 
1 2 0 4 3 0 
. K E N Y A 
R R F S I C 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
MPNDE 
1 2 O 5 0 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
P U Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S l . 
H O N C R I F 
A F L E 
C L A S S E 1 
E U R . R S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C F » A S S O C 
T E S Ο,ΔΤΤ 
A U T . T I E R S 
TOT . T U R S 
I N T P A ­ C ! 
M C N D t 
1 2 0 6 C 1 ' 
F R A N C F 
B E C G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ L I N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SPAGNE 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






1 6 2 
1 2 2 
6 0 




1 1 9 3 
2 8 C 7 
4 0 0 0 
5 
7 1 
3 6 4 
4 4 0 
6 1 3 
6 0 
6 7 3 
5 1 1 3 
9 5 5 3 
4 3 B 7 
6 4 2 
5 0 2 9 
9 4 6 9 
1 4 5 8 2 









1 2 , 1 1 
2 9 4 
2 
1 6 
3 1 4 
3 1 4 
3 1 4 
0 , 1 1 
2 , 1 2 




1 0 4 ' 
2 2 4 




6 0 2 
6 C 2 
6 0 5 
4 3 1 
4 9 9 
1 0 6 
6 0 5 
4 3 1 
1 0 3 6 
9 , 1 2 
1 5 3 0 
1 8 4 9 
4 7 3 3 
1 5 5 
5 5 
4 a 
2 7 6 
5 4 2 
2 6 0 2 
Zo l len rag 











1 1 5 
2 8 1 






4 3 5 
6 4 











'. 2 5 4 9 
2 5 2 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 2 0 6 0 0 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H t C C S L . 
H U N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
C H I N t . R . P 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C t » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
1 2 0 7 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
• K E N Y A 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν Ι t 
G U A T E M A L A 
P E R O U 
V I E T N . S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C E A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 ­ 0 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
L I B A N 
S Y P I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
P A K I S I A N 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C E 
C E » A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 2 0 7 5 0 
A L L t M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
T P I N I D . T C 
V t N t Z U t L A 
B R E S I t 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 






CF 9) N . a 
=1 







1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




3 3 3 
7 2 2 1 
5 
1 4 




4 5 2 
5 3 4 
7 9 5 7 
8 4 9 1 
U 
1 1 
7 6 1 1 
2 0 
7 6 3 1 
1 6 1 3 3 
8 5 1 4 
1 6 0 4 3 
Θ8 
1 6 1 3 1 
8 5 1 2 
2 4 6 4 5 















2 6 0 
1 4 
2 7 4 
2 8 6 





2 9 6 











2 9 6 
1 7 0 
4 7 4 
1 6 
3 




1 0 0 6 
1 0 0 6 
1 8 
1 3 0 
1 4 8 
1 2 1 1 
2 9 5 
1 2 
1 1 4 7 
1 1 5 9 
2 4 3 
1 4 5 4 







Zol ler t rag 




6 5 C 
1 






7 1 6 
7 6 4 
1 
1 
6 Θ 5 
2 
6 8 7 
1 4 4 4 
8 



























et origine a ï 
Werte 




















1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertreg 
I 000 RE/UC 
Perceptions 




« U T . T I "P. S 
TOT .Τ I EP S 
INTRA­CF 
MONDE 
1 2 Γ 7 " 0 
"RANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 























. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOljrAM 








































PFRr i l 
BRESIL 
CHIL I 


























F I D J I 








70 5 37 3 1 0 3 0 






2 7 4 




2 1 P 1 
1 5 5 
3 ­ 3 
7 1 f 
7 7 4 
489 
















1 0 9 5 
64 
13 







1 4 2 2 
7 
162 
1 4 7 3 















1 3 " 
2 ­ 7 
20 g 
1 


















































C L . 3 
SSE 3 
A ­ C t 
S S O C . 
GATT 









A L L t M . F F D 











I S = A t L 
AELE 








A U T . T I E R S 
TOT.T IER S 
I N T R A ­ C t 
MONDF 
1 2 0 8 3 1 





. TUN I SΙ E 
CHYPRE 
AELE 













I T A L I E 




















I T A L I E 


































161 2 6 
29 2973 3002 1384 
764 2149 5150 1137 1906 































































































C E * A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 




I T A L I E 




























C H I N E , R . P 
HONG KONG 
AELE 






t U R . E S T 





A U T . T I E R S 





B cLG. ­LU X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

























2 2 5 
68 























2 1 P 1 b 16 33 
1 1 9 3 65 2 1 2 
82 82 





































1 1 1 
3 
1975 





2 1 9 
2 0 8 
1836 
2 0 4 4 
78 
2 2 6 3 
9 12 
4 9 3 








Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
! 2 P 5 ­ 0 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
L I B A N 
A " L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A U M 
M " R S C L ? 
C L A S S E 2 
F U R . " S T 
C L A S S " 3 
f Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C " » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
Τ Γ 1 Τ . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 2 1 0 1 s 
" " A N C " 
BE C G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " F n 
D A N E M A R K 
R . O . A L L E " 
H O N G R I E 
I S R A E L 
A E C F 
C L A S S E 1 
T I P P S C L 2 
C L A S S F 2 
F U " . E S T 
C L A S S " » 
" X T P A ­ C F 
C E » A S S P C . 
T R S O A T T 
A U T . T I " P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N O " 
1 2 1 0 9 · ­
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E G 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G r S L A V 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
H O N G 0 ! " 
R O U M A N I E 
. M A R 6 C 
" T A T S U N I E 
B R E S R 
A R G F N T I N 1 
L I R A N 
S Y R I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E , P . P 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C C A S S E 2 
E I I R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C F 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ O F 
M O N P F 
1 2 9 7 6 0 
F R A N C " 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
H L E 9 . F E ­
I T A L 1» 
R O Y . ­ I I N ! 
S U E D E 
P A N E MARK 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
P . P . A I L E " 
P O L P G N t 
R. . A F E . s u i ' 
R T A T S U » · ! s 
C A N A D A 
C P S T A R IC 
Ê Ö U A T F I I F 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
I 0 O O R E / U C 
Perceptions 
9 1 ) 
1 
2 6 1 
1 
? 6 2 
6 7 
6 7 
3 7 5 
3 6 0 1 
2 9 7 
3 2 
F? ». 
J 6 9 , 
*2>Ê 


















4° 5 7 
" ) , 1 ? 
17 1M1 
= 0 
6 4 4 
6 2 
6 




4 2 7 
8 
5 1 4 








3 5 6 
2 
6 2 
1 S S b h 
74 8 
1 6 7 3 6 
? 
1 3 B 
1 4 0 
2 » 9 1 
2 5 0 
? H 4 1 
1 9 7 1 7 
1 6 . ­ 6 7 
1 7 1 4 6 
7 1 6 1 
1 5 7 0 7 
1 B C B 7 
3 7 ­ 6 4 



















GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l . v l 
C O R E E SUC 
J A R I N 
' I . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C l A S S t l 
T I E R ? CL ? 
C L A S S E 2 
111" . t s T 
C t A S S E 3 
E X T E A ­ C » . 
C Í « A S 3 C , C 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T u T . T I c R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 3 : 1 ­ 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F EO 
Ι Τ Δ ί I F 
R O Y . - U N ] 
E S P A G N E 
Y C H G ' l S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N t 
H O N G R I -
R O U M A N I t 
B U L G A R I t 
. M A R 6 C 
. M I N I S I E 
. S t N c O . A L 
. C . I V O I P E 
»I I G E ' I A 
. K E N Y A 















PAK I STAN 
INDE 
I N D O N t S I F 
C H I N » , R . P 
COREE s u n 
N.GUINE E 
A EC t 






E UP.F ST 






TOT.T IER S 
INTSA-CF 
M.ONOL 











N . / E L AN 6 f 
A L L E 
A U T . C l . 1 
L I A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C C A S S C 3 
t x T R A - C E 
C E » A S S n c 
T E S C A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A - C E 
M O N E " 
1 3 - 2 3 . 3 
F - ' A N L C 
o E L G . - L U X 
Zollsatz 
— 









1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 











3 4 1 
1 0 3 
3 3 9 
3 4 
3 4 1 
1 0 5 
4 4 3 





















1 4 3 
1 1 " 
3 4 
8 





2 4 5 
1 0 
1 
1 5 7 
15 
1 1 3 
2 5 
1 4 
1 5 1 
1 6 5 
4 
3 3 
1 1 7 5 
1 2 1 2 
1 1 
l i a 
1 2 9 
1 5 0 6 
2 9 8 
9 5 7 
4 0 1 
1 3 5 8 
1 5 0 
l 6 5 o 






















1 0 5 
" , 1 4 
7 3 6 
0 6 
GZT-Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
1 3 C 2 9 8 
P A Y S - B A S 
A C L E M . F S O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S C A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. ' I I G " P 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. 5 C M A L Ι Δ 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIOU 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T - P . M I Q 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
I N O E S OCC 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
Y E M E N SUD 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
J A P U N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
5 E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A - C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
H I V E R S 
I N T R A - C t 
M C N D t 
1 3 0 3 1 1 
B t L G . - L U X 
T U R U I I I E 
I N D E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I t R S C C 2 
C C A S S E 2 
E X T R A - C E 
et »Assoc 
T K S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 3 0 3 1 2 
F R A N C E 
A l . L t M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
. K E N Y A 

















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 4 
2 0 5 
1 4 6 6 
8 















6 7 4 6 
2 1 2 8 
5 6 2 
1 2 4 
2 9 5 
1 5 2 3 





























4 4 0 
9 1 








1 9 5 4 
8 3 9 
8 1 6 
1 6 5 5 
4 7 4 6 
6 8 
1 4 3 1 3 
1 9 1 2 7 
1 4 
1 2 7 
1 4 1 
2 0 9 2 3 
7 5 8 6 
5 2 0 0 
1 0 6 3 8 
1 5 8 3 8 
1 9 5 4 
2 5 0 1 
2 5 3 7 8 
0 , 1 4 
1 
1 C 8 2 
4 8 5 8 
1 0 8 2 
1 0 8 2 
4 B 5 8 
4 8 5 8 
5 9 4 0 
1 0 8 3 
4 3 5 8 
4 8 5 B 
1 
5 9 4 1 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONOt 
1 3 0 3 1 3 
FRANCE 
ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE C E í A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIF 
IRAN 
ISRAEL C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONOF 




I T A L I E 








A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CF 
C E » A S S P C TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONOE 















1 · s­S 
c » 
ES 
S? « Lj 
Warte Zollenrag 
1 000 RE/UC I00ORE/UC 
Velours 
0 . 1 4 










3 1 9 
8 9 
3 0 0 
3 0 0 
7 0 
3 8 9 














5 , 1 4 
6 2 4 
2 
2 6 0 
8 




6 4 7 
1 4 







1192 28 8 
28 Β 
1 4 
1 3 2 
1 4 b 
l b 2 b 
2 2 9 8 
7 2 0 
2 5 9 
9 7 9 
1651 
3277 














3 1 9 
2 9 






3 5 7 
1 1 5 
2124 









































— Code TOC 
et origine 
1 3 0 3 1 6 
AELE 




T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
1 3 0 3 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I E 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 


















CLASSE 2 EUP.EST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 








I T A L I E 































1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 1 4 
1 1 0 
1018 1128 
1128 
6 6 3 0 
1126 
1128 
6 6 3 0 7758 










5 1 0 
I 
3 0 
5 1 0 






5 4 5 
7 5 
5 4 1 
1 
5 4 2 
7 2 
6 1 7 
2 . 5 1 4 
9 4 1 
3865 
1 3 0 
4 4 0 
2 0 7 
1 1 1 














4 3 3 3 
3 3 2 
4662 
9 
l i t 
1 2 7 
8 1 
81 
4 8 7 0 5612 
4787 
7 4 
4 6 6 1 
5603 
10 473 
0 , 1 4 
2 7 8 
1 4 












3 6 1 
4 4 
1 ( 2 
2 5 
1 0 0 
53 b l 


























1 0 8 
S 




1 2 0 
2 
1 2 2 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Coo* TDC 
et origine 
1 3 0 3 1 9 
ISRAEL 
INDE 










EUP.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTPA­CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 



















C E í A S S O C TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 





EXTRA­CE CE»ASSOÇ. TRS GATT 
T O T . T I E R S INTPA­CE 
MONOE 
1 3 0 3 5 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 





C H I L I 






A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIEPS CL2 

















1 000 RE/UC 
Valeurs 









4 7 4 
5 6 9 
2 0 b 
1 7 8 
1 6 4 
5 4 8 
8 1 8 
1 
8 1 9 
1936 
1475 1176 
3 7 6 
1552 
30°?7 
2 4 , 1 2 
2 2 7 
1 
1 1 0 
1203 
6 8 9 
2 
4 5 5 
1 5 6 
6 2 
5 
3 7 8 
6 4 
5 0 
6 7 5 




1 1 9 
1172 
2235 1167 
1167 2 2 3 0 3 4 0 2 









ion 1 0 8 
i ce 4 1 1 C 8 
108 
47 1 66 







1 6 1 
5 4 8 






1 6 5 
1 
1341 
7 8 0 
2 1 2 1 
2 5 4 
2 2 
r 76 4 
4 
2 4 0 1 
3 4 2 
2 1 4 2 
5 
2 1 4 7 
8 8 
2 4 6 9 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 







1 6 2 
9 1 

























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





1 3 0 3 5 6 
F R A N T E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
P A »IE M A " K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
T U R C H I E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 3 0 3 5 9 
F R A N C E 
H F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U P P E 
D A N F M A F K 
S I I I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
R O U H A N I F 
• C A M F R O U N 
" T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
L I B A N 
I S 7 A F L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
S I N G A P P U f i 
P I V F P S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
" Α Μ Δ 
T I F P S C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
C t » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C E 
M O N P F 
1 4 0 1 1 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F O . 
1 Τ Δ Ι I F 
E S P A G N E 
Y O I I O . ­ S L A V 
° 0 L 00­»IF 
H O N G R I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E ? 
E U P . E S T 
C L A S S F 7 
" X T R A ­ C F 
C F » A S S O C 
T P S G 4 T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T [ E P S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
1 4 0 1 1 9 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I F 
R P ' I M A N I E 
. M A D A G A S C 
P A N A M A 












rä "tl il ï f 
FJ 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
lOOO R E / U C 
Perceptions 
3 , 1 4 
1 6 6 
l ' I 
4 1 
6 = 7 
6 3 2 
1 
2 5 1 
Z n 5 6 
1 7 5 5 
1 1 4 0 3 4 
1 7 1 
1 4 
3 
4 7 3 1 4 
1 1 7 4 3 5 
1 6 4 7 4 5 
1 6 4 7 
1 0 8 5 
1 6 1 6 4 e 
l o l t 4 « 
1 E 5 4 
2 7 0 1 
0 , 1 4 
7 9 3 
2 0 
4 6 9 
4 6 2 
P O I 
1 4 7 
1 4 
? ? 0 5 
1 7 7 2 
4 3 









o ? 0 
7 1 2 
5 
1 
4 1 P 1 
9 8 6 
5 1 6 7 
3 
1 6 5 4 
1 6 5 7 
4 6 
4 6 
6 6 7 0 
2 4 8 8 
6 8 6 1 
6 
6 β 6 7 
1 
2 4 8 6 
9 3 5 6 




















1 4 ? 
1 5 5 





1 8 4 4 
1 1 
1 2 8 7 
2 5 1 
7 




1 4 0 1 1 5 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T 1ER S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . F ST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 4 ­ 1 7 " 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N 1 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
. M A D A G A S C 
S I N G A P O U R 
HUNG KSING 
A E L E 
C L A S S E 1 
" A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E ST 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 4 0 1 9 8 
F R A N C E 
B E t G . ­ C U X 
P A Y S ­ B A S 
A t t E M . F E D 
I T A l I F 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I F 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. AL G F R I F 
. T O G O 
G U I N . F Q I I . 
. C O N G O B R Λ 
. O U G A N D A 
. Τ Δ Ν Ζ Δ Ν Ι E 
. M A D A G A S C 
C H I L I 
I N O E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I t 
M A L A Y S I A 
T I M O R 0 . 
S I N G A P O U R 
P H I L 1 P P I N 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I R 
D I V t E S NO 
A t L F 
A u T . e e . ι 
C L A S S E 1 
" Α Μ Δ 
A U T . A H M 
T I " E S C L 2 
C l A S S " 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C t 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I = R S 
T O T . T I " R S 
D I V E R S 





I t r i 




s ­ë il 
F3 
W e n e Zol ler t rag 
I 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs Perceptions 
2, 1 4 
1 9 5 4 




1 5 3 3 
1 5 3 3 
3 5 2 
5 7 
3 2 5 7 
2 5 1 
3 5 0 7 
5 5 
4 0 7 

























1 7 9 
1 9 3 
0 , 1 4 
1 5 0 
1 7 
6 9 5 
6 6 
2 8 5 
4 
2 1 







5 6 9 















1 2 6 0 
0 4 7 
6 
1 3 0 3 
4 0 
6 9 2 
2 0 1 
1 7 9 




2 4 2 
3 o l 
6 0 3 
9 8 1 
i 
6 6 5 2 
6 6 4 1 
7 5 9 
6 9 2 
1 4 5 1 
B 6 9 5 
2 2 1 1 
6 1 7 9 
1 5 1 Ó 
7 6 9 7 
2 
1 2 1 3 
9 9 1 0 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
1 4 0 2 0 C 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I S L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. T C G C 
­ K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
M E X I Q U E 
I S R A E L 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
L E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
1 4 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I N D E 
C E Y L A N 
S I K K I M 
B H O U T A N 
I N D O N E S I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 4 G 4 G 0 
F R A N C E 
E S P A G N E 
S O U D A N 
. C I V O I R E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 





c ­ o 









1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol le r t rag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 























7 0 2 
2 5 





1 5 5 7 
8 5 2 
2 5 0 7 
2 5 4 0 
1 8 6 4 
1 5 6 
7 2 9 
8 8 5 
2 0 9 
2 7 4 9 










3 9 2 
1 1 7 
4 5 7 

















1 8 5 
3 5 
4 






5 3 3 
5 6 2 
7 5 
4 2 2 
4 3 0 5 
4 8 0 2 
4 5 7 
4 5 7 
5 B 2 1 
1 0 2 8 
1 7 5 2 
3 4 5 5 
5 2 0 7 
4 1 4 
6 2 3 5 
















1 4 0 4 0 0 
C F Y L A N 
M A L A Y S I A 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E * A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 4 0 5 C 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N F G A L 
. B U R U N D I 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T F M A L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N D F 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
C O R F E SUD 
J A ° O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F F S C L 2 
C L A S S F ? 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
1 5 0 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . - U N I 
S U F O E 
D A N E M A F K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F . P . A L L F M 
T C H F C O S L . 
H O M G F I E 
E U L G A P I E 
. C . I V P | P E 
E T A T S U N I s 
V E N E Z U E L A 












W e n e 




















1 P 7 
0 , 1 4 
5 6 6 
4 7 
1 0 9 
6 3 
1 1 9 
6 6 
7 0 








1 4 5 
5 8 
1 














2 0 2 
2 4 
4 1 
1 2 1 2 













2 2 4 
5 4 5 
7 7 3 
1 2 
i o n 4 3 8 4 
5 4 0 7 
¿ K 
3 4 
? 4 4 
6 4 2 4 
1SF37 
5 0 6 B 
3 2 5 
5 3 9 3 
5 6 6 
7 3 3 0 
3 , 1 1 
1 5 
3 
4 8 8 
2 5 4 
6 
1 2 
3 2 1 
i o 
4 1 6 1 2 
1 ­
6 1 6 1 5 
g o j 
1 1 2 7 
3 0 4 7 9 1 
7 
2 
7 6 2 
2 8 1 





1 5 0 1 1 1 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F 
C E + A s s o C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
H O N D t 
1 5 0 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . P . S . S . 
R . O . A L L E M 
T C H E C O S t . 
HONOR I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUE . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 5 0 1 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F I D 
S U I S S E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U" . F S T 
C L A S S t 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E E S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 5 0 2 K 
" R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y L H G C S L A V 
U . " . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G F I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I » 
N . Z I L A N D t 
A " L E 
A U T . L L . l 
C L A S S F 1 
τ I t P S C l 2 
CL A S r t 2 
1 II» . E S ! 









E S c= ς. 
• c 5 6 
s? 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 , 1 1 
4 7 0 
60 




3 6 8 3 
3 8 8 3 
4 4 7 2 
7 7 4 
6 7 1 
3 7 9 9 
4 4 7 0 
1 7 
7 7 2 
5 2 6 1 
2 0 , 1 I 
1 1 C 9 
1 2 0 2 
5 4 Ü 
3 7 7 0 
4 
6 
7 2 0 
1 1 6 
B l 
6 5 
3 4 5 
1 3 o 
1 2 3 c ­
1 2 7 ' 
9 2 3 
1 2 7 3 
2 1 9 6 
1 7 8 2 
1 7 8 2 
3 9 7 S 
6 6 3 1 
2 3 3 2 
1 6 4 6 
3 9 7 6 
6 6 3 1 
1 0 6 0 9 
l õ , 1 1 
8 2 













4 1 0 
4 1 " 
4r 1 
4 r 6 
1 0 1 
3 6 J 
4 6 1 
4 Μ ­
Ε 3 I 
0 , 1 2 
1 ( 6 > 
1 4 9 7 
1 5 t l 
1 5 0 3 
6 
1 0 2 6 
38 0 
1 7 7 
3 o 
5 2 4 
1 0 7 
\ r t 
2 0 7 
1 6 5 7 
2 2 c 




2 r . 0 0 4 
2 1 0 5 
7 2 
1 6 1 6 
2 4 0 7 
2 1 C 2 
2 9 B 0 5 
? l ec e 
7 2 
/, 2 1 5 5 
2 1 5 5 
Zollertrag 







1 1 6 
1 1 6 
2 0 
1 1 4 
1 3 4 
1 
1 4 4 
2 3 
1 6 
ι ; 6 5 
2 7 
2 4 7 
2 5 5 
1 6 5 
2 5 5 
4 3 9 
3 5 6 
3 5 6 
4 6 6 
3 2 5 



















1 5 0 2 1 0 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 2 9 0 
F R A N C E 
ü E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 5 0 3 1 1 
I T A L I E 
T C H E C O S L . 
A R G E N T I N E 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 3 1 5 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . t E D 
D A C E M A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S L L 2 
C L A S S E 2 
F X T P A ­ C t 
C E » A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
1 5 C 3 9 1 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
R Ο Υ . ­ U M 
A E L E 
C L A S S T 1 
t X T R A ­ C t 
C E i A S S I C 
T R S G A T T 
T C T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N O " 
1 5 C 3 4 5 
F R A N C t 
B E I G . ­ L U X 
A L L t M . F t C 
I T A L I t 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
c r A M M A R K 
E T A T S U N I S 
A t l t 
A U T . C L . 1 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
C , 1 2 
3 4 0 7 5 
6 0 5 5 
3 1 5 8 7 
2 0 6 Θ 
3 4 0 7 5 
6 0 5 5 
4 0 1 3 0 
7 , 1 2 
1 0 3 2 
9 7 6 
4 9 1 






7 2 5 
4 9 1 
4 2 7 7 




1 8 8 
6 0 3 2 
6 2 2 0 
3 
3 
1 2 1 6 
1 2 1 b 
7 4 3 9 
4 5 8 3 
6 6 9 5 
7 4 4 
7 4 3 9 
4 5 B 3 
1 2 C 2 2 
0 , 1 2 
9 
9 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
9 
? 1 3 2 
9 
1 3 2 
1 3 2 
9 
1 4 1 


















1 2 , 1 2 
7 
5 8 





1 2 7 
3 6 
1 6 5 
Zollertrag 









2 9 9 




4 2 2 
4 3 5 
8 5 
8 5 
4 6 9 
5 2 








Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
¡663, nq 
t X T R A ­ C ! 
CE»ASSCC 
TOS GATT 
T O T . T I t E S 
INTPA­CE 
MONPF 
1 5 P 4 U 
FRANCE 
Β Ρ LG . ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







P A N A M A 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CCASSF 1 





A U T . T I F R S 
TOT.T IERS 




B F t G . ­ L U X 
PAYS­BAS 




S U I S S " PORTUGAL 
"SPAGNE 
. SFNEGAL 
. C IVOIRE 
FTATSUNIS JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
TLASSF 1 
"AMA 






1 5 6 4 5 1 
"R ANC F 
B E L O . ­ I I I X 
PAYE­PAS 
ALLFM.FFO 







U . R . S . S . 
ANGOLA 
P . AFR .S|JF 
CANrΡΔ 
p"ROII 
C H I M , R . P 
JARON 
AUSTRAL I " 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASsr ! 
T IERS CL2 
CLASS" ? 
EUE.FST 




T c i f, A I T 
A l I T . T j c p c n i . ' i ' « ' INTRA­CE 
M"NPF 






















1 2 , 1 2 
1 6 5 
3 2 6 
165 20 
165 2C 
3 2 Θ 
4 » 3 
























B 0 2 















1 3 7 
16 = 
3 0 6 
7 0 
7 C 
» 7 6 
1 4 0 




0 , 1 2 
24« 
4 

















» 2 5 
' ? 1 7 
364C 
1 6 4 
1 6 4 
6'16 
5 
» 9 1 
4 7 ­ 1 
1.­15 3 9 α c 




­., 1 ? 
6 7 ? 
1 1 2 
2755 
6 2 " 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 EL 4 5 h 











U . R . S . S . 
P .O.ALLEM 
POLOGNE 










B R t S I t 
















Δ U T . T I ER S 







ALL F " . F " D 
ITAL IF 
ROY. -UN I 
IRLANDE 
S l I I S S t 
AUTRICHF 












A U T . T I t R S 





Β EL G . - L U Χ 
PAYS-PAS 
A U F M . " F " 
I T A L I E 
ROY. -UNI 




AUSTRAL I t 
N'.ZELANDE 
A t l L 






I N T R A ­ C t 
MONPt 
1 5 31.r r. 
FHANL 6 




ROY. ­UN I 
















! 000 RE/UC 
Valeurs 
0 , 1 2 
2 4 4 
1202 
2BB6 
3 4 8 


























6 62 2 
15115 
6 8 
7 7 0 





5 e l 9 

















1 8 5 
7 
1 8 8 






3 8 9 
8 3 
4 7 2 
1195 
1667 
6 , 5 1 9 
2 6 3 
5 1 9 
4 3 
1 5 0 
44 ­



















































— Cotia 7DC 
et origine 


















N . Z E L A N U t 
AELE 







C E + A S S C C 
TES GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 
1 5 0 7 0 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






.MARUC .ALGER IE 









EUP.EST CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E ' A S S O C 
TPS GATT 






U t L G . ­ L U X 







. T U N I S I E 
A F t E 
A U T . C C . 1 CCASSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
t X T R A ­ C t 
C E » A S S P C 
TR S GATT 
T O T . T I t R S 
INTRA­CF 
MONOt 
1 5 0 7 0 9 
FRANCE 
B E C G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
E INLANDt DANEMARK 
















S E tr t i 




1 000 RE/UC 
Valeurs 





5 2 6 
5 5 6 
2 
4 7 8 
2 5 5 
7 
9 0 5 
1324 
5 5 4 
7360 
1370 
4 4 1 
2 
2 3 0 
3328 
9 9 1 3 












2 0 , 1 1 





1 0 6 
1856 
1 1 4 
1 5 7 
1 




1 0 6 












1 2 7 t 
3655 
2 0 , 1 1 
29 
47 
1 6 1 1 
13 
11 






1 1 0 
1 1 0 











3 0 1 
3 6 
15 
1 1 2 5 
2 2 3 4 0 
9 6 2 5 






















2 4 8 
3 3 1 
7 6 
7 6 
3 6 7 
4 C 
4 C 7 
2 1 









4 2 5 
4 4 7 
1 
1 9 
3 9 4 





















49 6 1 
5 9 5 
57 





1 5 6 7 P 9 
. T U N I S I E 
. C . I V O I P E 
M E X I Q U E 
B P E S Î L 
A R G E N T I N E 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
" U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E ­ » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
Ρ I VF R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 P 7 1 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
P A P A G I I A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C F 
C E ­ t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
1 5 0 7 1 5 
B R E S I L 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T P A ­ C E 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
M O N D E 
1 5 C 7 1 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S P A F L 
I N D E 
A U S T P A L I t 
A E I F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I P P S C L 2 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C F ­ » A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
M O N O F 
1 5 0 7 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
• C . I V O I R F 
N I G E R I A 
. Z A I R R 
I N D O N E S I E 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 0 , 1 1 




6 1 6 
1 6 
1 4 1 
3 2 2 9 3 
3 2 4 3 4 
2 P 
6 7 7 7 4 
6 3 Θ 
6 B 4 4 0 
2 0 
2 0 
1 U 0 B 9 4 
d 8 6 6 9 
2 3 1 5 4 
2 1 
2 3 1 7 5 
1 6 
1 0 9 5 0 
l l l õ f O 









4 1 1 
5 
1 2 7 8 






1 7 9 5 
1 8 1 6 
1 3 2 
1 3 2 
2 0 4 6 
1 4 9 
1 4 8 2 
5 4 3 
2 P 2 5 
1 ? R 
2 1 7 4 
0 , 1 2 
1 1 7 3 7 
1 1 7 3 7 
1 1 7 3 7 
1 1 7 3 7 
1 1 7 3 7 
1 1 7 3 7 
1 1 7 3 7 
Θ , 1 2 
4 7 C 
3 3 
4 6 0 





9 9 0 5 
3 8 
? 3 





1 0 0 7 C 
1 0 0 7 0 
1 ? 0 ) 9 
2 2 P. 3 
l ' j 6 9 5 
1 3 6 7 9 
2 2 8 3 
1 2 3 8 2 






' 4 6 
4 4 2 
3 6 1 
n 
Zollenrag 
1000 R E / U C 
Perceptions 
7 9 9 5 
6 
4 
1 2 3 
3 
2 8 
C 4 5 9 
6 4 B 7 
1 2 B 
1 3 6 8 8 
4 
4 
4 6 3 1 
4 
























B C 6 
8 0 6 









Coríe 7 D C 
et origine 
1 5 J 7 1 9 
c AMA 
T l f O S C L 2 
C L A S S t 2 
t X T R A ­ C E 
C E « ­ A S S O C 
T R S ¿ A T T 
T O T . T I " R S 
I N T R A ­ C F 
M U N D t 
1 5 C 7 3 R 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
P P L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. S E N E G A L 
. C I V O I R E 
• D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C 0 N G 0 3 R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U C M I N I C . R 
B R t S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C E Y l A N 
I N O O N t S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
. P O L Y N . F R 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I = P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONCE 
1 5 0 7 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N " 
I N O E 
J A P O N 
A t t t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I R R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 7 6 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D t 
­ A L G E R I E 
S O U D A N 








o 2 h 
sf 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
4 , 1 2 
4 0 5 
7 8 6 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
5 e 0 
7 8 b 
7 8 6 
9 5 
1 3 4 6 
5 , 1 2 
2 1 2 ? 
1 7 0 7 
6 2 0 8 




1 0 5 
U ­




2 6 6 
1 / 
4 1 
6 2 1 
6 
5 2 









1 0 7 5 o 
2 3 
8 1 6 
4 1 3 
8 3 4 4 
9 0 1 
3 0 7 
1 8 5 9 
2 1 6 6 
3 2 9 9 
9 0 1 
2 0 4 2 4 
2 4 6 2 4 
3 3 0 
3 3 B 
2 7 1 2 a 
1 6 6 6 7 
1 4 5 6 8 
8 3 5 6 
2 2 9 2 4 
1 2 4 6 3 
3 9 5 9 1 
θ , 1 2 
7 3 1 
1 0 4 3 
5 1 7 0 













2 5 4 
1 6 ! 
4 1 7 
1 0 0 
loo 5 1 7 
1 0 3 4 9 
5 1 6 
1 
5 1 7 
1 0 3 4 9 
1 0 8 6 6 
9 , I 2 
I n 
6 0 






1 0 3 3 1 
Zollenrag 

































1 0 2 1 
1 2 3 1 
1 7 
1 7 
7 2 6 
4 1 $ 
1 1 4 6 
1 
ie 1 
1 I r 
7 
1 















1 5 0 7 6 1 
. D A H U M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R F 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H U N G K O N G 
N . G U I N E E 
O C E A N . B R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
1 5 0 7 6 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P . U Y . ­ U N I 
. D A H O M E Y 
. Z A I R E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 0 7 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T U P 0 U 1 E 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E 4 A S S 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
­ M O N D E 
1 5 0 7 7 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
K O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. Z A I R t 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
Ü U M I N I C R 
B R E S I L 











1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 , 1 ? 
1 4 T 3 
1 2 5 
2 2 4 
1 9 3 0 8 
1 9 8 
2 4 
1 7 6 5 9 
2 1 9 0 4 




1 4 8 
1 9 d 
3 4 6 
3 1 3 3 6 
1 0 
4 1 2 3 5 
7 2 5 8 1 
7 2 9 2 7 
3 3 1 7 4 
4 1 5 5 8 
2 3 
4 1 5 8 1 
1 8 2 8 
7 4 7 5 5 
1 4 , 1 2 
2 9 
= 7 8 
1 1 0 2 1 







! 4 2 
1 2 0 6 6 
3 9 
3 9 
1 2 0 6 3 
1 2 1 0 5 


















2 6 3 
2 8 8 
1 0 , 1 2 
9 C 3 2 
1 9 3 0 
2 8 6 5 8 
2 8 3 6 3 
7 7 4 2 
1 
8 B 7 
7 2 
3 1 
1 2 9 
5 
3 8 7 4 3 
3 4 2 
6 3 1 
2 1 1 8 1 
2 1 4 0 
1 7 0 
5 9 
6 0 9 
6 3 
8 4 B 8 
5 7 3 7 1 
1 3 1 6 
4 7 8 
2 5 4 6 
6 1 2 
2 0 3 6 
1 6 5 3 5 
8 7 
8 7 
1 6 2 9 8 
9 5 4 2 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 3 3 
1 1 
2 0 
1 7 3 8 
1 8 
2 
1 5 8 5 
1 9 7 1 





3 7 1 1 
6 5 3 2 
3 7 4 0 
2 


















3 8 7 4 
3 4 
6 3 
2 1 1 6 2\ì 1 0 
6 1 
6 
8 4 5 
5 7 3 7 
1 3 2 
4 8 2!ï 2 0 4 
1 6 5 4 
9 
9 
1 6 3 0 
9 5 4 
58 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 5 ^ 7 7 0 
ISKAEL ftC Λ Β . t . cDU 
YE­MEN sun 
INDE C" FY LA M 
I NDPNE «· I r­ΡΗ IL Ι PPI Ν : Η ι Ν r , r . n 
J Ä P C N 
H O N G K P N . j 
Α Ι Ι ^ Τ Γ AL Ι ç 
. P G L Y N . F c 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . 1 
CL Α ς ί c 1 
F AMA 
Ã U T . ACJM 
T I F P S C L 2 
C L A ^ * ­ E 2 
F U R . E S T 
Á I 1 T . C L . 3 
C l A S S E 3 
t" X T P A ­ C E 
Γ c + A S S n C . 
T C . G A T T 
A U T . T I E P S 
T 0 T . T I P P S 
D l V E P S 
I N T R A ­ C E 
M J N T E 
1 5 n 7 9 ^ 
T R A N C E 
ß F L G . ­ 1 U X 
D A Y S ­ B A 5 
A L L E M . F E D 
I T A L I c 
F 0 Y . ­ U N I 
S ' I F D t 
P A N E M A P K 
S U ! S S E 
C S P A G N P 
Y 0 UG Γ S L A V 
G Ρ E C F 
THROUI r MΠNOP I Ρ 
H Ut­G A t ! F 
. MAf<nc "»rjUPAN 
. S Ε Ν Γ G A L c . AFP. SUF' 
ΡΤήΤ5υΐΊ ΐ S 
CANADA 
BF PS I L 
AFGF NTIMF 
I S D A F L 
INDPNE S l r 
S 1 NGAPnijP 
CHINF f P . P 
JAPPN 
H HNO K^rjr 
NON SPFC 
AFLF 









c X T F A -C E 
Γ F / + A S S T . 
re <; Γ,Δ^Τ 
A U T . T l EF S 
ΤΓΤ .Τ Ι «"PS 
DIVERS 
INTPA-CE 
"D ' iPF 
t 50e . n 
c t A r. C F 
^ L C . - I l!X 
PAYS-bAS 
A L L F M . r c U 
I TAL I e 
ΡΟΥ. -UMI 
NfJP Ve Gr 
S U F r ; 
PA^FMAPK 
S U l S ^ r 
AUTF ICHE 
» . AFP . «.ur 
r TAT< , i jN I c 
I S D Α Γ Ι 
A f L F 
A U T . C L . 1 
Cl ASSE 1 
T I F K « CL? 
CLASS»" ? 
r X T P A - f F 
Γ F ♦ A S S PC . τ ς ς Γ,ΔΤΤ 






|s N ^ 
g 
,1 




1 000 RE/UC 
Valeurs 












L 6 86 r 
17B51 71 SS 1 
1737 
3 5 0 4 5 
1 0 0 3 7 3 6 3C37 
2775 
6 5 i i l 2 
\92r~*t­
149G5Ò 





2 6 7 e ? 2 
1 5 . I 2 
9 ° 3 3 



































1 4 , 1 4 
6 4 i b 
155 
eo7 29.» 5 
5 *r\t 1 
^0 
3 






































































— Code TDC 
et origine 
1 5 0 6 0 0 
I N T P A ­ C E 
MO»II)E 
1 5 C S C C 
E F A N C E 
I U L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E O 
Ε Ο Υ . ­ U F I I 
F T A T S U M S 
J A P C N 
A E L F 
A U T . C L . I 
C L A S S ­ ! 
F X T S A ­ c E 
C E r A S S O C . 
T U S G A T T 
Τ Γ . Τ . Τ Ι " S 
I N T R A ­ F . C 
MO»IDE 
1 5 1 0 1 Γ 
F R A N C E 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ I I N I 
N O ­ V t C ­ f c 
S U S O L 
D A N E M A R K 
SUIsst 
AUTP I C H E 
E S P A G N t 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E L » . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F * A S S P C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
1 5 1 0 3 C 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N D ' V E G s 
OA 'FLMAS Κ 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
G I B R A L T A R 
T C H L C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H1 N F: , R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E 0 = . b S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C I 
C E r A S S P C . 
T F S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . I 1ER S 
I N T R A ­ C F 
M O N D t 
1 6 1 0 5 Γ 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ L ' A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
NUF­VE GL 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A M M A S K 
S U I S S F 
A U M I C H E . 
PO» T O G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O c L A V 
U . R . S . S . 
P O L O O N » 
T C M E L O S L . 
H O N G R I F 














! 000 RE/UC 
Valeuis 
1 4 , 1 4 
4 340 
5007 








44 44 74 
44 
44 74 
l i a 
8 , l 4 
96 
2 154 














71 62 5 
8193 62 5 
625 8193 
6818 

























4 0 6 7 4 6 6 0 






































































— Code TDC 
et origine 
1 5 1 0 5 0 






ARGENT INL THAILANDE 
I N C O N E S I t 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
C H I N E . t . P 
AUSTRALIE 
NUN SPEC 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM T I F P S CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 









B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












C E » A S 5 0 C . 
TF 5 GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MUNDc 
1 5 1 1 1 0 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEF 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 





.SENEGAL . C I V O I R E 
.CAMEROUN 
. Z A I P F 
E T H I O P I E 





MALAYS I A 
AELE 








TF S GATT 
A U T . T I E R S 













δ s — ­Ï 
rö­ë 
£ c 1­I 
<3 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 









50 13 9Ö 
1 3 1 
5 
9 
537Θ 7 1 3 3 
1 2 5 1 1 
4 4 3 8 
442 
1053 






2 6 5 6 4 4 0 7 1 0 
6 , 1 4 
1 7 3 3 
3b 
2 4 4 8 
9795 





7 5 7 7 2 
3 1 4 0 
5775 
8 9 1 5 
8 
8 
6 9 2 3 
14C89 




2 3 0 1 2 




























3 3 6 
6 4 0 
1155 
1308 
» 5 0 
1 0 1 
6 5 1 
804 
1959 
6 , 1 4 
1200 
Zol ler t rag 








2 1 4 
6 
2 4 2 3 2 1 






19 6 3 6 
243 
θ 
1 4 6 2 
2 5 1 



















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origine 
1 5 1 1 9 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C E 0 
I T A L ! E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C a NA ■· A 
C U B A 
J A P O N 
S F C P F T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E 
C E t ­ A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
1 5 1 2 1 0 
F R A N C E 
»IE L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
GR E C E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C c + A S S n C . 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
1 5 1 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R C U I E 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
C H I N E . F . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
= X T P A ­ C F 
C E r ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
1 5 1 3 F 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
N O R V E G E 
S U F T E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
G I B R A L T A R 
..­.RECE 
. R M I N I O N 
F T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
I S R A E L 
D I V E R S NO 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S r C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 









S S F 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 1 4 
4 7 ? 
6 6 2 1 
1 C 0 3 
1 5 7 
1 0 0 
2 3 
1 2 
t l l 
3 9 
2 6 6 8 
1 3 5 
6 1 4 
7 4 9 
? 9 
3 9 
7 3 8 
8 8 5 4 
7 8 8 
7 8 8 
2 6 6 8 
8 8 5 4 
1 2 3 1 0 
? 1 , ! 2 
7 







3 6 3 
3 6 C 
3 6 ? 
1 7 , 1 2 
4 3 C 
2 9 2 7 
1 B 6 2 7 
1 1 8 9 7 





8 3 3 





1 9 0 
8 
1 4 4 3 
2 1 2 
1 6 5 5 
8 
8 
1 6 6 3 
3 4 4 2 1 
1 6 5 2 
8 
1 6 6 0 
3 4 4 1 7 
3 6 0 8 0 
2 5 , 1 2 
2 1 5 
6 7 1 9 
1 7 6 9 















1 5 2 
l t . 




1 6 4 
1 4 9 6 7 
1 8 0 
3 4 
Zollenrag 



























2 4 5 
3 6 
2 8 1 
1 
1 
2 6 1 
1 






















— Code TDC 
et origine 
1 5 1 3 Γ Γ 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
1 5 1 4 0 C 
F R A N C E 
P A T S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
O O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E · 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONOE 
1 5 1 5 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C I V O I R E 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I O U F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
H A I T I 
C O L O M B I F 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
T I M O R P . 
C H I N F . R . P 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E τ 
E X T R A ­ C E 
C E < ­ A S S U C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
1 5 1 5 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N ! 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T S A ­ C E 
C E « A S S 1 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
1 5 1 6 1 0 
F R A N C ! 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 









5 S zs 6. 




1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Valeurs 
2 5 , 1 2 
1 4 9 6 3 
1 5 1 7 1 









3 6 2 
5 
3 o 7 
3 6 7 
1 1 J 
3 6 7 
3 6 7 
1 1 0 
4 7 7 





1 2 4 
2 
2 0 
3 3 2 
3 
4 8 




1 1 3 
6 





















1 6 9 
2 6 0 
3 9 9 
4 1 1 
7 1 3 




1 8 0 5 
9 0 4 
8 9 5 
I C O 
9 9 5 
9 4 
1 8 9 9 
5 , 1 4 
1 1 2 
3 










9 3 4 
4 7 
4 7 
4 3 4 
4 B 1 




















— Code TDC 
et origine 
1 5 1 6 1 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M E x i a u E 
t O U A T E U R 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C t e A S S G C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 1 6 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
1 5 1 7 4 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
N I G E R I A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 5 1 7 5 0 
F R ANC E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E H ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
1 6 0 1 1 0 
F R A N C E 
o t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 





T F * 
s 
•1 
I! J * 
I 
FJ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 




i t i 
4 




3 1 2 5 
3 1 2 5 
3 1 8 7 
5 6 
2 9 9 6 
1 9 1 
3 1 8 7 
5 6 
3 2 4 3 








1 4 7 
3 
5 2 
1 3 4 
1 5 1 
5 2 
2 0 3 
3 
1 3 * 
1 3 7 
3 4 0 
3 4 4 
3 3 7 
3 3 7 
3 4 1 
6 8 1 


















1 4 1 
2 , 1 2 
6 0 
6 7 
3 0 8 











1 2 9 
4 1 
1 7 0 
. 3 
1 8 
1 8 8 
8 3 9 
I T I 
1 7 
1 6 8 
8 3 9 
1 0 2 7 
2 4 , 1 1 
21 
lib 
2 1 3 
4 6 3 
Zollenrag 


























Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussal 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et oiigine 
1 6 0 1 1 0 
I T A L I r FSPAONF 
6. H A N A 
A U T . C L . 1 C L A s s s ι 
T I E P S CL2 
CLASSF 7 
F X T F A ­ C 
f F + A S S O C . TPS GATT 
T U T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MONTE 
16119? 
PR ANC F 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
4LLFM.FE1 I T A l ! E 
R O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE 






















Í L L F M . F F D 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 












































1 000 RE/UC h0OORE/UC 
Velours 














21 , 1 1 
































































2 1 8 5 3 



































































— Code TOC 
et origino 
16". 21 1 
MCN06 











I I .= . S . S . 
Pr­LOCN11 
CANADA 
3=ES1L I SOAfcL 
AFLt 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 







AUT.T IEF S T O T . T I S P S 
INTRA­CE 
MONDE 




















A U I . C L . 1 
CLASSF 1 
T I t P S CL2 
CLASSF 2 
EUP.EST 












A L L E ­ . F E 1 





































1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
l o , 1 2 
1 392 
























6 7 9 2 













































i* t* ♦ β 







3 6 * 
2 6 , 1 1 
705 
1 1 3 9 6 






















































— Code TDC 
et origine 
1 6 0 2 4 1 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I DANEMARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 










A U T . C L . l CLASSE 1 







A U T . T I E R S 









I T A L I E 











AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 






A U T . T I E R S 









I T A L I E 















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
C H I N E , R . P 
HONG KONG 
AELE 










A U T . T I E R S 














! 000 RE/UC 
Veleurs 
2 6 , 1 1 












3 6 7 2 
9 
2 0 2 
3 7 1 9 3 9 2 1 
6 
6 
1 3 8 8 
1 3 8 8 
5315 
2 6 8 1 7 
5 2 1 9 
9 6 
5 3 1 5 
9 
26β 17 
3 2 1 4 1 
2 6 , 1 1 
2 2 9 
2 2 0 5 0 





9 2 3 19 
6 3 0 
rh 
35 
* 0 1 
* 6 
9 3 8 * 2 0 
1 3 5 8 
* * 1 2 8 * 
1 2 8 * 
2 6 * 6 
2 8 7 8 3 
2 6 0 0 
4 6 
2 6 * 6 
6 
2B783 
3 1 * 3 5 
2 6 , 1 1 
2 0 5 8 
* 2 6 5 
8 0 2 6 
1 5 8 1 
6 3 0 
3 
1 
1 0 7 






6 5 7 3 
7 
302 
* * 9 




2 7 3 2 
353 
3085 
8 α 7 7 7 5 
2 
7 7 7 7 10870 1 6 5 6 1 
1 0 1 1 5 
7 5 * 
1 0 8 6 9 
1 6 5 6 0 
2 7 4 3 0 
Zollenrag 











9 5 5 
2 
53 
9 6 7 1 0 1 9 
2 
2 
3 6 1 
3 6 1 
1 3 5 7 
25 
1 3 8 2 
* 
2 * 0 5 
1 3 8 




1 0 * 
1 
2 
2 * * 1 0 9 
3 5 3 
1 
1 
3 3 * 
3 3 * 
6 7 6 
12 
6 8 8 
1 








1 1 7 




7 1 0 
9 2 
8 0 2 
2 
2 
2 0 2 2 
1 
2 0 2 2 
2 6 3 0 
196 
2 8 2 6 
51 




et origine s í 
Wene 




















1 OOO RE/UC 
Velours 
Zollertrag 
























































A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
D I V F R S 
INTRA­CE 
MONDt 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONTE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 






































1 7 1 3 
167C 
146 
4 1 3 9 
1 1 3 
1 
5 1 
2 ° 0 4 
336 









5 8 1 7 
166 
1 1 1 9 0 
1 7 1 7 5 
1 3 7 0 5 
2 2 
1 3 7 2 7 
3 3 7 5 9 
1 8 6 1 0 
2 4 1 1 3 
3657 
2 7 7 7 0 
1 2 6 2 1 













86 153 1 1 16 26 0 3 177 
0 1 
6 
l » 9 

























¿ 6 1 
1 
1 7 7 0 
3 





4 4 5 



















3 5 6 9 
6 2 6 9 
951 
7 2 2 0 





A U T . T I E R S 




































A U T . T I E R S 








I T A L I F 
POLOGNE 
BRESIL 







T O T . T I E R S 
INTRA­CC 
MONDE 
1 6 0 3 5 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
ALLEM.FED I T A L I F 









T O T . T I E F S 
INTPA­CE 
MONTE 
I 6 : 4 i i 
FRANCE 
BELG.­LUX 
A L L E M . F f n 
































6 6 1 
15 
5 0*5 






2 3 3 
1 * 7 6 
17C6 
260 
9 0 0 
15557 
16717 
1 8 4 2 5 
1 2 1 5 
16771 
494 
1 7 2 6 5 
5 
55 

























































1 6 0 * 1 1 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I E R S 















U . R . S . S . 
. T U N I S I F 
•MAURITAN 























































A H T . T l t F S 
T O T . T I Í H S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 































































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
1 6 ­ ­ 4 5 1 
P O R T U G A L 
s S P A G N F 
u . p . S . S . 
R n i j M A N I E 
. M A R O C 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
PF Ρ Γ Ι Ι 
J A P O N 
HONF­­ K I I N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S s 1 
A U T . A T M 
T I P P S CL ^ 
C L A S S r 2 
E U P . E S T 
C L A S S S 1 
s x T F A ­ C F 
C E r A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C F 
M O N T E 
1 6 T 4 7 1 
PR A N C » 
B P L G . ­ l I IX 
P A Y S ­ B A S 
» I L F M . F F P 
I T A L I E 
D O Y . ­ U N I 
N O R V c G c 
P O R T U G A L 
F S O A G N P 
YOUC­CSL AV 
6. R s C s 
T U R O U I E 
U . Ρ . S . S . 
P O L C G N F 
A L B A N I E 
A F Ρ . »F. T S Ρ 
. » • / . R I C 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
s T A T SUN I S 
C A N A T A 
V F N F 2 H F L A 
R R P S I L 
A? C E N T I N E 
CH I N F , P . F 
J A P O N 
N O N S p e r 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
S A u i 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C l A S S » 2 
F U P . C S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
s X T R A ­ C ­ S 
C F * A S S f ­ r . 
T O S G A T T 
A U T . T I s r s 
T O T . T I F P S 
I l V F C s 
I N T P A ­ C F 
M O N D t 
1 6 6 4 7 8 
s » « « 1 
B P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . S F l · 
I T A L I P 
R O Y . ­ U ' T 
N O R V F G S 
P D F T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . s . s . 
■3I ILGAP I P 
A F R . N . » S I 
. » A P T C 
. M A I I O I T A I . · 
. S t l . E G A L 
. C I V O I R E 
A N G O L A 
. S n M A L I A 
F T A T S U N I s 
C A N A D A 
C I IF3 Í 
F l J U A T E I ' P 
P E R O U 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
TA IV rAN 
A U S T R A L I F 
N U N S P F C 
A E L E 











P f ~ il 
í s 
FJ 
W a n e Zo l lenrag 
t OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 





» 1 6 
1 
1 
1 3 4 6 
5 4 2 






1 6 ­ , ­
4 2 8 2 
1 6 7 5 
1 5 
1 6 9 1 
4 2 7 3 
6 17 3 





1 2 1 
1 7 
o bài 
4 7 6 7 






7 1 3 










6 7 Γ o 
5 0 4 3 
1 4 7 4 9 
3 
1 1 4 2 5 
4 3 6 
1 1 9 1 4 
1 1 5 
7 
l ' 7 
2 6 7 7 C 
1 1 7 6 7 
1 5 1 2 4 
1 6 1 
' 6 2 7 6 
2 6 2 
? 7 ~ 7 ? 
2 4 , 1 2 




1 8 3 2 
2 
7 
1 1 6 » 
1 6 ? 
1 7 7 6 
! ? 
4 1 3 
2 7 
7 ? 
4 8 1 
9 9 0 
»ai 1 2 
2 6 6 6 
1 3 7 
■M 4 
1 1 5 
1 
­ , 1 5 
! 7 4 3 
I I P 
1= 1 ­ 3 
» 7 e 
4 1 
1 ' 
1 1 = 7 









3 A o 
1 .8 




3 7 5 
3 
3 7 8 
2 
4 
2 4 2 1 
















2 4 2 7 
1 2 6 1 
3 6 3 7 
1 7 2 




3 7 6 1 
3 8 
3 8 1 9 
2 
2 8 5 
2 ­ > l 





1 1 5 
2 3 8 
2 1 3 7 
64<3 
3 3 
1 2 1 
2 5 
l l r O 
1 7 6 
4 5 
3 6 7 5 
Q . 6 
10 
4 
3 3 ? 
6 3 2 1 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l c ­ 4 7 9 
C L A S S t 1 
» A M A 
A L T . 3 . F M 
T I F F ' S CL 7 
Cl A S S c 2 
11'S . ! S T 
C L A S S I 7 
­XTFS­CE 
C t r ­ A S S J C . 
T R S , . ' , ί ΤΤ 
A U T . T i s s S 
T C T . T I L P S 
D I V E - S 
I ' I T R A - C P 
H G » i U t 
1 6 . 3 4 6 1 
F O A N C s 
B t L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L t ^ . F F -
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O F V S G F 
S U t D l 
D A ' J t M A R K 
P O R T U G A L 
t S P A C N E 
Y I U G C S L A V 
G R ' r . F 
T l l . - C U I t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
P U U M A N I t 
B U L G A R I E 
. M A F I C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I t 
. M A L ' » I T A ' I 
. S n M A L I A 
K . A F R . S U D 
F T A T S U ' I I S 
C A N A D A 
P E P I L I 
T I » O R P . 
C H I N E , S . . P 
C C k t t S U O 
J A P O l , 
T A I W A N 
HCNG K O N G 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t AMA 
Λ ϋ Τ . Λ Γ - Μ 
T I t R S CL 2 
C L A s S E ? 
E UP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
P XTF A - C F 
C E 6 A 5 S 0 C . 
1 R S G A T T 
» U T . T I F S S 
T U T . T I t P S 
1 I V E F S 
I N T P A - C » 
M O N D t 
I 6 6 4 S , -
F t « N C E 
6 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . = 6 1 
! T A L I t 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
N t ! 3 v t GL 
S U E I : 
1 Α ' : » » · Λ IK 
S U I s s t 
AUTP I C H F 
P Ú P T J C . A L 
6 S ^ A G N 6 
Α Μ Π Ρ . Ρ F. 
Y C U G r S L A V 
GR = CE 
Τ U H O N I · ­ ' 
' ' . s . s . S . 
P O L O I N ^ 
HONG' ­ I E 
A L 6 A » I r 
. M A P F,Γ. 
. I I I N 1 S ! » 
. Ί . · . υ = I T A S I 
. S E N » G A L 
. R E U N I )». 
R . A S P . S U T 
= T A T » J N I S 
»EP C U 
I SP.AI L 
C A M B O D G E 
I N M l r . s J ! = 
C H I ! . s , 3 . ρ 
J A P O N 
T A I F M ' I 











it 5 1 
3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Vileurs 
¿9, 1 2 
1 9 1 9 6 
1 3 2 7 1 
4 8 1 
1 6 9 1 
1 5 6 4 3 
4 4 J 
4 4 0 
1 5 2 8 1 
1 5 4 4 3 
2 1 7 L ) 
6 1 ο 
2 1 5 1 ο 
1 5 
2 1 3 3 
3 7 4 7 9 
7 5 , 1 2 
S o r 
2 6 
5 9 4 
8 6 
2 5 9 
6 
6 8 7 
1 
4 
4 8 2 5 
3 5 5 7 







1 5 J 4 
1 2 












5 5 2 1 
9 3 6 3 
l 4 6 d ò 
1 1 3 
1 5 4 b 
8 5 




l b t 7 0 
3 2 5 6 
1 4 8 7 3 
7 7 
1 4 9 5 0 
1 
1 5 3 6 
1 8 2 0 7 
2 0 , 1 2 
3 9 2 
3 3 3 
6 3 0 
7 1 5 1 
1 3 1 
1 3 5 
1 2 
1 1 6 4 
1 6 5 









ö o 7 




2 4 6 
I 
1 7 9 
4 
1 2 9 3 





1 1 1 
8 7 3 
1 
2 3 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
4 6 C 8 
4 5 4 
3 7 5 4 
1 0 6 
1 C 6 
4 9 6 8 
1 4 6 
6 1 6 4 
2 
1 7 2 
1 
I 2 C 6 














1 3 6 7 
1 1 
1 
1 3 8 1 
2 3 4 1 
3 7 2 2 
2 1 
4 3 6 
I C 
1 0 
3 7 1 ο 
1 9 
3 7 3 8 
2 7 
2 
2 3 3 
3 3 

















1 7 5 
L 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
1 6 G 4 9 0 
I r . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 6 0 5 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G P F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P . 0 . A L L E M 
R O U M A N I E 
. S E N E G A L 
P T A T S U N I S 
C A N A D A 
­ M A R T I N I O 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
C U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 6 1 5 9 0 
F R A N C E 
d t L G . ­ l l l X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
H O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U F O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P 1 R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
3 0 U M A N I E 
. M A R 1 C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
• M A U R I T A N 
. S E N F G A L 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. M A U A G A S C 
. K E U N I O N 
i t . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U 8 A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 








Ξ S c o n 
«'S 11 i f 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2Π, 1 2 
3 
3 4 1 4 
2 6 6 4 
6 C 7 8 
1 8 0 
2 5 2 
9 7 
5 2 9 
1 0 6 6 
1 1 1 
1 1 9 7 
7 8 0 4 
9 0 8 4 
6 3 5 * 
1 0 1 0 
7 3 6 4 
8 6 4 4 
1 6 4 4 8 
1 6 , 1 2 
2 5 
3 0 
1 0 1 
9 9 
1 6 
1 5 1 
1 2 
8 5 










1 2 3 6 
4 6 6 
1 





2 9 6 9 
1 2 0 5 
6 
4 * 3 
4 7 7 7 
5 2 2 0 
A 4 
1 
1 5 3 3 
1 5 7 8 
1 0 3 2 0 
1 0 3 2 0 
1 7 1 1 8 
3 2 8 
5 4 5 3 
1 1 6 0 8 
1 7 0 6 1 
2 7 1 
1 7 3 8 9 
2 0 , 1 2 
1 9 2 2 
2 2 6 
7 1 2 * 
2 7 7 0 
1 1 * 
2 3 1 
5 6 
5 0 
2 2 0 
3 3 7 
2 6 7 * 
2 
6 1 
3 B 6 7 










2 7 5 







1 4 3 4 
5 1 7 
4 8 
6 1 8 
5 
2 1 8 
1 1 5 5 
* 
Zo l l en rag 
! 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
6 6 3 
5 3 3 
1 2 1 6 
1 9 
1 0 6 
2 1 7 
2 2 
2 3 9 
1 2 7 1 
2 0 2 




















* 7 5 
1 9 3 
1 
7 1 
7 6 * 
8 3 5 
2 * 5 
2 5 2 
1 6 5 1 
1 6 5 1 
8 7 2 
1 6 5 7 




** 6 7 
5 7 5 














2 8 7 
1 0 3 
1 0 
1 2 * 
1 
** 2 3 1 
1 
63 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
1 6 0 5 9 0 
I R A N 
A R A B . S E O U 
Y E M F N SUD 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I F T N . N R Í J 
I N D 0 N F S 1 E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
C H I N E , Ρ . Γ 
C O R F E SUD 
J » P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T P A I I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
» U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
1 7 0 1 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
E T » T S U N I S 
C U B A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E r A S S O C . 
T P S G » T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
1 T 0 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
. R E U N I O N 
A U T . A O M 
C L A S S F 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
1 7 0 1 5 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» I L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
Γ Α Ν Ε Μ Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
p . D . A L L E ! 
P D L O G N E 
T C H F C O S L . 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E ! O U 
. H A F T I N I û 
T H A I L A N C E 
C H I N F , R . P 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N O N S P F C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L ? 
C L A S S F 2 
F U R . P Ç T 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




1 6 8 1 
1 0 6 7 
1 
1 2 
* 1 1 2 
1 2 8 6 
2 
1 0 
1 1 4 
1 0 6 
3 5 2 
5 0 3 
3 2 5 
2 0 1 
3 7 8 1 
6 6 7 5 
1 0 4 5 6 
5 9 5 
3 2 
7 1 8 * 
7 8 1 1 
7 3 
1 1 8 
1 9 1 
1 6 * 5 8 
1 2 8 3 5 
1 6 9 7 6 
8 0 3 
1 7 7 8 1 
1 2 1 5 8 
3 0 6 1 6 
8 0 , 1 1 
1 1 3 6 
2 9 6 







2 8 1 6 
2 
2 
? R 1 6 
2 6 1 8 
6 0 , 1 1 
6 
1 





3 6 5 
3 6 4 
' 6 5 
8 0 , 1 1 
6 4 7 8 2 
3 7 C 7 6 
1 5 3 5 
2 4 5 7 3 
1 3 2 2 





2 3 9 







3 * 5 
4 4 
1 3 R 8 
1 0 1 ? 
2 4 0 0 
6 7 
8 7 
1 3 4 4 
1 
Zollenrag 




3 3 6 









1 0 1 
6 5 
4 0 
7 5 6 
1 3 3 5 
2 0 9 1 
1 * 3 7 




3 3 9 6 
1 6 1 










1 C 5 8 




e 6 4 
1 9 1 






2 7 6 
3 5 
1 1 1 1 
P I O 
1 9 2 C 
7 ; 
7C 




— Code TDC 
et origine 
1 7 1 1 5 C 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » » S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
1 7 0 1 7 1 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
. C U . N G O t . R A 
. R E U N I O N 
C U B A 
D O M I M C . R 
. G U A D E L O U 
• M A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
T H A Ï L A N D E 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
. C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
1 7 C 1 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
. R E U N I O N 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I O U F 
C U B A 
. G U A D t L O U 
. S U R I N A M 
I N U t 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
1 7 1 2 1 1 
F R A N C t 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
c X T R A ­ C E 
C E , A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
1 7 0 2 1 9 
F R A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . F F I 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
T U ' C U I E 
A F L F 
A U T . C L . l 












W e n e 
l 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 0 , 1 1 
1 3 * 5 
3 8 3 2 
1 4 7 6 7 8 
3 7 0 3 
6 9 
3 6 3 2 
4 4 
1 ­ . 7 6 7 6 
1 5 1 7 5 4 
6 0 , 1 1 
2 4 6 7 9 
4 7 3 8 
7 5 4 
3 2 3 2 3 
7 2 5 
3 9 6 ? 
1 5 1 C 1 
3 1 2 3 
1 9 9 6 
6 1 5 5 
1 6 0 3 
1 6 7 3 
1 6 7 3 
1 6 7 3 
7 5 4 
5 0 5 4 7 
1 4 6 4 2 
0 5 9 4 3 
6 7 6 1 6 
6 0 9 1 8 
1 2 5 1 6 
3 7 9 9 
1 6 3 1 5 
2 9 6 1 7 
9 7 2 3 3 
8 0 , 1 1 
2 2 5 5 






4 2 2 
1 2 C 
4 
3 4 4 
8 2 6 
5 2 C 
1 
5 3 
1 2 4 
1 7 9 
1 7 6 6 
3 4 5 




7 C 3 6 
62 6 
5 2 6 
5 2 7 u 
7 5 6 3 
2 4 , 1 1 
6 2 
9 2 
1 6 9 6 










2 3 1 1 
5 1 
5 1 
2 3 1 1 
2 3 6 2 
2 4 , 1 1 
3 7 
19 
2 3 1 







1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 0 7 6 
3 0 I L 
5 5 
3 0 6 6 
6 0 3 
2 5 6 5 6 
5 8 0 
3 1 7 0 
1 2 0 6 1 
2 4 9 6 
1 5 9 7 
4 9 2 * 
1 4 4 2 
1 3 3 8 
1 3 3 8 
1 3 3 8 
1 1 7 1 4 
5 2 7 5 4 
1 C 0 1 3 
3 C 3 9 




3 3 6 
9 6 
3 
2 7 5 
6 6 1 




1 4 3 
2 7 6 
1 6 9 C 
1 
1 
4 2 C 
4 2 C 
' 1 
'.· 








— Code TOC 
et origine 
1 7 0 2 1 9 
E X T R A ­ C E 
C Ç e A S S O C . 
T F S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 0 2 2 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L Í S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C t e A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 0 2 2 8 
F R A N C E 
F E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
I X T R A ­ C F 
C E e A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 0 2 3 0 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U F . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
TF S G A T T 
A U T . T ! t R S 
T O T . T I F P S 
M O N D t 
1 7 C 2 4 0 
F R A N C F 
fc­ELG.­LUX 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F t t 
I T AL I t 
R O Y . ­ U M 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
t T A T S UN H 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I ! . 
Ι Ρ Α Κ 
I N D C N E S | t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K C I . G 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E F S L L 2 
C L A S S I 2 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C t ' A S S C C . 













W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 4 , 1 1 
9 
9 3 7 
9 
9 
9 3 7 
9 * 6 
2 5 , 1 1 
* * * 3 
2 0 0 9 
7 5 6 
6 8 3 








2 1 2 
5 1 
7 7 
2 9 3 
3 7 0 
2 0 
2 0 
3 9 0 
6 6 6 2 
3 9 0 
3 9 0 
8 6 6 2 
9 0 5 2 
5 0 , 1 1 
1 7 3 8 
3 0 5 2 
2 1 0 4 
1 0 7 6 










*lii 6 3 
6 1 4 2 
8 2 0 5 




1 1 9 
2 
1 3 9 
1 4 1 
2 
2 
1 4 3 
1 4 1 
2 
1 4 3 
1 4 3 
t c 1 1 
6 6 7 
4 0 0 


















1 6 4 
1 3 0 3 
1 7 4 
Zollenrag 












































1 1 6 
2 6 
2 9 
1 3 9 
64 
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1 7 6 2 4 0 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N I F 
1 7 E 2 5 " 
P A Y S ­ P A S 
A L L F » . F F D 
D O Y . ­U»F1 
P O L O G N F 
F T A T S U » 1 5 
C H I N E , Ρ . Ρ 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C I A S S F 1 
F U P . » S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S E ? 
Ρ Χ Τ Ρ Λ ­ C F 
C E 6 A . S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T i r p s 
T O T . T l f ­ R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 1 2 6 1 
E R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S I ι 
T I E F S C L ? 
C L A S S T ? 
S X T R A ­ C F 
C E * A S S OC . 
T P S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
1 7 1 3 6 1 
F R A N C F 
P F L G . ­ L U » 
P A Y S ­ B A S 
« L L F M . S P 6 
I T A L I C 
R O Y . ­ U N I 
D A N E » » A D K 
S U I S S F 
P O S T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
P O L T G N F 
. M A P 1 C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C O N G O BRA 
. K F N Y A 
S F Y C H E L L . 
" 1 Z A M B I Q I I 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
MAUS I C E 
» . A F » . S U O 
F T A T S U N I S 
' I t Χ I OU» 
P A N A M A 
C U B A 
n A P P A D F i s 
G U Y A N A 
6 P s S ! 1 
I ΡΔΚ 
6 A K I S T A N 
1 ' I F 
»■AI A Y S I A 
A U S T P A L 1» 
A E L F 
A U ' . C L . l 
C L A S S P ι 
» A M A 
A U T . A I » · 
T l P P S C l ? 
C L A S S F ? 
E U R . » S T 
C L A S S » 3 
F X T 0 Í . ­ C F 
r p t i s s / c . 
T P S G A T T 
A U T . T I r F <F 
T C T . T I S P ­, 
I N T F A ­ C P 










| l 3 6 
E 6 
3 3 If 
Fj 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
» n , 1 1 
7 
1 8 1 
1 3 6 C 
1 4 6 4 


















4 7 , 1 1 
1 ? 1 
1 7 1 
? 0 
1 9 3 
1 5 
1 ? 7 
8 
1 
7 . 3 
8 
1 3 6 
7 2 
2 " r 
E 
6 
2 1 6 
5 2 0 
2 0 6 
t 
2 1 6 
5 7 1 
7 3 6 
6 6 , 1 1 
' i » r 
1?» 
3 1 2 4 
7 7 6 
1 8 6 
7 7 1 




1 4 8 7 
1 2 6 7 
7 8 
2 6 ? 
1 7 7 
1 9 1 4 
1 2 2 
7 1 5 
6 1 
2 c " 2 
6 7 1 
3 6 3 
1 4 2 7 
2 6 6 3 
9 1 
3 4 6 
1 
" 7 2 ? 




6 1 C 
7 3 4 
3 9 
I O C 
l ' O ­
5 6 9 9 
6SO.C 
1 1 9 3 
1 2 7 7 
? 6 f 4 7 
2 6 1 1 3 
7 6 
7 5 
3 4 6 9 1 
1 ? F ? 2 
7 6 6 6 4 
t ­ 7 
2 9 5 6 Í 
7 6 9 8 
4 7 3 3 8 

























1 7 2 
6 3 1 




9 6 7 
6 2 4 
5 1 
1 7 Γ 
6 9 
1 2 4 4 
7 9 
? " 5 
4C 
1 8 2 1 
t " 1 
? 6 6 
9 2 6 
1 7 2 4 
5 9 
3 c l 
1 
5 6 6 0 
1 6 1 
1 
6 3 2 2 
? 2 ? 
3 9 7 
4 7 7 
? ; 
6 5 
6 6 1 
3 6 3 9 
4 7 3 9 
1 6 6 6 F 
1 6 2 0 6 
»=1 
5 1 
1 6 6 3 5 
5 8 3 
1 9 2 1 6 
GZT­Sch lusse i 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
1 7 U 4 1 1 
F R A N C E 
A L I F M . s = D 
I T A L I t 
DANE!<A=­K 
T l J P t l . ' I t 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A t L l 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t X T R A ­ C E 
C E + A s s n c . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
MC! ,DE 
1 7 7 4 3 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l U 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D S 
NOP V E G E 
F I " F L A N U t 
DA'.JF»1APK 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C L 
U . R . S . S . 
h D N G F 1 6 
P . A F P . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A P A 
B R E S I L 
I S K A E L 
C E Y L A N 
C 0 7 t t S U D 
J A P C N 
H O N G K0»1G 
A t L t 
Í . U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I t R S F.L 2 
C L 4 S 5 E 2 
F 11= . E S T 
L L A S S t 3 
s X T » , F ­ C E 
C t f A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ L E 
M O N D t 
1 7 ­ 4 3 5 
F R A N C t 
» F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R c C L 
F T A T S U N I S 
A t L L 
A U T . E L . 1 
C L A S S F 1 
t X I R A ­ C L 
C E * A S S 9 C . 
T U S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Γ Τ . Τ Ι Ρ Ρ S 
I N T R A ­ C E 
M O N U t 
1 7 ? 4 ' , 9 
F R A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F E U 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
1 " L A N D E 
N U h V c G t 
S U É D E 
F 1 , ' i L i N O E 
η Λ Ν Ε υ Λ Κ Κ 
S U I S S E 
A U T S I C H t 
P U P T U G A L 
E SPAG'JS­
Y Ü U G L ' S I « V 
G R E C » 
T U R Q U I E 
υ . ­ . S . S . 
R . ' . A L L t M 
P U M M E 
T C H E C O S L . 
















W e n e 
! OOO R E / U C 
Valeurs 

















2 3 , 1 3 
8 2 5 5 
3 2 5 ­ r 
4 7 1 4 
1 0 0 0 
5 0 8 9 
4 7 7 
6 8 0 
3 
1 
2 7 9 1 
8 





1 6 4 






1 0 4 
4 
3 2 7 9 
2 2 1 1 





5 5 3 1 
2 2 3 1 6 
4 84 7 
6 8 2 
5 5 2 9 
2 7 3 1 7 
2 7 6 4 7 
2 7 , 1 3 
8 
2 6 1 










I C 3 
1 0 5 
BC 2 
1G2 
1 C 2 
7 9 9 
9 0 4 
2 7 , 1 2 
3 9 2 1 
7 8 7 ? 
1 5 9 6 6 
0 6 9 7 
5 3 1 7 
7 1 4 6 
5 6 
2 6 
1 3 3 
3 0 
6 5 
2 t F ~ l 
2 3 Γ 
2 
I 3 6 8 
2 
1 7 5 
1 3 2 
14 
2 C 3 
2 6 9 
Zo l len rag 





1 I G 
1 5 6 
1 
6 4 ? 
2 










7 5 4 
5 0 9 
1 2 6 ' 
9 
9 
1 1 1 5 
1 5 7 
















7 C 2 
6 2 
1 







GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Corfe TDC 
et origine 
1 7 C 4 9 9 
H O N G E I E 
R O U M A N I E 
bULC­AR I E 
. M A F O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
A R G E N T I N t 
L I B A N 
1 S R A E L 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
C O R E E SUC 
J A P C N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I EPS C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E r A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 0 5 2 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E T 
C E * A S S D C . 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 7 0 5 4 0 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E »A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONCE 
1 7 0 5 8 0 
F R A N C E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
k O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
t S P A G N E 
Y O U G E S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
S I N G A P f U R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I FF­ S C L 2 
L L A S S t 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C E ­ t A S S O C . 
TP S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 6 C 1 C C 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 







M Ï . 
£ 
si 






1 OOO R E / U C 
Valeurs 
2 7 , 1 3 



















1 0 2 0 2 
2 3 3 0 
1 2 5 3 2 
3 8 
2 6 6 
3 2 4 
6 7 1 
1 
6 7 2 
1 3 5 2 6 
4 0 1 1 6 
1 2 9 0 9 
2 7 4 
1 3 1 8 3 
3 9 7 7 3 
5 3 3 0 1 











1 3 6 
9 
2 4 
1 3 6 
1 6 0 
4 
4 
1 6 4 
6 3 
1 6 4 
1 6 4 
6 3 
2 2 7 
6 7 , 1 1 
9 4 3 
8 3 
3 7 2 
1 1 
1 6 3 
1 3 
2 1 4 









4 7 1 
1 4 0 





6 1 8 
1 5 8 3 
6 0 7 
6 0 7 
1 5 7 2 
2 1 9 C 
5 , 4 1 2 
1 
2 5 9 
3 2 7 
Zo l len rag 




















2 7 5 5 
6 2 9 
3 3 6 4 
7 7 
6 7 
1 8 1 
1 8 1 
3 4 6 5 
7 4 






1 0 7 
3 
3 
1 1 0 
1 I C 
9 
1 4 3 









3 1 t 
9 4 





4 0 7 
4 0 7 
65 


























1 000 RE/UC 
Velours 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 3 0 K 1 
ALLfM.FED 









» F » . N . P S " 
.ALGEPIE 





L I B E ° I A 























H A I T I 
D O M I N I C r r 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



















F I D J I 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
A U T . A I « 







» U T . T I P R S 
















. T U N I S I E 




. Z A I P F 
ETATSUNIS 
H A I T I 
D O M I N I r . R 
INOES OCC 
















1 1 5 9 
6 5 3 
64527 
2 3 = 4 1 


















































1 3 2 4 7 7 
4 2 4 
7 3 7 4 9 
2 0 6 595 
2C 
20 
2 1 7 6 6 0 
1 3 3 5 4 9 
6 5 5 7 7 
92R4 
7 4 8 1 1 
7 
710 



































































3 5 3 6 
5Γ1 
414C 




N.GUI NE E 
SAMOA OCC 
AELE 







C E * A S S 1 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 

























C E * A S S 1 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 








. S t N t G A L 







COSTA 7 ] C 
CUBA 










E X I R A ­ C t 
C E » A S S 1 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 








I T A L I E 




















































































































































C E * A S S C C 
TRS GATT 









I T A L I E 









T U T . T U R S 
INTRA­CE 
MONDE 












C E » A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONCE 
1 8 0 6 1 8 
ALLFM.FED 
C E ' A S S O C 
INTRA­CE 
MONDE 











CE » A S S O C 
TRS GATT 



































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
1 8 f 6 5 6 
T I T . T I E P s 
I N T R A ­ L E 
MONDF 
1 8 n f P 9 
FR ANC E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E I . 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G P 
S U E D E 
E I N L A N D ! 
1 Λ Ν Ε » · Δ Ρ Κ 
S U ! S S F 
A U T R I C H l 
F S P A G N S 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
TUR C l l i s 
υ . Ρ . S . s . 
R . D . A L L E M 
P O I I G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
P O U M A N I F 
b l I L G A O IF 
. S E N F G A L 
. C A M F P C U N 
E T A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C O L O » · " ! F 
E O U A T E " » 
A R G E N T I N I 
I S P A F L 
J A P O N 
N O N S P F Í " 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L Í S S P 1 
F AMA 
T ! EPS C L 7 C L A S S c 3 
E U » . E S T 
C L A S S s "· 
P X T F Α ­ Γ Ε 
C E » » S S O C . 
TP S G i T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
1 1 VF PS 
I N T F A ­ C I 
M O N D t 
1 O 0 1 C 3 
F P A ! f E 
RE I C . ­ L U A 
P A Y S ­ F A S 
6 1 . L ! M . P L » 
O O Y . ­ U N 1 
S U I S S E 
A I I S T P A l !F 
A F I F 
A U T . C L . 1 
Γ l / S S E 1 
S X T P A ­ C Γ 
C F r A S S M . T P S t , 1 T T 
Τ Γ Τ . Τ I » P S 
I N T P A ­ C E 
M O N O ! 
I 6 6 ? r r, 
E R A ! X F 
RE L O . ­ L U T 
F f . V S ­ H Z » 
A l I F » · . 1 » 
I T » l 1» ■ r ­ Y . ­ . i · J 
i c i A M ' 
' ί " Γ ' 
D A N ! « A P K 
■ U I s s r 
A U T F R H ' 
r c ' C F 
T i i F C u i r 
! C HFC π» L . 
H O » r . P I » 
F T AT s i , · J r 
F A N A D A 
! S C « r | 
I Ν Γ Γ 
T r i A I I «.■•r;· 
V I E T I . ' υ ' . 
Ι « Ό ! Μ » IF 
" A L A Y S ! A 
S I F G A P I Ι Ι -
Γ Η Ι Ν Ε , F . F 
C 6C r f s u ' 
J A P ! ' : 
Τ Λ ! W A " 
ΗΠΝΓ. F F Ν 















W e n e 
1 00Ό R E / U C 
Valeurs 
7 7 , 1 7 
» 6 5 
1 F 6 ! 
2 2 1 6 
2 7 , b i 
1 1 7 o 5 
7 7 1 6 0 
6 6 4 7 6 
2 4 2 9 7 
1 4 6 9 1 
4 7 7 9 
2 1 6 
2 · τ 
7 4 
4 5 9 
2 6 2 
?.J6<F 
5 1 3 





1 7 4 7 
6 2 F 
4 1 9 
2 1 S 
L 
1 
1 6 ~ t 








8 5 6 7 
1 4 1 1 
9 9 7 6 
l r - M 
5!> 
1 6 6 6 
2 7 7 6 
7 2 7 6 
1 3 0 6 9 
1 4 7 7 8 4 
1 1 5 4 2 
6 6 6 
12 2 1 6 
1 2 
1 4 5 6 2 3 
1 5 4 6 " 4 
8 , 1 » 
3 
4 
. 1 9 
6 4 
1 1 1 
6 6 
4 
1 8 1 
4 
1 e r 
1 - 1 
111'. 
1 " 1 
l o r 
' 1 ' 
' 1 1 
1 1 , 1 i 
» 7 6 7 
4 6 5 
4 ' » 7 
2 ! » 1 
1 ' 7 4 
1 7 1 
1 4 
2 7 » 
4 ' 
















Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
9 6 
1 2 9 0 
5 5 
5 
i 1 2 4 
7 1 
P O ? 
1 7 6 





2 8 3 
1 4 3 










2 3 1 3 
3131 
2 6 9 4 
16 
4 5 ( 
( 0 1 
6 1 1 
3 1 1 6 
I R C 





















GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
1 9 6 2 ( 1 
N C N S P E C 
Α Ε Ι L 
» U I . C l . 1 
C I A S S E 1 
T I E P E C L 2 
C l t S a F 2 
F UF . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S » 3 
» X T P A ­ C E 
C E + A S S n c . 
T F S G A T T 
A U T . T ! E f S 
T ( ' T . T I » F S 
D I V E » S 
I N T F A ­ C E 
6. ON Γ ι ! 
1 9 0 3 1 0 
F R A N C ! 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E " . F E U 
I T A L I E 
I S L A N D ! 
S U I S S ! 
E S P A C N ' 
Y O U C S L A V 
G R E C E 
T U P O U I F 
H I N G E I c 
R O U M A N I t 
E T A T S U N I S 
1 S 1 » E L 
P A K I C T A » . 
V I E T N . S U D 
" A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N F . P . P 
C E F I t S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A L L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
! I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
t l J P . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
t X T P A ­ C I 
C E 6 A S S 0 C . 
T P S G A T T 
A UT . T 11" p S 
T U T . Τ I I P S 
I N T P A ­ C F 
M O N U l 
1 9 , ­ 3 9 n 
Τ Ρ Α Ν Ε ! 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L A S 
A L L ! » ' . F » r. 
I T A L I F 
S U r b t 
S U I S S E 
A U U I C H ! 
E S í ' A G N I 
C­RSCE 
T U ' ­ C U l l 
. T U N I S I ! 
Ρ . A P E . S U D 
F T A T S U ' I I S 
G Á N A L A 
I S P A F L 
Τ Ι Κ . I l Ar. 'UL 
I N D O N E S I E 
M A ! A Y S I A 
s I N l . A P O L I P 
C Η11 ,1 , 6 . (­' 
CI. I F ' S U E 
J A P L ' N 
HOFJG K I N G 
» J S P ' C 
A F L ' 
A U T . C L . 1 
L L A S S ! 1 
A U ! . Δ η " 
Τ I F F S CL 2 
Cl A S M ? 
A U T . C I M 
Cl A C S ' : ; 
Γ »TF A ­ C E 
C . E r A E S ' l C . 
T S S 6 t T T 
»UT . T i l » s 
Τ Π Ι . T 1» 9 s 
1 I V E F S 
Ι Ν Τ ' Ά - l I 
MF M t 
1 9 4 M 
F - Α Γ . ! . 1 







N « ÇL 
? ! 







1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 1 3 
1 3 9 1 
5 3 ? 
1 9 2 i 
5 o v 




2 5 6 1 
1 4 7 3 3 
2 4 7 3 
6 9 
2 5 4 2 
1 4 7 1 4 
1 7 2 7 5 
1 2 , 1 3 
( 0 5 
1 3 c 
12 
9 3 1 























2 0 5 
3 5 e 9 
1 5 5 
4 4 
1 9 9 
3 5 6 3 
3 7 o t 
1 2 , 1 3 
1 6 7 7 
1 3 2 3 
2 2 3 
6 3 




1 5 7 
















4 8 1 
6 2 3 
9 6 
1 6 3 
2 5 6 
1 3 6 
1 3 6 
9 1 3 
1 5 6 7 0 
4 5 7 
1 4 ­
5 6 7 
7 1 
1 5 3 6 2 
1 6 3 3 6 
1 , 1 3 
7 9 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 5 3 
5 9 






2 7 2 
8 









































GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— C o * 7 D C 
et origine 
1 9 0 4 0 0 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
. T O G O 
. M A C A C A S C 
b R E S I L 
T H A I L A N U t 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , Κ . Ρ 
J A P O N 
A t L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t . X T R A - C E 
C E . A S S C ' C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C E 
MONDE 
1 9 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Α - C E 
C E t A S S C C . 
T ° S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
1 9 0 5 3 Q 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E U . F E ! ' 
I T A L I t 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
» U T R I C H t 
F T A T S U N I S 
■ J A P O N 
A E L F 
A I I T . L L . 1 
C L A S S t 1 
t x T P A ­ C E 
C t « A S S O C 
TR S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
1 9 G 5 9 0 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A l L E M . F E C 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
t T A T S U M S 
I N D E 
J A P C N 
A L L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C L » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I M k A ­ C E 
MONDE 
1 9 1 6 L C 
F R A N C E 
p E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . ! EU 
I T A L I E 
A ' I T E I L h L 






3? N . S 
? ! 
6 S 61 Ci 
B"6 
S C r 6 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 3 
















1 1 5 3 
1 4 3 
1 2 9 6 
b 
5 
1 3 1 0 
1 4 2 4 
1 5 1 
6 
1 5 7 
2 7 1 
1 5 8 1 
β , 1 3 
1 9 
3 
4 0 9 
1 4 1 9 
1 4 
1 5 4 
9 
1 3 
1 7 7 
1 3 
1 9 0 
1 9 0 
1 8 5 0 
1 9 0 
1 9 0 
1 6 5 0 
2 C 4 0 
Β , 1 3 
3 9 
1 4 8 
1 1 7 
5 9 6 
9 
2 1 0 
1 
4 
1 2 5 
4 
7 1 5 
1 2 9 
3 4 4 
3 4 4 
9 0 9 
3 4 * 
3 4 4 
9 0 9 
1 2 5 3 
8 , 1 3 
1 3 
5 6 
3 1 2 






3 7 8 
1 2 
3 9 0 
1 
1 
3 9 1 
3 8 6 
3 9 1 
3 9 1 
3 8 6 
7 7 7 
7 , 1 3 
2 0 
1 0 
2 3 6 
2 
1 2 6 
3 
1 
Zol ler t rag 















































I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 

















1 000 RE/UC 
Velours 
Zollertreg 





























































C F ­ f A S S i C 
T»S GATT 





C E ' A S S O C 
INTPA­CE 
MONTE 





I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 









2.­9 * * 
2 1 6 
>9ί 
6 
2 1 s 











6 6 * 1 
822 






















1 1 5 
1 3 5 
1 1 5 










1 ' . 























A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E » A S 5 U C 
TPS GATT 
AUT.TIER S 
T O T . T I F P S 
DIVFPS 
I N T R A ­ C t 
MONDE 





I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 














I T A L I t 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­Ct 
CE + ASSOC 
TPS GATT 
AUT.T IERS 






I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 




T 1ER S CL 2 
CLASSE ? 
FXTRA­CF 
C E * A S S O C 
TPS GATT 








2 3 * 
1 
7 1 5 1 
7 3 9 9 























2 1 5 7 0 
3622C 
36G33 
1 1 9 2 7 






1 4 3 8 























































2 4 6 
1 
2 5 8 8 
372 





2 9 6 6 
10 






I T « L I E 








































T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C 6 » A S S 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 



































T I t R S CL2 
CLASSt 2 
t U R . E S T 
A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
EXTPA­CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 








































































































































































Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 Λ 7 2 2 3 
F R A N C F 
" I F L G . ­ L l l x 
P A Y S ­ B A S 
I L L F " . » M 
I T A ! I E 
S U E D E 
E S P A C ­ N » 
. » A F " C 
A c t . F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A I J T . AD»· 
C L A S S » ? 
Ρ Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
CE »A S S I C 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
INTFA­CE 
MONEE 
2 1 1 2 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ t u x 
" A Y S ­ P A S 
A I L ! Μ . Γ Ε " 
I T A L 1 » 
F 1 V . ­ U N 1 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P 1 F T U G A L 
E S P A G N P 
G P F C E 
T U O O U I P 
U . O . S . s . 
P D I C G N F 
T C H F C r S L . 
H O N G P I ­
P U U M A ' I I E 
8 U L G A 0 I F 
. M A F I C 
. T U N I S I E 
. R W A N D A 
» . » F = . S U U 
F T A T S U N I s 
C A N A D A 
B O P S I L 
I S R A E L 
C H I N E , P . P 
T A I W A N 
HONG KONG 
» j n r i ' ) » r 
A t LE 
A U T . C L . l 
C L A S S r 1 
E A M A 
A U T . A r n 
T I E P S C L ? 
C L A S S F ? 
E U R . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 7 
S X T F A ­ C F 
C E . A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I P P S 
DIVERS 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ Γ Ε 
MONDE 
2 1 1 2 4 " 
Ε Ο Λ Γ , Ο Ε 
BELG. ­LUX 
PAYS­SAS 
A L L E » . F F " 
I T A ! IF 
R O Y . ­ U N I 

















A U T . C L . l 
CL»SSE 1 
A U T . A I " 
T I F O S C L ? 
C L A S S E ? 
» I I P . s ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
Ρ Χ Τ Ο Α ­ C F 
C E » A S S 1 C . 








= S B 6 c 0 
I a S'S 
II 
FJ 
Wer te Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 100C 
Valeurs 




1 6 6 
1 
1 6 7 7 
1 4 
1 
1 6 7 7 
1 6 7 8 
' 4 
1 4 
F M " 2 
7 1 4 
1 6 7 c 
1 6 Γ 8 
7.­.1 
2 29 2 
1 " , 1 ? 
4 F' 7 
1 1 9 
1 7 ' . 
1 4 4 
2 C 7 . 9 1 
l 
7 5 9 
?sei 1 9 7 1 
1 1 5 6 6 
6 7 
1 4 2 
7 
«5 1 
­ 2 7 
1 5 3 
1 7 8 2 
1 6 7 2 






1 1 9 
t 
1 0 
3 9 4 1 
1 3 5 0 3 
1 7 5 7 4 
1 
7 2 9 5 
4 2 
2 3 3 E 
7 6 6 2 
1 1 9 
7 7 8 1 
2 2 6 4 3 
4 6 6 9 5 
6 4 7 8 
7 2 7 6 
« 7 1 4 
1 0 
2 6 6 6 6 
4 6 3 | Ç 
2 7 , 1 2 
6 4 
­.9 4 
1 2 4 4 
4 C 5 
2 4 ? 
1 4 
2 





1 1 4 
1 
3 S 7 
7P 
? 9 1 
7 
4 




3 6 1 3 
6 r. 1 9 
2 
1 ­ 9 9 2 




7 6 5 7 4 
7 6 4 1 
( ' I l 
Perceptions 
7 ­ 4 
3 
2 ­ 4 
2 6 4 
3 
2 = 4 
7 Ι · 4 
6 5 
6 4 5 
3 4 6 





1 1 3 
2 6 
2 4 9 
3 ^ 1 







7 0 S 
2 4 4 5 
3 1 5 4 
R 




1 1 5 9 
4 1 0 
1 6 6 9 
3 














! 2 3 3 
12 " 6 
c 7 9 6 




I 3 r 2 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2·'­ 2­7 
A U T . T I E P S 
T O T . T I M S 
I N T P A ­ C E 
M t l N D c 
2 0 1 2 6 ? 
F Γ AN L t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 . A S 
A L L I M . F E D 
I TAL I E 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
O . E . A L L r M 
I S » A l l 
A E L E 
S U T . C L . 1 
C L A S S E I 
T I E P S C L ? 
L L A S S t ? 
E UK . E S I 
C I A S S E 3 
e X T R A ­ C F 
C t r ­ A S S l C . 
T R S G A T T 
A U T . T I e ' ­ s 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
H O N U t 
2 C 0 2 6 j 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D Ä N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
TURQUIE 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S Ι E 
E T A T S U N I S 
I S P A E L 
N U N S P E C 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L S S S E 1 
A U T . A O M 
T I Ç R S C L 2 
C L A S S E 2 
s x T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I = P S 
0 1 V E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 C C 2 9 3 
» P A N C E ■ 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
F S P A G N E 
C­ R » C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . ' l . A L L F M 
HONGP í s 
R O U M A N I E 
b U L G A P I F 
. M A R D I 
. T U N I S I E 
E TAT SUN I S 
C A ! , A D A 
I S F A Í L 
C H I N F , .9 . Ρ 
J A P O N 
T A I WAN 
Hr,F,G K U N G 
A L S T R A L I s 
NON SPEC 
a t l F 
A U T . C L . 1 
C I A S S F 1 
A U T . A C M 
τ I » F S C I 2 
C L A S S 3 ? 
E l 'F . t ST 
A U T . O l . 3 
L L A S S F 3 
: X T C . I ­ C ' 
C E » A S S " C . 
T P S G A T T 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 2 , 1 2 




? ) , 1 2 
705 
1 
3 0 9 
















Ι 6 9 7 
1 7 0 9 
2 0 , 1 2 







1 9 9 
7 9 0 1 
4 2 3 0 
2 7 7 
1 0 4 5 4 
6 0 3 




2 U 5 
1 2 4 6 9 
1 2 6 7 4 
1 1 4 7 9 
3 
1 1 4 6 ? 
2 4 1 5 6 
1 8 CO 9 
8 1 2 J 
6 1 2 0 
5 
1 9 7 3 
2 6 1 3 4 
2 4 , 1 2 
2 3 0 2 8 
1 6 7 0 4 
5 9 0 5 
1 2 5 




5 9 1 
4 7 




5 0 6 
1 2 
1 5 5 3 
5 
1 5 
9 8 5 














5 1 5 2 1 2243 
2721 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
6 7 2 3 














8 5 6 
55 
2 0 9 1 






2 4 9 4 
2 5 3 5 
1 
2 2 9 6 
1 6 2 4 
1 6 2 4 
2 
8 






1 2 1 
3, 
3 7 3 
1 
4 
2 3 6 





4 5 2 
4 6 2 
2 0 
1 9 4 
143 






— Code TDC 
et origine 
2 0 0 2 9 3 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 2 9 6 
F O A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E Û Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C c 
T U R Q U I E 
• J . R . S . S . 
R . D . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
0 D U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. D A H O M E Y 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. M A R T I N I C 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , R . P 
C O P E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C t , A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 0 0 3 0 0 
F R A N C t 
a E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U t D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N f 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E 6 A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
2 0 C 4 1 0 
T I M O R P . 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
T I E R S C L 2 
















1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 4 , 1 2 
4 9 6 4 
5 
4 9 6 9 0 
5 6 4 9 0 
2 2 , 1 2 
1 9 6 1 8 
1 3 1 7 1 
1 5 5 4 5 
1 2 1 7 
1 4 2 0 






5 2 6 8 
1 5 3 
5 2 9 
I U I 
5 
7 
1 7 6 
1 7 3 
1 5 4 
4 6 5 
2 2 7 
3 2 1 
2 



















4 3 * 
7 1 9 5 
7 6 2 9 
1 2 2 
1 2 1 9 
1 5 3 
1 4 9 * 
1 2 0 7 
6 5 
1 2 9 2 
1 0 4 1 5 
5 3 9 5 2 
6 9 4 1 
4 9 3 
7 4 3 4 
6 
5 0 9 7 1 
6 1 3 9 2 










1 5 9 






8 7 7 
6 7 7 
9 3 9 
2 0 3 
2 2 1 
7 1 8 
9 3 9 
2 0 3 
1 1 4 2 






Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






1 1 5 9 
3 * 
1 1 6 






1 0 2 
5 0 
7 1 












1 5 8 3 
1 6 7 8 
3 * 
3 2 9 
2 6 6 
1 9 
2 8 * 
1 5 2 7 
1 C 8 











2 2 8 
2 2 8 
5 7 
1 6 7 
2 4 * 
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2 0 P 4 1 0 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
M O N D E 
2 0 0 * 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N U N D E 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
E S P A G N F 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I » 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
» U S T R A L I F 
» E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L » S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E * » S S O C 
T R S G A T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E ' 
M O N D E 
7 0 0 5 2 1 
F R A N C E 
C E » A S S O C 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 0 0 5 2 9 
F R A N C E 
» L L E M . F E D 
C E + 4 S S 0 C 
I N T P Í ­ C E 
M O N O E 
2 0 0 5 3 1 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P Í Y S ­ B Í S 
» L L t M . F F D 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
G R E C F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. » L G E P I E 
. T U N I S I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A F L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L » S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
2 0 0 5 3 9 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B 4 S 
» L L E M . F E D 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






2 5 , 1 1 
1 8 7 2 
* ? 
3 4 3 9 
2 0 5 






















2 * 1 
6 7 9 2 
1 9 3 
*e 2 4 1 
6 7 9 2 
7 C 3 3 











2 7 , 1 1 
3 9 
1 2 C 
1 3 1 
6 5 
E 
3 7 7 
1 2 6 
1 
1 2 










3 9 0 
4 3 0 




' » 6 * 9 
' 56 
6 1 7 
1 2 7 
7 * 4 
4 3 3 
1 2 8 7 









































1 C 5 
1 1 6 





1 6 7 
3 4 




Code 7 0 C 
e i origine 
2 C C 5 3 5 
C E » » S S O C 
D I V t R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
2 0 0 5 * 1 
F F A N C E 
H I L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
S U E D t 
F I N L A N U t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
HONOR I f 
P O U M A N l t 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
F G Y P T E 
. C I V O I R E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. M A R T I N I O 
B R t S I L 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
HONG K O N G 
A L S T P A L I E 
NON S P t C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C E « » S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O I . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 0 0 5 * 9 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
» L L E M . F E D 
I T A L I F 
F C Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
F SP AGNS 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I ­ ­
U . P . s . S . 
P O L O G N E 
H O N G P 1 » 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. C . 1 V 0 I P F 
F . A F P . S U D 
F T A T S U M S 
H C N O U P A S 
. G H A 1 E L 0 U 
. " A K T I N I t 
C O L O M B I E 
SYP I E 
I S » A E l 
T A I W A N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A " A 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C I A S S E 2 
s u o . » ST 
C I A S S = 3 
t X T P A ­ C f 
C E . A f S 3 t . 










W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 





3 0 , 1 1 
1 7 5 6 
1 5 6 4 
5 9 2 7 
1 5 1 2 
1 7 ? 
3 4 6 




4 * 1 
7 5 
1 4 
* 2 6 
1 4 
* 1 0 6 
9 9 
4 2 6 
9 1 3 
3 3 











1 9 1 
1 
6 6 1 
5 4 7 
1 4 2 6 
3 
4 2 4 
1 ) 
4 4 0 
1 5 5 2 
1 5 5 2 
3 4 2 0 
1 1 4 0 3 
1 7 2 0 
1 2 3 1 
2 9 5 1 
1 0 9 3 1 
1 4 3 5 2 
3 0 , 1 2 
1 3 ­
? 7 7 
( C ) 
. ' Ο ­

























1 1 3 
7 1 




1 5 6 4 
9 7 
Zollertreg 
10OO R E / U C 
Perceptions 













:­c 1 2 6 
2 7 4 
K 









2 6 4 
1 6 * 
4 2 6 
4 
1 3 2 
4 6 6 
* 6 6 
5 1 6 
3 6 9 
























2 C 0 5 4 9 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 C C 6 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R t C E 
T U R C U I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S F A E l 
I N C E 
TA 1 WAN 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E « A S s r c 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 0 0 6 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R t l Y . ­ U M 
O A K E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . A f R . S U L 
E T A T S U M S 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
C H I N E , F . ! 
H U N G K O N G 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 0 C 6 2 C 
F F A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C I V O I R E 
P . A F P . S U U 
E T A T S U N I S 
I S R A F L 
T A I W A N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t A M A 
T I F R S C 1 2 
C I A S S E 2 
t U ° . E S T 
C L A S S t 3 
E X 7 P A ­ C E 
C E t A S S O C , 
1 R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t u S 














W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 0 , 1 2 
9 9 
1 9 6 
1 4 1 3 
1 7 6 5 


















4 9 1 
5 3 7 
22 
22 
5 5 9 




4 8 5 
1 0 4 * 
1 7 , 1 2 
4 1 6 
2 0 2 
1 9 0 2 
6 6 5 8 
1 3 













1 2 1 
4 8 5 





7 0 2 
1 1 2 2 6 
6 1 5 
5 2 
6 6 7 
1 
1 1 1 9 1 
1 1 8 9 * 
3 2 , 1 1 








1 2 2 4 
7 0 
1 1 2 








1 3 0 5 




2 2 , 
2 2 1 
1 5 9 7 
5 4 7 7 
1 4 1 4 
1 1 1 
1 5 2 5 
1 1 
2ollerttag 

































1 C 5 
9 














4 1 6 




4 5 2 
3 6 
4 8 6 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
71C62 6 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
? 1 0 6 » 1 
P A Y S ­ 3 A S 
P U Y . ­ U » ' I 
S I M f t P O U ­
C H I N F , Ρ . Ρ 
T A I WAN 
H I N G K I N G 
M A C A r 
A U S T 6 A I I F 
S P L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S » 1 
T I E R S C L ? 
C I A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
s X T R A ­ C E 
CF r A S S r C . 
TO s FFATT 
A U T . T I " c s 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
" O N D E 
7 1 0 6 5 ? 
B E L G . ­ l I I " 
P A Y S ­ P A S 
A L I F M . c F 6 
F S P A G N E 
C H Y P F E 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C l 2 
C L A S S S 2 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S 1 C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
! N T R A ­ C E 
MONOF 
2 0 0 6 5 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S A I L F W . F F 6 
R O Y . ­ U N ! 
F S P A C N » 
. " A P O C 
E T A T S U N I S 
C H I N F . o . P 
J A P C N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 C L A S E S χ 
A U T . A O " 
T I E R S C.12 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C E 
C E t A S S C C 
T R S G A T T 
4 I 1 T . T I S R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M 1 N D F 
2 0 6 6 5 4 
E S P A G N E 
V A T I C A » ' 
G R F C E 
R . A F R . S U U 
F T A T S U N I S 
C H Y P O E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T l E R S C L ? 
C L A S S « 2 
F X T P A ­ C l 
C E » A S S 1 C 
T P S C A T T 
T O T . T ] p o s 
M O N D t 
2 i " 6 5 5 
F P A f . C F 
M E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ E c S 
» L I E » · . F E U 
R O Y . ­ U N ! 
P S P A G N S 
A F R . N . E S P 
. C I V O I R E 















Werte Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 10OORE/UC 
Velours 
7 2 , 1 1 
» 4 6 Ç 
M ! 3 











7 ? C 









7 6 7 















2 1 , 1 1 
7 
1 




7 3 4 
2 2 
■<64 










9 ­ l p 
1 1 
0 \o 





» ! 12 2 
I I P 
l i t 
12 2 
1 7 3 
7 4 1 
1 4 
2 ? 6 
2 2 6 
7 4 ' ' 


















1 4 8 
5 
1 3 6 




















2 9 3 
3 0 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
7. ­ , s » 
P . A F 9 . 3 U E 
t T A T S I I ' I I S 
C U H A 
. " I P T I , 1 0 
V E ' l t / F I E L A 
C E Y L AN TEA I L A , 6 3 
I .NUÜNE S i t 
MAL A Y S I A 
P H I L I P P I » ! 
T A I WAN 
A U S T R A L I t 
NON S P » C 
A E L E 
A C T . C l . 1 
C L A S S E 1 
Ε Α - Ά 
A U T . A C M 
T I E R S CL ? 
C L A S S E 2 
Ρ Χ Τ Ρ Α - C E 
C E r A S S Ü C . 
1RS G A T T 
» Ο Γ . I I E R S 
T O T . T I E S S 
1 I V F 0 S 
I N T O A ­ C E 
M O N D t 
2 0 1 6 5 9 
F » A N C » 
r'I EL G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3AS 
A L I E " . » s i 
I T A L I F 
S U I S S E 
O C S T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
( P ­ L E 
T C H E C O S L . 
b U l G A P I F 
AFE . » F . s SP 
• M A R O C 
. I U N I S I E 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
1 SP A F L 
C H I N E , R . P 
» U S T FF 4L I E 
» P I E 
A U T . C L . l 
C L A S S S 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
F UF . E S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S ' 1 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T I I T . T I f i P s 
I N T R A ­ C E 
M UND F 
7 0 0 6 6 1 
F R A N C S 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
o r l Y . ­ U f l l 
S I I F D E 
S U I S S = 
s S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
POL 3GNS 
T C H E C O S L . 
H O N G P 1 = 
F I U M A N I F 
O U L G A R I E 
. " A 0 0 C 
P . A E s . SUO 
E T A T S U N I S 
C A ' I A . I A 
H 1 ' I D U 0 . 3 P 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C O L O » » ) I E 
b R ' S I L 
» P 1 t » T I N F 
C HYP F E 
I SF Δ» I 
I N D E 
Μ AL A Y S I 3 
S I N G A P O U R 
C H I N E , ­ i . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K " N G 
A U S T ' A L I E 
A F L E 










­ ¡ 76 ■» 
* υ 
War te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
7 2 , 1 1 
6 1 4 
5 5 0 
3 










1 1 6 2 
1 2 0 2 
1 3 3 2 
2 3 6 
7 3 9 
2 3 5 7 
3 5 5 9 
1 6 8 2 
1 2 2 2 
7 1 9 
1 9 4 1 
3 
6 4 
3 6 2 6 





2 E 9 J 
3 
2 
1 5 5 4 
3 
3 2 3 
1 
1 6 8 0 
1 2 2 
7 9 2 
3 6 5 
5 4 
2 
1 7 2 
5 
3 2 0 9 
3 2 1 4 
2 0 0 2 
5 4 




5 2 7 3 
5 1 3 6 
2 9 4 6 
2 
2 9 4 8 
2 6 1 1 
3 0 8 4 
22, 1 1 
7 9 7 
5 5 0 
7 2 1 
9 4 




1 9 3 









3 5 2 
2 
1 3 








9 4 3 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 3 5 











2 6 0 
2 6 4 
l o ) 
5 1 9 
2 6 9 
1 6 6 
4 2 7 
1 
3 4 2 
1 
/ 1 
4 1 4 
2 7 





7 0 6 
7 0 7 
1 2 
4 5 2 
1 
6 4 3 


























2 0 9 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 6 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 0 0 6 6 5 
F R A N C E 
B t l G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L 1 1 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
F F . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
c X T R A ­ C E 
C E ­ r A S S U C 
TR S G A T T 
T U T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
2 0 0 6 7 1 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
G R E C E 
C H I N E , R . P 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A t I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
MONDE 
2 0 0 6 7 2 
B E L G . ­ L U X 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
N G W A N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C E i A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 0 0 6 7 3 
F R A N C E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R U Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
T U R Q U I E . 
. C I V O I R E 
R . A F R . S U D 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 2 , 1 1 
1 0 2 2 
7 
4 7 9 
4 8 6 
4 0 9 
3 5 2 
7 6 1 
2 2 6 5 
4 6 6 * 
1 2 3 6 
1 0 1 7 
2 2 5 3 
4 3 6 3 
7 1 3 7 





3 7 0 
8 4 
1 2 3 




3 5 6 
3 5 6 
2 
2 
3 5 8 
3 9 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 9 2 
7 5 0 











1 7 5 
1 7 5 
2 
2 
1 9 5 
1 
1 8 3 
1 1 
1 9 4 
1 9 5 






1 8 * 
3 2 
3 2 
1 8 8 
1 8 3 
2 2 0 
2 
2 2 0 
2 2 0 
2 
2 2 2 
2 2 , 1 1 









1 3 8 9 
1 * 
1 1 1 6 9 
5 7 3 
1 
1 
1 2 8 6 0 
1 2 8 6 1 
2 
5 8 6 
Zo l l en rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
2 2 5 
1 0 5 
1 0 7 
9 0 
7 7 
1 6 7 
2 7 2 
2 2 * 

















3 7 0 
2 
3 C 6 
3 
2 * 6 2 
1 2 6 
2 8 3 * 
2 8 3 * 
1 2 9 
71 





2 0 0 6 7 3 
CLASSE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E * » S S O C . TRS G»TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONCE 
2 0 0 6 7 * 
ESPAGNE 
BULGARIE 
R . Ä F F . s u n 
FTATSUNIS 
CHYPRE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 
EXTRA­CE TRS GATT 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E F S 
ΜΟΝΠΕ 





R O Y . ­ U N I 
ESPAGNE 
GUINFE 


















P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
JAPON 








T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE MONDE 





I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
. Z A I R E .KFr.YA 
» . A F R . S U D 











ζ c ãfc 
If 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valours 









? l t 
15066 
? * , 1 1 
1 0 1 
31 
1 6 
1 6 7 
2 8 * 
2 6 « 
3 
3 
2 8 7 
2 8 « 
3 
2 6 7 
2 8 7 
2 4 , 1 1 
1 1 1 
1 0 
















2 0 2 
3 
6 9 7 
4 2 
1 5 
4 2 9 0 






8 76 3 
14083 
3 6 8 1 
9 1 9 4 
26956 
6 0 9 
6 0 9 
3 6 5 3 0 
1 7 9 4 1 
9 7 3 1 
9 1 3 5 
18766 
1 7 7 
3 6 7 0 7 
2 « , 1 1 
« 0 0 
2 6 6 
2 6 « 
1 3 7 
1 1 3 9 0 
8 




1 3 2 
Ï ' 














1 3 0 
3 C 6 
3 0 6 
2837 















2 1 8 






6 6 2 
4 6 
1 




1 9 4 
1 4 






1 9 « 
1 9 4 
2335 
2 1 6 6 
4 5 0 « 
2 





1 4 « 
1 












P H I L I P P I N 




A L S T F A L I t 
N . Z E l A N D t 
NON SPEC 
AELE 




T IEPS CL2 
CLASSE ? 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















































A U T . T I E F S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 





. Z A I P F 













1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 « , 1 1 
1 9 








3 3 2 3 1 
30239 
1 2 
6 1 4 
2 476 
3302 
7 4 9 
1 6 6 
9 3 7 
34476 
2 4 1 6 1 
2 1 9 6 7 
62 7 









5 7 * 7 
1 1 2 
2 4 
1 





1 9 6 
2 2 8 
8 0 0 
2 2 
5 5 9 
6 
1380 
1 6 1 
2 
3 
* 1 6 
3 7 « 
5 





















4 3 · 
4816 
9684 






2 8 2 6 0 
2 6 , 5 I 






































1 1 3 
2 3 
2 7 1 
1 
« 6 6 
2 7 C 
« 7 
5 5 
1 9 2 
6 
1 3 « 
2 


















9 6 C 
9 9 6 
1 6 6 
1 7 2 
1052 
1 0 « 
1 166 
1677 
3 7 C 




1 2 « 
1 3 
3 










V I E T N . N R T 
P H I L I P P I N 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E »M» 
T IEFS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE « A S S O C 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
U l V t P S 
INTRA­CE 
"ONDE 
2 0 C 6 9 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
Γ Ι ; Μ 
A t L l A U T . C L . l 
CLASSt 1 
AUT.AOM 





C E i A S S C C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 






P . » E R . S U D 
t T A T S U M S 
AELE 





C E * » S S C C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MÜNDE 
2 0 C 6 9 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 


















c , S S. 
(J 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 6 , 5 1 
1 3 8 6 
6 
« 2 






3 2 8 3 
3 2 9 1 
1 0 
1 5 2 




3 5 1 0 
4 2 4 2 
3 3 9 3 
1 0 7 
3 5 0 0 
2 
4 2 3 2 
7 7 4 * 




** 32 9 
8 
8 





1 4 * 1 




7 6 3 3 
7 6 * 9 
2 1 0 « 
1 6 
2 1 2 0 
7 
7 
9 7 7 6 
2 7 1 6 
7 6 5 * 
1 3 
7 6 6 7 
6 0 7 
10383 




















6 1 3 
6 * 1 
1495 
2 3 , 1 2 
2 * 
4 C C 
)0( . 
5 7 
6 7 6 9 
1 
1 6 




1 2 2 
1 7 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 










8 8 2 




2 * 5 





1 3 0 0 
3 
3 6 0 
1 
1 










1 5 7 
1 5 8 
* * 
1 5 0 
* 1 5  
* 
9 C 





Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 0 0 6 9 5 
. M A F O C 
. Τ U N I S I F 
N G W A N F 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
. S U F I M A M 
B R F S I L 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
T A I W A N 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S » 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S » 2 
» U P . E ST 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T F A ­ C E 
M O N O F 
2 0 0 6 9 7 
E S P A G N E 
A U T . C L . l C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
M O N D E 
2 0 0 6 9 9 
F P A I . C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F » . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G r S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
F O U M A N I F 
. M A R O C 
. A L G F P IE 
. T U N I S I E 
. C . I V 1 I R E 
. R W A N D A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
NGWANF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
B F E S I L 
C H Y P R t 
I S S A S I 
I N D E 
T H A I L A N D L 
M A L A Y S Ι Δ 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , P . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . Í O " 
T I F P S C L 2 
C L A S S F 2 
E U F . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E J 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 " 1 7 1 1 
S P A N C » 
B t L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
I T A ! I F 














Werte Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 1OO0 R E / U C 
Valeurs 
7 3 , 1 2 











1 5 9 8 
1 6 1 5 
2 1 6 
4 1 3 
6 2 9 
1 3 9 
13<F 
2 3 6 3 
6 7 9 3 
1 7 7 1 
37 1 
2 1 4 1 
6 6 5 6 
8 9 3 9 








2 ) , 1 2 
7 7 
1 4 5 9 
3 5 9 
2 7 8 




4 3 8 
5 8 
6 2 2 
1 8 
2 4 1 
1 6 
7 9 
1 4 7 5 
8 0 
1 6 0 
• 6 7 
1 
1 8 8 
6 6 8 
8 6 
7 " 1 
6 2 




4 6 8 
1 6 5 
6 6 
4 1 
1 9 6 
1 
4 4 ? 
1 1 
6 6 
1 1 1 
4 
1 1 9 
I C 
9 6 2 4 
9 6 3 4 
' 6 8 
1 9 1 0 
1 7 3 6 
4 1 1 6 
3 3 6 
1 1 
3 4 7 
1 3 9 9 7 
7 5 1 1 
1 0 1 4 1 
7 3 8 
1 1 6 7 9 
4 3 9 3 
1 8 3 9 0 
5 1 , 1 1 
6 3 0 
1 0 














3 6 8 
3 7 1 
9 5 
1 4 5 
3 2 
' 7 
4 0 7 
6 5 







I C I 
1 3 
1 8 9 
« 5 5 
4 
1 6 





1 5 6 
2 0 


















2 2 1 4 
2 2 1 6 
4 0 C 




2 3 3 2 
1 7 0 
? 5 C 2 
2 5 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— ­Code TDC 
et origine 
2 0 1 7 1 1 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R F C E 
T U P O U I E 
B R t S I L 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E S S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 0 1 ) 7 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
G R E C E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C I V O I R E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
C L A S S F 2 
E U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 7 1 8 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E O E 
P O L O G N F 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
R . A F F . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
K C N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C E r ­ A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T 1 E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 0 0 7 2 0 
F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
5 0 , 1 I 
1 
1 4 





2 5 4 
3 0 5 
1 
1 
3 0 6 




1 0 2 7 
1 3 4 8 
4 2 , 1 1 
3 4 7 6 
9 
1 0 9 
6 0 4 
5 2 2 7 
3 1 4 
1 7 
4 0 6 
1 4 




3 3 1 
4 0 6 
7 3 7 
1 
1 
1 7 2 
1 7 2 
9 1 1 
9 7 3 4 
3 6 0 
1 4 3 
5 0 3 
9 3 2 7 
1 0 2 3 7 
4 2 , 1 1 
6 0 7 
1 6 9 
6 0 9 
1 4 0 5 
9 U 2 
1 2 
6 

















2 7 6 
1 3 8 
4 1 4 
1 9 
6 6 




3 7 4 3 
4 4 7 
4 0 
4 8 7 
1 
3 7 1 2 
4 2 3 6 
2 8 , 1 1 
3 1 0 3 
1 7 
1 4 
6 4 9 
6 3 5 1 
4 
2 
6 5 9 
1 4 3 
2 3 5 7 
8 
9 3 
Zol ler t rag 









1 2 7 





1 3 2 
7 





1 3 9 
1 7 1 
3 1 0 
7 2 
7 2 
1 5 1 
6C 
2 1 1 
b 
3 














1 1 6 
Eb 





1 6 6 
1 7 
2 C 5 
1 
1 
1 6 5 
4 0 
6 6 1 
2 
2 6 
GZT-Sch lussa l 
und Ursp rung 
— Cor/a TDC 
et origine 
2 0 . 0 7 2 0 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A - C t 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 0 0 7 3 3 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
G U I N E E 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
B R t S I L 
C H Y P R E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C F 
C E » A S S O C 
T k S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
" O N D E 
2 U 0 7 3 5 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
s u i s s t 
A U T R I C H l 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
F . D . A L L E M 
• M A R O C 
. C I V O I R E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
BF E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C t . 1 
C t A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I F P S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T O A - C E 
L E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 















F S ^ i 
FJ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 8 , 1 1 
8 6 6 





3 1 7 0 
3 1 7 6 
2 1 9 3 
1 1 
2 2 0 * 
9 5 9 
9 5 9 
6 3 3 9 
1 4 6 9 2 
9 1 5 
8 6 6 
1 7 6 1 
2 
1 0 1 3 4 
1 6 4 7 5 
2 1 , 5 1 
1 0 4 
4 4 2 
1 9 2 9 







1 0 1 9 
5 4 1 
1 4 9 5 
1 6 0 
7 





2 6 2 7 
1 3 9 
2 9 4 1 
3 0 8 0 
1 6 5 6 
2 6 7 7 
4 3 3 3 
7 4 1 3 
5 0 7 9 
5 2 0 6 
1 0 
5 2 1 6 
2 6 8 2 
1 0 2 9 5 
2 1 , 1 2 
1 9 9 9 
2 2 6 6 
9 0 4 3 
1 5 0 4 




1 3 8 
1 
4 4 6 7 
1 4 4 8 
8 
3 9 1 9 
6 
3 3 
2 0 2 4 
5 6 5 8 
1 1 0 
2 2 8 
5 3 
9 4 
1 9 2 8 7 
5 7 
2 3 6 2 
5 9 8 6 
2 
1 9 1 
1 3 6 1 9 
1 3 b l 0 
6 
3 9 1 9 
2 8 2 1 0 
3 2 1 3 5 
8 
6 
4 5 9 5 3 
2 3 4 8 8 
4 0 3 1 5 
2 6 5 
4 0 5 6 0 
1 6 1 1 5 
6 4 0 6 6 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 4 2 






8 6 6 
6 8 9 
3 
6 1 7 
2 6 9 
2 6 9 
2 5 6 
2 4 2 






2 1 4 
1 1 4 
3 1 * 
3 4 
1 
2 9 0 
1 
8 
5 5 2 
2 9 
6 1 6 
6 4 7 
5 6 2 
9 1 0 
1 0 9 3 
2 





9 4 2 
3 0 4 
2 
8 2 3 
1 
7 
4 2 5 





4 0 5 0 
1 2 
4 9 6 
12 5 7 
4 G 
2 8 6 C 
2 9 C 0 
5 9 2 4 
6 7 4 6 
2 
2 
6 4 6 6 
5 6 
8 5 2 2 
73 

























I? Werte 1 000 RE/UC 
Velours 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
2 0 0 7 3 6 
FRANCE 
























C H I N E , R . P 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 AUT.AOM TIFRS CL2 CLASSF 2 AUT.CL.3 
CLASSF 3 
EXTRA­CF 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 

























T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTPA­CE 
C E t A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
ΜΟΝΓΕ 





I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
GUINEE 
. C I V O I R E 
.KENYA 
R.AFP.SUD 
NGWANE C TATSUNIS 






P H I L I P P I N 


























1 3 = 1 
5 E 8 7 












2 1 2 7 
518 

























2 1 4 2 

























9 4 3 
7 " . 
? 
25 













1 1 3 6 





1 6 6 9 
2 




1 5 2 

















T I F F S CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOt 





I T A L I E 


























C E * A S S O C 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 













P H I L I P P I N 
DIVERS ND 
AELE 










A U T . T I E R S 









I T A L I E 




2 5 , 5 1 
2 1 , 5 1 
2 2 , 5 1 
1 1 3 1 
1 1 3 4 








4 6 5 6 
773 








5 9 * 
10 










1 3 5 2 
1 4 * 






2 4 2 8 
6 4 2 1 
2 0 2 3 
283 
2 3 0 6 
6 2 9 9 
3727 
7 5 3 
1 7 0 
194 
136 




























3 1 7 3 








2 7 3 
119 








1 7 9 













2 2 5 
2 2 5 
306 
71 
5 7 7 










. T U N I S I E 





. M A R T I N I O 




















A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTRA-CE CE»ASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 
20078 1 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE ETATSUNIS ISRAEL 









I T A L I E 
C E * A S S O C 
INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 










. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 





AELE A U T . C L . l 





























2 4 ? 
!:. 9 
34 1 
1 542 566? 

































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
20C769 






A U T . T I F R S 
Τ Γ Τ . T I E R S 
INTPA­CF 
MONDE 
2 1 0 1 1 0 
FR ANCF 
B E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






T IEPS CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CF iASSDC. TRS GATT 
TOT.T !ERS 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ Γ Ε 
MONDE 
2 1 0 1 3 0 
FRANCC 
RELG. ­LUX 
Ρ AYS­PAS ALLEM.FFD 





AELF A U T . C L . 1 
CIASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSt ? EUR.FST 
CLASSE 3 
FXTRA­C! 
CErASS'­C . T 0 s ΟΔΤΤ 
Τ Π Τ . Τ I E R S 
INTF A­CF 
MONDE 
? 1 .' 2 1 0 
FRANCE 
" F I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLF»* .FE n IT Al IE 





.C . I V C I R F 
. 7 A I O F 
. A F A S S ­ I S 
F .AFR.SUD 
ETATSUNIS 





b Ρ E S 11 
! SCAFI 
C Ε Y L Λ » 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
AUT.AOM 
T IEFS CL2 
C l f S S F 2 
E XTFA­CE 
CF»Assnc TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T U P S 
INTFA­CE MONDE 
2 1 6 ? e n 
BELG. ­LUX A L L E M . S E ­


















1 000 RE/UC 
Valeurs 

















































































3 4 6 2 
96 
34 
7 2 6 7 








































































— Code TDC 
et origine 














C E 6 A S S 0 C 
TRS GATT 








R O Y . - U N I 
ETATSUNI S 
AELE 





T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 1 0 3 1 5 
FRANCt 
B E L G . - L U X 
PAYS-OAS 
ALLFM.FED 
ROY. -UN I 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
PTATSUN1S 
AEL t 




t X T S A - C » 
C t r A S S n c . 
TPS GATT 
A UT . T I ·. F b 
TOT. T I tF' S 
INTFA-CE 
MLNUt 




A L L E " . » E D 
I T A L I F 





A E l f 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
EXTRA-CE 
C E ' A S S O C 
TRS GATT 











A t L ! 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





T U T . T I E R S 













FF » . 
2 E: 
-: ξ ï FF S Ì 
FJ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 































4 , 1 4 
































































1 0 9 

















— Code TDC 
et origine 
2 1 0 4 9 0 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . t t D 
I T A L I E 












. T U N I S I E 











THAILANDE V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 


















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MCNDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
. Ζ Δ Ι Ρ Ε 
ETATSUNIS 
SALVADOR 


































1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 6 , 1 4 
1101 










































3 8 0 5 
2 
23 





4 4 6 5 
1 7 3 9 1 
4216 
7 2 1 
4439 
17365 
2 1 8 3 0 
1 8 , 1 4 
8 3 8 
3 5 9 « 
1 4 5 8 9 
3 3 1 9 
1648 








































1 000 RE/UC 
Perceptions 



























6 6 5 























i * e 
68 

































1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 































































































T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 4 0 2 « 
1 4 3 3 
5 0 
1 « 8 3 
23988 



















1 1 6 
















6 1 8 


















1 3 2 8 
2 1 3 5 






























T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 


















A U T . T I E R S 







I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 





















































































2 3 3 0 
1095 
1536 
3 2 1 
1 6 5 7 
622 
2952 
2 1 0 




42 24 1 





I T A L I E 

























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C 
TRS GATT 


























































































































































































A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
C E ' A S S C C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 1 0 7 9 0 
FRANCE 

















































T I E P S CL2 
CLASSE 2 
FUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
C F i A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 











BULGARIE C H I N E , R . P 
NON SPEC 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUF.EST 












! 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 











































































4 6 1 4 6 





























2 2C 11 C 





























































































2 2 0 2 0 5 
FRANCE 
6 E t G . ­ t U X 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























C E ' A S S O C 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
DIVEPS 
INTRA­CE 
M OND F 














A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSt 2 





A U T . T I t R S 















1 OOO RE/UC 
Velours 
9, 1 4 
10750 
275 
8 28 3 
17 
10 749 
U C 5 0 




















































































































I T A L I E 



































E U R . E S I 





A U T . T I E R S 




2 2 0 4 0 0 
FRANCE 
BELG. ­LUX 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
























A U T . T I E R S 










sa I I s* 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 4 , 1 « 
3 7 3 * 
1 9 2 1 9 
7 6 2 5 
1 6 1 5 7 
7 3 1 0 6 
2 




6 * 2 9 
3 8 6 
















1 2 * 5 0 
7 3 * 
1 3 1 8 * 
15 
15 
2 * 2 0 
5 
2 * 2 5 
1 5 6 2 * 
* 6 7 * 6 
1 * 9 * 2 
6 7 8 
1 5 6 2 0 
1 3 5 
4 * 7 * 2 
6 2 5 0 1 
4 0 , 1 2 
5 1 0 
5 









3 * 8 7 
3 
3 
3 * 2 3 
3 * 9 0 
2 3 , 5 2 2 
5 6 7 6 7 
153 
2 * 1 * 5 2 













1 1 1 
9 5 
1 3 0 




1 * 0 9 
1 6 * 9 
6 1 5 0 6 
2 3 9 
1 *09 
1 6 * 8 
112 
6 1 5 0 5 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
7 4 5 
1 5 6 
13 
1 
20 23 9 3 













1 7 6 
316* 
* * 5 8 1 1 
5 8 2 














3 2 0 
2 
9 
3 * 26 
2 2 
31 
53 * * 3 3 1 3 3 1 
56 
3 3 1 
3 8 7 
77 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 1 1 
M O N D E 
2 2 0 5 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
I S R A E L 
C H I N E , Ρ . Ρ 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 5 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. R W A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
A U S T R A L I F 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C E 
C E « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 5 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
P P U M A N I F 
B U L G A R I E 
. M A P o r 












1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 3 , 5 2 2 
6 3 2 6 6 
2 * , 9 ? 2 
« 6 9 
2 3 
M 1 5 1 
1 « 
β 






1 0 9 
1 
1 1 0 
1 3 3 
8 3 6 
2 3 
1 1 0 
1 3 3 
8 3 6 
9 6 9 
1 7 , 3 2 2 
« 5 0 6 9 
2 7 8 8 
B 5 
« 3 1 0 
3 9 3 6 7 
6 
1 3 
1 8 7 
8 7 * 
1 0 2 0 
1 2 6 1 
1 
1 3 2 














* « 1 
1 
1 1 5 
« « 2 4 5 
3 
2 1 0 C 
1 7 1 6 
3 8 1 6 
1 
3 0 
1 2 8 
1 5 9 
2 9 8 
4 
30 2 
4 2 7 7 
9 1 9 4 3 
3 6 6 5 
2 6 8 
3 9 5 3 
2 4 6 
9 1 6 1 9 
9 6 1 4 4 
3 6 , 1 2 ? 
« 8 * 7 3 
6 1 1 
6 3 
3 « 2 
1 I 7 « 6 5 
J 
7 2 5 
7 « « 5 
9 1 « 
4 9 6 6 
4 5 6 1 
5 9 1 6 
5 7 
1 5 
1 0 0 7 
K 6 6 
K i c 
1 0 6 ? 
5 2 4 G 
Zollenrag 















1 5 1 
1 7 6 





















3 6 3 
2 ° 7 






6 3 6 
« 6 
6 8 « 
1 
3 1 
2 6 3 8 
3 3C 
1 8 " C 
1 6 4 7 
2 1 36 
2 1 
5 
3 6 4 
3 9 2 
3 6 5 
3 6 « 
1 8 9 2 
GZT Sc6lusse 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 0 5 2 5 
. T U N I S I F 
R . A F P . S . U D 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A F L 
C H I N E , F . P 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 5 3 1 
P R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
TF.S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 2 0 5 3 5 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I t 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
C . A F P . S U D 
I S R A E L 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I S R S C L ? 
C L A S S E 2 
t u s . t S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ L E 
C t » A S S " L . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 















1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 6 , 1 2 ? 







2 3 0 
8 5 8 7 
1 5 5 5 0 
2 « 1 3 7 
8 3 8 6 
6 « 
8 « « 9 
3 1 1 8 
3 1 1 8 
3 5 7 0 « 
1 6 1 3 1 2 
1 9 3 2 9 
2 0 1 7 
2 1 3 « 6 
2 4 3 
1 0 6 9 5 4 
2 0 2 9 0 1 
2 0 , 2 2 2 























2 0 6 
3 ü 0 
9 3 
3 1 
1 2 4 
1 0 6 
6 
1 1 2 
5 3 6 
4 C 3 1 
3 2 4 
8 1 
4 0 5 
3 9 0 0 
4 4 3 6 
4 2 , 2 2 
5 * 9 0 
7 
P 
* 4 3 1 3 5 
1 6 
3 1 6 
2 
1 1 6 2 
8 6 




6 6 1 
1 
« 8 
3 3 4 
1 5 4 3 
1 8 7 7 
6 6 1 
* 6 6 5 
6 0 
6 0 
2 6 0 2 
4 9 5 7 9 
1 6 4 4 
2 3 
1 6 6 7 
8 
4 6 6 4 * 
5 1 2 5 4 
Perceptions 







3 1 0 0 
5 6 1 4 
8 7 1 3 
2 3 
3 0 5 0 
1 1 2 6 
1 1 2 6 
6 9 7 8 
7 2 8 

























1 3 3 
1 
4 9 6 
3 6 




2 7 6 
Γ 
3 
1 * 0 
6 4 6 
7 6 8 
2 
2 7 9 
2 5 
2 » 
6 4 0 
I C 
7 0 0 
G2T.Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 2 C 5 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 5 4 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H O N G R I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 5 4 « 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 5 « 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R . A E R . S U D 
C H Y P R E 
I S R A E L 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E 4 ­ A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
2 2 0 5 « 7 
F R A N C E 






l i 1 
­i l 
I I | í (1 
s i 
F5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 6 , 1 2 2 
1 2 « 
6 9 9 
5 zl 1 0 
3 4 
4 7 1 0 
1 
1 2 2 
** « 7 1 1 
« 7 5 5 
1 2 2 
1 2 2 
« 8 7 7 
1 0 5 8 
* 7 5 5 
1 2 2 
* 8 7 7 
1 0 5 8 
5 9 3 5 






1 2 * 1 
9 6 2 3 
5 
1 * 1 7 
1 2 5 5 
9 6 2 8 
1 0 8 8 3 
1 * 1 7 
1 * 1 7 
1 2 3 0 0 
3 2 
1 0 8 7 8 
1 * 1 7 
1 2 2 9 5 . 
1 2 3 2 7 






6 5 2 
6 6 7 
6 6 7 
6 6 7 




Γ 6 2 
2 6 , 2 2 
5 5 3 
9 
2 














2 7 6 








r e e 
7 2 5 
1 0 3 0 
5 0 , 2 2 2 
1 1 3 4 
3 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 5 
7 5 8 
2 0 
7 
7 5 8 
7 6 6 
?o 20 
7 6 6 
2 0 
7 8 5 
3 
3 3 1 
2 5 6 9 
1 
3 7 8 
3 3 5 
2 5 7 1 
2 9 C 6 
3 7 8 
3 7 8 
2 9 0 4 
3 7 8 


























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
2 2 6 5 4 7 
A L L F M . F E D 
[ T A L I E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
ii° C C Ρ 
H O N G P I E 
. M A R O C 
. A L G S R I E 
p . A F R . S U D 
4 E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . Δ Ο Μ 
C L A S S E 2 
t U P . E S T 
C L A S S S 3 
E X T R A ­ C . t 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
2 2 0 5 6 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F » ' . P E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
HONOR I F 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
N U N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F I J R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
D ! V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
2 2 0 6 5 6 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
» S P A G N E 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
E U R . E S T 
C L A S S » 1 
E X T F A ­ C F 
C E , A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I S R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
2 2 6 6 5 7 
F R A N C E 
B P L G . ­ L U > 
I T A L I F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S » 1 
Ε Χ Τ Γ Δ ­ C E 
C E » A S S " C . 
T R S G A T T 
T O T . T I EPS 
I N T P A ­ C F 
" O N D E 
2 2 " 5 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ 9 A S 
A L L E M . F F D 
I T A l 1 = 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
P O R T U G A L 
S S P A G N F 














Wer te Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C Î O O O R E / U C 
Valeurs 
5 0 , 2 2 2 
3 ? 
! 3 7 8 
4 7 
7 3 2 
1 7 
: 7 3 
9 




1 ( 2 8 
167 ­3 
3 7 4 
3 7 4 
9 
4 
2 3 7 1 
3 75 9 
6 3 0 
9 
V. o 
2 5 4 7 
4 » 6 8 
1 2 , 2 2 2 
3 8 




6 6 1 3 





7 6 1 6 
1 7 9 9 
7 4 1 5 
2 
2 
7 4 1 7 
2 2 3 
7 4 1 6 
1 
7 4 1 7 
9 
? ? 3 
7 6 4 9 




1 7 4 4 8 
4 9 6 9 
2 
8 
1 3 4 6 2 
4 9 7 7 
1 3 4 2 9 
2 
1 6 4 3 Ί 
2 
1 - 4 7 1 
1 8 4 3 1 
2 
1 6 4 7 ' 















3 4 , 6 2 ? 




1 6 3 
3 3 
1 i . 1 P 




3 6 7 
9 






3 1 7 
8 4 2 
1 6 8 
5 
5 
4 J 2 
5 
4 16 
6 3 6 
2 1 9 
1 
6 8 5 
2 1 9 
9 D 5 
9 7 5 
9 " 5 
1 
2 3 6 4 
1 0 5 6 
2 
? 8 e 5 
1 0 6 0 
7 9 2 6 
3 9 7 6 







: : 4 
7 4 
1 4 3 
GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Coda TDC 
et origine 
2 2 0 5 3 9 
U . R . S . S . 
P . A F P . S U 6 
I S R A E L 
A E l » 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I = P » C L 2 
C L A S S t 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 7 
c X T R A - C E 
C E * A S S O C 
T R S o A T T 
A U T . T I t R s 
T OT . τ 1 -- -- s 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 2 .' 5 6 1 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
A E L E 
C L A S S t 1 
E X T P A - C E 
C E r - A S S - I C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C t 
M O N D t 
2 2 0 5 6 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
0 A Y S - 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C t 
A t l t 
A U ! . C t . 1 
C L A S S E 1 
t X T R A - C t 
C t r - A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C t 
MONDE 
2 20 6 1 1 
F R A N C E 
3 E L G . - L I I X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G P E C E 
B U L G A R I E 
. C U R A C A O 
A R G E N T I N S 
I S R A E L 
C H I N F . R . P 
N C N S P S C 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t UR . t s T 
A U T . C L . 3 
C L A S S L 3 
t X T K A - C t 
C F , A S S O C . 
T R S F.ATT 
A U T . T 1 E R S 
T O T . T I E F s 
D I V E P S 
I N T R A - C E 
Mû»:DE 
2 2 ­ 6 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PAY S ­ 6 A S 
A L L E " . F t l ) 
I T A L I E 
»CF T O G A L 
E S P A G N E 
C, S E C s 
. M a R O C 
. l U N I S I t 
A t L t 
A U ! . C L . 1 
C L A S S ; 1 
A U T . A O M 
C L A S S E ? 
» XTP A ­ C E 










!! 2 s* 
5 S S? 
FJ 
Wer te Zo l ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Velours 





6 3 2 





6 8 2 
7 4 1 
2 6 7 
1 
2 6 3 
3 2 7 
1 0 0 9 











2 , 9 2 2 
2 7 9 4 6 
9 9 
1 3 0 7 
1 0 4 
1 1 3 7 6 
2 
2 
1 6 1 4 
2 
1 8 1 6 
1 8 1 6 
1 8 1 6 
4 2 6 4 6 
4 
« 4 0 8 3 2 4 2 6 5 0 
3 3 , 9 2 4 
8 * 2 
1 2 * 2 
5 6 
5 
5 1 7 0 
1 
2 5 3 








4 9 0 







5 0 9 
Í 5 5 4 
2 6 6 
2 
2 7 0 
3 2 
7 3 1 5 
7 6 5 6 
3 2 . r . 2 4 




> 6 3 9 
1 0 
1 1 7 
5 5 1 
5 2 4 
4 0 
1 0 
6 6 3 
6 7 6 
5 6 4 
5 6 4 
1 2 4 2 





2 1 9 













1 6 6 









1 7 9 
1 7 0 
1 7 
3 
2 1 7 
2 2 0 
1 8 3 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Corre TDC 
et origine 
2 2 0 6 1 5 
T R S G A T T 
I O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 C 6 3 1 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 6 3 5 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
I S R A E L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 6 5 9 
S U I S S E 
A E t E 
C C A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
2 2 0 7 1 0 
A L L E M . F E D 
C E « A S S O C 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 2 0 7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
C H I N E , R . P 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E r ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 7 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C H I N E , P . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E t E 





1« M m 
1 
s 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
32,b 2 4 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 4 4 7 
1 3 6 B 9 


























1 * 5 
1 2 
1 2 
U * 1 5 T 











4 4 , 6 2 2 
6 6 














6 1 3 
6 5 9 
1 6 , 4 2 2 
1 4 * 
3 0 
3 1 8 
1 1 






2 1 3 
1 2 
1 
1 9 5 
Zo l le r t rag 




























2 2 0 7 4 1 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E e A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 2 0 7 * 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N O E 
2 2 0 8 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
. S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
P A K I S T A N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
n i v F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 9 1 1 
R O Y . ­ U N I 
N O N S P E C 
A E L F 
C L A S S t 1 
F X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
Zollsatz 
Ororf 
,1 i* Ns 
­.1 
ζ c 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 6 , * 2 2 







* 3 3 
5 0 3 
*lî * 3 3 
5 0 3 
9 3 6 























1 6 * 
1 8 9 








e 3 8 5 
8 
6 
3 6 5 
3 9 3 
1 3 2 , 1 2 * 
1 7 2 8 
5 8 2 
2 9 5 





2 9 9 




3 6 « 




4 7 6 
4 6 3 
5 1 
1 9 8 
2 « 9 
« * 1 
« 4 1 
1 1 7 3 
2 9 6 2 
1 1 0 3 
1 9 
1 1 2 ? 
? 
2 ° 1 1 
« 0 8 6 
































3 9 5 




« 8 1 




6 2 9 
6 3 8 
2 6 2 
3 2 9 
5 8 3 
5 6 3 
I « 5 7 
2 5 





2 2 0 9 1 1 
T O T . T I E F S 
D I V E R S 
MONDE 
2 2 Γ 9 1 9 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
2 2 0 9 3 1 
F R A N C E 
T R I N i n . T O 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 9 3 9 
F F A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T U R O U I E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
T R I M D . T O 
N O N S P = C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U F . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t ­ A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 9 5 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E D 
F O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H t X I Q U E 
B E F M U D E S 
H O N D U R . B P 
H O N D U R A S 
CUBA 
H A I T I 
B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
T R I M D . T O 
C U L O M B l E 
V E N t Z U E t A 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
C H I N E , F . Ρ 
I L t S COOK 
A E I E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I t F S C L 2 
C L A S S E 2 
A L T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X I F A ­ C C 
C E » A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 





= i i 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






















2 7 , 8 2 * 
5 2 6 
1 5 
6 9 
1 5 0 0 
4 6 3 










2 0 * 
1 9 7 





« 5 7 
2 5 9 0 
« « 2 
3 
« 4 5 
1 
2 5 7 8 
3 0 3 6 
3 8 , 8 2 4 










2 1 3 






2 0 5 
1 2 










2 8 1 
34 5 
6 3 6 
5 2 3 
1 1 6 1 
2 
2 
1 5 0 6 
1 1 3 0 
7 0 1 
1 6 9 
6 7 0 
Zollenrag 























1 2 3 
1 






















1 C 9 
1 3 4 
2 0 3 
4 5 L 
1 
1 
2 7 2 
6 6 





2 2 0 9 5 2 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 9 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
• M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
B A H A M A S 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
G U Y A N A 
I N D O N E S I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
L A M A 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C t 
C E e A S S C C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 9 5 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 2 0 9 5 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
TF S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N C E 
2 2 0 9 6 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T E S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 8 , 8 2 4 
49 2 
2 0 0 0 







3 . 7 
2 5 6 6 
7 6 
1 * 8 
* 7 5 1 
6 7 5 * 
1 * 1 0 
2 3 8 
3 
U 
1 6 5 
2 3 8 1 
6 9 
7 6 
1 * 5 
3 1 7 
1 * 0 7 1 
1976 
1 6 3 6 * 
16509 
1 * 7 3 * 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
2 3 8 1 
3 * 6 
19236 
* 2 , 2 2 * 
3 6 
2 6 
1 7 7 
1 2 1 
2 








2 2 8 2 
8 





2 2 9 2 
363 
2 2 9 1 
2 2 9 1 
4 
3 6 2 
2 6 5 8 




4 9 1 
2 
49 3 
4 9 3 
4 3 
4 9 1 
4 9 3 
4 3 
5 3 6 




2 6 5 5 
2 
4 3 
2 6 5 5 
2 6 9 8 
2 6 9 8 
2 
2 6 9 8 
2 6 9 8 
2 
2 
2 7 0 2 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 9 
.il 1 9 3 2 
l î î 
3 5 7 8 
5086 
1 0 6 2 
1 
1 7 9 
2 
8 




1 C 9 
1 * 8 8 
1 2 3 2 2 
1597 
1597 
9 6 3 
3 
2 
9 6 3 
3 
9 6 6 
9 6 7 
9 6 7 
2 8 9 
1 
2 8 9 
1 
2 9 C 
2 9 0 
2 9 0 
7 
« 3 5 
7 
* 3 5 
* « 2 
* * 2 
4 4 2 
80 
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7 2 0 9 6 4 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U » ' ! 
F T A T S U N I S 
N O N S P F C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T F A ­ C F 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I " F S 
D I V E P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 2 0 9 6 6 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A » D I 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N S 
G I B R A L T A R 
Y D U G O S L A V 
A F R . N . S S P 
. M A F O C 
E T A T S U N I S 
E Ar ,ΑΠ. ­ . 
L I B A N 
J A P O N 
N O N S o r e 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
A U T . Λ Ο Μ 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E 
C F , A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 9 6 8 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F i l ' 
R C Y . ­ H N 1 
I R L A N D ! 
S U I S S E 
E T A T S U » ! S 
C A N A D A 
H ° E S ! l 
A ! LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C F r A S ' O C . 
T » s G A T T 
A U T . T I ERS 
T ­ T . T I E R S 
! N T P A ­ C t 
MUNDE 
? ? 91­ 7 7 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I NI A N U t 
SU I S s s 
A U T F I C H E 
t S P A G N E 
Y C U G O S l A V 
C. P E C E 
U . S . s . ' . 
R . Γ . A L L E « 
P C L C G N T 
T C H E C O S L . 
H D N G P I F 
s n i j M A ' I l l 
E U L C . A 6 1 ! 
F ! A T S U » : I s 
I S P A S I 
N O N S ° I C 
Λ ' ι s 
A U T . C L . 1 
C L A S S » 1 
T ! » F S C L z 
C l A S S 1 7 










Werte Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C I lOOORE/UC 
Valeurs 
3 7 , 8 2 4 
1 
1 
5 Π 6 Ε 
6 
1 
5 0 0 8 
5 ^ 6 9 
5 6 6 9 
1 
5 6 6 9 
5 6 6 9 
8 
1 
5 C 7 B 
1 7 , 6 7 4 
1 3 5 




6 9 5 C S 









9 2 1 




5 9 5 2 1 
2 0 4 8 
6 1 6 6 S 1 
1 1 e 1 = 
6 1 5 8 8 
4 0 9 
6 1 2 2 6 
7 5 1 
6 1 5 7 7 
3 6 2 
3 9 8 
6 7 3 4 8 




1 2 3 8 5 
1 9 4 
? 
7 5 3 
1 2 0 
! 2 3 o E 
6 6 7 
1 3 0 6 5 
1 3 " 5 5 
1 4 
1 2 6 6 1 
1 9 4 
1 3 ­ E 5 
1 4 
1 3 3 6 c 
4 7 , ? 2 4 
:■ 7 3 
16 1 
Q r 









2 '. 7 6 
4 









» s 6 




1 9 16 
3 
1 9 1 6 
1 9 1 6 
l " l e 
1 9 1 6 












1 0 4 7 6 
3 6 0 
1 0 8 7 6 
1 
3 
1 C 7 7 6 
6 2 
1 6 6 3 6 
5 0 6 5 
7 9 
1 
1 6 4 
4 9 
5 0 6 7 
2 7 3 
5 3 3 9 
6 2 6 C 
7 9 
» 3 3Ç 
' 9 
16 
1 3 7 
5 
1 3 3 
1 
1 0 2 7 
2 








1 6 1 
1 6 6 
3 4 6 
? 
? 
1 2 4 8 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 2 Û 9 7 3 
C L A S S t 7 
E Χ Τ Γ Α ­ C E 
C E . A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l t R S 
D l v f P S 
I N T F A ­ C E 
MONDL 
2 2 C 9 7 ' 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . C E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HONGP I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
NCN S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
L L A S S t 1 
C U P . E ST 
C I A S S E 3 
Ρ Χ Τ Ρ Α ­ C E 
C E ' A S S O C 
T F S G A T T 
A U T . T 1 E P S 
T O T . T I P P S 
D I V E E S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 0 9 8 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E E · . = ! D 
I T A L í s 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N F ' E 
N F M V t G t 
S U E D E 
F I N L ANDE 
D A N I M A P K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O F T U G A L 
F S T A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C t 
T U6 0 U Ι E 
U . F . S . S . 
P O L C G N ! 
T C H I C l . ' S L . 
H O N G P I » 
e U L G A P I E 
. M A R O C 
N I C E » I A 
. P E U M O » , 
Ρ . A F P . S U ­
S T A T S U M S 
C A N A U A 
i­Ex iou:­HCNDIJP . P M 
C U 6 A 
B A H A M A S 
. G U A D I ­ L I M I 
. M A R T I N I J 
J A » ' A U ' U E 
I N O t S l i C C 
Τ R Ι Ν I D . τ η 
. C U F A C A O 
C 01. OM b I I 
V E N E / U t t A 
P t M l U 
H E F 5 1 1 
L Ι Ε Δ Ν 
I S » A » L 
C H I N ! , ­ . ο 
J A P O N 
TA I k AN 
H L ! . G K M ! C, 
N U N S P 1 C 
A E L E 
A H I . C l . 1 
CLASSF­ 1 
A U T . A C M 
T U R S C L 2 
C L A S S » 2 
E U» . E ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E ' 
L X T P A ­ C I 
C E r A S E ' C . 
T F S Ι ­ Λ Τ Τ 
A U T . T I E P S 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 7 , 2 2 4 
2 6 4 5 
3 3 3 7 
1 1 4 6 
1 1 6 3 
2 1 9 o 
3 3 8 4 
1 7 
1 1 4 5 
4 5 4 9 
6 3 , 5 2 4 




1 7 5 
2 4 2 
1 3 








2 5 5 
4 1 5 
6 7 0 
6 8 
6 3 
7 3 6 
9 3 6 
7 2 0 
1 8 
7 3 6 
3 6 
9 3 6 
1 7 1 0 
6 1 , 3 2 4 
5 3 4 5 3 
8 1 2 
2 2 3 7 
1 3 9 8 
1 3 4 9 






4 3 1 
2 6 8 
1 9 
2 9 
1 6 7 1 
7 1 
6 9 4 










1 7 4 1 
2 
5 3 



















3 3 6 
1 2 5 4 
4 5 2 6 
6 7 e ? 
2 4 
3 6 7 
4 1 2 
2 0 7 
6 7 
2 9 4 
6 4 8 6 
6 0 C 8 1 
5 3 0 8 
3 4 6 
5 6 5 6 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 2 4 6 
3 6 1 
1 C 3 7 
1 5 9 7 
1 2 9 
7 








1 3 6 
2 2 2 
3 5 8 
3 6 
3 6 
3 6 5 
I C 
3 9 5 





2 6 4 
1 7 7 
1 2 
1 8 
1 1 4 7 
4 4 
























2 C 6 
7 6 9 
7 7 7 6 
3 5 4 4 
2 ? 5 
2 5 3 
1 2 7 
5 3 
1 8 0 
3 2 5 4 
2 1 3 
7 4 6 7 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Co Fíe 7 D C 
ef origine 
2 2 C 9 6 0 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 2 0 9 9 0 
F P A N C E 
b E C G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O L G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
. S U R I N A M 
B R t S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 1 0 4 1 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E t E 
A U T . C C I 
C I A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
I R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D l V E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 2 1 0 4 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
L E + A S S C C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MUNDE 
2 2 1 0 5 1 
F R A N C E 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 









5 S zr. a. 




1 OOO R E / U C 
Valeurs 
6 1 , 3 2 4 
3 3 6 
5 9 2 4 9 
6 6 0 7 3 
1 0 0 , 1 2 4 
2 2 0 5 8 
2 6 4 6 
1 9 9 3 
1 0 9 














1 0 6 7 










2 5 6 5 
2 6 3 9 
1 2 7 6 
5 6 
1 3 3 4 
3 3 
3 3 
4 0 0 6 
3 2 6 5 2 
4 2 7 
5 3 
4 6 0 
2 9 1 2 6 
3 3 1 3 2 
2 , 6 2 2 























1 5 8 
2 5 0 
4 3 2 





1 4 , 1 2 2 








Zo l ler t rag 















1 0 6 8 










2 5 6 8 
2 6 * 2 
5 6 
1 3 3 5 
3 3 
3 3 
« 2 7 
5 3 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origine 
2 2 1 0 5 1 
JAPFN 
AELE 





T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 2 1 0 5 5 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
C E » A S S 0 C TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 


























C H I N E , R . P 
N.ZELANDt 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
EAMA 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
FXTPA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 































=1 l i fl. 
r­
=1 







1 000 RE/UC IOOC 
Veleurs 















2 « 6 6 
1 * 6 
6 
1« 70 
0 , 1 2 
806 


































4 6 7 1 
9 3 6 
















« 1786 136 
3 
1 
2666 « 37 784 
307 














































— Code TDC 
el origine 
2 3c 1 ' Γ 










A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
AUT.AOM 
T IEFS CL2 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 
2 3D 2 1 1 
FRANCE BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t U 
I T A L I E 
YCUGUSLAV 




L I 3 E F I A 
•KENYA 
• T A N Z A N l t 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I t R S CL2 
CLASSE 2 
EUP.FST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE­fASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 
TOT.Trç r , s 
INTRA­CE 
MONDE 




















L I B E R I A 

















S Y R I E 
NOW SPEC 
AELE 













1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 









2 9 585 
2617 322U2 1093 
2 8 9 0 
1 0 6 1 9 2 
1 1 0 1 7 5 
1 
1 
1 4 2 3 7 8 1 6 2 * 2 
1 3 7 6 8 6 
509 
133 39 5 
12259 1 5 * 6 3 7 



















2 5 1 6 






2 5 5 * 
3 *14 
9 
3 42 3 
2272 
5977 
2 1 , 1 1 
* 6 4 1 
2057 
2 744 






























2 1 6 0 
37624 
27 2 









6 4 4 
2 1 2 * 
2 2 0 * 
2 7 5 8 
10 



















2 * 6 
1 
1 
7 1 7 
2 























27 * 340 dCO 
7 9 * 
4 
1 








— Code TDC 
et origine 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S OIVERS 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
2 3 0 2 3 0 
FRANCE 








A U T . C L . l 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDE 
2 J 0 3 1 1 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDE 










l i 1 
si 
! ! 
5 * ¡1 aï 
s 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valours 
2 1 , 1 1 
11170 
2 6 2 8 
54 7 5 
4 7 9 3 1 
5 6 0 3 * 
3 0 0 
300 
6 7 5 0 * 
2 2 7 7 8 
5 7 * * 0 
1183 5862 3 
13897 
6 1 * 0 1 








2 5 8 
8 2 6 6 
273 
5 8 1 
1 I 3 0 9 
5 8 2 
2 7 , 1 1 
1 2 0 * 
75 2 1 9 











2 0 7 
1 6 6 9 
2 0 7 




0 , 1 2 
7318 
1 0 * 9 
« 6 7 
199 
2 3 6 3 
2 
I « 5 





« 7 2 7 2 







2 3 6 5 
4915 5 
5 1 5 2 0 
3 6 9 2 
3692 
1 0 6 
106 
5 5 3 1 8 
9 0 4 5 
5 5 1 8 5 
121 
5 5 3 0 6 
9 0 3 3 
6 * 3 5 1 
0 , 1 2 
12078 
9 3 5 2619 
9 7 1 3 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
2 3 * 6 
1 0 0 6 6 11767 
63 
63 
1 2 0 6 2 
















Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 Γ 3 6 0 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H ! 
F S P A G N P 
Y O U G O S L A V 
I 1 . R . S . S . 
P . D . A L L F M 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N » 
I N D O N E S I E 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
» A W A 
A U T . Δ Ο Μ 
T I E R S C L 2 C L A S S E ? 
E U P . E S T 
C L A S S E 7 
S X T R A ­ C E 
C E o A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 0 * 0 5 
I T A L Ι E 
. T U N I S I E 
« R G t N T I N E 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C l A S S E ? 
» X T R A ­ C E 
C E e A S S r C . 
T P S G A T T Τ Γ Τ . T I F F S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
? 7 6 4 9 0 
F R A N C E 
6 F L G . ­ U I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
F D Y . ­ H N I 
I R L A N D E 
N O R V t G t 
S I I E C F 
D A N E M A S * 
S U ! S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N ! 
Y O U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í L 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G 0 ! F 
• M A F T C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. MAL I 
. N ! G Ε P 
• S F K E G A L 
GAME I E 
G U I N . P O P T 
G U I N E t 
L I P F S ! A 
. C . I V O I S L 
G H A N A 
. D A H O M F Y 
N I G E 0 I A 
. C A M C R P U · . 
. C F N T P A F . 
. C ' J N C P E R A 
• Z A I R E 
A N G O L A 
F T H I F ­ P I ! 
. K E N Y A 
. n u c . A N 6 A 
. T A N Z A N ! F 
M 0 Z A M 8 H . I ' 
. M A C A G A S f 












"î ï II 
FJ 
Wer te Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs Perceptions 
0 , 1 2 
2 5 
3 1 8 2 
1 5 
1 7 9 8 
4 3 
3 0 5 
5 5 0 5 
1 8 6 
1 5 7 
3 
8 0 0 









7 0 6 6 
5 6 
1 
I E 9 
7 
6 3 4 3 
1 2 6 8 1 
1 » 2 2 4 
1 7 
7 2 
2 D 5 
2 9 4 
1 1 5 9 
1 1 5 9 
1 9 6 7 7 
2 5 4 5 9 
1 9 2 7 6 
3 6 C 
1 9 5 B 8 
2 5 7 7 0 
4 5 D 4 7 













D , 1 2 
! " 6 ? C 
1 4 6 6 4 
6 3 1 1 1 
9 7 6 9 
3 7 6 ? 
? 3 1 1 
1 
8 4 4 
4 
5 6 9 7 
" 7 6 
1 3 
4 5 7 
1 6 
4 2 
2 6 3 0 
4 5 6 7 




7 6 1 
4 ? 1 
4 
? 4 4 t 
1 3 C P 5 
6 7 9 
1 5 C 4 
7 4 6 4 F 
1 6 
2 6 5 
7 5 
4 2 1 
1 2 0 
1 0 4 
1 9 9 3 
3 7 C 9 
6 » 1 
1 6 2 
7 3 5 ? 
4 5 5 
7 9 1 5 
3 6 1 
t 
3 0 3 
3 6 6 
3 0 2 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 C 4 9 6 
R . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ o . M I O 
M E X I O U E 
G U A T F M A L A 
H C N D U R . B P 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
I N D E S OCC 
L O L O M B I F 
G U Y A N A 
F C U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
R OL I V I c 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
Y E M E N 
Y t M t ! . S U D 
PAK I S T A N 
I N O f 
C t Y L A N 
6 I R M A N I t 
T H A I L A N D E 
INDC'NtSIE M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
A L S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . B P 
F I D J I 
. P O L Y N . F R 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S C 2 
F UP . E S T 
A U T . L L . 3 
C L A S S t 3 
P X T P A ­ C F 
C l f A S S n C . 
T E S G A T T 
A U T . T I t F S 
T O T . T I E F S 
D 1 V E P S 
I N T P A ­ L f 
M. ON U t 
2 3 0 6 C C 
F R A N L E 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E » . E E D 
I T A L l e 
C E o A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
2 3 Í . 6 1C 
F R A N C t 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I SSE 
A U T R I C H F 
P ù P T I I G A L 
Y O U G O S L A V 
G R » C E 
Tur.cui» U . F . S . S . 
P U L I G N P 
T C H E C O S L . 
H F N G H I t 
E O U M A N I E 
. M A P OC. 
. C . I V 0 1 Ρ E 
G H A N A 
M O Z A M B I C O 
E . A F P . S U D 
S T A T S U N I S 
C A N A D A 
P t P O U 
Β R F S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P F t 
Ι Ρ Α Ν 
I SS A E L 
C H I N I , ­ . P 
A F L E 
A U T . C L . l 










5 ε ~ »1 
J "= 
% % If 
FJ 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 2 
1 5 C 3 9 
2 9 6 7 8 7 
1 4 9 6 
1 6 9 
2 4 1 
4 6 4 
1 3 
1 8 1 
4 1 
8 
6 3 6 
3 2 
1 6 7 
1 0 9 5 5 4 
3 1 
1 4 
2 3 2 7 
3 7 7 
4 7 4 6 3 
6 7 0 
2 4 1 2 
1 8 7 
1 3 5 
1 9 
6 1 3 
8 5 4 6 
i 
2 2 0 1 
4 3 5 
1 8 6 2 1 
1 7 4 5 
9 9 
2 2 3 5 4 
5 0 4 
9 6 
1 1 4 1 
5 1 
Ι Ο Ι 
3 2 3 
1 8 9 
9 6 5 2 
3 2 0 7 2 1 
3 3 0 3 7 3 
3 3 4 6 3 
2 2 2 4 
2 4 5 4 5 5 
2 8 1 1 4 2 
1 9 1 7 
5 0 4 
2 4 2 1 
6 1 3 9 3 6 
1 4 4 1 0 6 
5 2 2 2 4 1 
4 6 8 1 5 
3 7 1 C 5 0 
1 0 1 2 2 6 
7 1 5 1 6 2 
3 5 , 2 2 




1 2 9 
1 2 9 
1 2 9 
J , 1 2 
9 5 3 
7 
4 1 
1 0 9 
















1 0 ? 
6 6 2 
8 0 1 7 
1 7 0 4 




1 9 2 
6C 
» 7 0 4 
3 7 o 4 
6 6 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 3 0 6 1 0 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
L E . A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 0 6 9 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U P O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G P I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
C H I N E , R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 3 0 7 1 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
­ M A R O C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
A t t t 
A U T . C C I 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
C L A S S t 2 
E X T P A ­ C E 
C F * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 3 0 7 3 G 
F P A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F C Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V t G t 
S U t D t 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y D U G D S I A V 
R . D . A L L f M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
b U L G A R I E 
. M A R O C 
N I G E R I A 









5 5 ~ CL 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 2 
5 6 
2 2 6 1 
2 4 0 3 
1 9 1 
1 9 2 
3 8 3 
1 1 5 5 0 
1 4 1 7 
1 1 1 6 6 
2 2 0 
1 1 4 0 6 
1 2 7 3 
1 2 6 2 3 
2 , 1 2 
1 1 3 8 
4 5 
2 3 9 





















2 8 2 
3 1 3 
5 1 
5 1 
1 1 8 
1 1 
1 2 9 
4 9 3 
1 3 9 4 
3 4 7 
1 1 9 
4 6 6 
1 5 6 7 
2 0 6 0 








1 6 0 2 
2 
6 2 
2 2 6 
3 7 6 
1 7 0 0 
6 0 4 
2 3 0 * 
6 2 
6 2 
2 3 6 6 
1 5 7 
2 3 0 * 
2 3 0 4 
9 5 
2 4 6 1 
1 5 , 1 1 
4 1 2 1 2 
1 7 8 9 1 
4 3 5 6 0 
2 2 1 2 7 
6 5 9 
2 7 3 5 
2 5 
6 2 1 
1 2 6 
1 5 C 7 
4 6 6 8 
2 
1 0 
1 4 2 
1 2 4 
8 2 
1 3 C 
1 3 6 





1 3 6 5 
Zo l l en rag 
























1 C 2 
3fc 
1 3 6 
4 
1 3 8 
1 3 8 
A I O 
ί 
1 2 3 
1 9 
2 2 6 











2 C 8 
83 


























1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F P S 





P E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 








I T A L I E 


























C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 





B E L G . ­ I U X 
PAYS­RAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S C 
YOUGOSLAV 
TUROUIs 

















47 1 > 






6 " 5 505 17714 130476 
1 1 9 3 6 
267 
122C5 
1 3 Λ 4 < 9 
1 4 2 6 8 3 
2 6 1 1 
256 
2046 
9 1 > 6 
? 
6 14 14 2335 14 14 2335 
2349 







73 117 161 
186 1 6 ?53 217 ­.7 2 
1 » 
64? 1272 1914 
7 " 3 268 2178 23774 2142 
36 
2 1 7 8 
23774 
25952 
100 7 150 1 7128 
6706 
«5« 





2276 «55 ï» 2 2 196 7 1? 20 1 î 
1«80 





1791 40 1631 
5 18 27 23 














2 4 Ί 1 0 
CUBA 




















t X T R A - C t 
CEeASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 






B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































COSTA K I C 
CUBA 
H A I T I 
TURO.CAIO 
D C M I N I C . P 

































1 7 1 






























42 69 0 


























7 1 3 
8 
« 0 4 9 
9136 














* 6 2 3 
8 « 
1 











































9 6 1 9 





















2 9 2 0 




9 3 1 
2 1 0 1 




























P H I L I P P I N 






















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 







I T A L I E 















t T A T S U M S 
I N l ) f 
P H I L I P P I N 
NUN SPEC 
AELE 










A U T . T I E R S 









I T A L I E 





P .D .ALLEM 
A F R . N . E S P 














P H I L I P P I N 
NON SPEC 
AELE 





« 6 1 1 
1161 
2117 




6 2 8 5 
11677 
2 4 6 8 6 2 
2 5 6 5 3 9 
4 7 7 2 
9 9 3 
864 17 




3 6 9 2 2 6 
1C3«00 
2 6 0 4 6 3 
3 9 5 1 1 
2 9 9 9 9 4 
6 2 9 0 
3 * 1 6 6 
4 0 9 6 8 * 
3 0 2 8 
15773 
4 0 7 9 2 
1 6 2 3 0 



















1 5 5 9 
2 5 9 3 






* 1 6 5 
762 3 7 
4 1 3 9 
7 
4 1 4 6 
5 6 9 
76218 
8 0 9 5 2 
3 1 
2 5 6 3 9 
2 * 5 1 5 



























4 7 4 
1 
1 0 6 1 
2 6 7 







5 6 7 7 8 
5 9 * 6 * 
1 9 8 7 6 
2 1 2 0 2 
3 9 8 9 
2 6 7 
« 2 5 6 
5 9 9 1 1 
9 0 8 8 



















5 1 2 
1*03 








3 7 3 1 
17 
27 








. 4 2 
7 













Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
2 4 3 2 2 " 
T IERS C L ? CIASSF 2 
t UP.EST CLASSE 3 
F X T F A ­ C F 
C E r i S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T | S P S 
T O T . T I P P S 
D Î V E P S 
I N T R A ­ C F 
M U N D E 
2 4 ­ 2 3 0 
» R A N C s 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
! P L A N D E 
N L I P V E G F 
D A N E M A R K 
S U I S S S 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C » 
P . D . A l L E M 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S . 
C A N A D A 
S I N G A P n i ' R 
S F C F F T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L ' 
C L A S S S 3 
E U P . E S T 
C L A S S E 7 
S X T P A ­ C E 
C F 6 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
2 4 0 2 4 0 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
A E L E 
C L A S S E 1 
A U T . A D M 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C 6 » A S S " C . 
T " S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
M U N D E 
2 4 6 ? 9 0 
F R A N C » 
B E L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . S E ­
" O Y . ­ U N I 
S U E D E 
3 A N F M A F K 
SUISSE AU1PICHE 
VATICAN F TATSUNIs 
CANADA F3RSS I L 
C O R E E SUD 
J A P O N 
D I V F R S KD 
A E L F 
» U T . C C I 
C L A S S E 1 
T I S P S C L ? 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C F . A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 


















W a n e ZolleFFrag 
! 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 
02, 1 4 
3 7 6 6 
3 1 3 3 
? 
? 
4 1 6 4 
5 7 1 7 6 
3 5 0 1 
1 3 9 
3 6 9 " 
6 
7 l 7 ( 2 
5 5 6 7 1 
1 1 7 , 1 4 
3 4 
) 2 5 1 
4618 371 14 l c 6 1 
2 ! 7 
978 12 
1 6 13 
4 




7 0 5 8 
? 9 8 





3 2 3 4 
6 3­14 
3 2 4 4 
7 4 
3 2 7 3 
9 
1 2 9 6 
1 1 5 9 1 
6 5 , ! 9 
3 1 
9 6 
1 1 ° 
2 
1 C 2 3 
7 8 
1 2 1 
1 2 1 
l l " 6 U C 6 1277 1233 
121 
121 127 1354 
7 6 , 1 4 
4 9 4 2 
7 9 
E 5 6 













4 5 9 
4 4 6 
6 
6 
5 0 4 
6 5 7 7 
6 0 4 
5 0 4 
5 ? 
6 5 7 7 
7 1 ? 4 
" , 4 H 
21631 
2 Ι 5 Ί 
21»31 
Perceptions 
1 4 0 9 





1 9 1 9 
2 2 9 4 
.7 5 
6 










3 4 6 1 
3 4 0 





• 7 4 5 
¡ , η 
3 3 3 5 
7 7 
1 











1 1 8 
1 
1 1« 
IC 1 19 
129 2 
2 
131 1 71 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 




'1 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ' M ' I TAI I t 
» Ο Υ . ­ U l l IPLAN'J­
N J ­ V t G E 
S U E D » 
s I ' . L A N D E 
D A ' . F N A S K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
U . s . S . S . 
3 " l CONE 
T C H E C O S L . 
H O N G P I P 
3 U L G A S I E 
E T A T S U J I S 
C A F j A O A 
MEXIJU­­­H 0 ' 1 D ' J " . . B R 
. M A F T I N ! 0 
J A M A I Q ' J S 
B R E S I L 
ΟΔ» A G U A Y 
A R G E N T I N E 
INut I N D O N E S I E 
C H I N s , F . o 
J A P O N 
A U S T P A L I E 
N . Z E L A N D E 
« E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
» U r . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
= X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A L T . T I P P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
7 5 0 1 1 ? 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R n U M A N I E 
. » » R O C 
t T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
t U= . E S T 
C L A S S E 3 
E « I P A ­ C E C t r A S S i C . 
T P S G A T T 
Τ Γ Τ . Τ Ι = Ρ S 
I N T P A ­ C E 
M J N D t 
7 b ' 1 1 9 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A E 
A L L E M . F t l O 
I T A L I E 
Ε Ο Υ . ­ U N I 
NUP V E G E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. A L G t P I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L I M A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
EUS . E S T 
C L A S S E 3 
t x T R A ­ C E 
C F * A S S . 1 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Γ Τ . Τ | P R S 
I N T R A ­ C E 













1 OOO RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
■1 9 1 
8 6 
1 
l o 2o 
2 2 3 
? 
1 7 1 

























4Θ6 3 7 ) 
76 17o 
1 
1 7 9 
7 4 1 
1 3 3 
6 7 6 
6 1 
7 3 7 
1 2 9 
6 7 0 
1 0 , 6 2 7 
1 1 
2 
3 0 5 7 












1 J 8 
4 5 2 6 
9 9 
4 9 
4 5 1 7 
4 0 2 5 
3 0 , 9 ? 7 
6 1 4 
2 3 3 
4 2 9 





226 20 2 
20 2 22 
24o 
2 4 3 
7 5 
7 6 
3 « 5 
4 1 2 5 
9 7 
9 7 
3 6 7 7 





























— Code TDC 
et origine 
2 5 C 1 1 9 
EP .ANCE 
3 6 L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
F T A T S U N I S 
P E R O U 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
I I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 5 0 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E ' A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 5 0 2 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G P I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C H Y P R E 
. S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 5 0 3 1 0 
F R A N C t 
B E t G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
I I . P . S . S . 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S CCC 
. A R U B A 
. C U R A C A Ü 
B R E S I L 
A E L F 
A U T . C L . l 















1 000 RE/UC 
Valeuis 
5 , 2 7 
8 1 3 
3 0 
















1 0 1 
1 
1 
1 7 « 
9 4 2 2 
1 2 0 
1 2 0 
1 
9 3 6 8 
9 5 « 3 









9 1 0 
1 
1 
9 1 0 
9 1 1 
0 , 1 7 
1 3 
6 « 
7 3 0 2 
6 5 
4 1 0 9 * 
2 1 * 3 
2 1 * 
1 6 




1 1 5 3 2 0 7 1*7 
6 4 6 5 
3 2 1 * 1 1 6 7 9 
5 3 
3 2 0 7 3 2 6 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 
2 5 0 * 9 
8 7 2 
1 4 1 * * 10110 
2 4 2 5 4 
1 4 7 
7 7 
2 5 2 7 3 
0 , 1 7 
4 6 0 7 
7 5 
1 5 0 





4 9 9 11029 
2 6 1 4 1 7 8 8 6 
15 
7 1 0 217 
38 
6 3 4 0 5 3 3 4 0 5 9 
Zollenrag 



















2 5 0 3 1 0 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C F 
C E * A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 5 0 3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
CE*Assnc T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 5 0 * 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S u r 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N E , » . P 
J A P O N 
S E C P E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
P A M A 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 5 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G F i S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F » · 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
. A L G E R I F 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
M O Z A M B I O U 














t 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
Zollenrag 
1000 R t ' U C 
Perceptions 
0 , 1 7 
9 2 7 
5 3 
9 8 0 
1 1 5 7 E 
1 1 5 2 8 
* 6 5 6 7 
6 2 6 0 
* 5 1 * 1 
* 9 9 
* 5 6 * C 
5 3 3 3 
5 1 9 0 0 
* . 1 7 
1 5 1 
9 6 
1 
7 9 0 
1 7 
3 
2 6 1 
2 2 1 
6 
3 
5 * 2 
5 7 2 
5 7 
1 C 5 7 
5 7 2 
5 7 2 
1 0 5 7 
1 1 1 * 
0 , 1 7 
1 3 1 
2 6 
1 1 
7 5 * 
8 3 
1 2 2 
3 0 7 
8 
3 
5 * * 
1 * 
1 





« 0 6 
8 « 9 
9 8 * 
6 6 
1 0 5 Γ 
9 * 7 
9 * 
1 0 * 1 
1 5 
* 0 8 
4 2 3 
2 5 1 4 
1 9 5 2 
1 1 3 6 
4 3 1 
1 5 6 7 
8 * 9 
1 C 0 5 
* 3 6 6 
0 , 1 7 
6 5 2 6 
1 2 3 2 C 
1 4 2 6 3 
8 6 0 7 
1 6 






2 1 9 









2 3 1 





2 5 0 5 0 0 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
L I B A N 
I S R A F L 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T F A L I F 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
N O N O E 
2 5 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
N O R V t G f 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
. K E N Y A 
M C Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
B O T S W A N A 
E T A T S U N I S 
B R t S I L 
P A R A G U A Y 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
2 5 0 7 0 0 
F P A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
l ' L A N D F 
N O P V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
C ­ 1 6 F A 1 TAR 
Y C U G O S L A V 
G R F C t 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
R . O . A L l t M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G K l t 
R O U M A N I E 
B U L G A P I f 
. « A R O C 
. A L G I E I F 
. M A U F I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V r . l P E 
. Z A ! P t 
. S O M A L I A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
Zollsatz 
Droit 
s et ¡1 ^ g 
.1 
g § Werte f? 




1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 7 






1 4 4 0 
5 7 6 
2 0 1 6 
6 
2 3 6 
2 * « 
1 1 7 
1 1 7 
2 3 7 7 
« 3 9 * 3 
2 3 4 2 
2 6 
2 3 6 8 
« 0 
« 3 9 3 4 
4 6 3 5 1 
0 , 1 7 
3 0 2 
4 1 « 
1 0 1 0 
1 « 3 6 
5 1 3 
2 9 
2 7 3 1 
5 9 5 
1 
5 9 
1 1 2 9 
1 6 
5 5 0 
1 1 6 











5 1 0 9 
6 0 1 
5 7 1 0 
9 
6 
1 6 6 
1 8 3 
9 
9 
5 9 0 2 
3 6 9 2 
5 6 8 7 
5 6 8 7 
3 6 7 7 
9 5 7 9 
0 , 1 7 
1 3 1 6 3 
1 4 8 9 
3 5 3 0 
1 6 3 C J 
6 3 7 
4 8 5 9 9 
1 1 
i o : 1 
1 9 9 
4 0 
7 t i 
2 6 
3 3 2 1 
1 
2 1 6 




9 6 4 
6 0 9 4 
6 
2 













2 5 0 7 C 0 
Z A M B 1 t 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
TR I N I D . T O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R D U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E , F . 1 ' 
C O R E E N R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 5 0 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P U L O G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
2 5 0 9 1 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
C H Y P R E 
I R A N 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
t x T R A ­ C F 
C E * A S S C C 
T F S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MUNDE 
2 5 C 4 I 9 
F P A N C E 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
T L H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A E L E 
A U T . I L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
Í U P . E S I 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C F 








1! f i U 
ï | 
o 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
C , 1 7 
1 
1 9 9 * 




2 6 0 
1 




7 0 6 
1 
4 9 7 6 0 
3 5 7 2 7 
8 5 * 8 7 
6 6 
2 8 
1 1 7 2 
1 2 6 6 
7 3 8 9 
9 2 
7 * 8 1 
9 « 2 3 * 
3 7 9 6 6 
9 2 9 * 8 
4 2 9 
9 3 3 7 7 
3 7 1 0 9 
1 3 1 3 * 3 
0 , 1 7 
* 3 3 t 
6 9 6 
2 0 * 
4 3 6 
7 








2 5 7 
5 
2 6 2 
3 
3 
2 6 5 
5 6 7 * 
2 6 5 
2 6 5 
5 6 7 * 
5 4 3 9 




















































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 C . 9 1 0 
T O S G A T T 
T . O T . T I C P S 
I M T F A ­ C E 
MC NE E 
2 5 6 Ç 30 
FF A» C r 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N F 
R . A F P . S U D 
" T A T S U N I S 
C H Y P R E 
A F I E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C I A S S E ? 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S r C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
? 5 1 " 0 0 
F P A NC s 
( 3 c L G . ­ t U X 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L F ' I . P E D 
R O Y . ­ U N ! 
! S L A ' F D F 
P O R T U G A ! 
» S P A G N E 
U . R . S . S . 
A F P . N . » S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
. S E N E G A L 
L I B E ° ! A 
. T O G O 
­ S O M A L I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I OUF 
. A R U B A 
. C U P A C A O 
U R U G U A Y 
I R A K 
I S P A F L 
OC E A U . H R 
N O N s p e c 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S » 1 
» A M A 
A U T . A D M 
T I P P S C L ? 
C L A S S t ? 
» U R . F S T 
C L A S S E 7 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S C C 
T R S C A T T 
A U T . T I F R S T 0 T . T I s o s 
0 ! V F » S 
I N T P A ­ C E 
M O N D » 
7 5 1 1 1 0 
FR A N C » 
" L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F U . F F D 
R O Y . ­ U N I 
! = L A N D r 
N O R V E G E 
S U s 6 E 
L A N E ­ Í S K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S P A G N » 
Y O U G O S L A V 
G P E C S 
T U P O U I E 
T C H F C C S L . 
. M A F O C 
s . A F P . S U D 
S T A T S I I N I S 
P E P F . U 
C H I N E , " , P 
D I V S R S ND 
S E C P F T 
A F L E 
A U T . C L . 1 







' M « 
F¿ 
.1 
ζ o il 3 3 3 
S3 ï f 
FJ 
W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C l l O O O R E / U C 
Valeurs Perceptions 
7 , 5 1 7 
4 9 2 
4 4 2 
6 3 
I F ? 








2 7 4 5 




2 7 7 5 
4 5 1 
2 1 2 6 
1 3 
1 8 
0 0 0 
9 C 
T O " 6 
7 " 0 6 
» 0 
7 y " 
0 , 1 7 
1 0 6 
1 1 5 7 
1 4 9 
4 4 9 
3 
4 1 
1 0 8 
1 5 9 
2 0 1 6 0 
4 1 9 
6 5 2 0 ? 
I C 3 1 
6 3 9 1 
1 2 1 2 9 
2 3 
2 6 C R 0 
7 6 
3 9 6 8 3 
3 0 
1 8 0 
1 1 3 6 
1 2 6 6 
2 9 
' 7 
2 4 2 3 
2 
22 
1 5 ? 
3 9 8 7 2 
4 0 " 2 4 
3 » ? 8 5 
7 6 0 1 7 
3 6 1 3 
1 1 6 9 1 5 
? " 1 6 0 
2 " 1 6 0 
1 7 7 C 9 9 
1 1 5 1 6 3 
4 0 3 9 7 
2 0 4 0 0 
6 3 7 9 7 
? 2 
1 3 6 1 
1 7 3 9 9 ? 
0 , 1 7 
6 6 7 
2 
7 4 











4 7 7 




4 3 8 
1 " 5 6 
3 
4 4 7 
9 1 
K ­ B 1 
I 1 7 2 
GZT­Sch lussa l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
7 5 1 1 1 0 
A U T . A O M 
T I E P S GL ? 
C L A S S = ? 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
» X T F A ­ C P 
C t e A S S ' J C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I » R S 
T O T . T I t P S 
D I V E ' S 
I N T R A ­ L E 
M ON UE 
2 5 1 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E " . F E O 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
R . Ü . A L L F M 
C H I N E , ? . Ρ 
A E L E 
CL A S S E 1 
E UP . F S Γ 
A U T . C L . 3 
C L A S 5 = 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D t 
2 5 1 2 0 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D t 
sutut D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U r t Q U I t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G P I » 
­ A L G f R I t 
M O Z A M B I U I I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E P S C.L2 
C L A S S E . 2 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
tXTRA­Ct 
C E t A S S n C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E " S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 5 1 3 2 " 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
G R S C E 
T U P 0 0 Ι E 
A F R . N . E S P 
£ T A T S U N I S 
Ρ Δ Κ I S TAN 
A U S I E A L I E 
A E l t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I t P S C l 2 
C L A S S E 2 
F X T P A ­ C E 
C t * A S S U C . 
T R S G A T T 
T O T . I I F F s 
I N T 9 A ­ L ! 











Wer te Zo l ler t rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs Perceptions 
0 , 1 7 
5 3 
4 3 6 
4 9 1 
3 6 7 
1 C 5 6 
1 4 2 3 
3 6 6 6 
3 6 9 5 
1 9 6 6 
1 C 9 9 
3 C 6 5 
5 0 0 
3 2 7 4 
7 4 6 0 
1 , 1 7 
1 3 














1 7 3 
1 8 5 
0 , 4 7 
1 1 2 3 
1 9 
1 3 















1 3 3 
7 
1 5 0 1 
1 1 8 7 
1 7 1 7 
2 9 0 4 
1 3 3 
7 
1 4 0 
3 6 
3 6 
3 0 d O 
1 9 4 4 
2 9 2 3 
1 0 
2 9 3 3 
1 8 0 2 
4 6 8 2 




3 C 5 4 












1 3 1 0 
1 3 2 7 
1 6 
1 6 
1 3 4 3 
5 0 1 6 
5 0 
5 0 
3 7 2 3 
8 0 6 6 
GZT-Sch lussa l 
und Ursp rung 
Code TOC 
et origine 
2 5 1 3 9 0 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - 6 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V t G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L . 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
D I V E R S NC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E » A S S 0 C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 5 1 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
K . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 5 1 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N C O K R c 
Y O U G O S L A V 
G R t C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
P E R O U 













W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 . 1 7 
4 0 
8 
1 9 8 
3 2 4 










9 2 3 
9 2 
9 6 9 





1 0 7 6 
1 1 7 8 
1 3 3 5 
1 0 3 5 
1 1 3 7 
2 2 1 3 
0 , 1 7 
5 * 2 
1 9 1 
2 2 5 
3 3 3 
1 7 7 
3 0 5 





* 6 0 








1 8 6 6 
* * 6 





2 3 2 7 
1 * 6 8 
2 3 2 0 
7 
2 3 2 7 
1 * 6 8 
3 7 9 5 
0 , 1 7 
1 * 4 * 
2 7 5 0 
2 1 
1 3 3 
2 9 8 7 
2 




3 9 1 
5 * 9 
4 6 2 9 
7 5 2 
4 
1 2 0 2 
1 6 2 0 





1 1 7 
4 1 









Zol ler t rag 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
2 5 1 5 1 0 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 




COREE SUD JAPON 
NON SPEC 
AELE 











A U T . T I E R S 




2 5 1 5 3 1 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 
T I F R S CL2 
CLASSF 2 EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 5 1 5 3 9 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











B U t G A R I t 
.MAROC 
. T U N I S I E 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AO" 





C E * A S S O C TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 










ζ c as 





1 000 RE/UC ΙΟΟΟ RE/UC 
Valeurs 























9 2 4 8 
2 2 3 « 
U « 8 2 
2 
7 3 3 5 
2 1 3 « 9 














































































































U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL. 


















C H I N E , F . P 
AUSTRALIE 
AELE 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
INTRA-CE 
MONDt 





I T A L I t 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E * A S S ? C 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
INTFA-CE 
MUNDO 





I T A L I E 
NU9VEG" 
SUISSE 
































































2 3 2 8 3 





2 d 6 6 0 
2 9 9 9 
2 6 3 6 9 
221 
2 6 590 
2929 
31569 


























143 . ' 
1 731 






















— Code TDC 
et orrgme 
2 5 1 6 3 5 
TRS GATT 
T U T . T I f R S 






A L L t M . F t U 





















1 T A I I E 















. T U N I S I E .MAURITAN .SOMALIA 




















A U T . T I t R S 






I I E L G . ­ L J X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









A U T . C L . l CLASSE 1 t U R . t S T 
CCASSE 3 
rXTRA­CE 
C E i A S S O C 
1RS GATT 
A U T . T I E F S 










ε E i 5 S­β c υ i f 
S s 
Wene 
t 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 




1 3 1 
0 , 1 7 
87 
* 5 











5 7 8 
* 7 
* 7 
5 7 8 
6 2 5 
0 , 1 7 
1 5 2 8 * 
16825 
6 5 8 1 
2 3 8 * 6 
3 7 7 8 
9 2 9 8 








6 2 * 
3 
12 









5 9 1 







2 8 4 0 9 
6 6 3 1 7 
2 7 4 0 1 
100 5 
2 8 4 0 6 
5 9 1 
6 6 3 1 4 
9 5 3 1 4 















5 1 2 1 1 
6 6 
1217 
44 2 5 
1211 
6 1217 
4 9 2 5 
88 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 1 8 1 0 
Μ Ο Ν Γ Ε 
7 5 1 8 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C E 
Y O U G O S L A V 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E r ­ A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
7 5 1 8 5 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T P A ­ C E 
C E » A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
? 5 1 9 " C 
F R A N C E 
P P L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A ! I F 
R O Y . ­ U N I 
1 R L A N D E 
N O P V E G E 
S U E D t 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y D U G C S l AV 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
h.AFR.SUD 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D F 
N E P A I 
C H I N E , R . P 
C R E E N E ' 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C F F T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F ! 
T I F R S C L ? 
C L A S S O 2 
E U E . E S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S r 3 
S X T P A ­ C t 
C E r A S S P C 
T P S C A M 
A U Τ . Τ Ι E 0 S 
T O T . T I E R S 
3 I V E P S 
! N T R A ­ C F 
MONDE 
? 5 ? " " C 
F 3 A N C E 
B E L O . ­ I l u 
P A V S ­ 3 A S 
A L L I M . E E t ' 
I T A L I E 
C Γ γ . ­ , IF I 
1 P L A N O ! 
F I N L A N D ! 
M U S S E 
A U T F I C H L 
E S P A G f ' E 
U . F . » . s . 









1 i aï 
FJ 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 7 
6 1 4 ? 
? , 1 7 
4 8 
4 7 7 3 
9 






1 6 C 4 
2 
2 1 3 4 
3 
2 1 6 4 
2 1 6 
1 0 2 6 1 
2 1 6 4 
2 1 6 « 
1 0 2 6 1 
1 0 4 7 7 















1 1 1 
D , 1 7 
3 3 
9 1 
8 0 7 
2 0 5 
1 5 0 0 
7 8 4 




6 " 2 2 
9 8 6 
7 2 6 
1 3 5 4 3 
5 5 3 
8 
7 3 4 4 
3 
2 2 « 
2 
1 C 7 D 
5 5 7 
1 
4 ­ 7 
3 0 6 2 
.302 
? 
1 4 1 
9 1 9 6 
1 7 3 5 4 
2 6 5 5 ? 
l o 2 F 
1 6 2 6 
2 3 5 5 
3 4 0 9 
5 7 6 « 
3 3 9 4 5 
1 6 7 7 2 
1 » 4 1 2 
4 4 3 7 
1 C P 4 9 
1 4 1 
2 6 3 6 
3 6 7 2 2 
" , 1 7 
3 3 2 4 
2 7 5 
5 3 





c r , t 
' • 7 
9 9 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code 7 D C 
ef origine 
2 5 2 0 0 " 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C Α Ν Α Γ Α 
I S S A E L 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A ( / 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E f A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 5 2 1 ' . 0 
F F A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E F D 
I T A L I t 
F 0 Y . ­ U N 1 
I R L A N D E 
N ' J F V E G E 
S U » D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
G P F C F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S O C 
T F S G A T T 
A U T . T I E F s 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MUNDE 
2 5 2 2 P C 
F F A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . Ε Ε Γ 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A f r D F 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T F I C H E 
P O L L O N E 
f T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E . 1 
E U P . t S T 
C L A S S E ? 
E X T E A ­ C r 
C E t A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
2 5 2 3 M ­ . 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E » ' . F F D 
1 T A L 1 t 
P U Y . ­ U N I 
» t ' ­ V E G t 
S U E D I 
DANE M AP Κ 
S U I S S F 
AUTR l C . l t 
P O F T U G A L 
I S P A G N L 
Y G U G l S L A V 
P C L C G C » 
T C H E C O S L . 
. T U N ! S I E 
E T A T S U N I S 
Ο Α Γ . Δ ' Ά 
" » H t l L A N L l 
J A P O N 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
C , 1 7 
5 
1 
3 4 9 
3 
9 6 3 
4 0 0 





1 4 6 6 
6 6 4 4 
1 4 6 2 
1 4 6 2 
8 6 3 8 
1 0 1 0 6 
0 , 1 7 
1 6 0 
2 1 5 5 
9 
2 7 6 
4 1 
6 7 1 
10 
6 4 1 
2 C 2 
2 1 
« 7 5 
6 9 
1 5 2 
7 6 
2 G 1 0 
1 0 
2 C 2 0 
3 1 9 
3 1 9 
2 3 3 9 
2 6 4 1 
2 3 2 9 
1 0 
2 3 3 9 
2 6 4 1 
4 9 8 0 
3 , 5 1 7 
5 o l 4 
9 5 9 9 
6 4 
1 0 8 1 2 
1 
2 1 




7 1 4 
3 5 
2 4 9 
2 3 
2 1 
2 7 2 
2 6 C 9 0 
2 7 2 
2 7 2 
2 6 C 9 0 
2 6 3 6 2 
4 , 1 7 
1 1 3 7 0 
r 0 4 1 2 
1 6 0 6 
1 7 1 5 2 
3 4 7 
5 5 3 
1 
1 5 9 0 
5 1 7 
4 3 7 
4 2 5 
1 
2 6 5 
1 6 6 
1 9 6 
3 2 1 
3 9 




Zol ler t rag 



















GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 2 3 0 0 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E » A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 5 2 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y Ü U G U S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
. Z A I R E 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U C 
N G W A N Í 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O U E 
C H Y P R E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E 4 A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C E 
MONDE 
2 6 2 5 C C 
B F L G . - L U X 
A L L E * . F E D 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
L A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 5 2 6 0 0 
F F A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L F I - ' . F F D 
I T A L I E 
F O Y . - U M 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
R O U M A N I E 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
M O Z A M b l Q U 
• M A T A G A S C 
R . A F R . S U O 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , I 7 
3 5 2 7 
1 0 3 3 




5 1 7 
5 1 7 
5 1 1 7 
5 0 9 2 6 
5 0 7 7 
1 
5 0 7 8 
5 C 8 8 7 
5 6 0 0 4 
0 , 1 7 
3 3 
1 1 9 
2 0 
1 0 8 
2 9 1 3 
3 4 4 
4 5 










6 1 5 
1 7 5 8 9 
4 9 
1 0 5 3 
4 5 7 8 2 
4 
1 6 5 
t 
5 8 
4 5 6 
6 4 7 3 1 
6 5 1 8 7 
1 9 
1 0 3 9 
1 C 5 8 
1 C 4 9 5 
1 C 4 9 5 
7 6 7 4 C 
3 2 1 2 
6 6 2 2 5 
1 C 4 9 6 
7 6 7 2 1 
3 1 9 3 
7 9 9 3 3 










¿ 5 9 
2 6 4 
6 4 
6 4 
3 2 6 
1 5 
2 5 3 
6 4 
3 1 7 
4 
3 3 2 
0 , 1 7 





4 6 3 









2 1 3 
3 0 1 
2 9 2 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 4 1 
« 1 




2 0 3 
2 0 3 
89 


























I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
















































A U T . C L . 3 
CLASSF 1 
FXTRA­CE 
C F t A S S O C 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I t R S 
INTFA­CE 
MONPF 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
FXTPA­CE 
C F . A S S O C 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MUNrE 





I T A l ! = 
















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E P S C l? 
CLASSF 2 














2 1 3 
2 1 
136 6 





































4 1 9 
14 
1( 
1 ? 7 ? 


















■76 6 1"5C 
4316 
38 
36 4 4 1 
4 4 1 
4 7 9 5 
3 6 1 8 
2 5 2 7 3 9 
TPS GATT 
A UT . T 11R S 
ΤΓΤ.Τ l t R S 
INTFA­CF 
MONDt 
2 5 2 b ' 0 
BELG.­LUX 
PAY S ­34 S 
ALLtM.FEU 
I T A L I E 
SUEDt 
DANEMARK 
C H I N E . R . P 
AELt 
CIA5S= 1 





A U T . u s a s 





T K R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEtASS I C 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T K A ­ C t 
MONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T I t R S Cl 2 
CLASSt 2 
E U P . t S T 
CLASSE 3 
tXTRA­CF 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
INTRA­CE 
MONÛt 
2 5 3 1 1 ' 
FRANCE 
B E L G . ­ L U * 
PAYS­BAS 
ALLEM. F t ! ) 
I TALIE 












C H I N E . R . P 
SECRET 
AELE 
A U T . L L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I t F S Cl 2 
CLASSt 2 
EU» .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
x r t A ­ c = 
CE«ASS'1C 
1RS GATT 
AUT.T IEF S 









1 3 7 o 






























1 1 1 1 6 
1 7 
« 1 2 b 19 














3 3 M 
4 '. j ó 
































































t X T R A ­ C t 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 





I T A L I E 











U . R . S . S . 







. T U N I S I E 











L I 8 A N 
INDE 
CEYLAN 























6 4 9 
5 

















7 2 0 
8 66 
3858 656 4514 69 69 6 6 4569 1970 *583 6 4569 
1970 6559 
3078 2205 2423 46C0 
















































266 7 5 
90 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 1 1 1 
F R A N C E 
O E I G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A l I F 
N O R V E G S 
S U E D ! 
O A N E M A F K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
G P í C Í 
A F R . N . t S P 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T F A ­ C E 
C E 6 A S S D C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T F A ­ C E 
M D N C t 
2 6 0 1 1 9 
F R A N C t 
6 f L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » · . F E D 
I T A L I E 
R D Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ¡ C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G R E C E 
U . P . s . S . 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
• ALC­PR l t 
. T U M S I F 
. M A U F ! T A ' 
S U R P A I E " 
l I H E P I » 
N I G E R ! A 
A N G O L A 
F . A F E . S U D 
1 T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V F N E Z H F L Í 
P E F P I I 
8. R F S 11 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S Y P I F 
I RAT 
I N D E 
J A P O N 
A I . ' S T P A l ! 1 
A S C E 
A U T . C L . l 
C L A S S F j 
E A M A 
A L ' T . ( P " 
T I S P S C l . 
C L A S S E 2 
E U P . t s T 
c L » r s s :· 
s X T F A ­ C E 
CF . A S s r c . 
TS S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
I N T P A ­ C E 
» O N D E 
2 6 0 1 2 " 
» P A N C E 
E » L G . ­ I U X 
P A Y S ­ n A S 
A L L E » ' . E E ' 
I T A l I F 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
NOP VS C.F 
S U F D ! 
S U I S S » 
P O R T U G A L 
s s PAONS 
G R E C E 
U . P . s . s . 
H O N G P í s 
S P U M A ' I » 
. M A P r C 
G H A N A 
. G A B O N 
. 7 A I 6 E 
A N G O L A 
P . AFF . S I I ¡ . 







9 . fc 
CL 
9 





1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
n , 1 7 
6 7 6 
1 4 C 7 
9 C 
1 3 5 
2 5 5 
7 8 
1 1 4 
7 0 1 
8 7 
4 
7 2 4 4 
9 1 5 
? 8 3 
1 
3 ? 8 
9 3 4 
8 4 8 6 
9 4 2 2 
2f> 
2 6 3 
9 7 0 5 
3 7 3 C 
3 7 9 6 
3 7 9 0 
2 8 6 5 
1 2 6 7 C 
0 , 1 5 
5 6 4 7 6 
1 0 
1 0 1 2 
1 4 6 
3 P 5 
? 
4 O 5 P 0 
2 1 7 6 2 ? 
3 8 
I 
1 9 8 
1 
1 4 6 6 1 
6 9 
U 5 9 7 
1 7 " 
1 1 4 6 
4 5 3 1 
3 4 7 5 
5 3 2 6 4 
1 2 3 8 3 
1 6 7 0 0 7 
3 6 4 
1 6 1 7 2 
4 5 ? 
4 1 " 
4 2 " 2 F 
1 
4 6 7 1 1 
4 7 0 5 
1 6 = 7 8 5 
? 
7 4 3 
" 1 7 
1 6 2 9 
5 K ­ 9 5 
7 5 4 4 1 ? 
1 0 9 5 3 6 
3 6 3 9 8 0 
6 6 ? 4 4 
9 1 5 ? 
4 1 9 7 6 9 
4 o 7 1 P 5 
1 1 7 6 7 
1 1 7 6 7 
6 6 , 7 9 0 ? 
1 2 6 4 3 4 
6 7 1 0 4 ? 
7 7 4 37 5 
7 9 5 4 1 7 
5 7 · · 4 9 
9 2 3 Γ 5 1 
1 6 
9 9 
2 7 5 
1 7 ? 7 








' 7 3 
2 1 7 5 
1 1 3 
4 6 
7 1 4 5 
4 5 7 
1 6 4 3 5 
3 4 6 C 
3 1 9 
1 P 7 3 5 
9 ? 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 1 2 0 
M E X I O U » 
. G U Y A N E F 
FFRESIL 
A R G E N T I N E 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N E , 7 . P 
A U S 1 P A L Ι E 
S E C R S T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ε A " A 
A U T . A L . M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
FLIP . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C f » A S S J C 
T F S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E S S 
D I V E P S 
I N T R A ­ C E 
M.ON DE 
2 6 0 1 J l 
F S P A G N E 
. G A B O N 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T E S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N D I 
2 t i 1 3 9 
F R A N C F 
. N I G E R 
EAMA 
C L A S S » 2 
E X T R A ­ C E 
C i t A S S O C 
I N T P A ­ C E 
MPND» 
2 6 Ί 4 1 
S U I S S E 
N I G F l · I A 
. Z Ì I » t 
M A I A Y S I A 
A L S T F A l . I F 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
Ε Α " Λ 
T I L E » C L 2 
C L A S S ' 2 
Ε Χ Τ Ρ Α - L E 
C E * A S S " C 
T R S ( , Δ Τ Τ 
T . I I . Τ U P S 
M D N D ! 
7 6 - 1 6 8 
P R A N C E 
B t L G . - L U X 
6 Û Y S - H A S 
A L L ! " . F F O 
I T A L 1 » 
» Ο Υ . - U N I 
I F L A F r D L 
N U I VF M 
S U P U 1 
s I N L «N.FF 
" A N C A O K 
S U I S S E 
A U Î F I C H S 
P r P T U G A L 
t S n A ( . N t 
Y P U G f S L A V 
G R E C E 
T U ' · G b i t 
U . R . S . b . 
P . P . ( F U E " 
P O L U G N L 
T C I I t C I ' S L . 
H r I N G ' - 1 ' 
A L B A N I t 
. . M A K I ' C 
. A L G E R I » 
. T U N I S I E 
. M A U R I T A N 
G I I I N . P 1 F T 










E S ï =-
| 3 
1 ~ 5 s. 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 1 5 
94C. 
1 7 
2 3 7 0 
1 




6 4 3 
2 0 1 2 
1 2 6 2 
1 9 0 4 4 
2 1 1 0 6 
1 9 5 6 5 
¿ 1 6 2 
5 2 3 3 
2 6 9 6 3 
2 3 3 6 
7 
2 3 4 3 
5 0 4 0 9 
2 4 6 2 0 
2 5 0 7 4 
3 2 3 5 
2 3 3 0 9 
2 0 1 2 
2 5 2 6 
5 4 9 4 7 
0 , 1 7 
3 7 
6 9 4 9 
3 7 
3 7 
6 9 4 9 
6 9 4 9 
6 9 8 6 
6 9 4 9 
3 7 
3 7 
6 9 6 6 
0 , 1 7 
7 7 
4 8 3 5 
4 6 3 5 
4 6 3 5 
4 6 3 5 
4 9 1 2 
7 7 
4 9 1 2 





6 6 5 
1 
6 6 0 
6 6 9 
9 2 
1 0 3 
1 9 5 
6 6 4 
9 2 
7 9 2 
7 9 2 
6 6 « 
1 7 
3 0 1 7 
5 9 3 3 
1 5 2 1 2 
6 8 7 ? 
6 6 5 
3 7 9 1 
2 0 8 1 1 
1 0 C U 
2 3 0 1 9 
8 6 8 
1 C 2 ) 
5 3 
7 8 7 
1 6 o 0 
1 4 0 1 
9 6 3 6 
3 9 2 7 
8 2 7 0 
1 0 7 0 6 
1 
1 6 9 0 
1 6 0 3 
5 1 8 
1 9 1 1 
2 0 6 3 7 
2 0 0 6 
2 1 5 6 
4 7 2 7 
1 4 
2 5 3 
GZT-Sch lusse l 
Und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 1 9 8 
S I E R R A L E C 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C 0 N G 0 6 R A 
. Z A I R E 
. R K A N U A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H U P I t 
. K t N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I t 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I N D t 
M A L D I V t S 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O t 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E i R . P 
C O R E E NRO 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I t 
N . G U I N E E 
. C A L E D O N . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
L A M A 
A U T . A O M 
T l t P S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A - C E 
C E e A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N I R A - C E 
MONDE 
2 6 0 2 1 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
H O N G R I E 
J A P O N 
. C A L E D O N . 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
C L A S S t 3 
F X T R A - C E 
L E . A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 6 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E I G . - L J X 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F t C 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 









c S 1^  jf-s 
Φ c 
St 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
C , 1 7 
3 9 2 4 
9 3 
2 6 6 
1 
1 5 * 
1 
1 3 7 3 7 
* 9 8 4 
1 3 6 
3 
6 9 
1 0 6 
4 6 
4 3 
1 1 9 2 
3 0 3 5 
9 
9 7 4 4 
5 7 2 3 0 
1 2 2 8 7 5 
4 3 5 2 
1 1 3 
4 9 9 
2 0 0 1 
6 2 
9 2 5 6 
2 6 3 7 
5 4 Θ 
4 3 0 1 3 
3 4 9 7 
2 C 3 9 8 
1 5 0 5 2 
1 2 5 
3 6 6 5 
6 4 1 5 
1 5 5 
1 8 
7 2 
1 2 1 7 
3 7 4 « 
1 1 6 
2 0 3 
7 9 0 
5 1 « 3 
7 9 1 3 
6 1 
1 3 7 2 
« 2 
4 
4 6 5 8 9 
3 5 5 5 8 
2 2 0 
« 0 9 6 0 
2 E 6 6 0 1 
3 2 7 5 6 1 
2 6 8 6 8 
2 6 4 5 5 
1 6 3 0 7 0 
2 1 6 3 9 3 
1 6 6 2 9 
7 9 7 4 
2 4 6 0 3 
5 7 0 5 5 7 
1 0 4 2 2 8 
4 2 0 4 0 6 
7 7 6 2 3 
4 9 6 0 2 9 
3 1 7 0 0 
6 C 2 2 5 7 
0 , 1 5 

















1 7 7 
1 8 6 
C , 1 7 
6 5 6 1 
6 6 3 1 
1 5 7 4 
4 1 7 0 
1 9 1 





Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
91 


























1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 

















C E * A S S 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 



























. C I V O I R E 
N I G E R I A 





















C H I L I 
























T I E P S CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 





7 3 5 1 
1 
2 5 1 
4 1 0 
2 4 1 0 






19 3 4 * 
2 7 9 1 
1 2 
2 8 1 3 
















1 3 3 




3 3 5 4 
29C 
1 3 5 
7 0 7 
1691 
















1 0 5 
635 
1 0 3 1 
10 8 0 5 































1 5 1 0 9 
2 5 2 3 8 




4 4 6 2 
6447 
9 
2 6 0 3 0 0 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 















C E t A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONOt 





I T A L I F 































T IFPS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA-CE 
C E f A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









R O Y . - U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 








5 1 2 6 5 
« 2 1 8 6 
« 2 0 8 « 
6 9 « 1 
« 9 0 2 5 
7 0 5 0 
39946 












1 2 3 
6 
1 3 3 
« 2 
42 




1 7 5 
2596 
2 7 7 1 
13905 
12988 
3 7 2 7 8 
2 9 6 7 4 9 
8 









6 3 7 1 5 
1 
1 2 9 7 5 3 




1 3 9 6 7 
2U2979 





2 5 9 * 1 
18 
2 6 1 6 1 
2 * 5 * 1 9 
2 7 1 5 6 0 
5 
3 3 1 
436 
772 
2 0 1 1 5 8 
665 
2 0 1 6 2 3 
« 7 « 1 7 5 
3 6 6 « 6 2 
« 0 3 5 7 9 
6 5 062 
« 7 3 6 « ! 
18 
. 3 6 5 9 2 8 
3 4 0 121 
491 
140 6 

















2 1 C 3 
4 2 8 2 
2 4 3 
10 
11 
4 6 1 






6 6 3 
8 0 9 9 
6 9 6 2 
14 
2 5 
6 6 3 8 
22 
6 6 6 0 
1 3 4 8 3 
2 1 4 7 
1 5 6 3 0 
27C190 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
























CE « A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONOE 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T CLASSE 3 EXTRA-CE CEFASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONOE 
27C310 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ROY.-UNI NORVEGE SUEDt FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GIBPALTAP MALTE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 EXTRA-CE CEeASSOC TRS GATT AUT.TIERS TOT.TItRS INTRA-CE MONOE 
1.2 
12C 80 80 2 09 l«408 9 80 89 14288 1««97 
23 
165 
59 174 2 
79 2 3 
9%\ 314 5 5 6031 6031 6550 209 654« 6 6550 209 6759 





667 657 681 8486 306 375 681 6486 9167 
49 43 1257 *29* 1 1 111 284 8 20 5 1 1 2 221 1 797 6 1 3 43 
146 293 439 1063 1063 1522 56*3 1287 235 1522 56*3 7165 
92 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 0 3 3 0 
F R A ! CE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V F C . s 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A P K 
U . E . S . S . 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
P X T F A ­ C E 
C E e A S S I l C . 
T R S G A T T 
A U T . T I P R S 
T O T . " » U R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
2 7 0 4 1 1 
F R A N C E 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F 1 . F E 0 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F e A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
? 7 " 4 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I » 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N C ° V t G F 
SL IECE 
O A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
G ì Ó R A L T A E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P P L P G N F 
T C H E C O S L . 
HONOR I e 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T O A L I t 
A E L F 
A U T . C L . l 
C I A S S F 1 
T I E F S C L ? 
C L A S S E 2 
E U P . S S I 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E « A S S n C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
2 7 P 4 3 0 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
F I N L A N D E 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
P U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C t » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 











Is PJ 6 
¡ I if 
FJ 
Werte Zol ler t rag 
! 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 

















1 1 0 
1 4 2 1 
9 8 
1 2 
ne 1 4 2 1 
1 5 3 1 
1 , 5 1 7 
? 7 
1 







2 2 3 
2 
2 
2 2 3 
2 ? 5 
0 , 5 3 5 
1 2 9 1 2 
9 3 5 3 
1 7 8 7 4 
2 3 0 3 1 5 
1 6 0 7 
7 6 6 
3 3 0 
6 4 
3 
6 4 1 
7 6 2 
2 8 0 





1 5 6 6 
4 2 1 
1 
2 1 6 
1 4 5 
6 2 9 3 
1 7 3 9 
2 5 4 
1 2 
1 C 6 3 
2 1 2 8 
9 6 0 6 
1 1 7 7 6 
4 7 2 
4 7 2 
2 P 9 6 
2 " ° 6 
1 4 3 0 4 
2 7 2 0 6 1 
1 3 5 3 6 
7 6 6 
1 4 3 0 4 
? 7 ? 0 6 1 
2 8 6 7 6 5 














































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 7 0 4 3 " 
I N T F A ­ C E 
MÜNDE 
2 7 0 4 9 P 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
E T A T S U N I S 
I N D E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C S 
C E » A S E O C 
T R S G A T T 
T L I T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
2 7 0 5 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
N O P V F G E 
Y U U G C S L A V 
T C H E C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUR . f ST 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 7 C 6 C 0 
P R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E UR . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
7 7 0 7 1 1 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f H . F f D 
S U I S S t 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
t T A T S U N I S 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
ELK . E S T 
C I A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E E S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
? 7 " 7 ! 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f . F E O 







O c. "l 
9 I! ■ ■S 
­I 
■5 
Wer ta Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs Perceptions 
0 , ! 5 
1 7 
4 3 














2 3 5 
1 2 
1 2 
2 3 5 
2 4 7 
1 , 8 1 7 
3 3 
5 










2 1 2 
2 3 
2 3 
2 1 2 
2 3 5 
0 , 1 7 
« 2 2 
1 7 « 2 
1 8 8 
6 7 9 
« 0 
5 3 
¿ 5 6 






3 1 5 
5 7 6 
3 9 7 
9 7 3 
1 6 
1 6 
9 6 9 
3 2 7 1 
9 7 4 
1 5 
9 6 9 
3 2 7 1 
4 2 6 0 
4 , 1 7 
5 
1 8 0 
3 8 7 
7 
3 4 1 
3 5 1 
2 4 1 
1 
3 4 1 
1 
3 5 1 
5 9 2 
5 9 2 
9 « 
5 7 9 
7 0 3 
2 4 1 
9 4 « 
5 7 9 
6 7 3 
1 , 1 7 
2 0 3 
6 9 
1 2 8 
5 1 3 
1 3 2 1 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
¿ 7 0 7 1 9 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S t A V 
R . C A t L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
A L L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
¿ 7 0 7 2 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
K O W E I T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 7 0 7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
. . C U R A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O Ç . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 0 7 9 0 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 









I I si •ï 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 






2 3 3 
1 0 8 
7 
9 4 
1 4 8 
1 0 7 
2 5 5 
4 0 9 
4 0 9 
6 6 4 
9 1 3 
5 9 6 
6 8 
6 6 4 
9 1 3 
1 5 7 7 
5 , 1 7 
7 * 5 
6 2 
2 7 8 5 
1 2 8 1 
7 7 
6 




5 7 * 
1 6 6 3 
1 9 
1 6 6 2 
5 7 * 
5 7 * 
* 9 
« 9 
2 5 0 5 
* 9 5 0 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
* 9 5 0 
7 * 5 5 
0 , 1 7 
7 * 3 
2 * 5 7 
1 1 3 8 8 
9 6 2 
1 7 8 
1 1 3 0 






u * d 9 9 
7 5 3 
1 1 8 
1 2 6 7 
7 7 6 
2 0 * 3 
1 1 8 
1 1 8 
1 0 1 5 
1 0 1 5 
3 1 7 6 
1 5 8 * 6 
3 0 5 7 
1 
3 0 5 8 
1 5 7 2 8 
1 8 9 0 * 







1 9 1 
3 
il 1 9 * 
1 9 * 
2 1 2 
8 6 
2 1 
1 9 1 
2 1 2 
8 6 
2 9 8 
Zo l le r t rag 
























1 2 5 










EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origino 





I T A L I E 














FXTRA­CE C E » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 





R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E » A S S O C TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 









U . R . S . S . 
POLOGNE 
AELF 





C E + A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
INTRA­CE 
MONDF 









AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
EXTFA­CE 














1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 . 5 1 7 
1 3 
5 * 
2 8 8 
7 * 9 
1 2 8 
2 7 5 
* 
1 6 3 
6 1 
1 
1 3 4 
2 2 0 
1267 
2 
9 2 9 
1 5 2 





3 2 0 8 
1232 3072 
1 3 6 
32Π8 
1232 
* * * 0 
0 . * 7 
1 9 9 
1 1 1 
8 3 
1 9 * 













2 0 3 
2 8 7 
5 8 7 
1 9 3 
9 * 
28 7 
5 8 7 
8 7 * 
0 , 1 7 
1 2 5 
1 3 5 
1 1 * 










3 5 5 
3 5 5 
3 9 « 
79 3 
7 C 
3 ? « 
3 9 « 
79 3 
1187 
0 , « 7 
7 9 7 
6 0 " 
1573 
1 2 6 





3 2 * 9 

































I T A L I E 











cEtASsnc TRS GATT 








I T A L I E 


















A U T . T I E R S 







R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
TUFOUIE 




.TUN IS I e 
LIBYE 
EGYPTE 










SYR I t 
IRAK 






OMAN YEMtN SUO 















A U T . T I E R S 




























3 , 5 l 7 
3 5 6 
2 0 












9 4 « 
5 7 7 
9«« 33 
9«« 3 3 
5 7 7 
1521 
0 , 1 7 
1 8 2 
6 1 6 
1 2 1 
689 3 
1C«7 








9 8 6 
3 2 
9 0 6 









9 0 5 9 
1 3 0 9 6 
0 , 1 7 
1 
1 5 2 6 0 4 
3 706 
1 5 1 8 3 
86 6 
1 7 1 2 7 1 
1 
3 1 
6 * 3 9 6 7 
7 0 5 6 4 
1 3 7 5 1 4 8 
2 2 99d 
9o2 0 
3 3 5 
b 3 3 6 2 4 
5 2 4 6 1 
« 2 « 9 
1529 
7 5 6 
1962 
1 5 2 2 9 9 
32 56« 
4 3 3 1 9 
6 1 2 1 2 4 
1 0 5 o 7 6 1 
30631 
2 2 0 7 1 3 3 
1 1 7 5 1 4 5 
2 0 3 7 1 7 
357065 









7 1 6 4 9 3 
3221B4E 
3995C51 
1 7 1 3 0 3 
1 7 1 3 0 3 
9 1 9 1 1 0 0 
9 2 6 6 7 3 
2 7 5 5 9 8 7 
5O61L50 
3 4 1 7 0 3 2 
51405 




— Code TOC 
ef origine 





I T A L I E 








U . R . S . S . 
R . C . A L L t M 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F F . N . t S P 
.ALGERIE 
























A I J T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
INTRA-CE 
MONOt 






















A U T . T I E R S 




2 7 1 0 1 5 
FRANCE 
h c L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
DAKf 'ARK 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
P I VER S 
INTRA-CE 
MONDE 













1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
170« 
1 7 8 
5 « 
« « * 3 
8 7 8 8 
6 9 2 3 
2 9 7 
3 * 8 
2 2 6 
2 3 5 6 
6 2 
1 7 
7 * 8 
3 1 6 5 8 
3 0 0 
2 Î2 
1 7 0 1 
7 1 5 
ÌÌÌÌ 
6 5 1 
3 9 2 
1 3 5 * 
9 9 





8 6 5 
3 5 9 
7 7 9 * 
4 6 3 6 
1 2 * 3 0 
2 3 5 5 
10164 
12519 
3 2 2 3 1 
3 2 2 3 1 
5 7 1 8 0 
1 8 2 8 7 
1 5 5 4 * 
3 8 5 1 6 
5 * 0 6 0 
15167 
7 2 3 * 7 
7 , 1 7 
1 8 
3 2 1 
4 2 * 
4 1 2 
4 
1738 




4 1 2 
¿107 





2 6 1 * 
6 1 3 
2 5 6 0 
* 2564 
7 9 
7 6 3 
3456 
7 , 1 7 
9 3 0 
3216 
1560 
* 8 8 
1 2 * 7 
1 8 2 
1 8 2 
« 
1*29 
7 5 2 
2 1 b l 
2 1 0 1 
6305 
2 1 6 1 
2 1 8 1 
* 6305 
B490 
7 , 1 7 
1450 
2 2 0 0 
Zollertrag 
1 000 BE/UC 
Perceptrons 




1 6 5 
* 1 
5 2 










95 1 7 
9 2 
2 
2 5 6 
6 2 
2 5 
5 * 6 
3 2 5 
8 7 0 
7 1 1 
8 7 6 
2 2 5 6 
22 56 
î o e e 
2 6 9 6 
3 7 6 * 
2 9 









1 7 9 




1 0 0 
5 3 
1 5 3 
1 5 3 
1 6 3 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
" 7 1 ( 1 7 
3 A Y S ­ 6 A S 
A L L E ' ■ . E E 
1 Τ AL I » 
s " Y . ­ ' I ' I 
S U E D I 
S U I S s s 
A U T F ' c »·! 
G R E C E 
T C ­ E C F »L . 
I ¡ H Y » 
8 . A F P . s u : , 
» T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U F AC AD 
K O U U 
A t t i 
A U T . C L . 1 C L A S s Ρ 1 
A U T . A " " 
TIERS CL 2 
CLASSS ? 
EUP.EST 
C l A S S r 7 
EXTRA­CE 
C E * A S S " C 
T P S O A T T 
A U T . T I e R S 
T O T . T U P s 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
? 7 1 ( U 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
DA Y S ­ I * AS 
A L L F " . F F I 
I T A L I F 
P P Y . ­ U » 1 ! 
F I N I A N D E 
D A N E » ' A R K 
SU I S S » 
ES P A G N » 
Y O U G O S L A V 
G P t C F 
T L I P C U I E 
'J . R . s . S . 
P , O . A L L c » · 
P D L C G N F 
T C E C F ' S L . 
P P U M A N ! c 
. A L G F R I E 
L I B Y E 
p G Y P T F 
S P U P A N 
. R U A N D A 
» T A T S U » ' ! » 
C A N A D A 
P A N A M A 
3 Λ H A " A s 
TR I N I D . T " 
. A R U B A 
. C I I P A C Ä D 
V E N E 2 U E L A 
I P A N 
I S P Í F L 
A O A B . S t r u 
K D W E U 
r l A H P S l ' ­
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F­AMA 
A U T . Λ " » ' 
T U E S C L ? 
C L A S S E 2 
M I P . S S T 
C L A S S t 3 
E X T F A ­ C E 
C E ' A S S F C . 
T P S G A T T 
A U T . T I ERS 
' D T . T U P s 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
7 7 1P 7 1 
S E A N C E 
O E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E " . C F P 
R P Y . ­ U N T 
S U I S S E 
E S P A G N E 
I l " Y E 
S T J T S U N I S 
Τ Ρ Ι Κ I D . T P 
A R A B . S E C O 
JAPOr 
A F L Í 
A U T . r e i C L A S S S 1 
T I E R S CL.7 
C L A S S S 7 
3 X T D A ­ C P 













1 OOO RE/UC 10O0 RE/UC 
Veleurs 
7 , 1 7 
2 1 " C 
2 9 7 9 
2 » 4 1 
9 
7 " 
1 ~ F 
8 
­ 7 ! 
1 
" 1 
3 6 5 
9 
9 5 6 
9 6 4 
9 1 
' 7 0 
4 6 1 
1 4 9 
1 4 6 
1 5 7 3 
1 1 6 5 " 
i 77 8 
8 
13 "3 
1 1 6 6 " 
U 7 3 3 
7 , 1 7 
7 9 74 7 
36619 
1 2 4 7 7 7 
U t 7 7 
4C749 C 6 F 9 
4 
I ' 6 f 
36 1 
7679 
' 8 7 1 
2 1 9 
6 ' 7 P 
1 0 7 3 ] 
7 6 
1 1 7 C 
6 3 
6 6 4 6 
7 „ n 
5 
? U ­
' 7 6 
1 
1 6 " 7 
7 8 
1 7 3 4 
6 
7 0 7 3 
1 1 6 
1 7 » 
? " 2 
5 9 7 
9 4 4 
I C » 9 
? ' 8 1 
8 4 4 
i u i o 7 1 " 3 8 
7 3 7 9 6 
1 
3 2 6 2 
9 6 6 " 
126?3 
1 8 6 " " 
1 3 6 0 ­
6 4 8 2 1 
2 5 4 7 1 7 
3 6 7 9 : 
14176 
5 ? Γ 6 " 
7 4 4 3 6 6 
3 0 v l » t 




? , ' 
2 4 ­
3' 2 
S " ' 
2 ! f 
l ' I 7 9 9 , , 
" 2 1 
? 9 ­
7 4 1 
" 1 
1 7? 9 
I ' 2 4 
' 7 ­ 9 
2 2 7 

















6 7 6 
9 6 
7 5 
8 7 C 
2 7 1 
1 5 
6 8 6 




4 6 5 
1 9 7 
1 5 
7 3 
1 2 6 
5 
8 6 







1 9 6 
3 6 
7 4 9 
1 5 3 4 
2 3 » 8 
669 
Pot* 
1 3 0 2 
1 ' ­ 2 
7 7 1 8 
9 9 3 











1 2 1 




— Code TDC 
et orrgme 
2 7 1 ­ j l 
AUT.Τ IEP S 
T O T . T u i s 
INTFA­CE 
MONPF 
2 710 3 3 
FRANCE 
d E L G . ­ L U X 
ALI »M .FFO 
ES"AGNl 
Ε Ι Λ Ι S U N I S 
T » 1 N 1 0 . T 0 
. A 3 U 6 Ä 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
AU! .AUM 
TIFF S CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CEeASSOC. TRS GAIT 
T O T . T I E R S 
INT F A­Ce 
MONDE 
? 7 1 0 » 6 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED I TAL IF 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
AUTFICHE 
PORTUGAL 
» SPAGNE YOUGOSLAV 
u.» . S . S . 
P CIUM AFFI F 
» T A T S U N I S 
. AP U 6 A 
NGN S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
C L A S S E 2 
S U ­ . Í S ! 
CLASSE 3 
ΕχτρA­CE 
C E * A S S O C 
1RS uATT 
AUT.T IFF S 




2 7 1 0 3 9 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F ' . t E D 
ITAL IE 









S L U T . P = " V 
A t L t 




E U ■ . s S T 
CLASSt 3 
E XTRA­CE 
C E 1 A S S 3 C 
TPS GATT 
AUT.T IEES 
TOT.T IEP s 
D I V t P S 
I N 1 P A ­ C E 
M r « M 
2 11 " 5 1 
EAY3­8AS 
A U t " . F E D 
R O Y . ­ U N I 
» SPAGNE 
REUMAN I r 
F TATSUNI» 
.C'iPACAO 
VE» L ZUEL A 
A P A b . SSF1U 















1 0 0 0 R E / U C 10O0 R E / U C 
Valeurs 





1, 1 7 
3 






1 3 6 0 
136F3 
« 4 
3 3 o l 
3425 
4 7 9 1 
332 
4747 
4 7 * 7 
2B8 
5079 
7 , 1 7 
6 6 6 
1 7 6 0 
1 9 1 3 
5 5 9 
2 4 3 4 




9 1 2 
2 1 2 1 
2 1 2 
4 2 
1 
3 3 1 4 
9 5 5 
4 2 6 9 
1 
1 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
6 6 C J 
7 3 3 3 
4 4 8 1 
2 1 2 1 
6 6 0 2 
7 J 3 2 
1 3 9 3 5 
7 , 1 7 
3 C 1 6 
3 3 7 0 
2 5 5 4 4 
¿ 4 4 
8 7 7 1 
2 4 0 2 
6 
1 1 2 7 
3 2 9 




2 4 0 3 
1 2 7 7 
3 6 6 5 
2 
2 
3 2 9 
3 2 9 
4 C 1 6 
4 0 4 4 7 
3 6 3 5 
3 2 0 
4 C 1 4 
1 
4 0 5 4 3 
4496 2 







1 0 6 
6 / 
1 ? 
6 3 3 
6 3 6 
2 3 1 
Perceptions 
5 C 
1 3 9 
4 3 
5 1 




2 3 7 
2 4 0 
3 3 2 
3 3 2 
¿ 3 ¿ 
6 4 
1 4 3 
1 5 
3 
2 3 2 
6 7 
2 9 9 
1 6 3 
1 6 3 
3 1 4 
1 4 8 
4 6 2 




1 6 9 
6 9 
2 5 6 
2 ) 
2 3 
2 5 8 
2 3 
2 6 1 












— Code TDC 
et origine 
¿ 7 1 0 5 1 
A t L t 









TF S GATT 
A U T . T I E R S 








TR I N I D . T O 
A E t t A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T I t R S CL2 CLASSE 2 
EXTRA­CE 
C c . A S S O C 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T 0 Τ . Τ Ι E R S 
INTRA­CE 
MUNDt 
2 7 1 0 5 9 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 





















A t t t 








C E . A S S O C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 




2 7 1 0 6 1 
PAYS­BAS 
ALL t M . t ED 
RFIY. ­UNI 




3AHP E IN 
AELF 
CLASSE 1 
T I ERS CL2 
CLASSF 2 









o 2 σ· S, 





1 000 RE/UC 
Valeuis 
5 . 1 7 
3 2 3 3 
5 3 1 
3 7 6 4 
1 0 5 
1 6 2 4 
1 7 2 9 
7 6 6 
7 8 6 
6 2 7 9 
2 1 3 
6 0 9 2 
3 2 
6 1 7 4 
1 0 8 
6 3 8 7 
5 , 1 7 
5 
6 6 2 
8 7 
3 
2 5 1 
4 6 2 
8 8 2 
3 3 8 
1 2 2 0 
4 8 5 
4 6 5 
1 7 0 5 
5 
1 7 0 2 
3 
1 7 0 5 
5 
1 7 1 0 
5 , 1 7 
3 9 6 5 9 
3 2 0 3 9 
2 9 6 3 3 7 
1 7 5 2 3 
1 2 * 3 * * 
4 5 3 8 8 
9 2 0 
1 5 6 
1 1 2 
6 8 7 
2 9 3 7 0 
7 5 1 7 
4 5 0 
2 1 0 2 
1 C 5 8 5 0 
6 7 9 
7 6 0 8 
3 * 7 7 
1 0 2 3 
2 7 4 5 9 
1 2 0 9 
6 5 2 
2 5 
6 0 2 
1 0 4 9 
7 8 1 
4 3 2 
1 0 * 6 
1 6 5 8 
2 3 * 8 
2 2 5 
2 2 0 1 
1 4 5 3 
1 8 
2 1 8 9 
1 * 3 
4 7 2 6 3 
4 C 0 9 1 
8 7 3 5 * 
1 9 9 0 
1 1 0 5 7 
1 3 0 * 7 
1 4 6 0 9 6 
1 4 6 0 9 6 
2 4 6 4 9 7 
5 1 * * * * 
1 3 2 0 8 8 
1 C 9 8 6 7 
2 4 1 9 5 5 
2 3 3 2 
5 C 9 9 0 2 
7 5 6 7 3 1 
5 , 1 7 
2 0 0 
1 
1 0 
1 2 3 5 
8 1 9 
1 3 0 0 
¿ 1 7 6 
6 5 9 
1 0 
1 0 
4 1 3 5 
4 1 3 5 
¿ 0 5 4 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 6 2 
2 7 





3 C 5 
4 















1 * 6 9 
3 7 6 
2 3 
1 0 5 
5 2 9 3 
3 * 
3 8 0 
1 7 * 
5 1 










1 1 7 
1 1 
1 1 0 
7 3 
1 
1 C 9 
7 
2 3 6 3 
2 0 0 5 
4 3 6 8 
5 5 3 
6 5 2 
7 3 0 5 
7 3 0 5 
6 6 C * 
5 * 9 3 









2 0 7 
2 C 7 
1 0 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Code 7 D C 
ef origine 
2 7 1 0 6 1 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 1 0 6 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T O 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O H E I T 
O M A N 
Y E M E N SUD 
S O U T . P R O V 
D I V F R S ND 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L ? 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
2 7 1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
S U I S S E 
F S P A G N F 
R O U M A N I E 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
• C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T P T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 7 1 0 7 3 
F R A N C F 














1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 0 5 * 
6 1 9 9 
2 0 1 
1 * 8 8 
4 7 1 1 
6 1 9 9 
2 0 1 
6 * 3 C 
5 , 1 7 
2 2 1 3 1 
1 3 * * 6 
8 7 * 3 8 
1 6 * 0 9 
2 1 7 7 7 
5 3 3 2 
2 2 * 
2 0 7 5 
e 1 6 2 8 
1 * 6 
1 3 
1 3 0 
3 9 8 8 
2 1 6 
1 7 2 7 
8 6 1 3 
1 3 6 1 
1 7 5 9 3 
2 * 3 
1 7 3 
7 7 6 5 
4 6 
6 * 1 
2 * 8 7 
2 3 2 
1 9 2 
2 7 3 
2 7 * 
5 1 2 
I 9 6 0 
3 
3 5 3 
6 1 
9 
* 7 8 
1 1 3 9 
1 
3 8 6 
3 7 7 7 
5 5 3 
9 3 3 2 
1 6 * 0 3 
2 5 7 3 5 
1 9 2 
4 6 
8 7 5 5 
8 9 9 3 
2 5 7 7 * 
2 5 7 7 * 
6 0 5 0 2 
1 7 3 * 1 3 
2 9 2 2 9 
2 1 0 6 1 
5 0 2 9 P 
* 3 3 0 
1 6 3 2 0 1 
7 2 8 0 3 ? 
6 , 1 7 
6 0 9 
2 6 
1 4 
8 2 8 
2 5 8 





4 1 " 
2 5 8 5 
5 3 8 1 
6 7 
3 7 7 9 
2 6 9 2 
5 9 7 1 
"Ii 5 4 4 8 
4 1 0 
4 1 0 
1 1 8 2 9 
6 7 1 6 
6 3 6 1 
6 7 
6 4 4 e 
1 3 3 5 
1 Ί 6 4 
6 , 1 7 
1 2 » 
2 
Perceptions 
1 0 3 
7 4 
2 3 6 
3 1 0 
2 6 7 
1 1 




1 9 9 
U 
8 6 
* 3 1 
6 8 
8 8 0 
1 2 
9 
3 8 8 
2 
* 2 












1 8 9 
? 8 
4 6 7 
8 2 0 
1 2 8 7 
* 3 8 
* 5 0 
1 2 8 9 
1 2 8 9 
1 * 6 1 
1 0 5 3 
2 5 1 5 






1 5 5 
3 7 3 
4 
1 9 7 
1 6 2 
3 5 8 
9 
3 2 7 
2 5 
2 5 
3 8 3 
4 





2 7 1 0 7 3 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
T R I N I D . T P 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 7 1 0 7 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N t M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E » A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 7 1 0 7 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
F . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R OUM AN Ι E 
. C , I VO I R F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X 1 C U E 
T R I N I D . T O 
. AOUBA 
. C U R A C A r 
V E N F Z U E L A 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C H I N F . R . P 
J A P O N 
A U S T F A L I E 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
EAMA 
A L ' T . A P M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U H . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E » A S S O C 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M C N D F 
2 7 1 U 3 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 1 7 
6 
1 4 0 9 
1 1 1 
1 * 0 9 
1 * 0 9 
1 1 1 
1 1 1 
1 5 2 0 
1 3 3 
1 5 2 0 
1 5 2 0 
1 3 8 
1 6 5 8 
6 , 1 7 
1 9 7 6 
U 
1 
6 0 8 
2 2 5 
3 * 6 9 
1 * 7 
1 
* * 3 
* 5 8 
2 8 5 
1 
9 2 1 
* 0 6 0 
1 3 7 9 
5 * 3 9 
1 
1 
2 6 5 
2 8 5 
5 7 2 5 
3 1 0 3 
5 7 2 5 
5 7 2 5 
3 1 0 3 
8 8 2 6 
6 , 1 7 
1 3 3 * 9 
1 9 9 5 5 
2 1 1 0 7 
1 0 7 5 * 
3 2 1 3 
1 1 2 0 4 
1 
5 3 1 
3 3 1 
1 
2 3 9 
2 5 3 
6 0 
7 * 6 




5 « « 
1 6 6 0 3 
3 9 
1 
1 5 3 
1 7 5 








6 6 0 
1 3 3 6 4 
1 9 3 5 9 
3 2 7 4 3 
1 C 6 1 
3 1 2 
1 3 9 3 
5 7 2 
7 
5 7 9 
3 4 7 1 5 
6 9 4 5 9 
3 3 5 7 6 
5 o 
3 3 6 3 4 
6 6 0 
6 6 3 7 o 
1 0 3 7 5 3 




















2 4 4 
8 3 
3 2 6 
1 7 
1 7 
3 4 4 
3 4 4 






















8 0 3 
1 1 6 2 





2 C 1 5 
3 






2 7 1 1 0 3 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S G C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 7 1 1 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H U N D E 
2 7 1 1 1 1 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O t 
2 7 1 1 1 3 
B F L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
C E e A S S C C 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 7 1 1 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
V A T I C A N 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I t 
R U U M A N I E 
B U l G A R l t 
H E Y E 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
A R A B . S E O U 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A P M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 7 1 1 9 1 
F F . A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E L ' 
t T A T S U M S 














1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 







0 . 1 7 
5 1 
9 
2 2 5 
1 9 




1 6 5 
1 6 4 
1 8 « 
8 7 
1 8 « 
1 8 « 
8 7 
2 7 1 




6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
7 2 
6 9 a 
6 9 8 
7 2 
7 7 0 





1 , 5 1 7 
3 6 5 9 
1 2 7 7 
6 6 0 7 
4 2 2 6 
6 3 1 
6 8 0 
1 5 
1 5 3 
1 5 0 
2 3 6 8 
1 
7 6 0 
1 
2 3 3 5 




F ' 2 
8 
3 8 0 
2 7 0 4 
1 8 * 
1 4 6 
9 9 8 
3 1 3 8 
4 1 3 6 
3 6 0 
3 3 6 6 
3 7 4 6 
2 9 0 5 
2 9 0 5 
1 C 7 6 7 
1 6 7 6 1 
4 6 3 0 
5 7 7 6 
1 0 4 0 6 
1 8 * 0 0 
2 5 1 8 7 
1 , 6 1 7 
9 5 
9 





































1 5 6 
96 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et Origine 
7 7 1 1 9 1 
CLASSE 1 EXTFA­CE 
C E t A S S P C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDF 
7 7 1 1 9 9 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 




YDUGOSLAV A F R . N . E S P 
.ALGERIE 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AP»· 
T IEPS CL? 
CLASSE ? 
FXTFA­CE 
CE + A S S P C 
TPS GATT 
AUT.T U P S 
T P T . T I F R S 
INTPA­CF 
MONTE 
? 7 1 ? 1 9 
FRANCE 
P E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
A L L E " . F E D 
I T A l IF 









CE + A S S r C 
TPS GATT 
A U T . T I F P S T P T . T I F F S 
INTRA­CF 
MONDE 




A L L E » . F F D 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTFA­CE 
C F » A S s PC . 
TRS GATT 
T O T , T 1 Eps 
INTPA­CF 
MPND1 




I TAL IE 
F " Y . ­ U » ' I 
YPUGPSLAV 
U . R . S . s . 









C F » A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I t p s 
T O T . T I I P S 






t F * 




|=. 3F t ) 
C 3 
E £ sf 
(J 
Werte Zollertrag 
1 OOO RE/UC 1000RE/UC 
Valeurs 
1,5 1 7 
2 
2 
3 3 8 5 3 9 
2 
2 
3 7 3 5 3 9 
3 3 8 5 4 1 
1,6 1 7 
8 5 
2574 
2 8 5 0 
5 1 7 
4 6 3 
« 4 2 
1 3 3 





4 7 2 
1 6 2 
6 5 4 
1C429 
18466 
2 8 8 9 5 
29549 
16«55 
8 6 1 
18259 
19120 
c 0 2 6 
35575 
2 , 1 7 







1 8 6 
3 ? 
1 P 6 
2 1 6 
1 
1 
? I 9 
7 8 6 
? 1 8 
1 
2 1 9 
? P 6 
E 0 8 
7 , 1 7 
1 ( 
1 6 
4 0 5 
1 9 1 
6 2 
1 





3 4 6 
6 7 7 
" 4 5 
3 4 5 
6 7 7 
97 2 





a 1 5 
1 2 4 









6 6 4 
90 
8 1 
6 1 7 
6 6 4 
6 9 






1 5 6 




2 7 7 
4 3 3 
1 3 
2 7 4 


























— Code TDC 
et origine 





I T A L I L 
P P Y . ­ U N I NORVEGE 
SUISSE 





A U T . C L . 1 
CIASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I t P S 
INTRA­CE 
MONDt 
2 7 1 3 8 1 
ALLFM.FED 
YOUGOSLAV 




TRS GATT T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDt 
2 7 1 3 6 3 
ALLFM.FED 
P P Y . ­ U N I 
AELE 
CLASSE 1 EXTFA­C t 
C F + A S S n C 
TPS CATT 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 




I T A L I E 





c GUMAN I t 
s .AFP . S U " 
ETATSUNIS 






AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 CLASSE 2 
E l P . t S T 
CLASSt ? E XTE A ­ C t 
C E e A S S d C 
TKS GATT 
A U T . T I E P S 





F R A N C E 
B t L G . ­ L U X PAYS­BAS 
A L L E U . » E l ' 
ITAL I t 
R U Y . ­ U N I 
NPFVI G» 
















δ 2 c s. 
jf ■§ 





! 000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 2 
8 
1 2 1 


















3 7 0 
4 0 7 




















2 , 1 7 
























2 860 1 164 
1 3 3 
1297 
3 8 0 
262 5 
4537 













































— Code TDC 
et origine 
2 7 1 3 9 0 
GRECE 
U . R . S . S . 




. Z A I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIuUE 



























2 7 1 4 1 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDL 
DANEMARK 









A U T . C L . 1 
CLASSt 1 AUT.AOM 




C E * A S S O C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
A L L E M . t t D I T A L I E 
PU Y . ­ U N I 








A t t i 
A U T . C t . 1 
CLASSt 1 
EUR.ESI CLASSE 3 
t x T R A ­ C E 
C E r A S S P C 
TF S GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MUNDE 



















1 OOO RE/UC 
Valeurs 
6 , 1 7 
1 7 
6 7 6 
6 6 3 
1 1 
3 2 1 
1168 
5 6 2 








3 0 8 
6 0 2 
1C34 
3 3 
2 3 2 
4 4 4 
7 6 4 9 
62 9 3 
1106 
H O B 
3 3 2 1 
1034 
4 3 5 5 






2 4 3 6 6 
0 , 1 7 
5 8 6 0 
6 0 0 2 
2 9 7 5 
7 0 5 





1 2 5 











24 5 2 
15563 
4 5 7 
1 9 7 4 
2 4 3 1 15542 
17994 





5 1 7 1 
86 6 6 
15 
6 5 0 
c 3 6 
4U072 
1 6 
1 5 2 
5338 
4C692 
4 6 2 3 0 
6 3 6 
63 6 
4 6 8 6 6 
8 7 8 1 
4 6 2 3 0 
6 3 6 
4 6 6 6 6 
8 7 6 1 
3 5 6 4 7 
0 , 4 7 
4 7 
Zollertrag 



















4 7 1 
« 9 8 
6 6 
6 6 
1 9 9 
6 2 
2 6 1 
6 0 7 
2 1 7 
8 2 « 
97 


























1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ETATSUNIS .CURACAO VENEZUELA 
AUT.CL.l CLASSF 1 AUT.AOM TIEPS CL2 CLASSF ? EXTRA-CE CEeASSOC. TRS GATT AUT.TIFRS TO-s. TIERS INTRA-CE MONDE 
271499 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIF ROY.-UNI SUEDt PORTUGAL ETATSUNIS BRESIL JAPON 
AELE AUT.CL. CLASSE 
TIERS CL2 CLASSF 2 EXTPA-CE C E t A S S P C TPS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
?715"C 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE F.OY.-UNI DANEMARK SUISSE »OLDGNE ALBANIE ETATSUNIS CANADA ME XI OUF TRINID.TO ARGENTINE LIBAN 
DIVEPS ND 
AELF AUT.CL.l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSF 2 FUR.FST 
CLASSE 3 FXTPA-CE C E * A S S P C TPS GATT AUT.TIERS TOT.TIFRS DIVEPS INTPA-CE MONDE 
271610 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLFM.FFP ITALIE ROY.-UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
AELE AUT.CL.l CLASSE 1 FXTRA-CE C E » A S S C C TRS GATT TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
27169P 































































3 8 ! 
43" 






2 6 4 
5 
„"1 












2 7 1 6 9 0 
I T A L I E 

















C t t - A S S O C 
TRS GATT 






I T A L I E 



























































A U T . T I E P S 
T O T . T I t R S 
INTPA-CE 
7,2 1 7 









































































































I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA-CE 
C E i A S S O C 
TRS GATT 






R O Y . - U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 









2 3 0 1 7 9 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.-UNI ETATSUNIS JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C E * A S S O C 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDt 





I I AL I t 
















340 1 357 560 680 937 318 937 437 318 1255 
5 16 15 9 162 534 6 1* 682 7 353 






112 1 12 
15 1 9 1 30 




14 1 13 
14 14 28 26 456 
26 28 456 484 
*069 92 1238* 
6005 460 3279 
« 1 1 75 1 6 
1 
4 









Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 P 3 " " 
A U T R I C H » 
t S P A G N E 
Y O U G P S I A V 
l l . P . S . S . 
Ρ . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
Ρ ­ Ο Π Μ Δ Ν Ι Ε 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
DANA»*A 
C O L P M B I E 
I N P C N E S I E 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
' | F F S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T O A ­ C E 
C . E » A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N P F 
2 8 P 4 1 0 
s P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S » 1 
E X T P . A ­ C t 
C E . A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N E E 
2 R F ­ 4 3 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I » 
R O Y . ­ U N I 
N O P V F G E 
" Δ Ν Ε Μ Δ Ρ Κ 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. M A P " C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A P » · 
C L / S S E ? 
E X T F A ­ C E 
C E . A S S P C 
T E S C A T T 
T O T . T I ! F S 
I N T F A ­ C E 
Μ Π Ν Ρ ! 
2 8 0 4 4 Γ 
FC A».CE 
I 3 F L C . ­ L U ­
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . T F " 
I T A l í s 
S I J Y . ­ U ' I 
! = L A N " ! 
S U I S S F 
( SP f ­GNF 
0 s F C F 
HONGP I » 
F T A T S U N I ' 
Λ» 1 F 
A U T . C L . l 
C L A S S S 1 
Ε U P . 1 S T 
C I A S S E ' 
S X T C A ­ I ' F 
CM » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T U R S 
T O T . T I EPS 
I N T P A ­ C t 










IE1 ει £ = 
I! 
'O 
Werte Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C hOOORE/UC 
Valeurs 
3 , 2 ! 7 
2 
1 7 ί 
6 
2 6 3 
3 8 6 
1 3 
' 7 
1 5 7 
6 6 6 8 
2 7 
1 5 
I O S 
9 
3 4 0 9 
6 6 9 1 
1 " 3 " C 
1 2 4 
1 2 4 
8 7 6 
8 7 8 
1 ! 3 P 2 
2 5 0 1 C 
1 0 6 1 6 
6 8 6 
1 1 3C 2 
2 6 C 1 C 
3 6 2 1 2 
4 , 8 1 7 
1 6 
2 9 3 











6 1 3 
4 6 
4 6 
6 1 3 
6 5 ° 
7 , 2 1 7 
4 ( 7 
2 ? » 6 
1 1 7 3 












2 2 3 " 
2 2 6 0 
! 1 
2 2 6 1 
6 " 5 4 
2 2 6 " 
2 7 6 " 
E " 5 3 
7 3 1 4 
7 , 2 1 7 
1 7 9 8 
2 3 5 9 
1 ' 9 6 



















6 9 16 







2 1 3 
1 
3 
l o o 
2 2 1 
3 3 C 
4 
* 2 6 
2 6 
3 4 C 
2 2 









1 8 7 
! 
2 
1 4 1 
1 6 3 
1 6 3 








GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 0 4 6 1 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
s I N I A N D E 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
! A» 'ADA 
" E X I O U - s 
N I C A R A G U A 
P E R D U 
J A P O N 
A E L F . 
A U 1 . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C F t A S S O C . 
T F S G A T T 
AUT . T I P P S 
T O T . τ ι : p s 
I N T F A - C E 
M O N D t 
2 8 0 4 6 0 
F P A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E " . F F D 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
U . F . S . S . 
P . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
M t X I U U E 
P E R O U 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . t S T 
C L A S S E 3 
t X T F A - C » 
C E * A S S P C 
T R S G A T T 
« U T . T U F S 
T O T . T I ER S 
I N T F A - C E 
M0.ND6 
2 8 ' 4 7 0 
F R A N C E 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L ! " . · ! 0 
1 TAL I I 
E L Y . - U N I 
S U c D t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E L F ! T 
A E L t 
A U T . C L . l 
L L A S S t 1 
L X ! K A - C E 
C Ε »A S SMC . 
T P S G A T T 
T P T . T I E P S 
D I V E F S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
2 6 4 4 0 
F R A N C ! 
8 L L G . - L U X 
P A Y S - J A S 
A l I L ' · ' . ! t U 
I T A L I E 
S O Y . - U N I 
N U S V L G c 
S U t O L 
" A F . l MA- κ 
S U I S S E 
A I I T R l C . i l ! 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P P L I i l j N E 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
AFL L 
A U T . C L . l 
C L A S S » 1 














α o S? 
s 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
C , 1 7 
9 
4 5 2 
2 4 
5 4 1 
1 4 
5 0 3 




4 4 2 





1 4 4 6 
9 6 5 
2 9 9 3 
3 9 o 3 
7 4 
7 4 
4 0 3 7 
1 0 4 0 
4 0 0 5 
3 2 
4 0 3 7 
1 C 4 J 
5 0 7 7 






3 5 6 
1 7 5 
1 
1 1 2 
8 7 
2 3 
1 2 3 
3 7 2 
3 2 2 
6 9 4 
2 3 
2 3 
1 7 6 
1 7 6 
6 9 3 
1 4 1 
7 1 7 
1 7 6 
6 9 3 
1 4 1 
1 C 3 4 
9 , 6 1 7 
1 6 6 
« b 0 6 




5 9 4 
2 
1 3 3 0 1 
1 6 
5 9 6 
o l 4 
6 1 4 
2 0 8 4 
6 1 4 
6 1 4 
1 3 3 0 1 
2 0 8 4 
1 5 9 9 r 
' 6 , 4 1 7 
3 6 o 9 
1 4 8 3 
6 5 2 
1 1 1 0 
1 7 4 6 
1 0 3 
3 6 5 1 
6 3 8 
1 1 7 
1 4 9 6 
1 
2 7 
7 2 3 
6 1 
1 
1 1 2 5 
2 2 8 
6 L ' J 3 
2 1 0 8 
3 1 1 1 
6 2 
Zol ler t rag 





































3 E 4 
1 3 5 
» 1 9 
9 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 0 4 9 C 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E i A S S O C 
TP S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 3 0 5 1 1 
F P A N C F 
( I t L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
h O Y . ­ U N I 
E I N L A N D E 
S U I S S E 
G R E C E 
U . F . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . L L . ' 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 8 0 5 1 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E i A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 8 P 5 1 6 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
L L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E i A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 0 5 1 7 
F P A N C E 
B t l G . ­ L U X 
A L L E M . F E E 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 B C 5 3 " 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E E . F E I 
I T A L I » 
K ^ Y . ­ U N l 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HP ES I L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A t L t 
A U T . C L . l 









., » 1 







1 OOO R E / U C 
Valeurs 
6 , 4 1 7 
6 2 
8 1 7 3 
9 3 6 2 
8 1 7 3 
8 1 7 3 
9 3 6 2 
1 7 5 5 5 
5 , 6 1 7 
3 2 8 
1 
2 










1 ¿ 6 
¿ 0 4 
2 0 4 
3 3 2 
3 0 0 9 
1 1 5 
2 0 4 
3 1 9 
2 9 9 6 
3 3 2 8 



























1 3 5 
3 8 
1 7 3 










1 0 4 
1 2 
1 2 
1 0 4 
1 1 6 
8 , 8 1 7 
2 2 4 
1 0 











1 9 9 
2 2 4 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
« 
5 2 3 





































et origine S'S 
Werte 








et origine 5 6« 
Werte 










1 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 









A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MPNDF 




R O Y . ­ U N I 
AUTRICHE 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E t A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
2 8 0 5 5 P 
FRANCE 
ALLFM.FED 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 Θ Ρ 5 7 1 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . s . 
• ALGER IF 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S P C 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTPA­CE 
MONDE 



















































1 6 8 
124 
1 2 4 
16 6 















4 1 0 
6 3 







2 4 1 P 






























1 7 1 
3 
1 34 
2 6 ( 5 7 9 
I T A L I E 








TUP QU IE 
U . P . . S . S . 
.ALGERIE 













C E * A S s n c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
INTRA­CF 
MONDE 





I T A L I E 

















b EL G. ­ L UX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A U T . T I E R S 








I T A L I E 












A U T . L L . l 
LLASSE 1 





C E t A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E P S 
)1 ) 76 76 














1 1 5 
220 
349 * * 
1 4 4 * 
7 9 ! 
Oil 
233 
1 2 1 0 

















1 3 9 * 

















2 1 8 
741 
59 d 
3 1 0 1 
314 






1 0 1 0 
2 5 
1 7 3 
5 1 7 
1 1 3 7 
119 
2 
1 * 2 3 
836 
2 2 5 9 
2 
2 





T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 3 0 9 0 0 
tRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 








U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
t U R . t S T 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









R U Y . ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
PORTUGAL 
MEXIQUE 




A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
2 8 1 1 * 0 
FRANCE BELG.-LUX ALLEM.FED ROY.-UNI ETATSUNIS 















1 3 3 8 
53 
53 



























































































Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 1 1 4 0 
Ε χ τ ρ A ­ C F 
C S » A S S " C 
T O S G A T T 
Τ C M . Τ I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 1 2 0 0 
SP ANC s 
3 F L G . ­ L 1 I X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E » · . F E P 
I T A L | F 
P P Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
Y P U C , n S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . s . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S P C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N O E 
2 8 1 3 1 " 
F R A N C E 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E ' A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 8 1 3 2 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
»•ONDE 
2 8 1 3 3 " 
F R A N C F 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . S F I I 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
H O N G P U 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U E . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E t A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T U R S 
T O T . T U O S 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
2 8 1 3 4 Γ 
















1 OOO R E / U C 
Valeurs 







4 , 8 1 7 








6 5 0 
1 3 
1 1 
6 7 0 
8 
1 7 3 0 
1 3 3 8 
2 4 
7 « 
1 3 6 2 
2 5 1 1 
6 6 8 
2 4 
7 1 2 
1 8 6 1 
3 2 2 3 
3 , 1 7 
» 9 2 
2 2 
? 6 θ 
2 2 8 
3 5 
6 0 
9 2 1 
1 




9 7 5 
1 " 2 5 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 4 2 
1 4 4 5 
1 1 4 2 
1 1 4 2 
1 4 4 5 
2 5 8 7 
6 , 4 1 7 







1 3 6 
1 
1 
1 8 8 
1 8 9 
7 , ? 1 7 
2 1 0 
2 8 
8 
7 1 0 
1 
1 0 6 
1 
1 3 4 
1 
2 
7 7 6 
1 
7 4 1 
? 7 7 
5 1 8 
3 
1 
5 2 1 
4 7 7 
5 1 8 
3 
4 ? 1 
4 7 7 
9 9 8 
9 , 6 1 7 
7 4 9 


































GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 o l 3 4 ; 
B E L G . - L U « 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . - H N ! 
I P L A N U E 
N L k V E G t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H Û N U k l e 
F T A T S U U I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E UF . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C P 
C E . A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I j » S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 1 3 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
U . P . S . S . 
P . D . A L L » M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A S L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P F A ­ C E 
C E Í A S S Í C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 6 1 3 4 0 
F P A N C F 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P . C . A L L E M 
HPNGR I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S 4 A E L 
C H I N E . R . P 
J A P U N 
D I V F E S NO 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T U E S C L ? 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C l . 7 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C S 
C E f A S S D C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . I U S S 
D I V E » S 
I N T P A ­ C t 
M O N O ! 
7 8 1 4 7 0 
F R A N C E 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T P I C H E 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S = ι 
E X T P A ­ C F 













Werte Zo l ler t rag 
1 OOO R E / U C 1 « 
Voleurs 
4 , 6 1 7 
2 9 3 
6 2 
6 0 2 
2 2 











4 6 7 
1 1 1 
5 7 3 
1 
1 
5 7 9 
1 2 3 o 
5 7 7 
2 
5 7 9 
1 2 3 6 
1 8 1 7 
6 , 4 1 7 
7 1 1 
4 8 9 
2 4 1 
9 8 0 0 
4 8 







6 3 9 
4 9 
5 9 4 
8 8 3 
1 4 8 2 
4 2 
4 2 
1 5 2 4 
1 1 2 3 9 
1 4 3 2 
4 2 
1 5 2 4 
1 1 2 8 4 
1 2 6 1 3 
8 , 1 7 
5 1 1 
1 9 J 
3 3 4 
6 9 8 
1 5 1 









5 1 3 
1 
1 
¿ 1 0 
7 7 9 






1 0 1 4 
2 0 6 7 
9 9 9 
1 5 
1 0 1 4 
2 
2 0 3 7 
3 1 0 3 





























































GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 1 4 2 0 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 1 4 4 5 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N J R V E G E 
S U I S S E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 1 4 9 0 
F R A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E < ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 6 1 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ä U Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E . A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 1 5 3 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E l t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E . A S S O C . 
TR S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
" O N D E 
2 6 1 5 4 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
P I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 












1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 1 , 2 1 7 
3 8 
3 8 
1 2 0 
1 5 8 




3 6 0 0 
6 6 
1 9 






6 1 0 
6 7 
6 9 7 
2 7 
2 7 
7 2 * 
3 7 7 6 
6 6 9 
2 7 
6 9 6 
3 7 * 8 
* * 7 2 
8 . 8 1 7 
2 1 
1 
1 2 3 








2 5 * 
8 3 
8 3 
2 5 * 
3 3 7 




2 1 7 
1 9 3 
3 0 7 
1 9 3 
3 0 7 
5 0 0 
5 0 0 
2 8 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 6 0 
7 8 0 
6 , * 1 7 
1 6 3 1 
4 0 * 










4 2 6 1 
9 2 
9 2 
4 2 6 1 
4 3 5 3 
* , 8 I 7 
1 9 8 









Zol ler t rag 







































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 
2 8 1 5 9 0 
CEeASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 












. A L G E P I E 
ETATSUNIS 
T P I N I O . T O 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 














A U T . C L . l 
CIASSE 1 





C E » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 








I T A L I E 















CF + A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 











s« fe c s J! s i 
FJ 
Wene 2ollertreg 
1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Voleurs 
4 , e 1 7 
6 5 7 
5 2 
5 2 
6 5 7 
7 0 9 









1 1 3 
7 3 
1 6 
1 6 5 
1388 




3 8 0 
1*65 
1 8 * 5 
1 6 5 
2 1 * 379 
1 6 
1 6 
2 2 * C 














3 1 * 

























1 1 . 8 1 7 
* * 8 
1 0 










5 9 3 





2 2 4 
7 1 4 
2 1 7 
7 
2 2 4 
3 9 3 















1 6 « 





2 2 4 









1 7 6 
2 
8 7 
1 6 0 
2 3 6 
2 
2 
2 3 6 
1 
















— Code 70C 
ef origine 
2 e i 7 5 P 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 6 1 6 1 0 
BELG. ­L l 'X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CEoASSOC 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 





















I T A L I E 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEFS C12 
CLASSt 2 
t U R . t S T 
A U T . C l . 3 
CLASSt 3 
FXTRA­CE 
C E » A S S " C 
TRS GATT 
AUT.T IERS 
T O T . T I E F S 
INTRA­CE 
MONDI 
7 β ΐ 9 θ ο 
FRANCt 
B F I G . - L U X 
PAYS-bAS 
A L L t M . F f D 
I T A L I E 

















5 S 1! i * 
■ £ 
s? « FJ 
Werte 
! 000 RE/UC 
Velours 
8 , 1 7 
1 





« 7 7 
3 
3 
« 7 7 
« 6 0 






















1 2 0 
3 6 
1 5 2 




9 2 3 
1 6 8 
6 6 
2 5 4 
92 3 
1177 
5 , 6 1 7 
74 4 
1 2 
1 1 7 
6 0 6 
2 9 6 

























1 2 , 8 1 7 
2 « 0 4 
7 3 o 
l i b i 
1 226 





1 4 9 
2 « 0 
2 
7 7 






















1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 








— Code TDC 
et origine 
2 3 1 9 J 0 
POLCGNF 
TCHECOSL. 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
t U R . t S T 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDE 





I T A L I E 






























A U T . T I E R S 









I T A L I E 






O . P . S . S . 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
l U R . f S T 
CLASSt 3 EXTRA­Ct 
C E e A S S P C 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 





» ! LG. ­LUX 
PAYS­bAS 
A l t t M . F E O 
I T A L I E 













1 000 HE/UC 
Valeurs 
12,6 1 7 
1 8 2 





1 2 0 9 
1670 







6 2 9 8 
3 6 9 6 
3 5 « 
« 0 6 0 
6 2 9 6 
103«8 

















5 2 1 
1 4 
1366 
2 704 7 
« 1 
« 
3 8 « 
6 7 5 8 
7 1 * 2 
2 7 0 4 7 




4 3 5 8 6 
57514 
5 5 1 8 
8 0 5 6 
1 3 5 7 * 
« 275C2 
71C92 
7 . 6 1 7 
1 8 * 0 
4 2 
6 6 7 
2997 
2 5 












1 4 * 8 
1223 
3 1 7 1 
3 * 3 
3 * 3 3 5 1 * 5 5 7 1 
34 6 5 
4 9 
3614 
6 6 7 1 
9066 
1 3 , 4 1 7 
1 6 1 
1 6 
1 6 8 
2 3 5 2 
7 0 
3 6 2 
2olletlrag 





1 5 7 
1 
1 
1 5 5 
2 1 4 
3 6 9 
1 * 9 
1 
1 5 0 
* 7 3 
* 5 








7 0 5 
2 8 * 
4 6 
1 2 0 
2 3 8 0 
3 * 
5 9 5 
6 2 8 




4 6 6 












1 4 8 
9 3 
2 * 1 
II 
2 6 3 
* 2 6 7 
4 9 
102 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 8 2 1 0 0 
SU I S S » 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P P L P G N F 
H O N G P Ι E 
» T A T S U N I S 
Ι Ρ A» 
! S R A E L 
S F C R S T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S » 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S t 2 
» U D . F S T 
C L A S S E 1 
S X T R A ­ C F 
C E » A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T U R S 
" I V E R S 
I N T R A ­ C E 
» O N E ! 
7 6 2 2 1 0 
" R A » ' C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E " . F E " 
P P Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
» T A T S U N I S 
C H ! N C , R . P 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
s x T R A ­ C F 
C E 6 A S S 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T U F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONES 
2 8 2 2 9 0 
B C L G . ­ L H X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E » . F E E 
» P Y . ­ U N I 
S U E P E 
E T A T S U N I S 
A E L C 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O Ç . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
« P N r F 
2 8 ? 3 " P 
» P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N " F 
D A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N F 
T U R Q U I E 
U . P . S . s . 
a . D . A L L E " 
T C H E C P S C 
H P N C . P I F 
R P I I M A M I E 
A F R . N . s S P 
. " A R E C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P C N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S S 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L ? 
C L A S S S ? 
E U R . F S T 
C L A S S t » 
» X T P A ­ C E 
C E . A S S P C . 
T R S C A T T 













Wer te Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 4 1 7 
3 
2 4 6 
6 8 9 
2 7 4 
1 6 2 
4 4 5 
3 
1 1 7 Γ 
36 6 
3 4 1 
1 " 5 6 
3 
3 
U 6 5 
l " o 5 
2 1 2 4 
2 o 0 9 
1 2 8 0 
6 4 4 
2 1 2 4 
1 1 7 0 
2 3 C 9 
t l C 3 
6 , 1 7 
e 6 7 8 
1 7 






U 5 6 
4 7 
! ' 3 0 
1 4 2 7 
2 5 
2 5 
1 4 5 2 
1 7 5 1 
1 4 2 7 
2 5 
1 4 5 2 
1 3 5 1 
2 b " 3 
1 2 , 1 7 









2 9 2 
6 
t 
2 = 2 
2 9 8 
6 , 4 1 7 
7 7 8 
7 1 7 
1 3 5 
1 7 7 0 0 
U 














3 4 1 
1 . ? ? * 






1 8 4 7 
1 1 94 1 








1 5 7 
4 4 
9 3 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 3 
1 7 2 
1 1 3 






1 0 9 
4 
1 1 C 
1 1 4 
2 
2 
1 1 4 
2 






















GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2b2iZr 
T O T . T 1 E R E 
I N T R A ­ C E 
MUNOE 
2 d 2 4 C G 
F I A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L ! f . F E D 
I T A L I t 
P P Y . ­ U N I 
I I . = . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t UR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T k A ­ C E 
C E . A S S P C 
T E S G A T T 
A L T . T I E P S 
T P T . T l t k S 
I N T R A ­ C E 
M O N D I 
7 O 2 5 0 C 
F R A N C E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t P 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
U L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
P U L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A " U N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
EUE . E S T 
A U T . C t . 3 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S 0 C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
M U N O t 
2 6 2 o C C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A F L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
F X ' P A ­ C E 
C t r A S S O C 
1RS G A T T 
T L T . T I E R S 
! N T F A ­ C t 
MONDE 
2 e ? 7 0 0 
F R A N C E 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E » . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P .1 . A L L E M 
P L ' L U G N t 
P O L M A N I E 
6 U L G A P I E 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
" C X I O I J S 











War te Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
6 , 9 1 7 
1 5 5 1 
1 1 6 4 1 
1 3 3 9 8 
6 , 4 1 7 
4 6 3 


















3 5 3 1 
3 5 7 0 
9 , 6 1 7 
6 0 3 2 
6 6 6 2 
6 2 1 2 
2 1 6 3 7 
2 1 1 3 




6 1 5 
2 1 1 
1 0 
5 4 8 
1 1 
2 9 5 
3 7 2 
1 
I B 
2 0 2 
3 6 1 1 
1 7 4 0 
5 3 5 1 
3 0 6 
1 6 
3 2 4 
5 6 7 5 
4 4 6 7 6 
5 6 5 5 
2 0 
5 6 7 5 
4 4 6 7 6 
5 0 3 5 1 
6 , 8 1 7 
1 3 7 
6 5 3 
1 9 2 





2 7 0 
5 7 
3 0 1 
3 5 3 
3 5 8 
1 2 3 5 
3 5 8 
3 5 8 
1 2 3 5 
1 6 9 3 
1 2 , 2 1 7 
2 0 9 ο 
1 5 7 2 
32 9 
1 7 2 6 
1 




1 7 5 
3 6 2 
1 3 3 
9 
3 9 2 
2 
1 5 3 





















3 4 7 
1 6 7 




5 4 3 
2 

















1 5 6 
GZT­Sch lussa l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 2 7 0 C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ L E 
L E . A S S G C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONCE 
2 8 2 6 0 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R P Y . ­ U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
. G U Y A N E F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 8 2 6 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U t D î 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E r A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
2 8 2 6 2 1 
F P A N C E 
b t l G . ­ t U X 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
K O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
t T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S C C 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 8 2 6 2 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C t 
C E . A S S O C 
TP S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 8 2 6 3 C 
F R A N C F 








5 5 63 D. 
je 
5| s j 
FJ 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 2 1 7 
1 5 7 
3 3 8 
4 9 5 
1 2 8 1 
1281 
8 9 6 
8 9 6 
2 6 7 2 
6726 
6 3 7 
2035 
¿ 6 7 2 
5 7 2 6 
8 3 9 8 












2 3 6 
8 9 
3 0 5 






« 0 5 
1736 
3 9 « 
1 0 
4 0 « 
1735 
2 1 « 0 
8 , 1 7 




3 9 3 
7 7 9 
1 
7 7 9 
7 8 0 
3 9 3 
3 9 3 
1173 
6 7 6 
7 8 0 
3 9 3 
1173 
6 7 6 
18«9 





























6 , 1 7 
1 
1 
Zo l l en rag 





1 5 6 
1 5 6 
1 C 9 
1 0 9 
7 8 
2 « 8 
3 2 6 


































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTRA-CE 
C E * A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





R O Y . - U N I 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E t A S S P C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I E R S 
INTPA-CE 
MONDE 





R O Y . - U N I 
SUISSE 
AUTPICHE 
R . D . A L L F M 
ETATSUNIS 
MEXIOUF 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 ' 





C E * A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 














A U T . C L . l 
CLASSF 1 





C E t A S S P C 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
























1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Voleurs 













0 , 1 7 




8 9 0 
1 8 
1 
8 5 ) 
2 8 3 0 
8 9 0 
R 5 8 





* 5 9 7 
1586 
* 5 7 9 
1 8 
* 5 9 7 
1586 
6 1 8 3 
8 , 1 7 
1 9 * 
2 1 
1 1 7 





1 0 0 
6 * 







3 * 6 
5 0 6 
2 5 6 
9 0 
3 * 6 
5 0 6 
8 5 2 
6 . * ! 7 
* 6 
* 1 * 9 





6 7 9 
2 9 
* 1 6 
6 
2 5 
* 2 * 
* * 9 
6 
6 
7 0 6 
7 C 8 
116 3 
7 0 1 
4 8 4 
6 7 9 
1163 
7 0 1 
1864 
5 , 6 1 7 
2 
2920 
3 * ° ? 








































1 0 1 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code 7DC 
et origine 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 



















R O Y . ­ U N I 













A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






C H I L I 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 
2 8 2 6 b 5 








I T A L I E 





















1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 6 1 7 
4 1 1 
1351 
9 5 
5 0 6 
1 1 3 
3262 
3375 
4 1 1 





6 0 6 
6 * 1 5 
10707 






8 , 1 7 
8 6 
5 1 5 
6 
1261 
6 4 0 
5 1 3 
5 7 




6 * 3 
* * 1 
1081 
5 7 0 








* . 1 7 
* 3 1 1 
1 3 
9 * * 
9 8 
7 1 
3 8 9 
1 





1 2 3 




6 2 0 
1371 
6 1 9 
61 = 
1 3 7 " 
1990 












46 1 179 
1 
1 C 5 
3 3 
7 6 5 









1 6 2 
1 8 9 
2 3 
2 3 
2 1 2 

































— Code TOC 
et origine 




T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 




U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
t T A T S U N I S 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 




C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
tXTPA­CE 
C E 4 A S S 0 C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 6 2 9 4 5 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.F tD 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSt 1 
t U R . F S T 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
L E » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ L t 
MONOE 
2 6 2 9 5 0 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FCO 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
tSPAGNl 

















1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 6 1 7 
7 9 9 
1 0 8 
7 9 9 
7 9 9 
1 C 8 
9 0 7 
1 1 , 2 1 7 
3 2 3 
5 1 5 8 
1 * 9 
4 6 1 
5 6 




1 1 8 
1 4 5 





* 7 * 
1 5 1 0 
6 
6 
2 6 3 
7 5 
3 3 8 
1 6 5 * 
6 1 * 7 
1655 
1 9 9 
1 8 5 * 
6 1 * 7 
8 0 0 1 













1 1 0 
1 1 0 
1 6 
1 2 6 
2 6 2 
1 1 0 
3 7 2 
4 9 8 
5 2 9 
1 7 * 
3 2 * 
* 9 8 
5 2 9 
1027 










2 6 0 
1200 
1 2 5 









3 6 7 9 
5 2 7 1 








1 2 7 
Zollertrag 












l i t 
53 




e 3 8 
1 8 5 
2 2 






















1 2 7 
1 
1 
1 2 7 





Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




? ri 2 9 7 n 
MONGC H 
r Τ AT S U M S 
I <: C­ A F L 
AE 1τ 
A I . T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F F S C L 2 
C L A N S ' 7 2 
t ­UF . f ^ T 
C l A S S C ' 
c X T F A ­ r f . 
C r + i ^ s ' X . 
T « S G A T T 
A U T . T I r F <; 
T O T . T [ E c ς 
I N T P A - C F 
M O N T E 
2 B 2 9 6 " 
F ^ A I V C t f 
P A Y S - b A S 
A L L F M . F F P 
C P Y . - U N I 
F T A T U M S 
A L I F 
A M T . C L . 1 
C L A c S r 1 
F X T F A - C F 
c c * A s s r c . 




2 Θ 2 9 7 0 
PR ANC r 
" A Y S - b A S 
A L L F «■'. F F '"· 
I T A L I ­
Y H U G U H A V 
t j . c , t . . s . 
c . ? . ? . L L P " 
T C H F C n S L . 
Γ T A T S U M S 
CH U f ,G . Ρ 
J A P C N 
A U 1 " . ( L e l 
C L A S S F 1 
E U 0 . l S T 
A U T . Γ Ι . 3 
C L A S S F Ì 
r X T P A ­ C T 
r K * A ç < r x . 
r^ s ( . A T T 
ÄtJT. T I»=PS T p T . T j e p « ; 
Ι Ν T F A ­ C F 
M O N ! F 
1 0 ? " Λ 
F 3 ANC F 
B f L C ­ . ­ L U * Ρ Α γ . ­ t ¿ c 
AL LE M. f ­ t ' i 
= C'Y . ­ U M 
M)F ΓΓ 
Ç U I S e E 
t . D . Λ L l c '·" 
c T A T " U J M c 
I S c A F L 
f .H I l"F , ' . P 
A f LF 
A U T . f 1 . 1 
C L A S S r 1 
M 1 c r ( L 2 
C L A S S 1 : ? 
Λ i J T . ( 1 . i 
[ L A S S r ' 
= * T F A ­ C r 
C F + ¿ c c r C . 
f G <­ G A T T 
A i ! T . ' ! c : > T l T . T I F F . 
I VTT­ Λ ­ ( Γ 
2 β ■> C 1 r 
F c A ί C f 
h e L G . - 1 L'ií P f t Y f . C f t Ç 
A 1 L f ' . Γ ' Γ 
I T A L I ' 
r ­ γ . ­ υ ' : 1 
\? It.' ^r. 
o j i S M 
ν ­ ' i j l " Μ Λ V 
1 1 , c . ζ . < ; , 
Ρ Γ ' L t ι " : f 
T l Η Γ ( η ι : L . 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 ? . ! 7 
4 
1 " 9 
2 
1 




1 4 2 
1 4 2 
2^α 
Ί Κ 



















* ,<" 1 7 
5·*^ 
1 
9 * 4 







? f ­ 6 
i 9 c 
1 Q ^ 
ei 1 9 
me 
ζ , 9 ς 
17g ï 
< . ; i 
5 9 
4 7 e 
1 7 3 ­
2?c ? 











5 1 9 
4C 






J 2 7 
4 6 4 
? " 3 
2 4 
3 2 7 
4 H 4 
■^l 1 
1 1 , 2 1 7 
i 9 . " ' ^ ^ 
! ; î f 






1 2 4 
21 3 7 
Zo l lenrag 












































i r . 
GZT­Sch lusso l 
und Ursprung 
— C o * TDC 
et origine 
2 6 3 0 1 ' 
ETATSU'JI S 
l N D t 
C H I ! ! , r . " 
JAPON 
ACL! 
A U T . C L . 1 
CLASSI 1 
TIE·­ S CL2 
CI Af : ι ? 
E U H . [ S I 
A U T . C L . 3 
CI A S S I 3 
F X I F Δ ­ L L 
C Í M A S S . I C . 
TFFS G A T T 
í UT . Ι Ι ί H S 





H! L G . - L U X 
ALLÍ. M. "EP 
I T A l IL 
R U Y . ­ U N I 
A'JTr l ( |Hf 
3 . I J . A L L ï M 
L TAT S U M S 
C H I N E . R . P 
Δ Ε Ι l 
A U T . Π . 1 
C L A S S E 1 
! UF . L S I 
A U T . C L . 3 
C L A S 5 Ï 3 
E X T R A ­ C t 
C F F A S S ' l C . 
! ' ! G A T T 
A U ! . T I E R S 
u n . T I P E s 
I N T R A ­ C ! 
MUNDt 
2 6 3 ^ 3 0 
FPANLE 
' ) L L G . ­ L " X 
»AYS­SAF 
ALLI M.FI U 
I T A L I E 
F U Y . ­ U N l 
Nu» V f­G! 
s u i s s e : 
A U T F I C H ! 
3 3F Τ D U A L 
1 S P A G N E 
G l ' ' c A L TAF 
Y F . U C S L A V 
! I . K . S . S . 
­..­. . A L L E " 
P U L U G N F 
I C M t L I . S L . 
E T A T S U M S 
NUN S ° E C 
A H F 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
­ U " . 1 ST 
C L Δ ! S E i 
E X T R A ­ C E 
r . L t A S S 'C . 
T ° ; G A T T 
Δ Ί 1 . T i r ! S 
T i .T . 1 I E ! « 
!! I V 1 - 5 
I N T R t - L L 
n . l - . D i 
7b il 4 ' . 
1- H A I , L I 
1 ' L G . - L U X 
P A V S ­ E ­ û S 
A L L E " . F I !) 
N L " V ! G " 
S U ! L'L 
S U ! S S ! 
c . ! ­ A I L ' ' · ' 
L T H M i n l ­
CF'LOME 1 ! 
­ M i t 
ΔΙ ΙΤ . 1 1 . 1 
CL A S S E 1 
T I r F i L I 7 
i l A M j l 7 
■ U ­ . E S ! 
CL A S ! F 3 
~ X l 9 r. ­ C ! 
L c * A z S T . Τ Γ ^ ' , Λ Τ Τ 
A ' I I . 1 I ­ r S T " . T I : ­. 
I ' l l ' , 1 ­ 9 1 










| ­ο ΐ 
■ Ξ. 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 










3 4 3 
ι : 3 5 1 
129 
2 8 3 ) 
7 0 5 
1 9 
7 2 ­ 1 
2 Ò 3 1 
3 5 5 " , 





















2 t j 9 
























3 C' 3 
1 6 7 2 
1 θ 3 
12«. 
3 0 7 
1 6 7 2 
1 9 n l 
7 , 9 1 7 
1 5 ' . 
3 7 3 
9 







r b l 
I t 






6 9 0 
2 9 7 
2 3 
3 l ί 
6 9 ' 
1 0 0 7 
Zol ler t rag 












































GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et oiigine 
2 e 3 0 5 0 
F F A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L E " ! . F F O 
- U Y . - U M 
U . F . S . S . 
T C H E C C S L . 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E U P . E S 1 
C L A S S E 3 
F X T F A - C E 
C E + A S S O C . 
TF.S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M I ' N P E 
2 c 3 0 6 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - t i A S 
A L L E M . F E G 
I T A L I " 
R J Y . - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A - C F 
C E . A S S C C . 
T D S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
2 6 3 0 7 0 
F F A N C E 
D F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E ! ' . F E G 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y G U G ù S L A V 
U . F . S . S . 
F . C . A L L F M 
P Ü L C G N E 
T C F i E C C S L . 
S Q U M A N I E 
! T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C F 
C E . A S S Ü C . 
T". S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 'J T . T I L R S 
I N T P A ­ C F 
M I I N D F 
2b3oeo 
F ­ A N G E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R Ú Y . ­ U M 
A U T 9 I C H E 
F . A F " . S U C 
C H I L I 
A ! LF 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S L L 2 
C L A S S E 2 
E x T F A ­ C F 
LE » A S S C C . 
T R S G A T T 
Τ η T . T I F R F 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D t 
2 F 3 0 9 0 
Í ' A N C E 





r r " 3 
Έ £ 










W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
I C A 1 7 
3 6 1 
2 1 5 
3 
5 8 1 
■3G0 
5 6 




5 0 3 
196 
19ο 
6 9 9 
n e o 6 4 3 
5 6 
6 9 9 
1 1 8 0 
l d 7 9 
5 , 6 1 7 
2 8 4 
l O i 
60 6 45 
43 





4 9 0 






1 P 7 , 
1769 
9 , 6 1 7 
7 36 
2 1 5 168 
1000 
34 
















1 6 8 9 
3 9 1 
52 
4 4 3 
2 1 3 2 
2 1 7 3 
2O40 
92 
2 1 3 2 
2 1 7 3 
4 3 L 5 












1 1 7 
4 
4 
1 2 1 
4 6 4 3 
1 2 1 
1 2 1 
4 6 4 3 
4 9 6 4 
e , 1 7 
106 
2 
Zo l len rag 



















































et origine s? 
Werte 




















1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 





I T A L I E 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 














T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 



















I T A L I E 














T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
1 









2 ' c 
' 0 9 




' 1 7 
527 






















1 1 0 
! 
3 71 
152 75 777 227 '0 1 '74 274 298 575 




























51 I 9Í 5 = 97 
41 77 






A U T . T I E R S 
T G T . T I E ' S 





















T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDt 
2 8 3 2 4 0 
PRANCE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
AELE 
















T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MONDE 














TOT.T IEF S 
INTPA­CE 
MCNDF 
2 6 J 2 7 F . 
ALLEM.FÇD 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
8 , 1 7 
9 , 6 1 7 
5 , 6 1 7 
6 , 4 1 7 
9 , 6 1 7 
474 
































1 7 ' 
a 
1 I ! 
1 7 ) 
1 
2 5 








/.' ¡> 12 li 
2 · 0 9 
31 
1 16 
2 R 3 3 0 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 









I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 





C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 



















I T A L I E 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDt 
9 , 6 1 7 
1 2 , 1 7 
1 2 , 1 7 
β , β 1 7 
Ì i l 
5 
1 16 
2 5 1 
56 






































































































Jahr -1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 8 3 5 4 0 
F P A N C F 
RE L G . - L U X 
P A Y S - I 3 A S 
A ! L F M . F F " 
I T A ! I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
E FPAC-NF 
I I . P . S . S . 
T C H F C O S L . 
H O N G F I F 
F T A T S U N I F 
Γ I V F RS NO 
A E L t 
A U T . C L . l 
C U ! - ' 1 
E U P . F S T 
C L A S S F 3 
F X T F A - C F 
0 E * A S S r C . 
TP S G A T T 
A U T . T I F R S 
Τ Ο Τ , Ί EPS 
0 I V F c S 
I N T R A - C F 
M P N O t 
2 8 3 5 5 1 
A L L E " . F F I) 
C E t A S S C C . 
I Ν Τ Ρ Δ - f F 
Μ Ο Ν Γ ί 
2 6 3 5 5 9 
F R A N C F 
P A Y F - B A S 
A L L E M . F F O 
F3ANFMAPK 
F T A T S U M F 
J A P C N 
A F L Í 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F X T P A ­ C F 
C F » A S S r c . 
T P S G A T T 
T O T . M FF <­
1 Ν T F A ­ C F 
Μ Ο Ν Γ Ε 
?F i f " 
FF A ! C F 
H F L G . ­ L11X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E r 
1 ' A I ! ' 
Ρ Π Υ . ­ 1 ' Ν Ι 
S U I S C E 
T C H F f Γ­SL . 
Η Γ Ν Γ ­ F I F 
F T f i T S u ' I e 
J A P C N 
A I l F 
A U T . ! L . 1 
C l A r SF 1 
TUF .F<FT 
C L A C S F 7 
r X T P A ­ C F 
Γ F + A S S OC . 
TC S Γ­ΛΤΤ 
A U T . T I F F S 
Ί , ' Ι . Ι Ι ' " 
Ι Ν Τ Γ Δ - C F 
" O N ! ' 
i ! ' ! ' " 
FF A ! ( ' 
" t L C . - L I J * 
F A Y S - P A S 
A L L F " . F F . 
M AL ! F 
F " γ , - D M 
r 1 ' ,1 A ' : " ! 
M l ! r sr-
E S P A I N ' 
Y ! U C S L A V 
GP É C ! 
T U F C I ' I ! 
Γ . Γ . A L 1 1 w 
PC L I G N ! 
TC H F C r S l . 
Η Ρ Ν Γ F 1 F 
F . ­ U F A N l t 
r T A T S U N ! 5, 
L H I M ,r . . t 
1)1 V F ' S N,) 
A ' | f 
A U T . C l . 1 
C. 1 A S s r ι 
















W e n e 
! 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
\ 7 , 1 7 
? 9 f 
1 4 6 
A t 













3 6 u c ? 0 9 1 
F. 5 
7 4 
1 1 9 
5 
2 0 9 1 
2 2 1 5 





















1 ? , 1 7 
2 5 2 
4 6 ? 
2 8 5 











4 7 f 
4 7 c 
5 6 F 
1 4 7 Γ 
5 0 P 
5 1 
5 6 C 
1 4 7 r 
2 r i ' . 
F , 1 7 
7 7 7 
? t 
7 t 
















1 4 F 
' 4 1 
Zo l lenrag 















































GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 3 7 Γ Ο 
A U T . C L . 3 
C L A S S ! ? 
! XTF A ­ C Í 
C E » A S S 0 C . 
T E S G A T T 
A U T . T 1 = F s 
T HT . T 11F S 
O I V E F S 
I N T F A ­ C t 
MONDE 
2 β 3 8 1 û 
F P A N C F 
P E L G . ­ L U X 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N ! 
S U E D E 
S C I S S E 
A U I F I C MF 
! S P A G N F 
G I D P A L ' A F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . D . A L L Í M 
T C H E C U S L . 
F T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t UR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C Í 
C E » A S S 1 C . 
T R S C A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C t 
M O N D t 
2 6 3 6 r M 
F R A N C E 
t E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L I F M . F t o 
I T A l l t 
R O Y . ­ U N ! 
su iss r 
AUTP I C H ! 
Y O U G O S L A V 
I I . Γ . S . S . 
F . 1 1 . ALL ! " 
H O N G R I P 
E I I L G A F ¡ r 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
E U ­ . E S T 
C l ASSE 3 
F X I F A ­ C T 
C F » A S S ~ < C . 
T F S G A T T 
A U ! . T I F F S 
T O T . T 1 E t S 
I N T F A ­ L F 
MONDF 
2 8 3 6 3 0 
F P A N L E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . Í ! [> 
I T A L Ι Γ 
P U Y . ­ I I N I 
S U I S S1 
A U T F I C H F 
E S P A G N F 
V l l u G , SL AV 
F . " . A L L E M 
T C H ! ( C ' S L . 
HC'JGF I L 
! TAT S I M ! S 
C H I N F , R . P 
J A " C N 
l ' I V ! F S N " 
A i l ! 
A U ! . C l . 1 
L L A r s C 1 
E U ­ . ! S ! 
A U ! . t l . 3 
C I A M ; ­ 3 
1 XT' : A ­ F . I 
C E » A S S u C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E F S 
τ L τ . 1 1 ­­ « S 
D I V E ! S 
I N T F A ­ C ! 












ï ^ α o 
s? 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
e , 1 7 
1 1 
3 5 2 
en Γ 
4 0 5 5 
3 6 5 
1 1 2 
4 9 7 
1 
4 0 5 2 
4 5 5 3 
7 , 2 1 7 
9 0 7 
7 2 2 
2 0 4 




6 4 3 
1 8 2 
1 7 4 
4 2 
1 9 8 
6 4 
5 
2 1 1 
2 
8 5 5 
4 1 6 
1 2 7 1 
2 6 0 
2 6 C 
1 5 5 1 
3 7 1 5 
1 4 6 2 
6 5 
1 5 5 1 
3 7 1 5 
5 2 6 6 
3 , 2 I 7 
¿ 2 7 5 




1 5 7 
1 4 
7 8 
9 0 3 
1 8 9 




2 4 9 
5 1 6 
1 1 6 5 
4 1 o 
4 1 8 
1 5 8 3 
3 5 2 1 
1 1 6 5 
4 1 6 
1 5 8 3 
3 5 2 1 
5 1 C 4 
1 1 , 2 1 7 
22t 
l b 
1 7 7 








1 9 8 
? 
1 9 





2 0 2 
1 1 6 
3 1 6 
3 7 1 
1 7 3 4 
rF51 
1 2 0 
37 1 
1 
1 7 3 4 
2 I C t 
Zol ler t rag 





















1 0 7 
5 




























GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
2 8 3 8 4 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L C G N t 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
t T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S I 
C L A S S t 3 
E X T H A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C t 
M O N C E 
2 8 3 8 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f c M . F E O 
K C Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
L X T R A ­ C E 
C E * A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 2 8 6 G 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
K O Y . ­ L I N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C r S L . 
H O N G P I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E ­ r A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M Ü N D E 
2 6 3 8 7 1 
F F A NC E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C i Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
t T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
I F S G A I T 
T L T . Τ I F F S 
I N T R A ­ C t 
M C N U t 
2 6 3 6 7 5 
F F A N C t 
[ E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 





C F Î 
9 ^ 
c. 
0 ε SS 





I 0 0 0 R E / U C 
Vateurs 
9 , 6 1 7 
4 0 
1 5 
1 1 6 2 







3 8 2 
3 4 
4 5 




4 4 1 
4 7 6 
5 1 6 
5 1 6 
9 9 2 
3 2 8 8 
t i c 3 8 2 
9 9 2 
3 2 8 6 
4 2 8 0 
t , 1 7 
1 









1 2 9 8 
3 5 
3 5 
1 2 9 8 
1 ? 3 3 
5 , 6 1 7 
5 6 0 
1 3 4 3 
1 4 3 
1 7 2 
1 
1 0 7 2 










1 2 5 9 
1 1 5 
1 3 7 4 
¿ 2 7 
2 2 7 
H C l 
2 2 1 5 
1 5 2 6 
7 5 
l o C l 
2 2 1 5 
3 8 2 0 
6 , 4 1 7 
1 0 










4 8 7 
5 9 
9 9 
4 8 7 
5 6 6 
b , 1 7 
3 4 C 
4 6 3 
4 7 
1 6 9 
4 5 
Zo l len rag 
















































et origine aï 
Werte 








et origine ss 
Wene 










I 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
2 8 3 8 7 5 






C H I N " , F . Ρ 
JAPON 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E . A S S r C . 
70S GATT 
A 'JT. TIERS 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONCE 
2 B 3 6 6 1 
ALLEM.FED 
C F t A S S r c . 
INTRA­CE 
MONDt 
2 8 3 6 6 2 
FRAI"CE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 







CEfASS i ­C . 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 8 3 8 8 3 
A L L F r . F E O 
SUISSE 
YOUGOSLAV 











A U T . T I F P S 
T O T . T I t F S 
INTRA­CE 
'30NPE 
2 9 3 8 8 9 
FRANCE 
M LEM.FFl l 







: F * A S S " C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
I N T C A ­ r F 
MUNDE 




I T A L I E 














9 9 1 










' 2 5 
1 ­ 8 F 




































' . ■ 
4 7 ? 






2 8 2 ò c ú 





A U T . T I E R S 





P. tLG.­LL 'X 
PAYS­cAS 
ALLEM.FED 
ROY. ­UN I 
AUTF I C H F 





C H I N E , 7 . Ρ 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 C UF.EST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MCNr l 
2 0 3 9 2 9 
FRANLE 
E t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t M . F Ï C 




P .O .ALLEM 
ETATSUNIS 
AFLE 







A U T . T I E R S T C T . T I E R S 
INTRA­CE 
MCNOe 
2 8 3 9 3 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­FlAS 
A L L E M . F Ö 
I T A L I E 
= Ü Y . ­ U ' l l 
SUISSE 
ESPAGNF 
R . P . A L L E M 
POLOON; 
TCHECOSL. 




A U T . C L . 1 
CLASS­ I T I>F S C l 2 
C L A S S : 7 1 UP . ­ s Γ 
CLASS­. 3 
" X T P A ­ C 
CE<­ASS3C . 
TPS GATT 
A L T . T I c P S 
TUT.Τ Ι E i S 
I N T t A ­ C E 
I C I ! . F 
2 8 3 5 5 t ­
PRANLE 
9 E L G . ­ L U X 
PAYS­5AS 
l L L E ­ ' . ­ ­ P P 
I T i L I E 
F . i V . ­ U I I 
YC'IGOSLAV 
U . c . S . S . 
P .1 .ALL?M 
Hi · ! G P I £ 
252 
2 5 9 
0:7 
2 5 ' 
6 2 3 ¡ ι : " 9 











































1 . ' 








l o ? I 
1 : 2 1 
1» ' 
■ h ' 
r.272 
624 
2 1 3 5 
137 
2 2 7 2 





















', 7 1 
11 
l o 2 
E T A T S L M S 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FUF .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSt i 
EXTRA­CE 
Ct ­ tASSCC. 
T i S GATT 
SUT.Τ IERS 





rFELG. ­ ÎUX 
ALLFM.FEL 
H O Y . ­ U N I 
t T A T S U N I S 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
PxTRA­CE 
L t « A S S O C . 
1RS GATT 
1 0 T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
B F L G . ­ L U X 







T O I . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
2 0 J 9 9 9 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A U T . C L . 1 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . ! I E R S 
­ ' IVERS 
INTRA­LE 
rtCNCF 
2 o 4 „ 1 0 
FPANCE 
• IFLG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
' Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S t 
AUIR ICHE 
FTATSUNIS 
AP I · " 





I I , T . T I E R S 
I N I S A ­ C F 
MUNDE 
"RANCE 























































































































Jahr­1972­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
M ' 9 I ­ Π 
Ì L L Γ ■ · . " F ι 
Ι τ Δ ι Ι Ρ 
' M ' Y . ­ Π ! . Ι 
3 . Ι M AL Ι F " 
c T A T S U N I s 
A " Ι F 
A ' I T . C L . 1 
C L A S S " 1 
r | ; t . " S T 
C l A S M < 
" X I F A ­ C " 
C E * A " S P C . 
τ ­­ s MA T T 
Λ υ T . T I " F S 
T F I T . M " " S 
1 Ί " A - C ! 
Μ ι ! ' M 
? 3 4 r < -
" R A N C E 
B E L O . - ' , ι ' « 
3 A Y S - 3 / - S 
AL I F M . F F I 
I T A I I ' 
Ρ η γ . - U N I 
ι " L A N " " 
S U F I r 
" A F " ' M - Ν 
S U I S " " 
A U T F ' C " F 
" S ΡΑ C I " 
Y " > U O " S L AV 
F . 0 . A L L F M 
T C ' I F C ' S I . 
- I l )NOM I " 
" " U M A N I " 
. T ' i l I S ! ; 
- T A T S U N 1 S 
( AN A,9 Δ 
" M ' i P ' S 
I S = A E 1 
C H I N F , " . o 
JA P P ! 
I H VF " S Ni) 
N J N S O " C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
1 ! " P S CL 7 
C L A S S r ¿ 
" U S . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 3 
" X T ! A ­ C t 
C = . A S S ° C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F " S 
P I V F P S 
I N T P A ­ C F 
3 8 ­'. 1 1 3 
" " A N C F 
C ­ Y . ­ 1 I N ! 
" T A T S U " Í S 
A E L F 
M M . C l . 1 
C L A S S I ι 
M I F Í ­ Γ ' 
C " i A S S ' X . 
T e s 9 Λ τ τ 
T O T . I l i PS 
F ' I ' F A ­ M 
M " N O ! 
. M i l ' ' 
P l v · ­ " . ' . ' 
Λ L L ! M . F ! : 
" , - Ά Γ Μ 
" - A T 3 - I r . . j 3 
l ' I ! . C L . 1 
C l l ' S ' 1 
ί < " A - L ! 
C " » A S S M . 
' F " " A T T 
7 , 1 ' . T | | = ' 
I N T F A - C " 
. . . . , 9 , 
7 9 4 2 7 ' 
r r Λ · ' C : 
M L -, . - | ι . , 
P A Y S - t - A « 
• .LL F " . Μ ­
Ι T A L ! ' 
V F ' V F 2,1 
" . C A L ! " F 
7 ' 1 O G N I 














W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 













2 ­ 1 1 
. ' 6 3 8 
1 1 , 7 ' 7 
• M l .­
Ί - " ί 
1 F 3 3 " 
1 1 " 7 
1F-77 


















1 " ! ■ 
1 8 4 ­




9 8 4 
ι 9 r, 
3 3" . 7 
5 5 6 1 1 
3 12 7 
4 1 9 
' ­ 4 c 
4 " 
O "■ c 1 ­
, " m 7 















' · . ' 1 1 
1 
7 




Zol ler t rag 




















1 r i 
4 
1 1 ' . 
' ' 6 




3 5 ' 
4 7 






GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et or/gine 
2 6 4 2 2 3 
F Ι, '.Τ S1 Μ Ι S 
J A P ' ι , 
I ' l l 
A U T . L L . 1 
CL 5 3 3 ­ . 1 
M P . " s ­
C L A S S E 1 
" Χ Ϊ Ρ Δ - Γ . Ε 
C " > A S S 12 . 
T - 'S r.AT Τ 
A M I . ! M - S 
TPT . 1 1 3 1 . - , 
I M F F a - L l 
.'· . ' H i t 
2 8 4 2 J " 
F M V I F . r 
2-1L i,. - L υ < 
" A Y S - MS 
A L L E " . " E J 
! Ι Δ Ι 1 ! 
" : Y . - U ' I I 
1Λ . M I A M 











$i .;; i = 
I I 
* 
0,1 1 7 
1 J , 4 1 7 
A U T : 1 C " 
1 S P A C ' F l 
Y M ' G 3F.AV 
P ' J L L I G Ñ F ' 
K I E L M L . 
' l l i ' . G ­ s I " 
E T A T S U N I S 
A " '­ ! 
A U T . C L . ! 
C L A S s r 1 
F Ui . Μ , 
L L A S S t F 
r U K A ­ a 
C v r A S S ' C . 
T F S F A T T 
A U T . I l 9 8 S 
T " T . T I " : 5 
I N " A ­ C F 
F­li.' L'E 
! · . ; , ; 
9­ A N C t 
■ I F L S . ­ L ' I X 
P A V S ­ ' I A S . 
A L I t ' · ' . F F I . 
1 I A L 1 1 
' . ' Y . ­ U N I 
S U I S S t 
A U I k K " F 
E S P A G N E 
G» F L f 
k . F r . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A O C ' F 
Λ " 1 F 
A U T . C I . 1 
C L A o S I 1 
Μ I" . ' S I 
C L A S S r ' 
r X T R A ­ C E 
C E »A S S 'C . 
! " ι , Λ " Τ 
A U T . T 1 E R S 
T I I . 7 1. " S 
l ' . M . I ­ L ! 
. . . . . ■ ■ 
. ' J 4 . ­ ' S ­
. : l . " ­ l 1« 
' ' . ­ ■ I ­
' . ί ί - ' . ' i ι 
! I.'.l M 
Y . - , , ' . 1 
F.'.'lt - Ά ' r. 
S FF ί 3 ' M 
■ I A Î 3 ι . ; j 
J ·..' ' 
M . L t 
A U * . 1 2 . 1 
9 l ■ ι " '­ ' '. 
ι r l ­ F i ­ i . ' 
'­. '' * Λ ' ­ Λ ■ 
''"!.· ' i s o ■'■ 
2 9 9 .. F 
·<! i...­'.­. ­ ' M M , ­ ­ AS 
' , l l " . : 
L Y . ­ ' l · ! ! 
7 , 2 1 7 
9 , · 1 
FM 1 
Wene 













3 Î 3 
9 7.3 F 
4 9 3 




, 4 7 
1 











1 -F · . 1 
6 5 5 4 
1 33 5 
23 
! î 6 1 
6:· 5'. 
7 r l 5 
1 1 3 4 
2 2 
5 9 
1 ­ 9 5 
5 3 
2 2 2 
3 







7 7 5 
3 
5 
7 t> ) 
¿ Í 6 4 
" ? 
l o i 
.' 3 f ,9 
1 1 4 4 








2 2 4 
.- 9 ' 
20 ι 
2-1 F 
. -r 1 
zbo 
7 3 ! 





Zo l len rag 











































— Code TDC 
et origine 
9 3 4 2 0 . 1 
I N CE 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
r X T P A - C F 
C E . A S S P C . 
T " S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C E 
MONDE 
2.3 4 2 6 3 
" P ANCE 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F C D 
I T A L I E 
m . Y . - U N I 
U . " . S . S . 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S c 1 
E U F . E S T 
C L A S S E 3 
t « T R A - C E 
C . E « A S S P C . 
T 9 S o A T T 
A U T . T I E R S 
Î C T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 3 4 2 7 G 
F " A N C E 
B E L G . ­ L U X 
PA r S ­ 8 A 5 
A L L E M . F E O 
1 T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
I S L A N C F 
'FL .RVEGE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y P L G Ù S L A V 
U . P . S . S . 
9 . D . A L L E M 
POLOGNE 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
1 S F A E L 
J O R D A N I E 
C H I N E , F . P 
0 1 VER S ND 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F i 
c X T R A ­ C E 
C E » A S S 0 C . 
T " S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
t'i 1 V c P S 
I N T R A ­ C E 
M P N P r 
. 6 4 2 5 3 
F R A N C t 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
. ­U Y . ­ U M 
E T S T S U M S 
Λ C L E 
A u T . C L . 1 
C L A S S E 1 
L X T R A ­ C E 
C F « A 5 S P C . 
1 R S G A T T 
1 Π Τ . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
' r.' 4 F 7 " 
F " A N C E 
­ ' F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C, 
I T A L I E 
9 F Y . ­ U N ! 
S U I S S F 
A U T R I C r ­ t 















1 000 RE/UC 
Valeurs 











5 7 θ 




1 1 1 
1 
7 1 4 
6 9 3 
1 
893 










8 , 8 1 1 
2 4 4 3 
333 
5 9 1 
3 6 1 2 
6 5 







4 4 4 
57 




2 1 2 
6 
soa 3 
7 6 0 
4 4 9 
132 
5 6 1 
2 1 6 
716 
>55 
5 0 8 
1263 
2 0 6 2 
7044 
12)87 
9 7 5 
2 0 6 2 
763 
7 0 4 4 
9 8 6 9 



















2 0 1 
3 l 3 









































1 1 1 
96 
86 


























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 8 4 3 3 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






T C T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONOE 





R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 













A U T . T I E R S 




2 8 4 4 1 Γ 
ALLFM.FEP 
CE*ASSPC. 
I N T F A ­ C E 
MnNDt 





















1 000 RE/UC 
Valeurs 












































































2 25 1 
































































I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 












A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTPA­CE 
CE*ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 




t X T t A­CE 
C E » A S S i C . 
TPS GATT 
A U T . T I t P S 
T O T . T I E R S 
D I V E " S 
INTRA­LF 
MONDt 
2 8 4 6 1 1 
PAYS­BAS 
ETAT"UNIS 











I T A L l t 













t 000 RE/UC 
Valeurs 


































































6 3 ­ J 
9 5 9 ' 







I . ­ 9 
' . 9 X 
656 












































2 6 4 6 1 3 
ETATSUNIS 
AFLE 
A U T . C L . l CLASSt 1 
t X T R A ­ C t 
CF.eASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDt 
2 6 4 6 1 8 
FRANCE 
Ü F L G . ­ I U X PAYS­oAS 
ALLFM.FEP 
I T A L I t 









A U T . C L . l 
CLASSt 1 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 












I P S GATT 
1 0 t . T I E R S 
INTRA­CF 
ΜΟΝΠΕ 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 









CF»ASSÙL. TRS GATT 
A U T . T I t P S 
I G T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
2 8 4 7 2 1 
PRANLE ÕELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLtM.FED 
I T A L I E 



















1 000 RE/UC 
Veleurs 
4 , 0 1 7 
9C26 
1 
9 1 0 3 
9 1 0 4 
9 1 0 4 
190 
9 0 2 7 
4 0 2 7 
113 
9 2 1 7 
8 , 1 7 













6 5 6 
6 9 9 
70 
7 0 








1 2 , 1 7 
44 5 







2 2 6 
1 
' 6 7 
5 
I 4 8 6 
373 
1859 
1 6 5 9 
7 5 7 1 
1859 
1659 
7 5 7 1 
5 4 3 0 
















8 2 4 ho 
1 89 
S24 
5 1 3 
1 3 , 4 1 7 
t 16 6 ¡ 7 











! 000 RE/UC 
Perceptions 
4 3 3 
4 3 7 
4 3 7 
4 3 3 
4 3 3 
3 


















2 2 3 
2 2 3 













Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 6 4 7 7 1 
AF LF 
A U T . C L . ! 
C L A ' S " 1 
" I I P . F ST 
C L A S S " 1 
F Χ Τ Ρ Δ ­ C F 
C F t A S S F C . 
T R S G A T T 
A U Τ . τ I c P S 
Τ " Τ . T ! " P S 
I N T F A ­ C F 
MONOE 
2 8 4 7 2 9 
F R A N C " 
5 e L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I F 
Ρ P Y . ­ i l " l 
Y P U C . C 5 L A V 
I I . F . " . S . 
P . P . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G " [ F 
P O U K A N I F 
MULP­AP I P 
P . A F " . S U U 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " I 
E U P . E S T 
C L A S S F » 
E X T P A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
! N T P A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
2 8 4 7 6 " 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
P . P . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
I N D E C H I N E , R . p 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S " 2 
t U R . E S T 
A U T . C t . 7 
C L A S S " 3 
t X T P A ­ C t 
C E » A S S P C . 
" P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
MONDE 
7 3 4 7 7 3 
" " A N C " 
R F L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . 3 . S . S . 
H O N G R I E 
A " R . f . . F S P 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " L 
T I E R S C l 2 
C L A S S P 2 
" i J P . F S T 
C L A S S I ! 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S PC . 
TO S C A ' T 
A U T . T I E R S 
Τ Π Τ . Τ Ι " P S 











e t , 
Ζ 3 lì 5 0 
ï : ^ sf 
0 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valaurs 
1 ' , 3 1 7 
1 3 6 
11 F 
2 5 1 
7 4 
7 4 
7 7 5 
! 5 7 7 
2 7 2 
3 
2 7 " 
1 5.77 
1 9 5 2 
1 2 , 4 1 7 
1 = 1 
2 1 s a 
7 1 9 
7 3 4 
1 39 
9 4 
1 ¡ 9 " 
7 8 
2 6 4 






1 5 7 
2 9 6 
1 9 1 1 
1 9 1 1 
2 2 " 7 
1 4 7 6 
­ 4 0 
1 5 6 7 
7 2 P 7 
1 4 2 6 
3 6 3 7 




1 6 5 





1 6 0 
1 5 7 3 
3 
7 3 6 
1 
I 3 1 
1 0 ° 1 
1 2 2 4 
7 
3 
­ i l 1 
7 7 6 
Í 4 7 
1 6 7 4 
7 6 P 
15413 
2 7 6 
1 3 7 4 
2 5 = 
2 1 2 4 
1 1 , 2 1 7 
i o n 
7 3 
7 







) 7 8 
1 2 
ib 
1 7 ' 





i l ! 
1 7 4 5 
4 3 6 
1 - 1 
9 1 7 
1 2 4 5 
1 M 2 
Zo l lenrag 





















7 1 7 
2 3 7 
7 9 








1 2 9 
78 
16 
1 3 1 




1 ' ·2 
33 
2 2 5 
1 













GZT­Sch lusse l 
und U i sp rung 
— Code TDC 
et origine 
2 ­ 4 7 c 0 
F F A N L " 
P A Y S ­ F AS 
A L l t M . F t O 
I T A L I E 
P i 2 Y . ­ U ' ! I 
I PL A N U t 
S U I S S F 
F . Ä F F . S U " 
F T A T S I I N 1 S 
A F L E 
A I J T . G L . I 
C L A S S E 1 
" X T F A ­ C " 
C t r A S S ^ C . 
I M S G A I T 
A L T . T I " " S 
T O T . T I E " S 
I N Î R A ­ C t 
M O N O ! 
2 ­ 1 4 7 ­ 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ M A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
K Ü Y . ­ U N I 
A U T P I C H F 
E S M A G N t 
H C N G F I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O P E ! S l i p 
J A » C N 
NGN SPEC 
S t C F E T 
A E t t 
A U T . C L . 1 
L L A S S t 1 
T I t k S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
" X T P A ­ C E 
C E » A S S C C . 
T R ' G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
O I V t K S 
I N T R A ­ C F 
MONO E 
2 6 4 Ò 1 0 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A t L E M . F E D 
P P Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
E X T R A ­ C E 
C t ' A S S ' l C . 
T P S G A T T 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N O ! 
2 5 4 6 6 3 
F R A N C E 
A L L E ■' . F F '1 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
" ' . J . A L L E M 
E T A T S U N I S 
I SF A 1 1 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I ­ = S C I 2 
C L A S S E 2 
E u " . " S T 
C L A S S E ! 
L X T K A ­ C t 
C E » A SS IC . 
T " S G A T T 
A I J T . T I E 1 S 
T P T . T 1 = P s 
I N I P A ­ C E 
' L i ' UE 
2 8 4 f c ; , 5 
F C A " L " 
A L L f c M . P t L r 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I s 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S c 1 














W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C ICX 
Valeurs 
6 , 4 1 7 
9 
9 















2 5 3 
3 3 4 
1 7 , 4 1 7 
22 
6 7 
4 5 6 
3 




3 0 4 
U 
1 5 1 6 
4 
1 
1 C 4 5 
1 5 1 
3 2 0 
4 7 1 
1 5 1 6 
1 5 1 3 
7 
7 
1 5 9 o 
5 5 0 
1 5 Θ 9 
7 
1 9 9 6 
1 0 4 6 
5 5 0 
3 5 9 2 
b, 1 7 
2 
1 








2 4 0 
7 1 
7 1 
2 4 0 
3 1 1 
1 1 , 3 1 7 
4 


















2 0 2 
2 4 4 





















1 5 6 




1 5 6 
1 5 6 
1 
1 
2 0 7 
1 




















GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
Z F 0 4 6 6 5 
C E . A S S C C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 6 4 8 7 1 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E 
C E « ­ A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 6 4 8 6 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFOE­
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 6 4 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N O F 
2 6 4 9 1 5 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONTE 
2 8 4 9 3 0 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
















W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 






9 , 6 1 7 









1 1 7 
4 
4 
1 2 1 
3 7 7 
1 1 7 
4 
1 2 1 
3 7 7 
4 9 8 
1 1 , 2 1 7 
9 1 
5 5 9 
4 










1 0 5 
1 0 5 
7 8 2 
1 0 5 
1 0 5 
7 8 2 
8 6 7 
8 , 1 7 
U 
1 











1 5 7 
3 6 
3 6 
1 5 7 
1 9 3 
4 , 8 1 7 
2 8 
1 
1 2 3 
1 3 0 
3 0 
2 1 0 
7 9 
1 7 2 
1 6 
2 8 9 
1 8 6 
4 7 7 
4 7 7 
3 1 2 
4 7 7 
4 7 7 
3 1 2 
7 Θ 9 
6 , 1 7 
2 6 7 
3 4 






Zo l l en rag 





































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
2 8 4 9 3 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 8 4 9 5 1 
F R A r ­ C E 
B E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
C O R E E N P D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E 4 ­ A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 8 4 9 5 9 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U F . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E » A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 8 5 0 1 n 
R E L G . ­ L U X 
A L L E M . F F O 
R O Y . ­ U M 
T C H F C C S L . 
. N I G E R 
A R G F N T I N F 
A E L E 
C L A S S F 1 
E A M A 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
P X T R A ­ C F 
C E < ­ A S S r C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 8 5 Γ 2 1 
P F A N C E 
A L L F M . F E P 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 







3 3 as 
l i 
to 
W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C l O O O R E / U C 
Valeurs 





4 3 4 
5 7 
5 7 
4 3 4 
4 9 1 
9 , 6 1 7 
5 1 7 
2 6 
3 1 




1 8 0 
2 6 
4 2 9 
7 5 9 0 
3 7 




2 2 3 
4 2 
2 6 5 
2 5 
2 5 
4 2 9 9 
1 5 
4 3 1 4 
4 6 P 4 
1 8 1 8 
3 2 7 
4 2 7 7 
4 6 0 4 
m e 6 4 2 2 
3 , 2 1 7 
3=111 
2 1 6 
1 2 0 5 
3 1 < i l 
3 5 7 0 
9 C 5 
7 4 
3 6 
1 9 2 
7 9 
1 2 5 
1 4 
1 0 1 5 
7 9 
1 0 9 4 
1 3 5 
1 3 9 
1 9 2 
1 = 2 
1 4 2 5 
1 1 4 9 3 
1 2 3 1 
1 9 2 
1 4 2 5 
1 1 4 5 3 
1 2 5 1 8 
C , 1 7 
3 7 7 
1 2 3 5 
1 1 
2 
1 1 5 F 
1 4 1 2 
3 1 
3 1 
1 3 5 8 
1 4 1 2 
2 7 7 Γ 
2 
2 
7 P 0 3 
2 5 7 C 
1 4 4 5 
1 4 4 5 
1 6 1 2 
4 4 1 5 
" , 1 7 
4 5 0 
2 8 5 
4 
9 ' Ç 
4 
9 4 3 





















4 1 3 
1 
4 1 4 
3 1 
4 1 1 

















GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et orrgme 
2 6 5 C 2 1 
C E e A S S J C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 5 0 2 5 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S " I C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M G N D t 
2 8 5 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U t D E 
S U I S S E 
F S P A G N E 
R . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N O ! 
2 6 5 0 6 C 
F P A N C E 
B E L C ­ . ­ I I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E O F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H Y P R E 
I S P A F L 
I N D t 
J A P . U N 
S F C t E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U F . F S r 
C L A S S " ι 
' X " R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I t " S 
D I V E F S 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
2 8 5 0 5 C 
F k A N C " 
P t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F F = 
1 T A L I t 
P U Y . ­ I I N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I L H " 
C R F C I 
U . " . « . S . 
. M A R O L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N ^ F 
Γ, I V t r l NO 
A U t 
A U T . C L . 1 








i s l i 
o 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
0 , 1 7 
7 3 5 
9 4 3 
9 4 3 
7 3 5 
1 6 7 8 
l , o 1 7 
3 3 6 
2 6 






6 0 5 
1 3 
1 3 
8 C 5 
6 2 2 
0 , 1 7 
1 9 1 3 
3 6 9 J 
1 9 3 7 
1 4 5 9 
1 5 3 6 
1 3 5 1 
7 
2 5 
2 2 0 
5 0 5 5 3 
1 9 5 
2 6 9 4 
S 1 G 3 3 
5 3 9 2 7 
9 3 5 2 7 
9 1 9 9 
5 3 5 2 7 
9 3 9 2 7 
9 1 4 9 
1 0 3 1 2 6 
'., 1 7 
tbl 
9 6 6 
5 0 5 
1 1 5 ­ 1 
7 3 2 
2 2 5 9 
2 8 
3 
1 7 0 
1 
3 
1 0 4 
6 
1 3 
2 G B 0 





5 1 2 
2 4 6 1 
2 6 1 0 
5 0 7 1 
2 1 
2 1 
1 2 5 
1 2 5 
5 2 1 7 
4 6 U 0 
5 1 0 0 
1 1 7 
5 2 1 7 
5 1 2 
4 L = o 
1 0 3 3 7 


















2 5 3 
3 4 S 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et orrgme 
2 Β 5 0 4 Γ 
A U T . A C M 
T I F O S C L 2 
C L A S S F 2 
t U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C f « A S S C C . 
T R S G A I T 
A U T . T U R S 
T C T . T I t R S 
D I V E " ' 
I N T R A ­ C t 
.MONDt 
2 8 5 1 1 C 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
F C Y . ­ U M 
N O R V E G E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A F L E 
A U T . C L . l 
L I A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U F . E S I 
C L A S S F 3 
t X T R A ­ L f 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
2 6 5 1 9 0 
F P A N C E 
b t L G . ­ L U X 
A L L E M . ! E L 
R O Y . ­ U N I 
S U t û t 
S U I S S E 
U . F . S . S . 
R . D . A L L t M 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . l 
L L A S S t 1 
f U P . t S ! 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C t « A S S P C . 
T F S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T U F S 
I N T R A ­ C t 
M U N D I 
2 b 5 2 2 G 
F P A N C F 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
t T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C 1 A S S L 1 
E X T R A ­ C E 
C l « A S S O C . 
1 R S G A T T 
τ r. τ . τ ι Ε P s I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 R 5 2 e O 
F P A N C t 
P A Y S ­ L A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T P I C H E 
U . F . S . S . 
t T Í T ' U N I S 
J A P C N 
A t l F 
A U T . C L . l 
C L A S S I 1 
ί J k . I S ! 
C L A S S " 3 





FT ΐ Ì­S BYS 





f* 9 s 3 S 3­ 6 F> J 
r j 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






4 0 6 
5 5 4 
3 9 7 
4 
4 0 1 
1 
5 4 5 
9 5 6 










1 2 0 
2 5 
5 
3 7 1 
1 4 5 





5 3 4 
2 5 
5 2 1 
1 3 
5 3 4 
2 5 
5 5 9 




1 5 3 
1 
6 
3 6 9 
1 
4 1 5 
8 
1 6 0 
4 2 6 
5 6 6 
37C 
3 7 0 
' • 5 6 
1 2 3 
9 b ' 
3 7 0 
ι , . . t 
1 2 3 
1 0 7 9 





1 0 6 
6 0 
1 P 6 
1 8 6 
1 E 6 
1 2 1 
1 I F 
1 8 6 
l r l 
3 C 7 
4 , 1 7 








' 8 4 
1 6 2 
I r . 7 
5 3 
7 5 5 
4 1 9 
1 6 7 4 
1 6 2 
1 6 2 
U 3 6 
Zo l l en rag 












































Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 M 6 ? k = 
C f t A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I t R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
2 B 5 3 P = 
" P A N C " 
1 ! L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F " 
C O Y . —lie* I 
N C R V F G F 
F T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F * A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ERS 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C F 
MONOF 
2 8 5 4 1 ­ 0 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F O 
R O Y . ­ U N I 
A " L F 
C L A ' S ! 1 
F X T P A ­ C F 
C E F A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T F A ­ C . F 
MONDE 
2 8 5 4 = = 
F R A N C " 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
F O Y . ­ U · 1 ! 
S U T ' 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y P U O . P S L A V 
" . P . S . " . 
" . F . A L L E " 
F T A T S U N I S 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F I I P . F S T 
C L A S S E " 
F X T R A ­ C E 
C F » A S S P C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
I N T F A ­ C E 
MONOE 
2 8 5 5 7 0 
1 F A N I . " 
P E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ P A S 
A L l ! M . " F Fi 
! T A L Ι E 
" η γ . ­ I J i ! 
' I . ­ . S . ' . 
F T A T ' i J F I S 
A " l F 
A l l * . C L . 1 
C L A S S ' 1 
M l ' . ' S T 
C L A S S " 3 
' X T F A ­ C . " 
C . F * A ' S P C . 
T S S G A T T 
A U T . T I ' F ' 
T P T . T I ' P S 
I N T P A ­ C E 
MONPE 
2 F 6 " '­ 'S 
t F A MC F 
3 Ί G . - Ι U Χ 
A L L F M . ' p n 
Ρ Ο Υ . - F I N I 
'- . A F ' . C J 9 
' T A T S U N I S 
A " L F 
A ' I T . C I . 1 
C L A ' S ' 1 





t - ΐ 
72 3 
k j β 
S. 
= 3 






1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , ! 7 
3 7 « ? 
1 6 7 4 
1 6 2 
1 8 3 6 
3 2 9 5 
5 1 3 1 




























1 2 , ! 7 
1 4 4 7 
2 0 3 5 
= 6 3 
1 3 6 
1 1 
F 0 
1 4 7 
3 5 
5 9 C 
1 0 1 
1 5 9 
4 t 
7 7 
F 0 2 
1 7 F 
= 8 P 
2 " 5 
2 = 5 
1 1 6 5 
4 5 = 2 
9 8 0 
2 0 5 
1 1 » 5 
4 5 9 2 
• 3 7 7 7 
7 , 2 1 7 
2 3 
3 
1 P 6 
7 0 
3 
6 7 P 
4 4 3 2 
4 4 5 2 
4 4 5 2 
6 7 k 
6 2 k 
6 G S 0 
2 8 5 
4 4 5 2 
6 2 F 
k 0 6 = 
2 " 5 
5 3 6 5 
1 1 , 2 ! 7 





7 7 5 
1 4 
3 1 = 
7 6 3 
2 5 ? 
Zo l len rag 

















1 1 6 
2 5 
2 5 
1 1 5 
2 5 
1 4 2 
4 5 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
4 5 
4 6 
1 7 1 
4 5 







GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 7 5 4 5 
C E « A S S - - C . 
T F S G A T T 
T O T . T ! " F S 
I N T F A - C E 
M O N ! E 
7 8 6 6 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I F 
R O Y . - U . I I 
N O R V E G F 
- S U t P F 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
P O L O G N E 
I C I I I C O S L . 
F F . Ä F F . S U P 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
P U " . E S T 
C L A S S ' 3 
E X T F A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F F S 
T U T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
2 8 5 6 3 0 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
A U T F I C H E 
U . F . S . S . 
E T A T S U N I S 
AELE ' 
A U T . L L . l 
C L A S S c 1 
E U F . r S T 
C L A S S t 3 
E X T F A ­ C F 
C F » A S S ' 2 I C . 
T P S G A T T 
A U I . I I F P S 
T O T . T I P P ' 
I N T F A ­ C F 
M O N O L 
2 6 5 6 5 0 
" P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I ' . F i Γ 
P U Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S 5 F 
A U T P I C H S 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
" Ο Ι Ι Μ Δ Ν Ι E 
Δ ' ί Ε 
A U T . C L . 1 
L I A S S E ! 
FU= . t S T 
L I A S S E 3 
! X T F A - C ' 
C t i - A S S O L . 
T P S G A T 1 
Ό Τ . T I E F S 
I N T R A - C E 
M,ONDE 
2 8 5 r . 7 = 
F F ANC. 1 
" E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L t M . r E û 
P P Y . ­ U N I 
I k L A N O c 
S U t U L 
" Δ ' Έ Μ Λ 9 Ρ 
S U I S S F 
A G ' S I C H ! 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
J A P O N 
A " L F 
A I I T . L L . 1 
C L A S S E 1 
" X T F A - L " 


















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 2 1 7 
1 0 0 5 
2 5 3 
2 5 3 
1 0 0 5 
1 2 5 8 
8 , 6 1 7 
2 4 3 
2 6 7 
7 3 
1 5 5 6 
5 5 0 
6 5 
5 1 3 4 
1 1 9 3 
2 
1 7 
1 7 8 
5 3 9 




6 4 1 4 
2 5 0 
6 6 6 4 
7 3 5 
7 3 5 
7 3 9 5 
2 7 C 6 
6 8 6 0 
5 3 9 
7 3 9 9 
2 7 0 8 
1 0 1 0 7 


















1 1 1 
1 4 , 2 1 7 
1 4 
2 1 7 
1 2 4 
2 
2 
2 1 2 
2 1 
5 
5 4 4 
2 5 
1 2 3 7 
2 3 7 
5 4 = 
7 8 6 
1 2 6 2 
1 2 6 2 
2 0 4 e 
3 5 5 
2 0 4 6 
2 C 4 Ò 
3 5 5 
2 4 0 3 
9 , 6 1 7 
6 2 c 
2 8 
6 5 
1 5 6 9 
1 3 5 
1 4 




o 8 6 
2 1 
1 
4 3 3 
7 2 1 
1 1 3 4 
1 1 5 4 
7 6 1 0 
Zo l len rag 





4 4 2 







3 5 2 
22 
3 7 3 
6 3 
c l 
5 9 C 
4 6 















1 7 6 
3 ' . 
7 6 
1 1 2 
1 Ï 9 
1 7 5 
2 9 1 










1 1 1 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 6 5 6 7 0 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 8 5 6 9 0 
F P A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
P U Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H f 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 8 5 7 1 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E r A S S O C . 
T » S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 6 5 7 2 0 
A L L t H . F E C 
F C Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 8 5 7 3 0 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L 1 e 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
S t CF. ET 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
0 1 V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D F 
2 6 5 7 4 C ' 
1 R A N G E 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N u R V t G E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 6 1 7 
1 1 4 0 
1 4 
1 1 5 4 
2 6 1 0 
3 7 6 4 














1 0 ! 
7 6 
7 6 
1 0 7 
1 6 3 
6 , 4 1 7 
2 





3 2 7 
1 1 
3 2 7 
3 3 6 
9 
9 
3 4 7 
1 3 6 6 
3 4 7 
3 4 7 
1 3 6 6 
1 7 1 3 




2 4 7 
4 
2 4 7 
2 5 1 
2 5 1 
4 
2 5 1 
2 5 1 
4 
2 5 5 

















8 , 8 1 7 









3 3 6 
1 2 
1 2 
3 3 6 
3 4 8 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Code TOC 
et origine 
2 8 5 7 5 0 
F R A N C E A L L F M . F F n 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
E X T P A ­ C E 
CE+ASSOC. 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M Q N D E 
2 8 5 8 1 0 
F R A N C F 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S t 
F S P A G N " 
t T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
" X T P A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
2 8 5 e f i O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E ­ ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T F A ­ C E 
M O N D F 
2 9 0 1 1 1 
F P A N C F 
H E L G . ­ l u x 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
H A I T I 
P P R C I I 
B R E S I L 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T F A ­ C E 
C E * A S S P C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ρ 
2 9 M 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A l I " 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
O A I ' F M A P K 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
T C H T C O S l . 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
J A P O N 











3 ­­ 5; = 9 S 5 ' 
W e n e Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 





































2 0 4 







1 2 ? 
1 " 3 
2 2 5 
4 
4 
2 2 9 
3 3 9 
2 2 6 
1 
2 2 9 
3 3 9 
5 6 e 






















0 , 1 7 
1 7 2 1 
8 6 2 9 
4 7 0 1 7 
7 9 5 5 
2 1 5 1 
= 5 2 1 
1 9 9 
2 1 5 1 
7 7 1 
5 
2 7 
r i ' 
2 = 2 7 
3 
1 4 ( ί 




























GZT-Sch lusse l 
u n d U r s p r u n g 
Code TOC 
et origino 
2 9 0 1 1 9 
A E L E 
A UT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E F S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 0 1 3 1 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S F 
A E L E 
C L A S S S 1 
E X T F A - C E 
C E + A S S O C . 
T E S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 9 0 1 3 3 
P A Y S - B A S 
A L L f M . F E D 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A - C E 
C E « A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONOE 
2 9 0 1 3 8 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - d A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C t 
C E * A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N I K A - C E 
M O N D E 
2 9 C 1 5 1 
" R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I F R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E X I R A - C F 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T P A - C E 
M O N D t 
2 9 0 1 5 9 
F P A N C E 
d E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E P 
' Ο Υ . - U N I 









5 = fi lì sí 
3 
W e n e Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 RE/UC 
Velours 
0 , 1 7 
1 2 6 7 4 
3 4 3 3 
1 6 1 0 7 
3 
3 
6 5 ο 
6 5 c 
1 6 7 6 6 
6 7 4 7 3 
1 ο 7 6 6 
1 6 7 6 6 
6 6 4 
6 7 4 7 3 
6 4 9 0 3 
1 2 , 8 1 7 
3 
1 
1 0 7 
I C H 
1 0 6 
1 0 8 
3 
1 0 8 ina 
3 
1 1 1 











0 , 1 7 
3 9 6 
7 5 4 
1 0 6 3 1 
1 β 5 
1 
1 0 0 7 6 
7 
6 2 1 
6 8 1 
1 3 8 2 1 
7 6 
2 1 
4 3 2 
4 3 5 
l J 0 d 3 
1 5 0 7 7 
2 5 1 6 0 
5 3 1 
5 3 1 
6 8 1 
6 8 1 
¿ 0 3 7 2 
1 1 9 6 7 
2 5 6 1 3 
7 5 9 
2 6 3 7 2 
1 1 4 6 7 
3 d 3 3 9 








2 4 3 
2 
5 9 6 
3 5 2 
9 5 0 
2 
,7 
9 5 2 
8 5 
9 3 . ' 
4 5 ? 
B 5 
1 0 3 7 
1 1 , 2 1 7 





















GZT .Sch lüsse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
2 9 C 1 5 9 
S U I S S E 
E S P A G N E 
I C h t C O S L . 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N O E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONOE 
2 9 0 1 6 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t U R . t S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C t t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T l t r l S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 0 1 6 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y P U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
I S R A E L 
Y E M E N S U O 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C f c e A S S G C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 1 7 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 








6 S î« C Cj IS sí 
3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 










2 1 5 






2 5 C 
2 6 6 
2 4 9 
2 5 0 
2 6 6 
5 1 6 




















0 , 1 7 
5 0 3 7 
3 9 2 7 
2 0 5 5 0 
8 7 5 0 
2 7 3 4 




1 6 3 
1 9 0 
4 8 9 1 
7 3 7 
3 2 
4 9 9 8 
1 7 
4 1 9 1 
1 8 9 
5 2 2 4 
1 0 3 9 
7 5 9 8 
5 1 7 
1 0 3 
9 2 0 
9 
2 5 
3 0 7 
3 5 4 9 2 
1 3 6 3 4 
4 9 1 2 6 
9 2 0 
6 5 4 
1 5 7 4 
1 5 6 5 8 
1 5 6 5 8 
6 6 3 5 8 
4 1 9 5 0 
5 8 5 9 4 
6 8 1 2 
6 5 4 0 6 
4 0 9 9 8 
1 0 7 3 5 6 
6 , 4 1 7 
1 1 3 5 
2 2 6 
2 0 9 6 3 
1 4 Π 0 2 
1 5 3 
1 8 2 
8 9 6 
8 1 
1 6 0 3 4 
2 4 
5 0 0 
Zo l l en rag 































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 = 1 7 4 
S E C R E T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T ! E P S C L 2 
C L A ' F " ρ 
E U E . F S T 
C L A S S F ι 
E X T C A ­ C E 
C E k A S S ' C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T P T . τ [ F RS 
D I V E R S 
I N T P A ­ C F 
M P N P Í 
2 9 P 1 7 5 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ O A S 
Δ 1 L F M . F F ' 
I T A L I F 
U . R . S . S . 
P P L P G N F 
T C H F C O S L . 
t T A T ' U N I ' 
J A PP Ν 
• C A L E D O N . 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Α Ι Ι Τ . Δ Ο Μ 
C L A S S f 2 
" U F . E S T 
C L A S S F 7 
F X T P A ­ C E 
C F » A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
M O N P F 
2 4 0 1 7 6 
F R A N C " . 
» " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
su i ss r P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G F ! " 
P O U M A N I F 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U " . " S T 
C L A S S ' ι 
Ρ Χ Τ Ρ Α ­ C F 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F P S 
I N T F A ­ C F 
M O N O " 
2 9 0 1 8 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
F O Y . ­ I I N I 
' u i s s r I C H F C P S L . 
" T A T S U N ' I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S ! 1 
" I I P . F S T 
C L A S S " 3 
! X T " Λ ­ C f 
C . F k A S S P C . 
T = S Γ­ΑΤΤ 
T U T . T I F F S 
I N T P A ­ C F 
M O N O ! 
7 5 = 1 · ­ = 
F P A N C F 
F l P L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . = F = 
I T A L I " 
" O Y . ­ U N I 
= A N F " A " K 
SU I S S " 
E­SOAGNI 
' 1 . ' . S . S . 
= T A T S U t ' I ' 






7J 3 N« S 
3 
e ­ υ ζ o I* 5 Í 
" ί S 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
6 , 4 1 7 
5 = 5P 
1 7 1 1 6 
1 7 1 1 6 
2 4 
2 4 
9 7 7 
9 7 7 
1 3 1 1 7 
3 6 4 7 9 
1 6 "Fl 2 
1 C 5 
1 3 1 1 7 
9 3 5 0 
3 6 4 7 5 
6 3 9 4 6 
e , ι 7 
4 0 
1 = 6 2 P 
6 4 1 6 
3 2 
7 6 2 2 
3 2 4 
6 5 3 
2 2 5 
4 8 6 5 
4 3 5 
5 3 C 4 
5 3 = 4 
1 7 = 2 
1 2 = 2 
6 5 0 6 
4 4 7 6 2 
6 1 8 2 
3 2 4 
6 5 - 6 
4 4 7 6 C 
5 1 2 6 6 
0 , 4 7 
5 






4 i e 
? 
3 
1 = 1 
1 6 1 
6 1 
2 6 2 
3 2 3 
4 5 P 
' . 5 Ρ 
7 6 1 
2 5 6 
7 7 = 
2 
7 6 1 
7 5 6 
1 C 3 7 
1 2 , 1 7 










1 1 = 
3 
11 3 
2 4 P 
1 1 3 
11 ? 
2 4 = 
3 5 ! 
1 " , 4 1 7 
6 8 5 
7 9 
1 4 7 
1 7 5 C 
1 3 





3 4 4 5 
1 
Zo l len rag 
I 0 O 0 R E / U C 
Perceptions 
5 5 8 
1 0 9 5 





1 1 5 3 
7 




3 5 0 
3 5 
4 2 4 
4 2 4 
5 6 
9 6 
4 9 5 
2 6 









3 6 8 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 0 1 9 9 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F IIP . " S I 
C L - S S F 3 
F X T P A - C E 
C E · A S S O C . 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E F S 
I N T R A - C E 
M U N D E 
2 5 0 2 1 0 
F R A N C E 
I T A L I E 
S U E D I 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F 
C F i - A S S u C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
2 9 7 2 2 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
P O U M A N I E 
" T A I S I I N I S 
A E L E 
A U ! . C L . I 
C L A S S E 1 
E U " . t S T 
C l A S S t 1 
F X T F A - C F 
C t < - A S S U C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T P A - C E 
MGNDE 
2 9 - 2 2 6 
F P A N C E 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
P C Y . - U N I 
I R L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H t 
E S P A G N t 
G I B F A L T A = 
T 1 J - C U 1 E 
U . R . S . S . 
P . p . A L L E M 
H O N G P I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
A t L t 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T P A - C E 
C t t - A S S O C . 
T F S G A T T 
Δ Ο Τ . Τ Ι Ε Ρ S 
T O T . I I t R S 
I N T R A - C t 
M O N D c 
2 9 - 2 3 0 
" F ANC F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . P F P 
I T A L I f 
P P Y . - U N I 
S U c O ! 
S U I S S E 
A U T R I C I ' ! 
P O ! T I ' G A L 
E S = A G N t 
Y O U G l S L A V 
G F ' C F 
k . I . A L I l M 
P O L O G N E 
I C I ! C l S I . 















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 4 1 7 
1 
1 1 6 
3 4 4 6 
3 5 6 4 
1 
1 
3 5 6 5 
2 2 2 4 
3 5 6 4 
1 
3 5 6 5 
2 2 2 4 
5 7 6 ' ) 




1 0 2 
1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
4 
1 0 3 
1 0 3 
4 
1 0 7 
1 4 , 4 1 7 
9 3 0 
4 2 
1 7 5 
4 0 2 











1 7 2 4 
7 0 
7 3 
1 7 2 4 
1 7 9 4 
1 2 , 8 1 7 
2 3 6 1 
3 7 1 5 
7 1 0 1 
5 G 8 3 
1 6 4 6 








2 6 1 
8 
1 1 
1 0 4 0 6 
6 6 6 
1 0 4 b O 
1 1 1 6 6 
2 6 2 
2 6 2 
1 1 4 4 ο 
2 0 1 2 9 
1 1 1 7 5 
2 7 2 
1 1 4 4 7 
2 0 1 2 6 
3 1 5 7 6 
1 5 , 2 1 7 
3 C 4 6 
2 2 3 7 ο 
2 1 1 7 6 
3 6 0 6 
4 5 9 4 
5 7 
3 9 ο 
2 0 3 
1 1 5 
2 
1 1 4 
1 
2 
6 3 6 
6 2 9 
1 9 2 
4 0 
Zo l len rag 
1 O O 0 R E / U C 
Perceptions 
1 2 
3 5 9 
3 7 1 
3 7 1 






















1 3 3 2 
6 8 
1 3 4 1 
1 4 2 9 
3 6 
3 6 
1 4 3 0 
3 5 







1 r i 
2 9 
6 
GZT-Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 0 2 3 0 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C t k A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . I I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C t 
MONDE 
2 9 0 2 4 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . O . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
D I V E P S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A - C t 
MONDC 
2 9 0 2 6 0 
F F A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
C A N A D A 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A - C f 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
2 5 0 2 7 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
T C H E C C S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T C A - C E 
C E » A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 G 2 6 0 
F R A ! C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 





F F Î 




5 2 en Ï . 
5-g 
S c 5 1 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 2 1 7 
1 C 9 P 1 
4 8 3 
7 7 5 
1 1 5 0 1 
1 2 2 7 6 
1 6 9 9 
1 6 9 9 
1 3 9 Ì 5 
5 5 0 0 0 
1 3 3 3 5 
6 3 8 
1 3 9 7 3 
5 4 9 9 6 
6 6 5 7 3 
1 8 , 4 1 7 
5 7 C 
1 6 
1 4 0 






9 9 7 
5 
3 6 6 
9 
1 0 4 
1 0 0 2 
1 1 Ü O 
3 6 6 
3 6 6 
3 
3 
1 4 7 5 
1 3 1 7 
1 4 7 2 
3 
1 4 7 5 
9 
1 3 1 7 
2 6 0 1 
















1 3 , 6 1 7 
4 4 6 9 
3 2 
5 1 5 1 
3 3 1 9 
1 1 8 











3 3 6 6 
2 1 8 3 





5 6 3 8 
1 3 3 0 5 
5 6 3 8 
5 6 3 8 
1 3 3 0 5 
1 8 5 4 7 
1 3 , 6 1 7 
7 6 0 
2 5 
1 5 9 0 




Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 6 5 7 
7 3 
1 1 6 
1 7 4 8 
1 B 6 6 
2 5 6 
2 5 e 
2 0 2 7 
9 7 









1 8 4 





2 7 1 
1 












2 6 9 
8 
4 5 8 
2 9 7 





7 6 7 








et origine S ì 
Werte 




















1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
































I T A L I E 







U . R . S . S . 









A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I P R S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
MONDF 
2 9 1 3 1 0 
FRANCE B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS A L L E M . F F ! ' 
I T A L I E R O Y . ­ U N ! 















T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 





























1 7 7 
1 7 7 
5 = 2 5 
3 5 1 1 
4 0 4 4 
12C 




725 99 3372 
9 ­ 9 























1 7 3 5 
5 1 7 7 
1 5 3 6 
197 
1 7 3 5 
5 1 7 7 
















1 2 2 6 
2 1 8 4 
! ? 2 t 
122 6 














6 4 3 






1 4 1 
1 4 1 
7 2 1 » 
2 5 " 
M 
13 
1 5 7 
1 5 7 
1 7 7 
2 9 = 3 3 1 
CE­eASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MCNUt 
2 9 0 3 3 9 
FRANCE 
H t L G . ­ L U X 
OAYS­3AS 
A L L f M . F c C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S t 
P.2) .ALLEM 
POLOGN'" 
T C H t C 0 5 L . 
HONGPIP 
ETATSUNIS 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EU! .EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS 
I N T R A ­ C t 
MONDt 
2 9 Ί 3 5 1 
B E L G . - L U X 
PAYS-oAS 
ALL fcM.F tU 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 












T O T . T I E R S 
INTFA-CE 
MONDt 
2 = 0 3 5 5 
FRAr-CF 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
"IANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 












C t » A S S 3 C . 
TPS GATT 
A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA-CF 
MONOt 
2 4 = 4 1 1 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-bAS 
ALLEM. "ED 
ITAL I t 
R J Y . - U N 1 
NIJPVEGF 
OANFMARK 
S U I S S t 
YOUGOSLAV 
u . " . s . S . 
79 




















1 0 5 
4 
109 
4' , . 
436 





























2 0 4 2 
1C3 














1 5 o 
1 3 3 5 
2 8 1 7 
1 19 3 
1 4 3 
1336 
2 6 1 7 
4 1 5 3 
5 9 0 
6 5 










1 2 7 
1 















1 5 3 
16 
1 71 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IPPS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 9 0 4 1 2 
FPANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T AL I t 











t X T R A - C c 
CE«ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
INTRA-CE 
MONDt 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA-CE 
C t e A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HCNDF 
2 9 0 4 1 5 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A - C t 
MONDE 
2 9 0 4 2 1 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
t T A T S U N I S 
AELE 
7 404 
124 5999 3 
1166 5599 7185 3 3 1279 1279 6467 5134 7723 744 8467 5134 13601 
ICI 





45 1368 1413 3 
) 1416 4362 
Ulo 4362 577Θ 
1 5« 
ie 664 
1 11 864 1035 
I 84 
184 
1 1 1 2 107 












312 9 9 
112 
321 







































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et Origine 
.7 5 0 4 2 1 
A U T . C L . 1 
CLASSE ! 
" χ τ ' Δ ­ C F 
CE»ASS=C. 
T P S G A T T 
1 0 Τ . Τ I c P S 
I ! ' T = A ­ C " 
MONPF 
2 9 = 4 2 4 
F P A N C F 
O E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L " " . " F r 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S I I F P " 
P A N E ΜΛ3Κ 
su ï s sr A'JTC [ c u ? 
F . 0 . Λ1 L " M 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I s 
F3FF5 I L 
A " L " 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
F U " . E S T 
C L A S S " 1 
F X T F A ­ C F 
C F r A S S P C . 
T " S G A T T 
A U T . T | = F S 
T O T . T I " P S 
I N T P A ­ C F 
MONOE 
7 9 = 4 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F P n 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
s U I S S F 
I S ' A ' L 
A F I E 
C L A S S " 1 
T I P P S C L 2 
C L A S S F 2 
" X T F A ­ C " 
C E F A S S O C . 
T = S G A T T 
I O T . T I " R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 Q 0 4 3 R 
" P A N C E 
O A Y S ­ B A ' 
A L L F M . F F O 
I T A l I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSF 
A U T F I C I ' ! 
. P E U N I = N 
" T A T S U N I S 
C H I N F , Ρ . Ρ 
J A P O N 
Ι Δ Ι 1 . Δ Ν 
A = L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
T I P P S C L 2 
C L A S S " 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T P A ­ C F 
' " • A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T i c e s 
T C T . T I = P S 
I N T P A ­ C " 
ΜΟΝΓΕ 




A L L F M . F ' ρ 
I T A L I " 
R O Y . ­ U N I 
S J " Ρ" 
3 Λ N F M A c κ 
s u i s s e 
A U T F I C H c 
U . F . S . s . 
P . O . A L I E " 
P O L ! G N " 
T C M C P P S L . 











0 ­ 9 , 




1 OOO RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
1 6 , ! 1 
2=2 
1 1 5 
3 1 = 
1 2 3 
3 1 . 9 
' 1 = 
' 2 7 
5 4 7 
1 5 , 3 ! 1 
M M ­
" 1 4 5 
. 3 1 5 
' 75 1 
2 








2 6 = 4 
4 7 7 
' ­ 7 1 
H t 
13 = 
3 7 = 7 
m i l 3 1 6 4 
4 1 
3 2 = 7 
u n i 14 H P 











3 4 7 
1 6 
16 
1 4 0 
' 3 6 
1 2 , 1 7 
2 9 1 
1 1 3 
1 1 7 7 
2 
Í 3 1 
' F 4 6 
5 α 
7 4 6 
7 
= 4 6 
1 
¡ 6 = 4 
1 7 = 4 











1 5 4 6 
4 5 ' j 
1 ο , 4 1 7 
' ' ■ ' ! 
2 1 3 7 1 
9 9 4 1 
= 3 6 7 
3 0 4 7 
I 19 = 









































1 5 5 




7 5 = 
1 
i r l i 
229 










— Code TDC 
et origine 
2 4 ' 4 ­ „ 
! T A T S i j ' . I S 
C A N AUA 
C C L C M B ! " 
L I B A N 
J A P O N 
A U S l ­ A L ! E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
L Í A S " ­ 1 
A U T . A p r 
Τ I = h S C L 2 
G L A S ' · ­ 2 
E U ' . r S Γ 
C L A S S " 1 
" X T P A ­ C " 
G E » A S S I C . 
T R S . A I T 
A u r . T i ­ p s 








I T A L I E 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
L XTRA­CE 
CEi­ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MCNOt 
2 9 ­ 4 7 3 
F R A N C ' 
P A Y S ­ ' J A S 
A L L E M . F E D 
I T A L l t 
CE«ASS=C. 





A t L t M . F E U 
I T A L I " 
S U I S S E 
FTATSUNIs 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EXTRADE 





2 9 7 4 7 7 
"F. ANC E 
• I P ' . G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ H A S 
A L L t M . F E D 
I T A L l t 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
s u i s s e 
FTATSUNIS 
A t L t 
AUT.CL . 1 
CLASSt 1 
E XI RA­CE 
CEíASSOC. 
T 3 S G A T T 
Τ 2 I . 1 11 F S 
I N T P A ­ C " 
M O N D t 
3 = , . , 7 5 
" ­ . A M . F 
= A Y S ­ M A S 
A L I " M . F F O 
! 'AL IF 
s U1 S S f 
" . R . S . 3 . 
' T A T ' U N I s 
AFLE 

















1 OOO RE/UC 
Valeurs 



















4 5 3 7 3 
0 2 4 2 1 






















6 5 7 
6 5 7 
6 5 7 
1 2 , 1 7 
6 6 5 
4 5 






1 7 4 
1 7 4 
9 1 1 
1 7 4 
1 7 4 
9 1 1 
1 0 8 5 
1 2 , I 3 
3 1 7 4 
5 
1 7 1 
3 7 











3 6 2 ! 
3 7 1 6 
1 2 , 1 3 
1 2 2 
2 





















2 5 7 5 
51 






















— Code TDC 
et origine 






A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
M'JNOt 





R O Y . - U N I 
S U I S S t 
TCHECOSL. 
















3 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
R O Y . - U N I 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 









2 9 0 5 1 1 
FPANCE 
3 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I TALI E 
R O Y . - U N I 
SUISSF 
T C H Í C 0 5 L . 
ETATSUNIS 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
2 9 0 5 1 1 
FRANCt 
i l E L G . - L U X 
PAYS-EAS 
A L L t M . F E D 
R O Y . - U N I 






C H I N E , P . P 
COREE NRD 
JA PC 21 
TA 1WAN 
AELE 
















1 OOO RE/UC 
Valeurs 








2 9 1 
313 












1 6 8 
1 7 7 
2 
2 
1 7 9 
1 2 0 
1 7 9 
1 7 9 
1 2 0 
2 9 9 
1 4 , 4 1 7 
9 6 
1 3 
1 4 0 
1 5 8 
5 9 
1 1 2 
1 4 




1 2 6 
2 1 6 
3 4 2 
2 
2 
3 4 4 
4 6 6 
3 4 2 
2 
3 4 4 
4 6 6 
6 1 0 
1 6 , 1 7 
1 3 2 
4 3 0 
3 













1 7 4 













2 0 3 
6 8 
2 






1 0 1 
4 5 1 
Zollenrag 













































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Corte TOC 
er origino 
2 9 C 5 1 3 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONOE 




I T A L I F 







C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
ΜΓΝΟΕ 
2 9 0 5 3 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C t 
ΜΟΝΓΕ 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
u . p . s . s . 














1 000 RE/UC 
Valours 
8 , 8 1 7 
552 













































































6 e e 121 
e e 121 
129 





































































— Code TDC 
et orrgme 













T O T . T I P R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 























A U T . T I E R S 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







AUT.T IERS T O T . T I F F S 
INTFA­CF 
MONDt 
2 9 0 6 1 5 
FRANCE 
A L L F M . F t r 
I T A L I E 
F C Y . ­ l l ' I l AUTRICHE 









TPS GATT A U T . T I " F S 
















1 000 RE/UC 
Voleurs 









































2 9 7 0 
8567 
2 3 6 5 
605 
2970 
8 6 7 0 
8567 
202C7 














2 9 1 4 

























2 1 6 
216 
246 



































































— Corte 70C 
ef orrgme 





I T A L I E 





















TP S GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 












T O T . T I E R S 
INTFA-CE 
MONDE 




A L L t M . f E D 
I T AL I t 
R O Y . - U N I 
U . R . S . S . 




I N O t 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T I t R S CL2 
CLASSt 2 
tUR .EST 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
t X T R A - C t 
CEeASSCC. 
TPS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I t R S 
I N T P A - C t 
MONDE 
2 9 0 6 3 5 
ALLEM.EtD 
I T A L I E 
F 0 Y . - U N 1 
SUISSE 
tTATSUNIS 
A t L t 
A U 1 . Ç L . 1 
CLASSE 1 
tXTPA-CE 
C E » A S S C C . 
TPS GATT 







= * I! j -ê 
C «j 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
1 3 , 6 1 7 
1 7 9 2 
25 
2 9 9 
2 3 9 7 
1713 
9 4 5 










1 3 5 8 
1 9 7 1 




4 4 7 
44 7 
3 7 9 0 
6 2 3 5 
3 7 8 1 
3 7 8 1 
6 2 2 6 
10016 
















1 5 4 8 
1 3 2 8 
1326 
1 5 4 8 
2 6 7 6 
1 4 , 4 1 7 
2 0 2 
13 
4 
t 4 5 
6 0 










2 5 0 








F 4 4 
16 B 
06 7 
9 2 4 
1791 




























1 8 5 
2 6 8 





5 1 4 






1 7 Î 
1 8 1 
1 8 1 

























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 = 7 6 3 7 
' F ANC F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A l I P 
S U I S S f 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
S E C R E T 
A F I ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
" X T R A ­ f " 
C . E * A S S P C . 
T O S P A T T 
T O T . T I F P S 
ni «f"s 
I N T P A ­ C t 
M O N E ! 
2 9 0 6 3 6 
F P A N C t 
ä E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f p 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
" I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N F 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O F 
J A P O N 
A F L ' 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S " i 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
1 N I R A ­ C E 
M O N P F 
2 9 0 6 5 " 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
PO Y . ­ U N I 
S U I S S E . 
F S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
C . F » A S S O C . 
TP.S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
7 9 F: 7 1 = 
" F A N C F 
« E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F " " 
I T A l I f 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N O f 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H f C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
A t L t 
S U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
L U P . F S T 
C L A S S " ' 
F X T P A ­ f F 
C E . A E S f ' C . 
I P S G A T T 
Û U T . T 1 " P S 
τ ρ τ . τ ι F B S 
I N T P A ­ C E 
M O N P F 
2 9 0 7 " 
" R A N C " 
« F 1 G . ­ L U X 
Ρ Α Υ ' ­ Β Δ " 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 , 6 1 7 
6 7 7 
t 
7 6 7 5 










4 4 9 2 
6 9 
6 = 
1 2 2 
4 4 9 2 
4 6 8 3 
1 2 , 1 7 
1 7 = 6 
1 4 
6 4 4 
1 J K Í 
5 6 1 
ι ei e 1 7 
1 
4 
3 5 6 
1 6 3 7 
2 2 
4 
4 = 1 
1 6 2 3 
2 2 6 7 
! 9 1 C 
4 
4 
3 = 6 
3 5 6 
4 2 7 0 
4 = 1 1 
4 7 7 = 
4 2 7 = 
4 = 3 3 
8 7= 3 


















1 7 , 1 7 
! 7 = 3 
7 d 
1 6 ! , 
1 2 = 1 
1 7 





7 6 1 
1 
1 4 
5 2 7 
7 7 7 
1 3 = 4 
1 3 
33 
1 3 3 7 
M l 5 
1 ' J e 
1 
I ' 3 7 
5 1 1 5 
4 4 5 2 




7 9 2 
Zo l len rag 








1 9 4 
2 
4 3 
1 9 9 
3 
7 1 
1 9 5 
2 7 4 
4 6 5 
4 3 
4 3 
5 1 2 
















1 5 6 
4 
4 
l o O 
1 6 0 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 . 7 3 : 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P I t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
C L A S S i 3 
E X T F A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I L P S 
T O T . T I t R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 9 ­ 7 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T S A ­ C " 
C t t A S S O C . 
TRS G A T T 
T Û T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M O N U t 
2 5 C . 7 5 5 
F R A N C E 
« E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
T C H F C O S L . 
A E L t 
C L A S S " 1 
E U P . E S T 
Cl A S S t 3 
F X T R A ­ C E 
C C . A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T ! = P S 
I N T F A ­ L F 
M O N D t 
2 5 J 7 5 5 
F F A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " t í 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F . i l . A L L E M 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S ' t 1 
" U F . E S T 
C L A S S E 1 
l X T F A ­ C E 
P E * A S S , = C . 
TRS G A T T 
A U T . T I 2 F S 
T O T . T ! " F 5 
I N T F A ­ C E 
M O N O ' 
2 5 7 7 P 
" P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C ­ . f E l ' 
I T A L I " 
P U Y . ­ U N I 
S U E D ! . 
S U I S " . ! 
F T A T S U N I S 
A f l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " ! 
F X T F A ­ C F 
C E * A S S O C . 
' 7 5 G A T T 
T O T . T ! " P S 
1 N T F F A ­ C ' 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
4 3 
2 1 3 






7 9 4 
1 4 0 
9 3 4 
1 5 
1 5 
9 4 9 
5 2 9 
9 4 9 
1 
9 4 5 
9 2 9 
1 8 7 8 









































6 6 6 
1 
5 u 
6 6 7 
7 2 3 
1 1 
1 1 
7 3 4 
5 3 4 
7 2 3 
U 
7 3 4 
5 1 6 
1 2 7 0 


















1 0 3 
Zol ler t rag 







1 1 4 
2 0 
1 3 4 
2 
2 
1 3 7 















1 0 4 
2 
2 
1 0 4 
2 









GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Codo TDC 
et ongine 
2 9 C 6 1 1 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 0 8 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R G Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 8 1 4 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
" S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 0 8 1 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
C H I N E . R . P 
A E L t 
C L A S S E 1 
t U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
2 9 0 8 1 6 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E U 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 











5 S ? 9 
U s 1 35 
FJ 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 7 , 5 1 7 
7 6 6 
1 6 
2 
1 5 0 
1 7 





1 1 5 
2 3 
1 3 8 
1 3 8 
9 5 1 
1 3 8 
1 3 Θ 
9 5 1 
1 0 8 9 
1 3 , 6 1 7 
8 7 
1 0 
1 3 1 





2 1 8 
1 
1 1 4 
5 4 
3 3 3 
3 Θ 7 
3 8 7 
6 8 4 
3 8 7 
3 6 7 
6 8 4 
1 0 7 1 








1 0 5 
7 
2 5 
1 1 2 
1 3 7 
1 3 7 
6 6 
1 3 7 
1 3 7 
6 6 
2 0 3 












1 0 6 
1 5 0 
8 5 
2 1 
1 0 6 
1 5 0 
2 5 6 











1 0 3 
4 0 




1 5 8 
Zo l l en rag 

















































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
2 9 C 8 1 6 
C E e A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N O E 
2 9 0 8 1 8 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S D C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 8 3 5 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 9 0 8 3 B 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T F A ­ C E 
C E * A S S C C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 ° 0 8 5 1 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I t 
R . D . A L L f M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C t 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
Τ Γ Τ . T I E R S 





c r Î 








W e n e 
t OOO R E / U C 
Voleurs 
1 3 , 6 1 7 
1 P 6 
1 5 1 
7 
1 5 F 
1 0 6 
2 6 4 
1 2 , 8 1 7 
2 7 7 
2 
1 4 0 
1 0 2 8 
1 7 6 
6 7 
6 
4 1 1 
4 5 9 
1 
1 2 5 




4 8 4 
5 P 8 
1 3 9 2 
1 2 6 
9 7 
2 2 3 
1 6 1 5 
1 8 2 3 
1 5 1 7 
9 8 
1 6 1 5 
1 8 2 3 
3 4 3 8 
1 6 , 1 7 
2 9 4 4 
4 1 6 8 
4 1 4 4 
3 4 0 4 






2 6 2 3 
2 6 
1 2 6 
2 6 4 9 
2 7 7 5 
3 
3 
2 7 7 8 
1 4 8 5 8 
2 7 7 8 
2 7 7 8 
1 4 8 5 6 
1 7 6 3 6 












1 0 3 
1 0 3 
1 0 5 4 
1 0 3 
1 0 3 
1 G 5 4 
1 1 5 7 
1 5 , 2 1 7 
9 6 
5 
1 4 1 
4 6 1 
1 7 
5 
1 4 3 
1 4 2 
1 5 2 
1 7 
1 7 
1 6 " 
7 " 3 
1 5 2 
1 7 
1 6 ' , 
7 = 1 
Zollertrag 














1 1 6 




1 9 4 
1 3 





4 2 0 
4 
7 0 
4 2 4 
4 4 4 
4 4 4 
















— Code TOC 
et orrgme 
2 9 C 6 5 1 
M O N D t 
2 4 0 6 5 5 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
C H I N F . P . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
2 5 0 8 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
F T A T S U N I S 
J A P U N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C E * A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I Ç P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 9 0 9 C Û 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ! * ' . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F SP A C N E 
T U R O U I E 
R . G . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S F A F L 
J A P U N 
N . Z E L A N D E 
S E C P F T 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I P P S C L 2 
C L A S S F 2 
E UR . F ST 
C L A S S E ι 
E X T F A ­ C E 
C E » A S S ­ F C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! E R S 
T C T . T I E F S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C t 
M O N D t 
2 5 1 0 1 0 
F ­ A I . C Í 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E F E 
M U AN ) ' 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A t L t 
A LrT . C L . 1 
C L A S S t 1 
f X T F A ­ C t 






l i 9. fc 
9 . 
FI si S s 
13 3, 
S r, = i H 
¿3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 2 1 7 
8 7 2 
1 2 , 1 7 
2 1 5 
1 6 
2 3 5 




6 6 6 
2 2 4 
1 
1 3 0 
7 u 3 
3 6 2 
1 0 6 5 
1 
1 
1 0 6 6 
6 3 5 
1 0 6 5 
1 
1 0 6 6 
6 3 5 
1 7 0 1 
1 1 , 2 1 7 
1 0 6 
3 
1 2 7 5 
2 1 5 3 
5 2 9 







6 6 6 
4 2 1 
3 4 3 
1 1 3 6 
1 4 7 9 
1 4 7 9 
4 4 6 6 
1 4 5 5 
2 4 
1 4 7 5 
4 4 6 6 
5 9 4 5 
1 5 , 6 1 7 
4 8 6 9 
1 5 8 3 1 
1 1 6 3 4 
3 4 7 2 
4 2 C 
1 1 6 2 
4 2 6 
3 
1 
1 6 7 
3 5 





1 6 3 5 
1 6 0 b 
5 3 6 4 





7 4 2 3 
3 6 4 2 7 
7 0 3 5 
3 6 7 
7 4 2 2 
1 6 3 5 
3 6 4 2 6 
4 3 4 8 4 











1 6 0 
1 6 2 
1 7 
Zollenrag 









l . f 
U t 







1 2 7 
1 6 6 
1 6 3 
3 
1 6 6 








2 5 6 
2 5 4 
8 4 6 





1 1 1 2 
6 1 










2 9 1 0 1 J 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T P A - C E 
MONDE 
2 9 1 0 5 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
1 C H E C 0 S L . 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U P . E S T 
C L A S S t 3 
t X T R A - C t 
C i » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T P A - C E 
M O N D E 
2 9 1 1 1 2 
F R A N C t 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U R . Í S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 1 1 3 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
P U L O G N t 
C A N A D A 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t U R . E S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C E . A S S O C . 
T " S G A T T 
A U T . T I E R S 
U T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 = 1 1 1 7 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ­ . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t X l P A ­ L f 
C f . A S S O C . 
TR S G A T T 
T G T . T I t F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 1 1 6 
F F A N C F 
F F L G . ­ L U X 





F F « 
l i «· Jl 
a 
i l 
s = ­ * j i 




1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
1 0 , 4 1 7 
1 6 0 
1 6 0 
. 7 . 
1 4 , 4 1 7 
8 0 
1 1 
1 6 5 




9 7 8 
4 0 
1 
2 2 7 
4 
1 0 8 9 
2 2 7 





1 3 2 1 
3 8 2 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
3 8 2 
1 7 0 3 
1 4 , 4 1 7 
1 0 5 
6 7 
8 3 5 














1 5 3 
1 6 6 7 
1 4 9 
4 
1 5 3 
1 6 6 7 
2 0 2 0 
1 9 , 2 1 7 
5 
6 
­ . 3 2 
6 4 7 
l 3 






2 4 6 
2 4 6 
2 5 2 
1 7 5 0 
6 3 
1 8 9 
2 5 2 
1 7 9 C 
2 0 4 2 













1 2 , 6 1 7 
9 C 8 
2 1 4 
1 4 C 
Zollerttag 










1 5 7 
3 3 
1 9 0 
1 1 
1 9 0 

























Jahr -1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 1 1 9 
Δ L L f M . I F -
I T A ! I F 
F Ο Υ . - U N I 
S ' i F r r 
S U I S S F 
f S F A G N I 
P O L O G N ' 
E T A T S t I M ' 
G U A T E M A L A 
Τ A I K AN 
A E L I 
A U ! . C l . 1 
C L A ' S ' I 
T I ! e ' C L 2 
C L A S S F 7 
" I P . f ST 
C L A S S F ' 
E X I P A - C f 
C E . A S S O C . 
TF ' Ρ,ΔΤΤ 
A U T . T I F R S 
T P T . T I F R S 
I N T C A - C f 
M O N O ! 
2 9 1 1 3 = 
F F A N C f 
b E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . ί E U 
S U I S S F 
Γ Τ Α Τ Ί Ι Ν Ι S 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S ! 1 
" X T R A - C E 
C F . A S S P C . 
T " S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A - C F 
M O N D t 
2 = 1 1 5 1 
F ' A N C F 
= Δ Υ ' - 9 Δ 5 
A L L F M . f t O 
I T A l I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
U . R . S . S . 
' T A T S U N I S 
A F L Í 
A U T . C l . 1 
C L A S S f 1 
F U R . E S T 
C L A S S ! 3 
t X T C A ­ L f 
C t . A S S = C . 
T F S G A T T 
A U ' . T I f C S 
! Ρ T . T I ! R S 
I N T P A ­ C " 
M O N D t 
7 9 1 1 4 5 
" P Ar. C f 
• l t L G . ­ t UX 
P A Y S ­ P A S 
A L L F v . F r O 
I T A L 1 ! 
R O Y . - Ί Ί 1 
SU I S S ' 
J . " . s . ' . 
R . 0 . A L L E M 
. M A P r ' O 
1 T A T S U N I ' 
t S F A F I 
J A P O N 
Δ E L ! 
1.11T . C 1 . 1 
C L A S " ' 
AUT . AC ' · 
T I E F S C I 2 
C l û S S 1 3 
' H R . ! S ! 
C L A S S ' 3 
r n t A ­ C E 
CE . / S S M . 
T M F..' M 
A 11 τ . τ ι r FF r 
T P ! . ! U F S 
! N T " A ­ L F 
M O N P I 
τ 0 1 1 7 ­
= " A M ' 
' A Y S ­ ­ . : . ' 
A l l i ' . H ι', 
c ­ v . ­ i i ' I 
' 1 1 1 S T 








« T a 
CF O 
| p 
Ji c Ü 
| § , 
(S 
Werte Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 101 
Valeurs 
1 7 , 9 1 7 




3 = t 
1 
c 
7 5 5 
C 3 
4 3 
I 9 2 
7 = t 
1 1 4 t 
1 5 6 
1 5 6 
[­1 3 0 ' . 
i e i 7 
1 1 5 2 
1 5 6 
1 3 P 9 
1 E ! 7 
3 1 2 ( 



































1 2 , f 1 / 
3 0 3 
E 
3 3 η 
7 9 " 
l t 
' 7 5 







11 = 2 
1 2 2 





ι .-: = 
14 2 5 
13 = 5 
3 
1 30F-
1 4 7 7 
2 7 3 7 
1 2 , 3 ! 1 
7 - 1 
2 5 7 
4 (■ 

















1 4 8 
7P 












1 ' 3 
F 3 
1 3 1 
W 
1 · 7 
1 ' 7 
1 6 7 
75 
ί 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 1 1 7 = 
A I L I 
A I I ' . C L . 1 
C L A S ' ! 1 
F X T R A - L C 
C E t A S S . l ! . . 
TPS 0 Δ Τ Ί 
T P T . T I F F S 
I N'T F A - 2 E 
M O N D I 
2 = 1 1 6 2 
" A N C E 
rtlLG.-LUX 
F A Y S - P A S 
Δ L L F M . F F = 
I T A L 1 Í 
R O Y . ­ U N I 
N O F V ! GE 
D A N E * · ARK 
" U I S S E 
U . " . S . S . 
T L H E C O S l . 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
TI ' ­ ' .PF P . 
C H I N E . R . P 
J A P O N ' 
ΔΕ­LE 
A U l . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S " 2 
E l ) ' ­ . E S T 
A U T . C L . 3 
L I A S S E i 
F X T F A ­ C L 
C E . A S S O C . 
T F S P­ATT 
A U T . T I E ' S 
T P T . I I F R S 
I N T R A ­ C ! 
MONDE 
2 9 1 l e S 
F F A N C " 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F F ! 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
F S P A G N E 
YPG'GI S L A V 
H . ­ . " . ' . 
F TA T S UN I S 
C A N A P A 
C h 1 ' , Ε , ■ . P 
J A P O N 
HONG K ' I N G 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' 1 
T I " F L C i 7 
C L A " F 2 
E U ­ . ! ' T 
A U T . C l . 3 
C 1 A S S ; 3 
" X T F A ­ C " 
C F . A S S C . 
T R " G A T T 
A UT . 7 1 ­2 Γ. S 
T C T . T l L ' S 
I N T R A ­ C ! 
M O N O ! 
2 = 1 1 9 2 
« l ! [ M . I f C 
T C H f C P S L . 
[ U. . 1 ' 1 
C L A S M 3 
f Χ Τ Γ Λ ­ t M 
C ! » Δ ! S ' f . . 
T " S G A T T 
T O T . T I " S 
I N T R A ­ C t 
M G N P ' 
2 5 1 1 9 3 
H . A N L ί 
PAY S - H A S 
A l l í ' . M Ρ 
F F . M M M ! 
S U I S S I 
' TAT M : . 1 s 
A i l ! 
A U T . C l . 1 
C I A ' S - 1 
" X T ' - Λ - C F 
I M · A ; S F . 
TRS ι , Δ Τ Ι 






? i N ; * 
c S 
I r = "3 
" ^ ΐ 9 
ä | 
* 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , . ­ 1 7 
r F . < 
7 
2 7 = 
2 7 . 
5 6 6 
2 7 0 
2 7 = 
5 = 6 
6 5 6 
1 6 , 1 7 
¿ 3 7 
7 0 
3 9 2 
2 9 4 
1 
9 1 





7 3 1 
7 0 0 
I 
1 7 5 
4 3 
1 5 5 6 
1 4 7 4 




1 7 6 
2 2 1 
3 6 5 4 
5 9 2 
3 4 5 4 
2 0 0 
3 6 5 4 
4 9 2 
4 6 4 6 
1 2 , 1 7 
1 1 4 
1 
2 8 0 
2 3 1 
1 




3 I I 
1 0 0 ? 
6 7 
9 e 
1 2 4 
1 
r d 
1 2 1 c 




1 3 6 
1 5 5 4 
6 2 7 
1 4 1 6 
1 3 6 
1 5 5 4 
6 2 7 
r 1 8 1 
1 4 , 4 1 7 








I C E 
1 1 3 
1 3 , r . 1 7 
0E 






Zol ler t rag 








2 5 6 
! 4 
­. 1 1 7 
1 1 2 
2 t 
7 
3 1 3 
2 3 6 




5 5 3 
3 2 





1 2 0 
e 12 
1 6 
1 4 6 




1 7 C 
1 6 











GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
2 9 1 1 9 3 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
2 4 1 1 9 7 
F F A N C F 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
= 0 Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U P . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
C t e A S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M C N C f 
2 9 1 2 0 0 
F R A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E C 
I T A L I F 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E I 
E X T R A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T F S G A T I 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 4 1 3 1 5 
F P A N L E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S u I S S f 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P . D . A L L E M 
P L L C G N E 
T C H E C O S L . 
9 Ü U M A M E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
I N D t 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I EFS C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
f X T E A ­ C E 
C ! . A S S O C . 
TF S G A T T 
A U T . T I f RS 
T O T . T I E P S 
I N T P A ­ C E 
MONOE 
2 9 1 3 1 6 
FF ANCF 
a t L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F t D 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
! Χ Τ Ρ Λ ­ L E 
C E . A S S L G . 
I E S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
3 P N = r 
2 4 1 3 7 1 

















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
I i , b I 7 
1 1 
8 1 




3 Ü 1 




3 8 7 
1 2 
3 5 9 
2 5 
2 5 
4 2 4 
3 6 5 
4 2 1 
3 
4 2 4 
3 6 5 
7 8 9 
1 2 , 6 1 7 
7 7 9 
5 
3 








1 2 5 3 
i t 
3 6 
1 2 5 3 
1 2 6 9 
1 1 , 2 1 7 
4 7 6 6 
1 3 9 
4 0 6 4 
3 9 9 9 
2 ο 6 3 
5 5 5 
1 1 3 
2 
1 0 0 
1 5 1 
1 9 7 
1 0 4 
7 2 5 
7 2 C 
9 7 C 
2 1 
1 5 1 
1 0 6 6 
1 2 2 3 
2 2 9 1 
2 1 
2 1 
1 6 9 7 
1 6 9 7 
4 2 0 5 
1 6 2 3 1 
3 3 3 6 
6 7 1 
4 2 C 9 
1 6 2 3 1 
2 0 4 4 0 




1 7 9 
e 1 3 7 
1 
3 6 
1 4 5 
3 6 
1 6 1 
1 
1 
1 8 2 
2 9 6 
1 6 2 
1 6 2 
2 9 6 
4 7 6 
E , 6 1 7 
1 
Zo l len rag 


























1 C 9 
2 
1 7 
1 2 0 
1 3 7 
2 5 7 
2 
2 
2 1 2 
2 1 2 
3 7 4 
5 8 















2 9 1 3 2 1 
BFLG. ­LUX ALLFM.FFO 
CEeASSPC. INTRA­CE 
MONDE 
2 9 1 3 2 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
FTATSUNIS 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
FUP.FST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
ΜΟΝΠΕ 





I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASS" 2 
EUF.EST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
INTRA­CF 
MONDF 










T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 1 3 3 3 
ALLEM.FED 








TRS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 















1 000 RE/UC 
Valours 






1 2 , 6 1 7 
9 
4 






4 7 7 
1 





1 3 7 
1 3 7 
3 0 
4 7 7 
5 0 7 
6 5 8 
16 4 
2 1 
6 3 7 
6 5 8 
3 8 4 
1042 
1 2 , 1 7 
5 1 7 
7 7 
2695 
3 3 7 1 
1 0 9 


















6 9 6 9 
2 0 5 0 
5 5 
2105 
6 9 6 9 
9 0 7 4 











ie 2 2 









































1 4 0 
1 0 6 





2 4 6 
7 





2 9 1 3 3 9 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
K U Y . ­ U N I 
SUISSE P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
INDE 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S . 
T C T . T I " R S 
INTRA­CE 
MONDI 




ALL t M . F F D 
I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CE»ASSnC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 




I T A L I E 











T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I E 










5 £ a ­· 
1 «. 
II i l 
3 
Wene Zollenrag 
! 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
20 8 
4 0 8 
7 7 
5 3 
3 5 9 
1 1 2 
2 4 8 
4 1 2 
1 1 2 
5 2 4 
2 4 6 
2 4 6 
7 7 2 
7 4 3 
7 7 2 
7 7 2 
743 
1515 
1 1 , 2 1 7 
5 7 1 
1 5 
1039 
2 7 1 
1 6 
4 8 
1 9 5 
1 
1 3 




2 4 4 








2 9 1 1 
1912 
482 3 

















1 4 , 4 1 7 
2 4 9 
1C79 
281 







3 4 4 
3 6 8 
3 8 8 
1719 
3 8 0 
3 6 8 
1719 
2107 

















1 1 1 




1 0 5 
1 5 2 
2 7 
1 0 5 
1 3 2 
1 9 2 
1 9 2 
1 
1 
1 3 2 
1 9 4 

































A U T . L L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONCE 





I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






■ Χ , 
!! s* 
C i l 
5 5 ES ·«■ 5 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
6 2 
1 3 1 
4 7 8 
3 
6 8 8 
8 4 
5 0 5 
6 0 6 
1111 
6 9 1 
6 9 1 
1 9 3 
1 9 3 
1995 
2 4 9 7 
1995 
1995 
2 4 9 7 
4 4 9 2 
1 1 , 2 1 7 
2 
1 0 0 
1 
l i t 
2 2 
3 3 
1 1 1 
3 3 
1 4 4 
2 2 
2 2 
1 6 6 
1 0 3 
1 4 4 
2 2 
1 6 6 
1 0 3 
2 6 9 
1 2 . 8 1 7 
1 8 9 
9 l 2 i 
155 0 6 
1 3 
2 
2 2 5 
2 1 9 
2 4 3 
6 4 5 
5 5 
1 9 
2 4 0 
4 8 1 
7 2 1 
7 0 0 
7 0 0 
1 4 2 1 
5 8 0 
1 4 2 1 
1 4 2 1 
5 8 0 
2 0 0 1 
1 5 , 2 1 7 
7 2 9 
es 2 6 3 
3737 
UÀ 





7 0 4 
2 8 7 
1 
3 7 7 
2 8 8 
6 6 5 
7 0 9 
7 0 9 
1374 
492 5 
1 3 7 1 
3 1374 
4925 6 2 9 9 
1 6 , 8 1 7 
40 6 
7 
6 0 8 
1946 
6 2 
4 8 1 
Zollenrag 
































6 2 U 9 0 
1 8 2 








1 0 1 
I C S 
2 0 8 
2 0 9 
8 1 
122 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussal 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 









DIVERS NI) SECRET 
AEL t 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
F U 0 . E S T 
CLASSE 7 
fXTFA­CE 
CE.ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
DIVERS INTRA­CE 
ΜΟΝΓΙ 
2 9 1 4 7 1 
PAYS­PAS 









T O T . T I F P S 
INTFA­CE 
MONnE 
2 9 1 4 2 1 
"PANCP 




S U I S S f 
U . R . S . S . P . D . A L L f M 
HONGSIf POUMANIf 
f TATSUNIS 
C H I N f , Ρ . Ρ 
AELF 
A U T . C L . l CLASSf 1 
FHF .FST 
A U T . C L . 3 
CLASS" ι 
"XTFA­CE 
CE.ASSOC. TRS GATT 
A I I T . T ! " F S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CF ΜΟΝΓΕ 
2 9 1 4 2 5 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
A L L f M . F E O 




A U T . C L . l CLASSF 1 
f u s . P S T 
CLASSE 7 
EXTRA­CE 
r .F .ASSPC. TRS ΟΔΤΤ 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MOND! 
2 9 1 4 7 9 
1"ANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L L f M . F F " 
Ι Τ Δ Ι I f 
R O Y . ­ U N I 




HONG' IF RPUMANI! 
. C . I V O I R F 















1 OOO RE/UC 101 
Voleurs 



































1 5 , 2 1 7 
3 4 4 
2 
24 1 


































513 178 ne 533 
711 
1 3 , 6 1 7 
164 
e ' Ι ' 




















































— Code TDC 
et origine 
2 4 1 4 2 9 
C H I N E . R . P 
AELE 










A U T . T I E F S 
TOT.T IER S 
INTFA-CE 
MONDt 
2 5 1 4 3 4 
FRANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . " F P 
I T A L I E 
R C Y . - U N I 
SUEDE 
SUISSE 













A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
INTRA-CE 
MONDt 
2 9 1 4 3 6 
FFANCE 
B t l G . - L U X 
PAYS-EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
















A U T . T I E F S 
TOT.T I f PS 
INTFA-CE 
MONOE 




1 TAL IF 
SUISSF 




AUT.CL . 1 
LLASSt 1 





A U T . T I F P S 
TOT.T IEB S 
I N T F A - C E 
MONO' 
2 9 1 4 4 4 
" "ANCE 
6 F L G . - L U X 
ΡΔΫ S-HAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 
" Ο Υ . - U N I 

















1 OOO RE/UC 
Veleurs 










































































































































— Code TOC 
et origine 





U . P . S . S . 






H E X I l i U f 
BERMUOES 
NICARAGUA 









A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 
2 9 1 4 4 7 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 









TF S GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDE 













T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 
2 9 1 4 5 3 
PAYS­bAS 
A L L t M . F Í D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
SUISSE AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
AELE 





A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MONDE 











5 S ZZI Zi 
= i " ï s I a i 
[J 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 


















2 2 4 3 
1653 





2 5 9 5998 




6 7 3 1 
12729 




1 1 1 1 




3 0 9 
2 5 9 
2 4 8 
8 
507 5 1 5 
4 1 2 
4 1 2 
9 2 7 
1902 
515 
4 1 2 9 2 7 
1902 
2 6 2 9 




































4 7 7 
2ollartrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
t 













2 2 5 
5 30 
2 5 1 




5 4 3 
2 7 3 













































I OOO RE/UC 
Voleurs 
Zollertrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
7 9 1 4 5 5 
I T A L I " 
9 D Y . ­ U N I 
S U E r t 
SU IS " 1 " 
P .D .ALLEM 






A U T . C L . l 
CLASSf 1 




" X T F A ­ C E 
CE»AS5PC. 
1RS GATT 
A U T . T ! " F S 
T O T . T I F P S 
INTPA­CF 
MONDE 





T T A L 1 5 







A U T . C L . l 
CLASSf 1 
FXTRA­CE 
C.F + ASSOC. 
TPS GATT 
Τ Π Τ . T I t R S 
INTPA­CF 
MONDt 




R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
" T A T S U N I " 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
tXTRA­CE 
C F . A S S r C . 
TPS GATT 















I N T P A ­ C f 
MONDt 
7 9 1 4 6 2 
FRANCE 
M E L C . ­ I UX 
PAYS­PAS 
A L L F M . t f O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U t i l 




A U T . C L . l 
CLASS" 1 
f XT" A ­ C t 
ce*Assoc. 
TPS GATT 














! ' 1 
4 1 ι 




1 1 0 0 






















































2 9 1 4 6 4 
" r ­ M . C " 
H E L G . ­ L I U 
PAYS­EAS 
A L L t M . F f 0 
I T A L I E 






Í U ' . l L . l 
CLASS" 1 
T I t K S CL2 
CLASS" ? 
E X T " A ­ C P 
C t . A S S = C . 
TPS CATT 
T O T . T I E = S 
INThA­CE 
MilNEFc 
? 5 1 4 c S 
FRANCt 4 E L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEP 
I T A L I " 
R C Y . ­ U N l 
SUtUE 




AUT. L L . l 
CLASS- 1 
r U" , ' F I 
CL A 5 S L ? 
EXTFA-CF 
C E . A S S i L . 
TRS GATT 
AUT.T I - -F 5 
T 0 T . T I = P S 
INTRA-CE 
MONDt 
7 4 1 4 6 7 
FRANCE 
3ELG. -LUX 
°AYS- r t l . s 
ALLEM.FEO 
I T A l I " 
F C Y . - U M 
RUtOf 
DAI: c l ! A F K 
SUISSE 




A U T . L 1 . 1 
CLASSE 1 
r UP . 2- S I 
CLASS" 3 
t X T R A - C t 
C E . A S S 7 C . 
TPS GATT 
A U * . T I E R S 





I c L G . - L ' . ' X 
PAYS­ ÍAS 
ALLEM. "Ε ! 
I T A L I E 
F . ' Y . ­ U N I 
'M ­VE Ce 
S U t U t 
Ρ I . L A N = t 
­ r"r'A­K 
SUISSt 
AUTF IC ­lt 
ESQAGN­
YL'JGf SLAV 
­ J .ALLEM 
P L L G G N P 
"NGr . l t 
2 Α - - Ί j u 





A U T . C L . l 
L L A i S t 1 
IE-'S CL2 
LIASSE 7 























































3 2 4 ; 
2 5 4 
14 
2oi 












l i ' · 
2 
1 ' . 
3 
F i l 


















5 ­ .6 
2 5 0 
151 
4 4 1 





R O Y . ­ U N I 
FTATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E ' A S S C C . 
TPS GATT 
l ' J T . T I t R S 
INTRA­CE 
ML.NDF 





I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASS" 1 
2 5 1 4 o 3 
C L . A S S C C . 
! " S GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 













A J T . T I P R S 
Ι Ο Ι . I l i RS 
INTRA­CE 
MUNDt 
2 4 1 4 7 3 
FIANCE 
A L L t M . F F D 
SUISS" 
PPLCGNE 
" T A T S U M S 
AELE 




























1 5 1 7 1 
34 5 7 
1 7 6 
36 3 3 1 4 2 
1 5 1 7 1 
1 4 1 4 6 
4 4 2 
2 3 
4 6 5 
2366 164 47 4690 132 4442 •05 1 05 1 1674 29 




























































' 2 7 
61 3 




















7 5 1 4 / 7 
' XTC A ­ C E 
C F . A S S ­ C . 
T P S G A T T 
T = T . T ! " F ­
I N T . " A _ C E 
M ' I N f F 
2 " 1 4 F l 
t ' A N C ' 
' l " L G . ­ L U X 
" A V S ­ J A S 
U l f . F f ' ) 
M A L I " 
S ' , 1 1 ' 5 ' 
E T A T ' U ' I ' 
J A ' ­ T N 
Α Ε Ι ! 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
! X T P A ­ C F 
C " * A S S P C . 
T " S ' A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
» " Ί " 
2 5 1 4 - 3 
" C A N L F 
l ' L G . - L U X 
P A Y S - P A ' 
' L L P M . F E ­
I T A L I " 
' Ο Υ . - U F ' ! 
N O R V P P , " 
s u r o ' 
ΙΑΝΕ ΜΔΡΝ 
S U I S S F 
T C H E C O S L . 
. MAC PC 
• TATSUNIS 
JA Ρ! Ν 
A " L f 
A U ' . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 




C E . A s s PC . 
TPS GATT 
T P ' , Τ Ι " Ρ ' . 
I N T ' 1-Cf 
M' l ' lPt 
' 9 1 4 4 6 
! Ρ ANC F 
r l " L G . - L U X 
= A Y S - B A S 
A L L F M . F E 
I T A L ! F 
' j Y . - Ί ' Ί 
' U I S ' E 
F T A T S U N I S 
O H I Ν " , F . Ρ 
J A P O N 
A E L E 
A U T . L L . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . C L . 3 
f L Δ " F . 
' < T P A - C F 
C " + A S " = C . 
' C S . . A T T 
A U T . T I E R S 
• 0 T . T ! " e ; 
I Ν Τ Γ Α - C t 
M P N L t 
7 9 1 4 = 1 
t e A N C 
P " L G . - l l K 
P A Y S - B A S 
A L L f M . F F C 
I T A L ! ! 
F O Y . - l ! · ' I 
" J f 11 F 
S U I S S f 
A U T F I C " 
tSPAGNE 
1 1 . P . s . s . 
T C H ' I t . ' F . 
f P I J M A N I I 
■ l O L G A R I E 
: Γ Α Τ " " I ' 
C A N A D A 
C ' I I N ' , k . . 
J A P C '.' 
A ' L ! 
' . ' I T . C 1 . 1 
C L A S S F 1 










1 OCO RE/UC 
Valeuis 
1 7 , " ! 7 
1 " 
1 r 5 1 
1 6 4 
1 - 4 
' . F 5 7 
l r 1 -, 
= , - ! 7 
7 2 F 
1 
r } 
12 ' 4 
1 
1 ' 
3 / 4 
7 4 4 
1 1 
• 2 ι 
3 ! 3 
I S ' , 
■: 1 1 
9 1 1 
ι ; ! ι 2 " 6 4 
1 2 , ! / 
1 ! M ' ­






1 ! 4 
7 
4 
r C 3 
9 7 ' 
3 9 3 
I F F I 




7 ' 7 0 1 
1­ 14 
1­7"­
, " 7 ­ 1 
7 S ­ 1 o 
! = , . ! 7 














l . ' t 
'·= ; 17 E 
1 
1 . · 5 9 ι F 
• Τ ­














1 ι ' 1 = 
ι 7 
1 ' 
1 · . ' 























' 1 " 












! ,', 4 













2 . 1 4 9 ) 
MJ' . Μ­1 
A U ! . L I . 3 
C L A ' S r 3 
E Χ Μ Α ­ Ο ­
Ct»ASS p . 
IPS F. A T T 
t u ' . T I " ' S 
T I " . T I " s 
! y κ A­CE 
2 . 1 4 9 1 
F r i A ' j C c 
P A Y S ­ 9 A ' 
A L L ! ' . F E I . 
I T A L I E 
­ E­Y.­UM 
A U T ' I L M F 
1 TA I 51 IN I S 
CA· A. A 
AELE 
ALT . 1 1 . 1 
CLASS" 1 
E X l h A ­ C E 
Ct»A S S C . 
T ' 3 i ­ A T T 
! = ! . ! ! l S S 
I N ' " A ­ 2 E 
M J N L c 
2 9 1 4 = 5 
" ï ­ A N C E 
h L L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F . A S 
A L L E M . = E t 
[ T A L I ! 
R U Y . ­ U N I 
S L I E P ­ . 
P A N f M A F 9 
SUISS t 
' T A T S " · I S 
J A P L ­ N 
A S L ! 
A ' J T . ^ L . 1 
L L A S ' t 1 
" X T ' Λ ­ 2 " 
C f . A ' S ' C . 
T HS S A I T 
Τ, ! . T i r " 
1'MFA­F.E 
M . ' . U t 
2 3 1 4 ­ 4 
FFANCE 
5 E L u . ­LUX 
PAYS­9.AS 
A l l í ·, . f t O 
! TAL I t 
Ρ ­ Υ . ­ Ι Λ ι 
•I 'VECE 
S L'L U t 
S L I S M 
AUTF R 3 F 
P l ' L f ' G N t F 
E T A T Î U ' I I S 
J A P L ' 
A F L F 
A U ' . C L . l 
C L A S S t 1 
M l . . . ' , J 
C L A S S " 5 
C « T P A ­ Ï 1 
L' " * A S S ' O . 
T ' ; ­ A T T 
T . " . T i r » S 
! , τ t A ­ . E 
­ " N , " 
2 ' ­ 1 ­ F ! 
F F , , · , , . 
­ r M , . ­ '. < 
Ρ ή ν . - - ! Ά 2 
A L L E ' · . " 1 
! T A L l i 
F L Y . - U ' 1 
S I P ' ) ' 
S i ' I S S r 
A U T R ' . C I F 
E S P A . " - · : " 
- . 1 ' . A L L " ' 
P P L . - N i 
I C . I ' L ' 7 ' S I . 
t T A T M F ' i [ S 
C ' . I N t , 9 . - ' 
J ,'. Ρ ' ι 
A E L ! 
A ' ι r . ι L . 1 
r l A s s . [ 
F 1 F . - ' ' 
'■'J' . C l . 3 













1 000 RE/UC 
Valeurs 








7 1 , 
1 6 2 0 
2 2 4 7 
1 4 , 4 1 7 
1 
1 
6 6 9 
ί 
2 
l t 2 
24 
3 
I o 6 
1 6 4 
1 6 9 
6 7 7 
1 8 9 
1 6 4 
6 7 7 
6 6 6 
1 5 , 2 1 7 










1 7 7 
l 
l o . l 
15 J 
3 1 3 
1 6 2 
1 8 0 
3 1 1 
4 9 7 
1 2 , ' 1 7 
4 6 7 
3 3 2 
7 9 3 
2 3 6 0 
4 0 4 
1 6 4 0 
2 




3 0 4 
6 5 
2 2 1 1 
3 3 4 
2 7 ' -
2 
3 
3 / 3 3 
4 3 9 1 
7 7 5 2 
2 7 C 2 
4 3 9 1 
7 C 9 1 
1 3 , 2 1 7 
3 7 3 
7 







1 3 7 
1 J 4 
1 3 4 
4 1 1 
3 
15J 
1 ' . 1 
i l 
ί M 
t ; · 































2 9 6 
5 0 
14C 
3 4 6 














1 2 1 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Code TDC 
et origine 
2 9 1 5 1 1 
t X T R A ­ C E 
C S t A S S O C . 
T P S G A T T 
A J Τ . Τ ! Ε P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 5 1 5 1 3 
F F A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
R . C . A L L E M 
" 2 . U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U F . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
H L . N L E 
2 5 1 5 1 ! 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Κ J Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A " L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 5 1 5 2 1 
" p A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E L 
R = Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A " L E 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . L L . 3 
C L A S S E 3 
" Χ Τ Ε Δ ­ C E 
C E . A S S P C . 
T ­ ' S G A T T 
A 'J I . Τ Ι Ε P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
M 1 5 2 3 
F ' A N C E 
r l E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ f A S 
A L L E M . F E D 
Ι Ι Δ Ι Ι ' 
r O Y . ­ U M 
S U I S S E 
• T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
' X I P A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T ' S G A T T 
T O T . T I " R S 










s s 3 . 3 . 
= 92 
F? P· S g 
FJ 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 2 ! 7 
1 1 3 0 
1 1 6 1 
6 7 6 
2 5 4 
1 1 3 0 
1 1 6 1 
2 2 5 1 
1 3 , 6 1 7 
2 C 4 5 
1 9 6 9 
1 2 
2 6 7 3 
3 6 
4 9 0 
1 
1 







9 0 5 
1 2 7 




1 G 6 4 
6 6 0 5 
1 0 4 1 
2 3 
1 0 6 4 
6 8 0 5 
7 8 6 5 
1 2 , 1 7 
3 8 4 
5 4 8 
3 5 
6 0 6 







1 5 8 
1 3 9 
2 0 3 
3 4 2 
3 4 2 
2 5 5 9 
3 4 2 
3 4 2 
2 5 5 5 
2 9 0 1 
9 , 6 1 7 
4 2 
2 0 
2 4 5 
9 
1 6 1 6 
1 1 C 0 
5 7 
7 0 
1 6 1 6 
1 8 7 0 
3 4 6 6 
5 7 
5 7 
3 5 4 3 
3 1 6 
3 4 6 6 
5 7 
3 7 4 3 
3 1 6 
3 6 5 9 
1 2 , 8 1 7 

















1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 3 3 
3 9 









1 2 3 
1 7 




1 4 2 
3 











1 5 5 
1 7 3 
5 
7 
1 5 5 
1 8 0 
3 3 5 
5 
3 3 5 
5 















2 9 1 5 2 3 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 5 2 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
P . O . A L L E M 
. » E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F ­ A ­ C F 
C E ­ t ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
2 9 1 5 3 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E e ­ A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 5 * 0 
F R A N X E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E U R . E S T 
C L A S S f 3 
E X T P A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 5 5 C 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 




ι : * 
s 
si t u 
ί ; 
E S sf 
o 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
1 2 . 8 1 7 
7 5 4 
1 0 7 7 
1 0 , 4 1 7 
9 6 8 
2 1 4 
6 7 
8 9 3 
3 0 6 
2 3 8 
1 
8 3 









1 8 9 
5 0 8 
1 1 0 5 






1 6 3 9 
2 4 5 1 
1 6 1 6 
2 0 
1 6 3 6 
2 4 4 8 
4 0 8 7 
1 1 , 2 1 7 
1 9 5 
1 0 7 2 
1 4 
3 8 




1 1 5 
6 4 
1 9 8 
2 6 2 
2 6 2 
1 4 9 4 
2 6 2 
2 6 2 
1 4 9 4 
1 7 5 6 
1 4 , 4 1 7 
4 2 3 
1 7 2 2 
1 5 6 




2 7 0 
2 7 0 
2 8 2 
1 
1 
2 6 3 
6 6 8 7 
2 8 2 
1 
2 8 3 
6 6 8 7 
6 9 7 0 
1 1 , 2 1 7 
1 0 8 
6 1 3 7 
1 1 7 7 4 
3 8 8 9 





6 5 3 
3 
1 1 4 
6 4 6 
7 7 = 
2 1 
2 1 
7 9 1 
2 2 1 5 7 
7 7 C 
2 1 
Zollenrag 












1 1 5 





1 6 8 
2 

































2 9 1 5 5 0 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 1 5 6 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
. C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 6 1 1 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E UR . F S 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S S 3 
E X T P A ­ C E 
C c * A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 9 1 6 1 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ L E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T P A ­ C E 
M C N D t 
2 9 1 6 1 5 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
C E t A S S ­ X . 
I N T P A ­ C E 
H O N D t 
2 9 1 6 1 5 
F R A N L F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L l M . F t P 
I T A L I F 







S s es e. 
h 
* S 5 s. sf 
o> 
W a m 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
1 1 , 2 1 7 
7 9 1 
2 2 1 5 7 
2 2 9 4 B 
1 4 , 4 1 7 
5 1 4 9 
3 9 5 6 
1 5 4 7 
8 0 7 6 
1 5 6 3 
5 2 1 
6 
2 
2 6 4 
3 8 








2 1 3 8 
1 0 2 7 
8 4 9 
3 4 0 5 
4 2 5 4 
2 6 9 
2 6 9 
4 5 2 3 
2 0 2 9 5 
4 4 7 3 
5 0 
4 5 2 3 
2 0 2 9 5 
2 4 8 1 8 
1 3 , 6 1 7 
1 3 2 
5 











1 2 3 




1 6 6 
4 5 1 
1 5 6 
I C 
1 6 6 
4 5 1 
6 1 7 





1 1 8 
2 5 6 
3 5 
2 7 4 
4 0 9 
4 0 9 
1 2 1 
4 0 9 
4 = 9 
1 2 1 
5 3 2 
7 , 2 1 7 




1 6 4 
1 8 9 
1 8 9 
1 4 , 4 1 7 
7 5 1 
7 4 
3 9 6 
2 0 5 
1 7 7 2 
6 
Zollenrag 














1 4 6 
1 2 2 
4 9 0 
6 1 3 
3 9 
3 9 
6 4 4 
7 




























2 9 1 6 1 9 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E . A S S O C . 
TF S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 2 1 
F P A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
P O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 2 3 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
C t * A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 2 9 
F P A N L E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S f 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 1 6 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






2 5 5 




3 7 A 
4 2 0 
»1 4 7 
4 7 
5 8 8 
3 2 0 5 5*£ 4 7 5 8 8 
IISI 
1 5 , 2 1 7 
8 
5 1 1 7 
9 4 3 
8 1 8 
1 0 9 9 
4 5 2 
3 4 
6 8 6 
2 






2 9 7 
1 7 
Hf 1 
6 9 2 
1 5 5 3 
' 1 4 
3 1 4 
5 8 
5 8 
1 9 2 5 
7 4 6 5 
9 1 2 
1 0 1 3 
1 9 2 5 
7 9 6 5 
9 9 1 0 
5 , 6 1 7 




1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
1 6 , 1 7 
2 2 
1 2 6 5 
2 4 5 





1 "ì 2 
7 7 
1 6 8 
2 4 6 
1 
1 
2 4 6 
2 1 5 0 
1 5 0 
9 6 
2 4 6 
2 1 5 0 
2 3 9 6 
1 8 , 4 1 7 
4 1 
6 7 4 































1 3 1 
1 0 5 





1 3 9 
1 5 4 












Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 11 
I R I A N P ' 
S U E D E 
" I N L A N O E 
O A N F M A P K 
S U I S S E 
T C H F C O S L . 
H P N C ­ R I " 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ε Δ ­ C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONOE 
2 9 1 6 3 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . f f l ) 
I T A L I t 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
F I N L A N D F 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E X T P A ­ P f 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I Í R 5 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 3 6 
f P A N C " 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
P O L O G N F 
H O N G " I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
A P G F N T I N F 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I P P S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C f 
C E l ­ A S S P L . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I P R S 
I N T P A ­ C E 
M O N P F 
2 9 1 6 4 1 
" R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l f M . F E D 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F C E 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
8 P E S I L 
I N O F 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I P P S C L 2 
C L A S S " 2 
F X T F A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 6 4 5 
" P A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F Ί 
I T A L I F 
7 0 Y . - U N I 
S U I S S F 













W a n e Zo l lenrag 
I 0 0 0 R E / U C 1 OOO R E / U C 
Valeurs 





















1 = 2 2 
1 1 1 0 
1 6 , 1 7 
1 2 8 3 
1 9 3 
5 
1 1 7 
1 
1 
1 1 4 
1 1 7 
1 1 6 
2 3 3 
2 1 3 
1 4 « 1 
2 3 3 
2 3 3 
1 4 6 1 
1 7 1 4 
1 0 , 4 1 7 
I P 
4 
1 6 8 
3 8 0 
6 
1 6 5 
1 
2 9 2 
3 6 
2 
1 5 5 
6 
3 2 8 
3 1 4 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 6 
1 6 6 
6 6 1 
5 9 0 
6 6 0 
1 
6 6 1 
5 9 0 
1 2 5 1 
1 2 , 1 7 
7 3 7 
4 
8 3 




1 7 6 9 
1 2 4 
3 
1 2 
1 8 2 6 
1 2 4 
1 9 5 2 
1 5 
1 5 
1 = 6 7 
9 1 4 
1 9 6 7 
1 4 6 7 
9 1 4 
2 8 8 1 














































2 1 2 
1 5 
1 
2 1 9 
1 5 
2 3 4 
2 
2 
2 3 6 




GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 1 6 4 5 
J A P O N 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E X T R A - C t 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M J N D f 
2 9 1 6 5 1 
F R A N C E 
P A Y S - o A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
P . G . A L L E M 
R U U M A N I E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A UT . C L . 1 
C L A S S E 1 
E UR . E S Τ 
C L A S S E 3 
E X T F A - C E 
C E F A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MUNDE 
2 9 1 6 5 3 
F P A N C E 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
U . P . S . S . 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T P A - C E 
C E * A S S U C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
MONDE 
2 9 1 6 5 5 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
R . G . A L L E M 
F I A T S U N I S 
A t L t 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
E U P . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E . A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
M O N D t 
2 9 1 6 5 7 
F R A N C E 
R E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
" G Y . - U N I 
P A N f M A R K 
S U I S S f 
R O U M A N I E 
f T A T S U N I S 
A t l f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E UF . E S Τ 
C L A S S E 3 
" X T R A - C E 
C E . A S S O C . 







11 fö. 1 
s? i 
Wer te Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
3 
8 4 
1 1 7 
2 0 1 
2 0 1 
1 7 1 
2 0 1 
2 0 1 
1 7 1 
3 7 2 
1 6 , e 1 7 















1 2 0 
1 1 3 1 
9 6 
2 4 
1 2 C 
1 1 3 1 
1 2 5 1 
























1 7 , 6 1 7 

















1 1 9 
1 6 6 
1 4 , 4 1 7 



































































GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et orrgine 
2 9 1 6 5 7 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 6 5 9 
f P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E T A T S U M S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 6 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
f X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 9 1 6 6 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
' t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
2 9 1 6 6 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E ­ F A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 1 6 6 7 
F R 4 N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 











W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
9 2 
4 6 7 
5 7 9 
1 6 , 8 1 7 
2 6 8 
3 5 
6 6 9 
5 8 








2 3 2 
6 6 
2 9 8 
6 2 
6 2 
3 6 0 
1 0 3 0 
3 3 0 
3 0 
3 6 0 
1 0 3 0 
1 3 9 0 











1 1 1 
4 9 
4 9 
1 1 1 
1 6 0 
1 2 , 6 1 7 
2 2 
3 2 
2 6 9 








1 7 5 
3 9 5 
1 8 7 
5 8 2 
7 
7 
5 8 9 
3 2 3 
5 8 7 
2 
5 8 9 
3 2 3 
9 1 2 
1 1 , 2 1 7 
1 9 4 
1 
1 1 
1 1 u 1 1 
1 9 5 
1 1 
u 1 9 5 
2 0 6 












Zo l le r t rag 




















































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
2 9 1 6 6 7 
E X T F A - C F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
2 9 1 6 7 1 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . - U N I 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I « 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A - C E 
M O N D t 
2 9 1 6 7 5 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I C 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C F 
M O N D E 
2 9 1 6 8 1 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
¿ U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T P A - C E 
C E a - A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C F 
M O N D E 
2 9 1 6 8 5 
F F A N C E 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F 
C E t A S S P C . 
T R S G A T T 
T P T . T I T R S 
I N T P A - C E 
M O N D E 
2 9 1 6 8 9 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I f 
F O Y . - U N I 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
R . O . A L L E M 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
13,b 1 7 
4 5 
2 8 7 
Θ5 
1 5 
2 8 7 
3 7 2 
1 4 , 4 1 7 
6 












2 2 8 
4 2 
4 2 
2 2 8 
2 7 0 
1 3 , 6 1 7 
2 2 3 
« 3 8 
2 3 0 
l i o 
2 9 
2 
4 1 1 8 
1 3 
1 2 2 
4 1 4 9 
1 2 2 
4 2 7 1 
1 3 
1 3 
4 2 8 4 
6 0 5 
4 2 7 1 
1 ? 
4 2 6 * 
6 0 5 
4 8 8 5 
1 0 , 4 1 7 
F 
4 4 







2 1 7 
1 5 
1 5 
2 1 7 
2 3 2 














1 3 , t 1 7 






1 2 6 
1 7 
7 
6 2 7 
'.Af. 
f · 



















5 6 Γ 
2 
1 7 
5 6 4 
1 7 
5 8 1 
2 
2 
5 6 1 
2 






















— Code 7 D C 
et orrgine 
2 5 l 6 e 5 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C t . A S S J C . 
T F S GATT 
A L T . T I f P S 
T C T . T I f F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 5 1 6 4 C 
F Ρ ANC t 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F f 0 
I T A L I E 
" Û Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F D E 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
F S P A G N E 
P . G . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G ' 1 5 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
B E P M U D f S 
ΟΑΝΔΜΔ 
J .APON 
A E L t 
A U T . L L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S " 2 
IUP . t ST 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C t 
M O N D E 
2 9 1 7 G C 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . i f D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S f 
R . l ) . A L L " M 
T C H E C O S L . 
" T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U E . E S T 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C f 
C F . A S S U C . 
T F S G A T T 
A U L . T I E F S 
T u l , T I " P S 
I N T P A ­ C t 
MO>'DF 
2 9 1 6 2 U 
" F A N C " 
A L l f . F t p 
S U F D ' 
S I I I S S E 
A E L F 
L L A . s S ' 1 
E X T ! A ­ L ' 
C E * A S S ! L . 
T P S G A T T 
T u ' T . T I E F S 
I N T F A ­ C E 
M U N D t 
2 = 1 P 4 ' ) 
E F A N C f 
P E l G . ­ L U X 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F F " 
I T A l I " 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A r i E 
A l I T . C t . 1 
C L A S ' . ­ 1 
t X T ' A ­ t . ' 
C t . A S S ­ C . 
T F ' r . A ' T 











i l 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
7 
2 1 6 
5 1 5 
2 1 1 
7 
2 1 6 
5 1 5 
7 3 1 
! 3 , 6 1 7 
2 9 6 
1 1 
2 7 2 5 
2 1 7 5 
2 7 2 
6 4 4 6 
6 6 
9 
7 4 4 






7 6 5 
1 6 
1 2 5 
3 
5 1 
6 4 6 5 
9 3 2 
7 4 1 7 
1 2 6 
1 2 8 
1 6 0 
l o t 
7 7 1 1 
5 4 7 4 
7 5 5 3 
1 0 3 
7 7 1 3 
5 4 7 9 
1 3 1 9 2 




1 7 7 
2 6 7 
4 e 




5 2 7 
5 9 
3 6 6 
4 
4 
5 4 0 
2 6 6 
5 8 e 
4 
5 9 0 
2< ­
B 5 e 













1 7 , 1 ­ ! 7 
κ­








8 ' . 
­M 
1 2 4 
= 60 
Zollenrag 






7 4 1 
9 
1 










E 8 2 
1 2 7 





1 0 2 7 
22 
























; ι 1 Ί 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
ef origine 
2 9 1 8 9 0 
I N T P A - C t 
H C N D l 
2 9 1 9 1 0 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
S U I S S F 
F . C . A L l t M 
E 1 A T S U N 1 S 
A E L E 
A U T . L L . l 
C L A S S f 1 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C t 
C t - t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T i f o s 
I N T R A - C E 
M U N D t 
2 9 1 9 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
G K E C t 
R . D . A L L E M 
T C H t C O S L . 
t T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E ' J t . t S l 
C L A S S t 3 
" X T R A - C E 
C t . A S S O C . 
1 R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 4 1 9 9 0 
F R A N C t 
d E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L l f M . F E U 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I R L A N D t 
S U E D E 
F I N L A N U f 
O A N t M A R K 
S U I S S E 
t S P A G N E 
R . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
I S R A I L 
J A P O N 
A E L t 
A U 1 . C L . 1 
C L A S S t l 
T I E R S C L 2 
L L A S S t 2 
P U F . E S T 
C L A S S t 3 
t X T R A - C E 
L " « A S S C C . 
T " S G A T T 
A U T . I I f K S 
T O T . T I ' P S 
I N T F A - C E 
M U N D ! 
2 9 2 Ü U 0 
F P A N L t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R " Y . ­ U M 
S U I S S E 
­ U U M A N I ! 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A f L F 
A U T . C L . 1 
L L A S S t 1 
e ' I F . F S T 
L I A S S E 3 
c X T P A ­ L t 











ç. c s ! 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 7 , 6 1 7 
1 2 4 
2 0 * 

















1 2 1 
1 1 , 2 1 7 
2 3 9 
6 4 
9 7 
1 3 4 5 
1 3 




2 9 6 
2 7 
, 6 
4 0 1 
1 J 5 7 
6 9 8 
1 7 5 5 
3 3 
.,!' 1 7 6 8 2 0 5 4 
1 4 6 5 
2 7 
1 4 9 2 
1 7 5 8 
3 5 4 6 
1 3 , 6 1 7 
7 5 1 
2 5 4 
3 8 6 
1 2 4 6 
6 6 





9 3 0 
1 2 
6 
2 4 9 2 
2 0 
2 7 5 9 
1 6 5 4 
5 2 7 6 





6 4 9 0 
2 7 0 3 
6 9 8 9 
7 
6 4 9 6 
2 7 0 3 
9 6 9 9 






1 2 8 
2 
1 6 
1 1 3 
1 · . · n 1 V J 
­335 
Zollenrag 



















1 1 6 
7 8 
1 9 7 
4 
4 
1 6 4 
3 
1 6 7 




1 2 6 
2 
1 
3 3 9 
3 
3 7 5 
2 3 0 
7 1 6 




9 5 1 
1 










Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
2 9 7 0 0 = 
T E S G A T T 
T O T . T I t F S 
! N T P A ­ C F 
M P N P E 
2 9 2 ! ' = 
" R A N G " 
I I E L G . ­ I L'X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l 1 " 
P O Y . ­ U N I 
S U E D Í 
O A N " M A " K 
S U I S S f 
t S P A G N E 
Ρ . Ρ . A L L F " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S P A " L 
J A ° O N 
A t l E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
f I I P . f ST 
C L A S S F 3 
Ι Χ Τ Ρ Δ ­ Ο Ε 
C E ' A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 = 7 7 1 1 
F P A N C E 
4 E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E U 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
P . D . A L L f M 
P t l I M A N I t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S f C k t T 
A E 1.1 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
E U P . E S T 
C L A S S ! ι 
" X T F A ­ C E 
C f » A S S O C . 
1 R S C A T T 
A H T . T | = R S 
T O T . T I F P S 
i l i V I I 'S 
Ι Μ Τ ' Λ ­ c r 
M O N D t 
2 4 2 2 1 1 
F C A ' p t 
B E L G . ­ L U X 
Ρ Λ Υ 5 ­ 8 Λ ' 
A L L ! " . " E " 
C O Y . ­ u n i 
S U I S S f 
­ . P . A L I E M 
F Τ Λ Τ Ί Ρ J S 
J A P O N 
A f L ! 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
1 U " . 1 S T 
C L A S S I ' 
' Χ Τ ' Λ - Γ ' 
C. t . A s s r L . 
T R ' G A T T 
. M ' T . T I M ' 
ί = Τ . τ ΐ 1 Γ ' 
! N T F A - C ! 
• " l ' J f r 
, ' " 2 2 l ' ­
I P A F ( M 
■ 3 = 1 0 . ­ l l l > 
= A Y S ­ R A S 
AI L ! » . Ε I 1 
I T A L I ! 
" P Y . ­ U ' I 
S U I ! t 
P A N E M A ' ­ I­
M ' I S S ! 
A U T R I C I 
' S l 'A Gr i 
' C H ! c r " I . 
M ' " Μ Λ ' ! ! 


















1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 4 , 4 1 7 
1 = 6 
I M 
8 1 4 
4 = 1 
1 3 , < 1 7 
no 
2 4 7 
7 3 t 
4 6 1 1 
I 2 C 7 
1 7 2 
1 6 6 
2 3 6 
1 3 1 
1 2 6 4 
4 6 4 




7 7 ' . 
2 5 7 5 
3 2 5 4 
4 r 
4 2 
- 6 4 
4 6 4 
7 7 e = 
6 4 1 1 
7 2 9 6 
4 6 4 
1 7 6 1 
6 4 1 1 
1 0 1 7 1 
1 2 , 6 1 7 
1 2 6 
4 1 3 
4 P 4 
4 3 t 

















5 2 5 
Ι Ί Γ 
2 5 = 6 
·>, f. 1 7 
1 7 9 
b 
l ' - i 
3 3 
1 5 6 = 
4 1 
7 (-
! " 6 2 
4 ' -
1 = 2 6 
4 1 
4 1 
1F. Í 7 
3 3 » 
l i 7 6 
4 1 
1 f F, 7 
>7F 
1 = 4 ' 
¡ 1 . 2 1 7 
1 1 7 2 
' . ' 5 
! 1 
1 2 1 
F 4 
1 · 6 7 




;a ι t 
! 2 1 i 
1 4 " 
Zol ler t rag 








1 7 1 
r­ 3 
1 6 = 
• 1 3 
9 4 
3 4 ? 
























1 " ■ 
4 
1 4 3 
4 
4 
I 4 3 
9 
1 4 7 







1 M . 
! 7 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
2022)9 
J A P O N 
A E L L 
A U T . C L . 1 
C L A S " ! 1 
E LIR . f S Τ 
C L A S S E 3 
L X T F A ­ C ¡ 
C t t A S S U C . 
T " G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ ! . ! 
M GNOE 
2 V 2 2 r l 
f r t A N C t 
I 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E'­ . F F C 
I T A L IE 
P C ' Y . ­ U N I 
S U I S S t 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . L L . 1 
C L A S S ' 1 
t X T F A ­ P C 
C F + A S S O C . 
T E S G A T T 
T C T . T I L ­ P S 
I N T F A ­ C E 
" G N O E 
7 9 2 2 2 7 
T R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F O 
I TAL I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
t X T R A ­ C E 
C E , A 5 S = C . 
T P S C A T T 
T PT . Τ Ι E ·· S 
I N T P A ­ C F 
MUF.Of 
2 9 r r 3 1 
F F A N C E 
t E L G . ­ l UX 
PAY S ­ B A S 
A L L f M . F F O 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
f ' A T " U N I S 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S c 1 
F U ' . ! S1 
C L A S S ! 1 
f X T F A ­ C ! 
C f . A S S c . 
T F S G A T T 
T O T . T I F F s 
I N T F A ­ C ! 
MCNPE 
2 42 c ; 9 
' P A N C E 
­ ' L G . ­ L U X 
P A Y S ­ " A S 
A L L I M . F FF. 
I T A L 11 
S P Y . ­ I l · I 
Î F L A N O t 
P A " F M A ' M 
S U I S S f 
P i ' L I . G N " 
E T A T S U N I S 
A E L L 
A U T . C L . 1 
C I A S E ­ 1 
" U F . " ' T 
C L A S S E 1 
' X I F A ­ L E 
L I . A S " 'C . 
U ' N A ­ T 
A U T . T M s 
T L T . T Î ' ­ S 





1 1 ! 
= ­£ c ' 
Ν 
5 6 
δ S f J 
_£ ΐ 
£ ^ 
I I s 
W e n e 
! 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 2 1 7 
3 3 
1 4 2 e 
1 6 6 5 
3 6 1 3 
9 
5 
3 o 2 7 
2 72 8 
3 6 2 2 
3 6 2 2 
2 7 2 6 
6 3 5 0 
1 2 , c 1 7 
1 8 1 4 9 
3 1 
2 0 9 
3 0 5 
1 3 
9 1 U 6 
2 9 
9 7 3 
5 1 3 5 
9 7 3 
1 0 10 6 
l J l O o 
1 3 7 J 7 
1 0 1 0 6 
1 0 1 0 8 
1 8 7 0 7 
2 6 8 1 5 
9 , 6 1 7 
6 5 4 
4 5 7 
2 9 6 Ú 
1 6 2 8 
4 2 7 
4 2 
2 2 
2 2 6 
2 6 9 7 
1 7 
2 9 ' . 
2 9 1 4 
3 2 0 4 
3 2 0 4 
o 2 2 e 
7 2 0 4 
3 2 0 4 
6 2 2 6 
5 4 3 1 




4 7 7 
2 
2 5 1 
7 
7 
1 1 1 
2 5 
2 5 3 
2 5 
2 6 1 
1 1 6 
I l o 
4 0 1 
5 0 5 
4 0 1 
4 C 1 
5 0 5 
4 0 6 








' 4 6 
3 
9 3 
b i l 
9 4 
6 = 1 
3 
3 
6 G 4 
I 2 = 6 
bùi 
ι t C 4 
1 2 0 6 
1 6 1 . ­
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
9 
2 1 6 
1 6 4 
4 C 5 
1 
1 
4 C 6 
4 C 6 
1 1 6 6 
4 
1 2 5 
1 1 6 9 
1 2 5 
1 2 9 4 
1 2 9 4 




2 7 8 
2 
2 6 
2 6 0 
3 0 8 
3 0 8 




















GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 5 2 2 4 5 
F R A N C E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
K C Y . ­ U M 
S U F P E 
S U I S S f 
U . R . S . 5 . 
P I l L U G N t 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
L L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E ' A S S û C . 
TP S G A T T 
A U T . T I f R S 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONOE 
2 9 2 2 5 1 
F P A N C E 
A L L E M . F E D 
C t * A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
2 9 2 2 5 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I N D I 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
H E E S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ L " 
C E + A S S O C . 
I P S G A I T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
2 4 2 2 5 5 
F R A N C t 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S f 
P O L O G N f 
Ι Ρ Α Ν 
J A P C N 
A t L t 
A U T . C L . 1 
L L A S S P 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U R . f S T 
C L A S S t 3 
l . X T R A ­ C E 
L E . A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . I I f k S 
T G T . T I f P S 
I N T F A ­ C t 
M O N D t 
2 9 2 2 6 1 
r i A N C f 
A L L f M . F l D 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
A t L t 
C L A S S t 1 
L X T f A ­ C t 
C t . A S S O C . 




. 9 . 
c Î 
3 3 








1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 8 1 7 
9 6 3 
1 4 
4 9 0 
2 7 6 1 
4 7 2 
1 2 5 4 
5 
2 6 0 
2 7 
4 4 3 
8 
1 1 7 
1 3 
4 
4 2 9 
4 2 
l e l 5 
4 7 5 
1 9 9 4 
6 0 8 
6 0 8 
2 6 U 2 
4 7 2 0 
2 4 5 8 
1 4 4 
2 6 0 2 
4 7 2 0 
7 3 2 2 






1 2 , 8 1 7 
2 9 
1 5 
7 4 5 
3 7 5 
4 6 5 
1 7 1 





6 5 e 
6 5 
7 4 1 
7 
7 
1 5 4 
1 5 4 
5 0 2 
1 1 6 4 
6 5 6 
6 
9 0 2 
1 1 6 4 
2 0 6 6 


































Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 











1 9 4 
6 1 
2 5 5 
7 8 
7 8 
3 1 5 
1 8 














1 1 5 
1 














et origine 5 ï ï 
Wene 



















I Werte 1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
T C T . T I ' P S 
INTPA­CE 
ΜΟΝΓΕ 
2 9 2 2 6 9 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N ! 
SU ISSf 
ESPAGNF 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 






































































































1 1 ' 





54 17 9 4 
1 5 5r 111 1 = 4 ' .04 
2 1 5 
44 2 
2 1 5 
















7 f = 4 
271 
2 7 1 
7 ' 7 1 
3 4 7 1 
7 3 4 6 
7 3 
7 1 7 1 
3 4 7 1 
1 1 1 4 2 
7 5 
2 7 7 
12 
4 1 0 
1 
4 4 4 







3 9 4 3 
2 9 2 2 4 1 
E U G . ­ L U X 
A L l f M . F t D 
I T A L I E 
ROY.­UN I 
S U I S S t 





A t L t 




t X T t a ­ C t 
CE»ASSnc. 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CF 
MONDt 
2 5 2 2 5 5 
FRANCt 
R t l G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 


















CE«ASS ' C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 





I T A L I E 









T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
M ÛHD E 
2 5 2 3 1 " 
F F¡ANC f 
BELG. ­L ' IX 
PAYS­:US 
A LL F M . F = r 






R. l ! .ALLEM 
T C H E L O S l . 
HI ­NG9I" 








F "F .F ST 
ClASSt 7 
EXT"Α­ΓΕ 
f t * A S S P C . TKS GATT 
A U T . T I = PS 










5 · . 




2 7 6 
2 5 1 0 
263 
13 
2 7 8 
2 5 1 0 
2 7 0 8 
506 
3 5 4 0 
350 
5 4 1 5 
174 
U o 7 
1 
261 




1 4 4 0 
137 
5 4 4 
1 4 2 4 
3 5 5 0 






1 0 3 6 7 
4 9 8 5 
4985 
10 3 8 5 
1 5 3 7 2 





1 3 3 
3 133 1 16 
l i e 4 M 
l 3 ­
1 3 e 
41 , 

































. 5 4 
637 
6 36 






1 3 7 











2 9 2 3 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L K M . r E l 
I T A L I E 
SUISSF 
POLOGNE 




A U T . C L . l 
CLASSf 1 







T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 





I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
SUEDE 
SUISSF 




t T A T S U N I S 
JAPCN 
AELE 
A U T . C L . l 






A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDt 
2 9 2 3 5 0 
"RANCE 
t lELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 2 3 7 1 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 




























1 7 C 6 








3 1 1 
628 
■10 1 
6 4 1 
1642 
267 
2 6 7 
1 9 0 9 
4084 
1 6 6 8 
2 1 
1 9 0 9 













1 4 ! 
2 16 
4 2 1 
60 
8 0 
5 0 1 
1 0 1 3 
5 0 1 
5 0 1 
101 3 
1 5 1 4 




2 2 9 1 
2 3 0 5 



















1 0 3 
108 


















2 4 C 
130 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 3 7 1 
τ ' τ . τ ι r t ' 
I N T F A ­ C t 
MONPE 
7 9 7 1 7 1 
O A Y S ­ Β Δ ' 
A L L ! M . F E P 
J A P C N 
A U T . C L . l 
C L Λ ' S E 1 
" X T F A ­ C F 
C E . A S S P C . 
T F S G A T T 
T O T . T i f o ' 
I N T F A ­ C r 
MONPF 
2 = 2 3 7 4 
FP ANC.F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F N . P F P 
I T A l I " 
S U I S S ' 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
f T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
C O R F ! SUP 
J A P P N 
TA Ü . A N 
= l V f P ' NO 
A " L r 
A U ' . C l . 1 
C L A S S f 1 
T I E F S CL 2 
C L A S ' " 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' 1 
" Χ Τ Ρ Λ ­ C F 
C f » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I " F s 
T O T . T I E P S 
P I V F P S 
I N T R A ­ C T 
MONOF 
2 9 2 3 7 7 
E P A ! C " 
I ' L G . ­ L U « 
P A Y S ­ f AS 
A L L f M . F F ­ ­
I T A l 1 = 
F l Y . ­ l l ' I 
S U " Γ " 
S U I S ' " 
" S P A G N " 
H O N G ' ! " 
F T A T S U N I S 
J A P P N 
A " LF 
A U T . C l . 1 
C L f ' ' " 1 
" U P . E S T 
C L A S S " ' 
" X T F A ­ C " 
C " . A S S O C . 
T " 5 G A T T 
Δ Ί Τ . Τ I " " 
T L T . T I " ' 
I N T F A-C.F 
M = F. = ' 
2 9 2 1 b = 
' F t » ¡ -
1. " L C - . - l M r 
= AYS - l ' A ' 
A I L ! " . M " 
' T A L ! " 
' C'Y , - U ' I 
I " L A ' : = " 
y P V M · " 
s U E I I f 
i ' A N ' " A ' - r t 
' l ' I S S " 
A L ' " I l ' Ί 
E s p ¿ ­ . · ! ' 
' I . P . ' . ' . 
• . U . A I I [ 9 
p i ­ L P P ­ N ' 
­ C H " c " 1 . 
N U N C ­ 1 I 
ι 11L C­ A F 1 ' 
! ' A T " " ! · 
r Λ Ν ί I A 
Α Ρ C F I I 1 Ν · 
! s ; f, M 
J A P r · 
,·. ' l ' 









α t i 
v O 




W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 = , 4 ! 7 
2 3 = 6 
5 = 2 
7 5 4 F. 











1 9 , 1 7 








4 6 2 
4 
2 




6 8 6 





7 1 5 
F 4 7 3 
6 9 6 
1 5 
7 1 5 
3 
6 4 7 3 
= 1 5 1 
1 1 , 7 1 7 
2 4 3 
1 



















1 3 . ' 1 7 
1 3 5 f 
" 7 4 
1 E 4 S 
- .4 5 
4 1 
2 
6 7 ' 
1 -





' · 1 0 1 
E 3 
7 
1 ' . ' " 
' . 1 4 
7 ! ' . 2 
2 F. 7 ' 
' , 3 ' 
Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






































" r . 
1 
2 ' ! 
3 - 4 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2022tz7 
C L A S S " 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
' . I I ' . " S T 
C L A S S f . 3 
E X T R A - L f 
C E t A S S l C . 
T P S G A T T 
A U T . T I C R S 
T O T . T I " F S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
7 5 2 3 5 ' 
F F A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I L 
F O Y . - U N I 
I R L A N D t 
S U I . D l 
D AN f M Δ < K 
S U I S S f 
A U T R I C H f 
E S P A G N 9 
Y O U G O S L A V 
U . K . S . S . 
Ρ . L ' . A L L f M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G F I E 
" O ' I M A N I f 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
B t F M U D L S 
B R t S I L 
I S ' A ' L 
J A P U N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
E DR . f. S I 
C L A S S " 3 
t X T " A - C E 
C t . A S S O C . 
T T S G A T T 
A U T . t j t P S 
T O T . T U R S 
I N T F A - C E 
MONDE 
2 5 2 4 1 ' . 
" F A N G ! 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L Î ' - t . E E ! 
I T A l I f 
R U Y . - U N I 
N L . ' - V f GE 
S U t D L 
D A N t M A - i K 
S U 1 S S " 
" S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
I S - A C L 
C H I N t , - . P 
J A R G -
A f L t 
A l ' T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A L ' ! . C L . 3 
CL AS S! 3 
" x T C i - t r 
C l . A ; S O C . 
T R S G A T T 
A U T . ! ! " S 
T ¡; T . 1 1 ; - S 
I N T P A - C t 
M U : , M 
7 = 2 4 4 " 
1 F ANC 1 
C A Y S - D Ã S 
f L L f . f i J 
I T A L 1 ' 
F L ' Y . - ' I M 
I Kl A * L L 
' U - 0 -
1 l ' . L A N J L 
E F A N F « · > 
S U r S E ' 
AUTF 1 ! rtl 
E S i A' .-NE 
' . . . A L L ' M 
P l . L I . G ' : ' -
. Mf.R 7ΐ 
Ε T A T ! E M I S 







~ , 0 . 
gÌ 
S S F 1 
2 "p 
Φ ? 
­ 3 τ ; * > 3. 
F3 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 3 1 7 
6 5 3 6 
4 1 6 
4 1 6 
2 4 = 
2 4 0 
7 1 9 6 
4 6 0 3 
7 C 5 2 
1 4 4 
7 1 4 6 
4 6 0 2 
! 1 7 = 9 
1 3 , 6 1 7 
1 6 4 
2 4 
1 5 7 1 
4 5 6 0 
9 4 2 
3 7 5 4 
1 2 
1 3 6 
1 2 








4 9 0 
2 
1 2 1 6 0 
1 
2 2 9 
9 3 
1 
6 3 0 
5 7 2 1 
1 2 8 9 5 
1 8 6 1 6 
3 2 3 
3 2 3 
5 6 2 
5 8 2 
1 9 5 2 1 
7 2 8 1 
1 8 5 5 8 
5 6 3 
1 9 5 2 1 
7 2 o l 
2 6 6 0 2 
3 , 6 1 7 
9 3 
2 3 0 
6 2 7 
1 4 6 3 
2 2 2 
2 1 
7 1 
1 0 6 
7 7 
3 
2 3 4 
1 4 5 4 
6 6 
5 5 
1 0 3 
1 = 
2 7 S 
1 7 9 3 
2 G 7 1 
5 5 
5 3 
1 0 5 
1 0 3 
2 2 3 1 
2 6 3 5 
2 1 2 6 
1 G 5 
2 2 3 1 
2 6 3 3 
4 6 6 6 
1 5 , t. 1 7 
5 4 7 
5 = 3 
5 5 4 
1 4 4 1 
1 7 9 












Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 





9 5 9 
2C 
9 7 9 
















7 7 8 
1 7 5 4 





2 5 7 8 
7 7 












1 5 , ­





1 ­ 7 
5 
1 9 ' 
14 
ι 






GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 2 4 9 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
G L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S t 3 
f Χ Τ Ρ Δ ­ C F 
C t « A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 2 5 1 3 
E R A N C f 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E f P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . l 
L L A S S f 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . f S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 2 5 1 5 
E R A N C E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . f ED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P O L O G N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C E 
C f . A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I f P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 5 2 5 1 9 
F R A N C t 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L f M . F t D 
I T A L I f 
F O Y . ­ U N I 
I P L A N P t 
sutot f I N L A N C E 
O A N E M A R K 
s u i s s t 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P . G . A L L E M 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T l f F S C L 2 
C L A S S f 2 
E U F . E S T 
A U T . L L . 3 
C L A S S F 3 
' X T R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
TF S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Ù T . T l ' R S 
I N T F A ­ C E 
MONOE 
2 9 2 5 3 1 
" F A N G E 
P A Y S ­ h A S 










6S cr 3. 
= 33 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
6 9 4 
4 2 6 





1 3 4 3 
5 3 ' 5 
1 3 4 1 
l 
1 3 4 2 
5 3 1 4 
6 6 = 7 























1 3 7 



















1 4 , 4 1 7 
5 0 8 
1 5 6 6 
2 7 0 6 
1 7 5 1 
1 C 5 
2 6 7 
3 4 
1 1 2 
1 2 
2 3 2 
2 2 4 7 
5 
5 
3 3 6 




2 = 7 6 
9 
2 t 6 3 
4 5 4 2 
7 4 2 5 
1 2 
! 2 
3 3 6 
1 
3 3 7 
7 7 7 4 
6 6 6 4 
7 4 C 3 
3 7 1 
7 7 7 4 
6 6 6 4 
1 4 4 3 6 




Zo l len rag 
! OOO R E / U C 
Peiceptions 
1 2 2 
5 8 
1 8 0 
3 
3 
1 6 2 
























3 4 6 
2 5 5 
1 
4 1 5 
6 5 4 





1 0 6 6 
5 3 
11 1 9 
131 


























1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
" O Y . - U M 








A U T . T I E R S 
T n T . T ! E P S 
I N T P A - C t 
MPNPt 
2 9 2 5 3 9 
FRANCE 
1 = L G . - L U X 
PAYS-3AS 
ALLEM.FEG 
I T A l IF 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E F S 
I N T P A - C f 
MONOf 




R O Y . - U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGPSI AV 




A U T . C L . l 
CLASSE ι 






T U T . T I F R S 
INTPA-CF 
MONO" 
2 9 2 5 4 5 





U . R . S . s . 
ETATSUNIS 
AELE 




" X T E A - C 
C F - F A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T i r P S 
T U T . T I E P S 
I N T R A - C t 
MPNDF 
2 9 2 5 4 9 
FRANCF 
PAYS-BAS 
ALLEM, r t l ì 
I T A L I E 









AELE A U T . L L . l 



















! ­. ­ 1 




7 5 1 0 
2 
2 
7 5 2 1 
1913 
2 ' 2 1 









" . 7 
2 4 7 
37 6 
4 1 


















1 9 3 













1 4 2 1 
1 = 2 













2 7 5 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDt 
2 9 2 5 5 1 
FRANC" 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
SUtDE 





AUT .CL . 1 
CLASSE 1 
f XTCA­Ct 
C f t A S S ' l C . 
TRS GATT 
T P T . T I f k S 
I N T P A ­ C t 
MONDt 




A L L t M . F f L 
I T A l I t 




s u i s s t AUTRICHf 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . K . S . S . P .D.ALLEM 
POLUGNf 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS Cl 2 
CLASSc 2 
f U " . " ST 
CLASSt 3 
t X T R A ­ C t 
C E . A S S = C . 
TRS GATT 
A l .T .T I tP .S 
T O T . T i p e S 
INTRA­CT 
M1NUL 
2 5 2 6 1 1 
PAYS­BAS 
A L L E M . E E D 
S U I S S E 
F . t . A L L E M 
C H I N E , « . 0 
COPE' SUD 
JAPON 
A f L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T I " F S CL2 
CLASS" 2 
E I IR . I ST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
t X T H A ­ C t 
CE*ASS1C. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I " " S 
I N T F A ­ C t 
MONDt 





I T A L I E 




6 0 5 
2ι·2 1 
19 
2 0 4 2 
8 0 5 









































0 0 5 ) 
7 1 7 5 
1 3 2 2 5 
26 
¿9 
9 3 0 
2 5 0 
1 3 5 0 1 
6916 



















1 1 1 9 
3 2 
I C 2 4 
95 









2 7 5 
3 
2 7 8 




















1 6 1 4 
2 2 
1636 
1 2 3 
11 
1 3 4 














T O T . T U K S 
INTOA­CE 
MUNOt 
2 9 2 6 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
2 9 2 6 3 5 
FRANCt 
F l tLG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 








C f » A S S C C . 
T=S GATT 
T O T . I I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 
2 9 2 6 3 8 
FRANCt 
» E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I t 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 














































































4 6 8 
1 
i: 

























































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





2 9 2 f ' " 
Τ = τ . τ ι ; p s 
Ι Ν τ c A ­ r " 
■ ' O N ' ' 
' 9 2 7 ­
F " Λ NC " 
ο E L G . ­ M 1 1 
Ρ Λ Υ ' ­ B A S 
A L L E M . F E ' 
I T A l 1 ' 
C P Y . ­ I H 1 
" j O V E G " ' υ " Γ · ' ' I I I S " 
A U T C | r i · " 
P . P . A L L E ­ · 
= P L l O N ' 
T C ' I E C = S L . 
H P . N C ' ! ' 
F , 9 | i M A N I F 
I I J L C A " 1 " 
' T A T ' ! ) · ! 3 
" " < I 111' 
C H I N " , " . P 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S " 1 
T I t F " C L 2 
C L A S S " 7 
" . 1P . ' S T 
A U T . M . 1 
C L A S S " ι 
" X T F A ­ C F 
= e « A S S = C . 
T " S G A T T 
A U T . Τ I "FF = 
T O T . T ! " c S 
I N T F A ­ C " 
M = NI " 
2 9 2 E ' = 
= P A N C . " 
■ 3 " L G . ­ L U < 
P A Y S ­ ' I A S 
A L L f M . " " ! . 
I T A ! ! E 
F O Y . ­ U ' . ! 
S U I S ' " 
A U T F i r u f 
E S P A G N " 
P . 3 . A L L E " 
P O L O G N E 
T c ­ i r c p s L . 
P . A F P . ' 0 = 
" T A T " U " ! 5 
M F X I O U F 
I N D f 
J A P I ' . 
A F | F 
A U ' . C C . t 
C L A S S " 1 
T | " F S C L 2 
C L i ' S " ¿ 
" U P . ! S T 
C L A S S " ' 
" X T C A ­ C ' 
Γ " . A ' S P L . 
T " S G A T T 
Λ Ί Τ . Τ ! " F ' 
T O T . T i f c ; 
! N T R A - C E 
" O N " 
2 9 2 5 = = 
" F AF C " 
f " L C - . - l l l x 
P A Y S - B A S 
5 L L " i ' . F = 
l ' A i ! " 
' " Y . - U N I 
S ' H S S " 
ALITE I C H " 
" S " A P , N " 
0 7 L T G " T 
" T A T ' i i r I s 
ME X I O U -
J A P C N 
A E L " 
A U T . C L . 1 
C L A " = 1 
M " F S C L 2 
C l A S S " 7 
M I P . ' S T 
C L A S S " 1 
" X T R A - G " 
C " » A S S " C . 
T P S G A T T 
A U T . ! ! = ' S 
T 0 T . τ ! ' P s 
I N T F A - C f 













W a n e Z o f l e r t n g 
1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 
1 > , 5 1 / 
- 6 9 7 
. . - 9 4 
= 7 7 1 
1 5 , 7 1 7 
1 . - 4 7 
I t 
1 ι.,Οί. 
! = 5 3 
". -2 7 2 4 
9 
1 4 
- 2 1 
1 " 
7 5 t 
' £ 
1 ' 
! 9 M 
15 
4 F 
4 M 5 
3 0 4 2 
H ' 1 
= 4 4 1 
1 4 
= r b 
4 6 
4 7 ' 
I ' 4 5 5 
3 5 1 1 = 
1 = 5 4 
4= 1 
1 0 4 5 E 
3 5 1 I P 
4 E 5 o E 
1 2 , f 1 I 
9" t 
7 
-. 5 t 
I - I ' 
1 7 4 










! 4 = C 
3 3 1 





2 3 7 5 
2 5 4 2 
2 3 5 7 
I F 
2 2 7 5 
7 = 9 7 
' 1 5 7 
1 3 , - 1 7 
4 = 
1 
" 7 6 
9 E 
7 " 




6 4 6 
' 2 4 5 
1 - 1 ' 
16 9 
| i G 2 
1 1 7 1 
2 2 5 5 
7 3 5 5 
5 
5 
3 4 3 1 
1 5 3 7 
1 1 7 ! 
2 7 4 5 
3 4 1 1 
1 6 3 7 
4 9 6 S 
Perceptions 
6 - 1 










4 7 = 




1 4 1 
7 
1 4 8 
16 M 
- 1 
1 9 F 4 







1 5 1 
1 = 7 





3 - 7 
2 






1 ' 7 
1 6 
4 = 
1 = 9 
1 3 5 
' ' 7 
3 " 7 
1 
1 
1 ' P 
ι , 7 
4 - 7 





- 9 ' ' = 
' - A N C ' 
a EL G . - L U X 
P A Y S - i ' . I S 
A L L F M . r t Γ 
I T A L I F 
R C Y . - U N I 
S U E D t 
I I A N f ΜΔ7Κ 
S U I S S t 
E S P A G N " 
U . p . ' . S . 
. C . I V L ' I R t 
' T A T S U N I S 
s Y' i t C P 9 Í E S U D 
J A P O N 
A E L ! 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
" Λ " Δ 
T I E F S 2 L 2 
C L A S S t 2 
= 1 . 6 . t 5 1 
CL A " S E 7 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S = C . 
T F ' G A T T 
A I J T . T I E " S 
I C I . 1 I t P S 
I N T P A ­ C E 
M L N U F 
2 9 ' 1 ! = 
F F ANC E 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F t O 
E T A T S U N I S 
J A " P N 
A L T . C L . 1 
C L A S S c 1 
t x T B / . ­ C f 
C E . A S S O C . 
T F S G A T T 
T O I . ! I E R S 
I N T R A ­ C F 
M C N l l f 
¿ 0 ! 1 = '. 
" F A N L F 
P f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . " F C 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
I F L A N P E 
SUE l i t 
F I N L A N U F 
= A N f MA=K 
S U I S S E 
A U T F IC11F 
E S P A O ! " 
Y M . I G i . S L A V 
t . ' ¡ . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H P N G F I E 
B U L G A R I E 
" T A T S U N I S 
C A N A P A 
I S P A t L 
I N = c 
C H I N ! , = . P 
J A F P ! 
A 1 5 T P S L I ' 
A t l t 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
I I I R S C l ? 
C L A S S " 2 
É 6 ­ . t " Ï 
A U T . L L . l 
C L A S S " 3 
F X T " A ­ L E 
C t . A S S O C . 
T P S G A T T 
A L i T . ' l t » S 
T '. I . T 1 r R S 
I N T ! A ­ L f 
M F J N D C 
2 9 2 2 . L 
F 9 A N L 3 
3 Í L G . ­ 1 U t 
PAY S­IF A S 
A L I " " . " " P 
R U Y . ­ U N I 
S L 1 5 5 E 
A l " ' ­ I C H F 
F T A T S ' ­ r l S 
MAI A Y S ! Δ 
f H I N ; , M P 
A t L t 
A J I . C L . 1 










fr Jr Tl 
3 Ρ 
S? 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 3 , ­ , ! 7 
1 5 5 3 7 
l 4 5 o 
4 7 2 1 
2 4 6 2 3 
1 1 8 2 






b 1 3 3 
9 
1 
9 9 1 
2 1 2 6 
9 1 3 1 




1 1 2 7 0 
5 7 7 2 2 
1 1 2 3 7 
ς 
U 2 6 6 
6 7 7 1 6 
6 ö 4 ö 6 














1 4 , 4 1 ! 
6 6 6 4 
1 5 6 4 
2 1 8 7 
6 5 3 o 
1 3 1 1 




6 9 4 
6 6 7 
2 9 5 
5 4 




4 3 4 2 
1 0 
6 7 4 
2 
1 3 4 
5 5 9 6 
2 6 5 4 
1 2 . C 1 9 
1 2 o 7 S 
8 7 6 
6 7 6 
1 4 3 
1 3 4 
32 4 
1 4 0 7 3 
2 0 2 0 4 
1 ) 7 9 4 
2 8 4 
1 ­ . C 7 6 
2 0 2 0 . 
• 4 2 6 2 












2 2 3 
2 5 3 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 





1 1 0 6 
1 
1 3 5 
2 8 5 
1 2 4 2 
1 5 3 1 
I 
2 
1 5 3 1 
1 






i t e 
4 








6 2 5 
1 
1 2 t 
1 = 
8 C 6 
4 1 1 
1 4 4 3 
1 6 5 4 
1 2 6 




1 9 6 6 
4 1 







GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et uligine 
2 4 3 2 0 = 
T Ï E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E . A S S C C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I t R S 
I N T F A ­ C E 
M C N D t 
2 9 3 3 2 ' 
F F A N C E 
o t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F E D 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C F E 
t S P A G N E 
Y u L G G S L A V 
E T A T S U M S 
J A FON 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
L E . A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 3 4 1 0 
F F A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
C t . A S S O C . 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
2 9 3 4 9 = 
F P A N C F 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
Ü A N t M A P K 
S U I S S f 
t S P A G N t 
T C H f C O S L . 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
. C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t . A S S O C . 
T " S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M I N D c 
2 9 3 5 1 0 
F R A N C t 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l f M . F F D 
I T A L I E 
F F Y . ­ U N I 
F I N Í A N L E 
S U I S S E 
" S P A G N E 
U . R . S . S . 
c T A T S U N I S 
0 ( . ' M | N 1 C . R 
. G U A D E L O U 
I N G E S OCC 
C H I N E , P . P 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
A U T . A C M 
T I ERS C L 2 
C L A S S F 2 
C U E . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 





2 6 2 
8 6 
2 8 1 
1 
2 8 2 
6 6 
3 6 6 
1 3 , 6 1 7 
4 2 
1 
5 1 3 
5 6 







1 9 5 
1 9 9 
3 9 4 
1 9 4 
6 1 2 
3 9 4 
3 9 4 
6 1 2 
1 0 0 6 







1 4 , 4 1 7 
3 0 2 
5 6 8 
2 5 7 2 
5 5 0 8 
8 4 








4 9 0 4 
4 
1 5 
2 7 0 1 
4 0 9 
7 6 2 9 





6 0 9 1 
5 0 3 4 
6 0 9 1 
6 0 9 1 
9 0 3 4 
1 7 1 2 5 
1 1 , 2 1 7 
6 2 0 
6 4 3 
8 7 
1 2 






1 1 5 3 
6 4 6 0 
9 
9 
1 6 1 7 
1 
2 8 
1 1 9 4 
1 2 2 2 
9 
6 4 6 9 
6 4 7 8 
1 
1 6 1 7 
1 6 1 8 
9 3 1 6 
Zo l l en rag 






















7 0 6 
1 
2 
3 8 9 
5 9 
1 0 9 9 





1 1 6 5 





1 2 9 
7 2 4 
1 
1 
1 8 1 
3 
1 3 4 
1 3 7 
7 2 5 
7 2 6 
1 8 1 
I B I 
133 
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GZT­Sch lusse l 
u n d U r s p r u n g 
— Code 7 0 C 
ef orrgine 
2 9 3 5 1 0 
C E « ­ A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 1 5 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 1 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E » » S S n C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 2 5 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . P . S . S . 
H O N G P I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D E 
2 9 3 5 2 7 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E I F 
A U T . C L . l C L A S S E ι 
F X T F A ­ C t 
C E e A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
2 5 3 5 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U M 
S U E D F 





ir §î C ï: P 
rò 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 2 1 7 
1 7 5 7 
7 6 9 1 
1 6 1 6 
9 3 0 9 
1 7 8 8 
1 1 1 0 6 
1 3 , 6 1 7 
1 7 Π 8 
9 9 1 6 
8 2 
2 4 3 
F 
3 7 3 
5 1 5 
2 5 1 
5 1 5 
7 6 6 
3 7 3 
3 7 3 
1 1 1 9 
1 1 7 2 6 
7 6 6 
3 7 3 
1 1 3 9 
1 1 7 2 6 
1 2 8 6 5 
1 1 , 2 1 7 












1 6 9 
4 8 
4 8 
1 6 9 
2 1 7 
8 , 1 7 
•x 
7 
2 6 6 




1 4 6 
1 8 7 
U 
1 0 
1 0 2 6 
2 
2 1 4 
1 Γ 2 8 
1 2 4 2 
2 0 8 
7 = 6 
1 4 5 C 
5 1 2 
1 2 4 2 
2 = 8 
1 4 5 0 
5 1 2 
1 5 6 2 
9 , 6 1 7 
1 1 
1 








1 8 5 
7 
7 
1 6 5 
1 9 2 
1 1 , 2 1 7 
1 4 5 
2 4 
6 5 
1 6 1 
5 2 
1 5 2 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
8 6 1 
1 6 1 







1 0 4 
5 1 
5 1 
1 0 4 
5 1 


























GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Corje TDC 
et orrgine 
2 9 3 5 3 1 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U ' . C L . l 
C L A S S F 1 
E U P . E S T 
C l A S S t 3 
F X T K A ­ C E 
C E * » S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D I 
2 9 3 5 3 5 
E F A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E " . F F D 
I T A L I f 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S t 
Y U U G O S L A V 
f T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P C N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
t X T R A ­ C t 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M C N C E 
2 9 3 5 4 1 
F R A N C t 
A L I F M . F E D 
D A N t H A P K 
S U I S S F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C F ' A E S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D L 
2 9 3 5 4 5 
F F A N C " 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
» L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
U . F . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G " I l 
P U L GAK I f 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I K A N 
» F L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I t F S C l 2 
C L A S S " 2 
t u r . t S T 
C L A S S t 1 
t X T F A ­ L E 
L t ' A S S j C . 
T h S G A T T 
A I T . T I F " S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
2 9 3 5 5 1 
F P A N L t 
= A Y S ­ t A S 
» L L l M . t t D 
I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S f 
T C H t C G S L . 
F T A T S U N I S 














W a n e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 . 2 1 7 





5 4 = 
2 5 
5 6 3 
6 
6 
5 7 1 
4 1 7 
5 7 1 
5 7 1 
4 1 7 
9 8 8 
1 3 , 6 1 7 
7 1 
2 









1 3 4 
1 4 3 
6 
6 
1 4 9 
4 1 7 
1 4 9 
1 4 9 
4 1 7 
5 6 6 
1 0 , 4 1 7 
5 0 
3 6 
1 3 7 
5 o 9 
1 3 
7 0 6 
I J 
7 1 4 
7 1 5 
6 6 
7 1 9 
7 1 9 
0 0 
6 0 7 
1 7 , 5 1 7 
5 2 1 
5 
n 
1 7 1 1 4 
4 4 
2 











3 8 2 
3 5 9 




3 2 0 
l = 6 t 
, v l 
5 5 4 
1 1 2 
1 1 6 c 
2 2 5 1 
3 3 1 7 
1 4 , 4 1 7 
9 






2 6 2 
Zo l l en rag 





































; > 1 
. r 
1 
­ ,­6 3 
1 3 0 
1 
! M 
1 6 7 
2 0 
1 6 7 
; . 2 
• 
GZT­Sch lusse l 
u n d U t sp rung 
— Code 7 D C 
ef ongrne 
2 9 3 5 5 1 
A E L f 
A U T . L L . l 
C L A S S t 1 
c U F . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C f 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 3 5 5 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I f 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
t X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
2 9 3 3 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
T A N E M A R K 
R . D . A L l t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
M E X I U U t 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
L L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
L L A S S F 2 
t U R . t S T 
C L A S S t 3 
F X T P A ­ C E 
C t . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
2 9 3 5 7 1 
A L L f M . F E D 
S U I S S E 
P A K I S T A N 
A E L E 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
t X T R A ­ C E 
C E . A S S C C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 3 5 7 6 
F R A N C t 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . f t ! ' 
I T A L I F 
P ' I Y . ­ U M 
S U E D t 
S U I S S t 
1 1 . F . S . S . 
t T A T S U N I S 
C H I N E , R . P 
J A P C N 
S E C R I T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C f A S S E 1 
E J F . F S 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S ! 3 
c X T P A ­ l t 
C t . A S S u C . 
T " S G A T T 
A U T . T I f PS 
T O T . T I t R S 
Ù I V E 4 S 
I N T P A ­ C " 











W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
2 4 
3 1 8 
3 4 2 
1 1 
1 1 
3 5 3 
2 6 4 
3 5 3 
3 5 3 
2 6 4 
6 1 7 














1 4 , 4 1 7 
1 9 4 
2 1 
6 
( 4 4 
4 5 
6 2 1 
4 
1 7 










2 5 7 
2 E 7 
9 7 2 
1 0 2 7 
9 2 3 
4 9 
9 7 2 
1 0 2 7 
1 9 9 9 
8 , 1 7 
1 
1 2 
il 1 3 
t l 3 
1 6 
1 4 , 4 1 7 
2 3 9 
5 2 
1 7 
1 4 6 


















4 3 2 
4 6 3 
4 5 8 
Z o l l e m a g 




























1 3 3 
7 





















Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 





2 o 19 r. r 
F R A N C E 
P A Y S - U S 
S L L F M . " Ε Γ 
U . R . S . ' . 
" . P . A L I E " 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I = 
G H I N E , : . P 
A U T . C L . l 
C. L A ' S ' 1 
f U R . f ' T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 1 
E X T F A - C E 
C t . A S S ' C . 
T " S I A - T 
Δ ' ΐ τ . Τ I F P S 
T L ' T . T ¡ E P S 
I N T P A ­ C F 
MI1NPE 
2 5 3 6 C 7 
" C Λ Ν Γ " 
I I F L G . ­ I U X 
P A Y S ­ Ô A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ . . I ' I 
I P L A N = ' 
S ' l í P " 
Ρ Δ Ν Ε Μ Λ ' Κ 
S I I I ' S E 
A U T R I C H E 
P S P A G N F 
Y U U G = S l A V 
U . R . S . S . 
T C H " C = " L . 
H O N G " I E 
E T A T S U N I S 
M F X I C U " 
I S P A E L 
J A P C N 
A F L E 
A U T . C L . l 
P L A S S " 1 
T I F ' s C L 3 
C L A ' S1 2 
F U F . F S T 
C L A S S ' ' 
E X T P A ­ C E 
C E . A S S = C . 
T P S G A T T 
A I | T . T I " R S 
TOT.T j " C S 
I N T F A ­ C f 
MOI i r f 
2 9 3 5 9 6 
F F ANC F 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L f M . ' E = 
I T A L I f 
P = Y . ­ U N I 
I S L A N = ' 
I F L A N = " 
' I 1 F D F 
" I N L A N P . E 
P A N E Μ Λ " Κ 
' U I S S E 
Δ Ι1ΤΡ I C H ! 
P O R T U G A L 
E S P A G N ' 
Y O I I C ' S l AV 
' I . F . ' . ' · . 
C . P,. A L L " M 
P O L C G N ' 
T C H " C D S L . 
H U N G R I " 
P P ' J M A N I " 
¡ 3 I I L G A P . Ü 
. M . F ­ C 
' G > P T = 
P . A f P . M l ' 
" T A T S U N I S 
C A N A D A 
Vf XI o u t 
r i E C M i J P r S 
Ί Π Ν 0 Π Ρ . 8 ' 
P A N A M A 
O C R P I I 
A = G f NT ! N ' 
: ' ·■ Δ " L 
Ι Ν Ί Γ 
I N T ' " ' . I -
f " H " , ' .: 
J A P O N 
" O N G Κ Γ Ν 0 
A U = T ■■ A l . ! " 
" I V E " Ν Ί 
A ' L " 
A '1 ' . C L . 1 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
T I " F 5 f I M 













­ ; 3 
3 ¿ 
W e n e Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 4 1 / 
ι , ­
















4 , 4 1 7 
' . ­ o l 
1 3 
1 2 
4 1 2 
1 = 1 7 
­ 2 = 
1 5 5 
34 
3 5 9 = 7 
1 
27 1 








lF ­9 32 
/ M O ' 




·,­4 2 τ " 4 
2 = 1 4 
9 3 3 ι, r, 
22" 
4 2 = 0 4 
2 4 3 4 
­ ­ / I ­
1 0 , 4 1 7 
' . 4 4 ' 
3 4 4 . 2 
1 6 ­, ! I 
4 1 ' 9 4 
6 7 7 6 
' 2 4 = 2 
I t 
L M 7 
! ! 6 ­
1 ' 1 
­ 1 3 
j . 1 3 9 
1 1 5 
9 
6 = 
­1 1 2 
­ 4 
­ ' 1 = 
'· 4 9 
3 
1 
; . ■ 
• ι 
1 
! 4 ' 1 9 
9 = c 
1 / 3 = 









M . r . 9 
1 
1 ­ ­ , 
9 9 
• t 4 1 
. ■ ¡ 9 F 9 
1 I ­ a l t 
I F ­ 6 
7 ­ 7 9 



















4 5 2 
2 
3 = t 0 
5 2 4 
1 6 6 ' , 
6 
o 
' 5 7 7 
16 
3 5 9 6 
3 3 7 9 
2 
1 5 6 
















3 5 ­ . 1 
1 ­ 0 
1 3 3 




( 1 = 34 
1 1 3 
= 
. 2 . 4 
3 1 = 2 
1 4 4 ' . b 
t '6 
7 6 1 





7 4 ■ 6 = 
'. Uf . " S ' 
A U T . Π . 3 
L L A 6 S ­ ' 
Ε X T ' A ­ C " 
C E . A S S ' J C . 
T ' F > G A I T 
A U ­ . T i r t ' 
Τ ' , τ . Τ Γ F S 
= I V " ' S 
I N T F . W 
2 9 ) 6 . ' . · 
E F / . N L ' 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 1AS 
A L L " · · . " E " 
I TAL I t 
" Ο Υ . ­ U N I 
S U M ) " 
U ­ V ' E M A M 
S U I S i t 
A U T . ' I M I ' 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . " . S . S . 
­ . " . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G ­ I L 
R U U M A N I ! 
H U L G A ­ 1 ' 
t T A T S U N I 5 
C A N A i l A 
M c X I O U " 
B t ¡ M l i p t S 
C H I N E , R . ! ' 
C l P ­ ' f ! N F O 
C O R E E SUL 
J A P O N 
T A I r A ­F 
A i : S T ­ A L I = 
A E L F 
A U T . L L . 1 
L L A S S t 1 
! ! ­ ! S C L 2 
C L A S S " 7 
f I J ' . '■ S T 
A U " . C L . ! 
L I A S S E 3 
E X T F A ­ 4 F 
C L * A S , S ' I C . 
T F S G A T T 
A U ' . T I ' P S 
T U T . T 1 1 ' S 
I N T K . ' . ­ C I 
M'Jr 'Pr 
r 4 37 M 
F F . ' . L F 
P A Y S ­ F ' A '■ 
A L L I ­ . r F i l 
R = Y . ­ U N I 
S U I S E ­
A U T ­ I C I ! 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I s 
A " l ­
A U T . M . 1 
C L A S 3 ­ l 
' ' if. . " S I 
C L A S E ' . 3 
F X ' P A ­ L I 
C t . A S S O C . . 
TRO ' F A I T 
Μ ! . Ί · Μ 
I N T R A - C " 
Μ Γ " " : 
9 9 . - 1 
¡ F " ¡ 
■·. · L G . ­ 1 ' M 
= A Y S ­ ' ' A S 
A L L E " . " . ' ' 
I T A L I ' 
' " ' . ­ . i l 
' M ' ,E M A ­ ­
S l i I S S ' 
A F ) M I I · . . 
" SP· A 3 N ­
F T A T S I ' · ' ! ­
I N . H 
J A ' " 
­ ! V ­ ' S ', 
A E L t 
A U I . l L . 1 
C L A S ­,._ 1 
T l r k j CL 2 
CI A S S ' 2 
' XT ­ t ­ . t 
r t r : y , , c . 
T F ; 0 A r r 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 M 4 1 7 
J 3 5 1 
3 3 
3 4 0 4 
1 4 9 1 6 5 
1 J 9 C O 7 
1 4 . 6 2 3 
4 J 7 1 
1 4 3 9 9 9 
4 3 
1 C 3 6 4 1 
2 5 3 0 5 4 
1 1 , 2 1 7 
0 6 3 
1 0 6 
2 3 9 7 
3 9 3 1 



















1 4 6 
4 7 0 
2 
7 
1 4 4 0 ! 
6 7 5 5 
2 1 6 3 8 
3 1 6 
3 1 6 
1 2 0 1 
3 7 
1 2 3 6 
2 3 2 1 2 
7 6 2 5 
2 2 0 O 2 
4 1 0 
2 1 2 1 2 
7 6 2 5 
3 0 6 J 7 
1 1,9 1 7 
6 
8 " 








1 3 3 
2 
2 
1 3 5 
4 3 a 
1 1 3 
1 3 3 
4 3 5 
57 0 
7 , 1 1 ? 
2 5 6 
6 3 
6 7 
3 1 7 
7 4 7 
1 
1 4 







1 5 8 3 
4 = 
2 L . 2 1 
3 
3 
2 0 2 = 
1 4 7 7 
2 02o 
2 C 2 6 
3 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 4 5 
6 
3 5 4 
1 5 0 4 1 
4 5 5 
1 5 4 9 6 
1 5 4 
2 6 
0 6 


















l 6 o 9 
7 5 7 
2 4 2 6 
3 5 
3 5 
1 J 3 
4 
1 3 9 
2 5 5 4 
4 6 




















— Code TOC 
et oiigine 
2 4 3 8 1 0 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
2 4 3 8 2 1 
" R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S f C P t T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
t X T R A ­ C E 
C t . A S S O C . 
T R S G A T T 
T . J T . T I C P S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C t 
M U N D f 
2 4 3 8 3 0 
F R A N L E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
Ρ Δ Ν Ε Μ Α 9 Κ 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y D L G O S L A V 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
t T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
1 S F A t L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S E C R t T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
Δ Ι Ι Τ . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T R A ­ C E 
C t . A S S O C . 
1 R S . ' . A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
2 9 3 6 4 0 
F­ "ANC f 
t i c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I t 
4 O Y . ­ U M 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
J A P U N 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
H E R S C L 2 
C L A S S E 2 
L X T P A ­ C E 
L t » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
" P N D E 
2 9 3 6 5 0 
f P A N C E 
7 E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
F . J Y . ­ U N I 
N J R V E G E 
F I N L A N D E 
­ . A N E M A P K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 












5 ­ 5 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 1 7 
1 4 7 7 
3 5 0 6 
4 , 5 1 7 
8 1 5 
3 3 5 








2 4 6 
3 1 6 2 
1 0 0 
3 2 6 2 
3 2 6 2 
1 6 1 0 
3 2 6 2 
3 2 6 2 
2 4 6 
1 5 1 0 
5 0 1 8 
5 , 8 1 7 
2 6 1 3 
7 7 
4 7 7 
4 1 5 7 
4 6 6 
6 9 2 
5 
2 3 3 






4 7 0 
5 
1 0 1 
1 5 
2 0 6 5 
1 1 
1 4 1 
5 4 4 1 
2 5 8 5 
6 0 2 6 
1 1 7 




6 2 3 0 
7 8 1 0 
6 1 7 5 
5 5 
6 2 3 0 
1 4 1 
7 6 1 0 
1 6 1 8 1 










2 4 2 
5 7 
2 5 5 
3 1 2 
1 
1 
3 1 3 
5 2 
3 1 3 
3 1 3 
5 2 
3 6 5 




9 7 3 2 





1 3 0 
2 
5 6 5 
7 
Zollenrag 









1 4 2 
5 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
5 2 
1 4 








1 2 0 
1 
8 
3 1 6 
1 5 0 






4 7 4 
3 
















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orrgine 
2 9 3 8 5 0 
U . R . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I R E S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 





I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 















T O T . T I t R S 
INTFA­CE 
MONDt 





















FF'S a i 
O ­









1 000 RE/UC IO 
Veleurs 
9 , 6 1 7 
2 7 9 
4 4 







8 7 9 
? 





5 3 4 
2 2 
5 5 6 
2 3 4 2 
I C 3 7 7 
1=72 
3 6 3 
2 3 3 5 
1 = 370 
12712 


















2 2 1 1 
2 
454 1 
2 6 4 6 





7 2 3 9 
3836 


















































1 4 9 




1 4 9 
3 5 









2 0 1 
4 1 3 




6 5 6 
1 












— Code TDC 
et orrgine 





I T A L I " 
ROY. -UN I 











A t L t 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
T I t R S CL2 
CLASSt 2 
EXTPA­Cf 
C t . A S S O C . 
1RS GAT1 
AUT.TIE­PS 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONOE 
Z9 39 1 r. 
FRANCE 
A L L F M . F t r 





C t . A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDt 
2 5 1 4 3 0 
FPANCE 
PAYS­EAS 






A UT . C L . 1 
CLASSt 1 
T I f F S CL2 
CLASSE 2 
t X T R A ­ L t 
CF.ASSOC. 
TFS GATT 















A U T . C L . l 
CLASSf 1 




C f . A S S O C . 
TFS GATT 
A U T . T I F P S 
Τ Ι T . T I E " S 
I N T F A ­ C t 
M L N D E 
¿ C 3 9 6 " 
F 'ANLc 
PAYS­E AS 
A L L f M . E " " 
ITAL l f 
SUIDt ΠΑΠΕΜΑΡκ 














Ι OOO RE/UC 
Valeurs 










1 6 4 


















2 4 6 0 
1 1 , 6 1 7 
1 2 . 3 I 7 
8 3 5 
2 6 5 
4 3 
3 0 7 
1 
2 
1 9 o 
3 5 1 
2 
3 5 3 
1 9 6 
1 9 6 
54 5 
1120 
5 4 9 
5 4 9 
112 = 
166 = 











1 8 5 
1 4 
1 




2 1 1 
1297 
2 0 7 
4 
2 1 1 
1297 
130 6 





















! r t 
1 2 



























— Coo­e TOC 
et orrgine 
2 9 3 9 5 9 
MEXIOLE 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
t U K . t S l 
CIASSE 3 
EXTPA­Ct 
C t e A S S P C . 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O I . T I t R S 
INTRA­CE 
MONDt 
2 9 3 9 7 1 
FRANCF 
R t l G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A t L t 









A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 











C H I L I 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
OIVEFS N t 
AELF 
A U T . C L . l 
C l A S S t 1 
T IFRS CL2 
CLASSt 2 
t U R . t S T 
CLASSt 3 
"XTRA­LE 
C t . A S S O C . 
TRS GATT 
» U T . T i t « 
TOT.T i n s 
U I V t R S 
¡NTRA­CE 
MuNUf 
2 9 3991 
FRANCE 
d t l G . ­ L l I X 
PAYS­BAS 
A L L E M . f f O 
1 TALI E 

























1 OOO RE/UC 
Veleurs 
1 2 . 1 7 
2 3 
2 1 9 0 
9 






1 2 9 
2 1 9 9 
2 4 
2223 
1 2 9 
2 3 5 2 
6 , 6 1 7 
4 3 7 7 
3 9 
3142 










1 6 6 
7 8 











9 7 7 5 
1 1 , 2 1 7 
2 9 5 0 
4294 
4 6 0 1 
1617 
2 9 9 
7910 


































4 1 7 2 
' 4 2 
' . 4 
2 6 4 
3 





4 3 2 
1214 
2 3 8 
2 ' , 
1 1 9 
41 3 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
3 
2 6 3 
1 
2 6 4 
3 
3 
2 6 4 
3 








1 C 4 
1 C 4 
4 
4 
1 2 6 
4 
1 2 9 
8 8 6 
3 8 
4 




1 7 8 
3 
9 






2 2 7 6 
3 P 2 
3 8 2 
1 
1 
2 4 2 8 
2 3 3 





I C O 
4 6 





Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





2 9 3 9 4 1 
l I B A N 
! S R A F L 
C H I N E , F . Ρ 
J A P O N 
H O N f KONG 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
r I F F S C L 7 
C L A S S E 2 
i U R . " S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S T i 
f X T P A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T P A ­ C f 
M O N D t 
2 9 4 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . E E P 
I T A L I E 
R P Y . ­ U N I 
I R L A N P F 
S U E D E 
F I N L A N = E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I t 
T C H f C O S L . 
H O N G P I f 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
M t X I J I J E 
V f N f Z U f l A 
P E R O U 
l 'R f ' I L 
A F G F N T I N E 
I S ' A F L 
J A P O N 
­ Δ I H A N 
A f L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
[ ΛΜΔ 
A U T . A O M 
Τ I " F S PL = 
C L A S S F 2 
r u R . f S T 
C L A S S " ι 
f X T F A ­ C f 
C " » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R ' 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
MONPF 
7 = 4 1 1 ­
F F A N C E 
8 " ! G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F F ) 
¡ T A L ! " 
F O Y . ­ U N I 
S U I S S " 
A U T F I C H F 
T C H F C O S L . 
HO».P­F ! " 
E T A T S U r ­ I S 
ΔΕ LE 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
! ' I 0 . E S T 
C L A S S F ? 
" X T C A ­ P t 
C E . A ' S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I " P " 
T = T . T I " F S 
I N T P A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ " 
7 9 4 1 i = 
" P A N C E 
A L L E M . F F ' 
I I A 1 ! ' 
F P Y . ­ U Í I 
S U I S S " 
T U " C U I " 
" T A T E I I M " 












t i 12 5 Sf 
0 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






6 4 6 
1 3 4 3 
1 9 8 9 
2 0 4 7 
2 0 4 7 
2 6 
8 
4 0 4 4 
6 0 7 1 
2 5 4 = 
1 5 0 4 
4 0 4 4 
8 = 7 1 
1 2 1 1 5 
1 0 , 4 1 7 
5 6 0 
6 = 
1 2 8 6 
17 = = 
= 4 1 




1 9 8 9 
4 7 8 
1 3 3 





3 7 3 
7 
7 
2 = 5 








6 6 6 
3 6 
7 3 4 2 
4 4 1 3 
7 7 5 5 
7 7 = 
1 4 
1 2 3 
5 1 0 
7 
7 
8 2 7 2 
5 2 2 P 
7 8 1 1 
7 Γ 
7 t 6 1 
4 6 7 7 
1 3 1 P 4 






1 6 9 





1 4 " 
4 
1 4 0 9 
4 4 
4 4 
1 4 5 1 
2 7 2 
1 4 2 6 
2 7 
1 4 5 1 
2 7 3 
1 7 7 Í 






Zol ler t rag 







1 5 C 
2 2 3 
2 2 9 
2 2 = 
1 
1 
2 8 4 
1 6 6 




















3 4 8 
4 5 9 





8 1 2 
7 
8 2 0 
1 6 




1 1 6 
1 3 6 
4 
4 
1 3 7 
3 
1 3 4 
2 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
2 4 4 1 J O 
J A P O N 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T U F S C L 2 
C L A S S t 2 
F X T R A ­ C E 
C E . A S S n C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M O N D t 
2 5 4 1 5 = 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I f 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
T U R Q U I E 
J A P O N 
A US T ' A L I f 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E X T R A ­ C f 
C f * A S S C C . 
1 R S G A T T 
T U T . T I E P S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
2 5 4 1 9 P 
F P A N C F 
E F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C " E C U S l . 
P f l U M A N I F 
. M A R O C 
F G Y P T E 
E T A T S U N I S 
I S C A E l 
C H I N F . R . P 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E P S CL 2 
C L A S S E 2 
F L " . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
F X T R A ­ C E 
C E . A S S O C . 
1 R S G A T T 
A L T . T I E R S 
T C J T . T I E P S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
2 9 4 2 1 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A l I I M . F F D 
R U Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S L 1 
f X T F A ­ C f 
C E » Δ S S O C . 
1 R S G A I T 
T O T . T I E F S 
I N ' F A ­ C f 
MONDE 
2 = 4 2 1 9 
f P A N L E 
E F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L E M . F E D 
I T A L 1 1 
P P Y . ­ U N I 
N l . F V F G f 
S U I S S t 
P C F T U G A L 
YUUGC S L A V 
P O L O G N E 
TO'f c o s i . 
H U N G ! I f 
E T A T S U N I S 
A E L t 








5 S ? 
3£ΐ 
1 - S". 
Si? 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6,1 1 7 
2 1 3 
2 9 
2 2 0 




1 0 4 
2 4 8 
2 4 6 
1 0 5 
3 5 7 
1 4 , 4 1 7 
1 1 3 
7 6 
6 
5 9 0 
5 8 
1 
1 8 1 7 
1 
5 4 3 
5 9 
1 8 1 7 
6 0 4 
2 4 2 1 
2 4 2 1 
8 4 8 
2 4 2 0 
2 4 2 0 
6 4 7 
3 2 6 6 




1 8 5 5 
7 7 8 
4 9 
7 8 0 
6 7 






1 5 7 
5 3 
1 6 
2 9 2 
6 9 6 
7 0 5 
1 6 0 1 
7 8 
5 4 




1 7 5 5 
2 6 2 8 
1 6 6 1 
1 6 
1 6 7 7 
2 7 5 0 
4 3 0 5 











1 1 2 
1 1 , 0 1 7 
3 2 5 
3 9 
1 2 6 8 
5 2 7 
6 4 8 
7 3 
3 2 
4 3 2 
7 9 
2 9 1 
2 4 9 
4 6 6 
6 3 3 
9 
6 3 6 
Zo l len rag 








2 6 2 
7 8 
8 
2 6 2 
3 7 
3 4 9 
3 4 8 












1 0 C 
7 5 






1 8 6 
2 
















GZT-Sch lusse l 




2 9 4 2 1 9 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C t 
C E » A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 4 2 2 1 
F P A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L f M . f E D 
S U I S S f 
U . R . S . S . 
H O N G R I f 
. Z A I R E 
E Q U A T E U R 
B O L I V I E 
I N D E 
N E P A L 
I N D O N E S I E 
A E t E 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A - C E 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 4 2 2 9 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
N U R V E G E 
G U I N E E 
. Z A I R E 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
B O L I V I f 
I N D E 
I N D O N f S I t 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E A M A 
A U T . A D M 
T l f P S C L 2 
C L A S S f 2 
t X T R A - C E 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
2 9 4 2 3 0 
f R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M , 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A f L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E R S t L 2 
C L A S S t 2 
t U R . t S T 
C L A S S f 3 
E X T P A - L E 
C E . A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
I N T R A - C F 
MONDE 
2 9 4 2 4 1 
A L L E M . F F D 
E T A T S U N I S 
P t R O I . I 






- ί θ 6 






1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 6 1 7 
3 0 0 
4 3 6 
1 3 7 0 
1 3 7 0 
2 3 0 6 
3 2 0 7 
1 6 7 3 
6 3 3 
2 3 0 6 
3 2 0 7 
5 5 1 3 
7 , 2 1 7 
4 0 
1 6 4 2 




3 4 7 
1 
1 7 3 
1 5 8 
1 9 
3 4 2 8 
1 
1 
3 4 7 
3 7 7 9 
4 1 2 6 
1 2 
1 2 
4 1 3 9 
2 4 9 8 
3 5 8 7 
2 0 5 
3 7 9 2 
2 6 5 1 
6 7 9 0 
9 , 6 1 7 
1 3 9 
9 0 9 




3 5 4 1 
4 4 3 
1 C 9 
1 3 
2 0 
1 6 0 
2 6 5 
8 
7 0 
1 1 7 
1 8 7 
3 5 4 1 
4 4 3 
5 4 5 
4 5 3 3 
4 7 2 0 
5 β 8 0 
6 4 5 
9 1 
7 3 6 
1 8 9 6 
6 6 1 6 
1 0 , 4 1 7 
4 6 5 
1 
1 6 2 



















1 4 6 7 
1 5 3 4 





Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
4 1 
1 2 7 
1 8 6 
1 6 6 
2 2 6 
8 6 






2 4 7 
2 7 2 
2 9 7 
1 
1 
2 5 6 
1 5 

























































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 



































A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTPA­CE 
MONDE 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 

































n i v F P s 
INTPA­CE 
MONDE 




I T A L I E 
SUISSE R.D.ALLEM 










































































1 4 5 7 
= 2 
2 













I P S G»TT 
» U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTR4­CF 
MONDt 





I T A L I E 








U . F . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 











T O T . T I E R S 
I N T R Í ­ C E 
MONDE 






















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 















1 4 5 





















4 5 3 0 1 
3 2 9 5 
4 8 5 9 6 
694 
694 
2 6 2 1 
2 6 2 3 
51913 
7567 
5 1 2 1 4 
699 
5 1 9 1 3 
7 So 7 




















1 8 3 
18 







































2 7 7 
4 0 8 2 
58 
5 8 
2 2 0 
2 2 0 
4 3 0 2 
59 



































A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 






































































































































































































2413 37 68 6181 
168 168 
138 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
2 9 4 4 8 = 
F U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 3 
F X T F A ­ C F 
C E . A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F ' . 
T O T . T I F P S 
O I V F P S 
I N T P A ­ C E 
ΜΟΝΓ.Ε 
2 9 4 5 = 0 
F P A N C E 
B " L G . ­ L 1 I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E P l 
S U I S S E 
f T A T S U N I S 
C A Ñ A D A 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C t 
C f » A S S P C . 
T F S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C f 
M O N D t 
2 9 C 7 " ' 
B C L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f " . " F P 
I T A L I E 
K P Y . ­ U " 1 
P A N F M A ' K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
" . P . A L I " M 
E T A T S U N I S . 
C A N A D A 
I S P A F I 
J A P L N 
A " L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S " 1 
T I " P S C L 2 
C L A S S " 3 
F I ! " . " Τ 
C L A S S ' 1 
E X T F A ­ C E 
0 " » A S S P C . 
T E S G A T T 
» U T . T I E F S 
T Q T . I I ' F ' 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
7 = 0 1 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L F " . " F " 
I T A L I " 
F O Y . ­ U N I 
S U F T ' 
PA N ' M A ' K 
S U I S S ' 
A U T F I f H l 
I I P N C ­ P I F 
8 U L G A C I Î 
' T A T S U ­ ' I ' 
C A N A P A 
i P " S ! L 
A R G E N T I N ! 
Λ = l F 
Δ U Τ . C I . 1 
C L A ' S F 1 
i l ' E S r i ? 
C L A S ' " ¡ 
E U s . 1 S τ 
C L A S S ' ι 
' X T E A ­ C r 
C E » A S S I C . 
T c s G A T T 
» U T . T I F R S 
T P T . T I ! E S 
I N T P A ­ C E 
M O N T E 
< ­ r ι ι ­
" R A r ­ C f 
P A Y S ­ C A S 
A L L f " . T i r 
I 1 AL ' ! 














Ε δ sf 
SJ 
Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeuis 
6 , 1 7 
7 4 = 
1 5 
7 5 6 
1 1 1 2 5 
3 7 = 8 4 
7 6 4 6 0 
3 t 4 2 
8 = 1 2 7 
1 4 7 3 2 
1 3 4 8 1 
I 2 B F 1 P 









1 6 3 
2 2 1 
5 
I C 
7 7 4 
2 6 6 
5 4 = 
5 4 G 
1 5 5 3 
6 1 0 
I L 
6 4 0 
1 5 6 = 
2 0 9 3 


























1 2 7 
= r 1 7 
2 6 













1 - 1 
1 7 " 
1 = 
15 4 
1 1 6 
1 1 6 
1 4 
14 
3 2 4 
7 7 2 
3 1 = 
I 4 
' 2 4 
7 7 2 
1 = 4 -










6 1 1 8 
2 5 1 





























GZT-Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
¡ i " 1 3 = 
Y C U F . C S L A V 
H Ü ' G P I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S t 2 
t UR . E S T 
C l A S " 3 
F X T F A ­ C f 
C t » A S S = . C . 
T F S Ρ,ΔΤΤ 
A L T . T I t P S 
T G T . l I t R S 
I N T F A ­ C F 
M U N D t 
3 Γ '1422 
" " A N C E 
P t L G . ­ M I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " E O 
I T A L I L 
R U Y . ­ U N I 
I R L A ! D t 
S U t O t 
F I N L A N U t 
ΟΔ.ΝΕΜΛ. ­Κ 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T C H F C O S L . 
H O N G ' I E 
P P U H A N I ! 
B U L G A R I E 
. K E N Y A 
' . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
" E X I U U E 
H C N D G P . I 3 P 
C O S T A ­ I C 
' I A I T 1 
C O L U M B I ' 
H C ! S I L 
U R U G U A Y 
A f G f N T I N " 
I R A N 
I S F A E L 
J G ' D A N I t 
I N O ! 
J A P P F . 
T A I W A N 
A E L t 
A U T . d . . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A l . " ' 
T U F S F.L 2 
C L A S S t 2 
C (|F # t CT 
Cl A S S I 3 
F X T P A ­ C E 
C E * A E S ' C . 
T = S C A T T 
AUT . 1 I f R S 
T O T . T I E ' S 
I N T P A ­ C E 
M G ' I O t 
3 0 2 i C 
F 9 A N C E 
l ' . t L G . ­ L I I X 
F ' A Y S ­ t A S 
A L L t M . F t 0 
I I A L I t 
R F Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
S U L PL 
F I N L A N D E 
Ρ Α Ν Ε Ί Δ 7 Κ 
S U S S E 
AIJTC I C I E 
P P - T ' k . A L 
E S P A G N E 
M A I TE 
Y C H l . l S L A V 
G R t t t 
T C H t C C S L . 
H o N G r i I t 
P , - H M . A N I f 
. A L l . r - I E 
. S i M G AL 
E TAT SUN I S 
C A N A D A 
" K E S 1 L 
U R U G U A Y 
1 S ' A ! 1 
I N O t 
N . Z E L A N I E 
Α Ε Ι t 
















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 4 1 7 
1 
4 




1 6 4 
1 6 4 
8 
8 
1 9 0 
8 5 
1 6 2 
6 
1 9 0 
8 5 
2 7 3 
6,6 1 7 
1 2 6 4 
5 0 9 
6 b ò 
2 5 4 
5 1 3 




1 2 6 
3 4 7 7 
1 2 5 4 
1 4 
4 
6 9 2 





3 4 4 
3 8 3 4 
2 2 1 2 
4 
3 4 
3 5 6 
6 2 
7 9 
1 1 5 
1 5 






5 1 1 5 
6 4 J 7 
1 1 5 5 2 
1 
I C O 6 
1 0 0 = 
1 2 2 5 
1 2 2 5 
1 3 7 6 6 
3 2 0 5 
1 2 3 4 9 
1 4 3 4 
1 3 7 6 3 
3 2 C 6 
1 6 9 4 2 
5 , 6 1 7 
1 5 5 5 
5 3 8 
1 7 4 . J 
1 2 1 6 
4 4 





2 6 4 4 




2 7 3 
1 
9 











5 3 6 6 
3 C 7 7 
Zol ler t rag 




















3 3 7 










4 5 0 
5 6 6 
1 0 1 7 
8 5 
6 4 
1 C 6 
1 0 8 
1 0 6 7 
1 2 6 
1 2 1 3 
1 7 5 
2 
1 








2 4 4 
1 5 
1 
5 1 7 
2 5 5 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
el origine 
3 3 0 2 1 0 
C L A S S E 1 
t A M A 
A U T . A G M 
T I F P S C L 2 
C L A S S t 2 
¿ U F . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 0 0 2 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . P E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S C C . 
1 R S G A T T 
T O T . T l t P . S 
I N T R A ­ C E 
MONT. t 
3 0 0 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H t 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
H U N G R I f 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
O I V t R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . t S T 
C L A S S f 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
C t » A S S ! C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I f R S 
O I V t R S 
I N T F A ­ L E 
M U N D t 
3 0 0 3 1 1 
F P A N C é 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O t 
S U I S S E 
A U T R I C H f 
E T A T S U N I S 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
T C T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
3 = 0 3 1 2 
F F ANC. C 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f D 
I T A L I f 
P G Y . ­ U N I 
I P L Ä N P t 
D A N E M A R K 
" U I S S F 










5 S COQ. 




W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 , 6 1 7 





1 5 4 
1 5 4 
8 6 3 8 
5 5 1 0 
6 4 8 0 
1 4 6 
8 6 2 6 
5 4 5 8 
1 4 1 3 6 










3 3 4 
5 8 
1 3 4 
4 3 2 
4 3 2 
2 4 9 
4 3 2 
4 3 2 
2 4 9 
6 8 1 
1 1 , 2 1 7 
















1 2 7 
5 6 2 





6 9 4 
3 2 2 
6 4 2 
2 
6 9 4 
2 
3 2 2 
1 0 1 8 
2 0 , 3 1 7 
2 3 
2 





I f 1 7 
2 
1 3 
1 6 5 8 
1 3 
1 6 7 1 
1 6 7 1 
3 7 9 
1 6 7 1 
1 6 7 1 
3 7 9 
2 = 5 0 
1 3 , 2 1 7 
6 2 
4 0 6 1 
1 3 6 8 
1 9 6 
7 6 7 
2 6 4 
β 
6 5 7 
1 7 5 
7 5 
Zol lar t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 





6 1 4 
1 4 
























3 2 e 
3 
3 3 7 
3 
3 3 5 
3 3 9 
3 3 9 
3 5 
1 






























I 000 RE/UC 
Valeina 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 








A U T . C L . l 
CLASSt 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTFA­CE 
ΜΟΝΓΕ 





I T A L I E 















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTPA­CF 
MONDt 





I T A L I E 







































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E P S 












1 4 4 4 
1 
1 
1 4 4 5 
6 5 = 1 























1 1 5 
2 6 566 
2 7 2 1 
2 4 0 6 4 
3 4 2 0 9 
9 4 1 2 
11641 
2C45 
1 2 8 
2 4 8 3 
IC 
4924 
1 7 2 2 1 
347 t 
5 7 4 
U 









1 1 4 7 
68 











210 7 = 31 
44 = 
3 
5 6 7 5 0 
15C84 
7 1 8 3 4 
1 




7 4 2 2 0 
9 7 2 1 6 
7 1 6 7 2 
2 1 4 1 
7 4 0 1 7 
4 5 2 
9 7 = 1 1 
1 7 1 6 8 3 

































4 4 2 7 
1 1 7 7 













I T A L I E 




















I T A L l t 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 










B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










G R t C f 
U . R . S . S . 



































A U T . C L . 1 
CLASSf. 1 
EAMA 






















4 7 2 
1 0 3 5 8 
657 
















1 3 2 1 8 
667 
667 
1 3 2 1 1 
1 3 9 0 5 
29G67 
4 3 3 9 4 
2 1692 







2 7 1 7 
1 8 7 4 5 





































8 1 5 0 






1 2 7 
1 
1 








1 2 1 
1 2 1 
1 6 Β 2 
2 3 
6 
2 1 6 
1 
2 8 3 
1 9 4 9 







7 0 1 
11 
4 8 2 3 
848 
567C 
6 1 62 14 
3 0 0 3 3 5 





A U T . T I E R S 









I T A L l t 












U . R . S . S . 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSf 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTPA-CE CE+ASSPC. TRS GATT AUT.TIERS TOT.TIERS INTRA-CE MONDE 
300500 
FRANCt BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ΡΟΥ.-UNI IRLANDt NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE tSPAGNt TCHECOSL. HONGRIE ETATSUNIS CANADA PANAMA .CUR»C»0 INOE JAPCN AUSTRALIE 





» U T . T I E R S 




FR»NCE BELG.-LUX P»YS-B»S »LLEM.FED ITALIE ROY.-UNI NURVEGE 
9 
148 



























4C61 7678 357 
767 
174 
1 4 . 
8380 1Γ406 7719 610 






























































6 3 4 0 
28 
6 3 6 8 






Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




1 0 4 7 = ' 
S ' I F D t 
O A N f A ' K 
S U I S ' E 
A U T R I C H E 
" S P A = ­ N " 
T C H t C O S l . 
A L B A N I E 
" T A T S U N I S 
J A P O N 
T A I W A N 
A f L i 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . f ST 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C f 
C F » A S S = C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . τ J O S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
1 1 0 1 ­ = 
FC « N C f 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E L 
I T A L I E 
R O Y . ­ Π ' I 
N O R V E G f 
S U E D t 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C . 
P . A F P . S U P 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
Ä P C F N T I N F 
» U S T ' ­ A L I E 
N O N S P F C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F F S C L 2 
C L A S S " ? 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
" X T P A ­ C E 
C E t A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T = T . T I E P S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D E 
3 1 0 2 1 = 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
N O P V F G E 
G R F C F 
C H I L I 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T F A ­ C E 
C E » A S S P C . 
T P S G A T T 
T O T . T I " P S 
I N T P A ­ C E 
MONO E 
3 1 0 2 1 5 
F R A N C E 
■ 3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F P 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E T E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S = A P N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . D . » L L f M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 










A ' S 
Sï 
t j 
W e n e Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 101 
Valeurs Perceptions 
= ■ "· 4 
1 2 
1 2 








2 3 2 
5 5 






6 4 1 
2 8 8 
1 2 
3 J O 
5 4 1 
­ 4 1 
= , 1 7 
1 4 7 
1 6 3 
7 6 7 
4 1 6 










1 4 0 
2 




2 2 7 
2 4 5 
31 7 
3 1 7 
3 
3 
5 6 6 
1 5 1 6 
5 6 5 
5 6 5 
1 9 1 6 
2 4 8 1 
0 , 1 7 









2 3 8 3 
2 3 6 3 
2 4 1 5 
1 6 2 
2 3 8 4 
2 38 4 
1 1 1 
2 5 4 6 
1 2 , 8 1 7 
7 7 η 
1 4 1 2 
2 6 6 7 
2 2 2 5 





6 4 6 6 3 
1 
2 9 7 3 6 
1 1 = 2 1 4 1 
3 2 4 
1 9 7 7 2 5 3 
7 4 6 9 6 
" 0 5 6 5 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 1 ­2 i 5 
R O U M A N I E 
n U L G A F I " 
F T A T S U N I S 
K O V ' t I T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S CI . 2 
C L A S S t 2 
PU­" . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f P S 
T = T . T I E = S 
I N T F A ­ C E 
Μ Γ Ν Ρ Γ 
1 1 0 2 9 5 
F R A N C E 
1 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I F 
P Q Y . ­ U N I 
N l l P V " G F 
S U E U t 
F I N L A N P ' 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G . O S L A V 
U . ' . S . S . 
P . P . A L L F M 
P C L H G N E 
T C H E C O S L . 
HOI GP I E 
P P U M A N I F 
Β UI . G AP 1 f 
A L B A N I E 
AFE . N . E S P 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C E Y L A N 
J A P O N 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I f FS C L 2 
C L A S S E 2 
E U " . f S T 
C L A S S t 3 
" X T P A ­ C f 
C E » A S S I C . 
T P S G A T T 
A UT . T 1 E R S 
T Û T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 1 0 1 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
F A Y S ­ B A S 
A L I t M . F E D 
I T A L I E 
t S P A G N " 
P U U M A N I t 
. M A R O C 
. T U N I S I f 
. S E N E G A L 
. C I V O I R E 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
ΕΔΜΑ 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
f L'= . E S T 
C L A S S t 3 
F X T P A ­ C f 
C E » A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
3 1 0 3 1 8 
F P A N L f 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
R U Y . ­ U N I 
P . D . A L L E M 
. T U N I S I ! 
f GYP T t 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
L H A N 













W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Valeuis 
1 2 , 5 ! 7 
1 5 3 3 
5 J 9 
1 0 1 2 
2 8 5 
6 5 1 
1 3 1 0 
1 9 o 3 
2 8 5 
2 d 5 
6 6 0 4 
6 6 0 4 
9 C 5 2 
7 6 5 5 
6 5 0 4 
2 5 4 8 
4 0 5 2 
7 6 9 5 
1 6 7 4 7 
6 , 1 7 
7 4 0 6 
3 1 0 3 1 
7 9 2 6 
5 5 3 0 
3 4 0 





1 7 1 
3 0 3 3 
3 
5 1 8 9 
1 0 1 
4 
4 6 8 3 
1 4 6 
1 3 b 5 
1 0 4 9 7 
8 2 1 
1 3 5 
3 4 4 




3 4 2 6 
6 2 8 0 
1 2 2 0 8 
3 6 0 
3 6 0 
1 7 7 5 2 
1 7 7 5 2 
3 0 3 2 0 
5 2 6 3 3 
2 7 8 9 4 
2 4 2 6 
3 0 3 2 0 
5 2 6 3 3 
6 2 9 5 3 
4 , 6 1 7 
5 7 
5 C 6 8 
6 0 6 4 
1 6 9 
1 
1 4 0 
5 6 4 
2 3 9 2 
8 4 4 6 
1 4 2 
7 4 
2 b l l 
2 7 5 1 
2 7 5 1 
2 1 6 
1 0 8 3 7 
1 1 0 5 3 
5 5 4 
5 5 4 
1 4 3 5 8 
2 2 4 3 2 
3 3 0 5 
3 3 0 5 
U 3 7 9 
2 5 7 3 7 
0 , 1 7 
1 6 1 3 
1 9 7 4 0 
5 5 8 
1 2 3 6 
2 9 1 
2 2 
3 4 4 
4 4 8 
8 1 6 
1 3 2 
1 
6 7 
5 3 6 
Perceptions 






2 5 1 
3 6 
3 6 
3 7 1 
3 7 1 
8 3 3 
3 2 6 





2 4 3 
4 1 6 
8 
3 7 5 
1 2 
1 P 9 




2 4 5 
1 
3 1 4 
6 6 2 
9 7 7 
2 9 
2 9 
1 4 2 C 
1 4 2 0 
2 2 3 2 
1 9 4 
2 4 2 6 
7 
2 7 
1 1 3 
4 C 5 
7 
4 
1 2 5 
1 3 2 
1 3 2 
5 3 1 
2 7 
2 7 
1 5 9 
1 5 5 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Corfe TDC 
et origine 
1 1 0 3 1 8 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
L U P . f S T 
C L A S S E 3 
­ X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
3 1 0 3 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I S R A E L 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 1 C 4 1 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D f 
S U I S S f 
» U T R I C h E 
E S P 4 G N E 
Y 0 G G 0 S L 4 V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L C G N E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. C C N G C B R A 
. Z A I R E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I S R A E L 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
t A M A 
T I t R S C L 2 
C L A S S f 2 
t U R . f S T 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
3 1 0 4 3 0 
f R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
A L L f M . F E D 
C E » A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 1 0 5 0 5 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . P E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N C E 
S U E D E 
" I N l A N O f 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
GP t C t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
f X T R A ­ C E 








δ s ? 9 
= "= c t, 
S 0 a a s i 
FJ 
W e n e 
! 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
0 , I 7 
2 9 1 
1 3 2 
4 2 3 
3 1 8 
3 4 4 
1 0 4 4 
2 2 0 6 
2 2 
2 2 
2 6 5 1 
2 4 5 0 9 
1 3 6 0 
1 0 9 
1 4 8 9 
2 3 3 4 7 
2 5 9 9 8 












1 3 8 
0 , 1 7 
1 4 6 0 6 
5 9 9 0 
6 
2 4 2 2 7 





8 6 3 
3 6 
7 8 7 4 




4 7 4 6 
6 0 
3 2 5 
3 4 0 8 
4 
9 0 0 5 
7 5 
5 1 3 2 
5 2 0 7 
4 8 2 6 
9 0 1 5 
1 3 8 4 1 
1 2 7 9 0 
1 2 7 9 0 
3 1 8 3 8 
4 9 9 2 9 
1 4 2 4 7 
1 2 7 6 5 
2 7 0 1 2 
4 5 1 0 3 
7 6 9 4 1 







6 , 6 1 7 
9 7 0 1 
3 3 8 5 6 
9 2 9 0 
6 0 4 2 
1 9 5 9 





4 6 2 
7 0 0 4 
1 0 0 4 
1 7 6 4 
1 1 
1 8 8 0 
5 8 2 9 
1 1 7 0 9 
1 1 7 0 9 
6 1 8 5 2 
Z o l l e m a g 











4 6 2 
6 6 
1 1 6 
1 
1 2 4 
6 4 9 
7 7 3 
141 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orrgine 
3 1 0 5 0 5 
T R S G A T T 
» U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R 4 ­ C E 
M O N D E 
3 1 0 5 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B 4 S 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
» U T P I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
L A N A I A 
» E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F » M » 
» U T . 4 0 M 
C L 4 S S E 2 
E U P . E S T 
C L 4 S S F 3 
F X T P 4 ­ C E 
C E » A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
3 1 0 5 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E X T P A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D I 
3 1 0 5 1 6 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B « S 
A L L E M . F E D 
» U T P I C H E 
Y 0 U G 0 S 1 4 V 
R O U M » N I E 
. M »F OC 
» E L F 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C F 
C F » A S S P C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
M O N T E 
3 1 0 5 1 8 
F R A N C F 
R E L G . ­ U I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F O 
R O Y . ­ U N I 
" T A T S U N I S 
A E 1 F 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
E X T F A ­ C E 
C F » A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 













W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C ΙΟΙ 
Voleurs 
6 , 6 1 7 
1 Q 6 6 C 
4 5 
1 0 7 0 5 
6 0 8 4 fl 
7 2 5 5 7 
6 , 6 1 7 
7 
7 1 5 2 




7 3 5 
4 5 3 
1 0 1 3 
5 9 8 
3 0 3 
2 6 4 9 9 
1 6 
1 
2 7 2 7 C 
2 7 2 7 1 
3 0 3 
5 9 8 
9 0 1 
1 4 6 6 
1 4 6 6 
2 9 6 3 8 
1 C 9 8 C 
2 » 7 3 7 
2 9 7 3 7 
9 9 7 9 
3 9 6 1 7 
6 . 6 1 7 
5 P 7 
1 2 3 9 
9 9 




2 8 5 
3 3 8 
6 
2 8 9 
2 9 5 
3 3 6 
3 3 b 
6 3 3 
2 5 R 8 
2 9 5 
3 3 8 
6 3 3 
2 5 8 8 
3 2 2 1 
8 , 1 7 
5 1 4 
4 5 4 5 
P 3 2 










1 9 3 
6 2 0 6 
9 0 
9 9 
6 1 1 4 
6 3 0 7 
4 , 8 1 7 
3 1 









3 0 ? 
3 5 
3 5 
3 0 3 
3 3 9 
Perceptrons 








1 7 4 9 
2 
1 8 C 0 




1 8 5 7 





















— Corte TOC 
ef origine 
3 1 ) 5 2 1 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
C H I L I 
T I t R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C F 
C E i A S S O C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D E 
3 1 0 5 2 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F F D 
I S L A N D E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . L L . l 
C L A S S E 1 
T I L F 5 C L 2 
C L A S S E 2 
F X T F A ­ C E 
C t . A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
3 1 0 5 2 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
C H I L I 
T I E F S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T P A ­ C f 
C t . A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
3 1 0 5 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S E 
A U T P I C H f 
P O L O G N E 
t T A T S U N I S 
A f l f 
A U l . C t . l 
C L A S S E 1 
E U P . f S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C f 
M O N D t 
3 1 0 5 4 5 
F F A N L E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . f f U 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
sutoi D A N E M A R K 
S U I S S E 
A E L t 
C L A S S E 1 
! X T " A ­ C t 
C E . A S S O C . 
T F S G A T T 
T O T . T U F S 
I N T R A ­ C E 
M. I N D E 
3 1 ' 55C 
F R A N C t 
M E L G . ­ L U X 
D A Y Î ­ r t A S 
A L l f M . F t C 
I T A L I E 




£ c l 
1« 1 . 
ÇF 
¡1 
5 = Π 5ΐ 
s i 
S 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
























5 b 7 
5 6 7 
6 5 6 
3 4 
6 3 8 
6 5 8 
3 4 
6 9 2 









1 5 6 
1 
1 
1 3 8 
1 5 9 




2 4 2 









1 6 1 
3 
5 
1 6 6 
t 2 5 
I N O 
I 0 6 
t 2 5 
7 9 1 
3 , 2 1 7 
6 2 
7 1 o . 
5 2 1 Y 









I 3 9 4 7 
°1 9 1 
1 5 5 6 7 
1 6 C 5 3 
6 , " 1 7 
4 2 
4 
2 5 5 
3 4 6 
1 1 5 
b? 
Zollentag 























— Code 7 0 C 
ef origine 
3 1 C 5 5 C 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
t X I R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R » ­ C E 
M O N D t 
3 2 C 1 1 0 
F P Í N C E 
P A Y S ­ E A S 
E S P A G N E 
. O U G A N D A 
M O Z A M B I J U 
H . A F R . S U D 
B P F S 1 L 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E 4 A S S 0 C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
3 2 0 1 3 O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D t 
S U I S S F 
. B U R U N D I 
R . A F R . S U O 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
f AMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M J N D t 
3 2 0 1 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 
Y u L ' O ' S l A V 
T U F CU I f 
» L B A N I t 
E T A T S U N I S 
C H I N E . P . P 
A U T . L L . l 
C L A S S f 1 
t U R . t S T 
A U T . C L . 3 
L L A S S F 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T P S G A T T 
» U T . T I f R S 
T O T . T I f R S 
I N T P A ­ C t 
M U N O t 
3 2 C 1 5 9 
F P A N C F 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
H O Z A M B I O U 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
I N D E 
! N C f . , E S I E 
M A L A Y S I A 








=1 l! »■β 
c *, H s? 
2 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 . 8 1 7 
8 9 
2 




3 0 5 
U 
3 1 6 
3 1 6 
7 6 8 
3 1 6 
3 1 6 
7 6 8 
1 0 8 4 





2 9 6 8 
5 7 2 
2 9 7 0 
2 9 7 0 
3 
6 6 1 
6 6 4 
3 6 3 4 
2 9 
3 6 3 1 
3 6 3 1 
2 6 
3 6 6 0 








1 6 2 
5 




5 5 2 0 
5 5 3 6 
5 5 6 2 
9 6 
5 3 6 4 
1 8 2 
5 6 4 2 
9 . 1 7 
















1 1 1 6 
1 2 1 9 
0 , 1 7 
9 2 
























e 2 6 7 
5 1 
2 6 7 
2 6 7 
5 9 
6 0 
3 2 7 













Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
3 2 0 1 9 9 
C H I N F , Ρ . Ρ 
A F L F 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C E 
C E . A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 2 0 2 C 0 
f R A N C f 
B f l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L I E M . f f D 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P 4 G N E 
Y O U G O S L A V 
A L B A N I E 
. C . I V O I R F 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
" A M A 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E » 4 S S 0 C . 
T R S G A T T 
4 U T . T I t R S 
T O T . T I F R S 
I N T f 4 ­ C E 
M O N D E 
3 2 0 7 0 0 
F R 4 N C E 
B f L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F F D 
I T 4 L I f 
R O Y . ­ U N ! 
0 4 N F M 4 P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L T G N E 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
I N D F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C l » S S f 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U P . f S T 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C E 
C f » A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I f F S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
3 2 G 4 1 1 
F R A N C F 
A U F M . FF ρ 
R O Y . ­ U M 
M O Z A M B I O U 
I N D E 
I N D O N f S i t 
A F I F 
C L A S S f 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S f 2 
t X T R A ­ C f 
C F . A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
1 N T » » ­ C E 
M O N D F 
1 2 0 4 1 3 
F R » N C F 
C T A T S U N I S 










= ^  I 5 
Í S 
FJ 
Wene Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Valeurs 
8 , I 7 
1 1 
3 0 
2 1 4 





7 C 6 
2 5 b 
2 9 5 
1 1 
I C 6 
2 5 6 
6 6 4 
8 , I 7 
2 6 4 























6 6 7 
6 6 2 
9 , 1 Τ 
1 2 0 5 
5 2 
1 1 9 
6 1 5 2 
1 5 3 
4 1 0 
8 












7 1 7 
1 9 4 





9 5 7 
7 6 8 1 
9 4 2 
1 5 
9 5 7 
7 6 8 1 
8 6 3 8 



















































— Code TOC 
et origine 
3 2 J 4 1 3 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T I f R S C L 2 
C L A S S E 2 
t X T P A ­ C f 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
3 2 0 4 1 5 
f R A N C f 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
R O Y . ­ I U I 
» E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R 4 ­ C F 
M O N D t 
1 2 0 4 1 9 
f R A N C E 
B F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
t S P A G N t 
T C H E C O S ! . 
H O N G R I t 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
E L U 4 T F U R 
P f P O U 
B R E S I L 
I S R A E L 
Ρ Δ Κ Ι S T A N 
J A P O N 
A EL f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
L L A S S t 2 
f U P . E S T 
C I A S S E 3 
f X T R 4 ­ C t 
C E » 4 S S 3 C . 
T R S G 4 T T 
4 U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1 N T P 4 ­ C E 
M O N D t 
3 2 0 4 3 0 
F R 4 N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l t M . F F D 
I T A L I t 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S t 
f S P » G N f 
A F R . N . E S P 
E T 4 T S U N I S 
» E L F 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 2 0 5 1 C 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f D 
I T » L I t 
H O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L » N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
f I N L « N ü f 
D » N t M » R K 
s u i s s f » U T R I C H F 






t í N i 
il I4 • £ W e n e Zollenrag 1 0 0 0 R E / U C I O 
Velours 
























3 , 6 1 7 
3 5 8 
1 7 4 
4 2 
1 9 3 
5 1 
4 2 5 
1 














6 5 6 
8 1 






8 1 2 
6 1 9 
7 5 5 
5 6 
8 1 1 
8 1 8 
1 6 3 Ú 











1 9 5 
4 6 
2 4 1 
7 1 
7 1 
3 6 7 
3 1 2 
3 1 2 
6 7 
3 9 9 
1 0 , 1 7 
2 0 7 5 6 
7 9 3 7 
6 2 9 1 






2 2 3 7 







































2 2 4 





— Cotre TDC 
et origine 
3 2 0 5 1 0 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R f C f 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A L I 
Ä . 4 F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N O 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
L A M » 
T I E R S C L 2 
C L » S S E 2 
t U R . E S T 
» U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R » ­ C E 
C E « » S S O C . 
T R S G » T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 2 0 5 2 0 
f R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
4 L L E N . F E 0 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L 4 N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C f 
D 4 N E N 4 R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P 4 G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R . B P 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L 4 S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R 4 ­ C E 
M O N D E 
3 2 0 5 3 0 
F R 4 N C E 
B E I G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
0 4 N E M 4 R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M 4 R 0 C 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 0 , 1 7 






5 1 8 
4 6 1 
1 7 2 4 
1 2 6 6 
3 
2 1 9 
2 
1 









8 1 2 
2 
2 6 1 
3 7 8 3 
7 
6 
2 6 4 
1 2 1 
1 3 7 
8 5 6 2 5 
1 2 9 5 5 
5 8 5 8 0 
2 
8 5 1 
8 5 3 
4 1 9 1 
2 6 1 
4 4 5 2 
1 0 3 8 8 5 
1 2 5 2 6 8 
1 0 2 5 6 9 
1 3 0 7 
1 0 3 9 7 6 
2 5 8 
1 2 5 2 5 9 
2 2 9 4 0 2 
1 4 , 1 7 
6 2 1 
8 7 7 
1 8 4 
5 6 5 6 
3 9 6 





3 3 8 












4 8 4 3 
6 2 8 





5 4 9 8 
7 9 3 4 
5 4 9 0 
6 
5 4 9 8 
1 
7 9 3 4 
1 3 4 3 3 
1 6 , 8 1 7 
6 0 
8 0 5 
4 3 
2 7 9 
9 8 









3 0 1 
Zo l lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 




1 7 2 
1 2 7 
2 2 












8 5 6 3 
1 2 9 6 




4 4 5 
1 0 2 5 7 
1 3 1 










6 7 8 
8 8 
7 6 6 
4 
4 
7 6 9 
1 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgme 
3 2 0 5 3 0 
CAÑAD» 
J»PON 
D IVEPS ND 
»ELE 
» U T . C L . l 





CE»»ssnc. TRS G»TT 
T O T . T I E R S 
OIVEFS 
I N T R Í ­ C E 
MONDE 
3 2 0 5 4 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















» U T . C L . l 
CLASSE 1 






TRS r,»TT » U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
3 2 0 5 5 0 
FPANCE ALLFM.FED 
R O Y . ­ U N I 
U . R . S . S . 
AFLE CLASSE 1 
EUR. E ST 
CLASSF 1 EXTRA­CE 
CE»»SSOC. 
TRS G»TT 
« U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I F 





U . R . S . S . 





A U T . T L . 1 CLASSE 1 
T I F R S CL2 
CLASSE 2 EUP.EST 
CLASSF 1 FXTFA­CE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S T 0 T . T I E P S 















1 000 RE/UC I000RE/UC 
Valeurs 




4 1 6 
3 6 9 





8 0 4 
12P6 
PO 3 




9 , 5 1 7 
6 9 9 
3 5 
1 8 9 
8837 
69 4 










4 6 6 
1 
1 0 
2 8 0 
2 
7437 










9 2 6 6 
10643 
19909 
















1 4 , 1 7 


















1 6 7 


















1 3 2 
3 
3 
1 3 5 
1 3 5 
7 6 
l 






7 P 7 
7 7 
7 6 4 
1 
1 
7 6 5 




















— Code TDC 
et orrgme 
3 2 3 7 1 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-tAS 
ALLEM.FFO 



































I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
I I . P . S . S . 








A U T . C L . l 
CLASSF 1 PUF.EST 





A U T . T I E F S 









I T A L I E 











A U T . C L . 1 CLASSF 1 t X T F A ­ L E 
CF*ASEOC. 
TrS GATT 
T O T . T I t F S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 2 0 7 5 5 
FRANCE B F l & . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L l t M . F E O 













1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 













1 5 7 
1 9 
1 9 
1 5 7 
1 7 6 












1 8 4 
8 6 
8 6 
1 6 5 
2 7 5 





















5 7 4 
3 4 1 
9 1 5 
5 4 4 
2956 
4 6 4 
4 6 0 















M M . 
2 9 4 
74 7 
1 4 





2 0 2 3 5 
8L04 
3C04 
2 0 2 3 5 
2 6 2 3 5 
8 , 0 1 7 
44 5 
3 3 ' 
6 0 5 





























4 C 4 
1 1 








4 2 1 
34 7 
7 6 8 
7 6 8 
7 6 8 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code 70C 
ef origine 
3 2 0 7 5 5 
















T O T . T I F P S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 






HUNGR I t 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
A t L t 





C E « 4 S S 0 C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 





B t L G . - L U X 
ALLEM.FED 




A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
t X T R A - C t 
CE»ASSCC. 
TF S GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
HONDE 





I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
"XTRA-CE 
C t . A S S O C . 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 






t - 6 
I Î 
- o l 






1 000 RE/UC 
Valeurs 
8 , 8 1 7 






2 4 8 
1 5 
2 9 3 
2o8 
5 6 1 
4 
4 
5 6 5 
1872 
5 6 5 
5 6 5 
1872 
2437 
1 3 , 6 1 7 
6 6 
2 0 6 
7 3 5 
6 1 0 
7 








3 4 2 
5 3 6 




9 0 7 
1646 




2 5 5 3 






































































1 2 1 
2 
1 2 3 














1 0 9 





3 6 6 
3 6 6 
144 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et Origine 
3 2 C 7 7 9 
I N T F A ­ C r 
MONDE 
3 2 0 7 6 = 
F P A N C f 
P E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ P AS 
A L L f M . F F = 
I T A l I F 
C O Y . ­ U M 
Ι Ρ Ι Α Ν = Γ 
' U l D t 
F I N L A N O f 
P A N f Μ Δ Ρ Κ 
S U I S S f 
A U T F I C H F 
T C H f C P S L . 
H O N G R I E 
" T A T ' I I N I S 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F U " . F ST 
C L A S S E 7 
F X T C A ­ C f 
C E . A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I ' P S 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
3 2 = 7 9 0 
FF A ! C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I f 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D f 
S U t O f 
F I N L A N P E 
S U I S S " 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P P ! 
A E L f 
A U T . C i . 1 
C l A S S t 1 
" X T C A ­ f F 
C F . A S S P L . 
T P S G A T T 
A U T . T I F C S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
M O N P F 
3 7 0 6 1 = 
F P A Í ­ C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F P 
I T A I I F 
C O Y . ­ U N I 
N O P V " G " 
' U ' P I 
= AN' f " A " K 
S U I S " " 
A U T F I C H F 
" S P A G N E 
GP FC F 
F T A T S U N I S 
I S C A " l 
J A P I N 
3 I V " ' S NP 
Δ " 1 F 
A U T . C L . l 
CLASS! 1 
T i r e s CL2 
P L i ' S r 7 
" x T ' A ­ c r C " . A S ' P C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
= ! V f " S 
I N T F A ­ C E 
M O N T E 
" 2 = 6 3 0 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y E ­ F A S 
A L I f M . F f C 
I T A ! I E 
­ p Y . ­ U N I 
N O P V I G f 
S l l f D ! 
= A N f M A ' K 
S U I S S f 





t r i 
7Ï S N . i 
• 3 




W e n e Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 O 0 R E / U C 
Valeuis 
1 1 , 2 1 7 
1 = 4 3 7 
1 3 7 9 1 
1 2 , 6 1 7 
6 7 4 
4 7 0 4 
3 6 4 
7 G 2 4 
1 2 1 









8 0 4 
α 
2 " 1 4 
6 2 1 
3 3 3 5 
2 
2 
1 3 3 7 
7 7 5 9 
3 3 3 3 
4 
3 3 3 7 
7 7 5 9 
1 1 0 5 6 
8 , 1 7 
1 9 " 
3 1 
7 6 3 6 
3 2 6 
7 





= 7 4 3 
1 3 
9 1 
4 2 7 
3 4 5 3 
3 8 β Ρ 
3 6 9 P 
4 3 = 9 
3 c 7 5 
4 
3 6 6 P 
4 39 = 
» 7 7 9 
1 2 , 1 7 
1 6 4 7 
6 6 
1 5 5 6 
3 C 6 9 
2 2 9 












1 I S E 
1 9 3 
1 7 5 1 
1 
1 
1 ' 6 ? 
f t 5 2 
1 ? 3 E 
t 3 , f 
9 
6 C 1 8 
7 ' = 4 
1 ­ , 4 ! 7 
3 6 3 
1 Í 4 2 
= t l 7 







1 1 " 
2 
Perceptions 




1 3 1 
Ι Ο ­
Ι 
3 2 2 
1 0 5 
4 2 7 
4 2 7 
1 
4 2 7 
3 0 
4 




2 7 6 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 Γ 







1 3 9 
2 3 
1 6 2 
16 1 




GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
3 2 6 6 3= 
P O L O O N " 
T C H F C O S L . 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
A L S T F A L I f 
U I V t P S N D 
A f l F 
A U T . C L . l 
L L A S S " 1 
EUE . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ L E 
CF + A S S O X . 
T P S G A T T 
A U T . T I t P S 
T O T . T I E F S 
n i v f p s 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
3 2 = 6 5 0 
f FFANC t 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . E F D 
I T A L I F 
" O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
. A L G F P . I F 
f T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S t 2 
E X T P A ­ C f 
C E » A S S = I C . 
TRS G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
3 2 = 6 7 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f I I 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
N U K V ' G " 
S U Í D t 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
R . 4 . A L L E M 
T C H F C O S L . 
B U L G A R I E 
t T A T S U N I S 
J A P U N 
D I V E R S N U 
A E L ! 
A U T . C L . l 
C l A S S t 1 
EUE . E ST 
C L A S S t 3 
F X I R A ­ C t 
C f . A S S U C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
P I V t F S 
I N T R A ­ C F 
M O N P ' 
3 2 0 4 1 F . 
F R A N L f 
I l " L G . ­ L U X 
P A Y E ­ B A S 
A L L Î M . E f D 
I T A L ! " 
" U Y . ­ U N 1 
S U L D t 
. M A F OC 
f T A T S U N I S 
" U l ' A I t U R 
J A P O N 
f f C E t T 
Δ Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I ! ES CL 2 
C L A S S I 2 
; χ i t A ­ C E 
C L . » S S = C . 
1 R S G A T T 
A U T . T [ ' F S 
T l T . T I F F s 
0 I V I 4 S 
! NT F t ­ C F 














W e n e 
! 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 4 1 7 
1 
7 




7 4 0 
2 0 1 
9 4 1 
10 
1 0 
9 3 1 
1 2 1 8 ο 
9 4 9 
2 
9 5 1 
5 1 2 1 6 6 
1 3 1 4 2 
6 , 1 7 
1 9 7 
9 
6 1 0 
1 1 3 1 
1 7 1 
1 3 0 
1 
1 2 7 2 
1 3 9 
1 2 7 2 
1 4 1 1 
1 
1 
1 4 1 2 
2 1 1 9 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
2 1 1 6 
3 5 3 0 
4 , 3 1 7 
1 9 5 
1 5 5 
5 4 2 
2 7 2 3 
3 3 4 








b 9 9 
1 
1 
1 4 5 
92J4 
K S I 
8 1 
8 1 
1 1 3 4 
3 9 4 9 
1 1 2 6 
8 
1 1 3 4 
1 
3 9 4 9 
5C = 4 









4 2 3 
1 
6 
2 3 6 
2 1 
5 3 1 




1 C l 3 
1 8 6 
5 3 2 
1 
5 5 3 
2 3 6 
1 2 6 
1 3 7 5 
Zo l len rag 











1 0 2 
I I 
1 C 2 
1 1 3 
1 1 3 

















1 1 5 
1 2 2 
Γ 
1 2 2 
1 2 2 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Corfe TDC 
et oiigine 
3 2 G 9 6 0 
F R A N C E 
b f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f f C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O t 
N Ü R V E G f 
S U f D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
f S P A G N t 
M A L T f 
Y 0 L G 3 S L 4 V 
G R E C E 
R . D . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
R O U M A N l f 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A k U b A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
I R A N 
I S R A E L 
K A T A R 
L H I N f , R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I f 
D I V f R S N D 
N U N S P E C 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I F R S 
Ü I V t P S 
I N T R A ­ C t 
M O N P f 
3 2 0 9 8 0 
f R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . f f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H f 
E S P A G N t 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
A f t t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
I X T R A ­ C E 
C t » A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C t 
M C N C Í 
3 2 C 9 9 P 
F f t A N C f 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F f G 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N U F V E G E 
S U f D t 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
f T A T S U M S 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
f X T P A ­ C f 
C t ' A S S C C . 
T F S C A T T 
A U T . T l f R S 
T O T . T I E R S 











5 S t . P. 
= ­6 
" ï 
S · « 
F3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 2 , 1 7 
1 1 4 3 3 
1 8 5 1 0 
3 3 5 8 3 
3 7 6 8 5 
1 1 3 0 
7 7 2 1 
1 
1 7 3 0 
1 Ü 0 9 
1 3 
5 7 6 2 
1 9 6 1 
2 1 3 
6 










9 4 5 6 




1 7 7 
1 4 




1 8 4 0 4 
1 2 1 5 8 
3 0 5 6 2 
2 
1 9 3 
1 9 5 
1 8 4 
1 
1 8 5 
3 0 9 4 2 
1 C 2 3 4 7 
3 0 8 5 6 
6 0 
3 0 9 3 6 
2 4 
1 C 2 3 4 1 
1 3 3 3 P 7 
1 1 , 2 1 7 
6 7 
1 6 
1 6 2 
1 9 0 1 
1 3 





3 3 0 7 
1 8 
2 1 
8 8 2 
3 3 4 8 
4 2 3 0 
4 2 3 0 
2 1 5 5 
4 2 3 0 
4 2 3 0 
2 1 5 5 
6 3 8 9 




2 6 5 
2 5 









4 5 6 
6 0 
5 3 6 
5 3 6 
4 7 1 
5 3 2 
4 
5 3 6 
4 7 1 
1 0 0 7 
Zo l len rag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
9 2 7 
2 0 8 
1 2 1 
2 
6 5 1 












2 2 6 
2 
1 
2 2 0 8 
1 4 5 9 





3 7 0 3 
1 0 








3 7 5 
4 7 4 
4 7 4 


















et origine s i 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 

















1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 





I T A l I F 














A U T . C L . l 
CLASS" 1 
T IERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 














I T 4 L I E 










T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 












3 2 1 3 1 = 
FP4NCF 
B E L G . ­ L U X 
P4YS­B4S 
4 L L E M . F F 0 
I T 4 1 I E 
R O Y . ­ U N I 
7=t 
7 7 
7 = 9 









' 4 6 
33 
4 4 6 
3 1 7 


























K 5 4 
195 
195 
1 0 5 4 



















3 8 = 2 






4 4 7 0 





8 5 7 5 
2 2 7 7 4 





3 1 7 5 1 
1 ' 1 
1 = 
4 3 
I ? l = 
1=1 
1 34 
1 1 1 
2 3 
1 3 3 
1 4 4 
12 








6 0 6 
12 





















Δ Ι Ι Τ . Ι I t k S 
T C T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MUNDt 
7 2 1 3 3 0 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l l E f .FED 
I T A L I E 


















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I F P S CL2 
CLASSt 2 





A U T . T I t R S 
T O T . T I f F S 
INTRA­C" 
MONDE 
3 2 1 3 9 0 
FkANCF 
B E I G . ­ L U X 
0 4YS­B4S 
4LLEM.FED 
I T A L I E 











4 U T . C L . 1 
CLASSE 1 






T O T . T I E R S 
INTRA­Ct 
MUNDt 
ι 30 11 1 
FPANLt 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f M . f E D 
U A L I t 
P P Y . ­ U N I 





















5 5 o 
9 
567 
l 3 b b 
2 15 2 
1 1 5 1 
1266 
1368 
1 0 8 1 5 
589 


































1 4 9 2 
110 
FF 6 3 
17 
50 
















































. A L G E F I " 















H A I T I 
3AHAMAS 


















H F R S CL2 
CLASSt 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
t x T R A ­ C f 
CE»ASSCC. 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDt 




I T A L I E 






















C H I N f , R . P 
AUSTRALIE 
. C A L t C C N . 
AELE 






t U R . F S T 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
J 3 0 1 2 8 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
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3 3 = 1 2 -
P O Y . - H ! '1 
E I N I A N P F 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y P U C - P S L A V 
C , P " P " 
T U R C O ! " 
H . P . S . ' . 
F . Γ . A 1.1 E M 
Ο Γ Ι Γ Ρ Ι " 
T C H F C I ' L . 
H O N G " Ι E 
C P I I M A M f 
PLU C-f.P M 
A L - 3 A N I ' 
. M A F P L 
. Δ1 C-1 c ! ' 
. T U N I S I F 
F G Y P ! ' 
=- U I > ' F 
. C . I V i l i " ' 
. G A f P N 
. Z A ! " 
A N G ! Ι Δ 
" T H I O P I F 
. K f N Y A 
' ί Y C H Í L L . 
M ' A " A G A S L 
. " H í , 1 Γ Ν 
. C O M P P F S 
P . A F = . S U = 
" T A T ' U M ' 
C A N A P A 
M f x i o i i ' 
G U A T E M A L A 
HA JT J 
B A H A M A S 
P P F ' l N I C . ' 
. M A F Τ I N I C 
J A M A ! Ο Ί Ε 
I N " ' =CC 
. Δ " U F Λ 
. P -UYArM F 
FF " Ή 
P A ' A L - Ι Ι Δ Υ 
AF C I N T I N E 
L I B A N 
A ' G H A N ! ' 1 
I S F A ' L 
P A K ! ' T A N 
I N O ! 
C ' Y l Δ Ν 
V I ' T r , Ν Ρ Γ 
I M I ! ' ¡ I ' l l 
M A L A Y S I A 
T j r r i . C . 
' 1 NC. f . P P U 
C. Η I ! f , F . Ρ 
C O T ' ' F l 
J A M Ν 
T A I F A ' , 
H P ' ( ­ K l FF'. 
A U ' T ' A l I i 
■ Ι . Ζ I I A N T I ­
N E " ­ ' F ' L 
A E L ' 
A U T . C L . 1 
C I A ' S " 1 
' A P A 
A l l ' . A ­ " 
T I E ' " C l r 
L 1 A S S ' 2 
M I " . " T 
A U T . C L . 3 
C 1 A S S " 3 
" X ' F A ­ C E 
C Γ . A S S r c . . 
I ' S G A I T 
A M I . τ I " F ' 
τ G τ . Τ I " F S 
' ι vi ' s 
1 ' M Δ ­ Γ ' 
M . N i l ! 
' 3 ·■ 1 ' 1 
" ' A » r ­
­ E L C ­ . ­ l l i x 
P A Y S ­ F A S 
A L L E " . " Ε ­
Ι Τ A L I 1 
F. η γ . ­ ι ι Μ 
' n i PF 
' U l f ' ! 
i S P A " ' 
F T A T · ' . · I ' 
M l X I ­ I I I 
!■ F ί S. ! I 
Ι S F A ' ! 
A L L f 
A . J T . r L . 1 
C I A S S F 1 
1 ! 1 P ' C L 2 
c i A S s ' ; 
f X T F A - l . l 
C f » A ' 5 = C . 
T ' S G A T T 











W e n e 
1 0 0 0 R f / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 4 7 
FF 2 
5 
2 6 4 
1 6 F 
1 6 = 1 
4 6 7 
I E 
! " 1 
2F 6 5 
2 
1 7 1 
6 F 
E 0 7 
t 
K O " 
t 
7 2 6 = 
3 1 ' 
4 7 F 









¿ 4 P 
7 4 
2 ­, r 
7 ­ = P 
1 4 f 
7 7 
3 1 5 








3 ­ 3 5 






6 2 1 
2 = 7 
7 4 1 4 
7 4 
2 F' 
7 5 = 
4 1 6 7 
1 1 
= 1 E 
' 5 6 
7 
1 = 7 
3 
i 
I r r t 
11 u r 12­=2 1 6 6 
4 ' 4 4 
l l = 7 t 
1 * 4 6 6 
4 5 1 4 
4 2 2 ? 
" 1 4 , 3 
3 6 4 1 Í 
1 6 1 2 = 
2 1 7 6 2 
1 = 7 7 2 
3 2 E 3 4 
1 
1 = 2 4 4 
4 1, ­4 6 
' 2 , ! 7 
4 2 
1 7 
1 = F 
5 7 
' .C 
E 7 F 
1 7 1 
1 4 ' . η ­
9 1 
6 2 t 
ι — 1 1 
2 
1 
. 2 1 2 7 
E 7 7 
2 9 9 3 Ζ, 
5 2 11 
= 2 1 1 
7 7 7 
' 1 4 
7 '­ !■ ' 5 
5 9 11 




3 3 j 1 2 1 
T 0 T . 1 I ' F s 
I N T F A ­ C ! 
M O N I ' ! 
! 3 0 1 2 9 
I 9 4 N L Í 
P A Y S ­ E A S 
A L L ! " . ' F Ö 
I T A l 1 Í 
F U Y . ­ U N I 
S u l S S E 
A U I E 1 Í . H I 
t S P A G N E 
P O L O G N F 
H U N G ' i E 
. A L G t K l E 
. M A T A G A S . C 
t T A T S U N I S 
A c L F 
A U T . L L . 1 
C L A S S I . 1 
F Δ ' · Δ 
Δ Ι ' ! . ΔΟΜ 
C L A 6 S ! 2 
111= . " S I 
C L A S S t i 
l X Ï R A ­ f f 
C F » A S S Å . 
T F S G A T T 
A U ! . ! I E F S 
T C T . ! I F F S 
I N T P A ­ C ! 
M C N b t 
ι 3 . 1 4.­, 
F R A N C E 
P t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L I F M . F ! p 
I T A L I Í 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N ' J P V ! „ E 
S U r L L 
S U I SSE 
E S P A G N i 
Y P ' I G I S L A V 
T I I M . ' l l l " 
POL U G N I 
H O N G P I I 
= TAT SIP. ι : 
A L S T ' A L Ι ί 
Δ f l t 
A ' I T . L l . 1 
C l A S S I 1 
' U ' . E S 1 
C I A S S F 3 
! X I R A - C I 
L E t A S S X . 
T R S G A T ! 
A l l ! . T I E F S 
T . T . T l " ' " 
I N T l Α - t . ί 
M , N U ! 
' 3 2 . ' 
F F A N C t 
nt i G . -LUX 
P A Y S - b A S 
A L L E ' ' . ! L u 
I T A l 11 
M ' Y . - U H 
1 S i A N U t 
S U ! U t 
S U I S S ! 
PCF T l i & A L 
ί S R A G N c 
' . ! . A L L E M 
T L H Í L ' S L . 
E l.'LG.'.F I E 
. M A F " C 
' . A f ! . S U P 
1 T A T S U N I S 
C A N A I , f . 
Β Ί S I I 
C h Y P h í 
1 S ' A ' I 
C h i ' , I . M P 
J A ! ' C ; N 
Δ LS T I AL ! " 
A L L E 
A I J ­ . C L . 1 
C L A S S ' 1 
A U T . A F ­ ' 
Τ I M S M 7 
L L A O " 2 2 
í " F . E S1 
A U ! . I 1 . 7 
C I A S . " ' 
L X T F A ­ C C 
C E » A S S OC . 
T ' S G A I T 
A U ! . T 1­1 S 
T O T . τ i : r '. 











1 2 . 1 7 
6 , A 1 7 
t> , t 1 7 
6 f 4 1 7 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
37 7 
3 1 4 
6 = 1 












1 9 7 
1 4 2 
21C 





κ 3 9 " 
4 3 6 
3 t e 
r­
3 7 4 
4 4 2 
6 3 2 














1 5 2 
2 0 
1 4 7 
2 0 6 




9 7 9 
3 5 8 
6 
3 b 4 
4 7 7 


























5 4 5 







7 2 7 
1 2 4 
6 9 0 
3 2 
7 2 , : 
1 1 = 
Zol ler t rag 












































GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et oiigine 
3 3 P 2 ­ C ' 
M U N D E 
3 3 C 3 0 0 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . f f D 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
s u i s s f E S P A G N f 
t T A T S U N I S 
INCf J A P L N 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
1 I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
F X T P A ­ C f 
L i » A S S C C . 
T R S G A T T 
T C T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 3 C 4 0 0 
f F A N C f 
R F L G . ­ L U X 
F A Y S ­ B A S 
A l L F M . f E C 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N j R V f G E 
S U E D E 
f I N L A N C t 
G A N f M A P K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
P O F T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G ' f C f 
P O L C G N f 
6 U U M A N I t 
I 3 U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
! . A f " . S U D 
L T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A l r A 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
L C l ­ A T E U R 
[ ■ P E S U 
I S ! A E L 
I N P t 
T H A I L A N U Í 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
A U S T E A L I f 
M V E F S NC 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U F . E S T 
A U T . L L . 3 
C L A S S t 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
C E » A S S U C . 
T E S G A T T 
Δ υ Τ . T I E R S 
T O T . T I E R S 
H I V E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
3 3 0 5 0 . 0 
F P A N C E 
l l t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . f E P 
I T A L I f 
" O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
















è , A 1 7 
7 , 2 1 7 
8 , 1 7 
9 , t 1 7 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 























1 2 4 6 6 
9 1 5 
1 5 0 7 2 
6 C 3 9 
5 6 6 





2 3 4 

























7 7 1 
1 
1 
2 3 9 1 0 
6 P 6 6 
3 1 9 7 6 
1 6 
1 6 5 




3 2 1 6 6 
3 5 4 6 5 
3 2 0 2 7 
1 3 4 
3 2 1 6 1 
1 
3 5 4 6 0 



















1 6 6 
Zol ler t tag 






























1 9 1 3 
6 4 5 






2 5 6 2 
I I 






































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 
I OOO RE/UC 
Perceptions 
7 1 0 5 C 0 
T I F P S CL2 
CLASSf 2 
EXTRA­CE 
C f i A S S n C . 
TRS GATT 
A U 1 . T I E R S 
T O T . T I F F " 
INTRA­CF 
MONDF 





I T A L I E 













F X T R 4 ­ C t 
CE»ASSPC. 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 





I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 
I S I A N P " 




















. A L G f R I E 
.H .VOLTA 
















C H I N E . R . P 













T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





4 I 1 T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
IC 
1 7 6 






























1 5 5 4 
14R3 
60193 












































1 5 4 0 7 
5 0 = 7 
2 0 4 1 4 
5 
7 
' 1 1 




7 0 7 8 8 
1 2 7 2 4 3 
2 0 1 5 2 
6 8 2 
2 = 7 7 4 













2 2 3 6 
o IV! F S 
I N T 0 4 ­ C E 
MONDt 
3 1 4 7 9 2 
FF4NCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­6AS 
A L L F M . = f D 
I T A L I F 



















f U R . F S T 
CLASSE 3 
E XTPA­Cf 
C f » A S S = C . 
TRS GATT 
A L I . T I E R S 








I T A L I f 












P . D . A L L f M 
T C H t C O S l . 
HONGRIE 
.MAROC 




















f UP. f ST 





A U T . T I F P S 








A L L f M . f E D 
ITAL Ι Ο­







1 2 7 2 3 9 



















I M . 
3 2 = 
151 
3 
1 5 4 
31 ;l 
4 7 4 
6202 
3734 
2 3 0 ! 
7723 
482 


























1 4 5 2 
9 3 2 












2 4 5 4 
5 
2 0 4 4 8 




2 o l 4 
















































C t i A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 






b t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 





















A U T . T I E R S 









I T A L I E 









R . D . 4 L L E M 
TCHECOSL. 
R . 4 F R . S U 0 






« U T . C L . l 
CL»SSE 1 


























































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




1 4 2 . 3 Γ . 9 
A l l ' . T I E F S 
T U T . T I t R S 
I N T P A ­ C E 
MON = F 
3 4 = 4 = = 
EP A N C E 
« " L G . ­ I I IX 
P A Y S ­ P A S 
A L L F " . " " 0 
I T A L I F 
R = Y . ­ U N I 
Ί Ο " ν " Ρ . Ε 
sufre 
F I N L A N L E 
Ρ Δ Ν Ε - Μ Δ Ρ Κ 
S U I S S E 
A ' J T R I C H E 
E S P A C E 
Ρ . 0 . A L L " M 
P O L O G N E 
F . A F P . S U O 
" T A T S U ' T " 
C A N A D A 
V F N F Z I I ' L A 
P F R P U 
M k E S I L 
1 I P U G I I A V 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
T I F F S P L 2 
C L A S S f 2 
E U R . E ST 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E * A 5 S 0 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
Ι Ν Τ Ε Δ - f E 
M O N T F 
3 4 P 5 P -
f R A N C f 
6 f L G . - L U X 
P A Y ' - B A S 
A L L f M . f f D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N O F V f G f 
S U f D E 
F I N L A N ' - F 
O A N f M A = K 
S U I S S f 
A U T P I C H F 
f S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . " . s . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I s 
C A N A P A 
J A P C N 
H O N G KUNG 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F F S C L 7 
C L A S S E 2 
f U P . P S T 
C L A S S E τ 
E X T P A - C E 
C E » A S S PC . 
T P S G A T T 
A ! I T . T I " R S 
T P T . T I ' O S 
! N T F A - C E 
Μ Ο Ν Ρ Γ 
3 4 Γ 6 Ρ 0 
Ε Ρ Δ ! C " 
B F L G . - I U X 
0 A Y S - B 4 S 
A L L F M . F F " 
I T A L I " 
" O Y . - U N I 
I 0 L A N = F 
N O R V E G E 
suro" " I N I A N = f 
O A N f ' · Α " Κ 
S U I S S f 
A I I T B I C H f 
P O R T U G A L 
f S P A G N f 
r.R"cr P . P . A l L " M 
P O L O G N f 
T C H F C O S L . 
H P N G R ! " 
R O U M A N I E 











È 3 sf 
( j 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 4 l 7 
1 1 
6 = 7 9 
1 1 1 2 9 
1 7 ­ 6 6 
3 , ' 7 
6 l f 
" 7 9 
1 4 1 6 
1 9 ' . 7 3 
E U 











4 = 1 ­
4 
2 = 
1 = 5 4 
3=.4 
2 = 7 4 
6 1 7 0 
7 2 1 = 
1 0 7 5 
1 ­ 7 9 
C 5 
9 5 
6 = 8 4 
Γ 3 8 7 Ε 
8 2 7 2 
I l 2 
6 36 4 
1 3 6 7 8 
2 2 2 6 2 
9 , 6 1 7 
I ' 7 ' 
2 6 1 3 
1 7 6 4 6 
5 3 6 0 
2 1 6 




1 2 1 











7­3 = 9 
1 7 7 2 





5 1 1 7 
2 2 2 = 7 
5 1 4 4 
3 3 
5 1 1 7 
3 3 0 0 7 
2 7 3 2 4 
1 2 , 6 1 7 
5 5 5 
l ' 6 2 
8 8 4 
1 4 1 1 
2 3 5 




4 0 6 
6 4 6 
4 4 4 



























1 ο 3 
4 1 4 





6 6 2 
Q 
t 7 1 








1 1 = 
1 6 6 
1 2 2 
4 8 6 
3 
3 
4 6 6 
3 















GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 1 6 = · 
f T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I S ' Δ ' I 
C H I N " ,F . Ρ 
C C F E E " u r 
J A P O N 
T A I I · . AN 
HGNG K " N 3 
N L N SPEC. 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
M J F . E S T 
A L ­ . L L . 3 
C L A S S ' 3 
' X T F A ­ L " 
C f » A S S O C . 
T R ' G A T T 
A I J T . T I ' F S 
T p T . T I " s 
P I V E ' S 
I N I C A ­ C ' 
M P N t c 
1 4 1 7 L = 
F R A N C E 
B ' L G . ­ L U X 
= A Y S ­ 6 A S 
A L L E " . F FE­
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S U E D t 
Γ AN EM Ar κ 
S U I S S f 
A U I R l C H f 
" S P A G N E 
T C H t C Ü S L . 
" T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S ' 2 
E L U . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C t » A S S O C . 
T F S G A " T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
N O ' I O c 
3 5 0 1 1 1 
I 7 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S " 
R O U M A N I E 
A EL f 
C L A S S " 1 
" U F . E S T 
C L A S S E 1 
C X T F A ­ C F 
C f « A S S U C . 
T ­ S G A T T 
I O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
M U N U t 
3 5 0 1 1 5 
F R A N L f 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L ' E 
P U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N Ù F V t G f 
D A N f M A P K 
S U I S S f 
A U T P I C H F 
Y C U G 0 S L 4 V 
U . 6 . S . S . 
c . O . A L L f M 
P U L Ü G N t 
T L H t C U S L . 
P U U M A N I f 
B U L G A R I E 
. K E N Y A 
Ρ . A P R . S U O 
E T A T S U N I S 
B R t S I L 
U R U G U A Y 
A P G E N T I N ' f 
I N D t 
I N P O N t S I E 
A U S T C 4 L I E 
N . Z t L A N D f 
A E L E 










W a n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R f / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






9 1 7 
3 4 
1 0 9 
1 
1 6 9 9 
1 4 1 3 
3 1 1 2 
1 6 6 
1 6 3 
6 6 0 
U 
6 9 1 
3 9 7 1 
4 1 7 9 
1 4 1 5 
5 5 M 
3 9 6 4 
1 
4 1 7 7 
d I 4 9 




3 0 0 
2 4 7 










1 6 6 
2 4 8 





4 2 1 
6 7 1 
4 2 1 
4 2 1 
6 7 1 
1 0 9 2 













6 , 1 7 
3 8 6 0 
7 4 




3 6 6 
d 7 
1 2 1 
7 
5 3 
1 5 5 3 
2 8 
2 9 1 9 
8 7 
1 9 6 
5 9 
5 8 




6 5 9 
3 2 
8 6 8 
4 G 7 2 
6 1 7 






1 1 7 
4 
1 4 
2 1 7 
1 6 1 






4 J 7 
7 1 































2 0 4 
3 1 
2 6 8 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 0 1 1 5 
C L A S S t 1 
A U T . A U M 
T I 6 C S C L 2 
C L A S S f 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S O C . 
TP S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H C N C E 
3 5 0 1 1 9 
E 0 ANC E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f f D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N U R V f G f 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
P U L Û G N f 
T C H t C O S t . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
A P G E N T I N t 
C H I N t . R . P 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I ECS C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 5 0 1 3 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A t L t 
A U T . C t . 1 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
C L A S S f 3 
c X T R 4 ­ C f 
C f » A S S O C . 
TF S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
3 5 0 1 9 0 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O L G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. N . Z f L A N D E 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E RS 
T O T . T I E R S 










δ 2 cr. a. 
|τ5 
il 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
5 9 8 2 
5 8 
7 6 0 
8 3 6 
4 3 6 2 
4 6 6 2 
1 1 6 8 2 
4 9 7 6 
9 9 0 7 
1 7 1 7 
1 1 6 2 4 
4 9 1 6 
1 6 6 0 0 
1 4 , 1 7 
5 3 6 7 
1 4 3 
5 2 3 
















1 9 5 
1 3 2 1 
1 3 4 
1 5 5 6 
1 6 9 0 
3 9 
3 9 
2 8 8 
2 
2 9 0 
2 0 1 9 
8 5 1 1 
1 9 8 0 
3 9 
2 0 1 9 
8 5 1 1 
1 0 5 3 0 





















2 0 3 
2 6 6 
1 0 , 1 7 
3 5 1 
1 2 4 1 
3 0 6 5 










1 2 9 
6 1 
1 9 0 
5 
5 
1 9 5 
7 0 0 4 
1 9 0 
5 
1 9 5 
7 0 0 4 
7 1 9 9 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 5 9 
3 9 
4 2 
2 4 3 
2 4 3 
4 5 5 
8 6 













1 8 5 
1 9 
2 1 8 





2 7 7 
5 




























3 5 0 2 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L L F M . E f p 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
E X T F A ­ C F 
C E »A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
3 5 0 2 1 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F F D 
I T 4 L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L 4 N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T H I O P I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , P . P 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C F 
C E » 4 S S 0 C . 
T R S G 4 T T 
4 U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T R 4 ­ C E 
M O N D E 
3 5 = 2 5 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N I 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
" X T R A ­ C E 
C E + A S S I ' C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D E 
3 5 C 3 1 " 
F P A f C c 
E E L G . ­ L U X 
A L L E M . E F P 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P 4 G N E 
4 E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T E S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T F A ­ C F 













9F » a i 
14 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 7 
P I 
7 
4 P 5 






6 3 1 
1 1 
1 = 4 
P i ! 
9 3 5 
U 
1 1 
5 4 t 
7 5 4 
5 3 5 
U 
9 4 6 
7 5 4 
1 7 0 0 
1 0 , 1 7 
2 3 7 
6 0 9 
1 6 0 9 
1 7 0 6 
8 4 
7 5 











1 2 7 Í 
1 
4 4 1 
2 9 4 
1 3 2 7 




4 4 3 
5 1 4 
2 1 3 8 
4 4 4 " 
1 6 5 5 
4 8 1 
2 1 3 6 
4 4 4 5 
6 5 e 3 





















2 7 0 
1 5 7 
8 , 1 7 
4 
2 

























1 2 3 
9 4 
2 9 
1 3 3 




1 6 6 
4 6 





















3 3 , 3 4 ' 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F t b 
I T A L I E 
E G Y . ­ ' M I 
N U ' V M . F 
S U ­ D r 
S ' i l S S E 
A U T F I C H f 
P O ' T U G A L 
f S P A G ' i 
Y C U l . r ­ S L A V 
P . G . A I L f M 
P O L O G N E 
T L H t C t i S l . 
r c Y P T F 
. C . I V O I F " 
Í T 4 T S U M S 
C 4 N 4 . 0 A 
C O L O M B I E 
I S = A t f 
C H I N f , R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I t 
O I V f F S N D 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I t R S C 1 2 
C l A S S t 2 
F U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I E " S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
3 52 4 1 = 
f R A N C t 
P t L G . ­ L L ' X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f D 
I T A l I E 
P U Y . ­ U N I 
N Û K V t G E 
S U t D f 
F I N L A . N D t 
D A N t u A 6 K 
S U I S S E 
A U T F I C H ! 
E S P A G N E 
T C H E C = S L . 
E T A T S U N I 5 
C A N A C A 
C O S T A = I C 
B R E S I L 
I S K A t L 
C H I N E , " . P 
J A P O N 
A E L E Aur.u. i C L A S S t 1 
T l f F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U H . 1 S T 
A U T . L L . 3 
C I A S S E 3 
E X T E A ­ L E 
C t » A 5 S ; ­ C . 
T " S G A T T 
4 U T . T I = c s 
τ η τ , Τ Ι " ' S 
I N T f 4 ­ C E 
M U N I <■ 
3 5 0 5 1 0 
F R 4 N C E 
B f l u . ­ L L ' X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . E F ­
I T A L I ! 
R O Y . ­ U N I 
N U E V " G " 
S I J E n t 
O A N F M A = K 
S U I S S f 
A U T P I L ­ " 
E S P A G N E 
t T A T S U N ! S 
C A N A = A 
J A P O N 
A " | E 
A U T . C L . l 
C L A S S " ! 
" χ τ ρ , . ­ c . " 
C f » A S S ­ C . 
T e s 1 . 4 1 1 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
5 3 4 3 
3 5 2 3 
5 4 = 
3 1 3 4 
4 3 7 
1 1 6 4 
4 
1 = 8 



















2 0 3 5 
5 4 3 




1 4 3 
5 7 7 
7 2 C 
3 3 1 7 
1 3 4 1 o 
2 6 3 9 
6 7 7 
3 3 1 6 
4 
1 3 4 1 7 
1 6 7 3 6 
8 , 1 7 
1 4 1 
1 1 1 
3 5 4 
2 7 6 
3 2 7 
1 5 4 
6 
2 1 4 
3 










1 1 1 
t 0 4 
2 6 5 t 




.'­3 2 6 6 
1 Z F 4 3 
3 2 6 4 
2 4 
3 2 6 3 
1 2 4 3 
4 5 3 . . 
1 4 , 1 3 
4 2 1 2 
2 1 1 i 
1 J 0 6 ­
1 3 7 4 













1 2 ! 
1 = 0 4 4 
1 2 1 
I / F 
Zol lemag 
1000 R E / U C 
Perceptions 






















3 l 7 
1 1 
3 4 6 










2 1 3 
2 t l 
2 
7 
2 6 1 
2 

















3 5 0 . 5 1 . · 
I N T F 4 ­ L C 
M i ' N O t 
3 5 C 5 5 0 
F R A N C ! 
b t L G . ­ l ' l x 
P A Y S ­ P A S 
A L L t M . F t D 
H A U E 
R O Y . ­ U N I 
S l l t C t 
U A N t M A R K 
S U I S S f 
G l B F A I T A F 
¿ T A T S U M S 
J A P C N 
A t L t 
A U T . C L . l 
C l A S S t 1 
t X T R A ­ C F 
C C » A S S P C . 
I f S G A T T 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O f 
3 4 0 6 1 1 
F F A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L t M . F E I . 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U f O t 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A f t t 
A U T . C L . 1 
L L A S S t 1 
t X T R A ­ C t 
C f » A S S O C . 
T ' S G A T T 
T C T . T I t P " 
im t i ­ c i M O N O t 
3 5 0 6 1 3 
EC A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I S l A N r t 
l F L A N f f 
S U f l ' E 
Ο Δ Ν ί Μ Δ Ρ Κ 
S U I S S F 
A U T F I C t - t 
P O F l u r - A L 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
« U T . C t . 1 
L L A S S F 1 
• - i j p . f S T 
L L A S S t 3 
E X T R A - C F 
L t » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . I I t R S 
T U T . T I F P S 
I N T R A - C t 
M O N D t 
3 5 0 6 1 5 
FF A N C t 
b t L G . - L J x 
» A Y S - f i A S 
A L L t M . I E U 
I T A L I E 
» 3 Y . - U I . I 
N U R V t G t 
S t l f O t 
F I N l A N f c 
D A N t . M A F K 
S U I S S t 
A U T R I C H F 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G = I . C E 
- . C . A L L E M 
t T A T S U N I S 
C A N A 1Δ 
C J L C M B I f 
J A P O N 
P. 1 V E R S N I 
A E L F 













W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 1 3 
1 8 0 4 4 
1 6 1 6 7 
1 8 , 1 3 
7 0 
1 4 3 6 
2 3 5 4 











4 7 5 4 
6 0 
6 0 
4 7 5 4 
4 8 1 4 















. ' i l 
5 6 
6 6 
2 5 3 
3 1 1 
1 5 , 2 1 7 
3 1 6 
4 7 
2 1 8 














7 2 3 
2 2 3 
1 4 0 2 
2 1 4 
9 
223 
1 4 0 2 
1 6 2 5 
1 2 , b 1 7 
8 8 2 
' 4 7 
7 3 C 
4 6 4 8 
1 1 7 












5 7 0 
6 4 7 
Zol lemag 















































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 = ; l 9 
C l A S ' L 1 
T I E P S CL 2 
C L A S " , ' 
t l l P . F ST 
C L A S S F ' 
F X T " A ­ C " 
C f » A S S O C . 
T P S ' . A T T 
A U T . Τ I ­ P ' 
T O T . ' H ­ S 
O l V ! Ρ ' 
I N T F A ­ C E 
Μ Ο Ν Ο Ι 
3 5 = 6 7 ­
c c ΑΓ C " 
­ I f L G . ­ L U X 
Ρ Δ Υ . ' ­ P A S 
A L L E M . F E P 
I T A l I E 
­ Ο Υ . ­ U N I 
I ' L A ' OF 
S U E P c 
E I N L A N G E 
P A N I MARK 
S U I S ' E 
A U T O I C H E 
" S P A G N E 
M A L T E 
Ρ . Ί . A L L E M 
" T A T S U N I ' 
C A N A P A 
C H I N ' , Ρ . Ρ 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L 4 S " ! 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f " 
E X T F A - C t 
= E » A S ' = C . 
τ " S G A T T 
A U T . T I F P S 
T P T . T I E F S 
I N T F A - C F 
Μ- .ΝΓΕ 
3 6 - 1 1 0 
F" P A N C E 
P A Y S - B A S . 
A L L E M . P E U 
I T A L I E 
S U F F E 
S U I S S ' 
A F L E 
C I A S ' F 1 
" X T F A - C E 
C E » A S S = C . 
T P S G A T T 
T P T . T I ' P S 
I N T F A - C F 
Μ Ο Ν Γ Ε 
3 6 = 1 5 0 
E P A ! CF 
B E L G . - l u x 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F f P 
I T A l 1 " 
R O Y . - U N I 
N O F V f G " 
S U " ! F 
F I N I A N O f 
S U I S S E 
P 1 R T I I G A L 
Y P U G I ' S L A V 
T U R Q U I E 
F T A T S U N I S 
A E L I 
A U T . C L . l 
C L A S ' f 1 
" X T F A - C E 
C f » A S S O C . 
T P S G A T T 
T P T . T l " P S 
I N ' T E A - C f 
M O N D t 
7 6 0 2 C O 
F R A N C E 
P t L G . - L I I X 
O A Y S - - 3 A S 
A L L Í Μ . Ε Ε Γ 
I T A l ! " 
" Ρ Υ . ­ U N I 
N O F V F G f 
S u f P ' 
S U I S S F 
A l ' T P I C E " 
F S P A G N ' 






3 0 | 
5 




W e n e Zo l lenrag 
1 OOO R E / U C | l 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 7 , 9 1 7 
1 . 1 7 
j 
FF 
1 1 4 
M 7 7 
1 2 1 ■· 
7 
! . ! ί 
3 
F - N 
■' 1 9 ­
1 5 , 2 1 7 
2 ! ; 
3 ' 
= " 2 
3 1 ' S 
2 2 2 




, ' 7 
2 7 
9 ­ 4 
'. 6 1 
­ ­ t 
1 7 2 7 
1 ­ 1 ' 
l e l t , 
6 ' 2 4 
' 4 1 6 
' I ­
! 3 1 F 
­ ' 6 5 
­ r ­
6 , 4 1 1 
'. 1 t 
I 







' 3 Γ 
1 6 
l d 
3 5 0 
3 6 " 
8 , 1 1 7 
4 ­ 6 
3 7 7 7 
1 0 1 5 
» 4 2 
7 4 , ­
' = 4 
1 , ­





r ' ! 
7 
4 6 C 
' 5 1 
1 3 6 0 
1 " O r 
S c 4 1 
1 ­ 5 1 
1 = 6 3 
' " F 
6 7 0 4 
1 2 , 6 ! 7 
1 ' 1 
1 5 0 
! f 




4 3 4 
? ! 
7 ' 
1 ' = C' 
Perceptions 
l . ' l 
15­3 













1 3 7 
? 7 c 
2 15 
" 7 























GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et oiigine 
­ . ; . . ' . L I E . 
P : , L C " ­ . ; . F 
T C 4 E L . S I . 
HONG­­ 1 " 
L TA T F u ' I ' 
A E L ! 
A U ' . C L . l 
L I A 3 . M 1 
= 11= . E S T 
C L ' . ' . ' ­ ? 
­ ' M Λ ­ F ' 
C " » A S S J C . 
T F­ " F A Τ T 
n i ' , ι r = s T O T . T I " s 
' NTC A ­ C E 
M l ' 0 2 
­ 4 ' .3 r ' 
" ­ ­ ' . N 9 ' 
B r L ; 3 . ­ L U X 
A L L E M . F F " . 
! T A L 1 ! 
M Y . ­ U l l 
' ■ ' ­ 'VL G " 
SLF'i = ­
S l ' i s s f 
Y L U G ' S L A V 
TCHEC M L . 
H U N G ­ I E 
«GUM AN I E 
P . . . F ' . S U O 
E T A T S U N I S 
J A P N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
CI A 5 S ' 1 
E U ­ . E S ! 
C L A S S T 3 
rXTPA­Cf 
C E » A S S ' 1 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I ' P S 
T J T . T 1 E = S 
I N I h 4 ­ C E 
M ' r . 0 E 
3 t . 4 ­ ' J 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L t M . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U l l 
N O R V E G E 
S U P P E 
f l.NL A N U t 
S U I S S f 
A U T F I C H f 
f S P A G N E 
Y C G G f S L A V 
T C H E C O S L . 
f T A T S t N I S 
. G U Y A N E F 
J A P I N 
A i l f 
A U T . C l . 1 
C l A S S t 1 
A U T . A H M 
C I A S S E 2 
E t ' . ' S I 
C L A S S E 3 
E χ ­ Κ Δ ­ C E 
C E » A S S = C . 
T ¿ 5 G A T T 
" M . T I t P S 
I N T P A ­ C F 
" ■ ­ ' . L t 
3 3 . . 3 I O 
" " A N C " 
6 : L G . ­ L U X 
b « Y S ­ 8 4 5 
A L ! t " . f ' P 
I T A L I E 
F U Y . ­ U N I 
C H I N E , Κ . Ρ 
HONG K O N G 
A E L ' 
C L A S S " 1 
T I I ' S CL 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
r X T K A ­ C t 
c r « 4 s s = c . 
T " S P A I T 
A U T . T I E F S 
T P I . U S E S 










ft = Ei 
.5 = 
W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R f / U C 
Valeurs 
1 . 2 , 3 1 1 
3 
5 4 1 
6 5 2 
4 1 ', 
3 0 
3 I 3 
1 4 5 ' , 
2 ; ' i i 
1 4 2 3 
1 4 2 3 
3 4 3 4 
9 9 4 
3 0 1 7 
4 1 7 
1 4 3 4 
, 9 4 
4 4 3 1 
9 , n l 1 
2 ­ 7 
1 J 




1 4 1 
9 
33 




1 2 3 
5 
1 8 4 
1 6 7 
3 5 1 
1 2 6 
1 2 6 
4 7 7 
5 1 1 
4 6 4 
1 1 
4 7 7 
5 1 1 
9 6 6 
1 9 , 2 I 7 
2 1 4 
6 6 
1 3 2 
1 6 9 9 
2 5 
1 3 5 
3 
1 6 
2 3 4 
t, 
1 6 7 
2 e 
1 4 7 
2 2 9 
2 7 6 
1 6 
1 
3 3 3 
6 6 8 
1 0 1 6 
1 6 
1 6 
2 2 5 
2 2 9 
1 2 6 3 
2 1 7 2 
1 2 4 Í 
1 2 4 7 
2 1 5 b 
3 4 1 9 



























1 9 1 
2 5 7 
1 3 2 
1 ο 2 
3 C 6 
5 3 




























1 3 2 




2 3 5 






GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
er origine 
IbCbO" 
" R A N C f 
J E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f c A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I S L A N U f 
' , ­ J R V E G E 
S U E D t 
Ι Α Ν Ε M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U L G O S L A V 
K . D . A L L t M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , ί . Ρ 
J A P O N 
I A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I f R S L L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
c X T R A - C E 
C E * A S S C C . 
T R S 2.ΔΤΤ 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
3 6 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L f M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U f D f 
f I N L A N C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P Ü L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
4 f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
f U R . f S T 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S . O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I f P S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
3 6 0 7 0 0 
f R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . f f O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
t T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S T R A L I t 
S f C R E I 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
t U R . f S T 
C L A S S f 3 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I t P S 
D I V f R S 
I . N T R A ­ C f 
M O N D t 
3 5 0 b C 0 
f 9 ANC t 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
11,2 I 7 
7 5 5 
4 0 
1 1 8 
3 6 1 
d 0 6 
7 5 0 
1 
1 6 













1 2 2 
7 1 
2 8 4 
5 
1010 
4 0 2 
1412 
3 6 6 
3 6 6 
1 0 2 
1 7 6 1 
1663 
364 1 
2 b 0 4 
1739 
1902 
3 6 4 1 
2 6 0 4 
6 2 4 5 
1 1 , 2 1 7 
3 
9 5 8 
1 7 















1 5 4 
1366 
1 9 3 












1 0 1 
1 
1 3 8 
15 





1 5 7 




1 8 6 
3 1 8 
3 1 8 
1 5 7 
1 6 6 
6 6 1 
1 5 , 2 1 7 
1275 
3 
Zo l l en rag 



















1 1 3 
4 5 




1 5 7 
2 C 9 
1 9 5 
2 1 3 
4 C 8 











1 3 6 
1 7 
1 5 3 
2 2 
2 2 
1 6 0 
1 5 
1 7 5 
















3 6 0 8 0 C 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I OANFMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE FTATSUNIS 
JAPON 
AELE 4 U T . C L . 1 
CL4SSF 1 FXTR4­CE CE»4SSOC. 




BELG. ­LUX P»YS­B4S ALLFM.FED I T 4 L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
F INL4NDE DANEMARK SUISSE «UTRICHE P0RTUG4L 
ESPAGNF Y0UG0SL4V 
TUROUIE R . D . 4 L L E M 
TCHFCOSL. ET«TSUNIS 
CANADA PANAMA 
GUYANA APGFNTINE IRAN 
JAPON D I V F P S ND 
«ELE 4 U T . C L . 1 
CL4SSF 1 T I E P S CL2 
CL4SSE 2 EUR.FST CL»SSE 3 
EXTR4­CE C E » 4 S S 0 C . TRS G4TT « U T . T I E R S 
T O T . T I E R S OIVERS 
I N T R 4 ­ C E MONDF 
3 7 0 2 0 0 
FRANCE BFLG. ­LUX P»YS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I NORVEGE 
SUFDE FINLANCF DANEMARK 
SUISSE AUTR ICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV P . D . A L L E M TCHECOSL. 
HONGRIE L I B Y E GHANA 
.M»C»GASC ETATSUNIS 
CANAPA MEXIOUE BRESIL 
ISRAEL JAPTN AUSTRALIE 
AELE A U T . C L . l CLASSF 1 
ΓΑΜΑ T I E F S CL2 CLASSE 2 
EUR.FST CLASSF 3 FXTPA­CE CE»ASSOC. 









| s W 
c 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 2 1 7 
1 2 E 
1259 
1 3 






4 7 9 
6 8 
54 7 
5 4 7 
2 6 7 8 
54 7 
5 4 7 
2676 
3225 
1 3 , 6 1 7 
13463 

































8C724 1 0 7 1 1 5 
1 2 , 6 1 7 




3 B P 
8 
6 






















5 7 8 
7=616 76153 
6 9 9 1 6 
6 5 7 
7 0 f l 5 
78152 
Zollemag 




























5 6 5 









3 5 8 9 






i ­ ­ t 
4 







3 2 4 
1 




1 2 5 
1 2 5 
6 5 5 0 
1 1 5 









BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I IRLANDE NGEVFGE 
SUEDt FINLANDf DANEMARK 




.MADAGASC ETATSUNIS CANACA MEXIOUf 
f BUATt'JR R R t S I L 
LIBAN ISRAfL 
THAILANDE JAPON HONG KONG ALSTPALIE DIVERS ND 
«ELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA T IEPS CL2 
CLASSt 2 FUP.FST 
CLASSt 3 fXTRA­Cf Cf»ASSOC. . 
TRS GATT A U T . T I t R S 
T O T . T I F P S D I V f E S INTRA­Cf 
MONDE 
3 7 = 4 1 1 
FRANCt B E f G . ­ f U X PAYS­EAS A L L t M . F f D 
I T A L I t R O Y . ­ U N I 
SUISSf AUTF ICH" 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
C­PECf 
U.E.. S . S . P . f . A L L E M POLLG!E 
BULGARIE .MAROC 
.ALGEFIE . T U N I S I E 
FGYPTÍ .CAMFFOUN .FF'ANUA 
.KÍNYA .MAOAGASC 
ZAMBIE R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA 
.GUALELOU PEROU p P f S I L 
C H I L I YfM.EN 
V IETN. ' ICQ V I t T N . S U D I N P C N Ì S I f 
S I ' GAPOUP CC.FEF NPC ALSTPALIE 
AFLF A U T . C L . l CLASSt 1 
f A"A AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 f U ' . f ST A U T . C L . 3 CLASSF ? 
E X T ' A ­ G f 
CE»ASS:L. »PS GATT 














1 OOO RE/UC 
Valeuis 
1 2 , 8 1 7 
14896b 
1 4 , 4 1 7 
11481 
6464 1 2 9 4 6 2 2 9 5 1 














1 3 4 
1 













2 3 4 9 5 2 6 9 9 2 
2 0 5 
2 C 5 
2 3 3 
2 3 3 
2 7 4 3 0 54 72 = 
2 7 1 1 6 
3 1 4 
2 7 4 3 3 
7 
5 4 7 2 0 
6 2 1 5 7 









































1 0 6 
r 7 




2 2 6 



























5 0 4 












3 7 C 4 1 1 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDE 
3 7 0 4 1 5 
FRANCt 
B t L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E F O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEMARK SUISSE 
R.AFR.SUC t I A T S U N I S L IBAN 
JAPON .POLYN.FR 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 EXTFA­CE 
Ct«ASSOC. TPS GATT 
A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTPA­CE MONOE 
3 7 0 4 9 0 
FFANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FEC I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
.CAMEROUN tTATSUNIS 
CANADA T P I N I D . T C B O L I V I E 
L l b A N JAPrN 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l LLASSt 1 EAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EXTRA­CE 
CE»ASSLC. TES GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
3 7 ( 5 1 0 
FRANCt 
b t L G . ­ L U X PAYS­EAS 
A L L t M . F f C R O Y . ­ U M SUtOE 
FINLANDE SUISSE 
YCUGCSLAV TCHECOSL. ETATSUNIS JAPCN 
HONG KONG DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I F R S CL2 CLASSE 2 
t U R . t S T CLASSE 3 EXTRA­CE 
Ct»ASSCC. 




b t L G . ­ L U X PAYS­ tAS A L L E M . f f L 













1 000 RE/UC 
Voleurs 
C, 1 7 
1 0 3 
3 7 
26 5 

















1 il 1 1 5 




1 8 9 
0 , 1 7 







1 2f 1 





1 1 2 
1 3 6 




<;,.? , 5C 
ibi 766 1019 














4 1 2 









5 4 7 
b, 1 7 
1716 
2145 



























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
3 7 P 5 9 C 
R O Y . ­ I I ! I ! P L A N D E 
r n P V ! G l 
S U f D I 
f I N I AN'OC 
0 4 N i " A M ­
P U I ' S ! 
A U T F I C H 
Ρ = ­ Τ Ι Ι Ρ , Δ Ι 
f S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GF F C ' 
T U E C U I f 
U . 0 . S . ' . 
R . D . 4 1 I f M 
P P L O G N " 
T C . H f C ' L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I ' 
C A N A P A 
M E X I O U " 
P " f ' ! L 
C H I L I 
[ S F A " L 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K = N G 
A U S T ' A L I ' 
A P L ' 
A U T . C L . l 
C L A ' S E 1 
T I F F ' C L 2 
C L A S " 2 
' 11 ' . ! ' T 
C Ι Δ S S " 3 
Ρ Χ Τ Ρ Δ ­ C f 
C f » A S S O C . 
TF s G A T T 
S U T . T I E R ' 
Τ Π Τ . T I f p s 
I N T f A ­ C E 
M O N O ' 
M O C O 
F P 4 N C E 
B E L G . ­ L U X 
= Λ Υ Ε ­ Ε Λ ' 
Δ Ι l i Μ . F f . 
I T A l I E 
' P Y . ­ U N I 
' I I L O l 
P A N E l ' A ' K 
' H I S S I 
A I I ' T I f H f 
E S P A C N " 
Y M J f T S L A V 
G F E C ' 
T U " O U I f 
­ '. t '. 1. L 1 F ►· 
P i l L I ' - G N " 
T L H E C " ' L . 
H = N G F I ' 
3 U L G A ' I ! 
. A L P ' F I F 
E T A T S U N I ! 
". A N A = A 
- E X I G U ' 
A R G E N T I ! ' 
I t ' l ' " 
A U S T ' A l 1 ' 
A ' i c 
A U ! . C l . 1 
C L A ' S ' ! 
A U ' . Δ Ρ Μ 
T I E F S C l 2 
C L A ' " 2 
! U " . 1 ' M 
C 1 A S 5 <■ ·· 
' i l l j ­ l ' 
C f » A S S I T . 
T F S G A T T 
A U T . T I ' r ' 
­ C T . ­ I " ' 
I N T ! A ­ C " 
1 7 ­ 7 1 ­
M­ A r r r 
i ­ " L C . ­ l U > 
P A V S ­ " A S 
A1 L ! · ' . " F " 
I T A L ! " 
t I 1 Y . ­ U N I 
S U ' " 
F 'A· ' " / ­ ­
S U I S ' ! 
Α Ί 1 ' I I · · ' 
P = C T U G / . l 
" . " . ' . M ' 
Y P ' J G ! S L A V 
- p - ( ι 
' '. = '. A L L ' ■ 
F , ­ L ' 0 ' ­










Ι s ZZ - -
' S 
2 3 si 
t j 
W e n e Zo l len rag 
! 0 0 0 R E / U C hOJ 
Valeuis 





' ί 1 2 7 ' 
2 = 9 
1 
bo·. 

















3 - o f 
2 2-76 





6 2 7 3 
O F " 
6 3 3 Ì 
2 6 
ί ' s ç 
= 29 1 
1 5 6 6 4 
= , 4 7 
EP 
1 ! 

























1 ­ 2 
1 7 7 
1 5 = 
Π 
1 . r. 
j 4 ' 
' , I 7 
7 3 3 
4 3 
7.­
1 4 r , 
I ' M 






ι 7 " 















1 2 5 
1 
4 
3 1 7 
1 4 0 







GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' 7 . 7 1 1 1 
H PN G F I F 
" U U M A N I t 
B U L G A F U 
. AL G F ' 1 Γ 
. T U N 1 S IE 
F . A F " . S U P 
f T A T S U N I S 
C A N A P A 
M T X I C U f 
E F E S I ! 
C H I L I 
A ' û ' r T I N E 
I F A N 
I S ' A H 
Ρ A« I S ! AN 
J A P O N 
A L S T ' Δ Ι Ι E 
A E L E 
A u ! . C L . 1 
C I A S S E 1 
A U T . A O M 
T l t P S L I 2 
C L A S S t 2 
r U­ . " S T 
LL A S S L 3 
f X T R A ­ F . 1 
C F » A S S O C . 
T F S G A T T 
«111 . T I t R S 
T I T . T I " F s 
I N T P A ­ C l 
M I l N O c 
3 7 ' 7 7 = 
F P A N C E 
" A Y S ­ F 4 S 
A L L E « . F E O 
I T A L I L 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SU­ " CE 
P A N ! M A S K 
S U I S S f 
T C I ' ! C U M . 
t T A T S U N I S 
A E L ! 
A U T . C l . 1 
C L A S S ' 1 
M j c . " S T 
L I A S " ! 3 
" X T P A ­ C F 
L E » A S S " C . 
T P S G A T T 
1 U T . 1 1 " ­ " S 
I N T F A ­ C F 
MONDE 
3 7 . . . 7 M 
" P A N C t 
» E L u . . ­ L U X 
P A Y S ­ I AS 
A L L F M . F F O 
I T A L I C 
R O V . ­ U N ! 
S U " ! ι 
' I A N ! M A ' I. 
S U I S S ! 
AUTF­ I C I 
U . ' . . S . S . 
I T A ! S U N I S 
= A K I S T A · 
J A P O N 
M L ' 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
­ I " . ' 2.1 2 
C L A S S I ? 
EI Ir· . ! S I 
C L A S S ' 3 
i XTF A ­ L E 
C E » A S S O C . 
TES t ­ A T T 
A U T . τ I i ' S 
τ Ί . τ 11 Η s 
I N T F A - C F 
MO 4 Ü Í 
3 7 7 5 3 
" Ά Ν ι . E 
. M I G . - L U X 
1- AY S - t l A S 
H F : " . " · 
I TAL l i 
F L Y . - " ' . ! 
I SI A M -
I M A N P t 
N O ! VL GL 
S u - ' . · . 
1 I N L A N Ft 
u » " L » l - A 
' 1 I S S ' 
A U T " l e n t 
Ρ θ κ τ υ . - . f - l 
r S - A G N " 






Ï, ' t 










W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 


















4 6 7 
0 2­






1 5 4 9 
7 7 6 
1 4 6 1 
5 1 
l E 3 r 
7 5 5 
2 3 0 6 . 






















2 , 6 2 7 




1 1 1 
l O O d 
7 c 
19E 






1 5 5 1 
3 1 1 





2 2 0 4 
1 1 7 5 
2 2z33 
1 
2 2 6 4 
1 1 7 5 
7 4 3 9 
7 , FF 7 7 
3 = 4 
1 4 h 
52 
1 4 2 
1 3 9 











Zo l len rag 























GZT­Sch lússe l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 7 C 7 5 3 
U . F . S . S . 
P O L O G N E 
T C f ­ E C r S l . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
b U L G A R I t 
. T U M S I f 
L I b t R I A 
. Z A I R l 
F . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M f X l O U f 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ 
P f RCU 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C A l f O O N . 
A f L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
f AMA 
A U T . A O M 
T 1 EPS C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t » A S S P C . 
T F S G A T T 
A U T . T I f k S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
3 7 C 7 5 5 
f R A NG F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
4 L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U f D t 
1 I N L A N D f 
T A N E ­ M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H f 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
Y U U G O S L A V 
G P f C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
F . D . A l L E M 
F U L G G N Í 
T C H E C C S L . 
H O N G R I F 
F ' J U M A N I t 
B U L G A R I t 
. M A R O C 
. A L G E R I t 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ N I G E R 
t T H 1C Ρ Ι E 
. A F A P S ­ I S 
. S O M A L Ι Δ 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I J i l t 
L U P A 
. C U F A C 4 0 
. S L I P | N A M 
b P f S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R f 
L l b A N 
I R A N 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C U F 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
L L A S S t 1 
c A M A 
A U T . A C M 
I l t C S C L 2 
L L A S S t 2 
P U F . E S T 
A U T . L L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C t » A S S C C . 
T P S G A T T 
A U Τ . Τ I f R S 
T O T . T I f RS 
I N T P A ­ C E 










s S rr. ς 




1 0 0 0 R f / U C 
Valeurs 






















3 C 9 
1 0 9 2 







1 9 6 9 
1 0 2 6 
1 9 3 3 
2 5 
1 9 5 " 
1 0 1 . 6 
2 9 6 4 
9 , 3 2 7 
2 0 6 8 
1 6 0 
4 I 
7 3 1 
4 3 b 5 





1 0 7 
9 8 
2 








































3 5 9 0 
1 9 6 1 
5 6 5 1 
2 
1 0 
1 2 2 
1 3 4 
2 7 1 
2 
2 7 3 
5 5 5 6 
7 4 5 3 
5 6 2 4 
2 5 2 
5 6 7 6 
7 3 7 1 
1 7 3 2 9 
Zo l len rag 

















1 5 1 
2 
1 5 3 




























3 3 4 
i e 2 





5 2 3 
2 3 
3 4 6 
153 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 













T O T . T I F P S 
INTRA­CF 
MONDE 





I T A L I E 




























A U T . T I F R S 








I T A L I E 














T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 8 0 1 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 









T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 








cl h ^s 
s S 
Ζ ­Ζ 




1 000 RE/UC 1000 RE, UC 
Valeurs 




















































2 294 9 
3 3 2 3 2 


























































9 8 6 
9 8 6 









— Cocfe 7DC 
ef origine 
3 8 3 1 1 9 
ALLEM. FFP 
ITAL IE 












C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 




TRS GATT A U T . T I E R S 





3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 





I T A L I E 









HONOR I f 
ETATSUNIS 
















s S 9 zz 2 „ S* II s? 
.3 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeurs 





































































1 2 ! 
15= 
273 








































































A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
tXTRA­CE 
Cc»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 




3 8 0 3 9 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
H F R S CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 8 0 4 0 0 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







T O T . T I E R S 
I N T R « ­ C E 
MONOE 
3 8 0 5 1 0 
1 ­'A'.F ι 
P*YS­BAS 
ALLEM.FED 











AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 







« U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 












1 000 RE/UC 
Velours 
1 0 , 4 1 7 
3 
1 4 9 
1282 
6 4 7 3 




6 4 7 3 
7 7 5 7 




5 8 5 3 









2 2 6 
18 22 2 










5 7 6 0 
3 2 3 8 
4 2 
2 8 3 
40 
40 6 0 8 3 
9 0 4 8 
5 5 5 3 
63 
5616 
8 5 8 1 
14664 
3 , 2 1 7 
1 






















2 4 5 0 
1817 





4 2 9 6 
197 
4287 9 
4 2 9 6 
197 
4 4 9 3 
5 , 6 1 7 
192 
Zollenrag 













2 8 7 
4 
336 




4 8 9 
6 






Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 6 0 5 = = 
5 E L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f M . F E O 
Ι Τ Δ Ι Ι Γ 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N j c v f G " 
SUEDI 






Af I f 
A U T . L L . l 
CLASSf 1 
T l f F S CL2 
CLASSf 2 
F X T P A ­ C f 
C f »ASSOC. 
TPS GATT 
T P I . T I F F S 
INTPA­CF 
MONDt 
7 6 P 6 = 0 
f R A N C f 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f M . F E O 
I T A l I f 
R O Y . ­ U N I 
NORVfG c 
S U t D f 
E I N I A N O I 
P A N f M A R K 





1 1 . P . S . s . 
" . D . A L L f M 
f T A T S U N I S 
CANAPA 
A f L f 







A U T . T I E F S 
T O T . T l f P S 
INTFA­CE 
MONOF 
3 6 0 7 1 0 
FPANPf 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
A L L f M . F F O 




POH TI IG AL 
FSPAGNE 
GREC" 





P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
A"LF 
A U ­ . C L . 1 
CLASSE 1 
! I F F S C17 
CLASS" 2 
EUP.PST 





A U T . T l f F S 





I I F I O . ­ I U X 
PAYS­PAS 
A L L f M . F E P 
" O Y . ­ U N I 
NORVF G! 
S'IEPf 
F INL AMI'! 







α b ~« £ 
ol 





1 OOO RE/UC 
Valeurs 








1 6 5 
3 
1 4 
! 2 6 5 
2 
51-3 





5 1 5 
1=16 
I d i 
5 1 5 
1531 
7 , 7 1 7 
2 2 7 
3 6 
24 6 




9 1 4 
3 2 6 
2 
1 2 3 
1 9 6 
2 





2 6 5 
2 36 1 




' 4 = 6 















3 4 0 
2 7 






2 6 P 
1522 






7 P 2 
3 = 76 
1 3 6 




3 ! 6 5 
4 , 1 7 
1 7 P 
1 
4 
1 3 6 
! 4 
5 8 
6 6 7 


























1 7 1 
1 1 6 
2 6 7 
2 6 7 

























— Code TDC 
el origine 
3 6f 7 5 1 
PCf TUGAL 
ESPAGNE 




A U T . L L . 1 
CLASSE 1 







A U I . T I E R S 
T O T . T I F P S 






A t L t M . F F D 
I T A L I f 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
SUtDf 





U . " . S . S . 
R . U . A L L t M 
FTATSUNIS 
NICARAGUA 
C H I N t . R . P 
JAPON 
AELF 
A UT . C L . I 
CLASSt 1 
T I E P ' CL2 
CIASSE 2 
F UP . t S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTFA­C f 
C f i A S S J C . 
TPS GATT 
AUT.T IEP S 
T O T . T I F P S 
INTRA­Cf 
MONDE 





I TAL Ι E 
















C H I N E . R . P 
JAPON 
S EC R f T 
A E t t 




E U ' . E S T 
A U T . C L . 7 
LLASSE 3 
f XTPA­Ct 
Ct»ASS I C . 
TFS GATT 
A U T . T i c " S 
Tt T . I IERS 








I T A L I E 






7 Í 6 
O. 
« ^ 
δ ! zz Zz 
J'S 
F: c a? 
5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 




4 5 9 
3 6 
6 3 5 











3 1 1 
1950 














4 6 9 
1 5 
1 4 3 
1 
2 5 
4 9 7 




1 4 3 
1 4 6 
I N ' 
06 2 
5 3 6 
1 9 5 
7 3 1 
6 6 1 
1413 
5 , 1 7 





1 4 5 
4 4 6 
3 4 6 
21 
1 6 2 7 1 
1737 
3956 






6 1 6 
1 
189 
6696 4 2 













4 0 t 7 4 
4 4 1 
1779 
46652 










































9 1 4 
6 7 
1 9 6 
4 9 





4 4 5 2 
2 2 
9 4 4 





4 5 4 
5 0 4 
1531 
5 0 3 
2 0 3 4 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 






A U T . C L . l 
CLASSf 1 
fXTRA­CE 
C t » A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDt 
3 8 0 8 9 0 
FRANCt 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . f f D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U t D f 
FINLANDE DANFMARK 






C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 



















T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDt 
3 6 0 9 5 0 
f R A N C t 





A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSf 1 
t X T R A ­ C f 
C f»ASSOC. 
TFS GATT 











A U T . C t . 1 
CLASSE 1 
f X T R A ­ C f 
C t»ASSOC. 
TPS GATT 















1 OOO RE/UC 
Valeurs 









1 0 7 
6 , 4 1 7 
3 6 1 2 
1 2 










6 8 0 0 
9 
8 
1 7 5 
6966 





7 1 6 0 
1 1 0 1 7 
















1 5 9 
7 7 
2 3 6 
1 
1 
2 3 7 
1 1 1 
2 2 8 
2 2 8 
1 0 2 
3 3 9 
1 2 , 6 1 7 








2 5 9 
3 
3 
2 5 9 
2 6 2 



























4 4 6 





4 4 6 
1 









































I 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
T i l " ­ ! 
"PANCE PAYS­BAS " . L L F M . F f j 
I T A I I P 




S U I S S E 
' J . P . S . S . 
ETATSUNIS 
AELE 







A U T . T I C R " 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MOMDf 
FRANCE A l L F M . F f l ) 
C E»ASSOC. 
INTPA­CE MONDE 





B O Y . ­ U N I s i i c r f 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
CANAPA 
P I V E " ? NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
EXTFA­Cf 
C E »ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
O l V f P S 
INTFA­CE 
ΜΟΝΓ" 
3 8 1 1 = 0 
"PANCE 
B E L G . ­ l u x 
04YS­8AS 
4LLFM.FFP 
T T 4 L I E 













U . R . S . S . 













I S P 4 E I 
V I E T N . S U D 
R H U I P P I N 








A U T . C L . l 
CLASSf 1 rAMA 
«UT.APM 
T I E R S CL? 
CLASSE 2 
16 ï rc 

































2 1 6 
1 3 2 5 
2 1 6 
r i " 
1 
1 3 2 6 
1 5 4 7 
1 4 1 7 ? 
7 7 6 4 
1 0 4 6 6 
4 9 5 6 ' 
4 0 5 0 
12EPP 
3 


















3 · F 
117 










2 3 5 7 ­
26574 
5 2 1 = 4 
7 
2 
1 1 3 3 
1 1 4 2 
4 b 
1 ! 54 
1 




5 0 ­ 2 
1 0 9 
1 1 0 
E U ' . " S ! 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
9 XTnA­C6 
CF»ASS ' C . 
T o i GATT 
« U T . I I = R S 
TOT .T IORS 
CUVE! S 
I N I R A ­ C E 
MONDf 





I T A L I E 
9 U Y . ­ U N I 
SUISSt 




A U T . C f . 1 
CIASSE 1 










3 t l G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.Pf FI 
1T«L I f 
Ρ Ο Υ . ­ m i 










A L T . C l . 1 
LLASSt 1 
E U h . f S T 
CLASSE 3 
t X T P A ­ C t 
Ct»ASSOC. 
TRS GATT 









I T A L I f 






A El F 





T P T . T I = R S 
INTRA­CF 
MONO" 
7 6 1 3 1 . 3 
FRANCE 
B E L G . ­ l l ' X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















3 4 j 7 
J 2 3 3 
1 5 5 
7b 
1 4 9 7 



















5 4 7 9 
261 
7 1 , 
4 
46 






2 1 3 0 
1 1 3 7 

















. 4 1 




! 3 9 
1 2 5 2 
4 3 2 















5 1 3 0 
1 19 
1 
1 ­ 7 
97 
2 8 5 
264 
266 
3 8 1 3 1 0 
HONGRIE 















4 U T . T I E R S 
T O T . T I t K S 
I N T R A ­ C f 
MONDt 





I T A L I E 













T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 





I T A L I E 


















T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 





I T A L I E 








A U T . C L . l 
CL4SSt 1 
4 U T . 4 0 M 









2 8 4 
32 
1 2 0 
1 
4 6 6 
4 7 6 
U 4 2 
25 
25 




































161 9 7 
2 351 2 2 
210 
2 1 3 8 
1 
613 
273 nP6 1 1 
H67 
643 ri 8 7 















































3 6 1 4 3 1 
1 F A M E 
■ " L G . ­ I " " 
= A Y S ­ f . A E 
A l L F ­ . 1 E 
I T A L " 
­ F Y . ­ U N I 
S U C I . ' L 
' A N F ­ ' A M · 
" 1 1 S S E 
A U T F I C H t 
' . · · ' ­ . ­ U " = T . | i . . | " | ' 
C Α Ν Α Ι . Δ 
P A N A " A 
C ' M A 
" 9 1099 
Ι Ρ Α Κ 
I N O P N f f 1 , 
M A L A Y S I A 
H P ' G Kl N'F 
« U S T t A l I | 
O Î V f F ' N 
\ r , . ' r '­ ç 
« f i t 
\ .1 ­ . ' L . ! 
C I A S " 1 
Ί Ε " , ( L 2 
C L A S S E 7 
' XTF Α - i F 
C E » A ' S F C . 
T F S G A - T 
A U T . T I M S 
T M . 3 I M ' 
- | v " " S 
T N T F A - C f 
M = N f E 
7 - 1 4 " 
M Ä F C E 
• ' " L G . ­ I 'J> 
= Δ Υ " ­ 4 Λ Ε 
A L L I M . " " ' 
I T A L I ' 
Μ Ο Υ . ­ U N I 
= Δ Ν ί " Δ ' Κ 
E J I S S E 
« J - o l C H f 
" T A T S U N I s 
N O N ' = " C 
A " L f 
A U T . C L . 1 
C L A S ' E 1 
: x T F A - c F 
= E » A S S " C 
T = s ; . A T T 
Ι Γ Τ . Τ I E R S 
= 1 V F ' S 
I N T F A - C f 
M P N P f 
' 6 1 4 = 7 
FF A N C F 
" E L G . - I l ' x 
P A Y S - - - AS 
A L L t M . f f = . 
I I A L ! F 
" = Y . - u · ! 
O ' S C t 
F . A F P . S U O 
F T A T O U » I ' 
A f l F 
A U T . C l . 1 
CLASSt 1 
' X T F A - C t 
- E » A " = C . 
TP S G A T T 
T O T . T l F F " 
I N T F A - C F 
MONDE 
3 6 1 4 7 4 
" P A ! C " 
R f l G . - L U T 
P A Y S - b A S 
A l L f 4 . F F = 
1 ' A L I " 
4 0 Y . - I I ' I 
N C ' C V ' G " 
S i l F P r 
S U I S S E 
4 1 I T P I C H ! 
" S P A G ! . " 
F T AT t i rf j ' 
Ο Δ Ν Α ' Ά 
J «PC Ν 
Α υ ' Τ Ρ Λ Ι Ι -
3 | V E " '■ ' 
NUN s o r e 
•ML ! 
AUT.C l . 1 
CI A " s F 1 
­ x T " A ­ r ■ 












S ì Ό 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
b, ! 1 
7 12 - f 
-, - ' ' 1 2 4 -
■ : ­ ! 
ι ­ 7 , 




­ , F 








7 ­. 2 
1 ­ ■ · ­ 1 
2 7 4 7 1 
2 4 ' . 
7 4 ' 
3 1 1 7 7 
­, ­ ; 7 ' 
2 ; 2 ' : ' 
' 2 
, : r 2 2 
! ' M M ' 
7 ­ 3 3 ­
1 i , 4 1 7 
1 ­ 4 2 
1 ­ 4 
1 7 F 
74 5 
1 " 
­ ' ^  ! 1 4 
! 1 ! · ? 
■ f 4 
1 1 ­ 2 
1 7 * 2 
1 7 3 t 
1 6 2 'j 
1 7 7 t 
1 7 < t 
1 > 2 E 
' 3 6 1 
1 1 . » 1 7 
1 2 = 6 
' 0 6 
' 1 1 : 
2 ' 6 3 
1 ' 
73 1 
9 ­ / 4 
3 " 
7 6 
7 ­ 1 
4 . 9 ­ , 
­ 72 F 
­ ! 2 F 
1 1 6 6 ' 
" 6 3 
t E 7 
; ­ i 4 
1 ' 7 4 ­
1 1 , ? ' ' 
F 0 ' 
1 ­ = ­ 1 
1 ­ * 4 
1.­1 r 
­ 7 












3 ' ,­ ' 
1 ' ­■­
.1 4 " .' 
'9'. ­
Zo l len rag 
1000 R E / U C 
Perceptions 
3 ­ 0 
1 
1 






5 ­ 2 
1 2 : 4 
1 " ! 
3\_ 
2 Ο­
Ι Μ . ι . 
| 3 " 3 








' ■ 2 
9 ­ r . 
6 7 t, 
1 ! 
I 1 




t 1 1 
1 
2 
3 , ­ 9 
7 1 ­
r 14 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TOC 
et origine 
3 9 I r. . . . 
T P S G A T T 
T I 2 T . T 1 . P S 
­ I V E F S 
I N T n A ­ 2 . " 
MONO c 
3 6 1 5 M ­
f ­ A N C E 
■ < c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ M A S 
A L L E ­ . . " F Ρ 
¡ T A L I E 
PI Y . ­ U N I 
S U ­ O r 
S U I S S E 
­ . ; . . A L l " M 
I L ­ ' C SL . 
E T A T S U N I ; 
J A M ­ F 
Α Ε Ι E 
A N I . C L . I 
C L A S S ' 1 
F L ' . E S T 
C L A S S " ' 
" χ , " A ­ C r 
L t » A S S I L . 
T P S Ο.ΔΤΤ 
A L T . 1 I . c S 
T O T . T l t ' ' 
I N I K A ­ C E 
M i ' . ' O ' 
3 b 1 '­ ' ­
F R A N C f 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F t P 
' O Y . ­ U I I 
I P L A N D i 
S U ! D t 
F I S L A N I ! 
O A N t M A M 
S U I S S t 
A U ' " I C H ' 
E S ' A G N E 
f T ­ . T S U ' i ! 3 
C A N A P A 
J A P 7 F J 
Δ Ε Ι F 
A L T . C l . 1 
C L A i S c 1 
" X T ' A ­ O E 
C E » A E S I L . 
TRS Ο Δ Τ Τ 
A U T . T [ E F S 
T O T . τ I E P S 
I N T R „ ­ C C 
M C N O i 
3 P I 7 C P 
F R A N C E 
5 P L O . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ 5 4 S 
ALL E M . f E D 
" O Y . ­ U N I 
N . ' V ' G " 
" U t O E 
P A N E M A ­ K 
E L U S S E 
P E . R T U r . 4 l 
" S ' ­ A G N E 
F T A T S U N I S 
Δ Ε Ι E 
A'.IT . C l . 1 
C L A S S ' 1 
E Χ Τ ' Δ ­ C E 
C E » A ; . S . . C . 
T E S G Λ T ­
T C T . l I E R S 
I M C A ­ L E 
M O M f 
3 6 1 4 ^ = 
! M ! C F 
E EL 0 . ­ L U ' 
Ο Λ γ Ε ­ L M S 
A L I c ' M F l P 
I T A L l e 
P U Y . ­ U N I 
! EL AN = r 
» v ' V ' G O 
S L E D E 
" I N ! A» '1 
P A N E » A i l · 
S U I S ' ! 
A G I F I C H E 
" M ­ . A L L ' M 
T C H E L . . S L . 
H P ' G ' ! " 
M A ' C 
f T A T S u ' . I S 












1 1 , 2 1 7 
1 1 ,9 L 7 
7 , 7 1 7 
1 2 , 1 7 
1 1 , 2 ! 7 
W e n e Z b l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 1 » 
Valeurs 
5 4 6 0 
3 4 0 J 
4 
3 0 5 4 
1 0 5 5 3 
t o o 
1 1 2 
5 7 ­
9 3 5 
I 4 3 




1 2 . 
4 6 1 
2 
3 5 2 
4 6 3 
­ 1 1 
1 2 2 
1 2 2 
4 1 5 
2 4 3 4 
4 3 3 
2 
5 3 7 
2 4 3 9 
J 3 7 4 




3 4 7 
2 
W 





1 4 1 6 
7 
'3 
0 l 5 
1 6 0 3 
2 2 1 6 
2 2 1 6 
3 9 5 
2 2 1 6 
2 
2 2 1 6 
3 9 5 
2 b l 3 
3 5 9 
1 3 2 
2 6 1 
I 1 1 9 







' .2 4 
■,3 = 
4 3 6 
1 6 7 6 
4 3­ . 
4 3 6 
1 6 7 6 
2 3 1 4 
2 6 2 
I C C 1 
4 6 2 9 
2 C 1 6 











1 0 0 
6 4 7 
Perceptions 
t l 4 











































GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Cor le TDC 
et origine 
3 9 1 6 0 0 
J A P C N 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 9 
t U P . t S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
F . E » A S S C C . 
1 R S G A T T 
A ' U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3n 1 5 1 = 
F R A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ! f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
f I N L A N C t 
S U I S S E 
T C H f C C S L . 
H O N G R I E 
P . i f ­ ­ S U C 
1 T A T S U N I S 
C U B A 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
t U R . f S T 
C L A S S f 3 
" X T P A ­ C E 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . ­ I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D F 
3 5 1 9 2 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E U 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N f M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
. A R U B A 
. C U F A C A O 
C O L O M B I E 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S E 2 
= UF . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E » A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
M O N C f 
' 5 1 4 2 3 
F " A N C F 
bELG.­LUX 
P A Y S ­ Í 1 A S 
A L L E M . F f D 
K O Y . ­ U M 
= AA F M A R K 
S U I S S f 
t T A T S U N I S 
A f L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C t 
C t » A S S O C . 
TR S F , A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M U N C E 
3 3 1 4 2 7 
F R « N C f 
' S t L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l t M . F t C 
Zol lsatz 
— 








5 5 Di :· 
= 33 
P 3 55 
ΰ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 1 , 2 1 7 
1 3 4 
6 1 0 
9 6 6 
1 5 5 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 7 6 2 
6 3 0 9 
1 6 5 6 
1 0 6 
1 7 6 2 
6 3 C 5 
1 0 C 7 1 

























1 1 3 
6 1 
1 7 4 
4 , 1 7 
7 5 
2 0 4 
1 6 6 





2 2 2 
1 1 9 
2 1 
2 7 1 
2 9 
1 9 
2 7 5 
2 1 
2 9 6 
3 0 0 
1 9 
3 1 9 
1 1 9 
1 1 9 
7 3 4 
1 2 6 5 
4 1 5 
1 9 
4 3 4 
9 6 5 
1 6 9 9 













1 0 9 
5 9 
5 9 
1 0 5 
1 6 8 





Z o l l e m a g 




1 1 0 
1 7 9 
1 9 
1 9 
1 8 5 
1 2 











































3 8 1 9 2 7 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 











« U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 





I T « L I E 







« U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C E * « S S Q C . TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T P « ­ C E 
MONDE 














T O T . T I E R S 
I N T R » ­ C t 
MONDE 





I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 








A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTP»­CE 
C E » « S S r C . TRS G»TT 
T O T . T I F R S 
I N T R Í ­ C E 
MONDE 
3 8 1 9 4 5 
FP«NCE BELG. ­LUX 
P*YS­B»S 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGF 













1 000 RE/UC I000RE/UC 
Velours 




























586 u n 
1293 
2844 
4 1 3 7 
4 1 3 7 
1 1 3 9 5 
4 1 3 7 
4 1 3 7 
11395 
15532 







































1 1 . 2 1 7 
1193 
1655 
1 3 3 8 8 
19619 

































































« U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 








I T * L I E 









T O T . T I F P S 
INTR4­CE 
MONDE 





1 TAL IE 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I t R S CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CE»ASSOC. TRS GATT 
AUT.T IEF S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIEF S CL2 
CLASSE 2 











= £ SS 
5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 1 , 2 1 7 
9 
953 

















5 3 5 8 0 













































































































































A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S DIVERS 
I N T P A ­ t f 
MONOt 




I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E X T R 4 ­ C t 
C E » 4 S S 0 C . 
TRS G4TT 
T O T . T I E R S 
INTR4­CE 
MONOE 





I T A L I E 









E I A T S U M S 
AELE 
« U T . C L . l 
CL»SSE 1 





4 U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
1NTP4­CE 
MONDE 





R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
AELE 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 














A U T . T I E R S 





t í ì« 
I 
­f 
rt τ; H = £ ? ! 
u 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 



















, , s 10
liS 149 
8 , 1 7 



































4 , 8 1 7 









6 l i 
9 0 
2 1 6 
703 
4 1 9 
2 
2 9 2 1 
1106 
9 2 0 
9 2 Ì 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
4 6 6 
53 



































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
' 6 1 9 7 7 
l N I P A ­ L f 
MONf'f 
3 8 1 9 " 1 
ERANCt 
6 E I G . ­ L U X 
P4YS­6AS 
A L L f M . F t ü 
I T A L I " ROY. ­UN I 
SUECE 
S U I S " 




A U T . C L . l CLASS 1 1 
f I I P . f ST 
C L A ' S E 3 
EXTPA­CE 
CF»ASS=C. TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTFA­CF 
MONDF 
3 8 1 9 6 3 
FPANCF 
3 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 
I T A l I f 
" O Y . ­ U N I 
" T A T S U ­ I I " 
CANAPA 
A " L F 





T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONO" 




I T A l I f 









« U T . C L . l 
CLASSf 1 
f U P . E S T 
C l A S S f 3 
f X T R « ­ C t 
C f » 4 S S 0 C . 
TRE G4TT 
4 U T . T I f R S 
T O T . T I E R S 
I N T P 4 ­ C F 
MONOf 
3 8 1 9 6 7 
f R 4 N C Í 
B f l G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
A L L f M . f t U 
I T A L I f 




S U I S S f 
M A l T f 
.MAROC 
t T A T S U N I S 
JAPON 
TAIWAN 
A t l f 






C" »A S SPC. 
TRS GATT 












1 OOO RE;UC 
Valeurs 
4 , 6 1 7 
1 1 ' t 
2=27 
1 2 , 6 ! 7 
4 4 ' 
1 104 
4 6 6 
i r=c 
1 = 2 
2 Ί 
5 
4 P 4 
1 
1 
7 7 1 
7 1 ' 
7 ' 2 
144 2 
1 
ι 144 ' 





1 2 , 6 ! 7 
1 16 
2 6 















1 2 , 8 1 7 
l ' 7 
4 7 
4 3 6 
3 2 4 
9 5 








1 7 5 
1 
28 5 
1 7 6 
4 6 3 
2 
2 
4 6 5 
1=4 1 
4 6 7 
2 
4 6 5 
1.-4 1 
13P6 




6 8 9 
1 2 4 
























ì 6 2 
o r , 
9 1 
9 4 
1 F 5 
1 ­ 5 























1 4 6 
2 5 
1 2 4 
1 7 4 
2 5 6 
1 
2 9 8 
GZT­Schlussal 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
i n i " ­ 7 
M T . TIERS 
I.NTRA­CF ML^ P i 
' 6 1 9 4 C 
f ' 4 N C f 
PELG. ­L I IX 
PAYS­hAS 
ALLEM.FED 
1 TAL I t 
P U Y . ­ U N I 
lSLANDt 
IRLANDt 
!"' ' V f GÈ 
SUtDf F INLANDt 
DANEMARK 
S u I S S f 
AUÏPICHF 
PUF TuGAl 
t S P A G N ' 
MAL T t 
YOUGC SLAV 
GFECt 
T OR L U11 
U . " . S . S . S . I I . A L L t M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HC.NC­ I t 
ROOMANI t 
. MAR 30 
­ c . ï ven t» e 
ETHIOPIE 
F . A f " . S U P 
f T A T S U N I S 
CANADA 




V f N t Z L I t L A 
fOUATfUK 
6FESIL 
A P G t N T I N f 
L IBAN 







ALSTPAL I f 
O I V t R S ND 
NUN SPEC 
A Et t 




T I f R E CL2 
CLASSE 2 " U " .EST 
CLASSt 3 
FXTP4­CF 
C f » A S S U C . TRS GATT 
4 UT.Τ I E F S 
TOT.Τ I ER S 
U I V t P S 
INTRA­CE 
MONDf 
3 9010 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
4LLEM.FFD 
I TAL 1 E 
ROY. ­UN I 
SUEDf 






E TAT SU»! I S 
JAPON 
A t L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
t U P . f S T 
CLASSt 3 
t X T P A ­ C f 
C f i A S S O C . 
TPS GATT 
A L T . T I t R S 















1 000 RE/UC 
Valeurs 












7 0 1 





9 0 2 
4 4 6 
4 













7 9 2 






1 1 8 
2 0 















5 b 3 
5 7 1 
1 4 5 
1 4 5 
52743 2 0 5 6 2 6 
61 754 
9 5 9 
6 2 7 1 3 
1 0 7 
2 0 5 5 9 8 
2 8 3 4 4 6 
1 2 , 1 7 
4 3 5 
3 5 











1 4 3 
2 
5 5 
1 5 6 
2 1 1 
4 
4 
2 1 5 
105J 
2 1 1 
4 
2 1 5 
1030 
1265 
1 0 , 4 1 7 




2 5 6 
2 5 9 3 
2 
1 0 1 
5 5 

































5 5 6 1 
6 2 5 1 





1 1 7 7 3 
1 3 6 













— Code TDC 
et origine 
S90107 
b E L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
A L L f M . F E C 
I T A L I f 




S U I S S f 
AUTRICHf 
fSPAGNf 




A t L f A U T . C L . l 
CLASSt 1 
T I t R S CL2 
CLASSt 2 
f X T R A ­ C f 
C f » A S S O C . 
TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
3 9 C 1 2 1 
f RANCf 
B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I f 































3 9 0 1 2 9 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 















A F l f 
A U T . C L . l 
CLASSf 1 







A U T . T I E R S 


















1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 0 , 4 1 7 
b 4 
2 9 4 
530 
399 










1 3 5 
1166 
1 3 0 1 
3 
3 
1 3 0 4 
1529 




2 6 3 3 
1 2 , 1 7 
2 4 5 3 
4 7 2 6 
260 5 
10606 
3 4 6 2 
1 7 0 7 
7 9 
3 3 2 
8 9 9 












3 4 4 3 
2 5 3 8 





5 9 9 8 
2 3 6 5 4 
59 8 6 
1 0 
5 9 9 6 
7 
2 3 8 5 2 
291357 
1 2 , 8 1 7 
3 1 7 9 
1 9 9 
4 6 3 
5 6 1 4 
5549 
7 9 4 
5 β 
2 5 7 2 
7 
2 0 3 
2 1 3 
3 0 7 
3 
4 
2 1 1 
1 3 5 
1 1 3 
3 6 5 
3 
1 9 4 
4 
1 9 0 6 
4 1 5 0 
4 1 6 
4 5 6 6 
4 
4 
6 1 6 
6 1 6 
5 1 8 6 
15004 
5 0 5 1 
1 3 5 
5 1 8 6 
1 9 0 6 
15004 
2 2 0 9 6 
Zollemag 









1 2 1 
1 3 5 
1 2 8 
8 
1 3 6 
2 0 5 
9 
4 0 









4 1 3 3 0 5 
7 1 8 
1 
î 1 
7 1 8 
1 
7 2 0 
1 0 2 
7 











2 4 4 





6 4 7 
1 7 
6 6 4 
159 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et orrgine 
3 9 0 1 3 1 
FRANCE 
P t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
Ι Τ AL Ι E 



















A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I F R S CL2 




CE»ASSOC. TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
3 9 0 1 3 9 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 












A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R 4 ­ C E 
MONDE 
3 9 0 1 4 0 
FP4MCE 
B E L G . ­ I U X 
P4YS­B4S 
4LLEM.FED 
I T 4 L I E 




















D IVFRS NP 
SECPFT 
AELE 
A U T . C L . l 






l i ~. 3.
9 
=1 
E ,,­Ι* 5­S 
c !. 1^ 
tj 
Wene Zollenrag 
1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
458 5 
1494 
6 1 9 1 
1 6 5 7 7 
7 7 0 9 
























l b 5 5 
11548 
3 6 9 6 8 
9 7 1 2 
1824 
1 1 5 3 6 
36956 
4 8 5 0 4 
1 3 , 6 1 7 
1 2 9 
1 6 1 
1 3 4 
4 9 1 1 
6952 
1 8 6 
5 3 









4 0 7 
3 6 1 





6 6 4 
17287 
6 59 5 
6 6 4 
1Γ287 
13151 
1 6 , 1 7 
1526 = 




1 7 7 























1 ­ 3 2 4 




3 5 6 
2 7 
3 = 2 
2 
5 




2 1 9 
? 
1 
2 2 0 
2 
91­5 
2 5 8 
1163 
??3 
2 2 3 
1165 















1 1 7 
1 




1 4 7 
t 





­ 1 ­ 7 
1 4 
7 







— Code TDC 
et origine 
34C 141 





A U T . T I ' F S 
T O T . T I E " S 
DIVEFS 






A L L F M . F f P 
I T A L I f 























C H I N f r h . P 
JAPON 
" I V F F S ND 
4 E I É 
4 U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IFRS CL2 
CLASSt 2 
EUF.FST 
A U T . L L . 3 
CLASS" 3 
t X T F A ­ C t 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I E R S 
D I V f P S 







ITA l IE 










R . U . A L L f M 




" I V E ­ S ΝΓ 
AtLc A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T I ' P S CL2 
CLASS" 2 f U " . ' S T 
ClASSt 3 
' XTPA­C" 
C"»ASEJC. TRS lATT 
» U T . T I E " S 
T C T . T I 3 F S 
U I V t ' S 
I N T F A ­ C " 
MONDE 
3 4 . IFF' 
FRANCt 
R I L O . ­ L U X 
PAYS­MAS 
















1 000 RE/UC 
Valeurs 





1 1 5 7 5 1 
31611 




1 4 7 5 4 9 
1 7 , 6 1 7 
101C7 
4 9 6 6 
3 1 6 7 9 





3 5 5 
1 4 9 
3675 

















6 5 1 
7 
• 8 2 Γ . 















1 7 , 6 1 7 
2 430 
16644 
l r . 67 r 
16131 






3 4 5 







1 6 3 
1 
1592 












































1 5 0 
1 
1445 







2 2 5 2 
1 2 
2265 













6 2 7 
9 C 7 
4 = t 
1 
4 C 7 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— CotJe 7DC 
ef orrgine 
34CloO 
I I ALI t 
R J Y . ­ U N 1 









J l V t r t S NU 
A t L f 
A U T . L L . 1 
C l A S S t l 





A U T . T I F R S 









I T A L I E 





f I N L A N O f 
DANEMARK 










L I BYL 






P I V f F S ND 
A t L t 
A U T . C L . l 
C l A S S f 1 
AUT.AOM 
T I Í P S CL2 
CLASSf 2 
t U F . t S T 
CLASSt i 
t X T C A ­ C f 
C=«ASSCC. 
TPS GATT 
»1)1.T I t R S 
T = T . T I E R S 
J I V f P S 
INTRA­CE 
MJNff 
J932 . .5 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
A L L f M . f f L 
I T A L I f 










A t l F 
A U T . C L . 1 
CLASS» 1 
T U F S CL2 
CLASSE 2 
r U P . t S T 
CLASSf 3 = I T R A ­ C f 
L t » A S S O C . 
1RS GATT 
4 U T . T I f P S 












5 S Β P 





1 000 RE/UC 
Velours 
1 7 , 6 1 7 
1 3 5 











1 1 7 8 
9 7 3 5 





& 1 0 9 2 0 
3 
13631 
2 4 5 5 4 
1 4 , 4 1 7 
6 7 3 4 
16743 
45C64 














1 9 0 




2 3 1 2 9 






2 3 5 1 0 
7 7 2 7 1 
8 
7 
15 5 1 6 
3 1 6 
376U2 
5 7 3 3 9 
37437 
3 3 6 
3 7 7 9 3 
3 
5 7 3 3 0 
1 3 5 1 3 5 
1 4 , 4 1 7 




5 2 0 
1 6 9 
1 
l 6 7 
5 0 
' 2 8 
1 4 
1 1 0 0 
2 
ï 
2 9 1 











6 2 8 1 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Perceptrons 














1 9 2 1 
1 
1 9 2 2 
































1 5 8 
4 2 
1 6 3 
2 C 5 
2 2 
205 2 
2 C 7 
160 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 6 0 7 0 ' 
M O N O ! 
3 9 P 2 C 7 
F R A N C E 
6 F L G . ­ L 1 I Y 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . f EP 
I T A L I E 
E O Y . ­ I I N I 
I P L A N P F 
N O R V E G E 
S U " r F 
Π Δ Ν ! Ν Δ Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
F S P A G N E 
" T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
J A P C N 
T A I W A N 
A F i r 
Δ LI Τ . C I . 1 
C I A S S " 1 
T I E F S C l ? 
C L A S S " 7 
" X T F A ­ C r 
P t » A S S P C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E F ' 
T O T . T U P S 
I N T R A ­ C t 
M O N P f 
3 9 0 2 1 5 
F P A N C f 
B F L G . ­ U I X 
P A Y S ­ b A S 
A L L f M . F f ü 
I T A L I ! 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N O R V f G f 
S U F f E 
F I N L A N O í 
D A N E M A R K 
S D I S S I 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H U N G P I f 
F P I I M A N ! " 
! " 1L Γ, A P 1 r 
t T A T S H N I S 
C A N A D A 
fat o M I D I S 
P A N A M A 
V f N ! Z u t LA 
I N D I 
J A P I Ν 
A í Ι ί 
A U T . C l . 1 
C l / S " 1 
T I l ' S C U 
C l f S M 2 
Μ ι " . 1 ET 
C L A S S ! ' 
r x T R A - t f 
C E » t ' S = C . 
Τ ! ' f Λ τ Τ 
A M T . Τ ] H . ' 
Τ Ρ Τ . Τ Ι 1 t S 
I N T E Α - I ! 
' Ό Ν Ο ! 
? 9 - 7 ! t 
" Δ ' f I 
I I I l f - . - l U> 
η A V ' - 3 f ' 
t l Ι ί · . i l ' 
I T A l l i 
t ' Y . - U ' I 
l ' I t ' P I 
N U F V I G l 
M I T ' 
I Ι Μ Λ ' . ' Ί 
Μ . ' Ι Μ £ . κ 
S U I S S E 
A i l - t I I - I 
PF C T I . G A L 
- ' = A I -. " 
YF n o r M A , 
■ Μ ' . . A 1 ι ' ' 
= ­ 1 . C M 
' d ' I Γ ' ' 1 . 
E I N I A N I ' 
­". 11 Ρ A ' · F 
. / « l ' I 
' . A ' ' . ' U 
r T A T ' π ' ! ' 
Ι Δ ! Α Ί Α 
Ι " t ■ 1 
Π Μ 









« 3 3 
CF Ο 




W e n e 
1 0 0 0 R f / U C 
Valeurs 
1 4 , 4 1 7 
7 7 2 Γ 
1 = , 4 1 7 
1 6 7 7 
1 7 6 
I f 1 3 
4 2 5 = 
7 1 6 6 






1 6 5 
1 
1 = 6 5 
1 4 1 
6 0 4 
1 
1 = 5 5 
2 7 ' 2 
3 7 6 7 
1 
1 
3 7 6 6 
1 4 β 4 2 
3 7 6 6 
2 2 
3 7 Θ Ρ 
1 4 6 4 3 
1 6 6 3 1 
1 6 , 1 7 
3 = 6 0 9 
5 = 1 2 4 
6 = 2 1 2 
4 0 ί 3 9 
2 2 4 6 6 
1 9 4 4 
4 1 
1 2 4 3 
1 
3 ί 
1 3 5 6 
7 ' 2 
' 1 4 
2 9 F 
1 
7 = 
4 3 7 
1 
2 - 7 Γ 
1 2 3 2 
7 6 
4 
3 7 ' ί 
4 P " 2 
7 ' 7 ι 
1 2 9 ' ι 
3 ' 
3 ' 
ι = 7 
9 - 7 
1 3 2 7 2 
2 2 2"Ί2 
1 7 6 9 " 
2 7 ? 
1 ' 2 7 2 
2 Ί 7 - 7 2 
9 1 . Ι ί , ί . 
1 '■ , 4 ι 7 
'■ ' Ι 7 
' 1 7 7 
- 7 - 4 
! f - - 4 
2 ' ' ' 
ί " ;· 
1 
t 
: : ι c r 
-- - 1 ! 











>· ' 1 
1 b 
! i 
Zo l lenrag 








2 = 4 
1 5 
6 7 
1 1 C 
2 6 4 
3 9 4 
3 = 2 
2 
3 4 4 
3 1 1 
7 
1 9 9 
6 







1 5 7 
9 
1 
5 5 7 
7 7 6 
i ? ! 2 
1 4 6 4 
­f 
1 2 4 
! 2 5 
2 C r 4 
' L 
. 1 2 4 
:­■ ι 
1 









r .. 4 
7 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 1 6 
J A P O N 
HONG K O N G 
D I V E ' S Ν Γ 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
f AMA 
T I ' R S C L 2 
C L A S S t 2 
f U P . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E * A S S 1 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T OT . T 1 E E S 
D I V E ' S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
3 9 = 2 2 2 
f R A N C f 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ f l A S 
A L L f M . F f D 
I T A L I E 
F U Y . ­ U N I 
I R L A N U L 
N O ' V F G E 
SUE PL 
D A N I MARK 
s u i s s " AUTF I C H E 
f SPAC­N l 
Y O U G O S L A V 
F . 1 1 . A L L f " 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T F A L I f 
U I V t F S NC 
A f L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" U = . E S I 
C L A S S t 1 
" X T R A ­ C f 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " F S 
T O T . T I M S 
O I V E F S 
I N T F A ­ L E 
MONDF 
' 9 2 2 6 
" P A N C E 
E t L C ­ . ­ l ' IX 
1' A Y S ­ 1 I A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E TAT S U ' . ! S 
J A P ' · . 
ΔΕ1.1 
A U ' . CI . 1 
C L A S " 1 
F X Î F A ­ L ' 
L t » A S S ' C . 
T i s GA T l 
T P ' . τ I EF ' 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ Γ Ρ 
F­'PNOt 
3 9 , 2 ■­. 
ι ' A N C ! 
I ­ E L G . ­ L L Χ 
P A Y S ­ H A S 
A l L E " . " E = 
1 T A I I E 
M . Y . ­ U ' , I 
I ' I A M . ' 
' . " V L ­
SI 1' ­ F 
' I N L A M J ! 
P A N ! MA ­ r 
' U I S S ' 
A U T ! I C ­ i ! 
" S E ­ A G N " 
Y P U G L S L A V 
T C " f C I ' I . 
. M A ­ ! C 
1 T A I ; ­ . ' ' . ! S 
C Δ Ν Δ ' Λ 
I S ' A l L 
·­AL Δ Y S i Λ 
C H ! N F ■ '■ . F 
J A P O F . 
HONG KONG 
A l L t 
A U ! . C L . 1 











W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 6 , 4 1 7 
4 2 6 
3 
6 1 
7 2 0 9 
4 1 C 1 







1 1 3 9 2 
3 6 5 0 4 
1 1 3 3 6 
5 5 
1 1 3 9 1 
6 1 
3 6 5 0 3 
4 7 9 5 6 
1 4 , 4 1 7 
3 3 7 
1 2 2 1 
3 2 4 4 
2 4 7 5 
2 7 = 













1 59 3 
1 C 2 9 
2 6 2 2 
7 
7 
2 6 2 9 
7 5 5 5 
2 6 2 1 
8 
2 6 2 9 
3 
7 5 5 5 
1 G 1 O 7 








1 4 2 4 
1 
3 4 
1 4 2 3 
1 4 6 4 
1 4 6 4 
9 t 
1 4 6 4 
1 4 6 4 
9 6 
1 5 6 2 
l e , 4 1 7 
2 0 9 . " 
2 4 7 7 
4 1 7 1 
4 9 6 9 
5 2 4 2 







4 C 3 
1 6 3 
1 
3 2 4 6 
1 3 
2 
3 6 2 3 
2 
2 r t l 
9 U 4 " . 
1 1 3 0 4 
Zo l len rag 





1 3 2 6 
7 5 5 






2 0 6 6 
1 0 
2 0 5 6 






1 4 t 
1 
2 2 9 
1 4 6 
3 7 6 
1 
1 
3 7 7 
1 
3 7 5 
1 
6 
2 6 2 
7 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 9 
2 t ­ 4 








4 6 5 
2 
6 6 7 
4 1 7 
1 6 6 2 
2 C 6 1 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 3 5 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S f 2 
t U F . E S 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
f X T R A ­ C E 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D f 
3 9 0 2 3 8 
f R A N C E 
B t t G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . f E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U t D f 
D A N f M A R K 
s u i s s t t T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
TA I W A N 
S f C R f T 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
f X T R A ­ C f 
C f » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M G N O t 
3 9 0 2 4 1 
" P A N C f 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E C 
I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
NO F V f G t 
S U f D f 
D A N E M A R K 
s u i s s f 
A U T R I C H E 
E S P A G N f 
Y U U G O S L A V 
l U R O U I t 
L I . F . S . S . 
­ . D . A L L Í M 
T C H f C P S t . 
H O N G R I t 
P U U M A N I f 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
A U T . A O M 
T I P P S C L 2 
C L A S S E 2 
t U F . f S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C t » A o S L ' C . 
1 R S G A T I 
A U T . T I F P S 
T C T . T 1 t f ­ S 
I M 6 A ­ C E 
M L ' N D t 
3 5 L 2 4 9 
I R A N C t 
F i t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . f t L , 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
Î K L A N L I 
N P F V f L f 
S I l f D I 
f 1 N L A N D f 
O A N f M A F K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 






ï = ; ­r 
£ 








1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 6 , 4 1 7 
1 
il 
1 1 3 2 7 
1 9 0 2 3 
1 1 3 2 5 
1 
1 1 3 2 6 
1 9 0 2 2 
3 0 3 4 9 
1 8 , 4 1 7 
8 6 6 
4 7 4 
2 9 
1 7 4 0 
1 4 









1 5 5 
6 9 1 
8 4 6 
3 
3 
6 4 9 
3 1 4 3 
6 4 6 
3 
6 4 9 
8 7 
3 1 4 3 
4 0 7 9 
1 6 , 1 7 
1 9 7 2 9 
9 5 7 3 
4 9 7 1 7 
5 6 1 1 2 
9 2 1 4 






















1 0 6 9 1 
3 7 2 0 
1 4 3 2 6 




5 9 6 
5 9 6 
1 6 6 7 6 
1 4 4 3 4 7 
1 6 5 5 7 
1 1 7 
1 6 6 7 4 
1 4 4 3 4 5 
1 Í 3 C . 2 1 
1 6 , 4 1 7 
5 3 4 4 
6 3 3 C 
6 0 0 4 
5 2 4 2 
4 1 3 5 






5 3 4 
1 2 6 
9 7 
Z o l l e m a g 




2 C 8 4 










1 2 7 
1 5 6 
1 
1 
1 5 6 
1 
1 5 6 













5 2 4 
1 
4 
1 7 1 1 
5 5 5 
2 2 5 2 





2 9 6 5 
1 9 














3 9 0 2 4 ° 
Y O U G C S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C 4 N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S É 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T P 4 ­ C E 
C E » 4 S S 0 C . 
T P S G 4 T T 
4 U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P 4 ­ C E 
MONOE 
3 9 0 2 5 1 
FRANTE 
B F L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L F M . F E D 
I T 4 L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L 4 N D E 
D 4 N F M 4 C K 
S U I S S F 
4 U T R I C H E 
P P R T U G 4 L 
F S P A G N E 
Y 0 U G P S L 4 V 
G P F C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . 4 L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
E O U A T E U P 
B R E S I L 
L I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U " 
J A P O N 
T A I W A N 
D I V F P S ND 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
3 9 0 2 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L 4 N D E 
I P L 4 N D E 
N O P V E G F 
S U E D E 
E I N L 4 N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
A N D O F P F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 










β 3 si 
s 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Velours 




4 3 7 
2 
4 
1 2 6 
1 1 0 9 
7 3 6 





1 8 5 2 
2 6 0 5 5 
1 8 0 2 
5 0 
1 B 5 2 
2 6 0 5 5 
2 7 9 P 7 
1 6 , 1 7 
2 1 5 2 9 
2 7 6 5 3 
1 3 5 4 8 
3 6 8 4 6 
3 6 1 1 4 
2 4 7 8 
8 
2 1 7 
1 2 
6 
1 8 6 
2 8 
6 





8 9 7 
1 9 0 
4 0 5 
2 3 8 0 
1 








2 3 4 
2 5 2 9 
4 8 
1 3 
1 6 C 9 7 
2 9 2 9 
4 2 5 3 
7 1 8 2 
3 2 9 
3 2 9 
3 9 1 4 
3 9 1 4 
1 1 4 2 5 
1 3 5 7 1 6 
1 0 6 7 2 
5 2 7 
1 1 3 9 9 
1 6 1 1 0 
1 3 5 6 9 P 
1 6 3 2 2 5 
1 8 , 4 1 7 
1 6 6 1 6 
2 3 3 7 4 
2 4 3 6 0 
6 2 2 1 9 
2 0 2 = 6 
1 2 C 9 2 
1 
5 = 5 
6 8 2 
1 7 3 5 
3 6 
1 7 7 
2 6 7 3 
2 C 5 4 
7 0 




1 4 8 0 
2 0 2 
1 6 









2 0 4 
1 3 5 





3 3 2 
9 
3 4 1 












1 4 4 
3 0 
6 5 
3 8 1 






4 0 5 
8 
2 
2 5 7 6 
4 6 9 
6 8 0 
1 1 4 9 
5 3 
5 3 
6 2 6 
6 2 6 
1 7 4 0 
8 4 
1 8 2 4 
2 2 2 5 
9 3 
1 2 5 
3 2 B 
7 
3 3 
4 9 2 
3 7 8 
1 3 
1 4 1 
3 









3 9 0 2 5 9 
R . A F F . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T 4 1 WAN 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L « S S t 1 
4 U T . « 0 M 
T I E P S C L 2 
C L 4 S S E 2 
F U R . E S T 
4 U T . C L . 3 
C L 4 S S E 3 . 
E X T P 4 ­ C E 
C E » « S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
3 9 0 2 6 8 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U F D E 
D A N t M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M » L T E 
Y O U G O S L A V 
P . O . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G » T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 2 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B S S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V F G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E L P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E * A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I t R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 2 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 








S 1 il 
W e n t Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Velours 
1 8 , 4 1 7 
9 
6 2 1 1 
8 6 
1 8 3 
6 
2 8 4 6 
1 2 3 
3 
1 7 
5 8 5 3 
1 9 5 3 4 
1 2 0 0 0 
3 1 5 3 4 
1 
3 0 6 
3 0 7 
5 0 0 
6 
5 C 6 
3 2 3 4 7 
1 4 8 4 5 8 
3 0 0 2 9 
8 3 7 
3 0 8 6 6 
5 8 7 5 
1 4 6 9 7 7 
1 8 5 1 9 9 
1 5 , 2 1 7 
2 0 0 7 
5 4 
2 1 6 4 
5 8 9 
2 3 2 









2 1 7 9 
1 
1 9 9 9 
5 0 9 
4 1 8 9 
4 6 9 8 
2 
2 
4 7 0 0 
5 0 4 6 
4 6 9 7 
3 
4 7 0 0 
5 0 4 6 
9 7 4 6 
1 2 . 1 7 
2 5 5 7 
1 0 3 9 
5 1 7 6 
9 7 0 4 
3 1 2 9 













2 0 4 
4 5 
2 7 9 2 
3 7 8 7 





6 5 9 3 
2 1 6 0 5 
6 5 8 5 
5 
6 5 9 0 
4 5 
2 1 6 0 5 
2 8 2 4 0 
1 6 , 8 1 7 
4 5 1 2 
2 5 5 
3 9 0 
4 2 6 8 6 6 0 
Perceptrons 
2 








1 0 7 8 
3 5 9 4 
2 2 0 8 






5 5 2 5 
1 5 4 








3 3 1 
3 C 4 
7 7 
6 3 7 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 4 












3 3 5 
4 5 4 




7 9 C 
1 





3 9 C 2 7 5 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G KONG 
A E L E 
« U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » « S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 2 8 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
ι I M A NUI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G « T T 
« U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
3 9 0 2 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L « V 
R . D . * L L E H 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H « N I E 
E T « T S U N ! S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R » ­ C E 
C E » » S S O C . 
T R S G A T T 
« U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 
I N T R A ­ C E 





ci if W a r t · 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
1 6 . 8 1 7 
4 9 1 
3 
U 




3 4 1 1 
6 5 1 
3 4 6 8 




4 1 2 2 
1 0 0 8 5 
4 1 2 2 
4 1 2 2 
1 0 0 8 5 
1 4 2 0 7 
1 3 , 6 1 7 
1 3 8 4 
3 4 7 9 
4 7 1 
7 4 9 2 
1 0 5 
6 5 8 
2 
H 2 
2 6 2 
2 
4 
4 8 3 6 
5 3 2 2 
4 
7 3 5 
10459 





1 1 2 0 3 
12931 
1 1 2 0 1 
2 
1 1 2 0 3 
9 
12931 
2 4 1 4 3 
1 6 . 8 1 7 
5 3 2 2 
1 6 3 0 
1 2 2 7 8 
2 5 4 3 1 5 3 6 2 
2157 












6 3 4 6 
3 9 
2 









1 1 4 2 1 
50023 
11232 
1 8 9 
, 1 4 2 . 
5 0 0 2 1 
6 1 4 5 5 
Zollenrag 







5 7 3 
2 
5 
1 0 9 
5 8 3 
6 9 2 
6 9 2 






6 5 8 
7 2 4 
1 
AÌÌ 
1 5 2 2 
1 
1 
1 5 2 3 
1 5 2 4 











1 0 6 6 
7 
1 3 2 
2 
6 0 7 
1 3 1 0 
1 9 1 7 
2 
2 
1 8 8 7 
3 2 
1 9 1 9 
162 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 0 2 9 4 
FR4NCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BÄS 
A L L f M . F f D 
! T 4 L l f R O Y . ­ U N I 













C F * 4 S S 0 C . TRS G4TT 
T O T . T I E R S 
INTFA­CF 
MONDF 
3 9 0 2 9 6 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS ALLFM.FEP 






U.R . S . S . 
Ρ . D . A L L f M 
f G Y P T f 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
DI Vf RS NU 
Af I f 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I ÍES CL2 
CLASSt 2 " U P . F S T 
C L A ' S f 3 f X T R A ­ C f 
C f»ASSOC. TPS GATT 
A U T . T I f R S 
T D T . T I f P S 
D I V f P S 
! N T R A ­ C t 
MONDF 
3 9 0 ? ° 8 
fRANCf 
RE L G . ­ 1 U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . f f O 












ME X lCUf 
JAPON 
AUSTRAL I " 
Δ " | ί 
A U T . L L . l 
C L Α Ε S ! ! 
T I=F S Cl 2 
CLASSE 2 
F X T P A - C t 
CF»AESr'C . 
T ' S GATT 
AUT.T IERS 
T P T . T l ' o s 




[3f L G . - L U X 
PAYS-PAS 












H « Ό 
i ï £ δ if 
FJ 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 























2 = 33 
1 6 , 6 1 7 
7957 
4206 
6 3 5 ' 
2 1 9 5 2 
1G01 
3 6 5 4 
2 
8 






















4 1 4 7 1 
70253 




526 9 2E8 













































































— Code TDC 
et origine 
3 5 0 3 0 5 
I T A L I f 
R U Y . ­ U N I 
IRLANDE NORVEGE 
S U t D t 
DANtMACK 













A U T . T I f K S 
T O T . T I F P S 
INTRA­Cf 
MONDt 





I T A L I E 






t T A T S U N I S 
JAPCN 
HCNG KONG 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I f R S CL2 
CLASSE 2 
tXTPA­CE 
C t * A S S O C . 
TPS GATT 





I IELG. ­LUX 
PAYS­bAS 
A L L t M . F f U 
ITAL IF 















PIVE F S NU 
AFLE 
A U T . C L . l 
CLASS' 1 





Al l í . T I E P S 






b t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A l L f M . F f Γ 
I ­ A l I f 
P U Y . ­ U N I 
ISLANDE 










I« N. g 
a 
i l 
E S Ί Zz 





1 000 RE/UC 
Valeurs 























1 7 , 6 1 7 
1209 
10 






















1 6 , 4 1 7 
































3 1 340 
1 2 , 1 7 





















































6 5 1 
1444 





2 2 9 6 
10 
7 




— Code TDC 
et origine 
3 9 0 3 1 5 
JAPCN 





T O T . T I f R S 
INTRA­CE 
MONDt 
3 9 0 3 1 7 
FRANCf 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
s u i s s f YUUGOSLAV 
t T A T S U N I S 
JAPON 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSf 1 
f X T R A ­ C E 
CE»ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E R U Y . ­ U N I 
ETATSUNIS 
AELE 




TRS GATT T O T . T I f R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 4 0 3 2 3 
FRANCE 
B E f G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








t T A T S U N I S 
AELE 





C t » A S S O C . TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MGNOf 
3 9 0 3 2 5 
f R A N C t 
B f L G . ­ L U X 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C f » A S S O C . 
TRS GATT 
T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MUNDt 
3 9 0 3 2 7 
fRANCf 











δ s * ■ j­s " ï n 0 
' t P· 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
3 
92 3 5 8 0 
3 6 7 2 
3 6 7 2 
4 5 8 3 
3 6 7 2 
3672 
­ 4 5 8 3 
8 2 5 5 
















l i a 
1 6 , 1 7 
13 
1 










4 4 0 
9 , 6 1 7 








1 5 9 4 
2 1 0 
23 
342 
4 9 7 
9 
117 
6 0 3 
























1 3 , 6 1 7 




1 000 RE/UC 
Perceptions 
U 4 3 0 
4 4 1 
4 4 1 





































3 9 0 3 2 7 
« L I E Μ . Ε Ε Γ 
I T 4 L I E 











A U T . C L . l CLASSE 1 
E U " . " S T 
CLASS" 3 
FXTPA­CE 
CE+ASSPC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T P 4 ­ C F 
MONDE 













T O T . T I E R S 
INTR4­CE 
MONDE 




4 L L F M . F E 0 







4 U T . C L . 1 
CL4SSF 1 





CFtASSOC. TPS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MONDE 
3 9 0 3 3 3 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 





I T A L I " 
















W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 



































































8 2 6 9 




= 4 5 
52 






































































390 3 34 
AELE 





T O T . T I E P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I f 















T O T . T I E F S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 = 3 3 7 
FRANCE 
B E f G . ­ t U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I f P S 
I N T R A ­ C f 
HONOf 





I T A L I E 









A Et f 





CE»ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I f R S T O T . T I t R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 9 J 3 4 1 
FRANCE 
e t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.PFD 






i i !« 
ί c 
• FF s f 
FJ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




















































































































2 5 5 
































3 9 0 3 4 1 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CE»«SSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 




4LLEM.FED I T A L I E 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 EXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
3 4 0 3 4 4 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS 
I T A L I E 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
















T O T . T I E R S 
INTR4­CE 
MONOE 


























1 000 RE/UC 
Valours 
1 1 , 2 1 7 
5 2 1 
3 
il 










7 1 8 3 








9 5 6 
1 
30 
9 5 7 
9 8 7 9 8 7 
5577 
9 8 7 
9 8 7 
5577 
6 5 6 4 














1 2 , 8 1 7 
93 2 6 1 
170 
142 











Í 2 6 
1 
727 
9 3 5 
1662 




























2 1 8 
218 


































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
_ Coric· TOC 
ef origine 
7 9 = 7 4 7 
A E l t 
4 U T . C L . 1 
C L 4 S S " 1 
f U R . f ST 
C L A S S " 3 
" X T P A ­ C F 
C t » A S S O C . 
T P S G A T T 
Δ Ι Ι Τ . Τ I " R S 
T O ­ . T I F F S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
3 9 0 ' 4 9 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
Ρ Δ Υ " ­ p A S 
A L L F " . " E l ' 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N C ' V F G E 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
Y O U G = S L A V 
" T A T S I I N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S " ι 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
C E » A S ' = C . 
T " s Ρ Δ Τ Τ 
T O T . T I " F S 
I N T R A ­ C E 
M O N P f 
3 9 0 3 5 1 
F = A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
S U E D F 
S U I S S E 
E T A T S U · I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
E X T P A ­ C E 
C P » A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
3 9 0 3 5 3 
F R A N C E 
4 P L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I F M . F E ­
I T A L I í 
Ρ Ο Υ . ­ U N ! 
N O R V E G F 
S U E D F 
E I N l A N P f 
P A N F M A R K 
S U I S S ! 
A U T P I C H F 
F S P A P ­ N " 
P . P . A L L " M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ι Ρ Δ Ν 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S " 7 
E M R . " " T 
C l A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C F » A ' S " C . 
T = S G A T T 
A U T . T ! = R S 
T O T . T I E R S 
I N TE Δ ­ C i 
M O N C f 
7 9 = 3 4 3 
1 " ANC. f 
M í L G . ­ l u x 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
B = Y . ­ I I N ] 
= T A T S U N I ' , 
A i Ι E 








a = 1 
i* 
E S ^ 
c S 
o 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
8 , 4 1 7 
3 9 




' 6 7 
' 7 4 
' 3 9 
7 7 
' 6 6 
2 7 6 
­ 4 6 
1 1 , 2 ! 7 
1 7 1 5 
1 4 " 
1 t 
5 1 5 





­1 4 4 
1 2 
2 5 
1 7 2 
7 = 1 
7 0 1 
7 c 4 C 
2 = 1 
70 ! 
r' c 4 C 
7F­4 1 
1 2 , 1 7 
3 = 
b 






1 » 1 3 
1 
3 C 
1 S 1 4 
1 3 7 9 
1 H 7 9 
7 = 0 
1 6 7 9 
1 6 7 9 
7 I P 
7 5 7 9 
1 5 , 2 1 7 
1 ­ 9 6 
­ ­12 
1 1 5 9 
6 2 4 4 
1 7 
M ) = 
1 4 
1 = 3 6 









2 = 5 7 
fl 7 M 





1 = 7 . , = 
1 ! .9 7 7 
1= ! o ' 
7 
1 = 79 ­
1 3 3 ! 7 
2 4 ­ 4 ; 






























2 1 8 
R 
2 1 6 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
1 5 0 
2 




1 2 5 4 
I P 
7 9 
3 1 2 
1 3 2 7 
1 6 3 9 
1 
1 
1 6 3 4 
1 
I t 4 0 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 9 13 5 4 
f XTF A ­ L ' 
C f » A S S J C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E ' S 
I N T F A ­ C t 
M O N O ­
3 5 = 7 5 7 
f F A N C t 
P A r S ­ F A S 
A L L f 4 . F = 0 
F . J V . ­ U N I 
" T A I S U N I S 
A t L t 
A U T . C L . 1 
G L A S S " 1 
t X T 9 A ­ C t 
C " » A S S = C . 
T R S G A T T 
T U T . T I 4P s 
I N T R A ­ C t 
M Of; D t 
3 9 ­ J 6 9 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
D A V S ­ 6 A S 
A L L E " . " E D 
I T A L I c 
D A N E M A P N 
" T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" X I K A ­ C f 
C F » A S S i l C . 
T P j 0 Δ Τ Γ 
T O I . T I ­ R S 
I N T F A ­ C E 
M U N D t 
3 9 P 3 6 C 
F P A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U F V E G F 
S U I S S E 
R . U . A L L E H 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
t υ". t s r 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C f 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " = S 
T U T . T l f t s 
I N T R A ­ C f 
M U N D t 
3 9 0 4 = P 
F R A N C t 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L f . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
N Ü K V L O f 
S I I F D c 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
" S P A G N " 
T C H t C O S L . 
E T A T S U N I S 
C. AN A U A 
F) I V f PS N D 
Δ E L " 
A U T . C l . ! 
C L A S S ' 1 
I l 1" . E S T 
C L A S S E ' 
l X T K A ­ C E 
C E » A S S " , 0 . 
T P S G A T T 
T O T . T | E k S 
= I V E = S 
I M F A ­ C " 
'■1.ΊΝ.Ο9 
1 4 - 5 1 -















Wer te Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 101 
Valeurs 





















1 0 7 













1 6 3 
1 3 
1 3 
1 6 3 
1 7 6 
8 , 8 1 7 
5 6 3 
1 6 
3 




1 0 6 
4 1 
1 4 
9 5 1 
6 3 
1 6 6 
1 0 1 4 
1 2 0 2 
5 5 
5 5 
1 2 5 7 
1 2 3 7 
1 2 1 6 
4 1 
1 2 5 7 
1 2 3 7 
2 4 9 4 
6 , 1 7 
9 4 
17 
1 2 0 





6 5 3 
4 





7 1 9 
6 4 9 
1 5 6 6 
4 4 
4 4 
1 6 6 . ' 
l 3 5 6 
1 = 6 ' 
l o 6 2 
l 
1 5 5 3 
J n 2 1 























1 C 6 
5 
5 
l u 7 
4 










1 2 3 
8 
-
1 7 3 
1 3 3 
GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 0 5 1 0 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O I V t R S NO 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T P A - C t 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I f R S 
D I V f R S 
I N T R A - C f 
M O N D t 
3 9 0 5 9 0 
F R A N C E 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I f 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D 4 N t M 4 R K 
S U I S S f 
4 U T R I C h E 
P O R T U G A L 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
P O L O G N t 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
N . Z E L A N O f 
S f C R t T 
A t t f 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
t U R . E S T 
C L A S S f 3 
E X T R A - C f 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V f R S 
I N T R 4 - C E 
MONDE 
3 9 0 6 1 0 
F R 4 N C E 
B E L G . - L U X 
P 4 Y S - B 4 S 
4 L L F M . f E D 
I T A L Ι E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E O f 
U 4 N f M 4 R K 
R O U M A N I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L 4 S S E 1 
t U R . E S T 
4 U T . C L . 3 
C l 4 S S f 3 
E X T R A - C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
I N T R A - C f 
M U N C f 
3 9 C 6 9 0 
F R A N C f 
b t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L f M . F E C 
1 T 4 L I f 
R U Y . - U N I 
S U E D E 
F I N L A N U t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
















W e n e 
1 0 0 0 R f / U C 
Valeurs 
8 , 6 1 7 
6 
4 5 


















6 9 6 
7 9 4 
1 1 . 2 1 7 
2 7 4 
5 5 9 
3 8 6 2 
2 2 8 8 
1 8 8 















1 3 7 6 
1 4 1 7 
2 7 9 3 
1 1 4 
2 9 0 7 
7 1 7 1 
2 8 2 2 
8 5 
2 9 0 7 
5 
7 1 7 1 
1 0 0 8 3 
7 , 2 1 7 
1 1 6 8 
2 0 
2 0 9 
2 5 3 
4 
1 5 8 4 




4 1 9 
2 0 2 
1 2 
1 0 7 
3 3 6 9 
7 2 8 




4 1 1 2 
1 6 5 4 
4 1 0 0 
1 2 
4 1 1 2 
1 6 5 4 
5 7 6 6 
1 6 , 1 7 
2 4 7 3 
9 1 4 
7 5 6 7 
2 1 9 4 
3 3 3 0 
1 0 1 6 
2 7 1 1 
1 6 
4 7 6 






Zo l l en rag 




















1 5 6 
3 
1 
1 5 4 
1 5 9 
3 1 3 
1 3 
1 3 
3 1 6 
1 0 
3 2 6 







2 4 3 
5 2 
2 9 5 
1 
1 
2 9 5 
1 
2 9 6 
1 6 3 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Codo TDC 
et origine 











N. Z ì i ANUI 
AELE 
A U T . C L . l CLASSE 1 







» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S I N T R » ­ C E 
MONDE 




I T A L I E 














V I E T N . S U D JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E * » S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUFDF 











T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T « L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
















1! ï « 
| ! 
­ δ II 
ro 
Wane 
1 000 RE/UC 
Voleurs 






2 1 4 
8 4 4 
2 1 
1 
1 4 7 
2 













2 3 3 7 3 
1 8 . 4 1 7 






















2 9 7 
3 7 2 






4 4 0 2 
698 
7 
7 0 5 
4397 
5 1 0 7 
1 2 , 1 7 
3 2 7 
2 
2 8 
1 4 9 
2 0 












7 1 2 





























7 2 5 
194 














































— Codo TDC 
et orrgine 




A U T . C L . l 
CLASSE l 







T O T . T I E R S 
INTR»­CE 
MONDF 





I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
SUEDE 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 
CL»SSE 3 EXTRA­CE 
CE»*SSOC. 
TRS GATT » U T . T I E R S 








I T A L I E 





















CLASSE 3 FXTRA­CE 
CE»ASSOC. 
TES GATT 
T O T . T I E F S 
INTRA­CE 
MONDt 
3 9 0 7 9 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







S U I S S t 


















Sì « 1 
s ì 
Wene Zollemag 
1 000 RE/UC IO 
Velours 





































1 7 0 
9 9 
1 6 5 
5 
1 7 3 
9 9 
2 6 9 
tí, 1 7 
1173 
6 3 
2 9 6 
1409 
1122 
























1 7 , 6 1 7 
6 7 2 4 5 6 7 9 4 3 
51820 














































3 1 9 0 
6 
1 5 4 
2 C 0 














— Code TDC 
et origine 
39C790 











. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I « 



















I N D t 
THAILAND! 
H A U T S IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE SUD 


















A U T . T I E R S 









I T A L I F 









. Al . 1 . Ι ι 
L IBYE 
.MALI 
. N I G t F 
L I B E R I A 





. Ζ A IP F 
•bURUNUI 


























1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 7 , 6 1 7 
13 




43 « Ì 
1 
1 
1 Λ 30 2 5 6 3 1 




n 5 23 






,î5 6 1 0 6 2 9 6 2 





4 9 6 8 8 
3 8 7 0 0 6 8 3 8 8 
2 




9 8 5 2 8 
4 2 1 1 7 4 
9 2 8 4 4 
4 6 7 0 
9 7 5 1 4 
2 7 3 
4 2 0 1 6 0 
5 1 8 9 6 1 
C . 1 7 
1913 2 0 1 1518 
4 9 8 








3 8 1 9 
4 1 1 4 8 
1609 
2 7 9 9 
57 





































3 a 1075 5 2 1 





6 8 1 1 
1 5 5 5 6 
1540 1550 232 
s 
2 3 5 
1 6 3 4 1 
8 2 2 1 7 1 6 2 
166 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
4 0 C 1 P Û 
P « K ! S T « N 
I N D f 
C f Y I A N 
T H S I L A N O t 
V I F T N . N R P 
V I f T N . S U D 
C A M B O D G f 
I N C O N f S i t 
M A L A Y S I A 
B P U N f I 
T I M C P P . 
S I N G A P P U F 
C H I N f , Ρ . Ρ 
C O R f f SUO 
J A P C N 
T A I M A N 
A U S T R A L I E 
« E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E 4 M 4 
4 U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T 0 T . T I f R S 
I N T P A ­ C f 
M O N D f 
4 = 0 2 2 0 
f R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f O 
R O Y . ­ U N I 
S l l f O f 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
A f t f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L 4 S S E 3 
f X T P 4 ­ C f 
C f » 4 S S 0 C . 
1 R S G 4 T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N T E 
4 0 0 2 5 0 
F R A N C E 
B E C G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
P A N E M 4 R K 
S U I S S f 
P . D . 4 L L f M 
f T 4 T S U N I S 
C 4 N 4 D 4 
M 4 L 4 Y S I 4 
J 4 P 0 N 
4 f LE 
4 U T . C L . 1 
C L 4 S S P 1 
T I f R S C L 2 
C L 4 S S S 2 
f U P . P S T 
C L 4 S S f 3 
t X T R 4 ­ C f 
C f » A S S = C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T F A ­ C F 
M U N D f 
4 0 0 2 9 5 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
A l l f M . F F Ü 
I T A L I f 
F O Y . ­ U N I 
1 S L A N D f 
I R L A N D t 
N O R V F G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 




r " î 
õ P =3 „ 0. 
t 3 
iï io ΐ : 
li 
(J 
W e n e Zo l lenrag 
I 0 0 0 R E / U C tOOORE/UC 
Valeurs Perceptions 
0 , 1 7 
3 
6 
" 7 5 6 
3 9 1 8 
7 1 
5 1 4 7 
2 9 8 
3 1 3 4 9 
1 0 2 9 1 5 
1 1 
5 4 






4 5 G 
1 36 1 
1 6 3 1 
1 4 5 1 6 
7 
1 6 1 7 6 2 




1 7 8 1 8 5 
2 0 7 4 4 
1 5 = 1 4 6 
1 3 5 1 6 
1 6 3 6 6 4 
6 2 1 9 
1 6 4 4 P 6 
4 , 1 7 
1 4 5 
1 7 
4 3 7 
1 5 1 
5 
2 
4 0 2 
1 5 1 
4 5 2 




5 9 9 
6 C 2 
2 
6 2 2 
5 9 5 
6 6 1 
5 , 1 7 
7 6 2 
2 7 
1 4 7 
3 5 9 
6 




3 1 1 1 6 
6 
1 
2 5 9 13 
2 2 2 1 1 
5 7 6 2 9 





8 0 6 
1 3 2 1 
7 9 9 4 P 
7 
4 = 6 4 0 
1 3 2 1 
2 1 2 7 
0 , 1 7 
S 3 4 0 4 
1 5 7 4 7 
3 5 6 5 6 
2 3 7 7 6 
1 = 5 0 7 












GZT-Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et orrgine 
4 0 0 2 9 5 
U . F . S . S . 
K . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I t 
. C . I V O I R E 
• B U R U N D I 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
f O U A T t U P 
B R f S I L 
A F G f . N T I N E 
V I f T N . S U D 
I N D O N f S Ι E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N f , Κ . Ρ 
J A P O N 
N . Z t L A N D f 
S f C R f T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U f i . t S T 
A U T . C f . 3 
C L A S S É 3 
t X T R A ­ C f 
C t » A S S O C . 
T P S G A T T 
« U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R » ­ C E 
MONOE 
4 0 0 3 G O 
f R A N C f 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H f 
P O R T U G A l 
f S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C H I N f , R . P 
4 E L f 
4 U T . C L . 1 
C L 4 S S f 1 
E UR . f S Γ 
4 U T . C L . 3 
C L 4 S S f 3 
E X T P 4 ­ C E 
CE + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 0 L 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ L I N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
D A N t M A P K 
S U I S S f 
4 U T P I C H f 
f S P 4 G N F 
G I 6 K 4 L T 4 R 
Y O U G O S L A V 
O . P . S . S . 
R . 0 . A L L f M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
N 1 G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I NONNE S I F 
M A L A Y S I A 
A L S T P A L I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L 4 S S E 1 
T I E R S C L 2 










W e n e Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs Perceptions 
0 , 1 7 
7 8 2 
2 5 1 0 
1 1 5 0 
1 3 8 6 
2 
2 6 1 8 
1 0 9 
5 
6 
4 9 6 7 6 










1 6 1 0 0 
1 
2 9 6 
3 2 3 5 6 
6 9 5 9 9 
1 0 1 9 5 7 
1 1 
1 3 8 5 
1 3 9 6 
8 7 5 9 
1 0 
8 7 6 9 
1 1 2 1 2 2 
1 3 8 5 0 4 
1 0 B 6 3 6 
3 4 6 8 
1 1 2 1 0 4 
2 9 6 
1 3 8 4 8 6 
2 5 0 9 0 4 
l i 1 7 
3 5 4 
1 0 6 
2 7 5 4 
3 0 9 
7 3 3 
4 4 6 4 




u 9 2 1 
2 
7 0 1 




6 0 1 6 
1 0 6 I 
7 0 7 7 
4 1 7 4 
4 
4 2 1 4 
1 1 2 8 
4 2 5 8 
1 1 2 2 U 
4 
1 1 2 6 1 1 
4 2 5 6 
5 3 8 4 
0 . 1 7 
5 5 7 
2 3 0 
2 3 2 
9 4 2 
7 8 




















9 9 5 
1 8 0 
1 1 7 5 
1 4 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 0 4 3 0 
C L 4 S S E 2 
E U R . E S T 
C L 4 S S E 3 
E X T R A ­ C f 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
4 0 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
E T 4 T S U N I S 
C 4 N 4 D 4 
4 E L E 
4 U T . C L . 1 
C L 4 S S E 1 
E X T R 4 ­ C E 
C E » 4 S S 0 C . 
T R S G 4 T T 
T O T . T I E R S 
I N T R 4 ­ C E 
MONDE 
4 0 0 5 3 0 
F R 4 N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
E T 4 T S U N I S 
C A N A P A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E » * S S O C . 
T R S G » T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 0 0 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I EPS C L 2 
C L A S S f 2 
f U R . f S T 
C L A S S f 3 
f X T R A ­ C f 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D f 
4 0 0 6 1 0 
F R A N C f 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L f M . f f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 




1 2 4 4 
2 0 3 9 
1 1 9 6 
4 8 
1 2 4 4 
2 0 3 9 
3 2 8 3 
3 . 1 7 
2 0 7 1 
2 7 6 
4 3 3 5 
8 6 2 
1 3 8 
2 6 8 
4 5 
1 6 2 
U 
9 9 7 
1 4 0 
4 8 6 
1 1 3 7 
1 6 2 3 
1 6 2 3 
7 6 8 2 
1 6 2 3 
1 6 2 3 
7 6 8 2 
9 3 0 5 
5 . 5 1 7 
1 4 4 4 
1 2 
1 6 8 
8 8 
5 
2 0 8 
■3 
6 5 4 
1 
2 1 1 
6 5 5 8 6 6 
8 6 6 
1 7 1 7 
8 6 6 
8 6 6 
1 7 1 7 
2 5 8 3 
4 . 1 7 
2 8 0 6 
3 6 6 8 
5 3 8 
5 3 2 7 
6 8 8 
2 2 6 
1 




2 3 0 









7 0 6 
1 6 8 2 
2 3 8 8 
'î 1 1 
3 
3 
2 4 0 2 
1 3 0 4 1 
2 3 8 5 
3 
2 3 8 8 
1 3 0 2 7 
1 5 4 4 9 
7 , 1 7 
6 1 1 
4 5 6 
4 5 7 0 
1 5 1 2 
5 6 2 
3 0 2 
1 0 
Z o l l e m a g 

































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 












A U T . C L . l 
CL4SSF 1 





« U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R 4 ­ C E 
MONDE 
4 0 0 6 9 0 
FRANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















T O T . T I E R S DIVERS 
INTRA­CE 
MONDE 
4 0 0 7 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
E X T P S ­ C t 
CE»ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDt 
4 0 0 7 2 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I ETATSUNIS 
AELE 


















c c â& 
Ι ΐ 
| ! I l 
Wene 
1 000 Rf/UC 
Voleurs 





















7 7 1 1 
8 8 1 3 






































































! ' 96 
! · r 9 f 



















































— Code TDC 
et origine 





I T A L I t 














C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A f L f 











A U T . T I E R S 





B E L G . - L U X 
PAY5-BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I F 





















A U T . C L . 1 
C tASSf 1 
T I f R S CL2 
CLASSf 2 
E U P . t S T 




A U T . T I F P S 
TOT.T IER S 
I N T R A - C t 
MUNPE 
4G=82 0 
f HANC. t 
4 E L G . - L L X 
PAYS-i lAS 
A L L t M . F E U 
I T A l I f 
R O Y . - I N I 
IRLANDt 












D I V E ' S NO 
AELt 
A UT.C 1 . 1 
L I A S E " 1 
T ILFS Cl 2 









si E ' t 4 i r ■ ΐ 
î i F. c a í 
3 
Wene 
! 000 RE/UC 
Valeuis 












































































6 , 1 7 




71 . " 























































1 • ; • : 
; ; : 
/ 13 no 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Cot/e TDC 
et origine 
4D062P 
f U R . f S T 
CLASSt 3 
f X T P A ­ C f 
LE»«SSOC. 
TKS G»TT 
« U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
D I V f R S 
INTR4­CE 
MONDt 
« 0 0 9 0 0 
FR«NC E 
8 E L G . ­ L U X 
P«YS­P«S 
ALLEM.FED 
I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 









U . R . S . S . 












A U S T R A L I f 




A U T . C L . l 
CLASSf 1 
AUT.AOM 
T I t R S CL2 
CLASSf 2 
f l I F . f SI 
CLASSf 3 
tXTRA­CE 
C t » A S S O C 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I f R S 
DIVEPS 




B E L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
A L L t M . f f D I T A L I f 




F I N l » N U t 
O iN f r 'ARK 
SUISSE 
« U T R I l H t 
fSPAGNI 
YJUGOSLAV 
U . R . S . S . 
F . C . A l t f M 
T C H E C C S l . 
H L N G F I E 
N'IGfF IA 
= T HI ( '. P I E 
t . A F P . S U C 
FTATSUNIS 
CANADA 
A F G t N T I N I ISRAEL CEYLAN 
C H I N E , 6 . P 
JAFCN 
A U S T ' A ! I l 
2' IVF PS NC 
A L L E 
A U T . C l . 1 
CLASSt 1 
T I E " S LL2 
CLASSE 2 
F l i t . E S T 
AUT .C l . 3 
CLASSE 3 
" X T F A ­ L f 
C f « A 5 S C C . 
1"S GATT 
AU1 . 1 I I ES 
12. T . T I f E S 





t r i 





• S ■ ii. 
ss 
Wene 
t 000 RE/UC 
Veleurs 









5 4 3 4 
7 3 4 9 
7 , 1 7 
7 7 0 4 
59 73 
2 4 8 3 
9 0 4 8 
7428 





4 6 7 




















9 7 0 3 






2 3 9 
15036 






4 7 7 3 6 
1 0 . 1 7 
4 7 5 5 
4 7 8 5 
4 3 2 1 




4 , 7 
2 
1353 
6 4 0 






















5( 6 a 574 
13251 






























6 7 9 
346 







1 0 4 7 





























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 0 1 0 0 0 
I N T P A ­ C r 
Μ Ο Ν Γ " 
4 0 1 1 1 0 
" R A N C F 
B F L G . ­ l LIX 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F f D 
I T A ! I F 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
F . O . A L L F M 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I I 
D I V F R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
f U R . f S T 
C L A S S f i 
" X T P A ­ C f 
C E » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I P R S 
T O T . T I F P S 
D I V F P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D F 
4 0 1 1 9 0 
F P A N C P 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L f M . F f D 
I T A l I f 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D f 
I P L A N D f 
N U R V f G E 
S U F T E 
F I N L A N D E 
P A N f M A R K 
S U I S S f 
A U T F I C H f 
P O R T U G A L 
f S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I " 
U . R . S . s . 
P . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A C I E 
. M A R C O 
. A L G E F I F 
. T U N I S I E 
. Z A Ï R E 
. K F ! Υ Δ 
P . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A ­ A 
" 1 X I O U ! 
S A L V A P P P 
P A N A M A 
V E N ! 2 U ! I A 
. S U F Ι Ν Δ Μ 
PF F P U 
'I " f S 1 L 
A P P . f NT I N ! 
1 ! H A N 
I " AN 
A F G H A N I S ! 
1 S F A " L 
J O F D A N I E 
A R A B . S i r u 
κ Δ Τ A '­
ΡΔΚ. ! " T AN 
! N P " 
M I A ! L A ' ' P ! 
V I ί T ' F . S U D 
Μ Δ Ι Δ Υ Ε ! Δ 
s ! N G A P P I I F 
C H I N I , " . P 
J A P O N 
T A I V A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L ! t 
P I V f " S Nf 
S E C R E T 













1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
2 5 I O P 
3 6 39 2 
7 , 5 1 7 
70 5 
1 8 3 2 
3 0 0 
9 7 3 
5 6 6 
4 2 7 






5 4 1 
1 5 
1 







4 7 0 
9 2 3 





1 4 2 6 
4 3 7 6 
1 2 9 0 
1 3 6 
1 4 2 6 
2 5 
4 3 7 6 
5 8 2 7 
9 , 1 7 
1 2 1 9 9 2 
5 2 5 3 P 
4 0 0 7 3 
9 0 9 4 9 
6 0 4 6 1 
1 6 5 0 1 
1 2 
1 6 3 7 
2 9 3 2 
5 7 3 P 
2 6 5 
3 6 5 
6 9 7 7 
1 5 3 3 P 
2 4 5 
4 0 7 P 2 
2 6 1 = 
4 4 4 
1 
4 4 
6 6 8 
1 3 5 
1 " 4 6 
4 7 
1 " 6 2 
5 
6 
9 5 2 
1 
' . 6 
4 
1 5 
6 5 7 2 
2 1 4 
2 
4 

















ί ' F 5 6 




1 3 3 4 






















1 4 8 6 
1 
1 4 7 
2 6 4 
5 1 6 
2 4 
3 3 
6 2 6 
1 3 6 0 
22 
3 6 1 6 



























4 3 7 4 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
4 < ­ I 1 " C 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I E F S 
D I V f R S 
I N T R A ­ L t 
MONDE 
4 C I 2 C 0 
f R A N L f 
P f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N f M A P K 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
fi . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
R O U M A N I f 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M f X l O U f 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I N D E 
C H I N E , ι Ο . Ρ 
C O F f t S U D 
J A P O N 
A U S T F A L I F 
N . Z t L A N D f 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Τ I F F S C L 2 
C L A S S t 2 
E UR . t S Τ 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T K A ­ C t 
C E F A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E F S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
4 J 1 3 1 0 
F S A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ e A S 
A L I . t " . F t D 
I T A L I ! 
Γ . Π Υ . ­ U N ! 
S U f D f 
1 l N L A N D t 
D A N f M A P K 
S U I S S ! 
A U I R I C H ! 
f SPA;;NF Y C I U C I I S L A V 
T U R Q U I E 
F . , ) . A L L f M 
T C H t C O S L . 
. T U ! I S I t 
P . A F F . S U D 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
P " E S I L 
1 S" Δ F 1 
! N U f 
S I N G A I ­ ' l i e 
J A P O N 
T A I U / . N 
HOFJG Κ 1 ' , G 
A L S T F A L I t 
A E L ! 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A . ! ' ­ " 
τ I t P S C L 2 
C L A S S t 2 
0 I l " . E S T 
C L A S S F 7 
t X T f i A ­ C Í 
C F » A S SMC . 
T F S G A T T 
A U T . T l i F s 
T P T . T 1 . F s 
I N T P A ­ C E 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 1 7 
5 4 6 1 0 
1 0 2 7 1 0 
1 8 
6 6 9 
2 6 3 7 
3 7 2 4 
3 0 3 4 
1 
3 0 3 5 
1 3 9 4 6 9 
3 6 7 3 6 5 
1 3 4 8 3 8 
3 2 9 4 
1 0 6 1 3 7 
1 0 7 4 
3 6 6 0 3 3 
4 7 6 5 7 6 
1 0 , 1 7 
6 3 4 
3 0 4 
6 3 6 
1 2 3 2 
4 1 0 
1 2 7 0 
7 
1 3 8 
5 6 
1 2 6 




2 9 6 
1 








2 4 6 
2 3 
3 
1 5 9 9 
1 4 4 9 
3 0 4 8 
4 1 
4 1 
3 7 3 
6 
3 7 6 
3 4 6 5 
3 4 1 6 
3 4 4 9 
1 6 
3 4 6 5 
3 4 1 6 
6 t 6 1 
6 , 1 7 
3 0 9 9 
6 4 5 
1 4 2 0 
3 7 5 
3 9 










1 0 1 
3 
1 
1 5 7 6 





1 0 6 
3 4 
1 1 
3 5 3 
3 6 4 7 
2 9 0 1 
6 5 4 6 
3 
1 1 4 
1 1 7 
1 4 4 
1 4 4 
6 b 0 9 
5 7 9 5 
6 7 1 3 
7 7 
6 7 9 2 
5 7 7 3 
1 2 5 6 7 
Zo l lenrag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 
4 4 1 5 
5 2 4 4 
2 5 5 
3 3 5 
2 7 3 
2 7 3 
9 4 3 5 
2 5 7 
9 7 3 2 


















1 6 G 
1 4 5 






3 4 5 
2 
3 4 7 
1 6 5 
2 
1 











¡ 2 8 
2 9 2 
2 3 2 





5 3 7 
6 
5 4 3 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et oiigine 
4 0 1 3 3 3 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
N O R V f G f 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
f S P A G N f 
P O L C G N f 
H O N G R I f 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O f C M B I E 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I H A N 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S f 3 
f X T R A ­ C f 
C f » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 0 1 4 1 0 
f P A N C f 
B f I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 
S U E G f 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L f M 
T C H E C O S L . 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D f 
J A P O N 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U E . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ L f 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
4 0 1 4 9 0 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . f f C 
I T A L I E 
F . 0 Y . ­ U N 1 
I R L A N D E 
N U R V F G E 
S U E D f 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
" S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G n f C E 
U . R . S . S . 
K . G . A L L E M 
P O L O G N E 
T L H " C O S L . 
H Ü N G F I E 
R O U M A N I E 
­ A L G E R I t 
. T U N I S I E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
F . A F P . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 





F T Î 
= zz c 6 
NI 
= 1 
Β 5 ? 9 
J ­ 3 
" S 
S ­ . 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 0 , 1 7 
2 6 1 
4 6 7 
2 7 
3 0 6 
1 2 9 
















1 6 7 
1 1 4 






2 9 4 
1 1 9 1 
2 8 8 
5 
2 9 3 
1 1 9 0 
1 4 B 4 
8 , 1 7 
4 1 
1 1 6 7 
1 1 9 














2 4 4 
2 5 3 





5 0 2 
2 3 1 8 
5 0 0 
2 
5 0 2 
2 3 1 8 
2 B 2 0 
6 , 1 7 
1 1 9 3 1 
5 2 6 2 
8 7 1 1 
2 4 2 9 6 
6 0 9 4 
1 1 9 3 6 
3 5 
1 6 5 
4 4 9 6 
2 9 
7 8 1 
1 7 9 6 
1 1 2 9 
7 
2 9 3 
6 0 3 













1 2 7 3 2 




Zo l len rag 






























7 1 6 
2 
1 0 
2 7 C 
2 
4 7 



















4 0 1 4 9 " 
INOES OCC .SURINAM 










" I VFPS ND 
NON SPFC 
AELF 
A U T . C L . l CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
T IERS CL2 
CLASSf 2 
EUR.FST 





A U T . T I f R S 









I T A L I E 









A U T . C f . 1 
CLASSF 1 
EXTRA­CE 
C E i A S S O C 
TPS GATT 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
ΜΟΝΓΕ 





I T A L I E 










T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 





























1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Voleurs 
















2 0 3 1 4 
1 6 6 6 1 
3 6 9 7 5 
2 
3 
















































































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I t R S C t 2 




A U T . T I f R S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
4C07CP 
R t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLfM.EFD 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
NORVFG" 
Sl l fOt 
DANEMARK SUISSE 
AUTPICHt 








t X T P A ­ C f 
CF»ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTFA­CF 
MONDt 
4 1 0 1 " 0 
FRANCF 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
























L I B E E I A 


























Ξ S 31 3. 
5"= 
II a ï 
Wene 















329 2 5 
341 
670 
























0 , 1 7 
55214 
2 0 3 2 9 
18352 
3 0 5 1 4 
1176 
































































4 1 0 1 0 0 
• R t U N I O N 
MAUPICf 
ZAMBIE 














H A I T I 
D O M I N I C R 
.GUADtLUU 
. M A R T I N I O 









C H I L I 

























P H I L I P P I N 
MONGOLIE 





















A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C F » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 








I T A L I E 




AELE CLASSt 1 
















1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 




57 2 5 4 9 2 
2 7 4 
87 









6 0 14 
2 










2 0 5 1 
5 6 9 0 
7 0 
2 5 9 1 1 6 8 
2 4 2 3 




6 9 4 
6 3 9 4 
, 8 7 
2 0 9 
1299 
10 
7 1 6 
3 9 9 
2 1 7 
3 2 1 
143 
4 3 4 
102 6 6 5 








9 3 9 4 0 
136 
2 
3 9 8 3 1 ι 
4 1 6 4 8 
2 C 7 2 2 9 
2 4 8 8 7 7 
1 3 0 7 0 
1C782 
8 3 1 0 6 
1 0 6 4 5 8 
4 3 3 1 
12235 
16566 
3 7 2 4 0 1 
1 5 6 9 9 4 
2 9 6 3 4 6 
4 4 6 4 6 
34059 2 
1 2 5 5 8 5 
4 5 7 9 8 6 
0 , 1 7 







4 3 3 
4 3 3 4 5 0 
19 
4 3 6 
170 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





9 l " 2 " b 
A U T . T I F P S 
T O T . T I C P S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C t 
M O N P f 
4 1 0 2 4 " 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E D 
I T A l I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
1 S L A N D E I R L A » 6 E 
N I ' R V " G " 
" U E D I 
F I N L A N D E 
O A N E M A F K 
S U I S S f 
A U T F I C H F 
P f ­ R T U G A L 
t E P A G N E 
M A t T f 
Y P U G 0 S 1 A V 
G P f C f 
T U R C H I " 
I I . P . S . S . 
E . D . A L I t M 
P O t O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G " I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A F O C 
. T U N I S I E 
. MAL I 
. S f N f G A L 
. C A M E R P U N 
. B U P U N T I 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
• K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A T A G A S C 
F . A f . S u r 
N G W A N F 
" T A T S U N I S 
C A N A P A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A e j e 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C O L C M b l F 
V F N E Z I I t L A 
. G I I Y A N " " 
P " C C I I 
R P F S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A " G f N T I N t 
C H Y P P f 
L I S A N 
S Y P I f 
Ι Ρ Α Κ 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S T 
! S P A F L 
J O R D A N I E 
Y F M f N 
Y f M f N SUI 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I P M A N I F 
T H A I L A M " 
Ι Ν Ο Γ Ν Ε " ! ! 
C I I I ! F , P . F 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K " N G 
A U S T C A l [ r 
N . 7 1 L A N D t 
D I V I = S NI 
N O N S P " C 
A F I F 
A U T . C L . l 
C L A S S I 1 
F ΔΜΔ 
Δ Ι Ι Τ . Α Π Μ 
T I E F S C l 7 
C L A S S " 7 
" U F . " S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " ' 
f X T E A ­ C " 
C E » A S S O C . 
T " S G A T T 
A U T . T ! " P S 
T O T . T I F P S 
D I V E P S 
I N T F A ­ C F 
M O N D ! 
4 1 0 3 1 0 
F F A N f " 
6 F L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 











JÎ = 3 
II 
tí 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
0 , 1 7 
1 4 
4 5 C 
1 5 
4 6 6 
« , 1 7 
1 7 C F Í 
1 3 6 4 7 
1 5 7 5 2 
1 9 2 7 2 
4 " 4 1 5 
6 2 6 6 
4 
5 0 Γ 
3 1 
7 2 6 
1 2 
4 3 4 
5 6 0 
1 3 8 3 
2 5 
6 9 0 
2 
K 7 3 
1 4 t 
7 
6 4 f 












1 4 0 
1 4 1 ­
1 1 4 0 
I I 1 
2 " 







2 16 1 
7 6 " 
2 
2 
6 2 3 1 
E 9 2 4 










K f f 2 
6 3 3 F 
4 
1 7 6 
7 P 
4 o 






4 M 4 6 
4 7 1 ­
1 4 6 5 " 
1 2 7 1 
2 3 4 2 
3 3 1 1 5 
5 6 6 8 2 
1 1 6 1 
4 6 
1 2 7 7 
7 7 4 6 8 
1 0 9 9 9 4 
6 3 7 4 7 
4 4 9 3 
O 6 7 5 0 
2 5 
1 0 6 1 7 6 
1 7 6 6 7 3 








































1 7 4 
6 1 
6 5 6 
4 4 6 








6 5 3 








7 4 0 
3 7 7 
1 1 6 5 
4 2 5 P 




5 1 3 1 
3 4 5 
3 5 " " 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 3 K 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N l G t " 1Δ 
. K f N Y A 
f T A T S U N I S 
I S " A t L 
P A K I S I A N 
I N O E 
A L S T F AL I t 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S t 1 
A U T . A O M 
T l t P S C L 2 
C L A S S f 2 
E X T F A ­ C E 
C t i A S S O C 
T 6 S G A T T 
T O T . T J E F S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
4 1 0 3 9 1 
F R A N C t 
» E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I 3 A S 
A L L f M . F E D 
I T A L 1 E 
P P Y . ­ U N I 
I S L A N O t 
I R L A N D t 
S U t D f 
D A N f M A P K 
A U T R I C H f 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R f C t 
TUF Q U I F 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A P i ' C 
. A L G E " I f 
. M A L I 
N I G f F I A 
f T H I P P I f 
. A F A R S ­ I S 
, Κ Ε Ν Υ Δ 
. T A N Z A N I t 
f T A T S U N I S 
I N D t S PCC 
C O L O M B I E 
B f i t S I l 
U R U G U A Y 
A F G t N T I N t 
l I R A N 
I FAK 
A F G H A N ! S T 
I S f i A F L 
A F A b . S E O U 
ΟΔΚ. I S ! AN 
I N I I t 
n i F M A ' i I F 
I N D O N E S I E 
C H I N t , R . P 
J A P Q r . 
A L S T F A L I f 
N . Z t L A N O t 
A t L I 
A U T . C L . 1 
L L A S S E I 
L A M A 
A U T . A O M 
T I F F S C L 2 
C L A S S L 2 
t U R . E S ! 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C t 
C E » A S S I C . 
T F S G A T T 
A U T . l l t R S 
T O T . T I E P S 
I N T F A ­ C t 
M U N D I 
4 1 ­ 3 9 " ­
F F A N L I 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ n A S 
A L L E M . F E 0 
I TAL I t 
R O Y . ­ U N I 
1 S L A N O f 
I R L A N D t 
N 0 4 V Í ΟΓ 
S U L U t 
F I N L A N J L 
0 Λ Ν Ε Μ Δ 9 Κ 
S U I S S E 
A U T R I L H L 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G P t C ! 
T U R w U I f 
















W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 







1 2 0 




1 0 7 
1 
1 6 1 2 6 
1 6 1 2 7 
1 6 2 3 4 
1 9 1 
1 6 2 3 3 
1 6 2 3 3 
1 9 0 
1 6 4 2 4 
3 , 1 7 
5 2 6 
1 2 3 
1 2 1 7 
2 0 3 
4 Û 






7 1 9 
1 4 





1 6 1 5 
1 7 2 
4 7 1 
3 4 







4 1 6 





3 5 4 6 






8 2 " 
1 2 6 o 
1 9 9 0 
3 2 7 6 
2 2 7 5 
6 2 0 9 




1 I b 3 3 
4 72 6 
6 4 5 1 ■ 
7 6 2 
9 2 1 3 
2 1 0 o 
1 3 9 3 4 
5 , 1 7 
3 1 9 6 6 
4 6 4 7 
3 1 o 6 
1 2 5 9 
1 3 4 3 










1 6 9 6 
2 




Zol ler t rag 

























Ι 8 6 




2 5 4 
2 3 
2 7 6 












GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 3 9 9 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G f R I f 
f G Y P T f 
. K f N Y A 
. T A N Z A M f 
R . A f f i . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B P t S I l 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
CH I N t . f . P 
J A P O N 
A U S T R A L I f 
■ N . G U I N E E 
N . Z E L A N D E 
A f L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
A U T . A O " 
T I f P S C L 2 
C L A S S E 2 
t U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
f X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I f RS 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 1 G 4 1 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. M A L I 
N I G E R I A 
. K f N Y A 
I N D f S OCC 
B R E S I L 
A R G E N T I N f 
P A K I S T A N 
I N D E 
C Í Y L A N 
L A O S 
M A L A Y S I A 
C H I N f , R . P 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S G C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
4 1 0 4 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E G 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C t 
T U F QU I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E R l f 
. M A L I 
• H . V O I L T A 
. N I G E R 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 













W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 
4 0 6 




















1 4 2 
4 7 2 9 
1 0 1 2 9 
1 4 8 5 6 
6 5 7 
9 4 2 




1 6 4 7 6 
6 3 1 4 0 
1 5 L 2 8 
6 6 1 
1 5 7 8 9 
6 2 4 5 3 
7 8 9 2 9 















9 0 4 





1 1 9 
1 
1 2 0 
4 
1 4 
3 5 7 7 6 




3 5 5 3 7 
1 5 3 
3 5 8 9 5 
2 4 
3 5 9 1 9 
1 3 5 
3 6 0 7 2 
3 , 5 1 7 
1 5 2 
1 2 
9 3 








6 3 7 
8 0 
4 0 2 




3 4 9 
3 
1 6 3 
6 0 7 
1 5 
3 3 1 8 
1 
4 1 2 
2 
2o l l en rag 
















2 3 Í 
5 C 6 





7 5 6 
3 3 














1 1 6 
1 4 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
4 1 " 4 5 1 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. Τ Δ Ν Ζ Α Ν 1 E 
R . A F R . S U " 
F T « T S U N I S 
M F X I O U F 
H A I T I 
J A M A I C I l t 
C O L O M B I F 
V F N E Z I I F L A 
P E P P U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P F E 
L I B A M 
Ι Ρ Α Κ 
A E G H A N I S T 
A R A 6 . S F 0 U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
» I P M A N I F 
I N O O N f S I F 
S I N C ­ 4 0 P U ­ ­
C H I N f , Ρ . Ρ 
0 1 VE PS MO 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
" A " « 
A U T . A O M 
T I F " S CL 3 
C L A S S E 2 
" 1 ) 9 . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
" X T P A ­ C f 
CF + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D E 
4 1 0 4 0 9 
E P A N C F 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . " F D 
I T A L I " 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I P L A N O f 
S l i p p " 
F Î N L A N O t 
D A N E " A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H f 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G I B F A L T A P 
Y O U C ­ n S L A V 
G R E C " 
T U P P U I f 
P . O . A L L E M 
H O N G R I E 
. M A F PC 
. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. N I C ­ f R 
N I G f R I A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I f 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
P . R F S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I Õ A N 
! P A N 
° A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D D N E S I t 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
" A M A 
A U T . A O M . 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
t ' I E . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
t X T " A ­ C t 
C E t A S S r C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I t R S 
I N T P A ­ C F 













W e n e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 













1 8 P 
E 




9 7 4 6 









1 4 4 6 
1 5 4 " 
7 9 1 
1 6 9 1 
7 3 2 9 1 
2 5 = 7 3 
6 6 
bl}" 
7 6 6 
2 6 2 6 5 
3 0 0 5 
2 3 4 7 4 
1 6 2 9 
2 5 1 3 3 
5 
7 1 5 
2 5 - 1 3 
4 , 1 7 
7 2 T 2 
7 5 6 
3 4 1 
4 5 9 7 
4 5 0 5 
3 30 0 
2 
2 4 
2 2 7 
1 
2 
1 2 C 
3 5 
1 
2 1 6 2 
4 













1 1 6 
1 - 5 8 
7 3 
2 4 










3 Γ 7 1 
3 - 1 6 
' 1 = ' 
1 3 
2 2 ° F. 
2 7 4 6 
4 f - b 7 
3 6 
" 9 
1 4 7 
1 ! 6 P 4 
1 9 6 - 2 
b"l 5 
1 2 4 6 
5 2 6 7 
1 7 4 6 1 
2 5 - 4 5 











3 4 1 







8 1 5 




8 2 2 
4 7 
8 7 9 






















1 6 4 
1 5 1 
3 4 f 
1 1 6 




4 ­ 1 
6 2 
4 n ? 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
el orrgine 
4 1 . . 5 2 G 
F R A N C E 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
H C N G F I E 
E T H I I . P I E 
• K E N Y A 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
M f X l O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
B O L I V I E 
PAF A G U A Y 
A R G E N T I N t 
PAK I ST AN 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U I . Λ Ο Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U " . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C t 
C E » A S S C C 
T P S G A T T 
A U T . T I t P S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N U t 
4 K 5 3 ' 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
O A N f M A R K 
S U I S S f 
E S P A G N E 
Y O U G O S I A V 
R . U . A L L f M 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. T C H A D 
N I G f C I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
R . 4 F F . S U D 
F T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C 3 L 0 M P . l t 
V E N E Z U E L A 
P F F . O U 
B R t S I L 
B O L I V I f 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G f N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D t 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A L S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
f AMA 
A U T . A O M 
T I E R S C 1 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
TF.S G A T T 
A U T . T I E R S 
T " T . T I E R S 
I N T U A ­ C E 
M O N D t 
4 1 ' 5 6 ' " ' 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I f 
= O Y . ­ U N l 
1 PL A f ' O t 
S U t D t 
D A N E M A R K 
S L I S S l 
A U ' H I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C ' S L A V 






Ι« M | 
si 
5 5 
î · S* 
lì ss 
S 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 

















1 0 3 
3 7 b 
1 7 





1 7 9 1 
l d 3 3 
2 
2 
1 8 9 6 
1 1 2 
6 3 6 
I C I Ö 
1 6 5 ' . 
7 0 
1 5 6 6 




















2 6 7 
1 3 7 9 
2 9 3 
1 9 




1 3 8 
2 
4 1 
3 3 1 3 




6 4 3 
6 3 6 
1 
3 1 
2 6 3 3 
2 6 6 5 
1 5 9 
3 3 1 3 
3 4 7 2 
6 7 7 3 
2 7 b 
1 1 6 1 
5 5 6 3 
6 7 4 1 
2 4 4 
7 0 1 7 
4 , 5 1 7 
5 4 3 6 
2 1 6 
1 2 6 6 
9 5 4 
2 0 b 6 







1 2 o 
5 3 6 6 
3 
Zo l l en rag 



























1 0 5 
1 0 7 
6 
1 3 3 
1 3 9 
4 6 
2 2 3 






: 2 4 2 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 0 5 ο ι ! 
T U R Q U I E 
P . D . A L L E M 
P O L O G N f 
T C H t C O S L . 
H O N G R l f 
N I G f r r l » 
. S O M A L I A 
. K f N Y A 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
M f X I J U t 
C O L O M B I t 
V E N f Z U f L A 
P t R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
« E G E N T I N E 
4 F G H 4 N I S T 
I S R 4 E L 
P 4 K I S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
S I N G A P C U R 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
4 F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E « M A 
A U T . A C M 
T I f R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
4 1 C 6 3 0 
F P A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
. M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N C E 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U E . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R 4 ­ C E 
C F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . I I E R S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
4 1 0 7 0 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R Û Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
A U T P I C H F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
; X T R A ­ C f 
C E » A S S O C 










W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 5 1 7 
1 
1 1 1 2 
1 1 3 




3 C 3 




»H )lt 3 7 3 
il 






1 0 2 3 




1 3 1 8 
1 7 2 9 4 
1 8 6 1 2 
1 
5 
3 C 2 9 
3 0 3 5 
3 C 5 6 
1 0 2 3 
4 0 7 9 
2 5 7 2 6 
9 9 7 4 
1 9 9 0 2 
5 8 1 4 
2 5 7 1 6 
9 9 6 4 
? 5 o 5 0 
5 . 1 7 
3 7 8 
4 7 3 6 
3 5 1 0 
4 5 7 
2 9 1 
















1 2 4 7 
4 2 1 




1 0 8 
1 0 8 
1 B 3 5 
5 3 6 5 
1 7 0 8 
1 1 4 
1 8 2 2 
9 3 7 2 
1 1 2 0 7 









Zo l l en rag 






1 4 5 
of 
1 







3 7 1 
5 9 
7 7 8 
8 3 8 
1 3 6 
1 3 7 
1 3 8 
4 6 
1 8 4 
8 9 6 
2 6 2 























! ι 2 
1 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
4 1 ' 1' ­
A U T . Τ ! " F S 
" " . U ' : S 
I N T F A ­ P E 
Μ Γ Ν Ρ Ε 
4 1 ' f ' 
" 0 Al­ Γ " 
■ ' " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t ' A S 
A L L Ε M . F " Ρ 
I T A L I " 
C P Y . ­ I H I 
S U " ! r 
F I N L A N D E 
O A " F M A " K 
S U I S s E 
A U T r I G N I 
c c P A G * " 
Y O L G O S L A V 
U . R . " . " . 
. M A F PC 
" T A T " 1 | N I S 
V = v r z i | E i A 
'i 7 " s I L 
UP UP.UA Y 
APGfNT I N " 
I PAK 
! N P F 
C H I N E , F . o 
J A P C N 
A E ! " 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
Δ Ι Ι Τ . Δ η · ' 
T I " F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . f ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
I X T P A ­ C F 
C F » A S S P C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . τ I " P S 
Ι Ν Τ Ο Λ ­ C E 
M O N P " 
4 1 Ρ 9 n.O 
" P A N O " 
5 " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L I M . E F ­ ' 
I T A l 1 " 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N D E 
N O R V " G F 
S U F T E 
6 Δ Ν Ε M A P K 
S U ! S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N " 
Y D I I O r S L A V 
H . P . " . s . 
F . P . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H " C O " L . 
" r n i M A N l E 
F G Y P T F 
. M A T A G A S C 
F T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I N D E 
I N D P t . F S I r 
A U S T R A L I E 
A " L " 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
" ΑΜΔ 
T | " P " CL 2 
C L A S S " 2 
­ I I P . EST 
C L A S S " 3 
E X T P A ­ C F 
C F » A S S P C 
TP S G A T T 
A 'J T . T I " Γ S 
T P T . T I " P S 
I N T F A ­ C E 
M O N O ! 
4 1 1 Γ F τ 
E P A N C E 
O E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L f ' l . F F " 
I T A l 1 " 
Ρ Π Υ . ­ U N I 
s U f P ­
S U I S S " 
YOUC­SI Δν 
9 . N . A L L f M 
ΤΓ H E C ' 1 " L . 
H P N G ­ ­ I " 














1 OOO RE/UC (1000 RE/UC 
Valeurs 




ρ . . 
6 , 1 7 
4 " ' 
1 9 3 ] 
zll 
7 4 5 
9 t 5 
1 3 7 














3 3 r 
1 1 " 
4 4, ' j 
M ' 
4 5 
3 Π 0 
1 7 6 
7 
1 7 4 
F 6 7 
7 1 = 2 
4 6 7 
1 3 ' 
9 1 4 
6 4 7 5 
7 M M 
1 7 
1 ! " 
1 7 9 
1 1 7 
. " 5 










2 6 7 
3 










1 4 " 
3 ' " 
4 7 3 
3 
1 9 6 
2 Γ 1 
7 1 3 
7 1 3 
1 3 1 7 
1 7 3 3 
I ' l l 3 9 0 
1 3 B 5 
1 3 3 1 
3 2 1 3 
s , 1 7 
17 7 t 




































— Coria TOC 
ef origine 
4 1 I ' M ' 
E T A I S U N ! S 
A ! L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ­ 1 
E U ­ . F S I 
C L A S S E 3 
" X T P A ­ C L 
C t f A S S ­ C . 
1 R S . Δ Τ Τ 
Λ Ι Ρ . Ι ï " ; s T U T . T I ­ M 
INTRA­C t 
MONDF 
4 1 9 7 L U 
"RANCE 
A L L f M . E f P 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 




A U ! . C L . 1 
CLASSE 1 
f X T F A ­ C f 
CE» A S S O C TES CATT 
AUT.TIER S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C t 
MUNDt 
4 2 3 . 1 7 ­
" P A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 4 A S 
A L L t M . f F " 
I T A L I I 




F INLAN" ­ . DANEMARK 
SUISSE 
A I | T E I C H " 




T U n j U I f 
R . Ü . A L L t " 
POLOGNF 
TCrlf COSL . HONG 0 I f 
Λ F9 . N . t S P 
. M A R C X 
. T U N ! S I f 




P A N A M A 
C A F I A L P A N 
. G U A O E L O U 
C O L O M B I f 
V E N E Z U E L A 
B P E S I L 
A R G t N T I N f 
Ι 9 Δ Ν 
A f G H A N I S T 
P A K ! S T A N 
I N D E 
J A P O N 
HONG K I N G 
A G S T F ­ Δ Ι Ι E 
N . Z E L A N D E 
A F L f 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
Δ υ Τ . Δ Ο " 
Τ I c ° S C L 2 
C L A S S t 2 
E U " . E S T 
C I A S S E 7 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S 0 C 
T P " G A T T 
A I I T . 1 1er K S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
M O N U t 
4 2 2 1 0 
» P A N C E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F t D 
1 1 A l 11 
c Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N P r 
N U K V f ­ j t 














> Ï , 
FJ 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 







1 3 0 
3 6 6 5 
1 3 6 
4 2 
1 5 1 
3 5 6 5 
3 7 1 5 

















0 , 1 7 
1 6 6 
1 0 7 
6 2 2 
1 1 0 7 
2 4 8 
4 7 6 
I 











1 2 1 
1 3 
2 

















3 2 4 




6 9 3 
5 9 5 
1 2 9 3 
1 9 
7 9 6 
6 1 5 
2 9 5 
2 9 5 
2 4 C 3 
2 2 7 0 
1 6 6 1 
4 9 6 
2 3 7 9 
2 2 4 6 
4 6 4 9 
1 3 , 1 7 
3 1 4 4 
3 4 7 0 
2 6 4 6 
4 5 9 6 
4 7 , 7 




















































— Code TDC 
el origine 
92021b 
O A N f A h K 






3 . D . A l L E M 
POLDGNf 









•3" ES I L 
ARGENTINE 









MACAO AUSTRAL IF 
DIVEPS NC 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
AUT.AOM 
T IEFS CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T 





A U T . T I E R S 





6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . f f D 
I T A L I E 


















d U l G A R I E 
.MAROC 
.ALGERIE 




. S E M G A L 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
. K f N Y A 
.MADAGASC 
P . A f P . S U C 




SALVADOR COLOMBIE PEROU 




L H Y P R t 





















1 OOO RE/UC 
Valeurs 


























1 2 7 2 
1 5 2 1 




1 0 6 6 
2 3 3 B 
3 1 U 4 
6 
3 6 9 7 
3 7 0 3 
2 2 7 
3 2 
2 5 9 
7 0 6 6 
1 9 6 2 4 
5 3 0 0 
1 7 4 9 
7 0 4 9 
7 4 
1 9 6 0 7 
2 6 9 4 7 
7 , 5 1 7 
1 1 1 3 3 
3 0 1 9 
4 6 9 9 
1 1 0 6 7 
3 5 5 6 3 




1 6 8 
5 
2 0 3 
6 1 3 
3 0 2 
2 0 
1 8 9 5 
1 0 2 0 
4 5 0 
2 0 
1 5 6 7 
1 2 1 3 
1 9 4 0 
9 0 4 
3 6 6 
I 2 B 


















1 0 4 
2 
1 5 1 
5 
1 
1 2 2 
1 7 





1 1 6 
1 4 
2 1 9 
Zollenrag 



















1 5 1 
2 2 8 
3 0 2 
3 
U 
1 6 0 
3 0 6 
4 6 6 
5 5 5 




7 9 5 
2 6 2 













1 1 8 
9 1 











' 1 1 
9 
1 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT·Schlüssel 
und Ursprung 
_ Code 7 0 C 
ef origine 
4 2 0 2 9 O 
T H A I L » N D E 
I N D C N E S I t 
M 4 L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N F , Ρ . Ρ 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
A U S T P A L l f 
D I V E R S N D 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C E » A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 
I N T F A ­ C E 
M O N D E 
4 2 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N O O P P F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P O U I F 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. R E U N I O N 
P . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X ! O U F 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F l 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O P E F SUO 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T 0 A L 1 F 
O I V F F S NO 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
A U T . A O M 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
CE»»ssrc T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
O l VF RS 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
4 2 3 3 2 1 
F R A N C E 





s* f­s ~; ­
.1 





W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 101 
Valeurs 




1 = 5 
4 
2 1 6 
15P. 
3 6 6 2 
6 9 7 




2 0 7 4 
7 ° 1 6 
9 9 9 3 
3 8 
1 2 5 6 
9 1 8 0 
1 0 4 7 4 
6 1 3 8 
2 1 6 
6 3 5 4 
2 6 8 1 e 
6 7 2 4 5 
1 8 6 6 3 
6 3 9 1 
2 5 0 5 4 
5 9 
6 5 4 8 1 
9 2 3 5 8 
8 , 1 7 
3 0 4 8 ? 
1 5 8 2 0 
4 1 1 6 
4 4 2 0 
1 5 6 8 1 
i e 4 3 
7 
2 4 7 
2 
5 2 6 
4 1 f 
1 4 1 
2 8 4 
3 4 1 
8 
5 3 4 6 
1 6 
1 
9 2 9 1 
8 3 5 
2 6 7 4 
4 5 
6 6 2 
6 1 2 
1 6 7 6 
7 8 9 













I I P 




1 2 9 
2 
« 2 2 
4 6 3 
6 8 9 
1 
2 
3 1 5 2 
1 9 4 1 1 
2 2 4 6 3 
9 9 
3 0 3 6 
3 1 3 5 
4 4 1 2 
1 2 9 
4 5 Ί 
3 0 2 3 4 
7 4 1 2 8 
2 3 4 7 6 
7 1 5 5 
2 6 6 3 1 
2 
7 - 5 2 0 
1 0 0 7 6 1 
1 3 , 1 7 
1 5 7 







2 9 C 
6 7 
3 4 6 
! 1 
4 
1 5 6 
5 9 4 
7 4 4 
6 8 9 
7 6 6 
4 6 0 
1 6 
4 7 7 
1 4 3 0 
4 7 9 
1 8 7 9 









4 2 8 
χ 
7 4 3 
6 7 






















2 5 2 
1 5 5 3 
1 8 " 5 
2 4 3 
2 6 1 
3 5 ? 
1 0 
3 6 3 
1 8 7 e 
2 5 2 
r 1 3 ' 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
4 2 0 3 2 1 
P A Y S - B A S 
A L L E M . R E P 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L U G N f 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I 3 A N 
Ι Ρ Α Ν 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
COREE S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K J N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A - C E 
C E * A S S J C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
MONDE 
4 2 P 3 2 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
F ΟΥ . - U N I 
S U c D t 
F I N L A N D E 
A U T P I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N f 
T C H E C O S L . 
H O N G R l t 
B U L G A R I t 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A ' T S U N I S 
Ο Α Ν Α Γ Α 
P A N A M A 
C H Y P R E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O P t E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
f X T R A - C f 
C f * A S S ) C 
T K S G A T T 
A U T . T I " F S 
T C T . T I f P S 
I N T R A - C t 
M 3 N D E 
4 2 ' 3 2 4 
F R A N C E 
b t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I R L A N D E 










δ S FT c 
S­S 
­ C si 
ä 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 3 7 1 
5 2 2 



























3 4 3 
1 2 
3 7 
2 0 5 3 
1 0 7 C 2 
6 6 
1 9 1 
2 5 7 
1 3 9 8 7 
1 3 9 6 7 
1 2 5 3 
3 4 0 
1 5 9 3 
1 5 8 3 7 
2 6 3 9 
1 3 3 3 2 
2 5 0 3 
1 5 8 3 5 
2 6 3 7 
1 8 4 7 4 
1 1 , 1 7 





















2 9 2 
1 3 
1 
1 0 4 
'. 2 7 6 
1 2 6 
4 7 
8 2 
3 7 3 
4 5 2 
1 
4 8 6 
4 6 7 
3 0 
1 0 4 
1 3 4 
1 C 7 3 
3 5 6 
6 1 7 
2 5 5 
1 0 7 2 
3 5 5 
1 4 2 b 
1 e r , 5 1 7 
b 7 5 
3 2 7 
5 2 7 
2 0 4 
3 7 C 7 




























2 6 7 




1 8 1 6 
1 8 1 8 
1 6 3 
4 4 
2 0 7 
1 7 3 3 
3 2 5 
































— Coffe 7 0 C 
ef origine 
4 2 0 3 2 9 
F I N L A N O t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
M A L T f 
Y 3 U G Ü S I A V 
G R f C t 
T U R Q U I t 
P . D . A L L E M 
P U L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
» U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S 0 A 6 L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
4 2 0 3 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H D N G R I f 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. S C M A L I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C C L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A E G H A M S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N " f 
T h A I L A N D E 
C H I N t . K . P 
J A P O N 
TA I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A t L t 
A U T . L L . l 
C L A S S t 1 
L A M A 
A U T . A C M 
T I f R S C L 2 
C L A S S t 2 
f u p . f s i 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 





τ - ΐ 
I Î 
s a 
I? S -8 
c *, 
FJ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 





1 2 5 







4 7 8 
1 6 6 4 








1 5 7 
1 
6 5 6 
1 6 5 
1 2 6 
3 
3 1 9 
1 1 7 6 
1 4 9 5 
3 7 1 
3 7 1 
2 5 7 7 
1 5 ' 
2 7 3 4 
4 6 0 0 
5 7 3 2 
2 4 0 4 
2 1 0 8 
4 5 1 2 
3 
5 6 4 4 
1 0 2 4 7 
7 , 5 1 7 
3 3 4 1 
1 8 3 
8 2 6 
4 4 6 
3 3 1 6 
6 1 
4 
1 2 0 
1 1 8 
6 9 9 






























2 4 6 
1 5 
4 f 1 
5 1 6 
1 4 1 7 
2 . 
5 7 1 




2 0 8 9 
Zollenrag 























1 2 3 
1 5 7 
3 9 
3 9 
2 7 1 
1 6 
2 8 7 
2 5 2 
2 2 1 





























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Coffe TDC 
et origine 
4 2 P 7 4 ­
C E » A S " P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " P S 
T O T . T I P P S 
! N T R A ­ C f 
M O N P E 
4 2 f. 4 1 Ρ 
F R A N C E 
H F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E U 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U f P E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C f 
T C H P C P S L . 
E T A T S U N I s 
I N D E 
J A P C N 
A E l f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T I t P S C 1 7 
C L A S S " 7 
t U P . f S T 
C L A S S f 7 
" X T E A ­ C F 
C f * A S S PC . 
T P S G A T T 
T O T . T I = R S 
I N T P A ­ C t 
M O N P f 
4 2 0 4 6 0 
F= A N C F 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L i r M . F t O 
I T A L I f 
F P Y . ­ U N I 
S U F D f 
D A N f M A R K 
S U I S S E 
A U T r I C H E 
E S P A G N E 
F . D . A L L E ' · 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N O f 
J A P U N 
T A I W A N 
A f L t 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 7 
C L A S S " 2 
f U P . f ST 
C L A S S t 7 
" X T R A ­ P F 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 2 ! 5 " i " 
F P A N C E 
E " I G . ­ L I I X 
P A Y S ­ M A S 
AL LE M . ρ E „ 
I T A L I " 
F O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S i l f P F 
F 1 NL A N U t 
O A N t M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Δ N D! ' F R F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R C H I E 
R . D . A L I E M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I f 
R P U N A N I E 
• 3 U L G A P 1 1 
. M A P O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T ! 






73 0 M 
3. 
D ΐ 
C 3 ÌÌ »"S 
11 
¿3 
W e n e Zo l lenrag 
1 OOO R E / U C hOOO R E / U C 
Valeurs 
7 , " 1 7 
0 1 6 4 
1 " 2 9 
i n p 
2 0 3 7 
6 1 1 2 
1 ­ 2 ­ 1 

























1 4 2 
4 6 4 
1 4 0 
1 4 6 
4 6 7 
6 0 4 
8 , 1 7 
3 7 3 
1 4 6 
3 6 
5 2 7 
1 2 3 
2 4 8 
2 1 
2 












5 4 4 
2 4 8 






" 3 3 
1 6 1 1 
« 1 9 
Ι ­
Ε 2 " 
1 6 0 7 
2 4 4 P 
7 , 1 7 
4 1 7 
1 2 6 1 
3 1 9 
1 7 4 5 
1 7 5 4 








2 4 1 














1 4 ' 
6 

































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origino 
4 2 2 5 0 ' 
G H A N A 
. S O M A L I A 
­ K E N Y A 
R . A F F . S U D 
t T A T S U M s 
C A N A C A 
M f « 1 Q U F 
C O L ­ M P I E 
.3 R E S I L 
L Ι 6 Δ Ν 
SYR I f 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
I N U C N F S I E 
P H I L I PP Ι Ν 
C H I M f . P . P 
J A C ' J N 
T A I V . A N 
HONG Κ ΟΝΤ­
Α EL t 
A U T . C L . l 
L L A S S E 1 
EAMA 
A L T . Δ OM 
T I F P S C L 2 
C L A S S t 2 
E U " , f ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C E 
C f » A S S 0 C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONOE 
4 2 0 6 C 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I e 
F O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. M A R O C 
E T A T S U N ! S 
P F S O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C H ! r i t , P . Ρ 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A 4 L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
f X T P A ­ C f 
C f t A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T l " = S 
T C T . T I " " S 
D I V E F S 
I N T R A ­ C E 
M U N i l E 
4 2 4 7 2 1 
" P A N C E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . " Ε P 
I T A L I " 
K ­ Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N I · · VE G " 
S U c U t 
F I N L A ' M E 
DANE MAR N 
S U I S S t 
A U T " IC­3E 
E S P A G N E 
Y U U G ­ S L A V 
P . P . A L L F M 
T C H F C O S L . 
. M A R O C 
. T U M S I E 
E T A T S U N ! 5 
C A N A D A 
A R G E N T I N " 
I S " A " l 
Ρ Α Κ Ι S T A I . 
I N D E 
J A P O N 
HUNG K H . G 
M T K AL Ι E 













W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C I O O O R E / U C 
Veleurs 









3 u 6 








4 1 2 
3 
5 
4 8 6 
1 0 3 3 
1 5 2 1 
4 
1 C 0 6 
4 6 5 




3 0 8 6 
6 0 1 1 
1 6 9 9 
1 7 3 
2 0 6 9 
4 9 9 4 
8 0 8 0 
6 , 1 7 
1 6 7 3 
4 9 6 
2 2 1 
6 5 
6 9 0 
2 2 9 
1 
5 1 9 
1 2 6 
3 1 9 
1 0 9 7 
4 6 1 




2 3 3 
3 3 6 
4 3 
1 1 9 4 
1 7 4 5 
2 5 3 9 
4 6 1 
6 7 
5 2 6 
2 0 3 
2 0 3 
3 6 7 3 
3 8 3 3 
3 0 0 6 
2 0 3 
3 2 3 9 
4 3 
3 3 4 2 
7 0 5 2 




6 6 6 

































l O t 
3 4 
1 0 5 
5 
5 
1 J 3 
1 2 














1 0 5 





1 6 0 
1 2 
1 9 3 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
4 2 9 7 0 1 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C l i S S f 2 
f U R . E S T 
C L S S S E 3 
f X T R « ­ C E 
e t»«ssoc . T O S G S T T 
« U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C t 
M C N D c 
4 2 9 7 C 2 
F P A N C f 
A l l E M . F E D 
I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S f 
t S P A G N t 
M A L T f 
T C H E C O S L . 
t T A T S U N I S 
I N D C N f S i t 
A f L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f l 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . E S T 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
4 3 0 1 0 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
G R f C E 
T U R Q U I f 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
S O U O A N 
. M A L I 
. N I G t R 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L f C 
L I B f R I A 
. C I V O I R E 
G H 4 N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M f R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. L O N G O B R A 
. ¿ A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N O I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A P S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K F N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
t T A T 5 U N I 5 
C A N A D A 
M f X I Q U f 
H O N D U R . F3K 
N I C A R A G U A 
C O t C M H I E 
V F N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
b P E S I L 
C H I L I 













W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
0 , 9 8 
3 2 




1 0 5 
1 0 5 
3 0 0 
b 6 9 
2 3 5 
6 1 
2 9 6 
8 6 5 
1 1 6 5 








1 4 2 
2 1 
2 1 
1 4 2 
1 6 3 
0 , 1 7 
2 4 6 2 
4 4 2 
2 0 5 1 
1 1 3 5 1 
6 2 
9 6 4 3 
1 3 4 
3 0 
1 2 7 0 4 
7 6 1 0 
1 7 8 0 4 
2 3 8 5 0 
1 B 4 4 
1 7 6 
6 
2 4 0 
4 6 5 
1 0 8 
1 2 8 
1 5 6 5 7 
3 7 5 
1 6 5 5 
4 9 5 
5 6 9 
1 3 5 
3 0 
5 4 
















2 1 8 
5 7 
5 0 2 
7 
2 2 7 





4 2 2 9 0 
2 4 6 1 2 
Θ 7 6 2 
4 4 5 
5 
2 2 4 
4 3 1 8 
1 9 3 
2 
2 1 5 
6 7 5 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
































» U T . C L . l CLASSE 1 
EAMA 
»UT.AOM 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTPA­CE 
C 6 * A S S 0 C . 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 









I T Í L I E 
















U . R . S . S . 








N I G E R I A 
.BURUNDI ANGOLA 















C H I L I 

















S c I 1 κ ~ü 
| l aï 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
0 , 1 7 
1016 





« 0 7 














4 1 1 
2918 
4 
3 0 9 
1 5 8 
4 2 1 
1 6 1 
5 
6 
5 5 9 6 7 
9 5 3 3 0 1 5 1 2 9 7 
1084 
3 2 8 
3 6 4 6 5 
3 7 6 7 7 
16916 
3 3 2 9 
2 2 2 4 5 
2 1 1 4 1 9 
18016 
1 7 0 6 1 5 
3 9 1 5 6 
2 0 9 7 7 1 
1 1 
16368 
2 2 7 7 9 8 
4 , 5 1 7 
11597 
1 4 7 3 2 
1749 






7 8 1 








7 0 3 
2 1 0 9 1 
4 4 
2663 
3 3 1 
1 6 6 
1117 















4 9 3 4 
4 9 0 
5 2 
I f 
5 7 1 
2P 
















6 9 1 
2 2 
1 
































1 2 1 







— Code TDC 
et orrgme 





I N D O N t S I E 
MONGOL I F 













A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C E t A S S O C 
TPS G4TT 
A U T . T I E R S 








I T A L I E 





































A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T F A ­ C t 
MONDt 
4 3" 120 
fRANCt P f L G . ­ L U X 
PAYS­r34S 
ALLtM.FFG 
I T A L I t 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
C t » A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDt 




A L L t M . F f D 








s s F 9 
J­S ï c 
■ SI ss 
a 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
4 , 5 1 7 
3 
1 0 







4 1 7 
4 4 
2 2 4 9 6 
4 2 7 5 2 
6 5 2 4 8 
6 5 










6 6 9 5 3 
4 2 9 8 8 
1 3 1 2 5 6 





























1 9 7 








6 9 5 
r.2 4 
6 3 2 
4 0 
6 7 2 
49 1 
69r, 



















1 8 2 
9 , 5 1 7 
















2 9 3 6 
4 C 9 
4 1 7 
2 3 6 
3 8 3 
6 1 9 
2455 












— Code TDC 
et origine 
4 3 0 3 9 9 






















AI Ι­ΛΝ1 ! 
.MAROC 




















S Y R I t 
IRAN 
AFGHANIST 
I S R A E l 
PAKISTAN INDE 
THAILANDE 





A U S T R « L I t 
N.ZELANDE 
.POLYN.FP 
U I V t R S ND 
AELE 












A U T . T I f R S 
T O T . T I t R S 
HIVERS 
I N T R A ­ C t 
MUNDE 
4 3 0 4 0 0 
fRANCt 
» " L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L l t M . F f C 












. T U N I S I E 
tTATSUNIS 
CANADA 















1 000 RE/UC 
Voleurs 
9 , 5 1 7 




2 0 1 
2 3 0 
1320 
5 1 3 
3 9 6 
3 1 
6 5 2 7 
7 7 
4 4 6 5 
2 7 3 2 4 




9 2 9 
























1 8 7 4 
1 0 
1 
1 3 4 
2 8 1 1 













4 3 0 7 
4 8 6 1 2 












4 3 1 6 7 
U 
2C532 
9 5 6 7 4 
9 , 1 7 
1561 
1 6 6 
6 0 
















i l l 
5 5 
1 6 4 
2 C 4 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 










6 2 0 
7 
4 2 4 
2 5 9 6 
4 3 6 
1 
6 
1 3 4 
8 8 
2 6 1 
1 1 6 






4 3 2 
2 
1 
2 1 4 
5 
1 5 1 
1 7 8 
1 
1 3 








4 0 9 
46 1 e 
5027 
8 7 6 
sei 1143 
β 7 
1 2 2 9 


















Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et Origine 
9109 ' " 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S f 2 
f U F . E S T 
C I A S S E 3 
f X T P A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T " S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
4 3 9 7 " 0 
B F L G . ­ L U X 
Δ 1 1 Ε M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
s i l f P E 
F I N L A N P f 
S U ! S S E 
" S P A C ­ N " 
G P E C f 
TURQUÍ f 
R . A f P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N F . P . P 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
A U T . C l . 3 
C L A S S " 7 
f X T F A ­ C F 
C f » A S S " C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I f F S 
I N T F 4 ­ C F 
M O N P F 
4 4 ­ l f 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F f P 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
s u " r f 
F ! NL ANDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P P F T I I G A L 
E S P « O N " 
G ! b P A L " Δ Ε 
V A T I C A N 
M A L Τ ι 
Y P U G ­ S I / . v 
T U R C H I " 
P M l ' Δ f 1 F " 
P O L O G N E 
' C H I P P " L . 
H P N G H I t 
F P U M A N I F 
n U l G A R I I 
. MARDI; 
" G Y P T F 
. S E N F G A L 
. C 1 V P I R I 
A N G E L A 
M O Z A M B I O U 
7 A " E I F 
" T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 ­ f « M U D E S 
Γ Δ Ν Δ Μ Δ 
■ 3 F F S I L 
C H Y P R E 
! N P ( NE S I f 
" A L A Y s ! Δ 
A U S T R A L I E 
D I V f R S N i l 
A i LE 
A P T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E AMA 
A U T . A O M 
T I Í E S C L 2 
C L A S S F 7 
E I I P . F F T 
C L A S S F 3 
! X T P A ­ C I 
C E + A S S Pf . 
T " S G A T T 
Δ Ι Ι Τ . Τ I f RS 
T O T . I 1 " R S 
P I V E " S 
! Ν Τ Ρ Δ ­ C E 








5 T 3 
C i ^ 





Wer te Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 O 0 R E / U C 
Valeurs Perceptions 
0 , 1 7 
1 I 
1 5 5 1 4 
1 4 6 15 
7 7 2 
7 7 2 
4 0 2 
2 4 7 C 
32 6 3 0 
6 2 6 
3 5 0 3 5 
2 4 5 6 
2 8 6 0 











0 , 1 7 
4 3 2 0 
3 1 7 
2 0 6 6 




1 1 2 6 
1 1 9 4 
3 C 7 4 




! 3 0 7 6 
7 
1 9 . , 7 
4 
7 7 " 
7 6 0 
" 3 ° t 













6 3 0 3 
4 0 6 P 





6 2 C 3 
6 2 0 3 
l r r r t 
f 4 7 3 
1 1 7 7 t 
4 6 6 6 
1 6 5 9 4 
1 
6 4 5 9 
2 5 P 6 8 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Coffe TDC 
et origine 
4 4.' 2" : 
F F A N C ! 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f Ρ 
I T A L I E 
N L P V E G E 
S U I S S E 
A U T F I C H f 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G P S L A V 
P C L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L GAF I F 
. M A R O C 
. N I G F F 
. K f N Y A 
M O Z A M B I O U 
R H O D E S I E 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
B F E S I L 
MAL C l VE S 
C E Y L A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C l A S S t 1 
" A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U F . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T F S G A T 1 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ L t 
M O N D t 
4 4 0 3 2 0 
f R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
f I N L A N D L 
D A N E M A R K 
S U I S S ! 
A U T F I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L U G N E 
T C H f C O S l . 
" U U M A N I I ­
B I I L G A P I ' 
A E L E 
AIJ1 . C L . 1 
C L A S S " 1 
ν U ' . ' S · 
C l A S S ­ 3 
" X T F A ­ C E 
C F » AS S U C 
T k S G A I 1 
A L T . ! 1EE S 
T O T . T I E " S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
4 4 0 3 5 0 
E E A N L F 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I ! 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D L 
N U ! V ! G " 
S U E D I 
F I N L A N D ! 
• 3 A N Ì M A R K 
S U I S S E 
Δ Ι Ι Τ Ρ I C H ! 
PPF T O G A L 
E S P A G N " 
M A L T E 
Y O U G r S l AV 
G R E C E 
T UF QU I F 
U . F . S . S . 
R . P . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H Ú N G P 1 " 
R O U M A N I E 
6 U L G A F I I . 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U " Ι Τ Δ Ί 
. H . V O L T A 
. N I G E F 
. S F N E G A L 















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
5 9 0 
2 7 
1 6 1 





2 3 5 
4 7 3 
6 
3 2 9 
3 5 6 










6 5 3 
3 
36 
6 3 7 
6 4 5 
2 
7 5 
1 0 5 3 
1 1 3 3 
1 2 4 6 
1 2 4 Í 
3 2 2 ' 
1 0 4 3 
2 7 3 4 
4 1 2 
3 1 4 6 
9 6 6 
4 1 6 9 
3 , 1 7 
1 7 5 
4 7 
1 6 




6 4 0 
7 
1 ) 5 
2 
7 7 2 
1 
4 
6 7 2 
1 2 4 
7 9 6 
7 7 ' , 
7 7 ­
1 5 7 5 
3 6 0 
1 5 7 1 
4 
1 5 7 5 
3 6 3 
1 9 5 6 
U , 1 7 
4 1 1 0 3 
1 1 0 7 3 
3 5 0 2 
1 3 5 0 2 
1 2 o 
3 7 0 
6 
e l 6 
6 7 6 9 
2 2 4 9 
5 1 6 
6 5 9 1 
7 6 3 1 
3 3 7 
1 4 7 6 
6 0 
9 2 5 2 
4 
1 0 3 7 
2 6 9 1 7 
2 4 5 
2 5 4 3 
1 J 3 2 1 
1 6 6 









Zo l len rag 
























1 7 6 
2 7 












GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 0 3 5 0 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
• R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K f N Y A 
. U U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. P f U N I O N 
. C C M O R f S 
Z A M B I f 
M A L A W I f 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C 4 N A D « 
M f X I Q U f 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N i t 
I N D f S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
C O L O M B I E 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E f 
P f ROU 
B R f S I f 
B O L I V I f 
U R U G U A Y 
A R G f N T l N f 
C H Y P R f 
L I B A N 
S Y R I f 
I R A N ' 
K O W t I T 
P A K I S T A N 
I N D f 
C f Y L A N 
N E P A L 
S I K K I M 
b I R M A N I f 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
I N D O N E S I t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P f j i J R 
P H I L I P P I N 
C H I N I r h . P 
J A P O N 
A U S T R A L I t 
N . Z t L A N D f 
. N . H E B F I C 
D I V t F S N D 
N J N S P E C 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f AMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
t U R . t S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C f 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I f R S 
D l V F F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 0 4 0 0 
F R A N C F 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A N f M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y Û U G C S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t M 





C F Î 
zo rn 
e t Γ4 β 
P. 
_ 5 
? 3 3 




S ­ r j 
F3 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 7 
1 2 5 3 Í 
1 4 1 2 4 3 
3 4 3 6 8 
5 0 3 8 
1 7 1 6 4 
2 7 0 5 
4 7 
6 4 9 4 3 
2 1 1 5 8 
5 0 3 3 
1 1 
9 0 







1 0 1 





2 C 9 9 5 
7 0 7 8 
1 3 5 
4 ! 
1 4 1 

















3 0 6 
6 
7 




6 6 7 6 
4 6 2 
3 4 
6 9 4 6 
6 6 5 
2 6 





3 7 9 
1 
2 4 8 5 6 
4 2 2 7 0 
6 7 1 2 6 
2 5 2 5 0 7 
5 4 3 
6 2 4 4 7 
3 3 5 4 9 7 
4 6 7 2 4 
5 8 
4 6 7 6 2 
4 4 9 4 C 5 
3 2 3 3 9 5 
1 4 6 5 6 1 
4 6 7 5 7 
1 9 5 3 1 6 
1 
6 9 3 0 8 
5 1 8 7 1 4 
0 , 1 7 
1 0 3 
1 4 9 
1 6 9 







1 1 6 7 
1 
2 4 
3 6 3 
2 
2 1 
Ζ 011 r­ r F1. ι Ç1 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
177 














et orrgine sì 
Wane 










1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 

































T IERS CL2 
CLASSE 2 






























A U T . C L . l 
CLASS" 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MONDE 













U . P . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIF ROUMANIE FTATSUNIS BIRMANIF MALAYSIA 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 



















4 4 4 
4 
4 









' 1 4 
59 6 
62C 
1 4 3 2 
4 0 2 
. " 2 
3675 















































































T O T . T I E R S 
INTRA­Cf 
MJNDt 
4 4 0 5 5 ' ) 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­hAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 







. T U N I S I E 









. C t N T R A f . 
.GABON 
.CONGOrlPA 





. T A N Z A N I f 
M0ZAM3lLrU 
.MADAGASC 


























C H I L I 
















TIMOR P . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 









1 3 0 5 
1J3 
1408 
2 7 743 
6 394 
4 2 F > 3 
1 2 3 4 1 
4 7 2 
2 4 4 
5 
12 
2 H 3 
1 6 3 8 7 2 
9 6 9 7 3 
1056 
2427 
1 4 5 4 0 6 
1 1 5 0 
463 
1 2 3 





l d 5 4 4 










9 1 3 1 
2 4 5 5 
4 2 1 



















2 3 3 
6073 













2 7 0 5 









1 0 5 4 
1497 
6 
4 3 3 1 
0 3 7 4 3 
34 








1 7 7 
4 
1 31 


















» U T . T I E R S 













C E í A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
4 4 3 7 1 0 
FRANCE 



















T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 









U . R . S . S . 
TCHtCOSL. 

















C E * A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 













































il 34 199 199 821 
1033 
5562 
















































Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 C ! " H 
A l l f M . f f C 
' U F P F 
A H T C I C H F 
Y P U G Í " ι A V 
G E f C F 
P O L P G N F 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
" U " . f ST 
C L A S S " 3 
t X T F A ­ C C 
C " » A S S n c . 
TC S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C f 
MONPE 
4 4 ­ 5 1 '­
" P A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F π 
I T A l I E 
S U E D ! 
P A N E MA c K 
SUISSF 
A U T P I C H t 
A f I f 
C L A S S E 1 
F X T F A ­ C t 
C t » A S S P C . 
T R S G A T T 
T n T . T | " F S 
I N T F A ­ C f 
M O N D t 
4 4 0 9 9 ­
f R A ! C t 
n f L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I f 
B O Y . ­ U N I 
F I N L A N P f 
D A N f Μ Δ Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T F I C H ! 
P O R T U G A L 
R . O . A L L F M 
P i L O G N f 
T C H C C O S L . 
HUNGR I " 
P T U M AN 1 1 
. G A M I Ρ Γ Ι Ι Ν 
" T 4 T S I I > I S 
C H I · ' ! , F . P 
T A I WAN 
H O N G K U N G 
A t l f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
! AMA 
T I E F S P L 2 
C L A S S t 2 
E U P . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S ! ­
E X T R A ­ C E 
" " ♦ A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T J I F ζ 
τ ' I T . T I P P S 
1 Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
MONDE 
4 4 1 " " 
F F A N C " 
" E L G . ­ L U » 
P A Y S ­ F ' S 
A L L F ■'. F " ­
I T A L I E 
o n Y . ­ U N I 
A U T F I C H E 
E " P A O N E 
. G A I T ­
C A N A D A 
I N D E 
» E L t 
A U T . C L . 1 
" L A S S " 1 
E AMA 
T I t R S CL 2 
C L A S " F 2 
" X T F A ­ C 
CE » A S S P C . 
T R " G A T T 
T P " . Τ I " R " 
1 N T F A ­ C E 







Ν · o. 
a g"Ö 






I OOO R E / U C 
Valeurs 
3 , 5 ! 7 
76 





1 2 0 
1 " 
1 3 9 
5 f 
5P 
1 9 7 
6 3 
1 9 0 
1 9 Γ 
5 6 
2 5 3 
­ , 4 7 
4 » 7 
1 7 
1 2 
1 4 5 
4 




4 7 6 
4 7 6 
4 7 F 
6 6 5 
4 7 6 
4 7 E 
6 6 5 
1 1 4 3 
4 , 1 7 
1 0 
1 6 ­



























r ' ! 




4 4 P 
' 7 6 
3 . 1 7 
6 















1 ! 7 
f 3 
1 ! 3 
11 7 
5 5 
1 7 6 



































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 4 1 I C C 
P E L G . ­ L L ' X 
P A Y S ­ f AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
A U T R I C H E 
Y C I G C S L A V 
" O U K A N l f 
J A P C N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F Ll= . E S T 
C L A S S " 1 
" X T R A ­ C f 
C f » A S S ' J C 
T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
[ Ν Τ Ρ Δ ­ C t 
MONDE 
4 4 1 2 Í 0 
f F A N C F 
I 3 f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . E E U 
R O Y . ­ U N I 
N C P V f G " 
S U E D t 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
PTL O G N " 
E T A T S U N I S 
Δ Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
" IIP . E S Τ 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E i A S S Ù C 
T E S G A T T 
T O T . T I E " s 
Ì N T F A ­ C ! 
MONDE 
4 4 1 3 ' 0 
" F A N I " 
H I L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L f . " E D 
I T A L I " 
S P Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O " V F C , " 
S U = P E 
F I N I A». 'E 
[ A N I M A R Κ 
S U I E S " 
A U T R I C H F 
P U 9 T U G A L 
F SP A G N " 
Y O U G O S L A V 
U . " . S . S . 
F O I O G N " 
T C H f C Û S L . 
H C 3 G R 1­2 
" P U M A N I F 
. C . 1 Vf I P P 
GHANA 
N I G " R 1Δ 
. CA.MF ι o o r , 
A N G U L A 
. T A N Ζ Λ Ν 1 F 
" . Z A M P I L L I 
" . A F " . S U O 
' T A T S U N I S 
C A ' A P A 
V E N E Z U M Δ 
. S U R I N A " 
" j l l A T E ' I F 
α ­. c c 1 L 
C H I L I 
PAR AGI IAY 
I N O E 
T H A I L A N D E 
I.Ni U ' . E S I E 
M A L A Y S I A 
" I N G A P ­ U " 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
P 1 V F. = S Ν P 
A f l f 
A U T . C L . 1 
L L A S S E 1 
" A M A 
A U T . Δ Ο Μ 
T I r P S C l 2 
C L A S S t 2 
" U ­ , f ST 
C I A S S E 3 
! X I P A ­ L E 
C F » A S 5 ­ C . 
T F S G A T T 











0 S F 9 
J s 
E 9 9 c 
î | 
FJ 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 













1 1 6 
1 1 6 
1 7 4 
1 0 4 
1 7 4 
1 7 4 
1 0 4 
2 7 c 
5 , 1 7 
2 6 7 
6 1 
2 7 














1 1 5 4 
7 2 
7 2 
1 1 5 4 
1 2 2 6 
5 , 1 7 
1 C 4 5 
7 5 2 
6 4 2 
1 2 7 2 
2 9 
1 5 3 
9 
6 9 7 
9 7 0 2 
6 4 1 
1 6 4 
1 6 3 





2 3 9 
2 
9 2 





2 3 6 
7 
5 3 9 










7 2 6 
1 0 4 
1 2 4 
3 6 
2 
1 1 7 4 7 
1 6 1 3 
1 3 3 6 0 
3 6 3 
2 4 
3 6 5 4 
4 C 4 1 
3 5 2 
3 5 2 
1 7 7 5 3 
4 1 2 7 
1 7 1 9 6 
1 7 0 
Zo l lenrag 















































5 6 7 
8 1 
6 6 6 
1 6 3 
2 0 2 
1 6 
1 6 
Ö 6 C 
5 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Coffe 7DC 
el origine 
4 4 1 3 0 0 
T Û T . T I E P S 
D I V E F S 
I N T R A ­ L t 
MONDF 
4 4 1 4 3 0 
f P A N C f 
H f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L l f M . f t D 
. C C N G 0 6 R A 
t T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
t X T R A ­ C t 
C t » A S S P C . 
T P S G A T T 
T U T . T I f R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
4 4 1 4 9 0 
F R A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D f 
O A N f M A R K 
s u i s s t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
GR t C E 
U . R . S . S . 
R . G . A L L t M 
P O t C G N f 
R O U M A N I f 
. M A R O C 
• C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M f R O U N 
. C f N T P A f . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
R . A F R . S U D 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
M f X l u U t 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
P f R O U 
b t f S I L 
C H I L I 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N O t 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T P A L I t 
D I V f R S ND 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t A M A 
Δ 1 1 Τ . Α Ρ Μ 
T I F F S C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . t S T 
C L A S S f 3 
f X T P A ­ C f 
C t » A S S G C 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I f R S 
L I V f F S 
I N T R A ­ C t 
M O N D f 
4 4 1 5 0 0 
F P A N C f 
Elf L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . f t C 
I T A L I f 
F O Y . ­ U N I 
I P L A N D f 
N J R V f G f 
S U f P t 
f l N L A N U t 
D A N f M A R K 
S U I S S F 









C 9 c­, a 





1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 7 3 6 6 
2 
3 7 4 0 
2 1 4 9 5 






5 6 7 
5 6 7 
5 6 7 
8 
8 
5 7 5 
3 2 
5 6 7 
5 6 7 
2 4 
5 9 9 
7 , 1 7 
1 5 9 2 3 
5 4 2 9 
2 5 6 1 
7 2 9 0 
6 2 2 6 
6 6 7 





3 3 2 8 
1 1 2 5 
1 9 3 6 
1 4 7 6 





2 1 4 
3 7 4 6 
8 
1 
2 6 1 2 
1 4 
3 7 1 6 
6 C 5 6 
3 7 3 
4 5 
6 2 9 2 













1 6 0 
2 3 0 
1 3 4 
3 
7 3 9 6 
1 5 7 3 1 
2 3 1 2 7 
1 6 5 1 7 
2 1 4 
1 6 1 2 6 
3 2 6 5 7 
3 9 
3 9 
5 6 P 2 3 
5 6 2 2 6 
3 9 C 0 4 
2 4 2 
3 9 2 4 6 
3 
3 5 4 4 9 
9 5 4 7 5 
1 3 , 1 7 
2 7 2 7 4 
7 6 6 2 
6 5 0 3 
4 3 5 4 
2 3 4 6 3 
1 0 0 6 
4 
1 0 0 
7 2 6 
2 0 5 0 9 
1 5 5 
5 1 
6 3 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R f / U C 
Perceptions 






2 3 3 
7 9 
1 3 6 
1 0 3 




2 6 2 
1 
1 8 3 
1 
2 6 C 
4 2 4 
2 6 
3 
5 B C 
2 4 5 
2 
1 









5 1 8 
1 1 0 1 
1 6 1 9 
1 1 2 9 
2 3 0 0 
3 
3 
2 7 3 C 
1 7 
2 7 4 7 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
Coffe 7 0 C 
et origine 
4 4 1 6 C P 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
GR " C E 
T U R Q U I E 
U . P . S · " , 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R Ι E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I p 
. M A R O C 
G A M R I E 
. C I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R ! A 
. C A M F R P H I ! ' 
• G A B O N 
. C O N G O P R A 
. Z A I R F 
A N G O L A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
C O S T A P I C 
V F N E Z U F L A 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O P F E E J D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
S E C R f τ 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A E S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
4 4 1 6 0 3 
F R A N C F 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F E 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
J 4 P D N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
" X T P A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C f 
MONDE 
4 4 1 7 0 O 
F R A N C t 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t l ! 
I T A l I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F D F 
F ! N I A N ' i t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
» U T F I C H E 
Y O U G O S L A V 
F T A T E I I N I S 
C A N A D A 
f O L ' A T E I I R 
M A L A Y S I A 
S I N G A P P I I P 
J A P O N 












Wene Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
7 
4 1 7 8 
1 3 1 8 
1 2 5 8 
2 5 
7 5 1 7 
2 2 5 
6 8 2 
5 9 
1 3 P 6 
2 1 6 
6 2 0 
1 
1 0 8 4 
1 3 9 
1 5 
1 P 5 1 
6 ° 1 3 
6 2 
5 7 6 
3 7 
2 4 8 7 
1 0 3 5 4 
2 
1 6 
7 3 P 




5 9 2 
5 
1 7 7 C 
2 " 5 
1 5 
1 9 5 
4 6 4 1 
1 1 3 7 
2 
1 7 2 
2 1 3 6 
4 4 4 7 4 
4 6 5 6 2 
6 6 6 6 
6 3 6 
6 5 8 8 
1 4 9 1 2 
6 2 P 5 
1 5 
6 2 2 0 
6 7 7 1 4 
l o o t l 
6 1 9 4 P 
5 1 6 7 
5 7 1 0 7 
1 7 2 
6 5 2 7 6 
1 3 7 1 6 2 














1 2 6 
1 4 
1 4 
1 4 Γ 
1 5 5 
1 4 C 
1 4 ­
' 9 9 
4 9 5 
4 , 1 7 
5 3 0 
7 2 
1 6 4 




1 1 6 
4 7 7 













9 4 3 
1 7 1 
1 6 4 
3 
4 5 7 
2 9 
1 1 5 
8 
1 7 C 
2 b 
8 1 
1 4 1 
1 8 
2 
1 3 7 
7 6 9 
e 7 5 
5 
3 2 3 













1 4 6 
2 2 
2 7 4 
5 7 6 2 
6 3 5 6 
7 2 6 
1 9 3 9 
8 ^ 7 
2 
6 ­ 9 
6 7 5 2 
6 7 2 
























4 4 1 7 C 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E ° S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
4 4 1 8 0 Π 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
» U T R I C H E 
P O E T U G » l 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
P . P . A L L f M 
P O L O G N f 
T C H E C O S L . 
HUNGR I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
M A U R I C E 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
B R E S I L 
» L S T P A L 1 E 
S E C P f T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C F » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 1 9 0 0 
F R A N C F 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G f 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H T 
O 0 3 T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G C S L A V 
F . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONGF I E 
R O U M A N I E 
. H . V O L T A 
. C I V O I R E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
M A L A Y S I A 
A f L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E F S C l 2 
C L A S S t 2 
E U E . ' S T 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C F » A S S O C 
T P S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . l I F F S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
4 4 2 L C D 
F R A N C " 










I* ■ 33 11 3* F* 
tl; 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 1 7 
2 8 6 
6 7 5 
9 6 1 
3 3 7 
3 3 7 
1 2 9 8 
1 6 7 3 
1 2 2 4 
7 4 
1 2 9 8 
1 6 7 0 
2 9 6 8 
1 2 , 1 7 
1 3 5 6 7 
4 5 1 8 7 
3 1 6 3 
2 1 6 7 o 
4 1 2 1 
6 4 
6 6 
5 6 9 
4 6 1 
3 7 
6 1 3 
1 5 4 1 





6 0 0 
3 








2 7 4 
3 1 4 4 
5 7 3 




1 4 4 3 
1 4 4 7 
5 1 o 7 
6 4 7 1 7 
5 1 6 1 
5 
5 1 6 6 
2 7 4 
d 4 7 1 6 
9 0 1 5 7 
7 , 5 1 7 
6 0 6 
2 1 9 
5 2 9 
2 1 6 7 







1 3 1 













4 7 5 
5 7 






6 8 7 
9 9 6 1 
6 5 2 
3 0 
6 8 2 
9 9 5 6 
1 3 6 4 3 































3 7 7 
6 9 
4 4 6 
1 
1 
1 7 3 
1 7 3 
6 1 9 
1 


























Coffe 7 D C 
ef origine 
4 4 2 0 3 C ' 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L 4 N D t 
S U E O E 
D 4 N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
P F R O U 
B R E S I L 
Ι Ρ Α Ν 
E T . A R A B E S 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N C O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
T A I M A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U O . t S T 
A U T . C L . J 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 2 1 1 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K . 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O L G 1 0 S L A V 
E T A T S U N I S 
I N D E 
A E L E 
A U 1 . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 4 2 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I I A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . ü . A L L E M 
P U L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N t 
L I B A N 












! 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
3 7 1 
2 8 0 





































4 0 0 
2 3 8 3 
3 5 2 
4 5 
3 9 7 
2 3 8 0 
2 7 8 0 
1 2 , 1 7 
6 6 
1 3 5 6 
7 











1 8 9 
6 7 
2 5 6 
« 4 
2 6 0 
1 6 6 1 
2 6 0 
2 6 0 
1 6 6 1 
1 9 2 1 
1 0 , 1 7 
2 0 1 3 
4 5 2 
3 1 8 6 
1 0 6 3 





1 2 6 
lit 1 5 























































4 4 2 1 4 ­
J A P T N 
4 0 NP. K ' N G 
D I V I R E NU 
A F L F 
» U T . C L . l 
C L A S S I 1 
" A M A 
A U T . A D M 
T I t R S C L 2 
C L A S S " 7 
F I ' P . t S T 
C L A S S F ' 
" X T R A ­ C E 
C f » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 0 T . T I t R S 
D ! V f P S 
I N T P Í ­ f F 
M O N D t 
4 4 2 2 " P 
" R A N C " 
H t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ L ' A S 
» L L F . M . F F p 
I T A I I E 
R O Y . ­ L I N I 
I R L A N D " 
S U E D t 
F I N L A N D ! 
S U I S S " 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E .SPAGNF 
Y O U G O " L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 
. M AC PC 
t T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
C. H I F Ε , F . Γ 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S t ! 
A U T . A O M 
" Ï f P S C L 2 
C L A S S f 7 
E ( I P . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E ' 
" Χ Τ Ε Δ ­ C F 
C f » A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C t 
M O N P f 
4 4 2 3 1 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
" A Y S ­ R A S 
A L L f M . f E D 
I T A L l f 
R O Y . ­ U N I 
! R L A N D f 
" I N L A N D f 
D A N f M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S t A V 
G P F C F 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
' H U M A N I E 
6 P F S I L 
M A L A Y S I A 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . t S T 
C L A S S f 7 
" X T P A ­ C Í 
C f * A s s p c . 
T P S G A T T 
» U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
M C N P E 
4 4 2 3 9 3 
T R A N C E 
B f I G . ­ l l l » 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F ­













1 0 0 0 RE/UC 
Valeurs 
1 ­ . 1 
1 
: 
4 ' ! 4 
­ 3'F 





2 l i . 
" 3 3 
M 3 " 
­ 6 0 
7 Γ 
" 5 f 
1 
7 ­ 3 A 
7 4 9 ­
6 , 5 1 7 
1 4 3 ' 
1 6 
?E 




























3 9 Q 




1 7 4 4 
1 " 6 ! 
5 , 5 1 7 
1 9 3 
4 5 
" 5 5 
1 11.3 
3 7 3 
1 " 
6 








1 7 4 
3 9 
' f 
7 4 7 
52 0 
1 : 7 7 
7 1 
7 1 
' 1 2 
3 1 2 
1 4 6 ' 
? 6 6 t 
1 7 1 6 
1 ­ 1 
l ' 5 f 
76 2 4 
4 C 5 4 
7 , 1 7 
2 7 6 5 4 
3 1 4 7 
1 2 7 5 2 
Ï ' ' 2 7 




'.. ' ' 
1 









































9 . Y . ­ . l 1 
1 9 ' . A ' . ' 
M. ­ ' V ' G ­
S U M 1 L 
" 1 .1 f.N ' i 
PAI .E «AR κ 
S U S S I 
­ΜIT4 K u ' 
Pi ­ T O G A L 
L S P A . M r 
Δ.Υ ' M " " 
Y O F . G ' M I AV 
U . 9 . S . S . 
R . F . A l i ! " 
P O L I UNE 
T L ' i L f . ' S L . 
H . ! " ' G " I E 
P O ' I M A N 1 ! 
i l t l l GAP 1 E 
. L . l V P I P f 
. C . ' M F " I U " 
A N 2 . G ! A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N 1 ! 
Μ ­ / Δ Μ | , ! 0 1 Ι 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
M F X I J U " 
C O S I A = I L 
M A I T I 
. S U R I N A " 
. C ­ U Y A N r F 
F i J A T F U F 
6 F " S 1 L 
P A R A G U A Y 
C F Y L A N 
T H A 1 L A ,0 'F 
M AL Δ Y S Ι Δ 
s I N G A P H I " 
F H I L Ι Ρ Ρ 1 Ν 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
N . / E L A N D t 
D I V E R S NP 
ΔΕ­L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
EAMA 
A U T . Δ Ρ Μ 
T I E P S CL 2 
C l A S S f 2 
" U k . F S T 
C L A S S " 3 
E X T R A ­ C I 
C E » A S S IC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I P ' s 
D I V f R S 
I N T R A ­ C t 
M U N D t 
4 4 2 4 L ' ! 
f R A N C f 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L Í M . F E D 
I T A L I f 
Ρ Ο Υ . ­ U N ] 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D I 
F I N L A N D I 
6 A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U ' C H 1 1 
u . « . S . S . 
R . L ' . A L L E " 
P O L u G N f 
T C H t C O S L . 
H O N G " I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L M A ! I E 
. M A F C C 
• C U N G P i ' R A 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
H A I T I 
P f F P U 
B R f S I l 
S Y ' , I f 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N P Í 
T H A I L A N D E 
I N D O N f S I E 
P P ­ I L [ P P 1 N 
C H I N E , R . F 
J A P I Ν 













W e n e 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
1, 1 1 
1 7 ϋ ι 
4 
1 7- F 
f - 1 1 
2 6 17 
1 4 1 4 
6 3 ! 
1 3 4 5 
4 6 
1 6 2 1 
1 " 
1 o 75 
2Π 
4 2 
9 0 1 
. •10 
3 5 0 









c o l 
3 5 1 











2 5 3 
1 4 





2 1 4 9 1 
6 6 4 4 
3 0 6 3 5 
6 5 
2 3 
1 4 4 2 
1 5 3 0 
2 5 9 7 
2 5 9 7 
3 4 9 6 2 
6 6 5 3 1 
3 4 0 0 4 
6 7 0 
3 4 6 7 4 
5 0 
6 6 4 4 3 
1 0 1 4 5 5 
7 , 6 1 7 
2 6 4 
3 9 4 
I 4 8 6 
6 1 7 




3 0 0 
6 5 
1 4 0 3 
9 5 
1 3 6 
2 5 
4 9 3 






1 3 4 
















6 3 1 
8 
3 7 7 
5 7 
1 4 4 9 
1 1 7 2 
Zo l lenrag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceptions 
1 2 E 
1 2 3 
4 9 1 
1 6 7 
5 1 9 
4 4 
2 3 4 
l ú e 
1 
























1 5 3 5 
o l 9 
2 1 5 8 
1 0 1 
1 0 7 
1 8 2 
1 E 7 
2 3 EO 
6 1 



























GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
el origine 
4 4 2 4 0 C 
H O K C K L N G 
l l V t P S N O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
C U R . E S T 
A U T . C I . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C t 
C E » A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
I ' l l . T I E R S 
D I V E R S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
MONDE 
4 4 2 5 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . f f U 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U f D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I R I C H f 
T C H f C C S L . 
H O N G R I f 
C O l C . M ö I f 
Ö P f S I t 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A f L f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I f R S C L 2 
C L A S S f 2 
t U R . E S T 
C L A S S f 3 
E X T P A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
4 4 2 5 9 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D f 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G G S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I f 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
6 0 E S I L 
P A F A G U A Y 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N f , R . P 
J A P U N 
T A I K A N 
H O N G K C N G 
» t t F 
A U T . C L . l 
C t A S S E 1 
I l f P S C L 2 
C L A S S f 2 
t U F . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 2 6 1 C 
f R A N C F 
S E L G . ­ L U X 
« L I E M . F f D 
I T A L I E 













W o r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
2 1 7 
1 
2 0 3 6 
2 3 4 6 
4 3 Θ 2 
1 
8 
2 6 6 3 
2 6 7 2 
4 1 1 
5 7 
4 6 8 
7 5 2 2 
4 4 7 9 
4 8 9 4 
2 6 1 7 
7 5 1 1 
1 
4 4 6 8 
1 1 4 9 1 
6 , 5 1 7 
5 
3 7 2 
1 7 















3 9 l2? 6 7 
3 5 
3 5 
2 0 7 
7 3 8 
1 B 6 
2 1 
2 0 7 
7 3 8 
9 4 5 
6 , 1 7 
3 2 4 
5 6 
1 6 0 
8 7 2 
3 5 8 






















2 7 1 
9 2 
3 6 3 
1 6 5 7 
1 6 5 7 
1 3 4 
1 4 
1 4 8 
2 1 6 8 
1 7 7 C 
2 0 6 6 
1 0 2 
2 1 6 8 
1 7 7 0 
3 9 3 8 






Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 6 
1 5 3 
1 7 6 
3 2 9 
2 0 0 




3 6 7 
1 9 6 









































1 2 4 
6 
1 3 0 
181 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Coffe TOC 
ef origine 
4 4 2 6 1 P 
P H I L I P P I N 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T F A - C F 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E F S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 4 2 6 9 0 
F R A N C E 
3 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U C O S I A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
» E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A - C F 
C E » A S S P C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
4 4 2 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A I L F » . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L I E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L C F R I F 
• T U N I S I F 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I P C 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I t 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
M A U R I C E 
Z 4 M R I E 
M 4 L A W I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C U B A 
H A I T I 














W e n e 
! 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




6 , 1 7 
6 7 
1 3 1 
1 7 
2 4 5 











1 0 5 
3 5 
1 4 « 
1 4 « 
6 6 5 
1AC 
4 
1 4 4 
6 6 5 
8 0 9 
7 , 1 7 
4 9 2 
5 2 8 
1 6 2 4 
1 5 3 3 
5 5 1 1 
1 7 5 
5 
7 0 
4 5 5 
4 1 1 
6 0 2 
1 5 2 
2 1 4 
3 4 
4 3 2 E 
3 ' 
2 
2 3 1 
9 
1 7 
1 3 9 
2 3 7 
1 1 6 
9 4 
1 2 5 























2 2 3 
2 
























































— Code TDC 
et origine 
4 4 2 7 C 
E 4 U A T F I I R 
P f P C U 
" F f S I L 
C H I L I 
P L L I V I ! 
P A R A G U A Y 
C H Y P E E 
L I H A N 
S Y 9 i f 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S " A f L 
j C F O » N ' i r 
PAK I " T A N 
I N C t 
C F Y L A N 
N t P A L 
8 I " M A N I t 
T h A I L A N D f 
V I E T N . SUC­
I N D C N t S I f 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U F 
F H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 
CC"tE sur· J A P O N 
I A! ­ A N 
HONG KONG 
M A C A O 
A U S T R A L I f 
N . C ­ U I N E F 
. C A L I D O N . 
. P O L Y N . F R 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S 1 [ 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
C U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S : ) C . 
T R S G A T T 
A UT . T 1F P S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 4 2 6 1 0 
F F A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E O 
I T A L I t 
E L Y . ­ U N I 
S U f D t 
F I N L A N O f 
Γ Α Ν Ε Μ Δ 4 Κ 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
f S P A G N t 
Y O U G C S L A V 
P O L O G N f 
T C K f C O S L . 
. S t N E G A L 
R . A F E . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N ' 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
C L A S S f 2 
r uE . f ST C L A S S E 3 
f X T R « ­ C t 
C f » A S S j f . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MQF.Dt 
4 4 2 E 3 Û 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
« L L E M . F E D 
I T A L I t 
su to t f 1 N L A N ­ E 
S U I S S " 
Í L T R I C H t 
P . D . A L L F " 
T C H t C O S L . 
C A N A D A 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O ! 
T A I h A N 
« H t 








E E ï* 5» ï i F. c 
s | 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1, 1 7 















5 6 j 
123 
1 1 1 
2 
1 2 
9 6 0 
3 C 6 
1 4 
1 3 6 6 
2 1 1 1 






1 7 5 2 
6 5 4 2 
0 2 9 4 
2 3 1 
4 1 0 
5 5 7 2 
6 2 1 3 
1 1 3 0 
3 0 6 
1 4 3 b 
1 5 9 4 5 
1 0 3 5 5 
1 0 4 6 4 
4 7 6 9 
1 5 2 7 0 
4 6 6 t 
2 5 6 3 3 
3 , 5 1 7 
2 1 6 
5 3 5 
1 7 6 
















3 4 4 
6 7 
4 1 1 
1 2 
12 
4 2 3 
1 4 4 2 
4 2 3 
4 2 3 
1 4 4 2 
U 6 5 
6 , 5 1 7 
4 
4 
e 7 2 
1 3 









6 3 6 
2 0 
Zol lemag 

















1 4 1 
' ί 
1 
1 2 3 
4 5 8 
5 6 1 
3 9 C 
4 3 5 
7 4 
2 2 
I C I 
7 3 4 
3 3 5 


















— Coffe TOC 
et orrgme 
4 4 2 6 3 C 
C L A S S E 1 
H E R S C L 2 
C L A S S I 2 
t U R . f S I 
C L A S S f 3 
f X T R A - I . t 
L t « A s ; r c 
T " S G » T T 
A U T . T I t F S 
T U T . T I l h S 
I N T R A - C t 
M C N U t 
4 4 2 6 4 ' ' 
F P A N C F 
o E L G . - L I I X 
P A Y S - t A S 
A L l t M . F E L 
I T A L I t 
ftCY.-l'NI 
l P L A N P F 
NCFvrr.t 
s u t u t 
f I N L A f . r t 
U A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H f 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
A N C O F P t 
Y C U G f S L A V 
G R f C t 
T U F Oll I f 
U . F . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L f ô N í 
T C H t C O S L . 
H O N G R I t 
F O U M A N I E 
b U L G A P I E 
. M A R O C 
L I P E F I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M t Y 
. C A M f F L U N 
. A F A P S ­ I S 
. S O M A L I A 
. N f N Y A 
. O U G A N C A 
. T A N Z A N I f 
M C Ã A M E K U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U t 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
M E X I Q U E 
E C U A T E U R 
B R E S I l 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C C F E f NPC 
C O R E E SUC 
J A P C N 
1 :. IV.­ . ­
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
" I V E R S NC 
A t L F 
A U T . C L . l 
L L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
t U R . E S T 
A I I 1 . C L . 3 
C L A S S f 3 
L X T R A ­ C f 
L f » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I f E S 
I P T . T I f P S 
" I V E R S 
I N T R A ­ C f 
Μ Ο Ν Γ Ε 
4 5 O 1 0 Í , 
f " A N C l 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ h A S 
A L l t M . F E U 
I T A L I E 
E L Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 






i« ~. ï 
■1 1! j * 
ζ t 
i ' R ï R 
S j 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
6 2 6 
7 
7 11 6 4 8 
1 0 1 
6 3 0 
1 6 
6 4 6 
1 0 1 
7 4 9 
7 , 1 7 
1 4 7 6 
3 0 0 1 
3 7 4 2 
5 5 5 5 
2 0 1 4 
1 7 0 4 
8 
1 5 
5 5 7 
3 4 5 
1 5 4 4 
2 6 9 
1 0 1 2 
1 5 
h r . 4 
4 




1 5 7 
5 9 
6 2 5 
6 6 t 












4 4 7 









1 ( 7 
r < 4 
2 
1 , 6 
1 
1 4 
1 7 2 9 





5 1 6 0 
3.-4 0 
"\ìì 1 5 
5 3 9 
1 P 9 2 
1 ο 5 3 
1 2 9 
1 7 8 2 
1 1 6 7 4 
1 6 4 6 5 
1 C 3 3 9 
1 3 5 8 
1 1 6 5 7 
3 
1 6 , 1­6 
2 8 1 6 5 
3 , 1 7 




5 8 3 8 
Zol lemag 







































3 ( 1 
2 6 9 
6 3 0 
6 6 
7 6 
1 1 6 
5 
1 2 5 
7 2 « 
9 5 
6 1 9 
1 
5 
1 7 « 
182 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




4 5 0 1 · ­
" S " » I N " 
­ i n ­ i C " ! " 
. M A R O C 
. A L G ' " I E 
. T ' . l f I S ! " 
" T A T S U M S 
0 U A T " " A I A 
Í 1 A M C ­ I · . 
Α Ε Ι E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " ! 
A 'JT . AC M 
Τ I " P S Cl t 
C L A S S " 7 
M I " . " S I 
C L A S S " · 
" X T E A ­ C E 
C E r A S S ' ­ C . 
T P S Ο.ΔΤΤ 
« U T . T I E " ' 
T O T . T I " 0 S 
I N T F A ­ C F 
M O N P F 
4 6 6 ? ' r 
F R A N C " 
H E L P , . ­ L U X 
O A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E ' . 
I T A L ! f 
R O Y . ­ U N I 
S U E f " 
s u l " S F 
P P R T I . ' G i L 
ζSPAGN" 
G l " F A L T A " 
. MAR. 'C. 
. A L P E P ; p 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
" I A H E f I N 
C O " F f SUD 
J A P C N 
» E L F 
A U T . C L . l 
C L A E S " 1 
A U T . A O M 
T I " F S C L 1 
C L A S S " 2 
F X T P A ­ C E 
C " » A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
Μ Γ . ^ Γ Ε 
4 5 P 3 P P 
F R Ä F C F 
B F L G . ­ L U X 
O A Y E ­ O A S 
» L L E M . F E D 
I T » L I e 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N O R V " G " 
S U E O E 
D A N F M A " K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
T U R P U I F 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. A L G E " IE 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
C H I N E , F . Ρ 
C O F F E c u n 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " l 
A U T . A O M 
T I F F " C.L2 
C L A S S " ? 
" I I P . " S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E ' 
" X T R A ­ C E 
C E » A s « r c 
T R S G » T T 
Δ Ι Ι Τ . T I " P S 
T O T . T I f P " 
I N T P A ­ f F 
ΜΟΝΤ Ρ 
4 5 9 4 I O 
3 E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F t ! . 
I T A L I E 














! OOO R E / U C 
Valeurs 
1 , 1 ' 
1 . . , F 
1 







1 ­ 7 7 
7 ­ ­ F 
l e " c 
1 4 
1 6 ' " 
1 
1 
9 E 3 l 
! ­ ­ 7 
M f 
I 6 
7 R 7 9 
71 1 
­ 7 1 7 








1 Ί 7 








1 --2 6 
! 7 4 




2 - 4 9 
7 5 
2 ' 32 
7 0 7 2 
SP 
2 1 2 7 
1 6 , 1 7 
3 3 t , 
Ì " 
1 4 







1 5 7 3 2 
4 2 1 1 
2 
1 
! 7 ­ 7 







1 5 3 ! 4 
4 3 7 7 
3­ 1 4 6 






2 1 2 3 1 
1 4 5 6 
3P 1 4 6 
3 
? ' 1 4 4 
4 7 4 
2 1 6 ­ 5 
1 1 , 4 7 
1 
7 
­! ' R 
1 ­ 9 







1 9 1 
5 7 
7 ' 7 
1 
9 9 
2 3 7 
1 
2 M 





1 " 6 
4 4 
l e Γ 
3 
4 
1 : 3 




3 6 7 5 
6 7 7 






2 6 35 
6 3 4 
' 2 7 3 
1 4 1 
3 2 2 3 
' 2 2 4 
12 
GZT Schlüsse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et ongine 
M . 1 
P I ­ T . ' O U 
E S­­A ­ · ; 
A E L : 
A U T . L L . 1 
C L A S S c 1 
F X T H A ­ C t 
C " » A E S I C 
T R " " A T T 
T O T . ! I E R S 
! ­ . T R A ­ C E 
4 ," Ν , F r 
4 E ' 4 ' ­ . 
F R A N C " 
= t l G . ­ M . Χ 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . " F ­
I T A L I f 
F M . ­ U N I 
" Ú E V F G " 
S j E O i 
U A N c M A ­ t K 
S I I S S E 
A U T 9 I C H E 
P C ­ T U G ­ L 
f S P A G N " 
G 9 1 C f 
I C ­ l t C P S L . 
. M A R O C 
. A L G ! " I t 
. T U N I S ! f 
" T A T S U N I " . 
J A M A l J ü f 
B R E S I L 
C H I N " , ­ . Ρ 
J A P O N 
Τ Δ Ι WAN 
H C N G K O N G 
A f L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
A U T . A O M 
T I " " S C L 2 
C L A S S t 2 
t UR . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
c X T h A ­ C f 
C E v A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C t 
M G " DE 
4 6 ; 1 1 c 
P A Y S ­ B A S 
« L L E M . F E D 
I T A L I E 
» U T R I C H t 
f S P A G N E 
P O L O G N E 
. M A R O C 
. M A D A G A S C 
. S U R I N A M 
I N D O N E S I E 
P H U I P P I N 
C H I N E , " . 6 
" A I V A N 
HUNG K O N G 
A E l c 
A U ! . C L . l 
C L A S S E 1 
E »MA 
» U T . 4 0 M 
T I E R S f. L 2 
C l » S 5 t 2 
t F I R . 1 S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C f » A S S I C 
T 3 S G A T T 
A U T . I 1 E R S 
T U T . T I E R S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
M ' J ' O E 
4 6 ' 1 9 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . = " P 
I T A L I F 
S U I S S f 
A U T " I C H F 
E S P A G N E 
YO' IGC SL AV 
P O L O G N E 
• M A D A G A S C 
r t V L A N 
T H A 1 L A N O " 
C H I N E , ; . p 
J A P C N 











W e n e Z o l l e m a g 
t OOO R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 
1 1 , . 7 
16· . . 
1 3 3 
2 3 ) 
1 3 ! 
4 3 2 
4 U 2 
1 1 7 
4 0 2 
4 3 2 
1 3 7 
5 3 4 
1 6 , 1 7 
2 o t . 
3 4 
I t o t ­
e l o 
6 1 1 





) 2 ; 5 1 
2 2 4 9 
1 
6 6 0 
3 6 6 








2 9 1 2 
2 3 4 6 
5 2 5 6 
1 2 7 2 
7 
1 2 7 4 
1 
1 
6 5 3 6 
4 4 2 1 
5 2 o 3 
3 
3 2 6 5 
3 1 4 6 
9 6 6 6 



















1 1 6 
39 5 
3 9 5 
5 2 0 
1 3 3 
1 4 
4 1 4 
4 2 6 
3 6 
5 5 6 



























3 7 6 
3 5 e 






4 6 6 
3 7 5 
6 4 1 
1 
2 0 5 
6 4 2 
1 






GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Coffe TDC 
er origine 
4 6 C 1 6 G 
H C N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E A M A 
T l t R S C f 2 
C l A S S t 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ L E 
C f » A S S O C 
T R S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
31 'NDE 
4 6 3 2 1 3 
F R A N C F 
6 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A u T R I C h E 
E S P A G N E 
P O L C G N ' f 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
K O U M A . N I E 
» L B S N l t 
. M A D A G A S C 
C H I N f , P . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E t E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
t A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
E X T F A ­ C E 
C f » A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
4 6 0 2 2 0 
f R A N C f 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f f D 
I T A L I E 
R J Y . ­ U M 
f S P A G N f 
R O U M A N I f 
. D A H O M E Y 
. M A U A G A S C 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
I N D f 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
c A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 0 C 2 9 1 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I E 
R J Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
0 A N E M 4 R K 
S U I S S f 
4 U T R I C H E 
E S P 4 G N E 















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 















1 2 0 
6 5 
2 0 7 
5 , 1 7 
2 5 
1 2 2 
6 9 
6 2 
1 1 5 
1 




1 1 8 






2 7 7 
2 1 




3 9 6 
5 
4 0 1 
7 0 2 
4 1 4 
5 6 6 
1 3 5 
7 0 1 
4 1 3 
1 1 1 5 















4 5 9 
1 2 3 
2 0 
1 2 0 
3 
1 3 0 
1 3 3 
8 
2 1 4 
2 2 2 
7 
4 6 2 
4 6 9 
8 2 4 
6 4 
2 7 0 
5 4 6 
8 1 6 
5 6 
8 8 0 











2 1 5 
3 1 
1 
Zo l l en rag 












































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TOC 
et origine 











P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
T A I f A N 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E » A S s n c 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
4 6 0 2 9 2 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
AUTR ICHE 
ROUMANIF 
E T A T S U N I S 
SALVADOR 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
4 6 0 2 9 5 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONOF 
4 6 0 2 9 9 
FPANCE 
R E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
FSPAP­NE 
.MADAGASC 
MF X I OU' 
I NOE 
P H T L I P P I N 



















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 1 7 











1 1 0 
5 6 o 
2 2 6 
2 9 6 
8 7 
3 8 3 
2 6 4 
2 9 2 
5 5 6 
2 6 6 
1 1 0 
3 7 6 
1 3 1 5 
3 5 8 
6 1 6 
2 3 5 
1 0 5 1 
9 4 
1 4 0 9 
5 , 5 1 7 
3 
7 0 6 








1 9 6 7 
7 * 7 
2 2 
7 3 8 
7 6 0 
2 0 0 P 




2 7 7 2 
9 3 3 
2 7 2 P 
4 4 
2 7 7 2 
9 3 7 
3 7 0 5 







« 1 7 
3 
4 1 6 
4 1 4 
7 5 
7 5 
4 9 « 
2 2 
« 5 4 
4 4 4 
2 2 
5 1 6 





















































1 1 0 
1 1 0 
1 
1 
1 5 0 
2 
















GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Coffe TOC 
et origine 
4 6 0 2 5 9 
T I F R S C L 2 
C L Í S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C E » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
4 6 0 3 Ρ'2 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N U P V " G E 
S U E D f 
F I N L A N D t 
D A N f M A R K 
S U I S S E 
A L T R I C H f 
P O R T U G A L 
f S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C f 
T U R Q U I E 
R . D . A L L f M 
P O L O G N f 
T C H f L C S L . 
H O N G P I f 
R O U M A N l f 
B U L G A R I f 
A L B A N I f 
. M A R O C 
. A L G f R I f 
• T U N I S I f 
• M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G f R 
• T C H A D 
. C A M E R O U N 
. K f N Y A 
M O Z A M B I C H I 
. M 4 D 4 G 4 S C 
P . 4 Í F . S U D 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I O U f 
H A I T I 
C O L O M H I f 
f O U A T E U F 
P E R O U 
B R E S I L 
PAK I S T A N 
I N D t 
C f Y L A N 
N t P A L 
t I R M A N I ! 
T I I A I L A N D f 
L A O S 
V I E T N . N R U 
V I = T N . S U O 
C A M H U D G f 
I N D O N f S l f 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U " 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
CUF t í NF D 
C O K I ! S U D 
J A P " N 
T A I W A N 
HONG K ' ING 
M A C A ! 
D I V I " S N D 
A t L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
f AMA 
A U T . A O M 
T I t R S f L 7 
C I A S S F 2 
t U " . t S Τ 
A U T . C l . ' 
Gl A S S ' 3 
1 X T F 4 ­ C I 
C f » 4 S S 0 C 
T 9 9 G A T T 
A U T . T I r R S 
Τ Γ 1 . I H R 5 
­ I V ! ' S 
l N T E A ­ i ! 
M L N D t 
4 7 1 4 
! c ANC I 
M ' L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L I 1 M . I I 1 
1 1 Al I 1 
Ν. ' 9 v ' G ' 
SU I U I 
E I N I ΔΝ IL 








t j l 
= c 
π S c 
S ­r 
ro 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 











2 7 ο 
1 3 , 1 7 
l u 5 
2 4 1 
2 8 1 
5 1 5 
5 8 8 







2 3 3 
2 2 3 0 




W ­ O 
U M 
1 4 7 P 
1 7 0 4 
2<:9 
3 5 































2 7 6 
2 7 1 1 
5 1 3 0 
3 
6 1 
2 7 1 
3 7 4 
2 5 9 2 
1 4 
6 
5 7 2 
5π.Ο 3 
5 7 0 5 
7 9 
34 1 
6 4 5 4 
6 6 7 4 
5 3 5 5 
5 2 6 7 
1 0 6 1 2 
Γ Ρ 1 9 1 
2 2 2 7 
l / ' h 
1 . 2 4 9 
2 2 7 5 5 
9 
1 7 4 1 
2 4 C R 7 
J , 1 7 
3 4 3 
9 
3 
2 4 1 · . 
79 
r ' t M l 
1 4 1 2 1 
11 4 4 
11 
Zo l l en rag 












2 2 3 
2 6 7 
1 
2 
1 6 C 
I C 
1 4 7 

















2 7 1 









5 7 1 
b 4 5 
6 6 7 
5 3 t 
5 2 6 
1 3 6 1 
1 2 5 2 
l u 2 4 
2 2 7 6 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Coffe 7 0 C 
ef origine 
4 7 C 1 0 5 
S U I S S t 
A U T R I C H c 
P O R T U G A L 
f S P A G N f 
M A L T t 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
U . F . S . S . 
R . D . 4 L L E M 
P O L O G N E 
H O N G ' I f 
t T A T S U N I S 
C A N A U A 
A E L E 
A U T . C L . l 
L I A S S E 1 
t U R . t S T 
C L A S S t 3 
C X T R A ­ C E 
C t » A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
4 7 C 1 3 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F t U 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D t 
I F L A N D f 
N J R V f G f 
S U E D E 
F I N l A N D f 
U A N f M A F K 
S U I S S f 
A U T R I C H f 
P U P T U G A l 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R f C t 
T U R O U I f 
U . R . S . S . 
P . D . A L L f M 
P O l f . G N t 
T C H t C O S L . 
H O N G R I I 
R O U M A N l f 
J U L G A R I E 
. M 4 R J C 
. T U N I S I E 
A N G O L A 
R . A F P . S U D 
N O L A N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C 4 N A L F A N 
T U R U . C A U 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
t J U A T f U R 
I N O f 
T H A I l i N D t 
J A P O N 
Û C F A N . P P 
A t L t 
» U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
C L A S S f 3 
t X T F A ­ C f 
C H A S S O C 
TF S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T H K S 
I N T F A ­ C E 
Μ Γ Ν ϋ ί 
4 7 Γ 1 Μ 
FF A N t ' . t 
l i t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
« L L F M . P f C 
I T A L I E 
R 1 1 Y . - U M 
N I R V F G F 
S I f - Ε 
F 1 N L A N U F 
n « N f M A 9 K 
S U I S S t 
A U T R I C H l 
P . i F T I I G A L 
1 S F A G N I 
V r u G . S l A V 
I . F . " . S . 
r i ' N e ' I l 
■3ULG. .R I t 





c r i 
l i 
i l 




W e n e 
1 0 0 0 R f / U C 
Velours 
C , 1 7 
3 2 
1 9 « 0 
6 
1 2 4 
4 3 5 9 
4 
2 5 5 2 
1 6 8 
4 7 4 
9 8 4 
2 5 9 6 9 
1 2 6 
2 4 3 0 3 
3 6 2 4 1 
6 C 2 4 4 
4 1 7 8 
4 1 7 8 
6 4 4 2 2 
2 8 4 7 
6 0 7 1 4 
3 7 0 4 
6 4 4 1 8 
2 8 4 3 
6 7 2 6 5 
3 , 1 7 
1 4 9 3 4 
1 7 5 6 5 
3 9 0 
9 6 1 0 
7 
1 1 1 
6 0 
2 
3 2 6 5 8 
2 8 4 1 1 6 
9 3 4 9 2 
6 2 1 0 
2 0 5 6 
1 1 2 8 1 
3 1 0 9 9 
2 3 1 
3 4 2 4 
2 9 0 
3 1 5 
6 8 5 5 
3 0 5 
1 3 9 2 
1 8 4 7 
2 6 3 
1 2 6 
2 2 
2 2 9 3 
6 5 
1 l 3 
4 9 1 
6 9 9 
8 8 6 4 7 










3 6 8 4 4 1 
3 4 8 4 0 7 
7 1 7 3 4 B 
2 3 6 0 
1 2 9 5 
3 6 5 5 
1 2 6 1 0 
1 2 6 1 0 
7 3 3 6 1 3 
4 5 4 7 5 
7 2 1 2 2 3 
9 0 2 1 
7 3 0 6 4 4 
4 2 5 0 6 
7 7 6 3 1 9 
3 , 1 7 
4 4 3 
1 5 
1 2 9 2 
6 8 3 
1 
1 0 7 
9 
1 1 5 
1 9 0 
1 9 8 
3 
2 0 4 
3 
5 C 1 
3 2 
4 2 
2 7 5 
1 1 3 1 
7 6 4 
Z o l l e m a g 




9 8 C 
8 5 2 3 
2 8 C 5 
1 8 6 
6 2 
3 3 8 
9 5 7 
7 
1 0 3 
9 
I C 












2 6 5 9 







1 1 0 5 3 
1 0 4 6 7 
2 1 5 2 0 
3 9 
1 I C 
3 8 4 
3 8 4 
2 1 6 3 7 
2 8 9 
2 1 9 2 5 
184 
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GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 7 C l < i r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I C U P 
A R G E N T Ι N t 
P H I L I P P I N 
N . Z F L A N D E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F P ^ C L ? 
C L A S S F 2 
t ­ U H . F ST 
C L A S S F 3 
Ρ χ Τ Ρ Δ ­ C F 
C F + A C S P C . 
T U S C A T T 
A U T . T I F D ^ 
Τ Π Τ . T I F P * 
j ni j c. ¿ ­ r , E 
MONOF 
W C ? 1 1 
F R A N C E 
PF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E I * . F F O 
I T A L I F 
P P Y . ­ U N I 
Ι ς L A N P F 
I R L A N P C 
Ν Ί R V Ε Γ, E 
S U E P F 
Ρ Ι NL A N T E 
D A N F M A R K 
S U I ς : ΐ Γ 
A U T F I C H F 
E S P A G N E 
Α Ν D P Ρ C Ρ 
G I BF A L TAP 
Y D UG C S L A V 
GR fC-
T I l R O i ' I F 
U . p . S . r . 
H . p . A L L E M 
R n L D G N F 
T C H E f ! ? « L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
. M A R O C 
. S E N E G A L 
. C . I V n I R T 
G H A N A 
. C A M F R P U N 
c T A T S U N l ς 
C A N A D A 
C U B A 
. G U A r ' E L O U 
. M A R T I N I L 
J A M A I QUE 
I N H F S T C 
F Q U A T F i l f -
A R G F N T I N [ 
I ".R A f L 
A U S T R A L Ι r 
OC F A N . P R 
A ^ L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F l 
F A M A 
A I J T . A O M 
Τ Ι Γ Ρ ^ C L ? 
C L A S S F 7 
E U P . E S T 
C L A S S C ^ 
t: χ τ ρ Λ - C F 
C E * A < ; < : n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I C P S 
T P T . τ ι C F < ; 
I N T P A - C F 
MONE 1 " 
4 7 " ? 1 5 
c p A N C c 
P C L G . - L U X 
P A Y ^ - P A « : 
Λ L L F v . F Ε Γ 
Ρ η γ . - ι J M 
N O R V E G E 
S l l ^ P F 
F I N I ΑΝΠΕ" 
D A N E M A R K 
<;υΐ"Ε 
A U T C I C H F 
E S P A G N E 
M A L T c 
U . F . S . * " . 
R . U . A L L E M 
P r L n G N r 
T C H F f î M . 
H O N G R I F 
G H A * ' A 
C T H l P P i r 









a^  I­ë c­S 
ï f 
Wer te 
1 0 0 0 R t / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R Í 7 U C 
Perceptions 
0 , 1 7 
o94 fc 
U 





4 6 E 7 
5 i ? f c 
7 6 4 
2 7 0 
1 0 3 4 
1 4 4 8 
1 4 4 8 
7 6 1 8 
3 2 4 8 
5 3 4 C 
1 6 9 5 
7 C 4 4 
2 4 9 4 
1 0 2 S 2 
^ » 1 7 
2 2 2 7 
5 4 7 9 
9 3 2 4 
2 7 8 3 
2 
t c l Ì 
1 4 
4 4 
I l 1 
3 2 1 3 
1 3 9 
1 0 2 5 
L 6 7 7 







7 ^ 7 
3 
4 ? i , 

















2 5 2 
'2 
="250 
1 5 5 9 
9 6 ^ 9 
c p 
3C 
2 8 C 
4 " f 
2 4 2 5 
? 4 ? 5 
1 2 6 4 2 
1 9 9 C 
1 1 2 1 0 
1 2 ^ 7 
1 2 5 0 7 
1 9 7 6 5 
3 2 4 ^ 7 
n . 1 7 





2 0 0 
4 6 









G Z T ­ S c h l F m e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 7 0 2 1 5 
L I B A N 
I S ° A E L 
K C r l f I T 
A t L t 
A U T . C L . 1 
CI A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U S . E S T 
C L A S S t 3 
f X T R A ­ C E 
C E * A S S Û C 
T P S G A T T 
A U T . T I f F S 
T U T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
4 7 0 2 1 9 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H F 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S t 3 
" X T P A ­ C F 
CE + A S S O C 
T » S G A T T 
A U T . T I ER S 
T U T . T I ER S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
4 7 " 2 2 0 
F ° A N C E 
P F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R l O Y . ­ U N I 
I S L A M O " 
I R L A N D c 
M G E v r c . F 
S U E D E 
" I N L A N J t 
Ν Δ Ν Ε Μ Λ 3 Κ 
S U I S S F 
A U T S I C H t 
f S P A G N E 
A N ^ T R R E 
Y O U G U S L A V 
G R ! C 
L ' . P . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R l t 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H T N D U R A S 
P A N A M A 
. G U A U t L U U 
T R I M D . T 0 
F O I I A T F I I R 
A F G H A N I S T 
I S S a ç L 
A E L ! 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
A u T . Λ11Μ 
T 1"R S C L 2 
C L A S S E ¿ 
F U = . E S T 
C L A S S A 1 
E X T R A ­ C t 
C E 7 A S S J C 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C " 
Μ Γ Ν Ο Ε 
4 8 0 1 ^ 3 
F I ­ A N L ' " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L ! E M . c f n 
I T . ­ . l ¡ F 
R U Y . ­ U N I 
N U . ' V F G = 












9 c ï ? 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 7 
2 1 
7 2 
2 2 0 « 
1 4 4 2 
3 6 4 0 
1 1 1 
1 1 1 
2 2 6 
2 2 6 
3 9 8 3 
3 9 3 
3 7 0 6 
1 9 7 
7 9 8 3 
3 9 3 
4 3 7 6 
1 , 5 1 7 
2 9 1 
4 7 
4 8 
2 2 2 
4 5 
6 3 





2 6 7 
2 6 7 
2 8 r 
2 6 5 
5 5 4 
2 6 7 
2 6 7 
8 2 1 
6 0 8 
5 5 4 
2 6 7 
Ó 2 1 
6 0 6 
1 4 2 9 
0 , 1 7 
1 3 4 9 
3 4 1 1 
J 1 2 2 
6 9 6 




5 7 9 
2 4 
2 6 0 
5 5 4 




1 0 4 
2 
5 0 5 
2 J 2 
2 7 C 
1 






0 G 9 
3 1 7 o 
3 5 8 
3 5 3 4 
6 
?4Fi 
3 5 2 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
5 0 0 2 . 
8 7 8 6 
4 5 7 6 
4 1 6 
4 5 9 2 
8 7 8 0 
1 ) 7 o O 
7 , 1 7 
5 7 
1 2 7 t. 
1 3 5 3 
5 5 0 2 
6 1 1 
1 
3 5 5 4 7 
5 2 9 4 7 
Zo l lenrag 














2 4 6 8 
3 7 C 6 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
4 8 0 1 0 3 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
I R A K 
A t L t 
A U T . L L . l 
C L A S S f 1 
T I E R S C t 2 
C L A S S f 2 
L U R . t S T 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C f 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
4 6 0 1 0 5 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
A U T R I C H f 
t S P A G N t 
t T A T S U N I S 
A E L f 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
L X T R A ­ C f 
C f » A S S C C 
T R S G A T T 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
4 8 0 1 C 7 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
E T H I O P I E 
. K f N Y A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E 
C E i A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
4 8 0 1 2 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R t A N D f 
N O F V t G f 
S U f D t 
f I N L A N D t 
D A N E M A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L f M 
F O L O G N t 
T C H f C O S t . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C O L C M B I t 
V E N E Z U E L A 
B ° E S I L 
C H Y P R E 
I S R A E L 







S i l 





1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 , 1 7 
5 4 Θ 4 1 
2 4 6 
6 9 6 5 
5 0 9 
5 1 
6 2 
1 0 6 6 
1 1 6 2 
6 7 5 4 
1 
θ 
9 5 7 2 8 
6 3 2 6 6 
1 5 8 9 9 4 
9 
9 
1 1 9 9 
1 1 9 9 
1 6 0 2 0 2 
6 8 0 1 
1 6 0 0 6 1 
1 4 1 
1 6 0 2 0 2 
8 6 C 1 
1 6 9 C 0 3 
7 , 1 7 
9 0 9 
5 
2 




1 1 4 
1 1 
4 5 
1 1 6 
5 8 
1 7 4 
1 7 4 
1 2 6 9 
1 7 4 
1 T 4 
1 2 6 5 
1 4 4 3 




1 2 8 





4 6 6 
3 2 




5 1 5 
H b 
4 5 8 
1 2 
5 1 0 
1 1 1 
6 2 6 
1 2 , 1 7 
2 1 2 9 0 
6 6 4 3 
2 3 4 5 3 
9 0 6 9 
2 0 2 5 
4 6 0 
2 5 
4 6 0 2 
1 2 0 5 3 2 
5 e 4 7 1 
3 6 
2 3 6 
4 7 9 8 
1 7 2 7 
8 5 8 
3 2 4 4 
3 0 5 
7 9 
3 5 0 5 
2 3 7 
2 5 7 
3 2 5 
7 2 
7 7 6 
5 6 2 C 8 






Zol ler t rag 










4 7 3 
1 
6 7 0 1 4 4 2 9 
11130 
1 























5 5 2 
14464 70 17 
5 
2 8 
5 7 6 
2 C 7 
1 C 8 
3 8 9 
3 7 
9 















et origine sS 
Warte 




















1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollertrag 















T I T . T I = 5 S 
l ) I V F c S 
INTRA­CE 
MOND" 
4 8 0 1 3 5 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T ICFS CL2 
CLASSE ? 
t X T P A ­ C f 
CC+ASSCC. 
TF S GATT 
T O T . T I F P S 
INTKA­CF 
MONDt 
4 8 0 1 9 " 
I K K E 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­CAS 
A l L F M . F F f 
I T A L I f 













G » E r c 
U . R . S . s . 






AL BAMI f 
. M A F T 
• ALGER IE 







" H I l I P P I I 




D I V E R S NL) 
' F L ! 
A U T . C L . l 
Γ. Ι Λ SS" ! 
ΔΙ ΙΤ . ACM 
Τ I E P " CL2 
CLASSF 2 
t l ! " . f ST 
A U T . C L . 3 
CIASSF I 
t X T C A ­ r t 
C E * A S t r C 
TFS GATT 
I L ' T . T I f f S 
Τ Γ Τ . T I F P S 
O I V E ' S 
I K T t a ­ G F 
MPNDt 
FFANCI 




1 6 7 4 7 1 
2 99.9 14 
46 
46 
5 7 1 ? 
3 2 1 2 




3 " 4 6 9 8 
73.07 
624B0 









329 74 4­11 
439 
17 2. 419 40 0 
1 2 2 
' M 
47596 
4 5 3 ­ 7 
5 Ο'.Ή' 
7 3 2 9 7 
1 8 * 6 1 
1 '666 
1 5 7 1 2 
4 3 3 1 2 
771333 
267 






" " O 















r 7 ' 
9 
2 
1 1 - ' ? . · 
9,056 * 
2Cbc.dí, 





I ' l i 
2 - 7 7 3 3 
.' i t 1 9 c 
7 t" 4 1 J3 
716P 
2 - 7 ? 4 ! · 
? 3 ' 7 3 1 
3 
9" 1 
1 5 8 3 7 











2 1 8 5 
41297 
3 7 4 0 
3? 
416 





1 5 " 
5 
2 4 7 
1 




1 3 1 0 
5 1 -
1 3 2 - 7 
I " S t i 




4 BL 21 O 
PAYS--F.AS 
ALLEM.FtD 
I T A L I E 

















A U T . T i r e s 
T O T . T I F F S 
I N T P A - L t 
MUNDt. 
4 ht' 3" 0 
F I I N C E 
B I L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






A U T R I C E 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 









A U T . C L . l 
LLASSC 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I T O S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
IM ONDÚ 





I T A L I E 











I N ' t 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSF 1 
Τ ί τ ο ; C L ' 
C L A S " ? r L'" . r S T 
CLASS? ? 
= XTCA-Cr 
C E + A S S J C 
T N S GAIT 
A l ' T . T l - r - S 
Tr-T.TI - -OS 
I - . - F A - L E 
4 1 5 1 9 
F - A N C 
• I f L G . - L U X 
PAYS-."AS 
ALL t . " . F t 1 
I T A L I " 
7 , 5 1 7 






















1 10 3 













2 4 3 
1 3 
4395 























1 4 5 





l r F B ' 






3 1 4 t 














1 5 4 
1 
l o 






























I t ! 








4 B C 5 1 0 

































































R . C ALLEM 















B t L G . ­ l U X 
PAYS­fAS 
A L L t M . f f t l 
I T A L I t 
RLY. ­UNI 
tSPAGNt 
t l A T S I I M S 
TAIWAN 
MÈLE 
A U T . C L . l 
CLASSI 1 
T I t R S CL2 
CLASSE 2 
tXTRA­CE 
C t + A S S C C 
1RS GATT 
A U T . T I t R S 



































θο53 1359 10012 
* 4 1 36 136 10152 11105 1C053 99 10152 11105 21257 
37 47 27 
165 H5 20 















0 6 6 
'i 
6 
2 6 34 
1 3 37 1 3D 
34 3 37 i JO 
37 
9 
48 9 56 
56 56 
68 32 





1125 177 13C2 1 1 18 18 








13 1 14 
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4 8 ­ 7 3 " 
MONDE 
4 8 0 7 8 0 
F R A ! CT 
B E L G . ­ I U « 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F " 
I T A L I ! 
R O Y . ­ U M 
I R L A l · " ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
" I N I A N T E 
G A N E M Ö 3 K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G F E f t 
T U R C U I f 
U . R . ' . 5 . 
f . D . A L L E M 
I C H f C C S L . 
H D N G E I F 
o o l l M A N I t 
h U l G A P I I 
. M A F O C 
. A L C f Ρ I f 
. MAL 1 
A N G O l Δ 
. M A D A G A S C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E , F . F 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " t 
! A M A 
Λ U T . A í ' u 
T I F F « C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C E 
C C » Í S S " C . 
T t S. G A T T 
A U T . T I F R S 
T f T . T i r p c 
N I V f t s 
I N T F A ­ C t 
M O N T E 
4 e ­ t ­ " 
F R A N C ! 
! > C L G . ­ I I I X 
t A Y S ­ B A S 
A L l F M . F F l r 
! T A L ! " 
F O Y . ­ U N I 
S U t D l 
" A N f MAFFK 
' U l S ' t 
A U T R 1 Γ Η Ε 
! . 0 . A l . L c ' l 
'■ . » F P . S U D 
F T A T S I I ' T S 
» t l f 
A U T . C L . l 
G L A 5 " r 1 
E U » . ! S T 
C L A S S ' 3 
t X T F A ­ f r 
C f » A S S O C . 
T F S G A T T 
Λ U T . T i r e r 
T O T . T I I ­ F S 
I N T R A ­ C F 
>...­.N"9 
'. 3 O» ' 7 
F R A N G " 
F " L G . ­ L U « 
O A V S ­ I M . S 
F F L L T M . r i ι , 
I T i l . l t 
M . ' Y . ­ ' J · . 1 
N lORV l G | 
r i | F " t 
F Ι Ν! Λ Ν Ι ! 
• U N I " Λ 9 Κ 
S U I S S " 
A U T t I C I ' ! 
P O K T U G A L 
" S P A o r t 
Y U U G f M AV 
O R I C I 
' . c . c . " . ­ M C . 1 L ! ! M 













Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1000 R E / U C 
Valeurs 
1 " , 1 7 
1 6 7 
1 ? , 1 7 
3 4 7 4 4 
F M I 6 1 
5 " f P6 
c - i j - c 
2 2 t 4 5 
1 6 5 4 E 
1 1 
2 7 - 6 5 
2 6 5 5 1 
2 ) 7 7 C 
3 7 Γ 
' 1 ? 3 
1 - 0 2 6 
3 " f 4 
' 7 6 
1° 
3 










3 1 2 8 6 
2 B t 
4 
2 9 
1 C 2 1 5 
3 6 
t 
bc 34 0 
6 5 6 ! 3 





l r , 7 
4 
1 7 1 
1 2 1 - 2 1 1 
2 9 ( 4 4 5 
1 2 7 ΐ : · 7 9 
1 7 2 
1 2 e 1 7 1 
e 2099"9 
4 2 " 6 2 4 



















3 - 5 
1 1 4 9 
2 = 1 
1 4 
,Λ e 
1 ¡o t 
1 · ­ ­ 4 
1 1 , 1 7 
,. . M 7 
" 1 1 6 
3 9 ' . b 
' 1 2 4 
1 3=·3 
1 9 
1 1 1 ) 5 
' Μ 7 
• 2 
r u , 
b 1 5 1 
1 ­ 4 
9 4 C 
­ 1 ­ 4 
3 c 
­ ! S 
7 




2 8 4 
3 1 8 6 
2 8 5 2 
9 4 
3 7 6 










3 7 5 4 
3 5 
3 
1 2 3 6 
4 
1 
7 1 ? 1 
8 3 5 4 





1 3 4 8 0 
21 
















1 2 S 8 
4 2 3 
7 
4 2 






1 r · ' 




4 f c . . ' 5 f ­
T C H F C ; s i . 
H O N G R I E 
t C' 'Μ A N I ! 
H U l G t t I f 
. / A l t i 
t . A p i ­ ' . S L I D 
N G W A N t 
F T A T S U N I S 
Γ Δ Ί Δ 0 Δ 
b F = S I L 
U R L I G U A Y 
A R G E N T I N E 
T H A I L A N D ! 
J A P C N 
N . 2 E L A N D I 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S I 1 
f AMA 
T I r F S c i 2 
L L A S S E 2 
t u « . ! S ! 
C L A S S E 7 
t X T F A - C ' 
C f + A S S " C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I t R s 
I N T R A - C F 
MCNDE 
4 f c l 0 t 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
F I N L A N D E 
s u i s s f 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
T C H t C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A " A 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
t U R . E S T 
C L A S S ! 3 
! X T ! A - C f 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
T O T . T I t F S 
I N T R A - C f 
M l " D ! 
4 1 1 l M -
F R A N L ! 
B E L G . - L U X 
Ρ Δ Υ Ο - ϋ Λ " 
A L L I M . Π L' 
I T 1.1 1 1 
- C Y . - U N I 
! S 1 A N U I 
I F L / N l r 
N i ' t v l L-r' 
S U L L ! 
F 1 N L A N )'-
D A . ' . t M A S K 
S l . ' I S M 
. M I T ' I C H T 
P I R T I ' G ' . l 
E S P A G N E 
V G U G t ' S l Λ V 
P O ! O G N I 
T C - L C ' M l . 
-' T A T S U N I S 
C AN Δ Π Δ 
N I C A 8 Δ , Ι Ι Λ 
C I - Y P F t 
C U - t l S | . | ; 
J A P " ' 
HONG K I N G 
O H ' ! '■ S · ! ' 
Δ ! L ' 
M I M I L . 1 
L I A ^ S ! 1 
Τ I <­ F S ' 2 1 2 
CL AS M 2 
! 1 '9 . 1 « 1 
C L A S S A ' 
F X T ­ A ­ L F ' 
C C + A S S 7 C . 
T F S ι , Δ Τ Τ 
A L ' T . T I t ; 
T O T . 9 j 9FJ s 
" l l i ' M 
I N T Í Δ ­ l t 
M O N D ! 
4 f 1 2 ■ ' 
f F A N G ' 
















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
2 4 5 
4 
6 4 4 
1 7 
3 
4 1 Í 
1 
6 2 0 3 
6 3 
3 5 5 1 
5 




1 7 7 G 5 
1 1 8 3 4 
2 9 5 4 0 
3 
4 0 0 3 
4 0 0 6 
2 6 5 2 
2 8 5 2 
3 6 3 5 8 
2 3 0 4 0 
3 5 6 7 4 
4 9 b 
3 6 3 7 0 
2 3 0 2 0 
5 5 4 1 8 
7 , 5 1 7 
3 7 7 1 
2 7 9 9 
7 3 
4 5 2 




3 0 0 
1 
6 
3 0 2 
3 
3 6 1 
3 1 2 
6 6 3 
o 
6 
6 6 9 
7 3 1 3 
6 6 9 
6 6 9 
7 3 1 5 
7 9 8 4 
1 3 , 1 7 
1 0 7 6 5 
1 1 0 6 3 
5 0 2 4 
2 3 1 2 4 
6 7 9 
1 6 0 1 5 
1 
5 4 1 
9 6 
4 6 5 
1 6 3 
1 2 3 7 
1 2 4 
1 3 
1 9 
f 2 3 
1 0 
3 
6 3 3 







1 7 4 7 7 
2 3 5 5 





2 0 4 2 2 
6 0 6 6 2 
1 9 6 6 1 
5 4 1 
2 2 4 2 2 
7 
6 J 6 5 2 
7 1 0 7 o 
1 4 , 1 7 
1 4 7 
4 · . 
Zo l len rag 






6 8 2 
7 




1 5 4 t 
1 3 0 2 
7 2 4 5 
4 4 0 
4 4 1 
3 1 4 
3 1 4 
3 5 4 6 
5 5 


























2 3 3 7 
3 1 2 
2 6 4 5 
t 
6 
2 5 8 6 
7C 
2 6 5 5 




4 b l 2 0 C 
P A Y S ­ b A S 
A L l f M . F t L 
I T A L I f 
F O Y . ­ U N I 
U L A N C f 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . L L . l 
C L A S S t 1 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1 E F S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
4 8 1 3 0 0 
F F A N C E 
Ò E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . ­ U N I 
I F L A N D t 
S U f D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
D I V F R S NC 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
E U F . E S T 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ L E 
C t + A S S C C . 
T F S G A T T 
Δ Ι ' Τ . T I F R S 
T C T . T I F F S 
D I V E R S 
I N T O A ­ L E 
■MONDE 
4 6 1 4 0 1 ' 
F F A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N T I 
N Û F V f C F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H t 
P G F T U G A L 
F S P A G N E 
CC Í C E 
R . D . A L L E M 
P ' O L O G N f 
T C H E C C S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
N E P A L 
C H I N E , = . P 
J A P O N 
TA I W A N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S t 2 
C U F . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S C C 
T t S G A T T 
A U T . T I t R S 
T 0 T . 1 I E F S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
4 F 3 1 5 2 5 
FFF A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P i Y S ­ B A S 














W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 « , 1 7 
K 2 î 








1 2 9 
2 1 6 
2 1 6 
1 5 1 3 
1 2 1 
9 5 
2 1 6 
1 5 1 3 
1 7 2 9 
1 2 , 1 7 
5 7 0 
1 9 7 3 
8 0 5 
4 6 5 2 
? 2 5 
2 0 Θ 2 
2 
5 8 
5 9 6 
2 2 6 
4 9 0 




6 9 1 
3 
4 3 
2 8 2 
1 
3 4 5 4 
1 4 5 6 





4 9 9 7 
Ò 5 0 5 
4 4 9 2 
5 
4 9 9 7 
1 
8 5 0 5 
1 3 5 C 3 
1 5 , 1 7 
7 G 4 
2 5 3 4 
1 4 2 3 
1 4 7 7 
4 7 3 






6 1 4 
5 3 
2 9 5 
2 
3 4 1 
5 1 
7 







1 1 5 7 
5 1 9 
l f 7 6 
6 
β 
3 5 9 
2 
4 0 1 
2 " 6 5 
72 1 3 
1 7 C 8 
3 7 5 
2 0 8 3 
7 C U 
9 G 9 6 
6 , 5 1 7 
2 4 4 
4 6 
3 2 5 
2 5 7 3 
Zo l len rag 























4 1 4 
1 7 5 





5 9 5 
1 
















1 7 4 
7 8 





2 5 6 
5 6 
3 1 2 
187 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et orrgine 
4 8 1 5 " 5 
I + A L I F 






















A U T . T I F P S 
T O T . T I F F S 
D IVF P S 
INTPA­CE 
MOWF 





I T A L I E 



































A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FUP.FST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONOF 




I T A L I E 




















I Î «. 
* 
=1 




1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 




























8 6 1 1 
1 2 , 1 7 
B430 














































B l l ? 2 
1 5 , ! 7 
15324 
15318 32149 













































































— CoA 7DC 
et origine 
4816C0 


























A t L t 
A U T . C L . l 
LLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
" IVEF S 




B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















EXTRA­Ct Cf + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 







A L l t M . F E O 
I T A L I F 


































2^ ¡s sf 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 


































1 0 4 2 2 2 




1 0 4 2 1 3 
1 1 4 7 4 3 
























! 3 6 
460 
545 








2 4 0 
7 3 5 
3S3 
62 


































































— Code TDC 
et origine 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I t R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I F R S 




4 8 1 9 0 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 




4 6 2 0 0 0 
FRANCE 
3 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
CLASSE 2 




A U T . T I E R S 











il f* C «ι 
Ï ? 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 5 , 1 7 





3 4 6 8 
4 6 8 1 
3 
254 
2 5 7 
1375 
46 1421 
6 3 5 9 
17940 
5 0 6 1 
1293 
6 3 5 4 
& 17935 
2 4 3 0 0 
1 4 , 1 7 
1195 
4 7 0 2 
7135 
8 9 5 5 
9 3 7 






















1 7 1 1 
1 4 2 0 









2 2 9 2 4 
2 6 1 1 6 
1 4 , 1 7 
1565 
7 3 7 
2 2 2 9 




13 M 3 






2 4 9 749 
573 
72 5 7 
6 6 · 5 
5 7 3 
725? 
7 8 3 8 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptrons 




5 2 3 702 
38 
39 
2 0 t 7 
2 1 3 
7 5 9 
1 9 4 












2 4 0 
199 




4 3 9 
6 
















Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 3 7110 
FRANC 
BELG.­LUX PAYS­BAS 4 L L F M . F F " I T A L I t POY. ­U>' I 
SUISST AUTRICHt CSPACNC YOUG"SLAV FTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
EXTRA­Ct CE+ASSOC T3S GATT TOT.T IERS INTFA­CE 
MONDt 
'•8 2159 
FRANCE BELG.­LUX PAYS­BAS «LLFM.cFD ITAL IF 
R O Y . ­ U N I IRLAN"F 
NÜRVFGE SUEDE MNLANOF DANEMARK 
SUISSE ALITO ICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . 
R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIt "CUMANIt . C I V O I R t M IC­FR I A 
.KENYA .MADAGASC 
c . A F P . s u n FTATSUNIS CANADA 
MFχ ï our PANAMA VFNFZUt lA BRESIL L IBAN 
1SRABL INDE NEPAL 
THAILANDE COREF SUO JAPON TAIWAN 
HONG K"NG AUSTPALIE 
DIVERS NO 
AELE A U T . C L . l 
CLASSt 1 LAMA 
AUT.AOM T IPPS CL? 
CLASSE 2 t U R . E S T 
CLASSF 3 t X T P A ­ C f C E » A S S " C 
TRS G«TT AUT.T IERS 
T O T . T I F P S DIVERS 
INTRA­CE MONOF 
4 9 " l f 0 
FFANCF 
B f L G . ­ L U X PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I F 
R O Y . ­ U N I ISLANnf 
I R t A N D f NORVFGE 
SUFDt 
FINLANDE DANEMARK SUISSF AUTPI [HF 
PORTUGAL 















1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeuis 
6 , 5 1 7 
114 
72 10 " ' 7 7 1 b 
r b 7 1 c 7 6 
(. 
'?' 168 
168 365 168 163 
7 3 · " 
5 7 7 
1 4 , I 7 
6774 1"5"6 14363 26828 3614 
4143 126 
64" 3566 649 ' 2 6 4 
1562 1118 1 90 
3 7 " 308 8 
369 2 73 
1 71 2 
1 1 
13 4 8 ­ 1 118 
9 
10 1 1 1 
3 26 1 








624 23652 67397 
2 2 7 9 4 546 
2 3 340 8 
6 7 0 8 5 9 0 7 4 5 
0 , ! 7 
24741 




57 2053 42 324 14C9? 
145 
9278 1 8 





2 1 1 
1 ι ! 1 
6 8 1 
18 


























— Code TDC 
et uligine 
4 9 ' 1 
G 0 ­ C ' 
TURCHI = U . 5 . S . S . P . Ü . A L I P M 
POL DONO rCHEL.lSL . 
HCNGi I " 
PL U M . ­ . N i e 
'IUI GAR 12 AL nar. !" AF" .N.­2SP .MAROC 
.ALG! P IP .TUN Ι SI F FGYPTt .S c NtGAL 
. C I V O I R E • CAM! F ".JM .ΛΡAC S ­ I S .ΚΡΝΥΔ R . I F P . S U D 
"TATSUNIS CANADA MEXIQUP CUI3A 
JA'iAI J.'E IN"F S "CC COLOMBIE V f N t Z U E l A GUYANA .SUF I NAM 
F P t S I L APGFNTINE 
L IBAN S YR IF IRAN I St Δ E L 
PAKISTAN INDE THAILANDE V IFTN.NRD 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
C H I N F , R . P CORFE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALI E DIVERS NO 
MON SPEC 
1"LF AUT.CL. 1 CLASSE 1 
P A M A 
AUT.A.OM TIERS CL2 CLASSE 2 EUR. EST 
A U T . C L . 3 CLASSP 3 tXTRA­CE 





B t L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLtM.FEU I T A L I f 
P C Y . ­ U N I IRLANDE NORVEGE 





U . R . S . S . 
R .1) . ALLEM POLOGNE TCHECOS!. HONGKIf 
RI.UMANIf .MARUC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
EGYPTE 




RfCDU BRESIL ARGtNTINf 





= 1 l i 1 
3 
11 I5· 5 = 
3 
Wene 







21 333 1739 459 1499 
1066 233 30 4 1J3 3 
3 10 34 2 
4 
1 1 1 15 
1 6 2 0 6 782 29 3 
1 1 59 1 11 3 
6 25 
196 3 4 
241 
1 21 2 1 
2 3 163 
22 5 1491 
19 114 37 73 
691 
75383 29725 1 0 5 1 0 8 
7 
21 u n 1139 5380 
23 5403 1 1 1 6 5 0 
1 2 1 3 2 7 107981 3581 111562 
764 1 2 1 2 3 9 
2 1 3 6 5 3 
0 , 1 7 
21159 
33523 15 303 
18 941 23470 












4 2 1 0 44 
3 




— Code TDC 
et origine 
4902OC 
I S R A f L 
INDf C H I N E , R . P JAPON HONG KGNG A U S T R A t l f 
. C A L f D O N . .POLYN.FR DIVERS NO 
AELE A U T . L L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.ACM H E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 CLASSt 3 tXTRA­CE 




BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I SUEDt FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV R.D.ALLEM TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS SINGAPOUR 
COREE SUD JAPON 
TAIWAN DIVERS NO 
AELF 
» U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSE 2 
EUP.EST CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT AUT.T IERS T O T . T I E R S 
OIVERS INTRA­CE 
MONDE 
4 9 0 4 0 0 
FRANCF 
BELG.­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FfD I T A L I F 
R O Y . ­ U N I DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE fSPAGNf 





AELE A U T . C L . l CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSF 2 
tUR .EST CLASSE 3 
EXTFA­CE 















1 000 RE/UC 
Voleurs 
0 , 1 7 
34 
4 3 114 1 1 6 
2 1 2 0 
1 1 4 2 6 5 5 0 5 
1 6 9 3 1 4 2 0 0 178 
382 4 4 4 3 4 4 7 1 7 7 6 0 
1 1 2 6 4 9 1 7 0 4 0 2 6 7 17307 
2 0 1 1 2 3 9 6 1 3 0 1 7 6 
1 3 , 1 7 
333 
4 3 8 1 3 1 0 4 5 4 2 0 9 3 
6 1 3 1 8 4 22 








5 6 7 6 9 8 48 48 
142 142 8 6 8 
4 6 2 8 8 6 7 21 8 6 8 
3 4 6 2 8 
5 5 1 9 











4 6 2 174 6 5 6 
11 u lì 7 4 8 
4 1 5 704 44 7 4 6 
4 1 5 
1163 
Zollertrag 




4 2 7 
25 2 4 
12 1 6 
16 
17 
74 9 1 6 6 
18 18 
1 1 3 3 
1 1 5 
189 





4 5 0 5 1 0 
FFANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I F R O Y . ­ U N I DANFMARK 
SUISSE ESPAGNF 
ANDCRFF P . O . A L I E M ETATSUNIS 
JAPCN HONG KONG 
AELF A U T . C L . l CLASSE 1 
T I F P S CL2 CLASSE 2 
EUR.EST CLASSF 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC TRS GATT A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
4 9 0 5 9 0 
FPANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTPICHF PORTUGAL 
ESPAGNF GRECF 
TUROUIE R .D .ALLEM PDLCGNF 
TCHtCOSL. HONGRIF 
ROUMANIF .MAROC . T U N I S I E FGYPTE .SENEGAL 
. C I V O I R E .CONGORPA 
.KENYA .OUGANDA .MArAGASL 
P .AFR.SUD FTATSUNIS 




A U T . C L . l CLASSF 1 PAMA 
AUT.AOM T I F P S CL? CLASSE 2 
FUR.FST CLASSF 3 
ΡΧΤΡΑ­CE CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F P S T O T . T I F P S INTPA­CF 
MONDF 
4 9 0 6 0 0 
FFANCE 
BFLG. ­LUX PAYS­BAS ALLFM.FFO 
I T A L I F P O Y . ­ U N I IRLANDE NORVFGP SUFTE 
FINLANDE OANFMARK SUISSF 



























4 0 ? 
1 
41 3 l f 1 
415 ?7 54 4 473 31 
16 1 18 1 
4 0 3 4 0 3 
5 3 1 
1453 49 1 32 4 0 3 
531 35 1453 
1964 
0 , 1 7 
8 0 7 
7 5 
2 6 4 
6 2 8 
1 9 8 





































2 4 2 1 
1 3 1 
2 5 5 2 
2 " 4 
6 
2 5 
2 3 5 
6 6 
6 F 
2B55 2 1 " i 2606 
3 3 
?641 197? 
4 62 7 
0 , ! 7 
r>"3 
4 1 0 




















­ C I V O I R E FTATSUNIS 
CANADA ARGENTINE L IrlAN 
imo­irsiE SINGAPOUR 
JAPON ALSTPALIE DIVERS ND 
A E l f 
A U T . C L . l CLASSf 1 PAMA TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.FST 
CLASSE 3 FXTRA­CF CE+ASSOC 
TRS GATT A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 
4 9 L 7 1 0 
FRANCF BELG.­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A l I E R O Y . ­ U N I NORVEGF 
SUISSE 
ETATSUNIS ISRAEL 
AELE A U T . C L . l CIASSE 1 
T I t R S CL2 C lASSt 2 
EXTRA­CE CE+ASSOC TRS GATT 
T O T . T I E R S I N T R A ­ C t 
MONDL 
4 9 0 7 2 " 
BELG.­LUX PAYS­PAS 
ALLfM.FFD I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUISSE AUTPICHE 
POFTUGAL ESPAGNE HONGRIE .FPUNION 
AELt 
A U T . C L . l CLASSE 1 
AUT.AUM CLASSE 2 EU1 . t S T 
CLASSt ? FXTF Δ­CF Cf+ASSJL . 
TRS GATT A U T . T i c e r TOT .T I t :=S 
I M R A ­ C E ML'ND! 
4 9 ­ 7 9 1 
FRANCt L'FLG.­LHX 
PAYS­bAS A L l t M . F t D I T A L I F R O Y . ­ U N I NCRVEGl 
s u ­ r t FINLANOt ΠΑΝ! ΜΔ3Κ SUISSE 
AUTPICHt R . 9 . A L L F M PÜLLC'E .MAR,iL FTATSUNIS 
JAPON 
»FL F 











































7 62 6 
14965 
3 , 1 7 
1 5 
9 











1 5 b 
2 4 9 
158 5 
15ο 5 
2 4 9 
4 0 7 






3 4 1 
9 
2 3 
1 3 4 
1 
1 8 
3 5 ! 
1 3 4 





5 4 3 
9 " 
5 2 4 
1 
5 2 6 
7 2 
6 1 5 




0 5 3 
1 6 5 











2 0 2 
o 7 








4 9 0 7 9 1 
CLASSt 2 
FXTRA-Cf 
L F + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I f R S 
INTRA-CE 
MCNDf 





I T A L I f 
R C Y . - U N I 
NÛFVEGE FINLANDE 
CANEMARK 
s u i s s t AUTF ICHE 
GRILE PÜLCGNE •MAROC 
ETATSUNIS ISRAEL 
JAPON 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST CLASSE 3 FXTRA­CE CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE MONDI 
4 9 C 8 0 0 
FRANCE 
BELG.­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E f 2 1 Y . ­ U M 
NORVEGF SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE P . D . A L L E N 
TCHECOSL. F .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA INDONESIE 
JAPON A U S T F A L I t D IVFFS ND 
A t L t A U T . C L . l 
C lASSt 1 T I ERS CL2 
CLASSt 2 FUR.FST LLASSf 3 
t X T F A ­ C f Ct «ASSOC TRS GATT 
A U T . T I t R S T O T . T I E R S 1­IVtRS 
I N T R A ­ C t MONDE 
49 04M3 
FRANCE ­ E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS A L l t M . F E D I T A L I E 
F ; Y . ­ U M IRLANDt 
SUEDt 
F I M A N U L UANtMARK SUISSF 
AUTR ICHt PORTUGAL ESPAGNE MALTI GRFCt 
TURQUIE U . F . S . S . R .C.ALLEM 
P F O K G N E 




I« Η . 9 
»I 
I ! 
h t ' C S í 
5 
Wene 
I 000 RE/UC 
Veleurs 
C , 1 7 
2 
2 9 6 
1 0 3 1 
2 7 0 
2 7 1 10C6 
1302 


























6 , 1 7 
5295 
2 1 2 0 1602 1512 7 6 9 








1 'lì 1 6 
4 2 







4 3 8 0 11316 4380 
4 3 8 0 
11318 15700 
1 1 , 1 7 
3 6 6 
6 0 5 
3 4 5 
2168 
. ' , " ,0 4 3 0 
, 8 2 
S 
6 0 1065 































3 4 9 
1 
1 
3 5 0 











Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
r ,c 3 C ­ ­
I S K A f l 
P A K I S T A N 
I N O f 
V ! Ρ Τ Ν . ' R D 
C o r r t s u l ' 
J A " O N 
H O N G K C N G 
s f L t 
A U T . C L . l 
C L i ' S i j 
T I f = S C L 2 
C L A S S E 2 
M I R . r ST 
A U T . C l . 3 
C L A S S t 3 
" X T R A ­ C F 
L f » A S S I C . 
T P S " ­ Δ Τ Τ 
. M I T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M D N D F 
4 9 1 " ­ " 
P R A r C f 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F f | ) 
I T A L I t 
p f i Y . ­ U N I 
I S L A N D ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O t 
t F ! N L A N " F 
D A N f M A C K 
S U I S S F 
A U T P Ι Γ . Η Ρ 
f S P A G N E 
M A L T P 
Y P I I G " S L A V 
G P f C f 
I I I R C U I " 
P . D . A L L F M 
" O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G F I F 
. M A R O C 
. 1 1 G F R 1 F 
. T U N I S I E 
t T H I O P I F 
. Κ Ρ Ν Υ Δ 
0 . A F R . S U T 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A ' . 
! S O A E l 
« O W f I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D F 
T H A I L A N D E 
V I " T N . S U " 
S I N G A O O u : 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A P L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F I 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
f L A S S F ? 
P H P . ' F F 
C L A S S E 1 
P X T F A ­ C E 
C F + A S S O C 
T P S G A T T 
S U T . T I F R S 
T D T . T ! F c Γ. 
I N T F A ­ C t 
Μ 0 Ν Γ ' 
4 = 1 1 1 ' 
F P A N C E 
B E L G . ­ l u x 
" A Y S ­ E A S 
A L L f M . F E I ' 
Ι Τ Δ Ι ! " 
P " Y . ­ U N I 
S U T I 
D A N " " A P K 
S U I SMP 
S l I T P I C H F 
F S p A 0 N F 
Γ T A T S U N I S 
C 3.ΝΔΓ­Λ 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
' M l F 
A ' I T . f | . 1 
C L A S S t 1 
M p p s r i ' 
C L A S S f 2 
ζ F T F f t ­ F F 
C P + A S S r ' C . . 












e ­ S 
SI 
S i FJ 
W e n e Z o l l e n r a g 
1 OOO R E / U C 1 0 
Valeurs 





! 1 " 6 9 
? 
! 7 · , ί 
7 1 7 : 






3 4 6 7 
6 2 - 1 
M ' M 
2 9 -
3 9 9 6 
t ? 7 4 
1 - 2 3 7 
9 , " 1 7 
? 1 6 
2 4 Γ 
M 4 
l r 6 9 
•3( 7 






1 9 0 
1 ! c 7 

























1 5 ? 
1 
4 3 
1 7 9 . 
4 " 5 






3 » 9 Γ 
I - 7<. 
' ' 7 -
! : r 7 = 2 
7 5 - 1 
' Ρ ' ! 
0 , 1 / 
' ,' 7 4 









ι 9 7 
I 
. ' ­! ι 





1 1 6 
1 = 4 
? 4 " 





4 0 3 
7 2 






















2 1 6 
1 
2 1 7 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
und U r s p r u n g 
— Cot /a TDC 
et origino 
9 S i l l 0 
A U T . n t P S 
T " T . T | t p S 
I N T R A ­ C f 
M O N u t 
4 5 1 1 ' · ' 
F P A N C F 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F M S 
A L L f ' . F E " 
Ι Τ Δ Ι 1 ! 
R l Y . ­ U N I 
I SL Δ · D c 
I R L A » D t 
» U P V P G F 
S U E D t 
F I N L A ­ U t 
" A N E M t ­ Î K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P f F ' T U G A L 
t t r ­ A G N f 
A N U O k h E 
ύ Ι ^ Ρ Λ ί Τ Δ Ρ 
M A I T f 
Y O U G L S L A V 
" . P ' C E 
T U R Ο Ί Ε 
U . R . S . S . 
- • . ' . A L L E M 
P u l C G N E 
T C H E C C S C 
H O N G F Η 
- ' M I M A N I t 
b U L G A R I t 
. MA F . C 
. A L G I R I t 
. T U N I S I E 
F G T P T E 
. S E N t O i l 
. C A M ! R T U N 
. Ζ Δ Ι Ρ ρ 
A N G U L A 
c T H I l i P l t 
. K E N Y A 
R . A F t . S U G 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X U l l f 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ 
J A M A I C ' I F 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N t Z l ' F L A 
B R E S I L 
P C L I V I t 
O A - A G U A Y 
A Í G L N T I N L 
L I t A N 
I R A N 
1 SF A t L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N O t 
N f P A L 
T t U L A N D F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I N F , R . P 
C O P I E S U D 
J A P O N 
T A I W P N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E " S N D 
J ; L F 
A U T . C L . ! 
C L A S S t 1 
Γ ΑΜΔ 
A L T . A C ­
T I r S S C L 2 
C L A S S ; 2 
! I l ­ ' . E S T 
A H I . C L . r 
C L A S S F 3 
t Χ Τ Ο Δ ­ C E 
C t + A 5 S " C 
T R S Ο Δ Τ Τ 
AL T . T | F = S 
T O ! . T I E R S 
" I V F ­ S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C ! 
" " N i l , 
4 9 " 7 ' .. 
! ­ ' A l . t 
­ M O . ­ L . « 
[ > A Y S ­ F ) » S 
i L ! F M . r t ; . 
I T A L I E 
M r . ­ . J ' I 
M M V c G r 
S U ' " F 
P I 1 1 Δ Ν i f 
O A N t M A . " 
S l I S S F 








δ 3 BÌ 
Ζ * H Ï ? 
î 
W o r t e Z o l l e n r a g 
1 OOO R E / U C I O 
Veleurs 
Ί, 1 7 
4 7 
2 0 9 
2 8 4 
4 4 ! 
4 , 1 7 
9 C 9 J 
1 1 C 4 J 
1 5 1 1 3 
4 9 0 8 2 
1 6 3 9 5 
6 3 7 6 
1 
1 0 3 
1 5 o 
2 0 6 3 
1 1 4 
1 5 5 0 
6 3 8 6 
1 6 4 6 
3 2 

























4 6 7 6 





















2 7 2 4 
2 2 




1 3 4 1 5 
1 2 G 1 0 
3 0 4 2 5 
J 
3 5 
3 6 4 
4 0 2 
3 3 9 
3 5 
3 7 4 
3 1 2 0 1 
1 . 0 9 5 5 
3 D 4 9 7 
4 7 4 
3 G 9 7 1 
2 3 
1 0 0 7 2 5 
1 3 1 9 5 1 
0 , 9 P 
3 t l o 









¿ 0 3 
3 5 
Perceptions 
b l 9 
5 
1 4 
1 6 6 
I C 
1 4 0 
5 7 5 
1 6 6 
3 
























1 6 5 7 
1 0 8 1 





2 7 4 5 
4 3 
? 7 t 7 
G Z T ­ S c h l u s s e l 
u n d U r s p r u n g 
Cor /e TDC 
et origine 
4 4 9 7 0 " 
P C F T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G F E C F 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
0 . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ S E N F G A L 
. Z A I R E 
. M A C A C A S C 
3 . . A F F . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
. C U R A C A O 
P E R O U 
A F G F N T I N f 
I R A N 
I S R A E L 
K O W f I T 
B A H R E I N 
I N D E 
V I E T N . N R D 
L A M B C D G E 
C H I N E . R . P 
C O R f f S U C 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A F I E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U F . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C F r A S S O Ç ­
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 C 0 1 G C 
F R A N C E 
o E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
S Y R I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C E + A S S G C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T E T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M C r ­ O t 
5 O 0 2 . ­ 0 
F R A N C E 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
V U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
9 = E S I L 
C H I L I 
I N CC N E S I t 
C H l N t , F ­ P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J 4 P O N 
H O N G K C N G 
Λ t l E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S t 2 
t ' I R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 7 
t x T R A ­ C ! 












W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






































7 9 7 
4 1 6 





1 0 4 
4 
1 0 8 
1 3 8 1 
1 4 6 4 
1 2 6 4 
9 8 
1 3 6 2 
1 4 4 5 
2 8 2 6 










1 9 4 





3 0 2 
7 2 
2 0 7 
4 9 
2 5 6 
2 6 
3 2 6 
5 , 1 7 
3 7 C 
7 1 
3 6 2 





- . 0 5 
2 
1 8 
3 2 9 2 7 




4 5 8 
4 4 
5 4 2 
5 9 5 
5 9 5 
1 
3 3 0 6 4 
3 3 0 6 5 
3 4 2 0 2 
3 2 3 
Z o l l e r t t a g 

























1 6 5 3 
1 6 5 3 
191 





5 0 0 2 0 0 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 C 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 0 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 0 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A - C E 
C F + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 












W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 1 3 7 
3 3 0 6 5 
3 4 2 0 2 
6 2 3 
3 5 0 2 5 
























6 6 7 
4 6 
7 1 5 
1 7 
1 0 5 
5 2 4 
6 2 9 
5 1 8 
5 1 6 
2 3 4 0 
6 8 7 
3 0 2 7 
4 1 7 4 
1 2 3 7 
1 1 5 9 
3 0 0 1 
4 1 6 0 
1 2 2 3 
5 3 9 7 
7 , 1 7 




6 6 5 
5 3 
4 





7 2 4 
5 8 4 
1 6 
6 0 0 
4 5 
4 9 
7 2 4 
7 ? 4 
1 3 7 3 
1 2 7 5 
6 4 5 
7 2 8 
1 3 7 3 
1 2 7 9 
2 6 5 2 
3 , 5 1 7 
1 8 9 
2 3 
3 3 7 
5 9 2 
6 
1 1 3 0 
2 6 
7 
8 6 6 
? 
1 7 
1 1 3 6 
4 5 
1 1 6 1 
7 
7 
8 6 6 
P 6 6 
2 0 5 4 
1 1 4 1 
1 1 8 6 
6 6 6 
2 0 5 4 
1 1 4 1 
Perceptrons 
5 7 
1 6 5 3 
































5 0 G 5 O & 
MONDE 
5 C 0 6 " 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L t M . F E O 
I T A L I F 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O t 
5 0 0 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C f + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
5 C 0 7 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
A L L t M . F F D 
I T A L I E 
S U I S S E 
G R E C F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C 
T F S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
5 C O B 0 O 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
F S P A G N f 
f T A T S U N I S 
A E L ' f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C f 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I t F S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
5 C O 9 1 0 
F K A N C t 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U M I 
I R L A N D t 
f I N L A N O f 
S U I S S F 
T U R O U I E 
Í T A T S I I N I S 
S Y K I " 
I N D I 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K " N G 
A E L t 
A U T . L L . 1 
L L A S S t ! 
T | t = S C L 2 
C L A S S f ? 
A U T . C L . 3 
C l A S S t 7 
F X 1 P A ­ C f 
CE + A S S O C 
T R S G A T T 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 , 5 1 7 
3 1 9 5 
2 , 5 1 7 
1 0 
3 2 
1 ? 3 





2 7 9 
4 
4 
2 7 4 
2 7 6 













2 0 1 
7 9 
7 1 
2 0 1 
2 8 0 
5 , 1 7 
6 
1 0 0 








3 3 3 
9 0 
9 0 
3 3 0 
4 2 3 















1 2 , 1 7 
2 o 3 
1 
4 4 










7 0 0 
1 3 
1 
4 5 7 
3d 
4 9 5 
3 8 
3 H 
7 u O 
7 0 0 
1 2 3 3 
1 2 9 5 
5 1 ! 
7 2 0 
Zollenrag 










































5 0 0 9 1 0 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 0 0 9 2 0 
F P A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
t T A T S U N I S 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
H O N G K C N G 
A L L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 0 0 9 9 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N f 
R . C . A L L t M 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
6 0 C 9 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I F L A N D F 
S U E D E 
D A N E M A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
S I t R R A L F C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S CCC 
B R t S I l 
S Y R | F 
I R A N 
A f G H A N I S T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D I 
T H A I L A N O t 
C H I N t , Ρ . Ρ 
C O R t f S U D 
J A P C N 
H U N G K I N G 









c y f S 
FJ 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
1 2 3 1 
1 2 9 3 
2 5 2 6 








2 3 3 
1 9 6 3 
1 0 6 
4 
1 1 
1 0 8 
1 1 9 
2 3 7 
2 3 7 
1 9 6 3 
\m 9 6 
3 5 6 
1 9 6 3 
2 3 1 9 
9 6 
2 4 1 5 
1 4 , 1 7 








2 6 2 
> 2 
4 
κ ι 3 1 
9 4 1 
1 2 5 
1 3 0 8 
4 
1 7 4 
2 1 
.¿J 
4 9 8 
1 1 3 8 
1 1 3 8 
4 
1 3 0 8 
1 3 1 2 
2 9 4 6 
7 9 2 
1 5 1 0 
1 4 3 6 
2 9 4 8 
7 9 2 
3 7 4 0 
1 3 , 1 7 
3 8 1 1 
H 
5 4 3 
1 7 6 1 8 




2 7 7 9 
1 9 
2 3 












1 1 8 3 
3 9 
2 7 3 1 
1 4 1 




1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 4 8 
1 







1 5 7 
1 5 7 
2 8 
1 5 7 







1 3 2 
1 8 







1 5 9 
1 5 9 
1 
1 8 3 
1 8 4 
2 1 1 
2 C 1 














1 5 4 
5 
3 5 5 
1 8 




Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 0 0 9 9 9 
A E L f 
« U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F F S C l 2 
C L A S S E ? 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S D C 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I = F S 
I N T P A ­ C E 
M D N T F 
5 0 1 Γ ­ 0 
FF A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
! T A L I E 
S U I S S E 
. M A R O C 
I NOE 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I P P S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
Ε Χ Τ Ρ Δ ­ C f 
C P + A S S O C . 
T F S G A T T 
Ä U T . T l f R S 
T O T . T I F R S 
! N T F A ­ C E 
MONDE 
9 0 9 7 0 C 
B F L O . ­ l U X 
» L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
0 Δ Ν Ε Μ 4 Ρ Κ 
S U I S S F 
C H I N E , Ρ . Ρ 
A F L F 
C L A S S " 1 
» U T . C I . 3 
C L A S S E 7 
" X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S D A T I 
A L I T . T I P P S 
T O T . T I T R S 
I N T R A ­ C ! 
M O N D F 
5 1 0 1 1 " 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
Ι Τ Δ Ι I F 
F O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G F 
S I J F T F 
F I N L A N " ! 
D A N E Μ Λ " Κ 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A O N F 
M A I T c 
Y O U G O S l Δ ν 
­, P F C ρ 
T I I R C U I F 
P . D . A l L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G 0 I " 
Ρ Ο Ι Ι Μ Δ Ν I E 
b l I L G A F I E 
. T U N I S I F 
E G Y P T E 
S O U " AN' 
. U U G A N O A 
Ρ . Δ ! P . S U ' 
p T A T S U N ! S 
C A N » " A 
S A L V A D O P 
J A M A ! OUF 
I3PFS I L 
I S F A F L 
M A L A Y S I A 
C O F F E C U " 
J A P O N 
T A I WAF' 











W e n e Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
' 1 4 2 
1 6 3 0 
4 7 7 2 
1 4 0 6 
1 4 0 6 
5 1 
2 7 3 1 
2 7 8 2 
6 9 6 0 
2 2 2 7 " 
6 1 6 2 
? 7 5 6 
8 9 5 8 
? 2 ? 6 6 
3 1 2 2 8 


















1 0 6 
1 5 6 
3 2 
2 3 
1 " F 
1 5 5 
26 1 
" , 9 8 
1 
5 














9 , 1 7 
4 6 8 4 1 
4 5 6 6 2 
1 0 3 3 7 1 
1 4 0 6 6 5 
5 7 3 9 7 
4 6 7 6 
1 




5 5 6 
5 4 7 0 
4 3 6 
5 7 
2 1 4 ? 
4 2 7 
3 4 4 
6 6 4 
4 2 
4 7 
? 3 6 
1 1 5 7 
7 6 
4 4 7 


















4 C 8 
2 1 2 
6 2 0 
1 8 3 
1 8 3 
7 
3 5 5 
3 6 2 
6 0 1 
3 6 3 




















4 = ? 
3 5 
9 





















? 9 4 
? 
! 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 1 0 1 1 0 
N . Z E L A N D E 
D I V E P S N " 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
A U T . A O M 
T I P P S C L 2 
C L A S S E 2 
E UP . t S I 
C L A S S " 3 
c X T R A - L E 
C E + A S S 7 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T U T . T I E R S 
D I V E P S 
I N T F A - C E 
M O N D E 
5 1 G 1 5 0 
F R A N C E 
b E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E I ) 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
F X T R A - C E 
CE + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I - P S 
I N T R A - C f 
M O N D t 
5 1 C 1 5 0 
F R A N C t 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F f 0 
I T A I I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R I C t 
Ρ . L . A L L f M 
o o L O G N t 
T C H t C U S t . 
H O N G F I E 
P O U M A N I F 
. M A R O C 
. T U N ! S I F 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O l l t 
T R I N I D . T O 
C l t C ' M h l E 
B P E S I L 
I S C A t L 
I N O t 
C C F F f SUD 
J A P O N 
O I V t R S N D 
A f L f 
A U I - C C I 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U ' . E S T 
C L A S S t 3 
F X T P A - C f 
CL + A S S O C . 
T h S G A I T 
» U T . T I E F S 
T L T . τ I F c S 
D I V E R S 
I N T P A - L F 
M O N D t 
6 1 0 2 1 1 
F F Λ N L F 
I I F L G . - L U X 
P A Y S - t A S 
Δ L L F M . f t Γ 
I T A L I f 
R O Y . - U N ! 
I R L A ' Ι Έ 
S U t D b 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
» U T F I O N ! 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P . 0 . A L L E M 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 , 1 7 
7 
2 3 
1 6 2 3 8 
3 5 8 3 0 
5 2 1 1 6 
7 
8 5 3 
6 6 0 
2 1 4 5 
2 1 4 5 
3 5 1 2 3 
3 9 5 C 4 9 
5 3 5 1 3 
4 9 7 
5 4 4 1 0 
2 0 
3 9 4 3 3 6 
4 4 9 4 7 9 




1 0 5 
2 
3 6 7 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 9 
1 4 6 
3 6 9 
3 6 9 
1 4 6 
5 1 5 
1 1 , 1 7 
1 4 2 5 0 
1 3 8 1 4 
3 2 6 3 9 
1 2 9 0 5 
9 4 6 4 






1 5 9 8 












7 9 3 
1 1 5 









8 3 1 1 
2 6 3 5 
1 1 1 4 6 
3 
5 7 6 
5 8 1 
1 1 1 
U I 
1 1 8 3 8 
6 4 6 4 2 
9 6 4 7 
2 6 1 
1 0 1 2 8 
2 9 
E 3 1 3 2 
9 4 9 9 9 
0, 1 7 
6 9 6 
3 4 1 2 
6 7 7 5 
3 6 9 1 
2 4 5 5 






2 9 2 
6 9 
3 3 
Zo l lenrag 




1 4 6 6 
3 2 2 5 
4 6 9 1 
7 7 
7 7 
1 9 3 
1 9 3 
4 8 5 2 
4 5 











1 7 6 


















9 1 4 
3 1 2 





1 C 8 3 
3 1 
1 1 1 4 








GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 1 0 2 1 1 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C E 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A E l t 
A U T . C l . 1 
C L A S S f 1 
T I f R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C f 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U I . T I F R S 
T O T . T I f R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
5 1 0 2 1 9 
F R A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N t M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H f 
P O R T U G A L 
E S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N f 
. . M A R O C 
t T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
M A t A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M . 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 1 0 2 2 1 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
( F O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L » S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + 4 S 5 0 C 
T R S G » T T 
T O T . T I f R S 
I N T R » ­ C f 
M O N D t 
5 1 0 2 2 9 
F R Í N C E 
6 E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L l t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
» E L E 
A U T . C L . l 
L L A S S E 1 
L ­ X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D t 
5 1 G 3 1 0 
F " A N C f 
















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 , 1 7 





3 2 4 0 
2 2 6 3 





5 5 4 7 
1 7 C 3 3 
5 5 0 6 
5 5 4 7 
1 
1 7 0 3 3 
2 2 5 6 1 
1 0 , 5 1 7 
6 7 7 
6 9 
1 9 7 1 
3 6 8 
5 2 6 
8 9 5 
4 0 
1 3 












8 9 3 
1 2 4 9 
9 8 9 






2 2 5 7 
3 6 1 5 
2 2 5 3 
2 2 5 3 
3 6 1 1 
5 8 6 8 
4 , 5 1 7 













4 2 6 
4 4 
4 4 
4 2 6 
4 7 0 
5 , 1 7 






7 2 8 
4 
4 9 6 
7 4 1 
5 0 0 
1 2 4 1 
1 2 4 1 
3 7 6 
1 2 4 1 
1 2 4 1 
3 7 6 
1 6 1 7 
5 , 5 1 7 
2 5 9 
2 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R f / U C 
Perceptions 




2 9 2 
2 0 4 





4 9 6 
4 










1 2 1 
1 0 4 
2 3 5 
! 2 
2 3 7 





















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollenrag 




Cocfe 7 0 C 
et origine 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollenrag 







1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
Zollenrag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
5 1 O 3 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
F T A T S U N I s 
A R G F N T I N " 
J A P O N 
» E L F 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S E ? 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONOE 
510320 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E " 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E S P A G N F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S c O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M U N r E 
5 1 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L f M . P f D 
I T A l I f 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O F 
" I N I A N O F 
" A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
F . Γ . A L L f M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. " A F O C 
F . S F c . S U " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
l I B A N 
S Y P I F 
I R A N 
I S P A E I 
I N D E 
C F Y I A N 
C H U E , s . = 
­ n O F F s o i 
J A P O N 
T A I V Á N 
H O N G KONG 
« U S T P A l I " 
D I V E P S "U 
» E L F 
» U T . C L . l 
r . l A S F " 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C l t S S F 3 
E U R . F S T 
» U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C F 
CE + A S S " C 
T P S G A T T 
S U T . T I F R S 
T O T . + I E R S 
3 I v c c ç 
I N T F A ­ C F 
M O N D E 
1 2 ­
7 1 " 
1 * 6 















3 ' 3 
1 2 6 9 













1 3 4 
21 
7 " 
1 ­ 9 
3 " 4 
2 6 1 ­ 7 
221 or 
1 3 6 9 4 
3 1 4 9 7 
2 5 3 2 7 
4 6 7 6 
1 3 
11 
2 9 1 
1 4 
SE 
6 = 6 0 
l " O b 
75 3 



























1 ' 7 4 7 
5 ­ 5 6 






2 ° 6 






9 0 5 











1 7 c 7 
7 35 





5 H 4 » : 
F P A N C F 
3 F I G . - L U X 
P A Y S - 6 A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
R C Y . - U N I 
I R l A N C -
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C E 
P C F T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . D . A L L F M 
P O L L O N F 
T C H E C O S L . 
HONGR I " 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
F G Y P T E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I N D E S O C C 
S Y R I E 
A F G H S M S T 
I S R A E L 
I N D E 
T I M O R P . 
C H I N t . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
» U T . » U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C l . 7 
C L A S S f 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I t R S 
I N T R A - C t 
MONDE 
5 1 5 7 C C 
B t L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P C Y . - U N I 
S U S S E 
A U T R I C H t 
" T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A - C F 
c t+Asso r . 
T R S G A T T 
T f . i T . T I F P 5 
I N T R A - C E 
M O N D I 
5 2 ; i : C 
F - A N C F 
B f L G . - L U X 
P A Y S - = » S 
» L L E M . F E D 
I TAL I F 
' " Y . - U N I 
G A N E M » P K 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
E S C A G N I 
r i A T s i ' N i s 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C l . l 
C L A S S E 1 
T I E F S CL 2 
C l A S t ç / 
F X T E A ­ C t 
C t + A S S ­ C 
T R S G A T T 
T :T .uses 
I N T F A ­ C ! 
' I L N D t 
5 2 3 2 1 0 
P R A N C F 
F E l L r . ­ L l χ 
P « Y S ­ ' 0 » S 
A L L E " . F F . O 
1 I 7 b 3 
I i i i 
l 1 767 
14053 
15354 





3 2 6 9 
4 3 5 
3 2 3 
1 8 5 6 




1 1 9 6 
2 6 6 










2 ' ) 
7 9 5 
8 4 C O 
5 7 1 0 






3 24 3 
1 3 6 9 7 
6 3 1 6 6 
171C9 
740 
1 7 6 4 9 
6 2 3 3 8 





















2 2 3 








2 6 7 
2 4 
19 2 




1 4 6 7 
3 6 7 
3 6 7 
1 4 6 7 






4 4 0 
14C 
4 6 








1 0 6 
1 
6 4 
3 5 4 
1 14 
1 
1 2 6 C 




4 6 6 
4 6 
5 0 1 
2 5 6 6 
1 1 1 
2 6 7 7 
5 2 C 2 J 0 
I T A L I t 
9 U Y . ­ I I M 
F I N L A N U t 
S U I S S f 
. M A R J C 
t T A I S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
t X T P A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T 1 1 A ­ C F 
M Ü N P F 
5 3 C 1 C C 
F P A N L F 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G l B P A L T A R 
Y I 1 L G 0 S L A V 
G F E C E 
T U R O U I E 
R . T . 4 L L E M 
P t i L C G N F 
T C H E C r S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S U U D A N 
. T C H A D 
G U I N E E 
G U I N . t L U . 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R . 
E O U A T E U R 
P E R Ç U 
6 R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
F A L K L A N D 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y F I t 
I R A K 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D t 
I N C C ' N t S I t 
T I H F P . 
S I N G A P O U R 
MONGOL I E 
C H I N E , R . P 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N A U R U 
N . Z E L A N D E 
. C A L E O C N . 
O I V t R S N L 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C l A S S t 1 
f AMA 
A U T . A C M 
T I E R S L L 2 
C L A S S t 2 
E U P . E S T 
» U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C E 
C t + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
G I V E K S 
I N T R A ­ C F 












1 4 1 
1 0 6 
' 0 6 
t 0 5 
.33.7 
4 0 U 3 7 
1 2 2 4 6 
4 1 7 0 
4 3 7 1 
3 6 4 
1 1 9 4 2 
2 1 
6 3 8 
1 5 6 
2 4 0 
2 4 
1 9 0 
5L4 
1 1 / 
2 4 
2 3 6 
6 
= 0 7 
2 7 
11 
9 0 9 
4 5 
1 1 6 
1 1 0 9 





























? 3 1 





4 6 0 
8 
2 5 1 6 1 8 
7 1 
1 6 
1 C 7 1 1 7 
1 0 
1 6 
1 3 2 4 9 
4 3 5 Í 4 C 
4 4 6 9 6 9 
39 
1 8 3 
2 4 3 6 6 
2 4 6 0 3 
3551 
5 6 5 
4116 
477713 
6 1 4 7 C 
4 7 3 6 4 5 
3 6 C 8 
4 7 7 4 5 3 
1 6 
( 1 2 1 0 
5 3 6 S 3 9 
194 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
4 3 " ? ! " 
f F A N C l 
F " L G . ­ L U ­
PAYS­BAS 
A L L I M . F E D 
I T A L I F 
R " V . ­ i . r I 
S U I S " ! 
R.AFP.SUO 
ETATS"» ' ! " ­
URUGUAY ARGENTI».! 
I N " E CHINE , 9 . 1 ' 
»ELE 
» U T . C L . 1 
CLASSE 1 
H E F " C I2 
CLASSt 2 A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
F ΧΤΡΑ­C I 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDF 
5 3 0 2 = 0 
FRANC" 
B E L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . s . " . 






.MAROC . T U N I S I E 
EGYPT" 
."UGANDA 
F . AFP. S I " FTATMi r IS 
CANADA 




CHVf r F 
1 IRAN 
I R» ! 
»PGFANIST 
1 S P » = l 
ΡΛΚΙ STAN 
INOF 
MONC­I L I ' 
C H I ! F , P . 1' 
COPP" "IJF 
j » F O N 
MONO KONG 
»USTF » L Ι ­
ΔΕΙ f 
» U T . C L . 1 
C l A S S " 1 
» I I T . » " » 
T I FF s CL2 
CLASSE 2 
" I I P . ί ST 
A U T . t L . 3 
CL»S S" · 
F XTPA-C ' 
C E + A " " " C 
Tes ,-.ATT 
A I I T . T I F C ' 
" O T . T I E F S 
INTPA-CF 
" " ' . Γ ' 
3 1 , 3 - 3 
F F » f t -
- i F l l . - l II« 
P A Y " - i ' A S 
A U FM. " F -
| T » I | ' 
ROY. -UN I 
I S L A N " " 
SUEDE 
F INLANUt 
- Δ Ν Ε Μ Λ Γ Κ 
" " I S S E 
AUTR I C E 












































" 7 1 
245 
286 
0 , 1 7 
1934 
2 " ? 1 
































1 1 8 
7 
2 
2 = F 
2 6 3 2 7 9 
' ­ ' ?9 
4 1 
4 7 0 
6 1 
4 
? 63 ? 
7746 
l "?7 f 1 = 4 r ' I l 2645 ? 1 4 " 
r­crif. 
4 " 4 t 
7? ' 0 1 C 9 H 
1 2 ·­ F 7 
7774 
2 ­ 3 3 1 
7 24 9 0') 36f 
1 7 
7740 . . 3 7 9 
9 3 ­ Í 3 3 3 
' 7 6 6 r 
9 4 
1 7 
' 7 7 





— Code TDC 
et origine 
9 3 3,1 .­
V O l ' l M " ! /.V 
TURCHI! 
F . U . A I L ! M 
T C H t C f " L . 
I U N G 8 ! " 
Ρ Γ Ί Μ Δ » | t 
L-ULGARIE 
EGYPTE 
S2 .1! AN 
.ZAIRE 
. C R A ! r Δ 
.CUFU» ' I 
Ρ . A F K . " U D 
E TAT!UN ! S 
CANADA 
PtRUU 
3 Ρ '2 S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
t I l 'AN 
1 Sc A t l 
SINGAPOUR 
MONGOL I " 
C H I N E , = . Ρ 
JAPON 
S L S T F » L I " 
Ν . Z I I AND t 
D l V t R " ND 
AELt 
A U T . C L . 1 
CLASS" 1 
FAMA 
T I f R S CL ? 
CLASSE 2 
t IIP . t S T 
A U T . C t . 3 
CLASSE 3 
f X T F A - C t 
C t » A S S " C . 
TPS GATT 
AUT .T I cR S 
T O T . T I E R S 





P E I G . - L U X 
P A Y S - - » " 
» L l f M . F t C 
I I . M I ! 
Ρ Ι Ο Υ . - I M I 
SUcDl 
SU ISS t 
.MAF'FL 





L f + » S S 0 C . 
TPS GATT 
T O T . T I - t S 
I N T C A - L ! 
MONO! 
E 3'.'5C-· 
f s » N L f 
l ' PLG. -LUX 
Γ AYS-I'AS 
A L L E « . H D 
H A L I " 
R O Y . - U N ! 
I!-L AND! 
Ν. . -VFG" 
S U. M 
SUISSt 




P . ¡ ' . .ALLEM 
HONGP18 
'OUKANIF 
: . ­ypTr 
.LF NT­ ­Il . G U I N . F O H . 
. 2 A I I F 
t . » f F . S I J . ) 
! T A T S U N I S 
"ALVAN >0 
» « I 1 
3 R ' S I L 
PA­AGUAV 
IIPJGUAY 
ΔΡ"­ΕΝ1 I N ' 
IS 'Λ­ ι "ΑΝ Ι9ΤΔΝ 
'·. KGI Ι ΙΕ 
C H I ! ! , ­ . Ρ 
JAPU». 
TAIWAN 
»LS Τ" AL I I 
N . Z t L A N I f 













1 OOO RE/UC 
Valeurs 














4 4 ? 
1 7 3 
3 
1 0 
1 4 6 
4 4 0 
130? 
1 












2 24 5 
2275 
1 1 6 
1 2 
1 2 6 
7803 
2 3 5C5 
7672 
K ­ O 
7772 
1 0 
2 3 6 7 4 
31687 
0 , 1 7 
? 0 
? 9 0 
2 
? ? 3 
1 




2 7 8 




5 4 2 
2 2 6 
2 2 6 
5 3 6 
77.­
3 , 1 7 
1 21 31 = 
¿2G05 
372b 
6 95 7 1970 



























1 0 4 
I " ' 




















1 3 4 














— Corre TDC 
et ongine 
5 3C50C 
A L L f 
A U T . C L . 1 
CLASS! 1 
tAM» 
TIEPS C l r 
CLASSE 2 
f U R . F S 1 





A U T . T I F F S 






B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . C . A L L E M 
TCHECOSL. 
B R f S I t 
HONG KONG 
N . Z f L A N D f 
DIVERS ND 
AELE 









A U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E I ' I T A L I F 




»UTt I C H ! 
tSPAGNt 
. T U M S i t 
ETATSUNIS 
B F t S I L 
AUSTRAL I f 




r t » s s F 2 
t x T R a ­ c t 
CE+ASSOC. 
TF S GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONUL 
6 3 " 7 1C 
FRANCE 
B f L G . ­ L U X 
p » Y S ­ t » s 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























1 000 RE/UC 
Valeurs 
1, l 7 
7664 
16970 
2 4 6 5 4 
45 





3 7 r t 7 
1 3 6 " 1 7 
2­6670 
172 
3 7 Γ 4 2 
73 
1 35472 
1 7 3 1 3 2 
5 , 1 7 
6 5 0 3 
13672 
5515 5 6 5 6 
32 9 7 
2 1 2 7 




1 9 5 
7 







2 2 0 0 
6 C 9 





2 9 2 2 
3698.7 
2 6 8 1 
4 1 




8 , 1 7 
6 3 1 
7 6 4 
3 9 5 


















1 0 5 
3 4 2 1 





5 , 1 7 
4 0 1 2 4 
4 7 7 3 0 










2 1 7 3 
2 0 4 0 
2 7 4 
1 2 7 
4 
6 4 6 
Zollenrag 
1 OOO Rf/UC 
Perceptions 
2 3 1 
5 0 9 
7 4 C 
3 6 2 






















1 4 4 
2 













1 C 9 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
5 3 1 7 1 Π 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
P A K I S T A N 
J A P O N 
O I V E R S ND 
A E L ! 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C F + A S S ­ C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I = R S 
D I V F F S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 3 C 7 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
O.RFCF 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
C H I N F , F . Ρ 
D I V E R S N D 
A E L F 
» U T . C L . l 
C L A S S " 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S " 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 7 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
» U T . T I P P S 
T O T . T I F R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 3 0 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B Í S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
Y O U G O S L A V 
T U P C U I F 
P E R O U 
» E I F 
» U T . C L . l 
C L » S S F 1 
T I E P S C L ? 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
4 U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
5 3 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
Í E L F 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T P S G A + T 
T O T . T I E R S 







9 . 3 ! 
" " S . 
* 
|« s"8 C · : 
il 
W e n e Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Veleuis 
5 , 1 7 
4 
7 0 
? 5 4 
1 
5 7 3 
1 
4 7 0 4 
3 6 3 6 
8 3 4 2 
4 2 5 
4 2 5 
6 4 6 
6 4 6 
9 4 1 3 
1 0 B 4 N 4 
9 0 6 6 
2 1 6 
9 ? 8 2 
l 1 0 5 3 5 3 
1 1 7 7 6 7 
1 0 , 1 7 
2 4 1 2 
3 1 9 9 
7 7 8 
5 8 9 






1 6 3 










4 9 6 
1 1 0 






6 2 9 
7 9 4 4 
5 2 5 
1 0 1 
6 2 6 
! 7 9 4 1 
8 5 7 1 
4 , I 7 
3 4 6 3 
1 " 1 9 
1 0 5 
6 4 
2 5 1 
R 1 9 8 






6 2 2 2 
3 4 6 
P 5 7 0 
1 
1 
6 5 7 1 
4 0 J 3 
P ? 2 4 
3 4 6 
6 5 7 C 
4 9 0 2 
1 3 4 7 3 
4 , 5 1 7 
3 
4 5 8 
1 8 






o 2 6 
7 
7 





2 3 5 
1 6 2 





4 5 3 
U 
4 6 4 
9 














1 2 8 
1 4 
1 
3 2 9 
1 4 
3 4 3 
3 2 9 
1 4 
3 4 3 
G Z T ­ S c h l u t M l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgme 
5 3 0 9 0 0 
► ONDE 
5 3 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B 4 S 
» L L E M . F E D 
I T t L I F 
R O Y . - U N I 
I S L A N U t 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A - C E 
C F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
5 3 1 1 1 0 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S L I S S E 
» U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R t C E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G K I F 
R O U M A N I F 
A L B A N I E 
. M 4 R J C 
. T U N I S I F 
R . 4 F R . S U D 
N G W » N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
C H I N F , Κ . P 
C U R E E N R D 
C O R t t S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
4 , 5 1 7 
0 3 5 
1 1 , 1 7 
8 7 2 1 ' 
7 6 5 J 
9 7 3 5 
1 2 2 2 
5 2 9 







1 2 3 2 
3 5 4 
3 









5 4 7 5 
4 3 9 






5 9 4 2 
2 8 0 5 9 
5 6 9 2 
4 7 
5 5 3 9 
2 8 0 5 6 
3 3 5 9 8 
1 3 , 1 7 
3 7 5 9 2 
2 0 3 3 5 
2 5 6 9 6 
2 1 5 2 9 
9 8 6 1 9 
3 1 9 4 2 




1 9 5 
3 4 6 3 
1 7 8 7 
8 1 
1 6 1 J 
1 
1 4 7 
1 8 6 
1 7 9 
3 
1 7 6 
2 8 1 
3 9 0 

















5 1 5 
1 3 2 9 
1 5 
7 
3 7 6 2 1 
4 3 7 4 
4 1 9 9 5 
1 5 
3 1 5 
8 5 3 
1 6 2 7 
4 2 
1 6 6 9 
4 4 5 1 4 
2 0 4 3 5 6 
4 3 0 6 1 
1 C 5 1 
4 4 1 3 2 
7 
¿ 0 3 9 7 3 
2 4 3 4 9 4 
Zollerttag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 














O Ü 2 
4 b 





6 4 6 
5 
6 5 3 






4 5 3 
2 3 2 
1 1 






















1 7 3 
2 
1 
4 8 9 1 
5 6 9 
5 4 5 9 
1 0 9 
1 1 1 
2 1 2 
5 
2 1 7 
5 o 0 1 
1 3 7 
5 7 3 7 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
5 3 1 1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H U N G k I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
I N O E 
I N D O N E S I E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 3 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ S A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P . O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
H O N G R Ι E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O t 
5 3 1 3 C 0 
F P A N C E 
6 E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
5 3 9 7 0 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
. T U N I S I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 















I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
7 5 7 8 
9 7 9 
2 4 4 4 
4 6 6 2 
4 1 3 6 7 





1 1 5 2 
3 2 2 
β 
4 9 








3 7 1 6 
1 5 9 




3 9 4 7 
5 7 0 4 5 
3 8 8 7 
4 5 
3 9 3 2 
5 7 0 3 0 
6 0 9 7 7 
6 , 1 7 
2 2 6 
5 8 
9 5 8 












1 6 0 0 
1 9 
6 
1 5 3 1 
1 6 2 5 
8 , 1 7 
1 7 
5 











2 2 9 
? 6 0 













1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
















6 6 9 
2 9 





7 0 0 















Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 3 9 7 ^ 
C L A S S f 2 
' " X T P A - C F 
C E + A S ^ C . 
T R S G A T T 
A l l T . T I ' O S 
T O T . T I f ß ς 
I N T P A - C E 
ι . Π Μ Γ Ε 
51* r \ r o 
FR A N C c 
H C L G . - L U X 
D A Y S - P A « . 
A L L C W . F ^ l ) 
I T A L I e 
° O Y . - U N I 
Î R L A N ' n P 
NC­ßVEC.f1 
e l i c n e 
S U I S S F 
A U T » I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N C 
Y r U O n S L AV 
GP ECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L C C . N E 
T C H F C n S L . 
HONG c i c 
"5 U U L A N I E 
HIJ L G AC I F 
A c R . Ν . C S P 
E Γ, Y Ρ T F 
S O U D A N 
U R U G U A Y 
Γ Η I N F , P . Ρ 
A U S T C A L I F 
N . Z F L A N D C 
A F L F 
A U T > C L . 1 
C L A S S A 1 
T I F F S C L ' 
C L A ^ C 2 
E U R . P S T 
A U T . C L . 3 
C L A ç c r 3 
­ X T F A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I C P S 
Τ Π Τ . Τ Τ ρ Ρ S 
I N T P A ­ C F 
" O N D E 
5 4 0 2 P 0 
F R A N C E 
^ F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L Ê M . F E ( ) 
Ι Τ Λ ¡ I F 
P . D . A L L F M 
B R E S I L 
A P G F N T l N r 
C H I N f , t í . p 
T I E P S C L ? 
C L A S « ^ 7 
6 H P ­ F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
Ε X T R A ­ C E 
Γ F » A S ^ r C . 
T P S G A T T 
A U T . T I EPS 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
5 4 0 3 1 ^ 
FR A N C E 
l E L G . ­ L U K 
P A Y S ­ P AS 
A L L F M . F E H 
R | " > Y . ­ U N I 
I P L A N D E 
S U I S S E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T F A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R « ; G Å T T 
A U T . Τ Ι Γ Ρ ζ 
τ η τ . τ ι C R S 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
S ­ v , r 3 3 ^ 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y ^ ­ ^ A S 













E 5 I I 
t j 
War te Zol lenrag 
1 0 0 0 R E / U C ( ί α 
Va/erjrs Perceptions 








n , 1 7 
1 6 2 7 1 
l ■" 7 L S 
4 4 " » 7 
299 











? 0 9 P 
4 3 5 
7 3 B 
M 4 
4 * 7 
1 0 1 
1 " 6 
l n 
1 7 0 3 
? ? 
6 
1 1 5 5 
3 
1 5 
4 7 0 
f > 7 
5 2 7 
1 7 4 1 
1 7 4 1 
4 5 7 ° 
1 1 5 5 
5 7 3 4 
3 0 0 2 
3 1 7 7 E 
3 f 2 3 
4 3 7 6 
7 9 Q 9 
3 1 7 7 5 
3 Q 7 7 7 
1 , 1 7 
1 4 
3 fl 5 
4 9 
f ­ 7 2 
2 0 7 
6 7 ? 
8 7 2 
4 9 
2 ^ 2 
? 5 1 
1 1 2 ^ 
3 0 
(.7 2 
7 5 1 
1 1 2 3 
■»r 
1 1 M 





9 7 9 
l 1 1 
2 s 2 
1 2 ? 1 1 
1 1 1 
P 3 12 
1 3 3 
1 0 3 
I ? 2 11 
1 1 1 
1 3 3 1 2 
I ' M 
2 3 6 
6 , 5 1 7 
4 K t' 
3 6 7 6 Q l 
7 ? 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
3 < M 3 3 " 
1 T A L I E 
F.! Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
R U E U c 
S U I S S E 
.H ITS I C H E 
P O R T U G A L 
E So Λ GN i 
Y Q U G I ' S L A V 
. C I V I R E 
Ε Τ Λ Τ ί I IN Ι S 
3 < - t S I L 
! S K A E L 
J A P O N 
A E L E 
« U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A « A 
T I E R S C l 2 
L L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C F < A S S I O C . 
T R I C A T T 
A U T . T I E k S 
T C T . T I E R S 
I N T R A - C t 
MONDE 
3 4 0 3 3 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
A L L E * . c E O 
R U V . - U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
P R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
- X T R A - C E 
C E t A S s n c . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
S i l f i o 
F R A N u t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - t l A S 
ALL E M . F E D 
I T A L I e 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
n A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
B R E S I L 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E 
C E - i - A S S O C . 
T = S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
5 4 ( M C 
F R A N C E 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
I R L A N C E 
S L E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
E S P A G N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T X T R A - C F 
C E » A I S O C . 
I F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A - C F 
MONDE 
b9i90r 
F F A M . F 
P F L G . - L U X 












W e n e Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 101 
Valeurs 
6 , 3 l 7 
0 3 
1 9 0 3 
4 3 0 
F i ! 
■i 










4 8 9 
2 5 9 3 
3 
Obi 
9 0 6 
3 5 5 9 
3 7 1 1 
3 1 2 6 
­ . 3 0 
! 3 5 F I 
3 7 0 8 
1 2 2 6 7 
b, I 7 
6 9 1 







2 4 t . 
8 
2 5 4 
! 1 
2 5 5 
1 1 6 3 
2 5 5 
2 5 5 
1 1 6 3 
1 4 1 8 
7 , 1 7 
1 7 1 
3 5 1 











1 9 6 
1 9 
2 1 5 
U 
1 1 
2 2 6 
6 0 6 
2 2 0 
b 
22b 
6 8 6 
9 1 2 




















1 7 7 













1 3 7 
3 2 
1 6 9 
6 3 
6 3 
2 0 3 
2 8 























GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 4 0 4 9 C 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
I S R A E L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E ­ r A S S O C . 
T » S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 4 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N J R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
5 4 9 7 0 0 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S 0 C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 5 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O L G O S L A V 
G R E C E 
T U R C ! ) I F 
U . F . S . S . 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H U N G R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A F U C 
. A L G E R I t 
. T U N I S I E 












i 1 i l 
Cj 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




















1 3 6 
1 6 , 1 7 
1 7 5 5 
5 4 9 5 
7 5 0 
4 9 3 
3 4 1 
1 4 5 « 
8 3 
I 
2 5 8 
1 0 
1 1 7 
7 6 5 
1 0 1 
2 4 
2 9 8 
2 7 6 
3 4 8 
5 2 1 








2 6 9 6 
5 5 5 




2 0 0 2 
2 0 0 2 
5 2 7 4 
8 8 3 6 
4 6 6 7 
6 0 5 
5 2 7 2 
8 8 3 * 
1 * 1 0 8 
0 , 9 8 
5 
0 , 1 7 
2 1 2 9 
3 9 3 
3 1 3 
4 5 5 7 
1 4 3 
6 0 
2 7 4 
1 9 
1 8 6 




1 3 9 
6 4 5 0 
7 9 4 1 1 
^ 5 4 4 5 




1 3 2 
6 1 5 
8 9 
1 4 
3 9 8 6 2 
Zo l l e r t rag 
























4 3 1 
8 9 
5 2 0 
3 
3 
3 2 0 
3 2 0 
7 4 7 
9 7 
8 4 4 
197 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orrgme 
5 5 Γ 1 0 " 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F t F 
. T O » n 
. S F N F G A L 
. C . I V O I R E 
. T or.o 
. P A H P ­ F Y 
N I G F F I A 
. C AMF R P U ' ' 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. 2 A I R F 
. B U F U N O I 
A N G L I A 
E T H I P P I F 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I F 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
M A L A D I E 
R . A F R . S U P 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
M F X I Q U F 
G U A T F M A L A 
H O N P 1 I F . B E 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A B I C 
P A N A M A 
C U B A 
J A M A I C U E 
C O L O M B l £ 
. S U P I N A « 
P F R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R P A N I E 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
Y E M E N S U P 
P A K I S T A N 
I N O F 
S I K K I M 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C E 
C E . A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
Μ Π Ν Ο Ε 
•>z3"2Cr 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R I O Y . ­ U N I 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G = F C E 
T U R O U I E 
U . R . ' . S . 
R . D . A L L E M 
E G Y P T F 
F T H I P P I E 
. T A N Z A N I R 
M O Z A M B I O U 
M A L A H I E 
F . A F P . S U C 
E T A T S U N I « 
" E X I O U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D P R 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 













1 0 0 0 R E ' U C IOOORE/UC 
Voleurs Perceptrons 
" , 1 7 
" 4 1 1 4 
9 1 F 6 
* P 5 H 
1 4 6 7 
1 7 9 3 * 
1 3 = 1 
7 6 5 8 
U ' T 
1 0 6 6 t 
e i 7 
6 B P f 
6 P 7 9 
6 B 
2 9 9 7 
1 2 6 3 
2 2 1 
1 1 9 
2 2 
7 2 
6 2 7 9 
1 5 7 6 
1 0 0 0 6 
2 0 
6 9 5 
3 
*2? 
4 6 3 9 2 
1 * 6 
6 
1 7 Γ 7 6 
B 2 3 0 
7 4 
1 7 
3 1 9 6 
6 9 5 7 
1 2 5 
1 2 5 
* 1 
2 0 
1 3 5 7 8 
1 5 9 7 1 
5 4 6 4 0 
9 6 
3 0 3 1 
1 8 0 2 
2 0 4 
3 9 2 
1 6 6 
9 7 
2 6 G B 9 
1 4 
7 7 3 9 
1 5 2 0 




1 2 4 
1 2 7 9 4 




1 7 5 
5 1 4 
5 2 5 
1 3 3 8 7 C 
1 3 4 3 9 5 
6 9 6 7 6 
Í 6 5 1 
2 6 B 5 7 6 
3 4 7 1 0 3 
5 5 7 2 5 
4 
5 5 7 2 9 
5 3 7 2 2 7 
1 7 1 9 2 3 
2 Γ 0 Ρ Θ 0 
1 7 2 7 5 9 
3 7 2 8 3 9 
7 5 3 5 
5 4 4 7 6 2 










2 3 4 7 
r­
3 7 




S ' i l 912 
2 4 6 
3 " 
6 3 5 
1 0 4 
3 0 2 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgme 
5 5 " 2 P ' 
A R G I N I I N E 
L Ι Ρ Α Ν 
S Y l I E 
I FAN' 
I S R A E L 
R H U I P P I N 
C H I M Λ . Ρ 
J A P T N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A L ' T . A O M 
T I F R S C L 2 
C I A S S E 2 
E U " . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C t 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONUfc 
5 5 0 3 C O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I t 
U . R . S . S . 
R . P . A L L E M 
P C L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
Ä F F . N . E S P 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N L G A L 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
M F X I C . U F 
S A L V A D O R 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
B R F S I L 
U R U G U A Y 
L l b A N 
S Y ° I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N U E 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E l E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FAMA 
A L ' T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S ? 2 
F UR . E S T 
A U * . C l . 3 
C L t S S R 3 
E X T R A ­ C F 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I R R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
Μ - Ι Ί 1 Ε 
5 5 1 4 G C 
F 4 A N C C 
" E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F ! . R R r -
I T A L I F 
S U = C t 
S U I S « ! 
M A L T F 
G R E C E 
F T A T S U N I S 
C O L O M B [ F 














I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollertrag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 
C , I 7 
5 7 
2 6 
3 3 5 
3 7 7 
1 4 1 
4 
« 3 2 
F 
1 7 
1 6 0 1 
7 6 1 e 
3 
3 2 b 7 
3 2 9 0 
4 2 
4 3 2 
4 7 4 
1 1 5 β 2 
5 7 2 5 
6 6 2 C 
2 5 3 2 
9 1 5 2 
3 2 9 5 
1 4 0 7 7 
0 , 1 7 
1 3 0 0 
1 5 5 6 
2 2 4 0 
3 9 * 7 
* 3 7 




7 0 B 









* 2 6 0 
2 2 7 



















3 5 1 







2 2 r ­ 5 
3 7 7 1 
6 C 5 o 
5 
7 
5 4 9 4 
6 5 1 1 
7 4 9 
6 5 
t u 
1 2 3R.0 
9 5 6 ! 
1 1 2 4 6 
1 C 0 1 
1 2 2 9 7 
0 9b" 
2 1 6 6 J 










6 9 1 
1 4 
1 1 6 2 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Cori» TDC 
et orrgme 
5 5 0 4 0 ' . 
F M I S I L 
P A K I S T A N 
I N P S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S F 1 
T I t R S C L ? 
C L A S S E 2 
t x T R A ­ L F 
C E . A S S P C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I f F S 
T U T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
Μ Γ Ν Ο Ι 
5 5 C 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R U Y . ­ U M 
S U E D t 
P A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y U U G U S L A V 
G R E C E 
T U F O U I E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U L O M B I E 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C t . A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
5 5 C 5 2 3 
F R A N L E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ! 
= . P . . A L L E M 
b U L G A R I t 
t T A T S U N I S 
P F R P I J 
IIR E S I L 
P A K I S I A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
L L A S S Í ! 
T I F R S L L 2 
C l A S S t 2 
M I F . F S T 
C L A S S t 3 
L X T R A ­ C t 
CF « A S S C C . 
T R S C A T T 
A U T . T I t R S 
T " T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
l ' J N D t 
5 5 C 5 2 B 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E t u 
I T A L I E 
F J Y . ­ U N I 
S U I S S E 






i« N j 
£ 
.1 





! 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 





1 1 1 
1 5 3 
1 5 3 
2 6 4 
1 2 6 
2 2 1 
1 « 
2 3 5 
9 7 
3 6 1 
6 , 1 7 
4 9 5 
1 1 * 9 
4 4 C 
7 0 7 







1 4 6 
*« 3 5 
1 5 9 
Ai 6 
1 0 
1 2 3 
7 




2 6 6 
5 * 1 
6 2 7 
. - 6 5 
Γ 6 6 
1 7 5 
b 
1 6 1 
1 2 7 3 
3 3 3 1 
1 1 6 2 
3 2 
1 1 9 * 
3 2 5 2 
* 5 2 5 
4 , 1 7 
5 7 
7 4 
1 0 4 
1 2 
3 













1 6 6 9 
1 4 3 
1 4 - , 
9 
b 
2 C 1 7 
5 6 0 
I 4 8 6 
5 
1 " 9 3 
5 3 6 
2 5 5 3 
6 , 1 7 
5 9 
1 2 7 
' o 
























































Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orrgme 
bb"b7t 
" G Y P T R 
r T A T R U N I O 
J Α Ρ Γ Ν 
A E L F 
A U T . C l . 1 
C I A ' S " ι 
Τ I E R R .' L O 
C L A S S ' 7 
R X T R A ­ C f 
C E » A R c r c . 
T R S ' . A T T 
T r ­ T . T [ c p < F 




O E L G . ­ L I I X 
O A Y S ­ 8 A S 
A L L r » . R E : i 
I T A L I R 
o n γ . ­ U N I 
I R L A N O R 
N O = V R G E 
<| |R r R 
R 1 M A N P E 
O A N F ^ ' A R K 
S ' I I R R R 
A U T R i r r ' R 
Ρ Π R Τ ι Γ, Λ L 
R S P A G N F 
G I U R A I TA­ ' 
M A L T F 
Y O U G P R L A V 
G R E C E 
T I J P C U I R 
U . R . S . R . 
R . T . A L l F " 
» 0 1 P C ­ N = 
T C H E C O S L . 
H n ' : G R | R 
R O U M A N I E 
•7ULGAR I E 
A L I A M I F 
A R R . N . R S P 
. « A P P C 
. A L G R R I e 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A I I 
. S E N R G A L 
. C . 1 V I R ' 
R . A F P . S U N 
R T A T R . I N I S 
M F X I 0 . I I E 
I N T E S OCC 
C U L C ' B I E 
r c i i A T F u p 
3 7 R s I L 
L I I A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R P A N I E 
R A K ! S T A N 
I N " F 
T H A I L A N O 
• ' A L A Y S I A 
S I N C A POUR 
Γ. Η I F Ε , 0 . o 
f ­ p R F R R u r 
J A P O N 
T A I W A N 
­ 3 NC κη . ' ,Μ 
3 Ι VF RR N i l 
l ' l F 
A J Τ . C1 . 1 
C L A S S F 1 
R Λ " Α 
V J T . A C M 
T I R F S C l r ' 
0 1 A S R ­ 7 
' i l ' . E R T 
A U T . C L . 3 
C L A S R R . 
► X T P A - i [ 
C f » A S S T . 
T o r C-ATT 
A l . T . T | f o N 
T " T . T ! R R 5 
3 | VF RR 
I N T R A - L ! 
Μ11ΝΓΓ 
Ί 3 r . ι 
M ' ' 1 
9 - L O . - I " X 
0 A Y f - -ι A R 
AL L f - . 1 ! . 
1 T A I I " 
■ Y . ­ ' t ' I 
' L I N ' 
­ , Λ Ν Γ " Λ 7 > 
­. 11 ! ­ ' ■ 
l u " I I ' t 
­ ι η ,·, ­ · = 
,R M F 









ζ o I« ■= "ί 
¡I 
IJ 
W e n e 





' . . 7 
" 0 7 
= 9 4 
r 
F; 
9 ' , ' 
. 3 . 
9 9 . ' 
6 6 " 
9 ? ' 
I ' R ' 
7 , 1 7 
/ ' l i ' 
1 ­ 1 7 ' 
1 7 1 7 t 
7 C 7 
7 l i r t F 
7 2 9 = 





1 7 2 0 
1 ­si 7 4 3 7 
> ? 1 2 
U 
, Μ ' Ι 
1 2 ­ 4 8 
26 09 S 
2 S 9 I . P 
b 
















1 » ? 
6 7 
l o 
* τ Γ . 
1 4 1 9 2 
1 2 
4 2 
4 1 3 
9 
F­.44 6 




7 5 5 
19 1 
1 7 6 
Ι ' « Ρ 
1 1 
i n 
I r ­ r o 




I t '>■< 
3 ' r 3 4 
' ' · . 7 3 ' , 
1 ­ 7 ­
1 ' " , ' « 
' . « I F ' I 
, F r ­F r 
7 7 4 7 
u · , · ­i ­
­ F ,' ? . ' 
' 1 " 4 | 
1 ? , 1 7 
. . i l 
• ' ι ' 1.' 
1 ' 9 
M R 
' ; . ' · ­ ' 1 
­ 1 
Zo l l e r t r j g 












1 2 C 
7 4 
5 3 ! 
6 3 7 
1 
1 4­1 
6 4 3 
2021 

















3 3 9 
1 














8 6 0 
3 5 4 5 
6 4 4 5 
, 1 ' F 
r" 3 6 2 
5 h 
5 3 
1 1 1 
4 7 1 7 
926 












' . . . A I L ' · ' 
O P L I . , '«0 
T U I t ' l l . 
. " A L I 
. R t N." L A L 
F T A T S U N I S 
J A O F 1 ' . 
A t F l t 
A U T . C L . 1 
CLASS­Γ 1 
t A " Λ 
C L A M ¿ 
EUR . ! RT 
C L A S S I 3 
R X T P A ­ C E 
C t . A S S O C . 
T K S G A T T 
A J T . T | R 3 R 
T O T . τ ι , R S 
I N T P . A ­ . _ t 
M . I N Π ' 
5 5 9 7 . ­
F R A N C E 
« t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E O 
I T A ! . I F 
' C Y . ­ u H l 
S U I S ' . ! ­
A U T R I C H F 
E S » A I . N e 
Γ TAT S H 1 S 
I S P A R I 
" A « I 5 T A N 
C H I N E , 9 . Ρ 
T A I V Á N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Τ I r R i C L 3 
L L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A ­ . S ­ : 7 
E X T R A ­ C E 
C F . A < S 1C . 
T R S F'.ATT 
A UT . Τ 15 P S 
Τ UT . Τ I E R S 
I N T R A ­ C E 
­ Û N D F 
5 5 0 c ' 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ! E 
R O Y . ­ UNI I 
S U L D ! 
F I N I A N . I F 
D A N E M A R K 
S I I I S a E 
A U T ­ I C H : 
P O R T U G A L 
F S P A G ' l t 
Y O " G ' ' E L A V 
G R F C t 
TUR L i l l e 
Tci'­­r s i . 
h C N G R [ ­
E T A T S U N I S 
R R = S I L 
1 S3 A c L 
T I . A I L A N ! , r 
C H I ­ ' R , 7 . P 
C 0 ; I F S U U 
J A P , N 
Τ Μ » . Μ 
A F I t 
AUT . 1 1 . 1 
C l A ' . b l 1 
I I I κ S CL.7 
L l S S R c 7 
1 1 . ' . F ·■ T 
A U T . f L . 7 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C r ­
r t . A . s 'C . T M . . A T T 
A U T . T I F ' ­ R 
Τ Γ Ι . 1 I ' k b 
r r,T r. « ­ r r 
Ml N i ' r 
b 3 0 9 1 , 
RR ' N I ■ 
­' M J , ­ L I ' Χ 
PAY j ­ r . ' 
' . U F " . ' · ' 
I T i L I F 
R ν . ­ f ! 
· . , ­ V ' 
S I ' . Ί 













War te Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C I 0 O 0 R E / U C 
Valeurs 







4 7 o 
1 3 3 





1 1 * 6 
7 C 9 1 
I 1 1 9 
4 
1 1 2 3 
7 0 6 6 
8 2 1 4 
9 , 1 7 
l o 7 
1 2 0 
4 0 0 
1 7 6 
8 2 
3 5 4 







5 2 6 
0 





5 7 * 
9 4 5 
5 3 o 
3 8 
5 7 * 
9 * 5 
1 5 1 9 
1 5 , 1 7 
5 J 7 
1 9 5 3 
1 0 3 5 
1 1 4 7 





1 3 9 
2 4 9 
1 
3 5 
1 0 5 
3 5 
2 8 
9 I I 
3 
9 0 
1 0 7 




2 8 5 
2 9 
4 0 9 
5 9 0 
9 4 9 
32 3 
3 2 ! 
2 1 4 
6 4 
¿11 
l c C O 
5 0 5 4 
1 4 2 1 
1 1 6 
1 5 3 7 
4 ­ > 4 1 
o 5 9 1 
1 M 1 7 
' / F , 
1 1 1 1 
4 3 5 
. ' 4 3 i 
1 M S 













\ 1 ; 




































2 1 3 
1 7 




GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Coote TDC 
et origine 
5 5 Γ 9 1 0 
F I N L A N J E 
J A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R J I I I E 
J . R . S . S . 
" . C A L L E R 
P U L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
J U L G A R I E 
A L B A N I E 
. I U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A * t R C U N 
. C E N T R A F . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N O E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A POUF 
C H I N t , R . P 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
. P C L Y N . F R 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
. . U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O K D E 
5 5 C 9 3 0 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
" A N E M A R K 
j ' J I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N C O R R E 
G I B R A L T A R 
" A L T E 
Y O U G O S L A V 
GF ECE 
T U R Û U I E 
U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
n O N G P I E 
R O U M A N I E 
6 U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R . ' C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I v r i R f 
0 Η Α Ν Δ 
. T C G ' I 
. CAhC * L Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• K F N Y A 
. M A D A G A S C 
. C F O " „ R E S 
F . A F K . S U ! ' 
= T A T SUN 1 e 
C A N A O A 
" E X U U E 
­ l A I T I 
I N D E M ' L L 
M L M F I ' 














W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 




8 2 9 
6 * 
1 5 
9 3 8 
8 7 
5 3 5 
2 5 β 
3 
1 3 5 
Í I 6 7 
1 4 2 
1 9 5 









1 5 7 
2 6 4 6 
1 







3 0 3 
3 
8 5 
4 0 0 
2 9 1 
4 5 
I 
1 3 0 2 
4 3 1 0 
5 6 1 2 
2 6 « 
« 7 
1 0 9 5 
1 4 2 6 
1 7 3 * 
3 0 3 
2 0 3 7 
9 0 7 5 
9 2 2 7 
6 8 8 1 
1 2 * 1 
8 1 2 2 
3 2 7 « 
1 7 3 * 9 
l ' i , 1 7 
5 3 9 3 * 
3 8 7 7 * 
3 7 1 7 6 
6 1 4 * 1 
1 6 7 6 0 
* 6 7 2 
2 3 
7 3 
1 2 B 9 
4 * * 
6 9 6 
1 7 0 3 9 
6 6 6 9 
1 7 3 4 




1 2 3 4 3 
1 8 3 0 
4 4 4 1 
3 1 7 1 
3 0 2 
2 5 6 8 
6 3 1 4 
2 2 0 5 
3 8 0 8 
8 6 6 
3 3 2 
1 5 0 
2 9 1 1 













I 7 Ì 6 5 
2 7 5 
6 6 8 
1 
1 
1 . 1 0 
Zo l l en rag 




1 0 8 
θ 
2 

























1 6 9 
5 6 0 
7 3 0 
1 * 2 
1 6 5 
2 2 5 
3 9 
2 6 5 
6 9 5 
1 6 1 
1 0 5 6 
6 5 * 
3 
1 0 lîï 9 7 
2 3 B 5 
9 3 * 
2 * 3 




1 7 2 0 
2 5 6 
6 2 2 
* * 4 
* 2 
3 6 C 
8 8 * 
3 C 9 
5 3 3 
1 2 1 
4 6 
2 1 
4 0 8 









2 4 3 1 
3 9 
6 2 
1 4 1 
199 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origine 
























D I V E P S ND 
AELF A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUP.EST 
A U T . C L . 3 CLASSF 3 
EXTPA­CE 
C E . A S S O C . TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 5 0 9 7 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 







C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CF 
C E . A S S O C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E MONDE 
5 5 0 9 9 9 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











GRECC TUROUI F 














! 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 












6 5 3 9 
1 








6 0 * 2 1 1 9 5 7 
3 8 0 1 
1 6 6 
1 
32172 
4 6 2 3 7 
7640 9 
B 5 4 
3 0 7 9 






2 1 6 2 8 9 
1 2 * 1 9 3 
3 * 3 9 6 
158 59 1 
1 
2 0 6 0 8 5 
3 7 6 8 6 1 
1 * . 1 7 
* 6 C 
2 5 3 
1 6 * 
57 3 



















1 4 7 
2 3 1 
1 
1 
1 B 4 
3 6 
2 2 P 
4 5 2 
1715 
3 4 3 
8 3 
4 2 6 
1669 
2 1 * 1 
1 5 , 1 7 
11911 
3462 
2 " ! 2 
9 1 6 1 
6497 




1 9 P 
3 9 
6 0 4 
2125 
2 
1 " 9 
2 2 5 
4 2 2 
3 
2 6 







1 4 6 
« 6 
9 8 2 





2 2 5 
1903 
1 3 
6 0 6 
8 4 6 
1674 






7 9 9 9 
2 7 3 9 
1916 
4 6 5 5 
17387 
4616 


































* 1 9 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 

























T IFRS Cl 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 






T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE DANEMARK 










T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
















U . R . S . S . 


















A t L t A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 



















1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Ibi, 1 7 
5 2 7 
1594 
62 3 










2 6 1 
1 
1 7 9 
8 0 
5 6 2 












1 0 5 0 9 
33611 
6 52 5 
1416 
9 941 
3 3 0 4 3 
4 3 5 5 2 




















1 2 8 
9 , 1 7 
19340 
15228 











2 7 6 





? 3 4 
3 4 7 
1983 
4 2 9 
1 1 
4 0 
2 6 3 5 4 













1 2 0 
























« 7 7 
4 0 5 
8 8 2 
1 5 7 
1 7 9 
5 0 * 
1 2 
5 1 6 
1279 
2 1 2 
1 * 9 1 



























2 E 6 
2 6 6 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 6 0 1 1 0 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 






























A U T . T I E R S 








I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 

















I T A L I E 




















1 000 HE/UC 
Voleurs 
9 , 1 7 
5CB97 
9 3 5 
5 1 3 3 2 
2 
1582C8 
2 1 0 0 5 3 
6 , 1 7 
11311 
5067 7 3 * 
3 5 7 8 
8 8 6 
7 6 7 * 
2 2 9 0 





9 6 « 
2 2 3 
3 5 
3 0 * 9 
2 7 
3 5 2 
5 
6 6 0 
2 6 
2 1 3 9 0 
5 6 * 9 
2 7 2 3 9 
5 3 
5 3 
¡ill 3 1 5 6 3 
2 1 6 « 3 
3052 5 
9 9 1 
31516 
2 1 5 9 6 
53159 




2 1 1 6 « 









1 4 6 
8 1 
2 4 8 
13 
4 5 6 * 
1 0 6 
10 
2 3 6 
1 * 






4 7 6 
4 7 6 
2 1 1 * 1 
E6993 
2 0 8 6 6 
2 7 3 
2 1 1 4 1 
1 5 7 
5 6 9 0 3 
6C291 
o , 1 7 
6 6 6 
1748 
2 7 
2 2 2 7 




7 3 9 1 
4 6 
2 2 
4 2 6 
Zollenrag 
! 000 RE/UC 
Perceptions 
4 5 6 1 
6 * 
4 6 6 5 
6 3 0 
1 B 3 
2 3 7 
2 * 5 
1 
3 
6 5 7 
1 3 7 
* 7 7 
1 6 
3 





1 7 1 1 
4 6 B 
2 1 7 9 
« « 3 « 2 
3 * 2 
2 4 4 2 
7 9 



















1 2 5 1 








2 « « 
1 
1 




Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
^ f 7 7 n 
T A I V fir 
Π τ V F c S NP 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
I ! F P S T L ? 
C L A S ^ C ? 
f­ X T c A ­ C E 
C t + A S S r C . 
Τ fi « G A T T 
A IJ Τ . Τ Ι F F <: 
T O T . T l F P S 
n I V/FC r 
I N T F A ­ C t 
Mf lNCfc 
5 ö ' ~ M O 
F c ANC t 
Ρ E L G . ­ L11X 
P A Y S ­ R A S 
A L I F M . F F Π 
' T A I I F 
P 3 Y . ­ M M I 
I 3 L A N Of 
M I R V F "ii 
C'lfor­ ρ 
F Ì N L A N f F 
Ρ Α Γ - ί , ^ Α ^ κ 
«un Ç S C 
A U T C I C H F 
r S P A G N F 
" A L T C 
v n U G O ' ­ L A V 
I I . R . S . S . 
P . P . A L I ? 1 1 ' 
P T L P G N F 
T C H F f T S L . 
H M N C P Ι Γ 
S C U H A N I F 
H11L Γ Λ P 1 r 
F G Y P T ^ 
­ . AF C . C y n 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
C P L C M ß I F 
A » G F Ν Τ I K h 
L I R A r. 
I ^ Ä ( L 
I N P E [ H U ; c , r ­ , P 
J A ^ r r ; 
A I J S T F AL I F r . 2 F l v r ­
S F C P F T 
A C L F 
A Û T . C I . 1 
C L A S S F I 
T I F t ' Π / 
C L A S S f " 
F 1 l P . r S 1 
Â L ' T . f l . 1 
C l A­ c r ι 
F X T F A ­ C F 
C c * A S S ° C . 
T E S G A T T 
A M T . T I F F ­ · * 
Τ Π Τ . Τ I r r < S 
0 I V f ( c 
! N T » A ­ C F 
Μ,- | .Γ ι ί 
•ï 6 C ? ? ·" 
FOAT f F 
c c ι ry # _ ι 11 κ 
Γ fi Y c ­ f, Ã < 
A L L E y . F t ι 
' T A I ' F 
; r ι γ . ­ M t. '1 
N P P V f G F 
■: 111 r t 
F [ M ! ΛΡ,Η­
f U I S c f 
V I T E Ι Γ Η Γ 
Γ 1 i l ­ Λ Ι τ Λ ■ 
V n> if­ r , c L A V 
r, P r c r 
1 ' . ­ . s . ζ . 
­ . P . A L 1 f " 
Ρ Ι ί Γ Τ . Ί Γ 
T c n r r . ' C L . 
H i - f . G M F 
" " M F · . ' . ' . H 
F G Y F T F 
. C AF'FR r u ' . 
F . AF ? . <u,r 
F T A T S M M < 
C A Γ. Λ C Λ 
I N ^ F S i"C( 
f O L I ' " " I f 
I \ [ ) ί -
», 11 c τ :. ,- ι J : 
A f L I 
A ' J τ . Γ I . ι 
C L A S S F 1 
f ¿ " ί 






f β N-¡ ¿ 
o l 
Ζ Q 





W e n e Zollertrag 





T ( S P 
7 r * 7 
1 " 9 4 7 
2 f 
2 t 
i r c 7 : 
* . 7 t î 
i n S i . 7 
2 6 
1 ~ c 7 ? 
*.c 4 7 ί ί 
i s 7 q c 
° , 5 ] 7 
1 9 5 6 
4 ? ? Q 
3<=53 
f i 2 2 
? ? 3 7 







2 7 6 
1 1 3 
t 
I t i 












] ι 1 t­
2 
2 r 1 
1 3 
2 
U 4 6 
2 . i c f ­
7 32 1 
9 * 7 7 
2 5 
2 5 
' i P 2 
2 
<,p4 
1 " ( F 6 
1 ­5Í.CÇ 
1 ' ? / ? 
l r t E f 
1 ( 4 t i r . i . g r 
3 1 « 3 1 
0 , 1 7 
Í.Í. 1 
f 1 7 
h ­ ' 
■ 7 1 
i ? 2 
a s 4 
1 ' 5 
" ? c 
I " 7 
2 
1 5 4 
4 Í 




' 1 ? 
H F 





! "> ' . ' · 1 S J ­ Î O J 
' 1 7 j 
Perceptions 
1 
2 4 5 
6 3 ! 
H i l · 2 
. 
8 7 6 
2 






















I ' M 
2 0 ' 
6 2 2 
e ? 3 
2 
e? 
f ­ . . 
F M 
37 



















1 4 7 
I ' 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
b b j l 2 1 
C L A S S ! 2 
E U C . = ST 
C L A S " 3 
t X T R A ­ C t 
C c * A S s n c . 
τ ο ; . r . o T T 
A U T . T I I R S 
Τ Γ Τ . Τ Ι Ε Ρ S 
I N T P A ­ C F 
NOI D l 
5 ί ' 4 ι r 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - . 1 A S 
A L L F . ' . r r r 
I T A L I ! 
Ρ Ο Υ . - U I ! 
s c i s s e 
A U T R I C H I 
P O F T U G A L 
E S P A G N F 
" A L T F 
Y O U G N S L A V 
T C H E C C S L . 
P D ' I M A N I t 
n u i GAS \c 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A ! L A ' . 
D I V t p S N D 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S t 2 
CU'- . E S T 
C L A S S F ? 
F X T R A - C E 
C E * A S S Q C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T ^ T . l I F F « 
O I V F r S 
I N T F A - C E 
MONDE 
or. , 4 / 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - F A S 
A L L E ' - ' . t f c D 
! ΤΛ Ι 1 F 
R L Y . - t I N I 
I R L ANDE 
N O - V F f.. 
S U I S S F 
A U T 9 I C H t -
R . ' ■. A L L F. M 
T C H E C I ' S L . 
F T A T S U N I S 
A L S T = A L I F 
I I V F " N D 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
1; Ut . E S T 
C L A S S F 3 
! X M A ­ C E 
C F r A ^ S ' C . 
T P S ( A T T 
A L T . T I E C S 
T F i T . l I = c s. 
0 1 VF ­ S 
I N T F A ­ C ! 
M C N D r 
Ï 6 ­ 5 1 I 
F R A N C ! 
H F L C . ­ I U t 
P A Y S ­ p A * 
A L L F ' .0 b·. 
I T A L I e 
M ' Y . ­ U N I 
] ­1 A ' r'L 
M . ' ­ V ! s : 
" I N L A N ' ­ l 
H A N t V A ' κ 
S U I S ! F 
AUTF I F ! · ! 
D L : TLT­3.1 
F S P A r ­ N r 
" A L T ! 
YG'. IGi S I A V 
0 F F C F 
τ ut­ C l ' l ­
- , - ι . Λ Ι Ι ί Κ 
Ι " Ί ( t N -
T L I - l I ' M . 
l - l . ' T . - 1 = 
FÌ UI Γ. ή Ρ I F 
. >■','. F I I 
















W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
t, 1 7 
2 3 4 
P 3 8 
6 3 8 
4 2 4 5 
2 E 7 2 
3 S 5 7 
2 4 2 
4 1 4 4 
2 6 2 6 
7 0 7 1 
8 , 5 1 7 
1 4 8 4 0 
6 4 3 9 
7 C 6 4 
3 8 1 5 
3 2 2 0 
5 9 6 
8 5 7 
2 1 7 
6 




2 2 5 
2 0 
4 2 6 
9 
2 8 2 2 
7 
9 9 
1 6 7 1 
4 5 5 3 
6 2 2 4 
7 
7 
2 5 5 
2 5 5 
6 4 8 t 
3 5 3 7 6 
6 4 5 9 
2 7 
6 4 8 p 
4 6 
3 5 3 7 H 
4 1 9 1 2 
1 0 , 1 7 
1 5 7 5 
















1 0 4 
1 5 
I N 
1 2 4 
2 4 5 u 
1 1 1 
1 3 
1 2 4 
1 
2 4 5 » . 
2 5 F 1 
1 1 , 1 7 
2 6 5 1 1 
3 8 1 1 7 
1 4 3 C 0 
4 3 2 3 ) 
3 6 2 0 6 
b 4 y 
3 0 4 
1 1 
1 4 1 
21 
1 2 9 
7 0 7 
1 1 3 ! 
2 
2 C 1 3 
I 
4 8 






1 7 4 
3 
7 
Zo l len rag 




i ­ l 
3 1 7 
1 9 













¿ 4 0 
1 
4 
1 4 2 
3 8 7 





5 4 9 
2 




















1 2 5 
2 2 1 
5 




GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
5 6 0 5 1 0 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S F A E L 
K O W E I T 
¡ N O E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I t 
D I V E R S NC 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U F . 1 S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E » A S S L C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Γ Γ Τ . T I E R S 
H I V E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D F 
5 6 0 5 9 0 
F R A N C E 
O E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
P ­ C A L L t R 
P C L O G N f 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
• MAPTOC 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
K d w e i i 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O P E F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K C N G 
A E L E 
A l l ! . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
t X T E A ­ C E 
C F ­ t A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
I D T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
5 6 0 6 0 C 
F P A N C E 
l ) t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Β Γ Υ . ­ U N I 
I F L A N T E 
N U F V t & t 
S l ' I D l 
F I N L A N D E 
D A N t K A F K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
P Ü F T U G A L 
E S P A G N E 
G F E C F 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E F S ΝΠ 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
Zollsatz 
— 
ûro r f 
... 






J "^  
B l· 
Worte 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
1 J C 3 








3 0 0 2 
1 7 3 4 1 




2 9 7 2 
2 2 1 5 7 
2 5 1 2 9 
3 
6 8 4 1 
6 6 4 4 
1 4 1 
2 5 
1 6 6 
7 2 1 3 9 
1 6 1 3 4 E 
2 6 6 9 4 
4 2 6 4 
3 1 1 5 6 
5 1 
1 6 0 3 6 7 
1 9 2 5 5 7 
1 0 , 1 7 
3 6 2 7 
5 3 2 0 
2 Θ 5 7 
1 3 4 7 4 
7 5 9 6 
4 1 2 
2 7 
2 5 6 
1 
1 1 3 
1 5 2 
5 0 4 2 
2 4 7 
4 3 3 3 
6 3 1 
2 6 
3 
1 3 5 








1 4 2 
2 4 2 0 
4 
8 2 
1 4 4 8 
1 
6 1 1 0 
5 4 2 6 
1 1 5 3 6 
2 2 
2 1 2 0 
2 1 4 2 
1 5 4 3 
2 4 2 0 
3 9 6 3 
1 7 6 4 1 
3 2 9 2 5 
1 2 6 9 2 
4 6 9 8 
1 7 5 9 0 
2 2 6 7 4 
5 C 5 1 5 
1 4 , 1 7 
1 3 4 C 1 
1 C 5 9 3 
2 1 2 5 
1 8 2 4 







2 7 6 
1 0 
8 
2 2 1 




3 6 5 
5 6 3 
4 4 8 
Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 




3 3 C 
1 9 0 8 




3 2 7 
2 4 3 7 
2 7 É 4 
7 5 3 




2 9 5Θ 
4 6 9 






5 C 4 
2 5 












2 4 2 
8 
1 9 5 
fell 
5 4 3 
1 1 5 4 
2 1 2 
2 1 4 
1 5 4 
2 4 2 
3 9 6 
1 2 8 9 
4 7C 














1 3 3 
201 






1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
Zollenrag 
1000 RE UC 
Perceptrons 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollentag 







1 OSO R E / U C 
Velours 
Zol lemag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
5 6 " 6 0 " 
R X T R A - C L -
C c » A S S 0 C 
T R S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
nivEss 
I N T R A - C E 
M O N O F 
5 6 0 T " 1 
F R A f ' C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E » 
H O N G R I R 
I N D F 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T F A - C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D F 
5 6 0 7 3 0 
F R A N C E 
H E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
[ R L A N O F 
N O R V E G F 
S I 1 F 0 E 
F I N L A N n E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G ' E C E 
T U R O U I E 
R . n . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
. O A H O M F Y 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
B R E S I L 
A R G E N T I N I : 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A Ë L 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O ' E F N R D 
C O R E E SUO 
J A P r N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A I J S T P A I K 
N . Z E L A N D E 
D I V F R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A - C F 
C E * « S S T . 
9 4 8 
2 9 6 1 - 2 
6 4 6 
r 4 7 ! 
¡ " c i 
3"25C 
7 3 





















' 2 b 
r > 4 
1 1 
9 5 
' 2 8 
4 2 3 
4 C 3 0 7 
3 9 8 2 6 
« 9 8 7 3 
5 9 6 3 1 
7 1 2 6 0 




1 3 9 4 
137 
1 4 0 
5 6 5 6 
4 7 1 2 
1 0 5 7 
7 C 9 6 
12" 7 
9 4 9 
7 
2 1 4 
198 
2 6 5 5 
Î 2 6 
P 3 2 
16 1 






1 3 3 9 9 




« 6 1 
2 








1 4 3 4 
4 ! a 3 
1 1 0 0 7 




1 4 ^ 1 0 
7 3 4 Π 1 
3 7 4 9 1 
1 7 
3 7 2 
1 7 7 . ­ 2 
1 ­ K 9 1 
9 5 8 6 
6 1 3 
o l 9 < = 
3 1 2 " ! 








7 5 4 
1 6 4 
4 « ! 
1 9 3 




4 5 7 
5 2 
1 7 3 
2 6 
53 






2 2 9 
7 4 9 
1 7 6 0 
5 6 3 
7 2 4 2 
3 8 3 7 
r , r r79 
1612 
33 . 5 
7 7 4 
5 6 Γ 7 3 Γ 
T R S G A T T 
A U T . Τ Ι E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 6 0 7 9 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N P F 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 . U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
• T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A H I C 
B R E S I L 
L I S A N 
S Y K l E 
I N O E 
M O N G O L I E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K J N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t » A S S 0 C . 
T R S C A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 6 9 7 C C 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C ^ 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . T I F R S 
I N T R A ­ L E 
M C N O t 
5 7 0 Κ il 
F R A N C E 
B t L . O . ­ L U X 
P A Y S ­ t i A S 
A L L E " · . F E D 
I T A L I E 
= r.Y.­u'.i 
N O R V F G E 
S U I S S E 
A U ' R I C H E 
YOUGL­ t tLAV 
r . t P C F 
U . R . S . S . 
c . ' . A L L E M 
°FO| C G ' J ­
H C N G R I F 
R U U M A · I ' 
e U l G A F I F 
rTATSUNIS 
4 6 7 9 0 
1 3 1 4 6 
5 9 9 3 6 
1 6 
2 6 0 6 9 3 
3 2 2 1 9 0 
7 1 2 6 
3 3 1 6 1 
9 6 1 2 
1 * 6 8 9 
1 2 2 6 3 






1 2 1 9 
2 « 9 6 
1 3 5 
8 5 1 





1 4 2 0 
6 5 5 
Z5r. 












9 3 4 
3 9 
« 1 2 6 
6 7 9 9 
6 6 9 
1 
5 3 1 6 
1 2 0 3 « 
1 7 3 5 0 
3 9 
7 6 8 6 
7 7 2 7 
« 6 5 6 
9 5 9 
5 6 1 7 
3 0 6 9 4 
7 7 1 7 0 
2 1 7 2 6 
8 8 4 9 
3 0 5 7 7 
7 7 0 5 3 





















. M l « 
­ 1 4 
4 . 
« l u 
« 1 6 
­ . ' . F 
■F I 
7 « 6 6 
2 1 0 3 







1 9 5 
1 9 9 
22 




2 2 7 
1 0 5 
4 0 












1 5 0 
6 
6 6 0 
I C 0 6 
1 1 0 
8 5 1 
1 9 2 5 
2 7 7 6 
12 30 
1 2 3 6 
7 4 5 
1 5 3 
8 9 9 
3 4 7 6 
1 4 " 
4 8 9 2 
5 7 C 1 Ù C 
o R F S l L 
P A K I S T A N 
1 Ν Γ Ε 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 














































































C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S J C 
T J S G A T T 
A ' J T . T I F R S 
T 1 T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M I N O E 
5 7 0 4 0 . 1 










1 7 8 » 
6 5 8 
1 2 6 8 
30So 
6 5 * 




9 6 1 





9 6 2 
1 2 0 
2 2 6 7 
1 1 6 6 














2 « 9 2 9 
■'.·. I .' 
« 1 6 7 
1 3 5 7 




r , » 2 
9 
5 2 6 6 9 
5 2 o 9 8 
221 
4 4 
2 7 1 
5 3 6 5 1 
4 3 0 6 
3 1 6 0 6 
721 14 
5 3 6 4 C 
« 2 9 5 
5 7 9 « 6 
202 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 7 0 4 ­ 0 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H P 
P O R T U G A L 
M A L T F 
T I J R O U I t i 
H U L G A P I F 
. M A R O C 
F G Y P T F 
1 I B t ° I A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
Μ Ο Ζ Δ Μ Η ! 0 U 
. M A C A G A S C 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
M E X i a u F 
S A L V A D O R 
H A I T I 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
E R t S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
P A K I S T A N 
I N O t 
C E Y L A N 
B I R M A N I F 
T H A I l A N D t 
I N D C N t S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O I I ' . 
P H I L I P P I N 
C H I N F , r . p 
A E L E 
« U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
Ρ Χ Τ Ε Α ­ C F 
CE + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . T I F F « 
I N T R A ­ C E 
Μ Ί Ν Γ Ε 
5 7 1 5 1 1 
A L L F M . F E D 
Y 3 I I C M S I AV 
P A K I S T A N 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 7 
C L A S S C j 
E X T F A - C E 
C E + A S S T C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C E 
MONDF 
5 7 r - f 1 9 
FR ANCE 
" L G . - L U X 
A L L ! " . F E C 
I T A ! I E 
Ο Ο Υ . - Ί ' Ί 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
Y O U r r S l A V 
H ) N G P I C 
r . c L c 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
p i t o . c r τ 
C l A S S ! ' 
F X T R A - C t 
C c + « c S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T J t p r 
τ η Τ . τ | Γ Ρ Ν 
I N T P A - C E 
" O N D E 
5 7 1 5 7 1 0 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F F D 















W a n e 






3 7 7 
7 0 















1 1 1 7 
9 
o r - 8 2 
1 8 1 4 















4 8 2 7 
7 









3 7 8 9 
1 - 1 2 5 4 
2 3 1 3 3 
3 6 7 7 6 
1 
1 - 3 
1 1 4 
3 6 0 6 1 
1 4 3 7 3 
2 7 8 9 0 
4 2 4 
2 3M 1 4 
f 7 f 
3 7 6 3 7 
0, 1 7 
! 5 
1 1 1 
h 1 
I 1 1 





1 4 r 
1 9 2 
1 5 
3 4 






1 " 1 
1 - 1 f 
4 
1 4 1 
1 - 1 6 
1 1 5 7 
4 
4 
1 1 4 
F l · 1 1 5 7 
4 
1 1 ° 7 
c l · O'"'5 




GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 7 ' 5 r C 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P A K I S T A N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A - C E 
C E + A S S IC . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A - C E 
M O N D t 
5 7 0 6 0 0 
F F A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E n 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y f H I G C S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
M O Z A M B I O U 
B R F S I 1 
P A M S T A N 
I N O F 
C E Y L A N 
T H A I l A N D E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S C 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
F UP . F S T 
C L A S S E 3 
E X T F A - C E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I P E S 
I N T R A - F . F 
MONDE 
5 7 ' 7 1 ! . 
P A Y S - C A S 
A L L f . F t D 
H O N G F I s 
" I - Z A » E I C U 
I N D t S CC 
L I F AN' 
I S C AF-L 
I N D t 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
C H I N E , F . P 
T U F S C L 2 
C L A S S = 2 
F U ' . F S T 
A U T . C l , 1 
C L A S S F 3 
F X T P A - C F 
C F . A S S l ' C . 
T-9 G A T T 
A U T . T I r F S 
T 0 T . T 1 - F S 
I N T F A - C F 
ΜΟΝΓΕ 
5 7 1 - 7 = 0 
F F A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A 1 L E " . C E C 
I T A L I F 
F O Y . - U N I 
I FL ANI ' . 
O 0 9 T U G A L 
Y M J G L S L A V 
F . - . A L L E M 
A N G U I A 
M U O A M f i l C U 
C E Y L AN 
AIM t 
A U T . T L . 1 
C L A S S A 1 
T P RS C L 7 
CL A S M- 2 
E U O . t ST 
C L A S S - 3 
F X T R A - C ' 
C F · A S S O C 
T F S G A T T 
A UT . Τ Ι τ F S 
Τ Γ Τ . Τ I f F S 
















W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 














I l o 
6, 1 7 
2 6 5 9 
1 1 6 7 1 












1 1 6 4 




9 0 6 
9 5 8 
1 « 0 4 
1 4 0 4 
2 9 
2 9 
2 3 9 1 
1 5 3 5 4 
2 3 6 6 
5 
2 3 9 1 
1 5 3 5 4 
1 7 7 4 5 








6 3 5 6 
2 3 
4 7 
6 4 7 7 




6 5 3 8 
6 7 
6 4 7 0 
6 n 
6 5 3 Õ 
6 7 
6 6 0 5 
5 , 1 7 
5 9 
6 2 






















t i p 
6 7 1 
Zo l len rag 


















1 1 2 
2 
2 
1 9 1 










GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 7 C 8 0 0 
F R A N C E 
3 E L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 7 0 9 0 0 
F P A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
O A N E M A R K 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
I N D t 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
5 7 1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F t C 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N i J P V t G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I N C E S OCC 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
t < T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T I S G A T T 
A U T . ! I t R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M U N D t 
5 7 1 0 3 0 
F P A N C t 
E t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L t M . F f D 
I T A L I t 
F O Y . - U N I 
sutut O A N t M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
P A K I S T A N 
I N D t 
T H A I L A N D E 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
8 , 1 7 
2 7 
2 8 
5 7 6 




4 6 9 
3 
7 6 1 
2 2 
8 0 3 
8 0 3 
6 3 1 
8 0 2 
1 
6 0 3 
6 3 1 
1 4 3 4 










2 3 7 
1 
2 3 6 





3 4 2 
2 9 
2 9 9 
4 3 
3 4 2 
2 9 
3 7 1 
2 0 , 1 7 
9 0 2 
1 8 7 6 
9 4 1 









1 4 « 





6 6 7 
1 2 2 1 
2 
2 4 3 
1 6 6 
3 9 1 
5 7 7 
1 4 2 6 
1 9 2 6 
2 6 8 
2 6 6 
2 7 7 3 
4 1 2 3 
2 7 4 5 
2 6 
2 7 7 3 
4 1 2 3 
6 6 9 6 
1 9 , 1 7 
4 7 2 
6 9 9 





« 5 2 
3 
1 1 8 
2 0 
5 4 5 
1 3 7 2 
6 7 
6 
Zo l len rag 


































1 3 7 




1 1 5 
3 6 6 
3 e 6 
5 4 
5 4 
5 4 9 
6 







« 1 0 « 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlùssel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origine 
5 7 1 1 3 1 
AFLF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I PRS CL 2 
CLASSC 2 EUP.EST 
CLASSE 7 
FXTPA­CF 
CE+ASSOC. TPS GATT 
A U T . T I F R S T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
5 7 1 ^ 5 0 
FpANCC 
B C LG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLFM.FFO 





A U T . C L . 1 CLASSE 1 





CF+ASSOC TPS GATT A U T . T I T R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDF 













A U T . C L . l CLASSF 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
FXTRA­CE 
C E + A S S n C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE ΜΟΝΓΡ 














A U T . C L . l CLASSF 1 





CE + ASSOC 
TRS C­A + T 
A U T . T i r o s 












t ­ Î 
i« 










I OOO RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
1 6 1 
1 2 4 




































1 3 4 
1 1 7 













































2 5 1 
3 ' 7 




4 8 8 








3 6 1 
3 8 1 
« * 
4 1 6 
2C 















2 9 5 
2 9 5 
3 ­ 0 











— Code TDC 
et origine 
5712C"> 
C R E E SUD 
JAPON 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSt 7 
EXTPA­CF 
CE + A S S J C 
TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­Ct 
MONDt 





I T A L I E 



















.AI GEP! r 






























LA r S V I tTN ' .NRD 
SINGAPOUR 










T IFRS CL2 
CLASSF 2 
EUP.EST 
A U I . C L . 3 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CF + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 





B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














1 OOO RE/UC 
Valeurs 
9 , 1 7 
1 1 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
1 1 
1 1 
1 1 6 
2 2 
I l o 
I l o 
22 
1 3 6 
1 2 , 4 2 7 
1 4 4 
7 8 5 



















6 8 6 
3267 
3 1 3 








































« 2 7 0 
9125 
9 
2 1 5 7 1 
162702 






2 6 6 0 7 




2 0 8 « 3 4 




























1 4 1 
3 « 8 
4 19 
3 
es 4 0 5 
3 9 
1386 
6 6 6 













1 7 2 9 9 







3 3 3 
5 
fc 
6 0 2 
5 2 9 
1132 
2C175 
2 2 8 5 1 
9 5 2 
3 3 « 
1286 
332« 






— Code TDC 
er origine 
5 3 0 1 2 0 
AUTRICHE 
TJROUIF 

























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 





























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 












TURf lU I t 






















I! s* il 
3 
Wette 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
2 0 , 1 7 
2 















2 1 9 
2 50 
1 
« 7 2 9 
« 7 3 0 
l « 5 
« 6 
5 0 2 6 
2 * 0 
1 2 9 
4 7 0 1 
* 6 3 0 
** 5 0 7 0 










* 2 0 5 
1 




l 1 2 
Ì 
« 6 
2 1 0 






3 « « 





9 l 1 
2 3 , 1 7 








« 5 5 
7 θ 4 

























9 2 6 





«« 5 0 
9 * 6 




9 « 0 






















6 5 3 
1 0 5 


















Jahr -1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
991219 
I N C E 
C F Y L AN 
T H A Ι Ι Α " Ό -
C H I r E , Ρ . ρ 
J A P O N 
T M U N 
H O N G Κ Γ Ν Ο 
N . Z E L A N D E 
0 I V F Ρ S N I ' 
A E L I 
A U T . C L . 1 
C L A M F F 1 
4 . J T . Λ Ρ Μ 
T I = F S 0 1 3 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S F F 3 
F X T R A - C t 
C F + A S S ^ C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F E F 
0 1 V E - s 
! N T R A - C E 
M.3NDF 
4 3 0 2 R O 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F " . F E D 
I T A L I F 
Ο η γ . - U N I 
! S L A N U t 
! P L A N O F 
N J F V r ¡FF 
S U E D I 
F I N L A N O F 
O A N F M A = Κ 
M I I 3 FE 
A U T F I C H E 
p n p T U G A L 
F S P A G N E 
Y O l i r . n s L A V 
G » E C F 
T U R C H I F 
' I . P . S . S . 
E . O . A L I FM 
P O L O G N E 
T C H F C O F L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
­ 3 U L 0 A F | F 
. » A t r C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I F 
É G Y P T F 
. K E N Y A 
. M A P A G A S C 
. P F U N I O N 
P . A F R . F U I ! 
L E S O T H O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
HA I T I 
P F P C I I 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
! F AM 
A F G H A N I S T 
! S R A E L 
Λ Ρ Δ Ε . S r r i . 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
Τ Η Α Ι Ι Δ Ν Γ ­
V I E T N . S U D 
I N D O N N I ! 
P H I l I P P I N 
C Η Ι Ν c , Ρ . ρ 
J A P O N 
Η Γ Ν Ο KONG 
N . Z E L A ' D F 
D I V E R S NU 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A ' I T . AOM 
T I F F S C l 2 
C L A S S E 2 
F U R . t S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
t x T p A ­ r t 
rç + i ss r . c . 
T P S G A T T 
A I I T . T I E R ' 
T O T . T ! c R S 
D I V E P S 
! N T P A ­ C I 
" O N T F 
b t " 2 c " 










11 3 3 
FF 3 
3 3. 
W e r t e Zol lenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
2 3 , 1 l 





­ 3 3 
1 
1 1 
9 ­ 7 7 
1 ­7 *7 
9 ­ 7 4 
1 1 
1 4 7 ' 
1 4 = 1 
1 7 4 
7 b 
\οη 
1 2 1 4 4 
1 6 9 = 7 7 
1 1 3 Θ 3 
3 7 4 
1 1 7 1 7 
1 1 
1 F M ' 4 3 9 
1 8 0 6 1 0 
2 1 , l 7 
F. 9 ­ i r 
l l l M ' 7 
! P 6 4 9 
b b l t 
3 3 5 e 
r, 
I C I c 
! ­ 7 
r 
­ 9 7 9 
l 0 6 .. 
Ί 5 4 
7 ! ' . 
4 P 4 
9 ] 3 
























1 6 1 
? Γ 
! 9 ' . ? 
4 
" ' b 
ι 
I". 




1 4 4 
o 1 
ι -,.-. 7 
! o 
1 3 4 1 1 
1 5 ' 4 6 
0 Ρ 5 5 0 
3 
71" 
ι ζ 91 
' b i - b 
1 1 ' b 
1 " 9 
1 1 9 7 
1 3 3 , 3 
1 03 7<F4 
1 ° 6 4 0 
2 4 4 3 
2 1 "o 7 
1 4 
l r l - 7 ' 
3 l r . r r . r -
1 ~ , 5 1 7 
r 
Perceptions 





1 5 4 P 
4 4 P 
7 2 1 4 
4 4 3 




2 6 1 E 
7 t 
7 6 4 4 






5 3 6 
2 1 4 




































2 7 C 
3 1 1 0 
S 7 1 0 
t i l 




3 7 3 Γ 
« 8 9 
4 2 1 c 
GZT Schlüsse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
be ? r ' 
o F L G . ­ L l K 
P A Y S ­ ' M S 
A L L F M . F F F 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 A N F " A 7 9 
S U I S S F 
P . M T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
Gfíb 
T U ' ­ O U I í 
U . 7 . S . S . 
PC I C M » ' ­
T C H E C O S L . 
H " N G F I C 
R O U M A N I F 
• Ì U I G A 4 I E 
A L r i A N I F 
. " A F . O C 
­ T U N I S I T 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
Ρ . A F P . S U O 
» t t L U E 
PEFIOU 
B O L I V i p 
L I J A N 
S » R I F 
Ι " Δ Κ 
I r AN 
A F G H A N I S T 
I N O t 
A C L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S » ι 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
CI A S S E ? 
I UP . F S Τ 
C I A S S E 3 
Γ XTF A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
ΔΙ ΙΤ . T I = = S 
T C T . T I ­ C s 
I N T P A ­ C E 
MONDF 
S n M i ! 
F F A N G E 
B F L G . ­ L I K 
P A Y S ­ p A S 
A L I E M . F E L 
H A L I F 
P U Y . ­ U N I 
NOP V t Ge 
S I I t C F 
F I N L A N I ! 
D A N F M A 3 K 
S U I S S E 
A U T R I C H Í 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y P U G : S L A V 
GR = CF 
P ü l L l M p 
T C H p C r ' S L . 
H O N G F I E 
P U U M A N ! ! 
. " A F ne 
. A L G F P 1* 
­ T U N I S I E 
F G Y P T F 
E T A T S U N I F 
C A N A D A 
G U A T E MAL Λ 
INF.F S OCC 
C O L E M B i t 
F E F ! Γ 
BOL 1 V 11 
A R G E N ! " " 
Ι l o A r ­
| k i K 
! F AN 
P A K I S T A N 
Ι Ν Γ ! 
C H I t F , ­ . Ρ 
J A P f Ν 
HONG K'M.FF 
M A C A " 
n I V E F S » ' ί 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t " 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S ' ? 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C I A S S E 1 
F X T F A - C E 
C F + A S S O C . 
T » F G A T T 
A U " . T I F F S 
T O T . T I F F s 
n I V £ E S 
I N + P A - C F 







= ¡1 |l 
2 ^ 
FJ 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 














2 5 0 
3 
4 9 3 
2 4 1 
6 2 
4 9 
2 0 2 
2 6 








1 7 4 




1 6 6 8 
1 6 8 1 
226 
6 5 5 
8 6 3 
1 1 4 7 
1 1 4 7 
3 7 1 1 
3 5 5 
2 3 5 9 
1 1 0 8 
3 4 6 7 
1 1 1 
3 6 2 2 
. 3 , 7 ! 7 
2 7 1 
4 1 6 
3 1 9 






































3 6 b 
0 1 
4 4 7 
2 7 
1 8 b 
2 1 3 
9 6 
« * 6 
5 « I 
1 2 0 1 
1 2 7 2 
6 1 7 
5 5 1 
1 1 6 7 
6 
1 2 3 0 
2 4 4 5 
Zo l len rag 




















1 7 5 
1 Í 7 
6 9 
9 3 
1 2 0 
1 2 0 
2 * 6 
1 1 6 
































GZT-Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
7 . 3 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . - U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
sutot F I N L A N O t 
D A N E M A R K 
S U I S S c 
A U T K I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
A N C O R R t 
Y J L G O S L A V 
G ° E C É 
T U R O U I F 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G F P I E 
. T U N I S I E 
R . A F K . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
p R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
1 S R A E L 
I N C t 
T H A Ï L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
D I V E R S ND 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
Í X T R A - C E 
C E + A S S C C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I V E O S 
I N T R A - C E 
MONDE 
3 8 0 5 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
. F O Y . - U N I 
N U R V E G t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A O N E 
R . C . A L L t M 
T C H t C O S L . 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
J A P C N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S t 3 
ίXTPA-CE 
Ct+ASSOC 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T ù T . T 1 1 R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
3 8 0 5 1 6 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
F' - Y . - UN I 
S U I S S t 








ai - 3 
F I Ì Ì 
jf"° 
3 3 
3 - a 
S 2; 
Ü 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
2 7 9 6 2 
6 4 C 4 8 
1 5 0 1 6 
3 7 8 2 5 
3 C 9 6 2 
1 1 0 4 
1 
6 
1 1 6 
4 
1 6 
2 5 3 
1 1 5 
3 4 




7 5 0 
1 7 
4 7 0 







4 1 3 5 
3 6 7 
1 






5 1 6 
2 3 7 
5 6 6 




1 6 « 7 
6 7 0 5 
6 3 5 2 
3 « 
1 « 5 5 
1 « 8 9 
9 0 0 
5 1 6 
1 4 1 6 
1 1 2 5 7 
1 7 6 6 6 5 
9 7 0 3 
6 6 2 
1 0 3 8 5 
1 3 
1 7 5 8 1 3 
1 8 7 0 6 3 
1 0 , 5 1 7 
3 * 0 
3 1 5 
2 7 0 
3 7 5 

















1 7 4 





2 6 9 
1 4 1 9 
2 4 6 
2 3 
2 6 9 
1 4 1 9 
1 6 6 6 








Zo l l en rag 
! 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 








1 1 7 
1 3 









6 2 C 
5 5 









2 « 7 
1 0 C 6 
1 2 5 3 
2 1 8 
2 2 3 
1 3 5 
7 7 
2 1 2 
1 « 5 5 
1 0 2 
























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origino 
5 8 0 5 1 6 
AELE 





T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
5 8 0 5 1 7 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 







A U T . C L . l CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EXTRA­CE 
CE+ASSOt . TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
5 B 0 5 8 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 





















D I V F R S ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 




CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F P S 

































1 000 RE/UC 
Valours 





1 0 9 
2 8 
2 F 
1 0 9 
1 3 7 
7 , 1 7 
2 ? 
9 3 
















1 * 3 
1 7 2 




« 1 5 1 













5 2 5 
1 2 
1135 








2 0 7 4 
275R 




5 6 9 
5456 
1 * 3 0 6 
5 39 2 
6 * 
5*5 l · 
1 
1 * 3 1 6 
19763 
1 0 , 1 7 
4 5 
1 2 










1 1 * 
6 3 
2 0 
7 « ? 
1 9 7 
* 3 9 
3 
J 
* * 2 





























1 6 5 
1 
2 9 C 
3 86 





7 5 5 
9 

















A U T . T I E R S 








I T A L I E 






















A U I . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 
















E X I R A - C t 
CF+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 

















R . D . A L L f M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 








A U T . C L . l 
CLASSO 1 
AUT. AG 3 
TIERS CL2 
CLASSE 2 


















1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 0 , I 7 
* 3 9 
3 
* * 2 
2 3 9 
6 8 1 
I C , 1 7 
3 6 * 
505 
1027 
4 1 7 













1 6 8 
3 6 3 





5 7 0 























3 6 3 








3 1 1 
2 3 7 * 
6 , 1 7 
* 1 * 0 
2634 
6 1 3 
1*67 
2164 




9 3 5 
1 1 5 
1636 
1 




1 2 2 
3 







*e 4 4 
3 3 1 
5 5 1 
3 7 o l 





























1 C 9 
2 5 
1 3 4 
1 3 « 














1 0 5 
1 5 ­





2 5 9 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
S6C799 
A U T . T I t R S 






B t l G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
















T O T . T I E R S INTRA­CE 
MCNOt 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
FINLANDE 
S U I S S t 
ESPAGNE 
HONGRIE 
C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
t U R . t S T 





A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 
5 o 0 9 l C 
FRANCE e t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F F D 
I T A L I E 









S .D .ALLEM tTATSUNIS 
BRESIL 
C H I N E . R . P 
AELE 
A U T . C L . l CLASSF 1 
TIERS CL2 
CLASSÉ 2 
• rUF.Ff T 




A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE MONDL 
5 6 0 9 2 1 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









C L· H s f 
S 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
tí, 1 7 
5 * 2 
3 7 6 0 
1 
1 1 * 1 8 
1520C 
1 0 , 1 7 
2 1 0 
2 0 
1 * 7 in 3 2 6 
8 
2 








7 7 6 
9 0 7 
*8* 5 3 3 
1 3 1 1 
U , 1 7 
60 
15 






2 « 137í 
71 4 
7 5 
1 3 1 
2 0 6 
1 3 , 1 7 
2 3 t 
10 
3 8 















* 2 * 1R91 
2052 
3 * 1 
7 4 
lï? ,5H 2 4 2 2 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
« 3 

































«« « * 8 
1 
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Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et origine 
5 6 0 9 2 1 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
. A L G F Ρ 1F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Γ Η I N F , F . n 
J A P O N 
H O N G KONG 
MAC A i 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I FF s C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 7 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
5 6 0 9 2 5 
F R A N C E 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U t i l 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H t 
E S P A G N E 
G R E C E 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A 1 A 
ME X I Q t l E 
8 0 c s I L 
J A P O N 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C l 2 
C L A S S E 2 
F U R . = S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C t 
C F + A S S i C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I P E S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
5 . 3 1 1 2 1 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
c . n . A U F M 
F T A T S ' I N I S 
O A K ! S T A N 
I N D E 
C H I N t . F . o 
H I N G KONG 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C l A F S r ι 
T I P r r C L 2 
C L A S « ! 2 
E U 7 . F S T 
A U T . C l . 7 
C L A S S E 3 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ Γ = 
C E » A " F S ­ " C . 
T R S 0 A T T 
A ' I T . T I E P S 
Τ Π Τ . τ ι t e s 
i N T R A ­ C E 
ΜΜΝΓΕ 
5 3 1 ­ 7 ' 
F P A N C E 
■1 = 1 G . ­ L U X 







"5 a Ν « ι 
S 
Ï : 
• t i 




W a n e 
1 OOO R E / U C 
Velours 























1 8 5 
3 5 
1 6 7 
1 7 
1 R 4 
7 * 
2 1 9 
1 1 , 5 1 7 
5 Ε 7 ΐ 
9 4 
1 6 6 






1 1 8 









4 5 0 
6 1 
4 4 
4 7 8 
2 1 2 
7 8 0 
4 9 5 
4 9 5 
4 t i 
4 t 
1 3 3 1 
7 1 3 0 
1 7 0 6 
1 2 
1 3 2 1 
7 1 2 9 
8 4 5 0 







9 t O 
3 5 4 
1 5 





4 4 9 
4 1 4 






1 4 4 4 
1 " 
1 4 3 9 
l t 
1 4 4 4 
1 3 s 
1 4 7 0 
1 3 , ! 7 
1 4 7 
7 1 
9 2 




































1 5 0 
1 













1 2 9 
1 
1 7 0 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Codo TOC 
et origine 
5 8 1 0 2 4 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T c I C H E 
P C P T U G A L 
E S P A G N E 
P . D . A L L F M 
T C H E C 1 S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
L I B A N 
I SE A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E . R . P 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F F S C L ? 
C L A S S E 2 
EUE . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M 1 N 0 F 
5 8 1 0 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F I 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U P O U I F 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H n r i G ­ I P 
­ M A R ' j C 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
C H Y P R E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I M E 
T I M O F P . 
C H I N E . R . P 
J A P d N 
HONG N I N G 
M A C A I 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A H M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F I I F . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T O A ­ C E 
C E » A S S . O C . 
TF.S G A T T 
A U T . T K R . S 
T O T . T i p a S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
5 8 1 ­ 4 9 
F P A N C E 
' I F L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 
A I L E " . F F T 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
' l ü = V i G ­
S U p D Í 
ΐ Α Ν Ε ' Ι Δ ί κ 
S U I S S F 
A U T F I C H ! 
P l l P T l I G A L 
F S P A G N p 
v r U õ ­ S l A V 
C.P3C = 
T U P O U I F 
4 . ' M A U F M 
n I L C G N ­ ­
H ­ N G E 1 = 
F . Λ Ι Μ Α Ν Ι E 
BUI . GAE 1 r 
. W A R ~ 9 
. Τ Ί Ν ! S I i' 
E T A T S . ι , 1 '. 
C A M \ A 
c· , i c » Μ ; E 
L I P A N 
1 s ¡ A ; ι 





r i 1 
i l 
1; • Ì 
Is ss 
5 
W e n e Zone r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 OOO R E / U C 
VaJours 




9 2 7 
4 
6 2 









1 0 1 9 
6 7 
1 0 8 6 
1 8 
l o 
6 2 9 
1 5 
6 3 5 
1 7 3 9 
2 1 9 1 
1 1 1 6 
1 7 3 9 
1 1 « 
3 9 3 0 
9 , 1 7 
3 0 * * 
2 « 
2 1 1 





7 2 6 6 









1 9 * 
1 
3 







1 1 3 1 6 
2 * 6 
1 1 5 6 * 
7 
2 5 6 




1 1 6 5 3 
3 B 1 7 
1 1 6 7 1 
7 4 
1 1 6 * 5 
3 7 9 9 
1 5 b 5 2 
1 3 , 1 7 
8 5 5 9 
o 3 
*** 8 5 
1 1 1 5 
2 7 
2121 
6 * 3 * 
d ò 
2 8 9 













1 3 2 
9 






1 4 5 
8 1 




6 5 * 












1 0 1 6 
22 





1 0 6 4 
2 
1 0 6 6 
* 
1 
3 U 2 







GZT­Sch lusse t 
u n d Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
5 B 1 C 9 9 
I N D E 
C H I N t . R . P 
C O R E E SUC 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
c U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 8 9 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
G R E C E 
T U R O U I E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
5 9 0 1 0 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S S P A G N E 
F . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A U S T P A L I t 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . ! I E R S 
I N T R A ­ C E 











W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 









Ö 7 9 1 
1 5 3 
6 9 « « 
2 9 0 
1 2 0 
« 1 0 
9 3 
6 3 
1 5 6 
9 5 1 0 
1 0 9 5 1 
9 0 * 2 
1 7 3 
9 2 1 5 
1 0 6 5 6 
2 0 1 6 6 
0 , 9 1 
1 * 1 
1 8 
3 « 
4 2 0 
8 0 
2 * 
« 3 0 
1 
2 * 0 




6 l i 3 
1 
1 2 9 
2 0 









1 1 1 1 
5 7 7 
6 2 
6 3 9 
6 3 8 
1 3 * 




1 * 3 0 
1 3 3 8 
6 5 * 
1 3 1 
7 8 5 
6 9 3 
2 1 2 3 
5 , 1 7 
1 0 
7 5 6 
1 6 9 
7 7 0 
7 8 3 
9 5 7 
* * 7 
6 6 7 
1 9 3 
1 3 
* 3 0 
5 
2 C 7 1 
6 3 6 
2 7 0 7 
5 
5 
2 7 1 2 
2 4 3 8 
2 7 1 2 
2 7 1 2 
2 4 6 6 
5 2 0 0 
ZolMwtrag 







1 1 * 3 
2 0 






1 1 7 5 
2 2 







1 0 4 
3 2 
1 3 5 
1 3 6 
1 3 6 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT Schlüsse 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
5 9 P 1 0 9 
F R A N C E 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
5 9 0 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
M O Z A M B I O U 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
N . Z E L A N D E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T P A - C E 
M O N O E 
5 9 0 1 7 1 
F R A N C E 
B E L G . - I U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T F A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A - C F 
M O N O E 
5 9 0 1 7 9 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
c O Y . - U N I 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 








» i l 
a« s­8 C S: 
8 
43 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
R , 1 7 
* ? 9 
1 1 6 3 
1 0 1 6 
1 3 8 7 











1 0 2 6 
5 2 





1 0 8 3 
« « " 1 
1 0 8 3 
1 0 6 3 
« « n i 
5 4 B « 
5 , 1 7 
« 4 6 
6 7 7 
* 6 5 
7 1 6 
3 0 




2 8 e 






6 1 7 
8 0 
1 3 
* 2 P 
3 6 
9 
7 7 * 6 
1 1 5 1 






* 0 3 1 
2 3 3 6 
3 9 * 1 
9 0 
4 0 3 1 
2 3 3 6 
6 3 6 9 
* , 1 7 








1 5 7 1 
* 1 
°0 7 6 
1 7 1 4 
1 6 l · 1 P 7 C 
1 6 7 G 
1 7 9 1 
1 6 7 C 
1 R 7 0 
1 7 9 1 
3 6 6 1 
0 . 1 7 
1 P 7 


































1 3 7 
5 6 






1 9 7 
5 













— Code TDC 
et origine 
5 9 0 1 2 9 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S 1 C . 
T = S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
5 9 1 7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f . E F D 
I T A L I F 
R U Y . ­ U N I 
N O R V F G F 
S U E D E 
U N L A N U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 0 . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R Ι E 
R U U K A N I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
P I V E F S 
I N T F A ­ C E 
M O N D L 
5 9 0 7 4 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P . A G N t 
G R E C E 
U . F . S . S . 
R . U . A L I F M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I t 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X K ' U t 
A F G H A N I S T 
P A K I S T A N 
I N D t 
J A P O N 
A t L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S ' 1 
T U F S C L 2 
C L A S S t r 
E U E . = ST 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . I K R S 
T C T . T K 0 S 
I N T R A ­ C t 
MONDL 
5 5 0 3'. 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l i t M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N C R V F G t 
S U E D t 















W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 1 OOO R E / U C 
Valeurs 
C , 1 7 
1 9 
1 5 3 
1 ! ¡ 
3 4 7 
1 5 3 
1 5 3 
3 * 7 
5 0 0 
1 1 , 5 1 7 
6 6 2 0 
1 0 2 7 2 
5 1 2 9 
2 0 9 9 * 
1 2 7 4 
3 = 3 
1 
1 * 6 
1 
1 p . 1 
2 o 5 
1 4 9 
H 




* 1 4 !' 
1 3 
6 





1 7 7 1 d 
2 9 6 6 
5 4 5 





1 3 4 
3 6 7 5 
5 0 2 9 3 
3 5 6 5 
1 C 6 
3 6 7 1 
1 7 7 1 6 
5 C 2 8 9 
7 1 6 6 2 
9 , 5 1 7 
5 7 2 
3 6 1 
« 1 6 
1 C Û 2 
1 4 5 
















1 9 2 
2 5 
2 3 7 
9 3 
3 3 0 
1 9 6 
1 9 6 
4 3 
4 3 
5 t 9 
2 4 8 7 
5 2 6 
4 2 
5 t a 
2 * o t 
3 4 5 5 
1 2 , 1 7 
5 4 9 . ­ , 
3 6 6 0 
1 9 7 5 4 
1 2 5 1 7 
9 7 9 
2 0 6 6 
1 
rFC.3 
7 2 ' . 

















! 2 0 3 6 
7 4 3 
6 3 





4 1 0 
1 2 
4 2 2 























— Code TOC 
et orrgme 
5 9 C 3 ! 0 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S I A V 
P O L O G N E 
T C h E C C S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D I I R . B R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
P A K I S T A N 
INCfc. 
J A P O N 
H U N G K C N G 
A E L E 
A U T . L L . l 
C L A S S I 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C 
T R S o A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
5 9 1 * 0 0 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N . I R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C t ­ E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
! . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
L I BEF' I A 
A N G O L A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
­ M A D A G A S C 
" . A F R . SUC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U t 
B R E S I L 
I N C F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G KONG 
N O N S P F C 
S r C F F T 
A F L E 
A U T . C L . l 
C l A S S t 1 
LAMA 
A U T . A C M 
T I f R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U F . F S T 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C F 
C t + A S S r c 
T R S G A T T 
A U T . T 1 F R S 
T O T . T I E R S 
D I V t R S 
I N T P A ­ C E 
M O M t 
5 9 0 5 1 1 
F F A NC E 
o i L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
S I I F D t 
P . L . A l L E N 
t T A T S U N I S 
I N C c 
C H I N t . F . P 
C O F E E SUT 
J A P O N 
TA IV.Af 
A E L E 
A U T . C l . 1 










Β S I: ί * 
c » 




I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
2 * 7 
1 2 5 5 
1 1 4 9 





1 6 0 0 * 





6 7 6 
1 
5 7 C 6 
1 6 * 6 6 
2 * 1 9 « 
1 2 5 
1 2 5 
6 0 
8 C 
2 « 3 9 9 
« 3 0 1 5 
2 * 2 1 * 
1 8 5 
2 * 3 9 9 
* 3 0 1 5 
6 7 * 1 * 
1 3 , 1 7 
1 6 5 8 
9 9 9 2 
2 8 3 9 
2 7 2 9 
3 6 2 





1 * 2 
3 1 9 
1 0 0 
1 7 8 1 
* 8 0 
1 3 1 5 
1 
3 0 
! 1 1 
2 0 5 
1 6 5 




1 7 * 
2 6 







1 1 7 2 
3 0 6 8 
2 0 9 7 
5 1 6 5 
3 6 
7 5 7 
or , 3 
1 2 3 8 
r . 5 0 
2 5 0 
6 6 5 3 
1 7 6 7 5 
5 4 3 4 
4 2 * 
6 3 5 6 
1 1 7 6 
1 ï 5 f c C 
2 5 4 1 1 














e 1 3 
1 5 
Zol lemag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
3 0 
1 5 1 





19 2 0 
6 5 
1 * 
1 C 5 
6 8 5 
2 2 1 9 





« 0 6 








2 3 2 
t2 















1 5 2 
3 9 9 
2 7 3 
6 7 1 
1 2 3 
l e i 
3 3 
3 3 
7 C 6 
1 2 0 









Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
b"0511 
T I F R ' C l . ­
C l A ' s F 7 F l i s ­ = s l 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 7 
t X T P A ­ C F 
C F * A S S " C . 
TC S 0 A T T 
A ' | T . T I F R S 
T O T . T i r e s 
! N T F A ­ C F 
" O T r 
3 ° C E I 9 
T R A N C E 
P F 1 G ­ ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L F M . F F I 1 
I T A L I ! 
P C Y . ­ L ' N l 
I S L A N D E 
I F L A N F i r 
S U E P F 
F I N L A N D E 
[■ANE MAC κ 
S U I S S t 
P O R T ' i G A L 
F s P A G N E 
F . D . A L I EM 
. C AMF F P U N 
F . A r s . s u i 
I T A T S U N I S 
C A N A P A 
U R U G U A Y 
C H ! Ν Ε , P . P 
G p P f E SUC 
J A P O N 
T A I V Á N 
HONG K1NC­
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A » A 
T I E F S " l i 
C L A S S E 2 
t u " . E S T 
A U T . Π . 3 C L A S S E 3 
T X T F A ­ C F 
E E r j s s i C . 
T F S Γ ­Δ Τ Τ 
A I I T . T K F S 
Τ Γ Τ . Τ Κ Ε s 
I N T F A ­ C F 
MONNE 
5 5 ­ 1 = 1 
F P A N C F 
B E L C . ­ I l ' x 
P A Y S ­ ¡ I A S 
A L L F M . P F ­
I T A I I F 
F η γ . ­ U N I 
NPovrr .E 
s u ■: r '■ 
1 A N F MAE K 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 
E . C . A L 1 F ■.· 
E T A T S U N I S 
l I R A N 
C H I N E , F . P 
J A O P N 
TA I R A N 
Κ Π Κ Γ K ° N G 
O I V F F ­ s N n 
A r L F 
A U T . G l . 1 
C I A S S E 1 
s i e r s p i r ­
l i AS = E 7 
H I P . ! S ! 
A U T . C L . 3 C I A S S E ι 
F X T F A ­ C E 
C F + A S s r c . 
! " G A T T 
Δ Ι Ι Τ . T I F F S 
Τ 0 τ . τ τ = E s 
1 1 V E ­ S 
I N T F A ­ C E 
M I N I E 
4 L. ι ç ­. r. 
E P ANC s 
r i E L G . ­ l l . r 
P A Y S ­ . F r s 
» ! L F » . E F 
I T .·. 1 I = 
7 1 Y . ­ U N ] 
F A N E ^ ' A P K 
E S D A I " " 











I : Ë ΐ 
c S 
5 Er 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
SI 










1 7 7 
¡ 3 , 5 ! 7 
2 3 ? 
Z P i 
o I I · . 2 5 ? 


















4 1 5 
9 7 
i"c l f 
4 
i r 
9 3 9 
1 11F93 
' 4 4 7 
Ρ b 
= 3 2 
t t ; E f 
2 4P 9 
1 7 , 5 1 7 
1 ' 1 
1 1 ! 
K l 
1 4 t 
1 7 ? 
1 1 
t 


















l· 4 2 ? 
7 p 4 
3 7 7 
4 = 
4 2 ? 
! 7,<r 
1 . 1 . 
0 , 9 1 7 
F F 
r ­
3 . , 
4 4 
, 1 3 
i 
1 i r 
Z o l l e m a g 



















































GZT Schlüsse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
EM, 9 . . 
PCL t GS E 
! T A T S U N I s 
M t X ICL 'E 
C U B A 
C O ! U M b l t 
B F E s 1 L 
T H A Ï L A N D E 
D H U I P P I N 
C H I N ! , R . P 
J A P O N 
T A I R A N 
HONG K i N G 
Δ H E 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
T K R S C L 3 
C I A S S E 2 
! UE . F ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C F 
CF + A S S O C 
T E S G A T T 
A U T . T I E F s 
T L T . T I t E S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
5 9 1 ( C I 
F R A M E 
t E L G . ­ L U X P A Y S ­ B A S 
A L L E M . ! ! I 
I T A L I F 
E O Y . ­ U N ! 
N O R V E G E 
S U F D ! 
E I N L A N O t 
I A N ! " ¿ P r . 
S U I S S F 
A U T E I C H E 
P O E T U G A L 
F S P A G N t 
= . F . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H t r C S l . 
I T H I L P I Í 
E T A T S U N I S 
e c E s i L 
I N J ! 
P H I L I F P I N 
C H Ι Ν I , f . P 
J A P O N 
T A I R A N 
HONG K O N G 
A U F 
A U T . L L . 1 
C L A S S ! 1 
T I E R S C L ? 
CL A S S r 3 
CL"­ . t S T 
A L I . C L . 7 
C L A S S ! 3 
! XTF A ­ C F 
C F · A S S ­ C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T ­ T ¡ E R S 
I N ' R A ­ C F 
M O N O ! 
5 4 1 ■' 1 
FF A N ! F 
H t L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F O 
m m R O Y . ­ U N I 
S U E ! F 
IFA . E K A Κ 
S U I S S E 
A l I E U H I 
E S P A G N E 
T f n F L ^ S L . 
HO "CF K 
F T A T S U N I S 
L A ' , A D A 
A t l L 
A t . i T . i l . 1 
Cl A S S ! 1 
i l l ­ . E S T 
Cl A S S ' 3 
: X T P A ­ C Ê 
C t + A S S J C . 
T F S S A I T 
A U T . T K E s 
T L T . T 1 = E S 
I N T R A ­ C ! 
l ' . i ' G r 
c s ­ ­
1 r ­ A N i M 
r F l G . ­ L U X 










Ι ΐ î ~ 
lf 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 













1 6 5 
1 7 1 
1 0 4 




3 2 4 
4 2 7 
2 3 2 
9 2 
3 2 4 
4 2 7 
7 5 1 
9 , 1 7 
3 5 
6 7 
7 0 4 
3CP 
1 6 3 





















3 1 = 
1 1 1 






5 2 3 
9 0 7 
4 4 0 
6 3 
5 2 3 
4 C 3 
1 4 2 6 
1 1 , 1 7 
3 6 3 
7L­0 
1 2 9 4 
2 5 0 7 
1 7 











1 C 3 
6 5 ­ i 
6 3 
r. 3 
7 2 2 
4 9 ­ 1 
7 1 ' . 
7 
7 2 2 
4 9F" 1 
5 4 2 3 
1 4 , 1 7 
l î . o r 
2 1 1 1 2 
I b t i r 
Zol ler t rag 
























































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 C 6 0 P 
A L L E M . F E E 
I T A L I t 
R O Y . ­ U M 
I S L A N ! t 
I F L A N U t 
N L K V E & t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
R . L . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HUNGR I t 
­ S t N í G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C O R E E s u r 
J A P O N 
T A I V i A N 
HF'NG K O N G 
A U S T P A L l t 
D I V t R S NC 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E I 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A I T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
5 9 0 9 1 0 
F F A N C E 
b E L G . ­ L U X 
Ρ Δ Υ 5 ­ 1 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A M M A R K 
T C H t C O S L . 
A F L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E I I F . t S T 
C L A S S t .7 
E X T F A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T l i T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
K O N C t 
5 9 0 9 2 C 
E P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
Δ Ι L F E ­ . F E O 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
R . C . A L L t M 
T C h E C O S L . 
F T A T S U N I S 
I N C t 
A t l E 
■ A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C F + A S S C ' C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
5 9 Ι Ο . ' · " 
F F A N C E 
o t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L I ­ 3 . F F 0 
I T A I I E 
R O Y . ­ U N I 
















* PF F3 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
2 5 7 4 7 
1 C 4 5 4 




C 9 9 
1 0 1 
5 1 
1 1 1 4 






4 3 2 
1 0 
3 1 
1 6 5 6 
3 
2 6 7 5 
1 9 0 
1 4 
5 





4 5 1 1 
4 4 C 0 




2 3 2 9 
2 3 2 9 
1 1 3 1 ? 
01"76 
91 0 9 
2 2 9 5 
1 1 3 0 4 
8 
9 3 0 Í . F J 
1 0 4 3 6 6 
7 , 5 1 7 
9 
1 









1 G 6 
1 0 6 
1 2 3 
J 3 8 
1 2 3 
1 2 3 
3 3 8 
4 6 1 
























4 2 0 
4 6 7 
6 , 1 7 
4 6 6 1 
4 9 3 8 
3 5 5 6 
9 3 5 2 
9 1 
1 3 1 
3 5 
Zo l len rag 















¿ 6 C 








6 3 2 
6 1 6 
1 2 4 6 
I C 
1 0 
3 2 6 
3 2 6 
1 2 6 1 
3 2 1 
















































I 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 

























A U T . T I E R S 









I T A L I E 



























I T A L I E 









T O T . T I E R S 
INTPA­CF 
MONDE 





I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 






2 1 1 











7 1 5 
2l· 
26 
7 « ! 





2 2 7 9 6 
2 3 9 7 6 
1 = 7 
4 2 8 
16l· 







































3 8 1 2 
1 1 6 * 0 
53« 
2 6 4 2 
76 5 














2 * 0 6 
1 1 * 2 






2 ­ 5 
0 7 
7­2 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 











T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVEGE 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
5 9 1 3 0 0 
FPANCF 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 




3 5 5 * 






2 3 1 7 1 
3699 
6 6 2 5 
22 
3 2 1 














1 1 6 6 1 
937 
8*3 








1 1 8 
139 
6 3 ! 
12 
1 
10 o « 
214 
916 





1 2 3 * 
6 3 7 1 
1 2 3 * 
1 2 3 * 





2 2 1 1 














2 4 8 
1 0 4 2 





1 « « 7 
9 308 
1298 
1 3 5 
1 « 3 1 






1 1 5 





1 4 3 
13 
1 5 8 





I T A L I E 















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOF 





I T A L I E 




















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 



















































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
5 9 1 7 1 0 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S 1 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T K R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
5 9 1 7 2 1 
F ° A N C E 
A L L E M . P E O 
I T A L K 
R O Y . ­ U N I 
E ! NL ANDE 
S U I S S E 
J A P C N 
A F I 1 " 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T F A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T K P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 9 1 7 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I e 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U C D F 
S U I S S F 
A U T R I C I I Í 
F T A T S U N I S 
J A P 1 N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
T P T . T K R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
5 4 1 7 4 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ K A S 
A U F " . F F F 
I T A L K 
R O Y . ­ l l * ' ! 
N O F V E G ! 
S U I T E 
F I N I Δ Π Γ Ε 
r . A N F M A P | < 
S U I S S E 
A U 1 F K H F 
E S P A G N E 
Y l l U G O S l AV 
» . P . A L L F M 
P . A F P . = 1 1 " 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
MF X I O I ' E 
Γ Η Ι Ι 1 
J A P O N 
A = | F 
A U T . C l . 1 
C I A S S E ι 
T I F F S CL2 
C I A S S E ? 
t U F . E S T 
C I A S S E ι 
E X T P û ­ ( [ 
Γ E + A C S f f . 
T r ­ s G A T T 
A U Τ . 1 I ' R S 
T I T . T K R S 
Î N T F A ­ G F 
« P F i r i 
4 9 1 7 P ­
F F A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A U F « . F F " 
I T A l Κ 
R P Y . ­ U " ! 
N I E V E Γ,Ε 
S U E D E 
F I N I Λ Ν Μ 
P A N E U 6 ­ K 
S U I S S E 








|fc • ΐ 
c !: 
J I. s» 
W e n e Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
t , 1 7 
6 1 0 
3 
3 
5 1 3 
2 9 9 3 
S Κ 
3 
5 1 3 
2 9 9 3 
3 50 6 









l· I 20 4 

















? 4 i l 
14 
2415 










4 7 4 
1 ­ 6 1 
9 5 
l ? ? f 
15? 










3 4 7 ! 
5 4 4 







4 0 1 6 
E 
4 . ­ ? 4 
= t ? 0 
13 = 4 4 
9, ! 7 
l " l o 
! t ? 7 
3 4 ? 
7 3 4 7 
1 4 4 
3 l · ? b 






















9 . , 
9 





















GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code 7DC 
e i origine 
5 9 1 7 P 0 
E S P A G N c 
YUL IG .OSLAV 
T I P O U I F 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X l R l I t 
L I B A N 
I N O t 
A F L E 
A U T . L L . 1 
C l A S S t 1 
T U F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . t ST 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T E S G A T T 
A U T . T K R S 
K T . T I t R S 
I N T R A ­ O E 
M CM D l 
5 9 1 7 9 0 
F R A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N E I E 
DANEMAR K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E S P A G N t 
R . U . A L L EM 
T C H E C O S ! . 
H O N & E I F 
R U U M A N I E 
E G Y P T E 
R . A F P . S U D 
L T A T S U N I S 
C A N A P A 
H A I T I 
B R E S I L 
J A P p r . 
D I V K S N O 
N C N S P p C 
Λ Ε Ι Ε 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ! F S CL 2 
C L A S S F ? 
EUF . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ t _ t 
c r < A s s o c . T P S G A T T 
A U T . I I t P S 
T 1 T . T I = E S 
Í) IVF. ' S 
I N T R A ­ C E 
M ON FM 
! M 1 ' 
F ! A N i _ E 
H t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L K 
R I . Y . ­ U N I 
I R L A N D ! 
N U F V F & t 
= C'F:D! 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H t 
P O R T U G A L 
GRELE 
U . ' . S . c . 
H O N G R l t 
F O U I A N ! r 
. T 1GI' 
ET.M SUNI S 
CANADA 
UCUGUAY 
I S«A! L MALAYSIA 
J A M " , 
DIVERS NO 
A H I 
A l ! ! . C l . 1 
C L A S S ' 1 
L A M A 
1 I E R S C l ? 
C L A S S 7 
F U' . . L S T 
C L A S S : 7 
Ε χ r c ; , ­ r E 
C l » A S S )Ì . 
1 R S G A I T 






1« *. -4 
s4 
5 ε cr. c-





1 OOO R E / U C 
Valeurs 




















7 59 3 































6 4 3 2 
9 0 1 1 
6 4 0 4 
2 8 
6 4 3 2 
2 
9 0 1 3 
1 5 4 4 4 
1 3 , 1 7 
5 4 9 1 
1 5 4 5 
3 3 7 . · 
1 1 6 0 B 
3 6 7 5 




















1 4 2 3 
14 
I 4 4 3 
2b2 
2 5 o 
3 0 
3 0 
1 7 3 1 
2 5 1 9 7 
1 7 0 4 
13 
Zol ler t rag 













































1 8 6 
2 
l o õ 
3 3 
3 * * « 
2 2 2 
2 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code 7 0 C 
ef origine 
6 0 C 1 1 0 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
6 1 0 1 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E N t G A L 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. Z A I R E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C O R E E NRD 
C O R F F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N . Z E 1 A N D E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
TE S G A T T 
A U T . T I ERS 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
& O C 1 9 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C h f c 
P O R T U G A L 
c S P A G N f 
G R I C E 
T U R O U I E 
I l . R . S . S . 
K . P . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E G Y P T E 
. T O G O 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S T ­ P . t ­ ' I C 
M t X I O U E 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N O t 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 













W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




2 6 9 2 « 
1 3 , 1 7 
35819 
2 5 7 7 « 
« 2 5 6 0 
1 0 7 2 6 6 





9 9 3 
26 
4 5 3 
4 9 3 1 
2 5 9 6 
1 0 1 
1 2 * 2 
767 
1075 
* 0 6 0 
60 










































2 4 9 1 1 0 
2616C0 
1 4 , 1 7 
3 0 5 1 
2 6 2 3 
6 9 4 2 
2 3 3 9 































Zol ler t rag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 2 4 





6 « 1 
338 
13 


























2 1 1 9 
1 7 6 6 
3 8 8 5 
8 0 
1 2 E 
2 0 t 
1 
2 0 6 
3 3 0 7 
3 2 7 





7 4 « 








































I Werte I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
4 0 1 1 9 1 
AELF 









C E + A S S 1 C 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
ΜΟΝΓΕ 
6 1 0 7 1 1 
FPANCF 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A I L F " . F F ? 
I T A l I F 




F INLAN' iF 
I A N E M A R K 
SUISSE 

















P H I L I P P I N 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 T I F R S C l ? 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I t R S 




Λ 0 1 3 . ­ 1 
FPANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFP 
I T A L I F 
























T H A U ANOc 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
° H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 
COPFF SUO 
1 7 , 1 7 
2 = 7E 
1 174 




' 9 ? 
' 7 7 
777 
4 6 7 1 
2 ­ T 2 « 
4 1 2 4 
9 ? 
41P6 
1 = 339 
2 4 5 K 
3 1 " 
K 3 5 
755 
69 1 
1 6 1 1 























2 6 1 
? l t 
194C 
1=93 








1 1 3 8 7 
4 C | 5 
= 527 
2o«7 
1 1 0 7 4 
3 




7 4 2 1 
662? 
2 4 P 6 1 
6 9 7 
­ 1 
16 
6 7 J 
72 0 
1 4 3 
« ­4 
1 ­ 4 5 « 
2 
4 2 0 
7 5 * 
66 2 
2 2 1 
3211 
78 
I r 4 
7 9 0 









U « : 317 
536 
1 5 4 3 
1 5 4 3 
1 4 2 Fe 1 4 4 
1 7 ' 5 
5 e = 
2 2 7 5 



















A t ! E 











A U T . T I E R S 




6C' . *2C 
FRANCE 
H c L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 





BULGAR I t 
ALBANI f 
.MAFCC 




. S T - P . M I O 
BRESIL 
CHYPFE 
L I o A t : 
AFGHANI S T 
I S Í A t L 
PAKISTAN 
1 1 . " t 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 



















A U T . T I t R S 
TOT. T I t = S 

















I T A L I E 









1 5 3 3 






1 6 * 
i l d · . 
7 3 5 3 
465o 
2 1 2 
5068 
1 7 9 2 5 
5 7 1 2 3 
1 5 1 9 9 
2 566 
1 7 7 5 5 * 
36953 
7 4 6 3 2 
9951. 
7528 
5 1 1 6 
11306 







* 3 3 β 
51b 
1 ο 7 ο 
1 6 * 7 
1 

















7 * 1 
2 5 1 




1 4 , 
11 : 79 
2 E 0 5 
5 699 
136 
7 4 4 1 
7 4 * 6 
1 * 6 6 6 
1? 
2 0 2 
1 0 9 1 1 
1 1 1 2 3 
9 1 8 7 
1*6 
9335 
3 5 3 * 6 
44729 
2 5 5 * 6 




1 6 6 5 7 
9 724 
1 3 7 7 2 
2 5 0 1 1 
















3 9 4 
Mr­
5 3 5 
9 5 6 
6 3 1 
28 
6 59 
1 5 7 6 
















i l l 
) 1 3 

























2 5 3 1 
1 6 5 5 
1 6 9 1 
1 5 Í 2 
2 5 
1 5 6 7 








1 3 0 















. T U N I S I E 
tGYPTE 
. C . I V O I R t 
ETATSUNIS 
CANAOA 
B R t S I L 













A t L t 







A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
C t + A S S O C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 




6 0 0 5 1 0 
FÍ.ANCF 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


















P t k C U 














A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
60156 . " 
FRANCt 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 





F I N L A N C t 
DANEMARK 






4 9 5 
6 2 6 0 















I l 1 8 
1 1 3 
1 1 2 8 
5 4 6 5 
2 4 8 
2 
« 7 9 0 
3 3 7 « 9 
3 6 5 3 9 
3 
1 5 0 
16722 
16675 
1 2 * 4 6 
3 
1 2 5 5 1 
6 7 9 6 5 
1 1 9 6 0 7 
6 3 3 6 5 
4052 
6 7 4 4 1 
2 
1 19163 
1 6 7 P 5 0 
1 6 3 4 
368 2!É 
1 0 « 6 
109 




. 2 6 , 
12 
1259 « 
4 ( 4 
.■6 4 
. " /S 












7 * 6 
1 2 7 * 
1 2 7 * 
* 9 * 5 
3 3 1 3 
46 12 
3 3 3 
* 9 * 5 
3309 
8258 




l e ! 
l « { « 












1 0 1 7 
* 2 
5 7 5 7 
6 5 5 2 
2 6 * 3 
2 6 6 5 
2 1 3 3 
1 
2 1 3 * 
1 0 7 7 6 
6 8 5 





















1 3 4 
1 34 
4 8 4 
35 
' i l s 
1 2 5 4 * 5 
6 2 8 6 7 
4 3 0 1 0 
6 * 5 2 6 
4 9 7 0 3 3 





6 2 * 
* 1 3 2 
2 
12') 




Jahr -1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 M r -
S U I S S E 
■ V J T P I C H F 
P I R T U G A L 
F S R A G N E 
A N C C R R R 
" A l TF 
Y O I I C S I AV 
G R E C E 
Τ . Ι Ε Γ Ι Ί 1 " 
0 . 3 . s . s . 
R . O . A L L t M 
P 1 L 1 G N E 
T C H t C - S L . 
M I N O R ! F 
F' - I I P A N I C 
B U L G A R l t 
A F R . N . E S P 
. « A R I O 
. A L C E - I F 
. T U ! ! S I E 
L tpYE 
. S E N F G A L 
. C I V O I R E 
. C A " E M T j r . 
. 7 A I E E 
. S n M A L ! A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β Ι j ' . 
M A U R I C E 
F . A F 3 . S I I . 0 
E T A T S i l ' I S 
C A N A - Ι Α 





COSTA R U 
INOES ' Τ Γ 
PEROU 
3 E E S I | _ 
C H 11 1 
B i l l V IF 
U R U G U A Y 
A = G F N T I N F 
C H Y P R E 
L ! B A N 
S Y R 1 F 
! « Δ Κ 
I R AN 
A F G H A N I S ! 
I S R A t L 
O A K ! S T A N 
I N D E 
" E P A L 
ΤΗ A t L A " P E 
I N D P N E S I t 
M A L A Y S I A 
T I M O R P . 
S I N G A P O I I R 
P H I L I P P I N 
C I I I N E . E . P 
C O R E E SUO 
J A P I N 
T A I R A ' . 
HONG K " N 0 
M A C A N 
A U S T R A L I -
- C E A ' . U S A 
L I V E RS Ν . ! 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E t 
t AMA 
A U T . A O M 
T I F R S C L ? 
C L A S S E 0 
s . J R . E S T 
A U T . C L . 3 
GLASSE i 
E < I » J - [ E 
C E » A S s r c . 
T R S G A T T 
3.FIT. T I E R S 
τ η τ . τ ι ■ ζ s 
0 1 V E R S 
Ι Ν Τ Ο Δ - Γ Ε 
Μ-ΟΝΓΓ 
s 1 n Ε π -ι 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
0 - Y . - 1 I · I 
I R L A N D E 
S U F T E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR U"..'! 
E SPAGNE YnUGCSI AV 
" .RFC E 
7 . 0 . A L I E " 
T C H F C ' I S I . 
E M I M A N ! F 













5 R" S ÎF 
F j 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
I R , '. 1 
■ l o ­
o l ' 9 
1 1 ­ 1 
3 , ­ 3 7 
ι 3 
1 7 7 
! E ¡o 7 
­ . 4 1 




9 R : r 
M . ' . ' 
F Λ ' 7 t 
4 ­ 7 ? 
• 2 
I M / O 
4 1 
























, 1 1 
4 











' , ­■ r 
' FÕ 
7 F f t 
7 ­
= 7 
­ 74 3 
9 " 4 9 
! 1 F ' 1 
4 ­ ­ 3 b 




1 9 ­ 1 4 
F 4 9 9 E 
7 M 3 9 
34 
' 1 4 
¡ 9 ' Ί 4 
R - 9 4 2 
< 1 5 6 1 
0 7 
3 ' - 4 9 
1 . » I E , 
! 6 7 , 4 1 
1 - J -
1 9 / 1 9 " 
1 4 
" 1 - 9 3 1 
17 1 1 - 4 4 
1 7 , 1 7 
' '■ t­ 1 
3 ' ? 
7 ! ­
M i l 
















r, 7 5 
647 7 M 
3 7 4 
9 
ι f .; 3 
1 ' I e ­ E i 
7 
ì l i 
s ¡ 5 
IO"­
7­0.9 2 
























6 ­ 4 
14 
1 f 
12 1 4 
9 ­ 4 
2 1 4 7 
I i f ! 3 f 





■ 7 i ì 
F . 4 I 6 
1 , ­ 9 4 , , 
Ι Ό M 
1 1 3 5 2 




S . l F i 















— Code TDC 
el origine 
t F 4 4 
. L . I V O ! = -
FTATSUNIs 
MEXI'-t iF 
Ρ Γ Γ 0 Ί 
» E F : S ! I 
I S' A E L 
I N ' E 
T r i A I l A , ' ) F 
r n ' . i , · . = J A P · 
T-J'r :-'. 
H| NG N 1' u 
MACA 
AFLF 
A U T . C L . 1 
CLASSE I 
E AN Δ 
ALT.Al ,M 
M F > 5 0L2 
CLASS- 2 
E UE . ; s τ 
AUT.CI . 3 
C L A - . S 3 1 
E T T E A - C F 
Cc + ASS"C . 
TES GATT 
AUT .T1 - S 
" F . l l - F S 
I N T R A - C E 
1 Γ - 1 















1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 









1 3 9 
1 7 ! 
4 3 
Τ 
7 0 2 
3 3 1 







1 7 4 
1 Ï 3 4 
4 9 4 3 
1 0 4 6 
¿ 7 3 
1 5 2 1 
- . 9 5 1 
6 4 6 4 
t,r> o i 0 
F R A N C F 
B F . L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . C F 0 
I T A L 1 E 
R O Y . - U N ! 
I R L A N D E 
FOA'.E ' Ά . 9 
S U I S S E 
A U T ' I C F I E 
' . " . A L L E M 
H C N G K I c 
E T A T S U N I S 
ISP Α Ε Ί 
JAI'O.. 
HONG «. '■: ■ 
3 τ y F FF ς . , - ι 
A r L c 
A ' 1 T . C I . ! 
C L A S S E 1 
T I E R S OL ' 
M A S S E 7 
10- . r SE 
C L A S F M i 
E XTR A - C F 
C f + A S S ·Γ . 
T - 3 G A T T 
A I . T . T I - M S 
Τ T . Γ 1 - - -
­ . ¡ V = R S 
I N T F A ­ C E 
b l 3 ' ­ " 
EE A N C ­
R r l G . ­ L ' J * 
R A Y S ­ . · i s 
A l ' M ' ­ . P E ­
I T A I 1 : 
E . Y . ­ T . ! 
N u R V ­­ G F 
S U ­ P i 
' ­ ' I N I A N J Í 
­ Δ Γ F MA" r 
s U : S S ­
AUTF [ r H r 
E¿Ei , ' . ­
YP't ." , s i . .', ., 
­ ­ " C 
E . ' . .'■ L ' E 9 
.19­. Χ' 
. TUN I S ] ­ . 
E T M O ' I " ! S 
C A N A ­ . · . 
I S E A I I 
J A R O N 
T A I K A ' . 
HCNG κ 'NO 
" A C Á " 
Δ Ρ 4 Ε­
Λ Ι Τ . . . l . 1 
CI A S S = 1 
A U T . V M 
T I E R " , CL 0 
C L A S S F 2 
t J E . t s ; 
C L A S S E ι 
E XTR A ­ C r" 
Γ t r A S E j L . 
1 R S G A T T 
A N ' . T ! = ­
T O T . T I r = S 
Ι Ν T R. L ­ 2 ! 
M 0 ' [1­
U l o 
1 7 1 3 
5 4 7 
1 2 5 5 























































2 0 4 1 
F)5 
1 4 6 
2 1 1 
3 4 
3 4 
2 2 8 6 
• + C 4 3 
2141 
49 






















1 6 2 
3 5 















2 1 7 
5 1 
1 














2 6 7 
6 0 

















I T A L I E 
9 U Y . ­ U N I 
IRLANPt 
N IRVEGE 
S u t D t 
E I N L A N D P 
D A N E M A R K 







A U T . C L . I 
CLASSt 1 
1 I ERS CL2 
CLASSE 2 
E XTRA­CE 
C E + A S S C C . 
TRS GATT 
A J T . T I t R S 




FRANCE B E L G . ­ L U X 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























. T U N I S I E 
. SENEGAL 
. C I V O I R t 
.CAMEROUN 
MAURICt 





TR I N I D . T O 
COLOMBIE 
V t N f Z U t L A 
PEROU 
3 9 t S IL 
C U L I 







I S ' A E L 
P A N I S I AN 




INDUNES I t 
MALAYSIA T I MOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M 'NGOLIE 


























1 OOO R E / U C 
Valeurs 
0 , 9 6 
2 4 4 
3 6 
1 3 
1 1 8 9 
1 4 1 












7 6 5 
3 1 
H 1 6 
1 
1 
6 1 7 
1 6 2 3 
8 1 5 
2 
8 1 7 
1 6 2 3 
2 4 4 0 
1 7 , 1 7 
5 2 5 3 3 
1 2 9 2 8 9 
6 7 7 3 2 
7 9 9 0 9 
6 1 3 8 6 
9 1 5 4 
4 
1 4 2 
3 5 3 
8 9 6 
6 6 7 
1 7 0 2 
3 6 8 3 
9 9 3 8 
1 2 9 0 
6 5 1 0 
2 2 
1 
5 2 1 « 
4 5 5 4 5 
« 5 7 0 
4 6 
5 5 0 
1 1 5 0 3 
1 0 1 4 « 
1 7 5 8 5 
9 4 7 8 
1 7 8 6 
1 3 2 
4 7 4 2 
2 1 2 6 
3 
3 5 0 
1 1 8 
1 
3 « 
1 7 7 0 5 
2 5 3 








1 1 9 5 








1 1 0 0 
9 






1 3 7 
1 9 0 3 
1 6 
2 8 
5 9 7 
3 
8 6 3 6 
« 5 6 8 
7 2 2 6 
6 C 6 9 1 
6 0 6 7 
3 0 
1 9 
3 0 8 
2 7 0 2 0 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 




1 5 2 
1 * 7 
2 8 9 
6 2 6 
1 6 8 9 
2 1 9 
1 1 C 7 
« 
6 6 6 
7 7 * 3 
7 7 7 
8 
9 « 
1 9 5 6 
1 7 2 « 
2 9 8 9 
1 6 1 1 
3 C « 
2 2 
6 C 6 

























3 7 * 
3 
5 
1 0 1 
1 
1 4 6 8 
7 8 0 
1 2 2 6 
1 0 3 1 7 




4 5 9 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüsse: 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
6 1 0 1 0 0 




T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




6 1 0 2 1 0 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















P H I L I P P I N 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I F 

























A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SFNFGAL 













1! ­ i e 5 Wane Zollenrag 1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
8 5 5 2 7 
1 1 2 5 * 7 
* 7 1 
687C 
8 6 3 1 1 
9 5 6 5 2 
51178 
6 2 6 
51R06 
2 60PP5 
* 0 2 8 0 6 
2 1 9 7 0 2 
2 8 3 * 6 
2 * 8 0 * 8 
308 
3 50 6 * 5 
6 5 1 1 6 2 
1 0 , 5 1 7 
1357 
1861 
5 * 8 
561 































*8*e 9 1 3 
56 
96 9 
* 6 * 6 
5817 
1 7 , 1 7 
1 * 1 | 1 « 
8 8 9 1 1 
77320 
9 9 7 6 6 
5 7 9 * 6 





1 7 2 * 
1203 
3366 
5 5 1 2 
531 




7 3 6 5 2 
3614 


























6 7 0 0 
117 
8807 
3 7 3 « 9 
« 8 1 9 
































































































TIMOR » . 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
MONGOLIE 














T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 













I T A L I E 
F C Y . ­ U N I 
IRLANDt 
SUEDt 



















. T U N I S I E 







H A I T I 
.MARTIN IO 
T C I N 1 P . T 0 





















1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 





































* 6 0 1 
1G58 
* * 2 1 8 




2 5 3 3 9 
38623 
6 * 1 6 7 
35 
1690 
5 8 * 8 1 
6 0 2 0 6 
53936 
32 2 
5 * 2 6 0 
1 7 6 6 3 3 
* 6 6 2 8 5 
1*7 381 
2 5 0 1 8 
1 7 2 3 9 9 
7 
* 6 0 0 5 1 
6 3 0 6 9 1 
1 7 , 1 7 
6336 
12233 
7 * 5 6 
1 2 * 3 6 













































































* 3 0 8 
6 6 0 1 
1C9CB 
9 9 * 2 
1 0 2 3 5 
9 1 6 9 
55 
9 2 2 * 
2 5 0 5 5 
* 2 5 3 

















7 * 7 
6 5 1 



























TIMOR P . 
SINGAPOUR 












T IFRS CL2 
CLASSE 2 
t U R . t S T 





A U T . T l t R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONOt 
6 1 0 4 0 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-EAS 
ALLEM..FEO 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
IRLANDc 
NURVEGE 








































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I t R S CL2 
CLASSt 2 
t l l P . F S T 
A U T . L L . 3 
LLASSt 3 
EXTFA-CE 
C Í + A S S O C 
1RS GATT 
A U T . T I E R S 







I T A L I E 

















1 OOO RE/UC 
Voleurs 





« 7 5 * 




6 * 7 « 
2 6 1 
7 3 3 2 
4 0 2 6 9 
7 9 7 9 
* C 8 9 
2 * o 2 5 
2 8 7 1 « 
* 4 3 7 3 
669« 1 
7 1 3 1 8 
16388 
3 2 9 
16717 
U 6 7 « 9 
6 7 « 4 2 




1 7 9 5 1 2 
1 3 , 1 7 
6 5 3 5 
m 2 6 3 5 






4 6 6 
<73 






2 3 1 
12 
1000 


















2 5 2 2 
1 





























1 2 8 
31 
* « 2 
56 
1 1 0 1 
«« 1246 
6 8 * 6 
1356 
6 9 5 
« 1 8 6 
« 8 8 1 
1 1 3 8 0 
1212« 
2 7 8 6 
96 
2 8 « 2 
1 6 2 * 2 




























9 7 9 
3 2 8 
1 « ; 
5 2 1 
665 




2 0 2 
20 7 6 
2 5 7 




Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
4 1 1 5 2 0 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
O P F T U G A I 
t S P A G N E 
T U R C H I E 
P . D . A L L F M 
T C h F C P S L . 
H O N G R I E 
I N O F S I C C 
I N D E 
S I Ν Ο Δ Ρ Γ Ι Ι Ρ 
C H I N E . R . P 
J A P T N 
HONG KONG 
M A C A O 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
E l i o . E S T 
A U T . C I . 3 
C I A S S E 7 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
4 1 ­ 6 9 9 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R 1 A N i F 
N Ü R V F G F 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T O I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E ­
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
M c X I O I I E 
I N O E S " C C 
. C U F A C A O 
B R E S I L 
I N D E 
T I M O R P . 
S I N G A P O U R 
M O N G O L I E 
C H I N F , R . P 
C H R F F SUO 
J A P O N ' 
TA I H A N 
HONG KONG 
M A C A O 
D I V F R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E ι 
A U T . A P M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C R + A S S " C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
0 1 VF F S 
I N T P A ­ C t 
MONDE 
4 1 1 6 0 0 
F R A N C E 
B F I G . ­ U I X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
F I N L A N D E 
D A N E MARK 
S U I S S E 
M I T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C F 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
T C H F C P S L . 
H O N G F I F 
R O U M A N I E 
. M A R " C 
. T U N I S I t 
. K E N Y A 












W a n e Zol len.. ! , ] 
I 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Veleure 
1 1 , 1 7 
3 2 3 2 
1 7 7 
4 
1 1 2 
1 
1 







3 4 9 « 
Π 9 
7 6 3 3 
1 9 9 




3C. 3 1 
1 1 6 3 
3 8 2 0 
1 1 1 
3 0 3 Π 
1 1 8 7 
5 1 1 0 
1 * , 1 7 
1 4 1 
9 8 7 
« 7 6 
8 8 8 




6 7 6 
3 8 
E170 




1 1 7 6 






2 7 5 
6 
1 1 5 
6 
7 2 9 
2 9 0 
1 8 2 2 
3 * 4 
6 5 4 
1 9 6 1 
2 
1 7 7 7 
2 0 2 2 
3 7 9 9 
2 0 
3 9 7 7 
3 9 9 7 
1 6 6 3 
21b 
1 6 9 8 
9 6 9 4 
4 2 8 7 
3 5 6 5 
1 1 1 4 
9 6 7 3 
2 
4 2 4 6 
1 3 9 6 ? 
1 6 , 1 7 
? R 4 5 
3 6 6 
1 5 3 
1 4 9 2 
1 2 7 1 6 


































4 7 0 
1 7 





















2 5 6 
4 8 
1 2 0 
2 7 7 
2 4 9 
2 8 3 
5 3 ? 
5 5 7 
5 6 0 
2 3 3 
3 3 
2 6 6 
1 2 0 1 
1 5 5 
















6 1 0 6 C ' 
F T A T S U N I S 
M E X I C H E 
G U A T E M A L A 
B A R B A P O S 
I N P E S OCC 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I SP A E L 
P A K I S T A N 
I N G E 
T H A I l A N D E 
L A O S 
I N O O N F S I E 
C H I N E , R . P 
C P R E t S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
M A C A O 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
E UF . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S = 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
6 1 0 7 0 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' . F E P 
I T A l I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U t D t 
D A N f M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T ! 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. K E N Y A 
F T A T S U N I S 
l I B A N 
Ι Ρ Δ Ν 
I S R A E L 
I N U l 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C O R t t S U U 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A I M 
T I E P S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
6 1 P 8 O 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
F C Y . ­ U N I 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
H A I T I 
T I M O R 0 . 
J A P O N 
HONG K O N G 
M A C A I 
A E L E 
A U T . L L . 1 
C L A S S = I 
T 1ER S C L 2 
C L A S S E ? 






1« *" « ·­
«1 
»■S 
¡1 Ï ? 
5 
W e n e 
! 0 0 0 R E / U C 
Velours 




















3 4 0 « 
5 7 
3 
6 5 7 
3 5 « 6 
« 2 0 3 
2 0 
1 0 6 5 
1 0 8 5 
3 0 
8 6 
1 1 6 
5 4 0 « 
1 7 6 0 0 
5 2 J 5 
1 * 1 
5 3 7 6 
1 7 5 7 2 
2 2 9 7 6 
1 0 , 5 1 7 
2 C 1 8 
6 6 2 
3 7 9 
2 8 2 1 
1 1 2 9 1 
5 9 6 
. 1 5 
5 
1 
3 6 1 


















1 2 2 5 
1 * 6 
1 3 7 3 
6 
2 * 5 
2 5 1 
5 1 
5 0 
1 6 7 * 
1 7 2 1 1 
1 6 1 7 
3 5 
1 6 5 2 
1 7 1 6 9 
1 6 6 0 3 






















Zo l len rag 









1 5 3 
1 
1 4 
5 4 5 
9 
1 0 5 
5 6 7 
6 7 2 
1 7 0 




8 3 8 
2 3 
















1 2 9 
1 6 





1 7 C 
4 











GZT­Sch lussa l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
o l C Ò G O 
C E + A S S C C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
6 1 0 9 G 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . M I Q 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I M A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 1 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U P O U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A U R I C E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A I L 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
TA I M A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E j 
t X T R A ­ C 6 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 











W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 0 , 5 1 7 
5 « 1 
1 1 1 
1 1 1 
5 « 1 
6 5 2 
8 , 5 1 7 
7 7 « 6 
1 5 2 1 3 
1 2 2 1 7 
9 0 6 1 
3 * 5 9 
1 2 5 6 
2 
1 
9 7 9 
1 9 
2 2 
2 7 9 
2 9 2 5 
* 5 3 
2 5 1 1 
5 * 9 6 
3 1 5 9 
1 9 * 
3 « 
7 8 2 
1 6 2 * 
l o * 0 
1 7 9 
2 
1 




1 3 9 
1 3 1 7 
1 3 
5 9 1 7 
1 3 0 3 3 
1 8 9 5 0 
* 2 5 8 5 
2 5 8 9 
2 6 3 * 
2 6 3 * 
2 4 1 7 3 
5 0 8 5 9 
1 9 0 5 3 
1 9 5 7 
2 1 0 1 0 
♦ 7 6 9 6 
7 1 8 6 ­ 1 
l * r 5 1 7 
1 2 5 
7 3 « 
1 0 2 
1 7 * 




















7 1 1 
6 
3 
1 2 7 
5 7 9 
7 0 6 
7 8 5 
7 6 5 
1 3 3 
2 7 
1 6 0 
1 6 5 1 
2 0 9 7 
1 5 2 7 
1 2 3 
1 6 5 0 
3 
2 0 9 6 
3 7 5 0 
Zo l le r t rag 









2 * 9 
3 9 
2 1 3 
* 6 7 
2 6 9 li 6 6 
1 3 8 







1 1 2 
1 
5 0 3 
1 1 0 8 
1 6 1 1 
iîî ?2* 22* 
1 6 2 0 
1 6 6 














1 0 3 
1 
8 * 
1 0 2 
U * 
1 1 * 
1 9 
* 2 3 
2 2 1 
1 6 
2 3 5 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
6 1 1 1 0 1 
F R A N C E 
P F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C ­ I I F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N F 
H O N G R I F 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T t M A L A 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 1 9 7 0 0 
F R A N C E 
B E L C ­ . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A P U R A 
I S R A E L 
I N D F 
C H I N F . R . R 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S F 1 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
6 2 0 1 1 0 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L F ­ . F E 1 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
A U T R I C H F 
A F L E 
C L A S S F 1 
E X T F A ­ C F 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 5 1 7 
1 6 2 
! * i l 
1 6 5 5 
2 5 0 5 
1 3 9 
1 9 
2 



















1 0 7 
239 
2 5 * 
4 8 8 
3 
1 2 9 
1 3 7 
2 9 
2 9 
6 * 9 
5 6 6 9 
6 3 8 
e 6 * 6 
5 β 6 6 
6 5 1 5 
0 , 9 6 
209 
** 1 4 
1 5 0 8 
2 * ? 






















5 6 5 
5 7 




. * 6 
6 4 7 
7 C 2 6 
6 2 3 
U 
e ? 4 
2 C 1 3 
7 6 6 1 
1 2 , 1 7 
2 6 
α 
1 ' ! 
6 2 7 
1 2 ' 
3 3 
1 6 F 
1 5 6 
1 56 
7 * 5 
1 5 6 































— Code TDC 
et origine 
6 2 ­ 1 1 ­
1 N T R A ­ C E 
M O r C t 
6 2 1 1 z : ­
F R A N C E 
E t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L I M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ ' I N I 
I R L A N D t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C I G L S L A V 
0 . U . A L L I M 
P O L O G N F 
T C H t C O S L . 
H P N u R I E 
A L B A N I t 
. M A R O C 
. N I G E R 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I C U E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
ΜΆΓ.ΑΓ' 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E F S C L 2 
C L A S S ' 3 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F 
C F + A S S . O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F s 
I N T R A - C E 
M O N D 1 
6 2 1 1 9 1 
F R A N C E 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L f ' . F t D 
I T A L I E 
P P Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP I C - I E 
P O R T U G A L 
P S P A G N : 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
P . 1 . A L L F M 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A P OC 
. A L G F R i r 
. TUN ι s ι ε 
. M A L I 
. N I G E R 
F T H | r P I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I 1 U -
G U A T t M A L A 
E C ' J A T F ' I R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I v i t 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N ! 
L I S A N 
SYR I E 
I R A K 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
I N O t 
J A P n · 
A L S T E A L I -
N . Z t L A N U t 
AEL E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ! 1 
f A " A 
A L T . A O ' 
1 1 = K S C L 2 
C L A S S - " 2 
t UE . t S T 
C l A S S t t 





F T C 








1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
7 4 4 
4 0 7 
1 4 , 1 7 
2 5 
2 5 1 
* 7 
7 3 1 
2 0 4 







1 0 1 
* 5 














2 * J 
3 6 





2 9 5 
2 9 5 
6 0 9 
1 2 6 4 
4 7 3 
1 2 e 
5 9 9 
1 2 5 4 
1 8 6 3 
1 4 , 1 7 
1 1 6 1 
4 Ö Ü 6 
2 6 6 6 
1 1 3 9 
7 3 5 9 
7 1 7 
1 
4 4 
1 ­ 1 
1 2 
8 
1 3 3 
2 4 7 
3 
2 6 2 
1 
1 9 3 3 
3 0 
7 
























1 , 1 
2 3 7 1 
3 6 6 4 
1 
ι ■ ­
.­. ­ M 
­/. 1 
3 . 1 
4127 
Zollertrag 
















































1 6 4 
3 3 3 






— Code IDC 
et orrgme 
6 2 0 1 9 1 
L S + A S S C C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C t 
MONDE 
6 2 C 2 0 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L l t M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O P V E G t 
S U E D F 
F I N L A N D E 
U A N F M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R t C t 
F . D . A L I E M 
T C H E C O S L . 
. M A C A G A S C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P U N 
T A I M A N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S F 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C t 
MONDE 
6 2 0 2 9 C 
FF A N L t 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N C P V t G t 
S U E D E 
F I N L A N D t 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O K T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H . D . A L L I M 
P O L C G N F 
T C H t C O S L . 
H 1 . N G K I t 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I t 
t u Y P T E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. K E N Y A 
. " A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
Í T A T S U M S 
C A N A O A 
M t x i j u t 
G U A T t M A L A 
S A L V A D O R 
C O L C ­ B I E 
L . U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B U L I V l t 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I 
L I 6 A N 
SYR I t 
I RAK 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S P A r L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C I Y I A N 
T H A I L A N U t 
I N U N E S I t 
M A L A Y S I A 
T I M I R P . 




5 c * 
l i « J 
Γς 
3^  c t 
3 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 , 1 7 
1 5 2 5 8 
1 9 2 * 
9 8 
2 0 2 2 
1 7 1 5 3 
2 1 2 8 0 
1 7 , 1 7 
2 C 0 0 
9 * 
2 0 9 
2 C B 









1 1 5 







1 « 3 




2 * 6 
3 2 5 8 
1 3 0 
3 
1 3 J 
3 1 * 3 
3 3 9 1 
1 9 , 1 7 
1 C 5 9 6 
2 9 6 9 7 
6 1 9 « 
1 3 6 5 6 
1 2 7 « 8 
2 6 5 5 
1 3 9 
1 1 2 
1 5 6 3 
1 5 6 
« 3 2 
1 2 1 9 
6 7 8 
8 6 9 
6 2 0 
1 C 1 9 
1 3 * 9 
* 9 1 
2 5 2 
1 C 8 
2 1 6 1 
2 6 3 6 
1 2 7 0 
9 * 2 
3 6 3 





/ ' 1 
2 6 0 6 
1 1 
2 6 




* 3 * 2 
2 
* 2 2 




* 7 7 
6 2 5 








1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 6 9 
1 * 




















5 C 4 
i t 
2 1 
2 9 7 
3 0 
8 2 
2 3 2 
1 2 9 
1 6 5 
1 1 6 
1 5 * 
2 5 6 
9 3 
4 6 
* 1 * 
4 6 ? 
2 * 1 











1 C 6 
? 
3 
β ? ; 
1 




1 1 9 








Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 1 2 5 1 
P H I L I P P I N 
M O N G O L I E 
C H ! N F , E . R 
C O R E E NRO 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K I N G 
M A C A F 
A U S T R A L I e 
D I V E P S N ú 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . Λ Ρ Μ 
T I E R S C L 2 
C L A S S F ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
' E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S T O T . T I F F 5 
1 1 V F ' S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
6 2 0 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F I 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G t 
S U E D t 
F I N L A N ­ F 
D A N ! MARK 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y E I U G P S L A V 
G R E C E 
T I I R O I U F 
U . E . s . S . 
R . 0 . A U t w 
P O L C C N F 
T C H F C P S l . 
H O N C F I F 
R O U M A N I E 
B I I L G A F I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U ! I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A » 
. M A I ' S ! T A · 
. M A L I 
. H . V O I TA 
. N I G E R 
. S C M C i L 
GAME I F 
G I l I N F t 
s i E R R A L E ' 
L I R F E I A 
. C I V P I R f 
G H A N A 
. T O G O • Ο Δ Η Γ Μ Ε γ 
N I G E R I A 
. C A N f R M i ­ i 
. C F ! T E A F . 
s . T r M E , P P 
. G A F ON 
. C O M . " " R A 
. Ζ Δ ! F E 
. F WANDA 
A M G ! 1 A 
F T H | r P l f 
. κ r r Y / 
. Ol IG Λ Ν " A 
. Τ Δ Ν 7 Δ Ν 1 ! 
i T Z r " R I O U 
. M A ! A G A S l 
l ' A i At ! F 
'" . AFE . s y r 
NC.UFAr E 
F T A T M I ' | ' 
ί Λ N A I A 
» E x | C| i r 
G U A I F W A L A 
H O N P l j R f S 
S A I V A l l P R 
N I C A R A G U A 
C I S T A - | r 
H A I " ! 
c n i c p n 
V E N ! 7 I I M ·. 
G Η γ Λ r Λ 
. s i l t I NAM 
E Q U A T E |,F 
ΡΕ-Ι r 11 
» R E E I I 













£ 0 S ta a ï 
a 
Werte Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
7 í 
2 6 3 3 3 P 
5 
7 6 7 
2 7 1 3 
2 6 
3 7 1 1 
' C I P 
2 
7 5 4 6 
0 3 1 7 
1 6 P 5 5 
1 6 
1 7 1 
1 7 3 1 2 
174EF4 
7 6 5 7 
3 3 6 ° 
1 1 0 2 t 
« 5 3 B C 
7 4 9 1 6 
3 6 4 5 5 
6 R 9 B 
4 ' 3 5 ? 
3 
7 2 6 9 1 
1 1 6 2 7 4 
Β , 1 7 
3 6 3 
4 6 6 
5 3 2 
1 3 7 3 
3 6 














4 1 6 















































6 ' 4 
1 
5 1 
5 1 5 
5 
7 0 5 
5 7 3 
1 
1 4 3 4 
1 7 6 6 
3 2 0 2 
3 2 6 5 
3 3 7 5 
1 4 4 5 
6 4 1 
? 1 9 5 
t 9 ? 6 
1 3 1 1 

































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 < M 3 1 1 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 I B A N 
S Y ' I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C E D A N I F 
P A K I S T A N 
I N I E 
Β I R M A N I F 
T h A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U ? 
C H I N E . R . P 
C O ' E F S U D 
J A R O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
N . ¿ L I A N DE 
. C A L E D , J M . 
. N . h t B ' I D 
D I V E R S N D 
NON SPEC 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
A U T . A l , 9 " 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C f + A S S O C . 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I FF S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
6 2 1 3 1 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E Y . E E F 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
1 A ' J F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T I . ' t . A l 
E S P A G N E 
YCUGC S L A V 
C­RFCF 
F . O . A L L F " 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
I N ' ) F S ICC 
Ρ Α Κ Ι ! T A N 
I M P E 
HONG K O N G 
S ECE E T 
A E L I 
A U T . C L . 1 
L I A S S E I 
T I r RS C L 2 
C L A S S A 2 
E U ' . E S T 
C L A S S ' 7 
Γ X T F A ­ C ! 
C F + A S S ­ C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
TOT . T I M S 
F I V R E s 
I N T F / . ­ C E 
r­TNE'r. 
12 3 1 5 
F R A N C E 
E F L G . ­ L 1 ' x 
P A Y S ­ " A S 
A L L E u . Ε ! Γ 
Ε Γ Y . ­ . ' N t 
F. A N ! ! Δ κ 
S U I S S ! 
A U T R I C H ! 
OG/ T U G A l 
t S P A I N E 
Y N i l G ' s i r­V 
E . M A L L I M 
F GL i f ' : 
T l . ' ­ ! I ' ­ I . 
E J U M A ' . I I 
P U L G A R I ! 
. H . V f L TA 
L l ­ A ' . 
ΡΛ­. I S ! A · ' 
l ' . M 



















t OOO R E / U C 
Valeurs 


















6 1 4 
7 5 4 
1 3 6 6 
2 1 0 
1 5 9 
3 4 3 
7 1 2 
9 9 3 
1 3 
1 C 0 6 
3 C 6 6 
3 5 7 0 
2 C 0 2 
7 0 4 
2 7 C 6 
3 1 9 G 
6 2 7 6 
2 0 , 1 7 
2 5 5 
7 6 5 
4 1 6 









6 8 9 
6 
2 




1 4 4 2 
1 0 5 7 
7 
1 2 1 
3 0 3 
5 3 5 
1 2 3 3 
2 5 1 3 
2 5 1 ? 
5 5 6 
5 5 6 
4 3 0 4 
1 6 5 4 
4 2 9 5 
2 
4 3 Γ 1 
1 2 1 
1 6 4 6 
6 2 7 6 
1 4 , 1 7 
6 1 
1 3 9 1 
6 7 1 






2 1 ' 
3 1 3 
9 3 
c 





7 4 ' 
3 1 19 
Zo l len rag 













1 6 0 
5 6 












2 t P 




1 6 7 
2 4 6 
5 C 3 
5 C 3 
1 1 2 
1 1 2 
o t C 











1 4 1 
5 5 ! 
1 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 2 C 3 1 6 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S I 
A U Î . L L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T J T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
6 2 0 3 1 7 
FF A N C E 
o l L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E D 
R r i Y . ­ U M 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
. T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M U N U l 
6 2 C 3 4 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
N O R V E G t 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
I I . F . S . S . 
F . 0 . A L L E M 
H O N G R Ι E 
. C I V O I R E 
M E X I Q U E 
C P L P M P I E 
I N D E 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
L A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
CE » A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T " T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
6 2 C 3 4 3 
F 4 A NC F. 
d ! L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . Γ Ε Ο 
U A N L M A F K 
S U I S S l 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F . O . A L I EM 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
. M A R OC 






o í N , 1 
•1 






W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 9 , 1 7 
9 9 
3 * 3 
4 * 2 
1 3 
2 6 8 2 
3 8 9 5 
4 7 1 
6 
* 7 7 
« 6 1 4 
2 5 6 6 
4 6 9 6 
1 C 5 
4 8 0 1 
2 5 5 3 
7 3 6 7 
1 5 , 1 7 
6 0 
1 3 0 











I C O 
6 
4 
1 2 5 2 
5 5 5 
6 9 







2 6 3 5 
2 6 5 7 
1 5 
1 5 
2 7 5 9 
6 3 8 
2 U 1 6 
7 2 1 
2 7 3 7 
6 1 6 
3 3 7 5 






















1 0 0 




1 4 2 
2 4 2 












Zo l len rag 





7 3 8 




6 5 2 
2 0 


















3 9 5 
3 9 9 
2 
2 
3 C 2 














EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr -1972 - Année 
GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
Zol ler t rag 
1000 RE UC 
Perceptions 
GZT-Sch lusse l 




1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
GZT-Sch lusse l 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
t2"3"3 
E TATSUNIS CUBA 
HFFSIL C H U F . R . P JAPON 
HONG KONG 
A CIF AUT.CL.l CLASSt 1 
E A M A AUT.AOM TIERS CL? 
CLASS C 2 EUR.E S! AU!.CL.3 
C L A S S E 1 
t X T R A - C F 
C E + A S S O C 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D F 
6 2 1 3 5 9 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S.. 
R . O . A L I F ' 
T C H E C O S L . 
H O N C R I t 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O S T A R I C 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
S I N G A P O U R 
O H I N F , R . P 
C O R E E s u o 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E ? 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C C A S S E 3 
E < T F ä _ r c 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
S U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A - C E 
M O N I F 
6 2 i * 2 l l 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E ' ' . F F ' ) 
I T A l I F 
R O Y . - i l ' ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S l I F r ? 
F I N L A N i t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . 1 . A L L F " 
P O L O G N F 
T C H F C . P S l . 
H 1 I . C R I T 
P O U M A ' I I C 
L I R E P I A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
» E X I O U E 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
L I B A N 
C H U ! , R . P 
J A P O N 










4 6 * « 
« 6 B 
3 3 -
1 1 ' 
61 
4 9 7 
5 4 3 
1 1 8 
6 5 6 
F E E 
1*4 3 
1 5 1 5 
(-.92 
9 7 7 
130 
« 2 
1 4 9 6 
4 1 2 













, E 1 
2 1 1 
2 0 
4 6 
1 2 7 
i i ! 
1 3 3 
5 2 6 
1 7 6 ? 
1 ? 4 ? 
3 - 1 * 
6 0 2 
2 1 ' 1 
2 3 1 3 
' 1 5 
* 6 
' 6 1 
t i l 7 8 
4 « l · 3 
R E Í R 
« 6 6 
4 4 P 4 
4 7 6 6 
1 Ό 6 « 
6 7 1 3 
3 7 c 
6 4 1 






4 2 5 
4 1 
1 4 6 5 
1--2 
1 - 1 7 
4 3 5 
U T ' 
1 4 
1 7 3 

















2 2 9 
1 6 1 
311 
2 7 6 
3 6 6 
* 1 
6 5 2 
6 1 
7 1 3 
1 1 ' 
21" 
1 
l ' I v i R s NC 
A F L E 
A U ' . C l . I 
C L A S S R 1 
- I F R S C L 2 
C I A S S E 7 
E IP . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E l " A - C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I R E S 
T O T . T I 1 = S 
D I V I R S 
I N T R A - C E 
' U N DE 
6 2 " * 5 i 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R 1 Y . - U N I 
N u " ' V e 0 = 
S U E D ' 
F I N L A N D E 
l A N F M A - K 
R U I S S E 
A U T F I C H t 
P O R T U G A L 
■"SPA; , · ? 
YIOUG­SLAV 
T U F O U ! 1 
' . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
ONGE I ­
C ' J M A N I t 
A L G E E | E 
. A P R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U A T E L f l U 
J A P O N 
T A I r r » N 
H C N G K O N G 
O I V R F S N D 
A t L i 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S = 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
r X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T 1ER s 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
MONDT 
6 2 5 1 ' 
F R A N C t 
" L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F I D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
" U c D t 
S U I S S t 
F S P A l N­" 
t T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T E A ­ C F 
CF + A S S ' I C . 
T R S G A T T 
T f " . ! l ­ c S 
I M 3 R J ­ C F 
M U N O ! 
e ¿ i 5 ? . 
A N C E 
6 r L G . ­ L U X 
­ ' S ­ B A S 
A L I E M . Ρ E O 
H A L I ! 
­ ' . ­ U N I 
I S L A N r l r 
Γ. AN E M A J κ 
S U I S S F 
A ' J ­ R I C H E 
­ S P A G N E 
. 1 . A l ! r " 
H I ' M C ­ I F 
RIXIMANIR 
A T S i f I S 
I S R A E L 
1 ·­ , 
1 4 4 Í 
* 2 4 
2 4 2 1 
1 5 a 
P i 
4 1 5 7 
1* 
4 1 7 1 
6 7 9 . 
'RRfM 
J 4 5 J 
2F­30 
6 7 9 " 
2 
5 9 8 3 
1 6 7 7 5 
7 Frir! 
2 3 0 
I M I 
1 J 7 1 
5 * 
1 6 7 
1 1 
1 * 5 
1 6 











1 = 1 
2 5 6 2 
¿ 7 7 
1 ! ' 
71.5 
3 1 9 3 
150.0 
2 
* * 6 
4 4 3 
1 4 1 
1*9 
* 4 9 7 
5 2 2 * 
*16ra 
3 0 6 
■ r * 4 * 
5 2 2 1 







1 ' ! 
1 
3 3 




2 B 3 
4 9 ! 
1 1 3 4 
5 U 3 















6 2 6 
5 9 « 
« 2 5 
1 0 1 4 
1 1 3 
3 1 1 





6 7 0 
4 9 
7 1 9 
P A K I S T A N 
J A P O N 







C L A S S E 3 
R < I K A ­ C S 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
6 2 0 5 S J 
F R A N C E 
O E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R . O Y . ­ U M 
I R L A N D t 
N J F V F G E 
S L ' E O r 
l ­ I N L A N D t 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C S 
T U R Q U I E 
R . L . A l l t M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. C I V O I R E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
r l R E S I L 
B O L I V I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N U t 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N E , ~ . P 
C O R t t SUL­
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H I V E R S N D 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
L A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A ! I 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I » T R A ­ C 7 
M J N O t 
6 2 9 7 1 0 
I F L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N U R V t G E 
S U E D E 
F I N l A N D t 
J A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M ' E C E 
P O L L G N t 
. A L C F R 16 
. T U N I S i t 
c T A T S U M S 
I S R A E L 
C H I N t , P ' . P 
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t.2^7 ' r 
¿ f L | 
A U T . C L . l c ι Λ c e r : 
A11 T . Λ ' ' " ­ i ' c ­ r ι ; 
C L Α Γ Γ ' : 
t Ι · * . t ^ . 
1 ' ι ' . f ι . ­
C ! Α <r' Γ ; 
^ y Tr­ ft­l.t 
" = ♦ ft c 5 '"C . 
T f Ζ f. ή ' Τ 
Α 11 Τ . Τ ¡ (­ Κ ·■ 
I * j T F * Â ­ r t 
Vf * . f" f 
f 3 ! 1 * 
Γ t­ Af C 1 
n f L G . ­ L U * 
Ρ A V e ­ ' i f t ς 
A L L T " . F t ! ' 
I T A I I f 
C Ί Υ , _ ' Κ ' [ 
Μ ι ; ν r η t 
s u r e F-
" A \ ' ( - **tr- K 
S M l S c f 
A U T · ' CH f 
ρ n F τ n r, a ι_ 
f S P A G \ F 
« . D . A i i e · · 
p r i r O N r 
c n i JM ή · j f 
, T i l l · Ι ζ 1F-
' ; H Í M t 
. 7 11 c f­
b i A T Γ ' ΐ κ ι ς 
C Δ Ν A r . [ 
r .UATF- iv f tLA 
( ¿ P l _ f v t . I [­
V e ' ¡ Ì Ζ Ί Γ L A 
l I t i A f 
r . r s f | «-u') 
J Λ Ρ f * 
i l ' ç T < * ft| I " 
Ν C V ς P F- L 
t c L f 
A U T . f l . 1 
r i _ A r < ; · ι 
" Λ WA 
Λ ■ ι Τ . Λ " 
τ ! t p f c i : 
ï | £ < c " > 
ί I ' c . ( Γ τ 
C L A e c F ' 
- ï ' t f . - l r 
t" [ * ft ' ς ' I . 
* ^ c i', ft. ' τ 
Α ι η . τ ι ί" t - c 
- f τ # - j \-c < 
■1 Ι Vf F Γ 
1 ■ T C ' . - f r ... ... ( 
' - 1 -
L. r f p r -
i ' t L ( - . - L I ' > 
M Ι ί ' . ! Γ ' 
Ι Τ Λ Ι ' Ρ 
r r y . - u · ι 
Γ | [ | Γ 9 
" Λ ' . Ι '-ft.r h 
~ , A r '- ,Ί 
: r f ¡ r i f ; r 
! I f f ' 
ί ' I r 
Α ι Ί . Π . 1 
ι Ι ( f ' r i ! 
f I ft r c I 
l ì f - f l 
' * ft ' Γ ι . 
' '.. "* ■ ; - f ι 
. £ Γ ' - Ι Ι ι 
Ι ί , γ C I I . .· t 
ƒ t I ί · " . Γ I 
I ' M ' " 
" t À ' Ι Ί 
I f I ft ' *" ' 
<-' '( Γ ì 
1 I M : · " ? 











" , 1 
7 , I 7 
Wer te 






• l t 1 
' 7 
! 7 7 
ι­ 7 
ι ­ <­ ,­
Ι "■ Γ· 
' 














' • I f 




' : L • ' "' 7 
ί 
ί. 
- Τ Ο * 










-. t. γ 
ι ' 7 '· 7 
>■ 
Zol lenrag 







1 7 3 
t 
1 1 
1 7 ¿ 
? 7 
­
¿ ^ c 








GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
C ude TDC 
et origine 
¿"Λ' t "ƒ■■ K 
Λ U T ­ ­ f f ¡ t f 
ι·»,;.­ Τ t tr.,­, ι 
Ι S Γ ¿ ι" · : ' 
" 11­1­ ¿ Ι Τ Λ !­
Ί Μ Τ ! 
γ ι ,υ C ι '.· L ■'■ V 
ι L : L. ■  
rlJ­ ,,ι it 
1 '. ! ft. L ! l ' ' 
f ι L 1 r ­ ' i ' 
T < " « . r ^ L . 
­ > M , V ' ] ­
r U L u A f l f 
. 1AF . ι" 
. A t M t­ ! ι 
. T t j t I · I [ 
1. U ­ Y ' 
r ­ i ; v F T r 
^ "» IJDAN 
. S " N C G A 1 
. C ' h T " A Γ . 
É T M ­ P l ' 
­ . Λ f · . ^ ι ' 
• T A T 5».Λ ' I ^ 
C A ' i A ( 1 A 
­ ! * L i i ­
! . ' . F r U C 
­ " ­ ? I L 
l ­ U G U A Y 
A ' ­ O t f T I ' ■" 
1 H A N 
5 Vr I F 
J ­ ^ Γ Δ Μ 1 
A F. t b . ? = r l.l 
PAK i " ­TAN 
iN ' .e 
o I ­ « f t M F 
i\:r.'.t.siκ 
v AL Δ Y ^ Ι Δ 
*i I . . G A r " U c 
F n IL ï p f ' l f 
f H U , f , r . Ρ 
Γ ^ ~ E E S U P 
Jö°r\ 
Τ Α Ι Ι . Λ " 
A MS Τ f A L I F 
f . . / t r i Λ \ ' ­ F 
" I V F ' " ^ * .H 
\ " · . Γ Γ ' ( 
A f t F 
A U T . ( L . ì 
L L t y ■ 1 
Γ / . " 'A 
it t : T . ,. ' ■ ' 
τ ! ' c ί- C Ι ? 
r . L A Ϊ Γ Γ ,: 
' - ! ■ " . : ( τ 
ft.UT.( L . ■ 
L L ft f- r ' \ i 
Ι ί *(.'· r ' i . 
t i n , * ! 1 : ς 
ivi" '. 
i- " 1 '. t 
■ Η ' · - ι u y 
■■■ ί.ν : - -.- t-
- ; ι f ·· . ■ ; 
î l . ­ l τ ι 
' i V . ­ y I 
, f V r ' · 
1 Γ Μ ' " . ι 
t 11 ' ( : 
ftu' ­ Ì ι 'Jl 
c ■ I I ' ' H 
^ AL Τ ι 
"· ; ' d Μ Λ ', 
■" ' ι 
. . ­ Ι ι '■ 
1 i.ι h. ■ I . 
'­■" ' f* ',J ' . 
­ Π .:■" i l 
'. Al ■ : ' 
. » . . Ι , ι ■ 
Ι Λ t *. 
; * : ' Ι 
C " . f ' t 
I ·" / · ι 
r ..­ Ι Ί . ' 




o í N* a 
si 
c £ 
« ~ 5 s 
sf 
o 
: , 1 7 
; . I T 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
¿ " 1 
1 7 9 Í , 
9 9 S 
, ­o I 
7 




* 3 7 
1 3 3 
9 7 5 








F c r i i 












Ζ 9 zi,', 
S3 
Í 7 b 
* r ­
c. 
3 5 7 ' 
1 3b2b 
2 ­ 1 ■­ 7 
1 . 1 ' 
1 I 7 ; 
I r t 3 
7 21.? 
9 
2 2 7 1 
. ! t < . l 
t 7 i t 7 
. 22u^ 
1 , 9 . 
, 3 9 b 9 
," 7 1 b ί 
- * t Γ 7 
r l . . 7 
I W F 
3 327 
7 H , ί 
. ' r i t i 
? r l 
. - , 7 
1 0 7 
I b 
. - 17 
1 t t 7 
7 
I I I * 
1 
' : . 1 
Λ. 1 :- '. \ 
lì' 
, 9r 
I r ' 
7 
1 ' . 
?.ollertrag 
I 0 O O R E / U C 
Perceptions 




3 1 7 
1 
i l i 
1 ' . C-
19 












GZT-Sch lussa l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
r . 9 L l Ü l " 
I N l ' C I ! 5 I E 
■ ■ 4 L O T S 1 Í 
S I N C ­ ü ' ! Urt 
C H I M , F F . F 
C ­ M ­ t t S F J C 
J A P H N 
T * I W A N 
I 1 Ú N L K C N G 
M A C A I ' 
Γ I V f ­ S NO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S I 1 
O A f A 
Λ Ι 1 Τ . Λ 0 Ν 
U L F S C L 2 
C L A S S E 2 
r­UF , F ; I 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 3 
= X T F A ­ C e 
C F + A S S Ü C . 
I K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
Γ Ι V F r S 
I N T F A ­ C E 
M U N O ! 
! ι « , η 7 . ) 1 , 
F F A N C E 
D t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F * M F F C 
I T A L I E 
K L Y . ­ I I M 
I S L A N C E 
I = L A N L ) t 
i V Ì R V t G f c 
S U c D ! 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C r ­ E 
P F R T U G A L 
F S P A C ­ N F 
" A L T E 
Y Γ UG," S L A V 
I ­ ­FFCF 
T U K C U I L 
1 1 . F . S . S . 
* . 1 . A L L Ε w 
Π L C C N T 
I C H F C L S L . 
h! N G ; I F 
­ l ' b N A M L 
­ U L C ­ A F I E 
. » . « F O L 
. ' L G ! F I E 
. T U N I S I E 
Í ­C­ΥΡΤΓ 
. ! . A L I 
. N I G F R 
. T C F A ! 
• S I N ! F.AL 
. S C " A L I A 
C T A T S l ' N I ? 
L Λ Ν Δ Ι Ι Α 
B F X 1 . J U I 
; , I I A 1 r " * V L A 
S A I V A U F 
C I " I C H ! I F 
V E I . E 7 U F L A 
'­.F I S I L 
n G U i l ! N l 
r .HYPr­ ί 
L I b A N 
S Y F I t 
I * A N 
A F C I - A N ! ST 
I S F A E L 
F A F ! < 7 A ! . 
I I . C l 
L ! Y L 9 * 
F A I A Y ! 1 A 
S I NF.AI 1 11* 
L i - I N I , F . ! 
C ' F E ! SUL 
J A F C N 
î A ! *.AN 
H U L L * C N ( 
. I V L ­ i NL 
.'. ­ Ι ί 
A U T . C l . ! 
L L A S S I I 
f A ΒΛ 
. . L T . A f . i 
I 1 l KS I 1 r 
! t A S * l 2 
1 I IF . L f T 
A U T . L L . ? 
C L A S S F 3 
I X I F / . - t r 
CL « A S S I ( . 
1 * S A T T 
Λ ι . T . T 11 '. S 
T C 1 . 1 ! ! 9 L 
ί I V I ' - S 












2 G, 1 7 
e , 1 7 
Wer te 





1 4 3 
; 7 6 
A 7 1 0 
F i l i 
1 b 7 2 
7 6 
9 
2 7 F . 3 
Ν 17 A 
t-9 t, 7 
A t 




1 A 3 
2 7 Ί Α 
2 i2 0 1 
7 ο 0 1 2 
1 5 2 3 0 
9fc5<t 
1 9 ο Ε Ί 
9 
7 7 c 0 5 
9 7 9 0 5 
< M 9 , t 
1 4 5 5 A 
1 5 1 A * r 
2 9 9 2 6 
3 C 9 5 8 5 




3 7 2 5 
5 8 6 
1 2 1 1 
9 3 6 1 
7 7 6 0 
7 2 7 
r 7 r CC 
2 
1 1 5 Ù 3 
4 3 6 1 
3 0 
2 6 
, 6 7 
3 . 6 5 
2> 2 1 
3 6 1 S 
7 9 L 7 
. 3 9 






i 7 9 
2 















1 7 9 
6 
7 5 
1 6 2 
15 4 7 
7fc 
t F. 
!** r . 4 3 
2 2 
i l 6 9 5 
4 41: 3 9 
7 I :. 3 3 
: EL 
l ' U 
i' b S 
! t i r 4 1 
1 ­ ­ 4 7 
r C . E t 
9 5 4 1 1 
' • / M F C 
E 3 5 5 3 
f . ' t­ 3 
. 5 1 1 b 
4 ­ ­ 3 3 5 5 
Zol ler t tag 







8 4 2 
8 2 4 
7 1 4 
1 5 
2 
5 5 9 
1 2 3 5 
1 7 9 3 
1 6 5 1 
1 7 1 4 
5 2 2 
2 9 
5 5 1 
3 Γ 4 6 
9 3 1 
3 9 7 7 
3 4 6 
3 
6 
2 9 8 
4 7 
9 7 
7 4 9 
6 2 1 
I E 
2 2 C 6 
9 4 4 




2 4 5 
3 C 6 
2 9 C 























2 ! » f 






I f 31 
3 6 8 4 
4 Ε · ί 
7 1 6 9 
219 




et origine s S 
Wene 




















I 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollentag 






B f L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.F ID 
I T A L I F 

















. T U M SI F 
.N IGFR 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 






























T IFPS CL2 
CLASSE 2 
FUR.FST 





A U T . T I F R S 









I T A L I E 













A U T . C L . l 
CIASSE 1 





A U T . T I F P S 



















2 1 1 
1 
r ­ f 
1 
1 
­ 5 1 
1 5 









1 0 4 3 
560 
86 




4 1 7 
1­
797 
4 1 0 1 
3 7 3 5 





6 5 5 7 
7 4 " 9 







3 1 7 3 8 
16C70 
7 n 2 2 
9 6C1 
3 0 6 2 3 
ç 
3 5 4 5 5 





















































1 7 5 7 
1 4 3 7 
1 4 
1 
1 7 0 
1 3 1 1 
1 4 8 2 
4 C 7 7 










I T A L I F 


















A U T . C L . 1 
CLASS' 1 
FAMA 
T I t K S CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 





AUT.T IEF S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 










U . F . S. S. 
TCHECOSL. 
HONGRIE 














A U T . T I E R S 








I T A L I E 


























I V O N F M F 
JAPUN 
TAIWAN 
ΗΠ­.G K ING 
206 
45 
l " j 
62 








2 3 . ! 
1 
1 
1 9 8 1 
15 
U B O 
46 
4 0 * 
2 7 
2 4 1 0 






























l o l 
72 7 
2 6 3 0 
694 
13 
7 0 7 
260H 
3337 
2 1 5 1 
3 1 7 3 
5639 
B828 
1 2 3 4 6 



























































TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I F 















A U T . C L . l 
CLASSE l 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NUFVEGE 




. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
C H I N t . R . P 
AELE 










A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 

















































32 96 9 
9 It 
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GZT­Sch lüsse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
6 5 0 1 I O 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
MONPF 
6 5 0 1 9 P 
F R A N C E 
B F L G . ­ L ' I X 
3 À Y S ­ í i A S 
A L L F " . F F D 
I T A L I e 
° 0 Y . ­ U N I 
M I T R I C H F 
Y P I I G C S L A V 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
M I Γ AC A M I A 
E F *UA T FUR 
J A P O N 
A c L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
Τ I F F F (­ c 2 
C L A S S 1 7 2 
F I I F . F S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C F 
C F i A S S r C . 
T R S G A T T 
A U T . T i r p s 
T O T . T I F C S 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ Γ Ε 
MONDF 
6 5 Γ 2 1 Π 
F R A N C F 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
. M A D A G A S C 
F T A T 1 U N I S 
M C X I Q I I F 
H A I T I 
F Q L A T F U P 
P E R T H 
I N O r N F S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I WAN 
ΗΠΝΓ­ KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F A M A 
f I F R S C L ? 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
­ X T P A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
6 5 0 2 8 0 
F 3 A N C F 
­ E I G . ­ L U X 
A L L F M . F F O 
I T A l I e 
s u | r FF 
Î N D r N F S I t 
C H I N = , F . P 
J A P T N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 7 
F X T F A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T j E P E 
I N T R A ­ C F 
ΜΟΝΓ­F 
6 S " 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R ­ i Y . ­ U N I 
A F I E 









W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C [ lOOORE/UC 
Velours 
7 , 5 1 7 
6 9 9 
1 1 3 7 
19 21 

























t , 4 
O M 
' 7 5 
4 , 5 1 7 
7 3 
1 9 
















! 6 F 
1 6 9 
5 S C 
9 5 η 
60 1 
5 9 
1 6 0 
6 ' 7 
7 0 7 
5 5 
» 5 6 
























1 9 F 














































GZT-Sch lusse l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et origino 
6 4 ' . 3 ! ! 
t X T R A - C F 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
T T T . T l t F S 
I N T R A - C E 
M ON OL 
6 5 0 3 1 9 
F K A N C F 
P A Y S - E A S 
A L L E " . F U ) 
I T A L I E 
( ■ O Y . ­ U N I 
A E L E 
C L A S S = [ 
E X T C A ­ C E 
C E + A S S ' I C . 
T R S G A T T 
T C T . T I E » S 
1 N T R A ­ C t 
M M . D c 
6 6 3<Fl 
FRANC E 
F E L G . ­ I I I X 
C A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
S U = D c 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P C F T U G A L 
F . D . A L L E M 
T C n t C O S L . 
P . A F k . S U D 
F T A T S U N I S 
HCNG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S t 2 
EU= . E S T 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I = R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 5 0 3 2 9 
F E A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
F J Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T F I C H t 
D . 7 . A L L F M 
E T A T S U N I S 
A F ! E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F I J 3 . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 5 ) 4 1 1 
F F A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y E ­ B A S 
A L L E M , . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
s u i s * : . D A H O M E Y 
. M A D A G A S C 
» E X I J U r : 
C O L O M B I E 
F C U A T E J F 
8 ­ Í F S 1 L 
L l r * A N 
I N D t 
P H I L I P P I N 
F H I N E , R . P 
J A P i l N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 














W a n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
5 
1 5 4 
5 
5 
1 5 4 
1 5 9 













1 0 , 3 1 7 
7 4 1 
2 8 
1 4 8 
3 8 9 
4 4 1 
9 9 
2 
3 7 9 







7 9 9 
1 2 





8 4 B 
1 7 4 7 
8 4 1 
7 
8 4 8 
1 7 4 7 
2 5 9 5 
9 , 5 1 7 




















3 8 9 
4 5 3 

















































GZT­Sch lüsse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
6 5 0 4 1 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 5 0 4 1 9 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
t S P A G N E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 5 C 4 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E N 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
M E X I O U E 
I N C O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N L E 
O 5 0 5 0 0 
F ° A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O L G O S L A V 
T U R L ' U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 








0 s σι à 
h c m ■1 
X 
0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 










4 1 2 
4 8 8 



















1 1 2 
1 0 1 
110 1 
1 1 1 
1 0 0 
2 1 2 
9 , 1 7 




















1 5 0 
1 7 






2 0 0 
1 5 3 2 
1 7 0 
2 3 
1 9 3 
1 5 2 5 
1 7 2 5 
9 , 5 1 7 
3 9 0 3 
1 3 5 6 
1 7 7 
1 3 9 3 
6 8 5 0 






1 8 6 











1 6 0 
1 5 
1 7 
Z o l l e n r a g 














































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
_ Code TDC 
et orrgme 
6 5 P 5 C 0 
B O L I V I E 
S Y F H 
I F A ! · 
! S F A r L 
t A M C l | * 
I N D F 
C H I N E . R . P 
C O F F E S U D 
J A PCM 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . Γ Ι . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F F S Γ 1 2 
C I A S S F ? 
F U F . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 1 
F X T F A ­ C F 
C E + A E S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F P S 
I Ñ T F . A ­ C E 
M P N P F 
6 5 C 6 0 C 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
G P F C F 
T U P C U I t 
U . R . S . F . 
P . D . A L L E " 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A F P C 
E T A T S U N I ' 
C A N A D A 
B R E S I L 
B O L I V I E 
S Y R I E 
A F G H A M I S T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N F , E . F 
C P F F L SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K P N " . 
A U S T F A L i r 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A P M 
T I F F S r i 2 
C I A S S F 7 
t U F . L S T 
A U T . I L . 3 
C L A S S E 7 
F X T P A ­ C t 
C E + A S S P C . 
T F * C A T T 
A U T . T I F F S 
T P T . T I F F * 
I N + F A ­ C t 
M O N C F 
6 5 P 7 1 0 
F F A N C E 
P F L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F U 
I T A L I E 
P C Y . ­ U " ! 
A U T F I C H E T C I ­ T C P S I . 
F T A T S I I ' I E 
J A P ! N 
» F L E 
A U T . C I . 1 
C L A S S E 1 
r U F . E S T 
C L A S S E ? 
F X T E A ­ C F 
C E + A S S E C . 
TF S (FATT 
I C T . T I F R S 





­ 3 1 








W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 






? i t 
F r 
3 6 t 
7 6 
2 5 5 
1 3 5 2 
7 7 7 
2 1 2 F 
1 
i" I 
5 - 7 
4 5 
2 1 F 
2 6 3 
2 - ι ; 9 
1 3 6 8 1 
7 5 1 5 
3 Ρ 2 
7 Ρ 9 7 
1 7 6 7 F 
1 6 5 7 f c 
9 , 5 1 7 
? 5 9 3 
3 1 7 
1 5 6 
3 0 4 1 
4 6 7 ? 
1 6 8 2 
1 
7 1 1 
2 
8 T F 
1 0 4 9 
1 7 
7 3 P 
1 0 1 
1 1 Γ 7 










4 7 1 







E 4 2 
1 
6 1 5 
3 3 
2 7 9 
? 
7 Ε 4 Γ 
3 E 8 2 
6 7 2 4 
1 1 
3 4 5 
7 5 6 
F F -
9 4 -
! ' 7 ? 
. - 1 1 2 
1 1 '- 4 0 
6 5 1 " 
1 2 9 1 
T e " 1 
1 - 7 2 F 
l t ' 4 1 
5 , ! 7 
1 
7 3 e 













> 4 7 
P 3 







21 ô ' 5 7 ­ 4 
1 2 8 
7 4 






2 3 9 
3 6 
2 7 5 















7 7 ^ 
3 t a 
6 3 9 
Ì 4 
r. 
­ · F ζ 
6 1 6 
1 2 ? 







GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et orrgine 
r ! 7 1 . 
M f i ' 0 . 
t u ­ : 
F r t A + I r 
S t L G . ­ L I ' X 
F A Y S ­ ^ A I 
A L L E ' ' . f EC 
I T A L I E 
F C Y . ­ U N I 
S U t O t 
F I . l i f ­ E 
O A N I M A ­ ' K 
suisse F T A T S i i l I S 
O A t r I S T A N 
J A Ó ! r 
r l u ' . G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S L L ? 
C L A S S E 2 
E X T F A ­ L t 
C E » A S S " C . 
T R S G A T T 
T C T . T I E F S 
I N T R A ­ C L 
M I N D F 
6 5 . 9 7 . 0 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E O 
I T A l I F 
F O Y . ­ U N I 
N L r K V E G F 
S U E P F 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A L T F I L ­ i t 
E S F A L N E 
E T A T S U N I S 
I S ' A I L 
C H I N E , 7 . P 
A F L Ç 
A U T . C L . l 
C l A S 5 ' 1 
T I ­ ­ O S C L 2 
C l A S S ? ? 
A U T . C L . 3 
H A S S * 1 
F X I N A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R ' C­ATT 
A U T . T I E F s 
T P . T . T I . ­F E 
I M F A ­ C F 
M O N O ; 
4 5 ' 7 M 
E U l N f F 
A L L ! " . Ε ' ­
Ι T A I I t 
F P Y . ­ U F l SUISSE 
A l l ' . 
C I A S ' t 
r x T Í ­ í ­ C l 
( ' · ι * ι , r . T E S ¿ A T T 
T ­ T . T I r ­ < 
I * T F / . ­ ­ F 
M " , P 
te 1 " 
«FLJ.'­L'.M 
PAY S ­ t F. * 
A I L * ­ . Γ · ­ . 
1 T A L I I 
R P V . ­ I l ' ! 
t i . r r . 
r A­, ί .■ t . κ 
S U I S i l 
A I J T ; i r - . 
ί * ' ! . , · . . 
v r j o r SLAV 
= . . 9 L L l » 
7 L I 1 - N I 
T f ' I L . S I . 
+ ".' G ' | F 
r r T - T - . · < ] ' 
* * ' 1 
S i : L A R ' I 1 
r + i ' r , . -
[ . . t : > ! ' ' . 
J A I ' r 
T A ! . . - . . 
i- ; ' r. « - N O 
















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
b, I 1 
4 2 " · 
3 , 1 7 















3 2 3 
> i 
3 2 5 
2 6 8 
3 2 5 
3 2 5 
2 6 o 
5 9 3 
" , 9 6 
4 - , 
3 












1 5 3 
J 





1 6 4 
2 5 7 
1 ' · 
1 
1 - '· 
2 5 7 
4 7 1 










I t , 1 7 
I t i · ! 
285 
Κ77 









: ? ι • ! 1 ­ 4 
• 7 
J i l 
1 5 ! 
· ­ 7 
7 7 
Zo l l en rag 










: , '. ι ; 
·. i . 
M 
■ . 
' . 9 9 
? 4 ; 
b t r 
i ; 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
L ­ 6 C K O 
" I V E r S N » 
A E L E 
» U T . C L . l 
C l AS S F ! 
T I E F S C L r ­
C I A S S F r 
■ J R . E S T 
A ' J T . l l . 3 
C L ­ S S F 3 
E X T F A ­ C E 
Ct +Assrc. T R S G A T T 
V I T . T l f C S 
Τ , . Τ . 1 1 1 * 5 
D I V E ­ ' 
I N ' 1 F A ­ L Í 
­ C N G L 
ob i r ' Ζ 
F S Í r . C f 
" L I G . ­ L U » 
P A Y S ­ b A S 
A L L E * ' . ! EC 
I T A L I ! 
F F Y . ­ U N I 
S J E D t 
S U I S S ! . 
A l T P I C H E 
r S F A G N F 
R . D . A L L E I 
T C h E C r S l . 
t T A T S U N I S 
C . A N A u A 
ME X I J U F 
H R t S I l 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N I , ! 
J A P O N 
A F L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
M I S S C L 2 
C l A S S t 2 
E U F . t S T 
C L A S S t 3 
! X T R A ­ C E 
C = + A S S O C . 
1 * S G A T T 
A U T . T U R S 
T O T . Τ I F F S 
I N T F A ­ L l 
' F M I 
NOL 31 ­
6 = A N C F 
o F L C . ­ L U X 
A L I E M . F F T 
I T A L I t 
h · . ' Y . ­ U N I 
A t U F I C r ­ F 
t S P A G N t 
P A ^ A * Λ 
J A f r . N 
H , ) M N L N F . 
A E L E 
A U T . C l . 1 
L l A S S ! 1 
T I I R S L U 
C L A S S I 7 
. . X I F A ­ L F 
C F + A S S r C . 
• S i . . A T T 
A J T . I I F F S 
T O T . T I E C S 
I N T P A ­ C F 
· ' . Ν Γ ? 
u m ­ ¿ C 
­ F A . N F i. 
9 ­ L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
·. L 1 ! ' · . Ι Ε Γ 
H A I I F 
­ l . ­ " · I 
S L I I S ­ ­
* S H l M 
Y M l G ' i S L A * 
C n l N t , R . F 
J A P C N 
T A I W A N 
n O t L K O N G 
V I V E " S N I 
A E L E 
A J T . L L . 1 
C L A i S I 1 
i l M : . r i ¿ 
C l A S S t ; 
A U T . C L . 3 
C L A S S I 3 
Γ » T C 4 ­ C F 
C E i A S F ­ C . 












P ­F F. ­
sí 
2 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
I t , I 7 
6 1 
3 7 6 
3 1 4 7 
3 5 7 5 
5 7 7 6 
5 7 7 6 
7 7 
9 9 
1 7 6 
9 5 2 7 
4 t t 3 
7 4 1 2 
1 6 1 5 
9 5 2 7 
6 1 
4 8 8 3 
1 4 4 7 1 
7 , 1 7 
1 1 
2 


















33 r l 1 
7 6 5 
1 7 6 
2 , ! 
2 6 5 
4 7 E 

















4 8 7 
5 2 3 
1 5 , 1 7 
9 0 
1 3 6 
2 








11 3 0 
2 
17 
6 1 C 




12 < 9 C 
6 6 7 6 
I t i 
Zol let tf ag 




5 1 2 
5 7 ? 
9 2 4 
9 2 4 
12 l t 28 
































i c e 
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. 9 - 3 -
Λ ', 1Τ . Τ I * F ; 
- i V P ' 
I NTC / i - r t 
' r a t E 
9 - - J - , -
r F A N C E 
? t L G . - L11X 
Ε A Y * - n r S 
A L L E " . F ! . 
! T A L I 1 
* - Y . - I l ' I 
E ' ' E O E 
ΐ Λ Ν £ ΐ ' Λ FK 
S ' U S E E 
Α Ι Ι Τ Γ I C - Ε 
T U R O N I f 
J S F M 
T A I W A N 
- . O N G N O ' ' . 
S r f E E T 
J F L r 
A l ' T . C L . 1 
C I A * * * 1 
I ! E P S Π 0 
C L A S M i 
- t " A - C t 
2"+ASSrC. 
33 S " - Λ τ τ 
Λ Fl Τ . Τ Ι · " : S 
! " Τ . Τ ! Ε R s 
- I V F " 
ï ; T r 5 ­Cf 
+ ] ' | F r 
3 6 9 7 " ·: 
A l L ! " . F E ■ 
■ T A I I E 
c Γ γ . ­ υ » ! 
M I T E I C H F 
K L * 
C L A S S t ! 
F X T F S ­ C E 
M t * « S ­ C . 
T R E r , 4 T T 
T l ­ T . T I F E S 
I N T F A ­ C F 
F­r­NDF 
' , 7 7 1 1 1 
F F ANC­ ­
■iE L G . ­ L U X 
A l L * " . * F r 
: ι ­ γ . ­ I I N ! 
J A P O N 
H O N G Κ Γ ­ ' G 
Λ E 1 F 
A U T . C L . 1 
C L A E S C j 
T I F F S C L ? 
C L A S S E ? 
r X T F A ­ C * 
­ E + A ' S r c . 
T E S CATT 
T r T . T ! E c c 
INTFA­CF 
, ­ . . r . ­
9 7 ­ 1 M 
*':'!' «Ε ι r . ­ 1 ι ■ 
P A Y * ­ F A * 
A L L E « . " L 
3 A N F i 'A * ­
F . F1.! F . Ε, , ­
9 " . ' G » ­ N I ­
AT L F 
A U T . C L . l 
C L A S S * 1 
T ! F F * Γ ι ­
C L 6 ' * ■ · 
■■ r r c n ­ c i 
P f + A s t r c . 
* ­ T . M M ' 
t ' , ­ F ,', ­ C ­
■ι ­ ■ ­ r­1 
F 7 " 1 . ' 
* * ;.r ( r 
" : ' t . ­ U ' < , i . ' , . . . F r * 
.'. L 1 ' " . E r 
i 7 .'. 1 i r 
­ " v . ­ '. 1 
9' r . . . . . r 






e n ζ o 
! δ 
II 
1 5 , 1 3 
I » . ! 
0 , r 
4 , * 1 7 
7 , 5 1 7 
7 , ' 1 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollert t . i r i 
10O0 R E / U C 
Perceptions 
■ ­ 1 ··'. 
F ­ 7 ' 
F ­ ' 
­ , I ! 
1 ­ r 4 





! ­ 1 ¿7 
I ! 
1 '. 7 1 , 
3 r. 




­ ", 7 l ­, 
3 ­ ι pi 
Ì ­ 7 





























! ­1 r 
1Γ 1 









GZT­Sch lusse l 
y n d Ursprung 
Code TDC 
et ongine 
■ 1 1 F * 
·: ' i l ­ r . ! ί 
r -. '- - - - Γ -, 
j i ; ■ 
A F', i 
A J ­ . . ­ L . 1 
C L A * * ­ ­ 1 
* I * : "­ 0 L r' 
Γ . Λ * : ■ 3 
Λ ' V . : L . o 
CL A * S 3 ­
E » * ' A ­ 0 E 
C : > « ! < ­ c . 
' ί * G A T T 
A M τ . Τ Ι F S 
T F T . T I - * E 
I N " , A - C t 
ι I" 1 ι ι 
F r i ' ; ; F. 
* El G . - L U X 
P A Y t - . F A S 
A L L F " . F f .) 
Ι τ ·. L I * 
- . Y . - I l · I 
■ 1 ί ' . ! " ! , κ 
A L T E I C H F 
Y ' ' I G ' " - L A V 
R . A F - . S i D 
- " ! . ' * ' l ' I * 
*' E r I . " I 
C ,- ! Ν Ι , 7 . u 
J A C ­
T A I F.A' 
HF NC K-'N.O 
A t L t 
A U ! . C L . 1 
CLASS- I 
Τ I ! E S C. L 2 
C L A S S r 2 
A L ! . C L . 3 
Cl A S * 3 7 
í x T R n ­ C ! 
C E + Ä S S C . 
T­ 'S G A T T 
A l T . T I r F S 
T O T . Π " t S 
I N T F A ­ C ! 
­ n . D L 
6 7 " 2 1 1 
F­.ANC t 
»FL 5 . ­ L U X 
F 7 Y S ­ 1 AS 
A L L F » ' . F t C 
I T A L | F 
­ Y . ­ U N I 
F I » ! A N l l t 
"ANF"Λ­Κ 
* . M A L L E " 
­ C h E C G S L . 
R . I F ­ . S U D 
* TATSUNIS 
T H A I L A N D E 
c r ­ t i suc J A P * " 
Τ A I „ . ' N 
A E L t 
A l ' T . I L . 1 
I L / . ­ * ­ 1 
τ I F * S ." .12 
C l . M 3 " 3 
M ' : . ·" * Γ 
c ί A : * ► * 
* * ! 3 , ' - L -
C ! » A * S c . 
I-F - , A * T 
M l ! . ! Γ ­ S 
T C I . T ¡ F = * 
F' . ' Γ . 
■ 1 J ! '■ 
E i A M : 
F EL G . ­ L11 > 
RAY S ­ i .. E 
Λ1 L t ­ . H ' . 
M A L Ι ­
Ε. Y . ­ . " . I 
­ V . Μ ­ ; . ­ * 
M' ï S '. * 
U ­ ' IL ­F 
* 3b l . · ' ­
voci H a T FF. F. ι I ' 
* '.' '.iii'­­ L ► 1 L . L . 













1,0 ! 7 
9 » F 1 
1 3 , 1 7 
1 5 , ! 7 
Wene 
































l ' i 
1 8 




1 i > 
































1 4 · . ' . 











Zol ler t rag 














































'.' t ' ) 
GZT­Sch lusse l 




­ . Ä F F . S U L 
= T A T 5 U N I S 
» E X I J G t 
C O L L ­ E I E 
i l ­ " E S 1 L 
I N U f 
T ­ r A I L A N D E 
P i ­ I l I P P I N 
C ­ 1 I N E . 7 . F 
C O R E E S J i , 
J A P O N 
TA I w A N 
HF NG K l NC 
A t L E 
A I 1 I . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E u R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T * A ­ C E 
CF + A S S C C . 
I F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
"■ENDE 
t . 7 0 2 2 0 
F R A N C E 
c F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F » . F E D 
I T A L I r 
= 0 Y . ­ U N ! 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
9 . D . A L L E M 
T C H E C r S L . 
B U L G A R I E 
­ T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K P N G 
A E l f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
I 1 ERS C L 2 
C L A S S E 2 
* U F . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
r x T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A I 1 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONEE 
6 7 0 3 1 Γ 
F R A N C E 
o E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
1 T A L I t 
S U I S S E 
t T A T S U M S 
I N D t 
C H I N E , * . P 
C I ' F E E S U D 
H O N G K C N G 
A I L E 
A U T . L L . 1 
C L A S S F 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S t 2 
i l ' T . C L . 3 
C L A S S E 3 
U T R A ­ C E 
' . E . A S S r c . 
TP S u ' I T 
A i l T . T I t " 5 
T O T . T I E F S 
I M F A ­ C t 
I C N l . t 
F 7 C 3 9 C 
FF A N L t 
E E I G . ­ L U X 
A L L E " . E E T 
1 T A L I t 
F t Y . ­ U M 
AFI TR I C H E 
I N O E 
C H l N t , t . P 
TA I W A N 














1 5 , 1 I 
1 7 , 1 7 
4 , 5 1 7 
7 , 1 7 
Wene 








7 4 9 1 0 6 
3 6 5 
3 θ 5 
1052 
128 
3 2 5 
6 5 3 
1 7 6 0 
1 7 6 0 
3 2 9 
7 4 9 
1 6 7 8 
4 0 9 1 
4 6 2 2 
2 4 0 9 
l t 8 1 
4 0 9 0 
4 6 2 1 




6 9 4 





e 5 5 
1 0 4 
1 1 0 
1 2 
2 




7 2 6 
9 1 
1 0 2 
1 9 3 
7 7 6 
7 7 6 
2 2 6 
1 6 3 
4 C 9 
1 3 7 8 
1 C 2 4 
1 C 5 9 
3 1 9 
1 3 7 8 
1 0 2 4 
















































7 6 4 
7 6 4 
139 
1 1 2 
2 5 2 
3 t l 
2 5 2 




























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TOC 
et orrgine 
6 7 0 3 9 0 
A E L F 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M Í 1 N P F 
6 7 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E P F 
F 1 NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
C O S T » R I C 
V I E T N . S U D 
H A L A Y S I A 
T I MCP P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R E E NRD 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
D I V f R S ND 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V F P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
6 7 P 5 O 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
E S P A G N E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
C H I N F , R . P 
C O R F F SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MO NC F 
6 7 9 7 ­ 1 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F F O 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
t . D . A L L E " 
F T A T S U N I S 
C H I N E , F . P 
T A I W A N 
H O N G KONG 








ζ o |s s í 
CF ï 
3 
W a n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C I O 
Valeurs 













1 1 2 
7 , 5 1 7 
9 1 6 
1 5 4 
1 7 7 
4 3 6 
1 3 C 


















1 8 6 
1 4 ? 
5 6 3 7 
5 4 
1 7 C 
5 7 4 2 
4 
1 0 1 9 
1 7 7 
1 1 9 6 
5 
1 2 5 7 5 
1 2 5 8 0 
7 1 
3 3 C 
3 5 1 
1 4 1 2 7 
ie?c 
1 3 5 3 3 
5 6 9 
1 4 1 ? ? 
4 
1 E 1 5 
1 5 9 4 6 










1 0 7 





1 9 1 
c 
1 2 8 
6 ? 
1 = 1 
5 
1 = 6 
0 , 9 R 
6 
6 




























< 1 4 
U 
4 3 6 
4 
1 3 




9 4 3 




1 0 1 5 
4 4 















— Code TOC 
et orrgine 
o 7 ° 7 P 0 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U F . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A I I T . T I E E S 
T C T . T I E F S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
6 8 L 1 C P 
F F A N C E 
P E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N Ü R V F G E 
S U t e t 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YJOUGCSLAV 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
I N O E 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T C T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 6 0 2 1 1 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L l t M . F l D 
I T A L I t 
N O R V E G E 
S U E D t 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
Y P U G L S L A V 
G R F C t 
T U R C H I E 
Ρ . Γ . A L L E M 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
F G U M A N I F 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
C H I N E , n . P 
N . / t L A N D L 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S t ? 
E UF . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T F A ­ C t 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
5 t i " 2 1 · ­
FCAN­r F 
BEI G . ­ L U X 
A i l f . F t D 
I T A L ! t 
S D I S S I 
F S P A G N L 
Y O U G O S L A V 
A E L E 
A U T . r L . l 
C L A S S F 1 
F X T P A ­ L t 
C F + A S S ­ C . 











W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 













2 G 0 
2 2 9 
2 . 5 1 7 
4 3 
6 1 5 
4 5 
1 1 0 5 




1 1 0 9 
1 0 9 
2 9 4 2 
3 
1 3 ? 
2 6 7 
9 5 
2 7 0 
1 2 
9 
3 2 5 9 
1 4 7 
3 4 0 6 
6 
6 
o 5 2 
6 5 2 
4 0 t 6 
2 0 7 5 
4 0 o 6 
4 0 6 6 
2 C 7 5 
6 1 4 1 
8 , 1 7 
1 9 2 
3 0 7 
1 2 5 
2 7 5 



















1 1 0 
1 7 4 







2 6 1 
' t r i 
2 2 ( 
2 2 
2 4 5 
5 6 4 6 
5 4 2 < ­
5 , 1 7 
., 




1 4 4 
l i I 
1 5 7 
1 5 7 
r , . . 
1 5 7 
Zollenrag 














1 0 2 






















— Code TDC 
et origine 
o B C ' 2 1 5 
T O T . T I L P S 
I N T R A ­ C E 
MÜNDE 
6 6 0 2 1 9 
F F A N C E 
U L L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U P V E G F 
S U E P F 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P I I F T U G A I 
E S P A G N F 
A N C C F F F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
L L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
6 8 C 2 2 1 
F R A N C F 
h f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ o A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O F P E 
G R E C E 
TUFF O l l i F 
C U B A 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E l 
T I E R S C L ? 
C L A S S E 2 
L X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T P A ­ C E 
Ml ' .NPF 
6 6 0 2 2 9 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F E 1 . 
I T A L I E 
R N Y . ­ U M 
N O R V E G F 
P A N E M A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P I R T U G A L 
ΡΓ L C G » E 
T C H t r r S L . 
F T A T S U N I S 
A I . S T F A L I E 
A I L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
= U F . E S T 
C I A S S F 3 
t x T R A ­ C f 
C t + A S S r C . 
TF S G A T T 
T ' T . T i t a s 
I N T R A ­ C E 
M­ iNPF 
6 0 . 0 2 'Fl 
FF ΑΝΓΕ 









S s | ! f í c ». 
SS 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
5 , 1 7 
1 5 7 
2 5 5 
4 1 2 
4 , 1 7 
1 4 6 
1 4 9 
9 6 
7 1 2 
i l 2 4 4 
7 2 
5 
1 3 6 6 
5 o 












1 9 0 7 
7 4 
1 9 6 1 
3 
5 6 
1 0 6 
1 0 6 
2 0 9 7 
1 0 6 1 
2 0 6 7 
ί 
2 0 9 4 
1 0 5 8 
3 1 5 5 

















/ . 1 
5 0 
5 0 
7 0 4 
7 7 1 





















. 1 ' 
9 6 
4 6 
, 1 '. 
i l 1 
7 , 5 1 7 
9 4 0 
• 1 4 
Zollenrag 





































Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





4 8 0 2 3 1 ■ 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U * ' ! 
N O F V E G E 
S U E D t 
F ! M A N D E 
D A N E M A R K 
S I I I E S F 
A U T R I C H E 
D O E T I I G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
Y O U G P S L A V 
G O E C F 
T U R O U I F 
U . R . s . S . 
R . D . A L l E u 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
P O I I M A N 1 E 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
. M A D A G A S C 
R H O D E S I E 
F T A T S U N I S 
" E X I O U f 
C U B A 
B R E S I L 
A R G t N T I N E 
L I B A N 
A F G H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C H I N F , P . Ρ 
C O R E E SUI) 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S NO 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A I J T . CWtr 
T I F F S C L ? 
C I A S S E ? 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R * 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
6 8 0 7 3 5 
F R A N C E 
» F L G . ­ L U X 
P A Y E ­ B A S 
A L L E M . F F ! 
I T A l I E 
F O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
S U I S S ! 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
U . R . E . S . 
. M A R O C 
. " A D A G A S C 
E T A T S U N I s 
M F X I C U t 
C U B A 
B R E S I L 
A o C I N T I N E 
L I B A * 
I N D ! 
C H ! N t , ­ . 3 
J A P I Ν 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C I A S S E 1 
E A M A 
A U T . A U " 
T I F F * C L r 
C L A S S E 7 
F l i c . E E T 
A U T . t l . 3 
C I A S S E . 
E X T F A ­ C F 
C F + A E S p c . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
­ I T . T I E R E 
I N T C . ­ C F 
M O N P F 
Ó 3 ­ ? ? « 
F R A t C F 
U E L C . . ­ 1 \lt 
P A Y S ­ B A S « L 1 F » ' . F r ­
I T A l I F 















W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
2 = 3 
8 C P 








1 4 4 0 


























1 6 5 7 
3 4 1 7 
5 0 7 4 
2 
2 2 
1 1 4 




5 3 C C 
8 6 9 4 5 
5 C 3 2 
1 0 F 
5 1 4 C 
B c . 7 8 5 
9 2 ­ 6 5 
6 , 5 1 7 
? 8 t 
7 4 


























4 " 1 
77 
4 1 
i t r t 
4 4 ? 
6 , 5 ! 7 
2 15 6 
3 6 6 
2 3 3 
3 5 4 
< 3 4 2 
? - 9 









l " t 













1 2 4 
2 5 6 
3 8 1 




3 7 7 
t 

















6 6 0 2 3 6 
N ' J F V F G F 
S U E P c 
F I N L A N D E 
D A N E M A 3 K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P P P . T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G F F C F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. T U N I S I E 
. Z A 1 0 F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M f X I O U F 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A ' J A 
A U T . A O M 
T I F F S C L ? 
C L A S S E ? 
E U * - F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F F S 
T QT . Τ Ι Ε P S 
I N T R A - C F 
M O N D t 
6 8 0 2 4 0 
F P A N C F 
B f L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U F O U I E 
U . R . S . S . 
. T U N I S i f 
L I B E F 1Δ 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X K t l t 
F R t S I L 
A F G t N T I N F 
l I B A N 
P A k I S T A N 
I N O E 
THAÏLANDE 
C H I N E , R . P 
C P O F F ^ " D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E l f 
A U T . C L . 1 
C L A S S t ! 
A U T . A D M 
T I * P S C L 2 
C! A S S E 2 
FUR . E S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T E S G A T T 
A M T . ! I F F S 
T O T . T I F F S 
I N T F A - C E 
M O N D t 
6 8 Ί 2 5 0 
F - A N C t 
T E L G . - L U X 
P A Y S - P A * 
A l ! t " . F t zi 
! TAL I ! 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
CAr A D A 
A E L ! 
A I I T . l L . 1 
C L A S S * 1 
l XTF A - l t 
C E + A S S G C . 
T E S G A T T 
T L T . T I E R S 
I N T k t - L E 
V ON DE 
6 h ' n: " 
F R A N C t 

















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




















9 7 0 
9 2 




1 9 7 
1 9 7 
1 2 7 1 
6 6 5 8 
1 2 6 3 
1 
1 2 6 4 
6 6 5 1 
7 9 2 2 





5 1 5 
1 





















1 7 1 
7 2 







3 7 1 
5 5 0 
2 7 7 
9 2 
3 6 9 
5 4 6 -
9 1 9 











1 2 6 
5 7 
5 7 
1 2 8 
1 8 5 
5 , 1 7 
4 2 9 
¿ 1 3 
Zo l len rag 















































GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 0 3 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
P . C . A L L E M 
P O L O G N t 
T C H F C O S L . 
R . A F R . S U D 
U R U G U A Y 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T k S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
6 8 0 4 1 1 
F P A N C f 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N f 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H Y P R F 
I S R A E L 
I N O t 
J A P O N 
A E L f 
A U T . C L . I 
C L A S S f 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T Û T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 8 C 4 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S ! 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
( . . C A L L E N 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
h O N G F I E 
R O U M A N I E 
. A L G E F I f 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S F A E L 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NC 
A E L t 
A U T . C L . 1 





t F Î 
" i l N fc 
9 . 
» 1 
5 S "P". ­­






1 OOO R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
1 6 
8 1 
8 7 0 






1 8 6 







6 9 2 
4 5 2 4 





5 2 2 5 
1 6 0 6 
5 2 1 9 
6 
5 2 2 5 
1 6 0 6 
6 8 3 1 
4 , 1 7 
1 3 6 2 
6 6 5 1 
2 8 6 
1 3 2 9 
1 9 9 
8 1 1 
1 
1 0 2 
3 9 















1 9 0 5 
1 4 6 0 





3 5 1 7 
9 8 2 6 
3 4 6 8 
4 8 
3 5 1 6 
9 8 2 7 
1 3 3 4 4 
5 , 1 7 
1 8 6 5 
2 6 1 4 
1 3 2 6 
6 3 5 6 
3 2 0 7 
1 6 5 6 
8 4 
1 2 1 9 
2 
4 2 
B 4 1 
3 9 6 6 
9 
1 7 3 t 




1 4 3 
1 
3 




4 C 0 
6 
1 
8 0 1 7 
4 5 4 0 
1 2 5 5 7 
Z o l l e m a g 





2 2 5 
1 
3 5 
2 2 t 
2 6 1 
2 6 1 




















1 3 9 
2 










1 1 4 
2 0 
4 C 1 
2 7 7 
6 7 8 
225 


























I 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
6 8 0 4 1 9 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 





A U T . T I t R S 









I T A L I E 























T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MGNOF 
6 8 0 5 1 C 
FRANCE 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I F 














A U T . C l . 1 
CLASSF 1 




































1 5 ' 
1 5 3 
1 2 7 1 7 
1 5 5 7 C 
1 2 7 D 9 
β 
1 2 7 1 7 
1 
15 57Γ 




1 ­ 4 9 












































3 6 4 
78Ü 
¿b" 






















































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I t R S CL2 
CLASSE 2 
Euk.tsr 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 



















T O T . T I E R S 
INTPA­CF 
MUNDt 





I T A L I F 
















A U T . L L . l 




1 4 3 5 6 
















3 4 4 2 






1 0 3 3 
7 326 
433D 
1 1 6 5 6 




3 1 2 
1 7 1 1 2 
76RZ7 
1 2 C 6 2 
29 
1 2 1 1 1 














57 62 4/1 I i 
12 
3 




1 5 1 3 
26 
2d 
1 5 4 1 
5960 
1 5 4 1 
1 5 4 1 
596B 
7504 
7 7 7 2 





1 7 4 
1 3 3 
1 5 5 0 
264 































5 4 4 
1 
5 4 5 
¡ 4 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






















A U T . T E R S 








I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 




t X T R A ­ C c 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
INTRA­CE 
MUNDF 
6 8 1 0 1 0 
FRANCE 
6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 




















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
.'7 5 
2 2 5 
6 6 9 3 
18P23 
6 6 9 1 
1 
6 6 4 2 
1 8 0 2 2 







































































































ΊΜ 144 27 
27 
167 4 171 
226 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 8 1 Γ 1 Π 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
6 8 1 0 9 0 
F R A N C 1 
8 F L G . ­ I UX 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
N O F V F G F 
E I N I A N D F 
O A N F M A F K 
S U I S S E 
« U T C I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R F C r 
. M A P P C 
E T A T S U N I S 
H R F S I L 
L I B A N 
J A P P N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . π . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I F F S C L 2 
C L A S S E ? 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
M O N D t 
t e u r e 
F R A N C F 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f ­ . F E D 
I T A l I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E t ' f 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O D G O S l AV 
G R E C E 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
G U A T E M A L A 
C H I N E , Ρ . Ρ 
J A P P N 
D I V t F S ND 
A F L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T l f P S C L ? 
C L A S S f ? 
f U R . f S Τ 
Δ Ι Ι Τ . C l . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C f 
C f » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I f R S 
D I V F R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D F 
6 8 1 2 1 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . I F D 
I T A l I f 
R P Y . ­ U N I 
N O R V E G I 
S l l f O E 
D A N E " Λ * K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S ° A C N E 
Y O U G O S L A V 
I l . R . * . * . 
* . D . A L Ì F " 
P O L C G N ! 
T C H F O . O S l . 
R O U M A N I I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P P N 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 










Ir r? ^ 
1 j il 
¿s 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1,9 1 7 
1 6 6 4 7 
2 1 5 2 6 





















1 5 6 
o 7 




7 5 4 
4 9 7 
? 5 1 
4 
7 5 5 
4 9 3 
7 5 ? 
4 , 1 7 
4 9 8 ? 
1 ­ D 0 6 
1 5 4 3 9 
7 4 6 6 
1 5 5 3 7 
5 5 
6 3 3 
3 1 6 7 
7 1 2 
7 0 7 
4 5 6 
7 4 
? 





6 2 7 4 
4 9 P 
5 7 6 4 
9 4 6 
3 
0 4 9 
6 7 1 3 
6 1 4 7 ? 
6 7 P 6 
7 
6 7 1 1 
1 
6 1 4 7 0 
6 P 1 0 4 
4 , 1 7 
4 4 2 6 
2 7 7 5 2 
1 ? ? 3 
7 ­ 5 1 
3 5 1 E 
1 4 6 7 
1 
2 0 7 9 
1 3 9 
9 6 
1 5 2 5 
1 7 
î t e s 




1 2 4 3 
7 
7 ­ 4 4 
4 
7 6 
6 2 1 7 
4 4 6 1 
= 6 7 6 
1 2 6 4 
Zo l len rag 












­2 5 1 2 7 
2 8 
76 
I r · 
1 
M 
2 1 1 
? 0 
2 3 1 
M 
* P 
2 6 8 













? C 9 
1 7 E 
3 P 7 
5 1 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
F 6 U 1 Ì 
C L A S S f 3 
f X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS G A T T 
A U T . T I L E S 
T O I . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDL 
6 8 1 2 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
f S P A G N E 
T C H F C O S L . 
T T A T S I I N I S 
J A D L N 
A F I t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
* U R . F S T 
C L A S S t 3 
­ X T R A ­ C E 
C F + A S S I I C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
6 8 1 3 1 0 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R Ü Y . ­ U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
A f L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C Ç 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E F s 
I N T P A ­ C F 
M O N O ! 
6 3 1 3 3 ? 
E F ANC F 
B t L C . ­ l UX 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
0 Δ Ν Ε Μ Δ 7 Κ 
A U T R I L H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T T A T S U ­ I I S 
C A N A Ü A 
I N D E 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I !. F S C l ? 
C I A S S F ? 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S 3 C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDL 
6 6 1 3 3 6 
ERFFNCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L F " . F f D 
1 TAL 1 ! 
R O Y . ­ U N I 
N O F v T G r 
S U t D L 
C A N t M A K K 
S L 1 S S E 
A L T F I C H t 
Y P U G I S L A V 
F . D . A L L t M 
E T A T S U N I S 
C H I N t , R . P 
C i ) r E F S U D 
J A p p r 
T A I W A N 






1« * * 
si 
Ξ S ET *F 
i * 
| ­S 9 S? 
5 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Veleuis 
9, 1 7 
1 2 6 9 
1 0 9 4 7 
3 d 4 7 1 
1 U 9 2 Î 
1 0 9 4 7 
3 8 4 7 1 
4 9 4 . 1 F 
6 , 5 1 7 
6 9 




3 1 2 
5 







4 6 4 
4 7 
5 1 1 
1 2 
1 2 
5 2 3 
1 2 3 3 
5 2 3 
5 2 3 
1 2 3 3 
1 7 5 6 













1 3 2 
5 0 
5 0 
1 3 2 
1 8 2 
9 , 1 7 
6 6 6 




1 0 6 6 
2 
1 7 ! 
6 3 





1 2 6 1 
6 1 1 




1 C 0 2 
1 6 B 0 
I 8 6 0 
1 0 3 2 
2 6 8 2 
1 1 , 1 7 
2 7 2 
l e i 2 7 
3 6 9 
3 6 














Zol ler t rag 
lOOO R E / U C 
Perceptions 
5 1 
4 3 7 
1 




























1 1 3 
6 5 
1 6 6 
1 
1 
1 6 9 












GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
0 8 1 3 3 6 
A E L E 
4 U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
6 6 1 3 3 9 
f R A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V t G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
I l . R . S . S . 
R . D . A L L f H 
P O L D G N f 
T C H t C O S L . 
P. . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
O I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S L L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
6 8 1 3 5 1 
F R A N C E 
d E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
TF S G A I T 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C E 
MONDF 
6 6 1 3 5 5 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ t A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U I * I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 







o î i ~^  a 
=1 




"z £ 39 ** 3*93 
FJ 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 1 , 1 7 
5 2 1 
3 5 3 






9 5 9 
B B 7 
8 8 7 
7 2 
9 5 9 
6 8 7 
1 8 4 6 
1 2 , 1 7 
1 3 8 3 
1 3 4 0 
9 3 8 
3 5 0 1 
3 2 4 
5 0 7 9 
1 1 
1 3 3 
1 
4 7 5 
1 7 5 
7 8 5 
3 9 






2 1 2 2 









6 o 5 6 
3 0 1 7 






9 7 4 5 
7 4 8 6 
9 7 3 4 
1 1 
9 7 4 5 
6 
7 4 8 6 
1 7 2 3 7 




1 4 9 
9 6 
3 6 5 
3 
8 1 
4 5 0 
7 
3 6 8 
5 3 8 
9 0 6 
9 0 6 
3 6 2 
9 0 6 
9 0 6 
3 6 2 
1 2 6 6 
7 , 1 7 
1 2 4 
1 6 
5 3 
? 6 7 
1 9 ? 
1 3 6 6 
5 0 
1 7 





1 7 C 
6 6 
2 
2 1 6 8 
2 7 3 
Zol ler t tag 











1 0 5 















7 9 9 
3 6 ? 





1 1 6 6 
1 
















1 5 2 
1 9 
227 


























1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenreg 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 





T P T . T I E P S 
INTPA­CE 
MONPF 





I T A L I E 









U . R . S . S . 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 









I T A L I E 




















T O T . T I F F S 
INTRA­CF 
MONPF 
6 8 1 5 7 0 




I T A L I F 












AELF A U T . C l . 1 CLASSE 1 
7 4 4 1 
7 4 4 1 
6 5 4 
7 * 4 1 





1 4 6 0 






? 7 4 
142 
357 























9 24 5 
1 5 5 3 4 
Β 7 0 1 
4 P 
8 2 4 1 
3 
1Õ53C 

























1 4 5 
1 ­ 1 7 
11 * 












1 7 1 




























A U T . T I F P S 





6 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FE" 
I T A ! I F 







































A L L E M . F t ü 
I T A L I F 
M 3 Y . ­ U N I 











' J . P . S . S . 








B » E S l l 
C H I N E . R . P 
JAPON 
HONG KONG 
A t L t 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IEFS CL2 
CLASSF 2 
t U° . t S T 





A U T . T I E R S 








1 5 3 2 
l f 02 
2 7 
1029 
1 5 3 2 
2561 
70 6 





















7 4 ! 
24? 
242 






























2 3 2 
9J 
1 ' 
1 1 1 8 2 3 
n 
1 0 2 5 o 
1 7 5 0 
1 2 0 ^ n 
43 i 
8 
4 9 1 
1 2 5 J O 
1 3 2 1 7 
1 2 1 6 9 
334 
1 2 5 0 3 
1 3 2 1 2 














I T A L I E 






. Z A I R E 















A U T . T I E « S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 


















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 




























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 


































1 1 1 






























































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9012c1 
I T A L I * 
E ­ O Y . ­ I I ' I I 
N O P V t G t 
S I I F P f 
F I N L A N P E 
D A N ! M A R K 
S U I S * F 
A I I T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ! 
R . 0 . A L L F M 
" O L r G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A f t . S U D 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S 3 A F I 
J A P O N 
A U S T F A L I t 
O I V t R S ND 
A c l F 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
T I F F * C L ? 
C L A S S E ? 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F » A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f O S 
T O T . T I F P S 
D I V F * S 
I N T P A ­ C F 
Μ Ο Ν Γ Ε 
6 9 P 7 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U » V E G F 
S U F P f 
F U I S S E 
A U T P I C H E 
F S P A G N E 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S 1 1 
t U R . t S T 
C L A S S T 1 
E X T F A ­ C F 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
" O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
MONDE 
6 9 C ' ? ? o 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y E ­ R A S 
M I E M . F F P 
I T A l IE 








A U T . C L . l 
C L « ' * * 1 
T I E p s CL? 
CLASSE ? 
E XTPA­CF 
C * » « * * r C . 
T R S ­ . A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
6 9 ­ 7 9 ­
F * A ! C T 
B F L G . ­ L U X 
R A Y S ­ H A S 
« L L F M . F F Γ 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
­ A N F M A R K 
S ) 1 S S ­" 
AUTRICHE 






ôï 0 N. ί 
9 
S ta 




1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Voleurs 
4 , 1 ? 7 
11»? 
4 6 M t. 




















6 * 3 4 
4 4 6 7 







3 3 0 
1 1471 
4 
4 0 7 5 1 
3.3330 
9 , 1 7 
4 9 6 
15 
l o c 
1 9 6 2 
1 5 ? 






3 0 1 
1 4 6 
1 6 7 3 






















' 6 6 
? 
? 
1 5 7 
r o g 
( 5 7 
36 7 
3 6 4 
7 4 6 
3 , 5 1 7 
I - 3 7 
' * 7 
4 4 0 
4 0 3 9 
' . 4 1 5 






























































6 4 0 3 1 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
F . D . A I L F " 
TCHECCSL. 
HCNGRI* 
t T A T S U N I S 
CANADA 
I S ' AFL 
JAPON 
A f L E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 




f X T R A - C f 
C f+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I L R S 
T 0 T . T l 3 R S 
I N T R A - C f 
M O N D t 
6 9 . - 4 1 7 
F P A N C t 
B F L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L I E N . F E D 
I T A L 1 F 
F O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
E . l ) . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
f UR . f S Τ 
C L A S S f 3 
f x T R A - c r 
C t+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . 1 I FR S 
T P T . T I c F S 
!NTRA-CF 
M CM D t 





I T A L I E 
F O Y . - U N I 
S U c D t 
S U I S S E 
P O L O G N E 
t T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E ι 
t u . O . 1 S T 
C L A S S c 7 
F X T C A - C F 
C t + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T E A - C f 
M O N u t 
6 9 - 5 1 0 
F F A N f E 
B F L G . - L I I X 
P A Y S - . I A S 
A L L t " . F f D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U t ü t 
SUISS* 
AIITR ICH . 
f S i ' A G N E 
P C L F I G N ­
T C H f C M . l . 
O I V I E S N D 
A ­ L ! 
A U T . L L . 1 
C L A S S * [ 
E U * . F * T 
L L A S S E 7 
E X T R A ­ C F 
C T + A * E e . 
T F S " .ATT 
1 c 1 . 1 1 ■■­■ ·­ s 
U V E . E 








si f s« 
■ I 
o 
Wer te Zo l len rag 
1 OOO R E / U C I O O O R E / U C 
Velours 


















9 72 4 
4254 
9 
4 2 6 3 9 7 2 3 
13967 



























2 8 8 5 4 













































1 C 3 
1 
2 5 3 
1 0 7 
3 6 C 
2 
? 
3 6 ? 
1 
































B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1RS GATT T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 6 1 0 
FRANCE 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLBM.FED 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 9 0 6 9 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 




A E L t 




TRS GATT 4 U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
6 9 0 7 2 0 
ERANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









A U T . C L . 1 CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
















Β S Ora 
s­S 
■ I 
sf I J 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
3 , 5 1 7 
2 9 1 6 
5 , 1 7 
4 9 1 
39 




































3 , 1 7 
35 






















1 3 , 9 2 7 
2 3 8 
117 
4 











u 1 1 
29 
4 9 7 4 
29 
29 
4 9 7 4 
5Ú0 3 
8 , 1 7 
3P7 
Zollenrag 




























EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
6 9 0 7 3 1 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
T C H F C O S L . 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 9 0 7 9 0 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
P A N A M A 
B R E S I L 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 9 0 8 2 0 
F R A N C E 
6 E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
F I N L A N D E 
O A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
T U R O U I E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
I R A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T P A - C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C E 
M O N O E 
6 9 0 P 3 1 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 









ζ c H §ΐ c S 
S-f 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
β , 1 7 
2 0 9 
7 0 9 
2 2 0 e 




1 3 3 4 
3 




1 5 7 2 
4 6 3 




2 0 4 C 
4 1 7 1 
2 0 4 0 
2 0 4 P 
4 1 7 1 
6 2 1 1 
9 , 6 ? 7 
1 Π 6 Ρ 
4 1 1 3 
6 5 1 
1 1 3 9 5 
2 6 3 6 
9 
2 
2 6 3 
5 
1 9 3 
1 7 
1 






4 6 6 
1 7 5 





7 7 C 
1 9 β 5 5 
7 5 9 
1 1 
7 7 C 
1 9 6 5 5 
2 0 6 2 5 
1 8 , 2 7 
7 6 C 
3 9 4 
3 6 
2 3 6 2 











1 4 5 
6 4 5 
7 4 9 5 
5 4 
e c r e 
b P 6 2 
2 1 
7C 3 
7 ? 4 
Κ 
1 0 
6 7 9 6 
4 ? 1 5 
6 7 7 4 
1 
6 7 7 5 
4 1 9 4 
1 7 9 9 Ρ 
9 , 1 7 
292 
1 4 6 
4 0 6 
Zollenrag 





1 0 7 
37 
1 2 6 
3 7 
1 6 3 
1 6 3 






























1 4 3 9 
K 
1 4 4 1 
1 4 5 1 
1 2 7 
1 3 C 
? 
? 
1 5 7 9 
1 5 6 C 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
6 9 0 6 3 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
T U R O U I E 
P . O . A L L E M 
R O U M A N I E 
I R A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
6 9 C 6 4 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O t 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
T L K O U I F 
P . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. T U N I S I F 
M O Z A M B I O U 
R . A F P . S u r 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
B R F S I L 
I R A N 
S I N G A P O U R 
C H I N F , R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 7 
E U P . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E F S 
T P T . T I E P S 
I N T E A ­ C F 
M O N D t 
6 5 0 9 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D t 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
P . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
C H I N E , κ . P 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
L L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 









II J­í 11 S í 
5 
Werte 
! 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
9 , 1 7 
4 1 3 7 













1 6 5 
3 0 2 9 





3 2 1 7 
o 9 9 4 
3 1 9 2 
1 9 
3 2 1 1 
6 4 6 6 
1 2 2 0 5 
I 2 t 9 2 7 
4 2 2 2 
1 5 2 8 
5 0 1 7 
2 9 5 6 5 
6 6 4 7 1 
1 0 6 9 
3 0 3 
2 
3 6 
l i t ? 
2 4 
1 8 
5 5 6 1 
4 
1 1 4 
1 0 
5 2 











1 2 1 3 6 
2 6 1 4 
1 7 6 4 C 




4 5 6 
1 
4 5 7 
¿ 0 5 t 2 
1 2 6 9 2 9 
2 0 7 6 C 
5 7 
2 0 6 3 7 
1 2 6 8 0 3 
1 4 7 7 o 5 



















1 1 0 




2 2 8 









2 7 2 
1 
? 
2 . ! 
2 8 7 
2 
2 
2 6 7 
2 
2 8 9 
1 3 6 
3 9 
5 
1 5 C 
3 
2 










1 5 6 6 
331 
2 3 0 1 





r t . 6 1 
7 













— Code TDC 
et origine 
6 9 C 9 1 0 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 4 0 9 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O L G O S L A V 
G R E C E 
F . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I F A N 
J A F C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONOE 
6 9 1 0 0 0 
F P A N C E 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O t 
F I M A N , D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . C . A L I E M 
P C L O G N f 
T C H E C O S L . 
H O N G F I E 
H T I M I . I I 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E 
C H I N E . F . P 
S E C R E T 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
t U P . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
t X T R A ­ C t 
L E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
O I V f R S 
I N T R A ­ C E 
M G N D f 
6 9 1 U C 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
P . C . A L L E M 
P O L O G N E 











li ï­ s 
υ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 2 , 1 7 
2 2 8 
9 2 9 
1 1 5 7 
7 , 5 1 7 
6 8 1 
5 1 
2 0 2 
2 4 6 5 
1 2 2 ? 
. 4 2 
* 3 









1 4 1 1 
1 1 5 
1 5 3 3 
1 4 7 9 
3 0 1 2 
2 
2 
iß 3 0 6 6 
4 0 1 6 
3 0 4 7 
3 C 5 9 
4 G 0 9 
7 0 7 5 
1 0 , 5 2 7 
3 0 6 4 
5 7 3 5 
4 3 0 6 
9 6 7 C 
7 7 0 1 
2 4 0 
1 
7 
6 2 9 
7 0 
1 * 
3 1 1 
6 0 2 
19 J 
1 ! ai 
2 5 
i? 
1 2 8 
1 7 
9 
1 6 6 3 
4 1 7 




5 0 2 
5 C 2 
2 8 1 4 
' G 7 C 4 
2 7 3 9 
4 7 
7 7 8 t 
9 
3 C 6 7 6 
3 3 4 9 9 
1 3 , 5 2 7 
•,4 4 
!So 5 8 4 1 





















ί 1 0 6 
l 
ll5 1 1 1 
2 2 6 
4 
4 
2 2 9 
1 

















1 9 6 
4 4 





2 8 6 









Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 1 1 ­
H O N G ° I r 
R O U M A N I E 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D I 
C H I * E , F . Ρ 
J A P C N 
H O N G KONG 
M A C A " 
A E L F 
A U T . C L . l 
C I A S S F 1 
T I ERS C L ? 
C L A E S E 2 
F U R . F S T 
A I I + . C 1 . 3 
C L A S S E 3 
E X T E A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TP. * G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
6 9 1 1 9 9 
F R A N C E 
8 * L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F E U 
I T A l I E 
F ­ G Y . ­ U r ­ I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C f 
T i l P C U I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I t 
3 U L G A » I F 
M O Z A M B I O U 
E T A T S U N I S 
« E X I 3 U F 
K O W F [ T 
C H I N f , R . P 
J A P O N 
T A I WAN 
H O N G KONG 
M A C A O 
D I V f FS ND 
A f L * 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L ? 
C L A S S F ? 
f l I R . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 7 
t X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I ­ F S 
0 1 V F * S 
I N T P A ­ C F M O N P F 
6 9 1 7 1 0 
E E A N C E 
p F ι r , . ­ 1 1 1 < 
P A Y S ­ P A S 
A L L F » . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E » A * K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
* . o . A L L E M 
P p l P G N t 
T C M F C l S L . 
HC N C ­ " I 1 
R O U M A N I E 
" U L G A R I F 
. " A F D C 
. T U N I S I E 
" F X IOFJF 
C o i r ­ I M F 
I F A N 
V I F T N . S U D 
I N O p r E S I E 















I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 






2 3 0 
7 
1 
4 1 6 
2 6 7 
6 R 3 
6 
8 
1 2 6 
2 6 
1 5 2 
8 4 3 
6 7 6 9 
7 Î 4 
6 9 
« A * 
6 7 5 9 
7 6 0 2 
1 5 , 5 2 7 
2 7 6 2 
2 9 . 1 4 
5 4 7 
3 7 5 1 0 
? ? C ? 
2 E 4 2 
7 7 
2 1 4 
? 6 6 4 
2 2 2 
1 4 4 
6 1 





1 7 7 6 
7 9 9 
9 6 0 






2 6 7 2 
7 
ero 
1 2 8 
7 
4 1 7 4 
7 ­ 5 4 
7 2 7 8 
2 3 ? 
2 3 2 
' 1 * 5 
7 7 " 
3 9 7 5 
1 1 4 3 4 
4 0 9 5 " 
" 7 4 6 
? " ­ ? 8 
1 1 4 ? 6 
7 
4 0 0 4 1 
5.7 3117 
7 , 6 1 7 
7 3 4 
7 3 
3 7 6 
6 6 5 









1 ' 5 
3 


























I P 4 
9 
1 1 4 
4 4 1 
4 
3 3 







1 9 6 
6 ? 




1 3 5 





6 4 7 
4 7 3 
1 1 ? 0 
3 6 
36 
4 3 1 
1 3 5 
6 1 6 
1 3 6 4 
4 7 7 
















GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 
6 9 1 2 1C 
C H I N E , 9 . P 
C O R E E S U D 
J AOPN 
HONG K O N G 
A F i t 
A U T . C L . 1 
C L A S S = 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U * . ! ST 
A u ­ . C L . 3 
C L A S S E 3 
* X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
o 9 l 2 ? J 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . E E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S UFE E 
F I N L A N D E 
D A * EMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P u F T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
P P I I M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
T H A I L A N D E 
C H I N E , " . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S * 3 
E US . f S T 
A U T . C L . l 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I c R S 
T 0 T . T I = P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
6 9 1 2 <1 
F F A N C * 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ ­ 1 A S 
A L L E ' r . E F O 
I T A L l f 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N G I V E G t 
S U E D E 
E I N L A N D E 
Ι 1 Α Ν Μ Δ 3 Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
3 0 ­ T U G A L 
E S P A G N E 
Y 9 ' I G L S L A V 
T u * ; U I E 
s . J . A L L E » 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H P N G " I F 
R C U M A N I * 
M t « l u u t 
J A P O N 
HONG K O N G 
A F I E 
A U T . C L . 1 
Cl A S S E 1 
T I * P S CL 2 
C L A S S * 2 
f U* . F S T 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 










9 • | à s i1» 
= s 
■ 1 s i 
3 
Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 




1 9 2 
2 3 1 




3 5 ? 
4 3 
3 9 5 
8 6 3 
3 9 8 2 
4 9 4 
3 4 9 
8 4 3 
3 9 6 2 
4 8 2 5 
9 , 6 1 7 
3 0 5 
3 9 
1 0 4 
3 6 1 
5 5 d 
11a 4 
5 
1 5 ? 
5 0 0 














7 7 3 
7 
2 
4 1 7 
1 3 6 4 






1 8 3 2 
1 3 6 7 
1 7 9 9 
3 3 
1 8 3 2 
1 3 6 7 
3 1 9 9 
1 2 , 2 7 
1 3 6 4 
16 
2 6 0 
1 G 0 3 
7 2 3 
2 8 5 
1 0 6 
6 
1 1 
3 5 4 
12 
3 7 3 
3 8 










1 0 2 
1 
8 3 0 
6 3 9 
1 4 6 9 
2 
2 
1 3 6 
1 3 6 
1 6 0 7 
3 3 6 7 
1 4 4 2 
1 6 4 
1 6 0 6 
3 3 6 6 



























1 3 0 





1 7 1 
3 

















I C O 
7 7 
1 7 6 
1 6 
Κ 
1 7 3 
2 0 
1 9 3 
GZT­Sch lussa l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
6 9 1 2 3 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
» J Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S f 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 9 1 2 9 0 
f R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . C A L L E N 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
I R A N 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
A U T . A C M 
T l ERS C L 2 
C L A S S t 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t « S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 9 1 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 6 2 7 
3794 
1010 
5 7 6 
2B12 
1677 
7 o 2 6 
1 2 4 
1 2 1 
2 7 2 




2 2 3 
1 4 1 
1 
1 



















6 4 0 0 
1199 




2 2 5 
1 2 
2 3 7 
9 8 9 7 
9 8 2 1 
9 6 2 4 
2 7 1 
9 6 9 5 
4 
9 8 1 9 
1 9 7 2 0 
1 4 , 1 7 
2 7 4 
5 9 
102 






















1 1 9 
2 
1 4 9 
1 5 4 







3 5 4 
2 4 5 6 
3 0 5 
3 7 
3 4 2 
2 4 4 4 
2798 
8 , 1 7 
1 C 8 
1 2 3 
9 7 2 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 























1 0 5 8 
1 5 1 






1 2 1 3 
3 4 






























et origine ss 
wene 










I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 











































































































CLASSF 3 FXTPA­CE CE+ASSPC. TRS GATT 




F 19 5 OF IDC 406 
21 
10 78 
163 ir­15 96 16 
J l 
6 
? 63 3 * 6 1 1 1 1 7 9 1 4 1 5 ? 
15 226 
6 5 
2 3 7 
7 P 5 942 9 
IC 1 2 3 
1 4 2 3 3 9 
15 3 5 4 1 4 3 8 7 0 1 9 971 4 1 7 
1 3 8 6 6 9 6 9 
8 4 0 7 
868 ei 105 1290 53 9 2 8 ! 
1 5 14 1 0 1 0 
0 2 4 5P 147 
1 ! 21 P U 
23 15 2 2 1 
11 1 1 1 
1 
1 1 3 68Û 2 ( 6 9 3 1 2 15* 1 ' 7 
1387 2731 3 f 16 643 643 H O " 
1760 6P41 7664 396? 
10 
u 
27 1 28 
78 33 
1 1 1 
1 3 2 24 1 5 11 




3 ­ * 
496 fl03 1 4 3 1 4 ? 
2 4 4 
1 6 1 
349 
69132C 
A l iT .T IEF S T O T . T I E R S INTRA­CE MONDF 
69139Γ 
FRANCE 
BELG. ­L l 'X PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANIMARK SUISSE AUTPICHE PCPTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIF U . R . S . S . R.D.ALLEM 
POLOGNE TCHECOSL. 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC MOZAMBIOU 
FTATSUNIS MEXIOUE NICARAGUA .ARUbA .CURACAO 
EQUATEJR 
BRESIl IRAN ISRAEL INDE THAILANDE 
V IETN.SUD P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P CORFE SUD 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG MACAO 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTRA­CE CE+ASSOC. TES GATT A U T . T I E R S T O T . T I F P S INTFA­CE MONDE 
6 9 1 4 2 0 
FFANCF 
BELG.­LUX 
PAYS­BAS AL IEM.FEP I T A L I r F O Y . ­ U N I DANEMARK 
SUISSE 
AUTFICH! F . 0 . A L L E M POLOGNE 
+CHECOSL. HONGFIE ETATSUNIS C H I N E . R . P JAPON ALSTPALIE 
AELt A U T . C L . l CLASS' 1 F U' . E S T A U T . C L . 3 CLASSE 3 EXTPA­CF CE + ASS ) C . TRS GATT A L T . T I ­ F E T O T . T I * E E INTRA­CF MONDF 
FFANCE 
BELG.­LUX 
2058 604.1 2863 8924 
461 1299 2 3 1 7 2990 7687 
140 
1 : 2 66 6 66 1'. 21 69 163 26 30 11 7 
9 * 2 3 lf, 14 
4 60 3 
1 13 44 
2 
1 1 .' 1 1" 1 5 1 
11 1 *', 
1 
1 6 1 4 
376 2059 2435 5 164 is ' ­r i . 39 251 2 845 14600 2467 332 2799 14754 17 599 
r I 
. " 9 5 314 Or­
2 3 
73 71 104 39 4 4 3 147 44.­1'··, 1 147 
4 ' ­ 9 Í 4 5 
707 
6 1 . . . 
4 5 7 







5 5D 74 624 
69 1460 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I 
NORVEGE SUEDE DANFMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE F . D . A L L E M 
TCHFCOSL. HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E .TOGO .DAHOMEY 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE ARGENTINE IRAN C H I N E . R . P 
JAPON N.ZELANDE 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 EAMA AUT.AOM TIERS CL2 
CLASSE 2 t U R . E S T A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE CE+ASSOC. 1RS GATT A U T . T I E R S I O T . T I F R S INTRA­CE MONDE 
7 0 0 1 1 0 
FRANLF 
BELG. ­LUX PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . ­ U N I SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE GIBRALTAR YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AELE A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
tUR.EST 
CLASSE 3 t x T R A ­ C E CE+ASSOC. TPS GATT A U T . T I E R S T O T . T I F P S INTRA­CE MONDE 
70D120 
FRANCt PAYS­EAS ALLEM.FEf I T A L I E 
AUTRICHE YOUGOSLAV tTATSUNIS JAPON 
AELE A U T . C l . 1 
CLASSE 1 t X T R A ­ C t CE+ASSCC. TRS GATT T O T . T I E R S INTRA­CE MONDE 
11r.2r.ir 
FRANCE BFLG. ­LUX 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E AUTRICHE 
A F l f 
6 6 4 1757 
556 2 8 8 
14 7 « t 





16 4 ! 2 
I l i 
22 t 1 
3 




































































Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et Origine 
7 0 0 7 0 0 
C L A S S F 1 
E X T F A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 0 0 3 0 0 
F F A N C F 
B F L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E l ­
I T A I I E 
" O Y . ­ U N I 
S I I F D F 
D Ä N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E « 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C f + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
MONPE 
7 P 0 4 1 P 
F R A N C E 
H F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U P O U I F 
P O L O G N f 
T C H f C O S L . 
H O N G R I f 
R O l l M A N I f 
B U L G A F I F 
P A K I S T A N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E ! 
T I E P S ! L 2 
C L A S S F ? 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R 5 G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F S 
! N T P A ­ ( . E 
MONDF 
7 0 C 6 9 0 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S A L L f M . F F P 
I T A L I f 
F r Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H t 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I F 
F . D . A L I tb1 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G F I F 
F P U N A N T F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U P . F S T 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 







<*· «J tt 
§ 
= 0 
I5· η ί 
β ' 5 
II 
t j 
Wer te Zo l lenrag 
I OCO R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 








7 , 1 7 
2 6 1 0 
5 1 D 7 
3 9 5 3 
9 1 6 5 
1 2 7 2 









3 1 3 
2 9 0 7 
1 3 7 
? 3 
9 5 0 
7 9 4 4 
3 9 0 0 
1 3 7 
1 3 7 
3 5 1 
3 5 1 
4 3 8 8 
7 7 1 0 7 
4 3 7 3 
1 5 
4 3 8 8 
7 7 1 0 7 
7 6 4 9 5 
5 , 6 ? 7 
2 8 6 
7 5 3 
8 0 
P 8 4 






1 4 1 










5 6 ' . 
5 5 9 
6 4 2 
? 5 6 6 
5 B 3 
5 3 
6 7 6 
? 5 e ? 
3 7 0 4 
5 , 7 7 
4 6 7 
4 3 7 7 
3 R 9 
7 3 1 4 









4 1 7 
1 7 
?<-
4 3 4 
2 
2 
6 7 6 
5 0 8 
! 1 6 4 
5"r s o p 
1 6 6 4 
8 7 1 4 
1 * 6 4 
1 " 














2 0 6 





3 0 6 
1 
































GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 C D 4 9 0 
I N T F A - C E 
MONDL 
7 0 0 5 0 0 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
S U E D t 
F I N L A N O f 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
F S P A G N * 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . F . S . S . 
R . D . A I L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S f 2 
E U R . 1 S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
I N T R A - C f 
M O N D t 
7 C 0 6 P 0 
F R A N C F 
B f L G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R C Y . - U N I 
S U E D E 
f I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
E S P A G N f 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P U L O G N f 
T C H E C O S l . 
H O N G R I t 
f T A T S U N I S 
. S U P 1 N A M 
B R E S I L 
I S F A F L 
J A P O N 
A f L f 
A U T . C l . 1 
C L A S S f 1 
A U T . Λ Ο Μ 
T I t F * C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
f X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
TPT . T i f f S 
I N T R A - C ! 
M O N O t 
7 P " ' 7 c r 
F F A N C t 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L I E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S l l t D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A N P t . F F * 
Y O U G t . S L A V 
T U R Q U I E 
U . " . S . S . 
F . 1 ) . A L L E M 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 . 2 7 
8 2 0 9 
9 8 9 3 
6 , 2 7 
4 8 9 9 
2 0 9 0 4 
1 9 9 4 
8 4 6 4 
1 3 1 0 1 
1 1 3 2 
3 4 
6 
7 7 4 
1 4 0 
9 0 2 
6 3 2 
9 9 6 
3 0 9 
3 6 4 
3 1 9 
1 1 0 
1 3 6 8 
1 5 4 
6 3 3 






2 9 8 8 
2 2 5 9 
5 2 4 / 
6 
6 
3 0 4 9 
3 0 4 9 
6 3 0 2 
4 9 6 9 1 
7 C 5 5 
9 3 3 
7 9 9 3 
4 9 3 8 2 
5 7 6 8 4 
5 , 1 7 
1 1 2 2 7 
2 4 9 1 7 
5 1 5 
3 6 1 3 
5 7 3 7 

















2 5 5 2 
9 3 1 
3 6 8 3 
2 
2 
1 5 8 . 
1 5 8 
4 0 4 3 
4 6 C 5 B 
3 6 6 3 
1 3 5 
3 9 9 6 
4 6 0 1 3 
5 0 C 5 6 
8 , 1 7 
6 4 7 
1 6 4 7 7 
4 5 3 
1 9 3 1 
1 6 0 6 
1 5 0 
3 3 
3 0 5 
4 0 5 







Zo l len rag 



















1 7 5 
1 3 6 
3 1 5 
1 8 3 
1 8 3 
4 2 3 
5 6 
4 8 0 









1 4 6 
4 7 
1 5 4 
6 
6 
1 9 3 
7 











GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— CoAr TDC 
et origine 
7 0 0 7 0 0 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 0 0 8 0 0 
P R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . f E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P.. S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M . 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 C 0 9 0 0 
E R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
f S P A G N E 
A N D O F F E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
HONGF. I F 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P E R O U 
B R I S I L 
1 Ρ Δ Ν 
C H I N f , R . P 
C O R E E S U C 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I f 
D I V E F S ND 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 






- • S 







3b * * " * Ï J 
FJ 
W e n e 
! 0 0 0 R f / U C 
Valeurs 








3 2 6 0 
4 4 5 
3 7 0 5 
6 
6 
1 2 3 
1 2 3 
3 8 3 4 
2 1 3 1 6 
3 7 8 6 
4 6 
3 8 3 4 
2 1 3 1 6 
2 5 1 5 0 
9 , 1 7 
2 2 9 6 
1 2 5 4 8 
3 3 7 3 
7 0 9 7 
6 2 5 0 
1 1 0 4 
1 
1 
3 0 3 
3 8 3 
4 7 
4 2 7 
2 7 
2 0 8 




2 6 5 0 
1 6 7 
1 4 0 
1 
1 5 8 
1 
1 9 0 9 
3 9 3 6 
5 8 4 5 
1 
1 4 1 




6 0 3 1 
3 1 5 6 5 
6 0 2 7 
3 
6 0 3 0 
3 1 5 6 4 
3 7 5 9 5 
1 1 , 1 7 
1 2 9 6 
5 0 2 2 
8 4 6 
3 9 6 6 
3 2 0 7 
6 9 0 














1 1 7 
4 
2 









1 0 5 2 
2 3 3 
1 0 
6 
1 0 7 6 
2 2 3 2 
3 3 0 8 
2 
Zol ler t tag 





2 6 1 
3 6 
2 9 6 
1 0 
1 0 
3 0 3 
4 














1 7 2 
3 5 4 





5 4 2 




















1 1 6 
2 4 6 
3 Í 4 
233 




et origine ä s 
Wene 




















1 000 RE/UC 
Velours 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceptrons 
7 C C 9 C " 
T I F F S CL2 
CIASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSF 3 













I T A L I E 












' I . P . S . S . 






















A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 




7 C 1 1 I D 
FRANCE 









U . R . S . S . 



















S I I T . T l F o s 
T O T . l i c e r 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ Γ Ε 
MONDF 
£5? 





1 4 ' 4 P 
?69 1 
F62 
3 75 3 
t 
14337 
H C 94 
1 4 ­ 6 6 
15rM7 
7969 
1 9" 1 r 
























l ' ­M 






5 ­ 1 1 
1 1 " ? 4 
59767 
1 3 5 4 F 
4 1 « 
1 046 7 
5 4 7 4 
l ­ t ­ 4 " 
1 7 3 4 3 
1 6 5 K 
1­6 






7 7 0 
1 
3 7 ? 
4 4 
1 
4 H 2 c 4 9 
4731 
3 7 o 
' 7 t 
5 1 
61 
4 1 7 Γ 
5 7 * * 6 
4164 
16 
5 1 7 ­













3 3 3 
? 14 
5 6 7 
4 7* 
4 7 6 
1 C " 2 
4 0 
1 0 4 2 
2 , 3 31 
3 3 1 




3 4 7 
7 . 1 2 1 0 
FRANCE 
S c l G . ­ l ' J X 
ALLF*­. = FD 
t C Y . ­ U M 
YCI'Gt St AV 
SECRET 
AELE 





T C T . T I E F S 
D I ' / E * S 
INTFA­CF 
MONDE 
7 G 1 2 2 P 
FRANCE 
B E L G . ­ L U « 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I F 
:■OY.­UNI 
* uro E 
AUTP IC­rt 







PIVEF'S ' 1 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T IERS Cl 2 
CLASSE ? 





» U T . T l t C S 
' O T . T I E F s 
D I V E ' S 
INTRA­CF 
M ON CE 
7 C 1 3 0 C 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALIEM.FEO 
I TAL I F 















U . a . S . S . 





OJI CA* IE 
ALl iANir 
.MAR ­ C 
. A L G E * ! ; 
. T U N I S I E 
Γ..­.ΥΡΤ* 
ZAMBIE 
P. ­ IEP.SUD 
F TAT SU­11 s 
CANA'Δ • f « ι ; ι ι ­
PFCCU 
ä ' F S I L 
A7­ .F; .TI ' .= 
l IJAN 
S YP ΙE 
IRAN 
AFGHANI* Τ 
I S * Α Ε Ι 
I N . ­
SINGAF'O.JC 




H„:.G < 3 , , ­
J l ' l ­ J t I F 
D l v r * S ND 














4 1 4 
Lbo 























1 1 9 1 
3 2 3 
l i 1 
502 
1 7 4 
1 1 . 1 
16o7 
35767 
1 1 4 1 5 
5765 
1 8 9 6 ! 
2 2 1 9 6 
2 74rF 
79 
1 2 4 
1 4 7 1 





1 5 4 ! 
14 
3o 




























































A t L t 
A U T . C L . l 
CIASSE 1 
Aul .ACM 
T I t R S CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 















I T A L I E 























A U T . T I E R S 





Ô E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















C H I N I , R . P 
JAPCN 
HUNG KONG 
A ' L r 
A J T . C L . 1 
L IASSE 1 
T I f R S CL2 
CLASSt 2 
6 U K . Í S I 
A U T . C L . 3 




A U T . I I E R S 
τ n . T i t R S 
INTRA­CE 
MUNDt 
7 0 1 4 9 0 
F~ANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I * LANDE 
NURVEGE 
9213 









2 2 4 5 7 
2 3 1 0 
7476 7 



















6 8 3 
1627 




2 9 6 1 
4486 
6 1 6 
" I l 












1 5 6 
,01 
'H 





2 J 4 1 
26 17 
4 4 5 8 
18 
16 
2 r ù d 
2 
2 4 / 0 
7446 
54 3 5 
7113 
833 
7 9 4 6 
5455 
134CI 




















































9 4 9 
? 
2 
2 6 7 






Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und U rsp 'ung 
Code TDC 
et origine 
7 C 1 4 C " 
c u r r r 
f I N L f N D F 
[:ttn{ w f t F κ 
«Ul I «.CF 
A U ' r K Hr 
c S ρ ¿ r. ι*. f 
γ r ur. f Μ AV 
Tyç­ C' I μ 
i ' . F . ^ . c . 
c . r . A L L c » ' 
ο Γ L Γ G N F 
TCHF C r S L . 
H n » j r r. j r 
Γ Γ­ Υ c τ F 
F T A Î S U M S 
Γ A Ν Λ Π Λ 
ΜΕ Κ ! '"UF 
Η. R Γ S 11 
Ι r Af 
I NOF 
CM Ι Ν F , (* .F5 
J Α Ρ Γ '* 
τ Α Ι h ΑΝ 
H P N G KON1". 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S c ­ ~ ι 
T I F F 1 CL ? 
C L A S S F ? 
T U F . F 5T 
A U T . C l . " ' 
C L A S S F λ 
t X T C Λ ­ C F 
C E + A S S T C . 
T R S G A T T 
A U T . T ï f­c ç 
T O T . T I C c ç 
I N T R A ­ C b 
M C N D F 
7 Π 1 5 Γ Γ 
F R A f · CF 
H C L G . ­ L U X 
r > Ã Y < " ­ [ j A S 
A L L E W . F [ [ ' 
I T A L I F 
c r j Y . ­ u N I 
SUFPfc 
S U I S S C 
AIJTC I C H F 
E S P A G N F 
T C H F C n ^ L . 
Hf~MCF I F 
F T A T S U M S 
C A N A P A 
C . n p F f st u) 
J A P C N 
A U S T O A l I ­
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F P S C L ? 
C L A S ^ r 2 
EU1" . E S T 
C L A S S F 1 
C X T F A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S ' ' A T T 
A U T . T I f c s 
T H T . T I f C S 
I N T R A ­ C t 
Μ Γ Ν Τ Γ 
i r i t r r ­
F R n f ' C C 
f \ c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ M A S 
A L L F M . f" Ε Γ 
I T A I I e 
K J Y . ­ U M 
SUfcOE 
" A ' i F · · Ac κ 
^ U l S Ç F 
Λ11 Τ P I C H F 
C C P A r ­ , r 
c . D . A l L f 1 · * 
P O L C C N c 
T C H F C n ç l . 
F T A T U U N I r 
AF l F 
A U T . C l . 1 
C L A S S A 1 
F U R . f Ç T 
C I A S S I ' 
F X Τ Ρ Δ ­ C E 
C F + A ^ S T . 
T P S G A T T 
A U T . T I f R S 
T ( ] T . T ! ^ c 
I N T C A ­ C F 
V O N T 
7 0 1 7 ! 1 




­ ï M* £ 
s 








1 OOO R E / U C 
Valeurs 





«*··(, 7 L 
M I " ï 1 
1 1 
?t 
















i fS h 
2 Γ 7 e 
l ? f 7 5 
? 0 ? i <.<. ­ir­jn 
1 ? : 7 Π 
1 5 1 * . ì> 
7 , « 1 7 
UQ? 
?? 
1 2 1 













I P ? 





Ì 5 1 
1 t " (. 
3*. 7 
·« ' M 
1 1 " * · 
U 5 7 
t , 3 ? 7 
1 1 7 1 
M 2 A 
9 P 
7 u p 
1 " * 6 
1 
<. I 








c, i r , 
« i - 7 
b r l 
I V * t 
7?-V7 




β f i « 3 
* - , R \ 1 
7 i -

















1 7 7 
212 
?** 




3 ­ 7 
4 






























Til 7 1 1 
? c L G . ­ L U X 
f A Y S ­ ' ­ A S 
A L L E " . F ! I) 
I Τ M 1 * 
M , Y . M I N I 
I F L A N U r 
•ar­ VF . M 
S i l l DL 
O A N t M . A r . · . 
S U I S S ­
Δ Ι TF I L . i l 
! S P A C N i : 
G I H * A L T A ι' 
Υ ­ ' Ι ι , Ι S L A V 
T C H t C ' i S L . 
­ T A T S U N I S 
J A P C N 
Δ ' Ι ΐ 
A U T . L L . 1 
C l A S M 1 
C L A S * ! 7 
Γ X T * A - C r 
C E » A S S M . 
TES G A T T 
S I J T . T I F F S 
Τ Γ Τ . Τ I - * s 
I I . T R A - C C 
M O N D L 
7 C 1 7 I S 
F * A N L t 
fil.LG.-L NX 
" A Y S - H A S 
A1 L t * ' . F t D 
I T A L I ! 
M . Y . - U N ! 
I F L A N D t 
N U r J V F G t 
T U E D E 
' I N L A N O ' 
L A N t M A O K 
S U I S S * 
A U T F I C I * 
E S P A G N t 
Y I H G f S L A V 
0 . - . A L L F F 
I ' L L U G N ! 
T C H F r n s L . 
H P ! G* I r " 
W N U ! A N I t 
* T A T * U N 1 S 
C AN A FOA 
! Sk Δ Ι L 
C H I N ' , ' . 3 
J A P R N 
Η Γ Ν Γ . K . I N G 
A L S T AL I '-
A t L L 
A U T . ! . 1 . 1 
C I A S * * 1 
T i l k * C L 2 
C L A S S * 2 
E 1 ! ' . F S Τ 
A I T . C l . 1 
C L A S * * 0 
I X T R A - ι , ί 
C H A S * O C . 
T f S G A T T 
A U T . T I c F S 
τ η τ . T I F P S 
I N T F A - C E 
M O N D t 
7 0 1 7 2-1 
F Í A N L * 
J t L G . ­ L U X 
l ' A Y S ­ F A S 
A L L * " . ι r n 
I T A L 1 ! 
F C Y . ­ 1 IN 1 
S u r Π ι 
Ι !Δ ' Ε Ν Α ' Κ 
S U I * ! ( 
Γ S F A . , Ν * 
F O L C G N T 
f TAT S UN 1 * 
­ 1 V E ­ " S I ­
A L L ! 
A U T . C L . 1 
C L A S S ! 1 
F I J I * . F t l 
C l A F. S Γ 3 
! X T F A ­ C £ 
L E r A S S O C . 
T * S u A T T 
T F T . T I t F S 
D I V F * S 
I r ' T F A ­ ­ ! 
" O N ! ! ! 
7 ■ 1 1 0 'F 
F ° A N I . F 















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
FF , '. 1 7 
r. 
*.*. " . 7 0 
i 











1 2 0 
3 
1 Ί 4 
13o 







2 6 7 
5 9 7 
t 8 * r 
Or 1 7 
03*1 
3 9 0 
1 9 9 
r . 7 1 3 
5 d 
1 Ü 0 6 




1 2 3 
* t b B 
12 
9 










I I « 
1 3 
1 7 6 3 
1 9 2 9 
3 7 1 2 
i l 
S 
l C d 
7 
1 0 5 5 
4 7 7 2 
t > 1 9 9 
3 3 7 h 
Ρ,9Ί 
Ί 7 7 2 
6 1 9 9 
1 0 9 7 1 





















Ί Ο * . 
r . 09 
*t 
9 0 6 
1 3 1 9 
9 , 1 7 
2 1 b * 
3 
Zol ler t rag 






















1 2 2 
1 
I C 
1 0 0 
1 7 * . 




3 4 9 
6 0 















P A Y S - E A S 
Δ ! L E * - . r - E D 
I T A L I * 
9 U Y . - U M 
b U I S S r 
A U T R I C H E 
T U F C U I E 
F . C A L L E ! . 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S I ' A L I t 
A ! L * 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F U I » . E S T 
C L A S S E 3 
E X T k A - C E 
C F » A S S O C . 
T * S G A T T 
A U T . T I F R S 
T ü T . T I E R S 
I N T P A - C E 
' I L F N F I F 
7 1 , 1 9 1 1 
F * ANCE 
i l ! L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I ί 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T11 FI OU I F 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
Τ Δ I W A N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
Τ I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U * . 1 S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E » A S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . Τ I t R S 
I N T R A - C E 
MOMOS 
7 0 1 9 1 2 
F * A N C E 
b E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F F O 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T E I C H E 
T U F U I ! I E 
T C F E C U S L . 
. K E N Y A 
E T A T S U N I S 
M E X I O U F 
I S R A E L 
I N D E 
* > Η Ι Ι Ι Ρ ° Ι Ν 
C H I N E . R . P 
J A FON 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T ! F O S C L 2 
C L A S S E 2 
Ï I I R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T K A ­ C E 
C F t A S S C C . 
T E S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T O A ­ C E 
MONDE 
7 0 1 9 1 3 
F ° A N C F 
r l F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
F S F A G N Ï 
T C H E C O S L . 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
C U F . E S T 
C L A S S E 3 
















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
9 , 1 7 
4 2 
1 8 1 6 
9 1 




2 4 5 6 
1 0 9 
4 
9 2 6 
2 5 7 1 
3 4 9 7 
6 
6 
3 5 0 3 
4 1 4 3 
3 4 9 5 
6 
3 5 0 1 
4 1 4 1 
7 6 4 4 







3 0 5 0 
1 
2 0 7 
2 
1 
3.0 6 1 
3 
3 0 6 4 
1 
1 
2 0 7 
2 0 7 
3 2 7 2 
5 6 
3 2 7 0 
1 
3 2 7 1 
5 5 
3 3 2 7 























1 2 3 
1 2 3 
1 9 1 
1 2 8 
1 7 9 
1 0 
1 6 9 
1 2 6 
3 1 7 












1 1 1 
1 3 6 
4 
4 
1 4 0 
Zo l len rag 






2 2 1 
1 0 
8 3 
2 3 1 
3 1 5 
1 
1 
3 1 5 
1 














































1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
7 0 1 9 1 3 
CE+ASSOC. 
TPS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
ΜΟΝΓΕ 






















T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
















T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 

















C E + Í S S C C . 
TPS GATT 
T O T . T i F R s 
INTRA­CE 
MONDE 
7 0 1 9 1 9 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 


















U 5 1 
4 
2 














1 7 6 7 
3 5 
180 3 
























I 0 4 e 
436 104 8 1484 37 37 1521 1156 1521 1521 1156 2679 
2 



































I T A L I F 
AUTRICHE 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
















M E X I O U E 
INDE 


















A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 





P . n . A L L E M 
TCHECOSL. 
. Z A I R E 
FTATSUNIS 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





















































1 0 3 
? 
1 0 5 
4 5 1 
66 
433 
























3 3 1 
13 
344 
4 2 0 
1 4 5 7 
4 0 2 
18 
423 
1 4 5 7 








6 7 ! 
2 3 1 

















A U T . C L . l CLASSE 1 TIERS CL2 CLASSt 2 EUP.EST CLASSE 3 tXTRA-CE CE+ASSOC. TRS GATT AUT.TItRS TOT.TIERS DIVERS INTRA-CE MONDE 





I T A L I E 





























A U T . T I E R S 









I T A L I E 









U . R . S . S . 













































































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
7 0 2 1 0 7 
C L A S S t 3 
= X T P A ­ C F 
C E + A S S r c . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
* O T . T I E P S 
I N T P A ­ C E 
MONO F 
7 1 P 1 " 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ I I N ! 
I R L A N D E 
S U E O t 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
* S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
F T A T * U N I S 
I N P F 
B I R M A N I E 
J A P P N 
H O N C Κ Μ Ι Γ . 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
H O N D F 
7 1 0 2 1 0 
F P A N C F 
» E L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D t 
r l N L A N O E 
S ' I I S S * 
A U T P I C H F 
E S P A G N E 
G I R R A L T A * 
Y P U C . n S ! A V 
.0 F F C 1 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P P L O G N E 
T C H E C O S L . 
H P N G P I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A P P C 
. T C H A D 
. S F N F G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E U 
L I B F R I A 
G H A N A 
. T O G O 
. C E N T R A F . 
. C O N G O BRA 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
" P Z A M B I 0 U 
. M A D A G A S C 
Z A « P I E 
F.AF".sur B O T S W A N A 
L F S O T H O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M t X I U U F 
B A R B A D O S 
C O L O M B I E 
V E N E Z 1 I F L A 
G U Y A N A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H U ! 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R E 
L ! B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
! S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 







"5 a I 
= 0 
I* S'S 
C ï I 5 sf 
t j 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
Zo l len rag 
IOOORE/UC 
Perceptions 
β , 5 1 7 
2 3 4 2 0 
3 3 0 3 
9 " t " 0 
B 7 0 5 6 5 7 
9 6 Β 
R 3 1 3 7 - ί . 
4 0 e 0 9 
4 9 1 1 2 
" , 1 7 














1 4 7 5 2 
4 Θ 4 
4 7 
1 6 P 1 
1 4 " 7 8 
1 6 4 3 9 
6 0 0 
b"1 
1 7 Γ 3 9 
3 0 1 
1 7 C P 7 
3 2 
1 7 0 3 9 
30 1 
1 7 3 4 0 
0 , 1 7 
4 5 4 4 
5 4 0 5 
5 5 2 9 
2 4 1 5 
6 0 
3 0 7 4 7 7 
1 










5 B 8 
I 3 C 








2 7 5 
1 3 7 
1 2 4 4 3 
1 1 9 6 
6 8 
2 ? " 8 
t l f l 
1 9 
1 
1 5 ! 
1 3 7 
1 3 5 
7 7 8 
7 - 4 
1 0 1 3 2 
4 
4 
3 1 - 4 8 
1 2 P 
1 1 
2 3 
1 4 4 7 
4 4 1 
3 1 7 
9 7 




I I P 
! 3 0 
1 8 
5 3 7 
5 2 1 9 
2 5 2 
7*16 
I I I 
GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
el origine 
7 H 2 1 9 
MAL A Y S l A 
S I N G A P n u R 
C H I N F , R . P 
C O R F t S U P 
J A O U N 
HONG K O N G 
A L S T F A L I E 
n i V F - S ND 
S E C R E T 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * 1 
EA '3A 
A U T . A O M 
T I O R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U * . S S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T O * IFATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
3 I V E F S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
7 1 0 2 5 1 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
L I .R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S = 3 
E X T R 5 - L E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
Δ UT . T I * R s 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C F 
MONOE 
7 1 0 2 9 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U E D t 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
I N D E 
T H A I L A N O F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t ' 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S t 2 
F X T R A - C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O I T . T I E F S 
Ι Ν Τ Ρ . Δ - C F 
MONDE 
7 1 Γ 2 4 9 
F R A N L t 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D c 
F I N I ANIJF 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I O I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U K Q U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 













W a n e Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 
0, l 7 
2 
3 9 
1 1 6 
1 
6 6 8 
1 1 2 
1 2 5 b 
1 
7 7 2 1 
3 0 9 6 9 4 
4 7 3 6 2 
3 5 7 C 5 0 
3 2 9 1 
3 8 5 
3 2 0 3 0 
3 5 7 0 6 
9 6 0 
1 1 6 
1 0 7 6 
3 9 3 6 3 8 
2 2 0 3 0 
3 6 b 8 6 7 
2 1 2 9 4 
3 9 0 1 6 1 
7 7 2 2 
1 8 3 5 3 
4 1 9 9 1 3 












1 7 3 
5 
5 
1 7 8 
5 4 
1 7 3 
5 
1 7 S 
5 4 
2 3 2 
4 , 1 7 
4 9 
4 3 












1 0 7 
3 8 
3 8 
1 4 5 
3 1 0 
1 0 d 
3 7 
1 4 5 
3 1 0 
4 5 5 
0 , 1 7 
d l 5 7 
7 6 8 0 8 
1 2 4 9 0 
9 4 3 6 
5 3 6 
2 0 3 3 8 
1 3 9 
8 7 
1 0 1 8 
9 7 
7 4 
3 5 1 6 8 
2 1 4 






7 5 6 1 
6 
1 4 
























GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 2 9 9 
G H A N A 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X U U E 
P A N A M A 
C U B A 
I N O E S OCC 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R » Ν 
» F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 1 0 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
• R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 1 0 3 9 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 









2 . j ­ 6 
ÍS 
5 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 








2 7 0 
3 
3 4 8 3 0 
1 4 7 6 3 






3 8 8 0 
1 1 
1 7 3 0 
1 
1 
1 3 0 
1 5 2 
5 





2 6 5 3 9 
2 5 1 
1 6 
1 3 6 




1 4 3 5 
6 6 
9 
7 7 3 8 
3 
1 9 3 5 5 
1 0 5 1 
2 8 0 0 7 
7 0 1 9 9 
5 9 7 3 1 
1 2 9 9 3 0 
9 4 
2 3 4 7 
1 0 3 7 5 6 
1 0 6 1 9 7 
8 2 3 1 
6 6 
8 2 9 7 
2 4 4 4 2 4 
1 C 9 8 7 0 
2 2 3 2 4 3 
1 8 7 3 8 
2 4 1 9 8 1 
2 8 0 0 7 
1 0 7 4 2 7 
3 7 9 8 5 8 
l i 1 7 
3 5 7 
1 
1 0 7 
1 5 
1 3 1 5 
3 
2 2 
2 5 5 5 
2 3 
7 
3 1 2 9 
2 
1 8 6 
2 5 9 6 
4 6 5 2 





7 2 5 7 
4 6 7 
5 9 3 3 
1 3 2 2 
7 2 5 5 
4 6 5 
7 7 2 2 






1 5 3 
1 
1 0 9 
1 1 
2 6 
1 7 6 
Zo l l en rag 


















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 Γ . 3 9 1 
A U T . C L . l 
C L A S S F ι 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 2 
F U P . F S T 
C L Í S S E 3 
E X T F A ­ C F 
C F + A S S P C . 
T R S G » T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T P S ­ C E 
M O N D E 
7 1 0 3 9 9 
F 0 4 N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U I S S E 
» U T R I C H F 
F S P Ä C ­ N F 
G P E C F 
E T A T S U N I S 
C t N » n » 
R P E S I L 
I S R » F L 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
J S P C N 
» E L E 
» U T . C L . l 
C L » S 5 F 1 
T I E P S C L 2 
C L Í S S P 2 
E X T P » ­ C E 
C E + 4 S S O C . 
T P S G A T T 
» U T . T I P P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
7 1 0 4 C " 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
» L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N D F 
N O R V E G F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . P . S . S . 
G H A N A 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. B U R U N D I 
R . » F F . S U " 
E T 4 T 5 I I N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
4 F L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E » M » 
T I E R S C L 2 
C L » S S E 2 
F U P . F S T 
C L » S S F 3 
F X T P » ­ C E 
C F + A S S O C . 
T P S G » T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
M O N D F 
7 1 0 5 1 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
» L L F M . F E C 
I T » l I E 
R O Y . ­ U N I 
N C P V F G F 
S U E D E 
F I N L 4 N P E 
D A N F M A O K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
M i L T E 
Y 0 U G 0 S L 4 V 
G R E C E 
U . R . S . S . 














W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs Perceptrons 
4 . 1 7 
1 7 5 5 




3 7 3 
6 6 
3 2 2 1 3 
1 
3 2 3 1 3 
6 6 
3 p q 
2, ! 7 
1 4 4 
r 
! 2 3 
1 1 
2 
2 P 9 t 
1 3 2 3 









4 2 3 8 
P C 2 
5 0 3 I C 
6 
8 
5 1 1 
2 0 3 
4 6 P 1 0 
1 
4 F 9 1 0 
18 1 
6 9 2 
P , 4 7 
1 6 
1 5 3 7 
2 2 4 4 
1 5 3 
1 1 
2 3 2 0 
5 1 8 9 
1 9 
7 
2 5 5 4 
1 2 
6 2 
1 9 5 
7 2 1 
1 1 5 
1 






4 9 1 2 
1 6 5 6 4 
2 1 4 7 6 
1 0 3 1 
5 t 
1 C 8 9 
6 2 
6 2 
2 2 6 2 7 
4 9 9 4 
1 2 3 4 1 
" = 2 5 5 
2 1 5 9 6 
3 9 6 3 
2 6 5 9 0 
P , 1 7 
3 6 P 4 
1 6 2 1 7 
1 3 9 5 C 
1 7 5 2 4 
1 6 1 2 
5 5 7 « S 
4 1 
5 4 3 5 
5 1 6 
1 4 
i 9 P c e 




3 1 6 3 
5 5 5 
3 7 9 Γ 
7 1 1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
7 1 ­ 1 5 1 . 
P F L ^ L . N t 
H ­ T l b * I E 
' C U M A N I t 
P U L G A R I f 
F H " P ' S I * 
R . A l * . S U O 
F I A T S 1 I N I S 
C 4 N A F A 
M E X I O U E 
C U B 4 
P F F C I ! 
B R E S I L 
C H I L I 
A F G t l . T I N F 
I S : A F L 
A P A o . S t P t l 
F T . A ­ A ­ E S 
11MΔ^ 
F I U M A N I ! 
T H A U A * T F 
C O F t t N R C 
C O r ­ t l S U D 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I f R S C L 2 
C L 4 S 5 5 2 
F U * . t s T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t > T * A ­ C Í 
C t + A S S ­ O . 
T R S G A T T 
A U T . T I f c F S 
T O I . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
MUNDE 
7 1 D 5 2 0 
F R 4 N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T 4 L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L 4 N 0 E 
S U E D E 
0 » N t M » K K 
S U I S S F 
F S P » G N t 
Í T 4 T S U N I S 
b P E S l l 
» E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S f 2 
E X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A L'T . Τ Ι E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 1 : 3 . 5 3 t 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T k A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T S S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDL 
7 1 * 5 4 ­
H E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . ! f D 
I T A L I F 
F P Y . ­ l l ' l l 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N . Z t L Í N O t 
» t L t 
A U T . C L . l 
C L 4 S S r 1 
t X T O A ­ C F 
C E + A * S ? C . 
T F S G A T T 
T O T . T | t » S 
















W e n e 
1 OOO R E / U C 
Voleurs 
G , 1 7 
i t ­ 5 2 
1 3 5 
1 l r 4 
1 7 7 5 
6 9 
9 3 c 
3 9 4 0 9 
1 3 3 
8 4 1 C 
2 5 4 
5 O S ­
l b l 




e r r s 
1 9 4 7 
4 5 6 
2 
2 3 7 9 
7 0 
o 5 ü á 
6 0 C 9 0 
5 1 3 1 1 
1 3 1 4 0 1 
2 0 4 1 5 
2 J 4 1 5 
1 1 1 6 6 
2 3 7 9 
1 3 5 6 5 
1 0 5 3 6 1 
5 5 6 6 2 
1 4 7 5 9 6 
1 7 2 3 0 
U 4 6 2 6 
5 5 3 0 7 
2 2 0 6 8 6 
2 , 1 7 
7 3 4 
9 4 
2 1 1 
2 9 4 6 
6 5 5 








3 3 7 7 
1 1 5 
3 4 9 2 
7 7 
7 7 
3 5 6 9 
4 6 4 0 
3 5 6 8 
1 
3 5 6 4 
4 6 4 0 
6 2 0 5 






























!" 1 4 9 
Zollenrag 





























— Code TDC 
et origine 
7 1 0 5 5 ' . 
F R A N C I 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F ' ! . F F O 
I T A L I F 
R ' ) Y . ­ 1 I N I 
S L ' I S S I 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
4 F I E 
A U T . C l . 1 
C I A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
L E + A S S O C . 
T F S G A T T 
T ' T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
.•FONDE 
7 1 0 6 1 0 
A L L F M . F F O 
1 0 Y . ­ U N I 
S U E D t 
K . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
7 1 C 6 2 C 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
S X T B 4 ­ C E 
C F + A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N T E 
7 1 C 7 1 C 
F R A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B A S 
» L L F M . F E C ' 
I T A L Ι E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M 4 L T L 
Y 0 L . G P S L 4 V 
I l . F . S . S . 
S O U D A N 
. Z A I R E 
. 4 F 4 F S ­ I S 
K H C C t S I t 
F . 4 F R . S U C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
L I B A N 
J O R D A N I E 
A F A b . S E O U 
O M A N 
L A C S 
C ­ I P E F N R l 
A f LE 
A U T . C L . l 
C L A S S F l 
E 4 MA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
L F + A S S C C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F P S 
T C I . T I E P S 
I N T F A ­ C E 






i i ~. F* 
; t 
C 4 
S FF * = 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
b, 1 7 
3 6 9 
1 0 
7 
3 6 8 




2 1 0 
2 
9 8 
2 1 b 
3 1 6 
3 1 e 
9 0 3 
3 1 0 
3 1 0 
8 9 7 
1 2 1 3 
5 , 1 7 










2 0 2 
3 t 
3 6 
2 C 2 
2 3 8 
6 , 5 1 7 
• M 
3 




il 6 9 
|Sî! 6 9 
6 9 
1 5 1 2 
1 5 6 1 
' „ . 1 7 
3 8 0 5 
4 6 4 3 
3 8 5 0 
4 5 3 8 
1 9 
6 9 6 1 6 
3 7 
2 5 3 
2 2 5 3 4 0 
1 1 7 4 
1 
5 9 8 
6 5 5 3 
4 
4 4 5 5 
1 4 5 
1 6 0 0 0 
3 6 0 4 6 2 
1 8 4 6 
ι 
1 2 2 7 1 
2 3 
2 4 9 4 
1 4 6 
4 7 2 7 
9 6 9 5 
3 1 6 6 2 0 
3 6 2 9 3 0 
6 7 9 5 5 0 
4 4 5 6 
1 4 5 
3 6 6 9 3 
4 C 2 9 3 
6 5 5 3 
5 6 5 5 
1 8 2 4 6 
7 3 6 Ù 9 1 
2 1 4 5 5 
6 5 5 6 9 6 
3 7 7 5 3 
7 3 3 4 5 1 
1 6 S 5 5 
7 5 4 9 4 6 
Zollerueg 






















Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 ­ 7 7 ­
' N I M * 
3 F L "■, ­ 1 1 ' * 
P A Y S ­ t A S 
AL L F ' ' . * r 
! τ Λ L ! F 
* ­ Υ . ­ F l · ! 
* Fl I S ­■ F 
A I JTF t F9ÌF­
Y P U G G S ' AV 
" Η ­ Γ c s ! F 
* . AFR . S U " 
­ T A T M i N I S 
J A P " * 
i 11 * T ­ û L ! '­
r. ' L ■ 
Δ 'J T . C L . 1 
C L A S S * 1 
T I ' R * C L 2 
[ U * * * 2 
V ' T . C L . 3 
C L A * * * τ 
r r τ * ■ ­ r * 
' F t F ' t r ' C . 
τ ­ * ­. Λ T r 
Δ ' J T . T I F R S 
T 9 Τ , 9 f * fi S 
I N T P A ­ C F 
7 1 0 7 ' 7 
" » » ! * F t F L G . ­ L U X 
A l L f " . ! ! ' 
s U ! * * * 
F T A T ' U N I * 
A F L * 
Λ .1Τ . Γ ! . 1 
C I » S S * ! 
F X T f i i ­ C F 
O F » A S S P C . 
T * S Ο Δ Τ Τ 
M I T . T I f P ' 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ r ? 
" 0 > Γ ' 
7 ! 0 7 < · ­
F c Α NC * 
« F I G . ­ I I I * 
P A Y * ­ " \ s 
I L L f . F f l 
I T A L I * 
* ­ Y . ­ U N I 
s u i s s e 
F T A T S U N I ', 
1 = ! F 
A ' . I T . C L . 1 
C L A S S * 1 
= XTR 3 ­ M 
C F + A S ­ . ­ c . 
T C r 0 Δ * T 
T f ­ . T I F * i 
r i j t * i ­ r * 
" T . r * 
M 1 ! ' ­
­ 3 Af F * 
P A Y * ­ * AS 
·. L L ! " . F F " 
l T M I * 
* U ! S * F 
" I ! ' . . ! · ! 0 
J A R I ' 
1 * 1 * 
Λ M T . C1 . 1 
C L A S S F 1 
* < T R o ­ r * 
C F + A S S ­ C . 
T 9 Γ Ο Λ Τ T ' " . ! ! ' * ' t N T R A ­ C F 
MPNPc 
7 1 3 8 ' 3 
( ' I H ' 
" F L C . ­ L I M 
» L L c · . . * * : , 
I T 5 L ! * 
R ­ Y . ­ ' I ' . I 
S . I ! S * F 
P ­ C T t l G A I 
* T A T S U N I S 
l ' L ' 
A ' I T . C L . 1 
O L A S s r 1 
* < T F A ­ C E 
C F + A S S ­ C . 
T * M ­.s. τ χ 
T O T . T t F F * 















" r * 1 7 
7 , 1 I 
? , I l 
5 , 5 1 t 
T . 4 i r 
Werte Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Valeurs 
! F - 4 
. ",,' ι F . -
' 1 -
'•39 




! 1 7 5 
| 3 4 1 
1 1 
1 
, 7 7 1 
i ' - - 9 
1 -· - .· 
1 * 4 4 
1 M ! 
1 '0 · ¡ r M l 
i ' M . 
1 ­ 4 , ­
1 ' , 9 ' 
M M ! 
' ­ * 9 



























' ' -, ' i 
/ ■ ' 
■F . 
Ι.­: ι 
I ' ' 
I.'1 ì ' i 
ι ' 4 
. ' " 7 
. F 
1 * 






Ι ι ' 
! 1 .' 
7 "M 3 
Ι i : 
































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
' 1 ­ . 
i l , 1 1 
I ­ ­ A N C ! 
o F L G . ­ L U * 
o i r S ­ 9 J , s 
Δ ι ' . E ' M F t i l 
! T / l : r 
­ r . ­ . i . I 
N .1 : V · .■ F 
S N I S S F F 
Δ Ι . ! · ' I C ­ 1 
YC.JF, '­ S I AV 
T C * : Ê f ­ Ò L . 
. / ; r ­ c 
* T. ' .TMl' Î l s 
Ο Δ­ ΑΟΔ 
J Α Ρ Γ ' 
'. ­ ' c 
A U ! . ! L . I 
I H M ' 1 
1 A · ' 4 
[ L i , . . O 
i l * . * * I 
t Χ ! * Δ ­ ; Ε 
C ' z ' i i b C . 
T ­ ­S OATT 
A L T . I I * R S 
i r ! . ! | : F S 
I N T * Δ ­ L * 
' , " , ^ 1 
! 1 ' ! · 
F I F ' . L ! 
P E L · " . . ­ L U X 
3 Δ Υ 3 ­ ­ 1 Λ * 
A L L E " . F E 01 
1 l i l l e 
* Γ , ι . - Ί - : Ι 
S t I S M 
Λ I I ! R I C -1 c 
* . . A L L * ! 
- . V F - - . S U D 
F T i - T S U N I 5 
" M l J . ' L 
A I L ! 
Δ ■ ι r . r '. . ι 
C I A * * ï 1 
I 1 ­ R 0 .'. L 7 
C I A S ­ 2 ; 9­ . t s r 
CLASS­ ' 
L 9 » À " * Õ C . 
T K S OATT 
Λ I ' . Τ I M S 
T J I . T I M ­ * 
I * I R A ­ C t 
.1 ­ , . , , ­ . · : 
7 1 ­ 1 3 
A L L f " . ' Μ 
R ­ Y . ­ ' J I I 
s . ] ! * ' F 
* T . W V J N I S 
Λ ί ' Μ 
. U T . C L . l 
F '. A * S i 1 
r Ι " - 1 - M 
C -: » Δ -, S C . 
T - - , Λ Τ T 
- - . i i ' - * -
! 'F* *. F - f -
-, - · F. 
7 I - 1 ' 
F ■ F . ' ; 
F Λ r S 0 , Λ r 
M J Y . ­ L . I l 
V I I S i F 
■­ T ­ T * . . '■ : ι F 
­ ' . ­ 1 3 
Δ P . . ' . . 1 
M .'. ' ' ζ 1 
* S T = A ­ C F 
i M > A ' S C . 
Τ­! A T T 
T ' ! . 1 1 ­ * 5 
Ι ' ' ­ Δ ­ 9 * 
M O I ' 
F ­ :'. N F. F 
i l L i » . F F D 
S i . ! S i r 














i,-- 1 7 
. , 1 7 
1 , 1 7 
1 . ' l 7 
' . , 1 ! 
4 , 7 1 1 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 




3 0 7 F , 
4 4 9 - : 
- 7 l l t 
1 2 1 
1 3 2 1 
1 4 5 
2 5 ! 




4 . - / 3 
6 7 3 
L 32 ■ 
2 3 7 0 1 




I I ' · . 
9 1 14 
9 3 7 4 9 
1 1 b 5 : 
3 9 6 6 ' ­ , 
' , 0 B 4 
­, 3 74.3 
l l d 4 7 
6 2 5 9 ? 
4 5 5 
3 2 4 
32 3 
3 ­ 0 5 
9 
I b 2 
1 79 3 
6 3 
1 
F' . 1 
t 
_ ' 6 3 o 
4 4 4 
3 0 8 2 
3 C 7 J 
, 1 7 6 
1 0 Ô 2 
6 
K 9 ' j 
4 17FF, 



























Zo l len rag 











GZT-Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 0 9 1 9 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T R A - C E 
C t + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C t 
MONDE 
7 1 0 9 2 1 
F R A N C E 
J E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R J Y . - H N I 
N O R V E G E 
F I N L A N T E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y OLG i S L A V 
U . R . S . S . 
r l . L . A L L f M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
K . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I o A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
C L A S S t 3 
EX T R A - C E 
C E + A S S C C . 
T R S O A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
7 1 0 9 2 5 
F R A N C E 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N I R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L t 
A U T . C L . 1 
L I A S S E 1 
T l Í 6 b C L Z 
C L A S S E 2 
t ' I F . t S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C t » A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
" O N D E 
7 1 1 0 0 0 
F R A N C E 
■ 3 E I C ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
­ . Y . ­ U N ! 
E T A T S U N I S 
i * l ? 
A U T . L L . 1 
C L A S S E 1 
r. X T R A ­ C E 
C E » A S S P C . 
1 R S O A T T 
T . · T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N C t 
7 1 1 10 C 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M f E L 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D t 
I R L A N C t 










3 S ­s a. 
2 * 
c tu 
4 , 5 1 7 
C , 1 7 
2 , 1 7 
3 , 5 1 7 
0 , 1 7 
W e n e 












3 1 5 
1 8 6 5 
3 5 2 
o 5 C 
4 7 
8 7 1 9 
5 0 
5 9 
3 1 6 
3 0 
6 7 9 




1 4 0 3 
3 0 9 3 
9 
1 0 B 
1 2 
9 1 1 5 
5 3 5 4 
1 4 4 6 9 
9 
9 
1 5 3 2 7 
1 5 3 2 7 
2 9 B 0 5 
3 2 2 9 
1 4 4 7 2 
1 5 3 3 3 
2 9 8 0 5 
3 2 2 9 
3 3 0 3 4 
1 B 9 
6 1 
5 4 5 








1 2 0 
8 9 





! 5 9 
­ r 7 5 
3 5 2 
7 
3 5 9 
9 7 5 
1 3 3 4 
3 2 5 
1 
3 
* 1 5 
1 3 1 
1 0 ! 
1 3 1 
1 0 7 
7 ï b 
! 3 8 
' 4 8 
2 3 8 
2 3 8 
F 4 8 
O B 6 
4 4 7 0 
9 3 8 
7 0 5 1 
6 7 
' 2 1 
0 9 8 
β 
2 
2 4 2 
Zo l l en rag 



























7 1 1 1 0 0 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D » N E M » R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 R T I I G 4 L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U H 4 N I E 
AL B A N I * 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
l I B E R I A 
. Z A I R F 
. K E N Y A 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E . 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
f AMA 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 1 1 2 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
A L B A N I E 
• M A R O C 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I P A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
B A H R E I N 









W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Voleurs 
P , 1 7 
1 1 4 5 
8 4 4 
7 9 0 
3 6 0 8 
1 1 2 9 
2 9 0 
1 0 9 0 
1 1 6 0 
3 4 4 
2 8 1 
6 8 3 
1 7 3 
1 0 7 4 
1 2 6 9 
1 1 1 
1 5 9 
1 2 




1 Θ 2 
5 8 0 7 
4 9 


















7 6 1 0 
9 8 1 8 
1 7 6 2 8 
4, 
1 7 6 
7 3 6 
9 1 6 
3 5 1 0 
3 5 1 0 
2 2 0 5 4 
1 4 1 5 2 
1 9 7 9 3 
1 4 5 6 
2 1 2 4 9 
1 3 3 4 7 
3 5 4 P 1 
4 , 5 1 7 
5 2 5 7 
2 2 6 5 
1 2 1 5 
4 2 8 4 
7 2 6 6 0 
2 3 8 
1 6 
7 4 
2 7 3 
1 C 2 4 
6 7 1 
2 6 7 9 
9 4 2 
2 4 8 
2 2 3 7 
7 
3 7 
1 7 0 
1 3 
3 3 5 
5 9 
5 
1 6 7 








4 0 7 
9 























1 2 1 
4 2 
U 



















7 1 1 2 1 0 
I N D F 
C E Y L » I ' 
T H A I L A N D E 
I N D C N E S I F 
H » L » Y S I » 
S I N G i P O U P 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T » I W » N 
HONG K O N G 
t l i S T P » l I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E 4 M 4 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
4 U T . C L . 3 
C L 4 S S E 3 
E X T F 4 ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G 4 T T 
A U T . T I E P S 
T G T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 1 1 2 2 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
4 L L E M . F E 0 
I T 4 L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M 4 R K 
S U I S S E 
4 U T P I C H F 
P 0 R T U G 4 L 
F S P A G N E 
M A L T E 
T U F O U I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N O E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L » S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
» U T . C L . 3 
C L » S S E 3 
E X T F , » ­ C E 
C E + 4 S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 1 1 3 1 0 
F P A N C E 
B L L G . ­ L H X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L F M . F E P 
I T 4 L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V F G t 
S U f C t 
F I N L A N D E 
D A N E M » R K 
S U I S S E 
» U T P I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G R E C E 
U .R . S . S . 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C 4 M 4 D A 
M E X 1 C U E 
. G U A D E L O U 
V E N F Z U E L A 
B R E S I L 
L I B 4 N 
| P 4 N 
I S R 4 F L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P P I J O 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 5 1 7 
3 5 
8 








1 5 5 
1 
1 
5 3 2 5 
4 C 1 9 
9 3 4 4 
b 
3 2 
1 6 7 7 
1 7 1 4 
6 2 4 
1 0 b 
9 3 7 
1 1 9 9 0 
6 6 1 0 1 
1 0 5 6 2 
1 2 0 8 
1 1 7 7 0 
6 5 6 8 1 
9 7 6 7 1 
9 , 1 7 
7 6 7 
4 
3 4 




























1 3 4 
1 8 3 1 
1 2 1 
1 2 
1 3 3 
1 6 3 0 
1 9 6 4 
7 , 5 1 7 
? 5 B 
1 7 
5 5 
l o i 










. 5 1 


























2 4 0 
1 6 1 






4 7 5 
6 4 









































7 1 1 3 1 0 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
» U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 1 1 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. N I G E R 
E T » T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U P . E S T 
» U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
7 1 1 4 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
1 R L 4 N D L 
N O P V E G E 
S U E D E 
D 4 N E M 4 F K 
S U I S S E 
4 U T P I C H E 
E S P 4 G N E 
U . P . S . S . 
H O N G R I E 
R 0 U M 4 N I E 
. G A B O N 
E T A T S U N I S 
C 4 N 4 D 4 
M E X I U U F 
S I N G 4 F 0 U F 
H U N G K O N G 
4 E L F 
4 U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
c U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T * S G A T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 








5 ï en ς 
S s 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




8 2 8 
3 6 8 
1 1 9 6 
1 
1 6 9 
1 7 0 
5 3 8 
7 
5 4 5 
ÌÌÌÌ 
1 3 9 3 
5 1 5 
1 9 0 8 
1 2 6 0 
3 1 7 1 





















A 1 ¿l 
9 4 
5 5 







I ' l l 
1 9 4 
1 7d 
Ai 160 
6 6 5 
7 , 5 1 7 
1 1 0 5 
1 3 3 4 
7 C 8 
















1 6 4 3 8 
2 3 9 





1 6 6 9 2 
6 5 3 7 
1 6 6 6 5 
6 
1 6 6 9 1 
6 5 3 6 
2 3 2 2 8 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






1 0 4 
3 9 













1 2 3 3 
1 8 
1 2 5 1 
I 
1 
1 2 5 1 
1 2 5 2 
240 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 4 2 " 
F R A N C F 
A L L f M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
0 A N F " A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A l 
F T A T S U ! ï S 
C A N A P A 
J A P O N 
H O N G Κ Ρ Ν Γ 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S P L 2 
C I A S S E 2 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T ° S G A T T 
Τ Ρ τ . τ I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N P F 
7 1 1 5 1 1 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F E P 
I T A l I e 
S U F D F 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I * 
1 N T F 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KCNG 
A U S T F A L I F 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T A U T . T I F P S 
T O T . T I F F S 
I N T R A ­ C F 
M P N P F 
7 1 1 5 1 9 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
S U E P * 
S U I S S F 
F T A T F I I N I S 
3 e C S I L 
L I B A N 
! N D F 
J A D P N 
HONG Κ Γ Ν Γ . 
A F L F 
A U T . C l . 1 C L A S S F ι 
T I * * S C L 2 
C L A S S * 2 
F X T R A ­ C F 
C F »A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
" P N D f 
7 1 l c 2 1 
P A Y S ­ B A S 
A L ! F M . F F T 
| T ù L ! * 
S U ! S S F 
Z A M P I E 
Γ .ΑΝΔΟΔ 
Β R F * I L 
A F P . H A N I S T 
I N " E 
C F Y 1 A N 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H P N C KPNF­
Í ' L * 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S c f 3 
A U T . C L . 3 C L A S S F 3 
t X T R A ­ C E 
C F + A S S i C . 
T * S G A T T 
A L I T . T 1 I R S T C T . T J F R S 





­ I l 
ci 6 M β 
S 
3 C 




Werte Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Voleurs Perceptions 




1 3 7 a 
5 
2 
! " 1 
3 5 2 
1 
1 9 1 
1 
1 5 4 9 
5 5 7 
2 7 9 1 3 
1 
1 
2 1 C 
8 n 
2 1 C 1 3 
2 1 0 1 3 
« r 
2 9 0 













1 9 7 
2 5 7 0 
2 7 6 7 
7 2 
7 2 
2 8 3 5 
7 6 
2 B 3 8 
1 
2 8 3 9 
7 8 
7 C 1 7 











5 1 9 
2 
b 
5 7 4 





5 6 b 
1 
1 7 5 
ç 
7 7 




















1 ! m ­ 2 
bb 
1 * 
1 0 1 
6 7 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
7 1 1 5 2 1 
MONDE 
7 1 1 5 2 6 
F P A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A ! I f 
R Ù Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. ZA I * L 
• K t N Y A 
O C . I N D . B R 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
M t X I O U E 
B K t S I L 
A R G I N T I N F 
L IBA .N 
I RAN 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I,NI) t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I F P I N 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
HONG Κ Γ Ν Γ , 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S * ? 1 
L A M A 
A l l ! . A P M 
T U R S C L 2 
C L A S S f 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C l 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E * S 
T P T . T I E K S 
I N T R A ­ C f 
M O N D I 
7 1 1 5 2 5 
F R A N C F 
" A Y S ­ F A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
* C Y . ­ U N ! 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
L l u t * I A 
. Z A I R F 
. S O M A L I A 
. K f N Y A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U I l 
F T A T S U N I S 
M t X I U l J F 
l ' R O S I L 
K U L I V I E 
A R G E ! T I N S 
I R A N 
A f F . H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S I A N 
I .V I F 
C E Y L A N 
T H A I L A N F i F 
C H I N f , 9 . P 
J A 7 f | N 
T A I W A N 
HPNC, K ' I . ' rG 
4 F L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S * 1 
FAMA 
Δ Ι Ι Τ . A j ' . 
Τ ! · ' * * CL 2 
C L A S S A ? 
A U T . C L . 3 
C L A * F . , 
f X T * Λ ­ L f 
C E + A S S O C . 
T = S G A T T 
A U ! . Τ I e * S 
T F ' T . T I F F s 
I N T R A ­ C E 
M C N I . I 
7 11 1 1 '. 
F R A N C F 













F? 3 i 
F J 
War te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1, 1 7 
1 6 3 






























5 3 4 
2 4 3 
2 3 
2 4 0 
4 0 
2 6 5 
3 1 1 
2 2 
1 
7 5 2 
7 7 5 
5 3 4 
5 3 4 
l b 2 0 
2 8 9 
9 7 3 
6 2 1 
1 5 9 4 
2 6 3 
l b b 3 


































1 3 0 
a 1 
1 9 0 
1 9 9 
3 4 
3 4 
3 0 3 
íbb 2 d 4 
7 0 
3 6 4 
1 5 7 
5 2 0 
l a , ι 7 
1 6 5 5 
2 5 7 
Zol ler t rag 
















































GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
er origine 
7 1 1 6 1 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
K O Y . ­ U N I 
N O R V E G t 
S U Í D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P u R T U G A L 
f S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T t 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. C . I V C I R E 
E T H I O P I E 
Z A M B I F 
P . A F P . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
L A C S 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N f , R . P 
C O R E E SUD 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
D l V E ­ t S ND 
A t l E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
t A M A 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C E 
M J N D f 
7 1 1 6 5 P 
FHANCE 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
C S P A G N t 
C ­ ° E C F 
T U R O I I U 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
E G Y P T F 
. S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
. C A M E R O U N 
. S O M A L I A 
. K f N Y A 
• T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I ù U F 
B R F S I L 
P A R A G U A Y 










Β S d 3. 





1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 8 , 1 7 
3 4 6 
5 4 5 0 
3 9 6 6 




1 2 7 
4 9 5 
2 0 G 1 
2 




















4 5 6 



















3 9 7 
2 3 




3 6 1 5 
2 0 0 5 
5 6 2 0 
2 
2 0 
3 2 3 5 
3 2 5 7 
6 4 9 
4 4 
6 9 3 
9 5 7 0 
1 2 P 4 5 
9 3 3 0 
1 3 5 
9 4 6 5 
1 
1 1 9 4 0 
2 1 5 1 1 
1 1 , 5 1 7 
3 5 9 
3 1 
1 0 7 
1 3 1 2 





























Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






























1 6 1 
4 
5 3 2 
6 5 1 
3 6 1 
1 0 1 2 
5 8 2 
5 8 6 
1 1 7 
8 
1 2 5 
1 6 7 5 
2 4 



























P H I L I P P I N 






4 U T . C L . 1 
CL4SSE 1 
F4M4 
4 I I T . 4 0 M 
T I E R S CL2 
CL4SSP 2 
EUR.EST 





A U T . T I F P S 








I T 4 L I E 

















R S E S I t 
ISPAEL INDE 
THAILANDE 












T I E P S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I F R S 








I T A L I E 








F S 04r­.Nc 
GRECE 
TURCUIF 
U . R . S . S . 
P . 0 . 4 L L E " 
TCHECOSL. 
HONGP1 r 





t r i 
• 9 ~ 
=1 




1 000 RE/UC 
Valeurs 











3 1 3 
4*> 
3 1 1 
3 0 2 
47 5 
7 7 7 
6 
1 3 
4 9 6 
5 1 ? 
2 4 4 
2 
2 4 6 
1538 
2376 
η β 7 




0 , 9 8 




1 2 9 





























6 2 8 
1 
3 
7 4 8 






9 1 6 
10 1 
1019 
U 5 6 
2 6 7 9 




1 ­ 7 5 4 
6162 
2 6 2 
1 
l i 5 6 
3 6 
1 4 6 
4 6 4 
et 1 3 C 


























I t o 
1 4 














P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPCN 
T 4 I H 4 N 
HONG KONG 
4ELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
4UT.4ÛM 
T IFRS CL2 
CL4SSE 2 
EUR.EST 





4 U T . T I E R S 








I T A L I E 














































P H I L I P P I N 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
AUT.APM TIFOS CL2 
CLASSF 2 
FUR. EST 





AUT.T IFO S 














Ι 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs Perceptrons 



















1 3 6 
b 
1 4 2 
1865 





2 2 8 8 1 
0 , 1 7 
7 1 
6 6 6 
6 2 





































1 2 5 
3 1 
1 7 2 



















4 0 5 
1 
4 0 o 
51128 

















U . R . S . S . 
. T U N I S I E 
4USTR4LIE 
4ELE 








4 U T . T I E R S 







I T 4 L I E 
















. T U N I S I E 



















A U T . T I E R S 














U . R . S . S . 












t U R . E S T 
CL4SSE 3 
EXTP4­CE CE+4SSCC. TPS G4TT 
4 U T . T I E R S 










5 ■ f 
1! 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
4 , 1 5 
1 3 8 
T 








0 9 llï 1 1 
1 2 6 
1 2 6 
2 5 4 
3 8 4 
1 1 7 
1 2 6 
2 4 3 
373 
6 2 7 
4 , 1 5 
5317 
7 3 3 
26 
3 e 5 7 6 
4 
'*i 2 2 4 t 
2 5 
1157 




5 7 5 
1080«. 
6 4 6 0 
4 0 
2 0 5 3 
·?! 
1 C 7 
1298 
7 6 
8 9 3 0 
1 9 4 1 
1729 
7OO0 




9 8 3 
2 0 4 8 
3 0 3 1 
19358 
19358 
5 3 3 2 9 
4 6 2 1 6 
32452 
19319 
5 1 7 7 1 
3 3 5 
4 4 6 5 8 
9 6 3 2 2 








2 2 1 
3 




l i b 
1 1 1 9 
1 3 7 




1 7 8 
' < 2 9 
3629 
5324 7334 
l b 5 6 
3b25 
5 3 2 1 
1 3 7 
7 3 3 1 
12792 
Zollemag 



















2 9 4 
2 3 
4 3 2 








3 5 7 
7 8 
6 5 
2 8 0 
1 3 
1 1 3 
1125 1238 
8 2 
7 7 4 
7 74 
1258 
7 7 3 


















1 4 5 
2 1 3 
242 
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7 3 0 1 4 1 
F » A N C F 
B F L G . ­ L U X 
Δ Ι L F " . F F " 
I T A L I E 
F Q Y . ­ U N l 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
Y P U G C S I A V 
r T A T S U N I S 
A U S T F A l I F 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N T E 
7 7 0 1 4 9 
F R A N C E 
R F L G . ­ I L ' X 
P A Y S ­ P A S , 
A L L F M . F E P 
! T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . s . 
F . O . A l l t M 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L Λ S S E 1 
F I 1 R . F S I 
C I A S S F 3 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S " C . 
T P S G A T T 
A U T . T I f R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
7 3 0 2 1 1 
F R A N C F 
B F L G . ­ l UX 
4 L L * M . F F D 
RP Υ . ­ U M 
N O P V F G F 
S U F T * 
S U ! S * F 
F S P A G N E 
V U G P S L A V 
U . R . * . S . 
T C H f C P S l . 
H O N G F I F 
b U L C ­ A H ' E 
M P Z A " B I O l l 
0 . A F R . S U S 
F T A T S U N I ' 
Β 0 E S 11 
A F I ί 
A L I T . CI . 1 
C L A S S E I 
Τ I f * * C L . ' 
C L A S S f 2 
! U R . F S T 
C L A S S * '. 
f X T C A - L f 
C F + £ S S P C . 
r e s Γ.ΑΤΤ 
A U T . T I F F S 
T O T . T H R S 
! " T P A - C F 
M U N I ' * 
7 3 1 7 1 c 
F R A N C F 
B C 1 G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A l L E " . F E P 
Ι Τ Δ ! I I 
N O R V F C I 
S I IF r -F 
S U I S S f 
Y n i l C . I ' S l AV 
U . F . S . S . 
F . 0 . A L L f *' 
p P L r r t ' F 
I C H F r - S l . 
* . A F R . S U D 
! T A T S U N I S 
P I V I R S ΝΓ 
Δ Π * 
A U T . C L . 1 











­ £ s f 
FJ 
W e n e Zol ler t rag 
! 0 0 0 R f / U C IOOORE/UC 
Valeurs 







5 5 t 
P 
1 6 1 
2 
2 P 4 
F 6 t 
3 6 7 
9 3 5 
9 3 5 
6 2 
9 7 5 
'■3 5 
6 2 
9 9 7 
4 , 1 b 
4 9 4 
7 
4 6 








2 7 2 
5 3 
1 
1 ­ 3 
I F 6 
1 4 1 
3 2 7 
3 6 5 
3 6 5 
( ­ 9 2 
4 1 4 F ­
3 2 7 
3 6 6 
9 9 2 
4 1 4 6 
4 S ' P 
9, Í S 
2 4 2 2 2 
5 3 6 4 
2 C 2 B 
1 " 
1 1 9 3 P 
2 6 0 
2 3 
9 3 3 
2 8 6 




2 3 B 
3 . 'm 3 
i , 3 3 
1 2 2 2 3 
4 2 2 3 
1 7 4 4 Í ­
1 37 1 
] ^ 2 1 
l r . 2 9 
1 1 ­ 7 9 
1 C ' i r ­
3? ' 0 4 
1 7 7 7 6 
1 * 2 1 
1 * 6 9 1 ­
17 b" 9 
5 7 1 3 ­
» , 1 7 
3 2 6 7 
1 ­ 3 0 
5Γ 
1 4 ­ 7 
1 î ­ i 









l F o r , 
1 7 ! 

























1 7 " 
' . 1 
4 8 9 
1 6 6 




7 1 1 
7 3 





i 7 r ­
" 7 
. 1
1 7 F 
14 
1 4 1 




7 3 0 2 1 ' , 
E U ' . E S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C f 
CC + A S S ' ­ C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T F T . T ! * * s 
P I V f R S 
I N T R A ­ C t 
F P N D E 
7 3 0 2 2 C 
F k A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F t D 
R O Y . ­ U N I 
N b R V t G F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C F 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I ER S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
7 3 0 2 3 0 
F R A N L t 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . 0 . S . S . 
R . D . A L L E " 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
F U U M A N ! F 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F L F 
A U T . L L . 1 
C L A S S t 1 
T I F F * C L 2 
P I A S S I 2 
f U K . t S T 
C L A S S E 3 
f X T F A ­ c t 
C t + A S S O C . 
T F * [ . A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C F 
M C N D t 
7 3 2 4 C 
F R A N C Γ 
B F I G . ­ L H X 
A L L E M . r ­ t U 
* PY . ­ U N ! 
N M V E G E 
S U r D l 
S U I S S F 
E F F A G N ' 
Y O U G O S L A V 
U . Í . S . S . 
T C I I t l P S L . 
R . A F r . S L I D 
F T A T S U N I S 
J P O D A N I t 
Δ * L ! 
A U T . L L . 1 
C l A S S * 1 
τ Ι ' Γ S r / L 2 
C L A S S E 2 
r u f . E S T 
L L A S S ­ ­ 3 
! X T F A ­ I L 
C E « A S S O C . 
T R S G 4 1 T 
Λ L'T . T I f ! S 
T O T . T I l F R S 
I N T F , , ­ C F 
Μ Ρ Ί Ο Ι -
7 3 2 6 1 
F * / N C * 




C F Î 
c * 






r = □ 
a? 
Wer te 
1 0 0 0 R f / U C 
Veleurs 
£, 1 7 
3 1 0 
3 1 0 
2 C 7 4 
6 b 7 5 
2 Ü 2 P 
5 4 
2 C 7 4 
1 1 
6 t 7 5 
6 6 6 0 
7 , 1 7 
3 6 7 
3 
2 7 




2 8 6 
1 5 
3 0 1 
3 0 1 
3 9 7 
3 0 1 
3 0 1 
3 9 7 
6 9 6 
1 0 , 1 7 
9 6 2 3 
3 7 
4 
1 7 6 2 
6 5 b 
2 1 
1 6 0 2 6 
1 C 2 0 
7 2 4 
2 7 
1 6 7 0 
4 8 P 
3 3 2 1 
1 7 
1 1 0 7 
3 4 
3 1 9 
7 2 1 
1 
3 
3 0 5 
3 2 Β 
6 0 6 
9 2 1 
1 9 4 8 e 
5 6 7 3 
2 5 1 6 1 
3 0 5 
3 0 5 
2 1 B 5 
2 1 3 5 
2 7 6 5 1 
1 2 3 P 1 
2 6 4 9 2 
1 1 4 2 
2 7 6 3 4 
1 2 2 C 4 
7 9 9 3 5 
5 , 5 1 7 








6 4 9 
9 û 
1 4 4 8 
6 2 7 
1 2 4 
2 9 
1 0 5 0 7 
2 2 6 9 
1 2 6 5 6 
2 9 
2 9 
1 5 3 0 
1 5 3 6 
1 4 4 2 3 
9 7 4 
1 4 3 0 4 
1 1 9 
1 4 4 2 3 
9 7 4 
1 5 3 9 7 
0 , 1 7 
1 1 2 9 
5 1 
Zo l len rag 




1 6 2 
4 









1 6 C 3 
1 0 2 
7 2 
3 
1 6 7 
4 8 
3 3 2 
2 








1 9 4 9 
5 6 7 
2 5 1 6 
3 1 
3 1 
2 1 5 
2 1 9 
2 6 4 9 
1 1 4 
2 7 6 3 
9 








5 6 1 
1 2 6 





7 8 7 
7 
7 9 3 




7 3 C 2 5 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U M 
1 I 0 R V E GE 
S U t D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C L G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L F M 
T C H t C r S l . 
H O N G P I f 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N O E 
J A P C N 
S E C R E T 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I t R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 0 2 5 5 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H C N G R I E 
M O Z A M E I C U 
S . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
A f LE 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 3 0 2 5 7 
F F A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E N . F E O 
I T A l I E 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
N O P V F G F 
G R E C E 
R . D . A L L F M 
? . A F P . s u r 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P F J M I N I C . R 
B R E S I L 
. C A L E D O N . 
. N . H F B R I C 
. P O L Y N . F R 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C I A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S E J 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S C C . 
TF S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C E 
H O N D ! 
7 3 0 2 9 0 
F 3 ANC F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E D 












1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 1 7 
1 7 C 
6 2 5 9 
1 3 6 6 
5 9 
1 3 3 6 
3 5 3 
1 1 7 8 
3 0 
1 8 
5 7 4 
2 2 5 5 
2 1 3 9 
1 6 7 4 
4 4 
1 2 9 6 
1 6 5 
3 2 5 
7 6 9 0 
1 0 2 2 
3 0 2 
3 0 4 
2 5 7 2 
1 7 9 8 
1 5 3 6 2 
1 7 1 6 0 
6 2 7 
6 2 7 
3 3 7 9 
3 3 7 9 
. 2 1 1 6 6 
1 3 1 1 4 
1 6 9 4 4 
2 0 8 3 
1 9 C 2 7 
2 5 7 2 
1 0 9 7 5 
3 4 7 1 3 
7 , 1 7 
2 2 1 0 
9 4 1 
8 9 






2 8 5 4 
1 2 8 
3 9 4 
3 0 6 9 





3 6 1 7 
3 1 5 1 
3 5 9 6 
2 1 
3 6 1 7 
3 1 5 1 
6 7 6 8 
G , 1 7 
9 1 2 
4 1 7 




5 3 0 3 
1 3 1 
1 2 3 
3 0 4 1 
1 B 7 
9 2 B d 
3 2 4 
7 9 6 0 5 
1 4 9 
1 2 7 
1 3 7 
B 6 5 4 
6 7 9 1 
7 9 6 8 5 
9 6 1 2 
8 9 4 9 7 
1 3 1 
1 3 1 
9 8 4 1 9 
B 6 6 3 7 
1 3 1 0 0 
1 3 1 
1 3 2 3 1 
1 4 4 9 
9 9 8 6 8 
7 , 1 7 
6 . 0 6 6 
1 0 9 4 4 
2 5 4 0 
4 1 3 9 
2 Θ 2 3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
5 






1 8 C 
1 7 1 
1 5 C 
4 
1 C 4 
1 3 
2 6 




2 0 6 
1 4 4 
1 2 2 9 
1 3 7 3 
5 C 
5 0 
2 7 0 
2 7 0 
1 3 5 6 
1 6 7 








2 0 0 
9 
2 6 
2 1 5 





2 5 2 
1 
2 5 3 
243 





7 3 0 2 = 0 
R O Y . ­ U N I 
I P L A l j n F 
N O P V E G F 
S U E D E 
F I N L 4 N P F 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
O P R T U G 4 L 
I I . Ρ . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L P C ­ N F 
F T A T S U N I S 
T A Ñ A D A 
D O M I N I C . « 
B F E S I L 
L I B A N 
J A P O N 
. C A L E D O N . 
4 F L F 
4 U T . C L . 1 
C L 4 S S E 1 
» U T . 4 0 M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 7 
F U P . P S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G 4 T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
7 3 0 3 " 0 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E I J 
I T 4 L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L 4 N D E 
N O R V E G E 
S t l F O E 
F I N 1 4 N D E 
D 4 N E M 4 R K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y 0 U G 0 S L 4 V 
G R E C E 
U . R . S . s . 
P . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. 4 L G E R I E 
• T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. S F N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I R F F I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
C A N A I PAN 
V F N E Z I I E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N O E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . G U I N E E 
D I V F R S NP 
N O N S P F C 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 








ζ a |J ο ι 
ff 
Werte Zollenrag 
! 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
1 7 f , 7 
1 









' 7 9 
4 5 
3 8 0 
5 7 9 
I 
5 1 4 
2 8 3 
3 4 9 5 
8 4 2 
4 3 3 7 
2 8 3 
9 1 " 
1 1 9 3 
1 8 
1 8 
5 6 4 8 
2 6 7 9 7 
5 2 6 1 
4 
5 2 6 5 
2 6 5 1 4 
3 7 0 6 2 
P , 1 5 
1 1 6 P 2 " 
1 4 0 4 4 
2 7 9 4 8 
8 2 8 3 4 
3 9 7 9 
1 2 4 1 7 
1 3 9 
2 2 2 
2 5 P 
1 8 6 
1 1 1 6 
5 4 2 7 
5 0 1 
3 5 9 
4 5 0 
2 
1 " 7 
7 P 6 
6 7 8 
1 9 1 2 7 
5 8 2 
1 1 6 3 9 
6 3 8 
2 5 2 9 
3 8 
4 6 2 
4 9 
4 6 6 
1 2 1 











1 P 5 
3 
26 
2 5 6 4 2 
1 9 6 9 





1 4 9 
b"2 
5 
1 Í 4 







1 7 2 0 
2 O 7 0 P 
3 0 2 1 9 
5 P F 1 C 
3 3 3 
7 4 7 
1 7 2 e 
2 6 0 F 
3 5 2 6 4 
3 6 2 6 4 
Perceptions 
e9 
1 2 3 
2 








2 4 5 
5 9 





3 6 8 





7 3 0 3 0 0 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
7 3 ' . ' 4 P C 
FF .AN'Cr 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
I I . F . S . S . 
P . P . A L L E M 
T C H E C O S L . 
P U U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A D » 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U P . F S T 
C L A S S : 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D t 
7 3 C 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U F C t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
L L A S S E 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 0 5 2 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
G F f C f 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T » S G A T T 
T P T . T I E P S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
7 3 . . 6 . 0 O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N J P V f G = 
S U * DE 
S U I S S F 
A U T R I C H E 








5 5 — 1 1* 
lì 
FJ 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 5 
b 0 5 9 1 
2 4 o 5 8 3 
6 3 0 0 9 
2 3 d 2 4 
8 6 B 3 3 
1 7 4 5 
2 4 4 0 2 5 
3 3 5 1 6 1 
4 , 1 7 
4 C 4 B 
3 1 3 
5 4 3 
5 2 i 
8 0 8 





1 6 7 
2 
1 5 6 
3 1 
6 9 
1 0 1 
3 3 
2 1 
7 2 9 
3 4 2 
I C 7 1 
2 5 d 
2 5 6 
1 3 2 9 
0 2 3 5 
1 1 7 1 
I 5 d 
1 3 2 9 
6 2 3 5 
7 5 6 4 
4 , 1 7 
2 4 2 
b 7 
2 6 
6 7 6 
2 6 5 
3 6 3 







¿ 5 3 
2 3 4 
3 8 
5 4 5 3 
5 3 4 
5 9 8 7 
9 
9 
5 9 9 6 
1 4 9 8 
5 9 9 6 
5 9 9 6 
1 4 9 8 
7 4 9 4 





4 3 6 
4 
S * ! 
4 3 7 
5 4 1 
9 7 8 
5 7 8 
2 5 
9 7 4 
9 7 4 
2 1 
9 9 9 
3 , 1 5 
9 7 5 7 
1 4 2 3 
bt 1 
4 7 o 7 
9 9 0 5 
1 4 
7 
1 ' . 
5 
5 6 
9 6 P 5 
Zol lemag 


























2 1 8 
2 1 
2 3 9 
2 4C 















7 3 0 6 0 0 
E T 4 T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P C N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
r X T P A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
7 3 0 7 1 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
N U P V E G E 
S U E D E 
F I N I A N I N E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
I S P 4 C N E 
Y O U G U S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C U S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C 4 N 4 D 4 
J 4 P 0 N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
7 3 0 7 1 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T 4 L I E 
R O Y . ­ U N I 
F I N L 4 N D E 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 3 0 7 2 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 






s ; si h 
ss 
5 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
3 , 1 5 
6 3 
4 6 7 
3 9 
1 0 0 
9 9 2 7 
1 0 0 2 7 
4 6 7 
4 6 7 
1 0 4 9 4 
2 6 7 3 2 
1 0 4 9 4 
1 0 4 9 4 
2 6 7 3 2 
3 7 2 2 6 
4 , 1 5 
1 7 7 6 3 
2 8 4 0 2 
4 S I » 
1 7 0 1 4 
5 9 6 
1 4 2 7 
1 6 2 5 
1 0 7 9 




6 6 0 3 
1 0 6 9 
2 6 5 
1 1 0 4 
3 0 3 0 
2 
7 1 5 
2 2 9 ] 
3 0 4 
2 9 2 





8 8 1 9 
4 1 9 9 
2 1 8 2 1 
2 6 0 2 0 
6 5 4 
6 5 4 
7 7 4 0 
7 7 4 0 
3 4 4 1 4 
6 9 5 1 3 
2 6 7 7 6 
6 7 1 9 
3 3 4 9 5 
6 8 5 9 4 
1 C 3 0 O 8 
5 , 1 7 
5 6 
1 4 5 
0 
1 0 0 6 
6 
1 9 







1 2 3 
1 5 6 
7 
7 
1 6 3 
1 2 1 9 
1 6 3 
1 6 3 
1 2 1 9 
1 3 8 2 
4 , 1 5 
3 6 6 9 
2 4 5 6 6 
1 2 9 5 
*ibU 
3 7 5 
ïïiï 
2 2 4 2 
7 
2 5 
1 8 0 5 6 
6 2 3 
1 0 2 
3HF0 1 
2 6 ? 
4 5 9 
Zolbsmag 






2 9 8 






4 3 W I 
2 












3 5 3 
1 6 8 
8 7 3 
1 0 4 1 
2 6 
3 1 0 
3 1 0 
1 0 7 1 
2 6 9 









2 3 8 

















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTPA­CE 
CF+ASSPC. TRS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
7 3 0 7 0 5 
F P j l ' f F 
B E L G . ­ l U X 
ALLEM.FED 
YPUGPSLAV 




T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MPNPE 
7 3 0 7 3 0 
FRANCE 
F E I G . ­ 1 I I X 
PAYS­BAS ALLEM.FFI) 
I T A L I E 










A U T . C L . l 









B E L G . ­ L U * 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I E 
SIIFPF AHTPICHE 
YPI IGrS lAV 



















A U T . T I E R S 





B f L G . ­ l U X 
PAYS­BAS 
A L I F M . F E F 











i S î5 if 
(J 
Werte 
1 000 RE/UC 
Vetture 
4 . 1 6 
l T f " 3 
99 
9­3,3 
33 69 1 
4 7 6 6 4 
4Í­71 
4r­71 
5 2 2 3 6 
76»7C 
51557 




5 . ! 7 









4 , 1 T 
34 2 
2 9 1 
1 8 
1965 














1 2 9 
3 4 0 
34 C 
4 6 9 
2767 
4*­5 
4 6 9 
2767 
323 ( 








1 5 8 
3 " " 5 
7 
t ? 7 















7 7 4 " 4 
1 5 6 7 9 1 
72148 
5 2 c 5 
7 7 4C7 
1 5 * 7 = 0 
2 3 3 1 9 4 
6 , 1 5 
12743 
9 3 1 6 5 
' 5 4 6 7 
48377 
3 7 2 





7 0 4 
3 
3 6 3 
1544 
1 9 0 f 
1 6 5 





















1 5 C 
4 2 
2 3 0 
4 
1 0 6 
1 6 0 
4 74 
1 S 1 




5 1 4 
5 3 4 
36P7 








7 3 " b 3 ' . 
F INLANDE 
SUISSE 
4 U T * I C H t 
PORTUGAL 
FSPAGNF 
GI i ,RALT4R 
YOUGOSLAV 
GFFCF 
U.F . S . S . 
R . D . A L L F M 
POLLGNE 
TCHtCOSL. 
HONOR I t 
PFTtlMANIE 
BULGARIE 
.MAROC . A L G f F I E 
.SOMALIA 




L I B A N 














CE + 4SSI1C. 
TRS G4TT 
4 U T . T I E R S 






B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













4 L S T R 4 L I E 
4FLE 





CE+A.SS.1C . TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
7 311! 1 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 










F . r . A L l l M 






f l P t S I L 
ARGENTINE 
JAPON 











1 OOO RE/UC I00OME/UC 
Valours 
b, 1 5 
1 0 b 
2 9 0 
5256 
7 6 
6 0 6 
2 
19 763 
6 6 3 




7231 î o i e a 
3 
t b b 
1 
2 5 0 4 2 654 
1 6 3 
1 0 1 




3 0 0 2 5 
8 
4 9 1 6 
56533 
6 3 4 4 B 
1 
1 6 9 
2 4 1 
4 1 1 
4 5 0 1 9 
4 * 0 4 9 
ιβββτβ 1 9 1 1 6 8 
6 3 0 1 4 
2 5 0 0 6 
108020 
a 1 9 0 3 1 0 
2 9 9 1 9 6 




6 6 6 
6 1 7 
1 0 1 
1669 
1 4 6 
1 1 
2 2 1 
6 2 
6 9 










6 3 5 6 
2 5 567 6 3 4 3 
1 5 
6368 
2 5 567 
31925 
7 , 1 5 
0 6 7 5 1 
5 7 995 
8471 
2 4 6 2 9 
7 0 5 0 
3773 
1 7 9 
3 7 1 
1053 





4 5 7 
4 9 
222 
7 4 2 
2 3 2 















5 7 8 
1 5 5 
6 1 9 
3 0 4 
4 3 4 
F i l l 
1 0 
1 5 0 












2 7 0 1 
4 9 8 1 
1500 
6 4 8 1 
3 7 
b 









1 7 8 
9 
1 6 7 
1 9 4 
1 9 4 
I B I 
1 
3 6 1 






1 9 2 












4 Û 1 





7 3 1 0 1 1 
4 Γ Ι Ε 
A U T . C L . l 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MJNDF 
7 3 1 0 1 3 
FRANCE B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I ISLANDE 
NURVEGE 










. T U N I S I E 







A E L t 








A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
7 3 1 0 1 5 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 




T O T . T I E R S 
I N T R » ­ C t 
MUNDE 
7 3 1 0 2 0 
FhANCE 
d F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 














• ta 1 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 5 
7 2 6 6 
1 8 2 7 1 
2 5 5 3 7 
3 1 3 
3 1 3 
1984 
19Θ4 
2 7 8 3 4 
1 Í 5 5 5 3 
27C9 6 
2 6 1 
2 7 3 7 7 
l t 509 6 
1 9 2 9 3 0 
6 , l 5 
3 4 0 1 2 1 5 0 6 6 9 
14398 
7 8 8 0 8 
7C865 
3258 1 4 
1 0 0 
2 2 2 3 6 4 7 
3985 
1 9 7 
4 5 4 
2 9 0 3 
5 5 6 
2 5 
2 0 6 . 220 2 4 9 9 2 
1652 
3 2 8 
3 
9 1 




2 5 3 
4 
1 0 2 3 1 
4 6 0 5 1 4 8 3 6 9 1 
. 0 5 
9 3 8 3 
9 3 8 3 
2 4 3 2 4 
3 8 9 0 6 8 
2 2 3 4 1 
1867 
2 4 2 0 8 
3 8 8 9 5 2 
4 1 3 2 7 t 






1 8 6 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 7 
5 0 
1 9 7 
1 9 7 
5 0 
2 4 7 
7 , 1 7 
6 4 
5 3 8 
1 2 





1 6 6 
1 0 4 
9 1 
1 2 0 
2 4 5 
3 
2 
1 9 2 
1 9 8 
3 9 0 
2 
2 
3 6 5 
3 6 5 
7 5 7 
2 8 4 0 
Zollentag 
! OOO RE/UC 
Perceptions 
5 C 5 





1 3 9 
1 8 9 7 
2 0 
1 9 1 6 
1 9 5 
1 
6 








1 3 2 






6 1 4 
2 7 6 
8 9 0 
1 
6 
5 6 3 
5 6 3 
1340 
1 1 2 



















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Coffe TDC 
et origine 
7 3 1 0 2 0 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONCE 





I T A L I E 

















A U T . C L . l 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 












CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 















T O T . T I P P S 
I N T P 4 ­ C E 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUEDE 









1« "•'s, *¿ 
.1 
c c = 9 c . 
ï­s 
c i i l s? 
¿5 
Werte Zollenrag 
1 OOO RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
7 5 5 
2 
7 5 7 
2 8 4 0 
3597 
7 , 1 7 
6 1 6 
6 1 6 
1 8 2 
7 9 3 1 
1069 
2" 5 
4 5 e 2 
9 2 












1 4 2 
8 3 4 
5 
5 
6 P 6 
6 0 6 
1445 






5 , 1 5 
6 2 
1 P 6 
1 3 
7 1 0 

























1 6 6 
1 5 
1 6 6 
1 B 5 
1 8 5 
1 2 1 
1 E 5 
1 8 5 
1 2 1 
3­!t 
7 , 1 7 
1 1 9 
2 6 

































































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IFPS CL2 
CLASSE 2 





» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTR4-CE 
MCNOt 
7 3 1 1 1 0 
FR»NCE 
B E L G . - L U « 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















C H I N E . R . P 
JAPON 
AELt 
A U T . C L . l 
CLASSt 1 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTRA-CE 
MONDt 





I T A L I E 
R O Y . - U N ! 
NORVEGE 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F U * .RST 
CL4SSC 3 
EXTRÍ -CE 
CE + 4SS I C . 
TRS C.4TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTF4-CE 
MCNOt 





I T A L I E 





















1 000 RE/UC 
Voleurs 







7 0 1 
5 b 
7 5 9 
1 0 
1 0 
1 8 7 
1 8 7 
9 5 t 
1CC0 
b 9 1 
6 6 
9 5 6 
100C 
1556 
6 , 1 5 
3C406 
2 2 0 7 7 1 
4130 
7 3 5 8 7 














4 1 6 0 
8 6 1 
1 
4 
4 2 7 
s 
2 8 1 8 
16761 
16755 






8 32 5 
41 646 
3 5 7 2 8 1 
37611 
4234 
4 1 6 4 5 
3 5 7 2 8 0 
359126 
























7 , 1 7 





3 1 9 
1 3 0 
Ai 


















3 C 6 









1 9 1 
2 5 0 
5 2 
2 6 
1 6 5 
10C6 
1C05 
2 0 1 1 
4 9 9 
5 C 0 
2257 
2 5 4 














— Coffe TDC 
et origine 





ROUMANIE F T 4 T S U M S 
JAFCN 
»ELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 





I T A L I E 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 










T l r T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





























CIASSE 1 FUP.FST 
CLASSE 3 
t X T F A ­ C F 
CE+ASSGC. TR* G»TT 









I! Sí il 
á 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 








4 2 6 




1 7 5 3 5 




2 0 6 0 9 














1 0 8 0 
7 , 1 7 
12 







*l\ 6 2 
2 7 1 
333 
7 , 1 7 


















6 4 8 0 
5 1 5 
5 1 5 
8 4 8 0 
6 9 9 5 






















1 0 9 
3 0 
1 3 9 
7 7 
7 7 
1 3 9 
7 6 























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Coffe TOC 
et origine 
7 3 1 2 I " 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F " 
I T A L I E 
R P Y . ­ U " I 
S U F T * 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
Y P U G P S I AV 
C .RECf 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I F 
B U L G A R I F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
J A P I N 
H P N G KPNC. 
A F L E 
» U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
M I R . F S T 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I F O * . 
I N T P A ­ C E 
M U N D t 
7 3 1 2 2 1 
F R A N C 1 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F É ­
S U E D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S " C . 
T ° S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
7 7 1 2 7 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E . ­
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E P F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * I C H F 
E S P A G N E 
G I » R A L T A * 
Y P U G P S L A V 
­ , R E C C 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O * L . 
H O N G R I e 
F P U M A N I F 
E T A T S U N I * 
C A N A P A 
M F X I O I I F 
I N D t 
J A P C N 
D I V E R S NC 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S F 3 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
Δ I) T . T I F R S 
T O ­ . T ! f R S 
0 ! V F * S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
I H ! " 
B C L G . ­ I U X 
t > A Y S ­ P A S 
A L L F " . F F '1 
S U E P F 
T C H F C ° * l . 
* Τ Λ Τ * υ · Ί * 
J r l ! 





0 * N „ 
Ì 





W e n e Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C hot 
Veleurs 
3 , 1 5 
7 ? 4 Μ " 
7 2 7 4 2 
6 6 4 4 
2 0 3 P C ­
7 4 4 1 




1 7 9 0 
I l i " 
3 0 





6 5 6 
1 
7. 7 4 
1 ­ 0 3 
3 8 7 7 
1 
1 
2 6 3 1 
2 6 7 1 
6910 
1 2 4 2 2 2 
6 2 9 2 
8 6 
r t P C 
1 2 4 1 9 1 
1 3 C b ' . ' 2 














1 1 0 
1 " 6 
B , 1 7 
7 2 3 5 
1 7 6 1 2 
7 38 5 
2 2 1 5 7 
6 1 8 
21" 
1 
( ­ 6 0 
7 
F 3 8 
1 2 8 1 
5 9 9 
6 
5 B 






3 4 4 
2 
1 
7 7 7 
1 
' ­ 2 9 
1 9 5 7 
4 ­ ­ P 2 
1 
1 
7 1 9 
71 3 
5 7 0 ? 
' 1 7 4 4 
5 5 7 * 
9 
5 Ί 3 5 
1 
6 1 - 7 7 
' ; 7 ' 3 











1 4 3 
c p 
2 






1 6 6 
1 4 4 
1 1 0 
2 0 2 
2 0 2 
5 - 7 
7 


















2 4 2 
1 6 6 
3 7 9 
5 b 
6R 
4 9 , 2 
1 
4 4 3 
1 
1 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Coffe TOC 
et orìgine 
1 3 1 2 3 0 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E L R . t S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S ) C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T P A ­ C E 
MÜNDE 
7 3 1 2 4 . ' 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
P C Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A E L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
7 3 1 2 5 1 
F F ANC F 
F E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E T 
I T A L I F 
R C Y . ­ U N I 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R S Γ.ΑΤΤ 
T O T . T 1 E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 2 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
A f L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
f X T P A ­ C F 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 2 6 Γ 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L f M . P f D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S O t D E 
S U I S S E 
F SO AGNF 
Y O U G O S L A V 
POLUC­NC 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L * 
A U ! . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U * . c S ' 
C l A S S * ι 
E X T F A ­ C f 
C t + A S S ' I C . 
T R S 0 Δ Τ Τ 
T O T . T J F R S 
I N T F A ­ C F 
M.JN'Fr 
7 ? l r 7 ! 
F R A N C t 
B f L G . ­ L U X 
A L L f M . F E P 
! T 4 L I f 
7 Γ Υ . - Ί ' , ! 






7 J Î 
N „ ** 
i l 
1! < o 
S 9 
e £ ä? 
5 
Wer te Zo l ler t rag 
1 OOO R E / U C 101 
Valeurs 























7 , 1 5 
1 4 3 
4 1 2 
2 5 8 
1 2 6 2 









2 1 9 5 
4 9 
4 9 
2 1 9 5 
2 2 4 4 
6 , 1 7 
1 5 9 7 
3 2 
1 









2 1 6 9 
2 7 
2 7 
2 1 b 9 
2 2 1 6 
H , 1 7 
9 8 0 
1 9 0 4 
5 6 9 
4 2 9 8 









4 7 7 
1 0 1 
5 9 2 
6 5 3 
H 
3 
7 0 1 
a l 9 4 
7 0 1 
7 0 1 
o l 9 4 
3 d 9 5 





































GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et orrgine 
111211 
t T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I f R S 
I N T R A ­ C E 
MONDF­­
7 3 1 2 7 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
T C H E C C S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
7 3 1 2 7 9 
F R 4 N C E 
B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L » S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + 4 S S 0 C . 
T R S G » T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONCE 
7 3 1 2 6 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S G C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 3 1 1 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 






i' fl. i 
si 
a i 
S « , 
■ t . 
c c S C ­ S. 
si 
5 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
7 , 1 5 
3 4 6 
2 5 
3 4 6 
3 7 1 
3 7 1 
7 3 
3 7 1 
3 7 1 
7 3 
4 4 4 
8 , 1 7 
1 4 6 
2 3 5 8 
2 0 
1 3 7 2 





4 6 0 
5 4 
5 6 
5 1 6 
5 7 2 
18 5 8 2 
4 5 5 8 
5 8 2 
5 8 2 
4 5 5 8 
5 1 4 0 
6 , 1 7 
4 3 4 8 
6 4 5 9 
7 3 0 
7 2 7 1 








9 9 6 
5 4 
1 8 5 
1 0 5 7 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
2 1 0 2 2 
1 2 4 2 
1 2 4 2 
2 1 0 2 2 
2 2 2 6 4 
8 , 1 7 
3 3 1 
8 0 
1 2 3 




1 9 6 
2 
3 7 
1 9 4 
4 0 
1 2 
4 5 9 
5 2 
5 1 1 
5 1 1 
1 4 5 0 
5 1 1 
5 1 1 
1 4 5 0 
1 9 6 1 
6 , 1 5 
2 7 2 







7 4 3 
4 8 
1 5 
7 9 1 
8 0 6 
U 
Zol ler t rag 






















































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— C o o * 7 D C 
er origino 
7 3 1 3 1 1 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 3 1 3 1 6 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D » N E M » P K 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
Y D U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
E Q U A T F U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
« U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
7 3 1 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R P C 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A " / . 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B » N 
I N D E 
C O R E F S U D 
J » P P N 
D I V F O S N D 
» E I E 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
» Ί Τ . Δ Ο Η 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C F 
M O N D E 
7 3 1 3 3 0 
F R A N C E 
R E I G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 










c * ss ät 3 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
6 , 1 5 
U 
8 1 7 
4 7 0 
8 1 7 
6 1 7 
4 7 P 
1 2 8 7 
7 , 1 5 
5 4 4 2 
2 6 8 9 
7 7 
4 2 1 2 
1 6 4 2 
3 6 4 
3 1 7 
9 
1 
5 4 1 
2 1 
7 9 6 
1 4 
5 1 9 
1 0 
2 
2 1 7 2 
2 3 
1 2 3 2 
2 7 3 5 
3 9 6 7 
1 2 
1 2 
8 1 0 
8 1 0 
4 7 8 9 
1 4 0 6 2 
4 7 6 3 
2 6 
4 7 8 9 
1 4 0 6 2 
1 8 8 5 1 
7 , 1 5 
3 7 2 2 3 
2 1 2 5 1 6 
2 1 1 7 8 
1 2 5 2 3 0 
1 5 2 6 3 
5 9 9 6 
1 5 4 2 
2 6 2 8 9 
6 2 2 5 
2 8 1 9 
2 8 9 
1 7 1 1 4 
7 4 
8 0 1 1 
1 0 0 
1 5 4 
3 2 2 0 
1 3 8 8 7 
2 5 4 7 
1 4 1 6 6 




1 3 7 1 







3 1 6 2 6 
6 
5 4 0 4 9 
4 7 5 3 7 




3 5 2 6 3 
3 5 2 8 1 
1 1 6 5 7 8 
4 1 1 4 4 9 
1 3 2 9 4 4 
3 9 0 5 
1 3 6 9 3 9 
6 
4 1 1 4 1 0 
5 4 6 3 9 4 
6 , 1 5 
2 7 6 6 
6 0 4 3 
3 8 5 
2 6 5 5 
7 1 4 















1 5 2 
2 
8 6 
1 9 1 





3 3 3 
2 
3 3 5 
4 2 0 
1 C B 
1 8 4 0 
4 3 6 
1 9 7 
2 0 
1 1 9 8 
5 
5 6 1 
7 
1 1 
2 2 6 
9 7 2 
1 7 8 









2 2 0 7 
3 7 8 3 
3 3 2 8 
7 1 1 1 
5 
6 
2 4 7 1 
2 4 7 C 
9 1 P 6 
2 8 C 




— Code TDC 
et orrgine 
7 3 1 3 3 0 
" 4 N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G P I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
C O R t t S U D 
J A P O N 
A L L E 
A U T . C L . l 
C L A S S * ; 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L 4 S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
» U T . T I E F S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 3 4 1 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
F S P A G N F 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
M O Z A M B I O U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
» U T . T I R O S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 . 3 4 4 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P » Y S ­ B » S 
» L L E M . F E D 
I T 4 L I F 
R O Y . ­ U N I 
I P L » N D = 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L » N D E 
P » N E M 4 ^ K 
S U I S S E 
» U T R I C H F 
E S P Í G N E 
Y O U G P S L Í V 
G R f L E 
U . F . S . S . 
R . D . 4 L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
P C U M » N I F 
M A U R ' I C E 
R . A F F . S U D 
F T Í T S U N I S 
' . . ' . ' , ΔΙ .Δ 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
C C F F E S U P 
J A P O N 
T A I W A N 
A L S T R A I I F 
NON S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 









s s zz zz 
5 * 
S c 
£ F s l 
FJ 
Warte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 1 5 
4 
1 0 9 






2 1 9 
4 7 
1 6 2 
5 7 d 
4 0 6 





1 0 7 2 
1 2 5 8 2 
1 0 5 6 
1 4 
1 0 7 2 
1 2 5 8 2 
1 3 6 5 4 
7 . 1 7 
1 5 4 9 
3 5 9 0 
9 2 1 
1 8 0 3 
















8 2 6 
1 7 7 
1 6 6 8 





1 8 6 5 
b 2 7 1 
l b 2 4 
1 
1 6 2 5 
8 2 1 1 
1 0 0 9 6 
6 , 1 5 
5 3 3 6 9 
1 3 6 0 1 6 
2 b 7 1 2 
2 0 1 7 b 
9 e 4 4 
5 7 o 3 
1 
2 0 8 
2 2 4 
1 
6 4 6 
o 4 3 7 
6 5 5 6 
5 0 7 
t o i 
1 3 0 
1 4 7 6 
4 
5 2 7 2 
3 6 5 5 
9 C d 2 
4 d 
2 9 5 C 
E 1 6 
5 
3 6 4 
5 7 o 
1 
2 B 3 1 




1 3 C 7 0 
3 3 1 3 9 
4 6 9 1 7 
3 7 6 C 
Zollenrag 































1 1 7 





1 2 6 
1 2 6 




3 8 6 




1 1 9 
3 1 6 
2 1 9 
5 4 5 
3 




1 7 C 
1 3 2 7 
r 
1 
7 o 5 
2 0 3 G 
2 8 1 5 
2 2 7 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Coffe TOC 
et origine 
7 3 1 3 4 4 
C I Í S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S C C . 
T R S G » T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 1 3 4 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N U R V E G E 
S U F D t 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
F . D . Í L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
A R G I N I I N I . 
M A L A Y S I A 
C O F E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
7 3 1 3 5 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F U Y . ­ U M 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
E T i T S U M S 
J » P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E + » S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T 0 4 ­ C E 
M O N D E 
7 3 1 3 o 2 
B E L G . ­ L U X 
» L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
» C L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T P A ­ C t 
H C N D l 
7 3 1 3 6 4 
F R A N C t 
t F = L G . ­ L U X 













1 OOO R E / U C 
Velours 
t , 1 6 
3 7 8 0 
2 0 1 1 9 
2 0 1 1 9 
7 0 8 1 6 
2 4 6 7 2 0 
6 4 4 4 8 
5 7 6 7 
7 0 2 1 5 
1 3 
2 4 6 1 1 9 
3 1 6 9 4 8 
8 , 1 5 
5 8 C B 4 
9 9 Ú 2 1 
2 5 2 0 7 
2 6 1 2 4 
2 4 1 0 6 
2 9 1 9 
1 9 
2 4 2 
2 5 
3 9 2 
1 7 9 4 5 
2 1 
7 o 6 7 
7 7 
3 9 4 
4 4 
6 6 2 
9 
1 7 1 3 
7 4 2 
3 2 1 
1 0 8 
6 1 9 3 
7 5 0 
9 
9 0 3 
ί 
4 9 6 
7 9 1 5 
1 2 5 
8 4 
2 1 5 3 8 
2 3 2 7 4 
4 4 8 1 2 
1 4 1 0 
1 4 1 0 
3 4 9 1 
3 4 9 1 
4 5 7 1 3 
2 3 2 9 3 6 
4 7 6 7 1 
1 4 4 6 
4 9 3 1 9 
8 4 
2 3 2 5 4 2 
2 8 2 3 3 9 
7 , 1 5 
4 6 
1 2 4 0 6 
7 2 1 
1 6 2 2 
7 2 2 
3 
1 
1 1 6 1 
7 1 
4 
1 2 3 9 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 5 5 1 7 
1 2 4 3 
1 2 4 3 
1 5 5 1 7 
1 6 7 6 0 













7 , 1 5 
¿ 1 4 5 3 
3 0 4 8 3 
2 0 8 5 8 
Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 2 7 
1 2 0 7 
1 2 C 7 
3 8 6 7 
3 4 6 
4 2 1 3 





1 4 3 6 
2 















6 3 3 
1 0 
7 
1 7 2 3 
1 8 6 2 
3 5 8 5 
1 1 3 
1 1 3 
2 7 9 
2 7 9 
3 8 3 0 
1 1 6 











Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
l l l l t o 
A L L E M . F F I , 
I T A L I f 
R O Y . ­ U N I 
N U R V f G t S U E P F 
" A N F M A F K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
F S P A G N F 
r.otCF T U F O I ' I F 
U . c . S . S . 
H P N G P I ! 
B U L G A R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A I I ' 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A * S F 1 
F U R . F S T 
C L A * S F 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f R S 
T P T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 3 1 5 
" A N C F 
BF L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Λ L L F » ' . F F P 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
P A N E MARK 
S U I S S F 
F S P A CNF 
R O F S I L 
A F L F 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
T I F F S C L 2 
C L A S F F 2 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
ΜΠ,ΝΓΓ 
7 3 1 3 6 6 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F « . F n 
I T A L I 1 
R O Y . ­ U N I 
S U E D * 
F I N I A N " f 
S U I S S E 
»uTpicur P O R T U G A l 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . * . * . 
P P L C P . N F 
T C H F C P S L . 
. K F N Y A 
R . A R * . S U D 
r T A T S U ­ ' I S 
C Δ Ν Δ Γ Δ 
A R G E N T I N E 
I N D E 
Ι Δ Ρ Γ Ν 
T A I k A N 
A I I S T * At I r 
­ I V E F S NP 
Δ ­ L F 
A U T . C L . l 
Π Δ ­ S F 1 
» υ Τ . Δ Γ ν 
T ! ­ F r f L 2 
C I A S S F 7 
M l * , F S I 
C L A S S = 3 
F X T R A ­ C F 
C F + A S S C C 
T R S Γ . Λ τ τ A U T . T I F F * 
T P T . T I F F S 
­ I V E * * 
I N T R Û ­ f F 
M P N P F 
7 3 1 1 c ­
F R A N C F 
B f l G . ­ L U * 
P A Y S ­ P I'S 
A L L F M . F F O 
















! 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 , 1 5 
6 1 3 6 











3 3 9 4 
2 6 
7 9 Ç 
I C 
9 2 3 
3 b ( ­ r 




8 2 7 8 7 
4 7 6 9 
6 
4 7 6 5 
B 2 2 Í 3 
8 7 0 5 2 
7 , ! 5 
2 5 4 
lb.1 
1 6 4 










9 6 2 
6 4 
6 4 
* 6 2 
1 0 2 6 
1 , 1 6 
1 " 4 4 8 
5 6 6 5 4 
2 31.7 
7 7 4 4 6 
1 * 7 F 
2 4 1 ­
1 3 2 
1 7 b 
1 ­ 5 
1 8 6 
4 ­ 4 
1 3 9 5 
Ò 4 7 
6» 1 
2 4 5 
8 2 4 
18 P 
7 7 1 
6 4 3 0 
1 2 5 
3 7 
! 1 4 ' · 1 6 
7 
e t . 
1 
3 7 2 7 
2 3 7 4 1 
2 6 5 6 8 
1 3 H 
' I 
21*1 
1 7 6 4 
1 7 5 4 
2 0 9 4 ! 
I 0 3 0 7 3 
2 9 ­ 6 9 
6 8 4 
7 3 7 6 3 
1 
9 9 8 3 5 
1 2 B 7 7 7 
7 , 1 3 
' · ' * 7 1 ' 8 7 8 
6 6 . 9 
4 0 . 1 3 
5 6 7 













2 7 P 
3 3 5 
3 3 3 








1 9 2 
1 1 











4 7 4 
1Γ 
7 
I I 0 3 
f­
2 6 8 
1 6 6 9 
2 1 6 7 
2 
I P 




2 3 ' 0 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 7 B C 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G f 
S U E D F 
UANEMAR κ 
S U I S S E 
AUTF I C H F 
F S P A G N E 
l l . R . S . S . 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» R G t N T I N E 
J A R U N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I * * S C 1 2 
C I A S S E 2 
f l l K . f ST 
C L A S S E 3 
E X I c A ­ C E 
CE + « S S ' ) C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 3 5 2 
F P A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
S U I S S t 
A E L E 
C L A S S E 1 
Ι Χ Τ Ρ Δ ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
P.CNDc 
7 3 1 3 9 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
" A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R U Y . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S E 
A U T * I C H F 
E T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
F X T R A ­ C F 
C . t * A S S O C . 
T P S C A T T 
T U T . T I F R S 
I N T R A ­ C t 
K J N D l 
7 3 1 3 9 7 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E I ) 
I T A L I E 
' C Y . ­ U N I 
N U " V t G L 
S U E D I 
F I N L AN Of 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T * I C H F 
Y O H G C S L Í V 
C K f C f 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
D I V f R S N U 
Δ Ε ί ί 
Δ Ι ΙΤ . C L . 1 
C L A S S E 1 
H I ! Λ - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
M l T . T l f * s 
D I V f R S 
I N T R A - C E 
MCNDL 
7 3 1 4 0 " 
FCAF'F. F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - F ' . A S 
A L L f M . F f P 
Ι Τ A L I 1 
R O Y . - U N I 
I S L A N D , -
NU-.VEF;* 


















1 0 0 0 R f / U C 
Valeurs 
7 , 1 5 
7 4 b 9 
2 5 2 
2 1 6 
1 
3 
4 7 4 
3 
14 
4 J t 
6 7 8 
1 2 0 
2.0 
4 Γ 3 3 
8 4 1 6 
4 b 3 4 
1 3 2 4 5 
2 0 
2 0 
4 2 3 
4 2 0 
1 3 t 6 9 
2 3 C 3 0 
1 3 6 7 5 
1 4 
1 3 6 8 9 
2 3 0 3 B 
3 b 7 2 7 













7 , 1 5 
6 7 6 
1 6 0 4 
1 6 5 




.9 7 9 
3 o 
9 3 6 
3 6 
6 7 2 
5 7 2 
2 B b d 
9 7 2 
9 7 2 
2 8 6 8 
3 8 4 0 
7 , 1 7 
6 6 2 
3 b 9 -
2 2 F , 
4 3 1 4 
7 




2 3 9 





b O l 
5 b 
6 5 7 
f 5 7 
5 1 0 1 
8 5 . . 
C 5 b 
9 C 9 ) 
5 9 5 6 
8 , 1 7 
1 2 1 4 1 
3 9 1 3 1 
3 C 9 4 
2 J 0 1 5 
7 o d 
7 4 , 
3 6 
Κ 7.7 
Zo l lenrag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 









2 B 2 
5 8 9 
3 3 6 





9 5 7 
1 

























GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 4 0 0 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
3 F E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E ! ' 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
f U R . E S l 
C L A S S t 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A - C F 
MONDE 
7 3 1 5 1 1 
F R A N C E 
BE L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
R O Y . - U M 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A - C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
N O N C E 
7 3 1 5 1 7 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F C 
P P Y . - U N I 
S U I S S E 
t T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E + A S S C C . 
T R S G Í T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 1 4 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ o A S 
A L L t M . F E C 
I T A L I E 
H j R V F G E 
S U t D t 
F I N L A N D E 
F S P A G N F 
t T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
! X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T P T . T I E R S 
I N T k A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 1 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L I M . F E D 

















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
8 , 1 7 
4 4 
1 0 
2 3 5 
9 1 5 
1 0 4 
1 5 4 
5 
2 
4 5 1 
1 4 4 8 
2 1 6 
4 2 2 
5 




3 6 4 
1 
1 
3 0 1 6 
1 3 1 1 
4 3 2 7 
3 
3 
2 5 4 8 
2 5 4 8 
6 β 7 8 
7 5 1 9 4 
6 6 4 4 
2 2 9 
6 8 7 3 
1 
7 5 1 8 5 
F 2 C 6 8 
































4 , 1 5 
2 6 6 
3 2 
2 











6 1 0 
4 6 
4 6 
5 1 0 
5 5 6 
4 , 1 7 
6 3 
3 5 6 
1 5 4 
Zol ler t rag 
















2 4 1 
1 0 5 
3 4 6 
2 0 4 
2 0 4 
5 3 2 
1 8 





































1 OOO RE/UC 
Veleurs 
Zollertrag 
























T O T . T I P R S 
INTRA­CE 
MONDE 










» U T . C L . l 
CL4SSF 1 
EXTP4­CE 
C E + Í S S O C . 
TRS G»TT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
















TP S GtTT 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
7 3 1 5 2 0 
FRANCE 
3*= IG. ­LUX 
PAYS­BAS 
4LLEM.FED 
I T A L I F 












A U T . C L . l 
CLASSA 1 














2 5 75 
r l 3 C3f 
14 















































7 1 P 
3 3 9 
3 72 5 
1 7 0 2 



















19 7 2 8 











5 1 3 
1 2 5 2 
4 
T O T . T I E R S 
INTRA­Ct 
MCNOt 





I T A L I E 






PO* TUGA L 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 














A U T . T 1 * 0 S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
H OMO f 





I T A L I E 









R . 4 F F . S U P 
ET4TSUNI S 
4ELE 







A UT . T I * R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONOE 
7 3 1 5 2 3 
A L L E M . e t c 
I T A L I E 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE + ASS'1C. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
7 3 1 5 2 4 
BFLG.­LUX 









T O T . T I E R S 
INTPA­CF 
MONDI 






















4 7 1 
































i l l 
5 
b73 
7 0 0 



























7 3 1 5 2 5 
FRANCE 
B t l G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLE«.FED 















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 












T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 





I T A L I E 























t X T R A ­ C t 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
T U T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 






S U I S S t 
JAPON 
AELE 





T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
1 I t 













7 9 6 
1 11 
1 
1 3 2 





1 4 8 2 
1 9 3 
l í .O 
6 7 
2 
7 8 9 
2 
3 
6 0 B 
5 
51 3 
5 1 3 
1 7 8 3 
5 1 3 
5 1 3 
1 7 8 3 
2 2 9 6 
5 7 1 
! 0 9 
15 




3 4 8 3 
3 8 
3 6 7 
3 
1 3 9 
39 7 3 
3 7 2 
4 3 4 5 
4 3 4 5 
3 1 1 2 
4 3 4 2 
4 3 4 2 
3 1 0 9 






















3 1 8 
30 
3 411 
3 4 7 




























Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 
7 3 1 6 3 1 
M O N O ! 
7 3 1 5 3 3 
F R A N C S 
B F L G . ­ 1 U X 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F F » 
! Τ Δ ! I E 
R O Y . ­ U N I 
S I I F T F 
S U I S S F 
A U T F I F H f 
T T A T S U N I S 
A C L F 
A U T . C l . 1 
C 1 A * S F 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A * S r C . 
T R S G A T T 
TC T . T I F C S 
I N T P A ­ C f 
M O N D F 
7 3 1 6 3 5 
F P A N C F 
B F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f D 
P P Y . ­ U N I 
S U E P F 
S U I S S F 
A U T P I C " F 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S C A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N f F 
7 3 1 5 3 9 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F F P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N F M A R K 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
P I V E * S ND 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F I I R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
1 R S G A T T 
Τ Γ Τ . T I E R S 
" I V F P S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C t 
M.DNPf 
7 3 1 5 4 7 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E I 
I T A L I f 
R O Y . ­ " · 1 ! 
F U F O * 
O O L O G N ! 
J A Ρ Γ Ν 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A F S F 1 
* υ 0 . ! S T 
C L A S S F 3 
r X T F A ­ f f 
C F ♦ A S S OC . 
TP S G A T T 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C I 
" G N O R 
7 3 1 6 4 3 
F ! A NC F 
" F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I * 
F 1 I F D F 



















Wer te Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 101 
Valeurs 
» , 1 7 
1 7 4 




7 0 3 
2 0 
2 7 
0 7 " 
t 
2 
I I I 
l " b 
I I P 
3 1 5 
B l 5 
4 1 9 
6 1 5 
» I e 
4 1 5 
1 2 3 4 













6 0 6 
6 1 
6 0 8 
b P 8 
6 1 
f 6 9 
7 , 1 8 
2 7 1 
1 5 
1 4 









1 4 9 
4 6 
1 9 5 
1 t 
1 6 
7 1 1 
1 2 8 4 
2 1 1 
2 1 1 
3 
1 2 8 4 
1 4 9 8 
7 , ! 7 
2 8 
1 












7 7 6 




3 1 5 
2 4 

































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 4 3 
A U T * I C I 
E T A T S U N I S 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S * 1 
E XTR A ­ C E 
C f + A S S O C . 
T E S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C ! 
M C " D F 
7 3 1 5 4 4 
B E L G . ­ L U X 
A L L f M . F f P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F P f 
f T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
L I A S S E 1 
t X T F A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I f F S 
I M R A ­ C f 
MONDE 
7 3 1 5 4 6 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
AUTR I C H E 
A F L E 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
TUT . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
7 3 1 5 4 7 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
* 0 Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C I A S S F 1 
E X T R A ­ C f 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
7 3 1 5 4 9 
F R A N C t 
f f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
I B L A N D E 
S U f D t 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A " A ! u IE 
J A P I N 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
PUR . P S I 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t + A S S P C . 
T R * G A T T 
A U T . T I f R S 
T U T . T I E k S 

















Wer te Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 101 
Valeurs 
8 , 1 5 
1 
1 7 2 
1 6 
6 4 9 
1 9 0 
7 3 9 
7 3 9 
4 5 2 
7 3 9 
7 3 9 
4 5 2 
1 19 1 
































7 , 1 7 
5 3 









2 6 4 
12 
1 2 
2 6 4 
2 7 6 
8 , 1 7 
5 9 4 
1 3 0 4 b 
1 5 3 2 
4 3 5 3 
6 b 
2 8 b 
8 5 






2 3 3 
7 
2 
3 0 9 
2 9 5 7 
t 9 0 





3 6 5 B 
1 9 5 9 3 
3 5 7 3 
8 5 
3 0 5 8 
1 9 5 9 3 




























2 C 8 
1 9 
2 6 
2 3 7 
5 5 
2 6 2 
2 8 6 
7 
2 9 3 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Corre 7DC 
et origine 
7 3 1 5 6 1 
F R A N C E 
d F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D I 
A U T P I C H E 
T C H I C O S l . 
H P N G P I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
A t L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
t U R . E S T 
C L A S S t 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 b 2 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E I Í 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 3 1 5 6 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
s u i s s t 
A U T P I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T F S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
7 3 1 5 6 4 
F R A N C E 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N l 
Y O U G O S L A V 
P Ü L O G N f 
H O N G R I F 
f U U M A M F 
R . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 

















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 1 5 
3 6 
2 1 











1 3 5 
6 2 
6 2 
1 5 7 
1 2 5 2 
1 9 4 
3 
1 5 7 
1 2 5 2 
1 4 4 9 
0 , 1 5 
1 5 9 
1 
9 0 1 
2 9 
3 3 
2 2 8 5 




1 5 8 
2 4 5 9 
1 6 4 
2 6 6 3 
2 6 6 3 
1 1 2 3 
2 b 6 3 
2 6 6 3 
1 1 2 3 
3 7 8 6 
1, 1 5 
6 5 1 4 
3 2 
1 2 5 4 
5 4 9 
3 4 






5 4 7 
2 6 
5 7 3 
5 7 3 
8 3 8 3 
6 7 3 
5 7 3 
8 3 8 3 
6 9 5 6 
4 , 1 5 
1 1 1 2 4 
7 8 2 
7 2 
7 3 1 2 
1 6 1 4 
6 P C 8 
3 3 1 
4 5 
6 0 
5 2 3 







6 9 4 2 
5 2 5 
7 4 6 7 
1 5 
1 5 
7 4 8 2 
2 0 9 0 4 
7 4 7 4 
8 
7 4 B 2 
2 0 9 0 4 
2 8 3 Θ 6 
Zol ler t rag 





























2 7 8 
2 1 
2 9 9 
1 
1 
2 9 9 
2 9 9 
251 




et origine 5 ΐ 
Wene 








et origine i.% 
Werte 







C o * TDC 
ef origine 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 




A L L E " . F E * 
I T A L I E 


















T O T . T H C S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I F 




P H I L I P P I N 
JAPrN 
»ELF 
» U T . C L . l 
CL4SSE 1 
T I E P S CL2 
CL»SSE 2 
EXTRA­CF 
C E +4 S S PC. 
TOS GATT 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
INTPA­CF 
MONDE 
7 3 1 5 6 8 
FRANCE 
RELG. ­L l lx 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







E T A T F I I M S 
JAPTN 
AELE 







T O T . T I F R S 
INTPA­CE 
MONDE 
















L I B » " ' 
J4PPM 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 







! 4 F , 
2 
653 
P »1 1 
1748 1 1 
l " °P 1748 







* * B 
4 
9303 






















28 071 1037 
67 1 
6 7 1 

















37 142 1 
12 
788 
8 Λ 1 
eoi 
801 
1 2 10 8 1 1 
' ■M 







A U T . H F R S 































E LR. EST 




» U T . T I E R S 





B E L G . ­ I U X 
P4YS­BAS 
ALLEM.FEO 
I TAL IF 
Ρ Ο Υ . ­ U M 
Ι SL ANO:: 





















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
FAMA 
T IFPS CL2 
CLASSS 2 





A U T . T I E * s 







A L L F " . F F D 
I T A L I F 


























1 7 51 5 1 5 0 9 
7531 
1656 9167 !7 1 lfl 1.' 12 9217 
21bu3 
9 1 9 1 
9 
9 2 0 J 
217bb 31003 











5 1 5 5rl 21 2 130 0 100 2 
2C49 1 
2 7 1 9 4 
9 591 




b l 3 
613 
3 7 4.03 
6b02o 
3 7 3 7 3 
28 37 401 
66024 




689 1573 15 1233 
bO 
9 1 3 1 
916 
75 
3 b 2 54 21 
11 151 51 1 
327 1 lf 
C 4 3 
6 4 3 1 F44 
351 
83 
4b5 26 5 24 




























A E l t 

















I T A L I E 






A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
t X T R A ­ C f 
CE+ASSOC. 
T»S GATT 





B t l G . ­ L U X 
ALLEM.FED 









T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 












































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussal 
und Ursprung 
_ Code TDC 
er origine 
7 31677 
A L l f M . F F D 
1TAL JF 
* P Y . ­ U N I 
NORVEGF SU* P* 
* INI ΔΜΓ­.F 
9Ar­FMAOK 
* I I I SS1 
AlJTPICHf 
FSPAGNF 
OMIMANI F t TATSUNIS 
CANAPA 
JAPPI 
i r ­ i F 
A l ' T .CL . 1 
CLASSt 1 FUR.FST 
CLASS* 7 
FXTRA­Cf 
C F * A S S n C . T R S GATT 




F R A N C F 
b E L G . ­ L U X 
RAYS­BAS ALLFM.FF­ i 
! T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
' R L A N D ! 






F T A T S U N I ' 
C ANAPA 
J A P P " 
Af L t A U T . C L . I 
CLASS* 1 
tXTRA­CE 
CE+ASSPC. TRS PATT 
A U T . T I E R S 
| 3 I . T I E R S INTPA­CF 
MONDE 
7 3 1 5 7 9 
F R A N C F 
OAYS­BAS 
» L L f M . F Ε Γ 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 
F X T R A ­ C F 
r . F + A s s r c . 
TRS GATT 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C f 
MONO* 
7 3 1 * 6 1 
F F ANLF 
PAYS­BAS 
» L L f M . F f P 
5 U F D F 
F U ! S S F 
A U T t I C H t 
f TATSUNIS 
JAPP*: 
A F L F 
A U T . C l . 1 
CLASSf 1 r XTPA­CF 
CF+ASSOC TRS GATT 





» E L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
Al L F ' I . F E . i 
I T A L I E R l ' Y . ­ l l " ! 












l ä s | 
0 
Werte 
! OOO RE/UC 
Veleuis 
7 , 1 5 

















1 « s r 
1 6 " 
4 J3 1 
3'. 4 1 
b, 1 7 
1 1 5 ! " 3 154 
6 5*1 
9 9 3 * 
4 : 1 » 
6 6 2 
2 
1 
5 2 ' 5 
1 4 




7 29 6 
7 343 
6641 
1 3 5F 1 
















fi 6 1 
5 1 
1 6 5 
6 1 
6 1 
1 6 5 
2 7 6 











9 2 0 7 
l " i 
* ? 
1 7 4 
l * ­ 6 
8 , 1 7 
2'­'l 3 ¿.G 1 
F­7 
l a O 
9 Q 
t 3 















1 i ' , 
109 
66 




1 7 0 
3 
7 6 4 
6 * 5 
4 4 5 
1C30 





















— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 ­ 1 
SUISS t 
A U T * I C H * 
l SRA..NE 
E I t ! S U N ! S 
CANA ï Δ 
J A O i . N 
A F I L­
A U T . C L . ! 
ClASSc 1 
* Χ Τ Ρ Δ ­ C F 
CE»AS* IC . 
TRS .,ΔΤΤ 
T P T . T l * * s 
I M R A ­ C E 
MM,ut 






AU T * ICHE 
ETATSUNIS 
AELt 





T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C t 
MONO * 




A L L t M . F E D 



















7 3 1 5 t B 
F F A N C F 
B t L G . ­ L U X 
A L L E " . F U ) 
I T A L I C 
F O Y . ­ U N I SIILO! 






AU*T* Al. I * 
A t L t 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
L X I R A ­ C t 
CE+ASSPC. 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
I N T R f ­ C E 
M ON UE 
7 3 1 5 9 ' , 
* * ν . Γ ­
BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
A L L E * ­ F F P 
ITAL 1 E 
R F Y . ­ U N I 
N(,7V* L­* 
SUtDf 
F I N I ANO! 
O A ' . t ' A7K suis:,* AUTRICHE 
F Sl'AGNE 
YCUGCSIAV GRtCt 








5 5 ? 9 
J ^ 
2 9 ­ ^ ? *,­S 
Werte Zollertrag 
1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 














t t 7 5 






































1 1 186 
17393 



















7 2 7 
3 96 7 
7694 
7, 1 5 
7 8 3 ) 
1472 


















1 6 0 
6 0 
2 20 
2 2 0 




















3 5 3 



































A U T . C L . I 
CLASSE 1 
AUT.AOM 








T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MPNDt 
7 3 1 5 9 2 
PRANCE 
3 t L C - . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I TAL IE 





















! 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 5 
1 6 4 
1 
3 3 3 
1556 
7 4 9 
3 
5 1 
1 1 2 7 
4 2 
24B76 
3 6 3 1 
2 8 5 0 7 
1 
3 8 4 
3 8 5 
2 0 6 
2 0 6 
29P98 
32207 
2 9 0 5 2 
2 2 
2 9 0 7 4 
32183 
6 1 2 8 1 
7 , 1 7 
6 8 5 
1063 
1 9 5 
3 4 6 6 
9 5 2 






3 0 4 
2 1 2 
a 
26 
2 3 1 4 
2 7 6 1 
2 8 3 8 
5 5 9 9 
4 8 
48 
5 o 4 7 
6 3 6 1 
5647 
5 6 4 7 
6 3 6 1 
12008 
7 , 1 5 
1 1 1 4 9 
1 0 8 7 0 
1810 











1 6 7 
7 8 3 
3 9 2 
1 1 
1 6 7 4 1 
6 3 










6 0 9 2 6 
9 0 1 3 4 
7 , 1 5 
4 2 5 0 
8 2 5 
6 0 
1087 
7 3 9 
1 6 3 
6 1 4 
2 
6 9 

















1 7 4 1 






2 0 3 4 
2 
2 0 3 5 
8 








1 6 2 
1 9 3 
1 9 9 
3 9 2 
3 
3 
3 9 5 
3 9 5 
9 3 
1 










6 3 1 
1 4 1 3 
2 0 4 4 
1 
1 
2 0 4 4 
1 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 1 5 9 4 
FTATSUNIS 
MEXIOUE 
B P E S I l 
ARGENTINE JAPON 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
CLASSF 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
HONDE 




I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T » L I E 












» U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 
EXTRA­CE 
CE + ASSOC. TPS GATT 

















1 000 RE/UC I00C 
Valours 
7 , 1 5 






2 5 2 6 












7 . 1 5 
2089 
9 5 3 
5 3 
5 3 4 
l i e 
1 2 
1 
1 0 3 
1 0 




7 2 6 
t 




7 3 5 
7 3 5 
3745 
4 4 8 0 
7 , 1 7 
2 * 7 
9 8 
7 9 








2 2 0 
7 9 
2 9 9 
2 9 9 
76 8 
2 9 9 
2 9 9 
76 6 
1067 
8 , 1 7 
4Γ06 
82P9 
3 5 3 9 












7 7 6 
1 0 5 5 7 
144E 




2 4 2 8 9 
1200 3 
3 





1 2 6 
PC 
1 7 7 


































8 4 5 
1 1 6 
9 6 0 
9 6 C 
9 6 C 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgme 




I T A L I E 








A U T . T I F R S 
T C T . T I F F S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 













T O T . T I E F S 
INTRA­Ct 
MONDE 




I T A L I E 


























C l A S S t 1 
FUR.FST 
CLASSE 3 
F XTF. A­CF 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
TOT.T U R S 
INTPA­CE 
MONCE 






















s s 13 ^ 




1 000 RE/UC 
Veleurs 

















2 4 2 
2 5 3 
6 , 1 5 
3893 
3383 




5 1 3 
3 2 
1 5 Ό 
2 
2 0 9 
3948 
2 1 1 
4 1 5 9 

















1 2 6 
1 2 5 
3 5 
3 5 
1 6 0 
71o5 
1 6 0 
l b O 
7165 
7325 











4 · , 
10 
IC 






5 , 1 5 
2 4 1 
1 
3 






















2 3 7 
1 3 




























T O T . T I t R S 
I N T R A - C t 
MONCE 
7 3 1 6 5 1 
FRANCE 











T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONCt 

















T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MCNDE 





I T A L I t 













T O T . T I E R S 







I T A L I E 














A U T . C L . l 













C F Î 
I* I 
H 







1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 1 5 
7 6 4 
1 3 
1 3 
3 6 4 
3 7 7 
5 , 1 5 
2 7 
6 







9 4 8 
2 9 
2 9 
9 4 8 
9 7 7 
7 , 5 1 7 
6 8 
3 0 

















2 7 5 














4 2 7 1 
37Ô 
3 7 0 
4 2 7 1 
464 1 
9 , 1 7 
7587 
5 3 4 
6 0 8 
5 0 0 2 


















162 5 t 
Zollertrag 































1 5 0 
tí 1 5 8 
6 5 
6 5 
2 2 2 
1 
2 2 3 
254 
Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
U l t i " 
FC ANCE 
B E L G . ­ l u x 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
! T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N P C ­ V F G E 
S U E D t 
* I N I A N T E 
Γ1ΔΝΕ MARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S I A V 
R . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R P U M A M F 
F T A T S U N I * 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E 1 I F . E S T 
C L A S S F 7 
F X T C A ­ C f 
CE + A S S T . 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M P N P f 
7 3 1 8 1 6 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
c O Y . ­ U N I 
S U E D E 
P A N F M A F K 
S U I S S F 
P P R T U G A L 
F . 0 . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S P C . 
1 R S G A T T 
» U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
7 3 1 6 9 0 
F P A N C C 
B F L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F E D 
I T A l I F 
R U Y . ­ U N I 
I P L A N D F 
N O R V F r . F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
F U I S S E 
A U T R I C H E 
Ρ Ρ Ρ Τ Ι ' Γ , Λ Ι 
E S P A G N E 
Y O U G O S I A V 
f e e * T U R Ó M E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N t 
T C H f C P S L . 
H O N C ­ P I F 
R O U M A N I E 
P U L G A R ! f 
. A l G F R ! f 
. T U N I S I E 
L i F ­ f R I A 
R . A F O . S U P 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
M F X I O I I * 
P A N A M A 
1 S R A t l 
C H I N * , F . p 
J A P P N 
A U S T R A L I E 
P I V F R S ND 
N U N S P E C 
A R L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S t ! 
A U T . A O " 
T l t P S C L 2 
C L A S S F 7 









P S "5 1| 
War te Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
9 , 1 7 
1 6 5 9 
6 Γ 8 
5 7 7 
7 4 C 8 
7 9 6 
3 0 8 
3 







4 6 7 
1 4 
1 5 1 
2 1 7 
2 2 2 
7 1 3 
1 6 6 4 
6 3 6 
2 2 8 5 
" 4 9 
9 4 0 
3 1 3 8 
6 8 7 7 
2 5 2 P 
C l 8 
3 , 3 , 
6 6 7 7 
1 C ­ ­ 1 S 
9 , 1 7 
1 4 1 
7 1 
5 5 
1 7 P 4 
2 2 0 
1 6 5 1 





1 8 b 
1 1 1 4 5 
2 0 8 
1 1 3 5 3 
1 1 3 6 3 
1 6 4 1 
1 1 3 5 3 
1 1 3 5 3 
1 6 4 1 
1 2 9 9 4 
1 0 , 1 7 
4 7 1 8 8 
4 6 9 9 8 
5 5 1 7 4 
1 3 5 6 3 1 
4 4 4 5 2 
1 U 4 1 
3 4 
4 2 
2 2 P b e 
2 2 0 
7 6 7 
5 1 5 6 
6 1 1 9 
2 3 
1 7 6 9 6 
3 2 2 5 
5 4 Γ 
4 7 5 
1 4 7 
1 7 7 6 
Î 6 4 
r ­ , " f .P 
3 3 6 5 
6 4 1 0 




4 3 5 6 
3 6 0 







l ' i o 
4 6 6 3 4 
3 1 8 1 2 
7 7 6 6 6 
9 
1 7 1 
I F O 
Perceptions 
2« 












1 4 9 
5 7 
2 0 6 
7 6 
7c 
2 2 7 
5 6 
2 8 2 
1 4 9 




1 0 0 3 
1 9 
1 0 2 2 
1 0 2 2 
1 0 2 2 
1 1 6 4 
3 
4 
2 2 0 9 
22 
7 7 
5 1 6 
6 1 2 
2 
1 2 7 0 




1 7 3 
3 6 
h * 7 
3 3 6 
5 4 2 
1 0 t . 
1 




8 9 2 
1 
11 
4 5 o 3 
3 1 3 3 
7 7 6 7 
1 7 
16 
GZT .Sch lüsse l 
und Ursprung 
— Code TOC 
oí origino 
7 3 1 6 3 1 
E L * . * E T 
A U T . L L . 3 
C L A S S É 3 
F X T F A ­ C F 
C t + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . I K * S 
T p T . T l F R S 
π i v f c s 
I N T F A ­ C f 
M O N U t 
7 3 1 6 0 0 
F R A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F F D 
I T A L 1 E 
R O Y . ­ U N I 
N F ' R V F G F 
S U E D I 
F I N I A N D E 
• • Ά Ν Ι Μ Α - , - Κ 
S L ! S S F 
GRFcr 
L I B Y E 
F T A T S U N I S 
C H I N E , R . Ρ 
J A P O N 
N C N S P E C 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S CL 2 
C L A S S t 2 
A U T . C L . 3 
C I A S S F X 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R * G A T T 
A U T . T I E P S 
T P T . T I F R S 
D I V F ° S 
I N T R A - C E 
M O N T E 
7 3 2 0 P 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R U Y . - U N I 
I R L ANDE 
NOR V f GE 
S U E D t 
f I N I A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
f S ° A G N F 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R C U I F 
U . P . S . S . 
0 . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G F I * 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
, M A P " C 
N I G E 0 I » 
R . A F R . S U D 
Ε ΓΑ T * U M S 
C A N A P A 
C U B A 
T P l N l P . T i l 
C O L O M B I E 
B R t S I L 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
I N D E 
ΤΗΛ I L A N D F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N F , 7 . p 
J A P C N 
T A I W A N 
R I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L J S S E 1 
A U T . A O M 
Τ Ι ί P S C L 2 
C L A S S F 2 
f UR . t S T 
A U T . C I . 3 
C L A S S * 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I = c S 
D I V f R S 
I N T R A - C t 














W e n e Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Voleurs 
I C , 1 7 
1 B 2 C 9 
1 
1 8 2 1 0 
9 6 0 5 b 
1 3 0 4 2 7 
8 6 4 7 9 
6 5 5 3 
9 5 C 3 2 
1 1 5 
3 2 9 4 C » 
4 2 5 5 7 4 
1 0 , 1 7 
5 6 7 5 
3 0 1 
1 2 2 8 6 
4 8 3 6 4 
4 6 6 





3 3 9 
2 
6 3 
3 7 0 
1 
3 b 4 
5 6 
6 1 2 
7 o l 





1 7 3 7 
b 7 U 6 
1 6 7 1 
6 4 
1 7 3 5 
5 6 
6 7 1 1 4 
6 Ô 9 0 7 
1 0 , 1 7 
1 2 8 7 4 
6 5 0 1 
8 6 5 4 
4 5 6 3 9 
1 2 8 8 6 
7 9 1 3 
3 7 8 
7 5 
4 1 5 4 
4 0 
7 6 9 
3 5 4 9 
3 4 6 3 
8 6 8 
1 5 8 5 





2 7 9 2 
2 0 7 
1 5 7 










4 2 2 
5 






1 0 5 6 3 
1 2 8 0 
5 b 
2 0 6 1 1 
2 4 7 4 5 
4 5 5 5 b 
1 
1 9 b 8 
1 9 6 9 
3 4 4 5 
8 2 
3 5 2 7 
5 1 C 5 2 
8 6 6 0 O 
4 9 0 3 2 
1 9 1 4 
5 0 9 4 6 
5 6 
0 6 5 5 » 
Perceptions 
1 8 2 1 
1 8 2 1 
6 8 4 8 
6 5 5 











1 6 7 
6 
6 
1 6 7 
b 
1 7 4 
7 9 1 
3 8 
6 
4 1 5 
4 
7 7 
3 5 5 
3 4 8 
8 7 
1 5 9 

















1 0 9 6 
1 2 8 
6 
2 0 8 1 
2 4 7 5 
4 5 5 6 
1 5 7 
1 9 7 
3 4 5 
6 
3 5 3 
4 9 C 3 
1 9 1 
5 0 9 5 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 




7 3 2 1 0 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N l A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
t S P A G N t 
A N D O R R E 
Y O L G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . 4 L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S U U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I » 
. C I V O I R E 
R . A F R . S U O 
E T 4 T S U N I S 
C A N A D A 
. G U A D E L O U 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E P S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
7 3 2 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A 5 S E 1 
A U T . A O M 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 







» ­, 5 .£■§ 




I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 3 7 6 6 4 
5 , 5 1 7 
5 7 5 6 5 
3 0 1 8 2 
3 7 0 4 0 
6 2 3 5 5 
2 5 7 4 2 
1 5 8 9 6 
2 0 3 
1 2 7 7 
4 6 6 5 
2 8 9 1 
2 8 0 5 
3 3 7 4 
7 5 7 0 
1 
2 C 9 8 
2 




2 6 2 6 
3 3 9 0 
4 1 3 6 










7 2 2 5 
7 4 5 
1 
4 
2 2 7 4 
1 0 
9 





3 5 7 8 8 
1 4 5 7 5 
5 0 3 6 7 
4 
6 4 
2 3 2 6 
2 3 9 4 
1 1 7 6 1 
1 1 7 6 1 
6 4 5 2 2 
2 3 2 9 5 9 
5 9 9 6 8 
4 4 7 9 
6 4 4 4 7 
2 4 
2 3 2 6 8 4 
2 9 7 4 3 0 
6 , 1 7 
1 3 7 2 9 
3 6 4 3 
3 7 9 7 
9 6 3 8 
B 6 6 
2 4 6 1 
7 5 8 
2 4 9 
2 
6 2 9 
3 5 0 
4 4 2 
5 1 1 
1 4 
1 9 8 
5 1 
2 6 1 





6 4 4 
8 9 4 
U 
5 C 8 9 
2 2 6 3 
7 3 5 2 
4 
4 
1 1 5 7 
1 1 5 7 
8 5 1 3 
3 1 6 7 7 
8 1 7 7 
3 3 2 
B 5 0 9 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
8 7 4 
1 1 
7 C 
2 6 8 
1 5 9 
1 5 4 
1 8 6 
4 1 6 
1 1 5 
5 0 
4 
1 4 4 
1 8 6 







3 9 7 
4 1 





1 9 6 8 
8 0 2 
2 7 7 0 
1 2 8 
1 3 2 
6 4 7 
6 4 7 
3 2 9 8 
2 4 6 
3 5 4 5 


















3 0 5 
1 3 6 
4 4 1 
6 9 
6 9 
4 9 1 
2 0 
5 1 1 
255 






7 3 2 2 C 0 
P I V E F S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
7 3 2 3 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
I T A L I F 
P P Y . ­ U N I 
N Õ F V C G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
P A N E M A R K 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O I I G C S I AV 
U . R . S . S . 
Ρ . P . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I F 
. G A B O N 
Ρ . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
P A N A M A 
C H I N F , R . P 
A U S T R A L I E 
D I V F R S ND 
N O N S P F C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T C T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
7 3 2 3 2 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F T E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I F 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H C N G P I F 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G KONG 
0 I V F C S NP 
« C L E 
» U T . C l . 1 
C L » S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L » S S F 2 
E U P . F S T 
C L 4 S S E 1 
E X T F A ­ C F 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
P I VF R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
7 3 2 4 0 Γ 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F F P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O P V F G F 
S U C D E 
F I N L Í N P E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 












W e n e Zollenreg 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
b, 1 7 
1 1 
3 1 6 7 3 
4 0 1 9 7 
6 , 1 7 
6 9 7 
1 3 4 7 
3 0 4 5 
3 4 5 5 
7 5 9 
4 3 5 
1 3 
1 9 9 
1 
6 3 7 
2 P 7 













1 9 4 6 
2 3 2 




1 1 3 
1 5 
1 2 8 
2 3 P 8 
9 5 C 8 
2 2 6 9 
' 8 
2 3D 7 
1 
9 5 0 7 
1 1 8 1 6 
7 , 1 7 
4 0 4 0 
1 6 5 8 6 
8 6 R 7 
7 9 7 3 
1 6 7 5 
1 7 5 3 
6 
1 6 3 
9 0 






2 4 5 ? 
1 6 2 
1 2 9 
5 6 
3 1 6 
1 7 
1 
2 ' P C 
2 6 6 6 
5 1 8 8 
1 
1 
3 6 7 
3 6 7 
5 6 5 6 
4 1 6 3 C 
3 " 3 1 
5 6 
7 F R 7 
3 9 1 6 1 
4 4 7 1 7 
7 , 1 7 
3 1 4 5 
1 2 ' 7 
1 0 8 4 
5 4 1 9 
3 16C 
1 4 7 5 
2 0 


















1 1 7 
1 4 




1 3 6 
2 
1 3 8 















l t l 
2 0 2 
3 6 3 
26 
2 6 
2 1 2 
4 
2 1 6 











7 3 2 4 P L 
P C F T U G A L 
E S P A G N E 
Y p U C r S l A V 
O P L O G N F 
T C H E C O S L . 
G H A N A 
. L 0 N G 0 B 4 A 
. Z » I f * E 
F T H I P P I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D » 
Τ Ρ Ι Μ Ο . Τ " 
» F C H 4 N I S T 
» K » B . S E O U 
K U W E I T 
J A P U N 
A L S T R A L I R 
» H t 
» U T . C L . l 
C L t S S E 1 
E »MA 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T F 4 - C F 
C E + 4 S S 0 C . 
T K S G » T T 
β UT . T I F R S 
T O T . T I E R S 
H U R A - C E 
MONDE 
7 3 2 5 C P 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P » Y S - R » S 
» L L E M . F F C 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P F C F 
TUF O U Ï E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R C U M A M t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
B R E S I L 
C O P E E S U D 
J A P C N 
N C N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S CL 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S f 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A t l T . I I E K S 
T r T . T I E C s 
D I V E R S 
I N T k A ­ C E 
MOIJOc 
7 3 2 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F ! ) 
I T A L I F 
D A N E M A R K 
A U T R I C H t 
F T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . 1 
L L A S S t 1 
t X T F A ­ C E 
C t + A S S P C . 
T * S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D t 
7 3 2 7 Γ Γ 
F R A N I ­
S E L O . ­ L U X 














W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
7 , 1 7 
3 
2 9 3 
3 6 
1 












2 5 C 5 
1 1 8 6 




4 9 9 
4 9 9 
4 2 1 9 
1 3 6 2 c 
4 2 0 2 
1 1 
4 2 1 3 
1 3 9 2 0 
1 0 1 3 9 
8 , 5 1 7 
2 0 9 3 0 
2 3 C 2 2 
1 4 5 6 
1 1 2 3 6 
1 6 0 9 
2 5 0 1 
2 6 
2 6 


















1 6 4 
4 4 
2 5 2 4 
1 1 4 b 





4 1 4 8 
5 8 3 0 9 
4 C 4 4 
5 0 
4 0 9 4 
4 4 
5 6 2 5 5 
6 2 4 4 7 
9 , 1 7 
2 1 3 









3 7 7 6 
3 
3 
3 7 7 6 
3 7 7 9 
I C , 1 7 
r .2-05 
3 3 b 2 7 
4 9 J 3 
Zollenrag 








1 7 5 
b 3 





2 9 4 
1 
2 5 5 

















2 4 5 
5 7 





3 4 4 
4 






7 3 2 7 L C 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
U A M M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P I I R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
I S P A l l 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
» U T . C L . l 
C L Í S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 3 2 B U 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
7 3 2 9 . 1 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I C 
R P Y . ­ U M 
I K L A N U t 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I M A N D t 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R C U 1 E 
• J . R . S . S . 
R . U . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
i U L G A F I F 
S I E P R A L E L 
. G A B O N 
. / A U E 
R . A F F . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I N C t S OCC 
L I B A N 
I S F A Ç L 
P A K I S T A N 
1 «DE 
" A L A Y S I A 
C H I N E , R . P 
C O F F E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 













W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , l 7 
1 5 4 7 4 
3 8 7 3 








K 6 3 
1 3 9 





5 0 9 
2 9 2 
b O l 
U 
U 
1 2 0 3 
1 2 C 3 
2 0 1 5 
6 0 0 8 2 
1 6 7 6 
1 3 9 
2 0 1 5 
6 C 0 6 2 
6 2 C 9 Í 
7 , 5 1 7 
2 9 
1 0 6 
3 6 









1 1 9 
1 
1 3 } 
3 0 3 
1 3 6 
1 
1 3 / 
3 0 3 
' • 4 0 
6 , 5 1 7 
2 1 6 6 
1 7 1 1 
1 6 3 6 
1 7 6 0 5 
4 4 1 7 
5 7 2 2 
1 0 
2 4 1 
1 0 2 0 
1 2 
1 '.· ' 
5 1 1 
l,,9 
1 
1 9 2 1 
6 
3 2 5 
5 
4 
, ' 4 9 
76 
9 4 
5 4 4 
9 9 
2 7 
', ! 1 
' 1 








1 0 9 
1 2 
1 7 7 6 
, 0 7 
1 3 
Zollertrag 















2 9 eP 1 
1 
1 2 0 
1 2 0 
1 8 6 




































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 2 9 3 0 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 7 
F| |R . f ST 
A U T . C L . 3 C L A S S F 3 
* X T R A ­ C f 
C F « A S S P C . 
T R S G A + T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C F 
Μ Ρ Ν Γ Γ 
7 3 3 0 0 " 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
» I I T R I C H F 
P P R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T F 
v r U G O S L A V 
G R F C F 
P P I P O N E 
L I B Y F 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
L I B A N 
I NDE 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C t 
" O N T F 
7 3 7 1 1 * ­
f R A N C f 
" F L G . ­ L U X 
A L L F M . F F O 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
Y P U G P * L A V 
F T A T S U N I « 
J A P P N 
A F L E 
Δ Ι Ι Τ . O L . 1 
C L A S S E 1 
F X T P A ­ C F 
C F + A S S C C . 
TP S G A T T 
T O T . T i p p s 
I N T F A ­ C F 
M O N D E 
7 7 3 1 9 0 
F R A N C * 
Ρ E L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F P 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
N P R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N P f 
r . A N F M A F K 
S U I S S E 
A U T F I C H ! 
P O R T U G A l 
E S P A G N F 
Y P U G P S I A V 
R . P . A L L E M 
P P L P G N E 
T C H r r p * i . 
HPNC.R I F 
R U U M A ! I t 
B U L G A R I F 
F T A T S U N I « 












Werte Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 ! 7 
b t n 
7 6 8 6 
1 6 6 6 3 
7 
5 2 5 
6 7 2 
1 0 9 7 
1 0 9 
1 2 P 6 
1 6 3 0 1 
2 7 5 7 5 
1 7 4 P 0 
8 8 5 
1 8 2 8 5 
1 3 
2 7 5 5 9 
4 6 8 7 3 
9 , 1 7 
' 4 
7 1 
' 7 4 
3 9 3 
OC 







5 8 4 
3 4 
5 







1 1 4 
2 8 
3 9 2 
7 5 2 




2 1 6 
1 3 9 3 
9 " 7 
1 3 6 6 
3 2 
1 3 8 8 
9 P 2 
2 7 9 5 
5 , 1 7 
2 1 
3 
t l 7 
3 





2 2 9 
I t 
2 4 5 
2 4 5 
6 4 4 
2 4 5 
2 4 5 
^ 4 4 
8 8 5 
6 , 6 I 7 
l " 2 t 
6 1 2 B 
1 3 5 1 
7 5 2 6 
1 7 2 4 
6 7 7 
3 C 
1 F 6 1 
2 
2 C 
4 6 6 5 
2 1 P 
e 2 2 1 
2Γ 
1 
4 4 3 
1 8 
6 3 3 
s 1 S 4 Ï 
Perceptions 
5 7 7 
5 C 0 






1 1 3 1 
5 6 



















1 2 2 
3 


















1 2 0 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 3 1 F P 
C A N A P A 
S I N G A P P U R 
J A P C N 
A U S T R A L I F 
P I V E R S N P 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
FUF . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
Τ Γ Τ . T I E R S 
D I V E * S 
I M T R A ­ C E 
MONDF 
7 3 3 2 l u 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
F S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H t C O S l . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N O E 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S t l 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C E 
M O N O ! 
7 3 3 2 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F ­ . F F P 
I T A L ! F 
R O Y . ­ U N ! 
I S L A N D E 
I R L A N P F 
NURVFC.F 
S U 6 D E 
F I N I A N P F 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H ! 
E S P A G N F 
Y P U G P S L A V 
U . F . S . S . 
0 . P . A L L E M 
Ρ Γ Ι r .GNF 
T C H F C O S L . 
H O N G * I t 
R O U M A N I E 
R . A F F . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A P A 
C C L C ­ M P I F 
E C U A T E U * 
B R E S I L 
A F C F N T I N E 
I S* A I L 
I N D t 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I F 
P I V F * S N D 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U P . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C t + A S S Û C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I I · * S 
P I V E ! S 








S £ f 5. 




W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
o , 5 1 7 
3 
1 
1 6 0 
1 
1 
6 5 8 9 
2 2 4 e 
c t 3 7 
1 
1 
i r to 
îooo 9 6 3 6 
1 7 2 5 5 
9 6 3 2 
6 
9 8 3 8 
1 
1 7 2 5 5 
2 7 0 9 4 
7 , 1 7 
2 9 9 
1 7 
5 3 
1 3 9 
1 0 4 















3 4 9 
2 7 b 





6 3 1 
6 1 2 
6 3 1 
6 3 1 
3 
6 1 2 
1 2 4 6 
1 0 , 1 7 
2 4 7 6 
1 0 U 4 
1 7 3 2 
S C I O 
1 2 3 o 




4 9 5 
1 1 
1 9 5 
1 3 2 9 
1 B 3 









5 1 3 4 







4 2 3 
2 
4 
6 5 4 7 
5 9 7 2 
1 2 9 1 5 
6 7 
6 7 
1 2 * 
1 2 0 
1 3 1 0 6 
1 4 4 2 P 
1 2 9 = 3 
1 1 1 
1 3 1 0 6 
4 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
lb 
4 2 b 
1 4 6 
5 7 4 
o b 
C6 
6 3 9 















1 3 3 
l b 
1 6 




6 9 5 
5 5 7 





1 2 9 9 
1 1 
1 3 1 1 
GZT-Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TOC 
et origine 
7 3 3 2 3 0 
I N T R A - C t 
M O N O t 
7 3 3 2 5 0 
F R A N C t 
E t l G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N I l R V t G E 
S U E D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L C G N F 
T C H E C C S L . 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G t N T I N l 
I S R A t l 
I N D E 
T H A I L A N U t 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
C L A S S f 3 
f X T R A - C E 
C E + A S S L C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T Q T . T I f RS 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
7 3 3 2 9 9 
F R A N C F 
b E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N D I 
D A N f M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U Í t 
U . F . S . S . 
R . D . A L L f M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I t 
K U U M A N I f 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
A R G I N I I N t 
C H Y P R F 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V F R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 








6 S 13 3. 
2 ^ 
F ΐ 
zì *» — 
FJ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 4 4 2 0 
2 7 5 3 0 
8 , 1 7 
5 9 6 
1 8 3 
5 6 5 
l b 5 9 
l b 9 3 













1 6 1 
7 
3 











2 1 4 1 
1 6 5 4 




2 3 7 
2 3 7 
4 1 2 7 
4 6 9 9 
4 0 1 7 
1 0 7 
4 1 2 4 
2 
4 o 9 6 
9 0 2 5 
1 1 , 1 7 
7 b 3 4 
6 D 0 1 
1 1 3 9 9 
3 7 3 6 5 
1 5 b 8 t 
6 6 7 6 
2 
2 8 3 
7 2 
2 9 6 4 
2 1 
3 0 6 
4 5 b 2 
b 2 4 
9 
6 5 7 




3 6 4 
1 1 7 9 






1 4 4 0 5 
1 6 4 












1 0 6 
1 B 5 6 
7 5 




1 5 2 3 4 
1 7 7 6 7 
3 3 0 2 1 
6 
Zol ler t rag 


















1 7 1 
1 3 2 





3 2 1 
9 
3 3 0 
7 3 4 
3 1 
6 
3 2 6 
2 
3 4 








1 3 C 
2 7 
1 1 














1 6 7 6 
1 6 5 7 
3 6 3 2 
257 






























I 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 









































« U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTR4­CE 
MONDE 





I T 4 L I F 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





» U T . T I F R S 








I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I F P S CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T 
« U T . C L . 3 
CLASSE 3 
TXTRA­CE 
C C +ASSPC. 
TRS G»TT 
» U T . T I E R S 






2 0 5 1 
35866 
7 7 9 1 2 
34931 
Ç28 
3 5 P 5 5 
9 
77905 



















' 5 7 
439 
















































1 1 4 2 
2 3 3 0 
1 1 3 1 
U 
1 1 4 2 
2 3 3 0 
? ! 4 
12 
226 
3 6 4 2 
1 0 2 
3944 





I T A L I E 












U . R . S . S . 















» U T . C L . l 
CIASSE 1 
AUT.AOM 

















I T A L I E 
































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 





2 6 9 1 





































1 2 9 2 9 
2067d 
1 2 8 3 3 
9« 
1292d 
2 0 6 7 7 
33610 
1 D 1 3 0 
3 8 5 1 
5C31 
9 1 1 0 
16202 


































4 7 2 








4 9 3 6 4 






































7CC 1 17 6 1 7 





I T A L I E 










U . R . S . S . 






















« U T . T I t R S 









I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NURVtGE 
SUEDE 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 













U . R . S . S . 





























































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Utsprung 
— Code TDC 
et uligine 
UltoO 
C A N A T A 
M f X l O U f 
. S U R I N A M 
Ö F F « I L 
A R G f N T I N f 
L I B A * ' 
SYR I F 
! S F A F ι 
J N ipp 
T H A I L A N D S 
Γ Η ! * * , ' . * 
J A P O N 
τ Δ I W ΑΝ 
HGNC, K P N G 
3 1 V F R S ΝΡ 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A « S C I 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F P « C L 2 
C L A S S F 2 
FLIR . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
η I V F * S 
I N T P A ­ C F 
M ,0 N P F 
7 3 3 9 * 1 0 
F P A N C F 
b f L C ­ . ­ t UX 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S I I F P F 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
F S P A G N * 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T F A ­ C F 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R « 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
7 3 4 P 1 0 
F R A N C E 
B C L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F ! ' 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
N O * V f G F 
S I I C P * 
F 1 N L A N n F 
0 A N f M A F K 
s i l i S S * 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G C S I AV 
T U R Q U Í ! 
R . l ' . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
HPNC.R I F 
R O U M A N I E 
. A L G f R I e 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
. C ' I F A C A C 
1 S c A E L 
I N D f 
J A P C N 
A I I F T R A I I ! 
A C L F 
A 1 I T . C L . 1 
C L A « S F 1 
A U T . Λ Γ Μ 
T I F F « C L 2 
C L A S S * 2 
F U * . F S T 
C L A S « F * 
F X T F û ­ r F 
C F + A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F * 
T O T . T ! « R S 
I N T P A ­ C F 
M P N P F 













1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 










7 C 3 0 
7 7 
8 1 9 
6 
7 n 9 1 
1 P 1 9 6 
1 7 2 6 7 
1 
F 
" 3 9 
F 4 8 
7 6 9 9 
5 1 
2 6 5 P 
7 0 6 8 6 
7 1 1 3 B 
3 P 1 1 4 
6 4 5 
2 - , 7 6 3 
6 
7 0 9 B 6 
9 U 7 7 
6 , 5 1 7 
2 0 0 
1 " 4 
I P 
1 I 1 
2 7 4 








5 1 8 
1 0 0 
6 1 8 
61 .» 
r - p c 
M 6 
6 1 8 
6 9 9 
1 3 1 7 
5 , 5 1 7 
' 5 7 4 
4 o P 2 
2 f i 9 
6 9 6 3 
2 " 4 
1 0 1 1 
2 
1 6 2 
1 
5 P 
1 6 3 8 
7 7 7 
1 5 







2 0 2 1 
2 







3 - 6 6 
c 31 




2 5 4 1 
2 6 4 1 
6 5 3 9 
1 8 3 1 7 
6 4 3 7 
3 7 
6 6 7 * , 
18 30 2 
2 4 8 4 1 
Zo l lenrag 










6 0 3 
6 6 7 
1 4 6 9 
r f 
8 1 
2 2 1 
4 
2 2 5 
1 7 | P 
5 5 


























1 6 6 
6 1 
2 1 5 
! 1 4 ! 
1 4 C 
3 5 4 
5 
3 5 6 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 3 4 P 4 P 
F R A N C * 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L l t 
R U Y . - U N I 
I S L A N D E 
I R L A N U t 
N C k V f G t 
S U F D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O F R F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C I 
T U* QU IC-
l l . = . S . S . 
R . D . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H Í C U S L . 
H O N G R I E 
R P U M A M F 
B U L G A R I t 
. A L G t R I F 
. T U N I S I F 
S U U U A N 
. N I G f R 
S 1ER F A L E π 
L I B E F I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. C O N C O R R A 
R . A F B . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
P A N A M A 
. C U R A C A U 
V E N E Z U E L A 
. S U * I N A M 
t a i l A T E I I R 
B R E S I L 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R Í N 
I S R A f l 
K O W f I T 
I N D t 
B I R M A N I E 
I N P C N E S I Γ 
S I N G A P O U R 
C H I N E , « . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z f L A N U t 
D I V f R S N D 
NON S P t C 
A E L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
f A**A 
A L T . A O M 
M l R S C L 2 
C L A S S E 7 
EUR . C S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C t + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T ! ! r S 
T O T . T I t F S 
D I V f R S 
I N T F A ­ C E 
M O N D t 
7 4 ' I C O 
F R A N C F 
B c L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E " . F F D 
I T A l I f 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D * 
Î R I A N O c 
N O R V E G E 
S U t P E 
F I Ï I L A N D l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T * I C H E 
P O K T I J G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M AL T e 
YL­lIGC S L A V 
G R E C E 
T U P . U I I I E 
U .R . s . « . 
P . I I . A L L E M 











" · § 
Ç *. 
S c ZZ 3a? 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
B , 1 7 
1 9 6 9 4 
2 4 5 5 1 
1 7 1 8 3 
6 1 4 1 0 
1 3 2 5 o 
I P 8 0 5 
3 0 
4 9 
7 7 7 
5 0 7 1 
3 1 2 
2 5 2 B 
4 C 1 2 
5 5 2 7 
4 5 








1 0 5 
OBH 
1 5 3 
8 1 5 










1 9 7 P P 


















1 5 3 7 
2 3 





2 9 3 9 5 
2 4 9 2 6 
5 4 3 2 1 
3 
9 
4 6 4 
4 7 6 
3 1 7 2 
6 
3 1 7 d 
5 7 5 7 5 
1 3 6 1 7 1 
5 o 7 4 5 
1 1 5 3 
5 7 8 9 8 
3 o 
1 3 6 0 9 4 
1 9 4 1 P 5 
0 , 1 7 
4 4 9 7 4 
2 1 5 2 P 7 
3 9 6 5 8 
7 0 1 5 6 
4 2 6 2 
4 1 5 1 9 
9 0 
1 5 6 0 
2 2 9 3 6 
1 4 5 6 0 
6 6 Ü 0 
3 10 3 
1 0 5 3 2 
5 9 3 4 
1 5 7 
7 5 9 4 
5 4 
1 2 7 
4 7 2 7 3 
1 1 8 
l o 7 
4 0 6 2 4 
6 7 8 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 




4 0 6 
2 5 
2 0 2 
3 6 9 
4 4 2 
4 



























2 J 5 2 
1 9 9 4 
4 3 4 6 
3 7 
3 8 
2 5 4 
2 5 4 
4 5 4 0 
9 2 
4 b 3 2 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 0 1 0 0 
P C L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
RP.UMAN I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G I R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U 1 N . P C R T 
S I E R R A L E O 
L 1 B F R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M c R O U N 
• G A B O N 
. C C N G U B R A 
. Z A I R F 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I 1 1 P I F 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. T A N Z A N I E 
Μ Ο Ζ Δ Μ Β I O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
. C C M Ü R E S 
Z A M b l E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U C E S 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
N I C A K A G U A 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
H A I T I 
B A H A M A S 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
J A M A Ï Q U E 
B A R B A D O S 
I N D E S OCC 
TR I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N t F 
r C L A T F U R 
P F R C I J 
B R t S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C I I Y P K F 
L I B A N 
S Y P I f 
I S R A E L 
J O F D A N I f 
A R A B . S t O U 
K O W t I T 
B A H R E I N 
t T . A R A B E S 
Y E M E N 
Y E M E N SUO 
I N D E 
L t Y L A N 
II I R M A N I E 
L A C S 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N t , Β . Ρ 
C ü R f E NRO 
J A P U N 
T A I W A N 
H O r G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L t D C N . 
U C E A N . B R 
. P C I Y N . F F 
D I V E R S ND 
N O N S P t C 
A I L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
Ι Δ Μ Α 
A U T . A C M 
T I F R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 




ç ­ 3 












1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
C , 1 7 
2 5 4 6 7 
5 6 2 7 
4 C 3 6 
3 7 9 9 
3Γ­3 2 
6 9 5 
6 7 7 
1 2 3 7 
3 5 6 
3 7 8 
3 7 7 
1 7 
3 β 6 
8 
3 3 3 
1 7 5 
6 3 2 
5 5 3 
3 9 
6 0 
1 2 3 0 
2 3 4 
3 1 
1 0 G 6 9 
2 7 9 8 9 1 
1 0 8 
4 3 7 2 
4 8 
1 0 3 
2 5 
4 0 3 
1 7 0 5 
5 5 3 4 
3 5 1 4 
1 7 1 
2 0 2 
9 4 
2 9 
2 0 5 9 4 6 
9 3 6 7 5 
1 1 5 2 4 5 
5 3 6 4 3 












3 4 9 
6 1 
4 4 
2 3 5 
1 0 6 





3 8 6 5 9 
2 5 
2 4 2 7 4 9 
1 2 
2 8 2 7 
4 7 0 
1 3 4 4 
8 2 
1 5 0 
1 8 
1 3 4 
3 0 
5 8 







1 3 5 
2 1 8 
3 1 8 
1 4 b 
6 7 Β 
2 9 1 
4 3 
1 2 







5 9 2 3 0 
3 5 9 0 7 5 
4 Î 6 3 0 5 
2 5 1 6 4 6 
1 1 0 3 8 
5 0 6 3 , 7 8 
6 0 9 3 6 2 
8 3 9 6 8 
8 2 6 
8 4 6 1 4 
1 3 5 2 4 8 1 
6 8 2 2 6 2 
259 


























I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 













I T A L I E 




U . R . S . s . 










TR S GATT 
Δ Ι Ι Τ . T I P P S 
T O T . T I f R S 
! ' ITFA­CE 
MONDE 










































A U T . T I F P S 




7 4 0 4 0 0 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEP 
I T A L I F 















9 9 5 3 9 7 
54P9 5 1045492 45 
3 7 9 2 7 3 1731799 
13» 
b"b 7* 023 15 l r 3 6 15 770 57" 17 0 2 5 
316 
1891 
643 2434 122 122 
2556 
506 2434 122 
2 55 6 
99 6 3552 
34216 
6 3 2 8 1 
6905 
2784B 
6446 19P5 1 
H P 
! 0 7 
43 2817 72 3 6 43 134 1 
6 
7 6 




9 0 ^57 
8 
9 5 un 
2 
5633 









1 3 6 6 9 6 
1 4 8 8 7 6 
9180 
2 1 1 6 4 




6 1 7 
249 
454 76 747 
88 1 "64 
152 























V t l l f ZUELA 
PEROU 
C H I L I 





A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 






















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 




t X T R A ­ C t 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CF 
MONDt 





I T 4 L I E 






» U T . C L . l 
CL»SSE 1 
T I F P S CL? 
CLJSSE 2 
FXTP4­CE 
1 1303 1 1 3 6 
14 
1 
2B35 4753 7 56d 2 1 ' 15 4 4 
7 607 53350 
7 5 8 8 
9 



















7 5 7 9 18192 
7565 
5 7570 1β 133 
2 5 7 6 2 
276 142 22 1309 
29 528 7 112 
67 
















1012 378 1390 3 


















7 4 0 6 2 0 
CE+4SS0C. 
TRS G»TT 
T O T . T I E R S 
INTR4­CE 
MONDE 





ITAL l t 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 









I T A L I E 



















A U T . C L . l 
CLASSE 1 






TF S GATT 








































F. 0 0 
105 
29 
1 '.6 4 
1 






































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 1 P P 3 
F R A N C E 
B F L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f U 
I T A L I * 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U ! S S F 
A U T R I C H F 
Μ 0 7 Δ Μ Β Ι Ο Ι Ι 
f T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L « S « E 1 
T I E * S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F ? * 
! M T P A ­ C E 
M O N D t 
7 4 1 1 P 3 
FF A N C f 
F f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F t D 
I T A L I F 
R P Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A I J T R I r . H E 
P O R T U G A l 
E S O A G N F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A ­ C E 
C E » A « S r C . 
T R S G A T T 
Τ Π Τ . T I F R S 
I N T F A ­ C F 
M O N T E 
7 4 1 2 " " 
P A Y S ­ B A S 
« L L F M . F F D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 4 1 3 P F 
F R A N C F 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ L I N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F T A T S U · · ! S 
J A P C N 
H O N G KONG 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 7 
C L A S S * 7 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T I t R « 
I N T R A ­ C F 
MONPE 
7 4 1 4 P 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
« L L F M . E F ­ . 
I T 4 L 1 F 
R O Y . ­ L I N I 
S U E P F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I S 











W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 1 0 
Velours 
3 , 1 7 
r 1 1 
1 3 6 2 
1 1 7 " 
5 b 






l b ! 
7 7 9 




4 4 4 
2 5 5 8 
4 4 4 
4 4 4 
7 5 5 6 
3 " " 7 
8 , 1 7 
2 ? " 5 
7 4 
4 4 
4 b 7 e 
7 5 









7 9 5 
7 9 
E 7 8 
8 7 8 
6 9 7 6 
6 7 R 
6 7 8 
6 " 7 6 
7 6 6 4 






7 , 1 7 
3 
i 9 6 8 








I I P 
1 9 ? 
5 
6 
1 9 7 
6 3 4 
! 9 7 
1 = 7 
6 3 4 
» 3 ! 

















































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 1 4 ' ' 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S * * 1 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t F S 
I N T R A ­ C F 
M O * D * 
7 4 1 5 1 ' 
F R A N C S 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I F 
R C Y . ­ U N I 
N P " V * G* 
S'JE P c 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y Ù ' J G L S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 S R A E L 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S 1 2 
F X T R A ­ C E 
CF + A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
1 N T R A ­ C * 
M O N D * 
7 4 1 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E E ' . F F P 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N Ü R V ! GE 
S U f O c 
D A F l E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I f 
P . L . A L L F M 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U F 
I S R A E L 
J A ° Ü N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
7 4 1 6 0 " 
f R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . f E D 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
S U E Ù L 
" A N F M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T F A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
T P T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
7 4 1 7 1 1 
F F A N C c 
n A Y S ­ B A S 





1« M « 
9 
si 
! ! ■ "3 
i'I 
FJ 
Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 101 
Valeurs 





3 3 0 
5 8 
5 8 
3 3 0 
3 8 8 




7 2 7 












b 3 4 
3 3 
6 6 7 
1 
1 
6 6 3 
1 1 1 6 
6 6 8 
6 6 8 
1 1 1 6 
1 7 o 4 
7 , 1 7 
4 5 6 
8 2 3 
2 1 5 
2 5 0 7 

















6 4 4 
2 2 1 





b B 4 
4 5 3 2 
8 5 7 
1 7 
d 7 4 
4 b 2 2 
5 4 0 6 









1 2 5 
5 
1 3 6 
1 
1 4 7 
1 4 2 
2 d 9 
2 8 5 
3 0 3 
¿ 8 9 
2 8 9 
3 0 1 
5 9 2 










































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 4 1 7 1 0 
A L L F M . F E D 
S U t D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
¿ T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
CE + A S S O C 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 4 1 7 9 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K C N G 
» E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R 4 ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 4 1 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R I A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
K . D . A L L E M 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. K E N Y A 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
I S A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D t 
N t P A l 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U C 
J A P G N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M A C A O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L « S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C F + A S S C C 
TR S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C t 




r - ΐ 
7 5 ^ 
» • 1 
I I 





W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 















7 , 5 1 7 
1 3 8 
2 
5 














4 6 4 
1 8 
4 8 2 
1 0 
1 0 
4 9 2 
4 5 0 
4 9 1 
4 , 2 
4 5 0 
9 4 2 
7 , 1 7 
6 0 0 
2 3 6 
3 2 1 
6 2 5 7 
2 3 2 2 
3 1 2 
2 0 
2 
1 6 9 
1 1 7 
4 7 8 
1 7 1 































1 5 8 1 
4 8 9 
2 0 7 0 
7 9 
3 3 6 




2 4 9 6 
9 8 8 8 
2 2 4 2 
1 0 2 
2 3 4 4 
9 7 3 6 
Zo l le r t rag 








































1 1 1 
3 4 




1 5 7 
7 
1 6 4 
261 












I T A L I E 
















. T U N I S I E 
EGYPTE .H .VOLTA 
.TCHAD 














V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 











T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 











U . R . S . S . 




. A L G F P I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 
GHAN» 








5 c * 
¡t 







ES a ï 
G 
Wene Zollenrag 
1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Voleurs 
7 , 1 7 
12232 






























































4 7 3 2 
54 
4766 
1 3 3 0 5 
182C6 
0 , 1 7 





4 2 9 5 5 
17 























u l t e 4898 







































7 5 0 1 0 0 
CUBA 




























AUT .T IF C s 








I T A L I E 




















T O T . T I F P S 
INTPA­CE 
MONDE 
7 5 0 3 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























I T A L I E 













1 000 RE/UC 
Valeurs 












33 .­' 73 6 
l d 9 4 9 
35364 
75666 
9 7 0 2 3 
1 7 2 6 6 9 
224 
3 5 3 8 3 
10662 









2 51 7b 5 
6 , 1 7 
2 8 8 1 
60 
495 























8 2 6 9 
17435 
7 , 1 7 
IL 75 24b 
271 
























0 , 5 1 7 
242 
22 4 F 




















• r 1 





















AUSTRAL I t 
AtFlE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 








I T A L I E 













T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
Mi NUI 





I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
SUISSE 
E T i T S U N I S 
AFLE 





















T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I TAL IE 

















o*i ~« s 




1 000 RE/UC 
Valeurs 







2 9 0 2 
1BB9 
4 7 9 1 
66 
66 
4 8 5 7 
9 2 6 
4 3 8 4 
4 7 3 
46 5 7 
9 2 6 
5783 












2 8 9 1 
2 4 2 0 
2893 i i i ! 2336 
5313 
5313 
2 3 3 t 
7 6 4 9 











1 10 149 149 
1 10 
269 









































1 0 1 
19 
2 3 1 
194 
2 3 1 
4 2 5 
4 2 5 
























Jahr -1972 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 5 * * * * . 
F X T F A - C F 
C F + A S S - C 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T P T . M F C S 
Ι Ν Τ R Δ - Γ E 
Μ Π , , Γ * 
7 5 " ί 1 1 
F R A N C F 
P A Y S - B A S 
A L L F " . FE! ' . 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
« ' J E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
A F L F 
« U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T R A - C E 
O F + A S S P C . 
T O S G A T T 
T O T . T I F F « 
I N T P A - C F 
M P N " F 
7 6 7 6 1 9 
FC A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
« L I F M . F F " 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U I S « F 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
« E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
F X T R A - C E 
C E » A S S " C 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A - C E 
M O N T E 
7 5 P 6 9 0 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A l L E M . F E D 
l ' i l i « 
Ρ η γ . - ι ί Μ Ι 
I F L Í N P E 
« U E P E 
" A N F M A R K 
S U I S S F 
« U T R I C H E 
F S P A G N F 
H " N C , O I E 
. M A R PC 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
T H A I L A N D . ­
J A P P ' I 
H O N G Κ Γ Ν Γ . 
A F L F 
A U T . C L . l 
C I A S S F 1 
« U T . Α Γ Μ 
T i r e s C L 2 
C L A S S F 2 
F I J R . F S T 
C I A S S F ­, 
F Y T R a ­ C F 
C E + A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T J F R S 
T P T . T I F F « , 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
7 6 0 1 I O 
F R « N r F 
B F L G . ­ I I I X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F E u 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
1 S L A N P F 
! R L A N P F 
N O R V * G ! 
S U F P E 
P A N ' F M A R K 
« I I I « « F 
« U T , I C H F 
E S P A G N F 
Y P L I P P S L AV 












Werte Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Valeurs 
5 , 1 7 
3 9 7 
5 9 Ρ 
7 9 7 
6 6 
3 6 3 
6 9 0 
*­« 3 












1 " 0 
6 3 
loo 
1 0 " 
NE 
1 6 6 












1 2 0 
1 2 0 
1 3 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 3 4 
7 5 4 
6 , « 1 7 
7 7 9 
1 6 2 
2 4 7 4 
7 9 9 
6 0 




1 » 3 




6 4 5 





3 3 2 
3 0 3 p 






' 7 8 P 
4 2 3 n 
7 7 8 6 
2 0 
3 7 7 6 
4 2 3 4 
» 0 1 4 
7 , 1 7 
5 2 7 6 2 
4 7 5 9 
6 9 6 9 7 
3 R 3 7 " 
4 7 5 " 
1 4 o l 6 
0 4 7 6 
1 7 9 
1 1 ­ 6 7 7 
I f 1 9 
8 0 7 
5 7 1 2 
1 1 4 4 6 
5 6 6 
























1 4 5 
5 5 
1 8 6 





2 4 4 
1 
2 4 3 
I C 37 
6 6 3 
1 " 
7 7 4 7 
7 1 
5 b 
4 C P 
P O I 
I C 
6 9 9 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
7 6 1 1 ­
G R L C E 
U . " " . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C P S l . 
HONG* ' I * 
3 CUM AN I t 
. A L G E R I E 
G H A N A 
. C A M L ­ 9 Ú U N 
M C Z A M f i I U U 
R . A F F . 3 U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C E S T A = I C 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
S AMR * I N 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I c 
S E C R E T 
A f L t 
A U T . C L . I 
L L A S S t 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E P S CL 2 
C L A S S t 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 7 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E P S 
O I V t R S 
I N T R A ­ C f 
MONDE 
7 6 Ί 3 1 
F R A N L E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D E 
N U R V F G F 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U I R I C H E 
P O R T U G A L 
f S P A G N E 
Y C U G P S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L f M 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
R . A I - R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
. S U P Ι Ν Δ Η 
L I B A N 
I S R A f L 
I N D O N E S I E 
A U S T R A I I E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A L I T . A O M 
T I « R S C L 2 
C L A S S E 2 
l U* . E S T 
C L A S S E 7 
E X T F A - C F 
CE + A S S ! I C . 
T K S i . AT T 
« U T . T I F R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A - C F 
' O N D E 
7 6 Ί 3 3 
F R A N C E 
B E L ' . . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F " . F F D 
I T A l I E 
R O Y . - U N I 
N u ' r V E G E 
S U E D i 
D A N E M A ° K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
Y l ' u r . P S L A V 
R . D . A L L E M 
T C H F C O S L . 
HUNGR I E 
R O U M A N I F 
. M A R O C 
I [ B Y E 
Ρ . A F R . S U U 
F T A T S U I I S 














Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 101 
Valeurs 
1, 1 7 
4 6 6 6 2 
8 5 4 1 
3 3 0 3 
2 3 6 5 
5 7 2 1 
5 5 4 9 
7 
3 5 6 9 
1 7 C 2 2 
6 
1 4 
1 3 5 2 6 
7 e 2 4 
2 
3 3 
1 0 6 6 6 
4 9 2 
3 
6 5 4 
3 9 9 9 
1 5 3 9 5 0 
7 6 5 3 9 
2 3 2 4 8 9 
1 7 1 2 2 
1 0 5 7 3 
4 1 2 5 
3 1 7 2 0 
2 5 4 b l 
2 5 4 8 1 
2 8 9 6 9 0 
2 4 3 9 P 0 
2 0 0 7 9 7 
1 4 4 3 6 
2 1 5 2 3 3 
8 9 9 9 
l b 9 4 4 3 
4 6 6 1 3 2 
4 7 
1 C 9 9 
7 9 7 
6 0 2 
3 6 5 
1 7 9 
1 2 3 
1 1 
3 6 2 
2 4 
3 
1 1 0 
7 6 1 
3 9 1 1 
J 9 
2 




2 2 4 
2 3 5 
3 
4 4 
5 2 1 




1 6 5 
1 
2 
5 3 4 1 
1 6 5 1 
7 2 9 2 
3 0 
2 1 9 
2 4 9 
4 6 4 
4 6 4 
α OP 5 
3 2 5 0 
7 7 1 2 
2 5 9 
7 9 7 1 
3 2 b 2 
1 1 2 6 7 
4 , 1 7 
1 2 3 2 
1 3 9 3 
2 5 6 7 
2 2 8 4 
1 9 
9 9 
4 2 7 
1 4 2 
1 7 6 
4 9 
1 4 1 
1 7 7 
1 4 7 
3 b 
1 9 2 5 




1 2 5 7 
Perceptions 
3 2 t C 
5 5 6 
2 3 1 
1 6 6 
4 0 0 
3 6 6 
2 5 1 
1 1 5 2 
1 
9 7 5 
5 4 8 
2 
7 4 0 
3 4 
4 6 
6 3 0 
1 0 7 7 7 
3 4 9 6 
1 6 2 7 4 
2 6 5 
2 2 2 0 
1 7 8 4 
1 7 6 4 
1 4 0 5 b 
1 0 1 1 













GZT-Sch lussa l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 6 L 1 3 3 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
. M A P T I M C 
C H I L I 
I S R A E L 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
F U R . F S T 
C L A S S f 3 
t X T R A - C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
7 6 0 1 J 5 
F R A N C E 
B È L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P P L C G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B F R M U D E S 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U P A S 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
B A R B A D O S 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
C h Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
Y E M E N 
Y E H I N SUD 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
Ι Α Μ Δ 
A U T . A C M 
T I t R S C 1 2 
C L A S S f 2 
L U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 6 0 2 C 0 
f R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 1 7 






1 0 3 4 
2 8 4 3 




2 2 7 4 
2 2 7 4 
6 1 6 4 
7 9 3 0 
4 0 8 6 
2 0 8 3 
6 1 6 9 
7 9 1 5 
1 4 0 9 9 
0 , 1 7 
4 6 1 3 
2 3 3 5 
5 6 7 2 
3 8 5 7 
8 0 
3 1 5 
2 
5 




8 9 1 
3 0 3 8 
1 0 
9 
6 6 2 
4 
3 2 5 
1 4 8 0 
5 
3 9 0 
1 6 2 9 
5 6 9 









. 4 8 
2 6 8 7 


















4 7 9 6 
3 6 5 8 
8 4 5 4 
1 0 
1 6 1 
1 7 3 
3 4 4 
4 5 9 8 
4 5 9 8 
1 3 3 9 6 
1 6 9 3 2 
9 5 1 2 
3 7 C 9 
1 3 2 2 1 
1 6 7 5 7 
3 C 1 5 3 
1 2 , 1 7 
1 7 0 2 7 
3 4 6 5 0 
1 4 3 0 7 
2 6 9 6 1 
4 3 9 5 
1 0 1 5 
1 0 
5 0 2 
1 5 4 
Zo l l en rag 




1 1 4 





1 6 3 
8 3 
2 4 7 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
7 6 0 2 0 0 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O I J F 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D O N F S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
7 6 0 3 0 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
I T A U E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F P E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S I A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
G H A N A 
. Z A I R E 
0 . A F P . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
K P H F I T 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L F 
» U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F » M » 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L 4 S S E 3 
E X T R 4 ­ C E 
C E + 4 S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
7 6 Γ 4 0 Ρ 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N I A N D E 
0 A N E M 4 F K 
S U I S S E 
4 U T R I C H E 
E S P 4 G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R C U I F 





r ­ 6 









1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
4 C 
3 4 
2 9 7 3 
9 0 3 
7 
2 8 3 
9 6 2 
8 9 1 
2 1 1 




2 7 3 
3 2 
3 6 2 2 





1 3 6 
2 1 
U 
5 5 6 8 
6 4 0 0 
1 1 5 8 8 
7 5 
7 5 
4 7 6 
4 7 6 
1 2 5 3 0 
9 8 4 4 2 
1 1 2 3 0 
2 0 7 
1 1 4 3 7 
1 1 
5 7 3 4 P 
1 0 9 8 9 P 
1 2 i 1 7 
3 0 3 5 5 
2 5 9 5 2 
2 8 4 9 5 
4 9 9 1 6 
1 2 4 5 7 
2 2 6 0 
1 
1 
1 5 5 9 
7 7 8 
1 P 9 1 
2 P 6 P 
1 4 9 1 
1 1 
9 1 
2 5 2 6 
8 2 2 
U 
1 6 
1 5 7 
2 1 7 




9 6 6 6 
2 1 3 
2 6 1 
1 
5 7 2 
2 
5 2 7 1 
1 3 B P 6 
2 3 1 5 7 
2 
2 8 1 
2 6 ? 
7 7 5 
7 7 5 
2 4 2 1 5 
1 4 7 6 9 9 
2 Ί 6 2 
2 2 9 
2 3 3 9 1 
1 4 7 1 7 5 
1 7 1 3 9 P 
1 2 , 1 7 
6 4 C 5 
1 3 3 2 9 
6 0 3 5 
3 7 6 7 2 
5 6 5 2 
7 4 6 
e 2 1 4 
4 9 5 
0 7 4 
3 3 9 Ç 
l f . f 
7 4 
7 





3 5 7 
1 0 8 
1 
3 4 
1 1 5 





3 F . 
" Ã 






6 7 1 
7 6 B 





1 3 4 8 
2 5 
1 3 7 2 
2 7 1 
1 8 7 
9 3 
1 3 1 
2 5 0 
1 7 9 
1 
1 1 












1 1 1 3 
1 6 6 6 





7 7 7 9 
2 7 













— Code TOC 
et origine 
7 6 L 4 C 0 
H C N G F I F 
R O U M A N I E 
T T A T S U N I S 
C A N A C A 
S A L V A D O F 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A L S T P A L I E 
P I V E F S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T O A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
F I V E R S 
I N T P A ­ C F 
MONOE 
7 6 0 5 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
F T A T S U N I S 
C 4 N A D » 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
7 6 0 5 2 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I F 
F O Y . ­ U N I 
N U R V F G F 
S U t D f 
S U I S S E 
A U T P I C H t 
Y O U G O S L A V 
P . A F P . S U O 
E T A T S U M S 
I N D E 
A E L F 
A U T . . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P 4 ­ C F 
C F + 4 S S 0 C 
T R S G 4 T T 
T U T . T I E R S 
I N + P A ­ C E 
MONDE 
7 6 L 6 P P 
P F » N C t 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ d » S 
» L L F M . F F O 
I T A L I F 
F C Y . ­ U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y U t ' G C S l A V 
C.RFLE 
U . R . S . S . 
HONGF I F 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
I S * » = L 
J A P T N 
A E L E 
A U T . L L . 1 
L L A S S E 1 





­ " 3 




l î " "C 
1 s si 
s 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
1 
6 







5 4 4 6 
4 1 6 2 





9 6 2 7 
6 9 2 1 6 
9 4 9 1 
1 2 
9 5 0 8 
9 
6 9 0 9 7 
7 6 7 3 3 
1 0 , 5 1 7 
1 2 1 
5 
1 5 
3 8 2 
2 C b 
4 
1 6 3 
2 
1 3 9 
il 
b 
3 1 1 
B2 
3 9 3 
3 9 3 
7 2 9 
3 5 3 
3 9 7 
7 2 9 
1 1 2 2 
B , 1 7 
4 5 0 
7 
2 
1 1 4 0 
5 3 6 









1 1 2 7 
7 3 
1 2 M , 
3 
3 
1 2 U 7 
2 1 3 4 
1 2 0 1 
1 2 0 3 
2 1 3 4 
3 3 3 7 
1 2 , 1 7 
1 1 5 a 
2 3 5 0 
9 o l 
3 C 4 3 
1 2 3 4 






1 2 0 ) 
1 9 9 










1 4 8 5 
9 7 4 









6 5 4 
4 9 9 





1 1 4 0 
1 
































1 1 7 




— Code TOC 
et origine 
7 6 C 6 C 0 
C L A S S E 2 
! U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Γ Τ . T I F R S 
I N T R A ­ C t 
M U N D E 
7 6 C 7 0 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
11 Al I I 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
1 * L A N D E 
N U R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N U t 
U A N E M A K K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O L G O S I A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N I 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S t 2 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . M E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MUNDE 
7 6 C 8 U 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y O U G " S L A V 
G R E C E 
R . C . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ü P E S I L 
I S R A E L 
M A L A Y S I » 
S I N G S P C U R 
P H I L I P P I N 
J Í P O N 
A U S T R A L I E 
C I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A 1 I T . A L M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
L L A S S t 3 
E X I R » ­ C t 
C E + 4 S S C C 
TR S G A T T 
» U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R i ­ C t 
M I N C E 
7 6 L 9 0 C 
F R A N C t 
6 . E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
S l l t D t 






! i * 
­; si 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




3 0 1 5 
6 7 7 2 
2 9 9 1 
3 0 0 4 
6 7 6 1 
1 1 7 7 6 
B , 1 7 
4 5 2 
5 4 
1 9 9 
7 0 9 
9 1 




.' 4 7 il 
il 
7 
9 1 9 
2 
1 1 
4 3 2 
9 5 9 
1 3 9 1 
9 
9 
1 4 0 0 
1 5 1 2 
1 3 9 2 
1 
1 3 9 3 
1 5 0 5 
2 9 0 5 
7 , 5 1 7 
5 5 3 3 
7 6 2 5 
1 0 9 6 1 
7 8 3 9 
1 6 2 6 4 
2 0 2 1 
7 1 2 
2 5 0 
1 1 8 0 
6 5 
4 6 2 
2 4 4 0 
1 0 5 1 
I L ' 7 5 
1 1 2 




7 9 0 
7 
2 7 0 8 
3 1 0 
6 







7 4 0 4 
5 2 1 6 
1 2 6 2 0 
7 
2 2 0 
7 2 1 
•02 
3 0 2 
1 3 1 4 5 
4 6 3 4 9 
1 2 0 1 2 
1 0 1 0 
1 3 0 2 2 
2 
4 8 2 2 2 
6 1 3 7 3 
7 , 5 1 7 
1 4 2 
3 9 
6 3 5 











3 5 9 

































5 5 5 
3 9 1 





9 C 1 
7 t 





Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
7 6 Ρ 9 Γ Ο 
» U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T Í T S U N I S 
« E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E X T P Í ­ C E 
C F + 4 S S P C . 
T R S G A T T 
TC Τ . τ I EPS 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
7 6 1 P 4 P 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E " 
I T A L I f 
R P Y . ­ U N ! 
S U F D E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
R . D . A L L F M 
H O N G R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N F , R . P 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C l A S S f 3 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ρ Ν Γ Ε 
7 6 1 C 9 " 
F R A N T E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
P U Y . ­ U N I 
N O R V E G t 
S U F O F 
F I N L A N P E 
D A N E M A R K 
« I I I S S F 
A U T F I C H t 
f S P A G N t 
U . R . S . « . 
H O N G D I t 
. M A R O C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D t 
S I N G A P P U « 
J A P P N 
T A I W A N 
HONC K I N G 
A U « T F A L I t 
S f C P E T 
A ! L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
A U T . Δ Ρ Μ 
T I F P S C L 2 
C L A S S F 2 
F I J F . E S T 
C L A S S F > 
F X T F A ­ C E 
CE + A S S " C 
T R S G A T T 
A I I T . T I * p , s 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C * 
MUNDE 
7 6 1 Î P P 
FP A r ­CF 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
» L L F M . F E C 
| T A 1 I f 
F O Y . ­ l l l I 
F I N L A N P f 
S U I S « f 
F S P A G N F 
Y P U G n S l AV 
U . R . S . S . 











Werte Zo l len rag 
1 OOO R f / U C 1OO0RE/UC 
Valeurs 




1 2 4 
1 1 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 1 7 5 
2 3 7 
2 3 7 
2 1 7 5 
2 4 1 2 
1 2 , 1 7 
2 9 0 
4 2 8 
4 0 1 
1 0 4 9 
5 4 9 
6 8 
4 7 
2 1 4 









4 1 6 
? 7 9 






7 9 3 
2 7 1 7 
7 1 6 
7 7 
7 9 3 
2 7 1 7 
3 5 1 0 
9 , 5 1 7 
4 2 1 7 
7 6 1 9 
2 7 6 7 
5 P 5 8 
1 7 6 4 
6 3 7 
1 2 5 
4 5 
6 2 
2 1 6 















1 8 3 8 
1 7 4 






2 0 3 2 
1 7 1 1 2 
7 " 1 B 
1 3 3 " 3 ] 
4 9 
1 7 1 1 1 
1 9 1 9 7 
8 , 5 1 7 
3 7 5 
















































1 7 5 
17 
1 9 1 
1 
1 
1 9 2 
1 
1 9 3 
1 6 
2 
GZT­Sch lussa l 
und Ursp rung 
Code TDC 
et origine 
I t i l i " 
! T « T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 





« U T . T I E R S 
T P T . T I E R s 
I N T P A ­ C t 
MONDE 
7 6 Ι 2 Γ Ο 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALL F* ' .FED 
I T A L I F 




HONGR IE ROUMANIE 
ETATSUNIS 







» U T . T I E F S 





BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 









TOT.T IER S 




B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
AELE 
CLASS* 1 EXTRA­CE 
C F + A S S " C . TRS GATT 
T U T . T I E P S 
INTFA­CF 
MUNDt 
7 6 1 5 0 " 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
ALLFM.FFO 
I T A L I ! 
R O Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NURVtGE 
S U l D t 
F I ! L A N O * 
D A N E M Ä R K 
S U I S S E 
A U T F I C H * 
POE TUC.AL 
E S P A G N E 
Y O U G I I S L A V 
G R E C F 
T U R Q I I I F 
U . R . S . S . 
" . 1 1 . A L L E M 
T C H t C O S L . 
HONOR I F 
R C F J M f t N I E 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 












2 4 6 
1 0 5 3 
1 3 0 1 
1 2 , 1 7 
6b 
4 1 2 1 
7 














1 2 1 
5 5 6 6 
1 2 0 
3 
1 2 3 
5 5 6 6 
5 6 6 9 
9 , 1 7 
8 
5 







1 0 5 
1 0 5 
1 9 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 9 0 
2 9 5 















8 , 1 7 
3 2 4 1 
7 6 4 
9 8 1 
2 4 7 2 
3 1 9 6 
4 2 8 
2 5 
1 1 5 















Zo l len rag 
















































7 6 1 5 0 C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S Y R I E 
I R A N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
A t l t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 
7 6 1 6 1 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












.MAROC t T A T S U N I S 
CANADA GUATEMALA 
BRESIL 
L I B A N 
JAPON 
AELE 








TRS GATT A U T . T I E R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I F 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EXTRA­CE 
CE + A S S C C 
TRS GATT 
T U T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






















1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
8 , 1 7 






4 0 6 
3 6 1 
4 5 4 
8 
1 6 4 3 
8 3 6 
2 4 7 9 
1 
8 2 9 
8 3 0 
6 4 5 
3 4 
6 7 9 
4 1 8 6 
1 G 7 8 3 
2 6 4 2 
1 2 3 7 
4 0 7 9 
1 0 6 7 4 
1 4 6 6 2 
1 0 , 1 7 
6 4 6 
1 9 0 
1 8 9 
1 4 6 4 
4 4 4 







5 2 1 
1 
2 1 










3 0 7 
d 6 3 




1 0 7 
1 0 7 
1 3 2 5 
3 4 2 6 
9 6 0 
9 2 
1 0 6 2 
3 1 5 3 
4 4 7 8 
8 , 1 7 















3 3 7 
8 8 
6 8 
3 3 7 
4 2 5 
7 , 5 1 7 
5 8 
1 4 7 
2 7 
2 5 7 
5 1 







Zo l len rag 









1 3 1 
6 7 






2 2 7 
9 9 


















































et origine Ï ? 
Werte 















FTATSUNIS JAPr» ' 
«ELF 





­ Í + A S F ­ C 
TRS Γ.Α+Τ 
. " . 1 1 * . * ! * * E 
T O T . T I F R S 
INTPA­CF 
MONDE 
7 6 1 6 2 9 
FRANCE 
R F L G . ­ I I K 
PAYS­BAS 
« I L F Y . ' f ' i 
I T A L I F 




S ' I I S S F 
« Ί Τ Γ I C H F 
FRDAr.MF 
G° FCC 
l ' . R . S . « . 
» . P . A U F M 
FTATSUNIS 
CANAPA 





« U T . C L . l 
CLASSF 1 





C E + A S S - C 
T=s GATT 
» U T . T I F R S 
Τ Γ Τ . T I F R S 
IHTPA-CF 
MONDF 
7 6 l b 9 i . 
FFAr-'CF 
3 F I G . - I . U X 
OAYS-B«S 
«I LFM.FFF. 
I T A L I « 
" " Y . - I I « ' ! 
I R l » N P F 
NFlRV rr,F 
S'IFTF 
F I N l S N - t 
" f tNEM«-K 
SUISSE 
AIJTR i r i ' E 
f ' lRTuGÄL 
? S F » G N r 
YPIIGPSI AV OFECE T I IRPUI * 
I) 3 . F F = . P . A L L E " 
o r i ΓΡΝΓ 
TCHFCOSL. 
H O N G * I * 
. . A F R . S I I ' . 
FTATSUNIS 
i ΛΝΔΟΛ 
" * S S I I 
L I FJAN 
| S * A F t 
INPE 
C H ! l ' ! , * . i i 
JAPON 
Τ Λ Ι Κ Δ · 
­ l ­NC ΚΡ,Ν'. 
« J F T ­ ­ 4 L I 6 
P ! V F * S N" 
NON «Ρ Γ Γ 
»F L« 
« H T . C L . 1 
CLASSI 1 
T ' . *RS CL2 
CL»«S= 2 
" U 7 . F S T 
A U T . C L . 7 
CI .A«S* 3 
= < T F « ­ c t 
r . F + A S S ' C . 
TR* PATT 
M I T . T I ­ P * 
I f T . T I F P S 
~ ' V F F S 
! N T C » ­ C E 
M"NDE 
1 2 ' 16 
1 4 3 
) 7 9 
2 
7 
3 1 1 
9 « , " 
' 0 9 
2 11 5 4 " » 5 1 
1« 
7 1 2 
3 " 














7 5 8 
' . 1 * 0 
2 1 
120 7 
1 1 7 6 
1 1 6 6 
2 1 
1 1 3 7 
1 1 5 6 
¿?9? 
7 7 1 ­











' 1 0 7 " 79 
. 1 4 4 




13 : i * . 
' · 1 ! ' .'19 17799 9 "497 
| F . 2 ' . 
' 1 ­1 ­ 7 * 4 / 
9 ­,*­4 1 
77 1 1« 
F1· ANC c 
E.FLG.­LUX 
" » Y S ­ B A S 
« L L E M . F F 1 
I l AL I f 
· . Y . ­ u 11 
N ' V t í . c 
SUISS* 
AU!« I L Ir 
E S"AONt 
YJi lCI SL.'­V 
' J . . . S . S . 




» U T . I L . 1 
CLASO3 1 
E U K . f S T 
C L A S « ; 3 
L X ­ * A ­ C I 
C. ­ ­ .ASS1C 
T­M GATT 
S U T . T I * : s 
ΤΓΤ . I I ' kS 
INTFA­CF 
















l i c 













b t L G . ­ L U X 
O A Y S ­ F I A S 
A l L C . + t U 
I T A L I * 
F O Y . ­ U N I 
NORVEGt 
«υ=.Γ* «i i issf. AUTRICHE 
Y F I G S L A V 
TCHEC.;OL . 
A U T . L L . l 
CLASS­ 1 
­ I I * . f ST 
CLASSE 7 
t r T K A ­ C t 
CF+ASS 'C . 
T*S GATT T' T . T I t U S 
I N T F A ­ L * 
MONDt 
7 7 * 1 35 
FRANCS 
B t L u . ­ L U X 
PAYS­F.AS 
ALL F ' ' . R*" 
I T U IE 
R I . Y . ­ U N ! 
l ' L A N " : 
N U ­ V i C ­
S H t D t 
" Α ' | Ε " 4 * ' Κ 
S U I S S E 
•.UT" i r ­IL 
TCHPCPSL. . A L L c * IF 
ZAMBIE 
= . A F * . S U D 
FTATSUNIS 
I S , AEL 
V l r T ' I . S I I " 
Af.lt 
A ; I ­ . C .1 L I A « "F 1 
Al 1 . A I M T ! * « « 017 
L I A ' . ­ ­ 3 
c l» , . t b l L l A S j ' 1 
b x ' F . i ­ α 
CF+ASS.'L . +RS O I T ' A U T . T H . Γ S 
T · " ! . ! ! ; * F 
ALLf " . I T . " I­' 
Y . ­ I l 
'. !^ , 
M : S « F 
M Γ I ' . T c ­ t ' 
­ r ­ τ ­ ANA ' 
■'■ " . 










l ­ . i 
­ l f 
1"42 
I ­ . 1 3 " ' 
19 1 
11 4 . 1 4 
3 9 
* 6 l 
61 
1 7 Í 2 ­ . 
1162 
'.8.973 
4 Í 52 
4 ' 32 
2 i 'i 1 " 
r ,4e l 
1 B C 7 F > 
+ ' 6> 
7 2 9 3 , 
3 4 3 1 


























r h l 
1 
S ­




. 3 F 













l o l f 
3 2 4 
3 2 4 
Í 7 . . 2 J 
U * .EST 
CLASSE 3 
3.XT9A­CI 
C t + 4 S S C C 
TR S G»TT 




t 3 ANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L I E " . F i l ) 
I T A L I E 




t T A T S U N I S 
CANAOA 
I S R A F l 
«ELE 
A U T . C l . 1 
CLASSE 1 
T I t R S CL2 
CLASSE 2 
tXTRA­CE 
C t + A S S ' I C . 
1RS GATT 
τ '. T . T I F R S 
I N T R A ­ L E 
MONDE 
A L L ! . " . F L U 
ETATSUNIS 
A U T . C L . l 
CLASSE l 
«XTRA­CE 
C t + A S S L C 
Γ S GATT 
T . ' T . T I t k S 
INTRA­CE 
M iit.Ob 
7 7 C 4 2 J 
Fr lANLt 
A L L E ' . Fel) 





A U T . C L . 1 
CLASSI 1 
*«TRA­CE 
C t + A S S O C 
TKS GATT 
T ' i T . T IERS 
INTRA­LE 
MPNDt 
7 J 7 1 P 1 
FRANLt 
B t L G . ­ L U X 
IM. YS­I14S 
A L L E M . r t o 
R Y . ­ U N I 
j J* )E 
' u f . r . R i r 
KUUMANIt 
­ T A T S U N I S 
CANAPA 
Pt KOJ 
r­.r.pç­ N 'D 
C'MF,­ S U D 
AUSTRALIE 
« ir­
A U T . L L . I 
OLSSSE 1 
I l ­ "R S LL2 
CL«SSE 2 
.M l . ­ . ­ 'S I 
A U T . C l . 3 
L l A O S l 1 
­XTRA­CE 
CF+ASS' .C . 
TFF', ,ΑΤΤ 
ι ' ι τ . τ ι **> s 
Τ Ο Τ . ! Ι * ο S 
I JTRA­Ct 
7 3 ) 1 '9 
FRANCE 
1­ L ' J . ­ L ' j X 
•» lYS­r lAS 
AL L E '­ . F E D 
! 1 
■ ' 1 
­ I « 











l c .0 
{ 
+ 2 9 
1 F O 
4 9 1 
S 
1 ­ I 
192 
'.■Ό 
I ' M 




























I Γ 9 
1 
2 5 
! - 0 




2 0 5 
10 5 









1 . ' 
M 
C M C 
717S 
",? t, 4 
' 3 4 
/ 2 4 
F) .99 
1 . 7 t 
3.: B 7 
19 1 C' 3 
' , 173 
. 1 . 10 






ί - 3 
22420 
3 l 7 0 
!C- ,9 ) 
7 J 3 
■1*73 
3 2 3 





3 5 6 
4 7 
3 6 5 
5 3 3 
4 0 2 




3 5 6 
3 ( 3 
5 8 6 
1 5 9 
I 146 
:· .3 c 4 
1 3 , 1 9 !'!.! 
266 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT Schlüssel 





7 ■ 1 ' 
v . ­ ■· ; 
V " \ i 
' I I Γ ι 
' « ï' r M 
t. ' y 'r­ ' ( ' ' ' 
■ S n ­'■ ' ' 
v" vi. ■ 11 t \ 
. ­ t f ! 
n " irr,'.' 
■ Ί ί Λ - I ' 
. ' · ' r : ι 
■­ Γ.uf ; ■ 
. i i r ¡ Λ * ■ : 
7 Λ « ι I i 
: . Λ t ι: . ' ■ ■, 
Τ £ Τ Ç ι . | · 
', *\ * Λ : ) t 
'■■t » U ι ■ ι 
T ­ I M ' . Τ 
r f r m 
r ­ Λ Η Ρ Ι Ι ' Π r r e . t . 
.•­i; rT· ¿ι n 
ï Γ Ι Γ 
'. ' ' τ . L t . 1 c\t­yι ι 
τ j c ρ c r L 
C. 1 £ ' «: I ? 
• M C . r r T 
c : » T . Γ 1 . ­
c ι t S c f ' ­ X T F £ ­ r t 
C' * £ r c ^ E . τ t. « r, t. τ τ i U T . τ ι =*. * 
T( T . T ] r c · 
I M M ­ l ί 
7 α -1 . , 
f « Λ r π 
- i Ι Γ , . - ι t.* 
P A Y ' - » A -
Λ l l f- ϋ . · F 
Ι τ Λ t Ι e 
' t V* t " 
' Λ ' i '-'Λ <-
: i i | f Ί 
M ' ■ c £ 1 ' t. ■ 
" M T ' 
■ t. 1 f r 
■ . ' • . ' I I ' " 
' Ί . Γ Γ , ' -
* ! ' - f ' ' M . 
ι I .-*V| 
. C t * r . t { 
ι I 'F ' I ; 
. C . I ' " 1 '■ ι 
. " M ­ " ­ N 
• H . h ' [ Λ 
. ( Λ M K t 1 ! ' 
# (­ T [ ' . ' ' . .C *. 
. 7 A ! ·­ F 
' ' t* 1 P 1 · 
. y ' ' ν · 
! T ft ' .',­. ■ ï 
, M " f l ' E L 
, £ ­ ί ' *. 
- Λ ' Λ ■ ; 
■ · ■ ' ! · * ' ' 
, ι / ) | | * . ' 
• " ·*· c "1 " ι 
i ' f 
y. . . , -
Ί ' τ π ' i · -
, f F Λ ' '."· r .■ 
Λ M ' 
CT , · I .1 
T W C ¿ ! 'L 




"^  fc 
, ^ r. 51 






1 000 RE UC 
, e u r j 
■ ' · . . 
. í 
· ­ 1 
' ] <z 
1 ' 
'■: ' 7 
1 . 
ή 
I · . 1 ' 
í. 7 ■ . C 
7­, t. 
"Γ s ; 
"7 5 . ' u i r 
: . . i­, 
ι ; ι . »· 1 . 7 1 7 
■ ­* 1 7 { 
t ; ; ■* ­
1 H : ^ 
Γ 1 7 r 
r 17 f *.­.<·^? 
A> 1 u } 7 
3' ' í F 
K M ? /, ­ ­ 7 1 
: 7 F­ S í 
" 1 í ' ­ t 
?7<> Ü 
1 i , · ­ ' . 
­­C j 
' . ] 
i r 





' , ' r 








i ' ' 
I 7 
Γ.,' 
■ · ­ 1 
■ · 1 














1 ' " · 
9 2" 
1 ' 7 
l .­ l 
t ­ r 
r 3 1 
l r 4 l 




16 ■ 1. 
61 f 
2 C 1 f 
GZT­Schlussel 
Find UrspruriÇI 
— C r f e 7DC 
r i cugine 
Ib 1 ■ 
, " . .­M * ■ . 
r ì Μ' ­ ι ' 
t ' " Λ 1 Τ ' 
!.. Ι . 1 ! ­ * S 
τ­ ­ . Μ ­ « 
Ι ' F . , ' . ­ ­ ' 
7.­
­ζ\ i . ­ Ι . Μ 
.'.ί Ι F Μ , F 1-
I T A L I * 
M Y . - Ι I N I 
M U S S ' 
r S 3 A G · ' 
'- ΤΛ Τ ' F - , I « 
F A ' . A - ' A 
ί * L c 
AUT.Cl . 1 
Cl AS«'- 1 
' X T * FF - ι 
C F » A S S J L . 
3 - « A T T 
T.-.T.T I F " 
Ι Ν Ι Γ Α - C * 
M . - ' I j F 
7 r M l "■ 
' F V C i 
1 i l L . ­ I . M 
F A Y S ­ f AS 
A l L 1 '■ ' . F * Γ 
I TAL I * 
F L Y . ­ U N I 
S U ' l ' I 
« l ' i S* ' 
Y M I t . C S L A V 
« T i l ­ 1 Γ ' ! S 
Λ * L * 
A U ! . C l . I 
C I A S ' " 1 
X F * A ­ L ì 
C * + A \ S ­ ■ L . 
τ F r , ­ , T J 
­ 0 3 . 1 Γ r « 
M I t t ­ L * 
7 9 9 π 
1 M'.;,FM 
" i L G . ­ L l ' X 
lil', .'¡'«ΙΟ 
' u i « · ­ : 
■ T U M Γ : 1 s 
Ι Α ' . Α ' A 
F Ί -A 1 r . ι ' ! . 1 
('Ι M r . · ! 
- « 11- r. - , . t 
Τ « θ " . - , ί " Τ ' 
Τι 1 . Τ Ι -M S 
I N T . ' » - , * ' 
7 · 4 p 
- . ·"; C . - Ι Ν Χ 
Λ 1 1 ' ■ ' . r ! r 
S U ! S M '_ 
r F ­ t r . F ­
Ι.­.1 SM·, ι « 
Μ Ι * . I l . 1 
L I A S * " " 1 
. ' · l. S S.". L . 
T , · ' , ATT 
­ ' ' . ! 1 ­ * S 
7 o 4 M 
' ­­ F M « 
M L " . ' ' M ' 
I T A L I * 
F . ­ . Y . ­ I I N I 
«1 ' S « ' 
* T F. T ·.. : 1 ' 











' r F 7 
! - , ! 7 
Ι Ο , 1 7 
1 - , 1 ! 
1 - . , '. 7 
. . . F 7 
V.erte 
! OOO R E / U C 
la / f . i , rs 
1 . - ■ 
' /.­I ­ r ' 7 


























10 b lo 
¡ f 
, 1 4 
2 1 4 
1 1 1 4 
7 ! 4 
2 l 4 
1 1 1 4 
1 F . ' 
2 
3 7 6 













1 2 4 
i'i ' 
1 . 9 
1 2 4 

































u n d Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
11, 297 . 
■Ί M ' . . L 
¿ " L ­
A ' J T . C L . 1 
C L A S S I 1 
T I F O S C L . 
ι . L A S S I 7 
F X T R A ­ C I. 
L ' + A S S . C . 
T * 6 t . A T T 
A U T . T I t K S T . 1 . T ! ' * ; 
I ' . T 9 , ' . ­ L F 
­ u N I O L 
7 F". 6 . 0 
1 = A N L L 
­ Í L G . ­ L I J * 
P A Y S ­ F A S 
A L L t « . F I L 
i I A L I E 
9 . - Ύ . - Ι Μ Ι 
S U I S S t 
YIOUGCSLAV 
FTATSII ! . I S 
ALLE 
A U T . C l . 1 
C L A S « ! 1 
t X T K A - C ! 
! F«ASS. 'C . 
T3S GATT 
T ' T . T U R S 
INTFA-CE 
MCNDL 
i o L C l ' -
F * ANC F 
h l L G . - L U X 
F A Y S - t A S 
A L L " « . F E I 
1 TALIE 
R P Y . - U N l 
SUE'Oc 
6'J i S t ! 
F.rr FCE 
f T A T S I F ' I S 
J A P L N 
« I L « 
A U T . C L . 1 
C L A S S ! 1 
r X T F A - L F 
L I M A S S I L . 
11, S G A T T 
T J T . T I F r i S 
I N T F A - L t 
•- . .Ni :* 
7ü re6 , -
! - A N C t 
:■! L i j . - L U X 
F A Y S - t i A S 
i L L I . - . Ι t r 
I T i L ! t 
Ι - Ύ . - ' Ί I 
NNFVtCt 
S 'J l l iL 
F INLANC* 
UAM M AFK 
SUISSE 
:. υ T t IC F E 
E- ' - .FTUGAL 
! S P A C N t 
Y . UG' . S L A V 
I,- L C I 
■ I . ! . S . S . 
. T U M « I F 
9 . A F * . S U L 
1 l A I S U M S 
J A C r­ , 
í . l I ! 
« U T . L I . 1 
C L A S S I 1 
A M T . A C « 
< 1 ; s s ! 2 ι . : * . c s ; 
L L A 3 S I 3 
' X T F A ­ L F 
LE +ASSCC. 
I * S oATT 
AUT.1 I F i S 
T. T . T l ! * S 
! ' iTIFA­í I 
• r NI­' 
7 0 i 1 1C 
. κ ANCE 
l­t l ! , . ­ L U X 
η A Y S­1 ' t« 
AL L T " . E t c 
I T A L I F 















9 . 6 1 7 
1 1 , 1 7 
6 , 1 7 
6 , 6 1 7 
3 , 6 2 7 
Wer te 










9 ­ Í 














• 4 . 3 
5 8 
5 6 
3 4 2 















I C I 
2 0 
2 9 
I « 1 
1 3 0 
1 4 C 
6 7 
7 6 

















1 ' S 








1 '■ t b 
■ 7 1 
1 
' 7 2 
1 « 4 Ç 
I 4 J 7 
4 0 9 2 5 
1 Γ . 3 4 
1 1 4 2 9 
3 
3 6 3 
M 6 6 
Zollertrag 






























1 5 1 
267 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 9 0 1 1 0 
F I N L A N D E 
D A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N A 
Y O U G O S L A V 
T U ° C U I E 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. C O N G P B R A 
. Z A I O P 
A N G O L A 
. K E N Y A 
M O Z A M B I C O 
Z A M B I E 
° . A F P . S U P 
L F S O T H O 
F T A T 5 U N I S 
C A N A P A 
B O L I V i F 
D A K I ^ T Â N 
C O R F F N P P 
C n R C F <;u() 
A U S T R A L I E 
A F L F 
A U T . T L . 1 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . C S T 
A U T . C L . ' * 
C L A S S A 3 
Ρ Χ Τ Ρ Λ ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R C G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
M O N D E 
7 9 0 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y · ­ U N I 
I S L A N D F 
I P .LANDE 
S U E D F 
D A N E M A R K 
* U I S S E 
A U T P I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S l A V 
T U R Q U I E 
P . O . A L L E M 
T C H F C O S L . 
H O N G P I F 
. Ã L G E P. I F 
. S E N E G A L 
S I E R F A L E n 
. C . I VO I R F 
G H A N A 
N I G F P I A 
F T f t T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A R A G U A 
I S P A ^ L 
C O R P E NRfj 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A C M 
T I FP<; C L 2 
C L A S S F 2 
C U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C P + A ^ O C . 
T O S G A T T 
A U T . T I P P S 
T P T . T I P R S 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
7 9 0 2 P O 
P " A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
D ή γ . - U N I 
N L ) P V C G F 
S U I S S F 
A U T P I C H E 















W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Velours 
3 . 9 ? 7 
2 6 8 3 
1 3 B 
lil! 
e 2 1 
1 2 4 3 
2 2 
3 3 1 2 
4 5 0 
2 . 3 0 2 
1 1 
7 1 
4 C 1 9 
4 9 
7 9 6 2 
1 6 9 
1 
2 
2 1 0 6 
1 6 5 
7 0 
1 7 4 
4 3 Γ 7 
5 3 
B 
9 7 3 5 
1 7 
2 4 1 9 
4 5 6 5 
1 C 9 9 4 
1 5 5 7 9 
F O U 
1 
2 4 2 5 
1 0 4 3 7 
1 0 6 8 5 
9 7 3 5 
2 0 4 2 1 
4 6 4 3 6 
7 4 4 9 4 
2 0 8 1 3 
1 7 5 8 9 
3 8 4 P 2 
6 6 4 6 C 
1 1 2 8 9 6 
0, 1 7 
3 6 3 
1 8 2 5 
1 8 2 5 
1 7 Θ 1 
8 
1 7 8 
1 1 7 
2Γ.7 


















4 6 0 
3 * 4 
9 4 







5 7 3 
1 5 7 1 
5 9 2 7 
9 1 4 
6 4 7 
1 4 4 6 
5 8 " 2 
7 3 7 3 
1 0 , 1 7 
1 2 2 
7 1 6 
9 8 














1 2 9 
16 
1 0 9 
3 
1 5 8 
2 






1 6 8 
2 
3 8 0 
1 
= 4 
1 7 9 
4 2 9 
6 0 B 
9 5 
4 0 7 
4 1 7 
3 8 0 
7 9 6 
6 1 2 
6 6 6 








— Cose TDC 
ot origine 
7 9 0 2 G O 
F T A T S U N I S 
C O ° E E N R D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A L T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S T C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I c B S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 9 C 3 1 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
N O P V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C U R E E N R D 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I C R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
7 9 0 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U F O U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E l ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 9 0 4 0 0 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . C E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
1 R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 9 0 5 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 












W e r t · Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Velours 
1 0 , 1 7 
3 
2 3 5 
8 9 
7 8 
1 6 7 
2 3 5 
2 3 5 
4 0 2 
7 5 4 
1 6 7 
2 3 5 
4 0 2 
7 5 4 
1 1 5 6 
I C , 1 7 
5 0 7 1 
3 1 6 9 
3 3 3 
2 9 3 1 
1 5 
2 1 9 
1 
2 
2 4 β 6 
1 2 
4 C 5 
7 
4 6 0 
4 
2 2 3 
2 9 9 9 
3 2 2 2 
4 1 7 
4 6 0 
6 7 7 
4 0 9 9 
1 1 5 1 6 
3 6 2 7 
4 7 2 
4 C 9 9 
1 1 5 1 6 
1 5 6 1 5 
6 , 1 7 
1 9 9 
7 3 3 7 
1 4 5 
7 4 7 
3 4 
2 1 6 











5 3 3 
i ­ I 
6 3 2 
6 32 
8 4 8 2 
6 1 2 b\\ 
8 4 6 2 
9 1 0 5 












1 5 2 
7 
15 7 
I 3 r 
1 4 7 
1 3 9 
1 5 9 
1 4 2 
101 



























3 6 3 
4 7 

























7 9 0 5 0 0 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C E 
C E « A S ? O C . 
TP S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
7 9 0 6 0 0 
F R A N C F 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
K Ü Y . ­ L N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E e A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 0 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
A L B A N I E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C C N G O B R A 
. Z A I R E 
M O Z A M M B U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
A F G H A N I S T 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
T I MOP P . 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 





Γ f« S8 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 , 1 7 
3 9 




5 b 3 
4 
ìli iti 
5 6 7 
1 9 7 
7 8 4 
β , 1 7 
1 1 6 
5 3 9 6 
3 9 0 
1 5 6 1 
1 0 6 
2 3 3 
1 , 9 
S 
!! 6! 




1 6 9 
7 
5 7 0 
5 4 θ 
H I B 
j 
1 1 2 1 
,ίΐί tui 8 7 1 2 
0 » 1 7 
4 5 2 
5 8 6 3 
3 6 7 6 
9 0 0 
1 2 5 
2 1 6 8 2 
6 S 
1 4 5 
4 3 2 
4 8 8 
22.1 




1 7 0 3 
7 2 
4 4 3 5 
1 6 4 
2 3 6 
9 7 
6 1 1 
. ' 6 0 
1 3 5 
2 9 5 0 
1 
7 4 
1 5 0 1 1 
2 1 7 8 1 
4 « 0 2 
1 4 6 





2 7 7 5 
2 5 6 0 4 
4 5 2 9 
9 2 2 9 1 
4 6 d 2 0 
1 4 1 4 0 
1 4 1 7 6 
1 3 6 6 0 2 
1 5 5 4 5 
9 9 6 6 1 
3 2 2 1 2 l??07l 
l i c i t 
Zol lemag 























Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lüsse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 ^ 0 1 J P 
M T N D E 
8 0 O 2 C C 
FR A N C c 
n F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F ^ . F F O 
I T A L I E 
C H Y . - U N I 
S I I F D P 
D A N E M A R K 
* l l I S S F 
A I J T B I C H E 
E 5 P A G N F 
D 0 u y Δ Ν ί F 
f T Ä T M I M S 
H O N G K P N G 
A E L P 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
τ ί τ ρ ς C L l 
¿ L A S S E 7 
E M S . È S T 
C L A S S ^ 3 
E X T R A ­ C E 
Γ E + A S S n C . 
T D S Γ , Α Τ Τ 
T O T . f Ι EP S 
I N T R A ­ Γ Ε 
M O N P F 
6 0 « V ­ r 
FC AMC c 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I c 
R O Y . ­ U M 
O A M F M A R K 
c S P A G N A 
É T A T S U N I S 
A E L F 
A I J T . CL . 1 
C L A S S A 1 
Ρ X T » A ­ C E 
C E « ­ A S S n C . 
T » c G A T T 
T O T . T I P P S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
Ρ Ο Ή ] 1 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E P 
Ρ Ο Υ . - U N I 
Ρ T A T S U N I S 
M A L A Y S ' A 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S f L ¿ 
C L A S S P ? 
c X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T » S G Α τ Τ 
T O T . T J c p ς 
! Ν Τ Ρ Δ - C E 
M O N P F 
« 0 0 4 1 ^ 
r e A N C C 
8 c L Γ.. - L11X 
P A Y S - B A S 
A L L F " . F í Ί 
! T A L I F 
R O Y . - U M I 
E T A T S U M S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
Ε Χ τ ρ A - C E 
C E + A S S n C . 
T R S G A T T 
τ η τ . T j P R S 
I N T P A - C F 
M O N O f 
8 n 9 4 2 C 
F P A N C E 
BF L G . - L U X 
P A Y ^ - P A S 
A L L c M . F F n 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
C T A T S U N I S 
A E L E 













W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C ( IO 
Valeurs Perceptions 
0 , 1 1 
1 4 7 6 1 e 
4 , 1 7 




1 4 1 6 
6 6 ? 






2 9 1 1 2 
2 3 1 





3 1 6 
1 1 1 4 
3 1 6 13 
3 1 6 13 
11 1 4 
Ι ώ λ Ο 
3 » 1 7 
4 
9 
7 ^ 6 
4 ? 
1 




2 6 1 
4 
3 2 1 
■*2 
7 6 2 
3 ? 1 
3 2 1 
7 6 2 
7 0 4 









1 4 1 
5 4 3 
5 4 3 
6,8 
3 
(S 8 4 
6 8 4 
3 
7 1 
">> 1 7 
S 
1 7 7 
1 2 6. 























GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
P C J 4 2 C 
C L A S S F 1 
E K T 3 A ­ C E 
C F » A S S O C . 
TFFS G A T T 
T O T . T I F * S 
I N T R A ­ C E 
M O I D * 
8 C . 5 1 ". 
F ­ ANC F 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . C E O 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
= T A T S U N I S 
C H I M , f . P 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C E 
C E r A S S I C . 
T F S G A T T 
A U T . T I t * S 
T C T . T I * F S 
I N T P A ­ C F 
Μ Ο . , ϋ Ε 
8 r 0 5 2 p 
A L L E v . " F O 
P.OY.-UNI 
A E L E 
C L A S S " 1 
* X T F A - C F 
C E » A S S O C . 
T F S G A T T 
Τ Γ Τ . T I E P S 
I N T K A - C 1 1 
M C N D t 
b006 CO 
F R A N C E 
B E L G . - L U A 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E O 
I T A L I F 
P D Y . - U ' I I 
N L P V E G C 
S U F D F 
OAF jE* IA - rK 
S U I S S F 
A U T * I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
. M A R O C 
F T A T S U ' I I S 
E P * S I L 
B O L I V I E 
I N D P N t S I * 
M A L A Y S I A 
S I N C A P O U * 
J A P C N 
H T N C K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A U S E 1 
A U T . A O M 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
* X T R A - C F 
C F » A S S O C . 
T S * ι , A T T 
A U T . T I F O S 
T r T . T I F * S 
I N T F A - C E 
M J N n -
b 10 1 1 " 
F I A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - t A S 
A L L E M . E t » 
H A L I E 
S C Y . - U N I 
1 FL ANGL 
S U ' D F 
* U I S * F 
A U T F I C H F 
P O R T U G A L 
r S D AC.NE 
Y * * I I G C S L A V 
F . A F P . S U O 
* T 4 T S U ' I I F 
C A N A O A 
T h A I L A M ' F 
A F L F 
A U * . C L . 1 
C L A S S * l 
T I t R S C L 2 









s s 1. 2 * 
il 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
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F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C F * A S S O C . 
T O S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 1 0 4 7 2 
F P A N C F 
C F + A S S C C . 
I N T B A ­ C E 
M O N D E 
S 1 0 4 7 4 
F R A N C F 
C F t A S S C C . 
I N T B A ­ C E 
M O N D t 
8 1 0 4 8 1 
P R A N C F 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
" X T R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
T C T . T I E P S 
I N T P A ­ C E 
MFINDE 
8 1 0 4 8 3 
F P A N C E 
P A Y S ­ P . A S 
A L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N Ü R V F G F 
S U E O F 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C F t A S S n C . 
T O S G A T T 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 











W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 




2 4 2 
1 3 
2 4 2 
2 5 5 
2 5 5 
6 3 
2 5 5 
2 5 5 
6 3 
3 1 B 




















1 9 8 
1 
1 9 8 
1 9 9 
1 9 9 
8 3 
1 9 9 
1 9 9 
8 3 
2 8 2 









6 , 1 7 
9 
1 7 
1 2 F 
7 9 
1 2 6 
7 9 
2 0 7 
2 0 7 
2 6 
2 0 7 
2 0 7 
2t 
2 3 3 
1 0 , 1 7 
1 0 9 3 
5 
7 8 
1 2 5 
2 3 4 
1 2 6 3 
1 
1 4 7 E 
2 2 0 
U 2 3 
1 6 9 8 
3 3 2 1 
3 2 2 1 
1 1 7 6 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
1 1 7 t 

























1 2 6 
1 4 8 
2 2 
1 6 2 
1 7 0 
3 3 2 
3 3 2 





8 1 0 4 9 1 
F P A N L F 
P A Y S ­ E A S 
F C Y . ­ U N I 
U . F . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T C A ­ C t 
C E » A S S n C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
8 1 D 4 9 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N O F V E G t 
S U E D t 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
J A M ·, 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
t X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T E S G A T T 
T C T . T I t F S 
I N T R A ­ C E 
M G N D l 
8 1 0 4 9 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
U . F . S . S . 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E * A S S 1 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Ο Ι 
e l 3 4 5 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t C 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
t T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t U F . F S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C E t A S S ­ i C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E F S 
I N T P A ­ C E 
MUNDE 
R l " 4 5 7 
F P A N C E 
P A Y S ­ t A S 
I T A L I I 
S U t D f 
suisse A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
A L ' T t A L I E 
A E L E 






Β ε 11 ! 
S i 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Voleurs 


















1 6 4 
1 0 , 1 7 
4 
7 5 
2 3 4 






3 0 9 
4 8 
3 5 7 
3 5 7 
3 1 3 
3 5 7 
3 5 7 
3 1 3 
6 7 0 
2 , 5 1 7 
1 











1 7 6 
1 0 6 
2 8 4 
2 b 6 
2 6 6 
5 7 0 
2 1 4 
3 4 6 
2 2 4 
5 7 0 
2 1 4 
7 0 4 




















1 3 1 
54 
1 6 5 







1 9 1 
3 
3 8 4 





















































8 1 0 4 9 7 
C L A S S F 1 
E X T R A - C F 
C E 4 A S S C C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 1 0 4 9 8 
PF A N C E 
P A Y S - b A S 
A L L I M . F F C 
I T A L I E 
F C Y . - U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
T C H E C C S L . 
E T A T S U N I S 
A F L I 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U F . E S I 
C L A S S F 3 
E X T R A - C E 
C E - t A S S O C . 
T R S C A T T 
T C T . T I t R S 
I N T R A - C t 
M O N D F 
6 1 9 7 0 C 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U M 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C F 
C C » A S S C C . 
T F S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 2 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A L L E M . f EC 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
I R L A N D t 
N L R V E C E 
sutot 
F I N L A N U t 
C A N E M A R K S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R I C t 
T U F O U I F 
l ' . F . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
t T A T S U N I S 
C A N A C A 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
I R A N 
C O F F E S U U 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K I N G 
O I V F F S N D 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - L E 
C E » A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I F R S 
T C T . T I t F S 
D I V E P S 
I N T P A - C E 









i l il 
I« lì ï ! 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 4 7 
5 7 6 
5 7 8 
6 5 
5 7 8 
5 7 8 
6 5 
6 4 7 
7 , 5 I 7 
3 
1 5 3 
1 7 4 
1 
4 3 
1 2 8 7 
l6? 




2 5 0 1 
1 7 1 
2 6 7 2 
1 
1 
2 6 7 3 
3 3 1 
2 6 7 3 
2 6 7 3 
3 3 1 
3 0 0 4 













lì 4 1 
6 8 
6 , 1 7 
9 3 7 
1 2 0 
7 4 
3 3 6 2 
2 0 7 
' 5 9 
ί, U B 
6 
2 5 2 
t o 
l i t 0 
1 9 




138 1 9 
4 3 
1 6 6 








1 7 2 7 
1 1 2 9 
2 b 5 6 
ti 5 8 5 
5 8 9 
3 4 6 C 
4 7 2 6 
3 1 6 6 
2 8 6 
3 4 5 2 
2 
4 7 2 C 
6 1 6 2 
Zollenrag 












1 8 8 
1 3 
2 0 0 
2 0 C 

















1 0 4 
6 6 





1 9 0 
1 7 
2 C 7 
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GZT­Schlussal 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




A L L E " . F f D 










A U T . C L . l 
CLASSF 1 





A U T . T I P P S 
T P T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
8 2 0 2 1 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l |F 









P .D .ALLEM 
POLOGNF 




C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 CLASS* 7 
FXTRA­CE 
CF»ASSOC. 
TP S GATT 
A U T . T I F P ' 
T O T . T I P P S INTRA­CF 
ΗΟΝΓΕ 





I T A l i r 
F H Y . ­ U N I I=LA«OF NOPVFGF 
SUMM r.ANFMAPK 








Α Π * 
A U T . C L . l CLASSF 1 
*AMA 





A I I T . T I * F * 









r * : 
C 3 "9 . 
a 
=1 






1 000 RE/UC 1000 RE/UC 
Valeurs 















1 7 6 
2 3 
1 5 9 
5 
5 
1 6 4 
1 0 0 
1 6 -
4 
1 6 4 
I C O 
2 6 4 
9 , 1 7 




2 7 4 
2 R 0 
3 
1 1 3 
1046 












1 5 8 
1753 
2 5 6 








2 - 9 1 
1629 
392Γ 
9 , 1 7 
4 4 
7 3 2 
7 3 8 
1156 
1 2 
5 3 9 
3 
7 
8 4 6 
1 8 







9 3 3 
7 







































1 5 8 
2 3 
1 S 1 
7 
7 
1 1 7 
1 











1 5 5 
9 6 
2 5 1 
2 5 2 
2 5 2 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 2 - 2 0 0 
PAYS-PAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I F 








O I V f F S NC 
A t L t 





T t i T . T I E C S 
n i v F o * 
INTFA-CF 
MONDt 
8 2 0 2 5 0 
FPANCE 
B E I G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 





















I Si AEL 
B A H F t I N 




A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
T I = FS C12 
CLASSE 2 
F U * . F S T 





A U T . T I F P S 
T O T . T I E * S 
INTRA-CE 
MONDt 
9 2 - 3 1 " 
FRANLt 
f CLG. -L I IX 
PAYS-l iAS 
A L L f . F E O 
ITAL IE 
Ρ Ο Υ . - U N I 
SULDt 







TUR OU IF 
U . R . S . S . 
F . P . A L L E M 
POLOGNE 
HONOR I t 








O l V f k S ND 
AELE 
A U T . C L . l 



















1 000 RE/UC 
Valeurs 










9 C 6 
2 2 2 
3 3 
2 5 6 
2 54 7 
2633 
2 60 3 
1611 
2603 
2 80 3 
3 3 
l t l 1 
4447 
1 0 , 1 7 
2788 
2B62 
6 1 7 
9095 
9 8 5 
1181 
1 
1 2 1 
3870 
1 1 
3 2 0 
1664 



















9 7 5 4 
21 
2 3 
1 3 0 
2 
1 3 2 
99C-9 
16382 




2 6 2 5 6 
5 , 1 7 
5 5 3 
2 3 
2C89 
9 4 3 
6 2 






3 9 4 

















9 6 6 
4145 
1 
2 8 1 












1 7 8 
1 9 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 1 8 
1 2 
3 8 7 
1 
3 2 













7 4 0 
2 3 6 





9 8 1 
7 
















1 5 9 
4 6 





— Code TDC 
er origine 
82031C 




TF S GATT 
A U T . T I E P S 




8 2 0 3 9 0 
f η ANCE 
B E L G . - L U X 
PAYS-bAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 












U . R . S . S . 


























A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
E U R . E S I 





A U T . T I t R S 




8 2 0 4 0 0 
FRANCE 
B F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . F . S . S . 























s s ta c
J'S F S 
S 3 j 
FJ 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 . 1 7 
1 7 1 
1 7 1 
4 5 9 6 
3 6 9 5 
4 4 7 5 
9 5 
4 5 7 0 
2 
3 6 6 7 
8 2 6 7 
7 , 1 7 
2452 
1109 















1 0 8 
2 8 5 
5 0 3 
9 8 
3 3 0 
2 5 
1 











4 0 7 
1 
3 




3 6 8 2 10472 
14354 
7 1 1 






9 6 3 
16407 
5 
2 2 4 9 9 
3 8 9 2 1 
6 , 5 1 7 
5 1 0 4 2 0 9 7 
2 5 5 1 








2 5 3 
5 2 2 6 373 
6 
9 0 6 
1 
3 2 5 
1 3 
4 
1 0 7 
3 2 4 
6 0 1 
1 5 4 
4 7 




1 1 6 









2 2 4 
5 
2 2 5 






















2 5 8 
16 
1 
2 7 2 









2 4 6 
4 
1 0 4 
4 
1 6 











































I 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptrons 
8 2 0 4 0 0 







C H I N E . R . P 











T I P P S CL2 
CIASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CIASSF 3 
EXTPA­CE 
C F * A S S r c 
TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E F S 
O I V F ' S 
INTFA­CE 
ΜΟΝΓΡ 
Ρ 2 ­ 5 1 0 
FRANCE 
3 E L C . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














U . P . S . S . 







. T U N I S I E 
S1ER0ALE0 
l I B E R I A 
GHANA 







































A U T . T I P F S 













4 4 8 8 




1 1 2 9 2 
1 2 5 7 0 
2 3 F 6 2 
8 
8 




l f 7 5 
2 6 6 4 4 
36218 
25598 
7 1 3 
2 6 6 1 1 
1 " 
361R5 
6 2 β ' 9 
11548 
4 t P 5 
9 5 5 9 
3 3 6 7 3 
6 390 
1 5 ( 1 9 
2 
4 2 5 
10 3 
5 ' 5 4 
1 4 9 













































1 6 . - 4 
4 9 1 3 4 
57 3 
5 8 1 
' 4 3 5 
' 4 3 5 
5 3 ' S -
66305 
5 1 3 5 1 
1 9 5 * 
5 3 3 - -
2 
66255 
1 1 " " 7 

























2 1 6 6 
1 0 4 " 





3 3 38 
127 
' 4 6 5 
82 570 
cpANCE 
3 E L G . - L U X 
OAYS-HAS 
ALLE" .FED 
I T A L I E 


















.ALGE* I f 
L I B E R I A 
GHANA 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 




' X T R A - C F 
CEt-ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 















. ¡ U I G A 3 I I 
. T O N I S I ' 
L I u Y F 





F T A T S U . ' I S 
CANADA 
" ¡ F X I C ' I E 
VFrrPZlFLA 
ΙΡΑΝ 
I S ' A F L 
ARAB.SOOU 
I NI IL 
JAPON 
HCNG KONG 
ALST* Al I E 
AELE 




T I * F S CL2 
CLAUSE 2 
r c * . p s r CLASS* 3 PXTPA­CP CE«ASS'IC. TP> GAIT AUT.T I9C ç 
2 4 7 1 
139 5 
2 22 8 
4 6 J 1 




























2 3 7 
1 





o 4 b l 
2 5 2 8 1 
1 134 
165 
2 7 5 
2 7 5 
2 5 7 2 1 
11660 






1 2 1 3 
1279 
1 8 8 5 






























































3 = r 1 
1 2 2 2 










T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 



























B t L G . ­ L U X 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































" I V f F S NC 
­ M i l 





tUR .EST CLASSF 3 tXTRA-Ct CF. »ASSOC. TPS GATT AUT.TIERS I!1I.TIERS DIVERS INTRA-CE MUNDE 
320700 
FRANCt BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FEU ITALIE f UV.-Uf.I ISLANDE NJBVL-GE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
2600 
66 3 6 9320 
66 15 11 1 0-.1 55 
F. 3 
1 






.- 4 b 1 1 949 910 649 649 1 910 1560 
27 1 2 
71 19 
19 35 
49 2 '7 51 54 
2CC 1 
7460 4146 U8C8 
lt 14 45 49 11871 fini/ 16 11868 1 12414 24286 
946 1Í92 961 2565 1808 619 1 2 14355 
859 1915 
371 21Í 590 
t 2 2 
593 1 553 
43 
1005 
60 1 34 
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GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
R 2 ­ 7 M 3 
A I I T F I C H 
P O R T U G A L 
F S P A ' ­ N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
* . 0 . A L I FM 
P O L O O N I 
T C H E C O S L . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A f L 
I NOF 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C l . 1 
C L A S S t 1 
T I F F S C l 2 
C l A S S F 2 
FLIP . E S T 
C L A S * ' 7 
t X T F A ­ C f 
C F » A S S O C . 
T F * G A T T 
Δ Ι Ι Τ . T I F R S 
Τ 0 1 . 1 Ι t F S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
a j n p n r 
P P A N C F 
B f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P L A N D F 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S ' E 
A L I T P I C H t 
F S P A G N F 
Y O U G O S I A V 
T U R O U I E 
R . Ü . A l L t M 
P O L O G N F 
T C H t C O S L . 
. R W A N D A 
P . A F C . * u n 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T A I WAN 
H O N G KONG 
A F I E 
A U T . C l . 1 
C L A S S * 1 
t AMA 
T I E R S C L 2 
C I A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F ' 
* X T F A ­ C E 
C E » A 5 S 0 C . 
T R S G A T T A U T . T I F C * 
» O T . T I E R * 
I N T R A ­ C t 
M O N O F 
8 2 C 9 C O 
F » A N C f 
P F L G . ­ L I I X 
P A Y S ­ R A S 
A L L f 1 . f f D 
I T A L Ι Γ 
' O Y . ­ U N I 
Ι P L A N D E 
N O ' V f G F 
' U F D l 
* I N L A N D ! 
O A N ' M A ' K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
' S P A G N E 
U . c . * . * . 
* . C . A L L f M 
p r L O O F " 
T C H E C O * L . 
H O N G F I f 
R I H M A N I F 
. C A M E R O U N 
F T A T S U N I S 
P P f S I l 
A F G H A N I S T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
Ι Ν Γ Ι 
Τ Η Δ Ι Ι Α N O t 
S I r . r ­ A P ­ U K 
C H 1 N E , F . Ρ 
C O ' F I S U I ' 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
P I V F F S MD 











|^ m ί 
II 
FJ 
W e n e Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 100C 
Valeurs 
1 , 1 7 
6 - 9 







1 4 9 9 
' 5 7 
6 0-
21 
7 7 2 
1 8 » " 2 
2 0 6 6 
2 C o h f c 
1 0 6 
l-e 
6 4 
2 1 " ^ 6 
Ρ " 7 2 
2 1 O r 2 
a f 
2 1 0 6 1 . 
B--7 2 
2 9 1 4 0 
7 , 1 7 
1 7 9 4 
7 1 
5 7 ? 
2 1 2 0 
1 4 7 2 
3 4 ° 
o 
2 6 3 
1 5 4 






1 0 7 




1 2 2 5 
i n i 
7 t F 
2 1 0 t -
1 ' 5 4 
3 4 / r 
2 
1 2 6 
1 2 Ε 
' 2 1 
' 2 1 
0 9 θ 9 
6 0 3 ' 
7 7 1 6 
\ Q " 
3 9 0 6 
6 0 3 C 
9 ' 3 C 
1 7 , 1 7 
l ' i r 
5 7 6 
7 3 2 
' 1 5 5 
2 2 5 5 




1 4 4 
4 P 
= 3 7 
1 5 5 

















4 7 1 7 
2 8 
2 0 7 
1 7 
32 














1 3 1 6 
1 4 5 





1 4 7 0 















1 4 7 
°5 





2 6 0 
1 3 







1 5 5 
2 6 


















3 1 C 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
er oiigine 
H 2 0 9 . 0 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
T I E P S C l 7 
C L A S S * 2 
* υ * . r s τ 
A U T . C L . ? 
C L A S S t 1 
r x T F A - C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F F s 
T O T . T I F F S 
U I V E F S 
I N T F A - C E 
MONDF 
6 2 1 0 t ". 
F P A N C E 
H EL G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
SUEDE 
P A N F M A = K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
t S P A C N * 
T U R Q U I E 
F T A T S U N I S 
J A f O N 
HONG K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T P A - C F 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F S 
I N T P A - C t 
MONOE 
B 2 1 1 1 I 
F R A N C F 
A L L E M . F E D 
F S P A G N F 
F T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
L L A S S E 1 
t X T R A - C E 
C E » A S S O C . 
T » S G 4 T T 
T O T . T I F F S 
I N T B A - C E 
M O N D I 
.9 2 1 1 1 6 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F " . F F O 
R O Y . - U N I 
S U t U t 
OAFItMAFFK 
S U I S S F 
E S P A G N E 
' T A T S U N I S 
I S R A f L 
C H I N f , k . P 
J A P C N 
HONG K O N G 
A E L E 
A UT . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I ' P S C L 2 
C L A S S t 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A - C F 
C f » A S S O C . 
T " . G A T T 
A U T . T I E ' S 
T O T . T I t R S 
I N T P A - C F 
MONDE 
" 2 1 1 2 2 
' F ANC F 
» E L G . - l ' I X 
P A Y S - t A S 
A L L E * ' . F F r 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
I S L A N ' ) ' 
I PL A N O * 
S UE D c 
D A N E M A R K 
S U I S ' c 











0 = 3F 9 
| ΐ 
I ï FF; 3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 7 , 1 7 
6 0 2 1 
7 b 4 7 
1 
4 6 6 
4 8 5 
1 3 3 
1 7 
1 4 7 
8 4 6 3 
6 6 9 5 
8 3 c 3 
1 1 9 
B 4 b 2 
3 2 
8 6 9 4 
1 7 2 0 9 
1 3 , 1 7 
1 6 7 
F 
9 
4 7 2 
1 5 0 








2 2 7 
1 
6 9 2 
2 6 0 
9 7 2 
1 
1 
9 7 3 
6 0 7 
9 7 2 
9 7 2 
6 0 b 
1 7 7 9 













7 , I 7 
7 
4 
1 4 u 7 
2 4 3 2 










6 9 6 ' 
7 4 5 





1 4 4 7 
3 6 5 0 
1 4 4 3 
4 
1 4 4 7 
3 6 5 0 
5 2 = 7 
7 , 1 7 
1 7 
17 
4 4 7 6 
9 1 6 0 
1 
2 4 3 9 
5 
4 7 




Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 0 2 4 






1 4 2 2 
2 0 









1 2 6 
1 2 6 













I C I 
1 0 1 
1 0 1 




GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
b 2 1 1 2 2 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
L A C S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
f I J F . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . I I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D t 
6 2 1 1 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I F L A N D t 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . C . A L L E M 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T ' S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 2 1 1 9 0 
F ' A N C f 
P A Y S ­ B A S 
A L L f M . F E C 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E i A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E F S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 2 1 2 0 0 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O F V F G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
E S P A G N F 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 









S S zz. Zz 
K ­ 3 
C t ; 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




5 3 2 
7 




2 5 6 3 
6 0 9 
3 1 7 2 
1 2 1 
1 2 1 
1 4 
1 4 
3 3 0 7 
1 3 6 7 5 
3 2 5 6 
4 9 
3 3 0 5 
1 3 6 7 3 
1 6 9 8 0 
6 , 5 1 7 
1 9 
3 
9 5 9 















3 3 2 
2 8 0 





6 1 6 
3 5 2 2 
6 1 2 
4 
6 1 6 
3 5 2 2 
4 1 3 8 
7 , 1 7 
4 
1 2 3 2 






9 6 1 




2 0 0 9 
2 0 6 2 
2 0 6 2 
5 2 7 8 
2 0 6 2 
2 0 6 2 
5 2 7 8 
7 3 4 0 
1 0 , 5 I 7 
2 0 7 
7 
6 2 2 
2 0 0 0 













2 2 6 
1 
1 1 3 
4 
9 
Z o l l e m a g 






1 7 9 
4 3 





2 2 8 
3 




















1 4 1 
1 4 4 
1 4 4 

















8 2 1 2 0 0 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C ' » A S S O C . 
T R S r . A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I ' P S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 2 1 3 C 0 
F P A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S R A F L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
4 U S T F A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S ' 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
8 2 1 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T U R O U I E 
P . C . A L L E M 
P O L O G N ' 
T C H E C O S L . 
H O N G R ! ' 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
D I V F R S N D 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 








s s as. S'S 
C !F 
1 s i l 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Voleurs 
1 0 , 5 1 7 




4 S I 
5 6 0 
3 5 1 




9 6 2 
5 9 6 7 
9 4 8 
1 4 
9 6 2 
5 » 6 7 
6 9 2 9 
a , 5 1 7 
5 0 1 
3 2 
1 0 9 
4 3 6 9 
9 6 7 



















l e 2 6 
8 3 1 
2 
1 0 2 
1 2 
9 1 4 
1 5 4 1 
2 4 5 5 
1 
1 7 2 




7 6 9 2 
5 9 9 9 
2 6 3 5 
5 6 
2 6 9 1 
5 9 9 8 
8 6 9 0 
1 9 , 1 7 
6 0 3 
2 7 0 
1 2 1 1 
3 3 9 7 
1 8 7 C 
1 Π 4 
7 9 
3 3 
1 7 3 
2 1 2 
1 6 2 
4 7 C 













1 8 4 
9 9 6 1 
1 0 1 
5 7 " 
2 1 
9 
9 9 9 
1 1 9 7 6 
1 2 9 7 5 
9 0 1 












1 0 0 






















1 3 1 






2 2 4 
5 
























1 9 0 
2 2 7 5 
2 4 6 5 
1 7 1 





8 2 1 4 1 C 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 2 1 4 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O = V E G t 
S U F D F 
' I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
R . D . A L L F M 
P . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E » A S S I 1 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 2 1 5 C 0 
F R A N C F 
8 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
P O F T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S f 3 
E X T R A ­ C E 
C E s ­ A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
B 2 9 7 L 0 
F P A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D ' 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
O A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . P . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N O E 
J A P O N 










; ; o, 
* t. 2* 
II 
FJ 
W e m Zollenrag 
I 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 




1 3 9 7 5 
7 3 5 2 
1 3 8 3 5 
1 3 9 
1 3 9 7 4 
9 
7 3 5 1 
2 1 3 3 5 
8 , 5 1 7 
1 2 3 0 
1 1 7 9 
3 4 0 
1 1 7 9 
7 0 8 














1 6 8 
6 4 5 
6 2 
5 B 9 
3 6 3 
7 6 6 
1 1 4 9 
8 3 6 
8 3 6 
U 
U 
1 9 9 6 
4 6 3 6 
1 7 5 5 
2 4 1 
1 9 9 6 
4 6 3 6 
6 6 3 2 












1 0 6 
1 7 
11 Γ 
1 3 4 
5 
5 
1 3 9 
96 
1 3 4 
3 
1 1 9 
4 8 
1 8 7 
0 , 9 8 
1 3 1 
2 1 
5 7 

























2 6 2 9 
2 6 






















1 4 9 
2 0 













8 2 9 7 0 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N U t 
8 3 0 1 0 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E N R D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
Ç E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 3 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
d U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
S E C R E T 




t : * h 
? 





1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 9 8 
8 5 8 
1 7 3 





1 0 8 4 
2 7 9 5 10ït 
1 0 8 4 
2 7 9 5 
3 8 7 9 
8 , 5 1 7 
3 1 6 4 
6 4 0 
2 8 6 7 
1 3 9 7 3 
7 1 9 8 
1 9 6 6 
2 
2 6 
1 4 1 
'S, 
7 5 8 
1 4 6 
2 5 9 











1 5 2 
5 5 
8 1 5 
6 7 
1 0 
3 0 9 4 
1 8 1 8 
4 9 1 2 
8 7 6 
6 7 6 
iS l 
1 7 0 
5 9 5 8 
2 T B 4 2 
5 7 6 4 
1 9 4 
5 9 5 8 
2 7 8 4 2 
3 3 8 0 0 
7 , l 7 
7 9 B 3 
4 8 3 9 
7 2 3 8 
6 1 8 2 7 
2 0 0 0 3 
5 4 5 7 
1 4 
2 6 6 6 
9 5 
iiU 8 0 8 9 
6 0 9 
4 4 1 











3 6 6 0 






6 1 6 
V »? 
2 1 5 3 4 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 




















2 6 3 
1 5 5 






4 9 0 
1 6 
5 C 6 




> 5 2 1 5 5 













1 5 0 7 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
0?T Schlüssel 
und Utsprung 
— Code TDC 
et ongine 
8 3 02 CO 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
A U T . A C * 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSF ' 
' X T P A ­ C E 
C ' t A S S n C . TRS GATT 
A U T . T I ' R S 
T O T . T I ' P S 
n i v E P s 
INTRA­CF 
MONOF 




1 TAL I ' ' Ο Υ . ­ U N I 
NURVFGF 
SLIFOf 




= . D . A L L E M 
TCHFCOSL. 
P .AFP.SUD 
E T A T ' U N I S 
COREE SUD 
JAPTN 
O I V F P * ND 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSF 2 EUR.FST 




A U T . T I ECS 
T O T . T I E R S 








I T A L I E 












A U T . C L . l 





C '»ASS*­C. T R ' GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 





PAYS­BAS A L L F " . F F O 
I T A L I E C H Y . ­ i i M I 
NOPVFGF 
SUFUt 
F INL A NGF 
DANFMAPK 
SUISS f AUTPICHF 
f S P A G N ' 
YOUGOSLAV 
TI IPC' I l * 










l! 5 * 1 si sf 
Wene Zollenrag 
1 000 RE/UC |10l 
Valeurs 











2 t ' 7 4 
5 4 ( 
27420 
o l 
1 0 1 P 9 ­
1 2 0 4 1 ° 
8 , 5 1 7 
» 2 3 
1 3 C 
1­16 
1 5 8 ' 
5 1 9 
7"b 
5 
3 3 6 
7 5 
1 3 























4 0 7 1 
5406 
6 , 1 7 
3 8 7 
1 7 
2 5 3 
7 1 0 
9 9 











3 5 b 
4 9 1 
F 4 9 





H 6 6 
1 
3 6 9 
1 4 6 t 
2375 





? 3 0 1 ­41 
5 






























1 0 5 
4 
4 




























R .1 , .ALLEM 
TCHECOSL. 
ROUMANIE ETATSUNIS 
I I P U C A Y 
I SRAt t 
C H I N E , ' . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG K iNG 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIERS CL2 CLASSE 2 
E UF . E S Γ 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
t X T ' A ­ C E 
CE»AFSOC. 
TPS CATT 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CF 
MONDt 
6 7 0 6 0 ­
" A N C E 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L f " . . F F O 
ITAL IF 















U . ' . S . S . 






. T U N I S I E 
FGYPTE .H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 




. Z A I R E " O / A M B I JU 
2 A " B I t 
P . A f p . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M t X U U E 
.CURACAO 
C 31OMB IE EOUATEIIR 
B P f S I L 
Β O L I V I ' 
ARGENTINE 
CHYPriF 
L I BAM 
'YR I f 











V l ' T N . ' U D 
INOONFSIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C H I N E . * . P 
COEFF NRD 
CLrEE s u r JAPUN 
TAIWAN 
HCNG K ING 
M A C A I ; 
DIVERS NO 
AELF 
A U T . C L . l 
LLASSE 1 













1 000 RE/UC 10 
Valeurs 

























9 , 1 7 










5 5 9 
1 5 9 
2 3 2 






2 6 3 








3 2 0 
4 










































1 7 5 















1 7 4 
5 0 






2 2 5 
3 




































1 6 6 
1 6 
7 0 
1 8 4 
l o 4 
5 6 9 
GZT-Schlussal 
und Ursprung 











A U T . T I E R S 









I T A L I E 












U . R . S . S . 












































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
8 3 0 8 0 0 
FRANCE 
o t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L f M . f E D 
I T A L I E 






























1 000 RE/UC 
Voleurs 
9 , 1 7 
4 9 5 2 
5 2 9 3 
1 6 3 
2 1 3 
3 7 6 
11966 
2 3 4 2 9 
9 4 3 2 
1 4 0 6 
10636 
3 
2 2 2 7 9 
342 7 0 
7 , 1 7 
8 6 7 4 
8 7 1 4 
13086 
3 4 2 8 4 
2 7 5 2 9 
3 8 4 2 
6 7 5 
2 4 6 3 
6 1 1 
239 6 
1 1 0 8 
3 4 1 4 
1 6 5 



























6 9 6 
7 6 
5 1 0 
1 4 0 6 3 
9 0 2 3 
2 3 0 6 6 
1 
8 
9 3 8 
9 4 7 
1 3 1 6 
1 8 2 
1 4 9 8 
2 5 5 3 1 
9 2 5 3 5 
2 4 0 3 1 
1452 
2 5 4 8 3 
9 2 4 8 7 
1 1 8 0 1 6 
7 , 1 7 
8 3 4 
1 1 2 
9 5 0 
2 4 5 5 
5 4 9 
9 2 9 
9 6 
3 1 









1 4 1 
3 
1 4 0 7 
1675 




1 000 RE/UC 
Perceptions 
4 4 6 




8 4 9 
1 2 7 
9 7 5 
2 6 9 
4 7 
1 7 2 
4 3 
1 6 8 
7 8 
2 3 9 
1 2 





















9 « 4 
6 3 2 





1 0 5 
1682 
1 0 2 








1 2 0 
1 0 
9 6 
» 3 1 
2 30 
277 






8 3 0 P O 0 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 3 0 9 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
I S R A * * L 
J O R D A N I E 
I N O E 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U B . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T B A ­ C E 
N D N D E 
8 3 1 0 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T » S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 3 1 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
R . D . A L L E M 
T C H F C O S L . 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 
' T A T S U N I S 
. G U Y A N E F 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N O F 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 





ri I« " «J 
.1 
|S f i c *; 
l! 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 




3 2 9 8 
4 5 * 0 1 
3 2 9 7 
3 2 ° 7 
3 
4 9 0 0 
« 2 0 1 
6 , 5 1 7 
3 8 2 2 
1 0 4 0 
6 4 4 
8 3 0 B 
5 7 2 4 
5 5 7 6 
I C 
3 2 4 
5 0 
4 8 6 
2 0 2 









2 3 9 0 












7 C 5 0 
3 2 5 5 
1 0 3 0 5 
2 0 0 
2 0 0 
8 7 
8 7 
1 0 5 9 2 
1 9 6 2 9 
1 0 5 5 1 
4 0 
1 0 5 9 1 
5 
1 5 6 2 6 
3 0 2 2 5 










a 1 7 
a a 1 7 
2 5 




0 8 4 

























2 3 1 
2 3 1 


















4 5 8 






6 8 6 
3 



















— Code TDC 
et origine 
6 3 1 1 0 0 
C O ' E E S U " 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I f R S C L 2 
C L A S S f 2 
' U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D F 
8 3 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P [ C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G F I F 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A P U N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ L E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 3 1 3 2 1 
F R A N C ' 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T C T . T I F F S 
I N T P A ­ C E 
N O N L F 
6 3 1 3 2 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F R O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
' I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
r . ' F C ' 
P C L C G N S 
' T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EUF . E S T 
C l A S S t 3 













W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
9 , 1 7 
.' 




2 5 6 
1 7 1 
4 2 » 
1 
3 9 2 
3 9 3 
1 5 0 
1 
1 5 1 
9 7 3 
1 0 9 1 
6 2 5 
1 3 3 
9 5 6 
1 
1 0 7 6 
2 0 5 0 




4 6 9 
5 6 9 
2 3 
4 2 










5 0 2 
9 2 





6 1 6 
1 1 9 3 
6 0 6 
I C 
6 1 6 
1 1 9 3 
1 8 0 9 
7 , 1 7 










1 3 4 
4 3 
1 6 2 
1 6 ? 
4 7 9 
1 " . ' 
1 * 2 
4 7 , 
6 6 1 
1 1 , 1 7 
1 7 7 6 
3 4 
6 1 7 
1 1 3 7 
4 8 3 











6 6 7 
6 0 0 
74 1 
1 3 4 1 
1 
1 
1 3 4 2 
Zollr.tr., α 




















































1 4 6 
GZT.Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 3 1 3 2 9 
C t » A S S O C . 
I » S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N O t 
6 J l 3 o O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P . D . A L L E M 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H O N G K O N G 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U B . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N O E 
6 3 1 4 0 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y J U G O S L A V 
G R F C E 
T C H E C O S L . 
k . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P C N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
L F » A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
8 1 1 5 2 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N O F 
I F L A N U t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N U t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F . C . A L L E M 
P O L O G N E 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 






l i 1 
»! 
! ! J­S 
5 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
1 1 , 1 7 
4 2 6 3 
1 3 0 5 
1 
1 3 0 6 
4 2 4 7 
5 5 8 9 
7 , 1 7 
2 0 1 2 
2 0 0 8 
4 4 8 4 
5 8 0 6 
3 3 9 9 
3 7 8 2 
1 
3 4 1 
1 1 4 
"Î8 
1 
1 3 8 
1 
4 
7 6 , 
Al 1 
2 
4 8 6 8 
1 0 6 4 





5 9 8 0 
1 7 7 0 9 
5 9 7 4 
6 
5 9 8 0 
2 
1 7 7 0 9 
2 3 6 9 1 
7 , 5 1 7 
2 0 2 7 
d 7 9 
2 0 9 
1 4 6 9 
3 0 6 
3 1 3 
2 
5 3 










7 7 6 
5 7 8 
1 3 5 4 
2 
ί î 1 3 5 7 
4 8 9 1 
1 3 5 6 
1 3 5 6 
4 8 9 0 
6 2 4 7 
1 0 , 1 7 
1 1 9 4 
1 6 2 2 
8 9 2 
2 9 3 4 
1 7 
1 5 7 
7 
f. 6 1 
6 
4 3 0 
2 






2 5 6 
1 
Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 4 4 
1 4 4 









3 4 2 
7 6 
4 1 6 
4 1 8 











1 0 2 
1 C 2 


















8 3 1 5 2 -
- 1 Δ * Ά · , Δ * 
C H Y F * * 
J A P r N 
A U S T R A L I E 
D I V F ' S NO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
M ' " C l 2 
C l A S S t 2 
F U R . F S T 
C L A S " 3 
E X T P A - C F 
C E » A S S C C . 
T " O A T T 
A U T . T I F P S 
Τ π T . I ! t R S 
D I V F ' S 
I N T F A - C E 
M t l N D c 
4 3 1 5 9 0 
FR A N C F 
B ' L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L f M . f t G 
I T A L I f 
P - Y . - U N I 
l ° L A N D f 
N O R V E G E 
S U T ' . 
F I M A N O t 
O A N E M A R K 
S U I S " 
AIJTE I C H t 
' S P A G N E 
T U R C H I ' 
U . 7 . S . S . 
P . D . A L L E M 
P O L C r . N ' 
O O U M A N I f 
' T A T S U N I S 
C A N A - A 
B A H A M A S 
J A P O N 
A U S T ' A L Γ 
D I V f R S ND 
A F L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S ' 1 
T I E ' S C L 2 
C L A ' S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S ' 3 
F X T R A - C F 
C F » A S S r C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
0 1 V F » ' 
I N T P A - C E 
M O N D F 
P 4 0 1 r r 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - P A S 
A L L E " . F F D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O P V F G F 
SUE DF 
' I N L A N F i f 
Ο Δ Ν Ε Μ Δ ' Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
' S P A G N F 
Y O U G O S I A I ' 
U . R . ' . ' . 
T C H ' C O S l . 
- i r N G R I F 
. ' O I J M A M F 
A L B A N I F 
L I r l F ' I A 
' T A T S U N I S 
C A N A O A 
I R A N 
Ι Δ Ρ Ο Ι -
• U N ' ° E C 
Λ* L * 
A ' J T . C l . 1 
Γ. L A S 0 i 1 
T I ' F ·. r L ,' 
C l A s * * 2 
* U F . 1 S I 
C L A * * ' > 
Ε Χ Τ Ο Λ - Γ Ε 
" ' » A S S - C . 
T E * - Δ Τ Τ 
A U Γ . T I * ' * 
T - T . T I ' R 3 
0 1 v * - * 
l ' . ' F A - C t 













1 OOO R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 5 
1 9 9 
ibb 
1 0 
7 . ­ 1 





'. ' 6 1 
­ i l * 
i r * r 
~ * b 5 
3 < M 
1 ' 
t r 3 ' 
I M ­ r r 
7 , 5 1 7 
1 3 5 9 
7 9 , . 3 
i c i 
6 ' 3 2 
4 5 c 
i b i 
' 5 3 
1 9 
2 1 b 
Q * 






l ' " 5 
31 
" 7 
3 3 p 
1 3 6 
'902 
2927 





= 1 7 4 
1 2 C 2 4 
5 9 1 6 
7 5 5 
t ­ 1 7 1 
1 3 <■ 7 1 
l i t 7 " 5 
5 , 5 1 7 
1 3 0 t 
1 8 3 0 
ί 1 7 5 
6 5 7 Γ 
7 5 7 
40 U 
4 
4 o 6 
1 
1 1 7 2 
I--.7 








. ­ 7 7 1 
3 
Ì , ­ t : 
r ­ r 
­ I ' 1 
I 5 7 ­ ' 
9 
9r '­
­ F ' 
¡ r F , . 
1*1 ' 7 ­
16 2 5 4 
1 2 
I r . ' l 
1 7 
i ».­ 7 : 






i ­ r 
Ì 2 5 





2 7 0 
5 7 






ι u 19 
1 






1 Í 7 





4 4 4 
1 9 
4 6 3 
2 7 . 1 






4 9 0 
17 
1 











3 4 ­ 2 ' ­
F 3 A 7 C * 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ I AS 
A L L F " . " 1 
I TAL 1 = 
R U Y . ­ U M 
N O P V F ­ C : 
S U f D t 
F I N L Å N . I L 
Π Α Ν ' " Δ 9 Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
' S P Δ Ο Ν ' 
T L H E C ' S i . 
. M A ü A . ­ . A S C 
­ . A F ' . S U D 
F T u T S U N I S 
I N l J t 
C O F f t ' I T 
J A P C N 
A F L * 
A U ' , ι L . 1 
C L A S ' C 1 
' AMA 
T I E F S C l 2 
CL A S * t 2 
F U * . ­ 5 T 
C L A S S * 3 
t X T R A ­ C t 
C = » A S S O C . 
T F S G A T T 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MCNDc 
B 4 . ' 3 O 7 
F R A N C E 
B E L G . ­ I UX 
PAY S ­ ­ I 9 S 
A L L E M . F E ­
I T A l I t 
K ' l Y . ­ I I N I 
S U F O r 
J A N t ' - Ά ' K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
A f L f 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F Χ Τ Ρ Λ - Ο Ε 
C E » A S S C . 
T R S G A T T 
τ : : τ . τ I * F s 
I N T F F Í ­ 9 F 
M O N D t 
8 4 . ' 4 C r 
F P A N C E 
5 t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . F F C 
I T A l I E 
P û Y . ­ U M 
f T A T S U N I S 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E X T F A ­ C F 
C t » A S 5 ' : C . 
1 R S G A T T 
T T T . T i r * S 
I N T P A ­ C F 
MONDL 
8 4 . . 5 . " 
F F A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P / . Y * ­ 3 F F ' 
A L L t *' . f f il 
1 T A I i r 
F ­ Y . ­ U · . 1 
l ' L A · r , 
* C n V t l i r 
SL'f " r 
r I M l ' . ­ . F 
F I A . l " A , « 
S I T * M" 
AI.TFF | L . . [ 
P l l . T ' , . ­ . . ' . L 
' S P A t . · . : 
Y O t r C ' * l AV 
G H Cr 
P C L C ι­ ' · 
T C l ­ t C l ' L . 
A F f . · . . F ' p 
L I r ­ Y ' 
c t y * Tf 
' M I D A ! 
ι m * 1 ; 
. K i N > A 
p . Ä F F . O U C 
' T A T ' U S I ' 














W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 , 3 1 7 
2 C B P 
3 5 3 
I 1 0 8 
5 1 9 4 
1 3 7 3 





1 4 0 









4 7 5 9 
1 6 2 0 






o 5 U 4 
1 0 3 1 9 
6 5 0 1 
6 5 0 3 
U 1 1 8 
1 6 6 2 2 











1 1 8 
6 b 
1 5 2 
2 1 a 
2 1 6 
4 1 2 
2 1 8 
2 1 b 
4 1 2 
6 7 0 















b, 1 1 
6 5 1 2 
I C 5 4 
6 7 0 5 
2 3 5 8 9 
b 5 1 2 
5 b 9 0 
1 4 3 
7 7 
1 C 4 5 Ï 
3 0 4 
1 5 2 
1 1 6 7 . 1 
6 2 6 5 
1 5 7 
7 b 
9,0 2 










1 0 2 1 5 
1 1 
Zollenrag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 













2 6 2 
B 9 





7 5 6 










2 9 5 
7 
2 
8 2 3 
1 5 
6 
5 6 4 















6 4 0 5 0 0 
G U A T t M A L A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C C L C M B I E 
B ' F S U 
C H I L I 
A F G F N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
K O W E Ï T 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E ' A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T J T . T I E R S 
C I V E F S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 4 0 6 1 1 
F P A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . P . S . S . 
T C H E C O S L . 
L I BYE 
. T C H A D 
N I G E R I A 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 0 6 1 5 
F P A N C E 
P A Y S ­ b A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
N O F V E G E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
. M A F d C 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
A E l f 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T l E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T F A ­ L E 
C F M A S S C C . 
I ' S G A T T 
A u 1 . Τ I E R S 
T C T . T I F R S 
I N T R A ­ C t 
M I N D E 
3 4 C 6 2 C 
F E A NC E 
t l F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ F A S 
AL L E M . F E C , 
I T A L I E 
Ι Γ Υ . ­ U N I 
N t l P V E G f 




t ; "fi 
l i M„ ÇL 




W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 















6 3 3 
2 3 
6 
3 9 6 4 0 
1 2 6 3 1 
5 2 2 7 1 
2 
2 1 7 
2 1 9 
3 6 1 
3 6 1 
5 2 8 5 1 
4 9 0 2 6 
5 2 4 1 4 
1 8 3 
5 2 5 9 7 
b 
4 8 7 7 2 
1 0 1 6 2 9 
6 , 1 7 





8 8 8 
1 3 
4 6 








3 0 1 7 
1 4 
1 0 7 5 
3 0 3 1 






4 1 4 0 
2 6 0 
4 1 1 3 
2 4 
4 1 3 7 
2 5 7 
4 3 9 7 
4 , 1 7 





1 3 5 
5 
1 
2 7 6 
9 0 
2 0 9 
9 0 
2 9 9 
1 
2 7 6 
2 7 7 
5 7 6 
5 1 9 
2 9 5 
2 7 6 
5 7 5 
3 1 8 
1 C 9 4 
1 1 , 1 7 
2 0 6 
1 6 5 1 8 
3 5 3 
5 9 3 
1 1 7 3 
3 3 9 
2 0 
1 5 8 0 
Zollenrag 







1 9 8 2 
6 3 2 





2 6 2 1 
9 






1 8 1 
1 
6 5 
1 8 2 





2 4 7 
1 















1 7 4 
279 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Codo TDC 
et origine 










N I G E R I A 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 








I T A L I F 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONCF 



















1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 



















5 1 9 6 




6 t? 7 1 7 0 




2 1 2 4 3 
2 8 4 1 3 




4 1 6 5 























4 5 6 4 
1520 3 
4 5 5 5 
9 
4 5 6 4 
13 
1 5 2 0 3 
19780 
7 . 1 7 
23 
2 
6 1 5 7 5 
59 
2 7 6 1 6 












6 2 0 5 5 
3446 3 
5 
3 4 4 6 8 62C55 
9 6 5 2 7 
1 2 , 1 7 
1 3 8 5 7 
2 2 4 9 
1253 
5 6 6 9 















































— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 4 0 












U . R . S . S . 



























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E P S 









I T A L I E 











U . F . S . S . 
R.D.ALLEM 
BULGARIE 




















TRS GATT AUT.T IERS 












l i I M « 
ÇF 
•1 
B S I? s. h 
SS 
Wene Zollenrag 
1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 















































3 3 0 4 3 
1 
3 7 4 4 6 
7 0 5 0 6 




2 1 0 1 4 
354 






























2 6 7 6 6 
30653 
2 6 2 6 5 499 
2 6 7 6 4 
3 
3 0 5 4 9 
5 7 340 

























































2 8 9 1 55 
2 9 4 6 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 6 5 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 0 6 8 0 
F R ANC E 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































A U T . T I t R S 









I T A L I E 























1 000 RE/UC 
Valeurs 






3 X Í 
9 
6 1 7 1 313 6 4 8 4 
9 
9 
6 4 9 3 
7 3 3 
6 4 9 3 6 4 9 3 
7 3 3 
7 2 2 6 
1 4 , 1 7 
2 1 9 9 9 
7 1 9 2 2 6 6 6 
7 8 3 5 2 
2C592 
4 4 0 2 0 
15 
iA 






















4 8 3 1 1 
15014 





2 6 0 
6 7 6 6 3 
1 3 0 8 4 0 





1 5 6 4 7 6 










4 1 2914 
120 
1 
9 8 J 
3C37 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
4 3 2 
22 
1 





4 5 5 
4 5 5 

























6 7 6 4 
2 6 6 2 





9 4 4 5 
23 









Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 0 6 9 1 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
' U P . E S T 
C L A S S ' 3 
E X T P A - C E 
C F i A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D F 
8 4 0 6 9 2 
F R A N C F 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D E 
N O P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T ' 
Y O U G O S L A V 
G P F C F 
T U R C U I F 
U . R . S . S . 
F . D . A L I E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
P O U M A N I F 
B U L G A R I t 
. M A R O C 
. A L C f R I E 
■ T U N I S I E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. S f N f G A L 
G U I N F F 
S I E P P A L E O 
L I B E R I A 
. D A H O M ' Y 
. C O N C O R R A 
. 7 A I R E 
S T . H F L F N F 
F T H I O P I F 
. K F N Y A 
P . A F P . S U D 
' T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
P A N A M A 
C U B A 
T R I N I D . T O 
. C I I P A C A O 
C O L O M B I E 
. S U F I N A H 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P P F 
I I B A N 
I S P A E L 
K O W F I T 
κ Α Τ Δ ' 
E T . A ' A B F ' 
PAK I S T A N 
I N O E 
I N D C N f S U 
S I N G A P r i . J P 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O R F ' SUO 
J A P O N 
T A I WAN 
HONG KONG 
A U ' T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V F R S NO 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
Ρ Α * Ά 
A U T . A H M 
T I E ' S C L 2 
C l A S S t 2 
' I I P . ' S T 
A U T . C L . ' 
C L A S S t ' 
' X T P A - C F 
C F t A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I " S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 4 0 7 - 1 1 
F R A N C F 











W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 H E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 





4 0 2 5 
6 6 3 
4 0 2 4 
4 0 2 4 
6 6 2 
4 6 8 7 
7 , 1 7 
1 7 1 7 3 
5 3 7 4 
6 5 1 8 
8 4 5 9 1 
2 7 3 3 5 
1 7 3 5 6 
7 
6 
7 9 7 
4 9 8 3 
1 2 7 
1 2 7 9 
5 4 6 4 
4 7 3 5 
1 9 
6 ' 8 4 
4 




1 3 8 
6 7 
2 8 3 
9 3 
















1 Û 0 
2 9 5 9 4 
1 5 7 







9 2 5 




















7 4 6 6 0 
4 1 8 6 0 
7 5 5 4 0 
1 3 
2 3 
2 9 0 6 
2 9 4 4 
7 6 5 
1 
7 8 6 
3 - 7 7 C 
1 4 1 4 5 7 
7 8 7 4 3 
1 9 6 1 
3 0 2 0 4 
1 6 8 
1 4 1 3 9 1 
2 2 1 6 2 9 
6 , 1 7 
3 1 P C 
Perceptions 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
1 2 1 8 
5 6 
3 4 9 
9 
9 0 
3 6 2 
3 3 1 
1 












2 0 7 2 
1 1 















2 4 2 8 
2 9 3 C 
5 3 5 8 
2 0 4 
2 0 6 
5 5 
5 5 
5 4 77 
I 3 7 
5 o l 4 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 C 7 0 C 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L t M . F F D 
I T A L I t 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H t C O S L . 
. M A L I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I F 
B R E S I L 
K O W E I T 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 4 0 6 1 1 
F F A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. M A R O C 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
K O W E Ï T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I " S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
8 4 Ί 6 Ι 3 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F I D 
I T A l I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
N O P V E G E 
S U t D l 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
G H A N A 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
Ρ Δ Κ I S T A N 
A E l i 
A U T . C l . 1 
C L A S S ' 1 
Ι Δ Μ Α 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . f ST 
C L A S S F 3 
F X T P A - C E 
C t » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C F 





U N* Ci 
„ en S 
s s 
B! Ci 
l i c ~ 
FJ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
b, 1 7 
9 1 3 
7 3 7 
4 5 3 5 
9 1 5 
1 1 3 8 
6 4 1 
1 U 0 6 
1 1 b 
1 7 0 7 
3 6 0 3 
5 5 3 
1 6 4 
1 
1 5 6 
6 5 
1 





2 4 8 
8 6 6 6 
2 7 6 6 




2 2 1 
2 2 1 
1 1 7 1 2 
1 0 2 9 2 
1 1 5 4 9 
1 6 1 
1 1 7 1 0 
1 0 2 9 0 
2 2 0 0 2 
6 , 1 7 
1 4 7 1 
1 0 6 
5 2 
4 0 4 
5 5 5 2 
1 
4 6 
2 5 2 
1 6 6 
6 9 
6 1 
6 4 6 1 
7 2 3 
7 3 
5 5 9 9 
7 5 1 7 
1 3 1 1 6 
6 9 
7 3 
1 4 2 
1 6 b 
l b 6 
1 3 4 2 6 
2 3 5 6 
1 2 9 3 7 
1 6 b 
1 3 1 0 5 
2 C 3 5 
1 5 4 6 1 
5 , 1 7 
2 0 2 0 2 
6 2 2 5 
1 8 5 7 
2 6 1 3 6 
4 9 6 4 
6 4 7 4 9 
1 5 0 b 
2 6 0 9 
3 0 6 0 
1 3 5 0 7 
7 3 
3 1 3 
1 0 5 4 
3 3 3 3 
6 5 b 
1 8 7 
2 1 4 
5 5 7 2 0 
5 6 2 
4 2 4 
1 6 7 
8 6 C 1 9 
6 0 6 6 9 
1 4 6 7 0 6 
2 1 4 
7 7 6 
9 9 2 
6 5 6 
65*1 
1 4 8 3 5 6 
6 1 5 9 8 
1 4 7 7 2 0 
4 2 4 
1 4 6 1 4 4 
6 1 3 8 4 
Zo l len rag 






1 C 2 





1 3 4 
2 
1 5 
5 2 1 
1 6 7 





6 9 3 
1 0 
7 0 3 






3 6 6 
4 3 
4 
3 3 6 
4 5 1 





7 7 6 
1 0 
7 b b 
3 2 3 7 
7 5 
1 4 0 
1 5 3 












4 3 0 1 
3 0 3 4 





7 3 6 6 
2 1 
7 4 C 7 
GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
8 4 0 8 1 3 
M O N D t 
8 4 0 8 1 9 
F R A N C E 
B t L G . - L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O P V E G E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A - C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 4 0 8 3 1 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - b A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
A U T R I C H E 
. M A U R I T A N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T F A - C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 4 0 8 3 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
E S P A G N F 
. M A R O C 
L I B Y E 
. C C N G O B R A 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A - C E 
C E » A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 4 0 8 3 9 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I ' L A N U t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N U L 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . F . S . S . 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
N I G E R I A 


















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 0 9 7 4 2 
6 , 1 7 
7 8 2 
1 2 5 0 
1 0 
3 
1 1 9 9 
2 7 6 
1 3 6 
4 0 3 1 
1 4 3 
1 6 1 3 
4 0 3 1 
5 6 4 4 
1 4 3 
1 4 3 
5 7 6 7 
2 0 4 5 
5 6 4 4 
1 4 3 
5 7 B 7 
2 0 4 5 
7 6 3 2 
7 , 5 1 7 




1 7 1 
2 4 
1 4 
7 3 6 2 




1 9 5 
8 2 7 9 
8 4 7 4 
1 4 
1 6 2 
1 7 6 
8 6 5 0 
6 9 0 
8 4 6 4 
1 5 2 
8 6 3 6 
6 7 6 
9 3 2 6 
5 , 1 7 
4 2 0 
3 0 5 5 
5 6 2 7 
1 0 5 9 
6 0 8 9 
6 3 3 
2 2 9 
1 9 9 
2 5 3 
1 3 1 
3 2 9 6 
3 7 2 2 
3 5 2 5 
1 2 2 4 7 
1 3 1 
1 9 9 
2 9 3 
6 2 3 
1 2 8 7 0 
1 C 4 9 1 
1 2 2 4 7 
2 9 3 
1 2 5 4 0 
1 0 1 6 1 
2 3 0 3 1 
5 , 5 1 7 
2 2 8 
1 1 6 
2 3 4 b 
1 1 7 6 
4 o 8 6 
3 5 1 4 
3 1 
4 2 9 
6 0 5 
2 3 
6 2 










1 0 6 
Zo l len rag 





2 4 2 
9 
9 7 
2 4 2 
3 3 9 
9 
9 
3 3 9 
9 










6 2 1 
6 3 6 
1 2 
1 3 
6 3 6 
1 1 
6 4 6 






1 6 5 
4 3 6 
1 7 6 
6 1 2 
1 5 
3 1 
6 1 2 
1 5 
6 2 7 











































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 




' X T P A ­ C F 
CE»ASS0C. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTFA­CF 
MONOE 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 









I T A l I F 































A U T . C L . l 
29 5 











5 7 0 4 
1 2 5 1 9 
1 8 2 2 3 
108 
9 4 1 
1049 
1 3 8 
1 3 8 
1 9 4 1 0 
6 9 5 2 
1 8 4 4 1 
67 1 
1 9 1 1 2 
8554 





1 5 5 
4 2 8 
3 5 
" 2 9 
7 
44 
























2 5 5 8 
1 
1 9 ­ 3 
4 5 3 7 
12624 
8 1 2 4 
652 
2397 
5 6 C 5 
481D5 
36 
216 e'. ι 
181 









6 5 3 1 5 













2 2 7 
2 0 
5 7 0 4 1 




3 1 4 
689 
1 0 0 2 
1 0 1 4 
3 7 








1 7 9 










































I T A L I E 








































A U T . T I E R S 









I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
LIASSE 2 





A U T . T I E R S 











1 4 0 2 0 3 
2 9 8 5 9 
1 3 9 9 6 4 
182 
1 4 0 1 4 6 
20 
29602 




2 2 3 9 
1320 




2 1 2 2 




















2 3 9 3 1 

















7 2 1 4 
4 8 6 
377 








3 4 2 5 
2 8 7 
1 
26 
1 7 4 5 








5 8 1 5 
I 
5 o l 6 
9891 
1 5 7 0 7 
754 
1 1 7 5 
6998 
9 








3 2 5 
1 3 1 6 



















7 / 5 
291 
2 9 1 
6 4 1 0 1 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









'J . R . S . S . 
9 . .L .ALLEM 
TCHECOSL. 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 





I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 




























' I . 'LLAMUL 
DIVERS NC 
AELE 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 








1 5 2 
1 9 5 
6 
106 








7 7 C 








5 7 7 4 
2 6 5 1 
2 6 5 7 
5765 
84 31 
3 1 8 1 
1159 
1632 
2 1 9 9 6 
1133 
4 6 7 6 
4 
5 9 5 
1413 





































. ' 5 
4 5 
1 0 3 8 4 
10590 









2 1 1 5 8 
1 7 5 
2 1 3 3 1 
4 5 
2 9 3 0 1 










1 2 2 
17 1 
1 72 
l 7 1 
54 
1 2 7 
1 
27 

















1 9 2 0 
282 
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b 9 l i b " 
F R A N C * 
B E L G . - l U X 
P A Y S - B A S 
A L L f M . ' F r 
I T A L I E 
F O Y . - U N I 
I F L A N O F 
N O R V E G E 
' U F D t 
r m A H - E 
'1A N f ·* A w K 
' H I S T 
A I J T ' I C H F 
P r * T I I G A L 
' S PA G N ' 
" A L T ' 
Υ Γ UG n S L Λ V 
C.' FC E 
τ ι ι ο ς ί ' ΐ F 
U . E . ' . ' . 
Ρ . Γ . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H F C C ' L . 
H O N G F I F 
P P U M A N I f 
F U L G A Ρ I E 
. Μ Δ ' Ρ Τ 
. A L C F P I F 
. T U M I M F 
. N Î G F F 
L I B F ' I A 
. C . I V I R E 
. G A P O N 
. C O N G O BR Δ 
. K F N Y A 
. M A D A G A S C 
„ A l l ' I C F 
/ A M P I f 
F . A F P . S U D 
' T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T ­ P . W I C 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A O F L n U 
C O L O M B I F 
VF NE ZL 'FL A 
. S U ' 1 Ν Δ Μ 
BP FS I L 
C H I L I 
Λ ' G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y F I ' 
I F AK 
I RAE' 
I S F A F L 
J O R D A N I E 
A ' AE . S F O ' I 
K O W F I T 
R A H F E I N 
O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I NOE 
[ N D O N F S I F 
S I N G A ' O U ' 
J A P C N 
H O N G K r N G 
A U S T ' A L I * 
Ν . Ζ f L A N D ' 
n I V ' ° S N I 
N O N S P F C 
A ' L ' 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
FA*«A 
A U T . Δ Ο Μ 
T I F F S C L 2 
C L A S ' f 2 
' U P . F S T 
C L A S S F ' 
F Χ Τ Ρ Δ ­ C E 
C E ' A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T j c p s 
T O T . T I f R S 
0 1 V F ' S 
I N T P A ­ C F 
M O N C F 
P 4 1 C 7 0 
F R A N C F 
8 F L G . ­ t UX 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F F I 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
I ' L A N D ' 
I ' L A N O t 
N O P V F G F 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S ' 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y I U G O S L AV 
G R E C E 
T I J ' O U I * 













2 0 5 f 
0 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
b, 1 7 
1 5 4 ? s 
5 7 7 ' 
7 F r i 
6 ' 9 4 7 
11 ou I b ' F b O 
1 7 1 
3 3 I " 
1 4 1 1 5 
Ε Γ 1 2 
F M I 1 
7 3 7 . 3 
2 4 
h B ' 
5 




1 2 5 

































9 ' 7 
2 
5 
1 2 P 5 
1 5 




5 ­ r 9 4 
2 2 5 7 7 
7 2 6 7 1 
9 
3 2 
1 0 8 5 
1 1 2 6 
5 8 7 
5 8 ? 
7 4 3 6 ­
1 C 3 9 8 0 
7 0 6 7 b 
4 0 2 
7 4 2 7 8 
2 4 
1 0 3 o 7 6 
1 7 8 2 8 2 
b , 1 7 
1 2 2 7 2 
5 3 5 7 
7 0 " b 
16 5 4 3 
3 7 9 b 
6 1 3 5 
1 
l b 
5 9 6 
1 7 4 7 
4 8 
1 7 5 1 
3 6 1 3 
1 7 3 P 
7 4 
2 8 4 
7 6 1 
2 3 
Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
9 t 5 
I ' 
1 33 
P 4 F 
1 4 
">41 
' 8 5 



























3 0 0 6 
1 3 5 5 





4 4 3 ? 
2 4 
4 4 5 7 
3 6 6 
1 
3 b 
1 0 5 
3 
8 1 
2 1 7 





GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et oiigine 
b i l i l i . 
U . F . S . S . 
F . Γ . . A U F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G F I F 
' Ü U M A N I F 
. Α Ι Γ . Γ Ε Ι ' 
L M Y S 
* G Y P l l 
. C A M E R O U N 
. G A o r N 
f Τ Η 1 r r> 1 1 
* . A F E . S u r 
= T A T S I I F F I 5 
C A N A D A 
M E X U U ' 
C A N A L P A N 
J A M A I O U E 
C O L U * " M F 
P E R C U 
d ' E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A R A d . S F D I I 
Κ Α Τ Α ' 
I N O t 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A L S T E A L I t 
C I V E R S ND 
N U N SP'.­C 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U ' . E S T 
C L A S S E 3 
E X I R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E ' S 
I N T R A ­ C t 
M O N D t 
8 4 1 0 6 C 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F F D 
I TAL I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D t 
D A N t M A R K 
S U I S S f 
A U ' F I C H E 
C S P A G N f 
T C H F C O S l . 
F T A T S U N I S 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . I 
C L A S S t 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
T U T . T I E ' S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
6 4 1 1 1 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . t E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P . U . A L L E M 
T C H t C O S L . 
t T A T S U N I S 
C H I N E , R ­ P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U ' . E S T 
















W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
























4 4 7 





1 5 2 1 5 
1 3 5 3 7 
2 6 7 5 2 
3 
1 2 
5 7 6 
5 9 3 
¿ 9 5 
2 9 5 
2 9 6 4 0 
4 3 C 1 2 
2 9 5 1 3 
6 9 
2 9 6 0 2 
2 7 
4 2 9 7 4 
7 2 6 4 1 
5 , 5 1 7 
7 1 
3 5 
1 3 5 5 












1 5 b 
5 7 





2 1 5 
1 7 o 7 
2 1 5 
2 1 5 
1 7 6 7 
1 9 6 2 
6 , 5 1 7 
5 3 2 
3 7 
5 4 
6 2 7 
9 4 














4 9 5 
3 0 




Zol ler t tag 

















9 1 3 
8 1 2 





1 7 7 1 
5 





























GZT­Sch lusse l 
u n d U tsp rung 
— Code TDC 
et origine 
0 4 1 1 1 1 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
TE S G A T T 
A U T . T 1 t R S 
T O T . T I I K S 
I N T P A ­ C F 
M O N D t 
6 4 1 1 1 3 
F F A N C E 
F 3 E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ f A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R J Y . ­ I I N I 
N O F V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
h . C . A L L E M 
T C H E C C S L . 
R . A f R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
V I E T N . S U D 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
. N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U P . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
6 4 1 1 1 7 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . f E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N t M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R f C t 
T U R O U I f 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t M 
P O I O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y ' 
E G Y P T E 
S I t R K A L f O 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
Z A M B I E 
F . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
T R I N I D . T C 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
Ρ E F OU 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I ' 
I R A N 
I S F A F L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 

















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
1 0 
5 2 
6 6 5 
1 3 4 4 
5 6 b 
8 1 
6 6 5 
1 3 4 4 
2 1 1 3 
9 , 1 7 
1 0 0 6 
4 4 3 
1 7 4 7 
2 6 6 7 
1 4 7 4 
1 6 2 6 
6 7 
1 1 2 8 
3 
2 2 1 















7 3 1 3 
1 0 6 0 





8 4 1 4 
7 3 3 7 
6 3 9 6 
1 8 
8 4 1 4 
4 7 
7 3 3 7 
1 5 7 9 8 
6 , 1 7 
1 7 0 2 6 
1 6 3 6 8 
4 1 2 0 
2 8 9 8 9 
1 7 3 1 2 
1 3 2 6 1 
2 
2 3 5 
3 0 1 1 
6 7 
2 2 4 3 
1 1 0 7 1 
2 7 2 C 
3 9 
6 7 C 
1 


































1 2 6 
1 3 4 
1 8 5 
Zo l len rag 







1 4 6 
6 
1 C 2 
2 C 







6 5 8 
9 7 
7 5 5 
2 
2 
7 5 6 
2 
7 5 7 
7 9 6 
1 4 
1 8 1 
5 
1 3 5 
6 6 4 




















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 










r i V E R S ND 
A ' L F 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AO» 







A U T . T I E R S 









I T A L I E 













U . R . S . S . 




A F R . N . F S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y F 







































A U T . T I E R S 














l i ­ ; * 
= i l 
a i f i 
F 9 !» s i 
Wene Zollenrag 
t 000 RE/UC IOOORE/UC 
Va/eurj 




















8 3 8 6 2 
55345 
38 0 
5 5 7 2 5 
74 
8 3 8 1 5 
1 3 9 6 6 1 
6 , 1 7 
5275 
3695 
4 6 8 8 






























9 7 1 3 































2 9 7 9 4 
2 
3068 5 
6 0 4 0 8 




























































— Codo TDC 
et orrgine 
8 4 1 1 3 0 
I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 






















































A U T . T I E R S 









I T A L I E 













l i N | 
s 
i l 
5 S ZT zz. i u " i 
i? 
Werte 
1 000 RE/UC 
Velours 




















74 a 82 
380 
462 























































1 9 0 7 8 
3 5 3 2 4 
18638 
186 
1 9 0 2 4 
12 
3 5 2 7 0 
54 360 











































































































A U T . T I E R S 









I T A L I E 































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 1 4 1 0 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 

















1 OOO RE/UC 
Voleurs 
8 , 1 7 




A 3 1? 














6 7 2 6 
15716 







2 7 5 7 1 
2 2 7 7 5 
88 
2 2 6 6 3 
2 1 
2 7 5 5 8 
504 5 5 
5 , 5 1 7 
6 4 6 5 
4 3 0 7 
290 2 
14729 






















9 5 9 2 
4 2 2 5 





3 3 6 6 6 
1 3 8 3 0 
31 
13861 
3 3 6 6 3 
4 7 5 2 7 






















2 1 9 
2 
5 3 a 



















2 1 2 
9 
52a 




7 6 1 
2 
7 6 2 
284 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
8 4 1 4 Q Ô 
F R A N C c 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F T 
I T A L I E 
R ^ Y . ­ U N l 
N O R V E G F 
s 'J E P F 
F I N L A N D E 
P A N · 1 M A P « 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G ' . E C E 
T U B 0 U I P 
a . n . A L L F w 
P O L P G N E 
T C H E C O S L . 
R n u M A M I F 
. C . I V O T P F 
. T O G O 
^ T A T S U ' M S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . T L . 1 
C L A S S E 1 
E AMA 
C ( A S S r 2 
E U P . F S T 
C L A Ç S E 3 
P X T R A ­ C E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I c e s 
T O T . T I C P S 
I N T P A ­ C E 
M P N D F 
3 4 1 5 0 5 
F R A N C E 
■iE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E " . F E H 
I T A L I F 
P O Y . ­ U ' i I 
Ν 0 R V c G F 
*: U F Γ E 
D A N E M A P K 
^ U I S S E 
A U T P I C H F 
F S P A G N F 
Y O U G O S l AV 
H O N G R I F 
. wAPt~C 
L I B E R I A 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P ^ N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A Q M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U » . C S T 
C L A S S C 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S ^ C . 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T P T . T I C P S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
Θ 4 1 5 ^ 9 
F R A N C E : 
3 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . C F D 
I T A L I e 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I ^ L A N D C 
I Ρ L A N H E 
N Q R V F G C 
S U c Γ c 
Ρ I N I ΔΝ η .Ε 
D A N F M A P K 
S U I S S C 
A U T C [ C H E 
P O R T U G A L 
C S P A G N C 
Y O U G P S L A V 
G R E C P 
T U R Q U Í r 
U . R . S . "=. 
R . D . A L L F M 
P O L C G N ^ 
T C H E C n S L . 
HPN'GF I E 
T J J M A N I F 
. M A R O C 
C G Y P T E 















1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
5 , 5 1 7 
1 ^ " 2 7 
1 0 o b 6 
2592 
? 7 T J ? 7 




• ,6 ·« ? 5 6 
U 
1 P ° 5 










F 3 7 
¿libi 
3 6 9 3 
7 8 5 6 
2 
2 
1 i l 
1 3 4 
7 9 9 ? 
5 6 8 3 5 
7 d 6 5 
5 6 
7=>?1 
5 6 7 6 4 
6 4 7 5 6 
4 , 5 1 7 
5 4 e 
1 1 4 
9 9 1 
2 9 P 3 
3 3 3 4 
1 Γ 3 Ρ 
uu 
9,3p 
1 2 3 
1 ^ 2 
9 








I ¿ 7 5 





3 2 ? 5 
7 8 9 ? 
3 1 6 1 
6 2 
i ? 2 3 
7 3 9 Γ 
1 1 1 1 5 
5 , 1 7 
1 3 * M I 
7 ö S ' J 
7 5 5 2 
5 ^ 6 1 6 
1 7 7 5 7 6 
7 Η Θ 4 
6 
>P 
1 1 5 Γ 
0 3 9 2 
1 1 1 8 
6 5 4 1 
? Ì 5 2 
e t f ­ 4 
0 
t Í 3 2 




s ^ ? 
5 * 2 
1 4 
6 5 5 




Zol ler t rag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 
















2 2 9 
2 0 ? 















1 4 2 
1 
1 1 2 
3 
1 4 5 
3 ' ) * . 
2 se 42e 
Sc 
1 7 7 
1 l d 
V I 1 
1 1 7 








GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
3 4 1 5 3 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O * 
P A N A M A 
C A N A I P A N 
I N D I S OCC 
V * N F Z I ! Í F L A 
A Ρ GE NT I N F 
L I 1 A N 
I K A N 
! S* A F I 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U P 
J A ° O N 
H C N C Κ Γ Ν Γ , 
A L S T F A l 1 F 
D I V E * S N O 
A E L F 
A U T . C t . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A ! « 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S F 2 e Uc . 1 s τ 
C L A S S E 7 
F X T R A ­ C F 
C F t A S S ' l C . 
T S S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E * S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
M C N D E 
8 4 1 6 0 0 
F R A N I F 
B E L G . ­ L U X 
O A Y S ­ 3 A S 
A U F M . F E C 
I T A L I I 
R Ü Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U P V E G * 
S U E D E 
t* I N L A N D E 
DAN E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y G L I G Ü S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
I J . * . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H T N G R I * * 
R O U M A N I F 
. M A * C C 
• H . V D L T A 
. 2 A I 0 F 
. O U G A N D A 
. M A D A G A S C 
K . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I C H * . 
C O L C M B I E 
V E N E Π Ι Ε Ι A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S O A h L 
I N D t 
I N D O N E S I E 
J A P P N 
A U S T R A L I E 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
EAMA 
A U T . Α Π " 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C t r A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . Τ I E * S 
T C T . T I E R S 
I > | T P A ­ C F 
M O N D t 
» 4 1 7 1 0 
F R A N C E 
A L L I » . F t l ! 
I T A L I t 
S U I S S * 
A t L L 
C L A S S O I 
E X T R A ­ C E 
C t » A S S " C . 











W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
b, I 7 
2 7 9 8 3 















3 4 9 9 7 
4 2 4 9 2 




2 1 1 2 
2 1 1 2 
7 9 6 3 7 
2 5 7 7 0 1 
7 d 2 6 7 
1 2 Τ 4 
7 9 5 6 1 
1 6 
2 5 7 6 2 5 
3 3 7 2 7 8 
5 , 1 7 
3 1 9 5 
1 0 2 2 
1 1 7 9 
8 5 2 2 
2 5 6 7 
6 2 1 
3 2 
5 3 
2 4 0 
2 1 6 
1 0 4 
1 6 3 8 
























3 1 7 9 
1 6 6 9 







4 9 7 1 
1 6 5 5 7 
4 0 5 9 
6 0 
4 9 1 9 
1 6 5 0 5 
2 1 4 7 6 
















1 7 5 0 
2 1 2 5 
3 Õ 7 4 
2 
2 
1 C 6 
1 C 6 
3 9 1 4 
6 4 


















1 5 9 
8 3 





2 4 3 
3 
2 4 6 
GZT­Sch lusae l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
H 4 1 7 1 0 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
8 4 1 7 2 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 1 7 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I t 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C I A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t » A S S C C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 1 7 4 1 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 










s « « Ό 
s? 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




5 , 5 1 7 












2 3 4 
7 5 
7 5 
2 3 4 
3 0 9 
4 , 5 1 7 
7 0 4 0 
4 7 7 2 
3 4 1 6 
1 1 2 9 9 
9 6 9 1 
4 9 3 0 . 
7 8 
8 4 0 7 
4 
6 7 5 
1 0 0 6 
1 2 4 6 
9 6 4 
4 3 
5 0 
9 9 2 














7 6 2 
1 6 3 4 2 
5 0 6 4 




1 3 2 6 
1 3 2 6 
2 2 7 9 8 
3 6 2 8 0 
2 1 7 4 2 
9 9 4 
2 2 7 3 6 
3 6 2 1 8 
5 9 0 1 6 
9 , 1 7 
1 5 8 
1 3 2 
3 3 1 
9 8 2 
3 7 0 8 







5 8 7 
5 





2 6 6 
1 2 0 8 





1 4 8 0 
5 3 1 1 
1 4 8 0 
1 4 8 0 
1 
5 3 1 1 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 2 2 
4 














7 3 5 
2 2 8 





9 7 8 
4 5 









1 0 9 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 4 1 7 4 1 
MONDE 





I T A L I E 










T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
R 4 1 7 5 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 





T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 1 7 5 4 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 





I T A L I E 


















A U T . T I F R S 






cl I« ~ l 
s 
.1 





1 000 RE/UC 
Valeurs 
9 , 1 7 
6 7**2 
6 , 1 7 


















8 , 5 1 7 
1 6 3 
1 2 
2 2 6 
1127 
1 8 7 
4 C 
b 















9 1 C 
1715 
910 o i r 
1715 
2 6 2 5 




3 6 4 
7 
1 5 2 
1 4 2 
6 
5 3 
3 0 0 
5 3 
3 5 3 
3 5 3 
4 0 2 
3 5 3 
3 5 3 
4 0 2 
75 5 
6 , 1 7 
5172 
163 t 
6 7 1 
12R0C 




i r 4 2 1 
901 
4 1 5 
1 
1 7 2 
44*1? 
1 2 7 
4 
4627 
4 9 4 6 
9576 
1 7 3 
1 7 3 
9 7 4 9 
2*0623 
9 7 4 8 
1 
974t) 




































2 6 4 
6 
2 7 8 
2 9 7 
5 7 5 
I O 
1'. 
5 d 5 
5 8 5 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 








ALLEM.F t l ' 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
R . D . A L L I M 














A R G E M I N F 




















A U T . T I F P S 







I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUI SS" 
F T A T ' U N I S 










A L l t M . F R D 





A U T . C l . 1 
C lASSt 1 
"XTRA­CE 
C F f A S S u C . 
TRS GATT 








I* ~ « 3. 
Ï ! 





1 OOO RE/UC 
Valeurs 
t , 1 7 
70272 
5 , 5 1 7 








6 7 2 
2 39 7 





2 6 1 
1 


































7 3 0 
2 3 0 
5 3 5 4 5 
1 1 6 4 6 8 
53318 
2 0 5 
5 3 5 2 3 
7 
116446 
1 6 9 9 9 8 

































6 6 2 
1 
4 t 
1 J 2 
8 
3 1 3 








































B F L G . ­ l ' J X 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FXTPA­CE 
C t * A S S C C . 
1RS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDt 




I T A L I E 
















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I F 



























N . Z E I A N O I 
A t L t 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
cAHA T IFUS CL2 
CLASSE 2 
t U R . t S T CLASSF 3 
EXTRA­CE 
« ♦ A S S O C . 
1RS GAIT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MUNDt 




A l l E M . F E D 
I T A L I E 















1 OOO RE/UC 
Voleurs 
5 , 5 1 7 
142 
1 
4 4 5 
27 
28 4 5 
5 5 
4 5 
1 0 0 
I C O 
5 8 8 
1 0 0 
1 0 0 
5 8 8 
6 8 6 
6 , 1 7 
4 8 
1 4 0 












7 9 6 
1 1 2 
9 0 6 
3 1 
AA 
5 7 6 0 
9 0 8 
3 1 
9 3 9 
5780 6 7 1 9 
5 , 1 7 
1072 
3 9 4 
7 1 1 
13603 1 4 5 1 
2463 
2? 
4 6 4 6 
U 
3 9 4 
1830 
1 3 6 
4 
3 1 0 
9 
1 5 





3 5 6 9 
3 
9 
! 2 H2 
Ir' 
4 
9 5 0 4 









C, 1 7 
12450 
9 0 9 5 
7975 
3 8 8 9 1 





























1 2 3 
1 








1 7 9 
4 
1 
4 7 5 
2 0 2 





6 7 8 
9 
6 8 7 
9 9 2 
3 
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Jahr­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
r 4 l " * 0 
N O R V E G E 
S U T * 
" U U ' I " F 
n A N R n A ° K 
S U I S S E 
A U 7 * I C H * 
* S R A G N * 
Y ­ i ' J f S l A V 
T U R C H I * 
U . » . S . s . 
' . [ ' . A L L F " 
o ­ L F M v r 
T C H * C C S l . 
HIO"­* , * ' Γ 
p n i ' l M A N t c : 
" U L G A R I F 
. S F H * G A L 
* . A F * . * U O 
" T A T S U N I S 
C A ' ! A n A 
M F X I O U * 
3 A N A V A 
B R * S I L 
A R G E N T I N " 
I * AM 
I S * A = L 
J A H R * I N 
I N D t 
C O R F F s u r 
J A P C N 
HONT­ K U N G 
A U S T R A L I F 
O l V F " * Ν ' ! 
« F L * 
A U T . C l . 1 
C L A S S * 1 
" A V A 
T I " P * C L 2 
C I A S S F 7 
* U R . F S T 
C L A S S f , 
E X T R A ­ T E 
C E r A S S T . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I f R S 
O l V F R S 
I N T F A ­ C F 
MONDE 
R 4 1 9 1 " 
F 7 A N C * 
R F L C ­ . ­ L U X 
P A Y * ­ b A S 
A L I E M . F E l 
I T A l I " 
" O Y . ­ U N I 
I * l A N D * 
I R L A N D F 
' F 0 3 V F G * 
S U E D E 
* I N L A N 3 F 
O A N E M A P K 
S U I S R F 
A U T R I C " F 
* S » H O K ' * 
Y L O U G I I S L A V 
* T A T a l ' ! . I S 
J A P O N 
A * L * 
A U T . C L . 1 
C L A S S f ! 
­­X I R A ­ C F 
­ = 9 A * * r 3 f . 
T " S G A T T 
Û L I T . T I " R S 
τ C T . T I = R S 
I N T O A ­ C t 
" Û N O t 
6 4 1 0 9 C 
T * A N C F 
Β Ε Ι Γ . ­ 1 UX 
P A Y * ­ r l A S 
A L L f M . * f ­ , 
1 T A U F 
S ­ ï . ­ i l ' I 
I R L A N D t 
N f l R V F G F 
M I E " " 
I I NL Α Ν Ο Ι 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T * I C H F 
P O R T U G A L 
* S P A G ' . " 
" A L T * 
Y O H G ^ S I AV 
.0 * F f F 
3 . 0 . A L L F ' ' 
R .0 L L 0 N " 
T C I ' r o * * . L . 
­ , Γ Μ . * [ Γ 
i F 9 . N . f S n 
. * ' ' F ' G A L 
. Τ Λ Γ . 7 Α ' I 
κ . A F R . s u : 














W e n e Z o l l e m a g 
1 0 0 0 RE/UC 1000 
Valeurs 
b, 1 7 
t 1 = 
9" 10 
7 ­
7 9 7 3 
9 7 7 4 
Or 10 
7 1 * 











2 4 7 8 3 














3 3 2 7 2 
2 7 1 9 7 
5 2 4 1 9 
7 7 
» 1 
1 * f 
3 1 9 
■jB6 
3 * 1 1 ? 
7 7 7 5 1 
0 2 9 3 3 
1 4 4 
t ' * 7 7 
1 1 
7 7 7 1 5 
1 4 n r " . " * 
7 , I 7 
l " b ' . 
2 1 4 
7 6 5 
i l ' O f 





1 7 5 
8 
t 
4 6 Γ 
7 3 7 
1 1 
4 
1 '­ r,s 
5 
1 1 1 ­
1 . ­ 92 
? ? F 2 
2 7 0 2 
3 7 ­ r 4 t 




7 C 1 * C 
9, 1 7 
N t i 
7 f * . · * 
1 l * > 4 2 
·. M l 1 
7 " ' F 
173·0 
Γ * 
5 I · 
, 3 ­ r o 
r 7 
1 1 ? " 
1 7 7 5 5 










Ί ι -. 
Perceptions 
"b 
7 4 5 
9 
1 9 4 
" t 





















I S * M 
1 7 5 2 


















1 9 4 
1 4 4 
1 3 4 













GZT Sch lüsse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
3 9 1 S *. · 
i TA T S I . I l * 
C A ' I A I ' A 
. C J P A U ' 
V E N E Z U E L A 
0 R * S I L 
C H I L I 
f Η Υ Ο ­ ' F 
I S B A c L 
A R A L . S " " U 
K O * E I T 
I N D E 
I T J C ­ V 3 I F 
C H U . f , ' . Ρ 
J A R T N 
A L S T ­ A L ! " 
I l I V t * S N D 
A E L * 
A l . T . C L . 1 
C L A S S E 1 
' » • ' i 
A U T . ΑΓ '1 
Τ I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
t L r . t ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S I 3 
t »TP A ­ C E 
C t e A S S . l C . 
T R S ( . A T T 
A I J T . T I E * S 
T L T . T I E r S 
D I V E ' S 
I T T F A ­ C E 
M C N D t 
R 4 2 C : 
F R A N C t 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I t 
R P Y . ­ i r i i 
I F L A I . D t 
NC.t VEGE 
S U c D i 
F l ­ . L A I . l f 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
" S D A C » . ' = 
Y L U G I S L A V 
G R t C t 
TUF OH I F 
I I . ' . f . . S . 
P . u . A L l . t . M 
P O L O G N E 
T L H E C l l S L . 
HONGH l e 
. F 3 H O M 9 Y 
. C A f F P . T U * : 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A ' A D A 
P 4 F A " A 
CU· ­A 
C r ­ I L 1 
A R A r . S ­ J l ' 
J A M ' . T A I h i · 
H ü ,G Κ NG 
A L S T * A L 1 = 
D I V t * S N ú 
A E L F 
A . I T . L L . 1 
C l 5 * * r I 
"AMF! 
T IEP 9 C L 2 
CL A M F 2 
* J ·' . r * I 
C L A * * ­ 7 
t « " N A ­ C E 
C M A * S ' C . 
T * * ­ . A T T 
A U T . I l u * 
ΤΙ . τ . T I ' ; S 
­ i | V F * * 
! · ' ^ . ­ ­ . f 
­ 1401 C i 
f . U . F 
■3*1 . . . ­ L U X 
» K S ­ 3 I S 
A L L F ­ . f t C 
1 T ·. L 1 ■ 
P ­ V . ­ . ' M 
I R L A ' [IE 
N i l ' ­ V ' G ­
5 UMO · 
* I ' L V . . 
Δ Ν Ε - Ά * κ 
S J Ι S S " 
3 U T P | C " t 
O - ' T. ι - , Λ Ι 
" S - ' Α Γ - ' . -
γ - 'Ο * ' .-.ν 











F ; a 
r j 
0 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
b, 1 7 













1 4 7 1 
2 7 
1 6 
3 7 7 7 6 
1 5 9 8 1 





3 5 3 
3 
3 5 5 
5 4 2 0 9 
1­9 3 3 4 ­
3 3 Ε ­ > 5 
2 7 8 
5 4 17 3 
1 6 
1 0 8 5 0 4 
1 6 2 7 2 9 
6 , 1 7 
1 5 5 0 
2 2 8 4 
2 9 4 6 
2 i e 5 7 
1 4 0 7 
1 5 3 1 
4 6 8 
3 3 
7 9 2 
1 2 1 
3 4 1 
2 1 9 3 
t 0 2 
1 
2 2 






















5 0 9 1 
2 7 3 7 









5 1 2 
8 4t ¡ 7 
2 
3 C C 4 4 
F 3 3 3 J 
C , 1 7 
t r i t i 7 
2 39 7 
9 .14 7 
7 3 0 1 ï 
1 2 b ", 
7 1 3 0 
9 5 
4 7 ) 
3DE.9 
5 4 
l ' . e 0 
5 1 8 5 
1 1 11 
2 0 
? 9 7 
2 3 
Zol ler t rag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 








1 8 8 9 






2 6 9 5 
1 4 
















3 4 2 








5 C 9 
4 2 8 
t 
2 F 
1 6 5 
3 
1 1 5 





GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 2 1 0 0 
G R E C E 
T U R Q U I E 
'J . R . S . S . 
R . L . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A ' J A 
. C U R A C A O 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K 0 U E 1 T 
I N D t 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F * A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 2 2 1 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F I E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C E 
C E r A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 2 2 3 3 
F R A N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R F C E 
P I O I C G N E 
T C H E C C S L . 
. A I G F R I F 
. M A U R I T A N 
9 . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
D I V E R S NC 
A " L t 
A U T . L L . l 
C L A S S E 1 
¿ A M A 
A U l . A C M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
CL A " S F 3 
t X T = A ­ C t 
CF » A S S O C . 
T R S G A T T 
T I . T . T I t K S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M­ONDS 







w „ 3 
E -3 






W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 




















7 5 2 
2 
1 0 5 
6 8 
3 0 
2 1 1 0 4 
1 7 2 2 5 
3 B 3 2 9 
5 
4 2 0 
4 2 5 
1 2 2 
4 
1 2 6 
3 8 8 8 0 
4 1 7 8 9 
3 E 6 6 0 
2 0 0 
3 8 8 6 0 
3 0 
4 1 7 6 9 
8 0 6 7 9 
4 , 1 7 





1 1 9 
1 2 
7 9 
3 1 7 
3 
2 1 0 
3 2 0 
5 3 0 
5 3 0 
3 4 8 
5 3 0 
5 3 0 
3 4 6 
8 7 8 
9 , 1 7 
4 8 9 1 
1 2 5 0 
2 7 6 2 
7 3 3 1 
1 9 3 6 
1 9 9 4 
7 0 
7 9 
1 0 6 
2 6 














2 7 6 5 
6 3 4 9 




1 2 4 
2 2 3 
2 2 3 
1 1 4 6 1 
1 8 2 3 8 
1 1 4 1 3 
1 1 4 1 3 
1 
1 8 1 7 0 
2 9 6 5 2 
Zo l l en rag 















1 2 6 6 
1 0 3 4 





2 3 2 0 
1 2 

























2 5 1 
7 5 1 





1 0 2 7 
1 0 2 7 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
er origino 
R 4 2 2 B O 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O E 
8 4 2 2 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
• M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U " 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N U 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 










f i c S 
II 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Voleurs 
8 . 5 1 7 
1 7 6 0 
4 9 2 
1 2 6 
1 9 1 6 
1 3 4 









1 4 4 7 
7 7 2 7 
1 0 
4 7 2 
7 8 1 7 
8 2 8 9 
1 9 1 0 
1 9 1 0 
1 0 1 9 9 
4 4 4 6 
1 0 1 8 4 
1 5 
I C 1 9 9 
4 4 4 8 
1 4 6 4 7 
5 , 5 1 7 
7 i " ­ 7 4 
3 8 4 4 0 
3 0 3 8 1 
1 6 8 1 2 5 
4 0 6 5 4 
3 3 7 9 0 
4 6 
8 2 * 
9 5 8 1 
2 4 9 3 1 
3 8 6 3 
1 0 6 7 5 
1 5 0 3 6 
1 3 4 2 6 
2 9 3 
2 9 2 4 
9 
1 2 3 6 
1 9 
1 1 
1 6 4 
8 3 8 
6 4 1 
3 9 5 
2 6 2 
1 6 1 










1 3 6 
4 9 8 8 0 







1 " C 
1 4 















1 0 7 7 8 0 
6 3 3 4 6 
1 7 1 1 2 6 
3 
5 7 
6 0 0 
6 6 0 
2 9 5 C 
2 9 5 0 
1 7 4 7 3 6 
3 5 5 7 6 4 
1 7 1 6 7 4 
2 9 7 2 












1 2 3 
6 5 7 
1 
4 0 
6 6 4 
7 C 5 
1 6 2 
1 6 2 
8 6 6 
1 
6 6 7 
1 8 5 8 
3 
4 5 
5 2 7 
1 3 7 1 
2 1 2 
5 8 7 
6 2 7 
7 3 6 
1 6 




























5 9 2 8 
3 4 6 4 
9 4 1 2 
" 3 6
1 6 2 
1 6 2 
9 4 4 2 
1 6 3 
9 6 C 6 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 4 2 2 9 0 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
8 4 2 3 1 1 
F R A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C F 
T U R g U I E 
U . " . S . S . 
R . D . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ T C H A O 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. M A D A G A S C 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
D I V F R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
8 4 2 3 2 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E f . F F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
P O L O G N F 
B U L G A R I E 
. T U N I S I E 
L l u E R I A 
. C . I V C I R F 
. C A M E P J U N 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U F A C A P 
V F N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
A P A 8 . S F 0 U 
I N D E 
I N D Ú N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A L S T R A L I F 
D I V E R S N C 
N O N S P E C 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 









S S *= α 
•¿­s 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
5 , 5 1 7 
3 5 5 t 7 4 
5 3 0 4 3 4 
1 1 , 1 7 
6 5 4 0 1 
2 6 0 9 1 
1 2 9 2 0 
5 8 1 6 9 
2 3 8 1 2 
4 0 2 6 0 
2 3 6 
o 3 0 9 
1 8 7 
1 2 4 5 
3 6 1 
1 7 7 3 
2 5 7 9 
8 6 3 
1 3 
2 2 
3 5 9 
4 8 7 
4 6 









* 1 3 
3 3 
1 9 







1 1 1 1 6 
2 0 9 
5 
5 0 1 6 4 
7 2 8 0 1 
1 2 2 9 8 5 
3 4 
2 7 6 
1 3 9 
4 4 9 
2 8 8 1 
2 8 8 1 
1 2 6 3 1 5 
2 0 6 7 3 8 
1 2 5 0 3 3 
9 3 7 
1 2 5 9 7 0 
2 1 4 
2 0 6 3 9 3 
3 3 2 9 2 2 
3 , 5 1 7 
3 3 7 4 
1 7 8 5 
1 0 7 2 
3 1 5 1 
1 7 6 7 
1 8 6 3 
2 0 
6 7 
2 1 5 1 
2 1 
5 
1 2 5 





















1 5 b 
l i t . 
6 7 3 1 
1 5 C 1 R 
2 1 7 5 " 
1 5 
Zollenrag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 
4 4 2 9 
2 6 
6 9 4 
2 1 
1 3 7 
4C 
1 9 5 























1 2 2 3 
2 3 
1 
5 5 2 0 
8 0 0 6 
1 3 5 2 6 
1 5 
4 4 
3 1 7 
3 1 7 
1 3 7 5 4 
1 0 3 
















2 3 6 
6 2 6 
7 6 1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Corfe TOC 
ef origine 
6 4 2 3 2 0 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 2 3 3 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R U U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 2 3 5 0 
F R ANC E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O L G Ü S L A V 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ L E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
6 4 2 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 






s: B j * II 
¿J 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
3 , 5 1 7 
5 6 
5 4 
1 2 5 
3 
3 
2 1 6 7 8 
1 1 2 2 5 
2 1 7 3 9 
6 8 
2 1 6 0 7 
2 7 * 
1 1 1 5 4 
3 3 3 0 6 
5 , 5 1 7 
4 2 * 1 
3 5 2 8 
1 4 8 0 
8 1 1 2 
1 3 9 4 
T 2 7 4 
1 7 9 
1 8 6 3 
3 2 6 
* 9 
2 5 * 6 
5 5 * 3 
3 


















3 0 0 
1 7 4 5 9 
7 9 5 1 




2 9 6 
2 9 6 
2 5 7 7 7 
1 8 6 3 9 
2 5 4 0 * 
2 8 9 
2 5 6 9 3 
1 8 7 5 5 
4 4 5 3 2 
7 , 5 1 7 
9 1 6 
7 9 5 
1 9 6 6 
3 6 6 9 
9 7 
4 7 6 
6 
4 7 6 
1 
4 1 
1 4 3 
2 4 
3 
1 3 4 
* 9 




1 1 6 6 
1 0 C 8 
2 1 7 6 
1 3 
1 3 
2 1 β 9 
7 4 4 3 
2 1 8 0 
9 
2 1 8 9 
2 * 
7 4 4 3 
9 6 5 6 
4 , 5 1 7 
6 6 6 6 
1 6 1 4 
6 3 9 6 
1 4 6 6 6 
Zollertrag 




7 6 1 
2 
7 6 3 
* 0 C 
1 0 
1 0 2 
1 8 
3 
1 * 0 






3 8 8 
1 
1 7 
9 6 0 
* j 7 
1 3 9 8 
2 
* 1 6 
1 6 
1 3 9 7 
1 6 












ee 7 6 
1 6 3 
Ì 
1 6 * 
1 
1 6 * 
288 
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GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 4 2 4 0 0 
I T A l I F 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N D P V " G F 
S U F D F 
F I N L A N D E 
P A N F U A R K 
' U I S S F 
A U T P I C H F 
F S P A G N F 
Y O U G C S L A V 
G R F C F 
U . R . S . S . 
* . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C n * L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
R U I C ­ A " ! * 
. M A R O C 
. A L C F R I F 
. T U N I S I E 
G U I N E E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S P A F L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T P A I I F 
D I V E R S NO 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . " S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
Γ E » A S S * 1 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F F * 
D I V F R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
6 4 2 5 0 0 
F R A N C E 
B " L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R " C " 
U . F . S . = . 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H F C C * l . 
H O N G R I E 
R . A P R . F l i n 
F T A T C U N I S 
C A N A D A 
B R f S I L 
I S " A E L 
J A P P N 
H U N G Κ Γ Ν Ο 
A U S T R A L I ! 
N . Z E L A ' O c 
" I V E F S NP 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I * R S C L 7 
C L A S S * 2 
L U * . E S T 
C L A S S " ' 
* X T F A ­ C F 
C F , A S S O C . 
T K S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F P S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
P 4 2 6 C 0 
F R A N C " 
t i E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . " F * i 
I T A L I F 
R O Y . ­ D M 
I R L A N D E 
N I l R V f C F 





t r * 
a " N fc 
Q. 
w » 1 
EF O I­ij­s 
E = 
a ï 
Werte Zo l lenrag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 5 1 7 
1 9 7 7 
3 0 " 3 
7 
2 0 1 6 
9 5 1 
1 2 6 4 
5 5 0 2 
1 4 8 
3 7 1 
5 1 6 














1 2 R 7 
4 0 0 
3 
1 
4 6 7 
5 
3 
1 1 9 9 1 
4 1 2 0 




3 3 4 
3 3 4 
1 ( 4 6 6 
3 1 4 0 0 
1 6 1 4 9 
2 5 6 
1 6 4 0 5 
3 
3 1 3 3 9 
4 7 8 . C e 
4 , 5 1 7 
2 S e f i 6 
2 5 3 6 6 
1 5 9 8 4 
7 1 9 6 2 
1 4 6 8 4 
1 9 0 3 ? 
1 6 
2 6 9 9 
2 2 3 Γ 
4 
7 1 6 0 
1 1 0 7 
5 C 8 2 
2 








ί 1 9 8 9 5 
3 2 C 
7 
4 
2 7 1 
2 
e n e 
B8 
1 4 
3 7 3 1 2 
2 2 6 9 5 
6 C F 0 7 
1 3 
1 3 
7 1 9 
7 1 9 
t " 7 3 9 
1 5 7 9 0 0 
Í ' J . 0 1 4 
6 8 9 
6 0 7 2 3 
1 4 
1 bl6b.9 
2 1 B 6 3 7 
5 , 5 1 7 
5 6 6 
2 7 5 9 
1 2 7 1 
4 6 5 1 
9 6 
I 1 4 2 
4 
2 0 
4 h 8 2 
Perceptions 


















5 4 0 
1 8 5 




7 2 7 
12 
7 3 6 
8 5 6 
1 
1 2 1 
1 " 0 
3 2 2 
5 0 













1 6 7 9 
1 C 2 1 





2 7 " 2 
3 1 
2 7 3 3 
6 3 
1 
2 6 9 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TOC 
et origine 
Õ 4 2 6 C 0 
F I N L A N D t 
Γ Δ Ν ί Ν Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T L I G A L 
* . D . A L L f M 
T C H t C O S L . 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
Ν . Z E L A N D E 
Δ Ε Ι E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U " . E S Τ 
C L A S S E 3 
F X T C A - C F 
C F + A S S F I C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 4 2 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U F D Í 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. A L G F R I E 
. C . I V O I R F 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A s s n c . 
T P S G A T T 
T O T . T I t R S 
I N T P A ­ C F 
M O N D t 
8 4 2 8 0 . 1 
F R A N L F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l l E M . " E n 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
N U P V E G " 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
E S P A G N F 
Y C U G O S L A V 
R . L . A L L E " 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S* A f L 
J A P C N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I " P S C L 2 
C L A S S F 2 
f UN . E S T 
C L A S S F 3 
t X T R A ­ C E 
C E » A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I f RS 
T O T . H E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
8 4 2 9 3 t . 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 











Ζ Ζ ­ = SS 
s 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 5 1 7 
le 
2 0 6 7 











8 4 1 4 
3 7 5 





8 8 0 7 
9 3 4 3 
8 7 9 2 
1 5 
8 6 0 7 
9 3 4 3 
1 6 1 5 0 
6 , 1 7 
2 5 4 7 
3 8 7 
3 5 
4 4 1 





5 0 9 
2 6 
1 






5 6 6 
3 8 6 





9 6 4 
3 6 5 1 
9 4 6 
9 4 6 
3 6 3 3 
4 5 9 7 
5 , 1 7 
1 3 4 4 
2 6 3 7 
7 4 6 0 
5 1 9 4 
1 32 5 





1 6 5 7 
7 1 
1 4 0 










3 2 1 3 
1 6 7 6 
5 C 8 9 
6 5 
6 5 
1 1 6 
I l o 
5 2 7 0 
1 6 1 6 0 
5 1 5 5 
1 1 5 
5 2 7 0 
1 6 1 6 0 
2 3 4 3 0 
6 , 5 1 7 
1 9 7 
1 3 2 
1 4 7 4 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U Ç 
Perceptions 
1 






4 t 3 
2 1 
4 b 3 
1 
1 
4 8 4 
1 




























■ 1 6 1 
9 4 





2 5 8 
t. 
2 t. 4 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
6 4 2 9 0 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L . 
E T A T S U M S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
I N C t 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
L E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 4 3 0 0 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . P . S . S . 
P . D . A L L E M 
P C L C G N E 
T C H E C C S L . 
H C N G R I t 
8 U L G A R I E 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U T 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
I N D E S OCC 
E Q U A T E U R 
B O L I V I E 
I S R A E L 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A t l E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 4 3 1 3 0 
F R A N C E 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O P V F G E 
S U E D t 
















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
2 6 1 7 
6 3 5 



















2 1 6 6 
5 1 4 






2 7 2 5 
5 2 5 6 
2 7 2 1 
3 
2 7 2 4 
5 2 5 5 
7 9 8 0 
5 , 1 7 
3 7 5 3 
3 7 4 7 
1 0 3 4 5 
2 5 0 1 7 
5 1 6 4 
3 5 5 5 
9 
2 0 8 3 
1 1 3 3 
1 1 5 
2 6 6 5 
3 4 4 4 
2 0 9 4 
5 
9 5 1 

























3 1 2 
4 1 3 
1 5 1 7 9 
6 9 0 0 





4 1 2 
4 1 2 
2 2 5 2 8 
4 b l 0 2 
2 2 3 3 7 
1 3 5 
2 2 4 7 2 
4 8 0 4 6 
7 0 5 7 4 
5 , 1 7 
2 4 1 9 
1 6 1 1 
2 4 4 8 
1 0 7 5 6 
7 3 3 6 
4 7 0 1 
1 1 
8 1 1 
1 5 2 6 
Zol ler t rag 












1 4 2 
3 3 





1 7 7 
1 7 7 
1 7 8 
1 C 4 
5 7 
6 
1 4 3 
1 7 2 














7 5 9 
3 4 5 





1 1 1 7 
7 
1 1 2 4 









et origine ss 
Werte 




















I 000 RE/UC 
Velours 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 












. T U N I S I E 
EGYPTE 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 








I T A L I E 







































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTPA-CE 
MONDE 





I T A L I E 










J . R . S . 5 . 
















































































9 2 5 1 
18466 






































5 Γ 4 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C t » A S S 3 C . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
INTPA-CE 
MONDt 





I T A L I E 












U . R . S . S . 
































A U T . T I E R S 









I T A L I E 
R U Y . - U N I 
NUF Vt GE 













F XTF A-C "-
C t + A S S * i c . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 

























3 9 4 8 4 
3 7 3 4 
8 6 2 9 
1*6 































2 2 2 5 5 
5727 









2 8 0 3 9 
598 
2 6 6 3 7 
1 
5 0 7 6 4 
794711 
























4 5 9 
4 54 
45 

















6 E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 



















t X I R A - C E 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 






































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
6 4 3 4 9 7 
FRANCE 
d E L G . - L U X 
PAYS-bAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
" 4 3 4 * 1 7 
A U S T R A L I ! 
N . Z E L A N D E 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S * " 1 
Δ Ι Ι Τ . Δ Γ Μ 
T I F F S C L Z 
C L A S S F 2 
t U R . E R T 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C E 
C E + A S S n C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R * 
T O T . T I E R * 
I N T R A ­ C E 
MO>'PE 
8 4 3 5 0 7 
F R A N C E 
B " I G . ­ U I X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
S U F P Í 
D A N E M A " K 
S U I S S E 
F S P A G N F 
1 1 . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
J A M A Ï Q U E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C 1 2 
C L A S S " 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C E * A S S n C . 
T R S G A I T 
A I J T . T I E R S 
T C T . T I F R S 
I N T P A ­ C F 
MONOE 
8 4 3 5 0 9 
FR A N C * 
" F L G . ­ l U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . " F " 
I T A L I F 
H O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S " 
A U T F I C H I 
E S P A G N E 
" T A T S U N I S 
J A P C N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
" X T R A ­ C F 
CE + A S S P C . 
T R S G A T T 
T 1 T . T I " R 5 
I N T P A ­ C F 
M Ü N D t 
P 4 ? 5 1C 
F * A N C E 
PE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E " . F E D 
I T A L Ι E 
° P Y . ­ U M 
1 S I A N D E 
I P L A N D E 
R U F O " 
D A N E Μ Δ * Κ 
S ' i l SSE 
A U T F I C E 
F RR A G N I 
Y O U G O S L A V 
GR FC F 
U . R . * . * . 
0 . D . AL l F M 
T C H F C O S L . 
. S E N E G A L 
* . A F R . S U P 
F T A T S U F I *. 
C A N A D A 
I S = A " L 
C H I N " , " . Γ 
J A P O N 
A F I F 
A U T . C L . l 














1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 , 5 1 7 
1 
1 
7 C 7 9 
2 2 0 4 






4 3 0 P 
t . 3 5 9 
4 2 R 3 
1 6 
4 2 9 0 
6 6 5 8 
1 1 1 5 8 




4 5 6 6 
3 6 4 
1 2 0 
2 0 
7 1 





5 6 3 
1 
1PP 
4 1 3 
6 9 3 





1 1 6 7 
5 Γ 3 4 
1 1 0 6 
7 9 
1 1 8 7 
5 0 3 4 
6 2 2 1 




9 3 1 
11 7 
6 6 t r ­





2 6 7 
2 6 
2 9 1 
2 9 1 
1 0 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
1 C 9 1 
1 38 2 
4 , 5 1 7 
7 5 5 4 
2 3 7 
1 7 3 0 
4 7 0 9 C 
8 6 0 5 
6 39 6 
1 
4 
1 3 1 " 
7 8 
2 1 1 5 
1 4 4 




I 2" b 
5 5 4 
1 
1 
S ' F 0 2 
? ? 7 
1 2 0 
1 
1 0 4 4 
1 2 " 2 1 
7 7 2 4 
1 9 7 5 0 




1 2 1 
2 3 6 
1 
1 
2 3 6 
1 






































5 4 1 
3 4 6 
8 8 9 
GZT­Sch lusse l 
und U tsp rung 
— Corfe TDC 
et origine 
F 4 J Í 1 j 
" A M A 
T I f R S L L 2 
C L A S S t 2 
E U R . f ST 
A U T . L L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
0 4 3 5 2 C 
F R A N C " 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ O Y . ­ U N I 
I S L A I I D F 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
A N D O P P " 
Y O U G O S L A V 
GP.FCE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G P I F 
. M A R O C 
. A L G E " I F 
­ T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
. K E N Y A 
M n Z A M B I Q U 
P . A F R . S U P 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A * I C 
P A N A M A 
D O M I N I C I * 
. M A R T I R I O 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
V E . N E Z U ­ L A 
G U Y A N A 
E w U A T f D R 
B R t S I L 
L Ι Ρ Α Ν 
S Y R I E 
I R A N 
I S " A t L 
I N l r L 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S CL 2 
C l A S S t 2 
E UR . E S T 
C L A S S t 3 
* X T P A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
H P N D l 
8 4 3 5 3 " 
f R A N C I 
f i t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L f M . F t l ) 
I T A L I F 
R F Y . M I N I 
I R L A N D t 
N Ù R V F G " 
S U Í ­ U I 
F I N L A N D t 
P A N E M A ­ K 
S U I s s t 
A U T R I C H t 
F S P A G N F 
R . D . A l L E V 
T C H t C O S l . 
. T U N I S I F 
R . A F 3 . S U D 
E T A T S U N I S 









!* 1 ï 5 S 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 , 5 1 7 
1 
1 2 0 
1 2 1 
1 7 6 8 
1 
1 7 6 9 
2 1 C4G 
5 7 3 1 9 
2 0 4 1 8 
1 2 l * > 
2 1 6 3 7 
5 7 3 1 b 
7 b 9 p 6 
5 , 5 1 7 
4 5 8 7 
5 4 5 
3 1 9 1 
1 1 2 3 4 
6 C 1 6 




1 4 5 9 
3 
1 0 2 3 
7 2 6 3 
2 3 9 9 
4 
















8 7 2 4 





















7 9 6 
1 7 1 7 7 
1 0 2 1 3 




6 9 5 
6 4 5 
2 8 1 3 7 . 
2 5 4 9 8 
2 8 C 6 3 
4 9 
2 6 1 1 2 
2 5 4 7 3 
5 4 1 1 0 
6 , 5 1 7 
1 5 1 2 
2 3 5 
4 7 1 
3 5 6 4 
6 1 0 
1 3 1 ? 
4 5 
1 3 
2 9 7 
1 4 
1 9 6 







1 6 3 4 
Zo l len rag 






9 1 9 
5 5 
9 7 4 




4 C 1 






4 8 0 
¿ 4 
4 4 
9 4 5 
5 6 2 





1 5 4 3 
3 











1 1 9 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 3 5 3 0 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B A H A M A S 
V E N E Z U E L A 
B R f S I l 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
A t L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 3 6 0 C 
F R A N C E 
Í 1 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R * G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
P I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
6 4 3 7 1 0 
F R A N C E 
B F I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
NU F VE CE 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
" A L T E 
R . C . A L L E M 
T C H E C C S L . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
D I V E R S N D 
A F L E 
A U T . L L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TF S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
MUNDE 





O * , 
^ ^  
•1 
FT ì ì 
J-b 
o o 
π O > a 
> 3 J 
t j 
We t te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 








1 3 5 
2 
3 5 0 2 
2 0 7 0 






5 7 2 0 
6 8 5 3 
5 5 6 3 
1 5 6 
5 7 1 9 
6 6 5 2 
1 2 5 7 2 
5 , 1 7 
9 9 6 4 
4 9 8 4 
5 e 0 
3 2 2 9 0 
7 6 1 0 





1 5 * 1 1 
1 7 2 7 
3 2 
6 4 3 
6 
5 1 
3 1 5 
1 1 1 9 
1 6 
5 




1 7 7 1 
3 2 6 
1 4 8 
2 6 0 4 6 
5 4 2 0 
3 1 4 6 6 
1 1 
1 1 
1 4 5 0 
1 4 5 0 
3 2 9 2 9 
5 5 4 5 9 
3 2 6 3 1 
4 7 
3 2 8 7 8 
1 4 8 
5 5 4 C 8 
6 6 4 6 5 
4 , 5 1 7 
5 6 7 9 
4 1 6 1 
4 4 6 
8 3 8 6 
1 9 8 6 
1 2 8 4 
2 
1 9 
8 9 7 
1 0 
2 1 
3 9 6 6 6 
1 0 9 
1 4 
4 6 3 
2 5 
1 2 5 
1 2 9 4 
1 7 
4 5 9 
2 3 4 3 
8 
4 2 0 1 0 
3 3 0 2 
4 5 3 1 2 
1 4 3 6 
1 4 3 6 
4 6 7 4 8 
2 0 6 6 0 
4 6 6 2 1 
1 2 7 
4 6 7 4 8 
8 
2 0 6 6 C 
6 7 4 1 6 
Zol ler t rag 






2 2 6 
1 3 5 




3 6 2 
1 0 
3 7 2 

















1 3 0 2 
2 7 1 





1 6 4 2 
2 














1 0 5 
1 8 9 0 
1 4 9 
2 0 3 9 
6 5 
6 5 
2 0 9 8 
6 
2 1 0 4 
291 

























1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 





I T A L I E 












U . R . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
INTRA-CE 
MONDE 





I T A L I E 











A U T . C l . 1 
CLASSE 1 







T O T . T I F R S 
INTPA-CE 
MONDF 
8 4 3 7 7 0 
FRANCE 
B F l G . - L H x 
PAYS-BAS 
ALLEM."FD 
I T A L I E 














T P T . T I F R S 
INTRA-CF 
MONPF 
8 4 3 8 0 0 
FRANC" 
3FIC. -LI .1X 
PAYS-BAS 
ALLFM."E" 
3 8 1 2 
3 8 ? 
46C 
3D 75 1 
6 2 9 1 
1 9 8 1 6 
9 9 












2 9 3 5 
27 




2 7 7 9 5 
11176 
3 6 9 7 1 
2 




4 2 3 1 4 
4 1 6 9 7 
4 1 4 3 3 
6 7 8 
4 2 3 1 1 





















5 6 0 C 
1 7 4 7 
5600 
5 6 0 0 
1 7 4 7 
7 34 7 




1 2 0 
2 5 5 
2 


















3 R 1 7 0 







2 c " 
1 
2 51 
1 2 8 








1 8 0 
180 
2 4 3 6 
53 
2 5 3 9 







11 1 14 
1 ' 4 
1 14 
B436L0 
I T A L I E 






















. T U N I S I " 
FGYPTE 


































A U T . T I E R S 









I T A L I E 



















A U T . T I E R S 
T P T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDt 





I T A L I E 












1 1 4 











1 3 1 9 










2 1 2 




















6 2 6 6 4 
6 9 2 8 3 
6 2 3 5 7 
273 
6 2 6 3 0 
17 
6 9 2 * 9 















l b l 
194 7 
164 
2 1 1 1 
2 3 
2 3 
2 1 3 4 
2 9 1 1 
2 1 1 3 
21 







1 9 5 * 
36 7 
I l i 
•Π 
5 
* 9 6 

















1 2 1 
2 5 2 8 
5 0 1 
3029 
3 1 1 8 
1 * 





1 l u i 



















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 





























A U T . T I E R S 









I T A L I E 















T O T . T I E R S 
INTHA­CE 
MONDE 





I T A L I E 



































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
» 4 4 Γ 9 9 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P . P . A L L " " 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H . 0 N G * I " 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
S P I J P A N 
. H . V P l T A 
. N I G E R 
. S Ç N F G A L 
. C . I V P 1 R F 
" . H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
F T H I f P I E 
. M A D A G A S C 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
M E X I J I I F 
C O L P » b I F 
V t N E Z U F l » 
» R t S I L 
A R G E N T I N " 
Ι Ρ ΔΚ 
I R A N 
! S = A " L 
I N D t 
J A P O N 
T A I W A N ' 
H O N G KONG 
A U S T R A L I t 
D I V E R S ND 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C 1 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
C L A S S " 7 
" X T R A ­ C " 
C E + A S S P C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I " R S 
T Û T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C F 
MUNDE 
8 4 4 1 1 2 
F R A N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . " E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I " L A N D " 
S U E D t 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
" S ° A G N " 
T C H F C O S L . 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
A * L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E U R . F S T 
C L A S * " 3 
* X T " A ­ C F 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R * 
TC. T . T I * P S 
I N T R A ­ C F 
ΜΠΝΙ ΙΕ 
« 4 4 1 1 7 
* " A N C " 
" S I G . ­ L U * 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
" P Y . ­ U M 
I S L A M . * 
I " l A ' l " = 
' . ' P V * G r 
* υ c n ­
­ A M F M A F K 
* 'J I S S F 
A U * * I C ­ ' * 
P O R T L i c , A l 
E S P A G N F 
Y . H C ' " L A V 
ι . i . A L L F " 
3 3 t ­ Γ . · . * 
T C ­ ' t M SL . 











I 1 3F 9, 
Sa 
FJ 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Velours 
b, 1 7 
0 7 ­































1 1 5 1 
" 1 
1 
1 5 5 
5 0 1 
2 1 4 9 5 
1 2 7 1 0 
3 4 2 0 5 
3 5 
5 
1 7 7 
1 7 7 
3 1 1 
3 1 1 
3 4 6 4 3 
8 7 6 3 0 
3 4 3 * 1 8 
2 5 6 
3 4 5 5 4 
6 5 b 
3 3 5 1 P 
1 1 Ρ Θ 5 9 
6 , 1 7 
2 " 4 
3 7 
4 3 1 
6 5 0 9 
2 2 9 
9 4 8 
4 
1 1 2 8 
1 






3 7 4 
4 7 8 " 
4 6 6 
4 7 4 6 
7 6 
3 t 
5 7 8 2 
7 5 1 P 
5 7 7 8 
4 
4 7 9 7 
T b l ' 
1 Ό 9 2 
1 2 , 1 7 
' 1 7 
.34 7 
4 M b 
2 3 " 7 
I r ­ t ï 






1 * 4 * 
( 1 * 
r M 4 
7 5 4 
l b 
4 ' Μ ­






















1 0 7 5 
6 3 b 





1 7 1 5 
1 3 









3 1 7 
2 6 
3 4 5 
2 
2 
3 4 7 
' 4 7 
7 7 9 
1 
­r 1 







GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
Codo TDC 
et orrgine 
9 4 4 1 1 1 
. M A R ­ ' C 
" T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I S " A I L 
A P . A F I . S r P U 
I N Ü t 
C ' J = E F S U 3 
J A O U ' . 
T A I W A N 
HONG K O N G 
C I V E ' S N D 
A * L * 
A U T . C L . l 
C L A S R t 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 7 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C I A S " ? 7 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S ' O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
Τ Γ Τ . Τ Ι " * S 
D I V E * S 
I N T R A ­ C t 
MONDF 
6 4 4 1 1 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C i Y . ­ U N I 
N O H V t G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A N N E 
M A L T E 
Y C H G Ü S L A V 
G R F C f 
R . U . A L L E M 
P O L C G N F 
T C H E C O S L . 
H U N G * I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A P O R 
P A N A " A 
B R E S I L 
J A P O N 
T A I W A N 
HCNG K U N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U = . F S I 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E = 5 
I N T R A ­ C E 
MC.'. 'Ct 
8 4 ­ 1 i e 
F R A N C E 
B t l G . ­ L U X 
P A Y S ­ d A S 
A L L t M . F t U 
I T A L ! C 
" C Y . ­ U N I 
N C ' R V t G F ­
S U F ­ ù t 
E . A N t " A * K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
f S P A G N E 
G I h * A I T A C 
Y P ' J f . l S L A V 
P . 0 . A L L E M 
" C L L I . I F E 
T C ­ ' t C C S L . 
H L N G R I * 
. M A R U C 
N . A F k . S U Ù 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
4 R F S I L 
J ' . P I . A N I * 
I N D t 
J A P . ' N 
T A I . 9 ­ . 
A F L * 
A U T . C L . l 








1! 2 S II s? 
s 
Wer te Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 
Valeurs 








3 1 3 
1 3 8 6 1 
1 9 1 4 
7 
3 
5 5 3 9 
1 4 8 4 7 
2 0 3 8 6 
l 
2 4 0 2 
2 4 0 3 
7 * 2 
7 4 2 
2 3 5 3 1 
1 1 3 8 1 
2 1 5 9 4 
1 9 3 6 
2 3 5 3 0 
3 
1 1 3 3 ­
3 4 9 1 4 
b , 1 7 
7 3 3 
1 2 2 6 
2 5 2 6 
2 6 5 5 9 
5 1 2 3 
2 7 0 8 
1 4 
1 1 1 
2 5 
1 6 2 
1 0 5 4 
5 5 
2 






1 3 4 
1 1 2 
1 
1 0 




1 2 1 
5 3 7 7 
3 
4 
4 1 0 6 
U O T 2 
1 5 1 9 6 
1 5 9 
1 5 9 
2 6 1 
2 6 1 
1 5 6 1 8 
3 6 1 7 6 
1 5 4 5 0 
1 5 9 
1 5 6 0 9 
3 6 1 6 7 
5 1 7 8 5 
9 , 1 7 
6 7 6 
9 * 2 
9 2 6 
6 * 8 1 
2 6 5 5 




















2 0 7 o 
1 7 
2 1 0 3 






1 6 6 3 
2 3 0 
1 
6 6 5 
1 7 6 2 
2 4 4 6 
2 6 8 
2 6 6 
8 9 
8 9 
2 5 9 1 
2 3 2 
2 8 2 4 


















3 2 3 
2 * 6 
6 6 6 





9 2 7 
I C 
4 3 7 









3 9 4 
1 
1 
1 6 7 
2 
1 8 4 
b C t 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
8 4 4 1 1 B 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D E 
6 4 * 1 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C I Y . ­ U N I 
S U I S S E 
P U F T ' J G A L 
G I B R A L T A R 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
H U N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
8 4 4 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C B E C C S L . 
H O N G R I E 
. R O U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNDE 
8 4 4 3 0 O 
F * A NC F 
b t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
N u R V E G E 
S U E D t 
D A N t M A K K 
SU I S S F 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
Y O U G O S L A V 













W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 , 1 7 






6 8 8 5 
1 1 3 0 3 
8 6 5 1 
3 1 
8 6 6 2 
1 1 3 0 0 
2 0 1 6 5 
7 , 1 7 
8 
6 3 9 
7 2 2 
4 * 6 2 
2 0 
1 * 5 
1 9 








5 9 8 
5 0 * 






1 1 2 0 
5 8 5 1 
1 1 1 8 
2 
1 1 2 0 
5 8 5 1 
6 9 7 1 
5 , 5 1 7 
2 0 9 8 
6 9 * 
9 7 6 
7 3 * 9 
3 8 3 8 





1 8 7 














1 5 1 * 
4 7 2 
1 9 8 6 
2 9 
2 9 
6 9 2 
6 9 2 
2 7 0 7 
1 4 9 5 5 
2 5 8 2 
1 2 5 
2 7 0 7 
1 4 9 5 5 
1 7 6 6 2 
5 , 1 7 
4 7 8 * 
2 8 7 * 
2 2 7 
2 5 0 7 1 
7 7 6 7 
1 6 8 4 
1 7 
9 8 
7 6 9 
3 6 9 * 
2 9 2 0 
6 9 1 
1 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 





7 9 7 
3 

































1 * 2 
7 





1 9 5 
1 4 6 
3 5 
293 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
G Z l Schlüssel 
Und Ursprung 
— Code TOC 
et origino 
8 * * 3 0 0 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 * * * 1 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 * * * 9 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A P O N 
D I V E R S N D 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
8 * * 5 1 1 
S U I S S F 
E S P A G N F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E X T R A ­ C F 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
M O N D E 
8 4 4 5 1 9 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
A F L F 
C L A S S E 1 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 













1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
5 , 1 7 
3 1 7 
« 1 8 
5 * 8 
* 9 
2 5 8 6 
* 9 
1 2 2 Ï 
9 5 8 2 
* 5 5 2 
1 * 1 3 * 
1 8 3 2 
1 8 3 2 
1 5 9 6 6 
* 0 7 2 3 
1 5 6 * 9 
3 1 7 
1 5 9 6 6 
* 0 7 2 3 
5 6 6 8 9 






7 , 1 7 
9 9 7 7 
1 6 7 9 7 
1 9 2 6 
* 0 2 3 2 
6 5 8 7 
6 8 1 2 
1 
3 
4 4 0 6 
1 
2 8 
1 0 3 0 
3 3 5 * 
1 * 3 1 
6 * 6 
1 0 6 
1 
2 3 6 
6 0 * 
7 
* 9 5 
6 
2 
1 9 9 6 7 
2 
5 5 2 
1 1 0 3 
4 
1 5 6 3 5 
2 3 2 5 8 
3 8 8 9 3 
1 
t 
5 5 * 
5 6 1 
1 3 * 2 
1 3 * 2 
4 0 7 9 6 
7 5 6 3 3 
3 9 8 9 3 
7 8 9 
* 0 6 8 2 
4 
7 5 5 1 9 
1 1 6 3 1 9 






























1 2 9 
2 
6 1 
4 7 9 
2 2 8 
7 0 7 
9 2 
4 2 
7 8 2 
1 6 
7 9 8 
4 7 7 
3 3 9 
2 
7 2 
2 3 5 






1 3 9 8 
3 9 
7 7 
1 0 9 * 
1 6 2 8 





2 7 9 3 
5 5 








— Code TDC 
et orrgme 
6 4 * 5 2 1 
F P A N C F 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
H C N G f i l E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
8 * * 5 2 9 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
" O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 * * 5 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L F M 
P D L C G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D F 
8 * * 5 3 3 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
P C L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I t 
R O U M A N I E 
BULGAR I E 
. A l G t " I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R t S I L 
I N D E 










- r «ΐ 
i! 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 




1 1 6 
* 6 5 
1 0 
1 * 2 
1 2 3 
2 0 7 
3 2 7 
1 0 
1 0 
3 3 7 
6 3 
3 2 7 
1 0 
3 3 7 
6 3 
4 0 0 
3 , 1 7 
* 2 
6 4 
1 0 0 8 
3 2 
6 1 7 ** * 
7 6 1 9 
* 9 7 
* 2 
3 * 
2 2 0 
2 7 
8 2 8 4 
7 4 4 
9 0 2 8 
7 6 
7 6 
9 1 0 * 
1 1 6 6 
9 0 6 2 
4 2 
9 1 0 * 
1 1 6 6 
1 O 2 7 0 
8 , 1 7 
1 2 * 8 
1 1 9 
1 3 7 
5 C 6 2 
5 9 0 
* 1 9 
1 C 4 1 
1 3 0 1 
2 4 0 




¿ 2 5 
5 5 4 
3 C 0 1 
7 7 9 
3 7 8 0 
2 1 9 
2 1 9 
3 9 9 4 
7 1 5 6 
3 6 1 2 
1 6 7 
3 9 9 5 
7 1 5 b 
1 1 1 5 5 
7 , 1 7 
7 6 0 F , 
2 7 0 5 
t 6 9 
3 4 1 4 2 
1 0 5 3 9 
8 8 6 4 
2 1 5 
4 3 
1 3 9 1 5 
1 6 3 6 
3 C 2 2 
2 1 6 
6 
1 9 3 9 
7 4 7 
2 C C 1 
2 r F 3 3 
1 4 6 
6 6 4 
3 3 1 
/ 7 0 6 3 
F 
Ob 
1 2 0 
l i ­
Zollenreg 


















2 7 2 
1 
2 7 3 
3 4 
8 3 








2 * C 
6 2 
3 C 2 
1 6 
1 1-
3 0 5 
1 5 
3 2 0 
6 2 C 
1 5 
3 
9 7 * 
1 2 9 
2 1 2 
1 5 
1 3 6 
5 2 
1 * 0 










— Code TDC 
et origine 
6 * * 5 3 3 
C O P F E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C t + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D t 
6 * * 5 3 * 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A K E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H t C O S L . 
t T A T S U N I S 
J A P C N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
6 4 4 5 3 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - e A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
f . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C C S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V t R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F U R . F S T 
C L A S S t 3 
F X T F A - C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V F R S 
I N T P A - C E 
M O N D t 
8 4 * 5 * 2 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
t T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A - C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
















1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
7 , 1 7 
1 7 7 




2 * d 7 7 
1 1 6 0 * 
3 6 * 8 1 
7 
* 0 * 
4 1 1 
8 0 8 3 
1 8 
8 1 0 1 
4 * 9 9 3 
5 5 6 6 8 
4 1 7 8 6 
3 1 9 2 
4 * 9 6 0 
6 
5 5 6 5 5 
1 0 0 6 5 * 
6 , 1 7 
1 7 * 
3 3 5 
7 5 8 
7 C 1 
5 1 2 
1 5 * 3 
1 6 6 
6 
4 3 5 
1 3 
1 3 9 
2 0 
2 9 6 
3 5 1 
1 9 
2 1 5 0 
3 8 3 
2 5 3 3 
4 5 5 
4 5 5 
2 9 8 8 
2 4 6 0 
2 6 2 9 
1 5 9 
2 9 6 6 
2 4 8 0 
5 * 6 8 
3 , 1 7 
1 4 6 9 
1 3 1 6 
1 3 8 
5 4 4 2 
2 7 0 4 
l e i e 
. lïî 
1 1 0 9 
2 5 8 6 
1 0 1 7 
3 9 6 
1 4 6 
5 5 b 
1 0 9 
1 4 6 1 
1 4 5 
2 t. 
10b 
.'()( 1 6 
5 6 7 8 
2 4 1 5 
b C 9 3 
2 6 9 3 
2 6 9 3 
1 0 7 8 6 
1 1 5 6 9 
9 8 0 8 
4 7 8 
1 C 7 8 6 
1 8 
1 1 5 6 S 
2 2 3 7 3 










1 4 7 
Zol lemag 






1 7 * 1 
8 1 2 
2 5 5 * 
2 8 
2 9 
5 6 6 
1 
5 6 T 
2 9 2 5 
2 2 3 









1 2 9 
2 3 
1 5 2 
2 7 
2 7 
1 7 0 
1 0 














1 7 C 
7 2 
2 * 3 
8 1 
8 1 
2 9 * 
2 9 





Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




8 4 4 5 4 4 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F F I ) 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D F 
S U I S S F 
A I I T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G " E C F 
U . R . S . S . 
R . P . A L L E M 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . " S T 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T U T . T I " R S 
I N T R A ­ C E 
M O N P F 
8 4 4 " 4 5 
B F L G . ­ I U X 
A L L F M . F E D 
I T A I I F 
S U I S S F 
B U L G A R I F 
A F L E 
C L A S S " 1 
" I I P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I " R S 
I N T R A ­ C E 
M P N P F 
8 4 4 5 4 9 
F P A N C F 
B F l G . ­ t . U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
[ " L A N D E 
N ­ 7 R V F G " 
S Ü E D E 
D A N F M A P K 
s u i s s " A U T R [ C H E 
F S P A G M F 
G l B F A L T A F 
Y O U G O S L A V 
GF FC " 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C P S L . 
H O N G 0 I " 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
F T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A U S T P A L I " 
D I V F R S NI) 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S " 2 
t U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T F A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T t f O S 
P I VF RS 
I N T R A ­ C F 
M O N D t 
8 4 4 5 5 1 
F P A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F " . F " P 
I T A l I f 
" n Y . ­ U N I 
SUE D t 
D A N E M A R K 









1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
7 , 1 7 
se 
5 6 
1 6 3 
1 4 6 3 
3 4 7 








1 1 8 
Λ 6 
8 0 
5 4 8 
2 6 6 
8 3 4 
2 9 0 
3 Q P 
1 Ì 2 4 
2 0 8 3 
i r j n n 
1 2 4 
1 1 2 4 
2 0 8 3 
3 7 0 7 
5 , 1 7 
1 









1 7 4 
9 1 
l 4 2 
1 7 4 
2 6 6 
2 , 4 1 7 
4 5 1 
1 7 0 
3 6 4 
1 1 7 4 4 
2 1 2 1 
1 7 2 5 
3 
1 1 
4 4 8 
4 2 
9 1 2 
2 5 2 
8 9 5 
2 
2 7 3 
1 







6 8 4 
1 
1 5 9 
9 
1 
3 3 9 0 
7 7 2 7 




3 0 3 
4 9 2 3 
1 5 3 6 4 
5 7 5 5 
1 6 7 
6 9 2 2 
1 
1 5 3 6 3 
2 1 2 6 7 
1 0 , 1 7 
" 3 F, 
18­, 
­ 7 7 
4 7 7 " 
3 7 1 













































1 4 0 
a 8 
1 4 4 
4 
1 4 8 
3 1 3 
4 
3 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
Codo TDC 
et origine 
3 4 4 5 " ! 
S L I S S F 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . L L . l 
C L A S S t 1 
f L R . t S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S D C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T k A ­ C f c 
M 'TNDt 
8 4 4 5 5 3 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
» O Y . ­ U N I 
I R L A N O t 
S U E D E 
D A N t M A R K 
S U I S S t 
A U T F I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N l 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
U . P . S . S . 
R . U . A L L f M 
P Q L O G N t 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L I B E R I A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I U U E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
! S R A t L 
I N D E 
C O R E t S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
D I V F R S N D 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
" U R . F S T 
C L A S S t 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E F S 
O I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
6 4 4 5 5 6 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I F 
P Ü Y . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S " 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A L S T P A l I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F I 
E X T R A ­ C t 
C E + A S S . 1 C . 
T R S G A T T 
T P T . T I " R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D L 
6 4 4 5 5 8 
FF A N C F 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F M . F E U 
I T A L I E 
P C Y . ­ U N I 
S L E O L 
" I N L A N D ! 
D A N F M A P K 
Z o l l s a u 
Droit 
% 
t r l 
«. 
g 
„ b S b i* b 
I1 
5« H Ï ? 
5 
Wer te Zol lar! . ­ ig 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Veéaurt 
1 0 , 1 7 




4 2 1 8 
1 2 9 
3 3 5 2 
4 3 4 9 
7 7 0 1 
3 6 
3 6 
7 7 3 7 
7 4 7 3 
7 7 3 7 
7 T 3 7 
7 * 7 3 
1 5 2 1 3 
3 , 1 7 
U C 0 4 
7 9 0 
7 4 5 
2 6 3 C 3 
1 3 2 2 2 
6 6 5 2 
1 
1 * 6 7 
1 8 9 
1 1 0 6 6 
1 4 4 6 
6 7 
3 * 4 7 
6 
7 * 3 
3 2 
1 5 * 0 
3 7 0 
7 0 8 
1 5 2 1 
5 7 6 










1 6 1 
3 9 




2 0 8 8 7 
7 4 9 6 
2 6 J 8 3 
2 6 5 
2 t>5 
5 1 3 0 
5 1 3 0 
3 3 7 7 6 
5 2 0 9 3 
3 1 1 3 6 
2 6 0 8 
3 3 7 * 6 
3 
5 2 0 6 1 
8 5 6 * 2 
Z3, 1 7 
* 3 * 8 
* 9 6 
2 5 
1 1 0 
7 3 9 
1 6 3 
1 2 
6 6 2 
1 * 2 
2 
1 0 1 2 
o l e 
1 8 3 0 
1 8 3 0 
6 7 3 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
8 7 3 
2 7 0 3 
7 , 1 7 
2 7 0 2 
3 0 6 5 
3 2 6 6 
2 0 1 9 2 
9 9 6 7 
8 321 
5 2 0 8 
2 





4 2 2 
1 3 
3 3 5 
4 3 5 
7 7 C 
4 
4 
7 7 4 
7 7 * 
5 3 2 
1 1 7 
1 5 
8 8 5 l i t 
5 
2 7 6 
5 9 
3 
1 2 3 
3 0 
5 7 











1 6 7 1 
6 0 0 
2 2 7 1 
2 1 
2 1 
4 1 0 
4 1 0 
2 4 9 1 
2 0 9 









1 4 b 
1 4 6 
1 4 6 
3 7 3 
3 6 5 
4 0 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 5 8 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
I N O E 
I N C O N F S l f . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 4 * 5 5 9 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 * * 5 6 2 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G t 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L I E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S U R I N A M 
I N D t 
J A P O N 
A I I S T R A L I t 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
A U T . A C M 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T K A ­ C E 
C E + A S S G C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
H O N C t 








• ta il 
5 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
7 , 1 7 
1 * 1 9 9 
3 6 2 
1 1 0 5 
6 * 
1 2 
2 1 7 
9 5 7 
7 0 
4 6 1 
1 4 3 
7 * 
7 





1 7 8 5 
4 
3 
2 5 6 7 1 
7 3 5 4 
3 3 0 2 5 
» 6 
4 6 
1 9 2 9 
1 9 2 9 
3 5 0 O 0 
3 9 2 0 * 
3 3 6 6 * 
1 3 2 * 
3 * 9 8 8 
3 
3 9 1 9 2 
7 * 1 9 5 
l e l T 
1 * 2 
1 
6 
5 9 1 






7 8 * 
9 5 
9 5 
7 8 * 
8 7 9 
2 , 5 1 7 
1 * 0 2 
5 0 5 
3 2 6 
1 2 2 6 5 
1 6 3 * 
1 1 7 7 
6 
1 1 5 7 
2 
2 9 0 
3 0 5 8 
1 7 * 
3 7 9 
6 0 
3 1 1 
1 0 
5 2 
1 6 2 
* 7 











5 8 6 2 
2 * 2 9 




5 3 6 
5 3 6 
8 8 5 0 
1 6 6 5 * 
8 2 0 0 
3 2 6 
6 5 2 6 
1 6 3 3 2 
2 5 1 8 2 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 










3 0 5 
2 
1 
1 1 2 5 
1 7 9 7 
5 1 5 
2 3 1 2 
3 
3 
1 3 5 
1 3 5 
2 3 5 6 
9 3 





















1 * 7 
6 1 





2 0 5 
8 
2 1 3 
295 





8 4 * 5 6 3 
A L L E M . F E D 
R O Y . - U N I 
S U I S S F 
R . D . A L L F M 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A - C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 * * 5 6 * 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . - U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A - C E 
M O N D E 
8 * * 5 6 6 
A L L F M . F E D 
E T A T S U N I S 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 * * 5 6 8 
F R A N C E 
B F L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
F S P A G N E 
R . D . A L L E M 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U P . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I P R S 
T P T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 * * 5 6 9 
P A Y S - R A S 
Ρ Ο Υ . - U N I 
A E L E 
C L A S S F 1 
E X T P A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 











5 c a l 
t3 
W e n e Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 7 Í 
2 5 7 
1 0 * 7 




1 3 0 « 
8 8 
1 3 9 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 5 0 3 
2 7 6 
1 3 9 2 
1 1 1 
1 5 0 3 
2 7 6 
1 7 7 9 
2 , 5 1 7 
2 2 
1 1 4 
1 
1 0 6 
1 3 1 
* * 8 
4 0 8 
6 1 
3 7 5 3 
7 0 9 
1 5 9 
1 5 6 
6 0 9 
3 * 2 
5 3 7 9 
9 5 1 
6 3 3 C 
3 1 5 
3 1 5 
6 6 * 5 
3 7 * 
6 3 3 0 
3 1 5 
6 6 * 5 
3 7 * 
7 0 1 9 















3 1 3 4 
2 3 2 
9 9 
2 
1 9 1 5 
3 
9 * 
1 9 * 
8 3 2 
3 3 
7 0 1 6 
8 6 8 
2 8 8 4 
2 8 8 
2 8 F 
3 1 7 2 
7 4 1 9 
3 C 7 e 
9 4 
3 1 7 2 
3 4 1 9 
6 5 9 1 
5 , 1 7 
1 
1 0 




























1 3 4 
2 4 
1 5 8 
8 
8 
1 5 6 
8 
1 6 6 
7 





1 4 1 
6 1 
2 0 2 
2C 
2" 
2 1 5 
7 










8 4 * 5 7 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R P V . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
" X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 * 5 7 2 
F .RANCF 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
T C H F C O S L . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
" X T F A ­ C F 
c E + A S s n c . T P S G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
6 * 4 5 7 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N û P V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
ESF*AGNE 
Y O U G C S L A V 
G R F C E 
U . R . S . S . R . D . A L L E M 
P O L O G N t 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
N I G E R I A 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X U U E 
H O N D I I R . E " 
I R A K 
I N P U N E S I F 
C L P F E S U D 
J A P O N 
C I V t t S NO 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I " R S CL 2 
C I A S " E 2 
E U R . F S T 
C l A S S t 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I Ç R S 
D I V E R S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
8 4 4 5 6 2 










W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
4 , 5 1 7 
1 4 8 
4 5 
4 1 
2 6 2 7 
1 0 1 
4 7 
1 3 






2 9 7 9 
8 4 7 
2 9 7 9 
3 6 2 6 
5 4 
5 4 
3 6 6 0 
3 1 6 2 
3 6 6 0 
2 0 
3 8 8 0 
3 1 6 2 
7 C 4 2 
1 0 , 1 7 
1 0 5 
5 6 
1 2 6 










1 3 1 
2 6 
2 6 
1 5 7 
1 6 8 3 
1 5 7 
1 5 7 
1 6 8 3 
2 0 * 0 
8 , 1 7 
2 6 6 9 
1 0 7 5 6 
1 5 6 5 
2 5 3 5 d 
8 7 7 3 
2 3 0 4 
1 
4 / r 
ir 3 5 9 
5 6 1 4 
2 7 5 
b 
1 4 5 9 
4 1 7 
1 
1 5 6 4 
5 8 7 
« 1 
4 1 1 
7 
4 






2 2 3 7 
3 5 0 t 
1 5 
9 2 3 9 
1 9 3 5 1 
2 o 5 9 0 
2 2 7 2 
2 2 7 , 
2 6 2 1 
2 6 2 1 
3 3 4 o 7 
4 9 1 2 8 
3 1 3 0 7 
2 1 7 5 
3 3 4 8 ? 
1 5 
4 4 1rF3 
6 2 6 2 5 
6 , 1 7 
1 * 5 
Zol lemag 








1 3 * 
3 8 
1 3 4 
1 7 2 
2 
2 
i 7 4 
1 
















4 0 5 
2 2 
1 
1 2 0 
3 3 





1 1 1 3 
1 
1 
1 7 9 
2 6 0 
1 
7 3 9 
1 5 4 6 
2 2 b 7 
1 6 2 
l c 2 
2 1 C 
2 1 C 
2 5 C 5 
1 7 4 





6 4 4 5 6 2 
b f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
H O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
T C H E C C S L . 
t T A T S U N I S 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
t U R . E S T 
C L A S S f 3 
F X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
6 4 4 5 6 4 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N U R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N U t 
U A N f M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y J L G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N t 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I t 
. M A R O C 
R . A F R . S U O 
t T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
L O R E l S U D 
J A P C N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A t L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A U N 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U P . t S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
U l V E K S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
e 4 4 5 8 6 
F R A N C t 
B E I G . ­ L U X 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C t 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
1 0 1 . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D I 
6 4 4 5 b 8 
F R A N C E 
B t L C . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R C Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . 5 . 
R . C . A L L E M 
P P L C G N E 
H O N G * l t 
" U U M A N I E 






il il h C ( j 
s? 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R C / U C 
Valeurs 
6 , 1 7 
6 2 
5 5 
6 0 0 
9 9 
4 3 7 
1? 
7 1 6 
4 5 7 
7 1 6 
1 1 7 3 
U 
1 1 
1 1 8 4 
9 6 1 
1 1 6 * 
1 1 8 * 
9 6 1 
2 1 * 5 
3 , 1 7 
3 1 6 * 
2 2 0 5 
3 * 9 2 
1 8 5 7 * 
3 9 2 9 
3 9 1 7 
1 
1 9 2 
1 5 3 2 
2 8 
7 1 6 
3 6 3 7 
7 7 8 
1 0 6 
7 7 2 
2 3 
1 2 7 
2 5 1 
2 7 





5 5 7 6 
1 
2 





1 0 6 7 6 
6 5 0 7 
1 7 3 8 5 
4 
2 4 5 
2 4 9 
5 6 4 
5 6 4 
1 8 1 9 8 
3 1 3 6 8 
1 7 8 0 6 
3 8 8 
1 6 1 9 4 
1 
3 1 3 6 * 
4 9 5 6 3 










1 2 0 
2 
2 
1 , 0 
1 2 2 
3 , 1 7 
1 2 9 
72 1 
1 4 
5 8 4 8 
1 5 9 
F 2 9 
1 4 7 
4 i e 
. 4 1 
8 
' 5 1 
3 5 
, ' 3 4 
1 4 0 
2 4 
1 5 1 
Zollertrag 

















1 0 9 
2 3 
2 3 
1 6 7 
3 2 6 
1 9 5 





5 3 * 
1 2 
5 * 6 
1 0 









Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 4 5 8 8 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F U R . F S T 
C L A S S E ? 
" X T P A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 4 4 5 9 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . " F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
M I E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N * 
Y 0 U G O * l A V 
G R t C F 
T U P Q I I I F 
U . R . S . S . 
R . 0 . A L L E M 
T C H E C O * l . 
H O N G 0 1 1 
. Ã I G F R I E 
. C . I V P I R F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U " 
B A H A M A * 
. C U R A C A O 
BF F S I L 
C H I L I 
M A L A Y S I A 
S I N G A P P I I " 
C O " E E SUI ) 
J A P O N 
A U S T R A L I f 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S f 1 
E A M A 
A U T . A Q M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F I I F . F S T 
C L A S S F 3 
F X T P A ­ C E 
C " + A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T I EPS 
T O T . T I F R S 
I N T O A ­ C E 
MONDE 
8 4 4 b " C 
F R A N C E 
R " I G . ­ L U X 
P A Y S ­ F i A S 
A L L f M . F F " 
I T A L I " 
F O Y . ­ U N I 
I " L A N D T 
N O P V F G F 
S U E T " 
D A N E M A " K 
S U I S S " 
A U T P I C H E 
" S P A G N E 
U . * . F . S . 
F . P . A L I F " 
P O L C G N F 
R . A F R . * U D 
t T A T S U M S 
C A N A D A 
MF X I C U * 
V * N " Z I I T L A 
I * * A F L 
J A P P r j 
A F I E 
A U T . C L . 1 
C I A * * * 1 
T I f R S C L 2 
C L A S S F 2 
* U " . * * T 
C L A S S f 3 
F X T R A ­ C " 
C F + A S S P C . 
T P * G A T T 
A U T . T I * c * 
Τ Π Τ . T J F R S 
I N T P A ­ C E 
M P N O t 













1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1, 1 7 
1 1 3 5 
1 5 9 
1 2 9 4 
1 P 3 6 
1 0 3 6 
2 3 3 P 
6 4 2 3 
1 5 5 2 
7 7 6 
2 3 3 0 
6 4 2 3 
8 7 5 3 
7 , 1 7 
3 5 5 2 
2 0 5 6 
1 8 9 2 
2 2 F 7 2 
4 5 P 1 
4 5 9 6 
1 
îoe 
4 7 3 
2 3 
4 1 6 
4 7 7 5 
1 5 9 
6 5 




3 4 6 
















1 P 5 9 6 
6 2 7 9 
1 6 6 7 5 3 
2 1 
2 1 E 
2 4 2 
5 6 P 
5 6 C 
I 7 6 7 7 
3 4 G 5 9 
1 7 2 5 8 
3 9 3 
1 7 6 5 1 
3 4 P 3 ? 
4 1 7 1 0 
b, 1 7 
2 Γ 6 Ρ 
1 " " . 1 
1 1 1 3 
4 6 7 3 
3 1 3 5 
ae ι 1 7 3 
3 6 6 
4 7 







1 2 0 4 
1 2 2 e 1 
P 
1 7 3 
3321F 
1 4 0 1 





4P 5 3 
1 2 6 8 2 
4 P 2 7 
2 6 
4 8 5 3 
1 2 8 8 2 
1 7 7 3 5 
Zol ler t rag 















3 3 4 
1 1 
5 













7 4 2 
4 4 Γ 





1 2 0 8 
2 8 












1 6 t 
7 5 
2 4 1 
1 
1 ι 1 
2 4 1 
1 
2 4 3 
GZT­Sch lusse l 
u n d U tsp rung 
— Code TDC 
et origine 
6 4 4 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
" O Y . ­ U N I 
I S L A N D t 
N O F V E G L 
S U " D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R l t 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
. G A b O N 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I U U S 
P A N A M A 
I S R A E L 
B I R M A N I E 
J A P O N 
A E L E 
A UT . C L . 1 
C L A S S " 1 
F A M A 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
H 4 4 8 C 0 
F R A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E " . F F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N t M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H t 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G F " C F 
T U F Q U I t 
U . P . S . S . 
R . P . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
P U U M A N I F 
B U L G A R I t 
. M A R O C 
N I G E R I A 
. G A B I O N 
• O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A P A 
M C X I Q U . " 
P A N A M A 
P t R P I I 
E " " S I L 
A * G L . N T I N t 
I k A N 
I S * A I L 
t T . A * Ab .ES 
I N D Í 
C E Y L A N 
S I N G A 0 . 1 U " 
C H I N E . R . P 
J A P P N 
HONG K U N G 
A U S I * A l l E 
N . Z E I A N D E 
D I V E " S N D 
N O N S P " L 
A " L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S " 1 
E AMA 
A U T . A D " 
T I F R S C L 2 











ί* S S 
3 , 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 , 1 7 
2 6 9 3 
2 3 5 8 
2 5 9 9 
3 2 5 2 9 
1 5 7 4 9 
1 1 7 7 
1 
1 5 9 
1 9 6 7 
3 1 4 
2 2 4 
2 6 1 0 
2 9 8 2 
2 2 





1 0 8 
3 9 
2 4 











3 9 3 
9 3 6 2 
2 2 5 7 




6 2 6 
6 2 6 
1 2 3 1 1 
5 5 9 5 7 
1 2 1 4 5 
1 3 2 
1 2 2 7 7 
5 5 9 2 3 
6 8 2 3 4 
3 , 5 1 7 
9 8 9 6 
7 1 7 6 
3 6 8 4 
6 5 2 2 0 
8 4 7 8 
1 1 5 8 2 
6 
5 7 
1 9 5 
3 1 6 9 
3 2 
3 4 U 
1 5 3 3 8 
3 3 5 o 
l o 
2 3 3 4 
3 
1 3 4 8 
3 
2 
1 1 5 
3 3 7 
4 5 1 
1 5 1 8 
8 6 







1 4 2 6 5 



















1 9 C 6 1 
5 3 C 6 5 
3 
9 
1 5 3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
1 0 6 
1 4 
1 7 9 
2 9 
2 0 
2 5 3 














8 4 3 
2 0 3 





1 0 9 3 
1 2 
1 1 0 5 
4 0 5 
2 
7 
1 1 1 
1 
12 
3 3 7 



















1 1 9 0 
6 6 7 
1 8 5 7 
5 
GZT-Sch lusse l 




8 4 4 6 0 C 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S I 1 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
U I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 4 4 9 0 0 
F R A N C t 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N U R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
R . C . A L L E H 
P O L L O N E 
T C H E C O S L . 
. A L G E R I E 
. T O G O 
R . A F R . S U C 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
P E R O U 
I N O O N E S I E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
L L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T IEP .S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N C F 
6 4 5 0 0 0 
F " A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . - U N I 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U t D E 
f I N L A N D l 
D A N f M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L c M 
P u L C G N E 
T C H t C O S L . 
F . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
L A N A D A 
B A H A M A S 
J A P O N 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
t l l F . E S T 
C L A S S t 3 
t X T R A - C t 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . l I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E * S 
I N T R A - C t 
MONDF 









5 S zr. a. 
J­S ï· S 
ä | 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 , 5 1 7 
1 6 5 
2 7 0 6 
3 
2 7 0 9 
5 5 9 3 5 
9 4 4 7 1 
5 5 2 1 3 
7 C 9 
5 5 9 2 2 
1 1 
9 4 4 5 4 
1 5 0 4 0 4 
6 , 5 1 7 
3 1 7 5 
1 8 7 7 
2 B 9 7 
1 7 6 7 0 
2 4 1 0 
7 3 5 2 
i se 6 4 9 0 
4 1 0 
5 1 
1 3 6 6 










1 7 8 2 1 








5 3 1 0 
6 2 
3 4 
1 7 3 7 3 
2 5 0 4 9 








4 2 4 5 1 
2 6 G 3 3 
4 2 4 3 1 
1 6 
4 2 4 4 7 
3 4 
2 6 0 2 9 
7 0 5 1 4 
5 , 1 7 
1 4 2 1 
1 4 3 
5 1 6 
5 5 4 3 
5 0 2 
5 4 8 
6 
4 5 
3 0 8 
2 7 
2 3 4 









9 6 5 
1 
1 5 ina 5 
2 2 5 7 
1 1 3 3 





3 4 1 7 
6 1 2 5 
3 4 Ù 6 
1 1 
3 4 1 7 
5 
8 1 2 5 
1 1 5 4 7 
Zol ler t rag 





1 9 3 2 
2 5 
1 9 5 7 
4 7 8 
I C 




1 2 6 
3 
L 
1 1 5 8 
9 1 
3 4 5 
4 
2 
1 1 2 9 
1 6 2 B 





2 7 5 8 
1 












1 1 3 
5 7 





1 7 C 
1 
1 7 1 
297 






1 OOO RE/UC 
Velours 
Zollemi 

















1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 





I T A L I " 




























A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
8 4 5 1 3 P 
BFLG. ­LUX 
A L L E " . " E D 











Τ Π Τ . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDE 





I T A L I E 


























. M A R T I N i t . 
VENFZIIFIA 
BPFSIL 




I N r P N E S I " 
MALAYSIA 
[ 3 1 
3 1 2 5 2 
2 5 ­ 8 4 
10326 






2 5 * 
6343 
16" 1 
7 * 4 
1 












7 0 6 2 
1 
1 
1 5 0 3 2 








6 7 6 3 0 
35979 
1 P 5 * 
3 7 0 3 3 
6 7 6 2 8 













1 0 * 
1 31 1 
22·, 
1816 
2 1 3 6 4 
1 0 5 2 7 
1 2 0 1 
12 
7 7 
* 8 3 
4 0 
1 6 1 7 










1 ι ι 
19 
1 1 1 7 8 










1 7 " 
1 





4 1 2 









2 2 4 9 
7 
7 
1 4 1 
1 5 1 




































A U T . T I E R S 









I T A L I E 
























T R I N I O . T O 
. A" UFI A 
.SURINAM 
BRESIL 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MÜNDf 





I T A L I t 














U . R . S . S . 
" . D . A L L F M 
POLLONE 




5 4 5 









2 1 5 5 
2 1 8 J 
33 
33 
6 2 4 2 1 
3 5 2 7 1 
6 1 8 1 2 
5d2 
8 2 3 9 * 
11 
3 5 2 4 * 









1 1 6 7 J 
313 





1 C 7 0 




















. 1 1 1 1 
16496 




l b 4 3 
1 8 4 3 
4 1 6 7 0 
59149 
4 0 4 9 7 
1097 
4 1 5 9 * 
5 9 0 7 3 
l u 0 7 4 3 
1 4 4 3 2 2 
19967 
19C47 
1 5 0 7 2 9 










657 II , / · . 
2 4 









8 7 2 1 0 3 5 8 1 1 2 2 9 
102 
3 0 5 
5 
9 
1 1 * 5 « 
8 1 
1 1 5 3 5 












4 7 5 
2 
1 2 7 1 
9 0 7 
2 1 7 8 
β 9 
1C4 
1 0 4 
2 2 2 7 
60 

















. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C I V O I R E 
NIGERIA 




































A U T . T I E R S 









I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTkA­CE 
MUNDE 





I T A L I F 


































































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
P 4 5 4 1 P 
J A PON­
T A I W A N 
HCNC­ KDNG AUSTRAL I : ' 
N . Z E L A N D E 
D I V F R S ND 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C 1 2 
C I A S S F 2 
E U R . " S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 1 
" X T F A ­ C F 
C F + A S S P C . 
1 R S G A T T 
A U T . Τ I " R S 
T 0 T . T I " P S 
" I V F R S 
I * T C A ­ C F 
MONDE 
6 4 5 5 1 P 
F R A N C F 
P F L C . ­ I U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L f " . F E E 
I T A L 1F 
F O Y . ­ U N I 
N U P V F G " 
5 U F O F 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
JA P P N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A * * " 1 
E X T P A ­ C F 
C F + A S S P P . 
T R S C A T T 
T O T . T I P P * 
I N T F A ­ C F 
M O N P F 
8 4 5 5 S P 
F P A N F F 
B E L G . ­ L U X 
" A Y F ­ P A S 
A L L E M . F F " 
I T A l I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N ­ 0 C V * G F 
S U E C t 
" I N L A N D E 
P A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
P U R T I I G A L 
F " P A P , * ­ " 
« A l TF 
Y C U G P S I A V 
G F F C f 
F . P . A l l F " 
P " L C C N ' F 
T C H f C 3 * L . 
H O N G R I E 
. M A F P f 
. T U M " I E 
. MAL 1 
. H . V E ' L T A 
OH A l Δ 
. Κ * 1 Υ Λ 
F­ . A F * . S U ' . 
f T A T S U N I *. 
Γ Λ * Ά 7 Λ 
Mf χ I O u t 
FF Α " Δ " Α * 
. " A F τ Ι Ν1.0 
TF I N I ' . T . 
V f N E / H E L A 
A * GF NT I N * 
I * " A " L 
* I NC-Λ P J L ' r 
Γ Η I f . " , " , Ρ 
J A P C N 
* A I V Λ ' -
H H f . C Κ Γ Ν Ι , 
A11 * Τ * A I I I 
. C A I mor . 
A " L F 
A U T . C l . 1 
C L t 0 * '- 1 
' AMA 
A U T . A C " 
T I " F r FL 7 
C L A ' M 3 
f U R . I * T 
A U T . C L . 3 
C L A * * ' ' 
I X TR A - C E 
" F + f i * F " C . 
3"*F G A T T 
A U T . T I f R * 
T U T . " 1 " P * 











9 - ϊ 
1 s 
i f 
Werte Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
b, 1 7 






1 6 3 6 3 
9 0 7 4 
2 5 4 " 7 
1 7 9 
1 7 9 
F " 
2 1 4 
2 6 9 
2 - 9 Γ 5 
1 6 4 - 1 0 
2 5 6 4 C 
2 6 2 
2 5 9 0 2 
3 
I C 4 " t 
4 2 3 1 4 












1 6 2 
i e 4 
3 4 6 
3 4 6 
6 9 4 
3 4 6 
3 4 6 
t e r , 
1 0 4 0 
1 " , 5 1 7 
1 2 5 3 
3 7 * 7 
2 4 4 7 
3 1 P Í 
i r 4 
1 5 3 6 




1 4 1 
















1 7 1 
f ' 7 7 









2 4 " 
1 b r 
2 
­ ' I 2 
11 7 0 f 
14C1P 
4 
9 7 1 





I M ' , 1 
1 " 1 8 4 
1 4 6 4 E 
7 2 ( 
1 ' M 7 4 
Perceptions 
1 1 7 
', 
9 6 3 
5 4 4 






1 5 3 6 
1 6 

































2 4 3 
2í ­
1 
3 4 6 
1 2 2 " 
1 5 7 7 




1 * ' F 
7 6 
1 ( 1 4 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
E 4 5 5 5 C 
I N T F . A ­ C E 
MUNDE 
6 4 5 5 9 4 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Β Δ * 
A L L F M . F E P 
[ T A L I L 
R O Y . ­ U N I 
I f i l A N P t 
N C F V f G t 
S U t D I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O ° T U G A L 
E S P A G N E 
A N Ü C F R E 
M A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R F C E 
TUP P U I E 
U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
0 0 1 O G N I 
T C H F C O S L . 
H O N G P I E 
F U U M A M f 
b U L G A R I t 
. M A R C C 
. A L G E R I E 
L IE iYE 
S I = F F A L E O 
L I b E P Ι Δ 
. C I V O I R E 
Ν I G E P Ι Α 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Ü U F 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
H R f S I L 
A F G F N T I N F 
C H Y P R F 
L I b A N 
I R A N 
I S f i A F l 
I N U l 
T H A I L A N D E 
I N C C N F S I F 
S I N G A P O U F 
C P " F E S U D 
J A P O N 
T A I t. AN 
HONG K " N G 
A US T r AL I F 
N . Z E L A N D E 
. P U L V N . F R 
n l V E P S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
F A " A 
A U T . A I " 
T I I RS C I 2 
C L A S S E 2 
* U P . E S T 
C L A S F E 3 
F X T F A ­ C E 
C F + A S S U C . 
T F S G A T T 
A U I . 1 I F F S 
T O T . T I c e * 
D I V f F S 
I N T R A ­ C F 
M O I ' D f 
6 4 3 t ' 0 
F P A N C E 
P f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
* U Y . ­ U ' ­ . I 
! RI A N D " 
N C J P V I G * 
SUEOE 
f I N L A N D E 
D A . , f 1 APK 
S U I " f 
A U 1 P I C H t 
P O P T U G A L 
" S " A G N I 
A ( ¡DL * F * 
Y C U G ' S L A V 
F ,R"CE 
T U * O L ' I f 
I I . " . * . * . 
F . O . A l L f M 
F L L C G N * 
T U I E C L " l . 
H C N G * l t 











W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
10,b 1 7 
1 7 7 0 7 
3 3 5 5 6 
b, 1 7 
1 0 3 3 7 9 
6 6 C 2 
2 1 6 2 6 
6 5 9 6 7 
1 6 5 4 1 
2 6 7 0 5 
1 6 9 
2 0 3 
1 1 3 7 3 
9 4 
6 5 1 
6 7 0 0 
2 6 2 1 
2 2 2 4 
7 6 2 
1 
2 3 

















1 0 4 
1 2 6 46 5 
1 5 9 3 





1 9 3 Γ 









3 4 1 
3 1 2 6 
1 6 9 3 
2 3 3 1 




5 2 t 7 7 
1 3 2 7 1 1 
l b 5 3 t a 
4 
1 0 9 
6 6 6 4 
6 9 7 7 
7 9 6 
7 9 6 
1 9 3 1 6 1 
2 1 4 4 5 1 
1 9 0 6 4 2 
2 3 6 3 
19 3 C 2 S 
2 3 
2 1 4 3 1 5 
4 0 7 4 9 9 
5 , 1 7 
1 0 9 1 3 
6 9 4 6 
4 4 7 7 
4 8 4 u 5 
6 5 5 6 
4 5 9 5 
1 
1 4 
1 5 4 3 
2 7 8 
4 6 1 2 
4 1 9 8 




4 3 1 
2 
1 1 1 
4 4 
4 3 
4 2 ' 
3 3 2 
5 1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 7 2 2 
1 1 
1 2 
6 8 2 
6 
5 1 
4 C 2 
1 5 7 























1 6 6 
1 0 2 
1 4 C 
6 
1 
3 1 6 1 
7 9 6 3 
1 1 1 2 3 
4 1 2 
4 1 9 
4 b 
4 8 
1 1 4 3 9 
1 4 3 
1 1 5 6 2 




2 3 1 
2 1 C 










GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 4 5 6 C 0 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. T U M S I E 
S I E R F A L E O 
L I B E R I A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
L A N A O A 
N I C A R A G U A 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S NC 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I ERS C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S C C 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
6 4 5 7 1 C 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N C t 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
B F t S I L 
I N D t 
D I V E R S ND 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I t R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C t » A S S P C . 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V t k S 
I N T R A - L E 
M O N D t 
6 4 6 7 3 0 
F F A N C E 
B Í L G . - L U X 
P A Y S - E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L l t 
k P Y . - U M 
I R L A N D E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N F M A P K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
T C H E C C S L . 
H C N G K I f 
I T A T S U f I S 
M L X I O U t 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
A E L t 
A L U . C l . 1 
C L A S S E 1 
I I ERS C 1 2 
C L A S S F 2 
t U F . E S T 
C L A S S t 3 
F X T F A - L E 
C t + A S S U C . 
TR S G A I T 
A E ' T . T I Í F S 
T C T . T U F S 






r " S 










1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 




1 0 0 
2 6 
1 1 3 2 9 










1 7 3 9 2 
1 3 6 2 3 
3 1 2 1 5 
1 1 
1 3 3 
1 4 4 
2 3 1 8 
2 3 1 8 
3 3 6 7 7 
6 0 4 2 5 
3 3 2 9 2 
2 6 1 
3 3 5 5 3 
2 3 
6 0 3 0 1 
1 1 4 0 0 1 
4 , 5 1 7 
3 3 6 9 
3 1 0 6 
1 0 1 5 
1 9 2 9 
6 3 5 
7 5 0 
I 
1 
6 3 8 3 
2 1 
2 4 1 
3 0 
2 3 2 
3 0 5 
1 0 1 
3 6 
3 9 0 9 
2 4 
7 0 
7 6 3 7 
4 3 3 7 





1 2 2 3 4 
1 C 0 7 4 
1 2 1 9 7 
3 7 
1 2 2 3 4 
7 0 
1 0 0 7 4 
2 2 3 7 8 
5 , 1 7 
1 6 9 
4 6 0 
4 6 5 1 
2 2 4 6 
5 1 4 









3 3 9 
2 2 
7 6 5 
1 6 7 
8 6 6 
7 1 5 
1 5 6 1 
7 6 7 
7 6 7 
6 7 
6 7 
2 4 5 5 
8 2 6 0 
2 3 5 0 
1 0 5 
2 4 5 5 
P 2 6 0 
1 C 7 3 5 
Zol ler t tag 











6 7 0 
6 9 1 
1 5 6 1 
7 
7 
1 1 6 
1 1 6 
1 6 6 5 
1 3 
1 6 7 8 
3 4 








1 7 6 
1 
3 
3 5 3 
1 9 5 





5 4 * 
2 





















1 1 8 
5 
1 2 3 
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8 4 5 8 P P 
F R A K T E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N f l R V F G " 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
" S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
R . D . A L L E M 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
J A P C N 
H O N G KONG 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R " 
I N T F A ­ C E 
M O N D F 
8 4 5 9 1 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F P 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E D E 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
A " L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
" X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 4 5 9 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U F P F 
" T A T S U N I S 
C A M A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 4 5 9 3 3 
F R A N C E 
R E L G . ­ I U X 
A L L E M . F E U 
R " Y . ­ U N I 
S U I S S E 
E S P A G N F 
E T A T S U N I * 
C A N A P A 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E X T R A ­ C E 
C F » A S 5 n C 
T O S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 * 5 9 3 4 
F R A N P S 
» E L G . ­ L U X 













W e n e Zollenrag 
1 ODO R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
3 5 9 
1 C 2 D 
1 3 7 1 
51<>2 
5 9 9 3 
6 0 9 
1 
6 
3 5 P 
3 
1 5 9 5 





1 2 7 





5 1 9 5 
5 2 5 0 
1 0 * * 5 
2 
2 
* * 1 0 4 5 1 
1 3 9 3 6 
1 0 * * 5 
5 
1 P 4 5 0 
1 3 9 3 5 
2 * 3 8 6 








1 1 5 
7 
1 1 5 
1 2 2 
1 
1 
1 2 3 
1 5 
1 2 3 
1 2 3 
3 5 
1 5 8 

















1 3 3 
1 0 , 1 7 
3 
1 
1 " * 5 




1 2 ~ 5 
1 0 3 
1 3 ­ 6 
1 3 0 6 
1 ­ 4 « 
1 3 " 8 
t 3 n e 
1 3 4 9 
2 3 5 7 
1 1 , 1 7 
4 
7 7 2 





1 2 8 
* 1 
6 
2 5 2 
3 
2 6 0 
2 6 3 
5 2 2 
5 2 2 












1 2 C 
2 
! B 
1 2 1 
1 0 
1 3 1 
i i l 





8 * 6 9 3 5 
R O Y . ­ U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
R O U M A N I E 
t T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E · 
M O N D E 
6 * 5 9 3 9 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 * 5 9 5 0 
F R A N C E 
A L L E M . " F D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 * 5 9 5 2 
F F A N C E 
B F L G . ­ L U X 
t > A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
G P F C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S S 1 
F l l f . E S T 
C L A S S f 3 
" X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O t l P * 
3 * 5 9 5 5 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 











W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 7 





7 1 0 
3 9 
4 4 6 
7 1 0 





1 1 9 9 
6 5 6 0 
1 1 9 8 
1 1 9 9 
6 5 6 0 
7 7 5 9 
1 0 , 1 7 
2 1 9 
2 8 2 
1 3 5 3 
5 2 * 6 
1 9 * 3 
* 8 7 
* 1 5 1 5 
7 9 
2 0 9 2 
2 5 3 
2 0 8 5 
2 3 * 5 
* * 3 0 
4 * 3 0 
9 0 * 3 
4 4 3 0 
* * 3 0 
9 0 * 3 
1 3 * 7 3 
5 , 5 1 7 
2 1 
6 1 






1 0 5 
1 0 5 
8 6 
1 0 5 
1 0 5 
8 6 
1 9 1 
5 , 1 7 
2 3 8 5 
1 0 7 
1 * 6 
3 5 6 8 
3 7 3 6 
* 3 * 
* 7 
1 5 9 
.' 2 2 * 






* 5 2 
1 2 6 4 
6 3 0 
1 9 0 0 
5 8 3 
5 d 3 
2 4 8 3 
9 9 4 6 
1 9 0 8 
5 7 3 
2 4 6 1 
9 9 4 4 
1 2 4 2 7 
7 , 1 7 
9 1 5 
7 b 
2 8 
I 8 6 0 
2 4 9 











1 1 6 
4 
4 
1 2 0 
I r O 
4 9 
1 5 2 
θ 
2 C 9 
2 5 
2 0 9 
2 3 5 
4 4 3 
4 4 3 






























8 * 5 9 5 5 
S U E D F 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
F Ü U M A N 1 E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 * 5 9 9 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. Z A I R E 
t T H I O P I E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
N I C A R A G U A 
D U M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E U U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. C A L E D O N . 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
FAMA 






h ­ k 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 , 1 7 
2 2 
1 8 5 
1 1 9 0 





8 2 6 
ί 
2 5 0 8 
1 0 3 * 





3 5 6 9 
3 1 5 6 
3 5 * 5 
2 
3 5 * 7 
3 1 3 * 
6 7 0 3 
6 , 1 7 
3 8 6 8 7 
1 9 0 * 5 
3 8 2 9 * 
1 9 5 * 2 * 
3 8 3 5 0 
5 7 9 7 1 
5 
2 0 8 
2 7 7 1 
1 5 2 9 1 
1 3 9 8 
5 6 8 0 
3 6 6 0 9 
9 9 8 5 
6 0 








* 3 9 
3 2 0 
7 2 2 
3 8 9 













6 7 7 2 8 
1 3 6 7 
1 2 1 



















ί 4 0 7 2 
2 
7 6 
1 9 7 
1 
1 
1 5 * 
3 9 
1 2 8 3 7 2 
7 7 3 6 3 













1 7 6 
7 2 
2 * 8 
2 
2 
2 * 8 
2 * 8 
3 4 7 6 
1 2 
1 6 6 
9 1 7 
8 * 
3 * 1 
2 1 9 7 
5 9 9 





























7 7 0 2 
4 6 4 3 
1 2 3 * 5 
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Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusee l 
u n d Ursprung 
Code TDC 
et origine 
1 4 5 9 9 0 
T I E F * C L 2 
C L A S S E 7 
F U R . E S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S F 3 
F X T F A ­ C F 
C F + A S S P C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I * P S 
T O T . T I E R S 
P I V F " S 
I N T P A ­ C E 
M O N D F 
8 4 6 P D D 
F R A N C F 
P E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I F 
Ρ O Y . ­ 1 IN I 
I S L A N O F 
I P L A N P F 
N O R V F G " 
S U F D F 
" I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S " 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N " 
M A L T F 
Y O U G C S L A V 
S " " C " 
T U R O Ù I F 
U . R . S . S . 
P O I O G N F 
T C H F C O S L . 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I " 
E G Y P T " 
l I B E R I A 
. C I V P I R F 
N I G F R I Δ 
F T H I P P I E 
M P Z A M R I Q U 
R . AFP .<FUP 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
" E X I O U * 
D O H I N I C S 
J A M A Ï Q U E 
V E N F Z I I F L A 
E Q U A T E U R 
P " R P U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
I S P A F I 
P A K I S T A N 
V I E T N . N R D 
S I N G A P P U " 
P H I L I P P I N 
C O R F F FUO 
J A P P N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I F 
N . 7 E L A N P " 
U I V E " S N D 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S " 1 
" A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
f U P . f ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 7 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S P C 
T ' S C A T T 
A U T . T I E R * 
T O T . T I " * * 
P [ V F " S 
I N T R A ­ C t 
" Ο Ν Γ Ρ 
8 4 b 1 1 n 
TRANCF 
« " L G . ­ l U « 
P A V S ­ 3 A * 
A L L E " . P E O 
I T A l I * 
" O Y . ­ ' i r 1 
[ P L A N U S 
N I 1 7 V F G " 
S U E D E 
f I ­ ' L A ' . P E 
Ο Α Ν Ε " Λ " Γ 
S I I I S F F 
A I I T R ¡ C H 
" S Ρ A G Ν * 
· ' . * . * . F . 
Z o l l s a u 
Drort 
* 








W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 O 0 R E / U C 
Valeurs 
9, 1 7 
5 P 1 
5 4 7 
2 J 7 6 
I 
2 3 7 7 
2 0 6 < 7 9 
3 3 0 2 1 6 
2 0 7 1 9 3 
1 2 t b 
2 0 6 4 6 1 
1 9 3 
3 3 0 ­ O C 
5 3 6 β 7 2 
5 , 1 7 
6 7 1 1 
1 1 6 6 3 
4 4 6 8 
1 2 8 6 9 
7 7 2 4 




5 4 Ç 
4 0 
9 5 5 
3 2 1 1 
1 2 2 9 
3 5 7 
1 3 3 4 
1 4 
1 * 4 
1 6 5 
1 2 
1 5 















3 2 4 9 
















1 5 3 
1 6 
7 3 5 
1 
6 
" 4 4 7 
5 6 2 8 
1 5 5 7 5 
7 
1 6 
2 6 1 
' M t 
2 0 7 
1 
7 0 6 
1 6 0 5 6 
4 6 P 3 4 
1 b ζ, 19 
1",3 
1 5 9 6 7 
6 
4 4 9 3 5 
l " " i l 
4 , 1 7 
? 9 1 O 
0 7 5 
4 1 7 
."­ 0 F 
1 2 7 7 
7 1 4 6 
7 0 
, i r 0 
Γ ­
Ι '■; / 







1 4 3 
1 4 3 
1 7 * 3 2 
7 6 
1 Z 5 3 B 

































4 9 7 
2 8 1 





7 · „ 4 
1 0 
7 9 3 








GZT­Sch lusee l 
u n d Ursprung 
Coese TDC 
et origine 
6 4 t 1 1 0 
R ­ D . A L L E M 
P P L O G N l 
T C H E C O S L . 
. C U N G O H R A 
Z A M B I E 
Ρ . A F " . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
. G U Y A N t F 
B R F S I L 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
N . 2 S L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
t U F . E S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M C N O t 
6 4 6 1 9 0 
F P A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t D t 
F I N L A N D t 
D A N t M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A C N E 
A N C D R R F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y D U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . O . A L L F M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G F I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I b Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
. Z A I F E 
E T H I P P I F 
, K = N Y A 
. T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F P . S U D 
F T A T S i r « ! S 
C A N A P A 
M E X I O U E 
H P N O U R A S 
P A N A M A 
. G U Y A N E F 
B R F S I L 
C H U I 
U ï J G U A Y 
A R G f l T I N F 
L I P A N 
S Y= I E 
I R A N 
A F G H A N l * T 
I S " A f L 
J O R D A N I E 
A R A B . " F O U 
K L ­ E I T 
B A H * Ε Π 
F T . A* A J . F * 
Ρ Δ Κ 1 S TAN 
I N " E 
f l T ­ I ' " S I " 
M A L A Y S I A 
S I N G A P r i i c 
C . . · F * ­­Fil) 
JAPI".·. 
HONG ·* . ' . G 
A U S T * A l ! " 
N . / M Δ Ν Ο Ε 
" I V F M S N " 
N u ' . * P r . r 












W e r t · Z o l l # m » g 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Vsémvrs 












1 *è 2 
4 1 1 4 
3 6 0 9 





1 1 1 
1 1 1 
8 0 7 * 
7 3 6 2 
7 9 8 7 
6 0 7 1 
7 3 5 9 
1 5 * 3 3 
6 , 5 1 7 
* * 3 6 5 
1 9 8 1 0 
2 2 * 0 7 
1 3 6 6 7 9 
* 3 9 3 6 
* 6 9 9 3 
8 
1 0 1 
9 0 3 
1 0 * 8 * 
7 0 2 
1 6 9 6 5 
1 8 * 9 3 
9 8 7 * 
9 7 




9 6 6 
2 8 
2 0 
1 6 6 
1 * 9 5 
1 3 5 6 
2 1 2 3 














6 1 6 7 3 












1 3 b 
b l 









2 7 0 b 
3 
1 3 * 
9 
o b 
l t , 








2 * 7 
2 2 9 





* 7 9 
5 
4 8 4 




6 8 1 
* 6 
1 1 0 3 
1 2 0 2 
































6 7 4 6 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Codo TDC 
et origino 
6 * 6 1 9 0 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S U C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D 1 V L R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 * 6 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. M A U K I T A N 
. S E N E G A L 
. C I V O I R E 
. C t N T R A F . 
. S O M A L I A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
. S U R I N A N 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N O E 
T I M O R P . 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
8 4 6 3 0 0 
F R A N C * 
B t l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E P 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I P I A N D E 
I J R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P U F T U G A L 
Ü S P A G N F 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y l . u G U S L A V 





_ l! H 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
6 , 5 1 7 
6 B 8 9 5 
1 7 2 7 1 2 
3 5 
1 1 
7 0 * 
Alî 5 * 3 2 
1 7 8 8 9 * 
2 6 7 2 9 1 
1 7 6 * 8 1 
2 3 1 9 
1 7 8 8 0 0 
8 2 
2 6 7 1 9 7 
4 4 6 1 7 3 
9 , 1 7 
2 5 0 2 1 
1 9 1 8 
8 7 6 3 
6 * * 2 5 
1 2 * 9 3 
1 6 3 0 3 
1 0 
3 
1 1 6 1 3 
2 1 
1 0 9 
7 6 5 0 
9 8 8 1 
8 9 8 
3 3 1 ­
3 6 
2 3 0 7 
9*2 
1 * * 0 
6 * 7 





2 lí i 
2 7 8 5 7 
5 7 7 










* 3 7 6 6 8 
7 5 
3 
1 * 0 
3 0 
6 6 5 1 6 
6 6 6 * * 
1 1 3 1 6 0 
2 5 
3 
8 6 5 
8 9 3 
6 0 1 6 
* 6 0 2 0 
1 2 0 0 7 3 
1 1 2 6 * 8 
1 1 6 1 0 6 
3 9 3 9 
1 2 0 0 * 5 
3 0 
1 1 2 6 2 0 
2 3 2 7 2 3 
7 , 1 7 
3 0 3 5 7 
1 8 * 5 0 
9 4 9 6 
1 1 7 6 6 7 
1 5 6 * 7 
3 7 2 6 7 
7 7 
6 6 6 
1 1 7 0 6 
2 o l 
3 8 7 3 
1 8 9 4 1 
5 2 0 4 
1 1 0 
2 8 2 2 
2 
8 
1 3 6 0 
Zo l le r t rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
* * 7 6 
1 1 2 2 6 
4 6 
* 9 
3 5 3 
3 5 3 
1 1 * 7 1 
1 5 1 
1 1 6 2 2 
1 * 6 7 
1 
5 
1 0 * 5 
2 
1 0 
6 8 9 




2 0 1 
BÌ 


















4 1 8 6 
5 9 9 8 
1 0 1 8 * 
7 8 
8 0 
5 * 1 
5 * 2 
1 0 * 5 0 
3 5 5 
1 0 8 0 * 
2 6 0 5 
5 
4 7 
6 1 9 
I B 
2 7 1 
1 3 2 6 
3 6 * 
8 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 * 6 3 0 0 
GRECE 
TUROUIF 
U . P . S . S . 







A F R . N . " S P 
.MAROC 
• ALGERIE 





L I B E R I A 
. C I V O I R E 
•CONGOBRA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
















C H I L I 
ARGFNTINF 
CHYPRE 













P H I L I P P I N 














T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 FXTPA­CE 
CE+ASSOC 
TPS GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
1*1 ANDE NORVEGE 
SUEPF 





O . P . S . S . 















sí c s 
EE s t a 
Wene Zollenrag 
1 000 RE/UC IO 
Valeurs 
7 , 1 7 
6 Γ 
2 3 
1 9 9 
1 * 1 
1 1 * 1 
1*81 
3 6 5 























5 1 9 5 9 

































7 7 7 6 7 
6 7 5 " 6 
1 * 5 2 7 1 
1 1 
3 5 
5 2 5 




1 9 1 9 * 6 
1 * 8 4 4 3 
9 5 8 




5 , 5 1 7 
bor 1040 
7ce 7224 




5 0 8 
1 4 
2 6 1 











































5 * 4 * 




2 5 7 
1 
















— Code TDC 
et origine 






A U T . C L . l 
C lASSt 1 







A U T . T I E R S 





















T O T . T I F R S 
INTRA-CE 
MUNDE 





I T A L I E 









































. SI 3F IN A M 






















si 6 s 





1 000 RE/UC 
Valeurs 
































1 1 2 
1 1 2 
1 6 6 
1 1 2 
l i r ­
i e z 
2 3 0 
6 , 1 7 
7706 
6 0 7 9 
16152 




















1 C ( 

















:" 1 7 
2 
11 
ι ) 1 
1 
Γ ­
ι ·. 6 
6 
6 3 
4 7 * 
1 5 
4 6 





1 6 0 
1 5 8 





3 1 9 









3 t C 
1 
6 0 
2 d t 
2 
4 7 


























— Code TDC 
et origine 
Θ46590 











A U T . T I E R S 









I T A L I E 






































CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSt 3 
EXTRA­CF 
L E + A S S D C 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T C T . T I F R S 
I N T R A ­ C t 
MONDt 




A L l l M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
IRLANDE 
NC fi VF GE SUfOE DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
tSFAGNl 
R . D . A I L E M 
Ρ '1 CONE 
TCHECUSL. 





CI Vf OS NP 
A " I F 
A U T . C L . l 
CLASSt l 












c « θ. 
il 
ï ' 





1 000 RE/UC 
Voleurs 
6 , 1 7 
9 6 2 * 
2 5 6 9 7 
2 
* 0 
2 5 8 
3 0 0 
2 9 8 
2 9 8 
2 6 * 9 5 
5766C 
2 6 1 9 * 
1 6 1 
2 6 3 5 5 
2 3 
5 7 5 2 0 
6 * 0 3 8 
c, 9 e 
3 7 9 
2 2 8 
2 6 3 
9 1 5 7 
5 1 0 
1696 
1 
* 3 3 
"ÍS 
175? 



























1 0 7 
5 6 5 1 
1C642 









1 3 3 1 
1 1 « 
ί bi, 
¡b 













2 6 0 « 








5 3 « 9 
Zollemag 














1 1 5 
6 
2 




I J 2 
* 5 * 
2 
2 
* 5 5 
302 
Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 5 ' I ' l l 
A ' l T . T i c p c 
T O T . T I F O * 
D I V F P s 
I N T R A - C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
d 5 " Ί 1 9 
F R A N C " 
» E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E ' . 
I T A L I E 
P ^ Y . - U N I 
I S L A N P " 
I R L A N D E 
N O * V F G F 
S l i e r t 
F I N I A N C E 
D A N E M A R K 
S l I I F S F 
A U T R I C H t 
o n F T I I G A l 
E S P A G N F 
A N D O R R E 
G I I P A L T A P 
M A L T " 
Y U U G P S L A V 
G R " C E 
T I I R O I I I " 
J . R . S . * . 
R . D . A L L F M 
P O L I GNE 
T H E C P S L . 
H O N G 0 I F 
" n u M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . " S P 
. M A R 7 C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S P I I P A N 
. T C H A D 
. S E N F G A L 
L I B E R I A 
. C I V P | R * 
. T P G P 
N I G E R I A 
. C A M E R C U N 
.", Δ Β Ρ Ν 
. Z A I " " 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I " 
. K F N Y A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
Ζ A MP I F 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A P A 
M E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A " A 
. C U R A C A O 
. S U R I N A " 
P F 0 p i j 
* t ° F S I L 
8 0 L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A " C . H V 1 I S T 
I S = A F l 
J O R D A N I E 
Δ " A 6 . S " P I I 
KPts-E I T 
B A H R E I N 
I N D E 
V I F T N . S U D 
I N U P N E S I f 
M A L A Y S I A 
S I N G A P M I - ; 
C U R E F NR II 
C O P P E * U O 
J A P O N 
T A I W A N 
MONO * ' · ' . · . 
A L I S T P A L I F 
D I V E R * ND 
N P · ! S P " C 
A F L F 
A I I T . C l . 1 
C I A S S F 1 
f Λ " Δ 
A U T . A P " 
T I E F S C t 7 
C l A O F E O 
F U R . " S T 
A I I T . C l . 7 
C L A S S F 7 
" X T F A - C F 
C E » A S S ' . 1 C . 
1 R S G A T T 
A 1 I T . T I " F S 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 














W a n e 
1 OOO R E / U C 
Veleuis 
8 , 4 1 7 
1 7 
5 I b b 
1 
b C 4 7 
1 1 4 1 4 
5 . I 7 
l i m * 
1 6 3 2 5 
1 6 4 8 0 
9 1 6 5 0 
1 5 * · 3 1 
1 9 6 0 6 
o 
4 9 2 
2 " 3 3 
9 4 7 7 
l b 7 7 
2 7 7 1 
1 7 6 4 5 
4 " 7 3 
1 6 2 




5 2 * 1 
2 1 
1 0 
7 7 1 
0 1 7 6 
2299 
->1"0 
b l = 
1 6 7 6 





















1 1 4 
3 3 9 7 9 

















1 4 1 
7 1 
1 








9 i o 
' 4 9 
I P 7 
I n 
5 b 9 3 " 
6 1 4 6 - , 
1 0 8 4 7 8 
!" b " 
1 ' " F ' 
l 9 b l 
1 0 f 5 5 
7 
1 2 - 5 6 
1 2 7 b 6 7 
1 ΙΟΙ 1 " 
1 1 * 4 - 7 
f - , " 1 
1 2 0 4 5 3 
i l * 




4 4 6 
9 8 0 
2 5 
1 * 2 
4 7 4 
5 4 
1 4 9 
8 4 2 
2 0 1 
9 
3 5 1 





1 1 3 



























2 6 4 7 
, 4 7 · , 





4 3 2 3 
7 1 0 
F l . " 
GZT-Sch lusse l 
und U tsp rung 
— Code TOC 
et origino 
ο 6 1 1 " 
I N T R A - C F 
M O N D " 
8 5 M 6 0 
F K A N C f 
B E L G . - L ' H 
» A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I t 
R O Y . - U N I 
I R L A N F E 
N O R V E G E 
sutut F I N L A N D E 
D A N E " A * K 
S U I S S E 
A U T R I C r l f 
P O R T U G A L 
" S P A G N E 
MAL TE 
Y P U G P S L A V 
G R * C E 
T U R O U I E 
U . 7 . S . ? . 
R . D . A L L E M 
P O L U C N 5 
T C H E C O S L . 
H U N G R I F 
* T I I M A N I F 
b U L G A R i e 
. A L G E " I F 
. T U N I S I E 
L I 3 V F 
S O U D A N 
. N I G F R 
S I E R R A L F O 
L I B E P I A 
. D A H O M E Y 
N IGÇP I A 
- Z A I R E 
• K E N Y A 
M C Z A M B I O U 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O O H I N I C . R 
. C U R A C A P 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P F n P ' l 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
l I c A . N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S ' M U 
K U „ E I T 
P A K I S T A N 
I N " E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N F , R . R 
C O R E E N " 0 
C C R E E S U D 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K I N G 
A U S T E AL Ι E 
N . Z E L A N D E 
. P Ö L Y N . FR-
D I V E R S N P 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
* A " A 
A U T . A ' " ' 
T I E P S 0 L 2 
C L A S S " 2 
" U P . F ST 
A UT . c L . 3 
C L A S S : 3 
" X T F Α - O * 
C F + A S S IC . 
T P S G A T T 
A U T . T I - P S 
T l O T . T I = R S 
0 I V t " S 
I N T R A - C * 
M U N D c 
8 5 0 1 4 0 
F R A N C t 
rtELG.-LJX 
P A Y S - c A S 
A L L f " . F E O 
I T A L 1 " 
R O Y . - U N I 
I F L A N " F. 
• H I * V F G " 
S ' J F C i 
" I N L AN IE 
0 A N F " A 7 K 
S U I S S £ 
A U T * I C H E 
P f - T - J G \ L 
E S » A f ' " 
MA I T r 






-, „ b -S 0 
5 S 
ZZ ZZ 
1 ^ s S 
sf 
Fj" 
W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C I O 
Valeurs 
7 , 1 7 
1 7 9 5 1 b 
J 0 2 2 0 1 
0 , 5 1 7 
1 7 3 1 4 
2 Í 9 4 1 
1 6 7 3 7 
3 0 4 2 2 
4 4 6 9 
8 3 0 0 
7 4 
1 7 9 
2 2 4 7 
9 2 
4 7 2 
7 9 6 0 
4 6 6 1 
1 6 2 3 
1 1 8 3 
1 0 1 7 




















1 3 5 
1 5 6 3 1 





* 2 1 
2 
1 







1 7 0 
2 1 
« 3 3 4 0 4 3 
3 6 2 





2 6 3 6 2 
2 4 7 5 9 
5 1 1 2 1 
7 
5 0 
1 1 6 0 
1 2 1 7 
2 6 7 
2 5 
3 1 2 
6 2 6 5 0 
9 7 4 7 7 
b l 7 3 5 
7 9 1 
3 2 5 7 5 
« 9 9 4 0 3 1 5 2 0 5 7 
b , 1 7 
1 3 5 2 6 
4 7 5 3 
1 4 3 8 d 
2 6 211 
2 0 d 6 
4 4 2 6 
3 3 1 
1 4 5 
1 7 1 6 
5 9 
1 0 3 4 
4 6 o b 
1 9 9 1 
1 
1 2 7 ! 
1 4 
Perceptions 
7 4 0 
5 
1 2 
1 4 6 
6 
6 3 
5 1 9 
7 1 6 

























2 t 3 
2 4 
2 2 
1 7 1 4 
1 6 0 9 






7 3 6 6 
5 1 
3 4 1 7 
2 b t 
2 C 
9 
1 0 1 




GZT-Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
et origine 
3 5 C 1 1 C 
Y C U G O S L A V 
G = E C 5 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P C L C G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
I I B E R I A 
. C I V O I R E 
. C C N G P B R A 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I U U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
- C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S ND 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T D T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 5 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I t 
R Ü Y . - U N I 
N O R V E G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
c l A T S U N I S 
C A N A D A 
b f i E S I l 
A R G E N T I N E 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . " S I 
C L A S S E 3 
t X T R A - C E 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 







= . « ΐ ι 
u 
s? FJ 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
b, 1 7 
3 3 6 8 
4 
1 
1 0 8 
1 0 5 
5 1 
7 8 
2 0 0 
3 6 3 

































1 6 8 3 * 
1 3 * 5 * 
3 0 2 8 6 
4 6 
2 3 
3 0 2 
3 7 1 
1 1 5 9 
1 1 5 9 
3 1 8 1 8 
6 3 0 3 * 
3 0 5 2 9 
1 2 1 5 
3 1 7 * 4 
4 
6 2 9 6 0 
9 * 7 8 2 
6 , 1 7 
7 * * 0 
5 2 2 
5 1 6 3 
1 0 3 5 * 
1 9 6 2 
3 6 9 6 
2 7 
3 9 6 
1 3 
1 9 1 
1 6 * 0 
4 9 8 
1 









1 5 7 
1 
4 2 2 * 
2 8 









6 6 5 1 
6 6 3 6 
1 5 4 Θ 7 
1 
2 7 0 
2 7 1 
3 1 9 
J 1 9 
1 6 0 7 7 
2 5 4 5 3 
1 5 7 9 7 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 


















1 0 1 0 
8 0 7 
1 B 1 7 
Í S 
n 7 0 
1 B 3 2 
7 3 
1 9 0 5 














2 5 3 
2 
1 * 
1 7 6 
1 
3 
3 9 9 
5 3 0 





9 4 8 
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GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 0 2 0 0 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 5 0 3 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H F C O S L . 
R O U M A N I E 
B U L G A R I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
I N D E 
I N D O N E S I F 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
D I V E R S NO 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
8 5 0 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H n N G P I F 
B U L G A R I E 
. A L G F R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I S R A F L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T F A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S r . A T T A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 





r i Ì * ~. 
9 . 
.1 
1! Ï S 
Il 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
6 , 1 7 
2 6 8 
1 6 C 6 5 
2 5 * * 1 
4 1 5 1 8 
2 0 , 1 7 
1 C 3 6 3 
1 1 5 * 5 
* 5 7 6 
5 3 5 6 
5 9 * 
* 3 * 8 
1 
1 2 8 
6 2 
1 5 8 0 
6 3 * 
1 7 
3 0 6 
3 * 6 
2 1 2 
2 
1 6 * 
3 8 
1 0 5 
1 
3 





1 P 2 
1 0 0 
4 6 6 
4 * 2 5 
1 1 8 9 
7 0 8 
1 « 
5 
6 7 6 9 
6 4 0 1 
1 5 1 7 0 
2 5 1 * 
2 5 1 * 
3 1 0 
1 0 0 
4 1 0 
1 8 Π 9 * 
3 2 6 * 6 
1 6 5 8 B 
1 2 9 * 
1 7 8 8 2 
1 9 
3 2 * 3 * 
5 0 5 * 7 
1 0 , 1 7 
1 8 8 1 
9 4 5 2 
2 6 8 0 
1 3 5 8 3 
2 7 0 4 
2 8 2 0 
1 9 2 
3 1 2 
1 
3 7 9 
4 3 0 
4 6 8 
4 1 
7 4 7 





7 8 4 
3 
2 
1 4 5 * 




5 2 « 
* t « 2 
3 6 4 7 




8 4 2 
8 4 2 
9 1 * 3 
3 " 5 0 6 
8 2 ° P 
6 * C 
9 1 3 6 
3 0 5 C 1 
3 » 6 4 4 
Zollenrag 
I O O O R E / U C 
Perceptrons 
1 6 
9 6 4 
8 7 0 
2 6 
1 2 
3 1 6 















8 8 5 
2 3 8 
1 * 2 
3 
1 
1 3 5 * 
1 6 8 0 
3 0 3 * 
5 0 3 




3 3 1 8 
2 5 9 
3 5 7 6 

















« 6 4 
3 6 5 





6 3 C 
6 « 
5 1 « 
GZT­Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgme 
6 5 0 * 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E N R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 5 0 * 5 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S F 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T P A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N D E 
8 5 0 * 6 9 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N " 
Y O U G C S L A V 
P . P . A L L E M 
T C H t C O S L . 
B U L G A R I F 
. A L G E R I " 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
A E L t 
A U T . C L . l 
C I A S S E 1 
A U T . A P " 
C L A U S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S " 3 
F X T I A ­ C E 
C E + A S S O C 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T f i A ­ C E 
MONDE 
6 5 . 0 5 C C 
F R A N C t 
B t l G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N Ü = V F C " sutot 





Is ™ e 
^ 
6 S 
11 ■ s II SS 
5 
W a n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
2 * 0 9 
2 3 3 
1 5 « 
1 7 0 3 
« 7 
1 0 * 6 
1 6 4 9 
1 2 9 














3 0 6 « 
1 9 0 5 






5 C 1 * 
4 5 5 3 
5 0 0 3 
1 2 
5 C 1 2 
« 5 5 1 
9 5 6 5 







6 , 5 1 7 
1 0 2 3 
2 5 0 
2 3 d 2 
2 6 9 7 
1 3 6 6 
6 9 6 
4 6 8 
17 
* 5 5 
1 6 6 6 
1 4 
1 5 ' , 
1 9 









3 5 3 6 
6 3 5 
4 3 7 1 
1 3 
1 3 
1 4 4 
2 
1 4 6 
4 5 3 1 
7 4 3 3 
4 3 e 4 
1 2 5 
4 5 1 7 
7 5 2 0 
1 2 4 5 ' j 
7 , 1 7 
1 7 7 1 
5 5 7 
4 6 7 4 
3 6 5 2 2 
4 3 7 6 
5 5 0 7 
1 2 
7 2 3 
Perceptrons 
7 8 




1 3 6 
1 
7 
2 3 1 
1 * 3 





3 7 5 
1 















3 0 1 
7 1 




3 7 3 
U 
3 6 * 





— Corfe TDC 
et origine 
8 5 C 5 0 0 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
B U L G A R I E 
N I G E R I A 
h . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L A N A D A 
M E X I U U E 
. C U R A C A U 
C O L O M B I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 5 0 6 0 0 
F R A N C E 
B t l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U t O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y U U G C S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
P E R O U 
C H Y P R l 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S l K A L I t 
D I V E R S N P 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S C C 
TP S C A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C t 
M O I . C E 
6 5 0 7 1 C 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
P C Y . ­ U N 1 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
Y O U G O S L A V 





c i h 
Ai 
H î* il 
03 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
7 , 1 7 
1 6 8 
2 6 5 3 6 
2 * 0 
t 3 8 2 
2 5 7 
1 
2 6 
1 3 2 














3 3 1 8 7 
9 O 1 0 




1 9 7 
1 9 7 
« 2 « 2 7 
« 7 1 2 2 
« 2 2 * 6 
1 7 9 
« 2 « 2 5 
« 7 1 2 0 
8 9 5 * 7 
7 , 5 1 7 
1 6 7 9 5 
1 9 * 9 
9 9 9 3 
3 8 8 9 3 
6 8 1 5 
1 7 8 8 8 
3 6 2 1 
8 8 
1 9 0 7 
5 
2 1 5 5 
* 2 2 5 
3 2 5 
1 
1 8 1 5 
i! « i l 6 6 7 
2 0 3 
1 







2 0 2 8 
(­5 0 1 
β 
3 5 
2 6 5 9 3 
1 C « 6 1 
3 7 0 5 « 
5 1 6 
5 1 6 
1 6 0 2 
3 6 
1 6 3 8 
3 5 2 C 8 
7 « « « 5 
3 * 9 2 1 
« 2 8 7 
3 5 2 C 6 
3 5 
7 « « « 5 
1 1 3 6 8 8 
6 , 5 1 7 
3 5 6 5 
Í 9 
1 5 5 5 5 
1 2 5 2 1 
« 7 5 
, 5 0 
1 1 
1 
9 l ! 





1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 2 







3 6 8 
1 
I 
2 1 6 
I 
2 3 2 3 
6 3 1 





2 9 5 7 
2 9 7 C 
1 3 * 2 
2 7 2 
l,i 
3 Î 7 
2 5 




1 9 1 
3 
3 




1 9 9 * 
7 8 5 
2 7 7 9 
3 9 
3 9 
1 2 0 
z. 
1 2 3 
2 6 1 9 
3 2 2 





1 * 2 
5 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
b b " l l " i 
R . A F R . S U D 
" T A T S U N I S 
L I B A N 
C H I N t . R . P 
J A P C N 
H C N G KONG 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
T I F R S C 1 2 
C L A S S F 2 
F U R . E S Τ 
A U T . C l . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ P F 
CE + A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
O I V F " S 
I N T C A ­ C F 
MONDE 
6 5 ' 7 3 P 
F R A N C F 
B E I G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
[ T A L I E 
R O Y . ­ U M I 
D A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E S P A G N F 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T 4 I J N I S 
J A P P N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E I I F . F S T 
C L A S S F 3 
" X T P A ­ C F 
CE + A S S P C 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T P " . T J E P * 
I N T R A ­ C t 
M O N P F 
6 5 " 8 1 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
" P Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N P R V * G " 
S U E D E 
f I N L A N D f 
D A N E M A F K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P P P T I I G A L 
f S P A G N f 
Y P U G P S L A V 
'J . R . S . * . 
* . D . A L L f M 
P P L C G N f 
T C H F C P * L . 
P O U M A N I t 
B U L G A R I t 
. C . I V O I R F 
. O A H P M t Y 
N I G t f i l A 
Γ . A F P . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A P A 
Μ " χ ι Q U " 
R O E F I L 
I R A f 
A F G H A N I S T 
1 S R A F L 
K C V F I T 
R A U P E I N 
I N D P N E S I t 
S I Ν Ο Α Ρ Γ Ι Ι « 
P H I L I P R I N 
C H I N E . F . P 
J A P P N 
A U S T R A I I * 
P I V f " S ND 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
r AMA 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
" U R . F S T 
A U T . C l . 3 
C L A S S " 1 
" X T R A ­ C F 





C b 9J . 
Ο. ,. 
=1 





W e n e Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
1 







3 4 8 5 
6 7 1 






4 1 7 1 
3 7 2 1 3 
4 1 5 0 
2 1 
4 1 7 1 
3 
3 2 2 1 3 
3 6 3 6 7 




7 5 7 
ie 1 6 
e 3 P 




1 1 3 
2 4 
3 8 5 7 
1 3 6 
3 9 9 5 
2 
2 
3 9 5 7 
8 8 3 
3 9 9 6 
1 
3 9 9 7 
8 8 3 
4 8 8 0 
6 , 5 1 7 
1 5 6 1 3 
2 8 4 
1 9 9 
2 4 9 4 5 
1 2 5 2 









3 P 5 e 























4 4 4 
2 
F 
4 4 ( 4 














2 2 7 
4 « 
2 7 C 
1 
1 
2 7 C 
1 
2 7 1 
1 
2 
2 0 9 
b 
1 
2 1 2 
8 
2 2 P 
2 2 0 
2 2 P 
















3 7 9 
6 3 5 





GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
el origine 
t5C8 1 P 
C E + A S S P C 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E * S 
C I V E R S 
I N T F A ­ C F 
MONDE 
6 5 0 6 3 C 
F R A N C F 
L F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U F P F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ I E 
C E + A S S C C . 
TRS G A T T 
A U T . T I F R * 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOF 
8 5 D 8 7 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I F 
P U Y . ­ U N I 
F S P A G N F 
Y P U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D 1 V F F S N D 
A E L E 
A UT . C L . 1 
C L A S S E I 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
8 5 0 6 9 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
N O h V t P . f 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H F 
E S P A G N F 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P . D . A L L F M 
P O L O G N F 
T C H I C P S L . 
R O U M A N I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
1 S " A Í L 
A k A E . S t P U 
S I N G A P H I " 
J A P O N 
M A C A O 
A C S T P A L I F 
O I V t = S NP 
N O N S P t C 
A f l t 
A U T . C L . 1 
C l A S S f 1 
T I t F S C l 2 
C l A S S t 2 
FUP . E S T 













1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
8 , 5 1 7 
4 2 2 9 6 
1 2 0 1 4 
3 6 
1 2 C 5 0 
8 
4 2 2 9 3 
5 4 3 5 4 
7 , 1 7 
1 6 2 
4 b 
5 5 
1 1 5 1 





1 2 b 
2 6 
3 
3 7 9 





2 8 4 
1 3 7 6 
1 6 6 0 
3 
3 
1 6 6 3 
1 6 4 5 
1 6 5 9 
4 
1 6 6 3 
1 6 4 5 
3 3 0 6 
1 C 5 1 7 
9 2 4 
8 3 
4 
3 1 b 
U 






2 4 2 
5 0 
2 9 2 
2 9 2 
1 3 3 6 
2 9 2 
2 9 2 
2 
1 3 3 6 
1 6 3 2 
9 , 1 7 
9 9 5 2 
1 5 4 0 5 
1 8 7 
1 6 2 0 2 
1 9 5 1 
4 C 7 7 
3 7 
1 1 4 
7 
1 5 2 
1 6 






1 7 6 
4 7 
1 














4 4 0 3 
3 6 6 8 
3 G 9 1 
5 3 
5 3 
2 6 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U Ç 
Perceptions 
1 0 2 1 
3 










1 1 6 
1 1 6 



























3 9 6 
3 3 2 




GZT-Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Corfe 7 D C 
et origine 
8 5 0 6 9 9 
C L A S S E 3 
E X T R A - C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C t 
M O N D F 
8 5 C 9 1 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . - U N I 
S U t D L 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G C S L A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R . A F R . S U O 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A - C E 
MONDE 
8 5 0 9 3 0 
F R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A P K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . C . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P P N 
T A I W A N 
H C N G K C N G 
D I V E R S NO 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
E L I R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
MONDE 
8 5 0 9 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
9 , 1 7 
2 6 5 
6 4 0 9 
4 5 6 5 5 
8 3 5 4 
5 3 
8 4 0 7 
9 0 
4 5 6 9 7 
5 4 1 9 6 
7 , 1 7 
9 * * 7 
6 9 9 6 
5 6 6 
1 2 3 2 9 
* 4 8 8 
1 2 9 2 
2 * 6 
2 1 
6 « 
1 1 7 9 
1 
6 « 9 
1 
3 « 8 
1 
1 9 8 
1 5 
5 
1 0 1 0 










2 8 2 3 
3 8 0 0 
6 6 2 3 
6 8 
6 6 
2 1 « 
3 
2 1 7 
6 9 C 8 
3 3 8 2 6 
6 6 9 0 
2 1 8 
6 9 0 6 
7 
3 3 6 2 6 
« 0 7 4 1 
8 , 5 1 7 
2 2 5 1 
1 5 
2 1 
4 7 6 
1 1 4 1 









1 6 7 
2 









1 2 7 
3 0 0 




2 0 2 
2 0 2 
6 9 3 
3 9 0 6 
4 9 0 
2 0 1 
6 5 1 
2 
3 9 0 4 
4 5 9 9 
9 , 1 7 
2 2 5 6 
5 1 5 
3 4 4 
2 2 2 4 1 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 4 
7 5 2 
5 















1 9 8 
2 6 6 































et origine S ï 
Wene 



















1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
6 5 0 9 9 0 
I T A L I E 









U . R . S . S . 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE + ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 













I T A L I E 








U . P . S . S . 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL 2 
CLASSE 2 
FUR.EST 





A U T . T I F f i S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONPF 
7 , 5 1 




























1 4 8 
1 4 6 




545 9 11 2 6 6 8 8 



















1 P 3 























2 44 e 2446 
29 
147 
1 7 5 4 1 7 1 
31Γ6 
3 9 5 9 




























1 1 4 
5 
3 1 2 
4 7 
1 6 5 
2 0 1 
3 1 8 
3 1 6 * 
10 
2 3 
5 1 7 
2b 
5 * 2 





I T A L I E 










T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 












U . P . S . S . 











A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E F S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTFA­CE 
MONDt 





I T A L I E 


























































1 8 8 5 
3 70O 




3 4 2 4 






















1 4 9 6 * 
2 1 3 2 7 
1 * 5 7 6 
3 8 0 
1*958 
2 1 3 2 1 




1 9 4 6 0 




3 3 1 5 
2 1 4 
26 3 
9354 




























2 0 4 
4b 
1G7 
0 C 4 
1 9 7 

















8 5 1 1 3 0 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
AUT.AOM 
T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I t R S 








A L L E M . F t D 
I TALIE 
























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 5 1 2 2 0 
FRANCE BELG.-LUX PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.-UNI-NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE ROUMANIE R.AFP.SUD ETATSUNIS CANAOA JAPON AUSTRALIE 
AELE 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 





I T A L I E 


















































































































































Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





8 5 1 2 3 P 
F S P A G N F 
Ρ . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
I » A N 
I S " A F l 
S I N G A P O U R 
J A P P N 
H O N G KPNP­
A U S T R A L I f 
D I V F R S ND 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S F 2 
F X T F A ­ C E 
C E + A S S P C 
T P * G A T T 
A U T . T I E F S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
[ N T R A ­ C E 
M O N D E 
8 5 1 2 4 P 
FR A N C f 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S I I E D f 
D A N F M A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H t 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H f C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
S I N G A P n i l R 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F ! 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . t S T 
C L A S S F 3 
" X T R A ­ C F 
CE + A S S O C 
T K S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
P 5 1 2 4 P 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y * ­ B A * 
A L L F M . F F P 
I T A l 1 " 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G l 
S U E P F 
" I NL ANDE 
r > A N F " A F K 
" U l S S f ­
A U T F I C H F 
" P P T U G A L 
F "F PA GIF F 
Y l j U P . n S L A V 
G " 1 CF 
T U P O U I F 
U . " . S . * . 
P . P . A L L F M 
P P L P G N " 
" C H I C P S L . 
H O N G ? I * 
F M I M A N I f 
* T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S F A F L 
I N D F 
C H I N F , * . P 
J A P P N 
Τ A IV, Λ N 
„ G N C K M J C 
A U S T R A L I E 
A * 1 F 
A U T . C L . 1 
C L A * * " 1 
T I F F * CL 7 
C l A * * f 7 
' U ' . ! S * 
A U T . C l . 7 
C l A S S I ' 
" X T F A ­ C F 















1 OOO R E / U C 
Valeuis 
9 , 5 1 7 
1 0 2 
e 7 4 
2 
e 6 




1 5 9 8 
3 1 3 
l o i 1 
3 3 
3 3 
1 9 4 4 
1 4 " 7 4 
1 9 4 0 
4 
1 9 4 4 
1 
1 4 0 7 4 
1 6 ­ 1 1 9 
1 1 , 5 1 7 
5 6 1 
3 2 
3<1P5 
4 4 3 0 
5 1 1 




3 1 5 
7 7 2 
3 7 6 
1 9 6 
1 
2 9 1 
6 P 5 
5 2 
9 7 7 
5 4 
2 




2 7 5 5 
1 6 6 7 
4 4 2 2 
3 6 2 
36 2 
9 4 8 
9 4 8 
5 7 5 2 
9 4 4 " 
5 4 4 5 
3 0 6 
5 7 5 1 
9 4 3 5 
1 5 19 1 
7 , 5 1 7 
1 4 * 9 0 
2 b 2 5 
4 6 4 " 
7 6 7 5 5 
3 2 5 6 
7 4 7 
4 b 
4 0 5 
1 2 3 
7e 
6 6 6 
5 4 4 
I 
4 4 5 







1 4 7 F . 
1 









' ­ 7 t 
9990 
1 1 4 ( 6 
( M 
bO 
1 ( 4 * 
1 
I r 4r­











1 5 2 
3 0 
1 6 2 
3 
■ 
1 8 4 
1 6 5 















3 1 7 
1 9 2 
5 0 9 
4 4 
4 4 
1 0 9 
10 9 
6 2 6 
3 5 



















1 7 " , 
2 
2 1 b 
6 4 4 
8 ( ­ P 
5 
6 
1 2 3 
1 2 1 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 5 1 2 5 0 
C F + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R * 
T U T . T I F P S 
I N T F A ­ O F 
M O N T E 
6 5 1 2 6 Γ 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
P P Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N O P V F G F 
S U F D E 
F I M L A N D E 
D A N E M A ° K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . P . A L L F M 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F G Y P T F 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A M A Ï Q U E 
S I N G A P O U R . 
J A P P N 
HCNG K O N G 
A U S T " A L I F 
C I V t f S N D 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T P T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
6 5 1 3 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I L 
R U Y . ­ U N I 
MOF V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K SUISSt 
A U T R I C H t 
F S P A G N " 
M A L T E 
Y O U G C S L A V 
G R t C F 
F . D . A L L t M 
R . A F R . S U C 
Γ TA T E U N I S 
C A N A D A 
B R f S U 
A R G E N T I N E 
I S " A f L 
J A P O N 
A U S T P A L I F 
F I D J I 
N U N SPFC 
A L I 1 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I I P S L L 2 
C L A i S L 7 
[ U P . r S T 
C L A S S f 3 
L X I R A ­ C f 
CE + A S S O C 
T F S G A T T 
A U T . 1 ! t R S 
T O T . T I F F S 
D I V I * S 
I N T R A ­ C * 
M f i i r t 
7 6 1 3 ' · ' 
F P A N C F 
E L L G . ­ L U X 
Ρ Λ Υ ' ­ B A S 
A L L E U . F " P 
I T A L Π 
P Ü Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
1 P I A l D' 
N u * V F f . c 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
7 , 5 1 7 
6 1 6 7 9 
1 1 53 1 
1 6 3 6 
1 3 1 o 7 
6 1 6 6 b 
7 5 0 4 b 
7 , 1 7 
5 9 5 
1 4 7 
5 8 5 
4 5 7 8 
1 1 4 9 
1 7 4 6 
2 7 
5 2 
3 9 6 
5 
3 0 
6 0 4 
2 9 7 3 
1 1 













5 6 0 1 
4 5 2 5 





1 0 3 6 3 
7 0 4 9 
1 0 3 1 7 
4 b 
1 0 3 6 3 
1 
7 0 4 ­ 7 
1 7 4 1 3 
6 , 5 1 7 
1 0 5 7 
1 6 9 9 1 
4 7 1 
6 6 7 3 
e 3 6 
5 4 9 
1 3 2 
1 0 7 
3 
5 5 
9 5 6 
4 5 






3 6 6 9 
5 1 
1 3 6 
1 1 
4 0 
5 2 1 
5 
« 6 
1 8 4 4 
4 6 5 7 
6 5 0 1 
1 9 3 
1 9 3 
3 
3 
6 6 9 7 
2 6 C 5 4 
6 6 6 6 
3 
6 6 7 1 
6 
2 8 0 2 8 
3 4 7 3 1 
7 , 5 1 7 
4 2 5 7 
3 3 59 F 
1 4 7 8 b 
4 5 1 9 7 
4 6 8 6 
4 5 o 0 
1 
H 
1 1 2 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
6 6 5 
1 2 3 
9 6 6 






2 0 8 
1 
1 8 7 
1 




4 0 6 
3 1 7 





7 2 2 
3 

















1 2 C 
3 C 3 
4 2 3 
1 3 
1 3 
4 3 3 
4 3 4 
3 3 6 
1 
8 4 
GZT­Sch lusse l 
u n d U f s p t u n g 
— Code TDC 
et origine 
6 5 1 3 9 0 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T l 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
l I B Y E 
S O U O A N 
. M A U R I T A N 
. B U R U N D I 
A N G U L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
H R E S 1 L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
O E + A S S U C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M O N O t 
8 5 1 4 0 0 
F F A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I t 
. M A R O C 
E T H I O P I E 
P . A F P . S U D 
c T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U E 
S A L V A C C R 
J A M A Ï Q U E 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
Ι Ι 6 Λ Ν 
I R A K 
I R A N 
I S R A Ë L 
AR A t ì . S E O U 




r ­ 3 
a * 
b. 
S si δ ε ci n 
2 "= 
¡ | F? b. 
F5 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 , 5 I 7 
2 5 6 4 2 
6 9 
2 1 6 4 
4 0 9 6 
2 6 1 0 
7 
2 3 4 0 
1 1 
2 5 2 5 




9 4 3 
7 6 
1 8 







8 1 2 6 






1 6 3 0 
3 
7 5 2 
1 
2 
1 3 5 
1 





7 8 0 
5 0 3 6 
4 8 
1 2 2 
1 6 
1 
4 0 3 * 4 
2 5 5 5 7 
6 5 9 0 1 
2 2 
2 
3 9 6 1 
3 9 8 5 
3 9 9 7 
7 
4 0 0 4 
7 3 6 9 0 
1 0 9 5 9 3 
6 3 6 7 « 
3 3 4 3 
6 7 0 1 7 
1 0 2 7 2 0 
1 7 6 6 1 0 
7 , 1 7 
6 5 2 1 
1 9 5 9 4 
1 3 7 9 1 
2 2 1 3 3 
9 5 2 3 
7 4 0 0 
2 
1 9 
6 3 0 
1 3 8 3 
9 9 
5 3 2 4 
1 6 0 2 
2 5 6 8 
1 0 






2 0 4 






1 0 9 4 5 













Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 9 3 8 
5 
1 6 2 
3 0 7 
1 S 6 
1 
1 7 6 
1 
1 Θ 9 





















3 7 8 
« 9 
1 
3 0 2 6 
1 9 1 7 
« 9 4 3 
2 5 7 
2 9 9 
3 0 0 
1 
3 0 0 
4 7 7 6 
2 5 1 
5 0 2 6 





3 7 3 








































1 000 RE/UC 
Veleuis 
Zolktrtrag 













F I D J I 
DIVEPS NO 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I F R S 


















U . R . S . S . 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 


















G P p C p 




























49 24 7 
7 1 5 6 5 





1 4 " 1 
126 
829 150 3 
1*19 
670 
8b "87 « 50", 2 15 110, 2 83 
9 1 
6 
2 1 4 
942 10 47 2 « 218 1 
2 360 1259 
1619 * 
2 
55 b l 
16 
16 
369 6 '.114 
3624 
66 
3690 41C8 7804 
1618 810 
1«79 
5573 1197 3211 3« 539 733 2« 3430 1571 54 
69 
745 1 2 197 13 4 ! 2 ­1 1 2 7 2 
7 1 1 27 1 1 1 
2 1217 1* 
13 
1 3 2 * 
2 0 3 8 
3363 
51 51 33 33 









3 77 1 73 




































A U T . T I E R S 









I T A L I E 






















­ H . V O I T A 
GUINEE . C I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
























TIMOR p . 
SINGAPJUP 
P H I L I P P I N 























9o57 17 794 27451 
3D 
33 
b76 738 55 55 
2 8 2 4 * 10753 
2 7 5 7 9 
589 




8 5 8 * 
75184 
39934 
1 4 7 2 7 7 
8 * 6 * 6 
* 3 8 5 
* 7 59 
406 2001 353 4222 2210 2571 
2 2 0 8 
304 
2189 112 3 1018 





3 1 2 
18 







23 1 1 1 ι ! 1 1 17 63 
39 
6 20 3 
6 11 
2219 
1U9295 6 281 
19C32 * 1 
1* 1128 
2 1 743 41 12 8 
1062 
1957 
3 0 2 0 
3 0 3 * 
65 






















1146 1 2 311 153CI 1159 
















A U T . T I E R S 









I T A L I E 
















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 



















. C I V O I R E 


















F I D J I 
.PULYN.FR 
A"LF 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 
18060 117370 135420 25 
48 38*11 3848* *538 U 
4 5 * 9 
1 7 8 * 5 3 
3 5 5 8 1 8 
1 6 7 0 8 0 11185 
1 7 8 2 6 5 
* 2 
3 5 5 6 3 0 53*125 
213 1170 
2527 
1 6 * 3 2 
18959 
5 3 7 8 
5388 
6 3 5 
2 
6 1 7 
2 3 3 9 1 
1566 






































































































Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
8 5 1 5 3 P 
A U T . A O M 
T I " R S C L . ' 
C L A S S F 2 
F U ° . t S T 
C I A S S E 3 
" X T R A ­ C E 
CE + A * S P C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C F 
M O N P F 
8 5 1 5 5 1 
F R A N C " 
l i F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l 1 = 
" O Y . ­ U N I 
S ' I F P E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T " I C H F 
F S P A G N " 
Y O U G O S I AV 
G " F C E 
T C H E C P S L . 
F T A T S U N I S 
" H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S * " 1 
T I E R * C L 2 
C L A S S " 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 1 
" X T R A ­ C F 
C E + A S S P C . 
T R S G A T T 
A H T . T I " R S 
T Q T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
M O N D E 
8 5 1 5 5 5 
F P A N C F 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O P V F G F 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KPNG 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T P S G A T T 
A U I . T I f R S 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
8 6 1 5 7 3 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
1 T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T P I C H F 
T T A T S U N I S 
J A P P N 
H O f G KONG 
A F I E 
A U T . C L . l 
C L A S F f I 
T I ERS C L 2 
C L A S S * 2 
f X T C A ­ C t 










s s i l 
■o 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
1 0 , 1 7 
7 2 
­10 4 
9 6 3 
3 0 1 
3 0 1 
3 4 3 0 4 
2 7 3 7 1 
3 3 7 6 4 
1 0 2 7 
3 4 2 9 1 
2 3 2 6 8 
5 7 ( 6 2 
6 , 5 1 7 
4 7 
7 6 1 
7 7 9 6 
1 1 7 0 





















2 4 6 
6 4 7 7 
2 4 2 
3 
7 4 5 
6 4 7 4 
6 7 7 2 
8 , 1 7 
1 1 " 
1 2 8 9 
1 5 2 
5 4 5 





2 2 4 
7 9 










4 6 5 






" 4 4 
3 0 2 3 
9 2 3 
2 1 
9 4 4 
' 9 7 3 
4 8 6 7 
9 , 1 7 
1 0 3 
7 
3 4 













Z o l l e m a g 






3 1 2 6 
1 P 3 



































GZT­Sch lusse l 
und U t sp tung 
Corfe TDC 
et origine 
8 5 1 6 7 3 
C E + A S S P C 
T R S G A T T 
T O T . T I FF S 
I N T F A ­ C E 
MONDE 
3 5 1 5 5 5 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F I D 
I T A L I E 
R f Y . ­ U N I 
I S L A N O f 
I R L A N D t 
N O R V E G E 
S U E U t 
f I N L A N D E 
P A N F MAR K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Μ Δ Ι Τ Ε 
Y C U G H S L A V 
G R E C t 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
* . D . A L l t M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
HUNGR I E 
R C X I M A N I F 
B I I L G A " I E 
. M A R O C 
E G Y F I * 
L I B f F I A 
G H A N A 
N I G f R I A 
. C A M E R O U N 
. 2 Δ Ι Ε Ε 
E T H I O P I E 
R .AFP­ . S U D 
t TAT S U M S 
C A N A D A 
M F X I C U F 
N 1 C A P A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
J A M A I Q U t 
V F N t Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K OW E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D t 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
D [ V E " S N D 
NON S P F C 
A E L E 
A L T . C L . 1 
C L A S S " 1 
EAMA 
A U T . A U M 
T I E R S C 1 2 
C L A S S E 2 
E U " . c S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S " 3 
F X T P A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
" I V E F S 
I N T P A ­ C E 
M O N D E 
8 5 1 6 >" 
F R A N O " 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N P R V t G " 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S F E 
A U T R I C H * 
P U n T U G A l 




t î ■î 
S 
U 
ï« lo Sì 
ï 
Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0, 1 7 
2 8 5 
3 0 
3 0 
2 8 5 
3 1 5 
1 3 , 1 7 
1 5 2 P S 
1 6 8 9 1 
3 4 1 1 3 
7 5 2 2 3 
1 2 8 7 b 
1 3 7 2 4 
1 8 
1 3 9 
3 5 4 
2 5 9 5 
1 6 4 
3 2 2 7 
1 4 0 9 
9 9 8 
6 4 C 
6 2 7 
3 
6 0 4 
3 o 6 
1 6 1 
1 9 2 
2 1 6 
4 
4 9 











2 9 3 
3 3 1 5 9 

























6 7 1 8 




2 4 2 
2 2 6 6 5 
4 1 6 2 6 
7 0 4 9 1 
3 
5 
6 d d 
8 9 6 
6 5 7 
6 
6 b 3 
6 3 0 5 3 
1 5 4 6 6 3 
o « 2 2 « 
1 2 7 1 
6 7 4 9 5 
3 0 6 
1 5 4 3D 8 
2 2 2 6 6 4 
b , 1 7 
6 6 0 
3 0 5 
2 5 9 
1 8 0 7 
1 2 0 





2 1 5 









3 3 7 
2 1 
4 2 0 
1 6 3 
1 3 0 
7C 











4 3 1 1 



















2 9 7 2 
5 6 7 1 
8 6 4 * 
1 1 5 




8 6 0 9 
l b 5 








GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Codo TDC 
Ol origine 
8 5 1 6 0 0 
" S P A G N E 
L I BYE 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONOE 
8 5 1 7 U 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D t 
N O R V I G E 
S U t D t 
F I N L A N U t 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
u.R.s.s. R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
H O N G R I E 
S O U D A N 
L I B I R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
M U N D t 
8 5 1 6 0 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D t 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N t 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
HONOR I f 
R O U M A N I E 
d l I L G A R I E 
. K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
3 R E S I L 
J R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 




o u M | 
­s! I l 
£ m !« 1= « 
s? 
FJ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
6 , 1 7 
4 6 
3 






9 Θ 8 
7 5 8 
1 7 4 6 
ία 1 0 
1 7 5 6 
3 3 5 7 
1 7 5 3 
3 
1 7 5 6 
3 3 5 7 
5 1 1 3 
6 , 1 7 
1 0 4 2 
3 9 1 
4 2 7 
4 5 6 0 
2 0 * * 
4 2 1 3 
1 8 
2 6 * 
5 2 * 
1 4 
1 * 9 
5 6 0 3 




* 3 6 








7 1 2 
7 
1 3 9 
3 1 
1 1 0 3 5 
+ 2 1 1 
1 5 2 + 6 
2 0 * 
2 0 * 
3 9 5 
3 9 5 
1 5 8 * 5 
8 * 6 * 
1 5 7 1 0 
Í ' 5 
1 5 8 * 5 
8 * 6 * 
2 * 3 0 9 
7 , 1 7 
8 3 8 1 
1 0 8 8 2 
2 1 1 2 6 
2 1 6 3 0 
1 4 3 5 1 




1 4 * 2 
1 3 1 
6 5 5 
2 1 6 6 
6 5 9 3 
1 4 0 
2 6 7 0 
2 6 9 
6 0 0 
8 
1 9 
1 7 2 
7 
7 





1 5 6 2 * 





1 7 1 
1 
3 5 * 
1 2 0 
Z o l l e m a g 








1 0 5 
1 
1 
1 0 5 
e 
1 0 5 



















6 6 2 
2 5 3 




9 * 3 
8 
9 5 1 
2 1 0 
1 
2 
1 0 1 
9 
* 6 
1 5 2 
* 6 2 
I C 














EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et orrgine 












A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
SIERPALEO 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 


















































ζ c âà 
§4 c 5 
lf 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Voleurs 





1 * 0 
6 569 
2 6 * 
2 2 8 
* 1 
1 3 
1 * 0 3 3 
2 6 1 8 1 







4 2 1 7 3 
7 6 3 7 9 
« 1 « 3 3 
7 3 1 
« 2 1 6 « 
1 3 
7 6 3 7 0 
1 1 8 5 5 6 
6 . 5 1 7 
55«62 
3 3 3 2 5 
3 2 5 0 1 
1 6 1 9 9 6 
3 2 3 * 1 
2 3 2 6 5 
1 * 0 
1825 
8 0 1 7 
1768 
3720 
* 1 2 1 9 
11020 
1903 
2 6 0 2 
1 
16 1 
3 2 6 * 
2 0 3 6 
2 9 
6 9 
8 7 0 
6 6 * 
3 0 0 
1068 
3 2 



















3 2 5 
3 















9 6 6 1 1 
1 8 7 7 6 Γ 
2 
I P 
6 6 6 





1 8 7 3 6 t 














9 8 2 
1833 
2615 
1 1 3 
1 1 3 
2 4 
2 4 
2 9 0 0 
5 1 
2 9 5 1 
1512 
9 
1 1 9 
5 2 1 
1 1 5 
2 * 2 
2 6 7 9 
7 1 6 
1 2 * 
1 6 9 
1 0 
2 1 2 












4 9 8 0 

















6 2 5 3 
1 2 2 " 6 
' M 
5 6 
2 2 1 
2 2 1 
12175 
1 7 Γ 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 5 1 9 1 0 




8 5 1 9 6 0 
FRANCF BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . P . S . S . 


































A U T . T I F R S 









I T A L I E 





















HCNG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
A t L t 




t u r .EST 














5 S m *i 
1 „ 0­b 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Voleurs 
6 , 5 1 7 
1 6 9 9 0 4 
5 9 
3 1 9 6 2 5 
5 1 1 7 5 3 
d , 1 7 
7 9 0 9 1 5 1 2 3 1 * 5 6 6 
1 3 1 * 9 
2 3 6 1 




3 1 1 
1 0 
6 3 3 
2355 











1 9 9 * 7 
1 8 7 
+ 3 
1630 
1 1 9 











1 1 6 * 1 
2 7 6 1 3 
3 9 4 7 4 
2 1 7 0 
2170 
2 1 9 
2 1 9 
4 1 8 6 3 
531C6 
4 1 7 0 5 
1 5 8 
4 1 6 6 3 
2 
53108 
9 * 9 7 3 
1 0 . 1 7 
8 1 5 
6012 
9 1 * 
1 2 3 1 « 
7 6 7 
1009 
2a 1 4 
t l i 
« 7 * 1066 
8 6 
io­, 2 1 * 2 
7 
1 






















1 2 3 4 5 







1 6 8 
6 5 
9 9 















2 8 3 
4 
9 * 7 
2 2 1 1 
3158 
1 7 * 
1 7 « 
le l f 
3 3 3 6 
1 3 
33«5 














1 « 2 
2 5 6 
79 2 





8 9 « 
3 
6 4 7 
GZT­Schlussal 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et orrgme 
8 5 1 5 8 4 
DIVERS 
I N T R A ­ C t 
MONDE 




I T A L I E 


















.ALGERIE L IBYE 

























A U T . T I E R S 









I T A L I t 












U . R . S . S . 





















P I V f f S MO 
A F L l 








1« a | 
5 i l lf fi­î 
c ι 
Wene 
1 000 RE/UC 
Velours 
1 0 , 1 7 
2 
2 0 8 2 6 
2 5 7 9 9 
5 , 5 1 7 
1 0 7 1 0 
3736 
3 7 7 * 




* 7 3 
2 0 * 0 
3 8 5 
* * 8 
6 9 0 3 














3 2 * 
2 
5 
+ 2 0 
9 
1 3 Í 
5 
6 
1 3 * 0 9 
7995 




Ai 1 6 7 
2 1 6 3 * 
4 6 1 4 0 
2 1 5 5 « 
5 2 
2 1 6 0 6 
6 
4 6 1 1 2 
6 7 7 5 2 
6 , 1 7 
<>2b2 
7 7 5 2 
2 1 7 4 0 




A 6 0 
4 1 
1 7 
2 0 6 
2 5 2 3 
1 2 5 
1 6 3 
' l 7 
1«15 
1 « 8 
1C6« 
« 7 7 1 'il 
3 9 8 2 








6 2 3 « 6 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 6 5 
i f ! 
2 1 
2 5 












7 3 7 





1 1 8 5 
3 
1188 























4 0 4 
4 2 6 
8 3 1 
310 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G ZT ­Sch lu « β I 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Γ ί ^ ? ^ ι η 
TT F O S C L ? 
C L A S S E 2 
= 1 1 « . c ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S É "* 
'XTPA­CP 
C E * A ^ S n C . 
f « S r, 4 T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I C P S 
0 1 V F 3 S 
I N T A ­ C E 
MPNPE. 
r i S 2 0 3 5 
F R A N C E 
9 C L G . ­ L U X 
P A Y ^ ­ f i A S 
A L L F M . F F O 
I T A I I F 
R O Y . ­ U N ] 
I R L A M ^ F 
N O R V E G F 
c U E D t 
F I N L A N H E 
D A N E M A R K 
S ' i l S S F 
A U T P IC HE 
O T R T U G A , 
F S P A G N E 
Y n U G U S L A V 
G 3 F C E 
R . l ) . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C n S L . 
H O N G R I F 
" Π Ι Ι Η Α Ν Ι Ε 
B U L G A R I E 
S I E R R A L E O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
. C U P A C A P 
HR ES I L 
t S ° A E L 
S I N G A P n i J R 
C O R E F ^un 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I ) : 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E l 
A I J T . A PM 
T I E R S C L 2 
C L A S S A 2 
t U R . E S T 
C L A S S E ? 
E X T P A ­ C F 
C E + A s s n c . 
T R S G A T T A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
P 5 2 C 7 0 
FR AMC E 
HF LG . ­ t U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A l I F 
3 Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E P C 
O A N E M A c K 
SU I S S C 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P I F 
. K Ë NY A 
c T A T U U N I S 
C A N A O A 
HR FS I L 
I Nr ìF 
C n p F F <;uD 
J Α Ρ Γ Ν 
T A I W A N 
HONG ΚΓ­UG 
A U S T P At I F 
N . Z E L A N D t 
A F L F 
A I I T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A M T . Δ Π Μ 
Τ I C C S C L ? 
C I A S T E 2 
e u « . t ST 
C L A S S E λ 
E X T D A ­ C E 
C E + A S S n C . 
T P S G A T T 
A P T . τ I r R S 
Τ Γ > Τ . T I F R f 
ι ' j T F A ­ C F 
Μ Π Ν Γ F 














Werte Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C [ IOOORE/UC 
Valeurs 
6 , 1 7 
6 8 5 
b 8 6 
7 6 4 0 
1 4 
7 6 5 9 
? 2 i a e 
6 3 c n 4 
1 5 7 4 1 
6 4 4 6 
2 ? 1 9 7 
θ 
6 3 5 0 3 
Η 5 ί ; 9 9 
7 . 1 7 
2 7 7 3 
1 1 9 7 6 
2 7 9 P - V 
1 3 3 1 4 
Î S I 1 













1 3 3 
5 9 
2 6 b 
1 2 2 
1 
2 
3 7 6 4 





ι 1 ° 4 1 
? 8 
3 6 
5 7 3 2 
Θ 5 7 3 
1 4 3 0 5 
1 
1 4 2 
1 4 3 
6 4 2 
6 4 2 
I soon 5 7 9 6 Π 
1 4 7 5 5 
3 3 3 
i s s a t i 
5 7 9 5 8 
7 3 0 4 Θ 
7 , 5 1 7 
< ·36 
2 3 3 
1 0 3 8 6 
3 1 1 0 
1 5 6 



















9 7 t 
f i 7 5 






? i "e 
1 4 3 3 1 
? » ì 
5 τ ­ 1 ¿) 
1 4 Ί ? ί 







9 · , * , 
3 8 7 


















1 3 6 
2 
3 
A G I 
6 0 0 





1 1 3 3 
2 3 
















I S A 
3 
4 
1 7 7 
1 S 7 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Corfe TOC 
et origine 
M S 2 1 1 1 
F R A N I * 
I f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F S D 
I T A I I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
1 P L A N D E 
N U ­ V F G E 
S U f O t 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
Y O U G O S L A V 
M . e . S . S . 
0 . D . A L L E M 
T C H f c C Ü S l . 
H O N G P I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C P f T 
A b l t 
A U T . C L . 1 
C L A S S * * 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U " . f ST 
C L A S S * 3 
E X T P A ­ C E 
C t * A S S 3 C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T F A ­ L E 
MONDE 
8 5 2 1 1 5 
P P A N L E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A U F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O P V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H E 
. O U G A N D A 
F T A T S U N I S 
I S R A t l 
J A P O N 
S E C R E T 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
A U T . A O M 
T I E P S C 1 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C E . A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
Ü I V E S S 
I N T R A ­ C t 
MONDF 
8 5 2 1 2 1 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R T Y . ­ U N I 
S U E D t 
F I N L A N O t 
PAf ­ . f " A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R f C t 
U . R . S . S . 
R . D . A L I EM 
P C L C G N E 
T C H f C U 5 L . 
HONGP I E 
R O O M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M t X I O U t 
N I C A r . AGUA 
u s e s I L 
I I r t A r 
S I N G A P 1UR 
J A P O * . 
T A I h A N 
A L S I R A l I t 
S t L F f T 
A E L t 
A U T . C l . ! 
C I A S S E 1 
r i * R S C l 2 










Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
6, 1 7 
1 3 7 
6 3 
4 4 0 J 
U * , 
4 
















3 8 8 
7 4 0 
6 7 3 
1 4 1 ! 
1 
1 
1 0 7 
1 0 7 
1 5 2 1 
4 7 2 1 
1 4 2 2 
9 9 
1 5 2 1 
3 8 8 
4 7 2 1 
6 6 3 0 
7 , 1 7 
1 6 1 
1 6 
2 8 2 5 
8 0 5 
4 








1 5 0 6 
1 
1 5 7 
9 4 9 
7 8 9 
1 6 6 4 




2 4 5 5 
3 8 1 2 
2 4 5 3 
1 
2 4 5 4 
9 4 9 
3 8 1 1 
7 2 1 5 
1 5 , 1 7 
1 5 7 3 1 
1 9 0 8 4 
4 3 6 2 5 
2 4 7 7 7 
1 9 1 8 8 





1 1 8 
3 
1 9 
6 1 2 
1 2 4 U 
2 2 8 
1 1 2 8 
3 3 
1 9 







2 3 9 8 
2 1 
1 
3 1 1 1 9 
3 t : 7 t , 
1 8 9 7 3 














1 1 3 
9 
9 
1 1 4 
8 








1 1 6 
1 7 2 
1 7 2 
1 7 2 





1 2 2 
1 6 7 
34 
1 6 9 
5 
3 






4 6 é f c 
5 b l 
2 8 4 t · 
3 4 2 7 
b 
G Z T ­ S c h l u i s e l 
u n d Ursprung 
— Corfe roc 
et origine 
0 5 2 1 2 1 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E 4 A S S 0 C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
U I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
d 5 2 1 2 9 
F R A N C E 
Í J E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E N 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
¿ T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I U U E 
P A N A M A 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 5 2 1 4 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C C S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
t U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
R 5 2 1 6 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 





1« ß | 
a 
i l 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
5 3 
3 4 6 8 
3 4 6 8 
2 6 3 7 0 
1 2 2 4 2 4 
2 4 2 2 2 
2 1 2 9 
2 6 3 5 1 
3 1 1 1 9 
1 2 2 4 0 5 
1 7 9 8 9 4 
7 , 5 1 7 
6 4 2 1 
1 1 9 5 
2 0 1 6 6 
7 7 0 8 
2 8 0 
5 0 5 2 
2 5 
1 7 
1 9 3 
2 9 
1 0 1 0 
a 8 
1 7 
5 6 4 
1 
4 
1 0 6 
2 7 6 
7 9 
1 5 8 
7 3 5 












1 1 8 6 4 
6 3 0 9 
1 2 7 3 2 
1 9 0 4 1 
6 6 
6 6 
1 3 5 4 
1 3 5 4 
2 0 4 6 1 
3 5 7 7 5 
1 9 3 0 3 
1 1 5 3 
2 0 4 5 6 
1 1 9 0 4 
3 5 7 7 0 
6 8 1 3 5 
6 , 5 1 7 
1 5 7 
4 7 
6 B 4 
9 3 4 
2 0 9 




1 0 1 
4 2 7 





4 4 4 3 
6 7 
9 
1 4 7 
7 0 
1 4 3 0 
4 7 4 4 





6 1 Θ 6 
2 0 3 2 
6 1 0 0 
8 5 
6 1 8 5 
7 0 
2 0 3 1 
8 2 8 7 
8 , 1 7 
1 1 7 
2 9 1 
Zo l le r t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
8 
5 2 0 
5 2 0 
3 6 3 3 
3 1 9 
3 9 5 3 






















Θ 9 0 
4 7 3 
9 5 5 
1 4 2 Θ 
5 
5 
1 0 2 
1 0 2 
1 4 4 8 
8 6 













3 0 8 
4 0 1 
1 
1 
3 9 7 
6 
4 0 2 
311 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origino 
8 5 2 1 6 0 
PAYS­BAS 
ALLE» .FED 
I T A L I F 

















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE*ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 









I T A L I E 














U . R . S . S . 




















P H I L I P P I N 









A U T . C L . l 
CLAUSE 1 
AUT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 
EUP.EST 
A U T . C l . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
C E » A S S r C . 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . ' I F R S 
DIVERS INTRA­CE 
MONDE 









|« Ι ΐ 
ss 
Wene Zollenrag 
1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 
Θ, 1 7 
7 5 9 
7 2 5 





1 9 2 













1 2 8 
1 2 6 
2 
369? 
2 1 5 7 
3 60 5 
B l 
36B6 
7 4 7 
2 1 4 6 
6590 
1 7 , 1 7 
4 1 0 5 4 
10630 
3 3 0 4 7 
31656 
2 4 7 1 7 
1 0 2 3 1 
5 
'§7 
2 8 3 
B 
1 0 3 
3929 
6853 
2 2 9 5 
1 1 5 
4 3 
































2 3 7 3 6 





1 7 3 
4 
1 7 7 
15547C 
1 4 8 2 1 1 





3 2 5 3 2 3 
9 , 1 7 
















2 0 7 
2 6 5 
1 0 
1 0 
2 B B 
6 








6 6 8 
1165 










1 5 6 










2 B 5 
1 7 7 
1 7 7 
1 
0 










4 0 3 
2 5 2 5 6 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Corfe 7DC 
ef origine 
8 5 2 1 9 0 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 






























T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDt 
8 5 2 2 9 0 
FRANCE 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













U . f t . S . S . 






A F R . N . E S » 
.AI F,. F If .SFNFGAL 
ETHIOPIE 
MCZAMBIOU 






I Î S | 
ti 





1 000 RE/UC 
Voleurs 
9 , 1 7 
16 794 
5 6 1 1 





8 9 1 



















2 2 5 7 3 
1 1 
2 8 7 
2 9 6 
2 4 4 
2 4 4 
2 3 1 1 5 
2 9 6 0 7 
2 2 5 9 3 
492 
2 3 0 8 5 
6636 
2 9 7 7 7 
6 1 5 2 8 






















1 0 4 
1 0 4 
7 
1 0 4 
1 0 4 
7 
1 1 1 








1 2 1 



















































2 0 3 3 
44 
















1 6 6 












— Corfe TDC 
et origine 






























A U T . T I E R S 









I T A L I E 









































































1 OOO RE/UC 
Voleurs 
6 , 1 7 
2 2 2 8 Í 
2 2 0 
1 
­ 4 a 












2 3 5 0 8 
3 9 9 6 7 
4 
1 3 




2 1 6 8 3 
4 0 0 9 1 
1 8 0 
4 0 2 7 1 
30 
2 1 6 2 4 
619B4 
1 1 , 1 7 
2 4 6 5 3 
2 3 3 2 9 
2 5 6 3 2 




3 1 4 
2 3 9 7 
5 6 











3 6 4 0 
5 5 3 
1105 
2 8 5 








2 0 9 7 1 














1 5 8 2 1 
30374 
4 6 1 9 5 
1 5 
7 
9 4 S 
4 7 1 
5 8 1 1 
5 8 1 1 
5 2 4 7 7 
136C59 
4 6 4 2 6 
399 5 
5 2 4 2 1 
38 
1 3 6 0 0 3 
1 8 8 5 1 8 
Zollemag 






















3 2 2 2 
7 2 7 
2 
3 5 




3 3 8 
2 9 
2 0 2 




4 0 0 
6 1 



















6 3 9 
6 3 9 
5327 
4 3 9 
5766 
312 
Jahr-1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 





6 5 2 4 1 0 
P R A N C F 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
N O P V F G F 
S U f O f 
C A N E M A P K 
S U I S * F 
A U T P I C H F 
H O N G R I F 
" T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
* X T R A - C F 
C F + A S S OC . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F F S 
I N T F A - C E 
MONDE 
8 5 2 4 3 0 
t * A N C t 
R E L G . - I U X 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E U 
I T A L I F 
R O Y . - U N I 
S U t D f 
r - iANFMARK 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
* S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
F X T F A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I F F * 
I N T P A - C E 
M O N T E 
6 5 2 4 9 " 
F P A N C f 
B F L G . - L U I F 
P A Y S - B A * 
A L L f M . f f O 
I T A l I * 
R O Y . - U N I 
I R L A N D T 
N O P V F G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N f * Ά * Κ 
S U I S S f 
A U T F I C H F 
" S P A G f * 
t ! . * . * . S . 
* . P . A I l F M 
P O L O G N E 
F . A F R . * L i n 
F T A T S U N I * 
C A N A D A 
MF X IOL1F 
J A P O N 
T A I V Á N 
A U * T R A L I F 
0 1 V f * S N I . 
A ' L * 
A U T . f L . 1 
C L A * S * 1 
τ t r F s r L 7 
C L A S S F 2 
M l " . " * ­ ' 
C L A S * r 7 
= X T F A ­ f F 
c r + A S * n c . 
T . * G A T T 
« U T . 1 I * F S 
T O T . T I * F S 
D I VE * * 
I N T * 6 ­ C F 
M O N O * 
b57970 
* * A r * * 
f M G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A l L F " . . F E r 
1 T A I 1 * 
ρ η γ . ­ U M I 
I F L A N O * 
N O * V r G F 
S U E D ! 











ζ ο !* Τ ; >3 
ζ α 
ζ' α sf 
FJ 
Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C hOOORE/UC 
Valeurs 
9 , 1 7 
S 5 C 
le 
9 f 6 3 
2 " 7 6 







2 3 5 
3 0 C 
4 7 4 
5 3 5 
I C O 9 
2 
2 
i o l i 1 3 Π Β " 
1 C 0 9 
2 
i n u ì s n e o 
1 4 0 9 ] 
5 , 5 1 7 
4 7 
1 5 2 
e 
1 2 6 
2 4 






1 4 7 
6 
2 5 9 
1 6 2 
4 7 1 
4 2 1 
7 5 9 
4 2 1 
4 2 1 
3 5 5 
7 8 n 
Θ , 1 7 
4 t > 2 3 
? » 5 
2 1 9 
9 2 5 ? 
2 3 2 4 
2 1 2 2 
1 
1 0 6 
i n 2 
1 
70 
b 5 6 
U l l 
1 3 
5 
1 2 f 
1" b 
1 2 
2 7 7 7 
1 4 
1 




4 3 2 B 
5 5 0 9 
9 9 7 7 
4 3 
4 3 
4 ' 9 
4 3 5 
1 D 4 1 9 
1 7 0 2 3 
1 0 2 4 2 
1 7 7 
1 Γ · 4 ΐ η 
1 
1 7 0 2 3 
2 7 4 4 7 
b 9,0 7 7 
1 5 3 5 
9 4 ( 
4 η 
1 Γ - 6 4 
5 2 Ε 
3 3 6 
3 
Κ 

































2 2 2 
1 
2 2 3 
3 
347 . 
4 4 9 







B 3 4 
2 1 9 
6 
2 5 1 
2 
GZT-Sch lussa l 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
P 5 2 5 2 0 
Γ1ΑΝΕΜΔ7Κ 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
E S P A G N " 
Y C U G C S L A V 
U . R . S . S . 
* . 0 . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A F I E 
K . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I U U E 
I N D E 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C E + A S S ' I C . 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C F 
MONDE 
6 5 2 5 7 5 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N U P V E G F . 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S f 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
R . u . A L L E M 
E T A T S U N I S 
I N D E 
HONG K ' N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E UR . E S I 
C L A S S F 3 
t X T R A - C t 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I t R S 
T O T . U t k S 
I N T F A - C E 
M U N O t 
B 5 2 5 9 9 
F F A N C E 
B t L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R U Y . - U N I 
S U F D c 
U AN E M A* κ 
F F U I S S I 
A U T P I C H f 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
U . P . S . S . 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
B F f S I L 
A R G E N T I N F 
I N D E 
MAL A Y S I A 
A F L F 
A U T . L L . 1 
C L A S S f I 
T I F R S C L ? 
C L A S S * 2 
F U* . t S T 
C L A S S F 7 
F X T F A - C f 
C t + A S S O C . 
T K S G A I T 
A U T . T I F P S 
T U T . T I E F S 
I N T K A - C F 
MONDt-
Β 5 2 6 1 Π 
F R A N C E 
B * L G . - L U X 


















Wer te Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 4 , 9 2 7 
2 2 
4 8 0 
B7 
i 
2 2 0 
6 
5 4 
1 3 3 








1 0 7 5 
1 3 2 7 
1 5 8 1 
2 9 C 8 
4 
4 
3 8 8 
3 8 B 
3 3 0 0 
5 C C 7 
3 1 4 5 
1 5 5 
3 3 0 0 
5 0 0 7 
8 3 0 7 
1 5 , 1 7 
1 4 5 
2 4 
1 2 1 











1 5 7 
1 
6 
5 5 6 
ien 





7 5 5 
6 3 7 
7 5 3 
2 
7 5 5 
6 3 7 
1 39 2 
i n , 1 7 
3 2 9 5 
8 4 
3 b 
4 7 4 
6 2 
1 2 0 
2 
2 
1 4 1 











1 7 6 





5 7 3 
3 9 5 3 
5 7 0 
3 
5 7 3 
3 9 5 3 
4 5 2 6 
1 2 , 1 7 
5 9 6 
3 5 2 
1 1 0 ) 
Perceptions 
1 4 
3 1 2 
5 6 
2 












6 5 6 
6 6 1 
1 0 2 6 
1 6 8 7 
3 
3 
2 5 2 
2 5 2 
2 0 4 1 
I C I 











1 1 2 
1 
1 
1 1 3 














GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
6 5 2 6 1 0 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O L G O S I A V 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . F S T 
C I A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T * S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M Ü N D E 
6 5 2 6 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S E 
E S P A G N F 
t T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E X T F A ­ C E 
C t + A S S C C . 
TF S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
8 5 2 6 5 0 
F R A N C E 
b f L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
t S F A G N t 
Y O U G U S L A V 
G R t C E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
S I N G A P C U R 
J A P O ' , 
H U N G K O N G 
D I V F „ S NO 
A t l E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I f R S C L 2 
C L A S S t 2 
t X T P A ­ C E 
C l + A S S I . C . 
T R S G A T T 
T O T . T I t R S 
U I V t k S 
I N T R A ­ C E 
M O N D L 
b 5 2 6 5 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 

















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
2<=1 8 
1 3 4 
2 9 7 
4 0 










3 1 4 
6 
4 3 0 9 
3 6 
8 2 
1 2 1 
1 
2 5 5 
3 
1 1 5 6 
4 6 7 6 
5 8 3 4 
2 0 7 
2 0 7 
4 3 9 
4 3 9 
6 4 6 0 
5 5 0 0 
6 3 2 5 
1 5 5 
6 4 d 0 
5 5 0 0 
1 1 9 8 0 
7 , 1 7 
1 1 
2 











4 3 7 
4 2 
4 2 
4 3 7 
4 7 9 
1 4 , 1 7 
6 0 3 
1 4 7 4 
b C O 
2 2 6 0 
5 0 b 
2 6 3 
6 
1 7 0 
4 4 
7 6 0 










1 4 1 0 
1 2 5 1 
2 6 6 1 
2 
2 
2 6 6 3 
5 6 4 6 
2 6 6 2 
2 6 6 2 
1 
5 6 4 5 
8 3 0 9 
I C , 1 7 
5 7 9 
1 4 3 
3 5 5 
1 9 1 9 
4 5 
1 2 6 
U 
6 
1 3 0 7 
1 2 
1 
Zo l len rag 


















1 3 9 
5 6 1 





7 5 9 
1 5 














1 C 9 
2 1 
9 
1 6 3 
1 
1 
1 5 7 
1 7 5 
3 7 3 
3 7 3 




1 2 1 
1 
313 


























1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollentag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 









A U T . C L . l 
CLASSA 1 
EAMA 





A U T . T I E R S 
10 T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I E 











T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 

























A U T . C l . 1 
C I A S S C 1 







A U T . T I F P S 




1 5 9 7 0 0 
FRANCE 
B E I G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l I F 











1 5 7 
1 
99 













3 0 8 1 






















3 7 2 5 
86 



























2 5 " 2 6239 240 1 
6 2497 




6 66 0 
Π 9 
K 9 3 
4 
39 













l s 7 
1 3 7 
1 17 








F [HIMAN IF 
.KENYA 





















A U T . T I E R S 
















I T A L I E 
CE+ASSOC. 
I N T R A ­ C t 
MONDE 





I T A L I F 








A U T . C L . l 
CLASSf 1 













C E + A S S : C . 
INTitA­CE 
MONDt 

























1 2 9 2 













1 1 5 2 6 
32 








¿ 7 0 
2 / 1 

























3 5 1 3 





1 0 9 3 1 
1 1 4 8 4 
1 1 4 8 4 












I b i 
8 6 0 4 9 3 
AELE 







T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 









A U T . L L . l 
CLASSE 1 













I T A L I E 








T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 6 0 7 9 0 
FRANCE 




















A U T . T I E R S 













I T A L I E 









2 0 C 0 
1 4 8 
2 3 4 8 
9 6 
9 6 
2 4 4 4 
3 6 5 
2 4 4 4 
2 4 4 4 
3 8 5 
2 8 2 9 
5 
1 1 









',7 4 9 
9 
5 7 4 
5 B 3 
1 9 5 
6 
1 5 
. 2 6 
70 
2 
6 5 8 
2 0 4 5 
2 7 0 5 
2 7 0 5 
2 7 0 5 
5 1 6 
2 7 C 5 
2 7 0 5 
5 1 6 
3 2 2 1 
4 3 4 4 9 
3 6 8 7 
6 4 Ï 0 
5 6 
3 
1 7 4 0 
Al 4 U 1 
6 4 4 3 6 2 1 
2 9 6 J 
6 4 4 4 9 4 0 7 
FMI 
6 2 1 1 0 ) 2 8 
5 3 7 7 3 
9 4 0 7 
6 2 1 
1 0 0 2 8 5 3 7 7 3 






6 8 1 
1 4 4 
3 9 1 
. 6 5 /¿•I 





1 5 ' 
6 
6 
1 5 9 
1 ' S 
33 
1 0 2 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 ! 




3 5 4 
"4 
l t l 





5 6 2 
4 0 
19 
12 3 4 
1 16 
314 












A U T . f L . l 
CLASSF 1 
T I * F S CL2 
C IASSF ? 
FUR.FST 




A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I 'JTRA­CE 
MONDE 
S 6 0 9 1 0 
F o A NC F 
B * L G . ­ L U X 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A l IE 
F O Y . ­ U N I 
SUFD" 
OANfMA*K 
S ' i l SSE 
AUTRICHF 
f S » A G N f 
YOUGOSLAV 
R ­ O ­ A U F f 
F TATSUNI S 
JAPON 
AELF 





Γ F ♦ A S S OC . 
TRS GATT 
A U T . T I E F S 
TOT. TIFR<F 




l i F L O . ­ l UX 
Ρ Α Υ 5 ­ Β Λ * 
A L L * " . * F D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
* u t r f 
f I N I A N n f 




R . " . A L L E * · 
H JNC­M* 
* . A F t . S U P 
* T A T S U M * 
Γ Α ' Ά Ο Δ 
JAPON 
A U f 
A U T . Γ Ι . 1 
C L A * * * 1 
F U I .Γ *T 
CLASS* -
* X T R A - f F 
Cf > A * . * M . 
T * c Γ-Δ T T 
A U T , T I * * * 
τ η τ . T [ " F * 
I N T F S - C F 
MONPF 
P 6 ". 0 * " 
F Γ Λ r C F 
W F L O . - I U ' 
P A Y S - 1 ' AS 
A L l F M . F E 
I T A L I * 
R I I Y . - I P ' I 
' -Ol VF G* 
S U T * 
* FI I * * ί 
AUTF l e n t 
F * p A G " F 
Y* 'T . * St AV 
P?L t I-.ÎFF* 
K H l f P ' L . 
L I " * : H 
. T ( G'· 
fi . AI F . *Ulr 
1TATSUNIS 
b I P M A M F 
JAPDN 


















1 000 RE/UC 
Valeuis 


















4 2 4 4 
F, 1 7 
3 " 1 9 
8 6 9 
7 5 e 
2 29 5 
2 4 7 
9 7 
1 6 5 
1 7 
4 




1 2 1 
4 4 
4 1 4 
2 1 0 
6 2 4 
1 0 
1 0 
6 3 4 
77 66 
6 2 4 
l " 
6 3 4 
7686 
b 3 2 2 
4 , 5 1 7 
1424 
50 5 
1 6 4 
6 5 6 6 
ICO 2 
4 5 5 
1 2 5 * 
1 
56 3 
7 0 7 
6 4 







? 4 ° t 
= 72 
346* 
f " J 
F O I 
4 M 1 
I 2 " 6 l 
346 0 
9 * * 
92b 1 
12C61 
1 1 ' 4 4 
b , 1 7 
. ' I C I 
3" 7 6 
1 5 5 
236? 
1 5 1 



















































1 5 6 
l b 
16 
1 5 6 
?fc 














t b ' O b l 
A U T . C L . l 
CLASSF 1 
f AMA 
T IERS C l 2 
CLASSt 2 
F U* . F S T 
C l A S S t 3 
EXTRA-CE 
CE+ASS X . 
T*S GATT 
A U T . T I f R S 
T O T . T I F R S 
INTPA-CE 
MONDt 
6 6 F 9 7 0 
f R A N C t 
B E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L t M . F f D 
k U Y . - U N I 
SUEDt 
F I N I ANUI 
SUISSE 




R . U . A L L f M 
ETATSUNIS 
AELE 
A U T . C L . l 
LLASS* 1 





A U T . T I F F S 
T O T . T I E R S 




P E L G . - L U X 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I * 
F O Y . - U N I 
IRLANDt 
S U * D l 
f I N L A N D l 
OANfMARK 
5UISSF 
A U T * I L H f 
FSPAGNl 
YCUGOSI AV 
* . U . A L L f M 
T C H t C O S L . 
. M A " * I TAN 
t T A T S U N I S 
INDf 
H IF MAN I f 
T H A I L A N U t 
A f L t 
A U T . C L . 1 
C l A S S t 1 
f AMA 
Τ IE * S C L 2 
CLASSE 2 
Fl i r .EST 
L L A S S t 1 
RXTRA-C1 
CF + ASS-'C . 
TFS GATT 
A U I . T I R I , S 
τ C1 . T I * RS 
1HTFA-C f 
MONO! 
S.61C 1 " 
tPANCE 
B E I G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALL f M . F t l ) 
I TAL I f 
F J Y . - U ' . ' I 
s u t e t 
SUISSF 
1 TATSUM f 
A f l F 
A U ' . f L . 1 
CI ASSI 1 
* XTF A - C * 
C E + A S = : C . 
TFS LATT 
Τ C Τ . 1 I E f S 

















1 000 RE/UC 
Valeurs 
b, 1 7 











6 7 3 5 
7764 
7 , 5 1 7 
473 
435 
l b 4 
6 2 7 
2 5 
4 7 6 
1 





1 5 8 6 
9 
6 o 5 
3 7 




1 9 1 5 
9 0 2 
1966 
2 6 8 0 
1919 
46C7 
5 , 5 1 7 
4 3 7 2 
2153 
1024 




1 0 1 
1 
4 0 
2 7 7 
1562 
2 0 o 
b l 
2 3 5 
5 
2 




2 3 5 9 





2 4 4 




2 7 4 
333r: 
1 7 9 1 t 
2 1250 
6 , 1 7 
2 1 5 
1 
13 






1 2 2 
1 
1 2 » 
1 2 3 
4 3 t 
1 2 3 
1 2 1 
43F, 




















1 4 9 
1 4 9 
6 6 
1 4 9 












1 3 C 
3 9 





1 6 6 
15 
















I T A L I E 










T O T . T I F P S 
INTRA­CE 
MONDE 
6 7 0 1 1 1 
FRANCE 
o E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
BÜNDE 
6 7 0 1 1 5 
FRANCE 
Õ E L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




A LI Τ . C L . 1 
CLASSt 1 
L X T R A ­ C t 
l E + A S S f C 
TFS GATT 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 
l i I r l F l 
FFANCE 
H t l G . ­ l U X 
PAYS­fcAS 
ALLEM.F FD 
I 1 A L U 
R O Y . ­ U N I 
SUEtF 
f I M A N D I 
OAMMAkK 
S U I S S f 




U . R . S . S . 
PCLCGNf 
T C H t C O S L . 
HONGRIE 
ROUMANIE 






A t l E 
A U T . C L . 1 
CLASSt 1 
I I ERS CL2 
CLASSt 2 















1 000 RE/UC 
Valeuis 
t , 1 7 
1 5 8 
1 










3 2 6 
2 6 
2 8 
3 2 6 
3 5 4 
6 , 1 7 
2 6 9 
6 
1 0 
1 4 0 0 
1 0 7 5 
2 9 6 
t 
2 





6 9 3 
7 
4 6 7 1 
8 
5 5 3 
53bC 





5 5 4 4 
2 7 6 0 
5 5 4 0 
4 
5 5 4 4 
2 7 6 0 
6 7 0 4 


















1 8 . 1 7 
4 5 4 6 6 
3 1 5 5 4 
3 3 5 
5 3 7 3 3 










2 4 2 2 
6 33 
746 3 
1 2 1 
32C6 




1 6 3 
7 






















3 2 3 
3 5 6 
3 5 6 








1 9 1 5 








4 3 6 
1 1 4 
134 7 
2 2 
5 7 7 






6 8 7 
32 C I 
1 
1 
2 4 9 6 
2 4 5 6 
315 



























1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 






A U T . T I E R S 









[ T A U E 

















F . A F R . « U D 
ETATSUNIS 
CANADA 















A U T . T I F R S 









I T A L I E 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASS 1 2 









P 7 ­ 2 2 9 
PRANCF 
BEIF . . ­LUX 
PAY*­RA5 
ALLEM.F tU 
I T A L I f 




­ I N L A N D t 
"ANFuAFiK 
F 1 I I S S F 
AUTR ICHt 
31655 1 6 7 3 2 9 29112 2 543 
31655 
7 
1 6 7 6 2 9 1 9 9 4 9 1 
1565 
8 9 1 2 
2 747 7 
4 8 5 0 5 
6 5 0 9 
799 
12 1 3186 1 
16 
67 122 11 
76 
4D 7 5 17 5 10 I 40 2 13 
?r­93 6 5 ° 1 15 
14213 
2901 17114 1 42 1 44 201 
2­M 
17359 










2 6 117 12 
555 502 
57 7 198 
127e 313 15°1 7 7 *7 57 
1655 








7 9 6 6 3 4 
4 2 7 4 6 7 








5 6 5 8 
U­C 2 
2637 
3 13 24 
2 
15 






123 110 22 1 
13 
2 

















U.= . S . S . 













































H A I T I 
DOMINIC.R 
.GUADELCU 








































. C A L I D O N . 
. N . H f B" ID 
.POLYN.FO 
O IV tRS NU 
AFIE 




T I * 5 S CL2 
CLASSE 2 
t LH . E S t 
A U T . C L . 3 
C lASSt 3 
32 
4 6 3 7 5 
3 





7727 13321 7 
l i t i 13 
"H 5 5 lo 3 
































































7 d 74 + 
191972 





































A U T . T I E R S 









I T A L I E 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E R S 













I T A L I E 














. T U N I S I E 
L I B E R I A 


















A U T . T I E R S 









I T A L I E 




1 2 , 5 1 
296152 
3255910 29C704 4598 255302 

















































































































2 0 7 9 9 1 




6 8 0 9 2 
2 0 7 3 0 









Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussal 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ai"2bO 
*UISSE SUT* IC'IF 
EFPAGNE ANDORRE 
G0,=CF 
U . * . S . S . 
R . D . A L L t M 
POLOGNE 
TCHECDFL. 
HONGRIE R.' i lMANIF 
.ALGF7 IE 
N IGERIA 




D I V f F * ND 
A = i r 
A U T . C l . 1 
C L A S F f 1 
A U T . A n n 
T I E F S C l 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C E 
C + A S S n C . 
T * S G A T T 
A M T . T I E R * 
Τ Π Τ , T I E R S 
D I V f R S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
B 7 " 2 9 I 
FR A N C F 
B F L G . ­ L U X 
1 A Y S ­ 6 A S 
A L L E M . F E C ; 
R O Y . ­ U N I 
F T A T S U N I S 
* * L F 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
* X T F A ­ C E 
C E + A S F C C . 
T R S G A T T 
T D T . T I F R F 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ C E 
MONDE 
8 7 0 3 n P 
F R A N C E 
R E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E U 
I T A L I F 
Ρ η γ . ­ U N I 
I F L A N D E 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I N I ANDE 












D l V f f S ND 
A * L F 
A U T . C l . 1 
CLASSF 1 
T I * F S cLn 
CLASSf 2 
F l 'R .EST CLASS* 7 
FXTFA­CE 
CE+ASSOC. 
T R * FFATT 
A ' J t . T I f R S 
TOT.T IERS 
"lVFTF 
I N T F A ­ C t 
MUNDT 
9 7 1 * 1 0 
F 'ANCE 6" L",. ­LUX 
PAYF­PAS 
A L l f M . f t O 
ITAL U 
* η ν . ­ | | · ; Ι 
M.J f D t 
F INLANDE 









ζ o l ì 
;*, î | 
Ό 
Wene Zollenrag 
1 OOO RE/UC (ΙΟΙ 
Valeurs 
U , 1 7 
" t j 
' .* 1 




















1 1 r. J B 





1 3 4 1 3 4 
195R25 















4 1 FF 
1Ό, 1 7 
«775 
060b 
" 7 4 3 
72494 
1 F F 1 
5r ,2 t 
b 
6 
2 5 3 
616 










12 " 3 
1657 
4 * 1 
1121 
7 
9 p i 






7 9 * " M 
F. / 9 1 " 
2 4 4 , 1 
5 6 
7 4 4 9 7 
7 
7 M ' ' 4 
? 7 , l 1 
- 0 9 
1 ' M * 
21 b 
] , on 
. ' 1 * 9 
315 









































































D [ V E * S ND 
A*LF 
A L T . C l . 1 
C I A * * " 1 
F L R . F S 1 
CLASSE 3 
F X T R A - C f 
CE+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I F F S 
TOT.TIER S 





B F L G . - I U X 
PAYS-BAS 
A L L E M . F * o 
I TAL IE 









A El E 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 






I N T R A - C * 
Mcr.ut 
R7 1510 
F R A N C 
BELG. -LUX 
PAYS-BAS 
A I L E " . F * D 
I T A L I E 












T D T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDE 
1 7 ' 590 
FRANCF 
B F L G . - I U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I " 
R O Y . - U M 
su tu t Γ ANEMARK 
SUISSE 
AUTk ICHt 
= 5"ΆΟ· . Γ 
Υ(ΐ ICO SLAV 
11.9 . S . 5 . 
P jL OGNF 
TCHtC. M l . 
HPNGhIE 
R . A * ' . S U D 
t T A T S U N I S 
CANAua 
M · : x i : u -
A*GtNT I M 
Ι RAF, 
J A M ·ι 
A f L I 
A U T . C L . l 
CLAS* t 1 
T U R S CL 2 
CLASSI 2 
HO . r ST 
CLAS* ! 3 













1 OOO RE/UC 10 
Valeurs 













2 1 7 0 
9066 











































6 64 8 
146 3 
1463 6 84 8 
6 311 
7 0 , 1 7 
























































































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTOA­CE 
MONUt 
6 7 0 6 1 1 
tRANCE 
b E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
NURVcGt 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 
TIEPS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S OIVERS 
INTRA­CE 
MONOE 
3 7 0 6 2 1 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















B F L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
ALL F*', f EU 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








„ Ï : 
55 
2 e 





1 000 RE/UC 
Valeurs 





4 0 1 2 6 
4 1 7 2 7 
7 , 1 7 
1 4 0 5 1 5 
31127 
6987 
3 5 3 6 6 6 
20259 
1 2 5 4 4 1 
122 

















4 3 7 
1 
1 5 1 9 5 9 
3 1 4 3 5 
1 6 3 3 9 4 
122 
122 4 2 9 6 
4 3 0 7 
187823 
5 5 2 7 5 4 
1 8 7 3 7 9 
4 4 4 
1 8 7 6 2 3 
5 5 2 7 5 4 
7 4 0 5 7 7 




















8 4 0 
572 
572 
6 4 0 1412 
1 2 , 1 7 
2671C2 
4 6 0 9 8 
4 4 6 0 0 5 3 0 1 4 1 
1 0 7 6 5 7 
8 9 2 9 5 9 
38 
8 1 1 4 8 6 6 0 
78 
6 6 7 1 
6299 











1 OOO RE/UC 
Perceptions 
3 1 6 
4 
32C 
8 7 8 1 
9 










2 5 3 
5 





1 0 6 3 7 
2 2 0 0 
1 2 8 3 8 
9 
9 3 0 1 
1 
3 0 1 
1 3 1 1 7 
3 1 
















10 4 1 
7 5 6 
7 1 2 
4 
1 4 1 4 
2 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 








. T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTF 
. C I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 











































A U T . T I F R S 















T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 





I T A L I E 










T O T . T I E R S 
I N T F A ­ C F 
MONOE 










cTi ~«, *¿ 
.1 
e S 




1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 2 . 1 7 
1269 















1 3 5 
6 7 3 1 9 










1 0 8 
6 











5 0 9 
1 
2 1 2 
1 5 9 9 1 2 
9 3 1 3 3 
2 5 3 0 4 5 
5 




3 7 5 9 
2 6 2 4 0 9 
9 9 5 6 4 4 
2 5 7 6 4 1 
4 5 2 2 
2 6 2 1 6 3 
2 1 2 
9 9 5 5 9 6 
1 2 5 8 2 1 9 













7 , 5 1 7 
6 2 




1 1 1 




9 ? 7 
3 9 
91,1 
4 6 6 
S ­ " 
4 6 6 
4 9 t 
5 6 6 
1054 
7 , 1 7 





































3 0 3 6 5 
645 
6 7 3 
451 


















I T A L I E 











U . R . S . S . 
R . U . A L L t M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
HONGF l f 
BULGARIF 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 
EAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
O I V t R S 
INTPA­CE 
MONDt 





I T A L I E 






















CE + ASSOC 
TFS GATT 
A U T . T I E F S 
T O T . T I EF S 
INTRA­CF 
MONDE 
6 7 ' 7 50 
FRANCE 
B F L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEP 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
IRLANDE 
NOF VtGE SUEDt 
F I M A N . E 






U.R . S . S . 


















c S ï * Sí 1 ! £ *¿ Sí 
3 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 , 1 7 
















6 3 8 
5 7 
5 7 9 
2 
6 







1 1 5 3 0 






2 4 5 7 7 
53230 
2 4 2 5 1 
72 0 
2 4 5 7 1 
66 
bi232 
7 8 2 7 7 
9 , 5 1 7 
1307 














































































8 4 1 




















1 Γ 4 
5 1 





1 5 E 
2 








































A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 





B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A t l t 














A F R . N . I S P 
ETATSUNIS 
CANADA 






A U T . C L . 1 
CLASSI 1 





L E + A S S G C 
1RS GATT 
A U T . T I F R S 









I T A L I E 
R C Y . ­ U M 
S U t P t 




YOLGCSLAV U . R . S . S . 
9 . U . A l l t M 
POLOGNE 
TCHECOSL. 
MUNGE I t 
E I A I S U N I S 
C H I N F , R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
9.UR.FST 




TF S GAT! 






f i " M 
1 
= 1 





1 000 RE/UC 
Valeurs 










3 4 4 4 














1 0 , 5 1 7 
15341 
4 6 3 1 
2 5 9 6 
14698 
2 2 3 1 7 
2 0 9 0 
2 9 3 
2 
7 8 
6 3 8 8 
1 5 7 1664 
2 








1 3 C 
3 
1 






6 3 2 2 6 
152 192 
1964 
19b4 Í 5 4 C 2 
5 9 9 9 0 
6 4 5 6 0 
437 
6 5 3 5 7 
2 
E99B5 
1 2 5 3 8 9 
1 7 , 1 7 
b343 6 3 9 
2213 
4 0 1 6 63C6 
1724 
4 




1 ( 5 
3 
1 1 4 
F ' , 7 
I b i 
,:; 
6 
1 7 5 4 
6 1 7 
"H 1D00 
3 6 1 1 
2 1 7 1 9 
3 4 2 2 
1 8 9 
Zollemag 






2 7 6 









2 1 9 
3 1 
8 
6 7 1 
1 6 











9 4 6 
5 6 9 3 
6 6 3 9 
2ζ 20 
2CI1 
2 0 8 
6 8 2 1 
4 6 
6 8 6 7 




2 ice 2 9 
1 
1 9 





3 0 5 
1 3 5 
4 4 4 
1 6 7 
3 
1 7 0 
5 8 2 
3 2 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
» 7 1 n . ; D 
T O T . T I * R S 
I N T R A ­ C F 
M " N D t 
4 7 1 1 ­ 1 ­
F R A NC R 
B F L G . ­ L U X 
' A Y S ­ B A S 
A L L F M . F t " 
U A L I * 
R O Y . ­ U N I 
F U c P F 
* U I S S * 
V U G O S I A V 
" T A ' S U N I S 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
A = L * 
A U T . C L . l 
C l r l S S * 1 
= X T R A ­ C F 
" E ♦ A S S OC . 
T = S G A T T 
T O T . T I ­ R * 
I N T P A ­ C E 
M P N P F 
6 7 1 2 1 " 
FR A N C F 
B = L G . ­ I U X 
P A Y F ­ B A S 
A L L E M . F F * 
I T A L 1 = 
RC Y . ­ U M 
S U E D E 
* I N L A N " * 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
p n S T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
' . 0 . A L l F M 
P O L O G N F 
T r H * C P * L . 
H O N G * ! * 
F T A T S U M * 
M E X I O U E 
Ρ Α Κ Ι * T A N 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
ΔΕ LE 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L ? 
C L A S S F 2 
F U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S * f 1 
* X T P A ­ f * 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I FF * 
I N T P A ­ C t 
M O N O * 
0 7 1 2 9 0 
FR A * ' C F 
B F L G . ­ I U X 
P A Y F ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L [ F 
F O Y . ­ U N I 
' J U R V f r . F 
S U E P I 
f I N L A N U E 
U A N f M A R K 
S U I S S F 
A U T F K H I 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G r ­ S L A V 
O R t C f 
P . D . A l L F M 
P U L C G N f 
T C H t C O S L . 
H O N G R I E 
R U U M A N I t 
E T A T S ' I M S 
P A N A M A 
η Δ Κ I S T ΛΝ 
I N D E 
M A L A Y * I A 
C H I N f , R . P 
J A P O N 
T A I R A , 
H O N G K D N ­ , 
1 1 V F * ' S NO 











S M 2 o 
­ ï II 
Werte Zo l lenrag 
1 OOO RE.'UC 1OO0 
Valeurs 
1 7 , '. 7 
il 1 1 
2 1 7 1 5 
2 b ι s '. 






















9 , 5 1 7 
4 " 3 
n . l 
9 " t 
1 4 1 7 
l * i i 





1 5 7 
I 
3 7 0 
5 6 
7 
i 1 * 
1 






F , ' S * 
1 
2 
I R ' 
4 7 5 6 
5 7 7 5 
6 
t, 
1 5 0 
I 
1 6 " 
r q " 5 
7 1 " 4 
5 F 6 0 
9 7 
b"­02 
7 1 0 1 
1 1 ­ n t 
8 , 1 7 
1 . 7 7 2 F 
l " ­ 6 4 
3 6 e 7 
1 2 76 n 
1 9 5 * 3 4 








4 1 1 
1 6 7 2 
6 
l" 








1 " 1 
(, 1 1 
f 



















4 1 4 
9 3 
4 5 2 





5 5 7 
4 

















4 " 3 
1 
r 7*. 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
7 7 1 2 ' ­
A L T . I L . 1 
L L A S S r 1 
T I c R S L L 2 
Cl a * Se 7 
t U* M i S I 
A U T . C L . i 
C L A S S f 3 
E X T K A ­ C E 
­ F + A S S I C . 
T i * G A T T 
A U I . T I F R S 
T L ­ T . T I F C S 
O I V I ­ s 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
3 7 1 3 0 C 
F R A N L l 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F f D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D * 
O A N E . M A · Κ 
S U I S S F 
F S 0 A G N 7 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L e M 
T C ­ C C O S I . . 
E T A T S U N I S 
J A P U N 
T A I W A N 
A F L F 
A U T . C L . 1 
L L A S S r 1 
T I * * S CL 2 
C L A S S E 2 
f u * . t S T 
C L A S S * 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S I C . 
T P S G A T T 
A U T . U E * S 
T O T . T I t * S 
I N T R A ­ C F 
MONOE 
6 7 1 4 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I * 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
Y O U G C S L A V 
H M . C . c i * 
PAF A G U A Y 
C E Y L A N 
« * 1 ! 
A U ' . C L . l 
C L A S * * 1 
T I * * S C L 2 
C L A S S " ? 
f i l * . · ST 
C L A * * E » 
* X T R Α ­ Γ * 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I " 3 s 
' F ' . T I F R S 
1 N T f A ­ L * 
M O M " 
r. 7 1 4 '. 1 
sutot 
A * L F 
C L A S S F F 1 
" X T F A ­ C E 
T * S , Α Τ Τ 
T D T . T I E R * 
o 7 l 4 . " l 
F K A N t F 
S E L G . ­ L U « 
P A / S ­ i l A * 
A L l t M . F t O 
I T M I ­
* ι Y . ­ ' r . I 
I h l A F < F l t 
NU*V: ­G­
S ' I L ' U c 
t t N L r . N Jf 
D AN ï " A ' K 










5 2 j s 




W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
z>, 1 7 
7 2 4 4 
1 J 7 3 4 
6 1 
6 1 
6 9 2 
5 2 
7 4 4 
I l 5 3 9 
5 0 1 9 6 
1 1 4 1 6 
1 1 5 
1 1 5 3 1 
6 
5 0 1 6 6 
6 1 7 3 3 
7 . 1 7 
6 9 5 
1 0 7 
1 9 0 4 
3 1 2 1 
1 9 9 9 









2 0 9 
1 3 
9 
9 3 5 
2 3 3 





1 2 5 9 
7 c 2 9 
1 2 3 3 
2 6 
1 2 5 9 
7 Õ 2 9 
7 Do r) 

























2 4 6 
2 6 5 








b, 1 7 
1 4 C 1 3 
1 5 4 4 4 
2 1 5 R 9 
2 9 0 1 1 
7 1 J5 
1 2 6 3 7 
56 7 
7 . 
1 7 4 « 
15 
2 3 4 9 
3 6 J 
Zo l len rag 
I O O O R E / U C 
Petceptions 
5 6 C 






5 1 ! 
9 

























2 6 1 5 
4 5 
b 
1 4 0 
7 
1 5 6 
2 5 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Corfe TDC 
et origine 
6 7 1 4 3 9 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
E S P A G N E 
V A T I C A N 
M A L T I 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S I 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I t R S 
T U T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
B 7 1 4 5 1 
A L L E M . F E D 
C E + A S S O C . 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
8 7 1 4 5 9 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . f t D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
„ R E C E 
T U R U U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
V I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J A P O N 
HONG K U N G 
A U S T R A L I E 
D I V I R S N D 
A E L E 
A J T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T h S G A T T 
A U T . T I E R S 
T 2 T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
6 7 1 4 7 0 
F Ρ A NL F 
d · L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













1 5 ï f 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6, 1 7 
1 3 4 2 
1 
2 9 0 
2 
1 2 
9 4 0 0 
1 
8 8 





















3 8 5 5 9 
1 1 0 1 9 





1 5 6 5 
1 5 6 5 
5 1 1 6 2 
e 7 2 6 2 
4 9 2 3 4 
1 9 1 7 
5 1 1 5 1 
4 1 
6 7 2 5 1 
1 3 8 4 5 4 





5 , 5 1 7 
3 1 9 7 
1 2 2 4 
3 4 4 2 
5 1 7 7 
1 0 0 0 
3 7 0 
8 3 
1 5 4 7 
5 1 
3 2 3 
3 1 7 














3 3 0 1 
5 1 7 





3 8 7 1 
1 4 0 4 3 
3 7 6 5 
8 3 
3 8 6 6 
2 5 
1 4 0 4 0 
1 7 9 3 6 
6 , 1 7 
2 3 5 7 
5 2 4 0 
3 6 4 9 
3 3 0 8 0 
1 7 4 1 
Z o l l e n t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 C 7 
2 3 
1 










3 0 8 5 
8 8 2 
3 9 6 6 
1 
2 
1 2 5 
1 2 5 
3 9 3 9 
1 5 3 














1 8 2 
2 8 





2 0 8 
5 
2 1 3 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr -1972 - Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TOC 
et origine 
8 7 1 4 7 0 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N I A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U P O U I F 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
D I V F R S NP 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . T I F R S 
D I V E R S 
I N T P A - C E 
M O N D E 
8 8 0 1 0 0 
F P A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C 
T P S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A - C E 
M O N O E 
8 8 0 2 1 O 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N F 
T C H E C O S L . 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
8 B 0 2 3 1 
F R A N C F 
A L L E M . F F O 
I T A l I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
A U T P I C H t 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
I R A N 
A F I F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 7 
E X T R A - C E 






1« ' M . *¿ 
; .1 





1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
6 , 1 7 
2 4 6 9 
1 
1 
1 2 0 0 
7 
3 2 9 
6 5 9 
1 2 3 9 
5 1 5 













5 9 1 7 
1 9 7 0 
7 8 8 7 
3 
3 
1 4 2 
1 4 2 
8 0 3 2 
4 6 P 6 7 
7 9 5 9 
7 3 
8 0 3 2 
3 
4 6 0 6 7 
5 4 1 0 2 






2 4 2 
2 
1 
1 6 8 
1 1 2 
2 4 5 
2 6 0 
5 2 5 
5 2 5 
1 0 5 
5 2 5 
5 2 5 
1 0 5 
6 3 0 
7 , 1 7 
4 6 1 
7 













1 2 3 
1 2 3 
21" 
1 5 3 4 
2 l n 
2 1 0 
1 5 3 4 
1 7 4 4 
1 5 , 1 7 
2 2 2 3 
1 0 5 
1 D 3 2 
3 1 
1 6 
1 6 8 
6 3 
1 2 8 7 
1 5 6 
2 1 5 
1 2 b 7 
1 5 0 2 
6 3 
1 5 8 
2 2 1 
1 7 2 3 
3 4 2 3 
Zollertrag 
1000 R E / U C 
Perceptions 












3 5 5 
U B 
4 7 3 
9 
9 
4 7 8 
4 

































— Code TDC 
et orrgine 
8 6 0 2 3 1 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T f A ­ C E 
M O N D t 
e 8 0 2 3 3 
F R A N C E 
F O Y . ­ U N I 
P T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F X T F A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E * S 
I N T R A ­ C F 
M O N D t 
8 8 0 2 3 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E P 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
T C H t C O S L . 
. Z A I R E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E AHA 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
8 8 C 2 3 6 
F R A N C t 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
R U Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U t D t 
S U I S S f 
U . R . S . S . 
. T U M S I t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T · . AOM 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T F A ­ C F 
MONDE 
8 6 0 2 3 6 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f 0 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N G F V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D t 
AUTF I C H E 
E S P A G N t 
. H A K C C 
R . A F R . F U D 
E T A T S U N I S 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A T M 
C L A S S t 2 
f X T R A ­ C f 
C E + A S S ­ O . 
T F S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I R R S 






i« ' M « 
» si 






1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 , 1 7 
1 5 0 2 
1 5 6 
1 6 6 " 
3 3 6 9 
5 0 6 3 
5 , 1 7 
3 2 0 4 
22 
3 6 2 2 
22 
3 6 2 2 
3 6 4 4 
3 6 4 4 
3 2 0 4 
3 6 4 4 
3 6 4 4 
3 2 J 4 
6 b 4 6 
1 2 , 1 7 
4 5 5 1 
3 3 
2 3 7 
3 7 6 
5 6 4 
3 2 





1 0 6 7 8 
2 3 6 
7 6 7 
1 0 9 1 4 





1 1 7 8 7 
5 2 1 8 
1 1 7 6 6 
1 1 7 6 6 
5 1 9 7 
1 6 9 6 4 
5 , 5 1 7 
3 6 4 3 
2 2 3 5 
7 4 
1 6 2 6 
1 4 
2 9 
6 4 9 
4 9 9 7 
2 8 5 
1 5 1 7 0 
1 2 8 5 1 
2 3 0 6 
2 6 0 3 5 
3 0 3 4 1 
2 6 5 
2 8 5 
4 9 9 7 
4 9 5 7 
3 5 6 2 3 
6 2 3 7 
3 0 3 2 7 
5 C U 
3 5 3 3 e 
5 5 5 2 
4 1 5 7 5 
5 , 1 7 
1 2 M 3 
6 5 o 
1 8 3 4 4 
3 3 6 6 6 
1 4 4 6 6 
4 ö d ' , 
1 0 4 
5 6 5 2 
1 2 6 
1 3 8 3 
1 0 b 
• M , 
4 2 1 3 
2 6 7 6 5 6 
2 1 6 2 4 
2 7 6 5 9 2 
2 9 8 6 1 6 
3 6 9 
3 6 9 
r 9 8 5 6 5 
6 5 6 5 0 
2 5 3 7 2 7 
4 0 6 5 
2 4 6 6 1 6 
6 6 2 8 1 
2ollertiag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 
2 2 5 
2 4 
2 4 9 
1 
1 6 1 
1 
1 6 1 
1 6 2 
1 6 2 







1 2 8 1 
2 6 
9 2 
1 3 1 0 




1 4 1 2 





2 7 5 
1 6 
0 3 4 
7 C 7 
1 2 7 
1 5 4 2 
1 6 6 5 
1 6 
2 7 5 
2 7 5 
1 6 6 6 
2 7 6 
1 9 4 4 
7 2 4 
2 4 4 
5 





2 1 1 
1 3 3 E 3 
l C b l 
1 3 6 5 0 
1 4 9 3 1 
'M 
1 4 6 8 6 
2 4 4 
1 4 9 3 1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Cotre TDC 
et origine 
6 8 0 2 3 6 
MONO1* 
3 8 0 3 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
F C Y . ­ U M 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C E 
C t + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNOE 
8 6 0 3 9 0 
F R A N C E 
b E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C G N G O B R A 
. Z A Ï R E 
E T H I O P I E 
. K E N Y A 
. O U G A N D A 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
o A H A M A S 
. C U R A C A O 
Y t N E Z U E l A 
. G U Y A N f F 
B R E S I L 
A R G E N T I N t 
l I B A N 
S YR I t 
I R A K 
I E AN 
A F G H A N I S ! 
I S P A F L 
J O R D A N I E 
A * A d . S E O L 
K O W E I T 
B A F R E ! ' . 
Ι Ν Γ Ε 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H l h E . R . F 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T 7 A I I E 
. P O L Y N . F R 
Γ. I V E R S ND 
N O N S P E C 
A E L c 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
E A M A 
A u T . A O M 
T I F P S C L 2 
C L A S S E 2 
E u R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T K S G A T T 
A U T . T I t R S 







• r i 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 , 1 7 
3 6 4 2 6 6 





1 6 8 
3 
1 6 8 
.'if 
l i l 
1 7 1 
3 2 
2 0 3 
5 , 1 7 
4 6 6 0 0 
1 4 4 0 7 
9 4 3 8 
3 5 1 4 8 
2 1 4 1 6 
9 0 0 0 9 
9 2 
3 8 1 
1 4 5 9 
9 1 6 
1 3 5 
5 6 0 
3 4 4 0 
3 8 7 
1 1 9 
2 6 9 5 
2 2 7 
1 9 6 
5 1 ' 

















1 6 5 3 3 2 











1 C 5 5 
1 
M b 
9 1 0 
1 












1 9 7 
9 6 9 6 2 
1 9 5 4 7 4 
2 5 2 4 5 6 
¿ 9 3 
2 5 5 
3 6 7 3 
4 4 / 5 
3 8 7 
3 
3 9 0 
2 9 7 2 7 1 
1 2 8 4 7 4 
2 9 3 6 4 1 
2 3 6 7 
2 9 6 0 0 8 
Zollertrag 


























9 2 6 7 




















4 8 4 9 
9 7 7 4 
1 4 6 2 3 
1 9 4 
2 2 1 
1 9 
2 0 
1 4 6 8 2 
1 1 8 
1 4 6 0 0 
320 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 
C R O ^ n 
DIVERS 
I N T R A ­ C f 
MONE E 
" 8 0 4 " n 
FE AMC *= 
BE LG . ­LUX 
PAYS­bAS 
ALLFM.FFO 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





C E + A S S n C 
TR* GATT 
T O T . T I f F S 
INTRA­CE 
MONOF 
6 8 0 5 1 0 
FRANCE 
I T A L I * 
















* « « C ' 
" F L G . ­ 1 U X 
PAYS­EAS 
A L L F " . F f D 
F O Y . ­ U N I 
N 0 F ν ί r * 
S U * * * 
0ΑΝΓΜΛ*Κ 
SUISSF 
* T A 1 SU* I * 
CANAPA 
r. F 1. t 
A U T . C L . 1 
C L A ! S * 1 
t XTRA-CI 
( t » A S S O C . 
T * * GATT 
T 0 T . T 1 1 R r 
1 NTR A-C 1 
MrjNPf 
5 9 - 1 1 ' 
1 R AN( 1 
* T AT M I M * 
A U T . C L . 1 
Γ Ι 1 ' ! ' 1 
* XTRA-CI 
CF« A S S I T . 
7 * * Γ 1 Π 
T O T . T I f R * 
T N I F A - Γ ί 
" Λ " ! 
= 9 - 1 7 -
* * Ml F 
F * L G. -1 11X 
" A Y * ­ ­ Ì A * 
M i l " . ' * ­ ) MAI !t ROY. ­UN I 
l * L A t M 
Ν n c ν * r * 








0­6 c c 
1 r «'S 5 R 
I I 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 1 7 
2 4 7 
1 2 7 2 1 1 
4 2 4 7 2 * 
5 , 1 7 




























4 1 6 
1257 


























9 7 * 
3 74 5 




?- " , 
7 3t ί 
7 3t 1 
2"S 
797c 
" , 1 7 









",, 1 7 
1 7 7? 
3 3 r 1 7 
S 7 7 U 
5 5! M 
6 - 2 4 4 
1 7 4 l 9 
11 06 1 
4 / ' 7 * 
































2 1 ] 
3s6 
3 9 F 
3 6 6 
GZT-Schlussel 
und Uisptung 











U.R . S . S . 





■ MAUF I TAN 
GUINEt 
L I B f F 1Λ 
F..AFF .SUD 
t T A T * U N I S 
CANADA 
PA'JA"A 




A t L L 









CF.» AS SPC. 
T=S GATT 
AUT.T IERS 






PAYS­bAS A L L t M . F f C 
I T A L I E 






AUTPICH* f SPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . * . S . S . 




RDUMAN I * 
BULGAR I I 
.ALGf c I I 
.GABON' 1 .AF* .SUD 
l T A T S U N I * 





HO* G KING 
AELF 
A U T . C L . l 
CLASS* 1 
* AMA 
AUT.AOM T IFF f CL2 
CI ASS* 2 
t U* . t * 1 
C L A S S F ' 3 
FXTFA­CF 
CF+ASSOC . T*S GATT 
A U T . T I * * * 
' O T . T I f R S 
INT * A­C i 
M.j'.Ut 
6 9 115 ' 
Hf LG. ' ­LUX Ρ AY S ­ F A ' 
A L L f " . " * V I T A L I I 
F O Y . ­ U N I 




f I M » N i f 
l AN L " AR κ 
S U!SSt 






§ΐ N «1 
4 . 
•1 
s ε ζ o 
5^ 
F c ï? 
FJ 
Werte 
1 (OOO RE/UC 
Valeurs 












6 5 7 












2 4 5 5 3 
2 5 6 
87707 
1110421 







2 1 9 66 5 292 73t. 
196775 
2OCO0 
2 1 6 7 6 3 
29 16 54 
5 1 1 5 1 9 









































e515 1 1605 
3 , 1 7 
1 J 5 1 6 
6421 
22257 
13 15 5 920P 






















































G R I L l 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
PULCGNf. 




. A I G E R I E 
EGYPTE 
GUINEE 










L I BAN 
IRAK 





A U S T R A L I t 
AEtE 
A U T . C l . 1 CLASSt 1 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTFA­CE 
MUNDI 
8 9 0 2 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
P P Y . ­ U N I 
A E L t 
CLASSt 1 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TR S GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MUNDE 
6 9 0 2 3 9 
F Ρ A NC F 
b E L G . ­ L U X 
PAYS­bAS ALLEM.FED 







A L L f M . F E P 










j * ' * ' 




1 000 RE/UC 
Valeurs 
1, I l 
7 






7 2 1 7 
























3 0 0 9 0 
1 7 2 7 1 4 7 3 6 1 
1 
2 1 
9 6 0 
9 6 2 
12048 
12048 
6 0 3 9 1 
59016 
55023 
4 6 0 3 59626 
5 6 4 5 1 
1 18642 
0 , 1 7 
5 1 7 
6 6 1 
1505 
2418 166 




9 0 4 
9 C 4 
1 6 
1 6 
9 2 0 
5125 
9 0 4 
1 6 
5 2 0 
5 1 2 5 
6D45 






3, 1 7 
1 1 
6 3 3 




0 , 1 7 
15e 
136 























9 0 3 
518 
1 4 2 1 
29 
29 
3 6 1 































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 




T O T . T I F R S 
INTPA­CE 
MONDt 















A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONOF 









U . P . S . S . 
POLOGNF 






A U T . C L . l 
CLASSF 1 







A U T . T I F P S 








I T A L I e 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 
F A M A 





1 1 3 5 
9 5 0 
38 
1 1 3 5 
1 2 2 3 
950 
9 5 0 
2173 
1 4 3 ­ 0 
1 2 2 3 
5 5 0 















1 6 5 8 
91 
7 6 7 
' 1 0 
1 6 5 6 




6 2 3 1 
2168 
16 
2 1 8 6 
6 ' 3 1 





I " 3 
2 
7 6 
1 5 6 
4 3 
3C7 







1 1 4 1 
2 5 6 
2 5 6 
750 
3 5 0 
1 7 4 7 





2 4 7 1 
1 4 ­
176 
! 7 1 
29« 
92 









1 4 5 
4 1 
1 
1 2 7 2 
216 





1 7 0 0 
1 4 8 9 
15 
1 74 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 











































A U T . T I E R S 




9 0 0 1 3 0 
FRANCE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALIEM.FED 
I T A L I E 











T O T . H E R S 
I MTR A­CE 
MONDL 
9 0 0 2 0 0 
FRANCE 
















U . R . S . S . 













































3 7 6 1 







1 1 0 4 3 
1 2 3 1 0 
1 0 6 8 0 
362 
1 1 0 4 2 
5 
12 309 
2 3 3 5 7 
55 
5 






1 3 1 9 
4 2 






1 8 7 9 
25Θ 
2 0 6 b 
7 9 4 4 
8 0 

































5 2 9 
957 
1487 
1 4 9 5 
5 1 
1 5 4 6 
5 1 1 9 
4 
7 
1 2 3 







1 1 4 
13 
1 19 





































A U T . T I E R S 









I T A L I F 























S t C R t T 
AELE 










A U T . T I E R S 



















U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
A 1 9 2 4 
769 



























































































































Jahr -1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 1 Ρ 4 0 Ί 
Γ Η I N C , r . r 
COPIEE « u n 
J A P P N 
T A Ι Η Δ Ν 
H U N G Κ Γ Ν Ο 
A U S T R A L Ι L 
A F L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I F P S CI ? 
C L A S S E 2 
C U C . P S T 
A I I T . C L . 3 
C L A S S F 3 
^ X T P A - C F 
C E * A S S P C . 
T R S G A T T 
A M T . T ¡ F P « 
T C T . T J E B S 
I N T F A ­ C E 
M f l N P F 
9 T 5 ( ,­. 
F R A N C E 
« F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F f l ) 
I T A L I F 
P Ü Y . ­ U N I 
S U E D F 
S ! 11 S «■ F 
A U T F I L H F 
A N D O R P F 
U . R . « . « . 
c . D . A L L E M 
F t . A F R . SUD 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
R R P S I L 
M A L A Y S I A 
T I M O F P . 
C U R F F SUO 
J A P O N 
T A I ».AN 
H O N G KONG 
M A C A P 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C L A S « [ 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S f " 2 
r u r . p s T 
C L A S S C ' r x x p / i _ c f 
C F «­ASSOC. TPS OATT 
A U T . T I F F « 
TOT. τ 1 " s 
INTP A­CF 
MnNDF 
Q T O t ""■ 
FC A f CF 
B F L G . ­ 1 U Χ 
" A Y S ­ H A S 
A L L F ' ­ ' . P F ^ 
I T A L I p 
F Q Y . ­ l l M 
N Q P V P G F 
S U F D E 
1 A N F MARK 
S H I S S F 
A U T F I C M F 
r S P A G N e 
T i j S O U I P 
U . R . s . S . 
ß . n . A L I e * 
Ρ Τ A T « U N I « 
til ES 11 
J A P P N 
A E l F 
A U T . C L . 1 
C L A S « r 1 
T I f P S f L 2 
C L A S S C " 
p L'R . F s r 
C L Λ « S f­ ­
­ X T F A ­ C r 
Γ c + A S S n C . 
TV*. f ­ A T T 
A U T . T I PF S 
T P T . T j et ς. 
i Ñ T r í ­ r t 
ΜΠΝΡΡ 
c r " 7 1 r­
F Ρ Α Γ ; ( F 
Ρ c L r , . ­ L U X 
Ρ A Y S ­ H A S 
A L L F M . F F P 
I T A L I P 
c η ν . ­ i j * 1 1 
I S I Δ NUF 





r r ï 










1 000 Rt/UC 
Valeuts 






1 3 1 
1 4 4 5 
2n2b 
3 4 7 3 
3 0 C 




3 7 4 C 
1 M 3 2 
3 Í ­ 3 ? 
1 5 e 
^>79Γ 
1 4 1 3 2 
1 7 9 2 2 




2 4 Ρ 9 














9 9 5 
R 5 4 3 
5 4 
? 6 4 
b l 9 
1 7 4 
e 7 ^ 7 
y v l 1 
7 7 7 4 
2 2 7 4 
Í ­3C 
6 3 ? 
1 l o l 5 
7 P 1 7 
H I M 
b 8 4 
I l h l 5 
2 t l 7 
1 4 6 3 2 

















* 3 7 
1 2 e 
Í 4 5 





7 9 ' 




7 3 S 
1 Λ ? 5 
1 3 » 1 7 
2 7 3 b 
H Û 6 
1 0 2 3 e 
7 H 2 5 S 
1 3 9 5 
α 7 7 ί 
2 
4 
Zol ler t rag 
1 0 O 0 R E / U C 
Perceptions 
1 
! ' S 
! 1 
» 12 
1 3 7 






3 4 5 
1 5 
























1 4 4 7 
o 9 




















12 1 t 
1 
GZT-Sct l lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et Origine 
9 0 7 7 1 ' -
N O * V E G E 
S U E D t 
* I I . Ι Α Ν Ο Ι 
D A N * M A R K 
* u i s s r 
AUTF. I C . H Í 
P O R T U G A L 
t= S P A G N E 
1 AL T i 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . f . S . S . 
* . O . A L L F M 
PCL UGNS 
T C H E C O S L . 
H O N G P I * 
S I F R * A L F U 
. Z A I R E 
A N G O L A 
, K * N Y A 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
Z A " B I E 
R ­ . A F t . S U D 
E T A T S U N I S 
CArFADA 
M E X I Q U E 
C O S T A * I C 
P A N A M A 
D O M M C R 
B A R B A D O S 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A * · 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I RAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A P A B . S E G U 
K O W E I T 
B A H F E I N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E , Η . Ρ 
C O R F E N R C 
C O R t F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
M A C A O 
A L S T O A L I F 
Ν . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S ' : 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F Uk . I S 1 
A L ' T . C L . J 
C L A S S t 3 
F X T k A ­ C t 
C E t A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F R S 
T O T . 1 1 E R * 
D I V E * S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
9 C C 7 3 1 
F R A N C F 
B E I G . ­ l 1' * 
P A Y S ­ b A * 
A L L F " . F * D 
I T A L 1 ' 
R U Y . ­ U N I 
S U E D I 
Ι 1 Δ Ν Ε Ί Δ · . Κ 
S U I S S t 
AUTR K H F 
R . U . A L L E M 
A F * . Μ . * * t-
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
BAHR F I N 
S I N G A P I D * 
C O M t * ' I D 
J A P O N 
HONG κ |ΝΓ, 
MAC Δ 1 ' 
A t t t 
A U T . 0 1 . 1 
CL A S S - 1 
T U F S L l 2 
C L A S S t 2 
M t . cST 
CLASSE 1 
t X T R A - C E 
C E r A S S IC . 
T P S G A T T 











% ~ i l 
FJ 
Wer te 
t OOO R E / U C 
Valeurs 
11, 1 7 
11 
1 5 2 4 
1 0 
3 9 8 
1 6 8 3 

































1 3 1 
1 
3 
3 1 3 9 
1 8 4 
7 
1 0 
4 4 6 5 7 
1 4 5 
1 7 5 3 




1 3 CO 7 
5 5 2 2 9 
6 8 2 3 6 
2 
4 
5 3 9 p 
5 4 0 1 
3 6 9 7 
1 9 1 
4 Γ 8 0 
7 7 7 2 5 
4 2 9 4 4 
7 3 4 4 6 
4 2 7 1 
7 7 7 1 7 
3 
4 2 9 3 6 
1 2 0 6 6 4 
8 , 1 7 
1 6 B 
1 1 6 1 
2 3 2 
7 3 6 ? 
2 5 
? 7 o 
4 1 
3 





5 5 3 
5 1 
1 
2 1 0 6 
5 
2 1 * 4 
2 5 9 
2 
9 0 1 
2 7 8 5 
3 6 9 1 
2 J 7 4 
2 3 7 4 
2 5 
2 5 
6 0 9 J 
0 9 Í 3 
6 0 6 5 
2 5 
Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
1 9 8 
5 2 
2 1 9 
1 4 
12 
2 2 5 
2 8 1 
1 
4 











5 B 0 5 
1 9 
2 2 9 
2 0 
1 
1 6 9 1 
7 1 8 0 
6 8 7 1 
7 C 1 
7 C 2 
5 0 7 
2 5 
5 3 1 
9 5 4 6 
5 5 5 







1 6 8 
1 7 5 
2 1 
T 2 
2 2 3 
2 9 5 
1 9 0 
1 9 0 
2 
2 
4 6 5 
2 
GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 0 7 3 0 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C f c 
M O N D E 
9 0 0 B 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I S L A N D F 
I R L A N C E 
N I 1 F V E G E 
S ' JFDE 
R I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G 3 E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
E G Y P T F 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. K E N Y A 
. U U G A N D A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C A N A L P A N 
J A M A Ï Q U E 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
G U Y A N A 
. C U Y A N E F 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
F I D J I 
D 1 V E F S ND 
S E C R E T 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S * 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S C C . 
T * S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N O * 
9 F 1 C 8 3 0 
F P A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O L G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 















1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
8 , 1 7 
6 0 9 0 
89 7 3 
1506 3 
I C , 1 7 
2 1 4 4 
184 
3 7 1 
8 8 7 3 
















































3 0 3 6 4 
2 5 





5 9 2 
3 1 5 2 
3 3 0 6 6 
3 6 2 2 C 
4 
2 2 
3 7 3 




3 6 6 4 7 
1 2 0 7 1 
3 6 5 1 8 
7 8 
3 6 5 9 6 
6 3 8 
1 2 0 2 0 
4 9 3 0 5 
1 1 , 1 7 
1 6 0 7 
1 6 6 
6 4 0 
5 0 8 4 
1 2 2 9 7 
2 2 4 
1 6 4 
1 8 
3 
1 2 4 
8 5 3 








1 0 6 6 
2 6 
3 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 































3 1 5 




















1 1 9 
3 
323 


























1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenreg 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
9 0 0 8 3 0 
INOE 
INDONESIE 








A U T . C L . l 
CLASSF 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 









I T A L I E 

























A U T . C L . l 
CLASSE 1 CAMA 







A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
n i v E P S INTRA­CE MONOF 





I T A L I E 











A * R . N . F S P 










A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.ΑΠ» 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
1 1 
6 ι 8 1 3 3 e 1 2 8 
b 
























































1 1 4 
1 4 0 4 9 
8 
2* "t 2 
3 4 1 2 0 





8 0 8 6 5 
1 
I I S 
2 4 
166 
1 i t 
12 
3 






5 1 2 
1 
1 
1 4 5 1 1 
3 1 3 
11 
8 1 3 4 1 
14409 
































1 0 0 1 






1 4 7 5 










1 0 5 7 4 
4 4 7 3 15Γ4Ρ 
il 
' 1 
9 C 1 0 2 1 





A U T . T I E R S 
T O T . T I RR S 
INTRA­CE 
MCNPf 





I T A L I E 

















A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDc 





I T A L I E 



































n ivEPS Ne 
AELE 











A U T . T I F F S 








ITAL IE P * ï . ­ l l \ l 
! 
1 
1 1 6 0 7 0 
6 4 6 2 4 
1 1 5 7 5 7 
3 1 4 
1 1 6 0 6 7 
6 4 6 2 1 























1 5 2 5 
1 9 9 1 
2763 
2456 
7 1 5 3 




































1 0 2 4 7 
19864 






1 0 4 2 8 
19354 




3 9 3 2 5 
69B64 
r! 1 76 1313 *28 324 664 











7 1 7 
1 3 9 0 
2 K b 
2 1 2 1 
I 














A U T . C L . l 
CLASSE 1 







I U I . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 





I T A L I E 

































A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
T I t R S CL2 
CLASSt 2 
EUR.ES I 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTOA­CE 
MONDE 
9 0 1 3 0 0 
FF ANCF 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























1 0 3 
3 3 
4 1 






























19 124 629 5 
53 233 1 6 12 
1 4 1240 
884 9 






1 It 37 '.0 7 
Bl 588 6607 6604 6251 355 6606 6603 13210 
(.44 
962 




21 1 2 
r' 1 






130 93 1 19 9 11 13 1 
91 
2 




4 53 9 62 
656 37 694 
118 
10 23 
6 48 35 4 2 
3 1 
4 7 1 
1 
324 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
G Z T ­ S c h l u l s e l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
o n t 3 9 9 
C O R E E * U " 
J A P C N 
HONG KCNG 
A 1 I S T C A L I ■ 
A F L * 
A U T . C L . l 
C L A S S * 1 
A U T . A C 
T I E R S C L 7 
C L A * S * 2 
M I R . t S T 
C L A S * E 1 
* X T R A ­ C F 
C R + A S S r C . 
T R S Γ Δ Τ Τ 
S U T . Τ I F F S 
Τ Ρ Τ . Τ Ι Γ Ρ * 
I N T R A ­ C E 
M O N " = 
9 0 1 4 1 0 
F R A N C F 
1 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F I D 
[ T A L I * 
R O Y . ­ U N I 
t R L A N D E 
N O D V E G * 
S U E D E 
F I N L A N D E 
" A N F M A * K 
S U I S S E 
A'.JTR I C H E 
F S P A G N E 
G I B F A L T A R 
" A L T E .­,»*(* M . 3 . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L T G N E 
H O N G R I E 
. M A R O C 
/ A M B I * 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I M P . T o 
. C U R A C A O 
L I B A N 
Ι Ρ Λ Ν 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
A ° A B . S * O U 
S I N G A P 0 U 7 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I C 
N O N S P E C 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 7 
C L A S S F 2 
E U ° . E * T 
C L A S S E 1 
* X T P A ­ C E 
C t » A * S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T K R S 
T O T . T I E R S 
O I V * » S 
I N T R A ­ C E 
M ' j N O t 
R O I 4 1 0 
F R A N C * 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ P A S 
A L L E ' ' . e E " 
I T A L l t 
R O Y . ­ U N I 
I S L A ' . " * 
I R L A N D E 
' J O R V F G F 
S U t F F 
* I N L 1 N D E 
* A N F " A C K 
* U ! S * E 
A U T * i r HE 
P O R T U G A L 
* S P A M ; * 
Y ' ­ ' J G O S L A V 
G R = C * 
T U R Q U Í " 
F I . * . S . S . 
7 . 0 . A L L F " 
Ρ Ί | Γ".\" 
T c H * r n s i . 
H O N G R I * 
. " A F C C 
. Λ Ι Γ, F R I F 
. TU t . I S I E 
* -, Y P T " 
. T C H S " 
. S : N * G A L 











^ " S 
FJ 
W a n e Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 I , ! 7 
5 7 
1 7 1 " 
12 1 
1 
7 1 o B 
6 1 Γ Ο 
e ? Z 7 
î 
l f 2 
1 8 4 
r 5 
7 5 
1 4 = 7 
l"b"0 
8 4 6 3 
2 8 
8 4 7 1 
1 0 4 9 4 
1 9 . 7 6 ] 
1 0 , " 1 7 
1 7 6 
1 0 
1 8 6 
B l 9 

































? 10 8 






7 3 3 4 
1 3 1 0 
> 2 t 0 
7 1 
1 3 7 1 
1 
1 1 " 7 
4 6 4 2 
8 , 5 1 7 
1 9 7 4 1 4 0 2 
1 t *>7 
5 7 5 6 
I ' M 
5 6 7 9 
1 
1 6 6 
4 7 1 
4 7 1 
6 3 
9 9 7 




















I a i 
1 7 
2 ' q 
6 7 2 























l n l 
7 4 2 





7 i 2 
7 
3 7.7 

















GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Corfe TDC 
et origine 
9 L 1 4 ' ­
f I G F * I A 
■ G A B O N 
. C . N G ' J B k A 
. Z 4 I 5 * 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. Sf " A L I A 
• K E N Y A 
. Τ Α Ν Ζ Δ Ν Ι F 
. M A T A G A S C 
Z A ' ' b I t 
R . A F = . S U D 
* T A T S I i r I S 
C A N A D A 
P A ' . A " A 
T R I N I " . T O 
V F N F Z U F L A 
G U Y A N A 
L I t i A N 
1 * A K 
I F A N 
A F G H A N I * ! 
1 S R A E L 
J 0 * D A N I E 
A = A 3 . S = C U 
Κ Or. E I T 
E T . A R A B E S 
O M A N 
PAK 1 S T A N 
I NOE 
T H A I L A N D E 
S I \ G A T < 1 U = 
P H I L I P P I N 
C H I N " , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K.1NG 
A L S T R A L I F 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S f 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
* U* . f S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
F X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I ­ R S 
T u T . T I c R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 C 1 5 0 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I RL A N U t 
N U P V * G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AL'TC I C H E 
t S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
* . . l . A L L E ' l 
P O L O G N E 
H O N G « ! E 
F T A T S U N I S 
T 7 I N I D . T 0 
J A P O , j 
A U S T * A L I F 
A t L t 
A U T . C L . 1 
C l S S S t 1 
τ I M s : L 2 
C I A S S ; 2 
f π * . t S Γ 
C L A j S t ' 
F XT = A ­ Γ . E 
C i ' A S S ' . C . 
T K S G A I T 
A U T . I I ' * S 
T U T . T I ­ t * 
I N H A ­ C t 
Μ Γ ­ F D F 
• , " 1 6 1 ' . 
TotNCt 
" t t J . ­ L H X 
" A r * ­ . ι Α * 
A L L E " . F E O 
I TAL I f 
* Ο Υ . ­ U M 
I R L A N O t 
N M ­ V c G ­
* C t D t 
FirF­Ffir, M U S S * 
H T . I C r ­ t 
P.­'t T ' M . ' . L 













W e n e Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 













ö ö 5 o 

























1 1 0 6 9 
9 7 8 3 
2 0 8 5 2 
3 9 
2 3 
4 2 0 
4 8 2 
2 0 9 
3 
2 1 2 
2 1 5 4 6 
1 1 6 6 7 
2 0 6 0 6 
6 6 7 
2 1 4 7 3 
1 1 5 9 4 
3 3 1 4 0 










2 5 8 6 
6 







2 6 4 0 
1 9 1 





2 8 4 4 
1 3 6 9 
2o']0 
3 5 
2 8 4 4 
1 3 6 7 
4 2 1 1 
b, 1 7 
1 2 8 2 
1 0 6 
1 9 9 
9 Û 5 5 
2 1 0 7 
2 7 B 
4 3 
23 7 
l u p 
1 9 7 
1 1 7 p 
8 ­



















9 4 1 
8 3 2 





1 7 6 9 
5 7 











2 3 8 
1 7 
2 5 5 
1 
1 
2 5 1 
3 
2 5 6 
2 2 







GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 O 1 6 I C 
Y O L G O S L A V 
J . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C I ­ t C G S L . 
H O N G R I E 
ñ ü U M A M E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N F 
C H I N t , R . P 
J A P C N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . I I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N C t 
9 0 1 6 9 0 
F R A N C E 
Ó E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R . C . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
N I C A R A G U A 
T R I N I D . T O 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
O I V E R S N D 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
7 J 1 7 10 
F R A N C E 
P t t u . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M 1 Y . ­ U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S F I t ü f c 
* I N L A N D E 
J A t l " A R K 
S U I S S E 
1 U 1 R I C H E 
P O R T U G A L 
t S P A G N E 
o l c K A L T A R 
Y O U G O S L A V 
O K E C t 













1 OOO R E / U C 
Valeurs 
6, 1 7 
4 
5 
1 1 4 
7 6 
1 2 2 
7 
1 




7 8 6 
1 
2 4 
2 2 7 6 
2 0 0 8 
4 2 8 4 
2 8 
2 8 
3 2 5 
8 
3 3 3 
4 6 4 5 
9 7 4 4 
4 4 6 7 
1 7 8 
4 6 4 5 
9 7 4 4 
1 4 3 8 9 
9 , 1 7 
5 3 9 7 
6 5 6 ­
1 6 2 9 
1 6 3 9 8 
1 7 0 6 
3 8 5 4 
1 0 
2 8 
1 3 3 4 
8 
6 2 9 
7 1 7 5 
7 5 9 
1 1 2 
1 1 5 
2 8 3 
9 1 
2 4 0 
5 0 3 




4 5 9 8 















1 4 C 9 1 
8 7 2 1 
2 2 8 1 2 
1 4 1 
1 4 1 
1 0 7 9 
1 6 
1 0 9 5 
2 4 0 4 8 
2 5 9 8 6 
2 3 6 8 4 
3 6 4 
2 4 0 4 8 
2 0 
2 5 9 8 6 
5 O 0 5 4 
β , 1 7 
8 3 7 4 
8 4 3 7 
5 6 4 2 
3 1 2 5 8 
9 G 0 9 
1 4 B 1 2 
4 3 8 4 
3 1 9 
7 C 4 5 
1 2 0 
4 1 0 3 
6 3 1 9 
1 5 6 9 
5 3 2 
5 4 4 
4 
9 3 8 
5 
2 3 7 
Z o l l e m a g 











1 8 2 
1 6 1 






3 5 7 
1 4 
3 7 2 
3 4 7 
1 
3 
1 2 0 
1 
7 5 




















1 2 6 8 
7 8 5 






2 1 3 2 
3 3 
2 1 6 4 
1 1 8 5 
3 5 1 
2 6 
5 6 4 
1 0 
3 2 8 
5 4 6 






EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr-1972 -Année 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
9 0 1 7 0 0 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
S I E R R A L E O 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
P A N A M A 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
E O U A T E U R 
B R E S I L 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
J O R P A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
D I V E R S NO 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
9 0 1 8 C 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P A Y S - B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B E R M U D E S 
B A H A M A S 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T F A L I E 
D I V E R S ND 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . E S T 
C L A S S F 3 
F X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
D I V E P S 
I N T R A - C t 
M O N P F 
9 0 1 9 K 









- m ÏA 
I! 
W e n e Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 
8 , 1 7 
9 6 
5 2 3 
1 1 2 1 











2 7 8 1 6 













2 0 4 
6 





1 1 0 4 2 
3 
1 
2 8 2 
1 1 2 
3 5 2 1 9 
4 5 3 2 6 
8 0 5 4 5 
3 
6 
1 1 0 9 
H I B 
2 1 6 3 
1 5 
2 1 7 B 
8 3 8 4 1 
6 2 7 3 4 
7 8 8 6 4 
4 9 6 3 
R 3 8 2 7 
1 1 2 
6 2 7 2 0 
1 4 6 6 7 3 
6 , 5 1 7 
1 5 6 5 
1 6 4 
6 9 9 
3 2 9 t 
9 6 5 
1 3 7 4 
1 
6 6 
1 7 6 2 
1 1 
4 2 1 
3 9 1 













1 6 6 
1 7 9 
1 2 
3 
4 1 6 2 
2 6 4 4 
7 0 0 6 




7 2 8 3 6 6 9 n 
7 2 0 5 
7 7 
7 2 8 2 
7 
6 6 8 9 
1 3 ° 7 5 




















6 8 3 
2 3 
9 
2 8 1 8 
3 6 2 6 
6 4 4 4 
8 9 
8 9 
1 7 3 
1 
1 7 4 
6 3 0 9 
3 9 7 
6 7 C 6 
B', 
4 















2 7 1 
1 8 5 





4 6 6 
5 
4 7 3 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 C 1 9 1 0 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R E D 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T R I N I D . T O 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I " R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M Û N O t 
9 0 1 9 2 1 
P P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S J C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C t 
MONDE 
9 0 1 9 2 5 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N O t 
N U P V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Γ, I V E F S N D 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I t P S C l 2 
C L A S S E 2 
F X T F A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E r S 
T O T . T I t R S 
D I V F R S 
I t , T F A ­ C t 
M U N D t 
9 C 1 9 3 C 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t F . f t O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D t 
Ε Ι Ν Ι Α Ι ' Ί Ε 
D A N F M A R K 
S U I S S t 
AUTR Κ . Η Γ 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 









5 5 a ς 
• ■ s 
■ Si S5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
7 , 1 7 
2 6 4 
7 6 
1 0 4 5 
1 4 1 6 




2 2 3 2 
2 0 
2 3 3 
7 
7 8 2 
1 6 
2 9 6 
2 
1 1 
2 4 5 1 
1 0 4 3 
3 4 9 4 
2 9 8 
2 9 B 
7 
7 
3 7 9 9 
2 8 6 4 
3 7 9 1 
6 
3 7 9 9 
2 8 6 4 
6 6 6 J 













1 0 , 1 7 
4 5 ' J 
5 2 4 









2 5 6 8 
b 9 
3 






3 4 0 2 
o l 4 7 
9 5 4 9 
t 
1 
9 5 5 0 
2 4 7 1 
6 6 1 7 
9 3 3 
9 5 5 C 
1 0 
rF471 
1 2 C 3 1 
5 , 1 7 
1 5 
1 3 7 
7 2 ) 
1 4 0 ) 
4 1 
5 6 1 
1 
1 ' . 
1 
2 1 5 0 
1 4 0 5 
- 7 7 
l 1 2 9 
b 




6 9 5 
Zollentag 











1 7 2 
7 3 
2 4 5 
2 1 
2 1 
2 6 5 
1 









2 5 9 
9 
5 1 6 
5 
1 
3 4 0 
6 1 5 
9 5 5 
8 6 2 
9 3 
9 5 5 
M 
1 






■ · · 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Corfe TDC 
et origine 
9 0 1 9 3 0 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
E U R . t S I 
C L A S S t 3 
t X T R A ­ C t 
C t + A S S O C . 
T » S G A T T 
T C T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
9 0 1 9 9 , 0 
F R A N C F 
B t l G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I t 
K O Y . ­ U M 
N O R V F G E 
S U E D t 
D A N f M A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
T C H E C O S L . 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
A U S T R A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S t 2 
E U F . F S 1 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 0 1 9 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L F M 
T C h E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S F A E L 
P A K I S T A N 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U F . " S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 0 2 0 1 , 0 
F ' A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ C A S 
AL L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I F L A t ' D F 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D t 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O F T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G ' M L A V 
G R E C r 
T I . I K J I I I E 
U . P . S . S . 
* . D . A L L * M 
P O L C G N F 












W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
5 , 1 7 
4 6 1 0 
H 1 6 
5 4 2 6 
6 
β 
5 4 3 4 
2 3 1 3 
5 4 3 4 
5 4 3 4 
6 9 5 
2 3 1 3 
8 6 4 2 
6 , 1 7 
2 5 4 
4 5 3 
5 3 1 3 
1 4 6 Î 
3 1 
4 B 4 
4 






4 1 6 1 
Ì 
1 6 
1 4 1 9 
4 2 0 5 





5 0 3 3 
7 5 3 8 
5 6 3 3 
5 6 3 3 
7 5 3 8 
1 3 1 7 1 
9 , 1 7 
»M 3 2 3 
2 4 8 8 
1 1 3 
3 9 4 
4 1 
1 4 4 
4 
1 0 
2 5 6 2 










4 9 2 7 
6 8 7 




5 6 2 5 
3 3 4 5 
5 5 6 3 
4 2 
5 6 2 5 
3 3 4 5 
8 9 7 0 
6 , 5 1 7 
7 1 0 6 
7 5 4 5 
1 5 0 9 8 
2 5 5 1 1 
6 4 5 4 
1 6 3 6 
1 
7 8 
2 4 5 8 
6 2 4 
5 9 3 
1 H 2 1 
2 2 7 6 
1 
' ­ , ' 7 
1 4 3 
lu 1 
39 
il ' 1 
Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 3 1 
4 1 
2 7 1 
2 7 2 






3 3 4 
1 
in 3 3 6 
4 5 0 
1 
1 
4 5 1 





2 3 1 




4 4 3 
6 2 
5 0 5 
1 
1 
5 0 2 
4 
5 0 6 
1 0 6 
5 
1 6 0 
5 4 
3 9 
1 1 8 









Jahr -1972 -Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
q n 5 r r -
H O N G c 1 Ρ 
c n u M A ' l T F 
■ U ' L C A P T F 
, 4 L r - c - I e 
L 1 P V C 
. ^ ϋ Γ - Λ ' ^ Α 
« Λ U P I C C 
=■ . A F = . . S U n 
c T A T U U N I * ; 
C A Ñ A D A 
M C X I Q I J F 
V I A T = « A L A 
N I CAP AGUA 
C n S T A t K 
B A H A M A S 
Ί η Μ ι Ν ι c . c 
V E N E Z U E L A 
. SUP I NAM 
P - - R n u 
P p P S I L 
A P G F N T I N C 
rHyr,rc 
S Υ Ρ I F 
1 K A K 
I R A N 
I S ^ A - L 
J ' i c e AN I F 
A P A R . S ^ P l J 
K O W c I T 
i \ r c 
Ρ I c MAN I F 
T H A I L A N O U 
" A L A Y S I A 
? [ MGAOGU 1 · 
C H I N F , c . Ρ 
C O R F P M I D 
J Α Ρ Π Ν 
HC NC K P N C 
ή U S T 0 Δ Ι Ι t 
Ν . Z E L A N O 1 " 
A F L F 
A U ' . T L . 1 
C L A S S C 1 
A U T . A O * 
M È ^ C L 2 
C L A S S P 2 
F U P . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S C 7 
F X T R A ­ C E 
C E * A S S n c . 
T O S G A T T 
A U T . T I E R S 
T t T . T I F P S 
I N T R A ­ C F 
Μ π MOE 
9 0 2 1 0 0 
F R A N C F 
B E L G . ­ L U X 
^ A Y S ­ P A S 
A L L F ^ . P F P 
I T A L I t 
Ρ η γ . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L Ä N D E 
N O P V F G F 
S U E D E 
F I N L ANGE 
Ο Α Ν Ε ^ Δ Ε « 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N r 
Y O U G O S L A V 
l l . c · ς . S . 
S . r . A L L M ' 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G P I e 
un\\y A N I E 
. T U N I S I e 
L I E*YP 
. H W Δ Ν Ο A 
F T A T S U N I S 
C A N A " ' A 
P R F M L 
, Y ° \ -
I P AN 
I S R A E L 
I N O E 
S I NC A R r u ^ 
J A P C N 
H O N G K- "TG 
A U S T P A L I F 
D I V E R S ND 
A F I F 
A U T . C L . 1 
C L A ^ S " 1 
f A « A 
A U T . 4 0 * * 
T I F C S C L ? 
C L A S S F 2 
F U R . F S T 
C L A S S C i 
F X T R A - C F 
C F t - A S S r C . 
T = S G A T T 














Wene Zolle rt tag 
1 000 RE/UC 101 
Ve/erjr j 
6 , 5 1 7 








r- ï 7 7 

































1 ° 6 
, 2 e 
ί , η 
1 4 Í . 5 7 
6 1 7 4 2 
1 8 9 9 6 
4 3 3 
1 C 4 , 2 9 
b l 71 4 
9 1 1 7 1 
^ . 1 7 
2 5 M 
5 7 4 
1 38 1 
? q c 
7 5 6 
































? t - 5 3 


























3 7 6 
6 4 E 

































2 0 7 
4 
GZT-Sch lusse l 
u n d Uispf r rng 
— Code TDC 
et origino 
0121 " 
T C T . T 1 M S 
D l V t f s 
I N T F A - C tF 
M O N D L 
0., 2 2 L J 
F t A N C E 
I t L G . - L U X 
P A Y S - . ' A S 
A L L t '■' . F F n 
I TAL I E 
R P V . ­ U N I 
I R L A N D E 
N M V F G F 
SUEUt 




u . M . s . s . 
* . ' L A L L E " 
T C h E C U S L . 
• G A B U N 
* . A F * . S U D 
F T A T S U N I S 
E R t F r I L 
I S * A * l 
I N D t 
P H I L ! PP [ I J 
J A 3 u h 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASS* 1 
t A"A 
T I * P 5 CL2 
CLASSt 2 




T F * GATT 
A U T . T I EPS 
T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 
9 0 2 3 1 1 
FRANC* 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­bAS 
A L L F " . * E D 
I TAI IF * n Y . ­ U N I 









U . S . S . S . 
F .1 ' .ALLEM 
POLOGNE 
TC'IE CF1SL . 
A F 7 . N . E S P 
F TAT SI I'M S 
C AN ADA 
C H I N E . R . P 
JAF> i , ' l 
T A I k A ' ; 
H C N G K I N G 
D I V F R S K D 
A F L * 
A l ' I . C L . 1 
C L A S S * 1 
T I E R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U * . F S T 
A U T . C l . 3 
C I A S S F ' 
" X T * A ­ C " 
Γ E + A S S n C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E F S 
T Û T . T I F * S 
n I V E = S 
I N T F A ­ C * 
MUNDE 
1 C 7 3 3 1 
* * A N C * 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
c i Y . ­ U N I 
I F L A r ­ Γ * 
S L E D * 
* I r L A N D * 
D A N t H A c K 
S U I S S E 













■ FF 5 a s ? 
Wene Zollenrag 
1 000 RE/UC 10 
Valeuis 
b, 1 7 








S r J d t 
4 4 1 




















3 0 7 6 
3 B 7 9 






7092 7607 6961 127 
7 GB 8 
7b03 
14695 






























































2 2 6 
4 
1 8 5 
2 3 3 





4 1 8 
6 

































— Code TDC 
et origine 









t X T R A ­ C F 
CE»ASSUC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 











A U T . C L . l 
CLASSE 1 
t U R . E S T 
CLASSE 3 
EXTPA­CE 
c t * A s s n c . 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 0 2 3 9 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 















CEeASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDt 
9 3 2 4 1 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 

















1« N« n 
•1 





> 9 J 
FJ 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 




1 6 0 
B 5 
2 4 5 
3 3 
3 3 
2 7 8 
4 3 2 
2 4 5 
3 3 
2 7 8 
4 3 2 
7 1 0 













1 0 7 
4 
1 
1 1 0 
1 2 0 
2 3 0 
1 0 
1 0 
2 4 0 
3 9 5 
2 3 0 
1 0 
2 4 0 
3 9 5 
6 3 5 
7 , 1 7 
8 4 5 
1 7 7 
1 8 9 
3 3 9 1 
4 1 1 














3 6 4 
5 
1 
2 0 0 
1 
1 0 5 2 
6 4 2 





1 7 5 5 
5 0 1 3 
1 7 0 3 
5 2 
1 7 5 5 
5 0 1 3 
6 7 6 8 
1 1 , 1 7 
a c i 9 1 
4 6 7 
4 5 6 4 
3 0 0 
5 7 4 
2 
2 4 
1 1 9 
2 
6 2 














































1 1 9 
4 
4 
1 1 9 
4 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 2 4 1 0 
T C H E c o n . 
H O N G R I E 
. A L G F R I E 
F G Y P T E 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
E T . A R A B E S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K C N G 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N D 
N O N S P F C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E P ­ S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
E X T P A ­ C E 
C E « A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 0 2 4 3 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N C 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I F 
. M A R O C 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME X I OUF 
C U B A 
I R A N 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
J A O O N 
H O N G KONG 
D I V F R S N D 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T P A ­ C E 
C E « A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F F S 
I N T P A ­ C E 
ΜΠ.ΝΓ E 
= 0 2 4 9 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I S I A N D F 
I R L A N D E 
N O P V c G F 
S U E D t 
" I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I « S E 
A U T P I C H F 
P O R T U G A L 
















1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 






















1 4 7 7 
1 2 4 5 





1 0 5 
1 0 5 
2 8 9 0 
6 2 3 5 
2 8 5 1 
2 7 
2 E 7 6 
6 
6 2 2 3 
9 1 1 9 
9 , 1 7 
4 6 5 7 
4 3 1 
3 9 9 2 
1 1 1 7 7 
3 8 7 3 
2 6 5 7 
7 
4 8 
3 4 1 
9 
2 8 7 5 
1 4 8 6 
6 5 2 
7 6 1 









3 5 9 7 








a 0 5 9 
5 5 5 1 







2 4 1 3 6 
1 3 6 " t 
3 6 
1 ' 6 4 4 
1 
2 4 1 3 0 
3 7 7 8 1 
1 " , I 7 
4 2 i e 
zzr­p 
1 1 3 7 8 
1 3 C 2 
3 7 " 3 
7 5 7 9 
1 
3 3 
3 5 6 
U 2 5 
1 7 7 
1 9 5 9 














1 6 2 
1 3 7 





3 1 4 
3 
3 1 7 




2 5 9 








7 2 5 
5 C C 




1 2 2 5 
3 
1 2 2 8 
7 5 f 
, 3 6 
U 3 
I F 
l ' ­ b 
2 4 5 
2 7 
; 1 I 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Cor/e TOC 
et origine 
9 C 2 4 9 G 
M A L T F 
Y U U G O S L A V 
G R t C t 
T U R O U I E 
L ' .F . S . S . 
R . D . A l L t " 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
. S t N t G A L 
L I B E R I A 
. G A t l O N 
. C O N G O B R A 
. K E N Y A 
. M A D A G A S C 
Z A M B I E 
R . A E K . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
E O U A T E U R 
B R t S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I « A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E n u 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
OMAN 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A L S T P A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V E R S N O 
N U N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I E R ? C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
1 R S G A T T 
A UT . T 1 1 R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
C 0 2 5 0 C 
= R A N C * 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
NGF V f GE 
S U E D I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T F I C H ! 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G = F C F 
R . C . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H t C O S l . 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
t G Y R T E 
f T A T S U N I S 
C A , ­ A D A 
M f X l J U E 
V í N E Z U c L A 
I S C A F L 
J A P O N 
H U N G K D N G 
A L S I * A L I E 
D I V E * S N D 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A S S c 1 
T I F F S CL 2 
C L A S S t 2 
E U 4 . t S I 
C L A S S " 3 
E X T F A ­ C I 
C f « A S S ' C . 
T P S G A T T 








lï s i 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 



































1 7 9 










1 4 4 9 3 
1 1 0 6 1 
2 5 5 5 4 
4 
1 1 
5 3 6 
5 5 3 
2 4 9 
2 4 9 
2 6 3 5 ο 
3 3 2 2 9 
2 5 9 3 8 
3 9 8 
2 6 3 3 6 
9 
3 3 2 0 9 
5 9 5 7 4 
1 C , 1 7 
1 2 3 4 
3 5 3 
1 4 7 7 
5 1 8 7 
7 0 ο 
2 C 7 1 
1 4 4 2 
3 7 
7 3 Γ 
5 
4 1 6 
1 3 6 6 















1 1 4 6 
1 
111 
5 1 ° 2 
7<FC :· 
¡ 2 3 9 5 
ι ; 1? 
ί r 
11 
U 4 c 5 
6 9 t 5 
1 3 9 5 : 
1 5 0 7 
Zollenrag 



















1 4 4 9 
1 1 0 6 





2 5 9 4 
4 0 
2 6 3 4 
2 C 7 





1 3 7 
5 6 
, 
. , 4 
1 
! 7 
4 5 b 
1 
1 1 5 
2 
1 
5 1 4 





U 9 5 
1 5 1 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 0 2 5 0 " 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 0 2 6 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D t 
N G R V t C E 
S U t D t 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L C G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
Z A M B I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
N . G U I N E E 
D I V t R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E « A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 0 2 7 1 0 
F R A N C t 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
I P L A N D l 
N U R V E G F 
S U E D t 
F I N L A N D t 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
A U T * I C H t 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
R . L . A L I FM 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
A R G E N T I N F 
AF A b . S E O I I 
J A P r i . 
A U S T T A L I E 
A C L E 
A U T . C L . l 
C L A S S * 1 
« U T . A O M 
T I E ' S C L 2 
C L A S S E 2 
1 U R . 1 ST 
C L A S S E 3 
« ■ X 1 R A ­ L E 
C f « A S S O C . 
T = S G A T T 
A ' I T . T I E R S 
TF T . T U R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D I 
4 1 2 7 3 0 
F 9 ANI E 
J ! L G . ­ L U X 
P A Y S ­ b A S 
A L I E M . F f Γ 









1! JÍ if 
5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 2 4 5 8 
b 
8 9 5 9 
2 1 4 5 0 
9 , 1 7 
1 9 6 6 
6 6 3 
1 7 6 8 
9 0 1 7 
1 2 1 0 





2 . 8 










1 5 9 
2 
1 
1 3 5 . 
β 
b 
1 2 2 
i 
1 
6 8 6 1 
2 9 5 2 
9 8 1 3 
1 3 3 
1 3 3 
2 1 4 
2 1 4 
1 0 1 6 0 
1 4 6 4 4 
9 9 4 6 
2 1 4 
1 0 1 6 0 
1 4 6 4 4 
2 4 8 0 5 
6 , 5 1 7 
7 0 9 
7 9 
2 7 9 
3 b 9 3 
3 9 
6 8 3 
3 
4 
2 4 7 
7 
2 3 
3 6 8 6 
7 5 4 
2 4 










r 0 6 
1 
5 3 9 7 
1 9 3 3 






7 3 7 0 
5 0 0 1 
7 3 3 7 
3 1 
7 3 6 8 
4 9 9 9 
1 2 3 6 9 
9 , 1 7 
3 2 C 0 
5 2 
2 4 3 
4 3 9 4 
2 2 ί 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 








4 9 9 
3 









6 1 7 
2 6 6 




6 9 5 
1 9 












3 5 1 
1 2 6 




4 7 7 
2 
4 7 4 
328 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
er origine 

















1 NOE JAPON 
HONG KONG 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EAMA 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST CLASSE 3 
EXTFA­CE 
CE«ASSnC. TPS GATT 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTPA­CF 
MONDE 
9 0 2 7 5 0 
FRANCE 
I E LG . ­LUX 
PAYS­HAS 
ALLFM.CFD 
I T A l IF 










TRS GATT Τ Π Τ . T I E P S 
INTRA­CE MONDE 
9 0 2 8 1 1 
FRANCF 
EIELG. ­ IUX PAYS­RAS 
A L L t M . F F D 
I T A L I E 
ROY. ­UN I 
ISLANOE 
I F L A N D * 
NURVE GF 
SUEDE 




F SPACNF " A L T * 
YOUGD*l AV 
. F­ E C t Tur n u l * 
U . " . * . * . 
R . 0 . ALLI w 
POLI CNF 
TCHECCSL. HONGRΙ Γ 
"MIMAN I * 
6 ' 1L G A * IF A F R . N . f SP 
. ·,Λ* 1Γ 
. A L Γ­1R I F 
. M I N I S U 
L I '7 Y I F GYPTF 
*ΟΙΙΓΔΝ 
. * * r f Γ­Λ1 
L 11'F * I 1 
. C . I V O I R F 
GHANA . T"Cl" 
M FF E F I A .Γ Ι Μ , Γ Μ * / 
. 7 Δ Ι * F ΑΝ1Γ ΙA 
* T H I * * IF 
. K(Ε YA 
.OUGANDA 















1 000 RE/UC 1000RE/UC 
Valeurs 






























2 3 4 t 
6 
2354 
8 1 1 4 
1046 = 






















1 3 . 1 7 




1 0 5 5 1 
5f, 19 2 
23 
* F J M 
1 575 
92 3 3 









' i c 
Ibi 
1 l t -
7 4 7 
5 ς 
9 . 













































mo 2 1 5 
12DF­
7 5 
9 6 1 
•314 





































PANAMA H A I T I 



















PAK I STAN 
IND t 





P H I L I P P I N 






F IU J I DIVERS ND 
NON SPEC 
AELE 
A U T . C L . 1 CI ASSE 1 
ΓΑΜΑ 
AUT. Af!*' 
T IFF S CL2 
CLASSE 2 
F U* . * S T 
A U I . C L . 3 
CLASS* 3 
I X T R A ­ C t 
Γ E+ASS J C . TRS GATT 
A U T . T I E R * T O T . T I = c s 





H r L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L t M . F F D 
I TAL I * 




F INLANDE lA­ l tMARK 
SUI SSI 
A I T * ICH* 
Pr'i­TUGAL FSPAGNT 
G I F ' R A L T A * 
Y O U G . I S L A V 
C * " C * 
T I I 9 C U I " u . * . f . ;. * . Ι ­ . Δ Ι L ' " 
POLuGII* 
T C H F r c s i . HONGRIE 
M iUMAI r l ! 
. MA * OC 
.ALGE * I * 
.TUtM * ! * L ÎBY* 
TGV FM * 
* i t j o r . t . 
L I & t : 14 . *,. A',DA 
. K t NY Λ 
.MADAGASC 
Ζ ή-,Il Ι f 
* .AF.' . S U I ' 
FTATSUNIS 
1 ANAI-A 
















1 OOO RE/UC 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
2 
63 













4 5 5 
1 









1 0 6 
































2 9 2 6 7 5 
1 6 2 2 0 4 
2 8 1 4 7 9 
10 014 
2 9 1 4 9 3 
6b 
161C22 
4 5 3 7 6 3 
































































1 3 5 9 1 
2 3 8 4 5 





3 6 5 9 2 
1302 

























— Code TDC 
et origine 
9 0 2 8 9 0 
PANAMA 









































A U T . T I t R S 




9 0 2 9 1 1 
FRANCt 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 













U . R . S . S . 








E T h l O P I E 
.KENYA 
R.AFR.SUD 




















A t LE 




T I F F S CL2 
CLASSt 2 
FUR.EST 












Zz. t ^ 





1 000 RE/UC 
Valeurs 






























2 6 2 2 6 








5 8 1 
5 1 4 8 1 
52956 
5C490 




1 0 4 4 0 4 
1 3 , 1 7 







2 1 2 
9 6 4 
5 5 
1 0 9 1 











































1 3 0 





























3 2 6 2 
6 1 
3 3 4 3 . 
1139 
2 4 2 
2 8 
1 2 5 
7 
1 4 2 






















2 0 6 6 
60 3 8 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 






A U T . T I F R S 




9 0 2 9 2 0 
FRANCt 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I SUISSE 
AUTRICHE FTATSUNIS 
AFLF A U T . C L . l 
CLASSE 1 
"XTRA­CF 
c e « A S S " c . 
TRS GATT 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 


































INDE INDONESIE SINGAPOUR 
JAPPN AUSTRALIE 
DIVFRS ND 
AELE A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 






A U T . T I F P S T O T . T I F P S 
DI VERS INTPA­CE 
MONDF 





I T A l I E 






­ ■ 5 
|s 
*¿ 





1 000 RE/UC 
Valeurs 









6 , 5 1 7 
9 
1 6 
1 7 6 
1 
? 
1 5 1 
1 
? 5 
1 5 4 
2 5 
1 7 9 
1 7 9 
2 0 4 
1 7 9 
1 7 9 
2 1 4 
3 R 3 






4 7 7 9 





5 6 0 1 
5 2 9 
9 






























1 7 0 
3 
3 





1 4 3 








6 4 1 1 2 
0 , 9 8 











7 6 8 4 

























U H 4 




































. T U N I S I E ETATSUNIS 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM TIERS CL2 





A U T . T I E R S T O T . T I E R S 
INTRA­CF 
MONDE 
9 10 ICO 
FPANLE 
B E I G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM."ED 
I T A L I E 




















C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE DIVERS ND 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASS" 1 
AUT.AOM TIFRS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 




A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
DIVERS INTRA­CE 
M ON Ct 





I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
R.E .ALLEM 









5 S — — f< ¡■ï 
s s 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
C, o 8 
4 2 b 
2 3 
1 6 3 
1689 





































1 ,6 2 7 
1 3 9 1 6 
3 1 3 
5 9 5 4 6 6 1 
2093 





1 3 6 


















6 6 9 9 
1346 
3 2 2 
2 
1 






¿ 4 3 
4 
2 4 7 
8 1 2 6 3 
2 1 5 8 7 
7 9 6 0 0 1659 
8 1 2 5 9 
1 
2 1 5 8 3 
1 0 2 6 4 7 

















1 1 4 9 




1 1 2 
1266 
2 b 










— Coe* TDC 
et origine 
9 1 0 2 1 1 
AELE 
A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
EUR.FST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
M.JNCt 





I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 
SUEOE 
SUISSE C H I N E . R . P 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 





A U T . T I F P S 







I T A L I E 










I S R A t L 




A U T . C L . 1 
CLASSE 1 AUT.ACM 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TPS GATT 
A U T . T I F P S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 




ALLEM.FED I T A L I E 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE+ASSOC. TRS GATT 










!! ι« I I 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 2 , 1 7 
1 0 0 
¿2 
1 2 2 J 1 
2 
1 2 4 
8 2 




2 0 6 








4 9 11 6 2 
1 9 1 




1 0 , 3 1 7 







5 ι 2 
u 
4 0 9 
64 3 
1 0 9 
33 7 
64Θ 
9 6 5 
1 1 3 
1 14 
6 9 





4 7 7 
1576 
1768 3345 
1 0 , 3 1 7 
6 2 7 
27 ¿ 
6 3 2 






1 5 1 
9 
1 ¡ 161 
1 798 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
















6 6 n 
lì 


















Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et otigine 
9 1 . ­ 4 1 0 
F * A N T E 
B t l C . ­ L U X 
F A Y S ­ E F A S 
A L L F ^ . F F I 
I T A l IE 





SUISSE A U T R I C E 
FSPAGN* 
1 T A T S U N I * 
ARGENTINI 




A U T . C L . l 
CLASS* 1 
T I E * * CL 2 
CLASSF 7 
A U T . C L . 3 
CLAMFf ' 
EXTPA­CE 
C E » A 5 S ° C . TRS CATT 




9 1 1 4 4 1 
FRANCt 
P E L G . ­ l l l * 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
RO Y . ­ U M 
IRLANOE 
NORVEGE 
su*or D A N F " A * K 
S U I S S E AUT* ICHE 
PORTUGAl 
FSPAGNF 
U . P . S . S . R .D .ALLFM 
POLOGNE 
TCHFCOSL. HUNGR I E 
kOFIMANIF 
"TATSUNIS 
« * E * IL 





A * L F 
A U T . C l . 1 
CLASS* 1 
T I * F 5 C.L2 
CLASSF 2 
FUR.CST 
A U T . Π . 3 CLA*SE 1 
Ε Χ Τ Ρ Λ ­ 0 * 
C f » A S S n c . 
T * * GATT 
A U T . T I E R S T T . T U R S 
1 N T t A ­ t E 
rFON*­F 
9 1 ' 5 ­ 1 
E ­AE CE 
I,* L G . ­ L U « 
Π Δ Υ * - [ Ά * 
A L I F - . F E O 
1 Τ ΛΙ U 
FOY. - Ι Ι ' Ί 
ί RLANDE 
" O R V * G * 
RUEDE 
F INLANCt 
■" ANF „ A R K 
S U I S * E 
AUTRICHE 
"SPAGNE 
" . C A L I E " 
POLt'INE 
HONOR I " 
E T A T S U ' l " . 
CANADA 
ARGT*Τ INF 
C H I N F , F . " JAPON 
i I V F ' S NO 
A I L F A U T . r i . ι 
C I A S S E 1 












i ¡ s * a ï 
EJ 
Wene Zollertrag 
1 000 RE/UC 1000RE/UC 
Valeuis 
1 1 , 3 1 7 
l 4 6 l 
4 1 
4 4 1 













l i l ? 
2 3 
1 1 P 5 
3 1 4 9 





4 7 7 7 
9 2 8 5 




U í . 6 2 





4 1 9 









4 5 6 
1 5 6 
1 2 






1 7 2 5 
b 9 
1 R 5 5 
1 
1 1 2 
2 4 1 4 
1*FSR 
4 -Ό 2 
1 3 6 
1 8 6 
1 1 8 9 
1 7 2 5 
2 4 1 4 
7 4 9 4 
U 7 4 5 
5 1 5 6 
247p 
7 49 4 
18745 
26739 




4 7 4 9 
7 6 0 
5 5 3 
1 
1 








1 1 8 6 
4 
3 
1 1 4 
1 
1 1 7 9 
1 3 1 Γ 

















4 4 0 
• " 2 
2 
4 9 2 
2 










































— Code TDC 
et origine 
r¡ I ­5OO 
CLASSE 2 
E U*.EST 





A U T . T i r ' S 
T C T . T U * S 
DIVERS 
I ' .TKA­CF MONDt 
5 1.61 7 
"RANCf 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLE« .FFO 
ITA l U 




S U I S S * 
AUTRICHt ESPAGN* 
Y O U G E S L A V 
R . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T F A L I F 
D I V E * S KO 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S F 3 
t X T F A ­ C L 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T U F S 
T C T . T I E R S 
" I V * * * 
I N T F A ­ C t 
M O N D t 
9 1 ­.7 1 0 
F R A N C t 
B t L G . ­ L U X 
" A Y S ­ t A S 
A L L t M . F f D 
I T A L I t 
F O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D t 
S U I S S E 
GRECE 
I I . R . * . S . 
'­ . O . A L L F M 
T C H t C O S L . 
t T 4 T S U N I 5 
C A N A D A 
J A R O N 
T A I W A N 
HONG K I N G 
A U S T * A L 1 E 
A E L E 
A U T . L L . l 
C L A S S E 1 
T I * * S L L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S I 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T * S G A T T 
A U T . T I t P S 
I O T . T I E R S 
I N T R A ­ C F 
MONDE 
5 1 . 7 5 1 . 
" R A N C E 
P AY S ­ BA S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
D A ' l l * Ά - Κ 
S U I S S E 
P 0 9 T I I G A L 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R * OL 2 
CLASS* 7 






- 7 . o *, 
*¿ 
si 
S c LT. S. 
J ­
ni 5 s S 
FJ 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 





2 5 6 1 
5 6 9 0 
2 4 9 3 
6 0 
2 5 6 1 
1 
5 65C 8252 









































1 2 2 




4 b l 6 
3 
1 3 2 






3 8 6 
3 




d l b 
616 6114 1337 
5274 
b37 
6 1 1 1 
1333 
7 4 4 4 











2 3 5 
2 









2 9 9 
6 










1 3 6 
1 
2 F. 
4 3 2 
1 7 1 
6 0 3 
8 
8 
6 1 1 
1 












5 3 0 
2 3 





5 9 6 
9 5 
























I T A L I t 
R O Y . ­ U N I 











A t L E 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IEPS CL2 





A U T . T I E R S 








I T A L I E 














Ν.Ζ FL AND E 
AELE 





CLASSE 3 EXTRA­CE 
CE+ASSOC. 
T*S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 
9 1 1 0 0 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­EAS ALLEM.FED 
I T A L I t 






t T A T S U N I S 




A U T . C L . 1 LLASSE 1 













Ξ S p** 
jf­S 
11 F> F* 
0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 






2 5 0 
125 
375 
1 1 , 3 1 7 

















9 6 0 
1786 




5 1 2 6 0 0 
8 2 1 9 
2 7 8 3 
17 
2 6 0 0 
82 19 
11019 
7 , 3 1 7 






















6 3 3 2 
9 9 8 
9 9 8 
28 






8 , 6 1 7 
56 
149 
































1 6 1 
1 0 8 
2 C 2 
3 1 0 
6 
t 
3 1 4 
2 
3 1 6 
3 9 






4 4 1 
2 1 





5 3 6 
1 




































1 000 RE/UC 
Velours 
Zollertrag 






















































































TRS GATT T 0 T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONDF 
9 , 6 1 7 
1 1 , 3 2 7 
1 1 , 3 1 7 
1 1 , 3 1 7 
" 4 0 
1 3 3 9 
1 0 8 3 
74 
44 







1 1 " 

















1 1 1 





7 2 4 
2 
726 
1 3 0 5 





































1 2 5 
lb" 
12 ' 





1 1 1 
1 0 1 
9 1 1 1 5 0 
FRANCE 
ALLE».FEO 
I T A L I E 












A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 





I T A L I E 






























A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDt 


























A L T . T I E R S 
T O T . T U R S 
INTFA­CE 
MON PL 






" O Y . ­ U N I 









3 0 7 1 
34 
3 1 0 5 
2 5 
2 5 




3 1 3 0 
1186 




2 4 1 8 
900 



























20 64 3 
9 334 
2 0 5 6 9 
63 
2 0 6 3 2 
9 32 3 
































1 3 7 4 
151 
3 














2 2 5 
1 
1 2 6 1 
2 
160 
1 7 6 9 
5 
1 7 7 4 
1 2 4 
14 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 




9 2 0 1 1 9 
FRANCE 
8 E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















C H I N E . R . P 
JAPON 
AELt 











A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 







U . R . S . S . 







A U T . C L . 1 
CLASSt 1 






















































2604 2108 2279 322 



































































Jahr ­1972 ­ Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 




9 2 O 1 9 0 
C L A S S F 2 
F U " . E S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C F 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C " 
M O N T E 
9 2 ° 2 0 o 
" R A N C " 
B " L 0 . . ­ L U X 
P A Y S ­ H A S 
A L L F » . F F " 
I T A L 1 " 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D F 
N 0 R V " G F 
S U E D F 
F I N L A N D 
D A N F M A F K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S ° A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . Ρ . S . r . 
R . E ' . A L L E M 
P O L C C N * 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. M A r A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R F S I L 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUD 
J A P P N 
T A I W A N 
HONG KONG 
M A C A O 
A " L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
" A M A 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C F + A S S P C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T U P S 
I N T P A ­ C F 
M O N O f 
9 2 0 7 Q 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A l I t 
R O Y . ­ U N I 
1 A N * M A " K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
F . 0 . A L L E M 
P O L O G N E 
. A L O " R I " 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
A F L F 
A U T . C L . l 
C L A * S f 1 
Α Ι Ι Τ . Α Ι , Μ 
T U F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C l A S S " 1 
t X T R A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S O A T T 
A U T . T I f R S 
T U T . T U R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
1 2 0 4 1 0 
" R A N C " 
R F L C . ­ L U « 








. ζ , 




1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




1 3 6 
3 0 4 
8 9 
4 7 
1 3 6 
, 1 4 
4 4 Γ 




4 8 3 





















1 1 4 3 
7 







7 4 1 5 
1 0 e 
4 
1 5 
2 " 2 
4 7 6 9 
4 9 1 1 
2 
2 
3 9 6 
4 1 1 
4 7 2 
5 1 
4 6 3 
5 8 7 4 
1 9 5 0 
5 3 8 7 
4 8 2 
5 r f b 9 
1 9 4 5 
7 d l * J 
a , 1 7 
2 5 
7 5 3 
1 9 7 
1 7 


















' 1 0 




l ' 2 4 
1 ­ . 7 4 



































5 0 3 






5 6 6 
5 1 














G Z T ­ S c h l u s t e l 
u n d Ursp rung 
Codo TDC 
et origino 
5 2 1 4 t . " 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
" Ο Υ . ­ U N I 
I R L A N E ' t 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
R . D . A L L E M 
P C L C F G N E 
T C H E C n S L . 
b U L G A R IC 
E T A T S U N I S 
B R = S I L 
C H I N E . η . Ρ 
J A P O N 
A E L L 
A U T . C L . 1 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t UR . = S Γ 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
E XTC A ­ C * 
C t + A S S O C . 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T C T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 2 0 5 1 ' 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L U 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
U . R . S . S . 
Κ . D . A L L t M 
P O L O G N E 
T C H t C P S L . 
' U N G R I t 
R P U M A N I E 
. M A R O C 
. C I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I S F A F L 
P A K I S T A N 
I N D t 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
C H I N E , R . P 
J A O P N 
T A I W A N 
HONG K n N O 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
L A M A 
A U T . A O M 
T I f f S C L 2 
C L A S S E 2 
EUR . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S t 3 
f X T E . A ­ C L 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T U T . T U R S 
I N T F A ­ C t 
M U N U t 
9 2 J 6 F 0 
F I A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I I 
R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
0 > T O G A L 
t S P A G N E 
T U * Q U I * 
* . . ) . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R : M M A ' . ­ U 
. M A F . C 
. T I M * I F 
. Ο Λ Η ' Mr Y 
. Κ Μ . Υ Λ 




c « h 
S P 
5 
W e n e Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeurs 
7 , 5 1 7 
1 6 
1 1 4 7 





2 4 6 
3 5 











4 4 4 
1 5 4 
5 9 8 
6 5 7 
2 7 7 3 
2 4 8 
4 0 9 
6 5 7 
2 7 7 3 
3 4 3 0 
7 , 1 7 
7 7 9 
9 3 
4 7 
6 6 3 
3 7 7 










4 2 7 
1 















9 9 6 
2 
1 
3 8 8 
1 4 4 4 





6 3 4 
8 3 
7 1 7 
2 6 0 0 
1 9 6 3 
2 0 7 3 
5 2 3 
2 5 9 6 
1 9 5 9 
4 5 5 9 




6 7 5 
1 8 1 
3 6 3 
2 b 









































1 0 1 






1 4 5 
3 7 










GZT­Sch lusse l 
u n d Ursprung 
Coote TDC 
et origine 
9 2 0 6 C G 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
P E R O U 
S Y R I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C H I N " , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 2 0 7 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N O P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
. C U R A C A O 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E K S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M U N D E 
9 2 0 8 1 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L " 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
F.E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
i N T R A ­ C E 
MONDE 
9 2 C 8 9 0 
" ­ . A N C E 






l e s >. 
s 
5 ? Si; 
S * Sa 
o 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
1 0 , 5 1 7 
1 












7 6 8 
4 3 
3 
6 7 2 
1549 
2 2 2 1 
6 
6 2 
1 1 6 




2 4 7 3 
1086 
2 2 4 2 
1 5 « 
2 4 0 0 
1013 
3 4 6 6 
9 , 5 1 7 
1 2 0 
4 8 5 1 
5168 
5 5 7 
9 9 6 4 













1 0 9 1 
7106 






8 2 1 6 
2 0 6 6 4 
8 2 0 6 
6 
8 2 1 2 
2O660 2 8 8 7 6 
6 , 1 7 












9 9 3 
80 
1 3 9 







3 6 1 
1217 
4 
1 2 2 1 
3 6 1 
1562 
7 , 1 7 
1 8 
4 
Zo l l en rag 









1 6 3 





2 3 5 
1 7 







1 9 0 
4 6 4 
1 
1 0 4 
6 7 5 
7 7 9 
1 
1 
7 6 0 
l 












EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 2 0 P 9 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 





U . P . S . S . 






P H I L I P F I N 




A U T . C L . l 
CLASSF 1 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 
FUP.EST 





A U T . T I F P S 
T O T . T I F R S 
INTRA­CE 
MONPF 




I T A L I E 

















A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S INTFA­CE 
MONDE 
9 2 1 C 1 C 
BELG. ­LUX 
ALLFM.FEr 










T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
ΜΠΝΓΕ 
9 2 1 0 9 1 
FRANCE BELG. ­LUX 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























1 000 RE/UC 
Valeurs 





















































574 26 1 
635 








1 7 6 1 
511 
2 2 9 2 
2292 
4Γ 








l e i " 








































































— Cotfe TDC 
et orrgine 
9 2 1 0 5 1 
INDt 
C H I N E , 7 . R 
JAPON 
AELE 
A U T . C L . l 
LLASSE 1 
T IEPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 
T O T . T I t F S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 












AELF A U T . C L . l 
CLASSt 1 






T O T . T I E R S 
INTPA­CE 
MONDE 





I T A L I E 


















P H I L I P P I N 




P I V t R S NO 
SECRET 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSt ! 
AUT.AOM 
T U R S CL2 
CLASSE 2 
t U . t S T 





A U T . T I E R S 












s S — c, 
S"= 
ί î lf 
FO 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
























































































3 1 6 6 6 





6 5 9 0 3 
1 1 3 0 6 6 
Zollenrag 





























6 3 0 


































— Code TOC 
et origine 
9 2 1 1 5 0 
FRANCE 
B t L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 














. Z A I R E 
. » F A R S ­ I S 
.REUNION 


















F I D J I DIVERS NC 
StCRET 
AELE 




T IERS CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 






















A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 





A U T . T I t R S 









l i 1 
• 1 





1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 , 5 1 7 
5026 
2 4 4 9 2 
2 9 0 6 6 




















10 2 6 
1134 
6 1 4 4 7 \ìì\ 22 
9 U 
4 1 5 1 5 
2 6 3 0 8 
6 3 6 9 9 
5C007 
1 3 5 8 3 9 
5843 
54 
36 9 0 
9594C 
8 3 5 6 3 
5 3 6 6 0 
2 2 2 1 
4 5 6 8 1 
4 1 5 2 6 
8 3 5 0 4 
2 2 0 9 7 0 
8 , 1 7 
56 

































1 000 RE/UC 
Perceptions 



















5 2 2 3 
ín i 1 
3 5 2 5 
2 2 3 6 
5 4 1 4 
76 51 
4 9 6 
4 9 7 
5 
3 6 










2 2 5 
3 6 0 
3 1 6 
5 2 8 
6 4 4 
1 
8 4 4 
8 4 4 
334 
Jahr-1972 - Année Tab. 2 EINFUHR - IMPORTATIONS 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et angine 
02121" 
" R A E . C * 
■ U I G . - L U X 
P A Y < F - B A S 
A L L " * ' . = F : 
H i l l * R O Y . - U N I 
U L A - 1 * 
N 0 R V * ", -
SUED* 
" I N I Γ : Έ 
DANEMARK 






T U R Q . ' I " 
F.1LPGM" 
T C H E C O * L . 
. ALC-"RIE 
. T U N I S I E 
7 . A F " . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A ' A 
M E X I O U E 
P E R O U 
L I 1· A V 
I * AN 
I S R A E L 
κ n w " Ι τ 
S I N G A b O H * 
J A P P N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D I V F R S NO 
A F L " 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T l F * S C l 2 
C L A S S E 2 
F U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A - C E 
C F + A S S O C . 
T R * G A T T 
A U T . T U R S 
T O T . T U R S 
Ο Ι V f * S 
1 N T R A - C E 
M O N O * 
= 2 1 2 3 1 
F R A N C E 
■ 1 E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L Γ M . F E D 
U A L U 
" Ο Υ . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U L 0 * 
D A N E M A R K 
M U * 9 f 
A U T * I C H * 
U . R . * . S . 
T C F C O S L . 




A U T . C L . l 
C L A S S * 1 
E U R . E ST 
C L A S S " 1 
" X T R A ­ C F 
C E + A S t P C . 
T R S G A T T 
A U T . T U * * 
T 0 T . T U P S 
1 r i ­ C A ­ C F 
M U N T " 
1 2 1 2 17 
F F Ar­'O F 
B E L O . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L * M . F F E ' 
I T A L I * 
H O Y . ­ U N I 
* U I S * * 
Ρ o FF τ 11 r, A L 
M A L T E 
" T A T S U N I S 
C A N A O A 
A F L E 
A U T . C l . 1 
C L A S S E 1 
* X T P A ­ C E 
C f + A S * P C . 
T R * G A T T 
T O T . T U R C 






3 ° N «1 






1 000 RE/UC 
Valeurs 













2 7 1 1 
7 
























" 0 6 5 4 












5 2 567 
6 9 5 6 0 




















1 4 5 
7 
7 
1 5 7 
16 2 
1 5 1 
? 
1 5 2 
1 6 2 
7 1 4 











































4 ­ . 7 
2 1 4 6 
2 5 5 ? 
7 
7 
2 5 4 5 
1 5 



















— Code TDC 
et origine 
0 2 I 2 9.1 
M O M F 
9 2 1 2 J 4 
F F C C t 
" E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A U t " . F E D 
1 T A I U 








J A P O N 
AELE A U T . L L . 1 
CLASSt I 
m * .EST L L A S S E ? 
c X T R A ­ C E 
C t + A S S ­ ' C . 
T R S G A T T 
A L T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ L E 
M O N D t 
9 2 1 2 ^ 5 
F F A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E t ­ . F E D 
I T A L I t 
M J Y . ­ U N ! 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F O E 
" I N L A N D F 
Ο Α ' Έ Ε Ά Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T C I C H E 
P O R T U G A L 
E SP A G N * 
V r u G O S L A V 
G R ί C E 
T U R Q U I E 
U . " . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T H E . I S U 
. Z A U F 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X 1 Q U F 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U F L A 
B R E S I L 
L ΙΕ .ΔΝ 
I SE A F L 
I N D t 
S I N G A P O U R 
C H I N " , ? . P 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A L S T * A L I E 
N . Z E L A N U t 
" I V " 9 S N D 
A E L t 
A U T . C l . 1 
C L A S S I 1 
E A M A 
A U T . AC*" 
T I f " S CL 2 
C L A S S E 2 
E U * . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
* X T R A ­ C F 
C c + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T U R S 
T O T . T I E R S 
D I V E * S 
! N T F A ­ C E 
MOFlDE 
9 2 1 2 17 
F R A N C E 
6 F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
1 TAL U 
F O Y . ­ U N I 















8 , 7 1 7 
3 ,5 1 7 
7 , 1 7 
6 , 5 2 7 
Wene 
















1 3 3 
2 2 
2 C 2 
3 
3 
2 0 5 
1 3 5 
2 0 2 
3 






9 0 4 3 
5 1 0 







1 2 8 
5 2 
1 19 


























3 8 2 5 






1 3 9 
2 
1 4 1 
7 4 1 1 
2 5 5 7 6 
9 2 4 3 
d ? 
9 3 3 2 
5 
2 5 4 9 7 
3 4 9 1 3 




















































— Code TDC 
et origine 
9 2 1 2 3 7 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV U . P . S . S . 



















A U T . C L . 1 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONOE 
9 2 1 2 3 9 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













TURQUIE U . R . S . S . 
ICHECOSL. 





















A U T . C L . l 









A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
0 1 VERS 
INTPA­CE 
MUNDt 





I T A L I E 

















1 000 RE/UC 
Valeurs 























1 9 8 






3 3 9 
4 0 9 
3 1 4 
2 3 
3 3 7 
4 0 7 
7 4 6 
7 , 5 1 7 
1 3 5 6 
2 9 2 9 
3 1 1 6 
2 4 8 5 
8 2 3 






8 6 0 





























3 0 6 2 
2 0 9 0 




1 2 8 
2 4 
2 4 
5 3 0 4 
1 0 7 6 7 
5 1 6 9 
7 7 
5 2 4 6 
1 
1 0 7 0 9 
1 6 0 1 4 
1 0 , 5 1 7 
7 9 
2 1 6 8 
1 5 1 9 
1 6 5 4 
1 0 0 6 






































2 3 0 
1 5 7 





3 8 8 
6 

















U . P . S . S . 










» U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE+ASSnC. TPS G»TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D IVEPS 
INTRA­CE MONDE 





I T » L I E 














» U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I E R S CL2 
CLASSF 2 EUR.EST 
C l A S S t 3 
FXTPA­CE 
CE+ASSOC. TRS G»TT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
DIVERS I N T P 4 ­ C E 
MONDE 
9 2 1 3 5 0 
P»YS­B»S 
»LLEM.FED 










T O T . T I E R S 
1NTR4­CE 
MONDE 
9 2 1 3 7 0 
FP.4NCE 
B F L G . ­ L U X 
P*YS­B»S 
»LLEM.FED 
I T 4 L I F 

























1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 0 , 5 1 7 
2 
1 
1 2 9 











5 3 9 







6 4 0 6 
6426 
6 3 9 6 
β 
6 4 0 6 
5 3 9 
6 4 2 6 
13371 
5 . 1 7 
2 9 
3 5 
7 9 8 












1 1 2 
1 
6 0 7 












6 " 7 
9 9 6 
3757 















1 5 1 
9 , 1 7 
1555 
I 8 6 0 
6474 
594 3 





7 6 1 
7 5 













4 6 6 
1 
1 4 2 
5 7 
6 3 
6 0 9 





6 7 2 
1 









1 0 7 
1 
1 
























5 2 1 3 7 0 
GRECE 
TUROUIE 
U . P . S . S . 










































AUT.1 IEP S 







I T » L I E 












R .Af R.SUD 
ETATSUNIS 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
FAMA 





TRS GATT A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNOE 
9 3 " 1 0 0 
FRANCE 
A L L E " . F F D 
ITAL U 















1 000 RE/UC 
Voleurs 







































1 1 1 
3 7 7 
4 9 6 
2 5 0 
2 5 0 
16068 
2 1 0 4 0 
15631 





0 , 9 8 
1 5 1 
b 
2 3 























4 6 4 
1 3 0 




1 0 4 
1 0 4 
70 6 
6 5 1 
59 7 
10 7 
7 0 4 
6 8 9 
1595 


































2 2 6 
1 5 8 
5 5 0 
8 3C 
























I N D t 
NtP«L 
T H » I L » N D t 
P H I L I P P I N 
J»PON 
TAIWAN 
A t L t 









C E + » S S O C 
TRS GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA-CE 
MONDL 
9 3 0 2 1 0 
FRANCE 
t lFLG. -LUX 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























B f L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















J A PCN 
AELE 







C t « A S S C C . 
TR« GATT 
A U T . T I E R S 











1 000 RE/UC 
Voleurs 
4 , 1 7 
1 9 













1 4 2 
9 9 
2 4 1 
1 
1 7 ] 
1 7 4 
! 7 
4 2 2 
6 0 
3 5 1 
6 9 
4 2 0 
58 
4 6 0 
7 , 5 1 7 
7 4 7 
1 0 4 
, 1 
7 4 













1 0 6 
1 9 9 1 




1? 2 1 5 5 
1563 
2 1 4 8 
2146 
1556 
3 7 1 1 
1 1 , 5 1 7 
9 2 4 
2 7 2 
U 
4 5 8 





1 5 5 
1 










1 9 5 
6 8 5 
6 6 4 
S. 1 6 6 




























1 4 0 
2 
6 
1 4 9 





1 6 1 




















1 1 6 
1 0 
1 2 7 
336 
Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 3 0 4 i r 
FRANCF 
R E L G . ­ I U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A l IF 
R O Y . ­ U N I 
NOFVEGE 
SUEDF 









. C . I V O I R F 












AUSTRAL I t 
AELE 










A U T . T U F S 
T O T . T U R S 
INTRA­CE 
MONOF 
9 3 0 4 9 0 
FRANCF 
B F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F O Y . ­ U N I 
NORVtGE 
s u i s s * AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURCHI " 












TR S GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I I F* 
INTRA­CE 
MONO" 
9 3 0 * 1 0 
FRANCE 
3 F L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
SUE DE 
S U I S « " 
AUTFIC"F 
ESPAGNF 
U . R . S . « . 





. C . I V O I F * 
"TATSUNIS CANADA 
AFGHAN 1ST 
















Ì ~ ç ï II 
to 
Wene Zollertrag 
1 000 RE/UC 1000RE/UC 
Valeurs 





























2 " 4 3 
2 
1621 










































1 3 3 " 













































































— Code TDC 
et origine 
9 3 0 5 L G 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
EAMA 
A U T . A O M 
T I F R S CL 2 
C L A S S E 2 
F U * . E S T 
A UT . C L . 3 
C L A S S F 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDE 
9 3 C 6 3 1 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
A L L F M . F E D 
I T A L I f 
" O Y . ­ U N I 
F I N L A N D E ­
A U T R I C H t 
T U P Q U 1 * 
. M A R E J C 
f T A T S U N I S 
I N D E 
A E L t 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I F R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 3 G 6 3 5 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F E O 
I T A L U 
S U I S S F 
A U T F I C H F 
F S P A G N F 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A F G h A N I S T 
J A P U N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E F S C L 2 
C L A S S E 2 
F U * . " S T 
C L A S S E 3 
F X T F A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T F S G A T T 
A U T . H F R S 
T U T . T I F R S 
I N T F A ­ C F 
MUNTE 
9 3 1 6 3 9 
F R A N C E 
E E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . F F D 
I T A l I * 
R O Y . ­ U N I 
S U E * F 
F l N L A t F M ­
« U l S S t 
A U T P I C H F 
E S P A G N E 
Y U ' J G O S L A V 
F . D . A L L F M 
T C H F C O S L . 
H U N G * I t 
F T A I S U N I S 
C A I A D A 
P AK 1 S Τ A N 
I NOE 
J A P O N 
A C « U AL I I 
0 EL F 
A U T . C L . 1 
CI A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
" U E . F S I 
C I A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 








ë S FF* 9 




W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 













2 5 5 0 
3739 



















































































Zol ler t rag 



















































— Code TDC 
et origine 
9 3 0 6 3 9 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 
T O T . T I f R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 3 0 7 1 0 
FRANCE BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















T O T . T I E R S INTRA­CE 
MONDE 








I T A L I F 








U . R . S . S . 
P . C . A L L E M 
POLOGNE 









A U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I E P S T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF. 




A L L f M . F E C 
I T A L I E 






























Fr c a í 
Wer te 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 · 1 7 
6 8 9 
3 
6 9 2 
2 2 7 5 
3 1 6 7 






















7 , I 7 
4 7 5 0 5 
475G5 
4 7 5 0 5 























4 1 2 






6 4 3 
3442 
5668 
3 1 5 3 
249 34 4 2 
5668 
9 1 1 0 




2 5 3 3 








































































































I 000 RE/UC 
Velours 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
9 3 0 7 3 7 
AUSTRALI" 
» E I E 
» U T . C L . l 
CL»SS" 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





» U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
9 3 9 7 0 0 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















» U T . T I E P S 
T O T . T U R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 





U . R . S . S . 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
E»M» 







» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDE 





I T 4 L I E 






















127 9 3 1 
2 1 4 1 
3 0 7 2 
11 
I I 7 4 1 
3 
3 4 4 
342 7 
B 0 4 4 
321C 
2 1 7 
3 4 2 7 
6044 





















1 1 2 5 
7 4 









1 3 1 4 
539 











1 4 0 4 
3 26 5 
16469 
7 4 1 3 3 






4 2 8 3 
1597 
1 2 0 7 0 











1 2 3 5 
2 0 3 ? 
1 8 3 1 
1818 
4 2 1 8 
11 71 
l o 2 




2 7 3 
16 



















1 0 5 1 7 3 150 
154 359 




. T U N I S I E 
EGYPTE 
.DAHOMEY 













L I 8 A N 
SYRIE 
IRAN 








P H I L I P P I N 













T IEPS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





» U T . T I E R S 









I T A L I E 

























E X T R 4 T C E 
Ct+ASSOC. 
TRS GATT 
A U T . T I E R S 















































2 6 6 6 3 
2 2 6 0 5 





1 1 3 2 3 
97 
1 1 4 2 0 
6 3 8 3 3 
2 2 0 1 7 7 
5 9 1 5 0 
4 3 4 2 
6 3 4 9 2 
3 
2 1 9 8 3 6 
2 8 3 6 7 2 
5 6 7 
H o 
1 6 6 
4 746 
































1 1 5 3 6 
2 9 6 3 5 
1 2 2 6 5 9 
36921 
1 7 9 3 9 3 
56612 




2 2 6 6 
1921 




5 0 2 8 




1 2 e 
1 1 7 
2 4 ? 
246 
1 

























. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 





































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SING4P0UR 
P H I L I P P I N 





















» U T . T I E R S 









I T » L I E 










2 2 5 7 
11505 
5 6 6 4 





6 9 9 2 
A 
5824 

















9 7 8 








4 9 5 































4 0 1 6 3 
2 4 6 1 8 
6 4 9 6 1 
34 
106 
2 2 1 1 
2 3 5 1 
2 6 0 3 1 
8 4 9 
2 6 8 8 0 
9 6 2 1 2 
4 2 5 5 8 2 
8 7 5 1 6 
6 5 3 4 
9 6 0 5 0 
6 
4 2 5 4 2 0 
5 2 1 6 4 0 
3 2 1 
3266 
1964 






























2 4 5 5 
74 39 
7 2 5 









Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et ongine 
9 4 0 4 1 0 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I F P S C L 2 
C L A S « E 2 
" U P . " S T 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T P T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 4 0 4 5 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
" . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D F 
T H A I L A N D E 
C H I N F , R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A U " 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . F S T 
A U T . C L . ? 
C L A S S F ? 
F X T P A ­ C F 
C E + A S S O C 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 5 0 1 1 0 
P A Y S ­ B A S 
T T A T S U N I S 
CAEJADA 
A U T . C L . 1 
C L A S S " ! 
" X T P A ­ C E 
C F + A S S C C . 
T R S G A T T 
T O T . T U R S 
I N T F A ­ C F 
MONOE 
5 5 1 1 9 0 
" R A N C " 
P A Y S ­ B A « 
A l L E M . " E D 
U A L ! " 
c D V . ­ I J » ' ! 
. M A D A G A S C 
M* X I O I I " 
I N D t 
0 F Y L A N 
V I F T N . S U D 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A * L F 
A U T . Π . 1 
C L A S S * 1 






= * 9, ^ 
r i 




ζ c ¡f 
FJ 
W e n e Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 





3 5 8 
8 2 





4 5 4 
5 9 7 6 
4 4 6 
e 4 5 4 
5 9 7 8 
6 4 3 2 
β , 1 7 
4 4 6 1 
5 1 6 4 
4 4 6 6 
3 2 1 6 
1 6 6 6 







3 7 2 
5 9 


















i 1 5 
9 
4 
1 6 3 9 
4 2 9 
2 0 6 8 
6 6 
1 2 1 
Í R 9 
2 1 4 
1 
2 1 5 
2 4 7 2 
U 0 9 3 
2 2 1 4 
1 5 8 
2 3 7 2 
1 8 9 9 3 
2 1 4 6 5 




























































1 3 1 
3 4 





1 7 7 
1 3 






GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
ob"\ 9 0 
T I t R S C L 2 
C L A S S t 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONDF 
9 5 0 2 1 0 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N E 
E T H I O P I E 
I S R A t L 
J O R D A N I E 
P H I L I F P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TRS G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T U R S 
I N T K A ­ C E 
MONDE 
9 5 0 2 9 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
I S R A E L 
I N D E 
B I R M A N I E 
R H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C O * E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C t + A S S O C 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T h A ­ C E 
M O N O t 
9 5 1 3 1 "1 
" R A N C F 
A L L E M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
. Z A Ï R E 
C A N A D A 
HONG K O N G 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
EAMA 
T I F R S CL 2 
C L A S S F 2 
F X T R A ­ C F 
C t + A S S O C 
T R S G A T T 
T C T . T I E F « , 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
5 5 0 3 4 1 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N ! 
Γ ANE MARK 
S U I S S F 
E S P A G N E 
. T L H A D 
l l t l E F I A 
. C I V O I R E 






i* Ν ,. 
I 
.ï i s ε 
c: 5, 




W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 























































1 0 3 
1 6 9 
1 6 9 
6 
6 
2 7 b 
7 3 
1 5 9 
1 1 b 
2 7 7 
7 2 
3 5 0 
































Zo l l en rag 







































GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et uligine 
9 5 C 3 9 C 
. C E N T R A F . 
. Z A I R E 
­ K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
F A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 5 0 4 9 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
. O U G A N D A 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E . R . P 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
f X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 5 0 5 1 1 
B E L G . ­ L U X 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
. M A R O C 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
A U T . A C M 
T I ERS C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C E 
C E + A S S O C 
T K S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I t R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 5 C 5 1 9 
P A Y S ­ E A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I f 
S U I S S t 
P H I L I P P I N 
C H I N E , R . P 
J A P O N 
T A I WAN 
H O N G K C N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 





r - ΐ 
0 6 




5 S en a. 
j­s £ ­"­1 2· °r > ■ * , 
t j 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 











2 7 6 
1 
1 5 3 
1 5 8 7 
2 2 
1 6 3 
1 8 5 
1 1 
4 
1 6 1 8 
1 6 3 3 
2 7 6 
2 7 6 
2 0 9 4 
5 5 
1 6 0 0 
2 7 9 
2 0 7 9 
4 0 
2 1 3 4 




















































3 , 1 7 
1 
6 








1 5 6 





Z o l l e m a g 











1 3 6 
1 3 9 
2 3 
2 3 
1 5 3 
2 4 










































1 000 RE/UC 
Valours 
Zollenrag 



























































































A U T . T I F R S 
T O T . T U F S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 5 0 6 1 0 
BRESIL 
T I E P S CL2 
CLASSE 2 
FXTPA­CE 

































































1 ( 0 4 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
MONDt 
9 5 0 6 5 0 
PAYS­b4S 
ALLEM.FEO 
I T 4 L I E 
N IGERIA 
MEXIQUE 






P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
JAPON 
TAIWAN 
A U T . C L . l 
CL4S«E 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 





A UT . Τ IE R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDF 
9 5 0 7 1 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TURQUIE 




» U T . C L . l 
CLASSE 1 







A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MUNDt 
9 5 0 7 9 0 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 




C H I N F , R . P 
AELE 





E OR . F S Γ 





A U T . T I E R S 
T C T . T U R S 
INTRA­CE 
MUNDE 










CE + A S S O C 
TRS GATT 
T O T . T I E R S 
2 , 5 1 7 
b, 1 7 



























































































o F L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T 4 L I E 


















A U T . C L . l 
CLASSE 1 





C E + 4 S S 0 C 
TRS G4TT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 5 9 7 0 0 
BELG. ­LUX 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
SUISSE 
POLOGNE 
. C I V O I R E 
ET4TSUNIS 
ISRAEL 



















A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 














I N C C N t S I E 








5 , 1 7 
7 , 1 7 






















i 5b3 5331 
577 6 


















} 1 1 14 








1 3« 120 
! 
2 




Ί 1 0 
1 
1 
A 1 2 
59 194 







5 17 23 
1 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
Q 6 n i ~ n 
C L A S S C 2 
t r . l P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L Ä S ^ C . 
EX TP Ä ­ C F 
C E « ­ A S ^ C . 
T B S G A T T 
M I T . T I F R S 
Τ Π Τ . T I F c S 
Ι Ν Τ Ρ Δ ­ Γ F 
Η 3 Ν Γ ^ 
9 t Ϊ 2 1 Λ 
PC ANC F 
6 Ε L G . - I UK 
Ρ Δ Υ ^ - B A S 
A L L E M . Ε Ε Π 
I T A L I e 
P P Y . - U M 
N D ^ V p G c 
< :UEC C 
F I N L A N Í l f c 
Γ", A ' I F * A 3 Κ 
« υ ι <; *4C 
A U T P I C ^ E 
E S p A G N r 
T C H F C O S L . 
H O N G P I E 
Ρ . A ^ c . ^ U D 
F T A T U U N I S 
M A L A Y S Ι Δ 
C Η I N E , S . Ρ 
J A P O N 
HONG Κ Γ Ν Γ . 
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S A 1 
T I F F S C L 2 
C L A S S E 2 
= U C . F ST 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C F 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F C ^ 
T O T . T I F P S 
I N T R A ­ C E 
" O N D E 
9 6 0 ? 3 Π 
F R A N C E 
" F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ Lì A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R n y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
D . D . A L L F. M 
" O L C G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G 0 I F 
E T A T S U N I c 
C A N A D A M c x i a i j r 
J A P O N 
n i v F ^ S ND 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I F P S C l ? 
C L A S S E ? 
n t o . F S T 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C E ♦ A S S TC . 
TCÇ G A T T 
A U T . T I E R S 
T r T . T I c P S 
D I V F = S 
I N T R A ­ C F 
MPNPF. 
^ 6 C 2 '>n­
F « A N C F 
brLG.­LUX 
P A Y S ­ f * A«; 
A L L E W . F E U 
I T A L I c 
H 0 Y . ­ 1 IN I 
! P L A N D E 
N O P V F G F 
S U E D E 
F I N L ANDE 
^ A N F ^ A P K 
S U I S S F 
A U T P I C H F 
­ s ρ A r, Ν c 
G P E C E 







ζ O i4 S ί 
*t ­ò 
Wer te Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C tOOO R E / U C 
Va/eur j 
9 . 1 / 
5 1 1 
1 3 
S 2 4 
= 4 6 
c 1 7 
7 7 0 
M ? 
7 8 ^ 
M H 
1 »or 
1 n » 1 7 
» 3 t 
1 7 6 
1 4 
7 7 7 
9 













l i " 
7 
¿r­ ■} 
1 3 0 





1 3 1 2 
9 M 
9 4 i , 
1 3 1 2 
2 ? 5 6 
7 , 1 7 
2 5 5 
2 1 5 
3 7 7 
1 9 2 6 
2 j n 












5 1 9 
1 
1 5 4 
3 
9 7 Í 3 
0­34 





U 7 2 
' ­ 7 3 
1 ­ t > 3 
<j 
1 6 7 2 
2 r t 7 ■» 
<■ .­ 4 r1 
1 5 , 1 / 
7 * T) 
ι ·, r ». 
1 Γ 7 6 
7 f TC, 
?t 'b 
­ 7 1 1 
7 4 
H H 
; ι i q ι 











































1 1 7 




6 3 ' 1 
6 
1 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 6 0 2 SX 
"· . C . A L L t M 
P O L O G N E 
T C ^ C r i S L . 
HÍ1NGF I t 
3 0 I I K A N I ! 
F F . A f P . S H H 
E T A T S U N I S 
C A N A I A 
B ­ F S I L 
» I ­ C E N T I N E 
K O W F I I 
T H A I L A N D E 
[ N U O N E S I E 
C H I N E , 9 . Ρ 
C O ^ F E s u n 
J A P C N 
T A I W A N 
HCNG K O N G 
A U S T F A L I E 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S : 1 
I L E S C L 2 
C L A S S t 2 
E L « . c S I 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
= X T P A ­ C E 
C E » A S S ~ I C . 
T P S C A T T 
A U T . 1 I F S S 
T O T . T I E R S 
1 NT Ρ A ­ C t 
M O N D t 
1 6 . 7 , " 
A L L E M . P E O 
I T A L I F 
C O Y . ­ 1 IN I 
A U T F I C H E 
Yiur.r SLAV E T A T S U N I S 
C H I N F , = . 7 
J A P Ù N 
A E L C 
A U T . C L . ! 
C L A S S E 1 
A U T . C L . 3 
Ci A S S : 3 
9 X T R A ­ C E 
C E r A S S ' l C . 
T P S G A T T 
A U T . T I F t p s 
T U T . Τ I E P S 
I M R A ­ C E 
M T N D F 
9 6( 4 0 0 
F F A N C E 
H E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F F . 
I T A L I E 
R O Y . ­ U ' I I 
N U " V E G F 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
C H I N F , Ρ , . Ρ 
C n P F E SUO 
J A P U N 
T A I W A N 
A U S T R A L I c 
A Í L ' 
A U T . C 1 . 1 
L L A S S E 1 
T [ C R P CL 2 
C L A S S E 2 
A U " . C L . 1 
L I A S S E 3 
E X T R A ­ C F 
C E t A S S . l C . 
T F S G A T T 
A U T . T f S F s 
Tr­T . T I E D S 
I N T P A ­ C E 
l û t , U t 
c ­ t ­ SL F 
E P A N C E 
« Í L G . ­ L U X 
A L L F « . F E D 
I TAL I E 
P I Y . ­ U N I 
S U I S S E 
PSP A u f . ­
t T A T S U J I S 
J A P I r , 
A E L E 
A J T . C L . l 
C L A S S E 1 
ί , ' Ρ Λ - C t 














W e n e Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C I O O O R E / U C 
Valeuis 
1 5 , 1 7 
¿9­C 
2 7 
1 5 6 
1 1 2 
7 0 
2 









1 1 9 5 
7 6 
1 7 5 
2 5 
1 9 9 6 
2 1 5 2 
4 1 4 d 
3 4 4 
3 4 4 
5 6 5 
¿2b 
7 9 1 
5 2 6 3 
1 6 0 3 7 
■ 4 6 1 6 
6 6 0 
5 2 7 6 
1 6 G 3 0 
2 1 3 1 3 








































, , 6 
4 b 




1 3 6 
4 8 
1 6 4 
1 J , 1 7 
3 7 




3 ' , 
10 
2 1 
1 3 7 
7 0 
1 7 5 
1 7 5 
8 5 























1 1 9 
6 9 2 
9 9 






























GZT­Sch lusse l 
und U f s p f u n g 
— Code TOC 
et origine 
• 7 6 0 5 0 0 
T O T . T I E P S 
I N T R A ­ C E 
MONOE 
9 6 0 6 0 0 
F R A N C t 
BE L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . ­ U N I 
S U E D t 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
6.D.ALLEM 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
H O N G K O N G 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
M O N D t 
9 6 9 7 0 0 
F P A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t X T R A ­ C E 
C E * A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 7 0 1 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 
■ R O Y . ­ U N I 
S U E D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . P . S . S . 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C C S L . 
P U U M A N I E 
P T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P U N 
H O N G K O N G 
A t L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S F 3 
E X T R A ­ C E 
C t t A S S U C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
■>7Γ ,210 
FP A N C E 
J E L G . ­ L ' I X 
P A Y S ­ B A S 








s«, J­8 C »j 
■> 5i 
s ^ o 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 , 1 7 
1 7 5 
8 5 
2 6 0 





















a 4 4 




1 3 0 
1 T 4 
0 , 9 8 
1 8 
2 













2 1 1 
4 4 
4 4 
2 1 1 
2 5 5 
1 0 , 5 1 7 
2 6 4 
4 0 
4 3 1 
2 5 T 8 







2 0 8 9 
5 3 
5 
7 3 6 








2 2 1 2 
2 2 6 9 
1 5 
1 5 
1 3 3 7 
1 
1 3 3 8 
3 6 2 2 
1 1 9 6 4 
2 8 6 0 
7 4 2 
3 6 2 2 
1 1 9 6 4 
1 5 5 8 6 
1 6 , 1 7 
8 6 5 
2 8 5 
2 2 3 
1 3 5 0 
Zo l l en rag 



























2 3 2 
2 3 8 
2 
2 
1 4 0 
1 4 0 
3 0 2 
7Θ 
3 6 0 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
— Cono TOC 
et origine 
9 7 0 2 1 0 
I T » I I E 












U . R . S . S . 



















» U T . C L . l 
CLASSE 1 »UT.AOM 
T I E R S CL2 
CLASSE 2 EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
FXTRA­CE 
CEeASSOC. TRS G»TT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S INTPA­CE 
MONDE 























A U T . C L . l 
CLASSE 1 





CE«ASSOC. TPS GATT 
» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R 4 ­ C E MONOF 
9 7 0 3 0 5 
FRANCE 
BELG. ­LUX PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . ­ U N I 
SUEDE 
















1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Voleurs 
1 6 , 1 7 









2 7 7 6 
2 2 
3 
2 0 8 
1 
1 2 6 
6 2 1 
4 0 7 
1 4 3 













1 0 2 
4 6 
2 4 * 1 
6 2 4 
5 1 9 7 







1 0 2 
1527 
1343 6 
9 8 9 9 
1 1 5 8 3 
1643 
13226 
9 6 8 9 
2 3 1 2 5 
1 2 , 1 7 
8 9 
1 0 5 
2 4 0 
8 9 9 











1 0 1 
5 
1 
5 1 5 
8 6 0 
1 5 5 








4 1 5 8 
1757 
3983 
1 6 8 
4 1 5 1 
175C 
5908 
1 9 , 1 7 
3 4 1 
7 6 1 
1718 1536 
5 4 5 
1 4 4 
3 0 5 
1 1 C 
1 2 9 
22 1 




























3 9 1 
1 0 0 
8 3 2 
5 4 
9 0 0 
9 5 4 
9 5 1 
9 5 1 
2 2 8 
1 6 
2 4 4 
1853 












1 0 3 
1 9 
2 4 6 
8 
1 5 8 
1 6 6 
3 2 7 
3 2 7 
6 
t 
4 7 8 
2 0 
4 9 8 
2 7 







— Corre TDC 
et origine 
9 7 0 3 0 5 
YO'JG0SL»V 
GRECE 
U . R . S . S . 












C h I N E . P . P 
COREE SUD 
JAPON 
T Í I W 4 N 
HONG KONG 
»ELE 
» U T . C L . l 
CL»SSE 1 
T IERS CL 2 
CLASSE 2 
EUR.EST 
A U T . C L . 3 
CLASSE 3 
EXTP4­CE 
C E U S S O C . 
TRS G»TT 
« U T . T I E P S 
T O T . T I E P S 
INTR»­CE 
MONDE 





I T A L I E 





















. T U N I S I F 
. Z A Ï R E 
.SOMALI» 
.KFNY» 


















































1 000 RE/UC 
Voleurs 
1 9 , 1 7 
7 
5 4 
1 0 3 
5 7 1 
1 1 6 
3 5 8 
β 
2 4 5 
3 3 5 








1 4 9 
1 1 7 
1 0 
9 9 9 
7 9 0 
1789 
2 5 2 









4 9 0 1 
8 7 2 3 
1 6 , 1 7 
16C21 
4C61 
9 3 4 8 
3 2 8 4 1 
2 8 3 1 4 
2 5 1 8 4 
2 1 
4 5 
1 6 7 
1 7 2 
3 8 
1 6 2 9 6 
329 
1201 
2 4 4 
7250 
1 1 1 
1 7 2 
3 5 5 
7 
3 2 4 
1903 
9 7 0 
7 6 4 
4 2 5 






1 5 7 
2 948 























4 3 6 1 4 






























1 9 0 
1 5 0 
3 4 C 
4 6 
4 8 
3 3 0 
9 
3 3 8 
4 9 2 
2 2 4 
7 1 6 
















3 0 4 
1 5 5 



















2 6 9 
2 
9 5 







6 9 7 6 




7 2 7 
2 7 2 
9 9 9 
GZT-Schlussel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 




» U T . T I E R S 




9 7 0 4 1 0 
FR»NCE 
BELG. -LUX 
P A V S ­ B Í S 
»LLEM.FEO 
1 T » L I E 

















» U T . C L . l CLASSI 1 
AUT.»OM 
T I t R S CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 









1 T «L I E 













U . P . S . S . 
















V I tTN.NRD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






AELE A U T . C L . l 
CLASSt 1 
AUT.AOM 
T I t R S CL2 
CLASSt 2 
EUR.EST 













1 000 RE/UC 
Veleurs 
1 6 , 1 7 
9 6 4 6 1 
9 0 9 8 2 
8 8 4 4 1 
7 6 2 3 9 6 0 6 4 
a 9 0 5 6 5 
1 8 7 0 5 4 
9 , 1 7 
1 1 6 2 
6 * 





















3 9 6 
1470 
3 0 3 
8 9 




8 , 5 1 7 
3023 
2043 
3 3 0 0 
3 3 1 8 3 1 6 1 
4 1 5 2 
1 5 6 
b°2Î 










I C I 
7 
} 














2 3 0 1347 
2 
1 
6 1 3 9 2 8 3 8 4 
3 4 5 2 3 
1 
1615 1616 
4 1 7 




1 000 RE/UC 
Perceptions 














































1 1 4 
2 0 
1 1 4 
5 2 2 
2 4 1 3 
2934 
1 3 7 




Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Schlussel 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
9 7 Γ 4 ° 0 
TRS GATT 
A U T . T I F P S 




9 7 0 5 0 0 




I T A L I E R n Y . ­ U N I 
IRLAND^ NORVEGE 
S U c r E 


















P H I L I P P I N 
C H I N F , R . P 




A U T . C L . 1 CLASSE 1 
T I E F S CL2 
CIASSE 2 FUR.FST 
A U T . C L . 3 CLASSE 3 
EXTRA­CE 
CE+ASSOC. TRS GATT 
A U T . T I F F S 
T O T . T I F R S 
INTPA­CE 
MONDE 
9 7 0 6 1 7 
FPANCE 
8 F L G . ­ L U X 
ALLFM.FEP 





C H I N E . R . P 
AUSTRALIE 
A r L F 
A U T . C L . l CLASSF 1 
T IEPS CL2 CLASRE 2 
A U T . C L . 3 
CLASSE 1 
FXTFA­CF 
CF+ASSOC. TRS GATT 






3 E L G . ­ L U X 
PAYS­HAS 
A L L F " . F E O I T A L I F 















F F « 








1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Veleurs 
8 , 5 1 7 
T5921 
6 6 5 
26766 1 14645 51634 
1 0 , 1 7 
1C77 
3 2 6 
6 5 9 
2 5 3 6 
3717 
1 7 4 
5 
5 
1 P 3 
2 5 
3 8 6 




9 1 6 














2 0 7 
9 0 








2 3 1 1 
2 0 7 
2518 
10730 






























1 7 , 5 1 7 












































1 5 ? 
1 3 9 
1 0 2 
4 1 4 
5 1 5 
3 0 3 
3 0 3 
2 3 1 
2 1 
2 5 2 
8 00 
2 6 8 
10 68 














PAK 1ST AN 
INOE 
C H I N E . R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG ALSTPAL IE 
AELE 










A U T . T I F R S 





B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . P . S . S . 













.MART I N I C 
ARGENTINE 
ISRAEL 








HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
AELF 




T IFRS CL2 
CLASSE 2 
EUP.EST 





A U T . T I E R S 
TOT.T IERS 
DIVERS 
I N T F A ­ C t 
MONDE 




A L L t M . F f U 
I T A L I E 














i! 1 il 5 | 
FJ 
Werte Zollertrag 
1 000 RE/UC 10O0 RE/UC 
Voleurs 
1 3 , 5 1 7 




3 4 2 
6 3 
4 6 





8 0 9 
2220 
45 8 
4 5 8 
7 5 
4 6 








9 , 5 1 7 
8817 






6 3 5 
1609 
6 1 1 
1 8 2 







4 7 4 
5 5 6 
9 5 4 
1409 


















4 1 5 
5042 
245d 
3 9 9 




















6 , 1 7 
1 1 0 
2 
B 









1 9 0 
1 0 9 






3 5 7 
2 1 
3 7 8 
3 2 1 
6 0 





1 9 7 
















1 4 2 
3 9 
4 7 9 







6 8 9 
6 9 5 
3 4 5 
1 4 2 
4 8 7 
3534 





— Code TDC 
et origine 




A U T . C L . l 
CLASSE 1 









B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 7 0 B 0 0 
FRANCE 
B E L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 






L I B A N 
AELE 
A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T I ERS CL2 
CLASSE 2 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 





I T A L I E 
















1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 , 1 7 
6 1 
3 






1 2 4 
1012 
1012 
1 2 4 
1 1 3 6 
1 2 . 1 7 
5 1 3 3 
6 5 1 
2 8 3 
8 0 2 
5 2 0 
1 8 3 
8 
4 3 






2 4 8 
1 
1 9 8 
8 5 
1 3 







1 0 6 
5 9 2 6 
1 9 2 
1 5 9 
7 7 * 
6 6 2 2 
7 3 9 6 
1 8 
4 7 5 
4 9 3 
2 6 3 
1 2 
2 9 5 
8 1 8 4 
7 4 0 7 
7 7 5 6 
4 1 0 
8 1 6 6 
7 3 8 9 
15573 
5 , 5 1 7 
1488 
2 4 3 
62 3 



















1 1 7 
4 1 6 2 
1 1 6 
1 
1 1 7 
4 1 6 2 
4 2 7 9 




4 1 9 
3 2 


































7 9 5 






9 3 1 
4 9 











EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr­1972 ­Année 
GZTSchlussL­l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et orrgine 















HONG KONG AUSTRALIE 
»ELF 
» U T . C L . l 
CLASSE 1 
»UT.»OM 
T I E P S CL2 
CLASSF 2 





» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R » ­ C E 
MONDE 





I T A L I E 





R .D .ALLEM 
TCHECOSL. 






A U T . C L . l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 







» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 





I T A L I E 





















P H I L I P P I N 







A U T . C L . l 
CLASSE 1 
















1 000 RE/UC IOOORE/UC 
Valeurs 

















2 0 5 
. 85 






3 2 4 
56 C 
3 1 2 
6 
32 C 
5 5 6 
8 8 0 





1 5 2 












2 3 2 
7 2 






3 5 3 
1074 
3 0 7 
3 0 
3 3 7 
1058 
1 4 1 1 
1 3 , 1 7 
3 50C 
9 3 9 
1476 
5454 
7 6 7 9 
2 7 3 
1 3 
4 1 
1 6 1 
1 4 6 
2 2 6 
5 






5 5 9 
4 
O 








4 0 6 
1 7 6 
1 
3 6 
8 6 5 
99 3 
1858 







































1 1 2 
1 2 9 




— Code TDC 
et origine 
9 8 Π 1 3 0 
CL4SSE 2 
EUR.EST 





» U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
DIVERS 
I N T C » ­ c t 
MONDE 





I T 4 L I E 
















4 EL F 
» U T . C L . l 
Ct»SSE 1 






» U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTR4­CE 
MONDt 





I T A L I E 











HONGFIE . T U N ! S i t 
R.AFE.SUO 
tTATSUNIS 











A UT . C l . 3 
CLASSE 3 
t X T R A ­ C t 
CE+ASSOC. 
TFS GATT 
A U T . T I t R P 









I T A L I E 



















1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
1 4 7 
62 7 
7 








2 1 9 1 8 
1 1 . 5 1 7 
3 1 1 2 
1 4 7 0 
2977 
3392 
9 2 4 
5 9 1 
6 
9 
1 4 0 
6 1 8 
1 4 5 
2 
1 
2 2 8 
1 




3 2 2 
1 
1 5 0 0 
4 2 6 5 
5 765 
32 7 
3 2 7 
2 3 0 








1 4 , 1 7 
1529 
7 9 4 
6 83 7 
5 593 
2 1 9 
1 9 7 
5 
5 9 1 
4 4 































2 2 6 9 6 
1 3 , 1 7 
5 4 7 0 




7 9 7 
2 1 
1 " . 
3 1 ' 
29-





















4 2 9 
3 7 
1 7 3 
4 9 C 





7 2 6 
1 





















n o t 
2 
1 1CF 








— Corfe TDC 
et origine 






















4 U T . C L . 1 
CL4SSt 1 
AUI.Al ·M 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





A U T . T I E R S 









I T A L I E 













A U T . C L . l 
CLASSE 1 
T IERS CL2 
CLASSE 2 
EUR.EST 





4 U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T P 4 - C E 
HUNDE 












TE S GATT 
T l l T . I I t R S 
INTRA-CE 
MONDE 
9 o 0 3 5 9 
ERANCF 
B t L G . - L U X 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFT 
I T A L I E 






















1 000 RE/UC 
Voleurs 
1 3 , 1 7 



















6 9 9 0 
8673 
2 




8 8 1 4 
2 7 6 3 1 
8 7 2 8 
8 4 
6 8 1 2 
2 
2 7 6 2 9 
3 6 4 4 5 
9 , 5 1 7 
1 0 2 
a 
1 2 
4 7 4 














6 9 9 






B 6 9 
7 3 6 
"î. 6 6 9 
736 
1607 









1 5 7 
1 6 7 
lb 
1 5 7 
l,l 2 3 5 
7 , 1 7 
1C28 
1 7 4 
7 7 
2 3 2 9 
1068 





















6 1 2 
5 
2 
2 1 9 


































1 1 4 
1 
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Jahr­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
_ Code TDC 
et origine 
o i c i b" 
Ρ Τ Λ Τ Ρ ' Ι Μ s 
C A N A O A 
L I 't A N 
J A P I r i 
A r l P 
A U T . C L . l 
C L A Ρ Ρ E 1 
T I F P S C L 7 
C l A S S E 2 
P I O . C S T 
C L A S P P , 
• X T P A ­ C F 
: E t A s s ' T . 
T P S G A T T 
A l | T . T I P R P 
T O T . T I E R S 
I N T P A ­ C c 
M C N P E 
9 8 0 4 1 1 
Γ Ρ Λ „ Γ Ρ 
A L L F U . F F F > 
H I V . ­ U N I 
F T A T r U N I P 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A P S P 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S P C . 
T R r G A T T 
T O T . T I F P S 
I N T P A ­ C E 
M Q N I ' F 
4 3 0 4 1 9 
E P A , ' C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
! R L A N U t 
S U I S S = 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
I NOP 
J A P n N 
A n L F 
A U T . C l . 1 
C L A F S f 1 
T I E R S T L 2 
C L A S S E 2 
F X T R A ­ C E C E + A s s r c . 
T R S G A T T 
» U T . T I E R S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 6 0 4 3 0 
F P A N C E 
A L L E M . F E D 
Ρ Ο Υ . ­ U t i l 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S 1 1 
E X T P A ­ C E 
C E + A S S C C . 
T P S G A T T 
T O T . T I E R S 
1 N T R A ­ C E 
MONDF 
U i s i I 
FR ANCE 
O E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
Í L L F M . F E J 
I T M Κ 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I P L A N D E 
S U I S S ? 
A U T P I C H F 
E S P A G N E 
Y M I G O S L A V 
P . D . A L I EM 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G P I F 
R H U M A N I E 
P T A T S U M S 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
C H I M E . P . P 
C O R E E SUD 
J A P U N 
T A I W A n 
H U N G Κ Γ Ν Ι ' . 












W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
7 , 1 7 








9 ­ E 7 
1 1 7 6 
7 '. ° 4 
­, P O E ? 
í l 7 6 
' " 2 1 3 














6 , 6 1 7 
1 1 9 
, 1 , 




1 7 ? 
1 
5 
1 7 " 1 
1 7 7 
1 9 ) 6 





, 1 » 6 
4 
2 C t r 9 
6 7 8 
2 6 1 7 














1 2 9 




9 . 9 9 
' 1 Í 5 
5 1 
7 5 
. 7 0 





1 b 7 
•b 
1 
1 1 ' 
7 
l i o 
s 
1 9 2 
1 I t ­
7 
1 
Zo l len rag 
IOOORE/UC 
Perceptions 




1 5 7 
1 5 7 






I I P 
1 2 
1 2 4 
1 3 5 
1 ' 6 
















GZT­Sch lusse l 
und Ursp rung 
— Code TOC 
et origine 
O 3 ­ b 1 1 
1 1 y E ­ i ·. D 
A E L t 
A U I . C L . 1 
CL S S M 1 
U M S C L 2 
C L A S S r 2 
­ M . E S T 
A U T . C l . ? 
C L A S S E 7 
P XTP A ­ C c 
C f c r A S S ! C . 
Tr<S G A T T 
A U T . T I = R S 
T I I T . T I E P S 
" I V E R S 
I N T F A ­ C F 
M O N D t 
= 6 0 5 1 0 
F R A N C E 
3 E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' . E E O 
I T A L I t 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I F L A ' . Û E 
S U c Ü t 
F I N L A N O E 
s u i S P E 
A U T P I C H E 
P p F T O G A L 
Y O U G C S L A V 
P . O . A L L E M 
T C H E C O S L . 
t T A T S U I I S 
1 SP A E L 
I N D E 
C H I ·! E , F . P 
J A P Ù N 
T A I n A ' i 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S P 1 
T I E = S C L 2 
C L A S S E 2 
E Ut■ . F S F 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
1 R S j A T T 
AUT . T I E R S 
T ( ) T . T I = R S 
I N T P A ­ C F 
MCNOE 
9 b ' 5 10 
F h A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
S U E O E 
O A N E M A ­ Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P . O . A L L F M 
E T A T S U N I S 
I N " E 
C H I N = , 9 . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HO I G K I N G 
A F L F 
A U T . C L . 1 
C l A S S r ¡ 
T | ­ " P S CL 2 
C L A S S E 2 
■ 0= M S T 
A U T . C L . 7 
C L A S S : ' 7 
E Χ Τ Ρ Λ ­ C E 
F.E + A S S 1 C . 
T P S O A T T 
A U T . T I P P S 
T O T . ' I ER S 
I N T P A ­ C E 
M C ' . M L 
9 81 F,­.,1 
F R A N C E 
R E L U . ­ L U X 
PAY S­F,A S 
A L I E M . F f c i 
I T A L I f 
P Ú Y . ­ U N I 
N C R V E G E 
S UE 0 r 
Π Α Γ . Ε ^ Α Ε Κ 
S U I S S E 
' O ­ T J Ü A L 
E S " A L ­ N = 









δ 3 CS 5 . 
2 ^ 
> a i 
* 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
8 , 6 1 7 
1 
6 5 1 
2 9 5 
5 4 6 
2 6 7 
2 6 5 
4 1 6 
1 5 6 
5 7 2 
1 7 6 3 
3 6 7 5 
1 3 9 9 
3 6 4 
1 7 6 3 
1 
3 6 7 5 
7 4 6 9 
7 , 1 7 
7 0 
5 
1 0 4 






1 3 3 








3 5 5 
2 2 
3 4 6 
4 3 6 






6 4 9 
1 2 4 1 
7 9 6 
5 1 
8 4 9 
1 2 4 1 
2 0 9 0 


















1 3 3 
l a l 






3 3 7 
4 0 7 
12 0 
I 7 
7 3 7 
4 U 2 
7 3 0 
6 , 7 1 7 
2 4 2 
1 1 1 
6 1 










Zol ler t rag 





















































GZT­Sch lusse l 
u n d Ursp rung 
— Code TDC 
el uligine 
9 6 U 6 0 0 
P O L C G N E 
H O N G f I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . 1 
C L A S S t 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S t 2 
E U R . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T P S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
4 8 0 7 0 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U M 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G t N T I N î 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E S U D 
J 4 P O N 
T 4 I W A N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
6 X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 6 0 8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
N U R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
HONG K U N G 
A c L É 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . t S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
TR S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MUNOE 
9 6 G 9 Û U 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
O A N E M A R K 
s u i s s t E T A T S U N I S 















1 OOO R E / U C 
Valours 







1 8 6 
5 4 





3 1 7 
1 7 0 4 
2 9 4 
2 3 
3 1 7 
1 7 0 4 
2 0 2 1 
6 , 5 1 7 
2 6 4 
1 4 8 7 
5 8 8 
1 9 2 4 
1 3 





6 1 6 
1 6 






9 7 3 
3 6 
9 3 3 
1 8 2 7 





2 8 1 8 
4 2 7 6 
2 7 6 7 
5 1 
2 6 1 6 
4 2 7 6 
7 0 9 4 
8 , 1 7 
2 2 5 6 
3 1 
2 1 2 
3 1 2 2 
2 1 6 














3 3 6 1 
2 0 1 5 






5 4 1 5 
5 8 3 7 
5 4 0 8 
7 
5 4 1 5 
5 6 3 7 
1 1 2 5 2 











Zo l l en tag 
























1 1 9 




1 8 0 
3 




1 7 1 
8 
1 




2 6 5 
1 6 1 





4 3 3 
1 
4 3 3 
6 
345 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 2 Jahr ­1972 ­ Année 
GZT Schlüssel 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 8 0 9 0 0 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 8 1 0 0 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . > = E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
J A P O N 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D E 
9 8 1 0 9 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
D I V E R S N D 
N O N S P E C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S F 2 
E U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V F R S 
I N T R A ­ C E 
Μ Ο Ν Γ Ε 
9 B 1 1 1 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
E S P A G N F 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N F 
. M A R O C 
. » L G E R I E 
. T U N I S I E 
» E L E 
» U T . C L . l 
C L » S S E 1 
» U T . A O M 
C L » S S F 2 
F U P . F S T 
C I Í S S E 3 
E X T P 4 ­ C E 
C E + » S S O C . 
T R S G » T T 
T O T . T I E R S 








l­s c » 
if 
t j 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
6 , 1 7 
1 0 4 
7 
1 1 1 
1 
1 
1 1 2 
3 7 
1 1 2 
1 1 2 
3 7 
1 4 9 
7 , 5 1 7 
3 1 1 
1 6 
b 
b l\i 2 6 
9 
3 3 2 
1 6 4 
3 6 7 
5 3 1 
5 3 1 
3 3 9 
5 3 1 
5 3 1 
3 3 9 
8 7 0 
1 1 . 1 7 
9 9 6 6 
1 6 5 
1 1 9 3 
6 3 0 8 
1 1 1 2 
1 2 2 5 




1 4 9 8 
2 6 0 5 
2 2 7 
5 
3 2 
1 3 1 
3 




1 0 7 
1 3 7 





5 3 6 4 
2 0 5 7 6 
2 5 9 4 0 
5 8 0 
5 8 0 
1 0 7 
1 0 7 
2 6 6 2 7 
1 8 7 6 6 
2 6 3 9 3 
2 3 4 
2 6 6 2 7 
5 7 
1 8 7 6 6 
4 5 4 5 0 




2 8 0 
1 
2 0 9 
1 7 6 
3 
t 
1 4 5 
3 9 1 
9 2 
1 
3 6 8 
3 8 9 
6 2 6 
6 2 F 
6 
6 
1 0 2 3 
1 1 2 6 
2 1 6 
2 1 6 






















1 6 5 














5 9 0 
2 2 6 3 





2 9 0 3 
2 6 













— Code TDC 
et origine 
9 6 1 1 1 0 
M O N D E 
9 8 1 1 9 0 
F R A N C E 
B t L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
S U E D t 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I E 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
. T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
F U R . F S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C t 
MONOE 
9 8 1 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . D . A L L E M 
T C H E C O S L . 
R O U M A N I E 
E T 4 T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N E . R . P 
C O R E E SUO 
J 4 P 0 N 
T 4 I W 4 N 
HONG K O N G 
4 E L E 
4 U T . C L . 1 
C L 4 S S E l 
T I E R S C L 2 
C L 4 S S E 2 
E U P . E S T 
4 U T . C L . 3 
C L 4 S S E 3 
F X T R 4 ­ C E 
C E + 4 S S 0 C . 
1 R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E F S 
I N T P A ­ C F 
MONDE 
9 8 1 3 C 0 
F R 4 N C E 
P E L G . ­ L U X 
P 4 Y S ­ B 4 S 
4 L L F M . F E D 
R O Y . ­ U N I 
I R L 4 N D E 
E T 4 T S U N I S 
C 4 N 4 D 4 






1ΐ fsl β 
» 1 






W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 , 1 7 
1 3 4 2 
1 0 . 1 7 
1 5 7 5 
1 2 5 
2 0 5 
1 8 9 
1 6 6 1 
1 0 5 4 
1 6 3 
2 4 
5 7 7 























1 8 7 5 
3 3 3 
2 2 0 6 
4 5 
1 4 8 
1 9 3 
' ί7 1 1 7 
2 5 1 8 
3 8 6 5 
2 2 0 6 
1 6 2 
2 3 6 8 
3 7 5 5 
6 2 7 3 
9 , 1 7 
1 3 7 4 
4 6 0 
4 4 3 
1 4 2 3 



















1 3 2 
1 ' 
4 9 2 
4 9 5 
7 6 4 
6 4 ' ' 
5 2 0 




1 4 4 1 
4 2 1 9 
1 4 0 6 
3 5 
1 4 4 1 
4 2 1 9 
5 6 6 0 
7 , 1 7 
1 1 2 
5 1 
E 







1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 


















1 8 6 
3 3 




2 2 1 
1 8 
























1 2 7 
3 





— Corfe TOC 
et origine 
9 8 1 3 0 0 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
E X T R A - C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
9 8 1 4 0 0 
F R 4 N C E 
P 4 Y S - B 4 S 
4 L L E M . F F 0 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P 4 G N E 
T C H E C O S L . 
E T 4 T S U N I S 
J 4 P 0 N 
H O N G K O N G 
4 E L E 
4 U T . C L . 1 
C L 4 S S E 1 
T I t R S C L 2 
C l A S S t 2 
E U P . E S T 
C L A S S t 3 
E X T R A - C E 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
9 8 1 5 2 0 
F R » N C E 
B E L G . - L U X 
P » Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P . D . A L L E M 
P Ü L C G N E 
T C H E C C S L . 
H O N G R I F 
E T A T S U N I S 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T P A - C E 
C t + » S S G C . 
T R S G » T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
I N T R A - C E 
M O N D E 
9 8 1 5 9 0 
F R A N C E 
B E L G . - L U X 
P » Y S - B » S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . - U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
» U T P I C H E 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
H U N G K O N G 
D I V E R S N C 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 















W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 







1 0 , 1 7 
6 5 7 
1 






1 4 9 
3 3 
1 7 
1 5 6 
1 9 3 





3 7 0 
2 0 4 À 3 7 0 
2 0 9 ? 
2 4 6 1 
1 7 , 1 7 
4 3 
3 1 7 
2 0 
4 8 2 
2 7 




7 0 6 
2 0 




1 0 6 
6 
1 7 
7 6 8 
1 2 0 
6 6 8 
4 3 
1 5 4 
Ai 1 3 4 4 
8 8 9 
1 0 4 6 
2 9 6 
1 3 4 4 
8 8 9 
2 2 3 3 
1 3 , 1 7 
1 9 2 
2 4 4 
5 4 
1 6 3 0 
8 8 








3 7 9 2 
2 6 7 
4 6 3 
3 7 
4 G 3 
3 8 1 1 
4 2 1 4 
Í 4 C 
7 4 0 
1 6 · , 
IÜ 
5 1 3 7 
2 2 0 8 
Zol lemag 





























1 3 1 
2 0 





1 7 6 
5 0 













4 9 5 







Jahr ­1972 ­Année Tab. 2 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
GZT­Sch lussa l 
und Ursprung 
— Code TDC 
el origine 
9 8 1 5 9 0 
T P S G » T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T P A ­ C E 
MONDE 
9 e l 6 C 0 
F R A N C E 
B F L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
S U E D E 
D A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T P T C H E 
P H A T U G A L 
E S P A G N E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I N D F 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONC­
A E L F 
A U T . C L . l 
C L A S S t 1 
T I E P S C L 2 
C L A S S E 2 
E X T P A ­ C E 
C F + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E P S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M O N D t 
9 8 9 7 C 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ I U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P P Y . ­ U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Ρ . D . A L L F M 
T C H E C O S L . 
. M A R O C 
F T A T S U N I S 
J A P P N 
H O N G KONG 
A U S T P A L I E 
A F L E 
A U T . C L . l 
C L A S S F 1 
A U T . A O M 
T I E F S C.L2 
C L A S S E 7 
P U P . F S T 
C L A S S E 3 
F X T R A ­ C E 
CE + A s s n c 
TR S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I F F S 
I N T P A ­ C E 
M O N P t 
9 9 0 1 0 P 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A l I E 
Ρ Ο Υ . ­ U N I 
I E l A N D E 
I R L A K ' D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
» N I ' C R R F 
M A L T E 
Y O U G C E L A V 
G R E C F 
T U R C U I F 
I I . Ρ . E . S . 
F . F . A L l E M 
P P L P O N E 
T C H E r P S L . 
H O N G P I F 
R O U M A N I E 










S4 S "5 
§ 9 
r j * 
Werte Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C IOOORE/UC 
Valeurs 
1 3 , 1 7 
4 6 9 7 
4 4 0 
5 1 ' 7 
3 7 
2 2 Γ Ε 
7 38 2 
7 , 1 7 
2 0 8 
2 6 
1 0 6 
3 5 1 
1 0 9 4 
5 6 3 
2 
6 4 2 










1 5 5 9 
2 5 3 
1 6 1 2 
5 0 
5 0 
1 8 6 2 
1 7 8 9 
1 8 6 0 
2 
1 8 6 2 
1 7 8 9 
3 6 5 1 




6 9 7 
















1 7 6 
5 3 






2 5 7 
1 1 1 0 
2 6 0 
6 
2 5 6 
1 1 0 9 
1 3 6 6 
0 , 1 7 
3 3 0 3 
8 1 1 
1 4 7 9 
1 1 5 4 
6 7 5 
5 1 1 7 
1 
4 
1 4 2 
1 8 1 
1 7 
2 5 7 
7 3 7 4 
9 1 6 





3 0 2 
1 
7 P 





6 1 1 
5 7 









1 0 9 
18 
1 2 7 
4 
9 
1 3 C 
1 3 0 
GZT­Sch lusse l 
und Ursprung 
— Code TDC 
et origine 
9 9 0 1 0 0 
. M A F PC 
. A L G I R I E 
. C . I V O I K E 
N I G E F I A 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
. R E U N I O N 
F . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
H A I T I 
I N D E S P C C 
. A R U B A 
. C U F A C A O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S P A E L 
I N D E 
N f P A L 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N O C N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
C P F E F S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
T O N G A 
. P O L Y N . F R 
A E L t 
A U T . C L . 1 
C L A S S C 1 
E A M A 
A U T . A U M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
E U P . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C E 
C t + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I F P S 
T O T . T I E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 9 0 2 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T I 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C O S L . 
H O N G P I E 
B U L G A R I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H U I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S P A E L 
J A P P N 
A E L F 
A U T . C L . 1 
C L A S S E 1 
T I E R S C L 2 
C L A S S F 2 
E U P . E S T 
C L A S S E 3 
E X T R A ­ C t 
C F + A S S P C . 
T P S G A T T 
A U T . T H . F S 
T O T . T I F R S 
I N T R A ­ C E 
M C N D l 
9 9 0 3 0 0 
F R A N C E 















1 OOO R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
I O O O R E / U C 
Perceptions 









4 3 6 5 































1 3 9 8 0 
5 1 5 2 
1 9 1 3 2 
2 
4 1 
2 9 4 
3 3 7 
6 4 6 
1 7 
6 6 5 
2 0 1 3 4 
7 6 8 0 
1 9 5 6 7 
4 8 9 
2 0 C 7 6 
7 6 2 2 
2 7 7 5 6 
0 , L 7 
6 1 6 
5 0 
6 7 
1 3 1 
7 7 





9 5 6 



















1 6 0 1 
6 0 9 





2 2 6 7 
1 1 6 4 
2 2 7 7 
9 
2 2 8 6 
1 1 6 3 
3 4 5 0 
0 , 1 7 
6 0 7 
7 9 
GZT­Sch lusse l 
und Ursp fung 
— Cotre TDC 
et origine 
9 9 C 3 0 0 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . ­ U N I 
I R I A N O F 
N U R V E G E 
S U t D t 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O L G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C ­ I V O I R E 
. T O G O 
. U A H O M E Y 
­ C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
H A I T I 
I N D E S OCC 
C O L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
N E P A L 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
I N C C N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E . R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
O C E A N . B R 
. N . H E B R I D 
S A H O A CCC 
D I V E R S ND 
A E L E 
A U T . C L . l 
C L A S S E 1 
t A M A 
A U T . A O M 
T I E R S C L 2 
C L A S S E 2 
t U R . E S T 
A U T . C L . 3 
C L A S S E 3 
t X T R A ­ C t 
C E + A S S O C . 
T R S G A T T 
A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
D I V E R S 
I N T R A ­ C E 
MONDE 
9 9 0 4 0 0 
F R A N C E 
B E L G . ­ L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
P U Y . ­ U N I 
I S L A N O t 
I R L A N D t 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N C O R R E 















W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 , 1 7 
6 6 
1 0 2 
3 6 6 





7 0 9 






























6 9 8 





























1 2 4 3 
1 0 9 9 
2 3 4 2 
6 3 
1 3 
3 2 3 
3 9 9 
1 0 6 
1 6 
1 2 2 
2 B 6 3 
1 5 0 0 
2 5 7 S 
2 0 5 
2 7 8 3 
3 
1 4 2 0 
4 2 6 6 
C , 1 7 
1 4 4 8 
1 0 9 1 
5 6 4 
2 1 3 
5 6 2 




4 3 6 
1 3 4 
2 0 5 
7 G 8 0 
9 4 8 
1 0 3 
3 4 0 
1 
4 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
347 
























et orìgine sì 
Wane 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenreg 
I 000 RE/UC 
Perceptions 






U . R . S . S . 









.TUN I S IF 
EGYPTE 
.MAUFITAN 
. H . V O L T » 
.N IGFR 
. T C H 4 0 
.SFNEGAL 
GUINEF 











































V I F T N . S U D 
INDONESIE 






. W A L L I S . F 
.POLYN.FR 
»ELE 




T IERS Cl 2 
CLASSE 2 
EUR.FST 





A U T . T I F R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
MONDE 
9 9 0 5 0 3 
FRANCE 
B C L G . ­ L U X 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















1 6 4 
8 
112 




























































1 0 7 7 C 
3 0 7 1 
1 3 8 4 1 
5 3 
1 4 3 
1 2 8 0 
1476 




4 1 9 9 
1 4 8 7 5 
1 7 1 0 
16585 
7878 





1 2 3 3 
31 
I I 7 
5 
2 9 4 
2 7 1 7 




9 9 0 5 0 0 
GRtCt 
TURQUIE 







. A L G t R I E 

























. R t U N I D N 
ZAMBIE 
F .AFR.SUD 
tTAT SUNI S 
CANADA 































P H I L I P P I N 
















F UR . F S T 
A U T . C L . 3 




A J T . T I P O S 








I T A L I E 






















































I l o 
1 



































9 0 3 9 
2 1 7 0 
509 
1 4 4 3 
5 5 7 

























































P H I L I P P I N 








A U T . C L . l 
CLASSE 1 




t U R . E S T 





A U T . T I E R S 
T O T . T I E R S 
INTRA­CE 
2 2 1 
2 
7 1 7 
1 3 5 4 














































1 7 1 1 7 




1 3 5 0 
1 3 8 1 
1067 
1 3 5 1 
2 4 1 8 23246 4954 19912 3217 23129 4837 
348 
TABELLE 3 
Einfuhr der EG nach Ursprungsländern und Untertei lungen 
des Gemeinsamen Zol l tar i fs in Werten, Zol lerträgen, mi t An­
gaben der Zollsätze und Durchschnittsinzidenzen 
TABLEAU 3 
Importat ions de la CE par origines et par subdivisions du Tarif 
Douanier Commun — valeurs, perceptions, droi ts et incidences 
moyennes 











A G . P R U E V 
0 1 0 2 1 3 
• 7 1 0 2 2 0 
7 1 0 3 1 5 
0 1 " 3 17 
O l P 5 1 0 " i n r , | 
" 1 0 5 9 7 
C I C 5 9 8 
"2Cl"l 0 2 0 1 0 4 
0 2 0 1 0 5 
0 2 C 1 C 7 
Π 2 0 1 0 9 
"t 2 Ρ 1 1 1 
" 2 0 1 1 7 0 2 0 1 1 5 
τ 2 0 1 1 6 
"2"1 16 
0 2 0 1 1 9 
0 2 0 1 2 2 Γ 2 Ρ 1 2 4 
0 2 C 1 2 6 
" 2 0 1 3 0 
" 2 0 1 3 3 0 20 139 
Ο 7 π 1 4 0 
0 2 0 1 4 5 
0 2 C 1 4 9 
C 7 P 1 7 6 
0 2 0 1 8 4 
" 2 Γ 1 6 5 
" 2 C 1 8 3 0 7 C 1 9 4 
" 2 " 2 1 1 
0 2 0 2 1 3 
0 2 " 2 1 5 
" 2 0 2 1 7 
0 2 0 2 6 0 
0 2 0 2 7 0 
C 2 0 2 9 0 
0 2 0 3 1 0 
0 2 0 7 9 C 
C 2 O 5 1 0 0 2 0 5 3 0 
0 2 0 6 2 1 0 2 0 6 2 9 
0 2 1 6 4 2 
J 2 0 6 4 4 
0 2 0 6 4 5 0 2 C 6 4 9 
0 2 " 6 5 0 
0 2 0 6 9 1 
" 4 0 1 1 0 
0 4 G 1 4 C 
0 4 Ρ 2 1 1 
0 4 0 2 1 2 
0 4 0 2 1 4 
0 4 0 2 1 5 
0 4 0 2 1 9 
0 4 " 2 2 2 
9 4 0 3 1 0 
0 4 0 7 9 0 
0 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
" 4 0 4 2 0 
" 4 0 4 3 0 
0 4 C 4 4 0 
0 4 0 4 6 0 0 4 Ρ 4 7 1 
Ρ 4 Ρ 4 8 0 
0 4 0 5 1 2 
0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 3 1 
0 4 " 5 3 9 
0 4 0 5 5 1 0 4 0 5 5 6 
0 7 0 6 3 0 
1 " 0 1 10 
1 0 Ο 2 " Ρ 
1 0 " 3 " C 
1 " " 9 ~ 0 
1 0 Γ 5 9 2 
1 0 0 6 4 1 
1 0 C 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 0 C 7 9 1 
1 1 C1 2 0 
Ι 1 " 1 5 1 
1 1 0 1 5 3 
1 1 0 2 0 1 
1 1 0 2 " 7 
1 1 " 2 1 1 1 1 0 2 1 9 
1 1 C ? ' 6 
1 1 0 2 3 4 
1 1 0 2 3 9 
1 1 Ρ 2 4 6 
1 1 0 2 6 7 
1 1 0 2 7 5 
1 1 0 2 7 6 
1 1 0 2 8 1 
1 1 0 2 8 7 
1 1 " 2 9 1 
1 1 " 2 9 5 
1 Κ 2 9 6 
1 1 " 7 1 0 
1 1 0 7 3 Ρ 
1 1 0 7 60 
1 1 " 6 1 1 
1 Ρ ί Ί 
Ι 000 RE/UC 
Valeurs 
2 = 3 0 
7 2 7 8 6 
1 0 7 0 9 
3 3 8 




6 7 4 2 
2 7 6 3 
5 8 5 1 
5 0 4 7 0 
9 9 9 3 
3 4 5 4 6 
1 5 2 6 6 
1 6 5 
2 2 9 
5 5 
9 3 
2 7 5 
5 9 0 
7 5 5 
18 5 4 0 
4 ° 7 8 
1 6 7 9 
6 8 8 
1 0 3 2 
1 5 9 6 
1 4 3 4 
8 2 9 
3 4 2 1 
1 0 7 7 
1 2 3 
3 3 0 
2 2 
2 9 
3 6 5 
2 










1 5 4 
1 4 6 
3 2 0 
4 6 9 
1 0 9 
2 
4 0 9 
7 
2 1 7 9 
6 3 1 
2 1 
8 7 
3 7 6 7 
1 5 6 1 
6 7 6 4 8 
1 0 1 9 
2 2 5 
2 8 1 5 
5 4 6 5 
5 1 7 
1 5 4 
2 3 8 2 0 
1 1 8 4 




1 5 5 
1 3 8 
9 3 4 
2 1 1 0 7 




















1 3 9 
9 










3 Ξ ã| 
, 
3 S 
ο υ Ν 
4 69 1 6 , 1 
1 1 6 4 6 1 6 , ! 
1 7 1 3 1 6 , 
54 1 6 , 
1 4 6 1 2 , 1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 3 4 6 7 C , 
5 5 3 2 0 , 
1 1 7 0 2 0 , 
1 0 0 9 4 2 0 , 
1 9 9 9 2 0 , 6 9 0 9 2 0 , 
3 0 5 3 2 C , 
3 3 2 0 , 
4 6 2 0 , 
11 2 0 , 
2 0 2 0 , 
5 5 2 0 , 
1 1 6 2 0 , 
1 5 1 2 0 , 
3 7 0 8 2 0 , 
9 9 6 2 0 , 
3 3 6 2 0 , 
1 3 8 2 0 , 
2 0 6 20, 
3 1 9 2 0 , 
1 7 2 1 2 , 
9 9 1 2 , 
4 7 9 1 4 , 
1 2 9 1 2 , 
15 1 2 , 
6 8 1 8 , 
4 1 8 , 
5 1 8 , 
6 6 1 8 , 
1 6 , 
27 1 8 , 
1 1 8 , 
5 , 4 1 4 , 
3 3 2 2 , 
2 2 2 , 
2 5 , 
7 2 5 , 
2 5 , 
1 2 5 , 39 2 5 , 
37 2 5 , 
6 0 2 5 , 
1 1 7 2 4 , 
17 1 6 , 
1 6 , 7 4 1 8 , 
1 1 8 , 
3 9 2 1 8 , 
1 5 0 1 8 , 
4 1 8 , 
19 2 3 , 
9 0 4 2 4 , 
3 7 5 2 4 , 
1 5 5 5 9 2 3 , 
2 3 4 2 3 , 
27 1 2 , 
6 4 7 2 3 , 
1 2 5 7 2 3 , 
1 1 9 2 3 , 
3 5 2 3 , 
5 4 7 9 2 3 , 
1 4 2 1 2 , 
4 7 1 2 , 
9 2 2 , 
3 2 2 , 
2 2 , 34 2 2 , 
6 , 
2 8 2 0 , 
1 5 7 1 6 , 
2 7 4 4 1 3 , 
1 3 2 9 1 3 , 
9 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
a. 34 3 0 , 
β . 
8 , 
3 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
3 0 , 
1 2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 2 5 , 
5 2 5 , ' 
1 3 C , 
2 3 , 
5 2 3 , 
6 3 C , 
3 3 3 0 , 
2 2 0 , 
6 9 8 7 0 , 
11 21, 
1 7 7 , 
1 2 8 , 
Ursprung­Or/o/rie 
Warenkategor.e 





A t l E 
1 1 1 Û 8 5 0 1 1 1 0 9 1 0 
1 1 2 0 4 1 1 
1 15 0 111 
1 1 5 G 1 1 9 
1 15 0 1 3 0 1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 U 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 l t C 2 4 1 
1 1 6 C 2 4 6 1 1 6 0 2 4 6 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 U 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 C 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 C 2 2 6 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 C 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 Ú 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 C 0 5 4 1 
1 2 G C 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 G C 6 5 5 
1 2 0 Ρ 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 C 6 7 3 
1 2 Û 0 6 7 5 
1 2 C 0 6 7 9 
1 2 0 C 6 8 1 
1 2 C 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 C 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 U 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 1 2 C 0 7 3 6 
1 2 C 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 C 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 C 0 7 6 1 
I 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
Δ G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 O I C 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 C 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 C 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 C 6 1 0 
2 0 1 C 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 C 
2 02 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 C 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 C 1 7 3 
2 C 2 C 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 C 2 Û 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 8 
2 C 2 I ­ 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 C 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 G 1 3 9 
2 0 3 Γ . 1 4 1 
2 3 3 0 1 4 5 
2 0 3 C 1 5 1 
2 J 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 C 1 6 5 
2 0 3 C 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 o 7 
2 3 3 0 1 6 8 
2 " 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 30 1 7 3 
Werte 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
3 
4 7 0 
9 2 3 
1 1 0 6 
1 3 
1 4 1 
6 0 4 
8 2 2 
9 6 6 
9 2 
20 2 
9 3 8 2 7 3 2 
1 
1 3 6 8 





1 3 6 
1 3 0 0 
24 
4 7 1 
2 6 
4 0 
3 9 0 








1 5 2 
8 
5 1 
3 3 1 
2 7 6 
6 
1 3 9 1 2 2 
1 1 4 
3 
1 3 5 2 
11 
2 1 3 5 
4 
3 8 
n o i 3 9 
9 8 6 9 
8 
4 3 0 9 5 6 
4 0 4 0 
2 0 3 8 
2 2 5 1 
5 
4 4 
3 9 5 9 6 
3 
9 8 3 
6 2 
4 2 5 1 
27 
5 
1 3 5 
4 
2 0 9 3 
2 3 1 5 
7 3 
2 3 3 7 5 
1 5 8 
39 
6 6 2 
1 8 6 8 
1 5 3 
5 7 7 
8 5 4 5 
2 1 
3 3 
1 0 8 7 3 
6 3 7 2 
1 1 3 7 5 
29 
6 0 9 
17 1 7 0 
3 3 4 6 
1 5 2 1 
1 7 1 8 




7 6 3 7 
5 1 6 
1 9 4 9 
27 
7 1 0 
1 0 6 2 
3 7 3 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
έ 5 lì 1 
Ι ε 





Õ Ol ro 
1 2 8 , 
2 7 , 
1 2 , 
14 3 , 
165 2 0 , 
1 8 , 2 1 2 0 , 
3 2 0 , 
2 8 2 0 , 
1 6 9 2 1 , 
1 7 3 2 1 , 
2 4 2 2 5 , 
16 1 7 , 1 
5 3 2 6 , 1 
2 4 4 2 6 , 1 7 1 0 2 6 , 1 
1 8 0 , 1 
11 10 1 0 , 1 
4 4 3 0 , 1 7 2 4 , 1 
2 2 4 , 1 
19 2 5 . 1 
9 5 0 , 1 
2 0 , 1 41 3 0 , 1 
5 0 , 1 
64 4 7 , 1 
6 50 6 5 , 1 
16 6 7 , 1 
3 1 6 6 7 , 1 
7 2 6 , 1 
10 2 5 , 1 
1 0 5 2 7 , 1 
2 6 4 3 0 , 1 
18 3 2 , 1 
2 1 , l 
4 2 2 , 1 
l 2 2 , 1 
16 2 2 , 1 
2 2 , l 
2 4 , 1 
2 2 4 , 1 
36 2 4 , 1 
2 2 6 , 5 
2 6 5 0 , 1 
1 3 9 4 2 , 1 
116 4 2 . 1 
2 2 6 , 1 
29 2 1 , 5 2 3 1 9 , 5 
22 1 9 , 5 
1 2 0 , 5 
3 3 8 2 5 , 5 
2 2 1 , 5 
4 7 0 2 2 , 5 
l 2 1 , 5 
8 2 2 , 5 
2 3 1 2 1 , 1 
11 2 7 , 1 
1 4 8 0 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
8 4 7 6 3 1 9 , 7 » 
0 , 
1 6 3 8 , 
4 0 5 1 8 . 
1 1 2 , 





6 3 8 1 5 , 
1 5 , 
0 . 
11 8 , 
1 0 , 
0 , 
3 0 1 1 3 , 
4 5 , 
4 6 7 5 2 0 , 
0 , 
5 1 3 , 
1 2 1 1 4 , 
2 2 4 1 2 , 
9 6 , 
7 5 1 3 , 
4 2 7 5 , 
3 1 4 , 
8 2 4 , 
1 3 0 5 1 2 , 
6 1 8 9 , 
5 69 5 , 
2 8 , 
49 6 , 
0 , 
0 . 
2 2 6 1 5 , 
2 5 8 1 5 , 
0 , 
3 1 3 , 
6 22, 
2 3 , 
1 2 3 , 
1 1 7 6 1 5 , 
77 1 5 , 
2 9 2 1 5 , 
4 1 5 , 
0 , 
0 , 
75 2 0 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 





¿ 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 6 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 G 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 J C 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 2 0 3 G 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 G 2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 6 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 6 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 6 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 6 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 060222 
2 0 6 0 2 3 0 
2 J 8 C 2 50 
2 G6C/27C 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 G 5 U 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 G 5 3 0 
2 0 6 0 5 5 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
7 6 3 
1 0 9 1 
1 1 
2 7 5 1 6 
6 2 4 
5 6 8 9 6 1 2 0 
2 4 9 
1 1 9 7 
3 6 7 6 1 
3 3 
2 5 9 7 
1 1 3 7 
2 5 
7 1 7 1 6 2 2 
9 3 7 
*ί? 4 6 2 
4 2 6 0 
59 
1 0 8 
1 4 1 
1 0 6 4 
3 5 4 6 
9 5 7 
1 9 0 6 
1 0 4 
5 3 6 
3 1 3 6 
1 1 9 
1 0 9 
1 3 0 
1 
2 1 0 7 3 
3 3 8 
2 1 9 2 
60 7 
4 1 
7 9 9 
2 
1 0 0 
1 
69 5 6 
6 8 6 
2 2 6 
9 3 5 
6 1 6 9 
1 5 4 
1 1 
9 0 3 
13 
6 
3 5 9 7 
1 1 
1 






1 5 1 
3 0 
4 1 





2 1 2 
2 2 
6 4 5 
4 0 5 6 
3 0 
2 6 




1 6 4 
4 
5 1 
7 5 4 
4 1 6 4 
16 














1 2 0 
1 
3 1 0 
4 7 
2 8 
5 5 9 9 
22 
2 5 5 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
II 2 
ë Ë '1 
ì~ = tê, S 
1 5 7 2 0 . 
1 6 4 1 5 , 
2 1 5 , 
4 1 2 7 1 5 . 
1 4 8 1 8 . 
8 53 1 5 . 
9 7 5 1 6 , ' 
2 5 1 0 , 
1 4 4 1 2 . 
4 7 7 9 1 3 . 
3 1 0 . 
3 3 8 1 3 . 
2 2 7 2 0 . 
4 1 5 . 
72 1 0 . 
2 1 1 1 3 , 
1 4 1 1 5 , 
7 3 1 1 . 
1 3 1 3 , 
1 1 6 2 5 , 
4 2 6 1 0 , 
8 1 3 . 
HÚ: 1 9 2 1 8 . : 
4 2 6 1 2 . 
0 . 
3 4 3 1 8 , 
10 I j j . 
2 5 1 8 , ' 
14 1 2 , 
0 . 
3 5 2 7 , 
1 2 , 
0 , 
5 . 
8: 4 9 8 , 
6 1 5 . 
6 0 1 0 . 
0 . 
12 1 2 . 
0 , 
9 0 4 1 3 , 
1 6 5 2 4 . 
3 6 1 7 , 
5 2 0 , 
0 . 
6 1 7 1 0 . 
12 a . 
2 1 7 , 
8 1 9 . 
3 2 1 . 
1 9 , 
6 4 7 1 8 . 
3 2 3 , ; 
3 7 , 1 , 
7 2 1 5 , 
5 1 5 , 
1 3 , 
1 1 3 . 
1 1 0 . 
2 1 3 . . 
2 6 1 ? : 
5 ¡ 5 . 
7 1 7 , 
26 1 2 , 
I3· 
1 6 , 6 1 . , 
14 1 8 . 1 . 
4 2 2 0 , 
4 1 6 , 
1 C 3 1 6 , 
2 8 4 7 , 
3 5 , 
4 1 6 . 
6 1 4 1 8 . 
6 . 
9 , 
1 1 1 5 , 
2 0 1 2 , 
1 1 5 , 
9 1 8 , 
1 2 1 1 6 , 
1 8 7 4 , 5 
2 . 
3 4 5 5 , 
1 6 , 
2 1 2 , 
4 2 0 , 
2 1 9 , 
1 8 , 
1 2 , 
2 , 5 
0 . 
1 6 , 
1? 1 5 , 
10 2 0 , 
4 2 0 , 
5 8 , 
7 6 , 
1 0 , 
56 1 6 , 
2 2 , 
3 6 , 
0 , 
3 9 2 7 , 
2 8 . 


















2 0 8 C 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 6 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 B 2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 6 0 7 5 5 
2 0 6 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 G 8 3 1 
2 0 8 0 6 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 C O 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 6 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 3 0 
2 0 9 0 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 8 7 0 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 6 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 2 1 1 0 8 6 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 C 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 C 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 6 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 C O 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 C 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 19 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 C 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 C 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 




7 3 2 
1 0 8 
1 5 1 








5 8 4 
1 5 4 9 
1 3 0 5 1 4 6 
1 6 
1 2 0 5 
1 6 2 3 1 






4 2 1 
5 3 4 7 
1 
1 6 
1 6 3 7 










1 0 3 





3 3 0 7 
4 5 
5 1 4 
3 6 
5 
2 6 7 
1 7 5 1 0 
5 3 1 5 
1 3 2 2 
3 
3 0 1 5 
1 0 1 
6 5 6 7 
1 8 6 9 
3 3 6 
7 1 3 
1 1 9 3 3 
5 3 4 
1 
1 
6 6 7 
2 9 
1 0 
6 1 6 
3 
2 
2 6 1 
2 
1 5 9 8 8 
6 7 5 
1 0 6 
2 0 0 2 
1 8 8 
1 2 7 
7 0 5 
1 3 7 
5 2 9 
6 2 9 3 
2 
2 
3 0 7 
2 5 4 
1 4 8 3 9 
2 3 
9 9 1 
1 6 5 
1 4 4 3 
1 5 2 
5 7 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptrons 
^ 4 







8 4 , 
1 1 7 , 3 ; 
7 1 4 , ; 
io , ; 5 9 β , ; 
io 9, ; 1 5 1 0 , , 
1 3 , 4 5 2 5 , 
2 1 2 2 , 
5 1 5 , ; 
1 5 , 
2 1 9 , 5 
2 1 0 , 
14 1 6 . , 
1 1 4 . 
0 , 
1 0 8 7 , 
1 4 4 1 1 , 
18 1 2 , 
2 1 1 , 2 1 7 1 6 , 
3 2 5 2 0 , 1 6 , 
16 1 1 , 
1 7 , 7 , 
6 1 6 , 
2 8 . 
2 8 , 
3 6 , 
2 , 
4 0 9 , 6 
7 1 3 , 
7 1 5 , 
1 8 . 
2 1 3 . 
1 8 6 1 1 , 5 
1 6 3 9 , 
4 1 0 , ' 
1 1 0 , 
10 1 2 , 
6 1 2 , 5 
2 1 0 , 
, 1 1 3 , 
2 1 5 , 
1 5 . 
0 , 
3 1 6 , 
1 1 2 , 5 
0 , 
1 4 5 . 
1 1 0 , 
1 1 4 , 
1 1 4 , 8: 0 . 
1 1 2 5 , 
0 . « 4 1 2 . 
1 2 . 
1 1 7 , 
3 5 1 3 , 
3 3 1 9 , 
3 3 0 , 
C , 
1 0 6 8 , 
0 . 3 9 2 1 3 . 
0 , 3 9 4 6 . 
7 5 4 , 
17 5 , 
5 7 8 , 
1 1 9 I C , 
2 . I 4 8 9 , 
3 . 
2 , 
3 . < 
0 . I 
2 8 . 1 
2 , 
5 5 9 , 
4 , 1 
0 . 
0 . 
9 . 1 
0 . 
1 6 2 2 4 , 15 1 4 , 
0 , 
1 3 7 , 
8 . 4 , 
15 1 2 , 
4 2 6 , 





1 5 5 , 
20 8 , 
1 3 9 , 
5 1 4 , I 
5 2 0 , 
9 9 I C , 
2 5 1 5 , 
2 4 5 1 7 , 3 8 2 5 , 
3 5 , 
Ursprung Origine 
Warenkategone 
Cet de Produits 




2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 . J 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 C 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 J 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 C 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 C 4 9 0 
2 1 6 C 5 2 G 
2 1 6 0 5 9 0 
2 ÌBCIOG 
2 1 6 G 2 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 C 1 9 0 
2 2 0 C 2 1 0 
2 2 G 0 2 2 0 2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 G C 2 5 0 2 2 0 0 2 6 0 
2 2C­0253 
2 2 0 G 2 5 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 C 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 C 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 C 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 C 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 C 5 5 9 
2 2 2 C 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 C 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 2 2 2 1 Û 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 C 1 3 C 
2 2 3 0 2 3 G 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 C 2 2 3 L 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 C 1 1 0 
2 · 2 4 0 1 9 0 
O E R . AG. PFFL 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 6 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 l b C 6 6 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 C 2 C 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 C 4 0 0 
3 1 9 Γ 5 1 0 
3 1 5 J 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 U 6 0 C 
3 1 9 G 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 C 7 7 0 
3 1 9 C 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 Z 1 G U 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 ¿ 1 0 7 2 0 3 21f 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 C 7 4 1 3 2 1 Γ 7 4 5 
3 2 1 " 7 9 0 
3 2 2 G 2 1 0 
3 2 9 C 4 7 1 3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
Wene 
t 000 RE/UC 
Valeuis 
1 2 9 
3 
2 6 
1 4 6 0 
7 
2 3 0 
16 
3 6 4 4 3 
2 49 
1 3 4 0 
9 7 0 6 
1 1 9 7 
5 5 2 3 
3 4 1 4 
4 4 3 
3 7 8 1 





1 3 9 4 1 
16 
1 2 0 5 
4 4 
4 3 4 
22 
4 6 







1 9 1 
9 5 
2 1 0 0 
8 5 6 7 
9 4 
3 3 4 4 4 
1 2 5 5 
7 
50 
5 6 1 6 










1 5 2 
2 1 0 
2 9 5 6 5 
1 
2 3 6 5 
5 3 4 3 
9 6 5 2 
6 0 
3 1 1 7 0 0 
6 4 2 
2 1 1 
1 1 6 7 7 
5 3 2 5 1 4 
E V . 
3 2 7 9 
9 6 
1 C 2 0 2 
7 
17 
2 4 7 2 6 1 
8 5 6 7 
1 8 6 




2 1 5 
3 7 t 
3 




7 3 9 4 
5C 




1 8 1 
1G4 
8 49 8 4 
4 1 7 2 
1 1 
8 9 8 
59 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
• i I Ί — c 
ι ! o £ 
3 2 , 
1 6 , 
4 1 7 , 
3 8 0 2 6 , 
2 2 6 , 
C , 
3 2 0 , 
11 3 0 . 
1 3 3 3 0 , 32 1 3 , 
2 6 6 2 0 , 
2 4 2 7 2 5 , 
2 87 2 4 , 
1 3 6 1 2 5 , 
6 8 3 2 0 , 
71 1 6 , 
7 5ο 2 0 , 
8 5 , 4 
4 5 , 4 
0 , 
16 2 2 . 
20 2 3 , 
1 8 . 
7 C 9 1 8 , 
4 22, 
2 0 , 
4 1 2 0 . 
11 2 4 , 
9 5 2 2 , 
7 3 0 , 
7 1 5 , 
21 1 7 , 
0 , 
0 , 
3 1 7 , 
1 1 9 , 
4 2 3 , 
2 2 3 . 
4 0 2 1 . 
2 2 2 3 , 5 
3 6 3 1 7 , 3 
3 1 0 0 3 6 . 1 
19 2 0 , 2 
1 4 0 4 2 , 
7 1 6 , 1 
3 3 5 2 6 , 7 
2 2 6 , 
2 5 5 0 , 2 
6 8 5 1 2 . 2 
2 8 6 5 2 1 , 3 
1 2 6 . 2 
1 5 3 4 . 6 
1 7 . 5 
2 . 9 
4 4 , 6 
32 1 6 . 4 
1 4 , 6 
2 , 6 
3 5 , 
2 1 4 , 1 
1 3 5 . 9 
0 , 






1 2 . 
1 0 2 6 , 
56 1 5 , 
26 1 3 , 5 
2 6 8 6 2 3 , 
5 3 2 c 5 1 0 , 
7 5 4 2 3 , 
2 6 2 7 , 
2755 2 7 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
67 2 7 , 
70 2 7 , 
2 3 1 3 2 7 , 
1 5 6 , 
1 5 3 1 1 , 
6 1 2 , 
ρ 1 2 , 
1 I C , 
14 6 , 
17 6 , 
30 6 , 
7 , 
1 0 4 2 2 4 , 
o 2 0 , 
l r 1 4 , 
3 1 3 , 
2 5 8 8 3 5 , 
5 I b , 
¿ 9 2 2 , 
11 1 5 , 
4 1 3 , 
5 1 3 , 
24 1 3 , 
14 1 3 , 
1 1 0 1 3 , 11 1 3 , 
7 5 1 1 8 , 
1 6 . 
1 1 2 , 12 1 2 , 





































































3 2 9 0 4 79 
3 3 5 0 5 1 C 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
.·,.'....'. 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 C 2 O 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 C 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 C 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 6 0 
4 0 5 0 8 0 C 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 4 1 3 0 2 5 6 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 C 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 6 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 4 1 5 1 5 1 0 4 1 5 1 5 5 0 
4 1 5 1 6 1 C 4 1 5 1 6 9 0 4 1 7 0 4 10 
4 1 6 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 G 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 P 5 3 0 
4 2 1C 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 U 3 G 0 
4 2 2 C 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 C 6 5 9 
4 2 2 0 6 1 0 
4 2 2U6 30 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 C 9 3 5 
4 2 2 0 9 52 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 1 , 9 5 6 
4 2 2 C 9 5 7 
4 ¿ 2 U 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 C 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 Ü 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 C 2 3 C 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CtCA 
5 2 6 C 1 1 9 
5 2 6 C 1 2 0 
Wane 





1 1 7 
4 5 6 1 6 
4 9 
9 2 9 
3 0 6 
19 
1 4 3 
8 0 8 
9 6 1 
7 9 7 
9 5 
9 9 8 
7 3 
3 3 
5 9 2 
3 
1 7 6 4 
14 




3 1 9 
1 1 0 
3 0 
4 3 3 0 
9 5 
1 3 4 1 
4 7 3 
4 1 8 1 
2 
2 4 2 
2 7 
2 9 
2 2 4 
1 8 6 6 2 4 
3 3 2 8 
39 3 
16 
5 1 5 
4 9 1 
5 3 7 8 
3 1 4 C 
2 6 4 
1 3 5 
3 6 2 
'i 2 0 lb, I 3 5 
1 2 8 
2 1 5 
3 4 4 5 




6 9 1 5 2 7 





4 5 5 
4 1 IC 
2 6 2 
6 4 5 









r 0 4 
( 4 
6 5 
2 2 8 2 
4 9 1 
4 3 
1 
5 9 5 2 1 
1 2 3 8 8 
3 6 2 
2 5 5 
1 2 5 4 
7 4 
1 5 5 5 
6 7 1 
2 5 5 e 
1 2 1 
3 5 1 3 7 4 7 0 
2 5 4 4 1 2 
1 2 6 2 
Zollentag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ι E ? s 
i l ã | 
1 1 2 , 
5 1 4 , 
i 1 6 , 
2 3 2 0 , 







2 8 3 , 5 






8 , 0 , 
c. 8.5 c. 1 , 5 
5 . 
16 5 . 
6 5 , 
2 5 . 
1 0 8 2 . 5 
0 . 






5 5 , 4 1 6 , 5 
8 3 2 . 5 
55 1 4 . 
1 6 , 
4 1 8 , 
34 7 , 
2 4 2 4 , 5 
2 5 1 8 , 
4 1 , 5 
6 t . 
1 3 3 , 5 0 , b. 
0 , 
6 4 , 
2 1 . 6 1 5 , l t 1 2 , 35 1 6 . 
6 2 0 1 6 . 3Î l i ' 1 8 , 
1 4 , 
12 l t , 
0 . 3 4 7 1 6 . 
1 4 6 1 6 . 1 2 2 . 
3 1 ? . 
4 2 3 , 
1 3 , 
36 e , 
5 , 5 4 4 , 
0 . 
9 7 1 5 . 
2 9 6 8 2 4 , 
3 3 , 9 
3 3 2 , 5 
C , 
4 , 9 
1 5 , 9 
5 1 3 2 , 1 
C , 
3 4 1 , 6 
57 2 7 , 6 
2 5 3 8 , 6 
52 7 5 , 3 
9 6 3 4 2 , 2 
260 5 e , 8 
7 1 6 , 4 
3 7 , 6 
1 0 4 7 6 1 7 , 6 
5 0 6 7 4 0 , 5 
1E1 4 7 , 2 
1 3 6 5 3 , 5 
7 6 5 6 1 , 3 
1 4 1 0 1 , 1 
1 4 C 3 5 C , 
3 4 5 5 2 , 
3 4 6 1 1 1 7 , 
7 5 6 5 , 
IC 2 6 , 2 6 7 6 4 2 C 9 
C , 
C , 





1 ι 1 1 
1 






1 1 1 





































































Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung ­Origine 
' 




Í. de Produits 
1 
GZT Schluss 
CW<? r o c 
E L I 
5 2 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 ^ 
5 2 7 C 1 9 C 
5 2 7 0 2 . 0 
5 2 7 * " 2 3 ^ 
5 2 7 Γ Μ 9 
5 7 3 0 1 1 " 
5 7 - Ό 1 2 1 
5 7 3 > " 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 ^ Π 4 9 
5 7 3 ^ 2 1 1 
"i 7 3 G 3 1 Γ 
5 7 3 H 5 7 C 
5 7 3 Γ 6 Γ Ί Γ 
5 7 3 0 7 Ì 2 
5 7 3 0 7 7 2 
5 7 } Γ ρ κ 
5 7 3 C 6 3 f 1 5 7 3 Γ · 9 π η 
5 7 3 1 1 1 1 
5 7 3 1 ^ 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 9 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 ^ 
5 7 3 1 2 K 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 Π 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 F · 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 * . 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 l 3 ö ι" 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 η 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 M 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 * , 
5 7 3 1 5 4 b 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 o 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 B 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
'S 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 P7 
■i 7 3 1 5 Θ 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 ^ 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 M 6 1 5 
5 7 M 6 1 7 
5 7"> 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
â ! J T . P c r r i . T D 
7 2 K n l 1 4 
7 2 5 ° 1 I e 
7 2 5 0 1 5 O 
7 2 5 0 2 O C 
7 2 5 C 3 1 0 
7 2 5 0 ^ 9 0 
7 2 5 C 4 H 0 
7 2 5 0 5 DO 
7 7 5 0 6 ' " " ' ' 
7 ~>c 0 7 0 0 
7 ? 5 0 e ^ l 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 ^ 9 1 t) 
7 7 5 C 9 3 f 
7 ? 5 1 Γ r ■ f 
7 7 5 l 1 1 ^ 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 7 <~ r 
7 2 5 1 3 7 ° 
7 2 5 1 3 e ­ · ' ' 
7 ? 5 1 > " r 
7 2 5 1 5 1 ° 
7 2 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 ^ ° 
7 2 5 1 6 Ϊ Γ 
7 2 5 l t "*1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 1 3 9 
7 2 *> 1 7 0 1 
7 2 5 1 8 1 r 
7 2 5 1 P 3 I -
7 7 5 1 8 5 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Va/et/rs 
2 




2 1 2 8 
2 8 
2P 1 5 
1 7 3 
5 6 8 
1 B 6 
1 2 2 2 3 
2 0 3 0 0 
4 ^ 7 
1 0 0 
4 1 9 9 
9 0 6 3 
2 5 5 4 7 
6 Q 1 5 
2 C f 5 
7 2 6 6 
1 0 7 3 1 
1 9 7 
2 9 
1 6 7 6 1 
5 
5 





1 2 3 2 
5 4 0 4 9 
c 7 6 
1 3 0 7 6 
2 1 5 3 8 
u 
9 2 3 
5 5 
V 2 7 
ó 4 l 5 





1 0 5 6 2 
7 5 6 
1 7 7 
5 0 8 
1 
1 4 9 
5 4 9 
i n 
4 0 
2 4 9 9 
5 4 7 
6 9 4 2 
2 0 8 
6 2 7 
7 5 3 1 
2 7 1 9 * . 
1 6 
1 4 2 7 
5 3 
1 0 7 2 
3°2 
2 4 8 7 6 
9 0 1 7 
1 1 4 8 
7 2 6 
3 9 4 8 




6 1 1 7 7 9 
2 0 
5° ] 
R 4 i s 5 
(. 3 
9 8 4 
1 4 4 0 
5 1 0 9 
4 9 7 6 C 
2 5 7 
3 
1 5 
2 3 7 
1 5 ? 
9 1 
2 
1 1 8 7 
1 1 
9 7 
1 8 6 6 
5 9 1 ^ 
; 3 9 ς 
1 AC9C 
1 1 3 2 
r. 
■Vf 
2 6 2 9 * 
1 2 0 * 
2 1 " 
1 * 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepr .o / í í 
8 6 3 
1 1 
1 
1 1 3 
7 
7 4 ,04 
1 3 
3 
1 6 8 
3 6 3 
1 2 9 2 
4 1 5 w e 
5 0 9 
L· 1 4 10 
1 
1 0 0 6 
1 6 6 
2 
2 ! 8 6 
3 7 8 3 
3 5 
7 8 5 
1 7 2 3 
6 5 
4 
2 5 B 













2 7 d 
1 2 
3 8 
5 2 7 






1 7 4 1 

















ο ^ rvj 
" , 1 
3 , 3 3 
0 , 3 
" , 3 
1 , 2 7 
0 , 5 3 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
3 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , I 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
t , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7, 1 
4 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
θ , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
4 ¡ 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
t , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
3 , 3 · 
3 C 9 2 
5 , 2 Γ , 1 
Õ , 1 
0 , 1 
4 , 1 
Γ , 1 
0 , 1 
C , 1 
0 , 1 ο, ι 1 , 1 
3 . 5 1 
5 
0 , 1 
C 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 ι . ι 0 , 1 
0 , 1 η . 1 
2 4 b'. 
0 . 1 
4 0 3 . 5 
3 , 1 
Õ, 1 
0 , 1 
0 . 1 
4 
2 , 5 1 
Ursprung­Orrgr r re 
Warenka tegor ie 
Cal de Produits 
V v 
GZT Sch luss 
Code TDC 
A E L t 
7 2 5 1 9 0 C 
7 2 5 2 0 U 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 7 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 r 7 3 5 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 C 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 C 1 9 6 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 C 4 0 C 
7 2 7 " 3 1 G 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 C 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 C 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 G 7 5 G 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 C 7 9 9 
7 2 7 C 8 0 0 
7 2 7 C 9 0 0 
7 2 7 1 C U 
7 2 7 1 C 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 I G 1 5 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 C 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 5 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 6 3 
7 2 7 1 3 8 5 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 C 
7 2 7 1 6 1 G 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 6 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 6 0 1 7 1 
7 2 6 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 C C 
7 2 6 0 3 0 C 
7 2 8 C 4 1 0 
7 2 8 C 4 3 0 
7 2 6 C 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 e 7 F 4 6 0 
7 2 6 C 4 7 C 
7 2 6 0 4 9 0 
7 2 8 C 5 U 
7 2 6 0 5 1 3 
7 2 8 C 5 1 7 
7 2 6 C 6 3 0 
7 2 6 C 5 4 0 
7 2 6 C 5 5 0 
7 ¿ Ó C 5 7 1 
7 2 E C 5 7 4 
7 7 6 0 6 0 0 
7 2 6 C 6 0 0 
7 2 6 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 C 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 6 1 1 4 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 2 6 1 3 2 0 
7 2 6 1 3 3 0 
7 2 6 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 C 
7 2 6 1 3 9 0 
7 2 6 1 4 2 C 
7 2 H 1 4 4 5 
7 2 6 1 4 5 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 6 1 5 3 0 
7 ¿ 6 1 5 9 0 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 1 5 9 
9 6 3 
2 0 1 0 
2 1 4 
3 5 2 7 





3 2 6 6 
1 3 7 6 
5 3 
6 C 9 
3 6 5 8 
3 6 3 6 
9 3 4 
1 
4 C 9 6 0 
4 1 0 
1 5 1 0 5 
1 2 5 




5 7 6 
3 4 
1 4 6 
1 6 6 3 
1 2 6 7 
1 8 
5 0 3 
5 1 
3 7 
5 8 5 
1 7 0 
9 0 6 
1 6 6 6 9 
7 7 9 4 
4 1 2 
1 4 2 9 
9 
1 1 4 1 0 
2 4 0 
3 3 1 4 
2 4 0 6 
3 2 3 3 
6 6 2 
4 7 2 6 3 
1 0 
9 3 3 2 
3 2 7 9 
4 0 6 0 
1 3 3 8 4 
1 9 
9 9 e 







4 4 4 
2 4 2 
5 3 3 6 
3 6 
7 
6 0 1 
6 1 6 
36 2 0 
1 1 2 
1 7 6 3 








9 6 5 
3 7 2 
1 8 








3 2 6 
1 3 5 
1 4 2 3 
2 4 






2 4 1 
4 6 7 
5 9 4 
2 1 0 
1 3 
6 1 0 
4 
1 9 3 
9 1 
4 6 
Zo l l en rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
7 














7 0 9 
1 7 
2 32 
l t s 
1 6 2 
4 4 
2 3 6 3 
1 
4 6 7 
1 5 7 
2 4 4 

















































0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
o, ι 0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
1 . 1 
0 , ] 
C , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
0 , 1 
C , 1 
0 , 1 
0 , 
1 , 5 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
0 . 1 
4 , 
1 , 
5 , 1 
0 , 
3 , 1 
2 , 5 I 
0 , ' 
0 , 
0 , ' 




















1 . 5 
1 , 6 
2 , 
7 , 













1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
1 2 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 6 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
7 , 2 
4 , 
6 , 6 
1 4 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
0 , 
9 , 6 
3 , 2 
9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
6 , 6 
4 , 6 
6 , 
6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
β , 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 6 
8 , 
6 , 4 
4 , 6 
Ursprung­Orrp / r je 
Warenka lego r i e 




A E L E 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 0 
7 2 6 1 7 5 G 
7 2 6 1 8 3 C 
7 2 8 1 6 5 C 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 6 2 1 0 0 
7 2 6 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 6 2 3 0 C 
7 2 6 2 4 0 0 
7 2 6 2 5 0 0 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 6 2 6 0 5 
7 2 6 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 6 2 6 3 0 
7 2 8 2 8 4 C 
7 2 8 2 6 5 0 
7 2 6 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 Θ 2 Θ 8 7 
7 2 6 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 4 5 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 6 2 9 6 0 
7 2 6 3 0 1 G 
7 2 6 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 6 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 6 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 6 3 0 9 0 
7 2 6 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 3 1 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 6 3 2 2 0 
7 2 6 3 2 3 0 
7 2 6 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 6 3 2 6 0 
7 2 6 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 6 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 C 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 6 3 6 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 6 3 6 3 0 
7 2 6 3 6 4 0 
7 ¿ 6 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 6 3 6 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 6 3 o 8 2 
7 2 6 3 8 6 3 
7 2 8 3 8 6 5 
7 2 6 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 2 9 
7 2 6 3 9 3 0 
7 2 6 3 9 5 0 
7 2 6 3 9 6 0 
7 2 6 3 9 7 C 
7 2 6 3 9 9 9 
7 2 6 4 0 1 0 
7 2 6 4 0 2 0 
7 2 6 4 0 9 0 
7 2 6 4 1 1 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 6 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 6 0 
7 2 6 4 2 6 6 
7 2 8 4 2 7 C 
7 2 6 4 2 9 0 
7 2 6 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 C ' 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 Ü 
7 ¿ 6 4 4 3 0 
7 2 6 4 4 5 0 
7 2 B 4 5 1 G 
7 2 6 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 6 4 6 1 6 
7 2 8 4 6 3 C 
7 2 E 4 7 1 0 
7 2 6 4 7 2 1 
7 2 6 4 7 2 9 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 C 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 6 4 6 6 3 
7 2 6 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 8 0 
4 4 4 
1 7 3 
3 
3 6 
4 8 6 
1 2 0 9 
3 6 4 
1 9 4 8 
3 6 5 
4 7 
2 
2 4 3 
1 6 
3 6 1 . 





6 9 0 
1 5 6 
2 5 
1 1 3 
6 4 C 
4 6 1 
1 0 3 6 
1 1 0 
1 2 Í: 
3 
6 4 
2 1 9 
l b 1 
8 
2 1 
2 8 1 
5 C 0 
4 9 0 




1 5 2 
3 1 














6 5 5 
















1 2 7 
1 2 








4 4 9 
3 2 5 2 
4 





4 6 9 
1 
4 3 
I 4 ö 6 
7 8 
1 3 6 
1 3 9 
1 3 3 
3 8 
4C 




Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
S c "9 Ί 
s ° 
o ò 
4 3 1 1 , 2 
5 7 1 2 , 8 
¿C 1 1 , 8 
8 , 
3 6 , 8 
2 7 5 , 6 
1 5 5 1 2 , 6 
3 4 0 , 6 
1 4 6 7 , 6 
4 9 1 3 , 4 
4 6 , 
1 2 , 
1 6 6 , 4 
1 6 , 4 
3 4 7 9 , 6 
5 8 , 8 
19 1 2 , ¿ 
9 9 , 6 
8 , 
2 6 , 4 
1 6 , 
C , 
1 2 b . 
2 6 , 4 
6 5 , 6 
5 1 6 , 
1 8 4 , 
2 5 , 6 
1 1 6 1 1 , 2 
1 2 1 1 , 2 
1 0 fc f 
1 2 , 
5 7 , 2 
1 8 6 , 
2 0 1 1 , 2 
1 6 , 8 
1 6 , 4 
7 2 , 4 
5 2 1 C 4 
2 7 5 , 6 
7 7 9 , 6 
2 4 , 
6 8 , 
Θ , 
1 7 1 1 , 2 
4 1 2 , 
4 1 6 , 
4 7 , 2 
9 , 6 
1 5 , 6 
2 6 , 4 
5 7 , 2 
9 , 6 
5 1 2 , 
3 1 2 , 
2 1 6 , 4 
2 1 2 , 
1 2 , 
9 1 2 , 
6 8 , 
6 2 7 , 2 
8 3 , 2 
2 1 1 , 2 
3 9 , 6 
Ε , 
7 1 5 , 6 
6 6 , 4 
2 6 , 
1 2 ■ 
1 1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
2 Ε , 
8 , 6 
1 θ , 
5 8 , 6 
3 6 , 4 
1 2 » 
4 1 1 , 2 
1 2 9 , 6 
1 8 , 
1 1 4 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
2 9 , 6 
7 1 0 , 4 
5 C 7 ( 2 
3 4 , 8 
1 6 , 
I C , 2 
4 C 8 , 8 
1 1 , 2 
3C 1 2 , 
1 0 » 4 
1 6 6 , 8 
3 1 2 , 
6 , 
1 1 2 , 
6 , 8 
4 5 9 , 6 
4 , 8 
3 e . 1 7 d 1 2 , 
9 1 2 , 
1 8 1 3 , 4 
17 1 2 , 4 
1 6 1 2 , 
4 1 1 , 2 
3 t , 4 
1 6 1 0 , 4 
6 6 , 
1 1 1 , 2 
8 , 8 
7 9 , 6 
.£ ë l t \\\1 ° 
N 
351 











' L F 
7 2 8 4 8 8 5 
7 2 8 4 9 1 Γ 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 5 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 6 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 C 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 R 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 C 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 6 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 7 0 
7 2 8 5 5 9 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 C 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 P 
7 2 8 5 e i O 
7 2 8 5 8 8 Γ 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 P 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 1 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 P 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 5 
7 7 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 C 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 C 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 C 
7 2 9 0 7 1 C 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 6 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 C 8 1 6 
7 2 9 0 P 1 R 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 6 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 Γ 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
Wene 




2 8 9 
5 1 
2 2 3 
1 0 1 5 
3 1 
9 3 9 
2 8 9 4 
2 4 6 1 
1 4 6 
3 7 1 
1 6 0 
8 0 
7 5 5 
6 
1 
8 0 2 
1 4 
6 4 1 4 
2§, 








1 2 2 
1 
1 2 6 7 4 
1 0 8 
1 0 0 8 3 
5 9 6 
2 5 
1 7 
3 5 4 9 2 
6 1 
4 9 
1 1 6 
1 
3 9 
6 6 6 
7 7 5 
1 0 4 
2 0 
3 3 6 6 
6 7 
2 9 8 
5 7 3 
5 2 
2 1 4 
2 3 
1 0 0 4 
1 1 8 6 
4 5 
4 1 2 
1 7 
2 5 9 4 
3 
1 6 9 4 
2 9 7 9 
9 
1 2 6 
9 6 





1 2 4 
1 8 0 3 
3 0 
1 3 5 8 
2 7 
2 4 6 
2 
1 
1 6 2 3 
9 
5 2 7 









1 0 3 
4 6 4 
1 2 6 
3 1 
7 0 3 
3 4 3 
1 6 0 8 
7 1 
1 0 6 9 
7 6 
5 
3 9 2 
4 
6 
1 1 9 2 
2 6 3 
1 9 5 8 
2 0 1 
6 9 
3 8 7 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
u «r 









5 1 1 , 2 
2 6 , 
1 4 4 , 8 
4 8 , 
2 1 9 , 6 






3 7 1 0 , 
1 5 9 , 6 
0 , 
3 0 4 , 
5 . 6 
1 4 . 4 
9 6 1 2 . 
7 . 2 
2 1 1 . 2 
5 5 2 8 , 6 
1 5 , 6 
3 4 1 4 , 2 
4 2 5 , 6 
5 6 , 
. 1 6 , 4 
6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 8 , 6 
6 . 
3 . 2 
1 2 9 , 6 
1 7 , 5 
0 , 
1 4 1 2 , 6 
0 , 
5 7 9 , 6 
3 1 1 , 2 
3 1 6 , 
C . 
0 . ' 
6 1 2 , 
1 2 1 0 . 4 
1 4 , 4 
6 1 4 , 4 
8 6 1 2 , 8 
1 1 8 1 5 , 2 
1 9 1 8 . 4 
4 1 7 , 5 
4 5 8 1 3 , 6 
1 2 1 3 , 6 
4 3 1 4 , 4 
7 3 1 2 , 8 
4 8 , 
2 7 1 2 , 8 
3 1 1 . 2 
1 2 9 1 2 . 6 
1 7 1 1 4 . 4 
5 1 2 . 
4 6 1 1 , 2 
3 1 6 . 
4 1 0 1 5 . 8 
1 1 . 2 
2 0 3 1 2 , 
4 8 9 1 6 , 4 
1 1 1 , 2 
1 6 1 4 , 4 
1 5 1 6 , 
9 8 , 6 
1 1 1 , 2 
7 1 2 , 6 
1 0 , 4 
4 1 3 , 6 
4 3 . 2 
4 3 2 , 4 
4 1 4 , 4 
1 8 5 1 3 , 6 
4 1 3 , 6 
3 6 1 4 , 4 
1 3 , 6 
9 , 6 
1 9 5 1 2 , 
1 1 4 , 4 
6 3 1 2 , 
1 1 4 1 4 , 4 
8 , 
1 1 2 , 8 
8 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
2 0 1 7 , 5 
7 1 3 , 6 
3 1 3 , 6 
9 1 0 , 4 
1 4 1 3 , 6 
6 2 1 2 , 8 
2 0 1 6 , 
3 1 1 , 2 
8 4 1 2 , 
3 8 1 1 . 2 
2 5 4 1 5 , 8 
7 1 0 , 4 
1 5 7 1 4 , 4 
1 1 1 4 , 4 
1 1 9 , 2 1 
5 0 1 2 , 8 1 
1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
1 5 1 1 2 , 8 
3 4 1 2 , 8 
3 1 3 1 6 , 
2 4 1 2 , 
9 1 3 , 6 








» E L E 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 5 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 5 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 ¿ 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 3 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 5 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 ¿ 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 6 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 3 
1 0 6 8 
1 4 5 
1 2 
1 1 6 4 
4 
1 
4 1 2 
2 4 4 
5 
3 9 
5 0 5 
1 1 1 
2 4 0 
3 7 7 
4 8 9 
1 
2 
1 4 2 








2 8 2 
1 0 1 






2 2 6 8 





3 5 5 
9 9 
1 6 3 
3 
1 7 9 
2 3 1 1 
3 1 
9 0 5 
1 3 9 
1 6 1 6 
3 1 4 
5 0 8 
6 4 
1 2 
1 1 4 




8 6 1 
7 7 
4 1 
1 1 7 
6 






2 3 2 
1 3 




4 1 4 9 
7 
6 
1 4 6 
6 4 6 5 




1 0 5 7 
1 6 9 4 
1 6 
7 2 9 
3 4 
1 5 8 3 
1 9 2 8 
9 1 3 5 
2 9 0 
2 5 6 
5 0 7 
1 5 1 9 
6 5 6 
3 7 
3 
1 1 8 
3 2 
1 5 
3 8 5 6 
5 6 
1 4 2 9 
3 
2 2 6 2 
6 0 1 
1 4 3 
Zol lemag 




3 a 3 ï 
õ 5 




2 1 2 , 6 
1 2 0 1 1 . 2 
1 4 9 . 6 
2 1 2 , 8 
1 4 0 1 2 , 
\ \ ' 2 
1 3 . 6 
5 9 1 4 , 4 
2 7 1 1 , 2 
1 1 4 . 4 
b 1 4 , 4 
6 9 1 3 , 6 
1 2 1 1 , 2 
3 1 1 2 , 8 
5 7 1 5 , 2 
8 2 1 6 , 6 
8 , 
1 5 , 2 
1 6 1 1 , 2 
3 4 1 3 , 6 
7 1 6 , 
7 1 5 , 2 
1 1 0 , 4 
3 C 5 1 3 , 6 
1 1 6 , 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
2 5 6 , 6 
1 2 1 2 , 
6 4 1 0 , 4 
1 8 . 8 
7 1 2 , 6 
3 9 , 6 
4 1 0 , 4 
U 1 2 , 
2 9 0 1 2 , 8 
6 1 3 1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 1 2 , 8 
9 , 6 
1 1 1 2 , 8 
1 9 , 6 
4 3 1 2 . 
1 3 1 3 , 6 
22 1 3 , 6 
1 4 , 4 
2 7 1 5 , 2 
2 9 6 1 2 , 8 
5 1 5 , 2 
1 2 3 1 3 , 6 
1 7 1 2 , 
1 5 5 9 , 6 
4 0 1 2 , 8 
5 3 1 0 , 4 
7 1 1 , 2 
2 1 4 , 4 
1 3 1 1 , 2 
1 2 2 1 4 . 4 
4 1 3 . 6 
4 1 2 , 
7 1 4 . 4 
1 3 1 1 5 , 2 
1 2 1 6 , 
6 1 8 . 4 
1 9 1 6 , 
1 1 0 . 4 
2 1 9 1 2 . 
1 2 1 4 . 4 
5 1 6 , 6 
1 1 5 . 2 
5 1 7 , 6 
8 1 4 . 4 
3 9 1 6 , 8 
2 1 4 , 4 
5 1 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
7 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
5 6 4 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 
2 0 1 3 , 6 
3 6 2 1 3 . 6 
7 6 1 4 , 4 
9 1 2 , 
1 1 1 3 . 6 
2 1 2 . 
1 1 8 1 1 , 2 
2 3 0 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
9 9 1 3 , 6 
4 1 2 , 8 
1 3 9 0 . 6 
2 1 6 1 1 , 2 
1 1 6 9 1 2 , β 
2 8 9 , 6 
2 7 1 0 , 4 
6 5 1 2 , 8 
1 9 4 1 2 , 6 
6 4 1 2 , 6 
4 1 2 , 
6 , 4 I 
1 5 1 2 . 6 ] 
4 1 1 , 2 
2 1 2 . 8 
4 9 4 1 2 . 8 
6 1 1 . 2 
1 8 3 1 2 . 6 
1 1 , 2 1 
2 5 0 1 2 , 6 
1 4 . 4 
K l 1 2 . 8 
1 8 1 2 . 8 1 
Ursprung - Orrgme 
Warenkalegorie 




A E L E 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 10 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 5 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 6 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 ¿ 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 6 4 0 
7 2 9 3 6 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 6 7 1 
7 2 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 5 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 6 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 ¿ 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 ¿ 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 J 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 C 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 6 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 4 1 
W e n t 





2 6 7 9 
5 7 2 1 
21* 6 9 4 
2 
2 8 6 3 
Τ 
2 1 0 3 
1 2 2 
1 7 
1 9 2 1 
r»6 
6 0 5 0 
7 0 




1 3 1 2 
3 0 9 2 
1 4 9 0 
3 6 5 
2 1 2 6 
2 6 5 4 
3 0 
1 9 5 
4 0 9 
2 6 
2 5 1 
1 7 
2 1 4 
4 
5 4 0 
9 
7 0 6 
3 6 2 
2 4 
6 2 5 
1 
2 7 
3 6 4 3 2 
8 6 9 6 1 
1 4 9 0 3 
1 1 3 
1 9 6 3 
3 1 6 2 
5 4 4 1 
5 7 
2 2 5 
4 5 4 1 
I 2 
1 0 7 5 
1 
3 5 1 
2 1 9 0 
1 6 6 
9 0 6 1 
6 4 6 
3 3 4 2 
1 4 0 5 
2 9 
1 8 1 7 
8 9 6 
4 4 
6 3 6 




1 9 4 
7 C 
4 5 3 0 1 
6 
1 5 9 8 
4 4 7 3 
3 5 
3 0 1 6 3 
2 7 4 
"ï 5 1 1 5 
5 3 8 5 
9 6 
1 2 7 
1 6 5 6 
1 3 7 1 
1 9 
5 6 7 5 0 
5 6 0 
4 5 0 
4 6 3 7 2 
3 5 9 7 
2 9 6 4 
1 8 
1 
6 5 3 
3 9 2 8 
2 9 1 
7 5 















I 1 0 , 4 
1 1 9 , 
3 1 1 , 2 
3 6 4 1 3 , 6 
7 7 8 1 3 , 6 
2 4 6 , 6 
1 2 2 1 3 , 6 
\i'l 1 3 , 6 
4 1 5 1 4 . 4 
1 5 . 6 
2 5 2 1 2 , 
2 1 1 7 , 6 
3 1 5 . 2 
2 6 1 1 3 . 6 
4 1 2 . 
6 2 3 1 3 . 6 
6 1 2 . 
3 C 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 4 . 4 
1 6 , 6 
1 7 6 
4 7 0 
1 9 1 
5 0 
2 6 5 







1 3 . 6 
1 5 , 2 
2 . 6 
3 . 6 
9 . 6 
4 . 4 
3 , 6 
3 , 6 
4 , 4 
. 1 , 2 
?·5 1 1 , 2 
1 7 8 . 
5 . 6 
6 0 1 1 . 2 
1 1 3 , 6 
7 3 1 0 , 4 
6 7 1 Í . 5 
3 1 4 , 4 
9 0 1 4 , 4 
6 . 
4 1 4 , 4 
3 G 6 0 6 , 4 
9 2 5 4 1 C . 4 
1 6 6 9 1 1 , 2 
1 5 1 3 , 6 
1 4 1 7 , 1 
1 4 2 4 , 5 
3 1 6 5 , 6 
8 1 4 , 4 
2 2 9 , 6 
4 1 3 5 , 1 
5 , 6 
1 1 . 2 
1 2 6 1 1 . 7 
1 3 . 6 
4 5 1 2 . 8 
2 8 . 6 
¿ 6 3 1 2 . 
1 5 6 . 6 
1 0 1 5 1 1 , 2 
7 2 1 1 . 2 
3 4 8 1 0 . 4 
1 3 5 9 , 6 
3 6 , 6 
2 6 2 1 4 , 4 
1 0 0 1 1 , 2 
5 1 0 , 4 
8 6 1 3 , 6 
7 , 2 
7 9 , 6 
3 1 0 , 4 
5 8 , 
1 1 2 , 6 
1 6 8 . 
I C 1 3 . 6 
3 6 0 5 8 . 4 
1 1 5 . 
3 2 0 2 0 . 
7 5 1 1 6 , 8 
4 1 0 , 4 
2 4 1 3 8 , 
4 4 1 6 , 
1 4 6 . 
6 . 4 
4 5 0 6 . 8 
5 1 7 9 , 6 
1 3 1 3 , 6 
1 4 1 1 , 2 
3 3 7 2 0 . 3 
1 8 1 1 1 , . ' 
2 1 1 . · 
4 4 2 7 7 , 6 
1 3 3 2 3 , 8 
7 9 1 7 , 6 
4 8 2 3 1 0 . 4 
4 0 3 1 1 . 2 
3 5 6 1 2 , 
0. 
84 12U 
3 1 4 6 . 
0 . 
C . 
1 2 4 6 . 6 
f ' î 6 . 6 
4 , 6 




6 e, ι 
352 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
Ursprung Origine 
Warenka legor ie 
C 
Π 
f de Produits 
GZT Schluss 
Code TOC 
A c L r 
7 > 1 0 c 4 5 
7 H ' ­ 5 5 0 
7 3 2 0 1 « : 
7 τ ­ > ? i c.ς 
7 ì ·' ■"■ 2 Γ 3 
7 ΐ .'■ " 3 r Q 
7 5 ? " » * ] 1 
7 ' > r 4 Ι S 
7 1 ^ ­ 1 4 1 9 
7 Ί ? .. 4 3 0 
7 3 ¿ Γ 5 1 " 
7 3 ? C c 2 " 
7 í ' C S ^ r 
7 12 ι" 5 4 0 
7 1 ? η 5 5 ' 1 7 i i ­ f,rr 
Τ ί 2 0 7 1 Γ 
7 3 ? 0 7 "* π 
7 ■» 2 Γ· 7 4 " 
7 1 2 0 7 «. 5 
7 3 ? r ' 7 6 5 
7 ^ "> _ 7 7 Ι 
7 3 2 > 7 7 < ­
7 ì ? ' , 7 8 0 
7 " » ? ' " 7 9 Γ 
7 3 2 " f 1 0 
7 3 ? r e 3 ^ 
7 " » 7 Λ Ε 5 0 
7 1 2 C Í ­ 7 T 
7 ■ * 2 Π θ ΐ ' -
7 3 2 · , 9 6'"1 
7 Ï 2 C 9 3 0 
7 3 2 C ° 9 0 
7 ι ■> f r ' r 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 j Ί 
7 "» 2 1 3 1 Γ 
7 3 2 1 2 3 " 
7 * 2 1 3 Ç 0 
7 3 * 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 ï n l 2 * 
7 3 * 0 1 3 1 
7 3 3 Π 1 3 9 
7 3 3 n 1 5 C 
7 3 3 0 2 0 1 
7 ì 3 C 3 C 1 
7 3 3 C 4 " i C 
7 i 3 ■" ^ Λ Γ 
7 » 3 ° 6 l 1 * 
7 3 Ì 0 6 9 O 
7 3 4 ­> 1 0 0 
7 3 4 ' , 2 i n 
7 1 4 : 3 1 0 
7 H Q ^ ^ 
7 } 4 " 4 Γ "■ 
7 3 4 0 * " 0 
7 3 4 C 6 C O 
7 Ì 4 0 7 H C 
7 î 5 0 1 1 1 
7 3 5 " > 1 1 5 
7 Ì 5 0 1 1 9 
7 3 5 ^ 1 3 0 
7 3 5 η 1 c< 0 
7 3 5 ^ 1 . 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 » 5 0 7 5 0 
7 Ì 5 C 3 1 C 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 ^ 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 » 5 0 6 1 5 
7 . 5 " > 6 3 0 
7 3 6 ^ 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 C 
7 3 6 ^ 2 Π Ρ 
7 3 6 0 3 0 " 
7 ir­CUCO 
7 3 6 O M O 
7 3 6 C 5 9 Q 
7 i f c ­ ^ r n 
7 » 6 ' 7 " C 
7 » 6 : 8 0 0 
7 W p n 
7 3 7 C 2 C­ 0 
7 3 7 2 3 * 1 0 
7 "" 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 C 4 9 0 
7 3 7 ^ 5 1 0 
7 3 7 ­ 5 9 0 
7 3 7 C 6 0 9 
7 » 7 C 7 1 0 
7 Ì 7 0 7 3 0 
7 1 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 " » 
7 » 7 Γ 7 5 5 
7 3 7 ^ 7 5 7 
7 » 7 C P 0 0 
7 3 Β Γ H 1 
7 * e o i i ° 
7 3 8 0 1 * 0 
7 3 8 r ? " 0 
7 3 8 ­ 3 1 0 
7 \ f T 3 q p 
7 » 5 * 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 » 3 0 5 9 0 
7 3 á C 6 " * r 
7 " " 8 0 7 1 0 
7 » ¿ 0 7 9 1 
7 » β 0 7 0 9 
W e n e 








6 5 r , 
1 5 5 
6 5 c 2 5 
9 ­ r . l 
4 1 5 
7 4 3 7 
1 
2 « 4 
4 
2 
4 7 r 7 
rq j 
5 3 6 
1 2 
2221 
2 5 1 4 
4 7 7 
1 1 5 6 
7 4 0 
1 3 9 
1 4 9 
7 1 
1 P 4 0 4 
66? 
4 5 6 
4 4 6 
1 7 7 
4 0 6 ­ 5 
3 4 2 
2 3 5 2 
2 0 5 2 
7 0 6 
2 6 
1 6 8 6 
2 2 8 
1 4 2 
1 4 7 
6 8 
2 7 
2 3 = 1 0 
5 6 
O l 
1 5 4 " 7 
1 4 5 7 
1 4 6 6 2 
1 2 8 9 
2 2 2 5 
2 0 3 4 
3 8 0 9 
1 6 9 9 
1 6 6 
6 1 7 
1 3 4 
4 2 
1 2 9 
1 0 4 
2 5 4 
' 4 
3 ' 
2 " 3 5 
6 0 4 
4 9 
6 5 
6 7 0 
5 3 6 
1 ». 
0 9 9 
5 1 3 
1 6 4 
9 
l o i n 
1 2 1 2 
2 2 1 
4 7 9 
6 5 7 2 
7 3 4 6 
3 4 4 7 
7 7 
6 8 
1 1 2 
7 7 
3 5 6 6 
4 9 
4 6 7 
I 1 
1 = 5 1 
6 0 9 
3 6 9 0 
7 5 
1 5 4 4 
3 
7 1 9 
6 7 
1 1 9 
1 6 4 
10 4 3 
7 7 
2 4 6 0 
5 6 3 
2 3 3 1 
1 1 2 2 
P 3 5 
2 5 
Zo l len rag 








­ 5 6 3 
= 7 6 
7 0 
7 0 7 
4 1 
4 2 1 
2 6 
7 3 
2 4 9 
1 2 2 
7 4 










2 9 4 
2 9 
. ' 6 3 








19 1 3 
5 
8 
1 7 2 6 
1 7 4 
1 7 6 2 
3 2 
1 4 2 
1 6 3 






















1 1 3 
1 3 6 
2 1 
7 3 
t > 9 4 
9 4 0 
5 0 4 
5 
3 




3 3 4 
3 





















7 , 2 1 





0 , 4 1 
5 , 6 
6 , 
1 0 , 
1 4 , 
1 6 , ° 
5 , 5 
6 , 4 
1 4 , 
7 , 2 
5 , 6 
9 , 6 
7 , 8 
1 1 , 6 "» l 11,2 i 2 , 6 
6 , 
1 2 , 
1 0 , 4 
0 , 
4 , 8 
1 2 , 8 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , 0 
! 1 , 
3 , 2 
0 , t 
1 2 , 
6 , 4 
5 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
6 , 
9 , 6 
1 2 , S 
1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
t , 
0 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 4 
2 , 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
0 , 
1 2 , 
6 , 
5 , 6 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
o , 4 
6 , 3 
1 2 , 6 
9 , 6 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
0, b 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
η , 







2 , 6 
7 , 6 
9 , 3 
' , 4 
Q , 6 
6 , 4 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
6 , 6 
3 , 2 
0 , 
5 , 6 
7 , 2 
4 , 
4 , 






Warenka legor ie 





A E L ί 
7 > 6 C « 1 0 
7 J 6 0 6 1 0 
7 < 5 0 c 4 0 
7 F 6 C 5 1 0 
7 1 O C 5 5 0 
7 O i O î O 
7 . F r i r : o 
7 , 0 1 1 1 0 
7 1 = 1 1 9 0 
7 . M 1 2 1 5 
7 1 6 1 2 3 0 
7 < 5 1 7 1 0 
7 36 1 3 5 1 
7 F O I H » 
7 J t ­ 1 4 1 0 
7 ­ 0 1 4 3 1 
7 J o l 4 1 3 
7 1 6 1 4 3 7 
7 1 5 1 4 1 9 
7 3 = 1 5 0 C 
7 3 o l 6 0 0 
7 7 8 1 7 0 0 
7 3 6 I 3 J O 
7 1 6 1 9 1 0 
7 > o l 9 2 l 
7 1 3 1 5 2 3 
7 3 e l 5 2 7 
7 3 6 1 5 3 6 
7 3 o I 9 4 1 
7 3 o l 5 4 3 
7 F . 9 1 4 4 5 
7 1 5 1 9 5 0 
7 3 , 9 1 5 5 5 
7 7 o l 4 6 0 
7 1 F J 1 S C 5 
7 ' 6 1 5 7 0 
7 3 3 1 9 7 5 
1 3 0 1 5 7 7 
7 3 6 1 5 6 1 
7 ' 6 1=73 3 
7 3 6 1 5 6 5 
7 1 6 1 9 8 7 
7 3 6 1 5 9 0 
7 3 9 : i F ­ 5 
7 Î 9 0 U 7 
7 3 ) 0 1 2 1 
7 1 7 1 . 1 2 9 
7 , 7 C 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 9 
7 J 4 0 1 4 P 
7 3 5 0 1 6 0 
7 3 , . 1 7 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 1 5 0 2 0 5 
7 3 4 C 2 J 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 1 7 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 5 C 2 3 5 
7 1 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 7 5 0 2 4 5 
7 3 5 C 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 1 9 0 2 7 1 
7 1 9 0 2 7 5 
7 3 5 C 2 0 1 
7 19 0 2 9 1 
7 3 5 0 2 4 4 
7 1 5 0 2 9 6 
1 3 9 C 2 5 8 
7 3 5 0 1 0 5 
7 7 4 F ­ 3 1 1 
1 39 0 3 1 3 
7 1 5 0 3 1 5 
7 . 9 M I T 
7 '39 0 3 2 1 
7 7 5 0 32 3 
7 3 9 0 3 2 5 
1 100121 
1 3 4 C 3 2 5 
7 3 9 0 7 7 1 
7 351 3 3 3 
7 3 4 0 3 3 4 
7 ' 9 0 1 3 6 
7 3 4 Γ 3 3 7 
7 3 4 Ù 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 J 4 C 3 4 3 
7 1 5 ­ . 3 4 4 
7 3 9 : .146 
! l l . i O l 
7 3 4 r 3 4 9 
7 J 9 C > 5 t 
1 19 0 3 5 3 
7 i ' .C 1 5 5 
7 1 9 C 3 5 Í 
7 3 4 0 ) 5 9 
7 3 4 C 3 6 C 
7 3 4 C 4 0 O 
7 1 9 C 6 1 0 
7 3 4 0 5 4 C 
7 7 5 0 6 1 0 
7 3 9 ( o 4 0 
7 3 9 C 7 1 0 
7 3 4 0 7 3 0 
7 3 4 0 7 5 0 
7 'M­0 7 7 0 
7 ­ 4 0 7 7 5 
7 , 4 ­ 7 ( 0 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
1 3 3 6 7 
8 
1 7 5 
1 5 9 
3 
2 2 
1 2 5 
2 0 6 
2 5 5 7 0 
2 1 3 0 
1 7 7 
3 6 6 
1 0 5 3 
6 1 3 
1 0 5 
7 2 9 2 
5 7 4 
7 6 1 
3 5 6 0 
3 5 0 
6 1 5 
3 1 3 
6 1 0 
2 
' 2 7 5 
2 0 
2 2 7 
1 2 9 3 
1 6 
1 9 9 
5 6 7 6 
3 0 
1 5 3 5 
7 1 7 4 
6 
3 5 
5 5 3 
2 1 6 
7 1 0 
6 0 
2 6 5 
1 3 7 9 
3 8 6 1 6 
5 5 
1 3 5 
3 4 4 3 
4 L 5 0 
7 5 4 0 
4 9 7 
1 0 3 2 4 
6 2 10 
1 5 9 2 
1 1 7 8 
1 3 7 6 1 
2 9 1 
1 0 5 5 
4 6 5 2 
7 2 0 9 
1 5 9 3 
3 9 
2 2 6 9 
1 5 5 
3 7 2 0 
1 1 0 9 
2 9 2 9 
1 9 5 3 4 
5 0 9 
2 7 9 2 
6 5 1 
7 3 5 
3 6 1 2 
4 4 
4 1 4 6 
7 6 0 
1 1 5 6 
9 7 4 






1 0 7 
32 
1 1 3 2 
2 5 2 
3 2 6 
3 6 4 
4 6 
7 6 
5 5 3 
3 0 
5 39 








1 8 8 
7 1 9 
36 
1 3 7 6 
3 3 6 9 
4 5 3 2 
2 9 7 
1 3 8 
3 3 6 
7 4 
3 7 5 
4 9 o 6 o 
Zol ler t rag 









Ξ ï . 
­1 O 
"õ *­> Ν 
4 9 4 5 , 
4 , 8 
11 6 , 4 
4 2 , 4 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
6 6 , 4 
1 3 5 , 4 
¿ 4 5 5 9 , 6 
1 6 7 3 , 6 
¿ 0 1 1 , 2 
6 3 1 1 , 2 
5 4 5 , 6 
4 4 7 , 2 
1 7 1 5 , 6 
5 6 3 0 , 
6 0 1 0 , 4 
9 2 1 1 , 8 
1 4 9 1 1 , 2 
J 6 1 0 , 4 
4 4 7 , 2 
3 3 1 2 , 
6 0 1 1 , 2 
5 , 6 
U 4 , 
2 6 , 
2 0 8 , 6 
1 3 4 1 0 , 4 
1 7 , 2 
2 2 1 1 , 2 
o 5 6 1 1 , 2 
3 9 , 6 
1 2 3 a . 
2 3 0 3 , 2 
1 7 , 2 
3 8 , 
6 6 1 2 , 
1 0 4 , 8 
5 1 1 2 , 8 
1 1 1 2 , 8 
3 6 1 2 , 6 
1 2 4 9 , ' 
5 5 t l 1 4 , 4 
7 1 2 , 
1 4 1 0 , 4 
4 1 3 1 2 , 
5 3 1 1 2 , 8 
9 C 5 1 2 , 
6 6 1 3 , 6 
1 6 5 2 1 6 , 
1 4 4 5 1 7 , 6 
2 6 0 1 7 , 6 
2 C 7 1 7 , 6 
1 9 8 2 1 4 , 4 
4 2 1 4 , 4 
1 1 0 1 0 , 4 
1 lu 1 6 , 
1 3 2 6 1 6 , 4 
2 2 9 1 4 , 4 
7 1 8 , 4 
4 1 7 1 8 , 4 
2 9 1 8 , 4 
5 5 5 1 6 , 
2 0 4 1 8 , 4 
4 6 4 1 6 , 
3 5 9 4 1 8 , 4 
7 7 1 5 , 2 
3 3 5 1 2 , 
1 C 4 1 6 , 6 
I C O 1 3 , 6 
6 C 7 1 6 , 8 
5 1 2 , 
6 9 7 1 6 , 8 
1 4 0 1 6 , 4 
1 2 0 1 0 , 4 
1 7 1 1 7 , 6 
6 5 1 1 8 , 4 
11 1 2 , 
1 1 0 , 4 
1 6 , 
11 9 , 6 
1 2 , 
1 3 1 3 , 6 
4 1 1 , 2 
1 7 2 1 5 , 2 
30 1 2 , 
3 4 1 0 , 4 
I C I 1 5 , 2 
5 1 1 , 2 
1 0 1 3 , 6 
6 2 1 1 , 2 
J 9 , 6 
CÚ 1 1 , 2 
3 6 1 2 , 6 
3 8 , 8 
3 1 1 , 2 
6 1 2 , 
3 1 2 1 5 , 2 
1 2 , 6 
1 1 2 , 8 
1 6 , 
17 6 , 6 
5 o 8 , 
3 8 , 8 
1 5 4 1 1 , 2 
2 4 3 7 , 2 
7 ¿ 5 1 6 , 
5 5 1 6 , 4 
17 1 2 , 
3 6 1 1 , 2 
6 1 1 , 2 
3 0 8 , 
F > 7 4 5 1 7 , 6 
J r s p r u n g ­ Origine 
Warenka tego t i e 
Car de Produits 
t ^  f 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
A E L t 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 C 0 2 2 0 
7 4 C 0 2 5 0 
7 4 C C 2 9 5 
7 4 C 0 3 0 0 
7 4 0 C 4 C Ü 
7 4 0 C 5 1 Û 
7 4 C C 5 3 0 
7 4 C 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 C G 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 G C 6 1 1 
7 4 0 U 6 I 9 
7 4 C 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 G 
; 4 0 1 0 0 0 
7 4 C 1 1 1 Ù 
7 4 0 1 1 5 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 C 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 G 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 G 5 
7 4 1 0 2 5 5 
7 4 1 G 3 1 0 
7 4 1 0 3 5 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 6 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 6 C 0 
7 4 1 0 4 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 3 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 C 0 
7 4 4 0 1 G 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 C 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 C 5 2 5 
7 4 4 G 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 C 7 9 0 
7 4 4 0 3 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 5 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 ­ . 2 6 5 Ü 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 C O 
7 4 5 C 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 5 0 
7 4 6 G U 0 
7 4 6 C 1 6 0 
7 4 6 C 2 1 Û 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 G 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
4 5 G 
1 5 
2 2 2 
3 2 3 5 e 
6 0 1 
9 9 5 
4 6 6 
2 1 1 
7 0 6 
4 1 0 
9 0 9 
9 2 7 
9 
6 0 5 
4 0 2 7 
1 6 1 2 
5 7 G 3 
6 0 9 4 
4 7 9 
4 8 1 0 0 
1 5 9 9 
3 6 4 7 
1 6 7 
2 4 4 
2 0 3 1 4 
4 7 
1 4 8 
1 2 6 
4 1 6 4 6 
1 7 
9 8 4 9 
9 0 
1 2 6 Θ 
4 7 2 9 
1 1 9 
9 2 
3 7 7 1 
7 
5 3 
1 3 1 6 
1 2 4 7 
1 4 
3 3 0 
1 6 8 
5 3 
6 9 8 
1 0 6 6 
2 0 7 4 
3 1 5 2 
6 6 
8 2 
3 1 9 
9 0 1 
8 0 
5 4 4 
4 6 B 
1 1 9 4 
5 5 9 6 7 
2 2 4 9 6 
1 9 7 
2 6 
4 3 0 7 
5 5 
6 3 0 3 
3 8 
6 7 2 
2 4 8 5 6 
1 1 9 4 
2 9 
6 4 8 
3 4 1 2 9 8 
1 0 
1 0 
1 0 6 
1 2 0 





1 1 7 4 7 
7 3 9 6 
2 1 0 8 
9 6 
2 8 6 
3 1 4 4 
4 7 5 
6 1 
1 8 9 
4 9 4 
6 8 
7 5 7 
2 1 9 9 1 
2 0 3 6 
6 6 
2 7 1 
1 0 5 
1 7 5 2 
3 4 4 
6 0 6 
5 1 6 0 
6 0 1 8 
1 3 2 6 
1 5 6 6 9 
2 6 9 
2 9 1 2 
3 
7 
2 7 7 
3 
2 9 6 
2 2 
3 
Zo l len rag 













7 3 2 
4 7 
C 7 5 
6 C 5 
3 6 
4 3 2 5 
1 6 0 
2 5 2 
1 7 
2 0 
1 2 1 5 
2 
5 
7 E 6 
3 5 
2 3 6 
3 








1 6 0 
I 5 6 









1 0 1 2 
2 













5 1 8 










1 5 3 5 




1 2 3 
1 2 
3 9 
I t i 
1 t r i 
1 0 6 
2 5 3 5 
3C 





3 § i 
s Ζ ί 








5 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 5 






1 0 , 
7 , 5 
5 , 
1 0 , 
8 , 













3 , 5 
5 , 
c. 4 , 







1 5 , 
7 , 5 
e, 1 3 , 
1 1 , 
I G , 5 






4 , 5 
0 , ' 
7 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 





1 0 . 
c, 3 , 
5 , 
3 , 








1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 




3 , 5 




1 6 , 
1 1 , 
1 6 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
t , 
5 , 5 





EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1972 -Année 
Ursprung-Origine 
Warenkategotie 
Cat. de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 










































































































































































































5 ' 0 9 r C 
5 3 K C P 
5 ? l l l r 
53I15C 531200 
5313Γ0 
5 4 0 1 T 
540310 
5 4 C 3 0 
5403 50 
54C36 r 











1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 




























































































































































































































































































Car rfe Produrts 
GZT Schluss 
Code TOC 















7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 L 5 1 0 
7 56C59C 
7 56C600 




















5 8 02 04 
5 8 0 2 6 0 
58C29C 





5 6 L 5 8 0 
56C590 
5 6 0 6 0 0 
560731 
56C799 
5 0 C E 1 G 
5 6 C P 2 C 
58U910 
5 6 0 9 2 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 561021 
7 5E1C29 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 691-107 
7 55C1J9 











7 5 5 0 6 0 0 
7 59C700 
7 55^(00 
1 5 5 0 9 1 0 
7 59C52C 
7 59 1C:0 
7 551111 


















7 ( . 0 (300 
7 6 0 f 4 ? 0 
7 6CC490 
7 (011510 
7 ( , c : i 6 : 
7 (CC55C 
7 ( G t d u 
7 6CC699 
7 bit 110 
7 t 1 0 2 1 0 
7 ■ I ;27C 
7 6 10 3 30 
7 6 1 " 4 00 
7 C1­52C 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zolle meg 
1 000 RE/UC 


































































































6 4 6 














β 60 7 , 
1 17 1 2 , 
47 9 , 
61 1 5 , 
164 1 3 , 
4 5L4 1 4 , 
12 1 4 , 
477 1 5 , 
15 64 9 , 
1711 0 , 
1251 8 , 5 
¿45 6, 
2CC 6 , 5 
1L7 6 , 
142 o , 5 
4 1 0 , 
327 1 1 , 
o l l 1 0 , 
51 1 4 , 
E 1 5 , 
2 2 4 2 1 6 , 




1 5 , 
62 β , 
I C , 5 
37 2 0 , 
31 1 9 , 
1 1 5 , 
4 2 2 , 
1 0 , 
602 1 2 , 4 
6 2 C , 
6 1 2 , 
18 46 2 3 , 
27CC 2 0 , 
1 1 0 , 5 
31 6 , 5 
2 47 1 5 , 
7 1 0 , 5 
1 1 0 , 
2 7 , 
240 1 4 , 
24 1 0 , 
15 1 0 , 
1C9 6 , 5 
1C6 6 , 
4L 1 0 , 
2 1 1 , 
15 1 3 , 
3 1 4 , 
c( 1 1 , 5 
9U 5 , 
132 1 3 , 
i o l e 9 , 
1143 1 3 , 
1C4 5 , 
62 6 , 
157 5 , 
Co 4 . 
0 . 
143 1 1 , 5 
23 9 , 5 
665 1 2 , 
3 49 1 3 , 
1 1 1 . lo 1 3 , 5 34 1 3 , 6 
1 5 , 5 9 , 







r , ' 
b , 5 
1 4 , 
14 7 , 
27 1 1 , 




15b 6 , 5 
312 5 , 
54 6 , 
311 4 , 5 
166 1 3 , 
¿114 ¡ 3 , 
4C3 1 4 , 
134 2 0 , 
37¿ 1 3 , 
12(6 1 7 , 
814 1 7 , 
172 I C , 5 
6230 1 6 , 
51 1 3 , 
46 1 1 , 
2 t i 1 6 , 
4543 1 7 , 
5 1 0 , 5 
43C6 1 7 , 
645 1 7 , 
145 1 3 , 
3 B ' 1 1 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 
Cot de Pioduits 
GZT­Schluss 
Code TOC 






























































(­ 7 C 310 
6 7C350 
67C40G 




( 6 C 2 2 1 







( 8 C 4 1 1 
66C419 
66C44C 
( ­6 C 5 1 0 
LOC54.0 
o 8 ( 0 C r . 
6 0 C 7 1 J 
( 6 0 7 4 3 
r.BCBOO 
66L9UÛ 
c ε i o i o 


























1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 


















( 1 4 













( 5 7 5 
2 7 9 3 






































* 7 C 








7 4 1 
4L 36 
2312 
K C 5 
3(C5 
I 5 ( 
5 r 7 4 
6217 
4 ( 4 
I t 
l i t i 
521 
( ( 5 6 
366 
M i r 









6 3 3 4 
1(23 




2 4 5 
I C I 
1 .0 4 




1 6 5 
13 




2 2 9 
.­(0 
1 1.' r 
¿C • H 
ζ 
5 5 5 












1 e 14 
1 2 6 



























1 4 1 
( 4 
5 6 
1 2 6 
6 
r I 1 
z C 4 
• v 1 ι 13 57 
7 ', 4 l o 
1 5 2 











¿ 5 2 
6 7 
1 4 , 1 
16 , 1 
1 C 5 1 
I C S 1 
6 ,5 1 
1 4 , 5 1 I C S 1 
12 , l 1 4 , 
14 , ! 
1 7 , 1 
1 5 , 1 6 , 
, 8 : 1 '.: l 
ÍS: i 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
6 . 1 1 5 . 
1C.5 E , 
7 , 
C , 
2 0 , 




( . 5 
5 , 5 
7 , 5 
e, 4 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
E , 
I C S 
5 ,5 1 5 ,5 1 ( , 5 1 
5 . 1 
5 .5 1 
5 ,5 1 
6 . 1 
l i , 1 
7 , 1 
( , S 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
4 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 5 I 5 , 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
17 , 1 
4 , 5 1 
M 1 
7 , 5 1 
2 , 5 1 
e , 1 
5 , 1 
4 , 1 
6, 1 5 , 
7 ,5 1 
è , 5 1 
( . 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
4 , 1 6 , 1 
3 , 1 
4 , 5 1 
*■ 1 4 , 5 1 > · » 5 , 5 1
2, 1 d , 
3 ,5 1 
4 , 1 
4 , 1 4 , 
6 .5 1 
8 , 1 4 , 1 
1 1 , 1 
12 , 1 5 , 
7 , 1 
o» 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
E,5 1 
5 ,5 1 
5 , 1 
' , 2 
( , 1 2 
4 ,1 2 
4 , 1 
12 , 1 
b , 6 1 4 , 
6 , I 
354 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
ι 
U r s p r u n t t ­ O r r o r r r e 
W a r e n k a t e g o r i e 




G Z T S c h l u s s 
Code TDC 
L­­
7 6 9 0 5 1 " 
7 6 4 > " 5 5 0 
7 6 9 C 6 1 0 
7 ( 4 ­ F ­ 9 " 
7 7 9 ­ 7 2 0 
7 6 1 ­ 7 3 1 
7 6 0 0 7 5 0 
7 6 9 Γ rr ? 7 
7 9 4 ­ 6 7 1 
7 6 ­ 7 ­ 6 9 " 
7 6 5 ­ 5 1 ! 
7 4 4 ; 9 9 ­
7 3 9 1 0 0 ­
7 b 5 1 1 1 7 
7 4 4 1 1 9 ­
7 4 3 1 ¿ M ­
7 5 9 1 2 2 1 
7 ' 1 1 2 3 ' . 
7 4 0 1 2 3 4 
7 3 9 1 2 9 " 
7 ' 9 1 3 1 ~ 
7 6 ­ 1 3 2 " 
7 < 5 1 ' O i ­
7 . , 3 1 4 7 ­
7 94 1 4 7 " 
7 7 ; ­ l 1 " 
7 7 ' O l 7 0 
7 I ' " ! V 
7 7 ­ l ­ r ­ r 
7 7 ­ ­ 4 1 ­
7 7 ­ ­ r , 9 ­
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 7 7 6 0 0 
7 7 " 0 7 " 0 
7 7 ­ ­ f l ' . ñ 
7 7 ­ 0 9 Ç Õ 
7 7 3 [ r r ­ 0 
7 7 0 1 1 ­ . ­
1 7 ­ 1 2 1 C 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 7 0 ­
7 7 " 1 4 1 1 
7 7 7 1 4 1 9 
7 7 " 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 " 
7 7 O l 6 0 0 
7 7 7 1 7 1 1 
7 7 ­ 1 7 I 5 
7 7 0 1 7 7 " 
7 7 ­ 1 a 0 ~ 
7 7 ­ 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 ­ 1 4 1 5 
7 7 ­ 1 5 1 ­ , 
7 T l O l l 
1 7 M 5 1 0 
7 7 0 1 5 3 0 
7 7 7 1 5 5 " 
7 7 ­ 1 9 5 " 
7 Γ 0 2 ­ ­ 1 7 
7 7 ­ 2 0 9 O 
7 7 ­ 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 ' 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 ­ 2 9 1 
7 7 1 " 2 9 5 
7 7 1 ­ 2 9 " 
7 7 1 ­ 3 K 
7 7 1 ­ 7 7 1 
7 M " ' 9 9 
7 7 1 ­ 4 . ­
1 M 1 5 1 0 
7 7 1 ­ 9 7 ­
7 7 1 ­ 5 1 ­
7 7 1 ­ 6 4 0 
7 7 1 C 6 6 0 
7 7 1 ­ ( 1 " 
7 7 1 ­ 6 2 ­
7 7 1 ­ 7 1 3 
7 7 1 0 7 7 " 
7 7 1 0 7 1 ­
7 7 1 7 7 4 3 
7 7 1 ­ 7 4 " 
7 7 ι r r. nro 
7 7 i ­ 5 U 
1 7 1 " " I 1 
7 7 1 — 1 6 
1 < 1 ­ 5 1 7 
7 7 I ­ ­ 1 4 
1 ' 1 ­ 9 7 1 
7 7 1 ' 5 ' 6 
7 7 1 1 ­ 3 ­
7 7 1 1 1 ­, ­
1 7 1 1 2 1 ­
7 r | l ' . ­
1 ' 1 1 3 1 ' 
1 1 1 1 " ' 
1 M M ' 
1 ' 1 I 4 ? r 
1 7 Π 5 1 ! 
7 7 1 1 4 1 4 
1 7 1 1 6 7 1 
7 7 1 1 5 ­ 4 
7 M l 1 ' ­ . 
1 ' I M I ­
7 I l l ' S ] 
7 M ­ I ' ­
1 ' 1 ­ 2 1 · 
7 13 3 3 
1 1 ­ " 7 ' ' 
1 1 1 . 7 9 ­
7 7 ' " 7 = 1 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 





1 4 7 7 
5 4 
1 6 4 
2 6 1 4 
4 6 
1 4 " 
1 6 6 3 
4 1 6 
4 1 7 4 
1 4 ? 
4 1 7 
P ' O 
6 4 0 " 
1 4 9 
­ 1 7 
1 ' c 1 
l i b 
' 3 
3 4 3 
5 3 
1 
' ­ 5 5 
3 0 
­ . 7 4 
7 4 9 0 
2 = 6 2 
3 2 6 0 
l Q ­ 4 
1 " 7 6 
3 5 0 1 
4 1 3 2 
1 
7 c 
9 2 1 3 
6 2 3 
2 ' 4 1 
" 5 1 
6 1 
, " 1 
1 4 9 
1 7 3 3 
2 7 9 
5 2 6 
3 C 6 1 
2 9 
2 5 
1 6 5 1 
1 6 





2 3 3 4 
2 2 5 5 
4 ( 2 7 
1 6 ­ 1 
3 0 9 6 0 4 
7 5 
6 9 
7 C 1 9 9 
2 5 3 6 
1 7 6 
4 7 3 
4 4 1 2 
8 0 ­ 9 0 






3 1 6 ­ 2 0 





2 ( 7 ­ 3 




­ 1 1 4 
1 ­ 7 
< ' 1 
7 " 1 0 
5 ' : 4 
4 ' 
­ 2 b 
'F F. 
IbO'b 
1 4 4 





i n b 
F " 2 
­ ­ 4 4 ' 
1 9 ' M 
9 4 
1 } 9 ­ 3 
Γ Μ Ι 
; ι .ζ 
Z o l l e r t r j y 









3 3 7 
1 2 
1 1 5 
1 9 6 
5 6 
­ . 9 7 
1 4 
4 0 
1 0 0 
1 0 5 = 
2 1 
1 5 







1 7 9 
1 4 6 
2 6 1 
1 7 2 
1 1 7 
3 3 3 
2 9 3 
1 " 
1 4 2 6 
6 2 















2 5 7 
. » 9 » 





















1 2 M 
•J 
' 1 




1 ί 4 5 
5 - 1 












' , 5 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
3 , 1 
1 3 , 9 2 
6 , 1 
9 , 3 7 
l e , 7 
1 2 , 9 2 
1 7 , 1 
7 , 5 1 
1 0 , 5 2 
1 1 , 5 2 
1 5 , 5 2 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
1 2 , ? 
1 2 , 6 ¿ 
1 4 , 1 
7 2', 2 2 
2 2 , 3 2 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
r* ι 1 
7 , 1 
3 , 6 2 
6 , 2 
b , 2 
6 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
I C S 1 
1 2 , 5 1 
1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
I O , 1 
7 , 5 1 
6 , 3 2 
6 , 5 i 
5 ι 1 
5 , 1 
9 , 1 
η , 4 
1 1 , 5 1 
5 , 5 2 
3 , 4 
6 , 6 1 
6 , 5 1 
1 1 , 1 
= , 6 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
0 , ι ­ , ί 
1 , 5 1 
6 , 1 
Ο r 1 
I r 1 
4 , 1 
2, Ι 
" , 4 
0 , 1 
2 , 1 
1 , 5 1 
( , 5 1 
6 , 1 
9 , 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
1 , 5 Ι 
7, 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
1 . 5 1 
- , ι 
1 , 1 
1 , 5 1 
9 Ι 1 
4 , 5 1 
- , 1 
2« 1 
3 , 5 1 
Γ , ι 
4 , 5 i 
- , 1 
7 , 5 Ι 
■ ι , 1 
7 , 5 1 
'. , 1 
0 , 1 
1 , 1 
­ , 1 
7 , 6 1 
' , 1 
l r ­ r 1 
1 1 , 5 1 
­ , 1 
3 , 1 
7 , 1 
1 " , 1 
■' . 3 1 
J r s p r u n g Origine 
W a r e n k a r e g o r i e 
Cat de Produits 
Η iV 
Α Ε 
GZT S c h l u s s 
Code TOC 
L­. 
? 3 r 2 5 5 
7 3 0 2 5 7 
7 3 0 2 9 0 
7 3 u 4 C 0 
7 3 0 5 1 0 
7 3 0 7 1 5 
7 3 ­ 7 3 0 
7 3 1 0 2 C 
7 3 1 0 7 0 
7 3 1 0 4 5 
' U 0 4 5 
7 3 U 2 0 
7 3 1 1 1 0 
7 3 1 1 4 3 
7 3 1 1 4 9 
7 3 1 2 2 1 
1 3 1 ¿ 1 0 
7 3 1 2 4 0 
7 3 1 2 5 4 
Í 3 1 2 ü 0 
7 3 1 2 7 6 
7 J U 7 9 
7 1 1 2 ­ 0 
7 3 1 > 4 l 
7 3 1 3 3 2 
7 1 1 1 9 2 
7 7 1 3 9 7 
7 3 1 4 0 C 
7 3 1 5 1 1 
7 3 1 5 1 0 
7 3 1 5 1 4 
7 3 1 5 2 2 
7 3 1 5 2 4 
7 3 1 5 2 5 
7 3 1 5 2 6 
7 3 1 5 3 1 
7 3 1 5 1 3 
7 3 1 5 3 5 
' 3 1 53 ­2 
7 J 1 5 4 7 
7 3 1 5 4 9 
' 3 1 5 6 1 
' 7 1 3 0 6 
7 3 1 5 o 5 
7 3 1 5 7 2 
7 3 1 5 7 4 
7 3 1 5 7 6 
7 7 1 5 7 6 
7 3 1 5 6 1 
7 3 1 5 0 3 
7 1 1 5 3 6 
7 3 1 5 9 2 
7 3 1 5 5 7 
7 3 1 5 7 5 
7 3 1 3 1 1 
7 3 1 3 5 5 
7 3 1 3 4 7 
7 3 1 7 0 0 
7 3 1 3 1 0 
7 3 1 = 1 5 
7 1 1 6 9 0 
7 3 1 9 0 0 
7 3 2 0 0 0 
7 3 2 1 J 0 
7 3 2 2 0 0 
7 3 2 3 1 0 
7 3 2 J 2 G 
7 3 2 4 0 0 
7 3 2 5 0 0 
7 3 2 6 0 0 
7 3 2 7 3 0 
7 3 J o ) 0 
7 3 2 9 0 0 
7 3 >,C J 0 
7 1 1 1 1 0 
7 3 1 1 9 ­
7 3 1 2 1 0 
1 1 .· 2 3 0 
7 J 1 2 5 J 
7 3 3 2 9 4 
7 1 1 11 0 
I j J l . O 
7 '. ' 4 0 J 
/ 1 3 5 0 0 
7", •bjû 
Í 3 . ' 7 0 0 
/ 1 3 3 1 0 
Γ 3 3 ( 7 0 
7 1 1 9 1 0 
7 1 4 0 1 0 
t 1 9 ­. J 0 
7 4 ' 1 : o 
19.ζ 11 
7 4 " 1.7­
7 4 F 4 ; U 
Í 9 . . s o r 
10 9 ί 1 0 
Κ ' - ) -
7 4 ' 7 0 0 
7 4 . - 4 J-
ίο i : j -
7 4 1 1 , r 
' 9 i j .;■ 
7 4 l 9 , 0 
7 4 1 4 1 1 
7 4 1 4 9 '. 
' 9 K O . . 
1 , 1 n ­
M M 
' 4 1 ­ J ' 
' 4 1 r J . 
11 "■ ! 0 0 
W e r t e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 4 4 
1 3 7 
3 4 9 5 
7 2 9 
4 4 5 3 
3 3 
7 2 
1 9 2 
3 9 2 
1 9 
7 3 3 
1 6 5 4 
6 1 
4 3 6 




1 0 1 
5 6 
1 Ö 5 
4 5 9 
1 7 7 
6 
1 
8 0 1 




2 4 0 
1 
1 2 4 
3 9 7 3 
1 7 
7 0 5 
5 9 7 
7 2 
1 1 
2 9 5 7 
6 7 
1 0 9 0 
5 5 3 0 
4 3 1 0 
9 
3 3 5 9 
7 9 4 0 
6 2 
2 0 0 2 
4 3 8 
2 7 6 1 
2 2 0 
1 0 5 5 7 
4 
2 5 
3 5 7 
1 6 6 B 
1 6 5 4 
1 1 1 4 5 
4 5 3 3 4 
9 1 2 
2 0 6 1 1 
3 5 7 8 8 
5 0 8 9 
1 9 4 6 
2 3 0 0 
2 5 0 5 
2 9 2 4 
2 
5 0 9 
7 3 
3 8 7 7 
3 9 2 
2 2 9 
6 5 8 9 
3 4 9 
6 9 4 7 
2 1 4 1 
1 5 2 3 4 
2 6 7 
8 3 
6 8 5 
6 0 9 7 
9 1 3 3 
2 ! o 7 2 
7 1 8 8 
7 J 9 1 
3 1 8 
3 0 5 5 
¿ 7 3 9 5 
9 4 2 3 0 
1 9 9 1 
5 6 3 3 
2 6 3 5 
3 1 4 2 
7 3 4 
1 0 1 2 
5 3 1 2 
­ . 3 5 0 
2 
2 7 9 
7 4 9 
6 2 
5 1 
6 3 4 
3 4 4 
1 4 7 
3 3 
9 ( 4 
1 4 6 1 
2 9 7 6 
' 3 3 ( 3 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
¿ ζ 
2 4 5 
2 5 








1 0 4 
9 
3 1 


















2 3 7 
4 
5 5 
3 o í 
1 4 5 
1 
2 6 9 
6 3 5 
­, 1 6 0 
3 5 
1 4 1 
1 5 
3 4 3 
2 
2 5 
1 5 0 
1 4 9 
1 0 C 3 
4 , 6 3 
5 1 
2 0 6 1 
1 4 c 8 
3 0 3 
1 1 1 
1 e l 
1 i ; 
2 4 4 
5 1 
5 
3 ' 7 
3 5 
1 1 
4 2 6 
¿ 4 
6 5 5 
1 1 1 




4 2 7 
i b ; 
2112 
7 6 4 
5 0 3 
9 9 
l o o 
9 1 5 2 
4 S I 
2 2 7 
2 5 1 
7 3 
1 5 
­ . 4 9 








1 1 1 







































































1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





6 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
4 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
6 , 
1 Ι , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
1, 
6 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
6 , 5 







1 0 , 
1 , i 
6 , 





3 , 6 
4 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
U r s p r u n g ­ O r . g / r r e 
W a r e n k a t e g o t i e 
Cat de Produits 
U * 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
A t L r 
7 7 5 0 2 C 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 C 3 2 Ù 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 C 5 1 C 
7 7 5 C 5 9 9 
7 7 5 G 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 4 
7 7 6 C 6 5 C 
7 7 O 0 1 I G 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 ( 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 C 5 1 0 
7 7 6 C 5 2 Ü 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 C 7 C 0 
7 7 6 0 6 0 C 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 ( 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 1 LO 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 Í 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 Í 7 C 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 Í 7 0 2 0 O 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 Õ 1 0 1 
7 7 6 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 
7 Í 5 0 2 U 0 
7 7 B 0 3 C O 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 0 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 2 0 
7 7 6 0 5 0 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 9 C U U 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 O 0 O O 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 8 J 0 4 1 1 
7 6 0 0 4 1 9 
7 6 0 0 4 2 0 
7 a o o s i o 
7 6 0 0 5 2 0 
7 6 C 0 6 0 G 
7 o l G l l O 
7 6 1 0 1 2 0 
7 6 1 C 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 1 9 
7 6 1 0 2 2 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 1 C 3 2 0 
1 610390 
7 3 1 0 4 l 1 
7 6 1 0 4 1 3 
7 3 1 Û 4 1 6 
7 3 1 J 4 1 8 
? 0 1 0 4 2 1 
7 0 1 0 4 2 3 
ί 3 1 0 4 2 6 
7 3 1 0 4 2 B 
7 6 1 0 4 3 1 
ί 6 1 0 4 3 3 
7 3 1 0 4 4 1 
1 3 1 0 4 4 3 
7 6 1 0 4 4 6 
1 3 i ; 4 4 6 
1 4 1 _ 4 5 I 
1 8 1 0 4 5 3 
ί 6 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 5 6 
7 3 1 0 4 6 1 
7 3 1 0 4 6 3 
1 3 1 0 4 6 5 
1 6 1 0 4 6 1 
7 o l 0 4 6 3 
1 3 1 0 4 9 1 
1 3 1 0 4 9 3 
7 r - 1 0 4 9 4 
1 3 1 0 4 9 5 
7 0 I O 4 9 7 
7 3 ï 0 4 5 6 
ί 6 2 0 1 0 0 
7 3 2 0 2 1 1 
7 3 2 0 2 1 5 
7 3 2 0 2 2 Ü 
1 3 2 C . 7 J O 
W e n e 
1 0O0 R E / U C 
Valeurs 
6 5 1 4 
4 7 3 5 
2 5 C 2 
2 4 2 C 
4 6 
1 1 6 
2 6 5 
9 8 
8 8 
6 5 2 
1 5 3 9 5 0 
5 3 4 1 
1 G 3 4 
4 7 9 6 
5 5 6 8 
9 2 7 1 
5 4 4 6 
2 1 1 
1 1 2 7 
1 9 8 5 
4 3 2 
7 4 0 4 
1 2 4 
4 1 6 
1 6 3 0 




1 6 4 3 
3 0 7 
2 7 
1 6 6 
4 4 2 
8 5 5 4 
1 7 7 2 6 
2 4 5 
8 1 
1 2 8 
4 2 9 
2 5 
1 2 1 C B 
1 2 1 0 8 








1 5 4 
4 5 8 5 
6 3 4 
8 9 
2 2 3 
5 3 3 
1 5 2 
5 8 3 
5 7 C 
22629 







5 1 2 
5 4 8 
1 4 2 9 
8 3 4 
1 
2 1 5 
3 6 9 5 
3 3 8 
3 6 
3 2 1 
1 1 5 
1 2 6 4 
1 4 
1 2 3 
1 3 
1 1 8 1 
3 8 0 










6 3 3 




1 2 8 
1 6 2 3 
7 
3 C 5 
1 7 6 
J 1 
3 8 4 
im Ali 
1 7 2 6 
2 5 6 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceprions 
4 1 5 
3 3 1 
1 5 







1 0 7 7 7 
4 1 
6 7 1 
1 1 1 3 
o 5 4 
3 3 
4 0 
2 3 6 
! 5 
5 5 5 
9 
5 C 









6 1 3 





5 1 3 



















1 1 4 
6 3 
1 1 

















1 ( 3 





1 c = 
1 0 4 
I C 
1 6 = 
1 5 4 
le 
= C — 
T2 ^ ï 
11 'l 
S o » 









4 , 5 
5 , 
c , 5 
7 , 
C , ' 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 C 5 
e. 1 2 , 
6 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
6 , 5 
1 2 , 
9 , 
1 0 , 
e. 1 0 , 
6 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
6 , 
4 , 5 
0 , 
e. 6 , 
5 , 
4 , 4 ; 
5 , 
c 1 0 , 
1 0 , 
I C , 
1 0 , 
2 . 5 
U , 
6 , 
e,5 3 , 9 ; 
0 , 
1 0 , 
I C 
6 , 































a. 5 , 
7 , 
c 1 0 , 
e. 
8 , 
(, 6 , 1 
2 , 5 
1 , 5 





¿ , 5 1 
5 , 
4 , ' 























7 9 . 2 0 3 1 " 7 62C3O0 
7 9 2 0 4 0 " 7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 C 5 7 0 
7 6 2 0 5 8 " 
7 8 2 0 5 9 0 
7 6 2 0 6 Γ Γ 
7 R2O70O 7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 C 9 " 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 P 
7 6 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 7 8 3 0 1 O 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 7 6 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 7 e 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 0 C 
7 8 3 1 3 2 1 
7 6 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 C 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 β 3 1 5 9 0 7 6 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 B4030C 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 7 8 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 7 6 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 6 5 7 8 4 0 6 B 0 
7 6 4 0 6 9 1 
7 84C692 
7 6 4 C 7 0 0 
7 Β 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 5 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 E 3 3 7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 " 7 6 4 0 8 7 1 
7 84CE79 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 Π 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 0 6 0 
7 841C7C 
7 8 4 1 0 8 0 7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 P 4 1 1 5 0 
7 B4120C 
7 8 4 1 3 0 0 
7 P 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 6 0 
7 8 4 1 6 0 0 7 P 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 6 4 1 7 5 1 7 B 4 I 7 5 4 
7 P 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 6 4 i e i " 7 Ç 4 1 6 3 0 
7 6 4 1 6 4 0 
7 8 4 1 E 5 6 
7 8 4 1 6 6 2 
7 8 4 1 P 5 0 
7 84191C 
7 64199C 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8421CC 
7 e 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 7 ' 
7 6 4 2 2 8 0 
7 6 4 2 2 9 0 7 P 4 2 3 U 
7 8 4 2 3 2 0 
7 84233C 7 8 4 2 ' 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 S 4 2 5 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
















9 9 9 
3 8 3 
17 
3094 
2 1 5 3 4 
1036 
358 
2 3 1 4 
2 0 4 7 
14063 
1407 




6 0 0 
4 8 8 8 
776 
2 0 0 1 




1075 2 0 9 
1 9 4 9 
388 
3 3 8 2 0 
2 2 5 2 4 
1 6 1 5 1 
6 1 7 1 
4 8 3 1 1 
9 8 3 





















1 3 6 1 0 
6 7 2 6 








16 ( 6 8 
300 
46 2 7 
3 4 ( 7 4 
6 13 
55 





2 1 1 0 4 
210 
2785 472 
1 0 7 7 8 0 
5 0 1 6 4 
67 31 17455 










2 1 6 ( 
1 2 2 2 
90 
6 
3 7 3 





























1 9 6 2 
65 
β 
2 1 4 
35 
2 3 6 7 
2 7 0 3 
1777 
4 3 2 
6 7 6 4 49 
2 4 2 6 
5 2 1 
3 3 6 
4 3 0 1 
97 
15 
4 3 ί 
314 
115 




9 3 5 
3 0 0 6 










2 2 9 
85 
1 7 5 0 
1 59 
3 



















5 9 2 6 





1 6 7 9 
^ «ι 
11 Ι S 




ί ο . 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 
1 3 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 




6 , 5 
9 , 
9 , 
9 , 5 
7 , 
1 1 , 
7 , 
7 . 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 . 5 
5 , 5 




1 1 . 
5 , 
7 , 
1 2 . 
1 1 , 
7 , 







7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 





6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
e. 5 , 







8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 Ι 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 




A C I E 
7 f 4 2 6 0 0 
7 6 4 2 7 0 0 
7 Ò42600 
7 6 4 2 9 0 0 
7 343O0C 
7 6 4 3 1 3 0 
7 6 4 3 1 4 0 
7 e 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 1 1 
7 9 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 0 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 S4351C 
7 8 4 3 5 2 0 
7 Ó43530 
7 E4360C 
7 6 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 6 4 3 7 5 0 
7 6 4 3 7 7 0 
7 6 4 3 6 0 0 
7 6 4 3 9 0 0 
7 644C1C 
7 6 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 5 0 7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 6 4 4 1 1 3 
7 9 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 6 
7 6 4 4 1 3 0 
7 6 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 B44490 
7 6 4 4 6 1 1 
7 6 4 4 5 1 9 
7 6 4 4 5 2 1 
7 6 4 4 5 2 9 
7 e 4 4 5 3 1 
7 6 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 0 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 6 4 4 5 5 1 7 6 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 5 5 5 
7 8 4 4 5 6 2 7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 6 6 
7 6 4 4 5 6 9 
7 6 4 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 2 
7 6 4 4 5 7 9 
7 844S82 
7 e 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 8 6 
7 6 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 J 0 
7 64470C 
7 6 4 4 6 0 0 
7 84 4900 
7 0 4 6 0 0 0 
7 Í 4 5 1 1 0 
7 P4513C 
7 6 4 5 2 1 2 
7 P45299 
7 84533C 
7 6 4 5 4 1 0 
7 E45490 
7 B4561C 
7 6 4 5 5 6 0 
7 6 4 5 5 4 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 C45710 
7 6 4 5 7 3 0 
7 P45e00 
7 ( 4 5 9 1 0 
7 6 4 6 4 3 1 
7 P45433 
7 6 4 5 9 3 5 
7 6 4 6 5 ' 5 
7 6 4 5 5 5 0 
7 645552 
7 645455 
7 ( 4 5 ° 9 0 
7 646CG0 
7 6 4 ( 1 1 0 
7 0 4 Í I 9 C 
7 8 4 6 2 0 0 
7 F 4 Í 3 J C 
7 P464CC 
7 6 4 ( 5 1 0 
7 94659C 
7 85C101 
7 6 6 0 1 1 5 






7 ( 5 0 4 5 1 
7 ­ 6 ­ 4 5 5 
7 65C5CC 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 4 1 4 
566 
3213 
2 1 6 6 
15179 
5 320 
7 ( 7 6 











2 6 0 4 6 
4 2 0 1 0 
2 7 7 9 5 
4 5 5 7 
2 4 4 2 5 0 5 5 2 1947 
1366 
7106 
45 2 1 4 9 5 
5280 
5539 









8 2 6 4 
3 0 0 1 
2 4 6 7 7 
2 1 5 0 




3 3 5 2 20867 
1012 
2 5 6 7 1 
79 
5862 1304 
5 3 7 9 

















6 2 2 5 
2 3 1 1 1 



















9 9 4 7 
4 1 1 4 
1C3617 






5 ( 9 3 5 
26 362 
16834 
6 6 5 1 
6 7 6 5 
4 6 4 2 
3064 
2 
3 5 36 33167 
Zollemag 




l t 1 
1 42 
7 59 
9 ü ( 
92c 
3 6 2 
1113 
53 
2 r. 2 
1 4t 
1 1 4 
25 
11 




1 8 4 0 














































9 7 7 
672 





3 1 6 1 
670 
3 5 3 
4 ' 










6 7 4 6 



















3 S Ξ t i 
— ο õ i­J Ν 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 . 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 . 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 6 
5 , 






6 , 5 
7 , 5 
5 , 5 , 
6 , 




5 , 5 
5 , 
7 , 
1 1 . 
6 , 5 





2 . 5 




2 , 5 5 , 
2 , 5 
7 , 
5 , 
4 , 6 
1 0 , 







3 , 5 
6* 5 
5 . 
o , 5 
5 , 
1 4 . 
5 . 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 6 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
1 0 , 
I C , 
0 , 
1 0 , 






6 , 5 
9 . 
7 , 
5 , 6 
4 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 
2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
4 , 










6 5 0 7 1 0 
1 6 5 0 7 3 0 
6 5 0 8 1 0 
1 6 5 0 6 3 0 
1 65067C 
Ò50O99 




d 5 1 0 9 0 
( 5 1 1 1 1 
6 5 1 1 1 9 
65113C 
8 5 1 2 1 0 
Γ 6 5 1 2 2 0 
Γ ( 5 1 2 3 0 
1 35124C 
65125C 
1 6 5 1 2 6 0 
85131C 
65139C 1 8514C0 
6 5 1 5 1 1 
6 5 1 5 1 3 
6 5 1 5 1 5 
6 5 1 5 2 9 Γ 6 5 1 5 3 0 
6 5 1 5 5 1 
6 5 1 5 5 5 
6 5 1 5 7 3 
8 5 1 5 5 5 
85160C 
6517CC 
6 5 1 8 0 0 
Õ51910 
Γ 6 5 1 9 8 0 
Γ 6 5 1 9 6 5 
6 6 1 9 4 0 
Ο52010 
6 5 2 0 3 5 
Ο52070 
6 5 2 1 1 1 
6 5 2 1 1 5 
6 5 2 1 2 1 
8 5 2 1 2 9 8 5 2 1 4 0 
6 5 2 1 6 0 
8 5 2 1 6 5 
I 8 5 2 1 9 0 
0 5 2 2 1 0 
8 52 2 30 
6 5 2 2 9 0 6 5 2 3 0 0 
6 5 2 4 1 0 
6 5 2 4 3 0 
Β 5 2 4 9 0 
6 5 2 5 2 0 
6 5 2 5 3 5 
8 5 2 5 9 9 
6 5 2 6 1 0 
65263C 
8 5 2 6 5 0 
6 5 2 6 9 0 
0 5 2 7 0 0 
8 5 2 8 0 0 
6 ( 0 1 0 0 
8 6 0 3 0 0 
o ( C 4 9 0 
6 ( 0 5 0 0 
6 6 0 6 0 0 
8 6 0 7 9 0 
6<Cb90 
6 ( 0 9 1 0 
66C93C 
6 609 50 
6 6 0 9 7 0 
66099C 
O61010 
6 6 1 0 3 0 
6 7 0 1 1 1 
67C115 
O70191 
6 7 C I 4 5 
6 7 0 2 0 1 
67C229 
87026C 
6 7 1 2 6 1 
67C264 
8 7 0 2 9 1 
Õ703CO 
6 7 0 4 1 0 
( 7 0 4 9 0 
H7C5IO 
O70590 
6 7 C 6 1 1 
6 7 0 6 2 1 
87064C 
07G715 






6 7 1 2 1 0 
6 7 1 2 9 0 
Í.713CÜ 
6 7 1 4 1 0 
( 7 1 4 3 1 
6 7 1 4 3 5 7 ( 7 1 4 5 4 
Wette 
I 000 RE/UC 
Valours 
2 6 5 9 3 
3485 
2E57 
4 4 6 4 












4 3 6 0 
1596 







9 6 5 7 1805Ç 296 
4 U f ' ï 163 
455 
16 





1 1 8 4 1 
2964 13409 6736 
5 7 3 2 




6 3 0 9 
143C 




1 ( 4 5 9 1 5 6 2 1 
474 
259 




















6 6 5 


















1 3 9 9 1 2 









5 2 5 
12 
5 
3855S 3 3CI 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
H 4 
i l ì 
ü G F i S 1 
S o υ si 9 1 ί 
1954 7 , 5 
2 2 7 6 , 5 
212 5 , 5 
379 8 , 5 
¿C 7 , 
25 1 0 , 5 
356 9 , 
146 7 , 
11 8 , 5 
¿ ( 9 9 , 
1 7 , 5 
47 1 2 , 
3 5 , 5 
6C4 5 , 5 
1 2 7 1 7 , 5 
43 β , 
272 8 , 5 
162 9 , 5 
317 1 1 , 5 
216 7 , 5 
4C6 7 , 
12C 6 , 6 
3026 7 , 5 1 3 2 4 7 , 
165 7 , 
1062 1 1 . 
2 5 2 7 1 4 , 
21 7 , 1 4 6 t I C 
12 6 , 5 
36 6 , 
1 5 , 
2 6 7 2 1 3 , 
59 6 , 
662 6 , 
9 8 2 7 . 
5 9 1 3 6 , 5 
9 4 7 6 , 2se i c 737 5 , 5 
4C4 6 , 
4 0 1 7 , 
73 7 , 6 
59 E, 
55 7 , 
b e i 1 5 , 
473 7 , 5 
93 6 , 5 
78 8 , 4 0 3 6 1 7 , 
356 9 , 
4 5 , 5 
5 , 5 
1317 6 , 1740 1 1 , 
43 5 , 
14 5 , 5 
346 6 , 
6 6 1 6 4 , 5 , 
04 1 5 , 
29 1 0 , 
129 1 2 , 
2 7 , 
167 1 4 , 
146 I C 
1 7 , 
45 5 , 5 
6 , 5 
33 5 , 
120 6 , 5 
5 , 
1 25 6 , 
163 5 , 5 
79 6 , 
21 5 , 
112 4 , 5 
43 6 , 
65 7 , 5 
130 5 , 6 
7 6 , 
2 6 , 
23 6 , 
1 5 , 
2 6 1 4 1 6 , 
2 6 4 3 2 C , 
261 22, 
o c l e 1 1 , 
6 1 2 , 5 
53C3 2 2 , 
6 7 5 1 1 , 
1 I C , 
6 3 1 I C , 
¿6 1 2 2 , 1 
1 1 1 , 
172 1 2 , 
¿C5 2 Ç , 
10637 7 , 
3 7 , 
19185 1 2 , 
32 7 , 5 
6 4 1 7 , 
1C4 5 , 6 
276 8 , 
6 4 6 1 0 , 5 
3C5 1 7 , 
5 8 , 5 
63 5 , 5 
¿79 8 , 
65 7 , 
1 7 , 
6 , 















A E l r 
7 9 7 1 4 7 0 
7 6 t Γ 1 F. ( 
7 « 6 C 2 1 C 
7 b 6 ­ ," ? 1 
7 P P C 2 " 
7 " 9 0 2 3 ­
7 P P ~ ? 7 Í 
7 b ,.­ ­ ­ ; ρ 
7 t ( ­ ­· 1 0 
7 r f ­ ? ­ 0 
7 " 6 ­ 4 0 F . 
7 " f C i r 
7 ' ί - 5 ' 0 
7 6 5 0 1 7 0 
7 ­ ¡ " 1 1 1 
7 < ­4" !5 r ' 
7 9 9 0 2 1 0 
7 « 9 0 2 3 1 
7 9 4 " 7 1 0 
7 P 4 " ? 5 C 
7 c 4 '4ΓΟ 
7 f ­ e ­ r ­ r 
7 ­ ­ " C l K 
7 9 ­ 0 1 ? ­
7 4 ­ ,­ ; r " 
7 c ­ r 3 n. r 
7 0 c"9Γ0 
7 0 . ­ ­ 5 ­ ­
7 ' . O M ' " 
7 C ­ . C 7 1 0 
7 5 0 ­ 7 7 0 7 4 Γ Γ ( 1 ­
7 o ­ ­ f ¡ r 
7 c ­ f 9 ­ C 
7 5 0 K 2 1 
7 5 F 1 C 7 ' 
7 5 0 1 0 4 t . 
7 M ' 1 1 c c 
7 9 0 1 2 ; 0 
7 ­­­Cl?­t­
7 4 . ­ I 4 K 
7 5 0 I""­C 
7 6 ­ 1 6 ­ ­
7 6 0 1 6 1 0 
7 ( 0 1 ( 4 0 
7 5 0 1 7 ­ 0 
7 "­016CC 
7 o n i c i ­
7 3 3 1 4 2 1 7 < · ­ I 9 ? r 7 6 0 1 ( 3 0 
7 9 ­ 1 C 4 C 
7 9 0 1 9 9 0 




7 9 " 2 ' 7 ­
7 4 " 2 3 a 3 7 ( 0 2 3 = 9 
7 6 0 2 4 1 0 
7 ' 300243­7 4 ­ 2 4 5 0 
7 5 0 2 6 O 0 
7 9 0 2 ( : o 
7 4 ­ 2 7 1 0 
7 c 0 r 7 1 ­
7 ° . ' 2 7 5 ­
7 F 0 ? f 1 ­
7 c ­ 3 t ­ 9 " 
7 o e 7 0 ί 1 
7 c " 2 9 2 -
7 4 - , 7 C 4 3 
7 4 1 0 1 " " 
7 c I ' 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 3 
7 4 1 r 2 9 -
7 o i e ? - " 
7 5 1 C 4 1 " 
7 9 1 - 4 4 -
7 9 IC " 2 " 
7 9 1 - . < " -
7 - K 7 1 " 
7 3 1 0 7 4 0 
7 o l " f . - " 
7 4 1 F 9 F " 
7 4 ι ι f ; -
7 4 1 1 1 1 -
7 4 1 1 1 2 -
7 ": 1 1 1 1 ( 
1 o 1 1 1 ' 5 
7 c i i i 4 . -
7 - i n · . : 7 9 1 1 J 4C 
7 '?Γ 1 1 1 
7 5 7 Γ1 1 4 
7 5 2 - 1 9 " 
7 -- ? f r - 0 
7 3 3 - 3 " -
7 4 . 3 - 4 Γ . ' 
7 4 2 - 5 - r 
7 3 7 r , ,- r 
1 9 7 C 7 - -
7 W Í E 1 ' 7 4 , ­ ­ r 4 ­
7 C 3 ­ C ­ " 
7 " 2 1 1 1 " 
7 ­ 7 Κ 4 0 
7 7 ¿ ι , , ." 
7 4 2 l I 7 0 
7 3 ' 1 1 5" 7 ­ 7 1 1 7 ­
7 ­­ 2 1 7 1 ' 
Werrr.­
1 000 RE/UC 
Valeurs 
59 17 
7 4 5 
( 5 
2 1 5 
2 2 
7 6 7 
2 7 0 6 
2 l i 74 
6 6 9 F ? 
31 7 
F7 
3 1 4 1 
6 7 7 0 7 
1 1 2 0 
2 0 C 3 " 




1 2 7 ? 
7 7 6 1 
77 
r ' 56 
4 7 1 5 
1 4 4 5 
1 7 4 
1 2 5 
1 3 0 0 7 
9 0 3 
' 1 5 2 
6 4 9 3 
2 4 3 f 
P 1 2 4 1 
1 3 5 
1 " ? 4 7 
1 2 2 " 2 ' 3 9 
21 b R 6 5 ° 
1 K 6 9 
2 6 4 0 
221b 
14Π51 
7 5 2 1 6 
4 1 6 2 
2 4 5 1 
2 
3 4 0 2 
4 ( 1 0 
1 4 1 9 
4 5 2 7 
6 6 ( 3 
? P 5 ' 
3 C 7 6 
3 0 2 
1 ( 0 
1 1 0 
1 C 6 ? 
1 4 7 7 
P ­ 5 6 1 4 4 5 3 
6 1 9 ? 
( 6 ( 1 
6? 4 7 
I 4 6 P 
19P 
1 ­ 4 6 4 6 
2 6 2 ? ? 
1 5 5 0 7 
1 6 4 
1 4 ' C 7 
7 2 2 1 0 
ICO 
? 5 
' 7 7 
4 4 
1 1 9 4 
2 4 3 4 
1 1 7 9 
' H ? 5 
4 ( 8 9 
r 35 
9 ( 0 
6 0 4 5 
3 9 0 
1 4 C 6 





1 4 4 Γ 0 
1 7 ( 6 
4 7 ? 
r ? ? 1 7 ? 
: ­6 D ( 7 ? 
1 C 4r 1 
1 ' 3 
7 " P 
¿ " 5 
1 7 ( 1 
1 2 4 2 
1 4 7 
1 1 6 6 1 
? 6 3 0 P 3 5 4 4 
PC 1 9 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 







1 0 6 1 








­ 2 · . 
7 
2 r' E 
" > 4 
1 3 7 
2 3 
16 
1 6 4 1 
72 
' 1 6 
6 0 3 
2 6 2 
1 0 5 7 4 
6 
7 1 7 
1 10 
r 5 Γ 
2 3 P 
1 0 1 
9 4 1 
2 3 6 
1 6 2 
1 2 6 8 
2 6 16 
2 7 1 
1 72 
3 4 0 
2 U 
1 14 
4 4 3 
5 7r 
1 4 3 




1 6 2 
7 2 5 1 4 4 6 
5 15 
c 17 
3 5 1 
1 3 5 
16 
1 2 5 6 1 
1 7 0 5 
2 0 i c 
10 
1 0 7 3 





: ­ 1 
N I 
4 3 2 
5 30 
27 
1 0 9 








1 6 6 ° 





2 7 1 
71 1 M 
6 
22 
15 7 1 
1 1 2 
15 
î o c e 
2 ? 3 ( 3 15 
4 0 7 











1 5 , 
5 , 
1 2 , 
5 , 6 
9 , 
έ , 5 
5 , 
4 , 




' , C , 




1 4 , 
5 , 
1 4 , 
7 , 6 
6 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
e. 1 0 , 
U , 
1 0 , 5 
1 3 , 
(, 7 , 
9 , 
1 0 , 5 
1 1 , 
1 0 , 5 





6 , 5 
7 , 
5 , 5 




( , 5 
6 , 
6 , 
Ι ? , 
11 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 , 
6 , 
1 0 , 
ί ο , 
6 , 
6 , 5 
c , 
6 , 5 
1 ' , 
6 , 5 
1 3 , 
ί , 5 
7 , 5 
1 , 6 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 Γ , 3 
1 1 , ' 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 . 3 
1 1 , 3 
7 , 3 
t ,b 
t , 2 
6 , 6 
1 1 , 2 
11 , 2 
1 1 , 3 





1 0 , 5 
e , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 6 
6 , 5 




7 , 5 
5 , 5 
Ρ , 5 








i 6 L r-
7 9 2 1 2 3 1 
7 6 2 1 2 3 3 
7 5 2 1 2 3 4 
7 4 2 1 2 35 
7 4 < 1 2 3 7 
7 4 2 1 2 3 6 
7 4 2 1 3 1 0 
7 4 2 1 3 3C 
7 4 r 135C 
7 4 2 1 3 7 C 
7 4 3 C 1 0 0 
7 9 3 C 2 1 C 
7 5 3 - 2 50 
7 4 3 Γ 4 10 
7 4 3 C 4 9 0 
7 4 3 r - p c c 
7 4 3.' ( J 1 
7 4 3 0 ( 3 5 
7 5 3 0 ( 3 5 
7 4 3 C 7 1 C 
7 9 3 0 7 3 5 
7 5 3 0 7 3 7 
7 4 4 0 1 10 
7 4 4 4 1 9 C 
7 4 r , c ? ( 0 
7 4 4 0 3 0 0 
7 4 4 C 4 1 0 
7 4 4 Γ 4 5 0 
7 5 5 C 1 4 C 
7 4 5 C 2 1 0 
7 4 5 C 2 9 0 
7 45C 31C 
7 4 5 C 3 9 0 
7 6 6 C 5 1 6 
7 9 5 0 5 3 0 
7 4 5 C 5 9 1 
7 4 5 0 5 9 9 
7 4 5 C 7 1 0 
7 4 5 C 7 9 0 
7 65C69C 
7 4 ( 4 Î J O 
7 4 ( C 2 1 C 
7 491J23C 7 4 ( 0 2 9 0 
7 4 ( C 3 C 0 
7 4 ( 0 4 0 u 
7 4 6 0 5 0 0 
7 6 6 0 ( 0 0 
7 6 7 0 1 0 C 
7 5 7 C 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 C 2 0 5 
7 , 7 0 3 9 9 
7 9 7 C 4 1 0 
7 5 7 C 4 5 C 
7 9 7 C 5 G 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 C ( " 7 
7 9 7 C 6 9 6 
7 4 7 C 7 I 0 
7 6 7 C 7 5 0 7 4 7 C 6 ­ C 
7 5 6 C 1 1 C 
7 6E.CI ÏC 
7 0 6 C 2 1 ­
7 4 6 C 2 6 0 
7 4 ( 0 3 1 0 
7 "·60 33Γ 
7 56C 351 
7 6 6 C 3 6 6 
7 4 6 C 4 1 1 
7 4 f ( 4 1 5 
7 6 P ­ 4 ' C 
7 4 6 0 6 1 1 
7 c t C 5 1 5 
7 4 6 Γ 5 ' C 
7 4 t C ( 0 0 
7 3 t c 7 u r j 7 t­ 6 F t i 0 
1 Ç t M O C 
7 4 t i c 0 5 7 4 6 1 0 9 0 
7 4 6 1 1 10 
7 4 ( 1 1 4 0 
7 4 6 1 2 0 0 
7 4 ( 1 3 0 1 
7 4 6 1 4 C 0 
7 6 6 1 Í ->" 
7 46 164. ' . 
7 9 6 1 6 Ü 0 
7 4 4 C I C C 
7 4 9 i _ 2 C . 
7 4 4 0 3 . 0 0 
7 9 4 Γ 4 0 0 
7 4 9 k 4 „ c 7 4 4 0 ( 1 . 0 
' M ' . C L M S S . 1 
( 0 i : 4 0 ­ C 
8 ! 2 4 7 c C 
c ¿ 4 4 4 0 0 
6 2 4 4 7 0 c 
6 3 0 4 7 : : 
6 3 3 4 7 : 2 
6 3 7 4 7 0 C 
8 4 0 6 7 0 0 
3 4 1 4 7 0 0 
b 4 2 4 7 0 1 
6 4 2 4 7 0 2 6 4 3 4 7 C C 
P 4 4 4 7 0 C 
WerFe 




1 6 0 
5 8 2 5 
5 6 
3 0 6 2 
5 5 9 
9 56 
76 
6 1 1 5 
1 4 2 
1 0 6 
1 6 5 
1 6 2 1 




3 6 1 
2 7 6 
5 6 6 
6 3 1 
1 3 1 4 
2 6 ( 6 3 
1 8 0 6 
4 C K 3 
3 5 6 
1 6 3 5 
1 
1 







1 6 3 
1 6 8 
59 
8 0 2 
6 7 6 1 9 9 6 
9 
29 
1 0 5 
22 
57 
3 3 8 
6 5 
9 9 9 
4 3 6 1 4 
1 7 6 
6 1 3 9 
I G 1 7 
24 
1 4 1 1 
1 6 4 3 2 
9 4 6 
7 7 4 
66 ¿ 3 2 
6 6 5 
15CC 
6 3 4 
1 6 6 3 
6 9 
1 3 3 




6 5 1 
3 4 6 
1 3 3 
1 6 6 
6 3 3 
3 3 6 1 
1 0 4 
1 ( 4 




( 1 5 6 
7 6 8 
4( J 
15 56 
1 3 6 6 C 
16C1 
1 2 4 3 
1 0 7 7 0 
4 6 4 9 
1 7 1 1 7 
1 C 7 6 9 5 1 5 
OC 
1 ( 0 4 6 6 
77 
3 9 9 
26 
2 3 2 




1 5 4 
11 10 
7 4 7 
Zollertrag 
























2 2 ( 6 
126 

















( 4 7 6 
16 
5 2 2 
K r 
160 






1 7 3 
64 
2 1 9 
6 
10 











1 6 6 
45 
1 ( 
1 3 1 
52 
1C4 






% ^ in ­ë 
— 0 
Õ C3 N 
4 , 5 
6 , 5 
2 , 5 
7 , 
c , 5 
7 , 5 





7 , 5 
1 1 , 5 
10 , 5 
6 , 
6 , 5 
r , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 5 
1 1 , 
6 , 
6 , 
4 , 5 
1 0 , 5 3 , 5 









I C , 
7 , 1 5 , 
6 , 
9 , 5 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
8 , 5 
IC , 
0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 
4 , 
( , 5 
2 , 
6 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 6 
6 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 5 
1 1 , 
3 , 
1 0 , 
5 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 







6 , 7 · 
G , 9 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 9 
0 , 5 
C 6 
0 , 6 
C , 5 
C , 9 U, 9 









6 5 0 9 7 C 0 
6 5 1 9 7 0 0 
6 5 3 4 7 0 0 
E 5 4 6 7 C 0 
( 5 5 6 7 C Û 
E 5 6 5 7 C 0 
6 5 6 6 7 0 0 
6 ( C 6 7 C 0 
6 ( 1 5 7 0 0 
6 6 2 6 7 0 0 
o 6 4 6 7 C 0 
c ( 5 6 7 C 1 
6 ( 5 6 7 0 2 
6 6 ( 6 7 C 0 
6 6 7 5 7 C 0 
t 7 1 6 7 C 2 
6 7 1 6 7 C 3 
6 O 1 6 7 C 0 
6 0 2 6 7 0 0 
6 8 4 9 7 C C 
6 6 5 6 7 0 0 
fc 9 C 6 7 C 0 
6 6 1 6 7 0 C 
C 9 2 9 7 0 0 
6 4 3 5 7 C C 
6 4 6 4 7 C C 
6 6 6 9 7 Û 0 
E 6 7 6 7 C 0 
0 9 8 4 7 0 0 
A C T . C L . 1 
A G . P P E L E V 
1 0 1 C 2 1 3 
1 0 1 C 2 2 0 
1 C 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 0 5 9 1 
1 U 1 0 5 6 5 
1 C 1 0 5 6 7 
1 C 1 0 5 9 6 
1 0 2 0 1 0 3 
1 C 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 C 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 U 2 C 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 Ü 1 1 5 
1 0 2 G 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 6 
1 C 2 0 1 I 9 
1 0 2 C 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 C 2 G 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 C 1 0 2 0 1 3 3 
1 C 2 0 1 3 4 
1 C ¿ 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 ο 
1 ' J 2 C 1 O 2 
1 . . 2 Û 1 B 4 
1 0 2 C 1 6 5 
1 C 2 0 1 6 B 
1 0 2 C 1 4 4 
1 0 2C 2 1 1 
1 0 2 C 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 U 2 0 2 6 0 
1 C 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 5 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 C 3 6 0 
1 C 2 C 6 4 2 
1 0 2 C 6 4 5 
1 0 2 C 6 4 9 
1 0 2 0 ( 5 0 
1 0 2 C O 6 1 
1 C 4 C 1 1 C 
1 0 4 C 2 U 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 Ü 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 C 2 1 6 
1 0 4 & 2 2 4 
1 G 4 0 3 1 C 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 C 4 1 9 
1 0 4 0 4 3 0 
J 0 4 C 4 4 C 
1 U 4 U 4 6 0 1 0 4 C 4 7 1 
1 C 4 G 4 6 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 C 4 ­ 6 1 5 
1 C 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 5 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 G 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 C 
1 1 G 0 U 0 1 1 0 Ü 1 5 C 
1 1 0 C 2 0 0 
Werte 








5 7 7 
7 6 5 
5 6 5 
4 7 
16 




2 6 5 
1 1 6 0 
2C 
65Õ 
4 2 3 0 
2 5 6 3 
3 ( 6 6 
2 7 7 5 




2 0 5 
1 7 6 
1 6 1 4 5 6 
1 2 9 0 7 1 6 1 
1 6 9 3 
7 6 6 5 C 
IC 




1 1 7 4 
U 
1 5 5 
2 7 6 6 0 
7 9 6 1 
5 9 0 4 9 
2 4C2 
6 4 7 
5 6 0 
3 5 2 
2 6 2 
3 ( 6 
4 2 4 
4 4 2 9 
46 7 6 2 7 5 5 
6 2 7 
1 6 7 
1 4 6 
1 3 5 E 
6 4 5 
6 
1 0 2 2 
7 6 2 0 
¿ 3 6 3 
1 6 6 
4 6 
3 9 7 
4 L ? 
¿ 1 
5 0 6 7 
166 
¿ 0 6 
1 2 2 2 
7 2 
4 
3 β 7 
56 
5 5 
1 5 4 
4 4 
2 
7 6 4 
1 0 7 5 
1 
2 1 6 




1 4 7 
2 6 
l e l 2 
1 7 2 2 
( 4 6 
16 
2 4 2 




1 6 5 4 5 6 5 2 7 7 5 
1 2 1 2 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
I l 1 
­ ­S Ξ 
I l s 
0 , « 
0 , c 
0 , < 
0 , < 
C, < 
c < 0 , < 
c < c « C, ' 





C , 5 
C, 6 
0 , 6 
C , 6 
C , 6 
C , 5 
C , 6 
C, 6 
C , 5 
C , 9 
C, 6 
C 6 
C , 6 
0 , 6 
C , 6 
C , 6 
C, 6 
C , » 
6 2 0 6 7 6 7 , 1 »» 
3 1 6 1 6 , 
1 2 5 6 4 1 6 , 
2 1 ( , 
2 0 4 1 2 , 15 1 2 , 
1 1 2 , 
6 1 2 , 
¿ 1 2 , 
¿ 2 5 2 C 
2 ¿ 0 , 
3 1 2 C , 
5 6 7 6 2 C 
1 5 6 6 2 0 , 
1 1 6 1 0 2 C . 
4 6 C 2 C 
1 6 6 2 0 , 
1 1 6 2 C , 
7 1 2 C , 
57 2 C , 
7 3 2 C , 
6 5 2 C , 
6 E 6 2 C 
6 7 6 2 0 , 6 5 2 2 C 
1 6 7 2 0 , 
33 2 0 , 
26 2 0 , 
2 7 2 2 0 , 
IC 2 1 2 , 
1 1 2 , 
1 2 3 1 2 , 
1 C 5 3 1 4 , 
2 6 4 1 2 , 
2C 1 2 , 
6 1 6 , 
71 1 6 , 
72 1 6 , 
4 1 6 , 
4 1 6 1 6 , 
26 1 6 , 
IC 5 , 
1 7 1 1 4 , 
IE 2 5 , 
1 2 5 , 
4 7 2 5 , 
15 2 5 , 
13 2 4 , 
2 5 1 ( , 
6 1 6 , 
l e . 1 2 6 16, 
1 4 4 1 6 , 
1 6 , 
2 3 , 
52 2 4 , 
5 4 6 2 4 , 
1 1 5 2 ¿ 3 , 
( 2 3 , 
2 2 3 , 
24 2 3 , 
2 3 , 2 2 2 , 
3 7 1 2 3 , 
2 C 7 1 2 , 
76 1 2 , 
2 22, 





3 3 C 6 2 2 C 
1 0 5 5 5 2 C , 
1 4 4 1 6 , 
357 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
Ur s p r u n g - Orrgine 
1 








I T . C L . I 
1 I O 0 3 0 O 
1 0 C 4 0 r 
1 Π Ρ 5 9 2 
1 Π 0 6 2 1 
I O F ' 6 2 5 
1 0 O 6 2 7 
1 0 - 6 4 1 
1 0 - 6 4 3 
1 0 1 6 4 5 
1 0 0 6 4 7 
1 ? " 6 5 0 
1 " Ό 7 1 0 
1 0 - 7 9 1 
K O 7 9 5 
1 0 0 7 5 R 
1 1 0 1 2 0 
1 1 " 1 5 5 
1 1 C 1 6 1 
1 1 0 1 9 2 
1 1 1 1 9 9 
l 1 0 2 0 1 
I 1 0 2 1 1 
1 1 - 2 1 9 
l 1 0 2 3 4 
1 1 0 2 4 2 
1 1 " 2 6 1 
1 1 C 2 6 6 
1 1 C 2 9 7 
1 K 7 5 5 
1 1 0 6 PO 
1 I 0 7 3 C 
1 1 0 6 1 1 
1 1 0 8 3 0 
1 1 C P 4 0 
1 1 0 9 5 " 
1 1 0 5 l e 
1 5r- 1 1 | 
1 5 0 1 1 6 
1 6 0 1 3 0 
1 5 0 7 0 1 
1 5 Γ 7 0 6 
1 5 C 7 0 5 
1 6 0 1 1 0 
1 6 1 1 9 2 
1 6 0 1 9 » 
1 6 0 2 1 9 
1 6 0 2 2 1 
1 ( 0 2 4 1 
1 C - 2 4 6 
1 6 ' 2 4 P 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 5 0 
I 7 C 1 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 1 
1 7 - 2 1 9 
1 7 0 2 7 3 
1 7 0 2 2 P 
1 7 C 2 3 C 
I 7 0 2 4 C 
1 7 0 7 5 0 
1 7 C 2 6 C 
1 7 0 3 C O 
1 7 0 5 4 0 
1 7 0 5 8 " 
2 0 C 3 " 0 
2 0 C 4 9 0 
2 0 0 5 3 1 
2 0 0 5 4 1 
' 0 0 ( 2 0 
2 0 - 6 5 2 
2 0 0 6 5 3 
? 1 " 6 5 4 
2 0 0 6 5 5 
2 0 0 6 5 9 
2 0 - 6 6 1 
2 " - ( 6 5 
2 0 Γ 6 7 2 
2 0 - 6 7 3 
2 0 - 6 7 4 
7 > 0 ( 7 5 
? 7 1 6 7 9 
2 0 C 6 8 1 
2 ? ' f 8 5 
2 0 O 7 1 1 
2 0 Γ 7 1 5 
? " " 7 1 8 
2 " 0 7 2 0 
7 - 0 7 3 1 
2 0 0 7 3 6 
7 0 0 7 7 8 
7 - 1 7 4 ' ' 
7 0 0 7 5 2 
7 1 0 7 6 0 
2 0 0 7 7 0 
2 0 0 7 8 1 
2 0 - 7 8 9 
2 1 Γ 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 
7 3 0 3 1 1 
2 3 0 7 3 " 
7 3 - 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 " 1 0 1 1 1 
2 - 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 1 3 
2 " 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 - K 3 1 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 0 6 5 7 7 
7 8 9 3 
3 3 β ( 7 6 
3 




7 1 1 3 
6 7 7 
6 9 4 
1 6 9 ' 
5 0 2 3 
5 5 1 













2 2 3 





1 2 7 3 
4 3 
2 1 2 7 
5 3 





1 3 9 0 
3 7 1 9 
4 2 " 
3 5 3 
1 
10 1 2 
1 6 7 3 
1 2 4 
22 






5 5 9 9 





5 4 7 
1 3 0 5 
2 
9 8 4 
1 1 9 
1 1 3 2 
3 2 0 9 
9 4 9 
3 5 6 
3 2 
1 2 6 9 0 
¿ 5 4 
9 7 6 2 
3 0 2 3 1 
4 0 0 0 
3 2 3 3 
2 5 4 
4 ­ 6 
1 3 8 
3 1 7 0 
2 = 4 1 
5 ­ 1 1 
7 9 9 
1 1 3 1 
1 4 4 
4 1 
2 2 2 1 
2 
1 0 4 
2 5 1 5 
1 0 0 6 9 
1 4 3 
1 7 6 3 
6 
1 ­ 8 5 6 6 3 
5 ( 9 1 
2 4 ­ · 3 5 
1 ­ 5 5 4 
7 5 
1 5 5 
4 7 3 7 
4 5 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 ¡ i ■§ 
1 S 







llSbli 1 3 , 
1 0 2 6 1 3 , 
3 0 4 8 1 9 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 9 3 1 2 , 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
1 2 1 6 , 
1 1 3 8 1 6 , 
1 0 6 1 6 , 
3 9 1 0 , 
1 3 5 8 , 
4 0 2 8 , 
4 4 8 , 
2 4 6 3 0 , 
2 B , 
1 8 , 
1 4 , 
1 e , 
3 3 0 , 
2 3 , 
3 23, 
4 3 0 , 
3 0 , 
. 2 3 C 
1 2 3 , 
2 7 3 , 
3 0 , 
2 E , 
4 5 7 0 , 
4 2 2 7 , 
7 2 6 , 
2 5 , 
4 7 6 , 
2 7 , 
3 3 , 
2 5 5 2 0 , 
S 1 8 , 
4 2 5 2 0 , 
1 1 2 0 , 
0 4 5 9 2 0 , 
2 4 , 
1 5 2 1 , 
1 2 2 1 , 
4 2 5 , 
2 1 6 1 7 , 
9 6 7 2 6 , 
1 0 9 2 6 , 
6 2 2 6 , 
1 8 0 , 
8 1 0 P C , 
1 3 3 B 8 0 , 
9 9 8 0 , 
5 2 4 , 
2 4 , 
7 3 2 5 , 
2 3 5 C 
2 B 2 0 , 
7 8 9 0 , 
1 5 0 , 
3 4 4 7 , 
3 6 1 9 6 5 , 
9 1 6 7 , 
9 4 6 7 , 
9 2 6 , 
2 5 2 5 , 
1 1 6 2 7 , 
1 6 4 3 0 , 
4 1 8 3 7 , 
2 0 , 
1 8 6 2 1 , 
2 6 2 2 , 
2 6 0 2 2 , 
7 0 6 2 2 , 
2 0 9 2 2 , 
62 7 3 , ! 
6 2 0 , 
2 9 3 4 2 2 , 
6 8 2 4 , 
2 1 C 3 2 4 , 1 
7 2 5 5 2 4 , 
9 6 0 2 4 , 
9 5 4 2 6 , I 
1 2 7 5 0 , 
1 7 1 4 2 , 
5 e 4 2 , 
6 8 8 7 3 , 
o l o 2 1 , ï 
9 5 2 1 9 , î 
1 5 2 1 9 , ί 
2 2 6 ¿ c : 
3 6 2 5 , ï 
13 2 1 , : 
4 3 9 22, ζ 
2 1 , ï 
2 2 22, 5 
5 2 6 2 1 , 
2 1 1 4 2 1 , 
3 9 2 7 , 
¿ 6 4 1 5 , 
1 1 5 , 
1 7 3 1 5 6 1 5 , 9 · 
" , 1 
1 9 2 1 a . 
1 9 0 0 1 6 , 
9 1 2 , ! 
2 6 1 7 , 
1, 
U r s p r u n g ­ Orrgme 
Watenka tego t i e 
Cal de Produits 
V ' r 
i i 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Corfe T O C 
T . C L . 1 
2 . 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 ­ 1 C 6 1 0 
2 C 1 C 6 J C 
2 C K 6 9 0 
2 C 2 0 1 C 1 
2 0 2 C 1 5 1 
2 0 2 C 1 5 5 
2 C 2 0 1 5 7 
2 0 2 C K 3 
2 Í ­ 2 C 1 Í 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 C 1 4 7 
2 0 2 ­ 4 1 0 
2 O 2 C 4 3 0 
2 " ¿ " 4 9 2 
2 J 2 C 4 9 8 
2 0 2 . 6 1 0 
2 " 2 0 6 9 9 
2 C 3 L 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 ι 3 t 1 2 3 
2 ' ­ 3 C 1 3 1 
2 0 3 ­ 1 3 9 
2 i 3 0 1 4 1 
2 C 3 0 1 4 5 
2 1 3 C 1 5 1 
2 ­ 3 C 1 5 2 
2 t 3 4 l 6 G 
2 0 30 1 6 3 
2 C J ' . 1 6 4 
2 C 3 0 1 o 5 
2 0 3 C l o 6 
2 0 3 C l t s 7 
2 Í 3 C 1 7 1 
2 0 3 C 1 7 2 
2 0 3 C H 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 Ü J 4 1 3 9 
2 C3C 1 9 1 
2 Γ 3 0 1 9 3 
2 0 3 C 1 9 5 
2 C 3 0 1 9 9 
2 0 3 G 2 1 1 
2 Ο 3 0 2 1 3 
2 3 3 0 2 1 5 
2 O 3 0 2 1 6 
2 0 3 C 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 3 3 0 2 2 8 
2 ­ 3 C 2 3 1 
2 0 2 0 2 3 3 
? 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 1 . 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 ­ 0 3 C 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 3 3 0 3 4 1 
2 0 3 C 3 4 3 
2 ­ 3 C 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 C 3 6 6 
2 0 3 Γ 3 6 6 
7 3 4 1 5 7 0 
2 0 4 C 6 C ­ . 
2 0 4 C 7 J C 
2 J 5 ­ 4 U C 
2 0 5 1 5 1 0 
2 C 6 1 5 3 0 
2 J 5 1 5 9 0 
2 1 6 C U C 
2 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 5 
2 ­ 6 C 2 1 C 
2 0 6 Τ 2 1 9 
2 0 6 L 2 4 0 
2 ; 6 0 2 J C 
2 J 6 C 3 U 
2 C ( C 1 5 
2 0 6 C ' 9 0 
2 0 6 1 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 . ­ . 4 5 C 
2 " 6 ­ ­ 4 9 0 
2 ' 7 C 1 U 
2 t 7 ­ 1 1 ? 
7 U 7 C 1 1 5 
2 0 7 C 1 1 7 
2 . 7 ­ 1 1 9 
? "10121 
2 C 7 Γ 1 2 3 
? . 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 ­ 7 . ­ 1 3 5 
2 C 7 ­ 1 3 7 
2 ­ 7 i 1 4 1 
2 J 7 L 1 4 3 
2 " 7 ­ 1 4 6 
2 ' 7 0 1 4 7 
2 0 7 : 1 4 9 
7 t ' 7 C 1 6 1 
2 0 7 C 1 5 3 
2 . ' . 7 0 1 3 4 
2 : 7 ­ 1 3 6 
2 J 7 v l 3 9 
2 0 7 0 1 6 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 
1 2 0 2 
6 
1 9 3 
5 6 7 
2 8 2 0 
1 7 5 7 6 
1 1 7 8 
¿ 3 5 2 5 
5 0 
1 5 8 
1 4 5 8 9 
3 7 3 2 2 
4 1 7 6 
2 2 
7 4 5 1 
2 4 7 
1 2 5 
4 0 2 
9 
4 2 4 
2 7 4 2 2 
6 7 8 4 
6 5 6 
1 0 9 7 
2 3 1 
3 6 2 7 
2 3 6 
1 9 6 6 
2 0 0 C 1 
: 1 2 7 
4 
1 5 8 6 
1 
3 1 6 
9 0 3 
1 3 1 
1 7 7 
1 
1 4 6 5 5 
4 
1 6 3 
2 1 6 5 
3 0 
1 6 2 5 
3 3 4 6 
6 5 1 0 
5 0 0 
2bl 
4 5 




J 3 7 
9 
2 5 2 9 
2 9 0 7 
1 9 6 
1 6 
2 1 5 4 
1 2 3 6 
3 3 6 
2 8 5 6 
0 4 7 2 
2 6 1 6 
5 9 3 6 
7 6 0 7 
3 
0 0 2 3 
2 
1 3 2 6 1 
1 
1 1 4 
1 9 1 5 
3 4 9 0 
3 1 8 
1 4 
1 
5 5 7 
2 
1 3 7 6 
2 3 4 0 
6 7 7 
1 7 4 
1 5 5 0 
1 5 0 6 
7 3 6 
l r ' 
4 Ô 4 
i : 1 1 
3 3 0 
7 




1 7 2 6 
9 2 
9 ' : 
1 5 1 
1 5 2 8 
b 
3 4 4 2 
5 




1 1 2 0 
4 9 7 2 
Zo l l en rag 












l o o 1 5 , 
5 , 
1 5 tí. 
bl I O , 
0 , 
2 2 6 5 1 3 , 
5 5 5 , 
4 7 C 5 2 0 , 
0 , 
2 1 U , 
2 3 4 2 1 4 , 
4 4 7 9 1 2 , 
2 5 1 0 , 
3 1 3 , 
3 7 3 5 , 
2 5 1 0 , 
16 1 4 , 
5 2 1 3 , 
2 2 4 , 
5 1 1 2 , 
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b 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 b 7 3 1 6 1 6 
5 Î 3 1 5 2 C 
b 7 3 1 6 2 1 
5 7 M 5 2 3 4 7 1 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 4 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
b 7 3 1 5 6 2 
b 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 5 7 3 1 5 4 7 
b 7 3 1 5 0 6 
b 7 3 1 5 7 0 
V. r­rip 










1 5 6 5 
7 4 
3 7 




1 6 7 6 
4 4 1 
1 2 
1 
le 121 4 
1 5 2 
1 
¿ 6 3 
7 3 4 
4 9 0 
6 6 6 
4 3 
4 7 6 
1 9 7 
¿ 6 1 
7 6 
6 
2 ¿f 5 5 
5C6 8 
2C4 8 
6 6 7 
3 5 5 
4 1 5 
4 5 2 6 
2 5 6 5 
2 5 9 3 
3 0 6 ¿ 9 6 
4 5 5 
6 2 5 1 0 
1 0 9 6 3 6 
1 5 6 4 4 6 
2 4 5 4 1 4 
2 
4 5 3 
l f 
9 6 C 6 l t 
64 
2 6 1 2 5 
1 3 4 4 
3 6 7 
1 4 1 
4 ¿ ¿ 2 
3 0 2 1 9 
6 4 1 
9 4 2 7 
2 1 6 2 1 
3 6 5 5 1 
6 0 6 7 1 
5 6 5 3 3 
1 5 4 
I C 2 7 1 
¿ t r 9 
t 1 
1 t 7 6 5 
16 0 2 
2 4 
2 7 
3 4 i 
7 5 1 
r 7 3 5 
4 7 5 3 7 
4 0 6 
3 3 6 3 5 
2 1 2 1 9 
12 34 
3 6 t C 
9 
2 3 7 4 1 
4 6 3 4 
2t 1 
3 4 
t 7 3 2 4 












1 000 RE/UC 
Perct­írlíons 
4 C — 
72 if s 
— £ "7 
1 ° ­
S I õ M Q 
1 1 , 5 1 
27 t , 1 
3 , 5 1 
C , 
2 b, 1 
C , 
2 9, 
1 2 1 , 6 1 6 , 1 
15C 1 2 , 
12 1 t . 
7 1 6 , 




C , 3 2 1 1 6 , 
66 1 6 , 
3 22, 1 7 , 
4 2 3 , 
ic e, 5 , b 
b 9 , c, 42 1 5 , 176 2 4 , 
1 tb 3 3 , 5 




C, 2 1 l t , 2 
6 2 5 1 3 2 , 1 2 
55 2 7 , 8 2 
1C4 3 o , 8 2 
57 7 5 , 3 2 
192,2 2 
1 5 6 , 8 2 4 2 5 1 6 , 4 2 
1 5 1 6 3 7 , 6 2 
3 6 0 1 7 , 6 ¿ 
2 73 4 0 , 9 2 
l t f 4 7 , 2 2 
¿22 5 3 , 5 2 
2 7 7 6 C l , 3 2 
7 5 t e l C O , 1 2 
r 3 3 4 4 0 , 
l t C 6 2 , M 4 1 1 7 , 
1 15 2 t , 
1 4 2 7 2 1 6 , 5 » 
C , 
0 , C , 
6 0 5 5 3 , 3 
C , 
C, 
1 , 2 
46 0 , 5 C , 
4 4 , 
1 1 2 6 4 , 
6 4 4 , 
C , 
t 4 , 
l c 5 4 , 
C , 
16 3 , 
¿ 5 6 3 , 
6 7 7 4 , 
1 6 4 4 4 , 
2 C 4 4 5 , 
M 4 2 t , 
9 t , 
12 7 4 7 , 
2 7 t t , 
1 . 0 5 t ! 
1 4 4 6 , 
¿ 6 , 
2 7 , 
¿ 4 7 , 
47 t , 
1 4 1 7 , 
3 2 2 8 7 , 
¿ 4 t , 
2 0 30 t , 
1 6 t 2 E, 
E7 7 , 
r 7C 7 , 
1 7 , 
1 6 6 5 6 , 
53b 7 , 
1 1, 
3 , 
1 4 , t , 51 J 7 , 
26 t . 
7 , 
3 7 , 
15 6 , 
2 7 , 
C, 
1 3 , 
2 1 4 , 7 6 6 6 , 
1 t , 
l i c 7 , 
359 











A U T . C L . l 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 73 1577 
5 7 3 1 ^ 7 9 
5 7 3 l 5 d 7 
5 73153R 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7"» 1 594 
5 7 M 596 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 4 0 
A U T . P ^ O n . T D C 
7 2 M l 12 
7 2 5 3114 
7 ? ς η ι i g ' 
7 ' 5 02 0 0 
7 ' 5 C 3 1 G 
7 2 5 0 3 9 ^ 
7 ">5 r '4Õ0 
7 ? 5 C 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 ' 5 0 8 0 0 
7 ' 5 n 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 51Π00 
7 2 5 Π 1 fi 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 Ό 
7 ' 5 1 3 9 0 
7 ' 5 1 4 0 0 
7 ' 5 1 5 1 ° 
7 2 5 1 5 3 Í 
7 2 5 1 5 3 9 7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 35 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 251810 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 Θ 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 7 7 5 2 C 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 ' 3 0 0 
7 2 5 2 4 C f i 
7 2 5 2 5 ' Ό 
7 25 ' f c f iO 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 0 T 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 M 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 C 4 9 0 
7 ' 7 Π 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 7 7 0 7 2 2 
7 2 7 p 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 ' 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 C 7 9 9 
7 2 7 0 Ρ Π 0 
7 77Oc0 0 
7 2 7 1 ^ 1 1 
7 2 7 1 Ή 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 27 IC 39 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 271C69 
7 2 7 1 0 7 1 
7 27 i r 71 
7 271C75 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 M 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
Werte 




1 2 3 
8 
4 6 1 0 
7 3 5 
36 31 
2 0 1 8 0 
2526 
a 











6 0 1 








9 6 9 
4 4 6 
43 6 7 
5 
5 5 2 
11293 












6 4 7 3 1 
2 5 9 
59 5 
2 3 6 
1 
1 0 5 " 
3 9 4 0 6 
3 3 9 9 
6 5 6 
9 1 1 2 
8 4 6 8 
3 7 
6 6 8 
2 B 6 6 0 1 
2410 
2 5 2 3 8 
8 




3 9 7 
1 
1 0 7 
1 9 




3 2 4 9 
2 1 1 
1 3 6 
5857 
4636 
2 1 0 7 
7 5 2 
9 5 5 
2 1 9 8 8 
74 1 
1366 
9 5 5 
1277 
5 3 1 
3 3 6 
4C091 





1 6 5 
6 9 6 
3136 
2 
1 8 2 
1 8 6 





7 8 4 9 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
5 7 5 
9 
1 

























3 2 5 
1 4 7 
5 7 
6 7 







2 0 0 5 
3 20 











4 7 1 























4 , · 
















































0 . c. 0 , 
0 , 
1 . 5 
1 . 5 






2 . 5 
0 . ' 
0 , 
0 , ' 




















1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 







Cat. de Produrla 
I M f 
GZI­Sctilüss. 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 7 7 1 6 1 0 
7 ¿ 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 3 0 0 7 28C130 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 3 0 1 7 9 
7 28Ú2J0 
7 2 0 0 3 J 0 7 2 8 0 4 1 0 
7 2 6 0 4 3 0 
7 26C440 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2ÒC490 
7 2 6 0 5 1 1 7 2 6 0 5 1 3 
7 2 6 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 380530 
7 2OJ540 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 26C600 
7 2 3 0 7 0 0 
7 2 3 0 6 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 6 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 e i 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 6 1 4 4 5 
7 2 6 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 6 1 5 3 0 
7 2 3 1 5 9 0 
7 28 1600 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 8 J 0 
7 2 3 U 5 0 7 2 3 1 9 0 0 
7 282C10 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2821D0 
7 2 6 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 3 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 6 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 8 2 6 0 5 
7 2 8 2 3 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 6 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 ¿ 8 2 8 7 1 
7 2 6 2 8 8 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 6 2 6 6 7 
7 2 6 2 3 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 6 2 9 6 0 
7 2 6 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 6 3 0 6 0 
7 2 6 3 0 7 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 7 2 6 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 3 1 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 3 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 6 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 6 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 6 3 6 1 0 
7 2 3 3 6 2 0 
7 2 8 3 3 3 0 
7 2 6 3 6 4 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
9 0 
4 0 8 9 2 
5366 
2 6 9 1 
9 1 9 
2 7 8 
5 1 9 
16175 
1 
2 7 5 
1 
6 9 8 9 
3 1 
1 4 





3 2 2 






1 9 9 
7 6 0 
4 3 
2 4 1 0 
7 7 0 
2 3 
» 8 3 6 
2 9 




9 7 5 
2 7 7 
1 1 1 
8 8 8 




















3 0 1 
3 3 6 
3 0 5 




8 5 8 
1 0 0 
4 2 4 
3262 
4 4 1 
1 2 3 
7 6 5 
4 7 4 
1 6 
1460 
1 2 2 
2 7 
3 9 9 
4 0 
1 1 5 
2 




8 8 4 
7 3 
1 3 7 
1 
7 5 
2 4 8 
4 6 5 










4 1 6 
9 1 6 
3 8 
4 4 1 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
il — c 








54 2 , 
0 , 
3 3 , 
5 1 , 
0 , 
0 , 
31 1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
4 1 2 . 
1 6 . 4 221 3 , 2 
1 4 , 6 161 7 , 2 
2 7 , 2 
0 , 
8 2 , 4 
57 9 , 6 
135 6 , 4 
ι 5 , 6 
7 , 2 
4 5 , 6 
4 , 
13 6 , 6 1J9 1 4 , 4 
1 3 , 2 
80 3 , 3 
0 , 
J 9 , 6 
1 2 , 
¿7 3 , 2 
3 9 , 6 
65 1 3 , 2 
6 , 4 
8 , 6 
64 4 , 6 
70 8 , 
20 7 , 2 
U 9 , 6 
57 6 , 4 
62 6 , 
3 1 1 , 2 
8 9 , 6 
7 8 , 6 
25 6 , 
6 , 4 
4 , 6 
164 1 1 , 2 
180 1 2 , 8 
2 1 1 , 8 
9 , 6 
13 8 , 6 
84 5 , 6 214 1 2 , 8 
595 8 , 6 
93 7 , 6 
93 1 3 , 4 
110 8 , 
1 2 , 
73 6 , 4 
1 6 , 4 
167 9 , 6 
26 6 , 8 
41 1 2 , 2 
29 9 , 6 
62 8 . 
1 6 , 4 
2 1 0 , 4 
1 6 . 
0 , 
8 6 . 
27 6 , 4 
163 5 , 6 
35 6 , 
5 4 , 
43 5 , 6 
53 1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
117 8 , 
15 1 2 , 
2 7 , 2 
35 8 , 8 
3 8 . 
13 1 1 . 2 
8 . 8 
9 6 , 4 
2 , 4 
1 0 . 4 
12 5 . 6 
65 5 . 6 
3 4 , 
11 8 , b , 
6 1 1 , 2 
30 1 2 , 
37 8 , 
9 5 , 6 
7 , 2 
9 , 6 
6 1 2 , 
35 1 2 , 
1 6 , 4 
8 1 2 , 
2 1 2 , 
1 1 2 , 
5 6 . 
30 7 , 2 
29 3 , 2 
4 1 1 , 2 
42 9 , 6 1 
K)tiÇ>r\H.Q­Oriçine 
Warenkategorte 
Cet. de Produits 
' Ί • 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 2OJ350 
7 2 6 3 d 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 0 3 3 7 5 
7 2 8 3 3 6 3 
7 2 6 3 3 9 0 
1 2 0 1 9 1 0 
7 2 8 J 9 2 9 
7 2 6 3 9 3 0 
7 2 3 3 9 5 0 
7 2 8 1 9 6 0 
7 2 6 1 9 5 9 
7 2O4010 
7 2 3 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 ¿ 6 4 1 1 0 
7 2 3 4 1 3 0 
7 ¿ 3 4 2 2 0 
7 2 6 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 6 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 0 4 2 9 0 
7 2 0 4 3 2 0 
7 2 6 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 0 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 3 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 8 
7 28463C 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 3 4 7 2 1 
7 2 6 4 7 2 9 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 6 4 7 6 Û 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 3 6 3 
7 2 3 4 8 6 5 
7 2 3 4 0 7 1 
7 2 6 4 6 8 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 3 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 3 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 6 5 0 9 0 
7 2 8 5 U C 
7 2 6 5 1 9 0 
7 2 6 5 2 2 0 
7 2 6 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 3 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 9 
7 2 3 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 3 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 6 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 ¿ 3 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 5 0 1 1 1 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 5 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 6 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 5 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 24C438 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 9 0 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Voleurs 
3 3 
1 1 5 
5 













2 5 6 
7 5 
2 2 4 
65 3 
1 3 2 
3 
2 2 6 
S 
2 
1 4 1 
6 1 1 
60 5 




1 1 5 
1 5 7 
10S1 
3 7 0 
4 4 













Ίΐη 2 50 
1 4 5 
4 2 6 
1 0 6 
9 1 9 
2 
1 7 6 
4 4 5 2 
2 39 
2 5 0 
A 
5 4 9 
7 2 1 
6 
3 2 7 










3 5 2 





2 6 2 
6 1 
3448 
1 0 2 
2 5 
10480 
1 1 5 0 1 
ιΨο 
2 1 6 3 










5 5 2 
202 




2 1 t 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
U ! 
- s i 
3 » tr 
? Ì 
õ 5 -i 
4 j 
3 6 , 
6 5 , 6 
6 , 4 
36 8 , 
1 0 . 4 
26 1 0 , 4 
6 6 , 
6 . 8 
5 e . 
2 8 . 8 
6 . 4 
5 1 1 . 2 
7 9 , 6 
3 8 , 
"î ίί.Ι 5 . 6 
9 . 6 
31 1 0 . 4 
5 7 , 2 
U 4 , 6 
91 1 0 , 2 
12 6 , 8 
1 1 ,2 
27 1 2 , 
1 8 , 8 
1 2 , 
17 1 2 , 
6 , 6 
55 5 , 6 
C , 
4 3 7 4 . 8 
52 e . 
45 1 2 , 
1 1 2 , 
15 1 2 , 4 
19 1 2 , 4 
131 1 2 , 
41 1 1 , 2 
3 6 , 4 
23 1 0 , 4 
E. 
3 1 1 . 2 
8 8 , 8 
4 9 , 6 
6 1 1 , 2 
8 . 
9 4 . 6 
8 . 
4 5 . 6 






15 1 0 , 
41 5 , 6 
C , 
37 4 , 
5 . 6 
21 1 2 , 
321 7 , 2 
27 1 1 , 2 
22 6 , 6 
5 , 6 
76 1 4 , 2 
65 9 , 6 
ί B. 
21 6 . 4 
16 6 . 4 
1 0 . 4 
8 . 6 
1 6 . 
3 . 2 
10 9 . 6 
7 1 7 , 5 
C , 
1 7 , 5 
C , 
34 9 , 6 
¿4 1 1 , 2 
1 1 6 , 
0 , 
1055 6 , 4 
424 8 , 
0 , ' 
7 1 2 , 
355 1 0 , 4 
15 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
1 3 4 1 1 2 , e 
1746 1 5 , 2 
164 1 8 , 4 
4 1 7 , 5 
¿97 1 3 , 6 
6 4 3 1 3 , 6 
65 1 4 , 4 
83 1 2 , 8 
2 8 , 
67 1 2 , 8 
3 1 1 , 2 
¿2 1 2 , 8 
664 1 4 , 4 
164 1 2 , 
1 6 . 4 
M M'A 
75 1 5 , 8 
155 1 2 , 
2 0 7 5 1 6 , 4 
19 1 1 , 2 






Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 









A U T . C L . 1 
7 7 415 11 
7 2 9 1 5 1 7 7 79­1517 
7 2 9 3 5 1 9 
7 2 9 1 5 3 1 
7 2 9 0 5 7 9 
7 3 9 0 6 1 1 7 7 5 1 6 1 7 
7 7 4 0 6 1 9 
7 7α­ .6»1 
7 ' 4 ­ M l 
7 2 9 1 6 »5 7 7 9 1 6 3 7 
7 2 9 1 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 2 î 3 7 1 0 7 29011" 
7 2 9 1 7 5 9 
7 2 9 1 7 7 0 
7 2 9 0 P 1 1 
7 2 9C812 7 3 9 0 6 1 4 7 7 9 0 e i 6 
7 7 9 ­ 6 1 6 
7 ?9Of 35 
7 3 9 7 6 3 3 7 2 9 16 51 
7 7 9 1 6 5 9 
7 7 5 j R 7 r 7 3 9 09CO 
7 29 1011 7 7 9 1 0 4 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 .791117 
7 7 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 6 
7 2 9 1 1 3 0 
7 25 11 51 
7 2 9 1 1 4 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 6 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 5 3 
7 2 9 1 1 9 7 7 7 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 7 3 7 2 9 1 * 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 7 7 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 29 1421 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 7 2 9 1 4 2 9 
7 2 0 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 3 
7 2 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 2 = 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 7 9 1 4 0 3 
7 2914QÇ 
7 2 9 1 4 9 0 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 7 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 1 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 6 4 0 
7 2 9 1 5 6 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 4 1 6 4 5 
7 ¿ 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 29 1665 
7 7 9 U 5 7 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
4 4 
4 5 1 
5 1 0 
1 7 9 
6 
2 3 2 
1 5 2 2 9 1 4 
1571 i n 1 
2 5 0 
5 
6 8 7237 
1 7 
7 7 7 
1 4 1 
9 ­ 7 
1 1 
2 3 
3 3 3 
1 1 2 
4 0 
5 0 6 2 64 9 
7 2 
1 5 2 
3 6 7 
1136 5369 
8 9 




7 5 6 
5 
1 










6 8 3 
1 
1 1 2 
9 3 9 
2 0 
34 9 
6 0 6 
3 3 
4 8 1 
2 8 6 






7 6 6 
1 
1653 
5 0 7 
4 
1 3 1 












5 2 3 
1463 
2 6 
' 3 1 
1 6 6 
1 
7 8 9 
3 0 0 
1 2 7 




l o f t 
2 7 0 
6 5 6 
3405 
1 2 3 
3 7 4 
3 7 4 
4 9 2 
1 6 8 
3 8 
1 1 6 
3 2 8 
1 2 4 






1 000 RE/UC 
Perceptions 









7 1 6 , 
4 1 » ,3 
57 1 1 , 2 1 
18 1 2 , 6 
1 1 0 , 4 
32 1 3 , 6 
5 3 , 2 
70 2 , 4 
2 6 8 1 3 , 6 
177 1 3 , 0 
36 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
7 9 , 6 
274 1 2 , 
2 1 4 , 4 
93 1 2 , 
21 1 4 , 4 
95 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
4 1 7 , 5 
45 1 3 , 6 
15 1 3 , 6 
4 1 3 , 0 
116 1 2 , 8 
4 2 4 1 6 , 
3 1 1 , 2 
23 1 5 , 2 
43 1 2 , 
127 1 1 , 2 
646 1 5 , 6 
9 1 0 , 4 
33 1 4 , 4 
3 1 4 , 4 
1 9 , 2 
1 5 , 2 
97 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
1 4 , 4 
16 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
2 3 6 l t , 
146 1 2 , 
1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
3 1 2 , 8 
137 1 1 , 2 
3 9 , 6 
1 2 , 3 
106 1 2 , 
1 3 , 6 
16 1 4 , 4 
105 1 1 , 2 
3 1 4 , 4 
50 1 4 , 4 
82 1 3 , 6 
4 1 1 , 2 
62 1 2 , 8 
44 1 5 , 2 
35 1 6 , 8 
8 , 
1 1 5 , 2 
1 1 , 2 
9 1 3 , 6 
9 1 5 1 6 , 
116 1 5 , 2 
1 0 , 4 
2 2 5 1 3 , 6 
61 1 6 , 
1 1 4 , 4 
12 8 , 8 
9 0 1 2 , 
5 1 0 , 4 
2 1 2 , 6 
2 9 , 6 
1 1 0 , 4 
20 1 2 , 
151 1 2 , 8 
314 1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 2 , 8 
1 9 , 6 
10 1 2 , 8 
50 9 , 6 
176 1 2 , 
4 1 3 , 6 
45 1 3 , 6 
27 1 4 , 4 
1 5 , 2 
50 1 2 , 8 
46 1 5 , 2 
17 1 3 , 6 
24 1 2 , 
130 9 , 6 
1 1 2 , 8 
115 1 0 , 4 
22 1 1 , 2 
39 1 4 , 4 
73 1 1 , 2 
4 9 0 1 4 , 4 
17 1 3 , 6 
45 1 2 , 
54 1 4 , 4 
105 1 5 , 2 
.7 7 1 6 , 
7 1 6 , 4 
15 1 6 , 
34 1 1 , 4 
15 1 2 , 
17 1 4 , 4 
1 1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 1 7 , 6 
6 1 4 , 4 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 




A U T . C l . 1 
7 2 5 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 0 3 
7 .701667 
7 2 9 1 6 7 1 
7 341975 
7 2 5 1 6 6 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 5 1 0 
7 2 9 1 9 J 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 1 
7 2 9 2 1 J 0 
7 9 4 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 5 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 ¿ 5 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 5 
7 ¿ 5 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 ¿92255 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 5 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 3 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 5 7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 5 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 5 
7 2 9 2 6 1 1 
7 ¿92619 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 6 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 ¿ 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 5 3 3 0 0 
7 ¿93490 
7 2 9 3 5 1 0 7 2 5 7 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 ¿ 4 J 5 5 5 
7 2 5 3 5 6 0 
7 2 5 3 5 7 6 
7 2 5 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 5 3 5 9 8 
7 ¿93600 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 6 1 0 
7 ¿ 9 3 6 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 ¿9 1Ò50 
7 2 9 3 6 6 0 
7 9 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 6 6 0 
7 25353C 
7 743951 
7 2 5 3 5 5 5 
7 ¿ 5 3 9 7 1 
7 2 4 3 9 7 9 
7 2 9 3 5 9 1 
7 29400C 
7 ¿94110 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 ¿ 9 4 1 9 0 
7 2 4 4 2 1 9 
7 254225 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 4 9 2 4 1 
7 7 5 4 2 5 5 
7 ¿94264 
Werte 




1 8 7 
3 3 
4 








6 9 6 
5 2 7 6 
1 3 0 




9 7 3 
2 9 1 4 
2 5 
9 4 







1 9 3 
3550 
1 3 3 
3367 
5 1 
8 4 1 
2 7 6 
2291 
2 





4 2 3 
6 5 
2 
4 5 4 2 
4 1 6 
9 
1 
1 0 2 
7 
7175 
3 7 7 





8 3 3 
8 0 2 
9 1 3 0 
4 8 
10019 
2 2 3 
1 9 9 
7629 
1194 





1 3 4 
1 3 
3 5 9 





6 3 0 0 




1 0 0 
2 5 8 5 
2 5 5 
15 57 










4 4 1 3 
4 
2 2 0 
6 0 4 
7 0 5 
3 0 0 
1 1 7 
18 
6 5 
1 5 5 
2 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ì = = ü 
1 ì 
0 0 J ° õ 3 
_ 
' 3 1 Ξ "5 
tu 3 — 0 õ ^ 
11 1 6 , 8 
5 1 4 , 4 24 1 2 , 6 
4 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
17 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 
9 1 3 , 6 
127 1 3 , 6 3 1 4 , 4 
1 3 , 6 
2 1 2 , 
73 1 1 , 2 
716 1 3 , 6 
19 1 4 , 4 
343 1 3 , 6 
3 1 2 , 6 
4 6 , 8 
169 1 1 , 2 
125 1 2 , 8 
28G 9 , 6 
3 1 0 , 4 
12 1 2 , 6 
61 1 2 , 8 
11 1 2 , 0 
2 1 2 , 
4 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
12 1 2 , 6 
414 1 2 , 8 
22 1 1 , 2 
454 1 2 , 8 
15 1 1 , 2 
431 1 2 , 6 
7 1 4 , 4 
108 1 2 , 8 36 1 2 , 6 
2 36 1 0 , 4 
1 2 , 
131 1 9 , 
2 1 1 , 2 
525 1 3 , 6 
17 54 1 3 , 6 
158 6 , 6 
53 1 3 , 6 7 1 1 , 2 
1 3 , 6 
654 1 4 , 4 
50 1 2 , 
2 1 7 , 6 
1 5 , 2 
14 1 3 , 6 
1 1 2 , 
976 1 3 , 6 
45 1 2 , 
63 1 3 , 6 
0 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
321 1 3 , 6 
965 1 5 , 2 
107 1 2 , 6 
109 1 3 , 6 
1242 1 3 , 6 
5 1 1 , 2 
1443 1 4 , 4 
30 1 3 , 6 
¿7 1 3 , 6 
1099 1 4 , 4 
134 1 1 , 2 70 1 3 , 6 
3 1 1 , 2 
02 8 , 
9 , 6 
3 1 1 , 2 
13 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
63 1 7 , 5 
46 1 4 , 4 
2 9 , 6 
3 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 4 , 4 
5 29 8 , 4 
5152 1 0 , 4 
757 1 1 , 2 
3 1 3 , 6 
3 7 , 1 
5 4 , 5 
150 5 , 8 
37 1 4 , 4 
149 9 , 6 
241 9 , 1 
I 5 , 6 
9 1 1 , 2 
12 1 1 , 7 
1 2 , 6 
3 , 6 
1 1 2 , 
7 8 , 8 
1263 1 1 , 2 
150 1 1 , 2 
4 59 1 0 , 4 
9 , 6 
19 8 , 8 
87 1 4 , 4 
79 1 1 , 2 
41 1 3 , 6 
11 9 , 6 
2 1 0 , 4 
0 , 








A U T . C L . 1 
7 2 94 2 80 
7 2 9 4 3 5 0 7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 30U190 7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3Û0335 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 310295 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 31C41C 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 31C514 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 5 0 7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 33C500 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 34C390 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 36C190 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 160400 
Werte 




3 7 7 
4 3 3 0 
1 2 0 
47C95 
2 6 6 
1 9 
1 1 
64 3 7 3077 
3 3 4 






2 4 3 
3 1 5 0 
4 0 6 1 
3394 
2 2 7 
3 1 
1310 
6 2 8 0 
2 7 5 1 
1 3 2 
5132 
9 8 2 9 
2 7 2 7 0 






297C 1 9 
9 6 
2 1 4 
6 





6 2 6 
3 6 9 
6 1 1 




3 6 1 7 
2 6 8 
3 4 2 
9 6 5 
8 2 1 
3 4 5 3 
1 9 3 
2 0 1 
1272 
9 0 4 
9 3 1 




4 4 7 0 
3 1 7 
1016 
6 0 8 
2389 
6 0 
11116 5 7 
2 1 6 
2 0 6 
5 5 5 
1 9 
















8 3 1 1327 
2 7 
2 
5 4 5 
2658 
9 
1 3 8 
6 4 7 
1227 
3 5 1 
1496 
1 6 7 
6 8 8 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
l i 1 ­S 
­ ε 
s ° 0 s 
­J 2 α Ί? ° 
s 
277 6 , 4 
1 1 5 , 
75 2 0 , 
7 2 7 1 6 , 8 
12 1 0 , 4 
3 7 6 8 8 , 
43 1 6 , 
2 6 , 
1 6 , 4 
566 6 , 6 
255 9 , 6 
45 1 3 , 6 
63 1 1 , 2 
3 2 0 , 3 
IC 1 3 , 2 
3 1 1 , 2 
1 1 7 7 7 , 6 
1 2 3 , 6 
42 1 7 , 6 
846 1 0 , 4 
4 5 7 1 1 , 2 
4 0 7 1 2 , 
0 , 
0 , 
168 1 2 , 6 
662 8 , 
1 22 4 , 6 
0 , 
0 , 
649 6 , 6 
1600 6 , 6 
19 6 , 6 
6 , 
2 4 , 8 
6 , 
7 8 , 
l 8 , 8 
267 9 , 
0 , 
5 5 , 
17 6 , 
8 , 
16 8 , 
4 , 8 
5 5 , 6 
4 8 , 
1256 1 0 , 
88 1 4 , 
62 1 6 , 8 
77 5 , 5 
23 1 4 , 
1 7 , 2 
7 , 2 
3 9 , 6 
3 4 7 9 , 6 
24 8 , 8 
47 1 3 , 6 
0 , < 
108 1 1 , 2 
1C5 1 2 , 8 
2 7 6 8 . 
23 1 2 . 
2 1 1 0 . 4 
102 6 , 
43 4 . 8 
119 1 2 , 8 
1459 1 2 , 
375 1 1 , 2 
10 1 2 , 6 
46 1 4 , 4 
2 1 1 , 2 
3 2 2 7 , 2 
36 1 2 , 
114 1 1 . 2 
1C3 1 2 , 6 
263 1 1 , 
3 3 , 2 
0 , 
7 1 2 , 
14 6 , 4 
12 5 , 6 
26 6 , 4 
1 7 , 2 
645 8 , 
4 9 , 6 
3 1 2 , 8 
5 6 1 1 1 , 2 
112 1 2 , 
1669 1 2 , 
127 6 , 4 
227 6 , 4 
4 1 4 8 , 
122 9 , 6 
1 8 1 1 2 , 8 
26 1 0 , 4 
266 5 , 
218 1 4 , 
3 1 3 , 
6 1 0 , 
0 , 
133 1 0 , 
3 1 2 , 
8 , 
65 1 2 , 
213 8 , 
1 8 , 8 
21 1 5 , 2 
83 1 2 , 8 
167 1 5 , 2 
31 6 , 6 
191 1 2 , 8 
16 5 , 6 
132 1 9 , 2 
361 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 










U T . C L . l 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 C 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 7 3 7 0 4 1 1 7 3 7 0415 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 C 8 0 0 
7 3 6 0 1 1 1 7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 Θ 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 8 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 8 0 9 Ì 0 
7 3 6 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 6 0 
7 3 8 1 0 0 Ö 
7 3 6 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 6 1 3 1 C 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 6 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 6 1 4 3 1 7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 6 1 6 0 0 7 3 8 1 7 C 0 
7 3 8 1 8 C 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 6 1 9 4 3 
7 3 6 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 6 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 6 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 3 8 1 9 8 5 
7 3 6 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 7 39012.O 
7 3 9 0 1 4 Ó 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 7 3 9 0 2 1 5 
7 39 0216 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 6 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 Γ 2 5 1 
7 3 9 0 2 59 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 7 3 9 C 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 Ό 5 
7 3 9 0 3 Ì 1 
7 3Q0­» l a 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
t 000 RE/UC 
Voleurs 




6 2 4 7 0 
2349 5 60 17 
136 
412 













4 2 8 
7 6 1 
4 9 7 
14060 
6 9 6 6 77 
1 154 
12 2 6 5 3 9 
1107 
64 
4 7 6 
17 















9 6 4 0 
145 
1328 7C99 





4 3 4 1 1 
156 
1166 








2 3 5 1 0 


























1 000 RE/UC 
Perceptions 








45 1 1 , 2 1 
17 1 1 , 2 1 
9 9 , 6 1 
10 1 5 , 2 1 
2 6 9 2 1 3 . 6 I 
7 9 9 6 1 2 , 8 1 
3 3 6 3 1 4 , 4 1 
0 . 1 
1 7 , 9 2 0 , 1 
16 4 , 1 
190 8 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
8 . 1 2 
8 2 , 6 2 
85 7 , 6 2 
182 9 , 3 2 
2 7 , 4 2 
8 3 8 9 , 6 1 
5 6 , 4 1 
53 4 , 6 1 
21 5 , 6 1 
5 , 6 1 
80 1 0 , 4 1 
3 3 6 6 , 8 1 
C, 1 
25 5 , 6 1 
116 7 , 2 1 
17 4 , 1 
30 4 . 1 
24 4 , 8 1 
7 0 4 5 , 1 
4 , 6 1 
4 4 6 6 , 4 1 
2 2 . 4 1 
1 2 . 8 1 
6 . 4 1 
10 6 , 4 1 
1 6 , 4 1 
2 5 4 8 9 , 6 1 
97 8 , 8 1 
7 1 1 , 2 1 
53 1 1 , 2 1 
1 5 , 6 1 
20 7 , 2 l 
4 0 2 1 5 , 8 1 
1254 8 . 1 
1 2 1 1 0 . 4 1 
5 8 4 1 1 . 8 1 
2 1 5 1 1 . 2 1 
48 1 0 . 4 1 
115 7 , 2 1 
15 1 2 , 1 
110 1 1 , 2 1 
2 5 , 6 1 
1 4 , 1 
3 8 , 1 
2 8 , 8 1 
296 I C « 4 1 
11 7 , 2 1 
163 1 1 , 2 1 
1 0 8 0 1 1 . 2 1 
14 9 . 6 1 
106 8 . 1 
227 3 , 2 1 
7 , 2 1 
15 6 , 1 
1 1 2 , 1 
34 4 , 8 1 
94 1 2 , 6 1 
7 1 2 , 6 1 
23 1 2 , 8 1 
174 9 , 4 
6 2 5 1 1 4 , 4 1 
19 1 2 , 1 
121 1 0 , 4 1 
305 1 2 , 1 
53 1 2 , 8 1 
258 1 2 , 1 
49 1 3 , 6 1 
3 4 3 2 1 6 , 1 
8C6 1 7 , 6 I 
627 1 7 , 6 1 
1713 1 7 , 6 1 
3 3 8 5 1 4 , 4 1 
163 1 4 , 4 1 
284 1 0 , 4 1 
1212 1 6 , 1 
7 5 5 1 6 , 4 1 
148 1 4 , 4 1 
262 1 8 , 4 1 
1663 1 8 , 4 1 
127 1 8 , 4 1 
2 2 9 2 1 6 , 1 
135 1 6 , 4 1 
68C 1 6 , 1 
2 2 0 8 1 6 , 4 1 
6 3 7 1 5 , 2 1 
4 54 1 2 , 1 
5E3 1 6 , 8 1 
1422 1 3 , 6 1 
1 3 1 0 1 6 , 8 1 
25 1 2 , 1 
4 1 3 5 1 6 , 8 1 
382 I F , 4 1 
28 1 0 , 4 1 
46 1 7 , 6 1 
1444 1 8 , 4 1 
4 3 0 1 2 , 1 
1 10,4 1 
2 1 6 , 1 
58 5 , 6 1 
U'SF-.M'F Origine 
Warenkategorie 
Cat de Produrts 
. I M ' 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
A U T . C L . l 
7 390325 
7 39C327 
7 3 9 0 3 3 1 
7 390333 
7 390334 
7 3 5 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 5 0 3 3 9 
7 390341 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 39C351 
7 3 9 0 3 5 3 
7 39C355 
7 3 5 0 2 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 39C770 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 




7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 6 1 1 
7 40C819 
7 4 0 0 6 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 




7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 41C410 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 4 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 41C580 
7 4 1 0 6 0 0 
7. 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 41L90C 
7 4 1 1 0 0 0 
7 42010C 
7 42C210 




7 4 2 0 2 2 5 
7 42C35C 
7 42C41C 






7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 5 
7 43040C 
7 4 4 0 1 0 0 










7 44 1000 




7 4 4 1 4 5 0 
7 4415CC 
7 4 4 1 6 0 0 
7 44 17CC 
Werte 














































2 6 5 3 
2 1 5 
4 9 4 9 
6 5 6 8 
9 2 3 
5461C 
1449 







2 0 7 2 2 9 































4 6 6 1 2 
154 































1 1 2 . 1 
l o 1 3 , 6 
613 1 5 , 2 
3 1 2 , 1 
2 1 0 , 4 
1=4 1 5 , 2 
¿4 1 1 , 2 
13 1 3 , 6 
M M . : 1 92 9 , 6 
1 1 . 2 
57 1 2 , 6 
25 8 , 6 
19 1 1 , 2 
216 1 2 , 
1327 1 5 , 2 
1 2 . 8 
11 1 2 . 6 
2 1 6 , 1 
69 6 , 6 
66 6 . 
5 6 , 6 
159 1 1 , 2 
52 7 , 2 
154 1 6 , 
68 1 6 , 4 
6 1 2 . 
11 1 1 , 2 
10 1 1 , 2 
62 0 , 
6 6 1 1 1 7 , 6 
0 , 
2 4 , 
24 5 , 
0 , 
1 1 . 
9· 34 3 , 
36 5 , 5 
67 4 , 
47 7 , 
23 5 , 5 
36 1 0 , 
8 , 
67 9 , 
169 7 , 
13 6 , 
346 7 , 
657 1 0 , 
69 7 , 5 
4 9 1 5 9 , 
145 1 0 , 
2 32 e , 
I l 1 0 , 
20 8 , 
1C00 6 , 
2 4 , 
0 , 
14 7 , 5 
0 , 
377 e , 
0 . 
60 3 . 
5C6 5 , 
0 , 
51 3 , 5 
151 5 , 
0 , 
23 4 , 
778 4 , 5 
21 5 , 
1 5 , 
6 5 , 
0 . 
1 5 . 
54 9 , 
3C6 1 5 , 
554 7 , 5 
1553 8 , 
26 1 3 , 
41 11 , 
123 1 0 , 5 
39 7 , 5 
2 5 , 
20 6 , 
72 7 , 
105 6 , 
0 . 
1924 4 , 5 
0 , ' 
4 7 , 
4 6 1 8 5 , 5 
14 9 , 
0 , 
52 6 , 5 




57 1 0 . 
0 , 
10 3 , 
1 3 , 5 
2 4 , 2 3 , 
1 6 , 
5 , 
61 5 , 
0 , 
H C l 7 , 
5702 1 3 , 
2 5 , 
27 4 , 
Ursprung-Oivøi/w 
Warenkalegorie 




M J T . C I . 1 
7 4 4 ΐ 8 υ 0 
7 4 Μ 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 44211G 
7 44219C 
7 «»42200 7 4 4 2 3 1 0 
7 44239U 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 44261C 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4427C0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4501CC 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4503ÜC 
7 4 5 0 4 1 0 7 4 5 0 4 9 0 7 ' . K i l i 
7 4 6 0 1 ö 0 
7 46021C 
7 4 6 0 2 2 0 
7 46C291 
7 46C292 7 4 6 0 2 9 5 7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 1 0 5 7 4 7 0 1 3 0 7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 7 4801C5 7 4 8 0 1 0 7 
7 46G120 7 4 8 0 1 3 5 
7 48C190 
7 4 6 0 2 0 0 7 48Ü30G 
7 4b04GG 
7 4Θ0510 7 48059G 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4807fa0 
7 4 6 0 8 0 0 7 4609GG 7 4 6 Í 0 G 0 
7 48110C 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 6 1 3 0 0 




7 4 ö l 7 G 0 
7 4616UC 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4820Û0 7 48211G 7 4ö2199 
7 4901G0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4904G0 
7 49G510 
7 4 9G59G 
7 49C600 
7 4»G7 lC 7 4 9 0 7 2 0 
7 Í .9C791 
7 49C79S 7 4SGÖ00 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4910C0 7 491 1 10 
7 49119G 






7 50G790 7 50C80C 
7 5 0 0 9 1 0 
7 50C920 7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 7 5C1GC0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 51C190 
7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 7 5 1 0 2 2 9 7 51C31Q 
7 31CJ2Ô 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 52C1GO 
7 5 2 0 2 0 0 7 5301ÕÇ 7 5 3C210 7 53C290 7 53O3u0 
























52C3 3 6 2 4 1 
3 4 8 9 0 7 
4667 
1559 
1442 265 356 6 3 2 6 6 
58 32 1 6 7 4 2 1 
74 




























56 7 4 3 
































3 Ζ as 
69 1 2 , 
4 7 , 5 
19 7 , 5 
6 1 2 , 
' 3 ' ? : 5 16 5 , 5 
619 7 , 
1 7 t 7 , 5 
3 6 , 5 
6 6 , 
3 , 5 
3 Θ, 456 7 , 
2 3 , 5 
1 6 , 5 
26S 7 , 
57 3 , 
54 E, 
6 6 4 1 6 , 
15 1 1 , 375 1 6 , 
4 ? ¡5 
1 5 , 
7 5 , 5 
4 Í 5 Î 5 
2 3 5 , 5 
t 9 , 5 
520 1 0 , 0 , 
10467 3 , 
8. 4 1 ,5 
4 4 2 9 ?! 
î V 20C91 1 2 ! 
4 5 , 
10866 1 2 , 
9 7 , 5 165 1 3 , 231 1 3 , 9 1 4 , 
177 1 3 , 
5 1 3 , 
3 1 0 , 
8354 1 2 , 
Ί 1 3 , 
1302 U , 
23 7 , 5 
312 1 3 , 
16 1 4 , 
175 1 2 , 
76 1 5 , 
28b fc,5 
1756 1 2 , 
361 1 5 , 
4 1 4 , 
523 1 5 , 
199 1 4 , 
20 1 4 , 
2 6 , 5 
1216 1 4 , 0 , 
0 , 
74 1 3 , 
0 , 





4 7 , 5 
55 e , 
24C 1 1 , 26 5 , 5 
0 , 
1061 5 , 
2 1 t 
2 5 , 0 , 
1 7 , 
2 3 , 5 
4 1Ç, 
3 ¡ 5 
5 1 2 , 9 6 , 
¿ t 1 4 , 212 1 3 , 2 6 , 5 3225 9 , 212 Π , 
204 9 , 1 C4 I C , 5 4 , 5 
25 5 , 
11 5 , 5 
1 9 , 
725 1 2 , 
857 1 5 , 
24 7 . 
6 6 . 5 î',5 
t , 
0 , 






Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 









J τ . 0 L . 1 
7 b 1 " c M -
7 5 3 0 t 1 0 
7 5 Ί 0 6 9 O 
7 5 7 17 1 " 
7 4 3 Γ 7 " 0 
7 b 3 " ρ Γ " 
7 b ·1" r. 1 
7 c 7 1 1 1 " 
7 5 3 1 1 Q 0 
7 " 7 1 2 ^ 0 
7 4 t 1 1 " 0 
7 4 4 0 1 " " 
1 5 4 0 7 1 " 
1 4 4 0 3 7 " 
7 5 4 " 7 5 n 
7 5 4 " 3 M " 
7 5 4 C 4 1 " 
7 4 4 0 4 4 0 
7 5 4 0 b ; 0 
7 5 5 . 0 1 " C 
7 6 5 0 2 " C 
7 5 5 C 3 O 0 
7 4 4 ( 7 4 0 0 
7 4 4 Q 6 1 0 
7 5 5 Γ 5 2 1 
7 5 5 0 5 2 6 
7 6 6 0 5 9 C 
7 5 3 0 6 " 0 
7 5 4 " 7 0 C 
7 5 6 Ò 8 0 1 
7 b b 0 ? 1 " 
1 5 5 0 4 7 0 
7 5 5 0 9 7 " 
7 5 4 " C 9 9 
7 5 6 C 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 " F 3 0 2 2 0 
7 5 6 C M 0 
7 4 6 0 3 7 0 
7 1 6 04117 
7 4 6 0 4 2 C 
7 5 6 " 5 1 0 
7 4 6 0 4 9 0 
7 6 6 0 6 C 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 4 6 0 7 5 0 
7 6 7 0 1 0 0 
7 S 7 0 2 0 " 
7 4 7 0 7 " 0 
7 5 7 0 4 0 " 
7 5 7 0 5 1 1 
7 4 7 0 5 1 9 
7 9Tfb30 
7 6 7 0 6 " 0 
7 9 7 0 7 4 0 
7 4 7 C B 0 O 
7 4 7 0 9 0 " 
7 4 7 1 0 2 0 . 
7 5 7 1 0 3 0 
7 4 7 1 0 5 0 
7 4 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 " . ? 
7 5 7 1 2 0 0 
7 b 3 0 1 1 0 
7 5 8 C 1 7 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 3 0 2 0 4 
7 4 6 Ο 2 Β 0 
7 6 8 C 2 5 C 
7 5 4 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 7 0 
7 4 6 0 4 1 1 
7 4 9 0 5 1 6 
7 b 4 " 4 17 
7 3 B " 6 3 0 
7 b 6 0 5 9 " 
7 4 6 C 6 0 O 
7 5 B 0 7 M 
7 5 Θ 0 7 9 9 
7 6 3 0 6 1 C 
7 5 6 0 6 7 0 
7 4 f l " 5 K 
7 5 3 0 5 2 1 
7 4 6 " 5 ¿ 6 
7 4 8 1 C 2 1 
7 4 4 10 2 9 
7 4 P K 4 0 
7 5 6 1 0 9 5 
7 6 7 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 J Q 
7 b "■ " 1 1 1 
7 4 4 0 1 2 1 
7 4 9 C I 7 5 
7 4 9 " 2 1 0 
7 4 0 " ¿ 9 " 
7 4 9 C 3 0 0 
7 4 9 0 4 " ' J 
7 5 7 0 6 1 1 
7 5 5 0 5 1 9 
7 6 1 " 4 4 1 
7 5 4 0 4 5 9 
7 5 ' 1 " 6 0 0 
7 4 9 0 7 0 0 
1 4 9 OF Π " 
7 4 ­ J ­ 4 I C 
T 4 9 0 0 2 " 
7 4 9 Î 0 " " 
7 ' M i l l i 
1 6 ­ 1 1 1 1 4 
7 4 7 1 1 1 9 
7 4 7 1 1 3 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 6 4 7 0 
6 0 9 
1 6 
3 t 3B 
1 1 0 
7 4 6 
4 3 9 
4 3 7 4 
1 5 9 
7 0 
1 0 
1 0 7 
t 1 





4 5 5 
1 3 3 6 7 0 
7 8 0 1 
3 7 7 1 
9 9 
5 4 1 
4 8 
2 0 7 
7 9 5 3 7 
1 3 6 
6 
5 9 0 
4 3 1 0 
4 6 2 3 7 
1 4 7 
2 7 0 0 
3 0 9 2 8 
5 5 4 9 
5 9 7 7 
7 S = 7 
7 1 2 1 
1 " 3 1 
4 4 5 3 
1 4 
2 2 1 5 7 
5 4 2 6 
5 8 3 
2 8 
2 3 9 3 1 
1 2 0 3 4 







9 0 6 
1 0 
2 2 
2 3 3 
3 9 1 
1 2 4 
2 
6 
2 2 2 
1 0 5 
4 2 7 0 
2 1 9 
2 1 0 
1 5 4 7 
1 5 0 4 3 
1 6 6 3 
3 1 
6 7 0 5 
1 7 4 
2 1 
6 
2 7 5 6 
1 ° 7 
3 6 3 
3 8 3 
1 8 7 4 
3 8 0 
4 9 
l t 2 ° 
7 0 
2 0 2 
4 1 5 
6 7 
7 4 6 
1 5 3 
6 3 6 
4 2 
1 1 5 1 
1 6 6 
1 5 
4 4 5 
4 3 
1 4 4 B 3 
? M i 7 
1 1 
2 3 6 
1 0 4 
1 6 5 
1 1 1 
1 0 1 
4 4 0 0 
1 
2 2 
2 2 4 
5 5 1 
1 7 
1 1 4 2 
3 7 
Zol lL­r i r jg 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 























5 o 0 
F3473 
2 1 
4 0 5 
7 7 8 4 
4 6 6 
5 0 3 
6 11 
9 i ? 
1 4 7 
3 8 7 
2 
2 4 3 7 
5 4 3 
3 2 
4 
3 6 3 7 













4 2 9 
­ .4 
21 
4 4 3 
7 0 1 0 
1 7 5 
7 
1 0 0 6 
1 3 
2 




1 5 0 
38 
5 













2 2 19 



























1 0 , 1 
4 , 
1 1 , 





7 , 1 
1 0 , 
F , 5 
1 6 , 
0 , 
Õ , 





1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
0 , 
8 , 
6 , 5 
β , 
3 , 5 
3 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 1 , 
I C , 
1 4 , 
1 4 , 
1 6 , 











1 0 , 5 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
2 2 , 
1 0 , 
9 , 
1 2 , 4 
? η , 
1 2 , 
2 3 , 
2 0 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
7 , 
1 4 , 
Ι Ο , 
1 0 , 
0 , 5 
6 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 4 , 










1 1 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 1 , 5 
Ι 3 , 5 
9 , 5 
Q , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 4 
7 , 
3 , 
6 , 5 
0 , 
6 , 4 
1 6 , 
Ursprun . j Origine 
Warenka lego r i e 
Car de Produits 
i n . 
GZT Schluss 
Code TOC 
S U I . C L . 1 
7 6 9 U J C 
7 3 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 4 4 1 5 0 C 
7 ­ , 5 1 . 4 0 0 
7 3 5 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 3 4 1 7 2 4 
7 " 4 1 7 4 0 
7 3 4 l 7 t 3 0 
7 6 4 1 7 9 C 
7 " c r 1 1 0 
7 9 9 C 1 2 0 
7 6 0 C 1 9 0 
7 6 0 C 2 " C 
7 6 0 0 3 0 C 
7 o 0 0 4 2 C 
7 6 0 C . 4 9 C 
7 F C C 5 1 0 
7 6UC6FJÛ 
7 6 C C 5 9 0 ­
7 M ' 0 6 1 0 
7 6 C C 6 9 5 
7 o l f l O O 
7 r l C r l O 
7 4 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 O 1 C 4 0 0 
7 6 1 C 5 2 0 
7 6 1 C 5 4 9 
7 6 1 . J60C 
7 6 1 0 7 0 0 
7 0 I C 8 I O 
7 t I C 9 0 0 
7 6 1 1 C 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 C 1 2 0 
7 6 2 C 1 9 0 
7 6 2 C 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 C 
7 6 2 υ 3 1 1 
7 o 2 ú l l 3 
7 6 2 0 Í 1 5 
7 F.2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 ' ­ 2 C 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 7 0 
7 F > ¿ 0 4 9 0 
7 0 2 C 6 1 C 
7 O 2 C 5 2 0 
7 6 2 C 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 O J 0 1 9 0 
7 6 3 Γ 2 0 0 
7 9 4 0 1 ­ 1 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 C 2 7 0 
7 6 4 C 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 . 4 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 3 4 O 0 O O 
7 O 5 0 1 1 C 
7 3 5 0 1 9 0 
7 o 5 u 2 1 0 
7 6 5 u 2 6 0 
7 5 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 5 
7 4 5 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 O 5 0 4 0 0 
7 » 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 ' 1 0 0 
7 6 6 0 2 C C 
7 6 0 O 3 I O 
7 ' 6 0 3 2 0 
7 ­ . 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 3 7 C 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 F 2 1 9 
7 6 7 0 . 7 2 0 
7 0 / C 3 1 C 
7 1 7 C 4 0 0 
7 O 7 0 5 0 0 
7 6 6 0 1 0 C 
7 4 6 0 2 1 1 
7 6 Ó C 2 1 5 
7 6 3 0 2 1 9 
7 C Ò C 2 2 1 
7 6 3 0 2 2 9 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6 0 O 2 1 5 
7 6 Ö C 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 C 
7 F > 3 0 2 4 0 
7 6 6 0 3 C 0 
7 F J 6 C 4 U 
7 6 8 C 4 1 9 
7 4 6 0 4 9 0 
7 6 6 0 5 I C 
7 t 6 0 5 7 0 
7 » 6 θ " Ο Ό 
7 ; - 5 " 7 U 
7 ( , 3 0 7 9 0 
7 9 , - . r 0 0 
7 - e M 3 C 
'.Vtìrr'j 
I 0 0 0 R E , U C 
Valeurs 
9 1 6 
1 0 4 2 
4 0 
3 4 
2 3 1 
1 7 2 
e l 
1 4 
3 4 4 
¿ 3 6 
3 1 0 8 
1 4 
1 3 5 6 7 
1 1 7 4 
1 4 6 3 
2 o 4 4 
7 4 4 6 
3 3 7 4 9 
1 2 3 7 
3 5 6 4 5 
3 3 1 
4 0 0 
3 7 4 
6 4 5 2 7 
1 6 1 
16626 
2 4 6 2 5 
4 C C 5 
1 3 9 
2 3 2 2 
3 5 4 6 
1 4 8 
3 1 
1 3 C 3 3 
5 7 9 
2 5 4 
3 6 
2 3 7 9 
1 4 3 
9 3 0 7 
7 5 4 
9 3 5 




1 2 4 2 
4 2 4 
3 1 9 5 
3 
1 5 5 
1 6 9 7 
2 1 7 1 
17 
1 3 5 2 8 
6 1 7 4 
4 4 3 3 6 
6 5 5 7 
6 5 
2 4 1 0 
3 9 3 
6 1 3 3 
3 2 









7 7 7 
3 0 8 2 
5 6 
3 0 5 
3 1 9 7 
6 1 
7 
6 0 0 






5 2 5 
1 0 2 
3 
I Í 7 
1 0 7 
1 4 7 
1 3 4 









4 5 2 4 
1 4 6 0 
4 5 4 0 
9 5 
1 3 2 
13 
', ' 30 
7 72 
2 , 1 0 
4 2 5 5 
b 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
t9 









¿ 9 5 
2 
1 7 C 6 
1 6 4 
3 5 7 
3 4 4 
1 2 t o 
5 7 37 
1 3 5 




I 4 5 4 C 
19 
6 6 0 1 
4 1 t O 
5 2 1 
1 5 
2 6 3 
5 6 7 
1 0 
3 




3 3 J 
2 4 
1 7 6 6 
oO 









1 7 4 
1 
1 2 3 5 
3 5 6 7 
1 3 1 1 
0 
l t 4 
3 5 









3 6 9 
3 
2 4 





















2 2 o 
5 8 




1 5 5 
3 9 
3 5 












7 , 1 
1 1 , 1 
3 , 5 
1 1 , 
7 , 5 
0 , 
4 , 
0 , 5 
9 , 
6 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
U , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
I B , 
1 3 , 
1 1 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 
8 , 
2 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
8 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
3 , 
1 5 , 




2 0 , 
β . 




6 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
β . 
4 , 5 
6 , 5 
1 0 , 5 
9 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
5 , 
8 , 
1 6 , 
7 , 
6 , 5 
1 5 , 
1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
7 , 5 
3 , 5 






7 , 5 
8 , 5 







4 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 
3 , 5 
3 , 
6 , 
U r s p r u n g ­Origine 
Warenka legor ie 




A L T . C L . 1 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 3 1 0 9 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 t 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 6 1 3 3 9 
7 O Ó 1 3 5 1 
7 6 3 1 3 5 5 
7 0 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 C 
7 6 6 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 t ö l ö ó O 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 5 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 O 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 0 5 0 5 5 0 
7 O 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 O 5 0 
7 6 5 0 7 2 0 
7 6 9 C 7 J 1 
7 6 9 C 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 ο 9 0 β 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 O 9 1 1 1 0 
7 0 9 1 1 9 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 5 12 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 13 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 3 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 2 0 
7 7 C 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 CO 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 J C 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 C 1 4 1 1 
7 7 C 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 C 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 4 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 C 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 C 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 C 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 C O 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 C 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 3 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 4 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 9 9 
9 7 
4 9 C 
4 4 6 1 
4 7 
3 4 
6 1 1 
3 5 3 
3 C 1 7 
5 3 6 
2 7 3 
2 3 0 2 
1 1 
3 1 7 
5 2 
1 7 5 0 
2 1 
8 5 
6 7 C C 
4 4 6 7 
5 0 8 
9 1 








4 6 3 
1 7 5 
6 0 0 8 
3 0 2 9 
1 7 3 4 0 
H O 
1 4 7 9 
4 1 7 
2 6 7 
3 0 5 4 
2 3 1 
1 3 6 4 
6 3 9 
1 1 9 9 
1 5 4 
7 0 5 
2 2 3 1 
2 0 5 9 
7 1 
3 8 5 
7 7 
1 6 
2 9 4 4 
5 1 
5 0 8 
2 2 5 9 
9 3 1 
4 4 5 
3 5 3 6 
2 2 3 2 
2 4 6 5 
5 4 5 
2 9 3 
1 1 1 
8 2 2 2 
2 1 
2 6 1 7 
1 2 6 5 
1 8 2 
6 3 8 
1 3 6 
1 9 2 9 
1 2 9 
2 5 7 1 
3 
2 6 
1 1 1 
1 0 
5 
1 0 4 6 
5 
2 9 1 
1 8 
3 5 5 6 
4 9 9 2 
2 4 9 6 
1 4 3 3 8 
4 7 3 6 2 
9 8 
3 8 
5 9 7 3 1 
4 6 5 2 
1 3 5 
8 0 
1 6 5 6 4 
5 1 3 1 1 
1 1 5 
2 7 
3 9 
2 1 6 
2C 
2 8 
3 6 2 9 3 0 





1 0 9 4 1 




Zol ler t rag 





























1 4 4 1 
2 7 3 
2 3 0 1 
1 3 





I 2 0 
77 
1 5 1 
2 2 
5 o 
4 5 5 




2 C t 
3 
2 5 
1 3 6 
4 7 
3 6 
3 5 4 





1 2 7 4 
2 
2 2 6 
1 2 7 
1 ' . 











3 9 I 
6 4 9 

















I l n 
"9 73 ί 
1 * 1 3 ° -
3 | * 




6 , 5 
6 , 
5 , 
1 1 , 




4 , 5 
5 , 
8 , 





5 , 2 
6 , 1 r 
4 , 1 2 
5 , 
1 2 , 
8 , 5 
4 , 
5 , 
3 , 5 
5 , 
3 . 5 
6 , 
1 3 , 5 , 
8 , 
9 , 6 , 
1 8 , , 
9 , 
1 2 , 9 
1 2 , 
7 , 5 
1 0 , 5 . 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
1 2 , . 
1 2 , 6 
1 4 , 
8 , 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
1 5 , 
7 , 5 
0 , 
4·5 7 , 
5 , 6 2 
5 , 2 
6 , 2 
5 , 
e, 9 , 
1 1 , 
5 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
1 0 , 
5 , 
1 0 , 
7 . 5 
6 . 3 





1 1 , 5 
5 , 5 
0 . 
6 , 5 
8 , 5 
1 1 , 
B , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
3 , 5 
0 , 
0 , 









3 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 5 
2 , 
6 , 
5 , 5 
3 , 5 
C , 
1 , 
1 , 5 
4 , 
4 , 5 
363 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1972 -Année 
Ursprung .Origine 
Warenkategotie 






















































































































1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 



































































































































































































































































































































































t OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
I 000 RI/UC 
Perceptions 
5 4 3 
3292 
4 7 5 3 
4 4 2 2 
1 2 2 
3 7 6 
6 7 0 0 







2 2 1 





9 7 0 2 3 
222b 
5225 
1 6 8 9 
2893 




2 8 9 0 
7 8 5 3 9 
1 9 5 1 
2 8 4 3 
3 6 5 8 
6 4 0 0 
1 3 0 6 6 




9 5 9 
5 2 1 6 
1 1 3 
2 5 9 
1 7 4 
4 7 
h. 
8 3 c 
883 
61 
1 4 3 
7 3 6 
6 8 1 2 
1 1 5 2 
2 4 
12 
4 2 2 
1 0 2 
33 
1 6 0 
9 1 2 e 
1 2 7 1 7 
1 3 4 9 
b 
210 













5 4 6 








2 7 1 
9 29 
2 7 6 
359 
4 t 
5 5 7 
1 6 9 
2 1 9 3 
4 9 5 
1 6 7 
2967 
54 
3 2 4 3 
99 
1 8 9 6 










263 6 , 
360 8 , 
3 54 6 , 


















5 4 5 8 







S . 5 
6 , 5 










7 66 1 2 , 
1 6 6 6 1 2 , 
4 9 9 1 2 , 




7 , 5 
7 , 5 
36 1 2 , 
17 9 , 5 
4 6 . 5 
2 1 2 , 
9 9 , 
67 6 , 
6 8 1 0 , 
5 8 , 
11 7 , 5 
7 4 1 0 , 













4 , 4 
5 , 
0 , 
1 1 0 , 
¿ 1 1 0 , 
52 1 0 , 
6 1 0 , 
429 3 , 4 
0 , 
6 1 0 . 
3 00 1 0 . 
6 6 . 





3 . 5 
5 , 
3 8 , 
16 6 , 
74 8 , 
















3 , 5 




Cet de Produits 




7 6 10451 
7 810453 
7 610430 
















































7 8 30900 





























































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 





















































































































































































































































































Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
' 
Warenka legor ie 
C 
1 \ 




A U T . C l . 1 
7 P 4 1 7 5 7 
7 ­ 5 4 1 7 9 Π 
7 P A i e i r 1 
7 P.4 1 83Γ" 
7 ö 4 1 H 4 0 
7 P 4 1 8 5 6 
7 Ρ 4 1 Rb? 
7 C­4 1 P 9 0 
7 8 4 1 9 Π 
7 fa 4 1 Q 9 fi 
7 ^ 4 2 f i 0 n 
7 ^ 4 2 1 " Γ 
7 S 4 2 2 1 D 
7 3 4 2 2 3 3 
7 Β 4 2 2 Ρ η 
7 Ρ ■* 2 ? 9 fi 
7 Η 4 2 3 1 i 
7 J 4 2 3 ? r 
7 Ρ 4 2 ■* ^ G 
7 « 1 4 2 3 5 0 
7 p i , 2 4 fi0 
7 « 4 2 5 0 0 
7 Ρ 4 2 6 0 Π 
7 9 4 2 7 C Q 
7 Ρ 4 2 Η Π Π 
7 5 4 2 9 0 0 
7 B 4 3 0 3 f i 
7 8 4 3 1 3 0 
7 & 4 3 1 4 f i 
7 8 4 3 2 0 0 
7 U 4 3 3 " » T 
7 ö 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 e 4 3 4 3 C 
7 b 4 Ì 4 9 7 
7 8 4 3 5 ' " 7 
7 8 4 3 5 < " , 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 Ό 
7 Ρ 4 3 5 3 Γ 
7 8 4 3 6 C T 
7 q ¿ , ^ 7 y p 
7 8 4 3 7 * 0 
7 d 4 3 7 5 " 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 ' " > 
7 8 4 4 0 1 ^ 
7 8 4 ί , Γ 4 Γ > 
7 fi*V4^50 
7 8 4 4 C 9 ° 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 P 4 4 ι i e 
7 8 4 4 1 3 0 
7 R i , ^ 2 ^ 0 
7 H i , i , 3 " n 
7 6 4 Ί 4 9 Γ 
7 P 4 4 5 1 1 
7 p i , 4 « , 2 t 
7 - 1 4 4 5 2 9 
7 fl44c i l 
7 9 4 4 ^ 3 3 
7 Ρ 4 4 5 3 4 
7 0 4 4 ^ 1 5 
7 B Í , ¿ 5 Í , 2 
7 3 4 4 5 4 4 
7 t , í , A 5 4 9 
7 « 4 4 5 5 1 
7 Η 4 4 5 5 3 
7 p 4 4 5 5 f c 
7 ( U Í , E ¡ S F 
7 6 4 4 5 «­c 
7 P 4 4 5 6 2 
7 K 4 4 ^ 6 3 
7 P 4 4 5 6 4 
7 p 4 4 5 6 f r 
7 8 4 4 5 6 6 
7 P 4 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 2 
7 P Í , Í , 5 7 C 
7 ^ 4 4 5 8 2 
7 m ( , 5 P i , 
7 R 4 4 , 6 6 
7 8 4 4 5 8 Θ 
7 ρ ί , ί , ^ ς ο 
7 6 4 4 6 0 ! : 
7 P 4 4 7 C ? 
7 « ί , ί , ρ η ο 
7 S 4 4 Q - " 
7 0 4 S C C O 
7 P 4 5 1 1 0 
7 ^ Í J I 1 " 
7 « 4 5 2 1 2 
7 Ρ 4 5 2 9 9 
7 P 4 5 3 0 C 
7 Ρ 4 5 4 1 0 
7 Ρ 4 5 4 ς τ 
7 8 4 5 5 1 ? 
7 8 4 5 5 t - C 
7 6 4 5 5 9 9 
7 Ρ 4 5 6 Γ 0 
7 Ρ 4 5 7 1 C' 
7 Ρ 4 5 7 - . ? 
7 6 4 5 6 ^ 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 Ρ 4 5 9 3 " » 
7 6 4 5 9 3 5 
7 6 4 5 c ì q 
7 B 4 5 9 S 0 
7 8 4 5 9 5 2 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
4 9 4 C 




1 1 2 
4 0 3 7 
2 9 1 9 7 
1 0 9 2 
1 5 4 6 1 
2 7 3 7 
1 7 2 2 5 
' 2 0 
6 3 4 9 
7 6 1 7 
6 3 7 4 6 
12b"l 
1 5 C 1 9 
7 4 5 1 i r o a 
4 1 2 0 
2 2 6 9 5 
3 7 5 
3 Θ 6 
1 6 7 6 
5 1 4 
t 9 0 0 
7 C 4 8 
1 6 3 7 
2 1 5 4 
5 7 2 7 
9 9 8 
5 9 9 4 
1 3 2 1 
2 2 0 4 
6 9 3 
2 e 
7 7 2 9 
1 0 2 1 3 
2 r 7 0 
5 4 2 0 
3 3 0 2 
1 1 1 7 6 
i n 3 7 
2 2 9 
1 0 0 2 6 
1 6 4 
7 1 2 
5 2 6 5 
9 
1 2 7 1 0 
4 6 6 
1 4 6 4 7 
1 1 0 0 2 
6 7 3 5 
5 0 4 
4 7 2 
4 5 5 2 
¿ 3 2 5 6 
3 
2 0 7 
7 9 4 
7 7 9 
1 1 6 0 4 
3 6 3 
2 4 1 5 
5 1 
2 8 6 
2 2 2 7 
4 3 4 9 
7 4 9 6 
8 1 6 
7 3 5 4 
1 6 
7 4 2 9 
6 8 
9 5 1 
3 
ο 6 θ 
2 ° 7 9 
7 3 
1 5 3 5 1 
7 1 6 
6 5 0 7 l 
1 5 9 
6 2 7 9 
1 4 9 1 
2 2 5 7 
1 9 0 6 1 
2 5 C 4 9 
1 1 3 3 
1 9 5 7 1 
8 1 
7 3 = 6 3 
1 6 4 9 8 
3 2 4 1 3 9 
1 2 7 1 
9 C 7 4 
1 3 4 
1 1 7 0 6 
1 3 2 7 1 1 
1 3 8 2 3 
4 3 3 7 
7 1 5 
5 2 5 0 
1 1 6 
3 6 
1 0 3 
7 1 0 
2 3 4 5 
1 " 
t 7 6 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
2 9 7 
1 0 2 1 
2 
9 
0 0 7 
17 5 2 
7 6 
7 5 5 
1 6 4 
1 0 3 4 
1 3 
7 5 1 
6 0 4 
3 4 8 4 
o O O B 
5 2 6 
4 3 7 
7 6 
1 8 5 





3 4 5 
3 5 2 
9 0 
4 7 
2 6 6 
¿ 5 
3 3 0 
9 7 
1 2 1 
4 7 
1 
3 4 3 
5 6 ? 
1 3 4 
2 7 1 
1 4 4 
6 7 1 
4 1 
1 1 
4 0 1 
8 
4 6 
3 9 5 
6 3 6 
2 8 
1 7 6 2 
6 6 6 
6 0 6 
3 5 
2 t 
2 2 6 










4 3 5 
­ o r 
6 5 







1 5 4 6 
4 3 
1 4 4 
5 
F F n 
7 5 
2 0 1 
6 6 7 
1 6 2 6 
5 7 
1 2 7 2 
4 
1 0 3 5 6 
9 0 7 
2 2 6 9 0 
8 3 
5 4 4 
1 3 
1 2 2 9 
7 9 6 7 
6 9 1 
1 9 5 
3 6 





















5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 5 





6 . ' 
t , 
4 , 
9 , ! 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
1 1 , 
3 , 5 I 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
4 , 5 I 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , 
5 , 5 1 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 I 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 






6 , 5 








5 , 5 
5 , 
7 , 









2 , 5 





2 , 5 
5 , 
2 , 5 
8 , 
7 , 
4 , 5 








3 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 5 
t . 
5 , 
4 , 5 
5', 
5 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
" , 5 
5 , 
U rspru ng ­ Origine 
Warenka tegor ie 
Cat de Produits 
t f t 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
a u T . C L . i 
7 0 4 9 . 9 5 5 
7 6 4 5 9 9 0 
7 3 4 6 0 0 C 
7 6 4 6 1 1 0 
7 6 4 0 1 4 0 
7 3 4 6 2 0 0 
7 6 4 t 3 0 0 
7 3 4 C 4 0 0 
7 O 4 6 5 1 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 5 5 0 1 0 1 
7 6 5 C 1 1 9 
7 O 5 0 1 5 0 
7 8 5 C 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 O 5 C 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 O 5 0 4 3 C 
7 R 5 0 4 5 1 
7 6 5 0 4 3 9 
7 6 5 C 5 0 0 
7 P 5 C 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 6 5 C 6 1 0 
7 6 5 0 o 3 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 6 5 C 6 0 9 
7 B 5 0 9 1 0 
7 6 5 C 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 1 0 
7 6 5 1 0 9 C 
7 6 5 1 1 1 1 
7 3 5 1 1 1 9 
7 8 6 1 1 3 0 
7 O 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 6 1 2 6 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 Û 
7 8 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 5 1 
7 6 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 6 5 1 6 0 0 
7 6 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 o 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 o 0 
7 6 5 1 9 6 9 
7 6 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 6 5 2 0 3 5 
7 6 5 2 C 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 e 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 6 5 2 1 2 9 
7 t 5 2 1 4 0 
7 6 5 2 1 6 0 
7 0 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 1 4 0 
7 6 5 2 2 3 0 
7 0 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 3 C 0 
7 6 5 2 4 1 C 
7 O 5 2 4 3 0 
7 6 5 2 4 9 0 
7 3 5 2 5 2 0 
7 6 5 2 5 3 5 
7 6 5 2 5 9 9 
7 6 5 2 6 1 0 
7 0 5 2 6 3 0 
7 6 5 2 6 5 C 
7 6 0 2 6 9 0 
7 6 5 2 7 0 0 
7 6 5 2 6 0 0 
7 6 6 0 3 0 0 
7 O 6 0 4 5 0 
7 6 6 0 5 0 0 
7 0 6 C 7 9 C 
7 6 6 0 6 4 0 
7 B 6 C 9 1 C 
7 3 6 C 9 3 0 
7 P 6 0 9 5 0 
7 6 6 C 4 7 0 
7 6 6 0 5 4 0 
7 9 6 1 0 1 0 
7 6 6 1 0 3 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 1 5 
7 6 7 C 1 5 1 
7 o 7 C l r 5 
7 8 7 0 2 0 1 
7 5 7 0 2 2 5 
7 0 7 C 2 5 C 
7 0 7 C 2 8 1 
7 6 7 0 2 6 9 
7 6 7 C 2 9 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 1 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 3 4 
7 7 3 6 3 
5 6 2 8 
3 8 0 9 
C 8 3 9 5 
6 6 6 4 4 
6 7 5 0 6 
2 8 6 8 
15 
5 6 2 4 
2 7 3 2 
5 1 4 P 9 
2 4 7 5 9 
1 3 4 5 4 
8 6 3 6 
6 4 0 1 
3 6 4 7 
1 9 0 5 
1 
6 3 5 
9 0 1 0 
10 4 6 1 
6 7 1 
1 3 8 
7 4 6 9 
1 3 7 6 
5 0 
3 6 8 8 
3 6 0 0 
3 0 0 
2 2 3 4 
7 
1 1 9 0 
2 2 
3 5 7 9 
6 4 3 2 
1 6 2 
1 9 6 B 
3 1 3 
l o 6 7 
8 5 6 9 
4 5 2 5 
4 6 5 7 
2 5 5 5 7 
2 9 1 1 9 
1 2 5 9 
1 7 7 9 4 
1 1 7 3 7 0 
2 6 5 6 
1 6 4 5 3 
6 1 
4 5 1 
1 3 
4 3 6 2 6 
7 5 6 
4 2 1 1 
2 6 1 6 1 
5 6 8 1 1 
2 7 6 3 3 
5 9 1 8 
7 9 9 5 
7 1 0 7 
8 5 7 3 
1 0 7 5 
6 7 3 
1 6 6 4 
1 6 5 7 3 
1 2 7 3 2 
4 7 4 4 
2 5 6 6 
1 1 2 3 3 9 
1 8 0 1 2 
9 9 
2 3 5 C 6 
3 0 3 7 4 
5 3 5 
1 6 2 
5 6 0 9 
1 5 6 1 
1 6 6 
1 7 6 
4 6 7 6 
1 5 
1 2 5 1 
3 6 4 
1 7 3 
1 6 7 3 
2 6 4 5 
3 4 6 
4 
6 4 4 4 
3 0 1 
2 1 0 
5 7 2 
3 2 2 
3 7 
7 0 6 
1 
1 
5 3 6 0 
3 3 
3 6 1 8 
2 5 0 1 
3 1 3 
1 9 0 9 7 2 
6 1 
5 2 0 6 
2 6 5 2 
1 4 5 
1 6 1 C 7 
8 4 5 
5 6 1 
2 6 
Zo l le r t tag 













7 2 7 , 1 
4 0 4 3 6 , 1 
2 6 1 5 , I 
2 2 9 6 , : 
4 4 7 6 6 , 5 ì 
5 9 9 6 9 , 
4 7 2 5 7 , 
1 5 8 5 , 5 1 
1 4 , 5 
5 7 7 6 , 
2 3 2 8 , 5 
2 5 7 4 5 , 
1 6 C 9 6 , 5 
6 0 7 6 , 
5 3 0 6 , 
1 6 6 0 2 0 , 
3 6 5 1 0 , 
1 4 3 7 , 5 
4 , 
7 1 6 , 5 1 
6 31 7 , 
7 8 5 7 , 5 
4 4 6 , 5 
6 5 , 5 
0 3 5 8 , 5 
9 6 7 , 
5 1 0 , 5 
3 3 2 9 , 
2 6 6 7 , 
2 6 8 , 5 
2 0 1 9 , 
1 7 , 5 
1 5 5 1 3 , 
1 5 , 5 
1 9 7 5 , 5 
6 3 2 7 , 5 
1 3 8 , 
1 0 7 8 , 5 
30 9 , 5 
1 9 2 1 1 , 5 
6 4 4 7 , 5 
3 1 7 7 , 
3 0 3 6 , 5 
1 9 1 7 7 , 5 
2 0 3 8 7 , 
6 6 7 , 
1 9 5 7 1 1 , 
1 6 4 3 2 1 4 , 
1 8 6 7 , 
1 6 4 5 1 0 , 
4 6 , 5 
3 6 8 , 
1 9 , 
5 6 7 1 1 3 , 
4 5 6 , 
2 5 3 6 , 
1 6 3 3 7 , 
6 2 5 3 6 , 5 
¿ 2 1 1 8 , 
5 5 2 1 0 , 
4 4 0 5 , 5 
4 2 6 6 , 
6 0 0 7 , 
6 1 7 , 5 
5 4 8 , 
1 1 6 7 , 
2 6 4 6 1 5 , 
9 5 5 7 , 5 
3 C 8 6 , 5 
2 C 7 6 , 
1 9 0 9 6 1 7 , 
1 6 7 5 9 , 
5 5 , 5 
1 6 6 1 8 , 
3 3 4 1 1 1 , 
4 6 9 , 
5 5 , 5 
4 4 9 8 , 
1 0 2 6 6 4 , 9 
2 6 1 5 , 
16 1 0 , 
5 6 1 1 2 , 
1 7 , 
1 7 5 1 4 , 
3 6 1 0 , 
12 7 , 
9 2 5 , 5 
1 4 2 5 , 
2 3 6 , 5 
5 , 
3 5 4 5 , 5 
1 8 6 , 
1 1 5 , 
4 4 4 , 5 
19 6 , 
3 7 , 5 
3 9 5 , 5 
6 , 
6 , 
3 2 3 6 , 
3 9 , 
6 8 7 1 6 , 
5 6 0 2 0 , 
6 9 2 2 , 
2 1 0 C 7 1 1 , 
1 0 1 2 , 5 
1 1 4 5 2 2 , 
¿ 5 2 1 1 , 
1 5 1 0 , 
1 6 1 1 1 0 , 
1 6 6 2 2 , 
62 1 1 , 
3 1 2 , 
Ur sprung ­Origine 
Warenka tegor ie 
Cal de Produits 
" ) ' 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
A U T . C L . 1 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 6 7 C 6 2 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 0 7 0 7 1 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 o 7 C 7 2 0 
7 6 7 0 7 3 0 
7 6 7 0 7 5 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 O 7 1 3 0 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 6 7 1 2 9 0 
7 6 7 1 3 0 0 
1 6 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 5 
7 6 7 1 4 7 0 
7 O 6 0 1 0 0 
7 8 6 C 2 1 Û 
7 3 O 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 3 
7 6 6 0 2 3 5 
7 8 6 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 8 
7 6 6 0 3 1 0 
7 O 6 0 3 9 0 
7 6 6 0 4 0 0 
7 6 8 0 5 1 C 
7 3 8 C 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 C 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 C 0 
7 4 0 0 3 0 0 
7 9 0 C 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 C 0 
7 9 0 C 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 C 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 C 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 4 0 1 6 1 0 
7 9 C 1 6 4 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 4 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 4 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 5 3 
7 9 0 2 3 5 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 U 
7 9 0 2 4 9 0 
7 5 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 O C 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 C 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 C 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 5 0 2 5 5 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 U 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 C 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 5 1 1 0 C O 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
5 1 2 
3 1 4 3 5 
5 2 C 
4 3 1 3 3 
9 
3 9 
1 1 5 3 t 
5 4 2 
9 5 4 2 
5 4 2 1 8 
6 1 7 
4 
4 7 5 6 
7 2 4 4 
2 3 3 
4 
1 1 0 1 5 
5 1 7 
1 4 7 C 
2 6 0 
1 6 
1 ¿ 8 7 
3 6 2 2 
1 0 5 1 4 
¿ 8 C 3 5 
2 7 6 5 5 2 
1 6 8 
1 9 5 4 7 4 
4 9 5 
9 5 
4 2 2 C 
2 2 
1 0 0 4 2 1 
1 1 2 6 
1 7 2 7 1 
1 1 3 5 
2 5 7 
2 9 4 
2 1 6 
6 6 3 9 
1 3 6 2 
2 3 6 5 4 
1 6 9 6 
2 0 2 6 
8 7 3 7 
6 4 5 
5 5 2 2 9 
2 7 6 8 
3 3 0 6 8 
9 2 8 1 
7 0 3 8 
3 4 4 0 9 
3 2 t 
1 9 8 6 4 
3 2 7 2 
3 5 6 3 
6 1 0 9 
2 3 C 6 
5 7 6 3 
1 5 1 
2 0 C 6 
8 7 2 1 
4 5 2 2 6 
2 6 4 4 
1 0 4 3 
Π 
6 1 4 7 
6 1 t 
4 2 C 5 
0 6 7 
9 9 6 5 
1 2 2 9 
3 o 7 9 
5 1 6 
8 5 
1 2 0 
6 4 2 
1 2 4 5 
5 5 5 1 
1 1 C 6 1 
7 2 0 3 
2 9 5 2 
1 9 3 3 
8 4 7 
1 8 3 
1 6 3 4 2 3 
2 4 3 4 9 
4 6 4 4 5 
2 5 
1 7 5 5 0 
7 0 2 1 
2 2 
2 4 
6 4 6 
6 7 
3 1 4 9 
1 9 5 6 
1 3 1 C 
1 5 1 4 
¿ C l 
2 
1 7 6 6 
2 6 7 
1 5 3 
1 1 0 
1 3 1 
7 6 
3 4 
1 1 4 6 
4 2 9 7 
1 6 1 0 
2 4 
4 7 8 9 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 C 2 
2 2 C 0 
3 t 
1 1 1 7 t 
3 
6 C 6 
5 1 
7 t 2 
3 t 9 3 
1 3 9 
4 6 2 
5 6 0 
l t 





1 9 3 
1 6 1 
1 3 I C 
1 5 4 2 
1 3 6 5 0 
1 4 
9 7 7 4 
4 5 
6 
2 1 1 
5 t 
5 1 6 
1 0 
1 5 
4 5 7 
1 2 3 
3 2 5 6 
1 2 7 
1 5 3 
1 1 3 6 
7 7 
7 1 8 0 
2 2 3 
3 3 C 7 
1 0 2 1 
7 3 5 
4 4 7 3 
2C 
1 3 5 C 
2 5 4 
3 7 t 




I t i 
7 6 5 
3 t 2 t 
1 6 5 
7 3 
1 




6 4 6 
t 1 





1 3 7 
5 C 0 
1 i e t 
7 2 C 
2 6 6 
1 2 t 
7 t 
1 6 
¿ 3 6 4 5 
1 5 6 3 
O C 3 6 
2 






3 5 t 
¿ C 2 
1 5 7 
1 7 1 
2 3 








7 6 7 
1 6 1 
2 
5 C 3 










2 0 , 1 
7 , 1 
7 , 
1 2 , 
5 , 
7 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
I C , 5 
1 7 , 
8 , 5 









1 5 , 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
5 , 
8 , 5 
5 , 
5 , 










1 4 , 
9 , 
1 4 , 
7 , 5 
5 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
e. 1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 5 




1 0 , 5 
Π , 
1 0 , 5 





6 , 5 
7 , 
5 . 5 
I C , 
5 , 
ε, 5 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 
Η , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 , 
5 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 3 , 
- 6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
1 , 6 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 . 3 
1 1 , 3 
7 , 3 
6 , 6 
6 , 3 
9 , 6 
1 1 , 3 
6 , 6 
6 , 6 
5 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
365 











r . C L . i 
7 9203OC 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 920­700 7 0 2 p e i O 
7 9 2 C 6 Q 0 
7 9 2 0 ° Γ 0 7 9 2 1 t " i n 
7 9 2 1 ^ 5 0 
7 9 2 1 Ì 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 7 5 2 11 5" 
7 9 2 1 1 7 0 
7 92121C 
7 92 1231 7 9 Ί 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 4 2 1 3 7 0 
7 03CÏOO 
7 9 3 0 2 1 C 
7 9 3 0 2 9 0 
7 0 3 O 4 I O 7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 n C 7 O30631 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 ° 7 9 3 1 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 7 54030C 
7 9 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 5 0 
7 9 5 r 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 Õ 
7 9 5 0 2 1 0 
7 95 02 90 
7 9 5 0 3 1 0 7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 Ç 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 C 5 ° 9 
7 9 5 C 6 9 0 7 9 5 Γ 7 1 " 
7 O50790 7 O5061O 
7 95CP90 
7 96010C 
7 9 6 C 2 1 0 7 9 6 0 2 3 0 
7 96C2°Ò 
7 OóO^OO 7 9 6 0 4 ^ 0 
7 96C500 7 Ο6060Π 
7 9 7 Γ 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 C 2 3 0 7 Ο7Γ705 
7 97C^95 
7 9 7 C 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 7 9 7 0 5 0 0 
7 97C603 
7 9 7 ^ 6 0 7 
7 07O699 7 9 7 C 7 1 0 
7 Q70790 
7 97Ce00 
7 9 e o i 1 0 
7 9 8 0 1 7 0 7 9 8 C 2 1 0 
7 9RC29C' 
7 9 8 C 3 1 0 
7 OHC33C 
7 9 3 C 3 5 1 7 9 8 0 3 5 5 
7 9 8 " 4 1 1 7 Q8Ò419 
7 9 8 C 4 3 0 
7 9 9 0 5 1 l 7 9RC619 
7 96O530 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 7 9810C5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 96 1110 
7 9 3 1 1 5 0 7 78120Π 
7 98130Ó 
7 OB14C0 
7 9 8 1 5 2 C 
7 5 S 1 5 ° 0 
7 9 9 1 6 0 0 7 9 9 0 1 0 ? 
7 9 9 0 2 1 0 
7 O90700 7 9904ir­ . 
7 99050O 
Wene 










2 0 9 8 
775 
18023 6 3 6 9 0 
6 6 0 0 





















2 2 6 0 5 
1668 
2 4 8 1 6 
82 










1 3 1 











2 6 3 6 7 
84 2 8 3 8 4 






426 5 7246 
6990 


































% U Ν 
2 6 , 
3 7 , 5 
101 7 , 
163 1 0 . 5 
6 7 5 9 , 5 
60 6 , 
5 7 , 
25 7 , 
20 4 , 
189 9 , 
58 7 , 5 
1 7 1 2 9 , 5 
5 4 1 4 6 , 5 
5 2 8 8 , 
2 1 4 6 7 , 
3 4 , 5 
3 8 , 5 
1 3 . 5 
237 7 , 
13 6 , 5 
157 7 , 5 
6 0 9 1 0 , 5 
59 5 , 
1 7 , 
830 9 , 
4 4 , 
149 7 , 5 
79 1 1 , 5 
6 5 2 1 0 , 5 
8 P, 
54 9 , 5 
5 5 , 
6 7 , 5 
35 7 , 
51 6 , 5 
155 9 , 5 
182 8 , 5 
32 6 , 
1 9 2 1 8 , 5 
117 7 , 
2 1 1 0 6 , 5 
9 1 1 , 
34 8 , 
2 ° , 5 
6 , 
1 4 , 5 
5 1 0 , 5 
3 , 5 
14 8 , 5 
6 , 
7 , 5 
5 3 , 
15 8 , 
6 , 
2 , 
1 5 , 
5 , 
27 7 , 
17 9 , 
13 1 0 , 
48 7 , 
3 2 3 1 5 , 
2 9 , 
5 9 , 5 
7 1 0 , 
1 8 , 
232 1 0 , 5 
900 1 6 , 
156 1 2 , 
150 1 9 , 
4 5 4 2 1 6 , 
8 9 , 
2 4 1 3 8 , 5 
4 1 4 1 0 , 
0 , 
109 1 3 , 5 
1 1 6 8 9 , 5 
3 5 , 
7 9 5 1 2 , 
3 5 , 5 
7 1 0 , 
129 1 3 , 
4 9 0 1 1 , 5 
1 0 1 4 1 4 , 
9 0 9 1 3 , 
66 9 , 5 
2 7 , 5 
179 7 , 
4 , 
124 6 , 5 
2 , 
25 6 , 5 
31 7 , 
9 5 , 
5 8 , 5 
119 6 , 5 
161 8 , 
6 , 
28 7 , 5 
2 2 6 3 1 1 , 
12 3 , 
33 1 0 , 
32 9 , 
2 7 , 
19 1 0 , 
20 1 7 , 
4 9 5 1 3 , 








Cal de Produits 
l ' I ' 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
» U T . C L . l 
7 99C6J0 
Weite 




"JCN CLASS. TDC 
8 0 0 9 0 0 0 
6 1297C0 
3 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 5 7 0 0 
6 3 0 5 7 0 0 
6 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 5 7 0 0 6 4 0 5 7 0 0 
6 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
6 4 2 9 7 0 2 ? 4 3 5 7 0 0 
3 4 9 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
6 5 3 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
6 5 6 9 7 0 0 S 5 6 4 7 0 0 
3 6 0 4 7 0 0 
6 6 1 4 7 0 0 
8 6 2 5 7 0 0 
6 6 4 5 7 0 0 
6 6 5 5 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 5 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 J 0 
6 3 2 9 7 0 0 
6 3407OO 
8 3 5 5 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
6 9 2 9 7 0 0 
6 9 3 5 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
ó 9 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 





1 0 1 0 3 1 5 
1 01C317 
I 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 9 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 02O109 
1 0 2 0 1 1 1 
1 Ù 2 0 U 3 
1 C2C115 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 C2C119 
1 0 2 0 1 2 2 
I 0 2 0 1 2 4 
1 4 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 C2C139 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 1 02C149 





1 0 2 0 1 9 4 
1 C20211 1 0 2 0 2 1 3 
1 C 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 6 0 
1 02C270 1 02C290 
1 0 2 0 3 1 0 
1 02C340 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 0 6 2 1 
1 0.20629 1 02C642 
1 C20644 
1 020 64 5 
1 C2C649 
1 0 2 0 6 5 0 
1 12 0691 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 C 4 0 2 1 1 
1 C4C212 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 


































8 7 3 2 4 
1 7 4 2 9 1 2 5 
4 9 2 3 
1 5 1 4 3 6 
10709 
346 





7 9 1 6 
2779 
6 0 0 6 
7 8 3 5 0 
17974 








5 1 9 4 
23416 
7 7 3 7 
2 6 1 6 
9 5 5 
1178 2954 
































S S 0 i! 1 € 5 Έ 
2 3 (Λ 
- ΐ o 
Õ 5 IM 
0 , 
6 2 0 5 6 4 6 , 6 · 
a 
δ i 0 
1 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 5 
0 . 9 0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 4 0 , 9 
0 . 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 . 5 
0, 9 0 , 9 
0 , 5 
0 . 9 
0 , 9 
8: ι 0 , 9 
0 . 9 0 . 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 . 9 
0 , « 
1 2 7 1 9 6 2 7 , 3 » · 
7 66 1 6 , 
2 4 2 3 0 1 6 , 
1713 1 6 , 
50 1 6 , 
351 1 2 , 
15 1 2 , 
1 1 2 , 
9 1 2 , 
3 1 2 , 
1583 2 0 , 
55o 2 0 , 
I M I 2 0 , 
1 5 o 7 0 2 0 , 
3555 2 0 , 
16719 2 0 , 
3534 2 0 , 
222 2 0 , 
162 2 0 , 
62 2 0 , 
76 2 0 , 
123 2 0 , 
2C1 2 0 , 
1039 2 0 , 
4664 2 0 , 
1547 2 0 , 
523 2 0 , 
171 2 0 , 
236 ¿ 0 , 551 2 0 , 
2 7 4 1 2 , 
1 1 2 , 
222 1 2 . 
1532 1 4 , 
413 1 2 , 
35 1 2 , 
77 1 6 , 4 1 6 , 
77 1 8 , 
133 1 8 , 
4 1 3 , 
942 1 8 , 37 1 8 , 
10 5 , 
176 1 4 , 
33 2 2 , 
2 2 2 , 
2 5 , 
7 2 5 , 18 2 5 , 
1 2 5 , 
40 2 5 , 
133 2 5 , 
95 2 5 , 
131 2 4 , 
42 1 6 , 
1 6 , 
82 1 8 , 
2 1 3 , 
530 1 6 , 
343 1 8 , 
Uisptung­Orarne 
Waienkategofie 





1 0 4 C 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 3 1 0 1 C4C390 I 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 04C420 
I 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 1 1 0 4 0 4 8 0 
1 140512 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 C 5 3 1 I 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
Ι 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 0 1 100110 




1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 0 6 2 5 1 10ΟΟ27 
1 1 0 0 6 4 1 




1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 ι i ioi.­o ι m i n i 1 1 1 0 1 5 3 
1 110155 1 1 1 0 1 9 1 
1 Π 0 1 9 2 1 1 1 0 1 4 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 9 
1 110226 
1 1 1 0 2 J 4 1 110 2 39 
1 1 1 0 2 4 2 
1 110246 
1 1 1 0 2 6 1 
1 1 1 0 2 6 7 
1 1 1 0 2 6 9 
1 110275 
1 1 1 0 2 7 6 
1 1 1 0 2 8 1 
1 1 1 0 2 6 7 
1 1 1 0 2 9 1 
1 110295 
Ι 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 6 6 0 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 1 1 0 6 1 1 
1 1 1 0 6 3 0 
1 110640 
1 11C650 
1 1 1 0 9 1 0 
1 2 0 4 1 1 
1 5 0 1 1 1 
150115 
1 1 5 0 1 3 0 
1 5 0 7 0 1 
1 5 0 7 0 5 1 150 709 
1 6 0 1 1 0 




1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 1 160246 
1 170110 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 Ι 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 17C223 
1 1 7 0 2 2 8 
Ι 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 Ι 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 170 540 
1 1 7 0 5 6 0 
1 2 00 300 
1 2 0 0 4 9 0 
1 ¿ 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 200Ο20 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2006 53 
1 2 0 0 6 5 4 




3963 3643 72056 
1046 





2 9 0 6 
1040 
57 2 5 5 
2 4 0 7 
157 
4 
6 1 6 5 5 9 6 
5 2 7 7 5 
2196 
1 2 7 6 6 4 
16117 













































66 3 2 4 3 4 
ι .­. 7 4 
677 



























C ς — 
Ι ί ι i ε -: 
3 2 ¿r m O "f 
4 1 6 . 
19 2 3 , 
21, 
9 5 6 2 4 , 9 2 2 2 4 , 16711 2 3 , 
241 2 3 , 
27 1 2 , 
6 5 0 2 3 , 
1 2 5 1 2 3 , 
119 2 3 , 
27 2 3 , 5845 2 3 , 
349 1 2 , 
125 1 2 , 
13 2 2 , 56 22, 
2 2 , 
50 2 2 , 
35 2 2 , 
6 , 
6 , J 3 1 1 9 2 C , 
1 0 5 5 5 2 C , 
3 5 1 1 6 , 
1 6 5 9 9 1 3 , 
2 3 5 5 1 3 , 
3 0 4 6 1 9 , 
1 2 , 
1 2 , 1393 1 2 , 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
12 1 6 , 
1 1 3 8 1 6 , 
1C9 1 6 , 
69 1 0 , 
l 35 8 , 
4C2 8 , 
44 8 , 
260 JC, 8 , 
6 , 
2 6 , 1 6 , 
1 4 , 1 8 , J 3 C , 
2 3 , 
2 3 , 
3 2 3 , 
2 3 , 
4 3 0 , 1 2 2 . 
3 0 , 
2 3 , 
2 3 0 , 
23, 1 2 3 , 
1 2 5 , 
5 2 5 , ' 
1 3 0 , 
2 2 3 , 5 2 3 , 
7 3 0 , 
3 2 3 0 , 
2 6 , 
2 2 0 , 743 2 0 , 
11 2 0 , 
43 2 7 , 
8 2 8 . 
2 5 . 
5 2 8 , 
2 7 , 
1 2 . 
17 3 . 
439 2 0 . 
6 1 6 . 447 ¿ g . 
13 2 0 , 
6 4 6 7 2C , 2 4 , 
184 2 1 , 
184 2 1 . 
245 2 5 . 2 5 2 1 7 , 1019 2 6 . 
353 ¿ 6 . 802 2 6 . 
2 6 0 , 
1920 8 C , 
1336 6 0 , 
143 oC , 12 2 4 , 
2 2 « . 
93 2 5 . 
32 5 0 , 
28 ¿G, 
1 16 6 0 , 1 5Ç, 56 4 7 , 
4 2 6 9 6 5 , 
1C7 6 7 , 
4C9 6 7 , 
16 ¿b. 
■ Í 2 6 , 
¿21 2 7 , 
428 3 0 , 
435 3 2 , ! 
2 0 , 
166 2 1 , 















C L A 5 51 1 
1 Γ 0 r t 5 4 
1 2 0 ­ 6 5 5 
1 2 0 0 6 6 ] 
1 7 0 6 f . 6 5 
1 ¿ 0 0 ( 7 7 
1 2 0 0 ( 7 3 
1 7 Ç C f 7 4 
I ¿ 0 ­ 6 7 5 
1 2 0 ^ 6 7 9 l o c c t e i 1 2 0 0 ( 6 5 
1 7 ( 0 7 1 1 
1 7 C C 7 1 5 
1 2 0 C 7 1 6 
1 2 O C 7 2 0 
1 O­O 7 3 3 
1 2 0 0 7 36 
j 2 0 0 7 7 6 
1 7 0 Γ 7 4 Γ 
1 2""lb2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 7 0 C 7 7 0 
1 7 1 1 ­ 7 6 1 
1 2 0 C 7 6 5 
1 2 3 ­ 2 1 1 
1 2 3 C 2 1 3 
1 2 3 ­ 3 1 1 
1 ­ 3 ­ 7 " ! 
1 2 3 0 7 5 1 
A G . t Ν . 2 . A 
2 r Κ ! Ι Ι 
2 ' l ' I 15 
2 0 1 ­ 1 1 5 
2 O l d l i 
2 H O I 50 
2 0 1 0 2 1 1 
2 ­ 1 0 2 40 
2 ­ 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
7 0 1 ­ 4 1 3 
2 ­ 1 1 4 1 6 
2 0 1 0 4 5 0 
2 Ol 1 6 1 0 
i H ­ ( l i 
2 M o t u 
2 0 2 1 1 ­ 1 
2 0 2 1 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 4 
7 ' 7 1 1 5 7 
2 ­ 2 ­ 1 ( 3 
2 02 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 ­ 2 M C 7 
2 0 7 C 4 ! 0 
7 0 2 C 4 3 1 
2 0 2 1 4 9 2 
7 ­ 7 04 4 <· 
2 0 2 " í 1 ­
2 ' , ­ 0 6 0 5 
2 1 3 0 1 1 2 
2 ­ ' Γ 1 1 4 
2 0 3 ­ 1 2 3 
2 0 7 1 1 31 
2 0 3 ­ 1 ? 9 
2 0 3 1 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 6 
? ­ 3 ­ 1 5 1 
2 ­ 3 1 1 6 2 
2 7 7 0 1 ­ 3 
2 ­ 3 ­ 1 6 6 
2 0 3 ; 1 r ­
2 ­ ' . ' " I r , 3 
2 ­ 7 ­ 1 6 4 
2 0 3 i l t 5 
2 0 3 0 1 ( 6 
7 ­ ' " M M 
2 ­ 3 ( 1 6 9 
2 0 7 ­ 1 7 1 
? " ' 1 7 ? 
­ ­ ? · 17 3 
O ­ 2 ­ 1 7 4 
Γ 9 3 9 , 7 7 
2 ­ 1 ­ 1 7 1 
2 ­.7 ' 1 b 0 
7 M M M 
7 ' 3 ­ 1 5 3 
9 3 , 9 , .; ? 
? ­ 3 ­ 1 4 C 
2 ­ 3 ' 7 1 1 
r ' 7 0 2 1 3 
.­ F 3 ­. : 1 4 
2 ­ 3 ­ 2 1 6 
2 ­"­M­ i o 
7 M ­ ? 3 I 
2 0 3 ­ 7 2 6 2 1 3 1 , ­ 3 1 
2 1 7 ­ 2 3 3 
2 ­ 1 ' 7 15 
2 F 3 0 2 6 ­
3 ­ 3 9 , , ­
2 0 3 ­ 3 1 2 
2 0 3 i ' 7 1 
3 3 3 9 3 3 3 
2 - i' i}-' 
7 ' 0 3 4 1 
ρ ' 3 ­ 3 ,, 3 
2 ' 3 \ < 4 ­
­. 3 0 3 r 1 
3 9 3 · 3 ,, 3 
7 ­ ί * 3 ' 5 
Werrt-
1 000 RE.'UC 
VjkíliS 
12C2 
3 2 1 4 
102 2 
3 5 6 
32 
1 2 6 6 1 
2 8 4 
6 7 6 3 
3 0 2 3 5 
4 1 5 2 
3r'5 I 
3 0 5 
73 7 
4 1 4 
3 1 7 6 
3 0 6 1 
5 1 3 3 
9 1 3 
1 1 3 4 
1 4 9 6 
7 ? 
4 3 5 6 
6 
142 
2 5 1 6 
1 1 1 7 1 
1 t i 
1 1 6 3 2 
14 
1 5 1 ( 7 2 4 
5 7 3 1 
2 ( 0 7 3 
1 2 6 0 6 
6 0 
144 
4 4 3 3 7 
^ 1 ( 2 » 
7 0 




' 7 1 
44 13 
1 5 6 5 1 
1 2 5 1 
4 6 5 0 1 
0 ­ r 
IO7 
1 5 4 5 1 
3 4 ] CO 
4 3 2 5 
5 9 5 
1 6 4 0 6 
2 4 7 
1 4 6 
9 ­ 7 
'.7 
1 1 2 9 7 
3 4 ? 4 4 
1 6 1 5 9 
6 6 7 
1 7 0 6 
1 7 4 0 1 
697 5 
1 7 5 6 
7 7 1 6 
4 7 3 
37 
2 0 ­ 3 . 1 
1 
l ' I 
714 ] 
2 1 0 4 
1 C 4 1 
27 
102 6 
| 4 ( , 5 
" 1 4 
C r i 
1 ( 4 ? 
11 
4 2 1 7 1 
4? 6 




4 0 1 ­ 7 
( . ' F ' ' 0 1 
7 ï r­ 0 
U M 
r 16 
( O l 
1 7 ( 1 
4 4 4 
4 9 7 
!.­(. 2 4 7 1 
7 ] ( 7 
2 45 
I 2 t 
2 / 4 9 
2 3 0 ­
3 r " 4 
3 ' 1 3 
H176 
2 7 ? 1 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perception, 
2 6 4 
7 0 7 
2 2 5 
8 2 
6 
2 8 3 4 
66 
2 1 0 3 
7 2 5 7 
9 5 6 
6 5 6 
1 5 3 
3 1 0 
1 7 4 
6 6 5 
­. 4 7 
9 7 5 
1 1 1 
7 21 
3 7 4 
15 




¿ 3 4 6 
4 0 
1 7 4 5 
2 
2 5 7 9 1 3 




a ie 2 
26 
57 
? 5 f t 
6 3 
9 3 8 0 
26 
2 1 6 3 
4 7 0 3 
2 60 
76 





1 3 5 6 
' 0 6 6 
9 06 
M 
1 7 t 
2 6 3 
5 5 6 
7 
4 4 0 7 
30. 
1 1 7 6 
3 1 6 
2 9 3 
4 




c 7 ¿ ( 
1 4 5 
6 6 1 




(­5 4 5 5 
3 7 ? 
? 3 t 
36 72 
.M"'· 1 4 2 
1 l i 
14 
7 4 6 
7 17 
37 
3 4 4 
4 1 4 
9 6 6 
1 51FI 
7 7 7 
c y 







2 2 , 1 
22, 1 
2 2 1 1 
? 3 , 5 
2 0 , I 
2 2 , 1 
? 4 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2b, 5 
5 C , 1 
4 r , 1 
4 2 , 1 
2 6 , 1 2 1 , 5 
1 9 , 5 
1 5 , 5 
2 0 , 5 
2 5 , 5 
2 1 , 5 
? ? , 5 




2 7 , 
I " , 
l î r 
1 7 , · 
1 , 
6 , 
1 6 , 
1 2 , 









1 0 , 
0 , 
1 3 , 
6 , 
2 0 , 
1 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
t , 
1 3 , 
9 t 
ιό. 1 4 , 
I 3 , 
? 4 , 







1 5 , 
1" , 
r. 
1 ' , 
2 2 , 
2 3 , 
2 3 , 
I 6 , 
1 6 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 , 
1 , 
2 0 , 
7" , 
1 6 , 
1 b. 
1 6 , 
! 6 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 ? , 
1 3 , 
] " , 
1 1 , 
1 3 , 
3 - , 
î 5 , Κ , 
1 ' , 
1 5 , 
1 1 , 
1 3 , 
7 5 , 
1 0 , 
1 ι , 
r Ο , 
1 5 , 
Í S , 
1 2 . 
0 , 
i c , 
1 0 , 
Ursprung -Origine 
Warenkalegorie 






2 0 30 3 6 6 
¿ C3C3L­6 
2 F.4C516 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 C 6 0 C 
2 0 4 C 7 0 C 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 L 5 1 5 3 0 
2 0 5 155C 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 C 1 3 1 
2 1.­6C 1 3 5 
2 0 f 0 2 1 C 
2 1 6 0 2 1 5 
2 0 ( 0 2 4 0 
2 0 6 C 2 9 C 
2 0 6 ( 3 1 1 
2 0 6 C 3 1 5 
2 0 6 C 3 9 C 
2 0 6 0 4 2 0 
2 06­044C 
2 0 6 C 4 5 0 
2 1 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
7 : 7 0 11 3 
2 . 7 0 1 1 6 
2 U 7 L 1 1 7 
2 0 7 ( 1 1 5 
2 0 7 C 1 2 1 
2 C 7 1 1 2 3 
2 ' ­ 7 C 1 2 0 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 13 3 
2 0 7 0 1 3 5 
¿ 0 7 1 1 3 7 
2 1 7 0 1 4 1 
2 07 C 1 4 J 
7 C 7 ( I 4 6 
2 0 7 ( 1 4 7 
2 ­ 7 u I 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 C 1 5 6 
2 C 7 C 1 5 5 
2 C7 0 1 6 I 
2 0 7 0 I O 6 
2 0 7 · . 1 7 1 
2 0 7 C 1 7 3 
2 1J7C175 
2 2 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 o 
2 0 7 C l c 2 
? C 7 0 I 6 3 
2 0 7 1 1 8 5 
2 0 7 0 1 6 7 
2 C 7 0 I 6 8 
? 0 7 C I 6 9 
2 0 7 1 1 9 1 
2 ­ 7 C 1 9 3 
2 0 7 t 1 4 9 
2 1 7 0 2 1 0 
? i ? C 2 e 0 
2 1 7 0 3 1 1 
2 0 7 ( M I 5 
2 1 7 0 2 3 0 
2 F '7c35C 
2 1 7 0 3 7 5 
2 ( 7 0 3 5 1 
2 . 7 (. 4 1 0 
2 0 7 ! 4 9 0 
7 0 70 5 1 0 
2 C 7 ' 5 4 1 
2 0 7 0 5 9 5 
2 ; 7 0 6 4 0 
2 ΟΘ0110 
2 1 O 0 1 3 C 
2 J 6 0 1 5 O 
2 0 6 0 1 6 0 
2 0 6 ( 1 7 2 
? . 6 0 1 7 7 
¿ M O I F F O 
7 F­6C194 
? 9 6 C 2 2 I 
? ' 3 . 2 ¿ ¿ 
2 J B 0 2 2 4 
2 ­ 6 0 2 2 7 
2 ­ r 0 ¿ 3 0 
? Í M ? 6 0 
2 J60 2 7C 
¿ 0 6 4 2 4 0 
2 ­ P C 3 1 0 
2 j 6 c 3 3 0 i ­ 6 ( 4 2 1 
? l e 0 4 ? 3 
7 F 6 ' 6 2 5 
2 ' 6 ( 4 2 7 2 F U 9 4 2 0 
2 '. 6 0 6 1 1 
2 06­ ­51 4 
2 3 6 O 5 3 0 
7 li'. 55C 
? M l " "7 0 
7 . 6 4 5 6 0 
: 0 6 . 0 5 6 5 
7 ­ M 64C 
2 M­ 'M 1 1 
? M M 15 
2 . ­ 0 0 0 1 7 
2 ' t ' t > 2 
2 O J M f c 
1 000 RE/UC 
t/a/eurj 
0 4 7 2 
1 0 9 4 3 
1 1 9 
1 1 2 
6 1 5 3 
3 
2 7 3 3 4 
1 
4 5 2 
4 1 0 7 
4 1 0 3 
3 5 9 
6 1 3 
3 
6 5 7 
3 
8 3 3 2 
3 0 2 6 
1 0 9 1 
¿ 0 0 
2 4 8 5 
7 6 7 5 
6 4 0 
2 0 6 
1 3 8 7 
3 0 1 3 
3 4 3 
13 
4 1 3 4 
2 0 
34 
4 9 5 
1 7 5 7 
9 2 
4 7 7 
1 5 1 
1 5 3 6 
6 
3 4 5 8 
5 
6 2 6 
54 
14 
2 0 9 
4 4 
1 1 6 9 
5 0 6 6 
3 
167 
4 7 6 5 
1 0 5 0 0 
1 9 6 
1 
2 
2 6 3 7 
5 3 1 
6 4 5 
4 7 6 0 
e2 5 
1 3 8 6 
1 0 0 0 
3 
3 6 6 6 
1 5 9 
4 9 2 
16 
5 6 6 
4 6 4 9 
4 
1 3 9 4 
9 6 2 8 
¿ 5 1 6 8 
6 1 2 1 
7 6 0 0 
162 
1 6 2 9 
1 0 3 
3 7 7 





3 4 0 5 6 
1 C 3 4 3 5 
67 
1 4 6 
( 3 0 7 5 
4 0 4 2 7 
1 1 3 5 6 
10 
10 
6 5 6 0 4 C 5 Í 
7 3 1 72 
1 0 5 
18 3 4 3 6 5 
5 2 4 
6 7 0 5 5 
t l 4 1 
1 7 4 6 
4 2 5 
1 7 5 
2 
( 1 3 5 9 
2 0 2 
1 7 6 3 9 
127 
10 0 4 1 
106 
4 6 74 
Zollenrag 




i t t i 




1 0 6 3 
7 26 
1 8 5 
4 0 
7 o 6 
71 
35 





















1 9 5 
6 10 
30 
6 2 2 
1 155 
55 
5 6 7 
6 5 
1 0 3 
3 3 5 
7 
1 
1 2 5 








¿ 5 1 
1 5 7 2 












¿ ( ,7 6e 
10 
29 
1 2 6 16 
31 34 
6 t l 
2 
1 
6 59 7 30 
5 0 5 8 
14 
4 
2 C t 2 
4 7 5 0 




2 4 5F, 
lb 
2 4 6 4 
13 
6 5 1 










1 2 , 
0 , 
2 7 , 






1 5 , 
1 0 , 
0 , 
1 2 , 
0 , 
1 3 , 
2 4 , 
1 7 , 
2 0 , 
0 , 
1 0 , 
e. 1 7 , 
9 , 
1 5 , 
2 1 , 
9 , 
1 8 , 
2 3 , 
3 7 , 1 
1 6 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 5 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 6 , 1 
7 , 
7 , 
2 0 , 
1 6 , 
1 6 , 
7 , 
6 , 
1 0 , 
9 , 
1 6 , 
1 5 , 




1 5 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 6 , 




1 2 , 




2 , 5 
0 , 
t , 
1 5 , 
2 0 , 
1 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
6 , 
6 , 
l t . 
7 , 
1 0 , 
1 6 , 
2 2 , 
1 6 , 








1 , 5 
4 , 
1 7 , 3 
1 4 , 2 
1 0 , 2 
6 , 2 
9 , 2 
1 0 , 2 
Ursprung-Orrrrrrte 
Warenkategorie 





2 0 6 0 6 3 8 
2 Ù 6 G 6 5 0 
2 C 8 C 7 1 0 
2 0 6 0 7 3 2 
2 C 6 0 7 5 1 
2 0 6 0 7 5 5 
2 0 8 C 7 7 1 
¿ C 8 0 7 7 5 
2 O E 0 7 9 0 
2 0 6 C 8 1 1 
2 0 6 G 6 1 5 
2 0 3 0 6 3 1 
2 0 6 G 6 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 6 0 8 5 0 
2 0 8 C 6 5 C 
2 C8O50L 
2 0 6 1 0 1 0 
2 0 8 I 0 9 C 
2 0 6 1 1 10 
2 Û O 1 1 3 0 
2 C 6 1 1 5 0 
2 0 6 1 2 1 0 
2 0 6 1 2 20 
2 0 6 1 2 3 0 
2 G 3 1 2 4 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 0 6 1 2 6 5 
2 0 6 1 2 80 
2 0 6 1 3 0 0 
2 4 4 0 1 1 1 
2 G 5 0 1 1 3 
2 0 5 C 1 1 5 
2 G 6 G 1 1 7 
2 0 9 0 1 3 0 
2 0 5 C 1 5 0 
2 0 4 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 5 0 
2 0 5 C 4 1 1 
2 0 5 C 4 1 3 
2 0 5 0 4 1 5 
2 0 5 G 4 o C 
2 G5G47G 
2 C5G5Ú0 
2 0 5 0 0 1 0 
2 0 9 C 6 5 C 
2 0 5 C 7 C 0 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 5 0 6 1 5 
2 C 4 0 6 6 0 
? C5G67C 
2 0 5 0 9 1 1 
2 0 5 0 5 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 5 C 5 1 6 
2 C 9 C 5 5 7 
2 C 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 5 1 0 2 C 
2 C 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 0 
2 O 9 I O 0 G 
2 0 4 1 0 71 
2 0 5 1 0 7 0 
2 9 9 1 0 7 6 
2 I C 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 5 0 
2 1 I C 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 C C 
2 1 1 C 6 8 G 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 C 2 1 0 
2 1 2 C 2 9 0 
2 1 2 C 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 6 0 
2 1 2 C 3 5 0 
2 1 2 0 5 0 G 
r 1 2 C 6 0 C 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 30 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 6 10 
2 1 2 0 6 3 1 
2 1 2 U 6 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 C 8 5 0 
2 I 2 0 4 C Û 
2 1 2 1 0 1 ( 
2 1 2 1 0 5 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
i 1 5 0 2 9 C 
2 1 5 C 3 1 9 
? 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 G 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 C 4 1 4 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 6 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 C 7 3 E 
2 1 5 0 7 5 4 
2 1 5 0 7 6 1 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
4 3 6 5 
4 5 
8 2 1 5 
1 7 4 5 2 
1 6 5 3 
t 5 
2 7 1 1 
4 7 3 
11 
7 1 3 
toc 1 4 5 t 
1 5 5 6 
1 7 4 7 
1 
5 5 0 
5 0 5 5 
2 4 8 7 
5 7 6 4 
6 2 6 
4 5 
2 4 2 5 
1 5 2 6 
2 3 1 
1 C 1 6 6 
3 3 2 
1 1 1 
22 
6 0 4 
1 5 5 6 
2 2 2 8 
1 3 0 




1 7 2 7 
5 0 2 6 
53 
4 
4 2 3 
2 0 7 2 









3 5 7 
6 
3 
7 4 3 
6 
1 6 8 
6 
1 9 2 
1 7 8 6 




3 2 7 
124 
5 2 3 7 
3 t 
8 
5 6 6 
4 7 1 
IC 
6 6 2 4 3 3 
1 6 1 4 
E 
4 1 0 4 
9 6 7 
1 5 3 C 5 
3 7 6 t 
3 7 1 1 
1 5 5 5 
4 0 0 0 
3 
6 4 9 1 
12 
57 
6 6 1 2 
3 C 0 2 
12 
7 9 6 
¿ 0 5 7 
6 4 
2 6 2 
2 
1 6 7 3 t 
1 0 5 3 
ice 3 1 6 0 6 
t 2 2 C 
1 6 5 
7 1 1 
3 0 t 
2 6 4 t 
1 5 1 1 5 
5 6 
¿ 9 
2 1 t t 
4 1 7 
¿ 4 t 
2-3' -.--!r,.;.i 
1 000 RE/UC 
Perceprions 
1 E c 
ΐ ΐ £ 









5 7 0 1 3 , 
4 5 , 
2 0 5 6 2 5 , 
3 6 2 9 2 ¿ , 
¿ 4 6 1 5 , 
IC 1 5 , 
5 2 9 1 9 , 5 
4 7 1 0 , 
2 1 5 , 
1 1 4 1 6 , 
64 1 4 , 
C , 
1C9 7 , 
1 5 2 1 1 , 
6 , 
t t 1 2 , 
6 5 o 1 1 , 
4 4 6 1 6 , 
1 1 5 2 2 C , 
ICC l t . 
7 l t , 
¿ t 7 1 1 , 
1 3 5 7 , 
16 7 , 
1 6 2 7 1 6 , 
27 6 , 
5 6 , 
3 1 2 , 
26 6 , 
22 2 , 
2 1 4 5 , 6 
17 1 3 , 
24 1 5 , 
1 1 6 , 
2 1 3 , 
1 6 , 
1 5 5 1 1 , 5 
5 0 6 9 , 
5 1 0 , ' 
C , 
4 ¿ 1 C , 
2 4 5 1 2 , 
20 1 ¿ , 5 
1 1 , 5 
2 1 0 , 
2 1 3 , 
2 1 5 , 
2 1 5 , 
C , 
5 1 8 , 




37 5 , 
1 1 0 , 
2 6 1 4 , 
1 1 7 , 
27 1 4 , 
¿ E t l t , 
46 1 5 , 
C, 
0 , 
2 0 , 
0 , 
31 2 5 , 
0 , ' 
4 1 2 , 
1 2 , 
1 1 7 , 
74 1 3 , 
Í 4 1 5 , 
3 3 0 , 
C , 
1 2 5 6 , 
0 , 
5 3 4 1 3 , I 
C , 1 
6 1 5 t , 
1 5 1 4 , 
1 t t 5 , 
1 2 4 8 , 
4CC I C , 
¿ , 
7 t 4 5 , 
3 , 
1 2 , I 
1, ' 
C, 1 
2 4 0 6 , 
2 , 
72 5 , I 
62 4 , 1 
C , I 
C , 
5 , 
0 , 1 
2 5 3 2 4 , ' 
15 1 4 , ! 
0 , I 
4 3 5 7 , 1 
6 , 
4 , 
¿C 1 2 , 1 
4 3 t , : 
C, ' 
C, 1 
0 , 1 
3 2 , 1 
2 6 , 1 
i c e 5 , i 
33 6 , 1 

















2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 2 1 5 C 7 9 0 
? 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 160­251 
2 1 6 0 2 5 5 2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 ­ 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 161419 ­
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 1 4 7 5 
2 1604Õ1 
2 I O C 4 9 1 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 1 1 0 0 
2 1 8 C 2 0 1 2 2 1 1 1 1 0 
2 2 0 0 1 ° 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 20C22C 
2 2 0 0 2 3 0 
2 20024G 
2 7 0 1 2 5 1 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2G0611 2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 7 
2 2CC699 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 1 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 1 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 C 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 23C79C 
2 2 4 0 1 1 0 
2 7 4 0 1 9 0 
OER. AG. PREI 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 3 1 7 0 4 9 9 
3 1 3 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 6 4 3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 1 
3 1 9 0 3 1 0 
3 19039C 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 19C530 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 19C810 
3 1 9 0 6 9 0 
3 2 1 0 1 1 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
39 




















1 4 8 3 4 6073 
5220 




2 4 7 5 






1927 7 6 2 9 
79 
537 
6 0 6 
56 
18 7 6 4 9 
8 3 1 
1615 
13 
9 6 3 4 
13810 
7 
2 2 5 
?2 3616 
2 4 1 3 7 
3 0 0 
1877 
4 7 5 5 
10883 
667 























2 5 7 8 
2 5 6 5 3 9 
3 1 3 5 8 4 8 
EV. 





2 4 7 
355 
















1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ι s ? ­
£ o 
M ^ 
q õ M rã 
_ 
l ì 
υ « Oí 73 
Tri ^ M 
5 1 4 , 
5 2 0 , 
1 7 8 5 1 0 , 
60 1 5 , 
1 2 0 , 
2 6 1 1 7 , 
42 2 5 , 
3 5 , 
3 2 , 
1 1 6 , 
7 1 7 , 
7 4 3 2 6 , 
14 2 0 , 10 2 6 , 
0 , 
3 2 0 , 
19 3 0 , 
202 3 0 , 
1 7 0 7 1 3 , 
3 7 6 2 0 , 
3 6 8 7 2 5 , 
4 6 0 8 2 4 , 
3 7 2 2 2 5 , 
1216 2 0 , 
6 3 5 1 6 , 
2 0 9 1 2 0 , 
'56 5 , 4 
8 5 , 4 
0 , 
5 4 5 2 2 , 
178 2 3 , 
2 8 4 1 6 , 
3 1 5 4 1 8 , 
1236 2 2 , 
2 2 0 , 
2 5 3 5 2 0 , 
4 6 2 2 4 , 
1 6 7 8 2 2 , 
23 3 0 , 
81 1 5 , 
103 1 7 , 
0 , 
0 , 1300 1 7 , 
158 1 9 , 
371 2 3 , 
3 2 3 , 
2216 2 3 , 
290C 2 1 , 
1 4 0 , 
53 2 3 , 5 
5 2 4 , 9 
6 6 0 1 7 , 3 
67 13 3 6 , 1 
6 1 2 0 , 2 
7 8 8 4 2 , I 
7 6 6 1 6 , 1 , 
2 9 0 6 2 6 , 7 
96 1 4 , 4 
74 2 6 , i 
8 4 2 5 0 , 2 
9 0 5 1 2 , 2 , 
3 9 2 5 2 1 , 3 r 
2 2 6 , 2 2 
234 3 4 . 6 2 
1 7 , 5 2 
53 2 , 9 2 
7 4 4 , 6 2 
67 1 6 , 4 2 
3 1 4 , 6 2 
1 2 , 6 2 
3 5 , 2 
3 1 4 , 1 2 
2 3 5 , 9 2 3" 6 4 4 2 , 





6 2 , 
138 6 , 
2 8 7 1 5 , 
348 1 3 , 5 2 
5 9 4 6 4 2 3 , 2 
2 7 8 3 5 2 8 , 9 » 
1263 7 3 , 
28 2 7 , 
3 3 8 4 2 7 , 
1 1 0 , 
2 1 0 , 
67 2 7 , 
96 2 7 , 
2 6 9 4 2 7 , ί 
15 3 , 
2 1 2 Π , 
12 1 2 , 
63 1 2 , 
1 1 0 , 
15 8 , 1 
26 8 , 1 
31 6 , 
7 . 
1 6 3 9 2 4 , 1 
14 2 0 , 
34 1 4 , 
4 1 3 , 1 
2 9 6 0 3 5 , S 
9 1 6 , 5 
Utsptung-Orrorne 
Warenkategorie 
Cat. de Produrts 




3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 7 5 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 




4 0 5 0 3 1 0 4 Ù50390 
4 05C5Û0 
4 050O00 4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 1 7 3 9 4 0 5 C 7 6 0 
4 35C60O 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 J 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 13C100 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 130312 
4 1 3 0 3 1 3 
4 13C314 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 4 130317 
4 13C318 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 13C355 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 140198 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 151690 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 21C330 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 22C611 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 5 9 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 4 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 4 2 2 0 9 5 6 
4 22C957 
Wene 


















467 6 0 3 1 3 
64 
2 8 9 3 
9 7 4 54 
156 
1241 6 3 4 4 






8 5 4 
31 










4 6 6 2 
569 












1 6 3 0 
1 3 2 4 1 
6 5 7 
44 
554 
5 0 1 







































145 2 2 9 0 
493 
Zollemag 








40 2 2 , 
13 1 5 , 
214 1 3 , 
7 1 3 , 
24 1 3 , 
47 1 3 , 
111 1 3 , 
18 1 3 , 
1244 1 6 , 
1 8 , 
1 1 2 , 
21 1 2 , 
U 1 2 , 
2 1 2 , 
17 1 4 , 
11 1 6 , 
57 2 0 , 1 4 6 5 1 2 4 , 3 · 
0 , 
0 , 
0 , 1 1 , 
0 , 
0 , 0 . 







2 8 . 
0 . 
0 , 




1 . 5 
60 5 . 
17 5 , 
56 5 , 27 5 , 
117 2 . 5 
0 . 
53 2 . 5 
49 3 . 
0 , 
0 , 







20 5 . 
106 6 , 5 
331 2 , 5 
92 1 4 . 
3 6 , 
44 8 . 
35 7 , 
563 4 , 5 
713 8 , 
5 1 . 5 
45 6 , 
13 3 , 5 
0 . 
2 5 , 
0 , 
8 4 , 
1 2 1 , 
12 1 5 , 
2 0 6 1 2 , 
47 1 6 , 
627 1 8 , 
88 1 2 , 
1 β . 
1 4 , 
12 1 6 , 
0 , 
685 1 8 , 
2 37 1 6 , 
3 2 2 , 3 1 7 , 
9 2 3 , 
1 3 , 
46 8 , 
1 9 , 5 
10 4 , 
0 , 139 1 5 , 
3164 2 4 , 
166 3 3 , 9 ; 
220 3 2 , 5 2 
0 . 2 
7 1 6 , 2 
4 , 9 2 
1 9 , 9 2 
6 3 8 1 3 2 , 1 2 
0 , 2 
3 4 1 , 8 2 
111 2 7 , 8 2 
134 3 6 , 6 2 
109 7 5 , 3 2 966 4 2 , 2 2 
290 5 8 , 6 2 
Urtprung­Orrørne 
Warenkategotie 
Cat. de Produits 




4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
S 2 6 0 1 2 0 
5 ¿ 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 5 2 7 0 4 1 5 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 730B10 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 J 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 5 7 3 1 5 4 4 5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 5 7 3 1 5 7 7 5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 73162L 
5 7 31640 
5 7 3 1 6 5 1 
ALT.PRUD.TDC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 25C150 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 50400 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 7 2 5 0 7 0 0 
7 ¿ 5 0 6 0 0 
Wene 








5 7 8 2 
26 39 
4 1 5 2 
9 7 9 
3256 
121 
4 9 8 
2 1 5 5 6 6 
3 6 3 9 5 0 
2 1 1 0 6 
B 






1517 9 3 5 
327 
16446 
5 0 5 1 5 
576 
10027 
2 6 0 2 0 
4 7 6 5 4 
6 6 7 1 6 
6 3 4 4 6 
2119 












1 0 1 5 6 6 
9 8 4 
4 6 9 1 7 
4 4 8 1 2 
1243 




















6 4 3 
9187 
3 6 7 6 5 16 
1550 
61 
5 6 8 2 
727 
2 8 5 0 7 
2 9 1 9 7 3674 
734 












5710 6 5 4 8 7 
262 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
3? ­
N 'Q " 
S ä 10 3 ­. 2 θ Ι 5 
4 4 2 1 6 , 4 




! ! 10636 1 7 , 6 2 
5 3 3 5 4 0 , 9 
346 4 7 , 2 ! ! 356 5 3 , 5 2 
3544 6 1 , 3 
2 6 4 2 1 0 0 , 1 
3737 9 C , 
505 5 2 , 
3 6 1 0 1 1 7 . 
79 6 5 , 
129 2 6 , 
4 4 0 3 5 2 C , · 
0 , 
0 , 
8 9 6 2 3,'3 
0 , 
0 , 
1 , 2 59 C,5 
C, 
5 4 , 1226 4 , 
61 4 , C, 
13 4 , 
658 4 , 
0 , 
25 3 , 
3 0 1 3 , 
1 0 4 1 4 , 
1506 4 , 
3336 5, 
3 8 0 7 6 , 
167 6 , 
1788 7 , 
6 5 0 6 , 
10 5 , 
5 5 , 
2 0 1 1 6 , 
5 , 
6 , 31C 8 , 
2 6 , 
3 7 , 
26 7 , 
46 6 , 
276 7 , 7 1 1 1 7 , 
59 6 , 
2 8 1 5 6 , 
35E5 6 , 
67 7 , 
335 7 , 
4 7 , 
2 1 5 7 8 , 
9 2 7 7 , 
68 7 , 
, 3, 
2 4 , 
1 5 , 
3 6 , 
1 2 5 2 7 , 
74 6 , 
5 5 , 
36 7 , 
7 , 
14 7 , 
59 6 , 1 .: 0 . 
17 3 . 
299 4 , 
8 0 1 6 , 
29 6 , 6 4 3 7 , 
2 2 0 7 6 , 
1 5 , 
105 7 , 
4 7 , 
353 6 , 
51 7 , 
1995 7 , 
2 0 4 4 7 , 257 7 , 
51 7 , 
250 6 , 
'i Ì' 2 5 , 
1 5 , 
1 5 , 547C7 3 , 7 » 
3 1 0 , ( 2 
7 3 0 , 5 2 
4 5 , 3 
0 , ! 
0 , 
0 , ; 
2 4 , 
C, 1 
0 , ; 






Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
Ursp rung Origine 
Warenka legor ie 
C 
n 




C L A S S E 1 
7 2 5 0 5 1 2 
7 2 5 C 5 1 9 
7 2 5 C 9 7 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 n 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 6 1 4 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 4 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 1 5 
7 7 5 1 6 1 1 
7 2 5 1 6 7 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 6 1 8 1 1 
7 2 5 1 6 7 1 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 4 1 5 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 1 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 7 5 7 5 - 1 
7 2 5 7 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 0 0 
7 2 5 3 1 1 1 
7 2 5 1 1 9 0 
7 2 5 3 2 1 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 3 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 Ί 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 C 4 O 0 
7 7 7 0 5 - C 
7 2 7 1 6 0 0 
7 7 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 5 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 C 7 5 C 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 C 7 7 C 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 ? 7 I C I 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 C 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 4 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 1 6 9 
7 2 7 1 1 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 I C 7 5 
7 7 7 1 C 7 9 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 5 
7 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 5 
7 7 7 1 2 1 0 
7 2 7 1 2 5 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 7 1 9 
7 2 7 1 3 6 1 
7 2 7 1 3 6 3 
7 . 7 7 1 7 6 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 1 9 
7 7 7 1 4 - 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 5 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 6 0 0 
7 7 8 C 1 3 0 
7 7 8 1 1 5 0 
7 2 8 1 1 7 1 
7 2 3 0 1 7 9 
7 2 P 0 2 C O 
7 ¿ 8 1 3 0 1 
7 7 1 )14 1 1 
7 ? 6 0 4 < 0 
7 7 3 0 4 4 0 
7 2 6 0 4 5 0 
7 3 0 0 4 6 0 
Wer te 




2 3 2 
4 C 0 2 4 
1 7 7 2 
2 
2 9 1 4 
1 3 7 7 
1 0 6 1 
2 3 1 2 
1 0 2 6 0 
7 
9 5 1 
2 5 2 3 3 
1 4 2 0 
9 
4 7 
2 7 9 3 ? 
1 2 1 1 
2 1 6 
1 6 
2 6 4 5 3 
1 3 6 3 
2 0 2 0 
7 4 9 
4 5 6 0 
6 5 1 9 7 
2 6 4 
1 5 4 2 
2 3 8 
2 
4 3 1 6 
1 3 7 8 
3 9 5 1 9 
4 0 0 8 
4 5 1 4 
1 2 9 5 0 
9 4 2 2 
3 7 
6 3 9 
3 2 7 6 6 1 
2 P 7 1 
4 0 3 4 7 
1 3 3 





9 7 3 
3 5 
2 5 5 
1 8 8 2 
2 0 4 3 
1 8 
1 5 8 5 
8 1 
3 9 
3 8 3 4 
3 8 1 
1 0 4 2 
7 4 7 4 6 
1 2 4 3 0 
2 5 1 9 
2 1 R 1 
9 6 4 
3 3 3 9 8 
9 8 1 
1 3 6 6 
4 2 6 9 
3 6 8 5 
3 7 6 4 
1 2 2 0 
8 7 3 5 4 
1 0 
2 5 7 3 5 
5 9 7 1 
1 4 0 9 
5 4 3 9 
3 2 7 4 3 
1 8 4 
6 9 3 
4 1 3 6 
2 
6 5 4 
7 1 8 





1 1 7 2 
6 2 9 3 
3 3 2 
4 6 2 3 0 
5 3 6 6 
2 7 7 7 
9 7 6 
6 7 9 
1 1 3 7 
1 9 9 9 5 
1 1 3 
2 0 3 9 
3 5 7 
7 0 1 3 
4 0 
2 8 
1 0 3 0 0 
4 6 
2 2 6 0 
4 2 
3 9 6 3 
6 9 4 
Zo l l en rag 









1 8 2 
4 3 








4 7 0 
1 7 6 
1 5 3 
6 7 
2 3 3 3 
6 9 
9 6 
2 9 9 
2 5 3 
1 3 e 
6 1 
4 3 6 8 
1 
1 2 8 7 
3 5 8 
θ » 
3 2 6 

















3 3 0 
2 


























































1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 

































1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 . 5 
2 , 
7 , 















1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
1 2 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 8 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
Ursprung-Or .o rne 
Warenka tegor ie 
Cal de Produits 
I f ' r 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
C L A S S E 1 
7 2 6 C 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 6 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 6 0 5 1 7 
7 2 6 0 5 3 0 
7 2 6 0 5 4 0 
7 2 6 C 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 6 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 6 0 9 C 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 6 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 ¿ 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 6 1 3 5 0 
7 2 6 1 3 9 0 
7 2 6 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 6 1 4 9 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 e i 5 3 0 
7 2 6 1 5 9 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 6 1 6 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 6 2 1 0 0 
7 2 6 2 2 1 0 
7 2 6 2 2 9 0 
7 2 6 2 3 3 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 6 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 6 2 6 1 0 
7 2 6 2 6 2 1 
7 2 8 2 6 2 5 
7 2 6 2 6 3 0 
7 2 8 2 6 4 0 
7 2 8 2 6 5 0 
7 2 6 2 8 6 0 
7 2 6 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 6 2 8 6 3 
7 2 6 2 8 B 7 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 6 7 9 2 0 
7 2 6 2 9 4 5 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 6 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 6 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 C 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 4 0 
7 2 6 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 ¿ 0 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 3 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 6 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 6 J 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 6 3 5 2 0 
7 ¿ 6 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 ¿ 8 3 o O O 
7 2 6 3 7 0 0 
7 2 8 3 6 1 0 
7 ¿ 6 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 C 
7 ¿ 6 J 6 5 0 
7 2 8 3 3 6 0 
7 2 6 3 6 7 1 
7 2 3 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 6 3 8 8 3 
7 2 6 3 8 3 9 
7 2 o 3 B 4 0 
7 2 6 3 9 1 0 
7 ¿ 6 3 4 2 9 
7 ¿ 8 3 9 3 0 
7 2 6 3 5 5 0 
7 ¿ 6 3 9 6 0 
7 ¿ 6 3 9 7 0 
7 ¿ 6 3 9 9 9 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 1 4 
6 1 1 1 




2 2 4 
8 5 2 
5 6 
2 5 0 1 
1 0 5 6 
1 6 3 
3 
2 2 5 9 
5 3 
1 5 7 3 
1 0 4 
1 6 
1 3 3 8 
1 0 2 5 
1 
5 1 6 
5 7 6 
1 4 6 2 
9 8 9 
3 6 
6 9 7 
8 3 
5 0 0 
9 2 
5 2 
1 8 4 5 
1 8 4 7 
1 6 9 
3 
1 
1 6 6 
1 9 9 4 
2 8 7 9 
7 1 4 2 
3 1 7 1 
1 0 5 6 
1 4 2 7 
6 
1 4 6 7 
3 2 
5 3 5 1 
3 5 8 
4 9 5 
3 9 4 




1 7 4 8 
2 5 6 
4 4 9 
3 3 7 5 
1 0 8 1 
5 6 4 
7 9 8 
1 5 1 0 
1 2 6 
1 5 8 5 
1 2 5 
9 1 
3 9 9 
2 5 9 
2 9 6 
1 0 
1 5 7 
2 9 7 
5 0 3 
7 1 0 
1 6 8 9 
1 1 7 
2 0 9 
2 
2 2 7 
2 7 9 
9 8 2 
5 5 
2 





3 1 3 




1 4 8 
1 2 7 1 
1 1 6 5 
5 3 
4 7 6 
3 5 
1 3 7 4 
9 9 











1 1 8 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
11 





5 9 9 , 6 
5 1 9 6 , 4 
7 5 , 6 
7 , 2 
4 5 , 6 
4 , 
2 0 8 , 6 
1 2 3 1 4 , 4 
2 3 , 2 
8 3 3 , 3 
0 , 
1 6 9 , 6 
1 2 , 
7 2 3 , 2 
5 9 , 6 
2 C8 1 3 , 2 
7 6 , 4 
1 6 , 8 
6 4 4 , 8 
6 2 8 , 
6 , 4 
3 7 7 , 2 
5 5 9 , 6 
5 5 6 , 4 
7 9 8 , 
4 1 1 , 2 
6 7 9 , 6 
7 8 , 6 
4 0 a . 
6 6 , 4 
2 4 , 8 
2 0 7 1 1 , 2 
2 3 6 1 2 , 6 
2 2 1 1 , 6 
8 , 
9 , 6 
17 8 , 8 
1 1 2 5 , 6 
3 6 9 1 2 , 8 
6 2 8 8 , 6 
2 4 1 7 , 6 
1 4 2 1 J , 4 
1 1 4 6 , 
1 1 2 , 
9 4 6 , 4 
2 6 , 4 
5 1 4 9 , 6 
3 2 6 , 6 
6 0 1 2 , 2 
3 8 9 , 6 
6 2 6 , 
2 6 , 4 
2 1 0 , 4 
2 8 , 
0 , 
2 0 8 , 
2 9 6 , 4 
1 8 9 5 , 6 
8 6 8 , 
2 3 4 , 
4 5 5 , 6 
1 6 9 1 1 , 2 
1 4 1 1 , 2 
1 2 7 8 , 
15 1 2 , 
7 7 , 2 
3 5 8 , 8 
2 1 8 . 
3 3 1 1 , 2 
1 8 , 6 
1 0 6 , 4 
7 2 , 4 
5 2 1 0 , 4 
4 0 5 , 6 
1 6 2 9 , 6 
5 4 , 
1 7 8 , 
8 , 
2 5 1 1 , 2 
3 3 1 2 , 
7 9 8 , 
4 7 , 2 
9 , 6 
1 0 5 , 6 
2 6 , 4 
5 7 , 2 
1 9 , 6 
11 1 2 , 
3 8 1 2 , 
2 2 6 , 4 
1 0 1 2 , 
2 1 2 , 
1 0 1 2 , 
12 6 , 
4 2 7 , 2 
3 7 3 , 2 
6 1 1 , 2 
4 6 9 , 6 
3 6 , 
77 5 , 6 
6 6 , 4 
3 6 8 , 
1 2 , 
1 1 0 , 4 
1 1 , 2 
2 7 1 0 , 4 
8 8 , 
8 , 6 
5 6 , 
6 8 , 8 
3 6 , 4 
1 2 , 
13 1 1 , 2 
Jrsprung­Orr r f rne 
Warenka tego t i e 




C L A S S E 1 
7 2 6 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 6 4 1 1 0 
7 2 6 4 1 3 0 
7 ¿ 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 ¿ 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 6 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 6 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 Β 4 5 1 0 
7 2 6 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 2 6 4 6 1 8 
7 2 6 4 6 3 0 
7 2 6 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 6 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 3 4 8 1 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 Β 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 6 8 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 6 4 9 3 0 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 6 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 6 5 0 6 0 
7 2 6 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 6 5 1 9 0 
7 2 6 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 6 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 6 5 4 1 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 5 9 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 T C 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 6 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 8 6 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 6 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 5 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 ­ 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 5 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 5 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 6 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 0 4 
4 6 




3 7 0 
7 7 5 
2 9 3 
1 1 
B 9 4 
5 B 1 
6 
4 7 8 
4 
1 9 2 
2 7 
3 
1 5 2 
1 
1 0 6 0 
6 0 5 
9 1 0 4 
6 9 9 
1 8 5 9 
8 8 
2 5 1 
2 9 6 
1 2 2 4 
4 0 8 
8 4 




1 1 7 
1 0 5 
3 6 
4 7 7 
5 7 
2 6 5 
1 0 9 4 
3 1 
9 4 3 
1 3 
9 3 9 2 7 
5 0 7 1 
3 9 8 
5 1 6 
5 8 6 
1 6 6 
1 6 7 4 
1 0 
9 6 0 
4 4 5 2 
2 5 3 
6 6 6 4 
2 7 
7 8 6 
1 1 5 4 
7 6 




1 6 1 0 7 
1 0 6 
1 
2 5 1 6 0 
9 5 0 
2 4 0 
2 1 
4 9 1 2 6 
1 7 1 1 6 
5 3 0 4 
3 2 3 
1 1 0 
3 5 6 4 
1 0 3 
6 4 
1 1 1 6 6 
1 2 2 7 6 
1 1 0 6 
4 0 
5 5 4 9 
4 8 1 6 
7 5 0 
1 2 2 3 
7 9 
6 9 0 
5 0 
1 1 7 6 
7 1 8 5 
1 4 1 3 
9 
9 6 4 
2 1 9 
3 0 7 1 
3 
2 9 8 6 
1 5 6 3 4 
1 7 7 
3 4 2 
1 4 0 
5 5 2 
5 1 6 
1 9 7 
6 
Zo l l en rag 







S S l t . o 
Ν 
2 0 9 , 6 
4 6 , 
3 2 0 1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
5 , 6 
2 9 , 6 
3 8 1 0 , 4 
5 6 7 , 2 
1 4 4 , 6 
1 6 , 
5 1 I C , 2 
5 1 8 , 8 
1 1 1 , 2 
5 7 1 2 , 
1 0 , 4 
1 7 8 , 6 
3 1 2 , 
8 , 
1 8 1 2 , 
8 , 8 
1 0 4 9 , 6 
0 , 
4 3 7 4 , 6 
5 6 8 , 
2 2 3 1 2 , 
1 1 1 2 , 
3 4 1 3 , 4 
3 7 1 2 , 4 
1 4 7 1 2 , 
4 6 1 1 , 2 
5 6 , 4 
4 5 1 0 , 4 
6 6 , 
4 1 1 , 2 
8 8 , 8 
1 1 9 , 6 
1 2 1 1 , 2 
3 8 , 
2 3 4 , 8 
5 8 , 
2 5 5 , 6 
3 5 3 , 2 
0 , 
0 , 




5 2 I C , 
5 6 9 , 6 
0 . 
6 7 4 . 
1 5 . 6 
1 4 , 4 
I I B 1 2 , 
3 2 1 7 , 2 
2 6 1 1 , 2 
5 7 3 6 , 6 
2 5 , 6 
1 1 2 1 4 , 2 
1 1 1 9 , 6 
6 6 , 
2 2 6 , 4 
1 6 6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 β , β 
1 8 , 
1 3 . 2 
2 2 9 , 6 
7 1 7 , 5 
0 . 
1 4 1 2 . 6 
1 7 , 5 
0 , 
9 1 9 , 6 
2 7 1 1 , 2 
3 1 6 , 
0 , 
1 0 9 5 6 , 4 
4 2 4 8 , 
0 , ' 
1 3 1 2 , 
3 7 1 1 0 , 4 
1 5 1 4 , 4 
9 1 4 , 4 
1 4 2 9 1 2 , 8 
1 8 6 6 1 5 , 2 
2 C 4 1 6 . 4 
7 1 7 , 5 
7 5 5 1 3 , 6 
6 5 5 1 3 , 6 
1 0 6 1 4 , 4 
1 5 7 1 2 , 8 
6 8 . 
1 1 4 1 2 , 8 
6 1 1 , 2 
1 5 1 1 2 , 6 
1 C 3 5 1 4 , 4 
1 7 0 1 2 , 
1 6 , 4 
1 0 8 1 1 , 2 
3 5 1 6 , 
4 6 5 1 5 , 8 
1 1 . 2 
3 5 5 1 2 , 
2 5 6 4 1 6 , 4 
2 0 1 1 , 2 
4 9 1 4 , 4 
2 2 1 6 , 
4 9 8 , 8 
5 6 1 1 , 2 
2 5 1 2 , 6 
1 1 0 , 4 
369 











7 2 ° P 5 ^ 9 
7 2 9 0 6 Í 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 t 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 C 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 7 2 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 C 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 Γ 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 Γ 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 6 1 2 7 2 9 C P 1 4 
7 2 9 C 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 6 1 Ρ 
7 2 9 0 P 3 5 7 2 9 0 6 3 E 
7 7 9 0 8 5 1 
7 2 9 C 8 5 9 
7 2 9 0 6 7 C 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 C 1 0 
7 2 9 K 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 7 7 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 6 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 * 1 5 
7 2 9 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 C 
7 2 9 1 3 ö C 7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 e 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 e 7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 7 9 1 4 5 5 7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 ^ 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 
7 2914<=e 7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 7 2 9 1 * 7 4 
7 2 9 1 4 7 t 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 " 
7 2 9 1 5 6 0 7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 ? 9 1 6 ' J 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 6 5 2 7 6 
4 7 1 7 
3 0 
3 3 2 9 
1 3 2 8 
4 9 8 7 
6 9 
3 9 1 0 
2 6 130 4 
0 3 4 
4 
5 
7 2 3 
2 8 
1 3 6 
3 8 7 
1 3 7 
6 5 
1 4 3 1 3 9 2 
2 7 7 5 
1 0 3 
1 5 2 
1 0 6 5 
1 4 7 9 
6 9 7 7 
1 6 0 
1 3 1 6 
9 5 6 
2 
1 1 4 8 
9 
7 
1 3 0 4 
2 7 0 
3 4 3 2 
1 4 1 7 
7 0 
3 9 9 
3 6 2 2 9 1 
1 8 1 
1 4 
2 0 4 7 
4 
2 5 2 4 
1 1 8 3 
2 5 
3 8 8 
1 1 1 1 
1 4 4 
7 2 1 
6 6 5 
7 0 0 
5 
1 1 
1 4 3 
3 1 6 
5 1 3 6 
6 1 2 
1 1 
3 6 9 6 
6 1 5 
5 
2 
4 1 3 
8 4 8 6 4 9 
7 
6 9 
5 5 4 9 
2 5 4 
3 4 4 7 




1 6 4 
5 3 3 
1 8 1 8 
1 2 5 
4 9 4 
1 6 9 
I S O 
2 7 0 0 
3 3 1 
1 0 3 2 
3 4 2 
3 4 6 6 
3 2 3 
1 6 1 3 
2 6 2 ? 8 2 
7 7 0 4 2 5 4 
1 5 6 
4 0 9 
4 2 0 
1 5 5 3 
2 4 5 
7 9 
2 3 3 3 3 4 
1 0 5 7 
















36 1 3 , 6 1 
9 3 , 2 1 
1 1 3 2 , 4 1 
4 1 4 , 4 1 
4 5 3 1 3 , 6 1 
1 8 1 1 3 , 6 1 
7 ? 1 4 , 4 1 
1 1 3 , 6 1 
7 o , 6 1 
4 6 5 1 2 . 1 
4 1 4 , 4 1 
1 5 6 1 2 , 1 
1 3 4 1 4 , 4 1 
6 . 1 
1 1 2 . 8 1 
1 0 4 1 4 . 4 1 
4 1 4 , 4 1 
2 4 1 7 , 5 1 
5 3 1 3 , 6 1 
1 9 1 3 , 6 1 
9 I C , 4 1 
19 1 3 , 6 1 
1 7 8 1 2 , 8 1 
4 4 4 1 6 , 1 
12 1 1 , 2 1 
2 3 1 5 , 2 1 
1 2 8 1 2 , 1 
1 6 6 1 1 , 2 1 
1 1 0 2 1 5 . 6 1 
17 1 0 . 4 1 
1 9 0 1 4 , 4 1 
14 1 4 , 4 1 
1 l o , 2 1 
1 5 , 2 1 
1 4 7 1 2 , 8 1 
1 1 1 , 2 1 
1 1 4 , 4 1 
1 6 7 1 2 , 6 1 
3 5 1 2 , 8 1 
5 4 9 1 6 , 1 
1 7 0 1 2 , 1 
10 1 3 , 6 1 
57 1 4 , 4 1 
5 1 2 , 6 1 
2 5 7 1 1 , 2 1 
17 5 , 6 1 
2 1 2 , 8 1 
2 4 6 1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
1 3 , 6 1 
7 5 1 4 , 4 1 
1 3 2 1 1 , 2 1 
4 1 4 , 4 1 
5 6 1 4 , 4 1 
1 5 1 1 3 , 6 I 
16 1 1 , 2 1 
9 2 1 2 , 6 1 
1 0 1 1 5 , 2 1 
U B 1 6 , 8 1 
8 , 1 
2 1 5 , 2 1 
16 1 1 , 2 1 
4 3 1 3 , 6 1 
6 2 2 1 6 , 1 
1 2 3 1 5 , 2 1 
1 1 0 , 4 1 
5 30 1 3 , 6 1 
6 2 1 6 , 1 
1 1 4 , 4 1 
1 6 , 4 1 
3 6 Ε , B 1 
1 0 2 1 2 , 1 
8 6 1 0 , 4 1 
1 6 , 8 1 
9 1 2 , 8 1 
5 9 , 6 1 
5 1 0 , 4 1 
30 1 2 , 1 
4 4 1 1 2 , 6 1 
9 2 7 1 3 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 1 2 , 8 1 
1 5 , 6 1 
21 1 2 , 6 1 
5 1 9 , 6 1 
2 1 6 1 7 , 1 
1 7 1 3 , 6 1 
6 7 1 3 , 6 1 
2 7 1 4 , 4 1 
27 1 5 , 2 1 
3 4 6 1 2 , 6 1 
50 1 5 , 2 1 
1 4 0 1 3 , 6 1 
4 1 1 2 , 1 
3 3 5 9 , 6 1 
4 1 1 2 , 6 1 
1 6 6 I C , 4 1 
29 1 1 , 2 1 
4 1 1 4 , 4 1 
6 6 1 1 , 2 1 
6 1 3 1 4 , 4 1 
2 1 1 3 , 6 1 
4 9 1 2 , 1 
6 0 1 4 , 4 1 
2 3 6 1 5 , 2 1 
39 1 6 , 1 
15 1 8 , 4 1 
37 1 6 , 1 
3 5 1 0 , 4 1 
2 3 4 1 2 , 1 
29 1 4 , 4 1 
6 1 6 , 8 1 
1 1 5 , 2 1 
Unsprung- Origino 
Warenkategotie 
Cot de Produits 




7 2 5 1 6 5 5 7 J 4 1 6 5 7 
7 2 5 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 5 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 5 1 6 7 5 
7 ¿ 5 1 t o l 
7 2 5 1 6 3 5 
7 ¿ 5 1 6 6 5 
7 2 5 1 6 9 C 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 9 1 6 2 0 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 4 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 1 1 
7 2 5 2 2 1 3 
7 2 5 2 2 1 9 
7 2 5 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 5 2 2 3 9 
7 2 5 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 ¿ 9 2 2 6 1 7 2 5 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 6 0 
7 2 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 
7 2 4 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 7 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 e 0 
7 2 5 2 3 9 C 7 2 5 2 4 1 C 
7 ¿ 5 2 4 5 C 
7 2 5 2 5 1 3 
7 2 5 2 5 1 5 
7 2 5 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 5 2 5 3 9 
7 2 5 2 5 4 1 
7 2 5 2 5 4 5 
7 2 5 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 5 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 6 
7 2 9 2 7 C 0 
7 2 9 2 8 U C 
7 2 9 2 5 0 0 
7 2 9 3 C 0 C 
7 2 9 3 1 1 C 
7 2 9 3 1 9 C 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 5 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 5 C 
7 2 5 3 5 1 0 
7 2 5 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 5 3 5 4 5 
7 2 4 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 C 
7 2 5 3 5 7 1 
7 2 9 2 5 7 6 
7 2 9 3 5 6 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 6 
7 2 5 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 C 0 
7 2 9 3 8 1 C 
7 2 5 3 6 2 1 
7 2 5 3 8 3 0 
7 2 5 3 β 4 θ 
7 2 5 3 6 5 C 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 5 3 B 7 1 
7 2 9 3 6 7 5 
7 2 5 3 6 6 0 
7 2 5 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 5 3 5 5 S 
7 2 5 3 9 7 1 
7 2 5 3 9 7 4 
7 2 9 3 9 9 1 
7 294OD0 
7 2 9 4 1 1 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
U 
2 9 8 
49 




4 2 7 1 
1 5 
13 
2 1 1 




1 7 5 5 
6 9 7 0 
1 4 6 
3 2 5 4 
5 4 
1 6 2 6 
3 6 1 3 
1 0 1 0 6 
3 2 0 4 
2 B 3 
6 0 1 
1 9 9 4 
7 4 1 
5 4 
3 1 4 7 
4 0 
1 1 1 
7 0 9 4 
2 4 9 4 9 7 9 
1 3 6 
5 6 2 9 
52 
1 6 4 2 
4 2 1 
2 3 0 5 
2 
6 9 4 
4 7 
6 5 3 6 
1 6 6 1 6 2 0 7 1 
1 3 2 2 
6 6 
4 
7 4 2 5 
T 
2 5 1 9 
1 3 1 
16 
2 0 2 3 
4 3 
1 3 2 2 5 
4 4 7 




3 6 7 4 
9 4 4 3 2323 1171 1125ο 4 8 
1 2 8 7 3 
¿ 5 3 
3 5 4 
6 0 3 8 
1 2 2 2 
7 6 6 
4 8 
1 ¿ 4 2 
7 
5 6 5 
1 4 3 
7 1 9 
7 4 1 
3 4 2 
14 




4 2 7 3 2 
1 3 6 5 1 6 
2 1 6 5 6 
1 3 3 
2 0 2 3 
3 2 6 2 
6 0 2 6 
3 1 2 
1 7 6 2 
7 1 6 7 
16 
8 5 
1 1 7 4 
1 
3 5 3 
2 0 
2 1 9 5 
2 4 4 
2 0 3 3 6 1 9 8 9 
7 7 5 5 
1 * 0 9 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
• i = 1 11 
ΰ 6 5 Ξ O Õ 
* 




6 1 7 , 6 
13 1 4 , 4 
50 1 6 , 6 
7 1 4 , 4 
74 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
12 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
5 6 1 1 3 , 6 
2 1 0 , 4 
2 1 6 , ¿ 9 1 3 , 6 I C C 9 1 3 , 6 
b4 1 4 , 4 
9 1 2 , 
11 1 3 , 6 
5 1 2 , 
157 1 1 , 2 
4 4 6 1 3 , 6 
21 1 4 , 4 
4 4 3 1 3 , 6 
7 1 2 , 6 
1 4 3 b , 6 
4 0 5 1 1 , 2 
1 ¿ 5 4 1 2 , 6 
3 0 6 9 , 6 
29 1 0 , 4 
77 1 2 , 6 
2 5 5 1 2 , 6 
5 5 1 2 , 6 
6 1 2 , 
6 , 4 19 1 2 , 6 
4 1 1 , 2 
14 1 2 , 6 
9 0 6 1 2 , 8 
28 1 1 , 2 6 3 7 1 2 . 6 
15 1 1 . 2 
7 2 1 1 2 , 8 
7 1 4 , 4 
2 1 0 1 2 , 6 
54 1 2 , 6 
2 4 0 1 0 , 4 
1 2 , 
1 3 2 1 9 , 
5 1 1 , 2 
2ÌÌÌ 1 Ì .6 
1 6 2 6 , 6 
16C 1 3 , 6 
7 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 6 9 1 4 , 4 
1 9 , 6 
3C2 1 2 , 
2 5 1 7 , 6 
3 1 5 , 2 
2 7 5 1 3 , 6 
5 1 2 , 
1 7 4 4 1 3 , 6 
54 1 2 , 
54 1 3 , 6 
9 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 6 , 6 
5oC 1 3 , 6 
1 4 3 5 1 5 , 2 
2 4 7 1 2 , S 
1 55 1 3 , 6 
1 5 3 1 1 3 , 6 
5 1 1 , 2 
1 6 5 4 1 4 , 4 
24 1 3 , 6 1 
54 1 3 , 6 
1 1 57 1 4 , 4 
137 1 1 , 2 
1 0 4 1 3 , 6 
5 1 1 , 2 
59 8 , 
1 9 , 6 
6 3 1 1 , 2 
19 1 3 , 6 
75 1 0 , 4 
1 3 0 1 7 , 5 
45 1 4 , 4 
2 9 , 6 
96 1 4 , 4 
e. 5 1 4 , 4 
1 4 , 4 
3 5 8 4 8 , 4 
1 4 4 0 t . 1 0 , 4 
2 4 2 6 1 1 , 2 
16 1 3 , 6 
1 4 4 7 , 1 
1 4 7 4 , 5 
4 6 6 5 , 6 
4 5 1 4 , 4 
1 7 1 9 , 6 
6 54 9 , 1 
1 5 , 6 
10 1 1 , 2 
1 3 7 1 1 , 7 
1 3 , 6 
4 5 1 2 , 6 
2 6 , 8 
2 64 1 2 , 
21 6 , 6 
2 2 7 6 1 1 , 2 
2 2 3 1 1 , 2 
8C7 1 0 , 4 
1 3 5 9 , 6 
Ursprung. Orrgme 
Warenkategorie 





7 2 9 4 1 3 0 7 2 5 4 1 5 0 
7 ¿ 9 4 1 5 0 
7 ¿ 5 4 2 1 1 
7 2 5 4 2 1 4 
7 2 5 4 2 2 1 
7 2 5 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 4 4 2 5 5 
7 2 4 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 C 
7 ¿ 4 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 ¿ 9 4 4 5 0 
7 ¿ 9 4 4 6 0 
7 2 9 4 5 0 C 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 O 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 C 2 9 C 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 G 3 1 2 
7 3 0 C 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 C 3 3 3 7 J 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 1 C 1 0 0 
7 3 1 C 2 1 C 7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 5 5 
7 3 1 C 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 6 7 3 1 0 5 2 3 7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 6 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 C 1 3 C 
7 3 2 0 1 5 0 
7 J 2 0 1 9 5 
7 3 2 G 2 0 C 
7 3 2 0 3 0 C 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 C 4 1 3 
7 3 2 C 4 1 5 
7 3 2 C 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 G 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 L 5 5 0 
7 3 2 C 6 0 O 
7 3 2 0 7 1 C 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 Í 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 4 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 C 8 1 0 
7 3 2 0 6 3 0 
7 3 2 0 8 5 C 
7 3 2 0 B 7 C 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 C 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 C 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 C 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 U 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 U 
7 3 3 0 6 9 L 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 C 
7 3 4 C 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 C G 
7 3 5 0 1 1 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
2 4 9 
2 4 2 1 
1 6 0 1 
4 4 
5 3 6 




2 C 5 
1 5 6 
7C 
4 6 5 9 6 
11 
1 5 7 5 
6 8 0 3 
1 5 5 
7 7 2 6 2 
5 4 0 
1 9 4 
16 
1 1 5 5 2 
8 4 6 2 
4 3 2 
6 8 9 
1 6 7 1 
1 4 4 4 
4 2 
7 1 6 3 4 
5 6 6 
6 4 3 5 4 5 2 2 
7 6 7 6 
6 3 5 8 2S1 1 9 6 3 
1. . Or 
2 7 5 1 
4 2 3 
5 2 C 7 
1 1 7 0 9 
2 7 2 7 1 
2 9 5 
3 
3 5 
Aï 5 1 
3 1 6 
2 9 7 0 
26 
9 6 
2 4 4 
91 931 




6 0 0 4 
5 6 1 
Ρ7Θ 
12 
3 1 6 6 
3 3 2 5 
3 6 8 0 
1 3 5 1 
9 4 1 
1 4 1 1 
1 0 5 3 
9 5 2 
3 0 5 6 2 
4 2 3 0 
5 3 6 
7 6 5 
1 9 5 
6 5 5 5 
5 5 5 
3 3 6 6 
2 6 6 0 
3 1 8 5 
1 0 8 
1 2 6 0 2 
2 8 5 
3 5 8 
3 6 3 
6 4 3 
4 6 
3 1 5 7 6 
9 6 
8 7 
2 0 4 1 4 
2 3 6 4 
2 6 5 9 C 
3 2 7 8 
5 9 2 5 7210 5061 3112 414 
Zollemag 




S 3 3 i SS 
li 
"f 1 
= tj 0 
¿2 6 , 8 
349 1 4 , 4 174 11 ,2 5 IC,4 127 13 ,6 7 . 2 
18 9 , 6 
5 1 0 , 4 
C , 
5 e. ¿ 6 1 2 . 6 
lc .3 .6 
40E2 6 . 4 2 15 . 355 2 0 , 1475 1 6 , e 16 10 .4 ­ I M 6 . 66 16. 16 E. 1 6 .4 1017 β.E 612 5 . 6 59 1 3 . 6 77 1 1 , 2 325 2 0 . 3 191 13 ,2 5 11 .7 5603 7 ,6 135 2 3 , 8 122 17 ,6 567C IC.4 660 1 1 , 2 763 1 2 , 8: 2 5 1 1 2 , 6 
5 7 7 6 , 
1 3 2 4 , 8 
0 . 
0 , 
7 7 3 6 , 6 
1 6 0 C 6 , 6 
19 6 , 6 
6 , 
2 4 , 6 
7 e. 1 3 8 . 3 3 , 2 
26 6 , 6 
2 6 7 9 , 
0 , 
9 9 , 
2c e. 7 6 . 
7 4 b . 
C , 
4 , 8 
2 . 4 
4 1 5 . 6 
15 6 , 
9 6 5 6 I C , 7 6 6 1 4 , 
1 2 2 1 6 , 6 
7 6 4 5 , 5 
6 , 4 
t 5 1 4 , 
1 7 , 2 
7 , 2 
3 5 , 6 
7 6 6 5 , 6 
4 5 6 , 6 
1 1 5 1 3 , 6 
0 , ' 
3 5 7 1 1 , 2 
4 2 7 1 2 , 6 
3 1 0 6 , 
1 6 2 1 2 , 
4 6 1 0 , 4 
1 1 3 6 , 
5 1 4 , e 
1 2 2 1 2 , 6 
3 6 6 7 1 2 , 4 7 4 1 1 , 2 
6 5 1 2 , 6 
1 1 0 1 4 , 4 
2 2 1 1 , 2 
6 1 6 7 , 2 
6 7 1 2 , 
3 7 7 1 1 , 2 
3 6 6 1 2 , E 
3 5 0 H , 
3 3 , 2 
C , ' 
34 1 2 , 
2 3 6 , 4 
¿ 0 5 , 6 
4 1 6 , 4 
3 7 , 2 
2 5 5 E 6 , 
5 9 , 6 
11 1 2 , 8 
2 2 E 6 1 1 , 2 
2 6 6 1 2 , 
3 4 3 1 1 2 , 
21C 6 , 4 
3 7 9 6 , 4 
5 7 7 B , 
4 E 6 5 , 6 
3 5 6 1 2 , 6 
4 3 1 0 , 4 
2 , 
370 
Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 









C L A l r r f 1 
7 3 5 0 1 1 6 
7 l b " l 1 9 
7 7 b " l 3 0 
7 3 5 0 1 0 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 C 3 1 " 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 7 5 0 6 1 5 
7 3 5 C 6 3 0 
7 7 6 C 1 1 0 
7 ' 6 0 1 9 " 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 O 4 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 7 6.06 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 1 6 0 P " 0 
7 1 7 0 1 M O 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 7 n O 
7 1 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 ' 7 C 4 5 0 
7 1 7 " 5 1 0 
7 7 7 1 5 9 0 
7 7 7 0 6 0 Γ 
7 7 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 7 7 0 7 4 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 J 7 C 6 " ? 
7 î t o i l l 
7 I O C ] 1 0 
7 3 3 0 1 3 0 
7 1 8 " 2 0 1 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 3 0 3 9 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 " 
7 3 9 0 6 9 0 
7 7 3 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 5 1 
7 J R r ­ 7 9 9 
7 3 3 0 8 1 0 
7 3 9 0 8 3 ° 
7 3 3 0 8 4 0 
7 ' 8 O 9 1 0 
7 3 3 O 9 5 0 
7 3 8 0 9 3 0 
7 1 3 1 " 0 0 
7 Î 8 1 1 3 0 
7 1 9 1 1 9 0 
7 ' 9 1 2 1 9 
7 1 9 1 2 3 0 
7 1 9 1 3 1 0 
7 1 8 1 3 9 1 
7 1 9 1 3 9 9 
7 7 9 1 4 1 " 
7 7 8 1 4 3 1 
7 3 9 1 4 3 3 
7 3 6 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 3 9 
7 1 3 1 5 0 0 
7 3 9 1 6 0 0 
7 1 8 1 7 " 0 
7 1 9 1 9 O 0 
7 1 6 1 9 Π 
7 3 9 1 9 2 1 
7 3 3 1 9 2 3 
7 7 3 1 0 2 7 
7 1 3 1 9 1 6 
7 1 3 1 9 4 1 
7 7 3 1 0 4 7 
7 1 4 1 9 4 5 
7 1 9 1 9 5 0 
7 7 ­ U 9 5 5 
7 3 3 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 6 5 
7 7 9 1 9 7 0 
7 3 3 1 9 7 5 
7 1 3 1 9 7 7 
7 7 8 1 9 6 1 
7 1 3 1 0 9 3 
7 ' 3 1 9 9 5 
7 ' 9 1 0 9 7 
7 ! F > 1 9 " 0 
7 ' 9 0 1 5 5 
7 < 7 ° 1 0 7 
7 3 9 0 1 7 1 
7 1 4 3 1 2 9 
7 ' Q " l ' l 
7 3 9 1 1 3 9 
7 1 9 0 1 4 " 
7 ' 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 7 4 0 1 6 0 
7 ' 7 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 " 5 
7 31,12 "T 
7 ' 9 0 2 1 5 
7 l l " 2 1 9 
7 ' 9 0 2 2 2 
7 < 9 0 ? ? 6 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 9 3 2 
1 6 9 C 
6 2 
1 4 0 
9 3 5 
1 6 2 1 
6 1 
3 2 
7 5 8 0 
3 2 6 ? 
5 8 
2 2 3 
1 2 1 7 
1 6 1 3 
1 6 
1 3 5 0 
2 0 O 9 
3 5 1 
1 0 1 8 
9 
1 4 1 2 
1 3 6 6 
3 1 7 
5 4 7 
7 6 3 6 6 
6 9 Í 1 6 
2 6 9 9 2 
8 2 
3 5 
7 4 6 
4 6 9 
6 3 4 2 
1 6 2 
1 4 1 0 
1 7 
2 7 6 2 
1 9 0 1 
5 5 5 1 
6 5 
1 0 2 7 6 
3 0 
1 9 6 7 
4 3 8 
1 2 1 
1 1 3 3 
5 7 6 0 
7 7 
4 2 6 7 
1 0 1 4 
3 5 9 3 
2 3 5 0 
1 5 9 6 
5 2 2 
3 2 9 6 7 
6 
7 1 4 3 
2 3 6 
3 
2 3 
2 7 9 
2 1 6 
5 2 1 0 9 
3 2 3 7 
2 4 1 
1 0 4 2 
1 0 7 0 
6 8 6 
2 6 5 1 
2 2 4 7 3 
1 7 3 6 
5 7 2 6 
5 4 8 0 
6 1 3 
2 2 1 8 
4 3 8 
1 6 9 6 
7 9 
2 9 6 
5 0 
2 4 6 
4 1 3 7 
1 6 6 
1 6 5 6 
1 5 5 1 6 
1 7 5 
2 8 6 3 
1 4 2 7 3 
1 0 
2 7 8 
5 6 1 
9 1 9 
1 4 4 7 
1 4 0 
4 6 3 
3 3 1 1 
9 2 0 2 7 
2 1 1 
1 3 0 1 
5 9 3 1 
4 5 6 6 
0 6 9 2 
8 5 6 
3 1 7 7 4 
1 2 6 0 2 
5 1 5 2 
1 1 5 1 3 
3 7 2 7 1 
1 4 2 2 
3 7 3 7 
1 2 4 10 
1 1 3 1 3 
2 6 2 2 
1 4 6 4 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 9 9 
2 3 7 
6 
1 9 
1 6 2 
7 
3 
3 1 0 
2 6 1 
5 
3 4 
l 5 6 
7 7 6 
1 
1 1 9 
2 5 7 
3 4 
1 9 5 
1 
1 5 9 
1 6 3 
3 0 
8 3 
3 5 3 6 
8 9 3 6 
3 6 8 7 
7 
2 0 
5 0 7 
1 
5 9 
1 4 3 
6 1 6 
5 






5 0 7 
2 
5 7 




1 6 4 6 





5 0 0 2 





4 1 9 
1 8 3 8 
1 8 1 
6 7 0 
6 14 
6 5 









1 3 6 
1 7 3 8 
1 7 
> 2 9 





1 8 5 
I n 
5 9 
2 4 6 
1 16 1 2 
2 5 
1 ' 4 
7 13 
5 8 4 
1 1 6 3 
1 1 7 
5 0 3 4 
2 2 5 3 
9 0 7 
1 9 2 1 
5 3 6 7 
2 0 5 
3 9 4 
1 9 9 9 
2 0 8 1 
3 7 8 













1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 
6 , 
1 2 , 
β . 
6 , 8 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
6 , 4 
6 , 8 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 9 , 2 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 1 . 2 
9 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
o. 




0 , , 
0 , 
6 , 1 
2 , 6 
7 , 8 
9 , 3 
7 , 4 
9 , 6 
6 , 4 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
8 , 6 
3 , 2 
0 , 
5 , 6 
7 , 2 
4 , 
4 , 
4 , 6 
5 , 
4 , 8 
6 , 4 
2 , 4 
1 2 , 6 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
β , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
5 , 6 
7 , 2 
1 5 , 8 
6 , 
1 0 , 4 
1 1 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
1 2 , 
1 1 , 2 
5 , 6 
4 , 
9 , 
8 , 6 
1 0 , 4 
7 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 
3 , 2 
7 , 2 
Β , 
1 2 , 
4 , 8 
1 2 , β 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
9 , ' 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 2 , 
1 7 , 8 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 " , 4 
1 6 , 
1 5 , 4 
1 4 , 4 
1 9 , 4 
' 1 
U r s p r u n g ­ Origine 
Warenka tego t i e 
Cat de Pioduils 
I M r 
GZT­Sch lüss 
Code TOC 
C L A S S F 1 
7 3 9 G 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 C 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 C 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 3 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 C 2 9 4 
7 1 5 C 2 9 6 
7 3 9 G 2 9 6 
7 3 9 0 3 0 5 
7 7 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 C 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 1 7 
7 1 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 C 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 C 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 1 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 1 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 G 6 9 G 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 C 7 5 G 
7 3 9 0 7 7 0 
7 1 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 G 0 2 2 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 3 0 
7 4 0 G 5 1 C 
7 4 C O 5 3 0 
7 4 Ú 0 5 9 0 
7 9 O O 0 I C 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 3 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 3 2 0 
7 4 U 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 Π 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 J 0 
7 4 1 0 2 J 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 C 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 0 0 
7 4 1 C 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 , 1 0 3 0 0 
7 4 1 C 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 C 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 7 0 2 4 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 C 3 2 9 
7 ­ , 2 0 3 3 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 4 4 6 0 
7 ­ . 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 ^ 0 
7 4 3 0 1 1 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 9 3 C 2 2 0 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 3 0 9 
6 4 6 
1 6 0 4 6 
1 8 4 5 
7 1 8 2 
3 1 5 3 4 
4 0 9 8 
6 5 7 9 
4 1 1 9 
1 1 1 9 4 
1 1 4 0 6 
2 5 4 
2 8 7 5 8 
2 8 3 4 
1 4 2 7 
1 2 3 3 
1 2 4 7 6 
3 6 7 2 
1 2 
1 6 
7 2 0 
6 
2 2 6 
3 2 
3 1 6 6 
2 7 5 
3 5 0 
1 6 7 5 
2 6 0 
1 6 9 
1 9 4 7 
9 8 7 
5 4 0 
7 2 6 
3 2 3 
2 0 1 
1 3 7 9 




1 2 0 2 
1 5 6 6 
9 6 
2 7 9 3 
4 0 9 7 
5 7 4 4 
6 6 9 
1 8 6 
4 3 4 
1 6 4 
1 1 5 6 
e e 3 8 8 
1 3 3 1 
6 0 
7 9 8 
1 0 1 9 5 7 
7 0 7 
1 1 7 5 
1 6 2 3 
3 6 6 
2 3 6 8 
1 0 8 8 
1 3 2 9 
1 3 0 6 
1 3 
1 3 5 1 
6 7 2 0 
1 8 2 7 
1 4 6 5 2 
1 2 6 6 2 
1 4 0 2 
1 0 2 7 1 0 
3 0 4 8 
6 5 4 8 
2 6 1 
4 9 7 
3 6 9 7 5 
8 9 
1 7 0 
3 1 5 
2 4 8 0 7 7 
1 7 
1 4 5 5 9 
1 0 7 
3 2 7 6 
1 4 8 5 8 
1 2 0 
1 5 5 0 
6 7 9 0 
6 3 
6 3 6 
1 8 6 1 2 
1 6 6 6 
3 6 
4 4 0 
4 7 3 
7 7 
1 2 9 3 
3 1 0 4 
9 9 9 0 
2 2 5 6 3 
2 5 7 
4 5 2 
1 4 9 5 
1 4 1 7 
1 2 9 
7 9 2 
1 5 2 1 
2 9 3 9 
1 5 1 2 9 7 
6 5 2 4 6 
6 3 3 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 0 6 1 
1 6 6 
2 8 8 7 
3 3 9 
1 1 4 9 
5 6 0 2 
7 1 4 
7 6 9 
6 4 2 
1 5 2 2 
1 9 1 7 
3 0 
* § l l 
1 4 8 
2 1 7 
2 2 5 6 







7 0 6 
3 3 
36 
2 5 5 
2 9 
2 3 






2 2 3 
1 6 3 9 
12 
2 
I C o 




9 1 9 














1 2 2 
4 7 0 
1 1 0 
1 0 2 6 
1 2 6 6 
1 0 5 
9 2 4 4 
3 0 5 
5 2 4 
26 
4 0 
2 2 1 9 
4 
2 4 
1 1 0 5 
9 6 
7 4 1 
54 
) 4 0 
2 5 





1 l b 
46EJ 
7 4 9 
1 6 0 5 
3 3 
6 0 
1 5 7 
















"Ö O1 bl 
1 6 , 4 
1 6 , 4 
1 6 , 
1 6 , 4 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 8 , 4 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 6 , 
9 , 6 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 2 , 
1 0 . 4 
1 5 , 2 
1 1 . 2 
1 3 , 6 
1 1 . 2 
9 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 8 
8 , 8 
1 1 . 2 
1 2 , 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 6 , 
8 , 6 
6 . 
6 , 8 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 1 . 2 
6 . 








5 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 5 






1 0 , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
8 , 
























1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 






4 , 5 
0 , 4 
U r s p r u n g Or/gine 
.'. .9 ' . . . . . . 1.9.1. 




C L A S S E 1 
7 4 3 C 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 G 9 9 0 
7 4 4 1 J 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 C 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 C 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 6 0 1 0 5 
7 4 6 0 1 0 7 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 C 5 1 0 
7 4 6 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 G 0 
7 4 6 0 7 3 0 
7 4 6 0 7 6 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 C O 
7 4 3 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 6 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 6 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 d l 9 Q 0 
7 4 0 2 0 0 0 
7 4 6 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 Û 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 4 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
8 7 
5 2 9 1 9 
2 0 9 
1 0 3 6 3 
6 4 5 
7 9 6 
6 7 1 2 6 
1 6 4 1 
2 6 7 6 
1 2 1 8 
5 6 9 0 0 5 
1 0 
4 4 7 
1 3 9 
4 7 6 
1 1 8 
1 1 2 
5 6 
5 3 
1 3 3 6 0 
5 6 7 
2 3 1 2 7 
4 6 5 8 2 
1 2 6 
9 6 1 
3 7 1 7 
5 5 2 
3 1 2 
2 5 6 
7 3 3 
1 3 7 
1 0 7 7 
3 0 8 3 5 
4 3 8 2 
1 0 5 
3 6 3 
6 
1 4 4 
8 2 9 4 
4 1 1 
6 2 6 
9 0 0 0 
7 9 0 5 
2 0 0 0 
2 0 1 4 6 
4 0 2 
5 2 5 8 
9 
7 0 
2 9 6 
1 3 3 
3 6 3 
7 6 0 
4 1 9 
TO 
5 7 0 5 
7,?iîe 
5 3 2 6 
9 6 0 9 
3 6 4 6 
5 5 4 
3 5 3 4 
1 5 8 9 9 4 
1 7 4 
4 9 8 
2 9 9 8 1 4 
4 0 3 
2 0 0 5 9 5 
1 6 6 
5 8 1 9 
3 0 6 2 
4 0 3 
1 0 0 1 2 
1 0 0 
3 4 
1 2 8 9 5 3 
2 9 1 
2 9 5 4 0 
6 6 3 
2 0 3 7 6 
2 1 6 
4 9 1 0 
1 6 T 6 
5 0 4 9 
2 7 1 2 4 
1 0 1 1 6 
8 1 
4 6 8 1 
3 1 3 1 
J 2 * 
1 6 8 
2 3 0 0 2 
1 0 5 1 0 8 
1 6 9 3 1 
6 9 3 
6 5 6 
4 7 3 
2 5 5 2 
7 1 3 4 1 " 5 2 4 
2 6 9 
6 5 
4 3 6 3 
3 9 4 4 
2 ) 9 4 
1 6 2 
3 0 4 2 5 
1 9 4 
5 4 2 
6 2 9 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
6 












6 6 8 
1 6 1 9 
6 0 5 6 
6 
2 3 







2 1 5 8 




5 8 1 
1 4 
4 1 
6 3 0 
2 3 7 
1 6 0 
3 2 2 3 
4 4 








5 7 1 
2 1 5 2 C 
8 
1 1 1 3 0 
1 2 
1 5 
3 5 5 7 8 
2 0 
2 4 0 7 1 
1 2 
7 5 6 
3 5 6 
5 6 
1 3 G 2 
1 3 
3 
1 5 4 7 4 
3 8 
3 2 4 9 
5 0 
2 6 4 5 
3 0 
se5 2 5 1 
3 2 8 
3 2 5 5 
1 5 1 7 
1 1 









1 4 5 
4 3 4 
2 0 8 




"9 S ; 
l g ; 





6 , 5 
3 , 
9> 0 , 
0 , 
1 0 , 
α. 3 , 
5 . 
3 . 
3 , 5 






0 . ' 
7 , 
1 3 . 
5 . 
«,. 1 2 . 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 
3 , 5 
θ . 
7 , 
3 , 5 




1 6 , 
Π , ' 
1 6 , 
0 , 
6 , 5 I 
5 , 
5 . 5 
6 . 
5 , 5 
5 , 5 
5 . 5 











1 2 , 
5 , 
1 2 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 1 
1 2 , 
1 3 , 
U , 
7 , 5 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 1 
1 4 , 
1 5 , 1 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 5 1 
1 4 , 
0 , 
0 , 1 
1 3 , 
C , 






7 , 5 
8 , 
U , 
5 , 5 
0 , 
9 , 1 
1 , 
5 , 





EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 










7 5 0 0 4 C 0 7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 7 5 0 C 7 1 0 7 5 0 0 7 9 0 
7 5 0 0 6 0 0 7 5 0 0 9 1 C 
7 5 0 0 9 2 0 7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 7 5 0 1 0 0 0 7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 7 5 1 0 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 7 5 1 0 4 1 0 7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 7 5 3 0 3 0 0 
7 53 0 4 0 0 7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 7 5 3 1 1 9 0 7 5 3 1 2 0 0 7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 7 5 4 0 3 5 0 7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 7 5 4 0 4 9 0 7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 7 550B0O 7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 7 5 6 0 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 Õ 7 9 0 7 5 7 " 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 7 5 7 0 7 9 0 7 57 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 7 5 7 1 0 5 0 7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 
7 5 712 00 
7 5 6 0 1 1 0 7 5 8 0 1 2 0 7 5601=10 7 5 8 0 7 0 4 
7 5 8 0 2 6 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 6 0 3 0 0 7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 7 5 Θ 0 5 1 6 7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 58C6C0 
7 5 8 0 7 3 1 7 5 8 0 7 9 9 
7 5ΘΟΘ10 
7 5 8 0 8 2 0 
Wen· 
1 000 RE/UC 
Valeurs 






1 1 9 49 8 
4 7 7 2 
3 8 5 2 1 1 8 
3 6 9 
1 1 1 4 6 550 3 
2 2 3 6 
4 4 
1241 
3 3 5 
2 0 19403 
1 4 1 1 0 
3 6 6 
1 0 6 4 4 8 9 8 9 
1 3 10278 
5 4 0 0 
2 2 8 2 4 6 5 4 2 8 0 9 
10 5 8 3 4 2 
6 0 6 8 5 7 0 
7 
5 9 1 4 
4 1 9 9 5 3875 
8 8 
2 5 
5 2 7 
1 3 3 2 5 9 3 
2 5 4 
2 1 5 
8 2 
5 7 
3 2 5 1 1 3 4 3 9 5 7 8 1 8 6 0 5 6 
1 1 1 
8 2 7 1 8 6 9 
5 5 4 9 2 0 7 5 1 1 1 4 
5 3 2 
9 9 9 
5 6 1 2 7 8 4 0 9 
2 3 1 5878 
4 8 5 2 9 2 7 2 3 9 
2 0 6 4 2 1 0 9 4 7 
9 6 7 7 3173 6 2 2 4 
1 0 9 2 5 1 2 9 
1 1 5 3 6 
9 4 8 
7 9 
3 7 9 9 1 17350 
2 8 7 
1 
6 8 2 
ϊί 
1 1 5 
9 3 
9 5 8 
3 3 
6 0 3 
2 3 9 




2 2 3 
1 0 5 
9 1 2 5 
2 5 0 
2 5 6 
9 9 7 4 
2 6 5 5 0 
16 8 1 
4 4 7 
8 3 5 2 
2 3 6 
2 8 
2 8 
4 8 3 2 
4 3 9 
5 5 1 
2 0 6 1 
3 ϊ β ΐ 
7 7 7 
7 1 
Zollenrag 










42 7 , 1 4 1 3 , 5 
2 , 5 
8 1 0 , I 
5 5 . 1 2 3 , 5 1 59 1 2 , 
10 8 , 70 1 4 , 
6 2 0 1 3 , I 3 β , 5 
4 6 9 1 9 , 9 2 , 5 1 2 2 6 U , 
4 9 5 9 , 2 3 5 1 0 , 5 2 4 , 5 I 
6 2 5 , I 
32 9 , 5 1 2 9 , I 
2 5 2 2 1 3 , 1 2 1 1 7 1 5 , 1 
26 7 . 9 θ . 5 
0 . 
1 . 5 
0 . 0 , 1 
0 . 7 4 0 3 . 
140 5 . β Β. 4 1 7 5 , 
6 1 1 0 . 3 4 3 4 . 
4 . 5 
6 5 1 1 1 . 5 4 5 9 1 3 . 
6 9 8 1 8 . 7 β . 
2 8 . 
0 . 12 9 . 1 6 9 6 , 5 
13 5 . 15 7 , 8 1 0 . 
5 8 . 5 5 2 0 1 6 . S ' 0 . 
0 . 
2 1 . 5 66 β . 
75 4 , 33 6 . 6 4 4 5 7 . 134 1 2 , 
48 9 , 
150 1 5 , 7 3 0 1 3 , 1 0 9 Τ 7 1 4 , 
32 1 4 , 8 8 2 1 5 , 
4 3 6 8 9 , 2 1 7 9 β , 
1 7 5 5 8 , 5 
8 7 6 6 , 8 2 3 8 , 5 2 54 β . 5 2 9 8 . 5 
11 1 0 . 27 64 1 1 . 1 1 5 4 1 0 , 
133 1 4 , 12 1 5 , 6 0 7 9 1 6 , 2 7 Τ 6 1 6 . 
0 . 
0 . 
0 . 0 . 1 51. 7 6 . 
Τ 7 , 77 Β, 
2 5 . 64 8 . 
25 1 0 . 5 
115 2 0 . 54 1 9 . 
1 1 5 , 5 22, 22 1 0 , 9 9 , 
1 1 3 2 1 2 , 4 50 2 0 , 
31 1 2 , 2 2 9 4 2 3 , 
5 7 1 0 2 0 , 
177 1 0 , 5 36 8 , 5 
1 2 5 3 1 5 , 25 1 0 , 5 
3 1 0 , 2 7 , 6 7 6 1 4 , 
44 1 0 , 
55 1 0 . 134 6 . 5 2 54 β , 78 1 0 . 
β 1 1 , 
Urs prung­Or rome 
Warenkategotie 
Cef rfe Produits 





7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 7 5O1021 7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 7 5B1C99 7 5 9 0 1 0 7 
7 5901G9 
7 5 9 C 1 U 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 7 5 9 0 4 0 0 
7 59C511 7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 7 5 9 0 8 0 0 7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 7 5 9 1 0 0 0 7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 7 5 9 1 7 9 0 7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 7 6 0 0 5 1 0 7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 7 6 1 0 5 9 9 
7 61C600 
7 6 1 0 7 0 0 7 6 1 0 8 0 0 7 6 Í 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 7 6 2 0 1 9 0 7 6 2 0 2 0 5 7 62C290 7 . 6 2 0 3 1 1 7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 7 62 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 7 6 2 0 5 2 0 7 6 2 0 5 9 0 7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 7 6 5 0 1 1 0 
7 65C190 7 6 5 0 2 1 0 7 6502B0 7 6 5 0 3 1 1 7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 7 6 5 0 3 2 9 7 6 5 C 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 7 65042C 7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 7 6 6 C 1 0 0 7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 7 6 6 0 3 2 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Velours 
1773 
1 1 4 
7 6 0 
1413 1086 
11564 8 9 4 4 2 7 0 7 
1080 
3897 1870 
1 5 3 
3 5 3 1 
3 3 0 
24 194 5 1 6 5 
1 9 
4 1 5 
3 6 0 
1 7 1 
4 2 9 
6 5 9 
6 9 1 1 
1 7 
3 4 
7 1 5 
9 0 5 
4 6 
3 5 5 0 
8 1 
1 1 2 0 
1290 4 3 7 
1284 
9 7 7 
5 1 0 
2 0 4 
2415 
4 0 1 5 
1846 6 3 6 3 1443 
2 9 8 8 6 4 0 5 2 
2 6 7 9 5 5 0 4 
14866 
36539 2 9 2 9 7 0 2 5 4 
1033 
1774 2 0 4 1 1 1 2 5 4 7 228 6 4 1 6 7 
2 8 7 1 4 
5117 
3 6 3 3 3799 




7 0 6 
4 8 8 
1 5 6 
2 7 6 
3 5 6 9 
2 2 0 
16855 1368 1238 




3 0 0 4 2 4 2 1 3 9 0 0 
3 3 2 9 1 
3 7 1 1 
2 5 8 9 
5 9 
20107 8 9 6 7 7 1 5 3 3 7 409 
6 2 2 
2437 
5 4 6 
9 4 8 6 
9 6 








1 1 0 
1 6 7 
2129 
6 7 2 4 
8 2 
3 2 3 
3575 122 21 
6 1 7 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
N * 
• E ï s 
9 3 




• O « ο δ 
2 3 0 1 3 , 1 
16 1 4 , 1 50 1 1 , 5 , 127 9 , 1 141 1 3 , 1 
1 0 4 1 5 , ; 1163 1 3 , 1 135 5 , 
66 6 , 
195 5 , 75 4 , 1 
0 . 
406 1 1 , 5 
31 9 , 5 
2 9 0 3 1 2 , 671 1 3 , 1 
2 1 1 , 1 56 1 3 , 5 
49 1 3 , 5 
16 9 , 5 39 9 , 
72 1 1 , 1246 1 4 , 1 1 7 , 5 2 7 , 57 β . 59 6 , 5 
4 9 , I 302 6 , 5 
U 1 4 , 78 7 . 
l 5 . l 8 .5 
141 1 1 , 
73 7 , 5 
4 1 S , 8 4 . 
157 6 , 5 
361 9 , 
111 6 , 60b 9 . 5 186 1 3 . 
3 6 8 5 1 3 , 567 1 4 , 
536 2 0 , 716 1 3 , 
2 5 3 1 1 7 , 
6 5 5 2 1 7 , 3C8 1 0 , 5 1 2 6 4 6 1 6 , 134 1 3 , 
195 1 1 , 327 1 6 , 1 9 1 3 3 1 7 , 24 1 0 , 5 109C8 1 7 , 
4 8 8 1 1 7 , 
665 1 3 , 
4 C0 1 1 , 532 1 4 , 
672 1 6 , 
144 1 0 . 5 
7 1 0 . 5 1611 8 , 5 
102 1 4 , 5 51 1 0 , 5 19 1 2 , 
39 1 4 , 502 1 4 , 37 1 7 , 
3 2 0 2 1 9 , 1C9 6 , 243 2 0 , 
64 1 9 , 13 1 5 , 2 B, 5 1 0 , 
391 1 3 , 363 1 5 , 6 2 4 1 6 , 
3 8 , 44 1 5 . 390 1 0 . 5 
2 0 7 6 , 
4 7 , 
0 . 
1753 2 0 . 5723 S . 14B2 2 0 . 
56 9 , 
171 7 . 49 9 . 6 1 7 6 . 5 9 9 . 5 
15 7 . 5 
4 B. 
4 4 , 5 2 6 , 5 
7 , 5 
S , 
85 1 0 . 5 6 9 , 5 1 5 , 5 
7 6 , 5 15 9 , 2C2 9 , 5 
6 39 9 , 5 4 5 . 
26 S , 572 1 6 . 9 7 , 
1 6 , 5 
53 1 5 , 1 
U.SFirung Origine 
Warenkattgorte 





7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 7 6 7 C Î 1 9 7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 7 6 7 0 2 1 9 7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 7 6 7 0 4 0 0 7 0 7 0 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 O80211 
7 6 6 0 2 1 5 7 6 6 0 2 1 9 
7 6 6 0 2 2 1 7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 0 = 0 2 3 5 7 6 6 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 7 6 8 0 2 5 0 7 6 8 0 3 0 0 7 6 6 0 4 1 1 7 6 8 0 4 1 9 7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 7 6 8 0 5 9 0 
7 6 6 0 6 0 0 7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 6 1 0 9 0 7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 7 6 8 1 3 3 2 7 6 8 1 3 3 6 
7 6 6 1 3 3 9 7 6 B 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 7 6 6 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 7 6 6 1 5 9 0 7 6 6 1 6 0 5 7 6 6 1 6 6 0 
7 6 9 0 1 1 0 7 6 9 0 1 9 0 7 6 9 0 2 1 0 7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 7 6 9 0 8 3 1 7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 7 O 9 1 2 1 0 7 6 9 1 2 20 
7 6 9 1 2 3 1 7 6 9 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 Í 3 2 0 7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 7 7 0 0 1 2 0 7 7 0 0 2 0 0 7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7C049U 7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 6 0 0 7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 1 0 7 7 0 1 2 2 0 7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 7 7 0 1 4 1 9 
7 7C1490 7 7 0 1 5 0 0 7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 7 7 0 1 8 0 0 7 7 0 1 9 1 1 7 7 0 1 9 1 2 













2 4 4 
1 5 7 






¿ 4 3 
5 7 
5216 3365 12557 1 9 8 
2 2 6 
7 4 
11656 1513 6466 6 6 0 7 
1610 
4 1 0 4 
2 5 3 
5764 
9 6 7 8 
5 1 1 
1872 
8 7 4 
9 6 7 5 9 0 6 
2 4 4 1 82C0 
9 6 
9 0 8 
2 1 1 
14 
1 2 0 0 8 
2 9 9 
9 9 4 
3 1 3 7 7 lm\ 3 5 5 4 2 3 8 
1697 2 5 
7 6 0 
1 2 
5! 1 8 
20 3 5 6 6 3 
8 0 1 2 
3194 2 0 4 5 4 
2 0 8 
3012 2 2 6 0 
6 6 3 
7 2 2 8 4 2 3 
1761 
1469 9 5 9 9 30 3 
9 4 2 3 6 1 8 2 4 3 5 
1 0 4 
9 8 3 





1184 5247 3 6 8 3 3705 
5845 
3308 
59e6 4 7 3 1 2 9 9 
187 
17435 
6 4 4 
4 9 5 8 
2116 24 3 9 3 9 
2 8 5 
3 7 1 2 
4 0 8 
349 7 3064 
55 
1 3 6 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
• S ï 
33 ï S 
So « 
I l s 
26 1 3 , 1 
4 , 5 ! 1 7 , 5 6 7 , 5 
* Ç» 98 15 Ì 
33 1 7 , ! 
4 , 5 
7 , 1 90 7 , 5 9 8 , 5 
85 2 , 5 
20 8 , 1 6 5 t 79 4 , 4 6 . 
4 5 , 
3 8 1 7 , 5 
2 8 , 5 69 6 , 5 
17 7 t 4 7 , 2 6 1 5 , 135 4* 6 2 8 5 , 6 3 , 
10 4 , 5 3 4 , 
625 4 , 5 76 5 , 
ïiî VA 97 6 , 144 3 , 5 
10 4 , 2 3 1 4 , 
387 4 , 
33 6 , 5 
4 8* 1 68 9 , 96 1 1 , 
1 1 6 1 1 2 , 
45 5» 
171 7* 6 56 8 , 
4 4 , 5 
45 5 , 17 8 , 
1 ί . · 
6 6 0 5 , 5 
15 5 , 
50 5 , 
1914 t,l é 
4 4 3 4 * 1 4 
192 9 , 
43 1 2 * 
360 8 , 5 
66 4 , 
1 ' . 
27 3 , 5 
1 5 , 
3 i 5 
4 8* 
3 1 3 , 9 
163 8* 
64 9 , 6 
1 4 Î 1 1 8 , 
287 9 , 
2 6 3 9 1 2 , 9 
25 1 2 , 
226 7 , 5 
2 39 1 0 , 5 
92 1 3 , 5 
1 120 1 5 , 5 
32 7 , 5 
169 9 , 5 
176 1 2 , 
12C9 1 2 * 6 
42 1 4 , 
75 8 , 8C3 2 2 , 2 
54? 2 2 , 3 
16 15* 
74 7 , 5 
0 * 
1 3 * 5 
4 * 
¿73 7 , 




2 9 6 6 , 
526 9 , 
364 1 1 * 
567 9 , 5 
3 3 1 7 , 
31 1 0 * 5 
23 U , 5 
2 7 0 2 1 5 , 5 
64 I C * 
4 4 6 9 * 
212 1 0 * 
16 7 * 5 
59 6 * 3 
19 6 , 5 
334 9* 
37 9» 
315 9 , 
6 I Ï Î 5 




Jahr -1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Urso rung -Origine 
Warenka tegor ie 
C 
"' 




: L A S S E 1 
7 7 0 1 4 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 - 1 1 5 1 9 
7 7 0 1 0 7 0 
7 7 0 1 O 5 0 
7 7 0 1 5 9 0 
7 7 0 2C 1 0 
7 7 0 2 0 9 C 
7 7 0 2 1 C 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 C 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 ο 
7 7 1 " 4 C 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 7 0 
7 7 1 " 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 C 6 1 0 
7 7 1 0 6 7 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 7 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 I C 7 4 0 
7 7 i c e o c 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 5 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 C C 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 C 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
1 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 1 1 0 C 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 1 2 1 0 
7 7 3 0 7 4 C 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 2 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 1 1 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 7 1 7 7 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 1 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 Ό 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 7 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 Ό 
7 7 1 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 1 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 ' 4 1 
7 7 3 1 3 7 2 
7 7 3 1 3 0 2 
7 7 1 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 4 1 6 
7 7 3 1 4 1 9 
7 7 1 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 6 
7 7 1 l 5 ' 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 2 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 - 4 7 
7 7 3 1 4 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 1 1 6 6 6 
7 7 3 1 5 o 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 6 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 Ί 6 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 1 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 




1 4 8 4 
3 ? 
1 
' 2 1 
7 5 
5 β 9 0 
7 7 8 7 
7 1 2 3 
1 6 4 3 9 
3 5 7 C 5 6 
1 7 3 
1 0 7 
1 2 9 9 3 0 
7 2 4 8 
3 1 1 
6 0 3 
2 1 4 7 6 
1 3 1 4 0 1 
3 4 9 2 
7 6 
6 6 
3 1 6 
3 6 
6 9 
6 7 9 5 5 0 
1 3 5 0 4 
5 
2 1 
1 2 3 
1 3 3 
3 9 6 4 4 




1 4 4 6 9 
2 6 9 
2 3 8 
1 7 6 7 8 
9 3 4 4 
1 1 1 
1 1 9 6 
1 4 9 
1 6 6 7 7 
2 0 9 
2 7 6 7 
6 2 
1 6 
3 1 1 
1 3 0 
5 6 2 0 
7 7 7 
4 3 2 4 5 
1 7 6 4 
3 0 1 
2 5 1 6 1 
1 2 8 5 6 
1 7 1 6 0 
3 4 6 3 
8 7 9 1 
4 3 3 7 
1 0 7 1 
5 9 8 7 
1 5 6 
3 
1 2 9 
; io 
6 1 4 
1 8 5 
7 5 5 
4 5 
1 9 6 0 
6 2 
5 1 5 




6 9 3 
5 7 2 
1 2 4 2 
5 1 1 
1 8 4 5 
1 2 
1 
8 5 7 




6 7 0 
5 
1 3 1 
4 3 4 5 4 4 
8 1 5 
6 0 8 
3 0 
1 2 
3 6 4 7 
1 3 5 
2 8 3 8 
5 7 4 4 
5 e 9 8 
1 0 
4 0 1 8 
1 3 5 0 1 
9 2 
2 7 5 6 
4 8 2 
5 5 9 9 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 





9 4 7 




























1 0 1 2 
8 9 
1 4 1 
2 1 
2 5 1 6 
7 0 7 
1 3 7 3 
2 4 2 










1 3 C 
4 
3 6 







1 2 9 
1 
6 0 












2 4 2 
7 
1 4 2 
4 0 2 
4 7 2 
1 
3 2 1 














ο υ rsi 
0 . 4 
6 , 5 
6 , 5 
1 1 , 
8 , 5 
8 , 
1 0 , 
I 1 , 
1 3 , 
P . 5 
0 , 
0 , 






C , ' 
C , 
2 , 
3 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 5 
2 , 
6 , 
5 , 5 
3 , 5 
0 , 
1 , 
1 , 5 
4 , 
4 , 5 
0 , 
2 , 
3 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 





7 , 5 
7 , 
1 8 , 




1 0 , 























































Ursprung-Orr r r rne 
WarenkaFegor ie 




C L A S S E 1 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 U 
7 7 1 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 ¿ 5 0 C 
7 7 3 2 6 G 0 
7 7 3 2 7ÛC 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 C 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 C 7 0 0 
7 7 4 C B 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 C 
7 7 4 1 5 4 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 C 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 C 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 C 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 4 
7 7 5 C 6 9 0 
7 7 6 C 1 1 G 
7 7 6 C 1 3 1 
7 7 6 G 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 C 3 0 0 
7 7 6 G 4 G 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 C 5 2 0 
7 7 6 G 6 Ü 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 6 Ü 0 
7 7 O C 9 0 C 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 C 9 0 
7 7 6 1 1 G 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 C 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 C 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 6 0 1 0 1 
7 7 6 C 1 0 9 
7 7 8 C 1 3 0 
7 7 6 C 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 C 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 C 5 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 9 9 
1 2 0 0 5 
4 
2 7 
3 7 0 
1 7 6 1 
2 2 8 9 
1 1 3 5 3 
7 7 6 6 6 
1 6 7 3 
4 5 5 5 6 
5 0 3 6 7 
7 3 5 2 
2 1 7 6 
5 1 8 8 
3 6 9 1 
4 0 7 0 
3 
8 0 1 
1 3 6 
1 6 5 6 3 
1 1 4 4 
2 4 5 
6 8 3 7 
6 2 5 
1 2 9 1 9 
3 7 9 5 
3 3 0 2 1 
3 2 9 
1 7 1 
1 0 9 6 
1 2 6 0 0 
9 9 4 8 
2 8 2 1 6 
6 7 4 9 
1 7 2 8 7 
6 1 8 
3 9 8 6 
5 4 3 2 1 
4 5 6 3 0 5 
2 4 3 4 
8 9 2 5 
7 5 8 8 
7 5 6 4 
6 5 6 
1 3 9 0 
1 2 3 1 2 
7 0 1 1 
2 
4 4 3 
8 7 6 
1 
1 9 2 
5 3 
6 6 7 
8 6 5 
2 6 9 
6 9 
4 6 2 
2 0 7 0 
4 6 6 6 
1 7 2 6 0 9 
9 1 4 0 
9 9 6 0 
4 7 9 1 
5 3 1 3 
1 4 9 
1 1 6 
2 9 7 
1 0 0 
1 2 0 
3 7 5 0 
2 3 2 4 Ö 9 
7 2 9 2 
3 6 7 7 
6 4 5 4 
1 1 4 8 8 
2 3 1 5 7 
9 6 0 6 
3 9 3 
1 2 0 0 
2 9 5 9 
1 3 9 1 
1 2 6 2 0 
2 3 7 
7 1 5 
2 0 1 2 
2 4 3 
8 7 
1 0 5 
1 
2 4 7 9 
1 1 9 0 
6 8 
3 0 9 
1 1 6 0 
1 5 3 6 6 
1 8 6 7 8 
2 6 9 
9 3 
5 5 0 
5 9 1 
3 3 
2 0 5 
2 1 2 3 6 
¿ 4 6 2 5 
2 9 4 4 
2 9 
2 1 4 
5 3 4 
1 2 4 
8 5 
5 8 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 1 
9 6 0 
2 
2 6 
1 3 6 
2 0 6 
1 0 2 2 
7 7 6 7 
1 6 7 
4 5 5 6 
2 7 7 0 
4 4 1 
1 3 1 
3 6 3 
2 5 8 
3 4 6 
8 0 
1 0 
1 0 7 7 
1 0 3 
12 
5 7 4 
4 4 
1 2 9 2 
3 C 4 




8 6 2 
6 9 6 
2 3 9 9 
6 5 6 
1 4 6 5 
5 3 
2 19 
4 3 4 6 
7 1 4 
6 0 7 
6 0 5 
8 6 
2 1 
9 6 5 










1 4 3 
3 2 7 
3 4 6 
6 4 7 
2 4 






2 4 4 
1 6 2 7 4 
1 5 5 
1 4 39 
2 7 7 9 
1 1 5 3 
4 1 
4 6 
3 5 5 
1 U 
9 4 7 
l o 
B 6 




1 5 8 
1 1 9 
7 
21 
1 1 6 
i 9 6 0 






9 3 4 



























1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





6 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
0 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 5 







1 0 , 
1 , 5 
8 , 






6 . 5 
4 , 5 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 











4 , 5 
5 , 
6 , 5 
7 , 
0 , ' 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
6 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
9 , 5 
6 , 5 
1 2 , 
9 , 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 
6 , 
7 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
8 , 






4 , 4 
5 , 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
2 , 5 
1 1 , 
U r s p r u n g ­Origine 
Warenka tego t ie 
Cat de Produits 




C L A S S E 1 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 G 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 C 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 C 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 1 1 
7 6 0 0 4 1 9 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 2 0 
7 6 0 0 6 C 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 0 1 0 1 2 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 1 9 
7 8 1 0 2 2 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 6 1 0 3 1 0 
7 6 1 0 3 2 0 
7 6 1 0 3 9 0 
7 0 1 0 4 1 1 
7 6 1 0 4 1 3 
7 6 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 4 2 1 
7 6 1 C 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 3 1 
7 6 1 0 4 3 3 
7 6 1 0 4 3 6 
7 6 1 0 4 3 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 6 1 0 4 4 3 
7 8 1 G 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 6 
7 6 1 0 4 5 1 
7 6 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 6 1 0 4 5 6 
7 6 1 0 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 6 9 
7 6 1 0 4 6 1 
7 6 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 C 4 9 3 
7 6 1 0 4 9 4 
7 8 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 6 1 0 4 9 8 
7 6 2 0 1 0 0 
7 6 2 0 2 1 1 
7 6 2 0 2 1 9 
7 6 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 6 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 2 Ü O 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 Ü 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 6 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 6 2 1 1 9 0 
7 6 2 1 2 0 0 
7 6 2 1 3 0 0 
7 6 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 o 
7 6 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 6 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 6 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 C 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 9 
3 7 5 
1 5 5 7 9 
5 2 8 
1 6 7 
3 2 2 2 
6 3 2 
1 5 9 
5 8 7 
1 1 1 8 
2 5 6 0 4 







5 4 7 
6 1 9 
2 3 5 8 
1 1 1 2 
3 6 0 
2 6 1 
4 4 5 2 
5 0 7 
2 2 2 9 
8 2 6 
2 8 2 
4 2 3 1 
6 8 
3 3 6 6 
1 1 2 
3 0 7 9 
9 7 6 





2 0 0 7 
2 6 4 
5 0 
2 1 1 
4 2 
1 6 6 
2 0 5 8 
5 4 Θ 9 
2 5 5 
1 4 
1 9 9 
2 0 7 
3 3 2 1 
4 5 
3 5 7 
2 8 4 
1 3 0 
5 7 8 
2 6 7 2 
2 8 5 6 
1 5 9 
2 0 0 9 
2 7 9 4 
2 8 0 3 
9 7 5 4 
4 1 4 5 
1 4 3 5 4 
2 3 6 6 2 
4 9 3 3 4 
2 5 2 8 1 
2 1 4 7 
6 4 8 
1 1 6 0 6 
2 C 6 6 8 
3 4 6 0 
7 6 4 7 
5 7 2 
1 3 
1 4 4 1 
3 1 7 2 
6 1 2 
2 0 6 2 
5 6 0 
2 4 5 5 
1 2 5 7 5 
1 1 4 9 
1 3 4 
4 5 1 2 
2 6 7 9 6 
1 2 4 0 
6 4 9 
2 9 8 4 
6 3 1 9 
2 3 0 8 6 
3 2 8 2 
1 0 3 0 5 
6 
4 2 9 
5 9 4 
1 6 2 
1 3 4 1 
5 9 7 2 
1 3 5 4 
3 2 5 0 
6 1 1 4 
1 5 7 9 3 
6 3 7 9 
2 1 8 
3 
5 2 2 7 1 
4 1 0 6 
2 9 9 
Zol ler t rag 




6 0 r j 
1 7 











1 6 5 
1 1 1 
22 
1 3 



















1 2 3 











2 0 0 
1 7 1 
1 1 
1 6 ! 
2 5 1 
1 5 6 
5 7 5 
2 C 7 
1 0 C 5 
1 5 5 1 
3 2 C 7 
1 6 4 3 
l t l 
3 5 
5 5 0 
1 4 6 1 
2 4 2 
1 3 3 4 
1 2 6 
1 
I C I 
. ¿2 
4 C 
1 4 4 
5 4 
2 0 5 
2 4 6 5 
5 6 
10 
4 1 6 
1 8 7 6 
1 0 5 
6 6 
2 2 4 
5 6 5 
1 6 1 6 
2 3 0 





1 4 6 
4 16 
1 C 2 
3 2 5 
4 5 5 
6 6 5 
3 5 1 
1 2 
2 6 1 4 
2 4 6 
1 2 









6 , 5 
3 , 5 
C , 
1 0 , 
1 0 , 
6 , 
































3 , 5 









2 , 5 
7 , 5 
3 , 5 
6 , 
1 0 , 
6 , 
1 § , 5 
5 , 
4 , ' 






1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 




6 , 5 
7 , 
1 C . 5 
8 , 5 
1 5 , 
• 8 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 1 




6 , 5 
9 , 
9 , 
9 , 5 
7 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 









L A S S F 1 
t ñLnit­7t\ 
6 4 0 6 3 1 
' 8 4 Õ 6 3 7 
' 8 4 ° 6 4 0 1 f « 4 ^ 6 5 3 
' R 4 H 6 6 5 
' B 4 Ó 6 P O 
3 4 C 6 9 1 
' 6 4 0 6 9 2 
P 4 Û 7 C 0 
' 6 4 ^ 6 1 1 
' P 4 C M 3 
6 4 C 6 1 9 
B 4 0 P 3 1 
' 6 4 Γ Ρ 3 3 
8 4 0 8 3 9 
f B 4 C 6 5 0 
Γ 6 4 0 6 7 1 ­
Γ 8 4 0 6 7 9 
Γ fl4C9fC 
Γ Θ 4 1 Ρ 1 0 
8 4 1 Π 2 Π 
' 8 4 1 0 6 0 
Β 4 Κ 7 Γ 
ft4ir«n 
8 4 1 1 1 1 
Ρ 4 1 1 1 3 
6 4 1 1 1 7 
8 4 1 1 1 6 
6 4 1 1 3 0 
8 4 1 1 5 0 
6 4 1 2 Γ 0 
6 4 1 3 0 0 
6 4 1 4 1 η 
6 4 1 4 9 0 
3 4 1 5 0 5 
8 4 1 5 6 1 
P 4 1 6 C 0 
8 4 1 7 1 0 
8 4 1 7 2 0 
P 4 1 7 3 1 
8 4 1 7 4 1 
6 4 ! 7 4 9 
P 4 1 7 5 1 
P 4 1 7 5 4 
0 4 1 7 5 7 
R 4 1 7 9 0 
8 4 1 8 1 0 
6 4 1 6 3 0 
8 4 1 P 4 P 
S 4 1 P 5 6 
6 4 1 6 6 2 R4ieso 
P 4 1 9 1 0 
P 4 1 9 9 1 
8 4 2 C 0 r : 
& 4 2 1 Π Π 
8 4 2 2 1 0 
8 4 2 2 3 ' ' 
B 4 2 7 P 0 
6 4 2 2 9 0 
P 4 2 3 1 1 
8 4 2 ^ 7 0 
Θ 4 2 3 3 0 
A 4 2 3 5 0 
Θ4 2 4 Γ Ό 
8 4 2 5 C O 
3 4 2 6 1 " 
6 4 2 7 n 0 
P 4 2 P 0 0 
6 4 2 9 1 0 
8 4 3 Γ Γ 0 
¡ 3 4 3 ] 3 0 
Θ 4 Μ 4 Γ 
Θ4320Ρ 
8 4 3 3 C 0 ■ ■ • t ' A l i 
P 4 3 ¿ 2 3 
6 4 3 4 ^ 0 
B 4 3 4 9 7 
8 4 3 5 0 7 
8 4 1 5 0 9 
8 4 3 5 1 " 
P4 3 5 2 0 
» 4 3 5 3 0 
Ρ 4 * 6 θ 1 * 
B4 3 7 1 Π 
6 4 3 7 3 0 
Ô 4 3 7 5 0 
A4 3 7 7 ^ 
6 4 3 6 CO 
8 4 · » 9 0 η 
6 4 4 C 1 ^ 
P 4 4 P 4 0 « 4 4 ^ 5 0 
8 4 4 ^ 9 9 
6 4 4 1 1 2 
3 4 4 ] 1 3 
3 4 4 1 1 4 
3 4 4 1 1 ° 
8 4 4 1 3 C 
3 4 4 2 0 0 
P 4 4 3 0 0 
Γ 8 4 4 4 9 0 
« 4 4 5 1 1 
6 4 4 5 1 9 
8 4 4 5 2 1 
6 4 4 5 2 9 
« 4 4 5 3 1 
Γ 6 4 4 5 * 3 
P 4 4 5 3 4 
6 4 4 5 3 5 
8 4 4 5 4 2 
Warte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 1 4 5 
4 1 B 2 
3 4 4 5 6 
3 2 9 0 1 
2 6 3 0 0 
6 4 8 4 
6 7 3 2 5 
4 0 2 0 
7 6 5 4 0 
1 1 4 7 6 
1 3 1 1 6 
1 4 6 7 0 6 
5 6 4 4 





2 9 8 3 9 
5497 
2 6 5 4 




5 2 5 
8393 
5464 0 







3 1 6 1 
7 7 4 8 9 
4 6 4 6 
5 
75 
2 1 4 1 6 
1474 
4 0 
9 1 5 
353 








2 2 0 2 
5 3 7 5 7 




























2 7 3 9 0 
5572 
3 1 4 6 8 
4 5 3 1 2 
36971 
5 49 4 
2671 
























1 000 RE/UC 
Perceptions 
7 3 6 
3 7 6 
2 4 1 2 
394P 
2 8 9 3 
4 54 
9 4 2 6 
2 0 1 
5 3 5 8 
6 6 9 
7 8 7 
7 3 3 5 
3 39 
6 36 
6 1 2 
1 0 0 2 
183 
6 9 7 3 
1 6 4 1 
2 7 5 
173 
1BB8 
4 3 60 




3 2 7 8 
1729 
3 
1 2 2 1 
1 7 9 5 
7 6 0 
4 3 2 
142 
18 74 







5 7 5 




6 7 7 
3 7 4 5 
154 
2 6 6 8 




7 0 5 
9 4 1 2 
1352B 
7 6 1 
13 96 
163 
7 2 5 
2 7 0 0 




















2 1 1 3 
2 2 4 
1 3 4 
3 0 2 ° 
1 0 6 
1 3 t 
4 4 S 
3 
1 7 1 0 
145 
7446 





2 7 2 3 
3 
20 
' 7 1 
302 
2 6 54 
1 52 
2 4 3 
4 










1 1 , 
9 . 
7 , 
1 2 , 
1 1 , 
7 , 







7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 . 5 
5 , 




5 . 5 





6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 
6 . 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 










6 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 . 6 
4 . 5 
5 . 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 






6 , 5 








5 , 5 
5 , 
7 , 
1 1 , 















C L A S S E l 
Γ « 4 4 5 4 4 
Γ 6 4 4 5 4 5 
Γ 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
Γ 6 4 4 5 5 3 
Γ 6 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 5 5 Θ 
Γ 8 4 4 5 5 9 
Γ Ο 4 4 5 ο 2 
Ι 6 4 4 5 5 3 
Ι 8 4 4 5 6 4 
Γ 6 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 6 
Ι 8 4 4 5 6 9 
Γ 6 4 4 5 7 1 
1 6 4 4 5 7 2 
7 6 4 4 5 7 9 
Γ 0 4 4 5 8 2 
Ι 8 4 4 5 8 4 
' 8 4 4 5 8 6 
0 4 4 3 6 6 
Ι 6 4 4 5 9 0 
Γ 8 4 4 6 0 C 
Γ 6 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 O 0 C 
Ι 8 4 4 9 0 0 
Γ 8 4 5 C 0 0 
Ι 6 4 5 1 1 0 
8 4 5 1 3 0 
Γ 8 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 9 
Γ 6 4 5 3 0 0 
' 6 4 5 4 1 0 
Γ 6 4 5 4 9 0 
1 8 4 5 5 1 0 
0 4 5 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 9 
Γ 6 4 5 6 0 0 
' 6 4 5 7 1 0 
7 Ε 4 5 7 3 0 
Γ 8 4 5 8 0 0 
6 4 5 9 1 0 
7 6 4 5 9 3 1 
Γ 6 4 5 9 3 3 
Γ 6 4 5 9 3 5 
Ι 6 4 5 9 3 9 
3 4 5 9 5 0 
Γ 8 4 5 9 5 2 
8 4 5 9 5 5 
Γ 8 4 5 9 9 0 
Ö 4 6 0 . 0 C 
Γ 6 4 6 1 1 0 
Ι 6 4 6 1 9 0 
6 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
Γ 8 4 6 4 0 0 
Γ 0 4 0 5 1 0 
Γ 8 4 6 5 9 0 
Γ 8 5 0 1 0 1 
Γ 6 5 0 1 1 9 
Γ 6 5 0 1 5 0 
Γ 6 5 0 1 9 0 
6 5 0 2 0 0 
Γ 8 5 0 3 0 0 
Γ 6 5 0 4 1 0 
Γ 6 5 0 4 3 0 
Γ 6 5 0 4 5 1 
1 6 5 0 4 5 9 
Γ 8 5 C 5 0 0 
Γ 8 5 0 6 0 0 
1 6 5 Γ 7 1 0 
Γ O 5 1 7 J 0 
Γ 6 5 C 8 1 0 
Γ Ρ 5 0 3 3 0 
6 5 0 0 7 0 
Γ 6 5 C Ó 9 9 
Γ 6 5 0 5 1 0 
0 5 0 9 3 0 
1 6 5 0 9 9 0 
6 5 1 0 1 0 
3 5 1 0 9 0 
' 3 5 1 1 1 1 
6 5 1 1 1 9 
6 5 1 1 3 0 
Γ 6 5 1 2 1 0 
8 5 1 2 2 0 
3 5 1 2 3 0 
' 6 5 1 2 4 0 
3 5 1 2 5 0 
3 5 1 2 Ο 0 
Γ 6 5 1 3 1 0 
8 5 1 3 9 0 
3 5 1 4 0 0 
Γ 6 5 1 5 1 1 
3 5 1 5 1 3 
8 5 1 5 1 5 
Γ 0 5 1 5 2 9 
3 5 1 5 1 0 
8 5 1 5 3 1 
Γ 3 5 1 5 5 5 
6 5 1 5 7 3 
3 5 1 5 9 5 
3 5 1 6 G 0 
8 5 1 7 0 0 
6 5 1 6 0 0 
r 9 5 1 9 1 0 
3 5 1 9 8 0 
Γ 3 5 1 9 3 4 
6 5 1 9 9 0 
Γ Ο 5 2 0 1 0 
3 5 2 3 3 5 
9 5 2 0 7 0 
9 5 2 1 1 1 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleuts 
6 3 4 
9 1 
5 6 1 7 
7 7 0 1 
2 B 3 B 3 
1 8 3 0 
2 3 0 2 5 
9 5 
6 2 9 1 
1 3 9 2 




3 6 2 6 
1 3 ) 
2 6 5 9 0 1 1 7 3 
1 7 3 8 5 
2 
1 2 9 4 
1 6 6 7 5 
4 B 1 9 
1 1 6 1 9 
5 3 0 6 5 
4 2 4 2 2 
3 3 9 0 
3 4 6 0 3 
6 5 
8 0 2 0 8 
3 9 6 0 9 
5 4 0 0 3 5 
2 4 2 6 
2 5 4 5 T 
3 4 6 
1 5 0 1 8 
1 6 5 3 6 8 
3 1 2 1 5 
1 2 1 7 4 
1 5 8 1 
1 0 4 4 5 
1 2 2 
3 7 
1 3 0 8 
1 1 5 8 
4 4 3 0 
1 0 5 
1 9 0 0 
3 5 4 2 
2 0 5 7 5 5 
1 5 5 7 5 
7 9 2 3 
1 7 2 7 1 2 
1 1 3 1 6 0 
1 4 5 2 7 3 
5 7 8 1 
1 1 2 
2 5 6 9 7 
5 3 3 6 
1 0 6 4 2 6 
5 1 1 2 1 
3 0 2 8 8 
1 5 4 8 7 
1 5 1 7 0 
6 2 8 9 
4 9 6 9 
3 
4 3 7 1 
4 2 1 9 7 
3 7 0 5 4 
4 1 5 6 
3 9 9 5 
1 1 9 3 3 
1 6 6 0 
2 9 2 
6 0 9 1 
6 6 2 3 
4 2 7 
5 2 2 5 
2 3 
1 5 4 B 
7 9 
1 4 5 6 6 
2 6 7 0 7 
7 0 3 
6 3 4 6 
1 9 1 1 
4 4 2 2 
1 1 4 6 5 
1 0 3 2 6 
6 5 0 1 
6 5 9 0 1 
4 O 0 3 8 
3 6 1 9 
2 7 4 5 1 
1 3 5 4 2 0 
2 9 5 6 
3 3 1 3 Û 
2 4 4 
9 0 6 
2 9 
6 6 4 5 1 
1 7 4 6 
1 5 2 4 6 
4 0 2 1 4 
1 8 7 7 8 0 
3 9 4 7 4 
6 9 0 2 
2 1 4 0 4 
1 3 6 4 3 
1 4 3 0 5 
2 0 5 1 
1 4 1 3 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 





õ t j Ν 
5 6 7 , 
5 5 , 
1 4 0 2 , 5 
7 7 0 1 0 , 
2 2 7 1 6 , 
1 4 6 8 , 
2 3 1 2 7 , 
3 3 , 
2 0 7 2 , 5 
7 0 5 , 
1 5 6 2 , 5 
8 , 
2 C 2 7 , 
1 5 , 
1 7 2 4 , 5 
1 3 1 0 , 
2 2 6 7 8 , 
7 0 6 , 
5 2 2 3 , 
6 , 
3 5 3 , 
U B I 7 , 
2 4 1 5 , 
1 0 4 o 9 , 
1 6 6 7 3 , 5 
2 7 5 7 6 , 5 
1 7 0 5 . 
2 2 4 9 0 , 5 
4 5 , 
1 1 2 2 9 1 4 , 
2 1 7 6 5 , 5 
3 7 B 0 2 7 , 
1 5 6 6 , 5 
1 5 2 7 6 , 
2 4 7 , 
1 5 7 7 1 0 , 5 
1 1 1 2 3 6 , 
1 5 6 1 5 , 
5 4 6 4 , 5 
7 5 5 , 
5 2 2 5 , 
7 5 , 5 
4 1 0 , 
1 3 1 I G , 
1 1 6 1 0 , 
4 4 3 1 0 , 
6 5 , 5 
9 5 5 , 
2 4 3 7 , 
1 2 3 4 5 6 , 
7 7 9 5 , 
4 7 5 6 , 
1 1 2 2 6 6 , 5 
1 0 1 6 4 9 , 
1 0 1 6 9 7 , 
3 1 6 5 , 5 
5 4 , 5 
1 5 5 4 6 , 
4 5 4 6 , 5 
5 4 2 1 5 , 
3 3 2 3 6 , 5 
1 6 1 7 6 , 
9 2 9 6 , 
3 0 3 4 2 0 , 
8 2 9 1 0 , 
3 7 4 7 , 5 
4 , 
3 7 2 8 . 5 
2 9 5 4 7 , 
2 7 7 9 7 , 5 
2 7 C 6 , 5 
¿ 2 0 5 , 5 
1 0 1 4 8 , 5 
1 1 6 7 , 
3 1 1 0 , 5 
7 2 8 9 , 
4 6 4 7 » 
3 6 8 , 5 
4 7 0 9 , 
2 7 , 5 
2 C 1 1 3 , 
4 5 , 5 
B C 1 5 , 5 
2 0 0 3 7 , 5 
5 6 β . 
5 4 0 6 , 5 
1 6 2 9 , 5 
5 C 9 1 1 , 5 
6 6 0 7 , 5 
7 2 3 7 , 
4 2 3 6 , 5 
4 9 4 3 7 , 5 
3 3 6 3 7 , 
2 5 3 7 , 
3 0 2 0 1 1 , 
1 3 * 5 9 1 4 , 
2 0 7 7 , 
3 3 1 3 1 0 , 
1 6 6 , 5 
7 2 8 , 
3 9 , 
6 6 4 4 1 3 . 
1 0 5 6 , 
9 1 5 6 , 
2 3 1 5 7 , 
1 2 2 G 6 6 . 5 
3 1 5 8 8 . 
3 9 0 1 0 , 
1 1 7 7 5 , 5 
6 3 1 6 , 
l O C l 7 , 
1 5 4 7 , 5 








C L A S S E 1 
7 0 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 6 5 2 1 4 0 
7 6 5 2 1 6 0 
7 6 5 2 1 6 5 
7 6 3 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 6 5 2 2 3 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 65230Ö 
7 6 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 6 5 2 5 9 9 
7 6 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 
7 6 5 2 3 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 0 0 
7 B60490 
7 B60500 
7 8 6 0 6 0 0 
7 F i60 7 9 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 6 6 0 9 3 0 
7 6 6 0 9 5 0 
7 8 6 C 9 7 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 9 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 6 7 0 1 9 1 
7 8 7 C 1 9 9 
7 6 7 0 2 0 1 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 5 0 
7 0 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 6 7 0 2 9 1 
7 6 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 8 7 G 4 9 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 B 7 C 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 0 7 G 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 8 7 C 7 1 5 
7 8 7 C 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 O 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 Ó 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 6 7 Ï 4 3 Î 
7 0 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 O 8 0 2 3 1 
7 6 6 0 2 3 3 
7 6 8 0 2 3 5 
7 8 6 0 2 3 6 
7 8 8 0 2 3 8 
7 8 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 9 0 
J 6 6 0 4 0 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 6 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 O 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 6 1 
7 8 4 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 3 1 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 5 G 3 9 0 
7 6 9 0 4 0 0 
7 6 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 5 0 0 1 3 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 C 0 6 C 0 
7 4 C 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 0 0 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 4 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 4 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 Γ 1 4 1 0 
7 » 0 1 4 9 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 
2 4 5 3 
2 2 8 4 9 
1 9 0 4 1 
6 1 7 4 
3 5 6 7 
1 3 6 0 7 5 
2 2 5 7 3 
7 8 
1 0 4 
3 9 9 6 7 
4 6 1 5 5 
1 0 0 9 
4 2 1 
9 9 3 7 
2 9 0 B 
7 4 6 
5 6 5 
5 8 3 4 
4 2 
2 6 6 1 
1 6 2 7 
1 8 1 
2 4 9 3 
1 
3 5 0 3 
2 3 4 8 
6 
2705 
9 4 0 7 
1613 
6 2 4 
3460 
1032 
9 0 2 
3065 
123 
5 9 3 3 
48 
1 7 7 6 2 
17114 
1591 
2 6 9 3 1 6 
126 
2 9 3 0 9 
1 1 5 5 6 
157 
2 4 4 1 2 






2 5 3 0 4 5 
9 
4 6 6 
2 3 5 5 1 
1640 
1 2 9 6 7 
6 3 2 2 6 






5 4 9 5 7 8 
3 6 1 8 
7 6 6 7 
5 2 5 
6 7 
1 5 0 2 
3 6 4 4 
1 1 6 8 1 
3 0 3 4 1 
2 9 8 6 1 6 
1 7 1 
2 9 2 4 5 6 
8 1 2 
1 B 2 
7 3 6 1 
2 2 
1 B B 1 2 8 
2 2 4 6 
4 7 3 6 1 
5 0 4 
1 2 2 3 
3 1 0 
1 1 4 1 
I 4 8 6 
1 0 6 2 C 
1 4 3 9 
2 5 6 1 C 
6 4 1 3 
3 4 7 2 
6 9 1 1 
7 7 C 
6 8 2 3 6 
3 6 9 1 
3 6 2 2 0 
1 4 7 6 4 
9 5 3 6 
1 1 5 7 5 0 
4 6 5 
3 0 1 1 1 
4 4 9 2 
5 9 6 2 
6 2 7 7 
2 2 6 7 
¿ 0 6 5 2 
Zollenreg 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
ft 
II 3 ä 




1 7 2 7 , 
3 4 2 7 1 5 . 
1 4 2 6 7 . 5 
4 0 1 6 , 5 
2 6 5 6 . 
2 3 1 3 3 1 7 , 
2 0 3 2 9 , 
4 5 . 5 
6 5 . 5 
3 1 9 7 6 . 
5 0 8 1 1 1 . 
l\ Xu 
7 9 5 6 , 
1887 6 4 . 5 
112 1 5 . 
57 I C . 
7C0 1 2 , 
3 7 , 
373 1 4 , 
163 I C , 
13 7 , 
137 5 . 5 
6 . 5 
175 5 , 
153 6 , 5 
5 . 
135 5 . 
517 5 . 5 
97 6 . 
31 5 . 
156 4 , 5 
62 6 . 
68 !,■ 
165 5 , 5 7 Î · 2 6 , 
356 6 . 
4 9 . 
3 2 0 1 1 6 . 
3423 2 C . 
3 5 0 2 2 , 
2962 5 1 1 . 
16 1 2 , 5 
6 4 4 8 22, 
1 2 7 1 1 1 . 
16 1 0 , 
2 4 4 1 1 0 , 
4 6 7 2 2 , 
Al li: 3 1 1 2 0 . 
1 2 8 3 8 7 . 
4 0 7 , 
3 0 3 6 5 1 2 , 
5 , 
35 7»5 
1645 7 , 
156 9 , 5 
1 0 3 9 8 , 
6 6 3 9 1 0 , 5 
444 1 7 , 
5 β , 5 
545 9 , 5 
6 5 5 6 , 
62 7 , 
1 7 , 
β . 
3 9 6 6 8 . 2 1 0 5 . 5 
4 7 3 6 , 
4 7 5 , 
6 7 , 
2 2 5 1 5 , 
1 6 2 5 , 
1 4 0 2 1 2 , 
1 6 6 5 5 , 5 
1 4 5 3 1 5 . 
1 5 β . 5 
1 4 6 2 3 5 . 
7 3 9 , 
1 5 6 . 5 
3 6 8 5 , 
0 , 
0 , 
1 I . 5 , 
1 4 2 1 3 , 
r\' 0 , 
0 , 
1 2 r\' 0 . 
1C4 7 , 
1487 1 4 , 
130 9 , 3565 1 4 , 
4 P Í 7 , 5 
3J0 9 , 5 
1 1 5 8 1 3 , 
52 1 2 , 
8 6 7 1 1 3 , ¿ 9 5 β . 
3 6 2 2 1 0 . 
1624 U . 
Î C C I 1 0 . 5 
15C48 1 3 . 
26 6 , 
21C6 7 , 
4C4 5 , 
628 1 0 , 5 
9 1 0 1 1 , 
343 1 0 , 5 
1 
1 
1772 8 , 5 1 
374 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
' 
Warenka tego t ie 
C 
M 




C L A " ! 1 
7 9 0 1 5 C C 
7 O " l t l 0 
7 4 9 u 9 0 
7 9 0 1 7 ' " 
7 4 0 1 6 " 
7 c r ¡ c i r 
7 5 0 1 4 2 1 
7 5 " 1 4 3 5 
7 5 1 1 9 1 0 
7 9 " ! 5 5 0 
7 4 0 1 O 5 C 
7 0 1 7 1 O O 
7 9 1 2 1 0 0 
7 4 1 2 2 0 1 
7 9 : 7 1 1 1 
7 4 0 2 . 1 3 0 
7 9 1 7 3 9 ' 
7 5 0 ? ' 4 5 
7 9 0 2 4 1 1 
7 4 0 2 4 10 
7 r ­ 7 2 4 5 1 
7 0"25"" 
7 9 1 2 t " " 
7 5 " 2 7 I 0 
7 9 " 2 7 1 1 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 O 0 2 1 ­ 4 9 
7 O 0 2 5 1 1 
7 4 , ­ ­ 3 0 3Γ 
7 4 0 2 4 4 4 
7 ο ι 0 1 1 1 
7 5 1 0 2 1 1 
7 9 l i : 1 9 
7 4 ] 0 2 4 1 . 
7 n i r ^ M ­ , 
7 4 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 4 1 
7 5 I O S C O 
7 9 1 0 6 0 1 
7 1 1 0 7 l f 
7 " ¡ n a r 
7 9 1 M O " 
7 4 1 Γ 4 ­ 0 
7 0 1 Í C C i 
7 4 1 1 1 1 0 
7 1 1 1 1 2 " 
7 9 1 1 1 " 
7 5 1 1 1 3 5 
7 4 1 1 1 4 ­
7 t ' 1 1 1 M 
7 9 1 1 1 5 1 
7 " 2 1 1 1 1 
7 c ? i 1 1 4 
7 4 ¿ 1 1 4 0 
7 4 ? C 2 " 1 
7 9 2 C 3 ' ­ i 
7 5 2 C 4 0 1 
7 4 ? " 5 F ­ ' . 
7 5 ? 1 t f i 
7 4 2 0 7 : 0 
7 9 3 Γ Ε ΐ : 
7 0 7 C E 4 O 
7 9 2 0 9 1 1 
7 02 ] - 1 0 
7 ·■ 7 1 0 0 1 
7 3 2 1 1 1 0 
7 ' 2 1 1 1 ' 
7 « 7 1 1 ° 
7 4 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 " 
7 4 7 I 7 2 1 
7 5 2 1 2 1 1 
7 4 0 1 2 3 4 
7 » 2 1 2 3 6 
7 9 2 1 2 3 7 
7 5 2 1 2 3 9 
7 4 7 12 1F 
7 4 ? 1 3 i " 
7 9 2 13 5 " 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 3 1 1 " " 
7 Ο Ί 2 1 0 
7 4 3 0 2 5 1 
7 0 3 " 4 m 
7 q 3 0 4 ς ΐ 
7 4 1 0 4 " i 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 1 5 
7 4 ' i f l 9 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 0 7 1 5 
7 4 ? 1 7 1 7 
7 4 4 Π 1 0 
1 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 1 " 
7 9 4 0 Î O O 
7 O 4 0 4 1 . " 
7 0 4 C 4 5 0 
7 5 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 5 0 
7 5 5 0 7 1 0 
7 O 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 7 1 1 
7 9 5 0 ' 5 0 
7 4 4 0 4 9 0 
7 9 4 0 5 1 1 
7 5 5 1 4 1 0 
7 9 5 0 6 1 0 
7 C 4 0 5 Q 1 
7 9 5 0 6 9 4 
7 O 5 0 f 4 1 
7 9 5 " 7 1 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2611 
4 2 6 4 
2 2 6 1 2 
6 1 6 4 5 
7 0 0 6 
' 4 5 4 
1 3 
5 6 4 5 
5 4 2 6 
5 6 2 4 
5 6 1 4 
1 P P 2 Ç 
4 0 6 2 
6 4 5 5 
6 2 1 
2 4 5 
2 3 1 
1 6 0 4 
2 7 2 2 
1 3 t l i 
2 5 5 5 4 
1 2 3 5 5 
9 5 1 3 
7 Ί 0 
2 1 4 5 
3 7 1 
2 6 7 9 7 1 
5 0 5 7 7 
6 2 3 5 6 
1 7 9 
3 1 6 5 7 
7 5 2 3 1 
1 2 2 
4 9 
9 6 5 
1 5 1 
4 3 3 4 
4 3 9 2 
2 4 9 4 
5 3 3 9 
4 P 9 0 
2 4 1 
2 7 4 6 
6 3 3 2 
6 4 3 
1 6 0 6 
7 2 4 
9 5 
3 3 
1 2 5 
3 1 0 5 
7 0 5 4 6 
6 0 6 5 
20-6 2 
6 4 
4 5 5 1 
2 1 1 
5 7 
1 6 7 ? 
2 2 2 1 
e i 4 7 
1 1 7 2 
' 7 6 
" 1 . 2 
2 2 " 2 
7 ' 4 0 
5 7 ? 
2 5 " P 4 
5 1 ' 0 7 
1 0 5 4 4 
3 6 4 7 2 
1 4 5 
4 9 
2 - 2 
9 2 1 6 
; = 6 
5 1 5 2 
6 3 9 5 
¿ 1 3 9 
8 7 
1 5 3 4 2 
2 4 1 
2 0 9 9 
E 8 4 
» 0 3 4 
3 .90 
6 9 9 
1 1 3 
1 2 2 
6 5 ? 
K 5 6 
2 5 5 6 
3 0 7 2 
1 6 5 3 
4 9 2 6 8 
3 4 7 4 
6 4 0 P 1 
4 4 0 




1 0 3 
4 1 
1 8 5 
1 
1 
1 6 2 
1 
3 
7 6 ί 
6 
2 1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
2 5 5 
3 4 3 
2 0 5 3 
6 4 4 4 
4 5 5 
7 4 ' 
1 
4 5 4 
2 7 1 
4 5 0 
5 0 6 
1 2 2 4 
2 0 4 




1 1 9 
2 4 5 
1 2 2 5 
2 5 5 5 
1 2 4 0 
6 6 3 
4 7 6 
2 1 1 
3 2 
3 7 4 3 6 
J 2 6 6 
6 1 0 6 
1 2 
7 3 6 9 
1 2 6 6 
15 
t 
1 0 1 
1 6 
4 9 0 
4 5 2 
7 9 9 
6 0 3 
5 5 3 
2 7 
3 1 0 
F t ; 
4 7 





2 6 7 
1 7 6 7 
5 4 6 
2 1 8 
6 
5 2 4 
1 6 
4 
1 2 6 
2 3 3 





1 0 1 
7 3 
¿ P I O 
7 6 5 1 
t­ 4 4 




r 4 5 
1° 3 8 6 
' 7 1 
1 0 7 
t 
1 1 P 1 
1 0 
1 6 7 
I O ? 







2 4 7 
2 6 1 
1 1 1 
4 1 6 6 
2 4 1 
5 5 2 1 
4 8 























6 , 5 
7 , 
5 , 5 




6 , 5 
5 , 
t , 
1 2 , 
U , 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 
t , 5 
Q , 
6 , 5 
! 3 , 
t , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
1 , 6 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 2 
7 , 3 
8 , 6 
6 , 3 
5 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
6 , 0 
t , t 
0, 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
1 1 , 5 






7 , 6 
C , r 
6 , 5 
η , 
7 , 
4 , 6 
6 , 6 
2 , 5 
7 , 
t , 5 , 
7 , 6 





7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
5 , 5 
8 , 5 
6 , 
« , 5 
7 , 
8 , 5 
1 1 , 
6 , 
3 , 5 
9 , 
4 , 5 
1 0 , 5 
3 , 5 
P , 5 
6 , 







Ursprung-Orrr / r r re 
Warenka tegor ie 




C L A S S I 1 
7 5 5 G 7 4 C -
7 9 5 O 6 I C 
7 4 5 C 6 7 C 
7 4 6 C 1 0 C 
7 4 6 C 7 1 0 
7 4 C C 2 3 0 
7 4 6 C 2 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 4 6 C 5 0 0 
7 4 t C ( ^ C 
7 4 7 0 1 - 0 0 
7 5 7 C 1 C 
7 4 7 0 2 3 0 
7 5 7 C 3 0 5 
7 . 7 L 3 9 4 
7 ' - 7 0 4 1 0 
7 ' 7 0 4 4 O 
7 , 7 " 5 0 0 
7 4 7 0 6 0 3 
7 9 7 Γ Ο 0 7 
7 4 7 C 0 4 5 
7 7 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 5 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 4 6 C 1 1 0 
7 9 P 0 1 3 0 
7 4 6 C 2 1 0 
7 4 6 C 2 4 C 
7 , 6 i 3 I L 
7 9 6 1 3 1 0 
7 5 6 0 3 5 1 
7 4 6 0 3 5 5 
7 4 6 0 4 1 1 
7 4 P 1 4 1 5 
7 9 6 C 4 3 0 
7 4 P C 5 1 1 
7 4 6 C 5 1 4 
7 4 8 ( 5 3 C 
7 9 8 0 - t C O 
7 4 6 C 7 C 0 
7 5 6 4 6 0 0 
7 O 8 C 9 0 0 
7 4 6 1 0 C 5 
7 9 6 1 3 4 0 
7 4 6 1 1 1 0 
7 9 6 1 1 4 0 
7 4 6 1 2 0 0 
7 5 6 1 3 C C 
7 4FF 1 4 C 0 
7 4 6 1 5 2 C 
7 4 6 1 5 9 0 
7 4 (· l i 0 0 
7 5 9 0 1 0 0 
7 4 5 C 2 0 C 
7 9 4 C 0 C 
7 5 9 1 » 7 0 
7 - . 9 0 6 0 0 
7 4 4 , r . j o 
' . - O t L A 3 4 . 
e 1341. . . 0 
6 1 2 4 7 'C 
4 2 4 9 4 . 0 
9 7 4 5 7 . 0 
ri 3 C ' - 7 F 0 
4 7 2 4 7 2 
6 ' 7 4 7 . ­ Ú 
b 4 0 4 7 0 0 
6 4 1 ­ , 7 ' c 
6 4 2 4 7 J 1 
t 9 ? 4 7 0 2 
B 4 3 4 7 7 0 
b 4 4 5 7 Où 
0 5 0 4 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 6 _­ '.­ 7 . 0 
6 5 4 4 7 M 
6 5 5 5 7 JC 
6 5 6 4 7 Ü 0 
6 3 6 4 7 0 0 
6 M 4 7 0 C 
6 6 1 4 7 J 0 
6 6 2 4 7 0 0 
6 6 4 9 7 C 0 
b 0 5 4 7 1 I 
6 6 5 4 7 J 2 
6 6 6 4 7 0 G 
P 6 7 4 7 0 0 
6 7 1 4 7 C 2 
t 7 1 4 7 . 3 
4 b1t 7 ι_·0 
b 6 7 5 7 0 0 
9 3 4 5 7 0 C 
e ο 5 · ­ 7 ι Ο 
; 4 F . 4 7 J 0 
« 4 1 4 7 ) 0 
o ­.2 4 7 0 0 
6 4 3 4 7 0 0 
3 9 5 4 7 1 1 0 
6 9 6 4 7 3 0 
b 4 7 4 7 0 0 
6 4 d 4 7 . : C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 6 1 
1 
5 7 2 
2 5 3 
9 3 2 
1 6 6 C 
4 1 4 6 
2 7 
3 2 
1 7 5 
3 3 
2 2 6 9 
5 5 6 4 
1 3 6 C 
1 7 6 9 
7 2 C 0 I 
2 6 0 
3 4 5 2 3 
5 1 5 4 
2 9 
2 2 2 0 
3 C 7 2 0 
1 0 0 6 
7 3 9 6 
1 1 4 
30 4 
U 5 8 
5 7 6 5 
7 6 6 0 
6 6 7 3 
7 8 0 
1 5 7 
5 0 9 4 
1 4 
2 0 8 3 
1 6 
9 4 6 
7 6 ? 
3 1 4 
2 4 0 
2 7 6 0 
5 3 7 6 
1 1 1 
5 1 1 
2 5 9 4 0 
3 6 9 
2 2 C 6 
6 4 9 
3 6 
3 4 9 
6 6 6 
4 2 1 4 
1 3 1 2 
1 9 1 3 2 
2 2 1 0 
¿ 3 4 2 
1 3 6 4 1 
6 0 3 1 
1 9 ­ 4 7 
2 3 1 5 6 6 1 7 
| O C 
2 4 1 5 3 8 
3 0 6 
4 6 6 
8 5 
2 6 7 




1 8 6 
1 5 
2 1 







6 3 4 
6 1 6 
6 2 2 
5 5 
2 1 
1 6 1 
5 
9 2 2 
6 2 8 
1 6 7 4 
2 7 
1 0 3 1 
5 3 7 3 
3 8 7 5 
5 0 1 9 
2 P C 6 




2 5 0 
2 2 4 
2 6 6 7 6 2 
3 C 3 3 6 2 6 6 






1 1 6 





2 3 8 
5 5 4 
1 6 6 
3 4 0 
U 5 2 u 
¿ 3 
2 4 34 
3 1 5 
3CO 
2 4 1 4 
5 0 
9 6 6 
6 
3 0 
2 4 2 
bbl 
1 1 C 3 
1 1 7 7 
7 5 
1 2 
3 5 7 
1 





1 7 ; 
4 3 0 
7 
4 0 
¿ o 5 3 
1¿ 




1 5 1 
5 4 6 
1 2 7 
1 5 4 3 ¿ o 7 
2 1 9 2 9 4 5 
•FF u _ 
II 1 2 u rnt 
1 c _ c 






1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
5 , 5 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
I r , 
1 9 , 
l o , 
ο , 
6 , 5 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
7 , 
4 , 
6 , 5 
2 , 
8 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 5 
1 1 , 
3, 
1 0 , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
C 0 , 
0 , 
c , 0 , 
c , 
6 , 7 » 
C , ' 
0 , « 
C , ' 
0 , · ύ , ■ 
C , < 
G , < 
C , « 
0 , Ί 
0 , « 
C , ' 
0 , « 
0 , < 
0 , « 
0 , c 
0 , c 
0 , « 
0 , 5 
C , c 
0 , « 
0 , c 
0 , e 
0 , ' 
0 , 3 
0, « 
0 , < 
C , c 
0 , ' 
0 , c 
0 , 5 
0 , < 
0 , « 
0 , Ί 
0 , < 
0 , « 
0 , 4 
0 , ' 
0, c 
0 , ' 
0, « 
C , 4 
0 , 5 
C , · 
7 , 2 · · 
U rsp rung Origine 
Warenkategor ie 
Car de Produits 
y * 
G Z T S c h l i i s s 
Code TDC 
I Δ4-Λ 
A C . O f E L t V 
1 I ¿ 4 I 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 C 1 1 6 
1 C 2 C 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 C 1 2 4 
1 C 2 0 1 2 6 
1 0 4 0 1 1 4 
1 C 4 0 2 1 4 
1 C 4 0 2 1 9 
1 C 7 0 6 3 0 
1 1 C 0 6 4 7 
1 1 0 C 6 5 0 
1 1 0 C 7 9 1 
1 1 0 1 7 5 5 
1 1 1 G 2 1 9 
1 I I C 0 6 O 
1 1 1 0 6 6 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 C 7 C 5 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 . 3 C O 
1 2 C 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 U C 6 5 5 
1 2 G C 6 7 3 
1 2 C 0 6 7 5 
1 2 C C . 0 7 4 
1 2 C C 0 0 5 
1 2 0 C 7 1 3 
I ¿ 0 0 7 3 3 
1 ¿ C 0 7 4 U 
1 ¿ G C 7 7 C 
1 2 Í 0 7 O 4 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . ¿ . A 
¿ O l u l l l 
2 J 1 0 6 5 C 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 O 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 C 4 4 2 
2 0 2 0 4 9 6 
2 C 2 C 6 5 5 
2 0 3 C 1 2 3 
2 0 3 C 1 3 5 
2 0 3 1 l o C 
? n 3 0 1 7 6 
2 0 3 0 1 8 V 
? 0 3 0 1 5 1 
2 0 1 0 1 4 J 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 5 9 
¿ 0 31 ¿ 1 3 
2 0 3 Ü 2 1 5 
2 0 3 0 2 2 6 
2 " J ! 2 3 4 
2 0 3 C 3 1 2 
2 0 3 U 3 2 1 
2 0 3 " 3 4 1 
2 C 3 U 3 4 3 
2 O 3 0 3 5 C 
2 0 3 o 3 t 6 
¿ J 4 0 6 0 0 
2 C 5 0 4 Ú U 
2 0 6 1 5 4 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 C 6 0 1 3 4 
2 0 6 0 2 1 4 
¿ 0 6 0 2 4 0 
2 O t t 2 5 0 
2 C t C 3 U 
2 0 6 4 ­ 3 1 6 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 3 Ü 
2 0 7 C 1 1 1 
¿ 0 7 υ 1 I 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 Ú 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 Ù 1 5 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 U 7 C 1 7 3 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 C 1 6 9 
2 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 5 5 
2 L 7 0 2 0 0 
2 J 7 0 4 4 0 
2 0 7 0 5 1 0 
7 0 7 0 6 5 5 
2 0 7 0 6 5 C 
2 0 , 8 0 1 1 0 
2 0 6 C 1 3 0 
2 0 6 0 1 5 0 
2 C 6 0 1 6 0 
¿ 0 6 0 1 7 3 
2 0 6 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 5 9 
2 0 3 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 6 O 2 5 C 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 5 6 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
i S i 





bl 2 C , 
3 4 7 ¿ C , 
4 ¿ 0 , 
5 2 C , 
4 2 C , 
4 7 4 5 2 C , 
3 6 9 3 2 C , 
2 1 6 , 
7 1 1 8 , 
5 1 6 , 
1 1 2 6 , 
3 0 3 5 l t . 
t l t . 
3 e . 
6 , 
¿ 3 , 
9 2 t , 
15t ¿ 6 , 
2 3 , 
2 6 2 0 , 
7 5 4 6 C , 
1 C 5 3 6 5 , 
3 3 C , 
2 3 2 , 
1 3 3 2 2 2 , 
2 2 2 , 
1 4 0 6 3 2 4 , 
1 2 2 4 , 
X * 
i ζ 
1 0 ¿ t , 5 
1 4 2 , 
1 2 3 1 5 , 
2 1 2 C 2 0 , 5 
2 2 2 , 5 
2 2 2 , 
2 6 2 8 2 1 , 
3 4 6 6 4 C , * 
3 C , 
7 7 6 C , 
4 8 1 3 , 
3 0 1 4 , 
1 3 4 1 2 , 
1 6 , 
1 5 I C , 
1 1 4 , 
¿ 1 ¿ 4 , 
3 5 , 
2 5 t , 
2 8 6 2 2 2 , 
6 5 1 5 , 
1 3 7 4 1 5 , 
2 l e , 
3 1 5 , 
1 2 C 3 l t , 
1 1 0 , 
. ­2 1 3 , 
t 1 3 , 
2 1 5 , 
5 1 5 , ! 
I 2 C Í 2 6 , 
1 1 0 , 
4 6 1 5 , 
1 2 1 6 6 I E , ί 
E 1 2 , 
6 1 Ε , ί 
t 2 7 , 
5 0 , 
t C , 
¿ 6 t , 
1 5 1 0 , 
4 7 1 2 , 
1 C , 
t 3 E 1 3 , 
¿ 3 4 2 4 , 
1 4 0 1 7 , 
• 2 C , 
l t I C , 1 
1 6 , 
1 5 , 
5 1 5 , 
2 1 3 , 
5 4 7 1 3 , ; 
7 1 4 , 
1 1 7 , 
IS: . 
4 1 1 , ; 
1 7 , 
4 8 , 1 
1 6 2 5 , 
6 2 2 1 6 , 
7 1 6 , 1 
1 1 6 , 
6 1 0 4 , 5 ; 
1 5 , 
2 6 6 , 1 
2 6 1 2 , 1 
4 C 4 7 4 2 C , 1 
1 2 C 2 2 5 , 
2 2 9 8 , 1 
9 1 4 2 , 1 
3 3 2 , 5 I 
3 4 1 6 , 1 
9 2 0 , 1 
5 2 0 , 1 
1 3 6 , 
2 8 6 , 1 
1 6 , 1 
8 1 , 5 1 
' 
375 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 











2 0 8 1 5 9 0 
2 0 6 0 6 1 5 
2 C 8 3 7 7 1 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 1 8 1 5 
2 0 8 0 6 4 0 
2 0 8 1 8 5 0 
2 0 8 0 6 9 1 
2 19 0 9 i l 
2 0 8 1 2 6 1 
2 1 8 1 3 0 0 
2 l o o m 2 1 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 2 1 9 1 1 1 7 
2 0 9 1 1 3 1 
2 0 9 C 2 1 1 
2 09C290 . 
2 1 9 0 4 1 1 
2 U 0 4 1 3 2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 1 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 1 6 5 0 
2 0 9 0 7 1 1 
2 0 9 0 6 1 1 
2 0 9 0 6 1 9 
2 1 9 0 9 1 1 
2 1 9 0 9 1 6 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 2 1 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 0 3 3 1 
2 1 2 " 3 4 4 
2 12134B 
2 1 2 0 3 6 1 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1602 59 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 
2 2 0 C 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 1 1 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 7 2 0 5 2 1 2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 3 3 8 0 
2 2 3 1 4 9 0 
2 2 3 1 6 1 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 





s 1 u * tn ^ 
= t j 
N 
2 4 , 1 
1 1 0 , 2 
1 9 , 5 2 
2 1 6 , 2 
2 6 1 4 , 
l U , 4 3 6 , 
4 9 1 2 , 
2 1 6 U , 
1 8 , 
12 2 , 
1 9 6 5 8 1 9 , 6 43 1 3 , 
7 1 5 , 24 1 8 , 
1 3 , 
2 1 1 , 5 
230 9 , 
1727 1 0 , 
2 0 , 95 1 0 , 
1 1 2 , 
177 1 2 , 5 
3778 1 1 , 5 156 1 0 , 9 1 3 , 
1 7 5 0 · 1 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
5 5 , 
1 5 . 
1 1 0 , 
1 0 , 
6 0 , 
1 2 , 
3 1 7 , 
26363 0 , 
2 0 , 3 6 , 
3 4 , 
5 , 
1 8 . 
5 1 0 , 
3 7 4 0 0 , 
111 0 , 
7 0 0 , 
68 0 , 
2 1 3 , 
4 6 5 4 , 
3299 5 , 
3 1 3 3 6 9 , 
3 1 4 , 
7 1 5 9 1 1 0 , 
13289 1 5 , 
56 1 7 2 6 , 
9 2 6 , 
2 6 0 0 , 
86 3 0 , 
3 2 5 , 
1 32 7 1 2 4 , 
113 2 5 , 
160 2 0 , 
44 1 6 , 
595 2 0 , 
132422 5 , 4 
2 6 4 5 , 4 
15 2 2 , 
23 2 3 , 1 1 6 , 
122 2 2 , 
36 3 0 , 
368 2 3 , 
6 2 1 , 
1 1 7 , 3 ; 
18 0 , 1093 2 , 
256 8 , 1 
17 0 , 
33463 0 , 
66 0 , 
2753 1 3 , 5 2 
4 7 7 2 2 3 , 2 
6 2 9 4 5 3 0 , * 
OER. AG, PRELEV. 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 4 0 0 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.MOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 6 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 C 9 1 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 5 I I I O 
4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 3 1 0 
4 1 5 1 4 C 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 13C298 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 1 1 1 9 
4 1 4 1 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 6 
1607 2 7 , 5 
1153 1 0 , 1 
36 1 8 , 5 
2 7 9 6 0 , · 
7 0 , 1 
1 0 , 1 
0 . 1 
2 . 1 
0 , 
86 0 , 1 
1013 0 , 1 
6 0 , 1 
168 0 , 1 4 9 0 , 1 
4 0 , 1 
4 0 , 1 
4746 0 . 1 
5 5 , l 
9 2 , 5 1 
2 0 6 0 . 1 
3 0 . 1 
2 2 , 1 
4 1 . 1 
981 0 , 1 
Ursprung -Origine 
Warenkategorie 






4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 9 ( 3 0 0 
4 16FJ400 
4 1 8 0 5 0 0 
4 21C210 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 4 22U300 
4 2 2 0 8 3 0 4 2 2 0 9 5 3 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 3 0 
•5 7 3 1 5 7 1 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 3 1 
7 26G139 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 0 0 2 1 0 
7 300335 
7 3 1 0 3 1 5 
7 31031B 
7 3 1 0 4 1 0 
7 31C512 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 5 0 3 9 0 7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 370755 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3B1190 
7 3 6 1 3 1 0 7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 1 6 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 2 9 5 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 41C530 
7 41C580 
7 4 1 U 9 J 0 
7 4 2 0 2 9 0 7 42C350 
7 42 0 5 0 0 7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 44C200 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 5 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
t 000 RE/UC 
Perceptions 
11 11 ! | 
ΰ 3 S i 0 S 
s 
-3 s 
-L O ■ñ O r5 
98 0 , 
75 0 , 
1 0 . 
12 0 . 
180 1 . 5 
399 0 , 
11156 1 5 . 
14434 1 2 , 
53 1 6 , 
96 1 8 . 
2 1 6 , 
1 1 6 , 2 4 , 51 1 3 2 , 1 317 7 5 , 3 1 2 
4 7 4 5 2 , 1 
3 4 6 4 5 0 , « 
5 6 2 6 4 0 , 
19565 0 , 
5 3 , 3 
333 0 , 
1 6 , 
2 6 , 7 8 1 7 0 0 , · 
9 4 7 0 , 
9 0 , 
66 0 . 
3 8 2 8 5 0 . 
2 0 . 
0 , 
C . 
2Ì.3­ 8 : 
13 0 . 
6 9 4 9 0 . 
4 8 3 5 0 , 
9 2 0 , 
26863 0 . 
383 0 , 
5 6 7 1 0 0 , 
1 7 , 
192 5 , 
6 , 
6 , 
1358 0 , 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , β 
1 2 , B 
4 1 3 , 6 373 1 0 , 4 
347 7 , 2 
3 5 4 1 9 , 6 
2 9 , 6 
5 1 0 , 4 
216 ' . , . · 
818 0 . 
4 6 2 6 0 , 
303 6 , 6 
16 0 . 
2 6 . 
2 1 0 . 
1 4 3 4 U , 1095 3 , 2 
166 0 , · 
2 6 , 4 
5 1 1 , 2 
50 1 2 , 
2 1 2 , 
L 1 2 , 1 1 2 , 6 
1 4 , 4 1 
5 0 , 1 
1 0 , 1 
θ 7 , 6 2 
2 9 , 3 2 
l 9 , 6 ; 
3 6 , 8 1 
7 9 , 6 1 
8 1 1 . 2 1 5 1 4 , 4 1 
1 1 8 , 4 1 
2 1 7 , 6 ] 
14516 0 , 1 
U 0 . 1 
18 9 , 1 
2 6 , 1 llili î: I 3 , 1 
4 0 . 1 
T91 3 , 5 1 
13 5 , 1 
1 4 , 1 
1 4 , 5 1 
2 0 , 1 35 i'A ί 
4 7 , 1 
1084 0 , 1 
65 4 , 5 1 
1 9 , 5 1 
1 0 , 1 
2 6 , 5 1 
2 5 2 5 0 7 0 , 1 
214 0 , 1 
14 0 , i 
16404 0 , 1 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 





7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 - - . M U ' 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 46C210 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 46C300 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 7 6 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 U 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5704C0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 
7 59C800 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 8 0 2 1 9 
I 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 6 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 6 B 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
i VAtiî 7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
Worte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
­ ε 
3 ã 3 S al 
13 5 , 
4 3 6 5 3 . 
16 4 . 
4 3 , 
3 6 3 5 . 
β 0 , 
16517 7 , 
6666 1 3 , 
5 7 , 5 
1 0 , 
65 7 , 
23} VA 
3 . 5 138 7 , 
1 0 . 
2 6 , 5 
1 5 , 
8 5 , 5 
2 Î . ! .S 79 1 0 , 
96 C , 
11 7 , 5 
ί if: 
2 1 5 , 
1 4 , 
3 1 4 , 
4 8: 
204 0 , 
1 0 , 
3 9 , 
39 0 , 
30 0 , 
45 3 . 
3 6 , 5 
6 9 6 7 6 C, 
5 C, 
291 7 , 
IB 1 2 , 
2 8 4 1 3 , 
6 5 4 1 4 , 
63 1 5 , 
8 , 
17 1 6 , 








1 3 , 






3 1 7 , 
34 I B , 
1 1 3 . 4 7 1 1 7 . 
35 1 7 , 
4 1 7 , 
1 1 4 , 
3 1 4 , 
1 7 , 
16 1 9 , 2 1 0 8 , 
13 1 9 , 
1 e . 
I C , 
1 1 0 , 5 
1 B, 
28: 
366 e . 
367 2 0 , 
23 7 . 
4 4 . 5 
3 5 , 5 
1 6 , 5 
3 4 , 
4 l'A 
l 6 , 5 




94 0 , 
1 0 3 1 0 , 
4 4 5 5 0 , 
1 0 . 
4 0 , 
5 4 , 5 
4 5 . 
Λ ΙΑ 8 7 , 
2 1 8 . 
6 1 1 , 5 
7 0 , 
4 5 , 5 
1 6 , 
t 7 , 
7 6 , 5 
1 6 , 5 
3 8 , 






































Jahr -1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
ι 
Ursprung-Or .o rne 









7 7 4 0 1 C 0 
7 7 4 O 1 0 1 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 1 
7 7 8 1 1 7 0 
7 7 9 C 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 0 0 
7 9 1 1 4 1 6 
7 9 1 1 4 2 1 
7 3 2 0 2 7 C 
7 9 2 0 3 1 0 
7 9 2 7 4 0 0 
7 9 2 1 5 1 1 
7 6 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 0 
7 3 2 0 P " 0 
7 3 7 0 9 1 1 
7 9 1 1 6 0 0 
7 9 Ό 7 1 1 
7 3 4 0 2 0 1 
7 P 4 0 6 1 1 
7 Ö4 0 6 ? 0 
7 9 4 0 t 5 3 
7 4 4 0 6 9 0 7 9 4 0 6 0 ? 
7 0 4 C 7 C 1 
7 9 4 C 9 1 3 
7 9 4 1 8 3 1 
7 9 4 0 8 3 3 
7 9 4 1 0 1 0 
7 9 4 1 1 7 1 
7 3 4 1 C 6 0 
7 P 4 1 0 7 0 
7 9 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 6 0 1 
7 6 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 9 6 2 
7 6 4 1 8 9 0 
7 P 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 9 4 2 2 3 3 
7 9 4 2 2 9 0 
7 P 4 2 3 1 1 
7 9 4 2 3 2 0 
7 3 4 2 7 C 0 
7 9 4 3 0 0 0 
7 9 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 3 0 1 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 8 1 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 4 9 0 
7 P 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 C 0 
7 8 4 5 2 1 ? 
7 9 4 5 ' C O 
7 8 4 5 5 5 0 
7 9 4 5 5 9 9 
7 9 4 5 9 5 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 9 4 6 1 1 1 
7 P 4 6 I 5 1 
7 9 4 6 7 0 1 
7 6 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 9 5 1 1 1 9 
7 9 5 0 1 5 9 
7 6 5 0 1 9 0 
7 9 5 C 9 1 0 
7 9 5 1 3 9 1 
7 3 5 1 5 1 1 
7 9 5 1 5 1 1 
7 9 5 1 5 1 5 
7 9 5 1 5 3 1 
7 9 5 1 5 9 5 
7 6 4 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 5 0 
7 3 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 2 5 0 
7 6 5 2 3 C 0 
7 P 5 2 6 O 0 
7 9 6 1 9 5 0 
7 9 6 0 9 9 0 
7 9 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 7 9 
7 9 7 0 2 P 1 
7 B 7 C 6 9 0 
7 3 7 0 7 2 1 
7 8 7 C 7 5 1 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 8 0 2 3 4 
7 8 8 " 3 9 0 
7 8 9 H 7 1 
7 9 4 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 9 0 5 C O 
7 9 1 0 1 1 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 Γ 1 6 1 Γ 
7 9 1 0 5 1 P 
7 9 0 1 0 9 5 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 C 0 
7 9 0 2 1 0 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 








­¿r t . 
o ^ 
2 9 1 6 4 6 1 , 
3 4 8 8 , 
2 0 7 , I 
2 2 4 0 , 1 
1 7 0 2 2 7 , 
1 0 1 , 
2 1 2 , 
1 2 9 1 , 
8 0 1 1 3 , 9 ; 
1 9 0 , 
4 5 7 9 0 , 
1 3 9 5 4 , 
2 3 9 9 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
9 6 , 5 
3 6 , 5 
5 9 7 , 5 
1 5 , 
2 7 , 
1 1 7 , 
1 6 9 , 
1 7 , 
1 5 , 5 
3 6 , 
7 1 1 , 
3 1 1 , 
2 1 4 , 
1 3 7 , 
1 6 , 
2 1 4 5 , 
1 4 7 , 5 
1 3 1 5 , 
6 6 , 5 
1 9 , 
9 6 , 
3 6 , 
1 6 , 
2 2 6 , 5 
2 5 , 5 
9 5 , 
1 5 , 5 
2 5 , 
2 7 6 , 
2 5 , 
3 6 , 
3 1 9 , 
3 5 , 5 
3 4 1 1 , 
1 5 3 , 5 
1 6 , 
4 5 , 
3 5 , 5 
6 7 5 , 
1 4 , 5 
9 5 , 
3 5 5 , 
1 7 , 
3 7 , 
5 9 , 
3 3 , 5 
1 6 , 5 
2 1 4 , 
1 5 7 , 
4 1 0 , 5 
4 6 , 
8 6 , 
7 5 , 
2 6 , 
3 5 6 , 5 
2 5 9 , 
1 1 7 , 
2 6 , 
1 4 5 , 
7 6 , 5 
4 6 6 , 
3 8 , 5 
22 7 , 5 
4 7 , 
1 0 1 1 , 
2 5 1 4 , 
3 7 1 0 , 
3 1 3 , 
2 6 , 5 
7 5 , 5 
1 6 , 
4 8 , 
1 5 I I , 
1 6 1 0 , 
6 , 
2 5 , 5 
1 2 0 , 
5 0 1 1 1 , 
1 22, 
5 1 2 , 
6 7 , 
1 0 β . 
4 Β , 
2 1 1 2 , 
2 9 3 5 , 
1 0 , 
i ν, 1 7 , 
1 1 4 , 
1 7 , 5 
2 1 3 , 
î Ì8 :5 1 7 , 
3 9 6 , 5 
3 8 » 
2 5 , 
1 
J rsp rung­Or r r / i ne 
Warenka tego t i e 
Cat de Produits 
I M ' 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
E A M A 
7 9 0 2 2 J 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 C 2 6 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 4 1 1 
7 9 2 ­ 0 1 1 9 
7 4 2 0 2 0 C 
7 4 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 C 1 0 0 
7 9 3 C 2 1 0 
7 9 3 C 4 1 G 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 4 4 C 3 0 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 4 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 4 5 C 7 9 0 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 1 U C 
7 9 9 C 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 5 0 6 0 0 
N O N C L A S S . T 
9 0 0 5 0 1 0 
3 4 9 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
Õ 8 4 9 7 0 0 
6 9 2 5 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
A U T . A O M 
A G . P R E L E V 
1 0 2 0 1 J 3 
1 0 2 0 1 3 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 G 1 2 * 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 4 2 0 
1 1 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 C 6 2 1 
1 1 0 C 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 3 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 C 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 I Ü 0 7 9 5 
l 1 C 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 3 3 
1 1 1 0 2 3 9 
l 1 1 0 2 7 2 
1 U C 6 8 0 
1 1 2 0 4 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 7 C 1 3 0 
1 1 7 1 1 5 0 
I 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 C 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 C 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 C 6 7 9 
1 2 0 1 6 8 1 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 C 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 C C 7 3 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 1 4 0 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 







4 6 , 
1 1 1 , 
4 1 0 , 
1 9 , 
1 1 3 1 3 , 
3 6 , 5 
1 1 3 , 
3 1 0 , 
2 1 0 , 5 
1 7 , 
6 1 0 , 5 
1 8 , 5 
3 7 , 
9 7 , 5 
8 9 , 
1 4 , 
7 7 , 5 
5 1 0 , 5 
9 , 5 
2 6 , 
2 3 7 8 , 5 
3 4 8 , 5 
1 6 , 
1 3 , 5 
1 1 8 , 5 
1 5 , 
1 0 1 6 , 
1 9 , 5 
2 0 , 
6 3 0 , 
5 3 0 , 
1 1 2 0 , 
3 0 , 
8 9 5 6 6 6 0 , 
ce 
5 9 1 0 , 
6 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 0 1 0 , 
1 7 1 5 3 3 1 0 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 
3 4 2 0 , 
3 3 0 2 0 , 
Al it: 1 2 0 , 
24" 2 0 , 
1 1 6 , 
1 3 1 8 , 
7 1 2 . 
7 5 4 6 . 
9 , 
8 1 2 . 
3 S 2 1 1 2 . 
S 1 6 . 
3 1 6 , 
4 6 9 1 6 , 
1 0 3 1 1 6 , 
1 9 5 8 , 
1 1 6 S , 
2 B 7 6 8 , 
6 8 , 
1 2 3 , 
1 2 3 , 
2 2 3 . 
2 2 6 . 
0 . 
9 1 2 0 , 
1 1 0 2 0 , 
6 7 7 7 4 2 0 , 
1 2 1 , 
1 3 0 , 
8 0 , 
5 0 5 4 7 8 0 , 
1 7 6 8 8 0 , 
3 6 0 . 
1 2 7 7 6 5 , 
4 2 7 , 
4 2 4 3 0 , 
1 2 1 , 
2*ss - i : 7 2 2 , 
3 6 8 1 2 4 , 
8 1 4 2 4 , 
2 3 2 4 , 
1 9 4 2 . 
2 1 9 3 2 8 , 
1 6 5 6 2 1 , 
1 3 9 1 1 9 , 
■Il 1 9 , 
1 9 2 2 0 , 
2 2 5 , 
2 4 2 1 , 
5 2 5 2 2 , 
6 22, 
2 8 2 2 1 , 
5 4 7 5 2 1 , 
1 0 0 , 
■J 2 
J . o 























































































J rsprung Origine 
Warenka tegor r« 
Cal. de Produrts 
l'A 
G Z T - S c h l ü u 
Code TDC 
A U T . A O M 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 S 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 8.8US 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 a 
2 0 7 0 1 2 9 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 7 8 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 6 5 
2 0 7 C 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 6 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 6 0 2 2 1 
2 0 6 0 2 2 2 
2 0 3 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 8 0 3 1 0 
2 0 8 0 3 3 0 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 




9 1 5 , 
1 5 0 5 8 2 0 , 
3 0 9 8 , 
5 4 9 0 , 
3 2 9 5 1 3 , 
1 7 5 , 
2 9 7 2 0 , 
6 1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 7 8 5 , 
6 1 0 . 
1 2 8 5 , 
7 7 8 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
1 6 4 22, 
" Ί ii: 1 1 5 , 
1 6 9 2 1 5 , 
4 6 [ 6 , 
1 1 2 , 
1 1 3 , 
5 7 6 1 0 , 
3 9 1 3 , 
2 1 5 , 
1 1 0 , 
4 1 3 , 
4 1 1 5 , 
4 ¡ 1 , 
5 7 6 2 5 , 
m tS: 
i 1 5 , 
2 3 5 4 1 1 . 
4 0 1 2 . 
1 0 , 
6 1 0 , 
63ί î» 6 4 6 i . 
3 5 1 2 7 , Mï i­4 0 , 
Ï ! \î. 
4 9 6 1 3 , 
2 2 1 2 4 , 
3 3 » 1 7 , 
9 2 0 , 
M * 1 0 , 
' ! î: lom il: 2 2 T 1 » . 
1 1 5 , 
1 1 ( } , 
1 3 . 
5 2 T Ι ο ! 
2 1 Ï 4 1 1 , 
5 1 7 , 
ifî tí: 1 » 1 7 , 
2 1 4 1 2 , 
1 2 1 7 1 3 , 
5 0 1 6 , 
1 0 7 9 1 3 , 
2 6 6 7 1 U , 
1 3 4 1 Õ 1 8 , 1 
2 2 θ ! 
1 1 1 6 , 
4 8 , 
3 1 0 , 
1 4 8 2 9 , 
4 4 7 4 1 6 , 
7 1 8 , 
2 6 2 6 , 
1 4 1 7 6 , 
6 1 5 , 
lì \i: 1 3 1 5 1 6 , 
1 1 7 3 3 4 , 5 
2 9 6 9 2 . 
1080J 5. 
9 5 5 4 1 2 . 
6 4 3 4 2 2 0 , 
2 3 1 1 9 , 
3 7 8 » , 
5 3 2 , 
ì l i i'A 1 4 5 3 4 1 5 , 
3 4 4 3 2 2 0 , 
2 0 1 5 , 
3 8 9 0 » 2Í', 
4 5 7 8 , 
1 0 3 4 6 , 














































1 t ι 

































EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 








GZT­Sct i lüss. 
Code TDC 
UT.ATM 
2 0 a C 4 2 3 
2 0 8 05 1 1 
2 "BOP l o 
2 C P 0 5 3 0 
2 0 6 0 5 5 0 
2 0 6 C 5 9 0 
2 0 8 C 7 1 0 
2 Γ 8 0 7 3 2 2 1 F 1 7 7 1 
2 C 8 0 7 7 5 
2 0 6 C 7 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 4 0 
2 C6 0 e 9 0 2 Γ 6 Γ 5 0 0 
? C81C10 
2 CB1C90 
2 C 8 1110 
2 0 8 1 1 3 0 
2 1 8 1 1 9 0 
2 ΓΘ1210 
2 0 8 1 7 2 1 
2 1 8 1 2 6 1 
2 Õ 8 12 8 0 2 0 8 1 3 0 0 
2 1 5 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 7 5 0 2 1 9 C 4 1 1 
2 0 5 C 4 1 3 2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 Í 4 1 9 
2 0 9 Ò 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 09C7CC 
2 0 9 1 8 1 3 
2 0 9 0 6 1 9 
2 0 9 0 6 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 1 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 C 5 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 5 1 1 2 0 
? C91C50 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 r 9 i o 7 e 
2 1 2 0 1 0 0 
2 12C320 2 12C33C 
2 1 2 0 3 4 4 
2 12134R 
2 12C380 2 1 2 1 3 9 0 
2 12O710 
2 1 2 C 7 9 1 
2 12T61C 
2 1 2 " 6 3 1 2 12C819 
2 1 2 0 8 5 1 2 1 2 0 P 9 0 2 1 2 0 9 f i 
2 121C90 
2 1 3 0 * 3 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 1 7 3 6 
2 1 5 0 7 6 1 2 1 5 0 7 7 1 
2 15C79C 
2 1 5 1 3 0 0 
2 16C251 
2 1 6 1 3 1 0 2 1 6 0 4 1 5 2 1 6 1 4 3 0 
2 1 6 1 4 5 0 
2 1 6 1 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 1 4 6 1 
2 1 6 0 4 5 1 
2 16152Õ 
2 169S°C 
2 1 8 0 1 0 0 
2 18C2"C 
2 7 0 0 1 9 0 
2 20171C 
2 20Ç22C 2 2 1 0 2 3 0 
2 2 1 C 2 4 0 
2 2ÕO260 2 2 0 1 2 9 ? 
2 2 0 0 2 5 P 
2 2 0 1 5 4 9 
2 2 0 0 6 9 1 
2 7 r f ­ 6 5 5 
2 2 0 1 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 2 2 2 1 4 P 0 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 1 5 3 5 2 220*147 
2 79C13C 
2 2 3T?3C 
2 2 3 0 3 8 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 






U ¿3 V3 'S ■ C Ο Ol r g 
67 2 2 , 
1558 0 , 
5666 7 , 
1 8 , 3 7 , 
14 4 , 
1136 2 5 , 
10 22, 
1 1 5 , 5 , 
53 1 0 , 
1 1 5 , 
79 1 6 , , 
115 1 4 , 
23 1 1 , 
11 1 2 , 189 1 1 , 
158 l f , 
1 2 7 7 0 , 
8 1 6 , 
1 6 , 
56 1 1 , 
1 7 , 7 , 
1 E , 
2 6 , 
164 2 , 
6 8 3 4 7 5 , 6 
θ 1 3 , 
12 1 1 , 5 
3 7 1 7 » , 
1 I C , ' 
7 0 , 
1 0 , 
7 0 7 I C , 
103 1 2 , 
2 1 2 , 5 
622 1 1 , 5 
126 1 0 , 
4 1 3 , 
3 2 6 1 5 , 
1 1 5 , 
147 C , 
1 5 , 
16 5 , 
2 7 0 0 , 
9 5 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
50 1 4 , 10 1 4 , 
3 0 , 
119 0 , 
14 2 0 , 
64 7 0 . 
381 2 5 . 4 6 9 0 0 , 
12 0 , 
286 6 , 
169 4 , 
265 5 , 
64 e. 
7 1 1 0 , 
260 3 , 
1216 C, 
1384 6 , 
261 2 , 66 5 , 
374 4 , 3 1 , 
0 , 
2 0, 
5 2 4 , 
7 7 0 0 , 
501 5 , 
10 9 , 
1737 1 0 , 
5 1 5 , 
2 ¿ 5 , 168 2 6 , 
9 0 0 0 , 
1 3 0 , 
15 1 3 , 
9 2 0 , 
11425 2 5 , 
46 1 2 4 , 
1546 2 5 , 
252 2 f , 1 1 6 , 
32 2 0 , 
424 5 , 4 
3 5 ¡ 4 
135 2 2 , 
673 2 3 , 
14 1 8 , 
2295 1 6 , 
2 2 2 , 
11479 2 0 , 
1558 2 4 , 
1219 2 2 , 
113 3 0 , 
7 1 0 4 1 7 , 
716 2 3 , 
1510 2 3 , 
3919 2 1 , 
64 4 0 , 
30 1 7 , 3 
E165 3 6 , 1 
93 2 0 , 2 
661 4 2 , 334 5 0 , 2 
2 8 9 0 7 , 
8 6 , 














2 2 4 1 1 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
' Ì s ί 
11 








2224 0 , 1 
56 0 , 
62 6 , 
1 5 , 
9 9 3 2 3 , 
4 2 2 7 5 9 0 , » 




3 ¿ K 7 2 C 
3 2 1 0 7 9 0 






4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 C5131C 4 05139C 
4 0 6 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 t 
4 130312 
4 130315 
4 1 3 0 3 1 7 4 13C315 
4 1 3 0 3 5 1 
4 14C170 
4 14C196 
4 1 4 0 2 0 0 
4 14C300 
4 14040C 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 15169C 
4 21C210 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 Í 4 9 C 4 2 1 0 5 1 0 
4 22C205 
4 ¿2C300 
4 . , . .· ! 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 5 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 






5 2 6 0 1 1 9 
5 26C12C 
5 2 6 0 2 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 




6 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 ( 8 1 0 
5 73063C 
5 7 2 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 731320 
5 7 3 1 3 6 6 
5 73157C 
5 7 3 1 5 8 5 
AUT.ΡΙ­ΟΟ.TDC 
7 2 5 Π 1 2 
7 25C114 
7 25C115 
7 2 5 ( 2 0 0 
7 25C31C 
7 2 5 ( 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 25120C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 5 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 257C0O 
7 2 52 300 
7 252.4C0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 7 25320C 
7 76C156 
7 26C290 
7 2 6 ( 3 0 0 
36 2 7 , 1 
96 1 2 , 1 
17 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
515 1 6 , 5 
667 0» » 
1 0 , 
33 0 , 
3 0 , 
73 0 , 5 8 ' 46 0 , 
462 0 , 
14 0 . 
873 0 , 
743 0 , 1 B, 
29 0 , 
33 0 , 
66 0 . 
19 0 , 
1647 5 , 
3 5 , 170 0 , 254 2 , 5 5 k· 8 0 , 
1557 0 , 
422 0 , 
10 0 . 
1011 0 , 
4 4 , 5 
324 1 , 5 
4 1 1 0 , 
3 4 , 
34 1 6 , 
2 1 2 , 
23 1 6 , 15 1 6 , 
15 1 5 , 
2 4 , 
7 3 3 , 9 
564 3 2 , 5 
638 3 6 , 6 
14071 7 5 , 3 
1 4 2 , 2 i 
11 1 7 , 6 
29 6 1 , 3 
1276 1 J 0 . 1 
2 9 0 , 
1106 6 5 , 
2 6 0 3 0 0 , * 
9 1 5 2 0 , 
2 1 6 2 0 , 
C, 
331 3 . 3 
120 0 . 
U 4 , 
9 6 3 4 , 747 0 , 
654 4 , 
1 5 , 
169 6 , 
91 6 , 
1 6 , 
39 7 , 
168 B, 
17 7 , 
1 7 , 
14667 0 , · 
9 1 0 , 6 
246 3 0 , 5 , 
54 5 , , 
5? 0 , 
9 2 7 0 , 
8: 26 0 , 
75017 0 , 
53 0 , 
133 C, ' 
176 0 , 
12 0 , 
47 6 , 
4 0 , 
0 , 
6 0 , 
39 4 , 
0 . 
21 G , 
1339 2 . 5 515 0 . 
2 6 4 5 5 0 . 
167 0 . 
99 2 0 , 









7 2 7 0 9 0 0 7 2 7 1 0 1 1 
7 ¿ 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 7 ¿ 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 ¿71035 7 ¿ 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 ¿ 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 6 C 4 3 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 26C579 
7 ¿ 6 1 0 0 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 6 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 6 3 
7 2 8 4 0 9 0 7 2 6 5 0 5 0 
7 25C165 
7 2 9 0 1 7 5 
7 29C436 
7 29C460 
7 2 5 0 6 1 9 
7 2 9 1 1 5 5 7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 5 2 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 9 6 
7 2 9 4 0 0 0 
7 ¿ 9 4 1 9 0 




7 3 0 0 5 0 0 
7 J I O I O C 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 6 7 J1C512 
7 31C516 
7 3201 IC 
7 32C419 
7 3 2 0 5 3 0 
7 32085C 
7 3 2 0 9 1 0 
7 32C9bO 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 1 0 1 2 t 
7 3 3 0 1 3 9 
7 33C2C0 
7 3304UC 
7 3 3C50Û 
7 33069C 
7 34010C 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 370415 7 3 7 0 6 0 0 
7 37C710 
7 3 7 0 7 5 3 
7 37C755 
7 3 7 0 8 0 1 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 5 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 6 1 4 1 0 
7 36180C 
7 161921 
7 3 o l 9 4 3 
7 3 6 1 9 6 7 7 38194C 
7 J9C121 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 5 0 2 3 5 
7 35C241 
7 5 5 Í 7 55 
7 3 4 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 




7 4 C 1 1 5 0 
7 4 ( 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 5 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 4 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 41C451 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
Il ! 
­ s I 
lì l S | * 
U U 0 . I 
7 1 6 4 9 3 0 , 2ìÌi ì' 50 7 , 
9 1 7 . 
3 2 6 2 7 , 
44 7 , 
2 . : 
105 5 , 
1990 5 . 
4 t it 
5 3 8 1 6» 
IC 6 1 t f 
3bC 1 ( 5 
U · . . ­ · 1*5 
21 Ot 
ise c. * 1 7 t 2 
4 2 t 3 i 3 
1 1 5 C t 
5 2 7 t I 3 t 2 
ies 11*2 ¿ 7 0 4 7 b , 8 
1 6 , * . 
1 9ifc 
1 4 , 
11 1 1 * 2 3 Ct 
9 2 0 Ci 
81 
s 1. . 12 i i . 1 
9 I >, ' 
2 1 2 i 8 
4 l e , 
3 11 , ­ . 
1 1 ■, < 
9 l i , . 
166 l '. , ­
14 l i . " 
78 1 1 . . 
4 4 3 9|fc 
3 e » e 
9 9 , 6 
1 7 , e 
1 121 
Ct 
10637 4 , e 
344 Οι 596 6 , 6 
9* · β | 
Τ Va. 1 5 , 6 
1 Ι ■ . 8 
1 6 ι 
60 Ι ­ ­ ' 
2 1 . ' , 2 1 1 ι 2 
123 1 1 , 
5063 3 ι 2 
Ο« · * . C ' 
ΙΑ ' . ■'< 
5 t i * 
u ά ι 
ìtt 9 | 6 
7 1 l i 2 
1 | 2 i 
t 1. , 10 6 , 4 
56 £» 
l t 1 9 i 2 
10b Ct 
1 7 , 9 1 Ci ' 
5 d 3 7 , 8 
10 9 , 3 
2 9 , t 
5 5 i t 
¿36 faiö 
1 2 , 4 
2 9 , t 
13 15f f l 
1 l i 2 
3CC 4 ι 
1 1 , 2 
2 9f * 3 1 4 , 4 
2 1 2 , 
8 1 4 t 4 
1 1 8 , 4 
2 I t , 
1 Ιβ',4 
Θ, 
52 1 7 , 6 
7 O, 
10 4 , 
IC 5 t 5 
9 9 i 
7 2 7 , 
b t 9 9 i 
? 6 i 
1 1C, 
2 t , 
10762 0 , 
. ■'■­ b , 
1 Ot 2279 3 i 
657 5 i 
14 Ot 
1691 2 t 5 
* 
378 
Jahr -1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung - Origine 
' 






A U T . Ä O * 
7 4 1 C 4 S 9 
4 1 0 4 2 1 
4 1 0 6 3 0 
4 1 C 5 6 0 
4 1 C 6 0 1 
4 1 3 8 1 0 
4 2 0 1 0 1 
4 2 C 2 K 
4 7 C 7 5 1 
4 ? r - 3 1 0 
4 2 0 1 2 4 
4 2 0 1 5 0 
4 2 0 4 8 0 
4 2 0 5 0 0 
4 2 0 6 0 0 
4 ' O l 1 " 
4 3 1 2 1 0 
4 3 0 2 7 0 
r r , 3 r - 3 0 9 
4 1 0 4 ' Ό 
Γ 4 4 0 K 0 
4 4 0 ? " 1 
4 4 1 1 4 1 
Γ 4 4 O 4 0 C 
Γ 4 4 1 4 5 0 
4 4 1 3 0 0 
4 4 1 4 0 0 
4 4 1 5 0 0 
4 4 1 6 0 0 
4 4 7 C 1 0 
4 4 7 1 9 1 
4 4 2 7 0 1 
4 4 ? ' 9 ΐ 
4 4 7 4 0 1 
4 4 2 7 1 1 
4 4 2 6 4 0 
4 5 1 1 1 1 
4 5 1 2 0 0 
Γ 4 5 0 3 1 0 
Γ 4 5 C 4 9 0 
4 6 0 1 1 1 
Γ 4 6 r 3 1 0 
Γ 4 7 H 3 0 
4 7 0 1 9 1 
Γ 4 7 1 2 1 I 
Γ 4 7 0 2 7 0 
4 1 0 1 1 7 
Γ 4 8 0 1 Ο 0 
Γ 4 8 1 7 6 0 
4 6 l ö n 
Γ 4 8 2 1 9 9 
Γ 4 9 1 1 0 0 
Γ 4 9 Γ ? ( ι 
1 4 9 C 5 9 0 
Γ 4 5 0 7 2 0 
Γ 4 9 ( 7 9 1 
Ι 4 9 Γ 7 9 9 
Γ 4 0 K C O 
4 4 U 9 0 
Γ 5 0 K C C 
Γ 5 1 0 1 1 0 
Γ 5 1 C 1 0 1 
1 5 1 1 2 1 9 
1 5 1 0 4 1 0 
' 5 1 0 4 2 1 
1 5 2 0 2 0 1 
Γ 4 1 1 1 0 0 
Γ 6 1 1 2 9 1 
Ι 5 3 0 4 0 1 
7 5 Ì 1 6 0 1 
4 1 1 1 1C 
Ι 5 4 0 6 0 1 
1 4 5 1 1 1 1 
4 5 1 2 1 0 
Γ 5 5 0 ' Γ Ο 
Ι 4 5 0 5 9 1 
Γ 5 5 0 9 1 0 
Γ 5 S 0 5 3 1 
Ι 5 6 0 4 9 9 
Γ 4 6 0 1 1 ' 
1 4 4 0 5 1 1 
1 5 6 0 5 5 1 
Γ 5 6 0 7 3 1 
Γ 5 6 1 7 9 1 
Γ 4 7 0 Ό Ο 
r 6 7 0 4 1 1 
1 5 8 0 1 1 0 
Γ 5 8 0 1 7 0 
4Q 0 1 9 1 
Γ 5 Ρ 0 ? ~ 4 
7 4 6 0 7 8 1 
Γ 5 6 1 2 9 0 1 4 4 1 3 1 1 
6 4 Τ 4 0 0 
Γ 980799 
1 5 6 1 6 1 1 
1 4 4 0 9 Ί 
4 6 Κ 4 1 
7 5 6 1 0 4 5 
1 4 Ο Γ 4 1 0 
Γ f i l , 1 2 1 
7 6 1 0 1 9 0 
• 4 1 Γ Τ 0 
f . 1 0 4 2 0 
1 4 0 1 4 9 1 
' 3 1 1 5 6 1 
7 4 7 0 4 9 " 
I 6 1 1 6 9 9 
7 6 1 0 1 " 0 
Γ 6 1 0 2 1 0 
7 ( - 1 - 2 7 0 
7 9 P 3 " 
I M "9?" 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 










2 7 5 6 5 , 
4 2 C , 
3 1 4 , 
5 4 , 5 
9 5 , 
2 5 3 5 , 
1 9 9 , 
6 1 5 , 
1 2 5 6 7 , 5 
9 9 6 , 
I 1 1 , 
2 1 7 , 5 
4 8 , 
1 0 0 6 7 , 
4 6 1 6 , 
2 2 8 0 , 
1 1 5 4 , 5 
1 0 , 1 
4 7 9 , 5 
1 1 9 , 
6 0 , 
7 5 6 , 5 
5 4 3 0 , 
4 9 6 0 , 
6 2 4 0 , 
2 4 5 , 
2 1 4 7 , 
6 3 6 1 3 , 
1 1 2 , 
1 7 , 5 
5 1 0 , 
2 5 , 5 
2 3 7 , 
6 7 , 5 
4 1 0 7 , 
1 5 7 , 
1 6 0 6 ? , 
1 7 6 , 
8 8 1 1 6 , 
1 2 7 2 1 6 , 
9 1 0 , 
3 4 1 1 0 , 
2 3 6 1 3 , 
7 6 4 C , 
3 0 0 , 
6 0 , 
4 3 , 
1 0 3 1 2 , 
1 7 1 2 , 
3 1 5 , 
I 1 4 , 
2 1 0 , 
2 0 0 0 , 
6 0 , 
1 1 Γ , 
2 5 0 , 
1 7 , 5 
9 9 , 5 
3 5 9 , 
1 8 , 5 
7 9 , 
3 1 1 , 
4 1 0 , 5 
7 7 7 1 3 , 
7 1 7 1 5 , 
1 2 8 , 5 
1 6 3 0 , 
1 3 4 0 , 
6 0 , 
3 t . 
1 5 1 3 , 
2 1 6 , 
6 6 5 1 0 , 
3 0 , 
7 0 , 
8 4 7 , 
4 7 1 3 , 
1 0 7 9 1 4 , 
6 0 1 5 , 
1 1 9 , 
3 1 1 , 
2 2 I O , 
3 7 2 1 6 , 
3 9 1 6 , 
9 0 , 
H 2 6 4 0 , 
2 1 5 7 1 1 2 , 4 
I 2 0 , 
9 1 2 , 
1 1 2 3 , 
2 n ? 0 , 
2 2 3 1 0 , 5 
? 7 6 , 5 
3 4 1 5 , 
1 6 , 
1 1 0 , 
1 4 , 
7 5 , 
2 9 1 1 3 , 
2 5 7 l ì , 
3 5 1 1 3 , 
B 1 4 , 
1 6 4 1 3 , 
2 1 2 1 7 , 
1 6 1 1 7 , 
2 4 1 4 1 6 , 
1 1 3 , 
6 5 1 6 , 
6 P 7 0 1 7 , 
2 K , 5 
1 6 9 1 1 7 , 
4 ' 7 ' 1 7 , 
6 7 1 1 , 
U rsp rung Origine 
Warenka tegor ie 




A U T . A O M 
6 1 ( 5 9 5 
6 1 ( 6 0 0 
6 1 C 7 0 0 
6 1 0 5 0 0 
6 1 1 1 0 0 
6 2 C 1 2 0 
o 2 ' . 1 9 0 
6 2 C 2 9 0 
6 2 0 3 1 1 
6 2 0 3 1 7 
6 2 C 3 9 3 
3 2 0 3 * 9 
6 2 0 4 9 0 
6 2 0 5 9 0 
0 3 0 1 1 0 
6 3 0 2 0 0 
£ 4 0 1 0 0 
6 4 C 2 0 5 
• 4 C 2 7 0 
C 4 0 5 1 0 
1 6 4 C 5 9 0 
1 6 5 C 4 2 0 
6 5 0 5 0 0 
1 c 5 ( 6 C 0 
7 0 7 4 4 1 0 
Γ 6 8 C 2 1 1 
Γ C 8 C 2 3 1 
Γ 6 6 0 2 3 5 
6 6 0 2 3 8 
1 6 8 C 2 4 0 
7 f. 6 0 4 1 9 
< 6 6 0 7 9 0 
Γ 6 6 1 0 9 0 
Γ 6 6 1 5 1 0 
Γ Ο 9 0 6 2 Ο 
1 6 9 C B 9 0 
6 9 1 0 0 0 
Γ 6 5 1 2 1 0 
Γ 6 9 1 2 3 5 
Γ 6 9 1 2 9 0 
Γ ( 5 1 3 1 0 
Ι 5 9 1 3 9 0 
Γ 6 9 1 4 6 0 
Γ 7 0 0 6 0 0 
1 7 0 0 6 0 0 
Γ 7 0 0 9 0 0 
7 C 1 O 0 0 
Γ 7 C 1 3 0 0 
Γ 7 0 1 9 1 2 
7 0 1 9 1 5 
Γ 7 G 1 9 1 9 
1 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 0 2 1 C 
1 7 1 C 2 9 9 
1 7 1 0 3 1 C 
1 7 1 0 7 1 0 
Γ 7 1 1 1 0 0 
Γ 7 1 1 2 1 0 
7 1 1 3 1 0 
Γ 7 1 1 5 2 5 
Γ 7 1 1 5 2 9 
Γ 7 1 1 6 1 0 
t 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
Γ 7 3 C 2 5 7 
7 7 3 C 2 9 0 
1 7 3 1 6 9 0 
Γ 7 3 2 C Ú O 
f 7 3 2 1 0 0 
Γ 7 3 2 2 0 0 
Γ 7 3 3 0 0 0 
1 7 3 3 2 5 0 
1 7 3 3 2 9 9 
7 3 3 5 0 0 
Γ 7 3 3 6 0 0 
1 7 3 3 6 4 0 
7 3 4 0 1 0 
1 7 3 4 0 9 0 
1 7 4 0 1 0 0 
Γ 7 4 C 3 0 0 
7 7 4 C 4 0 0 
1 7 4 0 5 0 0 
Γ 7 4 1 9 0 0 
Γ 7 4 1 9 0 0 
Γ 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 5 0 6 9 G 
r ibi n o I 7 6 0 1 3 1 
Γ 7 6 0 1 3 3 
1 7 6 ( 1 3 5 
Γ 7 6 C 6 0 0 
Γ 7 6 1 0 9 0 
Γ 7 6 1 5 0 0 
Γ 7 6 1 6 1 0 
7 7 7 C 1 15 
7 7 6 C 1 0 9 
7 7 0 0 1 3 0 
I 7 6 C 4 7 0 
7 7 5 0 1 1 0 
Γ 7 5 0 1 1 0 
7 o O O h J O 
7 3 1 0 4 2 1 
Γ 6 2 0 4 0 0 
1 6 2 C 5 1 0 
Γ 6 2 1 5 7 1 
Ι 92 0 5 6 0 
9 2 1 3 0 0 
1 610200 
Γ 3 3 0 6 10 
Γ 6 3 0 7 0 0 
Γ 2 3 0 6 G O 
9 1 1 1 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Z o l l e r t r j g 











2 0 1 4 , 
2 0 1 6 , 
6 1 0 , 5 
4 6 , 5 
3 1 0 , 5 
9 1 4 , 
1 3 9 1 4 , 
1 7 1 1 9 , 
1 5 9 β . 
2 2 1 5 , 
2 1 0 , 
6 9 2 1 3 , 
2 1 6 , 
5 1 0 , 5 
2 0 8 , 
1 0 8 0 , 
2 6 6 2 0 , 
1 0 1 8 8 , 
2 0 7 2 0 , 
2 2 9 , 
5 6 , 5 
7 9 , 
1 9 , 5 
l i 9 , 5 
5 7 , 5 
1 Β , 
2 2 7 , 5 
1 6 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
5 , 
1 3 , 5 
1 4 , 
6 4 , 5 
2 1 1 6 , , 
1 1 2 , 9 
1 5 1 0 , 5 
7 7 , 5 
1 1 2 , 6 
9 1 4 , 
1 0 β . 
5 2 2 , 3 
9 7 , 5 
5 , 
1 9 , 
2 1 1 , 
4 9 , 5 
9 1 5 , 5 
1 1 1 , 5 
1 0 , ' 
1 1 1 , 
6 8 , 
3 8 5 0 , 
2 3 4 7 0 , 
2 1 , 
1 4 5 0 , 
1 7 6 0 , 
3 2 4 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 
2 0 1 8 , 
1 3 1 1 , 5 
3 3 0 , 
7 9 8 8 5 0 , 
2 8 3 7 , 
9 1 0 , 
1 1 0 , 
6 4 5 , 5 
4 6 , 
9 , 
3 Β , 
6 1 1 , 
1 7 , 
1 7 , 
8 8 , 5 
3 5 , 5 
9 8 , 
1 1 0 3 8 0 , 
2 8 , 
2 β , 
9 β . 
7 9 7 , 
3 4 7 , 
3 5 3 8 3 0 , 
4 6 , 
4 6 , 5 
1 0 5 7 3 7 , 
3 0 0 , ' 
1 5 4 , 
1 6 1 0 , 
7 7 , 5 
1 9 , 5 
1 6 , 
U 1 0 , 
3 0 , 
3 5 7 1 5 , 
1 0 2 0 , 
12 8 , 5 
1 3 , 9 
2 2 0 , 
2 6 , 
1 2 2 ύ . 
8 6 , 5 
5 6 , 5 
1 6 , 5 
2 3 7 , 5 
1 8 , 5 
7 7 , 
3 2 5 9 , 
8 7 , 
1 7 , 
1 9 , 
Ursp rung ­O f /p / í i e 
W a t e n k a t e g o i i e 




A C T . A O M 
7 8 4 0 5 0 0 
7 6 4 0 6 1 5 
7 3 4 0 6 2 0 
7 6 4 C 6 4 0 
7 3 4 0 6 8 0 
7 6 4 0 6 9 2 
7 0 4 0 8 1 1 
7 9 4 0 8 3 3 
7 6 4 0 6 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 6 4 G Ö 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 Ö 4 1 0 2 C 
7 6 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 7 3 0 
7 6 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 6 4 2 1 0 0 
7 6 4 2 2 3 3 
7 9 4 2 2 9 0 
7 8 4 7 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 6 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 0 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 6 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 2 0 
7 6 4 3 5 3 0 
7 0 4 3 7 3 0 
7 6 4 3 8 0 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 3 
7 0 4 4 1 1 6 
7 6 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 7 9 
7 3 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 O 4 4 B 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 3 5 5 0 
7 6 4 5 5 4 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 d 4 6 l 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 6 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 0 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 0 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 9 5 2 0 3 5 
7 6 5 2 0 7 0 
7 6 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 6 5 
7 d 5 ¿ 1 9 0 
7 S 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 3 7 0 1 9 9 
7 6 7 Ú 2 2 9 
7 9 7 0 2 8 1 
7 8 7 C 2 6 9 
7 6 7 0 6 9 0 
7 3 7 C 7 5 0 
7 0 7 1 4 3 9 
7 8 6 0 2 3 1 
7 8 6 0 2 3 6 
7 O 6 0 2 3 6 
7 9 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 0 0 
7 6 4 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 1 
7 9 9 0 1 9 0 
7 4 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
g 5 

















2 5 , 
1 4 , 
2 1 1 , 
1 1 2 , 
3 3 1 4 , 
2 3 7 , 
6 9 6 , 
1 9 9 5 , 
1 0 8 5 , 5 
1 9 7 , 
5 7 5 , 
1 5 , 5 
4 4 5 , 
il t. 1 2 6 , 
2 5 6 , 
6 7 6 , 
2 6 , 5 
3 8 , 
1 5 , 5 
2 4 , 5 
1 5 , 
2 2 5 , 
1 2 4 , 5 
5 , 5 
2 5 , 
5 t . 
3 4 9 , 
5 7 5 , 5 
2 7 6 U t 
5 6 3 , 5 
3 0 5 , 5 
1 3 4 , 5 
1 0 6 , 
S I : 5 
8 5 , 
1 4 5 , 5 
4 5 , 
1 7 , 
1 5 , 5 
6 5 , 5 
1 6 , 5 
2 6 , 
8 5 , 
5 5 , 
1 1 2 , 
3 5 , 
6 7 , 
7 7 , 
1 2 , 5 
4 β , 
4 3 , 
2 1 7 , 
9 3 , 5 
3 6 , 5 
2 6 , 5 
2 3 1 4 , 
3 0 5 , 5 
9 7 , 
4 7 1 1 0 , 5 
1 0 9 6 , 
U 5 , 
3 8 6 , 
1 5 5 , 
1 6 , 
U 6 , 5 
3 9 , 
3 5 7 , 
4 0 6 , 
6 9 5 , 
5 0 6 , 5 
2 3 6 , 
1 6 , 
5 1 0 , 
1 3 8 , 5 
1 7 , 
2 8 , 5 
2 0 7 , 5 
2 7 , 5 
3 7 , 
2 7 , 
3 3 U , 
4 B 1 4 , 
2 2 1 0 , 
5 1 3 , 
1 7 , 
1 8 6 , 5 
1 4 5 , 5 
1 7 , 
1 0 7 , 5 
1 7 , 
6 9 0 6 1 7 , 
U 9 , 
1 3 8 , 
7 1 1 , 
4 2 2 C , 
2 9 0 U , 
1 2 2 , 
3 1 1 , 
2 2 4 1 2 , 
1 8 , 
6 8 , 
6 3 1 5 , 
2 8 5 5 , 5 
3 6 9 5 , 
2 5 9 5 , 
U 5 , 
7 C , 
2 5 , 
2 1 3 , 
7 1 4 , 

















7 9 0 0 6 3 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 3 2 1 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 1 1 9 0 7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 7 9 3 0 Λ 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 * 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 95 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 T 0 3 9 9 
7 970­410 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. 
8 OO900C 
8 2 4 9 9 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
θ 4 0 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 CO 
8 6 1 9 7 0 0 
β 6 2 9 7 0 0 
θ 6 4 9 7 0 0 
8 7197C2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
β 9 5 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
θ 9 8 9 7 0 0 
T I E R S CL2 
AG.Ρ» Fl EV 
1 0 1 0 2 2 0 
1 1 1 0 3 1 5 1 0 1 0 5 1 0 1 0 2 0 n i 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
i 0 2 0 
1 0 20 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
0 4 








1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 







ο õi ru 
22 1 0 · 1 3 I U I 
3 1 3 . 1 
3 7 . 1 1 1 0 . 5 1 
3 1 1 . 1 2 1 0 . 5 1 
23 6 . 5 1 
6 8 . 1 
1 1 6 . 5 1 
2 5 . 1 
1 1 1 . 1 
l 9 . 1 
1 1 1 0 . 1 
2 6 , 5 1 
516 1 3 , 1 
3 4 6 , 5 1 
7 1 3 , 1 
11 7 , 5 1 
4 1 , 6 2 
1 1 0 , 3 1 
' i ,8:1 l 
?: 1 62 1 0 , 5 1 
4 9 , 5 1 
2 9 9 , 5 1 
3 6 , 5 1 
6 B, 1 
2 7 , 1 
U 7 , 1 
2 6 , 5 2 
27 7 , 5 1 
111 9 , 
1 4 , 1 3 1 0 . 5 1 
1 9 , 5 1 
4 5 5 . 1 
97 8 . 5 1 
1 7 , 1 1 0 . 8 . 5 1 
68 a , l 
4 8 . 5 
1 6 . 
î 7 , 5 
23 8 . 6 3 9 , 
Λ lï. * 9 , 
8 . 5 
6 0 9 , 5 
18 1 2 . 
16 1 0 , 
2 1 4 , 
2 1 3 . 
6 2 8 3 . 46 1 0 , 
4 1 0 . 13 0 . 1 
143 0 . 1 
9 0 0 . 1 28 0 . 1 
1 1 6 9 0 3 0 0 . * 
T D C 
2 8 6 1 0 . 9 3 0 . 9 
2 0 , 9 1 8· 2 
4 0 , 5 10 0 , 9 
1 0 . 9 
6 3 8 0 , 9 
8 0 , 9 
2 0 , 9 
2 0 , 9 
3 0 . 9 
5 0 . 9 ì 8: ? 
5 0 . 9 
l 0 * 9 
2 0 . 9 4 0 , 9 
1 0 . 9 
3 5 5 7 0 , » 
1 8 0 1 4 8 1 0 . * * 
3 0 5 1 6 . 
3 1 6 . 
208 25 1 2 . 
9 6 19 2 0 . 
41 8 2 0 , 
160 32 2 0 , 
2 0 7 4 1 2 0 , 
54 11 2 0 , 
2 7 4 1 7 5 4 8 3 2 0 , 
2 6 6 7 5 3 3 2 0 . 
37737 7 5 4 7 2 0 , 
2 1 9 7 3 4 3 9 5 2 0 . 
2 0 8 9 8 4 1 8 C 2 0 . 
3S284 T 0 5 T 2 0 , 
7344 1 4 6 9 2 0 . 1 
U rxprung ­ 0r/øe7e 
' 
Warenkalegorie 




i I E k S CL2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 C 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 6 4 
1 0 2 C 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 5 0 l 0 2 0 6 5 0 1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
l 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 C 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 100110 
1 1 0 0 1 5 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 3 
1 10062 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 1 




1 0 0 6 5 0 1 0 0 7 1 0 1 0 0 7 9 1 
1 0 0 Τ 9 5 
1 0 0 7 9 8 











0 2 1 3 
0 2 2 6 
0 2 2 7 
0 2 3 9 
0 2 4 2 
L0261 
0 2 6 9 
0275 
0 6 2 0 
0 6 8 0 0 7 3 0 
1 1 0 8 2 0 
1 1 0 6 3 0 
1 1 0 8 5 0 
1 2 0 4 3 0 
1 5 C 1 U 
1 5 0 1 3 0 • I 5 C 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 160196 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 16C246 
1 1 6 0 2 4 8 
1 .78,58 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 6 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2006Ο5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 3 1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 3 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 8 1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 1 7 7 7 7 







3 5 9 
2 4 1 
1 1 
3 2 1 
1 2 9 
3 6 














5 2 0 
8 1 
5 5 





2 5 1 1 
1 5 9 8 8 6 
1 
9 33 
6 9 1 3 
2 
U S I 
2 4 
U S I 
6 4 4 0 
386 2557 
2 6 5 4 








4 5 e 6 
1 














3 4 5 
3 3 
6 









1 2 2 
7 3 9 
5 4 
4 7 9 
2 
1 8 8 
5 8 6 
9 1 9 4 
2 4 7 6 
6 9 3 








î ! Õ δ 
» ­
5 1 " I 
­1 0 3° 
2 3 5 5 5 2 0 . 
2 2 1 7 5 2 0 . 
9 2 0 , 
2 2 0 , 
1 2 0 , 
14 2 0 , 
6 2 0 . 
1 2 . 
50 1 4 , 29 1 2 , 
1 1 2 , 
56 1 8 , 
23 1 6 , 
7 1 8 , 
76 5 , 
2 2 2 , 2 5 , 
23 2 4 , 
1 6 , 
1 6 , 
125 1 6 , 17 1 6 , 
1 6 , 
46 2 4 , 
366 2 4 , 
2 3 , 
4 2 3 , 
1 2 3 , 
168 2 3 , 
129 1 2 , 
62 1 2 , 
18 2 2 , 
12 2 2 , 
5 6 8 2 6 , 
724 2 0 , 
3 0 8 7 2 0 , 
4 1 6 . 
734 1 3 . 
326 1 3 . 
1 4 3 9 0 9 , 
M' 112 1 2 . 
830 1 2 . 
1 6 , 
184 1 6 . 
4 1 6 . 
189 1 6 , 1 0 3 0 1 6 , 
39 1 0 . 
205 β . 
212 8 . 
64 8 , 
1 3 0 , 8 , 
2 1 4 , 
2 3 . 2 2 3 , 
1 2 3 , 
2 3 . 
3 0 . 
3 0 , 
6 2 3 , 
2 5 . ! 
3 2 8 , 
13 2 8 , 2 2 0 . 
2 2 5 . 
2 8 , 
144 2 8 , 
0 , 
1 3 , 1 1 8 , 
1 2 0 , 
128 2 0 , 
1 2 4 , 
β 2 1 , 
1 2 5 , 7 1 7 , 
2 2 6 , 
1 2 6 , 
2 2 6 . 8 0 , 
70 8 0 , 
1 1 7 1 4 8 0 , 
2 76 8 0 , 
2 5 . 
26 8 0 . 
4 4 7 . 
1 6 6 6 6 6 5 , 
3 6 7 , 
3 6 7 . 
17 2 5 , 
5 2 7 , 
4 3 0 , 
4 3 2 , 
10 2 0 , 5 2 1 , 
27 2 2 , 163 2 2 , 
12 2 2 , 
105 2 2 , 
2 3 , ■ 
38 2 0 , 
129 2 2 , 2 4 . 
2 2 0 7 2 4 . 594 2 4 , 
166 2 4 , 
40 2 6 , 1 5 0 . 36 4 2 , 
3 2 8 , 
562 2 1 . 3 
UrsFi.unrj Origine 
Warenkalegorie 
Car. ote Produits 
GZT­Schlüss 
T I E 
Code TDC 
RS CL2 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2007 70 
1 2 0 0 7 8 1 
I 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 1 2 30213 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 4 0 5 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 2 1 1 2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 2 0 30114 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 4 2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 1 2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 2 0 3 0 2 2 8 2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 
2 0 30 3 50 
2 0 3 0 3 6 3 2 3 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 2 0 4 0 5 7 0 2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 Ü 6 J 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 V 0 
2 0 7 0 1 1 1 2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 2 0 7 0 1 3 5 
2 C 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 2 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 3 2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 T 7 
Wene 




5 6 C 
2 9 
1 1 8 
2 4 2 
1 
3 4 
9 0 1 
4 7 9 3 1 
if 
6 8 
8 1 2 7 6 2 






4 6 0 1 
3 7 1 9 9 
6 
1 0 
4 9 2 7 2 8 1 
3 4 
4 9 7 3 
16345 
6 2 3 
2 9 
7 3 0 5 
1671 
3 7 8 













2 7 0 




5 7 7 8 
2 2 
5 7 
li 7 9 3 6 
2 2 3 
1 






2 4 9 7 9 
9 
5 0 
2 5 4 7 




2 6 7 9 
10010 
1683 
Hi 7 5 6 
3 1 
7 
















7 7 5 9 
13 
136 1 8 6 3 1 
6 
Zollenrag 









1126 1 5 , 5 
2 6 1 1 9 , 5 
112 2 0 , 5 
7 2 5 , . 5 
25 2 1 , 5 
53 2 2 , 5 
2 1 , 5 
7 2 2 , 5 
189 2 1 , 
10C66 2 1 , 
7 2 7 , 
0 , 
10 1 5 . 
15072C 1 6 . 5 » 
C . 
8 . 
14 1 6 , 
2 1 7 , 
0 , 
1C6 1 5 , 
2 ' 8 : 
4 6 3 6 1 3 , 
1 2 0 , 
1 5 , 
5 8 5 2 0 , 
0 , 
4 1 3 , 
6 5 6 1 4 . 
22C8 1 2 . 
37 6 . 
4 1 3 . 
365 5 , 
167 1 0 . 
53 1 4 . 
125 1 3 , 
8 2 4 , 
1 9 , 
3 5 , 
1 8 , 
365 6 . 
1 1 5 , 
2 7 2 9 2 2 , 
2 3 , 
14 1 5 , 
363 1 5 , 
19 1 5 . 
"] it·, 
35 1 3 , 
46 1 0 , 
13 1 3 , 
3 i: r?' 1 1 * 
1 3 , 
1445 2 5 , 
2 1 0 . 
7 1 3 . 
4 .'( . 
14 1 5 , 
1428 1 6 , 
27 1 2 , 
1 8 , 
0 , 
237 e . 
1 2 , 
8" 3114 2 7 , 





17 6 , 
' ï 18: 
67 | j . 
68 1 3 , 
2 4 0 2 2 4 . 2 8 6 1 7 . 
62 2 0 , 
6 1 0 * 
61 8 . 
5 1 7 . 
1 9 . 39 I f . 
18 2 1 . 
3 1 8 . 
3 7 . 1 
1 1 5 . 1 ft' 1 3 , 
* }l· î?' Π » 
125 1 3 . 1 7 . 
7 1 4 , 
1 3 , 
il 11'. 1 1 7 , 
18 1 3 , 
20 71 1 1 , 




















1 f ' 




T I E R S CL2 
2 0 7 C 1 6 3 
2 0 7 0 1 6 5 
2 Q 7 ^ 1 P 7 2 0 7 Γ 1 9 3 
2 1 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 IO 
2 O702BQ 
2 1 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 " 
? 1 7 1 5 9 Í 
2 0 7 Γ 5 9 9 
2 n 7 C t 9 0 2 0 θ ^ 1 1 0 
2 Q 8 C 1 3 Π 2 1 8 0 1 5 Γ 
? 3 8 0 1 6C 
2 0 8 1 1 7 3 2 1 8 1 1 7 7 
2 1 6 'M 8 0 2 ι ρ ^ ] 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 2 1 8 0 2 2 4 
2 3 6 0 2 2 7 
2 1 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 2 1 8 0 2 7 0 
2 1 8 0 2 9 0 
2 1 8 0 3 1 0 
2 0 8 1 3 1 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 1 6 0 4 2 3 
2 1 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 C 5 1 1 2 1 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 1 0 
2 1 8 0 5 5 0 
2 C 8 0 5 7 0 
2 0 6 0 5 8 0 
2 0 6 0 5 8 5 
2 3 8 1 5 9 0 
2 0 8 Ò M 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 θ η 6 3 6 
2 1 8 Ò 6 3 8 
? 0 6 0 7 1 0 
2 0 6 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 C 6 0 7 7 5 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 4 0 
2 1 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 C 9 0 
2 OR Π 10 
2 1 8 1 1 1 0 
2 c a 1 1 9 0 2 1 R 1 2 1 0 
2 OB 1 2 2 Γ 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 3 8 1 2 5 0 
2 1 8 1 2 6 1 2 1 R 1 2 8 1 
2 ORI 3 1 0 2 3 9 1 1 1 I 2 n q O J 1 "· 
2 3 9 0 1 15 
2 1 ^ 0 1 1 7 
2 0 9 1 1 3 3 2 0*30190 
2 1 9 0 2 1 0 
2 1<302°0 2 1 9 0 4 ί 1 
2 1 9 C 4 1 3 
2 1 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 Ό . 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 1 P 0 5 0 0 
2 Û 9 0 6 1 i 
2 0 o n 6 5C 
2 0*30710 
2 Γ 9 1 Θ 1 1 2 Ρ 9 C E l 3 
2 3 9 0 8 1 9 
2 0 9 C 8 6 0 
2 1 9 0 8 70 
2 n s 0 8 8 C 
2 Γ 9 0 9 1 1 
2 1 9 0 9 1 3 2 3 9 0 9 1 5 
2 1 9 0 9 1 b 
2 0 9 C 9 5 1 
2 1 9 1 0 1 1 
2 1 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 C 2 P 
2 * 9 1 C 3 ! 
2 1 9 1 0 5 0 
2 Γ 9 1 0 6 0 
2 1 9 1 0 7 1 
2 C^ 1 C 7 6 2 0 9 1 C 7 8 
2 1 n C 5 10 
2 1 1 P 3 i n 
2 1 1 0 3 9 0 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
3 2 5 7 2 2 4 2 
5 
6 5 2 6 
8 1 6 
2 c 2 i 
5 9 9 
6 5 9 3 6 7 1 
1 4 3 3 5 
1 0 4 6 49 4 
9 2 2 3 9 9 
1 7 2 7 4 1 
5 2 7 
4 4 5 6 
6 2 9 3 5 9 9 4 
3 7 4 2 
3 0 5 
1 3 2 0 5 
3 8 2 6 0 
18 6 
4 n 7 
42 39 




3 4 6 
2 
1 6 7 0 3 5 6 
2 2 7 0 
2 6 1 
7 1 1 1 3 
5 2 1 3 
1 7 4 
1 7 3 8 6 1 0 4 9 
1 1 C 2 3 
2 9 6 4 
9 6 2 
1 4 3 
1 5 8 4 
10 30 
2 2 3 6 
1 6 4 1 
12 






1 9 2 6 




1 8 1 






3 6 8 9 
3 0 4 6 2 
1 5 5 7 7 1 1 
1 5 
1 0 2 1 15Q 
16 1 2 
8 2 5 
1 2 2 
1 15 
1 3 3 
2 5 7 4 
1 3 3 7 





3 6 5 1 
l 
478­
1 2 2 24 
1 1 0 14 
44 66 
Zollenrag 









0 ° Ν 
6 5 1 2 0 , 1 3 5 5 1 6 , 1 
1 1 6 , 1 
5 6 7 9 , 1 
1 3 1 1 6 , 1 
1 9 , 1 
9 4 1 6 , 1 
7 2 1 2 , 1 
1 1 9 1 8 , 1 5 6 7 1 6 , 1 
6 4 5 4 , 5 1 
2 1 2 , 1 2 5 5 , 1 
6 6 , 1 
2 6 6 1 2 , 1 
3 4 5 4 6 2 0 , 1 
4 7 9 , 1 
3 5 6 8 , 1 1 2 6 2 , 1 
1 5 0 2 , 5 1 
0 , 1 
1 8 6 , 1 
1 9 6 1 1 5 , 1 
7 6 5 6 2 0 , 1 
3 1 5 , 1 1 2 0 , 1 
9 7 2 0 , 1 
3 39 8 , 1 
2 2 7 7 6 , 1 
2 1 6 , 1 
7 . 1 1 0 , 1 
22 I B , 1 
7 6 2 2 , 1 
1 6 , 1 
1 0 0 6 , 1 
0 , 1 
1 5 9 7 , 1 
2 1 8 , 1 
7 , 1 22 2 , 1 
2 3 , 1 
1 , 5 1 7 4 , 1 
2 4 3 4 1 4 , 2 
1 0 5 1 0 , 2 
8 8 2 8 , 2 
2 9 6 1 0 , 2 
1 2 5 1 3 , 2 
3 6 2 5 , 1 
3 5 2 2 , 1 
1 1 5 , 1 
I IS : 5 ï 
3 5 8 1 6 , 2 2 3 0 1 4 , 1 
u , i 1 1 2 , 1 
2 7 0 1 1 , 1 
7 1 8 , 1 
6 2 0 , 1 
3 1 6 , 1 
2 1 6 , 1 
4 1 1 , 1 
1 3 5 7 , 1 
4 7 , ï 
2 1 9 1 6 , 1 
5 8 , 1 
1 3 , 4 
1 8 , 1 
1 1 6 , 1 
8 2 , 1 
6 2 9 9 1 9 , 6 1 
1 1 1 3 , 1 
13 1 5 , 1 
1 1 8 , 1 
1 3 , 1 
1 1 8 , 1 
4 2 4 1 1 , 5 1 2 7 4 2 9 , 1 
1 5 5 8 1 0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 2 1 0 , 1 
19 1 2 , ί 
2 1 2 , 5 1 
1 1 1 , 5 1 
8 3 1 0 , 1 
16 1 3 , 1 
17 1 5 , 1 
0 , 1 
3 8 6 1 5 , 1 
0, ï 5 I B , 1 1 1 2 , 5 1 
5 , 1 
3 5 , 1 
3 2 3 , 1 
0 , 1 
18 5 , 1 
2 6 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 1 6 , o , I 0 , 1 
5 2 0 , 1 
0 , 1 
* 2 o 5 : í 
8 1 2 , 1 
1 2 , 1 
UrsprFing­OrrOrn* 
Warenkategorie 
Cal de Produits 
. I M F 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
T i t t s CL2 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 C 7 9 0 
2 1 2 C B 1 0 
2 1 2 0 B 3 1 
2 1 2 0 e 5 0 
2 1 2 C B 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 6 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 I 5 C 4 1 1 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 6 
2 1 5 0 7 1 0 2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 2 1 5 C 7 6 1 
2 1 5 C 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 C 7 9 C 
2 1 5 1 2 9 0 2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 C 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 2 1 6 0 4 1 1 2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 
2 2 C 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 C 0 2 9 3 2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 0 4 1 C 
2 2 0 0 5 4 4 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 C 6 1 5 2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 C 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 2 2 3 0 3 1 5 2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Π Ε Ρ . AG. PRE 
3 1 7 C 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 C 3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 2 3 
5 
14 
2 5 9 3 7 8 
7 
77 
9 2 1 
6 0 4 164 
1 2 5 
3 6 4 
1 1 
14 
1 0 0 6 
9 0 
6 0 5 2 
7 6 4 
2 6 1 
1 7 5 1 
1 9 7 5 
3 
1 3 8 
1 1 4 72 
3 
1 2 3 
4 
2 
1 6 4 
2 9 5 3 7 
1 7 9 5 1 1 7 3 7 
1 0 0 7 0 
7 8 6 
2 0 4 2 4 
. 1 0 0 4 1 2 3 5 
1 




1 1 1 9 0 
3 
1 5 5 5 7 
12 
12 1 2 9 8 
1 
7 2 4 6 6 
1 8 9 1 8 5 
9 7 
1 5 3 3 
7 1 8 4 
7 3 7 4 9 
1 0 7 9 
39 
6 9 1 7 5 7 0 
42 
3 0 8 9 2 
3 




6 8 7 2 0 
1 7 5 16 
4 1 3 
1 7 3 8 
2 6 2 1 0 
15 
1 








5 1 9 10î*­$f 
20 5 2 4 5 4 5 5 
2 2 8 1 
51 
6 5 8 9 1 
8 6 4 1 7 2 3 6 6 4 3 3 
L F V . 
36 
2 8 6 
5 6 
5 6 9 6 1 
1 6 0 
1 4 3 
1 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
i 1 ? 'S 
1 s 







Tj o Ν 
21 1 7 , 1 
1 1 3 , 1 
3 1 9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
55 6 , 1 
32 4 , 1 
6 5 , 1 
10 6 , 1 
36 1 0 , 1 
1 9 , 1 
3 , 1 
20 2 , 1 
3 3 , 4 
0 , 1 
61 8 , I 
5 2 , 1 
70 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
27 2 4 , 1 
9: ! 
0 , 
6 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
54 3 , 
0 , 1 
6C6 8 , 1 
31 4 , 
1 0 2 1 5 , 
6 8 , 1 
3 7 1 1 9 , 
2 0 , 
3 5 C 5 1 0 , 1 
14 1 5 , 
1 7 , 
4 2 5 , 
5 , 
2 9 0 9 2 6 , 
1 2 6 , 
0 , 
1 7 , 
2 2 0 , 
3 8 9 3 0 , 
3 0 , 
1 1 3 , 
122 2 5 M 
4 5 4 2 4 , 
21 2 5 , 
19 2 0 , 
2 4 5 1 6 , 
1 4 3 7 2 0 , 
3 9 6 2 5 , 4 
58 5 , 4 
0 , 
15 22, 
4 0 4 1 2 3 , 
6 1 8 , 
6 7 56 2 2 , 
2 0 , 
1 2 0 , 
20 2 4 , 
34 2 2 , 
0 , 
Β 3 0 , 
3 1 5 , 
15 1 7 , 
0 , 
0 , 
3 1 7 , 
9 5 2 3 , 
4 C 0 2 3 , 
5 9 2 4 2 1 . 
4 2 3 , 5 ' 2 4 , 9 2 
22 1 7 , 3 2 
23 3 6 , 1 2 
6 2 0 , 2 2 
2 4 2 , 2 
3 2 6 , 2 
1 2 , 2 2 
2 3 4 , 6 2 
2 1 6 , 4 2 
1 4 , 6 2 
0 , 





1 2 , 
1 1 5 , 
7 4 5 1 3 , 5 
1 9 8 7 6 2 3 , 
2 1 0 6 1 0 6 , 9 » 
9 2 3 , 
77 2 7 , 
16 2 7 , 
6 3 U , 
7 1 2 , 
19 1 2 , 
14 1 0 , 
θ , 1 
Ursprung-Or/Orne 
Warenkategotie 




T I E R S CL2 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 C 6 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 C 1 3 0 
3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 3 6 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 G 3 1 0 
4 C 5 C 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 4 U 5 C 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 50 7 39 4 0 5 0 7 6 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 6 4 1 3 0 3 1 1 4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 7 4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 4 1 4 0 3 0 0 4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 3 0 0 4 1 8 0 4 0 0 4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 0 3 5 4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 9 G 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 ¿ 7 0 2 3 0 5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 5 7 3 0 1 2 0 5 7 3 0 1 3 0 
b 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 






6 5 8 9 
6 6 9 8 
3 
θ 
9 2 3 0 
6 7 
1 2 2 9 
166C 
7 
9 7 7 
2 5 t 0 
2 6 1 1 6 9 6 0 6 
1 2 1 9 
6 1 
6 1 
1 6 9 3 
2 6 2 
2 3 0 4 1 
5 0 
1 1 7 5 
3 
1 4 3 13 4 6 5 6 
2 6 6 
9 
1 1 18 
1 6 4 
2 2 




5 6 5 2 
8 5 2 4 3 0 5 6 0 4 3 6 4 
2 
2 
4 3 8 3 3 6 
39 
7 1 3 
3 1 2 5 
1 3 4 
57 1 4 6 6 9 
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7 5 3 Γ 7 1 0 
7 4 3 0 7 5 C 
7 7 ' O t O C 7 ' 3 l ( c 0 
7 3 3 1 1 1 0 
7 67 1 1 5 0 
7 9 4 0 1 0 c 
7 5 4 ­ . 2 0 0 
7 6 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 44C30C 
7 54 4 4 0 
7 6 4 ; 57C 
7 6 5 0 1 0 0 
7 3 5 ­ 2 ­ 0 7 3 5 0 3 o C 
7 I . 5 0 4 J 0 
7 5 5 C 5 1 0 
7 5 5 C 5 2 3 
7 5 5 C 5 2 e 
7 ­ . 5 ' ' 5 4 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 0 5 C F J O 
7 6 5 " 5 1 0 
7 5 5 C / 3 ' . 
7 5 5 ( 5 7 0 
7 ' 4 0 4 , 4 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 4 4 . ' 
2 6 6 3 
6 7 
1 6 5 7 
1 










2 1 4 




6 4 5 4 
1 2 5 5 
2 7 0 
2 6 0 
U I 
3 4 t 
5 




ε 4 3 
6 6 







2 5 4 
26 


















2 3 7 
1 1 3 6 
14C6 
44 
8 5 3 




3 7 7 
5 2 7 
1 
2 4 3 6 t 
10 
2 5 1 1 
2 2 4 5 
1 2 0 7 6 
2 t 
1 
4 2 5 
2 
1 18 
6 3 5 
16 
1 7 4 1 
6 7 2 





2 6 8 5 7 6 
3 2 6 7 5 4 9 9 
1 5 3 
2 6 5 
1 4 3 
6 
3 6 2 2 9 
40 
3 2 3 
1 0 5 5 
5 3 2 0 2 
1 
1 0 4 7 
Zollertrag 













1 1 0 
4 
1 










4 4 0 














1 5 5 
























7 4 4 3 














7 , 5 
6 , 5 
0 , 
3 , 5 
7 , 




1 6 , 
1 6 , 
0 , 
t , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 








1 2 , 
5 , 
1 2 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
I C , 
1 2 , 
11 · 1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
c , ¡ 3 , 
C , 




7 , 6 
6 , 
1 1 , 







3 , 5 
1 2 , 
6 t 
1 4 , 
1 3 , 
B , 5 
9 , 
1 1 , 
4 , 
1 0 , 5 
5 , 5 
1 3 , 
1 5 , 
7 , 







1 0 , 
4 , 
1 1 · 1 3 , 
1 6 , 
C­, 
0 , 
b , 5 
b, 
7 , 
6 , 5 
1 6 , 
C , 
0 , 0 , 






1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
Ursprung­Or/r/rne 
Warenkategotie 




T IEF S C l ¿ 
7 5 O C U 0 
7 4 C C 1 2 0 
7 7 6 0 2 1 0 
7 66C 22Ú 
7 5 Î 0 3 1 0 
7 3 6 0 3 2 0 
7 5 L 0 4 1 C 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 Í C 5 9 U 
7 5 6 C 7 C 1 
7 5 6 C 7 30 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 C 1 0 0 
7 5 7 C 2 0 C 
7 5 7 C 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 C 5 2 0 
7 5 7 L 6 0 0 
7 5 7 C 7 1 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 5 7 4 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 3 7 1 1 C 0 
7 6 7 1 2 0 0 7 5 6 C 1 10 
7 ­38C12C 
7 5 6 C 1 9 0 7 3 6 0 2 0 4 
7 5 6 Ú 2 6 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 8 C 3 0 0 7 5 8 C 4 C 0 
7 5 6 C 5 1 1 
7 6 6 C 5 1 7 
7 5 8 C 5 6 C 
7 5 6 Ù 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 4 5 
7 5 8 C S 1 C 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 6 C 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 6 1 0 2 5 
7 5 6 I J 4 C 
7 5 c l C 9 5 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 5 0 1 0 5 
7 5 9 0 1 1 1 
7 4 4 0 2 I O 
7 59C 29U 
7 5 4 G 3 O 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 u 5 U 
7 S5C­315 
7 5 5 0 5 5 1 
7 5 5 0 5 5 5 
7 5 9 0 6 C C 
7 5 9 0 6 0 0 
7 59 092C 
7 3 5 1 1 1 5 
7 5 5 1 2 0 C 
7 5 5 1 3 0 C 
7 5 5 1 6 Ü Ü 
7 3 4 1 7 4 0 
7 5 5 1 7 6 C 
7 5 4 1 7 9 0 
7 o C C U C 
7 0 O O I 2 0 
7 ο „ 0 1 9 0 
7 6 0 C 2 C 0 
7 O. .03C0 
7 t 0 0 4 2 0 
7 6 J 0 4 9 0 
7 6 0 C 5 1 0 
7 6 9 O 5 0 O 
7 6 0 C 5 5 0 
7 t O u o l O 
7 6 C C 0 5 5 
7 o l O K u 
7 Ol 0 2 1 0 
7 C­1C270 
7 6 1 0 3 0 0 
7 0 I O 4 C O 
7 6 1 C 3 2 C 
7 6 1 0 5 5 5 
7 F J I C Ó C O 
7 O 1 0 7 U 0 
7 C108ÛO 
7 o l C 4 C C 
7 t 1 1 0 0 0 
7 6 1 U 0 C 
7 o 2 0 1 ¿ C 
7 6 2 0 1 5 0 
7 6 2 4 2 0 5 
7 O 2 0 2 9 0 
7 0 2 C 3 U 
7 t 2 0 3 I 3 7 t 2 C 3 1 5 
7 0 2 C 3 1 7 
7 6 2 0 1 5 1 
7 6 2 C 3 5 3 
7 6 2 0 3 5 9 
7 Í .2C42C 
7 t 2 C 4 5 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 5 0 
7 6 3 C 1 1 C 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 C 
Werte 







¿ 3 4 
7 
6 8 4 1 
2 U C 
5 
1 7 7 C 2 
7 6 6 6 
4 4 
4 6 1 
5 2 0 6 5 
r 3 1 3 3 
8 
2 
1 4 0 4 
6 4 7 7 
2 1 
4 4 
1 9 2 6 




U 1 6 2 7 C 2 
4 7 2 4 
7 5 197C 
3 3 5 3 
6 5 5 









4 9 5 
15 
18 






1 9 6 
1 2 5 















¿ 5 2 
c l t 
¿ 3 4 
7 7 1 5 
7 164 
1 C 4 U 
1 ( 7 2 2 
7 4 t 
8 6 2 5 4 
3 2 5 
1 5 1 
146 
6 6 2 1 1 
7 1 3 
5 6 4 6 1 
t t 4 4 1 
1 U 5 2 
1 4 5 
3 5 7 7 1 C 6 5 
¿ 4 5 
4 2 
2 5 6 5 
7 6 5 




1 7 3 1 2 
3 4 3 
2 5 1 3 3 6 6 2 
2 6 3 5 
5 
27 
2 1 2 1 
15E 
4 4 6 
5 2 
4 6 3 
2 1 
20 
1 1 5 5 
Zollenrag 










2 1 2 
1 
¿ 6 3 2 





3 t t 
2 6 1 
2 
¿ 5 5 
ζ 
1 ¿ 0 1 7 5 
5 4 6 
5 4 5 3 
b 71 
6 4 





























1 5 4 2 
4 3 5 
i t ; ; 
2 6 4 2 




150 l " 
7 5 
9 4 4 2 
1 1 3 6 C 
1 5 2 0 
22 
5 ' . 7 1 7 J 
26 
4 
2 2 C 





3 2 6 4 
27 
bil 7 3 6 









1 S ï 'S "5 ¡j 
­ Ε '1 
s Ζ -õ 5 o 
N Q 
5 , ] 8 , 
6 , 5 I 
E , 
6 , 5 
e, ε , 5 u , 1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 




c, 5 , 
7 , 
ε. c. 5 , 
1 0 , 5 
2 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
22, 
1 0 , 
9 , 1 2 , 4 
2 0 , 
1 2 , 2 3 , 
¿ C , 
1 0 , 5 
0 , 5 
1 5 , 
I C , 5 
7 , 
1 4 , 
1 0 , 
6 , 5 
E, 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 3 , 
5 , 




1 1 , 5 
5 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
5 , 5 
9 , 
1 4 , 
7 , 
8 , 6 
7 , 
1 1 , 
1 1 , 
ς , 
t . 
5 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
¿ C , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
I C S 
1 6 , 
1 2 , 
1 1 , 
l t , 
1 7 , 
1 C , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 6 , 
I C , b 
1 C 5 
6 , 0 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 5 , 
6 , 
2 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
6 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 5 , 









EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 












7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 C 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 C 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 9 C 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 6 0 
7 6 5 0 3 Ί 
7 6 5 0411 
7 6 5 C 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6506.00 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 -
7 66C310 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 r U 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 4 7 9 1 3 0 
7 6 7 C 2 U 
7 6 7 0 2 1 9 
7 4 7 C 2 2 0 
7 6 7 C 3 1 0 
7 6 7 C 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 C 5 0 0 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 6 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0411 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 B 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 B 1 3 3 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 B 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 Θ 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 B 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 7 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 70O700 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 10299 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
8 2 5 6 
2 0 8 6 
2 0 3 8 5 
4 6 









5 0 6 






























































1 2 3 
6 4 3 
1 5 4 
9 





1 4 1 
2 5 2 
4 3 














9 4 6 
6 0 0 












Ι -Ι s 
α ο 






1 6 5 1 2 0 , 167 Β, 
4 0 7 7 2 0 . 4 9 , 
33 7 , 
120 6 , 5 
1 9 , 5 
1 e . 7 4 , 5 
5 6 , 5 
1 0 , 5 
2 5 , 5 
1 9 , 
46 9 , 5 
33 9 , 5 
6 . 9 2 4 1 6 , 
4 7 , 
1 6 , 5 
9 1 5 , 
1 1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 
4 9 , 
3 1 3 , 2 6 4 1 5 , 
132 1 7 , 
4 , 5 
2 7 , 
9 4 3 7 , 5 
2 8 , 5 




9 7 , 5 
1 8 , 5 
1 6 , 5 
5 7 , 
5 , 
4 4 , 
5 , 
2 4 , 5 
6 4 , 5 




1 9 , 8 U . 
2 1 2 . 
2 β. 
31 4 , 5 
1 5 , 
2 β . 
5 , 5 
5 , 
6 , 1 ; 
3 4 , 1 2 
1 2 , 1 
8 , 5 1 
2 1 3 , 9 2 
8 . 
2 9 , 6 2 
127 I B , 2 
9 , 1 
6 1 2 , 9 2 
7 , 5 1 
2 1 0 , 5 2 
1 1 3 , 5 2 
36 1 5 , 5 2 
3 7 , 5 1 
I 9 , 5 1 
1 2 , 2 β 1 2 , 6 2 
1 1 4 , 1 
10 8 . 
143 2 2 , 2 2 
34 2 2 , 3 2 
1 7 , 5 1 
10 7 . 1 
3 , 6 2 
6 , 2 
5 , 1 
β, ι 13 9 , 1 
26 1 1 , 1 
4 9 , 5 1 
26 7 , 1 
1 1 2 . 5 1 154 1 5 , 5 1 
2 9 , 1 
39 1 0 , 1 
5 7 , 5 1 
9 . 1 
0 . 4 1 1 1 , 5 1 
0 , 4 
1 1 . 1 1 Β. 1 
1 0 , 1 
1 1 1 , 1 
2 1 3 , 1 
60 8 , 5 1 
0 . 1 0, ι 2 4 . 1 
0 . 1 
4 , 1 
2 . 1 0 . 4 









7 71C520 7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 I Í I 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 9 0 7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 73 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 741 BOO 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 L 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 76C430 
7 7 6 0 5 2 0 7 76C6Ú0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 76C800 7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7U0420 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 7 6 0 0 1 J 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 8 0 0 6 0 0 
7 6 1 0 1 1 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Velours 
77 




7 3 6 
1677 
1 7 







7 5 2 
1 9 0 
3235 
4 9 6 
2 4 3 7 




9 6 1 2 



































4 6 4 
5 0 6 6 7 8 












3 3 6 





4 1 2 5 
2 1 9 
1 8 
1 7 3 
7 5 





2 2 0 
1 
1 4 







4 2 1 
4 
2 4 2 5 
2 9 






1 000 RE/UC 
Perceptions 
lì 
1! o 5 






10 0 , 5 
1 . 
0 . 
2 2 , 
0 . 
75 4 , 5 
2 2> 13 7 , 5 





56 7 , 5 
13 7 , 
5 82 1 8 , 
57 1 1 , 5 
0 , 
31 1 0 . 
2 5 . 5 50 8 , 
5 7 , 
0 . 
64 7 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
8 , 




1 8 , 
3 7 , 
8 . 
17 1 0 , 
6 1 0 , 
197 1 0 , 
l¿o 5 , 5 
6 . 
7 , 
2 7 , 
1 8 , 5 
1 1 0 , 
34 6 , 5 
3 9 , 
6 , 5 
7 . 
7 1 0 , 7 Β, 67 U , 
2 7 , 5 
6 . 
1 7 , 5 
7 , 
33 7 , 
1 6 , 5 
BO 6 , 5 
5 , 5 
37 β . 
0 , 
53 8 , 
1 8 , 
β . 
2 1 0 , 
1 , 5 
2 8 , 
7 , 5 
8 , 
7 , 
4 , 5 
1 7 , 
1 7 , 5 
24 7 , 
11 7 , 
0 . 
6 . 
0 , 5 
1 6 , 5 
2 89 7 . 
0 , < 
1 4 . 
0 . 
9 1 2 , 
34 1 2 , 
1 1 2 . 
θ . 
2 1 2 , 
1 8 . 
17 7 , 5 1 2 , Ι 
1 9 , 5 
66 β , 1 
2 1 0 , 
1 1 0 . ι 
7 9 , 5 
0 . 
8 , 
46 4 , 4 2 
666 5 . ; 
0 . 
2 . 5 1 
95 3 . 9 ; 
0 , Ι 
0 . 
4 . 
3 6 , 1 
3 8 . ] 










7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 4 1 
7 6 1 0 4 5 1 
7 8 2 0 1 0 0 7 8 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 62O4C0 
7 O20510 
7 6 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 62U900 
7 8 2 1 0 0 0 
7 6 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 7 6 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 6 2 1 4 9 0 7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 d 3 0 5 0 0 
7 6 J 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 B30800 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 0 0 7 6 3 1 3 6 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 7 6 3 1 5 9 0 7 6 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 7 8 4 0 5 0 0 7 8 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 6 1 5 
7 d 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 B40637 
7 8 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 5 3 
7 6 4 0 6 6 5 
7 6 4 0 6 6 0 7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 6 4 0 8 1 1 
7 6 4 0 8 1 3 
7 d 4 0 a l 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 9 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 1 , 1 1 1 « 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 B415B0 7 8 4 1 6 0 0 
7 Θ41730 
7 B 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 9 0 
7 3 4 1 6 0 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 7 8 4 2 0 0 0 7 6 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 9 0 
7 6 4 2 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 6 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 2 0 0 7 8 4 3 3 0 0 7 6 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 6 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
Wene 
1 000 RE/UC 
Velours 








2 8 1 
7 1 1 
1091 
5 7 3 
1 6 4 
3 7 8 
1 
1 3 
1 0 6 
1 2 6 
4 8 8 
1 
2 
1 2 1 
3 
3 5 1 
1 7 2 
9 0 1 
6 3 6 






5 3 8 
2 
2 0 0 




2 1 7 
1 0 









2 5 0 8 
1 4 
7 3 
7 7 8 
1 4 3 
1 6 2 
2 9 3 
9 4 1 
6 4 0 
6 9 1 
1 
2 8 9 
1065 
5 7 8 
A 2 
8 0 3 











1 7 BA 1 9 
4 20 
5 9 
6 0 0 















































M 1 1 
1 1 8 
1 
6 





































l i i l ξ E 
il si 
li il a 
• r . 5 
4 . 
s· 5. 1'. 6 , 
1 0 , 
5 . 
7 , 
6 . 5 
6 . 5 
6 , 5 





1 7 . 
1 3 , 
7 , 
7 . 
6 . 5 
1 0 . 5 
8 . 5 
1 9 , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
?: 6 , 5 
9 . 
5 . 5 
7 . 
7 . 5 
1 0 , 
I·! 5 , 5 5 , 5 
5 . 
6 . 




1 2 , 
1 1 , 
, 7 . 
1 4 , 




7 . 5 
5 . 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 





6 . 5 
8 . 
5 . 5 
4 . 5 
5 . 
5 . 
Í*5 5 , 
8 , 5 







5 , 5 
1 1 , 
1·! 5 . 5 4 . 5 
4 . 5 
5 . 5 
6 . 
5 . 
6 . 5 
5 . 
5 . 
l'A i: 5 
7 , I 










Jahr ­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
D'Sinurn}-Origine 
' 




G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T I 6 ­ ' C L > 
­l 4 F Π 1 ­
t> L * c ~> T 
­ 4 i *· * ^ 
­ " . 1* ~") 
■,u Ai ' » " 
­ t í , l | s ^ 
J 4 ' . ; l l l 
U UUnW~ 
­1 <· 4 r, ι ς 
Ί <♦ 4 l 1 1 
" 4 4 1 ]' 4 
­ . 4 4 1 1 t , 
¿ 4 4 1 , r 
■ Í 4 4 2 " r ' 
H i * ; n 
■ H M = O 1 
■Ì 4: ­V 5 5 Λ 
j 4 ; i ­ τξ 
­t ί, 4 5 κ 4 
- l a · ; ( C · 
- " ' . 4 7 * ' 
Ι , - . · Ι ; Ί 
3 4 , ' q l * 
q ί , 5 ι" Γ 1 
' 4 5 1 1 * 
­ ; 4 õ 2 1 2 
•Ì4 5 ? " i " 
Α ■ ' ­ ' 3 " . j 
­· ί . Τ 4 -, ~ 
·; 9» 5 s s ι 
ι 4 ->C ■' "* 
■ι 4 5 7 1 Τ 
■"' 4 τ 7 Ο 
·, 4 5 Q '"' '. 
^ 4 5 9 3 5 
J e , ' i C ­ j Ç 
L u s ο " α 
? ­j ¿, f· r* " ­
■ ι ­ , Μ Γ 
r -ί 4 * ι ·; η 
r ­Ì4*­ ? * η 
Γ J.Í, 4 Ι Λ ­
7 ^ 4 ­ ,4 " 
τ ^ ί. *. 5 ' · r 
' Η Ό 1 *»1 
7 J 5 Λ 1 Ι Γ-
ί -ί 5 ~ 1 - ". 
- 3 ( ; · [ , - ι 
7 » S " 7 "» -
? a s : ^ ο 
' 1 ^ " 4 1 Λ 
■ 3 ^ ­ . 4 ­ï r 
f π 5 Ί = Ι c : 
r" a s > . n o 
r - S T 7 1 ι 
' » * " Ρ ι Γ· 
' ι s " ς ι " 
I - s " ς "> r 
' ¿ S " '«SC" 
' J b ί " 1 Λ 
' - 5 î 1 1 "t r i s ι η ι 
Γ tì M 21 " ' ã s ι ? -> 1 
7 - Ί μ 4 } 
7 - 5 1 2 C " > 
7 ■: s l L­ ­, ­1 
? H =; ι 1 1 ~ 
τ a s l î υ : 
Γ ­■ c. 1 4 '■ r 
I -' 5 l ­ 1 ] 
Γ ­ " U M I 
7 .,<, j s i ' · 
7 ■­ 5 1 5 "> <> 
7 3 S 1 S 1 ' 
7 J ' l ' õ | 
7 -· <- l c­ s =i 
' ­ M c­ 7 ­. 
' ,J c l V " r 
7 ' 5 1 7 T 
7 ■ ' ­ · ' " ' 7 ^ 
Î ­ ;ι M 
; ■ " ■ M M 
? ­ L, -> ι ,) Q 
; ­ s M 4 ' 
' ·· ·' M f " 
' L'['? 1 '2 
' · ­ .'" "■ "l '■ 
' J S ,"1 4 ­ , " 
' .ι t'^  s r 
' ­ c } 5 * _j 
• . o ; S . " . i l 
7 ­ 3 " ­ 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
^J/<?<;'s 
1 2 " 
U ·■■ 
b ! i i 
" * 4 5 
1 
' 1 ; 
1 7 
S 









-> ι 7 ι 
" ' s * S 
-. 1 t»' 
" l 7 
■-1 
1 5 3 
1 = , 
Γ 7 
2 1 5 5 
1 ^ Λ 
1 l ^ S 
1 7 ' i 
a 2 3 
•9 " f c 4 
1 Ί 3 
2 4 




' i l 
* 1 
7 Γ 4 
Ο ί ; 5 
5 2 5 
1-3 
¿ 5 ~ 
2 7 
1 " " ­ 8 
Π h 3 
3 0 s . 
? 7 " i 











H ' ; 
7 
2 4 ,4 H 
^ 5 
1 ^ A 
1 . 
i k , ; 
~ 5 
1 ·^ 
l 1 ' 3 
Ì 9 6 1 
7 2 s 
S S 
ί 7 5 
*=>4l 1 
1 * 




ί " ? - 4 
I r 1 1 
; ι ' ¿ 
' 4 ! 
1 
1 2 ­ · ι r u : ,­j / 1 ' 1 
4 ' 
/ ­3 
; Λ t 
Zollertf j e . 
1 0 0 0 RE U C 
Perceptions 
* „ ι 2 1 












1 : 7 
i n p 
3 
t? ") i 
i ι i ¿ 




l r > 
I i 







Ï . 3 
l t 







3 l í í s 1 .^ 
4 Ü 
ti : 1 3 
2 ■;? ­>ι 4 
7 4 
5 3 721 
, i 
1 1 c 1 
12 1 1" 



















­ S 1 
^ t , 




























































































s , = 






U f s p r u n g ­ O n g x / i e 
VVjrenka te r jo r i e 
C 
'M 
r de Produits 
GZT S c h l u s s 
CoFíe TOC 
r 
T I ­M 4 C L 2 
­ 7 F c 4 0 
3 ­ J 2 ­ . 4 *, 
9 , 3 2 J 0 0 
i t '. 3 3 0 
4 r ­ V 9 5 Ö 
­ 3 " 5 4 î 
­ 7 Μ I 1 
ì 7 ; ί ; ι 
9 7 9 1 4 4 
9 7 ; 2 M 
1 7 0 2 2 9 
J 7 : - 9 
3 7 2 - 1 
7 7 : 2 ° o 
■1 l i l i 
ilzbOO 
3 7 O í . 1 1 
­ 7 . n 2 1 ι / : ι , : 
9 7 , ' 7 r 0 
1 7 . 7 3 0 
9 7 7 7 0 1 : 
i 7 2 4 0 0 
3 7 1 2 1 Λ 
­ 7 1 2 4 F 
­ 7 1 J 0 0 
3 7 1 4 1 0 
3 7 1 4 1 4 
­ 7 1 4 6 4 
­ 7 1 4 7 ^ 
13 0 2 1 1 
6 3 0 3 4 0 
r . M i j O 
9 1 7 0 
­ • 7 0 1 d l 
.ι , 0 1 4 0 
n ­ » : 2 1 0 
b ¡ O I O 
­ , 0 4 0 0 
ì o o u o H : ¿ : o 
o l i i J O 
'r zz O . O 
1 . ­ 9 ­, j 
r , . " ' 7 i o 
M " 7 1 ~ 
F . j j 6 1 " 
7 . ° n b i : 
4 9 0 5 0 0 
7 , 0 1 0 2 1 
­ . 0 1 0 4 4 
. C l 1 C Ç 
>" 1 3 0 C 
, 0 1 4 1 0 
r , 0 1 4 0 0 
Γ J O I 4 3 0 
r J l O l O 
7 4 0 1 6 9 0 
7 4 . 1 7 0 0 
. 0 1 9 "F. 
1 , 0 1 9 1 0 
1 ­ , 0 1 ­ .2 4 
7 r 0 1 7 4 f 
' M'ÌM1/ 
, 0 3 1 . 0 
7 , . , 2 r 0 0 
7 9 :■> 11 c 
7 ­ M l ï 4 
1 ■ u c 9 1 0 
' ­ : 7 91 : 
7 r . _ . ­ r 
' ' 0 2 3 J J 
' ? " 7 ­ i0 " 
' ; ; 21 ¡ Λ 
7 ' , 0 7 7 3 0 
■ F Ç P M I O 
1 ­ . M O I Ì 
' ­ 1 ­ 1 .' 
' ! ■ ' · / 
F . ¡.M.Ì " 
' ­1 .. 7 Ì 0 
t ­ 1 ." ­ ' 0 
l ­ 1 F 3 0 ­
1 ­ I I ' , 
ί " 1 1 1 3 . 
i . i n . : 
7 . r ' 1 '. 1 
7 - ? ' i l -
7 , , . 1 9 : 
7 ' . ." 9 ' 
1 . 2'. 9 ; . 
î ' i " b< " 
ι .¿zi.': 
1 ­ . ­ . . ­ 1 ' 
7 ­ ­ 1 9 ■' 
,' · ? . 1 1 ! " 
! · , 1 1 Γ 
W e r r e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 















1 2 ¿ 
4 












1 5 6 
1 6 7 3 
1 




9 5 0 
1 6 5 6 
2 5 6 
1 
6 3 
1 ) 5 ¿ 
1 3 0 
1 0 0 
0 2 7 4 
1 4 
b 1 5 5 
2 1 7 4 
1 7 3 
1 5 4 
3 4 6 4 




1 6 2 
5 5 
4 2 0 
ι 2 6 
1 4 1 
I 1 0 5 
2 0 0 










3 3 6 
1 3 
1 3 3 
6 
2 
3 0 0 6 
¿ 6 r j 
1 3 0 
7 1 
1 7 o l 














1 4 t 
3 
4 7 






r t 1 
Z o l l e r t r j g 





























1 5 3 
U 
2 4 
¿ 5 3 
2 































4 r , 
7 1 
ί 

















1 4 , 1 
1 0 , 1 




5 , 4 
6 , 
1 6 , 
2 0 , 
2 2 , 
U , 
1 2 , 5 
2 2 , 
1 1 , 
1 0 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 
1 2 , 
7 , 
4 , 6 
0 , 
1 0 , 5 





3 , 5 
b , 











l 4 . 
1 4 , 
7 , 5 
5 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
η , 
1 0 , 
1 1 . 
1 0 , 5 
1 3 , 
7 , 
9 , 
1 0 , 5 
U , 
1 0 , 5 





6 , 5 
7 , 
1 0 , 
5 , 
4 , 
0 , b 
5 , 
b . 
1 2 , 
1 , 
1 I , 
q , 
I C , 
I C , 
4 , 
6 , b 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 3 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 2 
1 1 , 1 
1 0 , 3 
1 2 , 
L l , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
7 , 3 
1 1 : 3 
3 . t 
i 0 , 
7, 10 ,5 
7¡3 7, i e , ; 
5 , 3 
­ , 7 , 
? , 
7 , 4 
U r s p r u n g Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
C . 1 Oe Produits 
tr 
GZT S c h l u s s 
Code TDC 
Τ Ι F" k S C L 2 
7 4 2 1 1 5 0 
7 J ¿ 1 1 7 C 
7 9 2 1 2 1 0 
7 4 2 1 2 3 5 
7 9 ¿ 1 ¿ 3 7 
7 4 ¿ 1 ¿ 3 4 
7 ) ¿ I 3 1 0 
7 4 ¿ 1 3 3 0 
7 , 2 1 3 7 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 . 3 0 2 9 0 
7 4 3 C 4 1 L 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 4 1 0 6 3 5 
7 ) 3 C o 3 9 
7 4 3 0 7 3 5 
1 0 11111 
7 4 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 4 0 
7 9 4 C ­ 2 0 0 
7 9 4 0 3 Ú C 
7 4 4 0 4 1 0 
7 9 4 Û 4 5 Û 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 Û 
7 4 ­ 5 0 2 4 Ù 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 5 5 C 5 U 
7 4 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 5 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 4 9 
7 9 5 0 6 1 0 
7 4 ­ 4 0 6 9 C 
7 9 5 C 7 1 0 
7 4 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 6 4 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 0 0 2 3 0 
7 4 O 0 2 4 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 l u 
7 9 7 0 2 J C 
7 9 7 0 3 0 5 
7 5 7 0 3 9 5 
7 9 7 0 4 1 0 
7 5 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 J 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 ' 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 G 8 0 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 8 C 2 1 G 
7 9 6 0 2 9 0 
7 4 6 0 3 1 0 
7 9 6 0 3 3 0 
7 9 0 0 3 5 9 
7 4 8 0 4 1 9 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 6 C D 3 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 6 Ö 7 C C 
7 9 6 C 8 0 C 
7 9 6 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 9 0 
7 ¡ o U 9 0 
7 4 6 1 2 0 0 
7 4 6 1 4 0 C 
7 9 8 1 5 2 0 
7 5 0 1 5 9 0 
7 r o l 6 0 0 
7 , 4 0 1 0 0 
7 0 9 u 2 Ü O 
7 5 4 0 1 0 U 
7 9 9 0 4 0 0 
7 4 4 0 7 4 . 0 
7 r ­ r O o C ü 
■,Ll. . L A S M . T 
c 9­C 9 0 0 0 
F­ 1 2 4 7 0 0 
b 2 4 9 9 0 C 
3 ¿ 4 9 7 0 Õ 
c . 1 4 , 7 0 0 
0 ! 3 r 7 C 2 
6 . 2 9 7 0 1 
4 4 2 4 7 0 2 
c 9 9 , 7 0 0 
b 5 6 4 7 0 0 
3 o ­ ' 4 7 ü ú 
1 6 1 5 7 u 0 
0 4 2 4 7 Ü 0 
r, F . 3 9 7 0 1 
0 6 7 4 7 0 0 
c 7 1 4 7 f c ¿ 
6 7 1 9 7 Ù 3 
6 3 2 5 7 C Ó 
t 4 4 4 7 C Õ 
6 3 6 4 7 0 3 










3 7 7 











¿ 6 1 1 
3 2 
2 2 1 1 
4 
1 2 1 
7 
5 5 
1 6 9 
1 






4 0 0 
I 











5 9 4 4 
2 7 2 8 
2 5 2 
1 6 1 6 4 
6 2 
1 6 1 5 
3 C 2 B 
3 
4 5 6 
7 2 5 7 
4 
4 7 5 
1 
2 2 
1 4 7 
3 2 7 
1 9 











5 6 0 
1 4 6 
5 2 0 
1 7 
4 3 
7 4 0 
5 0 
2 5 4 
1 8 
3 2 3 
1 2 8 0 
1 6 0 7 
1 3 5 C 
1 1 6 6 1 4 6 6 
C 















2 4 6 
4 4 
4 2 
/ 1 0 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 















2 3 9 
2 

















4 5 1 
3 2 7 
4 8 
¿ 9 C 5 
6 
1 3 7 
3 C 3 
6 2 




















1 7 5 3 4 6 
3 S 
"o 0 r; 
­E 5 : | 
Fe 0 tn 
õ δ o 
N Q 




6 , 5 2 
7 , 5 1 




7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
5 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
5 , 5 
8 , 5 
o, 6 , 5 
7 , 
0 , 5 
1 1 , 
6 , 
6 , 
4 , 5 
1 0 , 5 
3 , 5 
6 , 5 
6 , 









1 0 , 
7 , 
1 5 , 
5 , 5 
6 , 
1 C 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 6 , 
9 , 
6 , 5 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 5 
Β , 
6 , 
1 1 , 
1 C , 
4 , 
1 0 , 
1 7 , 














c, 0 , 
0 , 
c. 0 , 
0 , 
0 , 
c, 0 , 
c. 0 , 















E D S CL2 
8 9 " 9 7 0 0 8 9 ? 9 7 ^ r 
8 9 5 9 7 0 * 
β 9 7 9 7 " ^ 
8 9 8 9 7 Γ 0 
CLASSE 2 
4 G . 0 o F L f V 
' Μ 0 2 2 Λ 
Ó 1 C M 5 
0 1 0 5 1 Γ ci õ ί o ^  0 2 Ó 1 C 4 
0 2 C 1 r 5 r201*7 Λ 2 Π 1 0 9 
" V M 1 l 
Õ 2 Õ 1 1 3 
C 2 0 1 1 5 
0 2 0 1 1 6 
" 2 0 1 1 " 
Π 2 Ρ 1 1 9 
0 2 0 1 2 2 
0 2 0 1 2 · * 
0 2 0 1 2 6 
C ? 0 1 ? 3 
P 2 " ï 39 
0 2 Õ 1 4 0 n 2 0 1 4 5 
0 2 0 1 * 9 
0 2 0 1 8 * · 
0 2 0 1 8 5 
0 2 0 1 86 
I 2 r , 1 9 4 
f 2 0 2 1 5 
0 2 0 2 1 7 
0 2 C 2 7 0 
0 2 0 3 1 0 
0 2 0 5 5 C 
0 2 0 6 5 0 r > 2 i f g i 
1 4 0 1 1 0 
3 4 0 1 4 0 
Ί 4 0 2 1 * . 
0 4 Û 2 1 5 
0 4 C 2 1 * 3 
0 4 0 3 1 0 η 4 0 ^ 9 0 n ^ n / , 1 1 
0 4 ^ 4 1 9 
0 4 0 4 2 0 
P*V1/4ÎV0 
0 4 3 4 8 Λ 
0 Α Π 5 1 2 
C 4 C 5 1 5 
0 4 n 5 3 9 n 4 0 S S 3 
1 7 0 6 30 
1 C 0 1 1 0 
1 COI 5 0 
1 CG?or> 
1CO^CC 
1 0 0 4 0 0 
1 ^ 0 5 ^ 2 
1 0 0 6 2 1 
1 ^ n t 23 
l O ^ ó ? ^ 
l C r 6 ? 7 
1 0 0 6 4 1 î ro tA 1 1 Ô ' , 6 * 5 
1 C 0 6 4 7 
1 i r > c 5 " 
1 0 0 7 10 
1 0 0 7 9 1 
1 0 C 7 9 5 
1 0 0 7 9 8 
1 1 Γ 1 2 C 
1 1 Ó 1 S I 
1 K 1 ° 2 
1 1 n l 9 o 
1 1 0 2 1 ^ 
1 l n 2 I e 
1 1 0 2 2 6 
1 1 Γ ? 5 7 
1 1 0 2 3 3 
1 1 i**239 
11 <Λ242 1 l ' V t l 1 1 0 2 6 9 
l 1 r 2 7 7 
1 1 0 2 7 e 
1 1 0 6 2 ° 
1 1 Π 6 β Λ 
1 1 *"7 i r 
1 1 " ι 6 2 0 1 i •'tt-i.ñ 
11 l t s 0 
1 2043<" 
1 5 Λ 1 11 
1 5 ϋ 1 3 " 
1 5*^701 
Ι 5 0 7 Λ 5 
1 S " 7 " 9 
1 * ·Ή ì r u n « 
Werte 







1 7 4 0 9 
1 5 4 2 3 9 2 1 
î Q 
3 
2 0 6 
S 7 
*· 1 
1 6 ^ 
2 0 8 
6 8 
2 7 6 1 4 
2 6 6 7 
3 8 0 6 4 
2 1 9 7 7 
2 0 6 9 6 
3 5 3 3 2 
7 3 4 B 
1 2 2 6 5 4 







3 5 9 
2 4 1 
1 1 
3 2 1 1 2 9 
^ 8 





7 6 7 
1 0 9 
6 
1 9 8 





b l 9 
1 C 7 7 
5 2 0 
B l 
5 5 
9 5 5 6 « 
3 6 2 2 
1 5 4 3 4 
29 
5 6 4 4 
2 5 1 1 
1 5 9 8 8 6 
θ 1 
° 3 3 
Κ .7 3 4 
2 
1 1 5 9 
2 7 
4 6 8 5 
7 4 7 7 
3 8 6 
2 7 5 5 
2 7 7 1 























1 000 RE/UC 
Perceptions 
N α 
1 ^ ­ ε 




0 ^ 6J 
0 , 9 
C , s 
0 . 9 
0 , 9 
η , 9 
r , * 
5 4 5 8 4 8 3 . 5 * * 
κ 1 6 , ' 
1 6 . 
2 5 1 2 . 
1 ° 2 0 t 
8 2Ct 32 2 0 . 
4 ? 2 0 , 
1 8 2 0 , 
5 5 ο 3 2 0 , 
5 3 3 2 0 , 
7 6 1 7 2 0 , 
4 3 9 5 2 0 , 
4 1 8 0 2 0 , 
7 0 6 6 2 0 , 
1 4 7 C 20t 
2 4 5 3 1 2 0 , 
2 2 9 5 * 2 0 , 
9 2 0 . 
2 2 0 , 
1 2 0 , 
14 2 0 , 
14 2 0 , 
1 2 , 
5 0 1 4 , 
29 1 2 , 
1 12» 
5 8 1 6 , 
2 3 1 6 « 
7 1 6 , 
7 6 5 , 
2 2 2 , 
2 5 , 
2 3 2 4 , 
1 1 6 , 
1 6 * 
1 3 8 1 6 , 
2 0 I B , 
1 1 8 , 
Ab 2 4 , 
3 6 6 2 4 , 
2 3 , 
4 2 3 , 
1 1 2 , 
1 2 3 , 
1 6 8 2 3 , 
1 2 9 1 2 , 
62 1 2 , 
l b 22, 
12 2 ? , 
5 7 3 4 6 , 
7 2 4 ¿ t . 
3 0 8 7 ? C , 
4 1 6 , 
7 3 4 1 3 , 
3 2 6 1 3 , 
1 4 3 9 0 9 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 1 2 , 
1 2 6 Θ 1 2 , 
1 6 , 
1 8 5 1 6 , 
4 1 6 , 
7 5 0 l t . 
1 1 9 6 1 6 , 
39 1 0 , 
2 2 0 B , 
2 2 2 P , 
2 9 4 6 , 
1 3 0 , 
B , 
2 1 4 , 
8 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 2 3 , 
1 2 3 , 
2 3 , 
1 2 3 , 
' O t 
3 ? , 
6 2 3 , 
2 3 , 
2 5 , 
3 2 6 , 
16 2 6 , 
2 2Γ , 
2 2 5 , 
2 p . 
2 4 5 2 b , n f 
1 ? , 1 1 8 , 
19 2 ΐ . 
22 ° C , 
1 3 6 e 6 2 C , 
1 2 4 , 
8 2 1 , 
Ursprung Origme 
Warenkategotie 
Cal de Produits 
M i r 
GZT Schluss 
Code TDC 
C L J S S F 2 
1 1 6 7 2 1 9 
1 I O C 2 2 1 
1 16-0241 
1 1 6 C 2 4 6 
1 I 6 C 2 4 6 
1 1 7 : U C 
1 1 7 0 1 3 C 
1 ! 7 ' l F > C 
1 1 7 . 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 4 
1 1 7 . 1 2 2 3 
1 1 7 0 2 4 C 
1 1 7 0 2 6 0 
1 17C3CC 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 1 - 5 5 0 
1 2CL49G 
1 ¿CO 5 3 1 
1 2 C 0 5 4 1 
1 ¿ C C 6 2 0 
1 2 0 C 6 5 2 
1 ¿ C 0 6 5 3 
1 2 C C 6 5 4 
1 2 0 C 6 Õ 5 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 1 ­ 6 6 1 
1 2 C C 6 6 5 
1 2 C C 6 7 2 
1 2 C C 6 7 3 
1 2 C C 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 C 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 C 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 6 
1 ¿ C C 7 2 0 
1 2 C C 7 3 J 
1 2 0 ( 7 3 6 
I 2 0 Γ 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 C 
1 2 0 C 7 5 2 
1 2 L C 7 6 C 
1 2 M . 7 7 C 
1 2 Γ 0 7 8 1 
1 7 C C 7 8 5 
1 2 3 C 2 1 1 
I 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 1 1 
1 2 3 C 4 0 5 
1 2 3 0 7 3 0 
« C ­ . 4 M . 2 . S 
2 0 1 C 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 C 1 0 U 4 
2 ·". 1L 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 ­ 1 0 4 1 3 
2 O K 6 3 0 
2 . 1 0 6 5 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 1 1 2 6 
2 3 2 C 1 5 1 
2 9 2 0 1 5 5 
2 ­ 2 0 157 
2 0 2 C 1 6 3 
2 0 2 Ο 1 7 3 
2 : ¿ 0 1 7 5 
2" 0 2 C 1 4 7 2 . " 2 0 4 1 C 
2 92". 43C 
2 ' 2 C 4 9 2 
? " 2 ( 4 9 6 
2 ' 2 Í . 6 1 C 
2 ( 2 0 6 9 4 
2 Ι . Ή 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 C 3 C 1 3 1 
2 0 3 C 1 3 5 
2 0 3 0 1 5 1 
2 ( 3 0 1 4 3 
2 . 3 4 1 6 Γ 
2 F 31 1 ο 4 
2 ~ 3 f l o < 
2 0 3 . 1 7 7 
2 C 3 C 1 7 6 
2 ·. i l 1*5 
2 0 3 O 1 9 1 
2 ? 3 C 1 9 J 
2 0 3 0 1 5 ; 
7 0 3 0 1 4 5 
2 0 31 2 1 1 
¿ 1 7 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 6 
2 " J C 2 1 ­ , 
2 0 3 ' 2 2 t 
2 1 3 ' 2 31 
2 " 3 Í ¿ J 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 c ? ( 2 6 i ' 
2 C3 . ­27C 
? 3 3 0 3 1 2 
2 : 3C ? 21 
2 . 3 0 3 2 3 
2 " 3 . " 3 2 9 
? J 3 ' 3 4 1 
2 0 3 . 3 4 3 
2 . j l o p C 
2 0 3 C 3 4 1 









0 5 4 4 3 2 1 1 3 
36 
b 











2 0 5 6 
4 6 6 
2 
168 
5 9 0 
2 6 9 5 6 
3 3 C 2 
7 1 6 
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7 1 5 6 5 , 
2 2 6 , 




2 5 3 , 3 
0 , 
0 , 
1 , 2 
2 0 , 5 
C , 
4 , 
1 2 1 4 , 
7 4 , 
5 3 4 , 
C , 
14 3 , 
26 4 , 
b. 
2b 6 , 
22 7 , 
6 t , 
6 , 
6, 
1 7 , 
8 7 , 
3 6 , 
2 2 7 6 , 
1 1 3 6 , 
7 , 
18 B , 
1 7 , 
4 7 , 
t . 
1 7 , 
6 , 
¿ 7 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
7C6 0 , 1 » 
1 1 0 , 6 
77 3 Ç . 9 
c! c. 
C , 
c. 0 , 
c, 1 1 , 1 




0 , ' 
0 , I 
1 , 
387 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Ursprunq­Orrgine 
Warenkategotie 




C L S S 5 E 7 
7 5 1 4 1 0 
7 5 1 5 1 0 
7 5 1 5 3 1 
7 6 1 6 7 5 
2 5 1 6 1 0 
7 6 1 6 3 1 
2 5 1 7 0 0 
7 5 1 9 ­ 1 
2 470 00 
2 5 2 1 0 0 
7 5 7 3 0 1 
2 5 2 4 ­ C 
2 5 7 6 0 0 
2 5 2 7 1 ­
2 5 2 7 7 9 
7 5 2 0 ­ 1 
2 5 3 0 ­ 0 
2 5 3 1 1 0 
2 5 3 1 9 0 ­
. 2 5 3 2 O 0 
7 2 6 ­ 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 3 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 C 3 0 0 
7 7 7 . 3 4 9 0 
7 77C772 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 ­ 7 6 0 
7 7 7 C 5 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 Π 7 
7 7 7 1 C 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 C 3 5 
7 2 7 1 0 4 1 
2 7 1 0 5 ? 
2 7 1 0 5 5 
2 7 1 0 6 1 
2 7 1 0 6 O 
2 7 1 0 7 1 
2 7 1 0 7 3 
2 7 1 0 7 5 
7 7 1 0 7 9 
2 7 1 1 1 9 
2 7 1 1 9 5 
2 7 1 3 8 9 
2 7 1 3 9 0 
2 7 1 4 1 0 
7 7 1 4 9 1 
2 7 1 4 9 0 
7 7 1 5 0 O 
2 7 1 6 9 0 
2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 3 8 0 4 5 0 
7 ? e 0 4 6 ­
7 2 8 C 5 3 C 
7 2 8 0 5 4 3 
7 2 9 C 5 5 0 
7 7 8 3 5 7 1 
7 7 e 0 5 7 9 
7 7 8 0 6 C O 
7 2 6 1 C O O 
7 2 = 1 1 1 ­
7 2 6 1 3 5 C 
7 2 6 1 6 0 0 
7 7 8 1 7 1 C 
7 2 8 1 6 5 0 
7 2 8 1 ° 0 0 
7 2 8 2 ­ 1 3 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2873CO 
7 2 8 2 700 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 8 7 E 4 0 
7 7 8 2 Ε 5 Γ 
7 7 6 7 F 6 0 
7 2 6 2 8 7 1 
7 7 ­ . 2 f 6 ? 
7 2 8 2 E 5 5 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 8 7 9 8 1 
7 2 5 3O10 
7 2 9 3C40 
7 2 P 3 C 6 0 
7 7 Ô 3 3 ­ Ç 
7 2 8 ? 4 . ' 9 
7 2 6 3 9 ? ­
7 2 6 4 0 4 1 
7 7 6 4 7 6 ­
7 2 8 4 2 7 Γ 
7 2 4 4 5 4 0 
2 8 4 7 6 0 
2 8 4 7 7 0 
2 8 4 7 = 0 
2 8 4 8 6 3 
? = 4 f 7 1 
2 6 4 9 5 1 
7 6 4 6 5 4 
2 8 5 O 1 0 
3 8 5 Γ 6 ­
7 6 5 C 5 ­
7 P 5 U ­
7 ­ ­ 0 1 I 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 












































































































8 7 6 
6 
3 2 
6 5 6 
1 2 1 
0 4 0 
66 
74 
0 5 2 
7 0 7 
4 60 
3 7 7 
7 
6 4 56 









1 1 6 4 
1 
4 2 
3 7 0 6 
4 
1 5 6 
S 
















" , 1 
"■, 1 6 , 1 
c , 1 3 . 5 1 
0 , 1 0 , 1 
c! 1 4 , 1 
0 , 1 
Õ', 1 
1 , 1 0 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 n , 1 η, 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 ! 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 4 c , 1 7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , ! 7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 6 , 1 
6 , 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
2 , 1 6 , 1 
C , 1 0 , 4 
2 , 1 
c , 1 
1 , 1 
1 2 , 1 
" . 1 3 , 2 1 
7 , 2 1 
0 , 1 2 , 4 1 
8 , 8 1 
1 4 , 4 1 
3 , 2 1 
3 , 3 2 
0 , 1 
3 , 2 1 
1 3 , 2 1 
6 , 4 1 
8 , 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 6 1 
5 , 6 1 
1 2 , 8 1 
6 , 8 1 
1 3 , 4 1 
6 , 4 1 
' 1 : 1 ί 
G, 1 
6 , 1 
6 , 4 1 
5 , 6 1 
4 , 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
t , 1 
1 1 , 2 1 
7 , 4 1 
4 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 1 
1 1 , 2 1 
8 , 1 
8 , 6 1 
9 , 6 1 
1 2 , 1 
1 1 , 7 1 
1 C 4 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
5 , 6 1 
3 , 2 1 
r i , 1 
- , 1 
1 0 , 1 
1 7 , 5 1 
7 7 5 0 1 1 5 
7 7 4 0 1 l b 
7 2 5 0 1 5 1 
7 2 40-149 
7 r / 4 ; i 6 4 
7 ¿ 5 0 1 7 4 
7 ¿ 5 0 1 7 5 
7 ¿ Ì 4 2 4 C 
7 2 9 ( 2 7 0 
7 2 5 , 2 3 0 
7 2 9 C 2 5 0 
7 2 5 ( 3 5 5 
7 ¿ 5 0 4 1 1 
7 ¿ 9 0 4 1 5 
7 2 9 C 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 4 ( 4 3 0 
7 7 4 0 4 6 C 
7 2 9 0 5 1 ? 
7 2 4 C 5 1 9 
7 ¿ 5 C 6 1 3 
7 2 5 C 6 1 9 
7 ¿9C-633 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 C 9 0 0 
7 7 5 1 0 9 C 
7 ¿ 9 1 1 1 6 
7 2 5 1 1 5 5 
7 ¿ 9 1 1 6 2 
7 2 9 1 1 6 5 
7 2 5 1 3 1 5 
7 2 = 1 3 2 3 
7 2 5 1 3 2 5 
7 2 9 1 3 3 9 
7 ¿ 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 b 
7 ¿ 9 1 4 7 9 
7 2 5 1 4 4 4 
7 2 5 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 0 4 
7 2 4 1 4 0 6 
7 2 9 1 4 3 ? 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 5 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 6 
7 7 4 1 6 4 1 
7 2 5 1 O 9 0 
7 2 5 1 5 5 0 
7 2 9 2 1 0 C 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 7 2 6 0 
7 2 9 2 2 9 9 
7 ¿ 5 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 5 2 3 7 5 
7 2 5 ¿ 3 d 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 ¿ 5 2 4 1 0 
7 2 5 2 4 9 0 
7 ¿ 4 2 5 1 3 
7 ¿ 9 ¿ 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 7 5 7 5 5 5 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 5 
7 2 5 7 6 3 o 
7 2 9 7 7 0 C 
7 7 4 2 E 3 0 
7- 2 5 2 9 0 0 
7 ¿93u-" ,0 
7 2 4 2 1 9 0 
7 2 5 3 7 0 0 
7 ¿ 9 3 4 9 1 · 
7 253F310 
7 7 9 3 5 3 5 
7 ¿ 4 3 5 4 5 
7 ¿ 5 . - 5 6 0 
7 2 4 3 6 7 1 
7 2 4 3 6 4 2 
7 ¿ 4 3 6 9 6 
7 2 4 ' ; . 10 
7 ¿ 9 3 o 1 0 
7 2 4 ì r 3 0 
7 ¿ 9 3 r » 0 
7 2 9 3 6 5 C 
7 2 4 3 6 6 -
7 2 9 3 é i C . 
7 ¿ 4 3 5 1 1 
7 2 5 3 9 5 1 
7 r 4 : - 4 4 r 
7 2 4 3 9 7 1 
7 ¿ 5 3 5 75 
7 ¿ 4 7 5 5 1 
7 ¿ 4 4 0 " . 0 
7 . 4 4 1 3 0 
7 2 5 4 1 5 C 
7 7-14231 
7 . 4 4 2 2 5 
7 r 4 4 7 3 0 
7 ¿ 4 4 . 4 1 
7 2 4 4 2 5 1 
7 2 4 4 2 5 5 
7 2 ) 4 2 4 0 
7 2 5 9 4 1 0 
7 ,"444 60 
7 3 9 9 9 0 1 
7 3 0 0 1 1 3 
7 ÎC0 13C 
7 M ( 1 ,C 
Ursprung -Origine 
Warenkalegorie 





1 OOO RE.UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
531 2 
366 62 36 
227 




3 1 4 74 4 
154 
o 
1 1 21 




F 1 4 1 
lol 
15 128 20 
Ί 
17 
414 32 1 55 1 5 κ 2 
2b 577 56 3 37 4 
2255 14 

















ι 'F : 











1 6 4 
1 J 0 5 
0 . 1 
c , 1 9 , 6 1 1 1 , 2 
0 , ; 
2 6 , 4 B , 
67 l f c , 4 
t­ 1 3 , 6 1 
3 1 3 , 6 
1 4 , 4 1 
1 1 2 , r 
1 4 , 4 I 
2 5 1 1 , r . 
1 5 , t 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 
2 1 6 , 4 
1 4 4 8 , t 
10 1 2 , 6 
1 2 , 4 
2 1 3 , 6 
b 1 4 , 4 
1 2 , 4 1 5 , 8 
1 1 4 , 4 
23 1 2 , 6 
1 2 , b 
l o . 1 2 , 
2 1 1 , 2 
18 1 2 , 6 
i 1 2 , 
?6 1 4 , 4 
152 1 1 , 2 
44 1 3 , e 
9 0 1 2 , t 
1 F > , 6 
2 5 1 1 3 , 6 
l o o , o 3 9 , 6 1 
1 2 , t 
1 2 , 2 1 0 , 4 1 
17 1 4 , 4 
4o 1 5 , 2 
1 6 , 
17 1 0 , 4 
2 1 2 , 
17 1 3 , 6 
3 1 3 , 6 
0 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 , 
I 1 ¿ , 6 1 2 , b 
1 2 , 8 
1 1 4 , 4 
3 1 5 , 
57 1 3 , 6 
44 1 3 , 6 
5 b , 6 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
2 1 4 , 4 1 2 , 
4 1 3 , t 
69 1 2 , 
6 1 3 , 6 1 3 , 6 
0 1 5 , 2 
1 1 2 , t 
3C7 1 3 , t 
2 1 3 , 6 
1 2 6 1 4 , 4 
4 1 3 , 6 
? 1 4 , 4 7 ¿ 6 1 1 , 2 
1 1 3 , t 
1 1 7 , 5 
b 1 4 , 4 
I 6 , 
6 , 4 7 5 ! 1 C , 4 
ï-, 1 1 , 2 
7 , 1 
7 5 , 8 
14 , 4 
4 , 6 5 , 1 
2 1 1 , 7 
¿6 1 2 , 6 
16 6 , 8 
3 1 2 , 
1 C­ 6 , 6 
' 6 2 1 1 , 2 
2 7 " 1 1 , ¿ 
53 1 0 , 4 
6 , E 
l 3 1 1 , 2 
. 4 7 7 , 2 
4 3 ­ 5 , 6 1 0 , 4 
0 , 
t , 4 1 2 , 6 
56 b , 4 
21 l o , F 
IC , 4 
1 6 0 a . 
4 6 , 
1 . C , 4 
c , 8 , 6 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 




M i r 
I i i i 
3 . . C 3 J 3 
i . , 0 3 3 5 
J 444 (1 . ' 
33C4CC 
3 1 u l C v 
I 102 K 
3 1 o 2 1 5 
­ ­ I O 1 4 7 
3 10 3 15 
) 1 . i l o 
3 1 0 3 3 0 
3 1 3 i l C · 
3 I 0 5 1 ¿ 
3 1 C 6 1 4 
I I C o l c 
3 K . 5 ¿ 1 
3 1 0 ­ 2 3 
3 1 0 5 2 5 
3 2 C U 0 
3 2 L 1 3 C 
3 7 0 1 4 4 
32C2CC 
» 2 0 3 0 0 
3 2 0 4 U 
3 2 0 4 1 3 
3 2 0 4 1 5 
3 7 C 4 3 U 
3 2 C 5 1 0 
5 2 C 5 2 0 
3 2 0 5 3 0 
3 2 0 5 4 C 
j ¿ C 6 u O 
3 2 0 7 7 4 
3 ¿ 0 d l C 
3 2 0 8 5 0 
3 2 Õ 9 1 0 
3 2 C 9 6 C 
J 2 1 0 0 0 
3 2 1 2 0 0 
3 2 1 3 3 C 
3 3 0 1 1 1 
3 3 0 1 2 1 
3 3 0 1 2 t 
3 3 0 1 3 1 
3 3 0 1 3 9 
3 3 0 2 0 0 
3 3 0 3 0 0 
3 3 0 4 0 0 
3 3 0 5 0 0 
3 3 0 6 5 0 
3 4 0 1 0 0 
3 4 C 2 C C 
3 4 0 3 1 0 
3 4 0 3 5 0 
• 4 0 4 0 Ü 
3 4 0 5 0 0 
3 4 J 6 C 0 
3 4 0 7 C Ù 
3 5 0 1 1 5 
3 5 Í 1 1 9 
3 602 19 
3 5 0 2 5 0 
3 6 L 3 5 C 




3 t C 5 9 0 
j 7 C 1 0 c 
3 7 02 0 0 
3 7 0 3 0 0 
3 7 0 4 1 1 
3 7 0 4 1 6 
7 7 0 4 9 0 
' 7 0 5 1 0 
3 7 u 5 9 u 
3 7 0 0 0 0 
3 7 0 7 1 0 
J 7 C 7 6 1 
J 7 C 7 5 7 
3 7 0 7 5 5 
1 7 C 9 0 C 
i e ­ 1 1 9 
3 6 C 2 C 0 
1 6 1 3 4 0 
í 6 0 o 1 0 
Ì 6 C 6 5 C 
.· 6 0 7 1 υ 
7 6 0 7 9 1 
Ï 6 C 7 5 9 
j e c o i o 
i c r a . C 
l e 04 1C 
1 6 1 1 4 0 
36 1 3 1 4 
3 F 1 3 9 I 
3 F 1 3 9 4 
3 6 1 4 1 0 
M . M 
J 6 I 8 1 C 
3 o l 9 1 0 
3 C 1 4 2 1 
I b i 4 4 1 
3 6 1 4 4 5 
3 6 1 4 5 6 
1 6 1 9 6 0 
3 3 1 5 6 7 
30 194(> 
3 4 ; 1 c 7 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 







¿ 3 4 5 
1 
i n ' 
"­' 7 
6 
3 1 7 
2 3 6 ? 
¿ 6 6 
360 
1 1 0 5 ? 
22C6 
57 
1 3 8 4 1 




­ o r 
1 
o 6 4 




















3 0 5 1 






l t l 

















3 6 6 
11 
¿ 2 




, C 6 
'ί 
1 3 4 
15 
1 6 4 4 
9 
1 






3 1 9 
2 
1 
4 , t 
1 1 , 2 
1 3 . 2 
7 ,6 
1 7 , 6 
1 C , 4 
U'A 
c, c, 





Η ri r 
1 
























4 , 1 ­
^ , r 
b , 
I C , 
1 4 , 
1 6 , E 
5 , 5 
1 4 , 
1 1 , 2 
1 2 , 
6 , 
1 2 , 6 
1 2 , 
1 4 , 4 
7 , 2 
1 1 , 2 
U , 
3 , 2 
L , 1 . , 
6 , 4 
6 . 4 
1,7 
b. 
9 , 6 
1 1 , 7 
\v. 6 , 4 
t , 4 
e, 5 , 6 
1 2 , b 
I C , 4 6 , 
1 4 , 
A; I r , 
6 , 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 C . 4 
1 1 , 7 
1 3 , t 1 2 , 0 
1 4 , 4 
0 , 
7 , 5 C , 
6 , 4 
2 , 4 
9 , t 
I Ur ­
a l t 
7 , 2 
1 5 , t 
b , 
1 1 , 2 
5 , ί 
4 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
388 









IL Λ S 4 ! 7 
7 ' 4 ­ 1 7 1 
7 ι ­ 7­1 2 c 
7 ' ­ ­ I M 
7 ' 4 ­ 1 "­4 
7 ' 4 ­ 1 4 ­
7 ' 4 ­ 1 r ­
7 i o r 1 7 " 
1 ' ­ ­ ­ 1 0 = 
7 ι . ? ­ ι 
7 14 1 7 ­ 7 
7 ' 4 ­ 7 1 5 
7 ι '. * 7 1 ­7 υ 02 14 
7 " ­ 4 1 3 ? , 
7 F 3 0 2 9 1 
7 1 4 1 ­ 4 4 
7 ' 4 ­ 7 4 1 
7 1 4 ­ 2 4 5 
7 Μ " ? 71 
7 ' 4 ­ ­ 7 ­
7 " 1 0 7 6 1 
7 --<■■'70b 
7 l-"7'.b 
7 'ΟΙ i ! 1 
7 7 4 ­ 1 1 1 
7 i o n ? ] 
7 1 4 0 1 1 7 
7 1 4 0 3 4 6 
7 3 5 C ? 5 3 
7 κ ι ι , ι ι 
7 1 M 7 ! 0 
7 1 4 0 7 5 " 
7 1 4 1 7 7 η 
7 ­ . . ­ ­ 7 7 4 
7 . 4 » 7 4 ΐ 
7 i - ' 1 0 0 
7 4 0 ( 7 e -
7 4 Γ - 2 9 4 
7 4 1 1 . 4 - 0 
7 F - r r t l 
7 4 0 - t 1 -
7 9 ""I "" 
7 4 C - 7 1C 
7 4 l - f U 
7 4 - - H 4 
7 ' . ( O f 20 
7 r . - 0 4 0 -
7 9 I IO " -
7 4 - 1 1 1 0 
7 " Ί 1 4 ' 
7 4 - 1 ; ' -
7 4 ( 1 3 1 0 
7 9 - 1 13" 
1 9 - 1 4 1 -
7 4 1 1 4 9 0 
7 4 . -11 - ι 
7 - Ι ' " ! - - ' 
7 '· I - 7 0 4 
7 4 1 ,' ? 4 S 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 1 - 3 4 1 
7 4 ] - tr. t. 
7 4 ι - 9 ! -
7 - ! r 4 c 1 
7 4 1 - 4 , 4 
7 o 1 - 4 - -
7 9 Ι. F r 1 -
7 1. I ' 9 9 " 
7 r, 1 - , -
7 - ! M -
7 4 1 ( 4 ■­ r 
7 ■■­ M ! " '" 
7 .'· r ­ 7 '' ­7 4 M ;, 1 , 
7 . ( ­ n i 7 ­ ¿ ­ 3 2 9 
7 4 2_ ' 1 2 0 
­ .­. F . r. 1 ­
7 ' ­ . ­ ' 4 , ­ ­
7 4 M , ­ ­
7 9 "­ 0 1 ( ' 
1 9 ­­ ■­ -■ ■ 0 
3 ' r. ■ i - .­
7 " ­ ­ ' . ­ . ' 
­ ' . ' 9 4 1 
7 " ­ ; ; ­ ; ­ , ­
ί * "",-11 -
7 ' . . . - 7 1 -
7 .... ' 7 4 ' 
7 - ' . ' . - " ( 
- '""'*-.-7 r 1 Ì . 
r Γ r î 9 1 
7 ■' F 7 1 
7 '" 4 M " ' 
7 9 1. 1 < ­
1 ·■ ·'■ 7 1 1 
1 ■ " - - ' 3 ' 7 ­ '­ ! 
Wenn 

























6 4 1 4 
1 7 6 3 ­ 7 
1 134 6 
1 4 
1 1 
i ' . 
1 3 6 1 3 
? i 7 
1 4 5 5 5 
6 
3 7 2 4 
4 1 1 1 7 
7 2 5 7 
4 1 3 
6 t t 6 7 l f 1 7 7 
c 4 6 P 1 9 9 c 1 4 7 5 4 
3 " 4 7 3 
4 6 / 7 
l f i i 
2 ( 6 ' 
3 ­ 3 5 
70 b 
7 ­ 1 
b'i c 
3 7 ( i 1 ­ 4 7 4 71 7 b ! 3IZZ j 
49 1 
' 7 ! 
9 4 4 
1 7 
57· · 1 7 6 7 7 c 76 7 
4 , 7 1 
IIb 
1 1 · ­
1 1 M, C 7 1 4 ? ? 
■ 
Κ 4 r ' : 
4 f 7 ; 3 r 
4 ' 4 
F 2 6 b -




1 ' ! 
Zollertrag 










1 1 7 , 1 
1 1 7 , 6 1 
1 2 , 1 
1 ? , 0 1 
3 1 6 , 1 
4 1 7 , 6 I 1 7 , o 1 
2 1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 0 , 4 1 
t l t , 1 
3 1 6 , 4 ! 
3 1 6 , 4 1 
1 1 6 , 4 1 1 i t , 1 
1 1 6 , 4 1 
4 3 1 6 , 1 
5 6 1 6 , 4 1 
ί ! 2 , 1 
i t , 6 Ι 
1 3 , 6 1 
1 6 , 8 1 
1 1 6 , 6 1 
1 6 , 4 1 
1 1 7 , 6 1 
1 1 Ρ , ο ι 
5 1 5 , 2 1 
1 1 , 2 ! 
1 2 , e 1 
1 9, 2 I 
1 7 5 1 6 , 1 
7 I P , 4 1 
1 1 . 2 1 
1 1 , 7 1 
e , 1 
1 55c 1 7 , 6 1 
C, 1 
ó, 1 0 , 1 
4 , 1 1 7 , 1 
1 5 , 5 1 
1 1 0 , 1 
1 ­■ , 1 7 1 7 , 1 
t , 1 10 7 , 1 ¿ 1 0 , 1 
1 7 , 5 1 
3 1 5 5 , 1 4 1 Γ , 1 
5 6 , 1 
I K , 1 
t", 1 
7 , 5 1 
9 5 3 5 t', 1 
2 4 5 i', 1 
6 0 5 , 1 0 , 1 d ( i c 1 , 5 1 
7 3 3 ' , 1 
1 0 7 b', 1 
1 i 7 4 , 5 1 
Ib b, 1 0 , 1 
7 3 4 , 1 
b " 5 1 c , 1 
7 6 ' 7 , 5 1 2 51 4 , 1 
18 16 1 ' , 1 54 1 1 , 1 
3 5 1 0 , 5 1 
46 7 , 5 1 
i b , 1 
1 (' b 7 , 1 37 t , 1 
0 , 1 4 17 4 , 5 1 
0 , 4 ■- t 1 5 , 5 1 
14 4 , 1 0 , 1 
71 6 , 5 1 r , 1 
0 , 1 
1 1 0 , ' ! 
( , 1 
1 5 , I 1 7 7 3 , 1 1 4 , 1 
¿ . ¿ , ι 
. " Μ ­ 7 , 1 
Ί 0 1 4 ] 3 f ] 
1 3 4 , 1 
1 1 2 , 1 
1 7 , 5 1 
7 7 , 6 1 
1 2 , 1 
Í K , 1 4 , 4 j 
Κ 7 7 , " Ι 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 




C L i b S E ? 
7 4 4 2 4 3 1 
7 4 4 7 5 1 C 
7 4 4 ¿ 59C 
7 4 4 7 6 1 C 
7 44 2 7 . 0 7 4 4 7 6 1 0 
7 ­ 4 7 t 3 C 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 K C 
7 4 9 C 7 0 C 
7 4 6 0 3 J C 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 1 1 1 0 
7 4 6 0 1 6 0 
7 4 6 ' ? 1 0 
7 4 6 ( 7 7 0 
7 4 6 0 7 41 
7 4 6 ( 2 92 
7 4 t , C 2 9 5 7 4 6 0 2 5 e 
7 4F.C3CC 
7 4 7 C 1 3 0 
7 4 70 150 
7 9 7 L 2 U 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 ( 2 2 0 
7 4 6 C 1 0 3 
7 4 6 C 1 0 7 
7 4 6 Í 1 2 C 
7 4 6 ( 1 3 5 
7 4 P C 1 9 0 
7 4C.C2C0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 3 0 ' 
7 4 8 ( 5 9 0 
7 4 P C 7 3 C 
7 4 6 C 7 6 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 » E l 1 0 0 
7 4 6 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 ­ 0 
7 4 6 1 5 9 5 
7 4 6 1 6 0 0 
7 4 6 1 7 0 C 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 C 1 9 0 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 4 6 2 1 4 9 
7 4 4 ( 1 0 0 
7 4 9 ' 2 0 C 
7 44.­3OO 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 4 9 ( 5 9 0 
7 4 5 ( 6 0 0 
7 4 4 t 7 1 0 
7 4 5 ( 7 2 ­
7 4 4 ' 7 9 l 
7 4 4 0 7 9 4 7 4 5 ( 6 0 0 
7 4 9 ( 9 1 0 
7 4 4 KMC 
7 4 4 1 1 i r 
7 4 4 1 1 9 0 
7 M'CIO.O 
7 6 ( 0 2 0 0 7 9 0 0 300 
7 F 0 F 4 : 0 7 4 , ι r r C 
7 b i ( 0 1 ­7 4 0 . 4 2 0 
7 4 ( 0 9 9 1 
7 4 ( ( 9 4 5 
7 bi 1 ­ 0 0 
7 b 1 4 1 1 0 
7 41 f 190 
7 ­il ( ' 2 1 1 7 6 1 0 2 1 5 
7 ' 1 0 3 1 0 
7 b K 4 1 C 7 6 1 4 4 7 0 
7 52 0 1 0 0 
7 4 2 ' 2 0 0 
7 5 3 ­ 1 ­ 0 7 5 M 2 K 
7 ' j ? ' 2 4 ( 
7 5 3 0 3 0 0 7 4 M 4 0 C 
7 530.40C 7 ­ 1 ( 6 1 0 
7 9 3 ( o 9 C 
7 4 3 0 7 1 0 
7 .­ 1 0 7 0­ 0 
7 ' H L ­ 0 0 
7 M K O 
7 b · 1 11 C 7 ' " ­ 1 1 4 0 
7 541. 10C 
7 9­4.­200 
7 4 4 ( 1 3 0 
7 5 4 ( 1 6 0 
7 391 4 ' ­ ' 
7 4 9 ( 5 , 0 7 65 ­ 1 0 0 
7 bbuiul 
7 5 5 C J I ­ 0 
7 = 6 0 4 0 0 
7 4 b '' 4 1C 
7 - 4 ( " ¿ 3 
7 4 5 C 5 7 P 
7 MM M C 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2bl2 
6 7 1 6 5 7 
0 2 1 3 
7 
1 0 5 2 
1 6 2 5 
44 




2 2 2 5 5 6 
2 0 0 0 
75 26 
6 6 7 4 
7 6 5 5 
1C34 
4 0 8 
1 1 1 
















1 5 9 
1 2 57 
28 
1 2 6 1 1 3 5 








2 5 1 l t u 
71 
47 
4 0 2 
21 5 5 5 
5 1 8 
4 5 
7 
76 2 3 7 
1 136 
1 4 0 6 
4 5 8 6 0 
5 6 1 t 16 
2 
1 1 5 4 1 2 4 4 
1 
32 
7 4 6 0 6 
K 
¿ 0 9 5 
2 2 7 6 
1 2 1 2 Ï 
2 0 
4 




6 5 0 
1 5 
1 7 4 1 
6 7 2 




1 4 7 1 C 3 
329C 
2 5 1 1 
1 5 3 
7 6 5 
1 4 3 
t 
3 6 6 0 4 
16 
Zollemag 











1 Í 0 
4 

























1 5 4 
1 6 ? 
4 77 




3 t 4 
1 
21 








s ° Õ Õ 
^ Q 
_ 




0 (­> F4 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
7 , 1 
3 , 5 1 
o , 5 ] 
7 , I 
3 , 1 
6 , ! 
l t , 1 1 6 , 1 
0 , 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
6 , ! 5 , 5 1 5 , 5 1 
4 , 5 1 
1 0 , 1 
3 , : 
0 , 
0 , ; 0 , 
0 , 7 , 1 
3 , 
K M 
5 , 1 
1 2 , 
7 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , I 
1 2 , U , 
1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
i ¿ , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
C , 
C , 1 3 , 
6 Î 5 
0 , 
0 , 3 , 
0 , 
0 , 7 , 5 
1 1', 
9 , 5 
0 , 
5 , 
1 , 5 , 
C , 7 , 
1 2 ¡ ' 6 ι 
1 4 , 
1 3 , 
6 , 5 5 , 
11 , 5 , 
1 0 , 5 
5 , 5 
1 3 , 1 5 , 
7 , 
t , b 
0 , 
1 , b 
0, 




1 0 , 4 , 
1 1 , 






6 , 5 
1 t , 
0 , 
c , c. 1 , 5 6 , 4 , 
6 , 
7 , 
1 7 , 
Jrsprung Origine 
Warenkalegorie 





7 5 5 0 7 C O 
7 5 6 0 3 0 0 7 5 5 0 9 1 C 
7 6 5 C 9 3 C 
7 5 i 0 9 7 0 7 6 5 0 9 9 9 
7 5 O C U 0 
7 5 O C 1 7 0 
7 5 0 O 2 I O 
7 6 6 0 2 2 0 
7 5 6 4 3 1 0 7 5 6 0 3 2 0 
7 0.OÙ41Û 
7 56C 5 1 0 
7 5 e 0 5 9 0 7 5 0 C 7 C 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 ­ C 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 C ¿ 0 0 
7 5 7 0 3 C C 
7 6 7 G 4 C 0 
7 5 7 C 5 U 
7 57F.52Ü 7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 C 7 1 0 7 5 7 C 7 5 0 
7 47C9CC­
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 67 1 0 9 4 
7 5 7 1 1 0 ­
7 5 7 1 7 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 o 0 1 2 ­ 3 7 5ÖC14Q 7 5 6 0 2 0 4 
7 5 6 C 2 E O 7 5 6 C 2 9 0 
7 5Ô03CC 
7 5 8 0 4 Ù 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 7 
7 5 6 0 3 6 0 7 5 6 4 6 0 0 
7 5 e C 7 J l 
7 4 6 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 9 1 C 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 6 0 4 2 5 
7 5 6 1 0 7 1 
7 5 6 1 0 2 5 
7 5 6 1 0 4 0 7 6 6 1 0 4 5 
7 5 9 0 1 C 7 
7 5 5 C 1 C 5 ? 5 4 c 1 1 1 7 5 5 0 7 1 0 
7 5 9 C 7 9 C 
7 b 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 U C 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 4C5 15 7 5 5 0 5 9 1 
7 5 4 C 5 5 4 
7 64C6CC 
7 5 4 0 H C 0 
7 5 5 C 9 7 Û 7 5 9 1 1 1 9 
7 5 5 1 2 C u 
7 6 5 13CC 
7 6 9 1 5 0 0 7 5 4 1 7 4 0 
7 5 5 1 7 6 C 7 4 4 1 7 9 C 
7 O O O U O 
7 O J 0 1 2 0 
7 o ' ' ( 140 7 6 C C 2 0 0 
7 6 ­ G 3 0 0 7 6 0 L 4 2 0 7 M . C 4 9 0 
7 o O t ­ 5 1 0 
7 t 0C5OÙ 
7 6 0 C 5 4 0 7 o O C e l O 7 6 .7C644 
7 6 1 0 1 C 0 
7 4 I O 2 I C 
7 t 1 0 2 7 C 
7 F.1030Û 7 r . 1 0 4 0 0 
7 c l C ­ 3 2 0 
7 0 I C 5 5 5 
7 ulubOO 
7 4 10 7C0 
7 F I C M ' J Û 7 1 1 0 4 0 0 7 e l l O O u 7 6 1 1 1 0 0 
7 t . 2 C l ¿ 0 
7 ( . ¿ 0 1 4 C 
r ' M / 2 0 5 
7 t , t C 2 4 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 0 2 0 3 1 3 7 6 2 0 3 1 5 7 t , 2 ( 3 1 7 
7 0 2 0 3 5 1 
7 t ­ r C ? 5 3 
7 Í .2C3S9 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
4 C 
J 2 3 1 4 2 6 
3 7 1 3 5 
1 
U 9 C 





¿ 3 4 
7 
6 0 4 4 
2 1 4 2 
l b C 9 Í 
7 7 2 7 9 4 
4 t 1 
6 2 6 5 6 
? t 7 7 t 
6 
2 1 4 0 4 
t 4 7 7 21 
44 
1 5 2 6 
¿ 0 0 4 
l t 
I 3 4 C 
¿ 7 
U 
1 6 4 2 6 2 
4 7 3 C 
6 3 
196 1 
3 5 6 6 6 8 ? 
¿ 1 3 
1 4 8 9 
i b 
1 





4 5 5 
1 b 
IE 
2 6 3 4 1 0 
1 37 10 
1 5 6 
1 2 5 
1 2 3 6 
5 10e 5 t 




fc E t ¿ 5 6 
4 6 4 
10 2 77 15 
7 3 5 ? 1 1 1 2 3 l t t 7 5 
7 4 t 
4 C 6 4 2 
32 7 1 5 1 
¿ U 
4 5 6 5 2 
7 15 
CC2CÍ 
7 1 3 1 6 1 1 7 5 4 
1 5 5 
3 4 5 7 
1C65 
2 5 1 
4 2 
r 6 6 4 
7 0 5 
1 3 2 
3 b 
. 3 7 
1 1 
1 7 4 4 5 
7 1 r 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
i s ë 
■ 0 0 £ c £ ' | 
St. — 
° S rS 
Ν Q 
4 5 , 1 
40 1 5 , 1 
1 6 5 1 3 , 1 7 5 5 5 1 4 , 1 
1 4 , 1 1 7 5 1 5 , 1 
12 6 , I 
4 6 , 1 
2 6 , 5 1 
2 Ε , 1 
2 8 , 5 I 15 e , ] 1 6 , 3 1 
7 5 3 U , 1 
2 1 4 1 0 , 1 
1 1 5 , 1 
2 6 5 5 l t , 1 
1 2 26 1 1 , ] 
C , 1 
C , 1 0 , : 
0 , 
1 5 , ] 
7 , 1 1 2 ε , 
c» 1 5 , 
5 1 0 , 5 1 
3 6 6 2 C , 
3 61 1 5 , 1 
2 1 5 , 
¿ 5 5 22, 
1 i c , 1 
1 5 , 
2 ¿ 6 5 1 1 2 , 4 < 5 4 6 ¿ C , 1 
10 1 2 , 
4 5 t ¿ 3 , 
7 1 3 2 0 , 5 3 1 C 5 16 6 , 5 
2 2 3 1 5 , 
3 I C , 5 
7 , 
e 1 4 , 1 1 0 , 
t , 5 
4 8 , 
1 0 , 
12 1 3 , 
6 1 4 , 
57 1 1 , 5 
1 5 , 
2 1 3 , 
24 5 , 53 1 3 , 
5 , 
p , 2 6 , 1 1 1 , 5 
15 5 , 5 
15 U , 
1 6 1 1 3 , 
1 1 1 , 
14 1 3 , 5 6 1 3 , 5 
IC 5 , b 1 9 , 
IC 1 4 , 
7 , 
6 , b 
7 , 7 1 1 , 
1 1 r 
1 5 , 
t , 1 6 , 3 
34 1 3 , 
1 r P 1 3 , 
5 3 1 4 , 15 4 3 2 C , 
5 5 t 1 7 , l o 5 1 1 7 , 2 6 6 4 1 7 , 
76 I C , 5 
U 3 5 2 1 6 , 
4 1 1 3 , ¿ 1 1 1 , 34 l t , 
1 6 2 t 1 1 7 , 
75 1 Í , 5 
1 0 ¿ 3 5 1 7 , 
1 ¿ 1 2 4 1 7 , 1 5 2 4 1 3 , 
¿ 2 1 1 , 
3 t C 1 4 , 
1 7 4 1 6 , ¿ t 1 C 5 
4 1 C 5 
r 20 6 , 5 1 1 4 1 4 , 5 14 1 C . S 
5 1 4 , 
33 1 4 , 
2 17 , 
3 3 2 5 1 5 , 
5 7 Ε , 
b C 3 2 C , 74C 1 5 , 3 9 5 1 5 , 
e. 3 I C , 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 





f. de Produrts 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
. L A S f f ? 
7 6 2 ­ 4 2 0 
' 6 2 0 4 9 0 
' 62CC7C ­ r.£r"FCC­
r o"* TÍ 10 
' O70190­
' ,­3Ρ7'1Γ, ' 6 4 0 1 0 ­7 6 4 3 70 5 
7 6 4 ­ 7 7 0 ' f . 4 ­ 3 n ­
' 64C4I*.­
' 6 4 1 5 1 ­7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 ­ 0 . . . 5 1 1 0 1 
' 6 5 . ­ 2 1 0 7 6 5 0 2 9 0 
7 6 4 1 3 2 1 7 6 5 ­ 4 U 
' 6 4 ­ 4 1 9 
' 6 5 ( 4 7 ­
7 95150Γ 
' 6 5 ­ 6 0 C ' 6 5 0 7 9 ­
7 6 0 ­ I O O 
7 6 6 0 2 0 0 7 <­c031( 
7 6 6 Γ 3 2 0 
7 4 6 0 3 9 0 
7 Í 7 C 1 U 
7 6 7 ­ 1 1 9 ' 4 7 7 1 2 Γ 
Γ r­7 0.1 30 
7 o 7 ­ 2 l l 7 6 7 0219 
Γ 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 ' A7C750 
4 7 0 4 0 0 
! 7 7 1 5 ­ 1 ­
4 6 C Í 0 O 
4 3 0 2 1 1 Γ r­p ­ 2 1 5 
! ¿ 8 0 2 2 1 6 6 ­ ? 31 
! t . 6 ­ 2 3 5 
7 6 8 0 7 3 8 
6 9 0 2 4 0 
6 r i r 3 1 C f 8 0 4 1 1 
6 6 0 4 1 9 
t 6 9 C 5 1 0 
4306OO 
6SC790 Γ 6&0Ο1Γ 
­ P 1 C 9 0 
t b l l O O 
FP173? 
t 9 1 3 3 6 
6 9 1 3 3 9 
5 B 1 4 ­ ­
f 8 1 5 1 " 6 0 1 5 2 0 6 8 1 5 9 0 
Γ 6 9 1 6 8 0 
490 110 
f­ = C21C Γ 94129Π 
69032C F . 5 ­ 3 9 ­
4O072C 6 9 0 7 1 1 
6 5 0 7 9 0 Γ 69CP20 
6 = 0 8 3 1 
b o.OF 4P 
6 9 0 5 5 ' 
M­,10.11 
7 9 1 1 1 ­
ί = 1 1 9 ' 
* 4 17 l r 
4 = 1 7 2 -
' 9 1 2 Ί 
45 12 30 
ï =1?9C 
' 9 1 3 1 C 
6 9 1 3 2 0 r o l l e r 
6 5 1 4 8 1 
7CC3C0 73C41C 
70O5OO 
7 ­ ­ 6 C 0 
7 1 1 7 0 ­
7 » r i p i n 
7 ­ ­ 9 0­· 
7 ­ 1 0 ­ 0 
7­uor 7 1 1 2 2 Í 
7 ­ 1 ? 01 
7 ­ 1 4 15 
7 0 1 4 ­ T 
7 ­ 1 5 ­ 0 
70 1715 
7 ­ 1 = 1 I 
7 ­ 1 9 1 2 
7 0 1 5 1 5 
7 ­ 1 5 1 9 
7 0 1 = 5 0 
7.­149C 70201O 
7 ­ 7 0 5 " 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 5 3 
44 6 
5 2 




3 5 7 0 
349C 20459 
4 6 
4 9 ? 
2 2 1658 
9 
1 ­






5 3 7 

























































1 4 2 
F 4 3 
1 5 9 
7 3 





1 4 2 
2 ' 4 
4 7 


























3" 1 5 , 72 1 6 , 
8 1 5 , 
51 1 0 , 5 
7 8 , 1 7 , 
C , 1 7 1 4 7 0 , 
279 6 , 
4 1 9 2 2", 
9 9 , 
34 7 , 
2 9 , 
1 2 1 6 , 5 
1 c , 5 1 6 , 8 4 , 5 
5 6 , 5 
1 0 , 5 
? 5 , 5 
6 , 5 
7 9 , 
48 5 , 5 
34 5 , 5 
8 , 
4 2 4 1 6 , 
4 7 , ' 1 6 , 5 
5 1 5 , 
1 1 ? , 
4 , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 
4 5 , 
3 1 3 , 
2o4 1 5 , 
132 1 7 , 
4 , 5 
2 7 , 
9 44 7 , 5 
2 8 , 5 




10 7 , 5 
1 8 , 5 
1 f , 5 5 7 , 
6 , 
4 4 , 
5, 
2 4 , 5 
6 4 , 5 




1 5 , e u , 2 1 2 , 
2 6 , 
35 4 , 5 
1 5 , 2 B, 
5 , 5 
5 , 
6 , 1 r 3 4 , 1 
1 2 , 
3 , 5 
2 1 3 , 9 , 
B , 2 9 , 6 
130 l b , < 
9 , 
7 1 2 , 9 
7 , 5 
3 1 0 , 5 ; 
1 1 3 , 5 r 
36 1 5 , 3 < 
3 7 , 5 
1 o , 5 
1 2 , , 
6 1 2 , 6 r 
2 1 4 , u a. 143 2 2 , 2 2 
36 2 2 , 1 , 
2 7 , 5 
10 7 , 
6 , r r 
r­, 
5 , 
1 .· 5 ! 29 1 1 , 
4 9 , 5 
¿t 7 , 
1 1 2 , 5 
156 1 5 , 5 
2 9 , 1 
' 9 1 0 , 
3 7 , 6 
5 , 1 
­ , 4 1 1 1 , 5 
­, * i i , 2 8 , 
| 0 , 
l U , 
2 1 3 , I 
U rspru ng ­ Origine 
Warenkategorie 






1 7 1 ( 1 ­ 0 
7 7 K 7 I C 
1 710245 
! 7 1 0 2 5 5 
Γ 71C31C 
7 710391 
Γ 7 1 0 3 9 5 
r 7 1 ­ 4 J C 






Γ 7 1 0 = 2 1 
Γ 7 1 0 9 2 5 
7 1 U C 0 
7 1 1 2 1 0 
7 1 1 7 2 3 
7 1 1 ι Κ 
711 320 711410 
7 1 1 4 2 0 
7 1 1 5 1 1 
7 1 1 5 1 9 
7 1 1 5 2 1 7 1 1 5 2 5 
7 1 1 5 7 9 
7 1 1 6 1 0 
7 U 6 5 C 
72C10G 
73C2JO 
7 3 c 2 4 0 
7 3 0 2 6 1 
73C255 
7 3 0 2 5 7 
7 3 . 2 9 0 
731020 
7 3 1 0 3 0 
731Ù49 
7 3 1 2 2 3 
7 3 1 3 4 1 
7 31400 
7 3 1 5 4 9 
7 3 1 5 6 6 
7 3 1 5 0 5 
731572 
7 1 1 5 5 2 
7 31559 
731B90 
7 3 1 9 0 0 7 3 7 0 0 0 
7 3 7 U 0 
7 3 2 2 0 0 7 3 2 3 1 0 
7 3 2 3 2 0 
73¿40C 
732 500 737 700 
7 3 2 5 0 0 
733CÙC 
7 7 3 1 9 0 
7 3 3 2 1 0 733730 
7 3 3 2 3 0 
733295 
7 3 3 3 1 0 
7 3 3 3 9 0 
7 3 3 4 ­ 0 
733530 
7 3 3 6 0 0 
7 3 3 7 3 0 
7 3 7 6 4 0 
7 3 4 0 1 ­
734C4C 
7 4 3 1 0 0 
74C.300 
74 04 00 
7 4 0 5 ­ 0 







7 4 1 5 4 0 
7 4 1 7 ; o 
74 1 9­0 
74 1 4 . 0 
76'. I ! ­
75C20C 
75 C 32 0 
7 5 0 6 9 0 
7 6 ( 1 1 0 
7 Í 0 1 3 1 
7C0133 
7 6 ( 1 3 5 
7 c ­ 7 00 
/ 6 ­ i C O 




7 6 0 8 0 0 
7Ο1Γ40 
761C90 
7 6 1 5 : c 
7 t l t , i r 
761674 7 . 1 6 5 3 
7 7 0 Î 3 5 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
9 4 6 








2 0 4 1 5 
7 7 






9 1 6 
1714 
1 7 







7 7 5 
1 9 9 
3257 
5 1 5 
7477 
3 0 5 
2 9 





































4 7 2 
12 
9 4 8 
1 2 
4 7 6 













­ 1 3 
2 1 6 





2 4 9 
3 3 
3 4 4 
73 





2 2 7 
1 
14 
3 3 0 
2 8 
(, 7 5 e 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i I s I 1 S 
3J 0 
3 ° 0 Ξ 
gi 
î ì Ίζ\ Ό 
= 8 
Ν 
60 8 , 5 
0 , 
0 , 













2 2 , 
0 , 
77 4 , 5 
2 9 , 
13 7 , 5 
2 5 , 





56 7 , 5 
14 7 , 
5o6 1 8 , 
59 1 1 , 5 
0 , 
J l 1 0 , 
2 5 , 5 
50 6 , 
3 7 , 
0 , 
64 7 , 
7 , 
7 , 
1 7 , 
B , 
1 7 , 
8 , 
6, 
1 5 , 
1 7 , 
1 b . 
3 7 , 
6 , 
10 1 0 , 
6 1 0 , 
157 1 0 , 




2 7 , 
1 0 , 5 
1 I C , 
35 6 , 5 
3 9 , 
6 , 5 
7 , 
7 1 0 , 
5 8 , 
87 1 1 , 
2 7 , 5 
6 , 
1 7 , 5 
7 , 
33 7 , 
1 8 , 5 
t i 8 , 5 
1 5 , 5 
38 6, 
0 , 
Fl 6 , 
1 8 , 
1 9 , 
¿ 1 0 , 
1 , 5 
2 8 . 
7 . 5 
8 , 
7 , 
4 , 5 
1 7 , 
1 7 , 5 
27 7 , 
l i 7 , •j , 
6 , 
0 , 5 
1 o , 5 
¿223 7 , 
0 , < 
1 4 , 
0 , 
9 1 2 , 
' , 1 2 , 
1 1 2 , 
9 , 
i 1 2 , 
1 6 , 
17 7 , 5 
1 2 , 
1 9 , 5 
6b b , i 
3 I C , 














7 7 ο 0 6 9 0 
7 7 9 C U Û 
7 7 9 0 1 3 0 
7 oCOlCO 
7 O0C2Û0 
7 b 0 0 4 l l 
1 öCOóOO 
7 o lona 7 9 1 0 4 1 1 
7 6 1 3 4 1 3 
7 6 1 0 4 1 6 7 6 1 0 4 2 1 
7 FÌ1G423 
7 6 1 0 4 4 1 
7 3 1 0 4 5 1 
7 6 2 0 1 0 0 
7 62G22U 7 0 2 0 2 9 0 
7 0 2 0 3 1 0 
7 62C390 
7 6204C0 
7 6 2 0 5 1 0 7 O2057­3 
7 6 2 0 5 8 0 
7 62059C 
7 ο 2 0 ο 0 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 oZCdOO 
7 8 2 0 9 0 0 
7 o i l J C O 
1 6 2 1 1 1 c 
7 6 2 1 1 2 2 
7 0 2 1 1 2 9 
7 6212CU 7 8 2 1 3 0 0 
7 o 2 1 4 l û 
7 6 2 1 4 5 0 
7 8301Ú0 
7 O3C200 
7 ñ 3C300 




7 6 3 0 8 0 0 
7 o 30900 7 6 3 1 1 0 0 7 6 31201.1 
7 031JbO 
7 8 3 1 4 0 0 7 8 3 1 5 2 0 
7 O31590 7 6 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 b 4 0 5 0 0 
7 B 4 0 6 U 
7 8 4 0 6 1 5 
7 64C620 
7 8 4 0 0 3 1 7 d4C637 
7 6 4 0 6 4 0 




7 6 4 0 6 9 2 
7 O407GJ 
7 9 ­ , i i 
7 0 4 0 9 1 3 
7 6 4 ( 6 1 5 
7 B4CÓ31 
7 8 4 0 9 3 3 
7 04Ü339 
7 64CÒ5C 
7 9 4 0 8 7 1 
7 0 4 ú d 7 5 
7 04L9C0 
7 6 4 1 3 1 0 
7 3 4 1 J 2 0 
7 0 4 1 J 6 0 
7 3 4 1 0 7 0 
7 041Û6C 
7 ­ 4 1 U 1 
7 F , 4 1 1 1 3 
7 0 4 1 1 1 7 
7 =41116 
7 34113C 
7 3 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 2 0 0 
7 341JGC 
7 34I44.C 
7 3 4 1 5 0 3 
7 6 4 1 5 8 c 
7 3 4 l o C u 
7 r. 4 1 7 3 0 
7 3 4 1 7 4 1 
7 3 4 1 7 5 1 
7 3 4 1 7 9 0 
7 041B62 
7 041B9C 
1 6 4 1 9 4 0 
7 64200L 
7 3421C0 
7 6 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 9 0 
7 3 4 2 Ì U 7 342 120 
7 392>3u 
Wane 

























7 1 1 
1107 
b e l 




1 C 6 
1 2 8 
4 6 9 
1 
2 
1 2 1 
3 
3 5 1 
1 7 3 
4 0 1 
8 3 6 





5 2 9 3 
9 4 7 
3 
2 C C 







2 1 9 
1 3 











1 4 2 
4 5 2 
1 4 3 
1 7 6 
6 2 3 
1C45 
2 0 
6 5 7 
6 9 ¿ 
7 
3 3 4 
1126 




b 2 H 
5 4 5 
1 
2 0 8 














4 2 5 
1 2 4 
6 6 0 




1 000 RE/UC 
Perceptrons 
ί « ! 
I Ë 1 










48 4 , 4 
b43 5 , 
0 , 
2 , 5 
1 b , 5 




3 6 , 
4 d . 
2 6 , 
0 , 
1 *·»5 





1 6 , 
5 , 
ï 1 0 , 
14 5 , 
5C 7 , 
72 6 , 5 
i l 6 , 5 
U 6 , 5 
25 7 , 5 
6 , 
1 5 , 
7 7 , 
4 7 , 
83 1 7 , 
1 3 , 
7 , 
8 7 , 
6 , 5 
37 1 C 5 
15 b , 5 
171 1 5 , 
71 6 , 5 
74 8 , 5 
5 7 , 
8 , 5 
2 e , 
4 7 , 5 
476 9 , 
66 7 , 
7 , 
13 6 , 5 
35 9 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
2 1 0 , 
4 7 , 5 
5 , 5 
3 5 , 5 
U 5 , 
1 6 , 
U 4 , 
1 U , 
5 , 
7 , 
U 1 2 , 
6 U , 
1 7 , 
U 1 4 , 
5 , 
2C6 7 , 
1 6 , 
5 6 , 
5C 5 , 
5 6 , 
13 7 , 5 
21 5 , 
i d 5 , 5 
1 7 , 
25 5 , 
23 5 , 5 
5 , 
6 , 5 
30 9 , 
t a t , 
26 6 , 
5 , 5 
6 6 , 5 
5 , 
50 t . 
23 6 , 
4 , 
14 t , 5 
26 8 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
2 6 , 
4 5 , 
3 4 , 5 
5 , 
b , 5 
4 5 , 6 1 
1 5 , 
t 6 , 
3 5 , 
1 c . 
26 6 , ; 
1 1 4 , ! 
?6 5 , 5 
49 U , 1 
4 3 , 5 ! 














t de Produits 
f 
G Z T 5 t h l Ü 5 Í 3 
Coae TOC 
f t Λ <· '" ' ~> 
7 ι­ / . -> u ■-
7 ­ ( . ' ' " ■ " " 
7 ­ ·'· 't ' ' 7 ■ u'-irr 
7 ■../.;(_(­.­
7 f* L T i r 
7 u ι. ï 1 ^ Γ 
7 '■ '■ 5 1 4 " 
7 k. i, . 1 r -
7 Γ ! . Η ; " · 
7 ~ u\u^7 
7 c ; ■*(.­­7 
7 ; ­ * M Γ 
7 F ^ i ' i r 
7 f ­ ' Í r " 
7 ­ 4 î 7 V 
7 ­ u ' *■ ■" 
7 ­ ¿. 9 , r 1 " 
7 t u i , i ¡ , o 
7 n ¿ r c c 
7 ν u'.\\>-
7 KUU\ \u 
7 - '- <­1 1 i­
7 ·· 4 '■ 1 :. ( 
7 t 4 M Γ f "· 
7 i-u^u·-* 
7 ^ ¿ , M 3 
7 .. ¿, /, ¿ <­ ι 
7 ­ 4 4 e : > 
7 l u i . t j ; 
7 c í ( í . 5 7 q 
7 huW-^u 
7 ­a­ (, ί ) . " 
7 c ¿ ι . ; ­ ­ i i 
7 ί: 4 4 7 Ό 
7 -rUUr'," 
7 ' ¿ M l "· 
7 c t c ■? ] 7 
7 . „ ¿ ¡ τ 
7 .» t. <■ û ~. -
7 : i , i , . Ó 4 
7 u i , S í * ' 
7 ­ Í . ­ 7 1 "· 
7 r <Ό 7 ;- " 
7 , , í , m ; . t, 
7 i ­1 , s < . . . ­
7 ­, u ' f " "> 
7 ­ ' . t ■ 1 î Õ 
7 ­ í. j " Λ 
T L , Λ ­ ­
7 r ­ " î 1 
7 M l · 7 ­ ι. ­ ι ­ ­
7 *· '■· " \ - ' 
7 .. ­ ­· ; i ■ 
7 ­ ­ " ' a l " 1 
7 ­ , ' , ­ / . " ; ­
7 '"■ ~4 *3° 
7 ­< έ It " ' 
7 - - 7 1 ' 
7 ' " - 1 * 
7 . L. ·-- . ' . 
7 . - . " . i " . 
Ζ - '".; ' . 
7 ■ 1 1 
7 .. . . · i i ■ 
7 ­ M M . ' 
7 ­ ] ■> · 1 
7 " ^ 1 7 1 1 
1 f­ ^ 1 i ' ' 
7 ­ I ' M 
7 ­ L 1 ' Ì ; 7 .. c ; . i ^ 
7 ,k , Í 4 . ­
7 ­ L | . . ] 
7 ­ ·· î ' 7 '¡ 
7 · ­ I f ' ■ 
7 ^ i 7 ' r 
7 « t. i i. ­i ­
7 ■ ; ί ' 1 " 
ι :;\í:;: 
7 ■ - : : i " 
Λ erte 

















3 4 7 
1 
" ." 1 
1 7 
b 
1 7 7 




L t 1 
M l 
, c­ *· 
4 e 
?27i 
? 4 9 
2 4 2 
1 7 
f: fi ! ; u 1 4 
1 ^ 
1 " 9 
2 1 t ' 1 
lfrH 
1 l 4 « S 
17­ , 
7 9 D 
­S­­77 
1 4 4 






" 7 1 
■J 7 
1<·* 1 
1 / 1 7 
; 7 1 
" 7 ] 













7 ; : 
7 ? H 
"■ ­ Í. t Í. 
ι ­■ 




1 07 t 
?"><. 
lf 1 4 
­ . 1 ? Λ 
( ■} 
ι "■ n 
U o l l e r i r j g 
































& 0 4 
1 1 
ΰ 4 
4 1 9 
7 



















? I e 






L , f 
I li­
l t 
1 1 Ί 
b e 
1 7 ' 
f 





















































































' (_ J 
g 





































Ursprung On gine 
Warenkarerjorie 




1 F, M . i 
7 c : 7 : 7. 
7 = 6 2 1 1 1 
7 ­ i r l i ! 
7 . 3 3 2 1 2 1 
7 i 5 2 K ' 4 
7 6 5 r l 4 ­
7 9 9 3 ] , (. 
7 6 6 2 1 6 5 
7 . 6 2 1 9 0 
7 ·b 7201 
7 ­ 3 ι ' 
7 1,374 ".C 
7 ­ 9 i 9 i f 
7 . t ¿ r. 3 c, 
7 C 3 Ì b ' O 
1 9 9 £ t 1 0 
7 9 4 1 ( 4 0 
7 ο 4 2 6 ' · 0 
7 6 5 2 e i C ­
7 ­ t . ; ? ù C 
7 ­ ,0( t 9 0 
7 ­ 6 4 4 4 1 
7 s t 1 4 9 O 
7 ■■■ 1 ( I 1 ! 
7 ­ 7 0 1 9 1 
7 t 7 ' 1­7 = 
7 r 7 0 2 3 1 
7 ­ 7 ( 7 , 5 
/ 1 7 . 2 b 0 
7 r 7 t ¿ 6 1 
7 F­7· .­,­5 
7 ' ­71.3. .C 
7 e 7 C 79 0 
7 9.7 0 F 1 1 
7 9 7 c , . 1 
7 t 7 0 6 5 0 
7 1­7C770 
7 r 7 C 71C 
7 Í 7 J 7 5 0 
7 ,­7. ' 4­,( 
7 8 7 1 2 1 0 
7 = 7 1 2 4 0 
7 ­ 7 Ì 3 J 0 
7 -. 71 41 0 
7 ~7 I 4 . 1 5 
7 ­ 7 1 4 4 4 
7 ­ 7 1 4 7 C 
7 ­ . t O M l 
7 b.lViib 
7 ■ 12 71b 
1 t.P : . ­4 . ; 
7 ­ ­ L 4 ­ C 
7 14 0 1 7 0 
7 ­ 4 ~ l d l 
1 ­ 9 0 1 4 L 
7 ■ 4 ­ " 2 K 
7 ■ ­.­ : i κ 
7 r 4 ; i 4 0 
7 ■ 4 "■ 4 A 
7 ­ ' . . ; i 1." 
7 ­ : ' " 1 " 
7 " ­ " r ' 
τ ' o o i : 7 · ." 7 ­ " 
7 , . ­ 11 '■ 
7 ., .­, .­
7 .'(. K o l 
7 ­1 ! I ' . 
7 .­·* J 2 
7 ­ . I M 
7 4 . ] 9 r. 
1 · '. 1 1 ' 
7 : 1 · ! . . 
7 .1 1 7 ' t' 
7 4 . 1 i ' 9 
7 . ' ) ­ ! ­
7 ­ C i ' ,1 b 
7 4 ! 14­K 
7 ­ L r O . O 
7 ­ ­ 1 , 1 . 9 
7 1C r '11 Õ 
7 M 7 ­ 1 0 
7 4 υ . " 4 1ι 
7 ­ ­ 0 r ' 4 4 ( 
7 ­ ­ . ¿ τ : 0 
7 ­ 4 . ­ M . C 
7 . ­ r ' 7 1 0 
7 . . 1 , 7 ' ­
7 ■ I - ,îj 
1 ­ 'M ' ­ I l 
7 · ï .'■ 1 . i 
7 ­ J M ­ ' 
7 ­ 1 . ­­"F 
7 4 1 0 4 1 0 
7 1­104 4 ­
7 · · 1 ­I 6 
7 i l ' c j i 
7 ­­1 7 1 0 
7 1 7 ­ F ; 
Wene 








1 7 t 
1 4 ¿ 1 P 
7 4 P 
l P t 





2 0 7 
2 



























7 7 1 
2 1 
¿ib 
3 6 5 
4 4 2 5 
1 2 





1 6 6 ° 
7 5 t 
t 6 
1 3 4 4 
1 3 1 
¿ 7 7 4 
1 4 
l 4 l 1 
." 1 7 4 
3 5 5 
1 6 7 




















4 5 3 
1 3 
1 3 3 
F 
3 6 3 7 
3 2 3 
1 3 P 
P 2 
1 7 6 6 
1 14 
5 











































, 1 54 
1 1 
? 4 r 









































7 , 5 
6 , 
7 , 
1 3 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 
1 7 , 
4 , 
b , 
1 1 , 
θ , 
6 4 , 9 , 
1 b . 
1 0 , 
1 2 , 
1 4 , 
I C , 




5 , 5 
6 , 
1 8 , 
7 2 ¡ 
1 1 , 
1 7 , 5 
22 , 
1 1 , 
1 0 , 
2 0 , 
7 , 
7 , 
1 2 , 
7 , 
9 , 6 
6 , 
IC , 5 





b , b 
b . 













1 4 , 
7 , 5 
c , t. 
1 3 , ' 
1 2 , 
i i 1 
t , 
1 C , 
1 1 , 
1 0 , 6 
1 3 , 
7 , 
4 , 
1 0 , 6 
i 1 , 




6 , 5 
7 , 
1 0 , 
6 , 
4 , 
t , 3 
b , 
b , 
1 ¿ , 7 , 
1 1 , 
5 , 
1 0 , 
K . 
= , t , b 9 , 
1 3 , 
6 , 6 
1 3 , 
7 , 5 
1 , 6 . 
IC , 3 
1 0 , 3 
1 1 . 3 
1 0 , 1 
12 , 
1 1 , ? 
1 1 , 3 r 
1 1 , 3 1 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Cal de Produits 
GZT Srliluss 
\Code TDC 
ir y | 
C Li S 4L­ r 
7 M C o c e 
7 4 1 C 9 C U 
7 4 1 1 O C C 
7 " 1 1 1 3 0 
7 4 U 1 6 C 
7 4 / 0 1 1 1 
7 4 7 0 1 1 9 
7 4 ¿ í 1 4 C 
7 4 2 C ? u O 
7 4 ¿ 0 3 C C 
7 4 2 0 4 Ü 4 
7 4 2 ( 5 0 0 
7 4 7 C 6 C C 
7 4 7 0 7 C Ù 
7 4 2 L 6 1 G 
7 4 7 0 6 4 0 
7 4 7 1 0 5 0 
7 4 7 1 U C 
7 4 ¿ U 3C 
7 4 7 1 1 5 0 
7 4 2 1 1 7 0 
7 4 7 1 2 1 0 
7 4 2 1 2 3 5 
7 4 2 1 ¿ 3 7 
7 4 ­ 1.­34 
7 5 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 C 
7 4 2 1 3 7 C 
7 4 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 4 3 C 2 9 J 
7 5 3 0 4 10 
7 5 ? 0 5 0 C 
7 4 J C 6 J 1 
7 5 3 0 6 3 5 
7 4 3 ( 6 2 4 
7 5 3 C 7 3 5 
7 5 3 0 7 3 7 
7 5 4 0 U C 
7 4 4 0 1 5 0 
7 5 4 0 2 C 0 
7 5 4 L 3 Q C 
7 9 4 C 4 1 C 
7 4 4 0 4 5 0 
7 4 3 C 1 5 0 
7 4 5 0 7 1 0 
7 4 6 ( 2 4 0 
7 4 5 C 3 1 0 
7 4 5 0 3 4 0 
7 4 5 0 4 4 0 
7 4 6 0 5 1 1 
7 4 4 C 5 1 4 
7 4 5 0 5 3 0 
7 4 3 0 3 5 1 
7 0 5 C 5 4 9 
7 4 5 C 6 1 L 
7 4 3 C 0 9 C 
7 4 5 ­ 7 1 0 
7 5 5 0 7 5 G 
7 4 3 C 6 4 C 
7 ' J t O l l L 
7 4 = 0 2 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 ' K i l i 
7 4 r , 0 4 C 0 
7 'VtCoCC 
7 . 7 . 1 0 0 
7 .· 7 ( 7 K 
7 1 7 ( 2 3 0 
7 ­ , 7 ( 3 0 5 
7 4 7 u 3 4 4 
7 ' 7 0 4 10 
7 , 7 C 4 5 ( i 
7 4 7 Õ 3 U 0 
7 4 7 i o ( 3 
7 , 7 0 6 0 7 
7 ­ 7 . 1 5 3 
7 4 7 4 7 1 0 
7 - l i l - r ù 
1 - l u b i i 
1 4 6 0 U C 
7 4oC 1 3 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 6 i 2 4 0 
7 4 S C 3 1 û 
7 4 6 J 3 2 0 
7 4 6 ­ 1 5 4 
7 4 3 i ' 4 1 r 
7 0 0 0 3 1 1 
7 4 ( 0 3 15 
7 >cl 3 3 Í 
7 OeGoCO 
7 4 6 J 7 C 0 
7 ' ,b0d4­C 
7 4 4 θ 9 ' : ­ 4 
7 V O 1 0 4 C 
7 4 r u 10 
7 4 6 1 1 4 0 
7 ­ , 6 1 ¿ c C 
7 9 ­ 1 4 0 C 
7 4 6 l 3 ¿ 0 
7 9 P 1 3 9 0 
7 4 6 1 0 4 C 
7 4 4 0 1 1 0 
7 4 4 0 7 0 0 
7 9 = C l l ( 
7 94U4UC 
7 4 5 ( 1 5 0 0 
7 4 ­ , 0 b C L 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 

















¿ 9 6 
5 6 4 3 
1 2 
I C I 
t 2 
¿ 1 
1 2 b 
5 
1 2 
4 5 6 











3 1 4 6 
3 2 
2 : 5 1 
4 
1 6 4 
6 
6 5 
1 6 5 
2 






4 2 3 
1 






2 4 4 
6 
1 5 
69 4 5 
2 7 2 6 
¿ 5 2 
l r r 15 
te 
l t 16 
3 C 2 6 
ι 
4 5 P 




1 4 7 













6 6 0 
t ¿ 6 
1 5 2 
5 2 C 
1 7 
4 2 
7 4 0 
5C 
2 2 7 
l e 3 5 6 
1 4 7 t 
1 6 C 5 
1 2 6 1 
I z l ¿ t l l 7 
Zollenrag 










­,: 1 t 
¿ t 
















¿ i 7 
2 















= 6 1 
? 2 7 
4 6 
„ 5 1 5 
t 
1 2 7 
3 C 2 
ί 2 


















1 4 . - 4 13 
I l 4 
| 1 1 = ç ' | 
S t. -
= s £ 
1 1 , 3 1 
7 , 3 1 
E , 6 1 
1 1 , 3 r 
t , t 1 
0 , 1 
1 0 , 
7 , 
IC , 4 I 
6 , 
7 , 5 I 
7 , I 
I C , b 
5 , 5 
b , 
1 , 
5 , 1 
7 , 5 
4 , b 




t , 6 , 
7 , 5 




7 , 5 
1 1 , 5 
1 C , 5 




5 , 3 
P , 5 
t , 
6 , b 
1, 
6 , 5 
1 1 , 
6 , 
6 1 
4 , b 
1 0 , 5 
3 , 5 
6 , 5 
t , 











1 0 , 
7 , 
1 5 , 
4 , 5 
6 , 
I C b 
l t , 
1 7 , 
1 4 , 
l t , 
4 , 
6 , b 
1 0 , 
0 , 
1 3 , 6 
4 , 5 
12 , ' 
5 , 5 
10 , 
! 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 2 , 
5 , 5 
7 , 
t , b 






1 ! , 
2 , 
I C , 
5 , 
1 0 , 
1 7 , 













EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
. 
Ursprung­Or ro rne 








­ L 4 5 S F 7 
NOM C L 4 S 5 . 1 
8 ι ? 9 Γ 0 ­
8 1 7 4 7 ' i n 
a 3 4 9 9 ­ 1 ­
b 7 9 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 ­ 0 
g 7 ­ 3 9 7 . ­ 2 
8 4 Õ 9 7 ­ 3 
6 4 7 0 7 1 1 
8 4 2 9 7 ­ 7 
0 £ . 7 9 7 0 0 
8 6 3 5 7 ­ 0 
8 4 3 4 7 O C 
8 6 0 9 7 1 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 P 
8 4 4 9 7 Ό 
8 6 5 5 7 - 1 
4 4 7 9 7 - 0 
6 7 1 9 7 - 2 
d 7 1 9 7 - 3 
3 3 2 9 7 . -
a 3 - 4 9 7 0 · -
8 3 5 9 7 - 0 
8 7 - 9 7 - 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 0 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 - 0 
8 9 7 9 7 0 1 
S 9 8 9 7 0 -
EUK . p. 5 T 
4 G . D = E L F V 
- 1 3 2 1 3 
1 1 3 7 2 0 
- 1 - 7 1 S 
- 1 - 3 1 7 
- 1 0 6 1 3 
- 1 0 5 = 1 
0 1 0 5 9 3 
0 1 3 5 9 5 
ι 1 0 4 9 7 
0 1 0 5 9 8 
3 7 0 1 0 3 
- 7 0 1 0 4 
0 7 0 1 ( 5 
- 2 0 1 - 7 
3 7 0 1 3 9 
7 7 - 1 1 1 
1 7 0 1 1 ? 
- 7 0 1 1 5 
3 2 3 1 1 6 
1 7 0 1 1 0 
3 7 0 1 1 9 
0 7 - 1 7 2 
3 7 Ó 1 2 4 
3 2 ­ 1 7 6 
3 2 3 1 3 ­ 3 ­ 7 0 1 ? 3 
0 7 0 1 3 9 
.3 ? 0 1 4 0 
' 3 ­ 1 4 5 
0 7 ­ 1 4 9 
­ 7 i i 7 3 
­1 2 0 1 6 7 
3 2 0 1 3 4 
3 2 0 1 8 5 
­ ■ 2 0 1 e « 
­ 2 ­ 1 9 4 
0 7 3 2 1 1 
­ 2 0 2 1 ? 
3 7 ­ 2 1 5 
3 2 3 2 1 7 
' 2 ­ 7 1 9 
7 2 ­ 2 7 ­
' 2 ­ 7 9 0 
" ? 0 3 | o 
­ 2 ­ K 1 3 
­ 2 ­ 5 7 ­
­ 7 Õ 6 5 0 
1 2 3 6 7 1 
0 4 3 1 1 3 
­ 4 3 7 1 4 
3 4 ­ 7 1 5 
3 4 ­ 2 1 9 
3 4 3 7 7 7 " 4 0 3 1 3 
0 4 3 4 1 1 
3 4 3 4 1 9 
3 4 ­ 4 3 0 
0 4 0 4 4 ­
­ 4 0 4 6 0 
­ 4 3 5 1 2 
0 4 ­ 5 1 5 
­ 4 ­ S 7 1 
3 4 ­ 5 3 9 
­ 4 3 5 5 3 
3 4 3 5 5 6 
­ 7 ­ 7 6 3 0 
1 3 0 1 1 0 
1 0 0 1 5 3 
I O 0 3 0 O 1 0 0 4 0 0 
! 0 0 5 0 2 
1 ­ 0 6 4 6 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
DC 
2 0 0 4 6 
1 8 


























2 1 6 6 7 
1 6 9 4 1 2 3 3 
1 8 2 7 2 
2 3 2 1 4 6 
3 
1 1 3 7 2 
1 5 3 
2 0 2 5 
1 0 
3 8 
4 1 9 
1 7 9 9 
4 6 7 3 
4 
1 7 2 5 
1 6 5 9 3 
1 1 9 8 
4 1 4 2 9 
6 1 
2 3 5 3 
2 2 6 4 7 9 
1 5 9 4 
3 5 
1 6 7 5 
7 2 7 6 
1 2 7 5 6 
8 9 0 1 
3 1 ° 4 
1 9 1 7 
7 3 7 
3 6 1 6 
4 3 2 l 1 ­ 4 
9 5 
3 8 2 
3 6 
5 2 1 
7 1 3 0 
1 4 4 6 4 
1 3 ? 3 
7 0 6 
4 6 3 0 
1 






4 9 3 
7 7 7 
1 2 
1 * 8 
2 7 
3 7 
5 « 3 0 
5 7 4 






8 8 5 5 
1 
7 7 3 9 
1 
8 8 4 
7 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 ! î ­ ­3 
•9 G .3 . £ S Έ τ ι 
5 a tö "S 
» . =03 
Ο § M 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
0 , 9 
0 , * 
7 7 9 5 1 4 4 , 1 · · 
2 9 2 4 l o , 1 
3 7 1 4 3 1 6 , ! 
1 6 , 
1 8 2 0 1 6 , 
1 8 1 2 , 
2 4 3 1 2 , 
1 1 2 , 
5 1 2 , 
7 4 1 2 , 
2 16 1 2 , 
9 3 5 2 0 , 
1 7 0 , 
3 4 7 2 0 , 
3 1 2 0 2 0 , 
¿ 4 0 2 0 , 
8 2 8 6 2 0 , 
1 2 2 0 , 
4 7 2 2 0 , 
4 5 2 0 , 
8 6 2 0 , 
3 1 7 2 0 , 
7 7 0 , 
3 3 5 2 0 , 
1 4 5 5 2 0 , 
2 5 5 1 20, 
1 7 8 0 ? 0 , 
6 3 9 2 0 , 
3 6 3 2 0 , 
1 4 7 7 0 , 
7 6 3 2 0 , 
4 8 1 2 , 
1 2 , 
1 2 1 2 , 
1 3 1 4 , 
4 6 1 2 , 
5 1 2 , 
9 4 1 8 , 
1 2 8 3 1 8 , 
2 6 0 4 1 8 , 
2 3 8 1 9 , 
5 5 1 8 , 
8 2 9 I P , 
1 8 , 
1 8 4 5 , 
2 2 , 
' 2 , 
1 3 22, 
2 5 . 
1 6 , 
5 1 8 , 
6 9 l o , 
1 9 , 
2 3 , 
l o t 7 4 , 
3 7 ? , 
3 6 2 3 , 
6 2 3 , 
5 2 3 , 
1 3 3 4 2 3 , 
6 9 1 2 , 
5 2 2 1 2 , 
2 7 2 , 
1 2 22, 
2 1 2 2 , 
8 22, 
6 , 
1 7 7 9 2 0 , 
2 0 , 
1 0 0 6 1 3 , 
1 3 , 
6 0 9 , 
1 1 6 , 
U rsp rung ­Or ro ine 
Warenka tego r i e 
Cat de Produrts 
\'\' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
E I I P . FM T 
1 1 0 0 6 3 0 
1 1 0 C 7 9 1 
1 1 0 C 7 5 8 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 6 4 0 
1 1 1 7 ­ 8 5 0 
1 1 5 1 . 1 1 1 
1 1 5 . 1 1 9 
1 1 5 C 1 3 0 
1 1 5 . 3 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 6 C 1 9 2 
1 1 6 C 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 l b ( 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 C 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 ( 2 2 3 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 C 3 0 0 
1 1 7 4 5 6 0 
1 2C­Õ3ÒO 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 4 ­ 5 4 1 
1 2 C C 6 2 0 
1 2 0 ( 6 5 9 
1 2CC 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 7 C 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 9 
1 7 0 0 6 6 1 
1 7 C 0 6 3 5 
l 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 C 7 1 8 
1 7 C 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 C 7 o O 
1 2 0 ( 7 7 0 
1 7 C 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 ¿ 3 0 2 1 3 
1 2 3 „ 7 3 0 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 1 C U 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 3 1 0 1 1 9 
2 C 1 0 1 3 C 
2 9 Τ 1 Γ 1 5 0 
2 0 1 C 2 U 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 9 0 
2 C 1 0 4 1 1 
2 3 1 3 4 1 3 
2 0 1 . 3 4 1 5 
2 ­ 3 1 0 4 9 0 
2 3 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 3 0 
2 o 1 0 6 9 0 
2 0 2 C ­ 1 O 1 
2 ­ 2 C ­ 1 5 1 
2 0 2 C 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 . Ί Ο 3 
2 J 2 C 1 7 3 
2 J 2 0 1 7 5 
2 J 2 0 1 9 7 
2 3 2 C 4 1 0 
2 0 2 ( 4 3 0 
2 . 1 2 0 4 9 2 
2 3 2 0 4 9 6 
2 0 2 0 6 1 0 
2 - 2 0 6 9 9 
2 Õ 3 0 1 1 4 
2 J 3 0 1 2 3 
2 J 3 0 1 3 1 
2 3 3 0 1 3 4 
2 3 3 0 1 4 1 
2 3 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 2 
2 3 3 . J I 6 O 
2 3 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 3 3 C 1 6 8 
2 4 3 C 1 7 2 
2 ­ 3 0 1 7 3 
2 3 J C 1 7 4 
2 0 3 C 1 7 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 ( 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 2 3 C 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 C 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 2 1 
2 Û 3 C 3 1 2 
2 3 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 ­ 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 9 3 o 8 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 7 2 3 
1 7 b 
3 2 0 
3 
5 1 0 2 
3 
3 
3 8 8 3 
1 7 8 2 
4 1 0 
1 
2 0 
8 6 5 7 
2 3 2 
1 8 
9 4 8 
1 3 6 8 
1 2 8 4 
7 7 7 5 







8 7 7 
5 
1 5 5 2 
2 2 1 
1 
4 0 9 
3 
7 4 9 
4 3 8 3 
5 1 
1 7 2 
4 
9 5 9 
9 0 1 
5 4 
3 4 1 
2 0 
6 
J 0 0 
5 0 5 
4 8 5 9 0 7 
4 3 7 
3 3 1 2 6 
7 8 6 6 
1 4 
1 6 
3 4 5 
4 
: 4 
2 6 1 9 4 
5 0 
1 
4 7 0 0 
1 0 6 
9 7 2 0 
b 0 5 3 
1 9 6 3 
2 9 7 6 
5 5 
5 3 
3 3 9 
2 2 4 5 
7 
9 0 5 4 






1 4 Ü 4 
1 2 6 1 
9 0 4 
6 






4 4 7 
3 
4 2 6 
e 1 1 1 6 
4 
1 1 5 
1 = 0 
1 
1 








1 6 7 1 
¿ 9 5 
Zo l l en rag 




S ° õ δ 
« 
3 I .C Ό 
«•ë ­F O 
õ 01 Ν 
2 7 6 1 6 , 
1 4 6 , 
2 o b . 
2 3 , 
1 2 0 , 
1 0 2 0 2 0 , 
1 2 5 , 
1 ¿ 8 , 
l i t 3 , 
3 5 6 2 0 , 
7 4 1 6 , 
2 0 , 
4 ¿ 0 , 
1 6 1 ο ¿ 1 , 
4 9 2 1 , 
3 2 5 , 
l t l 1 7 , 
3 6 1 2 6 , 
3 3 4 2 6 , 
2 0 2 2 2 6 , 
1 0 7 5 8 0 , 
1 ao. 5 2 5 , 
2 0 , 
1 5 0 , 
5 1 o 5 , 
2 6 7 , 
2 2 8 2 6 , 
1 2 7 , 
4 6 0 3 0 , 
71 3 2 , 
22, 
9 0 22, 
23, 
1 ¿ 4 , 
1 8 0 2 4 , 
1 0 5 2 2 4 , 
1 3 2 6 , 
72 4 2 , 
? 4 2 , 
2 6 9 2 8 , 
2 2 5 2 5 , 
U 2 1 , 
1 1 9 22, 
­, 2 2 , 
1 2 1 , 
6 3 ¿ 1 , 
7 6 1 5 , 
8 5 6 5 1 1 7 , 6 · 
0 , 
2 6 5 0 8 , 
1 4 1 6 1 8 , 
2 1 2 , 





3 9 2 9 1 5 , 
3 5 , 
C , 
3 7 6 8 , 
U 1 0 , 
0 , 
1 0 4 7 1 3 , 
9 d 5 , 
5 9 5 2 0 , 
0 , 
7 1 3 , 
4 7 1 4 , 
¿ 6 9 1 2 , 
6 , 
1 1 7 7 1 3 , 
2 7 8 5 , 
4 1 0 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 6 2 4 , 
7 9 , 
7 0 5 , 
1 0 1 b , 
7 2 8 , 
0 , 
0 , 
7 1 5 , 
2 2 , 
1 1 5 , 
2 7 1 5 , 
1 5 , 
0 , 
1 2 0 , 
b 5 2 0 , 
1 1 5 , 
1 6 7 1 5 , : 
1 1 3 , 
17 1 5 , 
2 9 1 6 , ί 
1 0 , 
1 2 , 
6 3 1 3 , 
1 3 , ! 
1 2 0 , 
4 2 5 , 
1 0 , 
6 1 5 , 
3 1 8 , : 
1 1 2 , 
2 1 0 , 
0, 
¿ 4 6 , ! 
Ursprung-Orror r re 
Warenka tego t i e 




E U C . E S T 
? 0 4 0 5 7 0 
¿ 0 4 0 6 0 0 
2 0 3 0 4 C O 
2 4 , 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 4 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 J 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 3 6 0 2 9 0 
2 0 o C 3 1 l 
2 0 6 0 3 1 5 
2 C 6 C 3 5 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 ' . 4 9 0 
2 0 7 O 1 U 
2 0 7 0 1 1 9 
2 3 7 0 1 2 1 
2 Û 7 0 1 2 3 
2 Û 7 C 1 2 8 
2 C 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 4 7 0 1 5 3 
2 Ù 7 u l 5 4 
¿ 0 7 C 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 3 1 6 1 
¿ 0 7 0 1 6 6 
2 C 7 0 1 7 1 
2 u 7 4 l 7 5 
2 3 7 C 1 7 7 
2 0 7 0 1 b 3 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 C 1 B 7 
2 0 7 0 1 8 b 
2 0 7 0 1 8 4 
2 0 7 0 1 9 3 
2 3 7 0 1 9 9 
7 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 5 
2 U 7 0 3 5 0 
2 3 7 0 3 7 5 
2 3 7 0 J 9 1 
2 J 7 0 4 1 0 
2 .3 7 0 4 9 0 
2 3 7 0 5 1 C 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 d 0 2 7 0 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 3 
2 J B 0 4 3 0 
2 3 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 3 3 0 5 9 0 
2 C 0 O 6 U 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 3 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 6 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 C 8 0 7 7 1 
2 3 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 3 6 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 9 0 8 3 5 
2 '3 8 0 8 4 0 
2 U 8 0 8 9 0 
2 0 b u 9 0 0 
2 3 6 1 0 1 0 
2 J 6 I J 5 0 
2 3 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 9 C 
2 0 8 1 2 1 0 
2 OS 1 2 3 0 
2 3 8 1 2 4 0 
2 0 3 1 2 b O 
2 0 9 1 3 ( 0 
2 J 4 C 1 U 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
¿ 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 C 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 5 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 4 0 8 1 3 
2 J 5 0 9 U 
2 J 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 5 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 4 1 0 2 0 
2 3 5 1 0 7 1 
2 1 0 0 5 1 0 
¿ U C 4 9 0 
2 U 0 5 Ù 0 
2 1 7 J 1 0 0 
i 1 2 C 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 4 
4 t 4 5 
3 6 5 2 
1 3 






4 9 6 
7 0 5 
5 
1 4 
1 3 6 
1 0 4 
1 6 
¿ 1 9 
1 C 9 2 






1 2 4 
1 
2 5 
2 7 4 
2 5 
5 7 7 9 
3 
3 C 7 
1 1 3 8 3 
1 0 4 
5 3 2 6 
2 2 0 
1 5 5 
3 7 2 8 
5 3 
4 6 0 4 
2 7 
1 6 4 8 
3 
2 b 
1 8 2 5 
8 
2 5 8 7 
4 1 4 C 
8 1 6 6 
4 3 7 0 






beo 2 8 
l b 
1 2 5 9 
3 5 
4 7 





6 1 4 
7 2 1 
1 0 8 1 
4 
2 2 4 4 
3 2 
2 
7 7 4 
4 4 4 
1 0 0 4 
2 5 3 3 
4 1 5 
? 0 2 
7 0 6 6 
3 1 1 6 
4 5 1 
5 C 6 7 
2 








1 2 3 




1 1 9 






5 6 3 
6 9 
e 2 1 7 2 5 
1 2 1 0 
2 5 4 
Zo l le t t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
·. S 
11 ; Ι ε i 
3 3 ι? S ì = ■5 δ 3 κι 5 N 
C 




l 8 , 
5 I C 
C , 
i 1 2 , 
2 3 , 
6 4 1 3 , 
l t ! 2 4 , 
1 1 7 , 
2 2 0 , 
1 4 I C 
0 8 , 
3 1 7 , 
2 0 9 , 
1 5 7 1 8 , 
2 0 ¿ J , 
2 0 3 7 , 1 
6 1 5 , 
i 1 5 , 
2 1 0 , 
5 1 2 , 
1 6 1 3 , 
1 7 , 
4 1 7 , 
4 1 1 5 , 
4 1 7 , 
0 5 3 1 2 , 
1 3 , 
4 9 1 6 , 
1 2 5 2 1 1 , 
3 0 1 8 , 1 
1 C 6 5 ¿ 0 , 
3 7 1 6 , 
¿ 5 1 6 , 
2 6 1 7 , 
4 6 , 
4 3 2 9 , 
4 1 6 , 
2 9 7 1 8 , 
6 , 
4 1 5 , 
2 1 9 1 2 , 
1 1 5 , 
4 6 6 1 8 , 
6 6 2 1 6 , 
3 6 7 4 , 5 
e 7 2 , 
4 5 5 , 
2 6 , 
2 , 
1 2 0 , 
6 , 
2 1 0 , 
1 5 5 2 2 , 
2 6 , 
1 7 , 
I C I 8 , 
1 4 , 
8 1 7 , 3 
1 5 4 1 4 , 
1 1 0 , . 
8 , 
1 3 , , 
9 , 
1 5 4 2 5 , 
1 5 5 22, 
1 6 2 1 5 , , 
1 1 5 , 
4 3 8 1 5 , 5 
3 1 0 , 
1 5 , 
1 ¿ 4 1 6 , 
7 0 ? : 
3 2 3 U , 
1 I C 1 2 , 
3 3 U , 
1 2 7 2 1 8 , 
6 2 2 2 0 , 
7 2 1 6 , 
5 5 7 U , 
7 , 
7 6 1 6 , 
¿ 9 , 
4 5 t , 
2 , 
7 9 , 6 
6 1 1 , 5 
5 5 , 
1 I C ' 
1 2 1 0 , 
3 7 5 1 2 , 
2 1 2 , 5 
1 0 , 
1 5 , 
5 , 
C , 
5 4 5 , 
C , 
3 1 4 , 
2 1 7 , 
1 4 , 
2 0 , 1 
0 , « 
9 1 3 , 
2 1 5 , 
0 , 
















Mir. , ι SI 
7 1 ι 11 ' r 
3 1 7 7 1 4 4 
2 ! 7 - 1 4 6 
2 t ι - Ί -i -
? ι ?. - 1 5 : 
7 ! 2 0 6 - ' 
ι 1 2 - 6 - - · 
? 1 2 - 7 1 -
3 ! 7 - 7 - 0 
? 1 7 . - 7 9 3 
? ! -Of 7 -
2 ! 2 p o -
2 1 2 0 5 " -
? ! ? ! ί 1 ' 
2 12 1 0 = 3 
7 16 0 7 1 ' 
? ! ■". ­ 7 ­, ­
7 1 4 ­ 7 1 1 
? 1 5 ­ 4 4 1 
2 1 î ' t t ' Ê 
7 1 6 ­ 7 1 6 
? 1 5 ­ 7 7 ­
7 1 5 ­ 7 4 ­
2 1 4 1 7 3 ­
7 1 ­ ­ 7 1 ! ­ 1 b ­ ? ? 5 
7 1 6 ­ 7 0 1 
2 1 6 0 7 4 5 
7 1 6 0 2 ­ 9 7 1 t ­ ­ 10 
2 1 6 ( 4 1 1 
? K "4 i e 
2 16 0 4 7 ­
2 1 4 3 4 4 9 
2 I t 4 71 
7 l f ­ 4 7 5 
? 1 6 F: 4 !! I 
? 1 Fl 04 50 
? 1 9 3 4 1 1 
? 1 6 0 5 4 ­
? 1 ■' 0 ! ­ ­
2 ? O ­1 9 0 
2 3 " ­ 2 1 ­
2 7 ­ 0 7 i'. 2 ? 3 0 7 4 o 
1 1 0 ­ 3 4 0 
2 3 0 ­ 7 ­ j i 
2 2 ­ 1 7 4 6 
7 7 J 0 1 4 C 
2 2 ­ ­ Í =1 
2 2 0 ­ f O ? 
3 30 ­ t = ' 
2 7 0 ­ 6 5 9 
7 7 . 1 0 7 3 5 
7 1 2 ­ 5 1 1 
2 7 2 0 5 1 5 
2 7 2 3 5 2 1 2 ­ 7 ­ P 7 5 
7 2 2 0 5 11 
? 1 2 ­ 5 2 5 
2 ­ i " 5 6 1 
2 7 1 ­ 1 4 ? 
? 2 2 ­ ' : 4 5 3 3 7 ­ 4 4 7 
2 2 2 ' 4 5 1 
2 7 7 ­ 5 5 6 
7 7 3 ­ 5 5 = 
2 7 7 ­ 7 4 1 
? 32"746 
? i l ­ l l ­
2 ¿ 1 0 1 7 ­? 7 1 ­ 1 ! 3 
7 ? 1 ", 1 b ­
2 ' 1 ( 4 1 "■ 1 ' i " t 1 ­
2 1 1 ­ 1 9 ­
2 2 . 1 0 7 = ­
2 7 4 0 1 1 ­
? ­ ' . ' i o ­
n i ­ . , ' .Γ. Μ [ 
1 1 7 M. 1 ( 
< I F ' i ' . r 
1 1 9 - ί ■". 
1 19 0 7 - 0 
' 1 - i l C 
1 1 4 1 7 7 -
1 1 4 - 4 - 0 
1 7 1 - 1 ' ( 
ι : ι - r ι Γ -1 - 1 - 7 1 -
! Ί " 7 4 0 
1 7 7 - 7 1 -
ι 7 1 - 4 7 4 
\ ο , . - : Fl 
4 - 4 - 1 - 1 
4 - . ' ' Ί 
4 - 4 - 3 1 " 
4 ' 3 t '■ ' 
9 : 9 ­ 7 ¡ 1 
4 ­ 9 ' 7 M 
4 ­ 4 ­ 7 , ­ 0 
4 ■ r F­ , η 
4 ­ 9 ­ 4 1 
4 ­ 4 1 ' ' ' 
9 ­ M " · : 
4 ­ , ι · 1 ­
4 M l 4 ( 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7=1 3 
6 = 7 
I O O 7 
1 a 1 t i ' 
1 ­ 7 
7t ! 1 
1 = 
4 1 7 7 
1 3 0 7 3 
t 7 
3 
7 " ­ ! 
71 = 6 
K i t . 
t o t 
1 5 3 3 
3 3 6 
6 3 ­ 1 7 
1 4 6 
4 
1 
1 7 5 




7 3 1 7 
­ 7 1 
3 ' r, > 
7 
1 0 5 
4 9 ­
3 5 
I ' M , 
1 0 7 7 0 
7 1 
2 ­
6 7 0 5 
6 0 6 
7 t t ? 
5 7 
7 
5 3 6 




1 3 5 
3 3 6 
a 
! 4 ­ = 
1 ­ 4 
¿ 4 9 
m » 1 0 6 
6 ­
1 2 2 









l ­ o 
1 149 
14 17 1 9 1 
11? 
2 3 4 
3 5 
1 7 1 4 4 
4 1 7 9 l n 
L :­ V . 
2 
■ 7 1 






1 ? 1 
' K M 
1 1 -> 
I ­ 4 ? 
' ­ 7 1 
1 4 








\ 3 . 7 
Zollenrag 











( 1 - 4 
¿ 3 
1 1 
' 5 t ! 
ι 
9 
6 = 3 
I l i 
1 
2 6 
1 0 6 
1 3 
2 1 7 
1 6 5 1 
1 5 
1 
1 1 6 5 
1 J 5 
4 7 0 
1 3 
1 
1 4 3 






3 3 1 
27 
42 









3 9 9 9 
4 1 4 7 4 
I ­ M 

















1 1 , 
" 2 , 
3, 







■ ­ , 
­ι, 
õ, 9 , 
10, 1 5 , 
2 , 
l t , 
1 7 , 
7 ­ , 
7 6 , 
7 , 
3 0 , 
3 , ­ , 
1 ? , 
?C , 
2 5 , 
? 4 , 
3 4 , 
2 0 , 
l i , 
b ,9 
2 2 , 
2 3 , 
1 » , 
7 2 , 
?C , 
7 4 , 
7 ? , 20 , 
1 7 , 
1 5 , 
7 3 , 
7 3 , 
2 1 , 
7 3 , 5 ? 
¿ 4 , 9 2 
1 7 , 3 2 » o , 1 7 
¿ 0 , 7 2 
4 2 , 2 
1 6 , 1 2 
2 6 , 7 2 
2 6 , 2 
5 ( , 2 2 
1 7 , 7 ? 
7 1 , 3 7 
1 4 , 3 2 
1 6 , 4 ? 
1 4 , 6 2 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 
I S 1 
1 ' , 5 2 
7 3 , 2 
1 ! , 7 · 












. t 4 * 













­ F ­ . t 3 I 
4 1 3 ' K 0 
4 1 1 . 7 ­ 6 
4 1 3 ( 3 1 4 
4 1 2 . 3 1 7 
4 1 3 ­ 3 1 6 
4 1 3 . 3 1 5 
4 K K 35 = 
4 1 4 ­ 1 1 1 
4 I M l l i 
4 1 ­ '. 1 7 0 
4 1 4 ­ 1 1 6 4 140 3',0 
4 1 4 ( 3 0 
4 14 0 6 1 0 
4 17 : b : i 
9 U K K 4 1 4 1 0 3 ( 
4 l F, KMC 
4 1 5 1 0 7 C 
4 1 5 1 4 K" 
4 ! 5 ( 6 3 ­
4 í l ' . ' l i 
4 2 1 ( 4 , 0 
­ ­■ K 6 1 0 
4 OOOl lO 
4 r 2 0 2 0 5 
­ 7 7 C 6 Ï Î 
9 .12 (9 30 
4 7 7 υ 4 3 o 
4 7 7 C 9 5 6 
4 7 7 C 9 7 3 
4 ¿ 2 = 4 7 6 
4 2 ­ 2 0 4 3 0 
4 ? Κ 5 9 Γ 
4 „ 4 ( 2 1 0 
r. F 4 Γ 2 3 1 
­ 7 4 0 ¿ 3 0 
0. (Oil. 
b ¿ t . I I 4 
9 ¿ t . 1 2 0 
b M ­ 7 1 C 
b 7 7 ­ 1 1 0 
3 r 7 ( ­ 1 9 0 
b i 7 .. ¿ 1 C 
5 „ 7 ' 7 1 C 
5 „ 7 0 4 1 5 
3 2 7 0 4 3 0 
b 1 l ' I l i 
3 7 3 t 170 
5 7 3 ­ 1 3 0 
5 7 3 ( 1 4 9 
3 7 3 0 2 1 1 
3 7 F Í 3 0 0 4 7 3 . ' 7 1 7 
5 7 3 0 7 2 2 
5 730 6 1 0 
6 7 3 ( 5 3 0 
b lljOOi 
b 7 ­ 1 0 1 1 
b 1?i: 1 3 
b 73 104 0 
3 7 J 1 1 1 0 
3 7 3 1 1 3 ­
■3 73 1 2 1 0 
b 7 M ? l l 
F 7 3 1 J U 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 ­ 3 0 
5 7 3 1 3 ­ 4 
4 7 51 3 4 c 5 7 31 364 
3 7 3 1 3 6 6 
3 7 i 1 3 η 0 
3 7 3 1 b 20 
7 7 3 1 5 2 1 4 7 Ί 3 3 9 
b 7 , 1 5 Ί 4 
7 Π Ι 1 1 1 
4 7 3 1 5 7 -
'■ 7 114 7 1 
5 7 1 1 4 7 7 
b 7 ­ 1 4 ­ 4 
3 7 3 1 4 4 4 
b 1 llb-l 
9 7 1 1 ­ 1 7 
i c l · ; ­ : 
Fi 1 , . T M 
. ' . U r 
' ­ . 114 
„ ­. F 1 1 ) 
' ­ v 2 ' ' ' • b : 11 : 
F ­ . 1 ­ 0 
. ­■ " 4 o , 
, ­ . ­ '"( 2 b, 7,­C 
9 MM 
7 3." 4 1 9 
b 1 ' 0 0 
" 1 110 
. M U 30 
­ ­ j 1 4 F 
. ­ 1 s : ­
7 . M l ■' 1 ( 










1 5 3 
3 
7 5 9 
4 5 7 
2 1 c 
82 
J 3 4 5 
71 
5 4 









2 4 7 0 
1 
4 4 1 
1 
2 o 4 5 
6 6 





2 3 6 3 2 
1 1 7 6 7 
2 3 3 6 
1 
2 0 U 5 B 
b C 
6 0 3 1 
0 5 7 
2 0 9 6 
U 
126 
1 9 3 5 6 
3 b 2 9 
3 6 5 
1 6 2 9 
3 3 2 6 4 
7 7 4 0 
4 6 3 1 
1 0 6 6 5 
4 5 0 1 9 
3 2 3 9 
1 9 8 4 
9 3 8 3 
2 
8 1 2 2 
2 9 
2 5 3 1 
U 
6 1 0 
1 5 2 8 3 
4 1 
2 0 1 1 9 
3 4 9 1 
6 
1 7 5 4 






3 1 3 









K l 10 
11 b 2 Λ 
I o 











1 7 9 
Zollenrag 





õ 5 M 3 
s 
•3 5 sz "3 
M 
0 , 1 
2 , I 
I b, 1 
5 , 1 
¿ 2 , 5 1 
0 , 1 o , 1 
4 , 1 
. 1 7 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
' 0 , 1 
0 , 1 
4 5 , 1 
7o 2 , 5 1 
t 9 , 1 7 7 , 1 
4 7 4 , 5 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
l o , 1 
1 4 , 1 
l o , 1 
1 1 6 , 1 
1 4 , 1 
1 5 , 1 
5 6 1 2 4 , 1 
3 3 , 5 2 
5 6 3 1 3 2 , 1 2 
7 2 7 , 6 2 
4 2 , 2 2 
l ¿ 4 e 4 7 , 2 2 
Jo 5 3 , 5 ­ 2 
1 ¿ 7 o l , 3 2 
3 3 1 3 0 , 1 2 
1 9 0 , 1 
1 5 2 , 1 
¿ 0 1 1 7 , 1 
¿ 7 6 6 1 0 , 6 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 6 2 9 3 , 3 3 
0 , 3 
0 , 3 
3 1 , 2 3 
10 0 , 5 3 
0 , 3 
5 4 , 1 
774 4 , I 
1 4 5 4 , 1 
14 4 , 1 
73 4 , 1 
0 , 1 3 10 4 , 1 
1 6 3 4 , 1 
5 3 4 5 , 1 
¿ 7 0 1 0 , 1 
1 5 4 6 , 1 
13= 7 , I 
5 t 3 6 , 1 
5 , 1 
4 49 6 , 1 
7 6 , 1 
7 c 7 3 , 1 
1 6 , 1 
57 7 , 1 
2 4 7 0 7 , 1 
7 0 , 1 
1 2 C 7 6 , 1 
2 74 3 , 1 7 , 1 
14'­ 6 , 1 
¿ 4 7 , 1 
7 , 1 
3 0 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 2 c , 1 1 7 , 1 
37 6 , 1 
7 , 1 
Κ 7 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 7 2 3 0 3 , 9 · 
1 KJ , 6 2 
9 , 1 4 , 4 2 
3 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 3 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
1 , 1 








c O K . r : I 
7 2 3 1 3 3 4 
7 ¿ 5 l o 10 
7 ¿ 5 1 6 3 1 
7 ¿ 3 1 6 3 5 
? 2 5 1 7 0 0 
7 ¿ 5 1 3 IC 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 ¿ 5 r l 0 ­
7 2 4 2 2 0 0 
7 7 5 2 3 0 0 7 ¿ 52 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 C 
7 2 5 2 o 0 0 
7 ¿ 5 ¿ 7 1 0 
7 ¿ 3 3 0 0 0 7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 4 C 
7 7 5 3 2 0 c 
7 2 6 0 1 5 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 o 0 4 0 0 
7 2 7 C 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 Ù 6 0 C 
7 2 7 0 7 1 1 
7 ¿ 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 U 7 4 Û 
7 ¿ 7 C 7 5 Ú 
7 2 7 C 7 O 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 C 6 0 0 
7 7 7 0 9 0 0 ­
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 ¿ 7 1 0 1 7 
7 ¿ 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 C 3 4 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 106 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 U 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 ¿ 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 5 7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 ¿ 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 6 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 4 0 
7 2 3 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 6 0 5 1 5 
7 26C­5JG 
7 2 6 0 5 4 0 
7 2 8 C 5 7 1 
7 2 6 C 3 7 9 
7 2 6 0 6 0 0 7 2 80 7 0 0 
7 ¿BCoOO 
7 2 b l ( l C 0 
7 2 6 1 2 0 Ù 
7 2 8 1 3 1 0 
7 ¿ 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 140 
7 ¿ 8 13 50 
7 2 8 1 3 9 G 
7 2 6 1 4 4 5 
7 ¿ 3 1 6 0 0 
7 2 t l 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 0 
7 2 6 1 3 3 C 
7 2 6 1 6 5 G 
7 2 0 1 9 0 0 7 2 6 2 0 1 G 
7 7 6 7 0 3 0 
7 2S21CC 
7 2 0 2 J G G 7 2 8 2 4 0 0 
7 2025ÕG 
7 2 6 2 7 0 Ú 
7 r o ? 8 J 5 7 2 o 2 o l G 
7 ¿ 6 2 ­ 1 4 0 
7 2 5 2 6 6 0 
7 r 0 2 6 O Ú 
7 2 6 2 6 6 1 
7 7 6 2 6 3 7 
7 ¿ 6 2 8 4 3 
7 ¿ 6 2 4 2 0 
7 ¿ 0 7 9 4 5 
7 2 6 2 9 5 0 
7 ¿62470 
7 2 α ? 4 8 0 
7 7 C 3 0 I 0 
7 2 = ? J 7 0 
7 ­ n J ' J Î . J 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
64 
3 8 5 
3 3 
2 
3 1 5 
6 
2 3 5 5 
9 9 
3 1 9 
2 3 




8 1 3 4 
t 
1 9 1 6 
1 6 6 ¿ 4 
3 3 
6 4 4 7 
4 2 





4 0 9 
4 5 
1 0 1 5 
1 9 4 
1 6 2 3 
¿ 0 3 
3 5 5 
5 6 3 
2 9 5 5 
1 7 1 3 0 3 
3 2 2 3 1 
4 
1 4 6 
1 6 6 C 0 
2 3 3 3 
3 2 9 
7 8 6 
1 4 6 C 9 6 
2 0 5 4 
2 5 7 7 4 
4 1 0 
¿ 8 5 
5 7 2 
4 
2 9 0 5 
1 
6 1 3 
1 8 
1 5 
3 3 2 1 
2 0 9 9 
6 3 6 
1 
5 
1 8 5 
6 7 8 
2 
1 7 6 
6 2 








1 1 3 7 
U 
2 4 









1 1 6 6 
1 0 
3 4 3 




6 9 6 
6 
3 9 3 
19 ¿ t 
/CM 
6 7 0 
1 
2 6 3 





3 4 0 
6 
1 5 2 
Zollenrag 













2 2 5 6 
I C 
1 3 C 2 
1 6 3 
2 3 
2 9 
7 J C 5 
1 C 3 































1 4 4 
1 ¿ t 
1 ­ 3 
2 
2 9 















■g ­5 $ 
I ! î 
0 5 0 
N Q 
t , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
3 , 
C 









c, 0 , 
2 , 5 
0 , 1 
C , 
C 
c. 0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 







2 , 5 
C , ' 
C 
















1 7 , 5 
1 , 5 
2 , 








1 1 , 2 
3 , 2 
7 , 2 
2 , 4 
6 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
8 , 6 
1 4 , 4 
3 , 3 
0 , 
5 , 6 1 2 , 
3 , 2 
1 3 , 2 
4 , 8 
8 , 7 , 2 
9 , 6 
t , 4 
e . 5 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
8 , 8 
5 , 6 
1 2 , E 
6 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
0 , 4 
6 , 4 
5 , 6 
1 ¿ , 2 
4 , 6 
e , 
C 6 , 
t , 4 
8 , 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 
8 , 8 
6 , 
1 1 , 2 
8 , 8 
6 , 4 
2 
3 
33 3 (j 
393 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Ursprung Ongine 
Warenkategorie 
Cat de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
I M I 
2 8 3 0 4 0 
7 8 3 C 5 0 
2 6 3 0 7 0 
7(13139 
2 8 3 2 1 0 
2 8 3 3 C 0 
7 8 3 4 C 0 
2 8 3 5 1 0 
2 8 3 5 4 0 
2 e ? 6 0 C 
2 8 3 7 0 0 
2 8 3 8 1 0 
?P3e?t3 
2 8 3 8 3 0 
2 8 3 8 4 0 
28JP6C 
2 8 3 8 6 2 
2 8 3 6 B 3 
7 8 3 6 8 9 
2 b 3 ° 1 0 
2 8 3 9 2 9 
2 8 3 5 3 0 
2 8 3 9 5 0 
2 8 3 9 9 9 
2 8 4 0 2 0 
2 8 4 C 9 0 
2 8 4 2 2 0 
' 8 4 2 3 0 
2 8 4 2 4 0 
2 8 4 2 6 8 
2 8 4 2 7 0 
2 8 4 3 2 ­
2 8 4 3 4 0 
2 8 4 3 9 0 
2 8 4 4 5 0 
2 8 4 5 9 0 
2 8 4 6 1 6 
2 6 4 7 1 0 
2 8 4 7 2 1 
2 8 4 7 2 9 
2 8 4 7 6 0 
2 8 4 7 7 0 
2 8 4 7 9 0 
2 8 4 8 6 3 
2 8 4 9 5 1 
2 6 4 9 5 ° 
2 8 5 C 1 0 
2 8 5 0 6 0 
285C9C 
2 6 5 1 1 0 
2 8 5 1 9 0 
2 8 5 2 8 0 
2 8 5 4 9 0 
2 8 5 5 3 0 
2 6 5 6 1 0 
2 8 5 6 3 0 
7 8 5 6 5 0 
2 8 5 7 1 C 
2 8 5 8 8 0 
7 9 0 1 1 9 
2 9 0 1 3 R 
2 9 0 1 5 9 
2 9 0 1 6 1 
2 9 0 1 6 9 
2 9 0 1 7 4 
2 9 0 1 7 5 
2 9 0 1 7 6 
2 9 0 1 8 1 
2 9 0 1 9 9 
2 9 0 2 2 1 
2 9 0 2 2 8 
2 9 0 2 3 0 
2 9 0 7 4 0 
2 9 0 2 7 0 
2 9 0 7 8 0 
2 9 0 2 9 0 
7 9 0 3 1 0 
2 9 0 J 3 9 
2 9 0 3 5 1 
2 9 0 Î 5 9 
2 9 0 4 1 1 
2 9 0 4 1 2 
2 9 0415 
2 9 0 4 2 4 
2 9 0 4 6 0 
2 9 C 4 8 0 
7 9 0 5 1 1 
2 9 0 5 1 7 
2 9 0 5 1 9 
2 9 0 5 3 9 
7 9 0 6 U 
7 9 0 6 1 ? 
2 9 0 6 1 5 
2 9 0 6 1 9 
2 9 0 6 3 3 
2 9 0 6 7 9 
2 9 0 7 1 3 
7 9 0 7 3 0 
7 9 0 7 5 5 
2 9 0 7 5 9 
2 9 3 6 1 5 
2 9 0 8 1 6 
2 9 0616 
2 9 0835 
2 9 C 8 5 1 
2 9 0 9 C 0 
2 9 1 C 9 0 
2 9 1 1 1 2 
2 9 1 1 1 3 
7 9 1 1 1 B 
7 5 U 5 1 
2 9 1 1 5 5 
2 9 1 1 6 2 
Wede 
1 000 RE/UC 
Valeuts 
Zollertrag 
















































































































































































































































































































































































1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 








1 9 3 
22 
HO 
6 4 9 






2 1 0 





1 P 5 
15 
7 












































2 4 0 
b tl 
2C A 












1 9 5 
3'. 
1 
3 7 2 




15 42 69 
3 3 5 1 
1 2 0 1 
72 







































































































































Car. rfe Produrts 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
1 , 1 
7 243971 
7 2 9 39 79 
7 253991 


























































































7 J 70 10L. 
7 3 7 C 2 G O 
7 370300 



















1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
































































































































































iM 1 13,6 1 
7,2 1 10,4 1 
e, ι 12,6 1 e, l li,6 1 
6,4 1 

















































































e , ι 0, 6 
c ! 
8,1 2 










Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or , gine 
1 
Warenka tegor .e 
C 
E 




J H . E S T 
7 3 3 ­ 7 4 5 
7 3 9 o p i ­
7 7 9 1 0 0 0 
7 3 9 1 1 5 0 
7 3 6 1 7 1 5 
7 3 9 1 3 1 3 
7 3 3 1 3 9 9 
7 3 0 1 5 0 ­
7 1 3 1 9 0 0 
7 1 8 1 9 1 0 
7 3 3 1 5 2 1 
7 ' 9 1 = 7 7 
7 3 9 1 9 4 5 
7 3 9 1 9 6 ­
7 3 9 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 i 9 1 0 6 1 
7 3 9 1 5 4 5 
7 7 9 1 = 4 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 " 9 0 1 2 1 
7 i g o i 7 Q 
7 3 ­ 9 0 1 7 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 7 9 0 1 4 3 
7 3 9 0 1 6 3 
7 ' 9 0 1 7 Γ 
7 3 9 0 1 P 3 
7 7 9 0 1 = 6 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 ­ 7 1 5 
7 3 9 0 2 1 6 
7 3 4 ­ 7 2 2 
7 ' 9 ­ 7 3 5 
7 3 4 0 7 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 4 0 7 5 1 
7 1 9 0 7 6 9 
7 1 9 0 7 6 9 
7 3 9 0 7 7 1 
7 1 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 ­ 7 9 1 
7 1 9 ­ 7 9 4 
7 1 9 ­ 7 9 6 
7 3 9 0 3 . ­ 3 
7 1 9 0 3 7 7 
7 1 9 0 ­ 3 ! 
7 3 9 0 3 7 7 
7 1 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 7 4 7 
7 3 9 0 ­ 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 1 9 0 4 0 O 
7 1 9 0 5 4 0 
7 j g i f i ­
7 3 9 0 t = ­
7 1 9 0 7 1 0 
7 1 9 ­ 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 ­ ­ 1 ­ 7 7 5 
7 1 9 ­ 7 4 0 
7 4 0 ­ n o 
7 4 O 0 7 7 I . 
7 4 1 0 2 5 ­
7 4 ­ ­ 0 7 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 ­ 4 0 0 
7 4 O C 5 9 0 
7 4 ­ ­ P 1 1 
7 4 3 3 6 1 9 
7 4 3 0 > " 9 
7 4 O 0 O ­ 0 
7 4 3 1 C 0 O 
7 4 ­ 1 1 1 ­
7 4 0 1 1 ­ ­ O 
7 4 ­ 1 7 ­ 0 
7 4 0 1 3 1 ­
7 4 ­ 1 ­ 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 3 1 4 5 0 
7 4 ­ ­13­ . ­ .0 
7 ( [ ­ p i 
7 4 1 0 7 0 = 
7 4 | ­ 3 9 1 
7 4 1 ­ 3 = 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 . ­ 4 9 1 
7 4 1 ­ 4 4 9 
7 4 1 ­ 5 2 0 
7 4 1 ­ 5 7 0 
7 4 1 9 5 9 1 
7 4 1 0 6 ­ 3 0 
7 4 1 0 R M ­
7 4 1 0 9 ­ 0 
7 4 1 1 0 ­ 3 
7 4 7 0 1 ­ 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 ? C 7 4.0 
7 4 ? ! ? 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 7 0 1 2 5 
7 4 3 O J 2 0 
7 4 2 0 3 5 ­
7 4 2 3 4 ! 0 
7 4 7 ­ 4 6 ­
7 4 7 0 4 0 0 
7 4 3 0 1 O 0 
7 4 3 0 . 7 1 ­
7 4 3 0 2 2 ­
7 4 r o i g o 
7 4 1 0 4 1 ­
7 4 4 ­ 1 ­ 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 7 
9 8 4 
2 4 ? 
2 5 
1 2 2 
1 6 6 
7 4 
1 1 = 
1 
9 4 5 
1 9 3 7 
1 9 1 
ï 2 
1 4 5 
4 
1 0 
t 1 6 






5 1 6 
1 4 
8 3 7 
3 2 
7 
5 9 9 
7 


















1 1 4 









8 7 5 9 




4 6 4 
2 4 
2 ? 9 
3 4 4 
1 6 
1 ­ 7 4 
17 C 
1 4 4 
7 
2 
4 1 1 
1 2 
4 3 3 1 







1 5 9 
3 0 5 4 
1 C 8 
1 2 4 
7 1 3 
7 3 
2 9 5 
2 2 7 
6 1 3 8 
4 4 1 2 
1 7 3 3 
3 ­





1 8 9 1 6 
6 7 4 1 
0 
1 7 ­ 2 9 
2 7 
7 2 0 1 
Zol ler t rag 



































































4 6 0 
3 5 ' 
1 63 
2 7 ¡ 
5 
b 
2 3 6 













4 , 8 1 
5 , I 
6 , 4 1 
9 , 6 1 
6 , 6 1 
1 1 , 2 1 
7 , 2 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 
6 , 6 1 
4 , 1 
Ρ , B 1 
1 1 , 2 1 
3 , 2 1 
6 , 1 
4 , B 1 
1 2 , 8 1 
1 2 , 8 1 
1 4 , 4 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 3 1 
1 2 , 1 
1 3 , 6 1 
1 6 , 1 
1 7 , 6 1 
1 7 , 6 1 
1 7 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 1 
1 8 , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 4 1 
1 6 , 1 
l d , 4 1 
1 6 , 1 
I P , 4 1 
1 5 , 2 1 
1 2 , 1 
1 6 , 8 1 
1 3 , 6 1 
1 1 . , a 1 
1 2 , 1 
1 6 , 8 1 
9 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 5 , 2 1 
1 1 , 2 1 
1 3 , 6 1 
8 , 8 1 
1 5 , 2 1 
β , 6 1 
8 , 1 
1 1 , 2 1 
7 , 2 1 
1 6 , 1 
i a , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
9 , 1 
1 7 , 6 1 
C , 1 
4 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
e , 1 
4 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
9 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
5 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
ο , 1 
3 , 1 
= , 1 
1 5 , 1 
7 , 6 1 
6 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
- , 1 
4 , 5 1 
0 , 4 
5 , 5 1 
4 , 1 
0 , 1 
U rsp rung - Origine 
Warenka tego t i e 
Cal de Pioduils 
\l l i 
M 
GZT Sch luss 
Code TDC 
r- . c M T 
7 4 4 ' . r „ i O 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 ^ 4 3 0 
7 4 4 - 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 C 3 5 C 
7 4 4 3 7 1 0 
7 4 4 C 7 4 C 
? 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 G 9 9 0 
7 4 4 U u O 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 3 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 = 3 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 7 2 3 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 C 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 ¿ 6 3 0 
7 4 4 7 9 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 C 1 9 0 
7 4 6 C 7 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 C 2 9 2 
7 4 O C 3 0 0 
7 4 7 9 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 C 2 1 S 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 3 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 9 G 1 O 0 
7 4 3 0 3 3 C 
7 4 B C 4 0 0 
7 4 6 0 5 1 0 
7 4 B 0 3 9 C 
7 4 8 0 6 3 0 
7 4 8 C 7 3 0 
7 4 6 O 0 O O 
7 4 6 C 4 0 0 
7 4 d l 3 3 0 
7 9 0 U C O 
7 4 d l j C 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 0 1 5 3 5 
7 4 6 1 5 9 5 
7 4 8 1 6 3 0 
7 4 B 1 7 0 0 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 C 1 0 0 
7 4 4 C 2 ­ C 
7 4 3 ­ 3 0 0 
7 4 9 0 4 Û 0 
7 4 9 0 4 1 0 
7 4 4 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 J O 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 0 7 4 9 
7 4 4 j 8 0 0 
7 4 9 0 9 3 0 
7 4 4 1 0 3 0 
7 4 4 1 1 9 0 
7 7 0 ­ 1 0 C 
7 5 . J J 7 0 C 
7 4 4 . 0 3 . 3 0 
7 5 3 0 9 7 1 
7 5 G 0 9 9 4 
7 5 1 J U O 
7 5 1 0 ­ 1 7 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 3 1 ( 1 7 1 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 4 7 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 ' J C 2 4 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 3 3 G 6 L 0 
7 5 J L 6 1 0 
7 6 3 G 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 C 
7 3 3 1 1 1 0 
7 4 3 1 1 ­ 7 0 
7 3 3 1 2 J 0 
7 4 3 1 3 0 0 
7 6 4 J 1 J 0 
7 4 4 J 2 0 0 
7 6 4 0 5 O C 
7 4 4 ( 1­30 
7 7 3 0 2 0 0 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 2 4 8 
7 7 9 
4 6 7 2 4 
4 0 2 
18 
8 0 
1 9 7 4 8 2 




1 1 6 
1 9 
3 5 2 
3 9 
6 2 0 5 
1 4 
1 4 4 3 
8 0 
6C 
2 1 0 
6 5 
3 1 2 
2 5 9 7 
4 1 1 
3 5 
1 3 4 
1 1 3 0 
U 
1 5 




3 9 6 
7 
2 6 6 
1 
5 3 5 5 
4 1 7 8 
1 2 8 1 0 
1 4 4 8 
2 4 2 5 
2 2 6 
2 6 7 
1 1 1 4 
1 1 9 9 
5 2 1 2 
6 9 6 0 
4 3 1 
7 6 
1 3 6 
4 
1 6 7 
1 4 




3 9 9 
1 
3 2 2 
2 5 1 
3 
1 3 7 5 
2 4 
2 4 9 
5 2 4 
3 3 8 0 
4 4 4 











3 3 9 
8 7 
1 
2 3 4 0 
4 
5 1 
2 1 4 5 
1 1 1 
3 3 
1 2 3 1 
3 0 3 8 
3 5 5 1 
2 1 4 0 
1 1 6 
2 9 7 
8 7 
o 4 6 
1 7 
1 




4 5 7 9 
4 9 
2 0 0 2 
5 5 7 2 5 
4 2 
Zo l l en rag 












6 0 7 
I 






1 0 2 
3 1 
2 
a 7 9 
1 
1 l o 
2 0 
1 6 
5 3 6 
3 6 4 
4 
8 4 
6 2 3 














































Õ FJ r4 















1 3 , 
5 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 0 , 
5 . 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 
7 , 
3 , 5 
6 , 5 
7 , 
3 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
b , 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 5 






1 , 5 
0 , 
7 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
Ρ ' t l . 7 , 5 
1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 





7 , 5 
B , 
U , 





1 4 , 




1 0 , 5 
1 3 , 







1 0 , 
U , 
1 3 , 









Warenka tego t i e 




U 9 . E 5 T 
7 5 5 0 J C 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 3 O 6 O C 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 o 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 Ο 0 7 3 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 3 7 C 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 B 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 6 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 B 0 7 9 9 
7 5 6 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 3 8 0 9 2 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 U 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 5 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 5 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 C 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 6 C 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 0 O O I 2 O 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 C 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 O C 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 G 0 6 9 9 
7 o l O l O O 
7 6 1 C 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 0 I C 0 Ù O 
7 0 1 0 7 0 0 
7 O 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 C 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 C 3 U 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 o 7 0 3 9 3 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 4 8 
1 7 5 
5 
6 2 5 
1 4 
2 1 4 
1 7 3 4 
1 9 5 6 6 
1 8 4 
3 3 6 1 
3 1 8 3 
4 2 7 1 
4 7 6 
9 8 2 
8 3 8 
2 5 5 
1 5 
1 4 1 
1 5 4 3 
U 
4 5 6 6 
4 6 5 8 
1 7 8 9 











7 6 7 6 
1 
5 
1 2 4 
1 0 3 8 
1 1 4 7 
9 6 
9 0 0 
7 
5 6 9 
3 
7 





















2 3 2 9 












1 5 8 3 
2 2 7 
7 1 2 
4 8 5 6 
9 1 8 7 
1 2 5 4 8 
1 2 7 4 
3 7 5 6 1 
1 6 9 
4 
3 4 
5 1 1 7 8 
2 3 
5 3 9 3 8 
1 6 3 6 8 
1 4 9 7 
2 0 
1 6 6 3 
3 0 
5 0 
2 6 3 4 
1 3 3 
2 9 
2 9 5 
3 0 1 
1 7 
7 6 5 7 
9 9 3 
5 5 8 
4 7 1 
1 5 
7 0 
4 6 4 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
= c — 

















1 4 8 , 
4 , 
5 8 7 , 
2 1 2 , 1 
3 2 1 5 , 
2 2 5 1 3 , 
2 7 3 9 1 4 , 
2 6 1 4 , 
5 0 4 1 5 , 
2 b 6 9 , 
3 4 2 8 , 
4 0 8 , 5 
8 3 8 , 5 
6 7 8 , 
22 8 , 5 
2 I C , 
1 6 U , 
1 5 4 1 0 , 
2 1 5 , 
7 2 4 1 6 , 
7 4 5 1 6 , 
S' 0 , 
0 , 
6 , 
2 a . 
0 , 
5 , 
6 1 0 , 5 
54 2 0 , 
4 1 9 , 
4 1 5 , 
1 0 , 
9 5 2 1 2 , 4 , 
2 0 , 
1 1 2 , 
29 2 3 , 
¿ce 2 0 , 
120 1 0 , 5 
e 6 , 5 
135 1 5 , 
1 1 0 , 5 
80 1 4 , 
1 0 , 
1 1 0 , 
44 8 , 
U , 
3 1 3 , 
1 1 4 , 
5 1 1 , 5 
1 S · 
6 1 1 3 , 2 9 , 
1 2 1 3 , 
4 ? ; 
U 1 1 , 5 
4 9 , 5 
10 1 2 , 
3 3 1 3 , 
1 U , 
2 1 3 , 5 
1 3 , 5 
3 9 , 5 
9 , 
7 U , 
3 2 6 1 4 , 
8 7 , 5 
1 7 , 
2 8 , 
8 , 5 
6 7 , 
1 0 1 1 . 




4 9 , 5 
4 1 3 , 
2 C 6 ¡ 3 , 
3 2 1 4 , 
1 4 2 2 C 
6 2 1 1 3 , 
1 5 6 2 1 7 , 
2 1 3 3 1 7 , 
1 3 4 1 0 , 5 
6 7 6 1 1 8 , 
22 1 3 , 
U , 
5 1 6 , 
3 7 C 0 1 7 , 
2 1 0 , 5 
4 1 6 9 1 7 , 
2 7 8 6 1 7 , 
1 9 5 1 3 , 
2 U , 
2 3 3 1 4 , 
5 1 6 , 
5 1 0 , 5 
2 2 4 8 , 5 
1 5 1 4 , 5 
3 1 0 , 5 
4 1 1 4 , 
4 2 1 4 , 
3 1 7 , 
1 4 5 5 1 9 , 
7 5 6 , 
1 1 2 2 0 , 
6 5 1 9 , 
2 1 5 , 
t S , 
4 6 1 0 , 
S 
o 3 0 
395 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Ursprung­Or r r í rne 
ι 
W a r e n k a t e g o t i e 
C 
e 
/ . rfe Produits 
' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Cof fe IDC 
U 9 . P S T 
7 6 2 Γ 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 C 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 2 1 ­ 0 
7 6 4 ­ l o n 
7 6 4 Ò 2 C 5 
7 6 4 C 2 7 0 
7 6 4 0 4 O 0 
7 6 4 C 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 C 6 0 O 
7 6 5 2 1 1 0 
7 6 5 C 1 9 0 
7 6 5 ­ 3 2 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 6 5 C 4 2 C 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 6 3 1 0 0 
7 6 6 O ? 1 0 
7 6 7 C 2 U 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 C 4 O 0 
7 6 P 0 1 Õ 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 ­ 2 7 9 
7 6 8 Õ 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 B 
7 6 8 C 2 4 0 
7 6 8 C 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 C 5 9 0 
7 6 8 C 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 O 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 8 0 B 0 0 
7 6 8 0 5 0 O 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 4 O 0 
7 6 6 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 Β 1 6 Θ 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 5 ­
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 C 2 9 0 
7 6 O ­ 0 3 K 
7 6 9 0 3 5 Γ 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 O 0 
7 6 9 0 5 Í C 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 C 
7 6 9 0 7 ­ 1 
7 6 9 C 7 Õ 0 
7 6 9 0 e 2 0 
7 6 9 0 6 7 1 
7 6 9 0 6 9 0 
7 4 9 0 0 1 ­ ­
7 6 9 C 9 9 0 
7 6 9 1 ­ 0 ­
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 5 1 7 1 C 
7 6 9 1 2 2 Γ 
7 6 9 1 2 ­ 1 
7 6 = 1 2 7 9 
7 6 9 1 2 5 C 
7 6 9 ] ? 1 C 
7 6 9 1 2 2 C 
7 6 9 1 3 5 0 
7 6 9 1 4 2 C 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 1 1 1 ­
7 7 ο η 3 ( ­ η 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 C 4 5 0 
7 7 O 0 5 0O 
­r 7 Π Γ 6 ­ ­
7 7 ­ C 7 C 0 
7 7 n i c i ­
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 t , 
7 7 0 U 0 0 
7 7 0 1 2 2 C 
7 7 0 1 2 0 Γ 
7 7 ­ 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 Õ 1 4 C 0 
7 7 1 1 PCO 
7 7 1 1 1 ­ 0 
7 7 ­ I 7 1 1 
7 7 3 1 7 1 9 
7 7 ­ 1 7 2 0 
7 7 C l f c r C 
7 7 0 1= 1 ï 
7 7 0 1 4 1 2 
τ 7 0 1 9 1 3 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 1 5 
4 1 5 7 
1 4 9 
9 4 
1 9 1 
3 
2 2 6 3 
2 6 1 1 
1 8 8 4 1 
2 4 4 3 
1 
1 6 1 
4 8 7 
1 6 











9 2 9 
2 2 6 
2 1 
6 5 2 
1 6 








1 5 3 
1 
5 2 
3 0 6 
2P 
2 2 5 
6 9 3 
7 7 4 
9 4 6 







4 8 3 
1 
5 
1 2 6 1 










4 5 6 
1 3 
5 2 
5 0 2 
1 2 6 
3 1 0 5 
3 5 2 
3 0 
1 3 6 
2 2 5 
1 9 
3 3 9 
1 1 0 0 
2 1 2 
3 9 
1 5 
1 2 6 
­ 5 1 
4 5 9 
5 0 0 
3 0 4 9 
1 5 9 
1 2 3 
4 3 
1 5 7 
5 0 1 1 
6 1 
3 Γ 5 
7 2 9 1 
8 6 ­
2 = 6 6 
5 5 9 
4 3 
5 0 7 
2 
1 ( 4 8 
1 
6 
2 0 7 
1 2 3 
4 
2 o l l e n t a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 







Ì υ Ν 
4 1 1 3 . 
6 2 4 1 5 . 
2 4 1 6 , 
1 4 1 5 , 
2 0 1 0 , 5 
6 , 
0 , 
5 2 2 2 0 , 
1 5 0 7 8 , 
4 8 9 2 0 , 
7 , 
1 4 9 , 
3 2 6 , 5 
2 9 , 5 
3 6 7 , 5 
6 , 
4 1 0 , 5 
9 , 5 
c , 
4 9 , 5 
9 9 , 5 
5 , 
1 2 1 6 , 
2 7 , 
1 1 3 , 
1 3 9 1 5 , 
3 8 1 7 , 
2 7 , 5 
1 6 7 , 5 
1 6 , 
4 4 , 
1 5 , 
4 7 , 5 
8 , 5 
Π 6 , 5 
2 7 , 
5 , 
2 4 , 
β 5 , 
3 , 
4 , 5 
4 , 
1 4 4 , 5 
1 5 . 
6 3 , 5 
2 1 3 , 
6 , 
2 7 3 , 5 
3 8 4 , 
5 1 4 , 
1 6 , 5 
1 U , 
6 1 2 , 
2 6 , 
5 5 , 
E , 
2 7 5 , 5 
5 , 
5 , 
7 7 6 , 1 
2 4 4 , 1 
5 , 
2 e , 5 
2 4 , 
5 , 
3 , 5 
3 , 5 
1 3 ε , 
Ρ , 
3 5 , 6 
2 1 8 , 
2 = , 
5 9 1 2 , 9 
2 1 2 , 
4 7 , 5 
5 3 1 0 , 5 
1 7 1 3 , 5 
4 8 1 1 5 , 5 
2 5 7 , 5 
4 9 , 5 
1 6 1 2 , 
¿ 6 1 7 , 6 
3 1 4 , 
2 7 8 , 
2 4 4 ¿ 2 , 2 
4 7 2 2 , 3 
0 1 5 , 
1 7 , 5 
0 , 
2 5 7 , 
3 1 5 , 6 2 
2 5 5 , 2 
1 8 3 6 , 7 
8 5 , 1 
1 0 Ρ , 1 
4 = , 1 
1 7 1 1 , 1 
4 7 6 5 , 5 1 
4 7 , 1 
3 8 1 7 , 5 1 
1 1 3 0 1 5 , 5 1 
8 9 1 0 , 1 
2 6 7 9 , Ι 
5 6 1 0 , 1 
3 7 , 5 1 
3 2 6 , 3 2 
6 , 5 1 
5 4 ο , 1 
= , 1 
1 5 , 1 
0 , 4 
1 4 1 1 , 5 1 
5 , 5 ? 
U r s p r u n g Orrgine 
Warenka tegor ie 
Cat de Pioduils 
I M I 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Corfe TDC 
E U K . E S T 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 5 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 C 1 9 1 4 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 3 
7 7 C 1 9 9 C 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 C 9 C 
7 7 0 2 1 3 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 I C 2 9 1 
7 7 1 C 7 9 9 
7 7 1 C 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 4 L O 
7 7 1 0 5 1 0 
7 T I C T I C 
7 7 1 C 9 U 
7 7 1 0 = 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 C 5 2 5 
7 7 1 1 1 3 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 U 4 1 C 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 C C 
7 7 3 0 2 1 5 
7 7 3 C 2 3 0 
7 7 J C 2 4 0 
7 7 3 C 7 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 C 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 J C 5 1 0 
7 7 3 C 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 J 1 0 2 C 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 J U 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 5 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 4 ? 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 o l 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 o 5 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 0 1 1 
7 7 2 1 6 5 9 
7 7 3 1 7 0 C 
7 7 3 1 0 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 P 5 C 
7 7 3 2 0 0 1 
7 7 3 2 1 0 O 
7 7 3 2 7 0 C 
7 7 3 ¿ 3 l O 
7 ' 7 3 2 3 2 C 
7 7 3 2 4 0 C 
7 7 3 2 5 Û C 
7 7 ? 2 7 0 C 
7 llrbu'j 
7 7 3 2 4 3 0 
7 7 3 2 C 0 0 
7 7 2 2 1 9 C 
7 7 3 3 2 1 C 
7 7 J 3 2 J C 
7 7 3 2 2 5 C 
7 7 2 ­ 2 9 5 
7 7 3 3 3 1 C 
7 7 3 ? 4 0 0 
7 7 2 3 6 0 C 
7 7 ­ 3 6 OC 
7 7 3 3 7 0 c 
7 7 ? 2 I F 1 C 
7 7 3 3 P 4 C 
7 7 3 4 G 1 0 
7 7 ­ 4 0 5 0 
7 7 4 C 1 C 0 
7 7 4 0 2 0 ­
7 7 4 ( 3 3 0 
7 7 4 0 4 4 C 
7 7 4 0 5 ­ 0 
7 7 4 ( 7 3 0 
7 7 4 0 1 OC 
7 7 4 1 3 4 C 
7 7 4 ¡ t . C 
7 7 4 | 4 ? ( 
7 7 5 i . I C C 
7 7 51 ' ­1C 
7 7 5 C 5 4 5 
7 7 5 ( o 4 0 
7 7 r : i l î 
7 7 t ( 1 2 1 
7 7 6 C 1 3 Í 
7 7 í c l 3 5 
7 7 6 ( 2 3 0 
7 7 ( C 3 j r 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Vele urs 





1 0 3 
3 3 1 
2 0 3 
1 1 6 3 
2 3 4 
9 6 C 
5 




1 1 1 8 6 
8 5 5 3 
9 I C 4 
1 
1 5 3 2 7 
7 
3 5 1 0 
0 2 4 
5 3 8 
10 
5 
6 4 9 
2 4 4 
4 0 5 
3 1 0 
2 1 8 5 
1 5 3 6 
3 3 7 9 
6 7 
1 3 1 
1 8 
2 5 8 
5 
7 
3 4 0 
3 6 5 
6 0 b 
1 6 7 
3 
1 0 9 4 

















7 2 2 
0 4 5 
1 6 2 0 5 
3 4 4 5 
1 1 7 6 1 
1 1 5 7 
I l i 
3 6 7 
4 5 9 
6 1 
1 2 0 3 
1 
1 0 9 7 
2 1 6 
I C 0 0 
4 
1 2 C 
2 3 7 
1 9 4 5 
8 
2 7 
3 2 2 
1 2 7 t 
4 6 2 
1 6 
2 5 9 = 
2 5 4 1 
3 1 7 2 
6 3 4 8 b 
1 2 2 
2 4 3 
4 









2 5 4 6 1 
4 6 4 
2 2 7 4 
4 5 9 8 
4 7 6 
7 7 5 
Zo l l en rag 








J . 0 
NI 
C , 4 
1 6 , 5 1 
3 d , 5 
2 1 1 , I 
6 , 5 
6 b , 
3 3 1 0 , 
2 2 1 1 , 
1 5 4 1 3 , 
21 8 , 5 
0 , 












J 7 4 , 5 
4 0 7 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
1 1 7 l b . 
2P 1 1 , 5 
C 
2 5 6 , 
2 1 9 1 0 , 
d ó 5 , 5 
2 7 0 6 , 
6 7 , 
0 , 
1 7 , 
10 4 , 
4 , 
5 , 
14 4 , 
2 6 7 , 
4 2 7 , 
l i 7 , 
7 , 
7 7 7 , 
5 b 8 , 
b . 
1 b . 
I β . 
2 7 , 
2 0 4 6 , 
2 β , 
1 6 , 
8 , 
7 , 
1 6 , 
3 5 , 
5 , 
11 7 , 
3 b . 
b . 
1 9 , 
7,5 
6 5 9 , 
7 t 9 , 
5 , 
1 8 2 1 1 0 , 
3 4 5 1 0 , 
6 4 7 5 , 5 
6 4 6 , 
7 6 , 
2 0 7 , 
35 7 , 
5 8 , 5 
1 . 0 I C 
7 , 5 
71 0 , 5 
14 9 , 
6 5 6 , 5 
7 , 
1¿ 1 0 , 
19 6 , 
7 1 4 1 1 , 
1 7 , 5 
2 7 , 5 
2 ) 7 , 
6 5 7 , 
34 8 , 5 
1 7 , 5 
¿ 2 1 8 , 5 
1 4 0 5 , 5 
7 5 4 6 , 
0 , 
0 , 
14 0 , 
b . 
b . 
ι e. 7 , 5 
7 , 
7 , 
1 7 , 
C , 
7 , 
3 5 , 
1 6 , 5 
1 7 t 4 7 , 
C , 
4 1 4 , 
C , 
5 7 1 2 , 
4 3 1 2 , 
Ursprung­Or­ íJ­ne 
Warenka lego r i e 




t U P . f c S T 
7 b Û 4 0 0 
7 b 0 6 C 0 
7 6 0 b C 0 
7 ο 1 0 < · 0 
7 b l 0 9 Ù 
7 6 1 1 G 0 
7 c l 2 û û 
7 6 1 ZHJO 
7 0 I 0 I O 
7 6 1 c 2 1 
7 t l b ¿ 9 
7 6 l o 9 0 
7 7 Û 1 1 Û 
1 7 7 C U 3 1 
7 7 C 1 3 5 
7 7 0 2 L C 
r* 7 0 O I C I 
7 6 C 1 J S 
7 o 0 1 3 ù 
7 ö 0 t 9 0 
7 9 0 1 1 C 
7 9 0 1 3 0 
r* 7 9 0 3 1 C 
7 S 0 D 0 C 
63ÜIC0 
6 0 0 2 G C 
d l C 1 2 0 
1 d L 0 1 S C 
Γ i . 1 ! 
­ U 0 2 1 9 
f 6 1 0 2 2 0 
.■ i ' ­ 1 i 
d l Q t l o 
• 1 )4 1 ' 
r* o l 0 4 2 b 
6 1 Û 4 3 1 
Γ 6 1 0 4 4 1 
ì 6 1 0 4 5 1 
d l 0 4 5 b 
■ ; . , ■ ■ ' : 
1 b l Û 4 9 1 
a l 0 4 9 < , 
Γ 6 1 C 4 9 5 
6 1 0 4 9 6 
' . . ] , · 
Γ 6 2 0 2 1 1 
1 6 2 0 2 1 9 
d 2 O 2 2 0 
1 6 2 0 2 9 0 
' o 2 Û 3 1 l 
Γ 8 2 C 3 9 C 
Γ & 2 0 4 C 0 
' b 2 0 5 1 G 
6 2 0 S 7 C 
1 o 2 0 5 b 0 
' c 2 0 b C 0 
b 2 0 7 C C 
Γ d 2 0 6 0 0 
n 2 0 9 C 0 
d 2 1 1 2 2 
0 2 1 1 2 9 
6 2 1 2 C C 
0 2 1 3 C C 
Γ c 2 1 4 l 0 
1 6 2 1 4 9 0 
Ó2Ì500 
1 6 3 0 1 0 0 
ï 6 3 C 2 C L 
6 3 0 3 C C 
î e 3 0 4 G 0 
' 6 3 0 5 0 C 
ΐ 6 3 C b 0 G 
ï 6 3 0 7 0 0 
ì O 3 0 8 Ù G 
6 3 0 9 0 C 
Γ 6 3 1 1 0 G 
ï 6 3 1 2 0 0 
' 6 3 1 3 2 9 
r* 6 3 1 3 6 C 
î e . 3 l 4 C U 
1 6 3 1 5 2 0 
Γ 0 3 1 5 9 C 
ί t 4 0 1 C 0 
r fc*.û2ec 
. M V . ô O C 
Ì d 4 0 b 1 1 
r" r 4 C b 2 C 
' b 4 C b 3 1 
i* o 4 0 b 3 7 
' 6 4 < " c 4 ' ) 
1 e 4 O b 5 3 
7 c 4 C 6 b C 
r* r 4 ù b S l 
ƒ fc4Cfc92 
7 e 4 0 7 t G 
7 c 4 C o l l 
7 C 4 C 6 1 3 
7 c 4 C b 3 9 
7 0 4 C 8 5 G 
' t j 4 G ö 7 l 
' 6 4 C b 7 9 
7 d 4 t 9 0 0 
' 6 4 1 0 1 C 
7 Í 1 4 1 0 2 C 
r" b ^ l O b C 
7 M - . 1 C 7 0 
7 t - 4 1 0 b G 
7 c a l i l i 
' c l 1 1 3 
7 c 4 1 1 1 7 
7 c 4 l l l d 
7 h 4 l I 3 u 
7 t . M 1 bO 
Wer te 




3 C 2 
7 4 
3 6 
6 4 5 
1 C 7 
2 
2 1 
3 0 1 
4 C 5 2 
5 7 
¿ 6 3 
1 
i t i 
2 1 7 6 
1 9 0 
1 0 c 8 5 
1 1 3 










2 3 1 6 
2 6 
2 6 2 
1 C 7 
1 7 7 
4 6 
2 3 4 3 
3 6 
3 4 
2 8 6 
1 




1 3 0 
1 7 1 
1 3 4 9 
1 6 2 C 
3 4 3 5 




3 2 1 









5 b 3 
4 9 
, 1 
1 6 3 
1 3 1 6 
6 7 









3 6 1 
2 1 
19 
3 b C 
5 
fc4 
4 1 1 
2 t C 
4 
7 b 5 
2 2 1 
ue t 5 6 







5 ö 3 
2 9 5 
1 4 2 
1 9 
3 L 4 
1 5 3 
8 
9 1 
Zo l len rag 





? ε I * 
U, Ό — o 
0 
IN 
1 1 2 , 1 
5 l ¿ i ; 
2i 7 , 5 : 
9 1 2 t 
9 , 5 
b , 5 
4 1 2 * 
6 6 6 , 
1 1 I C , 
7 , 5 
i I C , 
2 9 9 t 5 
2 2 4 6 , 
3 4 , 5 
C t 
8 , 
7 4 , 4 ; 
I C 9 5 , t 
0 * 
8 , 5 
4 1 7 3 , 9 ί 
G , 










9 3 4 , 
2 6 , 
1 4 5 t 
5 5 , 
9 5 , 
4 e , 
1 4 1 6 , 
3 8 t 
2 6 , 
7 2 , 5 
ί '-; 7 , 5 
3 5 t , 
7 , 
7 9 1 
9 t 
1 ? I C , 
9 5 1 
9 4 7 , 
1 C 5 6 » 5 
2 2 3 6 , 5 
1 6 6 , 5 
6 7 , 5 
2 5 1 
7 7 t 
12 7 , 
¿2 i ' . 
1 7 t 
6 , 5 
4 I C , 5 
4 6 , 5 
1 6 1 9 , 
1 6 , 5 
7 , 5 
6 e , 5 
3 9 7 , 
4 6 , 5 
6 , 
2 7 , 5 
1 5 9 , 
9 2 7 1 
1 7 , 
6 6 , 5 
1 4 9 , 
2 9 , 5 
1 1 1 
7 , 
7 , 5 
9 I C , 
1 7 , 5 
¿ t 5 , 5 
* 5 , -
1 6 5 , 
1 t , 
2 1 1 , 
3 4 S , 
7 , 
b 1 ¿ , 
4 5 1 1 , 
: t 1 4 t 
5 , 
5 5 7 , 
13 t , 
I C ί , 
3 3 5 , 
e e , 5 
7 , 
3 5 , 
1 5 , 5 
1 6 5 1 
6 , 5 
7 9 * 
i i 6 t 
1 6 6 , 
5 t ? 
3 1 1 ζ 
2 9 , 
16 6 1 






. . 6 t , 5 1 
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1 - . r c i 
7 H u17r " 
7 6 4 1 3 ^ 
7 <- u l 4 ·. « 
7 - ί, j t :* c· 
7 - i ] ' o " 
7 r 4 1 ( ' ■" 
7 r 4 i | 7 ** Γ 
7 ­ 4 1 7 4 1 
7 *­4 ]| 7 ^ 7 
7 r - u Ì T - C 
7 ­ 4 1 6 f ? 
7 ­ ¿ I f ' Γ 
7 K ¿ j ώ ΐ , Γ 
7 c 4 ? 1 ί* '" 
7 μ 4 , ? c c 
7 F ¿ " ~ r- " 
7 Ί 4 2 3 ί 1 
7 -"- 4 ? * ' C 
7 ;. Í . J U : ' · 
7 14 ρ 4 r ­
7 ί" 4 ? 5 C " 
7 6 4 2 6 Τ 
7 - 4 ;·' f- ~ η 
7 - í , : r . y 
7 [· 4 3 J" Γ r 
7 e 4 i 1 3 r 
7 f- u o 1 4 Γ 
7 > - 4 3 ? 0 η 
7 η 4 Ί ~ Γ Γ 
7 6 4 * 4 1 ] 
7 y> 4 1 4 2 3 
7 ί- 4 3*· ^ r 
7 p 4 3 4 9 7 
7 -, 4 ο ^ 7 
7 r 4 ~ c - 1 r 
7 ι- 4 i C ? Γ 
7 Η 4 3 ? 3 * 
7 f 4 Ί f <~ ' 
7 >'■ u \ 7 \ Γ 
7 Η 4 i 7 3 r 
7 ö 4 " » 7 5 ^ 
7 f- 4 ; Ρ r Γ 
7 f. 4 3 e · r Γ 
7 F i ^ T 
7 Q t. 4 *" 4 ( 
7 Η 4 4 Γ Ε Γ 
7 í-uurcí, 
7 c <· ­ I 1 2 7 t 4 ί. ί j 3 
7 í­ 4 4 j í ­
7 ­ 4 4 , ] ­ f 
7 i ; í , ¿ 1 ­ r ' · 
7 ü ¡ , ¡ , í o n 
7 k­ 4 4 L 7 i 
7 1 A / _ , Í . O [ . 
7 ­ 4 ·, 5 M 7 Κ Ι · 1 · ! ? 
7 t 4 4 c 3 c 7 r· t*u*- uú 
7 , , l , C / 4 
7 ­ 4 4 *■ 4 c 
7 ­ 4 ­ , t -ί 1 
7 ' 4 4 c c F 
7 '-J 4 4 î: ( ,? 
7 s 4 ­ ' *· f 
7 <"­ 4 4, ' 7 1 
7 ■ ­ 4 4 , ' 7 ; 
7 c 4 ·'.c 7 <­
7 „UUC f­ 4 
7 t. z . . . [ t ­
7 ( ■­. Î . ' c r 
7 <-■ e.,.7 ' r 
7 . . , , Î . t. ­ e 
7 ' ■ ­ . ' ­ Í K 
7 ■ *· ' i­ 1 1 
7 ­ ¡. '■ '■ ·" " 
7 " <· ' ¿ 1 " 
7 .. ^ c. r" = f 
7 ■ 4 c t (. i_ 
7 ' u ' 1 r 
7 ­ 4 : 7 1 " 
7 ' 4 / 7 3 ^ 
7 '■ ­ ' c 1 " 
7 t 4 S < ­ , ; 
/ ■ i! ¿,cr. ­
7 ­ 4 ( 1 1 ' 7 ■■■ ­ ­ 1 S Γ 
7 ­ 4 . "3 " ■ 
7 t. u f· 4 . " 
7 L 4 C­ t * "* 
7 L. i ] ­ J 
7 : ­ ­ | | . 








2 3 ^ 
3 ] 
7*2 




2 2 3 
1 9 1 0 
2 c 5 0 
26 6 1 
? o ¿ 
1 3 • ï 4 
.' 1 Γ· 14 
11 ò 1 2 
¿ 1 t' 21 
1 2 
t­ 7 7 
ί I 1 






t 9 S 
6 6 
Ι 4 5 η 
1 4 3 6 













6 9 ? 
IP ■» 2 1­4 2 
1 "i 7 t 
¿ 1 e 
6 Γ α ^ 
' •5 5 
"•f C"! 
" 7^-0 1 
?03 
= 13 0 Ì 9 ? S 
53 6 
1 I 1 
3 1 b 
: Ë c 54 
; t-
21 ?1 1 ] 
t i­ i, 
' 1 7 
14 
1 ? 
; i 2 3 
1 r ' , 1 
1 ¿S 1 
5 5 
1 1 




c ;j 1 
¿ ί 
2 ■> 7 ι« 
­ 1 ­ 7 
1 j 
(""if 
3 6 71 
? C f 
12 6 5* 
Zollenrag 










7 6 , 1 
2 5 , 5 1 
7 t , 5 1 
3 A , 5 I 
1 Γ6 5 t 1 
6 0 4 , 5 1 
1 0 t !■ 
13 5 , 5 1 
2 6 , 1 
10 5 , 1 
35 ί , 1 
l b S 1 
3 6 , 1 
7 6 , 1 
2η c , 1 
1 6 2 6 , 5 1 
1 6 2 5 , 5 1 
3 17 1 1 , 1 
3 t 5 1 
16 5 , 5 1 
1 7 , 5 1 
15 4 , 5 1 
7 2 4 , 5 1 
1 5 , 5 1 
6 5 , 1 
1 6 , 5 1 
2 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 *i»5 1 
39 4 , 5 1 
3 1 5 , 1 
7 2 , 5 1 
3 5 , 5 1 
1 7 , I 
1 5 , 5 1 
5 6 , 1 
6Γ Α , 5 1 
36 5 , 5 1 
6 6 » 5 1 
7 3 5 , Ι 
6 5 4 , 5 1 
1 6 0 6 , 1 
4 , 1 
ÖF 5 , 1 
1 5 , 1 
6 , 5 1 
12 7 , 5 1 5 , 1 
ib b, 1 7 6 t 1 6 9 . 2 , 1 
I t i , 1 ï c , 1 1 7 , 1 
36 c , 5 1 
9 ? 5 , 1 94 7 , 1 l e , 1 2 3 » 1 ia F , 1 be'- 7 , 1 
27 f , 1 0 1 3 , 1 ? ° 7 , 1 
Ρ 2 , 5 1 4 K , 1 4 K f , 1 
1 3 5 7 , 1 
13 2 , 5 1 
6 5 , 1 s ? t 5 I 
¿Τ 7, 1 
¿ 4 , 5 1 1 I C , 1 7 10 6 , 1 
1 b , 1 
17 3 , 1 
31 "= , 1 
3c- 7, 1 
1 5 , 1 
bb 9 , 1 9 5 3 , 5 1 
1 6 , 5 1 
I e , 1 1 5 1 6 , 5 1 5 1 4 , 1 
1 C4 5 , 5 1 
9C 7 , 1 
ί , 5 1 
1 t l 1 
i i r , b 1 
4 1 - 6 , 1 
1 1 6 5 , 1 
2 4 , 5 1 
I C » ' ] 
2C· 5 , 1 
2 7 , ] 
U i t , ] 
1" *■, i 
7 t , 1 
Ί1 5 3 t , 5 ] 
5 4 1 "r-, ] 
2 5 7 7 , 1 
1 ^ , 5 1 
i e 6, 






G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
C U P . £ S I 
7 P 5 C 1 5 0 
7 Ö5G19C 
7 P.5Í 2CC 
7 '2-bC3CC 
7 Í-.5041C 
7 e 5 C 4 3 0 
7 c 5 0 4 5 ° 
7 C5C51C 
7 t -5CtuC 
7 H 5 u 7 i r 
/ 6 5 t 73C 
7 c 5Ob 10 
7 -J5C6.Î9 
i C 5 L ' 9 1 0 
7 6 5 C 9 3 C 
7 t 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 9 C 
7 6 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 M5121C 
7 b 5 1 2 2 0 
7 ^ 5 W 4 C 
/ -J512 5C 
7 6 5 1 2 6 0 
7 6 b 1 'i 1 0 
7 ? 5 1 J 9 C 
7 6 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 n 5 1 5 1 3 
7 R 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 5 1 
7 6 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 9 5 
7 b 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 6 C 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 6 0 
7 b 5 1 9 6 9 
7 6 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 65cC35 
7 6 5 2 0 7 C 
7 6 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 2 1 
7 6 5 2 1 2 9 
7 b 5 2 1 ^ C 
7 o 5 ¿ 1 6 C 
7 6 5 2 1 & 5 
7 t ^ 2 1 9 C 
7 3 5 2 2 ^ C 
7 c 5 2 3 C C 
7 Õ b 7 4 J C 
7 c 5 2 4 9 C 
7 ί' 5 c 5 2 C' 
7 6 5 2 5 3 5 
7 b 5 2 5 9 9 
7 6 5 2 f c l C 
7 b b ? B C C 
7 c t - C 3 3 G 
7 π 6 C 4 9 0 
7 6 6 0 5 0 0 
7 f í C'7'-C 
7 b(. f 6 9 C 
7 6 6 C 9 1 G 
7 i b C 9 3 C ' 
7 r ­ C 9 5 ^ 
7 ; . ( . C 9 7 0 
7 C M 9 9 C 
/ 6 7 C 1 1 1 
7 0 7 0 1 9 1 
7 c 7 0 1 · * 9 
7 t 7 C 2 0 1 
7 6 7 C 2 2 9 
7 r 7 . 2 5 C 
7 6 7 f 2 d l 
7 6 7 ^ 2 : 3 9 
7 r ­ 7 C 3 : C 
7 r ­ 7 ' „ ' 4 l 0 
7 6 7 C 4 9 0 
7 n 7 r ' 5 ^ C 
7 I ­ 7 T L 1 1 
7 S 7 0 t 9 0 
7 c ­ 7 t 7 2 t 
7 6 7 Γ 7 Ό 
7 ó 7 Γ 7 5 C 
7 P 7 C 9 " - C 
7 t 7 1 0 0 r 
7 - 7 1 ί I C 
7 D 7 1 2 9 C 
7 P 7 1 3 ' " 1 0 
7 o 7 l 4 l C 
7 r 7 1 4 3 9 
7 - 7 1 4 5 V 
7 6 7 1 4 7 0 
7 1-CC21C 
7 t - 6 ' " ? 3 5 
7 c 6 0 2 36 
7 ! : i - r39C 
7 r c ' . ' . ' K 
7 19G17G 
7 c 9 C i a i 
7 h 9 C 1 9 C 
7 Ρ 9 f " 9 ¿ 
7 t­ S ι. 4 0 0 
7 ^ C <* Î I C 
7 V O f ? G C 
7 9 C C 3 3 f 
7 9 0 U 4 3 C 
7 9 f C 5 0 0 
7 ^ O C ò O C 
7 Í ­ C C 7 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
l /a/e­yrs 
2 8 7 
1 1 5 9 
3 1 9 
3 1 0 
1­ r . r 
12 144 




2 6 5 
r 14 
2 0 2 148 
29 
4 0 
2 0 7 
6 
4 8 
9 4 6 
1 6 4 5 
21 
3 
3 9 9 7 
4 7 7 
16 
5 5 
4 5 3 8 
32 
3 0 1 
1 
3 
6 5 7 
'35 3 
3 3 6 
3 4 0 3 
2 1 9 
9 
1 6 7 
7O40 6 4 2 
6 
107 3 4 6 8 
1 3 5 4 
3 2 172 
2 4 4 
1 7 5 
5 8 1 1 
2 4Õ9 
3 8 0 
3 









1 9 8 6 
2 4 4 
4 
1 3 6 6 7 
2 0 1 
57 
2 5 3 5 5 
6 






4 2 9 6 




1 9 8 4 
5 6 1 
1 5 5 
6 5 2 
E2 
3 
1 5 6 5 
14 
142 
1 2 3 
6 5 
4 4 5 7 
287 
17 
1 4 7 1 5 























15 6 , 5 1 
70 0 , 1 
15 6 , 1 
62 2 0 , 1 
04 1 0 , 1 
1 7 , 5 1 12 6 , 5 ! 
14 7 , 1 1 2 0 7 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 5 1 0 8 , 5 1 
24 9 , 1 
15 7 , 1 17 0 , 5 1 
13 5 , 
4 1 3 , 1 
3 5 , 5 
16 7 , 5 1 
1 6 , 1 
4 6 , 5 
1C4 1 1 , 5 
1 2 3 7 , 5 ! 
1 7 , 
6 , 5 
3C0 7 , 5 1 
3 3 7 , 
1 7 , 
6 1 1 , 
0 2 5 1 4 , 
2 7 , 
30 1 0 , 1 
6 , 5 
O , 
6 5 1 3 , I 
24 6 , 
24 7 , 
2 2 1 6 , 5 
18 8 , 
1 1 0 , 
9 5 , 5 
4 5 6 6 , 45 7 , 
7 , 5 
4 8 , 5 2C 1 5 , 
102 7 , 5 
6 , 5 
8 , 
24 1 7 , 
72 9, 
14 6 , 
0 39 1 1 , 
5 , 2 5 6 , 
2 5 ? 6 4 , 9 
1 5 , 
1 0 , 
5 5 1 2 , 
5 , 5 
4 5 , 
F, 6 , 5 
5 , 
34 5 , 5 I c , 
1 5 , 
36 4 , 5 
6 , 
144 7 , 5 
13 5 , 5 
0 , 
2 4 9 0 1 6 , 
4L 2 C , 
13 2 2 , 2 7 5 3 U , 
1 1 2 , 5 
3 5 7 2 2 , 
14 u . 
5 1 0 , 
11 2 2 , 
1 1 1 , 
t 2 C , 
3 d 7 , 
4 5 1 1 2 , 
5( 7 , 2 9 , 5 
IC 8 , 2 Le 1 C 5 
167 1 7 , 15 5 , 5 
55 8 , 
r­ 7 , 7 , 
1 2 5 b, 
1 5 , 5 
', b , 
0 7 , 
10 1 2 , 2 7 5 5 , 5 
15 5 , 2 0, 
0 , 
14 5 , 
261 2 , 
i 4 , 
C , 
50 1 4 , 67 1 4 , 
2 7 , 5 
9 , 5 
E2 1 3 , 








F C K . E S T 
7 4 C 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9CC­830 
7 4 0 ( 5 0 0 
7 5 0 1 0 2 1 
7 4 C 1 0 2 5 7 5 0 1 0 5 5 
7 4 0 1 1 0 0 7 4 C 1 2 0 0 
7 4 O 1 3 C 0 
7 5 0 1 4 1 0 7 9 0 1 4 9 C 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 C 7 9 C 1 6 5 G 
7 9 C 1 7 C C 
7 9 C l S u C 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 15 30 
7 9 0 1 9 5 Ü 
7 9 C 1 4 5 0 
7 9 C F O C ' C 
7 5 C 2 1 C 0 
7 5 C 2 2 C 0 
7 9 C 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 4 0 2 3 9 3 
7 4U2­J99 
7 5 C 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 4 C 2 4 4 0 
7 5 0 2 5 0 0 
7 9O20OO 
7 4 0 r : 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 C 2 8 1 0 
7 9 0 2 O 9 C 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 C 2 9 9 5 
7 9 1 0 1 0 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 4 2 9 0 7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 9 C 
7 9 1 C 5 0 0 7 9 1 0 6 0 C 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 5 l o o 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 1 2 0 
7 4 1 1 1 5 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 4 2 0 1 1 1 7 4 2 0 1 1 9 
7 5 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 C 
7 4 2 U 4 0 0 
7 5 2 C 5 0 0 
7 5 2 0 6 0 0 
7 4 2 ( 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 4 2 C O 4 0 7 4 2 0 9 0 0 
7 5 2 1 0 5 0 
7 4 2 1 1 3 0 
7 5 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 I C 
7 4 2 1 2 31 
7 9 2 1 2 3 4 
7 4 2 1 2 3 5 
7 4 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 13 10 
7 4 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 1 . 2 1 0 
7 9 3 ( 2 9 0 
7 4 3 0 4 1 0 
7 4 3 0 4 9 0 
7 4 3 ( 1 5 C 0 
7 9 3 O 0 3 5 
7 4 3 Cr. 39 7 4 JO 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 7 4 3 0 737 
7 4 4 0 1 IO 7 9 4 C 1 5 C 
7 4 4 0 2 0 C 
7 4 4 0 3 0 0 7 4 4 ( 4 1 0 
7 5 4 C 4 5 0 
7 5 5 0 4 9 0 
7 4 5 0 5 9 4 
7 4 5 C 7 1 C 
7 4 5 0 7 9 0 7 4 4 0 Ó 1 C 
7 450FF50 7 OfC'lOC 
7 9 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 3 0 
7 4 6 0 2 9 Ü 
7 50O6OO 7 4 7 O I 0 O 
7 5 7 C 2 1 0 7 4 7 0 2 3 C 
7 4 7 0 3 0 5 
7 5 7 0 3 9 9 
7 5 7 0 4 10 
7 4 7 G 4 5 0 7 9 7 0 5 C O 
Werte 




2 9 1 
9 2 9 
1 
1 26C 
4 1 5 0 7 
3 5 
IC 2 0 9 
12 
3 2 5 1 0 7 9 





4 2 5 
1 7 5 
1 2 3 






2 4 9 
77 
2 1 4 
32 
7 
1 0 6 4 
57 3 
6 7 
1 4 3 
¿ 4 3 
1 
6 9 1 
1 1 6 9 
6 5 72 







4 2 3 4 5 0 0 
4 6 
4 3 2 
7 
4 4 4 




1 1 1 1 
39 













1 6 8 
146 6 
ς 
2 7 3 
9 
2 5 
1 6 0 
6 4 3 
3 4 1 
1 
1 1 3 2 3 
2 3 
2 6 C 3 1 
IG 











1 3 3 7 
1 4 2 5 
5C 
1 7 3 6 
4 5 4 1 
6 2 
4 1 7 
2 3 1 1 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
W ï 
ί ΐ ¡j 








2 6 , 1 
2 I C , 1 
32 1 1 , 1 
S6 1 0 , 5 1 
1 3 , 1 
6 1 1 
16 7 t 1 
4 9 t 1 
53 1 C , 5 1 
4 1 1 1 1 
1 I C , b 1 
16 6 , 5 1 
1 9 , ] 
¿ 6 6 , ! S7 9 , i 
1 7 3 fi, 1 
5 6 , 5 
7 , 
­ I 
1 6 , 
1 9 , 
¿ 6 6 , 5 
9 5 , 1 
7 6 , 
1 2 9 1 2 , 
4 1 1 , 
1 1 0 , 5 
4 7 , 
12 1 1 , 
1 9 , 
2 5 I C , 
6 I C , 
19 9 , 
2 e t 5 
1 9 t 1 3 6 1 3 , 
37 6 , 5 
9 1 3 t 
11 7 , 5 
4 1 , 6 χ 
1 2 , 
7 IC , 3 1 0 t 3 
1 2 2 1 0 , 3 
e 1 2 , b 1 1 , 3 
92 1 1 , 3 
1 1 11 3 
t 1 1 , 3 
2 7 , 3 
9 , 6 
2 6 , 6 
1 6 , 6 
3 6 1 9 , 5C 1 0 , 
3 7 , 
45 I C 5 
1 6 , 
3 3 7 , 5 
44 7 , 
7 I C , 5 
9» 5 
6 , 
1 7 , 1 7 , 
4 9 , 
1 6 6 9 , 5 
5 6 , 5 
7 , 
4 , 5 
10 7 , 
1 6 , 5 
2 7 , 5 1 10» 5 
5 , 
cl 9 , 
4 , 
1 7 , 5 
19 1 1 , t 
1 5 4 1 C , 5 
1 6 , 
2 t 9 , 5 
1 7 , 5 
2 7 , 12 6 , 5 
ÉC 9 , 5 2 9 6 , 5 
6 , 9 6 2 6 , 5 
2 7 , 
2 3 6 3 6 , 5 1 1 1 , 
17 t . 
6 , 
1 6 , 
1 2 , 
3 1 5 , ï , 7 , 46 9 , 
I C , 
1 7 , 
65 1 5 , 
1 6 , 14C 1 0 , 5 
7 cb 1 6 , t 1 2 , 
3 3 C 1 9 , 
7 2 7 1 6 , 
6 9 , 




EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 








J E . t M T 
ί 9 7 " 6 0 7 
7 5 7 0 6 Ο 9 
7 O 7 C 7 9 0 
7 Ο 7 0 6 . Ό 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 1 
7 5 6 C 2 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 5 f l C 3 ? C 
7 9 8 1 3 5 9 
7 9 e 0 5 U 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 C 6 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 Κ OC 
7 9 8 1 1 1 0 
7 » s i n « 
7 9 8 1 2 " 0 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 ο ι 
7 O 9 0 1 C 0 
7 Q Q 0 7 H 
7 9 9 C 3 T C 
7 9 9 0 4 Π 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 3 6 0 0 
MON C I A S S . τ 
β 0 1 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
β 2 4 9 9 1 0 
β 7 Ο 9 7 0 0 
β 3 0 9 7 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 
β 4 2 9 7 1 1 
8 4 2 4 7 0 2 
8 4 0 9 7 0 1 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 1 0 
8 6 7 9 7 1 0 
6 6 4 0 7 1 C 
β 6 7 9 7 1 C 
8 7 1 9 7 2 2 
β 7 1 9 7 ' " 3 
β 8 2 9 7 0 1 
6 3 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 2 0 
8 9 0 9 7 1 0 
β 9 1 9 7 2 0 
β 0 2 9 7 1 0 
8 9 3 9 7 1 1 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
A U T . C L . 3 
» G . O I > c L , = V 
1 2 0 1 2 4 
1 2 0 1 2 6 
1 2 0 1 4 5 
1 2 1 1 4 5 
1 2 1 1 7 3 
0 2 1 1 3 4 
1 2 1 1 B 5 
' 2 9 1 8 8 
1 2 1 1 9 4 
2 7 1 2 1 1 
"20213 
i 2 n 2 1 5 
- ΐ ' Ί Ι Ί 
- 4 1 5 1 2 
1 4 0 5 1 5 
J 4 1 5 3 1 
1 4 0 5 3 9 
1 4 1 5 5 1 
1 4 1 5 5 3 
" 4 1 5 5 5 
1 7 3 6 3 1 
l i - l K 
1 " Λ 5 9 2 
1 0 1 6 2 1 
1 3 1 6 2 5 
1 1 1 6 4 5 
1 0 1 6 5 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 . - 7 9 1 
1 0 1 7 4 5 
1 0 1 7 9 » 
1 1 1 1 2 0 
1 1 1 1 9 2 
1 1 0 2 1 3 
1 1 1 6 6 1 
ι l i e s i 
1 6 - 2 7 1 
1 6 1 2 4 8 
1 7 C 1 5 C 
1 7 1 2 5 0 
2 C 0 4 9 1 
2 1 1 6 5 3 
? 1 C 6 5 9 
2 0 1 6 6 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 5 
3 6 3 4 
7 8 3 
2 
1 1 
6 2 3 











1 1 7 
6 2 
4 
3 5 4 
1 5 9 
6 4 8 
5 9 
1 0 6 
1 5 7 6 
I H 
1 C 6 7 
2 1 4 0 C 0 3 
OC 
4 1 6 6 4 
1 9 




1 1 5 
5 






1 3 6 
1 1 









4 2 6 7 1 




2 1 0 2 2 
1 
5 3 
6 3 5 










7 3 6 
1 1 3 9 
1 0 7 6 
1 3 
3 6 9 
5 
1 5 4 3 
2 3 
2 7 2 
1 5 












3 5 2 
Zollenrag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
„ 4 
¡ 1 S = B 5 1 
2 a to "δ 





IO 1 3 , 5 
3 4 5 9 , 5 
3 4 1 2 , 
5 , 5 
l 1 0 , 
8 1 1 3 , 
2 6 1 1 , 5 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 9 , 5 
7 , 
3 5 8 , 5 
1 7 , 
5 , 
6 8 , 5 
1 8 , 
1 1 , Ï 
1 2 1 0 , 
6 9 , 
1 0 , 
6 0 1 7 , 







1 2 5 1 5 0 5 , 8 · 
0 , ' 
0 , < 
0 , < 
0 , ' 
0 , < 
0 , ' 
0 , ' 
0 , ' 
0 , < 
0 , < 
0 , « 
0 , < 
0 , « 
1 , ί 
Ç . ' 
0 , ' 
C , Ί 
0 , < 
0 , « 
0 , ' 
η , < 
0 , « 
C , 5 
0 , < 
0 , < 
C , ί 
0 , « 
2 8 0 1 3 7 7 , 7 · « 
1 2 0 , 1 
5 2 0 , 
2 2 0 , 
4 2 C 4 2 0 , 
1 2 , I 
6 1 2 , 
6 9 1 4 , 
5 1 1 2 , 
1 2 , I 
1 6 , 
3 1 3 , 
1 1 8 , 
5 , 
1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
1 22, 
1 0 2 2 , 1 
1 3 22, 
5 7 2 7 , 
2 5 1 22, 
6 5 6 , ] 
3 7 0 , 
3 3 9 , ! 
1 1 ? , I 
1 8 5 1 7 , 1 
4 1 6 , 
4 4 1 6 , ] 
2 I P , 1 
2 6 8 , 1 
6 , : 
1 β , 1 
3 0 , 1 
1 4 , 
il; 3 2 3 , 1 
2 1 7 , ! 
1 2 6 , 1 
1 8 0 , 1 
I 5 0 , ] 
9 2 5 , I 
2 1 , 1 
2 2 , ] 
77 22, I 
U rspru ng - Orrgrne 
Warenkategorie 




» U T . C L . 3 
1 7 C C 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 3 1 
1 2 C 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 C 7 4 0 
1 2 C 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . * 
2 C 1 0 6 1 0 
2 1 1 0 6 9 0 
2 3 2 0 4 1 0 
» 0 2 C 4 3 0 
2 . . 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 6 
2 0 2 C 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
7 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 1 3 C 3 4 I 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 C 4 0 5 7 C 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 C - 2 9 0 
2 1 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 9 
7 0 7 0 7 8 0 
7 0 7 0 3 7 5 
7 1 7 C 4 1 0 
7 0 7 0 4 9 0 
7 0 7 4 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 3 7 C 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 1 6 0 1 7 3 
2 1 8 0 4 3 0 
2 J 8 U 5 3 0 
2 0 6 0 5 9 0 
2 0 6 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 3 1 2 3 0 
2 J 8 1 2 4 0 
2 3 8 1 2 3 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 7 1 0 
7 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 3 
2 1 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 1 9 0 4 7 0 
2 1 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 5 0 8 6 0 
2 G 9 0 9 U 
2 1 9 0 9 1 3 
2 1 9 0 9 1 7 
2 C 9 0 9 1 8 
7 0 9 1 0 5 0 
7 1 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 Í 6 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 I 2 C 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 I 2 C 0 O O 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 3 8 5 0 
2 1 2 0 8 4 0 
2 1 2 1 3 9 0 
2 1 5 1 4 5 1 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 C 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 C 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 C 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 1 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 7 0 0 2 3 0 
2 200290 
2 2 0 0 7 9 3 
2 ¿ 0 0 2 9 6 
7 2 0 0 O 1 5 
2 2 0 1 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 J 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valours 
1 3 6 9 
8 0 9 
1 6 3 




3 0 5 9 6 
1 9 
8 5 
6 7 8 C 
1 6 5 1 














3 0 3 
4 2 
3 7 2 6 
2 3 1 2 8 
3 








6 3 7 
3 4 6 0 
3 0 
2 9 7 1 









2 3 9 
5 1 
1 1 
1 9 2 6 





















1 3 0 
1 1 6 9 
1 7 6 1 
3 
2 5 0 
5 
1 3 2 








1 1 1 
1 1 6 
1 
Hi 4 









1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
91 * 
1 1 1 s 





3 0 6 2 2 , 1 
1 9 4 2 4 , 1 
4 5 2 4 , 1 
1 C 4 2 4 , 1 
2 2 6 , 5 
1 1 9 , 5 
2 0 , 5 
2 2 , 5 
5 6 0 0 1 9 , · 
2 8 , 
0 , 
8 6 1 1 3 , 
6 3 5 , 
1 1 1 0 , 
6 1 4 , 
2 4 , 
2 9 , 
3 5 , 
7 1 5 , 
17 1 6 , 
1 3 , 
4 2 5 , 
1 5 , 
4 5 6 1 6 , ¿ li: 0 , 
2 4 8 , 
1 2 , 
0 , 




2 0 . 
8 , 
1 1 8 , 
1 6 , 
3 1 2 , 
7 1 8 , 
1 C 2 1 6 , 
1 5 6 4 , 5 
1 2 , 
1 4 9 5 , 
7 7 4 0 , 
1 1 2 , 
2 , 
6 , 
1 5 5 β . 
1 4 , 
7 , 
3 7 , 
1 6 , 
1 9 8 , 
3 6 . 
1 9 , 6 
2 2 1 1 1 , 5 
1 1 2 9 , 
0 , 
7 1 0 , 
U 1 2 , 
1 2 , 5 
7 5 1 0 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
5 , 
1 3 2 3 , 
0 , 
5 5 , 
0 , 
0 , 
1 2 0 , 
1 2 5 , 
0 , 
β . 
1 6 , 
1 4 , 
5 , 
6 1 0 , 
2 9 , 
3 2 , 
0 , 




4 3 , 
2 7 3 1 0 , 
1 5 , 
1 1 7 , 
2 , 
6 2 6 , 
1 3 0 , I 
1 2 5 , 
2 5 , 
22 2 0 , 
2 4 2 0 , 1 
2 2 2 , 
lì il: 1 2 2 , I 
6 3 1 2 4 , 
1 9 2 2 , I 
1 1 7 , 
0 , 1 
12V, Ì 
2 4 , 5 2 








A U T . C L . 3 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 Ϊ 1 
2 2 2 0 5 4 5 
7 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
W a n e 








5 0 4 lï 1 1 6 1 
6 4 6 2 5 
O L S . A G . P R E L E ' 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 5 0 6 9 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 C 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 C 7 6 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 C 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 1 9 6 
4 1 4 0 5 0 C 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
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7 , 
9 , 
1 9 , 5 
3 8 , 5 
7 , 
20 9 , 5 1 
8 , 5 
3 6 , 5 
72 8 , 5 
p . 
1 1 0 , 5 
23 8 , 5 
6 , 
7 , 5 I 
3 , 
1 3 , 
6 , 
5 , 
1 9 , 
1 1 , 
34 1 5 , 
9 , 
4 9 , 5 
P, 
1 0 , 5 
16 1 6 , 
9 1 9 , 
2 7 2 1 6 , 
20 i',5 
21 1 0 , 
0 , 1 
6 1 3 , 5 
142 9 , 5 
1 1 2 , 
1 1 3 , 
2 1 4 , 
3 1 3 , 
9 , 5 
13 3 , 5 
Ursprung Ongme 
Warenkategotie 
Cal de Produrts 
I M I 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A U T . C L . ? 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 6 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 0 0 
7 481C90 7 5 8 1 2 0 0 
7 7 8 1 5 2 0 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9901010 7 99C300 
7 9 9 0 4 9 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 U 6 J 0 
Wene 













2 3 0 6 8 6 
N j n C L l i S . TOC 
β 3090OC 
8 2499U0 6 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 3 0 
6 5C970G 
8 5 6 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
B 6 2 9 7 3 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 7 4 7 3 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 3 4 9 7 0 0 
3 3 5 5 7 3 0 
8 4 5 9 7 0 0 
CLASSE 3 
AG.Pf­ELEV 
1 0 1 1 2 1 3 
1 C10270 
1 01­3315 
1 1 1 0 3 1 7 
1 C10510 
1 C10591 
1 0 1 0 5 9 3 




1 020 104 1 3 2 1 1 0 5 
1 0 2 0 1 3 7 
1 02 0 1 0 9 
1 0 2 C U 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 " 2 0 1 1 6 
1 1 2 C U 8 
l 0 2 0 1 1 9 
1 3 2 0 1 2 2 
1 ( 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 C20133 
1 0 2 0 1 3 9 
1 02C140 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 02C178 
1 1 2 0 1 6 2 
1 3 2 0 1 3 4 
1 0 2 0 1 6 5 
1 0 2 0 1 6 6 
1 0 2 0 1 9 4 
1 1 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 1 2 3 2 1 5 1 " 7 C 2 Î 7 
1 0 2 0 2 1 6 
1 0 2 0 2 7 0 
1 3 2 0 2 9 0 1 3 2 C 3 I 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 3 7 0 5 3 0 1 O2C550 
1 J 2 0 6 2 1 
1 0 4 1 1 1 0 
1 I 4 r 2 1 4 
1 04­J215 
1 C4C219 
1 3 4 0 2 2 7 
1 3 4 0 3 1 0 
1 3 4 0 4 1 1 
1 1 4 0 4 1 9 
1 3 4 0 4 3 0 
1 3 4 0 4 6 0 
1 14046G 
l 340512 1 0 4 C 5 1 5 
1 1 4 0 5 31 
1 0 4 0 5 3 9 
1 1 4 0 5 5 1 
1 C40553 
1 3 4 0 5 5 5 

















3 7 3 0 5 6 
18272 












4 1 4 2 9 
61 
2 3 5 6 







8 9 0 1 
3194 
1817 
7 4 5 


































7 7 39 
Zollantag 








2 7 , 
1 5 , 
1 6 , 5 
8 , 
12 U , 1 9 , 
10 1 7 , 
3 1 3 , 




1 2 9 5 9 5 , 6 * 
0 , 9 
0 , 9 0 , 5 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
C , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
¿4663 6 , 6 · · 
2 9 2 4 1 6 , 1 
3 7 1 4 3 1 6 , 5 
1 6 , 
13 20 1 6 , 
16 1 2 , 
243 1 2 , 
1 1 2 , 
5 1 2 , 
74 1 2 , 
210 1 2 , 
9 3 5 2 0 , 
1 2 0 , 3 4 / 2 0 , 
3 1 2 0 2 0 , 
2 40 2 0 , 
62B6 2 0 , 
12 2 0 , 
472 2 0 , 
45 2 0 , 
66 2 0 , 
317 2 0 , 
7 2 0 , 
336 2 0 , 
1 4 6 0 2 0 , 
2 5 5 1 2 0 , 
1780 2 0 , 
6 3 9 2 0 , 
363 2 0 , 
149 2 0 , 
4 9 6 0 2 0 , 
43 1 2 , 
1 2 , 
19 1 2 , 
1C2 1 4 , 
97 1 2 , 
5 1 2 , 
94 1 6 , 
1287 1 6 , 
26Ç5 1 8 , 233 1 8 , 
55 1 8 , 
023 1 6 , 
1 8 , 164 5 , 
2 2 , 
2 2 , 10 22, 
2 5 , 
1 6 , 
5 1 8 , 
69 1 8 , 
1 8 , 
2 3 , 
166 2 4 , 
3 2 3 , 
36 2 3 , 
6 2 3 , 
9 2 3 , 
1 3 3 4 2 3 , 
69 1 2 , 5 2 1 1 2 , 
3 2 2 , 
22 2 2 , 
13 2 2 , 
73 22, 
254 22, 
65 6 , 1782 2 0 , 
2 0 , 
I 0 O 6 1 3 , 
Ursprung­OrrOwe 
Warenkategotie 
Cet. de Produits 





1 1 J 0 5 9 2 
1 10O621 
1 1 3 0 6 2 5 
1 100645 1 1 0 0 c 5 0 
l 1 0 0 7 1 0 
1 1CU751 
1 1ÕC795 l 1C0796 
1 1 1 0 1 2 0 
1 U L 1 9 2 
1 1 1 3 2 1 3 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 6 6 0 
1 1 1 3 7 1 0 
1 U C 7 3 Û 1 U 0 Ö 4 0 1 1 1 0 6 5 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 3 7 0 1 
1 15C704 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 6 
1 16C219 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 17Û223 
1 17U230 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 6 0 
1 2 0 0 3 0 0 1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 1 2 O 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 3 
1 ¿ 0 0 6 5 9 
1 2 0 O 0 6 I 
1 2 0 0 6 6 5 
1 ¿0C673 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2C0675 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 20C685 
1 20C715 
1 2 0 0 7 1 8 1 2C0720 
1 2G0736 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 20G76U 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 4 
1 ¿ 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 3 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 C 1 5 0 
2 0 1 0 2 U 
2 314.290 
2 3 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 U 
2 G1Õ413 
2 0 10415 
2 01049C 2 0 1 0 6 1 0 2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 ( 6 9 0 
2 0 2 3 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 2 3 2 3 1 5 5 
2 0¿C157 
2 0 2 0 1 6 3 2 0 2017 3 
2 3 2 0 1 7 5 
¿ 0 2 0 1 9 7 
2 U2C410 
2 3 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
¿ J 2 C 4 9 6 
2 3 2 0 6 1 0 
2 3 2 C 6 9 , 
2 0 3 0 1 1 4 
2 3 3 0 1 2 3 
2 C 3 0 1 3 1 
2 9 3 0 1 3 4 
2 0 3 3 1 4 1 2 1 3 0 1 4 5 
2 3 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 6 0 
2 3 3 0 1 6 5 
2 3 30166 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 2 2 0 30173 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 1 1 7 6 
Warte 



















6 6 5 7 















2 2 1 
2 
3 
















5 1 6 5 Í 3 
437 








2 6 1 9 4 
50 




























1 000 RE/UC 
Perceptions 
I F 1 ! 
2 a 3 t ã% 
91 s 
s s ï\ tè 0 u 
1 3 , 
113 9 , 
1 1 2 , 
l c5 12, 5 1 6 , 315 u . 
2 1 0 , 
40 8 , 
6 , 27 e , 
3 0 , 
1 4 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 6 , 
1 2 0 , 
1C20 2 0 , 1 2 5 , 4 2 6 , 
116 3 , 
356 2 C , 
74 1 6 , 
2 0 , 
4 . 'C , 
1616 2 1 , 
49 2 1 , 
5 2 5 , 
163 1 7 , 
3 6 1 2 6 , 
J 3 4 2 6 , 
2 0 2 2 2 6 , 
1C76 8C , 
1 BG, 
5 2 5 , 
2 0 , 
2 5 0 , 
51 6 5 , 
2 6 7 , 
¿20 2 6 , 9 2 5 , 
1 2 7 , 
466 3 0 , 71 3 2 , 
2 1 , 
1 22, 
167 22, 
2 3 , 
3C6 22, 
I 2 4 , 
154 2 4 , 
¿2b 2 4 , 
1156 2 4 , 
15 2 6 , 'iti'. ¿65 2 e , 
1 1 9 , 
2C , 
225 2 5 , 
U 2 1 , 
119 2 2 , 
4 2 2 , 
1 2 1 , 
63 2 1 , 
76 1 5 , 
9 1 4 5 3 1 7 , 7 · 
C, 1 
2 6 5 0 6 , 
1416 1 6 , 
2 1 2 , 





3929 1 5 , 
3 5 , 
0 , 
Ai iî: 
0 , 1 
1047 1 3 , 1 
5e 5 , 1 545 2 0 , 1 
0 , 1 
7 1 3 , 1 47 1 4 , 1 
269 1 2 , 1 
,\< i ¿058 1 3 , 
361 5 , 1 
15 1 0 , 1 
7 1 4 , 1 
1 1 3 , 1 
16 2 4 , 1 
9 9 , 5 
73 5 , 1 
I C I 8 , 1 
72 6 , 1 
o! 1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
2 2 , 1 
1 1 5 , I 
27 1 5 , 1 
1 5 , 1 
C , 1 1 2C, 1 65 2C , 1 1 1 5 , 1 
400 




Car de Produits 




2 Γ 3 0 1 Β 9 2 3 3 0 1 9 1 
2 0 7 C 1 9 7 
2 1 3 3 1 5 5 
2 " 3 1 1 9 9 
2 0 3 1 2 1 1 
2 3 3 0 7 1 3 7 3 3 1 2 1 9 
7 0 3 0 2 2 1 ? 1 3 0 3 1 2 
2 1 3 1 3 2 1 2 3 3 0 3 4 1 
2 3 3 C 3 4 3 
2 3 3 0 3 4 0 
2 3 3 1 3 6 5 
2 " 3 0 3 6 6 
2 " 3 0 3 6 8 
2 04C518 
2 " 4 " 5 7 0 
2 C 4 0 6 0 3 
7 1 5 3 4 0 1 
7 1 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 1 
2 1 6 1 1 1 Γ 
2 1 6 3 1 3 9 
7 1 6 0 2 1 3 
2 " 6 1 2 1 9 
2 0 6 1 2 3 1 
2 " 6 1 2 9 0 
2 " 6 " 3 1 1 2 1 6 0 3 1 5 
2 1 6 1 3 4 0 
2 1 6 0 4 4 0 
2 1 6 0 4 5 1 
2 ' , 014 90 
2 3 7 1 1 1 1 
2 1 7 C U O 
2 1 7 C 1 2 1 
2 7 7 0 1 2 3 
2 3 7 1 1 2 3 
2 0 7 1 1 3 1 
2 3 7 0 1 4 1 
2 3 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 3 7 1 1 5 3 
2 3 7 1 1 5 4 
2 1 7 0 1 5 6 
2 3 7 C 1 5 9 
2 1 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
7 3 7 1 1 7 1 
? " 7 0 1 7 5 
7 07C177 
2 3 7 1 1 6 3 
7 0 7 1 1 8 5 7 0 7 0 1 8 7 
2 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 Γ 1 8 9 
2 07C193 
2 1 7 1 1 9 9 
7 0 7 0 7 8 0 
2 0 7 0 3 1 5 
2 Γ 7 1 3 5 0 
2 1 7 0 3 7 5 
2 1 7 C 3 9 1 
2 C 7 0 4 1 0 
2 1 7 C 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 1 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 17C690 
2 0 8 0 1 1 0 
2 C 6 0 1 7 3 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 3 3 2 7 0 
2 0 8 1 3 3 0 2 0 8 0 4 2 3 
2 0 3 0 4 7 0 
7 3 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 3 8 0 5 9 0 
2 Γ 8 0 6 1 1 
2 0 3 1 6 1 3 
2 1 3 0 6 1 5 
2 3 8 0617 
2 0 8 0 6 3 8 
2 3 S " 6 5 1 
2 3 8 0 7 1 0 
2 0P0737 
? 0 8 0 7 5 1 
7 1 3 0 7 5 5 
7 0 6 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 1 6 0 7 9 0 
2 1 8 0 8 1 1 
2 1P3P31 
2 0 8 0 P 3 5 
2 C31P40 
2 0 8 0 3 9 0 
2 C 8 0 5 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
7 I P 1090 
2 " P U i n 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 7 1 1 
2 0 6 1 2 2 0 
2 1 8 1 2 3 0 
? " 8 1 7 4 1 
7 1 8 1 7 3 0 
2 08 1 3 1 1 
2 1 9 1 1 U 
2 3 9 0 2 1 0 
2 1 9 0 2 9 0 
Wene 




1 1 5 
2 8 9 
1 
1 









5 9 8 
1 2 6 
e373 








4 9 7 
7 1 5 
5 
1 5 
1 3 o 










1 2 4 
1 
2 5 
2 7 4 
2 5 
5 7 7 9 
3 
3 0 7 
11383 
1 6 4 
5326 
2 3 0 













4 4 0 0 
3 8 7 1 
















6 1 4 
7 2 1 
1081 
4 
2 2 4 4 
3 2 
2 
7 7 4 
4 4 4 
1004 
29 3 3 
9 1 9 
3 0 2 
7066 
311 6 




4 9 2 
2 6 6 






1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i 1 - 5 
α ο 
1 





174 1 5 , 5 1 1 3 , 
17 1 5 , 1 
46 1 6 , ί 
1 0 , 
1 2 , 
35 1 3 , 
ί 13, i I 2 0 , 
8 7 5 , 
1 0 , 
9 1 5 , 
4 9 6 1 6 , 
3 1 7 , 
7 1 0 , 
0 , 
48 β , ! 
1 2 , 
0 , 





5 1 0 , 
0 , 
2 1 2 , 
2 3 , 
65 1 3 , 
165 2 4 , 
1 1 7 , 
3 7 0 , 
14 1 0 , 
β 3 , 
3 1 7 , 
70 9 , 
193 1 8 , 
30 2 3 , 
20 3 7 , 1 
6 1 5 , 
2 1 5 , 
2 1 0 , 
9 1 3 , 
16 1 3 , 
1 7 , 
4 1 7 , 
41 1 5 , 
4 1 7 , 
6 9 3 1 2 , 
1 3 , 
45 1 6 , 
1 2 5 7 1 1 , 
30 1 8 , 1 
1 0 6 5 7 0 , 
37 1 6 , 
75 1 6 , 
2 6 1 7 , 
4 6 , 
4 3 2 9 , 
4 1 6 , 
2 5 7 1 6 , 
6 , 
4 1 5 , 
2 2 2 1 2 , 
1 1 5 , 
4 7 3 1 8 , 
7 6 4 1 6 , 
523 4 , 5 
88 2 , 
194 5 , 
776 6 , 
1 1 2 , 
2 , 
1 2 0 , 
6 , 
, 9 5 , ? ; 
2 6 , 
1 7 , 
255 8 , 
2 4 , 
8 1 7 , 3 
194 1 4 , 2 
1 1 0 , 2 
8 , 2 
1 3 , 2 
9 , 
154 2 5 , 
159 2 2 , 
162 1 5 , 
1 1 5 , 
4 3 8 1 9 , 5 
3 1 0 , 
1 5 , 
124 1 6 , 
0 , 
70 7 , 
3 2 3 1 1 , 
110 1 2 , 
33 1 1 , 
1 2 7 2 1 8 , 
6 2 3 2 0 , 
72 1 6 , 
557 1 1 , 
7 , 
3 7 , 
79 1 6 , 
21 8 , 
43 6 , 
2 , 
1 9 , 6 
227 1 1 , 5 
Ι 16 9 , 
Ursprung-Orrrjrne 
Warenkategorie 
Car t/e Pioduils 




7 3 9 0 4 1 1 2 0 5 0 4 1 3 
2 3 4 0 4 1 9 
2 3 9 0 4 6 0 
7 0 9 0 4 7 0 
2 19C610 
2 3 9 0 6 5 0 
2 3 5 0 8 1 3 
7 3 50 860 
2 1 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 3 5 1 5 1 7 
2 0 5 0 9 1 6 
2 090955 
2 0 9 1 0 1 1 
2 3 9 1 3 1 5 
2 19102 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 ­191071 
2 1 9 1 0 7 6 
2 1C0510 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 IC 500 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 12C310 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 0 0 
2 12C390 
2 U C 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 120710 
2 1 2 0 7 3 0 




2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 150311 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 15C710 
2 1 5 0 7 3 8 
7 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
7 1 5 1 7 9 0 
7 1 5 1 7 5 0 
¿ 1 6 C 2 U 
7 160225 
2 1 6 0 2 5 1 
2 16G255 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 160430 
7 1 6 0 4 5 0 
7 1 6 0 4 7 1 
2 160475 
7 1 6 0 4 8 1 
7 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 16C590 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
i mm 2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 ¿ 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 ¿C0693 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
? 7 7 0 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 ¿ ¿ 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 22C551 
2 22C556 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 1 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 2 23C610 
2 2 3 0 6 9 0 
2 23C790 
2 2 4 0 1 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
12 4 























2 5 4 
29 30 733 
1099 
1 8 3 
6 7 3 
60 2 7 6 3 1 
1 4 8 









6 9 1 
150 3 
1 3 2 
3 3 8 
65812 









2 3 2 0 
2 2 1 
2 3 8 9 
7 
1 0 7 




1 9 1 
2 0 
5302 
9 1 4 
2 7 8 1 
6 1 








1 3 9 
3 4 7 
8 
1409 
1 1 0 
30 2 
3118 
1 1 2 
6 0 
122 










1 0 6 
1159 2 4 2 1 
383 
1 2 9 
2 5 8 
3 5 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c ^ 
I ­ë I E 






1 1 0 , 4 
0 , 1 
19 1 0 , 1 
366 1 2 , 1 
3 1 2 , 5 1 
75 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 8 , 1 
5 , 1 
13 2 3 , 1 
0 , 1 
59 5 , 1 
0 , 1 
3 1 4 , 1 
3 1 7 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , 4 
9 1 3 , 1 
2 1 9 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
157 1 3 , 1 
0 , 1 
176 6 , 1 
29 4 , 1 
55 5 , 1 
15 6 , 1 
67 1 0 , - 1 
12 2 , 1 
687 9 , 1 
3 , 1 
3 2 , 1 
0 , 1 
76 4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
85 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 3 , 1 
17 5 , 1 
6 5 8 1 1 0 , 1 
¿2 1 5 , l 
1 1 7 , 1 
2 , 1 
1 6 , 1 
30 1 7 , 1 
3569 2 6 , 1 
3 2 0 , 1 
9 2 6 , 1 
7 , 1 
696 3 0 , 1 
66 3 0 , 1 
311 1 3 , 1 
1 2 0 , 1 
27 2 5 , 1 
106 2 4 , 1 
10 2 5 , 1 
2 39 2 0 , 1 
1651 1 6 , 1 
36 2 0 , 1 
1 5 , 4 1 
1166 2 2 , 1 
210 2 3 , 1 
501 1 8 , 1 
13 2 2 , 1 
774 i « : 1 
2 84 2 2 , 1 
29 3 0 , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 9 , 1 
32 2 3 , 1 
80 2 3 , 1 
2 2 1 , 1 
331 2 3 , 5 2 
27 2 4 , 9 2 
52 1 7 , 3 2 
1 1 2 6 3 6 , 1 2 
23 2 0 , 2 2 
25 4 2 , 2 
20 1 6 , 1 2 3 78 2 6 , 7 2 
3 2 6 , 2 
5 5 0 , 2 2 
1 2 , 2 2 
2 1 , 3 2 
3 4 , 6 2 
4 4 , 6 7 1 1 6 , 4 2 1 4 , 6 2 
2 , 6 2 
ï; i 
0 . 1 
0 , 1 
8: 1 
3 2 , 1 
39 1 5 , 1 
5 1 3 , 5 2 
Ursprung ­Origine 
Watenkategotie 
Cat. de Produrts 




2 2 4 0 1 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
18505 4 9 7 4 4 1 
Ú 5 P . AG. PRELEV 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 8 9 
3 1 5 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 19039U 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 5 0 7 7 0 
3 15089C 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 ¿ 1 3 7 9 0 
3 2 7 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 9 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 507 39 4 3 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 C51310 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 6 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 atm 4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 730B10 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
2 

















4 3 7 
8 0 2 3 
1434 2 7 
7 
1 0 3 
16639 
1 7 
1 1 5 
2 8 0 





1 2 9 
1 4 1 
1 4 6 
1 
8 1 




1 5 3 
3 
1451 























4 3 3 5 7 
11767 
2 3 4 3 
2 0 1 8 2 3 
8 0 
6 0 3 1 
6 5 7 
2 0 9 6 
. 2 6 
19358 
3629 
3 6 5 
1829 
3 5 2 6 4 
7 7 4 0 4 6 3 1 1 0 6 8 5 
4 5 0 1 9 
un 9 3 8 3 
2 
"il 2 5 3 1 
1 1 
8 1 0 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 







4 2 5 6 2 3 , 2 54236 1 0 , 9 » 
2 3 , 
161 2 7 , 
6 0 1 2 7 , ! 
6 1 1 , 
6 1 2 , 
16 1 2 , 
1 te. 7 , 
1 4 , 
12 3 5 , ! 
1 22, 
1 5 , 
4 1 3 , 
1 1 3 , 
53 i e , ' 6 , 
1 2 , 

















7 5 , 
5 , 
2 2 , 5 0 , 
2 , 5 
a, 0 , 





4 5 , 
76 2 , 5 
6 8 , 
7 7 , 
53 4 , 5 
1 8 , 
0 , 
1 6 , 
1 4 , 
13 1 8 , 
4 1 6 , 
1 4 , 
1 5 , 
5E2 2 4 , 
1 3 3 , 9 2 
5 8 3 1 3 2 , 1 2 
2 2 7 , 8 
1 36,6 
4 2 , 2 2 
1 2 4 6 4 7 , 2 2 
JS É?:i ì 
3 3 1 0 0 , 1 2 
1 9 0 , 1 
1 5 2 , 1 
2 0 1 1 7 , 
2 8 6 9 6 , 6 » 
0 , 1 
0 , 
0 , 
6 6 6 0 3 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
8 1 ,2 3 
10 0 , 5 3 
0 , 3 
5 4 , 
774 4 , 
145 4 , 1 
15 4 , 
73 4 , 
G, 1 
310 4 , 
165 4 , 
534 5 , 
27C1 6 , 
154 6 , 
L 
I 
139 7 , 
563 6 , 
5 , 
5CQ 6 , 2 6 , 
202 8 , 
1 6 , 















: L A S S E 3 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 8 5 7 3 1 5 7 Ρ 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 7 5 7 3 1 6 2 0 
A U T . P C C r . T D < 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 7 2 5 C 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 7 0 0 7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 ° 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 C 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 C 
7 2 7 0 3 3 0 7 2 7 C 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 7 2 7 C 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 7 2 7 C 7 9 9 
7 2 7 C 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 7 2 7 1 0 1 1 
7 27 1013 
7 2 7 1 0 1 7 7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 * 9 7 2 7 1 C 5 1 
7 2 7 1 C 5 9 
7 2 7 1 C 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 C 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 27 1219 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 * P 9 
7 2 7 1 * 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2BC130 
7 2 8 0 3 ^ 0 7 2 8 C 4 4 P 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 C 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
Werte 




2 0 1 1 9 









6 1 3 
2 0 6 
2 1 1 
35 
10 4 4 1 9 6 9 
71 
75 
1 1 Π 1 0 
11528 




2 0 1 6 0 
1423 
10 3 6 
1 8 





5 7 6 4 
99 
3 1 9 
23 
517 
1 0 4 9 5 
64 
37 




























7 8 6 
1 4 6 0 9 6 2 0 5 4 
2 5 7 7 4 
4 1 0 2 8 5 
5 7 9 
4 
2 9 0 5 1 
6 1 3 
1 8 15 
4355 2 0 9 9 





62 2 0 4 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
2 4 7 0 
2 






























2 2 5 6 
10 






















o Õ t9 ή 
• 


























3 , 9 · 
1 0 , 6 2 
3 C 9 2 









3 , 5 
0 , 
V. 
0 , 4 
1 , 1 
o°: t 
8 : ί 







3 , 5 
ο\· 




















7 , 5 
0 , ' 
0 , 
















1 7 , 5 









1 1 , 2 
3 , 2 
7 , 2 
2 , 4 
6 , 4 









7 2 8 0 5 1 5 
7 26C530 
7 2 6 0 5 4 0 
7 2 6 0 5 7 1 7 2 8 0 5 7 5 
7 2B0600 
7 26G700 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 7 8 Î 3 5 0 
7 2 6 1 3 9 0 
7 2 6 1 4 4 5 7 2 8 1 6 0 0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 26173C 
7 2 6 1 8 3 0 
7 2 6 1 8 5 0 
7 ¿O19C0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 26¿O30 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 6 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 8 2 6 0 5 
7 2 8 2 6 1 0 
7 282B40 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 8 1 
7 2 6 2 8 8 7 
7 2 8 2 6 9 5 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2B3010 
7 2 6 3 0 2 0 
7 ¿ 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 28305C 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 6 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 6 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 B 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 6 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 6 8 2 
7 2 8 3 8 6 3 
7 2 8 3 8 6 9 
7 2 8 3 9 1 0 7 2 6 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 7 2 8 3 9 5 0 
7 2 6 3 9 9 9 
7 284C20 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 7 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 6 4 3 4 0 
7 2 6 4 3 9 0 
7 ¿ 6 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 1 6 
7 7 8 4 7 1 0 
7 2 6 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 6 4 7 6 0 7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 6 6 3 7 2 8 4 5 5 1 7 2 6 4 9 5 5 
7 2 8 5 0 1 0 
7 265C60 7 76509C 
7 2 6 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 6 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2B565C­
7 2 6 5 7 1 0 




7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 7 2 9 0 1 7 4 
Wene 








































4 4 3 
4 






2 8 0 



































6 2 8 











1 000 RE/UC 
rVrcreptronj 
• 1 ? ΐ 
1 I 






3 5 , 6 
3 6 , 6 
3 1 4 , 4 
3 3 , 3 . 
C, 
2 9 , 6 
2 1 2 , 
J6 3 , 2 
1 1 3 , 2 
6 6 , 4 
1 4 , 6 
9 6 , 
7 , 2 
9 , 6 
3 6 , 4 
1 8 , 
J 9 , 6 
2 1 1 , 2 
2 1 2 , 6 
4 1 1 , 6 
6 6 , 6 
5 , 6 
150 1 2 , 6 
1 8 , 8 
26 7 , 6 
143 1 3 , 4 
2 8 , 
2 6 , 4 
6 , 4 
31 9 , 6 
1C9 1 2 , 2 
1 9 , 6 
31 8 , 
C , 
2 6 , 
45 6 , 4 
46 8 , 
5 , 6 
36 1 1 , 2 
42 1 1 , 2 
1 8 , 
17 1 2 , 
9 8 , 8 2 6 , 
39 1 1 , 2 
3 8 , 6 
10 6 , 4 
2 , 4 
¿0 1 0 , 4 
43 9 , 6 
1 2 , 
36 6 , 
16 1 2 , 3 1 2 , 
6 , 8 
4 1 2 , 
57 1 2 , 
26 8 , 
20 7 , 2 
13 3 , 2 
36 1 1 , 2 
50 9 , 6 
13 5 , 6 
28 8 , 
5 1 2 , 
6 1 0 , 4 
1 1 , 2 
16 6 , 4 8 , 8 
31 tí, 
3 8 , 6 11 1 1 , 2 
1 6 , 
77 1 1 , 2 
2 9 , 6 1C3 1 0 , 4 
7 , 2 
73 1 0 , 2 
111 8 , 6 
14 1 2 , 
9 6 , 8 
5 1 2 , 
2 1 2 , 
1 9 , 6 
6 6 , 
1 2 , 
3 1 3 , 4 
237 1 2 , 4 
78 1 2 , 11 1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 2 4 1 4 9 , 6 
6 3 , 2 
0 , 
0 , C, 
1 1 0 , 
36 9 , 6 6 4 , 
25 1 2 , 
45 7 , 2 
63 8 , 6 
1 5 , 6 
179 1 4 , 2 
1 6 . 4 
9 , 6 
0, 
0 , 
1 1 , 2 
10 1 6 , 









7 2 9 0 1 7 5 
7 25G176 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 5 0 1 5 5 7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 25G270 
7 2 5 0 2 8 0 7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 3 1 0 7 2 5 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 29G412 7 2 9 0 4 1 5 7 2 4 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 29C.460 
7 29G460 7 ¿ 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 7 2 5 0 5 1 3 
7 ¿ 5 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 25C619 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 7 2 5 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 1 5 7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 Í 8 
7 24Õ835 
7 2 9 0 8 5 1 
7 290Β59 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 5 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 7 5 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 7 2 9 1 1 9 2 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 4 1 3 2 9 
7 2 5 1 3 3 9 
7 2 5 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 5 1 4 2 3 
7 ¿ 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 7 2 9 1 4 3 4 7 2 9 1 4 3 8 7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 7 2 9 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 ¿ 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 4 1 6 1 9 7 2 9 1 6 2 1 7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 6 
7 ¿ 9 1 6 5 1 7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 ¿ 9 1 6 5 7 7 2 9 1 6 5 4 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 6 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 5 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 7 2 9 2 2 1 3 
Wene 
















399 2 2 
34 224 1C3 
116 
21 2694 
4 3 5 
¿16 





























15 4 9 4 489 
19 
2 59 
4 1 2 
2 






























1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ι ΐ 
3 ξ ã | 
lì i« 
ο ^ 
96 b i I 
0 | * 
12» 
tOt 4 1 14«4 
3b 1 2 * 6 
2 ; e i 5 » 2 
1 1 6 , 4 4 13«6 
¿4 1 3 * 6 141 1 4 * 4 
1 2 | 8 
14 1 2 , e A l i . i 154 1 4 , 4 
1 2 , 34 1 1 , 2 
i l 1 5 , e 1 1 2 , 65 l e , 4 
1 1 , 2 1 4 , 4 
5 1 6 , ¿0 8 . 8 
1­ 1 1 , 2 
15 1 2 , e 
3 1 3 , 6 86 3 , 2 
10 2 , 4 
31 1 4 , 4 
61 1 3 , 6 
4c 1 4 , 4 
43 1 2 , 
4 1 2 , 
2 1 4 , 4 
5 1 2 , 8 
2 1 4 , 4 
2 1 0 , 4 ¿ 1 3 , t 
29 1 2 , 6 
1 6 , 3 1 5 , 2 
*?* 
67 1 5 , 8 4 , 4 8 1 4 , 4 
47 1 9 , 2 
1 1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
35 1 6 , 
16 1 2 * 1 1 4 , 4 
4 1 4 * 4 
212 1 1 , 2 
9 , 6 
65 1 2 , 8 
4 1 2 , 
1 4 , 4 
1 1 1 , 2 
26 1 3 , 6 
2 1 1 , 2 
1C8 1 5 , 2 
143 1 6 , 6 
34 1 5 , 2 4 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
79 1 6 , 7t ïl'A 35 1 3 , 6 
£6 16* 
1 8 , 4 
ι ε, e j IVA ¿4 1 2 * 6 
¿ 1 0 , 4 
1 1 2 , 
1 3 , 6 
31 1 3 , 6 12 * 8 
121 1 5 , 2 
4 1 3 , 6 
5 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 4 , 4 
2 1 1 * 2 39 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
7 1 4 , 4 9 1 5 , 2 2 1 6 , 4 
17 I C , 4 
15 1 6 , 6 4 1 5 * 2 
3 1 7 , 6 
1 4 , 4 IC 1 6 , 6 1 1 2 * 6 
5 1 4 , 4 
2 1 3 , 6 
1 1 3 * 6 
23 1 3 * 6 
l 1 4 * 4 
1 1 2 , 
4 1 1 , 2 
1 1 3 * 6 
1 1 4 * 4 63 1 3 * 6 
6 1 2 , 6 
4 6 * 6 
. . . 
402 
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C L A S S E 3 
7 7 9 2 2 1 4 
7 7 9 2 2 7 1 
7 2 5 2 7 3 0 
7 2 9 ? ? 4 5 
7 2 9 7 2 5 ' 
7 2 9 2 7 5 5 
7 2 9 7 2 4 9 
7 7 9 7 7 7 9 
7 2 4 7 7 M 1 
7 2 9 ? ? u l 
7 3 4 7 7 4 0 
7 M / ' l » 
7 ? 0 " , 3 1 
7 2 9 2 7 3 5 
7 ¿ 0 2 3 6 1 
7 7 9 7 3 7 1 
7 2 = 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 7 9 2 3 8 3 
7 7 9 2 7 9 1 
7 2 9 ? 4 1 C 
7 7 0 2 4 4 0 
7 7 9 7 5 1 3 
7 7 9 2 4 1 5 
7 ' 9 7 5 1 4 
7 2 5 2 5 3 1 
7 2 4 2 5 4 1 
7 7 9 2 5 4 5 
7 7 4 7 5 4 9 
7 7 9 2 5 5 4 
7 7 0 7 ( 1 1 7 ¿ 4 2 6 3 5 
7 7 9 2 6 3 3 
7 7 g 21O0 
1 7 4 7 F 1 C 
7 7 1 7 0 0 ο 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 1 
7 7 9 3 2 " 1 
7 2 9 7 4 5 Ci 
1 7 0 3 5 1 c 
7 7 4 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 7 9 3 5 3 1 
7 2 7 3 5 4 5 
7 7 = 3 5 5 1 
7 2 5 3 5 Í 0 
7 2 0 3 5 7 6 
7 2 9 7 5 8 5 
7 7 9 3 5 4 7 
7 7 5 3 5 9 8 
7 ' 9 7 6 1 0 
7 7 5 3 7 0 0 
7 ¿ 9 3 6 7 0 
7 7 9 3 P 5 0 
7 7 9 3 6 6 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 2 9 Ό 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 2 5 7 9 7 9 
7 7 9 7 9 9 1 
7 7 4 4 0 1 0 
7 2 9 4 1 1 1 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 O 4 2 3 0 
7 2 9 4 7 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 7 9 4 7 6 4 
7 7 7 4 7 7 1 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 0 4 7 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 FFI 
7 3 3 " 1 1 1 
7 3 3 Ó1 3 3 
7 7 n o i o r 
7 ( 1 0 7 1 " 
7 30079" 
1 3 7 1 3 1 7 
7 1 1 1 3 2 0 
7 3 1 1 3 35 
7 11 r· 4 1 1 
1 1 7 1 5 0 0 
7 3 ¡ 1 1 3 C 
7 3 1 " 7 1 5 
7 1 1 ( 7 4 5 
7 7 1 0 3 1 5 
7 3 1 " ? 1 β 
7 3 1 0 4 1 1 
7 7 1 n r j 2 
7 7 1 " 5 1 6 
7 3 1 Ó 5 4 1 
7 « 2 1 1 9 1 
7 t 7 C 1 9 9 
7 3 7 1 2 1 7 7 7 ,3 9 3 n n 
7 7 3 ( 4 1 9 
7 1 2 " 5 1 1 
7 7 2 0 5 ? " 
7 3 ? " 5 ­ j a 
7 3 2 Î 5 4 C 
7 3 3 1 5 5 1 
7 7 7 0 6 C 1 
τ 3 7 7 7 7 1 
7 3 7 ( 7 7 1 
7 , 7 c 7 5 5 
7 7 7 1 7 6 5 
7 l . ' " 7 7 4 
7 7 2 "' 7 3 O 
7 t ? " f 1 " 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
9 
1 1 3 
1 
• 0 3 
1 5 4 
1 
6 1 
1 Λ 4 
27 1 
7 
¿ 9 5 
! 7 ■'. 




2 4 1 




3 3 7 
5 
2 4 7 
4 
1 9 
7 5 0 
9 5 
4 1 1 
1 0 
5 7 3 
4 7 
5 
3 7 5 
1 
3 5 
1 6 1 8 
3 7 3 
7 0 8 
6 
3 7 0 
1 1 




3 4 0 4 
1 2 7 8 
2 
8 7 

















2 6 2 3 
1 
1 2 0 
1 1 
7 5 8 
1 4 
θ 
1 7 7 5 




1 4 8 
3 4 5 
5 
1 
6 8 3 4 
1 7 7 5 2 
5 5 4 
2 2 
1 2 7 9 1 











2 0 ι 3 4 






Zo l len rag 











1 1 1 , 2 1 
1 ¿ 1 0 , 4 1 
1 2 , 8 1 
7 8 1 2 , 8 1 
2 0 1 2 , 8 1 
1 2 , I 
8 1 2 , 8 1 
13 1 2 , 8 1 
3 5 1 2 , 6 1 
3 1 1 , 2 1 
1 1 2 , 8 ] 
i e u , 8 1 
2 6 1 4 , 4 1 
3 4 1 2 , 3 1 
1 0 1 2 , 8 1 
l i , 4 
1 1 4 , 
1 1 , 2 
7 3 1 3 , 6 
7 9 1 3 , 6 
9 Ρ , θ 
3 1 3 , 6 
2 1 1 , 2 
1 3 , 0 Ι 
4 9 1 4 , 4 
9 , 6 
4 3 1 7 , 6 1 
1 1 5 , 2 1 
3 1 3 , 6 
34 1 3 , 6 1 
1 1 1 2 , 
5 9 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
1 4 8 1 5 , 2 
6 1 2 , 8 
1 1 3 , 6 
1 7 , 6 
4 7 1 4 , 4 
1 3 , 6 
5 1 4 , 4 
1 3 1 1 1 , 2 
5 1 1 3 , 6 
17 6 , 
1 1 1 , 2 
5 6 1 7 , 5 
2 1 4 , 4 
3 7 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
9 1 4 , 4 
6 8 , 4 
3 5 4 1 0 , 4 
1 3 9 1 1 , 2 
1 3 , 6 
5 5 , 8 
5 3 9 , 6 
5 9 , 1 
3 , 8 
1 2 , 
4 6 , 8 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 0 , 4 
4 9 , 6 
2 1 1 , 2 
1 3 6 1 3 , 6 
1 7 , 2 
2 1 0 , 4 
8 , 
1 2 , 8 
3 8 , 
0 1 3 , 6 
2 2 0 8 , 4 
20, 
20 1 6 , 8 
1 Κ ­ , 4 
6 1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 4 
1 0 8 3 , 3 
1 5 9 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 7 
3 7 , 6 
1 5 1 0 , 4 
3 9 1 1 , 7 
1 1 2 , 
η , 
3 7 1 1 2 , Β 
1 4 2 0 6 , 
2 7 4 , 6 
0 , 
0 , 
9 7 6 , 6 
3 3 , 
β , 
9 , 
1 8 , 
3 , 
2 8 , 
2 5 , 6 
4 4 5 1 0 , 
4 1 4 , 
3 1 6 , 8 
9 , 5 
2 6 , 4 
1 4 , 
6 7 , 2 
8 8 9 , 6 
3 , θ 
4 1 3 , 6 
t 1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 1 , 4 
LJrsprung­Oriorrre 
Warenka legor ie 
Cal de Produits 
" ' f 
GZT­Sch luss 
Code TDC 
C L A S S F 1 
1 3 7 0 6 7 0 
7 3 2 3 5 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 1 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 7 2 1 ' 5 0 
7 3 3 C 1 1 1 
7 3 3 ( 1 2 1 
7 1 7 1 1 2 3 
7 3 7 C 1 7 9 
7 "­3 0 1 5 C 
7 ; 3 " 2 ' υ 
7 . ­ 3 C 4 . 1 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 7 0 
7 3 4 L 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 7 4 G 3 9 0 
7 ' 4 0 4 3 0 
7 3 4 3 5 3 0 
7 1 4 0 6 0 C 
7 1 4 C 7 C G 
7 , 5 C 1 1 1 
7 1 5 ( 1 1 5 
7 3 5 C 1 1 9 
7 3 5 C I 3 0 
7 ' 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 C 3 5 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 1 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 G 
7 3 6 C 2 0 0 
7 3 6 C 3 0 0 
7 36 0 4 3 0 
7 3 6 C 5 1 0 
7 3 6 C 5 9 0 
7 3 6 0 6 3 C 
7 1 6 0 7 3 0 
7 " 1 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 C 5 9 0 
7 7 7 0 6 3 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 3 7 3 0 
7 7 7 0 7 5 1 
7 3 7 C 7 5 3 
ί 3 7 0 7 5 5 
7 7 7 0 3 0 0 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 S 0 ¿ 0 0 
7 3 8 C 3 1 0 
7 3 6 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 7 e 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 1 0 
7 3 e 0 7 9 1 
7 3 6 C 7 9 9 
7 3 0 C 8 I O 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 6 Ι 1 4 Ό 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 5 3 0 
7 36 1 8 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 6 1 4 2 1 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 0 1 4 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 7 
7 7 6 1 9 3 1 
7 3 0 1 9 3 5 
7 3 O 1 9 9 0 
7 1 9 C 1 3 5 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 4 C 1 2 9 
7 3 9 Γ 1 3 1 
7 3 4 C 1 3 9 
7 I 4 C 1 4 0 
7 3 9 C I 6 0 
7 » 9 C - 1 7 1 
7 i . 0 1 3 0 
7 Í 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 U 5 
7 19 0 2 1 5 
7 1 9 0 2 1 3 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 ( 2 4 1 
7 i 4 F r 2 5 9 
7 1 5 C 2 6 B 
7 1 9 0 2 7 1 
7 3 4 C 2 7 5 
7 3 9 ( 2 8 1 
ί 1 9 0 2 9 1 
1 3 4 C 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 4 1 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 1 9 : 3 3 1 
7 3 9 - 0 3 1 7 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
8 1 
1 8 5 






¿ 5 0 












6 5 1 
4 
1 7 
4 3 6 2 




5 1 4 
7 2 0 
2 4 
3 
1 4 2 5 
1 2 6 
2 2 9 
2 
1 3 6 3 
1 9 3 
1 
1 3 
9 7 0 









2 7 3 
3 
3 7 8 
2 




7 0 2 
5 
1 9 5 
1 0 C 7 1 
B 
2 6 6 
2 5 
1 2 2 
1 6 6 
7 4 
1 1 9 
1 
9 6 5 
1 9 3 7 




1 4 5 
4 
1 0 
6 1 6 






5 1 6 
1 4 
8 0 7 
6 5 
7 
5 9 8 
3 
3 9 1 4 












Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 5 
1 Ï 4 i 




r t Ό 
OF -§ 
— O 
Õ 93 rsi 
4 4 , 8 1 
¿¿ 1 2 , 1 
16 1 4 , 4 1 
7 , 2 1 
1 1 ¿ , 1 
2 1 1 , 2 1 
1 1 2 , 8 1 
2 1 1 , 1 
3 3 , 2 1 
C , 4 
1 6 , 4 1 
1 5 , 6 1 
7 0 , 4 ] 
¿ b, 1 
U , 6 1 
ο 1 1 , 2 1 
7 1 2 , 1 
Ι ο 1 2 , 1 
6 , 4 1 
ο θ , 1 
3 9 , 6 1 
té 1 2 , 6 ! 
1 0 , 4 1 
2 , Ι 
2 4 3 5 , Ι 
4 1 1 4 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
0 , 1 
51 1 0 , 1 
0 6 1 2 , 1 
2 Β , 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 6 2 1 2 , 8 
12 9 , 6 1 
4 4 1 9 , 2 
1 0 , 4 
2 0 9 1 1 , 2 
2 2 1 1 , 2 
9 , 6 
2 1 3 , 6 
1 ¿ 5 1 ¿ , 6 
34 1 4 , 4 
0 , 
4 , 
1 β , 
0 , ' 
0 , 
6 , 1 
2 , 6 
3 7 , 6 
2 5 9 , 3 
9 , 6 
17 4 , 6 
5 , 6 
1 5 1 0 , 4 
4 Ο , β 
0 , 
7 , 2 
2 8 4 , 
4 , 
9 4 , 6 
5 0 4 5 , 
1 6 , 4 
6 , 4 
2 ο 5 , 6 
6 , 8 
3 1 1 , 2 
7 , 2 
13 1 0 , 4 
19 1 1 , 2 
4 5 , 6 
5 4 , 
6 , 8 
I C S 1 1 , 2 
6 2 3 , 2 
1 4 8 , 
4 , 6 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
2 1 1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 2 , 
/ g 1 2 , 8 
¿ ¿ 1 1 2 , 
1 1 3 , 6 
1 l o . 
7 1 7 , 6 
1 7 , 6 
1 1 7 , 6 
7 4 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
1 2 9 1 6 , 
12 1 8 , 4 
1 1 4 , 4 
1 8 , 4 
4 6 1 6 , 
1 1 3 , 4 
ο ί ο l o . 
4 3 1 8 , 4 
1 5 , 2 
1 1 2 , 
1 6 , 8 
1 1 3 , 6 
2 1 6 , 8 
1 2 , 
1 6 , 8 
1 C 3 9 , 6 
3 1 3 , 6 
¿ 1 5 , ¿ 
2 1 1 , 2 
Ursp rung ­Or ro ine 
WarenkalegoFie 




C L A S S E 3 
7 3 9 C 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 5 3 
7 1 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 Ì 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 C 
7 3 9 0 6 9 0 
7 Ì 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 5 4 . 7 9 0 
7 4 ( M I G O 
7 4 0 0 2 2 C 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 C 2 9 5 
7 4 C C 3 0 U 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 5 
7 4 0 0 6 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 U 0 
7 4 0 1 1 5 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 C 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 5 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 C 5 3 0 
7 4 1 0 5 6 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 C 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 4 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 8 0 C 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 3 C 0 
7 4 5 0 4 4 0 
7 4 6 C U 0 
7 4 6 C 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 C C 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
Wer te 


















6 7 6 9 




4 6 4 
2 4 
¿ 3 9 
5 7 4 
1 6 
3 0 3 5 
3 7 6 
1 4 4 
7 
2 
5 1 5 
1 2 
1 6 5 6 6 




7 6 6 
1 4 7 
2 
3 4 7 2 
4 C 7 9 
1 0 6 
1 2 5 
7 1 3 
7 3 
2 5 5 
2 5 5 
6 3 5 4 
4 5 4 1 
1 5 5 3 
1 3 4 





2 0 3 
2 2 2 4 5 
1 3 7 5 8 
4 0 
1 2 9 4 1 
2 7 
6 2 0 3 
1 2 4 8 
7 7 9 
4 6 7 8 2 
4 0 2 
1 6 
6 0 
1 9 7 4 8 2 




1 1 6 
1 9 
3 5 2 
3 9 
6 2 2 0 
1 4 
1 4 4 3 
8 0 
6 2 
2 1 0 
6 9 
3 1 2 
2 5 9 7 
4 6 8 
3 5 
1 4 8 
1 4 3 6 
1 2 
1 5 




3 9 5 
1 3 
4 0 1 
4 6 9 
3 7 6 
1 2 
1 
1 0 6 1 2 
4 1 7 8 
1 2 8 1 0 
1 4 4 6 
2 4 2 5 
2 2 6 
2 t ­7 
Zo l len rag 



























4 8 , 8 1 
1 1 5 , 2 1 
5 8 , 8 1 
0 8 , 1 
1 3 1 1 , 2 1 
1 7 , 2 : 
I C 1 6 , I 
1 1 6 , 4 ] 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
2 3 5 1 7 , 6 1 
0 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
0 , 
4 1 , 
ο, ι 
4 , 1 
5 , 1 
2 2 7 , 1 6 , 
1 7 7 , 1 
5 7 1 0 , 1 
1 7 , 5 I 
¿ 7 3 9 , 1 
3 Β 1 0 , 1 
1 2 β , 1 
1 1 0 , 1 
8 , 
3 1 6 , 
1 7 , 5 
0 , 
9 8 β , 1 
2 3 , 1 
1 5 , 
0 , 
2 7 3 , 5 
7 5 , 
0 , 1 
1 3 9 4 , 
1 8 4 4 , 5 
5 5 , 
6 5 , 
0 , 
4 5 , 
2 7 9 , 
3 9 1 5 , 
4 7 7 7 , 5 
3 6 3 8 , 
2 C 7 1 3 , 
1 5 1 1 , 
2 6 7 1 0 , 5 
6 7 , 5 
5 , 
β . 
5 7 , 
1 2 6 , 
0 , 
6 1 5 4 , 5 
0 , ' 
1 2 2 5 5 , 5 
2 5 , 
0 , 
6 1 6 , 5 




β 1 0 , 
0 , 
5 5 , 
2 3 , 
2 3 , 5 
4 4 , 
7 6 , 
1 5 , 
1 8 5 , 
3 7 , 
8 C 5 1 3 , 
1 5 , 
1 7 3 1 2 , 
6 7 , 5 
5 7 , 5 
2 1 1 0 , 
4 5 , 5 
1 7 5 , 5 
1 6 2 7 , 
3 5 7 , 5 
2 6 , 5 
9 6 , 
I C I 7 , 
3 , 5 
1 6 , 5 
1 2 5 7 , 
3 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
1 6 , 5 
2 0 5 , 
¿ 6 5 , 5 
2 3 6 , 
1 5 , 5 
9 , 5 
1 0 6 1 1 0 , 
0 , 




4 1 , 5 
0 
403 











: L A S S F 3 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 Θ Γ 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 ^ 
7 •VrjfH'.ñ 
7 48G51C 7 4ΡΓ59Π 7 48")6Pn 
7 4 8 C 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 C 9 0 0 
7 4 8 1 C C 0 7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 3 " 0 
7 4 8 1 4 Ó 0 7 4 8 1 5 C 5 7 4 6 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 6 1 7 0 C 
7 4Θ1Ε00 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 8 2 C n 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 C 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 ^ 0 0 
7 5 4 0 1 C 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 54C5C0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 06 00 
7 5 5 0 7 ^ 0 
7 5 5 0 8 Õ 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
? ¡i8U>8 7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 9 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 * 6 0 7 C 1 
7 56C7"»0 7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 C 
7 57C20C 7 5 7 0 3 0 0 
7 5704CO 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7C6O0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 571C2C 
7 571C 30 
7 571C 50 
7 5 7 1 1 n 0 7 5 8 0 1 1 Π 
7 5 8 < M 2 f 
7 í 8C190 7 KOO204 
7 5 8 Γ 2 Ρ 0 
Wene 




5212 7 0 1 5 





2 6 5 2 fa 3 44 




















3 3 0 6 5 
3 0 2 7 






2 1 4 5 
111 38 1 
2 9 6 
3343 4 1 1 6 
14 











251 200 2 
5 5 7 2 9 







3 3 2 5 1 
220 3441 
3183 4 2 7 1 
4 7 6 
984 
836 













20 79 1 




t OOO RE/UC 
Perceptrons 
S ¡i 




*l Ξ * 
¿3 3? 
■ O 
ft <J .s 
0 , 1 84 7 , 1 
6 2 5 1 2 , 1 
8 4 2 1 2 , 1 
56 1 3 , 
10 1 3 , 1 
1 4 , I 
IP 1 3 , 
1 1 3 , 
21 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 
3 1 4 U , 
7 , 5 
1 3 , 
5 1 2 , 1 
60 1 5 , 
6 , 5 
39 1 2 , 1 
38 1 5 , 1 
1 4 , 
2 1 3 1 5 , 1 3 1 4 , I 
35 1 4 , 
73 1 4 , I 
0 , 0 , 
18 1 3 , 
0 , 3 6 , 5 8: 0 , 
0 , 1 
7 , 5 
8 , 1 U , 1 
5 9 , 5 
34 9 i 
1 6 5 3 S, 
0 , 
5 1 7 . 1 
30 3 , 5 1 
84 1 2 , 157 8 , 1 
184 1 4 , 1 
362 1 3 , 
2 8 , 5 
193 9 , 12 U , 
3 9 , 
1 0 , 5 1 
38 1 3 , 
5 0 1 1 5 , 
0 , 1 ,5 
0 , 
0 , 
9 3 , 
4 5 , 
32 5 , 
2 1 0 , 
1 U , 2 1 7 1 3 , 
10 1 8 , 
8 , 
8 · 0 , 




14 8 , 4 , 
111 7 , 
2 1 2 , 9 , 
42 1 5 , 
2 6 5 1 3 , 
4 6 5 5 1 4 , 
31 1 4 , 
5 1 6 1 5 , 
2 8 6 9 , 342 8 , 
40 6 , 5 
84 6 , 5 
67 e . 
22 8 , 5 
2 1 0 , 
18 U , 
3 9 6 1 0 , 
2 1 5 . 
832 1 6 , 
899 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 0 , 
6 , 
2 6 , 
%'. 6 1 0 , 5 
54 2 0 , 4 1 9 , 
4 1 5 , 
1 0 , 
1286 1 2 , 4 
9 7 0 , 
1 1 2 , 46 2 3 , 









7 5 6 0 2 9 0 
7 58C3Ù0 
7 56C40C 
7 5 6 0 5 1 1 
7 56C56C 
7 5 d 0 5 9 0 




7 5 8 0 9 2 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 581C21 7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 55C109 
7 5 5 C 1 U 
7 5 9 0 2 1 0 
7 59C290 
7 59 C 300 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 59C599 
7 59G600 7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 7 59C920 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 60C490 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 61C700 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 62C290 
7 6 2 0 3 1 1 
7 62G313 
7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 
7­ 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 62 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 C U 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 64G1C0 7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 64 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 65G110 
7 65C190 7 6 5 0 2 1 0 
7 65C2B0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 C 4 U 
7 65C419 
7 65C420 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 7 6 6 0 1 0 0 
7 66u2û0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 67C12C 
7 6 7 0 1 3 0 
7 67C711 7 6 7 0 2 1 5 
7 6 7 1 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 67 0390 7 67C400 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 6 0 1 0 0 
Wene 



































2 2 7 
99 3 
5 0 6 8 
9 3 3 5 












l i b 
50 


















2 2 7 1 
2 7 5 4 20 366 





































120 1 0 , 5 1 
46 8 , 5 
212 1 5 , 
1 1 0 , 5 
CO 1 4 , 
1 0 , 
1 i c , 1 
44 8 , 
1 1 , 1 
3 1 3 , 
2 1 4 , 1 
5 1 1 , 5 
1 9 , 
63 1 3 , 
2 9 , 
¿C 1 3 , 
8 , 1 
5 5 , 1 
15 1 1 , 5 4 9 , 5 10 1 2 , 
33 1 3 , 
1 1 1 , 
3 1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
4 9 , 5 
2 9 , 1 7 1 1 , 
326 1 4 , 8 7 , 5 
1 7 , 
2 8 , 
6 , 5 1 
6 7 , 
1. 1 1 , 1 




4 9 , 5 I 
4 1 3 , 2 06 1 3 , 1 
32 1 4 , 
199 2 0 , 
659 1 3 , 1 
1567 1 7 , 
2134 1 7 , 
134 1 0 , 5 
6 7 7 8 1 8 , 
23 1 3 , 
1 1 , 
5 1 6 , 
8 6 0 7 1 7 , 
9 2 2 4 1 7 , 
2 8 4 2 1 7 , 
202 1 3 , 
11 1 1 , 
2 6 6 1 4 , 
19 1 6 , 
5 1 0 , 5 
224 6 , 5 
¿3 1 4 , 5 
3 1 0 , 5 
41 1 4 , 
42 1 4 , 
3 1 7 , 
2 0 5 5 1 5 , 
80 6 , 
112 2 0 , 
91 1 9 , 
2 1 5 , 
6 8 , 
47 1 0 , 
47 1 3 , 
626 1 5 , 
24 1 6 , 
14 1 5 , 26 1 0 , 5 
6 , 
0 , 
551 2 0 , 1631 b, 
m 29. 14 9 , 
32 6 , 5 
2 9 , 5 
36 7 , 5 
6 , 25 4 , 5 6 , 5 
4 1 0 , 5 
9 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
1 5 , 
¿5 9 , 5 
46 9 , 5 
5 , 
26 1 6 , 2 7 , 
2 1 5 , 7 , 5 
2 9 , 
1 1 3 , 252 1 5 , 
70 1 7 , 
4 , 5 
J 7 , 26 7 , 5 
5 6 , 5 









7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 C 2 1 9 7 6 8 0 2 2 5 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 8 C 2 3 5 
7 6 8 J 2 3 6 
7 6 6 0 2 4 0 
7 6 6 0 3 0 0 
7 . i ­ . ­ . l l 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 8 0 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 7 68060G 
7 O60710 
7 6 8 0 7 9 0 
7 68G80G 
7 6809G0 
7 6 8 1 0 1 0 7 6 6 1 1 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 6 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 7 6 6 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 7 69019Õ 7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 Û 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 5 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 1 4 1 0 ( 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 3 1 
7 6 5 1 2 3 9 7 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7G0600 
7 7007G0 
7 7 0 0 8 0 0 
7 7CC900 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7C1419 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 7 7C1719 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 7 7 0 1 9 1 2 7 7C1913 7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7G1919 
7 7G1930 
7 7 0 1 9 5 0 7 70199G 7 7 0 2 0 1 0 7 7C2090 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 1 3 1 0 
7 71C391 7 7 1 0 4 0 0 
7 71C51C 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 I I 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 7 7 1 1 3 1 0 
7 7 U 3 2 C 
7 71141G 

















6 9 3 





































































13565 1 ¡ . ■·■■ 1*4 3 








1 000 RE/UC 
Perceptions 




3 8 , 1 
4 4 , 
7 5,5 
1 8 , 5 
13 6 , 5 
4 7 , 
2 4 . 6 i: 4 , 5 
4 , 14 4 , 5 1 5* 
e 3 , 5 
¿1 3 , 
6 , 
27 3 * 5 38 4* Si 4* 
1 6 * 5 
1 1 1 , 
§ l l f 2 6 t 
5 5 , 
6 , 27 5 . 5 
77 6 , 1 ί 
24 4 , 1 : 
9 * 
2 8 , 5 
2 4 , 
5 , 
3 , 5 
3* 5 
13 6 , 
6* 
8 9 , 6 ; 
2 16* 4 
2 9 , 
59 1 2 , 9 ; 
2 1 2 * 
4 7 * 5 
53 1 C 5 4 
2 1 1 3 , 5 à 
616 1 5 , 5 < 
30 7 , 5 
4 9 , 5 
u 1 2 * ; 
3C 1 2 , 6 4 
5 1 4 , 
28 6 , 395 2 2 , 2 4 
56 2 2 * 3 . 
6 15» 
l 7 , 5 
C, 
25 7 , 
31 5*6 , 
25 5 , 4 
183 6 , 4 
0 5 , 
IC 6* 
4 9 . 
21 1 1 * 
476 9 , 5 
4 7* 
38 1 2 , 5 
1146 1 5 , 5 
k& 10* 
267 9 , 
57 I C , 
3 7 , 5 
12 6 , 3 4 
6 , 5 
95 9 , 
9 * 
1 9 * 
14 1 1 / : 
l'A : 
1 6 , 5 
3 6 , 5 
2 1 1 , 
8 , 5 
E 6 , 
34 10* 
¿2 11 * 
154 1 3 , 
20 8 , 5 
0 , 




0 , * 
c . 





42 4 , 5 
1 9 * 
* 1 7 , 5 
1 5* 
. . 
. . 7*5 1 
404 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 









CI Λ 3 Μ ? 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 ^ 7 5 
7 7 1 1 5 ? « 7 7 π f. ι n 7 71 1650 7 72Γ1ΡΟ 
7 7 3 021e · 
7 7 3 " 2 3 0 
7 73C24C 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 * n ? 5 7 
7 73C29P 
7 7 *C4P0 
7 73C510 
7 7 3 0 7 1 5 7 7307"»n 
7 7 M P 2 C 
7 731P3C 7 7 3 1 0 4 « 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 7 7 3 1 ? ? 3 
7 7312 3 " 
7 7 3 1 2 6 0 7 7 3 1 2 7 5 
7 7 M 3 4 1 7 7314ΓΟ 
7 7 3 1 5 1 « 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 73 1 54? 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 f r l 
7 7 '1 i bbb 
7 7 3 1 5 6 * 3 
7 7 M 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 i e 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 3 1 P 9 0 
7 7 3 1 9 P 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 " » ? 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 C 
7 7 3 2 3 2 " 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 P C " 
7 7 3 2 S C 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 Γ 
7 7 3 3 2 1 " 
7 7 ■» 3 ? 3 0 
7 7 3 3 2 5 Γ 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 M 0 
7 7 3 3 4 P " 
7 7 3 3 5 C 0 
7 7 1 3 6 0 Γ 
7 7 3 3 7 P 0 
7 7 3 3 M P 
7 7 3 3 P S O 
7 7 3 4 Γ Κ 
7 7 3 4 C 9 C 
7 7 4 0 1 Γ 0 
7 7 4 0 2 0 " 
7 7 4 0 3 Γ Γ 
7 7 4 P 4 C P 
7 7 4 Ρ 5 0 0 
7 7 4 0 7 C O 
7 7 4 0 6 P C 
7 7 4 1 5 « " 
7 7 4 1 8 C n 
7 7 4 1 « C C 
7 7 5 C 1 0 0 
7 7 5 C 3 1 0 
7 7 5 P 5 9 « 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 f a " l 1 0 
7 7 f. " 1 3 1 
7 7 f a C l 3 3 
7 7 fa Ρ I 3 5 
7 7 fa 0 ? P O 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 ò " 4 " C 
7 7 6 0 6 0 * 
7 7 f a C e P 0 
7 7 M P 4 " 
7 7 i l O " C 
7 7 M 1 0 0 
7 7 M 2 0 " 
7 7 fa 1 c 0 0 
7 7 M 6 1 ? 
7 7 t. 1 (■ 1 1 
7 7 b l *· ? « 7 T t l f t ì 
7 7 7 ­ 1 i : 
7 7 7 1 "» 1 
7 7 7 " I a ·'. 
7 7 7 ■! 2 ·: . 
7 7 f " K 1 
7 7 D ^ l r S 
7 7 R Λ 1 ~* n 7 7 S "" t «în 
7 79C1 l " 
7 7 9 r l 3 j 
7 7 « " 2 η ί . 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 1 
5 3 4 
3 4 
6 9 3 
¿ 4 4 
4 0 6 
3 1 0 
7 1 8 5 
1 5 3 8 
3 3 7 9 
8 7 
! 3 1 
1 8 
3 5 4 
9 
7 
3 9 η 
3 6 5 
6 7 6 
1 8 7 
3 
1 0 9 4 

















7 7 2 
690 
1 8 2 1 0 
1 
3 5 2 7 
1 1 7 6 1 
1 1 5 7 
1 2 8 
3 6 7 
4 4 4 
6 1 
1 7 1 7 
ι 1 7 0 6 
71 6 
1 0 0 0 
4 
! ? Ç 
? 3 7 
¿ 1 5 1 
6 
3 1 
3 7 ? 
1 7 7 6 
4 6 ? 
1 4 
7 6 5 0 
2 5 4 1 
3 1 7 8 
8 4 4 1 4 
1 2 2 










2 5 4 8 1 
464 
2 2 7 4 
4 5 σ Β 








3 6 6 7 9 
Ι 1 7 
3 1 
3 1 4 
4 " 5 2 
r 7 
7 bl ι 6 7 4 4 
7 1 7 8 l o i 
1 
7 1 4 7 0 κ 7 3 2 3 4 
Zo l lenrag 































1 8 2 1 
3 5 3 



















2 2 5 
1 4 1 
















t 3 ( 3 ? r 
3 6 : 
10 e 
1 = ■5 Ί 
2 0 
S t. õ g 
(4 Q 
_ 




0 , 1 
7 , 5 
7 , 1 
l e , 1 
1 1 , 5 1 
0 , 
1 0 ! 
5 , 5 1 
6 , 1 
7 , I 
0 , 1 





























1 0 , 1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 7 , 
7 , 
8 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
c . 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 I , 7 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
t , 5 b, 5 
t . 












6 , 5 
7 , 
ι , 4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
7 , 5 1 2 , 
9 o 
8 , 5 
1 2 , 
t . 
1 0 , 
7 , 5 
l i . 
5 , 5 
b , 
4 , 5 r , 
r , 
4 , 4 
b , 
b 
i l , b 
7 9 6 
2' 
C , 
1 0 , 
U r s p r u n g Origine 
Warenka lego r i e 
Cal de Produits 
I M I 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C L A i S t 3 
7 79C310 
7 7 9 1 0 0 0 7 =00 U C 
7 60020C 
7 «C0510 
7 6 1012 0 
7 0 I O I 9 O 
7 P 1 r 21 1 
7 Ô10219 
7 Õ10220 
7 E10411 7 6 10416 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 6 
7 6 1 0 4 3 1 
7 6 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 61C456 
7 61C438 
7 6 1 0 4 5 1 
7 0 1 0 4 9 4 
7 6 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 0 
7 6 2 0 1 0 0 
7 6 ¿ C 2 U 
7 8 2 0 2 1 9 
7 62C220 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 0 
7 Ö2C39C 
7 62C400 
7 e 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 8 0 
7 82060C 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 6 2 0 5 0 0 
7 8 2 1 1 1 6 
7 B 2 U 2 2 
7 6 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 6 2 1 4 9 0 
7 6 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 83C200 
7 8 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 






7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 6 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 9 0 7 64010C 
7 6 4 0 2 0 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 6 4 0 6 1 1 
7 64C620 
7 R4C631 
7 0 4 3 6 3 7 
7 64C640 7 e 4 0 6 5 3 
7 6 4 0 6 6 0 
7 6 4 0 6 4 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 64C700 
7 6 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 O40639 
7 440F50 
7 6 4 0 6 7 1 
7 04C679 
7 6 4 0 4 0 0 
7 841C13 
7 641G2C 
7 6 4 1 0 o 0 
7 641C70 7 841C60 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 1 3 0 
7 B 4 U 5 C 7 64120 'J 






7 4 4 1 7 4 1 7 ­ 4 1 7 5 7 
7 9 4 1 7 9 0 
1 44 164o 
7 441862 
7 9 4 1 1 ­ 4 . 
7 C41490 
7 O42C0C 
7 6 4 2 1 3 0 
7 F. 4 2 ¿ 11 
1 b9229L 
7 6 4 2 7 4 0 
7 0 4 2 3 1 1 
Werte 



























1 3 2 
1 7 1 
1 3 5 2 
1 6 7 5 
3 4 3 5 




3 2 1 









1 7 0 




3 7 6 
1 4 0 ­, 
1 3 
8 7 







4 6 9 
7 0 
3 6 1 
2 1 
1 9 
3 8 0 
5 
6 4 
4 1 1 
2 6 0 
4 
7 6 6 
2 2 1 
1 6 6 
6 5 8 




3 1 8 
5 
7 7 
5 8 3 




3 0 4 





1 3 4 
6 2 
2 1 U 
5 3 
1 3 7 6 
5 
17 '3 
2 3 1 
3 1 
2 0 2 
5 0 6 
3 5 0 
5 2 
1 2 6 
2 2 3 
1 9 1 0 
2 9 5 0 
2 8 8 1 
Zollenrag 





















1 0 4 


























































1 6 2 
1 F / 
3 1 7 
» c 
l i a 
S ° 
0 Õ M à 
_ 
.3 2 
— 0 73 0 
N I 
1 0 , 1 
8 , 
G , 1 
4 , I 
5 , 
6 , 














2 , 5 
5 , 





1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 




1 7 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
10,5 6 , ­ f 1 9 , 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 
6 , 5 
8 , 




6 , 5 
9 , 
9 , 5 
1 1 , 7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 






1 2 , 
U , 






5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 





6 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
4 , 
6 , 








6 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
U r s p r u n g ­ Origine 
Warenka tegor ie 
Cat de Produrts 
i ' l í 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
C L Ü S E 3 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 C 
7 B 4 2 J 5 0 
7 6 4 2 4 0 0 
7 0 4 2 5 0 0 
7 0 4 2 6 0 C 
7 8 4 ¿ 6 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 6 4 3 0 0 C 
7 6 4 3 1 3 0 
7 6 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 1 1 
7 6 4 3 4 2 J 
7 6 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 6 4 3 5 0 7 
7 6 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 6 4 3 5 3 0 
7 6 4 3 6 0 0 
7 6 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 0 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 8 0 G 
7 0 4 3 9 0 0 
7 6 4 4 0 1 0 
7 6 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 5 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 6 
7 6 4 4 1 3 0 
7 6 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 1 
7 0 4 4 5 2 5 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 6 4 4 5 4 5 
7 6 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 6 6 
7 6 4 4 5 7 1 
7 6 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 5 
7 6 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 8 4 
7 0 4 4 5 8 8 
7 6 4 4 5 9 C 
7 & 4 4 6 C C 
7 6 4 4 7 G C 
7 Ó 4 4 8 0 C 
7 6 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 » 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 5 
7 6 4 5 3 C 0 
7 6 4 5 4 1 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 Ö 4 5 5 5 C 
7 8 4 5 5 9 9 
7 6 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 C 
7 6 4 5 8 C 0 
7 6 4 5 9 1 C 
7 6 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 6 4 6 9 9 G 
7 6 4 6 0 0 0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 4 C 0 
7 8 4 0 5 9 0 
7 O 5 0 1 O 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 I 5 C 
7 6 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 0 5 C 3 G O 
7 ¿ 5 0 4 1 0 
7 6 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 5 9 
7 Õ 5 C Õ C C 
7 Ö 5 0 6 G C 
7 B 5 C 7 1 C ' 
7 0 3 4 7 J C 
7 κ 5 I J H 1 0 
7 LSF'.9 9 9 
7 6 5 C 9 1 0 ' 
7 6 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 5 5 C 
7 6 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
Wer te 






























3 1 1 
36 
742 
2 6 1 
15 
16 






8 1 0 1 
4 5 5 






















2 3 2 3 
33 















60 20 3 6 0 6 
2 0 
? 9 6 
3 
1 2 6 5 6 
3 1 2 
1 1 5 9 
3 1 9 
4 1 0 
6 4 2 
1 3 
1 4 6 
1 9 7 




r t b 
¿ 1 7 
2 0 2 
1 4 6 
1 7 5 
3 C 3 
2 0 6 
6 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 




























































1 f l 
4 
48 
































Ç ς _ 
ί "S s 
1 i 'J 







3 , 5 1 
5 , 5 1 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 I 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , ] 
5 , 
5 , 5 1 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 ] 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 5 
5 * 5 
6 , 5 
5 , 





t , 5 



















2 , 5 
1 0 , 
6 , 
7 , 













3 , 5 
t i 5 
5 , 
e,5 
1 4 , 




I C , 5 
fc, 5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 







t , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
t . 
8 , 5 
6 , 5 
6 , 
έ . 
2 C , 
I C , 
7» 5 
6 , 5 
7 , 
7, 5 
t , 5 






1 3 , 
5 , 5 








EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
. 











7 3 5 1 2 2 0 7 8 5 1 2 4 1 
7 8 5 1 7 5 3 
7 b 5 1 2 6 ~ 
7 8 5 1 3 1 1 
7 R 5 1 3 9 1 
7 3 5 1 4 " i 
7 8 5 1 5 1 1 
7 = , 1 · Μ 3 
7 4 S 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 t 5 1 5 3 ­7 = 5 1 5 4 1 7 8 5 1 5 5 5 7 R51595 7 6 4 1 7 0 1 7 6 5 1 8 ^ 1 7 o rr ] ς IO 
7 8 5 1 9 6 3 
7 8 5 1 9 8 9 
7 P 5 1 9 9 0 
7 652t l i 
7 8 5 2 1 3 5 
7 8 5 2 1 7 0 
7 6 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 7 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 B 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 3 5 2 4 1 1 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 3 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 6 5 7 8 0 0 
7 P6031C 
7 P 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 1 8 9 0 
7 6 6 0 9 1 1 
7 Θ60930 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 U 
7 8 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 1 7 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 1 2 5 0 
7 87Õ2B1 
7 87­1289 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 3 7 C 4 9 0 
7 8 7 0 5 9 1 
7 8 7 0 6 1 1 
7 67C69C 7 8 7 1 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 7 8 7 C 9 0 1 
7 87101C 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 7 ß 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 a 8 0 2 1 0 
7 8 8 C 2 3 5 7 8 8 0 2 3 6 
7 B8C390 
7 PB0410 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 1 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 l l C 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 0 0 1 4 0 0 
7 90Ò510 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 C 7 1 0 7 9 1 0 7 3 0 
7 9008.10 
7 9 0 0 8 3 0 7 9 1 1 9 0 3 
7 9 3 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 7 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 1 0 
7 9 0 1 3 0 0 7 9 1 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 3 1 7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 7 o l i t j n o 
7 9 0 1 9 1 1 
7 9 1 1 9 3 0 
7 9Ò1950 
Wane 






3 4 0 0 4 
477 
16 55 







3 4 1 3 719 
9 
107 7 6 5 9 
642 
6 I 1 7 
3 4 6 9 
1754 3 2 
177 244 
175 





3 4 3 9 3 


































3 5 0 759 
619 
2 0 1 7 
6 3 0 6 
4 0 8 9 
25 
28 291 












1 OOO RE/UC 
Perceptions 





0 1 Ξ "° υ « Uì ^ ' O = O 
IM 
4 6 , 5 1 
109 1 1 , 5 I 
123 7 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
300 7 , 5 33 7 , 1 
1 7 , 
6 1 1 , 637 1 4 , 
2 7 , 
31 1 0 , 6 , 5 
8 , 
86 1 3 , 
24 6 , 
24 7 , 
2 2 1 6 , 5 
lo 6 , 1 
1 1 0 , 
9 5 , 5 
4 60 6 , 
45 7 , 
7 , 5 
9 e . 5 20 1 5 , 
102 7 , 5 
6 , 5 
8 * 
30 1 7 , 
22 9 , 
14 8 , 6 39 1 1 , 
9 , 
35 8 , 
252 6 4 , 9 r 
1 5 , 
1 0 , 53 1 2 , 5 , 5 4 5 , 
6 6 , 5 
5 , 
34 5 , 5 
1 6 , 
l 5 , 
36 4 , 5 
6 , 
149 7 , 5 
13 5 , 5 
6 , 
2 4 9 6 1 8 , 40 2 0 , 
13 2 2 , 
2 7 9 4 1 1 , 
1 1 2 , 5 
5 5 7 2 2 , 
14 1 1 , 5 1 0 , 
11 2 2 , 
1 1 1 , 8 2 0 , 
301 7 , 
4 5 1 1 2 , 
96 7 , 
3 9 , 5 
10 8 , 2C8 1 0 , 5 
170 1 7 , 15 9 , 5 
60 B, 
6 7 , 7 , 
125 8 , 
1 5 , 5 
9 6 , 9 7 , 
10 1 2 , 
2 7 5 5 , 5 
20 5 , 
2 9 , 
0 , 19 5 , 
3 6 1 3 , 
1 4 , 
0 , 50 1 4 , 
97 1 4 , 
2 7 , 5 
2 9 , 5 82 1 3 , 
1 1 2 , 
5 3 1 1 3 , 2 8 , 
3 1 0 , 
32 1 1 , 
98 1 0 , 5 
1 3 , 
6 , 
18 7 , 
4 9 , 
62 1 0 , 5 
4 1 1 , 1 1 0 , 5 
18 8 , 5 
1 9 , 
27 8 , 99 9 , 
174 8 , 
5 6 , 5 









7 9 0 1 9 9 0 
7 5 0 2 0 0 0 
7 4 0 2 1 ) 0 
7 9C­22J0 
7 9 0 2 3 1 1 7 5C2330 
7 902 39 3 
7 5 0 2 3 9 9 7 9 0 2 4 1 1 
7 9 0 2 4 3 0 
7 4 0 2 4 4 0 
7 5 4 ? 5 J ~ 7 5C76­C 
7 4 0 7 7 1 1 
7 5 C 7 3 0 
7 4 0 2 8 1 3 
7 4 0 2 E 5 1 
7 9 0 2 9 1 1 
7 4 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 91C490 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 7 5 2 0 3 0 0 7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 7 92C700 
7 92C610 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 7 9 2 1 3 7 0 7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 7 9 3 0 4 9 0 7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 5 3 0 6 3 9 
7 93C710 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 7 95C599 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 96C290 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 97C230 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 Γ 5 0 0 7 9 7 0 6 0 3 
7 97C607 
7 5 7 0 6 9 9 
7 97G790 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 B 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 98C290 7 9 6 0 3 1 0 
7 98C33C 
Wene 






















15 2 9 1 4 
68 
72 






























































2 70 ¿2 ».0 
11 
Zollentag 









¡4 ο Ν 
1 9 , 1 
28 6 , 5 9 5 , 1 
7 6 , 
129 1 2 , 
4 1 1 , 
1 1 0 , 5 
4 7 , 
12 1 1 , 
1 4 , 
25 1 0 , 
6 IC­i 14 9 , 
2 6 , 5 
1 5 , 
135 1 3 , 
3ä 6 , 5 
9 1 3 , 
11 7 , 5 
4 1 , 6 
1 ÌÌ',3 
49 1 0 , 3 1 0 , 3 2 1 1 , 3 
3C0 1 0 , 3 1 
6 1 2 , 1 
8 1 1 , 3 1 
52 1 1 , 3 2 
1 1 1 , 3 
6 1 1 , 3 
2 7 , 3 
9 , 6 
2 8 , 6 
1 8 . 6 
393 9 , 
50 1 0 , 
3 7 , 
51 1 0 , 5 
1 8 , 45 7 , 5 
50 7 , 
7 1 0 , 5 
9 , 5 
6 , 1 7 , 
1 7 , 
4 9 , 189 9 , 5 8 8 , 5 
7 , 
4 , 5 
3 , 5 
10 7 , 
1 6 , 5 
2 7 , 5 1 10, ·> 
9 , W' 23 ST, 4 , 
1 7 , 5 19 1 1 , 5 
154 1 0 , 5 1 8 , 46 9 , 5 
1 7 , 5 2 7 , 12 6 , 5 
80 9 , 5 29 8 , 5 
6 , 
971 8 , 5 
2 7 , 2 4 5 5 8 , 5 
1 1 1 . 17 8 , 
1 1 0 , 5 
23 6 , 5 
6 , 
7 , 5 
3 , 2 8 , 6 , 
1 2 , 
31 5 , 
?: 47 9 , 
1 0 , 
1 7 , 119 1 5 , 9 , 
4 9 , 5 
1 6 , 140 1 0 , 5 
244 1 6 , 
6 1 2 , 
339 1 4 , 
999 1 6 , 
6 9 , 
55 8 , 5 
2 52 1 0 , 
0 , 16 1 3 , 5 
407 9 , 5 
35 1 2 , 
5·5 1 1 0 , 
82 1 3 , 
76 1 1 , 5 
3 1 4 , 









7 9 8 0 3 5 9 
7 5 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 46C530 
7 9O050C 
7 9 8 0 7 0 0 
7 48O8OC 7 5 8 I 0 5 G 7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 4 6 1 2 0 0 
ï 9S1S2­8 
7 96159C 




7 9 9 0 5 0 0 
7 95C60I : 
Warte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
Il h M I* ii »i 
a l a 
1 7 , 1 
572 45 e , 5 
39 3 7 , 
12 1 5 , 
76 6 8 , 5 
14 I 6 , 5 
15 1 6 , 
1C7 12 U , 
c 3 , 
117 U I C , 
72 6 5 , 
4 1Ç, 
413 70 1 7 , 
163 24 1 3 , 
665 C, 
55 C, 
122 0 , 
1569 0 , 
128 C, 2418 0 , 2 3 7 0 6 9 4 1 3 6 1 2 1 5 , 8 » 
NCN CLASS. TCC 
B OC9000 
6 1 2 9 7 0 0 
β 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
8 3397C2 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
6 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
6 5 0 9 7 0 0 
8 5 8 5 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
6 6 2 5 7 0 0 8 6 4 9 7 0 0 
θ 0 5 4 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7197C3 8 8 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 C 0 
8 8 5 9 7 C 0 
6 9 0 9 7 0 0 
6 9 1 9 7 0 0 6 9 2 9 7 C 0 8 9 3 9 7 0 0 
6 9 5 9 7 C 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
EXTRA­CE 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 1 0 1 0 3 1 5 1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 1 0 1 3 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 5 
1 01C597 
1 0 1 0 5 9 8 1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 1 0 2 0 1 0 5 1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 C r C U Ì 
1 tìtììì 
1 ' . F i l . 
1 0 2 0 1 2 2 I 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 07C130 
1 0 7 0 1 3 3 
1 02G139 
I Η°0\Ά l 0 2 0 1 4 9 
1 'J20176 
1 0 2 0 1 6 ? 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 6 5 
1 3 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 3 
0 2 0 2 1 5 
0 2 3 2 1 7 
0 2 0 2 1 8 
0 2 0 2 6 0 
1 0 2 0 2 7 0 
0 2 0 7 9 0 
0 2 0 3 1 0 
0 2 0 3 9 0 
0 2 0 5 1 0 0 2 3 5 J 0 
0 2 0 5 5 0 
1 G20621 
4 1 7 3 5 0 , 9 
19 0 , 9 
179 C, 9 
2 t: 3 
2 C, 9 
105 C, 9 
5 Ci 9 
1 0 , 9 
106 0 , 9 1 0 , 9 
19 0 , 9 
6 0 * 9 
2 C, 9 
2 0 , 9 
1 0 , 9 
2 C, 9 
43 0 , 9 
142 C, 9 
11 C» 9 
1C7 C, 9 
32 0 , 9 
97 C, 9 
1 0 * 9 
1C4 0 * 9 
11 0 , 9 
8 0 , 9 
6 0 * 9 
26 0 , 9 
4 2 7 7 6 0 , * 
3 9 6 8 9 9 1 3C4836 7 , 6 · » 
2 3 1 9 5 1 6 , 
3 6 3 6 1 2 16* 
1C715 1 6 , 
11720 1 6 , 
3282 1 2 * 
2154 1 2 , 
10 1 2 , 
43 1 2 , 
668 1 2 , 
1822 12* 
12666 2 0 * 
2 8 2 4 2 0 , 
7 9 0 1 2 0 * 
9 4 1 5 6 2 0 , 
1926C 2 0 * 
162836 2 0 , 
2 0 3 9 6 2 0 , 
4 1 5 5 4 ¿ 0 . 
ïîïii it: 
37297 2 0 , 
6 0 2 4 2 0 , 1 2 5 3 3 7 2Ç , 
1 2 7 2 6 3 2 0 , 
36174 2 C , 
16685 20» 
5620 2C* 
2675 2 0 , 
1992 2 0 , 
2 7 8 6 3 ?C , 
2686 1 2 , 
7 1 2 , 
2012 1 2 , 
12C30 1 4 , 
4 4 8 6 1 2 , 
3 4 1 1 2 , 
9 5 1 1 6 , 
7 1 7 0 i e , 
15219 l b , 
2 2 2 0 1 6 , 
3C6 1 6 , 
23 1 8 , 
9 6 7 4 I S , 
207 1 8 , 
5 4 l C 5 , 
1254 1 4 , 
146 2 2 , 
10 22t 
53 2 2 , 2 2 5 , 
: 
. , . . 
. . . 
, . . 




Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Ursp rung Origine 







I Z b ­ C 
n v ­ o f ­ p c 
0 2 n 6 4 7 
0 2 0 6 4 4 
fi 2 n 6 4 5 
C 2 0 6 4 9 
r , 2 0 6 5 ° n 2 ° 6 9 1 n 4 Ρ ι io 
0 4 0 1 4 0 
Γ 4 Ρ 2 1 1 
n u ρ 2 1 2 
r 4 0 2 1 4 
1 4 Γ 2 1 5 
Γ 4 Ρ 2 1 9 
Γ 4 0 ? ? 2 
Π 4 Π ? 2 4 
Γ < 4 0 7 7 7 
0 4 Ρ "Μ 0 
0 4 Ρ 3 9 Γ 
Π 4 Π 4 1 1 
0 4 ^ 4 1 « 
0 4 0 4 2 0 
^ 4 0 4 3 0 
η 4 C 4 4 Γ 
0 4 Ρ 4 6 ο 
¡ " 4 " 4 7 1 
rwubQr 
η t, η 5 1 2 
Ρ 4 ρ Μ 5 
" l 4 0 ¿ , 3 1 r 4 r~ =; ­a. ο 
Γ 4 "· 5 5 1 
0 4 ° 5 Μ 
0 4 0 5 5 5 r,j r a j ι. 
' 7 C 6 , r lnr 1 l n 1 or ι so 1 ~ r 2 C ' j r n r p 
1 0 ^ 4 C Λ 
1 T 5 9 ? 
1 0 n 6 2 ί 
1 n P 6 2 3 
1 0 0 6 7 5 
1 P C 6 2 7 
I C C 6 4 1 
1 T V 4 3 
1 0 C 6 4 5 
1 C O É 4 7 
1 Ρ P 6 5 P 
1 C C 7 11" 
1 0 ° 7 S 1 
1 0 P 7 9 5 
1 0 C 7 9 6 
1 1 n l 2 0 
1 1 P 1 5 1 
1 1 Γ 1 5 3 
1 1 0 1 5 5 
1 Κ 1 9 1 
1 l f 1 9 2 
1 1 Ή « « 
1 Κ 2 0 1 
1 1 0 2 P 7 
1 1 P 2 1 1 
1 1 P 2 1 3 
1 1 C 2 1 9 
1 1 0 2 2 6 
1 1 0 2 2 7 
1 1 0 ? " 
1 1 0 2 3 4 
Ι 1 P 2 3 P 
1 1 0 2 4 ? 
1 l n ? 4 6 
1 1 0 7 6 1 
1 1 0 7 6 7 
1 l ° ? 6 a 
' 1 0 7 7 7 
1 1 ^ ? 7 S 
1 1 ^ 2 7 6 
1 1 P 2 P 1 
1 1 " 7 P 7 
1 1 0 2 9 1 
1 1 < " * ? c 5 
1 1 ^ 2 9 6 
1 1 0 6 2 ° 
1 1 O 6 6 0 
1 1C 7 1 C 
1 1 0 7 3 0 
1 1 0 7 6 0 
1 l P f c l 1 
1 1 0 6 2 0 
1 l n f l i r 
1 1 n B 4 ° 
1 1 0 P S 0 
1 1 C 9 1 P 
1 2 P 4 1 1 
1 2 G 4 Ì 0 
1 5 Γ 1 1 1 
1 5 " 1 1 9 
1 5 n l 3 0 
1 5 C 7 P 1 
Ι 5 Λ 7 Ρ 5 
1 5Π7η< 9 
1 6 0 1 1 ° 
1 6 0 1 ° 2 
, 1 6 ( 1 9 Ρ 
! 1 6 ^ ? ΐ c 
1 1 6 0 2 2 1 
1 b f l 2 4 l 
1 6 η ? 4 6 
ί 1 6 0 2 4 6 
1 1 7 0 1 1 ° 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l e ruag 








0 ° rsi 
2e* 2 5 , 1 
7 3 2 5 , ] 
3 2 5 , ] 
1 5 8 2 5 , 1 
5 3 3 2 5 , 1 
3 8 0 7 5 , 1 
6 4 0 2 4 , ! 
7 7 1 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
¿ 5 8 1 6 , 1 
9 I P , ί 
3 7 * 9 1 8 , ] 
2 5 Õ B 1 6 , 
2 8 1 6 , 1 
P 3 2 3 , : 
7 3 , 
2 3 , 1 
4 9 5 8 2 4 , ! 
5 3 6 8 2 4 , 
7 2 6 7 0 2 3 , I 
1 2 2 2 2 3 , 1 
2 3 2 1 2 , I 
2 6 5 5 2 3 , ! 
5 6 1 5 ? 3 , 
5 5 6 2 3 , 
1 6 3 2 3 , ] 
3 2 n 5 1 2 3 , 
4 5 6 0 1 2 , 1 
5 ° 1 8 1 ? , 1 
7 1 2 2 , 
4 3 P ? 2 , 
5 9 2 2 , I 
7 9 2 2 ? , 
1 3 3 - * 2 2 , 1 
4 6 , : 
9 6 f c 5 ? 6 , 
1 7 6 1 7 6 7 0 , 
6 6 2 1 0 7 0 , 
2 2 2 4 1 6 , 
1 4 1 0 6 7 1 3 , 
2 0 6 2 9 1 3 , 
4 9 9 M 6 9 , 
1 3 1 2 , 
1 1 2 , : 
2 4 7 9 1 ? , 1 
2 2 3 3 9 1 2 , 
1 0 1 6 , 
1 1 6 6 1 6 , 
1 3 2 1 6 , 1 
1 1 7 9 6 1 6 , 1 
1 0 1 5 1 1 6 , 
1 2 9 5 1 0 , 
4 9 4 3 8 , 
7 7 9 5 8 , 
4 5 6 1 6 , 
° 3 5 3 0 , 1 
4 6 , 1 
4 B , 
* n e . 
7 0 6 , 
7 1 1 4 , 
1 7 8 , 
1 1 3 0 , 
2 3 , 
1 7 3 , 
1 2 3 , 
1 3 2 3 , 
9 2 3 , 
5 2 3 , 
1 2 3 , 
1 3 3 0 , 
6 2 3 , 
1 3 0 , 
1 ? 3 , 
6 3 0 , 
1 2 3 , 
2 7 2 3 , 
2 2 3 , 
3 2 5 , 
1 8 2 5 , 
3 3 0 , 
1 0 2 3 , 
2 1 2 3 , 
2 2 3 0 , 
1 0 9 3 0 , 
1 2 2 e , 
5 7 2Bt 
1 2 2 0 , 
6 6 7 5 2 0 , 
5 4 2 0 , 
1 6 1 2 7 , 
6 2 5 , 
3 0 7 8 , 
4 2 5 , 
Q 0 7 2 8 , 
2 7 . 
1 2 , 
0 , 
4 4 7 2 3 , 
3 9 7 8 2 C , 
4 6 1 1 8 * 
2 Ή 0 2 0 , 
1 7 6 2 0 , 
1 0 0 6 9 4 2 0 , 
6 2 4 , 
9 5 3 1 2 1 , 
1 1 4 6 2 1 , 
1 0 0 2 2 5 , 
2 4 8 1 1 7 , 
5 3 1 5 2 6 , 
2 6 4 6 2 6 , 
1 0 * 7 0 2 6 , 
2 8 0 , 
Ursprung Origine 
Warenka tegor ie 
Cai de Pioduils 
IF I ' 
GZT­Sch lüss 
Code TOC 
E X T P Í . ­ C E 
1 1 7 0 1 3 C 
1 1 7 0 1 5 C 
I 1 7 C, 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 C 2 U 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 C 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 6 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 C 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 . 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 C 5 S 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 C 5 3 1 
1 2 C C 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 O 5 2 
1 2 C C 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 1 6 5 5 
1 2 0 C 6 5 9 
1 2 C C 6 6 1 
1 2 C C 6 0 5 
1 2 C C 6 7 2 
1 2 0 C C 7 3 
1 2 0 C 6 7 4 
1 2 C 0 6 7 5 
1 2 C C . 6 7 9 
1 2 C 0 6 6 1 
1 7 C L 6 8 5 
1 2 G ( 7 1 1 
1 7 0 ( 7 1 5 
1 7 C ­ ­ 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 C C 7 3 3 
1 2 C Í 7 3 6 
1 2 0 L 7 3 6 
I 2 C C 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 ? 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 C 0 7 7 0 
1 2 C 0 7 8 1 
1 2 C C 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 C 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 1 4 0 5 
1 2 3 C 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 ( 1 1 1 
2 0 1 0 U 5 
? O K 1 1 9 
? C 1 C 1 3 0 
2 Ü 1 0 1 5 0 
? " K 7 1 1 
? 3 1 C 2 9 0 
7 0 1 C> 3 1 1 
? 1 1 1 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 3 1 0 4 1 3 
? 0 1 0 4 1 5 
2 C 1 C 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 C 
2 0 1 i 6 3 0 
2 3 1 C 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
? 0 2 C 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 3 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 Ü 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 C 4 3 0 
? 0 7 C 4 5 ? 
? 1 7 0 4 9 6 
2 0 2 0 6 1 0 
? 0 2 ( 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
? G 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 2 3 
? 0 3 1 1 3 1 
2 0 3 1 1 3 9 
7 0 3 0 1 4 1 
? 0 3 0 1 4 5 
? 0 3 C 1 5 1 
7 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
? 0 3 1 1 5 5 
? 1 3 0 1 6 0 
2 1 3 1 1 6 3 
? 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
? 0 3 0 1 6 6 
? 0 3 0 1 6 7 
2 1 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 1 
2 Γ 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 1 3 0 1 7 4 
2 C 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 6 
2 1 3 0 1 8 9 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 










1 8 0 , 1 
3 8 3 2 8 0 , 1 
6 7 6 1 6 8 0 , 
2 2 9 3 8 0 , 
5 1 2 4 , 
9 2 4 , 
3 9 0 2 5 , 
6 3 5 0 , 1 
1 4 3 2 0 , 
1 8 4 8 0 , 
5 5 0 , : 
2 1 6 4 7 , 
3 4 6 9 C o 5 , 
1 6 4 6 7 , 1 
6 1 6 6 7 , 
9 3 9 2 6 , 
2 4 1 2 5 , 1 
6 4 9 2 7 , 1 
3 4 7 0 3 0 , 
1 5 9 7 3 ? , 
5 0 ? C , 
9 0 9 2 1 , 
7 4 0 7 ? , 
3 5 5 9 7 ? , 
5 7 7 3 2 2 , 
2 2 6 9 2 2 , 
3 5 8 2 3 , ' 
2 2 0 2 0 , 
1 4 8 6 0 2 2 , 
2 6 7 2 4 , I 
3 6 5 3 0 2 4 , 
3 4 4 7 6 2 4 , 
9 6 8 4 2 4 , 
3 5 1 0 2 6 , 
3 0 6 5 0 , 
9 1 0 4 2 , 
5 2 3 4 2 , 
6 3 3 9 2 8 , 
7 4 1 3 2 1 , ! 
1 2 5 1 6 1 9 , 
2 5 0 6 1 9 , ! 
4 0 0 6 2 0 , 
2 4 2 8 2 5 , 
2 o 6 2 1 , 
5 6 6 7 2 2 , 5 
7 2 1 , 5 
2 0 6 2 ? , 5 
3 7 0 5 2 1 , 
6 7 5 0 4 2 1 , 
2 0 7 2 7 , 
2 2 0 , 
1 2 2 1 4 1 5 , 
1 4 1 5 , 
3 0 3 1 3 3 5 0 , * 
1 0 3 3 6 0 , 
5 9 5 1 2 8 , 
2 0 7 4 7 1 8 , 
9 4 1 2 , 
2 2 6 1 7 , 
4 4 8 0 6 0 , 
7 0 , 
1 0 2 6 0 , 
? 0 , 
7 4 0 , 
3 7 3 5 4 1 5 , 
6 3 5 , 
6 0 , 
5 0 4 7 8 , 
7 0 0 1 0 , 
2 0 6 4 4 0 , 
6 8 4 8 6 1 3 , 
6 2 0 , 
3 2 4 1 5 , 
5 5 1 0 0 2 0 , 
5 4 4 C , 
2 9 0 1 3 , 
2 0 7 9 3 1 4 , 
5 5 9 6 8 1 2 , 
4 9 6 0 6 , 
1 6 4 6 2 1 3 , 
3 0 6 9 2 5 , 
2 0 9 2 1 0 , 
5 7 2 1 4 , 
1 3 6 Θ 1 3 , 
1 6 4 2 4 , 
1 1 2 9 7 1 2 , 
3 4 3 9 5 9 , 
1 9 8 0 1 5 , 
1 9 6 0 B , 
7 5 2 4 8 , 
1 7 4 C 7 0 , 
1 0 3 0 4 0 , 
1 7 6 4 1 5 , 
3 7 5 2 1 5 , 
4 7 9 0 , 
2 2 1 3 , 
3 5 4 6 1 2 2 , 
1 2 3 , 
2 C 6 0 2 3 , 
7 0 4 5 1 5 , 
2 3 8 0 1 5 , 
1 9 5 0 1 5 , 
2 8 1 5 . 
1 0 2 6 0 , 
2 9 1 2 0 , 
5 0 7 2 0 , 
1 3 8 6 2 0 , 
1 0 9 3 1 5 , 
1 0 4 1 5 , 
4 B 6 2 0 1 5 , 5 
Ursp rung­Or rpme 
Warenka tego t ie 




E X T R A ­ C t 
2 C 3 G 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 J 3 C 1 9 5 
2 0 3 C 1 9 9 
2 0 3 G 2 U 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 C 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 6 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 C 2 7 C 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 7 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 G 3 0 3 4 J 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 U 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 5 1 8 
2 C 4 C 5 7 0 
7 0 4 0 6 0 0 
? 0 4 0 7 C 0 
2 0 5 C 4 0 C 
7 C 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 C 5 1 5 9 Ú 
2 C 6 C U 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 C, 6 G 1 3 9 
2 G 6 0 2 1 0 
2 3 6 0 2 1 4 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 G 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 G 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 3 6 0 3 9 0 
2 C 6 0 4 2 0 
2 0 6 Û 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 3 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 C U 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 3 7 G 1 2 6 
2 0 7 C 1 2 5 
2 4 . 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 1 7 0 1 3 5 
2 0 7 C I 3 7 
2 C 7 Ú 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 C 7 0 1 5 I 
2 0 7 0 1 5 3 
2 C 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 5 9 
2 C 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 6 
2 0 7 0 1 7 1 
2 C 7 0 1 7 3 
2 3 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 C 7 0 1 7 8 
2 0 7 C 1 8 2 
2 0 7 0 1 B 3 
2 0 7 0 1 6 5 
2 0 7 0 1 B 7 
2 0 7 0 1 8 6 
2 0 7 G 1 8 4 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 C 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 U 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 C 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 C 7 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 C 8 0 1 5 C 
2 0 8 0 1 6 Û 
2 0 6 0 1 7 3 
2 0 6 0 1 7 7 
2 0 6 0 1 6 0 
2 0 8 . 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 ? ! 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 











ë ­s S 






8 3 4 1 6 , 1 
6 1 1 5 1 5 , 1 
1 1 6 6 ? 1 6 , ; 
2 6 1 1 0 , 1 
2 6 3 3 1 2 , 
4 1 0 6 5 1 3 , 1 
7 5 7 9 1 0 , 
5 0 0 1 1 , 
3 0 1 1 1 3 , ; 
1 1 6 5 2 0 , I 
2 6 3 1 5 , ; 
7 2 1 1 0 , 
1 7 6 6 1 3 , 
9 9 2 1 5 , ! 
1 G 0 3 1 1 , 
1 0 9 1 3 , 
1 0 5 6 0 2 5 , 
7 3 4 5 1 0 , 
6 3 7 1 3 , 
1 4 6 2 0 , 
2 5 G C 1 5 , 
2 7 5 4 7 1 6 , i 
4 1 6 4 1 2 , 
3 8 1 4 C , 
8 3 6 2 I B , 
2 7 4 6 1 0 , 
9 0 G ? 0 , 
1 5 2 3 5 8 , 
1 2 0 1 2 , 
3 4 4 G , 
2 6 4 1 5 2 7 , 
1 7 1 2 , 
4 0 5 6 5 C , 
1 0 5 , 
5 2 1 0 , 
7 8 7 3 0 , 
4 3 7 2 8 , 
4 5 6 1 5 , 
5 6 6 I C , 
5C C , 
1 3 5 5 1 2 , 
7 4 3 , 
4 C , 
1 0 6 4 4 1 3 , 
1 4 1 9 6 2 4 , 
3 2 5 7 1 7 , 
5 3 7 2 0 , 
2 4 6 5 0 , 
6 2 5 1 1 0 , 
1 7 9 3 8 , 
2 5 5 1 7 , 
1 6 1 6 9 , 
1 3 6 4 5 1 5 , 
9 6 5 2 1 , 
1 3 9 , 
5 4 6 7 l e , 
1 5 1 2 3 , 
8 9 3 7 , 1 
5 4 7 1 5 , 
1 1 1 3 , 
1 7 7 7 1 5 , 
9 4 1 3 , 
5 1 2 1 3 , 
1 5 2 1 3 , 
2 C 6 1 1 0 , 
7 1 7 , 
7 8 1 C 1 3 , 
1 2 1 7 , 
7 6 3 1 4 , 
1 6 1 1 3 , 
7 0 1 7 , 
4 1 ? 1 7 , 
3 1 8 1 5 , 
1 7 1 7 1 7 , 
1 8 8 4 0 1 2 , 
1 2 9 3 1 3 , 
5 5 8 1 6 , 
6 C 0 3 1 3 , 
6 5 7 8 5 1 1 , 
1 3 7 7 6 1 8 , 1 
6 7 , 
2 7 , 
1 1 4 2 2 2 0 , 
3 C 1 4 1 6 , 
8 0 5 1 6 , 
8 5 0 5 7 , 
1 4 3 e . 
6 I C , 
1 4 3 8 0 9 , 
6 9 3 9 1 6 , 
5 1 9 , 
6 0 5 3 1 6 , 
4 2 1 6 , 
1 9 1 2 6 , 
1 8 5 , 
6 0 0 1 5 , 
7 1 1 5 1 2 , 
1 2 1 5 , 
4 7 3 5 1 8 , 
1 5 5 9 2 1 6 , 
6 3 6 7 ? 4 , 5 
1 3 5 5 6 ? , 
7 7 7 6 9 5 , 
1 3 7 6 9 6 , 
1 3 6 1 6 1 2 , 
2 7 7 6 6 C 2 C , 
1 5 2 3 7 5 , 
5 6 2 8 6 , 
7 3 4 5 2 , 
6 7 2 5 2 , 5 
3 E 0 0 C , 
6 6 5 6 , 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 










2 0 8 0 2 2 2 
2 3 8 1 ? ? 4 
? 0 8 0 2 7 7 
7 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 7 9 0 
2 OBÒ31C 
2 0 8 0 3 3 0 
2 1 8 0 4 2 1 2 1 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 2 0 8 0 4 2 7 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 2 C 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 1 8 0 5 7 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 G80585 2 1 8 0 5 9 0 
2 3 8 0 6 1 1 
2 1 8 0 6 1 3 
2 0 8 1 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 1 8 0 6 3 2 
? 3 8 1 6 3 6 
2 1 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 1 8 0 7 7 1 
2 0R0775 
2 3 8 0 7 9 0 
2 0 8 1 8 1 1 2 0 8 0 8 1 5 
2 3 8 1 8 3 1 
2 1 8 0 6 3 5 
2 0Θ0Ρ40 2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 C 6 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
? Γ 8 1 0 1 0 
? 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 08 1 1 9 1 
2 0 8 1 2 1 0 
2 " 8 1 2 7 0 
? 0 8 1 2 3 0 
2 1 8 1 2 4 0 
? 0 3 1 2 5 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 1 8 1 2 6 5 
? n 8 1 ? 8 0 
? 18 1 3 1 1 
? 0 9 0 1 1 1 
? 3 9 0 1 1 3 
7 091­115 
2 1 0 1 U 7 
2 0 9 1 1 3 0 
2 C9C190 
2 1 9 1 2 1 1 2 1 9 C 2 0 1 
2 39 0 4 1 1 
2 1 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 5 2 1 9 1 4 1 9 
? 1 9 0 4 6 0 
2 3 9 0 4 7 0 
2 3 9 0 5 0 1 2 1 9 0 6 1 0 
2 1 9 0 6 5 0 
2 09C700 
2 O 9 1 8 U 2 0 9 0 8 1 3 
2 3 9 1 8 1 9 
2 0 9 1 6 6 0 
2 0 9 1 8 7 0 
2 3 9 0 8 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 7 
2 1 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 5 2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
? 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 3 9 1 0 7 1 
? 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 3 9 1 
? 1 1 0 4 1 0 2 1 1 0 4 5 0 
2 U C 5 0 0 
2 1 1 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 12 0 2 1 0 
2 1 7 0 7 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Va/er/rs 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
i ¡ 11 J ç 
F2 0 S 9 
q S 
N Q 
1 ì υ « tn 73 
= tS 
rg 
1 7 6 6 6 0 2 0 , 
105 1 5 , 
2 0 8 2 0 , 
102482 2 0 , 4 5 1 3 6 8 , 
50373 6 , 35 1 6 , 
2 1 7 , 
661R 1 0 , 
4 1 7 7 1 8 , 
2 4 4 7 1 2 2 , 
107 1 8 , 
18 2 2 , 
3 6 0 7 0 6 , 
2 4 4 0 0 , 
7 5 8 0 9 7 , 
959 5 8 , 
1758 7 , 
1 5 3 8 2 , 
231 3 , 23 1 , 5 
6 1 6 5 0 4 , 2 4 9 1 7 , 3 2 
36413 1 4 , 2 
118? 1 0 , 2 
2 1 6 6 7 8 , 2 
108 9 , 2 
7 8 3 8 1 0 , 2 5349 1 3 , 2 
5 0 9 , 
1 0 1 1 4 2 5 , 
18341 2 2 , 
2 7 3 4 1 5 , 
73 1 5 , 
4 9 6 6 1 9 , 5 
5B8 1 0 , 
14 1 5 , 
3804 1 6 , 
2332 1 4 , 
1 ° 0 0 0 , 
2 5 6 0 7 , 
4 7 0 4 1 1 , 
44 6 , 
1541 1 2 , 
8216 1 1 , 
974 9 1 8 , 
9 0 3 7 2 0 , 
1104 1 6 , 
60 1 6 , 
7 5 9 1 1 1 , 
3855 7 , 
' 7 9 7 , 
12127 1 6 , 
663 8 , 
26 3 , ' 
128 8 , 
22 1 2 , 
1593 6 , 
2 1 6 4 2 , 
9 2 3 3 4 2 9 , 6 
2 6 7 1 ? , 
256 1 5 , 
37 1 8 , 
18 1 3 , 
4 1 8 , 
7406 1 1 , 5 
4 1 3 2 9 9 , 
17370 1 0 , ' 
28 0 , 
16 C , 7437 1 0 , 
555? 1 2 , 
373 1 2 , 5 
4 4 1 4 1 1 , 5 
1 8 8 0 1 0 , 
158 1 3 , 
2205 1 5 , 
1 3 5 0 , 
2 5 9 0 1 5 , 
149 2 0 , 
55 1 8 , 
15 1 2 , 5 
4 5 , 
492 5 , 
6 9 2 3 , 
16 0 , 
392 0 , 
2 2 8 9 5 , 
1 2 6 , I 
? 0 , 10 1 0 , 
7 5 9 1 4 , 
2 4 1 7 , 2 0 4 1 4 , 
1789 1 6 , 
253 1 9 , 
625 0 , 
329 0 , 
46 2 0 , 
1284 0 , 
521 2 5 , 
5864 0 , < 
102 1 2 , 
1 2 , 
134 1 7 , 
642 1 3 , 
493 1 9 , 
10 3 0 , 
1001767 0 , 1 
1614 8 , 
15 0 , 
5314 1 3 , 
1302 0 , 1 
Ursprung­ Orrgme 
Warenkategotie 
Cal de Produrts 




2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1203B0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 5 0 2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 12C631 
2 1 2 0 8 3 9 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 13G331 
2 1 3 L 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 15C399 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 5 
2 1 5 0 7 1 7 
2 15C719 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 15C761 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
? 1 6 0 7 1 1 
? 160775 
? 1 6 0 2 5 1 
2 160255 
2 1 6 0 7 5 5 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 3 0 
? 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 160430 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 6 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 
2 2 G 0 U 0 
? 7 C 0 I 9 0 
2 2C021C 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 4 1 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
? 7 0 0 6 9 7 
? 7 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 7 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Voleurs 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
i i 11 | 5 
0 a 
3 t 0 5 
.5 2 
Ξ Ό 
£ 3? -1 0 
ñ (J 
rS U 
19451 6 , 
5 4 9 5 4 , 
5 2 5 9 5 , 
1 9 2 8 8 , 
5 1 1 3 1 0 , 
605 2 , 
16133 9 , 
286 3 , 
1211 2 , 
90 3 , 
25161 0 , 
5 1 5 0 8 , 
534 2 , 
8 6 4 9 , 
6073 4 , 
2 1 8 5 0 , 
329 0 , 
8 9 , 
19717 0 , 
1172 2 4 , 
108 1 4 , 
34075 0 , 
7 4 3 9 7 , 
132 0 , 
4 8 , 
4 , 
165 1-2, 
713 6 , 
376 0 , < 
4 7 0 1 0 , 
4 6 9 9 3 0 , 
2 0 4 6 3 , 
1 1 7 3 7 0 , 
10099 8 , 
1251 4 , 
27128 5 , 
517 8 , 
7 2 9 2 7 9 , 
42 1 4 , 
25 2 0 , 
1 9 2 0 3 6 1 0 , 
13935 1 5 , 
3 2 0 , 
1663 1 7 , 
184 2 5 , 
6 1 5 , 
188 2 , 
6 1 6 , 
215 1 7 , 
3 3 7 5 9 2 6 , 
86 2 0 , 
82 2 6 , 
18425 0 , 
17 7 , 
28 2 0 , 
36B0 3 0 , 
962 3 0 , 
15539 1 3 , 
1900 2 0 , 
2 6 7 7 0 2 5 , 
3 5 2 8 1 2 4 , 
1 6 6 7 0 2 5 , 
7 8 0 4 7 0 , 
17118 1 6 , 
18458 2 0 , 
2 0 7 6 6 0 5 , 4 
1490 5 , 4 
103 0 , 
7 9 9 6 2 2 , 
19955 2 3 , 
1592 1 8 , 1 
22643 1 8 , 
3 6 5 7 4 2 2 , 
12 2 0 , 
2 4 1 5 6 2 0 , 
6 7 9 5 2 4 , 
10415 2 2 , 
17 0 , 
352 3 0 , 
559 1 5 , 
702 1 7 , 
7 9 6 0 , 
195 0 , 
9 7 7 6 1 7 , 
8 54 1 9 , 1 
2 3 8 3 2 3 , 
13 2 3 , 
13997 2 3 , 
4 5 9 5 3 2 1 , 1 
67 4 0 , : 
1649 2 3 , 5 2 
133 2 4 , 9 ; 
4277 1 7 , 3 2 
3 5 7 0 4 3 6 , 1 2 
536 2 0 , 2 2 
2 6 0 2 4 2 , 2 
4877 1 6 , 1 2 
12300 2 6 , 7 2 
667 1 4 , 4 2 
305 2 6 , 2 
2 0 2 1 5 0 , 2 2 
7 4 1 7 1 2 , 2 2 
1 8 4 3 1 2 1 , 3 2 
6 2 6 , 2 2 
682 3 4 , 6 2 
1 1 7 , 5 2 
1818 2 , 9 2 
16 4 4 , 6 2 
433 1 6 , 4 2 
25 1 4 , 6 2 
24 2 , 6 2 
1 3 5 , 2 
18 1 4 , 1 2 
U rspru n g - Orrr/rrte 
Warenkategorie 






2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 23G230 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 C 7 9 0 
2 2 4 0 U 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Veleuis 
Zolletttag 








i« *? 0 
6 3 5 , 5 2 
1064 0 , 1 
1 4 2 3 7 8 2 , 1 
2 7 3 8 , 1 
5 5 3 1 8 0 , 
19677 g , 1 
6 1 3 9 3 6 0 , 1 
1 1 5 5 0 0 , 1 
49 3 2 , t 
2 3 6 6 6 , 1 
2 1 7 8 1 5 , 1 
11257 1 3 , 5 2 
3 6 9 2 2 6 2 3 , 2 
7 0 6 1 9 3 4 0 , · 
DER. AG. PRELEV 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 I 6 O 0 I 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 5 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 5 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 U 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 6 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 Î 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
5 5 3 0 2 3 , 1 
105 2 7 , 1 
1 3 5 2 8 2 7 , 1 
9 1 0 , 1 
17 1 0 , 1 
2 4 7 2 7 , 1 
355 2 7 , 1 
13865 2 7 , 5 
1UI i j : 1 2 0 5 1 2 , 1 
9 1 5 1 2 , 1 
1310 1 0 , t 
190 e , 1 
344 8 , 1 
391 8 , 1 
2 1 8 7 , 1 
7663 2 4 , 1 
135 2 0 , 1 
2 4 7 1 4 , 1 
45 1 3 , 1 
8 5 2 1 3 5 , ? 
53 1 8 , 5 
213 2 2 , 5 
9 0 1 5 , 1 
233C 1 3 , 1 
70 1 3 , 1 
164 1 3 , 1 
364 1 3 , 1 
8 5 3 1 3 , 1 
141 1 3 , 1 
1 4 6 5 1 1 8 , 5 
21 8 , 1 
U 1 2 , 1 
174 1 2 , 1 
89 1 2 , 1 
22 1 2 , 1 
123 1 4 , 1 
6 0 1 8 , 1 
4 9 5 2 0 , 1 
7 6 5 3 9 0 , · 
568 0 , 
12153 0 , 
4 1 2 2 0 , 
88 1 , 
175 0 , 
1494 0 , 
2 6 0 4 3 0 , 
8 6 5 3 , 5 
lAolÎ è'. 
im 8: 
105 0 . 
5840 0 , 
1917 0 , 
34 8 , 
8 4 7 9 0 , 
50 0 , 
1506 0 , 
69 0 , 5 
2 0 9 2 3 g , 
5940 0 , 
319 0 , 
5 1 , 5 
1626 5 . 
2 0 0 9 5 , 
1128 5 , 
5 4 5 5 , 
4 8 7 0 2 , 5 
1936 0 , 
2 4 0 1 2 , 5 
1647 3 , 
6 6 7 0 g . 
»H Í. 
8695 0 · 
2 5 4 0 0 , 
5 8 2 1 0 , 
97 0 , 
6 4 2 4 0 , 
4 7 2 5 , 
1630 6 , 5 
16286 2 , 5 
6 5 9 1 4 , 
4 4 t. 
6 2 5 8 , 
599 7 , 
14137 4 , 5 
8 9 2 3 81 
1155 1 , 5 1 
786 6 , I 
1 
, 1












E X T B A ­ C P 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 6 0 4 0 0 
4 1 8 C 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 7 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 C 6 3 1 
4 7 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 P 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 7 2 C 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 7 P 6 5 9 
4 2 2 0 6 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 7 0 9 7 3 
4 2 2 C 9 7 6 
4 2 2 Γ 9 Θ 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 C 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 7 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 ^ 0 
5 7 3 C 1 1 0 
5 7 3 1 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 C 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 C 0 
5 7 3 C 5 2 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 P 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 5 7 3 1 3 * 4 
5 7 3 1 3 * 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
Wer ie 
1 0 0 0 R E / U C 
Vateurs 
Zollerttag 











O ü Ν 
3 6 7 3 , 5 1 
1 8 0 5 0 , 1 
4 7 5 , 1 
3 1 8 7 0 , 1 
3 4 0 4 , ï 
4 2 1 , 1 
1 1 7 9 2 1 5 , 1 
3 0 8 1 6 1 2 , 1 
3 5 0 1 6 , 1 
1 0 8 7 5 1 8 , 1 
9 0 9 1 2 , 1 
9 8 , 1 
4 4 4 , 1 
7 4 1 6 , 1 
1 1 3 0 , 1 
4 4 6 5 1 8 , 1 
1 5 1 9 1 8 , 1 
1 5 2 2 , 1 
1 8 1 7 , 1 
3 7 7 3 , 1 
3 1 3 , 1 
6 4 2 8 , 1 
8 9 , 5 1 
2 8 4 4 , 1 
2 8 3 0 , 1 
9 6 0 1 5 , 1 
1 5 6 2 4 2 4 , 1 
5 0 9 3 3 , 9 2 
1 2 4 2 3 2 , 5 2 
6 0 , 2 
4 3 1 6 , 2 
1 4 , 9 2 
6 9 , 9 ? 
1 1 7 3 1 3 7 , 1 ? 
1 5 0 , 2 
8 4 1 , 8 2 
6 0 , 1 
4 5 7 7 7 , 8 2 
1 5 0 8 3 8 , 8 2 
1 6 5 0 9 7 5 , 3 2 
2 ? 9 ? 4 7 , 2 2 
4 9 3 5 8 , 8 ? 
2 6 9 8 1 6 , 4 2 
5 0 6 9 3 7 , 8 2 
6 1 5 8 8 1 7 , 6 2 
1 3 0 5 5 4 0 , 9 2 
3 3 8 7 4 7 , 2 2 
7 3 8 5 3 , 5 2 
6 4 8 8 6 1 , 3 ? 
4 0 0 6 1 0 0 , 1 2 
4 1 6 5 9 0 , 1 
4 1 6 4 5 2 , l 
3 2 8 4 1 1 7 , 1 
1 7 7 7 6 5 , 1 
5 0 4 7 6 , 1 
4 1 7 6 5 2 0 , · 
8 6 2 9 0 2 0 , 1 
5 0 4 0 9 0 , 1 
9 0 , 1 
4 7 4 1 7 5 3 , 3 3 
2 0 9 0 , 3 
6 5 5 0 0 , 3 
6 8 1 1 , 2 3 
1 4 3 0 4 0 , 5 3 
3 1 0 , 3 
2 5 4 4 , 1 
5 3 3 2 9 4 , 1 
5 3 2 4 4 , 1 
9 3 5 0 , 1 
6 9 2 4 , 1 
1 9 5 9 6 4 , 1 
8 8 5 9 1 0 , 1 
9 7 8 3 , 1 
1 0 4 9 4 3 , 1 
3 4 4 1 4 4 , 1 
5 2 2 B 5 4 , 1 
7 7 4 0 4 5 , 1 
1 0 8 8 7 8 6 , 1 
6 3 5 8 6 , 1 
2 7 8 3 4 7 , 1 
2 4 3 2 4 6 , 1 
1 9 7 5 , 1 
9 2 5 , 1 
4 1 6 4 6 6 , 1 
5 5 , 1 
3 4 6 , 1 
6 4 0 9 8 , 1 
2 5 β , 1 
4 9 7 , 1 
3 7 1 7 , 1 
8 1 7 6 , 1 
4 7 8 9 7 , 1 
1 3 6 9 7 B 7 , 1 
1 0 7 2 6 , 1 
7 0 B 1 6 6 , 1 
4 9 7 1 3 8 , 1 
1 2 4 3 7 , 1 
4 7 8 9 7 , I 
6 4 7 , 1 
2 8 9 4 1 8 , 1 
1 3 6 8 9 7 , 1 
9 7 2 7 , ï 
5 3 , 1 
4 6 4 , 1 
1 2 5 , 1 
4 8 6 , 1 
1 7 9 4 1 7 , 1 
1 3 7 6 6 , 1 
1 7 8 5 , l 
5 1 3 7 , 1 
Ursprung­Orarne 
Warenkategotie 




E X T R A ­ C E 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 o 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O U . T D C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 C U 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 3 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 6 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 O 8 O 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollerttag 




I i s t. 
o S 
M tä 
1 7 , 
2 1 1 7 , 
7 3 9 8 , 
3 9 7 , 
4 0 7 , 
2 6 6 3 0 , 
5 7 3 3 , 
7 4 8 2 4 , 
1 3 3 5 1 6 , 
6 7 1 6 , 
9 2 1 7 7 , 
3 7 4 0 3 6 , 
1 8 5 , 
1 5 5 0 7 , 
6 1 7 , 
5 8 8 2 6 , 
7 2 7 7 , 
2 9 0 9 8 7 , 
2 9 2 0 B 7 , 
3 7 1 0 7 , 
7 3 5 7 , 
4 1 5 9 6 , 
1 6 0 3 , 
5 6 5 , 
1 3 5 , 
2 9 5 , 
2 4 5 1 7 8 6 0 , 
1 0 8 1 0 , 6 
3 4 5 3 0 , 9 
1 7 4 5 , 
1 0 , 
2 5 0 4 9 0 , 
4 6 5 6 7 0 , 
5 7 4 , 
2 5 1 4 0 , 
2 3 7 7 0 , 
5 9 0 2 g , 
9 4 2 3 4 0 , 
2 6 5 0 , 
6 7 1 , 
4 9 3 , 5 
3 0 0 7 , 
1 7 7 0 9 9 0 , 
3 6 8 6 0 , 
1 2 1 , 
3 0 8 0 0 , 
1 3 4 3 0 , 
1 0 7 6 l . 
2 3 2 7 0 , 
1 4 0 1 2 0 , 
2 0 0 , 
1 1 2 8 6 , 
2 8 6 6 0 0 , 
1 4 8 0 3 , 5 
U 3 , 
4 7 0 , 
2 8 4 0 9 0 , 
1 2 1 7 0 , 
2 1 6 2 , 
1 6 2 , 5 
3 3 9 4 5 0 , 
1 4 6 8 0 , 
2 3 3 9 0 , 
2 7 2 3 , 5 
5 1 1 7 4 , 
7 6 7 4 0 0 , 
3 2 8 0 , 
3 6 8 1 0 , 
3 8 8 0 , 
2 4 , 
4 7 9 5 1 , 
1 3 B 4 0 , 
3 0 , 
3 9 5 2 9 0 , 
6 1 7 9 2 , 5 
4 5 8 9 0 , 
1 6 2 3 9 0 , 
9 7 0 5 0 , 
6 9 8 6 0 , 
4 8 3 5 0 , 
8 8 4 0 , 
5 7 0 5 5 7 0 , 
3 0 2 0 0 , 
5 1 2 6 5 0 , 
1 7 5 0 , 
1 5 2 2 0 , 
1 1 0 1 , 5 
2 1 , 5 
1 2 1 , 5 
2 3 1 , 5 
9 8 9 0 , 
9 4 4 , 
6 6 4 1 , 
Wl 3. 
2 1 2 3 , 
3 2 0 8 2 , 5 
2 8 7 0 , 
3 9 4 0 , 
3 8 3 4 0 , 
9 4 4 3 , 5 
4 Ç 3 7 0 , 
9 1 9 1 1 0 0 0 , 
5 7 1 8 0 7 , 
2 6 1 4 1, 
2 1 B 1 7 , 
1 5 7 3 7 , 
6 4 8 2 1 7 , 
2 7 0 5 7 , 






















































































E X T R A ­ C E 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
ï iliiik 
1 7 7 1 1 9 1 
7 7 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 U 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 « 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 C 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 C 0 
7 7 7 1 8 0 0 
ι utm 7 2 8 0 1 7 1
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 g 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 7 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 C 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 7 0 C 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 , 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 6 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 Õ 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 g 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 2 3 2 8 1 0 
7 Stilla 7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 6 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 7 i'liik 7 ishi? 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
c ç — 
"S Ï S 
­ E i 
Ü o ,9 S o R? 
a l 3 
6 6 0 3 7 , 1 
4 0 1 6 7 , 1 
6 2 7 9 5 , 1 
1 7 0 5 5 , 
2 4 6 4 9 7 5 , 1 
6 1 9 9 5 , 
6 0 5 0 2 5 , 
1 1 8 2 9 6 , 
1 5 2 0 6 , 
5 7 2 5 6 , 
3 4 7 1 5 6 , 
4 1 7 , 5 
1 8 4 0 , 
1 0 7 8 7 1 Î 5 
2 1 , 5 
2 9 5 4 9 1 , 5 
2 1 9 2 , 
3 4 5 7 , 
6 6 4 1 , 5 
3 7 5 , 
2 2 , 
1 0 2 , 
1 3 3 2 2 , 
1 3 7 5 6 6 , 
2 4 5 2 0 , 
4 6 8 6 6 0 , 
6 1 4 7 0 , ' 
2 7 3 7 2 , 
1 8 8 7 0 , 
8 7 9 3 , 
1 1 4 3 1 , 
1 9 9 9 5 0 , 
1 1 3 0 , zm n­A 7 5 6 7 0 , 
4 0 1 2 , 
2 8 6 , 4 
1 1 3 0 2 3 , 2 
4 6 4 , 8 
2 2 6 1 7 , 2 
4 4 7 , 2 
♦KI 2.4 
6 1 4 9 , 6 
8 1 7 3 6 , 4 
Î 3 2 5 , 6 
5 7 , 2 
1 3 5 5 , 6 
1 2 4 , 
2 7 0 8 , 8 
9 3 3 1 4 , 4 
1 2 4 3 , 2 
3 2 T 7 3 , 3 
1 4 4 4 0 , 
1 8 3 9 , 6 
2 3 1 2 , 
3 3 9 8 3 , 2 
5 3 9 , 6 
1 0 4 0 3 1 3 , 2 
1 9 7 6 , 4 
1 6 8 , 8 
1 3 6 2 4 , 8 
1 1 4 2 8 , 
1 6 , 4 iil 7 · 2 
5 7 9 9 , 6 1 2 4 6 4
1 0 1 4 8 , 
3 8 1 1 , 2 
7 2 4 5 , 6 
8 3 8 , Β 
5 0 0 8 , 
9 2 6 , 4 
5 2 4 , 8 
2 2 4 0 1 1 , 2 
1 8 6 8 1 2 , 8 
2 2 4 1 1 , 8 
Ì 8 , 
1 5 , 6 
2 5 4 8 , 8 
1 9 9 8 5 , 6 
4 0 5 2 1 2 , 8 
4 3 5 8 6 8 , 8 
i i i i i37:î 
1 4 5 2 β , 
6 1 2 , 
I S S T 6 , 4 
3 9 6 , 4 
5 4 7 5 5 , 6 
3 5 8 8 , 8 2 î i , l9.É 
1 1 7 3 8 , 
1 9 Ι θ ί - 4 
2 0 8 , 
4 5 9 7 0 , 
3 4 6 e , 
1 Í 6 J 6 , 4 
314t 5 , 6 
1 6 5 1 8 , 
*12 i'¿ M * 5 , 6 
1 8 5 4 1 1 , 2 
4 9 8 1 1 , 2 
1 5 9 2 8 . 
2 6 9 1 2 , 
9 1 7 , 2 
4 9 9 8 , 8 



















7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2Θ3Γ30 7 2 6 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 C 
7 283C7C 
7 2 8 3 C 8 0 
7 2 8 3 C 9 0 7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 7 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 7 8 3 5 2 0 7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3929 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 7 2 8 3999 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 C 9 0 
7 2 8 4 1 1 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 6 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 7 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 7 2 6 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 C 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 e 4 7 9 0 
7 2 8 4 6 1 0 
7 2 8 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 6 7 1 
7 2 6 4 8 6 5 
7 2 8 4 9 1 0 7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 7 1 7 2 8 50 29 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 7 2 8 5 * 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 7 2 6 5 1 9 P 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 6 0 
7 Σβδ^Ο 0 
7 2 8 5 4 I C 
7 2 8 5 4 9 P 
7 2 8 5 5 3 0 7 2 8 5 5 9 9 
7 2 8 5 6 1 ° 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
N * 
• i 5 | 1 s 






7 2 4 1 1 . 2 
4 0 8 , 6 
» 0 9 6 , 4 
3 1 7 2 f 4 6 9 9 1 0 * 4 
7 1 0 5 * 6 
2132 9 , 6 
121 4 , 
209 8 , 
2 8 t 2 2 7 1 1 , 2 
283 1 2 , 
1456 8 , 55 T , 2 
2 9 , 6 
173 5 , 6 
25 6 , 4 
72 7 , 2 
8 9 , 6 
2 8 8 1 2 , 
3 4 6 1 2 , 8 , 6 
342 6 * 4 
119 1 2 , 
20 1 2 , 
560 1 2 , 
500 8 , 
1551 7 , 2 
1583 3 , 2 371 1 1 , 2 
9 9 2 9 , 6 
35 8* 
1601 5 , 6 
9 9 6 , 4 
8 2 5 8* 
46 1 2 , 
65 1 0 , 4 
4 1 1 , 2 
2 5 9 1 0 , 4 
2 9 1 8 , 
49 6 , 8 
2272 Θ, 
104 8 , 8 
50 6 , 4 
2 1 2 , 2 1 9 1 1 , 2 
2 0 4 9 , 6 
57 6 , 
3 5 5 7 1 1 , 2 
17 1 1 , 2 
3 9 , 6 
38 9 , 6 
1 3 6 1 1 0 , 4 
7 8 0 7 , 2 
2 9 3 4 , 8 
12 8 , 
1 6 0 8 1 0 , 2 
2 0 6 2 6 , 8 
6 1 1 , 2 
595 1 2 , 4 1 0 , 4 
2 9 9 8 , 8 
7 1 1 2 , 
3 8 , 
168 1 2 , 1 6 , 8 
1263 9 , 6 
605 0 , 9 1 0 4 4 , 8 
769 8 , 
1859 1 2 , 
89 1 2 * 
275 1 3 , 4 
2 2 0 7 1 2 , 4 
1874 1 2 , 
537 1 1 , 2 64 6 , 4 
1996 1 0 * 4 
71 8 , 
42 1 1 * 2 P9 6 * 8 
121 9 , 6 105 1 1 * 2 
36 8* 
4 7 7 4 , 8 
57 6 , 
4 6 0 4 9 , 6 
1425 3 , 2 
2603 Ot 
94 3 0 , 
13 1 , 6 
9 3 9 2 7 O* 
5217 0 , 
4 0 6 0* 534 1 0 , 
9 5 6 9 , 6 
186 C , 
1836 4 , 
10 5 * 6 
1 1 4 * 4 
1165 1 2 , 
5080 7 , 2 
2 5 3 1 1 . 2 
7399 6 * 6 
44 5 . 6 
2 0 4 8 1 4 * 2 
1154 9 * 6 
76 8* 347 6 , 4 
251 6 , 4 
I l 1 0 * 4 
12 8 * 8 











7 2 6 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 25C138 
7 7 9 0 1 5 1 7 2 5 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 C 1 7 5 7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 5 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 6 
7 2 9 0 2 3 0 
7 29024C 
7 2 9 0 2 6 0 
7 29C270 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 29C310 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 29C490 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 29C519 
7 2 9 0 5 3 1 7 29C539 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 29G71C 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 C 8 U 
7 29C812 
7 2 9 0 6 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 29C616 
7 29C818 
7 2 9 0 8 3 5 
7 29C836 
7. 2 9 0 8 5 1 
7 2 5 0 8 5 9 
7 29C87C 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 291C90 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 7 2 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 25118? 
7 2 5 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 2 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 5 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 5 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 5 1 4 1 7 
7 7 9 1 4 2 1 7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 5 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
' \ = ι I s 
­ o 




26 3 , 2 
229 9 , 6 
81 1 7 , 5 
1 6 7 6 6 0 , 
108 1 2 , 8 
1 1 7 , 5 
26 37 2 0 , 
9 5 2 9 , 6 250 1 1 , 2 
64 1 6 , 6 6 3 5 8 0 , 
1E117 6 , 4 
6 5 0 6 6 , 
781 0 , ' 
113 1 2 , 
3565 1 0 , 4 
103 1 4 , 4 
70 1 4 , 4 
11448 1 2 , 8 
13975 1 5 , 2 
1475 1 8 , 4 
40 1 7 , 5 
5 6 3 8 1 3 , 6 
5 0 2 9 1 3 , 6 
1735 1 4 , 4 
1226 1 2 , 6 
79 8 , 
999 1 2 , Β 
69 1 1 , 2 
13 36 1 2 , Β 
8 4 6 7 1 4 , 4 
1416 1 2 , 
9 6 , 4 
1494 1 1 , 2 
219 1 6 , 
3 2 0 7 1 5 , 8 
16 1 1 , 2 
3 0 0 5 1 2 , 
16048 1 6 , 4 
179 1 1 , 2 
344 1 4 , 4 
174 1 6 , 
2 9 8 4 8 , 6 
619 1 1 , 2 
392 1 2 , 8 
β 1 0 , 4 2 8 6 1 3 , 6 
2 9 7 0 3 , 2 
5 1 7 6 2 , 4 
246 1 4 , 4 
3790 1 3 , 6 1328 1 3 , 6 
867 1 4 , 4 
7 1 3 , 6 
69 9 , 6 
4 2 7 0 1 2 , 
26 1 4 , 4 
1337 1 2 , 
9 4 9 1 4 , 4 
4 6 , 43 1 2 , 8 
7 34 1 4 , 4 
28 1 4 , 4 
138 1 7 , 5 
387 1 3 , 6 
137 1 3 , 6 
106 1 0 , 4 
158 1 3 , 6 1615 1 2 , 8 
2 7 7 8 1 6 , 
103 1 1 , 2 
169 1 5 , 2 
1066 1 2 , 
1479 1 1 , 2 
7423 1 5 , 8 
160 1 0 , 4 
1 3 2 1 1 4 , 4 
153 1 4 , 4 
252 1 5 , 2 2 1 5 , ? 
1 3 0 9 1 2 , 8 
9 1 1 , 2 
10 1 4 , 4 
1310 1 2 , 6 
270 1 2 , 8 
3654 1 6 , 
1554 1 2 , 
5 1 4 , 4 
70 1 3 , 6 
424 1 4 , 4 
36 1 2 , 6 
4 2 0 9 1 1 , 2 
182 9 , 6 
6 5 6 1 2 , 8 
2105 1 2 , 
4 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
772 1 4 , 4 
2 9 1 1 1 1 , 2 
25 1 4 , 4 
388 1 4 , 4 
1995 1 3 , 6 
166 1 1 , 2 
1421 1 2 , 6 
1374 1 5 , 2 
1549 1 6 , 8 
5 8 , 233 1 5 , 2 
178 1 1 , 2 
332 1 3 , 6 
5 6 3 2 1 6 , 
1301 1 5 , 2 










7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 5 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 5 1 4 5 5 
7 2 5 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 7 2 5 1 4 6 5 
7 2 5 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 5 1 4 7 3 
7 2914 74 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 5 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 7 5 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 5 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 5 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 5 1 6 6 1 7 2 5 1 6 6 3 
7 2 5 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 5 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 5 1 6 8 5 
7 2 5 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 7 2917C0 
7 2 9 1 8 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 C 0 0 
7 2 5 7 1 0 0 
7 2 5 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 7 2 5 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 5 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 5 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 7 2 5 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 5 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 6 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 5 2 7 9 9 
7 2 5 2 3 1 1 
7 4 5 2 3 1 9 
7 25π331 
7 2 5 2 3 3 9 
7 29235C 
7 2 5 2 3 7 1 
7 2 5 2 3 7 3 
7 2 5 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 5 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 5 2 4 1 0 
7 2 5 2 4 5 0 
7 2 5 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 5 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 5 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 5 2 5 4 9 
7 2 5 2 5 5 1 7 2 5 2 5 5 5 
7 2 5 2 6 1 1 
7 2 5 2 6 1 5 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
Worte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
N S 
o f 1! s S 
SI 
5996 1 3 , 6 
9 2 7 1 6 , 
5 1 4 , 4 
4 1 8 , 4 
6 0 8 8 , 8 
848 1 2 , 
8 4 9 1 0 , 4 
7 8 , 6 69 1 2 , 8 
84 9 , 6 63 1 0 , 4 
268 1 2 , 3633 1 2 , 6 
6 8 1 7 1 3 , 6 
21 1 0 , 4 
7 1 2 , 8 
12 9 , 6 
164 1 2 , 8 
533 5 , 6 
1829 1 2 , 
126 1 3 , 6 7 1 9 1 3 , 6 189 1 4 , 4 
180 1 5 , 2 
2 7 0 2 1 2 , 8 
1130 1 5 , 2 
1064 1 3 , 6 
342 1 2 , 
3543 5 , 6 
323 1 2 , 8 
1639 1 0 , 4 
262 1 1 , 2 
283 1 4 , 4 7 9 1 1 1 , 2 
4 5 2 3 1 4 , 4 
166 1 3 , 6 4 0 5 1 2 , 
588 1 4 , 4 
1925 1 5 , 2 
246 1 6 , 
88 1 8 , 4 233 1 6 , 
6 6 1 1 0 , 4 
1967 1 2 , 
120 1 6 , 8 
33 1 5 , 2 
49 1 7 , 6 
92 1 4 , 4 
360 1 6 , 8 
49 1 4 , 4 589 1 2 , 8 
U 1 1 , 2 
85 1 3 , 6 
42 1 4 , 4 
4284 1 3 , 6 
15 1 0 , 4 
13 1 6 , 218 1 3 , 6 
7 7 1 3 1 3 , 6 
590 1 4 , 4 
78 1 2 , 
80 1 3 , 6 
43 1 2 , 
1788 1 1 , 2 
6996 1 3 , 6 
156 1 4 , 4 
3760 1 3 , 6 
97 1 2 , 8 
1667 6 , 6 362? 11,2 
10106 1 2 , 6 
3204 9 , 6 
4 0 1 1 0 , 4 
60 4 1 2 , 8 
2 6 0 2 1 2 , 8 
9G2 1 2 , 6 
58 1 2 , 
3 6 , 4 2C8 1 2 , 6 
40 1 1 , 2 
2 1 5 1 2 , 8 
7 3 7 1 1 2 , 6 
27B 1 1 , 2 
4987 1 2 , 8 
136 1 1 , 2 
5924 1 2 , 8 
2 J 7 1 4 , 4 
1909 1 2 , 8 
5 0 1 1 2 , 8 
2306 I C , 4 
2 1 2 , 
7 1 5 1 9 , 
48 1 1 , 2 
7156 1 3 , 6 
1 5 5 2 1 1 3 , 6 
2 2 3 1 6 , 8 
1342 1 3 , 6 
9 1 1 1 , 2 
7 1 3 , 6 
7774 1 4 , 4 
12 5 , 6 
2 5 2 1 1 2 , 
378 1 7 , 6 
22 1 5 , 2 
2 0 4 2 1 3 , 6 
43 1 2 , 13501 1 3 , 6 
1119 1 2 , 
762 1 3 , 6 
64 1 4 , 4 
4 1 8 1 4 , 4 
9 8 , 6 





Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
Ursprung­Or.c­ rne 
Warenka lego r i e 
C 
ir il 




E X T P A ­ C E 
7 7 9 2 6 7 8 
7 ? 9 2 7 r 1 
7 2 9 2 P 1 Û 
7 2 9 7 9 0 1 
7 7 9 7 1 1 0 
7 ?" 9 3 1 1 0 
7 7 0 3 1 9 1 
7 7 9 3 7 C 3 
7 7 9 3 3 3 0 
7 2 9 7 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 1 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 7 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 7 Q 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 ° 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 4 1 
7 2 0 7 4 4 5 
7 2 9 3 * 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 C 
7 7 9 3 5 7 1 
7 7 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 7 9 3 6 1 1 
7 7 9 7 7 C 0 
7 7 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 6 2 ! 
7 7 9 7 8 7 1 
7 7 9 3 8 4 0 
7 7 9 3 6 5 1 
7 2 9 7 9 6 0 
7 7 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 7 9 3 9 1 0 7 7 9 3 0 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 2 0 3 9 5 9 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 5 
7 2 5 3 9 9 1 
7 7 9 4 0 3 1 
7 7 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 1 
7 2 9 4 1 5 1 
7 2 9 4 1 9 3 
7 7 5 4 2 1 1 7 7 0 4 ^ 1 9 
7 7 9 4 2 2 1 
7 7 9 4 7 2 9 
7 7 9 4 7 3 0 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 5 1 
7 7 9 4 7 5 5 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 0 
7 7 9 4 2 9 1 
7 2 9 4 3 5 1 
7 2 9 4 3 9 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 7 9 4 5 0 1 
7 3 0 0 1 1 1 
7 3 0 C 1 3 0 
7 7 1 c 1 9 1 
7 3 1 1 2 1 1 
7 3 0 C 7 4 0 
7 3 1 1 7 9 1 
7 3 3 1 3 I I 
7 3 1 1 3 1 ? 
7 3 . 1 Γ 3 1 7 
7 3 0 0 3 7 3 
7 7 1 0 3 3 1 
7 3 0 1 3 3 3 
7 7 1 0 3 3 5 
7 7 3 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 3 1 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 C 2 1 3 
7 3 1 1 2 1 5 
7 3 1 1 2 9 5 
7 3 1 i ? 1 5 
7 1 1 0 3 1 8 
7 7 1 C 3 3 1 
7 7 1 C 4 1 G 
7 Í 1 C 5 3 5 
7 3 1 3 5 1 2 
7 3 1 3 5 1 4 
7 3 1 C 5 1 6 
7 1 1 1 5 1 9 
7 ' 1 1 5 2 1 
7 7 1 0 5 2 3 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 0 4 4 1 
7 ' 1 3 5 4 5 
7 3 1 9 5 5 0 
7 3 2 1 1 1 1 
7 3 2 3 1 3 0 
7 ' 7 3 1 9 C 
7 Î 2 C 1 9 9 
7 3 7 1 7 C O 
7 3 7 3 3 1 0 
7 1 2 1 4 1 1 
7 3 . 7 1 4 1 3 
7 3 ? r 4 1 b 
7 3 7 ( 4 1 9 
7 7 7 0 4 3 1 
7 ' 7 1 5 1 3 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 











3 6 8 7 1 7 , 6 
1 0 4 5 5 1 5 , 2 
2 3 7 5 1 2 , 8 
3 4 3 1 1 3 , 6 
1 1 2 7 0 1 3 , 6 
4 9 1 1 , 2 
1 4 C 7 8 1 4 , 4 
2 8 2 1 3 , 6 
7 9 4 1 3 , 6 
8 3 0 1 1 4 , 4 
9 3 1 8 1 1 , 2 
1 1 3 9 1 3 , 6 
4 6 1 1 , 2 
1 4 5 0 9 , 
7 9 , 6 
5 7 1 1 1 , 2 
1 4 9 1 3 , 6 
7 1 9 1 0 , 4 
1 0 6 6 1 7 , 5 
3 5 3 1 4 , 4 
1 9 9 , 6 
9 7 2 1 4 , 4 
1 3 8 , 
6 3 1 4 , 4 
6 6 1 4 , 4 
4 2 8 0 4 8 , 4 
1 4 9 1 6 5 1 0 , 4 
2 3 7 1 7 1 1 , 7 
1 3 5 1 3 , 6 
7 0 7 6 7 , 1 
3 7 6 ? 4 , 5 
9 7 3 0 5 , 8 
3 1 3 1 4 , 4 
7 3 4 ? 9 , 6 
7 7 3 9 9 , 1 
1 6 5 , 6 
« 5 1 1 , 2 
1 1 8 7 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
5 4 9 1 2 , 8 
2 1 1 6 , 8 
2 2 2 3 1 2 , 
1 4 7 1 8 , 8 
2 3 7 5 6 1 1 , 2 
4 0 4 4 1 1 , 2 
8 7 7 ? 1 0 , 4 
1 4 5 3 9 , 6 
7 5 ? 9 , 8 
? 4 ? 1 1 4 , 4 
1 7 5 5 1 1 , 2 
4 4 1 0 , 4 
7 3 0 6 1 3 , 6 
4 1 3 9 7 , 2 
4 7 2 0 9 , 6 
6 7 1 0 , 4 
1 0 0 0 , 
7 1 8 , 
2 4 0 1 2 , 8 
2 9 1 9 , 
1 1 6 1 3 , 6 
4 1 5 1 3 8 , 4 
1 1 1 5 , 
1 9 7 6 2 0 , 
9 0 4 8 1 6 , 8 
1 6 9 1 1 , 4 
6 0 1 2 5 8 , 
5 4 0 1 6 , 
3 2 4 B , 
1 9 1 6 , 4 
1 3 7 B 6 8 , 8 
8 6 3 8 9 , 6 
4 3 2 1 3 , 6 
6 9 4 1 1 , 7 
1 6 7 1 7 0 , 3 
1 4 4 5 1 3 , 7 
4 5 1 1 , 7 
7 4 7 7 3 7 , 8 
5 6 6 2 3 , Β 
6 9 4 1 7 , 6 
5 5 4 5 5 1 0 , 4 
9 7 6 0 1 1 , 2 
6 3 6 9 1 2 , 
5 6 5 0 , 
2 4 1 5 0 , 
9 0 5 7 1 2 , 6 
3 0 3 2 0 6 , 
1 4 3 5 6 4 , 8 
2 6 5 1 0 , 
5 7 2 , 4 
3 1 8 ' β 0 , 
1 1 7 0 9 6 , 6 
2 9 6 3 9 6 , 6 
6 3 3 6 , 6 
1 9 3 8 , 
3 5 4 , 8 
3 5 0 , 
6 5 9 8 , 
1 4 , Β 
1 6 6 β , 
9 1 3 , 2 
3 1 6 8 , β 
3 6 3 4 9 , 
5 5 6 2 0 , 
1 3 1 9 , 
3 0 6 8 , 
9 5 8 , 
9 5 7 t . 
3 2 0 , 
4 4 , 3 
5 7 , 4 
6 1 2 5 , 6 
3 1 2 e . 
1 1 3 8 9 4 1 0 , 
J rsp rung­Or ro ine 
Warenka tego t i e 
Cal de Produits 
u t i 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
E X T 5 A ­ C E 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 C 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 C 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 C 7 6 5 
7 3 7 C 7 7 1 
7 3 7 C 7 7 9 
7 3 2 0 7 0 0 
7 3 2 C 7 9 0 
7 3 2 0 6 1 0 
7 3 2 0 6 3 0 
7 3 2 C 6 5 0 
7 3 2 C 8 7 0 
7 3 2 C 9 1 0 
7 3 2 C 9 6 0 
7 3 2 C 9 B 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 J 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 3 C 
7 3 2 1 2 3 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 C 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 C 1 5 0 
7 3 3 0 2 Û O 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 C 4 0 C 
7 3 3 C 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 C 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 G 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 C 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 3 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 C 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 0 6 O I I O 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 J 6 C 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 7 6 C 5 1 0 
7 3 6 C 5 9 C 
7 3 6 C 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 C 2 0 0 
7 3 7 C 3 J 0 
7 3 7 C 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 7 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 3 7 C 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 C 7 5 7 
7 3 7 C 6 1 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 3 8 C U 9 
1 3 6 1 1 3 0 
7 3 6 C 2 0 C 
7 7 8 0 3 1 0 
7 3 9 3 3 9 0 
7 3 6 0 4 1 0 
7 3 8 C 5 1 0 
7 3 8 0 5 4 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 6 1 7 1 0 
7 3 6 0 7 5 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 8 C 6 1 0 
7 3 6 C 6 3 0 
7 ' 8 0 6 4 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 3 0 0 9 5 0 
7 3 6 0 9 6 0 
7 3 6 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 








« 3 _1 Ο Õ 03 
5 4 9 8 1 4 , 
8 0 4 1 6 , 6 1 
8 2 6 6 9 , 5 
2 7 6 , 4 
4 6 3 1 4 , 
1 9 7 , 2 
8 6 7 , 2 
9 4 4 9 , 6 
8 0 0 4 9 , 6 
5 6 5 8 , 6 
9 0 7 1 3 , 6 
1 2 0 , ' 
3 2 6 6 1 1 , 2 
3 3 3 7 1 2 , 6 
3 6 6 0 8 , 
1 3 5 2 1 2 , 
9 5 1 1 0 , 4 
1 4 1 7 8 , 
1 1 3 4 4 , 8 
1 0 1 3 1 7 , 6 
3 0 9 4 ? 1 ? , 
4 2 3 0 1 1 , 2 
5 3 6 1 2 , 8 
9 2 6 1 4 , 4 
1 9 5 1 1 , 2 
8 5 7 5 7 , 2 
5 6 7 1 2 , 
3 3 9 0 1 1 , 2 
2 6 6 6 1 2 , 6 
6 2 9 4 U , 
7 5 4 2 3 , 2 
3 8 4 1 0 0 , ' 
3 7 7 1 2 , 
3 9 0 6 , 4 
3 6 8 5 , 6 
7 2 7 6 , 4 
4 7 7 , 2 
3 2 1 8 6 8 , 
2 7 2 9 , 6 
8 9 1 2 , 6 
2 0 7 8 8 1 1 , 2 
2 5 1 4 1 2 , 
2 6 7 8 1 1 2 , 
3 2 8 8 6 , 4 
5 9 3 9 6 , 4 
8 3 8 4 8 , 
5 1 1 7 9 , 6 
3 9 7 1 1 2 , B 
4 2 1 1 0 , 4 
17 2 , 
1 1 6 6 2 5 , 
2 0 1 9 1 4 , 
6 3 1 3 , 
1 9 5 1 0 , 
9 4 6 0 , 
2 1 3 8 1 0 , 
8 7 1 2 , 
3 2 8 , 
3 3 1 7 1 2 , 
3 7 6 8 8 , 
5 8 8 , 6 
2 2 3 1 5 , 2 
1 2 1 9 1 2 , 6 
1 8 1 6 1 5 , 2 
1 6 6 , 4 
1 3 5 0 8 , 8 
3 4 3 4 1 2 , 8 
4 7 7 9 , 6 
1 2 6 3 1 9 , 2 
1 4 1 0 , 4 
3 6 4 1 1 1 , 2 
1 5 5 9 1 1 , 2 
3 1 6 9 , 6 
5 4 7 1 5 , 2 
2 6 3 9 0 1 3 , 6 
7 0 8 1 6 1 2 , 6 
2 7 4 3 0 1 4 , 4 
2 2 6 0 , 
1 1 5 7 , 9 
2 5 3 0 , 
4 9 2 4 , 
6 3 7 3 8 , 
1 8 2 0 , 
1 5 4 9 0 , 
1 6 6 , 1 
2 2 6 4 2 , 6 
19 6 9 7 , 6 
5 9 5 8 9 , 3 
6 5 7 , 4 
1 0 2 8 2 9 , 6 
8 0 6 , 4 
7 7 5 ? 4 , 6 
4 3 8 5 , 6 
1 ? 8 5 , 6 
1 2 6 2 1 0 , 4 
6 0 8 3 8 , 6 
7 7 3 , 2 
4 ? 9 6 0 , 
1 0 1 6 5 , 6 
3 9 9 8 7 , 7 
3 0 7 6 4 , 
1 6 3 9 4 , 
7 3 ? 4 , 8 
4 4 6 7 ? 5 , 
B 4 , 8 
7 1 6 0 6 , 4 
? 3 7 7 , 4 
3 1 2 , 8 
2 3 6 , 4 
2 7 9 6 , 4 
2 1 8 0 , 4 
5 3 5 1 7 9 , 6 
3 2 3 7 8 , 8 
J r sp rung ­ Origine 
Warenka tego t i e 




Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E 
7 3 6 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 6 1 5 0 0 
7 3 6 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
7 3 6 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 6 1 9 5 0 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 6 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 C 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 5 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 6 3 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 5 0 1 2 9 
7 3 5 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 C 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 5 0 1 5 5 
7 3 5 0 2 0 5 
7 3 9 G 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 5 0 2 4 9 
7 3 5 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 5 0 2 8 1 
7 3 5 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 7 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 5 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 5 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 5 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 5 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 5 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 4 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 G 4 0 0 
7 3 9 G 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 C 1 0 0 
7 4 G C 2 2 0 
7 4 G 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 5 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 C 0 5 9 0 
7 4 C 0 6 1 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
i o ­= | ­g ' 
I s 1 
I o tri 
2 4 1 1 1 , 2 I 
1 0 7 5 1 1 , 2 
1 0 7 1 5 , 6 
8 8 7 7 , 2 
2 6 6 4 1 5 , 8 
2 3 2 2 2 8 , 
1 7 3 6 1 0 , 4 
5 7 2 6 1 1 , 8 I 
5 4 8 C 1 1 , 2 
9 3 5 1 0 , 4 
2 7 1 8 7 , 7 
4 3 8 1 ? , 
1 7 6 2 1 1 , 2 
1 1 3 5 , 6 
7 3 4 4 , 
5 9 8 , 
2 4 9 8,6 
4 1 3 7 1 0 , 4 
1 6 6 7 , 2 
1 6 6 C 1 1 , 2 1 
1 6 4 8 2 1 1 , 2 
1 7 5 9 , 6 
2 9 2 5 8 , 
1 6 2 1 1 3 , 2 
1 0 7 , 2 
4 0 9 8 , 
5 6 1 1 2 , 
9 2 1 4 , 8 
1 4 4 3 1 2 , 8 
1 4 0 1 2 , 8 
4 6 5 1 2 , 8 
3 3 1 7 9 , ' 
8 2 7 4 3 1 4 , 4 
2 1 5 1 2 , 
1 3 0 4 1 0 , 4 
5 9 9 B 1 2 , 
5 1 8 6 1 2 , 8 
1 1 5 4 6 1 2 , 
6 6 4 1 3 , 6 
3 1 7 9 5 1 6 , 
1 2 B 7 0 1 7 , 6 
5 1 5 3 1 7 , 6 
1 0 9 2 0 1 7 , 6 
3 7 8 0 2 1 4 , 4 
1 4 3 9 1 4 , 4 
3 7 8 8 1 0 , 4 
1 3 2 7 2 1 6 , 
1 1 3 9 2 1 8 , 4 
2 6 2 9 1 4 , 4 
1 4 6 4 1 8 , 4 1 
1 1 3 2 7 1 8 , 4 
8 4 9 1 6 , 4 
1 8 6 7 6 1 6 , 
1 8 5 2 1 8 , 4 
1 1 4 2 5 1 6 , 
3 2 3 4 7 1 8 , 4 
4 7 0 0 1 5 , 2 
6 5 9 0 1 2 , 
4 1 2 2 1 6 , 8 
1 1 2 0 3 1 3 , 6 
1 1 4 2 1 1 6 , 6 
2 5 6 1 2 , 
2 8 7 6 8 1 6 , 8 
2 6 3 4 1 6 , 4 1 
1 4 2 7 1 0 , 4 
1 2 3 7 1 7 , 6 
1 2 4 7 9 1 8 , 4 
3 6 7 2 1 2 , I 
1 2 1 0 , 4 
1 6 1 6 , 
1 7 9 2 5 , 6 
6 1 2 , 
2 5 1 1 3 , 6 
3 2 1 1 , 2 
5 7 1 6 1 5 , 2 
2 7 5 1 2 , 
3 5 0 1 0 , 4 
1 6 7 5 1 5 , 2 
2 7 9 1 1 , 2 
1 7 2 1 3 , 6 
1 9 4 7 1 1 , 2 1 
9 8 7 5 , 6 
5 4 G 1 1 , 2 
7 2 7 1 2 , 8 
3 6 7 8 , 8 
2 0 1 1 1 , 2 
1 8 7 9 1 2 , 1 
1 0 7 9 0 1 5 , 2 
2 1 2 , 8 
,ϊ \ί·Β 1 3 1 6 , 
1 2 5 7 8 , 6 
1 6 6 2 8 , 
9 6 6 , 6 
2 9 0 7 1 1 , 2 
4 1 1 2 7 , 2 
6 8 9 5 1 6 , 
7 1 0 1 8 , 4 
1 8 6 1 2 , 
4 3 6 1 1 , 2 
1 7 0 1 1 , 2 
1 1 5 8 8 , 
9 8 5 2 8 1 7 , 6 
1 7 8 1 8 9 0 , 
6 2 4 , 
8 0 6 5 , 
1 1 2 1 2 2 0 , 
1 1 2 8 1 , 
1 2 4 4 C , 
1 6 2 3 3 , 
8 6 6 5 , 5 
2 4 0 2 4 , 1 

















(TR A-C F 
7 4 0 C 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 6 1 1 
7 4 0 C 8 1 9 
7 4 0 C 8 2 0 
7 4 0 C 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 1C310 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 C 3 99 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 6 0 0 7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 Í 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 P 2 1 9 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 








s 1 Έ -b u * 
O) Ì3 'É δ θ 
1339 5 , 5 1 
1 3 1 4 10* 13 8* 
1 3 6 9 9 * 
7 4 8 6 7* 
1854 6* 
1 5 0 3 6 7 t 
1 3 2 9 1 1 0 . 
1426 7 * 5 
1 0 9 4 6 9 9 * 
3 4 6 5 1 0 * 
6 8 0 9 8 * 
2 9 4 1 0 · 
502 8 ï 3 8 2 1 9 6 , 
8 9 4 f 
1 7 0 Ot 3 2 9 7 , 5 
3 7 2 4 0 1 0 * 
4 5 0 Ot 
7 2 4 6 8 8 · 
1 6 2 3 4 0 , 
11833 3* 
1 6 4 7 6 St 
35937 0 * 2 8 2 8 9 3 , 5 
1 1 6 0 4 5t 
1898 Ot 
6773 4 t 2 5 7 2 6 4 , 5 1835 5« 
36 5 , 
867 5 · 
13 8 7 Ot 
150 5 t 
2 4 0 3 9 t 
7 0 6 6 15 t 2 6 8 1 8 7 , 5 
3 0 2 3 9 8 , 
1 5 8 3 7 1 3 , 
1073 1 1 t 
4 6 0 0 1 0 ( 5 
20B9 7 * 5 
142 5 t 6 3 3 Θ, 
3 0 8 6 7 f 3 6 7 0 6 t 
2 1 1 4 1 9 Ot 8 8 2 6 8 4 , 5 
6 9 5 Ot ' 87 7 t 7 5 1 3 1 9 f 5 4 0 2 9 * 
16608 Ot 
3223 6 , 5 
1575 3» 
4 4 9 4 0 5 0 , 
3 6 7 5 Ot 
2 9 3 6 0 , 
1305 1 0 * 
8 9 1 1 1 8 Ot 
10 3» 2 1 2 5 t 
5 0 8 7 3 t 
197 3 i 5 
478 Ot ' 
2 3 8 4 t 
117 3 . 
1 7 4 6 V 72 5 , 1 7 7 5 3 5 t 
575 Ot * 
5 6 0 2 3 7 t 
6 7 7 1 4 1 3 t 
140 5 t 
1298 4 t 5 1 6 7 1 2 , 
6 8 7 7 , 5 
4 0 0 7«5 
260 1 2 t 9 5 5 1 0 , 
2 0 9 5 . 5 
1 4 6 0 5 , 5 
3 4 9 6 2 7 t 
7 5 2 2 7 t 5 
207 6 , 5 
2 1 6 8 6* 
7 3 , 5 
1 4 4 8 , 
1 5 9 4 5 7 , 
4 2 3 3 , 5 
648 6 , 5 
1 1 8 7 4 7 , 
9 5 3 1 3 , 2 0 4 9 8 , 
2 1 0 3 1 1 6 , 
4 0 2 11 t * 6 5 3 8 1 6 , 
5 2 0 0 , 
122 6 , 5 
7 0 2 5 , 
824 5 , 5 
1315 6 , 
2 7 7 2 5 , 5 
4 9 4 5 * 5 9 7 9 , 5 
2 3 1 9 1 1 0 , 
6442 2 0 * 7 3 3 8 1 3 3 , 
7 8 0 8 0 , 
12642 0 , 
3983 0 , 
8 2 1 1 , 5 
Urspru ng · Or Igino 
Warenkalegorie 
Car. rfe Produrts 




7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 C 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 48C730 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 2 0 0 7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 C 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 7 5 1 0 4 1 0 
7. 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 530BO0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 54C310 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 54C360 7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 55C930 
Werte 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
| | I s 
S o 3 Ζ õ δ 
_φ 
­i 1 Ξ t, 
— Q 
Ν 
5 0 0 0 0 , 1 
1602C2 7 , 
174 7 , 
515 3 , 
3 0 5 0 7 2 1 2 , 
4 0 9 5 , 
2 0 7 7 3 5 1 2 , 
192 7 , 5 
6 2 5 6 1 3 , 
3 1 4 6 1 3 , 
403 1 4 , 
10152 1 3 , 1 
104 1 3 , 
37 1 0 , 
1 2 9 2 1 1 1 2 , 
305 1 3 , 
3 6 3 9 8 U , 
669 7 , 5 
2 0 4 2 2 1 3 , 
2 1 6 1 4 , 
4 9 9 7 1 2 , 
2 0 8 5 1 5 , 
5 0 5 0 6 , 5 
2 7 4 8 6 1 2 , 1 
10526 1 5 , 
85 1 4 , 6 3 5 9 1 5 , 
3183 1 4 , 
573 1 4 , 168 6 , 5 
23652 1 4 , 
1 1 1 6 5 0 0 , 
1 7 7 6 0 0 , 
8 8 8 1 3 , 1 
748 0 , 
531 6 , 5 
2 8 5 5 0 . 
7 1 5 6 0 . 
158 3 , 
543 0 , 
2 9 6 0 , 
6 9 7 , 5 
4 3 8 0 8 , 
3963 1 1 , 2 3 2 0 9 , 5 2 0 9 0 , 
3 1 2 0 1 9 , 
302 1 , 34202 5 t 4 1 7 4 0 , 
1373 7 , 
2 0 5 4 3 , 5 
4 2 , 5 
79 1 0 , 93 5 , 56 3 , 5 
1233 1 2 , 
2 3 1 9 8 , 
2 9 4 8 1 4 , 
8 9 6 0 1 3 , 
106 8 , 5 5 5 1 2 3 9 , 
369 2 , 5 
11838 1 1 , 
5 5 4 7 9 , 
2 2 5 7 1 0 , 5 
44 4 , 5 
1241 5 , 
337 9 , 5 
20 9 , 
2 0 8 5 3 1 3 , 18697 1 5 , 
367 7 , 
138 8 , 5 
4 7 7 7 1 3 0 , 
37 1 , 5 
2 2 0 2 1 0 , 
7 8 0 3 0 , 
2 3 4 0 , 
37087 3 , 
2 9 2 2 5 , 109 8 , 
9 4 1 3 5 , 
629 1 0 , 
8 5 7 1 4 , 
7 4 , 5 
5 9 4 2 1 1 , 
4 4 5 1 4 1 3 , 
3947 1 8 , 
9 4 8 , 
31 8 , 
8 0 0 2 0 , 
1123 0 , 
133 9 , 
3 5 5 9 6 , 5 
2 5 5 5 . 
2 2 6 7 , 82 1 0 , 
6 0 8 , 5 
5 2 7 4 1 6 , 
5 3 7 2 2 7 0 , 
11582 0 , 
12360 0 , 
264 1 , 5 
1273 8 , 
2017 4 , 560 6 , 1 3 0 2 5 9 7 , 
1146 1 2 , 
574 9 , 
1 6 0 0 1 5 , 
9 0 7 5 1 3 , 
1 6 8 7 9 5 1 4 , 
Ursprung Οι ig me 
Warenkategotie 
Cot. de Produits 





7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 56C210 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 6 7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 7 5 8 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 5 0 1 0 9 7 5 9 0 1 1 1 7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 5 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 7 5 5 0 5 1 9 7 59C591 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 ' U f 4 7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 U 2 G 
7 5912C0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5916C0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 5 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 C 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 C 0 2 0 0 7 6 C 0 3 0 0 
7 6C0420 
7 6 C 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
­7 6 0 0 5 9 0 
7 6 C 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 5 9 
7 r, IC 100 7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
Warte 
I 000 RE/UC 
Veteurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
s ï I I 
ί? 3 
I ? as 
S -e 
S S 1 
N 
4 5 2 1 4 , 1 
10505 1 5 , 
5 1 8 4 3 5 ι 
3 1 5 6 3 e , 
2 1 1 4 1 8 , 5 
10973 Ci 
10686 E,5 
4 2 4 5 8 , 
6 4 8 6 8 , 5 
124 1 0 , I 
3 2 1 3 9 1 1 , 
1 7 6 4 1 I C , 
9 4 8 1 4 , 
95 1 5 , 
6 1 2 8 1 1 6 , 
3 0 6 9 4 1 6 , 
3094 0 , 
9 7 5 0 , 
5 3 6 5 1 0 , 
3 6 9 6 1 0 , 
19 9 , 
119 * , 
95 7 , 
2 3 9 1 8* 
6 5 3 8 0 , 
55 5 . 
8 0 3 8 , 
342 1 0 , 5 
2 7 7 3 2 0 , 
"Sì t!; 1364 2 2 , 
2 5 1 1 0 , 
116 9 , 
2 0 3 7 7 5 1 2 , 4 ■ 
5 0 2 6 2 C , 
344 1 2 , 12154 2 3 , 
3 3 3 1 3 2 0 , 
3 7 1 1 1 0 , 5 
1 2 0 1 8 , 5 
11257 1 5 , 
269 1 0 , 5 
28 1C, 
5456 1 4 , 
4 4 2 1 0 , 
5 7 0 1 0 , 21364 6 , 5 
3 7 8 1 8 , 7 7 8 1 0 , 
75 1 1 , 
189 1 1 3 i 185 1 4 , 1321 1 1 , 5 1444 9 , 
1739 1 3 , 
11853 9 , 
9 5 1 0 1 3 , 
2 7 1 2 5 , 
1083 6 , 4 0 3 1 5 , 1870 4 , 
153 0 , 
3675 1 1 , 5 
5 6 9 9 , 5 
2 4 3 9 9 1 2 , 
6653 1 3 , 
30 1 1 , 535 , 3 » 5 42? 1 3 , 5 
324 9 , 5 
523 5 , 
7 2 2 1 1 , 
11312 1 4 , 
123 7 , 5 
47 7 , 
7 4 1 8 , 
9 0 5 6 , 5 
46 9 , 
3554 8 , 5 8 1 1 4 , 
1234 7 , 
1447 1 1 , 
4 3 7 8 . 5 
1286 1 1 , 
9 9 2 7 , 5 
513 8 , 
2 0 4 4 , 
2415 6 , 5 
4 0 2 4 9 , 
1857 6 , 
6 4 3 2 5 , 5 1731 1 3 , 3 2 4 5 7 1 3 , 
4 6 7 1 1 4 , 11387 2 0 , 
1 7 9 2 5 1 3 , 
3 5 3 4 6 1 7 , 
6 7 9 6 5 1 7 , 
4 9 4 5 1 0 , 5 
1 9 8 7 5 4 1 8 , 
1534 1 3 , 
1965 I I , 
2286 1 6 , 
2 6 0 0 0 5 1 7 , 
178633 ÌVA 
1 1 6 7 4 9 1 7 , 
LB43Q 1 3 , 
39 3 1 1 1 , 
9 6 9 4 1 4 , 
5404 1 6 , ï 
412 











7 6 107CO 7 61080C 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 7 61 1100 
7 6 2 0 1 I1"1 7 6 2 0 1 2 0 
7 62Π190 
7 62C205 7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 n 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 Γ Μ 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 7 62042O 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 62052C 
7 6 2 0 5 ° 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 63C19C 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 n 5 7 6 4 0 2 7 0 
7 64 0 3Γ0 
7 6 4 C 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 7 64C590 
7 64C600 
7 6 5 G 1 1 0 7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 7 6 5 0 3 1 1 
7 65C319 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0419 
7 6 5 C 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 C 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 ί α 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 67 ι^ 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 C 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 67Γ "40 η 
7 6 7 0 5 0 Õ 7 rSBOl^O 
7 6 9 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 5 
7 6Θ0219 
7 6 8 ^ 2 2 1 7 6BÕ229 
7 f ­ 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 G 2 5 n 7 6 8 ^ 3 0 0 7 6 8 0 4 1 1 
7 68C419 
7 6 8 C 4 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 9 0 
7 68060ΓΙ 7 6Θ0710 
7 6 8 0 7 9 0 
7 680Θ0Γ 7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 7 6 8 1 0 9 0 
7 68 1100 7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 Π 
7 68 131 C 
7 6 8 1 3 3 2 7 68 13^6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 68 1351 
7 6B1 355 
7 6 8 1 4 Q 0 7 68 151Π 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 P 0 
7 6 9 0 1 l n 7 6O0190 
7 6 9 θ ? ΐ η 
7 69029O 
7 6 9 C 3 1 0 
7 6 9 0 3 7 0 
7 6 9 0 ^ 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 










= ( j 
N 
1674 1 0 , 5 1 
1 1 1 1 0 , 5 î 
24173 8 , 5 1 
1651 1 4 , 5 1 6 4 9 1 0 , 5 1 
15B 1 2 , 1 
6 0 9 1 4 , 1 
4 1 2 7 1 4 , 1 
248 1 7 , 1 
453Θ0 1 9 , 1 3086 8* l 
4 3 0 9 2 0 . 1 
4 8 1 4 1 9 , 1 
2 7 5 9 1 5 . 1 
100 8 , 1 
550 1 0 , 1 
6 1 7 8 1 3 , 1 
6 7 9 0 1 5 , 1 
4 4 9 7 1 6 , 1 
33 8 , 1 
437 1 5 , 1 4 4 6 6 1 0 , 5 1 
2 6 3 4 β , 1 
79 7 , 1 
2 3 6 4 1 0 , 1 
20291 2 0 , 1 
9 5 4 1 1 8 , 1 
31238 2 0 , 1 
668 9 , 1 
4 9 1 1 7 , 1 
729 9 , 1 
11833 6 , 5 1 
121 9 , 5 1 
686 7 , 5 1 
6 4 Θ, l 
8 0 1 4 , 5 l 
114 6 , 5 l 
5 7 , 5 1 
2 8 , 1 
848 1 0 , 5 1 
64 9 , 5 1 
76 5 * 5 1 
112 6 , 5 1 
200 9 , 1 
2899 9 , 5 1 
8112 9 , 5 1 P3 5 , 1 
325 8 , 1 
9 5 2 7 1 6 , 1 
213 7 , 1 
36 6 , 5 1 
6 9 0 1 5 , 1 
206 1 3 , 1 
6 4 , 5 1 
10 7 , 5 1 
06 7 , 5 1 
109 9 , 1 
6 4 1 3 , 1 
4001 1 5 , 1 
1378 1 7 , 1 12 4 * 5 1 
78 7 , 1 
14127 7 , 5 1 
191 8 , 5 l 
4 0 6 6 2 , 5 1 
28 1 8 , 1 
157 b, 1 
2 0 9 7 4 , 1 
67 6 , 1 96 5 , 1 
5300 7 , 5 1 46 8 * 5 1 
1271 6 , 5 1 
371 7 , 1 57 7 , 1 
5225 5 , 1 3517 4 , 1 
12717 5 , 1 
199 3 , 1 
?80 4 , 5 1 
76 4 , 1 
12112 4 , 5 1 
1541 5 , 1 
6693 3 , 5 1 
7 3 0 0 3 , 1 
1 6 1 1 6* 1 
487b 3 , 5 1 ?59 4 , 1 
6 7 1 3 4 , 1 
10947 4 , 1 
523 6 , 5 1 
50 8 , 1 
1880 9 , 1 
959 1 1 , 1 
9 7 4 5 1 2 , 1 
906 5 , 1 
2441 7 , 1 
8 2 4 5 8 , 1 
P72 4 , 5 1 1029 5 , 1 
242 8 , 1 
14 8 , 5 1 
12 508 5 , 5 1 
308 5 , 1 
999 5 , 2 
32643 6 , 1 2 
11475 4 , 1 2 
2131 9 , 1 357 1 2 , 1 
4 2 6 4 8 , 5 1 
1736 4 , ] 
?8 5 , 1 
762 3 , 5 1 
Ursprung ­Origine 
Warenkalegorie 
Cat de Produits 




7 6 9 0 5 9 0 
7 69C610 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 690B20 
7 6 9 0 8 3 1 
7 69069C 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 5 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 6 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 70C120 
7 70C200 7 700300 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 70C700 
7 70G600 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 701915 7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 701990 
7 7 0 2 0 1 0 7 7 0 2 0 9 0 
7 707100 
7 7 1 0 1 0 0 
7 71G210 
7 71C291 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 




7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7106 00 
7 7 1 C 9 U 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 71C917 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 71 1220 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 U 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 71 1519 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1165C 
7 7 2 0 1 0 0 
7 73G219 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 





3 Ζ Õ 5 
M Q 
_ 
■= s Ξ 'S 
tu * — O 
12 5 , 1 
15 3 , 5 1 
220 8 , 1 
29 1 3 , 9 2 
2040 8 , 1 
770 9 , 6 2 8 7 9 6 1 8 , 2 
3 2 1 7 9 , I 
20962 1 2 , 9 2 
228 1 2 , 1 
3 0 6 6 7 , 5 1 
2 8 1 4 1 0 , 5 2 
843 1 3 , 5 2 
11435 1 5 , 5 2 
8 6 3 7 , 5 1 
1832 9 , 5 1 
1607 1 2 , 2 
9 8 9 7 1 2 , 6 2 
354 1 4 , 1 
1438 8 , 1 
6 0 4 1 2 2 , 2 2 
2845 2 2 , 3 2 
147 1 5 , 1 
1019 7 , 5 ] 
296 0 , 1 
17 3 , 5 
9 4 , : 4 3 6 8 7 , 1 
642 5 , 6 2 
1664 5 , r 
8302 6 , 2 
4 0 4 3 5 , 
3 8 3 4 6 , 1 
6 0 3 1 9 , 1 
3756 U , 
11024 9 , 5 
5170 7 , 
799 1 0 , 5 50? 1 7 , 5 
2 5 8 3 3 1 5 , 5 1 
1527 1 0 , 
7 9 4 6 9 , 
3075 1 0 , 
351 7 , 5 
1446 6 , 3 ί 
287 6 , 5 
4 7 7 2 9 , 
409 9 , 
3 50 3 9 , 
377? 0 , · 
191 1 1 , 5 
140 5 , 5 ; 
1766 0 , ' 
44 6 , 5 
1571 8 , 5 1 
51 U , 
5 8 , 5 
451 6 , 
4 70 1 0 , 
6098 U , 
6 4 8 ? 1 3 , 
8 3 0 3 6 , 5 
17039 0 , 
3 9 3 8 3 8 0 , 
178 3 , 5 
145 4 , 
2 4 4 4 2 4 0 , 
7 2 5 7 1 , 
323 4 , 
511 2 , 
22627 0 , ' 
1 6 5 3 8 1 0 , 
3569 2 , 
28 3 , 5 
66 6 , 5 
316 5 , 
36 5 , 
69 6 , 5 
7 3 8 0 9 1 0 , 
16791 0 , 5 
5 2 , 
21 8 , 
123 5 , 5 
133 3 , 5 
4 8 7 4 9 0 , 
3090 1 · 
14 1 , 5 
6 4 , 
10 4 , 5 
29605 0 , 
359 2 , 
236 3 , 5 
2 2 0 5 4 0 , 
11990 4 , 5 
134 9 , 
1911 7 , 5 
196 5 , 
16692 7 , 5 
210 6 , 
2839 0 , 
67 7 , 
101 0 , 
16 70 7 , 5 
363 7 , 
9 5 7 0 1 8 , 
1538 1 1 , 5 
51178 0 , 
7 0 7 4 8 , 
301 7 , 
2 7 6 5 1 1 0 , 
14423 5 , 5 
21166 8 , 
3617 7 , 
Ursprung- Origine 
Warenkategotie 
Car de Produits 




7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 73C715 
7 7 3 0 7 2 5 7 73C730 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 5 5 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 5 2 
7 7 3 1 3 5 7 7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 ? 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 6 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 7 731575 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 8 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 5 7 
7 7317C0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 7 731B50 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7320C0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7322C0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 73232C 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7336CC 
7 7337C0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 74C100 
7 7 4 0 2 0 0 
7 74C300 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7407C0 
7 74080C 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7412G0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7414CC 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 5 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
1 5 ­
^ ! s 








9 8 4 1 9 0 , 1 
5548 7 , 1 
1329 4 , 1 
5556 4 , 
163 5 , 1 
3 5 , 
465 4 , 1 
757 7 , 1 
1445 7 , 1 
185 7 , 
9 5 6 7 , 
48 7 , I 
3074 7 , 1 
62 7 , 
515 7 , 1 
5702 8 , 
17 6 , 
3 8 , 
27 6 , 
7 0 1 8 , 
582 8 , 
1242 6 , 
5 1 1 6 , 
1665 7 , 
12 7 , 
1 7 , 
857 7 , 
6678 8 , 
14 4 , 5 
25 4 , 
1 2 1 6 , 
676 8 , 
5 7 , 
132 6 , 
4 3 4 5 8 , 
4 4 8 , 
815 6 , 
6 0 6 6 , 
8 0 7 , 
12 7 , 
3658 8 , 
197 5 , 
2850 5 , 
5923 7 , 
5 9 5 0 6 , 
10 6 , 
4 0 2 0 6 , 
1 3 5 0 1 8 , 
92 7 , 
2756 6 , 
482 8 , 
5647 7 , 
299 7 , 
12006 8 , 
U 5 , 
31 7 , 5 
370 7 , 
2483 5 , 
2136 5 , 
11353 9 , 
96G56 I C , 
1737 I C , 
5 1 0 5 2 I G , 
6 4 5 2 2 5 , 5 
8 5 1 3 6 , 
2308 6 , 
5556 7 , 
4219 7 , 
4 1 4 6 8 , 5 
3 5 , 
2G15 I C , 
137 7 , 5 
16301 6 , 5 
139 3 5 , 
245 5 , 
9 6 3 6 6 , 5 
6 3 1 7 , 
13106 I C , 
4 1 2 7 8 , 
35666 1 1 , 
357 7 , 5 
172 6 , 
1142 7 , 5 
12929 7 , 
11656 7 , 
28692 8 , 5 
8 7 6 5 7 , 5 
20665 8 , 5 
618 8 , 5 
6539 5 , 5 
5 7 9 7 5 8 , 
1 3 5 2 4 8 1 C, 
2 5 5 6 0 , 
10176 8 , 
7 6 0 7 6 , 
7579 8 , 
676 1 0 , 
1393 1 ,5 
12382 8 , 
7017 7 , 5 
2 7 , 
4 4 4 8 , 
878 8 , 
1 7 , 
157 7 , 
58 6 , 5 
6 6 8 4 , 5 
684 7 , 
?85 8 , 5 
69 6 , 5 
4 9 ? 7 , 5 
7496 7 , 


















7 7 5 C 1 0 0 
7 75C200 
7 7 5 0 3 1 0 7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 C 4 1 0 
7 7 5 C 4 2 0 7 7 5 C 5 1 0 7 7 5 0 5 9 9 
7 75Ó611 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 C 6 9 0 
7 76Γ1 IO 
7 7 6 ° 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 7 7 6 0 1 3 5 
7 76C20O 
7 7 6 0 3 0 0 7 7604O0 
7 7 6 C 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 7 7 6 0 8 Γ 0 
7 76 0 9 0 0 
7 761C40 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7612O0 
7 7613Ö0 7 7 6 1 4 0 0 
7 76150Õ 
7 7 6 1 6 1 0 7 76 1615 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 C 1 1 0 7 7 7 0 1 i l 
7 77P135 
7 7 7 r 2 G 0 
7 77Õ3Õ0 7 7 7 ' 1410 
7 7 7 0 4 2 O 
7 7 8 0 1 0 1 7 7 9 ^ 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 7 7 8 0 2 0 0 7 78Ò30Õ 
7 7 8 04 1 ί 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 p 4 2 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 8 C 6 1 0 
7 7806 90 
7 7 9 C 1 1 0 
7 79013Õ 
7 7 9 0 2 0 0 7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 * 2 0 
7 79C400 
7 7 9 0 5 0 0 7 79060O 
7 8O010O 
7 8 0 0 2 ^ 0 
7 8 0 C 3 0 0 
7 U0C411 7 8 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 C M 0 
7 8 0 n 5 2 0 7 8 0 Π 6 0 0 
7 3 1 0 1 1 0 7 81C120 
7 8 1 0 1 9 0 
7 9 1 n 2 1 1 
7 9 1 9 2 1 9 7 fl 1Õ220 
7 8 1 C 2 9 0 
7 Ρ 10310 
7 9 1 0 3 2 0 7 81039O 
7 8 1 0 4 1 1 7 θ 10413 
7 8 1 0 4 1 6 
7 θ l n 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 1 
7 8 l n 4 2 3 7 9 1 ^ 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 04 31 
7 8 1 1 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 * 4 3 8 7 8 1 0 4 4 1 
7 8 l n 4 4 3 
7 « 1 0 4 4 6 
7 81Π448 7 8 1 r 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 3 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 P1C461 
7 8 1 0 4 6 3 
7 91Π469 
7 8 1 0 4 8 1 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 7 3 1 0 4 9 4 
7 9 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 81C498 7 9 2 0 1 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
Is rs I 
11 
q S Ν lä 
_ 
5 1 
tri t l 
, Q 
73 ° Ν 
2 3 4 6 6 4 0 , 
9 1 4 6 6* 
9 9 6 2 7 , 
48 5 7 0 , 5 
5313 8* 
149 5 , 116 4 , 
363 5 , 
100 4 , 5 120 5 , 
3780 6 , 5 1 2 8 9 6 9 0 7 , 
8005 0 , * 6 1 8 4 4 , 
1 3 3 9 6 O* 12539 1 2 , 
2 4 2 1 5 12» 
9 6 2 7 1 2 , 
393 1 0 , 5 
1203 8 , 
3015 12» 
1400 8* 
1 3 1 4 9 7 , 5 
237 7 , 5 793 1 2 , 
20 32 9 , 5 
248 8 * 5 
123 1 2 , 
105 « , l 1 0 , 
4 1 8 8 8 , 
1325 1 0 , 
88 8* 
311 7 , 5 
1 2 0 7 1 0 , 
15755 9 , 5 
2 2 9 3 0 8 , 
3 2 6 4 , 5 
384 0 , 
551 8 , 
592 8 * 
33 2» 
?05 5* 
30590 4 , 4 ; 
4 3 9 0 2 5* 4 
3785 0 , 29 1 0 , 
214 1 0 , 
534 1 0 , 
1 2 4 1 0 , 
89 2 , 5 
58 I I * 2 9 6 , 
388 8 , 5 4 6 4 3 6 3 , 9 * 
1571 0 , 
402 1 0 , 4 0 9 9 1 0 , 
632 6* 
159 1 0 , 
587 7 , 
1121 8 , 
136602 0» 3 1 6 4* 
32 3 , 
68 6 , 
6 5 , 
15 3 , 5 
38 5 , 
6 7 , 
592 8 , 
8 5 0 6 , 2 3 6 4 B* 
1131 1 0 , 
3 64 6 , 
32 2 5 , 
4 4 5 8 8 , 
507 1 0 , 2 2 2 9 3 , 
826 6 , 
282 9 , 11573 0 , 
96 4 , 5 
7426 4 , 
138 6* 
5598 0 , 
9 7 7 5 , 
638 5* 68 7 , 
156 5 , 8 8* 
l 3 * 5 
2 7 , 5 
2193 5 , 
2 8 4 7 , 
50 6* 211 1 0 * 
1509 B* 
166 8 , 
4 4 0 1 6 , 
5527 8 , 
255 2 , 5 
14 7 , 5 
199 3 , 5 
207 6 , 
3321 10f 
7 9 6f 
3 5 7 1 0 , 
570 2 , 5 
131 S , 578 4 f < 
2673 7 , 5 
3460 6 , 1 
Ursprung­ Or igme 
Warenkategorie 
Cal 





7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 B20230 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 820B00 
7 82 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 6 2 1 1 1 6 
7 B 2 U 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 B21200 
7 8 2 1 3 0 0 
7 3 2 1 4 1 0 
7 6 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 B30200 7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 B3C600 
7 83C700 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 63152C 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 Θ40611 
7 6 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 84C605 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 B40692 
7 8 4 0 7 0 0 
7 6 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 7 8 4 0 8 1 9 
7 6 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 3 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 8 7 9 7 B4090Q 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 U 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
1 ittllS 7 6 4 1 2 3 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 7 8 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 4 5 
7 6 4 1 7 5 1 
7 B41754 
7 6 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 1 0 
7 O41830 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 6 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 3 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollentag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
' I 





O 03 bl 
164 7 , 
2 0 9 1 9 , 2 7 9 9 9 , 
2803 7 , 
99C9 1 0 , 4 5 9 8 5 , 
16417 7 , 
2 6 6 4 4 6 , 5 
53350 6 , 5 
2 5 7 2 1 6 , 5 
7684 7 , 5 
649 6 , 
11871 5 , 
71068 7 , 
3909 7 , 
6 4 8 3 1 7 , 
9 7 3 1 3 , 
13 5 , 
1447 7 , 
3307 7 , 
6 1 6 6 , 5 
2 0 6 2 7 , 
9 6 2 1 0 , 5 2 6 9 2 8 , 5 
13975 1 9 , 
1996 8 , 5 
139 7 , 5 
5956 8 , 5 27438 7 , 1 2 9 2 8 , 5 
869 8 , 
3074 7 , 5 11986 9 , 
2 5 5 3 1 7 , 
3 2 9 8 7 , 
10592 6 , 5 
8 9 , 
9 7 3 9 , 
6 1 6 9 , 5 
182 7 , 1342 1 1 , 
5 9 8 0 7 , 
1357 7 , 5 
3 3 6 1 1 0 , 
6 1 7 4 7 , 5 
16266 5 , 5 
6 5 0 4 5 , 5 
218 5 , 5 
3 6 , 5 
5 2 8 5 1 5 , 
4 1 4 0 6 , 
576 4 , 
7 1 7 0 1 1 , 
4 5 6 4 9 , 
34468 7 , 3 3 0 5 7 1 2 , 
26788 1 1 , 
6 4 9 3 7 , 
6 7 6 6 3 1 4 , 
4 0 2 5 5 , 
8 0 2 7 0 7 , 
11712 6 , 
13426 6 , 
1 4 8 3 5 8 5 , 5787 6 , 
8 6 5 0 7 , 5 
1 2 8 7 0 5 , 
19410 5 , 5 
2 6 3 3 7 , 
1 4 0 2 0 3 5 , 
20546 5 , 5 
5 8 1 6 5 . 2 6 6 6 6 , 5 
7 1 3 8 5 9 , 
7 4 3 8 0 6 , 
7 9 6 4 0 6 , 
215 5 , 5 
6 6 9 6 , 5 
8 4 1 4 9 , 
55772 6 , 
2 9 5 2 1 6 , 
19078 6 , 5 
2 2 8 7 6 8 , 
13864 5 , 5 
1 5 , 5 
7 9 9 2 5 , 5 3225 4 , 5 
79637 5 , 
4 9 7 1 5 , 
5 5 , 5 
75 5 , 5 
2 2 7 9 8 4 , 5 
14B0 9 , 
40 6 , 
9 1 0 6 , 5 
353 7 , 
9 7 4 9 6 , 
5 3 5 4 5 5 , 5 
β 4 , 5 
19 5 , 5 
100 5 , 5 
9 3 9 8 , 
13762 5 , 
6 3 1 1 3 6 , 
2 2 0 2 7 , 
5 4 2 0 9 5 , 
B504 6 , 
36680 6 , 
5 30 4 , 









7 0 4 2 3 1 1 
7 3 4 2 3 2 0 7 8 4 2 J J 0 
7 6 4 2 1 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 7 6 4 2 5 0 0 7 6 4 2 6 0 0 
7 6 4 2 7 0 0 
7 84280C 
7 8 4 2 9 0 0 
7 6 4 3 0 0 0 7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 B43497 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 2 0 7 8 4 3 5 3 0 7 6 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 B43730 
7 6 4 3 7 5 0 7 8 4 3 7 7 0 7 6 4 3 8 0 0 
7 8439C0 7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 6 4 4 1 1 4 
7 0 4 4 1 1 8 
7 6 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 1 
7 , · , . . ­ . I ' . 
7 6 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 5 
7 6 4 4 5 3 1 
7 6 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 B44535 
7 8 4 4 5 4 2 
7 6 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 5 7 6 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
B44555 
8 4 4 5 6 2 
8 4 4 5 6 3 
8 4 4 5 6 4 
8 4 4 5 6 6 8 4 4 5 6 8 
8 4 4 5 6 9 
8 4 4 5 7 1 
8 4 4 5 7 2 
B44579 
8 4 4 5 8 2 
8 4 4 5 8 4 6445 86 8445ΒΘ 
8 4 4 5 9 0 
8 4 4 6 0 0 
6447C0 
8 4 4 8 0 0 
8 4 4 9 0 0 
8 4 5 0 0 0 
6 4 5 1 1 0 
8 4 5 1 3 0 8 4 5 2 1 2 0 4 5 2 9 9 
8 4 5 3 0 0 
84 5410 
8 4 5 4 9 0 
8 4 5 5 1 0 8 4 5 5 5 0 
8 4 5 5 9 9 
8 4 5 6 0 0 
8 4 5 7 1 0 
8 4 5 7 3 0 
8 4 5 8 0 0 
O45910 
8 4 5 9 3 1 
8 4 5 9 3 3 
6 4 5 9 3 5 
6 4 5 9 3 9 
6 4 5 9 5 0 
3 4 5 9 5 2 
8 4 5 9 5 5 
6 4 5 9 9 0 
8 4 6 0 0 0 
8 4 6 1 1 0 
6 4 6 1 9 0 
6 4 6 2 0 0 
8 4 6 3 0 0 
8 4 6 4 0 0 
B46510 
= 4 6 5 4 0 
6 5 0 1 0 1 
6 5 0 U 9 
8 5 0 1 5 0 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 





1 2 6 3 1 5 1 1 , 
2 1 8 7 8 3 , 5 2 5777 5 , 5 
2 1 8 9 7 , 5 
16466 4 , 5 6 0 7 J 9 4 , 5 8 8 0 7 5 , 5 
9 6 4 6 , 
527C 5 , 
2725 6 , 5 
2 2 5 2 8 5 , 16434 5 , 
9 3 5 8 5 , 5 U Õ 7 6 4 , 5 
2 8 7 1 1 5 , 
3416 2 , 5 
1 0 0 8 7 5 , 5 
4134 7 , 
4 3 0 0 5 , 5 
1187 6 , 
2 9 1 4 , 
2164C 4 , 5 
2 8 1 3 7 5 , 5 
3%$ Ì'A 
4 6 7 4 8 4 , 5 
4 2 3 1 4 6 , 
5600 4 , 26 7 1 5 , 6 2 6 6 4 5 , 
2 1 3 4 5 , 
Am .:? 55 5 , 
3 4 6 9 3 5» 
5782 6 , 
2 3 5 3 1 1 2 , 
15618 6 , 
8 6 8 5 9 , 
1120 7 , 
2707 5 , 5 
1 5 9 6 6 5 , 
4 0 7 9 6 7 , 
27 U , 
1 5 , 5 
3 3 7 6 , 
9 1 0 4 3 , 
3999 8 , 
4 4 9 9 3 7 , 
2 9 8 8 6 , 
1 0 7 8 6 3 , 51 e , 
1124 7 , 
59?l Ì.5 
7737 I C , 
3 3 7 7 8 8 , 
1830 e . 
3 5 0 0 0 7 , 
95 3 , 
8 8 5 0 2 , 5 
1503 5 , 
6 6 4 5 2 , 5 
3 e . 3 1 7 2 7 , 
10 5 , 
3680 4 , 5 
157 1 0 , 
3 3 4 8 7 8 , 
1184 6 , 
18198 3 , 
233a 5 : 
17677 7 , 
4 8 5 3 5 , 
1 2 3 1 1 5 , 
559 39 3 , 5 
4 2 4 5 1 6 , 5 
3417 5 , 
3 7 0 3 5 6 , 5 
85 5 , »2921 1 4 , 4167C 5 , 5 
5 5 2 8 1 5 7 , 
2426 6 , 5 
2 5 9 0 5 6 , 
346 7 , 1 5 6 5 1 1 0 , 5 
1 9 3 1 6 1 6 , 
3 3 6 7 7 5 , 
12234 4 , 5 
2 4 5 5 5 , 
1 0 4 5 1 5 , 
123 5 , 5 
37 I G , 
13C8 1 0 , 
1199 1 0 , 4 4 3 0 1 0 , 105 5 , 5 
2 4 8 3 5 , 
3 5 6 9 7 , 
2 0 6 6 7 5 6 , 
16066 f i 
8074 6 , 
1 7 8 8 9 4 6 , 5 
1 2 0 0 7 3 9 , 
1 4 9 5 3 0 7 , 
5817 5 , 5 
112 4 , 5 
2 6 4 9 5 6 , 
5366 8 , 5 
1 2 2 5 6 7 5 , 





















































































Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung -Origine 
ι 
Warenka tego t ie 
C 
M 




F X T O A - C t 
7 6 b C I 5 0 
7 8 5 0 2 0 ? 
7 3 5 C 3 C O 
7 B 5 n 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 5 1 
7 8 5 C 4 5 9 
7 8 5 0 5 1 ° -
7 6 5 C 6 0 C 
7 9b"l10 
7 8 5 Ò 7 3 0 
7 9 5 0 6 1 0 
7 8 5 0 6 3 0 
7 ς r , n g 7 0 
7 8 5 C 6 9 9 
7 u 5 0 5 1 0 
7 y ç õ c J , o 
7 6 5 0 9 9 0 
7 8 5 I C I C 
7 3 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 9 5 1 1 1 9 
7 0 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 " 
7 6 5 1 2 2 " 
7 Ρ 5 1 ? 3 η 
7 6 5 1 7 4 C 
7 Ρ 5 1 2 5 ρ 
7 6 5 1 7 6 0 7 c 5 ι 3 i n 
7 P 5 1 3 9 Γ 
7 8 5 1 4 0 ( 1 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 Ρ 5 1 5 1 5 
7 θ 5 1 5 7 9 
7 6 5 1 5 3 ° 
7 8 5 1 5 5 1 
7 ε 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 6 5 1 5 9 5 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 C 0 
7 θ 5 1 8 "■ 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 5 8 0 
7 Ρ 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 5 5 C 
7 6 5 7 0 1 Γ 
7 6 5 7 0 3 5 
7 3 5 ? ο 7 θ 
7 3 5 7 1 1 î 
7 Ρ 5 7 1 1 5 
7 3 5 7 1 7 1 
7 6 5 7 1 7 9 
7 Ρ 5 ? 1 4 η 
7 6 5 2 1 b 0 
7 Ρ 5 7 1 6 5 
7 6 5 7 1 9 0 
7 6 5 ? ? 1 c 
7 6 5 2 2* 3(? 
7 6 5 2 7 9 0 
7 Ρ 5 2 3 0 0 
7 8 5 7 4 1 0 
7 65243° 
7 6 5 7 4 9 0 
7 Ρ 6 2 5 3 ° 
7 8 5 2 5 3 5 
7 6 5 2 5 9 9 
7 6 5 2 6 1 0 
7 6 5 2 6 3 Õ 
7 6 5 7 6 5 C 
7 8 5 2 6 ° ° 
7 8 5 2 7 ( 0 
7 6 5 2 6 ° ° 
7 Β 6 0 1 , 7 0 
7 6 6 0 3 0 ° 7 or.br.cb 
7 8 6 1 5 0 ° 
7 6 6 0 6 ° ° 
7 8 4 ° 7 Õ O 
7 8 6 C 8 9 0 
7 Β 6 ° 9 1 ° 
7 8 6 ° 5 3 0 
7 Ρ 6 ° ς κ ° 
7 Η 6 ° 5 7 0 
7 6 6 ° 5 5 ° 
7 P 6 1 C 1 0 
7 Ο 6 ΐ ° 3 ° · 
7 Ρ 7 0 1 1 1 
7 » 7 ° 1 1 5 
7 η 7 ° 1 5 Ι 
7 ( 7 ° 1 9 9 
7 Ρ 7 " ? 0 1 
7 Β 7 ° 2 2 9 
7 91025" 
7 Θ 7 ° ? Ρ | 
7 Ρ 7 0 7 6 9 
7 8 7 C 7 5 Ι 
7 6 7 C 7 C C 
7 8 11,9 1 " 
7 Ρ 7 ° 4 5 0 
7 6 7 ° 5 1 0 
7 4 7 0 5 9 ° 
7 8 7 0 6 1 1 
7 Ρ 7 ° 6 ? 1 
7 6 7 ° 6 5 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 8 7 ( 7 1 5 
7 6 7 0 7 2 ° 
7 8 7 0 7 7 Ö 
7 8 7 C 7 5 C 
7 Β 7 ° 5 ( 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 











3 1 8 1 8 6 , 1 
1 6 ° 7 7 6 , 1 
1 6 0 5 4 ? 0 , 1 
9 1 4 3 I O , 1 
5 0 1 4 7 , 5 1 
3 4 , 1 
4 4 3 0 8 , 5 1 
4 7 4 7 7 7 , 1 
3 9 7 Õ 8 7 , 5 1 
4 1 7 1 6 , 5 1 
3 C 9 7 5 , 5 1 
1 ? ° 5 3 8 , 5 1 
1 6 6 3 7 , 1 
7 9 ? 1 0 , 5 1 
6 4 0 9 9 , 1 
6 9 0 e 7 , 1 
6 9 3 8 , 5 1 
5 4 5 9 9 , 1 
3 0 7 , 5 1 
4 1 7 1 1 3 , 1 
7 9 5 , 5 1 
1 4 9 6 4 5 , 5 1 
7 7 1 1 5 7 , 5 1 
7 1 5 8 , 1 
6 3 9 6 6 , 5 1 
1 9 4 4 9 , 5 1 
5 7 5 2 1 1 , 5 1 
1 3 1 6 0 7 , 5 1 
1 0 3 6 3 7 , 1 
6 6 9 7 6 , 5 1 
7 3 8 9 0 7 , 5 1 
4 9 2 4 7 7 , 1 
3 6 9 6 7 , 1 
2 8 2 4 4 1 1 , 1 
1 7 6 4 5 3 1 4 , 1 
3 0 C 1 7 , 1 
3 4 3 9 4 1 0 , 1 
7 4 8 6 , 5 1 
9 4 4 P , 1 
3 0 5 , 1 
6 8 0 5 0 1 7 , 1 
1 7 5 6 6 , 1 
1 5 8 4 5 6 , 1 
4 7 1 7 3 7 , I 
1 9 7 0 6 9 6 , 5 1 
4 1 8 6 3 8 , 1 
8 9 7 1 1 0 , 1 
7 1 6 3 4 5 , 5 1 
7 2 1 8 8 6 , 1 
1 5 0 9 0 7 , 1 
7 1 0 8 7 , 5 1 
1 5 7 1 B , 1 
7 4 5 5 7 , 1 
7 6 3 7 0 1 5 , 1 
7 0 4 6 1 7 , 5 1 
6 1 6 6 6 , 5 I 
3 6 9 7 8 , 1 
1 5 5 4 7 0 1 7 , 1 
2 3 1 1 5 9 , 1 
7 8 5 , 5 1 
1 0 4 5 , 5 1 
4 0 3 3 0 8 , 1 
5 2 4 7 7 1 1 , 1 
1 ° 1 1 5 , 1 
4 2 1 5 , 5 1 
1 0 4 1 9 B , 1 
3 3 0 0 6 4 , 5 2 
7 5 5 1 5 , 1 
5 7 3 1 0 , 1 
6 4 6 ° 1 2 , 1 
4 2 7 , 1 
2 6 6 3 1 4 , 1 
1 5 6 3 1 0 , 1 
1 5 1 7 , 1 
2 5 ° 2 5 , 5 1 
1 6 , 5 1 
3 6 1 6 5 , 1 
2 4 4 4 6 , 5 1 
9 5, 1 
2 7 ° 5 5 , 1 
1 0 n 2 6 5 , 5 1 
1 ( 2 8 6 , 1 
6 3 4 5 , 1 
4 2 6 3 4 , 5 1 
1 C 4 9 6 , 1 
2 6 8 6 7 , 5 1 
3 3 3 4 5 , 5 1 
1 2 3 6 , 1 
2 8 6 , 1 
5 9 4 4 6 , 1 
4 6 9 , 1 
3 1 6 5 5 I B , 1 
1 7 7 6 9 2 0 , 1 
1 6 5 5 7 2 , 1 
2 9 6 1 5 ? 1 1 , 1 
1 4 6 1 ? , 5 1 
3 1 P 5 7 7 ? , 1 
1 1 6 6 8 U , 1 
1 5 7 1 0 , 1 
7 4 5 0 7 1 0 , 1 
7 1 7 0 2 ? , 1 
7 7 2 1 1 , 1 
1 4 6 7 1 2 , 1 
1 5 9 9 2 0 , 1 
1 8 7 6 2 3 7 , 1 
5 7 2 7 , I 
2 6 2 4 0 9 1 2 , 1 
9 5 , 1 
4 6 6 7 , 5 1 
2 4 9 7 7 7 , I 
1 6 8 4 9 , 5 1 
1 3 2 0 2 8 , 1 
6 5 4 0 2 1 0 , 5 1 
Uisprung. Origine 
Warenka tegor ie 
Cal de Produits 
I F U 
GZT­Sch lüss 
Code TOC 
E X T R A ­ C t 
7 6 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 I C O 
7 0 7 1 2 1 0 
7 6 7 1 7 9 0 
7 Θ 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 0 7 1 4 3 1 
7 6 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
7 6 7 1 4 7 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 8 C 2 1 0 
7 B 6 1 2 3 1 
7 6 6 0 2 3 3 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 6 0 2 3 6 
7 6 6 0 2 3 6 
7 8 b 0 3 1 0 
7 P 6 C 3 9 0 
7 6 8 0 4 0 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 6 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 3 9 0 1 9 0 
7 8 9 C 2 1 0 
7 6 9 C 7 3 1 
7 6 9 C 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 C 4 0 0 
7 6 9 0 5 0 0 
7 9 0 C U 0 
7 9 0 C 1 3 C 
7 9 0 C 7 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 G 4 0 0 
7 9 0 C 5 0 0 
7 9 G 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 5 0 0 8 1 0 
7 9 C 0 6 3 C 
7 9 C 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 C 1 C 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 U O 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 O 1 3 C 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 C 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 5 0 
7 9 G 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 5 0 1 5 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 C 
7 9 C 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 G O 
7 3 , 0 2 1 0 c 
7 9 0 2 2 ' J O 
7 9 0 2 3 1 0 
7 4 C 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 4 0 
7 4 0 2 5 9 C 
7 9 0 2 6 0 0 
7 5 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 Π 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 5 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 5 2 0 
7 5 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 5 1 G 2 U 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 C 2 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 " 1 0 4 1 0 
7 9 1 C 4 9 0 
7 9 1 C 5 J 0 
7 9 1 0 6 J 0 
7 9 1 C 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 5 1 C 8 0 0 
7 9 1 0 9 u 0 
7 5 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 U 2 C 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 5 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 5 0 
7 4 2 0 2 0 0 
7 9 2 C 3 0 C 
7 4 2 C 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 C 6 0 0 
7 9 2 0 7 G 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 











õ (J M 
3 6 1 1 1 7 , 1 
6 3 8 , 5 1 
5 9 0 5 9 , 5 1 
1 1 5 3 9 6 , 1 
1 2 5 9 7 , 1 
2 0 7 , 1 
5 6 , 1 
5 1 1 6 ? 6 , 1 
3 8 7 1 5 , 5 1 
8 0 3 ? 6 , 
5 7 5 9 , 1 
7 1 Ù 7 , 1 
1 7 2 3 1 5 , 1 
3 6 4 4 5 , 1 
U 7 8 7 1 2 , 1 
3 5 6 2 3 5 , 5 1 
2 9 8 9 8 5 5 , 
1 7 1 8 , 5 1 
2 5 7 2 7 1 5 , 1 
8 4 1 5 , 
1 6 2 8 , 5 
7 3 6 1 5 , 
2 2 0 , 
2 1 9 6 6 5 0 , 1 
2 6 9 4 5 , 
6 0 3 9 1 3 , 
9 2 0 0 , 1 
0 , 
2 1 7 3 0 , 
2 1 8 6 4 , 
1 7 4 7 0 , 
1 4 9 0 7 , 
1 1 0 4 3 1 4 , 
1 4 3 9 9 , 
2 7 3 2 8 1 4 , 
6 5 6 4 7 , 5 I 
3 7 9 0 9 , 5 
1 1 B 1 5 1 3 , 
7 9 0 1 2 , 
7 7 7 7 5 1 3 , 
6 0 9 0 6 , 
3 6 6 4 7 1 0 , 1 
1 5 7 1 7 1 1 , 
1 4 0 5 0 1 0 , 5 
1 1 6 0 7 0 1 3 , 
4 6 6 6 , 
3 0 4 7 8 7 , 
4 5 3 6 5 , 
6 6 0 7 1 0 , 5 
6 4 9 7 1 1 , 
3 3 3 4 1 0 , 5 
7 1 5 4 6 8 , 5 
2 8 4 4 9 , 
4 6 4 5 8 , 
2 4 0 4 8 9 , 
8 3 8 4 1 6 , 
7 2 8 3 6 , 5 
3 7 9 9 7 , 
1 3 5 , 5 
9 5 5 0 1 0 , 
5 4 3 4 5 , 
5 6 3 3 8 , 
5 6 2 5 9 , 
1 9 4 5 7 6 , 5 
4 3 2 5 5 , 
7 0 9 ? 6 , 
1 9 7 ? 1 2 , 
2 7 8 1 1 , 
2 4 0 1 0 , 5 
1 7 5 5 7 , 
2 6 9 0 1 1 , 
1 3 6 5 0 9 , 
2 6 3 5 6 1 0 , 
1 2 4 β 5 1 0 , 
1 0 1 6 0 9 , 
7 3 7 0 6 , 5 
2 3 5 5 9 , 
3 7 1 8 , 5 
2 9 2 0 7 5 1 3 , 
5 1 4 6 1 6 , 5 
6 2 5 6 2 1 3 , 
1 7 9 6 , 5 
3 2 0 8 2 7 , 5 
B 1 2 6 3 1 , 6 
1 2 4 1 2 , 
6 2 1 1 , 3 
1 5 7 7 1 0 , 3 
1 6 1 1 0 , 3 
4 3 7 7 1 1 , 3 
7 4 9 4 1 0 , 3 
7 5 6 1 1 2 , 
5 4 1 2 1 1 , 3 
6 1 1 4 1 1 , 3 
2 5 0 1 1 , 3 
2 8 0 0 1 1 , 3 
7 3 5 8 7 , 3 
5 4 4 6 , 6 
1 6 0 6 6 , 3 
7 2 6 9 , 6 
9 6 1 1 , 3 
3 3 1 1 , 3 
1 2 5 1 1 , 3 
3 1 3 0 8 , 6 
2 0 6 4 3 8 , 6 
1 0 4 6 4 9 , 
2 6 0 4 1 0 , 
1 3 6 7 , 
5 8 7 4 1 0 , 5 
2 1 0 β , 
6 5 7 7 , 5 
2 6 0 0 7 , 
7 4 7 3 I C , 5 
B 7 1 6 9 , 5 1 
Ursprung­Or ior 'ne 
Warenka legor ie 




E X T R A ­ C E 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 C C 
7 5 2 1 0 1 0 
7 5 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 U 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 U 7 C 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 5 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 C 2 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 5 3 C 4 9 G 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 C 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 C 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 5 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 , 5 0 1 1 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 C 3 9 G 
7 9 5 C 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 C 5 1 9 
7 9 5 C 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 0 
7 9 5 0 6 9 C 
7 9 5 C 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 G 8 1 C 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 5 6 C 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 5 6 0 5 0 0 
7 9 6 C 6 C 0 
7 9 7 0 1 C 0 
7 9 7 C 2 1 Ü 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 5 7 0 3 9 9 
7 9 7 C 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 Ù 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 Ü 6 0 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9 6 C 1 1 0 
7 9 6 C 1 3 0 
7 9 6 C ­ 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 9 6 G 3 3 0 
7 9 6 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 5 6 0 4 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 6 0 4 3 0 
7 5 8 Û 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 6 C 7 C 0 
7 5 8 0 8 0 0 
7 9 6 0 9 0 0 
7 9 6 1 0 0 5 
7 9 6 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 b U 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 G 0 
7 9 6 1 4 0 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 C 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 5 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 C 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
Ι £ « 
ΐ ΐ £ 








1 2 2 1 t , 1 
4 2 3 7 , 1 
5 7 4 7 , 1 
2 2 9 2 4 , 1 
3 3 9 5 9 , I 
1 0 5 6 7 , 5 1 
3 1 8 6 6 9 , 5 -
9 5 9 4 0 8 , 5 1 
1 0 5 5 6 e , 1 
3 6 5 7 9 7 , ! 
1 5 2 4 , 5 ] 
4 9 8 , 5 ] 
20b 3 , 5 ] 
9 4 1 1 7 , 1 
3 3 9 6 , 5 l 
5 3 0 4 7 , 5 
6 4 0 6 1 0 , 5 
2 1 5 2 5 * 
8 7 7 , 
1 6 0 8 8 9 , 
4 2 2 4 , 
2 1 5 5 7 , 5 
1 1 1 0 1 1 , 5 
9 5 1 7 I C i 5 
3 9 9 8 , 
n a y 9,5 
1 9 7 5 , 
1 3 2 7 , 5 
6 9 2 7 , 1 
1 2 3 6 6 , 5 
3 4 4 2 9 , 5 
3 4 2 7 8 , 5 
1 8 6 1 6 , 
6 3 6 3 3 8 , 5 
3 5 3 0 7 , 
9 6 2 1 2 e , 5 
4 5 4 1 1 * 
¿ 4 7 2 8 , 
4 5 3 * 5 
1 1 8 , 
7 2 4 , 5 
2 7 8 1 0 , 5 
4 2 3 , 5 
2 G 9 4 B , 5 
3 1 6 , 
1 4 7 , 5 
2 0 1 3 , 
2 5 , 
5C 4 , 
7 C 5 6 , 
1 2 , 5 
2 3 3 6 , 
bC 2 , 
6 1 1 5 , 
3 5 1 
5 6 3 7 , 
8 4 6 9 , 
9 4 4 1 0 , 
1 6 7 2 7 , 
5 2 6 3 1 5 » 
3 0 9 , 
1 3 6 9 , 5 
1 7 5 1 0 , 
4 4 6 , 
3 6 2 2 1 0 , b 
1 3 4 3 6 1 6 , 
4 1 5 8 1 2 , 
3 8 2 2 1 9 , 
9 6 4 6 1 1 6 , 
3 9 8 9 , 
3 6 7 8 8 8 , 5 
1 Ù 7 0 0 1 0 , 
3 4 C i 
2 7 9 9 1 3 , 5 
4 3 1 7 1 9 , 5 
1 0 1 2 b. 
8 1 6 4 1 2 , 
1 1 7 5 , 5 
3 5 3 I C , 
2 6 3 5 1 3 , 
6 3 2 2 1 1 , 5 
7 9 2 3 1 4 , 
6 8 1 4 1 3 , 
8 6 9 9 , 5 
1 5 7 7 , 5 
5 0 9 7 7 , 
1 4 4 , 
2 C 6 9 t , b 
1 8 2 , 
1 7 6 3 6 , 5 
8 4 9 7 , 
3 3 7 5 , 
3 1 7 8 , 5 
2 0 I 8 6 , 5 
5 4 1 5 6 , 
1 1 2 6 , 
5 3 1 7 , 5 
2 6 6 2 7 l l r 
1 0 2 3 3 , 
2 5 1 8 1 0 , 
1 4 4 1 9 , 
3 6 7 , 
3 7 C 1 0 , 
1 3 4 4 1 7 , 
5 1 3 7 1 3 , 
1 6 6 2 7 , 
2 0 1 3 4 C , 
2 2 8 7 C , 
2 6 6 3 C» 
1 6 9 0 . 6 0 » 
7 9 6 6 C 
2 3 2 4 6 C , 


















NON CLASS. Τ 
8 009C0O 8 1297ΠΠ 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
Β 3097OC 
θ 3"39702 8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 β 4 1 ° 7 0 Π 
θ 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 8 4 9 9 7 0 0 
Β 5 0 9 7 0 0 
β 5 1 9 7 0 0 
β 5 3 9 7 0 0 
Β 5 4 9 7 C 0 
β 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 C 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 ^ 0 
8 6297ÕC 
8 6 4 9 7 0 0 8 6 5 9 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 2 
8 6 6 9 7 0 0 8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 CO 
8 8 2 9 7 0 0 8 Β49700 
8 8 5 9 7 0 Γ 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 3 9 7 0 0 Β 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 0 0 
CFi­ASSOC. 
AG.PRFLFV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 t · 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 1 0 5 9 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 0 3 Ι 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 Ο20116 
1 Ο70118 1 0 7 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 Ο20126 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 1 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 8 2 1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 02Π1Β8 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 C 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 Ο 2 0 2 1 3 
1 " 2 0 2 1 5 1 02 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 Ο20Ζ6Ο 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 G 3 9 0 1 0 7 0 5 1 0 
1 0705311 
1 0 2 0 5 5 0 1 0 2 0 6 2 1 
1 0 2 0 6 2 ? 1 0 2 0 6 7 4 
1 0 2 " 6 2 5 
Ι 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 













£ ç 1 rS 3 U3 ­§ α o ­ O 
JS 9. = U O S Ν 
Ν α 
DC 
3 0 3 3 1 9 0 , 
343 0 , 7 4 1 0 , 
> > 9 
87 C , 9 
300 0 , 9 
1 5 6 0 , Ì 
43 0 , 9 
84 0 , 
20 0 , 
Ì 
Ì 
3 0 0 0 , 9 
21 0 , 
22 0 , 
s 
? 
1381 0 , 9 
24 0 , 
26 0 , 
7 
i 
54 0 , 9 
1 0 , 7 
68 0 , 9 9 0 , 9 
1430 0 , 9 
817 0 , 9 
647 0 , 9 
6 0 0 , 9 
2 5 0 , 9 
164 0 , 9 
5 0 , 9 
9 0 , 9 
29 0 , 9 
1023 0 , 7 
1865 0 , 9 
27 0 , 9 
1084 0 , 9 5691 0 , 9 
3918 0 , 9 
5 1 3 1 0 , 9 
2808 0 , 9 
7 0 6 0 , 9 
30 0 , 9 
34 0 , 9 
44 0 , 9 
3 2 4 0 , 9 2 5 7 0 , 9 
333127 0 , · 
5 3 2 6 6 5 1 0 0 , · · 
1 9 8 1 2 8 1 6 , 
3 4 5 4 5 7 1 6 , ■ 
7 3 0 4 1 6 , 
1 6 1 0 8 1 1 6 , 
2886 1 2 , 
11818 1 ? , 17 1 2 , 
222 1 2 , 354 1 2 , 
1 5 6 2 1 8 2 0 , 
17172 2 0 , 
3 1 5 2 7 2 0 , 
6 4 2 1 7 2 0 , 
7 3 1 1 4 2 0 , 
108616 2 0 , 
3 6 3 1 2 0 , 
8 2 2 8 7 0 , 
272 2 0 , 
5 8 9 2 0 , 
1842 2 0 , 
4 2 4 2 0 , 
11241 2 0 , 
15231 2 0 , 
2 1 2 0 8 7 2 0 , 
8 8 5 3 9 2 0 , 
2 7 5 2 7 2 0 , 
5 1 4 7 4 2 0 , 
2 9 5 4 6 2 0 , 
23623 2 0 , 
1624 1 2 , 
22 1 2 , 
1116 1 2 , 
5 5 5 9 1 4 , 
1237 1 2 , 
805 1 2 , 
1739 1 2 , 
142506 1 8 , 
5378 1 8 , 
27 I B , 
12181 1 8 , 
4 8 9 1 8 , 
2 1 3 1 8 , 
2 7 0 0 6 1 8 , 
33 5 1 8 , 
242 5 , 
1485 1 4 , 
8221 2 2 , 
1230 2 2 , 
17 2 2 , 
4 2 5 , 
4 4 2 5 , 
7 2 5 , 5 1 2 5 , 
292 2 5 , 
3804 2 5 , 
4 2 8 2 5 , 2023 2 5 , 
1 6 0 7 6 2 5 , 
982 2 5 , 1 
Ursprung­ Origine 
Warenkategotie 





1 0 2 0 6 9 1 
0 4 0 1 1 0 
0 4 0 1 4 0 
0 4 0 2 1 1 
0 4 0 2 1 2 0 4 0 2 1 4 
0 4 0 2 1 5 
0 4 C 2 1 9 
0 4 0 2 2 1 1 0 4 0 2 7 2 
0 4 0 2 2 4 
04G227 
0 4 0 2 2 8 
0 4 0 3 1 0 
0 4 0 3 9 0 
0 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
0 4 0 4 2 0 
0 4 0 4 3 0 0 4 0 4 4 0 
0 4 C 4 6 0 
0 4 0 4 7 1 
( 4 0 4 6 0 
04C512 
0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 3 1 0 4 0 5 3 9 
0 4 0 5 5 1 
0 4 0 5 5 3 
0 4 C 5 5 5 
0 7 0 1 7 9 
07C313 
0 7 0 6 3 0 
10C110 
1 0 0 1 5 0 
1 0 0 2 0 0 
1 0 0 3 0 0 
1G0400 
100 592 
1 0 0 6 2 1 
100623 
1 0 0 6 2 5 
100627 
1 0 0 6 4 1 
1 0 0 6 4 3 
100645 
100647 
1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 0 
1 0 0 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 
1 0 0 7 9 8 
U C 1 2 0 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 1 5 3 
1 1 0 1 5 5 
1 1 0 1 9 1 
1 1 0 1 9 2 
U 0 1 9 9 
1 1 0 2 0 1 
1 1 0 2 0 3 U 0 2 0 7 1 1 0 2 0 9 
1 1 0 2 1 1 
1 1 0 2 1 3 
1 1 0 2 1 9 
1 1 0 2 7 6 
1 1 0 7 2 7 
1 1 0 2 2 8 1 1 0 2 3 3 
1 1 0 2 3 4 
1 1 0 2 3 6 
1 1 0 2 3 9 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 2 4 6 
1 1 0 2 6 1 
1 1 0 2 6 5 
1 1 0 2 6 9 
1 1 0 2 7 2 
1 1 0 2 7 5 
1 1 0 2 7 6 
1 1 0 2 8 1 
1 1 0 2 8 7 
U G 2 8 8 
1 1 0 2 9 1 
1 1 0 2 9 3 
U 0 2 9 4 
1 1 0 7 9 5 
110798 
1 1 0 6 2 0 
1 1 0 6 6 0 
U 0 7 I 0 
1 1 0 7 3 0 
1 1 0 7 6 0 1 1 0 8 1 1 
110820 
1 1 0 8 3 0 
110B40 
1 1 0 6 5 0 1 1 0 9 1 0 
1 1 0 9 9 0 
1 2 0 4 1 1 
1 2 0 4 1 5 
1 2 0 4 3 0 1 5 0 1 1 1 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 3 0 
1 5 0 7 0 1 
15C705 
1 5 0 7 0 9 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 2 
1 6 0 1 9 8 
Wane 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 





3 1 3 ts u *> (fl ­g ­1 O 
rS 
9 0 0 2 4 , 
5 2 6 4 2 1 6 , 
3774 1 6 , 
14855 1 8 , 
1284 1 8 , 
1 8 3 5 5 5 ¡ 8 , 
3 8 4 7 4 1 8 , 4 1 2 7 2 1 8 , 
65 2 3 , 80 2 3 , 
2 7 7 1 2 3 , 
1303 2 3 , 
6 4 9 2 3 , 
1 6 6 6 0 7 2 4 , 
20867 2 4 , 
9 6 8 2 3 , 
340 34 2 3 , 
73 1 2 , 
8 0 6 2 2 3 , 3 6 1 0 9 2 3 . 
11925 2 3 , 
3 4 8 2 2 3 , 
3 2 9 5 4 3 2 3 , 
9 5 7 2 1 2 . 1C3360 1 2 , 
1138 2 2 , 
7 1 0 2 2 2 , 
2 4 8 4 2 2 , 
4 9 1 7 2 2 , 
2 1 0 4 2 2 , 
12 7 , 
2 8 , 
2 2 3 3 6 , 3 7 3 6 3 1 2 0 , 
5 2 3 1 2 0 , 
5 8 2 6 1 6 , 
1 6 5 3 5 3 1 3 , 
28512 1 3 , 
3 8 8 2 1 7 9 . 
1097 1 2 . 
2 1 5 3 1 2 . 
3 4 3 1 2 . 
4 1 6 8 1 2 , 
6 3 5 1 6 . 2 0 6 1 6 . 
10270 1 6 , 
19274 1 6 , 
2 9 2 9 1 6 , 
8 1 1 0 . 
1612 8 , 
15224 8 , 
3 1 1 2 8 , 
8 9 1 0 3 0 . 
515 8 . 
19 8 , 
83 8 , 
1208 8 , 
99 1 4 . 
43 8 . 
8 6 4 6 3 0 . 
6 3 3 3 0 , 
* ÌÌ' 54 2 3 . 
3 2 0 1 2 3 , 
50 2 3 , 
2 2 2 3 , 
78 2 3 , 
58 2 3 , 
42 2 3 , 36 2 3 , 
40 3 0 , 
4 2 3 , 
8 2 3 , 
5 3 0 , 
2 4 5 2 3 , 
18 3 0 , 
2 7 8 1 2 3 , 
52 2 3 , 
2 2 3 , 
44 2 5 , ! 
9 1 2 2 5 , ! 
51 3 0 , 
142 2 3 , 
173 2 3 , 1 
18 2 3 . 
66 3 0 . 
25 2 3 . 
122 3 0 , 1 
4 7 9 3 0 , 
4 2 8 , 1 
100 2 8 , 
2 8 1 2 0 . 
4 2 0 5 6 2 0 . 1 
560 2 0 . 
6 7 7 3 2 7 , 
592 2 5 , 1 
938 2 8 , 
1 1 2 4 1 2 5 . 
5 0 1 2 8 . 361 2 7 . 
67 2 7 , 
68 1 2 . ] 
314 1 2 . 
0 . 7 7 4 3 , 1 
6 6 3 1 2 0 , 1 
4 2 8 1 8 , 1 
1638 2 0 , 
1839 2 0 , 1 
8 8 6 6 9 2 0 . 1 
1 5 8 1 2 4 , 
16030 2 1 , 1 









1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 1 1 7 0 1 1 0 1 1 7 0 1 3 0 
1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 7 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 2 0 
1 1 7 0 5 4 0 1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 2 1 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 3 
ί 2 0 0 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
I 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 8 5 
Ι 7 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 . ( .0740 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2 0 0 7 8 5 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 4 0 5 
1 2 3 0 7 3 0 
Ι 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 3 0 1 7 1 
Wane 
I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 







5 7 9 0 2 5 , 1 
6 9 0 7 1 7 , 
2 6 8 1 7 2 6 , 
2 8 7 8 3 2 6 , 
1 6 5 6 1 2 6 , •Ht 18: 1 4 7 8 7 8 8 Ç , 8 0 9 1 8 8 0 . 
1 
7 0 3 8 8 0 . 
2 3 1 1 2 4 . 
9 3 7 2 4 , 
8 6 6 2 2 5 . 8 1 4 2 5 0 . 
1303 8 0 . 
6 5 0 . 
520 4 7 . 12β!ο ì.\ 
67 6 7 , 
1583 6 7 , 
[ 
2 0 3 2 6 , 
6 7 9 2 2 5 . 
23 3 0 , 
1 1 4 0 0 3 0 , 
L 
5477 3 2 . I 
5 2 0 . U 2 1 . 
14 2 2 . 
1682 2 2 . 
5 1 3 6 2 2 . 
4 8 8 4 2 2 . 
392 2 3 , 5 
2 2 0 , 
2 0 9 2 2 . 
1 7 9 4 1 2 4 . 
2 4 1 6 1 2 4 , 
1 9 7 3 1 2 4 , 
4 2 4 2 2 t . 5 
1267 5 0 , 
9 7 3 4 4 2 , 
3748 4 2 , 
14692 2 8 . 5 0 7 9 2 1 . li 
5 9 0 9 1 5 , 5 
5 7 9 2 1 5 . 5 
ΠΗ iî', ι 
3 2 1 4 2 1 . 5 10676 2 2 , 5 17 2 1 . 5 
2 2 5 , 1 US! U' ? 2 5 5 4 2 1 , 
2 2 7 7 8 2 1 . 
1 6 6 9 2 7 . 
54 Ο ι 
1 3 0 4 7 8 1 5 , 
2 3 3 5 1 5 , I 
4 9 2 6 6 2 6 0 , · 
805 0 , 1 1 2 8 8 2 Β, 1 
6 0 6 9 1 8 . I 
5 1 2 , 1 
143 1 7 , 1 
4 4 0 6 0 . I 24 0 , I 
2 5 6 Q, 1 
4 5 0 , 1 
8 7 7 5 1 5 ι 1 
1 2 1 5 . 1 
β Οι 1 9 8 β . 1 
2 1 1 1 0 . 1 
5776 0 . 1 4 8 0 7 1 3 , 1 
22 2 0 , 1 
199 5 . 1 
2 5 2 5 7 2 0 . 1 
145 0 , 1 12 1 3 . Ι 1526 1 4 , 1 8 4 0 0 1 2 , Ι 
6 5 9 t i 1 
7 3 9 6 1 3 . 1 
3 1 8 2 5 . 1 
2 6 1 1 0 . 1 165 1 4 . Ι 
3 8 6 1 3 , 
9 1 9 2 4 . Ι 
3356 1 2 , 1 
4 5 5 9 , 5 
9 5 8 2 5 · 1 7 3 0 8 , ί 
2 4 3 1 8 . 1 
2 3 2 2 0 · 1 
1 0 6 1 0 . 1 
1217 1 5 , 1 
168 0 , 1 
2 3 3 1 3 . 1 
8 1 2 1 22, 1 
1964 2 3 . 1 
2 8 9 8 2 3 , 1 
1 0 1 4 1 1 5 , 1 
4 8 3 1 5 , j 
4 2 3 1 5 , t 
26 1 5 , I 
388 0 , 1 
416 










: . i t r . r ­
2 ' ' ­ ' Π ' 
2 C 1" 1 7 3 
2 " 7 " I 7 4 2 Μ . ι 77 
2 ' ICI 7 ; 
3 9 ­, n | R Q 
? "M ° l'F 1 
2 M " 1 9 3 2 " 7 C 1 r. b 
3 l l ^ F F 
2 ~ 3 " 7 1 1 
2 ' 7 ° 2 1 3 
? ­ 3 ­ 7 1 P 
2 (' 3 " 2 1 c Γ 7 7 .. 7 14 
3 ­ 3 9 3 3 1 
2 i 3 ° ? 2 P ? °M ( ? ? e 
2 ' 7 9 3 t 1 
? ­ i ° ? 1 3 3 ­ r ­ ? , , j 
7 9 ­Τ"?.,­­
2 ' 3 0 7 7 ° 
? ' ' 3 0 3 1 2 
3 ­ 7 ­ 3 7 1 
? ­ 3 ° 3 ? 3 ? ( î ' 13 79 
3 9 7 0 7 41 
? 0 J ° 3 4 3 
3 , ­ 3 , ­ 3 5 ° 
2 ■" 7 0 3 61 
2 0 3 3 7 6 3 
2 " 3 7 3 6 5 ? ' ' " i n 
2 " 3 ° 3 6 6 
2 ­ 4 0 5 1 ? 
7 ­ 4 ° 5 7 0 
2 " 4 0 6 0 0 
7 . 94 . ­700 
? " 6 ( 4 0 0 
? ( b I M O 
? ( 5 1 5 3 ° 
7 ' 5 1 5 9 0 
? " 6 0 1 1 ° ? 0 6 ° ! 3 1 3 ­ 6 ° 1 3 g 
2 " 6 0 2 1 0 
2 ° 6 ° ? 1 9 
2 ­ 6 0 2 3 0 
2 ­ f ­ 0 7 4 0 
? ­ 6 ­ 2 9 ­ 0 
2 ° 6 ° 7 U 2 0 6 ° 3 1 5 
7 0 . 6 0 3 9 0 
2 0 6 ° 4 ? ° 
? " 6 0 4 4 C 
2 C 6 ­ 4 5 0 
? : 6 ­ 4 9 0 2 0 7 : 1 1 1 
2 " 7 ­ 1 1 3 
2 ° 7 ° 1 1 5 
2 0 7 C 1 1 7 
2 0 7 ( 1 1 9 
? 0 7 0 1 2 1 
2 °7 .~ 122 
2 ­ 7 ( 1 2 3 
2 ­ 7 ­ 1 2 9 
2 . 7 ­ 1 2 9 
2 ­ 7 0 1 7 1 
2 0 7 ° 1 3 3 
2 ­ 7 Γ 1 3 5 
? ° 7 ­ 1 3 7 2 0 7 0 1 4 1 
2 ­ 7 0 1 4 3 
2 ° 7 0 1 4 5 
? ­ 7 C I 4 7 
2 ­ 7 r i < , 9 
2 7 ­ 1 5 1 
2 " 7 0 1 9 3 
2 ­ 7 C 1 5 4 
2 " 7 0 156 
2 3 7 0 1 5 5 
2 ­ 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 " 7 ­ 1 7 1 
2 ­ 7 ­ 1 7 3 
7 " 7 0 1 7 5 
2 ­ 7 0 1 7 7 
2 1 7 0 1 7 6 
2 ­ 7 ­ 1 6 2 
7 7 7 Ί Ρ 3 
2 0 7 0 1 6 5 
2 " 7 - 1 8 7 
2 ~ 7 0 1 - > 3 
2 '5 7 0 1 -9 
2 0 7 - 1 9 1 
2 0 7 ° l « 7 
7 - 7 0 1 0 9 
2 0 7 ° 2 1 0 
2 - 7 - 7 6 0 
2 - 7 - 3 1 1 
7 - 7 13 1 5 
? - 7 0 3 3 0 
2 " 1 0 3 5 0 
3 0 7 ( 3 7 4 
2 - 7 " - > g , 
2 - 7 0 4 1 0 
2 .0 7 - 4 0 ° 
? 0 7 0 5 1 ° 
2 - 7 - 5 5 1 
7 ° 7 c s o g 
7 - 7 - 9 0 -
2 J P - l P 
Weile 
1 000 RE.-UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 Û00 RE/UC 
Perceptions 
j : § 
^ ^ 
­F S 
s Ζ o 3 







4 9 9 ­ , 
94 1 2 0 , I 
3 0 5 2 0 , 
2 0 7 4 1 5 , 
7 9 4 1 5 , 
5 3 5 1 7 1 5 , \ 
5 7 6 0 l e , 1 2 5 0 4 1 5 , 
1 2 4 6 6 1 6 , ' 
= 4 1 0 , 
1 0 5 9 5 1 2 , 
1 9 7 5 1 3 , 
1 p 7 5 1 C , 
6 1 1 , 
PP7 1 3 , 
4 5 2 2 0 , 4 1 5 , 
1 2 0 7 1 5 , ' 
1 3 7 6 1 0 , 
1 = 2 5 1 3 , 2 2 9 ? 1 5 , 
4 6 1 1 , 
1 1 3 , 
1 ° 6 5 7 5 , 
1 = 7 4 1 ° , 
3 E 0 1 3 , 
37 2 0 , 
2 7 6 7 1 5 , 
2 3 9 1 2 1 8 , 
4 9 3 1 2 , 
1 ° 3 1 0 , 
4 9 6 4 1 8 , 
7CP4 1 0 , 
6 5 5 0 0 , 
J B o S P , 
2 5 1 ? , 
3 4 6 C , 
3 4 6 5 2 7 , 
U 1 ? , 7 9 5 6 9 0 , 
5 5 , 
? B 3 0 , 
2 7 1 2 0 , 
6 9 6 5 2 B , 
4 4 6 1 5 , 
4 7 5 3 1 0 , 
K 6 8 0 , 
2 9 0 5 1 2 , 
1 5 0 3 , 
10 0 , 
6 5 9 9 0 1 3 , 
1 .69864 2 4 , 
8 6 3 2 1 7 , 
2 1 1 1 7 0 , 
9 0 , 
9 P 7 1 I C , 
7 3 3 3 8 , 
1 1 6 2 1 7 , 
2 3 7 0 4 9 , 
3 6 5 2 6 1 5 , 
2 3 5 5 2 1 , 
4 4 9 , 
6 5 6 5 0 1 6 , 
7 0 1 7 0 7 3 , 2 
5 6 5 7 1 4 , 2 
3 6 2 3 3 7 , 1 2 
1 2 9 8 0 1 5 , 
7 6 6 1 3 , 
4 7 3 7 1 1 5 , 
1 1 7 5 1 3 , 
3 C 0 1 3 1 3 , 
3 5 1 3 , 
1 3 6 3 1 0 , 
4 9 6 1 7 , 
U 5 3 R 1 3 , 
7 4 4 6 1 7 , 
4 ? 3 1 4 , 
1 7 0 1 1 3 , 
4 4 5 1 7 , 
1 6 1 9 5 1 7 , 
2 3 1 5 , 
6 6 3 9 1 7 , 
2 9 6 4 1 1 2 , 
5 6 5 1 1 3 , 
1 6 4 4 7 l t . 
4 7 2 9 1 3 , 
1?6< ·54 U , 
2 3 1 6 0 1 6 , 1 
7 6 7 , 
30 7 , 6 3 7 6 5 2 C , 
5 2 0 3 1 6 , 
7 C 3 8 1 6 , 6 1 7 , 
7 4 2 8 , 
2 1 3 ? 1 0 , 
1 3 3 ° I 9 , 
1 3 4 1 1 1 6 , 
2 1 5 , 
1 3 2 7 1 1 8 , 
4 1 ? 6 , 
1 4 3 5 6 , 
1 ? 1 5 9 , 
1 7 3 5 1 5 , 
1 ° 4 9 1 ? , 
7 3 1 5 . 
f­09 1 6 , 
8 5 7 " 1 6 , 
< 6 4 | 0 4 , 5 
4 7 0 " . ? , 
1 1 9 4 7 5 , 
?0 7 7 6 , 
1 1 7 1 6 1 ? , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 






2 . P C 1 3 0 
2 . O C 1 5 0 
2 c e ­ l o o 
2 C 6 0 1 7 3 
2 F.FÍC177 
2 ( S C l ó O 2 C Ρ ', 19 9 
2 3 6 : 2 2 1 
2 ­ 6 0 2 2 2 
2 L 6 0 2 2 4 
? ­ 0 ( 2 2 7 
2 " F > C 2 3 C 
2 C 6 C 2 5 0 
2 J 6 C 2 7 U 
2 0 3 ( 2 9 0 
2 C 6 C 3 1 0 
2 0 6 0 3 3 0 
2 0 6 0 4 2 1 
? 9 6 9 4 7 3 
? 3F/C425 
? 1 6 0 4 7 7 
2 ( P C 4 3 0 
? (FFC511 
2 ­ 0 ­ 5 1 9 
? " P 0 5 3 C 
2 3 8 0 5 5 0 
2 C B 0 5 7 0 
2 0 6 C 5 P 5 
2 0 8 C 5 9 0 
2 C 8 0 6 1 1 
2 C P 0 6 I 3 
2 Ú 8G 615 
2 C­6C617 
2 0 6 0 6 32 
2 0 6 0 6 3 6 
2 ( 6 C 6 3 6 
2 v t C 6 5 0 
2 O P 0 7 1 0 
2 ° o 0 7 3 2 
2 ­ 6 C 7 5 1 
2 C 8 G 7 5 5 
2 "­OC771 
2 C 6 0 7 7 5 
2 ( P 0 7 9 0 
2 0 6 0 6 1 1 
2 0 8 C 6 1 5 
2 ( ­ 8 0 6 3 1 
2 0 6 0 6 3 5 
2 0 6 ( 6 4 0 
2 ( Ó G 6 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 6 C 9 3 0 ? 0 6 1 0 1 0 
2 0 6 1 C 9 0 
2 C 8 U 10 
? CEI 1 3 0 
? ( 6 1 1 9 0 
? C 6 1 2 1 0 
2 O 0 I 2 2 O 
2 C 0 I 2 3 O 
2 0 6 1 2 4 0 
2 C 6 1 2 3 0 
2 C 6 1 2 6 1 
2 0 6 1 2 6 5 
2 0 6 1 2 B 0 
2 C 8 1 3 0 0 
2 C 9 C 1 U 
2 ( ' 5 0 1 1 3 
2 0 5 C 1 1 5 
2 0 5 0 1 1 7 
2 " 5 C 1 3 C 
2 0 5 C 1 9 0 
2 Γ 5 0 2 1 0 
2 C 5 0 2 9 0 
2 C 5 0 4 U 
2 O 5 C 4 1 7 
2 0 5 0 4 1 5 
2 0 9 : 4 1 9 
2 O 4 C 4 6 0 
2 C 5 C 4 7 0 
2 C­50500 
2 . 4 ( 5 1 0 
? C5 0 6 5 0 
7 L 5 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 M.­C813 
2 0 S Í O 1 9 
2 '.­rC­dbO 
2 G 5 C 6 7 0 
2 ° 9 ( 6 n 0 2 O 5 0 5 U 
2 0 5 ( 5 1 3 
? ­ 5 0 5 1 5 2 0 5 ( 5 1 7 
? C 5 0 9 l e 
2 0 5 C O 3 5 
2 0 9 0 5 5 7 
2 : 9 1 0 1 1 
2 C 5 1 0 1 5 
? : 9 1 ( 7 0 
2 0 5 1C31 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 ( 5 0 
2 0 5 1 0 1 , 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 3 5 1 0 7 6 
2 0 5 1 C 7 8 
? 10 0 5 1 0 
? 1 1 . ­ 3 1 0 
2 1 1 0 3 9C 
2 1IC 4 1 0 
2 l i e « 
2 1 1 . 5 0 C 
1 000 RE/UC 
fa/eurs 
Zollemag 











1 C 5 3 4 1 2 0 , 1 
1 5 3 3 8 5 , 1 
6 0 7 6 , 1 
1 1 C 6 2 , 1 
7 9 3 2 , 5 1 
162 0 , 1 6 4 0 6 , 1 
1 5 9 6 1 1 5 , 1 
4 5 0 1 2 2 0 , 1 
4 0 1 5 , 1 
9 7 2 0 , 1 
4 3 G 7 3 2 0 , 1 
3 7 3 2 0 6 , 1 
2 4 2 4 6 , I 
2 8 1 6 , 1 
1 8 5 7 , 1 
7 1 5 6 1 0 , 1 
1 1 2 4 1 6 , 1 
4 9 6 2 6 22, 1 
4 3 1 6 , 1 
322 2 2 , 1 
2 6 7 6 7 6 , 1 
1 6 6 7 C , 1 
22 1 3 1 7 , 1 
1 0 3 7 9 e , 1 
4 3 1 2 7 , 1 
1 7 2 9 2 , 1 
5 4 1 , 5 1 
7 3 5 3 2 4 , 1 
6 5 4 1 1 7 , 3 2 
1 2 1 6 8 2 1 4 , 2 
7 5 1 8 1 0 , 2 
9 6 2 4 8 , ­ 2 
4 6 9 9 , 2 
5 4 5 9 1 0 , 2 
4 0 0 7 9 1 3 , 2 
? 9 9 , 1 
6 8 3 3 2 5 , 1 
6 7 6 3 7 2 2 , 1 
1 1 7 1 3 1 5 , 2 
1 6 7 7 1 5 , 1 
7 6 6 1 1 9 , 5 2 
5 6 5 1 0 , 1 
3 6 1 5 , 1 
5 5 4 7 6 1 6 , 7 5 5 8 1 4 , 1 
9 7 0 , 1 
7 1 2 7 , 1 
1 5 5 8 U , 1 
4 3 6 , 1 
3 3 3 1 2 , 1 
9 0 1 2 U , 1 6 2 2 7 1 6 , 1 
3 6 6 8 2 0 , 1 
1 0 9 1 6 , 1 
9 1 6 , 1 
5 7 3 7 1 1 , 1 
1 4 6 9 7 , 1 
U 7 , 1 
7 1 5 1 6 , 1 
1 3 1 8 8 , 1 
3 , 4 
3 0 8 8 , 1 
2 6 0 1 2 , 1 
6 3 6 , 1 
1 1 6 9 2 , 1 
2 7 5 3 0 7 9 , 6 1 
2 4 2 5 1 3 , l 
1 4 6 7 4 1 5 , 1 
1 2 5 8 I B , 1 
1 3 , 1 
U ? 1 6 , 1 
1 5 6 4 1 1 , 5 1 
6 3 1 5 9 , 1 
1 8 9 6 1 0 , 4 
14 0 , 1 
1 0 , 1 
1 4 6 8 1 0 , 1 
3 2 1 1 2 , 1 
5 5 4 1 2 , 5 1 
4 8 0 1 1 1 , 5 1 
3 5 3 1 0 , 1 
1 5 1 1 3 , 1 
2 1 3 4 1 5 , 1 
9 0 , 1 
4 1 1 5 , 1 
1 9 2 0 , 1 
7 3 1 6 , 1 
18 1 2 , 5 1 
4 5 , 1 1 6 7 5 , 1 
2 2 3 , 1 
2 0 , 1 2 7 6 0 , 1 
1 0 9 9 5 , 1 
1 0 , 1 
6 1 1 0 , 1 
8 7 1 4 , 1 
3 3 1 7 , 1 
2 0 1 1 4 , 1 
3 8 8 1 6 , 1 
5 1 5 , 1 
39 0 , 1 
1 7 2 0 , 1 
4 3 2 0 , 1 
8 9 0 0 , 1 
1 4 0 4 2 5 , I 
5 2 1 8 0 , 4 
190 1 2 , 1 
18 1 2 , 1 
3 1 7 , 1 
3 5 3 1 3 , 1 
6 5 9 0 1 9 , 1 
Ursprung­Orrgrne 
Warenkategorie 




C t r A S S C C . 
2 l 1 C o 0 0 
2 1 2 0 1 G 0 
2 1 2 Ú 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 C 
2 1 2 J 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 2 1 2 u 3 3 0 
¿ 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 C 3 6 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 C 5 0 0 
¿ 1 2 0 6 0 C 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 7 C 7 3 0 
2 1 2 u 7 5 0 
? 1 7 0 7 5 0 
? I 2 G 8 I C 
? 1 2 0 6 3 1 
? 1 2 0 6 3 5 
2 1 7 0 8 5 0 
? 1 2 0 6 9 0 
? 1 7 0 9 0 0 
2 1 7 1 0 1 0 
2 1 2 1 J 9 C 
2 1 3 0 3 3 1 
? 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 Ü 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 15 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 15G4 5 8 
2 1 5 0 7 1 C 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 C 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 C 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 B C 1 0 0 
2 1 8 0 2 C 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 C 0 5 2 9 
2 2 C 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 5 1 2 2 O O 0 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 5 9 2 2 C 0 7 3 5 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 C 5 4 4 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
2 2 2 0 5 6 9 
2 2 2 0 7 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
9 s 
1! % l 






1 3 3 1 6 6 0 , 
9 2 2 E, 
1 7 7 C , 
2 0 6 9 5 1 2 , 
5 5 2 0 , 9 9 3 5 6 , 
3 4 8 1 4 , 
2 3 5 1 5 , 
2 9 7 1 8 , 
9 5 5 3 I C , 
4 3 1 2 , 
8 5 1 4 9 , 
2 7 1 3 , 
2 9 5 2 , 
3 3 , 
9 4 2 3 0 , 
3 1 3 7 6 , 
4 5 3 2 , 
3 3 9 9 , 
2 0 2 8 4 , 
2 1 9 C , 
39 0 1 0 , 
4 9 5 , 
1 6 0 9 7 C , 
2 2 3 5 2 4 , 
4 7 1 4 , 
6 0 5 5 C , 
4 5 8 3 7 , 
9 0 , 
4 5 6 , 
6 4 , 
3 2 8 1 2 , 
8 9 t . 
1 4 0 C , 1 
1 0 1 5 0 , 
5 0 1 9 C , 
1 4 9 3 , 
2 2 8 3 B , 
5 6 0 4 , 
1 6 6 6 7 5 , 
1 0 3 4 9 8 , 
3 3 1 7 4 5 , 
1 2 0 6 6 1 4 , 
2 6 4 2 0 , 1 4 9 0 5 8 I C , 
7 3 5 0 9 1 5 , 
3 6 3 2 0 , 
3 4 4 2 G 1 7 , 
1 4 9 6 7 2 5 , 
8 0 5 , 
6 39 2 , 1 3 6 6 1 6 , 
1 4 9 1 7 , 
1 8 6 1 0 2 6 , 
1 5 3 2 0 , 
4 9 1 2 6 , 
1 2 1 5 0 , 
15 7 , 
9 3 2 0 , 
8 7 3 0 , 
1 3 9 7 3 0 , 
8 2 6 1 3 , 
4 2 6 2 2 0 , 
1 1 7 5 7 2 5 , 
1 5 9 4 8 2 4 , 
3 2 5 6 2 5 , 
9 0 8 4 2 0 , 
3 2 8 1 6 , 
1 2 8 3 5 2 0 , 
1 3 3 5 4 9 5 , 4 
1 7 6 6 5 , 4 
2 1 0 , 
1 3 7 7 8 2 2 , 
6 2 8 6 2 23, 
7 1 4 I B , 
4 C 5 9 5 1 8 , 
2 6 4 1 2 2 , 
1 7 0 C 2 0 , 
1 8 C 0 9 2 0 , 
5 1 5 2 1 2 4 , 
5 3 9 5 2 2 2 , 
3 3 0 , 
5 5 2 7 , 
1 5 6 9 3 0 , 
9 5 0 1 5 , 
1 1 2 2 6 1 7 , 
1 C , 
1 0 , 
2 7 1 6 1 7 , 6 6 2 1 9 , 
6 7 9 8 2 3 , 
7 5 1 1 2 3 , 7 3 4 B 6 2 1 , 
3 4 8 7 4 0 , 
6 1 5 0 6 2 3 , 5 
6 3 6 2 4 , 9 
9 1 9 4 3 1 7 , 3 
1 8 1 3 1 2 3 6 , 1 
4 0 3 1 2 0 , 2 
4 9 5 7 5 4 2 , 
1 0 5 8 1 6 , 1 
3 2 2 6 , 7 
7 3 7 1 4 , 4 
7 4 2 2 6 , 
3 7 5 9 5 C , 2 
2 2 3 1 2 , 2 
2 2 1 , 3 
7 2 6 , 2 
7 4 1 3 4 , 6 
3 1 7 , 5 
4 2 6 4 6 2 , 9 



















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 











: » A S S 0 C . 
2 2 2 0 7 2 0 2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 * 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 C 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 02 30 ? 2 3 ^ 3 1 5 
2 2303BO 2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 ^ 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 ' 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OFQ. A G . PPE 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 1 6 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 1 0 0 3 1902O0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 3 1904ÓÕ 
3 1 9 C 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 3 0 
3 1 9 C 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 C 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 C 3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 * 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 3 3 5 0 5 5 0 
3 3 Θ 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 4 05 0 7 3 1 
4 0 5 ° 7 3 9 
4 ^ 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 f i n 0 
4 05 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 ^ 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 n 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 O 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 ^ 
4 1 3 0 2 3 0 
î USI?! 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 4 13­1314 
4 1 3 0 M 5 
4 13(1716 4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 ° 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 ° 3 5 5 
4 1 3 ° 3 5 9 
4 1 4 Ó 1 U 
4 1 4 ° 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 C 2 r 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 4 15O510 
Wene 
1 0O0 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 




11 Ξ 7= 
trt t , ­ o r5 03 bl 
613 4 4 , 6 i 503 1 6 , 4 ; 
164 1 4 , 6 . 
252 2 , 6 ', 
14 3 5 , ¡ 
2 1 5 1 4 , 1 . 
14 3 5 , 9 i 
4 6 7 1 0 , 
16242 2 , 
581 8 , 
504 5 0 , 
2 5 4 5 9 0 , 
1 4 4 1 0 6 0 , 
129 3 5 i ; 
1417 0 , 
1 5 9 4 2 , 
157 6 , 
2 3 7 7 4 1 5 , 
1 9 5 4 6 1 3 , 5 , 
1 0 3 4 0 0 2 3 , ; 
4 4 8 0 6 8 6 0 , * 
L p V . 
2 2 3 1 8 2 3 , 
802 2 7 , 
4 0 1 1 8 2 7 , 
2 2 6 1 0 , 
2 9 2 1 1 0 , 
2 1 0 , 
2 1 3 8 2 7 , 
1861 2 7 , 
1 4 7 2 8 4 2 7 , ! 
310 8 , 14733 1 1 , 
3 5 6 9 1 2 , 
1 5 6 7 0 ¡ 2 , 1 4 2 4 1 0 , 
1850 8 . 
9 0 9 6 . 
3 8 6 8« 
3 9 6 7 , 
2 1 9 5 2 4 , 
1 1 5 2 0 , 1 1 4 , 
7 1 6 4 1 4 , 
2 5 4 3 1 3 , 
109926 3 5 , 
682 1 8 , 
2 0 1 2 2 , 
2 1 3 6 1 5 , 
1095 1 3 , 
3 1 3 5 1 3 , 
4 7 3 8 1 3 , 2 6 3 9 1 3 , 
7 2 7 9 1 3 , 
9 7 1 2 1 3 , 
3 3 1 2 3 1 8 , ! 
612 8 , 
132 1 2 , 6 5 7 1 2 , 
9 1 1 1 2 , 
3 6 2 7 1 2 , 
2 9 1 1 2 , 
18044 1 4 , 
4 7 5 4 1 8 , 
2 4 4 2 2 0 , 
4 7 5 0 7 1 0 , * 
96 0 , 
5 0 0 4 0 . 8 8 8 0 . 
103 1 . 
584 0 , 
1 8 1 7 0 , 
4 7 8 8 0 . 
8 1 9 3 , 5 
5 1 0 2 , 
4 3 0 2 0 , 
5 3 0 0 , 
1535 0 , 114 0 , 
2912 0 . 
1 7 9 6 0 . 
71 8 . 3 5 9 9 0 , 
9 " · 298 Ο ι 36 0 . 5 
Ï8Ü 8: 89 0 , 
9 1 , 5 
2 2 9 8 5 , 
1767 5 i 
6 6 3 0 5 , 
75 5 , 
5612 2 , 5 
1475 Ο ι 
342 2 i 5 
1085 3 , 
2 4 8 8 0 . 
142 0 , 
5 7 2 , 
186 1 , 
2211 0 , 
1 8 6 4 0 . 
1028 0 . 
21 0 . 
1 9 3 7 0 . 













4 1 5 0 9 0 0 
4 15101C 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 15107C 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 U 9 C 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 15161C 4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 16C300 
4 1 6 0 4 0 0 
4 18C500 
4 7 1 0 2 1 0 
4 21C230 4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 4 22C190 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 C 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 22098C 
4 22099C 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 27C210 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 C 2 U 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 6 1 0 
5 730B30 
5 7 3 0 9 0 0 5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 5 7 3 1 Ϊ 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 U 5 I J 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
Werte 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollerlrat] 





3 i õ 5
_ 
■3 1 
a­β ­F O Q 03 
Ν 
1024 6 . 5 
12773 2 . 5 
4348 1 4 . 
7 4 6 , 
8 1 5 3 8 . 
4 0 6 7 7 , 
26566 4 , 5 
14089 6 , 
13C8 1 , 5 
8 8 5 4 6 , 
110 3 , 5 
9 0 4 0 , 
4 3 4 5 , 
56 C , 344 4 , 
20 2 1 , 
12015 1 5 , 
4 8 4 2 9 1 2 , 
10876 1 6 , 
3 3 0 8 1 1 8 , 
38 1 2 , 6 6 , 42 4 , 
1 1 5 0 1 6 , 26 0 , 
17391 1 6 , 
2 4 0 2 4 1 8 , 
118 2 2 , 
6 1 7 , 
476 2 3 , 
44 1 3 , 
1445 8 , 
148 9 , 5 
10750 4 , 
518 0 , 18268 1 5 , 4 6 7 4 6 2 4 , 1 
7 5 5 4 3 3 , 9 
13562 3 2 , 5 , 
19 0 , : 
145 1 6 , . 
385 9 , 9 , 
2 9 6 2 1 3 2 , 1 , 
1 0 , 2 5 9 0 2 7 , 8 , 
1130 3 8 , 8 , 
14734 7 5 , 3 , 
363 4 2 , 2 2 
43 5 8 , 8 ι 
2 1 6 , 4 , 
1 3 7 , 8 ; 
409 1 7 , 6 . 
14 4 0 , 9 . 
1148 4 7 , 2 , 
9 3 6 5 3 , 5 
6 0 0 8 1 6 1 , 3 
3 2 6 5 2 1 0 0 . 1 , 
7 6 7 3 7 9 0 , 
5 2 1 7 6 5 2 , 
8 3 0 4 1 1 7 , 
1 2 3 3 6 5 , 
6 5 7 7 2 6 , 
6 6 1 0 1 2 0 . · 
1 2 5 4 3 4 0 , 
2 4 6 2 6 0 . 
177 0 , 
3 6 6 4 6 2 3 , 3 
144C8 0 , 
209 0 , 
8 48 6 1 . 2 
2 7 2 0 6 1 0 . 5 
17 0 , 
384 4 , 
4 6 2 1 6 4 , 
7 3 3 4 4 , 
6 2 0 , 
4 1 4 6 4 . 
32504 4 , 
2 4 6 5 8 3 0 . 
25 3 , 2 6 7 3 2 3 , 
6 9 5 1 3 4 , 
7 5 3 7 0 4 , 
1 5 5 7 9 1 5 , 
1 9 1 1 6 8 6 , 
2 5 5 6 7 6 , 1 6 5 5 5 3 7 , 
3 8 9 0 6 6 6 , 
50 5 , 1 2 5 4 5 , 
3 5 7 2 8 1 6 , 
1075 5 , 
13468 6 , 
1 2 4 2 2 2 β . 
1 1 ' 8 , 
2 1 9 5 7 , 
73 7 , 
470 6 . 
14062 7 , 
4 1 1 4 4 5 7 , 
12582 6 , 24672C 6 , 
2 3 2 9 3 6 8 . 15517 7 , 
822R7 7 , 
962 7 , 1 0 0 0 2 3 8 . 23038 7 , 
2868 7 , 









5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 5 7 3 1 5 2 5 5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 0 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 5 7 3 1 5 7 9 5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 b 5 7 3 1 5 8 5 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT.PROD.TOC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 50200 
7 2 5 0 3 1 0 
7 25039C 




7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 25140C 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 5 
7 25161C 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 7 2 5 1 6 3 9 
7 25170C 
7 2 5 1 8 1 0 
7 25183G 
7 2 5 1 8 5 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 25200C 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 52300 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 52 7 39 
7 . b z b i i 
7 2 5 2 9 0 0 7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 25320C 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
i ììtm 7 2 6 0 3 0 0 
7 2604CC 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 7 27C732 
7 2 7 0 7 4 0 7 2 7 0 7 5 0 
7 27G76C 
7 2 7 0 7 7 0 7 2 7 0 7 9 1 7 27C799 
J 2 7 0 8 0 0 7 27C900 
Wane 
1 000 RE/UC 
Voleuis 
Zo­lertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions Sí SI 
3 j? ¡I O ^ rsl 
51C 4 , 3?§ Ì' 77 6 , 
19726 7 , 
3713 6 , 
U 5 , 
1763 7 , 
42 7 , 
1284 7 , 
452 8 , 
4 1 7 . 
27 7 , 
1123 0 , 
bib 3 3, 2 0 9 0 4 4 , 
24157 6 , 
1037 6 . 
r l 6 0 3 7 , 
6 6 0 7 6 6 , 
83 5 , 
4 3 9 1 7 , 165 7 , 11186 6 , 
6 9 6 7 7 , 3 2 2 0 7 7 . 
6 0 9 3 2 7 , 
7574 7 , 
3745 7 , 
13205 6 . 
7165 3 , 
39 5 , 
364 5 . 
948 5 . 
4 2 1 1 0 0 2 0 . · 
4 5 2 6 1 0 , 6 
4 1 . ' 3 0 , 9 
9 4 2 2 5 , , 
5 1 0 0 , 
872 0 . 
626C C . 
1057 4 , 
1952 0 . 
4 3 9 4 3 0 . 3692 C, 
37966 C, 
5674 0 , 6 1 , 53 3 , 5 
9 0 2 , 1 1 5 1 6 3 0 , 
369 5 C. 
173 1 . 
1944 0 . ' 
Soie o. 1178 1 . 
1468 0 i 
98 6 5 Õ, 
38 0 , 
1 4 7 6 1 6 , 
2999 Ο ι 
1 7 3 1 3 . 5 120 3 , 
576 0 , 
6 6 3 1 7 C , 
49 2 5 0 , 
1 0 2 6 1 2 , 
9 5 2 . 5 
16732 C. 
8 6 4 4 C. 
2 6 4 1 C , 
2609G 3 . 5 
50926 4 , 
3212 0 . 
15 0 . 
502 0 . 
31 0 . 
14 4 , 
3618 1 , 
42 C, 
1 C, 10269 0 . 
3795 2 . 5 
197C C, 1 5 1 6 1 0 , 
3760 0 , 
6 9 4 9 0 , 4 9 1 2 C. 
9 2 C . 
'Mitt 8: 4 2 1 8 6 0 , 
2596 C, 
5 6 4 3 0 , 
1421 1 ,5 
2 2 3 1 ,5 
2 3 5 1 ,5 
212 1,5 
3 2 7 1 0 , 
579 4 , 
9 1 3 1 . 
4 9 5 0 5» 15646 0 . 
86 3 . 1232 2 , 5 567 C, 
793 0 , 'M 5:5 
9059 0 * 









Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Ursprunt) Origine 
Warenka lego r i e 
Ca 
Γ 
t de Produrts 
GZT­Sch lüss 
Code IOC 
C P * . \ S ^ r , C . 
> 7 1 n 1 1 
21 l " l i 2 7 1 o 1 5 
3 7 1 0 1 7 
771° lv 
2 7 1 0 3 1 
2 7 1 ° 3 7 
2 7 l ° 3 5 
7 7 1 0 3 9 
3 7 1 ° 5 1 
7 7 1 ° 5 3 
2 7 1 0 5 9 
7 7 1 0 4 1 
7 7 1 0 o 7 
7 7 1 0 7 1 
M l ° 7 7 
2 7 1 0 7 5 
2 7 1 0 7 9 
­ 7 1 1 ° 3 
7 7 1 1 0 5 
7 7 1 1 1 1 
" 7 1 1 1 7 
7 7 1 1 1 9 
7 7 1 1 0 1 
3 7 1 1 0 5 
2 7 1 2 1 9 
Γ 7 7 17 5 ° 
" 7 1 3 1 1 
' U l l o 
211 m 
3 7 1 , 3 ! 
7 7 1 3 ­ 9 
2 7 17 5 0 
Γ 7 7 1 4 1 0 
7 7 1 4 1 ° 
1 7 1 4 9 1 
3 7 1 4 9 9 
7 7 1 S " ° 
Γ 7 7 1 6 1 ° 
Γ 2 7 1 5 9 ° 
Γ 7 7 1 7 3 0 
7 7 1 6 0 0 
Γ ' Ρ ­ 1 1 " 
2 3 ­ 1 3 ° 
r 3 Ρ O l 5 0 
Γ ­ P ­ l 7 1 
Γ 2 5 0 1 7 9 
Γ 7 Ρ 0 2 ­ Ο 
Ι 3 5 ­ Μ ­ 0 
Ι 2 8 0 4 1 0 
Γ 2 8 0 4 3 0 
1 7 8 0 4 4 ° 
Τ 7 8 ­ 4 5 ° 
Γ 7 i ­ 4 6 0 
1 2 3 ° 4 7 ° 
1 2 P ­ 4 C 0 
Γ 7 3 0 5 1 1 
1 7 3 0 5 1 3 
1 7 Q 0 5 1 5 
Ι 7 6 0 5 1 7 
Ι ' 0 0 5 3 0 
1 7 / J 0 5 4 0 
Τ 7 0 Ο 5 5 Ο 
Γ 3 0 . Ο 5 7 1 
Τ 7 Β 0 5 7 9 
Γ 7 Β 0 6 0 0 
1 2 3 0 7 ° ° 
1 7 . 8 0 6 0 0 
Τ 7 3 0 9 " ° 
1 7R ι ­ ­ ο 
1 7 0 1 1 1 ° 
Γ ' 0 U 4 0 
1 21121" 
1 7 Ρ 1 3 1 ° 
Ι 7 3 1 3 2 0 
Γ 7 3 1 3 7 ­
1 7 3 1 3 4 0 
1 7 , 1 1 7 5 " 
' 7 0 1 7 9 0 
1 ' 3 1 4 2 0 
Τ 701445 
7 7 J l r , r ; 0 
1 2 8 1 5 1 ° 
1 2 8 1 5 3 0 
1 ' 3 1 5 0 Ο 
7 .76 1 6 ­ 1 
1 7 8 1 7 1 0 
1 7 3 1 7 3 0 
1 7 3 1 7 5 0 
1 2 8 1 0 1 0 
1 2 3 1 0 3 ° 
Γ 3 8 1 8 5 0 
j 3 3 i ο " ° 
1 2 3 7 0 1 Õ 
ί ? 0 ? " 3 0 
1 7 3 7 1 0 0 
Γ 7 3 2 7 1 " 
1 . ' 3 7 7 9 " 
1 2 3 2 ' ° ° 
1 3 b 29"'. 
1 7 6 791" 
1 ' " f - , 
1 79211" 
1 7ú7.t"b 
1 2 3 7 0 1 0 
1 7 3 3 8 7 1 
1 . 7 3 7 6 2 5 
1 7 0 2 8 7 0 
1 ' Ρ 2 Ρ 4 ­
1 7 ­2 t 5 0 
1 2 P ­ 3 5 C 
Γ ? = 2 8 7 1 
1 7 8 2 8 7 9 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t tag 











1 6 7 8 7 7 , 1 
3 1 3 7 , i 
6 3 ° 5 7 , 
U P 5 ° 7 , 
2 5 6 2 1 7 7 , 
2 ? 7 7 , 1 
7 1 ? 7 , 
7 3 3 3 7 , 
4 0 = 4 7 7 , 
2 1 1 5 , 
5 7 , 
5 1 4 4 4 4 5 , 
7 - 1 5 , 
1 7 3 4 1 3 5 , 
6 7 1 6 6 , 
1 ' 3 6 , 
3 1 0 3 6 , 
6 0 4 5 9 6 , 
5 P 1 7 , 5 
3 7 C , 
7 ? 1 , 5 
6 1 , 5 
l o 7 o l 1 , 5 
1 3 8 5 3 9 1 , 5 
1 6 4 5 5 1 , 5 
? o 6 7 , 
6 7 7 7 , 
6 9 1 , 5 
3 7 0 o . 
6 7 , 
5 7 , 
7 6 6 0 2, 
1 0 3 4 5 4 , 
1 5 5 6 3 0 , 
6 7 3 1 0 , 
7 4 5 0 , < 
6 ° 7 7 , 
? ° 9 0 , 
1 P 9 1 3 , 
4 7 7 0 1 , 
5 6 2 . " , 
1 3 5 6 0 , 
7 1 0 7 , 7 
6 ? ° 3 1 1 , 2 
3 1 8 1 2 , 
2 1 0 , 
5 0 1 2 , 
4 5 6 6 , 4 
2 5 ° 1 0 3 , 7 
6 1 3 4 , β 
5 0 5 4 7 , 7 
6 0 1 7 7 , 7 
1 0 4 ° 0 , 
1 4 1 2 , 4 
7 0 6 4 9 , o 
9 3 8 2 6 , 4 
7 0 0 9 5 , 6 
2 3 7 , 2 
3 8 5 , 6 
1 0 4 4 , 
3 7 1 0 , 3 
3 9 2 1 4 , 4 
1 6 3 3 , 2 
2 4 5 9 3 , 3 . 
7 9 1 0 , 
1 3 9 4 9 , 6 
7 1 3 1 ? , 
9 0 7 5 3 , 7 
1 3 3 3 9 , 6 
7 7 7 3 3 1 3 , 7 
3 0 4 6 , 4 
4 5 β , B 
7 5 1 1 4 , 8 
1 4 4 5 B , 
1 8 8 5 , 4 
4 7 7 7 , 7 
1 7 3 B 9 , 6 
1 1 2 3 9 6 , 4 
7 0 8 7 . 3 , 
1 7 0 1 1 , 2 
3 7 7 6 9 , 6 
7 5 4 3 , 6 
7 6 0 fl, 
4 7 6 1 6 , 4 
6 5 7 4 , 6 
1 Β 0 5 6 1 1 , 2 
1 5 4 5 0 1 7 , 8 
7 0 4 1 1 , 8 
4 7 7 8 , 
1 2 9 , 6 
4 2 3 8 , 6 
1 7 7 7 5 , 6 
6 2 9 8 1 2 , 8 
6 7 5 1 4 8 , 8 
5 5 7 1 7 , 6 
? P 0 9 1 3 , 4 
1 3 5 1 8 , 
? 9 ? 1 ? , 
1 1 P 4 7 6 , 4 
3 5 1 1 6 , 4 
4 4 F 7 6 9 , 6 
1 7 1 5 8 , 8 
5 7 7 6 1 7 , 7 
1 7 3 6 9 , 6 
6 7 6 8 , 
5 9 6 , 4 
9 1 " , 4 
1 P , 
1 3 3 6 0 , 
5 0 6 p . 
7 ° 1 6 , 4 
6 4 1 5 5 , 6 
P 4 8 , 
Ursprung Origine 
Warenka tegor ie 




C = « A S S C ' C . 
2 0 2 0 0 1 
2 3 2 0 3 3 
2 6 2 3 6 5 
2 8 2 8 3 7 
7 8 7 B 9 5 
2 o ¿ 4 2 C 
2 8 2 5 4 5 
2 o ? 9 5 C 
2 B 2 9 6 0 
. 7 8 2 9 7 0 
2 o 2 5 o 0 
2 3 3 0 1 0 
2 8 3 0 2 0 
2 6 3 0 3 0 
2 8 3 0 4 0 
2 0 3 0 5 0 
2 0 3 0 6 0 
. Ό 3 0 7 0 
2 6 3 0 8 C 
2 6 3 0 9 0 
' 3 3 1 1 C 
2 0 3 1 3 1 
2 6 1 1 3 9 
2 3 3 2 1 0 
2 6 3 2 2 0 
2 6 3 2 3 0 
2 6 3 2 4 0 
2 6 3 2 5 0 
2 0 3 2 6 0 
2 6 3 2 7 0 
2 6 3 3 0 0 
2634J0 
Γ 2 6 3 5 1 0 
2 6 3 5 2 0 
2 8 3 5 4 0 
Γ 2 3 3 5 5 1 
2 6 3 5 5 9 
26 16 ' JO 
2 6 3 7 C 0 
2 8 3 3 1 0 
2 8 3 6 2 0 
2 0 3 0 3 0 
2 8 3 8 4 0 
2 O 3 8 5 0 
2 3 3 6 6 0 
2 3 3 8 7 1 
2 8 3 6 7 5 
Γ 2 8 3 6 3 1 
Γ 2 6 3 8 6 2 
2 3 3 8 o 3 
Γ 2 3 3 8 8 9 
Γ 2 0 3 6 9 0 
2 0 3 9 1 0 
1 2 8 3 9 2 9 
Γ 2 3 3 9 3 0 
2 0 3 9 5 0 
1 2 6 3 9 5 0 
Γ 2 6 3 9 7 0 
2 6 3 9 9 9 
Γ 2 6 4 0 1 0 
Γ 2 8 4 0 7 0 
2 6 4 0 7 0 
t 2 6 4 1 1 0 
7 3 4 1 3 0 
2 8 4 2 2 0 
1 7 6 4 2 3 0 
Γ 2 6 4 2 4 0 
2 8 4 2 5 0 
1 7 3 4 2 6 0 
Γ 2 3 4 2 6 6 
2 6 4 2 7 0 
1 269290 
t 7 6 4 3 2 0 
Γ 2 0 9 3 3 0 
1 2 6 4 3 4 0 
1 2 8 4 3 9 0 
Γ 2 6 4 4 1 0 
1 2 3 4 4 1 0 
1 2 6 4 4 1 , 0 
1 ¿ 0 4 5 1 0 
1 2 8 4 5 9 0 
1 2 6 4 6 1 1 
Γ 2 0 4 6 1 3 
Γ 2 8 4 6 1 8 
1 2 6 4 6 3 C 
Γ 2 6 4 7 1 0 
1 2 3 4 7 2 1 
1 26·,129 
Γ 2 8 4 7 6 0 
1 2 6 4 7 7 0 
1 7 6916Û 
Ι 2 Β 4 7 9 0 
Ι 7 Β 4 Β 1 0 
1 2 0 4 8 6 3 
1 2 6 4 8 6 5 
1 2 3 4 5 7 1 
1 ? ä r . 3 s 5 Γ 2 3 4 9 1 0 
1 2 6 4 9 1 9 
1 2 3 4 9 3 0 
Γ 2 6 4 9 5 1 
1 769059 
1 7 6 3 0 1 C 
I 2 Ο 5 0 2 1 
Ι 265029 
1 7 3 5 0 4 0 
1 2 0 5 0 6 0 
1 2 Ô 5 9 9 0 
1 3 1 5 U C 
' 2obH" 
Γ 2 8 5 2 2 0 
1 ? P 5 ? 3 u 
1 2 O Õ 3 0 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ler t r3g 







■3 5 r t "6 
Ά -g 
F5 t j 
Ν 
I o 8 8 6 , 
1 3 7 1 4 , 
1 9 , 6 
1 C 8 5 , 6 
6 1 4 7 1 1 , 2 1 
5 2 9 1 1 , 2 
3 6 7 9 8 , 
4 1 0 1 2 , 
1 2 7 , 2 
1 7 9 3 6,6 
4 8 4 8 , 
2 d 3 0 1 1 , 2 
2 2 9 8 , 8 
1 6 7 2 6 , 4 
6 9 0 2 , 4 
1 1 8 0 1 0 , 4 
1 0 7 9 5 , 6 
2 1 7 3 9 , 6 
4 B 4 3 4 , 
3 1 3 8 , 
8 1 8 0 , 
7 0 1 1 1 , 2 
9 5 1 2 , 
2 0 1 9 B , 
2 3 7 , 2 
1 4 9 , 6 
B 5 , 6 
7 6 , 4 
2 2 7 , 2 
3 9 , 6 
7 0 3 1 2 , 
3 0 6 1 2 , 
4 9 8 , 6 
4 1 6 , 4 
2 0 9 1 1 2 , 
3 0 9 , 6 
9 1 1 2 , 
1 4 7 0 1 2 , 
4 0 5 5 8 , 
3 7 1 5 7 , 2 
3 5 2 1 3 , 2 
1 7 3 4 1 1 , 2 
3 2 8 8 9 , 6 
1 2 9 8 6 , 
2 2 1 9 5 , 6 
4 8 7 6 , 4 
1 0 3 3 6 , 
5 4 9 , 6 
1 5 3 1 2 , 
1 5 2 1 0 , 4 
1 4 1 1 , 2 
9 0 0 1 0 , 4 
4 6 2 6, 
7 0 3 6 , 8 
8 2 4 8 , 
9 9 4 8 , 8 
5 2 6 , 4 
1 9 2 1 2 , 
3 6 1 2 1 1 , 2 
1 3 7 o 9 , 6 
¿ 6 1 1 8 , 
5 5 6 1 1 1 1 , 2 
5 1 1 , 2 
9 9 , 6 
2 6 1 9 , 6 
6 5 5 4 1 0 , 4 
2 3 6 4 7 , 2 
2 5 9 4 , 8 
5 6 6 8 , 
3 6 2 1 0 , 2 
7 0 4 4 8 , 8 
1 1 1 1 , 2 
1 4 2 9 1 2 , 
1 1 1 0 , 4 
5 7 6 8 , 8 
9 3 3 1 2 , 
1 9 , 6 
2 6 6 8 , 
7 5 0 1 2 , 
2 1 3 , 8 
8 3 3 0 9 , 6 
3 0 , 
1 9 0 4 , 6 
1 0 9 2 6 , 
7 5 7 1 1 2 , 
0 2 4 1 2 , 
1 5 7 7 1 3 , 4 
1 4 2 6 1 2 , 4 
2 5 0 1 2 , 
1 2 4 5 1 1 , 2 
2 5 0 6 , 4 
5 5 0 1 0 , 4 
2 4 0 8 , 
2 0 2 1 1 , 2 
8 6 , 6 
3 7 7 9 , 6 
7 6 2 1 1 , 2 
1 5 7 6 , 
3 1 2 4 , 8 
4 3 4 6 , 
l o l B 9 , 6 
U 4 9 3 3 , 2 
7 9 7 0 0 , 
7 3 5 0 , 
8 0 9 1 , 6 
9 1 9 9 0 , 
4 6 0 3 G , 
5 5 4 0 , 
7 5 1 0 , 
1 2 3 9 , 6 
1 2 1 0 , 
1 7 9 5 4 , 
8 5 , 6 
J r s p r u n g Origine 
Warenka tegor ie 
Cat de Produits 
' Ί t 
GZT­Sch lüss 
Code IDC 
C E » A S S Ü C . 
7 2 Β 5 4 1 0 
7 2 6 5 4 9 0 
7 2 Β 5 5 3 0 
7 2 6 5 5 9 5 
7 2 Β 5 6 1 0 
7 2 3 3 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 C 
7 2 3 5 6 7 C 
7 2 6 5 o 9 C 
7 2 3 5 7 1 0 
7 2 6 5 7 2 0 
7 2 e 5 7 3 C 
7 7 3 5 7 4 0 
7 2 6 5 7 5 0 
7 2 8 5 3 1 0 
7 2 8 5 8 b 0 
7 2 5 0 1 1 1 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 5 0 1 3 8 
7 2 4 0 1 5 1 
7 2 5 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 0 1 
I 2 5 G 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 5 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 7 9 0 7 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 G 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 9 G 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 5 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 C 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 5 C 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 C 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 5 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 5 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 ¿ 4 0 6 1 6 
7 2 9 C 3 1 6 
7 2 9 0 3 3 5 
7 2 5 0 6 3 6 
7 2 9 C 8 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 C 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 5 1 0 9 0 
7 ¿ 9 1 1 1 2 
7 ¿ 9 1 1 1 3 
7 ¿ 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 6 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 5 U 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 7 4 1 1 6 ? 
7 2 9 1 1 6 5 
7 ¿ 9 1 1 9 2 
7 2 9 1 1 9 3 
7 ¿ 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 ¿ 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 b 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
Ί -o ί 
— S Fe 
5 § S 
õ 5 α 
Ν i j C 
1 7 1 4 , 4 
4 5 9 2 1 2 , 
2 8 5 7 , 2 
1 0 0 5 1 1 , 2 
2 7 0 8 6 , 6 
6 7 5 , 6 
3 5 5 1 4 , 2 
2 6 1 0 9 , 6 
1 C 7 β . 
1 3 6 6 6 , 4 
4 6 , 4 
5 3 1 0 . 4 
3 3 6 6 , 8 
U 8 , 
4 6 3 , 2 
3 3 9 9 , 6 
I 1 1 7 , 5 
6 7 4 7 3 0 , 
3 1 2 , 8 
6 1 7 , 5 
1 1 9 6 7 C , 
8 5 9 , 6 
2 6 6 1 1 , 2 
2 7 1 6 , 
4 1 9 5 C 0 , 
3 6 4 7 9 6 , 4 
4 4 7 6 0 8 , 
2 5 6 0 , ' 
2 4 0 1 2 , 
2 2 2 4 1 0 , 4 
4 1 4 , 4 
1 7 2 4 1 4 , 4 
2 0 1 2 9 1 2 , 8 
5 5 0 0 0 1 5 , 2 
1 3 1 7 1 8 , 4 
3 0 1 7 , 5 
1 3 3 0 9 1 3 , 6 
3 5 1 1 1 3 , 6 
5 1 7 7 1 4 , 4 
2 1 6 4 1 2 , 8 
1 8 3 8 , 
4 3 6 1 2 , 8 
3 9 9 1 1 , 2 
2 6 1 7 1 2 , 8 
5 1 3 4 1 4 , 4 
4 3 6 2 1 2 , 
3 1 2 6 , 4 
5 5 3 2 1 1 , 2 
3 2 3 1 6 , 
U l l i 1 5 , 8 
3 4 0 1 1 , 2 
1 5 5 7 1 2 , 
4 6 3 8 5 1 6 , 4 
1 2 0 1 1 , 2 
4 6 6 1 4 , 4 
1 2 2 4 1 6 , 
4 6 5 8 , 8 
5 7 7 1 1 , 2 
7 6 4 1 2 , 8 
1 2 1 1 0 , 4 
1 9 5 9 1 3 , 6 
8 5 6 7 3 , 2 
1 3 6 4 2 , 4 
1 3 6 1 1 4 , 4 
6 2 3 5 1 3 , 6 1 
1 5 4 8 1 3 , 6 
9 2 4 1 4 , 4 
6 8 1 3 , 6 
4 4 9 2 5 , 6 
4 0 3 3 1 2 , 
8 7 1 4 , 4 
3 1 1 5 1 2 , 
5 2 9 1 4 , 4 
7 7 θ . 
2 8 1 2 , 6 
5 3 6 1 4 , 4 
7 5 1 4 , 4 
9 5 1 1 7 , 5 
6 8 4 1 3 , 6 
6 6 1 3 , 6 
1 5 0 1 0 , 4 
1 0 6 1 3 , 6 
1 8 2 3 1 2 , 8 
1 4 8 5 8 1 6 , 
1 0 5 4 1 1 , 2 
7 0 3 1 5 , 2 
6 3 5 1 2 , 
4 4 6 6 1 1 , 2 
3 6 4 2 7 1 5 , B 
1 7 1 0 , 4 
3 8 2 1 4 , 4 
1 8 6 7 1 4 , 4 
1 7 9 C 1 9 , 2 
4 2 1 5 , 2 
1 8 1 7 1 2 , 8 
2 7 1 1 , 2 
4 5 1 4 , 4 
1 4 2 9 1 2 , 8 
5 8 6 1 2 , 8 
9 9 2 1 6 , 
6 2 7 1 2 , 
1 0 8 1 4 , 4 
U 1 3 , 6 
3 6 5 1 4 , 4 
1 2 5 3 1 2 , B 
1 6 2 3 1 1 1 , 2 
2 9 6 9 , 6 
2 0 B , E 
3 8 4 1 2 , 8 
6 9 6 9 1 2 , 
1 8 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 










7 2 9 1 3 4 1 7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 ° 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 59 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 R 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 7 2 9 1 5 6 " 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1613 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 7 2Q1657 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 7 2 9 1 6 6 7 
7 2 0 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 P 5 7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 6 2 0 
7 2 9 1 6 9 n 
7 2 9 1 9 1 0 7 2 9 1 9 3 ° 
7 29199Ó 
7 2 9 Ρ 0 0 Γ 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 1 7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 7 2 9 2 2 3 1 
7 2 ° 2 2 3 9 7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 P 2 7 1 
7 2 ° 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 e 0 
7 2 9 2 2 c l 7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 7 2Q2339 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 









1912 1 1 . 2 1 
27 1 4 , 4 1 
1719 1 4 , 4 
2497 1 3 , 6 1 
103 1 1 , 2 
560 1 2 , 6 
4 9 2 5 1 5 · 2 I 
3 1 2 8 1 6 , 8 1 
23 8 , 
6 1 5 1 5 * 2 
533 1 1 , 2 
6 9 2 1 3 , 6 
12392 1 6 , 
3946 1 5 , 2 1 
190 1 0 , 4 
67 31 1 3 , 6 
1902 1 6 , 
55 1 4 , 4 
56 1 6 , 4 
1100 8 t 8 
174 1 2 , 
149 1 0 , 4 
304 8 , 8 1 
6 1 3 1 2 , 8 
321 9 , 6 
1416 1 0 * 4 
3240 1 2 , 
15 1 7 1 1 2 , 8 
7569 1 3 * 6 
93 1 0 * 4 
149 1 2 * 8 
95 9 * 6 
1652 1 2 * 8 
1 5 3 1 9 , 6 
2 3 7 9 1 1 2 , 
550 1 3 * 6 
1528 1 3 * 6 1 
6 7 7 1 4 , 4 
313 1 5 , 2 
4 3 9 1 1 2 , 8 
1161 1 5 , 2 
6605 1 3 , 6 
2 5 5 9 1 2 , 
316 9 , 6 
7 5 4 1 2 * 8 
2 4 5 1 1 0 , 4 
1494 1 1 * 2 
6 6 6 7 1 4 , 4 
2 2 1 5 7 1 1 , 2 
2 0 2 9 5 1 4 , 4 
4 5 1 1 3 * 6 
123 1 2 , 
189 7 , 2 
3205 1 4 , 4 
7 9 6 5 1 5 , 2 
146 5 * 6 
2150 1 6 , 
1022 1 8 , 4 
1481 1 6 * 
590 1 0 * 4 
9 1 4 1 2 , 
171 1 4 , 4 
1131 1 6 , 6 
39 1 5 , 2 
119 1 7 , 6 
4 8 7 1 4 , 4 
1030 1 6 , 8 
111 1 4 , 4 
3 2 3 1 2 , 8 
195 1 1 . 2 
287 1 3 , 6 
228 1 4 , 4 
605 1 3 , 6 
217 1 0 , 4 
43 1 6 , 
515 1 3 , 6 
5 4 7 9 1 3 , 6 
266 1 4 , 4 
5 1 2 , 
124 1 3 , 6 
78 1 2 , 
2C54 1 1 , 2 
2 7 0 3 1 3 , 6 
6 3 5 1 4 , 4 
6 4 1 1 1 3 , 6 
I 8 6 0 1 2 , 8 
328 8 , 8 
2726 1 1 , 2 
16707 1 2 * 8 
6226 9 , 6 
505 1 0 , 4 
1206 1 2 , 8 
4 7 2 0 1 2 , 6 
55 6 , 4 
1164 1 2 * 6 
39 1 2 . 
1 6 * 4 
1523 1 2 * 6 
76 1 1 . 2 
66 3 1 2 * 6 
3 9 7 1 1 2 , 6 
2510 1 1 , 2 
1C387 1 2 , 8 
435 1 1 , 2 
10978 1 2 * b 
4 2 ° 1 4 * 4 
4 0 8 4 1 2 * 8 
1013 1 2 , 8 
592 1 0 * 4 
62 12» 
6473 1 9 , 
516 1 1 * 2 
4(-03 1 3 , 6 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 






7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 92 513 
7 2 5 2 5 1 5 
7 2 5 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 52 545 
7 2 9 7 5 5 1 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 5 2 6 1 9 
7 2 5 2 6 3 1 
7 2 5 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 ? 
7 7 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 7 9 3 8 3 0 
7 29 3 840 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 5 3 6 7 9 
7 2 9 3 6 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 5 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 29419C 
7 2 5 4 2 1 1 
7 2 5 4 2 1 9 
7 . 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 29423C 
7 7 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 4 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 5 4 3 9 0 
7 29441G 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 6 0 
7 2 9 4 5 3 0 7 3 C G U 0 




7 3 0 ( 2 9 0 











7 2 1 0 2 9 5 7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 6 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 




1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
C F. 
I Ί j= 1 
FF o 




Õ (­7 Ν 
7 2 8 1 1 3 , 6 1 
2 6 3 5 8 , 8 
5315 1 3 , 6 
46 1 1 , 2 
27 1 3 , 6 
6 6 6 4 1 4 , 4 
31 9 , 6 
1933 1 2 , 
4 1 1 7 , 6 
193 1 5 , 2 
805 1 3 , 6 
176 1 2 , 
6 9 1 8 1 3 , 6 
32 1 2 , 
165 1 3 , 6 
50 1 4 , 4 
905 1 4 , 4 
97 8 , 8 
3064 1 3 , 6 
35110 1 5 , 2 
2 9 8 2 1 2 , 6 
1537 1 3 , 6 
5 7 7 2 2 1 3 , 6 
32 1 1 , 2 
2 0 2 0 4 1 4 , 4 
86 1 3 , 6 
612 1 3 , 6 
28 1 6 , 
9 0 3 4 1 4 , 4 
1797 1 1 , 2 
11726 1 3 , 6 
169 1 1 , ? 
512 8 , 
185 9 , 6 
417 1 1 , 2 
417 1 3 , 6 
88 1 0 , 4 
2 2 5 1 1 7 , 5 
264 1 4 , 4 
48 9 , 6 
1027 1 4 , 4 
3 6 , 
463 1 4 , 4 
134 1 4 , 4 
2934 β , 4 1 0 9 0 0 7 1 0 , 4 
7 6 2 5 1 1 , 2 
4 3 5 1 3 , 6 
1477 7 , 1 
1510 4 , 5 
7 6 1 0 5 , 6 
52 1 4 , 4 
10377 9 , 6 
3636 9 , 1 
45 5 , 6 
60 1 1 , 2 
1773 1 1 , 7 
3 1 3 , 6 
1 1 2 0 1 2 , 6 
1297 6 , 6 
129 1 2 , 
6304 8 , 6 
13761 1 1 , 2 
8 0 7 1 1 1 , 2 
5228 1 0 , 4 
273 5 , 6 
109 8 , 6 
848 1 4 , 4 
2 8 2 8 1 1 , 2 
68 1 0 , 4 
32C7 1 3 , 6 
2 9 9 8 7 , 2 
5 8 8 0 9 , 6 
1467 1 0 , 4 
4 0 , 
3 1 1 , 2 
18 β . 
701 1 2 , 6 
50 β . 
1862 1 3 , 6 
7567 8 . 4 
8 1 5 , 
1597 ¿ 0 , 
32494 1 6 , 6 
1712 1 0 , 4 
3 3 9 8 4 8 . 
1553 1 6 . 722 8 , 
85 6 , 4 
3209 8 , 6 
5 5 1 0 5 , 6 
245 1 3 , 6 
322 1 1 , 2 
379 2 0 , 3 65C1 1 3 , 2 
70 1 1 , 2 
5 7 2 1 8 7 , 6 
678 2 3 , 8 
13216 1 7 , 6 
1 5 7 2 8 5 1 0 , 4 
10908 1 1 , 2 
7 3 0 7 1 2 , 
1916 0 , 
162 0 , 
7 6 9 5 1 2 , 6 
5 2 6 3 3 β . 2 2 4 3 2 4 , 6 
245C9 0 , 
B l 2 , 4 
4 9 9 2 5 0 , 
7 2 , 4 
61652 6 , 6 
1086C 6 , 6 1 
Ursprung Orrgine 
Warenkategotie 





7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 7 0 0 
7 32C.3G0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 32074C 
7 32G755 
7 3 2 0 7 6 5 
7 32C771 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 32C870 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 32C990 
7 J2100U 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 G 1 U 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 33C400 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 J 4 0 7 C 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 J5C115 
7 3 5 G U 9 
7 35G13C 
7 J5019C 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 5 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 35039C 
7 3504C0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 J5OO30 
7 3 6 C U 0 
7 3 6 0 1 9 0 7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3eC400 
7 36C510 
7 3 6 0 5 4 0 
7 36C600 
7 3607C0 7 3 6 0 6 0 0 
7 37010C 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 37C49G 
7 37051C 
7 3 7 C 5 9 0 
7 37C6C0 
7 J7C710 
7 3 7 0 7 3 0 7 3 7 0 7 5 1 
7 J 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 37C757 
7 37080C 
7 3 6 0 1 1 1 
7 3 P C U 9 
Wane 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollerttag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
Η ι 
s. Ë ι 
3 Ζ zi 3 1 * 
2 5 8 8 6 , 6 I 
6206 θ , 
303 4 , 8 
38 0 , 
34 e , 
158 4 , 8 
6 2 5 e . 
15467 3 , 2 
768 6 , 8 
29 9 , 
96 G, 
1170 9 , 
258 e , 
569 8 , 
7 6 6 1 8 , 
3 0 , 
4 4 , 8 . 
9 2 , 4 
019 5 , 6 1 
87 e. 
1 2 5 2 6 8 1C, 
7934 1 4 , 
1266 1 6 , 8 
1 0 6 4 3 5 , 5 
13 6 , 4 
1286 1 4 , 
157 7 , 2 
189 7 , 2 
2558 5 , 6 
2 0 2 3 5 9 , 6 
1672 8 , 6 
1646 1 3 , 6 
43 0 , t 
10502 1 1 , 2 
7759 1 2 , 6 
4 3 9 9 8 , 
6 6 5 2 1 2 , 
12166 1 0 , 4 
2119 e . 
3 9 4 9 4 . 8 
166 1 2 , 6 
1 0 2 3 4 7 1 2 , 
2159 1 1 , 2 
471 1 2 , 8 
2 3 9 9 1 4 , 4 1054 1 1 , 2 
2 2 7 7 4 7 , 2 
156 5 1 2 , 
15592 1 1 , 2 
2944 1 2 , 8 
10384 1 1 , 
7372 3 , 2 
16120 0 . ' 
314 1 2 . 
4 5 8 6 , 4 
9 7 9 5 , 6 
124 6 , 4 
46 7 , 2 
35485 6 , 
260 9 , 6 
1394 1 2 , E 
1 2 7 2 5 3 1 1 , 2 
20508 1 2 , 
l l . i i r 1 2 , 
6264 6 , 4 
11129 6 , 4 
13878 8 , 
2 2 2 0 7 5 , 6 
4 1 7 9 1 2 , 6 
671 1 0 , 4 
34 2 , 
49 7 6 5 , 
8511 1 4 , 
20 3 1 3 , 
7C04 1C , 
754 C, 
4445 1 0 , 
27C 1 2 , 
15 6 , 
13416 1 2 , 
1246 6 , 
253 8 , 6 
14C2 1 5 , 2 
6977 1 2 , 6 
6 3 6 5 1 5 , 2 
3 5C 6 , 4 
5 6 4 1 8 , 6 5 9 9 1 2 , 6 
5 1 1 5 , 6 
2172 1 5 , 2 
30 1C ,4 
2604 1 1 , 2 
1C09 1 1 , 2 
166 9 , 6 2676 1 5 , 2 
6 0 7 2 6 1 3 , 6 
7 6 1 5 3 1 2 , 6 
5477C 1 4 , 4 
162 0 , 
75 7 , 5 
767 0 , 
49 4 , 
9 3 0 5 6 , 
177 0 , 
776 0 , 
17 8 , 1 1175 2 , 6 
1C26 7 , 6 
7453 9 , 3 
68 7 , 4 
2 2 5 5 2 9 , 6 
41 6 , 4 






Jahr ­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U'siì'unq Origine 
' 
Warenl ­a teqor ie 
C 
' X 




c e «­AS sr r . 
7 a H r ι ­j o 7 i p r p r . f 
7 3 8 0 310 
7 ">"C?9^ 7 i p " ¿ n p 
7 =^ s r c 1Π 
7 ^ g ρ ς c n 
7 7 P C t r 0 
7 3 » 0 7 1 0 
7 * P 0 7 9 1 
7 a ·Ηη7<3«5 
7 ι p t ¿ ] n 
7 ^ 8 0 F 3 ó 
7 ^ 6 C F 9 r 
7 3 3 ^ 9 1 0 7 τ p ñ¿5P 
7 3 8 n 9 8 0 7 ' F I C C O 
7 3<= 1 1 i r 7 l f j j 7ir­
7 5 è 1 1CC 
7 "»Ö 1 219 
7 a8 1 2 ­C 
7 3 6 1 3 Í 0 7 "* α ï 3 c* i 7 a p ¡ 30c 
7 3 ^ 1 4 1 0 
7 "»F 14"M 7 ■**. J ¿37 
7 3P14 3 7 
7 i [ t j U 3­5 
7 3 Ρ 1 5 ? 0 
7 3 R 1 6 r· 0 
7 3 fi 1 7 0 p 
7 38 Í 6 r 0 
7 38 19 IC 
7 ' 8 1 9 2 1 7 ig[οι i 
7 3 ä l c 2 7 
7 a s 1 ^ 3 6 7 ;p I Q J . i 
7 3 Ρ 1SÍ43 
7 * fl 1 c 4 5 
7 ' 11 c 5 0 
7 3 B 1 c 5 5 7 ^8 I 9 6 0 
7 ' F l t f c K 
7 ­ M c 7 C 7 "= 6 1 ö 7 5 
7 ' F l c 7 7 
7 · 5 ] 9 F1 7 i c iep­» 
7 ­ ë ! u F 5 
7 ι ρ j c p 7 
7 ­­eiser 7 ' v n i f 5 
7 ' ^ C I 0 7 7 3 9 Γ 1 71 
7 ' 9 Γ 1 2 ° 
7 τ α " i M 
7 ì ^ r 1 1 9 
7 39<" 1 ί,Γ-
7 3 9 Γ 1 6 r 
7 3 9 Γ 1 7 Γ . 
7 ι c f j p r 
7 ï 9 Γ 1 *=· 5 
7 ­ » θ ( ' ? Γ 5 
7 T c r ? r 7 
7 39 0 2 1 5 
7 ">αΓ21 8 
7 å g r ? ? ? 
7 3 ' J ' " 2 2 t t 
7 3 9 η 2 ■> i 
7 1 c 0 ? 3 P 
7 3 ^ ^ 2 4 1 
7 3 9 ^ 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 í 9 r , 2 5 9 
7 ' 9 r 2 6 fl 
7 T Q C 7 7 Í 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 ·} η 2 ir 1 
7 " : ? c i 
7 5 9 0 7 9 4 
7 ­> q Γ 2 c ί 
7 -=sc29p 
7 \ ς r 3 r · 5 
7 3 9 ■" - Π 
7 i c r , p 
7 3 9 " 31 Ί 
7 > S r M 7 
7 Ϊ Γ · η ι 2 1 
7 -14 0 3 2 3 
7 ' ; -i π ■* 2 b 
7 * 9 <~ 3 2 7 
7 i ') Γ ' 7 c 
7 » g c B M 
7 * Q ­, ­■ ί a 
7 a 9 - " 3 3 4 
7 ' 9 0 ^ 3 1 . 
7 ' 9 C "> 3 7 
7 3 ° f 3 3 9 
7 a g η -> u l 
7 ' î 9 0 3 4 : i 
7 ° q ^ 3 4 4 
7 , 9 ' ~ 3 4 6 
7 ι g r ­ï <» 7 
7 i Q ^ ­ A C 
7 "» q." "» 51 7 τ q I Î O 
7 κ , ό ί ί , ι , 
7 3 9 r ' " 5 7 
7 3 9 ^ ? ^ 
W e n t ; 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 








1 7 1 5 5 , 6 1 
1 5 5 5 , 6 1 
6 4 7 3 1 0 * 4 1 
9 r 4 8 8 , 6 1 
1 3 ï , 2 1 
i c 7 o , : 
515 5 , 6 : 
12 9 0 7 , 2 ! 
1 ' 6 4 , : ' î ι 4 , : 662 4 , F 1 c 7 3 7 5 , 
9 Q 4 , 8 
1 1 C 1 7 6 , 4 1 
1 ! 1 2 , 4 1 
2 5 9 1 2 , 8 
4 5 6 , 4 
4 4 0 6 , 4 ! 
1 4 7 , 2 
I ' 2 F 6 , 4 
P f c M ? 9 , 6 ! 
8 5 8 ? 6 » 6 1 
5 1 8 1 1 , 2 1 
3 C 4 5 1 1 * 2 1 
1 V 7 5 , 6 
8 4 3 7 , 2 1 
9 1 0 6 1 5 , 8 1 
S 5 ' ? 3 6 , 
1 6 2 5 1 C , 4 
1 1 6 8 8 1 1 , 8 1 
5 ( · 6 9 1 1 , 2 
2 4 3 9 1 0 , 4 
3 9 5 7 , 2 1 
1 P 7 6 1 2 , 
8 3 0 9 1 1 , 2 
6 1 5 , 6 
1 2 t 5 4 , 
1 0 9 Ρ , 
2 3 5 6 , 6 
1 1 * 9 5 1 0 , 4 
î ' 7 7 , 2 
1 2 2 6 1 1 , 2 1 
3 7 ^ 5 ? 1 1 , 2 
1 r 9 P 9 , 0 , 
5 3 6 F , 
1 2 9 0 7 3 , 2 
1 , 9 7 , 2 
ί - 9^ e , 
37 1 2 , 
1106 4 , 8 
3F43 1 2 , 8 
213 4 1 2 , 8 
1Γ41 l ¿ , & 
5389 Q , < 
? f ' R ( ­ ? f i l ¿ , i , 
1 Γ 5 0 1 7 , 
1 5 2 9 1 0 , 4 
2 3 ^ 5 4 1 2 , 
1 5 ( 0 4 1 2 , Ρ 
3 6 & 6 Η 12 , 
Ί ? ? F 7 1 3 , 6 
Ι 1 5 7 5 1 1 6 , 
7 3 5 2 2 1 7 , 6 
5 1 0 9 7 1 7 , 6 
1 3 6 3 1 1 7 , 6 
9 7 ' , 9 1 4 , 4 
6 7 9 1 1 4 , 4 
1 4 Ρ 4 3 1 0 , 4 
2 2 2 0 7 2 1 6 , 
3 6 5 0 4 1 6 , 4 
7 5 5 5 1 4 , 4 
9 8 1 F , 4 
1 9 ( 2 3 1 F , 4 
3 1 4 ? 1 6 , 4 
1 4 4 ' 4 7 1 6 , 
2 6 0 S 5 I P , 4 
1 3 5 7 1 6 1 6 , 
1 4 P Í . 5 P I b , 4 
5 0 4 6 1 5 , 2 
2 1 ­ 0 5 1 2 , 
Í O ^ P 5 1 6 , t ì 
! 2 ^ 3 1 1 3 , 6 
5 C V 3 1 6 , Η 
W 7 7 1 2 , 
4 1 ί , 7 1 1 6 , 8 
1 3 7 9 1 1 6 * 4 
1 8 7 4 I C , 4 
1 7 3 8 1 7 * 6 
3 8 r 6 C 1 8 , 4 
4 5 P 3 1 ? , 
K t Η , 4 
<· ? 4 I 6 , 
3 7 Η 3 c , 6 
4 1 2 , 
1 5 4 7 1 ' , t 
7 4 1 1 , 2 
Κ 5 3 1 5 , 7 
1 3 0 7 1 2 , 
1 7 b Γ 1 0 , 4 
3 Í . 2 9 1 5 , 2 
1 2 1 1 1 , 2 
1 4 . 1 6 1 3 , 6 
5 ? 3 6 1 1 , 2 
5 = 7 7 9 , 6 
1 4 7 1 1 , 2 
c­2b \ 2 ι Β 
2 7 9 8 , θ 
2 6 4 0 1 1 * 2 
7 0 0 1 2 , 
1 3 ° 7 7 ib ,2 
1 ? 1 2 , 8 
1 5 1 2 , 6 
1 6 3 1 6 , 
U rsp rung Origine 
Wrj­renkategorie 
C3t de Produits 
" ' 1 
GZT Schluss 
Code TDC 
C [ , Λ 5 S OC . 
7 " 4 ( 3 o C 
7 3 9 ( 4 0 0 
7 3 5 0 5 1 0 
7 3 9 ( 5 9 0 
7 3 4 0 6 1 0 
7 3 9 ( 6 9 0 
7 _ r 9 C 7 1 C 
7 3 9 ( 7 3 0 
7 3 9 C 7 5 0 
7 3 9 C 7 7 Û 
7 3 9 C 7 7 5 
1 3 9 0 7 9 0 
7 4 C C K C 
7 4 C C 2 2 C 
7 4 0 0 2 5 C 
7 4 C C 2 0 5 
7 4 C 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 C 5 1 0 
7 4 C C 5 3 C 
7 4 C C 5 9 C 
7 4 0 C 6 U 
7 4 0 C 6 4 C 
7 4 0 C 7 1C 
7 4 C C 7 2 0 
7 4 0 C 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 4 
7 4 0 0 b 2 0 
7 4 C C 9 J 0 
7 4 0 1 C O C 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 U 9 C 
7 4 0 1 2 0 C 
7 4 C 1 7 1 C 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 & 1 4 I 0 
7 4 C 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 C 
7 9 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 C 0 
7 4 1 C 2 0 5 
7 4 1 C 2 9 9 
7 41 c ; ι o 
7 4 1 ( 3 9 1 
7 4 1 ( 3 9 4 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 ( 4 9 9 
7 4 1 C 52 0 
7 4 1 C 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 C 6 0 0 
7 4 1 C 7 0 0 
7 4 1 c BOO 
7 4 1 ( 9 0 0 
7 4 1 1 0 ) 0 
7 4 2 1 n e 
7 4 2 ( 2 1 C 
7 4 2 F . 2 9 C 
7 4 2 ( 3 1 C 
7 4 2 1 3 2 1 
7 4 2 C 3 2 5 
7 4 2 ( 2 2 9 
7 4 2 C 3 5 0 
7 4 2 C 4 1 0 
7 4 ? C 4 b C 
7 4 2 C 5 . . C 
7 4 2 C 6 U C . 
7 4 3 C 1 O 0 
7 4 3 C 2 1 C 
7 4 3 ( 2 2 0 
7 4 3 0 , 2 0 
7 4 3 C 3 9 9 
7 4 3 C 4 0 0 
7 4 4 C 1­J0 
7 4 4 C 2 C 0 
7 4 4 C 3 2 C 
7 4 4 ( 3 5 0 
7 4 4 ( 4 0 ( 
7 4 4 C 5 2 5 
7 9 4 r b } ( . 
7 4 4 ( 5 5 0 
7 4 4 C 6 U 0 
7 4 4 ( 7 1 0 
7 4 4 C 7 9 C 
7 4 4 0 6 0 0 
7 » 4 0 9 1 0 
7 4 4 C 9 9 F J 
7 4 4 1 Ü 0 C 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 C 
7 4 4 1 3 J 0 
/ 4 4 1 4 3 C 
7 4 4 1 4 9 C 
7 4 4 1 5 J 0 
7 9 4 1 6 0 0 
7 ­ 4 1 7 0 C 
7 4 4 1 HOC' 
7 9 4 1 9 ( 0 
7 4 4 2 ( C 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1<­(. 
7 4 4 2 2 0 C 
7 4 4 2 3 1 0 
7 9 4 2 3 9 C 
7 4 4 Í 4 J 0 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 r t l 0 
7 4 ^ 2 6 ^ 0 
7 4 4 2 7 0 C 
7 4 4 2 E 1 C 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2o l le r l rag 







1 1 Ξ ' t 
zn ­ë 
— zz 
1237 8 , b 
15 5o b , 1 
69 6 8 , 8 1 
7 1 7 1 1 1 , 2 
1654 7 , 2 1 
16478 1 6 , 
4 4 0 2 l o , 4 
5 2 6 1 2 , 
1 3 7 6 1 1 , 2 
9 9 1 1 , 2 
4 C 6 3 8 , I 
4 2 1 1 7 4 1 7 , 6 
2 0 7 4 4 C , 
5 9 9 4 , 1 
1 3 2 1 5 , 
1 7 6 5 C 4 0 , 
4 2 5 8 1 , 
2 0 3 9 0 , 
7 6 8 ? 3 , 
1 7 1 7 5 , 5 
1 3 0 4 1 4 , 
7 7 1 1 7 , 
5 1 6 2 5 , 5 
5 1 8 5 1 0 , 
9 8 8 , 
4 3 0 ? 9 , 
1 7 8 1 3 7 , 
5 4 7 4 6 , 
3 2 7 0 8 7 , 
2 5 1 0 0 1 0 , 
4 3 7 6 7 , 5 
3 6 7 3 6 5 9 , 
3 4 1 6 1 0 , 
5 7 9 5 t . 
1 1 9 1 1 0 , 
2 3 1 8 8 , 
5 8 3 0 C 6 , 
8 6 8 4 , 
9 3 0 , 
3 4 1 7 , 5 
1 5 0 9 9 4 0 , 
19 0 , 
1 0 9 8 9 4 β , 
1 9 1 C , 
4 7 2 6 3 , 
6 3 1 4 0 5 , 
1 5 3 0 , 
3 9 0 5 3 , 5 
1 9 8 C 2 5 , 
1 1 2 0 , 
2 7 6 4 , 
9 9 7 4 4 , 5 
9 38 5 5 , 
5 0 5 , 
7 1 9 2 5 , 
1 8 3 3 0 , 
3 5 6 5 5 , 
2 2 7 0 0 , 
1 9 6 2 4 1 5 , 
6 7 2 4 5 7 , 5 
7 4 1 2 8 8 , 
2 6 3 9 1 3 , 
3 5 6 1 1 , 
5 7 3 2 1 0 , 5 
6 1 6 4 7 , 5 
4 6 4 5 , 
1 6 1 1 6 , 
6 0 1 1 7 , 
3 8 0 3 6 , 
l b 0 1 6 0 , 
6 4 3 0 3 4 , 5 
2 2 4 0 , 
1 1 9 7 , 
5 2 4 9 6 9 , 5 
2 4 7 G 9 , 
8 4 7 3 0 , 
1 0 4 3 0 , 5 
3 8 3 3 , 
3 2 3 3 9 5 C , 
1 5 5 0 C , 
5 7 0 , 
I C 3 I C , 
7 1 0 6 9 0 , 
2 5 5 3 , 
6 3 4 5 , 
1 0 7 1 9 3 , 
6 3 3 , 5 
6 6 5 0 , 
4 5 6 4 , 
6 3 3 , 
1 0 4 6 , 
1 1 5 4 b. 
4 1 2 7 5 , 
3 2 C , 
5 6 2 2 6 7 , 
7 9 8 E 3 1 3 , 
3 5 5 b. 
l o 7 0 4 , 
8 4 7 1 7 1 2 , 
9 4 6 1 7 , 5 
2 3 8 3 7 , 5 
1 6 6 1 1 2 , 
7 0 2 9 1 0 , 
1 7 4 6 5 , 5 
2 6 8 6 5 , 5 
6 6 5 3 1 7 , 
4 4 7 9 7 , 5 
7 3 8 6 , 5 
1 7 7 0 6 , 
2 5 3 , 5 
6 6 5 8 , 
1 0 3 5 5 7 , 
1 4 4 2 3 , 5 
U r s p r u n g Origine 
Warenka lego r i e 




C E t A S S n C . 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 C 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 C 
7 4 5 C 3 0 0 
7 4 5 C 4 1 0 
7 4 5 Ü 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 C 1 0 0 
7 4 6 C 2 1 0 
7 4 6 C 2 2 0 
7 4 6 0 2 5 1 
7 9 t C 2 9 ? 
7 4 6 C 2 9 5 
7 4 6 C 2 9 9 
7 4 6 0 3 C C 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 C 2 U 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 C 2 2 0 
7 4 c 0 1 u 3 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 F F 0 1 0 7 
7 4 Õ 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 3 5 
7 4 B C 1 9 C 
7 4 6 0 2 0 0 
7 4 8 C 3 0 0 
7 4 8 C 4 0 C 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 8 C 5 9 0 
7 4 b 0 6 0 C 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 6 C 7 8 0 
7 4 8 0 8 0 0 
7 4 B 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 O 0 
7 4 b l ¿ 0 0 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 Ü 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 E 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 C 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 0 1 9 Ü C 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 U C 
7 4 6 2 1 4 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 C 2 0 C 
7 4 9 C J 0 0 
7 4 9 C 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 4 C 5 9 C 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 C 7 r . C 
7 4 9 C 7 9 1 
7 4 S C 7 9 9 
7 4 9 C 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 C 0 
7 4 9 U 1 C 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 C 1 C Ü 
7 5 C 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 C 4 0 U 
7 3 0 0 5 C 0 
7 b O C O U O 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 C C 7 9 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 C 9 1 0 
7 b C C 9 2 0 
7 5 C C 9 4 1 
7 5 0 C 9 S 9 
7 5 0 1 J C C 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 G 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 C J 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 3 2 C 1 0 C 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 C 1 C Û 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 L 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 C C 
7 5 3 G 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 C 
7 5 3 C 0 9 C 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 C 7 9 0 
7 5 3 C O 0 C 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 C O 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 C 0 
7 5 3 1 3 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
V a le ur s 
Zol le r l tag 





( J F3 
S ° 
Ν Q 
■= 2 i * 
\Ί b 
O ° 
1 0 1 6 , 5 1 
1 6 4 6 5 7 , 1 
1 8 6 7 3 , 
7 5 8 , 
1 4 5 6 1 6 , 1 
1 3 7 U , < 
4 4 2 1 1 6 , 
1 3 0 0 , 
8 7 6 , 5 
4 1 4 5 , 
6 4 5 , 5 
3 5 8 6 , 
9 3 2 5 , 5 
2 2 5 , 5 
1 9 0 5 , 5 
2 2 2 2 1 0 , 
2 8 4 7 C , 
4 5 4 7 5 3 , 
3 2 4 8 C , 
1 9 9 C 0 C , 
3 9 3 C , 
6 C 8 1 , 5 
8 7 8 6 C , 
8 8 0 1 7 , 
1 2 6 9 7 , 
1 1 6 3 , 
6 2 6 6 4 1 2 , 
1 2 2 5 , 
2 3 6 1 9 6 1 2 , 
1 1 1 7 , 5 
1 5 6 C 1 1 3 , 
1 5 5 9 3 1 3 , 
5 2 0 5 1 4 , 
1 U C 5 1 3 , 
3 5 1 1 3 , 
1 3 0 1 0 , 
2 9 6 4 4 5 1 2 , 
1 1 9 9 1 3 , 
2 3 0 4 6 1 1 , 
7 3 1 5 7 , 5 
5 0 6 5 2 1 3 , 
1 5 1 3 1 4 , 
8 5 0 5 1 2 , 
7 C 1 3 1 5 , 
3 5 5 4 6 , 5 
5 3 7 2 3 1 2 , 
1 0 4 2 2 2 1 5 , 
4 6 0 1 4 , 
1 7 9 4 C 1 5 , 
2 2 9 2 5 1 4 , 
7 2 5 7 1 4 , 
3 6 5 6 , 5 
6 7 3 9 7 1 4 , 
1 2 1 3 2 7 C , 
1 1 2 6 4 9 C , 
4 6 2 6 1 3 , 
4 1 5 C , 
1 4 5 3 6 , 5 
2 1 b 6 C , 
7 6 3 0 C , 
2 4 9 3 , 
9 C C , 
1 0 3 1 0 , 
9 5 7 , 5 
1 1 3 1 8 e . 
6 2 8 1 1 1 , 
3 5 3 9 5 , 5 
2 6 4 C , 
1 C 0 9 5 5 0 , 
12 1 . 
6 2 3 5 , 
1 2 3 7 0 , 
1 2 7 9 7 , 
1 1 4 1 3 , 5 
2 7 4 2 , 5 
2 0 1 1 0 , 
3 3 3 5 , 
8 3 , 5 
1 2 9 5 1 2 , 
9 6 e , 
7 9 2 1 4 , 
2 2 2 7 C 1 3 , 
1 5 6 8 , 5 
3 9 5 C 4 9 9 , 
1 4 6 2 , 5 
« 4 8 4 2 1 1 , 
1 7 0 3 3 5 . 
3 6 1 5 1 C 5 
4 2 6 4 , 5 
3 7 6 5 , 
1 2 7 3 5 , 5 
1 6 4 9 , 
1 2 2 3 C 3 1 3 , 
6 3 1 1 6 1 5 , 
1 4 6 7 7 , 
1 4 1 6 , 5 
6 1 4 7 C C , 
2 4 9 1 , 5 
6 4 3 5 C , 
2 3 9 0 5 0 , 
5 4 2 C , 
1 3 6 0 1 7 3 , 
3 6 9 8 7 5 , 
3 4 2 1 6 , 
1 0 8 4 6 4 5 , 
7 9 4 4 I C , 
4 9 C 3 4 , 
6 2 6 4 , 5 
2 8 0 5 9 1 1 , 
2 C 4 3 5 5 1 3 , 
5 7 0 4 5 1 8 , 
1 6 0 C E , 
2 3 9 e , 
421 













7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 a I O 
7 5 4 0 3 3 0 7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 7 5 4 0 4 I O 
7 5 4 0 4 9 Π 
7 5 4 0 5 0 0 




7 5 5 C 5 1 0 
7 55C573 
7 55C528 7 5 5 0 5 9 0 
7 55C6C0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 C 0 7 5 5 ­ 1 9 1 η 7 5 5 0 O 3 0 
7 5 5 7 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 ° 
7 56­0510 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5606ΓΟ 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 
7 57C10O 
7 5 7 0 2 0 0 
7 4 7 0 ' o n 
7 5 7 0 4 C 0 7 5 7 0 5 1 I 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 C 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 57079O 
7 5 7 0 P " 0 
7 5 7 0 0 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 57109C 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 3 1 1 0 
7 5 8 C 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 58C204 
7 5 9 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 C 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 3 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 Θ 0 6 " 0 
7 5 8 0 7 3 1 7 5 8 0 7 9 9 
7 5 3 0 8 1 0 
7 5 8 C 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 7 5 4 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 C 7 5 8 1 0 9 9 
7 59C107 
7 5 9 3 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 g 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 59C920 
7 59100O 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5912C0 
7 5 9 I 3 C 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5915C0 
7 5916CO 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 









- O Ο ° 
Ν 
31778 0 , 
3 0 0 , 
103 9 , 
8 7 1 1 6 , 5 
1163 5 . 
686 7 , 
9 5 1 0 , 
76 - , -, 
8P36 1 6 , 
171923 0 , 
5725 0 , 
956 3 0 , 
126 1 . 5 
3331 8 , 
560 4 , 
8 2 3 6 , 
1 4 1 6 0 3 7 , 
7C91 1 2 , 
045 9 , 
5054 1 5 , 
9 2 2 7 1 3 , 
2 1 8 2 9 9 1 4 , 
1715 1 4 , 
33611 1 5 , 
158219 9 , 
21643 6 , 
58993 8 , 5 
4 7 6 1 9 , 
19499 8 , 5 
2672 8 , 
35378 8 , 5 
2456 1 0 , 
1 6 1 3 4 8 1 1 , 
3 2 9 2 5 1 0 , 
29602 1 4 , 
328 1 5 , 
262?38 1 6 , 
77170 1 6 , 
6 5 8 0 , 
7 0 , 
4 3 0 6 0 . 
14323 0 , 
15 9 . 
86 6 . 
2 1 7 , 
15354 8 , 
67 0 , 
6 1 6 5 , 
631 8 , 
29 1 0 , 5 
4123 2 0 , 
2765 1 9 , 
134 1 5 , 
11214 2 2 , 
237 1 0 , 
22 9 , 
30179 1 2 , 4 
2 4 0 2 0 , 
290 1 2 , 
168677 2 3 , 
193794 2 0 , 
355 1 0 , 5 
1272 8 , 5 
176685 1 5 , 
1419 1 0 , 5 
109 1 0 , 
143 7 , 
14306 1 4 , 
239 1 0 , 
3C43 1 0 , 
310 6 , 5 
11419 8 . 
9-77 1 0 , 
131 U , 
2052 1 3 , 
35 1 4 , 
7130 1 1 , 5 
135 9 , 
2 1 9 1 1 3 , 
38 0 7 9 , 
10751 1 3 , 
2488 5 , 
4 4 0 1 8 , 
2 3 3 8 5 , 
1790 4 , 
3 4 7 0 , 
50293 1 1 , 5 
2487 9 , 5 
43015 1 2 , 
17975 1 3 , 
97 1 1 , 
1953 1 3 , 5 
789 1 3 , 5 
427 9 , 5 
9 0 1 9 , 
4 ° 0 1 U . 
9 3 0 7 6 1 4 , 
338 7 , 5 
42 0 7 , 
2 2 8 1 1 8 , 
1348 6 , 5 
506 9 , 
19613 0 , 5 
11600 1 4 , 
6 3 7 0 7 , 
93CB U , 
153 9 , 5 
1933 U . 
2979 7 , 5 
2993 a , 
19 4 , 
452 6 , 5 










7 5 9 1 7 3 0 
7 5 9 1 7 9 0 7 f C O l l O 
7 60C120 
7 D0C190 
7 6 0 0 2 3 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6CC420 
7 60C49C 
7 6 0 0 5 1 0 
7 60C560 
7 6 0 0 5 9 0 
7 60C610 
7 60C699 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 C 2 7 0 
7 61C300 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 




7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 U C 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 





7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 62C510 
7 6 2 0 5 2 0 
7 62C590 
7 6 3 C U 0 
7 63C190 
7 6 3 0 2 0 0 
7 64C100 
7 6 4 0 2 0 5 7 64C270 
7 64C300 
7 64C400 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 C U 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 65C210 
7 6502B0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 6 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 1 
7 55C419 
7 6 5 0 4 2 0 
7 65C500 
7 6 5 0 6 0 0 
7 65C710 




7 6 6 0 3 2 0 
7 66C390 
7 67 C U I 
7 6 7 C U 9 
7 67C120 
7 6 7 C U C 
7 6 7 C 2 U 
7 6 7 0 2 1 9 7 67C220 
7 67C310 
7 67C390 
7 6 7 0 4 0 0 
7 67C500 
7 6 8 0 1 0 0 
7 3 0 O 2 I I 
7 68C215 
7 6 8 0 2 1 9 
7 68C221 
7 0 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 68C235 
7 6 8 0 2 3 8 
7 68C240 





7 6 8 0 5 1 0 
7 68C590 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 C 7 1 0 
7 68C790 
7 6 8 0 8 0 0 7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 Û 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 4 0 I 2 I O 
7 6 8 1 2 9 0 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
• ­1 1 i 1 





0 t j 
5747 6 , 
9 0 1 0 9 , 5 2 5 1 9 7 1 3 , 
2 5 3 6 1 8 1 3 , 
2C324 1 4 , 
4 9 1 5 2 0 , 
57123 1 3 , 
4 4 7 2 9 1 7 , 
U 9 6 C 7 1 7 , 
3313 1 0 , 5 
8 2 4 2 5 5 1 8 , 
4 9 6 3 1 3 , 
6 2 3 6 1 1 , 
4 0 4 5 1 6 , 
4 C 2 8 0 6 1 7 , 
4 8 4 8 1 0 , 5 
4 6 6 2 8 5 1 7 , 
6 7 4 4 2 1 7 , 
17493 1 3 , 
1183 1 1 . 
4287 1 4 , 
17600 1 6 , 
17211 1 0 , 5 
541 1 0 , 5 
50859 8 , 5 
2097 1 4 , 5 
5 8 6 9 1 0 , 5 
749 1 2 , 
1264 1 4 , 
19258 1 4 , 
32 58 1 7 , 
7 4 9 1 8 1 9 , 
3 5 7 0 8 , 
1854 2 0 . 
2 5 6 6 1 9 , 
638 1 6 , 
143 β . 
110 1 0 , 
5 4 8 0 1 3 , 
9 9 8 3 1 5 , 
5 2 2 4 1 6 , 
250 Β, 
3723 1 5 , 
8 3 8 9 1 0 , 5 
6 1 0 7 8 , 
394 7 , 
2 7 3 6 7 0 , 
78012 2 0 , 
4 39150 β , 3 6 0 7 0 2 0 , 
2732 9 , 
644 7 , 
2 6 3 0 9 , 
3 2 1 8 4 6 , 5 
35 9 , 5 
1137 7 , 5 
261 d . 
59 4 , 5 
S4 6 , 5 
154 7 , 5 
55 β , 
1747 1 0 , 5 
389 9 , 5 
4 1 5 5 , 5 
101 6 , 5 
1532 9 , 
13681 9 , 5 
11040 9 , 5 
342 5 . 
268 8 . 
4 8 8 3 1 6 . 
2 6 5 7 , 
487 6 , 5 
5 8 7 6 1 5 . 
1958 1 3 , 
15 4 , 5 
12 7 , 5 
146 7 , 5 
96 9 , 
110 1 3 , 
4 6 2 2 1 5 , 1024 1 7 , 
61 4 , 5 
34 7 , 
1820 7 , 5 
5 6 , 5 
2075 2 , 5 
5οβ1 8 , 
255 5 , 
1 0 6 1 4 , 
7 2 1 6 , 
215 5 , 
6 6 9 4 5 7 , 5 
4 0 1 8 , 5 
6 6 5 8 6 , 5 
550 7 , 
128 7 , 
1606 5 , 9 8 2 8 4 , 
15570 5 , 
1 5 7 9 3 , 
254 4 , 5 
147 4 , 1 
2 5 8 2 7 4 , 5 
5 9 6 8 5 , 
1Β023 3 , 5 1 
7 2 1 4 3 , 3092 6 , 1 
16647 3 , 5 1 
4 9 7 4 , 1 
6 1 4 7 2 4 , 1 
3Β471 4 , 1 









7 6 8 1 3 1 0 7 6 6 1 3 3 2 
7 6 6 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 B 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 0 I 6 O 5 
7 r ­ l l . l 
7 6 9 C U 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 69G290 
7 6 9 C 3 I 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 O90390 7 6 9 0 4 1 0 7 69C490 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 69C690 
1 6 5 C 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 69Û690 
7 69C910 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 4 1 4 8 0 
7 7 C 0 U 0 
7 7CC120 
7 7 0 0 2 0 0 7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 





7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7C121C 
7 7C1220 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 C 1 7 U 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 L 
7 Í01B0O 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7C1916 7 701917 7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7C195Õ 7 7C1990 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
1 7C210Ù 
7 71 Ol CO 
7 71C210 
7 7 1 0 2 9 1 
7 710295 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 Í 1 0 5 1 Ü 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 71C540 
7 71C550 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 71C750 
7 7 1 0 6 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 71C919 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
Wane 
1 000 RE/UC 
Voleuis 
Zollentag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
II ι I s 1 
­ ä t> i Ζ ­
1002 ? ! 
887 U , 
7486 1 2 , 
362 î , 
6 5 4 7 , 
15534 8 . 
227 4 , 5 
1532 6 , 
743 e , 
105 8 . 5 
13217 5 , 5 
116 S . 
9 3 5 5 , 
10514 6 . 1 4 0 7 5 5 4 , 1 
2833 9 , 
3B9 1 2 , 
9 7 2 4 8 , 5 
M l 4 . 
5 4 1 5 , 
2153 3 , 5 
1042 5 . 
380 3 . 5 
11242 8 . 
4 9 7 4 1 3 , 9 
4 1 7 1 8 , 
19B55 9 . 6 
4 2 1 5 l i ­ , 
8994 9 , 
1 2 6 9 2 8 1 2 . 9 
9 2 9 1 2 , 
4016 7 , 5 
3 0 7 0 4 1 0 . 5 
6759 1 3 , 5 
4C950 1 5 , 5 
3 9 6 2 7 , 5 
1367 9 , 5 
3367 1 2 , 
9 8 2 1 1 2 , 6 
2456 1 4 , 
7019 8 , 2864 2 2 . 2 
1460C 22,1 
4 9 6 1 5 , 
4 5 0 1 7 , 5 
3156 Ct 
47 3 , 5 
39 4 , 2 2 1 0 7 7 , 
2566 5 , 6 
8 2 1 4 5 , 
4 9 6 9 1 6 , 
4 6 0 5 8 5 , 
2 1 3 1 6 8 . 
3 1 5 6 5 9 , 
14340 U . 
5 9 7 6 7 9 . 5 
57986 7 , 
37 1 0 , 5 
1191 1 2 , 5 
9 4 6 7 6 1 5 , 5 
2 9 6 1 I C , 
5 4 5 ! 9 , 
1 2 0 7 5 1 0 , 
1106 7 , 5 
7247 6 , 3 
59 7 6 , 5 
6 1 9 9 9 , 
9 0 6 9 , 
4 1 4 3 9 , 
56 0 . ' 
128 1 1 . 5 
58 5 , 5 , 
36 0 , ' 
166 6 , 5 1156 6 , 5 223 U , 
66 8 , 5 
1457 10 Î 
2 5 0 5 6 U , 
4 6 7 1 2 1 3 , 
4 0 6 0 9 8 , 5 
301 0 , 
22030 0 , 
54 3 , 5 
310 4 , 
1 0 9 6 7 0 C, 
4 6 7 1 , 
66 4 , 1 
20 3 2 . 
4 9 9 4 0 . < 
5 5 6 6 2 Õ. 1 
4 6 4 0 2 . 
15 3 , 5 
78 6 , 5 1 9 0 3 5 , 202 5 , 1512 6 , 5 ! 
21455 C. 1 
3034 0 . 5 ! 
40 2 , 403 6 , 1 274 5 , 5 1 
7075 3 , 5 j 
138 50 C, 4 1 7 6 1 , 1 
2 1 , 5 1 
10 4 , 
15 4 , 5 1 3229 Ç. 1 
















CF + Ä S 5 0 C . 
7 7 1 ] π ^ η 
7 7 1 l I '— 
1 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 3 1 C 
7 7 1 1 'T.' ­» 
7 7 1 1 4 1 " 
7 7 1 1 4 2 " · 
7 7 1 1 M 1 
7 7 1 1 5 1 « 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 ­
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 ' f î l O O 
7 7 3 n 2 I 9 
7 7 3 0 2 7 0 
7 7 3 0 ? 3 n 
7 7 3 C 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 ^ 7 5 5 
7 7 3 0 7 5 7 
7 7 3 ^ 2 9 0 
7 7 3 0 4 O n 
7 7 3 0 S 1 C 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 ­ V " 
7 7 3 1 0 Ό 
7 7 3 1 ^ 4 5 
7 7 3 1 0 Í . 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 ° 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 ? ? 3 
7 7 3 1 2 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 7 3 1 2 = 9 
7 7 3 1 ? 6 Λ 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 9 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 2 
7 7 3 1 3 9 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 C 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 ° 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 M 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 ■» 1 5 6 ς 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 S 
7 7 i 1 5 a 1 
7 7 3 1 ç ή Ί 
7 7 3 1 5 F 5 
7 7 3 1 * 9 2 
7 7 3 1 ^ 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 a 16 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 η 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 F 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 1 
7 7 * 2 0 " Ό 
7 7 3 7 1 0 Γ 
7 7 3 2 ? r " -
7 7 3 ? 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 C O 
7 7 3 ? * , Γ Λ 
7 7 - i 2 6 r ; n 
7 7 i 2 7 f * 0 
7 7 3 7 p Γ Q 
7 7 3 2 9 C O 
7 7 3 3 0 C O 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 ^ 
7 7 3 3 7 i n 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 J 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 1 -
7 7 1 - , - ι ο π 
7 7 3 3 4 0 ^ 
7 7 3 3 5 Γ Π 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 Γ 
7 7 3 3 f c l P 
7 7 3 3 8 9 ° 
7 7 3 3 9 0 c 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
V ale ur s 
Zo l l en rag 








FT) 7 : 
Έ 0> 
6 4 9 3 , 5 1 
1 4 1 5 2 O , 1 
P 6 1 0 1 4 , 5 
1 F 3 1 * , 
1 2 6 3 7 , 5 1 
3 9 4 5 , 
6 5 3 7 7 , 5 1 
8 0 6 , I 
7 8 0 , 
9 7 , 1 
6 2 C , 
7 8 9 7 , 5 
1 6 6 7 , 
1 2 n 4 5 1 « , 
2 3 7 5 1 1 , 5 1 
9 3 2 C , 
6 8 7 5 Θ , 
3 9 7 7 , 
1 2 3 Q 1 1 0 , 
9 7 4 5 , 5 1 
1 3 1 1 4 P , 
3 1 5 1 7 , 
8 6 6 3 7 0 , 
2 6 7 9 7 7 , 
6 2 3 5 4 , 
1 4 9 8 4 , 1 
1 2 1 9 5 , 1 
3 1 5 , 1 
2 7 6 7 4 , 
2 8 4 0 7, 
1 0 6 1 4 7 , 
1 2 1 7 , 
1 0 0 0 7 , 
3 9 0 7 , 
1 7 5 3 5 7 , 
2 7 1 7 , 
8 4 8 0 7 , 
5 1 2 4 4 b » 
I R 8 , 
3 3 8 , 
2 1 8 9 I i , 
8 1 9 4 8 , 
4 5 5 8 8 , 
2 1 0 2 2 8 , 
1 4 5 0 e , 
8 2 7 1 7 , 
7 3 7 , 
7 6 7 , 
9 1 0 0 7 , 
7 5 1 9 4 8 , 
6 3 4 , 5 
6 1 3 4 , 
2 1 8 8 , 
7 0 0 e , 
R 7 , 
2 9 6 8 , 
3 1 1 2 B , 
8 0 e . 
4 1 9 R , 
6 1 8 , 
2 4 6 7 , 
2 6 4 7 , 
1 9 5 9 3 Ht 
1 2 5 2 5 , 
2 3 2 6 5 , 
1 0 1 2 2 7 , 
1 5 2 2 8 8 , 
7 0 b . 
2 1 6 7 P , 
2 7 2 3 9 P , 
l n 4 7 , 
3 9 1 9 8 , 
2 7 0 8 , 
6 3 6 1 7 , 
7 6 8 7 , 
2 4 2 8 9 8 , 
2 4 2 9 , 
2 4 4 7 , 5 
4 2 7 1 7 , 
1 3 7 7 3 0 , 
6 8 7 7 9 , 
1 6 4 1 9 , 
3 3 0 4 2 7 1 0 , 
6 7 1 1 6 1C , 
8 6 6 6 0 1 0 , 
2 3 2 9 5 9 5 , 5 
3 1 6 7 7 6 , 
9 5 C 8 6 , 
4 1 6 3 0 7 , 
1 3 9 2 6 7 , 
^ 8 3 0 ? 8 , 5 
3 7 7 6 9 , 
6 0 0 8 2 1 0 , 
3 0 3 7 , 5 
2 7 5 7 5 6 , 5 
9 0 7 Q , 
6 4 4 5 , 
1 7 7 5 5 6 , 5 
6 1 2 7 , 
1 4 4 7 0 1 0 , 
4 ^ 9 9 b . 
7 7 9 1 ? 1 1 . 
4 3 9 7 , 5 
5 4 4 6 , 
2 3 3 0 7 , 5 
2 0 6 7 8 7 , 
4 9 3 9 2 7 , 
1 5 2 2 1 7 6 , 5 
9 8 7 7 7 , 5 
7 1 1 0 8 8 , 5 
6 9 9 8 , 5 
1 8 3 1 7 5 , 5 
1 3 6 1 7 1 8 , 
U r s p r u n g - Origine 
Warenka lego r i e 





» A S S O C . 
7 7 4 C 1 0 C 
7 7 4 C 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 C 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 C 
7 7 4 C 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 Û 
7 7 4 Û 9 3 C 
7 7 4 1 0 0 C 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 3 0 
7 7 4 1 9 ­ 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 C 
7 7 4 1 6 3C 
7 7 4 1 7 1 0 
7 Í 4 1 7 9 C 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 9 Û C 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 C 
7 7 5 C 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 C 6 1 9 
7 7 5 C 6 9 0 
7 7 6 C 1 1 C 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 C 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 C 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 C 6 Û C 
7 7 6 0 7 C 0 
7 7 6 C 8 0 0 
7 7 6 C 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 C 
7 7 6 1 6 1 C 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 C 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 C 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 O 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 o ( 1 3 0 
7 7 6 0 Z Û C 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 8 C 4 1 9 
7 7 B C 4 2 C 
7 7 o C 5 0 C 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 ( 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 J 7 2 0 
7 10u910 
7 7 9 0 6 0 0 
7 7 9 Ú O C 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 3 0 0 
7 6 0 C 4 U 
7 Ç Ù 0 4 1 9 
7 8 0 C 4 2 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 0 I C U Ü 
7 3 1 C 1 2 Ü 
7 B 1 C 1 9 C 
7 8 1 C 2 U 
7 8 1 0 2 1 9 
7 8 1 C 2 2 0 
7 8 1 0 2 9 0 
7 6 1 C 3 1 0 
7 o l C 3 2 0 
7 Ò 1 C J 4 C 
7 B 1 0 4 U 
7 C 1 0 4 1 3 
7 Μ Γ 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 C 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 8 1 0 4 ) 1 
7 6 1 0 4 3 3 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
i I "g ΐ 









6 8 2 2 6 2 C , 1 
9 9 6 0 , i 
1 3 9 0 4 6 8 , 1 
5 3 3 5 0 8 , 
1 8 1 9 2 6 , 1 
1 7 7 8 1 0 , 
1 6 3 9 1 , 5 
7 5 1 7 8 b . 
1 5 4 4 6 7 , 5 1 
7 6 7 , 
2 5 5 8 8 , 
6 9 7 6 6 , 
1 6 7 , 
6 3 4 7 , 1 
3 3 0 6 , 5 
1 1 1 6 4 , 5 
4 5 3 2 7 , 
3 0 3 8 , 5 1 
22 6 , 5 
4 5 0 7 , 5 : 
9 8 8 8 7 , 
1 3 4 2 0 7 , 
5 2 7 3 9 0 , 
8 2 9 3 6 , 
7 9 9 5 7 , 
9 2 6 0 , 5 
2 3 3 6 8 , 1 
1 1 0 5 , 
9 1 4 , 
5 9 0 5 , 
6 8 4 , 5 
1 3 4 5 , 
4 2 3 6 6 , 5 
2 4 3 9 0 0 7 , 
3 2 9 6 C , < 
7 9 3 0 4 , 
1 6 9 3 2 0 , 
9 8 4 4 2 1 2 , 
1 4 7 9 9 9 1 2 , 
6 9 2 1 6 1 2 , 
7 2 9 1C , 5 
2 1 3 4 b . 
6 7 7 2 1 2 , 
1 5 1 2 8 , 
4 8 3 4 9 7 , 5 
2 1 7 5 7 , 5 
2 7 1 7 1 2 , 
1 7 1 1 2 9 , 5 
1 0 5 3 8 , 5 
5 5 6 6 1 2 , 
1 9 0 9 , 
9 8 1 0 , 
1 0 7 8 3 8 , 
3 4 2 6 1 0 , 
3 3 7 8 , 
5 4 0 7 , 5 
1 1 7 5 1 0 , 
4 3 9 6 2 9 , 5 
6 4 8 1 B , 
4 6 4 , 5 
4 3 4 0 , 
4 1 8 B , 
1 9 3 8 , 
1 6 2 , 
1 0 5 5 , 
7 0 3 4 , 4 
4 1 4 3 7 5 , 
1 0 6 9 7 0 , 
1 0 2 2 I C , 
1 1 1 4 1 0 , 
4 1 B 1 0 , 
3 1 8 1 0 , 
1 3 4 2 , 5 
3 4 2 U , 
1 0 1 6 , 
1 0 6 5 8 , 5 
7 4 4 9 4 3 , 9 
5 9 2 7 C , 
7 5 4 1 0 , 
1 1 5 1 6 1 0 , 
8 4 8 2 6 , 
1 4 2 1 0 , 
1 4 7 7 , 
7 5 9 1 8 , 
1 5 5 4 5 0 , 
1 1 1 4 4 , 
7 6 2 3 , 
3 6 , 
8 9 3 5 , 
7 7 3 , 5 
2 8 5 , 
3 7 , 
4 7 2 5 B , 
1 6 8 9 6 , 
2 5 4 6 B , 
6 3 5 I C , 
4 2 0 6 , 
3 7 3 5 , 
2 2 2 5 8 , 
2 0 4 I C , 
5 6 8 J , 
2 7 7 6 , 
9 2 9 , 
3 7 3 9 0 , 
3 6 3 4 , 5 
6 3 1 7 4 , 
b 2 9 6 , 
6 6 4 C 0 , 
1 0 0 4 6 , 
3 7 6 5 , 
2 3 8 7 , 
7 2 1 5 , 
6 4 0 8 , 
U r s p r u n g - Origine 
Watenka tego t i e 




C E * A S S 0 C . 
7 O 1 0 4 3 6 
7 F F 1 0 4 3 8 
7 0 1 0 4 4 1 
7 B 1 C 4 4 3 
7 b 1 0 4 4 o 
7 0 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 6 1 0 4 5 6 
7 6 1 0 4 6 1 
7 6 1 0 4 6 3 
7 0 1 0 4 6 9 
7 0 1 C 4 7 2 
7 Ó 1 C 4 7 4 
7 6 1 0 4 6 1 
7 b l C 4 8 3 
7 0 1 0 4 9 1 
7 0 1 0 4 4 3 
7 0 1 0 4 9 4 
7 0 I O 4 9 5 
7 b l 0 4 9 7 
7 O 1 0 4 9 8 
7 0 2 0 1 C O 
7 8 2 0 2 1 1 
7 » 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 O 2 Ü 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 C 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 C 
7 b 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 6 2 0 6 0 C 
7 6 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 6 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 6 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 6 
7 6 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 C 
7 6 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 b 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 6 3 l j 5 c 0 
7 6 3 0 6 C 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 Ò 3 0 B 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 C C 
7 6 3 U C C 
7 8 3 1 2 0 C 
7 0 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 5 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 1 0 C 
7 8 4 Ú 2 0 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 S 4 0 4 0 C 
7 Ö 4 C 5 C 0 
7 6 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 6 1 5 
7 8 4 0 6 2 C 
7 3 4 C 6 3 1 
7 6 4 0 6 3 7 
7 8 4 C 6 4 0 
7 6 4 0 6 5 3 
7 0 4 0 6 6 5 
7 O 4 0 O 8 0 
7 6 4 0 6 S 1 
7 B 4 C 6 9 2 
7 8 4 0 7 C 0 
7 6 4 C 6 1 1 
7 b 4 C 8 1 3 
7 6 4 0 6 1 9 
7 8 4 0 6 3 1 
7 6 4 0 6 3 3 
7 6 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 6 5 C 
7 6 4 0 6 7 1 
7 6 4 0 8 7 9 
7 B 4 C 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 C 
7 8 4 I C 7 0 
7 6 4 1 0 8 0 
7 6 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 6 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 2 0 0 
7 6 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 d 4 l 5 6 0 
We t te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
O C -
T? "Q ï 
11 i 








1 1 3 , 5 1 
3 7 , 5 
1 4 C 9 5 , 
1 3 7 7 , 
2 e 6 , 1 
3 2 1 0 , 
1 2 6 6 e . 
9 4 8 , 
2 3 6 6 , 
2 9 6 6 8 , 
6 3 2 , 5 1 
4 7 , 5 
8 3 3 , 5 
1 0 , 
1 C , 
2 6 6 , 
1 1 7 6 1 C , 
8 5 6 , 
3 1 3 1 0 , 
2 1 4 2 , 5 
5 4 5 , 
6 5 4 , r 
3 3 1 7 , 5 
4 7 2 8 6 , 
1 0 0 7 , 
1 6 2 5 9 , 
1 7 3 3 5 , 
1 6 1 1 7 , 
1 6 3 6 2 1 C , 
3 6 9 5 5 , 
2 2 5 0 9 7 , 
3 6 2 1 6 6 , 5 
6 6 3 0 5 6 , 5 
U 6 6 0 6 , 5 
6 7 2 0 7 , 5 
9 1 0 6 , 
1 2 4 1 7 5 , 
8 0 7 2 7 , 
6 0 2 3 7 , 
6 6 9 5 1 7 , 
6 0 7 1 3 , 
8 5 5 , 
3 6 5 C 7 , 
1 3 6 7 5 7 , 
2 5 2 2 6 , 5 
5 2 7 8 7 , 
5 9 6 7 1 0 , 5 
5 9 5 9 8 , 5 
7 3 5 2 1 5 , 
4 6 3 6 B , 5 
4 8 7 , 5 
2 7 6 4 2 8 , 5 
1 C 1 5 0 6 7 , 
4 C 7 1 8 , 5 
1 4 6 6 6 , 
5 8 0 1 7 , 5 
2 2 4 2 9 5 , 
9 2 5 3 5 7 , 
4 5 C 1 7 , 
1 9 6 2 9 6 , 5 
1 7 5 , 
1 0 9 1 5 , 
1 Ï 9 3 5 , 5 
4 7 9 7 , 
4 2 8 3 1 1 , 
1 7 7 0 9 7 , 
4 6 9 1 7 , 5 
6 6 5 9 I C , 
1 2 6 2 4 7 , 5 
1 6 3 7 C 5 , 5 
1 0 3 1 9 6 , 5 
4 1 2 5 , 5 
1 7 6 , 5 
4 9 0 2 6 5 , 
2 6 0 6 , 
5 1 9 4 , 
2 1 2 4 7 1 1 , 
1 5 2 0 2 5 , 
6 2 C 5 9 7 , 
3 7 4 6 2 1 2 , 
3 0 5 5 3 1 1 , 
7 3 3 7 , 
1 3 C 6 4 C 1 4 , 
6 6 2 5 , 
1 4 1 4 5 7 7 , 
1 0 2 9 2 6 , 
2 3 5 6 6 , 
6 1 5 9 6 5 , 
2 0 4 5 6 , 
6 9 C 7 , 5 
1 C 4 9 1 b. 
8 6 5 2 5 , 5 
1 9 7 6 7 , 
2 9 6 5 9 6 , 
9 0 9 8 5 , 5 
9 8 9 1 5 , 
5 7 7 4 6 , 5 
2 9 3 5 3 5 , 
1 C 3 9 6 0 6 , 
4 3 U 1 2 6 , 
1 7 6 7 5 , 5 
1 3 4 4 6 , 5 
7 3 3 7 9 , 
8 3 6 6 2 6 , 
3 10 1 2 6 , 
3 6 0 4 , 
3 5 3 2 4 6 , 5 
2 7 5 7 1 8 , 
3 3 6 6 6 5 , 5 
6 5 , 5 
5 6 6 3 5 5 , 5 
7 ö 9 2 4 , 6 

















E t A S s n c . 
7 8 4 1 6 0 P 
7 6 4 1 7 1 0 
7 6 4 1 7 2 ° 7 8 4 1 7 3 0 
7 R 4 1 7 4 1 7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 5 4 
7 Õ41757 
7 9 4 1 7 4 0 7 64 1610 7 6 4 1 8 3 0 
7 6 4 1 8 4 0 
7 9 4 1 8 5 6 
7 9 4 1 9 6 2 
7 8 4 1 9 9 0 
7 84151C 7 941Q90 
7 8420.70 7 8 4 2 1 Λ 0 
7 8 4 2 2 Ì 0 7 9 4 2 2 3 7 
7 8 4 2 2 8 0 7 b9279° 
7 B 4 2 3 Í ί 
7 6 4 2 3 7 0 
1 9 4 2 3 3 0 
7 8 4 ? 7 60 
7 R424ÒO 
7 C425C0 
7 er,26O0 7 9 4 2 7 0 0 
7 84 2 8 0 ° 
7 84 2900 
7 8 4 3 C ~ 0 7 P 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 3 4 3 2 0 Γ 
7 8433O0 7 6 4 3 4 Ì 1 
7 84 3423 
7 6 4 3 4 3 0 7 4 4 0 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 B 4 3 5 0 9 
7 5 4 3 5 1 0 7 9 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 C 0 7 9 4 3 7 1 0 
7 9 4 3 7 3 0 
7 9 4 3 7 5 0 
7 9 4 3 7 7 0 
7 Θ43Θ00 7 9 4 3 9 0 0 
7 9 4 4 0 1 0 
7 S 4 4 0 4 0 7 8 4 4 0 5 0 
7 9 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 7 8 4 4 4 1 0 
7 P 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 7 4 4 4 5 3 1 
7 9 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 e 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 6 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 7 9 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 9 4 4 5 5 6 7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 5 4 4 5 6 3 
7 9 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 9 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 6 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 B44572 
7 « 4 4 5 7 9 
7 9 4 4 5 9 2 
7 6 4 4 5 9 4 
7 9 4 4 5 9 6 
7 1­44588 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 7 8 4 4 7 0 0 
7 B 4 4 8 0 0 
7 B 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 9 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 9 4 5 4 1 0 7 8 4 5 4 9 0 
7 " 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 7 9 4 5 5 9 9 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
B g 






Ι Λ "O 
= t j 
r-J 
16557 5 , 
65 5 , 5 
234 5 , 5 
76290 4 , 5 
5311 9 , 
1260 6 , 
1715 8 , 5 
40? 7 , 
2C623 6 , 
1 1 6 4 6 8 5 , 5 
I l 4 , 5 
18 5 , 5 
539 5 , 5 
5793 β . 
1 7 2 4 - 5 , 
7 7 7 5 1 6 , 
55948 7 , 
1 0 8 5 4 0 5 , 
7 0 ° 6 6 6 , 
4 1 7 8 9 6 , 
749 4 , 
18238 9 , 
4448 8 , 5 
355764 5 , 5 
706738 U , 
11225 3 . 5 
18839 5 , 5 
744 3 7 , 5 
31400 4 , 5 
1 5 7 9 0 0 4 , 5 
9 3 4 3 5 , 6 
36 51 6 , 
1B160 5 , 
5255 6 , 5 
48102 5 , 
24796 5 , 
18573 5 , 5 
8228 4 , 5 
50838 5 , 
2 9 2 4 2 , 5 
52 3 6 5 , 5 
16481 7 , 
6859 5 , 5 
5 0 3 4 6 , 
1091 4 , 
5 7 2 1 9 4 , 5 
2 5 9 9 8 5 , 5 
6953 6 , 5 
55459 5 , 
2 0 6 6 0 4 , 5 
4 1 b 9 7 6 , 
1747 4 , 
3927 5 , 
6 9 2 9 3 5 , 
2911 5 , 
1 0 * 0 9 6 , 5 
1 5 0 7 0 8 7 , 5 
733 5 , 
8 3 6 3 9 5 , 
7 5 1 0 6 , 
11331 1 2 , 
36176 6 , 
11303 9 , 
5851 7 , 
14955 5 , 5 
4 0 7 2 3 5 , 
7 5 , 5 
75633 7 , 
26 5 , 5 
63 6 , 
1166 3 , 
7 1 5 6 e , 
55668 7 , 
2490 6 , 
1 1 5 6 9 3 , 
92 β . 
2 0 8 3 7 , 
174 5 , 
153 64 2 , 5 
7473 1 0 , 
52C93 8 , 
873 8 , 
392C4 7 , 
794 3 , 
16654 2 , 5 
2 7 6 5 , 
374 2 , 5 
16 6 , 
3419 7 , 
1 5 , 
3162 4 , 5 
16B3 1 0 , 
4 9 1 2 8 9 , 
9 6 1 6 , 
31368 3 , 
120 6 , 
642 3 3 , 
34059 7 , 
12882 5 , 
55557 9 , 
9 4 4 7 1 3 , 5 
2 9 0 3 3 6 , 5 
8125 5 , 
6 7 6 3 1 6 , 5 
2 0 5 , 
35271 1 4 , 
59149 5 , 5 
4 1 9 2 4 5 7 , 
153? 6 , 5 
16409 6 , 
6 9 4 7 , 
16194 1 0 , 5 











7 6 4 6 7 1 0 
7 84573C 
7 34 5 B00 
7 8 4 5 9 1 0 7 9 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 ? 
7 6 4 6 9 3 5 
7 8 4 5 9 3 9 
7 84595C 
7 9 4 5 9 5 2 7 9 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 8 4 0 1 1 0 
7 9 4 6 1 9 0 
7 84 62 00 
7 9 4 6 3 J 0 7 9 4 6 4 0 0 
7 O46510 
7 8 4 6 5 9 0 
7 6 5 3 1 0 1 
7 9 5 C U 9 
7 6 5 0 1 5 0 
7 6 5 0 1 9 0 
I 65C2Û0 
7 85030C 
7 6 5 0 4 1 0 7 O50430 
7 6 5 0 4 3 1 
7 6 5 0 4 5 9 7 85050C 







7 8 5 0 9 1 0 
7 O5C930 
7 S5C990 
7 8 5 1 0 1 0 
7 6 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 B 5 U 1 9 7 0 5 1 1 3 0 
7 9 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 7 8 5 1 2 6 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 9 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 9 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 351515 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 B 5 1 6 0 0 
7 8517C0 7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 6 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 852C35 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 6 5 2 1 2 9 
7 3 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 6 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 6 5 2 2 3 0 
7 9 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 6 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 9 5 2 4 9 0 
7 3 5 2 5 J 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 9 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 6 5 2 6 3 0 
7 9 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 6 5 2 7 0 0 
7 9 5 2 6 0 0 
7 9601Ù0 
7 9 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 1 0 
7 86C490 
7 9 6 0 5 0 0 
7 86C600 
7 6 6 0 7 9 0 
7 SoORlO 
7 66C890 
7 8 6 0 9 1 0 
7 3 6 0 9 3 0 
7 6 60 950 7 6 6 ( 9 7 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 








8 0 4 2 5 5 , 
10074 4 , 5 
8 2 6 0 5 , 
1 3 9 3 6 5 , 
35 5 , 5 96 1 0 , 
1049 1 0 , 
6 560 1 0 , 
9 0 4 3 1 0 , 
86 5 , 5 
9 9 4 6 5 , 315o 7 , 
33021B 6 , 
4 5 0 3 4 5 , 
7 3 6 2 6 , 
2 6 7 2 9 1 6 , 5 
11264B 9 , 
1 9 1 9 4 6 7 , 10340 5 , 5 
166 4 , 5 
5 7 6 6 0 6 , 
6 0 4 7 8 , 5 
1 7 9 6 3 0 5 . 
9 9 4 7 7 6 , 5 
6 3 0 3 4 6 , 
25453 6 , 
32646 2 0 , 
2 0 5 0 6 1 0 , 4 5 5 3 7 , 5 
33 4 , 
7 9 3 3 6 , 5 4 7 1 2 2 7 , 
7 4 4 4 3 7 , 5 
3 2 2 1 3 6 , 5 
» 8 3 5 , 5 
4 2 2 9 6 6 , 5 
1645 7 , 
1338 1 0 , 5 
4 5 6 9 9 9 , 
3 3 8 2 6 7 , 
3 9 0 6 8 , 5 
2 6 6 8 6 9 , 
73 7 , 5 
3 1 0 6 1 3 , 
127 5 , 5 
2 1 3 ? 7 5 , 5 4 3 7 2 2 7 , 5 
6 7 1 7 6 , 
37384 6 , 5 
14074 9 , 5 
9 4 4 0 1 1 , 5 6 1 8 7 9 7 , 5 
7049 7 , 
2 6 0 5 4 6 , 5 
1 0 9 5 9 3 7 , 5 
7 1 5 6 5 7 , 
4 1 1 4 7 , 
10753 1 1 , 
3 5 5 8 1 6 1 4 , 
4 5 2 0 7 , 2 3 3 7 1 1 0 , 
6 4 7 7 6 , 5 
3 9 2 3 8 , 
2 8 5 9 , 
1 5 4 8 6 3 1 3 , 
3357 6 , 
8 4 6 4 6 , 76379 7 , 
3 2 1 7 1 0 6 , 5 
53108 8 , 
2 0 8 2 6 1 0 , 
4 6 1 4 0 3 , 5 
6 3 5 0 4 6 , 
5 7 9 6 0 7 , 
14331 7 , 5 
4 7 2 1 8 , 
3612 7 , 
1 2 2 4 2 4 1 5 , 
2 5 7 7 5 7 , 5 
2 0 3 2 6 , 5 
2 1 5 7 8 , 1 4 8 2 1 1 1 7 , 29307 9 , 
20 5 , 5 
7 5 , 5 
2 1 6 8 3 8 . 
1 3 6 0 5 9 1 1 , 
13060 9 , 
359 5 , 5 
17023 8 , ■ 
5 0 0 7 6 4 , 9 
6 37 1 5 , 
3 9 5 3 1 0 , 
5 5 0 0 1 2 , 
4 37 7 , 
5 6 4 6 1 4 , 
3097 1 0 , 
102 7 , 
6 2 3 9 5 , 5 
270 6 , 5 
318 7 , 
2858 ' 5 , 
11464 7 , 
365 6 , 5 
574 5 , 
516 5 , 
53773 5 , 5 
11 5 , 
2 6 1 6 6 . 
76BB 5 , 
12091 4 . 5 











7 » 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 0 7 0 1 1 1 
7 » 7 0 1 1 5 7 6 7 0 1 9 1 
7 b í 0 1 9 9 
7 » 7 0 2 0 1 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 5 0 
7 O7C270 7 3 7 0 2 8 1 
7 » 7 0 2 6 9 
7 3 7 0 2 9 1 
7 » 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 » 7 0 4 9 0 
7 ο 7 0 5 1 0 7 d 7 0 5 9 0 
7 » 7 0 6 1 1 
7 d 7 0 6 2 1 
7 O7C650 
7 O70710 
7 6 7 0 7 1 5 
7 Β70720 
7 9 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 87C9C0 1 671000 
7 » 7 1 1 0 0 
; 8 Í 1 2 1 0 7 » 7 1 2 9 0 
7 » 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 » 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 1 
7 6 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6B0100 
7 6 6 0 2 1 0 
7 8 6 0 2 3 1 
7 »B0233 
7 »BC235 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 6 0 2 3 Β 
7 66Ü310 7 6 6 0 3 9 0 
7 ΒΒ0400 
7 » 8 0 5 1 0 
7 Ö8C530 
7 :■­ . (Ul l i 7 6 9 0 1 7 0 
7 69C1B1 
7 » 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 3 1 
7 » 4 0 2 3 9 
7 6 9 0 3 1 0 
7 89C390 
7 B 9 0 4 0 0 
7 B9C500 
7 9 C O U 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 C 0 J 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 7 9 C 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9CC»10 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 C U 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9C1410 
7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 1 5 0 0 7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9C1950 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9C2200 
7 9 U 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9C243Ü 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 C 2 7 5 0 
7 9C2810 
7 9C2890 
7 9 C 2 9 U 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 1 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
% ï 1 ? £ 5 
3 Ζ 
ã | 
17518 5 , 5 
436 6 , 
326 6 , 
2760 6 , 
70 9 , 1 6 7 6 2 9 1 8 , 
9 3 0 3 1 2 0 , 
29 39 6 ¿2, 
325561C l i t 
6 3 2 1 2 , 5 
47 6 , 2 0 7 9 9 3 22, 
1 8 4 1 3 7 U , 
2 5 1 I C , 
4 7 5 1 0 I C , 
5088 2 2 , 1547 1 1 , 
6 8 4 6 1 2 , 
4 0 1 2 6 2 0 , 
5 5 2 7 5 4 7 , 
640 7 , 
9 9 5 8 4 4 1 2 , 
17 5 , 
588 7 . 5 
5 3 2 3 8 7 , 
2585 9 , 5 
19309 Β, 
5 9 9 9 0 1 0 , 5 2 1 7 1 9 1 7 , 
69 8 Β ,5 
7 1 0 4 9 , 5 5 0 1 9 6 β , 
7Β29 7 , 
246 7 , 
8 7 2 6 2 6 , 
19 5 , 
14042 5 , 5 
4 6 0 6 7 6 , 
105 9 , 
1534 7 , 
3423 1 5 , 
3204 5 , 
5218 1 2 , 
6 2 3 7 5 , 5 
6 5 6 5 0 E, 
32 8 , 5 12 8474 5 , 
427 9 , 
13 8 , 5 
209 5 , 
1 0 , 2 9 2 7 3 6 C, 
8918 5 . 
5 9 0 1 6 3 , 
5125 C. 
22 0 . 
3012 3 . 
14600 0 . 
6 2 3 1 4 , 
682 0 , 
13O0 7 , 
1 2 3 1 0 1 4 , 
2 5 0 9 , 
12237 1 4 , 
2 6 8 3 5 7 , 5 
14132 9 , 5 
2 8 1 7 1 3 , 244 1 2 , 
4 2 9 4 4 1 3 , 
8 9 7 3 e . 
1 2 0 7 1 1 0 , 
19797 U , 
2 J 0 6 3 1 0 , 5 
6 4 8 2 4 1 3 , 
1525 6 , 
39354 7 , 
2 7 0 2 9 , 
6 6 0 4 1 0 , 5 
106CO u . 
1 3 1 0 1 0 , 5 
11667 6 , 5 
1369 9 , 
9 7 4 4 8 , 
2 5 9 8 6 9 , 
6 2 7 3 4 8 , 
6 6 9 0 6 , 5 
2864 7 , 
13 5 , 5 
2 4 7 1 I O , 
2 3 1 3 5 , 
7536 8 , 
3345 9 , 
6 1 7 4 2 6 , 5 
8 1 9 1 5 , 
7 6 0 7 6 , 
3367 1 2 , 
432 1 1 , 
395 1 C 5 
5 0 1 2 7 , 
6 2 3 5 1 1 . 
2 4 1 3 6 9 . 
3 3 2 2 9 1 0 , 
8 9 8 6 1 0 , 
14644 9 , 
5 0 0 1 6 , 5 
8 1 1 5 5 . 
266 8 . 5 
1 6 2 2 0 4 1 3 , 
5 2 9 5 6 6 , 5 
25116 1 3 , 
204 6 , 5 
3 20 4 3 7 , 5 2 1 5 8 7 1 ,6 












1 i 1 






































































Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Orrorr re 








E . A S F ­ r C . 
7 7 1 0 2 1 1 
7 5 I ­ ? 1 9 
7 01"79C 
7 9 1 o 3 C 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 c ι 099" 
7 tF ] C t C ' O 
7 9 1 " b i O 
1 9 1 " 1 1 " 
1 5 1 ^ 7 9 0 
7 91O60­
7 c i o c c o 7 9 1 1 Γ 0 Ο 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 U 2 n 
7 9 1 1 1 3 0 7 5 1 1 1 7 5 
7 9 ! 1 1 4 0 7 o 1 1 1 5 r, 
7 t ­1 1 1 9 0 
7 o ? ­ l 1 1 
7 5 2 C 1 1 9 
7 9 2 C 1 9 0 
7 02Γ2"" 
1 ",2"1"" 
1 O 2 O 4 0 0 
7 c ­ 2 C 5 o r 
7 9 7 Ib 01 
1 120110 
7 9 7"110 
7 97 otOO 
1 9 2 C 9 0 0 
7 ­7? 1 0 1 C 
7 9 2 1 C 4 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 5 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 o ? i 2 i c 
7 c­2 1 2 7 1 
7 5 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 7 4 
7 = 2 1 2 7 5 
7 o 2 1 2 11 
7 9 2 1 2 3 9 
7 5 2 1 7 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 C 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 C 
7 9 3 C 2 9 " 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 7 ( 5 C O 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 ' F 6 3 5 
7 Q 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 O 3 0 7 3 5 
7 9 7 0 7 3 7 
7 9 4 ­ 1 I C 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 ( 2 ( 1 0 
7 9 4 C 3 C 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 C 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 ( 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 ( 7 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 C 5 U 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 C 5 9 1 
7 9 5 ­ 7 5 9 9 
7 9 5 C 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 0 0 
7 9 5 0 8 1 0 
7 9 6 C e 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 7 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 9b05"1 
7 9 . 6 O 6 0 0 
7 0 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 7 9 9 
7 9 7 " 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 C 
7 9 7 0 5 O O 
7 9 7 0 6 ­ 3 
7 9 7 0 6 O 7 
7 9 7 C 6 9 Q 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 0 9 ­ 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 9 0 1 ' 0 
7 9 9 0 2 1 0 
7 9 9 C 2 9 0 
7 9 3 0 3 1 0 
7 9 9 0 3 3 0 
7 9 3 0 3 5 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t tag 











9 2 1 2 , 1 
1 9 1 1 1 , 3 ! 
1 7 6 9 1 0 , 3 
1 7 9 8 1 0 , 3 
9 2 8 5 1 1 , 3 
1 8 7 4 5 1 0 , 3 
5 6 5 0 1 ? , 
1 2 3 7 1 1 1 , 3 
1 7 7 3 1 1 , 3 < 
1 2 5 1 1 , 3 
5 7 J 9 1 1 , 7 
1 2 2 5 6 7 , 3 
1 3 4 3 9 , 6 
3 0 5 9 6 , 3 
1 3 0 5 5 , 6 
3 6 6 1 1 , 3 
1 4 4 1 1 , 3 
7 8 0 1 1 , 3 
1 1 8 6 6 , 6 
9 3 3 4 8 , 6 
6 2 1 3 9 , 
2 1 0 8 1 0 , 
' 0 4 7 , 
1 9 5 0 1 0 , 6 
1 7 2 4 6 , 
2 7 7 7 7 , 5 
1 9 6 3 7 , 
1 0 9 6 1 0 , 5 
2 0 6 6 4 9 , 5 
3 6 1 6 , 
1 9 0 7 , 
2 6 1 7 , 
4 0 4 , 
4 0 4 4 5 , 
5 0 9 7 , 5 
6 5 5 2 9 9 , 5 
9 3 5 6 3 9 , 5 
7 5 5 8 8 , 
5 2 9 9 4 7 , 
1 6 2 4 , 5 
9 1 6 , 5 
1 8 5 3 , 5 
2 5 5 7 6 7 , 
4 0 9 6 , 5 
1 0 7 6 7 7 , 5 
6 4 2 6 1 0 , 5 
9 9 8 5 , 
6 4 7 , 
2 1 0 4 0 9 , 
6 0 4 , 
1 5 6 3 7 , 5 
1 8 9 7 1 1 , 5 
1 7 7 5 7 1 0 , 5 
5 3 7 8 , 
2 5 5 1 9 , 5 
7 6 8 5 , 
2 2 7 7 , 5 
2 2 7 5 7 , 
7 3 2 6 , 5 
5 6 6 8 9 , 5 
6 0 4 4 8 , 5 
1 4 0 6 6 , 
2 2 0 1 7 7 8 , 5 
8 0 0 7 7 , 
4 2 5 5 9 2 9 , 5 
5 9 7 3 1 1 , 
1 9 C 5 3 6 , 
1 3 , 5 
1 3 3 , 
4 4 , 5 
7 3 1 0 , 5 
4 3 , 5 
5 5 6 , 5 
1 3 6 , 
3 6 7 , 5 
6 6 6 3 , 
4 5 , 
2 4 , 
3 3 8 8 , 
η 6 , 
2 0 2 , 
2 5 5 , 
3 3 5 , 
5 3 3 1 7 , 
5 1 7 9 , 
1 3 1 2 1 0 , 
2 9 7 3 7 , 
1 6 0 7 7 1 5 , 
3 9 9 , 
4 6 ° , 5 
9 5 I C , 
1 3 0 8 , 
1 1 9 6 4 1 0 , 5 
9 Θ 9 9 1 6 , 
1 7 5 7 1 2 , 
4 9 5 5 1 9 , 
9 0 9 8 ? 1 6 , 
1 4 7 0 9 , 
1 4 9 4 7 9 , 5 
8 3 3 4 1 0 , 
3 5 0 , 
3 2 9 0 1 3 , 5 
2 4 4 6 0 9 , 5 
1 2 4 5 , 
7 4 0 7 1 2 , 
4 1 6 2 5 , 5 
1 0 7 4 1 0 , 
1 9 2 5 2 1 3 , 
1 1 8 7 6 1 1 , 5 
1 4 9 9 1 1 4 , 
2 7 6 3 1 1 3 , 
7 3 9 9 , 5 
7 3 7 , 5 
Ursp rung ­Or ig rne 
Warenkaregor ie 
Cal de Produits 




» A b S L C . 
7 4 h C 3 5 9 
7 5 9 , 0 4 1 1 
7 , 8 C 4 1 9 
7 9 3 C ­ 4 3 0 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 4 
7 9 6 0 5 3 0 
7 5 » C ­ 6 J 0 
7 9 8 C 7 C 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 n 0 9 0 C 
7 9 9 1 0 0 5 
7 5 8 1 0 5 C 
7 9 9 1 U C 
7 5 6 1 1 9 0 
7 9 6 1 2 0 0 
7 5 b l > 0 0 
7 3 ­ O 1 4 0 C 
7 9 6 1 5 2 0 
7 9 6 1 5 9 0 
7 9 6 1 6 C 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 C 3 9 C 
7 5 9 0 4 0 0 
7 9 9 C ­ 5 Ü 0 
7 9 5 C 6 0 C 
MCf . C l A S S . Τ 
3 0 0 5 0 0 0 
9 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
e 3 C 9 7 0 0 
9 3 3 9 7 0 2 
Ρ 7 7 5 7 0 0 
6 4 C 5 7 J 0 
8 4 1 6 7 J 0 
8 ^ 2 9 7 0 1 
9 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 5 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
6 5 0 9 7 0 0 
9 5 1 5 7 0 0 
d 5 3 5 7 C 0 
3 3 4 9 7 J 0 
9 5 5 5 7 0 0 
» 5 6 9 7 0 0 
8 5 6 6 7 0 0 
9 6 0 9 7 0 0 
9 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
β 6 4 6 7 0 0 
β 6 5 5 7 0 1 
Β 6 5 9 7 0 2 
9 6 6 5 7 0 0 
3 6 7 6 7 0 0 
β 7 1 9 7 0 2 
» 7 1 5 7 0 3 
9 6 1 9 7 0 0 
θ 3 2 9 7 3 0 
8 6 4 9 7 0 0 
9 6 5 9 7 0 0 
β 9 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
6 9 2 9 7 0 0 
3 9 3 9 7 U 0 
6 9 5 9 7 0 0 
β 9 6 9 7 Û 0 
8 9 7 5 7 0 0 
8 9 B 9 7 0 C 
T K S G A T T 
A G . P R E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 C 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 Γ I C 5 1 0 
1 0 1 0 6 9 1 
1 0 1 C 5 9 5 
1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
Ι 0 2 0 1 0 3 
Ι 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 C 1 0 5 
1 0 2 0 1 3 7 
1 ­ 2 1 . 1 0 9 
1 J 2 C 1 1 1 
1 0 2 ( 1 1 3 
1 C 2 C U 5 
1 C 2 C 1 1 6 
1 0 2 Ú 1 1 B 
1 J 2 G 1 1 9 
1 Û 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 C 1 2 6 
1 J 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 C 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 Ο 
1 0 2 0 1 4 5 
Ι 0 2 C 1 4 9 
1 0 2 C 1 7 6 
We­FFe 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 1 7 6 
6 1 
5 2 3 
1 1 0 
3 6 7 5 
1 2 4 1 
4 0 2 
1 7 0 4 
4 2 7 6 
5 3 3 7 
3 7 
3 3 9 
1 3 7 6 6 
1 1 2 6 
3 Β Θ 5 
4 2 1 9 
2 9 5 
¿ 0 9 1 
3 8 9 
2 2 0 8 
1 7 0 9 
7 6 8 0 
1 1 6 4 
1 5 0 0 
4 1 9 9 
1 4 3 3 
4 9 5 4 
4 4 6 5 9 0 1 4 
DC 
2 2 0 4 6 6 
1 0 5 
1 3 3 
4 0 
5 4 1 
3 2 0 
4 7 
1 6 1 
1 0 
3 6 9 
1 4 2 
2 7 







1 3 3 6 
1 6 2 3 
2 0 2 6 
1 8 0 
6 8 
2 5 7 
6 
2 5 
2 0 0 
1 6 6 0 
2 1 0 3 0 
4 1 
2 7 9 5 
1 0 5 4 2 
7 6 1 3 
1 0 8 2 3 
5 5 9 2 
8 9 1 
7 3 
5 1 
2 1 1 
5 6 0 
1 1 1 0 
3 0 3 3 5 8 
6 0 4 4 0 3 7 7 
1 7 2 0 1 
2 2 3 0 4 8 
1 0 7 1 2 
1 0 2 5 
3 1 2 3 




1 2 5 2 7 
2 8 2 4 
6 6 0 6 
7 2 2 0 4 
1 1 5 4 0 
1 2 5 2 1 7 
2 0 2 9 9 
4 1 0 6 4 
2 2 7 3 6 
2 0 9 3 8 
3 6 Θ 1 5 
7 9 4 5 
1 1 1 2 7 0 
1 1 9 9 2 0 
2 4 4 4 9 
1 0 2 0 4 
4 0 7 2 
1 1 4 2 
1 B 3 5 
4 2 5 1 
1 4 7 8 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 7 5 2 
3 5 6 8 8 
1 7 1 4 
1 6 4 
3 7 3 
1 6 
1 
". 3 2 5 0 5 
5 6 5 
1 3 6 1 
1 4 4 4 1 
2 3 0 9 
2 5 0 4 3 
4 0 6 0 
8 2 1 3 
4 5 4 7 
4 1 Β Θ 
7 3 6 3 
1 5 8 9 
2 2 2 5 4 
2 3 9 6 4 
4 8 9 0 
2 0 4 1 
8 1 4 
22b 
3 6 7 
3 3 0 
1 I I 
­F S _ 








r i 9 Q c» 
0 5 rvj 
7 , 1 
4 , 
6 , 5 
2 , 
6 , 5 1 
7 , 
5 , 
3 , 5 
6 , 5 
6 , 
6 , 
7 , 5 
U , 
3 , 
1 0 , 
9 , 
7 , 
1 0 , 
1 7 , 








0 , » 
0 , 9 
0 , ' 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
0 , · « 
1 6 , 1 
1 6 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 2 , 
Urspru nq­Ongine 
Warenka tegor ie 




f R S G A T T 
1 0 2 0 1 8 2 
1 0 2 0 1 6 4 
1 0 2 C 1 6 5 
1 0 2 0 1 8 6 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 . 2 C 2 6 0 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 2 C 3 1 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 5 3 0 
1 0 2 C 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 1 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 U 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 U 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 C 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 C 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 Ü 6 2 1 
1 1 0 0 6 2 3 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 0 0 6 4 3 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 Û 7 9 8 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 2 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 2 6 
1 1 1 0 2 2 7 
1 1 1 0 2 3 4 
1 1 1 0 2 3 9 
1 1 1 0 2 4 6 
1 1 1 0 2 6 7 
1 1 1 0 2 6 9 
1 1 1 0 2 7 5 
1 1 1 0 2 7 6 
1 1 1 0 2 8 1 
1 1 1 0 2 8 7 
1 1 1 0 2 9 1 
1 U 0 2 9 5 
1 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 2 0 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 Θ 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 2 0 4 3 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
6 
1 6 8 8 
1 1 3 6 B 
3 7 8 6 
2 9 5 
4 3 3 
4 7 3 6 
1 0 8 2 1 
1 0 6 1 
1 9 5 
2 3 
7 5 3 7 
2 0 6 
2 4 9 8 
1 2 5 4 







1 5 8 
5 3 3 
3 7 9 
6 4 0 
2 6 7 
3 
4 5 8 
9 
3 4 B 0 
2 3 9 1 
2 3 
Θ3 
4 9 3 0 
4 3 9 2 
7 2 6 5 8 
1 0 9 1 
2 2 5 
2 8 5 5 
5 6 1 5 
5 4 1 
1 6 3 
2 7 8 2 9 
4 3 B 9 
5 4 4 9 
6 8 
3 9 1 
2 
5 3 1 
1 9 4 
4 
2 8 2 2 9 
1 6 7 7 3 0 
6 6 9 5 0 
2 2 1 3 
1 3 8 5 4 9 
2 0 6 2 9 
4 9 4 8 1 1 
1 
9 3 6 




7 1 6 7 
5 4 4 5 
1 2 8 0 
4 2 6 9 
6 8 4 7 
1 4 0 3 























1 0 9 
tf 
1 2 
7 2 6 2 
5 4 




1 3 3 
6 7 1 
2 3 3 2 
Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 
Peiceptions 









1 1 2 , 1 
2 2 7 1 2 , 
1 5 9 2 1 4 , 
4 5 4 1 2 , 1 
3 5 1 2 , 
7 6 1 6 , 
8 5 2 1 6 , 
1 9 4 8 1 8 , 
1 9 1 1 8 , 
3 5 I B , 
4 1 8 , 
1 3 5 7 1 8 , 
3 7 1 6 , 
1 2 5 5 , 
1 7 6 1 4 , 
3 3 2 2 , 
2 2 2 , 
2 2 2 , 
2 5 , 
7 2 5 , 
1 8 2 5 , 
1 2 5 , 
4 0 2 5 , 
1 3 3 2 5 , 
9 5 2 5 , 
1 5 4 2 4 , 
4 3 1 6 , 
1 6 , 
E 2 1 6 , 
2 1 8 , 
6 2 6 1 8 , 
4 3 0 i e . 
4 1 6 , 
1 9 2 3 , 
2 3 , 
1 1 8 3 2 4 , 
1 0 5 4 2 4 , 
1 6 7 1 1 2 3 , 
2 5 1 2 3 , 
2 7 1 2 , 
6 5 7 2 3 , 
1 2 9 1 2 3 , 
1 2 4 2 3 , 
3 7 2 3 , 
6 4 0 1 2 3 , 
5 2 7 1 2 , 
6 5 4 1 2 , 
1 5 2 2 , 
8 6 2 2 , 
2 2 , 
1 1 7 2 2 , 
4 3 2 2 , 
8 , 
1 6 9 4 6 , 
3 3 5 4 6 2 0 , 
1 3 3 6 0 2 0 , 
3 5 4 1 6 , 
1 8 0 1 1 1 3 , 
2 6 6 2 1 3 , 
4 4 5 3 3 9 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 1 2 , 
2 0 1 0 1 2 , 
1 1 6 , 
8 1 6 , 
1 4 1 6 , 
1 1 4 7 1 6 , 
6 7 1 1 6 , 
1 2 8 1 0 , 
3 4 2 8 , 
5 4 8 8 , 
1 1 2 6 , 
2 8 1 3 0 , 
6 , 
8 , 
2 S , 
2 8 , 
1 1 4 , 
1 8 . 
2 3 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 2 3 , 
2 2 3 , 
1 2 3 , 
3 0 , 
1 2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
6 2 3 , 
1 2 5 , 
5 2 5 , 
1 3 0 , 
2 2 3 , 
5 2 3 , 
7 3 0 , 
3 3 3 0 , 
3 2 8 , 
5 2 6 , 
2 2 0 , 
1 4 5 2 2 0 , 
U 2 0 , 
4 3 2 7 , 
1 2 5 , 
6 2 8 , 
2 5 , 
3 7 2 8 , 
2 7 , 
Ψ, 
2 0 3 , 
4 6 6 2 0 , 
. 
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1 1 5 0 1 3 0 
1 15C7C1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 Õ 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 1 l 6 ­ 2 1 9 
1 16Ò221 1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 1 1 6 0 2 4 B 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 0 1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 17 02 2 Β 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 1 1 7 02 5 η 
1 1 7 0 2 6 Ó 1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 1 6 5 3 
1 2 n Õ 6 5 4 
1 2 Ò 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 1 2 0 Π 7 1 5 
1 2 0 Õ 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 ?OO760 1 20077(7 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2 0 C 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 4 C 5 
1 2 3 0 7 3 0 1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 n i n i ι 5 
2 0 1 Ò 1 1 9 
2 3 1 0 1 3 0 
2 ­ 1 0 1 5 C 
2 0 1 0 2 1 1 
2 1 Ï 0 2 C C 
2 " 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 3 1 0 4 1 1 2 n i 0413 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 Õ 1 0 6 3 0 
2 1 1 G 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 1 2 ­ 1 2 8 
2 0 2 Ó 1 5 1 
2 1 2 0 1 5 5 2 ­ 7 0 1 5 7 
2 (720163 
2 0 2 1 1 7 3 
2 1 2 ­ 1 7 5 
2 ­ 2 0 1 9 7 2 1 ? 0 4 i n 
? ­ 2 0 4 3 0 
2 0 2 C 4 9 2 2 1 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 3 2 C 6 9 9 
2 ­ 3 0 1 1 2 
2 1 3 1 1 1 4 
2 C 3 0 1 2 3 
2 1 3 1 1 3 1 
2 1 3 Õ 1 3 9 
2 1 3 1 1 4 1 
2 13(7145 
2 ­ 3 0 1 5 1 
2 13C152 
2 D ' C 1 5 3 
2 1 3 n 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 2 1 3 0 1 6 3 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
1 0 1 
1968 24 




1 0 0 2 
2 3 4 0 
5 2 1 9 
2 6 0 9 
10115 ? 
3763 
1 2 5 1 6 5 2 5 
51 9 
3 9 0 
63 141 
1 7 4 
3 
208 2 8 6 6 9 
164 60 7 
2 2 1 193 
6 1 7 
1 7 2 0 
1414 
5 0 884 
2 2 6 
1222 
2 9 4 6 1 2 3 6 
3 5 8 
220 
1 2 8 9 5 2 8 4 
97 31 
2 1 9 6 7 
6987 




9 1 5 
5 2 0 6 
8496 2 1 4 2 
1208 
2 0 2 3 161 
4 9 4 7 
7 
189 
3 4 1 4 





2 3 3 8 5 2 4 
944 6 
4 5 5 0 7 
1 7 5 0 9 
78 






6 6 9 
60 4 
1 2 2 9 7 
6 2 8 0 2 
6 
2 4 5 6 




4 9 0 2 
6643 
2 6 0 4 9 
1716 
5 0 6 
1361 54 
11293 
3 3 7 9 3 
17733 1376 
6 0 5 0 
1 7 1 7 6 
8 3 9 9 
1528 
2 6 4 5 
4 7 8 
22 
3 0 0 3 7 
1 
Zolletttag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
9 tF 





tn 't. ■ o o Ol rsl 
16 1 8 , I 
3 9 4 2 0 , 
5 2 0 , 
4 6 3 1 2 0 , 
1 2 4 , 
3 1 2 2 1 , 
239 2 1 , 
2 5 1 2 5 , 3 9 8 1 7 , 
1357 2 6 , 
6 7 6 2 6 , 
2 6 3 0 2 6 , 
2 9 0 , 
3 0 1 0 8 0 , 
1 0 0 1 3 8 0 , 
4 2 0 8 0 , 
12 2 4 , 
2 2 4 , 
98 2 5 , 
32 5 0 , 
28 2 0 , 
139 8 0 , 
2 5 0 . 
98 4 7 . 
1 8 6 3 5 6 5 . 
110 6 7 , 
4 0 7 6 7 , 
57 2 6 , 
48 2 5 , 
167 2 7 , 
5 1 6 3 0 , 
4 5 2 3 2 , 
10 2 0 , 
186 2 1 , 50 2 2 , 
2 6 9 2 2 , 
6 4 8 2 2 , 
272 2 2 , 
82 2 3 , ! 
44 2 0 , 
2 8 37 2 2 , 
68 2 4 , 
2 3 3 5 2 4 , 
5 2 7 2 2 4 , 
1 6 7 7 2 4 , 
8 8 2 2 6 , ' 
33 5 0 , 
151 4 2 , 
188 4 2 , 
2 5 6 2 8 , 
1 0 9 3 2 1 , 
1 6 1 4 1 9 , ! 
4 0 7 1 9 , ! 
2 4 2 2 0 , 
5 06 2 5 , ' 
38 2 1 , ! 
1088 2 2 , ' 
1 2 1 , ' 
4 2 2 2 , ' 7 1 7 2 1 , 
1 2 0 6 2 2 1 , 
56 2 7 , 
0 , 1 7 9 1 1 5 , 
2 1 5 , 4 1 2 4 7 5 1 7 , 6 » 
0 , 
3 6 4 1 6 , 
3 1 5 ? 1 8 , 
9 1 2 , 






1 6 4 9 1 5 . 
2 5 , 
0 , 
54 e . 
6 1 1 0 . 
0 . 8 1 6 4 1 3 , 
1 2 0 , 
123 5 , 
8 4 8 0 2 0 , 
0 , 
33 1 3 , 
2 8 3 8 1 4 , 
6 9 6 3 1 2 , 
2 9 4 6 . 
8 9 0 1 3 . 
1 3 0 2 5 . 
172 1 0 , 
71 1 4 , 
177 1 3 , 13 2 4 , 
1 3 5 5 1 2 , 
3 0 4 1 9 , 
8 8 7 5 , no e, 4 8 4 8 , 
0 , n . 
229 1 5 , 
397 1 5 , 
0 , 
3 1 3 , 6 6 0 8 2 2 , 
2 3 , 
Ursprung­OrrOrne 
Warenkalegorie 







2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 03C166 
2 0 3 0 1 6 7 
2 C3C136 
2 0 3 0 1 7 1 
2 C30172 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 C 1 7 7 
2 03C17B 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 C 1 9 1 2 C30193 
2 C 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 1 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 C 3 0 2 1 5 
2 C 3 0 2 1 6 2 0 3 0 2 1 9 
2 031.221 
2 03C228 
2 0 3 C 2 3 1 
2 03U233 2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 C 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 C 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 30 341 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 C 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 C 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 C 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 C 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 700 
2 05040C 
2 0 5 1 5 1 0 2 0 5 1 5 3 0 
2 05159C 
2 0 6 C U 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 C6C219 
2 0 6 0 2 3 0 
2 06C240 2 0 6 0 2 9 0 
2 Ú 6 0 3 U 
2 0 6 0 3 1 5 
2 06C390 
2 0 6 0 4 2 0 
2 Ù60440 
2 C6045C 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 G 7 0 U 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 70117 2 C 7 C U 9 
2 0 7 C 1 2 1 
2 0 7 C 1 2 3 
2 C7C128 
2 . 0 7 C 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 07C137 
2 C 7 0 1 4 1 2 C70143 
2 0 7 C 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 J7C156 
2 0 7 0 1 3 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 07C168 2 C 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 C7C177 
2 07C182 
2 0 7 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 6 5 
2 C7C137 
2 J 7 0 1 8 8 
2 0 7 0 1 9 5 
2 0 7 0 1 9 1 
2 07C193 
2 0 7 0 1 9 9 
2 C 7 0 2 1 0 2 C 7 0 2 8 0 
2 1 7 0 3 1 1 
2 0 7 C 3 1 5 
2 J 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 C 3 7 5 
2 c 7 C 39 1 
2 I­7C41C 2 1 7 0 4 9 0 
2 C7C510 
2 07C591 
2 0 7 0 5 9 4 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
120 
7 6 4 0 









4 3 0 6 9 




3 9 9 1 4 









8 4 2 0 
6 6 0 0 
2 5 8 
141 
489 
7 3 2 0 
3 8 3 6 
3723 
8 1 2 2 
2 599 






4 5 2 0 5 
1 484 







3 9 1 4 5 
11089 
2644 
4 8 8 
2 4 8 5 

























4 9 2 4 
3 8 3 8 6 
365 
1 












5 7 7 2 
4 
2 9 5 7 
1 2 6 1 6 
3 1 1 5 7 
3883 
6 2 9 3 
Zollenrag 





11 "δ δ 
_ 
i 1 Έ Ό 
(Λ ·§ 
= ° fu 
28 2 3 , 1 
1176 1 5 , 1 
303 1 5 , 1 
253 1 5 , 1 
4 1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ICC 2 0 , 1 
220 2 0 , 1 
164 1 5 , 1 
3 1 5 , 1 
6 4 6 0 1 5 , 5 
148 1 8 , 1 
9 0 8 1 5 , 1 
162B 1 6 , 5 
26 1 0 , 1 
146 1 2 , 1 
5189 1 3 , 1 
660 1 0 , 1 
55 U , 1 
381 1 3 , 5 
2 J 6 2 0 , 1 
38 1 5 , 5 
72 1 0 , 1 
224 1 3 , 1 
141 1 5 , 5 
109 U , 1 
13 1 3 , 1 
2 1 0 5 2 5 , 1 
660 1 0 , 1 
34 1 3 , 1 
28 2 0 , 1 
73 1 5 , 1 
1 3 1 8 1 8 , 5 
4 6 0 1 2 , 1 
0 , 1 
1462 1 8 , 1 
260 1 0 , 1 
0 , 1 
842 8 , 5 
14 1 2 , 1 
0 , 1 
3 2 7 6 2 7 , 1 
2 1 2 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
317 8 . 1 
59 1 5 , 1 
67 1 0 , 1 
0 , 1 
146 1 2 , 1 
3 . 1 
0 . 1 
1 1 6 9 1 3 . 1 
2 6 6 1 2 4 , 1 
449 1 7 , 1 
9» 2 0 , 1 
0 , 1 
761 1 0 , 1 
132 8 , 1 
41 1 7 , 1 
144 9 , 1 
37o 1 5 , 1 
02 2 1 , 1 
1 9 , 1 
936 1 8 , 1 
5 2 3 , 2 
33 3 7 , 1 2 
8? 1 5 , 1 
2 6 4 1 5 , 2 
1? 1 3 , 2 
66 1 3 , 1 
20 1 3 , 1 
154 1 0 . 1 
1 1 7 , 1 
545 1 3 , 2 
1 1 7 , 2 
64 1 4 , 1 
22 1 3 , 1 
J 1 7 , 1 
51 1 7 , 1 
12 1 5 , 1 
¿03 1 7 , 1 
1965 1 2 , 1 
1 3 , 1 
33 1 6 , 1 
6 40 1 3 , 1 
4 2 2 2 U , 2 
66 1 8 , 1 2 
7 , 1 
1090 2 0 , 1 
437 1 6 , 1 
126 1 6 , 1 
593 7 , 1 
9 8 , 1 
1 1 0 , 1 
4C3 9 , 1 
265 1 6 , 1 
1 1 9 , 1 
7 5 5 1 6 , 1 
6 6 , 1 
29 6 , 1 
2 9 . 1 
67 1 5 . 1 
663 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
632 1 6 , 1 
2 0 1 9 1 6 . 1 
1402 4 , 5 1 
78 2 , 1 











2 0 7 0 6 9 0 
2 - » O H O 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 6 C 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 7 3 
2 06C177 
2 CbCleO 
2 0 6 0 1 9 6 
2 0 8 0 2 2 1 
2 C60222 
2 o e o ¿ 2 4 
2 CO0227 
2 0 8 0 2 3 0 
2 OBC250 
2 06027C 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0B0310 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 ÚR0427 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 3 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 U 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
¿ 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 6 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 6 0 7 7 1 
2 0 6 0 7 7 5 
2 0 8 C 7 9 0 
2 M- ' - l - l l 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 C 8 0 8 3 5 
2 0 6 0 8 4 0 
2 U 8 0 8 5 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 OBC900 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 6 U 9 C 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 6 1 2 4 0 
2 0 B 1 2 5 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 6 1 2 6 5 
2 C81280 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
¿ 0 9 0 1 1 3 
2 J 9 0 U 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 C 1 3 0 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 09C29C 
2 0 5 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 09047C 




2 0 9 0 8 1 1 
2 0 5 0 6 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 C 8 6 0 
2 06C870 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 9 1 1 




2 0 5 0 9 5 1 
2 0 9 0 9 5 5 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 C91035 
2 0 5 1 0 5 0 
2 C51060 




2 111 ' 1 ! . 
2 1 1 0 3 9 0 








6 0 1 0 
3689 
38C 
4 7 2 5 8 
1 4 0 5 4 5 
85 
152 
6 2 1 5 2 
36020 
4 6 3 4 4 
20 
1 30 





4 3 4 
6 7 6 8 4 
6 1 4 1 
1413 
2 3 1 
14 
5 5 7 1 
115 
3 5 1 1 8 
1176 
2 1 6 6 7 
108 




3 2 4 1 
1497 
69 




2 0 4 5 
1564 
2 5 6 0 
3 8 6 1 
1 
1C51 
6 4 2 3 
8 5 6 2 
8 2 5 6 






















2 3 9 8 




















2 5 1 
48 1 







1 000 RE/UC 
Perceptions 
i l 11 1 Ë 




19 6 . 1 
2 0 2 1 2 , 1 
3 5 1 2 C , 1 
67 9 , 1 
4 0 2 6 , 1 
75 2 , 1 
15C 2 , 5 1 
0 , 1 
23 6 , 1 
7 0 6 9 1 5 , 1 
2 6 1 0 9 2 0 , 1 
13 1 5 , 1 
30 2 0 , 1 
1243C 2 0 , 1 
2 8 8 2 8 , 1 
2 7 6 1 6 , 1 
3 1 6 , 1 
7 , 1 
3 1 0 , 1 
732 1 8 , 1 
3 6 9 1 2 2 , 1 
19 1 8 , 1 
4 2 2 , 1 
4 6 5 6 , 1 
0 , 1 
4 7 3 6 7 , 1 
49 1 8 , 1 
Ί V, 1 
1 , 3 1 
223 4 , 1 
20 1 7 , 3 2 
4 9 1 7 1 4 , 2 
Ι Ι Θ 1 0 , 2 
1733 f , 2 
10 9 , 2 
('!■ ■■ 1 0 , 2 
6 9 5 1 3 , 2 
4 9 , 1 
l i l e 2 5 , 1 
7 1 3 2 2 , 1 
2 2 5 1 5 , 2 IC I S , 1 
6 5 0 1 9 , 5 2 
51 I C , 1 
2 1 5 , 1 4 7 2 I t , 2 
2 6 6 1 4 , 1 
C , 1 
179 7 , 1 
4 2 5 1 1 , 1 6 i 1 
126 1 2 , 
7C7 1 1 , 1 
1 5 4 1 1 6 , 1 1 6 5 1 2 0 , 1 
14.6 1 6 , 1 
10 1 6 , 1 
7 9 1 1 1 , 1 
42 7 , 1 
15 7 , 1 
1676 1 6 , 1 
29 e , 1 
3 , 4 
10 ϋ , 1 
3 1 2 , 1 
72 6 t 1 
«C 2 , 1 
3 5C49 9 , 6 1 
26 1 3 , 1 
36 1 5 , 1 
2 18* 1 
2 1 3 , 1 
1 1 6 , 1 
bC4 1 1 , 5 1 
2 6 6 9 9 , I 
1562 1 0 , 4 
O, 1 
0* ι 60 I C , 1 
26e 12t 1 
22 1 2 , 5 ï 
1 1 1 , 5 1 
64 1 0 , 1 
16 1 3 , 1 
19 1 5 , 1 
0 , 1 
3 e e 1 5 , 1 
C, 1 
IC 1 6 , 
2 1 2 , 5 
16 5t 




2 6 , 
0 , 
1 1 0 , 
26 1 4 , 4 1 7 , 
2 1 4 , 
253 16 t 
46 1 9 t 
l: 5 2 8 : 
3 i ¿ Î » L 
6 i á ; 
1 2 t 1 
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ι 
Urspíunçi Origine 




1 de Produits 
1 
GZT Schluss 
Corfe r o c 
­ c ', ; τ ­
7 1 1 ? 4 1 : 
2 1 I C 4 9 0 
2 1 1 " 5 ") C 
2 1 Ι "3Ρ° 1 
2 1 2 0 1 Λ 0 
? 1 2 Λ ? 1 Ί 
Ι 1 2 0 2 9 η 
2 1 2 ^ 3 1 0 
2 1 2 0 3 ' Γ 
2 1 2 ' " 3 3 C 
2 1 2 0 3 4 4 
"» 1 7 - Ή 8 
7 1 2 ^ 3 9 ^ 
2 1 2 C ? 9 < " 
2 1 2 Γ 5 Γ Ο 
2 I 2 "> 6 0 0 
' 1 2 r 7 1 C 
2 1 2 ^ 7 3 0 
2 I2r>7bn 
2 l 2 C 7 9 Π 
2 1 2 " * B l n 
? 1 2 Π Ρ 3 1 
2 1 2 ^ 8 3 ^ 
2 1 2 0 6 5 * " ' 
2 ! 2 " Θ 9 Π 
2 ì? r ,= ó". 
2 I 2 l r 1 0 7 1 t 1 r, q Λ 
2 1 3 Λ 3 3 1 
2 1 3 Γ 3 3 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 C 2 9 0 
2 1 5 ^ 3 1 I 
? 1 5 0 3 1 9 
? 1 5 1 3 9 1 
2 1 5 C 3 9 9 
2 1 5 ^ 4 1 1 
2 1 5 Γ 4 1 9 
2 1 * 0 4 5 1 
2 1 5 ^ 4 5 9 
2 1 5 C 7 1 0 
2 1 5 Γ 7 | 5 
2 1 5 " 7 1 7 
2 1 5 Γ 7 1 9 
2 1 5 ^ 7 3 Ρ 
? 1 5 ^ 7 5 9 
2 1 5 ^ 7 5 1 
2 1 5 ^ 7 6 3 
2 1 S C 7 f c S 
2 1 5 ^ 7 7 0 
2 1 5 C 7 Ç D 
' 1 5 1 2 9 η 
2 1 5 1 3 0 " 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 K . C 2 1 Ι 
2 1 6 ' " 2 2 5 
2 1 Ò C 2 5 1 
2 1 6 ° 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 ft 0 3 η 
2 1 6 C 3 3 0 
2 1 6 " 3 5 0 
2 1 5 Π 4 Π 
2 1 6 0 4 1 9 
2 l f t 0 4 3 T 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 ^ 4 7 1 
2 1 5 " 4 7 5 
2 16<">431 
2 1 6 C 4 ­ 3 0 
2 Ι Ί Λ 5 2 ' Ί 
2 1 6 " 5 9 0 
2 1 ? 1 1 C 0 
2 l e v e n 
2 ¿ O M 1 " 
2 ? 0 C 1 9 n 
? " » 1 ^ 2 1 " 
2 2 0 0 2 2 Π 
2 2 ^ 2 3 0 ■J 7 ■» r ρ (, 1 
? 2 Γ Γ 2 5 0 
? 2 ^ 0 2 6 0 
■> ? 0 V 9 3 
2 2 ' Λ Γ 2 ' ^ 
2 Ό ϋ 4 1 " > 
? 3 0 f - 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 . t 1 5 
2 2 0 p f t M 
2 2 0 T i 7 1 
2 2r"^bt\ 
2 2 0 " 6 4 3 
2 ? Λ Γ 6 9 5 
2 2 0 Γ 6 9 7 
2 2 0 : / ό ^ 9 
2 ? 0 0 7 ? 5 
? 2 ?ΐΛ4 i n 
2 ' ?. 2 5 ï 1 
2 2 2 0 5 1 5 
* 2 2 ^ 5 2 1 
2 2 2 " 5 2 5 
2 2 2 < * c 3 l 
2 2 ' ~ 5 . * 5 
2 2 2 " 5 4 l 
2 2 2 Λ Ε ; 4 2 
? ? ? ­ 5 4 Λ 
2 2 2 " 5 4 * 
? 2 ? " ) 5 t 7 
2 ' ? ­ ' 5 6 > l 
2 22^bb\, 
2 " 1 5 5 7 
? 2 , Λ 5 5 9 
War te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
0 3 
5 7 3 
4 ? 0 
1 1 
1 1 3 3 4 1 9 
1 6 6 9 
7 
4 3 o l 
1 1 4 4 
1 5 6 5 2 
4 3 0 9 
4 0 2 1 
1 7 4 0 
4 3 9 7 
4 9 9 




1 5 0 6 7 
1 9 0 6 
2 7 1 
6 1 6 
1 1 1 3 
2 0 8 
7 9 7 
5 
1 7 3 4 6 
1 1 6 7 
1 ( 7 
3 1 9 9 7 
6 6 9 5 
1 3 2 
4 
1 6 5 
7 1 1 
7 ­ 6 
3 ° 9 9 
4 4 5 1 5 
1 4 6 2 
1 1 7 3 7 
I O 0 9 9 
7 9 6 
1 4 5 6 9 
5 1 6 
4 1 5 5 8 
3 9 
2 3 
6 7 9 1 7 
4 7 2 
1 6 5 2 
1 8 0 
6 1 
1 7 1 
5 
2 1 1 
2 4 1 1 3 
U 
6 1 
, 6 7 7 , 
2 8 
, 0 4 
6 4 6 
1 3 , 2 9 
, 9 7 5 
1 5 1 2 4 
2 0 7 0 0 
1 4 8 7 3 
6 3 5 4 
5 4 5 3 
1 6 9 7 8 
6 5 5 2 7 
1 1 8 8 
1 1 3 
5 2 6 5 
2 5 5 9 
1 5 7 3 
6 4 3 9 
6 0 1 1 
6 
6 1 2 0 
2 2 4 7 




6 1 5 
5 2 6 
1 9 3 
7 6 5 4 
7 5 0 
1 7 7 1 
1 7 
1 1 1 4 1 
4 0 3 1 5 
3 
2 3 9 
2 7 
3 6 9 5 
1 9 3 2 9 
3 ? 4 
1 6 4 4 
4 7 5 5 
1 0 8 7 9 
1 5 
2 7 6 
6 0 O 
7 4 1 6 
1 6 4 3 1 
6 
7 6 7 
Zol ler t ra i . 






1 2 9 
5 6 7 
9 3 9 
1 7 2 
2 0 1 
1 39 
4 3 5 
1 0 
1 4 4 4 
1 
? 




2 » C 
1 5 








3 7 4 1 
5 
5 
6 7 9 2 
7 1 











1 9 4 
1 7 C 7 
3 7 5 
3 7 8 1 
4 9 6 8 
3 7 1 8 
1 2 7 1 
6 7 ? 
7 3 9 6 
3 5 3 8 
6 4 
1 1 5 9 
5 9 9 
2 6 4 
1 1 5 9 
1 3 2 2 
1 
1 6 2 4 
5 3 8 




1 3 0 1 
1 5 C 
4 0 7 
7 
2 3 3 2 




6 3 9 
0 9 7 8 
6 5 
6 9 0 
7 0 9 
2 9 1 4 
2 
17 









ο I Ξ 73 
FTF 33 
O ° IM 
1 7 , 
1 3 , 
1 9 , 
3 0 , 
0 , 
9 , 
















0 , 0 , 
9 , 
0 , 
2 4 , 

















1 4 , 
2 0 , 
1 0 , 
1 5 , 
I 7 , 
2 5 , 
5 , 
2 , 
1 6 , 
1 7 , 
2 6 , 
2 0 , 
2 6 , 
0 , 
7 , 
2 0 , 
3 0 , 
3 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
2 5 , 
2 4 , 
2 5 , 
2 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
0 , 
2 ? , 
? 3 , 
1 8 , 
1 8 , 
22, 
2 0 , 
20, 
7 4 , 
22, 
C , 
3 0 , 
1 5 , 
1 7 , 
0 , 
0 , 
1 7 , 




2 1 . 
4 0 , 
2 3 , 5 2 
2 4 , 9 2 
1 7 , 3 ? 
7 6 , 1 2 
2 0 , 2 2 
4 2 , 2 
1 6 , 1 2 
2 6 , 7 2 
1 4 , 4 2 
2 6 , 2 
5 0 , 2 ? 
1 2 , 2 2 
2 1 , 3 2 
2 6 , 2 2 
3 4 , 6 2 
J rsp ru ng­OrrC/rne 
Warenka tego t i e 
C j f rfe Produits 




í C A T T 
2 ¿ 2 0 5 » 1 
? 2 2 ( 5 3 9 
2 2 2 C 7 2 0 
2 2 2 C 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 C 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 C 3 1 
2 ¿ 2 1 C 5 5 
2 2 3 C H O 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 ) 0 
? 2 3 ^ 3 1 5 
2 2 3 C 3 3 0 
2 2 3 C 4 5 0 
2 2 3 0 6 1 C 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 C 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 C 1 9 0 
0 9 9 . A C . PbC 
7 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 C 6 1 2 
3 I o 0 e l 4 
? 1 8 1 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 6 0 6 6 9 
3 1 9 C 1 1 0 
3 1 9 0 2 1 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 5 C 3 9 0 
3 1 9 C 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 C 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 C 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 C O 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 u l 3 0 
3 2 1 ( 6 1 5 
3 2 1 C 7 1 1 
3 2 K 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . ' I D A 
4 0 5 C 1 O O 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 Ü 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 1 7 8 0 
4 0 5 C b 0 C ­
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 C J 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 Ü 0 
4 C 5 1 3 1 0 
4 C 5 1 3 9 C 
4 0 5 1 4 0 0 
4 "OH 3 0 0 
4 1 3 C 1 0 0 
4 1 3 C 2 3 0 
4 1 3 C 2 9 6 
4 1 3 Û 3 U 
4 1 3 C 3 1 2 
4 1 3 C 3 1 3 
4 1 3 Ü 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 JC 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 9 0 3 1 B 
4 1 3 . . 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 C 3 5 9 
4 1 4 C 1 1 1 
4 1 4 ^ 1 1 9 
4 1 4 c l 7 0 
4 1 4 ­ 7 1 9 B 
4 1 4 ; 2 J 0 
4 1 4 ( 3 0 0 
4 1 4 C 4 J 0 
4 1 4 0 5 J 0 
4 1 3 0 5 1 0 
4 1 3 0 5 9 0 
4 1 6 0 6 1 0 
W e n e 





4 1 4 
2 3 
2 1 
l 1 8 
6 
9 3 6 
1 3 7 8 6 6 
1 
5 5 1 8 5 
1 9 2 2 9 
5 2 2 2 4 1 
1 1 1 6 6 
3 4 7 
2 3 0 4 
2 1 4 2 
8 3 1 4 
2 6 1 4 8 3 
4 5 6 3 3 9 5 
L E V . 
4 6 4 7 
1 0 2 
1 2 9 0 9 
9 
17 
2 4 7 
3 5 5 
1 1 5 4 2 
1 9 0 
2 4 7 3 
1 5 5 
4 5 7 
1 5 1 
1 9 0 
3 4 4 
3 9 1 
8 
7 6 6 3 
1 3 5 
2 3 2 
2 7 
9 4 7 5 
5 3 
2 1 3 
8 6 
1 5 3 6 
6 0 
1 6 4 
3 6 4 
9 5 3 
1 4 1 
1 0 3 6 1 
1 2 
U 
1 7 4 
8 9 
1 9 
1 2 3 
6 0 
4 9 5 
6 5 7 5 3 
2 4 5 
4 7 4 9 
2 2 1 7 
6 1 
1 6 2 
1 3 8 4 
1 2 5 7 3 
8 4 S 
8 5 4 
1 0 9 7 2 
1 7 0 4 
1 1 3 
5 7 
3 1 5 9 
3 0 9 
4 
6 7 1 6 
4 9 
9 5 7 
6 9 
5 2 0 C 
4 8 5 6 
3 0 0 
5 
7 2 0 
3 5 7 
1 1 2 6 
5 4 1 
4 7 8 7 
1 1 7 6 
2 1 4 2 
1 6 1 6 
6 Θ 6 1 
1 4 
3 2 5 
4 
6 1 7 9 
1 5 6 
1 7 5 2 
5 4 
5 0 6 8 
1 6 9 
1 6 3 0 
1 4 6 9 1 
Zol ler t rag 








2 7 5 6 
7 
1 3 » 
3 2 1 
1 1 2 2 
5 9 9 1 1 
3 6 2 5 2 0 
1 1 1 5 
¿ 8 





3 1 1 6 
1 5 




















1 1 1 




A 1 7 
I I 
9 9 













1 0 6 
3 6 7 
1 Ί 
1 1 





— 0 õ 01 
1 7 , 5 2 
2 , 9 2 
4 4 , 6 2 
1 6 , 4 2 
1 4 , 6 2 
2 , 6 2 
1 5 , 2 
1 4 , 1 2 
3 5 , 9 2 
0 , 1 
2 , 1 
» , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
6 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 5 2 
2 3 , 2 
6 , 3 · 
2 3 , 
2 7 , 
2 7 , 
1 0 . 
1 0 , 
2 7 , 1 
2 7 , 
2 7 , ■ : 
6 , 
1 1 . 
1 2 , 
1 2 , 





2 4 , 
2 0 , 
1 4 , 
1 3 , 
3 5 , ' 
I B , ! 
2 2 , ' 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 . 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 Β , ! 
6 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 4 , 
1 6 , 
2 0 , 





























2 , 5 
0 , 












6 , 5 
2 , 5 
Ursprung­Or /crme 
Warenka tego t i e 
Cal de Produrts 
1 ,, 
Τ » 
GZT Sch luss 
Code TDC 
> G A T T 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 0 1 C 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 6 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 6 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 ¡ 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 B 0 4 C 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 C 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 0 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 ¿ 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 6 5 9 
4 2 2 0 6 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 19 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 ¿ 2 0 9 5 3 
4 2 2 Û 9 5 6 
4 ¿ 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 ¿ 2 1 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 ¿ 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 6 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 C 1 3 C 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 U 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 Í 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 3 9 5 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 5 6 
4 4 
6 2 5 
5 9 5 
1 3 7 0 0 
8 9 1 6 
6 5 0 
7 8 8 
3 6 7 
8 9 5 
4 7 
2 9 9 6 
3 3 7 
5 6 
1 5 1 9 9 
2 9 7 
1 0 2 2 6 




1 1 3 
4 2 1 8 





6 3 9 
6 
2 7 5 
2 8 3 
9 3 8 
1 4 9 4 2 
2 6 8 









4 4 2 
7 0 1 
2 1 2 1 
2 2 9 1 
4 9 3 
2 6 9 8 
5 0 6 9 
6 1 2 2 6 
1 2 8 6 1 
1 1 6 6 
1 2 0 
5 3 0 8 
4 2 7 
4 1 3 9 
3 5 0 1 
3 2 4 4 
1 2 1 
5 0 4 
2 9 5 9 4 1 
5 7 1 0 4 2 
2 5 0 7 4 
8 
4 0 8 5 7 9 
9 
6 5 4 4 
3 0 6 
1 3 5 3 8 
2 7 
1 1 7 
3 2 4 5 2 
1 6 9 6 
9 3 5 
3 2 7 
1 7 7 7 5 
6 3 C 0 9 
9 7 4 
1 0 4 9 4 
2 6 7 7 6 
5 1 5 5 7 
7 2 1 4 8 
8 3 0 1 4 
6 3 4 3 
2 7 0 9 6 
2 2 3 4 1 
1 9 7 
9 2 
3 7 6 1 1 
5 
3 4 
6 2 9 2 
2 5 
4 9 
3 7 1 
8 1 7 
4 7 6 3 
1 3 2 9 4 4 
1 0 5 8 
6 4 4 4 8 
4 7 8 7 1 
1 2 4 3 
4 7 5 9 
6 4 
2 8 0 6 9 
1 3 6 7 5 
9 7 2 
Z o l l e m a g 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
32 ί ; 
- E 
s Ζ 
19 t j 
9 2 1 4 , 
3 6 , 
5 0 8 , 
4 2 7 . 
6 1 7 4 , 5 
7 1 3 8 , 
β 1 , 5 
4 7 6 , 
1 3 3 , 5 
2 V, 
0 , 
1 3 4 , 
1 2 1 , 
1 4 1 5 , 
1 6 2 4 1 2 , 
4 6 1 6 , 
1 8 4 1 1 8 , 
1 0 9 1 2 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 2 1 6 , 
0 , 
7 5 9 1 8 , 
2 5 8 1 8 , 
3 2 2 , 
3 1 7 , 
9 2 3 , 
1 3 , 
5 1 6 , 
1 9 , 5 
U 4 , 
S · 
1 4 1 1 5 , 
3 5 8 6 2 4 , 
9 1 3 3 , 9 
4 1 3 2 , 5 
0 , 
2 1 6 , 
4 , 9 
1 9 , 9 
1 4 5 7 1 3 2 , 1 
0 , 
3 4 1 , 8 
0 , 
1 2 3 2 7 , 8 
2 7 2 3 8 , 8 
1 5 9 7 7 5 , 3 
9 6 7 4 2 , 2 
2 9 0 5 8 , 8 
4 4 2 1 6 , 4 
1 9 1 6 3 7 , 8 
1 0 7 7 6 1 7 , 6 
5 2 6 0 4 0 , 9 
5 6 1 4 7 , 2 
3 8 5 5 3 , 5 
3 2 5 4 6 1 , 3 
4 2 7 1 0 0 , 1 
3 7 2 5 9 C , 
1 8 2 1 5 2 , 
3 7 9 5 1 1 7 , 
7 9 6 5 , 
1 3 1 2 6 . 




1 3 4 8 3 3 , 3 
0 . 
C . 
4 1 . 2 
6 8 0 , 5 
0 , 
5 4 , 
1 2 5 8 4 . 
6 8 4 . 
0 . 
1 3 4 , 
7 1 1 4 , 
0 , 
2 9 3 , 
3 1 5 3 , 
1 0 7 1 4 , 
¿ 0 6 2 4 , 
3 6 0 7 5 , 
4 9 6 1 6 , 
3 8 1 6 , 
1 8 9 7 7 , 
1 3 4 0 6 , 
I C 5 , 
5 5 , 
2 2 5 7 6 , 
5 . 
2 6 , 
5 0 3 e , 
2 8 , 
3 7 , 
2 6 7 , 
4 9 6 , 
3 3 3 7 , 
9 3 0 6 7 , 
6 3 6 , 
3 6 6 7 6 , 
3 8 3 0 8 , 
8 7 7 , 
3 3 3 7 , 
4 7 , 
2 2 4 6 6 , 
9 5 7 7 , 
6 8 7 , 
,1 s I ^ 
. 0 
= υ o ^ Ν 

































0% G A T T 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 M 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P F O D . T D 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 1 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 U Ó 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 C 
7 2 5 1 8 5 0 
7 7 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 ? 5 7 1 0 n 
7 2 5 2 2 0 Î 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 I C 
7 2 5 2 6 Õ 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 1 0 
7 2 5 3 C 0 0 
7 7 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 C 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 ? 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 C 4 n l 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 C 3 3 0 
7 2 7 1 4 1 1 
7 2 7 C 4 9 C 
7 2 7 C 5 1 0 
7 2 7 0 6 Î 0 
7 2 7 0 7 Ì 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 C 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 C 
7 2 7 C 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 C 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 C 9 1 0 
7 2 7 1 1 1 1 
W e n e 






1 7 9 4 1 
1 3 6 0 
1 7 8 
5 1 3 
1 
2 1 1 
7 3 9 
3 9 
4 0 
2 6 6 3 
5 7 3 
7 4 7 4 
1 3 3 4 9 
6 7 1 
9 1 9 1 
3 7 3 7 3 
1 8 
1 5 5 0 
6 1 
5 8 8 2 
7 2 7 
2 9 0 5 2 
2 9 1 9 3 
3 6 9 4 
7 3 5 
4 1 5 9 








1 2 0 
1 
1 4 1 4 4 
4 5 1 4 1 
5 7 
1 1 3 6 
2 3 4 2 
5 8 8 7 
9 2 9 4 8 
2 6 5 
1 2 
4 9 
3 0 0 
4 3 3 9 7 
1 9 6 6 
2 
2 9 2 8 
5 0 
1 0 3 5 
2 3 2 0 
9 2 4 8 
6 
7 8 0 
2 8 3 6 9 
1 4 8 0 
1 1 
4 7 
2 7 4 0 1 
1 2 1 1 
2 1 6 
1 6 
1 5 4 1 2 
1 4 6 2 
2 3 2 9 
2 7 2 
5 0 7 7 
6 6 2 2 5 
2 5 3 
3 4 3 3 
2 9 6 
? 
4 3 5 4 
1 3 7 8 
3 2 4 8 9 
4 0 2 7 
4 5 8 3 
1 1 8 0 5 
8 7 9 0 
3 7 
7 9 2 
4 2 0 4 0 6 
2 7 9 1 
4 2 0 8 4 
1 7 3 





9 7 4 
7 0 
5 9 6 
2 5 0 5 
3 0 5 7 
2 1 
3 0 7 2 
1 9 3 
7 0 
3 8 3 4 
9 4 4 
2 0 8 3 
7 7 5 5 9 8 2 
1 5 5 4 4 
Zollenrag 














2 9 9 
8 0 1 
4 0 
6 4 3 
2 2 4 2 
1 
1 0 9 
4 
3 5 3 
5 1 
2 0 3 4 
2 0 4 4 
2 5 9 
5 1 
















2 0 3 
4 4 








1 0 8 6 
i i ­ ? 
(J Fa 







































3 . 4 * 
1 0 , 6 ί 
3 0 . 9 ; 









































1 , l ì 0 . 
2 . 5 
0 . 
0 . 






1 . 5 
1 . 5 
1 , 5 

















Car de Produrts 
, Γ Η 
GZT.Schluss 
Corfe 7 D C 
T F S G A T T 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 U 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 Β 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 6 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 6 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 C 4 3 0 
7 2 8 C 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 6 0 4 6 0 
7 2 6 0 4 7 0 
7 2 8 C 4 9 0 
7 2 8 C 5 U 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 6 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 Θ 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 C 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 6 0 9 0 0 
7 2 6 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 6 1 1 4 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 . 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 6 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 C 
7 2 6 1 8 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 6 1 9 1 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 6 2 1 0 0 
7 2 6 2 2 1 0 
7 2 6 2 7 9 0 
7 7 6 2 3 0 0 
7 2 6 2 4 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 1 5 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 6 2 6 2 5 
7 2 6 2 8 3 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 Β 5 0 
7 2 8 2 Β 6 0 
7 2 Β 7 6 7 1 
7 2 6 2 6 9 1 
7 2 8 2 8 6 3 
7 2 8 2 8 6 7 
7 2 8 2 8 9 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 5 6 0 
2 1 8 1 
1 3 7 8 
3 8 7 9 0 
1 9 9 4 
4 7 4 7 
4 4 8 1 
3 6 8 5 
6 0 9 2 
1 7 0 2 
1 3 2 0 8 8 
1 4 6 8 
2 9 2 2 9 
6 3 8 1 
1 5 2 0 
5 7 2 5 
3 3 5 7 8 
4 
1 6 4 
6 9 8 
4 6 3 0 
2 
8 6 1 
2 1 6 





1 1 6 4 
1 0 1 2 C 
4 5 7 
4 6 2 3 0 
5 3 6 6 
2 7 3 7 
1 8 8 6 
6 7 9 
1 1 4 3 
1 9 9 9 5 
1 1 3 
2 1 0 0 
9 3 7 
7 5 6 7 
4 0 
2 8 
1 0 6 1 6 
4 6 
2 2 6 0 
4 0 
4 0 0 5 
7 1 7 
6 1 4 
8 1 7 3 




2 4 1 
9 1 1 
1 2 4 
2 1 6 5 
9 2 7 
1 8 3 
1 6 
2 8 7 7 
5 3 
2 1 4 8 
1 0 5 
1 6 
6 8 8 
1 1 4 2 
5 1 8 
5 7 7 
1 4 8 2 
9 9 9 
3 8 
6 6 9 
B 3 
5 0 0 
9 2 
5 2 
2 0 0 2 
1 B 6 1 
2 1 7 
3 
1 
1 8 8 
1 9 9 3 
3 6 9 6 
5 5 1 B 
3 4 6 5 
1 2 8 0 
1 4 2 7 
6 
1 5 4 9 
3 2 
5 6 5 5 
3 5 8 
6 3 7 
3 9 4 




4 5 7 9 
¿ 5 6 
4 8 4 
3 7 8 6 
1 1 3 6 
6 1 9 
7 9 9 
1 6 5 5 
Zollerttag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
• 1 1 1 
/J » 




« 3 ­F. O 
O 03 rsj 
1 7 9 7 , 1 
1 5 3 7 , 
9 6 7 , 
2 7 1 5 7 , 
1 4 0 7 , 
3 3 2 7 , 
3 1 4 7 , 
2 5 6 7 , 
3 0 5 5 . 
8 5 5 . 
6 6 0 4 5 . 
7 4 5 . 
1 4 6 1 6 . 
3 8 3 6 , 
9 1 6 . 
3 4 4 6 . 
2 0 1 5 6 , 
1 1 7 , 5 
0 , 
1 0 1 . 5 
6 9 1 , 5 
1 . 5 
1 3 1 , 5 
4 2 , 
2 * 7 . 
1 1 . 5 
1 5 . 
2 . 
2 . 
¿ 3 2 . 
6 0 7 6 , 
0 . 
0 , 
C . ' 
5 5 2 , 
0 . 
2 6 3 . 
U 1 . 
0 . 
0 . 
2 3 5 1 1 , 2 
1 1 2 1 ? , 
0 , 
5 1 ? . 
2 6 , 4 
3 4 0 3,2 
2 4 , 8 
1 6 3 7 , 7 
3 7 , 2 
0 . 
1 7 2 , 4 
5 9 9 , 6 
5 2 3 6 , 4 
6 5 . 6 
7 , 2 
4 5 . 6 
4 . 
2 1 8 . 6 
1 3 1 1 4 , 4 
4 3 , 2 
7 1 3 , 3 
0 , 
l o 9 , 6 
2 1 2 , 
9 2 3 , 2 
5 9 , 6 
2 8 4 1 3 , 2 
7 6 , 4 
1 8 . 8 
3 3 4 , 6 
9 1 6 . 
6 . 4 
3 7 7 , 2 
5 5 9 , 6 
9 5 6 , 4 
6 0 8 , 
4 1 1 , 2 
6 4 9 . 6 
7 8 . 8 
4 0 8 , 
6 6 . 4 
2 4 , 6 
2 2 4 1 1 , 2 
2 3 6 1 2 , 6 
2 6 1 1 , 6 
8 , 
9 , 6 
1 7 6 , 8 
1 1 2 5 . 6 
4 7 3 1 2 . 8 
4 6 6 8 . 8 
2 6 3 7 , 6 
1 7 2 1 3 , 4 
1 1 4 8 , 
1 1 2 , 
9 9 6 , 4 
2 6 , 4 
5 4 3 9 , 6 
3 2 6 , 8 
7 6 1 2 , 2 
3 8 9 , 6 
6 2 e . 
2 6 . 4 
2 1 0 . 4 
2 β , 
0 , 
2 0 6 . 
3 1 6 , 4 
2 1 2 5 , 6 
9 1 8 . 
2 5 4 , 
4 5 5 . 6 
1 8 5 1 1 . 2 
Ursprung ­ Origine 
Warankalegptie 
Cal. de Produrts 
| l | 
GZT­Schlüss 
Corfe TDC 
T R S G A I T 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 7 B 7 9 6 C 
7 2 8 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 6 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 ¿ 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 C 
7 2 6 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 8 0 
7 ¿ 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 B 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 6 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 6 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 C 
7 2 8 J B 2 0 
7 2 8 3 B 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 6 7 5 
7 2 8 3 6 B 2 
7 2 6 3 8 6 3 
7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 B 3 9 7 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 6 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 C 
7 2 6 4 1 1 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 2 B 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 B 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 6 4 2 5 0 
7 2 6 4 3 2 0 
7 2 6 4 3 3 0 
7 2 6 4 3 4 0 
7 7 6 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 8 4 4 5 C 
7 2 6 4 5 1 0 
7 2 8 4 5 9 C 
7 2 6 4 6 1 1 
7 2 6 4 6 1 3 
7 2 6 4 6 1 6 
7 2 B 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 6 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 6 4 8 6 3 
7 2 Θ 4 Β 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 6 4 8 8 5 
7 ¿ 8 4 9 1 0 
7 2 6 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 ¿ 6 4 9 5 1 
7 2 E 4 9 5 9 
7 2 d 5 0 1 0 
7 2 6 5 0 2 1 
7 2 6 5 0 2 9 
7 2 6 5 0 4 0 
7 2 6 5 0 6 0 
7 2 6 5 0 5 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 7 8 6 2 7 0 
7 ¿ 8 5 7 6 0 
7 7 6 6 3 0 0 
7 7 6 5 4 1 0 
7 4 8 5 4 9 0 
7 7 6 5 5 3 0 
7 7 8 5 5 5 5 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 3 0 
7 2 6 5 6 5 C 
7 2 8 5 6 7 C 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 7 4 
1 5 8 5 
2 5 4 
9 1 
4 4 0 
3 0 3 
7 0 5 
1 0 
1 8 5 
2 9 7 
6 4 3 
7 1 0 
2 0 4 0 
>21 
2 0 3 2 
2 2 4 
2 6 3 
1 0 4 6 
5 5 
7 




1 3 6 
3 2 8 
3 4 2 
8 5 
2 0 
5 0 9 
3 8 5 
1 4 8 2 
1 1 6 5 
2 5 1 
6 1 0 
3 5 
1 5 2 6 
9 9 




2 5 3 
2 7 4 
1 




1 3 4 
2 0 4 
4 8 




1 3 3 6 
7 7 5 
2 9 3 
1 2 
6 9 4 
1 0 8 7 
6 
5 8 9 
4 
'li 3 
1 6 1 
1 0 8 3 
6 0 5 
9 C 2 7 
3 7 6 
1 6 5 9 
6 6 
2 7 2 
6 4 C 
1 5 9 6 
4 3 6 
8 1 




1 1 7 
1 0 5 
3 6 
4 7 7 
5 7 
3 2 7 
1 2 3 3 
1 4 4 5 
9 4 3 
1 3 
9 3 9 2 7 
5 1 0 0 
3 9 7 
5 2 1 
5 6 6 
1 6 6 
1 6 7 4 
1 0 
9 6 0 
4 . 4 5 2 
2 5 3 
6 6 6 0 
2 7 
2 0 4 8 
1 1 4 0 
Zotlertrag 




3 ζ 5$ 
1 9 1 1 , 2 
1 2 7 8 . 
3 0 1 2 « 
7 7 , 2 
3 9 θ , θ 
2 4 θ . 
7 9 1 1 , 2 
1 θ , θ 
1 2 6 | 4 
7 2 , 4 
6 7 1 C 4 
4 0 5 , 6 
1 9 6 9 , 6 
5 4 , 
1 6 6 t 
6 t 
2 5 1 1 , . ' 
3 4 1 2 , 
6 4 6 t 
4 7 , 2 
9 t 6 
I C b , t 
2 6 , 4 
5 7 , 2 
1 9 , 6 
1 6 1 2 t 
3 9 1 2 , 
e t 8 22 6 , 4 
I C I ­ τ 
2 1 2 , 
6 1 1 2 , 
3 1 6 t 
I C 7 7 t 2 
3 7 3 | 2 
2 6 1 1 , 2 
5 9 9 t 6 
3 6 , 
es 5 , 6 
6 6 , 4 
3 6 e . 
1 2 t 
5 I C , 4 
1 1 , 2 
2 6 1 0 , 4 
22 8 , 
8 , 8 
1 7 1 8 , 
6 8 , 6 
3 6 t * 
1 2 t 
1 5 1 1 , 2 
2 C 9 , 6 
* 6 , 
3 5 0 1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
9 t 6 
3 9 , 6 
1 3 9 I C , 4 
5 6 7 , 2 
1 4 4 , 8 
1 6 , 
9 1 I C , 2 
9 6 8 , 8 
1 1 1 , 2 
7 1 1 2 , 
I C , 4 
1 7 6 , 8 
3 1 2 t 
8 t 
1 9 1 2 , 
6 , 8 
1 0 4 9 , 6 
C t 
4 3 3 4 , 6 
3 0 6 , 
2 2 3 1 2 , 
1 1 1 2 , 
3 6 1 3 t * 
7 9 1 2 , 4 
1 9 2 1 2 , 
4 9 1 1 , 2 
5 6 , 4 
2 C 7 1 0 , 4 
t e, 4 1 1 , 2 
6 8 , 8 
1 1 9 , 6 
1 2 1 1 , 2 
3 6 t 
2 3 4 t 8 
5 8 t 
3 1 9 , 6 
3 9 3 , 2 
C , 
C . 
1 , 6 
C , 
c, C , 
5 2 I C , 
5 6 9 , 6 
O t 
6 7 4 , 
1 5 , 6 
1 4 t 4 
1 1 8 1 . , 
3 2 1 7 t 2 
2 6 1 1 1 2 
5 9 0 8 , 6 
2 5 , 6 
2 9 1 1 4 , 2 
1 0 9 9 , 6 
ï ­s 
3 S 
SJ C I 0 
1 









































































Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
1 
Warenka legor ie 
C 
M 




T R S G A T T 
7 Ζ8 5 f c c C 
7 ? P 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 ' ' R 5 7 3 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 ^ 
7 2 8 5 P 1 ι 
7 2 t . 5 R 8 C 
7 2 9 ^ 1 1 1 
7 2 9 0 1 I e ­
7 2 9 Γ 1 3 1 
7 2 9 0 1 * 3 
7 7 9 C 1 3 e 
7 7 9 " 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 ' Λ 1 6 1 
7 ? a c i t c 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 7 9 ^ 1 7 6 
7 ? 9 C1 tí 1 
7 7 9 0 1 9 9 
7 2 9 C 2 Κ ­
7 2 9 ^ 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 Β 
7 ? 9 0 2 3 ' , , 
7 2 9 0 2 4 ^ 
7 2 9 " 2 6 Π 
7 2 9 C 2 7 ^ 
7 7 9 C 7 Ρ 0 
7 7 9 P 2 9 0 , 
7 2 « Γ 3 1 *> 
7 2 9 0 3 M 
7 2 " η , : » 3 9 
7 2 9 Γ 3 5 1 
7 ? ° Γ 3 5 9 
7 2 9 ^ 4 1 1 
7 2 α ^ 4 1 2 
7 ? 9 0 4 1 4 
7 2 9 η 4 1 5 
7 2 9 C 4 2 1 
7 2 9 ^ 4 2 4 
7 2 9 04­5.1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 Π 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 Q 0 
7 7 9 Π 5 1 1 
7 ' 9 0 5 1 3 
7 2 9 C 5 1 7 
7 2 ^ ^ 5 1 9 
7 2 9 1 5 3 1 
7 2 9 C 5 Ì 9 
7 2 9 Γ 6 Π 
7 2 9 ι " 6 1 3 
7 2 9 0 t 1 5 
7 T Q O C 1 9 
7 7 9 0 ( 3 1 
7 2 3 0 e î 3 
7 2 9 < " 1 H 5 
7 2 9 ­ ^ 6 3 7 
7 2 9 O f * θ 
7 ' 9 T t 5 C 
7 7 9 C 7 I f 1 
7 ? 9 C 7 3 Q 
7 7 ^ 0 7 c 1 
7 2 9 Γ 7 5 5 
7 7 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 7 η 
7 2 9 C 8 1 1 
7 ' 9 0 H 1 2 
7 ' 1 ^ 8 1 4 
7 7 9 C 8 1 5 
7 79r816 
7 2 ^ Γ. Ρ 1 8 
7 2 9 OP 3 e· 
7 2 9 0 P 3 P 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 ^ 8 5 9 
7 ■> 9 η ρ 7 c 
7 2 9 0 9 r , r 
7 2 ° 1 C 1 0 
7 ­ > g i r c , p 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 ' 9 1 1 1 7 
7 ? 9 1 1 I P 
7 2 ° 1 1 3 Π 
7 7 9 11 5 1 
7 ? ■* 1 1 c. 5 
7 7 9 1 ] 7 C 
7 ' 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 7 9 1 1 9 2 7 2 ° 1 1 9 3 
7 ? 9 1 1 « 7 
7 2 9 1 2 T 
7 2 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 1 3 3 
7 2 9 1 ^ * 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 ' 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 ^ 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 ^ 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 









.' 2 '.' 
B l 
1 6 7 6 6 
i c a 
1 
2 5 6 1 3 
9 5 2 
2 4 9 
? 1 
5 6 5 9 4 
1 BC 1 2 
6 1 8 2 
7 7 9 
1 1 3 
7 5 6 4 
1 1 3 
7 0 
1 1 1 7 5 
1 3 3 3 5 
1 4 7 2 
4 0 
5 6 3 8 
4 6 4 4 
1 5 3 8 
1 2 2 6 
7 9 
9 9 4 
6 9 
1 1 9 7 
7 7 2 3 
1 4 1 6 
9 
1 4 0 5 
2 1 9 
3 1 6 4 
1 6 
2 9 8 6 
1 5 7 7 6 
1 7 9 
3 4 2 
1 4 3 
? 6 5 0 
5 4 4 
7 3 9 
8 
? 7 1 
2 3 6 5 
5 1 4 8 
2 2 6 
7 7 H 1 
1 3 2 8 
( , α ς 
7 
6 9 
4 2 7 1 
7 6 
13 3 6 
9 4 8 
4 
4 3 
7 7 3 
? 8 
1 3 6 
3 6 7 
1 3 7 
6 5 
1 5 1 
1 5 1 7 
2 7 7 8 
1 1 3 
1 5 2 
1 1 6 5 
1 4 5 5 
7 " 3 5 
1 6 1 
n ? l 
1 4 9 
6 3 
? 
11 " 3 
Q 
7 
1 3 0 5 
2 7 1 
7 4 5 4 
1 4 1 o 
5 
7 1 
4 2 1 
3 6 
3 3 3 8 
1 8 2 
? 1 
2 0 5 1 
4 
2 
7 7 2 
1 1 8 3 
? 5 
3ΘΘ 
1 9 9 5 
1 4 4 
1 4 2 1 
1 ' 7 1 
6 4 1 
5 
Zo l le r t tag 














b 6, 1 
2 2 6 , 4 1 
1 6 6 , 4 1 
1 1 0 , 4 1 
1 8 , 8 1 
1 8 , 1 
1 3 , 2 1 
7 2 9 , 6 
1 4 1 7 , 5 1 
0 , 1 
14 1 2 , 8 
1 7 , 5 
0 , 
9 1 9 , 6 1 
2 B 1 1 , 2 1 
3 1 6 , 
0 , 1 
1 1 5 3 6 , 4 I 
4 9 5 6 , 1 
C , < 
1 4 1 2 , 1 
3 7 1 1 0 , 4 
1 5 1 4 , 4 
1 0 1 4 , 4 1 
1 4 3 0 1 2 , 6 
2 0 2 7 1 5 , 2 
2 7 1 1 8 , 4 
7 1 7 , 5 
7 6 7 1 3 , 6 
6 5 9 1 3 , 6 
2 2 1 1 4 , 4 
1 5 7 1 2 , 6 
6 6 , 
1 2 7 1 2 , 6 
8 1 1 , 2 
1 5 3 1 2 , 6 
1 1 1 2 1 4 , 4 
1 7 0 1 2 , 
1 6 , 4 
1 5 7 1 1 , 2 
3 5 1 6 , 
5 0 0 1 5 , 8 
2 1 1 , 2 
3 5 9 1 2 , 
2 5 7 9 1 6 , 4 
2 0 1 1 , 2 
4 9 1 4 , 4 
2 3 1 6 , 
2 3 3 8 , 8 
6 1 1 1 , 2 
3 1 1 2 , 8 
1 I C , 4 
3 7 1 3 , 6 
7 6 3 , 2 
1 2 4 2 , 4 
3 3 1 4 , 4 
3 1 4 1 3 , 6 
1 6 1 1 3 , 6 
1 1 1 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
7 9 , 6 
5 1 2 1 2 , 
4 1 4 , 4 
1 6 0 1 2 , 
1 3 7 1 4 , 4 
Β , 
6 i ? , e 
1 0 4 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
2 4 1 7 , 5 
5 3 1 3 , 6 
1 9 1 3 , 6 
9 1 0 , 4 
2 1 1 3 , 6 
1 9 4 1 2 , 8 
4 4 4 1 6 , 
1 2 1 1 , 2 
2 3 1 5 , 2 
1 2 8 1 2 , 
1 6 3 1 1 , 2 
1 1 1 2 1 5 , 8 
1 7 1 0 , 4 
1 9 C 1 4 , 4 
2 1 1 4 , 4 
1 2 1 9 , 2 
I 5 , 2 
I 4 B 1 2 , 8 
1 1 1 , 7 
1 1 4 , 4 
1 6 7 1 2 , 6 
3 5 1 2 , 6 
5 5 3 1 6 , 
1 7 C 1 2 , 
1 1 4 , 4 
1 0 1 3 , 6 
6 1 1 4 , 4 
5 1 2 , 8 
3 7 4 1 1 , 2 
1 7 9 , 6 
3 1 2 , 6 
2 4 6 1 2 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
U I 1 4 , 4 
1 3 2 1 1 , 2 
4 1 4 , 4 
5 6 1 4 , 4 
2 7 1 1 3 , 6 
1 6 1 1 , 2 
1 6 2 1 7 , 8 
2 0 8 1 5 , 2 
1 4 1 1 6 , 8 
B , 
U r s p r u n g - Origine 
Warenka tegor ie 





T R S G A I T 
7 7 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 4 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 7 t J i r , 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 ¿ 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 0 E 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 3 1 
7 7 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 ? 9 1 4 9 5 
7 r . 5 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 ¿ 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 11 
7 ? 9 1 o l J 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 ¿ 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 7 4 1 6 5 7 
7 ¿ 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 0 5 
7 9 ' 9 ! 6 6 7 
7 2 4 1 6 7 1 
7 2 4 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 6 1 
7 ¿ 9 1 6 3 5 
7 ¿ 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 C 0 
7 2 9 1 6 2 0 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 C 
7 7 9 1 9 9 C 
7 ¿ 9 2 0 0 0 
7 2 , 2 1 0 0 
7 ¿ 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 ¿ 1 3 
7 ¿ 9 2 7 1 9 
7 2 9 2 ¿ ¿ 1 
7 202221 
1 2 9 7 2 3 1 
7 ¿ 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 ¿ 9 ¿ ¿ 5 3 
7 ¿ 9 ? ¿ o 5 
7 7 9 7 2 6 1 
7 ¿ 9 ¿ ? 6 9 
7 ¿ 9 2 2 7 1 
7 ? 9 ¿ 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 ¿ 9 2 7 9 1 
7 7 9 2 7 9 9 
7 2 9 7 3 1 1 
7 7 9 2 3 1 9 
7 ¿ 9 7 3 3 1 
7 ¿ 9 ¿ 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 2 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 7 9 7 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 1 
7 2 9 2 4 9 0 
7 ¿ 9 2 5 1 3 
7 r s r 5 1 5 
7 ¿ 9 2 5 1 9 
7 ¿ 9 2 5 3 1 
7 7 9 7 5 7 9 
7 7 9 7 5 4 1 
7 ¿ 9 2 5 4 5 
7 2 4 2 5 4 9 
7 ¿ 9 2 5 5 1 
WeFte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 6 
1 7 8 
3 1 7 
5 2 8 6 
9 0 3 
7 5 
3 9 9 0 
5 1 5 
5 
? 
4 1 3 
8 4 8 





7 5 4 
3 4 5 7 




1 6 4 
5 3 3 
1 8 2 5 
1 7 5 
6 7 1 
1 6 9 
1 8 0 
2 7 0 ? 
8 7 6 
1 0 4 1 
3 4 ? 
3 4 6 6 
3 7 3 
1 6 1 6 
7 6 2 
267 
7 7 0 
4 4 7 3 
1 5 6 
4 0 9 
5 4 1 
9 1 2 
1 5 0 
6 3 
2 3 3 
6 6 0 
1 9 6 7 











4 7 7 1 
1 5 
1 3 
2 1 1 
7 5 5 0 




1 4 6 5 
6 9 6 9 
1 5 6 
3 7 9 6 
7 ? 
1 6 ¿ 6 
3 6 2 2 
1 0 1 0 6 
3 7 0 4 
4 0 1 
6 0 3 
¿ 4 5 6 
6 9 6 
3 5 
3 
1 9 3 
4 0 
7 1 5 
7 3 4 6 
2 6 3 
4 9 6 5 
1 3 6 
5 6 3 4 
2 3 7 
1 8 8 8 
5 0 1 
2 3 0 6 
2 
6 9 6 
4 7 
7 0 5 2 
1 8 9 5 6 
7 1 7 6 
1 3 4 1 
9 1 
7 
7 4 0 3 
7 
2 5 7 1 
1 9 5 
1 6 
7 0 7 3 
4 3 
Zollc-Fttag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 










2 1 5 , 7 1 
2 0 1 1 , 2 
4 3 1 3 , 6 1 
6 4 6 1 6 , 
1 3 7 1 5 , 7 1 
3 1 0 , 4 1 
5 4 3 1 3 , 6 1 
6 ? 1 6 , 
1 1 4 , 4 1 
1 0 , 4 
3 6 8 , 6 
1 0 2 1 2 , 
6 8 1 0 , 4 
1 6 , 8 
9 1 2 , 6 
8 9 , 6 
5 1 0 , 4 
3 u 1 ? , 
4 4 2 1 2 , 6 
0 4 5 1 3 , 6 
¿ 1 0 , 4 
1 1 2 , 6 
1 9 , 6 
¿ 1 1 2 , 6 
5 1 4 , 6 
2 19 1 2 , 
1 7 1 3 , 6 
9 1 1 3 , 6 
2 7 1 4 , 4 
¿ 7 1 5 , 2 
3 4 o 1 2 , 6 
1 3 3 1 5 , 7 
1 4 ? 1 3 , 6 
4 1 1 2 , 
3 3 5 9 , 6 
4 1 1 7 , 6 
1 6 0 1 0 , 4 
7 9 1 1 , 2 
4 1 1 4 , 4 
6 o 1 1 , 2 
6 4 4 1 4 , 4 
2 1 1 3 , 6 
4 9 1 2 , 
7 6 1 4 , 4 
1 3 9 1 5 , 2 
¿ 4 1 6 , 
12 1 6 , 4 
3 7 1 6 , 
6 9 1 0 , 4 
¿ 3 6 1 2 , 
¿ 9 1 4 , 4 
1 6 1 6 , 8 
3 1 5 , 2 
b 1 7 , 6 
1 3 1 4 , 4 
55 1 6 , 6 
7 1 4 , 4 
7 5 1 7 , 6 
1 I I , ; 
12 1 3 , 6 
6 1 4 , 4 
5 6 1 1 3 , 6 
¿ 1 0 , 4 
¿ 1 6 , 
2 9 1 3 , t 
1 0 2 7 1 3 , 6 
6 4 1 4 , 4 
9 1 2 , 
1 1 1 3 , 6 
5 1 ? , 
1 6 4 1 1 , 7 
9 5 1 1 3 , 6 
7 ? 1 4 , 4 
4 4 8 1 3 , 6 
9 1 7 , 6 
1 4 3 6 , 6 
4 0 6 1 1 , 2 
1 2 9 4 1 2 , 8 
3 C 6 9 , 6 
4 ? 1 0 , 4 
7 7 1 7 , 6 
3 1 5 1 7 , 8 
1 1 5 1 7 , 6 
7 1 ? , 
6 , 4 
2 5 1 7 , 6 
4 1 1 , 7 
2 o 1 2 , 8 
9 4 1 1 2 , 6 
2 9 1 1 , 2 
6 3 6 1 2 , 6 
1 5 1 1 , 2 
7 ¿ 1 1 7 , 6 
3 4 1 4 , 4 
2 4 ? 1 7 , 6 
6 4 1 7 , 8 
2 4C 1 0 , 4 
1 2 , 
1 3 ? 1 9 , 
5 1 1 , 2 
9 59 1 3 , 6 
¿ 5 7 6 1 3 , 6 
1 8 7 6 , 8 
1 6 ¿ 1 3 , 6 
10 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 0 6 6 1 4 , 4 
1 9 , 6 
3 0 3 1 2 , 
3 4 1 7 , 6 
3 1 5 , 2 
7 7 5 1 3 , 6 
5 1 ? , 1 
U r s p r u n g Origine 
Warenka legor ie 




T R S G A T T 
7 2 9 ¿ 5 5 9 
7 ¿ 9 7 6 1 1 
7 ¿ 9 7 6 1 9 
7 2 9 7 6 3 1 
7 ¿ 9 7 0 3 5 
7 7 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 6 
7 2 9 7 7 0 0 
7 7 9 2 8 0 0 
7 2 9 7 9 0 0 
7 ¿ 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 7 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 7 9 3 4 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 ¿ 9 3 5 2 5 
7 ¿ 9 3 5 ¿ 7 
7 7 4 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 ¿ 9 3 5 4 1 
7 ¿ 9 3 5 4 5 
7 ¿ 9 3 5 5 1 
7 ¿ 9 3 5 5 5 
7 ¿ 9 3 5 6 0 
7 ¿ 9 3 5 7 1 
7 ¿ 9 3 5 7 6 
7 ¿ 9 3 5 6 5 
7 7 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 ¿ 9 3 6 0 C 
7 2 9 3 7 0 0 
7 7 9 3 8 1 0 
7 ¿ 9 3 6 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 6 4 0 
7 7 9 3 6 5 0 
7 ¿ 9 3 8 6 0 
7 ¿ 9 3 6 7 1 
7 ¿ 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 6 6 0 
7 ¿ 9 3 9 1 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 ¿ 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 ¿ 9 3 9 7 1 
7 ¿ 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 ¿ 9 4 0 0 0 
7 ¿ 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 3 0 
7 7 9 4 1 5 C 
7 7 9 4 1 9 0 
7 7 9 4 7 1 1 
7 7 9 4 7 1 9 
7 ? 9 4 ¿ ¿ 1 
7 7 5 4 7 7 9 
7 7 9 4 7 3 0 
7 7 9 4 7 4 1 
7 7 9 4 7 5 1 
7 ¿ 9 4 ¿ 5 5 
7 7 9 4 7 6 4 
7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 7 6 0 
7 7 9 4 3 5 0 
7 7 9 4 3 9 0 
7 ¿ 9 4 4 1 0 
7 ¿ 9 4 4 5 0 
7 7 9 4 4 8 0 
7 7 4 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 C 0 1 3 C 
7 3 C 0 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 0 7 4 0 
7 3 0 0 7 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 C C 3 2 Û 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 0 2 1 6 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 C 3 1 0 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 6 1 ? 
7 3 1 C 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 7 0 1 9 0 
7 3 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 C O 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 3 3 4 0 
1 C 2 4 
7 8 ? 
6 4 
3 7 6 
9 
3 6 8 7 
1 0 0 5 4 
7 3 5 7 
1 1 7 6 
1 1 7 5 7 
4 8 
1 3 7 9 4 
7 6 1 
3 9 4 
B C 9 1 
7 6 9 1 
7 6 6 
4 6 
1 7 4 ? 
7 
5 7 1 
1 4 9 
7 1 9 
9 5 4 
3 5 3 
1 9 




4 2 5 6 4 
1 4 4 6 7 6 
7 7 6 C 7 
1 3 5 
7 0 7 6 
3 ¿ 6 ¿ 
6 1 7 5 
3 1 3 
1 9 7 ? 
7 7 3 ? 
1 6 
6 5 
1 1 6 4 
1 
5 4 9 
? 0 7 
7 1 9 9 
1 4 7 7 
¿ 1 6 7 9 
? 5 4 C 
7 6 1 1 
1 4 7 6 
7 4 6 
7 4 7 C 
1 6 6 1 
4 4 
1 6 7 3 
3 5 8 7 
6 4 5 
4 5 
1 0 0 
6 6 
7 3 9 
1 9 6 
7 C 
5 1 7 1 4 
1 I 
1 9 7 6 
8 9 5 4 
1 6 6 
7 6 4 6 C 
5 1 C 
3 1 C 
1 8 ? 
1 7 3 4 9 
0 4 6 0 
4 3 2 
6 9 ? 
1 6 7 1 
1 4 3 1 
4 ? 
7 1 6 7 ? 
5 6 6 
6 6 7 
5 5 1 3 3 
7 7 1 9 
6 3 4 C 
5 6 5 
7 3 6 4 
6 3 C 4 
7 7 6 9 4 
3 3 0 5 
1 3 6 0 
5 7 
1 4 7 4 7 
1 0 6 6 C 
¿ 6 7 3 7 




6 5 6 
1 
1 6 6 
9 1 
3 1 6 
3 6 3 1 
5 3 6 4 
3 6 
¿ 9 5 
9 1 
9 4 ? 
7o l l e t l t ag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
s g 
s Ί « 
11 '1 








1 8 1 4 1 3 , 6 1 
1 7 3 1 ? , 1 
1 C 6 1 3 , 6 
9 1 4 , 4 1 
4 7 1 4 , 4 1 
1 8 , 6 1 
5 0 1 1 3 , 6 1 
1 5 7 8 1 5 , 7 I 
3 0 ? 1 7 , 8 
1 6 C 1 3 , 6 
1 5 3 1 1 3 , 6 
5 1 1 , 7 
1 9 8 6 1 4 , 4 
3 8 1 3 , 6 
5 4 1 3 , 6 
1 1 6 5 1 4 , 4 
6 6 1 1 1 , 2 
1 0 4 1 3 , 6 
5 1 1 , 2 
9 9 6 , 
1 9 , 6 
6 4 1 1 , 2 
2 0 1 3 , 6 
7 5 1 C 4 
K l 1 7 , 5 
5 1 1 4 , 4 
? 5 , 6 
1 3 3 1 4 , 4 
1 6 , 
5 1 4 , 4 
5 1 4 , 4 
3 5 7 7 8 , 4 
1 5 0 4 1 1 0 , 4 
¿ 5 5 4 1 1 , 2 
1 8 1 3 , 6 
1 4 4 7 , 1 
1 4 7 4 , 5 
4 7 4 5 , 8 
4 5 1 4 , 4 
1 8 9 9 , 6 
6 5 8 9 , 1 
1 5 , 6 
1 0 1 1 , 2 
1 3 9 1 1 , 7 
1 3 , 6 
7C 1 7 , 6 
1Ë 6 , 8 
7 6 4 1 ? , 
1 7 6 6 , 6 
¿4¿e u , ? 
7 6 4 1 1 , 2 
E l ? 1 0 , 4 
1 3 7 9 , 6 
7 7 6 , 6 
3 4 6 1 4 , 4 
1 6 6 1 1 , 7 
5 1 C 4 
¿ ¿ 8 1 3 , 6 
¿ 5 6 7 , 7 
6 ? 5 , 6 
5 1 0 , 4 
0 , 
5 6 , 
3 1 1 7 , 8 
1 6 6 , 
I C 1 3 , 6 
4 3 0 ? e , 4 
7 1 5 , 
3 5 5 7 0 , 
1 5 0 4 1 6 , 6 
1 7 1 C , 4 
6 1 1 8 6 , 
6 ? 1 6 , 
7 5 6 , 
1 ? 6 , 4 
1 0 E 7 8 , 8 
8 1 4 9 , 6 
5 9 1 3 , 6 
7 8 1 1 , 2 
3 3 9 ? C , 3 
1 6 9 1 3 , 7 
5 1 1 , ? 
5 6 0 6 7 , 6 
1 3 5 7 3 , 6 
1 7 1 1 7 , 6 
5 7 3 4 1 0 , 4 
6 6 5 1 1 , 7 
7 6 1 1 ? , 
C , 
0 , 
8 3 3 1 7 , 6 
? ? J ? 6 , 
1 5 9 4 , 8 
0 , 
1 ¿ , 4 
0 , 
7 C 4 6 , 6 
1 8 9 7 6 , 6 
1 9 6 , 6 
E E , 
¿ 4 , 6 
C , 
5 3 E , 
4 , 8 
1 3 β . 
3 3 , 2 
2 6 8 , 6 
3 2 7 9 , 
C , 
3 9 , 
2 4 6 , 
7 6 , 
7 5 6 , 
δ 
429 












7 J? C411 7 3 7 1 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 5 7 32Õ419 7 3 7 1 4 7 1 
7 3 2 n e 1 0 
7 3 7 0 5 2 0 7 12"530 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 7 ? r 6 C 0 
7 3 7C­710 
7 I2"12n 7 3?C73t7 
7 37C740 
7 3 7 1 7 5 5 
7 3 7 1 7 6 5 
7 3 7 1 7 7 1 
7 3 ? i 7 7 9 
7 3 7 0 7 6 0 
7 3 2 C 7 9 1 
7 3 ? r e i o 
7 3 7 C 8 7 1 
7 3 7 1 8 5 0 7 3 7 Ò 6 7 1 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 0 7 3 ? 0 9 R 1 
7 3 7 C 9 9 1 
7 321(701 
7 7 2 U H 
7 3 2 1 2 1 1 7 3 2 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 3 1 7 3 2 1 3 9 1 
7 3 7 1 1 1 1 
7 7 3 C 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 7 7 3 1 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 1 
7 3 3 0 2 0 0 7 3 3 0 3 C 0 
7 3 3 1 4 1 0 
7 33C5C0 
7 3 7 0 6 1 0 7 3 3 C 6 9 0 
7 34(7100 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 1 0 
7 3 4 C 5 0 1 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3407C0 
7 7 ç o i U 7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 7 7R1?19 
7 3 5 0 2 5 1 
7 3 5 1 3 1 0 
7 3 5 * 3 9 1 
7 3 5 0 4 C 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 I 6 I 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 1 6 1 1 9 1 
7 3 6 1 2 0 0 7 3 6 ( 3 0 1 
7 3 6 0 4 Λ 1 
7 3 6 0 5 1 0 7 7 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 1 1 
7 3 6 1 7 0 1 
7 7 6 1 8 1 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 1 0 
7 37C310 
7 371­411 
7 3 7 0 4 1 5 
7 37C490 
7 3 7 0 Ή 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 7 1 7 5 5 
7 1 7 0 7 5 7 
7 3 7 1 8 1 0 
7 3 8 1 1 1 1 
7 3 6 1 1 1 9 
7 ' 8 Γ 1 3 0 
7 3 8 0 2 1 1 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 4 0 1 
7 3 8 0 5 1 0 
7 7 8 1 5 9 0 
7 ' 8 0 6 1 0 
7 3 6 1 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3P0799 
7 7 8 1 8 1 0 
7 3 9 1 6 3 1 
7 3 B 1 6 9 1 
7 3 8 091(7 








5 4 9 1 
8 1 1 
8 2 6 4 
1 
4 6 ? 
19 
66 
4 8 4 
8C0 4 
565 
8 9 1 
12 
3 2 6 4 




1 4 1 1 
1126 
9 5 2 
3 1 8 5 6 




8 4 1 0 
559 
3365 
2 6 6 1 












2 4 0 0 
28632 





4 2 1 
17 
9917 
1 9 3 1 
62 
190 












3 0 1 7 







2 6 3 6 1 
6 9 9 1 8 













1 1 7 7 6 
72 














6 9 9 8 
226 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 = 









4 , 8 
7 , 4 
4? 5 , 6 
25 8 , 
1·7257 1 0 , 
7 6 9 1 4 , 
135 1 6 , 8 
7 6 5 9 , 5 
8 , 4 
65 1 4 , 
1 7 , 2 
6 7 , 2 
46 9 , 6 
768 9 , 6 
50 6 , 8 
121 1 3 , 6 
0 , ' 
366 1 1 , 2 
4 2 7 1 7 , 8 
310 β . 
161 1 ? , 
99 1 0 , 4 
113 β . 
54 4 , 8 
1?2 1 2 , 8 
3 7 0 3 1 2 , 
4 7 4 1 1 , 2 
6Β 1 2 , 8 
1 1 1 1 4 , 4 
22 U , ? 
6 1 6 7 , 2 
67 1 2 , 
377 1 1 . 2 
366 1 2 , 8 
4 8 3 U , 
35 3 , 2 
0 , < 
35 1 2 , 
24 6 , 4 
20 5 , 6 
44 6 , 4 
3 7 , 2 
7 5 62 6 , 
9 9 , 6 
I l 1 ? , 8 
7 7 6 ? U , ? 
2Θ8 1 ? , 
34 36 1 2 , 
2 1 0 6 , 4 
3 7 9 6 , 4 
6 6 2 8 , 
4 8 6 9 , 6 
4 3 7 1 2 , 8 
44 1 0 , 4 
2 , 
4 9 5 5 , 
2 7 7 1 4 , 
B 1 3 , 
19 1 0 , 
0 , 
166 1 0 , 
10 1 2 , 
3 8 , 
317 1 2 , 
2 6 1 8 , 
5 8 , 8 
33 1 5 , 2 
155 1 2 , 8 
2 1 9 1 5 , 2 
1 6 , 4 
9 4 8 , 8 
386 1 ? , 8 
45 9 , 6 
739 1 9 , 7 
1 1 0 , 4 
195 1 1 , 7 
160 1 1 , 7 
31 9 , 6 
83 1 5 , 7 
3585 1 3 , 6 
3 9 5 0 1 7 , 8 
3905 1 4 , 4 
0 , 
7 7 , 9 , 
0 , 
20 4 , 
5 0 6 8 , 
0 , < 
0 , 
1 8 , 1 < 
59 2 , 6 
151 7 , 8 , 
523 9,1 ; 
5 7 , 4 ; 
9 8 6 9 , 6 
5 6 , 4 
97 4 , 6 
25 5 , 6 
7 5 , 6 
1 3 1 1 0 , 4 
4 8 9 8 , 8 
2 3 , 2 
0 , 
57 5 , 6 
287 7 , 7 
94 4 , 
65 4 , 
76 4 , 8 
1 5 3 1 5 , 
4 , β 
4 4 8 6 , 4 










7 3 6 0 9 5 0 
7 3oC98C 
7 381C00 
7 36 1130 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 6 1 2 1 9 
7 3β1230 
7 3 6 1 3 1 0 
7 38 1391 
7 3 6 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 6 1 4 3 1 
7 381433 
7 3 6 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 381500 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 6 1 7 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 6 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 5 
7 361927 
7 3 6 1 9 3 6 
7 3 d l 9 4 1 
7 3 6 1 9 4 3 
7 361945 
7 381950 
7 3 6 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 381965 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 6 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 8 3 
7 361535 
7 3 6 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 J9C135 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 1 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 F>90140 
7 3 9 U 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 39C180 




7 3 9 0 2 1 6 
7 3 9 0 2 2 2 
7 39C226 
7 390235 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 39C249 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 390781 
7 190791 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 Î 9 6 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 39C315 
7 39C317 
7 3 9 0 3 2 1 
7 390 32 3 
7 390325 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 390333 
7 3 9 0 3 3 4 





7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 7 39C347 
7 3 9 0 3 4 9 
7 39C351 
7 390353 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 4 0 3 5 9 
7 3 9 1 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 1 0 
7 39C590 
7 3 9 0 6 1 0 





7 3 4 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 40C220 7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
Wane 






5 2 5 5 5 
3 2 3 7 








5 4 8 0 
9 3 3 
2 2 1 6 
4 3 6 
16 56 
4 4 
4 1 5 
59 





2 8 1 4 
14550 10 
275 




4 6 3 
3311 
8 1 7 5 4 
2 1 1 
1 2 2 7 
5 9 8 6 
5 0 5 1 
9 7 1 2 
8 59 






3 7 6 6 
12B99 
11336 
2 6 2 1 
1 4 6 4 






4 6 9 7 
6 5 8 5 
4 1 2 2 
























7 ? 6 3 39 










6 8 4 6 
698 
U o 
4 3 6 
165 
1158 
9 2 8 4 4 
1 5 0 1 4 6 
60 799 
1 0 6 6 3 6 
Zollenrag 










Q Oi ri 
1 2 , 6 
1 6 , 4 
18 6 , 4 
14 6 , 4 
3045 9 , 6 
2 8 5 6 , 8 
27 1 1 , 2 
116 1 1 , 2 
60 5 , 6 
64 7 , 2 
23 1 5 , 8 
16 56 6 , 
181 1 0 . 4 
101 1 1 , 8 
614 1 1 , 2 
97 1 0 , 4 
160 7 , 2 
53 1 2 , 
183 1 1 , 2 
2 5 , 6 
17 4 , 
5 8 , 
22 8 , 6 4 3 0 1 0 , 4 
12 7 , 2 
166 1 1 , 2 
1817 1 1 , 2 
17 9 , 6 
2 2 5 B , 
466 3 , 2 l 7 , 2 
22 6 , 67 1 2 , 
44 4 , 6 
165 1 2 , 8 
16 1 2 , 6 
59 1 2 , 6 
2 96 9 , 
1 1 7 7 3 1 4 , 4 
25 1 2 , 
128 1 0 , 4 
718 1 2 , 647 1 2 , 6 
1165 1 2 , 
117 1 3 , 6 
5058 1 6 , 
2 2 5 2 1 7 , 6 
9C6 1 7 , 6 
1921 1 7 , 6 
5 3 9 4 1 4 , 4 
205 1 4 , 4 
392 1 0 , 4 
2 0 6 4 1 6 , 
2 0 6 6 1 8 , 4 
377 1 4 , 4 
2 6 9 1 8 , 4 
2 0 6 4 1 6 , 4 
156 1 8 , 4 
2 9 6 9 1 6 , 
3 32 1 8 , 4 
1 7 4 0 1 6 , 
5 5 2 5 1 8 , 4 
714 1 5 , 2 
790 1 2 , 
692 1 6 , 6 
1 5 2 3 1 3 , 6 
1687 1 6 , 8 
31 1 2 , 
4 8 3 1 1 6 , 8 
492 1 8 , 4 
14B 1 0 , 4 
216 1 7 , 6 
2 7 9 4 1 B , 4 
4 4 1 1 2 , 
1 1 0 , 4 
3 1 6 , 
104 9 , 6 
1 1 2 , 
31 1 3 , 6 
4 1 1 , 2 
788 1 5 , 2 
33 1 2 , 
36 1 0 , 4 
255 1 5 , 2 
29 1 1 , 2 
23 1 3 , 6 
218 1 1 , 2 
45 9 , 6 
60 1 1 , 2 
93 1 2 , 8 30 8 , 8 
23 1 1 , 2 
225 1 2 , 
1 6 3 9 1 5 , 2 
1 2 , 8 
12 1 2 , 8 
2 1 6 , 
107 8 , 8 133 S , 
6 6 , 6 
316 1 1 , 2 
2 9 5 7 , 2 
1046 1 6 , 
126 1 8 , 4 1 
22 1 2 , 
49 1 1 , 2 
18 1 1 , 2 1 
93 6 , 
1 6 3 4 1 1 7 , 6 i 
0 , 
? 4 , 40 5 , 










7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 7 4 0 0 7 2 0 
7 4 0 0 8 Î 1 
7 4C0619 
7 4 0 0 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4C1330 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4C1490 
148II200 
7 4 0 1 6 0 0 7 4 1 0 1 0 0 7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 7 4 1 0 3 9 1 
7 ­ . 10399 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 41C520 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4107C0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
I 42U210 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 42C350 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 42C500 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 44010C 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 44.3550 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 441 tUC 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 J C 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4417CO 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 C 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 442831 7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 U 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 45C410 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 46C220 
7 4 6 C 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
Wene 













1 8 3 1 
1 4 6 1 7 
1 2 9 3 1 
1290 
1 0 4 8 3 8 
3449 
6 7 1 5 
2 8 8 
50C 
3 7 9 4 7 
1?. 
322 
2 9 6 3 4 6 
4 3 6 
6 3 7 5 7 
1 6 2 3 3 
6 4 5 1 
15128 3 5 b 9 5 
2 3 4 7 4 
8 0 1 5 
8 3 8 













8 1 9 
1899 
3006 
1 7 0 6 1 5 
5 4 5 4 8 
6 3 2 
63 
3 0 7 6 1 
328 
1 1 7 2 6 
2 7 3 4 
1571 
1 4 6 5 6 1 
2 3 8 7 
2 8 9 5 
1 2 7 0 
7 5 5 6 2 8 
10 
199 
7 2 1 
190 
478 




1 7 1 9 6 
567 
3 9 0 0 4 5194Ç 
140 
1224 
5 1 6 1 
6 5 2 
352 
2 6 0 
680 
2 0 1 
1218 
3 4 0 0 4 4 6 9 4 
186 
2 0 6 6 
è 
140 
10489 423 6 3 0 
10339 
79C6 
2 0 3 2 
2 0 1 4 6 
402 





8 1 6 
7 7 7 6 
4 9 4 
72 
1 2 5 1 5 
Zollemag 















9 4 3 5 
345 
b I 1 
20 
40 




7 5 9 
lbt 
62 2 
















[ 8 0 
2 4 5 5 
4 











0 0 O 
273C 







7 3 8 0 367 
1 » 
1 1 7 3 4 
1 b 4 1 
7 7 4 






15 4 9 
1 50 
¿7 7 
1 7 5 2 
i !: 1! J= c 
¡1 «1 
l i c, 3, 
5 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 5 






1 0 , 
7 , 5 
9 , 
I C , 
S. I C , 
6, 
t. i< c, 7 , 4 
0 , 
c, e. 0 , 
i . 
5 , 0 , 
I'.' C , 
4 , 
4 , 5 





1 5 , 




1 0 , 5 






4 , 5 
0 , 
', 9 , 5 
9, 
0, 















3: 7 , 
1 1 , 
5 , 4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
LC, 
5 , 5 
3 , 5 
7 , 1,5 




'. 3 , 3 
t , 5 7, 





i , 5 3 , 
5 , 3 
6 , b '? 5 , ' . 
9 , 5 
C, 















































































1 ι 1 
ί 1 
430 
Jahr ­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
Warenka lego r i e 
C 
I 1 




τ ­ s ­ a n 
1 4 7 0 1 ( 4 
7 4 7 ( 1 3 0 
7 4 7 1 1 0 " 
1 4 7 " ? 1 1 
7 4 7 ­ 2 1 5 
7 4 7 r 2 1 9 
7 4 7 1 2 7 0 
1 4 B ­ 7 1 1 3 
7 4 Ρ Π Λ 5 
7 4 8 C l c 7 
7 4 6 1 1 7 1 
7 4 b . ­1 i b 
7 4 9 C 1 9 C 
7 4 b C 2 7 1 
7 4 9 C 3 7 ­ . 
7 4 8 0 4 1 0 
7 4 6 0 e I C 
7 4 9 Γ 4 9 0 ­
7 4 8 0 6 C 1 
7 99011" 
7 4 6 1 7 6 1 
7 4 8 C 6 7 1 
7 4 e 1 9 1 1 
7 4 8 1 0 1 0 
7 4 P U ­ Γ 
7 4 8 1 2 0 Γ 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 ( 0 
7 4 9 1 5 1 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 * 7 
7 41­ 1 7 1 1 
7 4 8 1 E 0 1 
7 4 Õ 1 9 0 1 
7 4 Ρ ? Γ 3 Π 
7 4 « 2 1 1 0 
7 4 6 7 1 4 9 
7 4 9 C 1 0 1 
7 4 9 ( 7 ( 7 " 
7 4 9 1 3 0 0 
7 4 9 1 4 0 1 
7 4 9 1 5 1 1 
7 4 9 C 5 9 1 
7 4 9 C o 1 ' 7 
7 4 9 1 7 1 1 
7 4 9 C 7 ? 1 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 5 9 
7 4 9 " P O 0 
7 i . c r ­ 9 1 0 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 U 1 0 
7 4 9 1 1 4 0 
7 5 1 1 Γ Μ 
7 5 0 0 2 1 0 
7 5 0 1 3 1 1 
7 3 1 1 . 4 : 1 
7 5 0 0 5 0 1 
7 5 1 1 6 ( 1 
7 5 H 7 1 1 
7 6 1 1 7 Ç 1 
7 3 0 " P 1 0 
7 5 1 1 9 1 1 
7 5 ΐ ι ο ? 1 
7 5 C 0 5 C 1 
7 5 7 C 4 - I 9 
7 5 7 1 1 0 ' · 
7 5 1 1 1 1 1 
7 b 1 0 1 5 1 
7 5 1 0 1 9 1 
7 5 1 1 2 1 l 
7 5 1 i ? l c 
7 5 1 1 2 7 1 
7 5 1 0 7 7 9 
7 5 1 1 3 1 0 
7 5 1 i " 2 1 
7 5 1 1 4 1 Γ 
7 5 1 1 4 2 0 
7 5 ? 1 1 i ( ' 
7 5 ? i ? C C 
7 4 3 9 , 1 0 1 
7 4 3 0 2 1 0 
7 5 3 1 7 ^ 1 
7 5 7 1 3 - 1 
7 5 7 1 4 0 0 
7 3 I - 7 - 7 
7 5 7 1 6 1 " 
1 5 3 1 . 6 9 1 
7 5 3 1 7 1 1 
7 7 7 1 7 9 1 
7 5 3 0 8 1 1 
7 5 3 - 9 ( 1 
7 5 2 11r 1 
1 4 3 1 1 1 1 
7 " 3 1 1 9 0 
7 4 3 1 7 1 1 
7 5 3 1 3 1 1 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 4 0 7 1 -
7 6 4 . - | 3 | 1 
7 5 4 1 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 1 
7 5 4 0 3 6 C 
7 4 4 0 4 1 0 
7 5 4 . J 4 5 1 
7 3 4 0 4 1 1 
7 5 5 C 1 1 . 0 
7 5 5 1 7 - 1 
7 5 5 1 3 1 1 
7 5 5 1 4 1 I 
7 5 5 0 4 1 ; 
7 5 5 1 5 ? ' 
7 4 5 1 5 7 8 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 1 7 1 4 
7 ? 1 ? ? 3 
4 3 Í .Q 
1 1 7 1 1 
3 7 8 6 
5 5 4 
4 4 7 , , 
1 6 0 C 6 1 
1 7 4 
4 9 8 
3 1 C 8 I I 
4 ,19 
2 0 4 1 1 1 
1 6 9 
C­CP4 
3 C 7 1 
4 1 3 
1 C 1 5 3 
1 0 1 
3 4 
1 2 e 9 9 9 
¿ 9 1 
3 5 P 7 4 
6 6 9 
1 9 b » 1 
1 ? 1 
4 9 9 ? 
1 7 0 9 
5 0 7 6 
2 7 1 5 7 
1 0 7 6 3 
8 ? 
5 0 6 1 
3 1 3 9 
5 6 8 
1 6 6 
7 7 7 9 4 
1 0 7 4 6 1 
1 7 C 4 1 
6 6 7 
7 1 4 
4 9 1 
2 f. 0 a 
7 1 3 7 
1 5 8 
5 7 4 
7 7 0 
4 ? 
4 3 6 1 
3 6 6 6 
2 7 7 1 
1 6 ? 
7 C 4 9 7 
? 1 7 
1 1 3 7 
1 1 5 9 
6 4 5 




4 1 1 
3 5 6 
1 5 1 1 
6 1 6 ? 
8 ? 
5 3 9 1 3 
3 6 9 
9 P 4 7 
5 5 0 6 
7 2 5 3 
4 4 
1 7 4 1 
3 7 3 
? i 
1 ° 6 ? 6 
1 7 1 0 9 
7 6 7 
1 0 t 
4 7 3 7 4 5 
7 ' 
1 3 ( 5 7 
7 6 7 ? 
2 7 6 
3 6 6 7 1 
7 8 6 1 
I 1 3 
9 0 6 6 
5 7 5 
P ? ? 4 
7 
5 P 9 ? 
4 3 I P I 
' f » l 
1 9 
? 1 
3 6 7 3 
6 7 7 
1 7 ? 
3 1 7 6 
? 4 5 
7 7 1 
P I 
5 6 
4 6 6 7 
2 Γ 1 0 Ρ 1 
ht ? 0 
1 1 7 9 6 
¿ ¿ 1 
1 1 6 ? 
1 9 P P 
5 6 1 
Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 
Perceprions 
2 1 6 3 7 
8 
1 1 2 0 4 
1 2 
1 5 
3 6 0 9 7 
2 0 
2 4 4 9 2 
1 3 
7 9 1 
3 9 9 
5 6 
1 3 0 7 
1 3 
3 
1 5 4 6 0 
3 8 
3 9 4 6 
5 1 
¿ 5 6 5 
1 7 
5 9 9 
7 5 6 
3 7 7 
? ? 5 ? 
1 5 3 9 
1 1 
7 5 5 
4 3 9 
bO 
1 1 
3 1 = 1 




3 5 0 
4 0 7 
¿ l c 










6 C 1 
7 
4 6 5 ? 
9 
1 0 F 3 
4 9 6 





2 5 5 1 
¿ 5 6 6 
7 6 
9 
1 1 0 6 
1 4 4 
6 
4 5 3 
5 3 
3 7 9 
6 4 6 
5 6 0 1 




7 1 3 
Π 












(Λ 7 ; 
Ο 
c ° 
0 , 1 
3 , 1 
0 , 
C ', 





1 7 , 
5 , 
1 ? , 
7 , 5 
1 3 , 1 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , I 
1 ? , 
1 3 , 1 
1 1 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 4 , 
1 ? , 1 
1 5 , 
6 , 5 1 
1 ? , 
1 5 , 
1 4 , 1 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 1 
6 , 5 
1 4 , 
0 , 1 
0 , 
1 3 , 1 
0 , 1 





7 , 5 
6 , 
1 1 , 







3 , 5 
7 , 5 
1 C , 
4 , 
3 , 5 
1 ? , 
Ρ , 
1 4 , 
1 3 , 
o , 5 
9 , 
7 , 5 
I I , 
9 , 
1 1 , 5 
4 , 5 
5 , 
9 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
7 , 
θ , 5 
C , 








1 0 , 
4 , 
4 , 5 
1 1 , 
1 3 , 






6 , 5 
ς , 
7 , 
I C , 
Ρ , 6 
1 6 , 
0 , 
1 , 





Warenka legor ie 
C f rfe Produits 
V t ' 
GZT Schluss 
Code TOC 
T 4 Ç C A T T 
7 5 5 r 5 ' r C 
7 b b i b l i 
1 5 5 C 7 C 0 
7 5 5 0 Θ 0 0 
7 5 5 C 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 1 
7 5 5 0 5 7 0 
7 5 5 0 9 3 ­ 9 
7 o t C l l C 
7 5 t C l ? 0 
7 3 6 ( 7 1 1 
7 5 o ( ? ? 0 
7 5 0 C 3 1 0 
7 5 o C 3 ? C 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 C 4 7 0 
7 5 0 C 51 C 
7 5 6 C 5 9 C 
7 5 6 L 6 C 0 
7 5 0 C 7 1 1 
7 5 o 0 7 3 0 
7 3 L C 7 9 C 
7 5 7 C 1 C 0 
7 5 7 C 7 U 0 
7 4 7 1 ­ 3 3 0 
7 6 7 L 4 3 C ­
7 5 7 C 5 U 
7 5 7 C 5 1 9 
7 3 7 C 5 7 C 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 C 7 1 C 
7 5 7 C 7 9 0 
7 5 7 C 6 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 7 0 
7 5 7 1 C 3 0 
7 5 7 1 C 5 C ' 
7 5 7 1 C 9 0 
7 5 7 U 0 C 
7 5 7 1 ¿'JO 
7 5 B C 1 1 0 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 8 C 1 9 0 
7 5 6 0 7 0 4 
7 5 6 L ¿ 6 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 C 3 0 0 
7 3 0 C 4 C O 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 6 
7 3 E C 5 1 7 
7 3 P 0 5 Ô 0 
7 5 6 C 5 9 C 
7 5 6 C 6 Õ 0 
7 3 6 C 7 3 1 
7 5 6 C 7 9 9 
7 5 6 ( 6 1 0 
7 5 Õ C 6 7 1 
7 5 Ö 0 5 1 C 
7 5 S C 9 7 1 
7 5 6 0 5 2 3 
7 5 6 1 0 7 1 
7 3 P I 0 7 4 
7 5 Ρ I 0­4 0 
7 5 0 1 0 5 5 
7 5 9 0 1 C 7 
7 3 9 L I 0 5 
7 ­ . 9 0 1 1 1 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 5 1 1 2 9 
7 3 5 0 ¿ 1 0 
7 5 3 L ' ¿ Q C 
7 3 9 C 7 J C 
7 3 9 C 4 C 0 
7 5 9 C 5 U 
7 5 9 0 5 ) 5 
7 5 9 C 5 ­ Í 1 
7 3 5 C 5 9 4 
7 5 9 ­ C t O C 
7 5 9 C 7 0 0 
7 5 9 ( 6 0 0 
7 5 9 ( 9 1 0 
7 5 3 0 5 2 0 
7 5 5 1 0 0 C 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 4 1 1 1 9 
7 5 9 U ¿ C 
7 5 9 1 7 0 C 
7 5 4 1 3 0 0 
7 5 5 1 4 0 C 
7 3 9 1 5 J C 
7 5 Ç 1 6 0 C 
/ 5 9 1 7 1 C 
7 5 5 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 7 9 
7 3 4 17 9 0 
7 3 4 1 7 6 0 
7 5 M 7 9 0 
7 6 0 ( 1 1 1 
7 6 0 0 1 7 C 
7 6 C 0 1 9 C 
7 6 L 0 7 J 0 
7 6 C C 3 I C 
7 ( 0 C 4 ? 0 
7 0 ( 0 4 9 0 
7 9 ­ 0 G 5 1 C 
7 i C ( 5 6 0 
7 ( C C 5 9 0 
7 t . C ­ 1 6 1 0 
7 6 ( 0 6 9 9 
7 6 1 C ­ 1 C 0 
7 3 1 C 7 1 0 
Wet te 
t 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
6 7 3 6 6 
1 1 1 9 
5 3 6 
1 4 7 1 
6 b 6 1 
1 7 4 1 9 3 
3 4 3 
6 5 7 5 
5 0 6 9 7 
3 0 5 7 5 
¿ 0 8 6 6 
1 0 9 4 7 
1 0 3 6 3 
3 9 5 7 
6 4 5 9 
1 1 1 
2 6 8 5 4 
1 2 6 5 2 
6 4 6 
8 4 
4 0 7 9 0 
¿ 1 7 7 6 
1 7 8 6 
1 
3 1 6 0 6 
¿ ¿ 8 5 0 
1 5 
1 1 5 
9 5 
7 3 6 6 
6 4 7 0 
5 0 
6 0 ? 
¿ 5 9 
7 7 4 5 
7 7 0 ? 
7 4 
1 3 6 4 
¿ 4 9 
1 1 6 
¿ 6 6 0 7 
1 7 9 
6 8 
1 1 3 6 3 
1 6 6 4 9 
2 3 5 9 
6 1 7 
5 7 0 3 
7 4 6 
? 6 
7 6 
5 3 9 ? 
4 3 9 
5 6 7 
7 0 6 1 
3 7 3 8 
4 0 4 
7 1 
3 4 1 
1 6 7 
1 3 0 8 
1 4 7 6 
1 1 1 6 
1 1 8 7 1 
9 0 4 ? 
? 7 1 ? 
1 0 6 3 
3 9 4 1 
1 8 7 0 
1 5 3 
3 5 6 5 
5 7 6 
7 4 7 1 4 
5 4 3 4 
7 3 
4 4 7 
3 7 3 
7 3 ? 
4 4 0 
7 1 5 
9 0 0 9 
1 7 3 
4 0 
6 6 8 
9 0 5 
4 6 
3 5 5 ? 
8 1 
1 7 3 4 
1 7 9 8 
4 3 7 
1 7 8 6 
5 7 9 
5 1 0 
7 0 4 
7 4 1 5 
4 0 1 6 
1 6 3 8 
6 4 0 4 
1 7 0 4 
¿ 5 4 3 6 
4 1 7 4 
6 5 7 7 
1 5 1 9 9 
7 5 5 4 8 
6 3 3 8 9 
4 6 1 ? 
1 5 7 7 9 1 
1 2 4 6 
1 9 5 6 
7 1 4 1 
¿ 1 9 7 C ¿ 
9 1 3 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
4 7 1 7 
1 3 4 
4 8 
2 13 
6 9 5 
1 7 3 6 7 
4 8 
1 2 7 9 
4 3 t l 
¿ 4 4 7 
1 7 7 4 
6 7 6 
= t l 
i 1 7 
5 4 9 
U 
¿9bb 
1 7 6 3 
9 0 
13 
7 9 6 6 








3 4 4 
4 l o 
4 
3 0 0 
7 5 
1 0 
3 3 7 4 
2 6 
6 
¿ 6 1 8 
3 7 3 C 
¿ 4 6 
5 ¿ 













1 5 0 
1 7 9 
1 4 5 
1 0 6 4 
1 1 7 5 
1 3 o 
6 7 


















3 0 ? 
Π 
6 6 
1 4 Í 
3 7 






1 1 0 
6 0 6 
¿ 7 7 
3 3 C 7 
5 7 7 
1 7 C 5 
1 9 7 6 
4 3 4 3 
1 0 7 7 6 
4 6 4 
? o 3 1 ? 
1 6 ? 
2 14 
3 4 3 
3 7 3 4 9 
4 6 











1 7 , 
9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
9 , 
α , 
6 , 5 
6 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 1 , 
1 C , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 , 











1 0 , 5 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
? ? , 
1 0 , 
5 , 
1 7 , 4 
¿ 0 , 
1 ? , 
7 3 , 
7 0 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 5 , 
I C , 5 
1 0 , 
7 , 
1 4 , 
I C , 
I C , 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 3 , 
"1, 






1 1 , 5 
9 , 5 
1 ? , 
1 3 , 
1 1 , 
1 3 , 8 1 3 , 5 
9 , 5 
9 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
1 4 , 
7 , 
U , 
8 , 5 
1 1 , 
7 , 3 
b , 
4 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
7 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
1 8 , 
1 3 , 
1 I , 
1 6 , 
1 7 , 
1 0 , 5 
Ursp rung Origine 
Warenka legor ie 





i G A T T 
t 1 0 7 7 C 
O 1 C 3 0 0 
i 6 1 C 4 C 0 
1 0 1 1 5 7 Ü 
1 0 1 C 5 9 9 
1 6 1 C 6 0 0 
ì 6 1 C 7 0 0 
r o i o a o o 
1 6 1 0 9 0 0 
1 o l l O C C 
1 6 1 1 1 0 0 
ï 6 4 0 1 1 0 
1 6 ¿ C 1 ¿ 0 
I 6 ¿ C 1 9 0 
? 6 2 0 2 0 5 
1 920290 
1 6 7 0 3 1 1 
? 6 7 0 3 1 3 
1 6 7 0 3 1 5 
I 6 7 C 3 1 7 
1 6 7 0 3 5 1 
1 6 7 1 3 9 3 
I O ? 0 3 9 9 
1 6 7 0 4 7 0 
1 6 7 C 4 9 C 
? 6 2 0 5 1 0 
7 L 7 C 5 7 0 
7 6 2 C 5 5 C 
I 5 3 0 1 1 0 
P 6 3 C 1 9 0 
? 6 3 0 7 0 0 
I O 4 C 1 0 0 
I 6 4 0 7 0 5 
I 6 4 0 7 7 0 
ï 6 4 0 3 0 C 
1 6 4 C 4 0 0 
1 6 4 0 5 1 0 
? 6 4 0 5 9 0 
1 6 4 0 6 0 0 
1 6 5 0 1 1 0 
1 O 5 0 I 9 U 
Γ 6 6 G 7 1 0 
1 6 5 0 7 6 0 
7 6 5 0 3 1 1 
1 6 5 C 3 1 9 
ί 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 C 3 7 9 
I 6 3 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 C 4 7 0 
I 6 5 0 5 C C 
î 6 5 0 6 0 C 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 C 7 9 C 
1 6 6 C 1 0 0 
7 O 6 C 7 O 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 U 3 7 0 
7 6 6 C 3 9 0 
1 6 7 C l 1 I 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 C 1 7 0 
7 6 7 C 1 3 C 
7 6 7 C ¿ 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 ¿ ¿ 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 6 7 C 3 4 0 
7 O 7 C 4 C 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 6 8 C 1 C C 
7 6 6 0 ¿ U 
7 6 6 0 ¿ 1 5 
7 6 B C ¿ 1 5 
7 o b 0 7 ? l 
7 6 6 0 7 7 9 
7 6 6 0 7 3 1 
7 6 8 0 7 3 5 
7 0 8 0 7 3 6 
7 6 6 0 7 4 0 
7 6 8 C 7 5 C 
7 6 6 0 3 0 0 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 6 C 4 9 C 
7 6 6 0 5 1 0 
7 6 6 0 5 5 0 
7 0 6 0 6 0 C 
7 0 6 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 5 0 
7 0 8 O 3 O C 
7 6 6 0 9 0 C 
7 O O 1 0 1 C 
7 6 6 1 0 9 0 
7 6 6 1 1 0 C 
7 6 6 1 7 1 C 
7 6 0 1 7 9 0 
7 6 6 1 3 1 0 
7 0 6 1 3 3 ? 
7 6 6 1 3 3 6 
7 6 6 1 3 3 5 
7 6 8 1 3 5 1 
7 0 6 1 3 5 5 
7 o í 1 4 0 0 
7 6 6 1 6 1 0 
7 6 6 1 5 7 U 
7 6 8 1 5 5 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 d l 6 8 C 
7 6 5 C U C 
7 6 r 0 1 9 0 
7 0 9 0 7 1 0 
7 6 9 C 7 9 C 
Werte 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 7 3 6 1 
5 5 5 3 9 
1 5 9 6 5 
3 E 7 C 
6 5 6 5 
5 7 3 5 
1 6 1 7 
1 1 1 
1 9 0 5 3 
1 5 7 7 
6 3 8 
1 5 e 
4 7 3 
1 9 2 4 
1 3 C 
3 6 4 5 5 
7 0 0 2 
4 7 5 5 
4 6 5 6 
7 0 1 6 
7 5 
6 1 
5 0 1 8 
3 9 6 0 
4 1 6 8 
3 3 
3 5 1 
4 1 6 1 
7 6 0 7 
5 5 
7 7 7 C 9 
1 5 2 3 C 
6 3 5 5 3 
7 1 C 2 2 
6 3 5 
¿ 6 5 6 
6 9 4 
1 1 0 3 4 
1 7 0 
6 6 6 
6 3 








1 7 C 
7 5 1 5 
6 5 1 C 
6 3 
3 7 5 
7 9 1 ? 
1 7 6 
3 ? 
6 6 7 






¿ 4 C 9 
1 C 5 5 
U 
3 7 
1 3 5 3 3 
1 2 8 
4 C 6 6 
? ? 6 
1 5 7 
7 0 8 7 
5 0 
9 6 
5 C 3 ? 
3 7 
1 7 6 3 
¿ 7 7 
5 7 
5 2 1 9 
3 4 6 6 
1 7 7 C 9 
1 9 6 
¿ 8 0 
6 5 
1 7 0 6 2 
1 5 4 1 
6 6 5 1 
7 3 C C 
1 6 1 C 
4 7 7 ? 
7 5 1 
6 7 C 6 
1 0 4 7 6 
5 7 3 
5 0 
1 6 6 0 
6 8 7 
5 7 3 4 
5 0 6 
7 4 4 1 
8 7 0 1 
7 9 0 
1 0 0 ? 
7 4 ? 
1 4 
1 7 1 6 9 
3 0 ? 
5 9 9 
3 1 5 6 4 
1 1 1 7 1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
¿ 5 0 5 5 
1 6 r r 4 ¿ 
¿ C 7 E 
4 ¿ 0 
1 ¿ C C 
6 3 d 
1 7C 
1 2 
1 6 2 C 




¿ 6 5 
¿ ¿ 
6 9 ¿ t 
1 6 0 





6 5 2 
5 4 4 
6 7 C 
3 
5 3 
4 3 5 
¿ C 5 
4 
3 C 4 6 
6 6 6 4 
4 ¿ C 4 
5 7 













2 3 9 
t I b 
4 
¿ 6 
l ? 6 t 
1 ? 
2 






i b i 
1 6 0 
3 



















5 4 4 
7 7 
¿ 3 4 
2 15 
5 7 
I t 7 
I C 
¿ f f 
4 3 7 
3 4 
4 
1 6 5 
9 8 
1 i t e 
45 
1 7 1 





6 6 4 
15 
5C 
1 4 3 0 
4 5 6 
ç c ­
■c ­o $ 
Jr c ' f 






1 7 , 1 
1 7 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 
1 4 , 
1 6 , I 
I C , 5 1 
I C , 5 I 
E , 5 I 
1 4 , 5 
I C , 5 I 
1 ? , 
1 4 , 
1 4 , 
1 7 , 
1 9 , 1 
6 , 
7 0 , 
1 5 , 
1 5 , 
6 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
E , 
1 5 , 
I C , 5 
e. 7 , 
0 , 
? c , 
8 , 




f , 5 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 
4 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
e, 1 C , 5 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
E , 
l t . 
7 , 
6 , 5 
1 5 , 
1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 






7 , 5 
F , 5 







4 , 5 
4 , 
4 , 5 
5 , 
3 , 5 
3 , 
t , 




6 , 5 
6 , 
5 , 
1 1 , 




4 , 5 
5 , 
6 , 
6 , 5 
5 , 5 
5 , 
t ' , 1 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 










RS G A T T 
7 6 9 0 3 1 1 
7 6 9 1 3 7 1 
7 6 9 1 3 9 1 
7 6 9 C 4 1 1 
7 6 9 1 4 9 1 
7 6 9 0 5 1 1 
7 6 9 1 5 9 Ì 
7 6 9 C 6 1 1 
7 6 9 0 6 9 Ì 
7 5 9 C 7 2 0 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 9 1 
7 6 9 1 8 2 0 
7 6 9 1 8 3 1 
7 6 9 C 8 9 0 
7 6 9 1 9 1 0 
7 6 9 1 9 9 0 
7 6 9 1 0 1 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 1 
7 6 9 1 2 1 1 
7 6 9 1 2 7 0 
7 6 9 1 7 7 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 1 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 1 0 1 2 ( 7 
7 7 1 0 2 0 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 0 4 1 0 
7 7 1 C 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 1 0 6 0 1 
7 7 1 C 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 1 
7 7 0 1 9 0 0 
7 7 0 1 1 0 1 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 1 
7 7 0 1 2 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 1 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 1 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 1 1 7 1 1 
7 7 1 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 1 
7 7 0 1 8 0 ­ 1 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 1 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 1 1 5 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 1 
7 7 0 1 9 5 1 
7 7 0 1 9 9 1 
7 7 1 2 0 1 0 
7 7 1 2 0 9 0 
7 7 1 2 1 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 I C ? 9 1 
7 7 1 0 7 9 5 
7 7 1 1 7 9 9 
7 7 1 C 3 1 0 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 1 3 9 9 
7 7 1 0 4 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 7 0 
7 7 I O 5 3 1 
7 7 1 1 5 4 0 
7 7 1 1 5 5 0 
7 7 1 C 6 1 1 
7 7 1 1 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 1 
7 7 1 0 7 4 1 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 0 B 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 C 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 C 
7 7 1 1 3 1 1 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 7 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 C 1 1 0 
Wet te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 1 3 1 
3 5 7 
4 7 5 4 
1 7 3 3 
2 « 
7 6 2 
1 2 
1 5 
1 0 0 
7 9 
2 0 4 1 
7 5 9 
Θ 7 7 4 
3 1 9 2 
2 0 7 β 1 
2 1 8 
3 0 4 7 
2 7 3 9 
7 7 4 
8 7 9 8 
4 9 4 
1 7 9 9 
1 4 4 2 
9 6 2 4 
3 0 5 
9 7 1 
3 = 8 2 
2 4 6 7 
1 4 0 
9 9 6 
7 3 1 
1 7 
9 
4 3 7 3 
5 6 3 
16 6 4 
7 0 5 5 
3 8 6 3 
3 7 8 6 
6 0 2 7 
2 8 9 1 
1 0 5 4 8 
5 1 5 4 
7 9 9 
3 7 3 
7 7 4 5 7 
1 5 1 1 
7 1 1 3 
3 1 2 6 
3 4 7 
1 4 0 8 
? 8 1 
3 8 7 8 
4 0 9 
3 4 9 5 
3 7 7 0 
1 7 9 
1 4 0 
1 7 6 7 
4 4 
1 5 ? 1 
5 0 1 
4 3 3 
4 0 ? 
6 1 6 8 
8 7 2 3 
Θ 2 0 5 
1 7 0 0 7 
3 6 B 8 6 7 
1 7 3 
1 0 8 
2 2 3 2 4 3 
5 9 3 3 
3 2 2 
4 8 8 
1 2 3 4 1 
1 4 7 5 9 6 
3 5 6 8 
2 8 
6 6 
3 1 1 
3 6 
6 9 
6 9 5 6 9 8 
1 5 4 4 8 
5 
2 1 
1 2 3 
1 3 3 
3 9 6 6 4 




1 4 4 7 2 
3 5 2 
2 3 8 
1 9 7 9 3 
1 0 5 6 2 
1 2 1 
1 3 9 3 
1 7 8 
1 6 6 Θ 5 
2 1 0 
2 8 3 8 
6 6 
8 5 
0 7 3 
7 8 4 
9 3 3 0 
1 3 8 7 
4 8 9 1 3 
Zollentag 









0 ° IM 
1 5 2 5 , 1 
4 3 1 2 , l 
3 6 2 8 , 5 1 
6 9 4 , l 
1 5 , 1 
2 7 3 , 5 1 
l 5 , 1 
1 3 , 5 1 
Β Β , 1 
4 1 3 , 9 2 
1 6 3 S , 1 
7 3 9 , 6 2 
1 5 7 9 I P , 2 
2 8 7 9 , 1 
2 6 8 1 1 2 , 9 2 
2 6 1 2 , 1 
2 2 9 7 , 5 1 
2 8 a 1 0 , 5 2 
1 0 4 1 3 , 5 2 
1 3 6 4 1 5 , 5 2 
3 7 7 , 5 1 
1 7 1 9 , 5 1 
1 7 3 1 2 , 2 
1 2 1 3 1 2 , 6 2 
4 3 1 4 , 
7 B 8 , 
8 8 4 2 2 , 2 
5 5 0 2 2 , 3 
2 1 1 5 , 
7 5 7 , 5 
0 , 
1 3 , 5 
4 , 
3 0 6 7 , 
3 3 5 , 6 
8 3 5 , 
4 2 3 6 , 
1 9 3 5 , 
3 0 3 8 , 
5 4 2 9 , 
3 1 8 U , 
1 0 0 2 9 , 5 
3 6 1 7 , 
3 1 1 0 , 5 
4 0 1 2 , 5 
3 4 B 1 1 5 , 5 
1 5 1 1 0 , 
6 4 0 9 , 
3 0 3 1 0 , 
2 6 7 , 5 
B 9 6 , 3 
1 8 6 , 5 
3 4 9 9 , 
3 7 9 , 
3 1 5 9 , 
0 , ' 
2 1 1 1 , 5 
8 5 , 5 ; 
0 , ' 
3 6 , 5 
1 2 9 8 , 5 
6 1 1 , 
8 , 5 
3 5 8 , 
4 0 1 0 , 
6 6 7 1 1 , 
1 0 6 9 1 3 , 
6 9 7 8 , 5 
0 , 
0 , 
6 3 , 5 
4 4 , 
0 , 
5 9 1 , 
1 3 4 , 
1 0 2 , 
0 , 
0 , 
7 1 7 , 
1 3 , 5 1 
4 6 , 5 
1 6 5 , 
2 5 , 
4 6 , 5 
0 , 1 
7 7 0 , 5 
2 , 
2 8 , 1 
7 5 , 5 
5 3 , 5 
0 , 
3 1 1 , 1 
1 , 5 
4 , 
4 , 5 
0 , 1 
7 2 , 
8 3 , 5 
0 , 
4 7 5 4 , 5 1 
1 1 9 , 
1 0 4 7 , 5 1 
9 5 , 1 
1 2 5 1 7 , 5 
1 3 6 , 1 
0 , ! 
5 7 , 
0 , 1 
7 3 7 , 5 1 
2 0 7 , 1 
1 6 7 9 1 8 , 1 
1 6 0 1 1 , 5 
0 , 1 
Urspru­FF Or.g.ne 
Warenkategorie 




T R S G A T T 
1 7 3 0 7 1 9 
1 7 3 0 2 2 0 
T 7 3 C 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
Γ 7 3 0 2 5 1 
1 7 3 0 2 5 5 
' 7 3 0 2 5 7 
Γ 7 3 0 2 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 C 5 1 0 
1 7 3 0 7 1 5 
1 7 3 0 7 2 5 
t 130130 
1 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
Γ 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
1 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 , 3 
7 7 3 1 1 4 9 
r 7 3 1 2 2 3 
' 7 3 1 2 3 0 
Γ 7 3 1 2 4 0 
Γ 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
Γ 7 3 1 2 7 5 
Γ 7 3 1 2 7 9 
Γ 7 3 1 2 8 0 
Γ 7 3 1 3 4 1 
1 7 3 1 3 6 2 
Γ 7 3 1 3 9 2 
Γ 7 3 1 3 9 7 
Γ 7 3 1 4 3 0 
Γ 7 3 1 5 1 1 
Γ 7 3 1 5 1 6 
Γ 7 3 1 5 1 9 
Γ 7 3 1 5 2 2 
7 3 1 5 2 4 
Ι 7 3 1 5 2 5 
Γ 7 3 1 5 7 8 
Γ 7 3 1 3 3 1 
Γ 7 3 1 5 3 3 
' 7 3 1 5 3 5 
Γ 7 3 1 5 4 2 
Γ 7 3 1 5 4 7 
7 3 1 5 4 9 
Γ 7 3 1 5 6 1 
Γ 7 3 1 5 6 6 
7 3 1 5 5 9 
7 3 1 5 7 2 
7 3 1 5 7 4 
7 3 1 5 7 5 
7 3 1 5 7 8 
Γ 7 3 1 5 3 1 
7 3 1 5 8 3 
7 3 1 5 8 5 
7 3 1 5 9 2 
7 3 1 5 9 7 
7 3 1 5 9 9 
7 3 1 6 1 1 
7 3 1 6 5 9 
7 3 1 6 9 7 
7 3 1 7 0 0 
7 3 1 8 1 0 
7 3 1 8 1 5 
7 3 1 6 9 0 
7 3 1 9 1 0 
7 3 2 0 0 0 
7 3 2 1 0 0 
7 3 2 2 0 0 
7 3 2 3 1 0 
7 3 2 3 2 0 
7 3 2 4 0 0 
7 3 2 5 0 0 
7 3 2 6 0 0 
7 3 2 7 1 0 
7 3 2 8 3 0 
7 3 2 9 0 0 
7 3 3 0 0 0 
7 3 3 U 0 
7 3 3 1 9 0 
7 3 3 2 1 0 
7 3 3 2 3 0 
7 3 3 2 5 0 
7 3 3 2 9 9 
7 3 3 3 1 0 
7 3 3 3 9 0 
7 3 3 4 0 0 
7 3 3 5 0 0 
7 3 3 6 0 0 
7 3 3 7 0 0 
7 3 3 8 1 0 
7 3 3 8 9 0 
7 3 3 9 0 0 
7 3 4 0 1 0 
7 3 4 0 9 0 
7 4 0 1 0 0 
7 4 0 2 0 0 
7 4 0 3 0 0 
7 4 0 4 0 0 
7 4 0 5 0 0 
7 4 C 6 1 0 
7 4 0 6 2 0 
7 4 0 7 3 0 
7 4 0 8 0 0 
7 4 0 9 0 0 
7 4 1 0 0 0 
7 4 1 1 0 0 
7 4 1 2 0 0 
7 4 1 3 0 0 
7 4 1 4 0 0 
7 4 1 5 1 0 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 0 2 0 
3 C 1 
¿ 6 4 9 2 
1 4 3 0 4 
1 6 9 4 4 
3 5 9 6 
1 3 1 C 0 
5 2 6 1 
1 1 7 1 
5 9 9 6 
1 6 3 
31 
4 6 9 
7 5 5 
1 4 1 9 
1 8 5 
8 9 1 
4 5 
1 9 9 1 
6 2 
5 1 5 




7 0 1 
5 8 2 
1 2 4 2 
5 1 1 
1 0 2 4 
1 2 
1 
8 5 6 
6 6 4 4 
1 4 
2 5 
1 2 1 
6 7 3 
5 
1 3 1 
4 3 4 2 
4 4 
8 1 5 
6 0 6 
8 0 
1 2 
3 5 7 3 
1 9 4 
2 8 5 0 
5 9 0 7 
5 9 2 7 
1 0 
4 0 2 0 
1 3 4 9 9 
9 2 
2 7 5 6 
4 8 2 
5 6 4 7 
2 9 9 
1 2 0 0 3 
4 
3 1 
3 7 0 
2 4 7 2 
2 5 2 0 
1 1 3 5 3 
8 8 4 7 9 
1 6 7 1 
4 9 0 3 2 
5 9 9 6 8 
8 1 7 7 
2 2 6 9 
3 0 3 1 
4 2 0 2 
4 0 4 4 
3 
1 Θ 7 6 
1 3 6 
1 7 4 0 0 
1 3 5 6 
2 4 5 
9 3 3 2 
6 3 1 
1 2 9 9 3 
4 0 1 7 
3 4 9 3 1 
3 5 4 
1 7 1 
1 1 3 1 
1 2 8 3 0 
1 0 0 0 1 
2 8 4 3 7 
Β 2 6 1 
2 0 1 1 4 
6 1 8 
6 4 3 7 
5 6 7 4 5 
9 9 5 3 9 7 
2 4 3 4 
9 1 5 1 
7 5 8 Θ 
7 5 6 5 
8 6 9 
1 3 9 3 
1 1 3 7 7 
7 0 1 7 
2 
4 4 4 
8 7 8 
1 
1 9 7 
5 8 
6 6 6 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
l o ? 
7 1 
? o 4 9 
7 6 7 
1 3 5 ο 
? 5 ? 
3 c o 
4 7 

































1 4 3 
4 1 3 
4 7 4 
1 
3 2 2 
1 0 8 0 
6 
¿ 2 0 
3 9 
3 3 3 
2 1 




1 0 2 2 
0 6 4 8 
1 6 7 
4 9 C 3 
3 2 9 6 
4 9 1 
1 3 6 
¿ 1 ? 
2 5 4 
1 4 4 
l b b 
1 0 
1 1 3 1 




1 2 9 9 
3 2 1 




6 3 b 
7 C 0 
2 4 1 7 
6 2 0 
1 7 1 0 
5 3 
3 5 4 
4 5 4 0 
7 3 2 
6 0 7 
6 C 5 
6 7 
¿l 
9 1 0 






1 = ? Ί 
:. s 
3 Ζ õ 5 
β 
" S Ξ Ό 
iii ί 




1 0 , 





























































1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





8 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 . 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 




7 , 5 
7 , 1 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 5 
5 , 5 
8 , 




8 , 1 
1 0 , ; 
1 , 5 
B , : 7 , 5 1 
7 , 1 
8 , 1 
8 , i 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
4 , 5 1 
Ursprung­Orrrfrne 
A/arankategotie 
Cat de Produrts 
l ' i 
GZT­Schlüss 
Corfe TOC 
T R S G A T T 
7 7 4 1 5 9 C 
1 7 4 1 6 0 0 
1 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
1 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
' 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 C 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 C 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 0 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
r 7 6 C U 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 C 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 C 5 7 0 
7 7 o 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 C 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
1 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
' 7 6 1 6 2 1 
' 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
1 7 7 0 1 1 0 
' 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 1 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 B 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 7 8 Ü 3 0 C 
' 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
1 7 6 0 4 2 0 
1 7 & 0 5 0 O 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
' 7 9 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
1 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 C 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
1 8 0 0 4 1 1 
I 8 0 0 4 1 9 
I 8 0 0 4 2 0 
1 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 C 0 
« 1 0 1 1 0 
1 6 1 0 1 2 0 
1 8 1 0 1 9 0 
8 1 0 2 1 1 
8 1 0 2 1 9 
8 1 0 2 2 0 
6 1 0 2 9 0 
Γ 8 1 0 3 1 0 
8 1 0 3 2 0 
B 1 0 3 9 0 
8 1 0 4 1 1 
6 1 0 4 1 3 
. 1 ■. 1 . 
6 1 0 4 1 8 
8 1 0 4 2 1 
8 1 0 4 2 3 
8 1 0 4 2 6 
8 1 0 4 2 8 
8 1 0 4 3 1 
8 1 0 4 3 3 
8 1 0 4 3 6 
6 1 0 4 3 8 
8 1 0 4 4 1 
B 1 0 4 4 3 
8 1 0 4 4 6 
B 1 0 4 4 8 
8 1 0 4 5 1 
Θ 1 0 4 5 3 
1 1 1 0 4 5 6 
8 1 0 4 5 8 
6 1 0 4 6 1 
8 1 0 4 6 3 
6 1 0 4 6 9 
6 1 0 4 8 1 
8 1 0 4 8 3 
6 1 0 4 9 1 
W a n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
6 5 7 
2 8 9 
6 9 
4 9 1 
2 2 4 2 
4 7 3 2 
1 8 3 6 9 1 
9 1 4 2 
9 9 5 5 
4 3 8 4 
5 3 1 3 
1 4 9 
1 1 6 
2 9 7 
1 0 0 
1 2 0 
3 7 5 6 
2 0 0 7 9 7 
7 7 1 2 
4 C 8 6 
9 5 1 2 
1 1 2 3 0 
2 3 1 6 2 
9 4 9 6 
3 9 3 
\l%\ 
1 3 9 2 
1 2 0 1 2 
2 3 7 
7 1 6 
2 0 1 8 
2 4 3 
1 2 0 
I C 5 
1 
2 8 4 2 
9 6 0 
8 8 
3 0 9 
1 1 6 6 
1 5 4 2 4 
1 8 8 7 8 
3 2 6 
3 7 8 
5 5 1 
5 9 2 
3 3 
2 0 5 
2 2 4 2 C 
3 0 0 0 8 
3 4 5 0 
2 9 
2 1 4 
5 3 4 




3 7 1 
2 0 8 1 3 
9 0 4 
1 6 7 
3 6 2 7 
6 1 2 
1 5 9 
5 8 7 
1 1 2 1 
9 9 8 6 1 







5 8 9 
7 8 6 
2 3 6 2 
1 1 1 2 
3 6 0 
2 6 1 
4 4 5 2 
5 0 7 
2 2 2 9 
8 2 6 
2 8 2 
7 5 1 1 
9 6 
3 4 1 4 
1 1 2 
3 0 8 7 
9 7 3 





2 2 1 5 5 
2 8 4 
5 0 
7 1 1 
9 0 
1 6 6 
7 0 5 8 
5 4 8 9 
7 5 5 
1 4 
1 9 9 
7 0 7 
3 3 2 1 
4 5 
Zollentag 




S 5 3 Ζ ss 
6C 7 , 
2 5 8 , 5 
4 6 , 5 
J 7 7 , 5 
1 5 7 7 , 
3 3 1 7 , 
c , 0 · 5 4 9 6 , 
6 5 7 7 , 
2 2 0 , 5 
4 2 5 e . 
7 5 , 
.1 î · 1 5 5 , 
5 4 , 3 
6 5 , 
2 4 4 6 , 5 
1 4 0 5 6 7 , 
C , 
1 6 3 4 , 
C , 
1 3 4 8 1 2 , 
2 7 7 9 1 2 , 
1 1 4 0 1 2 , 
4 1 I C , 3 
9 6 6 , 
3 5 9 1 2 , 
U I 8 , 
9 C 1 7 , 5 
I B 7 , 5 
6 6 1 2 , 
1 5 2 9 , 5 
2 1 8 , 5 
1 4 1 2 , 
9 9 , 
L O , 
2 2 7 θ . 
9 6 1 0 , 
7 e . 
2 3 7 , 5 
1 1 7 I C , 
1 4 6 5 9 , 5 
1 5 1 0 E , 
1 5 4 , 5 
S· 44 e . 
47 e . 
1 2 , 
1 0 5 , 
9 B 6 4 , 4 
1 5 0 0 5 , 
0 , 
3 1 0 , 
2 1 1 0 , 
5 3 I C , 
1 2 1 0 , 
2 2 , 5 
6 1 1 , 
2 6 , 
3 2 8 , 5 
8 1 2 3 , 9 
C , 
1 7 1 0 , 
3 6 3 1 0 , 
3 7 6 , 
1 6 1 0 , 
4 1 7 , 
9 0 8 , 
0 , lì Í» 1 3 , 
4 6 , 
5 , 
1 3 , 5 
5 , 
, · , ï· 4 7 6 ,
4 7 6 , 
1 8 5 e , 
1 1 1 1 0 , 
2 2 6 , 
1 3 5 , 
3 5 6 E , 
5 1 1 0 , 
6 7 3 , 
5 0 6 , 
2 5 9 , 
0 , 
4 4 , 5 
1 3 7 4 , 
7 6 , 
0 , 
4 9 5 , 
1 8 5 , 
5 7 , 
2 5 , 
1 8 , 
3 , 5 
7 , 5 
1 Ç 8 5 , 
2 0 7 , 
3 6 , 
2 1 1 0 , 
7 a , 
1 3 8 , 
1 2 3 6 , 
4 3 9 E , 
6 2 , 5 
1 7 , 5 
7 3 , 5 
1 2 6 , 
3 2 2 1 0 , 
3 6 , 
3 ί 
il = L3 Ο ^ 
1 





















































Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Urspr u n g ­Origine 
i 






T R S G A T T 
7 8 I 1 4 0 3 
8 1 1 4 9 4 
B 1 1 4 9 5 
8 1 1 4 9 7 
8 1 1 4 9 9 
8 2 1 1 0 1 
8 ? 1 ? l l 
6 7 C 2 1 9 
P 7 0 7 2 0 
6 2 0 7 3 1 
8 2 1 7 9 C 
P 2 1 3 1 C 
Γ P 2 C 3 9 0 
8 2 1 4 0 0 
9 7 1 5 1 1 
9 7 1 5 7 1 
Γ P 7 0 5 6 0 
8 7 0 5 9 1 
Γ 9 7 1 6 0 , 1 
Γ 9 7 1 7 0 1 
3 7 C Õ C 1 
Γ 9 7 0 9 1 0 
P ­ 7 1 C 0 0 
9 7 1 1 1 1 
6 7 1 1 1 6 
8 2 1 1 7 ? 
9 7 1 1 7 9 
8 7 1 1 5 C 
8 7 1 7 C 1 
Γ 9 7 1 3 0 0 
8 7 1 4 1 1 
8 7 1 4 9 1 
8 2 1 5 0 0 
9 3 ­ 0 1 0 1 
9 3 1 7 1 1 
Γ 8 3 0 3 0 1 
8 3 0 4 1 0 
8 3 C 5 1 1 
Ι 9 3 1 6 1 0 
7 8 3 1 7 0 1 
8 3 C 6 1 C 
Ι 8 3 0 9 1 0 
Γ 8 3 1 C 1 1 
Γ B 3 U 1 1 
9 7 1 7 1 1 
Γ Η 3 1 3 2 Ι 
8 3 1 3 7 9 
Γ 8 3 1 3 8 1 
6 3 1 4 1 1 
' 9 3 1 5 2 1 
Γ Ρ 3 1 5 9 0 
Γ 8 4 0 1 0 1 
7 5 4 0 7 1 1 
Γ 8 4 1 3 0 0 
Γ 8 4 1 4 1 1 
Γ 8 4 0 5 0 1 
1 8 4 1 6 1 1 
Ι 8 4 0 6 1 5 
Γ 8 4 C 6 7 1 
Γ 9 4 0 6 3 1 
Γ 6 4 1 6 3 7 
Γ 6 4 1 6 4 0 
1 8 4 0 6 5 3 
7 9 4 1 6 6 5 
I 8 4 C 6 6 1 
7 9 4 0 6 9 1 
7 9 4 1 6 4 2 
Γ 8 4 C 7 C 1 
I 6 4 1 8 1 1 
Ι 9 4 0 6 1 3 
7 P 4 C R 1 9 
7 9 4 0 6 3 1 
7 6 4 C P 3 3 
7 8 4 1 8 ' 9 
Ι 6 4 1 6 5 1 
Γ 8 4 C P 7 1 
7 8 4 C P 7 9 
8 4 1 ­ 9 1 1 
Γ 8 4 H Ì 1 
7 8 4 1 1 2 1 
Ι 6 4 1 0 6 1 
7 9 4 1 0 7 1 
Ι 9 4 1 0 8 0 
Γ 8 4 1 1 U 
Γ 9 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
Γ 8 4 1 1 1 6 
Γ 8 4 1 1 7 1 
9 4 1 1 5 0 
Γ 9 4 1 7 0 0 
Γ 9 4 1 3 1 C 
Γ 8 4 1 4 1 0 
Ι 8 4 1 4 9 0 
Γ 8 4 1 5 1 5 
Γ Β 4 1 5 8 1 
Γ 8 4 1 6 0 1 
Ι 8 4 1 7 1 1 
Γ 8 4 1 7 7 0 
Γ 8 4 1 7 3 1 
Γ 9 4 1 7 4 1 
Γ 8 4 1 7 4 9 
Γ 6 4 1 7 5 1 
Γ 8 4 1 7 5 4 
Γ Ρ 4 1 7 5 7 
Γ 8 4 1 7 9 1 
7 8 4 1 6 1 0 
8 4 1 Ρ 3 1 
Γ 8 4 1 8 4 0 
9 4 1 6 5 6 
9 4 1 8 6 ? 
Γ 8 4 1 8 9 1 
9 4 1 9 1 1 
7 9 4 1 9 9 1 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
3 5 7 
3 4 6 
1 3 0 
5 7 8 
7 6 7 3 
3 1 6 6 
1 6 1 
7 0 7 8 
7 7 9 5 
7 6 1 3 
9 Ρ 0 8 
4 4 7 5 
1 5 4 4 4 
7 5 8 9 8 
5 1 3 5 0 
7 5 6 0 4 
7 ? Β 9 
6 4 9 
1 1 9 5 ? 
7 1 0 0 ? 
3 7 1 6 
8 3 6 3 
9 7 ? 
1 3 
1 4 4 3 
3 7 5 6 
6 1 ? 
? C 6 ? 
9 4 6 
7 6 3 5 
1 3 8 3 5 
1 7 5 5 
1 3 4 
5 7 6 4 
7 6 9 7 4 
1 2 6 3 
8 6 8 
3 0 0 6 
9 4 3 ? 
7 4 0 3 1 
3 7 9 7 
1 0 5 5 1 
3 
Β ? 5 
6 0 6 
1 8 ? 
1 3 0 5 
5 9 7 4 
1 3 5 6 
7 6 9 6 
5 9 1 6 
1 6 2 5 4 
6 5 0 3 
2 1 8 
3 
5 2 4 1 4 
4 1 1 3 
2 9 9 
7 1 6 4 
4 5 5 5 
3 4 4 6 3 
3 2 9 4 3 
2 6 2 6 5 
6 4 9 3 
6 7 4 6 2 
4 0 2 4 
7 8 7 4 3 
1 1 5 4 9 
1 2 9 3 7 
1 4 7 7 2 0 
5 6 4 4 
9 4 8 4 
1 2 7 4 7 
1 8 4 4 1 
2 5 5 6 
1 3 9 9 6 4 
3 0 3 2 ? 
5 8 1 5 
7 6 5 1 
7 1 1 5 8 
7 3 8 7 6 
7 9 5 1 3 
? 1 5 
5 9 8 
8 3 9 6 
5 5 3 4 5 
7 9 1 1 3 
7 4 
1 8 8 3 8 
7 7 7 7 5 
1 3 8 3 0 
1 
7 8 6 5 
3 1 6 1 
7 8 7 8 7 
4 6 5 9 
5 
7 5 
7 1 7 4 ? 
1 4 6 1 
4 0 
9 1 0 
3 5 3 
9 7 4 8 
5 3 3 1 8 
θ 
1 9 
1 1 1 
9 0 6 
1 3 5 5 8 
6 7 9 3 3 
7 7 0 1 
5 3 6 9 5 
Zo l l en rag 






2 0 0 
1 9 1 
1 1 
1 3 7 
¿ 5 2 
n o 
9 9 1 
2 2 4 
1 0 9 1 
1 6 6 3 
3 3 3 8 
1 6 6 4 
1 7 2 
3 9 
5 9 3 
1 4 7 0 
2 6 0 
1 4 2 2 
1 2 6 
1 
1 0 1 
2 2 8 
4 C 
1 4 4 
1 0 0 
? ? 4 
2 6 2 9 
1 4 9 
1 0 
4 9 0 
1 6 6 1 
1 0 7 
6 9 
¿ ? 5 
6 4 5 
1 6 6 2 
2 3 1 





1 4 4 
4 18 
1 1 2 
2 7 1 
4 4 4 
3 7 4 
3 3­" 
1 2 
7 6 7 1 
7 4 7 
12 
7 9 9 
4 1 0 
2 4 1 ? 
7 9 5 3 
7 9 9 1 
4 5 5 
9 4 4 5 
? 1 1 
5 4 7 7 
6 9 3 
7 7 6 
7 3 8 6 
3 3 9 
6 3 t 
6 1 7 
1 0 1 4 
1 7 9 
6 9 9 8 
1 6 6 Θ 
7 9 1 
1 7 ? 
1 9 0 4 
4 4 3 3 
1 7 7 1 
1 2 
3 8 
7 5 6 
3 3 2 1 
1 7 4 7 
3 
1 2 2 4 
1 9 2 ? 
7 6 1 
4 3 3 
1 4 ? 
3 9 1 4 
7 4 3 
4 





5 8 5 




6 7 8 
3 7 7 6 
1 5 4 
7 6 9 5 











1 0 , 
7 , 5 
5 , 
4 , « 






1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 




6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 




6 , 5 
9 , 
9 , 
9 , 5 
7 , 
1 1 , 
7 Î 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 




1 1 , 
9 , 
7 , 
1 ? , 
1 1 , 
7 , 







7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 





6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 







Warenka tego t i e 
Cal de Produits 
I M I 
GZT­Sch lüss 
Corfe TDC 
T R S G A T T 
7 6 4 7 0 0 0 
7 6 4 7 1 0 0 
7 6 4 7 7 1 0 
7 6 4 7 7 3 3 
7 6 4 7 2 B 0 
7 8 4 2 7 9 0 
7 9 4 7 3 1 1 
7 8 4 7 3 7 0 
7 6 4 2 3 3 0 
7 6 4 7 3 5 0 
7 6 4 7 4 0 0 
7 6 4 7 5 0 0 
7 6 4 7 6 0 0 
7 6 4 7 7 0 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 8 4 7 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 9 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 U 
7 9 4 3 4 7 3 
7 9 4 3 4 3 0 
7 9 4 3 4 9 7 
7 6 4 3 5 0 7 
7 6 4 3 5 0 9 
7 9 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 7 0 
7 6 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 6 4 3 7 7 0 
7 6 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 9 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 B 4 4 0 5 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 9 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 9 4 4 2 0 0 
7 6 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 1 1 
7 6 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 B 4 4 5 3 1 
7 6 4 4 5 3 3 
7 9 4 4 5 3 4 
7 9 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 9 4 4 5 5 3 
7 B 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 8 
7 6 4 4 5 5 9 
7 9 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 5 6 3 
7 6 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 3 6 6 
7 8 4 4 5 6 Θ 
7 6 4 4 5 6 9 
7 6 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 ? 
7 6 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 6 7 
7 0 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 6 4 5 0 0 0 
7 B 4 5 U 0 
7 3 4 5 1 3 0 
7 6 4 3 7 1 ? 
7 8 4 5 7 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 6 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 6 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 6 4 5 9 3 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 » 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 0 4 3 9 5 2 
7 6 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 6 4 6 3 0 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
7 9 7 0 
3 8 6 6 0 
5 3 0 
1 1 4 1 3 
1 0 1 8 4 
1 7 1 6 7 4 
1 7 5 0 3 3 
2 1 7 3 9 
7 5 4 0 4 
7 1 8 0 
1 6 1 4 9 
6 0 0 3 4 
6 7 9 2 
9 4 6 
5 1 5 5 
2 7 2 1 
7 7 3 3 7 
1 6 3 8 0 
9 7 1 7 
1 0 0 8 5 
7 6 0 3 9 
3 1 3 ? 
1 0 0 3 1 
4 1 7 6 
4 7 8 3 
1 1 0 8 
2 9 1 
7 0 4 1 6 
7 6 0 6 3 
5 5 6 3 
3 7 8 3 1 
4 6 6 7 1 
4 1 4 3 3 
5 6 0 0 
7 6 7 1 
6 7 3 5 7 
2 1 1 3 
2 1 7 0 
1 7 5 8 0 
5 5 
3 4 3 0 8 
5 7 7 8 
7 1 5 9 4 
1 5 4 5 0 
8 8 5 1 
1 1 1 8 
7 5 8 ? 
1 5 6 4 9 
3 9 8 9 3 
2 7 
1 
3 2 7 
9 0 6 2 
3 8 1 2 
4 1 7 8 B 
2 8 7 9 
9 8 0 8 
5 1 
1 0 0 0 
9 1 
5 7 5 5 
7 7 3 7 
3 1 1 3 8 
1 8 3 0 
3 3 6 6 4 
9 5 
8 7 0 0 
1 3 9 7 
6 3 3 0 
3 
3 0 7 8 
1 0 
3 6 6 0 
1 5 7 
3 1 3 0 7 
1 1 8 4 
1 7 8 0 6 
2 
1 5 5 ? 
1 7 2 5 8 
4 8 2 7 
1 7 1 4 5 
5 5 7 1 3 
4 2 4 3 1 
3 4 0 6 
3 5 9 7 9 
8 5 
8 1 8 1 2 
4 0 4 9 7 
5 5 0 0 0 5 
2 4 2 6 
2 5 6 4 0 
3 4 6 
1 4 6 4 8 
1 9 0 6 4 2 
3 3 2 9 2 
1 7 1 9 T 
2 3 5 0 
1 0 4 4 5 
1 7 3 
3 7 
1 3 0 8 
1 1 9 « 
4 4 3 0 
1 0 5 
1 9 0 8 
3 5 4 5 
7 0 7 1 9 3 
1 5 6 7 4 
7 9 8 7 
1 7 6 4 8 1 
1 1 6 1 0 6 
1 4 8 4 4 3 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
4 7 8 
? 3 ? 0 
7 1 
1 0 7 7 
6 6 6 
9 4 4 7 
1 3 7 5 4 
7 6 1 
1 3 9 7 
1 6 4 
7 7 7 
2 7 0 2 
4 6 4 
5 7 
¿ 5 8 
1 7 7 
1 1 1 7 
8 1 9 
5 0 7 
4 5 4 
1 4 C 2 
7 6 
5 5 2 
2 6 9 




1 5 4 3 
3 6 2 
1 6 4 2 
2 0 9 6 
2 4 8 6 
7 7 4 
1 3 4 
3 1 I B 
1 0 6 
1 3 6 
9 4 ­ . 
3 
1 7 1 5 
3 4 7 
2 5 9 1 
9 7 7 
7 5 7 
7 b 
1 4 ? 
7 6 ? 
7 7 9 3 
3 
2 0 
2 7 2 
3 0 5 
2 9 7 5 
1 7 0 




1 4 4 
7 7 4 
7 4 9 1 
1 4 6 
7 3 5 6 
3 
2 0 5 
7 0 
1 5 0 
2 1 5 
1 
1 7 4 
1 6 




1 7 0 8 
2 4 1 
1 0 9 3 
1 9 3 2 
2 7 5 6 
1 7 0 
2 3 3 9 
4 
1 1 4 5 4 
? ? ? 7 
3 6 5 0 0 
1 5 8 
1 5 3 8 
2 4 
1 5 3 « 
1 1 4 3 9 
1 6 6 5 
5 4 9 
1 1 8 




1 7 0 
4 4 3 
6 
9 5 
2 4 8 
1 2 4 3 2 
7 8 4 
4 7 9 
1 1 4 7 1 
1 0 4 5 0 
1 0 3 9 1 
1 = 
"2 ­g 











8 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 






6 , 5 






















2 , 5 





2 , 5 
5 , 




4 , 5 









3 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 






6 , 5 
9 * 
7 , 
U rsp rung - Orrgine 
Warenka tego t i e 




T R S G A T T 
7 8 4 6 4 0 Ο 
7 8 4 6 5 1 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 Ö 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 O 5 0 9 3 0 
7 Θ 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 Β 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 7 3 
7 6 5 1 5 9 5 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 B 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 7 0 3 5 
7 Β 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 U 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 6 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 6 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 
7 6 5 7 7 0 0 
7 8 5 7 8 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 8 6 0 3 0 0 
7 6 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 Õ Í « ! 
7 8 7 0 2 « « J 
7 6 7 0 2 9 1 
7 9 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 8 0 8 
1 1 2 
2 6 1 9 4 
5 3 4 9 
1 1 6 4 6 2 
5 1 7 8 5 
3 0 5 2 9 
1 5 7 9 7 
1 6 5 8 8 
8 2 9 8 
5 0 0 0 
3 
4 3 8 9 
4 2 2 4 6 
3 4 9 2 1 
4 1 5 0 
3 9 9 6 
1 2 0 1 4 
1 6 5 9 
2 9 2 
8 3 5 4 
6 6 9 0 
4 9 0 
5 3 3 0 
3 0 
3 9 5 9 
7 9 
1 4 5 T 8 
2 6 8 8 0 
7 0 7 
6 3 5 1 
1 9 4 0 
5 4 4 5 
1 1 5 3 1 
1 0 3 1 7 
6 6 6 8 
6 3 6 7 4 
4 8 7 3 7 
3 6 2 4 
2 7 5 7 9 
1 6 7 0 8 0 
2 9 6 8 
3 3 2 6 4 
2 4 2 
9 2 3 
3 0 
6 6 2 2 4 
liïïo 
4 1 4 3 3 
1 8 7 3 6 6 
4 1 7 0 5 
8 9 4 0 
mix 1 4 7 5 5 
2 0 9 3 
1 4 2 2 
2 4 5 3 
2 4 2 2 2 
1 9 3 0 3 
6 1 0 0 
3 6 0 5 
1 4 6 1 9 2 
2 2 5 9 3 
7 8 
1 0 4 
4 0 0 9 1 
4 8 4 2 6 
1 0 0 9 **1 1 0 2 4 2 
3 1 4 5 
7 5 3 
5 7 0 
6 3 2 5 
4 2 
2 6 6 2 
1 9 1 6 
lè i 2 4 9 1 
1 
3 5 1 3 
2 4 4 4 
9 
88? 1 6 2 0 
6 2 4 
3 4 6 0 
1 0 4 4 
» 0 2 
M i l 
1 2 3 
2 « 
5 9 4 0 
4 « 
2 9 1 1 2 
1 7 2 9 * 
2 9 0 7 0 4 
lì.Ìi 
2,lî. 
1 4 6 3 
»«H 5 7 2 
2 5 7 6 4 1 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 





' I * 
UI "6 
Ο ° 
3 1 9 5 , 5 1 
5 4 , 5 1 
1 5 7 2 6 , 1 
4 5 5 8 , 5 1 
5 8 2 3 5 , 1 
3 3 6 6 6 , 5 1 
1 6 3 2 6 , 1 
9 4 8 6 , 1 
3 3 1 8 2 0 , 1 
8 3 0 1 0 , 1 
3 7 5 7 , 5 1 
4 , 1 
3 7 3 8 , 5 1 
2 9 5 7 7 , 1 
2 6 1 5 7 , 5 1 
2 7 0 6 , 5 1 
2 2 0 5 , 5 1 
1 0 2 1 6 , 5 1 
1 1 6 7 , 1 
3 1 1 0 , 5 1 
7 5 2 9 , 1 
4 6 8 7 , 1 
4 2 8 , 5 1 
4 8 0 9 , 1 
2 7 , 5 1 
5 1 5 1 3 , 1 
4 5 , 5 1 
8 0 2 5 , 5 1 
2 0 1 6 7 , 5 1 
5 7 e , 1 
5 4 0 8 , 5 1 
1 8 4 9 , 5 1 
6 2 6 1 1 , 5 1 
8 6 5 7 , 5 1 
7 2 2 7 , 1 
4 3 3 6 , 5 1 
4 7 7 6 7 , 5 1 
3 4 1 2 7 , 1 
2 5 4 7 , 1 
3 0 3 4 1 1 , 1 
7 3 3 9 1 1 4 , 1 
2 0 6 7 , 1 
3 3 2 6 1 0 , 1 
1 6 6 , 5 1 
7 4 8 , 1 
3 9 , 1 
8 6 0 9 1 3 , 1 
1 C 5 6 , 1 
9 4 3 6 t 1 
2 9 0 0 7 . 1 
1 2 1 7 9 6 , 5 1 
3 3 3 6 B , 1 
8 5 4 1 0 , 1 
1 1 8 5 5 , 5 1 
9 4 4 6 , 1 
1 0 3 3 7 , 1 
1 5 7 7 , 5 1 
1 1 4 8 , 1 
1 7 2 7 , 1 
3 6 3 3 1 5 , 1 
1 4 4 e 7 , 5 1 
3 9 7 6 , 5 1 
2 8 8 8 , 1 
2 4 8 5 3 1 7 , 1 
2 0 3 3 9 , 1 
4 5 , 5 1 
6 5 , 5 1 
3 2 0 7 8 , 1 
5 3 2 7 1 1 , 1 
9 1 9 , 1 
2 3 5 , 5 1 
6 1 9 8 , 1 
7 0 4 1 6 4 , 9 ? 
1 1 3 1 5 , 1 
5 7 i g , 1 
7 5 9 1 2 , 1 
3 7 , 1 
3 7 3 1 4 , 1 
1 5 2 1 0 , 1 
1 3 7 , 1 
1 3 7 5 , 5 1 
6 , 5 1 
1 7 6 5 , 1 
1 5 5 6 , 5 1 
5 > f 1 3 5 5 , 1 
5 1 7 5 , 5 1 
5 7 6 , 1 
3 1 5 , 1 
1 5 6 4 , 5 1 
6 3 6 , 1 
6 8 7 , 5 L 
1 6 8 5 , 5 1 
7 6 , 1 
2 6 , l 
3 5 6 6 , 1 
4 9 , 1 
5 7 4 0 1 8 , ' 1 
3 4 6 0 7 0 , 1 
3 6 3 ? ? , 1 
3 1 9 7 7 1 1 , l 
1 6 1 7 , 5 1 
7 0 C 2 2 2 , l 
1 2 7 8 1 1 , 1 
1 6 1 0 , 1 
2 4 4 3 1 0 , 1 
4 7 2 2 2 , 1 
7 9 1 1 , 1 
1 7 6 1 2 , 1 
3 1 6 2 0 , 1 
1 3 1 1 7 7 , 1 
4 0 7 , 1 
3 0 9 1 7 1 2 , 1 
433 













7 8 7 0 7 1 ° 
7 8 7 0 7 1 5 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 C 7 a 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 87C90C 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 * 1 C 
7 87 1431 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 3 
7 8 8 C 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 Θ 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 1 0 
7 6 8 C 3 9 0 
7 8 8 0 * 0 0 
7 8 Β Γ 5 1 0 
7 8 8 C 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 2 3 1 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 C 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 C 8 1 0 
7 9 0 0 Θ 3 0 
7 9 0 0 O 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 C 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 ° 7 902C"C 
7 9 0 2 1 Õ 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 O 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 P 0 2 3 9 9 7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 C 
7 9 0 2 5 0 0 
7 Q 0 ' 6 C ° 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 Õ 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 C 
7 9 0 2 9 9 9 7 9 1 0 1 C ° 
7 9 1 C 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 91C29C 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 ° 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 C 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 C 
7 9 1 C 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 ° 
7 9 1 C 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 7 9 1 1 1 1 0 
7 9 } 1 1 2 0 7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 7 0 1 1 1 9 ° 
7 9 2 0 1 1 l 7 9 2 0 1 1 9 
7 9 ? ° 1 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
fa/ei/rs 
q 
4 6 6 
2 * 2 5 1 
1660 
1 3 1 2 2 
6 4 9 6 0 
34 2 2 
6 3 
5 8 6 0 




4 9 2 3 * 
3785 
7 9 5 9 
5 2 5 
2 1 0 
1502 
3 6 * * 
1 176 6 
30327 
2 9 3 7 2 7 
1 7 1 
2 9 3 6 * 1 
83 0 
1 8 1 
7 3 6 1 
2 2 
198775 2 6 1 3 
5 502 3 
9 0 * 
1223 2 1 6 8 
1292 1 *89 
10680 
1 *39 
2603 2 6 2 3 1 
3632 
U 7 ? 5 
7 3 4 4 6 




1 1 5 7 5 3 
4 6 5 3 0 3 0 2 
4 5 3 6 
6 2 5 1 
8463 
3 2 6 0 2 0 8 0 6 
2 8 0 9 
4 4 6 7 
2 3 6 8 4 
7 6 8 6 4 
7205 
3 7 9 1 
1 3 8 6 1 7 
5 4 3 4 
5 6 3 3 
5583 1 8 9 9 6 
4 1 3 4 
6 9 6 1 
9 6 7 
2 4 5 
2 3 0 
1703 
2 8 5 1 1 3 6 0 8 
2 5 9 3 8 
10953 
994 6 7 3 3 7 
2 3 4 8 
3 7 0 2 8 1 4 7 9 
5 0 4 9 0 
6 0 6 4 8 
1 7 9 
3 1 7 5 8 
7 9 6 0 0 
1 2 2 
4 9 
1099 
1 5 9 
43 5 8 
5 0 5 6 
2493 
5405 5274 
2 4 5 
2783 7 3 4 9 
5 4 0 
1606 
7 2 4 
9 6 
3 3 
1 2 5 
3105 
2C569 
7 6 9 7 
2 2 7 9 
8 9 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 




­= 1 Ξ * 
U to u. ΐ ι ■ C 
o υ 
35 7 . 5 ί 
169B 7 , 
158 9 , 5 
1 0 5 0 8 , 
6 8 7 1 1 0 , 5 
5 8 2 1 7 , 
5 8 , 5 
5 5 7 9 , 5 1 
9 1 3 6 , 
86 7 , 
1 7 , 
B , 
3 9 3 9 8 , 
2 0 e 5 , 5 
4 7 8 6 , 
47 9 , 
15 7 , 
2 2 5 1 5 , 
182 5 , 
1 4 1 2 1 2 , 
1 6 6 8 5 , 5 
1 4 6 8 6 5 , 
15 8 , 5 
1 4 6 8 2 5 , 
75 9 , 
15 8 , 5 
3 6 8 5 , 
0 , 
0 , 
1 3 1 5 , 




87 4 , 
0 , 
104 7 , 
1 4 9 5 1 4 , 
1 3 0 9 , 
3 6 4 4 1 4 , 
4 6 7 7 , 5 
3 4 5 9 , 5 
1 4 4 7 1 3 , 
93 1 2 , 
9 5 4 8 1 3 , 
4 8 5 8 , 
3 6 5 2 1 0 , 
1 6 4 8 U , 
1 4 6 3 1 0 , 5 
1 5 0 4 8 1 3 , 
28 6 , 
2 1 2 1 7 , 
4 0 8 9 , 
6 5 6 1 0 , 5 
9 3 1 U , 
342 1 0 , 5 
17 69 8 , 5 
2 5 3 9 , 
3 5 7 8 , 
2 1 3 2 9 , 
6 3 0 9 S , 
4 6 8 6 , 5 
2 6 5 7 , 
1 5 , 5 
8 6 2 1 0 , 
2 7 2 5 , 
4 5 1 8 , 
502 9 , 
1 2 3 5 6 , 5 
2 0 7 5 , 
4 1 8 6 , 
116 1 2 , 
27 1 1 , 
24 1 0 , 5 
1 19 7 , 
3 1 4 U , 
1 2 2 5 9 , 
2 5 9 4 1 0 , 
1 0 9 5 1 0 , 
8 9 5 9 , 
4 7 7 6 , 5 
2 1 1 9 , 
31 8 , 5 
3 6 5 9 2 1 3 , 
3 2 8 2 6 , 5 
7 8 8 4 1 3 , 
12 6 , 5 
2 3 8 2 7 , 5 
1274 1 , 6 
15 1 2 , 
6 1 1 , 3 
113 1 0 , 3 
16 1 0 , 3 
4 9 2 1 1 , 3 
5 2 1 1 0 , 3 
2 9 9 1 2 , 
6 1 1 1 1 , 3 
5 9 6 1 1 , 3 
28 1 1 , 3 
314 1 1 , 3 
5 3 6 7 , 3 
46 8 , 6 
1 0 1 6 , 3 
7 0 9 , 6 
U 1 1 , 3 
4 1 1 , 3 
14 1 1 , 3 
2 6 7 8 , 6 
1 7 6 9 8 , 6 
7 1 1 9 , 
2 2 8 1 0 , 













7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 92C810 7 9 2 C 6 9 0 
7 9209C0 7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 U 3 C 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 93C290 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 0 1 1 0 
7 95C190 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 C 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 C 4 9 0 
7 5 5 0 5 1 1 7 95C519 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 0 
7 5 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 7 9 5 0 7 9 0 7 9 5 0 8 1 0 
7 95C890 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 96C50Ç 7 96C600 
7 97C100 
7. 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 97C399 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 97C500 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 97C699 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 98C110 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 98C290 
7 98C310 
7 9 8 0 3 3 0 
7 5 8 0 3 5 1 
7 98C359 
7 4 8 C 4 1 1 
7 9B0419 7 9 6 0 4 3 0 
7 9 8 C 5 U 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9808C0 7 9 6 0 9 1 0 
7 5 8 1 0 0 5 
7 9 6 1 0 5 0 
7 9 6 1 1 1 0 
7 9 8 U 9 C 
7 98120C 
7 96 1300 
7 9 6 1 4 3 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 98159C 
7 5 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
5387 
2 0 6 
2 4 8 
2 0 7 3 
2242 
8 2 0 6 
1217 
4 0 6 
5 59 2 2 9 2 
3314 
9 9 7 
3 1 0 6 2 
9 3 6 6 0 
10 54 7 
3 6 3 5 2 
1 5 0 
4 9 
2 02 
9 2 4 3 
3 1 4 
5 1 6 9 
6 3 9 8 
2 1 4 5 
8 7 
15631 3 ? ' 
2 1 4 8 1013 8 4 6 1 
3 8 9 
8 6 2 
1 4 6 
1 2 5 
8 8 9 
1236 3193 
3210 
1 8 5 6 
5 9 1 5 0 
3519 
6 7 5 1 6 
4 4 6 
2 2 1 4 
45 5 
2 2 






2 4 3 




2 7 1 
3 
577 
2 7 0 
9 4 1 
1663 








6 8 4 4 1 




2 6 4 1 
37197 
1012 
7 7 5 6 
1 1 6 
3 0 7 
2567 
6 3 1 5 
7 8 9 8 
B728 
8 0 2 
1 5 7 
5094 
1 4 
2 0 8 5 
1 8 
1399 
7 9 6 




5 3 1 
26 39 3 
2 1 6 
2 2 0 6 
1406 
2 7 






1 000 RE/UC 
Perceptions 
i i 11 11 
­ 3 





566 1 0 , 5 1 
16 8 , 
19 7 , 5 
145 7 , 
235 1 0 . 5 
780 9 , 5 
73 6 , ¿8 7 , 
39 7 , 92 4 , 
2 58 9 , 
75 7 , 5 
2 9 5 1 9 , 5 
7 9 6 1 8 , 5 
644 8 , 
2 5 4 3 7 , 
7 4 , 5 
4 8 , 5 7 3 , 5 
647 7 , 
20 6 , 5 , 
386 7 , 5 
6 72 1 0 , 5 
IC7 5 , 
6 7 , 
1407 9 , 
14 4 , 
161 7 , 5 
116 1 1 , 5 866 1 0 , 5 
31 6 , 
82 9 , 5 
7 5 , 
9 7 , 5 62 7 , 
80 6 , 5 3C3 9 , 5 
273 8 , 5 
111 6 , 
3026 8 , 5 
246 7 , 
7 4 39 8 , 5 
49 U , 177 B, 2 3 , 5 
8 , 
1 4 , 5 
17 1 0 , 5 1 
1 3 , 5 
153 8 , 5 
1 6 , 
7 , 5 
5 3 , 
5 , 
2 4 , 
26 8 , 2 , 5 
l 6 , 
2 , 
14 5 , 
40 7 , 
24 9 , 
94 1 0 , 116 7 , 
692 1 5 , 
2 9 , 
6 9 , 5 16 1 0 , 3 8 , 
3 02 1 0 , 5 
1653 1 6 , 
4 78 1 2 , 
492 1 9 , 
1 4 1 5 1 1 6 , 27 9 , 
3053 8 , 5 
600 1 0 , 
0 , 
357 1 3 , 5 
3534 9 , 5 
51 5 , 
9 3 1 1 2 , 
6 5 , 5 31 1 0 , 
3 34 1 3 , 
7 26 1 1 , 5 
11C6 1 4 , 
1135 1 3 , 
76 9 , 5 
12 7 , 5 
357 7 , 
1 4 , 
136 6 , 3 
2 , 
119 6 , 5 
50 7 , 
16 5 , 
25 8 , 5 
180 6 , 5 433 8 , 7 6 , 
40 7 , 5 
2 9 0 3 U , 
6 3 , 
221 1 0 , 
127 9 , 
2 7 , 
37 1 0 , 
176 1 7 , 
611 1 3 , 









7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 2 7 7 
2 5 7 8 
14675 
6 6 0 9 
19912 
2BB18340 
MLN CLASS. TOC 
β 0 0 9 0 0 0 
8 1297C0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 0 
β 3 0 5 7 0 0 
E 3 3 9 7 0 2 
Β 3 7 9 7 0 0 
8 4097C0 
6 4 1 9 7 C 0 8 4 2 9 7 0 1 
Ρ 4297C2 
6 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 C 0 
θ 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
8 5 3 9 7 0 0 
6 5 4 9 7 0 0 
6 55970C 
β 3 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 8 6C9700 
8 6 1 9 7 0 0 
6 6 2 9 7 0 0 
6 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 8 6 5 9 7 0 2 
b 6 6 9 7 0 0 β 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
6 7 1 9 7 0 3 
6 8157C0 
β 8 2 9 7 0 0 
8 8497CC 
8 8597C0 8 9 0 9 7 0 0 
8 9 1 9 7 0 0 
6 9297C0 
6 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 C 0 
6 9 6 9 7 0 0 
θ 9 7 9 7 0 0 
8 9 8 9 7 C 0 
A U T . T Ι ERS 
AG.PRELEV 
1 Ú 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 7 7 0 
1 0 1 0 3 1 5 1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 1 0 1 0 5 9 5 1 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 7 0 1 0 3 
1 0 7 0 1 0 5 
1 0 7 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 7 0 1 1 5 
1 Û 2 0 U 6 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 4 
1 0 7 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 M 1 M 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 4 
1 C 2 0 1 7 6 
1 0 2 0 1 8 2 
ί 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 C 1 6 5 
1 0 2 0 1 6 6 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 6 
1 0 2 0 2 7 C 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 C 5 1 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 2 0 6 2 1 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 
1 Û4U227 
1 0 4 0 3 1 0 
2 5 9 3 6 1 3 0 9 
6 7 6 
6 6 
2 8 8 












6 5 * 
6 1 5 
6 2 3 
5 6 
22 




9 1 8 
1 7 * 0 
2 7 
1071 
5 6 1 7 
3 8 8 * 
im 59 7 
20 2 * 
** 3 1 2 
2 5 0 
2 8 7 * 2 1 
3 8 8 5 8 6 3 9 
5994 
1 6 0 5 É * 
3 
1C695 
1 5 9 
2018 
1 0 




7686 3 7 2 2 * 
9 7 
1 * 3 
¿ 7 2 
7 9 7 
4 3 * 
7 5 
9 1 7 7 
3 * * 9 11725 
6 4 8 1 
1748 
1533 




1 2 * 
6 6 2 
7 0 2 
4 6 
5 1 8 
2434 










1 000 RE/UC 
Perceptions 
11 ! * 1 ! 




S' i C, 1 







C» 9 Ct 9 
°» S 0» 9 
Ct 9 








Ot 9 Ot 9 














C t * 
2 6 2 6 7 1 3 6 t 8 * * 
9 5 9 1 6 , 
256SC Ifct * 
U t 
1 7 1 1 I 6 t 
19 1 2 , 
2 * 2 1 2 , 
1 1 2 , 
A H: 2 1 6 1 2 t 12 ¿Ot 2 l 9 2 0 , 
4 3 9 0 2Ct 
1537 2 C , 1 7 * 4 5 2 C , l 
19 2 C , 1 
29 2 0 , 1 
5 * 2 C , 1 
159 2Ct l 
87 2Ct 
15 2 0 , 
1835 2 0 , 
69C 2Ct 2 3 * 5 2Ct 
1296 2Ct 
35C 2 C , 
3C7 2 C , 
31 2C , 
* 7 1 7 2 C , 
1*5 1 2 , 
12 , 
15 1 2 , 
93 1 4 , i■■­ 1 . . 
6 1 2 , 1 
93 1 6 , 1 
438 i E , 1 
792 I f · , l 
2C9 16 t 1 
Ai [ i : ί 
i e t ι 
1*6 5 t 1 
2 2 , 1 
10 2 2 , 1 
251 1 
2 5 , 1 
34 1 E, 1 
1 * 1 8 , 1 
ÍS: 1 
7 2 * t 1 
434 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
• 






S U T . T | f FF5 
­ . 7 , 1 1 1 
3 4 0 4 1 1 
7 4 0 4 1 0 
7 4 I 4 5 O 
1 4 1 4 9 1 
7 4 7 5 I 3 
­ 4 o 3 1 5 
7 4 1 5 7 1 
'', 4 1 5 7 q 
7 4 7 5 4 1 
­ 4 1 5 5 3 
­ 4 7 5 5 5 
7 7 ­ 3 3 1 1 ­ 7 1 1 7 
1 1 0 1 5 1 
l 0 ­ 7 0 1 
1 1 1 7 1 "■ 
1 1 J 5 9 2 
1 H 6 2 1 
1 0 7 6 7 5 
1 ­ 1 6 7 7 
1 0 ­ 6 4 1 
1 0 1 6 4 3 
1 0 ­ 6 4 3 
1 0 3 6 4 7 
t 7 ­ 6 9 1 
1 ­ 0 7 1 ­
1 ­ ­ 7 9 1 
1 1 ­ 7 9 5 
1 1 ­ 7 9 9 
Ü ­ I 2'. 
l l a l l i 
1 1 1 1 e ? 
1 1 7 7 1 3 
1 1 ­ 3 3 9 
1 1 ­ 7 4 7 
l l ­ 7 6 Ï 
l 1 ­ 6 3 1 
1 1 3 7 i l 
1 1 I P ? C 
1 1 ­ 9 4 1 
1 1 0 6 5 0 
1 5 ­ 1 1 1 
1 5 0 1 1 9 
1 5 ­ 1 3 0 
1 5 ­ 7 ­ 5 
1 6 ­ 1 9 ? 
ï 6 0 1 9 9 
1 6 1 7 1 9 
1 6 ­ 2 2 1 
Ι 4 Λ 3 4 1 
1 6 r ? 4 6 
1 5 1 7 4 9 
t 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 ­ 2 3 0 
1 7 0 7 4 ( 7 
1 7 C 7 4 C 
1 7 C 7 6 0 
1 7 1 3 1 0 
¿ 1 1 3 ( 7 1 
? 1 ­ 4 9 0 
1 ¿ 0 ­ 5 3 1 
? J 1 5 4 1 
7 1 ­ 6 7 0 
Ι 7 1 ­ 6 5 3 
, 7 0 0 6 5 5 
7 0 ­ 6 5 9 
? ­ ­ 6 3 l 
1 2 0 0 6 7 3 
7 0 ­ 4 7 4 
2 3 ­ 6 7 5 
L ? 1 0 6 7 9 1 ? ­ : t e i 
t ¿ 0 7 6 6 5 
1 7 1 0 7 1 5 
l 7 0 3 7 1 H 
7 0 " 7 ? 0 
1 7 1 ­ 7 3 7 
1 2 0 0 7 16 
1 ? 0 0 7 > 5 
1 ' ­ 0 7 4 0 
1 711152 
7 0 0 7 6 0 
1 7 0 1 7 7 1 
1 7 0 0 7 9 O 
1 7 3 0 7 1 1 
1 ? 3 ­ ? l 1 
1 2 ) 1 7 3 ­
A G . A \ . ? . A 
? 0 1 1 1 1 1 
? 1 1 1 1 1 3 
? 7 i ­ . n o 
? H " l 7 1 
2 J 1 1 1 3 1 
2 1 1 ­ 7 1 1 
2 7 1 3 4 1 1 
? ­ 1 1 4 1 3 
? 1 1 ­ 4 1 5 
2 " l 7 6 1 1 
? 0 1 ­ 6 3 1 
? " 1 0 6 9 1 ? ­? . ­ i n 2 0 7 ­ 1 5 1 
? 7 7 , ­ 1 5 4 
? 7 2 0 1 5 7 
? ­ 2 0 1 6 3 
¿ 7 2 ­ 1 7 3 
7 ­ ? J I 7 4 
W e r i e 




1 7 ¡ 
1 5 
3 7 3 ? 
l 6 8 




7 6 1 
1 1 3 9 
6 7 5 5 7 
8 5 9 8 
6 ? C 
1 1 
4 4 7 
4 9 7 6 
5 
1 5 4 3 
1 7 6 6 
2 
1 1 1 7 
4 1 
1 1 2 6 
3 Ί 1 ? 
1 5 
4 7 6 
7 7 1 







1 4 7 B 
? 
3 
4 1 6 
3 7 9 9 
1 6 4 6 
3 6 0 
7 1 
8 1 4 7 
7 
1 4 1 
9 6 
4 0 
7 5 4 
6 9 





6 9 7 
7 1 8 
4 8 
1 ? 7 
1 7 3 1 
1 1 1 
7 4 
7 1 9 
? 
1 1 1 7 
1 = 6 ? 
3 
9 0 3 5 
9 7 7 
1 5 4 1 
1 1 7 
1 4 3 
4 1 
9 6 6 
1 0 
2 9 9 
4 9 6 
7 8 3 
4 6 
1 ? 5 
7 
9 
1 1 8 3 
7 6 7 
4 6 9 7 0 7 
6 8 5 
1 1 3 3 3 
3 7 3 1 
1 4 
1 6 
¿ 9 ? 
9 
7 1 3 6 7 
4 7 
4 3 7 8 
5 6 
6 ' 7 1 
7 3 4 1 
7 6 0 
1 7 4 1 5 
7 2 
? 9 
4 9 ( 1 
1 P 1 1 
Zol ler t rag 











234 ? 4 , 1 
3 Z 3 , 1 
11 ¿ 3 , ! 
3 7 3 , 1 
9 5 1 ? 3 , 
? 1 1 ? , 
5 6 1 ? , : 
1 2 2 , 
1 1 ? ? , 
1 3 7 ? , 
5 7 2 2 , 1 
2 5 1 ? ? , 
4 0 5 3 6 , 
1 7 9 9 ? 1 , 
1 7 4 2 0 , 
2 1 6 , 
5 9 1 3 , 
4 4 8 9 , 
1 1 ? , 
1 3 5 1 ? , 
¿ 1 ? 1 ? , 
1 6 , 
1 7 8 1 6 , 
7 1 6 , 
1 9 1 1 6 , 
5 6 1 1 6 , 
? 1 0 , 
3 8 9 , 
6 2 9 , 
7 0 6 , 
3 0 , 
9 , 
? 1 4 , 
7 3 , 
7 3 , 
3 0 , I 
3 0 , 
8 2 3 , 
7 9 6 2 0 , 
1 7 5 , 
1 7 5 , 
1 1 6 2 9 , 
1 1 4 3 , 
3 2 9 2 0 , 
6 5 1 8 , 
4 2 0 , 
1 6 9 0 2 1 , 
1 2 1 , 
? 5 , 
2 4 1 7 , 
7 5 ? 6 , 
I ? ? 6 , 
1 9 6 ? 6 , 
5 5 8 0 , 
7 0 3 9 9 1 , 
8 0 , 
7 0 , 
6 8 0 , 
1 5 0 , 
4 4 7 , 
5 9 3 6 5 , 
1 8 7 7 6 , 
1 ? ? 5 , 
3 4 7 7 , 
3 6 9 3 1 , 
3 6 3 ? , 
5 7 1 , 
1 5 8 7 ? , 
? ? , 
7 7 4 ? ? , 
4 3 2 2 ? , 
1 2 4 , 
2 1 6 9 ? 4 , 
1 9 9 ? 4 , 
3 7 0 7 4 , 
2 8 2 6 , 
6 0 4 2 , 
1 7 4 ? , 
7 4 ? ? 8 , 
? 2 1 , 
5 5 1 9 , 5 
1 9 , 5 
9 7 2 0 , 5 
7 1 2 5 , 5 
1 0 2 1 , 5 
2 9 2 2 , 5 
? 7 2 , 5 
2 2 1 , 1 
2 4 9 ? 1 , 1 
4 0 1 5 , 1 
7 8 1 2 7 1 6 , 6 · 
0 , 
9 0 7 8 , 
5 8 2 I P , 
2 1 7 , 
1 1 7 , 
r , 
0 , 
3 7 0 4 1 5 , 
? 5 , 
3 5 0 8 , 
1 1 1 1 , 
0 , 
3 1 4 1 3 , 
3 8 5 , 
3 4 8 1 ? 0 , 
0 . 
4 1 3 , 
6 9 1 4 , 
¿ 1 7 1 7 , 
O'HQiung­Origine 
' 
Warenka legor ie 
Cal de Produits 
r 1 
F < 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
A U T . T I E 5 S 
? J 7 0 1 J 7 
? 1 2 0 4 1 0 
2 7 2 3 4 3 0 
2 7 η 0 4 9 ? 
? 1 2 0 4 9 8 
2 0 7 ( 6 1 0 
2 1 2 0 6 9 9 
? .',3(7 1 1 ? 
.7 1 3 0 1 1 4 
2 ( 1 3 0 1 2 3 2 C i e m 2 1 3 L · 1 39 
7 0 3 C 1 4 1 
? O 3 0 1 4 5 
? 0 3 0 1 5 1 
? 1 3 0 1 5 ? 
2 0 3 C 1 3 0 
? 3 3 ­ 1 6 5 
? 7 3 J 1 0 6 
? C 3 C ­ 1 7 1 
? 1 3 C 1 7 ? 
? 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 1 1 7 4 
? 0 3 L 1 7 7 
? 1 3 0 1 8 9 
2 C 3 Í 1 9 1 
2 0 3 U 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
? 1 3 C 2 U 
2 1 3 0 7 1 3 
2 1 3 1 7 1 9 
? 3 3 1 7 7 1 
? 1 3 0 7 7 8 
? 1 3 . 1 7 3 1 
? U 30. 7 3 3 
? 0 3 0 7 Ì 9 
? 0 3 0 7 3 C 
? 0 J C 2 7 0 
? 1 3 0 3 W 
? 0 3 0 3 2 1 
? J 3 1 3 2 3 
? 0 3 0 3 7 9 
? . 7 3 0 3 4 1 
? 0 3 0 3 4 3 
? 1 3 1 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 3 
2 0 1 0 3 6 5 
2 0 3 C ­ 3 o 6 
2 J 3 Û 3 6 8 
2 J 4 C 5 1 6 
2 C 4 C 3 7 0 
? 0 4 0 6 0 C 
? 0 5 0 4 0 0 
? G 5 1 5 1 0 
? ' 0 5 1 5 3 0 
? 0 5 1 5 9 0 
? 0 6 C U 0 
7 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 0 1 3 9 
? 0 6 C 7 1 0 
? 0 6 1 7 1 9 
7 1 6 C 7 3 0 
? 1 6 0 7 9 0 
? Ù 6 1 3 U 
2 1 6 0 3 1 6 
2 0 0 0 3 9 0 
2 C 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 1 7 C 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 1 7 1 1 7 1 
2 0 7 1 1 2 3 
2 0 7 0 1 7 6 
2 0 7 C 1 3 1 
? 1 7 J 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 3 6 
? 0 7 ( 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
? " 7 0 1 3 8 
? J 7 0 1 7 î 
2 ■'. 7 1 1 7 5 
? C 7 0 1 7 7 
? 1 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
? . 0 7 1 1 3 7 
2 0 7 1 1 3 6 
? 1 7 0 1 3 9 
? 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? ­ 7 0 7 9 0 
? 0 7 0 3 1 5 
? 0 7 u 3 5 0 
? J 7 0 3 7 5 
? ­ 7 0 3 9 1 
? J 7 0 4 1 0 
7 7 ; C 4 ­ ) 0 
? 0 7 0 5 1 1 
¿ ( 7 0 5 7 1 
? 7 7 ­ 5 9 9 
? 7 7 C 6 9 0 
2 0 6 ( 1 1 0 
? ) o ( 1 1 0 
7 " P 1 1 5 0 
2 . 3 0 1 5 0 
? L 9 0 1 7 3 
? 7 5 . ­ . 1 3 0 
2 C 3 C I 9 9 
2 0 9 0 7 2 1 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
bl 
5 6 1 9 
4 4 6 5 





6 C 2 
4 1 7 
5 8 3 
1 1 6 6 
? 3 1 
1 9 0 5 
7 3 5 
1 1 0 7 
7 3 3 0 
5 
1 4 7 
1 7 C 
6 
2 8 6 
1 
3 3 2 
8 
5 7 
2 4 7 
1 6 1 8 









3 6 1 




4 7 8 3 
2 6 4 
1 1 2 
7 3 
1 7 9 4 
3 6 8 9 
1 4 8 
1 3 7 8 7 
4 0 7 5 6 
9 
3 4 
1 7 5 0 






3 5 5 
7 6 4 9 
1 3 5 
3 5 
5 4 









7 B 6 
2 
1 4 
¿ 4 0 
2 
1 9 9 0 
3 
3 0 0 
2 5 1 5 
1 
3 4 6 3 




7 0 0 4 
3 1 
1 0 3 6 
3 
1 2 
1 1 7 8 
8 
1 7 2 1 
5 6 0 4 
1 4 4 9 6 
5 3 2 3 
3 2 9 9 
1 2 9 0 0 
7 3 5 0 
I 7 1 0 8 9 
1 6 3 
1 
¿ 0 2 2 
1 1 1 
1 ? 
? 
Zo l l en rag 













3 6 , 1 
1 7 5 0 1 3 , 1 
2 7 3 5 , 
1 1 1 0 , 1 
6 1 4 , 
1 1 3 , 
2 1 2 4 , 
1 ? , 
5 4 9 , '. 
7 1 5 , 1 
4 7 B , 
9 3 6 , 
0 , 
0 , 
3 3 1 5 , 
I t o 1 5 , 1 
5 13 7 ? , 
1 1 5 , 
22 1 5 , 
0 , 
0 , 
2 ? 0 , 
5 7 7 0 , 
1 5 , 
1 7 5 1 5 , ί 
1 1 8 , 
9 1 5 , 
4 0 1 6 , ! 
1 9 4 1 ? , 
1 4 4 1 3 , 
7 1 3 , ' 
1 2 0 , 
1 1 5 , · ; 
1 0 , 
5 1 3 , 
1 1 5 , ! 
U , 
1 1 3 , 
9 5 7 5 , 
5 9 1 0 , 
7 1 3 , 
1 ? 0 , 
4 1 5 , 
o 9 7 1 6 , ! 
3 ? 1 ? , 
7 0 1 8 , 
2 1 0 , 
0 , 
2 9 5 B , 
1 2 , 
0 , 





9 6 , 
9 1 5 , 
1 0 , 
0 , 
? 1 2 . 
2 3 , 
4 6 1 3 , 
0 3 6 2 4 , 
7 3 1 7 , 
7 7 0 , 
5 1 0 , 
9 8 , 
? 1 7 , 
? 9 , 
1 1 1 8 , 
3 0 7 3 , 
3 7 , 1 
1 5 , 
3 1 5 , 
2 1 0 , 
3 7 1 3 , 
1 4 , 
2 1 3 , 
1 7 , 
3 6 1 5 , 
1 7 , 
7 7 7 1 ? , 
1 3 , 
4 6 1 6 , 
7 7 7 U , 
1 8 , 1 
6 5 3 7 0 , 
16 1 6 , 
1 1 6 , 
? 7 , 
? 8 , 
7 0 ? 9 , 
5 1 6 , 
3 3 0 1 6 , 
6 , 
? 1 5 , 
1 4 1 1 ? , 
1 1 3 , 
3 1 0 1 6 , 
6 5 7 1 6 , 
6 5 ? 4 , 5 
I C O 2 , 
1 6 5 5 , 
7 7 4 6 , 
2 B ? 1 ? , 
3 4 7 1 3 2 0 , 
1 5 9 , 
8 , 
5 2 ¿ , 
0 , 
1 6 , 
1 5 , 
Ursprung­Orrgr r re 
Warenka lego r i e 




A U T . T I E l ­ S 
2 0 6 0 2 2 2 
2 0 8 0 7 3 0 
? 0 6 0 2 5 0 
2 C 6 0 7 7 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 8 0 3 1 0 
? 0 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 9 0 4 7 5 
? 3 8 C 4 3 C ' 
? J 6 Û 5 U 
? 0 6 0 5 1 9 
¿ 0 6 0 5 3 0 
2 0 6 0 5 7 0 
2 1 8 1 5 8 5 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 0 6 1 1 
? 0 6 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
2 0 6 0 6 3 6 
? 1 B 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 ? 
? 0 6 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
? 0 6 0 7 7 1 
? 0 6 0 7 7 5 
? 0 6 C 7 9 0 
? 0 6 0 8 1 1 
? 0 6 0 8 1 5 
? C 8 0 6 3 1 
? 0 8 0 6 4 0 
? 0 6 0 6 5 0 
? 0 6 0 9 0 0 
? 0 6 1 0 1 0 
? 0 8 1 0 9 0 
? 0 8 1 1 1 0 
? 0 6 1 1 9 0 
? 0 6 1 7 1 0 
2 0 8 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
2 0 8 1 7 4 0 
? 0 8 1 7 5 0 
? 0 8 1 7 6 1 
? 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 1 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 3 
7 0 5 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 6 0 
2 0 5 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 C 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 5 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 6 8 0 
2 0 9 0 9 U 
2 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 0 9 1 8 
? 0 9 C 9 5 5 
7 0 9 1 0 1 1 
? 0 9 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 7 0 
2 0 9 1 0 5 0 
? 0 5 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 9 1 0 7 o 
2 1 0 0 5 1 0 
? 1 1 0 3 1 0 
? 1 1 0 4 1 0 
? 1 1 0 4 9 0 
? U 0 5 0 0 
? 1 7 0 1 O 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
? 1 7 0 3 7 0 
? 1 7 0 3 3 0 
? 1 7 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
7 1 7 0 3 6 0 
2 1 7 0 3 9 0 
? 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 1 
? 1 7 0 7 5 0 
? 1 7 0 7 9 0 
2 1 7 0 6 1 0 
¿ 1 7 0 8 5 0 
? 1 7 0 6 9 Ο 
? U 0 9 C 0 
? 1 2 1 3 1 0 
2 1 7 1 0 9 0 
? 1 5 0 7 1 0 
? 1 5 0 7 9 0 
? 1 5 0 4 U 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
? 1 5 0 7 1 0 
7 1 5 0 7 3 6 
? 1 3 C 7 5 9 
? 1 5 C 7 0 1 
7 1 5 0 7 6 5 
? 1 5 0 7 7 0 
Wene 









7 3 7 
2 
1 6 7 8 
3 4 3 
1 9 2 7 
2 6 2 8 
1 1 1 3 
1 
7 1 1 
3 
1 7 Θ 3 
5 
2 
5 2 3 
5 5 7 
9 9 5 
4 




1 9 6 
3 3 6 
8 1 9 
4 3 0 
7 7 8 
1 0 2 5 
6 5 0 
1 6 2 
3 3 8 
1 8 8 4 
9 7 
7 4 3 
7 4 0 
1 6 
2 
3 6 8 
2 
2 9 3 3 0 9 
1 4 
2 
2 1 0 6 
1 5 7 0 
1 9 
5 
6 6 6 
3 0 7 6 
1 4 
7 5 6 
1 0 







4 5 8 
1 0 
2 









1 3 5 0 5 9 
7 
1 2 9 
1 1 4 
1 9 2 3 
1 0 1 5 
5 4 8 
1 2 1 
6 4 2 
1 0 6 
8 8 
7 
1 1 4 7 
1 3 
4 5 8 0 
1 6 7 
3 2 6 1 
1 8 3 6 
3 2 
3 
7 3 6 1 
7 0 8 6 
7 4 4 
2 
7 1 2 
1 5 1 8 
5 4 3 




5 0 7 8 6 
Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
l C 9J 
17 "Ο 5 
­ S Ξ 






1 9 2 C , 1 
2 0 , 
4 8 , 
1 6 4 6 , 
1 6 , 
7 , 
1 0 , 1 
6 1 8 , 
1 6 2 2 2 , 
1 8 , 1 
1 0 1 6 , 
0 , 
1 3 5 7 , 
7 1 0 8 , 
? ? ? t 
1 , 5 
6 4 , 
1 1 7 , 3 ; 
leo 14, ; 1 1 0 , i 
1 3 , 2 
1 3 1 7 5 , 
1 7 3 7 ? , 
1 4 9 1 5 , ; 
1 1 5 , 1 
3 1 6 1 9 , 5 r 
3 1 0 , 
1 5 , 
U 5 1 6 , ; 
21 1 4 , 
0 , 
9 C 1 1 , 
5 ? 1 7 , 
3 1 1 1 , 
1 8 5 1 8 , 
1 3 0 ? C , 
7 5 1 6 , 
3 7 1 1 , 
1 3 ? 7 , 
7 7 , 
3 9 1 6 , 
1 9 6 , 
3 , ' 
8 , 
7 ? 6 , 
7 , 
7 8 1 5 8 9 , 6 
2 1 3 , 
1 5 , 
2 4 ? 1 1 , 5 
1 3 7 9 , 
? 1 0 , ' 
0 , 
6 7 1 0 , 
3 6 3 1 2 , 
2 1 2 , 5 
7 6 1 0 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
5 , 
1 5 , 
1 6 2 3 , 
0 , 
0 , 
2 3 5 , 
0 , 
1 1 4 , 
1 7 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 2 0 , 
1 2 5 , 
0 , ' 
6 1 2 , 
1 2 1 7 , 
6 1 3 , 




1 7 1 3 , 
0 , 
1 1 5 ( , 
4 1 4 , 
2 7 5 , 
1 0 8 , 
6 4 1 0 , 
? ? , 
8 9 , 
3 , 
7 3 2 , 
3 , 
0 , 
1 3 8 , 










1 6 3 , 
4 1 6 5 , 
8 , 
2 5 , 
2 0 , 

















J T . T I E R S 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 1 2 1 6 0 4 1 9 
2 16 04 30 2 1 6 1 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 2 2 0 0 4 1 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 2 7 2 1 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 7 2 0 7 4 1 ? 7 2 0 7 4 5 
? 2 2 1 0 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 3 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
H E » . AG. "PE 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 1 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 3 2 904 79 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 C 0 
4 1 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 O5C500 4 1 5 1 6 0 Π 
4 0 5 Õ 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 
4 1 5 0 7 8 0 
4 0 5 C 8 1 0 4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 1 0 
4 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 3 1 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 9 0 3 0 0 
4 1 3 1 1 1 0 4 1 3 1 2 5 6 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1 3 1 3 1 7 
4 1 3 π 3 1 8 4 1 3 C 3 1 9 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 





3 6 5 7 
1 5 
12 
4 9 4 3 5 7 6 
2 2 2 
2 3 9 4 
1 6 
1 5 1 
8 1 6 
7 7 
1010 
1 1 6 0 8 
8 0 3 
9 2 8 4 
3 5 
2 3 8 0 1 6 7 0 0 
2 2 7 6 
3 0 5 6 1 3 
2 7 2 1 









3 7 1 
7 3 8 
2 6 5 
1409 
1 1 0 
2 6 8 
2 0 1 7 
8 1 
2 3 








1 1 0 
5 0 9 
1 2 1 
3 6 0 
4 8 8 1 5 
2 2 0 
1 1 9 
3 6 
1 8 9 
3 9 5 1 1 
1 1 3 6 3 6 7 
LEV. 
6 8 2 
27 4 
6 6 6 
6 9 
4 4 
1 4 0 
6 




3 2 1 
7 
2 6 6 2 
4 
3 
5 1 2 1 
3 2 6 
7 3 5 2 







1 8 0 
4 4 9 
7 
2 8 




4 0 1 
1 0 6 3 8 
2 5 9 
1 
7 4 
3 7 6 
Zollenrag 








s 1 Ξ * u ·*. 
ΕΛ Ta 
■ o 
Ο Ol Ν 
23 1 5 , 
1 1 7 , 
2 , 
1 6 , 
1 1 7 , 
9 5 1 2 6 , 
3 2 0 , 
3 2 6 , 
0 , 1073 3 0 , 
67 3 0 , 
3 1 1 1 3 , 3 2 0 , 
38 2 5 , 
1 9 6 2 4 , 
19 2 5 , 
2 0 2 2 0 , 
1 8 5 7 1 6 , 
1 6 1 2 0 , 
5 0 1 5 , 4 
2 5 , 4 
5 2 4 2 ? , 
3 8 4 1 2 3 , 
4 1 0 1 8 , 
6 7 2 3 2 2 , I 20, 
6 5 3 2 4 , 
108 2 2 , 
0 , 
30 3 0 , 
1 1 5 , 9 1 7 , 
0 , 
0 , 
2 1 7 , 
4 1 9 , 
85 2 3 , 
170 2 3 , 56 2 1 , 
3 3 1 2 3 , 5 
27 2 4 , 9 
46 1 7 , 3 . 
7 2 8 3 6 , 1 . 
16 2 0 , 2 . 
10 4 2 , 
20 1 6 , 1 . 
378 2 6 , 7 , 
3 2 6 , 
5 5 0 , 2 . 
1 2 , 2 
3 6 , 6 1 
4 4 , 6 . 
3 1 6 , 4 
1 4 , 6 r 
2 , 6 2 
0 , 





2 2 , 
5 1 5 , 
26 1 3 , 5 2 
9 0 8 8 2 3 , 2 
1 2 3 5 5 0 1 0 , 9 » 
157 2 3 , 
2 7 , 
74 2 7 , 
180 2 7 , 
B U , 
5 1 2 , 17 1 2 , 
1 1 0 , 
15 7 , 
1 4 , 
10 3 5 , ! 
1 5 , 
42 1 3 , 
1 1 3 , 
4 7 9 1 8 , 
8 , 








1 3 , 5 











13 5 , 
5 , 









A U T . T I E R S 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 7 1 0 5 1 0 4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 22C980 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 24C220 
4 2 4 0 2 3 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 73C130 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 73C712 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 . 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 4 5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 7 0 
5 731571 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
AUT.PROU.TDC 
7 2 5 0 U 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 25C390 
7 2 5 0 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 75061C 
7 75C70C 
7 7 5 0 9 1 2 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 7 0 0 7 7 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 9 1 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2521C0 
7 2 52 300 
7 2 5 2 4 1 0 
Worte 








7 29 3455 32 




4 3 3 
7 
1 0 1 
1 0 0 
1 9 1 
4 0 
9 42 
5 1 9 
1 5 








1 6 9 
3 5 1 
1 9 4 
2 1 9 6 
1 8 
3 4 8 
5 3 
7 
1 8 9 
3 4 
5 2 6 5 5 






3 7 5 
7 6 6 
4 
1 2 6 
1 9 3 1 9 
3 6 2 5 
3 6 5 
1 8 2 1 
2 3 8 2 4 
6 7 1 9 
7 28 
5 2 5 5 
2 5 0 0 6 
1 5 
2 8 1 





5 7 6 7 1448 
6 










3 9 9 2 2 8 
10110 
4 9 9 
4 3 1 
2 6 














1 0 4 9 6 
Zollentag 
t 0O0 RE/UC 
Perceptions 
£ 6 τ; I 
I s 
ΰ 3 






2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
8: 1 
0 , 1 
4 5 , 1 
40 2 , 5 1 
7 , 1 
19 4 , 5 1 
1 8 , 1 
2 1 , 5 1 0 , 1 
0 , 1 
6 1 5 , 1 
113 1 2 , 1 
93 I B , 1 
1 4 , 1 
40 1 8 , 1 
9 1 8 , 1 8 , 1 
4 . 1 
1 1 5 , 1 
163 2 4 , 1 
1 3 3 , 9 2 
2 5 1 3 2 , 1 2 
1 2 7 , 8 2 
66 3 8 , 8 2 
62 1 7 , 6 2 
79 4 0 . 9 2 
1037 4 7 , 2 2 
10 5 3 , 5 2 213 6 1 , 3 2 
5 3 1 0 0 , 1 2 
6 9 0 , 1 
98 5 2 , 1 
4011 7 , 1 
2 2 0 1 4 , 2 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 2147 3 , 3 3 
0 , 3 
0 , 3 
5 1 , 2 3 
4 0 , 5 3 
0 , 3 
5 4 , 1 
773 4 , 1 
145 4 , I 
15 4 , 1 
73 4 , I 
0 , 1 
2 6 9 4 , 1 
29 4 , 1 
2 63 5 , 1 
1500 6 , 1 
1 6 , 1 
20 7 , 1 
112 6 , 1 2 54 6 , 1 7 8 , 1 
2 7 , 1 
280 7 , 1 
1 6 , 1 
346 6 , 1 116 8 , 1 
7 , 1 55 8 , 1 
1 7 , 1 1 6 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
1 7 , 1 
2 6 , 1 
2 7 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 6 4 3 0 1 , 6 * 
3 0 , 9 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 0 , 1 
C , 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 1 
0 , 1 
Ursprung ­ Origine 
Warankatagotle 
Cot. de Produits 
GZT.Schluss 
i i \4 
A U l 
Corfe 7DC 
. T I E R S 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 2 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 7 2 5 3 I I O 7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 4 0 7 2 804 50 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 5 
7 7 8 0 5 3 0 
7 7 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 7 7 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 6 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 6 1 4 4 5 7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 7 7 8 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 7 2 8 1 9 0 0 
7 2 6 7 0 1 0 
7 7 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 7 2 8 2 7 C 0 
7 2 6 2 6 0 5 7 2 8 2 8 1 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 6 2 8 6 1 
7 2 8 2 8 5 5 
7 2 6 2 9 2 0 
7 ¿ 8 2 9 4 5 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 6 2 9 7 C 
7 2 6 2 9 8 0 
7 28301C 
7 78307C 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 28305C 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 6 3 0 9 0 7 2B3210 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 6 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 6 3 7 C 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2B3620 
Wene 





44 1 6 
3 
β 
7 7 9 
6 1709 
7 7 6 2 3 
1 2 
6 9 4 1 2 





1 9 1 
1 3 6 
9 4 
3 2 4 
1954 




1 4 1 7 9 
7 1 1 
2 1 2 1 
3 2 9 
8 2 
3 
1 0 9 8 6 7 
4 7 1 1 




1 8 2 5 9 
1 
6 1 3 
1 5 
1 3 3 
3 6 1 9 
1974 
6 3 6 
5 8 3 
1 




1 7 6 




2 7 3 
2 8 3 
5 
4 











3 5 4 
6 0 5 6 
4 9 







3 5 3 
1 6 
5 0 
6 7 9 
5 1 3 
1 9 9 







1 7 4 
¿ 0 
b t 9 2 
6 
4 1 0 
1 5 2 
ii 51 1 1? 6 5 
4 1 6 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
s i i l 1 ë 
IJ si 
0, 
8' . 9 ' * Ì' c, 8' 0 , 
19 2 , 5 
0 , c. £· 8: 8· V*. À ,s 0 , 
1 4 , 
1 1 , 
6 i : 




0 , 2696 7 , 
7 , 
7 t 7 , 
9 9 3 7t 
5C 7t 
148 7 , 
23 7t 
* 5t 
t „ , 5» 5 * 9 3 5 , 
236 5 t 
1053 b. ì Ì' 3 Ct 
87 1 , ' 
2 7 * 1 , 5 
2 t 
9 l t 5 
l 3 2 t 
217 i t O t 
C , 
c. O t 
14 l i t 2 
22 3 t 2 7 , 2 
O t 
* 2 t * 
11 b,b 
3 5 t 6 
3 8t θ 
3 l * t * 
9 3t 3 O t 
1 12t 3 t 2 
393 1 3 t 2 
6 t , * 1 VA 
9 , 6 
3 6 , * 
1 8 , 
3 9 , 6 1 1 2 , 8 
ï 1 1 . 8 
t £ , 8 
5t 6 45 1 2 v 8 7C9 8 tB 
* 7 , 6 
113 1 3 , * 
2 8 , 
6 , * 
6 , 4 
2 9 | 6 24b 1 2 , 2 
1 9 , 6 31 E, 
0 , 
7 P, 
43 ( , ■■ 
■'· 1 6 t 
22 111 2 
36 1 1 , 2 
1 6 , 
2 1 2 , 
5 8 , 8 
2 8 , 
2 111 2 
3 θ , 8 
8 ' . ■■ 
2 t * 
t l C t 4 
9 9 , 6 
E t 
33 Et 
18 1 2t 
2 12 t 
* 1 « 1 
t 12 t 
9 6 , 
5 7 , 2 
13 3 , 2 































































Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
1 








J T . T U R S 
7 2 8 3 6 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 6 6 0 
7 2 P 36 7 5 
7 2 8 3 6 6 2 
7 ? 8 3 « Θ 3 
7 2 8 3 6 9 Ö 
7 2 8 3 9 1 n 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 ^ 0 
7 2 6 3 9 5 0 
7 2 8 ^ 9 9 9 
7 7 8 4 0 2 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 8 * 2 3 ^ 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 Π 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 * 4 0 
7 7 8 4 ^ 9 0 
7 2 B 4 4 5 C 
7 2 S 4 5 9 P 
7 ? 8 4 6 1 8 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 7 B 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 r 
7 2 9 4 7 6 C 
7 2 Θ 4 7 9 0 
7 7 B 4 8 6 " * 
7 2 8 4 « 7 ï 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 6 f > 
7 2 8 5 0 9 Π 
7 2 Θ 5 1 1 ή 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 8 ' Ί 
7 2 8 5 4 9 Γ 
7 2 8 5 c 3 0 
7 2 Β 5 6 1 Π 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 t 7 0 
7 2 fl 5 8 BO 
7 2 9 0 1 3 8 
7 7 9 0 1 5 9 
7 2 Q Õ 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 ¿ 9 n l 7 6 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 " 2 4 0 
7 2 Q Û 2 8 0 
7 7 9 0 2 9 p 
7 7 q n 3 3 9 
7 2 9 0 ^ 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 ^ ^ 4 6 0 
7 2 9 C 4 Q 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 C 5 1 9 
7 ? 9 ■"■ 5 3 9 
7 2 9 Π 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 ? 9 Π 6 1 b 
7 2 9 Γ 6 3 3 
7 2 9 1 7 1 0 
7 2 9 Ò 7 a n 
7 2 9 n 7 5 9 
7 7 9 ^ 8 1 5 
7 2 9 0 6 1 6 
7 7 9 C 8 1 8 
7 2 9 Γ 8 5 1 
7 2 9 0 6 5 9 
7 ? P C * 1 7 r 
7 7 9 ^ 9 0 0 
7 7 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 e* 1 1 5 5 
7 7 9 1 1 Ρ? 
7 2 9 1 1 6 b 
1 2 9 1 1 9 7 
7 7 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 * 1 1 
7 7 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 λ 
7 2 9 1 4 7 ° 
7 2 9 I 4 3 4 
7 7 9 1 4 ? ρ 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 < ­ 4 
7 ?Q j ώ ΐ , 7 
7 7 9 1 4 5 3 
7 7 9 1 4 5 5 
7 7 Q 1 4 6 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
l2Ci 
" ■? 2 
7 5 














7 1 4 
Q 7 S 
5 
1 3 7 
4 4 
7 




1 5 6 7 
2 7 6 





4 2 7 7 
1 9 2 
1 1 7 
4 
1 3 
3 7 0 
1 6 2 
7 0 5 
' ¿e 




7 J 9 
i 
6 3 
6 6 1 2 
1 0 5 
3 2 4 
2 
1 
2 7 2 
t. 3 e 
3 
1 7 3 
1 < ; 7 
5 
14 3 









1 5 3 
1 5 
6 ^ 5 
2R 
2 0 










3 8 7 
4 
1 8 9 
1 5 6 
3 
3 
7 0 1 
1 3 6 
6 7 1 
6 3 7 
5 5 
1 7 2 8 
2 2 
3 
7 0 B 
7 1 7 
1 4 
3 4 4 
3 9 8 
5 
2 0 0 8 
4 1 2 
2 
1 9 5 
1 4 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
I Ë = ­
rj a 







1 3 1 1 , 2 1 
3 7 9 , 6 1 
* 5 , 6 1 
2 8 8 , 1 
5 1 2 , 1 
2 1 0 , * i 
1 1 0 , 4 
1 8 , 1 
4 8 , 8 1 
1 1 8 , 1 
3 8 , 8 1 
10 1 1 , 2 1 
1 8 , 
4 7 1 1 , 2 
1 9 , 6 
3 1 0 , 4 1 
7 , 2 1 
7 3 1 0 , 2 1 
8 6 6 , 8 1 
1 1 2 , 1 
9 6 . 8 1 
5 1 2 t I 
l 1 2 t 
1 7 9 , 6 
3 fa, 1 
1 2 , 
1 3 , 4 1 
1 9 4 1 2 , 4 1 
3 3 1 2 , 
1 1 1 1 , 2 
6 , 4 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 2 
9 , 6 
4 1 1 9 , 6 
6 3 , 2 
0 , 
ι 18: 
3 6 9 , 6 
6 4 , 
2 5 1 2 , 
4 5 7 , 2 
4 6 8 , 6 
1 5 , 6 
1 9 , 6 
9 , 6 
0 , 
1 1 , 2 
1 0 1 6 , 
0 , 
7 6 , 4 
2 6 8 , 
C ' 
1 0 , 4 
3 5 1 7 , 8 
9 7 1 5 , 7 
1 1 6 , 4 
1 6 1 3 , 6 
¿ 8 1 4 , 4 
1 1 ¿ , 6 
l a i ¿ , & 
1 0 7 1 4 , 4 
10 1 1 , 2 
7 1 5 , 8 
1 1 2 , 
5 1 1 6 , 4 
1 4 , 4 
5 1 6 , 
2 9 8 , 8 
8 1 1 , 2 
2 0 1 7 , 8 
? 1 3 , 6 
19 3 , 7 
1 7 , 4 
3 1 4 , 4 
? 4 1 4 , 4 
1 ? , 
1 4 , 4 
? 1 4 , 4 
? 1 0 , 4 
1 1 3 , 6 
1 3 1 7 , 6 
3 1 5 , 7 
1 ? , 
3 1 1 , 2 
6 1 1 5 , 8 
1 1 4 , 4 
3 6 1 9 , 2 
2 0 1 ? , 8 
1 4 , 4 
1 2 , a 
3 2 1 6 , 
1 6 1 ? , 
1 4 , 4 
9 8 1 1 , 2 
8 ? 1 7 , 8 
7 1 7 , 
1 4 , 4 
1 9 4 1 1 , 7 
2 1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 1 9 1 6 , 8 
3 3 1 5 , 7 
7 1 3 , 6 
5 5 1 6 , 
6 0 1 5 , 7 
1 1 0 , 4 
¿ 7 3 1 ? , 6 
6 6 1 6 , 
1 6 , 4 
1 7 8 , 6 
1 1 0 , 4 
U r s p r u n g ­ Origine 
Warenka tego t i e 
C t de Produrts 
I U I 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
A U T . T I E R S 
7 ¿ 9 1 4 6 7 
7 ¿ 9 1 4 6 8 
7 ¿ 9 1 4 7 1 
7 ¿ 9 1 4 6 6 
7 ¿ 9 1 4 5 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 ¿ 9 1 5 1 3 
7 ¿ 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 7 7 
7 7 9 1 5 4 0 
7 ¿ 9 1 5 5 0 
7 7 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 ¿ 9 1 6 1 9 
7 ¿ 9 1 6 ¿ 1 
7 ¿ 9 1 6 ¿ 9 
7 ¿ 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 6 
7 7 9 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 7 9 1 6 5 5 
7 7 5 1 6 5 9 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 6 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 7 9 1 9 3 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 9 7 7 3 9 
7 2 9 7 7 4 5 
7 7 9 7 7 5 3 
7 7 9 7 7 5 5 
7 7 9 7 7 6 9 
7 7 9 7 7 8 0 
7 7 9 7 7 9 1 
7 7 5 7 3 1 9 
7 7 9 7 3 3 9 
7 7 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 7 3 6 0 
7 7 9 7 3 9 0 
7 7 9 7 4 1 0 
7 7 9 7 4 9 0 
7 7 4 7 5 1 9 
7 7 9 7 5 3 1 
7 7 9 7 5 4 1 
7 7 9 7 5 4 5 
7 7 5 7 5 4 5 
7 7 9 7 5 5 9 
7 ? 9 ? 6 U 
7 7 9 7 6 3 5 
7 7 9 7 7 0 0 
7 ? 5 ? 6 C C 
7 7 9 2 9 0 C 
7 7 9 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 5 0 
7 7 9 3 7 0 C 
7 7 9 3 5 1 0 
7 7 9 3 5 1 5 
7 7 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 4 5 
7 7 9 3 5 6 0 
7 7 9 3 5 7 6 
7 7 9 3 5 6 5 
7 7 9 3 5 9 ? 
7 ¿ 9 3 5 9 6 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 3 6 3 0 
7 7 9 3 6 5 C 
7 7 5 3 6 6 0 
7 7 9 3 6 6 0 
7 7 9 3 5 5 1 
7 ¿ 5 3 4 5 9 
7 ¿ 9 3 9 7 1 
7 ¿ 5 3 9 7 5 
7 ¿ 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 ¿ 5 4 7 1 9 
7 ¿ 9 4 2 2 1 
7 ¿ 9 4 2 7 9 
7 ¿ 9 4 ¿ 3 0 
7 7 9 4 7 5 1 
7 7 5 4 7 5 5 
7 ¿ 9 4 7 6 4 
7 7 5 4 2 7 0 
7 7 5 4 7 6 0 
7 7 9 4 4 1 0 
7 7 5 4 4 6 0 
7 7 5 4 5 0 0 
7 3 0 C 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 C 
7 3 C C 1 9 0 
7 3 0 0 7 1 0 
7 3 0 C 7 9 0 
7 3 0 ( 3 1 7 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 C ­ C 3 2 0 
7 3 C C 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 C 5 C 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 C 2 1 5 
7 3 1 C 2 9 5 
7 3 1 C 3 1 8 
7 3 1 C 4 1 0 
7 3 1 C 5 0 5 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 
1 7 6 
6 0 5 
l 
4 8 







































1 4 4 
5 6 3 
1 0 5 
1 
3 7 1 
5 
1 8 3 
4 
1 9 
1 6 1 
9 5 
9 0 
4 0 1 
1 8 
2 2 5 5 
9 
2 8 4 
1 
1 6 1 8 
3 7 3 
2 0 6 




2 7 0 
4 3 7 1 
4 1 0 
5 5 






2 0 7 7 




6 3 3 







6 9 9 
9 4 




1 4 3 4 




7 1 4 1 
3 1 3 
6 1 0 
7 6 
7 5 4 6 
2 4 7 6 
1 0 9 
1 7 7 6 5 
4 5 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 c ? 1 
1 i 





= ° IM 
7 1 ? , 1 
7 3 1 7 , 6 1 
8 ? 1 3 , 6 1 
1 3 , 6 ] 
7 1 3 , 6 1 
3 9 1 5 , 7 1 
3 1 3 , 6 1 
5 9 , 6 1 
? 1 0 , 4 1 
1 4 , 4 1 
2 1 1 , 2 1 
7 1 4 , 4 1 
1 1 3 , 6 1 
7 1 4 , 4 1 
1 5 4 1 5 , 2 
1 5 1 6 , 1 
5 1 6 , 4 1 
1 0 , 4 I 
4 1 6 , 6 1 
2 1 5 , 7 
3 1 7 , 6 1 
5 1 6 , 6 I 
1 7 , 6 
? 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
7 2 1 3 , 6 1 
1 1 4 , 4 1 
1 1 ? , 1 
3 1 1 , 7 1 
1 1 3 , 6 
6 3 1 3 , 6 
3 1 7 , 8 
4 8 , 8 I 
1 2 , 6 I 
18 1 2 , 8 I 
1 1 2 , 6 1 
1 2 , 
2 1 7 , 8 1 
3 1 7 , 6 
7 1 1 , 2 
3 7 1 7 , 8 1 
3 1 7 , 6 
4 1 9 , 
1 1 , 2 
¿0 1 3 , 6 
7 7 1 3 , 6 
9 8 , 6 
1 3 , 6 
5 3 1 4 , 4 
9 , 6 
3 ¿ 1 7 , 6 
1 1 5 , ? 
3 1 3 , 6 
7 ? 1 3 , 6 
11 1 2 , 
13 1 4 , 4 
6 1 1 5 , 2 
? 1 2 , 8 
J C 7 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
4 1 1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 6 1 1 1 , 2 
5 1 1 3 , 6 
17 6 , 
2 0 1 7 , 5 
7 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
5 1 4 , 4 
1 8 8 , 4 
4 5 5 1 0 , 4 
4 6 1 1 , 2 
3 5 , 8 
3 5 9 , 6 
1 9 , 1 
1 1 , 7 
6 , 6 
3 1 2 , 
4 6 , 8 
2 3 3 1 1 , 2 
1 6 8 1 1 , 2 
7 1 0 , 4 
3 9 , 6 
? 1 1 , 2 
6 6 1 3 , 6 
1 5 7 , 2 
9 9 , 6 
2 1 0 , 4 
6 , 
1 2 , e 
6 e . 
6 1 3 , 6 
5 9 6 , 4 
1 6 1 6 , 6 
7 4 1 8 , 
5 1 6 , 
1 e . 
1 6 , 4 
1 ¿ 6 8 , 6 
1 4 9 , 6 
1 1 , 2 
1 1 3 , 2 
1 1 , 2 
1 6 7 7 , 6 
33 1 0 , 4 
6 6 11,2 
3 1 7 , 
C , 
3 7 6 1 2 , 6 
1 9 4 6 , 
0 , 
0 , 
3 6 , 6 
Urspru ng · Origine 
Warenka legor ie 




A U T . T I E P S 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 Ö 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 C 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 C 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 C 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 C 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 C 5 9 C 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 C 7 5 3 
7 3 7 C 7 5 5 
7 3 7 0 8 C 0 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 8 C 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 8 C 6 Û 0 
7 3 8 C 7 1 0 
7 3 B 0 7 9 1 
7 3 fa 0 7 9 9 
7 3 6 0 8 1 0 
7 3 8 C B 9 0 
7 ¿ i t ì l O O O 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 6 1 2 1 9 
7 3 8 1 3 1 C 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 6 1 5 0 C 
7 3 6 1 6 0 C 
7 3 6 1 8 0 0 
7 3 B 1 9 1 0 
7 3 6 1 9 2 1 
7 3 6 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 b l 9 7 C 
7 3 b l 9 7 7 
7 3 e l 9 8 5 
7 3 6 1 9 6 7 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 C 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 3 8 




















* 1 5 6 




3 0 2 
2 5 2 





1 3 4 
I C 
2 
5 8 2 
5 * 
1 2 9 
4 
1 1 
1 1 2 
3 3 
5 5 4 




4 6 3 




3 7 8 
4 1 7 
1 3 
2 
1 9 0 2 
1 3 C 
2 7 
6 9 7 









2 5 2 
3 





6 9 6 
5 
1 9 5 
1 0 0 5 5 
1 7 










1 1 1 
1 6 6 1 








1 3 5 
1 6 2 4 
5 




Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
E 9 





2 2 6 , 6 l 
O t i 
9 , 
1 8 , 
6 t 
1 8 , 
3 5 , 6 
1 3 1 1 0 t 1 
1 1 * , 
9 , 5 
2 8 , 4 
1 * 1 
* 4 9 , 6 
2 1 3 , 6 1 
1 1 , 2 
1 1 2 , 6 
E , 
I C , 4 
* , 8 
1 2 , 8 
I C 1 2 , 
1 1 2 , 6 
2 3 1 4 t * 
1 2 7 , 2 
1 1 2 , 
2 1 1 , 2 
1 1 2 , 6 
3 3 1 1 , 
8 3 , 2 
0 , 
1 1 1 2 , 
1 1 * 
5 , 6 
2 6 , * 
1 1 fa, 
1 9 , 6 
1 2 , 6 
6 5 1 1 , 2 
6 1 2 , 
1 5 1 2 t 
6 t * 
1 6 , 4 
9 8 , 
3 9 , 6 
7 1 1 2 , 8 
8 6 5 , 
5 I * , 
1 3 , 
l 1 0 , 
0 , 
4 6 1 0 , 
6 1 1 2 , 
2 6 , 
1 1 5 , 2 
1 2 , 8 
5 7 1 5 , 2 
5 3 1 2 , 8 
1 9 , 6 
1 0 , 4 
2 1 3 1 1 , 2 
1 5 1 1 , 2 
4 1 3 , 6 
1 1 5 1 2 , 8 
4 5 1 4 , 4 
O t 
2 7 , 9 
C , 
2 8 , 
0 , 
c. 2 , 6 
2 7 , 6 
2 3 S , 3 
9 , 6 
7 4 , 6 
3 I C , 4 
6 8 , 6 
c. 7 , 2 
2 6 4 , 
*, 9 4 , 8 
5 0 3 5 , 
1 6 , 4 
6 , 4 
8 5 9 , 6 
6 , 6 
3 1 1 , 2 
2 8 , 
1 0 , 4 
7 , 2 
12 1 1 , 2 
* 5 , 6 
1 * , 
e , e 1 1 1 , 2 
9 e . 
5 3 3 , 2 
1 1 θ . 
4 , 8 
1 2 * 8 
9 t 
1 3 8 1 4 , 4 
1 2 t 
8 1 0 , 4 
1 1 2 , 
1 7 1 2 , 8 
2 1 9 1 2 , 
1 1 3 t 6 
2 9 1 6 , 
1 3 1 7 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 7 , 6 ι 
437 












U T . T I E R S 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 ^ 2 0 5 7 3ΟΠ207 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 0 P 7 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 p 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 7 39<~241 
7 39^249 
7 3 9 C 2 5 1 
7 * 9 C 2 5 9 7 3 9 Γ 2 6 8 
7 3 9 " ? 7 1 
7 * 9^2 P I 7 39Õ291 
7 3 9 Λ ? 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 *» 1 * 
7 3 9 Γ 3 2 3 
7 * 9 ? 3 2 7 
7 3 9 0 * 31 
7 3 9 0 3 3 7 7 ^ g r * i 9 
7 3 9 C * 6 7 3 9 0 3 4 7 
7 39035"* 
7 a90'JfcÕ 7 3 9 0 ^ 9 0 
7 3 9 0 6 1 n 7 39C69Õ 
7 3 9 0 7 1 0 7 3 9 0 7 7 0 7 39C790 
7 4 0 0 1 C 0 
7 4 0 ^ 2 2 0 
7 4 ^ Γ ' 2 5 Γ 
7 4 0 C 2 9 5 
7 4 0 0 * 0 0 7 4 0 0 4 ^ 0 
7 4 0 C 5 c n 
7 4 C r M ° 
7 4 1 0 7 1 0 
7 4 Õ 0 6 1 1 
7 4 Π Γ 8 1 9 
7 4 Õ 08 2 C 
7 4 ^ 0 9 0 0 
7 * < i l C 0 r 
7 * 0 1 1 1 0 7 4 0 1 1 9 Π 
7 * 0 1 2 C 0 
7 4 0 1 * 1 Ö 7 * 0 1 3 3 ? 
7 * 0 1 4 1 r 7 4 0 1 4 9 0 7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 r , l C 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 Γ 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1Γ3 99 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 * 9 9 7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 " 5 3 Π 
7 4 1 0 5 8 0 
7 41P6C0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 10900 7 4 1 1 0 T 
7 4 201:10 
7 42C210 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 Π 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 * 2 9 
7 42C35P 
7 4 2 0 4 8 n 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 C 6 0 1 
7 43C10C 7 * 3 Ö 2 1 0 7 4 3 0 2 2 ^ 
7 4 3 η 3 9θ 
7 43Õ40C 7 4 4 0 1 0 η 
7 44Ó2ÕÓ 
7 4 4 0 3 2 t 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 * 1 5 3 0 
7 * 4 C 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 C 9 9 0 
7 4 * 1 "TO 
7 * 4 1 4 9 0 
7 4 * 1 5 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 44 1800 
7 4 4 1 9 0 0 
7 442PC0 
7 4 4 2 1 9 0 7 * * 2 2 0 O 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 7 4 4 2 5 9 0 
Werte 
I 000 RE/UC 
Valeuis 

















15 3 ι 27 
7 
4 1 
85 1 2 
47 
7 5 
4 6 7 0 
13518 











16 77 b 
2 
2 6 6 
7 
4 4 6 4 6 
14 
499 3 




K I R 5580 
5614 
114 






2 50 3 
255 









4 8 6 8 
412 
4 
4 8 7 5 7 















261 7 21 
102 
Zollertrag 









to Tí • O O ° Ν 
48 1 4 , 4 
? 1 4 , 4 ? 1 0 , 4 
60 1 6 , 
10 1 8 , 4 
1 1 4 , 4 
1 8 , 4 
1 1 8 , 4 
19 1 6 , 
9 1 8 , 4 
84 1 6 , 
154 1 6 , 4 
1 5 , 2 
1 1 ? , 1 3 , 6 
3? 1 6 , 8 
? 1 6 , 8 
29 1 8 , 4 
1 1 0 , 4 
? 1 8 , 4 
68 9 , 6 
3 1 3 , 6 
5 1 5 , 2 
2 1 1 , 2 
1 3 , 6 1 2 , 8 
. 2 8 , 8 
1 1 5 , 2 
4 6 , 8 
10 1 1 , 2 
1 7 , 2 
8 1 6 , 1 1 8 , 4 
1 1 1 , 2 
62? 1 7 , 6 





l 7 , 
8 1 0 , 
9 , 
21 7 , 
1 6 , 
10 7 , 
36 1 0 , 
10 7 , 5 
297 9 , 
2 1 0 , 
6 8 , 
1 I C , 
6, 
16 6 , 
1 7 , 5 
0 . 
0 , 399 8 , 
23 3 , 
33 5 , η , 
57 3 , 5 62 5 , 
0 , 2 2 3 4 , 
262 4 , 5 
6 5 , 
1 5 , 
7 5 , 
0 , 
2 5 , 45 9 , 
2 6 2 1 5 , 
4 7 9 7 , 5 
25? 6 , 
325 1 3 , 28 U , 
2 7 1 1 0 , 5 
8 7 , 5 
1 8 , 12 7 , 
12 6 , 
C , 
558 4 , 5 0 , ' 
1 1 7 9 9 , 5 
6 9 , 
0 , 





4 1 0 , 0 , 
3 , 
? 4 , 
9 5 , 
17 7 , 
672 1 3 , 3 4 , 
1 1 2 , 
2 7 , 5 
3 7 , 5 
7 1 0 , 
5 , 5 
10 5 , 5 
61 7 , 196 7 , 5 
1 6 , 5 6 6 . 
Ursprung Or rome 
Warenkalegorie 
Car 




» U T . T I f c ' S 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 C 3 0 0 
7 45C49C 
7 46C110 
7 4 6 0 1 6 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 7 4 6 C 2 9 1 





7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 47C220 
7 4 8 0 1 0 3 
7 46C107 
7 48C120 
7 4 8 0 1 9 0 
7 48C200 
7 480 300 
7 46C400 
7 48059C 
7 4 o ( 6 û 0 
7 4 6 0 7 3 0 
7 46C760 7 4 6 C 6 0 0 
7 46090C 
7 4 6 U J C 
7 4 6 1 2 0 0 
7 4813C0 
7 4 6 1 4 0 0 7 4 6 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 7 461ÒU0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 6 2 C 0 0 
7 4 6 7 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 49C40C 
7 49C510 7 45C590 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 5 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 







7 5 0 0 9 2 0 
7 50C991 
7 5C0999 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 C U 0 
7 51C190 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 






7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 53120C 
7 54C100 
7 5 4 0 2 0 0 
7 54C310 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 55C590 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 55C910 




t 000 RE/UC 
Valeurs 
1 






4 1 4 
38 
135 












































































1 7 7 7 5 9 




















Λ (J ι3 
3 , 5 
8 , 335 7 , 
1 6 , 5 
95 7 , 
1 3 , 
1 6 , 
1 1 6 , 
0 , 
2 6 , 5 
7 5 , 
30 5 , 5 14 6 , ? 5 , 5 
1 9 , 5 
1074 1 0 , 
0 , 




4 1 , 5 
0 , 
10 7 , 
3 , 
4 6 5 1 2 , 
360 1 2 , 
1 7 , 5 22 1 3 , 
10 1 3 , 
13 1 3 , 
1 1 3 , 
1 0 , 
21 1 2 , 
2 1 3 , 
55 1 1 , 
70 1 3 , 
13 1 4 , 
1 1 2 , 
56 1 5 , 2 6 , 5 
36 1 2 , 36 1 5 , 
1 4 , 
194 1 5 , 
6 1 4 , 
1 1 4 , 
76 1 4 , 
0 , 
0 , 
3 1 3 , 
0 , 





32 U , 
1 9 , 5 
0 , 
43 9 , 1 , 
1653 5 , 
0 , 
51 7 , 
30 3 , 5 
86 1 2 , 
157 8 , 
201 1 4 , 
3 63 1 3 , 
2 8 , 5 
45 9 , 
31 1 1 , 
4 9 , 
45 1 3 , 
111 1 5 , 
0 , 
1 , 5 
0 , 
0 , 
S 3 · 2 5 , 
6 , 
11 5 , 
10 1 0 , 
14 4 , 5 1 1 , 
137 1 3 , 




1 9 , 
¿6 6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 5 
57 1 6 , 
0 , 
0 , 
0 , 1 , 5 
3 B, 
4 , 
528 7 , 
1 2 , 
3 9 , 
17 1 5 , 
161 1 3 , 
4 6 1 6 1 4 , 
12 1 4 , 








A U T . T I E R S 
7 5 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 56U420 
7 5 6 0 5 1 0 
7 6 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 7 5 6 0 7 0 1 7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 57C300 
7 57C4C0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 1 0 
7 5 1 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5709C0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 3 7 1 0 5 0 
7 5 7 U C 0 7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 6 0 2 6 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 56C300 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 6 0 5 1 7 
7 5 6 0 5 8 0 
7 56C590 7 5 8 0 6 0 0 
7 58G731 7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 5 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 5 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 5 0 5 9 5 
7 5 9 0 6 0 U 
7 5407C0 7 5 9 0 8 0 0 7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 5 1 1 1 9 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 C 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 7 60Õ59Õ 7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 M i n i : 
7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 U 2 7 0 
7 6 10300 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
I 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 62C205 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 7 6 7 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 O20399 
7 6 2 0 4 2 0 
7 62C490 
7 6 2 0 5 2 U 
7 62C550 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
Wert« 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
9 3 5 







4 6 9 8 
1 
U 13146 8 6 4 9 
1602 
9 7 4 







































7 2 2 9 5 
I 
60 











6 4 2 1 






2 6 3 4 6 
56 
2 5018 1 6 5 3 1 








l r 6 
56 
3 
6 8 9 8 
704 












t 000 RE/UC 
Perceptions 
^ 4 
11 S 5 
3 Ζ ã j 
5 2 II 
o^ 
N 
E4 5 , 
79 8 , 23 6 , 5 
2 8 , 
2 J 6 , 5 
19 8 , 
2 6 , 5 
4 6 9 ί , : 
4 1 0 I C , 
1 4 , 
2 1 5 , 
2 1 0 3 1 6 , 
1416 1 6 , 
■c. 
C , 





S I C 5 
6 2 0 , 29 ÌÌ' 4 1 5 , 
I C , 16779 1 2 , 4 
94C 2 0 , 
7 1 2 , 
76 2 3 , 
4 6 9 2 0 , 
116 1 C 5 
47 8 , 5 
1C2 1 5 , 
2 1 0 , 5 
7 , 
9 1 4 , 
I C , 1 0 , 
6 , 5 43 8 , 
U , 
4 1 3 , 
2 1 4 , 
1 1 1 , 5 
1 ï . 
6 1 1 3 , 
2 9 , 
¿2 1 3 , 
5 5 , 
12 1 1 , 5 4 5 , 5 
2? 1 2 , 
120 1 3 , 
1 U , 
U 1 3 , 5 
7 1 3 , 5 
5 5 , 5 
7 5 , 
1 U , 321 1 4 , 
7 , 
5 P, 
8 , 5 
15 U , 
1 7 , 5 
8 , 
1 9 , 
, Ê'r. 3 9 , 5 
2 1 3 , i2l P · 
9 1 ­., 5 6  2 0 , 
332 1 3 , 1 0 5 2 1 7 , 6 6 9 1 7 , 
35 1 C 5 
5 4 1 6 1 8 , 
A M'. 
8 1 6 , 
4 8 1 5 1 7 , 
425? VA 
2 6 1 0 1 7 , 
297 1 3 , 
12 U , 
155 1 4 , 
23 1 6 , 
4 1 0 , 5 
166 8 , 5 
18 1 4 , 5 1 
1 1 0 , 5 
16 1 4 , 
14 1 4 , 
1 1 7 , 
1 3 1 1 1 5 , 
56 8 , 
2 0 , 20 1 9 , 
ICS 1 5 , 
6 6 , 
47 I C , 
61 1 3 , 
425 1 5 , 
49 1 6 , 
13 1 5 , 
78 1 0 , 5 
, S ' 1 7 , 
438 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 





i de Produits 
i 
GZT S L M Ü S S 
Corfe TOC 
m u . τ l e n s 
7 6 3 0 2 0 C 
7 b . i p i 
7 7 4 Γ 7 Ρ 4 
7 / ­ 4 C 2 7 I 7 
7 4 4 Ç 3 C 0 
7 6 4 0 4 1 C 
7 5 4 Γ 5 Κ 
7 6 4 0 5 5 0 
7 b9Ct1" 
1 6 5 n l 5 C 
7 6 5 n ? 1 C 
7 6 5 0 ? 6 Γ 
7 6 5 0 3 7 1 
7 f­ 5 " 7 7 5 
7 ι 5 Π 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 4 T 4 7 C 
7 bbO^O" 
1 bbOilO 
7 6 6 C 1 Í 7 C 
7 6 6 0 ? o n 
7 6 6 0 M 1 
1 ( ­ 6 C 3 7 0 
7 ( ­ 6 ( 3 9 1 7 
7 6 7 C 1 7 0 
7 6 7 Γ 1 3 C 
7 ( ­ 7 Γ 7 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 7 1 C 
7 r­.­l"19" 
1 6 7 ( 7 4 0 0 
7 6 7 0 5 Ο Γ 
7 6 8 0 7 1 1 
7 6 8 C ¿ 1 5 
7 6 R 0 7 3 1 
7 6 8 C 7 3 5 
7 6 8 C 7 3 E 
7 4 6 C 7 4 0 
7 6 8 1 3 0 0 
7 6 e C 4 1 1 
7 6 P P 4 1 9 
7 6 6 0 4 5 0 
7 6 8 0 o d ( 7 
7 6 R 0 7 O 0 
7 6 8 C 9 0 0 
7 6 6 ( 7 9 0 1 . 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 R 1 C 9 0 
7 6 8 1 1 0 C 
7 6 8 1 7 1 Γ 
7 6 8 1 7 3 6 
7 F ­ 6 1 7 3 9 
7 6 8 1 4 1 C 
7 6 6 1 5 7 C 
7 6 9 1 6 6 0 
7 6 9 C 1 K 
7 6 9 Λ ? 1 d 
7 c 9 C ? 9 C 
7 7 9 ( 3 5 1 
7 6 c 0 4 1 Γ 
7 b 9 " t 9 " 
1 t9019" 
7 19 0 92 0 
1 b O " t l l 
7 6 5 Γ 8 9 1 
7 6 9 0 9 K 
7 6 9 0 9 9 ( 7 
7 6 4 1 C 7 C 
7 6 9 1 1 1 (' 
7 6 9 1 l o n 
7 6 5 1 7 1 ( 7 
7 6 9 1 ? ? ( 
7 t 9 1 ? 3 1 
7 4 9 1 7 3 5 
7 6 9 1 7 9 C 
7 b 9 1 3 1 " 
1 4 9 1 3 7 C 
7 6 9 1 3 5 Γ 
7 4 9 1 4 7 C 
7 6 4 1 4 0 0 
7 7 1 ( 1 1 1 
7 7 1 C 3 9 C 
7 7 0 3 4 1 0 
7 7 1 1 4 5 1 
7 110511 
7 7 0 C 6 C 1 
7 7 0 0 7 ( i 
7 7 0 0 6 ( 1 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 0 l i ? C 
7 7 1 1 1 0 1 
7 7 0 1 ? ? 0 
7 7 1 1 3 9 1 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 O ( 
7 7 C 1 5 C ' i 
7 7 1 I 6 I 1 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 5 
7 7 1 I P 1 1 
7 7 0 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 ? 
7 / i 1 9 3 C 
7 7 Γ 1 9 5 1 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 ΐ ? Γ | ΐ 
7 7 7 7 ( 9 1 
7 7 0 7 1 0 0 
7 7 1 C ] ( T 
7 7 1 0 ? K 
7 7 1 i ¿ 9 1 
Werte 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 7 4 6 
4 6 5 4 
6 Γ 6 3 
9 6 1 1 
3 3 
2 0 3 1 
1 3 







3 9 ? 
1 ? = 1 







1 6 8 1 
3 1 9 
1 
b 1 











ï 2 9 
1 
1 








3 3 4 
1 
6 7 8 
3 0 0 
9 
3 









7 6 7 8 
3 4 9 
3 3 
1 6 4 
2 7 1 
3 7 
4 1 7 
? C 5 E 







5 3 6 




4 1 9 
1 6 
1 7 9 
7 3 1 0 
1 6 













7 5 6 
5 8 
3 ? 
? 1 ? 9 4 
5 
Zo l ler t rag 













C , 1 
9 3 1 7 0 , 
4 6 5 8 , 
1 9 7 0 7 0 , 1 
3 9 , 
1 4 ? 7 , 
1 9 , 
4 9 6 , 5 
9 , 5 
6 , 1 
2 9 4 , 5 
5 6 , 5 I 
1 1 0 , 5 
9 , 5 
7 5 , 5 I 
6 , 5 
? 9 , 
3 6 9 , 5 
1 7 3 5 , 5 
7 5 6 1 6 , 
7 7 , 
6 , 5 
3 1 5 , 
1 3 , 
7 , 5 
3 9 , 
1 1 3 , 
2 5 ? 1 5 , 
5 4 1 7 , 
4 , 5 
3 7 , 
4 4 7 , 5 
5 8 , 5 
? 8 , 
4 , 
8 7 , 5 
1 8 , 5 
6 , 5 
6 7 , 
5 , 
? 4 , 
5 , 
3 , 
1 4 , 5 
3 , 5 
3 , 
6 , 
4 3 , 5 
4 , 
4 , 
1 4 , 
8 1 1 , 
1 1 ? , 
3 8 , 
1 5 , 
1 6 5 , 5 
5 , 
4 1 6 , 1 
1 ? 4 , 1 
1 8 , 5 
4 , 
1 0 6 , 
1 9 , 6 
1 6 , 
? = . 
7 1 ? , 9 
1 1 2 , 
1 7 , 5 
5 1 C 5 
9 1 3 , 5 
4 0 7 1 5 , 5 
7 6 7 , 5 
3 9 , 5 
2 0 1 2 , 
3 4 1 2 , 6 
5 1 4 , 
3 3 F , 
4 5 7 2 2 , 2 
7 4 2 2 , 3 
1 1 5 , 
1 7 , 5 
1 τ ! 
3 5 , 6 
1 5 , 
5 6 6 , 
7 5 , 
4 ε . 
9 , 
9 5 1 1 , 
4 C 9 , 5 
1 7 , 
2 2 1 2 , 5 
3 5 9 1 5 , 5 
2 I O , 
7 5 6 , 
4 K , 
7 , 5 
2 6 , 3 
6 , 5 
8 0 9 , 
1 9 , 
r , 
1 1 1 , 5 
t , 5 
1 8 , 
2 I C , 
3 1 1 , 
3 4 1 3 , 
6 6 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 5 
U rsp rung Origine 
Warenka lego r i e 
Cal de Produits 
I l ν 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
Î U T . T I t r J ? 
7 7 1 C 7 9 5 
7 7 1 C 2 9 5 
7 7 1 ( 3 1 C 
7 7 1 C 3 4 1 
7 7 1 C 3 9 9 
7 7 1 C 4 0 0 
7 7 1 ( 5 1 0 
7 Í I C 5 7 0 
7 7 1 ( 7 1 0 
7 7 1 C 7 2 C 
7 7 1 C 9 1 1 
7 7 1 1 5 1 3 
7 7 1 C 4 2 1 
7 7 1 0 9 7 5 
7 7 1 1 1 0 C 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 7 7 C 
7 7 U 3 1 C 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 U 4 1 C 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 5 
7 7 1 1 6 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 7 4 
7 7 I I 0 I O 
7 7 U 6 5 C 
7 7 2 C 1 0 C 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 C 7 3 C 
7 7 3 C 7 4 0 
7 7 3 C ¿ 5 1 
7 7 3 C ¿ 5 5 
7 7 3 0 ¿ 5 7 
7 7 3 0 ¿ 9 C 
7 7 3 0 4 3 C 
7 7 3 C 5 1 0 
7 7 3 1 0 7 0 
7 7 3 1 0 3 C 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 1 7 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 3 0 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 3 1 7 0 C 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 3 1 U 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 7 1 C C 
7 7 3 ¿ ¿ 0 C 
7 7 3 ¿ ? 1 C 
7 7 3 7 3 7 C 
7 7 3 7 4 C 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 4 8 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 7 3 0 
7 7 3 3 7 5 0 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 C 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 J 6 9 C 
7 7 3 4 0 1 C 
7 7 3 4 0 5 C 
7 7 4 C I Û C 
7 7 4 0 7 C C 
7 7 4 C 3 0 C 
7 7 4 0 4 0 C 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 C 6 1 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 6 9 C 
7 7 4 1 7 9 1 
7 7 4 1 E 0 C 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 C 1 0 0 
7 7 3 C 3 1 C 
7 7 5 ( 3 7 0 
7 7 5 C 5 4 9 
7 7 5 C 6 9 0 
7 7 M U 3 
7 7 6 P 1 J l 
7 7 o 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 U ¿ C 0 
7 7 ( 0 3 3 0 
7 7 6 C 4 0 C 
7 7 e C 6 0 ü 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 t C 6 O 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 7 
1 6 7 3 8 
1 3 2 2 
1 
1 
9 7 5 5 
17 7 3 0 
1 
3 7 7 9 3 
1 3 4 3 
9 0 9 4 
S 
1 5 3 3 3 
7 
1 4 5 6 
1 7 0 6 
1 ? 






6 7 1 
7 0 
1 3 5 
1 7 ? 
7 1 7 5 
5 4 
1 1 4 ? 
1 1 9 
7 0 8 3 
7 1 
1 3 1 
4 





1 0 6 3 
9 
1 











F r i o 
6 5 5 3 
6 4 
1 9 1 4 
4 4 7 9 





1 3 9 
1 
6 6 5 
3 2 
6 
1 1 3 
1 0 7 





1 6 6 7 
2 5 5 
1 6 
6 4 9 
8 7 
1 1 5 3 
5 4 0 9 5 
1 2 2 







1 0 2 
5 4 
1 5 3 3 5 
7 
4 7 3 
6 6 
7 0 
1 4 4 3 6 
7 5 9 
7 0 6 3 
3 7 C 5 
7 C 7 




1 0 1C 
7 7 
1 3 
Zo l le r t tag 






























6 5 5 
6 
1 5 1 

















































4 , 1 
0 , 1 
1 , 
4 , 
2 , Ι 










4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 




7 , 5 
7 , 
1 6 , 
1 1 , 5 
0 , 
6 , 
1 0 , 




























1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





6 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
6 , 5 
1 0 , 
6 , 
1 1 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 5 







1 0 , 
6 , 
7 , 





0 , 5 
5 , 





1 2 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 2 , 
6 , 
7 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
Ursprung-Orro i r re 
Warenka legor ie 




4 U T . T I E C S 
7 7 6 1 1 C 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 I 5 C Ü 
7 7 6 1 6 1 C 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 5 0 
7 7 7 C 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 0 1 
7 7 Ö C 1 C 9 
7 7 8 C 1 3 C 
7 7 6 C 4 7 C 
7 7 6 C 6 9 C 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 6 C 0 1 0 0 
7 6 C & 5 1 0 
7 6 0 0 6 0 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 9 0 
7 b l 0 ? U 
7 b l 0 ? 1 9 
7 8 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 4 1 1 
7 0 1 C 4 1 6 
7 H 1 0 4 l e 
7 6 1 0 4 7 3 
7 6 1 0 4 7 6 
7 6 1 C 4 3 1 
7 6 1 0 4 4 1 
7 0 1 C 4 5 1 
7 6 1 0 4 5 6 
7 6 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 9 1 
7 6 1 0 4 9 4 
7 6 1 0 4 9 5 
7 6 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 7 1 1 
7 8 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 8 7 C 3 1 C 
7 8 7 0 3 9 0 
7 8 2 C 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 7 0 
7 6 7 0 5 8 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 6 7 0 7 C 0 
7 6 7 0 6 0 0 
7 6 Î 0 9 0 0 
7 6 7 1 1 1 6 
7 6 2 1 1 2 2 
7 F J r . 1 1 7 9 
7 e ¿ 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 C 
7 6 7 1 4 1 0 
7 6 7 1 4 9 0 
7 8 7 1 5 0 0 
7 8 3 C 1 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 6 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 4 C 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 C O 
7 6 3 0 9 0 C 
7 6 J U C O 
7 6 3 1 7 0 0 
7 6 3 1 3 7 4 
7 6 3 1 3 6 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 C 
7 6 4 C 5 0 0 
7 B 4 C 6 U 
7 8 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 7 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 6 4 0 6 3 7 
7 6 4 0 6 4 0 
7 B 4 0 6 5 3 
7 6 4 0 6 6 0 
7 6 4 0 6 5 ? 
7 6 4 0 7 C 0 
7 6 4 0 8 1 1 
7 6 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 0 1 9 
7 b 4 0 8 3 1 
7 6 4 C 6 3 3 
7 0 4 C 8 3 9 
7 6 4 0 6 5 0 
7 6 4 C 6 7 1 
7 Ò 4 C 6 7 9 
7 8 4 C 5 C 0 
7 6 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 0 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 3 
7 0 4 1 1 1 7 
7 m i n e 7 8 4 1 1 3 0 
7 0 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 7 0 0 
7 8 4 1 3 0 C 
7 8 4 1 4 9 Û 
7 8 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 6 C 
Wer te 








2 1 0 
4 0 5 ? 
3 
8 1 7 C 
1 0 3 1 3 
1 0 ? 
4 
1 
1 7 5 6 9 
5 4 ? 
7 3 5 
4 7 ? 








4 0 6 ? 
7 6 1 7 
7 6 
4 
7 6 ? 
1 0 7 
3 6 
1 4 1 5 
7 3 4 3 
3 6 
3 4 
7 2 4 
1 






9 6 3 
7 1 3 
1 9 5 C 
1 1 5 
2 1 2 
1 6 
6 6 
1 9 C 






1 3 9 
¿ 4 1 
5 
1 9 4 




1 4 0 6 
1 4 5 2 
4C 




6 6 5 
7 5 5 
1 7 
1 8 3 
7 4 




1 0 0 
4 9 9 
1 6 2 
1 9 6 1 
1 6 1 
1 6 6 
4 7 4 
1 4 3 
1 5 ¿ 
2 9 3 
6 7 1 
2 
1 8 2 
2 7 3 
1 
6 
1 7 5 




3 6 0 
¿ E l 
8 





1 2 7 4 
Zol ler t rag 






3 2 4 
3 5 5 
5 1 6 












1 1 4 


























1 7 7 





































1 S 73 


















8 , 5 1 
1 2 , 1 
Ε , : 
1 0 , 1 
7 , 5 : 
1 0 , 
9 , 5 ι 
6 , 1 
C , 1 
4 , 4 r 
5 , 2 
C , 
¿ , 5 
6 , 5 
3 , 5 ; 
C , 
1 0 , 

























1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 




1 7 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
6 , 5 
1 5 , 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
1 1 , 
7 , 
1 0 , 
7 , 5 




1 1 , 
5 , 
7 , 
1 2 , 
1 1 , 





7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 









t , 5 
t . 
5 , 5 
5 , 5 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
Ursprung · Origine 
■ 
Warenkategotie 




J T . T I F R S 
7 8 4 1 6 0 0 7 8 4 1 7 3 1 
7 B41757 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 6 6 2 7 8 4 1 6 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 7 8 4 1 9 9 0 
7 6420C0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 84728(7 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 9 4 2 3 5 0 
7 9 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 C 0 7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 9 4 3 1 4 0 7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 7 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 9 4 3 5 7 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8436C0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 3 9 0 0 
7 9 4 4 0 4 0 7 8 4 4 0 9 5 
7 8 4 4 1 1 ? 7 8 4 4 1 1 3 
7 9 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 84449C 
7 8 4 4 5 7 1 
7 9 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 « 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 7 8 4 4 5 7 1 
7 9 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 8 8 
7 4 4 4 5 9 0 7 3 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 9 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 7 8 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 7 9 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 9 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 1 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 7 8 4 6 0 0 0 
7 9 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 B 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 3 5 C 4 3 0 
7 B50459 
7 9 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 85083(7 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 









2 9 7 2 
937 
68 2 8 9 








9 9 1 













2 5 6 
4 









3 1 9 2 
159 




















1 0 5 4 
582 
1097 

































1 000 RE/UC 
Perceptions 
c c 





υ to ui 73 
O ^ Ν 
3 5 , 
45 4 , 5 
6 , 
U 5 , 5 
2 8 , 
9 5 , 9 6 , 
7 , 
14 5 , 
31 6 , 12 6 , 
1 8 , 5 
163 5 , 5 
103 U , 
2 3 , 5 
16 5 , 5 
1 7 , 5 
12 4 , 5 
31 4 , 5 
1 5 , 5 6 5 , 
6 , 5 7 5 , 
1 5 , 
2 5 , 5 
45 4 , 5 
.30 5 , 
7 2 , 5 
3 5 , 5 
7 , 
1 5 , 5 
5 6 , 
55 4 , 5 
3 5 , 5 
10 6 , 5 
2 5 , 6 4 , 5 
53 6 , 
14 5 , 
1 5 , 
12 7 , 5 
13 5 , 
6 , 
2 3 2 1 2 , 
10 6 , 
3 9 , 
7 , 
7 5 , 5 
16 5 , 
55 7 , 
1 6 , 
1 3 , 
15 8 , 
2 2 3 7 , 
10 6 , 
29 3 , 9 7 , 
5 , 
4 2 , 5 
2 09 8 , 
93 7 , 
8 2 , 5 
6 5 , 
8 2 , 5 
7 7 , 
1 4 , 5 
174 β . 
12 3 , 
23 3 , 
28 7 , 
1 5 , 
12 9 , 
25 3 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 
69 6 , 5 
8 1 1 4 , 
60 5 , 5 
178 7 , 
6 , 5 
16 6 , 
76 I C , 5 
143 6 , 
13 5 , 
2 4 , 5 5 5 , 
5 , 
1 0 , 
29 5 , 
7 , 
76 6 , 10 5 , 
5 6 , 
1 5 1 6 , 5 
355 9 , 
67 7 , 
5 , 5 
10 6 , 
1 8 , 5 
3 0 0 5 , 
51 6 , 5 1 
73 6 , 
16 6 , 
259 2 0 , I 
84 I O , 
1 7 , 5 
U 8 , 5 
13 7 , 1 
322 7 , 5 
1 6 , 5 
5 , 5 I 
3 8 , 5 
7 , I 
Ursprung Origine 
Waren kategone 
Car. rfe Produrts 
I M I 
GZT Schluss 
Corfe TOC 
» U T . T I E R S 
7 6 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 7 B50930 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 3 5 1 5 3 0 7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 0 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 3 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 6 5 2 5 9 9 
7 6 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 86030C 
7 86 0790 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 6 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 87C199 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 7 8 1 
7 37C789 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 87C690 
7 6 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 6 0 2 3 1 
7 8 6 0 2 3 6 
7 6 8 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 9 0 
7 6 3 0 5 1 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 3 1 7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 C U 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2ÎI 









1 6 3 6 
46 
3 








1 2 7 1 
3 
135 



































2 5 4 3 
18 







4 4 4 














5 0 1 1 
4 8 8 9 
2 367 
1 20008 























1 000 RE/UC 
Perceptions 
ï 1 "S ΐ 
— 3 





. 5 3» 15 7 , 
17 8 , 5 
12 9 , 
28 1 3 , 
21 5 , 5 
15 7 , 5 
1 8 , 
4 8 , 5 
9 , 5 
35 1 1 , 5 
123 7 , 5 
3 7 , 
6 , 5 
2 5 1 7 , 5 
35 7 , 
5 7 , 
65 U , 
1 5 6 6 1 4 , 
2 7 , 
103 1 0 , 
6 , 5 
2 8 , 
165 1 3 , 
6 , 
8 6 , 
51 7 , 
170 6 , 5 
13 8 , 
3 1 0 , 
3 5 , 5 
387 6 , 
23 7 , 
7 , 5 
8 8 , 
7 , 
319 1 5 , 
86 7 , 5 
6 6 , 5 
6 8 , 
403 1 7 , 
44 9 , 
14 8 , 
4 39 U , 
9 , 
14 8 , 
101 6 4 , 9 
1 5 , 
1 0 , 
19 1 2 , 
3 1 0 , 
5 , 5 
5 5 , 
34 5 , 5 
6 , 
1 5 , 
36 4 , 5 
b, 
149 7 , 5 
15 5 , 5 
6 , 
4 58 1 8 , 
4 2 0 , 
506 U , 
2 1 2 , 5 
6 2 2 , 
8 U , 
6 1 0 , 
4 2 2 , 
4 2 0 , 
31 7 , 
543 1 2 , 
50 7 , 
2 9 , 5 
6 8 , 
46 1 0 , 5 
32 1 7 , 
4 9 , 5 
9 B , 
2 7 , 
7 , 
153 8 , 
5 5 , 5 
4 6 , 
24 1 5 , 
276 5 , 5 
2 * 4 5 , 
118 5 , 
8 , 5 
0 , 
4 5 , 
144 3 , 
0 , 
0 , I 
1 4 , 
0 , 
51 1 4 , 1 
180 1 4 , 
25 7 , 5 
15 9 , 5 
B9 1 3 , 
1 1 2 , 
555 1 3 , 1 
2 B , 
6 1 0 , 
25 U , 
12 1 0 , 5 1 
41 1 3 , 1 
6 , 1 
7 7 , 
37 1 0 , 5 
3 U , 
7 1 0 , 5 1 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 




» U T . T I E R S 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 5 0 1 9 1 0 
7 9 C 1 9 2 5 
7 9C1950 
7 5 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 5 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
Warte 





4 9 6 3 
77 
8 
9 3 3 
4 2 " 3 
167 127 








2 1 4 3l 1 0 0 1 4 






4 7 7 
i l 












4 8 2 
4 
409 








7 7 5 




















4 3 4 2 
10 


























89 86 5 2677 
2 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
II •Ξ Ε 
3 ζ al 




57 8 , 5 
3 9 , 14 8 , 
33 9 , 
397 8 , 
5 6 , 5 
1 7 , 
93 1 0 , 
4 9 , 
28 6 , 5 
9 5 , 
8 6 , 
115 1 2 , 
4 U , 
1 1 0 , 5 
4 7 , 
3 U , 
3 9 , 
40 1 0 , 
' U lS: 
f î :5 
1 3 0 2 1 3 , 
61 6 , 5 248 1 3 , 23 7 , 5 
27 1,6 
1 2 , 
1 1 1 , 3 
49 1 0 , 3 
2 ïi'A 
2 5 1 I C I 
8 1 2 , 
1 1 1 , 3 
95 1 1 , 3 
1 1 1 , 3 
2 1 1 . 1 1 7 , 3 
5 , 6 
2 8 , 6 
5 8 , 6 
2 3 0 9 , 
32 1 0 , 
3 7 , 
51 I C S 
8 , 
31 7 , 5 
37 7 , 
17 I C S 
1 9 , 5 
6 , 
1 7 , 
1 7 , 
7 9 , 
Ί 7 , 5 
74 9 , 5 
185 8 , 5 
β . 
15 7 , 
VA b 7 , 
1 6 , 5 
6 7 , 5 
1 1 0 , 5 
5 , 
28 9 , 
3 4 , 
IC 1 1 , 5 
110 1 0 , 5 
1 e , 
3 1 9 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
24 9 , 5 
18 8 , 5 
6 , 
365 8 , 5 
1 ' , 
7 2 5 8 , 5 
1 U , 
13 e . 
β , 
2 4 , 5 
12 1 0 , 5 
24 8 , 5 
1 6 , 
1 ΪΑ 
4 , 
25 β , 
13 6 , 
1 2 , 
26 5 , 
7 , 
*6 5 · 1 0 , 
1 .1· 99 1 5 , 
9 , 
5 9 , 5 
78 1 0 , 5 
2 6 3 1 6 , 
20 1 2 , 
2 2 4 1 9 , 
1 2 2 0 1 6 , 
8 5 , 
74 8 , 5 








. . . 
0 , 1 
440 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Urspr i jn< j .O ' ' !7" )e 
' 
Warenka lego r i e 
C 
M 




Ä U T . T I P C < 
7 9 7 C 6 0 7 
7 ° 7 0 ^ 9 9 
7 c 7 " 7 Q 0 
7 o 7 ο ρ r o 
7 9 3 G1 1 π 
7 s a n 1 3 n 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 8 C 7 9 C 
7 9 " r 3 K 7 Q f l n 3 ^ ô 
7 9 P 0 3 5 9 
7 9 3 0 4 1 9 
7 9 θ 0 5 l 1 7 3 f l r > 5 i Q 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 9 0 6 o n 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 B O O 
7 q ^ i n ^ o 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 3 12 0 0 
7 9 S 1 3 " o 
7 9 8 1 5 2 " 
7 9 B 1 5 9 0 
7 9 3 1 frOQ 
7 Q 9 0 1 0 1 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 Γ 3 0 1 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 n S 0 0 
7 9 9 0 6 ­ 1 0 
'JON C L A S S . τ 
g n i q f i n 
8 Ì 2 u 7 i 0 
6 ' 4 9 9 0 0 n 7 ­ J U 7 P Ò 
8 3 0 9 7 Π η 
8 3 3 9 7 0 2 
b 4 1 9 7 ^ 1 
B 9 , ' « 7 Λ ! 
3 4 3 Q 7 ­ 0 
p í . g q 7 0 0 
β 5 1 9 7 C O 
8 5 3 9 7 C 1 
8 5 8 9 7 0 0 
8 ί ) ΐ 9 7 Λ , ί 
8 ft 1 9 7 0 0 
8 ó 7 9 7 0 Ί 
6 6 4 9 7 0 0 
8 > Ί 5 9 7 ο ι 
8 fe 7 9 7 " Ό 
Β 7 1 9 7 1 " » 
ΰ 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 C 1 
8 8 4 9 7 0 1 
tí 3 5 9 7 0 1 
8 9 0 9 7 C O 
8 9 1 9 7 0 0 
8 3 2 9 7 0 0 
ö ^ i Q 7 0 0 
8 9 5 9 7 " 1 
Ö 9 7 9 7 0 Q 
9 9 3 97 ' ">0 
Τ Π Τ . T I F R S 
Ä G . n ^ f | _ c v 
1 1 1 0 2 1 3 
1 "> 1 o ? 2 0 
1 " 1 1 3 1 5 
1 0 1 1 3 1 7 
1 i l 1 5 1 0 
1 "" 1 n c c u 
1 1 1 0 5 9 3 
1 0 1 ^ 5 9 5 
1 M C 5 9 7 
1 ^ 1 Γ 5 9 B 
1 ■VPOJO'S. 
1 " » 2 H 0 4 
1 Ί 2 1 1 0 5 
1 Π 2 0 1 Ο 7 
I 1 2 0 1 0 9 
1 η ? ι " Ί 1 1 
Ι η 2 0 1 1 3 
1 J 2 0 1 1 5 
1 ι ' 1 1 1 6-
1 1 2 0 1 Η 
1 0 2 H 1 9 
1 fl?il">2 
Ι " V n l 2 4 
1 Λ ? ~ 1 2 6 
1 0 ? " Ί 3 θ 
1 ^ 2 0 1 3 3 
1 " 2 0 1 3 9 
1 ? 2 " ΐ 4 θ 
1 ' 1 2 " 1 1 4 5 
1 0 2 1 1 4 9 
1 ^ 2 0 1 7 8 
Ι 1 2 Μ 8 2 
1 1 2 0 1 3 4 
1 ^ 2 0 1 8 5 
Ι " - 2 0 1 8 8 
1 0 ? 1 1 9 4 
1 1 2 1 2 1 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 5 4 
5 9 0 9 















? 3 4 
1 4 ? 
3 5 
1 1 
. ' 9 6 
4 4 . 7 
2 
4 8 9 
9 
2 0 5 
1 7 1 0 
7 9 7 
3 2 1 7 
7 = 0 3 3 7 3 
JC 



















1 0 1 




1 0 9 
1 





3 1 1 5 7 
1 0 0 7 0 6 6 7 
2 3 1 9 5 
3 9 3 o l ? 
1 0 7 1 5 
1 1 7 2 0 
3 2 8 ? 
7 1 5 4 
1 0 
4 3 
6 6 6 
1 8 7 ? 
1 7 6 9 5 
2 6 7 4 
7 9 0 1 
0 4 1 5 5 
1 9 ? ? 6 
1 6 7 4 4 1 
7 0 3 9 6 
4 1 2 0 7 
7 3 1 0 9 
7 1 7 3 5 
3 7 7 4 9 
9 0 7 0 
1 7 0 4 4 7 
1 7 3 3 6 9 
3 6 1 7 4 
1 6 6 8 5 
5 6 ? 0 
? 6 7 5 
1 9 9 ? 
7 7 8 3 4 
7 6 6 6 
7 
7 0 1 ? 
1 7 C 3 1 
4 4 9 8 
3 4 1 
= 5 1 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
? 1 




















1 2 6 4 3 6 
3 3 7 7 3 3 
3 7 1 1 
6 1 3 7 8 
1 7 1 4 
1 3 7 5 
7 9 4 





2 5 3 7 
5 6 5 
1 5 8 0 
1 9 6 3 1 
3 6 4 5 
7 7 4 8 8 
4 0 7 9 
9 7 4 1 
4 6 0 ? 
4 3 4 7 
7 4 5 0 
1 6 0 4 
¿ 4 0 8 9 
2 4 6 7 4 
7 2 3 5 
3 3 3 7 
1 1 6 4 
5 3 5 
3 9 8 
5 5 6 7 
3 7 ? 
1 
7 4 1 
1 6 8 4 














­ 7: 73 ( ο δ rsi 
(τι Q 
1 7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 ? , 
5 , 5 
1 0 , ] 
1 3 , 1 
1 1 , 5 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
9 , 5 1 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 I 
7 , 
5 , 
8 , 5 1 
6 , 5 
8 , 
U , 
1 0 , 
9 , 
7 , 
1 7 , 
1 3 , 
7 , 
0 , ι , 
0 , 
0 , η , Ρ , 
1 , 6 « 
0 , 1 
0 , « 
0 , ' 
0 , c 1 , ■ 
0 , c 
0 , « 
0 , « 
0 , « 
C , « ι , e 
Õ , « 
0 , « 
ΰ , c 
0 , < 
0 , ' 
0 , « 
0 , « 
0 , c 
0, ' 
C, ' 
( I , ' 
0 , ' 
ι , ' 
0 , ' 
0 , < 
0 , ' 
0 , < 
0 , < 
0 , < 
ι , * 
ó , · 
3 , 4 » * 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 7 , 
1 ? , 
1 ? , 
1 ? , 
1 ? , 
1 ? , 
¿ 0 , 
2 0 , 
7 0 , 
2 1 , 
2 0 , 
2 0 , 
20, 
7 0 , 
? 0 , 
7 0 , 
7 0 , 
7 0 , 
7 0 , 
? C , 
7 0 , 
7 0 , 
? 0 , 
? 0 , 
7 0 , 
? 0 , 
1 7 , 
1 ? , 
1 ? , 
1 4 , 
1 ? , 
1 ? , 






Ursprung­Orrgr r re 
Warenka tego t i e 
Cal de Produrts 
I M 
GZT Sch luss 
Code TDC 
t 
T C T . Τ 1 C 3 S 
­ 7 0 7 1 3 
3 7 0 2 1 5 
3 7 ( 7 1 7 
3 2 0 7 1 ο 
U 2 0 7 6 0 
3 2 ( 7 7 0 
0 7 0 2 9 0 
7 2 " 3 1 0 
7 2 C 3 9 0 
0 2 0 5 1 0 
­ 7 C 5 3 C 
0 2 ( 5 5 0 
3 2 0 6 2 1 
0 2 0 6 2 9 
0 2 0 6 4 ? 
0 7 0 6 4 4 
0 2 0 6 4 5 
0 7 0 0 4 9 
3 7 0 6 5 0 
■ 7 2 0 6 9 1 
0 4 C U 0 
0 4 0 1 4 0 
0 4 1 2 1 1 
­ 4 C 7 1 7 
( 1 4 0 2 1 4 
C 4 0 7 1 5 
0 4 0 7 1 9 
0 4 0 ? ? ? 
0 4 0 2 7 4 
■7 .40777 
. 1 4 0 3 1 0 
1 4 Γ 3 9 0 
0 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
0 4 0 4 7 0 
0 4 0 4 3 0 
3 4 C 4 4 0 
0 4 U 4 6 0 
0 4 0 4 7 1 
C 4 C 4 6 0 
C 4 0 5 1 2 
0 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 3 1 
0 4 0 5 3 9 
J 4 0 5 5 1 
0 4 0 5 5 3 
0 4 C 5 5 5 
0 7 0 3 1 3 
0 7 0 6 3 0 
1 0 1 . 1 1 0 
1 C 0 1 5 0 
1 C 0 2 0 0 
1 C 0 3 0 0 
1 0 0 4 0 0 
1 C 0 5 9 2 
1 C 0 6 7 1 
1 0 0 6 7 3 
1 0 0 6 7 5 
1 0 0 6 7 7 
1 0 0 6 4 1 
1 0 1 6 4 3 
1 0 U 6 4 5 
1 0 C 6 4 7 
1 0 O 6 5 C 
1 0 0 7 1 0 
1 0 0 7 9 1 
I C C 7 9 5 
1 0 0 7 9 8 
1 1 0 1 7 0 
1 1 1 ) 1 5 1 
1 1 0 1 5 3 
1 1 0 1 5 5 
1 1 C 1 9 1 
1 1 0 1 9 ? 
1 1 0 1 9 9 
1 1 0 7 3 1 
U 0 2 0 7 
1 1 0 2 1 1 
1 1 C 2 1 3 
1 1 0 7 1 9 
1 1 1 ¿ 2 6 
U i ¿ ¿ 7 
1 1 0 7 1 4 
1 1 Π 2 3 9 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 7 4 6 
1 1 0 ? 6 l 
1 1 0 7 6 7 
1 1 1 7 6 9 
I 1 1 0 2 7 5 
1 1 0 2 7 6 
1 1 ( 2 3 1 
1 1 0 2 0 7 
1 1 1 1 2 9 1 
1 1 1 2 9 5 
U 0 7 9 Ò 
1 1 0 6 2 0 
1 1 0 6 9 0 
1 K 7 1 0 
1 1 0 7 3 0 
1 1 ( 7 6 0 
1 1 7 6 1 1 
U C 6 2 0 
1 1 1 8 3 0 
H C 6 4 0 
1 1 0 o 5 0 
1 U C 9 1 C 
1 1 2 0 4 1 1 
1 2 0 4 3 G 
1 1 5 . H I 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 7 0 
1 5 . ­ 7 0 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 1 7 0 
1 5 2 1 9 
2 2 7 0 
3 0 6 
7 3 
9 6 7 4 
2 0 7 
5 4 1 0 
1 7 5 4 







1 5 6 
5 3 3 
3 8 0 
6 4 0 
¿ 6 7 
3 
4 5 8 
9 
3 6 6 9 
¿ 4 7 1 
2 3 
6 3 
4 9 5 8 
5 3 6 8 
7 2 6 7 0 
1 2 7 ? 
? ? 5 
7 8 5 5 
5 6 1 5 
5 5 6 
1 6 3 
3 1 5 3 1 
4 5 5 7 
5 9 1 6 
7 1 
4 3 8 
5 9 
7 9 ? 
1 3 3 3 
4 
9 5 7 8 6 
1 7 6 7 1 8 
6 7 5 7 0 
? ? ? 4 
1 3 9 C 0 ? 
? 0 b ? 9 
4 9 5 7 8 7 
5 
1 
7 4 7 9 
1 8 5 1 9 
1 0 
1 1 6 0 
1 2 8 
6 2 9 3 
3 9 4 7 
1 7 9 5 
4 7 4 5 
7 6 1 8 
1 6 5 8 

















8 7 4 0 
5 4 




5 4 5 
4 4 7 0 
3 5 7 6 
4 6 1 
1 9 6 8 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
s s 
11 1 = 




:=> 1 Ξ "5 
tn ­g 
= ° rS 
1 2 9 1 1 8 , 1 
? 7 3 9 1 6 , 1 
4 0 0 1 9 , 
5 5 1 6 , 1 
4 1 8 , 
1 7 7 7 1 8 , 
3 7 1 8 , 
7 7 1 5 , 
1 7 o 1 4 , 
3 3 7 2 , 
2 ? ? , 
1? 2 2 , 
1 2 5 , 1 
7 7 5 , 
l e 7 5 , 
1 2 5 , 
4 0 7 5 , 
1 3 3 7 5 , 
9 5 7 5 , 
1 5 4 7 4 , 
4 3 1 6 , 
1 6 , 
8 ? 1 6 , 
? 1 8 , 
6 6 0 1 6 , 
4 4 5 1 8 , 
4 1 6 , 
1 9 7 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
I 1 9 0 7 4 , 
1 7 8 8 7 4 , 
1 6 7 1 4 7 3 , 
7 6 1 2 3 , 
2 7 1 2 , 1 
6 5 7 2 3 , 1 
1 2 9 1 2 3 , 
1 2 8 2 3 , 
3 7 2 3 , 
7 2 5 2 2 3 , 
5 4 7 1 ? , 
7 1 0 1 ? , 
1 6 ? ? , 
9 6 7 2 , 
1 3 2 ? , 
1 7 4 2 2 , 
2 9 3 2 2 , 
8 , 
5 7 4 7 6 , 
3 5 3 4 4 2 0 , 
1 3 5 1 4 2 0 , 
3 5 6 1 6 , 
1 9 0 7 0 1 3 , 
2 6 6 ? 1 3 , 
4 4 9 6 1 9 , 
1 1 ? , 
1 2 , 
2 9 7 1 2 , 
2 2 2 2 1 2 , 
2 1 6 , 
1 6 6 1 6 , 
2 0 1 6 , 
1 3 7 7 1 6 , 
1 4 3 ? 1 6 , 
1 3 0 1 0 , 
3 6 0 8 , 
6 0 9 8 , 
1 3 3 6 , 
7 8 1 3 0 , 
8 , 
8 , 
? 8 , 
2 8 , 
3 1 4 , 
1 8 , 
2 3 0 , 
2 3 , 
7 3 , 
2 3 , 
1 7 3 , 
? 7 3 , 
1 2 3 , 
3 0 , 
1 2 3 , 
3 0 , 
2 3 , 
3 0 , 
2 3 , 
6 2 3 , 
1 2 5 , 
5 7 5 , 
1 3 0 , 
2 23, 
5 2 3 , 
7 3 0 , 
33 3 0 , 
3 2 8 , 
1 3 2 8 , 
2 ¿ 0 , 
1 7 4 6 2 0 , 
1 1 2 0 , 
4 3 7 7 , 
? 7 5 , 
8 7 8 , 
1 7 5 , 
1 5 4 7 8 , 
¿ 7 , 
1 2 , 
0 , 
1 3 4 J , 
7 5 6 7 0 , 
8 3 1 8 , 
J 9 4 7 0 , 
U r s p r u n g ­ O n p / n e 
i 
Warenka tego t i e 
Cat. de Pioduils 
f \ ' Τ 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
T O T . T I E R S 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 7 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 C 2 U 
1 1 7 0 7 1 9 
1 1 7 C 7 2 3 
1 1 7 0 2 2 6 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 7 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 4 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 7 0 
1 7 0 0 6 5 ? 
1 7 0 0 6 5 3 
1 7 0 0 6 5 4 
1 7 0 0 6 5 5 
1 7 0 0 6 5 9 
1 2 C 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 ? 
1 ¿ 0 0 6 7 3 
1 7 0 0 6 7 4 
1 7 0 0 6 7 5 
1 7 0 0 6 7 9 
1 7 0 0 6 8 1 
1 7 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 5 
1 7 0 0 7 1 8 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 3 3 
1 7 0 0 7 3 6 
1 7 0 0 7 3 8 
1 7 0 0 7 4 0 
1 7 0 0 7 5 ? 
1 7 0 0 7 6 0 
1 7 0 0 7 7 0 
1 7 0 0 7 8 1 
1 7 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 7 1 1 
1 7 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 4 0 5 
1 2 3 0 7 3 0 
1 7 3 0 7 5 0 
A G . A N . ? . A 
? J 1 J 1 U 
? 0 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 3 0 
? 0 1 0 1 5 0 
? 0 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 3 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 7 0 1 0 1 
? 0 7 0 1 7 6 
? C 7 0 1 5 1 
? L ' 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
2 C ¿ 0 1 6 3 
2 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
7 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 3 0 
? 0 7 0 4 9 ? 
7 0 7 0 4 9 8 
? 0 2 0 6 1 0 
2 0 7 0 6 5 9 
? 0 3 0 1 1 ? 
7 0 3 0 1 1 4 
7 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 3 1 
? I J 3 0 1 3 9 
? 0 3 0 1 4 1 
7 0 3 0 1 4 5 
? 0 3 0 1 5 1 
? 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
? 0 3 0 1 6 3 
? 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 4 
2 3 1 7 5 
6 
9 5 3 1 
1 1 4 5 
1 0 0 2 
2 4 8 0 
5 3 1 5 
2 6 4 6 
1 C 6 6 9 
2 
3 8 3 2 
1 6 3 1 5 
5 2 5 
5 1 
9 
3 9 0 
6 3 
1 4 3 
1 8 1 
5 
2 1 6 
2 9 5 6 6 
1 6 4 
6 0 7 
9 3 9 
2 4 1 
7 4 4 
7 9 5 1 
1 5 2 5 
5 0 
9 0 8 
2 2 6 
1 9 4 1 
2 9 4 8 
2 7 5 3 
3 5 8 
2 2 0 
1 4 β 5 7 
2 8 7 
1 8 7 6 6 
2 2 7 9 4 
8 5 2 8 
3 5 0 0 
6 6 
5 0 3 
4 6 7 
1 7 8 1 
5 2 1 6 
8 7 8 5 
2 1 4 2 
1 6 9 4 
2 3 0 6 
2 2 7 
5 0 7 2 
7 
1 9 6 
3 4 2 3 
5 6 6 2 3 
2 0 7 
1 2 
1 2 2 0 5 
1 4 
2 8 0 8 2 3 1 
1 0 3 3 3 
5 6 8 4 0 
2 0 7 4 0 
9 2 
1 0 9 
4 4 8 0 6 
7 
1 0 2 6 
2 
7 4 
3 2 3 5 ? 
8 3 
6 
5 0 4 7 
7 0 0 
1 8 8 6 7 
6 5 1 4 3 
6 
3 7 2 4 
5 4 6 C 3 
5 4 4 
2 8 4 
2 0 7 6 3 
5 9 8 3 4 
4 9 5 9 
1 6 4 6 2 
3 0 5 1 4 
1 8 4 3 
5 6 3 
1 3 6 8 
1 4 2 
1 1 2 9 7 
3 4 3 9 5 
1 6 1 5 0 
1 9 5 9 
7 2 1 6 
1 7 4 0 7 
1 0 3 0 4 
1 7 6 3 
3 7 5 2 
4 7 8 
2 2 
3 2 3 6 7 
1 
1 2 0 
7 8 4 5 
Zol ler t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 




5 2 0 , 
4 6 3 5 2 0 , 
1 2 4 , 
2 0 0 2 2 1 , 
2 4 0 2 1 , 
2 5 1 2 5 , 
4 2 2 1 7 , 
1 3 8 2 2 6 , 
6 8 8 2 6 , 
2 8 2 6 2 6 , 
2 8 0 , 
3 0 6 6 8 0 , 
1 3 0 5 2 8 C , 
4 2 0 8 C , 
1 2 7 4 , 
? 2 4 , 
5 8 2 5 , 
3 2 5 0 , 
2 9 2 0 , 
1 4 5 6 0 , 
3 5 0 , 
1 C 2 4 7 , 
1 9 2 1 8 6 5 , 
1 1 0 6 7 , 
4 0 7 6 7 , 
2 4 4 2 6 , 
6 0 2 5 , 
7 0 1 7 7 , 
8 8 5 3 0 , 
4 8 8 3 2 , 
1 0 2 0 , 
1 5 1 2 1 , 
5 0 2 2 , 
4 2 7 2 7 , 
6 4 9 7 ? , 
4 9 6 7 7 , 
8 ? 7 3 , 
4 4 2 0 , 
3 2 6 9 7 7 , 
6 5 7 4 , 
4 5 0 4 7 4 , 
5 4 7 1 7 4 , 
7 0 4 7 7 4 , 
9 1 0 7 6 , 
3 3 5 0 , 
7 1 1 4 ? , 
2 0 5 4 ? , 
4 9 9 7 8 , 
1 0 5 5 7 1 , 
1 6 6 9 1 9 , 
4 0 7 1 9 , 
3 3 9 7 0 , 
5 7 7 7 5 , 
4 8 7 1 , 
1 1 1 6 7 2 , 
1 2 1 , 
4 3 ? 2 , 
7 1 9 2 1 , 
1 2 3 1 1 2 1 , 
5 6 2 7 , 
0 , 
1 8 3 1 1 5 , 
2 1 5 , 
4 9 0 6 1 0 1 7 , 5 
0 , 
4 5 4 7 8 , 
3 7 3 3 1 8 , 
1 1 1 2 , 






4 8 5 3 1 5 , 
4 5 , 
0 , 
4 0 4 6 , 
7 0 1 0 , 
0 , 
8 4 6 9 1 3 , 
1 2 0 , 
1 6 1 5 , 
1 0 9 6 1 2 0 , 
0 , 
3 7 1 3 , 
2 9 C 7 1 4 , 
7 1 8 0 l ? . 
7 5 8 6 , 
7 1 4 C 1 3 , 
1 5 2 6 5 , 
1 8 4 1 0 , 
7 5 1 4 , 
1 7 6 1 3 , 
3 4 7 4 , 
1 3 5 6 1 ? , 
3 0 5 6 5 , 
9 0 6 5 , 
1 5 7 e . 
5 7 7 8 , 
C , 
0 , 
7 6 4 1 5 , 
5 6 3 1 5 , 
0 , 
3 1 3 , 
7 1 7 1 7 2 , 
2 3 , 
¿ 6 ¿ 3 , 
1 1 7 7 1 5 , 

























I T . T I E» S 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 8 
2 (73C171 
2 Õ 3 0 1 7 2 
2 0 3 Õ 1 7 3 
2 1730174 
2 Ó 3 0 1 7 7 2 0 3 0 1 7 8 
? 1730189 
2 Õ 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 C 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 C 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 9 
2 1 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 7 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 C 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 C 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 (730363 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 O4O7C0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 3 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 2 07tol 15 
2 1 7 0 1 1 7 2 Õ 7 0 1 1 9 
2 0 7 Π 1 2 1 2 0 7 Õ 1 2 3 
2 0 7 C 1 2 8 
2 C 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 3 7 2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 1 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 6 2 0 7 0 1 5 9 2 0717161 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 Π 7 0 1 7 3 
2 Ö7C175 
2 0 7 0 1 7 7 
2 1 7 0 1 6 2 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 C 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 7 
2 C7C188 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 1 2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 0 7 C 2 8 0 
2 Ò 7 0 3 U 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 3 3 0 2 1 7 C 3 5 0 2 0 7 0 7 7 5 
2 0 7 C 3 9 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 1 7 1 5 IO 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 C 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 O B O I I O 
Werte 





2 9 1 0 507 
1 3 8 6 
1C92 
19 4 3 9 0 1 
8 3 2 
6 1 1 2 
10420 
280 
2 8 3 2 
4 1 0 2 3 
6 6 0 3 
500 
2 9 4 0 
1185 
2 5 7 
720 1764 
9 4 4 
9 9 7 
108 
ΘΒ01 7 1 8 7 
309 
148 5 1 4 
1 2 3 0 3 
4 1 0 0 
3723 
8 2 3 4 
2622 




8 5 9 6 1 
1 0 
518 7 4 4 2 
4 0 7 4 
4 5 6 




9 5 0 0 
1 3 7 3 8 
2 7 7 9 
523 
2 4 8 5 
7 8 6 7 
1754 2 5 4 
1613 
250 7 







5 0 9 
151 1554 7 
4 4 7 5 




3 1 8 
1198 
18 5 1 1 
6 
506 
4 9 2 4 
4 0 9 0 1 
366 1 
8 9 1 1 
2848 
605 







58 4 9 4 17 
59 3 
6 9 5 0 12 
4 6 7 8 1 8 2 7 1 4 5 6 5 3 
9 2 0 6 
11592 
1 3 2 1 0 
403 6 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 








0 01 N 
3 2 7 1 5 , 1 2 9 3 1 5 , : 
4 1 5 , 1 
0 , 
η . 
101 20, 277 2 0 , 
164 1 5 , 
3 1 5 , I 
6 5 8 5 1 5 , ί 
150 1 8 , 
9 1 7 1 5 , 
1 6 6 7 1 6 , ! 
28 1 0 t 
3 4 0 1 2 , 1 
5 3 3 3 1 3 , 
6 60 1 0 , 
55 U , 1 
3 8 2 1 3 , ! 
237 2 0 , 
39 1 5 , ί 
72 1 0 , 
2 29 1 3 , 
14? 1 5 , ! 
1 10 U , 
14 1 3 , 
2 2 0 0 2 5 , 
7 1 9 1 0 , 
4 0 1 3 , 
30 2 0 , 
77 1 5 , 
2 2 1 5 1 8 , ! 
4 9 2 1 2 , 
0 , 
1 4 8 2 1 8 , 
2 6 2 1 0 , 
0 , 
1 1 3 7 8 , ! 
14 1 2 , 
0 , 
6 8 6 4 2 7 , I 





326 ε . 
68 1 5 , 
87 1 0 , 
0 , 
148 1 2 , 
2 3 , 
0 , 
1235 1 3 , 
3 2 9 7 2 4 , 
4 7 2 1 7 , 
105 2 0 , 
C , 
7 8 7 1 0 , 
140 Β, 
43 1 7 , 
145 9 , 
376 1 5 , 
82 2 1 , 
1 9 , 
9 4 7 I B , 
35 2 3 , . 
33 3 7 , 1 I 
8? 1 5 , 
2 6 6 1 5 , : 
12 1 3 , I 
66 1 3 , 
20 1 3 , 
155 1 0 , 
1 1 7 , 
582 1 3 , 
1 1 7 , : 
95 1 4 , 
24 1 3 , 
3 1 7 , 
51 1 7 , 
4Β 1 5 , 
2 0 4 1 7 , 
2 2 2 1 1 2 , 
1 1 3 , 
81 1 6 , 
6 4 0 1 3 , 
4 4 9 9 U , , 
66 1 8 , 1 
7 , 
1 7 8 2 2 C , 
4 5 6 1 6 , 
129 1 6 , 
596 7 , 
U 6 , 
1 1 0 , 
1 1 0 6 9 , 
2 9 0 1 6 , 
1 1 9 , 
1 0 8 5 1 6 , 
5 8 , 
30 6 , 
2 9 , 
89 1 5 , 
8 3 4 1 2 , 
2 1 5 , 
B42 i e , 
2 9 1 5 1 6 , 
20 54 4 , 5 
184 2 , 
5B0 5 , 
7 9 3 6 . 
4 8 4 1 2 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 





T . T I E R S 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 6 0 1 6 0 
2 06C173 
2 0 6 0 1 7 7 
2 0 6 0 1 6 0 
? Ü6C159 
2 0 8 C 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 C80224 
2 0 6 0 2 2 7 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 6 0 2 7 0 
2 0 8 U 2 9 0 
2 0BC310 
2 0 6 0 3 3 0 
2 C 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 2 5 
2 C80427 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 C 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 08C580 
2 0 6 0 5 6 5 
2 08C590 
2 0 B 0 6 1 1 
2 0 6 0 6 1 3 
2 08C615 
2 0 8 0 6 1 7 2 0 8 0 6 3 2 
2 C80636 
2 0 8 0 6 3 8 
2 08C65C 
2 C8C710 
2 0 6 0 7 3 2 
2 C8C751 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 C 7 7 1 
2 0 6 0 7 7 5 
2 08C790 
2 0 6 0 8 1 1 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 C 6 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 E 0 8 5 0 
2 0 8 C 8 9 0 
2 C8C900 
2 0 6 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 2 C61110 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 6 1 2 2 0 
2 C81230 
2 0 6 1 2 4 0 
2 C6125C 
2 0 6 1 2 6 1 ? 0 6 1 2 6 5 
2 0 8 1 7 B 0 
2 0 6 1 3 0 0 2 C 9 0 1 U 
2 C 9 C U 3 
2 0 5 0 1 1 5 2 0 5 0 1 1 7 
2 09C130 
2 ' 0 9 0 1 9 0 
2 09C210 
2 0 9 C 2 9 0 2 0 5 0 4 1 1 
7 0 9 C 4 1 3 
2 C90415 
2 0 9 0 4 1 9 
2 C5C46C 
2 0 5 0 4 7 0 
2 0905Ù0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 5 0 6 5 0 
2 0 5 0 7 0 0 
2 0 9 C 8 1 1 
2 09CB13 
2 09C619 
2 0 9 C 8 6 0 
2 0 9 0 e 7 0 
2 0 9 0 6 8 0 
2 0 5 C 9 U 
2 09C913 
2 09C415 2 09C917 
2 05C516 
2 0 9 0 5 5 1 
2 C50555 
2 C9C957 
2 0 9 1 C 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 C 9 1 0 3 1 
2 091C35 
2 0 9 1 0 5 0 
2 09106C 






2 1 1 0 4 1 0 
t 000 RE/UC 
Valeurs 







4 7 2 6 0 
1 4 0 6 3 9 
85 
152 
6 2 1 5 4 
3 6 1 7 5 









6 9 6 1 1 





5 7 6 2 ne 3 6 4 0 1 
1 1 8 1 
2 1 6 6 7 106 
7 8 3 8 
5 349 
44 
4 5 9 3 
3798 
2 4 9 2 
73 
4 9 6 3 535 
13 
3 6 6 5 
2 2 4 1 
1900 2 560 
4 6 8 0 
1 
1481 
6 7 0 1 
9 5 9 1 
B906 1096 
60 
7 5 2 6 








6 5 8 3 9 9 































160 31 437 134 
5 ? c 1 
131 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
I s ■5 Ί 
1 Ë 
1 ! Õ δ 
J 
­= S Ξ 7: 
¿ 6 
Ν 
3 4 5 6 9 2 0 , 1 
81 9 , 
4C? 6 , i 
128 2 , 
150 2 , 5 I 
0 , 
24 6 , 
7 0 8 9 1 5 , 
2 8 1 2 8 2 C , 
13 1 5 , 
30 2 0 , 
12431 2 0 , 
2o66 8 , 
2 9 4 5 6 , 1 
3 1 6 , 
7 , 
3 1 0 , 
7 36 1 6 , 
3654 2 2 , 
19 1 8 , 
4 22, 1 
5 66 6 , 0 , 1 
4873 7 , 
702 6 , 
99 7 , 1 
22 2 , 
7 3 , 
1 , 5 
231 4 , 
20 1 7 , 3 . 
5096 1 4 , I 
119 1 0 , ! 
1733 B, i 10 9 , 2 
784 1 0 , : 
695 1 3 , 
4 9 , 
1146 2 5 , 
8 3 6 2 2 , 
374 1 5 , 
U 1 5 , 968 1 9 , 5 < 54 1 0 , 
2 1 5 , 
586 1 6 , , 
314 1 4 , 
0 , 179 7 , 
515 U , 
6 , 
176 1 2 , 1 
737 U , 1726 1 6 , 
1 7 8 1 2 0 , 
175 1 6 , 
10 1 6 , 
626 1 1 , 
174 7 , 
22 7 , 
1917 1 6 , 
48 8 , 
1 3 , ' 
l u 8 , 3 1 2 , 
94 6 , 
40 2 , 
6 3 2 0 6 9 , 6 
2B 1 3 , 
3o 1 5 , 2 1 8 , 2 1 3 , 
1 1 8 , 
646 1 1 , 5 
3026 9 , 1564 1 0 , ' 
0 , 
0 , 
146 1 0 , 6 5 1 1 2 , 
24 1 2 , 5 
1 1 1 , 5 
160 1 0 , 
19 1 3 , 
19 1 5 , 
0 , 
36o 1 5 , 
0 , 
10 1 6 , 
2 1 2 , 5 5 , 
17 5 , 
16 2 3 , 0 , 
0 , 
113 5 , 2 6 , 
0 , 
1 1 0 , 
29 1 4 , 
4 1 7 , 
2 1 4 , 
253 1 6 , 46 1 5 , 
0 , 
0 , 6 2 0 , 
0 , 
34 2 5 , 
12 1 ? : ' 
1 2 , 
2? 1 7 , 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategotie 




C T . T I E R S 
2 1 1 0 4 5 0 
2 lì. ­.ι 2 1 1 0 6 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
? 12C21C 
2 12 02 5 0 
2 12C310 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 120344 
¿ 1 2 0 3 4 8 




2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 7 0 7 9 0 
? 1 2 0 8 1 0 
2 12C631 
2 1 2 0 8 3 5 2 1 2 0 8 5 0 
2 120B90 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 2 1 5 0 3 9 9 
2 1504 11 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 6 
2 15C710 
2 150715 
2 1 5 0 7 1 7 2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 2 15C759 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 150765 2 15077C 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 16C259 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 160411 
2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 6 
2 1 6 0 4 6 1 
2 16C490 2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 . c o l l o 2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2C0220 
2 2 0 0 2 3 0 2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 5 0 
2 2C026C 
2 7 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 7 9 8 
2 2 0 0 4 1 0 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 7 2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 2 . / ' . . M 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 7 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 4 2 2 2 0 5 4 5 
2 22C547 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
¿ 22C557 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 1 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Voleurs 
6 3 5 493 
IC 
































4 7 0 1 
4 6 0 3 3 2 0 2 5 
11737 
10099 786 2 2 9 2 4 
5 1 7 
4 1 5 8 1 39 







2 7 Î 7 ? 
26 
73 
















6714 3 6 5 7 2 
9 







7 9 6 
194 7667 
6 1 3 
2 1 4 1 
1C679 




2 1 3 4 6 
4 0 5 
1667 4 6 7 7 
1 2 2 9 5 
15 2fh ec9 
7 4 1 7 




. V l i c t M t ; 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
i * I s 
1 ! M 
83 1 3 , 
94 1' . 
3 3C , 
c· 128 8 , 
Ct 
5É4 1 3 , 
C, 
1055 t , 
213 4* 
226 5 , 
149 8 , 
5C3 I C , 
12 2 , 
1452 9 , 
1 3 , 
23 2 , 
3 3 , 
0 , 
166 e . 
5 2 , 
55 9 , 175 4 , 
C, 
0 , 
1 9 , 
C, 
280 2 4 , 
15 1 4 , 
521 7 Ï 
0, 
Î. t 
4 , 20 1 2 , 
43 6 , 
S· C, 
0 , 
61 3 , 
C , 
6C6 ε . 31 4 , 
1 1 * 6 5 , 4 1 6 , 374,2 9 , 
5 1 4 , 
5 2 C , 1 1 8 7 0 I C , 
94 1 5 , 
262 1 7 , 
45 2 5 , 
; l· 4 2 , 1 1 6 , 37 1 7 , 
7 2 2 0 2 6 , 5 2 C , 
19 2 6 , 
1 S : 
6 2 0 , 
U C 4 3C, 
26C 3 0 , 2C18 1 3 , 
378 2 C , 
J 6 1 9 2 5 , 5 1 6 4 2 4 , 
3 7 3 8 2 5 , 
1473 2 C , 273C 1 6 , 
3556 2 C , 
404C 5 , 4 
66 5 , 4 
Ct 1682 22% 
443C 2 J , 
264 1 6 , 
1569 l e . 6 0 4 6 22t 
2 ¿C, 
1624 2 C , 
1 1 9 1 2 4 , 
1635 22t 
0 , 
59 3C , 
14 1 5 , 
113 1 7 , 
C , 
C, 13C3 1 7 , 
154 1 9 , 
4 9 2 2 3 , 
25C2 2 3 Î 
6 5 2 2 2 1 , 1 4 0 , 
387 2 3 , 5 
3? 2 4 , 9 
6 6 4 1 7 , 3 
77C6 3 6 , 1 
62 .(.,,' 
7CC 4 2 , 785 1 6 , 1 
3263 2 6 , 7 
2 1 4 , 4 75 2 6 , 
4C6 5 0 , 2 
9C5 1 2 , 2 3926 2 1 , 3 
2 2t,2 
93 3 4 , 6 
1 7 , 5 






Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n q O r i o r / i e 
Warenka legor ie 
C 
'1 
t de Produits 
I 
G 2 T - S c h l ü s s 
Code TDC 
l I M l I r t 
? 7 7"bb9 
2 ? ? 0 7 ? - 1 
? ? ? ( 7 4 1 
? 7 7 1 7 4 5 
7 2 2 l ° 4 l 
7 2.3 1 1 4 5 
7 ? 2 l " 5 1 
2 7 7 1---55 
2 ' 7 r 1 1 / , 
? Ί - 1 1 7 
? ¿ 3 1 2 J " 
? 7 3 9 3 1 5 
? 7 3 1 3 3 1 
2 7 1 1 4 0 1 
? 7 3 ,9 b 1 Q 
? 7 3 0 6 9 C 
7 7 3 1 7 1 ο 
2 2 3 1 7 9 1 
? 2 4 0 U C 
2 2 4 0 1 9 0 
[ 7 9 ­ . 3 F ' . . P i t b 
1 1 7 ί 4 3 1 
t 1 7 ( 4 7 5 
3 1 7 0 4 9 9 
7 t e 1 ft 12 
3 1 9 0 6 1 4 
3 1 6 0 6 3 4 
3 1 6 0 6 5 6 
1 1 9 0 6 9 9 
3 l ' 7 i l " 1 
1 1 5 1 2 1 η 
3 1 9 0 3 1 1 
3 1 9 Γ 7 5 0 
3 1 9 0 4 ( 0 
3 1 9 ( 5 1 0 
3 l (F. ; 6 7 0 
1 1 9 0 c - 5 1 
3 1 9 0 6 0 1 
7 1 5 0 7 1 0 
3 1 O 0 7 2 1 
3 1 9 0 7 7 0 
7 1 9 - 6 1 1 
3 l o p ç q n 
3 2 1 0 1 1 0 
3 ? 1 0 1 7 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 ? 1 0 7 1 0 
3 7 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 7 1 7 7 7 5 
3 7 1 0 7 4 1 
3 2 1 1 7 4 5 
1 ' 1 0 7 9 1 
3 7 2 0 2 1 0 
3 7 9 0 4 7 1 
7 7 0 1 4 7 5 
3 3 5 1 4 7 7 
3 7 o p r , 7 q 
7 3 5 Ü 5 1 0 
3 3 5 0 5 * 1 
7 1 3 1 2 1 1 
A C,. Ί η Δ 
4 1 5 1 1 1 0 
4 7 5 - 0 2 0 0 
4 1 5 0 7 1 1 
4 7 5 1 3 9 0 
4 1 5 1 5 1 - 0 
9 - b ' b ' T 
4 7 5 ~ 7 S 1 
4 0 5 Γ 7 3 9 
4 0 5 1 7 8 C 
4 0 5 0 9 1 1 
4 ' 5 0 9 - Ο 
4 7 5 1 C C O 
4 ( 5 1 1 ( 0 
4 1 5 1 7 1 1 
4 7 5 1 3 1 0 
4 1 5 1 3 4 C 
4 1 5 1 4 1 1 
4 0 9 C 3 1 0 
4 1 3 C - 1 0 0 
4 1 7 0 2 3 0 
4 1 3 ΐ ? 9 9 
4 1 3 1 3 1 1 
4 1 3 1 3 1 ? 
4 1 1 0 3 1 3 
4 1 Ι 1 3 Ι 4 
4 1 3 - 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 1 3 1 7 
4 1 3 1 3 1 » 
4 1 I C 3 1 9 
4 1 7 0 7 4 1 
4 Ι 3 1 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 - 1 1 1 
4 U - 1 1 5 
4 1 4 ( 1 7 0 
4 1 4 7 1 9 8 
4 1 4 U 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 7 
4 1 4 7 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 1 
4 1 5 - 5 1 1 
4 1 9 1 5 9 9 
4 1 b " 6 ( 1 
4 1 5 0 F Γ 1 
Wene 










1 0 4 6 
1 7 f > 3 ° 5 
1 
5 5 7 0 f t 
1 9 5 3 8 
■ F 7 1 C 5 6 
1 1 4 0 6 
4 6 6 
2 3 1 4 
2 1 7 9 
8 5 C 3 
2 9 9 9 7 4 
5 7 1 9 7 6 7 
L ( V . 
5 5 7 9 
1 0 2 
1 3 1 8 3 
9 
1 7 
7 4 7 
3 5 5 
1 2 2 0 6 
1 9 0 
2 5 4 2 
1 9 9 
5 9 7 
1 5 7 
1 9 0 
3 4 4 
7 9 1 
? 1 9 
7 6 6 3 
1 3 5 
7 3 4 
? 7 
8 5 0 3 
5 3 
? 1 3 
9 9 
1 6 5 7 
6 7 
1 8 4 
3 6 4 
9 5 3 
1 4 1 
1 3Γ 2 3 
1 6 
U 
1 7 4 
8 9 
2 2 
1 2 3 
6 0 
4 9 5 
7 C 8 7 4 
5 7 1 
1 7 1 0 1 
4 0 9 7 
n a 
1 7 ? 
1 4 2 l 
7 6 0 4 7 
6 6 5 
9 1 6 
1 1 0 5 ? 
7 1 5 3 
1 7 1 
8 5 
7 8 6 3 
3 1 7 
4 
9 3 9 7 
5 0 
I 3 5 8 
6 9 
1 5 6 3 Θ 
4 9 5 8 
3 n 0 
b 
9 7 9 
7 4 7 
1 1 2 « 
5 4 ? 
4 6 6 1 
1 5 5 ? 
7 1 4 7 
l< 1 5 
6 6 6 7 
1 7 
7 5 0 
7 
7 6 9 7 
6 3 5 
5 ? 1 7 
3 6 
5 3 9 3 
­12 
16 ) 0 
l f t ? 8 f 
( 5 9 
Zo l l en rag 








2 7 6 6 
ç 
1 39 
3 2 7 
1 1 4 6 
0 8 9 9 9 
5 0 6 0 8 0 
1 7 7 ? 
? 8 





3 2 9 6 
1 5 




















1 1 1 
1 8 





























­ 0 1 
m ­Q 
0 ^ rsi 
7 , 9 ? 
4 4 , 6 ? 
1 6 , 4 2 
1 4 , 6 2 
2 , 6 2 
3 5 , 2 
1 4 , 1 ? 
3 5 , 9 ? 
0 , 1 
7 , 
R . 
Ì. C , 1 , 
0 , 
? , 
6 , I 
1 5 , 
1 7 , 5 ? 
7 3 , ? 
8 , 9 · 
? 3 , 
7 7 , 
? 7 , 
1 0 , 
1 0 , 
? 7 , 
? 7 , 
? 7 , ί 
6 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 ? , 





7 4 , 
? 0 , 
1 4 , 
1 3 , 
3 5 , ! 
1 6 , 
? ? , 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 8 , 
6 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 ? . 
1 ? , 
1 4 , 
1 6 , 
7 0 , 



























7 , 5 
0 , 
2 , 5 
3 , 









6 , 5 
7 . 5 
1 4 , 
J r s p r u n g O r , gine 
Warenka tego t i e 
Cal de Produrts 
1 r 1 r 
GZT Schluss 
Code IDC 
T C T . T H » ? 
4 1 5 C 4 0 C 
4 1 Ï 1 0 1 C 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 C 7 C 
4 1 3 1 U C 
4 1 5 1 1 9 1 
4 1 5 1 4 J C 
4 1 5 1 7 1 0 
4 1 5 1 5 4 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 5 0 
4 1 7 C 4 1 C 
4 I 9 1 3 O C 
4 1 6 C 4 0 0 
4 1 6 C ­ 5 0 C 
4 ¿ 1 C ¿ I C 
4 ¿ 1 C ¿ 3 0 
4 ? I C 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 ¿ 1 ( 3 3 0 
4 ¿ 1 0 4 ­ 3 5 
4 ¿ 1 0 4 9 0 
4 ? 1C 7 1 0 
4 r . l , ) 5 3 0 
4 ¿ 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 ) 1 
4 . 1 0 6 ) 9 
4 ¿ 1 0 6 5 0 
4 ¿ ¿ 0 1 1 0 
4 ¿ ¿ 0 1 9 0 
4 2 2 C 2 0 5 
4 2 2 0 3 Ό Ο 
4 2 7 0 6 1 1 
4 7 7 0 6 1 5 
4 7 7 C 6 3 1 
4 7 2 C 6 Í 5 
4 7 7 0 6 5 9 
4 7 7 C 6 1 C 
4 ? 2 i | j 3 0 
4 7 2 0 9 1 1 
4 2 7 ( 9 1 9 
4 7 7 7 ­ 9 3 1 
4 2 2 ( 9 3 9 
4 ¿ ¿ C 5 5 ? 
4 7 7 0 9 5 3 
4 7 7 C 9 5 6 
4 2 2 C 9 5 7 
4 2 ¿ 0 9 6 ¿ 
4 2 2 C 9 6 4 
4 ¿ ¿ 0 9 6 6 
4 ¿ 2 C 9 6 8 
4 7 7 C 9 7 3 
4 7 7 ­ 0 9 7 6 
4 2 7 . 0 9 9 0 
4 2 2 C 9 9 0 
4 ¿ 4 0 ¿ 1 0 
4 ¿ 4 0 2 7 0 
4 7 4 0 7 3 0 
4 7 4 C 7 4 0 
4 7 4 0 7 9 0 
C E C A 
5 7 6 0 1 1 9 
5 7 6 0 1 7 0 
5 2 6 0 7 1 0 
5 7 7 0 1 1 0 
5 7 7 C 1 9 0 
5 7 7 t ? 1 0 
5 2 7 ( 7 3 0 
5 ¿ 7 1 4 1 5 
5 ¿ 7 Γ 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 I ¿ 0 
5 7 3 C 1 1 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 H 4 9 
5 7 3 0 7 1 1 
5 7 3 ­ J 3 0 C 
5 7 3 C 5 7 0 
5 7 3 C 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 ? 
5 7 3 0 7 ? ? 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 ) 1 0 1 5 
5 7 11040 
b ( 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 l 4 l 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 7 1 C 
5 l i l 22 1 
5 ί 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 ¿ 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 12C 
5 7 3 1 3 3 0 
b 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 ο 
5 7 3 1 3 3 C 
5 7 3 1 3 F 3 4 
5 7 ) 1 3 0 5 
5 7 3 1 7 6 6 
b 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 ) 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 4 
6 2 5 
5 9 9 
1 4 1 3 3 
6 9 2 3 
6 5 1 
7 6 9 
3 6 7 
9 9 5 
4 7 
3 1 6 7 
3 3 7 
3 
1 3 6 
1 6 1 4 1 
¿ 9 7 
1 0 7 4 5 




u i 4 4 3 9 





6 4 ¿ 
e ¿ 8 3 
2 8 3 
9 4 5 
1 5 0 2 C 
2 7 0 








4 4 5 
9 7 0 
7 1 2 1 
2 7 9 1 
4 9 3 
2 o 9 8 
5 0 6 9 
6 1 5 7 7 
1 3 0 5 5 
3 3 6 4 
7 3 8 
5 6 5 6 
4 8 0 
4 1 4 6 
3 6 9 0 
3 7 7 8 
1 7 1 
5 0 4 
3 4 6 5 9 6 
7 5 5 4 1 7 
¿ 6 3 0 9 
9 
4 7 3 6 4 1 
8 9 
6 5 5 0 
6 8 1 
1 4 3 C 4 
3 1 
¿ 4 3 
5 1 7 7 1 
5 3 7 1 
9 3 5 
6 9 ? 
1 9 5 9 6 
8 6 8 3 3 
9 7 4 
1 0 4 9 4 
3 3 4 9 5 
5 7 7 6 5 
7 7 4 0 3 
1 C 8 0 7 0 
6 3 5 6 
2 7 3 7 7 
2 4 7 0 8 
1 9 7 
9 ? 
4 1 o 4 5 
5 
3 4 
0 J 8 O 
7 5 
4 9 
3 7 1 
6 1 7 
4 7 6 9 
1 3 6 9 3 9 
1 0 7 ? 
7 0 2 1 5 
4 9 3 1 9 
1 ¿ 4 3 
4 7 6 5 
6 4 
¿ 8 7 5 3 
1 3 6 8 9 
9 7 ¿ 
5 
Zo l len rag 












1 6 , 1 
5 0 6 , 1 
4 ¿ 7 , 1 
6 3 6 4 , 5 
7 1 4 6 , 
10 1 , 5 I 
4 7 6 , 
1 3 3 , 5 
0 , 
¿ 5 , 
0 , 
1 ) 4 , 
1 2 1 , 
2 0 1 5 , 
1 9 3 7 1 2 , 
4 6 1 6 , 
1 9 3 4 1 6 , 
1 0 9 1 2 , 
1 β . 
2 4 , 1 
1 2 1 6 , 
0 , 
7 9 9 1 8 , 
2 6 7 1 6 , 
1 7 7 , 
3 1 7 , 
9 7 3 , 
1 3 , 
5 1 8 , 
1 9 , 5 
U 4 , 
0 , 
1 4 7 1 5 , 
3 7 4 9 7 4 , 
9 2 3 3 , 5 2 
4 1 3 2 , 5 ? 
0 , ? 
? 1 6 , ? 
4 , 9 ? 
1 9 , 9 ? 
1 4 o 2 1 3 2 , l 2 
0 , 2 
3 4 1 , 8 2 
0 , 1 
1 2 4 ¿ 7 , 6 ¿ 
3 3 9 3 9 , 8 2 
1 5 9 7 7 5 , 3 2 
9 6 7 4 2 , 2 2 
¿ 9 0 5 8 , 8 ¿ 
4 4 2 1 6 , 4 2 
1 9 1 6 3 7 , 6 2 
1 0 6 3 6 1 7 , 6 ? 
5 3 3 9 4 0 , 9 ? 
1 5 9 7 4 7 , ? 7 
3 9 5 F > 3 , 5 ? 
3 4 6 7 6 1 , 3 2 
4 6 0 1 0 0 , 1 ¿ 
3 7 3 1 9 0 , 1 
1 9 1 9 5 2 , 1 
3 6 3 5 1 1 7 , 1 
7 9 6 5 , 1 
1 3 1 2 6 , 1 




1 5 6 3 0 3 , 3 
0 , 
0 , 
8 1 , 2 
72 0 , 5 
0 , 
10 4 , 
2 0 7 1 4 , 
7 1 3 4 , 
0 , 
7 8 4 , 
7 8 4 4 , 
0 , 
7 9 3 , 
3 1 5 3 , 
1 3 4 0 4 , 
¿ 0 9 1 4 , 
3 8 Í 0 5 , 
6 4 8 1 6 , 
3 8 1 6 , 
1 5 1 6 7 , 
1 4 5 7 6 , 
1 0 5 , 
5 5 , 
7 5 1 1 6 , 
5 , 
? 6 , 
5 1 0 8 , 
? 6 , 
3 7 , 
¿ 0 7 , 
4 5 6 , 
3 3 5 7 , 
9 5 6 6 7 , 
6 4 6 , 
4 7 1 3 6 , 
3 9 4 6 6 , 
6 7 7 , 
3 3 4 7 , 
4 7 , 
¿ 3 U 0 8 , 
9 5 3 7 , 
6 9 7 , 
3 , 
Ursprung Origine 
Warenka tegor ie 




T O I . T I E R S 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 5 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 5 4 0 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A U T . P R O D . T O C 
7 7 5 0 1 1 ? 
7 ¿ 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 U 9 
7 7 6 0 1 5 0 
7 7 5 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 C 3 9 0 
7 7 5 C 4 0 0 
7 7 5 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 7 5 0 7 C C 
7 7 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 ¿ 5 0 9 1 9 
7 7 5 0 9 3 0 
7 7 5 1 0 0 0 
7 ¿ 5 U 1 C 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 ¿ 5 1 3 2 0 
7 7 5 1 3 9 0 
7 7 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 0 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 ¿ 5 1 6 1 0 
7 ¿ 5 1 8 3 0 
7 7 5 1 6 5 0 
7 ¿ 5 1 9 0 0 
7 ¿ 5 7 0 0 0 
7 ¿ 5 ¿ 1 0 0 
7 ¿ 5 ¿ 2 O 0 
7 ¿ 5 ¿ 3 O 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 7 5 7 5 0 0 
7 7 5 7 6 0 C 
7 7 5 7 7 1 0 
7 ¿ 5 ¿ 7 3 1 
7 ¿ 5 ¿ 7 3 9 
7 Î 5 7 8 0 0 
7 7 5 7 9 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 ¿ 5 3 1 1 0 
7 ¿ 5 3 1 9 0 
7 ¿ 5 3 ¿ 0 0 
7 ¿ 6 0 1 1 1 
7 ¿ 6 0 1 3 1 
7 ¿ 6 0 1 4 1 
7 4 6 0 1 9 8 
7 ¿ 6 0 7 9 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 0 3 3 0 
7 ¿ 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 ¿ 7 0 5 0 0 
7 ¿ 7 0 6 0 0 
7 ¿ 7 0 7 1 1 
7 7 7 0 7 1 9 
7 210122 
7 7 7 C 7 3 ? 
7 210190 
7 7 7 0 7 5 0 
7 ¿ 7 0 7 O O 
7 ¿ 7 C 7 7 0 
7 ¿ 7 0 7 5 1 
7 ¿ 7 0 7 9 9 
7 ¿ 7 0 d 0 C 
7 ¿ 7 0 9 0 0 
7 ¿ 7 1 0 1 1 
W e n e 





1 7 9 4 1 
1 3 7 6 
1 7 8 
5 1 3 
1 
2 1 1 
7 3 9 
3 9 
4 0 
2 6 6 ? 
5 7 3 
7 4 8 2 
1 3 3 5 1 
6 7 1 
9 2 0 0 
3 7 4 0 1 
1 8 
1 5 5 0 
6 1 
5 8 8 7 7V 2 9 0 7 4 
2 9 2 0 ? 
3 6 9 7 
7 3 5 
4 1 5 9 




2 3 5 4 5 2 4 
9 9 
9 7 
1 2 0 
1 
2 4 2 5 4 
4 5 6 4 0 
5 7 
1 5 6 7 
2 3 6 8 
5 8 8 7 
9 3 3 7 7 
2 6 5 
6 7 
4 9 
3 0 0 
6 3 7 9 7 
3 0 6 5 
1 2 
2 9 3 8 
5 0 
1 0 3 5 
2 3 2 7 
1 1 4 8 2 
6 
7 9 6 
2 8 5 9 0 
1 4 8 0 
1 1 
4 7 
2 8 4 0 6 
1 2 1 7 
2 1 6 
1 6 
1 9 6 4 9 
1 4 6 ? 
7 3 3 9 
7 7 ? 
5 0 7 8 
7 6 7 7 1 
3 1 7 
3 4 4 7 
3 8 6 
2 
4 7 9 5 
1 3 6 4 
3 
3 2 4 9 7 
4 6 0 6 
4 5 6 9 
1 3 5 1 4 
6 7 9 0 
3 7 
7 9 2 
4 9 8 0 2 9 
2 8 0 3 
4 9 0 7 5 
1 7 5 
1 5 7 ? 




9 8 9 
9 4 
6 6 4 
7 5 0 5 
3 0 5 8 
7 1 ? 
3 7 0 6 
7 8 7 
3 9 4 
3 6 3 4 
9 4 4 
4 0 3 7 
6 4 1 7 C 3 7 
5 4 0 6 0 
Zol ler t tag 












) 1 ί 
2 5 5 
o O l 
4 0 
6 4 4 
¿ ¿ 4 4 
1 
1 C 9 
4 
J 5 3 
5 1 
¿ 0 3 5 
¿ 0 4 4 
¿ 5 9 
5 1 


















¿ 0 3 
4 3 








3 7 E 4 
i 1 s 
­ E 1 
tí 3s y­r¡ 






































1 0 , 6 ¿ 
3 C 5 2 
























































1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
















EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
U r s p r u n g ­Origine 
' 






G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
O T . T I F O S 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 Π 1 7 
7 2 7 1 C 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 C 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 8 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 C 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 B 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 Θ 0 4 7 0 
7 2 B 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2 8 0 5 1 3 
7 2 8 0 5 1 5 
7 2 8 0 5 1 7 
7 2 B C 5 3 0 
7 2 Θ 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 ' 8 0 7 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 B 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 1 0 
7 2 8 1 6 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 Θ 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 8 2 3 n 0 
7 2 6 2 4 0 1 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 Θ 2 6 Π 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 6 2 8 0 5 
7 2 8 2 8 1 H 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 8 2 8 3 0 
7 2 8 2 6 4 0 
7 2 6 2 6 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 6 7 1 
7 2 8 2 6 6 1 
7 2 8 2 8 8 3 
7 2 Θ 2 Ρ Β 7 
7 2 8 2 8 9 5 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 5 6 4 
2 1 8 1 
1 3 8 3 
5 2 9 6 9 
2 7 0 5 
4 7 4 7 
6 6 0 2 
4 0 1 4 
6 1 7 4 
1 7 0 5 
2 4 1 9 5 5 
6 1 9 9 
5 0 2 9 0 
6 4 4 6 
1 5 2 0 
5 7 2 5 
3 3 6 3 4 
4 
1 8 4 
6 9 6 
1 0 4 0 6 
2 
1 9 1 2 0 
2 1 9 
3 4 5 




1 2 9 7 
1 3 7 3 9 
2 4 3 1 
4 6 8 6 6 
5 9 4 9 
2 7 3 7 
1 8 6 7 
6 7 9 
1 1 4 3 
1 9 9 9 5 
1 1 3 
2 2 2 2 
9 3 7 
7 5 6 7 
4 0 
2 8 
1 1 3 0 2 
4 6 
2 2 6 0 
4 3 
4 0 3 7 
8 9 3 
6 1 4 
6 1 7 3 
3 1 9 
5 
1 3 5 
1 2 
2 7 0 
9 3 3 
1 2 4 
2 4 3 8 
1 2 1 0 
1 B 3 
2 3 
2 6 8 1 
5 3 
5 1 2 6 
1 9 7 
1 6 
7 1 2 
1 1 4 2 
1 
5 2 1 
5 7 9 
1 5 2 4 
1 0 1 4 
3 6 
6 9 6 
8 3 
5 0 0 
9 2 
5 2 
2 C 0 2 
1 8 6 8 
2 2 4 
3 
1 
2 5 4 
1 9 9 8 
4 0 5 0 
1 3 5 7 4 
3 5 1 4 
2 1 2 4 
1 4 5 2 
6 
1 5 5 1 
3 9 
5 6 7 5 
3 5 8 
2 6 7 2 
4 0 4 




4 5 9 7 
3 4 6 
1 1 6 3 
3 7 6 6 
1 6 5 1 
6 1 9 
7 9 9 
i e 5 4 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 7 9 
1 5 3 
9 7 
3 7 0 Θ 
1 6 9 
3 3 2 
4 6 2 
2 8 1 
3 0 9 
6 5 
1 2 0 9 8 
3 1 0 
2 5 1 5 
3 B 7 
9 1 
3 4 4 
2 0 1 8 
1 
1 0 
1 5 6 










2 4 9 
1 1 2 
5 
2 
3 6 2 
2 






























2 2 4 
2 3 9 
2 6 
22 
1 1 2 
5 16 
1 1 9 5 
2 6 7 
2 f a 5 




5 4 5 
3 2 








2 1 2 










11 Ξ Ό 
U) 79, ■ Ο 
Ο ° Μ 
7 , 














1 7 , 5 
0 , 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 















1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
1 2 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 8 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 , 4 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
7 , 2 
5 , 6 
4 , 
8 , 8 
1 4 , 4 
3 , 2 
3 , 3 
0 , 
9 , 6 
1 2 , 
3 , 2 
9 , 6 
1 3 , 2 
6 , 4 
8 , 8 
4 , 8 
8 , 
6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 8 
β . 
6 , 4 
4 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
β , 
9 , 6 
8 , 6 
5 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
8 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 8 
1 2 , 2 
9 , 6 
8 , 
6 , 4 




6 , 4 
5 , 6 
8 , 
4 , 
5 , 6 
1 1 , 2 
U r s p r u n g ­ Or Igino 
Warenka tego t i e 
Car 
Ι Π Ι 
rfe Produrts 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Corfe TDC 
T O T . T I E R S 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 4 5 
7 2 B 7 9 5 0 
7 7 6 7 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 6 2 9 8 0 
7 2 B 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 B 3 0 8 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 6 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 6 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 B 3 5 5 9 
7 2 6 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 B 4 0 
7 2 8 3 B 5 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 2 
7 2 6 3 8 8 3 
7 2 6 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 7 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 5 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 7 0 
7 2 6 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 2 Θ 4 0 9 0 
7 2 6 4 1 1 0 
7 2 6 4 1 3 0 
7 2 6 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 6 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 0 0 
7 2 6 4 2 6 Θ 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 B 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 6 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 7 8 4 6 1 1 
7 7 8 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 6 
7 2 6 4 6 3 0 
7 ¿ 6 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 8 4 7 6 0 
7 7 6 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 6 1 0 
7 2 6 4 8 6 3 
7 2 8 4 6 6 5 
7 2 6 4 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 6 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 6 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 7 1 
7 7 8 5 0 7 9 
7 2 6 5 0 4 0 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 5 0 
7 ¿ 8 5 1 1 0 
7 ¿ 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 6 5 2 O 0 
7 2 6 5 3 0 C 
7 7 8 5 4 1 0 
7 7 8 5 4 9 0 
7 7 H 6 5 3 C 
7 7 6 5 5 9 9 
7 7 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 3 C 
7 2 6 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
4 9 6 
1 5 9 2 
2 6 9 
9 1 
4 9 9 
3 2 7 
7 2 4 
4 0 
3 0 9 
3 1 7 
6 9 9 
7 1 0 
2 1 3 2 
1 2 1 
2 0 9 
2 
7 2 4 
2 8 3 
1 4 5 6 
5 5 
2 




2 6 8 
3 4 6 
3 4 2 
1 1 9 
2 0 
5 6 0 
4 9 7 
1 5 5 1 
1 5 6 3 
3 7 1 
9 9 2 
3 5 
1 6 0 1 
9 9 




2 5 9 
2 9 1 
4 9 
2 2 7 2 
1 0 4 
5 0 
2 
2 1 9 
2 0 4 
5 7 




1 3 6 1 
7 8 0 
2 9 3 
1 2 
1 6 0 8 
2 0 6 2 
b. 
5 9 4 
4 
2 9 9 
7 1 
3 
1 6 8 
1 
1 2 6 3 
6 0 5 
9 0 2 7 
4 0 9 
1 8 5 9 
6 9 
2 7 5 
2 2 C 7 
1 8 7 4 
5 3 7 
e 4 




1 2 1 
1 0 5 
3 6 
4 7 7 
5 7 
4 6 0 4 
1 4 2 5 
1 4 4 5 
9 4 3 
1 3 
9 3 9 2 7 
5 2 1 7 
4 0 1 
5 3 4 
9 5 6 
1 8 6 
1 8 3 6 
1 0 
1 
1 1 8 5 
5 0 8 0 
2 5 3 
7 3 9 9 
4 4 
2 0 4 6 
1 1 5 4 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
P e r c e p f r o n j 
I ι Ι ε 
ΰ Fl 
3 Ζ ο δ 
i 1 Έ Ό 
_ ο 
Ν 
5 6 1 1 , 2 
lB A'. 
1 7 , 2 
4 4 8 , 8 
2 6 8 , 
6 1 1 1 , 2 
4 8 , 8 
2 0 6 , 4 
8 2 , 4 
7 3 1 0 , 4 
4 0 5 , 6 
2 C 5 9 , 6 
5 4 , 
1 7 B , 
8 , 
2 5 1 1 , 2 
3 4 1 2 , 
1 1 6 8 , 
4 7 , 2 
9 , 6 
1 0 5 , 6 
2 6 , 4 
5 7 , 2 
1 9 , 6 
3 5 1 2 , 
4 2 1 2 , 
6 , 8 
2 2 6 , 4 
1 4 1 2 , 
2 1 2 , 
6 7 1 2 , 
4 0 b , 
1 1 2 7 , 2 
5 1 3 , 2 
4 2 1 1 , 2 
9 5 9 , 6 
3 B , 
9 0 5 , 6 
6 6 , 4 
6 6 8 , 
6 1 2 , 
7 1 0 , 4 
1 1 , 2 
2 7 1 0 , 4 
2 3 8 , 
4 8 , 8 
1 Θ 2 8 , 
9 8 , 8 
3 6 , 4 
1 2 , 
2 5 1 1 . . 
2 0 9 , 6 
5 8 , 
3 9 7 1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
9 , 6 
4 9 , 6 
1 4 2 1 0 , 4 
5 6 7 , 2 
1 4 4 , 8 
1 8 , 
1 6 4 1 0 , 2 
I B I 6 , 6 
1 1 1 , 2 
7 1 1 2 , 
1 0 , 4 
2 6 Β , β 
9 1 2 , 
β . 
2 0 1 2 , 
8 , 8 
1 2 1 9 , 6 
0 , 
4 3 3 4 , 8 
3 3 8 , 
2 2 3 1 2 , 
U 1 2 , 
37 1 3 , 4 
2 7 4 1 2 , 4 
2 2 5 1 2 , 
6 0 1 1 , 2 
5 6 , 4 
2 0 8 1 0 , 4 
6 β , 
5 1 1 , 2 
6 6 , 8 
1 2 9 , 6 
1 ? 1 1 , 2 
3 8 , 
2 3 4 , 8 
5 8 , 
4 4 2 9 , 6 
4 6 3 , 2 
0 , 
0 , 




5 3 1 0 , 
9 2 9 , 6 
0 , 
7 3 4 , 
1 5 , 6 
1 4 , 4 
1 4 2 1 2 , 
3 6 6 7 , 2 
2 8 1 1 , 2 
6 3 6 8 , 6 
2 5 , 6 
2 9 1 1 4 , 2 
U I 9 , 6 
U r s p r u n g Origine 






T O T . T I E R S 
7 2 8 5 6 9 0 
7 mm 
7 ¿ 8 5 7 3 0 
7 2 6 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 2 6 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 1 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 5 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 6 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 C 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 C 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 7 9 0 4 2 4 
7 7 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 C 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 7 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 ¿ 4 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 6 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 B 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 3 8 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 B 5 9 
7 7 9 0 B 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 ¿ 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 6 
7 7 9 1 1 3 C 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 U 7 C 
7 2 4 1 1 6 ? 
7 2 9 1 1 6 5 
7 2 9 1 1 5 2 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 5 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 5 1 3 7 b 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleuts 
7 6 





2 2 9 
8 1 
1 6 7 6 6 
1 0 6 
1 
2 6 3 7 2 
9 5 2 
2 5 0 
8 4 
6 5 4 0 6 
1 8 1 1 7 
6 5 0 6 
7 8 1 
1 1 3 
3 5 6 5 
1 0 3 
7 0 
1 1 4 4 7 
1 3 9 7 3 
1 4 7 5 
4 0 
5 6 3 8 
4 9 6 4 
1 7 3 5 
1 2 2 6 
7 9 
9 9 9 
6 9 
1 3 3 6 
Θ 4 6 7 
1 4 1 6 
9 
1 4 9 4 
2 1 9 
3 2 0 7 
1 6 
2 9 9 6 
1 6 0 3 6 
1 7 9 
3 4 4 
1 7 4 
2 9 8 4 
6 1 9 
3 9 2 
8 
2 8 6 
2 9 7 0 
5 1 7 6 
2 4 6 
3 7 8 1 
1 3 2 8 
8 6 7 
7 
6 5 
4 2 7 0 
2 6 
1 3 3 7 
9 4 9 
4 
4 3 
7 ) 4 
? b 
1 3 b 
3 8 7 
1 3 7 
1 0 6 
1 5 8 
1 6 Í 5 
2 7 7 8 
1 C 3 
1 6 9 
1 0 6 6 
1 4 7 9 
7 4 2 2 
1 6 0 
1 3 2 1 
1 5 3 
2 5 2 
? 
1 3 0 9 
9 
1 0 
1 3 0 8 
7 7 0 
3 6 5 4 
1 5 5 4 
5 
7 0 
4 7 4 
3 6 
4 2 0 9 
1 0 7 
6 5 8 
7 1 0 5 
4 
2 
7 7 2 
2 5 1 1 
2 5 
3 8 8 
1 9 9 5 
1 6 6 
1 4 2 1 
1 3 7 4 
1 5 4 9 
5 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
I? I« II » I 
6 8 , 
\i VA 1 l i . ­ ­
1 b , E 
1 8 , 
1 3 , 2 
22 9 , 6 
1 4 1 1 , 5 
0 , 
1 4 1 2 , B 
1 7 , 5 
0 , 
5 1 9 , 6 
¿e u,? 1 3 1 6 , 
0 , 
1 1 5 9 6 , 4 
5 2 0 j . 
1 4 1 2 , 
3 7 1 I C , 4 
1 5 1 4 , 4 
I C 1 4 , 4 
1 4 6 5 1 2 , 6 
2 1 2 4 1 5 , 2 
2 7 1 1 6 , 4 
7 1 7 , 5 
7 6 7 1 3 , 6 
6 7 5 1 3 , 6 
2 5 0 1 4 , 4 
1 5 7 1 2 , 8 
6 θ . 
1 2 6 1 2 , 6 
8 1 1 , 2 
1 7 1 1 2 , 6 
1 2 1 9 1 4 , 4 
1 7 0 1 2 , 
1 6 , 4 
1 6 7 1 1 , 2 
3 5 1 6 , 
5 C 7 1 5 , 6 
2 1 1 , 2 
3 ( 0 1 2 , 
2 6 3 C 1 6 , 4 
2 C 1 1 , 2 
'.C 1 4 , 4 
2 8 1 6 , 
2 6 3 β , θ 
6 9 1 1 , 2 
5C 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 
3 9 1 3 , 6 
9 5 3 , 2 
1 2 4 2 , 4 
3 5 1 4 , 4 
5 1 4 1 3 , 6 
1 6 1 1 3 , 6 
1 2 5 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
7 9 , 6 
5 1 2 1 2 , 
4 1 4 , 4 
I M , 1 2 , 
1 3 7 1 4 , 4 
β | 
6 1 2 , 6 
1 0 6 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
2 4 1 7 , 5 
5 3 1 3 , 6 
1 9 1 3 , 6 
1 1 I C , 4 
2 1 1 3 , 6 
2 C 7 1 2 , 6 
4 4 4 1 6 , 
1 2 1 1 , 2 
2 6 1 5 , 2 
1 2 8 1 2 , 
1 6 6 1 1 , 2 
1 1 7 3 1 5 , e 
1 7 I C , 4 
1 9 0 1 4 , 4 
22 1 4 , 4 
4 6 1 9 , 2 
1 5 , 2 
1 6 6 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
1 6 7 1 2 , 6 
3 5 1 2 , 6 
5 E 5 1 6 , 
1 6 6 1 2 , 
I 1 4 , 4 
I C 1 3 , 6 
6 1 1 4 , 4 
5 1 2 , 6 
4 7 1 1 1 , 2 
1 7 9 , 6 
£ 4 1 2 , 6 
2 5 3 1 2 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 1 1 1 4 , 4 
3 2 6 1 1 , 2 
4 1 4 , 4 
5 6 1 4 , 4 
2 7 1 1 3 , 6 
1 9 1 1 , 2 
1 6 2 1 2 , 8 
2 C 9 1 5 , 2 
2 6 0 1 6 , 8 
θ . 



















T O T . T I E Q S 
7 29 14 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 7 2 9 1 4 4 1 
7 ¿ 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 ^ 1 4 5 5 7 7 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 4 
7 2 a 1 46 1 
7 ^Q 1462 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 ' 
7 2 9 1 4 74 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 Ü 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 29 I 4 8 6 
7 2 ° 1491 7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 « 
7 2 9 1 5 1 1 
7 29 1513 
7 ?9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 ^ 
7 2 9 1 5 4 0 7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 0 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 291fc7 l 7 ' O l f c ? 9 
7 29 1631 7 7 ° 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 36 7 29 1641 
7 29 1 645 
7 ' 9 1 6 5 1 
7 29 1653 7 ? 9 i e ^ 5 
7 79 1657 7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 16 e 1 
7 79 1 663 
7 2 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 71 
7 7 9 1 6 7 5 7 ?91fc81 
7 2916 85 
7 2916P9 
7 2 9 1 6 9 0 7 2 9 1 7 ^ 0 
7 ' 9 1 8 ' π 
7 2 919­rÒ 
7 29 10 1 ^ 
7 7 9 1 9 ^ 0 
7 2 9 1 9 9 0 7 292ΠΟ0 
7 29 2100 
7 2 9 2 2 1 1 
7 29 ? 2 l 3 7 2 Q 2 ? 1 9 
7 2 9 2 7 7 1 
7 292277 
1 79 2231 7 2 « 2 ? 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 7 9 ­> 7 5 "Ί 
7 7 9 7 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 ? 9 ? ? 6 9 
7 292211 
7 2 9 7 2 7 9 
7 ' 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 ^ 7 9 9 
7 2 '· 7 3 1 1 
7 7 ^ 2 3 1 9 
7 2 9 7 3 3 1 
7 2923 : > 9 
7 292ibr 
7 2 9 2 ' , 7 1 
7 2 9 7 * 7 3 
7 ¿ 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2923bC 7 2 9 2 3 9 Π 
7 2 9 2 4 1 0 7 2924c<"> 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 7 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 ?92 " l 
7 ' 9 2 * " > 9 
7 7 9 2 5 4 1 
7 2 9 ' 5 4 5 7 MQ25Í.9 
7 2 9 2 5 5 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
? 3 3 
1 7 8 
















6617 ? 1 
7 
1 2 
1 6 4 
5 3 3 
1F25 
1 7 6 
7 1 9 
1 8 9 
1 8 0 
271? 
11 30 1064 
7 4 2 
3543 
3 ? 3 
U 3 6 
2 6 2 
2bl 
7 1 1 
4 * 7 3 
1 6 6 
4 0 9 
5ee 
1125 
2 4 6 
8 8 
2 3 3 
( b l 1 9 t 7 
2 0 1 









4 7 8 4 1 b 
1 3 
7 1 8 7713 
5 9 0 
7 8 
i­O 
4 3 149? 
6 9 9 6 




3 ( 7 ? 
101C8 
3704 
4 0 1 
faC4 
¿60? 
9 0 ? 
5 6 
3 
7 0 8 
4 0 
¿ 1 5 
7371 
2 7 8 
4585 
1 7 6 
tro? 4 
2 3 7 
1919 
5 0 1 
?706 
? 










? 5 ? 1 
3 7 6 
? 2 704? 
4 3 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
o, = 73 ΐ 
ü 5 








35 1 5 , 7 1 
70 1 1 , 2 1 
45 1 3 , 6 1 
9 0 1 1 6 , 1 
198 1 5 , 2 1 3 1 C , 4 1 
6 1 6 1 3 , 6 1 
146 1 6 , 1 1 4 , 4 1 
1 1 6 , 4 1 
54 8 , 8 1 
102 1 2 , 68 1 0 , 4 
1 6 , 8 1 
9 1 2 , 6 1 
8 9 , 6 1 
7 1 0 , 4 I 
32 1 2 , 
465 1 2 , 8 I 
9 2 7 1 3 , 6 I 
? 1 0 , 4 1 
1 1 7 , 8 I 
1 9 , 6 
71 1 ? , 8 
51 9 , 6 
? 1° 1 ? , 1 17 1 3 , 6 
98 1 3 , 6 ?7 1 4 , 4 
?7 1 5 , 7 
346 1 7 , 9 
17? 1 5 , 7 
145 1 3 , 6 
41 1 ? , 
3 4 0 9 , 6 
41 1 7 , 8 I 
170 1 0 , 4 
79 1 1 , 2 
41 1 4 , 4 
89 1 1 , 2 
6 5 1 1 4 , 4 
23 1 3 , 6 
49 1 2 , 
e5 1 4 , 4 
7 9 3 1 5 , ? 
39 1 6 , 
16 1 6 , 4 
37 1 6 , 
69 1 0 , 4 
7 3 6 1 ? , 
?9 1 4 , 4 
70 1 6 , 6 
5 1 5 , 7 
9 1 7 , 6 
13 1 4 , 4 
60 1 6 , 6 7 1 4 , 4 
75 1 7 , 8 
1 1 1 , 2 
1? 1 3 , 6 
6 1 4 , 4 
593 1 3 , 6 
? 1 0 , 4 
? 1 6 , 
30 1 3 , t 
1049 1 3 , 6 
65 1 4 , 4 
9 1 ? , 
11 1 3 , 6 
5 1 ? , 167 1 1 , 2 
9 5 1 1 3 , 6 
22 1 4 , 4 
5 1 1 1 3 , 6 
1? 1 7 , 8 
147 8 , 9 
4 0 6 1 1 , 2 
1294 1 7 , 9 
309 o , 6 
4? 1 0 , 4 77 1 ? , 9 
333 1 7 , 6 
115 1 7 , 6 
7 1 7 , 
6 , 4 
27 1 2 , 6 
4 1 1 , 2 
28 1 ? , 8 
9 4 3 1 7 , 8 
31 1 1 , 2 
638 1 2 , 9 
15 1 1 , 2 
759 1 2 , 6 
34 1 4 , 4 
744 1 7 , 9 
64 1 7 , 9 
7 40 1 0 , 4 
1 ? , 136 1 9 , 
5 1 1 , 2 9 7 9 1 3 , 6 
2 6 5 5 1 3 , 6 
196 9 , 8 
193 1 3 , 6 
10 1 1 , 2 1 1 3 , 6 
1119 1 4 , 4 
1 9 , 6 303 1 ? , 
67 1 7 , 6 
3 1 5 , 2 
278 1 3 , 6 
5 1 2 , 
Ursprung­Onrjine 
Warenkategor.e 
Cat de Produits 
I M r 
G7T­Schlüss 
Code TDC 
T O T . T I F U S 
7 ¿9¿559 
7 7 9 7 6 1 1 




7 2 9 7 7 0 0 
7 7 9 7 6 0 0 
7 7 9 7 4 0 0 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 9 3 1 1 0 
7 7 9 3 1 9 0 
7 ? 9 ) ? 0 0 7 7 9 ) 3 0 0 
7 7 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 793515 
7 7 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 7 5 
7 7 9 3 5 7 7 
7 7 9 3 5 3 1 
7 7 9 3 5 3 5 
7 7 9 J 5 4 1 
7 793545 
7 7 9 3 5 5 1 
7 793555 
7 7 9 3 5 6 0 
7 2 5 3 5 7 1 
7 ¿ 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 6 5 
7 ¿93592 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 4 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 6 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 ¿ 9 3 6 4 0 
7 7 9 3 6 5 0 
7 7 9 3 8 6 0 
7 7 9 3 6 7 1 
7 7 9 3 8 7 9 
7 ¿938o0 
7 ¿93910 
7 7 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 5 3 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 ¿93979 
7 7 9 3 9 9 1 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 3 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 7 1 1 
7 ¿94719 
7 79­ .771 
7 ? 9 4 ? ? 4 




7 7 9 4 7 7 0 
7 7 9 4 7 3 0 
7 ¿94350 7 ¿94390 
7 ¿ 9 4 4 1 0 
7 ¿94450 
7 2 9 4 4 6 0 
7 ¿ 9 4 5 0 0 
7 3 0 ( 1 1 0 
7 30C130 




7 3 0 0 3 1 1 
7 30031¿ 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 7 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 30C335 
7 3O04C0 7 30C50O 
7 3 1 0 1 0 0 






7 3 1 0 4 1 0 
7 310505 
7 7 1 ( 5 1 ? 
7 310514 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 10518 
7 J 1 0 5 7 1 
7 310573 
7 J 1 0 5 7 5 
7 31C541 
7 31C545 
7 3 1 0 5 5 0 
7 37C110 
7 370130 
7 3 7 0 1 9 0 








7 6 ? 
6 4 
4 1 6 
9 







7 6 ? 
3 9 4 






5 7 1 
1 4 9 
7 19 
1066 
3 5 3 
1 9 




4 7 8 0 4 
1 4 8 9 9 9 
7371? 




3 1 3 
7 3 3 5 





5 4 9 
¿ 1 1 
7 7 7 3 
1471 
7 3 7 5 6 
4 0 4 4 
7 8 6 1 
1453 
7 4 6 
7470 
l o 7 7 
4 4 
7 3 0 6 
379? 
7 3 6 
6 7 
1 0 0 
7 1 
? 4 0 
7 9 1 
1 1 6 
5 1 9 1 3 
1 1 1976 
9 0 4 6 
1 6 6 
8 0 1 7 7 
5 4 0 
3 7 4 
1 9 0 
13763 
8 6 7 6 
4 3 ? 
6 9 4 
1671 1440 
4 5 
7 4 0 1 3 
5 6 6 
6 8 7 
5 5 4 4 6 
9 3 79 6368 
5 6 5 
7 3 6 4 












6 5 8 
1 
1 6 6 
9 1 




3 0 6 
9 3 
9 5 7 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1636 
1 3 4 






3 0 4 
4 6 7 
153? 
5 





1 5 5 
5 












3 5 56 





4 7 7 
4 5 




1 3 9 
7 0 
15 
¿ 6 7 
1 2 9 
7 6 6 1 





l o a 
5 
3 1 4 







4 3 6 1 
2 
3 5 5 
1570 
17 









1 9 0 
5 
5773 
1 3 5 
1 7 1 
5 7 6 6 
9 33 7 64 
1159 
?4?6 
1 5 9 
1 





















ο οι 91 
1 3 , 6 1 
1 2 , 1 
1 3 , 6 1 4 , 4 1 
1 4 , 4 1 
8 , 6 I 
1 3 , 6 I 
1 5 , 2 1 
1 2 , 6 
1 3 , 6 ! 
1 3 , 6 1 
1 1 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 3 , 6 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 3 , 6 1 
1 1 , 2 
6 , 
9 , 6 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
1 0 , 4 
1 7 , 5 
1 4 , 4 
9 , 6 
1 4 , 4 
6 , 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
6 , 4 
1 0 , 4 
1 1 , 7 
1 3 , 6 
7 , 1 
4 , 5 
5 , 6 
1 4 , 4 
9 , 6 
9 , 1 
5 , 6 
1 1 ,? 
1 1,7 
1 3 , 6 
1 7 , 8 
6 , 8 
1 ? , 
6 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
9 , 6 
6 , 6 
1 4 , 4 
11 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
7 , 2 
9 , 6 
1 0 , 4 
0 , 
6 , 
1 2 , 6 
8 , 
1 3 , 6 
6 , 4 
1 5 , 
2 0 , 
1 6 , 6 
1 0 , 4 
6 , 
1 6 , 
9 , 
6 , 4 
6 , 6 
9 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
2 0 , 3 1 3 , 2 
1 1 , 7 
7 , 6 
¿ 3 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 2 , 6 
8 , 
4 , 6 
0 , 
7 , 4 
0 , 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
8 , 
4 , b 
0 , 
8 , 
4 , 6 
β , 
3 , 7 










Cat de Pioduils 
' ι ί Τ 
GZT­Schlüss 
Corfe TDC 
T C T . T I E R S 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3¿0413 
7 3¿0415 7 3 ¿ 0 4 1 9 
7 3¿0430 
7 37051Ü 
7 3 7 0 5 7 0 





7 3 7 0 7 7 0 
7 37C730 7 37C74C 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 6 5 
7 J 7 C 7 7 1 




7 3 7 0 8 3 0 
7 3 7 0 6 5 0 
7 37C670 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 7 0 9 8 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 7 1 7 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 3 7 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 7 1 
7 J J 0 1 7 6 
7 33C131 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 7 3 3 0 6 9 0 
7 34010C 
7 34C­7C0 






7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 J 5 C U 5 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 7 1 1 7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 7 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 7 3 5 0 6 1 5 
7 35063C 
7 36C11Ü 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 36C400 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 36CO0C 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 7 37010C 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 J 7 0 4 U 
7 370415 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 7 3 7 0 5 9 0 
7 37060C 
7 37C710 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 37C757 
7 370BÚ0 
7 3 9 0 1 11 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 6 0 3 1 0 
7 360390 
7 3 8 0 4 0 0 
7 38C510 
7 38C590 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 9 1 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 6 0 6 1 0 
7 3 6 0 8 3 0 
7 3 6 0 6 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
Werte 




8 1 1 
2 1 ? 
1 0 3 6 7 6 
5458 
8 0 3 
6 7 6 6 
7 7 
4 6 3 
1 9 
6 6 
9 4 4 
6 0 0 4 
5 o 5 






5 5 1 
1411 
1134 
5 5 3 
3 0 5 3 6 
4730 5 3 6 
9 ? 6 
1 5 5 
6575 
5 6 7 
3386 
7666 
4 6 9 7 
1354 
37534 3 7 7 
3 7 4 
3 6 6 
7 7 ? 
4 7 
3 7 1 6 1 




¿ 6 7 6 1 
3¿78 
5939 
6 3 9 4 
5 1 1 7 
3569 
4 7 1 
1 7 
U 6 ¿ 4 
¿C 19 
6 3 
1 9 5 




3 3 1 6 
3?68 
5 8 
? ? 3 
1716 
1616 1 8 
1063 





3 1 8 
5 4 7 
¿6366 
7 0 8 1 5 
¿7430 
1 0 3 
1 1 4 
7 5 ? 
4 9 ? 
6 3 59 
1 6 5 
153? 1 8 






775? 4 3 6 













2 2 8 
Zollertrag 




1038e 7 7 C 






7 6 6 
5C 
1 ¿ 3 
3 f t t 
4 2 7 




1 ¿ ¿ 
3 7 1 2 4 7 4 
t y 
1 33 2 2 
C l 7 
t 6 
3 7 5 
3 6 7 











2 5 4 
3 4 5 1 ¿ I C 
3 E C 
6 7 1 
4 9 1 
5ce 
4 4 
5 6 1 
¿ 6 3 
a ¿c 
¿ 1 4 
1 0 
3 
3 5 8 
¿ t 3 
5 
3 4 
1 5 6 
¿ 7 6 
1 
9 4 
4 4 C 
4 6 
2 3 9 
1 
4 C È 
1 7 i 
1 1 8 3 
3569 




5 C 5 
1 
5 9 
1 5 2 
5 4 6 
5 
9 8 7 
5 
1 0 4 
7 5 
7 
1 33 4 5 4 
? 
5 7 
¿ 6 8 
1 7 2 
6 6 
3 5 
2 0 3 4 
4 4 5 
5 
i ^ 77 τ | 
— t. s Ζ õ δ 




4 , 6 
7 , 4 
5 , 6 1 
Ε , 
1 0 , 1 1 4 , 
1 6 , 6 
5 , 5 
8 , 4 
1 4 , 
7 , 2 7 , 2 
9 , 6 
9 , 6 
6 , 8 
1 3 , 6 
C ι U , ? 
1 2 , 6 6 , 
1 2 , 
1 0 , 4 
6 , 
4 , 8 
1 2 , 6 1 2 , 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 1 , 2 7 , 7 
1 2 * 
1 1,7 
1 7 , 8 
U , 
3 , ¿ 
0 , ' 
1 7 , 
6 , 4 
5 , 6 6 , 4 
7 , 2 
8 , 
5 , 6 
1 2 , 8 1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
6 , 
9 , 6 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
? , 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
1 0 , 
1 ? , 
β , 
1 ? , 
6 , 
6 , 6 
1 5 , 7 1 2 , 6 
1 5 , 2 6 , 4 
6 , 8 
1 7 , 6 5 , 6 
1 9 , 7 
I C , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
5 , 6 
1 5 , 2 1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
C , 






6 , 1 
¿ , t 7 , 8 
5 , 3 
7 , 4 9 , 6 
6 , 4 
4 , 6 
5 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
8 , 6 
3 , 2 
0 , 
5 , 6 
7 , 2 
4 , 
4 , 
4 , 8 
5 , 
4 , 6 6 , 4 
7 , 4 
445 







t. de Pioduils 
GZT­Schlüss 
Corfe TDC 
I T . T I F ­ S 
7 3 919 5 0 
' 8 1 9 8 0 
' 39100C 
t 3 8 U 3 0 ' 7 8 1 1 9 0 3 8 1 2 1 9 
Γ 3 3 1 2 3 0 
7 8 1 3 1 0 38 1391 
' 3 6 1 3 9 9 
t 3 9 1 4 1 0 
Γ 3 8 1 4 3 1 Γ 7 9 1 4 3 3 
7 8 1 4 3 7 3 9 1 4 3 9 
39 1500 
7 8 1 6 0 1 
38170Õ 
3 6 1 6 0 0 Γ 7 8 1 9 1 Π 
Γ 7 9 1 9 7 1 
3 8 1 9 7 3 7 8 1 9 7 7 
3 8 19 3 6 331541 
( 3 9 1 5 4 3 
3.91C45 
3 8 1 9 5 0 
3 6 1 9 5 5 
3 8 1 9 6 0 
7 9 1 9 6 5 
3 8 1 9 7 1 
3 3 1 9 7 5 
7 8 1 9 7 7 
3 6 1 9 9 1 
3 8 1 9 8 3 7 8 1 9 8 6 
3 3 1 9 9 7 
7 8 1 9 9 0 
Γ 3901C5 3 9 0 1 0 7 
3 9 0 1 7 1 
39C129 
3 9 0 1 31 3 9 0 1 3 9 
3 9 0 1 4 0 
3 9 0 1 6 0 
3Ο0170 
3901R0 
3 9 0 1 9 5 
3 9 0 7 0 5 3 9 0 2 0 7 
3 9 0 2 1 5 
3 9 1 2 1 8 3 9 0 2 2 2 
3 9 0 2 2 6 3 9 0 2 3 5 
19 02 38 
3 9 0 2 4 1 
3 9 0 2 4 9 
3 9 C 2 5 1 3 9 1 2 5 9 
3 9 0 2 6 8 
3 9 1 2 7 1 
7 9 1 2 7 5 
3 9 0 2 8 1 3 9 0 2 9 1 
3 9 0 2 9 4 
Γ 3 9 0 2 5 6 
3 9 Γ 2 9 8 
3 9 0 3 0 5 
3 9 0 3 1 1 
3 9 0 3 1 3 
3 9 0 3 1 5 
3 9 0 3 1 7 
3 9 0 3 2 1 3 9 0 3 7 3 
3 9 0 3 2 5 
3 9 0 3 7 7 
3 9 0 3 2 9 
39(1331 
3 9 0 3 3 3 
' 3 9 0 7 3 4 
1 9 0 3 3 6 3 9 1 3 3 7 
39C339 
3 5 0 3 4 1 
3 9 0 3 4 3 
3 9 0 3 4 4 
3 9 0 3 4 6 
39C347 
Γ 3 9 0 3 4 9 
3 9 0 3 5 1 
3 9 1 3 5 3 
3 9 0 3 5 5 1 9 0 3 5 7 
3 9 1 3 5 9 
3 9 1 3 6 0 
3 9 0 4 0 0 
7 9 0 5 1 0 
3 9 0 5 9 0 
' 3 9 0 6 1 1 
7 9 0 6 9 0 
3 9 0 7 1 0 
1 9 1 7 3 0 
Γ 3 9 0 7 5 0 
39C770 
3 9 0 7 7 5 Γ 39C79C 
4 0 1 1 0 0 
r 400??( ι 
' 4 0 0 2 5 0 
Γ 4 0 Γ 2 9 5 
Wene 















4 3 8 
1762 
113 '. Ì 4 
5 9 749 

















5186 1 1 5 3 6 













U 6 7 4 
1852 11399 
30866 
4 7 0 0 
6 5 9 0 
4122 
1120 3 1 1 4 7 1 
7 5 6 

































186 4 3 8 
170 115R 






1 000 RE/UC 
Perceptions 
= 6 
ι ■? 1 i 





= t j 
N 
1 2 , 8 
1 6 , 4 
18 6 , 4 
14 6 , 4 
5 1 3 0 9 , 6 
2 8 5 8 , 8 
27 1 1 , 2 
120 1 1 , 2 
60 5 , 6 
64 7 , 2 
23 1 5 , 8 
18 58 8 , 
i e l 1 0 , 4 
101 1 1 , 8 
6 1 4 1 1 , 2 
97 1 0 , 4 
160 7 ,2 
53 1 2 , 
197 1 1 , 2 
6 5 , 6 
17 4 , 
5 6 , 
22 8 , 8 
4 3 0 1 0 , 4 
12 7 , 2 
166 1 1 , 2 
1 8 1 8 1 1 , 2 
17 9 , 6 
?34 8 , 
519 3 , 7 
I 7 , 2 . 
33 6 , 
67 1 2 , 
44 4 , 8 
185 1 2 , 8 
18 1 2 , 8 
60 1 2 , 8 
2 9 8 9 , ' 
1 1 9 1 1 1 4 , 4 
26 1 2 , 
136 1 0 , 4 
7 21 1 2 , 
6 64 1 2 , 8 
1384 1 2 , 
118 1 3 , 6 
5 0 3 7 1 6 , 
2 7 6 5 1 7 , 6 
9 0 7 1 7 , 6 
1 9 2 2 1 7 , 6 
5 4 4 2 1 4 , 4 
2 0 7 1 4 , 4 
3 9 4 1 0 , 4 
2 1 2 4 1 6 , 
?096 1 8 , 4 
379 1 4 , 4 
2 69 1 8 , 4 
¿ 0 8 4 1 8 , 4 
156 1 9 , 4 
7 9 8 8 1 6 , 
341 1 8 , 4 
1874 1 6 , 
5 6 7 9 1 8 , 4 
7 1 4 1 5 , 2 
7 9 1 1 2 , 
692 1 6 , 8 
1524 1 3 , 6 
1 9 1 9 1 6 , 8 
31 1 2 , 
4 8 3 3 1 6 , b 
5 2 1 1 8 , 4 
148 1 0 , 4 
?18 1 7 , 6 
7 2 9 6 1 8 , 4 
4 4 1 1 2 , 
1 1 0 , 4 
3 1 6 , 
172 9 , 6 
1 1 2 , 34 1 3 , 6 
4 1 1 , 2 
7 9 3 1 5 , 2 
33 1 ? , 36 1 0 , 4 
7 5 5 1 5 , 7 
31 1 1 , 7 
?3 1 3 , 6 
? 18 I I , ? 
95 9 , 6 
60 1 1 , 2 
93 1 2 , 8 
32 8 , 8 
23 1 1 , 2 
2 7 5 1 ? , 
1 6 4 0 1 5 , 7 12,8 1? 1 7 , 8 
? 1 6 , 
1 11 6 , 8 
133 6 , 
a e,6 376 1 1 , 7 
?96 7 , 7 
1103 1 6 , 
130 1 8 , 4 
72 1 ? , 49 1 1 , 7 
19 1 1 , 7 
93 8 , 
1716? 1 7 , 6 
0 , 2 4 , 




Car. rfe Produrts 




T . T I E R S 
7 4U03J0 7 40C400 
7 40C510 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4CC590 
7 40C610 
7 4 0 0 6 9 0 




7 4 0 Γ 8 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 U 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 0 5 
7 4 1 C 2 9 9 
7 41C310 
7 4 1 C 3 9 1 
7 4 1 1 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 41C5B0 
7 41C600 
7 4 1 0 7 0 0 
7 41C80C 
7 4 10500 
7 4 1 1 0 0 0 
7 42C100 
7 4 2 0 2 1 0 
7 42C290 
7 42C31C 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 42C350 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 6 0 
7 42060C 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 43C210 
1 4 3 0 2 2 0 
7 43C320 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 44C100 
7 44C200 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 44C525 
7 44C53C 
7 4 4 0 5 5 0 
7 44C600 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 44C800 
7 44C910 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 J 1 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 C 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 C 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 46C210 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 C 2 9 I 7 4 6 0 2 9 ? 
7 46C795 
7 46C299 
7 4 6 " 3 0 0 
Wette 
















1426 1 0 8 1 3 7 
3465 






3 4 0 9 9 2 
4 5 0 
6 8 7 5 0 
16233 




9 2 6 3 
1656 
6 7 4 1 
2 5 7 1 6 
1B22 
3o 
6 1 4 
138 5 
150 
2 3 7 9 
7C49 
2 5 0 5 4 
2 6 6 3 1 
15635 
1072 






2 0 9 7 7 1 
6 6 9 5 3 
672 
63 
4 3 1 6 7 
39C 
16594 
3 1 4 6 
1575 
155318 
2 6 6 3 
2972 
1305 













5 7 1 0 7 
140 
1798 
5 1 6 6 
6 8 2 





7 5 1 1 
707 


















494 8 6 
22759 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i i s 1 
| ¡ 





õ (J Ν 
11 1 , 
0 , 
49 3 , 
4b 5 , 5 
5b 4 , 
77 7 , 
73 5 , 5 
131 1 0 , 
1 8 , 
12? 9 , 
324 7 , 
111 6 , 
1047 7 , 
1329 1 0 , 
107 7 , 5 9 7 3 2 9 , 
347 1 0 , 
543 8 , 
29 1 0 , 
40 6 , 2 2 4 3 6 , 
4 4 , 
C , 
25 7 , 5 
0 , 
C , 
3 5 0 0 6 , 
0 , 
27b 3 , 
769 5 , 
0 , 679 3 , 5 
463 5 , 
0 , 
2 7 0 4 , 
1157 4 , 5 
51 5 , 
? 5 , 
31 5 , 
0 , 
S 5 , 
714 9 , 
1057 1 5 , 
18 79 7 , 5 
7 1 3 0 8 , 
7 0 5 9 1 3 , 
I l o U , 
4 74 1 0 , 5 
153 7 , 5 
7 5 , 
66 B, 
145 7 , 
193 6 , 
0 , 
3013 4 , 5 
0 , 
4 7 , 
41C1 9 , 5 
35 9 , 
0 , 
2C4 6 , 5 




131 1 0 , 
0 , 
1, 
IC 5 , 
22 3 , 
7 3 , 5 
0 , < 
9 4 , 
3 3 , 
10 6 , 
4 5 , 
666 5 , 
0 , ' 
2747 7 , 
7 4 2 4 1 3 , 
7 5 , 
52 4 , 
620 1 2 , 
51 7 , 5 
30 7 , 5 31 1 2 , 
95 1 0 , 
11 5 , 5 
77 5 , 5 
2 4 4 1 7 , 
563 7 , 5 
13 6 , 5 
130 6 , 
3 , 5 
12 a . 
1069 7 , 
13 3 , 5 
42 6 , 5 
619 7 , 
¿38 3 , 
163 B, 
3774 l b . 
44 U , < 
642 1 6 , 
0 , 
6 6 , 5 
35 5 , 
45 5 , 5 
63 b . 
152 3 , 5 27 5 . 5 
6 9 , 5 
2 7 7 6 1 0 , 
. 
. 
Ursprung Ongi ne 
Warenkategotie 





7 4 7 0 1 0 5 
7 4 70130 
ί - , 7 0 1 9 0 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4BC103 
7 4O0105 
7 4 8 0 1 0 7 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4bC190 
7 4 6 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 4eU510 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 b 0 7 3 0 
7 4 B 0 7 6 0 
7 4Θ0800 
7 4O0900 
7 4 6 1 0 0 0 
7 4 8 U 0 C 
7 4 B 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 6 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 49010O 
7 4 9 0 2 0 0 
7 49C3C0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 49C590 
7 4 5 0 6 C 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 5 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 5 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4910C0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5C0200 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 50060G 
7 5 0 0 7 1 0 
7 5 0 0 7 9 0 
7 5C0800 
7 5C0910 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
1 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 51C229 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 52C200 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 53G400 
7 3 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 53C690 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 54C20C 
7 3 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 3 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 54C490 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 3 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 55C510 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeurs 





6 2 1 
4 9 9 2 
1 6 0 2 0 2 
174 
510 
3 0 4 6 8 8 









1 2 9 1 7 1 
3C5 
3 6 3 7 0 
6 6 9 
2 0 4 2 2 
2 1 6 
4 9 9 7 
2083 
5 0 5 0 








1 1 1 5 6 2 
17 307 
6 8 8 
748 
5 3 1 
2 6 4 1 
7154 
158 
5 2 5 
2 7 1 
42 
4 3 8 0 
3956 
2 2 8 2 
209 
3 0 9 7 1 
256 








1 2 3 1 
2 3 1 9 
2 9 4 8 












1 7 8 4 9 
367 
106 
4 7 7 4 5 3 
37 




2 9 2 2 
106 
9 2 8 2 
6 2 6 
857C 
7 
5 9 3 9 













3 7 2 8 3 9 










3 i 3 Ζ iãj 
C , 
2 1 9 2 5 3 , 
S· ?· c. 12 1 , 5 
C, 
11214 7 , 
12 7 , l 5 , ' 36563 1 2 , 
2C 5, 
. ­ . ­ / . 1 2 , 
14 7 , 5 
813 1 3 , 4C9 1 3 , 
56 1 4 , 
132C 1 3 , 
14 1 3 , 
4 1 0 , 1 5 5 0 1 1 2 , 
40 1 3 , 
4CC1 U , 
50 7 , 5 
2 6 5 5 1 3 , 
30 1 4 , 
6CC 1 2 , 
312 1 5 , 
328 6 , 5 
326e 1 2 , 
1576 1 5 , 12 1 4 , 
9 5 3 1 5 , 
445 1 4 , 
6C 1 4 , 
U 6 , 5 
3?6d 1 4 , 
0 , 
C , 
115 1 3 , 
C, 
25 6 , 5 8' 0 , 
5 3 , 
C , 
0 , 
3 7 , 5 
350 8 , 
435 U , 
217 9 , 5 
5" 27E7 9 , 
3 1 , 
l 7 I C 5 , 
0 , 
96 7 , 
72 3 , 5 
2 , 5 
8 1 0 , 
5 5 , 
2 3 , 5 
146 1 2 , 
IE6 e , 
4 1 3 1 4 , 
1165 1 3 , 
9 6 , 5 
4 8 5 7 5 , 
9 2 , 5 
1 114 U , 
4 5 5 9 , 
237 1 0 , 5 
2 4 , 5 
62 5 , 
32 5 , 5 
2 5 9 7 1 3 , 
2 6 7 7 1 5 , 
26 7 , 
9 8 , 5 
0 , 1 ¿:5 
0 , 
0, l l l l 3, 146 5 , 
e e . 4 6 4 5 , 
63 1 0 , 
343 4 , 
4 , 5 
653 1 1 , 
5 7 3 7 1 3 , 
lt.­ I B , 
2 e, 2 β. 
0 , 
0 , 
12 9 , 
231 6 , 5 
13 5 , 
16 7 , 
8 1 0 , 
5 E ,5 
8 4 4 1 6 , 
C , 
0 , 

























































































Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
Ursprung Origine 
Warenka tegor ie 
C 
1 1 




T O T . Τ Η * s 
7 ί " · ' Γ , " 
7 5 " 3 η 6 η ° 
7 5 5 0 7 f C 
7 c S f Κ ° 
7 5 b C c 1 r 
7 ς c n c i p 
7 5 5 0 ^ 7 0 
7 5 5 0 9 4 9 
7 5 6 C 1 1 0 
7 r> 6 C 1 2 C 
7 5 6 C 2 1 r 
7 5 t Γ 2 7 0 
7 5 6 C "* 1C 
7 5 b C 3 2 o 
7 5 6 0 4 1 Õ 
7 5 f 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 Ò Ç 9 0 
7 5 6 0 t O O 
7 5 6 0 7 C 1 
7 c ­ t ' r , 7 ' ï 0 
7 5 6 C 7 C P 
7 5 7C 1 O n 
7 5 7 C 2 Ó C 7 5 7 £■ M n r. 
7 5 7 C 4 C Õ 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 ó c 1 S 
7 s 7 C £ 2 0 
7 5 7 Γ 6 C 0 
7 c 7 f 7 Ì n 
7 ¿ 7 Γ 7 ° 0 
7 ^ 7 r e ­ "0 
7 5709<"1 1" ' 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 C "*o 
7 5 7 1 C 5 0 
7 5 7 1 0 O P 
7 5 7 1 1 Γ Γι 
7 t 7 i 2 0 C 
7 5 P O I Í O 
7 ^ 8 ( 1 7 0 
7 5 6 C 1 C 0 
7 5 e 0 2 0 4 
7 5 6 C 7 6 C 
7 c 8 Γ ? c 0 
7 5 8 C M C 
7 b f*Cu( c 
7 5 r P 0 5 1 1 
7 5 8 Γ 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 7 κ ρ p t H p 
7 4 3 0 * 9 0 
7 5 8 r , 6 C r 
7 5 b 0 7 3 1 
7 5 Κ Γ 7 9 9 
7 s t ­ Cf* I C 
7 s p e t 2 0 
7 5 t i ' " 9 1 C 
7 5 t j r c 2 1 
7 Γ > π Π 9 2 5 
7 ^ û 1 Γ ? 1 
7 s f i i r ; o 
7 5 θ 1 r ' 4 0 
7 5 6 I C 9 0 
7 5 9 C 1 0 7 
7 SG ^ l b ° 
7 s t r i l i 
7 s i r i 21 
7 5 c­ C 1 ? c 
7 5 9 C 2 1 0 
7 5 9 C 2 C 0 7 t, g r . ­ a n n 
7 5 9 0 4 ' , ' ~ 
7 S 9 0 5 1 1 
7 5 9 Γ 5 1 9 7 5 9 o | . c ; i 
7 t, q ñ e q c 
7 5 9 C 6 C C 
7 S 9 C 7 C 1 
7 5 9 r p ^ C 
7 t , Q i " q ] η 
7 soroco 7 s s 1 r r r 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 S 9 l 1 ] 9 
7 5 9 1 1 ¿ C 
7 5 0 1 2 CC 7 e, g ι ­im 
7 s q f , 4 ^ c 
7 5 9 1 5 0 Γ 
7 5 Μ 6 ­ Γ Ο 
7 5 9 1 7 1 ' " 
7 s c 1 7 2 ί 
7 5 Μ 7 7 9 
7 5 Μ 7 4 ^ 
7 b Γ· 1 7 tí Ó 
7 s o 1 7 9 0 
7 6 ? C 1 I C 
7 6 C G1 ? C 
7 * c r i Q , . 
7 r~ñ02(C 7 fcopurr 
7 » ­ 0 0 4 2 C 
7 ( . n C 4 9 ' ~ 
7 6 " Γ 5 1 r 
7 6 r r * 6 C 
7 6 0 C 5 9 r 
7 6 0 Γ Μ Γ . 
7 6 Õ r f S 9 
7 M o i n r ; 
7 ιί 1 Γ ? 1 Γ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
f a / e u r i 
7 4 4 2 8 
1 1 7 3 
5 7 4 
l c ' 7 
8 Í 2 2 
1 b b 9 Q 1 
4 2 6 
9 0 4 1 
5 1 6 7 7 
' 1 5 1 6 
¿ 1 1 4 1 
I O 0 7 3 
1 1 6 6 6 
4 1 9 9 
6 4 6 6 
1 2 4 
3 1 1 5 8 
I 7 5 0 Õ 
6 4 7 
9 5 
5 9 9 3 5 
7 C 5 7 7 
3 0 5 0 
9 7 5 
5 7 6 4 0 
2 3 ' 1 4 
1 9 
1 1 9 
0 9 
7 3 9 1 
6 5 3 9 
5 6 
6 0 3 
3 4 ¿ 
2 7 7 7 
2 3 0 9 
5 3 
1 7 6 4 
2 5 1 
1 1 6 
1 7 6 2 5 ? 
4 P 3 0 
1 2 7 
1 1 7 1 2 
2 1 0 9 2 
3 4 6 7 
1 1 6 7 
1 0 3 6 5 
2 6 9 
7 8 
?° 
5 4 5 6 
4 4 ? 
5 7 0 
? 0 6 4 
' 7 8 1 
4 0 4 
7 5 
' 7 0 
1 P 4 
1 3 ? 0 
1 4 4 4 
1 7 3 9 
1 1 8 4 5 
9 7 1 5 
7 7 1 ? 
1 1 8 3 
4 0 3 1 
1 6 7 0 
1 5 3 
3 6 7 1 
5 6 8 
? 4 ' 9 9 
f ' 5 9 
5 ' ? 
4 7 ? 
' ? 4 
5 7 3 
7 ? ? 
1 1 3 0 4 
1 7 3 
4 7 
7 7 8 
9 0 5 
4 6 
3 5 5 4 
8 1 
1 ? 7 4 
1 4 3 7 
4 3 7 
1 7 8 6 
0 9 ? 
5 1 3 
7 0 4 
? 4 1 5 
4 0 7 4 
1 9 4 6 
6 4 ' ? 
1 7 7 ? 
7 7 5 4 9 
4 1 8 6 
l t 3 7 4 
1 7 7 5 5 
3 1 9 6 1 
6 7 4 4 1 
4 5 4 b 
1 8 7 7 6 1 
1 5 ? 1 
1 5 6 5 
7 1 9 0 
7 4 9 1 4 « 
5 6 " 
Zo l le r t tag 









­¿ ( r 
929b 1, 1 
1 3 5 1 7 , 1 
5 2 9 , 1 
7 3 1 1 5 , 1 
1 0 5 6 1 3 , ! 
? ? ? 0 3 1 4 , : 
6 0 1 4 , 
1 4 5 1 1 5 , 
4 6 6 5 9 , 
? 5 ? 1 6 , 
1 7 9 T E , 5 
9 7 6 t , 
9 0 8 8 , 5 
3 3 6 8 , 
5 5 1 8 , 5 1 
17 1 0 , 
3 4 7 7 1 1 , 
1 7 5 9 I C , 
9 1 1 4 , 
1 4 1 5 , 
9 5 9 1 1 6 , 




? 9 ! 
7 6 , 
7 7 , 
1 9 1 6 , 
0 , 
6 4 8 , 
3 1 1 0 , 5 
5 5 5 ? C , 
4 3 9 1 5 , 
8 1 5 , 
3 0 0 ? ? , 
7 5 1 0 , 
1 0 9 , 
7 7 1 0 3 1 2 , 4 
9 6 6 ? 0 , 
1 5 1 ? , 
7 6 9 4 7 3 , 
4 7 1 6 ? 0 , 
3 6 4 1 0 , 5 
9 9 8 , 5 
1 5 5 8 1 5 , 
2 8 1 0 , 5 
3 1 0 , 
2 7 , 
7 b 4 1 4 , 
4 4 1 0 , 
5 7 I C , 
1 3 4 6 , 5 
3 0 2 8 , 
4 1 1 0 , 
9 I I , 
4 8 1 3 , 
2 6 1 4 , 
1 5 ? 1 1 , 5 
1 3 0 9 , 
? ? 6 1 3 , 
1 0 6 6 9 , 
1 1 9 8 1 3 , 
1 3 6 5 , 
9 7 F , 
7 0 ? 5 , 
7 5 4 , 
0 , 
4 7 7 1 1 , 5 
5 4 9 , 5 
¿ 5 ¿ e 1 ¿ , 
6 ¿ 7 1 3 , 
3 I I , 
7 ? l ' , 5 
5 7 1 3 , 5 
9 1 9 , 5 
4 7 0 , 
7 9 1 1 , 
1 5 9 3 1 4 , 
5 7 , 5 
3 7 , 
5 9 8 , 
5 9 6 , 5 
4 0, 
102 6 , 5 
I 1 1 4 , 
8 6 7 , 
1 5 8 U , 
3 7 E , 5 
1 4 1 U , 
7 4 7 , 5 
4 1 8 , 
8 4 , 
1 5 7 6 , 5 
3 t ? 9 , 
1 1 1 6 , 
6 1 1 9 , 5 
? ? 4 1 3 , 
3 6 3 3 1 3 , 
5 6 6 1 4 , 
? ? 7 5 7 0 , 
7 3 0 6 1 3 , 
5 4 3 5 1 7 , 
1 1 4 6 5 1 7 , 
5 1 9 I C 5 
3 3 7 7 8 1 6 . 
1 9 9 1 3 , 
? 1 7 U , 
3 5 0 1 6 , 
4 7 1 6 8 1 7 , 
1 0 ? 1 0 , 5 
U rsp rung ­Or .o ,ne 
Warenka tegor ie 
C 
I l ' 




Τ 0 Τ . Τ I E F S 
7 6 1 C 7 7 0 
7 U C 3 0 0 
7 6 1 C 4 0 C 
7 C l ( 5 ? i 
7 6 1 0 5 9 5 
7 M C t O O 
7 9 1 ( 7 3 0 
7 6 1 C 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 C U C C O 
7 e l H O C 
7 t ? i l l O 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 C 1 9 C 
7 6 7 C 7 0 5 
7 6 2 C 2 9 0 
7 Dr. 0 3 1 1 
7 r , ¿ C 3 1 3 
7 t r 0 3 1 5 
7 6 7 C 3 1 7 
7 0 7 C 3 5 1 
7 t ­ ¿ ( 3 9 3 
7 6 7 C 3 5 5 
7 6 ? ( 4 ? C i 
7 e n ( 4 9 0 
7 6 7 C 5 1 0 
7 t ? ( 5 ? C 
7 6 7 C 5 5 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 ( 1 9 0 
7 6 3 C ¿ 0 0 
7 Í 4 C 1 0 0 
7 ( ­ 4 C 7 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 C 3 C 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 1 4 ( 5 9 0 
7 C ­ 4 C 6 0 C 
7 6 5 0 1 1 C 
7 6 5 C 1 9 0 
7 t 5 C ? 1 0 
7 6 5 C 7 6 0 
7 6 5 ( 3 1 1 
7 t ­ 5 0 3 1 5 
7 6 5 0 3 7 1 
7 6 5 0 3 7 9 
7 / ­ 5 C 4 U 
7 6 5 ( 4 1 9 
7 6 5 0 4 7 C 
7 6 5 C 5 0 C 
7 6 5 ( f 0 0 
7 t 5 C 7 1 C 
7 6 5 ( 7 9 0 
7 6 6 C 1 0 0 
7 t 6 C ? 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 t ­ t ( 3 ? C 
7 t 6 C 3 6 C 
7 r . 7 0 1 1 1 
7 6 7 ( 1 1 5 
7 6 7 C 1 7 0 
7 6 7 C 1 3 C 
7 C . 7 C 7 1 1 
7 6 7 C r l 5 
7 6 7 C ¿ ¿ 0 
7 C 7 C 3 1 0 
7 6 7 ( 3 9 0 
7 6 7 L 4 C C 
7 6 7 0 5 0 0 
7 r ­ S O l O O 
7 t t C ¿ U 
7 6 6 0 ¿ 1 5 
7 6 . 6 C 7 1 9 
7 c b C ¿ 7 1 
7 6 6 C 7 7 4 
7 t t C ? 3 1 
7 6 6 C 7 3 5 
7 6 E C 2 3 8 
7 6 E C 7 4 C 
7 6 6 ( 7 5 0 
7 6 Ò C 3 1 C 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 6 C 4 1 5 
7 6 8 C 4 9 0 
7 0 6 0 5 1 0 
7 6 8 C 5 5 C 
7 6 6 C 6 0 0 
7 6 E C 7 1 0 
7 6 6 C 7 5 0 
7 t o o E C C 
7 C D C 5 1 0 
7 0 6 I O I O 
7 (­6 1 ( 9 0 
7 t Fri 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 C 
7 6 6 1 ¿ 9 0 
7 t 6 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 3 ? 
7 C 0 1 3 J 6 
7 6 6 1 3 3 9 
7 6 6 1 3 6 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 6 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 0 U 5 2 0 
7 D t l 5 9 C 
7 6 6 K C 5 
7 6 6 1 t b C 
7 C 9 C 1 1 0 
7 ( 4 C 1 9 C 
7 t 9 0 2 1 0 
7 f 4 C ? 9 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 7 7 3 9 9 
U 2 0 7 C 
l f c ¿ 6 6 
3 5 3 0 
5 6 7 3 
3 3 7 6 
1 6 5 2 
1 1 1 
¿ 1 0 1 0 
1 6 5 C 
6 4 6 
l i t 
5 9 9 
2 0 2 2 
1 3 3 
4 3 3 5 3 
¿ 7 0 6 
4 3 C 1 
4 6 0 1 
¿ 7 3 7 
9 9 
5 4 6 
5 4 8 4 
6 7 9 0 
4 4 9 4 
3 3 
4 3 7 
4 4 5 0 
? 6 l 3 
7 5 
¿ 3 4 5 5 
1 5 6 6 4 
9 9 6 1 6 
3 0 6 7 3 
6 6 b 
4 6 8 7 
7 C 7 
1 1 7 6 6 
1 7 1 
6 8 6 
6 4 
7 9 7 
1 1 4 
5 
2 
6 4 6 
6 4 
7 3 
1 1 1 
1 9 3 
¿ 3 9 7 
7 6 0 1 
6 3 
3 ¿ 5 
5 5 ¿ 7 
¿ 1 3 
3 6 
F.5C 




1 0 9 
6 4 
4 0 9 0 
1 3 7 b 
1 ¿ 
7FF 
1 4 1 ? ? 
1 5 1 
4 0 6 6 
? 4 6 
1 5 7 
7 0 9 4 
5 0 
9 6 
3 1 4 0 
4 1 
1 7 6 4 
3 6 9 
5 7 
5 7 7 5 
3 5 1 6 
1 7 7 1 7 
1 9 9 
7 8 0 
6 5 
1 7 1 1 1 
1 5 4 1 
6 6 9 ? 
7 3 C 0 
1 6 1 1 
4 6 7 9 
7 5 5 
1 , 7 1 1 
1 0 9 4 7 
5 7 3 
5 0 
1 6 8 0 
9 5 9 
9 7 4 5 
9 C 6 
7 4 4 1 
8 7 4 1 
7 9 0 
1 0 7 9 
7 4 ? 
14 
1 7 5 0 3 
3 0 3 
9 9 9 
3 7 6 4 ? 
1 1 4 7 1 
ZolleFtrag 









t i τ? 
— c Õ (J 
7 9 3 C 6 1 7 , 1 
1 9 0 5 ? 1 7 , 1 
7 3 7 3 1 3 , 1 
4 3 ? 1 1 , ] 
1 3 5 4 1 4 , 1 
6 6 0 1 6 , 
1 7 3 1 0 , 5 1 
1¿ 1 0 , 5 1 
1 7 66 6 , 5 1 
7 35 1 4 , 5 1 
c o 1 0 , 5 
19 1 ? , 
6 4 1 4 , 
¿ 8 3 1 4 , 1 
¿ 3 1 7 , 
b ¿ 3 7 1 9 , 
¿ 1 6 6 , 
6 6 0 ¿ 0 , 
9 1 ¿ 1 5 , 
4 1 1 1 5 , I 
6 8 , 1 
5 5 1 0 , 
7 1 3 1 3 , 
1 0 1 9 1 5 , 
7 1 9 1 6 , 
3 b , 
6 6 1 5 , 
4 t 7 1 0 , 5 
7 C 9 6 , 
6 7 , 
0 , 
3 5 7 7 ¿ 0 , 
7 1 6 9 6 , 
6 U 5 7 0 , 
6 0 9 , 
3 4 ? 7 , 
0 4 9 , 
7 6 6 6 , 5 
1 1 9 , 5 
5 1 7 , 5 
5 8 , 
3 6 4 , 5 
7 6 , 5 
7 , 5 
6 , 
6 9 1 0 , 5 
6 9 , 5 
4 5 , 5 
7 6 , 5 
1 7 9 , 
7 7 5 9 , 5 
7 4 1 9 , 5 
4 5 , 
¿ 6 6 , 
1 5 7 4 1 6 , 
1 5 7 , 
? 6 , 5 
1 C 4 1 5 , 
¿ 6 1 3 , 
4 , 5 
1 7 , 5 
7 7 , 5 
1 0 9 , 
6 1 3 , 
6 1 4 1 5 , 
¿ 3 4 1 7 , 
1 4 , 5 
5 7 , 
1 C 5 9 7 , 5 
l o 6 , 5 
1 C ? 7 . 5 
¿o e , 6 5 , 
6 4 4 , 
3 6 , 
5 5 , 
3 D 6 7 , 5 
3 6 , 5 
6 ? 6 , 5 
r 6 7 , 
4 7 , 
¿ 6 1 5 , 
1 4 1 4 , 
6 3 6 5 , 
6 3 , 
13 4 , 5 
3 4 , 
3 4 5 4 , 5 
7 7 5 , 
r » 4 3 , 5 
7 1 9 3 , 
5 7 6 , 
1 7 1 3 , 5 
10 4 , 
7 t b 4 , 
4 3 6 4 , 
3 4 6 , 5 
4 6 , 
1 6 9 9 , 
1 0 5 1 1 , 
1 1 6 9 1 ? , 
4 5 5 , 
1 71 7 , 
6 5 9 6 , 
3 6 4 , 5 
3 1 5 , 
15 6 , 
1 6 , 5 
6 6 8 5 , 5 
15 5 , 
5 0 5 , ? 
1 5 5 1 6 , 1 7 
4 7 0 4 , 1 ? 
lliSDJung­Ongine 
Warenka legor ie 
Cat de Produits 
" ) ■ί 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
TCT . Τ l t KS 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 6 9 C 3 9 0 
7 6 9 C 4 1 0 
7 6 9 C 4 9 0 
7 6 9 C 5 1 Q 
7 6 9 C 5 9 C 
7 6 9 0 6 1 C 
7 6 9 Ü 6 9 0 
7 C 9 C 7 2 0 
7 6 9 C 7 3 1 
7 6 9 C 7 9 0 
7 6 9 C B 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 C 
7 6 9 0 9 1 0 
7 t 9 C 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 0 9 1 2 3 1 
7 0 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 O 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 Ö 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 & 0 
7 7 C C 1 1 0 
7 7 C 0 1 2 0 
7 7 0 0 2 C O 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 C C 4 9 0 
7 7 C 0 5 0 0 
7 7 0 Q 6 C 0 
7 7 C 0 7 0 0 
7 7 C 0 & C 0 
7 7 0 C 9 0 0 
7 7 0 1 0 C 0 
7 7 C 1 1 0 0 
7 7 C 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 C 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 C 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 C 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 C 1 7 2 0 
7 7 C 1 8 0 0 
7 7 C 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 C 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 & 
7 7 C 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 C 1 9 3 0 
7 7 C 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 C 
7 7 0 2 Ü 1 0 
7 7 C 2 0 9 Ü 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 C 2 1 C 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 C 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 C 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 C 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 C 5 5 Ü 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 C 7 3 0 
7 7 1 0 7 4 0 
7 7 1 0 7 5 0 
7 7 1 C b 0 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 C 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1 0 9 1 9 
7 7 1 C 9 2 1 
7 7 1 C 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Va le urs 
2 1 3 1 
3 5 7 
4 2 6 3 
1 7 3 6 
2 8 
7 6 2 
1 2 
1 5 
2 2 c 
2 9 
2 0 4 C 
7 7 0 
8 7 7 5 
3 2 1 1 
2 C f c . . 7 
2 2 6 
3 0 5 9 
2 7 8 f c 
8 4 3 
1 1 4 2 6 
8 4 3 
1 8 3 2 
1 6 0 6 
9 t > 9 5 
3 4 2 
1 3 8 & 
6 C 4 C 
2 7 9 9 
1 4 7 
1 0 C 7 
2 9 6 
1 7 
9 
4 3 6 8 
6 3 6 
1 6 7 9 
7 9 9 3 
3 9 9 6 
3 6 3 4 
6 0 3 0 
3 7 5 3 
1 0 9 6 7 
5 1 7 0 
2 9 9 
5 0 2 
2 4 7 6 7 
1 5 2 7 
7 9 4 6 
3 C 7 C 
3 5 1 
1 4 4 6 
2 8 7 
4 7 7 2 
4 0 9 
3 5 0 1 
3 2 7 1 
1 6 9 
1 4 0 
1 7 6 7 
4 4 
1 5 2 1 
5 0 
4 4 3 
4 2 C 
o G 9 6 
8 4 f a l 
8 3 0 3 
1 7 C 3 9 
3 9 0 1 6 1 
1 7 6 
1 4 5 
2 4 1 9 6 1 
7 2 5 5 
3 2 3 
4 8 9 
2 1 5 9 6 
1 6 4 8 2 6 
3 5 6 9 
2 8 
6 6 
3 1 0 
3 6 
6 9 
7 3 3 4 9 1 
1 6 7 9 1 
2 1 
1 2 3 
1 3 3 
4 6 7 4 8 




2 9 b 0 5 
3 5 9 
2 3 6 
2 1 2 4 9 
1 1 7 7 C 
1 3 3 
1 9 C 8 
1 9 1 
1 6 6 9 1 
2 I C 
2 6 3 9 
6 7 
1 0 1 
1 5 9 4 
3 5 4 
9 4 6 5 
1 5 0 9 
5 1 C 8 6 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
I S 2 
4 3 








1 6 3 
7 4 
1 5 6 C 
2 6 9 
2 6 6 6 
2 7 
2 7.9 
¿ 9 3 
1 1 4 
1 7 7 1 
6 3 
1 7 4 
1 9 3 
1 2 4 7 
4 6 
1 1 1 
1 3 4 1 







4 6 0 
2 C G 
3 C 7 
5 4 3 
4 1 3 
I G < . 2 
3 6 2 
3 1 
6 3 
^ t ì 3 9 
1 5 3 
7 1 5 




4 2 9 
3 7 








6 7 1 
1 1 0 3 





















1 *­ 3 
I C 





1 7 C 4 







¿ ? 1 c U 
b, 1 
1 2 , 1 
6 , 5 ] 
4 , 1 
5 i 1 
3 , 5 ] 
5 , 1 
3 , 5 1 
c, 1 
1 3 , 9 2 
6 1 1 
9 , 6 2 
1 6 , 2 
9» 1 
1 2 , 9 2 
1 2 * 
7 , 5 
1 0 , 5 2 
1 3 , 5 2 
1 5 , 5 ; 
7 . 5 1 
9 , 5 
1 2 · 2 
1 2 , 6 i 
1 4 , 
6 , 
2 2 , 2 t 
2 2 , 3 ί 
1 5 t 
7 , 5 
C , 
3 , 5 
4 , 
7 , 
5 , 6 
5 , 




1 1 r 
9 , 5 
7 , 
I C , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
I C , 
S , 
I C , 
7 , 5 
6 , 3 / 




C , * 
1 1 , 5 
5 , 5 
C , 4 
t , 5 
6 , 5 
1 1 1 
fa t 5 
6 « 
1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
6 , 5 
C , 
C , 






c , *■ 
c. 2, 
3 , 5 
ί , 5 
5 , 
5 , 
6 , b 
0 , 
C , 5 
2 * 
8 , 
5 t 5 
3 » 5 
C , 
1 , 
1 1 5 
' · 1 
A , 5 
C · 2 , 
3 , 5 
C , 
4 , 5 
9 , 
7 , 5 





7 , 5 
7 , 
1 6 , 
1 1 1 5 
0 , 1 
447 







t. de Produits 
1 
GZT-Schlüss 
Corfe 7 0 C 
3 T . T I E ° S 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 C 2 9 1 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 C 7 9 0 
7 7 3 C 4 1 1 
7 7 3 C 5 1 1 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 ? 5 
7 7 3 C 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 Π 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 ? n 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 7 3 1 
7 7 3 1 7 4 C 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 Ί 2 7 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 6 ? 
7 7 3 1 3 9 ? 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 4 U 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 ? ' 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 7 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 * 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 Ί 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 8 1 
7 7 7 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 Ί 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 7 0 1 Π 
7 7 3 7 1 0 0 
7 7 3 7 2 0 1 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 7 3 7 C 
7 7 3 7 4 C O 
7 7 3 7 5 0 0 
7 7 3 7 6 0 0 
7 7 3 7 7 0 0 
7 7 3 7 8 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 C 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 C 
7 7 3 3 2 = 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 7 4 0 1 
7 7 3 3 5 C C 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 C 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 ' 9 0 0 
7 7 7 4 0 K 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 C 2 0 0 
7 7 4 0 3 1 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 C 7 0 C 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 1 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 2 0 0 
7 7 4 1 3 0 1 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 0 7 4 
3 0 1 
2 7 6 3 4 
1 4 4 2 3 
1 9 0 2 7 
3 6 1 7 
1 3 2 3 1 
5 2 6 5 
l ' 2 9 
5 9 9 6 
1 6 3 
3 
4 6 9 
7 5 7 
1 4 4 5 
1 8 5 
9 5 6 
4 9 
3 1 7 4 
6 2 
5 1 5 




7 0 1 
5 8 2 
1 7 4 ? 
5 1 1 
1 8 7 5 
1 ? 
1 
6 5 6 
6 P 7 3 
1 4 
2 5 
1 2 1 
6 7 8 
5 
1 3 2 
4 3 4 ? 
4 4 
6 1 5 
6 0 8 
6 0 
1 2 
3 6 5 8 
1 9 7 
2 8 5 0 
5 C 2 3 
5 9 5 0 
1 0 
4 0 2 0 
1 3 5 0 1 
» 2 
2 7 5 6 
4 8 2 
5 6 4 7 
2 9 9 
1 2 0 0 6 
1 1 
3 1 
3 7 0 
2 4 8 3 
3 1 3 8 
1 1 3 5 3 
9 5 0 3 ? 
1 7 3 5 
5 0 9 4 6 
6 4 4 4 7 
8 5 0 9 
2 3 0 7 
3 0 8 7 
4 2 1 3 
4 0 9 4 
3 
2 1 1 5 
1 3 7 
1 8 2 9 5 
1 3 8 3 
2 4 5 
5 8 3 8 
6 3 1 
1 3 1 0 6 
4 1 2 4 
3 5 8 5 9 
3 5 7 
1 7 2 
1 1 4 2 
1 7 5 7 8 
1 1 6 6 8 
7 6 6 9 ? 
8 7 7 7 
2 0 7 6 3 
6 1 8 
6 5 2 4 
5 7 8 9 8 
1 0 4 9 4 9 2 
2 5 5 6 
9 9 2 8 
7 5 9 7 
7 5 7 0 
8 7 6 
1 3 9 3 
1 1 3 9 1 
7 0 1 7 
2 
4 4 4 
6 7 8 
1 
1 9 7 
5 8 
6 6 8 
Zol lentag 
1 0 0 0 H E / U C 
Perceptrons 
l o o 
2 1 
2 7 6 3 
7 9 3 
1 5 2 ? 
? 5 3 
3 6 9 
3 ' 








2 1 5 
4 
3 6 







1 2 9 
1 
6 0 












¿ 7 7 
1 0 
1 4 3 
4 1 5 
4 7 6 
1 
3 2 2 
1 0 8 0 
6 
2 7 0 
3 9 
7 9 5 
¿ 1 




¿ ¿ 7 
? 8 ? 
1 0 7 2 
9 5 C 3 
1 7 4 
5 0 9 5 
3 5 4 5 
5 1 1 
1 3 8 
2 1 6 
2 9 5 7 4 β 
¿ 0 2 
1 0 
1 1 8 9 
1 2 5 
1 2 
0 3 5 
4 4 
1 3 1 1 
3 3 0 





6 1 7 
2 4 3 9 
6 2 1 
1 7 6 5 
5 3 
3 5 9 
4 6 3 2 
7 9 6 
6 1 » 
6 C 6 
9 9 
¿ 1 
7 1 1 

















i o . 































































1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 





8 , 5 
9 , 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 
I C , 
8 , 
U , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
7 , 5 
e,5 9 , 5 







1 0 , 
1 , 5 
8 , 






6 , 5 
4 , 5 
Ursprung­Orrorne 
Warenkalegorie 
Cat. de Produrts 
I ' l l 
GZT­Schlüss. 
Corfe TDC 
T O T . T I E O S 
7 7 4 1 5 9 C 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 C 
7 7 5 C 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 C 6 U 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 C 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 0 C 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 C 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 C U 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 C 2 0 0 
7 7 7 C 3 0 0 
7 7 7 C 4 1 0 
7 7 7 C 4 7 C 
7 7 8 C 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 6 C 7 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 6 C 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 8 C 0 1 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 8 0 0 4 1 1 
7 6 0 0 4 1 9 
7 8 0 0 4 2 0 
7 8 0 0 5 1 0 
7 8 0 0 5 2 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 1 2 0 
7 8 1 0 1 9 0 
7 8 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 0 1 0 2 2 0 
7 8 1 C 2 9 0 
7 6 1 0 3 1 0 
7 8 1 0 3 2 0 
7 8 1 0 3 9 0 
7 8 1 0 4 1 1 
7 8 1 0 4 1 3 
7 6 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 6 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 9 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 2 8 
7 6 1 0 4 3 1 
7 6 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 6 1 0 4 3 8 
7 O 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 6 1 C 4 4 6 
7 6 1 0 4 4 8 
7 3 1 0 4 5 1 
7 3 1 0 4 5 3 
7 6 1 0 4 5 6 
7 6 1 0 4 5 8 
7 8 1 C 4 6 1 
7 8 1 0 4 6 3 
7 6 1 C 4 6 9 
7 6 1 0 4 8 1 
7 6 1 0 4 6 3 
7 8 1 0 4 9 1 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
8 7 4 
2 8 9 
6 9 
4 9 2 
2 3 4 4 
4 7 8 6 
1 9 9 0 2 6 
9 1 4 2 
9 9 6 2 
4 8 5 7 
5 3 1 3 
1 4 9 
1 1 6 
3 6 3 
1 0 0 
1 2 0 
3 7 7 6 
2 1 5 2 3 3 
7 9 7 1 
6 1 6 9 
1 3 2 2 1 
1 1 4 3 7 
2 3 3 5 1 
9 5 0 8 
3 9 3 
1 2 0 3 
3 0 0 4 
1 3 9 3 
1 3 0 2 2 
2 3 7 
7 9 3 
7 0 3 1 
2 4 8 
1 2 3 
1 0 5 
1 
4 0 7 9 
1 0 5 2 
8 8 
3 1 1 
1 1 8 7 
1 5 7 3 4 
2 2 9 3 0 
3 2 6 
3 8 1 
5 5 1 
5 9 2 
3 3 
2 0 5 
3 0 5 9 0 
4 0 3 2 1 
3 5 5 2 
2 9 
2 1 4 
5 3 4 




3 7 2 
3 8 4 0 ? 
1 4 4 6 
4 0 2 
4 0 9 9 
6 1 2 
1 5 9 
5 8 7 
1 1 2 1 
1 3 2 0 7 3 







5 9 0 
8 5 0 
2 3 6 2 
1 1 3 1 
3 6 4 
3 2 2 
4 4 5 8 
5 0 7 
2 2 2 9 
8 7 6 
2 8 2 
1 1 5 7 3 
9 6 
6 0 3 1 
1 3 8 
3 0 6 7 
9 7 7 
6 3 8 
6 8 




2 1 9 3 
2 8 4 
5 0 
2 1 1 
1 5 0 9 
1 6 6 
4 4 0 1 
5 5 2 7 
2 5 5 
1 4 
1 9 9 
2 0 7 
3 3 2 1 
7 9 
Zollerttag 










6 1 7 , 
2 3 8 , 5 
4 6 , 5 
3 7 7 , 5 
1 6 4 7 , 
3 3 5 7 , 
0 , 
3 4 9 6 , 
6 9 7 7 , 
2 4 0 , 5 
4 2 5 8 , 
7 5 , 
5 4 , 
18 5 , 
5 4 , 5 
o 5 , 
2 4 5 6 , 5 
1 5 0 6 6 7 , 
0 , 
2 4 7 4 , 
0 , 
1 3 7 2 1 2 , 
2 8 0 7 1 2 , 
1 1 4 1 1 2 , 
4 1 1 0 , 5 
9 b 8 , 
3 6 0 1 2 , 
1 1 1 8 , 
9 7 7 7 , 5 
1 8 7 , 5 
9 5 1 2 , 
1 5 3 9 , 5 
2 1 8 , 5 
1 5 1 2 , 
9 9 , 
1 0 , 
3 2 6 6 , 
1 C 5 1 0 , 
7 8 , 
2 3 7 , 5 
1 1 9 1 0 , 
1 4 5 5 9 , 5 
l e 3 4 8 , 
1 5 4 , 5 
0 , 
4 4 8 , 
4 7 8 , 
1 2 , 
1 0 5 , 
1 3 4 6 4 , 4 
2 0 1 6 5 , 
0 , 
3 1 0 , 
¿ 1 1 0 , 
5 3 1 0 , 
1 2 1 0 , 
7 ? , 5 
6 U , 
? 6 , 
3 2 8 , 5 
1 4 9 8 3 , 5 
0 , 
4 0 1 0 , 
4 1 0 1 0 , 
3 7 6 , 
1 6 1 0 , 
4 1 7 , 
9 0 8 , 
0 , 
1 3 4 , 
1 3 , 
4 6 , 
5 , 
1 3 , 5 
2 5 , 
7 , 
4 7 8 , 
5 1 6 , 
1 6 9 8 , 
1 1 3 1 0 , 
22 6 , 
1 6 5 , 
3 5 7 6 , 
5 1 1 0 , 
6 7 3 , 
5 0 6 , 
2 5 9 , 
0 , 
4 4 , 5 
2 4 1 4 , 
8 6 , 
0 , 
4 9 5 , 
3 2 5 , 
5 7 , 
8 5 , 
1 8 , 
3 , 5 
7 , 5 
1 1 0 5 , 
2 0 7 , 
3 6 , 
2 1 1 0 , 
1 2 1 8 , 
1 3 8 , 
2 6 4 6 , 
4 4 2 8 , 
6 2 , 5 
l 7 , 5 
7 3 , 5 
1 2 b , 1 
3 3 2 1 0 , 
6 6 , 1 
Ursprung ­ Origine 
Warenkategotie 





T C T . T I E P S 
7 6 1 0 4 9 3 
7 6 1 0 4 9 4 
7 6 1 0 4 9 5 
7 8 1 0 4 9 7 
7 6 1 0 4 9 8 
7 8 2 0 1 0 0 
7 6 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 6 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 0 
7 8 2 C 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 6 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 6 2 1 2 0 0 
7 6 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 6 7 1 4 9 0 
7 6 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 0 
7 6 3 1 3 2 1 
7 6 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 C 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 0 4 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 6 4 0 b 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 1 
7 6 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 0 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 6 4 0 b 7 1 
7 6 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 1 0 
7 0 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 0 5 
1 6 4 1 3 6 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 6 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 6 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 b 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 
7 8 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 6 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 0 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleuts 
3 5 7 
5 7 0 
1 3 1 
5 7 8 
2 6 7 3 
3 4 5 2 
1 6 4 
2 0 9 1 
2 7 9 8 
2 8 0 3 
9 8 7 4 
4 5 7 0 
1 6 4 0 7 
2 6 6 1 1 
5 3 3 0 0 
2 5 7 1 9 
2 6 0 0 
6 4 9 
1 1 8 6 8 
2 1 0 6 8 
3 9 0 6 
8 4 8 2 9li 1 4 4 7 
3 3 0 5 
6 1 6 
2 0 6 2 
9 6 2 
2 6 9 1 
1 3 9 7 4 
1 9 9 6 
1 3 9 
5 9 5 8 
2 7 4 2 0 
1 2 9 2 
8 6 9 
3 0 4 5 
1 C 8 3 8 
2 5 4 8 3 
3 2 9 7 
1 C 5 9 1 
8 
9 5 8 
6 1 6 
1 8 2 
1 3 0 6 
5 9 8 0 
1 3 5 6 
3 3 6 1 
6 1 7 1 
1 6 2 6 6 
6 6 0 3 
2 1 6 
3 
5 2 5 9 7 
4 1 3 7 
5 7 5 
7 1 6 6 
4 5 6 4 
3 4 4 6 8 
3 3 0 4 3 
2 6 7 6 4 
6 4 9 3 
6 7 6 2 4 
4 0 2 4 
8 0 2 0 4 
1 1 7 1 0 
1 3 1 0 5 
1 4 8 1 4 4 
5 7 8 7 
8 6 3 6 
1 2 5 4 0 
1 9 1 1 2 
2 5 5 8 
1 4 0 1 4 6 
3 0 5 4 5 
5 8 1 6 
2 6 5 7 
2 1 3 3 3 
7 4 2 7 8 
2 9 6 0 2 
2 1 5 
6 6 9 
8 4 1 4 
5 5 7 2 5 
2 9 3 9 4 
8 2 
1 9 0 2 4 
2 2 8 6 3 
1 3 8 6 1 
7 9 2 1 
3 2 2 3 
7 9 5 6 1 
4 9 1 9 
5 
7 5 
2 7 7 3 6 
1 4 8 0 
4 0 
5 1 0 
3 5 3 
5 7 4 9 
5 3 5 2 3 
8 
1 9 
I C O 
9 3 9 
1 3 7 4 5 
6 3 0 7 7 
2 2 0 2 
5 4 1 7 3 
Zollenrag 





¿ C O 
¿C 7 
1 1 
1 t b 
2 5 2 
1 9 6 
5 t 7 
2 2 9 
1 1 4 8 
1 7 3 C 
3 4 6 5 
1 6 7 2 
1 5 5 
2 9 
5 9 3 
1 4 7 5 
2 7 3 
1 4 4 2 
1 2 6 
1 
I C I 
¿ 3 1 
4C 
1 4 4 
I C I 
2 2 9 
2 6 5 5 
1 7 0 
I C 
5 0 6 




9 7 5 
1 7 8 4 






1 4 4 
4 1 5 
1 C ¿ 
3 3 6 
4 6 3 
6 5 5 
3 5 8 
1? 
7 6 3 C 
? 4 8 
2 3 
7 8 8 
4 1 1 
7 4 1 3 
3 5 6 5 
7 9 4 6 
4 5 5 
9 4 6 7 
2 C 1 
5 6 1 4 
7 C 3 
7 6 6 
7 4 C 7 
3 4 7 
6 4 8 
6 2 7 
1 0 5 1 
1 7 5 
7 0 0 7 
1 6 8 0 
2 5 1 
1 7 3 
1 9 2 0 
4 4 5 7 
1 7 7 6 
1 2 
4 3 
7 5 7 
3 3 4 4 
1 7 6 4 
3 
1 2 3 7 
1 6 2 9 
7 6 2 
4 3 6 
1 4 5 
3 5 7 8 
2 4 6 
4 
1 0 2 3 




5 6 5 




6 8 7 
3 7 6 5 
1 5 4 
2 7 C 9 
Ι ε ï ! £ S 
3 Ζ si 
li il õ ° 
'ξ · ·* 2 , 5 
5 , 
4 , * 






1 0 , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





1 7 , 
1 3 , 
7 , 
7 . 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
e , 5 
7 , 5 
e , 5 7 , 
8 , 5 
8 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 7 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 




7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 







1 2 , 
4· 7 , 







ï·5 5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 




Í I M 
6 , 5 
8 , 
6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
l'ì 4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 





Jahr ­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­O/vff/«t? 
1 
W J ren k ai egon e 
C 
Π 




τητ. n e ^ 
7 3 i* 2 0 r -Ί 
7 β 4 2 1 n -1 
7 4 4 2 2 1 "" 
7 a 4 2 2 3 3 
7 9 4 2 2 3 0 
7 0 4 > 2 2 ο η 
7 ( . 4 2 3 1 1 
7 Ρ 4 2 3 ? o 
7 3 4 2 ^ Ί 0 
7 « 4 2 3 5 0 
7 - . / ( 2 4 η η 
7 3 4 > 5 0 C 
7 Ρ 4 2 6 0 " 
7 Λ 4 2 7 0 " 
7 5 4 2 6 Τ 0 
7 3 4 2 9 C 0 
7 ? 4 1 C 0 · ) 
7 -ί 4 î 1 3 0 
7 = ­ 4 3 1 4 0 
7 3 4 3 2 ' % ' 1 
7 3 4 3 3 η Ο 
7 3 4 1 4 1 1 
7 3 4 ? 4 ? 3 
7 4 4 1 4 3 0 
7 3 4 1 4 9 7 
7 q i , ^ s n 7 
7 3 4 3 5 0 9 
7 3 4 3 5 1 0 
7 3 4 3 5 2 0 
7 3 4 3 5 3 0 
7 4 4 3 f> " Π 
7 3 4 1 7 1 0 . 
7 3 4 3 7 3 0 
7 3 4 1 7 5 C 
7 = 4 1 7 7 ? 
7 8 4 3 8 0 0 
7 = 4 1 9 0 0 
7 3 4 4 0 Ι Τ· 
7 3 4 4 Q 4 C 
7 Β 4 4 0 5 ­ Ι 
7 3 4 4 Α 9 9 
7 t s 4 4 l 1 2 
7 3 4 4 1 l ï 
7 b 4 4 l 1 4 
7 3 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 3 " 1 
7 3 4 4 ? O C 
7 = 4 4 3 0 0 
7 6 4 4 4 9 Λ 
7 3 4 * , 5 1 1 
7 3 4 4 5 1 9 
7 " 4 4 5 2 1 
7 3 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 3 4 4 5 3 3 
7 4 4 4 5 3 4 
7 3 4 4 5 3 5 
7 3 4 4 5 4 2 
7 « 4 4 5 4 4 
7 4 4 4 5 4 5 
7 « 4 4 5 4 9 
7 H 4 4 5 S 1 
7 3 4 4 5 5 3 
7 Η 4 4 5 5 6 
7 3 4 4 5 S 8 
7 ¿ 4 4 5 S Q 
7 .3 4 4 5 6 2 
7 3 4 4 5 6 ? 
7 3 4 4 5 /; 4 
7 3 4 4 5 ( 5 6 
7 Ρ 4 4 5 6 3 
7 4 4 ¿ . 5 f c 9 
7 f 1 4 4 5 7 1 
7 1 4 4 S 7 2 
7 « 4 4 5 7 9 
7 3 4 4 5 8 2 
7 b 4 4 5 H 4 
7 ■344S î 3f : 
7 0 4 4 5 P 3 
7 , 3 4 4 5 9 0 
7 3 4 4 6 0 O 
7 3 4 4 7 CO 
7 & 4 4 S 0 0 
7 8 4 4 9 " " 
7 8 4 5 0 0 0 
7 3 4 5 1 1 " 
7 " 4 5 1 3 0 
7 = 4 5 2 1 2 
7 = 4 5 2 9 9 
7 3 4 5 3 0 C 
7 = 4 5 4 1 0 
7 = 4 5 4 S 0 
7 3 4 5 S 1 " 
7 P 4 S 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 9 
7 3 4 5 6 0 O 
7 = 4 5 7 1 0 
7 4 4 5 7 ­ 0 
7 3 4 5 8 0 1 
7 3 4 5 9 i n 
7 3 4 5 9 3 1 
7 P 4 5 9 3 3 
7 3 4 5 9 ^ 5 
7 6 4 5 9 1 9 
7 = 4 5 9 5 0 
7 3 4 M 9 < S ? 
7 r * 4 5 9 5 5 
7 4 4 S 9 9 3 
7 K Í . 6 0 O 0 
7 = 4 f c l i o 
7 b 4 6 1 o A 
7 4 4 6 2 CO 
7 3 4 6 3 0 « 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
8 4 8 2 
3 8 6 6 0 
5 3 0 
1 1 4 1 3 
1 C 1 7 9 
1 7 4 6 4 6 
1 2 5 0 7 0 
2 1 90 7 
? 5 t r a 3 
2 1 9 9 
1 6 4 1 5 
6 0 7 2 3 
6 6 0 7 
9 4 6 
5 2 7 0 
7 7 2 4 
7 7 4 7 ? 
1 6 4 0 8 
9 7 5 1 
1 1 0 7 6 
7 6 6 3 7 
3 4 1 6 
1 0 ( 9 7 
4 1 3 1 
4 ? ° 9 
1 1 9 7 
? 9 1 
7 1 6 3 7 
7 9 1 1 ? 
5 7 1 9 
3 7 8 7 9 
4 6 7 4 9 
4 7 3 1 1 
5 6 0 0 
7 6 7 1 
6 7 6 3 0 
7 1 3 4 
7 1 7 0 
1 7 7 3 9 
5 5 
3 4 5 6 4 
5 7 B ? 
7 3 5 3 0 
1 5 6 0 9 
6 8 3 ? 
1 1 7 . 0 
7 7 0 7 
1 5 Q 6 6 
4 0 6 8 ? 
7 7 
1 
3 3 7 
9 1 0 4 
3 9 9 9 
4 4 9 8 0 
7 9 9 9 
1 0 7 8 6 
5 1 
1 1 7 4 
9 ? 
5 9 7 ? 
7 7 3 7 
3 3 7 4 6 
1 9 3 0 
3 4 9 8 9 
9 5 
9 5 7 9 
1 5 0 3 
6 6 4 5 
3 
3 1 7 ? 
1 0 
3 9 9 0 
1 5 7 
3 3 4 6 ? 
1 1 9 4 
1 6 1 9 4 
7 3 3 Ó 
1 7 6 5 1 
4 8 5 7 
1 7 7 7 7 
5 5 0 ? 7 
4 7 4 4 7 
3 4 1 7 
' 7 0 3 3 
3 5 
6 7 3 9 4 
4 1 5 9 4 
5 5 7 5 4 1 
7 4 ? 6 
7 5 9 0 7 
3 4 9 
1 5 3 7 4 
1 9 3 0 7 5 
3 3 5 5 3 
1 ? ? 3 4 
7 4 5 5 
1 0 4 5 0 
1 ? 3 
3 7 
1 3 0 8 
1 1 9 9 
4 4 3 1 
1 0 5 
7 4 9 1 
3 5 4 7 
7 0 6 4 6 1 
1 5 = 6 7 
OO 7 1 
1 7 9 F F 1 0 
1 7 O 0 4 5 
1 4 9 4 0 1 
Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
509 
2 3 3 2 
¿ 1 
1 0 2 7 
9 6 7 
9 6 0 6 
1 3 6 5 7 
7 6 3 
1 4 1 3 
1 0 4 
7 M 
¿ 7 3 3 
4 9 4 
7 7 
2 6 4 
1 7 7 
l 1 ? 4 
8 7C 
3 0 9 
4 9 9 
1 4 3 ? 
9 3 
5 3 9 
? 3 9 
? 3 6 
7 1 
1 ? 
9 7 4 
1 5 4 6 
3 7 ? 
1 6 4 4 
7 1 0 4 
7 5 3 9 
2 2 4 
1 3 4 
3 1 3 2 
1 0 7 
1 3 e 
9 5 5 
3 
1 7 2 9 
3 4 7 
7 6 7 4 
9 37 
7 9 9 
78 
1 4 1 
7 9 9 
? 3 4 S 
3 
7 0 
7 7 3 
3 7 0 
3 1 4 5 
1 7 9 




1 4 8 
1 lb 
2 7 0 0 
1 4 6 
¿ 4 4 4 
2 13 
7 5 
1 6 6 
7 22 
1 
1 7 e 
1 6 
¿ 6 7 5 
7 1 
5 4 6 
7C 
l 2 3 6 
7 4 7 
1 1 0 5 
1 9 5 7 
7 7 59 
1 7 1 
? 4 1 7 
4 
1 1 5 3 5 
7 7 8 P 
3 0 6 7 9 
1 5 E 
15 54 
? 4 
1 6 1 « 
1 1 5 6 2 
1 6 7 P 





1 n 1 ¿ r 
4 4 7 
6 
1 79 
7 4 9 
1 7 5 C 9 
7 9 7 
4 9 4 
1 1 6 ? ? 
1 0 9 0 4 







• 5 1 
u¡ ~a 
0 ° ΓΜ 
6 , 1 
6 , 
4 , 
9 , ! 
e , 5 1 
5 , 5 1 
u . 
3 , 5 I 
5 , 5 1 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 3 







4 , 5 
5 , 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 






6 , 5 








5 , 5 
5 , 
7 , 
1 1 . 









7 , 5 





7 , 5 
5 , 




4 , 5 
1 0 , 
9 , 
6 , ' , 6 , 
l ' , 
5, 
9 , 
3 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
3 , 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 




1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 




6 , 6 
Q , 
7 , 
U t sp rung ­Origine 
Warenka lego r i e 
Cal rfe Pioduils 
m 
GZT Sch luss 
Code TDC 
1 
T O T . T I M ζ 
6 4 6 4 0 0 
9 4 6 5 1 0 
3 4 6 5 9 C 
3 5 0 1 0 1 
6 5 C 1 1 9 
F Ì 5 C 1 5 0 
3 5 0 1 9 0 
6 5 0 7 0 0 
O 5 C 3 0 0 
6 5 0 4 1 C 
6 5 C 4 7 0 
9 5 C 4 5 1 
6 5 0 4 6 9 
9 5 0 5 0 0 
Ò 3 C 6 0 0 
6 5 0 7 1 0 
Γ 6 5 0 7 3 0 
3 5 0 8 1 0 
Γ Õ 5 C 8 3 C 
9 5 0 9 7 0 
6 5 0 6 9 9 
Γ O 3 C 9 I 0 
9 5 ( 9 3 0 
9 5 C 9 9 0 
8 5 1 0 1 0 
6 5 1 0 9 0 
9 5 1 1 1 1 
8 5 1 1 1 9 
3 5 1 1 3 0 
9 5 1 7 1 0 
3 3 1 7 7 0 
3 5 1 7 3 0 
o 5 1 ? 4 C ­
9 5 1 ¿ 5 0 
6 5 1 7 6 0 
9 5 1 3 1 0 
6 5 1 3 9 0 
3 3 1 4 0 0 
9 5 1 5 1 1 
ί = 5 1 5 1 3 
¡ 3 5 1 5 1 5 
Γ 3 5 1 5 7 4 
1 0 5 1 5 3 C 
= 5 1 5 3 1 
3 5 1 5 5 5 
Γ 6 5 1 5 7 3 
5 5 1 5 9 5 
Γ 6 5 1 3 0 0 
Γ 8 5 1 7 0 0 
Γ 6 5 1 9 0 0 
Γ 9 5 1 9 1 0 
1 6 5 1 9 8 0 
Γ 6 5 1 9 6 9 
1 6 5 1 9 9 0 
Ο 5 7 0 1 Ο 
0 5 7 0 3 5 
Γ 9 5 7 0 7 0 
9 5 7 1 1 1 
9 5 7 1 1 5 
d 5 2 1 2 1 
3 5 7 1 7 9 
1 9 5 7 1 4 0 
Γ 9 5 7 1 0 0 
9 5 7 1 6 5 
Γ 8 5 7 1 9 C 
Ι 6 5 7 7 1 0 
9 5 7 7 3 0 
Γ 9 5 2 7 9 0 
Γ 9 5 7 3 0 0 
Γ 6 5 7 4 1 0 
Γ 3 5 7 4 3 0 
Ι 0 5 7 4 9 0 
Γ 9 5 2 5 7 0 
1 ) 5 ¿ 5 3 3 
1 9 5 ¿ 5 9 9 
Γ = 5 ¿ 6 1 0 
1 3 5 ¿ 6 3 0 
3 3 ¿ 6 5 0 
1 9 5 ¿ 6 9 0 
Γ 9 5 7 7 0 0 
3 5 7 3 0 0 
1 3 6 0 1 0 0 
Γ 9 6 0 7 0 0 
Γ 5 6 Γ . 4 9 0 
1 9 6 0 5 0 0 
1 9 6 0 6 0 0 
r O 3 C 7 7 0 
1 3 6 F . 8 9 0 
1 9 6 0 9 1 0 
1 6 6 0 9 3 0 
1 9 b C ­ 9 5 0 
1 bb'Olo 
1 9 6 0 9 9 0 
Γ 9 O 1 0 1 0 
Γ 9 6 1 0 3 0 
t 7 7 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 5 
1 3 7 0 1 9 1 
Γ 3 7 ( 1 9 9 
1 9 7 0 7 0 1 
t 9 7 0 7 7 9 
1 6 7 0 7 3 0 
1 8 7 C 7 9 1 
1 9 7 0 7 9 9 
1 9 7 0 7 9 1 
1 9 7 0 3 0 0 
9 7 0 4 1 0 
1 0 7 1 4 9 0 
1 9 7 0 5 1 0 
o 7 0 5 ­ ) 0 
1 9 7 0 6 1 1 
Γ 3 7 ) 6 2 1 
7 o 7 c t W Ü 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 8 1 7 
U ? 
¿ 6 3 5 5 
5 3 6 b 
1 ¿ ? 4 5 3 
3 ¿ 5 7 o 
3 1 7 4 4 
1 6 0 6 5 
1 7 9 8 ¿ 
9 1 3 6 
5 0 1 ¿ 
3 
4 5 1 7 
4 ¿ 4 ? 5 
3 9 7 0 6 
4 1 7 1 
3 9 5 7 
1 7 0 5 0 
1 ο 6 3 
7 9 ? 
8 4 0 7 
6 9 0 8 
6 9 1 
5 4 5 9 
3 0 
4 1 7 1 
7 9 
1 4 9 5 6 
7 7 0 8 4 
7 1 5 
6 3 9 6 
1 9 4 4 
5 7 5 1 
1 3 1 6 7 
1 0 3 6 3 
6 6 7 1 
6 7 0 1 7 
4 9 7 4 4 
3 6 9 0 
7 8 1 6 6 
1 7 8 7 6 5 
3 0 0 1 
3 4 7 9 1 
7 4 5 
9 4 4 
3 0 
6 7 4 9 5 
1 7 5 6 
1 5 8 4 5 
4 7 1 6 4 
1 3 9 9 6 4 
4 1 6 6 3 
8 9 7 1 
7 1 6 0 6 
7 7 1 6 7 
1 5 0 8 6 
7 0 9 8 
1 5 7 1 
? 4 5 4 
7 6 3 5 1 
7 0 4 5 6 
6 1 8 5 
3 6 6 6 
1 4 6 5 6 3 
¿ 3 0 9 5 
7 8 
1 0 4 
4 0 7 7 1 
5 7 4 7 1 
1 0 1 1 
4 7 1 
1 0 4 1 9 
3 3 0 0 
7 5 5 
5 7 3 
6 4 8 0 
4 ? 
7 6 6 ? 
1 9 4 7 
1 9 1 
7 4 9 7 
1 
3 6 1 6 
7 4 4 4 
9 
7 7 C 5 
1 0 0 7 9 
1 6 7 8 
b 3 4 
4 7 6 3 
1 0 4 9 
7 8 9 9 
3 3 3 ? 
1 7 3 
7 9 
5 9 4 4 
4 8 
3 1 6 5 5 
1 7 3 1 6 
1 6 5 1 
¿ 9 5 3 C ¿ 
1 4 6 
3 1 8 5 5 
1 1 6 6 5 
1 5 7 
¿ 4 4 8 7 
7 1 6 5 
7 7 ? 
1 4 6 3 
1 5 9 9 
1 9 7 8 7 3 
5 7 ? 
? 6 ? 1 6 3 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 7 0 
5 
1 3 o l 
4 5 3 
6 1 ¿ 3 
3 4 1 7 
1 9 C 5 
9 6 4 
3 5 7 6 
9 1 4 
7 / 6 
3 6 4 
¿ 5 7 0 
¿ 9 4 1 
¿ 7 1 
7 2 0 
1 0 2 4 
1 1 6 
31 
7 5 7 
4 C 9 
5 9 
4 5 1 
2 
5 4 ¿ 
4 
6 2 3 
¿ 0 3 1 
5 7 
5 4 4 
1 9 5 
6 6 1 
9 8 6 
7 2 6 
4 3 4 
5 0 ¿ b 
3 4 4 7 
2 5 6 
3 0 9 6 
2 4 9 5 7 
2 1 0 




8 7 7 4 
1 0 5 
9 5 1 
7 9 5 1 
1 7 3 4 9 
3 3 4 9 
6 9 7 
1 1 8 6 
1 3 3 1 
1 0 5 o 
1 5 7 
1 ¿ ¿ 
1 7 7 
3 9 5 3 
1 5 3 4 
4 0 ? 
? 5 5 
7 5 2 5 6 
? 0 7 8 
4 
6 
3 ? ¿ ¿ 
5 7 6 6 
5 1 
¿ i 
6 3 4 
¿ 1 47 
1 13 
57 
7 7 3 
3 
3 7 3 
1 5 3 
13 
1 3 7 
l 91 
1 5 9 
1 3 5 
3 3 / 
9 8 
3.7 
1 4 r 
0 3 




3 5 7 
4 
5 o 9 6 
3 4 6 3 
3 6 3 
3 ¿ 4 o 3 
18 
7 0 C 6 
1 ¿ 8 5 
1 6 
¿ 4 4 9 
4 7 6 
7 9 
1 7o 
3 ¿ 0 
1 3 1 4 3 
4 0 
3 1 4 6 0 
c TJ 
11 J 1 







O t­3 IM 
5 , 5 
4 , 5 1 
6 , 1 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
b . 
6 , 
7 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
4 , 
B , 5 
7 , 
7 , 5 
b , 5 
5 , 5 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 
7 , 
8 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 3 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
6 , 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 




1 4 , 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
β . 
9 , 




6 , 5 
6 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
7 , 5 
8 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
8 , 
1 7 , 
9 , 
5 , 5 




5 , 5 
8 , 
6 4 , 9 
1 5 , 
1 0 , 
1 ? , 
7 , 
1 4 , 
I O , 
7 , 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
6 , 
7 , 5 





1 8 , 
7 0 , 
7 ? , 
U , 
1 7 , 5 
7 ? , 
U , 
1 0 , 
1 0 , 
7 ? , 
1 1 , 
1 ? , 
7 0 , 
7 , 
7 , 
1 ? , 
U r s p r u n g Origine 
Warenka tego t i e 
( 





T C T . T I E K S 
7 6 7 0 7 1 0 
7 6 7 Ù 7 1 5 
7 9 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 6 7 C 9 C 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 9 0 
7 b 7 1 3 0 0 
7 9 7 1 4 1 0 
7 9 7 1 4 3 1 
7 6 7 1 4 3 9 
7 9 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 8 b 0 ? 3 1 
7 9 6 0 7 3 3 
7 9 8 0 7 3 5 
7 6 6 0 7 3 6 
7 6 6 0 7 3 6 
7 6 8 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 C 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 3 0 
7 9 9 0 1 1 0 
7 9 9 0 1 7 0 
7 9 9 0 1 6 1 
7 9 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 
7 b 9 0 ? 3 1 
7 8 9 0 3 1 0 
7 9 9 0 3 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 Ü 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 C 0 9 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 7 1 
7 9 0 1 0 7 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 C 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 1 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 C 7 1 O 0 
7 9 0 7 2 0 0 
7 9 0 7 3 1 0 
7 9 C 7 3 3 0 
7 9 0 7 3 9 3 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 5 0 7 5 0 0 
7 9 0 7 6 0 0 
7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 7 7 5 0 
7 9 C 7 8 1 0 
7 9 0 7 8 9 0 
7 9 0 7 9 1 1 
7 9 0 7 9 7 0 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 5 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 U 9 
7 9 7 0 1 9 0 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
9 
4 6 6 
7 4 9 7 1 
1 6 8 4 
1 3 1 9 1 
6 5 3 9 7 
3 6 1 1 
6 3 
5 9 0 ? 
1 1 5 3 1 
1 7 5 5 
7 0 
5 
5 1 1 5 1 
3 6 6 6 
8 0 3 ? 
5 ? 5 
7 1 0 
1 6 6 0 
3 6 4 4 
1 1 7 6 6 
3 5 3 3 6 
7 9 6 6 1 6 
1 7 1 
7 9 6 0 C 6 
6 3 0 
1 6 ? 
7 3 6 1 
2 ? 
7 1 8 7 6 3 
7 6 9 1 
5 9 6 7 6 
9 7 0 
7 1 7 3 
7 1 8 6 
1 5 8 9 
1 4 8 5 
1 1 0 4 ? 
1 4 3 9 
7 7 3 7 C 
6 5 6 1 
3 7 9 0 
1 1 8 1 5 
7 8 1 
7 7 7 1 7 
6 0 9 0 
3 6 5 9 6 
1 5 7 0 9 
1 4 0 4 9 
1 1 6 0 6 7 
4 6 6 
3 0 3 9 9 
4 5 3 6 
6 6 0 6 
8 4 9 1 
3 3 2 1 
7 1 4 7 3 
7 6 4 4 
4 6 4 5 
7 4 0 4 8 
9 3 8 7 7 
7 7 8 ? 
3 7 9 9 
1 3 
9 5 5 0 
5 4 3 4 
5 6 3 3 
5 6 7 5 
1 9 4 7 9 
4 3 7 1 
7 0 8 8 
1 9 ? ? 
7 7 8 
7 4 0 
1 7 5 5 
7 8 7 8 
1 3 6 4 4 
7 6 3 3 6 
1 7 4 5 8 
1 C 1 6 0 
7 3 6 8 
7 3 5 4 
3 7 0 
7 9 1 4 9 3 
5 1 4 7 9 
6 7 5 5 3 
1 7 9 
3 7 0 6 6 
8 1 7 5 9 
1 7 4 
6 ? 
1 5 7 6 
1 6 1 
4 3 7 7 
7 4 9 4 
7 5 6 1 
5 4 1 ? 
6 1 1 1 
7 5 0 
7 8 0 0 
7 3 5 8 
5 4 0 
1 6 0 6 
7 7 6 
9 6 
3 3 
1 7 5 
3 1 3 0 
7 0 6 3 7 
1 0 4 5 6 
? 6 0 1 
1 3 6 
Zol ler t rag 









3 5 7 , 5 
1 7 4 6 7 , 
1 6 0 5 , 5 
1 C 5 5 E , 
6 6 6 7 1 0 , 5 
6 1 4 1 7 , 
5 6 , 5 
5 6 1 9 , 5 
9 ? ? 6 , 
ee 7, 1 7 , 
6 , 
4 0 6 ? 8 , 
7 1 3 5 , 5 
4 9 2 6 , 
4 7 5 , 
1 5 7 , 
¿ 4 6 1 5 , 
1 8 2 5 , 
1 4 1 2 1 7 , 
1 9 4 4 5 , 5 
1 4 9 3 1 5 , 
1 5 8 , 5 
1 4 8 C 0 5 , 
7 5 9 , 
1 5 6 , 5 
3 6 8 5 , 
0 , 
0 , 
1 3 5 5 , 




6 7 4 , 
0 , 
1 C 4 7 , 
1 5 4 6 1 4 , 
1 3 C 9 , 
3 8 7 5 1 4 , 
4 5 ? 7 , 5 
3 6 0 9 , 5 
1 5 3 6 1 3 , 
5 4 1 7 , 
1 0 1 0 3 1 3 , 
4 6 7 8 , 
3 6 6 C 1 0 , 
1 6 7 3 U , 
1 4 7 5 1 0 , 5 
1 5 C 8 5 1 3 , 
2 8 6 , 
2 1 2 6 7 , 
4 0 8 5 , 
6 9 4 1 0 , 5 
9 3 4 U , 
3 5 0 1 C 5 
1 8 2 5 8 , 5 
2 5 6 9 , 
3 7 2 8 , 
2 1 6 4 S , 
6 7 0 6 6 , 
4 7 3 6 , 5 
2 6 6 7 , 
1 5 , 5 
9 5 5 I C , 
2 7 7 5 , 
4 5 1 8 , 
5 0 6 9 , 
1 7 6 3 6 , 5 
7 1 6 5 , 
4 ? 5 6 , 
7 3 1 1 7 , 
3 1 U , 
7 5 1 0 , 5 
1 7 3 7 , 
3 1 7 U , 
1 7 7 8 9 , 
7 6 3 4 1 0 , 
1 2 4 6 1 0 , 
9 1 4 9 , 
4 7 9 6 , 5 
7 1 ? 6 , 
3 1 8 , 5 
3 7 8 6 4 1 3 , 
3 3 4 3 6 , 5 
8 1 3 ? 1 3 , 
1 ? 6 , 5 
¿ 4 C 5 7 , 5 
1 3 C 0 1 , 6 
1 5 1 ? , 
7 1 1 , 3 
1 6 ? 1 0 , 3 
1 7 1 0 , 3 
4 5 5 1 1 , 3 
7 7 ? 1 0 , 3 
3 C 7 l ¿ . 
6 1 ¿ U , 3 
6 6 1 1 1 , 3 
2 8 1 1 , 3 
3 Í 6 1 1 , 3 
5 3 7 7 , 3 
4 6 8 , 6 
I C I 6 , 3 
7C 5 , 6 
U 1 1 , 3 
4 1 1 , 3 
1 4 1 1 , 3 
¿ 6 9 8 , 6 
1 7 7 4 8 , 6 
5 4 1 5 , 
7 6 0 1 0 , 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Cef de Produits 





















































































































1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zoltertrag 




























































































































































































































































































































































































1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i ì 



































































































C, o, υ, o, o, 
?· o, 
0. 









































7 0 , 
¿0, 
¿ 0 , 
¿ 0 , 
¿0, 
¿0, 





? 5 , 












¿ 3 , 
¿ 3 , 
¿3, 
¿ 3 , 
1¿. 
6, 














¿ 1 , 
76, 
48929506 2964518 6,1 
Ursprung Orrgine 
Warenkategorie 






































































































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions î ι 


























































¿ 4 6 
7 4 3 
e 
30 
1 5 Í 
4 
6 2 9 0 
1 3 1 1 2 
D t ° . A u . PRELEV. 
3 100669 




2 6 , 
8 0 , 






5 C , 
4 . , 
2f, 
¿ 1 . 
r ¿ . 
2 1 , 
¿ 7 , 
C, 
1 3 , 
20, 
A; lf: 
1 C , 
1 4 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 6 , 
U . 
1 3 , 
1 0 , 
¿ 5 , 
¿ C , 
1 6 , 
6, 
'¿l· 0, 
l e , 
21, 
1 4 , 
1 7 , 
i! 
1 6 , 
VA 
20, 
1 6 , 
A: 
22, 








1 0 , 
1 3 , 
A: 
o, 
3 0 , 
7 ' , 
¿ 4 , 
2 5 , 
! , 4 
2 3 , 
1 6 , 
¿ C , 
IV. 
21, 
1 7 , 
2 3 , 5 36.? 42 , 
1 6 , 1 
1 2 . 2 
4 4 , 
1 3 , 5 
2 3 , 
C, 
¿ 7 , 
I I . 
1 ¿ , 
1 4 , 
1 3 , 













I V F 9 5 
AG.'lOÄ 
4 ■"> 5 1 4 C ". 
4 1 3 "'29 Ρ 
4 1 1 ^ 3 5 9 
4 I 4 ~ l s* 8 
4 î 5 1 " 5 0 4 I 51 |9r* 
4 1 3 O 5 C 0 
4 ? 1 023­1 
4 2 1 " 5 3 r 4 2 2 ~ 1 l n 
4 2 ? 01 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 ? ?^ i r r 
4 i12 o i 11 
4 2 2'.'C31 4 2 2 r l ­ i n 
4 22 09 ί 1 
4 22<"Ç 19 4 2 2 Γ 9 5 3 
4 22 ' 9 = o 4 22oofS2 
4 2 2 n 9 t ' 4 4 2 ? 0 9 S 6 
4 2 2 0 9 7 3 4 2 ? " 9 7 * , 
4 ' 2 " 9 ö 0 
4 2 4 o 2 l 0 
4 2 4 0 2 2 1 
4 2 4 ^ 2 3 ? 
4 2 4 '" 2Ci " 
CirCa 
5 ? b ? 1 2 o 
b 27n\ 1 o 
5 7 3 ' 1 2 0 
5 7 3 " 1 3 Γ 
5 7 3C'100 
s 7 i ' " p i C 
5 7 3 1 3 Ό 
5 7 1 1 3 4 4 
5 7 3134a 
5 7313C6 
5 7 M 5 3 9 
5 7 3 l 5 t * 7 
4IJT. 3 - r r . T f C 
7 ? s Λ 1 1 'J 
7 ' 5 C O 3 
7 2 5 ^ 4 0 0 
7 2505CO 
7 25 1C"0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 139 0 
7 2 5 1 5 K 
7 25 1 7 0 ' 
7 2 b l 9 r ' n 
7 2 5 ? l ^ r 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 0 0 2 9 3 
7 2 6 0 T O 
7 2 7 C 9 1 0 
7 ' 7 1 Γ 1 3 
7 27 1015 
7 2 7 10 3 5 
7 2 7 1 0 3 a 
7 ? 7 ] π 5 9 
7 271 A > ! 9 
7 771C 79 
7 ->7\ 439 
7 ?7 l "»90 
7 27 1 SOO 
7 2*. 01 71 
7 ?3 ' 1 470 
7 2 o l O T 
7 2 4 1 3 u O 
7 ? e l f - n 0 
7 2 b l 71 C 
7 ? 3 1 7 i ^ 
7 2 3 2 Λ 1 o 
7 r ' 3210" ' 
7 2 4 2 3 7 1 
7 ? 3 3 θ ΐ η 
7 ?H 1100 
7 ? 3 >54C 
7 ¿3370O 
7 7 3 3 P Î O 
7 2 8 19-™ 
7 2 3 409 0 
7 ? 3 4 2 7 n 
7 7 8 4 3 9 ? 
7 2 8 4 5 9 0 
7 234( 13 
7 ' 3 4 7 9 0 
7 >350f,O 
7 i ^ r r 
7 2B5730 
7 ? o c i i < î 
7 ' 9 0 1 7 4 
7 2 9 02 4C 
7 2 Ό Μ 9 
7 ' 9 "»f· M 
7 29 η < 37 
7 . a ^ c n « 
7 2 '. 1 4 1 7 
7 >-U4fr* 
7 ? ^ 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 7 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
l/a/euri 
Zollenrag 









■3 S ZZ 73 
F/7 73 
O ^ 
44 0 , 1 
1954 C, ] 
1 0 , 1 
2 0 , ! 
9 4 , 5 : 
2668 6 , 1 
4 1 6 , 1 
5 12 , : 
1 2 2 , ! 
17 4 , : 
1 0 , 
5 1 5 , 
135 2 4 , ! 
' 2 7 3 , 4 ; 
4 0 , 2 
' 1 3 7 , 1 ; 
3 o , ; 
1 ? 7 , 9 ; 
7391 7 5 , 3 2 
4 4 ¿ , ? ; 
? 1 6 , 4 ; 
8 3 7 , 8 , 
36 ? 1 7 , 6 ¿ 
17 4 7 , 7 
36 6 3 , 5 ! 
336 6 1 , 3 c 
469 9 0 , 6 5 ? , 
0 1 1 7 , 
5 ' ? 6 , 
9670 1 , * 
7012 0 , 
18 3 , 3 
335 4 , 
137 4 , 
1745 0 , 9 b. 
b 7 , 
13 6 , 
34 9 , 
ι e. 
7 7 , 
325 6 , 
4697 0 , · 
1 5 , 2 
147 0 , 1 
649 0 , 
40 1 , 
22 0 , 
500 0 , 
1 , 
2 0 , 
591 C, 
141 0 , 
4 , 
5649 2 , 5 
251 0 , 
7 1 5 1 0 , 
51406 π. 
79 7 , 
4 7 , 
7 , 
1 7 , 
2 7 ' 2 5 , 4170 5 , 
6 6 0 6 , 
390 ? , 
?»? 6 , 
0 , 
3 6 7 1 , 
13301 9 , 6 
417 1 3 , 2 
? 9 , 
1715? 1 1 , 2 
7 1 2 , 9 
7 0 3 1 1 , 8 
4 9 , 8 
117 0 1 3 , 4 
506 5 , 6 
6 , 4 
369 1 2 , 
5 1 7 , 
1 9 , 
1 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 40 1 1 , 2 
763 θ , β 12»7 1 2 , 
9 , 6 
16 8 , 
1046 1 0 , 4 
512 0 , 
1 0 , 
? 1 0 . 4 
664 0 , 
9750 6 , 4 
9 1 8 , 4 
? 1 7 , 8 
»670 3 ,? 
1 ? ? 9 , 6 
11.7 5 1 5 , 8 
20 1 6 , 9 
347 1 2 , 9 
5?q 1 ? , 9 
7 1 2 , 9 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 
Cat de Produits 

















7 300 320 
7 3C0335 










7 3716 60 
7 3 ? | ? υ 0 
7 33012e 
7 3 3 ( 4 0 0 
7 33C69C 
7 3 4 0 1 0 0 
7 340700 
7 3 4 0 3 1 0 





7 ' 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 ÍC60O 
7 J8C31C 7 38C610 
7 3 6 1 1 3 0 
7 3 6 U 9 C 7 J 0 1 4 1 1 
7 t ö l ­ , 1 3 
7 ' 6 1 4 3 9 
7 1ο1960 
7 39,1990 
7 3 9 0 1 7 1 
7 39C179 
7 3 9 0 1 4 0 7 3 9 0 1 6 0 
7 35C170 
7 390180 
7 390195 7 3 9 0 7 1 8 
7 39C??? 
7 3VC730 
7 3 6 0 7 5 1 
7 36C759 
7 3 9 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 6 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 4 0 0 7 3 6 0 5 1 0 
7 7 9 0 5 9 0 
7 35C79C­
7 9 . Ό 7 9 5 
7 4( ·0560 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4C0870 
7 40C900 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 C U 9 0 
7 9 0 1 4 9 1 
7 41C1C0 
7 4 l C ¿ 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 ¿ 0 ? 1 0 
7 4 7 0 7 9 0 
7 4 7 1 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 42C6Õ0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 1 3 9 6 
7 44C100 
7 44.135c 
7 4 4 0 5 5 0 
7 9 4 1 3 0 0 
7 44149C 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 






7 4 9 C I 5 0 
7 49051C 
7 4OC730 
7 4 c l 1 0 0 
7 4O130G 
7 4 8 1 5 0 5 
1 F , 9 1 6 0 0 
7 40 I0OO 
7 4 = 1 4 0 0 
7 4 t , ; 0 ' ) i 
7 907169 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 




— 3 3 Ζ õ s 
M Q 
_ 
'3 2 Ξ t , 
ui ­S — O 
"5 03 
352 1 7 , 6 1 
3 1 9 , 1 
43? 1 4 , 4 1 
48 1 0 , 4 1 
3 7 , 1 : 
746 4 , 5 1 
141 5 , 6 71 1 1 , 2 
1116 6 , 
2 1 6 , e 14732 8 , 1 
? 1 1 , 2 
4 5 2 7 , 8 
379 1 0 , 4 
0 , 258 1 0 , 
1 1 4 , 
7 1 6 , 6 
32 9 , 6 1 
21 1 1 , 2 
4 1 2 , 
5 1 0 , 4 
1 4 , 8 1 
736 1 ? , 6 
74 1 ? , 
? 7 , 7 
1 0 , ' 
1 8 , 
71 1 1 , 7 
5 1 ? , 
5 1 ? , 
5 6 , 4 
1 1 7 , 8 
4 1 ? , 
5 1 2 , 8 
157 9 , 6 1 1 3 , 6 
7 1 4 , 4 
6 4 , 
1 9 , 6 
2 1 0 , 4 4 4 1 5 , 
1 b , 4 
779 9 , 6 13 8 , 
1 0 , 4 
4 1 1 , 2 
1 3 , 2 
107 1 4 , 4 
7 1 2 , 1 9 0 6 i ? , e 
6 1 6 , 7 1 7 , 6 
1 1 7 , 6 3 1 7 , 6 
3 Ï 4 , 4 
61 1 8 , 4 
3 1 4 , 4 
87 1 8 , 4 
16110 1 6 , 
5675 1 6 , 4 
45 1 ? , 
9 1 3 , 6 
U 1 6 , 8 
14 1 6 , 6 ? 1 6 , 4 t 6, 
? 8 , 8 
5 U , ? 
773 1 7 , 6 
796 C, 
70 4 , 
13 5 , 5 
61 6 , 
64 7 , 
1 1 0 , 
75 7 , 5 
1074 9 , 
14 6 , 
0 , 
79 8 , 
5 3 , 5 
74 1 5 , 
59 7 , 5 
? B, 
3 1 0 , 5 
40 6 , 
U 0 , 
U 9 , 5 
1 0 , 
t 0 , IT 0 , 
i V, 
17? 1 3 , 
774 1 2 , 
1 1 0 , 
50 7 , 
1 7 , 5 
3 7 , b 1 0 , 
7507 1 2 , 
? 1 2 , 
1 1 4 , 
8 1 2 , 
? 1 3 , 
1 1 ? , 
7 6 , 5 
4 1 5 , 6 1 5 , 
6 1 4 , 
8 1 4 , 
8 1 4 , 
Jrsprung­Orrgrne 
Warenkategotie 
Cat de Produrts 














7 5 30100 
7 530300 
7 530500 






7 3 00110 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 7 0 
7 5 b 0 5 1 0 
7 5606C0 
7 6 6 0 7 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 7 0 4 
7 5 6 0 7 8 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 6 0 5 8 0 
7 5 8 0 7 9 9 
7 3 9 0 7 1 0 7 59C400 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 0 0 7 5 9 1 0 0 0 7 5 6 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 C 1 7 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 6C0300 
7 6 0 0 4 9 0 
7 60C560 
7 60Ü61C 7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 7 61C599 
7 b U O O O 
7 6 7 0 7 5 0 
7 6 7 0 3 1 1 7 6 7 0 3 1 3 
7 6 7 0 4 7 0 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 3 0 U 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 7 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 06OIOO 
7 6 6 0 3 7 0 7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 0 7 3 1 
7 6 9 0 4 1 9 
7 6 8 0 6 0 0 
7 0 8 1 1 0 0 
7 6 9 1 3 3 9 
7 6 9 1 4 0 0 
7 0 5 0 7 9 0 
7 O90510 
7 O910C0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 7 3 9 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7C1000 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 0 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 0 
1 7 0 1 7 7 0 
7 7C7010 
7 7 0 7 0 9 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 9 9 
7 7 U 6 1 0 
7 7 3 0 7 1 9 
7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 1 7 7 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 8 5 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 737COO 
7 7 3 7 1 0 0 7 737700 
7 137310 
7 737370 
7 7 3 7 5 0 0 
1 7379CO 
7 7 3 3 1 9 0 
1 7 3 3 7 1 0 
7 7 33230 
7 733750 7 7 3 3 7 9 9 




1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
Ç F 95 
77 "ë £ 
11 'l à 0 vt 
0 S 0 
~ Q 
764 0 , 1 
70 C, 1 
3 1 3 , 1 1 0 , 1 ? β , 1 
25 6 , 1 
20 5 , 1 29 1 1 , 
1 5 , 1 
4 1 3 , 1 16 C, 1 10 0 , 1 
73 3 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 1 0 , 
T 1 3 , 1 
10 7 , 1 
1 1 4 , 1 
2 6 , 
157 8 , 5 1 
65 8 , 
1646 8 , 5 
46 6 , 5 
1 1 0 , 1 
51 1 1 . 
1 1 4 , 
16 1 6 , 
3 1 2 , 4 ; 
11 2 3 , 
19 2 0 , 
6 e , 5 
13 1 5 , 
1 1 4 , 
1 e . 
17718 1 1 , 6 
1178 1 3 , 
1 1 3 , 5 
8 1 4 , 
437 6 , 
3 6 , 5 
3 8 , 5 
2 9 , 5 
5 1 3 , 
33 1 3 , 
3 7 0 , 
4 1 3 , 
? 17 , 
19 1 6 , 
1 U , 
308 1 7 , 7 ί 7 · 
? Î 4 , 
3 1 4 , 5 
3 1 5 , 
8 , 1 2 1 2 0 , 
2 1 5 , 
1 6 , 
U 1 0 , 5 
4 6 , 
5 C, 
9 2 0 , 
2? 6 , 
5 7 0 , bl IV, 
147 1 3 , 
4 7 , 5 
7 , 5 
1 5 , 
1035 4 , 5 
1 4 , 
6 1 2 , 
3 8 , 
4 4 , 1 
1 3 , 5 
9 1 0 , 5 
7 1 5 , 5 
4 1 7 , 6 
6 U , 
6 9 , 5 
76 1 0 , 5 
174 l ? , 5 
? 1 5 , 5 
4 5 , 
2 U , 
? 1 3 , 
7 7 7 ? 0 , 
7 8 0 0 7 0 , 
1 1 6 , 
U 8 , 
7 5 7 ? 8 , 
1 9 , 
7 , 
1 8 , 
115 1 0 , 
56 1 0 , 
58 1 0 , 
74 5 , 5 1 1 6 , 
1 6 , 
7 , 
44 8 , 5 
13 6 , 5 
1 6 , 5 
3 7 , 
4 1 0 , 
? 8 , 9 U , 
4 7 , 
1? β', 5 
3 
73 
73 0 Fj 
451 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1972 -Année 
Urspf u ng ■ Origine 
Warenkalegorie 
Cat de Produits 
I f ! , 
GZT-Schlüss. 
Code TDC 
733890 734090 740100 740300 74C700 740e00 760110 760700 760400 760800 761090 761690 790320 810421 8201C0 820230 820310 820390 820400 820510 820570 820590 820600 97C600 821410 830200 830300 830600 8 3 08 00 830900 831100 831380 83152Γ 831590 840100 840500 84 06 31 840640 840653 640680 840692 840850 94C671 840879 841020 841060 841070 841113 R4U17 'Ml 1 16 841150 841200 841580 841741 841790 841890 941990 842000 642100 842233 842290 842311 842320 842350 842400 842500 843300 943600 843710 843600 844C40 844099 844113 844490 844533 844535 844549 844553 844558 844579 e44584 844800 B44900 845000 
845490 845559 845600 e45710 845950 846000 846190 846200 8 4 6300 846401 846590 8501H 950119 850150 850190 850300 950601 851710 650810 95087O 85C899 8 5 0910 8509Ό 85C990 7 85U3C 7 8 512 31 7 851260 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions o 5 ιϋ <5 
9 Β t/l 33 _ O 
ÏF O­
6 
36 45 2 1 29 8999 il 9 2 49 7 U 38918 2 33 2 5 10 2 13 1 1 32 9 91 45 3 3 5 1 2 
10 
12 6 13 1 3 12 168 1 20 7 45 24 27 47 74 
? 1? 71 16 
























1 73 ?7 70 193 6 9? 30 44 ? 73 1 118 
19 75 3 



















































































5,5 b, 9,5 








7 851310 7 851400 " e515I3 651515 851595 851600 851910 85198C 651969 851650 652010 652111 852115 652121 654129 652140 8 52160 852165 652190 652290 652300 857490 E5765C 657600 670191 670199 670201 670229 870281 870299 870300 67C410 370611 67C690 670720 670750 070900 7 871290 7 671439 " 871459 871470 880390 900110 900200 90C300 900710 90C810 900630 90090C 901C99 901410 9C1690 9C1700 501600 5C1925 901930 9C7100 902 310 907410 907430 907490 907500 907600 9C7810 907890 907911 907999 910100 910500 910600 7 970111 7 971130 7 971150 ' 971 170 971710 971735 971739 921310 921330 921370 930733 940190 94C3Ú0 960230 97C399 970410 97C490 97C695 98C130 98C290 980310 560511 96109C 661590 990300 
Wene 
I 000 RE/UC 
Veleuts 
Zollertrag 



















9 4 9 31119 11904 70 7 47 
28549 
8 6 3 6 
30 
1 1 2 1 9 5 ¿0 5 lo > 7 2 
¿12 




5 4 2 4 
6 131 1 ¿0 112 3 10 







35 i 1 1 1 1 15300 
4 1 5 2 6 4755 14 6 1 
5 39 
607 
1756 475C9 3 » 3 
3 4 1 
B 35 1 2 1 57 37 3 
5 0 2 4 6 0 




I N T 9 A ­ C E 
AG.PRELEV 
1 C 1 0 2 1 3 
535CC1 21531 140 
6 5 6 6 7 2 
50103 
6 , 5 
7 , 1 1, 
14 , 1 3 , 7 , 
6 , 5 8 , 1 0 , 5 , 5 
b, 
8 , 
7 , 1 5 , 7 * l 
VA 
1 7 , o, b , 1 1 , 
b , 
1 4 , 5 , 6 1 8 , ¿C, ¿ 7 , I 1, 2 ? , I I , 10 , 
9 ? , 
7 , 
1 ? , 
7, 
5 , 5 b, b, 14 , 14 , 7 , 5 
il; 
1 1 , 1 0 , 5 7 , 1 0 , 5 
9 , b, 6 , 5 1 0 , 5 , b, 1 2 , 11 , 
0, 
I L , 
1 0 , O, 1 3 , 6 , 5 1 3 , 7 . 5 1,6 1 2 , 1 1 , 3 
9 , 
6 , 5 
6 , 5 
o , 
7 , 




6 , ^ 7, l t . , 









1 010220 1 010315 1 010317 1 010510 1 010391 1 010593 
1 010595 1 010597 1 020103 1 020106 1 020105 1 020107 1 020109 
1 020111 1 020113 1 020115 1 070116 
1 020118 1 020119 1 020122 1 020174 1 020126 1 020130 1 020133 1 020139 1 020140 1 020145 1 020149 1 02C17B 1 0201B2 1 020164 1 02016 5 1 020186 
1 C2C192 1 020194 1 020211 1 020213 1 070715 1 070717 1 070716 . 0?0?60 
1 070270 1 020290 1 C2C310 1 020390 1 020510 020530 020550 1 020621 
. 020622 020674 020625 020629 . 02064? 02C644 , 070645 . 020649 070650 020691 . C40UO C40140 1 040211 ι ..­.., i; 1 040214 I 040215 1 040719 1 04C221 1 040222 1 040224 1 040227 1 040228 1 040310 1 04C390 1 040411 1 04C419 1 040420 1 04C430 1 04044U 1 04C46C 1 040471 1 U4C480 1 040512 1 040515 
1 040631 1 J40539 1 040551 1 040553 1 040555 1 070179 1 070313 1 070630 1 100110 1 100150 1 100700 1 100300 1 10G40C 1 10059? 1 1C0621 1 100623 1 100625 1 100627 1 100641 1 100643 
1 10G645 1 100647 1 100650 1 100710 1 100791 1 100765 1 10079b 1 110120 1 11­1­1 1 110153 
Warte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons ¿<5 
345457 7 304 161C61 2686 
118(8 
,'?? 354 150217 17172 31527 64216 73080 1C8219 3631 7861 266 569 1794 420 6351 11337 212087 86339 27527 51474 29546 23594 1624 2? 1116 5559 
1237 
b05 1739 142506 5378 27 12181 489 213 270C6 335 242 148 5 
6221 1?30 17 4 44 7 
51 29 2 3004 
428 2023 16076 982 90C 52636 3774 
14855 1284 163464 38437 41267 65 80 2771 130 3 645 1666C7 2C667 66 6 34034 66 606? 36109 11625 3482 329022 9565 103360 1138 
7102 2464 4917 2104 
12 2 1367 372223 4391 5626 163266 28512 388166 10b5 2153 343 34? 636 156 10266 15764 1725 81 1414 15047 209 












.7 C , 
¿c, 















i l ; 
22, 22, A\ 




25, 2b, ¿b, 
¿9, 








¿ J , 2 1, 
A i , 29, 29, 71, 2 -., 12, il, 21, 2 1, ¿1, 
(A, 









1 3 , 
6, 
















ι ι π 1<· s 
1 1 0 1 S 1 
1 1 "Ί 92 
1 1 n [ g q 
! 1 0 2 p 1 
1 1 r 2 r 3 
1 1 0 ? Γ 7 
1 1 0 2 0 ° 
1 l p 2 1 1 
1 1 0 2 1 3 
1 1 0 2 1 e 
1 l n 2 2 6 
1 1 0 2 2 7 
1 1 o 2 2 P 
1 1 0 2 1 3 
1 1 n 2 34 
1 1 02 36 
1 1 0 2 3 9 
1 1 0 2 4 ? 
1 1 n ? 4 t 
1 1 0 2 6 1 
1 l^'bb 
1 1 n ? 6 9 
1 1 0 2 7 5 
1 1 0 7 7 6 
1 1 0 7 8 1 
1 1 0 ? P 7 
1 1 0 5 p p 
1 1 0 2 Q 1 
1 1 0 2 c 3 
1 ] 0 2 ° 4 
1 1 C 2 9 5 
l 1 C 2 9 P 
' 1 0*i 2 0 
1 1 0 6 β η 
1 1 0 7 1 0 
! 1 n 7 *0 
1 1 "'7 r>0 
11 "^ e ι ί 
1 1 ^ R ? C 1 1 ô e 3 r 
1 1 ^ e 4 n 
1 1 f 8 5 0 
1 1 3 9 l n 1 1 ΓΓί:." 
1 2 r 4 11 
1 2 " 4 1 5 
1 5 ~ 1 11 
1 t r 1 lQ 
1 5 0 1 i n 
1^Ô7C1 
i 5 0 7 0 5 
1 c } 7 0 9 
1 6 0 1 1 û 1 6 01 9 7 
1 e O l 9 Θ 
1 f r 0 2 l 9 
1 b '221 
1 1 Λ 2 4 1 1 f," ? £,f­
1 6 * 7 41) 1 7 0 1 10 
1 701 3Γ 1 7 r' 1 Ί n 
1 7 Λ 1 7 I 
1 7 o 1 7 9 
1 7 Λ ί 1 1 
1 7 Λ ? 1 9 
1 l r 773 
1 7 : ? ' Ρ 
1 7 " 2 4 η 
1 7 0 2 5 0 
1 7r?bC 
1 7 Õ ? ~. ο 
1 7 0 5 2 0 1 7 ο ι u η 
1 7 o c Ρ õ 2 ο j 10 Γ ? η ç ί, α η 
?ñ *> 5 *> 1 
2 ' " ' 5 3 1 
? ή." t- -> η 
2^'r hbï 7r0653 
? Õ " 6 ^ 5 ­?"Ot ­ Í9 
' " 0 6 6 1 2 0 n t f,s 
2 """>(■. 72 ? : 0 6 7 3 
? "> Γ b 7 b 
2 0',·6 7 ° ■> η .­■ l· « ι 
2 Γ ^ 6 b 5 
? ^ 0 7 1 ί 
?Λ<" 7 1 5 
? Λ ί 7 1 S 
2 0 ·Τ 7 Ρ 0 
?Ίη1^3 ? " Õ 7 3 f t 
1 ' 0 i 7 3 Β 
2 θ η 7 ί . Ο 
? Γ Γ 7 5 2 ■ί 0-176"1 
! 2θ<->77") 
? r ? 7 c 1 
2 ""* 7 o 5 
1 7ηι·ΐϊο 
1 ?3Ί211 
Ι 2 3 ^ 2 1 " * 
[ ? a c 3 1 1 
1 2 3 ο., r 5 
Werte 
1 000 RE/UC 
Va /e u/'s 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 






13 a, 07 3; ■ 0 0 01 
N 
R3 h , 1 120R b , 1 
oi 1 4 , 1 
37 8 , 1 
θ ί - 4 3 "ìO, 1 
6 3 3 3 0 » 1 
4 2 3 t 1 5 4 2 3 , 1 
3 20 1 2 3 , 1 
5 0 2 3 , 1 
14 2 3 t 1 7 8 2 3 , 1 
5 8 2 3 , 1 
4 2 2 3 , 1 
3 5 2 3 , 1 
2 8 3 0 , 1 
4 2 3 , 1 
7 2 3 , 1 
5 30 t 1 ? 4 5 2 3 » 1 
13 ? 0 , 1 
2 7 8 1 ? 3 , 1 
5 ? 2 3 t 1 
4 4 2 5 , 5 9 1 2 2 5 , 5 
5 1 3 0 , 1 
1 4 2 2 3 , 1 
1 7 3 ? 3 , 1 
13 2 3 , 1 
6 6 3 0 , 1 
7 5 ?^t 5 
1 2 2 3 0 , 1 4 7 9 3 0 , 1 
4 2 8 , 1 
S9 2 6 , 1 
2 P 1 2 0 , 1 4 1 C 7 1 2 0 , 1 
5 6 0 2O1 1 
6 7 7 3 2 7 , 1 c ° 2 2 5 , 1 9 3 8 2 8 , 1 
1 1 2 4 1 2 5 , 1 
1 4 3 2 6 , 1 3 6 1 2 7 , 1 
6 7 2 7 , 1 
8 8 1 2 , 1 
3 1 4 1 2 , 1 
7 7 2 3 , 1 
6 6 3 1 20t 1 4 2 8 16» 1 1 2 7 6 2 Γ . 1 
1 6 8 7 2 C , l 
IO05O 2 0 , 1 1 5 8 1 ? 4 t 1 l t r 3 0 2 1 , 1 
2 Γ 6 8 8 2 1 , 1 
b 190 2 5 , 1 
6 9 0 5 1 7 , 1 
2 6 8 1 7 2 6 , 1 
2 6 7 8 3 2 6 , 1 
1 6 Ί 6 η 2 6 , 1 
2 e i b 8 0 , 1 
"" .4 8 0 , 1 
1 4 7 6 7 6 8 0 , 1 
2 9 6 1 7 8 0 , 1 
5 2 7 0 8 0 , 1 
2 3 1 1 7 4 , 1 
9 ^ 7 2 4 , 1 
8 6 * 2 2 5 , 1 
8 1 4 7 5 0 , 1 
130Π P O , l 
6 5 0 , 1 
5 2 0 4 7 , 1 
7 6 9 P 6 5 , 1 
2 0 6 7 , 1 
6 3 6 7 , 1 
1 5 7 2 6 7 , 1 
¿ 0 3 2 6 , 1 
6 7 ° ? 2 5 , 1 
7 3 3 0 , 1 
4 3 3 2 7 , 1 
1 0 9 3 1 3 0 , 1 
5 4 0 s "^7 , l 
5 2 0 , 1 
10 2 1 , 1 
ö 4 22, 1 
2 6 1 1 2 2 , 1 
4fit:8 2 2 , 1 
' 9 7 2 3 , 5 
2 ? C . 1 
7Cfb 22t 1 
177 2 4 , 1 
1 2 4 7 7 2 4 , 1 
1 P 5 7 5 2 4 , 1 
4 2 3 2 2 6 , 5 
i n 2 7 5 0 , 1 
9"*27 4 2 , 1 
3 7 1 2 4 2 , 1 
1 0 1 3 4 28t 1 
2 8 P 2 7 1 , 5 
2 1 7 8 1 9 , 5 
5 4 2 8 1 9 , 5 
6 5 C 2 0 , 5 
6 7 9 ° 2 5 , 5 
" Ί 7 3 2 1 , 5 
1C2P1 2 7 , 5 
17 2 1 , 5 
2 7b, 1 
1 2 P 7 7.2, 5 
2 2 7 2 2 1 , 1 
1"»F97 2 1 , 1 
16 6 9 2 7 , 1 








I M K A ­ C F 
1 7 3 0 7 3 0 
1 7 3 C 7 5 0 
A G . A h . 7 . A 
? 0 1 0 1 U ? 0 1 0 1 1 5 
? Cl 0 1 1 9 
? 0 1 0 1 3 0 
? 0 1 0 1 5 0 
? „ 1 0 7 1 1 
? 0 1 0 7 9 0 
? O 1 0 3 U 
? 0 1 0 4 1 1 
? C K 4 1 3 
? 0 1 0 4 1 5 
7 0 1 0 4 9 0 
7 " 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 3 0 
? 0 1 C 6 9 0 
? C 7 C 1 0 1 ¿ ­o¿ri¿o ¿ 0 2 0 1 5 1 
? 0 2 ' 7 1 5 5 
? 0 7 0 1 5 7 
? 0 7 0 1 6 3 
? C 7 0 1 7 3 
7 7 7 0 1 7 5 
? 0 2 1 ­ 1 9 7 
? C 7 C 4 1 0 
? 0 7 0 4 3 C 
? 0 7 0 4 9 ? 
2 0 7 0 4 9 6 
? 0 7 C 6 1 0 
? 0 7 0 6 9 9 ? 0 3 0 1 1 ? 
? 0 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 7 3 
? 1 3 0 1 3 1 ? 0 3 0 1 3 9 
7 0 3 0 1 4 1 
? C3( 1 4 5 
? C 3 Ú 1 5 1 
? 0 3 0 1 5 ? 
? 0 3 Ü 1 5 3 
? 0 3 0 1 5 5 
? 0 3 0 1 6 0 
r Cil Ibi 
2 0 3 0 1 0 4 ? 0 3 0 1 6 5 
? α 3 Γ 1 ο 6 
? 0 3 O 1 6 7 
? Ç 3 0 1 6 8 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 . ­ 1 7 ? 
? 0 3 t ' 1 7 3 
? 03 0 1 7 4 
7 . 7 3 1 1 7 7 
? 0 3 t 1 7 6 
? 0 3 C 1 6 5 
? J 3 0 1 9 1 
? 7 ­ 3 0 1 5 3 
2 1 3 C 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 ¿ 1 1 
7. C 3 C 2 1 3 
2 . 3 9 7 1 5 
¿ 0 3 0 2 I 6 
2 0 3 0 2 14 
2 0 3 0 2 ¿ 1 
¿ 0 3 0 7 7 5 ? 0 3 . , ¿ ? o 
? f 3 0 7 3 1 
7 0 3 1 7 33 2 ? 3 0 ¿ 3 5 
7 ilo ¿ 6 0 
¿ 0 3 0 3 1 ¿ 
¿ : 3 ■" 3 ¿ 1 
? 7 3 0 3 ¿ 3 
¿ 0 3 0 3 ¿ 9 
? 0 3 0 3 4 1 
? 0 3 0 3 4 3 
? 0 3 0 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 1 
? 0 30 3 o l 
? 0 3 0 3 6 5 
? 0 3 0 3 6 6 
? 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 5 1 6 
? 0 4 0 5 7 C 
7 0 4 0 6 0 0 
7 9 4 u 7 . 1 1 
í 0 5 C 4 J O 
? ·. 5 1 5 ! 0 
? 0 5 1 5 3 C 
? 0 5 1 5 9 C 
? C 6 C U 0 
? 0 6 0 1 3 1 
? 0 6 C 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? 1 6 0 7 1 9 
? 0 6 0 7 3 0 
? 0F­Ü74C 
? 0 6 C 7 9 0 
? C6C 311 
? 0 6 0 3 1 5 
7 0 o r 3 9 0 
? 0 6 1 4 7 0 
? Û C L 4 4 0 
? 0 6 Í 4 5 0 
? 0 6 0 4 9 0 
? 0 7 0 1 1 1 
WerFe 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 













1 3 0 4 6 9 1 5 , 1 
7 3 3 5 1 5 , 1 
4 7 C 3 5 ? ? 0 , » 
6 0 ? 0 , 1 
1 0 2 1 0 6 , 1 
6 0 6 2 1 8 , 1 
3 1 2 , 1 
2 6 1 7 , 1 
4 4 0 6 0 , 
24 0 , 1 
2 5 o 0 , 
4 5 0 , 
6 7 7 3 1 5 , 1 
1 2 1 5 , I 
8 0 , 1 
9 8 e , 1 
2 1 1 1 0 , 
3 9 9 9 0 , 
1 4 6 4 1 3 , 
7 7 7 0 , 
1 8 ? 5 , 
2 4 9 6 0 2 0 , 
1 4 5 C , 
6 1 3 , I 
1 4 9 6 1 4 , 
8 2 6 6 1 ? , 1 
6 5 8 6 , 1 
7 3 9 6 1 3 , 
3 0 0 4 5 , 
1? 1 0 , 
1 5 o 1 4 , 
3 8 6 1 3 , 
8 9 7 7 4 , 
3 3 5 6 1 ? , 
4 5 5 5 , ! 
7 9 3 1 5 , 
7 ? 5 6 , 
7 1 7 3 6 , 
? 3 ? 7 0 , 
1 0 6 1 C , 
1 7 1 6 1 5 , 
9 4 1 1 5 , 
1 6 7 0 , 
7 3 3 1 3 , 
5 0 0 7 ? ? , 
1 9 6 4 7 3 , 
9 3 6 7 3 , 
1 0 1 4 1 1 5 , 
7 6 6 1 5 , 
4 ? 3 1 5 , 
26 1 5 , 
3 6 8 0 , 
4 4 7 0 , 
6 4 1 7 0 , 
3 0 5 7 0 , 
7 0 7 3 1 5 , 
3 0 5 1 5 , 
4 o 5 9 4 1 5 , 
9 7 5 6 l o . 
1 7 9 0 1 1 5 , 
1 1 7 0 4 1 6 , 
9 3 1 0 , 
1 0 5 9 4 1 ? , 
1 9 3 3 1 3 , 
5 9 9 1 0 , 
6 1 1 , 
7 6 6 1 3 , 
4 5 ? 7 0 , 
4 1 5 , 
1 1 9 7 1 5 , 
1 3 7 5 i r . 
1 9 7 1 1 3 , 
? ? 4 4 1 5 , 
4 0 1 1 , 
1 6 6 7 5 , 
1 7 6 6 1 0 , 
5 ? 1 3 , 
37 7 0 , 
7 6 1 1 5 , 
0 1 6 6 1 6 , 
4 0 9 1 ? , 
9 4 0 0 , 
4 6 3 6 1 6 , 
6 9 6 0 1 0 , 
1 1 0 1 0 , 
7 6 4 8 6 , 
7 5 1 ? , 
3 4 b 0 , 
? 4 9 ? ¿ 7 , 
11 1 ? , 
¿ 4 9 6 1 0 , 
5 5 , 
7 8 0 0 , 
7 7 6 1 C , 6 9 3 9 4 6 , 
4 4 6 1 5 , 
4 6 6 ? 1 0 , 
1 0 6 6 0 , 
7 7 6 ? 1 ? , 
160 3 , 
9 0 , 
6 4 8 4 6 1 3 , 
1 6 9 4 0 6 ? 4 , 
8 1 5 4 1 7 , 
7 0 9 7 2 0 , 
9 0 , 
9 4 6 7 1 0 , 
2 7 9 4 6 , 1 1 6 1 1 7 , 








M B ­ A ­ C l 
? 0 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 7 
? 0 7 0 1 1 9 ? 0 7 0 1 7 1 
7 0 7 0 1 7 ? 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 6 
? 0 7 0 1 7 9 
2 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 0 1 3 3 
? 0 7 0 1 3 5 
7 0 7 0 1 3 7 
7 0 7 0 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 
? 0 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 C 1 4 9 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 4 
? 0 7 0 1 5 6 7 0 7 0 1 5 5 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 C 1 6 d 
? 0 7 C 1 7 1 
? U 7 C 1 7 3 
? 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 7 7 
? 0 7 C 1 7 6 
? 0 7 0 1 8 ? 
? 0 7 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 8 5 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 8 6 
? 0 7 0 1 6 9 ? 0 7 0 1 9 1 
? 0 7 C 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 
? O 7 0 7 1 U ? 0 7 0 2 6 0 
? 0 7 0 3 1 1 
7 0 7 C 3 1 5 
? 0 7 0 3 3 0 
? 0 7 0 3 5 0 
? 0 7 U 3 7 5 
? 0 7 0 3 9 1 
? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
? 0 7 1 5 1 0 2 0 7 0 5 9 1 
2 C­7C595 
? 0 7 0 6 9 C 
? 0 B 0 U 0 
? 0 6 C 1 3 0 
? 0 6 0 1 5 0 
? C 6 0 1 7 3 
? 0 6 C 1 7 7 
? O o C l o O 
? O 0 C I 9 4 
? 0 6 0 7 2 1 
? 0 6 0 ? ? ? 
¿ r 6 0 ¿ ¿ 4 ¿ 0 6 0 ¿ ¿ 7 
¿ 0 0 0 ¿ 3 C 
¿ 0 6 0 ¿ 5 0 
? 0 6 C 7 7 C 
7 0 6 C ¿ 9 0 
¿ 0 6 0 3 1 0 
¿ 0 6 C 3 3 0 
2 C­6042 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 6 0 4 2 5 
2 ÜÖC427 
¿ 0 8 0 4 3 0 2 0 6 0 5 1 1 
¿ 0 8 0 5 1 9 
2 0 6 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 C 
¿ 0 8 0 5 7 C 
¿ 0 6 0 5 6 5 
? 0 6 0 5 4 0 
2 C 8 Û 6 U 
2 0 6 0 6 1 3 
? 0 8 0 6 1 5 
? C 6 0 6 1 7 
? 0 8 C 6 3 ? 
? 0 6 0 6 3 o 
? 0 6 0 6 3 6 
? 0 6 0 6 5 0 
? 0 6 0 7 1 0 
? 0 8 0 7 3 ? 
? 0 8 0 7 5 1 
? 0 8 0 7 5 5 
? 0 6 0 7 7 1 
? 0 6 0 7 7 5 
? 0 8 0 7 9 0 ? 0 8 C 8 1 1 
? 0 6 0 6 1 5 
? 0 6 0 8 3 1 
? 0 8 0 8 3 5 
? 0 8 0 8 4 0 
2 0 6 0 6 9 0 
7 0 6 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 1 C 
7 0 6 1 0 4 0 
? 0 8 1 1 1 0 
? 0 8 U 30 
? 0 6 1 1 9 0 
? C 8 1 7 1 0 
? 0 6 1 7 3 0 ? 0 6 1 7 4 0 
? C 8 1 7 5 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
W o -
H Ί S 
I l "J 








2 7 3 6 6 1 5 , 1 
1 7 6 1 2 1 , 1 
4 4 9 , 1 
6 5 4 7 3 1 8 , 1 
7 C 1 7 C 7 3 , ¿ 
5 6 5 7 1 4 , 2 
36 7 3 3 7 , 1 ¿ 
1 7 9 7 9 1 5 , 1 
7 5 5 1 3 , 1 
4 7 3 7 0 1 5 , 2 
1 1 7 4 1 3 , 2 
3 0 0 1 0 1 3 , 1 
34 1 3 , 1 
6 3 6 1 0 , 1 
4 9 6 1 7 , 1 
6 7 0 3 1 3 , 2 
7 4 4 1 1 7 , 2 
3 3 6 1 4 , 
1 7 0 1 1 ? , 
4 4 5 1 7 , 1 
1 6 0 6 3 1 7 , 
7 3 1 5 , 6 6 7 0 1 7 , 1 
7 9 5 1 ? 1 7 , 
4 3 6 4 1 3 , 
1 6 3 5 5 1 6 , 
365C 1 3 , 
5 6 0 6 6 1 1 , . 
5 7 5 5 1 8 , 1 , 
70 7 , 
? 5 7 , 
6 1 7 5 4 7 0 , 
5 C 3 7 1 6 , 
7 0 8 6 1 6 , 
6 0 7 , 
7 3 4 t . 2129 1 0 , 
1 1 7 0 5 5 , 
8 7 6 7 1 6 , 
? 1 9 , 1 3 1 9 6 1 6 , 
6 5 6 , 
17 á . 
1 2 1 4 5 , 
1 7 2 8 1 5 , 
6 6 4 1 ? , 
? 3 1 5 , 
5 4 8 1 8 , 
7 1 9 8 1 6 , 
l o 3 9 1 4 , 5 3 5 6 7 , 
7 7 C 5 , 
7 0 1 1 b. 
1 ο 3 4 1 2 , 
1 0 7 5 7 0 , 
1 C 0 Ï 5 , 
1 3 9 7 , 
7 5 7 , 5 
1 6 ? 0 , 
1 6 7 6 , 
5 4 7 7 1 5 , 
8 5 5 1 7 0 , 
?C 1 5 , 4 1 7 0 , 
? 6 5 5 7 0 , 
7 8 7 5 4 6 , 
1 1 3 3 6 , 
13 1 6 , 
1 6 6 7 , 
5 7 ? 1 0 , 
1 0 4 7 1 8 , 
4 7 6 7 1 7 ? , 
4 3 1 8 , 
3 ? ? 7 ? , 
4 6 5 t , 70 4 C , 
1 5 9 3 2 7 , 
9 ? 5 3 8 , 
3 9 6 7 7 , 
130 4 ? , 
4 6 1 , 5 
1 7 6 6 4 4 , 
6 4 1 C 1 7 , 3 
1 7 1 6 7 C 1 4 , 
7 5 1 7 1 C , 
9 6 ¿ 4 8 , 
4 6 9 5 , 
5 4 5 5 1 0 , 
4 0 C 7 5 1 3 , 
7 3 9 , 
1 3 1 2 7 5 , 
5 3 7 9 4 7 ? , 
1 1 4 7 1 1 5 , 
1 6 7 7 1 5 , 
7 8 5 6 1 9 , 5 
5 1 2 1 0 , 
3 5 1 5 , 5 5 3 3 7 1 6 , 
4 1 7 1 4 , 
5 7 0 , 
7 1 2 7 , 
1 5 3 4 1 1 , 
2 7 3 1 ¿ , 
7 4 5 7 1 1 , 
6 0 6 9 1 6 , 
5 5 5 7 7 0 , 
1 0 1 1 6 , 
9 1 6 , 
5 6 7 ? 1 1 , 
9 4 7 , 















2 0 8 1 2 M 
2 0 6 1 2 6 5 
2 o a w o 7 0 9 1 ' O 0 
2 r t » r i 1 1 2 0 9 ^ 1 1 3 
2 09Õ115 
2 09Ò117 2 Õ9C1°0 
2 ÕQ0210 2 09­ ,29ο 
2 ° 9 0 4 1 1 
2 09O413 
2 ^ 9 0 4 1 9 
2 0 ^ 0 4 6 0 
2 0 9 O 4 7 0 
2 Ò9C500 
2 0 9 0 6 1 0 
2 09Ò65Õ 
2 o q o 7 0 0 
2 ^ 9 r 8 1 l 
2 Π 9 n 6 1 3 2 Õ9C819 
2 0 9 0 6 6 0 2 0 9Γρ7η 
2 1 9 0 8 8 0 2 n q r o i i 
2 ^ 9 0 9 1 3 
2 Õ9Ò915 ? T 9 C ° 1 7 2 OQC916 
2 1Q­J05 7 
? Π 9 Κ 11 
2 C 91Π15 
2 0 9 1 C 2 0 
2 " ^ Î O S I 2 0 9 1 0 3 5 
2 5 9 10 5 p 
2 "° lõ;>o 
2 * 9 1C 71 2 0 9 1 η 7 0 
2 0 9 1 C 7 8 
2 I 0 n 5 1 0 
2 I I O ^ I O 
2 Î 1 C 3 9 0 2 11049O 
2 1105ΟΛ 
2 1 1 Γ Θ80 2 I 2 ò i r n 
2 1 2 " 2 1C 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 2 12Γ3 30 
2 1 2 0 3 4 4 2 120M48 2 1 2 r 3 8 0 
2 I 2 O 3 9 0 
2 12050c 
2 12 0 6 0 0 
2 1 2C71C 2 I 2 0 7 3 0 
2 1 2 3 7 5 ^ 2 l?O7<30 
2 1 2 n 8 i n 
2 1 2 η 8 3 1 
2 1 2 " 8 3 9 
2 1 2 r Ê 5 0 2 l 2 " 6 y o 
2 12 '"9 ' '0 
? 12 1010 
2 121C90 ? 1 3 Λ * Μ 
2 1 3 n 3 3 9 2 I 5 0 2 I C 
» 1 5 0 2 ° 0 2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 0 3 1 9 ? 1 5 0 * 9 1 
2 1 5 0 3 9 0 
2 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 0 4 1 9 
2 15<"45l 
' 1504 t ­ 8 
2 1507 1 0 
2 15<"717 
2 15^719 
2 1 5 ^ 7 3 8 
2 I 5 0 7 5 9 
2 1 5 ' , 7 6 1 
2 15C763 
2 1 5 Π 7 6 5 2 1 5 0 7 7 η 
7 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 1 0 2 1 5 1 2 9 0 
? 1 5 1 ■> C 0 2 1 5 1 7 4 0 
? 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 " 2 2 5 
? 1 6 n 7 5 l 
2 I 6 r 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 2 l ò r , 1 0 
2 1 6 Λ 3 3 0 
2 16 0 3 5 0 2 1 6 0 4 1 1 
2 16<"419 
2 16Π4 30 
2 I 6 0 4 5 O 2 1 b Λ 4 7 1 2 1 6 0 4 75 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i 1 1 ^  1 ¡ s ° 0 δ 
** Q 
_ 




^04 6 , 
279 1 2 , 
30 6 , 987 2 , 
10364 9 , 6 
2374 1 3 , 14657 1 5 , 
1234 18t 
112 1 6 , 
1536 1 1 , 5 
6 r 4 9 , 
168 1 0 , ' 1 c . 49 3 10t 
1 ° 3 1 2 , 
370 1 2 , 5 
4 0 0 1 1 , 5 
71 1 0 , 
1*8 1?» 57 1 5 , 
7 0» 
40 1 5 , 
43 0 , 
73 1 8 , 
18 1 2 , 5 
3 5» 
9 5 , 
2 2 3 , 
2 0» 
6 0 , 
1Γ77 5 , 
77 1 0 , M 1 4 , 
32 1 7 , 
13 1 ■*» 133 1 6 , 
3 1 9 , 
35 0 , 
3 0 , 
29 2 Γ , 
43 0 , 
1017 2 5 , 
5218 0 , ' 
190 1 2 , 
18 1 2 , 
346 1 3 , 
6 5 9 0 1 9 , 
2 3 0 , 
99677 0 , 
9 0 6 R, 176 0 , 
2 0 0 7 1 1 3 , 
50 8 0 , 6059 6 , 
3309 4 , 
1661 5 , 
2 9 0 4 6 , 9 4 6 9 1 0 , 
4 3 1 2 , 
8512 9 , 
1 " 3 , 
243 2 , 3 3 , * 
3929 0 , 
6 0 8* 
190 2 , 91 9 , 329 4 , 
78 0 , 
3 C 01 C , 
•V4 9 , ieOB7 0 , 
2 7 3 0 2 4 , 
47 1 4 , 6C55 0 , 
4593 7 , 9 C, 
45 6 , 
b 4 , 
v e 12, PQ 6 , 
70 0 , ·* 
1015 C, 4C59 0 , 
1 2 ° 3 , 
22e3 8 , 95 4 , 
12463 5t 10349 8 , 
102 8 9 , 
12063 1 4 , 
263 2 0 , 75725 I ? , 
6Õ201 1 5 , 
3 6 0 2 0 , 
34417 1 7 , 
14963 2 5 , 
8 0 5 , 639 2 , 
1366 1 6 , 
149 1 7 , 
12 6 2 1 7 t , 
93 2 0 , 
' I l 2o 6 : 
15 7 , 
93 2 0 , 8 7 3 0 , 
175 3 3 0 , 
810 1 3 , 4773 2 " , 
262 2 5 , 
2183 2 4 , 
Ursprung ­ Orrgme 
Warenkalegorie 





2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 2 18C100 
2 1 6 0 2 0 0 
2 2 C C U 0 2 20C190 
2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 " 2 2 0 
2 20C23C 
2 20024C 
2 2 0 0 2 5 0 
2 ¿C0260 
2 7 0 0 2 9 3 
? 7 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 2 9 2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 C 6 U 
2 2c i0e l5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
? 2 0 0 6 9 9 
2 20C735 
2 221.400 2 ? ? C 5 U 
2 2 2 0 5 1 5 
2 72C521 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 C 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 22C542 
2 2 2 J 5 4 4 
2 2 7 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 22C551 
? 2 2 0 5 5 6 
2 7 7 0 5 5 7 
2 2 7 0 5 5 9 
? 27Û501 
2 22C569 
2 2 2 C 7 1 0 
2 2 2 0 7 2 0 
2 72C741 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 C U 0 
2 2 3 1 1 3 0 
2 ¿ 3 0 2 3 0 
2 ¿ 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 3 0 
2 7 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 23061C 
2 2 3 0690 
? 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 2 7 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
O F ' . AG. PPF 
3 1 7 0 4 3 0 
3 170415 
3 1 7 0 4 9 9 
3 16C612 
3 160614 
3 I 0 C 6 I B 
3 1 6 0 6 5 4 3 1 6 0 6 5 6 






3 1 9 0 5 1 0 
3 1 5 0 5 3 0 
3 19C590 
3 19C600 
3 1 9 0 7 1 0 
3 19C770 3 190730 
3 1 9 ( 7 7 0 3 19C­610 
3 15C890 
3 7 1 0 1 1 0 
3 ¿ K 1 3 0 
3 71C615 
3 7 1 0 7 1 0 
3 21C720 
1 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 ? IC 741 
3 2 1 0 7 4 5 3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 3 29C471 
3 2 4 0 4 7 3 
3 2 504 75 
3 2 9 0 4 7 7 
3 7 5 0 4 7 9 
3 35C510 
3 35C550 3 ' 6 1 2 1 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Veleuts 
Zollemag 










.1 o Õ 03 Ν 
1636 ? 5 , 1 
8 6 4 4 2 0 , 1 
2 7 1 1 6 , 1 
12158 2 0 , 700 5 , 4 
1499 5 , 4 
21 0 , 13427 2 2 , 
6 2 1 6 6 2 3 , 700 1 8 , 
2 6 6 6 6 1 6 , 2 6 3 9 2 2 , 
1697 2 0 , 1 
1973 2 0 , 1 
4 9 6 9 0 2 4 , 1 
5 0 9 7 1 2 2 , 1 
3 3 0 , 1 59 2 7 , 1 
1413 3 0 , 1 
4 8 5 1 5 , 1 
11191 1 7 , 1 
1 0 , 1 
607 1 7 , 1 
6 4 1 1 9 , 1 
6 5 5 6 2 3 , 1 
439 3 2 3 , 1 18115 2 1 , ï 
3423 4 0 , 1 
6 1 5 0 5 2 3 , 5 2 
6 3 6 2 4 , 9 2 
5 1 6 1 9 1 7 , 3 2 
1 6 6 9 5 4 3 6 , 1 2 
3900 2 0 , 2 2 
4 6 6 4 4 4 2 , 2 
1 0 5 8 1 6 , 1 2 
27 2 6 , 7 2 
85 1 4 , 4 2 
725 2 6 , 2 
2 54 7 5 0 , 2 2 
223 1 2 , 2 2 
2 2 1 , 3 2 
7 2 6 , 2 2 
327 3 4 , 6 2 
3 1 7 , 5 2 
40B32 2 , 9 2 
20 1 4 , 1 2 
613 4 4 , 6 2 
503 1 6 , 4 2 
164 1 4 , 6 2 
250 2 , 6 2 
14 3 5 , 2 
215 1 4 , 1 2 
14 3 5 , 5 2 
4 6 5 3 0 , 1 
12259 2 , 1 
309 8 , 1 
9 0 3 3 0 , 1 
2 5 3 7 0 0 , 1 
1 0 1 2 2 6 0 , 1 
129 3 5 , 2 
1273 0 , 1 
1567 2 , l 
95 6 , 1 
2 3 7 7 4 1 5 , 1 
16792 1 3 , 5 2 
3 4 1 6 8 2 3 , 2 
3 1 3 8 5 1 4 0 , * 
LEV. 
22317 2 3 , 1 
799 ¿ 7 , 1 
39773 2 7 , 1 226 1 0 , 1 
2 9 2 1 1 0 , 1 
2 1 0 , 1 
2138 2 7 , I 
1661 2 7 , 1 
1 4 5 6 2 3 2 7 , 5 
310 Β, 1 
14714 U , 1 
3563 1 2 , 1 
15352 1 2 , 1 
271 1 0 , 1 
1850 β , 1 
909 8 , 1 
386 8 , 1 
396 7 , 1 
2 1 9 5 2 4 , I 
115 2 0 , 1 1 1 4 , 1 
7 1 5 1 1 4 , 1 2 5 2 5 1 3 , 1 
1C9906 3 5 , 5 
662 1 8 , 5 
2 0 1 2 2 , 5 
2 1 3 5 1 5 , 1 
6 2 2 1 3 , 1 3132 1 3 , Ι 
4736 1 3 , Ι 
2 6 3 9 1 3 , 1 
7279 1 3 , 1 
9 7 1 2 1 3 , 1 
" Î 8 ï '6e: \ 132 1 2 , 1 
657 1 2 , 1 
911 1 2 , 1 3ο27 1 2 , 1 2=1 1 2 , t 
16044 1 4 , 1 
4 7 5 4 1 8 , 1 244? 2 0 , 1 
Ursprung ■ Origine 
Warenkategorie 






4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 
4 0 50 500 4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 6 0 
4 C5O800 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 5 0 
4 C51400 
4 0 9 0 3 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 3 4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 130 317 
4 1 1, I l o 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 15C900 
4 1.1 ) U 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 I 5 I 0 I C 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 4 2 1 0 6 1 7 4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 5 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 7 0 6 1 1 
4 7 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 d l 0 
4 2 7 C 8 3 0 
4 7 2 0 9 3 1 4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 4 2 7 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 7 7 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 4 2 2 0 9 6 8 
4 7 2 0 9 7 3 
4 7 2 0 9 7 6 
4 22C960 
4 2 2 0 9 9 0 
4 ÍÍ8Ü8 
4 ¿4023C 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 




3 ζ ai 
4 6 9 4 0 6 C , 
79 C, 
"ìli 8; 
si , h; 
1744 0 , 
4 7 8 8 G, 819 3 , 5 
510 2 , 
4 7 9 1 0 , 
365 0 , 
60 0 , 
94 0 , 5 3 5 0 , 
1 9 1 0 , 
4 1 6 , 
3513 C, 
1 0, 
150 0 , 
36 0 , 5 
2 5 0 1 0 , 
1 0 , 70 0 , 9 1 , 5 
1651 5 , 
115 5 , 
6 6 3 0 5 , 
72 5 , 
5603 2 , 5 1091 0 , 
88 2 , 5 
1054 3 , 
2 4 8 5 0 , 
14? 0 , 
55 2 , 
179 1 , 
1213 0 , 209 0 , 
4 1 4 0 , 
10 0 , 
906 0 , 
1195 5 , 
10 24 6 , 5 
12773 2 , 5 
4 3 4 8 1 4 , 
74 t, 
8193 8 , 
4067 7 , 
2 6 5 6 4 4 , 5 
14C89 8 , 
804 1 ,5 
8654 6« 
110 3 , 5 
94 0 , 
4 3 4 5, 
56 0 , 
3 4 1 4 , 
19 2 1 , 
8 5 9 1 5 , 
3 3 7 5 4 1 2 , 
10623 U , 
3 2 9 5 1 1 8 , 
36 1 2 , 
6 8 , 
42 4 , 
1150 1 6 , 26 C, 
17365 1 8 , 
2 3 5 8 8 1 8 , 
118 2 2 , 
6 1 7 , 4 7 6 2 3 , 44 1 3 , 
1445 8 , 
148 5 , 5 
1 0 7 4 9 4 , 
518 0 , 
18253 1 5 , 
4 6 7 4 2 2 4 , 
7315 3 3 , 9 
12447 3 2 , 5 
19 0 , 
114 1 6 , 
38 5 9 , 9 2911 1 3 2 , 1 i 0, 
2578 2 7 , 8 
4 9 2 3 8 , 8 346 7 5 , 3 
362 4 2 , 2 
43 5 8 , 8 
2 1 6 , 4 
1 3 7 , 8 
398 1 7 , 6 14 4 C , 5 
1145 4 7 , 2 
9 3 6 5 3 , 5 
3 9 2 4 9 6 1 , 3 
2 9 1 2 6 1 0 0 , 1 um tv. » 2 9 8 1 1 7 , 
127 6 5 , 
6577 2tt 
5 9 1 9 5 6 0 , 
57949 0 , 





1 i 1 
1 1 1 
ι ι 1 1 
ι i ì I 
ί 1 











. . , , 

























Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung- Ongin e 
Warenkalegorie 
Cat de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
I M I 
7 6 M 7 0 
2 Ί " 2 l r 
2 7 " 1 1 C 
? 7 ~ 1 9 C 
? 7 0 ? 1 0 
7 707 30 
77t-4 1 9 
¿ 7 7 4 3 " 
7 7 0 1 1 0 
7 3 0 1 7 0 
7 3 C I 3 0 
7 3 ~ 1 4 1 
73F7145 
7 3 0 7 1 1 
7 7 771Γ. 
77F­570 












































7-» 1 567 


















1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 






























7 5 0 1 1 ? 
7 5 0 1 1 4 
7 5 0 1 1 9 
? 5 " 1 5 0 
? 5 0 ? 0 0 
2 5 0 3 1 0 
7 5 C 3 9 0 ¿ 5 0 4 0 " 
? 5 0 5 ^ 0 
7 5 0 6 . 0 
¿ 5 7 7 0 0 
2 5 " 6 " 0 
7 5 0 4 1 ? 
7 5 0 0 1 9 
? 5 " 5 3 · 7 
7 5 1 0 Γ " 
7 5 1 1 10 
7 5 1 1 3 0 
7517­7F7 
2 4 1 3 7 C 2513917 
2 5 1 4 ^ 0 
2 5 1 5 1 0 
7 5 1 4 7 1 
2 5 1 5 3 9 
2 5 1 6 1 0 
? 5 1 t 7 | 
2 5 1 6 35 
7 5 1 6 7 5 




1 4 2 6 8 2 0 0 
8466 
7 7 2 0 H 17 
7 7 7 
4 4 ( 5 8 
7 3 3 1 
6? 
4 1 4 6 
3 7 5 0 4 
? 4 4 f i ? 5 
? 1 7673? 6ε"794 
7 5 3 7 0 
1 5 5 7 9 0 
1 9 0 3 1 0 
7 5 5 6 7 
1 C 5 C 9 6 
3 6 8 9 5 7 
5 0 
1 7 5 4 
357780 
1 0 7 5 
1 3 4 8 8 
1 7 4 1 9 3 
1 1 0 
? 1 9 5 
7 3 
4 7 0 
1 4 0 6 ? 
4 1 1 4 1 0 
1 7 5 6 7 
7 4 6 1 1 9 
7 3 7 5 4 ? 
1 5 5 1 7 
87763 
5 6 ? 
99F 3 5 
7 3 0 7 8 
?F68 
14 
5 1 0 
Î 5 3 
77 
1 0 7 7 6 
3 7 1 3 
1 1 
1 7 6 3 
4 ? 
1 7 8 4 
4 5 ? 
41 
27 
1 1 2 3 
8 3 6 3 
? 0 9 9 4 
7 4 1 5 7 
1 0 3 7 




1 6 5 
1 1 1 8 6 
6967 
3 2 1 F 3 
6 0 5 2 6 
1591 
3 7 4 5 
1 3 ¿ 0 5 




4 1 1 3 7 4 0 
4 5 1 7 
3F77 
" D P r ­10 77 
5 3 3 3 1 0 5 7 
1 0 C 5 
4 3 9 3 4 
■■677 
3 7 1 0 9 
5674 
9 0 
l e t i 
3 ¿ 7 4 
1 7 3 
i n o ? 
7 7 2 3 
1 1 3 7 
1 4 6 8 
7 3 3 5 
7 4 
1 4 4 4 9 
7 9 7 9 
1 7 3 1 
1 7 0 
578 
6 6 7 1 4 
0 , 
o , 
1 . ? 











1 0 , 6 
3 0 , 9 































7 75 1400 

























































7 ¿7 1079 
7 ¿71103 




















7 ¿ 7 U 9 0 






























1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 





























































































































1, c, c, c, 
2,5 
G, 
O, c, o, o, 
G, c , 
O, c, 
1 , 5 
1, b 







































































Cat de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 




















































































































I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 














































































































































































































Ξ * Sii 
455 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 





f. de Produits 
f 
GZT­Schlüss 
Corfe 70 C 
NTP.Ä­Cr 
7 ' 8 4 2 6 8 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2Θ4290 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 3 0 
7 ' 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 ' 8 4 4 1 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 28445C 
7 2 8 4 5 K 
7 7 8 4 5 9 0 
7 2 9 4 6 1 1 
7 2 8 4 6 1 3 
7 7 9 4 6 1 8 7 2 8 4 6 3 0 
7 ' 8 4 7 1 Õ 
7 7B4721 7 2 8 4 7 2 9 7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 7 8 4 7 9 * 
7 2 8 4 8 1 0 7 2 8 4 8 6 3 
7 ' ¿ 4 8 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 8 4 P 8 5 7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 8 4 9 5 1 7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 0 1 0 
7 2 8 5 0 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 ' 8 5 0 6 0 7 ' 8 5 O 9 0 
7 78 5110 7 2 8 5 1 ° Π 
7 ' 8 5 2 2 0 
7 7 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 7 2 « 5 4 I O 
7 7 8 5 4 9 0 7 2 9 5 5 3 0 
7 ' 8 5 5 9 9 
7 2 9 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 6 7 0 7 2 9 5 6 9 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 7 2 8 5 7 3 0 
7 2 9 5 7 4 0 7 2 8 5 7 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 1 I I 
7 ' 9 0 1 1 9 7 2 9 0 1 3 1 
7 ' 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 7 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 7 9 0 1 7 4 
7 7 9 0 1 7 5 
7 ' 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 3 1 
7 7 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 7 2 9 0 2 2 1 
7 2<30228 
7 29O230 
7 2 9 0 2 4 0 
7 7 9 0 2 6 0 7 2 902 70 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 7 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 7 2 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 7 29043P 
7 ' 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 29C490 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 7 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 Z 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 ' 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 7 290fc"*5 
7 2 9 0 6 3 7 
1 000 RE/UC 
•/¿í/e/jr­s 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
INI * 
11 1 E 
S ° õ õ 
, 
s s 
υ « UÌ Τ> 
Ο ^ Ν 
362 1 0 , 2 
7044 9 , 8 
I l 1 1 , 2 
1428 1 2 , 
11 1 0 , 4 
576 8 , 8 
Q33 1 2 , 
1 9 , 6 
2 8 6 θ . 
7 5 0 1 2 , 2 1 8 , 8 
8330 9 , 6 
3 0 , 
113 4 , 8 
73? 8 , 
7571 1 2 , 
824 1 2 , 
1577 1 3 , 4 
142 6 1 2 , 4 
250 1 2 , 
1245 1 1 , 2 
2 5 0 6 , 4 550 1 0 , 4 
240 8 , 
202 1 1 , 2 
8 8 , 8 
377 9 , 6 
7Β2 1 1 , 2 
157 β, 
312 4 , 8 
434 θ . 
1818 9 , 6 
11493 3 , 2 
1612 0 , 
735 0 , 
8 0 9 1 , 6 
9 1 9 9 0 , 
4 6 0 9 0 , 
549 0 , 
25 1 0 , 
123 9 , 6 
121 0 , •»295 4 , 
8 5 , 6 
17 1 4 , 4 
459? 1 2 , 
2 8 5 7 , 2 
1005 1 1 , 2 2708 8 , 6 
67 5 , 6 
355 1 4 , 2 
2 6 1 0 9 , 6 
107 8 , 
1366 6 , 4 4 6 , 4 
53 1 0 , 4 
336 8 , 8 
11 β* 46 3 , 2 
339 9 , 6 
U 1 7 , 5 
6 7 4 7 3 0 , 3 1 2 , 8 
6 1 7 , 5 
11967 Ot 85 9 , 6 
266 1 1 * 2 
27 1 6 , 
4C998 0 , 
36479 6 , 4 
4 4 7 6 0 8 , 2 5 6 0 , * 
240 1 2 , 1 
2224 1 0 , 4 
4 1 4 , 4 
1724 1 4 , 4 
20128 1 2 , 8 
54998 1 5 , 2 
1317 1 8 , 4 
30 1 7 , 5 
13309 1 3 , 6 
3446 1 3 , 6 
5177 1 4 , 4 
2184 1 2 , 8 
183 8 , 
4 3 6 1 2 , 8 
399 1 1 , 2 
2817 1 2 , 8 5134 1 4 , 4 
4362 1 2 , 
312 6 , 4 
5532 1 1 , 2 
323 1 6 , 
U H I 1 5 , 8 
340 1 1 , 2 
1548 1 2 , 
46373 1 6 , 4 
120 1 1 , 2 4 6 6 1 4 , 4 
1224 1 6 , 
465 8 , 8 
577 1 1 , 2 
764 1 7 , 8 
121 1 0 , 4 
1959 1 3 , 6 
8567 3 , 2 
1364 2 , 4 
1361 1 4 , 4 
6?26 1 3 , 6 
1548 1 3 , 6 
924 1 4 , 4 
68 1 3 , 6 
4 4 9 2 9 , 6 
Ursp rung On gine 
Warenkategotie 





7 2 9 0 0 3 6 
7 2 9 0 6 3 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 29C710 
7 25C751 
7 79C755 7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 C 6 U 
7 29C812 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 6 1 6 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 8 5 1 
7 2 5 0 8 5 9 
7 2 9 0 6 7 0 
7 ? 9 0 9 00 
7 291Û10 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 1 1 1 1 ] 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
7 251155 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 3 5 
7 2 9 1 1 9 2 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 7 9 1 3 2 9 
7 7 9 1 3 3 1 
7 7 9 1 3 3 3 
7 7 9 1 3 3 9 
7 7 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 4 5 
7 ¿ 9 1 3 50 
7 ?913o0 
7 79 1371 
7 7 9 1 3 7 » 
7 Î 9 1 4 U 
7 7 9 1 4 1 7 
7 29 1421 
7 2 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 7 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 3 7 7 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 ¿ 9 1 4 6 5 
7 ¿ 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 
7 2 9 1 4 7 4 
7 7 9 1 4 7 6 
7 7 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 1 
7 7 9 1 4 8 3 
7 7 9 1 4 3 6 
7 79149 1 
7 7 5 1 4 9 3 
7 7 9 1 4 9 5 
7 7 9 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 7 9 1 5 1 7 
7 7 9 1 5 2 1 7 2 9 1 5 2 3 
7 29 1527 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 7 9 1 5 5 0 
7 ¿ 9 1 5 o 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 7 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 7 9 1 6 7 1 
7 7 4 1 6 7 3 
7 ¿ 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 ¿91653 
7 ¿91655 
7 2 9 1 6 5 7 
7 291655 7 7 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
Wene 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c ­





«•s — o"õ t j Ν 
4033 1 2 , 
87 1 4 , 4 
3115 1 2 , 
9 29 1 4 , 4 
77 8 , 
28 1 2 , 8 536 1 4 , 4 
75 1 4 , 4 
9 5 1 1 7 , 5 
684 1 3 , 6 
66 1 3 , 6 
150 1 0 , 4 
106 1 3 , 6 
1823 1 2 , e 
14856 1 6 , 
1054 1 1 , 2 
703 1 5 , 2 
6 3 5 1 2 , 
4 4 6 6 1 1 , 2 
3 6 4 2 6 1 5 , 8 
17 1 0 , 4 
382 1 4 , 4 
1867 1 4 , 4 
1790 1 9 , 2 
42 1 5 , 2 
1817 1 2 , 6 
27 1 1 , 2 
45 1 4 , 4 
1427 1 2 , 8 
586 1 2 , 8 
9 9 2 1 6 , 
627 1 2 , 
108 1 4 , 4 
11 1 3 , 6 
365 1 4 , 4 
1253 1 2 , 8 
16231 1 1 , 2 
29 6 9 , 6 
20 8 , 8 
384 1 2 , 6 
6 9 6 9 1 2 , 
18 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
7 4 3 1 4 , 4 
1912 1 1 , 2 
27 1 4 , 4 
1719 1 4 , 4 
2497 1 3 , 6 
103 1 1 , 2 
560 1 2 , 6 
4 9 2 5 1 5 , 2 
3128 1 6 , 8 
23 8 , 
8 1 5 1 5 , 2 
533 1 1 , 2 
851 1 3 , 6 
12352 1 6 , 
3 9 4 6 1 5 , 2 
190 1 0 , 4 
6 7 3 1 1 3 , 6 
19C2 1 6 , 
55 1 4 , 4 
56 1 6 , 4 1100 8 , 8 
174 1 2 , 
149 1 0 , 4 
304 8 , 8 
613 1 2 , 8 
321 9 , 6 
1416 1 0 , 4 
3240 1 2 , 
15171 1 2 , 8 
7 5 6 9 1 3 , 6 
93 1 0 , 4 
149 1 2 , 8 
95 9 , 6 
1652 1 2 , 6 
1531 9 , 6 
2 3 7 8 7 1 2 , 
550 1 3 , 6 
1528 1 M ' 
677 1 4 , 4 
313 1 5 , 2 
4 3 9 1 1 2 , 8 
1161 1 5 , 2 
6 8 0 5 1 3 , 6 
2559 1 2 , 
316 9 , 6 754 1 2 , 8 
2 4 4 8 1 0 , 4 
1494 1 1 , 2 
6687 1 4 , 4 
27157 1 1 , 2 
20295 1 4 , 4 
451 1 3 , 6 
123 1 2 , 
189 7 , 2 
3205 1 4 , 4 
7 9 8 5 1 5 , 2 
146 5 , 6 
2150 1 6 , 
1022 1 8 , 4 
1481 1 6 , 
590 1 0 , 4 
9 1 4 1 2 , 
171 1 4 , 4 
1131 1 6 , 8 
39 1 5 , 2 
119 1 7 , 6 
487 1 4 , 4 
1030 1 6 , 8 U I 1 4 , 4 
323 1 2 , 8 
Ursprung­Orrprne 
Warenkategotie 





7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 6 5 7 2 4 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 29210C 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 ¿ 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 7 7 6 1 
7 7 5 7 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 7 9 9 
7 2 9 7 3 1 1 
7 ¿ 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 7 3 5 0 
7 7 9 7 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 3 
7 2 9 7 3 7 5 
7 7 9 7 3 7 7 
7 7 9 2 3 6 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 7 9 7 5 1 3 
7 7 9 7 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 6 7 ¿ 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 ¿ 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 1 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 ¿ 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 ¿ 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 6 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 79 39 30 
7 2 9 3 9 5 1 
7 7 9 3 9 5 9 
7 7 9 3 9 7 1 
7 ¿ 9 3 9 7 9 
7 7 9 3 9 5 1 
7 7 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 7 9 4 1 3 0 7 29415C 
7 2 9 4 1 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
N 4 
11 £ s 
3 ä 3 Ζ ã | 
S 3F 
3 r? Ξ"Ι jî ° Õ ° 
195 1 1 , 2 
287 1 3 , 6 
228 1 4 , 4 
605 1 3 , 6 
217 1 0 , 4 
43 1 6 , 515 1 3 , 6 
5479 1 3 , 6 
266 1 4 , 4 
5 1 2 , 
124 1 3 , 6 
78 1 2 , 1758 1 1 , 2 
2703 1 3 , 6 
8 3 5 1 4 , 4 
6 4 1 1 1 3 , 6 
1680 1 2 , 6 
328 8 , 8 
2 7 2 8 1 1 , 2 
18707 1 2 , 8 
6 2 2 6 9 , 6 
505 1 0 , 4 1206 1 2 , 8 
4 7 2 0 1 2 , 8 
55 6 , 4 
1164 1 2 , 6 
39 1 2 , 
1 6 , 4 
1523 1 2 , 8 
76 1 1 , 2 
6 8 3 1 2 , 8 
3 9 7 1 1 2 , 8 
2510 1 1 , 2 
10385 1 2 , 8 
4 3 5 1 1 , 2 
10978 1 2 , 8 
420 1 4 , 4 
4084 1 2 , 8 
1013 1 2 , 8 
592 1 0 , 4 
82 1 2 , 
64 7 3 1 9 , 
516 1 1 , 2 
4 6 0 3 1 3 , 6 
7 2 8 1 1 3 , 6 
2635 8 , 6 
5314 1 3 , 6 
46 1 1 , 2 
27 1 3 , 6 
6 6 6 4 1 4 , 4 
3 1 5 , 6 
1933 1 2 , 
4 1 1 7 , 6 
193 1 5 , 2 
6 0 5 1 3 , 6 
176 1 2 , 
6 9 1 8 1 3 , 6 
32 1 2 , 
165 1 3 , 6 
50 1 4 , 4 
9 0 5 1 4 , 4 
97 8 , 8 
3084 1 3 , 6 3 5 U C 1 5 , 2 
2 9 8 2 1 2 , 8 
1537 1 3 , 6 
5 7 7 1 8 1 3 , 6 
32 1 1 , 2 
2 0 2 0 4 1 4 , 4 86 1 3 , 6 
612 1 3 , 6 
28 1 6 , 
9 0 3 4 1 4 , 4 1788 1 1 , 2 
11726 1 3 , 6 
169 1 1 , 2 
512 8 , 
165 9 , 6 
4 1 7 1 1 , 2 
4 1 7 1 3 , 6 
88 1 0 , 4 
2 2 5 1 1 7 , 5 
264 1 4 , 4 
48 9 , 6 
1027 1 4 , 4 
3 8 , 463 1 4 , 4 
134 1 4 , 4 
2934 8 , 4 
1 0 8 8 4 1 1 0 , 4 
7625 1 1 , 2 
435 1 3 , 6 
1477 7 , 1 
1510 4 , 5 
7 6 1 0 5 , 8 
52 1 4 , 4 
10370 5 , 6 
3836 9 , 1 
45 5 , 6 
60 1 1 , 2 
1773 1 1 , 7 
3 1 3 , 6 
1120 1 2 , 8 
1297 8 , 8 
129 1 2 , 
8304 8 , 8 
13761 1 1 , 2 
8 0 7 1 1 1 , 2 
4837 1 0 , 4 
2 7 3 5 , 6 
105 8 , 8 847 1 4 , 4 
2 7 5 0 1 1 , 2 
456 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ On gine 
' 
Warenkalegorie 






NT 7 A­CF 
7 ? g 4 ? ι ι 
7 7 5 4 7 1 5 
7 ? 9 4 ? ? 1 
7 ¿ 5 4 7 7 9 
7 7 5 4 3 3 η 
1 ¿ 9 4 7 4 1 
7 7 ° 4 ¿ 4 4 7 7 0 4 7 5 1 
7 2 7 4 2 5 5 7 7 ­F 4 ? 6 4 7 7 5 4 7 7 η 
7 2 7 4 ? * 0 7 2 74350 
7 2 9 4 3 7 0 7 7 9 4 4 1 0 
7 2 5 4 4 5 Λ 7 ? 944 PO 
7 7 9 4 5 0 0 7 3bb\1 ) 7 3Π013Ο 
7 r n r i o n 
7 3.7071η 
7 3r>0?4P 
7 7 0 0 ? q i 
7 Ό Π 3 1 1 
7 10C31? 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 ? ? n 
7 3-7n371 
7 777713 
7 ' 0 " 3 3 5 
7 1""9C". 
7 3 7 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 310 710 
7 3 10 715 
7 3 1 " ? ° 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 " 3 1 8 
7 3 1 0 3 3 0 
7 31041-7 
7 7 104 7-3 
7 71M305 
7 3 1051? 
7 7 1 0 5 1 4 
7 3 IC 516 
7 ' l e d i l i 
7 7 1 0 5 7 1 
7 7 1 0 5 7 3 
7 31-7525 
7 7 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 * 4 5 
7 Ï 1 C 5 5 0 
7 7 2 0 ] 1 0 
7 3 ? n 1 3 n 
7 t ? 0 1 9 0 7 37C159 
7 3 7 0 7 0 0 7 37030O 
7 3 7 0411 
7 3 7 0 4 1 3 
7 7 2 0 4 1 5 
7 7 7 0 4 1 9 
7 3?C4?'0 
7 3 7 0 5 K 
7 3 ? 0 5 ? n 
7 3 7 0 5 3 7 
7 3 ? " 5 4 " ­
7 7 7 0 5 5 η 
7 3 ? 0 6 " 0 
7 7 7 0 7 1 0 
7 3 ? 9 7 ? n 
7 3 7 0 7 3 0 7 3?Π74Τ 
7 170755 7 120765 
7 7 7Π7 71 
7 170775 
7 3 ? 0 7 8 0 
7 7 2 0 7 5 0 
7 37CPIO 
7 3?083I7 
7 7 7 0 6 5 0 
7 3 7 0 3 7 0 
7 3 ? Λ 9 1 0 
7 7?05fcO 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 371CF70 
7 1 2 1 1 0 0 
7 7 2 1 7 0 0 
7 171710 
7 1 7 1 3 7 0 
7 " 1 3 1 " 
7 330111 
7 330171 
7 3 3 0 17 3 
7 7 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 
7 t 30150 
7 I377OO 
7 1171"" 
7 3 3 0 4 0 0 
7 33O1C0 
7 7 3 0 6 1 0 
7 1 7 0 6 5 0 
7 34C1CO 
7 1407ΠΟ 7 7 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 5 0 
7 1 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 7 
7 3 4 06 00 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrjrj 














66 1 0 , 4 
3?07 1 3 , 6 1 
7 6 5 1 7 , ? 1 
1636 ς , 6 
14o7 1 0 , 4 
4 C, 
3 1 1 , 2 
16 a . 
7 0 1 1 2 , 6 
50 Β , 
1F4? 1 3 , 6 
7597 6 , 4 
B 1 5 , 
1557 2 0 , 
37494 1 6 , 6 
171 ? 1 0 , 4 
33961 8 , 
1553 1 6 , 
77? Ρ, 
35 6 , 4 
3706 8 , 8 
5498 9 , 6 
749 1 3 , 6 
772 1 1 , 2 
379 2 0 , 3 
6496 1 3 , 7 
70 1 1 , 7 
9 7 0 1 1 7 , 8 
67ο 7 3 , 6 
13711 1 7 , 6 
1 5 7 7 7 6 i n , 4 
10c57 1 1 , 2 
7306 1 2 , 
1=16 0 , 
131 C, 
76<F5 1 ? , B 
5 ? t 3 3 8 , 
11379 4 , 3 
7 7 3 4 7 0 , 
61 7 , 4 
4 5 1 0 3 0 , 
7 ? , 4 
60B4B 6 , 6 
9 5 7 9 6 , 6 
7563 6 , 6 
6 1 1 4 β , 
303 4 , 8 
73 0 , 
34 B, 
153 4 , 6 
6?5 8 , 
15967 3 , ? 
768 8 , 8 
76 9 , 
80 o . 
i n a 9 , 
?53 e . 
567 6 , 
7681 8 , 
3 0 , 
4 4 , 8 
9 ? , 4 
818 5 , 6 
37 6, 
175759 1 0 , 
7974 1 4 , 
1735 1 6 , 6 
10643 9 , 5 
13 8 , 4 
1756 1 4 , 
157 7 , 7 
189 7 , 7 
? 9 5 8 9 , 6 
?C?3 5 9 , 6 
187? 6 , 8 
1646 1 3 , 6 
43 0 , 
1050? 1 1 , 2 
7759 1 2 , 8 
4 3 9 0 3 , 
66 3» 1 2 , 
12186 1 0 , 4 
?11B 8 , 
3949 4 , 8 
176 1 ? , 8 
i n ? 3 4 1 1 ? , 
7 1 6 9 1 1 , 7 
471 1 ? , 8 
2399 1 4 , 4 
1054 1 1 , 2 
7 7 7 7 4 7 , ? 
1565 1 ? , 
15533 1 1 , 2 
7444 1 7 , 8 
87o7 1 1 , 
1184 3 ,7 
10744 0 , 
314 1 ? , 
44? 6 , 4 
97 7 5 , 6 
119 6 , 4 
46 7 , 7 
' 5 4 6 0 8 , 
111 9 , 6 
1794 1 7 , 8 
177739 1 1 , 2 
7044 B 1 ? , 
1 1 1 5 0 6 1 ? , 
6754 6 , 4 
11179 6 , 4 
13673 3 , 
? ? ? 0 7 9 , 6 
4 1 7 7 1 7 , 6 
Ursprung-Orirjirre 
Warenkalegorie 





li< A­C 7 
7 34077­0 
7 3 5 C 1 U 7 3 5 0 1 1 5 
7 3 59­119 
7 7 5 0 1 3 0 
7 35019 0 
7 35C711 
7 35C719 
7 3 5 0 7 5 0 
7 35C310 7 35C79C 
















7 3 7 0 7 0 0 
7 37C300 
7 3 7 C 4 U 
7 370415 
7 37C490 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 70600 
7 37C710 
7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 370755 
7 37C757 
7 ' 7 0 6 0 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3OC700 
7 36C310 
7 3 6 0 3 9 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 38C510 
7 36C590 
7 3 6 0 6 0 0 7 3 6 0 7 1 0 
7 38C791 
7 3 6 0 7 9 9 7 3 6 0 8 1 0 
7 3 6 0 6 3 0 
7 38C390 
7 3 6 0 9 1 0 
7 36C950 
7 36C980 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 6 1 1 1 0 
7 3 6 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3Ó1219 
7 3 0 1 7 3 0 
7 36) 1 31 C 
7 36 139 1 
7 161399 
7 36141C 
7 3 6 1 4 3 1 
7 3 6 1 4 3 3 
7 3 6 1 4 3 7 
7 361439 
7 3 6 1 5 0 0 
7 3 6 1 6 0 0 
7 3 6 1 7 0 0 
7 3 6 1 6 0 0 




7 3 6 1 9 3 6 
7 3 0 1 5 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 301545 
7 3 3 I 0 5 0 
7 301955 
7 3 3 1 9 6 0 
7 361965 
7 3 6 1 4 7 0 
7 331975 
7 301977 
7 30 190 1 
7 3615o3 
7 3 o l 5 o 5 
7 l d l 9 B 7 





7 3 9 0 1 3 1 
7 ' 5 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 4 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 





1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
c F: 







ω -g — Ο 
"5 <-> 
6 7 1 1 0 , 4 1 
34 7 , 1 
4918 5 , 
8 5 1 1 1 4 , 
703 1 3 , 
7GC4 1 0 , 1 
7 54 0 , 
4 4 4 5 1 0 , 
7 7 0 1 7 , 
19 8 , 
13417 1 7 , 
1?4B 6 , 1 
753 8 , 8 
140? 1 5 , 7 
6 9 7 4 1 2 , 6 
6369 1 5 , 2 
350 6 , 4 
5 3 5 4 6 , 6 
995 1 2 , 6 
511 9 , 6 
2 1 5 6 1 9 , 2 
30 1 0 , 4 
2 6 0 4 1 1 , 2 
1009 1 1 , 2 
166 9 , 6 
267o 1 5 , 7 
t 0 7 ? 4 1 3 , 6 
7615? 1 7 , 6 
54770 1 4 , 4 
37 0 , 
74 7 , 9 
7 6 6 0 , 
49 4 , ' 
9 7 9 1 8 , 
164 0 , ' 
7 59 0 , 
17 8 , 1 , 
1175 7 , 6 I 
1015 7 , 6 
7 3 7 1 9 , 3 i 
88 7 , 4 
77949 9 , 6 
33 6 , 4 
3451 4 , 6 
1715 5 , 6 
15C 5 , 6 
6 4 7 3 1 0 , 4 
B581 8 , 8 
13 3 , 7 
197 0 , 
515 5 , 6 
1790 7 , 7 
109 4 , 
311 4 , 
681 4 , 8 
1779 5 , 
99 4 , 8 
1087? 6 , 4 
10? 7 , 4 
759 1 2 , 8 
45 6 , 4 
440 6 , 4 
14 7 , 2 
1326 6 , 4 
36437 9 , 6 
6 5 8 2 6 , 8 
518 1 1 , 2 
3037 1 1 , 2 
1327 5 , 6 
643 7 , 2 
6 5 9 0 1 5 , 8 
55323 8 , 
1675 1 0 , 4 
7014 1 1 , 6 
5069 1 1 , 2 
2439 1 0 , 4 
395 7 , 2 
1676 1 2 , 
8 309 1 1 , 2 
61 5 , 6 
965 4 , 
109 8 , 
235 6 , 8 
11395 1 0 , 4 
137 7 , 2 
1276 1 1 , 2 
3 7 096 1 1 , 2 
1096 9 , 6 
536 6 , 
12907 3 , 2 
139 7 , 2 
690 8 , 
37 1 2 , 
1106 4 , 8 
3643 1 2 , 6 
2 1 3 4 i ? , e 
1041 1 7 , 6 
5387 9 , 
7 0 5 5 9 8 1 4 , 4 
1050 1 ? , 
1579 1 0 , 4 
¿335¿ 1 ? , 
15004 1 7 , 8 
36956 1 ? , 
1??87 1 3 , 6 
1 1 5 7 4 8 1 6 , 
73577 1 7 , 6 
51097 1 7 , 6 
13631 1 7 , 6 
9 7 3 3 0 1 4 , 4 
6 7 6 1 1 4 , 4 
14643 1 0 , 4 
¿ ? ? 0 7 ? l o . 
Ursprung­ Origine 
Warenkategotie 




N T t A ­ C E 
7 3 9 0 7 1 8 
7 3 9 0 7 7 ? 
7 3 9 0 7 7 6 
7 3 9 0 7 3 5 
7 3 5 0 7 3 6 7 3 9 0 7 4 1 
7 3 5 0 7 4 9 
7 3 5 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 9 
7 3 9 0 7 6 8 7 3 5 0 7 7 1 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 6 1 
7 3 9 0 7 9 1 
7 3 9 0 7 9 4 
7 3 9 0 7 9 6 
7 3 9 0 7 9 6 
7 390305 
7 3 9 0 3 1 1 7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 5 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 7 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 9 0 3 7 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 7 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 7 3 9 0 7 5 0 
7 3 5 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 7 5 0 
7 4 0 0 7 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 7 7 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 8 7 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 7 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 7 0 5 
7 4 1 0 7 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 7 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4107C0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 7 5 
7 4 7 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 7 0 4 8 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 ? 0 ö 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ï 0 39 
32 "5 S 
J ir 'J 






36503 1 8 , 4 
7555 1 4 , 4 
98 1 8 , 4 
1907? 1 8 , 4 
3 1 4 3 1 8 , 4 1 4 4 3 4 5 1 6 , 
2 6055 1 8 , 4 
1 3 5 6 9 0 1 6 , 
1 4 6 9 7 7 1 8 , 4 
5046 1 5 , 2 2 1 6 0 5 1 2 , 
100B5 1 6 , 8 
1 2 5 3 1 1 3 , 6 
5 0 0 2 3 1 6 , 8 
1777 1 2 , 
4 1 4 7 1 1 6 , 8 
1 3 2 9 1 1 8 , 4 
1874 1 0 , 4 
1738 1 7 , 6 38859 1 8 , 4 
4 5 6 3 1 2 , 
106 1 0 , 4 
424 1 6 , 
3 7 6 3 9 , 6 
4 1 2 , 
1547 1 3 , 6 
74 1 1 , 2 
3053 1 5 , 2 
1367 1 2 , 
1750 1 0 , 4 
3429 1 5 , 2 
118 1 1 , 2 
1406 1 3 , 6 
5 2 3 6 1 1 , 2 
5577 9 , 6 
142 1 1 , 2 
9 3 5 1 2 , 6 
276 8 , 8 
2640 1 1 , 2 
700 1 2 , 
13877 1 5 , 7 
13 1 2 , 8 
15 1 2 , 8 
163 1 6 , 
1237 8 , 8 
1558 8 , 
6 9 6 8 , 8 
7 1 7 1 1 1 , 2 
1654 7 , 2 
16478 1 6 , 
4 3 9 7 1 8 , 4 
526 1 2 , 1376 1 1 , 2 
99 1 1 , 2 
4 0 6 3 8 , 4 2 0 1 6 0 1 7 , 6 
6219 0 , 
599 4 , 
1321 5 , 
1 3 8 4 8 6 0 , 
4 2 5 6 1 , 
2039 0 , 
7 6 8 2 3 , 
1717 5 , 5 
13027 4 , 
7 7 1 1 7 , 
5 1 5 1 5 , 5 
5185 1 0 , 
98 8 , 
4 2 9 3 9 , 
17813 7 , 
5434 6 , 
3 2 6 3 6 7 , 
2 5 1 0 0 1 0 , 
4 3 7 6 7 , 5 
3 6 6 0 3 3 9 , 
3416 1 0 , 
5778 8 , 
1190 1 0 , 
2318 8 , 
5 8 2 9 4 6 , 
868 4 , 
93 0 , 
3 4 1 7 , 5 
1 2 5 5 8 5 0 , 
19 C, 
1 0 6 1 7 6 8 , 
190 0 , 
2 1 0 6 3 , 
6 2 4 5 3 5 , 
135 C, 
7 1 9 3 , 5 
1 7 4 6 1 5 , 
70 C, 
244 4 , 
9 9 6 4 4 , 5 
9 3 7 ? 5 , 
50 5 , 
6939 5 , 
1 8 3 1 0 , 
3565 5 , 
7746 9 , 
19607 1 5 , 
6 5 4 8 1 7 , 5 
7052C 8 , 
2 6 3 7 1 3 , 
355 U , 
5644 1 0 , 5 
8 1 1 2 7 , 5 
4 6 2 5 , 
1607 e . 
4 9 9 4 7 , 

















O R A ­ C E 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 C 3 2 0 
7 4 3 C 3 9 9 
7 4 3 04 00 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 C 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 C 9 9 0 7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 5 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 C 2 U 
7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 48*7103 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 0 7 7 4877120 
7 4 8 0 1 3 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 1 0 
7 4 8 0 5 ° 0 
7 4 8 0 6 0 0 7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 C 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 ^ 0 
7 4 8 1 5 0 5 7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4816CC 7 4 8 1 9 0 η 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 C 7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 C 7 1 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 COC 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 




■= 1 Ξ 's 
a­s 
■ o ο ° Ν 
16368 0 , 
4 2 9 8 8 4 , 5 
201 0 , ' 95 7 , 
?053? 9 , 5 2 4 5 8 9 , 
8 4 5 9 0 , 
96 6 6 , 5 
383 3 , 
6 9 3 0 8 0 , 
738 0 , 
43 0 , 
103 1 0 , 
5 3 2 6 0 0 , 
2 5 5 3 , 
821 5 , 
6 3 5 4 3 , 
56 3 , 5 
6 6 5 0 , ' 4 4 0 4 , 
59 3 , 
104 6 , 
1154 5 , 
3 7 4 0 5 , 
24 0 , ' 
3 9 4 4 9 7 , 
6 9 2 7 6 1 3 , 
355 5 , 
1 6 7 0 4 , 
8 4 7 1 6 1 2 , 
9956 7 , 5 
2 3 8 0 7 , 5 
1661 1 2 , 
7 0 2 4 1 0 , 
1744 5 , 5 
2 6 2 4 5 , 5 
6 6 4 4 3 7 , 
446 8 7 , 5 
738 6 , 5 
1770 6 , 25 3 , 5 
6 6 5 8 , 
9688 7 , 
1442 3 , 5 
101 6 , 5 
16288 7 , 
261 3 , 
58 8 , 574 1 6 , 
137 1 1 , 
3146 1 6 , 
38 0 , 85 6 , 5 
4 1 3 5 , 
56 5 , 5 94 6 , 
9 3 3 5 , 5 
22 5 , 5 
179 9 , 5 
1 7 9 0 1 0 , 
2843 0 , 
4 2 5 0 6 3 , 
2 4 8 4 0 , 
19765 0 , 
39 3 0 , 
608 1 , 5 
8 7 8 0 0 , 
8 8 0 1 7 , 
1269 7 , 
111 3 , 
6 2 4 6 0 1 2 , 
122 5 , 
2 3 5 7 3 1 1 2 , 
100 7 , 5 
1 5 8 0 1 1 3 , 
15593 1 3 , 
52 0 5 1 4 , 
11105 1 3 , 
351 1 3 , 
130 1 0 , 
2 9 6 4 0 5 1 2 , 1199 1 3 , 
2 3 0 2 0 1 1 , 
7 3 1 5 7 , 5 
50652 1 3 , 1513 1 4 , 
8505 1 2 , 
7 0 1 1 1 5 , 
3554 6 , 5 
5 3 6 3 6 1 2 , 
104213 1 5 , 
460 1 4 , 
17935 1 5 , 2 2 9 7 4 1 4 , 
7 2 5 7 1 4 , 
365 6 , 5 6 7 0 8 5 1 4 , 
1 2 1 2 3 9 0 , 
1 1 2 3 9 6 0 , 4 6 2 6 1 3 , 
4 1 5 0 , 
1453 6 , 5 197? 0 , 
7 8 2 8 0 , 
2 4 9 3 , 
72 0 , 
1C06 0 , 68 7 , 5 
11318 8 , 
6274 1 1 . 
3 5 0 1 9 , 5 284 0 , 










7 5 0 0 2 3 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 6 0 0 7 5C0710 
7 50C790 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 501C00 
7 5 1 0 1 1 0 7 51C150 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 53C290 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 54 02 00 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 54C490 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 55020C 
7 55030C 






7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 55C930 
7 5 5 0 9 7 0 
7 55C999 
7 56C110 
7 5 6 0 1 2 0 
7 56C210 
7 . 5 6 C 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 7 5 6 0 4 2 0 
7 56C510 
7 5 6 0 5 9 0 
7 56C6C0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 56C790 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 57C300 7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 57C79C 7 57CRC0 
7 57C900 
7 571C20 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 58C120 
7 58019C 
7 6 8 0 ¿ 0 4 
7 56C260 
7 56C290 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 56C516 
7 5 6 0 5 1 7 7 56C58C 
7 5 8 0 5 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 










26 1 , 
6 2 3 5 , 
1223 0 , 
1279 7 , 
1141 3 , 5 
274 2 , 5 201 1 0 , 
3 30 5 , 
8 3 , 5 
1293 1 2 , 
9 6 8 , 
792 1 4 , 
2 2 2 6 6 1 3 , 
155 8 , 5 
3 9 4 3 3 6 9 , 146 2 , 5 
8 3 1 3 2 U , 
17033 9 , 
3 6 1 1 1 0 , 5 
4 2 6 4 , 5 
376 5 , 
1269 9 , 5 
184 9 , 
1 2 1 4 2 5 1 3 , 
6 2 3 3 8 1 5 , 
1467 7 , 
109 8 , 5 
6 1 2 1 0 0 , 
249 1 ,5 
7 2 4 5 0 , 
2 3 8 7 4 C, 
536 0 , 
1 3 5 9 7 2 3 , 
36967 5 , 
3 4 1 8 8 , 
1 0 6 3 5 3 5 , 
7 9 4 1 1 0 , 
4 9 0 2 <r. 
628 4 , 5 
2 8 0 5 6 U , 
2 C 3 9 7 3 1 3 , 
57030 1 8 , 
1531 8 , 
229 8 , 
31775 0 , 
30 0 , 
103 9 , 
8708 6 , 5 
1163 5 , 
6 8 6 7 , 
9 5 1 0 , 
76 8 , 5 
6B34 1 6 , 
7 5 3 5 ­ 0 , 
3295 0 , 
9 4 6 0 0 , 
97 1 , 5 
3252 6 , 
536 4 , 
8 2 3 6 , 
6 6 2 7 2 7 , 
7 0 6 8 1 2 , 
9 4 5 9 , 
4 9 9 1 1 5 , 
8274 1 3 , 
2 0 8 0 6 5 1 4 , 
1689 1 4 , 
3 3 0 4 3 1 5 , 
1582LB 9 , 
2 1 5 9 6 8 , 
5 8 9 9 3 E , 5 
4 7 6 1 8 , 
19495 6 , 5 
2 8 2 6 8 , 
35378 8 , 5 2456 1 0 , 
1 6 0 3 6 7 U , 
32874 1 0 , 
2 9 3 0 1 1 4 , 
328 1 5 , 
2 6 0 8 9 3 1 6 , 
7 7 0 5 3 1 6 , 
654 0 , 
7 0 , 
4295 0 , 676 0 , 
15 9 , 
66 6 , 
21 7 , 
15354 6 , 
67 0 , 
6 1 6 5 , 6 3 1 8 , 
29 1 0 , 5 
4 1 2 3 2 0 , 
2765 1 9 , 
134 1 5 , 
11214 2 2 , 
237 1 0 , 
22 9 , 
4 6 5 6 1 2 , 4 , 
44 2 0 , 
73 1 2 , 
1 6 6 4 3 5 2 3 , 
1 6 1 5 7 3 2 0 , 
111 1 0 , 5 
1236 8 , 5 
1 7 5 6 1 3 1 5 , 
1419 1 0 , 5 
109 1 0 , 143 7 , 
14306 1 4 , 









7 5 8 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 e 0 7 9 9 
7 58081C 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 6 0 9 1 0 7 5 8 0 9 2 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 6 9 0 1 0 7 7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 C 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 5 0 5 1 5 
7 5 5 0 5 9 1 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 59C700 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 5 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 6 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 60C510 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 60061C 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6104CO 
7 6 1 0 6 2 0 
7 6 1 0 5 9 5 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6107C0 
7 61080C 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 U C 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 62019C 
7 6 2 0 2 0 5 7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 62C351 
7 6 7 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 5 9 
7 62C420 
7 62C450 7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 62059C 
7 6 3 C U C 
7 63C190 
7 6 3 0 2 0 0 
7 0 4 0 1 0 0 7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 7 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 64C400 
7 6 4 0 5 1 0 
7 64C59C 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 
7 6 5 C 3 U 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 
7 65C129 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 5 
7 6 5 0 4 2 0 7 65C50C 7 6 50600 
7 6 5 0 7 1 0 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
E c 
1 1 1 s 
1 S si 
s « ; 1 1 * 
­Λ 73 
M 
314 3 I C , 
310 6 , 5 
11416 Ç, 
5 3 3 1 0 . 
φ 1 3 , 
34 1 4 , 
7129 1 1 , 5 
135 9 , 2 1 9 1 1 3 , 3799 ί . 
10656 1 3 , 
2466 5 , 
4 4 0 1 β, 
2 3 3 8 5, 
179C 4 , 
347 C, 
50289 1 1 , 5 
2486 5 , 5 
4 3015 1 2 , 
17580 1 3 , 
97 U , 
1950 1 3 , 5 
789 1 3 , 5 
427 9 , 5 
9 0 3 5 . 
4 9 0 1 U , 
9 3 0 6 8 1 4 , 
338 7 , 5 
4 2 0 7 , 
¿2798 Β, 
1348 6 , 5 
506 9 , 
1 9 6 1 3 8 , 5 
11600 1 4 , 
6 3 7 0 7 , 
9 2 5 4 U , 
153 8 , 5 
1933 U , 
2979 7 , 5 
2993 8 , 
19 4 , 
4 5 2 6 , 5 
9 8 2 0 9 , 
5736 t, 
9 0 1 0 5 , 5 
2 5 1 8 8 1 3 , 
2 4 9 1 1 0 1 3 , 
19839 1 4 , 
4 5 0 2 2 0 , 
5E553 1 3 , 
4 1 3 5 2 1 7 , 
11508 3 1 7 , 
3 309 1 0 , 5 8 1 2 6 8 1 1 8 , 
4 9 5 0 1 3 , 
6 2 3 6 U , 
3949 1 6 , 
3 5 0 8 4 9 1 7 , 4 6 4 6 I I , ' 
4 6 0 0 5 1 1 7 , 6 2 7 6 3 ¡ 7 , 
17329 1 3 , 
1182 U , 
4266 1 4 , 
17572 1 6 , 
17169 1 0 , 5 
5 4 1 1 C 5 
4 7 6 9 6 8 , 5 
205 6 1 4 , 5 
5666 [ C , S 
749 1 2 , 
1254 1 4 , 
1 7 1 5 3 1 4 , 
3143 1 7 , 7 2 8 9 1 1 9 , 
3190 b, 
1846 2 0 , 
2553 ( 5 , 
6 1 6 1 5 , 
142 E, 108 I C , 
4786 1 3 , 
5583 1 5 , 5 2 2 1 t t , 
250 6 , 
3723 1 5 , 
6373 1 C 5 
6 0 8 6 e , 
394 7 , 2 7 1 8 1 C, 
7 7 6 0 5 2 C , 4 3 3 3 5 5 8 , 
35455 2 C , 
2732 9 , 
6 2 0 7 , 
2608 5 , 
32137 6 , 5 
35 5 , 5 
1137 7 , 5 
261 8 , 
55 4 , 5 
84 6 , 5 
154 7 , 5 
55 6 , 
1747 1 0 , 5 
3b9 9 , 5 
4 1 2 5 , 5 
100 6 , 5 
1525 S , 
tëfl? VA 3 4 2 5 , 1 
458 









I UTH A-C«; 
7 f-^r--jqr· 
6 6 0 1 o 0 
6 6 O 2 ó 0 
s 6 " M 0 
ί·. 6 Γ 3 2 0 
6 6 " 3 9 0 
6 71"] Ι 1 
67C1 19 
b70 120 
6 7 " 1 1 ο 
6 7 " 2 1 1 
b7<~2 19 
t ) 7 r ' 2 ' 0 
*· 7C3 10 
6 7 0 3 π ' , 
6 7 0 i . r o 
6 7 r c 0 O 
6 9 0110 
OSO? 1 1 
6 3 Γ 2 1 5 
6 9 Γ 2 1 9 
6 f l r 2 ? l 
b«C2?9 
6 8 0 2 3 1 
6 t ì n 2 Ί 5 
6 8 0 ^ 38 
Γ b Β o?4 0 
Γ 6 3 02 5 Γ ¿y r\\r\fi 
ο 8 " 4 1 1 
Γ Sd0419 Γ f­ 8 Γ4 9 C' 
Γ 68 0 5 1 0 1 68C59C 
6 8 Oí 10 6 f 0 7 i n 
í ¿,η~79Γ 
f,8 r eon 
6 a f c ­) ? 
Γ 6 b Κ 1 C 
fcb IC9C 69 1 1 " ' " 
6o 121? 
*,8 12 90 6 8 1 3 1 0 
68 1332 SB ι 3 1 * 
Γ r­3 1 1 ' 9 
' 8 1351 
Γ Le 1355 Γ . ­81400 
­s ' i l 510 
f 6 3 1 5 2 0 
r" 68 159Γ 
Ô J 8 1 6 P 5 
Γ 6 8 1 6 M 
Γ 69C110 
' 6 9 0 1 9 0 
' 6 9 0?10 
7 6 9 0 2 9 0 
Γ 6 9 0 M n 7 6 90 3 20 1 ( . q r 3 9 f 
' 69 Ì 4 1 0 ? fCP4,qn 
' 6 9 0 ,1Γ ' ^q^ t iOf i 
f f . 9ÔMC 7 ^9Cfr90 
r" i.­)<.7 2n 
f * 9 t , ­ 7? l 
Γ 6 9 07 90 i 6 9 0 ο ? Γ 
7 4 9 ^ 6 T l 
7 ' ,9 r f ­9C 
7 6 9 0910 7 Λ90990 
Γ 6 9 1 Γ Γ 0 
7 b 9 11 1C 
7 6 9 1 ISC r1 6 r­ 1 2 1 0 
7 s 9 1 ? 2 O 
7 6 ­i 1 2 M 
F* i , "U2 39 
7 6 912 90 7 6 9 1 M f 
7 *· τ 1 3?o 
7 6 1 1 ? 9 Õ 
7 6 9 14 2 0 
7 ^ ' i l 4 P 0 
7 7OO110 7 7 J ­ 1 2 0 
7 7 " 0 ? : C 7 T^r­i ir 
7 7 1 Γ 4 ΐ η 
7 7 J C 4 c r 
7 7 2 0 4 r :■ 
7 7 r ? f 0 n 
7 7 0 0 7 0 0 
7 T C P C O jr.i-.Qcr, 
■ 7Γ \rr.r, 
7 7 0 11 C 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7012?0 




7 Γ Μ ί - Ο " 
τ n u i 7 7 " Ί 7 1 9 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 










268 8 » 1 
4683 1 6 , ! 
2 6 5 7 , 1 
4ö7 6 , 5 1 
5876 1 5 , 1953 1 3 , 1 
15 4 , 5 
12 7 , 5 1 
1 t, b 7 , 5 
99 9 , l i o 1 3 , 
4621 1 5 , 1074 1 7 , 
o l 4 , 5 1 
34 / , 
1815 7 , 5 
5 8 , 5 
2C75 2 , 5 
5 6 4 * Ρ, 
255 5 , Κ 5 8 4 , 
704 6 , 
215 5 , 
86785 7 , 5 
396 8 , 5 
6 6 5 1 6 , 5 548 7 , 
128 7 , 
1606 5 , 9827 4 , 
15670 5 , 
157Q 3 , 
?54 4 , 5 
136 4 , 
25S?6 4 , 5 
5Q*B 5 , 
1 BC? 2 3 , 5 
7?14 3, 
3092 6 , 16647 3 , 5 
4 9 3 4 , 
61470 4 , 
3 8 4 7 1 4 , 1233 6 , 5 
1?2 8 , 10Ο2 9 , 
«87 1 1 , 
7486 1 2 , 
362 5 , 
654 7 , 
15530 8 , 
145 4 , 5 
1532 5 , 
743 8 , 
105 θ , 5 
13212 5 , 5 
111 5 , 
9 3 5 5 , 10513 6 , 1 
4 0 7 5 Ι 4 , 1 
2833 9 , 
' 8 4 1 2 , 
9 7 2 3 3 , 5 27118 4 , 
5 4 1 5 , 
¿153 3 , 5 
1042 b. 3PO 3 , 5 
11242 d . 4 Γ 7 4 1 3 , 9 
4 1 7 1 6 , 
19955 9 , 6 4 1 9 4 1 8 , 
8988 9 , 126Η03 1 2 , 9 
929 1 2 , 
4C09 7 , 5 
3 06 7 6 1 0 , 5 
67£­9 1 3 , 5 
4 0 9 4 1 1 5 , 5 
3"/6 2 7 , 5 
1"»67 9 , 5 
3 . 6 6 1 2 , 9 ö l 9 1 2 , 6 
2444 1 4 , 
69iS9 6 , 
2e*e? 2 2 , 2 14754 2 2 , 3 
4QQ I ­ i , 
4494 7 , 5 
3156 0 , 
47 3 , 5 
19 4 , 
?"M07 7 , 
2562 5 , b 
8?09 5 , 
4939? t . 
4 6 Π 1 b. 
21316 9 , 
M 56 4 9 , 
14137 1 1 , 
5 9 7 t 0 9 , 5 
^ 7 ^ 9 9 7 , 
3 7 1 0 , 5 
1191 1 2 , 5 
^ 3 6 1 0 1 5 , 5 
2 Ç 61 1 0 , 
645S 9 , 
12070 i o , 
1106 7 , 5 
7247 6 , 3 c t ­7 6 , 5 










I M K 4 ­ C F 
7 7 0 1 7 2 0 
7 701810 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7C1915 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7C1919 
7 7C193C 7 70195C 
7 7 0 I 9 9 C 
7 702010 
7 7C7C9C 
7 7 0 2 1 0 0 7 7 l e 100 
7 71C710 
7 710791 
7 71C795 7 71C799 
7 71031C 




7 7 1 0 5 3 0 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 u 5 5 0 
7 71Co lO 
7 71C670 




7 7 1 0 7 5 0 
7 í lCbOO 7 71C911 
7 7 1 0 9 1 3 




7 Π 09? 5 
7 71100C 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 7 7 0 
7 711 310 
7 7 1 1 3 7 0 
7 711410 
7 7 1 1 4 7 0 
7 711511 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 7 1 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 b ? 9 
7 7 1 1 6 1 0 7 7 1 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 0 0 




7 7 3 0 7 5 1 
7 7 3 0 7 5 5 
7 73C257 
7 73C790 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 




7 7 3 1030 
7 7 3 104 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 7 0 
7 73 1130 
7 731143 
7 7 3 1 1 4 9 
7 731723 
7 7 3 1 7 3 0 
7 7 3 1 2 4 0 
7 731759 
7 73 1760 
7 731775 
7 731779 
7 7 3 1 7 8 0 
7 731341 
7 73 136? 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 3 9 7 
7 771400 
7 731511 




7 73 15¿8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 731535 
7 77134? 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 4 
7 7 3 l 5 o l 
7 l l l b b t 
7 7 i l 5 r . 9 
I 111512 
1 111519 
7 7 315 7 5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
2ollerttag 












9 0 6 9 , 1 
4 1 4 1 9 , 
55 0 , 4 
176 1 1 , 5 I 
58 5 , 5 r 
35 0 , < 
166 6 , 5 
U 5 B 8 , 5 1 
??? 1 1 , 
66 8 , 5 
50 8 , 
1457 1 0 , 
?5058 1 1 . 
4 b 7 1 1 1 3 , 
40009 8 , 5 
301 0 , 
I 0 3 5 3 0 , 
54 3 , 5 
31Ú 4 , 1C7477 0 , 
465 1 , 
66 4 , 181 ? , 
3963 0 , ' 
55307 0 , 
4 6 4 0 2 , 15 3 , 5 
78 6 , 5 897 5 , 
70? 5 , 
151? 6 , 5 
16855 0 , 
3034 0 , 5 
40 7 , 
403 6 , 
774 5 , 5 
7 0 7 5 3 , 5 
13849 0 , 
­ .176 1 , 
? 1 ,5 
10 4 , 
15 4 , 5 
3779 0 , 
975 7 , 
b48 3 , 5 
13347 0 , 
S5881 4 , 5 
1330 9 , 
1760 7 , 5 
389 5 , 
6 5 3 6 7 , 5 
80 6 , 
78 0 , 
9 7 , 
6? 0 , 
763 7 , 5 
157 7 , 
11940 1 8 , 7 3 4 6 1 1 , 5 
89? 0 , 
6 8 7 5 8 , 
397 7 , 
17784 1 0 , 
974 5 , 5 
10975 8 , 
3151 7 , 
1449 0 , 
2 6 5 1 4 7 , 
6 ? 3 5 4 , 
1498 4 , 
1719 5 , 
31 5 , 
7767 4 , 
7 9 40 7 , 
10614 7 , 
1?1 7 , 
1000 7 , 
390 7 , 
17535 7 , 
7 7 1 7 , 
8 4 8 0 7 , 
51077 8 , 
18 6 , 
33 8 , 
7189 8 , 
3 1 9 4 8 , 
4 5 5 0 8 , 
?10?7 8 , 
1 4 50 a , 
B ? l l 7 , 
73 7 , 
76 7 , 
9099 7 , 
75189 8 , 
63 4 , 5 
6 1 3 4 , ?18 8 , 
700 8 , 
8 7 , 
796 8 , 
3 109 8 , 
80 8 , 
419 8 , 
61 6 , 
?46 7 , 
764 7 , 
19593 8 , 
1?5? 5 , 
7 3 2 6 5 , 1017? 7 , 
1577b 6, 
70 8 , 
? 1 6 7 8 , 
Ursprung­ Origine 
Warenkalegorie 




1 M . A ­ C E 
73157b 
7 3 1 5 8 1 
7 3 1 5 8 3 
7 3 1 5 8 5 
7 3 1 5 9 7 
7 3 1 5 9 7 
7 3 1 5 9 9 
7 3 1 6 1 1 
7 3 1 6 5 9 
7 3 1 6 4 7 7317CO 
731810 
731815 7 3 1 8 9 0 
7 3 1 9 0 0 
I 737000 
7371C0 
Γ 7 3 7 7 0 0 
1 7 3 7 3 1 0 Γ 7 3 7 3 7 0 
1 7 3 7 4 0 0 
1 7 3 7 5 0 0 I 7 3 7 6 0 0 
1 7 3 7 7 0 0 
Γ 7378C0 
I 7 3 7 9 0 0 
1 7 3 3 0 0 0 
7 3 3 1 1 0 Γ 7 3 3 1 9 0 
Γ 7 3 3 7 1 0 
Γ 7 3 3 7 3 0 
Γ 7 3 3 7 5 J 
1 7 3 3 7 9 9 
7 3 3 3 1 0 
1 7 3 3 3 9 0 
1 7 3 3 4 0 0 
733500 
Γ 733600 
1 7 3 3 7 0 0 
Γ 7 3 3 8 1 0 
1 7 3 3 8 9 0 
1 7 3 3 9 0 0 
1 7 3 4 0 1 0 
1 7 3 4 0 9 0 
1 7 4 0 1 0 0 
1 7 4 0 7 0 0 
1 7 4 0 3 0 0 
1 7 4 0 4 0 0 
1 7 4 0 5 0 0 
1 7 4 0 6 1 0 
Ρ 74tr02C 
1 190100 
1 7 4 0 8 0 0 
1 74C9C0 
1 7 4 1 0 0 0 
Γ 7 4 1 1 0 0 
Γ 7 4 1 7 0 0 
1 7 4 1 3 0 0 1 741400 
Γ 74 1510 
Γ 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
1 7 4 1 7 9 0 
ï 74 1800 
1 7 4 I 9 C 0 
7 Í 5 0 1 0 0 
ï 750700 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 7 0 
1 7 5 0 4 1 0 
1 75Û470 
1 75Û510 
Ι 7 5 0 5 9 9 
1 7 5 0 6 1 1 
î 7 5 0 6 1 9 
1 75Co90 
7 7 6 0 1 1 0 
' 7 6 0 1 3 1 











7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 761100 
7 761700 
7 7 6 1 3 0 0 
7 761400 
7 761500 
7 7 6 1 6 1 0 
ί 761615 
7 7 6 1 0 2 1 
ï 7 6 1 6 2 9 
7 701690 




1 7 7 0 3 0 0 
7 170410 
7 77C470 
ί 7 8 0 1 0 1 
7 7 BOI 09 
1 Í 6 0 1 3 0 
7 Í t 0 ? 0 0 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 








0 ì 1 ^ 
. 0 = 0 0 
7 7 7 3 9 e . 
104 7 , 
3919 8 , 
770 8 , 
6 3 6 1 7 , 
768 7 , 
7 4 7 8 9 8 , 
242 9 , 
244 7 , 5 4 2 7 1 7 , 
13773 9 , 
6 8 7 7 9 , 
1641 9 , 3 2 9 4 0 3 1C, 
6 7 1 1 4 1 0 , 
8 6 5 5 4 1 0 , 
7 3 7 8 6 4 5 , 5 
31673 6 , 
95C7 6 , 3 9 1 6 1 7 , 
1397C 7 , 
5 8 7 5 5 8 , 5 3776 9 , 
6 0 0 8 ? 1 0 , 
30 3 7 , 5 
27559 6 , 5 
902 9 , 
644 5 , 17255 6 , 5 
612 7 , 
14420 1 0 , 
4 8 9 6 8 , 
7 7 9 0 5 1 1 , 
4 39 7 , 5 
544 6 , 
2330 7 , 5 
2 0 6 7 7 7 , 
49364 7 , 
1 5 7 7 1 7 8 , 5 
9389 7 , 5 
7 0 9 8 6 8 , 5 
6 9 9 8 , 5 
1830? 5 , 5 
1 3 6 0 9 4 8 , 
3 7 9 7 7 3 0 , 
9 9 6 C, 
1 3 8 6 9 6 8 , 
5334C 8 , 
18183 8 , 
1778 1 0 , 
1639 1 ,5 
74187 8 , 
1 5 4 4 6 7 , 5 
78 7 , 
7558 8 , 
6 9 7 6 e . 
16 7 , 
6 3 4 7 , 330 6 , 5 
1116 4 , 5 
4 5 ? ? 7 , 
30 3 e , 5 
72 6 , 5 
450 7 , 5 
9 7 3 6 7 , 
13309 7 , 
1 7 1 0 1 0 , 
8 2 8 9 6 , 
7995 7 , 
9 2 6 0 , 5 
7 3 3 6 8 , 
110 5 , 
9 1 4 , 
590 5 , 
68 4 , 5 
134 5 , 
4 7 3 4 6 , 5 
1 6 9 4 4 3 7 , 
376? 0 , 
7915 4 , 
16757 0 , 
9 7 3 4 0 1 7 , 1 4 7 1 7 5 1 2 , 6 9 0 9 7 1 2 , 
729 1 0 , 5 
2 1 3 4 e . 
8 7 6 1 1 2 , 
1505 e . 
4 8 2 2 2 7 , 5 
2175 7 , 5 
2717 1 2 , 
1 7 1 1 1 9 , 5 
1053 8 , 5 
5566 1 2 , 
190 9 , 
98 1 0 , 10674 8 , 
3153 1 0 , 
337 8 , 
540 7 , 5 
1155 1 0 , 
4 3 9 4 1 9 , 5 
6 4 8 1 8 , 
46 4 , 5 
4 3 1 0 , 
418 8 , 
193 b . 
io, i; 
703 4 , 4 
37Ö56 5 , 
10464 C, 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Ursprung­0/rS<ne 
Warenkalegorie 




I r , T o r , ­ c E 
7 78C3O0 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 8 0 4 1 9 
7 7 8 0 4 2 0 
7 7 8 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 9 0 3 1 0 
7 9 C 3 2 0 
7 9 0 4 0 0 
7 9 C 5 0 0 
7 9 0 6 0 0 
ROOIOO 
8 0 0 2 0 0 
8 0 0 3 0 0 
6 0 0 4 1 1 
6 0 C 4 1 9 
8004217 
8 0 0 5 1 0 
8 0 0 5 2 0 
8 0 0 6 0 0 
8 1 0 1 1 0 
8 1 0 1 2 0 
8 1 0 1 9 0 
8 1 0 2 1 1 
8 1 0 2 1 9 
1 0 2 2 0 
8 1 0 2 9 0 
8 1 0 3 1 0 
8 1 0 3 2 0 
8 1 0 3 9 0 
8 1 0 4 1 1 
8 1 0 4 1 3 
8 1 0 4 1 6 
3 1 0 4 1 8 
8 1 0 4 2 1 
8 1 0 4 2 3 
8 1 0 4 2 6 
8 1 0 4 2 8 
8 1 0 4 3 1 
. 8 1 0 4 3 3 
7 8 1 0 4 3 6 
7 8 1 0 4 3 8 
7 8 1 0 4 4 1 
7 9 1 0 4 4 3 
7 8 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 6 1 
7 R 1 0 4 6 3 
7 Β 1 0 4 6 9 
7 8 1 0 4 7 2 
7 6 1 0 4 74 
7 9 1 0 4 8 1 
" 8 1 0 4 8 3 
R 1 0 4 9 1 
6 1 0 4 9 3 
8 1 0 4 9 4 
9 1 0 4 9 5 
8 1 0 4 9 7 
«1 04<7ß 
8 2 0 1 0 0 
9 7 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 C 0 
7 9 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 R 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 C 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 8 2 1 0 0 0 
7 6 2 1 1 1 1 
7 B 2 1 1 1 6 
7 9 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
1 9 2 1 1 9 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 C 
7 8 2 1 4 1 0 
7 6 2 1 4 9 0 
7 8 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 3 " 3 0 O 
7 8 3 04 00 
7 8 3 05 00 
7 8 3 0 6 " 0 
7 8 3 0 7 0 1 
7 8 3 C 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 C 
7 R 3 1 0 0 0 
7 e 3 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 2 1 
7 B 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 80 
7 9314CI7 
7 6 3 1 5 2 0 
7 P 3 1 5 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 



























































































59 6 7 
5996 
7351 














































































































































































































































I OOO RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
16370 10316 41? 17 46777 257 516 71743 15703 
6 7 0 5 9 
37448 
30549 
7 3 3 1308C1 
6 6 2 141391 
10290 
2035 
6 1 3 8 4 2045 
676 
10161 
8 5 5 4 
1903 
298C2 
9 0 9 7 
9 8 9 1 
5765 
29 301 103878 
4 2 9 7 4 
1767 1344 7337 63615 
3 0 8 8 5 
380 
35270 
2 7 5 5 8 
33663 
6 
5 6 7 6 4 
7890 





5 3 1 1 
1760 1715 40? 
20623 
1 1 6 4 4 6 11 
i e 




4 1 7 6 9 
348 
l a l 7 0 4448 
3 5 5 6 7 4 
7 0 6 3 9 3 11154 18755 7443 
31339 157684 
9 3 4 3 
3633 181Π3 
5?55 




? 8 ? 4 
5 7 3 6 
1647d 
6 8 5 3 
5 0 3 4 
1091 
57316 75973 
6 8 5 ? 554CU 
20b60 







8 3 5 1 0 
7510 11380 
26167 11 300 5651 14955 40773 3 75519 
76 
5 ,5 5 ,5 5 ,5 t , 5 b. 
1 1, 9, 7, 
1 7 , 
1 1, 
14 , 5 , 7 , 
b, 
b, 
7 , 5 b, 












5 , 5 5 ,5 5 ,5 VA b, 5 ,5 
5 , 5 
4 , 5 
9 , 
t , 
t M l 
7 , 
b, 
5 , F 
4 , 5 
t , 5 
: ,b 
9 , 
β , ΐ 
5 ,5 
1 1 , 




4 , 5 
5 , 5 
6 , 
b, 




4 , » 
5 . 
7 , 5 
• , 5 
7 , 
5 , 5 


















5 , 5 
7 , 




Cal. de Produrts 




















































































































I 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 



























































i , b 
t. 
1, 









5, 6,5 5, 14, 5,5 7, t,b 
b. 
7, 10,5 6. 5, 4,5 
b. 
V.5 
10, IC, IC, 10, 5,5 'M 
i, 3 3 0 0 0 0 
4 4 8 3 5 
7359 
7 6 7 1 9 7 





1 7 9 5 1 6 
9 9 4 0 3 
6 7 9 6 0 75441 37434 30501 4551 33 
7 9 2 0 47120 74445 32213 
8 8 3 
4 2 2 9 3 
1645 1338 
4 5 6 9 7 




3106 127 21321 
4 3 6 9 1 
6 7 1 7 
3 7 3 6 4 
140 19 
9439 
6 1 8 6 6 
7C49 
2 8 0 7 8 
10272C 
7 1 5 6 2 4106 
10677 
35563C 
4 5 2 0 




1 5 4 3 0 8 
3 3 5 7 
8464 
7637C 
3 1 9 6 2 5 
b, t, t , ' '., 
5.5 4 , 5 
6 , 8,5 
i ¡5 t . t, 20, IC, 7 , 5 4 , 
8 , 5 
7 , 
7 ,5 t ,o 
5 r ' j 
b. , b 7, 1 0 , 5 9 , 7, 6 , 5 
9 , 7 , 5 1 3 , 5 ,5 
V.Ì 
8, I­, b 
9 , 5 
1 1 . 5 
7 , 5 
7 , 
t , b 
1,· 
i; 
1 1, 14, 7, 10 , t , 5 
8 , 
9 , 















I N T C f t - C f 
7 b Ί 1 9 S Γ, 
7 9 5 1 Q 8 9 
7 8 5 1 9 ° π 
7 8 5 2 0 1 ^ 
7 8 5 2 0 - 3 5 
7 8 6 ?C 7 0 
7 ti 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 7 9 
7 8 5 ? 1 4 0 
7 R 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 B 5 2 2 1 0 
7 8 c J 2 3 0 
7 9 5 2 2 9 ' - ' 
7 9 e 2 3 ° Ô 
7 9 5 2 ' . 1 0 
7 8 5 2 4 ­ ­ ' ) 
7 Ρ 5 2 4 9 Λ 
7 Ρ . 5 2 5 2 η 
7 8 5 2 ^ 5 7 é 5 2 κ ς ς 
7 P b 2b\ 0 
7 H52f ^o 
7 il 5265Õ 
7 8 5 2690 
7 65270C 7 8 5 2 6 0 Γ 
7 H 6 01 C o 
7 8 6G2Õ0 7 86 0?CO 
7 8 6 0 4 1 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 B tO^C? 7 Ρ 6 0 ¿ r ­> 
7 86C79C 
7 B6 c ë 1 0 7 p^p f ­ço 
7 tj 6 C 9 ί f 
7 8 6 0 9 3 0 
7 y f , r o 5 0 
7 H60970 
7 Ö60990 
7 « b l C 1 D 
7 8 6 K 3Q 
7 8 7 0111 
7 R 7 ^ 1 1 ·=. 
7 s 7 o 1 ? 1 
7 H7 O Î C Q 
7 ί 7 0 2 C 1 
7 ^ 7 0 ? 2 9 
7 fi7i",2c0 
7 F 7 " 2 7 0 
7 □ 7 r, 2 c ι 
7 M 7 0 2 P 4 
7 B 7 o ? 9 J 
7 3 7 ">"= " 0 
7 9 7 Λ 4 1 C 
7 b 7 0 4 ς Γ 
7 4 7 Γ 5 1 Γ 
7 P 7 C 5 0 c 
7 ' ; 7 r f 1 ] 
7 9 7 f*f- ? 1 
7 ^ 7 " 6 9 0 
7 , 7 " 7 p 
7 9 7 0 7 ] «=. 
7 -^  7 " 7 ? Ô 7 ­ 7 ­ 7 i r 
7 1= 7 ^ 7 5 Í 
7 n 7 l S r r 7 . 7 | r o ­
7 071 l r o 
7 P 7 1 2 1 C 7 9 7 1 2 9 0 7 P 7 l ? 0 Õ 
7 b 714 l f 
7 ­i 7 1 4 ? n 
7 17 1451 7 9 7 I45Q 
7 H 7 ] ¿ 7 r 
7 « 6 0 1 " 0 
7 ι c. r 2 1 n 7 ¿902 31 7 ρ p τ 2 3 3 
7 c e r 2 3 5 
7 F >* 0? 16 7 F ­ "I 2 19 
7 9 PC"1 ÎO 
7 fi ρ Π î G Γ' 
7 f j q C í , O r 
7 a á 0 e Ι Γ 7 u ρ ; c τ _ 
7 tl t, ■'­ ]_ 1 r. 
7 ­, 9 ^ 1 7 0 
7 P ' · " 1 K j 
7 1­ ­ " 1 9 ~ 7 H q Q p j ρ 
7 P 9 * " ? î l 
7 ­ ­ , " ? J 9 
7 ^ ­ i j . ! 
7 J c Λ 3 g f. 
7 h 9 n 4 " 0 7 a q ñ * , ™ 
7 = ι û 1 1 "" 
7 9 r ­ ' l 30 
7 ü^O^1"1" 7 co 3 3<­ Γ 
7 c i r ¿ ' n 
7 Q n r 5 " r 
7 9 ^ Γ ( ' ^ 
7 = o r 7 1 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
fa/eurs 
Zo l len rag 






.3 1 bz zz 
U3 ZZ 
"ί ^ 
53106 t , 1 
?op?6 1 0 , 1 
4611? 5 , 5 1 
63503 6 , 1 
57959 7 , 1 
14371 7 , 5 1 
4771 6 , 1 
3811 7 , 1 
1??405 1 5 , 1 
3 5 7 7 0 7 , 5 1 
?t7 7 l 6 , 5 1 
?146 8 , 1 
141304 1 7 , 1 
79777 9 , 1 
2 " 5 , 5 1 
7 5 , 5 1 
?16?4 8 , 1 
136003 1 1 , 1 
13080 9 , 1 
759 5 , 5 1 
17073 6 , 1 
5007 6 4 , 9 ? 
637 1 5 , 1 
3953 1 0 , 1 
5 ^ n 0 1 ? , 1 
437 7 , 1 
5645 1 4 , 
3091 1 0 , 1 
in? 7, 1 
6 7 3 4 5 , 5 1 
?70 6 , 5 1 
318 7 , 1 
?P4 9 5 , 1 
11484 7 , 1 
365 6 , 5 1 
574 5 , 1 
516 5 , 1 
53773 5 , 5 1 
11 5 , 1 
2t16 6 , 1 
7688 5 , 1 
17081 4 , 5 1 
6735 6 , 1 
1919 7 , 5 1 
17916 5 , 5 1 
436 6 , 1 
3?6 6 , 1 
7760 6 , 1 
70 9 , 1 
167979 1 6 , 1 
9 ? ° e i t ? o , 1 
7939? 22, 1 
3755O60 1 1 , 1 
6 3 ? 1 7 , 5 1 
4 7 t , 1 
? 0 7 c 9 1 ? 7 , 1 
1P41 34 n , 1 
?51 I C , 1 
4 7 4 9 0 1 0 , I 
C7f l t 7 ? , 1 
í c 4 7 1 1 , 1 6647 1 ? , 1 
40178 ?C, 1 " 5 7 7 5 4 7 , 1 94? 7 , 1 
995509 1 ? , 1 
17 5 , 1 
"Bb 7 , 5 l 53277 7 , 1 
7565 9 , 5 1 
19?9b 8 , 1 
59<-Η5 1 0 , 5 l 
71719 1 7 , 1 f - c o 0 , 5 1 
710 ί 9 , 5 1 
M 198 t , 1 
7e?9 7 , 1 
746 7 , 1 
97251 8 , 1 
19 5 , 1 
1 4 " 4 0 5 , 5 1 
46067 6 , 1 
1"5 9 , 1 
1 Μ 4 7 , 1 
3 7 r o i s , 1 
3?04 5 , 1 
5197 I ? , 1 
595? 5 , 5 1 
t 570 1 5 , 1 
3 3 9 , 5 1 
177711 5 , I 
4 1 t 9, 1 
17 8 , 5 1 
70 9 b, 
ι ι , ι 
791854 ", 1 
6015 5 , 1 
59451 7, 1 
51 ? 5 " , Ι 
3 7 Γ , 1 
3Γ 1 ? 3 , 1 
1 4 Ρ C 7 Ο , 1 
6 7 3 Ì 4 , ] 
7 2 4 0 , Ι 
1 ? 9 9 7 , 1 
1 ? 7 θ α 1 4 , 1 
7 5 0 9 , Ι 
1 ? ? 7 ο 1 4 , 1 
? 6 9 7 ? 7 , 5 1 
1 4 1 3 ? q , 9 1 
? b 1 7 1 3 , 1 
7 3 5 1 ? . 1 
4 7 9 3 6 1 3 , 1 
Ursprung­Or.Orrre 
Warenkaregor ie 
Cat de Produzis 
. I M ! 1 
GZT­Sch lüss 
Cade TDC 





7 9 0 1 0 7 1 
7 ' rC lC?5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9C110C 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9C141C 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9C­1500 
7 90161C 7 S­C1690 
7 9 0 1 7 0 0 
7 90 1600 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 4 7 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 C 1 ° 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9C.199C 7 907ΓΟ0 
7 4 0 7 1 0 0 





7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 40750C 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9C2710 
7 9 0 7 7 7 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 6 1 0 7 7C7890 
7 9 0 7 9 1 1 
7 907S7C 
7 " 0 7 9 9 9 
7 91CTJ0 
7 9 1 0 2 1 1 




7 = 1 C 4 , 0 
7 91C500 
7 91C600 
7 9 1 0 7 1 C 
7 910 790 7 9 κ eco 
7 9 1 0 9 J C 
7 9 1 1 0 0 0 
7 91 m e 7 91112C 
7 M 1 131" 
7 F l I 1 3 5 
7 91114C 
7 ­7 11 150 
7 , 1 119Γ 
7 4 7 C 1 I 1 
7 ; 2 i 1 I 0 
7 9 ? r i = c 
7 9 7 0 7 0 0 
7 " 2 C 3 1 0 
7 92040C 7 0 2150C 
7 ­ ;? ' 6OC 
7 92 0700 7 92 OBIG 
7 ,2Ct­9C 7 57C90C 
7 97 IC1C 
7 0 21700 
1 ' .21 11C 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 ? 1 C 7 9 2 1 2 3 1 
7 4 7 1 7 3 3 
7 9 7 1 7 3 4 
7 92 12 35 
7 9 2 1 7 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 4 7 1 3 1 0 7 ­,7 13 30 
7 32135C 
7 9 2 1 3 7 0 
7 Olulil" 
7 4 3 C 7 1 C 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 . 4 1 0 
7 9 3 C 4 9 C 
7 9 3 0 5 0 0 
7 4 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 C 6 3 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 7 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 C 1 9 Û 
7 O 4 0 7 J C 
7 9 4 0 3 . 1 0 7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 C 4 5 0 
7 9 5 0 I 1 0 
7 9 5 Γ 1 9 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
c " 
11 I i 







8 9 7 3 B , 1 
1 7 0 7 0 1 0 . 1 
1 9 7 9 4 1 1 , 1 
7 0 0 6 ? 1 0 , 5 1 
6 4 6 7 1 1 3 , 1 
1 5 7 5 6 , ί 
3 9 3 7 5 7 , ] 
7 7 0 ? 9 , 1 
6 6 0 3 1 0 , 5 1 
1 0 5 9 4 1 1 , 1 
1 3 0 7 1 0 , 5 1 
1 1 5 9 4 8 , 5 
1 3 6 9 9 , 1 
9 7 4 4 8 , 1 
7 5 9 6 6 9 , 1 
t ? 7 ? 0 6 , 1 
6 6 8 9 6 , 5 
7 6 6 4 7 , I 
1 3 5 , 5 1 
7 4 7 1 1 0 , 
7 3 1 3 5 , 1 
7 5 3 8 8 , 
3 3 4 5 9 , 
6 1 7 1 4 6 , 5 I 
8 1 6 7 5 , 
7 6 0 3 6 , 
3 3 6 7 1 7 , I 
4 3 ? 1 1 , 
3 9 5 1 0 , 5 1 
5 0 1 3 7 , 
6 ? ? 3 1 1 , 
2 4 1 3 0 9 , 
3 3 2 0 9 1 0 , 
6 9 5 9 1 0 , 
1 4 6 4 4 9 , 
4 9 9 9 6 , 5 
8 1 1 4 9 , 
7 6 5 8 , 5 
l t l O ? ? 1 3 , 
579C.-4 6 , 5 
75107 1 3 , 
204 6 , 5 
37Ü77 7 , 5 
71583 1 ,6 
8? 1 2 , 
191 1 1 , 3 
1766 1 0 , 3 
1796 1 C 3 
9 7 6 5 1 1 , 3 
18745 1 0 , 3 
5690 I ? , 
17371 1 1 , 3 
1330 1 1 , 3 
125 1 1 , 3 
o?19 1 1 , 3 
12256 7 , 3 
1339 6 , 6 
3059 6 , 3 
130 5 9 , 6 
366 1 1 , 3 
144 1 1 , 3 
760 1 1 , 3 
1166 6 , 6 
9 3 2 3 b , 6 
67C5 9 , 
7105 1 0 , 
304 7 , 
19 4 5 1 0 , 5 
1774 6 , 
7773 7 , 5 
1954 7 , 
1013 1 0 , 5 
2 0 6 6 0 9 , 5 
361 6 , 
180 7 , 
? t l 7 , 
4 0 4 , 
4 0 4 4 9 , 
5 9 8 7 , 5 
6 5 9 0 0 9 , 5 
0 3 5 0 4 6 , 5 
3 6 5 1 8 , 
5 7 9 6 7 7 , 
1 6 ? 4 , 5 
9 1 6 , 5 
1 6 5 3 , 5 
7 5 4 9 7 7 , 
4 0 7 6 , 5 
1 0 7 C 9 7 , 5 
6 4 7 6 1 0 , 5 
9 9 6 b. 
6 4 7 , 
7 C 3 9 9 9 , 
5 6 4 , 
1 5 5 6 7 , 5 
1 6 4 1 1 1 , 5 
1 3 7 4 5 1 0 , 5 
9 3 6 6 , 
7 5 5 0 9 , 5 
7 1 9 5 , 
? ? 7 7 , 5 
? ? 7 5 7 , 
3 3 ? 6 , 5 
5 6 6 8 9 , 5 
8 0 4 4 6 , 5 
1 4 0 4 t . 
7 1 9 8 3 6 B , 5 
6 0 0 6 7 , 
4 7 5 4 7 0 6 , 5 
5 9 7 6 1 1 , 
1 6 9 9 3 6 , 
1 3 , 5 
1 7 6 , 
Ursprung-Or i r / i r te 
' 
Warenkalegorie 





I M R 4 - C E 
7 95Ü710 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 C 3 1 0 
7 95039C 
7 95C490 
7 9 5 0 3 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 950690-
7 9 5 C 7 1 0 
7 95C790 
7 95CB10 
7 9 5 0 B 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 





7 9 6 0 5 0 0 
7 9606CO 
7 9 7C100 




7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9705C0 
7 97C603 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 97C790 
7 97CB00 
7 9 b 0 1 10 
7 9 6 0 1 3 0 
Ί 9 6 0 7 1 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 98C330 
7 9 8 C 3 5 1 
7 9 6 0 3 5 9 
7 9 6 C 4 1 1 
7 9 9 0 4 1 9 
7 9O043Ù 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 d û 5 1 S 





7 9 8 1 0 0 5 
7 9 9 1 0 9 0 
7 96111C 
7 9B1190 
7 9 8 1 7 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9B1400 
7 9 6 1 5 7 0 
7 9 6 1 5 9 0 
7 9e loCO 







1 000 RE/UC 
Valeurs 
2o l la r t tag 






s Ζ õ 2 
9 4 , 5 
77 1 0 , 5 
3 3 , 5 4C 8 , 5 
1? t , 
34 7 , 5 
686 3 , 
4 5 , 
? 4 , 
?99 8 , 
10 e , 
3 7 , 
e 5 , 
33 5 , 5331 7 , 
454 9 , 
131? 1 0 , 
?973 7 , 
1603C 1 5 , 
39 9 , 
48 9 , 5 
8 5 1 0 , 
130 6 , 11964 1 0 , 5 
9689 1 6 , 
1750 1 7 , 
4 9 0 1 1 9 , 
9 0 5 8 5 l t . 
1464 9 , 
14645 6 , 5 
6315 1 0 , 
35 0 , 
379C 1 3 , 5 
74395 9 , 5 
174 5 , 
7369 1 2 , 
4 1 6 ? 5 , 5 
1C58 1 0 , 
19748 1 3 , 
11875 1 1 , 5 
1447? 1 4 , 
27679 1 3 , 
738 9 , 5 
78 7 , 5 
5176 7 , 
6 1 4 , 
576 t , 5 
110 ? , 
3 t 7 5 8 , 5 
1241 7 , 
40? 5 , 1704 8 , 5 
4776 t , 5 
5627 e . 37 t , 
339 7 , 5 
16766 1 1 , 
319 3 , 3755 1 0 , 
4719 5 , 795 7 , 
7G91 1 0 , 
685 1 7 , 
??08 1 3 , 
1769 7 , 
7 6 2 2 C, 
1163 C, 
142C C, 
3676 0 , 
1071 C, 
4637 C, 
4 7 3 7 5 0 5 4 C, 
NCN C L A 5 S . ICC 
6 CC90CC 
E 1797CC 
8 7 4 9 9 0 0 
E 7997C0 
6 3C97C0 
6 3 3 9 7 0 ? 
6 7 7 9 7 0 0 
6 4097 CO 6 41970C 
6 4 2 9 7 C 1 
β 929102 
i 4 3 9 7 0 0 
E 4997C0 
b 5Û97CO 
8 51­37C0 E 5357CO 
b 5 4 9 7 0 0 
e 5597CÜ E 5697C0 
6 5 8 9 7 0 0 
6 6 0 9 7 0 0 
6 6197G0 
e 6797C0 
6 6 4 9 7 0 0 
β 6597C1 
6 6 5 9 7 0 ? 
8 6697C0 
8 6 7 9 7 0 0 
E 7 1 9 7 0 7 6 7197C3 
β B197C0 
β d?97C0 
β 6 4 9 7 0 0 
b 0597CC 
6 9C97C0 
E 9 1 9 7 0 0 
θ 9 7 9 7 0 0 
b 9 3 9 7 0 0 




5 4 1 C, 
316 C, 
47 0 , 
160 C, 10 c . 
665 0 , 
147 0 , 
?3 C, 
1445 0 , 
70 C, 
76 C, 50 0 , 
4 0 , 
60 0 , 65 0 , 
693 C, 
1673 C, 
2013 0 , 
177 C, 
66 0 , 
757 C, 
6 0 , 
25 C, 
200 C, 
1656 C, 21016 0 , 
4 1 0 , 
2795 C, 
10537 0 , 
7 6 1 0 0 , 
I C t I O C, 
5551 0 , 
669 0 , 


















































i T R A ­ r e 
B 9 5 9 7 C 0 
8 96 97CO 
R 9 7 Ο 7 1 0 
Β 9 8 9 7 0 0 
ΜΟΝΟ·? 
AG.PH?LCV 
0 l o ? l 3 
3 1 0 2 2 0 
1 1 1 3 1 5 0 1 0 317 
o 10510 o I Ó 5 4 1 
1 1 i 5 c 3 
H ' 7 5 9 5 
Ο Ι Π 5 9 7 
1 1 1 5 9 8 
02­71 ?3 
0 2 0 1 0 4 
1 2 1 1 1 5 
1201­17 
i ? o 1 0 ° 
■ i ? l l 1 i 
o ? C l 1 3 
o ? o l 1 5 
0 7 1 1 1 6 
0 7 1 1 1 8 i ? 0 1 1 9 
i ? 0 1 ? ? C?l.'124 
1 2 1 1 2 6 
î?'130 
1 ? o l 3 3 
0 2 1 1 3 0 1?' : ­ I40 
0 2 Γ 1 4 5 Π 2 0 1 4 9 
12C178 
0 2 n 1 8 2 1 2 0 1 8 4 
3 ? i l 9 5 0201ΘΒ 
1 2 0 1 9 2 0 2 1 1 9 4 
1 2 0 2 1 1 
1 2 0 7 1 3 
1 2 0 2 1 5 12 0 7 1 7 
0 2 0 2 1 8 
0 2 0 2 6 1 
0 2 1 2 7 0 
1 2 1 2 9 1 
O ? 1 3 1 0 
1 2 0 3 9 0 
1 2 1 5 1 0 o?053o 
U2095O 
1 ? " 6 2 ! 
1 7 0 6 7 2 1 2 0 6 7 4 
1 2 0 6 2 5 
1 ? 0 6 ? 9 
1 7 0 6 4 ? 
0?O644 
121645 
1 7 0 6 4 9 
12O650 ".2 "69 \ 
1 4 1 1 10 
­ 4 1 1 4 0 1 4 1 ? U 
0 4 1 2 1 2 
1 4 0 2 1 4 
14,1215 1 4 0 7 1 9 
i 4 ­ ? ? l 141??? 
14­7224 
0 4 0 2 7 7 
1 4 1 2 2 9 
1 4 ) 3 1 1 
1 4 1 3 9 1 
1 4 ) 4 1 1 
1 4 1 4 1 9 
I 4 0 4 2 0 
04C43O 
04 744') 
' 4 1 4 6 O 
■"414 71 
1 4 1 4 1 1 
? 4 1 5 1 2 1 4 0 5 1 5 
1 4 ­ 5 3 1 1 4 1 5 3 9 
0 4 1 5 5 1 
I 4 0 5 5 3 
14055S 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 3 1 3 
1 7 0 6 3 0 I 0 O 1 1 0 
1 1 1 1 5 1 




1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 




S ° 0 5 
19 rà 
_ 
1 s 33 79 
u to 03 33 
O ^ N 
48 0 , 9 
r 1 1 0 , 9 
" 5 6 0 , 9 
1109 0 , 9 
2 8 8 6 0 9 0 , * 
56103373 0 , · · 
2 2 1 3 7 3 1 6 , 
779C69 1 6 , ' 
18C19 1 6 , 
1 7 2 8 0 1 1 6 , 
616R 1 2 , 
13972 1 2 , 
27 1 2 , 
265 1 2 , 
1042 1 2 , 
1822 1 2 , 168911 2 0 , 
19996 ? 0 , 
3942 8 2 0 , 
15865? ? 0 , 9 7 3 4 1 ? o , 
771057 ? 0 , 
24139 7 0 , 
4 9 4 3 6 ? 0 , 
?3?f l l 7 0 , 22724 2 0 , 
39147 2 0 , 
8451 ? 0 , 
1 3 1 6 3 8 2 0 , 138631 20, 
?4626? ? 0 , 
105725 2 0 , 
3 3 3 4 7 2 0 , 
54175 2 0 , 
31538 7 0 , 
51457 ? 0 , 
4 3 1 1 1 2 , 
2 9 1 2 , 
3128 1 2 , 
17589 1 4 , 
5725 1 2 , 
305 1 2 , 
2C 8 1 1 2 , 
14357? 1 9 , 
17548 I B , 
15746 1 9 , 
14402 1 8 , 
795 1 3 . 
2 3 6 1 8 , 3 6 8 8 1 1 3 , 
54? 1 3 , 
5652 5 , 
2743 1 4 , 
e 3 6 9 2 2 , 
1240 2 2 , 
70 2 ? , 
6 ? 5 , 
44 7 5 , 
4 9 7 5 , 
51 7 5 , 
3?1 7 5 , 
3880 2 5 , 
4 3 1 7 5 , 
2182 2 5 , 
1 6 6 0 9 7 5 , 
136 2 2 5 , 1540, ? 4 , 
5 7 4 3 1 1 6 , 
3777 1 6 , 
15317 1 3 , 
1796 1 8 , 
187223 1 8 , 
4 0 9 4 6 1 8 , 
4 1 2 9 9 1 8 , 
65 2 3 , 
165 2 3 , 1 
? 7 7 l ? 3 , 
1 3 1 1 2 3 , 
6 4 9 2 3 , 
1 7 I 7 9 0 2 4 , 
2 6 5 7 1 7 4 , 
73663 7 3 , 
75756 7 3 , 
798 1 2 , 10971 ?1, 1 
4 1 7 7 3 2 3 , 
17481 ? 3 , 3 64 5 2 3 , 
361171 7 3 , 
14179 1 2 , 
109615 1 ? , 
1709 2 ? , 
7440 ? ? , 
?543 22, 
5709 2 ? , 
3437 ? ? , 
12 7 , 
6 3 , 
98022 6 , 
550353 7.0, 7 2 c 0 4 2 0 , 
8C50 1 6 , 
304359 1 3 , 
4 91 4 1 1 3 , 
8 8 8 1 4 7 9 , 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Cot de Produrts 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
t r t r 
MONI t 
l 1 0 0 6 2 1 
1 0 0 6 2 3 
1006 2 5 
10C627 
I 0 O 6 4 1 
1 0 0 6 4 3 
i . r t ­ 5 
1 0 0 6 4 7 1 1 0 0 6 5 0 
1 0 0 7 1 0 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 1 10C79B 
1 1 0 1 2 0 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 1 5 3 
U C 1 5 5 
1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 2 
110199 
1 1 0 2 0 1 
U C 2 u 3 
U C 2 0 7 
11C­209 
1 1 1 2 1 1 
110213 
1 1 0 2 1 9 
111226 11C277 1 1 1 7 2 8 
1 1 0 2 3 3 
1 1 0 7 3 4 
[ 11??36 
1 11C239 
1 1 0 2 4 2 
1 1 0 2 4 6 
1 1 0 7 6 1 
1 1 0 7 6 5 
1 1 0 7 5 7 
110 ? 69 
1 1 C Î 7 ? 
1 1 0 7 7 5 
1 H 7 7 6 
1 1 0 2 3 1 
11.1287 
I I I 2 0 8 
1 1 0 2 9 1 
1 1 0 2 9 3 
1 1 0 2 9 4 
I l 0295 
1 1 ' 296 
1 1 1 6 2 0 
11C63C 
U 0 7 I O 
U 0 7 3 0 
l l ? 7 o C 
I I ­il l 
1 I O 8 2 0 
U J 6 3 0 
11C840 




I 7 C 4 1 5 
1 2 1 4 ) 0 
1 5 0 1 1 1 
1 5 Ή 1 9 






I 0 O H 6 
1 6 0 7 1 9 
1 6 0 7 7 1 
1 6 0 2 4 1 
160746 
16C748 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 3 0 
17C150 
1 7 1 1 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 1 
1 7 0 2 1 9 
1 7 1 2 2 3 
170228 
1 7 0 7 3 0 
1 7 ) 7 4 0 
1 7 0 2 5 0 
1 7 0 2 6 0 
170 300 
17052C 
1 7 0 5 4 0 
17C5BO 
7 0 : 3 00 
7 0 - 4 9 0 
7 0 0 5 2 1 
2 0 0 5 3 1 











7 0 0 6 7 4 
Werte 
t 000 RE/UC 
Veleuis 
Zollertrag 




3 ° õ 3 
»j 
3 S 
Ξ 3s ¿¡S 
o<3 
1102 1 2 , 
2154 1 2 , 
2872 1 2 , 
2 2 6 8 6 1 2 , 
o45 1 6 , 
1366 1 6 , 
10410 1 6 . 27F,f4 1 6 , 
11876 1 6 , 
1376 1 0 , 
6 3 5 7 8 , 
2 2 8 4 2 8 , 
4 7 7 1 8 , 
9 9 0 4 3 0 , 
519 B , 
23 8 , 
113 8 , 
1228 3 , 
113 1 4 , 
54 8 , 
8 6 5 4 3 0 , 
6 3 3 3 0 , 
4 2 3 , 
54 2 3 , 
3 2 0 2 2 3 , 
51 2 3 , 
27 2 3 , 
87 2 3 , 63 2 3 , 42 ¿ 3 , 
36 2 3 , 
4 1 3 0 , 
4 2 3 , 
13 2 3 , 
6 3 0 , 
2 4 6 7 3 , 
19 3 0 , 
2 7 8 1 2 3 , 
1 7 3 , 
79 2 3 , 
2 2 3 , 
47 2 5 , 
9 30 2 5 , 
54 3 0 , 
152 2 3 , 
173 2 3 , . 
39 2 3 , 
6b 3 0 , 
25 2 3 , 
144 3 0 , 
566 3 0 , 
16 2 8 , 
146 7 6 , 
2 9 3 2 0 , 
5 0 7 9 6 2 0 , 
6 1 4 2 0 . 
6937 2 7 , 
59 3 2 5 , 
96Θ 2 8 , 
11245 2 5 , 
1050 2 8 , 
361 2 7 , 67 7 7 , 
38 1 2 , 
314 1 2 , 
0 , 
5 2 6 1 3 , 
10609 2 0 , 
339 1 8 , 3655 2 0 , 
1863 2 0 , 
1 1 1 6 6 0 2 0 . 
1587 2 4 , 
2 5 5 9 6 2 1 , 
21853 2 1 . 
6 7 9 2 2 5 , 
9387 1 7 , 32141 2 6 , 
31435 7 6 , 
77 4 30 2 6 , 
7913 3 0 , 
365 3 0 , 
1 5 1 7 5 4 3 0 , 
9 7 2 3 3 8 0 , 
7 5 6 3 8 0 , 
2 3 6 2 2 4 , 
9 4 6 7 4 , 
9 0 5 2 2 5 , 
8 2 0 5 5 0 , 
143 2 0 , 
1484 8 0 , 
11 5 0 , 
736 4 7 , 
42388 6 5 , 
20 o 7 . 227 o 7 . 
2190 6 7 , 
1142 2 6 , 
7033 2 5 , 
23 3 0 , 
1282 2 7 , 
14352 3 0 , 
7 0 1 3 3 2 , 
55 2 0 , 
9 19 2 1 , 
740 2 2 , 
3626 2 2 , 
9 1 8 4 2 2 , 7137 2 2 , 
750 2 3 , : 
27? 2 0 , 
15966 ? ? , 
287 2 4 , 1 
Ursprung Orrgine 
Warenkategotie 





1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 7 0 0 7 1 5 
1 mm 1 7 0 1 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 ο 
1 2 0 0 7 3 8 
l 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 6 1 
l 2 0 0 7 8 5 
1 7 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 J 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 4 0 5 
1 2 1 0 7 3 0 
l 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 Û10150 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 2 9 0 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 J 9 0 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 Ò10610 
2 01UO3O 
2 C 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
? 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
? 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
? 0 7 0 1 9 7 
2 C20410 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 3 
2 0 2 0 6 1 0 
2 12C699 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 3 3 0 1 5 1 2 G 30152 2 C30153 
2 0 3 0 1 5 5 
2 1 3 0 1 6 0 
2 O Î 0 1 o 3 
2 0 3 0 1 6 4 
2 C 3 0 1 6 5 
2 0 1 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 6 2 3 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 03Û177 
2 0 3 0 1 7 6 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 ) 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 03C199 
2 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 J 3 1 2 1 6 
2 0 3 0 7 1 9 2 0 3 0 2 2 1 2 0 3 0 2 2 5 
2 0 ) 0 2 2 8 
2 0 ) 0 2 ) 1 
2 1 ) 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 ,3)02 60 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 C 3 1 2 
2 G30321 
2 0 3 0 3 2 3 
2 U 3 0 3 2 9 
2 3 3 0 3 4 1 
2 D Û 3 4 3 
2 03035C 2 0 3 0 ) 6 1 
2 O 0 3 6 3 
2 0 ) 0 3 t 5 
2 J3036O 
2 0 ) 1 ) 6 8 
Watte 
I 000 RE/UC 
Veleuts 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ii ­ s 
3 Ζ 
8 | 
a S 1 * 
Õ ° 
36707 2 4 , 1 
4 6 9 5 3 2 4 , 1 
2B260 2 4 , 1 7744 2 6 , 5 
1348 5C , 1 
10237 4 2 , 1 
i«?! H; 
10295 2 1 , 5 
14694 1 9 , 5 
7934 1 9 , 5 
4 6 5 6 2 0 , 5 
8727 2 5 , 5 3442 2 1 , 5 
15949 22, 5 
24 2 1 , 5 
2 2 5 , t 
1493 2 2 , 5 
5977 2 1 . 1 B1401 2 1 , 
1877 2 Î , 
66 0 , 
1 4 2 6 8 3 1 5 , 
„,2!*S '5' . 7 7 3 6 8 5 7 0 , · 
11138 0 , 6 9 7 2 2 8 , 266C9 1 8 , 
97 1 2 . 
252 1 7 , 
4 9 2 1 4 0 , 
31 0 , t l . r ­9 0 , 1 
2 0 , 1 119 0 , ï 4 1 1 2 7 1 5 , 1 
* 9 * 5 · ί 14 0 , 1 5l*5 Λ' ! 9 1 1 1 0 , 1 
2 4 6 4 3 C, 1 
6 9 9 5 5 1 3 , 1 
28 2 0 , 1 
3423 5 , 1 
8C066 2 0 , 1 
689 0 , 1 
296 1 3 , 1 
2 2 2 9 0 1 4 , 
6 8 2 4 4 1 2 , 1 
5618 e , 1 
2366C 1 3 , 1 
3 3 6 9 8 5 , 1 
2123 1 0 , 1 
7 3 2 1 4 , ï 
1754 1 3 , 1 
1061 2 4 , 1 
1 4 6 5 3 1 2 , 1 
3 4 6 5 0 9 , 5 
2 7 7 3 2 5 , ί 
2 6 8 9 β , 1 
9 6 4 7 θ , 1 
19729 0 , 1 
11365 0 , 1 
2 9 8 1 1 5 , 1 
4 6 9 3 1 5 , 1 
6 4 6 C 1 
2 5 5 1 3 , 1 
4 0 4 8 8 22, Ι 
1965 23, 1 
3C18 2 3 , 1 
17966 1 5 , Ι 
2666 1 5 , 1 
2373 1 5 , 1 
5 7 > ί · . 1416 0 , 1 
3359 0 , 1 
1148 2 C , 1 
1695 2 0 , 1 
3166 1 5 , 1 
4 1 3 1 5 , 1 
9 7 4 4 0 1 5 , 5 
10592 ¡ Β , 1 
19279 1 5 , 1 
2 2 8 8 7 1 6 , 5 374 1 0 , 1 1 3 4 2 7 1 2 , 
4 3023 1 3 , Ι 
8 1 7 9 1 0 , 1 5 0 6 1 1 , ί 
3797 1 3 , 5 
1637 2 0 , 1 
4 1 5 , 1 
1460 1 5 , 5 
2 0 9 6 1C, 1 
3689 1 3 , 1 
3236 1 5 , 5 
1043 1 1 , 1 
109 1 3 , 1 
10632 ¿ 5 , 1 
9 1 1 1 1 0 , 1 
6 6 9 1 3 , 1 
200 2 0 , 1 
2 7 8 1 1 5 , 1 
3 5 7 ) 2 1 8 , b 
4 5 9 3 1 2 , 1 
4 7 5 4 C, 1 
13218 1 8 , 1 
97G6 1 0 , 1 
1 0 1 0 3 C, 
18089 8 , 5 
462 
Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Urspfu n g - O f ί.φπί.' 
ι 
Warenka teyo r ie 
C 
f ì 
f de Produits 
I 
GZT­Sch lüss 
Co f/e 7 D C 
MONTE 
2 u n « . ] : , 
2 0 4 0 Κ 7 Λ 
2 ° 4 0 ( 0 0 
? ^ ¿ . ^ 7 0 0 
2 ο 5 0 4 0 0 
2 i ' 1 5 1 r 
2 " ' 5 1 5 ? ' ' 
2 ο 5 1 5 9 0 
2 η 6 " 1 1 0 
2 ? 6 C l 3 1 
2 0 6 " 1 3 9 
2 ^ 6 " 2 1 η 
2 0 . 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
? ^ 6 0 2 4 ? 
2 0 6 η 2 9 0 
2 ' , 6 r ' ) l l 
2 " t ο 1 1 5 
2 " e " " 1 9 0 
2 Ο 6 " * 4 ? 0 
2 0 6 0 4 4 C 
2 0 ­?>0450 
2 Π 6 Γ 4 9 0 
? 0 7 ' " ] 1 Ι 
? ' , Λ 7 Γ 1 Ρ 
2 0 7 Ο 1 1 5 
? ^ 7 ο 1 1 7 
2 ^ 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
? 5 7 0 1 2 2 
2 ^ τ r 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 6 
2 Τ 7 " 1 2 9 
? " 7 " 1 3 1 
2 ­ 1 7 Γ 1 3 3 
? " 7 0 1 3 5 
? " 7 0 1 3 7 
2 η 7 " 1 4 ] 
2 ο 7 C 1 4 3 
2 -Ί 7 C l 4 5 
2 ^ 7 ^ 1 4 7 
2 ο 7 <"1 4 9 
2 ^ 7 C 1 5 1 
2 o 7 C 1 5 ? 
2 ·" 7 C 1 Ί 4 
? 0 7 0 ] 5 6 
2 i 7 r 1 5 9 
? " 7 ! " U 1 
2 Ί 7 r-1 * e 
2 : 7 C 1 7 1 
2 " W C 1 7 3 
2 1 7 T Ì 7 5 
2 * 7 ^ 1 7 7 
2 ^ 7 C 1 7 e 
? O 7 L : 1 C ? 
2 Õ 7 " 1 Ρ 3 
2 0 7 C 1 6 5 
2 " 7 Π 1 6 7 
2 0 7 0 1 9 t 
? 0 7 r l 6 9 
2 " 7 0 1 9 1 
2 0 7 " Ie · * 
p r. 7 η i c 9 
2 ^ 7 Π 2 1 0 
2 0 7 " ? Ρ Ο 
? 0 7 ^ 3 1 1 
2 0 7<~ 3 1 S 
2 " 7 C 1 "■ 0 
2 0 7 Γ 3 5 0 
2 0 7 C 3 7 5 
2 ( " 7 ^ 3 9 1 
2 0 7 ' 4 1 Γ 
2 ο 7 0 4 c i 
2 0 7 C t i o 
2 C 7 C t c l 
2 ι­ 7 0 c c 9 
2 r 1 ' t 9 0 
2 ^ ►- r. 1 ι 0 
? ­ 9 ­ 1 ­ o 
2 " P " ' I S O 
2 ' * e r 1 6 n 
2 ' 9 0 1 7 3 
2 " ^ 0 1 7 7 
■> i p ' i p n 
2 ? « r i c c 
2 r. (· η ? 5 ι 
? n l i f 2 2 ? 
2 " Ρ Γ 2 ? 4 
? Γ Ρ o 2 2 7 
2 " 8 r 2 3 Γ 
2 ' " ö 0 2 5 ' , 
? " P C 2 7 0 
2 " Η : ? 9 0 
2 ' « r ' 3 1 C 
? " fl <" 9 ί !"· 
2 r Ρ Γ 4 ? 1 
2 Τ Β r. 4 2 3 
2 ' Ρ ">4?5 
2 ' ϋ ρ 4 ? 7 
2 -" 9 Γ 4 Τ 
2 ο κ 0 Μ 1 
2 f fcnM° 
? ί P f 5 3 0 
2 ? θ <" f i 5 0 
? <" ρ r 5 7 * 
7. . P C 5 P 0 
2 " 9 0 5 f c 5 
2 - a ^ O C 
2 n P C 6 l l 
2 o e c t i ' 
2 0 « r t 1 5 
2 r p O í 17 
2 - a w - V 
1 0 0 0 H E / U C 
l'a/e u f i 
Zol ler t rag 












1 4 5 1 2 , 
■s Q n r , 
2 Ρ 9 1 2 2 7 , 
2 6 1 2 , 
1 1 5 5 3 1 0 , 
1 5 5 , eoi o , 
1 0 1 5 4 0 , 
7 3 7 6 6 Ρ , 
9 0 4 1 5 , 
* 6 2 f l 1 0 , 
1 1 1 9 O t 
4 1 3 7 1 2 , 
2 3 4 3 , 
1 3 0 , 
7 5 4 ' í O 1 3 , 
1 P 3 0 C . 2 2 4 , 
1 1 4 1 1 1 7 , 
2 f c 3 4 2 C , 
2 4 9 4 n , 
1 7 7 3 " K f 
4 0 Θ 7 a . 
1 4 3 6 1 7 , 
2 5 3 1 7 Q , 
4 1 0 3 3 1 5 , 
2 7 4 6 2 1 , 
5 7 o , 
7 0 ­ J l l 1 8 , 
2 0 3 2 2 2 3 , < 
^ P 5 7 1 4 , 4 
3 C 1 2 3 7 , 1 < 
1 3 5 2 6 1 5 , 
7 b 6 1 ? , 
4 9 Γ 9 7 1 5 , . 
1 ¿ l 8 1 3 , « 
3 0 5 2 2 1 3 , 
1 8 6 1 3 , 
2 C 1 7 1 0 , 
5 0 3 1 7 , 
1 6 0 1 3 1 3 , < 
2 4 5 3 1 7 , 
1 0 Q G l 4 , 
1 6 3 2 1 3 , 
4 6 5 1 7 , 
1 6 4 9 5 1 7 , 
3 4 1 1 5 , 
p r ­ 3 7 1 7 , 
4 8 3 5 2 1 2 , 
5 6 5 7 1 3 , 
1 6 ^ 5 3 1 6 , 
=5653 1 3 , 
1 6 7P 5 5 1 1 , 
7 3 ^ 3 5 1 8 , 1 
7 6 7 , 
3 1 7 , 
7 2 6 7 6 2 0 , 
6 0 5 1 1 6 , 
7 0 9 3 1 6 , 
8 5 6 9 7 , 
Ρ 7 7 e , 
2 1 3 7 : 0 , 
2 5 5 9 5 9 , 
1 5 2 2 6 1 6 , 
7 1 9 , 
1 9 2 5 7 I P , 
4 9 0 P , 
1 9 2 9 6 , 
1 2 3 2 9 , 
U 2 8 1 ^ , 
8 3 9 5 1 2 , 
3 5 1 5 , 
5 2 Θ 7 I P , 
2 7 6 0 ' 1 6 , 
8 2 ^ 6 5 4 , 5 
1 3 9 1 2 2 , 
2 3 6 4 ? 5 , 
1 5 2 9 7 6 , 
1 5 2 5 2 1 2 , 
2 7 Ρ 7 3 6 2 0 , 
1 6 2 4 2 * » , 
5 6 2 8 8 , 
7 4 8 4 2 , 
6 Ρ 0 8 ­ 2 , 5 
3 9 6 ? 0 , 
I 0 3 ? 6 , 
6 7 ? ? 1 1 5 , 
1 8 5 6 5 1 ? 0 , 
1 2 5 1 5 , 
2 4 9 2 0 , 
1 0 5 1 7 7 2 0 , 
7 3 3 9 5 8 , 
5 1 5 0 6 6 , 
4 P 1 6 , 
1 9 7 7 , 
7 1 9 0 K , 
* 2 ? 4 1 8 , 
6 7 3 4 " » 2 2 , 
1 5 0 1 6 , 
3 4 0 2 2 , 
3 6 M 5 6 , 
? 6 4 4 0 , 
^ 1 7 4 ? 7 , 
1 8 P 4 9 P , 
5 7 2 5 7 , 
2 P 4 2 2 , 
2 3 1 ' , 
6 9 1 , 5 
7S 3 1 4 4 , 
6 . ^ 9 1 7 , 3 
! 5 8 2 Β 3 1 4 , 
ftf­99 1 C , 
3 1 2 9 2 8 , 2 
« .77 o , 2 
U r s p r u n g ­ Or igine 
Warenka legor ie 
Cal de Produits 
I M ­
G2T Schluss 
Code 7 D C 
NOE 
? 0 6 0 6 3 6 
2 0 e C 6 3 6 
? 0 6 0 6 5 0 
7 Γ 6 Ι 7 1 C 
? 0 6 C 7 3 ? 
? 0 6 C 7 5 1 
? C f c i ? 7 5 5 
? 0 6 C 7 7 1 
? o t 9 7 7 4 
2 C 6 0 7 9 0 
? 0 6 0 6 1 1 
? cecei5 ? . 6 C 6 3 1 
? 0 6 0 6 3 5 
? 0 6 0 6 4 0 
? C U C ­ 6 5 0 
? O t o r r s i o 
? 0 6 O 9 0 C 
? t e i c i o 
? 0 6 1 0 9 0 
? L 6 1 1 1 C 
7 C6 1 1 3 C 
? n e i 1 4 0 
? 0 6 1 7 1 0 
? 0 6 1 7 7 0 
? 0 8 1 7 3 0 
? f 8 1 7 4 0 
? 0 8 1 2 5 0 
? 0 6 1 7 6 1 
7 0 8 1 7 6 5 
? 1 . 6 1 7 6 0 
? C 6 1 3 0 0 
? 0 9 1 I I I 
? 0 9 0 1 1 3 
7 C 9 C 1 1 5 
? C 9 0 1 1 7 
? C 7 0 1 3 0 
? 0 9 0 1 9 0 
? C 9 0 7 1 C 
? 0 9 0 7 9 0 
? C 9 0 4 1 1 
? 0 9 C 4 1 3 
? 0 4 C 4 1 5 
? C 9 f 4 1 9 
? J 9 C 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
? 09&5F. ­C 
7 0 9 0 6 1 0 
? C 9 0 6 5 0 
? 0 9 C 7 O O 
? 0 9 C M 1 
? 0 9 0 6 1 3 
? . 0 5 C 6 1 9 
? C ­ 9 C 8 6 C 
? 0 9 C E 7 0 
? U 9 C 6 6 C 
? 0 9 0 9 1 1 
? ­ 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 0 9 1 6 
? C 9 L S 5 1 
? O C . C 9 5 5 
? ι 4 1 ' 9 5 7 
2 ' F 9 1 C 1 1 
2 : 9 1 C 1 5 
? C ­ 9 1 C 7 0 
? C 9 1 C 3 1 
? 7 9 1 C 3 5 
? ­ . 9 1 C 5 0 
? . ' 9 1 1 9 , 0 
7 Γ 4 1 0 7 1 
i 0 9 1 0 7 6 
? 0 9 1 0 7 6 
? 1 C C 5 1 C 
? 1 I C 3 1 0 
? 1 1 ( 3 » C 
? 1 1 C 4 K 
? l l C 4 < ­ 0 
? 1 1 C 5 9 Ü 
? 1 1 C 6 6 0 
? 1 7 C 1 C C 
2 1 2 0 7 1 0 
? l t r 0 ? 9 o 
? 1 ¿ ( ) 1 C 
? 1 2 5 3 2 0 
r 1 ? C 3 3 C 
2 1 7 1 . 3 4 4 
? I ? r 7 4 b 
? 17 r7 co ? 1 7 0 3 4 0 
? 1 7 0 6 0 0 
? 1 7 0 ( 0 0 
? 1 2 C 7 1 C 
? 1 7 C 7 3 C 
7 U C 7 5 C 
? 1 2 C 7 9 0 
? 1 ? ' 6 1 0 
? 1 7 C H 3 I 
? l r F C 8 ) 4 
2 1 2 5 6 5 0 
? 1 2 1 6 9 0 
? U O 4 0 O 
? 1 2 1 0 1 C 
2 1 2 1 0 9 C 
? 1 3 1 3 ) 1 
? 1 3 Γ ) ? 9 
? 1 5 C ¿ 1 0 
7 I 5 U 7 9 C 
? 1 5 , 3 1 1 
? 1 5 C ) 1 9 
? 1 5 t . 7 9 1 
? 1 5 ­ 3 4 9 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2o l le r t rag 











O 03 Ν 
1 3 7 9 7 1 0 , ? 
4 5 4 7 6 1 3 , 2 
7 3 9 , 
1 1 4 7 6 7 5 , 
7 1 0 3 7 7 7 , 
1 4 7 0 5 1 5 , 
1 9 5 0 1 5 , 
1 7 6 7 4 1 9 , 5 
1 1 0 0 1 0 , 
4 9 1 t> , 
5 9 1 4 1 1 6 , 
7 7 9 9 1 4 , 
1 9 9 7 C , 
3 7 7 ? 7 , 
6 7 3 8 1 1 , 
4 4 6 , 
1 8 1 4 1 ? , 
1 5 7 1 4 I 1 , 
1 5 8 1 8 1 6 , 
1 4 5 9 4 ? 0 , 
1 7 0 5 1 6 , 
6 9 1 6 , 
1 3 7 6 3 1 1 , 
3 9 4 9 7 , 
3 7 9 7 , 
1 7 6 9 8 1 6 , 
1 9 1 7 8 , 
7 6 3 , ' 
4 3 ? 6 , 
3 0 1 1 7 , 
1 6 7 3 6 , 
3 1 5 1 ? , 
9 3 3 7 3 0 9 , 6 
7 6 4 1 1 3 , 
1 5 0 9 3 1 5 , 
1 7 7 1 1 6 , 
1 6 1 ) , 
1 1 6 1 6 , 
8 9 6 1 1 1 , 5 
4 1 9 5 5 9 , 
1 7 5 4 3 1 0 , ' 
7 9 0 , 
1 6 0 , 
7 9 3 0 1 0 , 
5 7 4 5 1 ? , 
7 4 3 1 7 , 5 
4 8 1 4 1 1 , 5 
1 9 5 1 1 0 , 
? 9 6 1 3 , 
2 7 6 ? 1 5 , 
1 4 ? 0 , 
7 6 3 0 1 5 , 
1 5 3 5 0 , 
1 7 8 1 6 , 
3 3 1 7 , 5 
7 5 , 
5 0 0 5 , 
7 1 ¿ 3 , 
16 0 , 
3 9 8 0 , 
3 3 6 6 5 , 
1 7 6 , 
? 0 , 
6 7 1 C , 
7 9 6 1 4 , 
5 6 1 7 , 
7 1 7 1 4 , 
1 9 7 ? 1 6 , 
7 5 6 1 9 , 
6 6 0 C , 
3 3 2 0 , 
7 4 7 0 , 
1 3 7 7 0 , 
1 5 3 8 7 5 , 
noe? 0, ' 7 9 7 1 ? , 
I S 1 7 , 
1 7 4 1 7 , 
9 6 6 1 3 , 
7 0 6 3 1 9 , 
12 3 0 , 
1 1 0 1 6 6 4 0 , 
7 5 7 0 6 , 
1 9 1 0 , 
¿ 5 3 8 5 1 3 , 
1 6 1 0 0 , 
7 7 5 1 1 t , 
8 8 0 4 4 , 
6 9 ? 0 5 , 
4 6 6 0 6 , 
1 4 5 6 ? 1 0 , 
1 0 3 6 7 , 
7 4 6 4 5 9 , 
7 9 6 3 , 
1 4 5 4 2 , 
9 3 3 , 
3 7 5 7 1 0 , 
5 7 1 0 6 , 
7 7 4 7 , 
3­55 9 , 
6 4 0 ? 4 , 
7 2 6 3 0 , 
4 7 3 0 0 , 
5 7 9 , 
) 7 o C 4 0 , 
3 4 C 7 7 4 , 
1 5 5 1 4 , 
4 0 1 3 0 0 , 
12022 1 , 
1 4 1 0 , 
4 9 6 , 
6 4 , 
4 9 3 1 ? , 
U rsp rung Origine 
Warenka tego t ie 




C N D E 
7 1 5 0 4 1 1 
? 1 5 C 4 1 9 
7 1 5 0 4 5 1 
? 1 5 0 4 5 6 
? 1 5 L 7 1 0 
? 1 5 C 7 1 5 
? 1 5 C 7 1 7 
? 1 5 0 7 1 9 
? 1 5 C 7 3 6 
7 1 5 0 7 6 9 
? 1 5 0 7 6 1 
? 1 5 0 7 6 3 
? 1 5 C 7 6 5 
7 1 5 0 7 7 0 
7 1 5 0 7 9 0 
7 1 5 1 7 1 C 
? 1 5 1 7 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
? 1 5 1 7 4 0 
? 1 5 1 7 5 0 
7 1 6 C 7 1 1 
7 1 6 C 7 7 5 
? 1 6 0 7 5 1 
? 1 6 0 7 5 5 
? 1 6 0 7 5 9 
? 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 3 3 0 
? 1 6 0 3 5 0 
? 1 6 0 4 1 1 
? 1 6 0 4 1 9 
? 1 6 C 4 3 0 
7 1 Í C 4 5 0 
? 1 6 C 4 7 1 
? 1 6 0 4 7 6 
? 1 6 0 4 8 1 
7 1 6 0 4 9 0 
? 1 6 0 5 7 C 
? 1 6 Ü 5 9 0 
? 1 6 C 1 0 0 
? 1 6 0 7 0 C 
? 7 0 0 1 1 0 
7 7 C C 1 9 0 
? 7 C 0 7 1 C ­
? 7 0 0 7 7 0 
7 7 0 0 7 3 0 
? 2 0 0 7 4 C 
? 7 C 0 7 5 0 
? ¿ O C 7 6 0 
? 7 0 C 7 4 3 
? 7 0 0 7 9 6 
7 7 C 0 4 1 0 
? 7 0 0 5 7 9 
? ¿ 0 0 5 3 9 
? 7 C C 5 4 9 
? 7 C 0 6 1 1 
7 2 0 0 6 1 5 
? ? 0 0 o 5 1 
? 7 C C 6 7 1 
7 7 C 0 6 9 1 
? 7 0 0 6 9 3 
? 7 C C 6 9 5 
? 2 C C 6 9 7 
? 2 0 0 6 9 9 
? 7 0 C 7 3 5 
? 7 ? 0 4 C 0 
? 7 7 0 5 1 1 
7 7 7 0 5 1 5 
7 2 7 0 5 2 1 
2 ¿ ¿ 0 5 7 5 
? 7 7 0 5 3 1 
? 7 7 C 5 3 5 
7 ¿ 7 0 5 4 1 
? 7 7 0 5 4 ? 
¿ 7 7 0 5 4 4 
? 7 7 0 6 4 5 
? ? ? 0 5 4 7 
7 7 7 0 5 5 1 
? 7 7 0 5 5 6 
2 2 2 C 5 5 7 
7 ¿ ¿ 0 5 5 9 
? ¿ 7 0 5 6 1 
? ¿ 7 C 5 6 9 
? 7 7 C 7 1 0 
7 7 7 0 7 7 0 
7 7 7 0 7 4 1 
? 2 7 C 7 4 5 
? ¿ 7 1 0 4 1 
7 7 7 1 0 4 5 
? 7 7 1 0 5 1 
? 7 7 1 0 5 5 
7 7 3 Ú 1 1 C 
? ¿ 3 C 1 3 0 
? ¿ 3 C 7 3 G 
? 7 3 0 3 1 5 
? ? 3 0 3 o 0 
2 7 3 C 4 9 0 
7 7 3 C 5 0 0 
7 2 3 0 6 1 0 
? 7 3 0 6 9 C 
? 7 3 0 7 1 0 
? 7 3 0 7 5 0 
7 7 4 C 1 1 C 
? 7 4 C 1 9 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol lenrag 







6 C 7 6 , 
4 4 6 0 , 
5 7 1 Í C , 
5 1 C 5 7 0 , 
7 1 7 4 3 , 
1 1 7 3 7 C , 
1 7 3 6 ? 8 , 
1 3 4 6 4 , 
3 9 5 9 1 5 , 
1 C 8 6 6 8 , 
7 4 7 5 5 9 , 
1 7 1 0 5 1 4 , 
7 6 6 7 0 , 
7 6 7 6 7 ? I C , 
7 4 1 5 7 1 5 , 
3 6 3 7 0 , 
3 6 C 6 0 1 7 , 
1 5 1 7 1 7 5 , 
1 4 1 5 , 
1 0 ? 7 7 , 
1 3 9 2 U , 
3 6 4 1 7 , 
4 6 3 6 1 2 t , 
1 7 9 7 0 , 
5 6 4 7 6 , 
1 6 4 6 5 0 , 
3 ? 7 , 
1 ? 1 ? C , 
3 7 6 9 3 0 , 
? 2 6 5 3 0 , 
1 6 3 4 9 1 3 , 
6 1 7 3 ? C , 
7 7 C 3 ? 7 5 , 
3 7 4 7 9 7 4 , 
1 6 7 C 7 ? 5 , 
1 6 4 4 8 2 C , 
1 7 3 6 9 1 6 , 
3 0 6 1 t 2 C , 
2 C 6 3 6 7 5 , 4 
7 9 8 9 5 , 4 
1 ? 4 0 , 
7 1 4 7 3 7 ? , 
e ? 3 5 5 7 3 , 
¿ ¿ 9 7 1 6 , 
4 9 3 1 9 1 8 , 
3 9 7 1 3 ? ? , 
1 7 0 9 7 0 , 
7 6 1 3 4 7 0 , 
5 6 4 9 C 7 4 , 
6 1 3 9 7 7 2 , 
1 7 0 , 
3 3 0 , 
6 1 2 7 , 
1 7 6 5 3 C , 
1 0 4 4 1 5 , 
1 1 6 4 4 1 7 , 
7 9 7 0 , 
1 9 5 C , 
1 0 3 6 3 1 7 , 
1 4 9 5 1 9 , 
6 9 3 9 2 3 , 
1 3 2 3 , 
1 8 3 9 0 2 3 , 
6 4 0 6 6 2 1 , 
3 4 9 C 4 0 , 
6 3 2 6 6 2 3 , 5 
9 6 9 2 4 , 5 
9 6 1 4 4 1 7 , 3 
2 0 7 9 0 1 3 t , 1 
4 4 3 t 7 0 , 7 
5 1 7 5 4 4 7 , 
5 9 3 5 1 6 , 1 
1 7 3 7 7 ? t , 7 
7 5 ? 1 4 , 4 
10 3 0 2 t , 
4 6 6 6 5 0 , 2 
7 6 4 9 1 ? , ? 
1 6 4 3 3 2 1 , 3 
1 3 2 6 , 7 
1 C 0 9 3 4 , t 
4 1 7 , 5 
4 7 6 5 0 7 , 9 
2 0 1 4 , 1 
6 5 9 4 4 , 6 
S 3 t l t , 4 
1 6 9 1 4 , t 
4 3 ? ¿ , t 
1 5 3 5 , 
¿ 3 3 1 4 , 1 
7 0 3 5 , 9 
5 7 1 7 C , 
1 5 4 6 3 7 ? , 
5 6 ? 8 , 
6 4 3 5 1 0 , 
4 5 C 4 7 C , 
7 1 5 1 6 ? C , 
1 7 9 3 5 , 
l ? t ¿ 3 C , 
¿ C C C ? , 
7 4 6 1 b , 
7 5 9 5 2 1 5 , 
7 8 C 5 3 1 3 , 5 
4 C 9 C 6 4 7 3 , 
1 C 7 1 2 5 6 0 C , 
O F F . 4 0 . P F I L E V . 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 C 4 9 9 
3 1 6 C 6 1 7 
3 1 6 0 6 1 4 
3 1 6 0 6 1 6 
7 7 t 4 7 7 3 , 
9 0 4 ? 7 , 
5 3 3 0 1 7 7 , 
7 3 5 1 0 , 
7 5 3 6 1 0 , 
? I C , 























EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
' 









3 1 8 0 6 ^ 4 
3 1 3 0 6 5 6 3 1 9 0 6 9 9 
3 19C1C0 
3 1 9 Γ 2 0 0 3 1 9 0 M 0 
3 19039P 
3 19O40C 
3 1 9 C 5 1 r 
3 1 9 Γ 5 3 0 3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 3 1 9 0 7 2 ° 3 1 9 r 7 ' o 
3 1 9 C 7 7 Ó 3 l ö ö p i n 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 I ' M l n 3 2 1 0 1 3 0 3 2 1 n f c í 5 
1 7 1 0 7 1 0 
3 2 1 ° 7 ? 0 
3 210 7 31 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 Γ 7 4 5 
3 2 1 O 7 9 0 
3 ? 2 ° 2 1 0 
3 2 ^ 0 4 7 1 
3 2 9 ° 4 7 3 
3 290.475 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 3 3 5 0 5 1 ° 
3 3 5 Π 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
Al i .NÜÄ 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 ° 5 ° 3 1 0 
4 T5Õ390 
4 Õ5O500 
4 0 5 0 6 0 0 4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 C 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 r 5 1 C ° 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 ° 5 1 2 0 0 4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 4 Õ5140O 
4 O9C3C0 
4 1301OC 4 13023Π 
4 13C298 
4 13031 1 
4 1 3 0 3 1 2 4 1 3 0 3 1 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3Γ317 
4 1 3 ° 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 I 3 r 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 4 1401 H 
4 14C119 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 4 1 4 0 3 0 0 
4 14 040Ó 
4 1 4 0 5 0 0 4 15C510 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 4 1S101O 
4 1 5 1 0 3 ° 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 17 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 " 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 1 4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 21C405 
4 2 1 0 4 9 0 4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 4 2 1 C 6 1 7 
Werte 
1 000 RE/UC 
fa/euri 
Zollenrag 










2385 2 7 , 
2 2 1 6 2 7 , 
15O504 2 7 , 
500 8 , 
17275 1 1 , 
3768 1 2 , 
Ι633Θ 1 2 . 
1581 1 0 , 
2040 8 , 
1253 8 , 
777 P, 
6 1 4 7 , 
9658 2 4 , 
2 50 2 0 . 
1 1 4 , 
7399 1 4 , 
2 5 7 0 1 3 , 
118429 3 5 , ' 
7 3 5 1 0 , 
414 ? 2 , 
3553 1 5 , 
2952 1 3 , 
3?02 1 3 , 
4C22 13» 
3003 1 3 , 
8132 1 ? , 
9 6 5 3 · 1 3 , 
4 6 1 4 b 1 6 , 
628 8 , 
143 1 2 , 
6 5 7 1 2 , 
1 "85 1 2 , 
3 7 1 6 1 2 , 
313 1 2 , 
18167 1 4 , 
4 8 1 4 1 6 , 
2 9 * 7 2 0 , 
5 4 7 3 5 7 0 , * 
66 7 0 , 
1 7 1 0 5 0 , 
4975 0 , 
1 9 1 1 , 
756 0 , 
3238 0 , 
3 0 8 3 1 Ot 
1684 3 , 5 
1426 2 , 
15354 0 , 
2683 0 , 
1655 0 , 
199 0 , 
6775 0 , 
2108 0 , 
75 8 , 
12C36 0 , 
59 0 , 
1656 0 , 
105 0 , 5 
2 5 3 7 8 0 , 
5941 0 , 
389 0 , 
14 1 ,5 
3277 5 , 
2 1 2 4 5 , 
7758 5 , 
617 5 , 
10473 2 , 5 
3 Γ 2 7 0 , 
2439 2 , 5 
2 7 0 1 3 , 
9 3 5 6 0 , 
159 0 , 
407 2 . 
193 1 , 
9 9 1 0 0 , 
27 4 9 0 , 
623 5 0 , 
107 0 , 
7 3 3 0 0 , 
1667 5 , 
2654 6 , 5 
29C61 2 , 5 
5007 1 4 , 
118 6 , 
8813 8 , 
4 6 6 6 7 , 
4 0 7 1 0 4 , 5 
2 3012 Ρ, 
1959 1 ,5 
12310 6 , 
477 3 , 5 
1699 0 , 
4 3 1 5 , 
3243 0 , 
6 3 1 4 , 
23 2 1 , 
1 2 1 5 1 1 5 , 
6 4 5 7 0 1 2 , 
11177 1 6 , 
4 3 8 2 6 1 8 , 
950 1 2 , 
15 8 , 
36 4 , 
1224 1 6 , 
139 Ot 
2 1 8 3 0 1 8 , 
2 5 5 0 7 1 8 , 
134 22t 
24 1 7 , 
513 2 3 , 
Jrsprung Origine 
Warenkategotie 
Cat de Produrts 




4 ? 1 U 6 ) 1 
4 71C639 
4 71C650 
4 2 2 0 1 1 0 
4 ¿2C190 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 22C611 4 22C615 
4 2 2 0 6 3 1 
4 2 2 0 6 3 5 4 2?." 659 
4 7 2 0 6 1 0 
4 77C630 
4 7 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 4 5 2 
4 2 2 0 9 6 3 
4 ¿ 2 0 9 5 6 
4 2 7 0 9 5 7 
4 7 7 0 9 6 2 
4 2 ? o o 6 4 
4 2 7 0 9 6 6 
4 2 7 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 ¿20980 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 7 4 0 7 7 0 
4 ¿ 4 0 7 3 0 
4 7 4 0 7 4 0 
4 24C290 
CECA 
5 7 6 0 1 1 9 
5 76C170 
5 ¿ 6 0 7 1 0 
5 77C110 5 7 7 C I 9 0 
5 7 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 27C419 
5 27C430 
5 7 3 5 I I O 
5 73C170 5 73C130 
5 7 3 0 1 4 1 
5 73C149 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 73C520 
5 7 3 0 6 0 0 
5 73C712 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 73C8J0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 73111C 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 6 5 7 J 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 ) 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 ? 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 ) 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 731577 
5 7 3 1 5 7 9 5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 3 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
C 3 
1 ­1 J ï "3 δ 
φ 




47 1 3 , 1 
7 0 8 7 8 , 1 
156 9 , 5 1 
11050 4 , 1 
602 0 , 1 
19218 1 5 , 1 
6 2 5 0 1 2 4 , 1 
7 6 5 6 3 3 , 9 2 
13o89 3 2 , 5 2 
29 0 , 2 
157 1 6 , 2 
1 4 , 9 2 
393 9 , 9 2 
4 0 8 6 1 3 2 , 1 2 
18 0 , 2 
8 4 1 , 6 2 
7 0 , 1 
3 0 3 6 2 7 , 8 2 
2 0 0 0 3 8 , 8 2 
1 9 2 3 6 7 5 , 3 2 
2658 4 2 , 2 2 
53b 5 8 , 8 2 
7 7 0 2 1 6 , 4 ? 
5078 3 7 , 6 2 
6 2 3 4 8 1 7 , 6 2 
13069 4 0 , 9 2 
4 5 4 9 4 7 , 2 2 
1710 5 3 , 5 2 
6 6 0 7 3 6 1 , 3 2 
33132 1 0 0 , 1 2 
8 0 9 5 2 9 0 , 
5 5 8 7 1 5 2 , 
11591 1 1 7 , 
1 3 5 4 6 5 , 
7 1 3 4 2 6 , 
1 0 1 8 2 7 6 0 , * 
9 2 0 8 5 1 0 , 
54947 0 , 
166 g , 
8 4 0 1 2 1 3 , 3 
14497 0 , 
6 7 5 9 0 , 
9 1 6 7 1 , 2 
2 8 6 3 6 5 0 , 5 
48 0 , 
6 2 7 4 , 
9 8 ) 2 2 4 , 
12792 4 , 
9 9 7 û . 
4838 4 , 
52100 4 , 
3 3 5 1 6 1 0 , 
9 9 9 3 , 
37226 3 , 
1 0 3 0 0 8 4 , 
1 2 7 6 5 5 4 , 
2 3 3 1 9 4 5 , 
2 9 9 1 9 6 6 , 
3 1 9 2 5 6 , 
1 9 2 9 3 0 7 , 
4 1 3 2 7 6 6 , 
247 5 , 
1346 5 , 
3 9 9 1 2 6 6 , 
1060 5 , 
13522 6 , 
1 3 0 6 0 2 6 , 
135 8 , 2 2 4 4 7 , 4 4 4 7 , 
1287 6 , 
1 8 8 5 1 7 , 5 4 8 3 9 4 7 , 
1 3 6 5 4 6 , 
3 1 6 9 4 8 6 , 
2 8 2 3 3 9 6 , 16 760 7 , 8 7 0 5 2 7 , 
1026 7 , 
1 2 8 7 7 7 8 , 
36727 7 , 
3 8 4 0 7 , 
19 3 , 
556 4 , 
370 5 , 
125 6 , 3 7 6 6 9 7 , 
5089 6 , 
189 5 , 
2 2 9 6 7 , 
43 7 , 
1498 7 , 
119 1 8 , 
80 7 , 
67 7 , 
3 7 6 6 0 , 
8 9 5 6 3 , 
2 8 3 8 6 4 , 
37508 6 , 
1708 6 , 
31003 7 , 
1 0 3 4 2 7 6 , 1 
101 5 , 
5 9 4 1 7 , 
2 2 6 7 , 17393 6 , 
7 6 9 4 7 , 
6 1 2 8 1 7 , 
9 0 1 3 4 7 , 
1 1 2 7 1 7 , 1 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 





5 7 ) 1 5 9 6 
5 7 ) 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 Í 3 1 6 5 1 
AOT.PROO.TCC 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 ¿ 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 C 0 
7 ¿ 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 50919 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 9 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 ) 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 ¿ 5 1 5 3 1 
7 ¿ 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 7 2 5 1 6 3 5 
7 7 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 C 
7 7 5 1 6 3 0 
7 7 5 1 8 5 0 7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 7 0 0 0 
7 7 5 7 1 0 0 
7 ¿ 5 7 7 0 0 
7 7 5 7 3 0 0 
7 7 5 7 4 0 0 
7 2 5 7 5 0 0 7 7 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 1 
7 2 6 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 7 9 0 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 4 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 3 1 
7 2 6 0 1 3 9 
7 2 6 0 1 4 1 
7 7 6 C 1 9 8 
7 7 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 7 ¿ 7 0 4 9 0 7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 1 7 27Ç719 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 ¿ 7 0 7 4 0 7 2 7 0 7 5 0 7 27C760 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 27C799 
7 2 7 0 8 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 U 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 5 7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 ¿ 7 1 0 3 3 
7 2 1 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 ¿ 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 ¿ 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 1 1 3 7 7 7 1 1 1 9 
7 ¿ 7 1 1 9 1 
7 ¿ 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 7 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 





5 3 3 2 
ä | 
S * 3 S it 
Ό O 
Ν 
446C 7 , 1 
17364 6 , 1 
7325 3 , 1 
95 5 , 1 
377 5 , 1 
9 7 7 5 , 1 
6 5 7 0 2 1 3 C, ♦ 
4 6 2 5 1 0 , 6 
4 7 2 2 3 0 , 9 
9 5 4 3 5 , 
9 1 1 0 , 
2 5 2 7 3 0 , 
519C0 0 , 
1114 4 , 4368 g , 
4 6 3 5 1 0 , 
9 5 7 9 0 , 
1 3 1 3 4 3 C, 
59 39 0 , 
73 1 , 
102 3 , 5 
390 2 , 
1 7 8 9 8 2 0 , 7 4 6 0 0 , 
185 I , 
4 6 8 2 C, 
5 0 6 6 C, 
2213 1 , 
3 7 9 5 0 , 
2 1 3 4 9 0 , 
44 0 , 
15577 t , 
3 1 5 8 9 0 , 
3 2 1 1 3 , 5 1 3 1 3 , 
6 2 5 0 , 
9 5 3 1 4 0 , 
6 1 4 2 0 , 
10477 2 , 
1 1 1 2 , 5 3 6 7 2 2 0 , 
1 0 1 0 6 0 , 
4 9 8 0 C , 
2 6 3 6 2 3 , 5 
5 6 0 0 4 4 , 
7 9 9 3 3 g . 
332 0 , 3949 0 , 
4 1 9 0 , 
16 4 , 
8613 1 , 
1426 0 , 
4 0 , 
4 2 7 8 6 0 , 
14450 2 , 5 
6559 0 , 
2 8 6 7 5 0 , 
1257C C, 
6 9 8 6 Õ, 
4 9 1 2 0 , 
8 8 4 0 , 
6 0 2 2 5 7 0 , 
2 2 3 9 8 0 , 
9 6 2 6 1 0 , 
2 7 7 1 0 , 
7165 0 , 
1531 1 , 5 
225 1 , 5 2 4 7 1 , 5 
2 3 5 1 , 5 
4 2 6 0 0 , 
6 7 3 4 , 1577 1 , 
7455 5 , 
18904 0 , 
298 3 , 
4 4 4 0 2 , 5 
8 7 4 0 , ' 
1187 0 , 
6 3 8 0 0 , ' 
1521 3 , 5 
13096 0 , 
9 3 9 5 1 1 0 0 , 
7 2 3 4 7 7 , 
3 4 5 6 7 , 
8 4 9 0 7 , 1 3 2 3 3 7 , 
3 0 9 1 8 6 7 , 
29 3 2 7 , 
5 0 7 9 7 , 
13935 7 , 
4 4 9 6 2 7 , 
6 3 8 7 5 , 
1710 5 , 
7 5 8 7 3 1 5 , 
6 4 0 0 5 , 
2 2 8 0 3 3 5 , 
13164 t . 
1658 t . 
8 6 2 8 t . 
1 0 3 7 5 3 6 , 
59 1 7 , 5 
271 0 , 
770 1 ,5 
6 1 ,5 2 9 1 8 7 1 ,5 
3 3 8 5 4 1 1 ,5 
3 5 5 7 5 1 ,5 
















9 7 2 7 , 1 
464 











7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 M 9 
7 ? 7 1 3 8 1 
7 2 7 1 3 9 3 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1410 
7 7 7 143") 
7 77 140 1 
7 2 7 1 4 0 9 
7 7 7 1 5 0 0 
7 27 1610 
7 2 7 1 6 9 ° 
7 7 7 1 7 0 0 
7 2 7 l & o n 
7 2 3 0 1 1 ° 
7 28013O 
7 ? 8 ° 1 5 0 
7 2 8 0171 
7 28017O 
7 7 9 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 " ° 
7 2 8 0 4 1 ° 
7 28043G 
7 7 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2P047Ó 
7 7 3 04q n 
7 2 8 0 5 i i 
7 ? 8 i 5 Ι % 
7 2 8 ° 5 l c 
7 ? 90517 
7 ? 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 4 ° 
7 ? 8 ° 5 5 0 
7 2 8 Ί * 7 1 
7 7 8 0 5 7 0 
7 ρ χ 06 0O 
7 2BO70Õ 
7 2808OÕ 
7 2 P 0 9 0 0 
7 ' 9 1 0 0 0 7 ' 8 1 1 1 0 
7 2 3 1 1 4 0 7 2 3 1 2 0 0 
7 2 Ρ 1310 7 p n P t O 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 ' 9 1 3 5 0 
7 2Θ 1 3 ° 0 7 2 8 14 20 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 Β I 4 9 0 
7 78 1 5 1 ° 7 2 8 1 5 3 0 
7 ?Θ1590 
7 2 8 1 6 " 0 7 7 9 1 7 1 0 
7 29 1730 7 2 8 1 7 5 0 
7 2Ρ I P 1 η 7 28 IP 30 
7 2 9 1 8 5 ° 
7 2 8 1 9 0 0 
7 ? 3 2 0 1 Γ 7 2 8 2 0 3 ° 
7 2 8 2 1 C 0 
7 7 Ρ 2 2 1 0 
7 7 9 2 2 9 0 7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 4 0 0 7 z a ' s o ^ 7 2 8 2 6 0 Ò 
7 2 9 ' 7 0 0 
7 7 9 7 8 3 5 7 29 28 l o 
7 2 8 2 6 2 1 
7 7Θ26?5 
7 29283C 7 ' 8 2 8 4 0 
7 2 Ρ 2 8 ε Ό 
7 2 8 2 9 6 ° 
7 2 9 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 7 9 
7 2 9 2 8 81 
7 ">θ ?68"* 
7 2 32885 
7 ? Ρ 2 Ρ 9 7 
7 ' ' 92R95 
7 ' 9 7S23 
7 2 9 2 0 4 5 
7 2 Η ? ο 5 C 
7 2 3 20 t,'" 
7 2 Ρ 2 9 7 Γ 
7 ? 3 2 9 Ρ 0 
7 ?9 30 Ι"1 
7 ' 9 3 0 ? ^ 
7 2 3 3 0 1 ^ 
7 >83C40 
7 p u í O ^ O 
7 2 8 306 0 
7 2 P 3 C 7 n 
7 2 1 ì n 8 0 
7 ' 8 3 C 9 0 
7 7 8 3 1 1 C 
7 ? H M ** 1 
7 2 3 3 1 3 9 
7 ' 9 3 2 1 0 
7 Ή ' 2 ? ' * 
7 M 3 7 3 ;■ 7 2 3 3 ? 4 " 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
ZoUertrag 










733 1,5 1 
407 5 , 
8 2 , 
15 2 , : 
4537 2 , 1 2 4 3 6 6 6 , 17Q94 0 , 
55647 C. 
6 1 9 4 0 , i 
3344 2 , 
200 6 0, 
2 7 7 0 3 , 
5863 l , 2 0 5 7 7 0 , 
1469 0 , 
210 7 , 2 R425 1 1 , 2 
1255 1 2 , 
794 3 0 , 
90 1 2 , 484 6 , 4 
36312 3 , 2 
659 4 , 8 
7314 7 , 2 
6960 7 , 2 507 7 0 , 
1034 2 , 4 
15999 9 , 6 17555 6 , 4 
"»3'8 5 , 6 
28 7 , 2 
173 5 , 6 
116 4 , 
64 1 8 , 6 
1325 1 4 , 4 
297 3 , 2 
4 6 9 7 3 , 3 2001 0 , 
1577 9 , 6 
241 1 2 , 
1190 6 3 , 2 
1391 9 , 6 
32766 1 3 , 2 
5 0 1 6 , 4 61 8 , 8 
3223 4 , 6 
2587 8 , 
189 6 , 4 
999 7 , 2 
1817 9 , 6 
12813 6 , 4 
3103 8 , 
158 1 1 ,2 
4472 9 , 6 3 3 7 8 , 8 
7 8 0 6 , 
4*5"* 6 , 4 
709 4 , 8 3^210 1 1 , 2 
17320 1 2 , 8 
1321 1 1 , 8 
480 8 , 13 9 , 6 
1177 8 , 8 
3775 5 . 6 
1034a 1 2 , 8 
71092 8 , 8 
9085 7 , 6 
6103 1 3 , 4 
2803 8 , 
298 1 2 , 13393 6 , 4 
3^70 6 , 4 
50351 9 , 6 
1593 6 , 8 
8398 1 2 , 2 
2140 Q t 6 
1849 8 , 
98 6 , 4 
28 1 0 , 4 
21 8 , 
b l P 3 0 . 
65? 8 , 
1P64 6 , 4 
10707 5 , 6 
84 8 , 3539 8 , 
1990 4 , 
1 9 , 6 
9 .T 7 5 , 6 
P0°1 1 1 . 2 l ° 2 7 1 1 , 2 
5271 8 , 
679 1 2 , 
103 7 , 2 
2292 8 , 8 
P I 1 8 . 3554 1 1 , 2 
2 6 9 8 , 3 
1981 6 , 4 
1C07 2 , 4 1879 1 0 , 4 
1739 5 , 6 
43P5 9 , 6 
4964 4 , 
522 6 , 
P20 8 . 525 1 1 , 2 
373 1 ? , 
3475 P, 
78 7 , 2 
16 9 , 6 
181 5 , 6 
Ursprung­Of/g/fie 
Warenkategotie 
Cal de Produits 




7 7 6 3 7 5 0 7 7 6 3 7 6 0 
7 78377C 
7 7 8 3 3 0 0 
7 28 74CO 7 7 6 3 5 1 0 7 7 8 3 5 7 0 
7 78354C 
7 7 6 3 5 5 1 7 7 6 3 5 5 9 
7 ¿ 6 3 6 0 0 
7 7 8 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 ?636?C 
7 7 6 3 8 3 0 
7 7 8 3 6 4 0 7 7 6 3 6 5 0 
7 7 6 3 8 6 0 
7 7 9 3 6 7 1 
7 7 6 3 8 7 5 
7 7 6 3 6 8 1 
7 7 8 3 8 6 ? 
7 ¿ 8 3 8 » 3 
7 7 8 3 8 8 9 
7 7 8 3 8 9 0 
7 7 6 3 9 1 0 
7 7 6 3 9 7 9 
7 7 6 3 9 3 0 
7 7 8 3 9 5 0 
7 7 6 3 9 6 0 
7 7 6 3 9 7 0 7 7 8 ) 9 9 9 
7 7 6 4 0 1 0 
7 7 8 4 0 7 0 
7 7 8 4 0 9 0 
7 7 8 4 1 1 0 
7 7 8 4 1 3 0 
7 7 6 4 7 7 0 
7 78473C 
7 7 6 4 7 4 0 
7 7 6 4 7 5 0 
7 7 8 4 7 6 0 
7 7 6 4 7 6 6 
7 7 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 3 4 3 7 0 
7 7 6 4 3 3 0 
7 784 340 7 7 6 4 3 9 0 
7 7 6 4 4 1 0 
7 7 6 4 4 3 0 
7 7 8 4 4 5 0 
7 7 8 4 5 1 0 
7 7 8 4 5 9 0 
7 7 6 4 6 1 1 7 7 6 4 6 1 3 
7 7 0 4 6 1 8 
7 7 6 4 6 ) 0 
7 7 6 4 7 1 0 
7 7 6 4 7 7 1 
7 7 6 4 7 7 9 
7 78476C 
7 ¿ 8 4 7 7 0 
7 7 8 4 7 8 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 7 8 4 6 1 0 
7 7 8 4 6 6 3 
7 7 8 4 6 6 5 
7 7 6 4 8 7 1 
7 7 8 4 6 6 5 
7 7 8 4 9 1 0 7 2 8 4 9 1 9 
7 7 6 4 9 3 0 
7 7 6 4 9 5 1 
7 7 8 4 9 5 9 
7 7 6 5 0 1 0 
7 2 6 5 0 7 1 
7 7 6 5 0 7 9 
7 7 8 5 0 4 0 
7 7 8 5 0 6 0 
7 7 8 5 0 9 0 
7 7 8 5 1 1 0 
7 7 8 5 1 9 0 
7 7 6 5 7 7 0 
7 7 6 5 7 8 0 
7 7 8 5 3 0 0 7 7 6 5 4 1 0 
7 7 6 5 4 9 0 
7 7 0 5 5 ) 0 
7 7 8 6 5 9 9 
7 7 8 5 6 1 0 
7 7 0 5 6 3 0 
7 7 6 5 6 5 0 
7 7 6 5 6 7 0 
7 7 6 5 6 9 0 
7 7 6 5 7 1 0 
7 7 6 5 7 7 0 
7 ¿ 8 5 7 3 0 
7 7 8 5 7 4 0 
7 ? 0 5 7 5 0 
7 7 6 5 8 1 0 
7 7 6 5 6 8 0 
7 7 9 0 1 1 1 
7 7 9 0 1 1 9 




7 ? 9 c l 5 9 
7 7 9 " l 6 l 
7 7 9 0 1 5 ° 
7 ¿ 9 0 1 7 4 
7 r .90175 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
s s 









37 6 , 4 1 
94 7 , 7 
l u 9 , 6 1 
1359 1 ? , 1 
85? 1 2 , 
49 8 , 6 
383 6 , 4 I 
2215 1 ? , 
30 9 , 6 
111 1 ? . 
7 0 3 0 1 ? , 
4 5 5 3 6 , 
5 7 6 6 7 , 7 
5104 3 , 2 
2 1 0 6 1 1 , 7 
4760 9 , 6 
1 3 3 ) 8 , 
3870 5 , 6 
586 6 , 4 
1913 8 , 
54 9 , 6 
199 1 ? , 
717 1 0 , 4 
18 U , ? 
1159 1 0 , 4 
753 6 , 
75? 6 , 8 
3096 8 , 
1098 8 , 8 
102 6 , 4 
194 1 7 , 
383? 1 1 , 7 
1580 9 , 6 
7666 8 , 
5 9 3 9 7 1 1 , 7 
?? U , ? 
1? 9 , 6 
319 9 , 6 
7 9 1 5 1 0 , 4 
3144 7 , 7 
55? 4 , 8 
578 6 , 
1970 1 0 , 2 
9 8 6 9 6 , 8 
17 1 1 , 2 
2 0 2 3 1 2 , 
15 1 0 , 4 
875 8 , 8 
2 2 9 1 1 2 , 
1 9 , 6 
289 8 , 
916 1 ? , 
22 6 , 6 
9 5 9 3 9 , 6 
608 0 , 
9 2 1 7 4 , 8 
1517 6 , 
9 4 3 0 1 2 , 
9 1 3 1 ? , 
165? 1 3 , 4 
3633 1 7 , 4 
7 1 7 4 1 ? , 
176? 1 1 , 7 
334 6 , 4 
359? 1 0 , 4 
311 6 , 
744 1 1 , 7 
97 8 , 6 
498 9 , 6 
887 1 1 , 7 
193 8 , 
769 4 , 8 
491 6 , 
6 4 7 ? 9 , 6 
17918 3 , 2 
4415 0 , 
167a 0 , 
B2? 1 , 6 
1C3176 0 , 
10337 0 , 
956 0 , 
559 1 0 , 
1079 9 , 6 
307 0 , 
5 1 3 1 4 , 
18 5 , 6 
18 1 4 , 4 
5777 1 2 , 
5365 7 , 2 
1256 1 1 , 7 
10107 8 , 6 
111 5 , 6 
7 4 0 3 1 4 , 2 
3764 9 , 6 
183 8 , 
1713 6 , 4 
755 6 , 4 
66 1 0 , 4 
348 8 , 8 
73 8 , 
7? 3 , 7 
568 9 , 6 
9 ? 1 7 , 5 
8 4 9 0 ) 0 , 
111 1 7 , 6 
7 1 7 , 5 
38339 0 , 
1037 9 , 6 
516 1 1 , 7 
111 1 6 , 
1 0 7 3 5 6 0 , 
t 3 9 4 6 6 , 4 
51766 8 , 
Ursprung Ongi ne 
Warenkategotie 





7 7 9 0 1 7 6 
7 7 9 0 1 8 1 
7 ¿ 9 0 1 9 9 
7 7 9 0 7 1 0 7 7 9 0 7 7 1 
7 ? 9 0 ? ? 8 
7 79C730 
7 7 9 0 7 4 0 7 7 9 0 7 6 0 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 7 8 0 
7 7 9 0 7 9 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 3 1 
7 7 9 0 3 3 9 7 7 9 0 3 5 1 7 7 9 0 3 5 9 
7 7 9 0 4 1 1 
7 7 9 0 4 1 2 
7 ¿ 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 904 21 
7 2 9 0 4 7 4 
7 7 9 0 4 3 1 
7 7 9 0 4 3 6 
7 7 9 0 4 6 0 
7 7 9 0 4 8 0 
7 7 9 0 4 9 0 
7 7 9 0 5 1 1 
7 7 9 0 5 1 3 
7 ¿ 9 0 5 1 7 7 7 9 0 5 1 9 
7 7 9 0 5 3 1 
7 7 9 0 5 3 9 
7 7 9 0 6 1 1 
7 7 9 0 6 1 3 
7 7 9 0 6 1 5 
7 7 9 0 6 1 9 
7 7 9 0 6 3 1 
7 ¿ 9 0 6 3 3 
7 7 9 0 6 3 5 
7 7 9 0 6 3 7 
7 7 9 0 6 3 8 
7 7 9 0 6 5 0 
7 7 9 0 7 1 0 
7 7 9 0 7 3 0 
7 7 9 0 7 5 1 
7 7 9 0 7 5 5 7 7 9 0 7 5 9 
7 7 9 0 7 7 0 
7 7 9 0 8 1 1 
7 7 9 0 3 1 7 
7 7 9 0 8 1 4 
7 7 9 0 8 1 5 
7 7 9 0 8 1 6 7 7 9 0 8 1 8 
7 7 9 0 8 3 5 
7 7 9 0 8 3 8 
7 7 9 0 8 5 1 
7 7 9 0 8 5 9 
7 7 9 0 8 7 0 
7 7 9 0 9 0 0 
7 7 9 1 0 1 0 
7 7 9 1 0 9 0 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 3 
7 7 9 1 1 1 7 
7 7 9 1 1 1 8 
7 7 9 1 1 3 0 
7 7 9 1 1 5 1 
7 7 9 1 1 5 5 7 7 9 1 1 7 0 
7 7 9 1 1 8 ? 
7 7 9 1 1 8 5 
7 7 9 1 1 9 ? 
7 7 9 1 1 9 3 
7 7 9 1 1 9 7 
7 7 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 7 9 1 ) 1 8 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 3 
7 7 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 3 
7 7 9 1 3 3 9 7 7 9 1 3 4 1 
7 7 9 1 3 4 5 
7 7 9 1 3 5 0 
7 7 9 1 3 6 0 
7 7 9 1 3 7 1 
7 7 9 1 3 7 8 
7 7 9 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 7 
7 7 9 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 3 
7 7 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 7 9 
7 7 9 1 4 3 4 7 ¿ 9 1 4 3 6 
7 7 9 1 4 4 1 
7 7 9 1 4 4 4 
7 7 9 1 4 4 7 
7 ¿ 9 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 3 
7 7 9 1 4 5 5 
7 7 9 1 4 5 7 
7 7 9 1 4 5 9 
7 7 9 1 4 6 1 
7 7 9 1 4 6 ? 
7 7 9 1 4 6 4 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
Õ S 
■i Ί S 
1 * '1 3 ° — 
ñ 3 O 
3 «5 N 
1037 0 , 4 
353 1 ? , 1 
5789 1 0 , 4 1 
107 1 4 , 4 
1794 1 4 , 4 
3 1 5 7 6 1 ? , 8 
6 6 9 7 3 1 5 , ? 
76C1 1 8 , 4 
70 1 7 , 5 1 
18947 1 3 , 6 1 
8475 1 3 , 6 
6 9 1 ? 1 4 , 4 
3410 1 2 , 8 1 
2 6 2 8 , 
1437 1 2 , e 1 
468 U , ? 
4 1 5 3 1 2 , 8 1 
1 3 6 0 1 1 4 , 4 
5778 1 2 , 
3 2 1 6 , 4 
7 0 2 6 1 1 , 2 
542 1 6 , 
1 *318 1 5 , 8 
356 1 1 , 2 
4 5 5 3 1 2 , 
6 2 4 2 1 1 6 , 4 
299 1 1 , 2 
810 1 4 , 4 
1398 1 6 , 
3449 8 , 8 
1196 1 1 , 2 
1156 1 2 , 8 
129 1 0 , 4 
2 2 4 5 1 3 , 6 
2 0 2 0 7 3 , 2 
6540 2 , 4 
1607 1 4 , 4 
1 0 0 1 6 1 3 , 6 
2 8 7 6 1 3 , 6 
1791 1 4 , 4 
75 1 3 , 6 
46 8 3 9 , 6 
8 3 0 3 1 2 , 
113 1 4 , 4 
4 4 5 2 1 2 , 
1878 1 4 , 4 
8 1 8 , 
7 1 1 2 , 8 
127C 1 4 , 4 
103 1 4 , 4 
1089 1 7 , 5 
1 0 7 1 1 3 , 6 
20 3 1 3 , 6 
256 1 0 , 4 
264 1 3 , 6 
3438 1 2 , 8 
17636 1 6 , 
1157 1 1 , 2 
87? 1 5 , 7 
1 7 0 1 1 2 , 
594 5 1 1 , 2 
4 5 4 8 4 1 5 , 8 
177 1 0 , 4 
1703 1 4 , 4 
2020 1 4 , 4 
2 0 4 2 1 9 , 2 
4 4 1 5 , 2 
3126 1 2 , 8 
36 1 1 , 2 
55 1 4 , 4 
2 7 3 7 1 2 , 8 
8 5 6 1 2 , 8 
4 6 4 6 1 6 , 
2 1 8 1 1 2 , 
113 1 4 , 4 
8 1 1 3 , 6 
7 8 9 1 4 , 4 
1289 1 7 , 8 
7 0 4 4 0 1 1 , 7 
478 9 , 6 
20 8 , 6 
1042 1 2 , 8 
9 0 7 4 1 2 , 
22 1 1 , 2 
4 1 3 , 6 
1515 1 4 , 4 
4 8 2 3 1 1 , 2 
52 1 4 , 4 
2 1 0 7 1 4 , 4 
4 4 9 2 1 3 , 6 
269 1 1 , 7 
7 0 0 1 1 2 , 8 
6299 1 5 , 2 
4 6 9 7 1 6 , 6 
28 8 , 
1048 1 5 , 2 
7 1 1 1 1 , 7 
1??3 1 3 , 6 
18074 l t , 
5747 1 5 . 7 
770 1 0 , 4 
12729 1 3 , 6 
2829 1 6 , 
6 0 1 4 , 4 
6 0 1 8 , 4 
1708 8 , 8 
1022 1 2 , 
9 9 8 1 0 , 4 
311 8 , 8 
682 1 2 , 8 
4 0 5 9 , 6 
1479 1 0 , 4 





EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 -Année 
Ursprung - Origine 
Warenkategorie 




2 9 1 4 6 8 
2 9 1 4 7 1 
2 9 1 * 7 3 
2 9 1 4 7 4 
2 9 1 4 7 6 
29 1*77 
2 9 1 4 8 1 
2 9 1 4 8 3 
2 9 1 4 8 6 
2 9 1 * 9 1 
2 9 1 * 9 3 
2 9 1 * 9 5 
2 9 1 4 9 9 
2 9 1 5 1 1 
2 9 1 5 1 3 
2 9 1 5 1 7 
2 9 1 5 2 1 
2 9 1 5 2 3 
2 9 1 5 2 7 
2 9 1 5 3 0 
2 9 1 5 4 0 
2 9 1 5 5 0 
2 9 1 5 6 0 
2 9 1 6 1 1 
2 9 1 6 1 3 
2 9 1 6 1 5 
2 9 1 6 1 9 
2 9 1 6 2 1 
2 9 1 6 2 3 
2 9 1 6 2 9 
2 9 1 6 3 1 
2 9 1 6 3 3 
2 9 1 6 3 6 
2 9 1 6 4 1 
2 9 1 6 * 5 
2 9 1 6 5 1 
2 9 1 6 5 3 
2 9 1 6 5 5 
2 9 1 6 5 7 
2 9 1 6 5 9 
2 9 1 6 6 1 
2 9 1 6 6 3 
2 9 1 6 6 5 
2 9 1 6 6 7 
2 9 1 6 7 1 
2 9 1 6 7 5 
2 9 1 6 6 1 
2 9 1 6 8 5 
2 9 1 6 8 9 
2 9 1 6 9 0 
2 9 1 7 0 0 
2 9 1 8 7 0 
2 9 1 8 9 0 
2 9 1 9 1 0 
7 9 1 9 3 0 
2 9 1 9 9 0 
2 9 2 0 0 0 
2 9 2 1 0 0 
2 9 2 2 1 1 
2 9 2 2 1 3 
2 9 7 7 1 9 
7 9 7 7 7 1 
?9???7 
7 9 7 7 3 1 
7 9 2 2 3 9 
2 9 2 2 * 5 
2 9 2 2 5 1 
2 9 2 2 5 3 
2 9 2 2 5 5 
2 9 2 2 6 1 
2 9 2 2 6 9 
2 9 2 2 7 1 
2 9 2 2 7 9 
2 9 2 2 8 0 
2 9 2 2 9 1 
7 9 2 7 9 9 
29 2311 
2 9 2 3 1 9 
2 9 2 3 3 1 
2 9 2 3 3 9 
2 9 2 3 5 0 
2 9 2 3 7 1 
2 9 2 3 7 3 
2 9 2 3 7 5 
2 9 2 3 7 7 
2 9 2 3 8 0 
2 9 2 3 9 C 
2 9 2 * 1 0 
2 9 2 4 9 0 
2 9 2 5 1 3 
7 9 2 5 1 5 
2 9 2 5 1 9 
2 9 2 5 3 1 
2 9 2 5 3 9 
2 9 2 5 4 1 
2 9 2 5 4 5 
2 9 2 5 4 9 
2 9 2 5 5 1 
2 9 2 5 5 9 
2 9 2 6 1 1 
2 9 2 6 1 9 
2 9 2 6 3 1 
2 9 2 6 3 5 
2 9 2 6 3 7 
29 26 38 
2 9 2 7 0 0 
2 9 2 6 0 0 
2 9 2 9 0 0 
2 9 3 C 0 0 
2 9 3 1 1 0 
2 9 3 1 9 0 
2 9 3 2 0 C 
2 9 3 3 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 9 1 4 6 
1 4 3 8 6 




2 0 6 * 
2 5 6 1 6 
6 7 6 
2 2 * 7 
8 6 6 
* 9 3 
7 0 9 3 
2 2 9 1 
7869 
2 9 0 1 





2 2 9 * 8 
2 * 8 1 8 


















9 1 2 
2 0 6 
372 
2 7 0 
4 6 6 9 
2 3 2 
56 
7 3 3 
13192 





9 6 9 9 




6 3 5 0 
2 8 6 1 5 
9 * 3 0 








9 0 1 
113*2 









9 1 9 1 














2 0 * 1 9 
1151 
9*7 
1 1 * 
1323 
106 
6 7 7 1 
4 5 5 6 5 
5357 
4 9 6 8 
6898 8 
80 







1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 0 , * 
12 ,8 
9 , 6 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 5 , 2 
1 2 , 8 
1 5 , 7 
1 3 , 6 
1 ? , 
9 , 6 
1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
1 * , * 
1 1 . 2 
1 * , * 
1 3 , 6 
1 2 , 
7 , 2 
1 * , * 
1 5 , 2 
5 , 6 
1 6 , 
1 8 , 4 
1 6 , 
1 0 , * 
1 2 , 
1 * , * 
1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 7 , 6 
1 * , * 
1 6 , 8 
1 * , * 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 * , * 
1 3 , 6 
1 0 , * 
1 6 , 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 * , * 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 * , * 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 0 , * 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
6 , * 
1 2 , 8 
1 2 , 
6 , * 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 * , * 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 0 , * 
1 2 , 
1 9 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
8 , 8 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 * , * 
i l : 6 
1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 * , * 
1 * , * 
8 , 8 
1 3 , 6 
1 5 . 2 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 * , * 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
Ursptung.Qrigrne 
Warenkategorie 




2 9 3 * 1 0 
2 9 3 * 9 0 
2 9 3 5 1 0 
7 9 3 5 1 5 
2 9 3 5 1 7 
2 9 3 5 7 5 
7 9 3 5 7 7 
7 9 3 5 3 1 
7 9 3 5 3 5 
7 9 3 5 * 1 
7 9 3 5 * 5 
7 9 3 5 5 1 
7 9 3 5 5 5 
7 9 3 5 6 0 
7 9 3 5 7 1 
7 9 3 5 7 6 
7 9 ) 5 8 5 
7 9 3 5 9 2 
2 9 3 5 9 8 
2 9 3 6 0 0 
7 9 3 7 0 0 
7 9 3 8 1 0 
7 9 3 6 7 1 
793B30 
7 9 3 8 4 0 
7 9 3 8 5 0 
7 9 3 8 6 0 
7 9 3 8 7 1 
7 9 3 8 7 9 
7 9 3 8 8 0 
79 3910 
7 9 3 9 3 0 
7 9 3 9 5 1 
7 9 3 9 5 9 
7 9 3 9 7 1 
7 9 3 9 7 9 
7 9 3 9 9 1 
7 9 4 0 0 0 
2 9 4 1 1 0 
2 9 4 1 3 0 
2 9 4 1 5 0 
2 9 4 1 9 0 
2 9 4 2 1 1 
2 9 4 7 1 9 
7 9 4 2 2 1 
2 9 4 2 2 9 
2 9 4 2 3 0 
2 9 4 2 4 1 
2 9 4 2 4 9 
2 9 4 2 5 1 
2 9 4 2 5 5 
2 9 4 7 6 4 
7 9 4 7 7 0 
2 9 4 2 8 0 
2 9 4 3 5 0 
7 9 4 3 9 0 
2 9 4 4 1 0 
2 9 4 4 5 0 
2 9 4 4 8 0 
2 9 4 5 0 0 
3 0 0 1 1 0 
3 0 0 1 3 0 
3 0 0 1 9 0 
30C210 
3 0 0 2 4 0 
3 0 0 2 9 0 
3 0 0 3 1 1 
3 0 0 3 1 2 
3 0 0 ) 1 7 
3 0 0 3 2 0 
3 0 0 3 3 1 
3C0333 
300335 
3 0 0 4 0 0 
3 0 0 5 0 0 
3 1 0 1 0 0 





3 1 0 3 3 0 
3 1 0 4 1 0 
3 1 0 * 3 0 
310505 
31051? 
3 1 0 5 1 * 
3 1 0 5 1 6 





3 K 5 4 5 
3 1 0 5 5 0 
3 7 0 1 1 0 
37O130 
37C190 
3 7 0 1 9 9 
3 7 0 2 0 0 
3 7 0 3 0 0 
3 7 0 4 1 1 
3 7 0 4 1 3 
3 7 0 4 1 5 
3 7 0 4 1 9 
3 2 0 4 3 0 
3 7 0 5 1 0 
37C570 
3 2 0 5 3 0 
3 7 0 5 4 0 
3 7 0 5 5 0 
3 7 0 6 0 0 
3 2 0 7 1 0 
Wane 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 3 Ζ 
28 17125 11106 12665 217 1962 192 488 566 607 3317 617 67 1999 16 558 200 45738 258054 30837 570 3506 5018 16181 365 12712 11075 61 1*5 29 60 * 1669 1508 2352 9775 37538 12115 13109 1726 357 3268 *505 112 5513 6790 6616 153* 10* 3 89 9*1 1*57 1998 59*80 19 3573 *15** 1880 128836 2093 10*6 275 16992 1*136 681 1018 7050 79*1 115 171683 12** 13905 713110 19737 13675 2*81 25*6 167*7 82953 75737 75998 138 769*1 7 72557 39617 3221 6307 338 7? 64 2 159 791 160 56 108* 3660 56*? 1219 56* 662 8638 35 6 
1* 1630 399 2 29*02 13*33 2096 18909 *0 17*9 176 
16 , 1 
1 * , * 1 1 1 , 2 1 1 3 , 6 1 1 1 , 2 1 8 , 1 9 , 6 1 H:i 1 1 0 , * 1 1 7 , 5 1 1 * , * 1 9 . 6 1 1 4 , * 1 8 , 1 1 * , * 1 1 * , * 1 8 , * 1 1 0 , * 1 1 1 , 2 1 1 3 . 6 1 7 , 1 1 * , 5 1 5 . 6 1 1 * , * 1 9 , 6 1 9 , 1 1 5 . 6 ! 1 1 , 2 1 11 ,7 1 1 3 , 6 1 1 2 , 8 1 β , 8 1 1 2 , 1 8 . 8 1 1 1 . 2 1 1 1 , 2 1 
1 0 , * 1 9 , 6 1 8 , 8 1 1*.* i 1 1 , 2 1 i g · * ι 1 3 , 6 1 7 , 2 1 9 . 6 1 1 0 , * 1 0 , 1 1 1 , 2 1 e, ι 1 2 , 8 1 8 , 1 1 3 , 6 1 β , * 1 1 5 , 1 2 0 , 1 1 6 . 8 1 1 0 , * 1 8 , 1 1 6 , 1 β , 1 b , * 1 8 , 8 1 t,b l 13,t l 1 1 , 2 1 2 0 , 3 1 1 3 , 2 1 ! '1 , . 1 7 , 8 1 2 3 , 8 1 1 7 , 6 1 1 0 , * 1 1 1 , 2 1 1 2 , 1 o, î 0 , I 1 2 , 6 1 8 , 1 *,e i 0 , 1 2 · * 1 0 , 1 2 , 4 1 6 , 6 1 6 , 6 1 6 , 6 1 8 , 1 4 , 8 1 0 , 1 8, l * , 6 1 8 . 1 3 . 2 1 8 . 6 1 9 . 1 0 , 9 , 1 8 , 1 6 , 1 8 , I 0 , 1 * , 8 1 2 . * 1 5 , 6 l 8 , 1 1 0 , 1 1* , I 1 6 , 8 1 9 , 5 1 8 , * 1 1 * , 1 7 , 2 1 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 



















































































































1 000 RE/UC 
Vateurs 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions H 
i i 
275 3934 28239 2437 2553 55 13791 1109t 8279 799* 
131*2 3530 5084 1375 133307 6)89 1007 3325 12 49 
31351 2152 18978 5810 15081 8726 48655 691 832 1345 8*6 93 676*7 383 1*83 148048 22967 140782 95*7 17066 2776? 77324 81*9 1092 51 1660C 1053C 266 7199 1700 6583 357 51 16738 *536 311 1625 6198 8205 368 6704 4433 988 3419 ** 62*5 
2568 661 3225 107115 1*8968 82157 265 189 1019 547 156t* 3*6 2308 35 3*39 298* 13329 153 33232 113 5703 2153 ¿78 7757 1*66* 






























































4,6 6,4 2,4 12,8 6,* 
VA 
t,9 





Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
, 
Ursprung­Or /o r r ie 








π . , ­ i r 
7 7 4 ι , , 7 ι 
7 3814 i 1 
7 3.3 1 4 7 7 
7 * ­j 1 r. 19 
7 7 u i tF r o 
7 7 a Ì 6 O 0 
7 3 9 I 7 0 P 
7 ' 4 1 8 0 0 
7 » 8 1 0 ] 1 
1 3 P 1 C 2 1 
7 3 ­M 9 2 3 
7 3 ­ U c 7 7 
7 1 3 1 9 3 4 
7 1 8 1 9 4 1 
7 7 3 ! 0 9 > 
7 1 ­ 3 1 9 4 9 
7 7 9 t 9 9 , 7 
7 7 9 1 9 5 h 
7 33 I 9 6 0 
7 7 3 1 9 6 4 
7 7 4 i c 7 r 
7 3 rt 1 4 7 S 
7 3 3 1 9 77 
7 7 ) 1 0 6 1 
7 <6\ob i 
7 7 9 1 1 3 5 
7 3 9 1 9 9 7 
7 1 3 1 9 9 0 
7 7 9.7 1Γ .5 
7 1 M I M 
7 7 9 0 1 2 1 
7 7 9 0 I ? ­7 
7 3 ) 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 t 9 9 1 r, Ί 
7 1 ' M l f F i 
7 1 9 7 1 7 0 
7 M ­ Í ~ l « 9 
7 3 9 0 1 9 5 
7 t o n ¿ ' 5 
7 7 9 0 J 1 ­ 7 
7 Í 9 3 ? l s 
7 7 1 ­ 3 2 1 3 
7 3 9 3 2 2 2 7 1 9 ' 7 ? 7 0 
7 190735 
7 7 9 0 7 3 9 7 ) 9 0 7 4 t 
7 7 9 0 ­ 7 4 C 
7 ) 9 0 ? 5 1 
7 1 9 0 7 5 9 
7 10"7bt 
7 1 9 0 2 7 1 
7 7 9 3 2 7 5 7 7 9 0 ? f t l 
7 l ) o ? 9 1 
7 3 7?.?­74 
7 7 9 " ? 4 6 7 3 7 0298 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 ) 0 3 1 3 7 3 9 0 3 1 4 
7 1 7 C 3 ! 7 
7 1 9 0 3 7 1 
7 3 7 O 3 7 3 
7 7 0 0 3 3 4 ­
7 1 7 0 3 7 7 
7 7 9 C 3 7 9 
7 7 9 0 7 3 1 7 7 0 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 7 4 
7 ) < ) 0 3 ) t 
7 7 7 0 3 3 7 7 1 9 0 7 7 9 
7 3 1­13 4 1 
7 3 9 0 3 4 7 
7 7 9 0 3 4 4 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 7 9 0 3 4 9 
7 3 9 7 3 5 I 
7 7 9 0 3 5 3 
7 ) 7 0 7 4 5 
7 1 ) 0 3 5 7 
7 1 9 0 7 5 0 
7 3 9 C 3 6 0 
7 Soor."­) 
7 l i b i l o 
7 7 9 0 5 9 O 
7 1 ­ Ì 0 6 1 0 
7 7 ­ 7 C 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 O 
7 1 9 0 7 3 1 
7 1 9 1 7 6 o 
7 1 9 3 7 7 3 
7 3 9 0 7 7 6 
7 7 1 0 7 9 ­ 1 
7 , . r 3 r i 9 9 
7 4 0 0 ? 7 0 
7 4 ­ ) 0 ? 5 0 
7 4 1 0 7 9 5 
7 ' .OC 7 0 0 
7 4 3 9 r , o o 
7 4 0 O 5 1 7 
7 4 0 0 5 7 9 
7 4 C 0 5 O 0 
7 4 0 F I M O 
7 r , . 7 f ­ 6 9 0 
7 40 , ­710 7 ·'. " o 7 ? 1 
1 4 0 o e n 1 9 0 ~ e 1 7 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 










7 6 c 6 9 0 , 
7361 1 0 , 4 
17740 1 1 , 8 
1C55 3 1 1 , 2 3374 1 3 , 4 1 
2613 7 , 7 
7314 1 7 , 
10071 1 1 , 7 
174 5 , 6 
l o 9 9 4 , 
1 9 0 9 , 
4 9 4 9 , 3 
1 5 5 3 7 1 1 " . 4 
3 0 3 7 , 7 
7 8 9 6 1 1 , 7 
«3560 1 1 , 7 
1273 9 , 6 
3461 6 , 
29119 ) , ? 
149 7 , ? 
1090 d , 
^99 1 2 , 
? 0 ? 7 4 , 8 
5?36 1 7 , 8 
¿ r 7 4 1 7 , 3 1506 1 ? , 6 
9704 0, 1 
2 9 6 4 4 9 1 4 , 4 
1765 1 ? , 
2933 1 0 , 4 
79B67 1 ? , 
77096 1 ? , 9 
4P604 1 ? , 
1 31 "91 1 3 , 6 
1 4 7 6 4 9 1 6 , 
66399 1 7 , 6 
5 6 7 5 1 1 7 , t 
74654 1 7 , 6 
115135 1 4 , 4 
7773 1 4 , 4 
1Θ631 1 0 , 4 
735344 1 6 , 
47066 1 9 , 4 
10197 1 4 , 4 
156? 1 3 , 4 
70349 1 9 , 4 
4 0 79 l r t , 4 
163071 1 6 , 
7 7=0 7 1 8 , 4 
163775 1 6 , 
1Θ5199 1 8 , 4 
9746 1 5 , ? 
7 8 7 4 0 1 ? , 
14707 1 6 , 6 
74143 1 3 , 6 
61455 1 6 , 6 
7033 1 ? , 
7C?53 1 6 . 8 
16175 1 9 , 4 
3331 1 0 , 4 
7976 1 7 , 6 
5 1 ) 4 0 1 8 , 4 
F?55 I ? , 
119 1 0 , 4 
4 4 0 l o . 5576 9 , 6 
10 1 7 , 
179 3 1 3 , 6 
136 1 1 , 7 
6769 1 5 , 7 
166? 1 ? , 
7 1 0 0 1 0 , 4 
5104 1 5 , ? 
39 7 1 1 , 7 
1579 1 3 , 6 
713 3 I 1 ,? 
6 5 0 4 9 , 6 
68? 1 1 , 7 
1662 1 7 , 6 
64 5 8 , 8 
7941 U , ? 
2579 1 ? , 
74667 1 5 , ? 
15 1 7 , 6 
107 1 ? , 8 
176 1 6 , 
7494 9 , 9 
3??1 9 , 
704 9 , 6 
10C33 U , ? 
5766 1,2 
21111 1 6 , 
5107 1 3 , 4 
71? 1 ? , 
1914 1 1 , 7 
?49 1 1 , 7 
5??1 6 , 
519961 1 7 , 6 
164439 0 , 
o * l 4 , 
7127 b. 
2 5 0 4 3 4 1, 
5334 1 , 
3291 3 , 
9 1 0 5 1, 
¿583 5 , 5 
15449 4 , 
39 13 7 , 
6503 5 , 5 
6499 l u , 
111 b. 
666? 9 , 
25299 7 , 
UrsprFrng­Onorne 
Warenka tego t i e 
Cal de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
1 r w 
M' 
4 M o ? 0 
4 C C 9 j 0 
4 3 1 . O O C 
4 0 1 1 1 0 
4 0 1 1 4 0 
4 ; i 2 : o 
4 3 1 1 1 0 
, 0 1 3 3 0 
4 3 1 4 1 0 
4 0 1 , 9 0 
4 0 1 5 1 0 





410 3 1 " 
4 1 0 1 9 1 
9 I u 3 9 9 
4 1 C 4 1 0 
4 1 0 4 9 1 
4 1 J 4 9 9 
4 1 C 5 7 0 
4 1 0 5 3 0 
4 1 C 5 3 0 
4 U . Ö J 0 
4 1 Ç 7 3 0 
4 1 C 3 O O 
1 4 1 0 9 0 0 
4 1 Î O O O 
Γ 4 7 0 1 0 0 
1 4 ¿ C ¿ 1 0 
r 4¿c¿90 1 4 7 0 3 1 0 
r 4 2 0 3 7 1 
Γ 4 7 0 3 7 5 
4 7 0 ) 7 9 
4 7 0 3 5 0 42 0410 
4 2 0 4 9 0 
47C500 
4 2 0 6 0 0 
r 43010C 
4 ) 0 7 1 0 
1 4 3 0 2 2 0 
Γ 4 3 0 ) 2 0 
43C399 
1 4 3 0 4 0 0 
1 44010C 
4 4 0 2 0 0 
1 9 4 0 3 2 0 Γ 4 4 0 3 5 0 
r , ί , , - , ^οο 
1 4 4 0 5 7 5 
1 4 4 0 5 3 0 
1 9 4 0 5 5 0 
Γ 4 4 0 6 3 0 
I 44--J71C 
1 44C790 
Γ 4 4 : 8 0 0 
4 4 3 9 1 0 
94C990 
441C30 
9 4 1 1 3 0 
44 1700 
4 4 1 7 1 0 
4 4 1 4 3 0 
1 4 4 1 4 9 0 
1 4 4 1 5 0 0 
sMlöOC 
1 44 1700 
Γ 44180C 
9 4 1 9 3 0 
442C0Û 
1 9 4 2 1 1 0 
4 4 7 1 9 0 
1 9 4 7 7 3 0 
Γ 4 4 7 ) 1 3 
Γ 9 4 2 ) 9 0 
4424­30 
I 4 4 7 5 1 0 
r 4 4 2 5 9 0 
1 4 4 7 6 1 0 
4 4 7 6 9 0 
1 992100 
1 4 4 ? 3 I 0 
Γ 49­2330 
4 4 2 9 9 0 
7 95C100 
Γ 4 5 C 2 3 C 
1 4 5 0 ) 0 0 
1 4 5 0 4 1 0 
4 9 0 4 9 0 
1 ­ , ο Ο Ι Ι Ο 
1 46C190 
1 46C710 
1 9 6 0 7 7 0 
1 4 6 0 7 9 1 
4 6 0 7 9 ? 
I 46C795 
1 , r l 2 9 9 
46­3)00 
1 97C135 
4 7 0 1 3 0 
Γ 4 7 C 1 9 0 
Γ 4 7 Γ 7 1 1 
r 4 7C? 15 
Γ 47C219 
1 47C270 r ­ t r i ce 4 9 0 1 0 5 
9 & C 1 0 7 
9 F F C 1 2 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollerttag 












7349 6 , 1 
4 7 7 3 6 7 , 
7835? 1 0 , 
5o?7 7 , 5 
4 7 6 5 7 6 9 , 
6 8 8 1 1 0 , 
17567 8 , 
1484 1 0 , 
?8?0 0 , 
4 6 5 7 7 6 , 
957 4 , 
763 0 , 
670 7 , 5 
4 9 7 9 6 6 0 , 
469 0 , 
1 7 8 6 7 3 6 , 
16474 0 , 
13939 3 , 
78979 5 , 
3637? 0 , 
29013 3 , 5 
79065 5 , 
1968 0 , 
7017 4 , 
35o90 4 , 5 
11207 5 , 
96 5 , 
7806 5 , 
3213 0 , 
) 7 1 5 5 , 
4649 9 , 
¿6947 1 5 , 
9 ? ) 5 3 7 , 5 
1C0761 8 , 
18474 1 3 , 
14?8 1 1 , 
10747 1 0 , 5 
10701 7 , 5 
6 0 4 5 , 
7440 8 , 
3 0 3 0 7 , 
705? 6 , 
? ? 7 7 9 8 0 . 
1 3 1 7 5 6 4 , 5 
896 0 , ' 
18? 7 , 
9 5 6 7 4 9 , 5 
7360 9 , 
¿5068 0 , 
4 189 6 , 5 
1953 3 , 
5 1 8 7 1 4 0 , 
4 4 1 ) 0 , 
?979 0 , 
1408 1 0 , 
9 4 4 3 9 5 0 , 
?65 ) , 
1 0 3 ) 5 , 
11441 ) , 
753 3 , 5 
1143 0 , 
678 4 , 
176 3 , 
778 6 , 
1276 5 , 
21495 5 , 
599 0 , 
9 5 4 7 5 7 , 
13716? 1 3 , 
495 5 , 
7966 4 , 
9 0 1 5 7 1 7 , 
10643 7 , 5 
7 7 6 0 7 , 5 
1971 1 7 , 
i 9 6 0 1 0 , 
1953 5 , 5 
4 0 6 4 5 , 5 
1 3 1 4 5 5 7 , 
11991 7 , 5 
945 6 , 5 
3936 6 , 
3? 3 , 5 
3 09 6 , 
2 5 6 3 3 7 , 
1865 3 , 5 
7 49 6 , 5 
¿6165 7 , 
9 7 9 2 3 , 
2107 6 , 
21605 1 6 , 
539 1 1 , 
9 6 6 6 1 6 , 
558 0 , 
20 7 6 , 5 
1115 5 , 
380 5 , 5 
1409 6 , 
3705 5 , 5 
516 5 , 5 
276 9 , 5 
¿4967 1 0 , 
F,7265 3 , 
7 7 6 3 1 9 3 , 
1079? 3 , 
ί ? 40 7 0 , 
4 3 7 6 0 , 
1479 1 ,5 
13780 0 , 
1 6 9 0 0 3 7 , 
1443 7 , 
0?6 3 , 
175359 1 7 , 
Jrsprung· Origine 
Warenkalegorie 






7 4 6 0 1 9 0 
7 48070Û 
7 4 3 0 ) 0 0 
7 4 6 0 4 0 0 
7 43C­710 
7 4 3 0 5 9 0 
7 4 6 C 6 0 0 
7 4 6 0 7 3 0 
7 4 6 C 7 6 0 
7 4 8 0 3 0 0 7 4 3 0 9 0 0 
7 4 6 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 7 4Β1700 
7 . . 31300 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4ο15 05 
7 4 8 1 3 9 9 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4317C0 
7 4B1B0Û 
7 4 6 1 9 0 0 
7 46730C 
7 40711C 
7 4 3 7 1 9 9 
7 490­100 
7 4 9 0 7 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4904CC 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 C 6 0 0 
7 49C710 
7 49C720 
7 4 9 C 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 0 0 7 49C9Û0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 0 0 7 0 0 
7 5 0 0 ) 0 0 
7 50C4C0 
7 5C0500 
7 5 0 0 6 0 0 
7 5 0 0 7 1 6 
7 50C790 
7 5 3 0 3 0 0 7 5 0 0 9 1 0 
7 5CC9¿0 
7 50C991 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5C1000 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 7 1 1 
1 5 1 0 7 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 ? ? 9 
7 5 1 0 ) 1 0 
7 5 1 0 3 7 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 7 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 7 0 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 53C300 
7 5 3 0 4 0 0 
7 53C500 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 8 0 0 
7 33C900 
7 5 3 1 0 0 0 
7 53111C 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 7 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 0 7 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4 0 ) ) 0 
7 5 4 0 ) 5 0 7 5 4 0 ) 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 7 3 
7 5 5 0 5 7 8 
7 5 5 0 3 9 0 
7 35060C 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5ο0 1?0 
7 3 6 0 7 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 1 β "9 73 3 
I i 1 
Ν § Ν 
5 3 1 5 , 
4 4 3 4 6 8 1 ? , 
79? 7 , 5 
77057 1 3 , 
18739 1 3 , 
5609 1 4 , 
7 1 7 5 7 1 3 , 
455 1 3 , 
167 1 0 , 
4 7 5 6 7 4 1 ? , 
1504 1 3 , 594 18 1 1 , 
7 9 8 4 7 , 5 
7 1 0 7 t 1 3 , 1779 1 4 , 
135C3 1 2 , 
9 0 9 t 1 5 , 
6 6 1 1 6 , 5 
6 1 1 2 2 1 2 , 
1 1 4 7 4 3 1 5 , 
545 1 4 , 
2 4 3 0 0 1 5 , 
26116 1 4 , 
7638 1 4 , 
533 t , 5 
9 0 7 4 5 1 4 , 
7 3 3 6 5 3 0 , 
1 3 0 1 7 6 0 , 
5519 1 3 , 
1163 0 , 
1964 6 , 5 
4627 0 , 
14985 0 , 
407 3 , 
615 0 , 
130 2 0 , 
137 7 , 5 
15700 8 , 10237 U , 
5 8 2 1 5 , 5 
4 9 3 0 , 
1 3 1 9 5 1 9 , 
378 1 , 
3 5 0 7 5 5 , 
5397 0 , 
765? 7 , 
3195 3 , 5 
778 2 , 5 
260 1 0 , 
4?3 5 , 
64 3 , 5 7576 1 2 , 
2415 8 , 
3740 1 4 , 
3 1 2 2 8 1 3 , 
2 6 1 8 , 5 
4 4 9 4 7 9 9 , 
515 2 , 5 
9 4 9 9 9 1 1 , 
2 7 5 8 1 9 , 
5868 1 0 , 5 
470 4 , 5 
1617 5 , 
1606 9 , 5 
704 9 , 
1 4 7 7 8 ? 1 3 , 
8 1 0 3 5 1 5 , 
1634 7 , 
747 e , 5 1 
5 3 6 9 3 9 0 , 1 
? 8 t 1 , 5 
79766 0 , 
31687 0 , 
7 7 0 0 , 
1 7 3 1 3 7 3 , 
39910 5 , 
3577 8 , 
1 1 7 7 6 7 5 , 
8 5 7 1 1 0 , 
13473 4 , 
635 4 , 5 
3 3 9 9 8 1 1 , 
7 4 6 4 9 4 1 3 , 
6 0 9 7 7 1 6 , 
1675 e . ?60 8 , 
39777 0 , 
1153 0 , 
736 5 , 
17767 6 , 5 
1418 5 , 91? 7 , 
177 1 0 , 
136 8 , 5 
14108 l t . 
5 4 4 7 6 ? 0 , 
14877 0 , 
71860 0 , 
3 6 1 1 , 5 
4 5 7 5 8 , 
2 5 5 3 4 , 
1383 6 , 
2 1 6 5 4 1 7 , 
8 2 1 4 1 2 , 
1519 9 , 
6 5 9 1 1 5 , 
17349 1 3 , 
3 7 6 8 8 1 1 4 , 
2 1 4 1 1 4 , 
4 3 5 5 2 1 5 , 
2 I 0 C 5 3 9 , 
5 3 1 5 9 8 , 
8 0 2 9 1 8 , 5 
5 
467 











7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 4 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 Õ 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 C 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 8 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 0 9 2 1 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 1 7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 7 4 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 
7 1 9 0 5 9 1 7 5 0 0 * 9 0 . 
7 6 9 0 6 0 0 
7 59 07 00 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 59 0 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 6 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 Ó 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 60C12O 
7 60C19Ó 7 6002CO 
7 6 O 0 3 n 0 
7 6 0 0 * 7 0 7 6 0 0 4 9 0 
7 6C051Õ 7 6 0 0 R 6 0 
7 60C59O 
7 60O61Ó 7 6170699 
7 61Õ1O0 7 6 1 0 7 1 Γ 
7 6 1 C 2 7 0 
7 61C30C 
7 61 C40Ö 
7 6 1 0 5 2 C 7 6 1 0 5 9 9 7 6 1 0 6 0 ° 
7 6 1 0 7 O 0 
7 610P0 I1 
7 6 1 0 9 0 Õ 
7 6 110O0 7 6 1 1 1 0 0 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Voleuts 
Zollenrag 










"É ^ M 
15799 8 , 1 
3 18 3 1 8 , 5 
7 0 7 1 8 , 
4 1 9 1 2 6 , 5 
2 5 8 1 1 0 , 1 9 2 5 5 7 1 1 , 
5 0 5 1 5 1 0 , 
30250 1 * , 
423 1 5 , 
3 2 2 1 9 0 1 6 , 
1 0 7 7 * 7 1 6 , 
3 7 * 8 0 , 
982 0 , 
5 7 9 4 6 0 , 
3 7 6 3 7 0 , 1 
3 * 9 , 
205 6 , 
116 7 , 
17745 8 , 
6605 0 , 
6 7 1 5 , 
1 * 3 * 8« 
371 1 0 , 5 
6 8 9 6 2 0 , 
5 0 7 4 1 9 , 
187 1 5 , 
1 2 5 7 8 2 2 , 
488 1 0 , 138 9 , 
2 0 8 * 3 * 1 2 , * ; 
5 0 7 0 2 0 , 417 1 2 , 1 
1 8 0 6 0 0 2 3 , 
2 1 4 9 0 5 2 0 , 
3822 1 0 , 5 
2 * * 5 8 , 5 
1 8 7 0 8 3 1 5 , 
1 6 8 8 1 0 , 5 
137 1 0 , 
172 7 , 
19763 1 * . 
6 8 1 1 0 , 
3613 1 0 , 
2 3 7 * 6 , 5 
15200 8 , 
1 3 1 1 1 0 , 
206 1 1 , 
2 * 2 2 1 3 , 
219 1 * , 
8 * 5 0 1 1 , 5 
1579 9 , 
3 9 3 0 1 3 , 
15652 9 , 
70166 1 3 , 
5 7 0 0 5 , 
5 * 8 4 8 , 6 3 6 9 5 , 
3 6 6 0 4 , 
500 0 , 
7 1 6 8 2 1 1 , 5 
3055 9 , 5 
6 7 4 1 4 1 ? , 
7 5 4 1 1 1 3 , 
1?7 1 1 , 
7485 1 3 , 5 
1212 1 3 , 5 751 ° , 5 
1426 9 , 
5623 1 1 , 
1 0 4 3 8 8 1 4 , 
4 6 1 7 , 5 467 7 , 
2 3 9 7 6 8 , 
2 2 5 6 6 , 5 
552 9 , 
2 3 1 7 0 8 , 5 
11681 1 4 , 7604 7 , 
10741 1 1 , 
590 8 , 5 
3 2 1 9 1 1 , 
3971 7 , 5 
3506 8 , 223 4 , 
?867 6 , 5 13644 9 , 
7593 6 , 
1 5 4 4 4 9 , 5 
2 6 9 2 4 1 3 , 
2816C0 1 3 , 
7 4 5 1 0 1 4 , 
16292 2 0 , 
74887 1 3 , 7 6 6 9 8 1 7 , 
1 8 7 0 5 0 1 7 , 
8 2 5 8 1 0 , 5 1 0 1 1 6 5 4 1 6 , 
6484 1 3 , 
8 2 0 6 1 1 , 
6735 1 6 , 
6 5 1 1 6 7 1 7 , 
5817 1 0 , 5 
6 3 B 6 9 1 1 7 , 
179512 1 7 , 
75759 1 3 , 
5113 1 1 , 13=62 1 4 , 2 7 9 7 6 1 6 , 
16663 1 0 , 5 
652 1 0 , 5 
7 1 8 6 9 e , 5 
3 7 5 0 1 4 , 5 
6515 1 0 , 5 
Ursprung­ Oitgme 
Warenkategotie 
Cet de Produits 




7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 62C190 
7 62C205 
7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 
7 62C391 
7 6 2 0 3 9 3 7 62C399 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 63C190 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 4 0 * 0 0 
7 6 * 0 5 1 0 7 6 * 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 65C210 
7 6 5 0 2 6 0 
7 6 5 0 3 1 1 
7 6 5 0 3 1 9 
7 6 5 0 3 2 1 7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 C 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 65C600 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 66C100 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 7 6 6 0 3 2 0 
7 66C390 
7 6 7 C 1 1 1 7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 67C211 
7 67C719 
7 6 7 0 7 7 0 
7 6 7 0 3 1 0 
7 67C390 
7 6 7 0 4 0 0 
7 67C50C 
7 66C100 
7 6 8 0 ? U 
7 6 8 0 7 1 5 
7 68C719 
7 6 8 0 7 2 1 7 6 6 0 2 2 9 
7 68C231 
7 6 6 0 2 3 5 
7 6 6 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 6 0 2 5 0 
7 6 6 0 3 0 0 7 6 6 0 4 1 1 
7' 6 6 0 4 1 9 
7 6 6 0 4 9 0 
7 68C510 
7 6 6 0 5 9 0 
7 68C600 
7 6 8 ( 7 1 0 
7 66C790 7 68C800 
7 68C900 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 6 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 8 1 3 3 2 
7 6 6 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 6 1 5 2 0 
7 6 8 1 6 9 0 
7 6 6 1 6 0 5 
7 6 6 1 6 3 0 
7 69C110 
7 69C19C' 
7 6 9 0 2 1 0 
7 64C790 7 69C31C 
7 6 9 0 3 7 0 




7 6 9 0 5 9 0 
7 69C610 
7 69C690 7 6 9 0 7 7 0 
7 6 4 0 7 3 1 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
». * 
= 1 I s 





- ί o 
"¡5 0 IM 
9 0 7 1 2 , 1 
1863 1 4 , 
21780 1 4 , 
3391 1 7 , 1 
1 1 8 2 7 4 1 9 , 
6 2 7 6 8 , 1 6 2 7 6 2 0 , 1 7367 1 9 , 
3375 1 5 , 
242 8 , 
658 1 0 , 10964 1 3 , ; 
16775 1 5 , 1 
9 7 1 8 1 6 , 1 
263 e , ; 
4 1 6 0 1 5 , 
12850 1 0 , 5 
8 7 2 4 8 , 1 
473 7 , 
50827 0 , 1 
9 7 9 0 5 2 0 , 1 
5 2 8 7 6 8 8 , 1 66698 2 0 , 1 
3400 9 , 1 
5 5 3 1 7 , 
3337 9 , I 4 3 9 7 0 6 , 5 
156 9 , 5 
1823 7 , 5 325 8 , 
856 4 , 5 
198 6 , 5 159 7 , 5 1 
57 8 , 
2595 1 0 , 5 453 9 , 5 
488 5 , 5 1 
¿12 6 , 5 
1725 9 , 
16578 9 , 5 
18841 9 , 5 
425 5 , 
593 8 , 
14471 1 6 , 
4 7 8 7 , 
523 6 , 5 6 5 6 8 1 5 , 
2 3 0 8 1 3 . 
?1 4 , 5 22 7 , 5 
242 7 , 5 
2 0 7 9 , 
174 1 3 , 
8 7 1 2 1 5 , 
2 4 0 2 1 7 , 
73 4 , 5 
112 7 , 
15946 7 , 5 
196 8 , 5 
6 1 4 1 2 , 5 
5 9 2 9 8 , 
412 5 , 
3155 4 , 
7 7 1 0 , 311 5 , 
9 2 0 6 5 7 , 5 
442 8 , 5 
7 9 2 2 6 , 5 
9 1 9 7 , 
185 7 , 
6 6 3 1 5 , 13344 4 , 
28288 5 , 
1778 3 , 
534 4 , 5 
212 4 , 
38973 4 , 5 
7 509 5 , 2 4 7 1 5 3 , 5 14514 3 , 
4 7 0 3 6 , 
¿1525 3 , 5 
752 4 , 
6 6 1 8 4 4 , 
4941B 4 , 
1756 6 , 5 
182 6 , 2682 9 , 
1646 U , 
17237 1 2 , 
1268 5 , 
3095 7 , 23773 6 , 
1017 4 , 5 
7 5 6 1 5 , 
9 6 5 8 , 
119 6 , 5 
75770 5 , 5 
419 5 , 
1934 5 , 
4 3 1 5 6 6 , 1 
57730 4 , 1 4 9 6 4 9 , 
746 1 2 , 
Π 9 6 7 8 , 5 
7 8 6 5 4 4 , 
569 5 , 
7916 3 , 5 
10 54 5 , 
395 3 , 5 
1146? 6 , 50C3 1 3 , 9 
6711 8 , ! 
ι 
Ursprung Or ig me 
Warenkategorie 





7 6 9 0 7 9 0 
7 690Θ20 
7 6 9 0 6 3 1 
7 69CB90 7 b9C910 7 6 S 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 7 6 9 1 1 1 0 7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6S1480 
7 7C0110 
7 7 0 0 1 2 0 
7 70020C 7 7 0 0 3 0 0 
7 7C0410 
7 70C490 
7 7 0 0 5 0 0 7 7 0 0 6 0 0 
7 7007C0 
7 7C0800 7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 1 0 
7 ¡Ό1220 
7 7C1300 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7016OO 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7C1719 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 l b 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7C1917 
7 7 0 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7C1950 
7 7C1990 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 C 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 71C391 
7 71C399 
7 7104 00 
7 7 1 0 5 1 0 
7 71G520 
7 71G530 
7 7 1 0 5 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 71062C 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 0 7 3 0 
7 7 l 0 7 4 0 
7 71C750 7 7108C0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 




7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 71 UGO 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 71141C 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 11511 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 11521 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 72010C 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7.JC240 
7 7 3 0 2 5 1 
7 73C255 
7 7 30257 
7 730290 
7 7304C0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 73U715 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 






2 0 6 2 5 9 . 6 
12990 I 8 1 
12205 St 
1 4 7 7 6 5 1 2 , 9 
1157 1 2 , 
7 0 7 5 7 , 5 
33499 1 0 , 5 
7 6 0 2 1 3 , 5 
5 2 3 8 3 1 5 , 5 
4 8 2 5 7 , 5 
3199 9 , 5 
4 9 7 3 1 2 , 
19720 1 2 , e 
2798 1 4 , 
6 4 0 7 8 , 
8 9 2 4 2 2 , 2 
17 599 2 2 , 3 
6 4 5 1 5 , 
5 5 0 8 7 , 5 
3452 C, 
64 3 , 5 
48 4 , 
2 6 4 9 5 7 , 
3204 5 , 6 
9 8 9 3 5 , 
5 7 6 6 4 6 , 5 0 0 5 6 5 , 
25150 β. 
3 7 5 9 5 9 , 
1Θ099 1 1 , 
7 0 7 4 0 9 , 5 
6 3 1 5 8 7 , 
4 1 4 1 0 , 5 
1667 U , 5 
119445 1 5 , 5 
4 4 8 8 1 0 , 
13401 9 , 
15145 1 0 , 
1457 7 , 5 
6 6 9 3 6 , 3 
864 6 , 5 
1 0 9 7 1 9 , 
1319 9 , 
7644 9 , 
3327 C , 
317 1 1 , 5 
198 5 , 5 
1803 0* 
210 t . 5 
2 6 7 9 e , 5 
273 1 1 , 
7 1 8 , 5 
509 8 , 
1677 1 0 , 
3 1 1 5 6 1 1 , 
5 7 1 9 5 1 3 , 
4 9 1 1 2 6 , 5 
17340 C, 
4 1 9 9 1 3 C , 
232 3 , 5 
4 5 5 4 , 
37965E 0 , 
7722 l» 
389 4 , 
69 2 lt 
2 6 5 9 0 C, 
2 2 0 6 8 6 0 , 
6 2 0 9 2 , 
43 3 , 5 
144 6 , 5 
1213 5, 
238 5 , 
1581 6 , 5 
7 5 4 9 4 6 Ot 
19625 C ,5 
45 2 , 
424 Θ, 
39 7 5 , 5 7206 3 , 5 
6259Θ C, 
7266 1 t 
16 11 5 
16 41 
25 4t 5 
33034 Ct 
1334 2 , 
886 3 , 5 
3 5 4 0 1 0 , 
9 7 0 7 1 4 , 5 
1964 9 , 
3171 7 , 5 
585 5 , 
2 3 2 2 8 7 , 5 ¿90 t t 
2917 0 , 
76 7 , 
163 C* 1663 7 , 5 
5 20 7 , 
2 1 5 1 1 1 8 , 
3684 1 1 , 5 
5202C C, ö96C 6 t 
698 7 t 
3 9 9 3 5 l C t 
15397 5 , 5 
3471? 6 , 
6 7 6 8 7t 9 9 6 6 8 Ct 
320 12 7 , 
7564 4 , 7494 4 , 
1382 5 , 










ι 2 2 
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Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
' 
Warenka lego r i e 
C 
η 




Η Ο Ν Π Ε 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 Γ 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 " 
7 7 ' M r ­ 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 Τ1 1 0 4 Ç 
7 7 3 1 1 2 ^ 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 C 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 3 Π 
7 7 1 1 ? 4 η 
7 7 1 1 2 5 ° 
7 7 Μ 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 ^ 6 2 
7 7 3 1 " ï c · ? 
7 7 3 1 3 ° 7 
7 7 3 1 4 0 C 
7 7 Μ 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 ^ 2 8 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 ■* 1 5 " 1 * 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 Μ 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7(3 
7 7 Μ 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 3 
7 7 3 1 5 8 e 
7 7 3 1 5 9 ? 
7 7 3 1 5 ^ 7 
7 7 3 1 Ε · 9 9 
7 7 Μ 6 1 1 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 ' 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 ^ η 
7 7 3 I P 1 Γ 
7 7 M P 1 5 
7 7 3 1 p c i 
7 ? 3 ι α π η 
7 7 3 ? Õ C 0 
7 7 3 2 i m 
7 7 3 2 2 Γ Γ 
7 7 3 ? 3 JO 
7 7 ^ ρ 3 2 Ζ 
7 7 3 7 4 ( " Γ 
7 7 3 2 R O n 
7 7 3 2 6 ^ 0 . 
7 7 3 ' 7 0 1 
7 7 3 ^ Ε " Ί Ο 
7 7 3 2 9 Γ " 
7 7 Ί 3 r ñ ι 
7 7 3 ' ï I r 
7 7 3 3 1 9 Γ 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7"» ""2 3Τ 
7 7 3 3 ? 5 Λ 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 ^ 1 η 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 a 3 4 0 π 
7 7 3 3 5 ^ π 
7 7 3 3 6 0 " » 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 6 1 r 
7 7 ■* 3 8 9 Π 
7 7 "> ^ 9 " Π 
7 7 3 4 ^ 1 "* 
7 7 3 4 0 9 ^ 
7 7 4 ' M 0 0 
7 7 4 n 2 C 
7 7 4 π ^ ^ r. 
7 7 4 Μ 4 ί ρ 
7 7 4 Γ 5 Λ Π 
7 7 4 ' % t . l r 
7 7 4 1 - 6 2 0 
7 7 4 ^ 7 Γ Γ ) 
7 74<" t> r i " · 
7 7 4 0 9 - " Γ 
7 7 4 î η ­1 Π 
7 7 4 1 ί ρ " 
7 7 4 1 2 Γ- Γ-
7 7 4 l 3 r 0 
7 7 4 1 4 0 C 
7 7 4 1 5 1 Π 
7 7-*1^<~·0 
7 7 4 ΐ 6 η " > 
7 7 4 1 7 1 ' ] 
7 7 4 1 7 « 0 
7 7 4 1 ρ f ° 
7 7 4 1 c "■ ί 
7 7 5 ' Ί Τ ' 
7 7 S " 2 Τ 
7 7 5 0 3 1 " 
7 Ί 5 0 3 ί Π 
7 7 5 ^ 4 1 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Va/ei/TS 
Zol ler t rag 











1 4 5 , 1 
3 2 3 6 4 , 1 
^ 5 9 7 7 , 1 
1 2 C 5 9 7 , ] 
3 ^ 6 7 , ] 
1 0 5 6 7 , ] 
4 3 6 7, ! 
2 ^ 6 0 Q 7 , ] 
' 3 3 7 , 3 
6 9 9 5 7 , ; 
5 6 7 8 0 8 , 1 
' 5 8 , 
3 6 8 , 1 
2 2 1 6 8 , i 
0 6 9 5 6 i 
5 1 4 0 8 , ] 
2 2 2 6 4 8 , 
1 9 6 1 8 , ! 
1 0 ^ 9 6 7 , ; 
P 5 7 , 1 
7 7 7 , ; 
9 9 5 ö 7 , 
B 2 0 6 8 8 , 1 
7 7 4 , 5 1 
6 3 8 4 , 
3 3 9 B , 
1 3 7 8 P , 
1 3 7 , : 
4 2 8 6 , 
7 4 5 4 6 t 
1 2 4 Θ , 
1 2 3 4 8 , 
6 6 9 6 . 
3 2 6 7 , 
2 7 6 7 , 
2 3 2 5 1 8» 
1 4 4 9 5 , 
5 1 7 6 5 , 
1 6 C 4 5 7 , 
2 1 1 7 8 B , 
8 0 8 , 
6 1 6 7 6 , 
4 0 7 4 0 6 , 
1 9 6 7 , 
6 6 7 5 8 t 
7 5 2 8 , 
1 2 0 0 6 7, 
1 C 6 7 7 , 
3 6 2 9 5 Θ , 
2 5 3 9 , 
2 7 5 7 , 5 
4 * 4 1 7 , 
1 6 2 5 6 9 , 
1 0 0 1 5 9 . 1 
1 2 9 9 4 9 , 
4 2 5 c 7 4 1 0 , 
6 8 ^ 0 7 1 0 . 
1 3 7 6 6 4 1 0 , 
2 9 7 4 3 0 5 , 5 
4 0 1 9 7 6 , 
1 1 P 1 6 6 , 
4 4 7 1 7 7 , 
1 8 1 3 9 7, 
6 7 4 4 7 6 , b 
3 7 7 9 S , 
b 7r9 7 1 0 , 
4 4 0 7 , 5 
4 5 « 7 3 6 , 5 
7 2 9 5 9 , 
6 R 9 5 , 
2 7 0 9 4 6 , 5 
1 2 4 6 7 , 
2 7 5 3 0 1 0 , 
9 r 2 5 ? , 
1 1 3 7 8 0 1 1 , 
7 9 6 7 , 5 
7 1 6 6 , 
3 4 7 ? 7 , 5 
3 ^ 6 1 n 7 , 
6 1 ^ 6 3 7 , 
! H C 9 ? 6 8 . 5 
1 8 1 5 4 7 , 5 
9 1 6 7 7 0 , 5 
1 3 1 7 P , 5 
2 4 8 4 1 5 , 5 
1 O 4 1 0 5 6 , 
1 7 M 7 0 9 0 , 
3 C 5 ? n . 
1 4 6 6 7 6 P., 
6 C n 4 7 P , 
2 5 7 6 ? H , 
2 6 5 4 1 0 , 
3 0 3 ? 1 , 5 
6 6 5 7 0 P , 
2 2 4 9 2 7 , 5 
1 0 7 , 
3 0 ^ 2 b , 
7 6 5 4 8 , 
1 7 7 , 
8 3 1 7 , 
3 8 8 6 , 5 
1 7 P 4 4 , 5 
5 4 C D 7 , 
5 9 ? « , 5 
9 1 6 , 5 
= 4 2 7 , 5 
1 ? ? 3 ? 7 , 
1 6 2 0 6 7 , 
? 5 1 7 6 5 0 , 
1 7 4 ' ï 5 6 , 
1 7 9 5 7 7 , 
5 7 9 3 U , 5 
7 i 4 9 P , 
U rsp rung ­ Origine 
Warenka tego t i e 
Cal de Pioduils 




7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 C 5 1 0 
7 7 5 C 5 9 9 
7 7 5 C 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 C 6 9 0 
7 7 ( 0 1 10 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 C 3 0 0 
7 7 6 0 4 C 0 
7 7 6 C 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 C 6 0 C 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 C 6 0 C 
7 7 6 C 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 7 0 C 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 ( 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 C C 
7 7 6 1 6 1 C 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 7 1 
7 7 6 1 6 7 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 C 
7 7 7 0 1 1 1 
7 7 7 C­1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 1 0 
7 7 7 C 4 1 0 
7 7 7 C 4 2 0 
7 7 6 0 1 0 1 
7 7 6 0 1 0 9 
7 7 6 C 1 3 C 
7 7 Ó C 2 O 0 
7 7 6 0 1 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 6 0 4 7 0 
7 7 6 C 5 J 0 
7 7 6 0 6 1 0 
7 7 6 C 6 9 0 
7 7 9 C 1 I 0 
7 7 9 C 1 3 0 7 7 9 0 7 J O 
7 7 9 C 3 1 C 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 5 Ü 0 
7 7 9 C 6 1 0 
7 8 C 0 1 O 0 
7 6 C 0 7 0 C 
7 6 U C 3 0 C 
7 r C C ' 4 1 1 
7 Ó 0 C 4 1 9 
7 O 0 C 4 2 C 
7 6 0 C 5 1 0 
7 c & C 5 < F j 
7 6 0 0 6 0 0 
7 ­7 1C 1 1C 
7 t) l u i 7 0 
7 B 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 1 
7 6 1 0 2 1 9 
7 o l 0 ? 2 0 
7 3 1 C 7 9 0 
7 6 1 0 3 1 C 
7 a 1 0 3 2 0 
7 O 1 0 3 9 0 
7 d 1 0 4 1 1 
7 B 1 0 4 1 3 
7 4 1 c 4 1 6 
7 6 1 0 4 1 8 
7 t­ 1 1 4 2 1 
ί 3 1 0 4 2 3 
7 9 1 0 4 2 6 
7 3 1 0 4 2 6 
7 d 1 0 4 3 1 
7 6 1 0 4 3 3 
7 9 1 0 4 3 6 
7 o l f . 4 3 6 
7 6 1 C 4 4 1 
7 3 1 0 4 4 3 
7 b, 1 0 4 4 6 
7 F 3 1 0 9 4 C 
7 0 1 0 4 5 1 
7 6 1 0 4 5 3 
7 1 - 1 0 4 5 6 
7 o l 0 4 5 6 
7 9 1 0 4 6 1 
7 .9 1 0 4 1 , 3 
7 9 1 0 4 6 9 
1 " 1 0 4 7 2 
7 F F 1 0 4 7 4 
7 r , 1 0 4 o l 
7 H 1 0 4 8 3 
7 1 - 1 0 4 9 1 
7 6 1 C 4 9 3 
7 9 1 0 4 9 4 
7 b¡,3,95 
7 o 1 1 . 4 9 7 
7 6 1 0 4 9 6 
7 O 2 C 1 C 0 
7 6 7 C í I l 
7 O 2 0 2 1 9 
7 8 7 P 7 7 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol le r t rag 













7 5 9 5 , 1 
2 0 7 4 , 1 
9 5 3 5 , 1 
1 6 8 4 , 5 1 
7 5 4 5 , : 
6 0 1 4 6 , 5 I 
4 6 6 1 3 7 7 , I 
1 1 2 6 7 0 , ' 
1 4 0 9 9 4 , 
3 0 1 5 3 0 , I 
1 C 9 8 9 0 1 7 , 
1 7 1 3 9 0 1 7 , 
7 6 7 3 3 1 7 , 
1 1 7 2 1 0 , 5 
3 3 3 7 6 , 
1 1 7 7 6 1 2 , 1 
7 9 0 5 8 , 1 
6 1 3 7 3 7 , 5 
7 4 1 7 7 , 5 
3 5 1 0 1 7 , 
1 9 1 9 2 9 , 5 
1 3 0 1 8 , 5 
5 6 Ö 9 1 2 , 
7 9 5 9 , 
9 9 1 0 , 
1 4 6 6 2 6 , 
4 4 7 8 1 0 , 
4 7 5 6 , 
6 5 1 7 , 5 
7 3 6 7 1 0 , 
5 9 7 C 3 9 , 5 
2 9 4 1 1 8 , 
3 7 2 4 , 5 
8 1 5 0 , 
9 6 9 6 , 
7 6 5 6 , 
4 9 ? , 
3 1 0 5 , 
3 1 2 9 3 4 , 4 
6 1 7 5 8 5 , 
1 4 2 4 9 0 , 
1 0 5 1 1 0 , 
1 3 2 6 1 0 , 
9 5 2 1 0 , 
4 4 2 1 0 , 
2 7 3 7 , 5 
4 0 0 1 1 , 
1 3 0 6 , 
1 4 3 7 8 , 6 
1 1 7 8 9 6 3 , 9 
7 3 7 3 0 , 
1 1 5 6 I C , 
1 5 6 1 5 1 0 , 
9 1 0 5 6 , 
3 0 1 I C , 
7 6 4 7 , 
8 7 1 7 8 , 
1 4 7 6 1 8 C , 
1 4 3 0 4 , 
7 9 4 3 , 
7 1 6 , 
6 9 9 5 , 
9 7 3 , 6 
6 6 5 , 
9 7 , 
5 3 1 5 6 , 
2 5 3 9 6 , 
4 9 1 0 6 , 
1 7 6 6 I C , 
7 8 4 6 , 
6 9 5 5 , 
6 6 6 3 8 , 
7 1 1 I C , 
2 7 9 7 3 , 
1 1 0 3 6 , 
3 7 4 9 , 
1 6 3 1 7 0 , 
4 5 9 4 , 5 
1 7 3 4 8 4 , 
9 6 7 6 , 
4 6 6 4 5 0 , 
1 9 6 1 5 , 
1 0 1 4 5 , 
30 6 7 , 
o 7 7 5 , 
6 4 6 6 , 
1 7 3 , 5 
5 7 , 5 
3 6 C 7 5 , 
4 7 1 7 , 
7 6 6 , 
2 4 3 1 0 , 
2 7 7 5 6 , 
2 6 0 6 , 
4 6 3 7 6 , 
o 4 9 3 6 , 
3 1 8 2 , 5 
18 7 , 5 
2 8 2 3 , 5 
1 0 , 
1 C , 
2 3 3 6 , 
4 4 9 7 1 0 , 
1 6 4 6 , 
6 7 C 1 0 , 
7 B 4 7 , 5 
1 8 5 5 , 
6 4 7 4 , 
3 0 0 4 7 , 5 
8 1 8 7 6 , 
2 6 4 7 , 
3 9 7 0 9 , 
4 5 3 1 9 , 1 
U r s p r u n g O r / t r / n e 
Warenka legor ie 





7 6 2 0 7 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 6 2 C 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 8 7 C 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 6 7 C 5 7 C 
7 8 7 0 5 6 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 0 0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 d 2 0 8 C 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 8 2 1 1 1 1 
7 6 7 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 6 7 1 1 7 9 
7 6 7 1 1 9 0 
7 6 7 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 6 2 1 4 9 0 
7 6 2 1 5 0 0 
7 6 3 0 1 C 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 6 3 C 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 6 3 0 8 C 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 0 0 
7 6 3 1 3 2 1 
7 8 3 1 3 2 9 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 7 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 S 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 6 1 5 
7 O 4 0 6 2 C 
7 8 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 6 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 6 3 
7 8 4 0 6 6 5 
7 8 4 C 6 6 C 
7 O 4 0 6 9 1 
7 6 4 0 6 5 2 
7 B 4 O 7 G 0 
7 6 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 8 1 9 
7 d 4 C B 3 1 
7 6 4 0 6 3 3 
7 6 4 0 6 3 9 
7 6 4 0 6 5 0 
7 6 4 0 6 7 1 
7 6 4 0 6 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 O 4 1 C 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 C 
7 6 4 1 0 8 0 
7 6 4 1 1 1 1 
7 6 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 C 0 
7 Ò 4 1 4 1 0 
7 O 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 1 0 
7 6 4 1 7 2 0 
7 6 4 1 7 3 C 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 Ö 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 H 4 I 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 6 1 0 
7 6 4 1 6 3 0 
7 6 4 1 8 4 0 
7 0 4 1 6 5 6 
7 6 4 1 8 6 7 
7 0 4 1 B 9 C 
7 6 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 Ö 4 2 0 0 C 
7 8 4 2 1 0 0 
7 6 4 2 7 1 0 
7 0 4 7 2 3 3 
7 6 4 7 7 8 0 
7 8 4 7 7 9 0 
7 0 4 7 J 1 1 
7 8 4 7 3 7 0 
7 0 4 7 3 3 C 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 
I7a/etrrs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 









4 4 4 7 7 , 1 
2 6 7 5 6 1 0 , 1 
6 2 6 7 5 , 1 
3 8 9 2 1 7 , 1 
6 2 8 3 9 6 , 5 ] 
1 1 9 6 0 7 6 , 5 1 
3 7 5 9 2 6 , 5 1 
9 3 2 0 7 , 5 1 
1 5 6 0 t , 1 
7 4 7 8 6 5 , 1 
2 9 1 4 0 7 , 1 
9 9 3 9 7 , 1 
1 7 7 0 9 1 7 , 1 
1 7 7 9 1 3 , 1 
9 6 5 , 1 
5 7 9 7 7 , 1 
1 6 9 6 0 7 , 1 
4 1 3 6 6 , 5 1 
7 3 4 0 7 , 1 
6 9 7 9 1 0 , 5 I 
8 6 9 0 6 , 5 
7 1 3 3 5 1 9 , 
6 6 3 7 8 , 5 
1 6 7 7 , 5 
3 3 6 0 0 8 , 5 
1 2 9 4 1 9 7 , 
5 4 0 6 8 , 5 
2 3 3 5 6 , 
8 8 4 6 7 , 5 
3 4 2 7 0 9 , 
1 1 8 0 1 8 7 , 
8 2 0 1 7 , 
3 0 2 7 5 6 , 5 
2 5 9 , 
7 U 5 0 5 , 
1 6 0 9 9 , 5 
6 6 1 7 , 
5 5 6 9 1 1 , 
7 3 6 9 1 7 , 
6 7 4 7 7 , 5 
1 0 0 3 0 1 0 , 
1 6 7 9 5 7 , 5 
3 4 6 4 e 5 , 5 
1 6 6 7 7 5 , 5 
6 3 0 5 , 5 
7 0 6 , 5 
1 0 1 6 7 9 5 , 
4 3 9 7 6 , 
1 0 9 4 4 , 
2 8 4 1 3 1 1 , 
1 5 7 8 C 9 , 
9 6 5 7 7 7 , 
7 0 5 0 6 1 2 , 
5 7 3 4 C 1 1 , 
7 7 7 6 7 , 
1 9 8 4 7 6 1 4 , 
4 6 8 7 5 , 
7 2 1 8 7 9 7 , 
7 7 0 0 2 6 , 
1 5 4 6 1 t , 
2 C 5 7 4 2 5 , 
7 6 3 2 6 , 
9 3 2 6 7 , 5 
2 3 C 3 1 5 , 
7 7 9 6 4 5 , 5 
4 5 3 7 7 , 
1 7 0 0 7 5 b, 
3 9 6 5 C 5 , 5 
1 5 7 0 7 5 , 
8 4 3 1 t , 5 
5 0 7 3 1 5 , 
1 7 6 7 6 2 t , 
7 2 6 4 1 6 , 
1 9 6 2 5 , 5 
2 C 1 3 t , 5 
1 5 7 9 6 9 , 
1 3 9 6 6 1 t , 
6 0 4 0 6 6 , 
4 6 7 4 , 
5 4 3 o C 6 , 5 
5 0 4 6 5 6 , 
4 7 5 7 7 5 , 5 
7 5 , 5 
6 4 7 5 6 5 , 5 
1 1 1 1 5 4 , 5 
3 3 7 7 7 6 5 , 
2 1 4 7 6 5 , 
7C 5 , 5 
3 0 9 5 , 5 
5 9 C 1 6 4 , 5 
6 7 9 2 9 , 
1 3 C C t , 
2 6 2 5 8 , 5 
7 5 5 7 , 
3 0 2 7 2 6 , 
1 6 9 9 9 6 5 , 5 
1 9 4 , 5 
3 7 5 , 5 
6 6 6 5 , 5 
6 7 1 9 8 , 
3 C 9 9 3 5 , 
1 4 0 6 5 9 6 , 
5 6 1 5 C 7 , 
1 6 2 7 2 9 5 , 
3 B 5 5 C 6 , 
6 0 6 7 9 t , 
6 7 6 4 , 
2 9 6 5 2 9 , 
1 4 6 4 7 8 , 5 
5 3 0 4 3 4 5 , 5 
3 3 2 9 2 2 1 1 , 
3 3 3 C 6 3 , 5 

















7 fl42i5n 7 9 4 2 4 0 0 7 P 4 2 5 0 n 
7 3 4 2 6 * 0 
7 « 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 3 4 2 9 0 0 
7 34 3000 
7 8 4 3 1 3 Λ 7 8 4 3 1 4 0 7 8 4 3 2 0 0 7 ^ 4 ^ 3 " Π 
7 64 34,11 
7 4 4 3 4 2 3 
7 R 4 3 4 Ï Ô 
7 H43497 
7 8 4 3 5 0 7 7 8 4 3 5 0 ° 
7 8 4 3 51Ó 
7 8435?'"' 7 8 4 3 5 ^ 0 
7 Ô 4 3 6 Î 0 
7 Ρ 4 3 7 Ϊ 0 
7 9 4 3 7 3 Γ 
7 9 4 s 7 5 0 
7 θ 4 3 7 7 Õ 
7 84 38 3 n 7 0439ΤΠ 
7 8 4 4 0 1 0 
7 34* ,04 π 
7 3 4 4 1 5 3 7 6 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 7 »344114 
7 4 4 4 1 1 8 
7 " 4 4 1 3 0 7 8 4 4 2 0 1 
7 8 4 4 3 1 1 7 9 4 4 4 1 " . 
7 ρ 4 4 4 9 η 
7 8 4 4 5 1 1 7 Η 4 4 5 1 9 
7 8 4 4 5 2 1 7 6 4 4 5 2 9 
7 1 4 4 5 3 1 
7 6 4 4 5 3 3 
7 ° 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 7 4 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 3445 '. 9 
7 « 4 4 5 5 1 
7 0 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 ο 
7 3 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 Q 4 4 5 6 2 
7 " 4 4 5 6 3 
7 « 4 4 5 6 4 
7 ^ 4 4 5 6 6 7 ° 4 4 5 6 3 
7 « 4 4 5 6 9 
7 3 4 ­ . 5 7 1 
7 3 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 Β445Θ4 
7 844586 
7 9 4 4 5 8 8 
7 3445QO 7 3 4 4 6 ^ 0 
7 R447C0 
7 B448C0 7 3 4 4 Q 0 " 
7 84500Ó 
7 8 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 1 3 0 
7 3 4 5 2 1 2 7 ' . 4 5 2 9 9 
7 3 4 5 3 0 Λ 
7 84541Õ 7 8 4 5 4 9 1 
7 Θ 4 5 5 1 η 
7 Θ45550 
7 8 4 5 5 9 9 
7 3 4 5 6 ^ 0 7 9 4 5 7 1 1 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 7 8 4 5 9 1 0 
7 845Q31 7 3 4 5 9 3 3 
7 9 4 5 9 3 5 
7 Η 4 5 9 1 9 
7 « 4 5 9 5 0 7 Ρ 4 5 0 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 7 Ρ4599Π 
7 1 4 6 0 0 0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 7 3 4 6 2 0 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 9 4 6 4 C 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 Β46590 
7 9 5 0 1 0 1 
7 9 5 0 1 1 9 
7 9 5 1 1 5 0 7 8 5 C 1 9 0 
7 8 5 0 2 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
•/a/eues 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
• S I ^ J e 




Î 03 Ν 
9656 7 * 5 4 7 8 0 8 4 , 5 
2 1 8 6 3 7 * » 5 
18150 5 , 5 4 5 9 7 6 , 
2 3 4 3 0 5 , 
7930 6 , 5 
7C574 5» 
4 1 2 1 4 5 , 
2 7 8 2 4 5 , 5 
19304 4 , 5 
79478 5 , 
o240 2 , 5 
15323 5 , 5 
20612 7 , 
11159 5 , 5 
6221 6 , 
13Θ2 4 , 
7 8 9 5 6 4 , 5 
54110 5 . 5 
1 2 * 7 2 6 , 5 
8 8 4 8 5 5 , 
67416 4 , 5 
84008 6 , 
73 4 7 4 , 
659Θ 5 , 
131930 5 , 
5045 5 , 
1262Θ 6 * 5 
163448 7 , 5 
788 5 , 118859 5 . 
13292 ò* 
34914 1 2 , 
51735 6* 
20185 9 , 
6 9 7 1 7 , 
17662 5 , 5 
56699 5 , 
3 5 , 5 
116319 7 , 
27 1 1 * 
27 5 . 5 
400 6 * 10270 3 , 
11155 8 , 
100654 7 , 
546 9 6 , 
2 2 * 7 3 3 , 
143 3 , 
3207 7 , 
2 6 6 5 , 
2 1 2 8 7 2 * 5 
15210 1 0 . 85842 fl. 
2703 9 , 74195 7 , 
879 3 , 
25182 2 , 5 1779 5 , 
7019 2 , 5 
19 β, 
6591 7 , 
I l 5 , 
7042 4 , 5 
2 0 4 0 1 0 , 
82625 8 , 
2 1 4 5 6 , 
4 9 5 6 3 3 , 
122 6 , 
R753 3 , 
5 1 7 1 0 7 . 
17735 5 , 6 6 2 3 4 9 , 
150404 3 , 5 
7 0 5 1 4 6 , 5 
11547 5 , 
1 0 4 6 6 3 6 , 5 
105 5 , 
117676 1 4 , 
100743 5 , 5 
9 7 2 1 0 1 7 , 
3958 6 , 5 
42314 6 , 
1040 7 , 
3 3 5 5 8 I C , 5 4 0 7 4 9 9 6 , 
114001 5 , 
2237Θ 4 , 5 
1Γ735 5 , 
2 4 3 9 6 5 , 
159 5 . 5 
133 1 0 , 
2 3 5 7 1 0 , 
7 7 5 9 1 0 , 
13473 10» l o i 5 , 5 
12427 5 , 
6 7 0 Î 7 , 
538372 6 , 60907 5 , 
15433 6 , 
4 4 6 1 7 3 ö , 5 
2 32 72 3 9 , 
341391 7 , 
16159 5 , 5 
280 4 , 5 
84038 6 , 
11414 8 , 5 
302201 5 , 152157 6 , 5 
94782 6 , 
4 1 5 1 9 6 , 
Ursprung ­Orrgine 
Warenkategotie 
Cal. de Produits 




7 3 5 0 3 0 0 
7 9 5 0 4 1 0 
7 6 5 0 4 3 0 
7 8 6 0 4 5 1 
7 6 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 35C730 
7 8 5 0 0 1 0 
7 65063C 
7 3 5 0 3 7 0 
7 O50Ò99 
7 8 5 0 9 1 0 
7 85093C 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 7 9 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 1 1 
7 0 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 7 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 6 5 1 2 5 0 
7 3 5 1 2 6 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
1 8 5 1 5 3 0 7 6 5 1 5 6 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 9 5 1 5 9 5 
7 8516D0 
7 6 5 1 7 0 0 
1 8 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 6 0 
7 8519Ò9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 6 5 7 0 1 0 
7 9 5 2 0 3 5 
7 8 5 7 0 7 0 
7 6 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 7 1 6 0 
7 6 5 2 1 6 5 
7 8 5 7 1 9 0 
7 8 5 7 2 1 0 
1 3 5 2 2 3 0 7 3 5 2 2 9 0 
7 3 5 2 3 0 0 
7 6 5 2 4 1 0 
7 6 5 2 4 3 0 
7 9 5 2 4 9 0 
7 95752C 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 7 5 9 9 
7 3 5 7 6 1 0 
7 » 5 7 6 3 0 
7 3 5 7 6 5 0 
7 3 5 2 6 9 0 
7 6 5 7 7 0 0 
Γ 85280C 
7 6 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 36 0410 
7 0 6 0 4 9 0 
7 36G50Û 
7 36.7.630 
7 8 o 0 7 9 0 
7 O60610 
7 36C690 
7 9 6 0 9 1 0 
7 36C930 
7 6 6 0 9 5 0 
7 3 6 3 9 7 0 
7 3 6 0 9 9 0 
1 3 6 1 0 1 0 
7 6 0 1 0 3 0 
1 8 7 0 1 1 1 
7 3 7 0 1 1 5 
7 9 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
1 9 7 0 2 0 1 
7 3 7 0229 
7 6 7 0 2 5 0 
7 97C770 
7 07C761 
7 3 7 0 2 9 9 
7 87C791 
7 3 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 87043­0 7 6 7 C 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 3 7 0 6 2 1 
7 87C690 
7 37C710 




1 000 RE/UC 
Valeurs 
2ollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i ï s ­S 
! i 
Ë 2 Õ 3 
s _ 
3 S 
«Β* — o õ οι Ν 
5 0 5 4 7 2 0 , 
39644 1 0 , 
9 5 6 5 7 , 5 36 4 , 
12450 8 , 5 
89547 7 , 113ββ9 7 , 5 
36387 o , 5 
4 3 8 0 5 , 5 5 4 3 5 4 8 , 5 
330d 7 , 
1632 1 0 , 5 
5 4 1 9 6 9 , 
4 0 7 4 1 7 , 
4 5 9 9 8 , 5 
32158 9 , 
103 7 , 5 7277 1 3 , 
2 0 6 5 , 5 
3 6 2 8 5 5 , 5 
70906 7 , 5 
7432 β . 
43760 8 , 5 
16019 9 , 5 
15191 1 1 , 5 
7 5 0 4 6 7 , 5 
17413 7 , 
34731 6 , 5 
1 7 6 6 1 0 7 , 5 
1 2 0 6 1 5 7 , 
7604 7 , 38924 U , 
5 3 4 1 2 5 1 4 , 
7 5 2 1 7 , 
57662 I C , 6 7 2 2 6 , 5 
4 8 6 7 8 , 
315 9 , 
2 2 2 6 6 4 1 3 , 
5113 6 , 
24309 6 , 
1 1 8 5 5 6 7 , 
5 1 1 7 5 3 6 , 5 
9 4 9 7 3 8 . 
2 9 7 9 9 1 0 , 
67752 5 , 5 
95699 6 , 
7 3 0 4 9 7 , 
16429 7 , 5 
6 6 3 0 3 , 
7215 7 , 
1 7 9 8 9 4 1 5 , 
6 3 1 3 5 7 , 5 
6287 6 , 5 
6 5 9 0 8 , 
1 2 5 3 2 3 1 7 , 
6 1 5 2 8 9 , 
93 5 , 5 
111 5 , 5 6 1 9 8 4 8 , 
1 8 8 5 1 8 U , 14091 9 , 
780 5 , 5 
2 7 4 4 3 8 , 
8 3 0 7 6 4 , 9 
1392 1 5 , 
4 5 2 6 1 0 , 
11980 1 2 , 
479 7 , 
8 3 0 9 1 4 , 
5044 1 0 , 
283 7 , 
8 7 3 8 5 , 5 
271 6 , 5 
318 7 , 
6 4 7 4 5 , 
11464 7 , 
2 8 2 9 6 , 5 
533 5 , 3221 5 , 
6 3 8 0 1 5 , 5 
11 5 , 
4 2 4 4 6 , 
8 3 2 2 5 , 
16344 4 , 5 
7 7 8 4 6 , 
4 8 0 7 7 , 5 
2 1 2 5 0 5 , 5 
5 59 6 , 
354 6 , 
8 7 0 4 6 , 
118 9 , 
199 491 1 8 , 
1 1 0 3 5 1 2 0 , 
31052 2 2 , 
3 5 5 1 4 1 7 1 1 , 778 1 2 , 5 
47 8 , 
2 3 9 6 6 4 2 2 , 
195625 U , 
40 8 1 0 , 
7 2 0 0 4 1 0 , 
11255 2 2 , 
2 2 6 9 1 1 , 
8 3 1 1 1 2 , 
41727 2 0 , 
7 4 0 5 7 7 7 , 
1412 7 , 
1 2 5 8 2 1 9 1 2 , 
26 5 , 
1354 7 , 5 
73277 7 , 
4 2 6 9 9 , 5 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 






7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 7 6 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
1 9 7 1 2 9 0 
7 37 1300 
7 3 7 1 4 1 0 
7 6 7 1 4 3 1 7 3 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 1 
7 8 7 1 4 5 9 
1 3 7 1 4 7 0 
7 . 1 1 ­
7 6 8 0 2 1 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 3 7 6 8 0 2 3 5 
7 3 8 0 2 3 ο 
7 8 8 0 2 3 8 
7 3 8 0 3 1 0 
7 6 8 0 3 9 0 
7 6 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 3 0 
7 8 9 0 1 1 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 6 1 
7 89C190 
7 6 9 C 2 1 0 
7 d 9 0 2 3 1 7 3 9 0 2 3 9 
7 3 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 0 0 7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9CÛ400 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9C0810 
7 9 0 0 8 3 C 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9C1410 
7 9 C 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9C1690 7 9017G0 
7 9 0 1 8 0 0 
î SSlSi? 
7 9 0 1 9 2 5 
1 9 C 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 917,2000 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9U26G0 7 9 0 7 7 1 0 
7 9 0 7 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9C2890 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 91030C 
7 9 1 0 4 1 0 
7 ­ ¡10490 
7 91050C 
7 9 1 0 6 0 0 7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 91080C 
7 91Û900 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 7 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 4 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 4 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
II £ tj 
3 ã 3 Ζ ss 
9! % 5 5 11 Ό o 
Ν 
3 2 5 2 3 8 , 
1 2 5 3 8 9 1 0 , 5 
2533C 1 7 , 
7 6 1 8 , 5 
13006 9 , 5 
6 1 7 3 3 e , 
- . ι . . . " 7 , 
266 7 , 
5 6 , 1 3 8 4 5 4 8 , 
19 5 , 
17936 5 , 5 
54102 6 , 
630 9 , 
1744 7 , 
5083 1 5 , 
6 8 4 8 5 , 
16964 1 2 , 
4 1 5 7 5 5 , 5 
3 6 4 2 6 6 5 , 
2 0 3 8 , 5 
4 2 4 7 2 5 5 , 
1257 9 , 
195 8 , 5 
7 5 7 0 5 , 
23 Õ, 
5 1 1 5 1 9 0 , 
11609 5 , 
1 1 6 8 4 2 3 , 
6 0 4 5 0 , 
22 0 , 3012 3 , 
16973 0 , 
8 4 1 7 4 , 
2 4 7 1 0 , 2789 7 , 
2 3 3 5 7 1 4 , 
1669 9 , 
3956C 1 4 , 
3 4 1 9 3 7 , 5 
17922 9 , 5 
14632 1 3 , 
1025 1 2 , 
1 2 0 6 6 4 1 3 , 
15063 e , 
4 9 3 0 5 I C , 
4 0 4 3 0 1 1 , 
3 4 1 2 0 1 0 , 5 
l ­ l i ­ . l 1 3 , 
1991 6 , 
6 9 6 6 4 7 , 
7 2 3 8 9 , 
1 3 2 1 0 1 0 , 5 
19091 1 1 , 
4 6 4 2 1 0 , 5 
3 3 1 4 0 8 , 5 
4 2 1 3 9 , 143B9 B, 5 0 0 5 4 9. 
1 4 6 6 7 3 β , 
13975 6 , 5 6 6 6 3 7 , 26 5 , 5 
12031 1 0 , 
8 6 4 2 5 , 
12171 Θ, 
8 9 7 0 9 , 
8 1 1 7 1 6 , 5 
12514 5 , 
14695 i . 
5 2 9 0 1 2 , 710 ¡ 1 , 6 3 5 1 0 , 5 
6 7 6 8 7 , 
9 1 1 9 1 1 , 
37781 9 , 
5 9 5 7 4 1 0 , 
2145C 1 0 , 
2 4 8 0 5 9 , 12369 6 , 5 
10469 9 , 6 3 6 6 , 5 4 5 3 7 6 3 1 3 , 
1044C4 6 , 5 
8 7 7 0 4 1 3 , 
383 6 , 5 
6 4 1 1 2 7 , 5 
1 0 2 8 4 7 1 , 6 . 
206 1 2 , 
2 5 3 1 1 , 3 
3345 1 0 , 3 
1959 1 0 , 3 
13662 1 1 , 3 
2 6 2 3 9 1 C 3 
8 2 5 2 1 2 , 
17784 1 1 , 3 7444 1 1 , 3 r 
375 1 1 , 3 
11019 1 1 , 3 
19614 7 , 3 1883 8 , 6 4 6 6 5 6 , 3 
20 31 5 , 6 
4 6 2 1 1 , 3 2 
177 1 1 , 3 1 
9 0 5 1 1 , 3 
4316 8 , 6 
2 9 9 6 6 8 , 6 
16670 9 , 
4 7 0 9 1 0 , 
4 4 0 7 , 
7819 1 0 , 5 
. 
. . 
1934 8 , 1 
470 
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7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9?06 π Ο 
7 9 2 0 7 0 0 
7 92061C 
7 9 7 0 8 9 0 
7 9709C?) 
7 O2101C 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 ici 
7 92 1 1 1 " 
7 9? 115C 
7 9 7 1 1 7 0 7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 7 3 1 
7 9 717 3 7 
7 9 7 1 7 3 4 
7 9 7 1 7 7 5 
7 ° 7 1 2 7 7 
7 9 7 1 7 7 ° 
7 97 1310 
7 92 11~." 
7 ο?175C 
7 Õ 2 1 3 7 r 
7 9 3 0 1 0 0 
7 ° 3 Π 2 1 0 7 9 3 0 2 9 Γ 
7 93041C 
7 93049C 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 7 9 3 0 6 3 9 7 9 3 0 7 1 H 7 9 3 0 7 3 7 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 η 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 7 94C190 
7 ° 4 0 7 0 η 
7 94 0 300 
7 04 041·? 7 94045Õ 
7 9 5 0 1 1 0 7 9 5 C 1 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 Π 3 1 0 
7 96079C 7 95C49T 
7 95t7511 7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 " 
7 » 5 0 5 9 1 
7 05Ο599 
7 = 5 0 6 1 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 C 7 9 0 
7 9 5 0 8 I C 
7 95 i " f 9C 
7 9617117" 
7 96F7710 
7 9 6 0 7 3 Ρ 
7 9617790 7 9 6 0 3 0 Γ 
7 9 6 0 4 0 9 
7 9 6 0 5 C 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 97CI0I7 
7 9 7 9 7 1 0 
7 9717770 
7 9 7 0 3 Ó 5 7 Q7C399 
7 97I741C 
7 07C49C 7 Ο7050Ι7 7 9706F77 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 Π 6 9 9 
7 9 7 0 7 IO 
7 9 7 0 7 9 0 7 t37080r7 
7 96171 10 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 7 1 0 7 OPC790 7 9 8 0 3 1 " 
7 98C370 
7 9 8 C 3 5 1 7 9 6 0 7 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 
7 9PC419 
7 9 8 0 4 3 C 
7 9 8 0 5 1 1 7 9 8 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 3 0 
7 9 6 0 6 Γ 0 
7 9 8 " 7 C " 7 9 d p p n p 
7 9 o C 9 0 " 
7 9 8 1005 
7 9 6 l r 9 0 
7 9 8 1 1 1C 7 98 119 0 7 9 8 1 7 Γ Π 
7 9 8 1 3 " C 
7 9 8 1 4 0 0 
7 9 β 1 5 2 0 7 98 1 59F­
7 9816(70 7 9 9 0 1 0 Γ 
7 09C2C? 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
ZolleFFtag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 = "Ç ΐ 
£ s 







3430 7 , 5 1 4 5 5 ° 7 , 1 
3486 1 0 , 5 1 
28876 9 , 5 1 
1587 6 , 1 60 3 7 , 1 
835 7 , 1 
2332 4 , 1 7439 9 , ! 
1654 7 , 5 1 
1 1 7 0 6 6 9 , 5 
27Õ970 8 , 5 1 
18867 6 , ] 
69560 7 , ! 
314 4 , 5 
140 8 , 5 ] 
390 3 , 5 34913 7 , ; 
746 6 , 5 2 
16014 7 , 5 1 
13371 1 0 , 5 
3757 5 , 
151 7 , 1 
38743 9 , 
4 8 0 4 , 
3 7 1 1 7 , 5 1 
3001 1 1 , 5 1 
7376? 1 0 , 5 I 
1735 8 , 
3739 9 , 5 
916 5 , 
359 7 , 5 3167 7 , 
1568 6 , 5 
4 7 5 0 9 7 , 
9 1 1 0 9 , 5 
11471 8 , 5 
3265 6 , 
283672 8 , 5 
11536 7 , 521640 8 , 5 1 
6432 U , 
71465 8 , 
46 3 , 5 
28 8 , 76 4 , 5 
350 1 0 , 5 
45 3 , 5 1 
7 1 3 4 6 , 5 
43 6 , 4P 7 , 5 
887 3 , 
6 5 , 52 4 , 
1004 6 , 
1 2 , 5 
243 6 , 
63 2 , 
817 5 , 
36 5 , 
59 14 7 , 
1300 9 , 
7 7 5 6 1 0 , 
4648 7 , 
7 1 3 1 3 1 5 , 69 9 , 
184 9 , 5 
260 1 0 , 
174 8 , 
155B6 1 0 , 5 
23125 1 6 , 
5908 1 2 , 
8 7 7 3 1 9 , 
187054 1 6 , 
1866 9 , 
51634 6 , 5 
19915 1 0 , 
69 0 , 
6 0 8 9 1 3 , 5 
67574 9 , 5 
1136 5 , 
15573 1 2 , 
4779 5 , 5 
1411 1 0 , 
21918 1 3 , 
181 Q 7 1 1 , 5 
27696 1 4 , 
36445 1 3 , 
160 7 9 , 5 
735 7 , 5 
10773 7 , 75 4 , 
2617 6 , 5 
128 2 , 
5459 6 , 5 
2 0 9 0 7 , 
739 5 , 
2021 8 , 5 7094 6 , 5 
11252 8 , 149 6 , 
870 7 , 5 
45450 1 1 , 
134? 3 , 
62 7 3 1 0 , 
5660 9 , 
333 7 , 
7461 1 0 , 
2733 1 7 , 
738? 1 ? , 3651 7 , 
77756 0 , 
3450 0 , 
Urspru nqOngine 
Warenkategorie 








7 9 9 0 6 0 0 
NOI; CLASS . T 
6 C04OFJ0 
8 1 7 9 7 0 0 
8 2 4 5 6 9 0 6 7 4 9 9 0 0 
6 2 7 9 8 0 0 
6 7 9 9 7 0 0 8 3Û9700 
8 3 3 9 7 0 ? 
β 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
6 4 1 4 7 0 0 
8 4 7 9 7 0 1 
β 4 7 9 7 0 ? 
6 4 3 9 7 0 0 
β 4 9 9 7 0 0 
8 5097C0 
β 5 1 9 7 0 0 
θ 539700 
β 5 4 9 7 0 0 8 5 5 9 7 0 0 
β 5697Û0 
8 5 6 97 00 
β 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 6 6 7 9 7 0 0 
Β 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 65970? 
8 6 6 9 7 0 0 
β 6 7 9 7 0 0 
β 71970? 
8 719703 
8 8 1 9 7 0 0 
6 6 7 9 7 0 0 
β Β49700 
8 65970C 
8 9 0 9 7 0 0 
β 91970C 
β 9 2 9 7 0 0 
β 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9797Ü0 6 9 8 9 7 0 0 
FOANCt 
AG.PPEl.EV 
1 0 10213 
1 C10??0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 C10317 1 01 C 51 C 
1 0 1 0 5 9 1 
1 01C597 
I 07C103 
1 0 7 0 1 0 4 
1 07C105 1 0 2 0 1 0 7 
1 02C109 
1 07C111 
1 0 7 0 1 1 3 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 7 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 02C119 
1 0 2 0 1 2 ? 
1 0 7 0 1 7 4 
1 " 7 0 1 7 6 
1 07C13C 




1 0 7 0 1 4 9 1 0 7 0 1 7 8 
1 0 7 0 1 8 5 
1 07C188 
1 0 7 0 1 9 4 
1 C?0?11 
1 C20213 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 7 0 7 1 7 
1 07071B 
1 C2C260 
1 0 2 0 2 7 0 1 02C790 
1 0 7 0 3 1 0 
1 07C390 
1 07C510 
1 0 7 0 5 3 0 
1 02C622 
1 Ü2C679 
1 0 2 0 6 4 ? 
1 0 7 0 6 4 4 
1 070645 
! C70649 
1 0 2 0 6 5 0 
1 Ú2C691 
WerFe 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerltag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ï 0 Õ 
= 1 l ì 
H ZI ΙΛ 33 
— .9. 0 Ci 0 6 M 
M Q 
4 2 8 6 0 , 1 
70764 0 , 1 
9039 0 , 1 
76063 0 , 1 
8 7 0 6 3 1 8 7 0 , » 
X 
1055005 0 , 9 
4 4 6 0 , 9 
71531 0 , 9 670 0 , 9 
140 0 , 9 
177 0 , 9 6 4 1 0 , 9 
474 0 , 9 
90 0 , 9 
764 0 , 9 
30 0 , 9 
1165 0 , 1 163 0 , 9 
45 0 , 9 
7 6 7 6 0 , 9 
44 0 , 9 
104 0 , 9 
104 0 , 9 
5 0 , 9 i ? e 0 , 9 74 0 , 5 
7 1 7 3 0 , 9 
7440 0 , 9 7 6 6 0 0 , 9 737 0 . 9 
91 0 , 9 
4 7 1 0 , 9 
11 0 , 9 
• 3 4 0 , S 
7 79 0 , 9 
7679 0 , S 
? 7 8 8 1 0 , 5 
6 8 0 , 9 
3879 0 , 5 
16778 0 , S 
11578 0 , S 
15941 0 , 5 
8399 0 , 1 
1595 0 , S 
103 0 , 5 
8? 0 , 5 
?65 0 , S 
860 0 , c 1366 0 , 5 
1 1 7 8 6 0 8 0 , * 
1 C 9 4 1 9 9 8 6 C, » · 
9 8 3 7 4 1 6 , 
7 1 0 5 7 ? 1 6 , ί 
776 1 6 , 
7999 1 6 , 
410 1 2 , 
77 1 2 , 
44 1 2 , 
10283 2 0 , 
452 2 0 , 
1536 2 0 , 
4 8 3 4 1 2 0 , 
5 5 9 6 1 2 0 , 
15468 2 0 , 
8 9 1 2 0 , 
5313 2 0 , 
104 7 0 , 
394 7 0 , 
39 7 0 , 
15? ? 0 , 
5596 7 0 , 
1071? 7 0 , 
1165 ? C , 
5004 7 0 , 
731C 7 0 , 
3083 ? 0 , 
5?7 7 0 , 
373 7 0 , 
70 1 2 , 
64 1 4 , 
16 1 2 , 
413 1 2 , 
10766 1 6 , 
77 1 6 , 
19 1 6 , 
1625 I B , 
476 1 8 , 
3 1 8 , 
4009 1 8 , 
45 1 8 , 
162 5 , 
9 3 1 4 , 
106 2 2 , 
104 2 2 , 
1 2 5 , 
9 7 5 , 
383 7 5 , 
7 7 5 , 
71 7 5 , 
818 7 5 , 
19 7 5 , 
57 7 4 , 
Urspru rua-Origine 
Warenkategotie 





1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 C 7 1 1 
1 0 4 0 7 1 7 1 0 4 0 7 1 4 
1 0 4 C 7 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 2 7 1 
1 0 4 0 2 7 ? 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 2 2 7 1 0 4 0 2 7 6 
1 0 4 0 3 1 0 
1 04039C 1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 C4C430 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 1 1CCI50 1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 





1 1 0 0 6 4 3 
1 1C0645 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1C0650 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 100795 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 5 1 
1 1 1 0 1 9 1 1 110192 1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 7 7 6 
1 11077B 
1 1 1 0 2 3 4 
1 1 1 0 2 4 6 
1 1 1 0 2 6 1 
1 1 1 0 2 6 5 
1 110275 
1 1 1 0 2 7 6 1 1 1 0 2 8 7 
1 1 1 0 7 9 1 
1 110794 
1 110795 
1 1 1 0 7 9 6 
1 1 1 0 6 6 0 1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 1 1 0 6 1 1 
1 110870 
1 1108 30 
1 1 1 0 6 4 0 
1 1 1 0 6 5 0 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 1 0 9 9 0 
1 1704 11 
1 1 7 0 4 1 5 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 16013C 
1 1 5 0 7 0 1 
1 150705 1 1507C5 
1 160110 
1 1 6 0 1 9 ? 
1 1 6 0 1 9 6 
1 160219 
1 1 6 0 7 7 1 
1 1 6 0 7 4 1 
1 1 6 0 7 4 6 
1 16C748 
1 170110 
1 1 7 0 1 3 0 1 1 7 0 1 5 0 
1 17C171 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 170719 
1 170773 
1 1 7 0 7 2 8 
1 1 7 0 7 4 0 
1 17C760 
1 1 7 0 3 0 0 
1 170570 
1 1 7 0 5 8 0 
1 7 0 0 3 0 0 
Werts 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
= c ­

















16639 1 6 , ! 
1442 1 6 , 1 
5252 I B , i 
936 1 8 , 1 
81Θ41 i e , 1 
1Ö425 1Θ, 
6 5 6 2 1 6 , 1 
39 2 3 , 
22 2 3 , 776 2 3 , 1 
266 2 3 , 
452 2 3 , 1 
2 5 9 2 4 2 4 , 1 
3233 2 4 , 
182 2 3 , 
17940 2 3 , 
25 1 2 , 
156Θ 2 3 , 3468 2 3 , 3639 2 3 , 
3 3 0 2 3 , 1 
1 2 7 5 9 4 2 3 , 
389 1 2 , 2066 1 2 , 1 2 2 , 
27C 2 2 , 76 22, 
2869 2 2 , 
226 22, 
6 , 
3 2 3 4 1 8 2C , 3 9 3 4 2 0 , 3120 1 6 , 
140305 1 3 , 
2 0 3 1 6 13» 3 4 3 7 5 2 9 , 
4 1 2 , 
33 1 2 , 
24 1 2 , 
40 1 6 , 
46 1 6 , 
69 1 6 , 
150 1 6 , 
21 1 6 , 
1 1 0 , 
29 6 , 
13417 6» 
1 6 , 
657C 3 C , 
5 G, 
463 6 , 3 1 4 , 5 8 , 
6410 3 0 , 24 3G, 
173 2 3 , 
7 2 3 , 
5 2 3 , 
12 2 3 , 
21 2 3 , 
23 3 0 , 
22 2 3 , 
12 3C, 
2 7 6 1 2 3 , 
3 2 5 , 
8 2 5 , 16 2 3 , 
1 2 3 , 
8 2 3 , 
51 3 0 , 
6 3 0 , 
6 2 8 , 66 2 0 , 
19053 2 0 , 
262 2 0 , 
1641 2 7 , 
16 2 5 , 
2 7 1 2 8 , 
1728 2 5 , 
3 2 6 , 
2 27» 
17 2 7 , 
19 1 2 , 
294 1 2 , 
19 3 , 
1109 2 0 , 
82 1 8 , 
165 2 0 , 
29 2 C , 1C591 2 0 , 
27 2 4 , 
5689 2 1 , 
117B 2 1 . 
1037 2 5 , 
1783 1 7 , 
705 2 6 , 
229 2 6 , 
2058 2 6 , 
1136 8 0 , 
6 8 0 , 8 4 7 8 2 8C , 
24679 6 0 , 
2255 8 0 , 
82 2 4 , 
37 2 4 , 
4 4 4 3 2 5 , 
1738 5 0 , 
667 e c , 
121 4 7 , 
3Θ90 6 5 , 6 7 , 
9 4 3 6 7 , 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 












1 2 0 0 5 2 1 1 70.7531 
1 2 0 " 5 4 1 
1 2 0 Λ 6 2 0 
1 2 " 0 6 5 5 1 2 " 0 6 5 9 
1 2 0 " 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 " 6 7 5 
1 7 0 0 6 7 9 
1 2 0 " 6 8 1 
I 20.1665 1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 5 
2 0 0 7 1 8 
7 1 " 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
2 0 0 7 3 6 
2 0 0 7 3 a 
1 21C74C 
2 0 0 7 5 2 2 0 3 7 6 0 
2 0 1 7 7 0 
2 0 " 7 Θ 1 ?C"7B9 
2 3 0 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 2 3 9 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 Õ 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 O l " l l l 2 0 1 0 1 1 5 
2 "1" ­119 
2 " 1 1 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 " 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 O l " 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 " 1 0 6 1 " 
2 0 1 0 6 3 0 
2 " 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 " 2 0 1 5 1 
2 ­>2"155 
2 0 2 " 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 " 2 C 1 7 5 
2 C2"197 . 
2 0 2 0 4 1 0 
2 1 2 0 4 3 0 
2 " 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 2 " 7 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 " 3 0 1 1 4 
2 " 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 " 3 1 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 1 3 0 1 5 3 2 0 3 0 1 5 5 
2 1 3 0 1 6 " 
2 0 3 0 1 6 3 
2 " 3 " 1 6 4 
2 " 3 0 1 6 5 
2 1 7 1 1 6 6 
2 1 3 Γ 1 6 7 
2 " 3 0 1 6 8 
2 0 3 1 1 7 1 
2 " 3 0 1 7 2 
2 3 30173 
2 1 3 0 1 7 4 
2 0 1 " ! 7 7 2 " 3 1 1 7 8 
2 3 3 0 1 8 9 
2 1 3 1 1 9 1 
2 3 3 0 1 9 3 
2 1 3 0 1 9 5 
2 33C199 
2 1 3 0 2 1 1 
2 0 7 9 2 1 3 
2 " 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 " 3 1 2 1 9 
2 1 3 0 2 2 1 
2 0 3 1 2 7 5 
? 3 3 0 2 7 8 
2 0 3 0 2 3 1 
2 1 3 0 2 3 3 
2 " 3 0 2 3 9 
2 3 3 0 2 6 0 
2 0 3 " 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 3 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 C 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 1 3 0 3 6 3 
2 0 3 9 3 6 5 
Werte 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 
I OOO RE/UC 
Peiceptions 
i l ■π f 
£ c 




tr) Ta ο ° 
Ν 
1672 2 5 , l 
23 3 0 , l 
89 2 7 , 1 
1756 3 0 , 1 
3734 3 2 , 1 
10 2 2 , 1 99 2 2 , 1 
797 2 2 , 1 
8 2 3 , 5 
124 2 2 , 1 
101 2 4 , 1 4 0 0 2 4 , 1 
2363 2 4 , 1 
467 2 6 , 5 
530 5 0 , 1 
3 4 7 8 4 2 , 1 
607 4 2 , 1 
3113 2 8 , 1 
114 2 1 , 5 81 1 9 , 5 
62 1 9 , 5 
29 2 0 , 5 778 2 5 , 5 
75 3 2 1 , 5 
522 2 2 , 5 
1 2 1 , 5 
2 1 8 2 2 , 5 
2 4 4 2 1 , 1 
4 6 4 1 2 1 , 1 
1234 2 7 , 1 
4 1 2 1 2 1 5 , 1 
2 0 1 5 , 1 1 9 3 4 7 8 9 0 , « 
223 0 , 2 0 9 8 , 
9 3 4 1 6 , 
26 1 7 , 
60S 0 , 
12 0 , 
24 0 , 
45 1 5 , 108 5 , 
1 0 , 73 8 , 
5 1 0 , 
274 0 , 
74 1 3 , 
1 2 0 , 
54 5 . 
176 . 2 0 , 
101 0 , 97 1 4 , 
348 1 2 , 
7 0 6 , 
5 7 1 0 1 3 , 
4 8 2 5 , 
87 1 4 , 
2 1 3 , 
2 1 2 4 , 
352 1 2 , 
168 9 , 
5267 5 , 
616 a , 
113 e , 
350 0 , 
11 0 , 
324 1 5 , 
36 1 5 , 
43 0 , 
705 1 3 , 
48B6 2 2 , 
5 2 3 , 
5 2 3 , 27 1 5 , 
34 1 5 , 
169 1 5 , 
4 1 5 , 
2 5 7 0 , 
158 0 , 
526 2 0 , 
47 2 0 , 
10 1 5 , 
3 9 1 5 , 
4393 1 5 , ! 
59 1 8 , 
198 1 5 , 
BOI 1 6 , i 
5 I O , 
1 2 , 
191 1 3 , 
547 1 0 , 
1 1 1 , 128 1 3 , ! 
81 20, 
1 1 5 , 
5 1 5 , ! 
278 1 0 , 
10 4 7 1 3 , 
35 1 5 , ! 
11 1 1 , 1 
103 2 5 , 
4 0 1 0 , 
7 1 3 , 
1 7 ' 0 , 
121 1 5 , 
1"24 1 3 , ; 
142 1 2 , 1 
720 0 , 
1272 1 3 , 
56 1 0 , 1 
Ursprung­Orrc­me 
Warenkategotie 
Cot. de Produits 




2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 6 
2 04051Β 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 C51530 
2 0 5 1 5 9 0 
2 3 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 1 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 3 0 
2 6 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 06C390 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 07C122 
2 3 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 2 9 2 1 7 0 1 3 1 
2 1 7 0 1 3 3 
2 C70135 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 0 7 0 1 4 5 
2 C70147 
2 0 7 0 1 4 9 
2 C 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 
2 3 7 0 1 7 7 
2 07C183 
2 07C185 
2 0 7 0 1 8 7 
2 07016Β 2 0 7 0 1 8 9 
2 0 7 0 1 9 1 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 1 0 
2 3 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 Û7C315 
2 0 7 0 3 3 0 
2 1 7 0 3 5 0 
2 07C375 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 C 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 C 5 9 9 
2 07C690 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 08C150 
2 06C173 
2 0 8 0 1 7 7 2 08C199 
2 0 8 0 2 7 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 06U227 
2 06C230 
2 0 8 0 2 5 0 
2 G3C270 
2 3 8 0 2 9 0 
2 081.310 
2 Ü80330 
2 C 8 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 CB0430 
2 0 8 0 5 1 1 
2 1 6 0 5 1 9 
2 0 6 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 C8C570 
2 0 8 0 5 8 5 
2 08C590 
2 0t>0611 
2 . 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 6 0 6 3 2 
2 0 6 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 2 0 6 0 6 5 0 
2 06C710 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 6 0 7 5 1 
2 1­80755 
2 0 6 0 7 7 1 
2 C30775 
2 0 8 ­ 6 1 1 
2 183P15 
2 1 8 0 8 3 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Va/et/rs 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
• I s 1 
1 s 







212 0 , 1 
612 8 , 5 
2 1 2 , 1 
5 0 , 1 
1759 2 7 , 
11 1 2 , 
4 9 5 1 0 , 
19 0 , 
166 0 , 
1012 8 , 
136 1 5 , 
2 4 5 1 0 , 
246 0 , 
8 9 5 1 2 , 
9 3 , 
6 3 4 6 1 3 , 
5122 2 4 , 
1916 1 7 , 
142 2 0 , 
457 1 0 , 
59 8 , 
17 1 7 , 
698 9 , 
4 6 7 1 1 5 , 
498 2 1 , 
37 9 , 
15055 l a . 
7 3 0 6 2 3 , 
3257 1 4 , 
1507 3 7 , 1 
347 1 5 , 
166 1 3 , 
1 0 4 9 1 5 , 
47 1 3 , 
9 4 4 1 3 , 
125 1 0 , 
44 1 7 , 
359 1 3 , 
57 1 7 , 
83 1 4 , 
3 1 3 , 
10 1 7 , 
1885 1 7 , 
25 1 7 , 
585 1 2 , 
793 1 3 , 
10904 1 6 , 
7 9 5 1 3 , 
366 1 1 , 
35 1 8 , 1 
133 2 0 , 
153 1 6 , 
166 1 6 , 
51 7 , 
4 1 B, 
8 1 0 , 
321 9 , 
1534 1 6 , 
1 1 9 , 
2 0 6 1 1 8 , 
18 8 , 
15 6 , 
7 9 , 
18 1 5 , 
16 1 2 , 
185 1 8 , 
1263 1 6 , 
64B2 4 , 5 
123 2 , 
220 5 , 
51 6 , lili il; 
891 9 , 
13 2 , 
2 2 , 5 
108 6 , 
706 1 5 , 
4 6 2 2 0 , 
3 2 0 , 
781 2 0 , 
394 8 , 
141 6 , 
3 1 6 , 
17 7 , 
388 1 0 , 
171 1 8 , 1 
3 7 9 5 22, 1 
47 6 , 
108 0 , 1 
2 8 6 7 , 1 
7 6 1 3 8 , 
430 7 , 1 
1 2 , ! 
7 1 . 5 
69 4 , ; 
a a i 1 7 , 3 2 
6B145 1 4 , 2 
3845 1 0 , 2 
2 0 9 2 8 , 2 
1 9 , 2 
1002 1 0 , 2 
5 9 1 1 1 3 , 2 
'ί 
ι ι 
5 9 , 1 
750 2 5 , 1 
1 3 8 5 3 2 2 , 1 
2 5 0 3 1 5 . 2 
3 1 5 , 1 
1868 1 9 , 5 2 
76 1 0 , 1 
2 7 9 5 1 6 , 2 
31 1 4 , 1 
32 0 , 1 
U rs pr υ π g - Origine 
Warenkategotie 





2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 8 4 0 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
7 0 8 1 1 9 0 
7 OB1210 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 1 9 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 3 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 Q 2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 2 10U510 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 12C320 
2 1 2 0 3 3 0 2 120344 
2 1 2 0 3 4 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 120B90 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 15079C 
2 1 5 1 2 1 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 15130C 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 1 6 0 2 5 9 
2 160310 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 16Û450 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 îeoioc 2 1 6 0 2 0 0 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Voleuts 
Zollenrag 




5 5 5 ï a| 
S * 
3 S Ξ'Ι *? o Õ ° 
5 5 3 7 , 
90 U , 
, , , , Ai' 1322 1 1 , 
140 l a . 55 2 0 , 8 1 6 , 1 1 6 , 
9 1 1 , 
5 7 , 
2 3 0 1 6 , 
1 8 , 2i Λ' Ì '? · 7 2 , 
7 9 3 9 , 6 
uea 13, 49 1 5 , 
42 1 8 , 
16 1 8 , 
6 1 1 1 , 5 
29 9 , 
48 1 0 , 
4B 1 0 , 
12 1 2 , 
7 1 1 2 , 5 94 1 1 , 5 
6 1 0 , 
5 1 3 , 
U 1 5 , 
3 1 5 , 3 S ' 15 1 8 , 
2 3 , 
5 5 , 
2, ÌV. 
25 1 7 , 
8 1 4 , 
176 1 6 , 
1 0 , 
13 2 0 , 
4 0 , 
178 2 5 , 5086 0 , ' 
15 1 2 , 
194 1 3 , 
1 4 7 1 1 9 , 
4 6 2 8 2 0 , 
58 e . 
1 Õ , 
1695 1 3 , 
37 G, 
359 6 , 2752 4 , 
8 4 8 5 , 
562 8 , 
1675 1 0 , 
4 1 6 2 , 
1930 9 , 
3 , 
7 2 , 
7 8 5 0 , 
β e , 
16 4 , 
73 0 , 
9 1 2 0 , 
5 9 , 
1 7 1 0 1 C, 
2 2 7 2 4 , 
6 1 4 , mi v. 7 1 2 , 
34 6 , 
63 0 , ' 2 4 8 0 , I 
572 0 , 
Ά !· 4 7 0 θ . 
1 4 , 
2 1 2 2 5 , 
7 3 1 β . 
18 9 , 
29 1 4 , 
9 1 2 0 , 
9 0 3 2 1 0 , 
9 9 3 3 1 5 , 
7 2 0 , 
4 3 0 1 7 , 
2 1 5 2 5 , 
8 5 , 
80 2 , 
1280 1 6 , 1 
65 1 7 , 1 
4 0 6 9 2 6 , 1 
42 2 C , 1 
9 1 2 6 , 
1 0 , 1 
ι 7, : 1 2 0 , 1 
U 3 0 , 1 
30 3 0 , Ι 
187 ¡ 3 , 1 
5 2 0 , Ι 4 2 2 5 , 1 
195 2 4 , 
569 2 5 , 
392 2 0 , 1 25 1 6 , Ι 
1922 2 0 , 1 
1 5 , 4 Ι 




. . 1 
1 
1 








111 5 , 4 1 
472 










7 Λ. ,Γ 3 
2 2 r 'ι 1 I ? 2 7 " ,ι ι " 
7 Ir. - 3 t 9 
7 21·72" 
2 ?""2 1" 
2 3F. J 7 40 
7 71"25" 
3 ? 9 " ? 6 C 
ρ 7 9 9 - 3 - 3 3 
2 2 " 9 2 - 7 Ρ 
7 3 9 . t, ? 9 
7 3 0 7 5 4 9 
2 2 - • b I 1 
? 7 ) ' j o l 5 7 3 9-79 α ϊ 
2 ? " 1 6 9 3 
7 2 " " 6 ' , 5 
7 3 9 r - f . c c 
2 ? " ' 1 7 9 
2 7 7 r 4 ~ " 
2 7 3 ' r u 
2 ,? 2 " 51 b 
7 7 7 7 5 7 1 
2 7 7 " 6 ¿ 5 
7 ? 2 " Ρ 3 1 
? 7 3 9 5 3 5 
2 7 2 0 5 4 1 
7 2 2 " 6 4 2 
? 7 7 9 5 4 4 
2 2 2 1 5 4 5 
2 7 7 ­ 1 5 4 7 
7 7 2 " 5 5 1 
2 7 7 0 5 5 6 
2 2 2 0 5 5 7 
7 2 2 Γ 5 6 9 
2 2 , 7 " 5 ο 9 7 ? 2 ~ 1 7 " 
2 7 2119 1 
2 7 7 ­ . 7 4 5 
2 3 7 1 9 4 ! 
2 7 3 1 Γ 4 6 
2 2 7 1 Γ b 1 
2 7 3 c 1 1 1 
2 21 " 1 3 9 
2 2 3 Γ 2 3 9 
2 7 J ­ 7 1 5 
2 2 ' " 3 Q " 
2 3 7 9 4 = " 
3 3 3, 7 5 9 r 
2 2 ) r. fri " 2 7 J C 6 0 C 
2 7 3 " 7 1 " 7 7 1 " 7 7 ( 
7 7 4 , ­ ] 1 η 
3 2 4 r 1 9 " 
i E 7 . F F . p u e 
1 \1"9'¡. 
1 1 7 . 4 ' 5 3 1 7 0 4 9 9 
3 1 a " f 1 7 
7 1 Pr­f i r . 3 1 P 0 6 5 4 
3 1 3 ­ ­ 6 6 6 
i 1 5 " 6 Í 3 9 
3 ! 9.11 01 
\ ί ο - ? ΐ " 
1 1 9 - 3 1 " 
1 1 9 - 7 0 9 
7 1 9 - 4 " " 
3 1 7 - 5 1 " 
' 1 ', " 9 : Γ 
i \9"tn" 
1 1 9 0 7 1 " 
3 1 -. - 7 7 ? 
1 1 = 3 7 7 " 
i 1 0 9 t 1 " 
3 l i f t ' . ? 
7 71 ' 1 1~ 
) 2 1013 -1 
7 7 1 - 6 1 3 
3 ? 1 - 7 1 7 
î ' 1 7 7 2 " 
3 2 ! 7 S1 
< 7 1 ­ 7 = 5 
7 7 1 ­ 7 4 1 
3 7 1 ­. 71, r 
7 3 1 7 7 ­ 9 . 7 
I 7 7­­7 1 7 
1 7 ι - r. 7 1 
i 7 Μ 4 73 
3 3 1 ­ 4 7 9 
7 11-971 
ι. 7 3 ­ 4 7 , 
3 > b 7 9 1 ­; 
7 1 1 9 5 9 9 
I 13 1 2 1 1 
1.1 .b" 3 
9 . ' Γ : 
4 M 7.3 7 9 
4 ' 9 7 7 1 1 
9 ' ­, ­ 7 j η 
4 · ­, ' b · ­4 ­ 4 ­ 9 ­ 9 
4 9 ­ 7 , 1 
4 7 9 ­ 7 , 9 
4 7 , ­ 7 ; , 9 
4 ­ t­
Wer!« 
1 000 RE/UC 
ya/trurs 
Zollenrag 








J J> 9 
j 3 Ì 
3 1/1 33 




1 6 fr 9 2 2 
3 6 Í C 6 2 7 
3 9 1 l o 
4 6 3 l p 
5 4 22 
7 0 5 20 
1 6 4 7 20 
2 3 0 2 9 .7 4 
1 = 4 1 6 22 
7 3ö 
1 3 6 3C 
8 15 
4 I 9 17 
1 7 3 17 
21 19 3 Í , 3 7 
77 33 
1 = 9 9 21 
5 1 1 4 9 
5 6 7 6 7 21 
4 6 9 24 
4 5 Γ 6 9 17 
4 8 4 7 3 3fr 
3 5 7 7 2 " 
5 4 9 " 47 
1 2 4 l f 
6 2 fr. 
7 6 14 
5 5 3 2fr 




1 6 9 74 
7 7 74fr 7 
9b -.9 
144 16 
4 6 14 
1 6 6 2 
10 36 
17fr 14 
8 C 6 0 
4 9 4 7 
1 1 3 6 
771 3 0 
12.­7 3 0 
l C f r 2 " 0 
1 1 5 7 5 = 5 3 0 
1 1 3 9 2 
5 8 6 
2 5 9 7 1 5 
1 C 1 3 13 
1 2 6 7 2 3 6 8 5 0 6 2 9 
rv. 
3 2 5 5 7 3 
3 27 
3 9 2 1 7 7 
6 l ' ­
i r l e i r 4 27 
1 1 3 77 
1 1 0 0 3 2 7 
3 f 
5 7 " 7 l i 
fr"5 12 





7 7 4 
6 8 2 3 
1 2 " 5 14 
? ? 2 13 
7 1 5 7 6 35 
15 5 I 9 
1 Ρ 72 "19 16 
179 I 7 
4 2 3 13 
37 13 
3 3 7 1 ? 
4 1 3 Ρ 1 3 
17 2 " 13 
6 1 7 3 IP 
1 6 1 Ρ 
7 1 2 
7 7 5 12 
M P 12 
3 1 7 4 12 
122 12 
4 2 1 2 14 
7 " 16 
1 5 9 21 
7 7 9 2 5 
­ 1 3 




7 I ? r­
9 3 3 





















































4 C 5 C 4 J C 
4 F i l C r j C 4 ­ 5 1 1 9 0 
4 C 5 1 2 C 0 
4 0 3 1 3 1 0 
4 3 5 1 3 4 C 
4 . 5 1 4 j C 
o 13G13C 4 1 3 0 7 9 3 
4 1 3 : 3 1 2 
4 1 3 C 3 1 3 
9 13 0 3 1 4 4 13 03 15 
9 1 3 C 3 1 6 
4 ! 3 " 3 1 7 
4 13 0 3 1 6 
9 1 3 0 71 c 
4 1 3 3 3 5 1 
4 1 3 3 Î 3 5 
4 1 3 C 3 5 9 
4 14 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 I 4 ( 1 7 0 
4 1 4 ­ 1 VP 
4 1 4 9 2 3 0 
4 1 4 0 3C0 4 1 4 0 4 0 C 
4 1 4 C 5 0 0 
4 1 5 2 5 1 C 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 9 6 0 0 
4 1 5 0 6 7 0 
4 15C­9J0 
4 1 5 1 0 1 C 
4 1 5 10 >C 
4 1 5 1 C 5 3 
4 1 5 1 C 7 9 
4 1 5 1 11C 
4 15 1 1 7 0 
4 1 4 1 4 0 0 
4 1 5 1 5 1 " 
4 1 5 1 5 ) 3 
4 1 3 1 fr 11 
4 1 5 1 4 9 0 
4 1 7 C 4 1 0 
9 i se 3­:ο 4 i c C 4 u O 
4 1 6 C 5 C 0 
4 2 1 9 7 1 0 
4 2 1 C 3 1 1 
4 2 1 3 3 1 5 
4 2 1 3 3 3 3 
4 2 1 3 4 9 9 
4 2 1 0 5 1 0 4 7 1 0 5 3 0 4 ¿ 1 C 6 1 1 4 7 i 9 6 i 7 
4 2 Κ 6 3 1 
9 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 9 6 5 C 
4 2 2 C 1 1 0 
4 2 2 C 1 9 0 
4 2 7 C 7 0 5 
4 2 r C 3 0 O 
4 4 4 Û t U 
4 2 2 0 6 1 5 
4 22Cfr31 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 C e 1 0 
4 2 2 ­ 7 6 3 0 
4 7 2 0 = 3 1 
4 3 2 ? 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 3 3 
4 4 7 7 9 5 6 
4 2 r 0 = 5 7 
9 271092 
9 2 2 0 9 0 6 
4 2 2C­93 4­
4 2 2"911 
9 2 2 ( 9 7 6 
4 2 2 0 9 3 0 4 2 2 0 4 9 0 
o ¿91210 
4 / 4 ■: 2 7 0 
4 7 4 " 2 3 0 
9 4 4 0 ¿ H ' 
C τ. ­, ­'. 
b 7 F ­ 1 1 9 
b ¿ι: I 27 
b 9 fr ­ 2 1 0 
3 . ­ / ­ n e 
4 .■ 7 C 1 7 0 
4 2 7 . 2 1 C 
5 2 7 ' 2 K 
ï F 7 r '. 1 4 
4 7 7 9 4 3 9 
4 Γ 3 . 1 1 0 
4 7 3 2 10 0 
' M ­ 1 3 0 
3 730 1 4 1 
4 7 3 C 1 '. Ç 
4 7 ! ­ 2 1 1 
4 7 M 110 
b M­C42( 
r 7 3 ,5CC *■ ' 3 ? 7 1 2 
4 1 1Π ζ 7 
4 71 : ­ η 
4 Ι s: is? 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
·­ 5 _ 
S ~ ­s 
S 3 in 
3 Ζ = 75 3 9F 
^ F3 
1 1 0 0 , 
9 0 , 
6 0 , 
307 C , 
1 5 1 0 , 
19 3 , 
1 6 3 0 0 , 
2 5 C , 7 3 6 0 , 
5 0 , 
7 1 , 5 
6 7 4 5 , 
14 5 , 
82 5 , 
77 5 , 
9 4 1 2 , 5 
2 7 8 0 , 60 7 , 5 
1 6 5 3 , 
7 9 3 0 , 
13 0 , 
17 2 , 
15 1 , 
150 0 , 
6 1 C , 
3 0 , 10 0 , 
5 o 8 0 , 
5 9 7 5 , 
2 6 6 6 , 5 
3 3 1 6 2 , 5 
5 4 6 1 4 , 
4 9 6 , ' 
9 6 8 , 
7 5 7 , 
1 7 7 7 4 , 5 
1 7 3 3 3 , 
79 1 , 5 
1 2 C 0 6 , 
11 3 , 5 
2 4 0 , 
112 5 , 
3 0 , 
18 4 , 
9 2 1 , 
1 3 7 1 5 , 
9 3 1 1 7 , 
3 3 1 6 , 
4 3 5 2 1 8 , 
7 6 , 
4 , 
6 2 5 1 6 , 
1 1 0 1 1 3 , 
3 3 6 1 6 , 57 7 ? , 
3 1 7 , 
110 2 3 , 9 1 3 , 
394 6 , 
17 9 , 5 
6 2 3 8 4 , 
8 1 0 , 
7 5 7 1 5 , 
3 7 3 4 7 4 , 
6 4 2 3 3 , 9 
2 7 5 6 3 2 , 5 
7 0 , 
3 1 6 , 
6 8 9 , 4 
1 7 2 6 1 3 2 , 1 
1 0 , 
5 2 6 2 7 , 8 
3 8 6 3 6 , 6 
2 5 9 7 6 , 3 
36 4 2 , 2 
5 6 , 6 
1 1 6 , 4 
1 3 3 1 7 , 6 
4 4 0 , 9 
0 2 3 ­ , 7 , 2 
137 3 3 , 5 
5 3 4 5 3 6 1 , 3 2 2 C 5 S 1 3 0 , 1 
3 3 2 3 9 0 , 
31 9 7 , 
34 1 1 7 , 
4 4 4 2 O o , 
1 3 7 9 3 9 0 , « 
5 4 4 7 6 C , 
4 5 3 , 
1 1 3 3 , 
1 3 7 0 5 3 , 3 
49 1 0 , 
1 0 , 
7 1 , 7 
1 2 4 1 2 0 , 5 2 
1 3 8 4 , 
5 3 1 7 4 , 
1 9 C 0 4 , 
7 C , 
4 9 4 · , , 
2 4 2 2 2 4 , 
116­320 0 , 
3 3 , 9 7 5 7 3 , 
1 7 7 6 3 4 , 
3 o 6 4 4 , 
4 9 3 2 5 , 

















F7AI ,C t 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 J 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 C 5 7 3 12 10 
6 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
b 7 3 1 7 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 C 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 o 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
6 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 t 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 7 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A L I . P R O D . T C C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 1 1 9 
7 7 5 C 1 5 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 7 5 C 5 0 0 
7 7 5 0 6 0 0 
7 7 5 0 7 C 0 
7 7 5 0 9 0 C 
7 2 5 0 9 1 2 
7 2 5 0 9 1 9 
7 7 5 C 9 3 3 
7 4 5 1 0 0 0 
7 7 5 1 1 10 
7 2 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 7 C 0 
7 7 5 1 3 7 0 
7 4 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 C 0 
7 2 5 1 5 1 3 
7 7 5 1 5 3 1 
7 7 5 1 5 3 9 7 7 5 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 7 5 1 Í 0 L 
7 2 5 1 3 10 
7 2 5 1 8 3 C 
7 7 5 1 8 5 C 
7 7 6 1 9 0 0 
7 7 5 7 J 1 0 
7 2 5 7 1 C C 
7 252200 
1 7 5 7 J 0 C 
7 2 5 2 4 0 C 
7 2 5 2 o 0 C 
7 2 5 2 7 10 
7 2 5 4 7 3 1 7 2 5 7 7 3 4 
7 2 53.3OC 
7 7 5 3 1 1 0 7 2 5 3 1 9 9 
7 7 5 3 7 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 7 6 C 1 3 9 
7 2 6 0 1 9 6 
7 2 0 0 7 9 0 7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 G 3 1 0 
7 2 7 C 3 3 0 
7 2 7 Γ , 1 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
ZolleFtrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 











S _ — 
» ! r? 
9J Q 
5 9 5 6 6 , 1 
6 6 7 5 1 7 , 
3 4 0 1 2 6 , 
16 5 , 
6 2 5 , 
3 0 4 0 E 6 , 
7 5 , 
2 7 5 4 6 , 2 2 4 t C 6 , 
5 5 8 , 
1 4 3 7 , 
9 7 , 
7 7 7 6 , 
5 4 4 7 7 , 
3 7 2 2 3 7 , 
2 7 8 5 6 , 
5 3 3 6 9 6 , 5 8 C 6 4 6 , 
4 6 7 , 
2 1 4 5 3 7 , 
2 5 4 7 , 
1 5 4 4 6 6 , 
6 9 6 7 7 , 
6 7 8 7 , 
6 3 , 
7 6 6 4 , 14 5 , 
54 6 , 
3 7 7 5 7 , 
8 9 8 6 , 
30 7 , 
7 3 1 7 , 
6 0 8 , 
4 7 , 
1 5 9 C , 
6 5 1 4 3 , 
1 1 1 7 4 4 , 
4 3 7 4 6 , 
1 1 1 6 , 
7 9 4 7 7 , 
7 7 4 9 7 6 , 
7 6 1 7 , 
2 3 7 , 
7 8 2 3 6 , 
6 4 ? 7 , 
7 8 3 9 7 , 
1 1 1 4 4 7 , 
4 2 5 0 7 , 
7 C 8 9 7 , 
3 8 9 3 t , 
4 4 1 7 3 , 
8 5 , 
7 4 1 5 , 
71 5 , 
7 5 1 4 7 6 0 , · 
11 1 0 , 6 
6 1 4 3 C 9 , 
8 1 3 5 , , 
1 0, 
4 6 0 7 0 , 
1 5 1 4 , 
1 3 1 0 , 
8 5 2 6 0 , 
3 0 2 0 , 
1 3 1 5 3 C , 
4 3 3 1 C, 
3 1 , 
14 3 , 5 
74 2 , 
1 0 6 0 , 
6 t 2 0 , 
13 1 , 
1 1 7 3 0 , ' 
5 0 , 
4 0 1 , 
5 4 7 0 , 
1 4 4 4 C , 
9 0 , 
5 0 t t . 1 0 1 3 0 , 
3 3 6 3 , 5 
6C 3 , 
6 7 0 , 
1 5 2 8 4 0 , 
7 9 6 0 , 
4 6 2, 
50 7 , 5 
3 3 0 , 
5 3 2 4 C, 
1 6 0 0 , 
5 6 1 4 3 , 5 
1137G 4 , 
. '3 0 , 
2 0 2 0 , 
15 0 , 
1 9, 
1 2 7 7 1 , 
t C, 1 1 1 1 7 , 5 
9 4 9 C , 
3C78 0 , 
9 7 8 0 , 
77 0 , 
3C17 0 , 
9 5 6 1 0 , 1 2 1 2 1 C , 
1 6 5 C, 
49 C , 
1 1 , 5 


















7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7C600 7 2 7 0 7 1 1 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 C 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 C 7 6 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 C 0 
7 2 7 0 9 0 C 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 ? imu 7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 0 5 7 2 7 1 1 1 1 
7 2 7 1 1 1 9 7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 B 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 7 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 Θ 0 0 
7 2 8 0 1 3 0 7 2 8 0 1 5 " 
7 2 Θ 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 8 0 2 0 0 
7 2 8 C 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 C 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 C 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 
7 2 8 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 C 5 1 1 7 2 8 0 5 1 7 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 B C 6 0 0 7 2 8 0 8 0 0 
7 2 Θ 0 9 0 0 
7 281C0C 
7 2 8 1 1 1 0 7 2 8 1 1 4 0 
7 2 8 1 2 0 0 7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 2 " 
7 2 8 1 3 30 
7 7 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 Θ 1 5 1 0 7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 5 9 C 
7 2 8 1 6 0 " 
7 2 8 1 7 1 0 7 2 8 1 7 3 " 
7 2 8 1 8 3 " 
7 2 8 1 8 5 " 
7 2 3 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 282C3C 7 2 8 2 1 3 0 
7 2 R 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 C 0 
7 2 8 2 4 " " 
7 2 8 2 5 " " 
7 2 8 2 6 0 C 
7 2 8 7 7 0 0 
7 2 B 2 e 0 5 
7 2 8 2 8 1 " 
7 7 9 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 2 5 
7 7 8 2 B 3 0 
7 2B2B40 7 2 8 2 Θ 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 7 2 8 2 8 7 9 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2ollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 




s I Zz\ 73 
in 't 
­\ t j 
M 
36 1 , 5 
83 1 , 5 
422 0 , 5 4 , 
203 1 , 
7 4 5 5 , 
74 3 0 , 
1? 2 , 5 
199 0 , ι 
125 0 , 
2 9 7 0 , < 
358 3 , 5 
182 0 , 
0 , 
1704 7 , 
18 7 , 
1?Ì8 ί. 
2 4 7 4 7 7 , 
178 7 , 
3 7 , 
6 6 6 7 , 
3 0 1 6 7 , 
3 9 6 5 9 5 , 
2 2 1 3 1 5 , 
509 6 , 
128 6 , 
1978 6 , 
1 3 3 4 9 6 , 
7 1 7 , 5 
51 0 , 
17 1 , 5 
3 6 5 9 1 , 5 
95 1 , 5 
85 1 , 5 
145 2 , 
16 7 , 
1 1 , 5 
22 5 , 
872 2 , 
1 9 9 9 6 , 
5 8 6 0 0 , 
9 1 0 , 
4 7 0 , ' 
94 2 , 
22 0 , 
383 3 , 
513 1 , 
86 7 0 , 
5 2 8 1 1 , 2 
2 4 6 1 2 , 
5 0 , 
1 1 2 , 
33 6 , 4 
4 0 6 9 3 , 2 
16 4 , 8 
4 0 7 7 , 2 
1295 7 , 2 
9 0 , 
2 2 , 4 
186 9 , 6 
38Β9 6 , 4 
32Β 5 , 6 
β 4 , 
2 2 4 8 , 8 
10 1 4 , 4 
9 3 , 2 
4 3 , 3 r 
2 3 0 , 
4 5 5 9 , 6 
598 3 , 2 
1 7 6 9 , 6 
738 1 3 , 2 
2 9 4 6 , 4 
32 8 , 8 
1479 4 , 8 
892 β . 
163 6 , 4 
2 3 0 7 , 2 
259 9 , 6 
711 6 , 4 
511 8 , 
28 1 1 , 2 
77 9 , 6 
2 1 8 , 8 
50 e . 
1631 6 , 4 
198 4 , 8 
3013 1 1 , 2 
19Β1 1 2 , 8 
44 Β 1 1 , 8 
16 8 , 8 1 
7 4 4 5 , 6 
2484 1 2 , 8 
15593 8 , 8 
1 8 4 0 7 , 6 
I B I 1 3 , 4 
8 6 , 
778 6 , 4 
4 6 3 6 , 4 
6032 9 , 6 
137 8 , 6 
209Β 1 2 , 7 
7 4 9 , 6 
176 e , 
7 6 , 4 
1 1 0 , 4 
ι e. 259 C , 
194 8 , 
4 6 6 , 4 
2 5 , 6 
6 β . 
Ursprung-Or rorne 
Warenkategotie 
Cal de Produrts 




7 2 8 2 8 8 1 
7 2 6 2 6 8 3 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 6 2 8 9 5 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 4 5 
7 7 6 2 9 5 0 
7 2 6 2 9 6 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 6 2 9 6 0 
7 283C10 
7 2 8 3 0 2 0 
7 7 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 6 3 1 1 0 
7 2 8 3 1 3 1 7 2 8 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2B3220 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 6 3 5 1 0 
7 2 B 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 5 5 9 
7 2 6 3 6 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 6 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 6 3 6 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 9 2 7 2 8 3 8 8 9 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 2 0 
7 284C90 7 284 110 
7 2B422C 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 6 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 6 0 
7 2 6 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 2 e 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 . 7 6 4 5 9 C 
7 7 8 4 6 1 3 
7 2 6 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 6 4 7 1 0 
7 7 8 4 7 7 1 
7 2 8 4 7 2 9 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 ö 4 7 o 0 
7 2B4790 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 8 4 6 6 3 
7 2B4665 
7 7 8 4 8 7 1 
7 7 6 4 8 β 5 
7 7 6 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 6 4 9 3 0 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 6 4 4 5 4 






7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 8 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 6 5 4 9 0 
7 28553C 
7 2 d 5 5 9 9 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 B Í 6 5 C 
7 2 6 5 6 7 0 
7 28569C 
7 2 6 5 7 1 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 76575C 
7 2 6 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 8 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Veleuis 
Zollf III.IIF 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
î ì s ï 
1 ¡ 






86 6 , 
4 4 , 
3 5 , 6 
323 1 1 , 2 
41 1 1 , 2 
1653 8 , 
191 1 2 , 
7 , 2 
509 6 , 8 
92 6 , 
1603 1 1 , 2 
95 8 , 8 
81 6 , 4 
154 2 , 4 
381 1 0 , 4 
264 6 , 6 736 9 , 6 3405 4 , 
106 8 , 
113 8 , 
145 1 1 , 2 23 1 2 , 1056 8 , 
2 7 , 2 
10 9 , 6 
8 5 , 6 
6 6 , 4 
8 7 , 2 
331 1 2 , 
62 1 2 , 
8 , 6 
3 6 , 4 
296 1 2 , 
10 1 2 , 
252 1 2 , 
727 8 , 
9 0 7 7 , 2 
2 2 7 5 3 , 2 
228 1 1 , 2 
40 9 , 6 
1 8 , 
560 5 , 6 
10 6 , 4 
340 8 , 
92 1 2 , 
13 1 1 , 2 18 1 0 , 4 
50 8 , 
11 8 , 6 
99 8 , 
21 6 , 8 
43 6 , 4 
1244 1 1 , 2 
539 9 , 6 
160 8 , 5 8 1 8 1 1 , 2 
5 1 1 , 2 
9 0 9 , 6 
47B9 1 0 , 4 
1134 7 , 2 
196 4 , 8 
254 8 , 
7 1 0 , 2 
2443 6 , Β 
5 1 1 , 2 
114 1 2 , 
ίο Β,e 
3 1 2 , 
3 8 , 
8 1 2 , 
14 8 , 6 
3 4 8 0 9 , 6 
48 4 , 6 
571 a . 
4 4 5 1 2 , 
353 1 2 , 
336 1 3 , 4 
39 3 1 2 , 4 
58 1 2 , 
398 1 1 , 2 
9 6 , 4 
22 1 0 , 4 
2 e . 
4 1 1 , 2 
5 8 , 6 
300 9 , 6 
91 1 1 , 2 
l i 6 , 
28 4 , 6 
267 8 , 
9 3 7 9 , 6 
3011 3 , 2 
450 0 , 
338 1 , 6 
1913 0 , 
853 0 , 
47 0 , 
1 9 , 6 
99 0 , 
3209 4 , 
1 5 , 6 
1443 1 2 , 
23 7 , 2 
296 1 1 , 2 
240 8 , 6 
14 1 4 , 2 
528 9 , 6 
18 8 , 
2 6 , 4 
286 e , e 
ι e. 13 3 , 2 
53 9 , 6 
Ursprung-Orrr/rn* 
Warenkategotie 





7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 25C165 
7 29C174 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 7 2 9 0 2 4 0 7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 7 2 9 0 3 1 0 7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 29083B 
7 2 4 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 290B70 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 0 9 0 7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 2 1 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 
7 2 9 1 3 7 6 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 4 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 4 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 6 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
II ­ ε 
3 Ζ »Ι II "î δ ! " 
Ν 
7 1 7 , 5 
1721 0 , 
396 C, 
22 9 , 6 
251 1 1 , 2 
1 6 , 
5037 0 , 
1135 6 , 4 
40 β , 
9 g , 
165 1 2 , 685 1 0 , 4 
3 1 4 , 4 
9 3 0 1 4 , 4 
2 3 8 1 1 2 , 8 
3046 1 5 , 2 
5Ϊ8 WA 
4 4 8 9 1 3 , 6 
760 1 3 , 6 
1622 1 4 , 4 
"U HA 
86 1 2 , 8 
6 2 7 1 2 , Β 
590 1 4 , 4 
101 1 2 , 
1 6 , 4 
502 1 1 , 2 
15 1 6 , 
2908 I M ' 
290 1 1 , 2 
291 1 2 , 
2627 1 6 , 4 
2 1 1 , 2 
96 1 4 , 4 
132 1 6 , 
279 β , β 
103 1 1 , 2 
225 1 2 , 8 
49 3 1 3 , 6 
1150 3 , 2 
32 2 , 4 
15 1 4 , 4 ιτ?ι ΠΑ 202 1 4 , 4 
6 7 7 9 , 6 
1708 1 2 , 
74 1 4 , 4 
1703 1 2 , 
73 1 4 , 4 
54 8 , 
3 1 2 , 6 
6 1 1 4 , 4 
17 1 4 , 4 
766 1 7 , 5 
87 1 3 , 6 
33 1 3 , 6 
5 1 0 , 4 
277 1 2 , 6 
2944 1 6 , 
17 1 1 , 2 
96 1 5 , 2 
215 1 2 , 
106 1 1 , 2 
4 8 6 9 1 5 , 8 
2 1 0 , 4 
60 1 4 , 4 
105 1 4 , 4 
5 1 9 , 2 
908 1 2 , Β 
14 1 1 , 2 
20 1 4 , 4 
292 1 2 , 8 
281 1 2 , Β 
237 1 6 , 
114 1 2 , 
4 1 3 , 6 
59 1 4 , 4 
779 1 2 , 8 
4766 1 1 , 2 
31 9 , 6 
1 8 , 8 
9 1 2 , 8 
517 1 2 , 
1 1 1 , 7 
45 1 4 , 4 
571 1 1 , 2 
15 1 4 , 4 
249 1 4 , 4 
6 1 1 1 3 , 6 
2 1 1 , 2 
169 1 2 , 8 
729 1 5 . 2 
50 5 1 6 , β 
344 1 5 , 2 
1 1 1 , 2 
164 1 3 , 6 
2158 1 6 , 
275 1 5 , 2 
64 1 0 , 4 
1267 1 3 , 6 
24 1 6 , 
15 1 4 , 4 
197 β , β 
14 1 2 , 
4 1 C 4 
5 1 2 , 8 
3 9 , 6 
69 1 C 4 
154 1 2 , 















7 24 1471 
7 2 9 1 4 73 
7 29 1 4 74 
7 2 9 1 4 7 b 
7 7 9 1 4 7 7 
7 ' 9 1401 
7 ' 9 i u a τ. 
7 2 9 1 4 ^ 6 
7 ' 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 * 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 ' 9 1511 
7 ' 9 1513 
7 2915 17 
7 ' 9 1521 
7 29 1 5 ' 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 ^ 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 Γ 
7 ' 9 1 550 
7 29156" 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 29 1611 
7 ' 9 1 ΐ 15 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 112 1 
7 2 9 1 f 2 9 
7 29163 1 
7 2916 3fc 
7 2 9 1 6 4 1 
7 ? 9 1 1 45 
7 7911 51 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 a 
7 ' 9 1661 
7 2 Q l 6 b 3 
7 2-JK-6S 
7 ' 9 1 6 6 7 
7 ' 9 1 1 75 
7 2 9 1 6 31 
7 7 ^ i f P 5 
7 2 9 1 1 39 
7 2 9 1 1 a 0 
7 ' o i 7 en 
7 29162" 
7 Doi a o i 
7 2 9 1 9 1 1 
7 29 10 3Γ 
7 2 9 1 9 9 0 
7 29 2Γ0-1 
7 2 9 2 1 " Ό 
7 2 9 2 2 1 1 
7 29 221 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 29 2221 
7 ' 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 1 9 
7 ' 9 2 2 4 5 
7 2 9 ¿ 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 1 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 b 9 
7 2 9 22 71 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 ? 2 β η 7 ' 9 2 2 9 1 7 2 9 2 2 9 9 
7 7 9 2 3 1 1 7 2 9 7 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 7 1 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 Q 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 ^ 0 
7 ' 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 " 7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 7 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 7 2 9 2 5 1 9 
7 ' « " S i l 7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 41 7 ' 9 7 5 4 9 
7 2 4 2 5 5 1 
7 ' " 2 5 5 9 
7 7 9 7 M 9 
7 2 9 2 6 M 
7 2 ^ 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 7 ί i 8 
7 2 9 ? 7 0 n 
7 7 9 2600 
7 2 9 2 9 n n 
7 7 9 1 ^ 0 0 
7 29 J l 1 ^ 
7 ' 9 3 1 9 ."> 
7 29-»2Λ0 
7 2 9 Ϊ 3 " 1 0 
7 2 9 1 4 1 Π 
7 29349C 
7 ' 9 3 5 1 C 
7 2^"»515 
7 2 33517 
7 2 9 3525 
7 2 9 3 5 2 7 
Werte 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
ZollertMg 









Ο ° Ν 
7366 1 3 , 6 1 
36 1 0 , 4 1 
170 1 7 , 8 1 
7 9 , 6 
136 1 7 , 6 
278 9 , 6 
11CP9 1 2 , 
423 1 3 , 6 
216 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
204 1 5 , 2 
4 3 ' 1 2 , 6 
375 1 5 , 2 
7 Γ 9 5 1 3 , 6 
384 1 7 , 
42 9 , 6 
167 1 7 , 6 
566 I C , 4 
195 1 1 , 2 
423 1 4 , 4 
108 1 1 , 2 
5 1 49 1 4 , 4 
132 1 3 , 6 
17 1 7 , 
147 7 , 7 
751 1 4 , 4 
8 1 5 , 7 
22 l i , 
41 1 6 , 4 
18 1 0 , 4 
217 1 7 , 
6 1 4 , 4 
1075 1 6 , 8 
13 1 5 , 2 
114 1 7 , 6 
276 1 4 , 4 
266 1 f r ,β 
8 1 4 , 4 
27 1 7 , 8 
194 1 1 , 2 
62 1 3 , 6 
223 1 3 . 6 
9 1 0 , 4 
1 1 6 , 
395 1 3 , 6 
296 1 ? , 6 
5P 1 4 , 4 
3 1 7 , 
17 1 3 , 6 
14 1 2 , 
739 1 1 , 7 
7 5 1 1 3 , 6 
84 1 4 , 4 
H O 1 3 , 6 
176 1 7 , 6 
179 8 , 6 
1177 1 1 , 2 
18149 1 2 , 8 
554 9 , 6 
14 I C , 4 
59 1 2 , 6 
983 1 2 , 6 
3 6 , 4 
29 1 2 , 8 
9 1 2 , 
6 , 4 
193 1 2 , 8 
32 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
1110 1 2 , 8 
146 1 1 , 7 
506 1 2 , 9 
H B 1 1 , 2 
1271 1 7 , 6 
13 1 4 , 4 
953 1 7 , 8 
93 1 7 , 8 
459 1 0 , 4 
4037 1 9 , 
743 1 1 , 7 
1356 1 3 , 6 
184 1 3 , 6 
93 9 , 8 
597 1 3 , 6 
19 1 1 , 7 
19 1 3 , 6 
506 1 4 , 4 
7 9 , 6 
613 1 7 , 
2 1 7 , 6 
75 1 3 , 6 
121 1 2 , 
1362 1 3 , 6 
32 1 3 , 6 
7 1 4 , 4 
195 1 4 , 4 
96 3 , 3 
595 1 3 , 6 
13247 1 5 , 2 
406 1 2 , 3 
49 1 3 , 6 
15577 1 3 , 6 
23 1 1 , 2 
(-594 1 4 , 4 
24 1 3 , 6 
42 1 3 , 6 
5 1 6 , 
30 2 1 4 , 4 
970 1 1 , 2 
1798 1 7 , 6 
123 1 1 , 2 
3 9 , 
11 9 , 6 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Cal de Produrts 
Η ' I 
GZT­Schlüss 
Corfe TOC 
p s ­ ' . a 
7 2 9 9 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 4 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 3 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 6 8 5 
7 2 9 3 5 4 2 
7 2 4 3 5 4 6 
7 7 9 3 0 0 0 
7 2 5 3 7 0 0 7 2 4 3 e l 0 
7 2 4 3 6 2 1 
7 7 9 ' 8 3 0 
7 7 9 3 6 4 0 
7 7 4 3 6 5 0 
7 2 4 3 3 6 0 
7 2 4 3 6 7 1 
7 2 9 3 6 7 9 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 9 1 0 
7 7 9 3 9 3 0 
7 2 4 3 9 5 1 
7 2939Õ9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 4 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 7 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 
7 7 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 4 4 2 2 1 7 2 4 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 J 0 
7 2 4 4 2 4 4 
1 2 4 4 2 5 1 
7 2 4 4 2 5 5 
7 2 9 4 7 9 4 7 7 9 4 7 7 0 
7 2 9 4 7 6 0 
1 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 





7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 30C312 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3C0320 
7 3 0 0 3 3 1 
7 10C33 3 
7 3C0335 
7 30C400 






7 3 Ι " 4 1 0 
7 31043C 
7 11 0 50 5 
7 Ì 1 C 5 1 7 
7 3 1 0 6 1 4 
7 31C516 
7 31C518 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 31C525 
7 11C541 
7 31 C 545 
7 71C550 
7 370110 
7 3 7 013 0 
7 32C19C 7 32C199 
7 12C200 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 ' 2 0 4 1 3 




7 3 7 0 5 7 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 " 5 4 0 
7 3 2 0 5 5 0 




7 3 2 0 7 4 0 
ί 3 2 0 7 5 5 
7 729765 
7 J2C771 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3207ΡΟ 
7 3 2 " 7 9 0 
7 1 2 0 6 1 0 
7 37091C 
Werte 
1 000 RE/UC 
I7j/euri 
Zollertrag 











165 1 1 , 2 
7 1 1 3 , 6 1 
50 1 0 , 4 I 
521 1 7 , 5 
55 1 4 , 4 
15 9 , 6 1 
194 1 4 , 4 
2 39 1 4 , 4 
80 1 4 , 4 
1461 8 , 4 
9 4 5 0 1 0 , 4 
683 1 1 , 2 
6 1 3 , 6 258 7 , 1 
815 4 , 5 
2 6 1 3 5 , 6 
1 1 4 , 4 
61 9 , 6 
600 9 , 1 
77 5 , 6 
8 1 1 , 2 
1C95 1 1 , 7 
1 1 3 , 6 
835 1 7 , B 
61 6 , 6 
3 1 2 , 
4 3 7 7 6 , 8 
2950 1 1 , 2 
581 1 1 , 2 
660 1 0 , 4 
37 9 , 6 
45 8 , 6 
115 1 4 , 4 
70 1 1 , 2 
16 1 0 , 4 
325 1 3 , 6 
40 7 , 2 139 9 , 6 
469 1 0 , 4 
1 1 1 , 2 
1 8 , 
21 1 2 , 6 
1 8 , 92 1 3 , 6 
307 8 , 4 
1089 7 0 , 
1050 1 6 , 8 
47 1 0 , 4 
10715 8 , 
97 1 6 , 
78 8 , 
70 6 , 4 
1264 8 , 8 
1555 9 , 6 
83 1 3 , 6 
275 1 1 , 2 
23 2 0 , 3 
62 1 3 , 7 
7 1 1 , 7 
765o5 7 , 8 
78 7 3 , 8 
472 1 7 , 6 
29067 1 0 , 4 
1778 1 1 , 2 
7471 1 2 , 347 0 , 
778 1 2 , 8 
7406 8 , 
57 4 , 6 
1613 0 , 
14 2 , 4 
1460o 0 , 
1 2 , 4 
9 7 0 1 6 , 6 
7 6 , 6 
587 6 , 6 
514 9 , 
31 4 , 8 
1 0 , 
9 8 , 
58 4 , 8 
9 8 , 
62 3 , 2 
42 8 , 8 
18 9 , 
2 0 , 
776 9 , 
97 8 , 
264 8 , 
1205 6 , 
1 0 , 
4 4 , 6 
2 2 , 4 
356 5 , 6 
42 6 , 
20756 1 0 , 
821 1 4 , 
60 1 6 , 8 
888 9 , 5 
1 8 , 4 
157 1 4 , 
53 7 , 2 
1Θ 7 , 2 
54 9 , 6 
9 2 2 4 9 , 6 
445 8 , 8 
8Θ 1 3 , 6 
7 0 , 
1 9 7 1 1 1 , 2 
524 1 2 , 8 
199 8 , 
1697 1 7 , 
39 3 1 0 , 4 
Ursprung­Orrorrre 
Warenkalegorie 






7 1 7 0 8 7 0 
7 3 7 0 9 1 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 7 0 9 6 0 
7 3 7 0 9 9 0 
7 37100C 
7 37 1100 
7 3 7 1 2 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 1 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 1 3 0 1 1 1 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 7 6 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 1 0 1 3 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 33030C 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 34C310 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 1 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 1 5 0 1 3 0 7 3 5 0 1 9 0 7 1 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 1 5 0 2 5 0 
7 1 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 35C400 
7 3 5 0 6 1 1 7 3 5 0 6 1 3 
7 350615 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 7 3 7 0 7 1 0 
7 37073C 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 37C757 
7 37C800 
7 3 8 0 1 1 1 
7 380119 
7 3 8 0 1 3 0 
7 3 8 0 7 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 1 0 
7 3 6 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 3 6 0 8 1 0 
7 3 8 0 8 3 0 
7 38C990 
7 16C910 
7 3 8 0 9 5 0 
7 3 8 0 9 8 0 
7 3 6 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 1 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 381719 
7 381730 
7 1 6 1 3 1 0 
7 3 6 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 3 1 4 1 0 
7 3 6 1 4 3 1 
7 1 6 1 4 3 3 
7 361437 
7 381439 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 6 1 3 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 7 3 6 1 9 7 1 7 3 6 1 9 2 3 
7 3 6 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 3 6 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
73 73 5 
1 i 'I 
S o K> 1 1 3 
197 6 , 1 
195 4 , θ 1 
8 1 7 , 6 
11433 1 2 , 1 
67 1 1 , 2 ! 
8 4 1 2 , 6 
736 1 4 , 4 
15 1 1 , 2 
4 2 7 7 7 , 2 
1 3 1 1 2 , 
1151 1 1 , 2 
26 1 1 2 , 8 
9 7 7 1 1 , 1170 3 , 2 1 
7360 0 , * 
42 1 2 , 
276 6 , 4 
7 7 9 5 , 6 
87 6 , 4 
17 7 , 2 
1 2 4 6 6 θ . 
42 9 , 6 
543 1 2 , 6 
6 0 1 9 3 1 1 , 2 
6 2 0 2 1 2 , 
11484 1 7 , 
9 2 5 6 , 4 
121C 6 , 4 
616 8 , 
1370 9 , 6 
5 5 9 1 2 , 8 
30 1 0 , 4 
3860 5 , 
5367 1 4 , 
19 1 2 , 
A\ lt; 
237 1 0 , 
11 1 2 , 
4 8 , 
5343 1 2 , 
1 4 1 8 , 
7 6 , 8 316 1 5 , 2 
682 1 2 , 6 
710 1 5 , 2 
116 6 , 4 
4 6 6 8 , 8 
1 3 1 1 2 , 8 
26 9 , 6 
214 1 9 , 2 
6 1 0 , 4 
759 1 1 , 2 
3 1 1 , 2 
73 9 , 6 
1275 1 5 , 2 
13463 1 3 , 6 
3 2 8 6 1 1 2 , 8 
1 1 4 8 1 1 4 , 4 
7 0 , 
15 7 , 9 , 
543 0 , 
3 4 , 
1716 8 , 
8 0 0 , < 335 0 , 
7 8 , 1 , 
B 2 1 2 , 6 . 
504 7 , 8 . 
206B 9 , 3 , 
6 2 7 , 4 . 
1618 9 , 6 
32 6 , 4 
1065 4 , 6 
72 5 , 6 
53 5 , 6 
1395 1 0 , 4 
1747 8 , 8 
9 4 0 , 
192 5 , 6 
277 7 , 7 
24 4 , 170 4 , 576 4 , 8 
344 5 , 
13 4 , 8 
3 6 1 2 6 , 4 
89 2 , 4 
2 0 1 1 2 , 8 
1 6 , 4 
18 6 , 4 
10 7 , 2 
76 6 , 4 
14172 9 , 6 
9 8 4 8 , 8 
3B 1 1 , 2 
1252 1 1 , 2 
980 5 , 6 
166 7 , 2 
4 6 1 1 5 , 8 
37280 8 , 
1042 1 0 , 4 
1706 1 1 , 6 
50 5 1 1 , 2 
665 1 0 , 4 
257 7 , 2 
336 1 2 , 
2 8 2 1 1 , 2 
8 5 , 6 
75 4 , 
33 8 , 
74 8 , 8 















, 4 ' I C E 
7 3 6 1 9 4 1 
7 3 8 1 ^ 4 3 
7 3Θ1945 7 3 8 1 9 5 0 
7 3Ô1955 7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 c 7 0 7 3 8 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 38 1981 
7 3 d l o p 3 7 3 8 1 9 * 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 CI 4 0 7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 Γ 1 7 0 
7 3 9 C l ß 0 
7 3 9 Π 1 9 5 
7 39 0 2 0 5 7 3 9 0 2 n 7 
7 3 9 0 2 Ì 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 39Õ235 
7 3 9 ^ 2 3 8 7 3 9 C 2 4 1 7 39,02*19 
7 3 9 Õ 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 39026Θ 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 02 94 
7 3 9 0 2 9 6 
7 39Õ298 7 3 9 0 ^ 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 7 3 9 0 3 1 * 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 7 3 9 0 * 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 7 39n3* ­ i . 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 * 7 
7 3 9 0 3 3 9 7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 ° 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 * 4 o 
7 3 9 0 ^ 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 7 3 9 0 * 5 7 
7 3 9 0 3 5 9 
7 39Õ360 7 3 9 0 4 0 0 7 3 9 0 5 1 o 
7 3 9 0 c 9 0 7 39061O 
7 39C690 
7 * 9 C 7 1 0 7 3 9 0 7 l ' , 
7 3 9 0 7 5 0 
7 * 9 C 7 7 r 
7 3 9 0 7 7 5 7 3 9 C 7 9 0 7 4 9 r , l o c 
7 4ÒC22 ' : 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 " 0 2 9 5 
7 4 0 * 3 0 0 7 4 0 Õ 4 "". 0 
7 4 C r 5 1 0 
7 4Õ053 0 
7 4 ^ 0 5 9 0 7 4 T V í fj 
7 4CC690 7 ¿» " " t l 0 
7 4 0 0 7 2 Ò 
7 4 0 C 8 1 ï 
7 4 0 r i 8 1 9 7 4 0 Γ ρ 2 Λ 
7 4 0 C 9 0 " 
7 4 o 1 Λ ς " 
7 4Õ11 l o 
7 4 0 1 i e ­ , 
7 4Π12ΓΠ 
7 4 " 1310 7 4 ^ 1 3 30 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 i * v ^ o 
7 4 1 1 5 1 0 
7 4 - Ί 5 2 0 
7 4 0 1 6 C 1 
7 41 01 "Ό 
7 4 1 0 2 0 5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 










Ο U Μ 
86 7 , 7 
1037 1 1 , 7 
1193 1 1 , 2 
32 9 , 6 
21Θ 8 , 
1655 3 , 2 
36 7 , 2 
3 7 1 8 , 
16 1 2 . 
8 6 1 4 . 6 
4 4 9 1 2 , Β 
AÌ AA 
2710 9 , 4 
30925 1 4 , 4 
4 3 5 1 2 , 
2 7 2 l n , 4 
2453 1 2 , 
3 1 7 9 1 2 , β 
4965 1 2 , 129 1 3 , 6 
15260 1 6 , 
10137 1 7 , 6 
2 4 5 0 1 7 , 6 
4 0 5 9 1 7 , 6 
6734 1 4 , 4 
2675 1 4 , 4 
1627 1 0 , 4 
39609 1 6 , 
48 1 3 1 6 , 4 
337 1 4 , 4 
2 1 6 , 4 
7098 1 8 , 4 
686 1 8 , 4 
19779 1 6 , 5344 1 8 , 4 
2 1 5 7 9 1 6 , 
16818 1 8 , 4 
2 0 0 7 1 5 , 2 2557 1 2 , 
4512 1 6 , 8 
1384 1 3 , 6 
5322 1 6 , θ 
2 ° 2 1 2 , 7957 1 6 , 8 
9 5 0 I B , 4 
550 1 0 , 4 
1209 1 7 , 6 
6 6 2 6 1 8 , 4 
2745 1 2 , 
14 1 0 , 4 13 1 6 , 
2 3 3 1 9 , 6 
3 1 2 , 211 1 3 , 6 
H O 1 5 , 2 16 1 2 , 
β 1 0 , 4 
6 6 6 1 5 , 2 
60 1 1 , 2 
151 1 3 , 6 
3905 1 1 , 2 
13 9 , 6 
93 1 2 , 8 
17 6 , 8 
1715 1 1 , 2 30 1 2 , 
109 4 1 5 , 2 
2 1 7 , 8 
2 1 2 , 6 
14 1 6 , 
553 8 , 8 
9 4 8 , i n a 8 , 8 
274 1 1 , 2 
1168 7 , 2 
2473 1 6 , 707 I P , 4 
327 1 2 , 
136 1 1 , 2 
11 1 1 , 2 
1173 6 , 
6 7 7 4 5 1 7 , 6 1413 Γ , 
145 4 , 
762 5 , 52404 0 , 
354 1 , 
547 0 , 
21­71 3 , 
1444 5 , 5 7Β06 4 , 
6 1 1 7 , 
1452 5 , 5 6 7 4 1*7, 
18 8 , 
1063 9 , 
2948 7 , 
623 6 , 
7704 7 , 
4755 1 0 , 
705 7 , 5 
121992 9 , 
6 3 4 1 0 , 
3Γ99 8 , 
261 1 η , 
4 1 Ρ, 
1 1 ° 3 1 6 , 
6 0 1 4 , 
16 3 , 
45 7 , 5 
5 5 7 1 4 0 , 
3 0 , '. 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 






4 1 0 3 1 0 
4 1 0 3 9 1 
41C349 




4 1 0 6 0 0 
4 1 0 7 3 0 4 I C 8 0 0 
4 1 0 9 0 0 
4 1 1 0 3 0 






4 2 9 3 5 0 
4 2 0 4 1 0 
4 2 0 4 6 0 
4 2 0 5 0 0 
42 C 600 
4 3 0 1 0 0 4 3 0 2 1 0 
43C220 
43C320 




4 4 0 3 2 0 
4 4 0 3 5 0 
44C400 
44 052 5 44C530 
44C55C 





4 4 0 9 9 0 
4 4 1 0 0 0 
4 4 1 7 0 0 
4 4 1 3 J 0 
4 4 1 4 3 0 
4 4 1 4 9 0 
44150C 
4 4 1 6 0 0 
44 1700 
4 4 1 8 0 0 4 4 1 9 0 0 
4 4 7 0 0 0 
4 4 2 1 1 0 
4 4 2 1 9 0 
4422U0 
4 4 2 3 1 0 
4 4 2 3 9 0 
4 4 2 4 0 0 
4 4 2 5 1 0 
44259C 4 4 2 6 1 0 
4 4 2 6 9 0 
44270C 
444P IC 
4 4 4 6 3 0 
4 4 2 6 9 0 
' 4 5 C 1 0 0 
4 5 0 7 0 0 4 5 0 3 3 0 
4 5 0 4 9 0 
46 'u löO 
46C710 
46C22C 4 6 0 7 9 1 
Γ 46C297 
4 6 9 2 9 9 
Γ 4 6 0 3 0 0 
Γ 4 71135 
Ι 4 7 C 1 3 0 
Γ 47C190 
Γ 4 7 0 7 1 1 
4 7 0215 
Γ 4 7 0 2 ) 9 
4 7 Γ 2 2 0 
t 4 9 0 1 0 3 
46C1C5 
41C137 
Ι 48F U C 
4 ο Γ 1 9 0 
4 tC20Ó 
Γ 46C30C 
1 4 6C49C 
Γ 4 6 0 5 1 0 
1 46C590 
ì 4 6 3 6 0 0 1 4CC760 
1 46C60C 
I 49C9CC­
1 4 6 1 0 0 0 1 4 6 1 1 0 0 1 4612CC 
1 4 6 1 3 3 0 
1 4P144C 
Γ 4 6 1 5 3 5 1 4 6 1 5 9 9 
I 4 6 1 9 0 0 1 4 6 1 7 0 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 




ΰ 3 J ï Ο C 
_ 
l i J= "6 
— Q 
Õ 03 bl 
17086 8 , 1 
9 4 0 , 
526 3 , 
51986 5 , 
99 0 , 152 3 , 5 
7222 5 , 
62 0 , 
41 4 , 5 4 3 6 4 , 5 
378 5 , 
4¿f i; 
no 0, 1226 5 , 
166 9 , 
3 1 4 4 1 5 , 11133 7 , 5 
3048 3 6 , 
157 1 3 , 
145 1 1 , 
d79 1 0 , 5 
3341 7 , 5 
29 5 , 
373 6 , 
413 7 , 
1670 6 , 
2467 0 , 11597 4 , 5 
67 0 , ' 
6 7 , 
8C50 9 , 5 
1551 9 , 
4 3 2 0 0 , 
590 6 , 5 
175 3 , 
4 1 1 0 3 0 , 
103 0 , 
72 0 , 30 1 0 , 
2 7 7 4 3 0 , 
6 1 , 
4 5 1 5 , 
5562 3 , 
19 3 , 5 
487 0 , ' 
10 4 , 
8 3 , 
287 5 , 
1045 5 , 5 0 , ' 15923 7 , 
2 7 2 7 4 1 3 , 
50 5 , 500 4 , 
10567 1 2 , 
606 7 , 5 
109 7 , 5 
66 1 2 , 
2013 1 0 , 
1433 5 , 5 
198 5 , 5 
2 7 6 5 4 7 , 
269 7 , 5 
5 6 , 5 1 
324 6 , 
4 3 , 5 
97 Θ, 492 7 , 
218 3 , 5 
4 6 , 5 1976 7 , 
194 3 , 
4 6 , 289 1 6 , 
286 1 6 , 
11 6 , 5 
25 5 , 
5 5 , 5 20 6 , 3 5 , 5 
4 9 , 5 
165 1 0 , 
345 0 , 14934 3 , 
49 3 0 , 
2 2 2 7 0 , 
116 0 , 
291 1 ,5 
1349 0 , 57 7 , 
909 7 , 
23 1 , 2129C 1 2 , 
4 7 5 9 6 1 2 , 
47 7 , 5 3107 1 3 , 
6 8 1 1 3 , 
2 6 1 1 4 , 
1303 1 3 , 
37 1 3 , 34744 1 2 , 
67 1 3 , 
0492 1 1 , 
3773 7 , 5 10765 1 3 , 147 1 4 , 
570 1 2 , 704 1 5 , 
244 6 , 5 
6 4 0 0 1 2 , 
15324 1 6 , 
149 1 4 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 
Cet de Ptoduits 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
I l | 
l­SANCr 
7 4 6 1 6 0 0 
7 4 6 1 9 C 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 4 7 49C10C 
7 49C2C0 
7 4 4 0 3 C 0 
7 44C4C0 7 49051C 
7 49C59C­7 4 9 0 6 0 0 7 4 4 C Ï 1 C 
7 4 9 C 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 7 491C00 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 CO 100 
7 5 Γ 0 2 0 0 
7 5003C0 
7 5004Û0 
7 ­ . 00500 
7 6CC600 
7 5CC710 
7 50C793 7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5C0991 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5C1000 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 3 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 2 2 1 7 51C729 
7 5 1 0 3 1 0 
7 51C320 
51C41C 
3 1 0 4 2 0 
5 2 0 1 0 0 
5202C0 
5 3 0 1 0 0 
5 3 0 2 1 0 
53C290 
5 3 0 3 0 0 5304CO 5 3 0 5 0 0 
33061C 5 3 0 6 9 0 
5 3 0 7 1 0 
3 3 0 7 9 0 6 3 0 6 0 0 
5 3 0 9 0 0 
5310C0 
5 3 1 1 1 0 
5 3 1 1 9 0 
5 3 1 2 0 0 
5 3 1 3 0 0 
3 4 0 1 0 0 
5 4 0 2 0 0 
64031C 5 4 0 3 3 0 
5 4 0 3 5 0 
6 4 0 3 6 0 
54041C 
5 4 0 4 9 0 54050C 
5 5 0 1 0 0 
3 5 0 7 0 0 55030C 
5 5 0 4 0 0 
4 5 0 6 1 0 
5 5 0 5 2 3 
55C528 56C 590 3 5 0 6 0 1 . 
5507CC 
550BC0 
5 5 0 4 1 0 35C91C 
56C970 
5 5 0 9 9 9 
7 41 
7 66C12C 
7 56C210 7 56022Ü 
7 56C310 
7 56C320 7 5 6 0 4 1 0 7 36C420 
7 36 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 
7 56C600 
7 5 6 0 7 0 1 
7 6 6 0 7 3 0 
7 5 o 0 7 9 0 7 57C100 
7 5702CO 
7 67C30C 
7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 0 5 1 9 7 5 7 0 6 0 0 
7 37C740 
7 57C60C 
7 5 7 0 9 0 0 




1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
S g ¿ί 
5 ; = 
OJ S 
2 4 3 6 1 5 , ) 
1195 1 4 , 
1565 1 4 , 
119 6 , 5 
6 7 7 4 1 4 , 
2 4 7 4 1 C, 1 
21159 Ç, 
333 1 3 , 
7 1 C, 7 6 , 5 
607 0 , 
bU 3', 
64 Ot 
4 7 ( 5 5295 Ε ι 
8 8 6 1 11 215 9 . 5 
32 Ο ι 
9 0 9 0 S i 
3 1 t 
370 b. 
66 Ot 
4 6 8 7 i 
189 3 i 5 10 2 i 5 21 1 0 . 
6 5t 263 1. . 
77 d 
110 1 4 t 3 6 1 1 1 3t 
6 1 6 . 5 
4 6 6 4 1 S» 
5 2 t 5 
14290 1 l t 
696 9 t 
677 1 0 i 5 
1 6 1 Ί t 5 
140 5 t 
2 59 9 , 5 
16 9 , 
28C07 1 3 . 
11765 1 5 . 
865 7 . 
29 6 , 5 
40C37 0 . 
7 1*5 
1934; 0 . 
7 7 4 2 Ot 
101319 3 Ï 
6 9 0 3 5 . 
6 ? 1 6 . 
4 0 1 2 4 5 . 
2412 I C t 
3463 4 , 
2 4» 5 
6 7 2 0 1 1 . 
3 7 592 1 3 . 
7578 1 6 . 
226 6 . 
17 6 . 
U 2 2 1 0 . 
14 0* 
35 S. 
4 b 0 6 fci5 
6 9 1 5 . 
171 7 t 
¿6 I C . 
52 8 . 5 
1755 I t i 
2129 0 , 
2 Ct 
13GC Ci 
25 11 5 
495 61 
57 4 t 
5S 61 
¿0150 7 , 
3637 1 2 , 
167 9 i 
5b7 1 5 , 
2 2 9 4 1 3 , 
b 3 9 3 4 U , 
4 6 0 1 4 , 
11911 1 5 , 
1934C 9 , 
1 1 3 1 1 fc, 
16542 e . 5 
666 6 , 
1958 8 , 5 
4 4 9 6 , 
1464C 6 , 5 
1575 1 0 , 
2 8 5 1 1 H t 
2 t 2 7 I C , 
1 2 9 0 1 1 4 , 
73 1 5 , 







2659 6 t 
59 5 , 
¿7 E, 
1 1 C 5 
902 20t 
472 1 9 , 






Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung ­O f .g íne 
' 







7 5 7 1 0 4 ^ 
7 5 7 1 2 n 0 
7 ·? tí 0 l l C 7 5 8 ^ 1 2 0 
7 S R1"1! 9 ") 
7 5 8 "17 C 4 7 5 8 Λ 7 ί ι * 
7 SÖC290 
7 5 6 C ­ Γ 0 
7 5 Ρ 04 CO 
7 ^ 8 0 5 1 1 
7 ^ 6 Γ 5 11 
1 ^ 0 5 1 7 7 SB05FO 
7 5 8 0 5 9 Ρ 
7 5 fi C6 OC 
7 5 8 0 7 ) 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5Θ081Ο 
7 5P0P2C 7 5 6 0 9 1 0 
7 5 6 0 α 2 1 
7 ^ 8 0 9 2 5 
7 56 K 2 1 7 5 8 K 2 9 
7 58 10 4"­7 í h i n s 
7 5 9 Γ 1 ­ι 7 7 S 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 59C121 7 5 9 0 J 2 9 
7 5 9 ? 2 1 Λ 
7 ^ 9 0 2 ^ 0 
7 ^9 03 00 7 C 9 0 4 C 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0591 7 5 9 0«5f,Q 
7 5 9 0 6 0 0 
7 ^ 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 C » 
7 5 9 0 9 1 " 7 59C92<­
7 5 o i r O C 
7 59 m 1 
7 59 1114 
7 5 9 1 1 1 9 
7 59 11 2Γ 
7 b 9 1 2 0 r ' 
7 5 « 1 * " Ό 
7 5 9 1 4 3 0 
7 5S 1 5 """ 
7 5 9 1 f ' O 
7 591 710 
7 ^ 9 1 7 2 1 
7 C l = i 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 ^ c l 7 ^ 0 
7 Ί 9 1 7 9 ° 
7 6 0 0 1 1 Λ 
7 r,-,rs\-7 Q 
7 - - O T O 
7 ' r í ¡¿■"■'" 
7 i ­ ' i o r 
7 ' " " ■ 4 2 T 
7 f . " 0 4 9 0 
7 ' ; r c 1 Ί 
7 <- v ^ ^ 
7 *- 0 i· 5 9 0 
7 4 0 Γ 6 1 1 
7 Ö T 6 9 9 
7 ­■ 1 " Ì 0 " 7 t i r 2 1 ^ 
7 ( . 1 0 2 7 · : 
7 ' ] ­. * ' Ό 
7 - 1 ' 4 ' 0 
7 e l ' " ? ' 
7 M " 5 9 9 
7 .- J .- ( r r 
7 r. 1 - 7 " n 
1 M ^ H 
7 ' M ^ · " 
7 b 1 1 o o ■-
7 ' . M I C . 
7 '■ 2 : 1 1 * 
7 f- 2 " 1 2 "' 
7 6 ' * 1 S o 
7 ' ? " " 5 
7 ί, 2 " ' c- " 
7 ι·7 - ? * ! 1 
7 ' ¿ o i i i 
7 ·­ ' 0 ■ i 5 
7 r1 2 "* i 1 7 
7 .*■? ' "­ c. l 
7 ι ' " ' ■­ Ί 
7 f i ¿ > ' 3 ï c 
7 f ' C i , ? " 
7 ', 7 ' 4 Q ι 
7 ­ ? 15 1 '"■ 
7 ­ 2 15 2 ■" 
7 t ' ' ' 5 9 ' 
7 ' * ' . I 1 " 
7 r­ ι ■" 1 C ~' 
7 ­ J ■ 2 "· ; 
7 ? 4 o m 
7 ■­ ί, ' 7 · ■­
7 >.u 7 7 1 
7 • ■ ■ . ' O i l 
7 ­<v .4 r t 0 7 »,ί, ­■ ; i ­ i 
7 f . 4 r 5 9 T 
Werte 
! 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l l en rag 














2 C 0 4 2 2 , I 
2 9 , 1 
1 4 4 1 2 , 4 
1 1 2 0 , 1 
7 1 2 , I 
5 7 5 6 2 3 , 
6 5 6 0 2 0 , 
e i c , 5 
7 7 1 6 , 5 
2 7 9 6 2 1 5 , 1 
3 4 0 1 0 , 5 
9 1 0 , 
2 2 7 , 
» 5 9 ? 1 4 , 
4 5 1 0 , 
3 ( 4 1 0 , 
6 ? 6 , 5 
4 1 4 1 e . 
210 1 0 , 
60 1 1 , 
2 3 6 1 3 , 
13 1 4 , 
5 F 7 1 1 1 , 5 
93 9 , 
196 7 1 3 , 
3 Γ 4 4 9 , 
B559 1 3 , 
10 5 , 
465 6 , 
446 5 , 
1540 4 , 
I M Γ,, 
6 6 2 0 1 1 , 5 
572 4 , 5 
5955 1 2 , 
1656 1 3 , 
33 U , 
232 1 3 , 5 
161 1 3 , 5 
c 4 9 , 5 
35 9 , 
763 1 1 , 
17069 1 4 , 
9 7 , 5 
38 7 , 
4 6 6 1 β , 
167 6 , 5 
4 4 9 , 
3 6 1 2 6 , 5 
3699 1 4 , 
437 7 , 
3965 1 1 , 
6 6 , 5 
466 1 Ι , 
?72 7 , 5 
1155 a , 
I l 4 , 
65 6 , 5 
16e3 9, 
l"19 b, 
1969 4 , 6 
5 = 4,7 , 3 , 
3 5 9 1Q 1 3 , 
3·'5 1 1 4 , 
3 19 2 0 , 
7 5 4 - 1 3 , 
c 9 5 t 1 7 , 
16657 1 7 , 
1674 1 0 , 5 
125445 1 8 , 
? 7 6 3 1 3 , 
1179 1 1 , 
1149 1 6 , t r " - 7 7 1 7 , 
1767 1 0 , 5 
141104 1 7 , 
6 3 ' 6 1 7 , 
6 6 3 6 1 3 , 
46 1 1 , 
14 I 1 4 , 
26 5 5 1 6 , 
2 Ή e l i t , 5 
46 1 0 , 5 
7746 6 , 5 
125 1 4 , 5 
16 2 1 3 , 5 
2o 1 2 , 
7 5 1 4 , 
l i t 1 1 4 , 
21700 1 7 , 
10 694 1 9 , 
763 t . 
266 7 Γ , 
rM 1 9 , 
6 3 1 5 , 
'. 1C ; 
4 4 4 1 3 , 
6 7 1 3 1 5 , 
3 6 7 7 I t , 
63 b , 
447 1 5 , 
13 7 ° 1 " , b 
97 6 , 
3 Ü 7 , 
7 66 9 1, 
212 bl 2 3 , 
6 4146 Ρ, 
1 4 ( 3 6 2 0 , 
1 62 9 , 
7"t 7 , 
4 4 9 , 
2 1 5 1 6 , 5 
Ursprung­Orre;,rre 







7 6 4 0 ι 3 ( ι 
7 6 6 0 1 1 0 
7 F.­5 0 14C 
7 6 5 C 2 1 C ­
7 t ' i 260 
7 . , 5 1 3 1 1 
7 6 5 C 3 I 5 
7 r i ' 7 / 1 
7 0 5 C 3 2 4 7 9 5 ( 4 1 1 
7 ­ .60419 7 bb(920 
7 ( .50500 
7 oor r o c 
7 r5C71C 
7 6 5 1 . 7 4 0 
1 6 6 1 I O C 
7 t b : 2 i 
7 r e r ? 1 0 
7 6 r C 3 2 C 
7 6 6 1 1 4 0 
7 ­ 7 C 1 1 1 
7 F. 7 0 1 1 = 
7 6 7 C 1 2 C 
7 ι. 7 F 1 F C 
7 6 7 ( 2 1 1 
7 ( . 7 ( 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 1 
7 Í . 7 C 3 1 C 
7 F 7 C 3 9 0 
7 i 7 ( 4 e 0 
7 6 6 1 I . " 
7 6 ­ 6 0 2 1 1 
7 6 6 0 2 1 5 
7 o o ( 2 1 4 
7 t t r C Z Z l 
7 6 6 C 2 2 4 
7 6 0 C 2 3 1 
7 bt"2'.b 




7 6 6 0 4 1 1 
7 t H C 4 1 4 
7 66C44C 
7 t E 0510 
7 6 rr C 59c 
7 6 6 ( 6 0 0 
7 6 E 3710 
7 ·.","!­," 1 96utOC 
7 6 d 0 9 ' T 
7 t o l i l o 
7 9 4 1 Γ ­ 4 Γ 
7 M i l ' ! 
7 '. 1 ,1 . 1 0 
7 F o l 241 
7 r α 1 ­ Κ 
7 .­b Ι i l i 1 ­ o I 3 1 t 
7 0 r 1 7 3 9 
7 ­ c l 351 
7 r­r­1355 
7 i t | , i ' 
7 M F 1 5 1 0 
7 t i f i l i r ' ­ . 
7 F 0 1 5 9 C 7 r. 0 1 r 9 r 
7 , . 4 0 1 1 1 
7 r , ; l ­ F 
7 b 01 ? 1 0 
7 6 4 . 2 9 0 
7 F, , : 3 1 ' 
1 r ­ 4 ­ ' i 7 r 
7 6 ° " '0 " 
7 ­ 4 , 4 1 ­
7 6 4 ­ 4 , . " 
7 ί 4 7 ' . ι ; 
/ .-4 M ' ; ' 
/ - j 4 ■ 1 : 
7 ■ 9 , ­ , 9 ­
7 3 1 7 7 c 
7 . 3 7 J l 
7 · , ' ­ : / . , 0 
7 9 4 ( 6 7 0 
7 ­ 3 4 . 9 3 1 
7 M . . M ,C 
7 ­ 9 0 r 1 ­
7 r 4 ­ 4 4 7 
7 ­Oli.jO 
7 6 9 1 1 1 0 
? 6 9 1 !<· ' 
7 r. 4 1 2 1 ­
7 ­ S1 2 2 . 
7 1 9 1 2 ) 1 
7 6 4 1 7 34 
r . V i r i ' 
7 ­ 4 1 : 1F 
7 · 4 1 7 7 
7 r.41 F '·( 
7 9 4 1 4 2 : 
1 9 4 1 4 9 1 
7 7­J ,1 10 
7 M " 1 0 ' 
7 / ­.O .0 
7 îz : 30O 
7 7 0 F 4 1 C 
7 7 . 0 4 9 0 
7 7 (.M M? 
7 7 ' ­ .0 
i l ' ­ 1 '.: 
7 7Γ .t „ C 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 











3 4 , 5 1 
bP2 7 , 5 
EO 6 , 
3 3 4 , 5 I 
2 6 o , 5 
7 2 7 , 5 
4 3 B , 
7 4 1 1 0 , 5 
3 2 4 4 , 5 
5 5 , 5 
2 6 , 5 
2 3 C 4 , 
3 4 0 3 4 , 6 
2 5 9 3 4 , 5 
6 5 , 
1 0 2 6 , 
6 3 2 l t . 
1 1 7 , 
6 t , 5 
9 0 1 5 , 
6 2 1 3 , 
10 4 , 6 
6 7 , 5 
2 6 7 , 5 
4 0 4 , 
4 4 1 3 , 
1 3 6 2 1 5 , 
9 4 1 7 , 
1 4 , 5 
2 1, 
91b 7 , 5 
4 3 2 , 5 
1 4 2 8 , 
9 5 , 
1 4 6 4 , 
5 5 6 , 
6 5 5 , 
9 9 0 7 , 5 
2 6 , 5 
2 1 5 6 6 , 5 
2 7 7 , 
7 7 , 
4 2 6 5 , 
1 3 6 2 4 , 
1 6 6 5 5 , 
¿ 0 1 1, 
1 6 4 , 6 
2 4 , 
B 4 c 9 4 , 5 
1 4 6 6 5 , 
7 7 7 2 3 , 5 
2 6 0 3 3, 
1 6 2 t . 
5 6 1 5 3 , 5 
7 5 4 , 
4 4 6 2 4 , 
4 4 2 6 4 , 
6 4 6 , 5 
1 3 6 , 
6 6 6 4 , 
272 1 1 , 
1363 1 2 , 
67 b. 
124 7 , 
3 60 6 b. 1 6 9 , b 
7 7 3 b. 
2" b c , 
9 4 3 4 5 , 5 
4 3 b, 
l b ! b. 
1 6 9 6 6 , 1 
1 1 2 6 4 4 , I 
4 4 6 9 , 
4 0 1 2 , 
1 3 C 7 6 , 5 
2 4 6 0 4 , 
1 3 5 , 
4 6 1 3 , 5 
4 4 1 5 , 
1 6 i , 5 
3 5 b. 
ise 1 3 , 4 
5 0 7 b. 
10bO 4 , 6 
7 60 1 6 , 
2 6 7 4 , 
4 2 2 2 1 2 , 4 
2 1 1 2 , 
0 6 I 7 , 5 
7 0 6 4 1 0 , 5 
i '7 4 1 3 , 5 
i 7 6 4 1 5 , 6 
7 7 4 7 , 5 
30 5 4 , 5 
1 3 6 4 1 2 , 
3 7 9 4 1 2 , 6 
2 7 4 1 4 , 
1 0 b t , 
bbb 22,2 9b1 2 2 , 3 
63 1 6 , 
707 7 , 5 
ÕP3 û , 
12 ? , 5 7 9, 
7" M 7 , 
7 6 1 5 , t 7 
4 b 7 b, ¿ 
4.3 4 9 b, 2 
11221 5 , 1 
P 4 7 3 , 1 
2 2 9 6 4 , 1 
Ursprung ­Origine 








7 7 C 1000 
7 7C110C 
7 7C1210 
7 7C122C 7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7C14 19 
7 7C149C 7 7C150C 
7 7C160C­7 7 C 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7C1720 
7 7C16CO 
7 7 0 1 9 1 1 
7 701912 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 4 1 t 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7C199C 
7 7C2310 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 71C210 7 7 1 ( 2 9 1 
7 710245 
7 7 1 0 2 9 4 
7 71C310 
7 7 1 0 3 9 1 












7 71C41 1 
7 7 1 0 4 1 3 
7 7 1 0 9 1 7 
7 7 1C419 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 7 7110CC 
7 711 IOC 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 C 
7 7 1 1 3 1 Ο­
Ι 71132C 
7 71 14 IC 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 9 7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 4 
7 711613 
7 7 1 1 6 5 ( 
7 7 ? 9 I O C 
7 7 1 0 2 1 4 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 4 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 ­ 2 5 1 
7 7 ? ( 7. 5 5 
7 Í 1 C 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 73 0 4 CO 
7 7 3 C 5 1 C 
7 7 3 0 7 1 3 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 1 0 
7 7 7 1 0 2 0 
7 7 3 1 3 3 0 
7 7 3 1 ­J45 
ί 7 3 1 0 4 4 
7 7 3 1 1 2 C 
7 7 3 11 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 4 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 3 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 4 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 7 1 3 9 2 
1 7 3 1 3 4 7 
7 7 7 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 ο 
7 7 3 1 3 1 4 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 7 I 3 2 6 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 1 1 3 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 4 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 o 9 
7 i l l 3 7 2 
7 7 3 1 3 7 4 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ho 95 



















1 2 9 6 1 1 , 1 
1 4 6 9 6 9 , 5 
5 4 2 9 7 , 1 
1 6 I C , 5 1 
t t e 1 2 , 5 
35267 1 5 , 5 
15 1 0 , 
616 5 , 
1605 I C , 1 
492 7 , 5 
1171 t , 3 ; 
76 t , 5 1 
639 4 , 
343 4 , 
2169 9 , 
13 C, ' 
31 1 1 , 5 
16 5 , 5 
1 C, < 
3 6 , 5 
29 6 , 5 
t 6 , 
11C I C , 
3662 1 1 , 
3F70 1 3 , 
13432 0 , 5 
150 C, 
4 9 4 4 C , 
K 3 , 5 
45 4 , 
8157 C, 
357 1 , 
1 4 , 
144 2 , 
16 C, ' 
3c04 C, 
734 2 , 
369 5 , 
57 t , 5 
36C5 C, 
15C4 0 , 5 
3 2 , 
1 6 , 
8 5 , 5 
250 3 , 5 
3275 C, 
455 1 , 
4 4 , 
E 4 , 6 
315 C, 
169 2 , 
329 3 , 5 
4970 C, 
5257 4 , 5 
7 t 7 9 , 
256 7 , 5 
67 5 , 
11C5 7 , 5 
t t , 
2 7 , 
IC 7 , 5 
77 7 , 
1665 1 6 , 
349 1 1 , 5 
71 C , 
3257 b, 
Ibi 1, 
9E23 I C , 
664 5 , 6 
3129 E, 
221C 7 , 
9 12 0., 
6 0 6 6 7 , 
4046 4 , 
¿42 4 , 
56 5 , 
1 b. 
3 4 2 4 , 
6 4 7 , 
6 1 6 7 , 
1 1 7 , 
1 19 7 , 
4 6 7 , 
l e 31 7 , 
12 7 . 
363 7 , 
7265 6 , 
1597 6 , 
4eC 6 , 
1 4 t b. 
4348 6 , 
7 3 I t . 
1549 7 , 
20 7 , 
t t 2 7 , 
12141 b, 
27 4 , b 
63 4 , 
3E E, 
75 6 , 
176 E, 
577 e , 
16 6 , 
53 b, 
7 8 , 
26 7 , 
63 7 , 
594 b , 
¿15 5 , 
¿04 5 , 
221C 7, 
39 7 1 6 , 


















R A H C F 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 B 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 8 3 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 c 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 6 1 1 
7 7 7 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 6 - 7 1 
7 7 7 1 9 0 1 
7 7 3 2 Ó 0 0 
7 7 3 2 1 1 ' ! 
7 7 3 2 2 " i 
7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 7 7 2 - ) 
7 7 3 Ζ 4 Γ . 1 
7 7 3 2 5 - 7 1 
7 7 3 2 6 - 7 0 
7 7 3 2 7 - 1 
7 7 3 2 B 0 O 
7 7 3 2 9 1 3 
7 7 3 3 0 1 0 
7 7 3 3 1 1 3 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 7 2 1 1 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 6 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 7 7 3 3 3 0 1 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 C 0 
7 7 3 1 6 1 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 Θ 1 3 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 3 ° 0 0 
7 7 3 4 0 1 1 
7 7 7 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 3 3 0 1 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 190621 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 C 8 C 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 1 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 1 
7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 3 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 i e 0 ? 
7 7 4 1 9 1 0 
7 7 5 3 1 1 1 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 7 1 1 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 6 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 3 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 C 6 9 C 
7 7 6 C U 0 
7 7 6 1 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 2 1 0 7 7 6 1 3 1 1 
7 7 6 0 4 Γ 3 
7 7 6 3 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 1 7 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 C O 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 1 9 1 
7 7 6 H O C 
7 7 6 1 2 3 0 
7 7 6 1 3 3 1 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 C 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 3 3 1 1 
7 7 7 C 4 2 C 
7 7 9 9 1 0 1 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 3 1 3 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 1 3 O C 
7 7 6 1 4 1 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollenrag 















9 3 2 8 , 
1 1 5 1 0 β , 
4 B 7 , 
2 9 1 3 8 , 
1 5 5 6 , 
6 8 5 7 , 
2 4 7 7 , 
4 1 1 6 β . 
6 2 9 , 
6 8 7 , 5 
1 9 1 2 7 , 
7 6 6 7 9 , 
1 6 5 9 9 , 
1 4 1 9 , 
4 7 1 8 8 1 0 , 
5 6 7 5 1 0 , 
1 2 B 7 4 1 0 , 
5 7 5 6 5 5 , 5 
1 3 7 2 9 6 , 
8 9 7 6 , 
4 0 4 0 7 , 
3 1 4 5 7 , 
2 0 9 3 0 6 , 5 
2 1 3 9 , 
2 2 1 5 1 0 , 
2 9 7 , 5 
2 1 8 6 6 , 5 
3 4 9, 
2 1 5 , 
1 0 2 6 6 , 5 
2 9 9 7 , 
2 4 3 6 1 0 , 
5 0 6 e . 
7 6 3 4 1 1 , 
7 7 , 5 
3 1 6 , 
1 9 6 7 , 5 
1 6 7 9 7 , 
1 0 1 3 0 7 , 
2 4 3 2 6 8 , 5 
2 8 9 7 , 5 
1 2 C 4 3 8 , 5 
2 0 0 8 , 5 
3 5 3 4 5 , 5 
1 9 6 9 4 Β , 
4 9 9 7 4 0 , 
1 2 Θ 0 , 
3 4 2 1 6 β , 
9 1 8 0 6 , 
6 9 6 Β , 
2 7 6 1 0 , 
1 0 1 1 , 5 
8 2 5 0 6 , 
2 5 0 3 7 , 5 
5 7 · 
2 1 1 8 , 
2 2 0 5 8 , 
3 7 , 
7 7 6 , 5 
7 6 4 , 5 
4 9 8 7 , 
1 1 8 , 5 
7 6 , 5 
1 3 8 7 , 5 
6 0 0 7 , 
1 4 2 6 7 , 
6 7 1 5 0 , 
2 β β 1 6 , 
1 0 7 5 7 , 
2 4 2 0 , 5 
3 8 5 8 , 
4 7 5 , 
2 4 , 
9 6 5 , 
3 6 4 , 5 
6 5 , 
7 3 9 6 , 5 
5 2 7 6 2 7 , 
1 0 9 9 C , < 
1 2 3 2 4 , 
4 Β 1 3 0 , 
1 7 0 2 7 1 2 , 
3 0 3 5 5 1 2 , 
8 4 0 5 1 2 , 
1 2 1 1 0 , 5 
4 5 0 8 , 
1 1 5 3 1 2 , 
4 5 2 β . 
5 5 3 3 7 , 5 
1 4 2 7 , 5 
2 9 0 1 2 , 
4 2 1 3 9 , 5 
3 7 5 8 , 5 
6 6 1 2 , 
Β 9 , 
6 1 0 , 
3 2 4 1 Β , 
Β 4 6 1 C , 
2 8 9 8 , 
5 8 7 , 5 
1 4 0 1 0 , 
7 7 1 0 9 , 5 
2 0 7 3 Β , 
2 7 0 , 
3 2 8 , 
3 5 Β , 
1 0 5 , 
2 0 4 , 4 ; 
2 8 6 4 5 , r 
2 7 4 5 Γ , 
ΒΟ 1 0 , 
1 0 0 1 0 , 








F R A N C t 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 8 C 4 2 0 
7 7 6 L 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 4 0 1 1 0 ' 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 1 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
1 7 9 0 4 3 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
1 6 0 0 1 0 0 
7 O 0 3 2 0 0 
7 B 0 0 3 0 0 
7 O 0 0 4 U 
7 0 0 0 4 1 9 
7 . 3 0 0 4 2 0 
1 6 0 0 5 1 0 
7 6 C 0 6 0 0 
Γ 6 1 0 1 1 0 
1 6 1 0 1 2 0 
Γ 6 1 0 1 9 0 
Γ 6 1 J 2 U 
1 5 1 C 2 1 9 
7 6 1 0 2 2 0 
' 6 1 0 2 9 0 
' 6 1 0 3 1 0 
1 6 1 0 3 4 0 
r 6 1 0 4 1 1 
1 8 1 0 4 1 3 
ί 8 1 0 4 1 6 
1 O 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 - 4 2 1 
1 6 1 3 4 2 3 
' 6 1 1 4 4 6 
1 - . 1 0 4 2 8 
1 6 1 0 4 3 1 
1 8 1 C 4 3 3 
1 9 1 0 4 1 6 
7 6 1 C 4 3 8 
1 6 1 0 4 4 1 
1 6 1 0 4 4 3 
I 6 1 0 4 4 6 
1 O 1 0 4 4 8 
7 6 1 0 4 5 1 
1 8 1 C 4 5 3 
I 6 1 0 4 5 6 
1 8 1 0 4 5 6 
1 6 1 0 4 6 9 
1 6 1 0 4 7 2 
I 6 1 0 4 7 4 
Γ 6 1 0 4 8 1 
1 6 1 0 4 8 3 
' 8 1 0 4 9 1 
1 B 1 0 4 9 3 
1 3 1 0 4 9 4 
' a l 0 4 9 5 
8 1 0 4 9 7 
1 « 1 0 4 9 6 
1 3 2 U 1 0 0 
' 8 2 0 2 1 1 
1 8 2 0 2 1 9 
I 6 2 0 2 2 0 
1 8 2 0 2 3 0 
1 6 2 0 2 9 0 
' 6 2 0 3 1 0 
1 8 2 0 3 9 0 
1 8 2 0 4 0 0 
Γ O 2 C 5 1 0 
1 6 2 C 6 7 0 
ί 6 2 0 5 8 0 
Γ O 2 0 5 4 0 
1 6 2 0 6 0 0 
t d 2 0 7 0 0 
Γ 6 2 C 8 0 0 
1 Õ 2 C 9 0 0 
Γ 6 2 1 0 0 0 
8 2 1 1 1 1 
Γ 6 2 1 1 1 6 
Η 2 1 1 2 2 
6 2 1 1 2 9 
Ι 8 2 1 1 9 0 
1 8 2 1 2 0 0 
Γ 6 2 1 3 1 0 
Γ 8 2 1 4 1 0 
Γ 6 2 1 4 9 0 
Ι 8 2 1 5 0 0 
1 6 3 4 1 3 0 
Γ 6 3 C 2 0 0 
Γ 6 3 3 3 0 0 
1 B 3 C 4 0 0 
Γ 6 1 0 5 0 0 
Ι 9 3 0 6 0 0 
Γ 8 3 0 7 0 0 
6 3 0 8 0 0 
Γ 8 3 C 9 0 0 
Γ 6 3 1 0 0 0 
9 3 1 1 0 0 
Γ 6 3 1 2 0 0 
Γ 8 3 1 3 2 1 
6 3 1 3 2 9 
Γ Ο 3 1 3 8 0 
Γ 6 3 1 4 0 0 
6 3 1 5 2 0 
Γ 8 3 1 5 9 0 
Γ 9 4 0 1 0 0 
Γ 6 4 0 2 0 0 
Γ 6 4 0 3 0 0 
Ι 6 4 0 4 0 0 
Γ 8 4 3 5 0 0 
Γ 6 4 0 6 1 1 
W e n e 
I 0 0 0 R E / U C 
Veleuis 
Zollenrag 




S .. ü s 
JFF 33 
Õ * J I N 
3 7 1 0 , 
1 1 5 2 , 5 
5 7 1 1 , 
3 6 6 , 
1 4 0 B , 5 
3 0 6 5 3 , 9 
3 6 3 0 , 
1 2 2 1 0 , 
5 0 7 1 1 0 , 
1 9 9 6 , 
2 8 1 0 , 
1 5 7 , 
I I S B , 
4 5 2 0 , 
1 0 3 4 , 
4 3 , 
1 6 , 
5 5 , 
2 B 3 , 5 
1 0 5 , 
1 6 1 B , 
7 0 3 6 , 
5 5 6 , 
2 2 3 1 0 , 
1 6 1 6 , 
4 6 5 , 
2 6 7 8 , 
1 1 5 1 0 , 
1 4 2 3 , 
6 9 , 
1 8 1 0 0 , 
4 8 4 , 5 
4 4 8 4 , 
7 3 6 , 
3 4 0 0 , 
1 9 1 5 , 
2 3 5 5 . 
8 2 7 , 
4 3 5 , 
2 4 B , 
1 1 3 , 5 
3 7 , 5 
1 3 2 4 5 , 
Θ 5 7 , 
6 6 , 
9 1 0 , 
1 1 B , 
1 2 B , 
1 9 6 , 
5 4 6 B , 
7 1 3 , 5 
1 0 , 
1 0 , 
9 6 , 
1 0 9 3 1 0 , 
1 6 , 
4 1 0 , 
1 2 , 5 
3 5 , 
3 3 4 , < 
3 7 , 5 
9 3 7 6 , 
1 5 7 , 
1 5 1 9 , 
4 4 9 , 
3 7 , 
2 7 B B 1 0 , 
5 5 3 5 , 
2 4 5 2 7 . 
5 1 0 4 6 , 5 
1 1 5 4 Θ 6 , 5 
2 4 7 1 6 , 5 
1 2 1 3 7 , 5 
6 6 6 , 
1 3 2 2 5 , 
9 4 6 7 , 
1 7 9 4 7 , 
1 3 1 6 1 7 , 
1 6 7 1 3 , 
5 5 , 
7 7 , 
1 7 7 , 
1 9 6 , 5 
4 7 , 
2 0 7 1 0 , 5 
5 0 1 8 , 5 1 
6 0 3 1 9 , 
1 2 3 0 8 , 5 
1 0 7 , 5 
3 1 6 4 B , 5 
7 9 8 3 7 , 
6 2 3 8 , 5 
3 8 7 8 , 
6 1 3 7 , 5 
7 0 6 9 , 
8 8 7 4 7 , 
8 3 4 7 , 
3 8 2 2 6 , 5 
6 9 , 
1 9 9 , 
2 0 9 , 5 
3 4 4 7 , 
1 7 7 6 1 1 , 
2 0 1 2 7 , 
2 0 2 7 7 , 5 
1 1 9 4 1 0 , 
1 3 5 5 7 , 5 
1 5 0 8 5 , 5 
2 0 8 8 5 , 5 
4 5 5 , 5 
5 6 , 5 
8 5 1 2 5 , 









F P A N C E 
7 6 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 2 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 6 4 0 6 3 7 
7 1 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 6 5 
7 3 4 C 6 Ö 0 
7 6 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 S 4 0 7 0 O 
7 8 4 0 8 1 1 
7 8 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 6 1 9 
7 8 4 0 8 3 1 
7 B 4 C B 3 3 
7 8 4 C 8 3 9 
7 8 4 0 8 5 0 
7 6 4 0 8 7 1 
7 6 4 0 8 7 9 
7 6 4 C 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 S 4 1 0 6 Ú 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 3 8 0 
7 6 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 1 3 
7 6 4 Î 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 2 0 0 
7 a 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 B 0 
7 i ­ . l i i ü t 
7 8 4 1 7 1 0 
7 6 4 1 7 2 0 
7 6 4 1 7 3 0 
7 6 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 4 9 
7 6 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 5 4 
7 6 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 9 4 1 6 1 0 
7 0 4 1 6 3 0 
7 B 4 1 8 4 0 
7 8 4 1 6 5 6 
7 0 4 1 8 6 2 
7 6 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 Ï 9 9 Q 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 1 0 
7 6 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 6 4 2 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 3 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 1 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 6 4 2 1 1 0 0 
7 6 4 2 9 0 0 
7 d 4 3 0 0 0 
7 B 4 3 1 3 C 
7 8 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 β 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 9 4 3 5 0 7 
7 B 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 B 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 6 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 6 4 1 8 0 0 
7 6 4 3 9 0 0 
7 6 4 4 0 1 0 
7 6 4 4 0 4 0 
7 O 4 4 0 5 0 
7 Ö 4 4 0 9 9 
7 ­ ­ ­ . 1 1 , 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 6 4 4 1 3 0 
7 6 4 4 2 0 0 
7 6 4 4 3 0 0 
7 ­ 4 4 ­ , ' , ( , 
7 B 4 4 5 2 1 
7 6 4 4 5 2 9 
7 B 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 6 4 4 5 3 5 
7 0 4 4 5 4 4 
7 6 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleuis 
Zollerttag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
i ε Ι s •S s 
3 Ζ ã | 
Is 
rf * 
¡å O ^ 
4 5 1 4 , 
2 0 t 1 1 , 
1 2 5 1 9 , 
2 3 7 , 
1 3 6 5 7 1 2 , 
4 6 8 6 1 1 , 
1 4 1 7 , 
2 1 9 9 9 1 4 , 
5 1 3 5 , 
1 7 1 7 3 7 , 
3 1 9 0 6 , 
1 4 7 1 6 , 
2 0 2 0 2 5 , 
7­3.' 6 , 
5 4 0 7 , 5 
4 2 0 5 , 
2 2 8 5 , 5 
3 9 5 7 , 
1 2 B 2 4 5 , 
3 0 9 1 5 , 5 
1 0 2 4 5 , 
7 5 4 6 , 5 
' 1 . 1 9 , 
1 5 4 3 9 6 , 
1 2 2 7 2 6 , 
7 1 5 , 5 
5 3 2 6 , 5 
1 0 0 6 9 , 
1 7 0 2 6 6 , 
5 2 7 5 6 , 
1 8 4 , 
5 5 3 1 6 , 5 
6 4 2 3 », 
6 4 6 5 5 , 5 
1 2 B 2 7 5 , 5 
5 4 6 4 , 5 
1 3 9 3 1 5 , 
3 1 9 5 5 , 
4 5 , 5 
1 3 0 5 , 5 
7 0 4 0 4 , 5 
1 5 8 9 , 
1 3 1 6 , 
1 6 3 8 , 5 
5 1 7 2 6 ' , 
2 3 3 7 0 5 , 5 
1 4 , 5 
2 5 , 5 
1 4 2 5 , 5 
4 B 6 , 
1 0 7 2 5 , 
1 2 4 5 0 6 , 
1 9 6 9 7 , 
7 9 6 4 5 , 
1 5 5 0 6 , 
6 2 0 7 6 , 
1 4 7 4 , 
4 B 9 1 9 , 
1 7 8 0 8 , 5 
7 8 0 7 4 5 , 5 
6 5 4 0 1 1 1 , 
3 3 7 9 3 , 5 
4 2 4 1 5 , 5 
9 1 6 7 , 5 
6 6 8 6 4 , 5 
2 9 6 8 6 4 , 5 
5 6 6 5 , 5 
2 5 4 7 6 , 
1 3 4 4 5 , 
1 9 7 6 , 5 
3 7 5 3 5 , 
2 4 1 9 5 , 
2 3 6 6 5 , 5 
1 2 4 4 , 5 
3 3 3 2 5 , 
8 2 , 5 
1 4 9 5 , 5 
3 6 1 2 7 , 
3 7 8 5 , 5 
7 3 6 , 
2 6 4 , 
2 5 Î 4 4 , 5 
4 9 8 7 5 , 5 
1 5 1 2 6 , 5 
9 9 6 4 5 , 
5 6 7 9 4 , 5 
3 B 1 2 6 , 
7 2 4 , 
1 0 5 5 5 , 
1 3 8 0 5 5 . 
5 1 6 5 , 
1 2 1 8 6 , 5 
1 5 9 9 5 7 , 5 
8 9 5 , 
5 6 5 0 5 , 
2 0 4 6 , 
6 1 7 1 2 , 
7 3 3 6 , 
6 7 6 9 , 
β 7 , 
2 0 9 8 5 , 5 
4 7 8 4 5 , 
9 9 7 7 7 , 
2 6 , 
4 2 3 , 
1 2 4 8 8 , 
7 6 0 0 7 , 
1 7 4 6 , 
1 4 6 9 3 , 
5 8 7 , 
9 5 1 2 , 5 
9 6 6 1 0 , 
, 
'. . . . 
. ι 
, 
'. . Ι 
1 
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Jahr ­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
O'sprungOngme 
' 
Warenka tegor ie 
C 
M 
f c/e Produits 
' 
GZT­ScM i i s s 
Code TOC 
F R A N C c 
7 F ­ 4 4 5 5 3 
7 ι i, 4 5 c ( , 
7 e 4 4 5 5 8 
7 p í , í , 5 ç c 
7 ri 4 4 5 6 2 
7 ο 4 4 5 f > 4 
7 r ­ 4 4 5 f c 9 
7 1 < 4 4 t 7 1 
7 ° 4 4 5 7 ? 
7 P 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 ° 2 
7 Ρ 4 4 * ­ 8 4 
7 t ­ 4 ^ 5 8 6 
7 f ­4 4 1 · p p 
7 >54 A 5 c n 
7 è 4 4 6 0 O 
7 £ , 4 4 7 0 0 
7 è 4 4 è ^ ñ 
7 A Í . 4 . Ç 0 O 
7 B 4 5 C O 0 
7 P 4 5 1 1 π 
7 f ­ 4 5 2 1 2 
7 Ó 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 ' , C 0 
7 J 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 Q O 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 Ρ 4 5 κ 9 9 
7 Ρ 4 5 6 Γ 0 
7 6 4 5 7 1 0 
7 ft457 ^ 0 
7 3 4 5 8 0 r 
7 8 4 5 0 I 0 
7 8 4 5 9 M 
7 8 4 * 9 ^ 3 
7 8 4 5 9 3 5 
7 Ρ 4 5 ° ? 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 Ρ 4 5 9 5 ? 
7 8 4 5 c 5 5 
7 8 4 5 9 ^ 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 β 4 ö i i n 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 C Õ 
7 8 4 ¿ " * L 0 
7 8 4 6 4 C 0 
7 R 4 f ; 5 1 0 
7 9 4 6 5 9 0 
7 a 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 ι 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 r 1 9 i " ­
7 8 5 ° 2 0 C 
7 8 5 0 3 C O 
7 8 5 0 ¿ i n 
7 f 5 0 4 3 0 
7 8 5 Λ 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 p 5 0 5 ^ o 
7 8 5 * * 6 Λ 0 
7 Ρ 5 0 7 1 0 
7 8 5 ^ 7 3 0 
7 P 5 i " P 1Ó 
7 Q c r p » n 
7 8 5 " 8 7 ? 7 t t ^ r g q q 
7 P 5 0 Q 1 n 
7 8 5 0 9 ^ 0 
7 Ö 5 0 9 9 C 
7 8 5 1 0 l ó 
7 μ ς 1 Γ 9 0 
7 f 5 1 1 1 1 
7 0 5 1 1 î 9 
7 F 5 1 1 ? J 
7 P 5 1 2 1 Λ 
7 8 5 1 2 2 r 
7 ft 5 l 2 * * 
7 8 5 1 2 4 " 
7 h ^ 1 2 5 n 
7 ft 5 1 2 6 õ 
7 «ì 5 1 1 1 P 
7 H 5 1 3 e " 
7 8 5 1 4 0 0 
7 P 5 1 5 1 î 
7 4 5 1 5 1 3 
7 ­ M 5 1 5 
7 i j 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 C 
7 ^ 5 1 5 5 1 
7 H 5 1 * 5 Ç 
7 ¡b 5 1 b 7 3 
7 e 5 I ^ 9 5 
7 ft<, î É ­ r " 
7 b 5 1 7 ? o 
7 y 5 1 p r r 
7 8 5 1 9 K 
7 P 5 1 9 8 ^ 
7 H5 i e r i « 
7 P 5 Î Q 4 0 
7 5 5 2 0 I » 1 
7 J Ί 7 Π 3 5 
7 S 5 2 r 7 0 
7 ? 5 ? 1 1 1 
7 P 5 2 1 1 5 
7 -i b¿ 1 2 1 
7 ft 5 2 1 2 9 
7 R 5 2 1 4 0 
7 6 5 2 1 6 0 
7 r5?165 
7 P ^ ? 1 9 0 
7 8 C 2 ? 1 n 
1 0 0 0 R E / U C 
Ua/erjr­i 
Zo l len rag 











0 ° M 
nro4 e, 1 
4 8 , 1 
2 7 0 2 7 , 1 
1 4 ? 3 . 1 
1 4 0 ? 2 , 5 1 
22 2 . 5 1 
4 5 7 , 1 
1 4 « 4 , 5 1 
1 0 5 1 0 , 1 
2 6 6 9 8 , 1 
1 4 5 6 , 1 
3 1 6 4 3 , 1 
3 6 , 1 
1 2 9 3 , 1 
3 5 5 ? 7 , 1 
2 0 6 0 5 , 1 
2 6 9 3 9 , 1 
9 8 9 6 3 , 5 1 
3 1 7 5 6 , 5 1 
1 4 2 1 5 , 1 
7 7 6 6 , 5 1 
1 3 1 3 1 4 , 1 
2 4 2 0 5 , 5 1 
1 4 4 3 2 2 7 , 1 
1 2 8 6 , 5 1 
1 7 1 4 6 , 1 
2 3 7 , 1 
1 2 5 3 1 0 , 5 1 
1 0 ^ ^ 7 9 6 . 1 
1 0 ^ 1 3 5 , 1 
3 3 8 9 4 , 5 1 
1 6 9 5 , 1 
3 5 9 5 , 1 
9 5 , 5 1 
8 0 1 0 , 1 
3 1 0 , 1 
5 1 0 » ï 
2 1 ° 1 0 , ï 
2 1 5 , 5 1 
2 3 Θ 5 5 , 1 
^ 1 5 7 , 1 
3 8 8 8 7 6 , 1 
8 2 1 1 5 , 1 
2 0 8 9 6 , 1 
4 4 3 6 5 6 , 5 1 
2 5 0 2 1 9 , 1 
3 0 3 5 7 7 , 1 
8 0 0 5 . 5 1 
2 2 4 , 5 1 
7 7 0 8 6 , 1 
1 Γ 7 4 8 , 5 1 
3 7 9 3 0 5 , 1 
1 7 3 3 4 6 , 5 1 
1 3 5 2 5 6 , 1 
7 4 4 0 6 , 1 
1 0 3 6 3 2 0 . 1 
1 8 8 1 1 0 , 1 
2 4 0 9 7 , 5 1 
2 1 4 , 1 
1 0 2 3 8 , 5 1 
1 7 9 1 7, 1 
1 6 7 9 5 7 , 5 1 
^ 5 6 9 6 , 5 1 
20 5 , 5 1 
1 5 f ­ 1 3 8 , 5 1 
1 6 2 7 , 1 
o ? 4 1 0 , 5 1 
9 9 * 1 2 9 , 1 
9 4 4 7 1, 1 
2 2 5 1 8 , 5 l 
2 2 5 6 9 , 1 
1 8 7 , 5 1 
l r 9 6 1 3 , 1 
6 2 5 . 5 1 
2 3 0 0 5 , 5 1 
8 6 6 4 7 , 5 1 
1 1 5 3 Β , 1 
1 0 4 1 8 , 5 1 
3 * 3 1 9 , 5 1 
5 6 1 1 1 , 5 1 
1 4 6 9 0 7 , 5 1 
5 9 5 7 , 1 
l n 5 7 6 , 5 1 
4 2 5 7 7 , 5 1 
6 5 2 1 7 , 1 
1 4 5 1 7 , 1 
1 6 1 8 1 1 , 1 
8 5 8 4 1 4 , 1 
9 5 9 7 , 1 
8 6 6 8 1 0 , 1 
4 7 6 , 5 1 
1 1 5 8 , 1 
1 0 3 9 , 1 
1 5 2 * 3 1 3 , 1 
8 6 0 6 , 1 
1 0 4 2 b , 1 
8 " * M 7 , 1 
5 9 4 6 2 6 , 5 l 
7 9 0 9 8 , 1 
8 1 9 1 0 , 1 
1 0 7 1 0 5 , 5 1 
4 2 8 2 t , 1 
277^» 7 , 1 
4 3 6 7 , 5 1 
1 3 7 fa , 1 
1 6 1 7 , 1 
1 5 7 3 1 1 5 , 1 
6 4 ? 1 7 , 5 1 
1 5 7 6 , 5 j 
3 1 7 P , 1 
4 1 C 5 4 1 7 , 1 
2 5 6 9 9 , 1 
3 5 , 5 1 
U rsp rung ­Or . j r r r e 
Warenka legor ie 
Cal de Produits 




FOFF ' lC t 
7 FF5223C 
7 6 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 3 3 0 
7 6 5 2 4 1 0 
7 6 5 ¿ 4 3 0 
7 6 5 2 4 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 6 5 ¿ 5 3 5 
7 6 5 < ¡ 5 9 9 
7 6 5 4 1 6 1 0 
7 6 5 2 6 3 0 
7 6 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 ­
7 6 5 2 7 0 C 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 3 0 
7 6 6 0 2 0 C 
7 6 6 C 3 0 C 
7 6 6 0 ­ 4 9 0 
7 b 6 0 t C ' C 
7 6 6 0 ­ 7 9 0 
7 6 6 C 6 1 C 
7 6 0 0 6 4 0 
7 6 6 0 9 1 0 
7 6 6 3 9 3 0 
7 8 6 C 9 5 0 
7 6 6 O ­ 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 8 6 1 0 3 0 
7 P 7 0 U 1 
7 5 7 0 1 1 5 
7 6 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 0 1 
7 6 7 C 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 6 7 0 2 6 1 
7 8 7 C 2 9 9 
7 6 7 0 2 9 1 
7 B 7 C 3 0 0 
7 6 7 C 4 1 0 
7 6 7 C 4 9 0 
7 6 7 C 5 1 0 
7 O 7 0 5 9 C 
7 0 7 O 0 I I 
7 8 7 0 6 2 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 R 7 0 7 2 0 
7 6 7 0 7 3 0 
7 6 7 0 7 5 0 
7 6 7 0 9 0 C 
7 6 7 1 C 0 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 6 7 1 0 9 0 
7 8 7 1 7 P 0 
7 6 7 1 4 1 0 
7 6 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 5 9 
1 6 7 1 4 7 0 
7 6 6 0 1 3 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 ­ Ο Γ 2 3 1 
7 Π 8 0 2 3 3 
7 6 6 0 2 3 5 
7 6 6 0 2 3 6 
7 6 6 0 2 3 6 
7 6 6 0 3 1 0 
7 0 6 0 3 9 0 
7 E 6 C 4 0 0 
7 ö F C M O 
7 bbObiC 
7 Ρ 9 0 Ι 1 Γ 
7 6 9 0 1 7 1 
7 6 9 0 1 ­ 1 1 
7 6 . 1 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 0 5 0 2 3 1 
7 0 9 0 2 3 = 
7 t 3 O 3 1 C 
7 8 9 C 3 9 Î 
7 6 9 0 4 3 0 
7 F F 9 0 6 3 0 
7 9 C 0 ­ 1 1 Û 
7 4 0 C 1 3 0 
7 9 U O 2 0 C 
7 9 0 0 3 0 C 
7 9 0 0 4 0 C 
7 9 0 0 6 3 0 
7 9 0 C 6 C C 
7 9 0 C 7 1 0 
7 9 C 0 7 3 C 
7 4 ­ Õ C 6 1 0 
7 " 0 0 6 7 0 
7 <,CC9' )C 
7 ­ , 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 C 1 1 9 9 
7 9 C 1 1 3 0 
7 9 0 1 2 0 L 
7 9 , 0 1 3 0 0 
7 3 C 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 3 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 ) 0 
7 4 0 1 8 0 0 
7 9 C 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ienhan 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 









1 5 , 5 1 
3 7 1 6 e , 1 
2 4 8 5 3 1 1 , 1 
9 5 0 9 , 1 
4 7 5 , 5 ! 
4 6 2 3 6 , 1 
1 5 3 5 6 4 , 9 2 
1 4 5 1 5 , 1 
3 2 9 5 1 0 , 1 
9 9 6 1 2 , ] 
1 1 7 , ! 
6 C 3 1 4 , 
5 7 9 1 0 , 1 
3 3 7 , 
8 0 0 5 , 5 1 
3 2 6 , 5 1 
1 2 5 7 , 1 
3 6 8 5 , 1 
1 2 0 6 , 5 
1 9 5 5 , 
4 3 4 4 9 5 , 5 
1 5 , 
8 8 3 6 , 
3 9 1 9 5 , 
1 4 2 4 4 , 5 
2 0 0 1 6 , 
4 7 3 7 , 5 1 
4 3 7 2 5 , 5 
2 1 9 6 , 
1 9 8 6 , 
2 6 9 6 , 
6 9 , 
4 5 4 6 6 1 6 , 
1 5 6 5 2 0 , 
2 3 7 1 22, 
9 9 2 8 3 6 U , 
3 3 1 2 , 5 
1 5 7 7 6 2 2 , 
1 9 6 6 1 1 1 , 
3 1 0 , 
8 2 7 5 1 0 , 
6 9 5 2 2 , 
3 7 7 1 1 , 
4 2 1 2 , 
2 4 2 2 6 ¿ 0 , 
1 4 0 5 1 5 7 , 
2 7 7 , 
2 6 7 1 0 2 1 2 , 
6 2 7 , 5 
9 3 1 6 7 , 
1 3 0 7 9 , 5 
1 7 8 1 6 , 
15 3 4 1 1 0 , 5 
6 3 4 3 1 7 , 
8 6 , 5 
4 0 3 9 , 5 
1 2 2 2 8 8 , 
6 9 8 7 , 
3 7 , 
1 4 0 1 3 6 , 
3 1 9 7 5 , 5 
2 J 5 7 6 , 
7 9 9 , 
4 6 1 7 , 
2 2 2 3 1 5 , 
3 2 0 4 5 , 
4 5 5 1 1 2 , 
3 6 4 3 5 , 5 
1 2 6 1 3 5 , 
2 8 , 5 
4 6 6 0 0 5 , 
3 2 9 9 , 
7 6 , 5 
2 3 5 , 
1 0 , 
1 7 0 7 2 0 , 
3 9 6 0 5 , 
1 0 5 1 1 3 , 
5 1 7 0 , 
8 0 , 
1 1 3 , 
1 5 6 0 , 
1 3 6 4 , 
1 5 9 0 , 
1 4 0 7 , 
5 2 0 8 1 4 , 
5 5 9 , 
1 8 7 9 1 4 , 
1 0 0 6 5 7 , 5 
6 5 3 9 9 , 5 
3 7 1 3 , 
10 1 2 , 
2 2 3 5 1 3 , 
1 6 6 8 , 
2 1 4 4 1 0 , 
1 6 0 7 1 1 , 
1 6 C 7 1 0 , 5 
4 5 2 1 3 , 
1 6 6 , 
2 7 6 3 7 , 
2 6 1 4 , 
1 1 2 1 0 , 5 
6 4 4 1 1 , 
1 2 6 1 0 , 5 
1 6 7 4 6 , 5 
7 1 9 , 
1 2 8 2 6 , 
5 3 9 7 9 , 
β 3 7 4 6 , 
1 5 6 5 6 , 5 
6 3 7 , 
3 5 , 5 
4 5 0 1 0 , 
U r s p r u n g ­ Origine 
Warenka legor ie 
Cal de Produits 
I M ' 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
F S ANC b 
7 S C 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 C 1 9 9 C 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 C 4 . 3 1 Ú 
7 9 C 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 C 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 C 2 7 1 0 
7 9 C 2 7 3 0 
7 9 C 2 7 5 0 
7 9 C 2 B 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 Ù 1 0 C 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 C 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 I C 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 6 C C 
7 9 1 0 9 0 C 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 C 7 C 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 C 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 J 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 ¿ 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 C 
7 9 3 0 1 0 C 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 C 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 ü 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 C 1 9 0 
7 S 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 C 
7 9 5 C 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 1 C 
7 9 5 C 3 9 C 
7 9 t ) 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 o 0 2 1 0 
7 9 6 G 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 Q 
7 9 b 0 4 C 0 
7 9 6 C 5 Q 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 C 1 0 C 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 C 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 C 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 C 5 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
= ë ­
"5 Ί s 
I i '1 








1 5 5 , 1 
2 5 4 8 , 1 
3 4 4 9 , 1 
7 1 0 6 t t b 1 
2 5 6 1 b, ] 
7 0 9 6 , 1 
3 2 0 1 2 , 1 
9 9 1 1 , I 
5 7 1 C , 5 ] 
8 4 5 7 , 1 
8 0 1 1 1 , 1 
4 6 5 7 9 , ! 
4 2 1 8 I C , 1 
1 2 3 4 1 0 , 
1 9 8 6 9 , I 
7 0 9 6 , 5 1 
3 2 0 0 9 , 
5 4 8 , 5 : 
2 8 6 6 4 1 3 , ! 
8 0 3 C 6 , 5 
3 B 5 C 1 3 , 1 
9 6 , 5 ! 
5 4 8 6 7 , 5 
1 3 9 1 6 1 , 6 t 
9 1 2 . 
1 7 1 1 . 3 
9 7 1 0 . 3 
6 2 7 1 0 , 3 
1 4 6 1 1 1 , 3 
6 9 3 1 0 , 3 
5 6 3 1 2 , 
2 2 0 9 1 1 , 3 
7 6 9 1 1 . 3 ί 
7 0 1 1 , 3 1 
3 C 7 5 1 1 , 3 
¿ 6 6 1 7 , 3 
5 8 6 , 6 
7 4 6 , 3 
5 7 7 9 , 6 
2 9 2 1 1 , 3 t 
1 2 Ê 1 1 , 3 
1 0 2 1 1 . 3 
5 8 4 6 , 6 
5 7 0 6 8 , 6 
7 7 9 , 
1 5 1 0 , 
1 0 7 , 
1 0 6 1 C 5 
2 5 e , 
2 3 7 , 5 
7 7 9 7 , 
5 8 1 C , 5 
1 2 C 9 , 5 
1 2 3 6 , 
1 8 7 , 
4 7 7 , 
3 0 3 9 , 
1 6 7 , 5 
4 7 3 8 9 . 5 
5 0 2 6 6 . 5 
5 6 e . 
6 2 1 6 7 , 
4 4 4 , 5 
1 6 e . 5 
1 1 5 3 , 5 
8 1 8 1 7 , 
¿ 0 6 f , 5 
1 3 5 6 7 , 5 
7 9 1 C , 5 
2 9 5» 
1 9 5 5 9 , 
1 1 4 , 
7 4 7 7 , 5 
9 2 4 1 1 , 5 
7 2 C I C , 5 
I C E , 
4 7 9 , 5 
4 7 4 5 , 
1 7 7 7 , 5 
1 9 6 7 , 
6 3 6 , 5 
l C ' t 4 9 , 5 
6 C 6 8 , 5 
1 1 2 5 t , 
1 6 4 6 9 8 , 5 
5 8 7 7 , 
2 9 6 3 5 8 . 5 
3 2 1 1 I . 
4 4 6 1 8 , 
7 e . 
1 1 I C 5 
2 3 , 5 
3 6 . 5 
3 t , 
2 4 , 
2 6 e . 
3 2 5» 
2 5 1 2 7 , 
12 9 , 
3 3 é I C , 
2 5 5 7 , 
2 3 C 0 1 5 , 
1 5 9 , 5 
3 7 1 0 , 
6 8 , 
2 6 4 I C , 5 
6 6 5 1 6 , 
8 9 1 2 , 
3 4 1 1 9 , 
1 6 0 2 1 1 6 , 
3 4 9 , 
3 0 2 3 8 . 5 















7 9 7 0 6 T 3 7 9 7 r 6 3 7 7 97C699 7 9 7 ^ 7 1 ^ 7 9 7 0 7 9 0 7 9 7 0e~'O 7 9 P 0 1 1 0 7 9< ΐ η 130 
7 Q6021C 
7 o g r> ? q-) 
7 9 8 Γ 3 1 0 
7 98C3 30 
7 9 8 0 3 5 1 
7 5 6 03 59 
7 ? Ρ Λ 4 1 1 
7 9 r 3 r 4 1 9 
7 9 8 04 30 
7 9 8 0 5 1 I 
7 9 3 0 5 l 9 
7 9 8 η 5 3 θ 
7 9806ΓΟ 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 R C e " 0 
7 9 8 r 9 0 O 
7 98 1ΓC 5 
7 "81OO0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 G 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 3 1 ? o r . 
7 48140 - -
7 9B152C 
7 9 d l 5 9 0 
7 Q t ì l 60Q 
7 9 9 ' , l n f 
7 99 Γ?ΓΓ· 
7 q q r a ^ r t 
7 9904OQ 
7 9 9 ^ 5 0 0 
7 99 0 6 0 0 
NUN C l A r S . Τ 
8 PC9 fO0 
Β 12 97 00 8 ? 4 9 9 Λ 0 8 3 0 S 7 ^ 8 3 3 9 7 0 2 θ 4 1 9 7 0 0 8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 0 7 0 ? p 4 9 9 7 " 0 
8 5 8 9 7 0 Γ 8 6"*9 7 r­0 
θ 6197Õ0 
8 ^ 5 0 7 ^ 1 
8 6^97 " , 7 
θ 7 Ϊ 9 7 Γ 2 
R 7 1 9 7 0 3 
8 3 ? 9 7 0 ì 8 8 4 9 7 ^ 0 
8 8 ^ 9 7 Ο ρ 
8 9OQ700 g Q l Q 7 o n 
8 9 7 97 00 θ 9697CO 
8 c 7 9 7 0 0 θ 9 8 97ÕÓ 
bELG · ­ L " * 
A G . P ^ L F V 
Λ 1 9 ? 1 3 
2 lC22r 0 10315 
Ó 1 0 "* 1 7 
T 10 510 Λ 1 Λ 5 9 1 n l ^ 5 9 5 
0 1 ^ 5 9 7 
T 2 " l n 3 
"127104 
" 2 01 " 5 
^2 *1 T7 * i?o ï "11 o ? 0 1 1 1 " '201 13 
0 2 * 1 1 5 ­. 2 * 111 
"»2 " 1 1 P 
^ 2 Λ 1 19 
' 2 ^ 1 7 2 
0 2 " Ί 24 
0 2 3 1 2 6 
^ ? ' 1 3 0 
Λ 2 Λ 1 3 3 
­¡2Π1 3 ° 
0 2 Λ Ι 4 0 Λ ?* , 1 45 0 2 ^ 1 4 9 
C ? 0 1 7 8 * 2η1 32 
0 ? 0 1 ­Ì 4 
3 ? " 1 a 5 
0 2 0 1 8 β * ; ? ' 1 Ι 9 2 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i s s ? ! s ¡ 
Γ ί 3 Ι Λ 7F3 
3 9. = (J 
S rS 
28 0 , 
5 Μ 1 3 , 5 
8 8 Í 7 9 , 5 
i n 5, 
5133 1 2 . 
1488 5 , 5 
25 I O , 
3500 1 3 . 
3112 1 1 , 5 
1579 1 4 , 
5470 1 3 . 
1 ° 2 9 , 5 
4 7 , 5 
K 2 P 7 , 
8 4 , 
139 6 , 5 
12 2 , 
825 Θ.5 70 7 . 
55 5 , 
742 P , 5 
7 64 6 , 5 
22 56 8 , 
1 6 , 
3 1 1 7 , 5 9^68 1 1 , 
13 ' 3 , 
1*75 1 0 . 1374 9 , 
1 1 7 7» 
657 1 0 . 
43 1 7 , 
192 1 3 , 
708 7 , 
3303 0 , 
Θ1 θ 0 , 
P07 Ot 
144» 0 t 382 0 , 
2 1 7 0 n . 
8 1 5 8 4 9 5 0 , * 
OC 
63329 0 , c 
15 0 , 
86 0 , * 96 o ( t 
255 0 , 
1 0 , * 31 0 , * 
51 C , < 
366 0 , « 
141 0 , < 2 4 4 C, « 
204 0 , < 
44 O. * 
4 0 , l 
42 2 C < 147 0 0 , t 
131 0 , ; 
379 0 , < 4 8 4 0 , « 
810 0 , * 
79 2 Ct c 1 5 1 0 , < 
18 0 , « 
93 0 , * 
64 0 * < 
6 9 Í 8 1 0 , * 
1 1 9 6 8 7 4 4 o , » * 
11524 1 6 , 
1 ^ 7 0 16» ' 
θ 1 6 , 
89952 1 6 , =•79 1 2 , 
14"* 3 1 2 , 
30 1 2 , 
2 1 2 , 
9 7 6 6 7 0 , 513 7 0 , 
320 2 0 , Q506 20» 
l ? Q i 5 ? o , 
e>2¿>¿ 2 ­ 0 , 
" 2 8 20» 
162 20t 140 7 0 , 
90 20» 
255 2 0 , 
134 2C , 534­ 2 0 . 
837 2 0 , 
6 9 1 * 7 7 0 , 
37158 2 C , 
713"* 2 0 , 
M b ? * 2 0 , 
9110 20 * 11737 2 0 , 
905 12» 13 1 2 , 
1^3 1 2 , 
1334 1 4 , 
697 1 ? , 
bf t f 1 2 , 
ι 
Ursprung Origine 
Warenka tego t i e 




3 i 1 0 . ­ L U X 
' • 2 ­ 1 5 4 
0 2 ' 2 1 1 
3 2 ( 2 1 3 
3 2 3 2 1 7 
32C21B 
3 2 0 2 6 0 
32027C 
3 2 0 2 9 0 
' 2 C 3 1 0 
0 2 3 3 9 0 
0 2 ( 5 1 0 
12.3530 
J 2 : o 2 2 
?2­3624 
72­.6Z5 





1 2 1 6 5 0 
3 2 0 6 9 1 
040 113 
? 4 ' Ί 4 0 
- 4 C 2 1 1 
0 4 0 2 1 2 
3 4 . 2 1 4 
040 215 
C43219 
C 4 0 2 2 1 
u4 t ,222 
3 4 3 2 2 4 
3 4 0 2 2 7 
0 4 1 2 2 6 
. 4 ( 3 1 3 
34C390 
04 3419 
0 4 0 4 3 0 




340.512 1 4 0 5 1 5 
0 4 0 5 3 1 
0 4 0 5 3 9 
340­5(3 1 
O41553 
­ 4 0 5 5 5 
0 7 0 6 3 0 
I C O l l O 
1 0 0 1 5 0 
100 200 
1C033O 




1 0 0 6 4 1 
100643 
100645 1C0647 
1 0 0 6 5 0 1 0 0 7 1 0 1 3 0 7 9 1 
100795 
130 796 
113120 1 1 0 1 5 1 
1 1 3 1 5 3 
110155 
1 1 0 1 9 1 113192 110199 
U C 2 u l 
11.2­39 
1 1 3 / 1 1 
H ' 2 1 3 
1 1 0 2 1 9 1 1 0 2 2 6 
1 1 1 2 2 7 
1 1 0 2 3 3 
111214 




1 1 3 2 7 5 
1 1 3 2 7 6 
110 261 
l l ' " 2 o 7 
1 1 0 2 9 1 
I I O 2 0 3 
1 1 0 2 , 4 
110245 
1 1 0 ? 9 e 
U J 6 3 0 
1 13710 
1 K 7 3 0 
110 760 




1 1 0 6 5 0 







1 000 RE/UC 
Valeuis 
2ollerttag 













133 U , 
14161 1 6 , 
67 1 6 , 
565 I B , 
3 1 6 , 
13 1 8 , 
2 50 1 8 , 
9 1 6 , 
5 5 , 
14 1 4 , 
1248 22, 
14 2 2 , 
6 2 5 , 
4 25, 
17 2 5 , 
68 2 5 , 
565 2 5 , 
410 ¿ 5 , 
1308 2 5 , 
7206 2 5 , 
732 2 5 , 
402 2 4 , 
5370 1 6 , 
113 1 6 , 
69 5 1 8 , 
87 1 6 , 
7147 1 6 , 
5928 1 8 , 
196 1 6 , 
2 3 , 
7 2 3 , 
79 2 3 , 
2 2 3 , 
7 2 3 , 
4149 2 4 , 
399 3 2 4 , 
4 2 3 , 
5 2 3 , 
1342 2 3 , 
295 2 3 , 
33 2 3 , 
5792 23, 
854 1 2 , 
5 5 2 3 7 1 2 , 
114 2 2 , 
30B7 '2, 
325 2 2 , 
335 2 2 , 
165 2 2 , 
38 6 , 
2 4 0 8 7 7.0, 
234 2 0 , 
209 1 6 , 
6 4 6 2 1 3 , 
9 2 6 1 3 , 
3 5 J 4 1 9 , 
13 1 2 , 
21 1 2 , 
27 1 2 , 
37 1 2 , 
3 1 6 , 
7 1 6 , 
12 1 6 , 
5 9 6 7 1 6 , 
563 1 6 , 
4 1 0 , 
66 B , 
499 B , 
20 8 , 
10B7 3 0 , 
15 0 , 
15 6 , 
43 8 , 
45 B , 
69 1 4 , 
9 8 , 
170 3 0 , 
2 2 3 , 
9 6 1 2 3 , 
38 2 3 , 
1 2 3 , 
2 2 3 , 
2 2 3 , 
2 23, 
5 1 0 , 
2 3 , 
5 3 0 , 
4 2 3 , 
l 1 0 , 
12 2 5 , 
39 2 5 , 
39 3 0 , 
10 2 3 , 
3 2 3 , 
53 3 0 , 
8 2 3 , 
20 3 0 , 
19 3 0 , 
16 2 6 , 
32 2 0 , 
2G597 2 0 , 
169 20, 
906 2 7 , 
364 2 5 , 
2 6 , 
6 2 5 , 
17 2 8 , 
15 2 7 , 
16 2 7 , 
10 1 2 , 
2 1 2 , 
3 3 , 
1202 2 0 , 
Ursprung- Origine 
Warenkategotie 
Cet. de Produrts 
V * 
GZT-Sch lüss . 
Code TDC 
d E L C - L U X 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 1 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 1 0 
1 17C130 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 17C223 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 u 2 4 0 
1 17C260 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 2 0 
1 17C540 
1 1 7 0 5 6 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2C0490 
1 2 0 0 5 3 1 
l 2C0541 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 2 
1 ¿ 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 5 
1 20O659 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 o 7 2 
1 2C0673 
1 2 0 3 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 B 1 
1 20C685 
1 ¿ 0 0 7 1 1 
1 2 3 0 7 1 5 
1 2 0 0 I 1 B 
1 2CC720 
1 2C07 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 1 
1 2007B9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 01C290 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 3 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 '310690 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 o 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 3 2 0 4 3 0 
2 3 2 0 4 9 2 
2 3 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 3 3 0 1 1 2 
2 U30114 
2 0 3 0 1 2 3 
2 c 3 0 1 3 1 
2 0 30139 
2 J 3 0 1 4 1 
? 0 3 0 1 5 1 
2 3 30152 
2 0 3 0 1 5 3 
2 33C155 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 3 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 3 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 B 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
^ 4 
1 ί 1 ç 
ΰ 3 
il ï a i 
5 δ i t 
ii ° 0 ° 
37 2 C , 1 
47 2 0 , 
55 2 0 , 
7 7 5 2 4 , 
Θ473 2 1 , 
37B6 2 1 , 
2727 2 5 , 
327 1 7 , 
11396 2 6 , 
2 2 0 5 0 2 6 , 
4 2 6 5 2 6 , 
296 6 0 , 
1 B 0 , 
3 7 0 3 8 8 0 , 
4736 8 0 , 
2 9 9 3 a e , 
9 2 2 4 , 
19 2 4 , 
2009 2 5 , 3052 5 0 , 
40C t e , 
1 7 1 4 7 , 
120 6 5 , 
6 7 , 1 6 7 , 
83 6 7 , 
45 2 6 , 
43 2 5 , 120 2 7 , 
1564 3 0 , 
β 3 2 , 
1 2 0 , 
7 2 1 , 
6 22, 
50 2 2 , 
550 2 2 , 
2 2 3 , 
2 2 0 , 
14 22, 
10 2 4 , 286 2 4 , 
2612 2 4 , 
5 2 6 , 
10 5 0 , 9 4 2 , 189 4 2 , 17 2 8 , 1 
4 4 2 2 1 , 5 2B6 1 9 , 5 
10 1 9 , 5 
5C 2 0 , 5 617 2 5 , 5 
170 2 1 , 5 
97 2 2 , 5 
7 2 1 , 5 
37 22, 5 
170 2 1 , 1 
2 0 5 7 2 1 , 
75 2 7 , 
17Θ91 1 5 , I l I M 1 
(.116240 0 , · 
38 0 , 4 4 1 Β , 
4 8 1 1 8 , 
62 C , 
1 0 , 95 C , 2 0 , 
2 8 6 7 1 5 , 
3 C, 
1 8 , 
I B 1 0 , 918 C, 1C67 1 3 , 
10 2 0 , 
64 5 , 432 2 0 , 
24 C, 
1 1 3 , 129 1 4 , 
1431 1 2 , 
67 6 , 
290 1 3 , 
69 5 , 12 1 0 , 
7 1 4 , 
382 1 3 , 
715 2 4 , 
426 1 2 , 
15 9 , 
6 6 1 5 , 
99 6 , 
263 Θ, 
227 0 , 
127 1 5 , 
6 1 5 , 
26 0 , 
9 1 3 , 
5 2 2 , 
2359 1 5 , 6 1 5 , 66 1 5 , 
20 C, 
22 0 , 
5 2 0 , 
43 2 0 , 
125 1 5 , 
45 1 5 , 
480 










B E L G . ­ L U X 
2 i ^ n j a q 
2 ^ 3 0 1 9 1 
2 ? 3 Γ 1 9 3 
2 0 3 Ο 1 9 5 
? 0 3 0 1 9 9 
2 ^ 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 312 16 
2 0 3 0 2 1 9 
2 ^ J " ) 2 2 8 
2 Γ 3 0 2 31 
2 Ο 3 0 2 3 3 
2 η 3 0 2 3 9 2 Î 3 ^ 3 i ? _ 
2 0 3 η 3 ? 1 
2 0 3 0 3 2 3 2 0 3 Ο 3 2 9 2 " 1 3 n ? 4 l 2 n 3 C 3 4 2 2 0 3 ­ 3 5 0 2 ^ 3 Γ 3 6 3 2 Λ 3 0 ? & 5 2 " 3 0 3 5 6 2 0 3 0 3 6 8 2 « 4 0 * 1 8 2 -ΐί,">570 
2 34 1 6 0 0 
2 "ΐ5Γ"40θ 
2 " 5 1 5 1 ° 
? 0 5 1 5 3 0 
? r 5 1 5 9 0 
2 G 6 C 1 1 0 
2 " 6 0 1 3 1 2 ο f, η ι 3 9 
2 " ο Γ 2 1 0 
2 0 6 0 2 19 
2 0 6 Ο 2 3 0 
2 0 6 0 2 4 0 
2 C b 0 2 9 0 
2 0 6 1 3 1 1 
2 " 6 0 3 1 5 
2 " 6 0 3 9 0 
2 ο.>.Γ420 
2 0(5 " 4 4 0 
2 0 6 ' : 4 5 0 
2 ^ 6 0 ^ . 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 : 1 1 ? 
2 0 7 3 1 1 5 
2 0 7 0 . 1 1 7 
2 0 7 :■ 1 19 
2 " 7 Γ 1 2 1 
2 0 7 Μ 22 2 Τ 7 " 1 2 3 2 " 7 0 1 2 8 
2 0 7 ^ 1 2 9 
2 D 7 C 1 3 1 
2 "»7 C 1 3 3 2 07 i l 35 
2 0 7 "· 1 4 1 
2 0 7 C 1 4 3 2 1 7 0 1 4 S 
2 1 7 0 1 4 7 
2 Õ 7 n 1 4 9 2 V I S I 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 C 1 5 9 2 0 7 9 I 6 I 
? Λ 7 Π 1 6 8 2 t 7 " 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 7 5 2 " 7 0 1 7 7 
2 ? 7 Γ 1 8 2 
2 ο 7 " 1 8 3 
2 ο 7 Γ 1 8 5 
2 " 7 0 1 8 7 
2 Γ 7Γ 1 89 
2 0 7 C 1 9 1 
2 " 7 0 1 9 3 2 " 7 0 1 9 9 
? ο 7 0 2 ί 0 
2 Õ 7 0 2 8 0 2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 Γ 3 7 5 2 ">7C3oi 
2 Γ 7 η 4 10 2 Õ 7 0 4 9 O 
2 0 7 0 * 1 0 ? n 7 " î 5 9 1 
2 C 7 C 5 9 9 
2 0 7 Γ 6 9 0 
2 0 8 Ò 1 1 0 
? " 8 ^ 1 3 η 
? 0 8 H 5 Õ 
2 ""r) ' J l7 3 2 ΛοΗί 177 
2 î t>01 C*Q 
7 Γ Ρ 0 ? 2 1 2 ο ­J r 2 2 2 
2 | " Ρ 0 2 2 4 
? " 8 C 2 2 7 
? " Ρ " ? 3 0 2 r p r ? S 0 
2 r8r?7C 2 n «102 9 0 
2 "80"» 30 
2 r P O ¿ , 2 1 
2 P 8 0 4 2 3 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zoller,My 












4 2 5 ö 1 5 , 5 
1 0 5 1 1 8 , ] 
1 2 6 4 1 5 , 1 
1 3 4 3 1 6 , 5 
6 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 2 7 1 3 , ! 
2 11» 1 3 9 7 1 3 , 5 
2 1 5 , 5 
74 1 0 , 1 
17 1 3 , 
5 6 1 5 , S 
2 3 2 5 , ! 
1 0 1 0 , 1 
Ì 1 3» 4 2 0 , 1 
7 1 5 , ! 
1 4 7 1 8 , S 5 5 12» 
3 1 8 , 
6 1 0 , 
10 0 , 
5 5 θ , ; 
? 1 2 , 
1 9 9 0 , 5 5 2 7 , 
3 3 3 7 0 , 1 
5 , 
2 0 , 
6 1 6 0 , 
2 7 5 5 6 , 
15 1 5 , 
1 1 1 0 1 0 , 
3 4 0» 2 9 1 2 , 
1 3 , 
2 0 , 
7 2 3 0 8 1 ?» 
1 9 0 24» 92 1 7 , 
1 2 4 2 0 » 
4 0 , 
1 7 5 10» 
5 1 Θ» 19 1 7 , 
1 6 9 9 , 2 1 5 , 3 9 0 2 1 , 
5 9 , 
4 4 0 0 1 3 , 2 Í ­35 2 3 , 
16 1 4 , 
2 3 0 3 7 , 1 
7 1 4 1 5 , 
2 6 13» 6 2 6 0 1 5 , 
Ö65 1 3 , 
1 8 4 5 8 1 3 , 
5 5 1 0 , 
1 6 5 1 7 , 
4 7 2 1 3 , 
1 4 0 2 1 7 , 
92 1 4 , 
1 3 8 1 3 , 
1 1 5 1 7 , 
1 4 2 7 1 7 , 
1 1 5 , 
4 4 9 1 1 7 , 
3 4 2 1 2 , 
1 8 3 7 1 3 , 
9 2 1 6 , 
1 4 1 3 , 
2 e 0 7 U , 
2 7 4 5 1 8 , 1 
1 7 , 
2 3 3 8 2 0 . 20QO 1 6 . 
5 6 8 16» 1 8 , 
2 7 I C , 
2 5 9 , 
5 5 3 1 6 , 
1 1 9 . 
3 6 5 6 1 8 , 
5 8 , 
3 9 , 
1 3 1 5 , 
30 1 2 , 
3 1 5 , 
4 1 8 , 
? 7 8 1 6 , 
2 1 2 2 4 , 5 
4 9 2 , 
47 5 , 
1 5 4 6 , 
3 5 1 ? , 
3 5 2 0 , 
1 l 9 , 
2 n 2, 1 2 , 5 
3 6 , 
1 9 ? 6 1 5 , 
4 7 4 2 0 , 
I l 1 5 , 
8 7 0 , 
5 0 5 2 0 . 
5 6 8 , 
122 6 , 2 1 6 , 
7 5 IC» 3 3 0 18» 
1 3 9 7 2 2 , 
UrsprungOr.grne 
Warenkategotie 





L O . ­ L U X 
2 0 6 0 4 3 0 
2 3 B C 5 U 2 3 6 0 5 1 9 
2 3 6 0 5 3 0 
2 3 6 0 5 5 0 
2 0 8 C 5 9 0 
3 3 6 3 6 1 1 
2 ­ 6 ' J o l 3 
2 3 6 0 6 1 5 
2 0 6 0 0 1 7 
2 1 6 0 6 3 2 
2 3 6 0 6 3 6 
2 3 8 0 6 3 6 
2 J 6 0 7 1 0 
2 3 6 0 7 3 2 
2 3 6 0 7 5 1 
2 Ü 6 0 7 5 5 
2 0 O C 7 7 1 
? 3 B 0 7 7 5 
2 ­ 8 C 6 1 1 
2 0 Ö Ü 6 1 5 
2 : B C 6 3 1 
2 3 6 0 6 3 5 
? 0 6 3 6 4 0 
2 3 6 0 8 9 0 
2 C 6 0 9 0 0 
2 0 6 1 0 1 C 
2 3 8 1 0 9 0 
2 0 6 1 1 1 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 6 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 2 0 6 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 0 1 
2 0 8 1 2 6 5 
2 0 8 1 2 6 0 2 0 9 0 1 1 1 
2 3 9 9 1 1 3 
2 0 9 0 1 1 5 
2 7 9 0 1 1 7 
2 0 9 0 2 1 0 
2 3 9 0 2 9 0 
2 0­9­3411 
2 ­ 3 9 3 4 1 9 
2 1 9 0 4 6 0 
2 . . 9 3 4 7 0 
2 3 9 0 5 0 0 
2 1 9 O 6 I C 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 3 9 0 8 1 3 
2 3 9 0 3 1 9 
2 0 9 0 6 6 0 
2 3 5 0 6 7 0 2 0 9 0 9 1 1 
2 C 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
? 1 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 1 
2 . 7 9 1 0 1 5 
2 0 9 1 1 2 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 6 
2 1 0 0 5 1 0 2 110 3 1 0 
2 1 1 0 4 9 C 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 U 0 2 1 0 
2 1 2 C 2 9 0 2 1 2 0 3 1 0 2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 3 3 9 0 
2 1 2 C 5 0 0 
2 1 2 3 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 3 6 1 0 
2 I 2 C 9 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
? 1 1 C 3 3 1 2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 3 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 3 4 1 1 
? 150 4 19 
2 1 5 C 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 0 
2 1 5 3 7 1 0 
2 1 5 U 7 1 7 
2 1 5 0 7 1 9 
2 150 7 36 
? 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 3 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 160 1 9 0 
? 1 5 1 2 1 C 
0 1 5 1 2 9 C 
2 1 5 1 3 3 0 
2 1 5 1 7 4 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 














6 6 , 1 
1 0 , 1 18 7 , 1 
14 8 , 1 
12 7 , 
5 1 4 , 1 
7 6 9 1 7 , 3 2 
4 6 2 0 1 4 , 2 
2 39 1 0 , 2 
1 5 9 3 8 , 2 4 9 , ; 
2 3 4 1 0 , ; 
5 3 1 1 3 , ; 
9 2 5 , 
4 3 2 2 , 
4 7 7 1 5 , 7 1 5 1 5 , 
1 4 6 1 9 , 5 2 
2 1 1 0 , 
1 1 4 1 2 1 6 , ; 9 2 1 4 , 
22 0 , 
2 3 7 , 
6 1 0 1 1 , 
6 1 1 2 , 
5 3 1 1 , 
1 2 3 1 8 , 
3 6 2 0 , 
2 1 6 , 
5 1 6 , 
2 2 2 1 1 , 
4 7 , 
1 6 , 
2 5 1 8 , 
2 7 1 1 2 , 17 6 , 
1 1 6 9 , 6 
2 6 1 3 , 
1 9 4 0 1 5 , 
1 6 1 1 8 , 
1ΘΒ 1 1 , 5 
3 9 9 , 
2 1 1 0 , ' 
4 1 0 , 
3 1 2 , 47 1 2 , 5 
2 . 1 1 , 5 
8 1 0 , I l 1 3 , 
4 1 5 , 
2 1 5 , 
4 0 , 
21 1 8 , 1 1 2 , 5 
5 , 
1 2 3 , 
1 0 , 
1 0 , 
4 5 , 
2 1 4 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
5 0 , 
1 0 , 
8 2 0 , 
5 0 , 
37 2 5 , 
5 3 0 , 14 1 2 , 
52 1 3 , 
4 0 0 1 9 , 5 1 7 9 0 , 
4 8 B , 
19 0 , 1 0 2 0 1 3 , 3 8 0 , 
3 3 7 6 , 
6 5 4 , 
2 4 2 5 , 
4 5 8 , 
9 7 1 0 , 
11 2 , 
1 6 4 9 9 , 
17 2 , 
3 7 3 0 , 
1 8 , 
49 3 0 , 
1 9 , 
9 0 0 , 
1 2 4 , 1 4 9 7 0 , 
9 7 6 7 , 
11 8 , 
2 9, 
58 1 2 , 
11 6 , 
3 0 , 
4 0 , 
1 1 2 0 , 
18 3 , 
33 6 , 
14 4 , 
1 7 0 7 5 , 
1 3 4 3 8 , 
60 9 , 
5 7 6 1 4 , 
11 2 0 , 
19 30 1 0 , 
2 3 6 0 3 1 5 , 
3 39 2 0 , 
2 9 2 7 1 7 , 









2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 ¿ 1 6 0 2 2 5 2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 2 1 6 0 9 , 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 2 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 3 2 4 0 
2 2 0 0 2 50 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 0 C 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 3 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 3 2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 4 0 0 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 5 2 2 2 0 5 4 7 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 2 0 5 6 9 2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 0 7 4 1 
2 Z 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 5 0 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 2 2 4 0 1 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 








6 7 2 , 
2 3 1 6 , 
9 1 7 , 
2 7 2 6 2 6 , 
B 2 6 , 
3 4 C , 
11 7 , 
7 3 2 0 , 
3 0 , 
1 7 8 3 0 , 
4 1 1 3 , 
3 3 7 2 0 , 13 2 5 , 
7 2 4 , 
2 8 2 5 , 
3 3 3 2 0 , 
3 0 1 6 , 
2 2 6 2 0 , 2 5 9 5 , 4 5Θ 5 , 4 
3 6 1 3 2 2 , 
1 6 2 2 2 3 , I B , 
1 1 9 1 8 , 
6 9 4 2 2 , 
I 2 0 , 
2 8 2 0 , 
1 6 7 0 4 2 4 , 
1 3 1 7 1 2 2 , 
7 2 7 , 
2 7 7 3 0 , 
1 0 1 5 , 2 0 2 1 7 , 7 1 7 , 
7 0 1 9 , 4 0 0 2 3 , 1 4 5 9 2 3 , 
2 2 6 6 2 1 , 
5 4 0 , 
1 5 3 2 3 , 5 
2 3 2 4 , 9 2 7 Θ 8 1 7 , 3 6 1 1 3 6 , 1 
3 0 2 0 , 2 
7 4 2 , 6 9 9 1 6 , 1 17 2 6 , 7 
9 2 6 , 3 5 0 , 2 
1 6 0 1 2 , 2 
3 2 6 , 2 
1 3 4 , 6 
9 9 2 , 9 4 4 8 4 4 , 6 
3 0 1 6 , 4 
9 6 1 4 , 6 
14 2 , 6 
IB 1 4 , 1 
7 3 5 , 5 
1 9 9 1 0 , 
19 2 , 
14 θ . 
1 0 4 9 0 , 
9 3 5 0 , 
1 4 6 6 4 0 , 7 3 5 , 
7 0 , 
4 5 2 , 1 1 6 , 
1 1 5 3 1 5 , 
1 5 0 1 1 3 , 5 1 3 1 4 2 3 , 
2 7 4 3 6 8 0 , 
D E 6 . AG. P R E L E V . 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 6 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 B 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 C 5 9 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 3 2 9 0 4 7 1 3 2 9 0 4 7 7 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 2 5 9 2 3 , 
2 6 1 2 7 , 
7 8 7 2 2 7 , 
θ 10» 
3 1 1 0 , 
18 15 2 7 , 
1 3 9 1 2 7 , 
2 7 1 6 0 2 7 , 
4 θ . 
4 6 5 U , 
1 3 6 1 2 , 
1 3 2 3 1 2 , 
2 1 0 , 
3 8 , 1 4 8 e . 
I B 6 , 
10 7 , 
5 2 4 , 
5 2 0 , 
3 6 8 1 4 , 
3 6 5 1 3 , 
3 6 2 2 0 3 5 , 
1 6 2 1 8 , 
1 22, 
6 1 8 1 5 , 
14 1 3 , 
17 1 3 , 
3 8 6 4 1 3 , 
1 9 3 3 1 3 , 
2 0 1 C 1 3 , 
1 0 2 4 1 3 , 
6 2 1 6 1 8 , 
1 1 1 a , 
2 1 2 , 
5 1 2 , 
2 1 1 3 1 4 , 
1 4 3 6 1 6 , 
0 2 























EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1972 -Année 










E L G . ­ L U X 
3 3 8 1 2 1 1 
A C I D A 
4 0 5 0 2 0 0 4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 Π 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 31 0 
4 0 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 6 
4 13031B 
4 1 3 0 * 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 4 1 4 1 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 0 9 0 0 4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 B 0 3 0 0 
4 1Θ0400 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 C 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 4 2 1 0 5 3 0 
4 2 l n 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 4 2 1 Õ 6 5 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 CO 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 1 5 
4 2 2 0 6 3 5 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 C 9 5 2 4 2 2 1 9 5 3 
4 2 2 Õ 9 5 6 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 1 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 1 2 4 Õ 
4 7 4 C 7 9 0 
CECA 
5 2 6 C 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 6 1 2 1 0 
5 2 7 C 1 1 0 5 2 7 C 1 9 0 
5 2 7 1 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 1 5 2 7 1 4 1 9 
5 7 3 Õ 1 I " 
5 7 3 0 1 2 Õ 
5 7 3 0 1 3 0 5 7 3 C 1 4 1 5 7 3 1 1 4 9 
5 7 3 1 2 1 1 
5 73Õ700 
5 73C6C0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 73 OB 10 
5 7 3 0 8 3 1 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Va/euri 
Zollenrag 










S Ι Ξ 7= 
tn rs 
o ^ 1st 
78 2 0 , 1 
1 0 0 4 9 3 0» * 
1355 0 , 1 
25 0 , 
3 1 , 6 0 , 1 
9 2 0 , 
34 0 , 
9 3 , 5 
173 2 , 
1699 0 , 
7 0 , 
43 0 , 19 0 , 1 
15 8 , 
4 2 1 0 , 
3B 0 , 1 
l 0 , 5 
86 0 , 
1 0 , 
2 5 , 
1071 5 , 3665 2 , 5 
14 0 , 
20 0 , 
33 0 , 
19 2 , 
53 1 , 17 0 , 
6 1 0 , 
37 0 , 
4 7 0 , 
1 3 4 5 , 
519 6 , 5 
3 3 4 4 2 , 5 
155 1 4 , 
1 6 , 
2 1 5 4 β . 
315 7 , 
5417 4 , 5 
36 8 , 
122 1 , 5 
473 6 , 3 5 , 
4 0 , 
14 4 , 
B6 1 5 , 
90 1 2 , 
132 1 6 , 
2 3 6 0 I B , 
7 1 2 , 
29 4 , 
3 0 4 1 6 , 
1 0 , 
B91 1 8 , 
3594 ¡ 8 , 9 2 2 , 
1 7 , 
8 2 2 3 , 
13 1 3 , 
223 8 , 21 9 , 5 
1012 4 , 
23 0 , 
3915 1 5 , 1 9 2 1 9 2 4 , 
1242 3 3 , 9 
3» 3 2 , 5 4 1 6 , 
2 9 , 9 
582 1 3 2 , 1 
15 2 7 , β 
22 ' Β , θ 57 7 5 , 3 
26 4 2 , 2 
1 1 6 , 4 
132 1 7 , 6 
161 4 7 , 2 
3 5 3 , 5 
612 6 1 , 3 
2 6 4 6 1 0 0 , 1 
15773 9 0 , 
2 5 6 3 9 5 2 , 
3 2 6 1 1 1 7 , 
31 6 5 , 29 2 6 , 
! ' ! 1 i i 





1C4469 0 , * 
10 ι . 
235 0 , 
52 0 , 
12988 3 , 3 
1408 0 , 
η . 
& 1 . 0 
9 3 5 3 0 , 5 7 4 , 
733 4 , 69 4 , 
2 0 , 
7 4 , 5354 4 , 
14044 0 , 
1 4 2 0 3 , 2 8 4 0 2 4 , 
2 4 5 6 6 4 , 
4 4 7 8 6 5 , 
9 3 1 6 5 6 , 
Ursprung­Or rprrte 
Warenkategorle 
Cal de Produrts 




L G . ­ L U X 
5 73C900 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 U 1 C 
5 731141 
5 73115C 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7313B0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
» H I . P P O n . T O C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 1 5 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 25Ù6Ù0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 8 0 0 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 7­ 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 3 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 25161C 
7 7 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 51700 
7 25161C 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 25210C 
7 25220C 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 5 3 0 
7 2 5 2 6 3 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 ¿ 7 3 1 7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 7 8 3 0 
7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 7 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 9 6 
7 26C290 
7 Z6C330 7 2 6Ú40C­
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 27C411 
7 27C49C 
7 2 7 0 5 0 0 
7 27C600 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Petcepttons 
4 4 
= i I ε 
3 ° ο δ 
3 ε Ξ ΐ 
■U'S 
fsi 
3C02 6 , 57495 7 , 
1 9 0 6 6 9 6 , 
13 5 , 
106 5 , 
7 2 0 7 7 1 6 , 
1003 5 , 3682 6 , 
7 2 3 4 2 8 , 
14 8 , 
412 7 , 11 7 , 
124 6 , 
2 6 8 9 7 , 1 
2 1 7 5 1 6 7 , 
6 0 4 3 6 , 
1 3 6 0 1 6 6 , 
9 9 0 2 1 8 , 
12406 7 , 
30463 7 , 
363 7 , 
5 6 6 5 4 8 , 
1082B 7 , 
1604 7 , 
32 4 , 
2 6 , 
1702 7 , 
34 6 , 
58 7 , 1 7 , 
15 7 , 
23 8 , 
5 7 , 1 7 , 
1 0 , 
32 3 , 
782 4 , 
8 38 6 , 
4 2 1 6 , 
1773 7 , 
4 3 3 8 6 , 
2 5 , 
2 3 8 5 7 , 374 6 , 
2 6 4 2 7 , 
1 *72 7 , 
10870 7 , 
B25 7 , 
9 5 3 7 , 
3383 6 , 
9 6 2 3 , 
5 5 , 
1 5 , 
7 5 , 
13B9513 0 , » 
2 1 0 , 6 
233 3 0 , 9 i 50 5 , 
1 0 , 
75 0 , 
98 4 , 
26 0 , 
12320 0 , 
4 1 4 0 , 
1489 0 , 
6 9 6 0 , 
2 2 , l " ï 8: 1 , 
19 0 , ' 
16 0 , 
8 1 , 191 0 , 
2750 0 , 
1491 6 , 
27? t',5 
e 3 , 45 Õ, 
16625 0 , 
3705 0 , 
4 7 2 3 2 , 
91 0 , 2 7 5 0 , 
2 1 5 5 0 , 
9 5 9 9 3 , 5 20412 4 , 
119 0 , 
1 0 , 
19 0 , 
11 0 , 
6 4 , B56 1 , 
1 0 , 
4 1 0 , 
6 2 , 5 
5 0 , 
2 2 0 5 0 , 
1407 C, 
5933 0 , 
6 6 3 1 0 , 7 5 6 6 0 , 
627 C , 
43 0 , 
1 1 , 5 
1 1 ,5 
6 1 , 5 
5 1 , 5 
1742 0 , 
UrsprungO/øi/ie 
Warenkategotie 
Car. rfe Pioduits 
I I | 
GZT­Schluss 
Corfe 70C 
ί ■ l . ι ­
7 zWlè 
7 2 7 0 7 2 2 
7 7 7 0 7 3 7 
7 7 7 C 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 ¿ 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 7 7 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 9 7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 7 1 7 0 0 
7 2 7 1 8 0 0 7 26011C 
7 2 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 1 7 9 
7 2 6 0 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 6 0 7 2Θ0470 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 1 1 
7 2B0515 
7 2Θ0517 
7 7 8 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 7 2 8 0 6 0 0 
7 28070C 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2B1110 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 2 6 1 3 2 0 
7 2 6 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 6 1 4 9 0 7 2 8 1 5 1 0 
7 2 8 1 5 3 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2Θ1810 
7 2 6 1 8 3 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 26201C 
7 2 6 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 2 9 0 
7 2 6 2 3 0 0 7 2 B 2 4 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2B260Ü 7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 262Θ21 7 2 B 2 6 4 0 
7 ¿bibbi 
7 28266C 
7 2 6 2 8 6 1 
7 2 8 2 6 6 3 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 7 2829B0 
7 2 6 3 0 1 0 
7 26312C 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 4 0 
7 2 8 7 0 5 0 
7 2 6 3 0 6 0 
7 2 6 3 0 7 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zoh­jrtug 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
ï ï f* Ü £ 
3 Ζ ä! 
3 S I * 
Ν 
llt \; 1 
6 2 5 , 
24 5 7 C, 
30 3» 
54 2 , 5 
111 C, * 135 C. 
600 0» < 
20 3 , 5 
■ ι ■ C. 1 0 | 178 7 , 
3216 7» 
2200 7* 
3 5 6 Ï 9 7 . 
19 7 , 
152 7 , 
1760 7 , 
3370 7» 
3 2 0 3 9 5 , 
13446 5 , 
26 6 , 
11 6» 
19955 6 , 
9 C» 
4 1 , 5 1277 1 , 5 
9 1 , 5 
2574 1 , 5 
1 2 , 
15 7 , 
8 5» 2 1 2 ' 
132 6 , 
6 0 0 2 0 , 20 O, 
156 2» 
31 0» 
4 3 0 3» 
6 7 2 1 * 
47C C» 
3 0 , 
3407 1 1 , 2 
31 1 2 , 10 6 , 4 
9 2 3 . 2 
2 9 3 4 , 6 2266 7 , 2 
2 3 5 9 7 , 2 
4 5 2 0» 62 2 . 4 
4 9 . 6 
1963 6 , 4 
1 5 , 6 
2 5 , 6 
2 4» 
42 3 , 3 
50 0 | 204 9 , 6 
12 12» 
3 1 0 1 3 , 2 39 1 9 , 6 
7 7 7 1 1 3 , 2 
1 6 . 4 
6 6»e 
lfc 4 , 6 
22 e» 
3 6 . 4 
26 7 . 2 
2 9 3 9 , t 4 6 9 6 . 4 
193 θ» 
1 9 , 6 
6 . 6 6 θ , 
4C4 6 , 4 
7706 1 1 . 2 
5635 1 2 , 8 
3 9 , 6 
3 6 , 6 
12 5 , 6 
736 12 , ( i 24 6» 8 
42 7 , 6 
16 1 3 , 4 576 6f 
216 1 2 , 
217 6 , 4 2966 6 , 4 
6 6 6 2 9 , 6 
6 5 3 8»6 1572 1 2 , 2 
3 9 , 6 
1 £ , 4 25 0 , 
21 6» 
4 C»4 
515 6 . 
3 1 1 4 , 
5156 1 1 * 2 
2 1 1 , 2 
i2Í i l : 
6 6 , 
55 1 1 . 2 
26 6 * 6 
224 6 , 4 
373 2 , 4 
215 I C » 4 
101 5 , 6 




Jahr -1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
■ 
Warenka lego r i e 
C 
Ί 




L G . ­ M I X 
1 2 H 3 <" fi 0 
7 2 8 3 0 C ' . 
7 2 8 M K 
7 2 : J U 3 1 
7 ' H 3 2 1 0 
7 2a 32faO 
7 7 8 3 3 0 c 
7 ' 8 3 4 0 Γ 
7 7 4 3 5 1 0 
7 ' 4 3 5 2 n 
7 2 3 3 5 4 0 
7 ' ^ 3 6 " ' 
7 7 R 3 7 0 Õ 
7 2 8 Ί F 1 0 
7 ? 3 ? e ' 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 ' 8 3 4 4 0 
7 2 6 3 8 * o 
7 2 9 3 P 6 0 
7 ? ρ 3 p 7 i 
7 7 8 3 8 7 * 
7 5 a ^ p 0 ι 
7 ' 9 3 9 Ì Ò 
7 2 β 39 ? Q 
7 ' 3 3 9 3 0 
7 7C. 3 9 5 ' ' 
7 2 8 3 9 & 0 
7 1 4 * 9 7 Π 
7 2 ­ η 9 9 9 
7 » » 4 ¿ 1 û 
7 ' 9 4 0 7 O 
7 ' 3 4 0 9 0 
7 ' 1 4 2 ' ρ 
7 ' 3 4 2 Ì 0 
7 ­ > 4 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 9 4 ' 6 0 
7 7 8 4 2 7 0 
7 2 9 4 3 2 η 
7 ? q 4 " » 4 P 
7 2 3 4 3 9 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 ' 8 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 ' 8 4 f · ί 8 
7 7 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 3 
7 7 8 4 7 2 1 
7 ' 9 4 7 2 9 
7 2 ^ 4 7 - s O 
7 7 ¡ 3 4 7 7 0 
7 2 8 4 4 7 1 
7 7 8 4.9 ο 5 
7 7 8 4 9 1 0 
7 ? d 4 9 i q 
7 ' 4 4 9 5 1 
7 , 5 ^ / , q 5 ° 
7 ' 4 5 0 η 
7 " ' 8 5 0 4 0 
7 ' 8 5 0 ^ 0 
7 2 8 5 η 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 ' 4 5 1 9 0 
7 ' 6 5 3 Τ Ο 
7 ' 4 5 4 ^ 0 
7 2 8 5 5 3 0 
7 2 * 5 * 9 9 
7 ' 4 * 6 1 ο 
7 ' 9 5 t 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 7 4 5 7 ^ 0 
7 7 Α 5 » Ι ο 
7 2 Η 5 Η 8 0 
7 2 9 0 1 H 
7 ? 9 0 1 1 q 
7 2 9 0 1 3 d 
7 ' 9 0 1 5 9 
7 ' 9 ■" 1 5 9 
7 ' 9 0 1 7 4 
7 ' 9 0 1 7 5 
7 7 9 0 1 7 6 
7 ¿ ^ r 1 9 9 
7 2 i Ö ? ' l 
7 ?^n22c* 
7 2 9 0 2 3 0 7 ' ) " 7 ί , ' 
7 2 0 0 2 ^ 0 
7 ' 9 0 2 7 0 
7 7 9 ' Λ 2 ί , 0 
7 2 9 ^ 2 9 0 
7 ' 9 0 3 1 0 
7 p Q - 1 - . i g 
7 2 9 0 1 5 1 
7 j L - j f - S Q 
7 ' 9 0 4 1 1 
7 7 · ' Λ 4 I 2 
7 7 τ " 4 1 5 
7 · ) 0 4 ' 1 
7 , ' α η ι , Η 
7 ' 9 ■* 4 6 1 
7 ? 9 Γ 4 Η θ 
7 2 ^ 0 4 4 0 
7 7 g Γ 5 1 1 
7 ? υ η * 1 3 
7 ? 9 0 5 * 9 
7 ' Ί ^ 6 1 1 
7 7 ' t r t 1 3 
7 2 Q 0 t l 9 
7 ? π Ofr i l 
7 2 9 O M 3 
7 7 1 0 6 3 7 
7 7 9 0 C - * 8 
7 , ' ' * ^ 7 m 
Wer ie 
1 OOO R E / U C 
ya/e t r r j 
Zol leFlrag 













9 4 , 1 
2 θ , î 
4 Θ , I 
7" 1 1 , 2 1 
7 3 7 6 , 1 
6 7 , 2 1 
5 1 2 , ] 
1 9 1 1 2 , 1 
? 6 , 6 ] 
7 6 6 , 4 1 
1 4 6 1 2 , 1 
4 6 2 1 7 , 1 
2 6 t., 1 
7 ? 2 7 , 2 ! 
1 1 0 6 3 , 7 1 
3 6 1 1 , 7 1 
1 5 9 , 6 1 
1 2 6 3 8 , 
1 3 4 3 5 , 6 1 
1 0 6 6 , 4 
4 6 3 B , 
7 1 2 , 
9 8 , 
3 6 , θ 1 
3 6 6 , 
2 9 9 6 , 6 
5 6 , 4 I 
1 7 1 2 , 
1 3 1 1 , 2 
5 6 6 9 , 6 
2 2 6 3 6 , 
2 0 G 9 5 1 1 , 2 
1 9 , 6 
4 9 3 1 0 , 4 
2 2 7 , 2 
7 4 , 8 
2 2 ? 6 , 
3 3 3 8 , 8 
2 6 9 1 2 , 
2 3 6 , 8 
1 7 3 1 2 , 
2 3 B , 
4 1 2 , 
4 0 9 9 . 6 
5 θ , 
6 1 9 2 1 2 , 
1 1 2 , 
6 1 7 1 3 , 4 
2 1 1 2 , 4 
1 6 1 2 , 
7 0 1 1 , 2 
5 2 9 , 6 
5 5 9 1 1 , 2 
1 b. 
l 4 , 6 
2 6 9 , 6 
2 1 6 3 , 2 
3 7 7 0 , 
3 6 9 0 0 , 
9 6 6 0 , 
3 6 0 , 
2 1 0 , 
1 9 , 6 
1 5 , 6 
2019 1 2 , 
3 7 , 2 
7 0 1 1 1 , 2 
7 M 7 8 , 6 
2 8 9 , 6 
2 6 , 
1 3 1 0 , 4 
1 0 7 , 2 
6 9 , 6 
1 1 7 , 5 
6 6 7 9 0 , 
7 5 4 3 , 
4 1 1 , 2 
3 » 2 7 " , 
2 2 6 6 , 4 
7 3 6 2 6 8 , 
1 4 3 0 , 
7 9 1 0 , 4 
4 2 1 4 , 4 
7 7 1 5 1 7 , 6 
2 2 3 7 6 1 5 , 2 
1 6 I B , 4 
2 1 7 , 5 
3 2 1 3 , 6 
2 5 1 3 , 6 
3 2 5 1 4 , 4 
3 9 8 1 2 , 6 
4 1 2 , 8 
2 6 1 1 , 2 
1 1 2 , 6 
r j4 1 4 , 4 
12 1 2 , 
7 1 1 , 2 
1 1 6 , 
1 6 5 1 6 , e 
2 1 6 7 1 1 6 , 4 
7 1 1 , 2 
1 3 1 4 , 4 
47­7 1 6 , 
l 8 , 6 
4 4 1 3 , 6 
4 7 1 , 2 
3 6 2 , 4 
7 6 1 3 , 6 
4 7 1 1 , 6 
1 1 1 4 , 4 
6 9 , 6 
7 4 1 2 , 
2 8 1 2 . 
Ursprung­Or . r j / r te 
Warenka legor ie 
C f de Pioduils 




L G . ­ L U X 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 7 Ç 0 7 5 9 
7 ¿ 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 6 1 1 
7 4 9 0 6 1 2 
7 2 9 0 6 1 4 
7 ¿ 9 0 8 1 6 
7 ¿ 9 0 6 1 6 
7 2 9 0 c 3 5 
7 2 9 0 8 3 6 
7 2 4 0 0 5 9 
7 ¿ 9 7 3 7 0 
7 ? 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 23­1 1 1 2 
7 7 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 1 1 8 
7 ¿ 9 1 1 3 0 
7 29 1 1 5 5 
7 ¿ 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 6 5 
7 ¿ 9 1 1 9 7 
7 7 9 1 2 0 C 
7 7 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 ^ 1 3 2 1 7 7 q i 3 ¿ 9 
7 ¿ 9 1 3 3 9 
7 ¿ 9 1 1 4 1 
7 2 9 1 1 6 0 
7 ¿ 9 1 1 7 3 
7 2 , 1 4 1 1 
7 ¿ 9 I 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 5 
7 3 9 1 4 2 9 
7 ¿ 7 1 4 3 4 
7 ¿ 9 1 4 3 6 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 b l 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 7 1 
7 4 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 6 1 
7 ¿ 9 1 4 6 3 
7 ¿ 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 ¿ 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 ¿ 9 1 5 1 7 
7 ¿ 9 1 5 2 1 
7 ¿ 9 1 5 7 3 
7 ¿ 9 1 5 2 7 
7 ¿ 9 1 5 1 0 
7 ¿ 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 ¿ 9 1 5 ­ . 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 ¿ 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 3 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 4 1 
7 ¿ 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 7 
7 7 9 1 6 6 1 
7 ¿ 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 3 9 
7 ¿ 5 1 6 9 0 
7 ¿ 9 1 7 3 0 
7 2 9 1 6 9 0 
7 ¿ , 1 9 1 3 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 3 C 
7 2 9 2 2 1 1 
7 7 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 ¿ 9 2 2 2 1 
i 7 , 2 2 2 7 
7 4 4 2 2 1 1 
7 7 9 2 2 1 9 
7 2 9 4 2 4 5 
7 ¿ V ? ¿ 7 1 
7 ¿ 9 7 2 6 0 
7 7 9 2 2 9 1 
7 ¿ ­ , ¿ ¿ 9 9 
7 ¿ 4 ¿ 3 1 1 
7 2 4 2 3 1 9 
7 ¿ S 4 3 3 9 
7 2 9 2 1 5 0 
7 2 9 2 1 7 1 
7 ¿ 9 ¿ 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 4 4 . 7 3 . 8 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 . ' 9 4 4 1 3 7 2 9 2 4 0 F 7 
7 2 7 2 5 1 3 
7 ¿ 9 ¿ 5 1 9 
7 ¿ 3 4 5 3 9 
7 2 9 7 5 4 5 
Werre 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ler t rag 














3 1 4 , 4 1 
8 1 2 , 8 1 
1 1 4 , 4 1 
2 1 4 , 4 1 
1 6 1 7 , 5 1 
1 0 1 3 , 6 1 
6 1 3 , 6 1 
4 1 3 , 6 1 
2 1 2 , 6 1 
4 1 6 8 1 6 , 1 
3 1 1 1 , 2 1 
1 6 1 2 , 1 
3 1 1 , 2 1 
1 5 8 3 1 1 5 , 8 1 
1 1 1 4 , 4 i 
3 7 1 4 , 4 1 
1 1 5 , 2 
2 1 4 1 2 , 6 1 
1 1 1 , 2 1 
8 1 7 , 8 
7 0 1 6 , 
1 1 2 , 
1 1 4 , 4 
5 1 7 , 6 1 
1 3 9 1 1 , 7 
5 9 , 6 
4 8 , 6 
7 7 1 7 , 
5 1 4 , 4 
1 5 1 1 , 7 
1 7 1 3 , 6 
9 1 2 , B 
8 5 1 5 , 2 
7 1 6 , 8 
2 1 5 , 2 
5 2 2 1 1 , 2 
θ 1 3 , 6 
7 4 1 1 6 , 
9 1 1 5 , 2 
1 2 9 0 1 3 , 6 
1 4 1 6 , 
2 6 8 , 8 
2 1 7 , 
1 4 8 , 8 
1 7 1 7 , 6 
6 6 9 , 6 
1 6 7 1 0 , 4 
9 7 4 1 7 , 
4 7 9 1 7 , 6 
1 6 4 1 3 , 6 
5 1 2 , 8 
5 2 7 1 2 , 8 
1 9 , 6 
3 0 3 1 2 , 
19 1 3 , 6 
2 4 1 3 , 6 
2 1 5 , 2 
3 3 2 1 2 , β 
7 1 5 , 2 
1 9 Θ 9 1 3 , 6 
5 4 d 1 2 , 
2 0 9 , 6 
4 1 7 , 6 
2 1 4 1 0 , 4 
1 3 7 2 1 1 , 2 
1 7 2 7 1 4 , 4 
6 1 3 7 1 1 , 7 
3 9 5 8 1 4 , 4 
5 1 3 , 6 
7 6 7 , 7 
7 9 1 4 , 4 
5 1 1 7 1 5 , 7 
1 7 3 5 , 6 
1 7 6 5 1 6 , 
4 1 2 , 
5 1 4 , 4 
5 1 4 , 4 
2 6 1 4 , 4 
4 1 3 , 6 
1 6 1 3 , 6 
1 1 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
6 4 1 1 , 2 
2 5 4 1 3 , 6 
2 4 7 1 3 , 6 
9 1 3 1 2 , 8 
5 ΰ , β 
4 3 5 1 1 , 7 
3 1 1 2 , θ 
4 5 7 9 , 6 
1 1 0 , 4 
1 5 1 2 , 6 
1 4 1 2 , 8 
2 1 1 , 2 
5Θ 1 2 , 8 
5 5 1 1 , 2 
3 9 4 0 1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 0 7 1 2 , 6 
2 4 1 7 , θ 
7 1 7 , 6 
7 0 1 0 , 4 
6 9 1 9 , 
1 1 1 , 2 
3 0 1 3 , 6 
7 4 1 3 , 6 
¿ 3 0 6 , 8 
5 0 3 1 3 , 6 
3 1 1 , 2 
1 5 3 6 1 4 , 4 
3 0 1 ? , 
1 1 5 , 7 
Ursp rung ­Origine 
Warenka legor ie 
Car de Pioduils 
GZT­Sch lüss 
Corfe 7 0 C 
B F L G . ­ L U X 
7 ¿ 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 ¿ 9 2 6 3 5 
7 ¿ 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 ¿ 9 2 o 0 0 
7 ¿ 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 ( 3 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 ¿ ­ Î 3 4 9 C 
7 2 9 3 5 1 0 
7 ¿ 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 3 
7 2 9 3 6 0 0 
7 ¿ 9 3 6 1 0 
7 ¿ 9 3 8 3 0 
7 ¿ 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 B 5 0 
7 2 9 3 6 6 0 
7 2 5 3 8 7 9 
7 2 9 3 6 8 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 ¿ 9 3 9 7 9 
7 ¿ 9 3 9 9 1 
7 ¿ 9 4 0 0 0 
7 ¿ 9 4 1 1 0 
7 ¿ 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 4 9 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 ¿ 9 4 5 0 0 
7 1 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 7 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 Û 3 1 7 
7 3 C 0 3 7 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 C C 4 0 0 
7 3 0 C 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 7 1 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 C 4 1 0 
7 3 1 0 4 3 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 B 
7 5 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 1 3 5 2 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 1 2 0 5 1 Ù 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 1 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 1 2 0 7 2 0 
7 1 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 6 1 0 
7 3 2 0 6 3 0 
7 3 2 0 6 5 0 
7 3 7 0 8 7 0 
7 3 ¿ 0 9 1 0 
7 12 0 9 6 0 
7 1 2 0 9 8 0 
7 1 ¿ 0 9 9 0 
7 1 2 1 0 0 0 
7 3 7 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 1 7 1 1 1 9 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
α 9 3= 
■g ­ë 5 
Ι ­s i 
1 ° ^ ι3 Q N 
1 2 6 1 3 , 6 1 
2 2 1 3 , 6 I 
9 3 1 4 , 4 I 
4 5 1 3 , 6 ] 
1 6 1 5 , 2 1 
7 1 2 , 8 1 
7 1 3 , 6 1 
1 4 5 6 1 3 , 6 1 
1 5 Θ 4 1 4 , 4 1 
2 7 1 3 , 6 1 
1 1 3 , 6 1 
5 6 8 1 4 , 4 ] 
6 4 3 1 1 , 2 1 
9 9 3 6 1 3 , 6 ] 
7 8 , 1 
7 1 3 , 6 
5 1 7 , 5 1 
2 1 1 4 , 4 1 
5 2 1 4 , 4 1 
3 2 B , 4 : 
3 4 8 4 2 1 0 , 4 
I C H 1 1 , 2 
6Θ 7 , 1 
7 7 5 , θ 
1 0 1 4 , 4 
7 7 9 , 6 
7 0 7 9 , 1 
2 3 1 1 , 2 
2 0 2 1 1 , 7 
3 9 8 , 8 
4 2 9 4 1 1 , 2 
BO 1 1 , 2 
5 0 1 0 , 4 
2 0 9 , 6 
7 8 1 4 , 4 
7 1 1 , 2 
3 9 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 I 
2 1 1 , 2 
1 θ . 
7 1 3 , 6 
6 7 9 8 , 4 
1 2 0 , 
6 3 5 6 1 6 , 8 
6 5 3 6 8 , 
U 1 6 , 
5 0 9 8 , θ 
9 3 Β 9 , 6 
1 3 1 3 , 6 
4 1 1 , 2 
2 2 0 , 3 
4 0 6 1 1 3 , 2 
2 1 1 1 , 2 
2 7 2 1 7 , θ 
3 6 5 2 3 , θ 
1 0 3 5 8 1 7 , 6 
4 3 3 9 4 1 0 , 4 
9 4 8 1 1 , 2 
3 8 0 1 2 , 
1 6 3 0 , 
1 2 4 0 , 
1 5 3 2 1 2 , 8 
3 1 0 3 1 8 , 
5 0 6 8 4 , 8 
1 9 7 4 0 0 , 
6 4 2 , 4 
5 9 9 0 0 , 
1 2 , 4 
3 3 Β 5 6 6 , 6 
7 1 5 2 6 , 6 
1 2 3 9 6 , 6 
4 5 4 5 β . 
1 3 2 4 , 8 
8 0 , 
2 β , 
8 4 , 8 
7 θ . 
7 1 8 0 3 , 2 
4 θ , Β 
1 5 C 
9 9 , 
1 3 8 8 , 
1 5 7 8 , 
5 2 Β , 
1 7 4 5 , 6 
2 8 , 
7 9 3 7 1 0 , 
8 7 7 1 4 , 
6 0 5 1 6 , 8 
3 5 9 , 5 
3 9 1 4 , 
2 3 7 , 2 
1 7 , 2 
1 7 9 , 6 
1 7 Β 4 9 , 6 
5 3 6 6 , 8 
2 0 6 1 3 , 6 
6 5 0 1 1 , 2 
4 7 0 4 1 2 , 8 
3 1 8 , 
6 8 1 2 , 
1 7 4 2 1 0 , 4 
9 8 , 
1 5 5 4 , 8 
6 1 2 , Β 
1 8 5 1 0 1 2 , 
1 6 1 1 , 2 
3 3 1 2 , 8 
2 7 1 4 , 4 
9 1 1 1 , 7 
7 4 8 3 7 , 7 
















L G . - L U X 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 33C12B 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3303Ό0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 C 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 O 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 340"*90 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 O 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 03 00 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7C415 
7 3 7 C 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 C 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 0 Θ 0 0 
7 3 6 0 1 1 9 
7 3 8 C 1 3 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 6 0 3 9 0 
7 ^ 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 8 0 7 9 9 
7 38OE10 
7 3 8 Õ 6 3 0 
7 3 8 C 6 9 0 
7 3 8 0 9 1 0 
7 3 6 0 9 5 0 
7 3 8 1 1 3 0 7 3 8 1 1 9 η 
7 3 8 1 2 Í 9 
7 3 8 1 2 3 0 7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 6 1 4 3 3 7 3 8 1 4 3 7 
7 3 6 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 7 3817CO 
7 361r?oi 
7 3 8 1 ° 1 0 
7 36 1921 
7 3 8 1 c 2 3 
7 3 6 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 6 1 9 4 5 
7 3 8 1 c 5 0 
7 3 8 1 ° 5 5 7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 7 5 
7 ^ 8 1977 
7 38 19 Rl 
7 3 8 1 9 S 3 
7 3 8 1 9 6 5 7 3 8 1 9 8 7 
7 3 8 1 Q 9 0 
7 3 9 0 Í C 5 7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 C 1 2 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
•Ze/eu/j 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
' ï f TJ 
£ ï 
3 Ζ õ 5 M rà 
_ 
s 1 ­£ "6 u ¿3 U3 ΐ 
"É ^ N 
1266 1 1 . 2 1 
6 1 1 2 , e 
5 U , 
53 O« * 
17 1 2 t 1 
47 5 . 6 5 $ · * 8 7 , 2 
9 1 5 θ . 
2 9 . 6 
9 0 1 2 . e 
2 2 1 3 4 1 1 . 2 
3734 1 2 . 
2 3 4 7 8 1 2 . 
8 9 1 6 . 4 
1498 6 . 4 
579 6 , 
2613 9 . 6 
1062 1 2 , 8 20 1 0 . 4 
5 2, 
143 1 4 , 
17 1 3 , 
1 2 4 1 I O , 7 0 , 
6 0 9 I O , 
9 1 1 2 , 
2 8 , 
3523 1 2 . 
H I θ . 7 θ . β 
47 1 5 , 2 
3 9 7 1 2 , θ 
83 1 5 , 2 
2 7 7 7 8 , 6 
160 1 2 , 8 
10 9 , 6 
86 1 9 , 2 1 0 , 4 
4 0 1 1 * 2 
95 8 1 1 . 2 
5 9 , 6 
3 1 5 , 2 
2 6 9 2 7 1 3 . 6 
21385 1 2 , 8 6 4 8 9 1 4 , 4 
3 0 * 
3 7 , 9 95 0 , 
24 4 , 
2 1 4 9 8 , 
17 0 , * 
45 0 , 22 2 , 6 , 
148 7 ( 8 
160 9 , 3 19 7 , 4 i 
8 3 0 7 9 , 6 77 4 , 6 
9 5 , 6 
1 5 , 6 
702 1 0 ( 4 7 0 9 8 , 8 
1 3 , 2 
6 5 , 6 
36 7 , 2 
5 4 , 
1 4 , 
3 4 , 6 
13 5 · 2 4 , 8 
12 6 , 4 
3 2 , 4 
30 1 2 * 8 
1 6 ( 4 
7764 9 ( 6 
6 0 9 β , θ 
15 1 1 , 2 
432 1 1 ( 2 
15 5 ( 6 
159 7 , 2 
33 1 5 . 6 
6 0 2 1 8 , 1 0 4 1 0 , 4 
608 1 1 , 6 
109 9 1 1 , 2 
112 1 0 , 4 
24 7 , 2 
158 1 2 , 
1 0 0 1 1 1 , 2 
1 5 , 6 
2 0 4 4 , 
?3 θ , 61 6 , 8 77 1 0 . 4 
6 7 , 2 
22 1 1 . 2 
1655 1 1 , 2 
1 9 , 6 
2 8 , 
2 7 2 7 3 , 2 
43 7 , 2 
11 β . 7 1 2 , 
4 4 , 6 
1304 1 2 , 8 
28 1 2 , 6 
47 1 2 , 8 
1773 9 , 
31148 1 4 , 4 
35 1 2 , 64 1 0 , 4 
4 7 2 6 1 2 , 
Ursprung. Orrgine 
Watertkategorre 
Cal de Produrts 




7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 39C160 
7 3 9 0 1 7 0 7 39C180 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 390235 
7 3 9 0 7 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 7 3902 68 
7 39C271 
7 3 9 0 2 7 5 7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 39C327 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 39C344 
7 3 9 0 3 4 6 7 3 9 0 3 4 7 7 39C349 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 5 5 
7 3 9 0 3 5 9 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 39C510 
7 39G590 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 






7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 4C0530 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 9 0 




7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 5 2 0 
7 4 0 1 5 0 0 
7 41C1C0 
7 41C205 7 41C299 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 41U530 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 41C900 
7 4 1 1 0 0 0 
7 42C100 
7 42C21C 
7 42C290 7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
u 4 
c ¡i f l I s 
s ; o 5 
5 S Ξ 73 
tü­S 4. Q Õ (7 
199 1 2 , 6 
1494 1 2 , 
161 1 3 , 6 
18709 1 6 , 
4 9 6 6 1 7 , 6 
16694 1 7 , 6 3842 1 7 , 6 16743 1 4 , 4 
47 1 4 , 4 
176 1 0 , 4 
5 9 1 2 4 1 6 , 
9 1 7 7 1 8 , 4 
1221 1 4 , 4 
5 1 8 , 4 
2 4 7 2 1 8 , 4 
474 1 8 , 4 
9 5 7 3 1 6 , 
5 3 3 0 1 8 , 4 
27653 1 6 , 2 3 3 7 4 1 8 , 4 
54 1 5 , 2 
1039 1 2 , 
255 1 6 , 8 3 4 7 9 1 3 , 6 
1630 1 6 , 8 15 1 2 , 4 2 0 8 1 6 , 8 
4 3 4 1 8 , 4 
31 1 0 , 4 
10 1 7 , 6 
17327 1 8 , 4 
48 1 2 , 
42 1 0 , 4 
47 9 , 6 
1 1 2 , 26 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1724 1 5 , 2 
4 1 9 1 2 , 
1664 1 0 , 4 
520 1 5 , 2 
5 1 1 , 2 
42 1 3 , 6 
6 5 4 1 1 , 2 
3 9 , 6 
132 1 1 , 2 
2 6 1 1 2 , 8 19 8 , 8 148 1 1 , 2 
5 1 2 , 
312 1 5 , 2 
10 1 2 , 8 
7 1 6 , 
16 8 , 6 
17 8 , 
8 6 , 6 
559 1 1 , 2 
20 7 , 2 
9 1 4 1 6 , 
1165 1 6 , 4 
2 1 2 , 
117 1 1 , 2 
10 1 1 , 2 63 8 , 
6 7 9 4 8 1 7 , 6 
201 0 , 27 5 , 
15747 0 , 
106 1 , 
730 0 , 
776 3 , 
12 5 , 5 
3 6 6 8 4 , 
4 5 6 7 , 
6 6 6 5 , 5 
39 1 0 , 
1 8 , 
1031 9 , 
1160 7 , 
1977 6 , 
5973 7 , 
4 7 8 5 1 0 , 
1832 7 , 5 52538 9 , 304 1 0 , 
845 8 , 
467 1 0 , 
1167 8 , 
5 2 6 2 6 , 
3 4 , 
2 0 , 
9 7 , 5 
20 329 0 , 1 0 , 13647 8 , 
37 0 , 
120 3 , 
4 6 9 7 5 , 
13 0 , 
12 3 , 5 
396 5 , 
17 4 , 
218 4 , 5 
4 7 3 6 5 , 
3 9 3 1 5 , 
134 0 , 
189 5 , 
107 9 , 
3470 1 5 , 
3019 7 , 6 15820 8 , 731 1 3 , 
8 U , 
Ursprung ­Orrgine 
Warenk.ilt­i.ione 





7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 7 4 3 0 1 Ú 0 
7 4 3 C 2 Ï 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 C 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 4 0 0 
7 44C530 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 C 7 9 0 
7 4 4 0 9 1 0 7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4422C0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 4 4 2 6 1 0 7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 C 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 0 2 9 5 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 7 4 7 0 1 3 0 
7 47019C 
7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 1 5 7 4 7 C 2 Í 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 C 1 0 5 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 6 0 2 0 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4BC400 
7 4 6 0 5 1 0 
7 4 B 0 5 9 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 8 C 7 3 0 
7 4 6 0 7 8 0 
7 4 6C600 
7 4 6 0 9 0 0 7 4 8 1 0 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4B1300 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4R1505 
7 4Θ1599 
7 4 6 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 6 1 8 0 0 7 4 8 1 9 0 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 Ú 1 0 0 
7 49C200 
7 4903CÕ 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 C 6 0 0 
7 4 9 0 7 1 0 
7 49C720 
7 4 9 C 7 9 1 
7 4 5 0 7 9 9 
7 4 9 0 8 C 0 
7 4 9 0 9 0 0 7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
Wane 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
S* £ ζ 
S 5 il 
| 3 | 
; s 
*? o o ü 
IN 
327 1 0 , 5 
183 7 , 5 
59 5 , 
146 8 , 
1263 7 , 
4 9 6 6 , 442 0 , 
14732 4 , 5 
72 0 , ' 
8 7 , 
1899 9 , 5 
lit 9 , 
317 0 , 
27 6 , 5 
47 3 , 
11073 0 , 
149 0 , 50 1 0 , 
8 3 9 4 t l , 
242 3 , 
33 5 , 112 3 , 
17 0 , 
180 4 , 
10 3 , 
2 6 , 
61 5 , 
7 5 2 5 , 
11 0 , ' 
5429 7 , 
7662 1 3 , 
26 S, 
72 4 , 
4 5 1 6 7 1 2 , 219 7 , 5 
700 7 , 5 
1356 1 2 , 
452 1 0 , 
18 5 , 5 
95 5 , 5 
Θ143 7 , 
39 4 7 , 5 
372 6 , 5 
56 6 , 
4 3 , 5 
131 θ , 
52Θ 7 , 5 3 5 3 , 5 4 ί , 5 
3 0 0 1 7 , 
3 , 
θ 8* ιϊ lì: 69 1 6 , l2l !*< 2 5 , 5 
4 . , 
7C8 5 ( 5 
20 5 ( 5 
27 9 ( 5 
2 4 1 1 0 , 
4 0 , 
17565 3 ( 
15 0 , 
5429 0 , 
64 C 
47 1 , 5 
3 4 1 1 Q, 
1276 7 , 
5 7 , 
664? 1 2 , 
4 5 3 8 7 1 2 , 
5 7 , 5 
1365 1 3 , 
3603 1 3 , 
1657 1 4 , 
4576 1 3 , 
47 1 3 , 
8 9 1 6 1 I2t 
2 1 3 , 
5116 1 1 , 
2799 7 , 5 
11060 1 3 , 
44 1 4 , 
1973 1 2 , 
2934 1 5 , 
46 t, 5 
17536 1 2 , 
15316 1 5 , 
72 1 4 , 
2496 1 5 , 
"m A; 32 6 . 5 
10506 1 4 . 
2 5 7 5 1 0 ( 
33523 Ct 
438 1 3 , 
16C 0 , 5 6 . 5 
75 0 , 
4 1 0 0 , 
9 3 . 
20 0 , 
63 0 , 
2 7 , 5 
2 1 2 0 6t 
605 1 1 , 
24C 9 f 5 24 0 , 
11040 9 , 
484 
Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
Ursprung-Or / f f rne 








■ . L G . ­ L U X 
7 5 0 ^ 1 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 7 50040O 
7 5 0 0 5 0 0 7 5C060O 
7 5 0 0 7 1 0 
7 50C79C 7 50091O 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 51 Ol 10 7 51 Ol 50 
7 5 1C190 
7 5 1 0 2 1 1 7 c l n 2 1 9 
7 5 10221 7 ^ 1 0 2 2 9 
7 51C310 
7 5 1 Γ 3 2 0 7 K 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 7 fi 201Oo 
7 52C2C0 
7 5 T 1 0 0 7 5 3 0 2 1 Γ 
7 53029C 
7 5 * C 3 0 n 
7 5304C0 
7 5 3 0 5 0 0 7 5 ^ 0 6 1 0 
7 fi3C69C 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 7 53080O 
7 5 ^ 0 9 Γ Ο 
7 5310CÕ 7 5 ~ Ί 1 10 
7 53 1190 
7 5 3 1 2 0 0 
7 53 13 CO 
7 54010O 
7 5 4 0 2 0 P 
7 5 4 0 3 1 0 
7 5 4C33C' 
7 5 4 0 3 5 0 
7 54O360 
7 5 4 n 4 1 C 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 fi5O20'"N 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5504CO 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 c 0 5 9 0 
7 5 5 r 6 f O 
7 5 5 O 7 " 0 
7 fi5C800 
7 5 5 0 C 1 Ö 
7 5 5 0 c 3 0 
7 5 e C970 7 ^ 5 0 9 9 9 
7 fi6CU0 7 5 6 0 1 2 0 
7 56C210 
7 5 6 C 2 ? ^ 
7 56031C 
7 5 6 n * 2 C 7 56Õ410 
7 56042C 
7 5 6 0 5 K 
7 56O590 7 56060O 
7 5 6 0 7 C 1 7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 r 7 9 p 
7 57C1CO 
7 57C2C0 7 5 7 0 3 ^ 0 
7 57C4 ' "n 
7 5 7 n 5 1 9 
7 57C520 7 5 7 0 t o r 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 Ρ 0 r\ 
7 5 7 1 Γ 2 0 7 5 7 1 C ' 0 
7 571Γ5Ρ 
7 * 7 1 Γ 9 Γ 7 5 7 1 1 0 0 
7 ^ 6 0 1 1 0 
7 5BC12f 7 5 fl ^  19 0 
7 5PC204 
7 5t>O2f>0 7 5 8 0 2 9 η 
7 < ; p n i r ­
7 5604CC 
7 5 t í 0 5 1 l 7 s e ^ l t 
7 58C517 7 fieo5pn 
7 5 * 0 5 9 0 
7 fiö^bor 
7 5 9 0 7 3 1 7 5 P 0 7 9 9 
7 T R O P I C 
7 5 9 0 P ' C 
7 5 6 ^ 9 1 0 
7 5 8 0 C . 2 1 
7 5 « 0 9 ? 5 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
— S 







1 0 1 , 1 
4 0 , 1 
1 0 7 , 1 
2 3 3 , 5 1 
3 2 2 , 5 1 
7 2 1 0 , 1 
1 0 0 5 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 4 , 
6 8 1 3 , 1 
4 5 8 6 2 9 , ] 
2 , 5 
1 3 8 1 4 1 1 , 1 
3 4 1 2 9 , 1 
6 9 1 0 , 5 
2 4 , 5 : 
1 6 5 , 1 
2 5 9 , 5 1 
7 9 , 1 
2 2 1 0 0 1 3 , 1 
9 3 8 2 1 5 , 
2 0 7 , 
1 6 , 5 : 
1 2 2 4 8 0 , 1 
1 7 1 1 , 5 
2 0 2 1 C , 1 
9 9 7 5 0 , 
2 9 0 0 , 1 
2 2 0 0 5 3 . 1 
1 3 5 7 2 5 , 
7 6 4 8 . 1 
4 7 7 3 0 5 , 
3 1 9 9 1 0 , 
1 0 1 9 4 , 
4 5 8 4 , 5 
7 8 5 0 l i t 
2 0 3 3 5 1 3 , 1 
9 7 9 1 8 , 
5 8 6 , 
5 8 , 
1 0 7 1 5 C , 
0 , 
4 3 9 , 
3 6 7 6 6 , 5 
2 6 7 5 , 
3 5 1 7 , 
1 2 1 0 , 
1 2 8 , 5 
5 4 9 5 1 6 , 
3 9 3 0 , 
3 O , 
1 5 5 6 0 , 
1 1 , 5 
1 1 4 9 P , 
2 8 4 , 
1 2 7 6 . 
1 8 1 7 3 7 , 
2 " * 7 1 1 2 , 
1 2 0 9 , 
1 9 5 3 1 5 , 
1 1 1 1 1 3 , 
3 8 7 7 4 1 4 , 
2 5 3 1 4 , 
3 4 6 2 1 5 , 
1 5 2 2 8 9 , 
5 0 8 7 8 , 
9 1 8 3 8 , 5 
1 7 4 8 e . 
4 7 2 9 8 , 5 
6 1 7 6 , 
6 4 3 9 8 , 5 
7 4 3 1 0 , 
3 8 1 1 7 1 1 , 
5 3 2 0 1 0 , 
I O 5 9 3 1 4 , 
l ? 4 1 5 , 39626 1 6 , 
3 3 1 6 1 1 6 , 
93 C, 
4 0 , 
2287 0 , 
327 0 , 
21 6 . 18 7 , 
11671 8 , 
62 5 , 
28 6 , 
1676 2 Γ . 
6 9 9 1 9 , 
67 1 5 , 
6263 2 2 , 92 1 0 , 
785 1 2 , 4 
2 2 C , 
5 1 2 , 
99C3 2 2 3 , 111227 2 0 . 
27 1 0 . 5 
416 e , 5 
64C4B 1 5 , 
315 1 0 , 5 
75 I C , 93 7 , 
38 2 0 1 4 , 
12 1 0 , 
505 1 0 , 66 6 , 5 
2834 P, 
1 1 1 0 , 
15 1 1 . 
10 1 3 , 7 1 4 , 
94 1 1 , 5 
Ursprung­Orrç; ,ne 
Warenka tegor ie 
Cal de Produits 
1 M Í 
G2T­Sch lùss 
Code TOC 
B F L G . ­ L U X 
7 5 6 1 0 7 1 
7 5 8 1 0 7 9 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 4 0 1 7 1 





7 3 9 0 5 1 1 
7 6 9 0 5 1 9 
7 59 059 1 
7 5 4 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 0 9 1 0 
7 59097C 7 3 4 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 3 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5911¿0 
7 5 9 1 ¿ 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 6 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 6 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6CC110 
7 60C120 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6CC200 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6CC420 
7 6 0 0 4 9 0 
7 60C510 
7 6C0560 







7 6 1 0 4 0 0 
7 Μ Γ 5 9 9 
7 61C60C 
7 6107C0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 3 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 1 0 
7 6 2 0 1 7 0 
7 67C190 
7 6 2 0 7 0 5 
7 67079C 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 3 1 3 
7 6 7 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 620391 
7 6 2 0 3 9 3 
7 62 0 399 
7 6 7 0 4 2 0 7 62049C 
7 6 2 0 5 1 0 
7 c­20570 
7 67C590 
7 6 3 3 1 1 0 
7 63C­19C 
7 rF3O230 
7 64 0 1 0 0 






7 64C600 7 65C110 
7 650190 
7 65C280 
7 ο 5 " 3 Ι 1 
7 65C371 
7 6 5 0 3 2 9 
7 65C411 
7 6 3 0419 
7 6 5 0 4 2 0 
7 65C50C 
7 65C6C0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 65 0790 
7 6 6 C l 00 
7 6 C C 2 0 I 7 
7 66C310 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 b " 1 0 0 
7 67C111 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 67013Γ 
7 6 7 0 2 1 1 7 67C719 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2o l le r t rag 




s ° Õ c 
M Q 
_ 




1 9 , 1 
7 1 1 3 , 1 
2 4 9 , 1 
6 3 1 3 , 1 
7 5 6 5 , 1 
1 1 6 3 8 , 1 
6 7 7 5 , 1 
2 6 4 , 1 
1 0 3 0 , 1 
1 6 2 7 7 1 1 , 5 
3 6 1 9 , 5 
3 8 6 0 1 2 , 
9 9 9 2 1 3 , 1 
9 1 1 , 1 
2 8 3 1 3 , 5 
1 1 6 1 3 , 5 
4 2 9 , 5 
6 7 9 , 
7 0 0 1 1 , 
2 1 1 1 2 1 4 , 
1 7 , 5 
7 5 7 , 
4 9 3 8 6 , 
4 2 6 6 , 5 
1 2 8 9 , 
1 1 6 6 0 8 , 5 
6 B 2 5 1 4 , 
8 4 3 7 , 1 
1 6 6 0 1 1 , 
1 2 8 , 5 
9 7 1 1 , 
1 0 1 7 , 5 
6 1 2 6 , 
5 2 6 , 5 
1 5 7 7 9 , 
1 8 2 3 6 , 
1 1 4 2 9 , 5 
1 5 4 5 1 3 , 
2 5 7 7 4 1 3 , 
2 8 2 3 1 4 , 
1 3 3 5 2 0 , 
1 0 4 0 9 1 3 , 
7 5 2 8 1 7 , 
9 7 2 4 1 7 , 
3 6 8 1 0 , 5 
6 2 6 6 7 1 8 , 
3 0 2 1 3 , 
1 7 1 8 1 1 , 
3 6 4 1 6 , 
1 2 9 2 6 9 1 7 , 
1 6 8 1 1 0 , 5 
6 6 9 1 1 1 7 , 
1 2 2 0 3 1 7 , 
2 2 1 1 1 3 , 
9 6 7 1 4 , 
3 6 6 1 6 , 
6 8 2 1 0 , 5 
4 0 1 0 , 5 
1 5 7 1 3 6 , 5 
7 3 4 1 4 , 5 
1 4 0 1 1 0 , 5 
9 1 7 , 
7 5 0 1 4 , 
4 8 0 8 1 4 , 
9 4 1 7 , 
2 9 6 9 7 1 9 , 
4 6 6 6 , 
7 6 5 2 0 , 
1 3 9 0 1 9 , 
1 3 0 1 5 , 
2 4 6, 
1 9 1 0 , 
1 4 9 3 1 3 , 
6 2 6 1 5 , 
7 B 0 1 6 , 
1 8 , 
1 1 3 4 1 5 , 
1 7 4 0 1 0 , 5 
5 7 0 8 , 
1 0 4 7 , 
5 0 8 b 0 , 
1 4 4 6 ¿ C , 
1 4 5 5 4 6 , 
2 9 6 1 2 0 . 
4 5 9 , 
4 5 7 , 
2 5 7 5 9 , 
3 1 7 3 6 , 5 
7 9 , 5 
7 6 7 7 , 5 
9 6 6 , 
1 6 , 5 
7 3 7 , 5 
7 6 1 0 , 5 
B 9 , 5 
6 5 , 5 
1 6 , 5 
2 5 9 , 
1 3 5 6 9 , 5 
3 1 7 9 , 6 
2 9 5 5 , 
1 1 6 , 
1 0 6 7 1 6 , 
1 7 , 
4 6 , 5 
1 3 6 1 5 , 
7 1 1 3 , 
3 4 , 5 
1 7 , 5 
4 6 7 , 5 
1 4 9 , 
7 1 3 , 
6 9 1 5 , 
J isprung­Or iç / i r re 
Warenka tego t ie 
Car de Produrts 
I' i 
G2T­Sch l i i ss 
Code TDC 
B E L G . ­ L U X 
7 6 7 0 7 7 0 
7 67C310 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 1 1 
7 6 6 0 7 1 5 
7 6 8 0 7 1 9 
7 6 8 0 2 7 1 
7 OBC229 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 6 0 2 3 6 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 6 0 2 5 0 
7 66C300 
7 6 6 C 4 1 1 
7 6 80419 
7 6 8 0 4 9 0 
7 68C510 
7 68C59C 
7 6 6 0 6 0 0 7 6 8 0 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 8 0 B 0 0 
7 68C9O0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 6 1 1 0 0 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 6 1 3 3 2 
7 6 B 1 3 3 6 7 6Θ1339 
7 6 6 1 3 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 6 1 6 0 5 
7 6 0 I 0 6 O 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 69C210 
7 69C290 
7 6 9 0 3 1 0 





7 6 9 0 5 9 0 
7 69C610 7 6 9 0 6 9 0 
7 69C720 
7 65C731 7 69C790 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 O90690 
7 6 9 0 9 1 0 
7 b 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 7 9 0 
7 t v l i 10 
7 Ο91370 7 6 4 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 6 0 
7 7CC110 
7 70070C 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7CC6C0 
7 7307CC 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7C10C0 
7 7 0 1 1 0 0 7 7 0 1 2 1 0 
7 7C1270 
7 7C1300 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 C I 4 9 0 
7 7C150C­
7 7C1600 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7C1773 
7 701600­
7 7 0 1 9 1 1 
7 7C1917 
7 7C1913 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 6 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7C1919 
7 7 0 1 9 3 0 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 7 0 1 0 7 70¿.39O 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
ï ï S 
ΐ ΐ ¡s Ι Ι 'I 
1 § in 0 g σ 
Ν Q 
4 4 1 7 , 1 
1 4 , 5 : 
7 7 , 
1 5 4 7 , 5 
6 1 5 7 , 5 1 
3 0 7 6 , 
¿ 2 4 5 , 
1 4 9 4 , 
2 4 ά . 
1 5 5 , 
6 1 4 7 , 5 
8 θ , 5 
3 6 6 6 , 5 
3 7 , 
7 7 , 
2 1 3 5 , 
6 6 5 1 4 , 
2 8 1 4 5 , 
1 0 6 3 , 
1 2 4 , 5 
3 0 4 , 
2 Θ 7 4 , 5 
9 0 7 b, 
7 7 8 1 3 , 5 
6 5 9 3 , 
8 9 6 6 , 
7 4 6 0 3 , 5 
¿ 5 6 4 , 
1 8 C C 6 4 , 
7 7 7 5 7 4 , 
9 0 3 t , 5 
7 6 E , 
¿ 0 6 9 , 
1 6 1 1 1 , 
1 3 4 C 1 2 , 
2 5 5 , 
1 8 7 , 
1 4 6 6 6 , 
7 4 4 , 5 
6 6 9 5 , 
1 6 2 e . 
9 7 8 , 5 
7 6 0 5 , 5 
3 5 , 
6 5 , 
6 4 6 , 1 
4 6 1 6 4 , 1 
1 5 5 , 
2 1 2 , 
6 8 2 6 , 5 
3 5 3 5 4 , 
7 2 5 , 
1 7 6 3 , 5 
3 9 5 , 
4 7 3 , 5 
2 9 7 1 e . 
1 1 7 1 3 , 9 
¿09 e. 
4 1 1 3 9 , 6 
39 4 1 6 , 
146 5 , 
1526 1 2 , 9 
5 1 2 , 
51 7 , 5 
5735 1 0 , 5 
104 1 3 , 6 
2 9 0 4 1 5 , 5 
7? 7 , 5 
39 9 , 5 
16 1 2 , 
1010 1 7 , 6 
59 1 4 , 
123 6 , 
81 2 2 , 2 
1299 2 2 , 3 
84 1 5 , 
600 7 , 5 
17 C, 
1 4 , 
51C7 7 , 
7 5 2 5 , 6 
4377 5 , 
20904 6 , 
24917 5 , 
16477 e . 
12548 5 , 
5 0 7 7 1 1 , 
15637 9 , 5 
16C98 7 , 
14 1 0 , 5 
769 1 2 , 5 
1 1415 1 5 , 5 
552 1C, 
6 7 1 9 , 
1002 1 0 , 
¿2 7 , 5 
4 1 2 4 6 , 3 
4 t , 5 
390 9 , 
26 9, 
3 5 , 
l 1Î.5 
1 5 , 5 
3 C, 
2 t,b 
4 b l E,5 
2 1 1 , 
12 8 , 5 
7 8 , 
4 1 0 , 
37C2 11» 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 





f. de Produrts 
G2T­Schlüss. 
Code TDC 
L S . ­ L U X 
■ 11710" 
1 
7 1 a j 00 
7 1 ­ 2 1 0 
7 10291 
7 1 0 2 9 5 
7 1 0 2 9 9 7103117 
7 1 3 3 9 9 
7 1 0 4 0 0 
7 1 (7 5 13 
7 1 0 5 2 0 7 1 0 5 4 Π 
7 1 Λ 5 5 0 7 1 0 6 7 Π 
7 1 ­*71 Ö 71 "!720 
71Õ77Ó 
7 1 0 7 4 3 
7 î ô e O H 
7 1 Γ 9 1 1 7 11791 3 
7 1 C 9 7 1 
7 1 1 0 0 0 T i l l ^ r 7 1 1 2 1 0 
71.1230 
7 1 1 3 1 0 
7 1 1 3 2 0 
7 1 1 4 1 0 
7 1 1 5 1 9 
7 1 1 5 2 5 
711Ò1C 71 165(7 
7 2 0 1 0 * 
7 3 0 2 1 9 7 3 0 2 2 3 
7 7 323­7 
77­7240 73Õ251 7 7C29F7 
7 3 0 4 0 Λ 
73 0 5 1 0 T3Õ715 7 3 0 7 7 5 
7 3 C' 7 3 0 
7 3 1 0 7 ° 
7 3 1 0 3 ° 
731Õ45 
731C49 
7 3 1 1 2 0 
7 3 1 1 3 0 7 3 1 1 4 3 
7 7 1 1 4 9 
7 31223 7312 30 
7 3 1 2 5 9 7 3 1 2 6 0 
7 3 1 2 7 5 
7 3 1 2 7 9 
7312B0 
7 3 1 3 4 1 73 1362 
7 3 1 7 9 2 
Γ 7 3 1 3 9 7 
7 3 1 4 0 0 
7 7 1 5 1 1 
7 3 1 5 1 6 
7 3 1 5 1 9 
7 3 1 5 2 2 
111574 
7 3 1 5 7 5 
7 3 1 5 2 8 
7 3 1531 
7 71533 
7 3 1 5 3 5 
7 31547 
7 3 1 5 4 9 
7 3 1 5 6 1 
7 3 1 5 6 6 
7 31569 
t 7 1 1 5 7 7 
7 3 1 5 7 4 
7 3 1 4 7 5 
7 3 1 6 7 8 Γ 77 1583 
7 3 1 5 4 5 
f 7 3 1 5 9 2 
7 3 1 5 9 7 I 7 7 1 5 9 9 
Γ 7 3 1 6 1 1 Γ 7 3 1 6 9 7 
Γ 7317ΓΟ 
7 ï 16 1.7 
73 1815 7 3 1 6 9 0 
7 3 19 7r9 
Γ 732Ο Α 0 Γ 7 3 2 1 0 0 
7 3 2 2 0 0 Γ 7 3 2 3 1 0 
7 1 7 3 7 0 
( 7 3 7 4 0 0 
Γ 7 3 7 5 0 0 




7 3 3 0 0 0 
7 3 3 1 1 0 1 7 3 3 1 9 * 
Γ 7 3 7 2 1 0 
7332317 Γ 7 13250 
Werte 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c ς 
I -- S 









4 3 4 6 , 5 
65 0 , 
54C5 0 , 
2 3 , 5 
43 4 , 
76Ρ09 0 , 
7 7 , 
1537 ", ' 
16717 0 , 
94 2 , 
1 6 , 5 
10 5 , 
7 6 , 5 
4643 Ot 
5 0 0 , 5 
27 2 , 
34 Β, 
15 3 , 5 
155 C , 
324 1 , 
1665 Γ , 
1 3 , 5 
938 0 , 
2265 4 , 5 
4 9 , 
17 7 , 5 
6 5 , 
1334 7 , 5 
1 7 , 
2 7 , 5 
253 I B , 
31 1 1 , 5 
566 0 , 
1060 6 , 
3 7 , 
37 I C , 
9 5 , 5 
51 Ρ, 
10944 7 , 
31 3 4 , 
Β7 4 , 
145 5 , 
8 5 , 
291 4 , 
53Θ 7 , 
816 7 , 
74 7 , 
28 7 , 
66 7 , 
Β921 7 , 
60 7 , 
1580 7 , 
13632 8 , 
θ , 
32 e , 
1904 β , 
2358 Β, 
Β459 8 , 
80 Β, 
3590 7 , 
36 7 , 
6 7 , 
3 6 9 0 7 , 
39 1 3 1 8 , 
1 4 , 5 
4 , 
39 Β, 
11 θ , 
1 7 , 
2 8 , 
109 8 , 
6 8 , 
3 0 β . 
4 8 , 
175 7 , 
1304 β 6 , 
36 5 , 
19 5 , 
6 8 6 7 , 
71 9 , 
5 Ρ, 
99 Β, 
3754 8 , 
49 3 a . 
4 8 , 
1063 7 , 
9Α 7 , 
8209 Β, 
39 9 , 
1195 7 , 
534 9 , 
509 9 , 
2 1 9 , 
4 6 9 9 8 1 0 , 
301 1 0 , 
6 5 0 1 1 0 , 
301Β2 5 , 5 
3643 6 , 
1347 6 , 
Ι 6 5 Ρ 6 7 , 
1207 7 , 
23027 8 , 5 
3456 9 , 
33627 1 0 , 
106 7 , 5 
1711 6 , 5 
71 9 , 
3 5 , 
612Θ 6 , 5 
17 7 , 









B t L G . ­ L U X 
7 3 3 2 9 9 
7 3 3 3 1 0 
7 3 3 3 9 0 
7 3 3 4 0 0 
7 3 3 5 0 0 
733600 
7 3 3 7 0 0 
7 3 3 8 1 0 
7 3 3 8 9 0 
7 3 3 9 0 0 




7 4 0 3 0 0 
7404C0 
7 4 0 5 0 0 
74C610 
7 4 0 6 2 0 





7 4 1 4 0 0 
7 4 1 3 1 0 
7 4 1 5 9 0 7 4 1 6 0 0 
74 1790 
741BÛ0 7 4 1 9 0 0 
75C100 
75C200 
7 5 0 3 1 0 7 5 0 3 2 0 
7 5 0 4 1 0 
75C420 
7 5 0 5 1 0 
75C599 
7 5 0 6 1 9 
7 5 0 6 9 0 
Γ 7 6 0 1 1 0 
7 6 0 1 3 1 
76C133 
7 6 0 1 3 5 
76C200 
7 6 0 3 0 0 
7 6 0 4 0 0 
7 6 0 5 1 0 
76C520 
Γ 7 6 0 6 0 0 




7 6 1 0 9 0 
7 6 1 1 0 0 
7 6 1 2 0 0 
7 6 1 3 0 0 
7 6 1 4 0 0 
7 6 1 5 0 0 
Γ 7 o l 6 1 C 
761615 
7 6 1 6 2 1 
Γ 7 6 1 6 2 9 
7 6 1 6 9 0 
7 7 0 1 1 0 
Γ 7 7 0 1 3 1 
7 7 0 1 3 5 
7 7 0 3 0 0 
Γ 76C101 
Γ 7 8 0 1 0 9 
7 6 0 1 3 0 
Γ 76C200 
Γ 7ο03ϋΟ 
7 6 0 4 1 1 
7BC419 
Γ 7 6 0 5 0 0 
Γ 1 8 0 6 1 0 
7 6 0 6 9 0 
1 7 9 0 1 1 0 
Γ 7 9 0 1 3 0 
Γ 7902.10 
Γ 79C310 
Γ 7 9 0 3 2 0 
Γ 7 9 0 4 0 0 
' 7 9 0 5 0 0 
Γ 7 9 0 6 0 0 
Γ 80010C 
6 0 0 2 0 0 





Γ 6 1 0 1 1 0 
Γ 6 1 0 1 2 0 
r 6 1 0 1 9 0 
Γ η10219 Γ 31C770 
Γ 8 1 0 2 9 0 
5 1 0 3 1 0 
Γ 6 1 L 3 2 0 
Γ 6 1 0 3 9 0 
8 1 0 4 1 1 
Γ 6 1 0 4 1 3 6 1 0 4 1 6 
Γ 3 1 0 4 1 8 Γ Ö10421 
■U0423 Γ t> 1 * 4 2 6 
Γ 3 1 0 4 2 8 9 1 0 4 3 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 











"δ ^ Ν 
5601 1 1 , 1 
7 , 5 
5 6 , 
167 7 , 5 
2 9 9 1 7 , 
8 8 9 1 7 , 
34B72 8 , 5 
2 7 5 1 7 , 5 
7776 8 , 5 
134 8 , 5 
4 8 0 2 5 , 5 
2 4 5 5 1 tí. 
2 1 5 2 0 3 0 , 
605 0 , 
6 3 2 9 1 8 , 
21164 β . 
3617 β . 142 1 0 , 
3 1 , 5 
29850 6 , 
2 9 9 0 7 , 5 
1 7 , 
1062 8 , 
24 β . 
35 6 , 5 
54 4 , 5 828 7 , 
47 8 , 5 2 7 , 5 
236 7 , 1984 7 , 
1348 0 , 
60 6 , 
246 7 , 22 0 , 5 
9 0 8 , 21 5 , 
1 4 , 
3 5 , 
1 5 , 
162 6 , 5 
4 2 5 9 7 , 
797 0 , ' 
1393 4 , 
2 3 3 5 0 , 
34650 1 2 , 
25952 1 2 , 
13329 1 2 . 
5 1 0 , 5 
7 β . 
2 3 5 0 1 2 , 
54 8 , 
7 6 2 5 7 , 5 
39 7 , 5 
428 1 2 , 
2519 9 , 5 
5 2 5 8 , 5 
4 1 2 1 1 2 , 
3 9 , 
14 1 0 , 
784 β . 
190 1 0 , 
9 8 , 
147 7 , 5 
234 1 0 , 
7997 9 , 5 
46 8 , 
5 4 , 5 
22 0 , 
32 8 , 
12 4 , 4 
13219 5 , , 
1489 0 , 
128 1 0 , 
666 1 0 , 
2 1 0 , 
16 1 0 , 
57 1 1 , 
17 6 , 
97 β , 5 
40929 3 , 9 1825 0 , 
2 1 6 1 0 , 
3169 1 0 , 
7337 6 , 
13 1 0 , 
16 7 , 
5396 Β, 
5863 0 , 
22 4 , 
9 3 , 
127 5 , 
6 3 , 5 
9 5 , 
1415 8 , 
41 6 , 87 Β, 
236 1 0 , 
2 5 , 42 β . 
β 1 0 , 
243 3 , 
741 6 , 
76 9 , 
1055 0 , 
746 4 , 5 3449 4 , 
469 6 , 
349 3 0 , 
449 5 , 
β 5 , 









7 Β ΙΟ433 
7 6 1 0 4 4 1 
7 6 1 0 4 4 3 
1 9 1 0 4 4 6 
7 8 1 0 4 4 8 
7 8 1 0 4 5 1 7 8 1 0 4 5 3 7 6 1 0 4 5 6 
7 31C458 
7 6 1 0 4 6 9 
7 6 1 0 4 9 4 
7 6 1049 5 
7 6 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 62C219 
7 62C220 
7 6 2 0 2 3 0 7 62C290 
7 8 2 0 3 1 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 6 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 9 2 0 5 7 0 
7 B2C5B0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 · . .Ir­Oi­7 3 2 0 7 0 0 7 6 2 0 8 0 0 
7 6 2 0 9 0 0 
7 6 2 1 0 0 0 7 8 2 1 1 1 6 
7 9 2 1 1 2 2 
Ι 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 2 0 0 7 6 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 7 02149G 
7 6 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 63C5C0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 3 3 0 7 0 0 
7 83C800 
1 8 3 0 9 0 0 
7 8310CO 
7 6 31100 
7 8 3 1 2 0 0 
7 Ò31321 
7 6 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
1 6 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 
7 6 4 0 6 2 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 B4C640 
7 6 4 0 6 5 3 
7 B40665 
7 84C680 
7 6 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 8 1 9 
7 B 4 0 8 3 1 
7 640B39 
7 6 4 0 6 5 0 
7 B40871 
7 » 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 0 0 
7 6 4 1 0 1 0 
7 — I ­. '. 7 6 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 0 4 1 0 8 0 
7 9 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 ­ 1 I 1 ­ ­
7 8 4 1 1 3 0 
7 6 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 2 0 0 
7 6 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 9 0 
7 9 4 1 5 0 5 
7 6415 BO 
7 3 4 1 6 0 0 7 6 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 7 6 4 1 7 5 1 
1 0 4 1 7 5 4 
7 8 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 641B40 
7 0 4 1 6 5 6 
7 641B62 7 64189C 
7 6 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 6 4 2 0 0 0 
7 6 4 2 1 0 0 7 0 4 2 2 1 0 7 0 4 2 2 3 3 
Wane 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zollertiag 




il £ 5 
3 Ζ 
θ ¿3 
598 e . 
I ,; 2 b, 
5 1C, 
1G09 B, 46 8 , 26 6 , 
28 8 , 
1 3 , 5 
105 2 , 5 
33 5 , 
120 6 , 
3 7 , 
9 9 , 
¿32 9 , 
50 3 7 , 2 8 6 2 1C , 
23 5 , 
1109 7 , 
209 7 6 , 5 
4 8 8 5 6 , 5 
139 5 6 , 5 
1279 7 , 5 
35 t, 
62C 5 , 
" Î Ï 7. 
536 1 7 , 
θ 1 3 , 4 7 , 
17 7 , 
3 6 , 5 
7 1 0 , 5 32 Β,5 
270 1 9 , 1179 8 , 5 
1 7 , 5 
6 40 8 , 5 
4 8 3 9 7 , 
130 8 , 5 
17 8 , 
73 7 , 5 
3108 9, 
8 7 1 4 7 , 
112 7 , 
1040 6 , 5 
5 9 , 
2 1 9 , 
4 1 9 , 5 
6 7 , 
34 U , 
2008 7 , 8 7 9 7 , 5 
1622 1 0 , 
2 5 6 9 7 , 5 
1830 5 , 5 353 5 , 5 16 5 , 5 
1 6 , 5 
1054 5 , 
45 6 , 
18918 1 1 , 
69 9 , 
2249 1 2 , 
950 1 1 , 
1 7 , 
7 1 9 2 1 4 , 
29 5 , 
5374 7 , 
9 1 3 6 , 
8 2 2 5 5 , 
12 50 6 , 
2 7 , 5 
116 5 , 5 
233 7 , 
8 1 2 4 5 , 
2 6 1 5 , 5 
7 9 5 5 , 
1175 6 , 5 
1159 9 , 5773 b. 
5357 6 , 
35 5 , 5 
37 6 , 5 
4 4 3 9 , 
16368 6 , 
3895 t. 
7 4 , 
6 2 7 4 6 , 5 
1251 β. 
4 3 0 7 5 , 5 
106Β8 5 , 5 
114 4 , 5 
7 8 8 0 5 , 1022 5 , 
4 7 7 2 4 , 5 
132 9 , 
2 6 , 
Ί I:5 
1636 6 , 
7 4 3 8 5 . 5 
1 5 . 5 
140 8 . 
394 5 , 




2 30 7 6 , 
37 4 , 
































FLO, . - l l ' X 
7 nu 72 'T"1 
7 «4229Õ 
7 ή 4 2 M 1 
7 A 4 ? V " 
7 O423^o 
7 t) 4? 3 50 
7 ρ 4 .' 4 r ** 
7 « 4 2 5 0 η 
7 ¿ 4 2 6 Γ Π 
7 Ρ4270Γ 
7 8 4 2 8 0 " 
7 μ(,?οθΓ, 
7 f 4 3η ­r. 
7 Μ ί , ΐ ρ " . 
7 Ρ4314P 
7 ^4 Ì2O0 
7 g 4 3 3 r 0 7 f­4 ^41 ] 
7 H4 34?3 
7 P <­ 34 10 7 P434C.7 7 P .43 c n 7 
7 (3435^9 
7 ^4 35 l n 7 P­43520 
7 f 4 3 5 3 0 
7 843 f ­O n 
7 rt4371o 
7 r3 4 3 7 3 0 7 P­4^750 
7 B4 3 7 7 " 
7 643P0O 
7 8439O0 7 0 4 4 0 1 0 
7 P4404C 7 Ρ44Γ50 
7 844C9C 
7 b 4 4 l 1 2 
7 H 4 4 1 1 ^ 
7 n 4 4 1 1 4 
7 P44 1 ]S 7 P 4 41 3 ^ 
7 ' r 44?O r i 
7 8 4 4 3 C 0 7 Q44490 
7 »344519 
7 1144 = 2 1 7 8 4 4 5 M 
7 " 4 4 5 33 7 ti Î , 4 = 34 
7 Η 4 4 5 ^ 5 
7 t ­ 44544 7 μ 4 4 5 4 5 
7 μ 4 ί , 5 4 9 
7 1 4 4 5 5 1 
7 ö 4 4 5 ^ 3 
7 ^ 4 4 5 5 8 
7 õ 4ÍV,C c,q 
7 ft 4 4 5 í­ 2 
7 Θ 4 4 5 Ο 4 7 d4 45í~H 
7 H 4 4 5 7 1 
7 „ 4 4 ^ 7 ? 
7 H 4 4 * 7 9 
7 ^ 4 4 5 B 2 7 ­J44584 7 8445P<b 
7 ^44581? 7 B4459'~ 7 α 44 tOO 
7 p 4 4 7 ° 0 
7 n4í.{­Ò<~ 7 R 4 4 ç 0 0 
7 Ρ45πο.Ί 
7 Η 4 5 ì l 0 
7 Ρ 4 5 1 3 C 
7 ^ 4 C 2 1 ? 7 C4529G 
7 p 4 5 3 Γΐ 0 
7 Η 4 S4 I1"· 
7 ^ 4 ^ 4 9 0 
7 Μ4 c . t 1 ? 
7 -s 4 5 c 5 õ 
7 ^ 4 5 * 9 9 
7 P 4 t t O 0 
7 θ 4 5 7 η 
7 ­^45730 
7 Η 4 5 ί 3 0 
7 α 4 5 c Ι 0 
7 ° 4 s c 3 ι 
7 Bi .593 3 
7 84e-*; 3 5 
7 H 4 5 9 3 Q 
7 P Í , «st-5 2 
7 6 45955 
7 t.4 s c e n 
7 14600Õ 
7 ΰ 4 M I1"1 
7 Η 4 M «O 
7 P4í ,20o 
7 k i i r i i 
7 H4t>4 ' 0 
7 θ 4 1 e 1 C' 
7 ö­.t i ' i ' ­O 7 a 5 0 Ί η 1 
7 Η50119 
7 c, 5 "1 5 0 
7 Ρ 5 η 1 9 0 
7 tì 5C 2 " θ 
7 8 5 Γ"1 " 0 7 ° 5 " 4 1 " 
7 Ρ •,r­u*r 
1 » 5 0 4 5 « 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 












492 8 , 5 1 
36440 6 , 5 76C9 1 1 1 , 1 
1766 3 , 5 1 
3576 5 , 5 
795 7 , 5 1 
1614 4 , 5 
¿5368 4 , 5 ! 
7759 5 , 5 1 
387 6 , 
7637 5 , 
137 6 , 5 
3 7 4 7 6 , 
1811 5 , 
«O l 5 , 5 1 
1076 4 , 5 104O 6 , 
E 7 , 5 I 
118 5 , 5 2640 7 , 
110 5 , 5 44 6 , 
1 1 4 , 
737 4 , 5 
545 5 , 5 
7 3 5 6 , 5 1 
4 9 6 4 5 , 
4161 4 , 5 
360 6 , 6 0 4 , ] 
76 5 , 
6145 5 , 725 5 , 
743 6 , 5 
=36 7 , 5 17 6 , 
5441 5 , 
37 6 , 
797 1 7 , 
1226 6 , 
36? 9 , 
639 7 , 
694 5 , 5 
2674 5 , 
16797 7 , 6 5 , 5 
11 6 , 119 8 , 2705 7 , 
735 6 , 
1316 3 , 
56 7 , 
1 5 , 
170 2 , 5 369 1 0 , 
790 6 , 
" 0 6 5 1, 
1 3 , 
505 2 , 5 
114 2 , 5 3 7 , 
45 4 , 5 
56 IO, 
1075F 6 , 
6? 6 , 2205 3 , 
46 6 , 
773 3 , 
7056 7 , 
1G01 5 , 
2 3 5 6 9 , 7176 3 , 5 
1677 6 , 5 
143 5 , 
190 6 , 5 
? 5 , 774 1 4 , 
545? 5 , 5 19967 7 , 
6 6 , 5 
6 4 1 6 , 
1 ° 7 , 3797 1 0 , 5 
66 0? 6 , 
6 G 48 5 , 
3106 4 , 5 
4 6 0 5 , 
I O ? " 5 , 
6 5 , 5 
b I O , 
1 1 0 , 
77? I O , 
?B? 1 0 , 
107 5 , 
76 7 , 
19045 6 , 11563 5 , 
975 6 , 
19810 6 , 5 
1918 9 , 
1M450 7 , 
1040 5 , 5 40 4 , 5 
607 9 6 , 
7 ( 7 6 8 , 5 
16326 5 , 
79Q41 6 , 5 474? 6 , 
67? b. 
11646 7 0 , 
9453 1 0 , 









7 3 5 ( 6 0 0 
7 5 5 ( 6 0 0 
7 B 5 r 7 1 0 
7 , ­50730 
7 t­5 u t 10 
7 6 5 0 6 3 0 
7 1­50670 
7 ¿5υ699 
7 f 6 0 9 1 0 
7 65.1930 
7 65C990 
7 6 5 1 0 1 0 
7 r 5 1 0 9 0 
7 r 51 111 
7 6 5 1 1 1 9 
7 P51130 
7 6 51210 
7 6 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 7 4 0 
7 6 3 1 2 5 0 
7 651¿60 
7 e 5 l 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 0 5 1 5 1 1 7 8 5 1 6 1 3 
7 651515 
7 6 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 5 1 
7 651555 
7 0 5 1 5 7 3 
7 6 5159 5 
7 6 5 1 6 0 0 
7 651700 
7 F : 5 1 6 3 0 
7 (­51910 
7 Η519ο0 
7 0 5 1 9 8 9 
7 6 5 1 9 9 0 
7 6 5 7 0 1 0 7 0.54C15 
7 65707C 
7 6 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 1 5 
7 6F32121 
7 o 5 7 1 r 9 
7 » 5 2 1 » 0 7 6 5 7 1 6 0 
7 6 5 7 1 6 5 
7 6 5 7 1 9 0 
7 6 5 2 7 9 0 
7 Ο52300 
7 8 5 ¿ 4 1 0 
7 8 5 7 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 7 65¿5¿0 
7 6 5 7 5 3 5 
7 0 5 7 5 9 9 
7 6 5 i b 1 C 
7 6 5 7 6 5 0 
7 65769C­
7 6 5 7 7 3 0 
7 o5?K0C 
7 6 60300 
7 6 6 0 4 1 0 
7 66C50C 
7 d6OC­00 
7 6 6 0 7 9 0 
7 960690 
7 6 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 66C960 
7 3 6 0 9 7 0 




7 o 7 C 10 1 
7 6 7 0 1 7 9 
7 8 7 0 ? 0 1 
7 670725 
7 6 7 0 2 5 0 
7 6 7 0 2 7 0 
7 9702o 1 
7 9 7 0 7 6 9 
7 970291 
7 ­7C3C0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 « 7 0 4 9 0 
7 S7051C 
7 67C590 
7 E 7 Í 6 1 1 
1 611621 
1 6 7 069C 
7 67071C 





7 6 7 1 1 0 0 7 0 7 1 7 1 0 
7 6 7 1 2 7 0 
7 0 7 1 3 0 0 
7 6 7 1 4 1 0 
( 4 7 1 4 3 9 
7 0 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 7 0 
7 6 0 0 10 0 
7 O6021C 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 









,11 Ξ "δ 
ui 73 4 c 
rS 
557 7 , 1 
1949 7 , 5 1 
89 6 , 5 ! 
19 5 , 5 1 
784 8 , 5 1 
46 7 , 1 
83 1 0 , 5 1 
15405 9 , 
6 9 9 6 7 , 
15 8 , 5 
515 9 , 
? 7 , 5 1 
113 1 3 , I 
5 5 , 5 
3 9 7 6 5 , 5 1 
537? 7 , 5 1 
476 6 , 1 
6687 B , 5 
212? 9 , 5 
3? 1 1 , 5 
7625 7 , 5 
145 7 , 
16991 6 , 5 I 
3359ο 7 , 5 
19594 7 , 
126 7 , 
610 1 1 , 
75189 1 4 , 
213 7 , 
1897 1 0 , 
761 6 , 5 1289 8 , 
3 9 , 
16691 1 3 , 
305 0 , 
391 6 , 
10662 7 , 
33325 6 , 5 
15173 B, 
601? 1 0 , 
3736 5 , 5 
775? 6 , 11976 7 , 
?33 7 , 5 
63 6 , 
16 7 , 
19084 1 5 , 
1195 7 , 5 
47 6 , 5 
?91 8 , 
10630 1 7 , 
1659 9 , 
1321 6 , 
73379 1 1 , 
18 9 , 
15? 5 , 5 
385 6 , 940 6 4 , 9 
74 1 5 , 
64 1 0 , 
35? 1 2 , 
1474 1 4 , 
143 1 0 , 
16 7 , 
1018 5 , 5 
22 5 , 
554 7 , 
5 6 , 
6 5 , 
3667 5 , 5 
144 6 , 
6 69 5 , 
905 4 , 5 
2026 6 , 
435 7 , 5 
2153 5 , 5 
1 6 , 
6 6 , 
11 9 , 
31554 I B , 
6912 2 0 , 
7 9 6 7 2 2 , 9 6 7 5 ο ? 1 1 , 
53 1 2 , 5 
25 B, 
26765 7 2 , 
53545 1 1 , 
34 1 0 , 
6 6 9 6 1 0 , 
1636 2 2 , 
356 1 1 , 
126 1 2 , 
10635 2 0 , 
31177 7 , 
555 7 , 
46096 1 2 , 
1 5 , 
379 7 , 5 3860 7 , 
103 9 , 5 
4615 6 , 4 6 3 1 1 0 , 5 
6 39 1 7 , 
9 8 , 5 
968 9 , 5 1964 8 , 
107 7 , 
1? 7 , 
15444 6 , 
1224 5 , 5 
5240 6 , 








I F t L b . ­ L U k 
7 0607 36 
7 6 8 0 3 5 0 
7 6 6 0 4 0 0 
7 66C530 
7 69017C 
7 6 4 0 1 6 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 7 1 0 




7 9 0 0 1 10 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 7 0 0 
7 9003CC 
7 9 0 0 4 0 0 
7 90C5C0 
7 9C06C0 
7 9 C 0 7 1 0 
7 9C0730 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 6 3 0 
7 90C90C 
7 9C1071 
7 9 0 1 0 7 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9C1700 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9C1410 7 9C1490 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9C1690 
7 9C1700 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 7 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9C1950 
7 9C1990 7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 9C2700 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 7 3 3 0 
7 9C7393 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 7 4 1 3 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 7 4 5 0 
7 9 0 7 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 C 7 7 I 0 
7 9C7730 
7 9 0 7 7 5 0 7 9G7810 
7 9C7690 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 7 1 1 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9104 90 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 91C60C 
7 91C900 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 9 0 
7 9¿C¿00 
7 97C300 
7 97Û4U­0 7 97050C 
7 9706C0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 94O0 IO 
7 9 2 0 8 9 0 
7 4 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 1 0 
7 9 7 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 1 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 7 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 7 1 7 1 0 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 2 3 3 
7 9 7 1 7 3 4 7 9 r l ? 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 7 1 7 3 9 7 9 7 1 3 1 0 
7 9 7 1 3 3 0 
7 9 7 1 3 7 0 
7 9 3 0 7 1 0 7 93C790 
7 9 3 0 4 1 0 
7 93C490 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 93C639 7 9 3 0 7 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
£ c ­
















658 5 , 1 
14407 5 , 1 
12 9 , : 
3 5 5 , 
33617 C, 1 
65 5 , 1 
8 4 2 1 3 , 1 
6 b l 0 , 1 
833 3» 
136 C. 
2091 4 . 
128 7 , 
1065 1 4 , 
5 9 , 
258 1 4 , 
217 7 , 5 
135 9 , 5 
53 1 3 , 
1 1 2 , 
608 1 3 , 
1181 8 , 
184 I C , 
166 1 1 , 
2 4 t 5 I C , 5 
2b4 1 3 , 
9 6 , 
2456 7 , 
76 9 , 
19 1 0 , 5 
962 1 1 . 
10 I G , 5 1402 8 , 5 
31 9 , 
106 8 , 
856 9 , 
8437 B, 
164 6 , 5 
264 7 , 
524 1 0 , 
137 5 , 
453 8 , 
77 9 , 7545 6 , 5 
579 5 , 
261 6 , 
35 1 2 , 
5 1 1 , 
11 1 0 , 5 
177 7 , 
9 1 U t 
4 3 1 9 , 
908 1 0 , 
353 1 0 , 
663 9 , 
79 6 , 5 
52 9 , 
11 8 , 5 5514 1 3 , 
2 9 É 7 6 , 5 
1172 1 3 , 
2446 7 , 5 
316 1,6 
1 1 2 , 
2 1 1 , 3 
3 I C , 3 
27 I C , 3 
41 1 1 , 3 
345 I C , 3 
63 1 2 , 
4 3 1 1 , 3 
4 1 1 , 2 
28 1 1 , 3 
13 7 , 3 
149 8 , 6 
b 1 1 . 3 
40 θ . 6 
12 9 , 
10 I C , 
2 7 , 
13 1 0 . 5 
753 8 , 
6 7 . 5 93 7 , 
22 1 0 , 5 
4Ö51 5 , 5 
51 6 , 
4 7 , 
1 7 , 
21 4 , 
284 9 . 
7 7 , 5 
13372 9 , 5 
24492 8 , 5 
l l b 9 6 , 
1 0 9 8 1 7 , 
11 4 , 5 
2 8 , 5 
9 3 , 5 618 7 , 
8 t , 5 
2929 7 , 5 216P 1 0 , 5 
35 5 . 
l b6C 9 , 
104 7 , 5 272 1 1 . 5 
4059 1 0 , 5 
89 6 , 
2 5 , 5 
13 5» 
2e 7 , 5 















B E L E . ­ L U X 
7 9 7 ^ 7 3 5 7 9 3 ^ 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 Γ 1 9 0 
7 9 4 0 ? " 0 7 9407170 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 C 5 1 1 
7 9 5 0 5 ° 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 " 8 1 0 
7 Ο5Γ690 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 6 6 C 2 9 0 7 9604O0 
7 ° 6 C 5 C 0 
7 9 6 3 6 0 0 7 97O10P 
7 9 7 C 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 Γ 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 0 7 97C50II7 
7 9 7 C 6 0 7 
7 9 7 Γ 6 0 7 
7 97 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 1 0 
7 97O790 
7 9 7 Γ Ρ 0 0 7 q f l t ­ l l O 
7 9 6 0 1 * 0 
7 9 6 0 2 1 C 
7 9 8 0 2 9 C 
7 98.0311" 7 9 8 0 3 3 0 
7 9PC359 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 8 C 5 7 0 
7 96O6O0 
7 9 8 0 7 0 0 7 9RCBO0 
7 96 09 00 7 96109O 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 7 Q g i 3 o o 
7 9 8 1 6 7 0 
7 9 B 1 5 9 0 7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 C l r 0 
7 99C2­IC 7 9U.C300 
7 99C40C 7 99050(7 
7 9906ÕO 
NUN CI i b i . TC 
Β 0 0 9 0 0 0 
θ 1297C0 
Β 2 4 9 4 C 0 
Β 7 9 9 7 3 0 
8 7 0 9 7 0 0 Β 3 3 9 7 ( 2 
θ 3 7 9 7 3 0 
Β 4Ο9700 
Β 4 ? 9 7 " 1 
Β 4 3 9 7 0 0 
θ 4 9 9 7 0 0 
a 5 0 9 7 Λ 0 
8 5 1 9 7 0 0 
α 6397CC 
8 5 5 97 00 
3 5 6 9 7 0 d 
8 5 S 9 7 T 
8 6 0 9 7 0 0 Β 6 1 ° 7 3 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 8 6 5 9 7 0 1 8 6797t7Q 
β 7 1 9 7 0 2 
β 7 1 9 7 0 3 
Β 6 1 9 7 0 0 
β 8 2 9 7 0 0 6 8497C­0 
β 6 5 9 7 0 " 
β 9097Γ.0 
Β 9197017 
8 ο ? 9 7 0 " 8 9 3 9 7 0 0 
θ 9 5 9 7 C 0 
β 9 7 9 7 0 0 β 9 6 9 7 0 0 
PAYS­RAS 
A G . O C E I ' V 
1 Μ 0 2 1 3 1 3 1 3 2 2 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 













o 6 rsr 
1139 9 , 5 
346 8 , 5 
7 4 6 , 
74133 B ,5 
116 7 , 122659 8 , 5 
3 2 6 6 U , 
5164 B, 2 7 , 5 
18 8 , 
l 5 , 
1 5 , 
2521 7 , 
85 9 , 
176 1 0 , 
215 7 , 
1978 1 5 , 
1 9 , 5 
1 1 0 , 
2 P, 4 0 1 0 , 5 
285 1 6 , 
105 1 2 , 
7 6 1 1 9 , 
4 0 6 1 1 6 , 1162 9 , 
2 0 4 3 8 , 5 
3 ? 6 1 0 , 
1 0 , 2 5 2 9 1 3 , 5 
695 9 , 5 
2 5 , 
( 5 1 1 2 , 
243 5 , 5 10 1 0 , 
939 1 3 , 
1470 1 1 , 5 
794 1 4 , 
166 1 3 , 
B 9 , 5 174 7 , 
15 8 , 5 
5 7 , 
35 5 , 
110 B , 5 1 
14B7 6 , 5 
31 6 , 
b, 
165 1 1 , 
125 1 0 , 
48 0 9 , 
51 7 , 3 1 7 1 7 , 
7 4 4 1 3 , 
28 7 , 
8 1 1 C, 
50 0 , 
79 0 , 
1C91 0 , 
163 0 , 
509 0 , 
7 2 5 8 9 7 3 0 , * 
C 
56036 0 , 3 
1 0 , 3 
1 0 , 5 
? 0 , ί 
3 0 , 3 
6 0 , 9 
β 0 , 9 
12 C S 
13 0 , ί 
? 0 , « 
76 0 , 9 
1 0 , 5 
2 0 , c 
1 0 , 5 
2 0 , 1 
2 0 , « 
18 0 , 9 
36 0 , 5 
4 4 0 , 1 
24 C, 5 
1 0 , 9 
3 ο , 9 
6 0 , 9 
7 0 , 9 
595 C , 9 
1 0 , 9 
21 0 , s 
??θ 0 , 9 
65 0 , 5 
78 0 , ι 
3 0 , 9 
6 0 , 9 
4 0 , 9 
1 0 , 9 
5 0 , 9 
8 0 , 9 
57774 0 , · 
9 9 0 5 I 5 O 0 , · · 
11741 1 6 , 1 
8941 1 6 , 5 
Urspru ng - Orrgine 
Warenkategotie 
Cat. de Produrts 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
. ' V 
PAYS­BAS 
0 1 0 3 1 5 
0 1 0 3 1 7 
1 3 1 0 5 1 0 
3 1 0 5 9 1 
31C593 
C10595 
0 1 0 5 9 7 
0 2 0 1 3 3 
02C104 0 2 0 1 0 5 
0 2 0 1 0 7 
0 2 0 1 0 9 
02O111 
C 2 0 U 3 
0 2 0 1 1 5 
G2C116 
0 2 0 1 1 8 
0 2 0 1 1 9 
0 2 0 1 2 2 
0 2 0 1 2 4 
0 2 0 1 2 6 
" 2 C 1 3 0 
02C133 
C 2 0 1 3 9 
O2014C 
0 2 0 1 4 5 
0 2 0 1 4 9 
0 7 0 1 7 8 
0­201B2 
0 7 0 1 6 4 
0 2 0 1 8 5 
02C16B 
02C192 
3 2 0 1 9 4 
0 2 0 2 1 1 
0 2 0 2 1 3 
02C215 
C70717 
Γ 7 0 2 1 Β 021­260 
C2C270 
( 2 C 2 9 C 
02C310 
0 2 C 3 9 0 
0 2 0 5 1 0 





02 062 9 
02C642 
0 2 C 6 4 4 
0 2 0 6 4 5 
O20649 0 2 0 6 5 0 
02 0691 
0 4 0 1 1 0 
0 4 0 1 4 0 
0 4 0 2 1 1 
0 4 0 2 1 2 
0 4 0 2 1 4 
0 4 0 2 1 5 
C40219 
0 4 0 2 2 1 




0 4 0 3 1 0 
0 4 0 3 9 0 
0 4 0 4 1 1 
0 4 0 4 1 9 
C 4 0 4 2 0 
C40430 
0 4 0 4 4 0 
04 046 0 
0 4 0 4 7 1 
0 4 0 4 6 0 
04C512 
.340515 
0 4 0 5 3 1 
( 4 0 5 3 9 
C 4 0 5 5 1 
C 4 0 5 5 3 
0 4 0 5 5 5 
C7C630 
1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 5 0 
10C200 1 0 0 3 0 0 
10C400 
ICC 592 
1 0 0 6 2 1 U t . 623 






1 0 0 7 1 0 
K C 7 9 1 
1 0 0 7 9 5 1C0798 
11L120 
1 1 0 1 5 1 
1 1 0 1 5 3 
110155 
U C 1 9 1 11C192 
11G199 
Werte 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zollemag 







« ■ s 
"δ *­> Ν 
7G08 1 6 , 
5 9 3 5 3 1 6 , 
1 6 7 0 1 2 , 
9 9 1 2 1 2 , 
17 1 2 , 
192 1 2 , 
282 1 2 , 1 3 5 4 6 3 2 0 , 
16166 2 0 , 
28854 2 0 , 
2 5 5 6 2 0 , 
1693 2 0 , 
8 5 4 3 2 0 , 
1002 2 0 , 
2 3C4 2 0 , 
21 2 0 , 
76 2 0 , 
49 2 0 , 
66 2 0 , 
58 2 0 , 
142 2 0 , 
14138 1 2 0 , 
5 0 2 6 9 2 0 , 
180 10 2 0 , 
16349 2 0 , 
19790 2 0 , 
11294 2 0 , 
6 39 1 2 , 
1 2 , 
974 1 2 , 
3 6 7 4 1 4 , 
507 1 2 , 
139 1 2 , 
143 1 2 , 
1 1 7 0 1 1 I B , 
5 2 2 5 1 8 , 
5 1 8 , 
9668 1 8 , 
10 1 8 , 1B5 1 8 , 
2 2 0 0 5 I B , 
2 4 1 1 6 , 
43 5 , 1249 1 4 , 
9 34 2 2 , 
62 2 2 , 
17 2 2 , 
21 2 5 , 
3 2 5 , 
32 2 5 , 
149 2 5 , 
24 2 5 , 
2 2 5 , 
16 2 5 , 
729 2 5 , 2C4 2 5 , 
357 2 4 , 
2 5 0 2 1 6 , 
1593 1 6 , 
6 7 3 4 1 8 , 
148 1 8 , 
2 5 5 0 1 6 , 
1 1 6 9 1 1 8 , 
2 9 2 0 4 1 8 , 
6 2 3 , 
14 2 3 , 
1 5 1 1 2 3 , 
1030 2 3 , 
135 2 3 , 
1 1 1 4 7 2 2 4 , 
6 4 0 9 2 4 , 
122 2 3 , 
9 5 2 3 , 
21 1 2 , 
12 2 3 , 
1678 2 3 , 
5 8 5 0 2 3 , 
110 23, 
1 5 7 4 4 3 2 3 , 
7 6 6 0 1 2 , 
4 4 5 9 0 1 2 , 
751 22, 
3213 2 2 , 
2 0 1 3 2 2 , 
1357 2 2 , 
1567 2 2 , 
8 5 3 6 , 
2 3 6 7 6 2 0 , 
3 8 1 2 0 , 2 4 0 0 1 6 , 
11552 1 3 , 
6 8 0 3 1 3 , 
8 5 7 3 9 , 
6 1 2 , 26 1 2 , 
7 1 2 , 50 1 2 , 
24 1 6 , 
32 1 6 , 
18 1 6 , 
655 1 6 , 65 1 6 , 
76 1 0 , 
331 8 , 
1109 8 , 1B3 β . 
θ 19 3 0 , 
171 8 , 
4 8 , 
32 8 , , 
507 8 , 19 1 4 , 
17 8 , 1 
. 
: 
Ursprung ­ Origine 
rVarankategofie 





1 1 1 0 2 0 1 
1 1 0 2 0 3 
1 1 0 2 0 9 
1 1 0 2 1 1 
1 1 0 2 1 3 
1 10219 
1 1 0 2 2 6 1 ( 0 2 2 7 
1 1 0 2 2 8 
ί 1 1 0 2 3 3 
L 1 1 0 2 3 9 
1 1 0 2 4 6 
1 1 0 2 7 5 
1 1 0 2 7 6 
1 1 0 2 8 7 
1 1 0 2 9 1 
1 1 0 2 9 3 
1 1 0 2 9 4 
1 1 0 2 9 5 
ί 1 1 0 6 2 0 
1 1 0 6 8 0 
1 1 0 7 1 0 
1 1 0 7 3 0 
1 1 0 7 6 0 
1 1 0 8 1 1 
1 1 0 8 2 0 
1 1 0 8 3 0 
1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 8 5 0 
ί 110910 
1 1 0 9 9 0 
1 2 0 4 1 1 
1 1 5 0 1 1 1 
1 5 0 1 1 9 
1 5 0 1 3 0 
1 5 0 7 0 1 
1 5 0 7 0 9 
1 6 0 1 1 0 
1 6 0 1 9 2 
1 6 0 1 9 8 
1 6 0 2 1 9 
1 6 0 2 2 1 
1 6 0 2 4 1 
1 6 0 2 4 6 
1 6 0 2 4 8 
1 7 0 1 1 0 
1 7 0 1 5 0 
1 7 0 1 7 9 
1 7 0 2 1 1 
1 7 0 2 1 9 
1 7 0 2 2 3 
17C22B 
1 7 0 2 4 0 
1 7 0 2 5 0 
170260 
1 7 0 3 0 0 
1 7 0 5 2 0 
1 7 0 5 4 0 
1 7 0 5 8 0 
2 0 0 3 0 0 
7 0 0 4 9 0 
2 0 0 5 3 1 
7 0 0 5 4 1 
7 0 0 6 2 0 
2 0 0 6 5 ? 
7 0 0 6 5 3 
2Û0655 
7 0 0 6 5 9 
7 0 0 6 6 1 
2 0 0 6 6 5 2 0 0 6 7 3 
2 0 0 6 7 5 
7 0 0 6 7 9 
2 0 0 6 8 1 
7 0 0 6 8 5 
7 0 0 7 1 5 
2 0 0 7 1 8 2 0 0 7 2 0 
2 0 0 7 3 3 
2 0 0 7 3 6 
2 0 0 7 3 8 
2 0 0 7 4 0 
2 0 0 7 5 2 
2 0 0 7 6 0 
2 0 0 7 7 0 
2 0 0 7 8 1 
2 0 0 7 8 9 
2 3 0 2 1 1 
2 3 0 2 1 3 
mm 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 5 
2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 2 8 
2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
Wene 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenreg 
1 000 RE/UC 
Perceptions 






30 3 0 , 1 
3 0 , 
47 2 3 , 
2 6 2 2 3 , 2 2 3 , 
7 2 3 , 
54 2 3 , 56 2 3 , ï 20 2 3 , t 
33 23, 1 
7 2 3 , 1 
153 2 3 , 1 
20 2 5 , 5 
7 4 8 2 5 , 5 
5 2 3 , 1 
14 2 3 , 1 
13 3 0 , 1 
4 2 3 , 5 
20 3 0 , 1 
4 2 8 , 
29 2 8 , 
4 2 0 , 
¿oe 2 0 , e 2 0 , 
2 0 6 4 2 7 , 
162 2 5 , 
4 9 4 2 8 , 
7 7 8 1 2 5 , 
9 0 2 8 , 
187 2 7 , 
17 2 7 , 2 1 1 2 , 
488 3 , 
540 2 0 , 
270 1 8 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 2ii h : 10426 2 1 , 
8 1 6 2 5 , 
4 6 1 3 1 7 , 
1 4 1 6 3 2 6 , 
6 3 6 2 2 t , 
8 0 2 6 2b, 
Θ0, 
1535 8 0 , 
11 8 0 , 
1898 2 4 , 







756 2 5 , 2 1 0 4 5 0 , 1 154 8 0 , 1 
4 5 0 , 1 20 4 7 , 1 
3124 6 5 , 
17 6 7 , 1 
57 6 7 , 1 
372 6 7 , 1 
95 2 t , 1 3439 2 5 , 1 
1 3 1 2 7 , 1 
5 9 2 7 3 0 , 1 
99 3 2 , 1 
2 2 0 , 1 
1 2 1 , 1 
20 2 2 , 1 
46 2 2 , 1 
7 2 1 2 2 , 
1 2 3 , 5 
7 2 2 , 1 4 2 4 , j 
2 6 4 2 4 , 1 
7 4 6 1 2 4 , 1 
10 2 t , 5 
109 4 2 , 1 
6 0 9 4 2 , 1 14 2 8 , j 
1929 2 1 , 5 
1434 1 9 , 5 
2 1 2 7 1 9 , 5 
504 2 0 , 5 
6 4 3 2 5 , 5 
194 2 1 , 5 3 3 8 6 2 2 , 5 
3 2 1 , 5 
29 2 2 , 5 
5 8 1 2 1 , 1 
2 7 4 4 2 1 , 1 
4 8 5 8 0 1 5 , 1 
2 5 « 1 5 , 1 
1 3 2 7 9 2 6 0 , » 
105 0 , 
2 5 7 6 e . 
3819 1 8 , 2949 0 , 
105 0 , 
10 0 , 
4 4 8 1 5 , 
) 5* 4 0 , 15 8 , 
128 1 0 , 2VA A; 
i i z%; 
1 9 2 6 3 2 0 t 
16 0 i 
488 








? Λ Y " - ^ A r 
2 Γ· 2 "Ί - ; 
' 0 ? " 1 7 3 
? ι 7 ' \ 7 5 
2 "" 2 " 1 9 7 
? 1 ? - 4 J * 
2 - "> - ί. " -
? ^ r 4 .i r 
j - I - , ] ' , 
5 ' ·? * e- ; c 
' - - m ■> - : - J 1 4 
? - I - J 7 3 
? " ί " 1 : 1 
7 1 ' - j - L 
? ■ Î ' j M 
7 "· » '»I í.5 ■> - \' ι 1.1 
2 " l ' I * ? 
2 ' ­ M ­ ' 
2 ' ' Ί ^ 
5 " τ ' 1 ' ' 
2 ι ι η · · ί . 
' : ι -1 b 5 
2 "■ i * 1 '. t ■> ­> r ι ­ 7 
? Λ \ ' 1 e f' 
' " « " 1 7 1 ? ­ ; ­ [ 11 
' M ", W 3 
2 - S ' 1 ' 4 
2 " ΐ ' Ι Π 
2 " 3 ' 1 7* 
2 > r ! r r ' 
2 ' i ' l M 
? · -ί - ι ς-i 
-> - 3 -ι ι c. t 
? ■ ι r l c 9 2 Λ 3 " 2 1 1 2 ' : Λ 2 1 3 
2 ? 3 " 2 î ί-
-J - . i - p i « 
5 ι « ' 2 2 1 
? Λ Ì ' 2 7 5 
? ­> 1 Λ 7 7 ρ 
■J -, < . ­ 1 1 
2 - » " 2 3 * 
? Λ * * : 3 9 
2 '» ? : ? ί " 
? " 3 0 * 1 2 
2 ' '"·17\ 
2 π ι - 1 7 3 
■> V J 0 1 3 ­
¿ ­t ï ­ 1 4 1 
ι ­ 3·­­34 M 
? * 3 Τί^ι"1 
Λ Ί 3 0 3 6 1 
2 0 i C 3 1 5 
7 ,-■ ι - 3 e 6 2 Λ ν ^ ? 1 4 r 5 1 e 
7 " ί. ■> t 7 .­
¿ •Wbr"~ 7 ('4t; 7 ~ o 
? 1 5 Λ 4 " ' 
2 " 5 1 5 1 . 
2 ^ 5 1 5 ^ 0 
2 " 5 1 5 e " " 
2 " " ­ r 1 1 " 
2 i t " 1 ? 1 7 ­ . ■ p c 
? " Y V I * 7 - . - - ι ? ι ς 
? " o - ; ? 3 o 
2 '. f. '~ ? 4 " 
7 * ί. 7 1 , ' 
? " ' - ' M l 
7 ' *■ " U 5 ? -ν - <cn 
7 - - Γι 4 ', " 
? , ( *" *· 7 η 
7 ■ ~ ί, .) ι 
? " ' I I I 
? - 1 7 - 1 1 » 
7 ­■ f r j , : 1 " r 11 τ 7 ­ τ ' l i 9 
2 ' Π ? 1 
' " P i ; ? 
7 ­■ f Λ} 7 1 
5 7 " 1 ¿ 9 
.? Ί Ί Ί 
ι - 7 - j J ', 
I' " 7 ~ 1 - i 
τ - ί : ! -, J 
> " 7 ~ 1 4 7 
-ι ~ 7 - ) M c 
- - 7 - 1 5 1 
'; - T'l'-U 
7 ' ! ' 1 - : 
Γ " ' 1 -1 
? · 7 j 7 1 
2 " 7 " ! 7 -> 
ι > ' · 1 7 9 
3 - 7 1 / 7 
7 " 1 ' 1 - ' 
Werte 
I 000 RE/UC 
Vj/eirrS 
Zollerttag 












1 1 I 
I r l i I -
5 Ί 4 1 10 
1 Ρ Ί î 13 7 ­ 3 b 
rt 3 1 4 
7 1 t 
1 4 4 ¿ 4 
35 I 2 M5 7 o 
lib 3 b I 3 9 Γ. 4 4 3 
1 . ­33 rt 
3 ? 7 ? 7?7 I J 2 Π 15 
3 4 
¡ a i t 
14 ¿2 
2 6 7? 
9 7 f 7 1 = 
4 6 1 3 
­ 7 I 5 
l­> 1 ­
l 7 1 3 7 7 0 
9 9 7 0 
1 6 3 ¿ 3 
1 4 7 7 1 «r. 
7 7 4 15 
7 6 7 7 9 17 
4 1 7 1 13 
1 7 9 15 
4 4 1 .­
libbb 17 
¿ 2 1 : 
9 o i n 
3 1 1 
7 5 13 b 7" 
1 1 5 
' ■ ? 15 
1 ' I 7 10 
7 1 1 l i 
2 1 1 9 15 
20 11 7 7 ' 
1 7 1 4 10 
» = 13 
16 20 4 7 19 
5 ~ 4 7 17 
9? 12 
1 4 
2 6 7 9 I S 




? 6 : 1 9 " 77 
12 
86 66 0 
3 5 1 F l 0 
» 7 7 0 
Í M l = 6 6 ¿6 1 ! 3 
3 7 4 6 IC 
7 
r'7 7 17 
1 3 
7 7 
7 6 6 12 1 7 
1 , 3 7 9 1 7 4 
5 6 4 ? 17 
74­3 2,3 
13 7 4 1 " 
64 6 
4 7 17 
3 1 .4 η 0 q 
i 7 15 Π ¿ι 
4 1 4 4 = 1 4 
7 4 ' l 4 
1 r 1 9 ' 7 
K 1 7 S 16 
1 4 ? 1 3 
' 9 9 1 ι 1 4 
, 7 r, 1 1 
1 ­ 6 4 ι ' 
! lo 1 " 
2 ­ 6 17 
= 0 1 13 
1 9 4 1 7 
I S 14 
1 t 9 3 l f 
¿ 7 7 17 
bbOb 17 
7 1 ' 
70­9 4 1 1 
1 9 1 7 / 1 7 
1 7 1 4 1 '­
4 , 4 9 [ , 
9 1 3 
1 3 9 4 4 n 
­ 7 1 s 1 3 
= 7 7 . 9 ¿ 9 









7 Í V F ­ F I I S 
¿ . " 7 0 1 : 5 
2 " 1 ' l o l 2 , ' 7 1 ­ 9 
2 0 7 1 1 9 1 
? : 7 : 1 J 7 
2 . 70 1 9 9 . ' 7! 2 = 0 
Γ 7 0 3 1 1 
2 7 3 3 0 
2 ' 7.715 0 
3 : 7 ­ 3 7 5 
9 ' 7 0 41 Γ 
2 7 ­ 4 . 0 
? 7 : b ι : 
7 " 7 : 5 7 1 
2 ' 1 " 5 0 0 
7 Ι 7 0=9 0 
2 ? c ί. 11 0 
2 ο ! 1 3 0 
? ' 5 ' 1 6 0 
2 ' . t 0 1 7 a 
? Μ -177 
2 ' f t 160 
2 6 0 19 9 
¿ ­ 6 0 7 7 1 
2 r 0 r ¿ ¿ 
7 ­ . 4 . 7 3 4 
7 ' f c ­ A ¿27 
¿ .' M ¿JO 
¿ " t i . ¿ 5 0 
2 c " ¿ 7i, 
¿ . 0 0 2 JC 
2 . 6 ­. i 3 0 
? = ­ ' 4 2 1 
4 ? 9 . 4 ¿ 1 
7 i-0 42 5 
.? " 6 F 9 3 C 
? ­ 3 : 5 1 1 
? 0 6 0 5 1 9 
7 . 6 0 5 3 0 
2 ­ = " 3 5 0 
¿ ' . ÍF .5­ Í0 
2 0 = 0 5 1 1 
2 . :­ ' ­ 1 ? 
2 : rr' = 1 5 
¿ . 5t 6 1 7 
2 ' a j t i 2 
2 ­ e :■ 1 3 6 
? 0 ' 6 ? = 
7 . j . F í O 
7 7M0 7 1 0 
¿ : e : 7 1 i 
2 0 =0­7=1 
2 ­ 6 0 7 5 5 ? ' 9 . 7 7 1 
2 " S 9 7 7 5 
? ­ 7 . 7 6 1 1 
3 M : = 1 5 
2 M 7 . J 1 
2 . 6 .­ 6 > 5 
¿ ' FF ­ 3 9 0 
2 " o ' í ­ r O 
7 ­ J O Í 9 3 0 
¿ Lc lOl lO 
? 0 6 1 0 9 0 
2 J C U I O 
? " 6 1 1 9 0 
2 4 = 1 2 1 0 
2 ­ 3 1 2 3 0 
¿ 0 6 1 ¿ 4 C 
7 1­12 50 
2 ­ = 1 ¿ = 1 
? F1 ¿ F, 6 
¿ 1.­12 = 0 
? ­ I F ' ­ C 
0 . ­ 111 
7 ' ­'■ 113 
' 1­ 1 1 5 
7 19 117 
? " ­. ­ 1 ­0 
2 ­ '■ 2 l i 2 M­ ' 717 
? ' ­ M i l 
4 . ' 9 1 J 
2 ; ■ ; 9 1 v 
¿ ­ · 47? 
' ­ . ' 6 3 ; 
. r 1 " 
4 r ­. , 0 
¿ ' ­ 730 
2 M< 3 ¡ 9 
3 ­, M . 9 r 
3 Μ . Ζ " 
Ó " r ­ 12 
2 J 9 . ­ . 1 1 
2 ■■·■' ­ 1 7 
O . ­.· ­, 1 3 
2 ' . ­ . ' . ' 9 7 
7 , ; "­11 
O ­ ­, 1 715 
­' : 3 ' ­ " 9 
? 91 : V i 
7 M 1 " 1 b 
¿ ¡ i b 
7 1 ■. : ­. 1 :· 
.' '. 10 31 : 2 u n o ' ; [ ­, 4 Q 
* ι : ­ · 7 
Wene 
1 OOO RE UC 
Valeurs 
Z o l l e r r r j g 




0 3 N 5 
_ 
11 73 3 =: .= M 
Ibbu lb, 
b2ib 1 6 , 
4 6 , 
2 1 3 , 
2 7 44 9 , 
6 3 9 l t , 3 9 5 4 1 6 , 
b 6 , 
1 1 = 5 4 , 
6 6 1 5 , 
=36 1 2 , 
177 1 6 , 
7 6 S 4 1 6 , 
6 6 7 9 4 , 5 
7= 2, 
197 b, 
l 9 ? 7 0 , 
9 1 2 , 
7 0 0 2 0 , 
50 9 , 
49 i , 
14 2 , 5 
i 0 , 
30 t , 
¿ 1 1 = 1 5 , 
4 7 7 ¿ 0 , 
9 1 5 , 
1 ¿ C , 
¿ 5 4 2 0 , 
1 3 5 5 8 , 
9 0 7 6 , 
3 1 6 , 
9 1 0 , 
2 3 5 1 8 , 
o 9 5 2 2 , 
17 l o , 59 t , 
4 0 , 
3 0 9 7 , 
96 6 , 
3 7 , 
4 1 4 , 
4 4 1 1 7 , 3 
10 5 4 9 1 4 , 
1 3 8 2 1 0 , 
7 4 3 4 6 , 
35 9 , 
5 1 4 1 0 , 3 0 1 7 1 3 , 
1 " , 
1 ¿ 5 , 
35 ¿ ¿ , 
6 1 5 , 
2 1 5 , 
36 1 9 , 5 
1 0 , 
4 1 ¿ 1 l t . ¿ 5 ? 1 4 , 
13 0 , 
1 0 5 7 , 
7 1 5 1 1 , 
1 5 6 1 2 , 
110 1 1 , 
1 1 4 1 1 6 , 
7 6 5 8 2 0 , 
7 ? l t , 
1 5 1 1 1 1 , 
¿ 7 7 , 




b 1 2 , 
5 6 , 
14 7 , 
7202 9 , 6 
7 06 1 3 , 
9­197 1 5 , 
7 1 6 , 
=14 1 6 , 
1 0 8 7 1 1 , 5 
1 39 9, 
¿ I 1 0 , 
1 C , 
9 1 1 0 , 
1 0 6 1 ¿ , 
= 3 1 2 , 5 
10 1 1 , 5 
19 1 0 , 
1 0 5 1 3 , 
10 1 5 , 
17 1 5 , 
¿ 5 0 , 
'· 1 6 , 




­ 4 1 7 , 
70 1 0 , 
2 1 4 , 
1 7 , 
5 1, 
1 3 , 
2 ¿ 0 , 16 0 , 
16= ¿ 5 , 
¿ 3 0 , 1 1 1 7 , 
16 I ¿ , 
10 1 3 , 
i o 2¿ 1 9 , 








o Ù T 3 ­ .9 Λ 5 
i 1 ¿ 0 ¿ 1 0 
2 1 2 0 7 90 
2 1 2 0 1 1 0 ' 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 7 " 1 3 Ot 
2 1 7 0 ) 4 4 2 1 2 3 1 4 6 
2 124­360 
2 1 7 . 1 4 0 
2 12 1 = 0­3 
4 I M 790 
2 1 2 ­ 3 1 0 
2 1 2 ' J 3 4 
2 l ¿ O 0 6 C 
2 12 0­390 
2 Ι ¿ 4 9 Û C 
2 1 2 1 0 1 0 
¿ 1 ¿ 1 0 T . C 
7 1 J Û Î 3 1 
2 1 7 0 3 3 9 
¿ 1 3 u ¿ 1 0 
? 150 2 9 0 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 3C4 19 
2 1 3 0 4 5 1 
2 1 5 0 9 5 6 
7 1=1.7 10 
? 150 7 1 7 
? 15 3 7 1 9 
? 1 ­ 0 7 1 6 
7 1 = 0 7 5 9 
2 1 = 0 7 = 1 
2 1 5 0 7 = 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 C 2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 U 9 0 
2 1 5 1 3 0 C 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 1 7 5 0 
2 1 C F 2 2 5 
2 U 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 5 
2 l t c 2 5 9 
2 ltO n o ? 1=17330 
2 1 6 0 4 19 2 1 = 0 4 ) 0 
¿ 1 6 0 4 5 Û 
2 1 = 0 4 71 
¿ l t 0 4 7 5 
2 11 0 4 6 1 
¿ 1 6 0 4 9 0 
Í 1 = 0 5 7 0 
? U­059­3 
2 1 t o i Ou ? 1 = 0 7 3 0 
? ¿ c o n o ? ¿0 ' 1 4 0 
7 ¿ 0 0 7 1 0 
? 7 0 1 7 7 0 
2 7 0 0 2 ) 0 
¿ 4 0 0 2 4 0 
2 2 7 ­ 2 5 0 
2 ¿ 9 0 7 6 J 
7 4 0 0 7 9 3 
2 4 0 0 7 4 8 
? 2 3 0 5 ) 9 
2 2 3 0 5 19 
2 ¿ 3 3 1 . 1 1 
? ¿OO·.. 15 
2 ¿ 0 0 = 5 1 
? . . U M 
¿ ¿ 0 0 = 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
7 ? 106 34 
4 ¿ 0 0 7 ) 5 
¿ ¿ ¿ 0 5 1 1 
2 220 5 15 
7 4 ¿ : 3 ¿ 1 
¿ 7 3 r , 4 , 
? 2 2­1511 
¿ _ r ' M i 3 
7 I . J 3 ­ I 
¿ ■'.­ " ­ ­, 7 
¿ .­ J . 3 9 4 
? ¿ .'"­". 3 l 
¿ ¿ 9 j 7 '.­ = 
¿ ¿ 0 1 5 5 7 
7 . M ­ 1 3 5 
¿ 27. 122 2 77. i lol 
2 ­ 7 ­ / 4 5 
2 M l ·­.. 1 
4 2 ; I ' 5 1 
2 7 v.' 1 I , ; 
¿ . I ' l l ? 
2 2 ! C 2 ) 3 
2 2 I 0 Ί 3 
2 ¿ t J i M. 
¿ . ' l ' ­ V C 
¿ . I ­ 3 Û 4 
7 . ' I M U 
¿ Õ ι 07 Ϊϋ 
2 2 ) 0 7 73 
2 2 ■■ "■ I 1 0 
¿ ¿41­ 140 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 





N t j 
5 5 3 8 , 
? 8 0 , 
t 5 7 4 1 3 , 
3C 0 , 
Í 5 1 Í t , 
9 1 4 , 3 9 9 5 , 
1 = 3 3 6 , 
3 t 4 9 1 0 , 
4 2 , 
1 0 3 0 0 , 
6 6 , 
4 1 9 , 
14 4 , 
C , 
7 1 C , 
37 9 , 
= 4 4 C , 
H C 2 4 , 
4 1 4 , 
1 5 6 1 C , 
4 9 1 7 , 
4 4 , 3t t , 4 C , 
7 0 6 0 , 
2 7 5 5 0 , 
9 2 3 , 
4 6 0 6 , 
5 3 4 , 
62CB 5 , 
517C 8 , 
1 6 5 6 9 , 
U C 2 1 1 4 , 
3 9 2 0 , 
2 6 6 5 6 1 0 , 1 4 2 2 7 1 5 , 
1 0 0 2 7 1 7 , 
1 7 6 9 2 5 , 
39 5 , 
3 0 8 2 , 
34 1 7 , 
7 5 8 9 7 6 , 
3C 2 0 , 
1 4 9 7 6 , 
9 C , 
7 7 , 
2 3 0 , 2 5 7 1 3 , 
2 6 3 t 2 0 , 
32 2 5 , 
6 1 2 4 , 
59 4 2 5 , 
o 3 6 2 0 , 
I C I 1 6 , 
7 1 2 4 7 0 , 
3 7 7 5 , 4 6 4 7 5 , 4 
15 C , 
5 6 1 9 ? ? , 
7 3 4 4 3 2 3 , 
1 1 8 , 
170 1 8 , 
1 7 4 4 ? ? , 
3 0 9 2 C , 
1 7 0 , 
5 9 0 5 ? 4 , 
1 5 5 4 5 7 2 , 
4 t 2 7 , 
6 u 3 3 0 , 
7 5 1 5 , 
19C7 1 7 , 
1 0 , 
54 1 7 , 
16 1 9 , 
3 0 6 7 3 , 
3 6 9 7 3 , 
9 0 4 3 2 1 , 
2 4 1 2 3 , 5 
l e 2 4 , 9 
6 5 1 7 , 3 
c 3 3 6 , 1 
9 2 0 , 2 
6 4 ? , 
5 1 6 , 1 
1 2 6 , 7 
7 1 4 , 4 
9 1 ? , ? 
1 2 1 , 3 
3 3 4 , 6 
1 3 0 7 2 , 9 
7 4 4 , 6 3 1 6 1 6 , 4 
2 1 4 , 6 
1 2 , t 
47 1 4 , 1 
t i t 0 , 
1 C 1 9 7 2 , i t e e . 4 6 7 0 , 
? t l 9 C , 
H i l l 0 , 
3 5 , 4 1 0 , 
7 3 9 ? , 
¿ 2 t , 
6 C t 2 1 5 , 
7 1 2 6 1 3 , 5 
5 t 2 7 7 3 , 
1 1 1 7 1 9 1 0 , 
¡I 


































0 6 ° . ΔΓ­. ORf 
3 1 7 C 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 1 2 3 1 8 0 6 1 4 3 1 6 0 6 5 4 
3 1 B 0 6 5 6 3 1 8 0 6 6 9 
3 1 9 0 1 0 0 3 19O2­00 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1917390 
3 1917400 
3 1 9 0 5 1 3 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 " 5 9 9 
3 1 9 0 6 " 0 
3 1 9 C 7 1 0 3 1 9 0 7 2 0 3 1 Q P 7 7 P 
3 1 9 C 7 7 0 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 0 P 9 0 3 2101 i n 
3 2 1 Õ 1 3 Õ 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 3 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 2 9 C 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NOA 
4 C 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 F 7 
4 0 5 1 7 5 0 0 4 0 5 Π 6 Ο 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 7 9 
4 0 5 O 7 8 C 4 " 5 0 8 017 
4 1 3 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 " 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 ­ 7 5 1 3 1 0 
4 " 5 1 3 9 0 4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 ^ 0 0 4 1 3 0 1 0 C 4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 C 2 9 8 4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 C 3 1 6 4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 β 4 1 3 0 3 1 9 4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 " 3 5 9 
4 1 4 0 1 1 1 4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 " 
4 1 4 " 1 9 3 4 1 4 O 2 C 0 4 1 4 0 3 Õ O 
4 1 4 C 6 " 0 
4 1 5 0 5 1 0 4 1 5 C C 9Q 
4 1 5 0 6 C 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 I S 09­30 
4 1 5 1 0 1 0 4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 O 
4 1 5 1 1 1 " 4 1 5 1 1 9 0 4 1 5 1 4 " θ 
4 1 5 1 5 1 " 4 1 6 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 4 1 5 1 6 9 " 
4 1 8 " 3 " " 4 1 8 0 4 0 ­ , 4 1 8 C 5 O 0 
4 ? 1 0 2 1 0 4 ? I C ' 1 1 
4 2 1 0 7 1 5 
4 2 1 0 7 3 " 
4 2 1 " 4 0 5 4 2 1 C 4 9 0 
4 2 1 C 5 1 0 4 ? 1 o 5 30 
4 2 1 C 6 1 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 







t/3 73 ■ O 
73 οι N 
I P V . 
4 7 1 4 2 3 , 
4 7 4 2 7 , 
1 5 9 6 6 2 7 , 
5 7 I C , 
3 2 7 1 0 , 
4 6 2 7 , 
2 3 6 2 7 , 
6 8 4 7 6 2 7 , ■ 
? 1 9 8 , 
4 3 8 7 1 1 , 
12 1 2 , 
2 2 5 1 2 , 
1 8 7 1 0 , 
4 0 9 8 , 
1 1 7 8 , 
5 6 6 , 
2 3 8 7 , 
1 2 6 2 4 , 
3 8 2 0 , 1 1 4 , 
2 2 6 B 1 4 , 
1 6 1 9 1 3 , 
3 8 0 3 3 3 5 , ' 
2 1 3 1 6 , ! 
5 2 2 , ! 
1 4 9 1 5 , 
2 4 6 1 3 , 8 4 4 1 3 , 
5 1 1 1 3 , 
1 7 2 1 3 , 
1 4 5 1 3 , 
6 2 4 5 1 3 , 1 0 7 1 6 1 8 , ! 
9 8 8 , 
7 6 1 2 , 
2 9 1 2 , 
4 5 1 2 , 1 7 1 1 2 , 
2 1 2 , 
1 0 0 6 8 1 4 , 
2 3 5 4 1 8 , 
1 9 9 7 2 0 , 
1 7 2 3 3 9 0 , * 
5 3 0 , 
U B I 0 , 2 9 3 0 , 
7 5 1 , 5 5 9 0 , 
3 2 0 , 
4 1 5 0 , 
1 2 8 3 , 5 
1 2 1 2 , 6 7 0 , 
3 3 0 , 
2 2 0 , 
8 5 0 , 
4 9 8 0 , 
2 0 , 
2 e, 7 5 6 0 , 
9 C , 
1 0 , 
? 0 , 5 
2 0 5 0 , 
2 6 0 5 , 
1 3 5 , 
3 5 , 
1 5 , 
1 3 0 2 , 5 
2 B 3 0 , 
7 2 , 5 l ' I 3 , 4 6 9 0 , 
9 6 0 , 
1 7 2 , 
16 1 , 
6 9 5 0 , 
11 C , 
5 5 0 , 
1 0 ° 0 , 
24 5 , 
4 3 6 , 5 1 1 6 2 2 , 5 
6 0 7 1 4 , 
11 6 , 3 5 6 3 ρ . 
2 1 7 5 7 , 
8 6 9 4 4 , 5 
2 4 4 Θ « , 7 0 1 , 5 
6 0 2 1 6 , 
7 5 3 , 5 
5 2 0 , 
2 7 0 5 , 
3 3 0 , 
1 0 4 , 
9 7 1 5 , 
2 9 6 4 9 1 2 , 
8 2 2 2 1 6 , 
1 4 5 B 4 I P . 
1 8 , 4 4 , 
2 0 1 6 , 
1 3 0 , 
5 3 7 3 I P , 
1 4 5 8 9 1 8 , 
17 72, 1 7 , 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 




P A Y S ­ t A S 
4 2 1 C 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 4 2 1 0 6 3 9 
4 2 K 6 5 0 
4 2 2 ­ ­ U C 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 3 5 
4 7 7 ? 3 3 0 
4 7 2 0 6 1 1 
4 2 7 0 6 1 5 
4 7 2 Γ 6 3 5 
4 7 2 0 6 1 0 
4 7 2 C 6 3 0 
4 2 2 C 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 " 9 5 o 
4 2 2 0 9 5 7 
4 7 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 6 4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 C 2 1 0 
4 2 4 C 2 2 0 
4 2 4 0 2 ) 0 
4 2 4 3 2 9 0 
CECA 
5 2 6 C 1 1 9 5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 C 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 C 6 1 0 
5 7 3 C B 3 0 
5 7 3 C 9 0 C 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 C 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 7 0 
5 7 3 1 " 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 B 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
6 7 3 1 3 6 6 
5 . 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 5 7 3 1 6 7 C 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 6 3 9 
6 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 6 ? 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 ) 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 6 7 9 
6 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 t 4 C 
5 7 3 1 6 5 1 
AUT. P M M . TOC 
7 ¿ 5 0 ­ 1 1 2 
7 2 5 ? 1 1 4 7 2 5 0 1 1 9 
7 2 6 0 1 5 0 
7 2 5 C 2 0 0 7 2 6 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 C 
7 4 5O4.0C 
7 2 5 C 5 0 C 
Werte 
I 000 RE'UC 
Valeurs 
Zollertrag 





I ! o 5 
β ! 
3 Ë 
¿ s * 
­ o 
rvj 
2 6 6 2 3 , 1 
19 1 3 , 1 3 4 0 6 , 1 
74 9 , 5 1 
4 4 , 1 
9 6 0 , 1 
7 0 0 2 1 5 , 1 
7 6 2 5 2 4 , 1 5 6 3 3 , 9 2 
1 3 2 , 5 2 
6 1 6 , 2 
2 9 , 9 7 
2 9 5 1 3 2 , 1 2 
6 9 2 7 , 8 2 
4 3 8 , 6 2 
2 2 7 5 , 3 2 
177 4 2 , 2 2 
4 2 5 8 , Ρ 2 
1 3 7 , 6 2 
9 2 1 7 , t 2 
6 4 0 , 9 2 4 5 4 7 , 2 I 
1 5 3 , 5 2 
2 2 3 7 6 1 , 3 2 
1 9 9 3 1 0 0 , 1 2 
4 0 7 9 2 9 0 , 1 
2 4 5 1 5 5 2 , 1 
4 6 1 6 1 1 7 , 1 
Β 5 6 2 6 , 1 
1 9 6 1 6 1 0 , · 
1 0 1 2 0 , 1 7 2 7 0 , 
3 0 , 
3 7 2 7 6 3 , 3 
1 1 4 5 7 0 , 
2 3 0 , 
2 4 1 , 2 
1 7 6 7 4 0 , 5 
2 6 4 , 
4 6 4 , 
2 7 9 4 6 0 , 
2 3 , 8 6 3 3 , 
4 8 1 9 4 , 
1 2 9 5 4 , 7 3 7 1 3 5 , 
3 5 4 5 3 6 , 
3 9 9 6 , 
6 4 7 1 7 , 
1 4 3 9 8 6 , 
5 , 
13 5 , 
4 1 3 0 6 , 
2 7 5 , 
2 1 9 6 , 
6 6 4 4 Β , 
2 θ . 
2 5 6 7 , 
1 6 , 
77 7 , r 1 1 7 6 7 , 
3 8 5 6 , 
2 6 7 1 2 6 , 
2 5 2 0 7 6 , 
7 2 1 7 , 
2 0 Β 5 6 7 , 
1 8 4 7 , 
2 3 1 7 θ , 
6 5 6 7 , 
1 6 5 7 , 
1 3 , 
2 4 , 7 2 4 7 7 , 
4 8 9 6 , 
20 7 , 
14 7 , 2 6 6 , 
9 0 1 0 , 
17 54 3 , 
7 2 4 , 
4 6 , 
11 6 , 
2 9 7 5 7 , 
7 7 2 6 , 1 5 , 
1 2 9 7 , 
U 7 , 
2 6 2 6 , 
9 3 7 7 . 
1 6 1 0 7 , 
60 7 , 
5 3 7 , 
1 2 7 6 , 
5 1 3 3 , 
1 5 , 
? 5 , 
6 5 , 
3 = 4 2 6 8 0 , · 
3 0 5 7 1 0 , 6 
4 2 9 3 0 , 9 6 6 0 1 5 , 
2 0 , 
0 , 1 5 0 0 , 
1 4 , 
U C , 
1 4 7 6 3 0 , 1 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 




P A Y S ­ o A S 
7 ¿ 5 C 6 0 C 
7 ¿ 5 C 7 C 0 7 2 5CB0C 
7 2 5 0 9 1 2 
7 75C930­
7 2 5 1 0 0 0 
7 ¿ t i l l o 
7 2 5 1 7 0 0 7 7 5 1 3 2 C 
7 2 5 1 3 V 0 
7 ¿ 5 1 4 0 C 
7 7 5 1 5 1 0 
7 ¿ 5 1 5 3 1 
7 ¿ 5 1 5 1 9 
7 . 5 1 6 1 0 
7 4 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 ¿ 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 C 
7 2 5 1 6 3 0 7 2 5 1 8 5 C 
7 2 6 1 9 0 C 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 ¿ 5 2 2 0 C 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 C 
7 2 5 2 6 C C 
7 ¿ 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 6 0 0 7 2 5 3 Û 0 C 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 9 6 
7 7 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 ¿ 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 ¿ 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 4 1 1 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 0 5 0 C 7 2 7 0 6 0 C 
7 ¿ 7 0 7 1 1 
7 ¿ 7 0 7 1 9 7 ¿10122 
1 ¿ 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 4 0 
7 2 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 6 0 
7 2 7 C 7 7 0 
7 7 7 C 7 9 1 
7 7 70BÜO 
7 2 7 C 9 0 Û 
7 ¿ 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 3 
7 ¿ 7 1 0 1 5 
7 7 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 ¿ 7 1 0 3 1 7 7 7 1 0 3 5 
7 ¿ 7 1 0 3 9 
7 ¿ 7 1 0 5 1 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 0 6 1 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 3 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 0 3 
7 ¿ 7 1 1 0 5 7 7 7 1 1 1 9 
7 ¿ 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 9 9 
7 7 7 1 2 1 9 7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 4 7 1 3 6 9 
7 7 7 1 3 9 C 
7 7 7 1 4 1 0 7 7 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 , 7 1 4 4 4 
7 4 7 1 5 0 0 
7 7 Ϊ 1 6 1 0 
7 ¿ 7 1 o 5 0 
7 4 7 1 8 0 0 
7 7 6 1 1 3 1 
7 ? 6 0 1 5 0 7 ¿ e c l 7 9 
7 ?eo?oc 7 2 C 0 3 Ü C 
7 7 6 0 4 1 0 
7 7 B C 4 3 0 
7 2 6 C 4 4 0 
7 7 6 0 4 5 0 7 78C­46C 7 ¿ 6 0 4 7 0 7 7 8 0 4 9 0 
7 7 6 0 5 1 1 
7 ¿ 6 0 5 1 3 7 ¿ 8 0 5 3 0 
7 2 O Ù 5 4 0 
7 ¿ 0 0 5 7 1 7 4 6 0 5 7 9 
7 7 E 0 6 C 0 
7 7 6 C 7 0 0 
7 J 8 0 8 0 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
^ * l 
S Ì 
1 E 
1 ! 3 | II 1° 
1 0 1 0 0 , 
3 5 3 0 0 , 2 0 4 C , 
1 1 , 
2 2 , 
1 4 9 C , 
5 4 0 , 
Í 3 C , ' 2 1 C , 
19B 1 , 
2 2 5 0 , 
2 1 0 , 
ì 0 , 37 t , 
30 C , 
15 3 , 5 
3 , 
4 C , 
6 5 8 1 C , 
1 1 8 C , 
9 2 , 3 2 , 5 
6 0 7 C , 
5 3 C , 
9 C , 
6 4 3 , 5 
l t C t 4 , 
2 0 C , 
2 1 0 , 
2 5 1 , 
22 0 , 2 5 2 6 0 , 
19 2 , 5 
2AÌ ï; 
9 0 C , 
1 5 2 1 2 C , 
1 5 7 4 C , 3 9 0 3 0 , 19C C, 
1 2 5 7 0 , ? 1 , 5 
1 5 6 1 , 5 
2 1 , 5 
1 , 5 1 8 6 C , 
3 6 7 4 , 
1 2 8 1 , 2 7 6 5 5 , 
1 1 3 8 6 C , 
l t 3 , 
2 b 8 2 , 5 
6 3 C , < 
1 1 4 C, 
1 5 2 3 C , ' 
1 2 1 0 , 
1 5 2 6 0 4 0 , 
5 4 7 , 
3 2 1 7 , 
1 5 6 0 7 , 
2 1 9 0 7 , 
1 2 4 3 7 3 7 , 
10 7 , 1 9 1 3 7 , 
2 5 5 4 4 7 , 
36 5 , 
2 9 6 3 3 7 5 , 2 0 0 5 , 0 7 4 3 B i . 
14 t . 
2 t , 1 b, 2 1 1 0 7 t . 
4 8 1 7 , 5 
2 C , E t 0 7 1 , 5 
3 3 6 4 C 2 1 , 5 2elS \'A 
4 0 5 7 , 
B 1 , 5 
1 2 1 5 , 1 5 3 1 2 , ¡61C t , 
2 9 7 5 C , 
i; 1 8 3 2 , 
5 6 C« 
3 6 9 3» 
1 9 3 3 l t 
2 Ci 
2 9 6 1 1 . 2 
6 \¿t 
2 l . ■ 
t , 4 
l ¿ 3 b 4 3 , 2 
2 9 6 4,fc 
1 1 7 3 7 i 2 
1 3 9 6 7 , 2 
2 4 0 . 7 2 * 4 
6 C 6 s , t 
6 5 2 6 , 4 
2 5 , 6 
3 7 , 2 10 ti, ti 
17 1 4 , 4 
9 9 3 , 3 (.2 0 , 
1 1 4 9 , 6 
5 1 2 , 
3 1 9 3 , 2 1 
490 
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' 
Ursp rung Or ig ine 
Warenka legor ie 




D A Y S ­ ­ . M 
7 » ' F ­ ; 
7 ­ 9 ι r ­ 7 
7 ' M I U 
7 ' i l 7 ' " 
7 ' M 31? 7 2 ι 1 7 I I 
7 ' 6 1 J 4 ­
7 ¿­.mo; 7 ? 9 1 :­ o ­
7 7 „ 1 4 4 ñ 
7 7 9 1 4 3 ­
7 7 = 1 5 1 " · 
1 ­ J H " ~ 
7 " I I P 
7 ¿ " 1 7 7 Γ 
7 ' i l 753 
7 M 1 8 1 " 7 3 3 13 7 3 
7 ¿ = 1 1 ­ 7 
7 7 ­ 1 4 0 " 
7 » r i : 7 l ­ t r F­
7 i 'b ¿ t "■ · 7 ¿ A ­ n ] ! 
7 . ­ 2 2 ' ­ 7 
7 ? 9 ) 4 " " 
7 2 3 2 b " '. 
1 7 b 7 b ■ 7 
1 2 < M 7 ­ " 
7 ? » 2 8 3 5 
7 2 = 2 6 1 " 
7 217997 
7 2 6 0 ­ 9 ­
7 ­ 7 3 7 P 6 0 
7 ¿ ° ' F Π 
7 2F2E61 
7 ? 8 ' £ 1 ? 
7 2 9 21 b 1 
7 ¿67T­9­5 
7 ' 3 29 7 0 
7 ¿ = ¿ 9 4 5 
7 7 a ? " c 7 2 = ? = = ­
7 767°1" 
7 2 129t" 
7 ¿ ­ » ' C K 
7 7 6 3 0 i'. 7 τ α 3 Γ 4 ­
7 7 H 7 C 6 " 
7 ? 6 3 " 6 0 
7 7 = 3 0 7 " 
7 ' r j M M C 7 2F 3Γ9Γ 
7 7 8 7 1 1 " 
7 7 e ; 1 ? I 7 .7F3I39 
7 ' P 3 ? l " 
7 7bl2bO 
7 2.7 7 70C­
7 ' Μ ί . " Γ 
7 2 , 3 5 1 3 
7 2 7 7 5 4 0 
7 7P--54Q 
7 28 « Ό 
7 2t 111". 
1 26 7 F 1 -
7 ¿6 7E7C 
7 ' Β 7(F 7 r 
7 ' 6 3 4 4 C 
7 ¿F 36 cO 
7 ¿ 6 7 6 6 " 
7 3 0 3 6 71 
7 7A 3874 
7 ' ' - ¡ ί . ' 
7 , ' Π ' ρ . , Γ 
7 7b ι=1 0 
7 - . , . 4 7 = 
7 l ì " ' . ' 
7 7 4 1 4 4 9 
7 7 . t 4 t |C 
7 > b 9 c 1 r 
7 , M r ?n 
7 ,7 4 4 Γ r­0 
7 , < F l i ' 
7 . b 9 7 2 0 
7 7 4 4 ­ i r 
7 ' 9 4 ¿ . ­
1 ' ­ 4 . ' 9 : 
7 ' Μ . ? , ­
7 .' ­ 4 ¿ r ­
l 7 9 4 3 7 9 
7 ­ = 4 7 c ­
7 , 9 4 ) ¿ ' 
1 . 4 3 4 = 
1 7 9 4 * rr 0 
7 M 4 4 7 ' 
7 ' ­ . t i ' 
7 ' 9 4 9 1 ,' 
7 ' ­l 4 ' '­. " 
1 ' ­ 4 F l 1 
7 . ' ­ : 4 r 1 t 
7 ' ■ 4 t 1 ­
7 ­ 4 4 9 , 9 
7 ' 9 4 7 1 " 
1 M 7 , ' | 
7 ­ . 9 7 7 = 
1 ' 7 .­. 7 t " 
τ 7 4 4 7 7 9 
7 ­ 9 4 ι .. ­
I ­ 4 1 "­ ­
' ' " 4 ? ι. " 
Werte 
1 000 RE/UC 
fa/eurs 
Zollertrarj 








s I 1 t 0/7 ï 
3 ° 
9 4 0 , 6 
1 2 Ï ' 1 1 3 . 2 4 6 , 4 
09 4 , 6 
i b­ b. 
b 7 , 4 
t 2 9 , = 
2 4 ! 4 , 4 3 7 4 4 , 
4 9 , = 
1 6 , 6 
b 9 , 
b 1 9 ζ u , ¿ 
7 0 2 9 1 7 , 6 
1 3 1 1 , 3 
1 6, 
b 9 , 6 
7' b, b 
1 1 7 5 , 6 
1 1 * 1 1 7 , 6 
10 7 7 ? , P 
6 6 7 7 , 0 
1 3 F 1 ? , 4 
1 7 B , 
1 = 1 2 , 
1 3 5 t , 4 
= 9 4 , 4 
0 7 1? 9 , t 
19? o , a 
77= 1 ? , ? 
3 2 = , t 
Q 0 f 
1 2 3 = Õ , 
1 1 7 F , 
1 4 9 6 , 4 
2 9 ' 0 6 , 6 
6 S, 
I 3 4 , 
5 5 , = 
149 1 1 , 2 
? 4 1 1 , ? 
65 H, 
77 1 2 , 
? 7 , ? 
1 8 , 6 
6 8 , 
53 1 1 , 7 
3 3 6 , 4 
9 ? , 4 
3 1 " , 4 
=06 5 , 6 
I " » 9 , 6 
1 4 , 1 e , 53 a , 
16 1 1 . ? 
?5 1 ? , 
456 0 , 
1 7 , ? 
116 1 7 , 
= » 1 ? , 
15 8 , 6 
4 6 1 ? , 
7 7 1 ? , 
¿50 1 7 , 
76 F, 
764 7 , 7 
) = ) , ? 
177 1 1 , 7 
106? 9 , 6 
13 F, 
14 3 6 , = 
?17 0 , 4 
47 t . 
1 1 2 , 
472 1 0 , 4 
15 t , 
17 6 , 6 
47 B, 
l 3 , ¿ 
7 3 1 1 , 2 
1 " 1 9 , 6 
6 1 F , 
1 5 7 1 5 1 1 , ¿ 
2 M O 
7 " , 6 
' 2 1 1 0 , 4 
4 9 7 , 2 
7 4 , .4 
? b , 
11 1 0 , 7 
' 9 1 b,6 
1 1 1 , 2 
7 ' 1 1 2 . 
14 ­ , t 
' 1 7 1 ' , 
19 b. 
2 9 1 ? , 
9 b , b 
112 0 0,, 
1 0 , 
4 7 „ ' 
7 " 6 . 
40 1 ? , 
5 1 2 , 
1 1 J l *,­
bo 17,9 
11 1 2 , 
' 1 1 . 7 
Π ­ , 4 
­ 7 1 0 , 4 
1 6 . 
o 1 1 , 2 
J i s p r u n g O n g i n e 
Warenka lego r i e 
Cil de Produits 
I M 1 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
= Λ Y F ­ b 9 0 
7 r r , ­ 9 1 0 
7 .7=4919 
7 4=43­30 
7 . M , 9 = 1 
7 ¿ 6 4 4 5 4 
7 2=??2 9 
1 .=5,090 
7 . = = 1 1 0 
7 ' 3 = 2 6 0 
1 1 1 b i 2 0 
1 ­ 6 o 4 I 1 
1 ¿Η 3490 
7 4=" j6<0 
7 '3=*>13 
7 ¿­36Ο50­
7 ' 9 = 6 7 0 
7 7 6 5ti=C 
7 ¿ 6 = 6 1 0 
1 2 : 5 6 6 0 
7 ¿ Ή 111 
7 ¿ 9 C 11 9 
7 ¿ v " ! 3 3 
7 2 9 . D B 
7 290­151 
7 7 4 0 1 5 9 
1 ¿ 9 o i o i 
7 4 V . l ö 9 
7 ' " , " 1 7 4 
7 ¿90175 
7 ¿90176 
7 . ' ­ ,0161 
7 ¿40 1 ) 9 
7 ¿9 0771 
7 ?9θ?76 
7 ¿ i ú ¿ ) 0 
7 4907­ .0 
7 ?4C?oO 
7 7 9 0 7 7 0 
7 4 9 0 7 3 0 
7 ¿90790 
7 ¿90310 
7 2 9 0 3 ) 1 
7 ¿ 4 0 ) 3 3 
ί 7 4 : 3 5 1 
7 ¿30354 






7 7 , 7 4 ) 1 7 2 9 0436 
7 ? 40460 
7 ¿ 9 0 4 6 " 
7 2 9 0 4 , 0 
7 ¿90 511 
7 ¿9 0513 
7 ¿ 9 0 5 1 7 
7 240=19 
7 ¿9C 511 
7 ¿4C539 
7 7 9 0 6 1 1 
7 4 9 0 6 1 3 
7 ¿­Μ­619 
7 7 9 0 6 3 1 
7 4 S O t ) 3 
7 ¿40677 
7 ¿ 9 0 t 3 6 
7 . ­ 4J t5C 
7 ¿ M 710 
7 .M<0730 
7 ¿ S 0 7 c l 
7 ¿"0 755 
7 iorlbO 
ι ¿9.7770 
7 . ' S C H I 
1 20' L17 
7 ¿90c 14 
ί ? S " = 1 5 
7 4 9 0 = 1 = 
7 490 816 
7 - .4-r c35 
7 ¿ s r 0 ) 6 
7 . " ' F 3 | 
7 , 7 0 ' [ , 5 9 
7 . , 0 6 7 0 
/ ­4 'O.JO 
7 7 0 1 F.. 1 0 
7 , 9 1 0 9 0 
7 . M i n ? 7 ¿ ' .1113 
7 , ·'. 1 1 1 7 
7 M i n e 
7 ' ­ ' ,1110 
7 ­, 1 1 7 1 
' " ­ ' , 154 
7 „ M I 170 
7 „ ­, 1 1 d ? / .' 4 1 11,4 
7 ¿9 1 1 9 ) 
1 2 = 1 1 9 7 
1 ­ 4 1¿"Γ 
7 4 9 1115 
7 . 4 1 3 1 6 
7 ? 0 I 1 2 i 
7 " D r ' 
7 ι' 0 1 131 
/ . . 1 M 4 
7 M l ' 4 1 
7 ' ­1 ' . I 
' M l ' S C 
Wene 
1 0 0 0 RE UC 
Valeuis 
ZolleFFrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
­ i ti 
ê 5 
S 9 
"Õ 3 N F3 
_ 
'= 1 Ξ 7= 
J> "= = ¿ M 
K 9 S , 
1 ? ) 4 , 6 
3 4 6 , 
3 1 9 , 6 
1 7 0 6 3 , 7 
2 6 1 , t 
70­9 0 , 
9 4 0 , 
1 1 0 , 
2 6 4 , 
1 5 , t 
7 1 4 , 4 
9 6 ) 1 7 . 
1 6 6 7 , 2 
7 3 6 , 6 
7 1 7 1 4 , 7 
t 6 9 , t 
6 , 
1 3 , 2 
7 t 9 , 6 
1 1 7 , 5 
4 7 0 1 7 0 , 
1 7 , 5 
1 3 = 3 1 0 , 
? 9 , 6 
? 1 1 , 2 
1 ? 1 6 , 
7 0 5 5 0 0 , 
7 0 9 6 3 6 , 4 
6 4 3 6 5 , 
4 0 , 
1 3 1 ? , 
1 9 7 1 0 , 4 
1 7 5 1 4 , 4 
7 1 0 1 1 7 , 6 
r l l 7 6 1 5 , 7 
1 4 0 1 6 , 4 
7 1 7 , 5 
5 1 5 1 1 3 , 6 
1 9 9 0 1 3 , t 
9 9 1 4 , 4 
5 4 1 7 , 6 
3 4 6 , 
8 4 1 7 , 6 
7 3 1 1 1 , 2 
4 4 1 2 , 6 
1 7 6 1 1 4 , 4 
4 9 5 ? 1 7 , 
1 6 , 4 
1 3 1 7 1 1 , 7 
l a 1 6 , 
785 1 5 , 8 
49 1 1 , 7 118 1 7 , 
F­,41 1 6 , 4 
1 1 1 , 7 
140 1 4 , 4 
3 1 6 , 
65 6 , 6 
776 1 1 , 7 
796 1 7 , 8 
7 1 0 , 4 
138 1 3 , t 
2004 3 , 2 
376 2 , 4 
799 1 3 , 6 
7? 1 3 , 6 
4 1 4 , 4 
7579 9 , 6 
644 1 7 , 
2 1 4 , 4 
166 1 ? , 
78 1 4 , 4 
? 6, 
14 1 7 , 8 
6 ) 1 4 , 4 
8 1 4 , 4 
? 1 7 , 5 
1 ) 1 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
67 1 0 , 4 
¿7 1 3 , 6 
140 1 7 , 6 
4 1 4 4 1 6 , 
=0 1 1 , 7 
5 1 5 , 2 
2 ) 5 1 ? , 
1775 1 1 , 7 
11­339 . 1 5 , 6 
1 1 J . 4 
185 1 4 , 4 
835 1 4 , 4 
6 1 9 , 7 
1 1 5 , 7 
140 1 2 , 8 
10 1 1 . 7 
4 1 4 , 4 
370 1 7 , 6 
757 1 7 , 6 
390 1 6 , 
?P0 1 ? , 
3 1 3 , t 
4 1 4 , 4 
7 1 ? , B 
4 6 6 4 1 1 , 7 
61 9 , t 
4 1 7 , 6 
2695 1 7 , 
1¿ 1 1 , ¿ 
706 1 4 , 4 
1 0­ 39 1 1 , 7 
7 1 4 , 4 
107= 1 4 , 4 
J r s p r u n g O n g . r r e 
Warenka lego r i e 
Cat de Produits 





7 ¿ 9 1 3 7 1 
7 . " i l 3 76 
7 ¿ 5 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 ¿ 9 1 4 7 1 
7 ¿91473 
1 ¿ 9 1 4 7 4 
7 ¿91434 
7 ¿ 7 1 4 ) 6 
7 ¿S1441 
7 7 :, 1444 
1 ¿71447 
7 ¿ 4 1 4 4 9 
7 7 9 1 4 5 3 
7 ¿91455 
7 2 9 1 4 5 7 1 ¿S1464 
7 2 9 1 4 = 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 ¿91464 
7 7 9 1 4 6 5 
7 7 9 1 4 6 7 
7 7 4 1 4 6 0 
ί ¿ 7 1 4 7 1 
7 7 9 1 4 7 4 
7 ¿ 9 1 4 7 6 
7 ¿ 9 1 4 7 7 
7 7 9 1 4 8 1 
7 7 9 1 4 6 3 
7 7 4 1 4 6 6 
7 7 9 1 4 9 1 
7 7 4 1 4 9 ) 
7 7 9 1 4 9 5 
7 7 5 1 4 9 9 
7 7 9 1 5 1 1 
7 7 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 ¿ 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 29 1540 
7 7 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 7 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 5 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 4 1 6 2 1 
7 7 9 1 6 7 3 
7 7 9 1 6 7 9 
7 7 9 1 6 3 1 
7 7 9 1 6 3 3 
7 7 9 1 6 3 6 
7 7 9 1 6 4 1 
7 7 9 1 6 4 5 
7 7 5 1 6 5 1 
7 7 9 1 6 5 3 
7 ¿91655 
7 7 9 1 6 5 7 
7 ¿41659 
7 7 9 1 6 6 3 
7 7 9 1 6 6 5 
7 7 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 1 
7 ¿ 9 1 0 7 5 
7 2 9 1 6 6 9 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 7 0 0 
7 7 9 1 6 9 0 
7 7 9 1 9 1 0 
7 79193C 
7 7 9 1 9 9 0 
7 ?9?00 'J 
7 ¿-,¿100 
7 7 9 7 7 1 1 
7 7 9 7 7 1 3 
7 7 5 7 7 1 9 
7 7 9 7 7 7 1 
7 7 9 7 7 7 7 
7 7 9 7 7 3 1 
7 7 9 7 7 3 9 
7 29¿¿45 
7 ¿ , ¿ ¿ 5 3 
7 ¿92755 
7 ¿9¿?BO 
7 7 9 7 7 9 9 
7 7 9 7 3 1 1 
7 ? 4 ? 3 1 9 
7 ¿ 9 ¿ 3 3 1 
7 2 9 2 3 ) 9 
7 ¿77350 
1 ¿ 9 2 3 7 1 
7 ¿ 9 2 ) 7 3 
7 ^ 9 ? ) 7 5 
7 2 )¿377 
7 2 9 ¿ 3 6 0 
7 ¿ 9 ¿ ) 9 0 
7 ¿-,¿410 
7 . '47 4 90 
7 ¿97513 
7 4 ,¿ = 15 
7 4 i 2 5 j 9 
7 7975 31 
1 2 ) 7 = 39 
7 4 7 7 5 4 1 
7 7- I2545 
? 2 4 2 5 4 9 
7 ¿ 4 2 5 5 9 
7 ¿ 9 l ¿ 6 l l 
7 2 9 2 = 1 9 
1 ¿ 7 - 4 0 3 0 
Werre 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
ZollerFrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
= 73 s 
£9 'J 
3 = Ά 
I l s 
51i 1 3 , 6 
100 1 1 , 7 
121 i ? , e 
2 6 3 1 5 , 2 
606 1 6 , 8 
3 6 , 
¿ 4 1 1 5 , 4 
309 1 3 , 6 
3341 l t . 
1051 1 5 , 2 
1 1 0 , 4 
796 1 3 , 6 
50 l t , 3 1 4 , 4 
16 1 6 , 4 
384 8 , 8 
1? 1 2 , 139 1 C 4 
49 B ,8 
10 1 2 , 8 
49 9 , 6 
345 1 0 , 4 
1462 1 2 , 
4 7 5 3 1 2 , 6 
47 1 3 , 6 
12 1 7 , 8 
30 9 , 6 
5 1 3 1 2 , 8 
6? 9 , 6 
179 1 2 , 
11 1 3 , 6 
296 1 3 , t 
1 1 4 , 4 
7 1 5 , 2 
793 1 2 , 8 
116 1 5 , 2 
12 1 3 , 6 
35 1 2 , 
245 9 , 6 
517 1 2 , B 
67 1 0 . 4 
14 1 1 , 2 
156 1 4 , 4 
11774 1 1 , 2 
1547 1 4 , 4 
214 1 3 , t 
5 t 1 2 , 
3 7 , 2 
396 1 4 , 4 
9 4 3 1 5 , 2 
1 5 , 6 1 
245 1 6 , 
674 1 8 , 4 1283 1 6 , 
4 1 0 , 4 
63 1 2 , 
45 1 4 , 4 
11 1 6 , 6 
6 1 5 , 2 I 
? 1 7 , 6 
58 1 4 , 4 
35 1 6 , 8 1 
3? 1 2 , 8 1 
1 1 1 , 2 
22 1 3 , 6 
t 1 4 , 4 
38 1 3 , 6 
4 1 3 , 6 1 
2725 1 3 , 6 I 
28 1 4 , 4 1 
15 1 3 , 6 
1 2 , 
97 1 1 , 2 
366 1 3 , 6 
2? 1 4 , 4 
736 1 3 , 6 
404 1 7 , 6 1 
1 8 , 6 
11 1 1 , 7 
709 1 2 , 6 
2960 9 , 6 
I l 1 0 , 4 
6 1 2 , 8 
490 1 7 , 8 1 
15 1 2 , 6 
1 1 2 , 
9 1 7 , 8 
350 1 2 , 8 1 
135 U , ? 
3 6 1 4 1 2 , 6 
50 1 4 , 4 
16 1 2 , 8 
b 1 2 , 6 
?6 1 0 , 4 
3 1 7 , 
57 1 9 , 
166 1 1 , 2 
974 1 3 , 6 
1571 1 3 , 6 1 
6?7 6 , 6 
594 1 3 , 6 
7 U , ? 
1 1 3 , 6 
7706 1 4 , 4 
8 9 , 6 
75 1 ? , 
? 1 7 , 6 
5 1 5 , 7 
38 1 3 , t 
227 1 3 , t 
7 1 2 , 
77 1 3 , t 
7 1 3 , t 
5 
­5 
■S 3 O 
491 






f de Produits 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
i r s -eAS 
7 2 9 2 7 r n 
7 292f-00 
7 2 9 2 c C O 
7 293ÓCO 
7 2 9 31 i 0 
7 2 0 ' a l < 3 r 
7 2Q32O0 
7 2 9 3 3 Ή 
7 2 9 3 4 1 C 
7 29 3490 
7 2 0 ^ 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 29 3517 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 ^ 5 2 7 
7 2 ° ^ * 3 1 
7 ¿ 9 ^ 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 C 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 « 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 6 5 
7 2 9 3 5 ° 2 7 2 9 ^ 5 9 6 
7 2936CC 
7 2 9 3 7 0 Π 
7 2 9 * 6 l f 
7 2 9 ^ P 2 1 
7 29 36 ^0 
7 2 9 3 B 4 C 
7 2 9 2 8 5 Õ 7 2 9 38 60 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 E 7 9 
7 2 9 3 6 8 0 
7 2 9 3 ^ 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 7 9 79 
7 2 9 3 9 9 1 7 2 9 4 Γ 0 0 
7 29*9*110 
7 2 9 4 1 5 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 7 2 9 4 2 3 Γ 7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 ° C 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 7 2 9 4 4 5 Γ 
7 2 9 4 4 e 0 7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 ί ο 
7 3 0 C 1 3 0 
7 3 0 0 1 ° O 
7 3 0 0 ? I C 
7 3 0 O 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 ^ 
7 ^ 0 3 1 ί 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 ^ 3 2 0 
7 3 Õ Õ ^ a l 7 33.3? 33 
7 3 Ó n 3 3 5 
7 3 C04ΓC 7 3C05"ç , 
7 3 ï 0 1 1 0 7 31021O 
7 3 1 0 2 1 5 
7 31029*> 
7 3 1 C 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 6 
7 3 1 Γ Ί 3 0 
7 3 1 0 4 1 Λ 
7 Μ 0 5 η 5 
7 3 1 I M 2 
7 31Õ51 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 ^ 2 3 
7 3 Ι ό ς ? 5 
7 3 1 ^ 5 4 1 
7 3 1 ■" e 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 7 3 2 C 1 1 0 
7 3 2 r 1 3 " 7 3 ? Π ­JÓ 
7 3 2 'M ° ° 
7 3 2Õ2CÓ 
7 3 2 0 3 n C 7 3 2 0 4 1 5 
7 32C419 
7 3 2 0 4 3 0 
7 3 2 ? 5 i : 
7 3 2 0 5 ? ο 
7 3 ' 0 5 3 ' 7 ' 2 C 5 4 Õ 
7 3 2 '^  6 ο 0 7 3 2 0 7 1 0 
7 32C72C 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 ? 
7 3 2 0 7 5 5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 






s 1 Ξ * Ο Λ; (Λ ΐ 
% ^ Ν 
1 7 4 9 4 1 5 i 2 
856 1 2 , e 
Ρ2Θ 1 3 . 6 
972C 1 3 * 6 
1 1 1 , 2 
21P7 1 4 , 4 
l 1 3 , 6 
M 3 1 3 , 6 
17 1 6 , 
2 5 7 2 1 4 , 4 
P7 1 1 , 2 
62 1 3 , 6 
37 1 1 , 2 
2 8 6 8 , 
9 , 6 1 
24 1 1 , 2 
1Γ 1 7 , 5 
° 1 4 , 4 
26 9 , 6 
6 1 4 , 4 
17 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
12 8 , 4 
16877 1 0 , 4 
2 3 9 7 1 1 , 2 
80 1 3 , 6 
67 7 , 1 
335 * » 5 
477 5 , 8 
2 1 4 , 4 
71 9 . 6 
1547 9 , 1 
6 5 , 6 
4 1 1 , 2 
237 1 1 , 7 
2P5 1 2 , 8 
1168 8 , 8 
92 1 2 , 
3142 6 , 8 
4 6 0 1 1 1 * 2 
2696 1 1 * 2 
1286 1 0 * 4 
1 9 * 6 
6 1 4 , 4 
4 0 1 1 * 2 
1 0 , 4 
1266 1 3 * 6 
184 2 7 , 2 
° 0 9 9 * 6 Í 6 2 1 0 , 4 
9 8* 
1 1 2 * B 
1 Θ, 
145 8 , 4 
7 15» 
5 2 0 , 
6 6 1 1 1 6 , e 
17 1 0 , 4 64C 6 , 28 1 6 , 
656 Ρ, 
3 0 6 , 4 
666 6 , 6 
1740 9 , 6 1 1 3 . 6 
32 1 1 , 2 319 2 C . 3 
13e Β 1 3 , 2 
19 1 1 * 2 
2 4 0 6 4 7 , 6 
224 2 3 * 8 
8 * 7 1 7 . 6 
21692 1C»4 
2P67 1 1 , 2 
366 1 2 . 
767 0 , 
1 0 , 
26P7 1 2 . b 
7926 e , 
6064 4 , 8 556 " , 2 . 4 
8 0 , 
9 2 9 0 6 , 6 
2605 6 , 6 99 6 * 6 
Ρ32 b , 
97 4 , 6 
2 σ C, 
16 6 , 26 4 , 8 
on θ . 
5219 3 *2 
255 6 , 6 
8 9 , 
60 Γ­, 31 9 , 
22 Ρ, 
2 Ρ, 
119 6» 't 2 , 4 
42 5 , 6 
3 Ρ, 
6 2 9 1 Κ , 
l b 4 1 4 , 
43 1 6 , 6 
1Ρ9 9 , 5 
330 1 4 , 
1 7 , 2 
7 , 2 
1544 9 , 6 
1389 9 , 6 
6 0 9 R»8 
Urspru ng ■ Origine 
Watenkaiegorie 
Cai de Produrts 








7 3 2 0 7 7 9 
7 ­?07dO 
7 3 7 0 7 9 0 
7 3 2 0 6 1 0 
7 37C630 
7 3 7 0 6 5 0 
7 32CB7C 7 32 "51C 
7 37C960 
7 3 Î C 9 6 0 
7 32C59C 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 7 7 1 2 0 0 
7 3 7 1 3 1 0 
7 32133C 
7 ) 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 33C171 
7 ) = C 1 2 t 









7 3 4 0 2 0 0 
7 F14C310 
7 3 4 0 3 9 0 
7 34C400 
7 34C5U0 
7 3 4C600 
7 34C700 
7 35C111 
7 7 5 0 1 5 7 35C119 
7 3 5 0 1 3 0 
7 35C19C 
7 35C211 7 35C219 
7 75025C 
7 3 5 0 3 9 0 
7 35C400 






7 3 6 0 2 0 0 







7 3 7 0 3 0 0 7 3 7 0 4 1 1 
7 370415 
7 3 7 0 4 9 0 
7 37C510 7 7 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 370755 
7 37C757 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 6 3 1 1 1 








7 36 0600 
7 2 6 0 7 1 0 





7 3 6 0 9 1 0 7 3 6 0 9 5 0 
7 3 = 0 9 6 0 
7 36103C 
7 36113C 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 6 1 2 1 9 
7 361230 
7 3=1310 
7 5 6 1 3 , 1 
7 3 6 1 3 9 9 
7 ; = 1 4 1 C 
7 3 0 1 4 3 1 
7 »61433 
7 3 0 1 4 3 7 
7 361439 
7 3 6 1 5 0 " 
7 3B1600 
7 3 8 1 7 J 0 
7 Ì 6 1 6 0 0 
Werte 
I OOO BE/UC 
Veleuis 
Zollerttag 




J i 0 S N α 
. 
= 2 
= ° INJ 
7 3 5 1 3 , 6 1 
1502 1 1 , 2 
364 1 2 , 6 
3336 B , 1 
1555 1 2 , 
6 6 1 7 1 0 , 4 1 
610 e , : 
542 4 , 6 
43 1 2 , 6 
33=63 1 2 , 162 1 1 , 2 I 
64 1 2 , 6 
739 1 4 , 4 
BB7 1 1 , 2 
2769 7 , 2 
43 1 2 , 
1366 1 1 , 2 
1294 1 2 , 6 
143 1 1 , 
11 3 , 2 503 0 , < 
108 1 2 , ! 69 6 , 4 
9 0 5 , 6 14 6 , 4 
4 7 , 2 1 
15072 8 , 
16 9 , 6 
130 1 2 , e 
1057C 1 1 , 2 2 3 0 7 1 2 , 
2216C 1 2 , 
2197 6 , 4 
1158 6 , 4 
1415 e , 
17648 9 , 6 
ΒΘ9 1 2 , 6 
7 4 1 0 , 4 1 I· 74 5 , 523 1 4 , 
60 1 3 , 
3065 1 0 , 46 5 0 , l o C 9 I O , 
26 1 2 , 
960 1 2 , 394 8 , 
31 8 , 6 
216 1 5 , 2 
730 1 2 , 8 
952 1 5 , 2 1 6 , 4 
1019 8 , 8 
16 1 2 , 6 
132 1 9 , 2 
2 1 0 , 4 
n e 1 1 , 2 17 1 1 , 2 
t 9 , 6 
126 1 5 , 2 
10144 1 3 , 6 
2 7 4 1 1 2 , 8 12946 1 4 , 4 
1 0 , 
17 7 , 9 , 
93 0 , 
4 4 , 413 8 , 
5 C, ' 
76 0 , 1 8 , 1 , 
15 2 , 6 ; B2 7 , 6 ; 
47 9 , 3 . 
5 7 , 4 2 
5176 9 , 6 
1 6 , 4 
27 4 , 6 1497 5 , t 
1 5 , 6 2 6 3 7 1 0 , 4 
4E d , 6 
1 3 , 2 
79 0 , 
237 5 , 6 246 7 , 2 21 4 , 
4 4 , 25 4 , 8 
1795 5 , 
19 4 , 6 
4 c 6 2 6 , 4 
7 2 , 4 
6 1 2 , 6 
3 6 , 4 170 6 , 4 
6 6 , 4 
10468 9 , 6 
1299 β , 6 
51 1 1 , 2 
518 1 1 , 2 
53 5 , 6 
21» 7 , 2 
1615 1 5 , β 
1266 6 , 176 1 0 , 4 
3119 1 1 , f 
1594 1 1 , 2 
576 1 0 , 4 72 7 , 2 
761 1 2 , 
4629 1 1 , 2 
Ursprung O f f n e 
Warenkalegorie 







3 0 19 1 C 
3 c l 9 2 1 
3 6 1 9 2 3 
3 6 1 9 2 7 
3 6 1 9 3 6 
3 6 1 9 4 1 
3 o l 9 4 3 
3 6 1 9 4 5 
3 6 1 9 5 0 
3 6 1 9 5 5 Γ 3 8 1 9 6 0 
36197C 
3B1975 
3 6 1 9 7 7 
3 o l 9 d l 




1 3 9 0 1 0 5 3901C7 
3 S 0 1 2 1 1 3 9 0 1 2 9 
3 9 0 1 3 1 1 3 9013 9 
1 3 9 0 1 4 0 
1 3 5 0 1 6 0 
3 9 0 1 7 0 
1 3 9 0 1 8 0 
3 9 0 1 9 5 1 3 9 0 2 0 5 Γ 3 9 0 2 0 7 
3 9 0 2 1 5 
1 3 9 0 2 1 6 
Γ 3 9 0 2 2 2 
39C226 
Γ 3 9 0 2 3 5 
I 3 9 0 2 3 8 
1 3 9 0 2 4 1 
1 3 5 0 2 4 4 Γ 3 9 0 2 5 1 
1 3 5 0 2 5 9 
3 5 0 2 6 6 39U271 
Γ 3 9 0 2 7 5 
1 3 9 C 2 6 1 
3 5 0 2 9 1 
1 35C294 
1 3 9 0 2 9 6 1 39C298 
1 3903C5 
1 3 9C311 
1 3 9 0 ) 1 3 
1 3 5 0 ) 1 5 
1 3 9 0 3 1 7 
Γ 3 9 0 3 2 1 I 3 9 0 3 2 3 
Γ 3 9 0 3 2 7 
3 9 0 3 2 9 
1 3 9 0 3 ) 1 
1 3 9 0 ) 3 3 
I 3 9 0 3 3 4 
7 39C336 39C337 
1 3 9 0 3 3 9 
1 3 9 0 3 4 1 
' 35C343 
1 3 9 0 3 4 4 35Ú346 
) ­»C)47 
1 3 4 0 3 4 9 1 JSG351 
3 5 0 3 5 3 1 350355 I 39C357 
1 34C359 
' ) 9 0 3 t C 
1 3 4 0 4 0 0 
1 39C510 1 3 4 C 5 5 J 
1 39C610 
I 3 9 0 = 9 0 
1 3 9 0 7 1 0 
' 39C730 
7 3 9 0 7 5 0 
7 39077G Γ 5 9 0 7 7 5 
1 ) 9 0 7 9 0 
7 ­ .00100 




' 4 c C 4 0 0 1 4 " 0 51C 7 40C53C 
7 4 θ υ 5 9 0 
1 40C61C 
7 4CC65Ú 
1 4 0 0 7 1 0 7 40372O 
1 4 3 0 6 1 1 
7 4 0 C d l 4 
7 4JCÖ2C 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 1 4 0 1 1 1 0 
1 4 0 1 1 9 3 
7 4C12CC 
7 40131O 7 40133C 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 





I * Ρ 
10 5 , 6 
166 4 , 
20 6 , 
53 8 , 8 
6B5 I C , 4 
11 7 * 2 
5 1 1 , 7 
13366 1 1 , 2 
74 9 , t 
7 6 , 
157 3 , 2 
11 e , 
2 1 2 , 
15 4 , 6 
9bB 1 2 , 6 
584 1 2 , 6 
438 1 2 , 6 
9 1 5 , t 
4 4 1 0 7 1 4 , 4 
116 1 2 , 
294 1 0 , 4 
2605 1 2 , 
463 1 2 , 6 
6 1 5 1 1 2 , 
134 1 3 , t 
4 2 7 3 7 l t . 
31679 1 7 , 6 
1 2 6 7 t 1 7 , t 
1085 1 7 , t 
4 5 0 6 4 1 4 , 4 
1065 1 4 , 4 
1613 1 0 , 4 
6 0 2 1 2 l t , 
27C5 1 8 , 4 
3244 1 4 , 4 
13 1 8 , 4 
4 1 7 1 1 8 , 4 
29 1 8 , 4 
4 5 7 1 7 1 6 , 
6C04 1 8 , 4 
13546 1 6 , 
¿4360 1 8 , 4 2164 1 5 , 2 
5176 1 2 , 
390 l t , 6 
4 7 1 1 3 , 6 
12276 1 6 , 8 
7 9 9 1 2 , 
6 3 5 3 l t , 8 2 3 8 0 1 8 , 4 
130 1 0 , 4 
¿96 1 7 , 6 
155B 1 8 , 4 285 1 2 , 
11 I C , 4 
1 1 , 22 9 , 6 27 1 3 , t 
2 1 1 , 2 2l ÌÌA 23 10.■* 
438 1 5 . 2 2 1 1 . 2 
42 13.fc 
64 111 2 
9 9 * 6 
9 1 1 * 2 17C 1 2 * 8 15 6 . 6 18 1 1 . 2 
56C 1 ¿ . 
t l 5 9 1 5 . 2 1 2 . 8 
10 1 2 . 6 
21 1 6 , 
3 6 , e 
i ¿c b , 
45 e , t 3662 1 112 
209 7 , 2 
7567 1 6 , 
1409 1 8 , 4 
26 1 2 , 
374 1 1 , 2 
32 1 1 * 2 ¿96 6* 
5 1 6 2 0 17 .C 
1516 C, 
17 4 , 
147 5* 
35656 C. 
2754 1 , 232 C, 
4335 3» 166 5 , 5 
538 4 , 
457C 7 , 
564 5 , 5 
57 1 0 , 3 B, 
837 9 , 
290 6 7 , 
53c t , 
2463 7 . 
4 3 2 1 I C , 
3C0 7 , 5 
4 0 0 7 3 9 , 
636 I C , 
142C 8* 27 I C , 
119 e , 
6 7 1 1 6* 
492 
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Ursprung-Ongine 
) 






D / I Y S ­ L ' A « 
7 4 0 1 c 1 0 
7 4 0 ¡ 5 2 n 
7 4 116Γ 0 7 4 1 ο ι r o 
7 4 ι r?<VQ 
7 4 1 0 3 1 " 7 4 ! f l c l 7 4 1 r· 7 c 9 
7 ¿, 1 r><­c j 
7 ί, 1 ΐ"4 9 ς 
7 Ï, i n κ 20 
7 4 I C 5 3 0 
7 4 l O b ö O 
7 i a in f co r 
7 4 1 C 7 0 0 
7 4 1 0 Ρ η Γ 
7 ί , ί π ο π Γ 
7 411COO 
7 42<" 1ΓΓ 
7 4 2 Γ 2 1 o 
7 4 ? " V 9 0 
7 4 2 Õ 3 1 ο 
7 4 2 0 * 2 1 7 4 2 0 * 2 b 
7 4 2 ^ 3 ' ς 
7 4 2Í ">^Λ 7 4 ? f ¿ ι 0 
7 4 2'*,4 6 Π 
7 ι- 2 ' 1 5 n O 7 tv2 0 6 " r 
7 4 3 C 1 Õ C 7 4 3 ­ 2 1 0 
7 4 l n 2 2 " 
7 4 3 0 * 2 0 
7 4 3 1 ­ 3 9 0 
7 4 3 ^ 4 0 " 
7 4 4 n 1 0 0 
7 t, 4 0 2 ™ 
7 4 4 : 3 ? " 
7 4 4 ­ 1 3 ^ 0 
7 4 4 Γ 4 Γ. O 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 ^ 0 
7 ; ¿ , r " n 
7 4 4 0 6 Ó O 
7 4 4 ι" 7 1 0 
7 4 4 θ 7 9 η 
7 4 4 ' , P ^ Ó 
7 4 4 ">Ç1 0 
7 4 4 C c a n 
7 4 4 1 0 ' " 
7 4 4 1 1 fri 
1 t, 112 a 
7 < ·413">0 
7 4 4 I 4 3 '■ 
7 4 4 1 4 ^ " · 
7 4 ¿, 1 *· Γ ' 
7 4 4 1 ί ■" <" 
7 4 4 1 7 ^ ' 
7 4 4 1 6 '■ 0 
7 4 4 i c " 0 7 ϋ , ? - ! · ' ' 
7 4 4 ?Ì ] 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 ? ? ' r 
7 u 4 2 * 1 η 
7 4 4 2 3 e 1 ' " 
7 4 4 5 4 ■■* Γ 
7 4 4 2 5 1 1 
7 4 4 2 5 Ώ Γ 
7 4 4 2 6 ° η 
7 ¿ . 4 2 7 " ^ 
7 4 4 ? Ε ι ° 
7 4 4 2 1 ­ ""­
7 4 4 2 1 r o 
7 üb Ol 2 η 
7 4 5 Γ ? f r 
7 4 5 0 "ï r­ r 
7 4 5 Γ 4 1 <­
7 4 Ç 7 ί . c Ί 
7 4 t " 1 1 Γ 
y 4 f- r"1 j r r 
7 4 r r 2 1 " 
7 4f_"2 2 r ' 
7 4 6 ^ 2 c i 
7 ^ v ^2 c ? 
7 4 fr" Γ «-5 
7 Ur V - e 
7 4 f.1" * ' r 7 4 7 " 1 " <" 
7 · 7 * i "i *ι 
7 4 7 ." 1 9 rt 
7 u7 1-2 l 1 
7 - 7 "■ Γ 1 c 
7 . . 7 r ; 1 q 
7 4 7 " , ? ? ' . 
7 4 - ' ^ 
7 ί ,ο " j - s 
7 - - 2 1 " 7 
7 4 *· Λ 1 ? Ó 
7 4 - " ' l "»S 
7 ', a c 1 « Õ 
7 4 -ì '■ ? "■ Ó 
7 4 ^ " 3 - n 
7 4 c n 4 ■** C 
7 u - ' S l f 1 
7 4 j f e; v, r 
7 4 h Ó A n r 
7 4 0 " 7 ι r. 
7 u e 0 7 B : 
7 4 a i p n n 
7 4 ¿ Π 9 0 O 
7 4 q 1 0 η c 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






in 73 , o c ° Ν 
? 5 4 , 1 
1 0 , 1 
9fi 7 , 5 1 
1 8 3 5 2 0 , 1 
1 5 7 5 ? P, 1 
.n f , 1 
1 2 1 7 3 , 1 
3 1 6 € b, 1 
9 3 3 , 5 1 
3 4 1 5 , 1 7 0 , 1 
7 0 4 , 1 
1 2 6 6 4 , 5 ] 3 5 1 0 5 , 1 
3 5 , 1 
8 7 1 5 , 1 
1 6 7 0 , 1 
2 n l 5 , 1 
6 ? ? 9 , 1 
2 0 4 8 1 5 , 1 
4 6 9 C 7 , 5 1 
4 1 1 6 8 , 1 1*71 1 3 , 1 
10 1 1 , 1 5 2 7 1 0 , 5 1 
6 2 6 7 , 5 1 
74 5 , 1 
3 8 F , 1 3 1 9 7 , 1 
2 2 1 6 , 1 ? 0 5 1 0 , 1 
1 7 4 9 4 , 5 1 
12 0 , 4 
6 5 7 , 1 
1 4 7 0 9 , 5 1 8 0 9 , 1 
2 0 6 R 0 , 1 
1 6 1 6 . 5 1 
16 3 , 1 
3 s n ? 0 , l 1 6 9 0 , 1 1 0 , 1 
i e 1 0 , 1 
4 2 6 0 0 , 1 2 3 , 1 
6 5 , 1 
74 3 , 1 
I ? , 5 1 
12 0 , 4 
1 7 2 4 , l 
0 3 , 1 
32 b, 1 
17 b, 1 f:4? 5 , 1 
¿ C , 4 
? 5 F 1 7« 1 6 ^ " " 1 3 , 1 
12 b, 1 1 bc, 4 , 1 
31 6"» 1 2 , 1 
5 2 ^ 7 , 5 1 
371 7 , 5 1 7 ! 2 , 1 
3 1 Θ 6 1 ° , I 7*· 5 . 5 1 
f 5 5 5 , 5 1 
L 2 7 5 2 7 , 1 
1 4 8 8 7 , 5 1 
17 6 , 5 1 
160 b , 1 
17 F , 1 
1 6 2 4 7 , 1 1 7 * 3 , 5 1 
-= 6 , 5 1 
3 7 4 2 7 , 1 
4 Ί 3 , 1 
">e Ρ , 1 
14 1 6 , 1 
7 11 , 4 
1 5 6 6 l t , 1 
7 0 , 1 
4 0 ί , 5 1 
e1» b, ι 
17 5 , 5 1 
? ? i l 1 
' 1 7 t , 5 1 
1 5 , 5 1 
4 6 9 , 5 1 
7 « i I · * 1 , ι 
3 0 , 1 
^ 9 0 3 , 1 
1 2 9 2 n t 1 
t - 3 2 4 0 , 1 
b 0 , 1 
4 « 1 , 5 1 
3 1 2 2 C , 1 
1 * c 3 7 , 1 
2 7 , 1 
2 2 3 , 1 
2 Ì 4 5 3 1 2 , ] 
I H 5 , 1 
5 ^ 9 9 0 1 2 , I 
1 5 7 , 5 1 
1 5 4 6 1 3 , ] 
9 < " 4 Ρ 1 3 , 1 
2 5 Q Q 1 4 , 1 
2 0 f S 2 1 3 , 1 
2 7 1 3 , 1 
2 6 1 0 , 1 
5 ^ 6 Ρ 6 1 2 , ] 
6 1 3 , ] 
2 6 9 5 1 1 1 1 









7 4 6 1 1 0 0 
7 4 6 1 7 0 0 
7 46 133 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 6 1 5 0 6 
7 4 6 1 5 9 5 
7 4 E I 6 0 0 
7 4 6 1 7 0 C 
7 4 6 l o C O 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 40 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 5 
7 4 9 C 1 0 C 7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 C 
7 4 9 0 4 0 C 
7 45C 5 1 0 
7 4 5 0 5 9 0 
7 9 9 Í 6 0 C 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 2 0 
7 4 5 C 7 9 1 
7 4 9 C 7 9 9 7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 C Í 0 
7 4 9 1 H C 7 4 9 1 1 9 C 
7 5 C " 3 9 0 
7 5 O 0 4 0 0 
7 ­J0C71C 7 5 0 " 4 9 1 
7 6 0 0 9 5 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 C 1 9 0 
7 b l " 2 1 1 7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 7 7 1 
7 5 1 0 7 2 9 
7 610 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 C 
7 6 1 0 4 1 C 7 5 1 1 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 7 C G 
7 5 3 C 1 O 0 
7 5 3 C 7 1 C 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 " 5 ? C 
7 5 3 " 6 1 C 
7 5 3 0 6 9 0 
7 ' 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 7 0 
7 5 3 0 6 3 C 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 3 ? I 1 ! 0 
7 ' 3 1 1 9 0 
7 ;?· 17­30 
7 54 0 1 0 " 
7 9 4 . ; ? . J 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 3 0 
7 3 4 C 3 C ­ C 
7 ­ , 4 0 4 1 0 
7 ' I 4 0 4 9 O 
7 54C­50C 
7 5 5 C 1 J C 7 5 50­7 rC 
7 3 5 4 ) 0 " 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 52 3 
7 5 5 " 5 ? 6 7 59­­.59C 
7 55 .0 t 30 
7 5 50 7 0 0 7 35­ ' t . 'O 
7 ­j 5? 9 1 0 
7 950Ç3C 7 6 5 0 9 7 0 ­
7 ' 5 0 9 3 . . . 
7 boi 1 10 
7 3 6 1 ­ 1 4 0 
7 5 1 . 0 2 1 0 7 ' 7 0 7 7 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 56C3r r0 
7 6 o 3 4 1 C 7 56F.420­
7 5 6 " 5 1 0 
7 3 6 . 5 9 C 
7 3 O C 6 0 0 
7 5 O 0 7 0 1 7 56C73 .3 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 6 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 3 C 7 6 7 0 4 3 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 6 7 C 7 1 0 7 3 7 0 7 9 0 
7 5 7 J 5 0 0 7 57 102 0 
7 5 7 1 0 ) 0 
7 3 7 1 0 5 0 
7 ' 7 1 0 7 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 










5029 1 3 , I 
1 0 7 5 1 4 , 1 
6 6 5 1 2 , 1 
1 4 ? 3 1 5 , 1 
3 7 5 6 , 5 ! 
I 7 9 C 5 1 ? , I 
2 2 1 4 5 1 5 , 1 
54 1 4 , 
4 5 9 7 1 5 , 1 
7 1 3 5 1 4 , ] 
2 2 7 9 1 4 , 
10 6 , 5 1 
1 9 3 t 3 1 4 , 1 
7 3 9 C 7 0 , 1 
1 5 3 0 3 0 , 1 
1 3 1 0 1 3 , 1 
1? 0 , 1 
6 6 , 5 1 
7 6 4 0 , 1 
5 t 0 , 1 
1 1 1 3 , 
4 0 , 
41 0 , 1 
b 7 , 5 1 
I 0 O 2 6 , 
3 4 6 1 1 , 
5 1 4 5 , 5 
1 1 3 0 , 
1 5 1 1 t 9, 
20 0 , 1 
2 7 , 
16 1 0 , 
3? 1 4 , 
26. 1 3 , I 
34 6 , 5 1 
1 C 3 3 7 I 9, 
20 7 , 5 
3 7 6 3 9 1 1 , 
o 7 7 5 9, 
1 5 7 1 1 0 , 5 
36 4 , 5 
90 5, 
170 5 , 5 
1? 5 , 
1 3 8 5 4 1 3 , 
1 1 7 6 7 1 5 , 
t 7 , 
7 3 6 , 5 
4 1 7 0 C , 
27 1 , 5 
? 1 t e 0 , 
50 2 0 , 
? 0 , 
3 7 2 6 1, 
5 5 1 9 5 , 
2 9 5 t , 
4 0 2 7 5 , 
7 7 6 1 0 , 
1 0 5 4 , 
16 4 , 5 
9 7 3 5 1 1 r 
2 5 6 9 6 1 3 , 
2 4 4 4 l t , 
4 5 t Ε , 
4 4 7 7 C , 
3 C , 
4 c . 
5 1 t , b 
1C2 7 , 
37 1 0 , 
? 6 , 5 
7 50 1 t , 
3 1 3 C , 
77 0 , 
7 7 40 0 , 
22 1 , 5 
4 4 0 6 , 
7 3 4 , 
6? t , 
1 7 3 5 6 7 , 
2 32 1 2 , 
4 C 0 7 , 
10 6 5 1 3 , 
9 6 5 1 3 , 
2 7 1 7 6 1 4 , 
1 6 4 1 4 , 
2 0 1 2 1 5 , 
2 5 4 7 t 5 , 
7 3 4 t , 
6 3 2 7 t , 5 
77 6 , 
3 9 5 3 6 , 5 
6 6 0 0 , 
7 0 6 4 t , 6 
4 3 1 0 , 
14 300 1 ! , 
2 o 5 7 I C , 
2 1 2 5 1 4 , 
36 1 5 , 
4 3 6 7 3 l t , 
5 6 1 2 l t , 
3 t 0 , 
C , 
n e t 0, 70 c, 9 6 1 t , 
4 4 C , 
40 7 5 , 
1 1 0 , 5 
9 4 1 7 0 , 
1 4 7 7 1 4 , 
74 1 5 , 
2 2 3 3 . 2 , 
Urspnjng­O/før ­n i? 
Watenkaiegone 
Cat 




P A Y S ­ t J A S 
7 5 7 1 1 Ú 0 
7 5 7 1 2 0 0 7 5 c G l l C 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 b 0 1 9 C 
7 5 fc0204 
7 5fcC2fcC 
7 5 6 02 9C 
7 5 f 0 3 C 0 
7 5 b C 4 C 0 
7 ­76C511 
7 DÖ0517 
7 5 8 ( 5 8 0 
7 5 r. C 59 C 7 58G6CC 
7 5 e C 7 3 1 
7 5 6 C 7 9 9 
7 0 7 8 Û 8 I O 
7 5 8 0 6 2 0 
7 5 6 C 9 1 C 
7 5 8 C 9 2 1 
7 5 6 C 9 2 5 
7 5 6 1 C 2 1 
7 7 8 1 C ¿ 9 7 5 6 1 0 4 C 
7 5 8 1 C 9 9 
7 3 9 C 1 0 7 
7 5 9 0 1 C 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 S 0 1 2 9 
7 D 9 C 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 SCO 
7 5 9 ü 4 u 0 
7 5 9 C 5 1 1 
7 5 9 C 5 1 9 
7 ­790591 
7 5 9 0 5 9 9 7 5 9 I 0 O C 
7 :>9C7Cw 
7 59C8CC 
7 5 9 C 9 1 0 
7 5 9 0 9 2 0 
7 5 9 1 C 0 0 7 5 9 1 111 
7 3 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 U C 
7 5 9 1 2 C C 
7 5913C.U 
7 S 9 l 4 u C 7 3 9 1 5 C 0 
7 5 ^ 1 6 C C 
7 5 9 1 7 1 0 
7 :; S 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 7 5 9 l 7 c C 
7 ­79179C 
7 uC­Cl lG 
7 Í C C 1 2 C 
7 t y C 19 C 
7 0 C12 0 υ ? 6CC3CC 
7 6CÛ12G 
7 t 0.O490 
7 6 CL51 C 
7 D C C 5 O C 
7 6 0C59C 7 0 C C 6 I C 
7 L 0 C 6 9 9 
7 t i c i c r 
7 h l C 2 10 7 ( 1 0 2 7C 7 (­1G30C 
7 1 1 0 4 0 0 
7 ü l f .520 
7 0 1 0 5 9 9 
7 o l O ö O O 7 O 1 C 7 0 0 
7 t 106LO 
7 L i 0 9 0 0 
7 e 1 LOCO 
7 L i 1 1 0 0 
7 6 1 C 1 1C 
7 62C 1 2 0 
7 6 2C19C 
7 6 2 0 2 0 5 
7 ( ­ 2 0 2 9 0 
7 ■ C U i l l 
7 L ¿ 0 ï 1 i 
1 6 2 0 3 1 5 
7 L 2 0 3 1 7 
7 c ¿ 0 3 91 
7 r 2 L 3 9 Í 
7 ( 2 0 3 9 9 
7 Ι .2Γ.420 7 C2G4 9L 
7 e 2 Obi C 
7 C ­ 2 C 5 2 0 
7 titcLbqo 
7 6 3 C 1 1 G 
7 0 3 0 1 9 0 
7 6 3 C 2 ­ . 0 
7 r,4QlCL· 
7 L 4 C 2 0 5 
7 64 02 7C 7 6 4 C 3 0 C 
7 c ­ , 0 4 0 0 
7 í 4 OS 10 
7 6 4 C 5 9 0 
7 L 4 0 Í 3 Ü 0 
7 6 5 Ü 1 1 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 











õ 5 0 
N 5 
36 I C , 1 
3 9 , 1 l b l 1 2 , 4 2 
3 2C» 1 
29 12 , ! 
3 4 1 3 7 2 3 , 1 
3 6 3 2 5 2 0 , 1 
4 7 IC , 5 ! 
3 1 9 fc,5 1 
1 5 C U 1 5 , 1 
2 7 0 1 C . 5 
4 1, 2 3 5 3 1 4 , 1 
1C 4 1 C , 1 
1C27 1 0 , 
2 5 t , 5 
6 13 fc. 
20 1 0 , 
4 1 1 , 
36 1 3 , 7 1 4 , 
166 1 1 . 5 
4 9 , 
42 1 3 , 
2 1 1 9 , 
4 4 4 1 3 , 
1 6 9 5 , 
1G16 6 , 
4 6 5 5 , 
6 4 4 , 
4 0 0 , 
5 1 2 9 1 1 , 5 
4 C t 9 , 5 
1 9 7 5 4 1 2 , 
2 6 3 9 1 3 , 
1 U . 
9 16 1 3 , 5 
1 9 1 1 3 , 5 
34 9 , 5 3 0 9 9 , 
1 2 9 4 1 1 , 
1 6 t 16 1 4 , 
4 7 , 5 15 7 , 
3 5 5 L 6 , 
1 6 6 6 , 5 
4 5 9 , 
5 3 4 e , 5 
22 1 4 , 
1 1 4 C 7 , 
1 1 1 9 1 1 . 
12 6 , 5 362 1 1 , 
16C1 7 , 5 
1 6 3 8 , 
52 c , 5 
2 6 6 9 9 , 3 4 2 11 
12C6 9 , 5 
337C 1 3 . 
4 2 5 6 0 1 3 , 
6 9 4 ? 1 4 , 
7 5 5 2 C , 7 5 2 1 1 3 , 
5 1 1 6 1 7 , 
1 3 7 7 2 3 7 , 
¿ 3 2 I C , 5 
4 JC IC 1 6 , 
7 1 t 1 3 , 5 4 7 1 1 , 
17 1 1 6 , 
v. 7 7 3 2 1 7 , 
5 4 P 1C , 5 7 2 3 2 C 1 7 , 7 4 5 5 1 7 , 
¿ 0 3 0 1 3 , 
24 1 1 , 
4 ¿ 6 1 4 , 
1 5 3 1 6 , 3 7 9 1 C , 5 
4 ] I C , 5 
1 2 2 1 7 6 , 5 
1 0 2 1 4 * 5 
1 L 5 9 1 0 * 5 
167 1 2 , 
4 5 1 4 , 
2 6 6 6 1 4 , 
2 0 9 1 7 , 
6 1 9 4 1 9 , 
9 5 2 c , 
4 1 6 ¿ r . 
B7C 1 9 , 
3 3 6 1 5 , 
¿ 7 6 , 47 I C , 
1 5 1 5 1 3 . 
6 4 1 1 5 , I C I 1 1 6 , 
167 6 , 
5 t 5 1 5 , 
2 1 7 Ç 1 C , 5 
1 6 5 6 6 , 
50 7 , 
5 3 b 7 C, 3 3 2 2 2 C , 
1 5 1 4 4 6 , 
1 7 9 6 2 C , 2 6 1 9 , 
10C 7 , 
10 9 , 
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7 4 4 Γ 1 6 " 
1 6 6 " 3 1 1 7 45 / -319 
1 4 5 03 7 1 
r 4 5 " 7 ? 9 
' 9 4 " 4 11 
' 9.5Γ410 
1 t 5 " 4 2 " 
1 1·5"5'0 1 b 5 "t Ό 
1 t 5 " 7 10 
1 66 079C 
I r .4" l 30 
Γ t t C ? 0 " 
1 6 5 " 3 ? 0 
1 63"190 
1 6 7 0119 
' 67017O 
I 9 7 C I 3 0 
Γ 47 ? ? U 
Γ 6 7 " ? 1 9 
1 61072" 
Γ 67040Γ . 
Γ O 7 0 5 " 0 
r ot"i"0 
1 6 6 0 2 1 1 
1 9 y n 2 i q 
r t y o 2 ? i 
Γ t 6 " 2 2 9 
Γ 4 8 Γ 7 Ί 
Γ 4 6 0 2 3 5 
Γ 4 3 0 7 3 8 
Γ 4 5 3 2 4 0 
f 3 " 2 5 " 
I 5 Β 0 3 3 0 
Γ 6 3 0 4 1 1 
6 6 0 4 1 9 
6 6 " 4 9 0 
Γ 68C51C 
Λ 6 " 4 9 " 
' 6 3 " 6 0 0 
4 6 0 7 1 " 
6HC790 
630Ρ 70 
4 9 C 9 0 0 
t e i o i c 
4Β10Ο0 
6 6 1 1 0 " 
6 6 1 2 1 C 
6 8 1 2 9 0 
6 ο 1 3 1 0 
6 6 1 3 3 2 
6 8 1 3 3 6 
6 6 1 3 3 9 
6 6 1 3 5 1 
6 8 1 3 5 5 
Α 6 1 4 " 0 
6 6 1 5 1 0 
t e i 5 î " 
4 6 1 5 9 0 
6 6 1 6 " 6 6 6 1 6 6 3 
6 9 0 1 1 " 
6 5 3 1 9 0 6 9 " ? 10 
6 9 Γ 2 9 0 
6 9 0 3 1 0 
6 9 0 3 2 " 6 9 " 3 9 " 
4 5 0 4 1 0 
6 9 0 4 5 0 
6 9 C 5 1 0 
6 9 3 5 5 0 
6 9 : 6 1 0 
6 9 0 6 9 0 6 9 " 7 ? " 
4 9 0 7 7 1 
6 9 0 7 9 0 
6 9 0 8 2 0 
64 06 31 
7 9 Μ7 Ο 0 
4 9 " 9 1 Γ 
F340950 
4 Π 1 Γ " 0 
6 9 1 1 1 " 
691190 
6 = 1 7 1 0 
6 ^ 1 ? ? " 6 9 1 7 ) 1 
<­ = 1?79 
691791? 
t 0 1 3 1 0 
' 7 1 3 ? " 
4 0 1 5 C " 
FJ91470 
4 η 1 4 Ρ " 
7Ο0110 
7 7 0 1 7 " 
11­70" 
7 0 3 3 " " 
7 0 0 4 1 " 
7 " " 4 9 0 
70 0 5 " " 
7 0 " 6 0 0 
7 " " 7 0 " 
7 006.30 
7­0ΟΟ.­Ι 
7 " 1 " 0 " 
7 " 1 1 0 0 
7 0 1 7 2 0 
7 " 1 3 0 0 




1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ν * 








Ι 7 , 5 
4 8 , 
148 1 0 , 5 
Ι " 9 , 5 
? 5 , 5 7 6 , 5 
26 9 , 
177 9 , 5 
156 9 , 5 
Ι 5 , 
9 Ε, 765 1 6 , 
2 7 , 
7. 1 5 , 
72 1 3 , 
2 7 , 5 
43 7 , 5 
24 5 , 
16 1 3 , 89 1 5 , 
?0 1 7 , 
177 7 , 5 1 8 , 5 
45 2 , 5 125 6 , 
96 4 , 
3 6 , 
21 5 , 253 7 , 5 
6 8 , 5 
233 6 , 5 1 7 , 
1 7 , 
16 5 , 
?86 4 , 
1326 5 , 
65 3 , 
4 4 , 5 
5 4 , 
429 4 , 5 
2 7 6 6 5 , 
2 4 6 0 3 , 5 
60» 3 , 
?96 ο . 
155 3 , 5 ?5 4 , 
15439 4 , 
1??3 4 , 
69 6 , 5 
5 8 , 
3 9 , 
77 1 1 , 
936 1 2 , 
3 5 , 
53 7 , 1460 θ . 
10 4 , 5 1 
2 5 , 
708 8 , 
1 9 , 5 
360 5 , 5 
11 5 , 
286 5 , ; 
146 6 , 1 2 
2224 4 , 1 , 
1"6 9 , 
4 1 2 , 
4 6 0 8 , 5 
19"35 4 , 
31 5 , 
6 4 0 3 , 5 
4 3 7 5 , 
52 3 , 5 
65»3 8 , 
4 1 3 , 9 ■ 
709 6 , 
6 6 1 9 , 6 , 
36 1 8 , ; 
4 0 6 9 , 
5.31 7 1 2 , 0 
11 1 2 , 
202 7 , 5 
4306 1 " , 5 ; 
190 1 3 , 5 ; 543 1 5 , 6 i 
378 7 , 5 1 
104 5 , 5 
260 1 7 , 2 
476 1 2 , 6 ; 
1"2 1 4 , 
572 F , 
1"5 2 2 , 2 : 
2>17 7.2,3 2 
5 1 5 , 
619 7 , 6 1 
1 ­> 1 Ι 0 , 
7 3 , 6 
6 4 , ' 
35 5 3 7 , 
80 5 , 6 2 
365 5 , 2 1994 6 , 2 
519 5 , 1 
453 e . 
3 ) 7 3 9 , 1 
846 11 , 
7969 ο , 5 17643 7 , 1 
6 1 2 , 5 Ι 
5765 1 5 , 5 









1 7 0 1 4 9 0 
1 7 0 1 5 0 0 
7 7C16C0 
7 7 3 1 7 1 1 7 7 . 1 7 1 9 




ί 7 0 1 9 1 3 
1 7 0 1 9 1 7 
7 7C1950 
1 7C1990 
' 7 0 7 0 1 0 
7 7U2C90 
1 7 f ? K 0 





7 7 1 3 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
1 71 C 52 0 
Γ 71---540 
1 710550 
1 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
1 71C740 
1 7 1 0 7 5 0 
1 7 1 C 9 U 
I 7 1 0 9 1 3 
Γ 71C917 
1 7 1 0 9 2 1 
ί 7 1 ( 9 2 5 
Γ 7 1 1 0 0 0 
1 711100 
I 7 1 1 2 1 0 
Γ 7 1 1 2 2 0 
Γ 7 1 1 3 1 0 
I 7 1 1 3 2 0 
r 7 1 1 4 1 0 
Γ 711511 
Γ 7 1 1 5 2 1 
1 711525 
1 7 1 1 5 2 9 
7 1 1 6 1 0 











Γ 7 3 1 0 2 0 
7 3 1 0 3 0 
Γ 7 3 1 0 4 5 
Γ 7 3 1 0 4 9 
Γ 7 3 1 1 2 0 
Γ 731130 
731143 
7 3 1 1 4 9 
Ι 7 3 1 2 2 3 
7 3 1 2 3 0 
7 3 1 2 5 5 
7 3 1 2 6 0 
731275 
7 3 1 7 Í 9 
7 3 1 2 6 0 
Γ 731341 
7 3 1 3 9 2 
7 3 1 3 9 7 
Γ 7 3 t 4 0 0 
731511 
7 3 1 5 1 9 
73152? 
Γ 731525 
7 3 1 5 2 8 
7 3 1 5 ) 1 
731533 
7 3163 5 
7 ) 1 4 4 ? 
731547 
7 ) 1 5 4 9 
7 3 1 5 6 1 
731566 
7 3 1 5 5 9 
73157? 
731575 
Í 3 1 5 7 8 
7 3 1 5 8 1 
7 ) 1 5 1 3 
11Ι365 
73149? 
7 ) 1 5 9 7 
7 ) 1 5 9 9 
7 3 1 6 1 1 7 3 1 6 5 9 
7 3 1 6 9 7 
7317JO 
7 3 1 6 1 0 
' 3 1 6 1 5 
7 3 1 5 9 0 7 ) 1 5 0 0 
7 3 7 " 3 0 
737130 
7 ) 7 7 3 0 7 7 ) 2 3 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
* t 1 1 
11 
O Q Ν < 3 
S _ = s 
9. α 
315 1 0 , 
120 7 , 5 
98 6 , 3 
44 6 , 5 199 9 , 
9 9 , 
42 9 , 
2 0 , 
13 1 1 , 5 
1 5 , 5 
10 6 , 5 
1 8 , 
2 1 0 , 
13993 1 1 , 
17200 1 3 , 
10909 8 , 5 
26 0 , 
5529 0 , 
110 4 , 
12490 0 , 
1 4 , 
1 2 , 
2244 0 , 
13950 0 , 
211 2 , 
1 6 , 5 
7 5 , 
3650 0 , 
176 0 , 5 
19 8 , 
2 5 , 5 
847 0 , 
328 1 , 
6 4 , 
352 0 . 
6 1 2 , 
3 3 , 5 
7051 0 , 
1215 4 , 5 
34 9 , 
55 7 , 5 
19 5 , 
708 7 , 5 
2 0 , 
2 0 , 
13 7 , 5 
6 7 , 
396 1 8 , 
107 1 1 , 5 
62 0 , 
50 6 , 
4 1 0 , 
170 8 , 
417 0 , 2540 7 , 543 4 , 
28 4 , 
6 5 , 
36 4 , 
12 7 , 
182 7 , 
b 7 , 
112 7 , 
13 7 , 
528 7 , 
13 7 , 
1494 7 , 
7365 6 , 
5 6 , 
1 8 , 
569 8 , 
20 6 , 
7 30 6 , 
123 3 , 
9 2 1 7 , 
50 7 , 
226 7 , 
3094 6 , 
4 , 5 
15 8 , 
? 8 , 
15 8 , 
15 8 , 
1 6 , 
13 8 , 
4 8 , 
1 7 , 
16 7 , 
153? 6 , 
21 5 , 
3 5 , 1 
5o 7 , 
464 6 , 
124 i . 
669 6 , 
13 7 , 
67 r), : 
12 8 , 
195 7 , 
79 7 , : 
) 5 3 9 6 , 1 
7 9 , : 30 7 , 5 1 
36 7 , : 
608 9 , 1 
507 9 , 1 
55 9 , 
5 5134 1 0 , I 1226ο 1 0 , 1 
6654 1 0 , 1 
37Ú43 5 , 5 1 








P A Y S ­ F ) A S 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 ) 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7320ÕU 7 7 ) 2 7 0 0 
7 7 3 2 8 0 0 
7 7329Ü0 
7 7 ) 3 3 0 0 
7 7 33190 
7 7 3 ) 2 1 0 
7 7 ) ) 2 3 û 
7 7 3 Í 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 ) 3 3 9 0 
7 7 ) 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 ) 3 6 0 0 
7 7 ) 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 133890 
7 7 3 ) 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 73409Û 
7 7 4 0 1 0 0 
7 74C20C 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 74050C 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7407C0 
7 Í 4 0 8 0 0 
7 74090U 
7 74100C 
7 7411C0 7 7 4 1 2 0 0 7 741JCO 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 741710 
7 74179C 




7 7 5 0 3 1 0 
7 75U32C 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 76C599 7 7 5 0 6 1 1 7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
1 7 6 0 1 3 1 
7 760133 
7 760135 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7604C0 
7 7 6 0 5 1 0 
1 7 6 0 5 2 0 
7 76C600 
7 7607C0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 Í 6 C 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
1 7 6 1 0 9 0 
7 71.1100 
7 7 6 1 2 0 0 
7 76 13C0 
7 761400 
7 7 6 1 5 0 0 
7 761610 
7 761615 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 77C131 
7 77C135 
7 I 7 0 2 C 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 70C1C1 
1 7 6 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 
7 Í O 0 2 0 0 
7 7 8 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 7 78C419 
ί 760500 
7 7 6 0 6 1 0 
7 1 8 0 6 5 0 
ί 7 4 0 1 1 0 
7 7 9C130 
7 7 4 0 2 0 0 
7 H O 3 10 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 9 0 4 0 0 




1 O 0 0 ) 0 0 
7 6 0 0 4 1 1 
7 6 0 0 4 1 9 
7 trC0420 
7 3 0 0 5 1 0 
7 49O6OO 
Warte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c c 
II £ ç 2 ä 
3 s Så 
* ï 
3 i ii 0 ^ 
r\r 
6687 7 , 
1C69 7 , 
1456 6 , 5 
28 5 , 49C3 1 0 , 
38 7 , 5 
1636 6 , 5 
374 9 , 
1351 t , 5 
53 7 , 
173? I C , 
665 β . 
11399 1 1 , 
9 7 , 5 
21 6 , 
477 7 , 5 
1012 7, 
5 0 3 1 7 , 
19641 6 , 5 
1066 7 , 5 
4 7 9 2 6 , 5 
10 8 , 5 
2 6 9 9 5 , 5 
17163 e , 
3 9 6 5 8 0 , 
25 0 , 
6505 6 , 
4 7 2 2 8 , 
5339 β . 
22 1 0 , 
2 1 , 5 
3737 8 , 
5o7 7 , 5 
26 7 , 
109 8 , 
44 8 , 
5 7 , 
1 1, 
39 t , 5 
77 4 , 5 
215 7 , 
97 6 , 5 
3 t , 5 
5 7 , 5 
321 I . 
630 7 , 
5436 0 , 
4 9 5 6 , 
271 7 , 
46 0 , 5 
46 8 , 
16 5 , 
44 4 , 
94 5, 
8 4 , 5 
24 5 , 2474 t , 5 
6 5 6 9 7 7 , 
8 0 2 0 , 
2987 4 , 5 6 7 2 0 , 14307 1 2 , 
2 8 4 5 5 1 2 , 
8 0 3 9 1 2 , 
15 I C , 5 
2 tí. 
9 8 1 1 2 , 
199 β . 
1C961 7 , 5 
539 7 , 5 
4 0 1 1 ? , 
2757 5 , 5 
1 8 , 5 
7 I ? , 5 . 5 ' 6 1 0 , 
9 8 1 Β, 
189 I C , 
5 e , 
27 7 , 5 
39 1 0 , 
5729 9 , 5 
37 Β, 
14 4 , 5 
40 0 , 
26 6 , 
5 8 , 
7 1 4 , 4 , 
7266 5 , , 
3269 0 , 
4 6 6 1 0 , 
86 I C , 
1 0 , 
68 I I ! 
4 t . 75 8 , 5 11034 3 , 5 r 
1625 0 , 
98 I C , 
330 I C , 
145 t , I 1 0 , 
13 7 , 
390 β, 
3676 0 , I 
531 4 , 
706 i , i 1 t . 
126 5 , 
1 3 , 5 i 













Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
Ursp'unc] Origine 
Warenka legor ie 
C f ríe Produrts 
rt 
GZT­Sch lüss 
Cot/t­ 7 0 C 
Ρ Δ y 5 ­ J t ** 
7 F i ­> I 1 C 
7 rf 1 ? 1 2 Γ 
7 c K l S ' 
7 <­ 1 f 7 1 1 
7 ­ 1 0 2 1 9 
7 1 1 r ? 2 C 
7 t. ι r 2 c r« 
7 8 1 ^ 3 1 :■ 
7 «■ 1 0 Ί 2 η 
7 Μ Γ 3 9 0 
7 ·' 1 ° 4 1 1 
7 f- 1 " 4 1 3 
7 - 1 * 4 16 
7 - 1 0 4 ι ? 
7 - Κ 4 2 1 
7 t I O K . 2 J 
7 c 1 *" 4 2 b 
7 i ■ ] -1 <· ? 1-
7 - 11 ί , ' 1 
7 c i " 4 :■ ? 
7 F i ; " 4 4 1 
7 c K i t t , 
7 H 1 0 4 4 p 
7 f­ 1 ·­ 4 M 
7 ­ 1 0 4 5 3 
7 » | i H t . h 
7 J 1 0 4 ï, ή 
7 u 1 " 4 6 9 
7 P 1 f 4 6 Ί 
7 « l f 4 o i 
7 F 1 0 4 9 3 
7 fa 1 0 4 9 4 
7 f= 1 " 4 9 1 
7 f- t 0 4 9 7 
7 Γ Κ 4 9 6 
7 » 2 r , I 0 Γ 
7 '? 2 o 2 i i 
7 S 2 0 2 1 9 
7 η 2 0 2 ? C 
7 F 2 o ? ' · η 
7 c 2 ? c ' 
7 Ρ 2 - 3 1 r 
7 ^ ? 0 3 9 Γ 
7 fl 2 0 4 Γ 0 
7 f 2 0 9 1 f 
7 P 2 n c 7 0 
7 t - ? ' " ' 1 ' ' i ' " 1 
7 t ρ , - 1 , c r 
7 o ? f ( t * . f 
7 Ρ 2 C 7 < Γ 
7 Ç 2 ­ F Γ ­
7 P ? o < W 
7 F 2 Κ o r 
7 a2 1 1 1 6 
7 9 2 1 1 2 ? 
7 u ? 1 1 2 9 
7 d 2 1 1 9 0 
7 P 2 1 2 C " 
7 ^ ­ 2 1 , n 0 
7 r> ? 1 4 1 r' 
7 h 1 ] 4 s O 
7 F 2 I s Γ r 
1 F 1 0 1 Γ r 
7 F * "V r r 
7 <■ 3 0 'ι τ 
7 F ­ " 4 T 
7 ­. Mf CF­f> 
7 F 3 0 61" ° 
7 a ] 0 7 " n 
7 F 1 " ' f r f 7 ?, i i c ­ n 
7 P. ~­ 1 0 * 0 
7 ^ Ι Γ ' 
7 c M ? ^ 
7 P ? 1 "" ? 1 
7 F M 3 2 9 
7 b M ' c ' 
7 F 1 " . ' " 7 η ι ν Λ 
7 F 3 1 *· 9 r 
7 F 4 ' ί " O 
y n 4 " 2 '" r 
7 - 4 , 3 * * : 
7 t i, I 4 r r 
7 - 4 ­■ c ­ ­
7 c ­ " t 1 1 
7 °< . " ( l ' 
7 ­ 4 " 6 7 * 
7 ^ 4 ~t ' 1 
7 r­ 4 " 6 3 7 
7 « 4 " t 4 " 
7 ~ 4 " ί ^ "> 
7 i - 4 ' V ^ * 
7 H 4 r ' <-1 
7 3 4 r ί ■ ; ? 
7 ­ 4 o 7 ­ ï n 
7 ­ 4 ­ r π 
7 H 4 ~ f­ l ' 
7 ­ 4 * F ; 1 
7 ! ' ' r ^ 
7 , 4 " F j ° 
7 i' 4 C Ρ b Ρ 
7 ­ 4 " u 7 1 
7 ­i 4 " « 7 9 
7 a 4 ; <­. ; ; 
7 " 4 1 f 1 0 
7 ­ 4 1 0 2 " 
7 Q4 1 **ί " 
7 S Í . 1 ' 7 ^ 
7 ■· 4 1 r F " 
7 " 4 1 1 1 1 
7 « 4 1 1 ι ι 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 





l/í ΐ . 
C ^ 
7 t i t . 
l c 4 8 Ρ , 1 
? " I " , I 
2 7 t . 
π 0 6 , 
l i l 3 β , 
5 Κ , 
ρ 1, 
7 3 6 , 
1 4 ο . 
7 4 ? 0 , 
? 0 4 , 5 
4 3 7 4 , 
1 4 5 t , 
5 3 0 , 
5 0 5 , 
1 5 , 
7 6 7 , 
6 7 5 , 
4 6 , 
1 6 5 , 
1 3 7 , 
7 1 0 , 
? ? t , 
? 9 6 , 
1 4 6 , 
1 0 0 6 , 
? 7 , 5 
5 1 0 , 
6 4 t . , 
7 5 Κ , 
6 3 7 , 5 
1 5 5 , 
2 8 4 , < 
1 5 3 7 , 5 
7 4 6 , 
3 7 , 
? 7 9 , 
? ε » 9 , 
1 " 7 , 
Μ 7 10 , 
? 0 9 9 5 . 
5 1 9 7 , 
? 5 5 1 t , 5 
5 5 5 9 6 , 5 
? ? ? 6 t , 5 
1 Ε 8 5 7 , 5 
1 1 1 t , 
1 7 7 ? 5 , 
c 6 1 7 , 
6 7 3 7 , 
7 7 ? 1 7 , 
9 1 3 , 
1 4 " 7 7 , 
4 4 7 8 7 , 
= 5 9 t , 5 
I ? 7 ? 7 , 
t ? ? 1 0 , 5 
1 " 9 6 , 5 
1 7 1 1 1 9 , 
3 4 0 6 , 5 
7 7 , 5 
2 ' t 7 t , 5 
7 ? 3 6 7 , 
1 0 1 t t , 5 
? 5 7 t , 
? 1 1 ? 7 , 5 
6 7 0 1 5 , 
l ' 1 " 5 b 7 , 
= 5 " 7 , 
t 4 4 6 , 5 
? 9 , 
6 9 5 , 
7 4 9 , 5 
1 7 7 , 
r l 7 1 1 , 
4 4 0 4 7 , 
2"9 7 , 5 
r - 4 ? 1 0 , 
1 ( 0 7 7 , 5 
f 119 5 , 5 
1 1 " 8 5,b 
0 6 i , 5 
0 t , 5 
6 7 0 5 5 , 
4 c , 
7 4 , 
3 6 ) 1 1 , 
4 ? 9 9 , 
7 7 , 
1 7 5 3 1 7 , 
3 5 4 5 1 1 , 
5 7 , 
M t " 1 4 , 
I P 5 , 
6 5 1 ° 7 , 
7 7 7 b , 
1 0 Ρ t , 
1 P 5 7 b. 
4 5 7 , 5 
7 Γ 4 5 5 , 
? 7 4 n ' , 5 
l t l 7 , 
6 5 ? 5 , 
? 1 P 6 5 , 5 
7 7 3 9 , 
6 4 4 6 , 5 
l s 3 ? 9 , 
7 t " l 6 , 
3 " 0 6 t . 
17 5 5 5 , 5 
5 4 6 , 5 
1 7 4 7 " , 
U rsp rung Ongme 
Warenka legor ie 




P A Y 0 ­ 6 A S 
7 6 4 1 1 1 7 
7 .941 1 1 6 
7 3 4 1 1 7 0 
7 9 4 1 161­
7 6 4 1 7 0 0 
7 6 4 1 3 C C 
7 0 4 1 4 9 C 
7 6 4 1 5 0 5 
7 F­4 15 . ­C 
7 6 4 1 6 , 0 
7 o 4 1 7 ? C 
7 Í F 4 1 7 3 C 
7 r ­ 4 1 7 4 1 
7 9 4 1 7 4 C 
7 t 4 1 7 5 1 
7 ( ­ 4 1 7 5 4 
7 0 4 1 7 5 7 
7 1 4 1 7 9 " . 
7 9 4 1 6 5 t 
7 6 4 1 6 ο ? 
7 ( ­ 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 9 1 0 
7 9 4 1 9 9 0 
7 1 F 4 4 0 0 0 
7 6 4 7 1 0 0 
7 6 4 2 2 1 0 
7 6 4 7 7 ) 3 
7 6 4 7 7 6 0 
7 o 4 2 ? 9 û 
7 ' 4 r 3 u 
7 6 4 2 3 7 0 
7 F 4 7 3 3 0 
7 6 4 7 3 5 0 
7 6 4 4 4 0 0 
7 6 4 7 5 0 0 
7 6 4 7 6 ­ 3 0 
7 P 4 ? 7 " C 
7 t 4 7 8 0 0 
7 ' 4 7 9 0 0 
7 P 4 3 C C 
7 0 4 3 1 2 0 
7 O 4 . ­ 1 4 0 
7 P 4 3 7 0 0 
7 6 4 ) 3 0 0 
7 8 4 ) 4 1 1 
7 6 4 3 4 2 3 
7 6 4 3 4 ) 0 
7 = 4 3 4 5 7 
7 6 4 7 5 0 7 
7 P 4 3 5 ­ 0 5 
7 6 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 7 0 
7 0 4 3 5 3 C 
7 1­4 1600 
1 Î 4 3 7 1 C 
7 6 4 ) 7 3 1 
7 Í I 4 3 7 5 C 
7 C 4 3 7 7 C 
7 6 4 3 6 0 0 
7 3 4 3 0 O O 
7 9 4 4 0 I C 
7 9 4 4 0 4 C 
7 C 4 4 C 5 0 
7 4 4 4 0 5 5 
7 5 4 4 1 1 2 
7 ­ 4 4 1 1 3 
7 t . 4 4 1 1 4 
7 9 4 4 1 1 6 
î 9 4 4 1 3 1 
7 P4 4 7 0 C 
7 9 4 4 3 0 " 
7 9 4 4 4 4 0 
7 « 4 4 5 1 5 
7 0 4 4 5 7 5 
7 9 4 4 6 7 1 
7 9 4 4 5 3 3 
7 C 4 4 5 3 4 
7 ( 4 4 5 3 4 
7 r 4 4 5 4 7 
7 ' 4 4 6 4 4 
7 9 4 4 5 4 9 
7 C 4 4 5 5 1 
7 9 4 4 6 5 ) 
7 ¡ ' 4 4 5 6 6 
7 9 4 4 . 7 5 6 
7 0 4 4 5 9 . 9 
1 9 4 4 5 ; . ? 
7 6 4 4 5 6 4 
1 ( 4 4 5 6 6 
7 6 4 4 5 6 4 
7 ( 4 4 3 7 1 
7 C 4 4 5 7 ? 
7 ( 4 4 6 7 9 
7 3 4 4 3 3 ? 
7 9 4 4 4 4 4 
7 c 4 4 5 0 0 
7 E 4 4 5 Ç . C 
7 9 4 4 b J1', 
7 3 4 4 7 ­ . ? 
7 U D F 
7 c 4 4 t ­ l f 
7 3 4 5 ( 0 1 
7 9 4 5 1 1 C 
7 ( 4 3 7 1 ? 
7 9 4 5 2 9 5 
7 F F 4 9 3 0 0 
7 9 . 4 3 4 1 Ú 
7 0 4 3 4 9 0 
7 9 4 5 5 1 0 
7 3 4 9 5 3 0 
7 (­ 4 3 9 4 4 
7 ' 4 3 b ' 0 
7 9 , 4 5 7 1 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 = ■c 74 
^ 0 








4 1 7 0 c , 1 
4 6 6 8 6 , 1 
7 3 1 4 , 1 
5 1 ? ? 6 , 5 1 
7 1 1 6 6 , I 
7 9 0 2 5 , 5 
7 5 6 ? 5 , 5 1 
9 9 1 4 , 5 1 
7 5 5 ? 5 , 
1 1 7 9 5 , 
1 7 5 , 5 
3 4 1 6 4 , 5 
3 3 1 9 , 
7 6 t , 
? ? t 6 , 5 
1 ? 7 , 
0 7 1 t , 
1 7 9 5 4 5 , 5 
3 ? 6 8 , 1 
7 1 1 6 , 
7 9 7 5 6 , 
3 6 5 7 , 
1 1 9 4 ? 5 , 
7 9 4 6 ù , 
4 0 4 7 6 , 
6 t 4 , 
7 7 t ? 9 , 
1 2 6 6 , 5 
3 0 3 6 1 5 , 5 
1 7 9 7 0 1 1 , 1 
1 0 7 ? 3 , 5 
1 4 8 0 5 , 5 
1 9 6 6 7 , 5 
6 3 9 6 4 , 5 
1 5 9 8 4 4 , 5 
1 7 7 1 5 , 5 
3 5 6 , 
7 4 6 0 5 , 
1 4 7 4 6 , 5 
1 0 3 4 5 5 , 
7 4 4 6 5 , 
6 7 7 5 , 6 
7 ? 4 , 5 
3 1 7 4 5 , 
1 6 1 7 , 5 
1 5 5 3 5 , 5 
7 6 C 2 7 , 
3 6 6 5 , 5 
6 2 6 , 
t 4 , 
1 7 3 0 4 , 5 
3 1 9 1 5 , 5 
9 3 1 6 , 5 
5 6 0 5 , 
4 4 6 4 , 5 
4 6 0 6 , 
6 ? 4 , 
9 6 5 , 
3 3 7 2 5 , 
1 3 9 5 , 
4 ( 7 6 , 5 
1 7 7 5 7 , 5 
? t 5 , 
4 3 8 3 5 , 
4 3 1 6 , 
4 9 9 1 ? , 
? 5 ? 6 6 , 
9 7 6 9 , 
7 7 ? 7 , 
9 7 6 5 , 5 
7 7 7 5 , 
1 5 ? o 7 , 
? 5 , 5 
8 4 3 , 
1 3 7 e . 
6 6 9 7 , 
7 5 6 t . 
1 3 8 3 , 
1 t , 
1 6 i 7 , 
3 6 5 ? , 5 
Õ 7 7 1 0 , 
7 4 5 6 , 
3 4 6 6 , 
3 7 6 6 7 , 
6 3 , 
3 7 6 2 , 6 
1 2 , 5 
b 1, 
1 5 , 
4 1 4 , 5 
1 7 6 1 0 , 
1 5 6 5 6 , 
5 5 t , 
3 4 5 ? 3 , 
1 4 ) , 
1 0 9 ? 7 , 
1 1 1 3 5 , 
4 3 9 9 9 , 
3 6 6 4 3 , 5 
7 8 9 7 6 , 5 
5 1 6 5 , 
Î 1 7 5 ? 0 , 5 
l e l t 1 4 , 
7 ) t 4 5 , 5 
1 9 0 4 7 7 , 
4 9 6 , 5 
7 0 9 1 t , 
1 1 5 7 , 
7 4 4 7 1 0 , b 
¿ 1 6 7 6 t . 
4 5 7 7 5 , 
1 0 1 5 4 , 5 
Ursprung Origine 
Warenka legor ie 




P A Y S ­ h A S 
7 F F 4 5 7 3 C 
7 F ­ 4 3 6 0 0 
7 6 4 3 9 1 0 
7 6 4 5 9 3 1 
7 t. 4 3 5 3 5 
7 6 4 5 5 5 ? 
7 t 4 5 9 3 5 
7 6 4 5 5 5 0 
7 0 4 6 4 G C 
7 6 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 C 
7 6 4 6 7 C 0 
7 8 4 6 3 C 0 
7 o 4 t 4 0 C 
7 0 4 6 5 1 0 
7 Ó 4 O 5 9 0 
7 6 5 C 1 0 1 
7 0 5 C 1 1 5 
7 6 5 0 1 5 0 
7 6 5 0 1 5 C 
7 0 5 0 7 0 0 
7 0 5 0 3 C O 
7 6 5 0 4 1 0 
7 6 5 C 4 3 C 
7 6 5 0 4 5 1 
7 6 5 C 4 5 5 
7 6 5 0 5 0 0 
7 t 3 0 o C 0 
7 O 5 C 7 1 0 
7 O 5 0 7 3 C 
7 6 3 0 6 1 C 
7 6 5 0 B 3 C 
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1 5 5 , 
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3 5 6 5 , 
1 6 4 4 , 5 
1 5 5 t , 
1 6 4 7 , 5 
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1 3 t , 
1 t , 
1 0 t , 
1 5 , 
3 3 5 1 8 , 
2 7 4 7 7 7 0 , 
6 5 5 7 ? , 
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12 1 2 , 
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16 6 1 0 , 5 
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2 4 , 5 
3 1 0 , 5 
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1 3 , 1 5 , 
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3 6 , 
35 7 , 
3 9 , 
14 1 0 , 
377 7 , 
1276 1 5 , 
β 9 , 5 
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431 1 0 , 5 
223 1 6 , 
?40 1 2 , 
1718 1 9 , 
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64 9 , 
3 300 8 , 5 
6 59 1 0 , 
20 1 3 , 5 
1737 9 , 5 
8 5 , 
283 1 2 , 
623 5 , 5 
23 1 0 , 
1476 1 3 , 
2977 1 1 , 5 
6337 1 4 , 
117? 1 3 , 
12 9 , 5 
77 7 , 
? 6 , 5 
5? 8 , 5 
104 7 , 
55 5 , 
31 6 , 5 
388 6 , 5 
712 8 , 3 6 , 
Ι ο 7 , 6 
1193 1 1 , 
3 3, 
205 1 0 , 
443 9 , 
8 7 , 
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54 1 3 , 
108 7 , 
1479 0 , 
67 0 , 
66 0 , 1 
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26? 0 , 
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6 4 9 9 7 C 0 
6 5 1 9 7 0 0 
8 5397C0 
6 5597C0 
8 5 o 9 7 0 0 
6 5697C0 
6 nC9700 6 6 1 9 7 0 0 
6 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 0 5 9 7 C 1 
6 6 7 9 7 0 0 













1 0 1 0 2 1 3 
1 '310720 
1 0 1 0 3 1 5 
I ­J l '3317 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 C 5 9 1 
1 3 1 0 5 9 7 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
1 0 2 0 1 0 5 
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1 O201C9 1 0 2 0 1 1 1 
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1 9 2 2 4 , 1 
4 8 7 6 , 5 
1 1 1 5 0 , 1 
5 0 4 4 ? , 1 
1 4 0 5 4 2 , 1 
6 4 9 7 8 , 1 
3 ? 0 2 1 , 5 
' 7 8 1 9 , 5 
5 1 6 1 9 , 5 
6 1 2 0 , 5 
3 5 9 ? ? 5 , 5 
1 3 6 7 1 , 5 
3 0 7 0 7 2 , 5 
7 2 1 , 5 
1 2 5 , 1 
1 5 9 ? 2 , 5 
1 2 7 6 2 1 , 1 
44 5 5 7 1 , 1 
1 7 1 7 7 , 1 
jFspiung-Orrgrne 
Warenkategotie 
Cef de Pioduils 
. I M I 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
ALLEM.f t n 
1 7 3 0 7 3 0 
1 7 3 3 7 5 0 
A G . A N . 7 . A 
? 7 1 0 1 1 1 
7 . 1 0 1 1 5 
? 0 1 0 1 1 5 
7 0 1 J 1 3 0 
? 3 10 7 1 1 
2 0 1 Ú 7 9 0 
? 3 1 0 3 1 1 
? 0 1 3 4 1 1 
? 0 1 0 4 1 3 
? " 1 0 4 1 5 
? 4 ­ 1 0 6 1 0 
? 0 1 0 6 3 0 
2 " 1 0 6 9 0 
? 3 2 0 1 0 1 
? 0 7 0 1 5 1 
? 0 7 0 1 5 5 
? 3 7 0 1 6 3 
? J 2 C 1 7 3 
? 0 ? " 1 7 5 
? ­ 7 0 1 9 7 
? " 7 0 4 1 0 
? 3 7 0 4 3 0 
2 0 2 C 4 9 3 
? 0 7 C 6 9 9 
? 0 30 117 
2 0 3 0 1 1 4 
? 0 3 0 1 7 3 ? 3 3 0 1 3 1 
? .3 3 0 1 3 9 
? 3 3 0 1 4 1 ? 3 3 C 1 4 5 
? 0 3 0 1 5 1 
? 0 3 0 1 5 ? 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 " 3 0 1 6 5 
? 0 3 0 1 6 6 
? 0 3 0 1 6 7 
? 0 3 0 1 6 8 
? 0 3 0 1 7 1 
? 0 3 0 1 7 ? 
? 0 3 0 1 7 3 
? 0 3 0 1 7 4 
? 0 3 0 1 7 7 
? 3 3 0 1 8 9 
? Û 3 0 1 9 1 
? 0 3 0 1 9 3 
? 0 3 0 1 9 5 
2 03 0 1 9 9 ? 0 3 0 7 1 1 
? 0 3 0 7 1 3 
? " 3 0 7 1 9 
? 0 3 0 2 7 1 
2 0 3 0 2 2 6 
2 3 3 0 2 3 1 
? 3 3 0 7 3 3 
? 0 3 0 7 3 9 
? 0 3 0 7 6 0 
? " 3 0 3 1 ? 
? 0 30 3 7 1 
? 0 3 0 3 7 3 
? 0 3 0 3 4 1 
? 0 3 0 3 4 3 
? 0 3 0 3 5 0 
? 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
? 0 3 0 3 6 6 
? 3 3 0 3 6 8 
? 3 4 0 5 1 8 
? C 4 0 5 7 0 
? 0 4 C 6 0 0 
? 3 5 0 4 0 0 
? 0 5 1 5 1 0 
? 0 5 1 5 3 0 
? C 5 1 5 9 0 
? 0 6 0 1 1 C 
7 0 6 C 1 3 1 
? 3 6 0 1 3 9 
? 0 6 0 7 1 0 
? C 6 C 7 1 9 ? 0 6 0 7 3 0 
? 0 Ο 0 7 9 0 
? C 6 C 3 U 
? 3 6 0 3 1 5 
? 0 6 0 3 9 0 
? 0 6 0 4 7 0 
? 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
? 0 6 0 4 9 0 
? C 7 0 1 1 1 
? C 7 0 1 1 3 
? 0 7 0 1 1 5 
? 0 7 0 1 1 9 
? 0 7 O 1 7 1 
? 0 7 0 1 7 2 
? 0 7 0 1 7 3 
? 0 7 ­ 1 2 6 
? 0 7 0 1 7 9 
? 0 7 0 1 7 1 
? " 7 C 1 3 3 
2 0 7 0 1 3 5 
? 0 7 C 1 4 1 
? 0 7 0 1 4 3 
? 3 7 0 1 4 5 
? 0 7 0 1 4 7 
? 0 7 0 1 4 5 
? C 7 C 1 5 1 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 





.= 1 £Z 73 
­ F O 
IM 
7 7 1 7 7 1 5 , 1 
7 0 4 8 1 5 , 1 
6 3 0 4 7 7 0 , * 
7 7 ? 0 , 
6 9 7 5 8 , 
7 5 4 1 6 , 
3 1 ? , 
8 1 8 0 , 
? 3 0 , 
4 4 0 , 
7 0 , 
3 5 7 1 1 5 , 
4 5 , 9 6 , 
59 1 0 , 
4 5 8 0 , 
1 0 6 1 3 , 
2 1 5 , 
4 2 7 6 2 0 , 
5 1 3 , 5 6 1 4 , 
5 3 8 1 2 , 
36 6 , 
4 0 1 3 , 
1 1 4 7 5 , 
10 1 4 , 
7 7 4 , 
1 5 7 1 2 , 
4 2 9 , 
8 8 5 , 4 8 , 
2 9 ? 8 , 
4 7 0 , 7 1 9 0 , 
3 3 1 5 , 
6 1 ? 1 5 , 
3 0 , 
1 1 3 , 
1 3 7 ? 1 5 , 
1 9 2 1 5 , 
1 0 4 1 5 , 
2 1 5 , 
10 0 , 
2 5 0 , 
1 1 2 0 , 
4 9 7 0 , 
3 1 1 5 , 
1 3 4 3 1 5 , 
4 4 7 4 1 3 , 
1 1 7 6 0 1 5 , 
3 6 2 3 1 6 , 
1 5 1 0 , 5 1 ? , 
1 5 9 0 1 3 , 
2 7 ? 1 3 , 
3 6 6 7 0 , 
7 1 0 1 5 , 
6 1 0 , 
1 0 3 1 3 , 
3 4 1 5 , 
1 1 1 , 
10 7 5 , 
1 1 0 , 
7 1 3 , 
14 1 5 , 
1 7 7 6 1 8 , 
57 1 2 , 
2 1 8 , 
8 6 1 0 , 
8 5 8 0 , 
1 3 5 8 , 
12 1 ? , 
1 1 4 0 , 
3 4 3 7 7 , 
6 4 1 6 0 , 
? 5 , 
14 0 , 
4 1 7 0 , 
1 7 7 6 8 , 
3 5 1 5 , 
6 0 1 0 , 
? 0 0 , 
1 5 9 1 2 , 5 2 3 , 
3 9 8 3 1 3 , 
2 1 2 4 , 
7 3 1 7 , 
100 2 0 , 
1 0 , 
6 3 1 0 , 
1 3 7 8 , 
2 6 1 7 , 
9 1 9 9 , 
12 1 5 , 
3 4 2 1 , 
3 9 2 5 1 8 , 
3 2 2 3 , ? 
2 0 1 4 , 2 
1 1 0 3 7 , 1 2 
19 1 5 , 1 
16 1 3 , 1 
22 1 5 , 2 
3 1 3 , ? 
79 1 3 , 1 
9 1 0 , 1 
10 1 7 , 1 
2 6 1 3 , 2 
1? 1 7 , ? 6 1 4 , 1 
2 1 3 , 1 
Ursprung -Origine 
Warenkategotie 





? 0 7 0 1 5 3 
? 0 7 0 1 5 4 
? 0 7 0 1 5 o 
? 0 7 0 1 5 9 
? 0 7 0 1 6 1 
? 0 7 0 1 6 8 ? 0 7 0 1 7 3 
? C 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 3 
? 0 7 0 1 6 5 
? 0 7 0 1 8 7 
? 0 7 0 1 8 8 
? 0 7 0 1 9 1 
7 0 7 0 1 9 3 
? 0 7 0 1 9 9 7 0 7 0 7 1 0 
? 0 7 0 7 8 0 
? 3 7 0 3 1 1 
? 0 7 0 3 1 5 
? 0 7 C 3 5 0 
7 0 7 0 3 7 5 
? 0 7 0 3 9 1 ? 0 7 0 4 1 0 
? 0 7 0 4 9 0 
7 0 7 0 5 1 0 
? 3 7 0 5 9 1 
? 0 7 0 5 9 9 
? 0 7 0 6 9 0 
? 0 8 0 1 1 0 
7 0 8 0 1 3 C ? 0 8 0 1 5 0 
? 0 8 0 1 7 3 
7 0 8 0 1 7 7 
? 0 8 0 1 6 0 
7 0 8 0 1 9 9 ? 0 6 0 2 2 1 
2 0 6 0 ? ? ? 
? 0 8 0 7 2 4 
2 0 6 0 7 3 0 
? 0 8 0 7 5 0 
? 0 6 0 7 7 0 
? 0 8 0 3 3 0 
? 0 B 0 4 7 1 
7 0 6 0 4 2 3 
2 0 3 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
? 0 8 0 5 1 9 
? 0 8 0 5 3 0 
? 0 8 0 5 5 0 
? 0 8 0 5 7 0 
? 0 8 0 5 8 5 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 1 3 2 0 8 0 6 1 5 2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
? 0 8 0 6 3 8 
2 0 6 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 6 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
7 0 8 0 7 7 5 
7 0 6 0 7 9 0 
? 0 8 0 8 1 1 
? 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 0 8 3 5 
2 0 8 0 6 4 0 
? 0 6 0 8 9 0 
? 0 8 0 9 0 0 
? 0 8 1 0 1 0 
? 0 6 1 0 9 0 
? 0 8 1 1 9 0 
? 0 6 1 7 1 0 
7 0 8 12 30 
2 0 3 1 7 4 0 
? 0 8 1 2 6 1 
2 0 6 1 2 6 0 
2 0 8 1 3 0 0 
? 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 1 1 3 
7 0 9 0 1 1 5 2 0510117 
2 0 9 0 1 9 0 
? 0 9 0 7 1 0 
? 0 9 0 7 9 0 
? 0 9 0 4 1 1 
? 0 9 0 4 1 9 
? 0 9 0 4 6 0 
? 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 0 8 1 3 
? 0 9 0 8 1 9 
? 0 5 0 8 6 0 
? 0 9 0 8 7 0 
? 0 9 0 8 6 0 
? 0 9 0 9 1 1 
? 0 9 0 9 1 3 
? 0 9 0 9 1 5 
? 0 9 0 9 1 7 
? 0 9 0 9 1 8 
? 0 9 0 9 5 7 
? 0 9 1 0 1 1 ? 0 5 1 0 1 5 
? 0 9 1 0 2 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
li ­Ï 
"2 1 £ £ c 'f 
1 s « 
o 2 rS 
12 1 7 , 
5 5 1 7 , 
19 1 5 , 
2 3 1 7 , 
1 4 8 1 2 , 
13 1 3 , 3 1 3 , 
2 6 1 1 , 2 
1 8 1 8 , 1 , 
6 2 0 , 
6 0 1 6 , 
1 1 8 1 6 , 
9 7 , 
1 1 0 , 
2 9 9 , 
5 4 1 6 , 1 9 , 
1 9 7 4 1 8 , 
1 8 , 
1 6 , 
12 1 5 , 
4 9 1 2 , 
1 0 1 5 , 1 3 2 1 8 , 
1 7 2 8 1 6 , 
6 2 6 4 , 5 
1 0 5 2 , 
1 0 5 5 , 
2 7 4 6 , 
7 6 1 2 , 
3 2 4 2 0 , 
4 7 9 , 
5 7 2 , 6 2 2 , 5 
1 1 8 0 , 
16 6 , 5 9 3 1 5 , 
5 5 1 2 0 , 
1 5 , 
1 7 1 7 0 , 
1 6 7 8 , 
4 3 3 6 , 
4 1 0 , 
7 7 1 8 , 
1 1 3 2 2 , 
3 4 7 6 , 
3 6 0 , 
6 8 9 7 , 
3 8 8 8 , 
3 7 , 
1 2 , 
1 1 , 5 
6 3 9 4 , 
8 1 7 , 3 
7 0 9 1 4 , 2 2 5 1 0 , 
2 6 4 8 , 
7 2 1 0 , 
6 5 1 3 , 
3 9 , 
3 2 5 , 
280 i s ! 
1 1 3 4 1 5 , 
7 8 2 1 9 , 5 
1 3 1 0 , 
2 4 1 5 , 
3 4 1 6 , 
2 1 4 , 
2 2 0 , 
2 4 7 , 
3 5 7 1 1 , 
4 1 1 2 , 
3 7 1 1 , 
2 1 6 5 1 8 , 
6 6 6 2 0 , 
2 2 4 1 1 , 
5 7 7 , 
3 9 1 6 , 
1 4 8 , 
2 1 8 , 
8 6 , 
8 1 2 , 
1 9 6 6 9 , 6 3 6 1 1 3 , 
3 0 5 1 1 5 , 
1 0 1 6 1 8 , 
2 1 8 , 
1 9 4 1 1 , 5 
39 6 9 , 
7 5 1 0 , 
4 6 1 0 , 
6 5 1 2 , 1 4 9 1 2 , 5 2 9 4 1 1 , 5 
3 6 1 0 , 
17 1 3 , 
3 2 1 5 , 
3 0 , 
2 2 1 5 , 
1 1 0 , 
2 8 1 8 , 
9 1 2 , 5 
1 5 , 
4 5 , 
1 2 3 , 
1 0 , 
3 0 , 
1 4 2 5 , 
3 1 0 , 
8 1 4 , 
6 1 7 , 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Utsprung ■ Origine 
Warenkategotie 




0 9 1 " 3 1 
" 9 1 0 3 5 
" 9 1 Γ 5 Γ 
" ° 1 0 6 C 
0 9 1 0 7 1 
3 5 K 7 6 
0 9 1 0 7 6 
1 C " 5 1 " 
1 1 0 3 1 0 
1 1 0 4 9 " 
1 1 0 5 0 0 
1 1 C 8 P " 
1 2 0 1 O C 
1 2 0 7 1 0 
1 2 0 2 9 0 
1 2 0 3 IC 
1 2 0 3 2 0 
1 2 0 3 3 0 
1 2 0 3 4 4 
1 2 0 3 4 6 
1 2 C 3 8 0 
1 2 C 3 9 0 
1 2 0 6 0 0 
1 2 0 7 1 0 
1 2 C 7 3 0 
1 2 0 7 5 0 
1 2 C 7 9 0 
1 2 0 6 1 0 
1 2 0 e 5 0 
1 2 0 8 5 0 
1 2 0 9 C 0 
1 2 1 0 1 0 
1 2 1 0 9 0 
1 3 0 3 3 1 
1 3 0 3 3 9 
1 5 0 2 1 0 
1 5 0 2 9 0 
1 5 " 3 1 9 
1 5 C 3 9 9 
1 5 0 4 1 1 
1 5 0 4 5 1 
1 5 0 4 5 8 
1 5 0 7 1 0 
1 5 0 7 1 7 
1 5 0 7 1 9 
1 5 0 7 3 8 
1 5 0 7 6 9 
1 5 0 7 6 1 
1 5 0 7 6 3 
1 5 0 7 6 5 
1 5 0 7 7 " 
1 5 0 7 9 0 
1 5 1 2 1 0 
1 5 1 7 9 0 
1 5 1 3 0 0 
1 5 1 7 4 0 
1 5 1 7 5 " 
1 6 C 2 1 1 
1 6 0 2 7 5 
1 6 0 2 5 1 
1 6 C 2 5 5 
1 6 C 2 5 9 
1 6 0 3 5 0 
1 6 0 4 1 1 
1 6 0 4 1 9 
1 6 0 4 3 0 
1 6 " 4 5 C 
1 6 0 4 7 1 
1 6 0 4 7 5 
1 6 0 4 8 1 
1 6 0 4 9 0 
1 6 0 5 7 0 
l b 0 5 c 0 
1 8 O 1 0 C 
1 8 0 ? " 0 
2 0 0 1 9 0 
2 0 " 2 1 0 
2 0 0 2 2 " 
? " 0 2 3 C 
2 0 0 2 4 0 
2 0 C ? p " 
7 O 0 2 6 O 
2 0 C 2 = 3 
2 0 Γ 7 9 8 
? 0 " 5 ? 9 
2 3 C 5 3 9 
2 0 0 5 4 5 
? 0 0 f I I 
? " " 6 1 5 
? C f t 5 1 
2 0 0 6 9 3 
2 C " t 9 6 
7 0 ­ 6 9 9 
2 " ' 7 3 5 
2 2 0 5 1 1 
? ? " 5 I 5 
2 7 0 5 2 1 
2 2 " 5 2 5 
7 7 ­ 5 3 1 
? ? " 6 7 5 
? ? " 5 4 1 
7 7 0 5 4 ? 
? ? " 5 4 4 
? ? " 5 4 5 
7 7 0 5 4 7 
? ? " 5 5 1 
? ? Γ 5 5 ° 
7 7 0 5 6 5 
? ? " 7 1 " 
7 7 0 7 2 C 
2 7 " 7 4 1 
2 2 " 7 4 5 
2 2 K 4 1 
Wette 





















































































































































































































Ursprti ng­ Qi igme 
Warenkategotie 
Car de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
I M I 
A L L Í » ' . F E J 
2 2 1 0 4 5 
7 2 1 0 5 1 
2 2 1 t 55 
730 H C 
: 3 1 ­ 1 ­ 0 
2 : ­ ; ? 3 0 
2 3 . 3 1 5 
HuizzC 
2 3 ­ 4 9 0 
¿ 3C5.C 
r i O o l C 
7 j o t 9 0 
4 3 0 7 1 C 
2 3C79C 
2 4 0 1 1 C 
, 4 ( 15C 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 1 ' 
7 
12 4 0 
1 1 3 7 14 
l o c 
9 7 1 3 




1 7 9 5 3 
1 7 0 6 
1D464 
2 6 0 2 3 0 
A I ­ . F F I L F V . 
3 17­43C 
3 1 7 0 4 1 5 
? 1 7 C 4 5 9 
3 1Ε0612 
3 1 P O t l 4 
3 l t C 6 1 6 
3 1 6 0 6 3 4 
3 1 6 4 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 5 
1 9 0 1 0 0 
1 4 C 2 3 0 
1 5 0 3 1 0 
1 5 0 3 9 Γ 
1 9 C 4 J 0 
15Û51C 
1 5 C 5 3 0 
1 5 0 5 9 0 
19C6C­0 
1 4 3 7 1 C 
1 5 0 7 2 O 
1 9 C 7 3 0 
1 9 t 7 7 C 
1 5 0 8 1 C 
1 4 0 6 9 0 
2 1 o 11 C­
7 1 0 1 3 0 
7 K 6 1 5 
7 1 0 7 1 0 
2 1 C 7 7 C 
7 1 0 7 3 1 
2 IC 735 
7 1 0 7 4 1 
. 7 1 ( 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 C 
3 27Û710 
2 7 0 C 4 7 1 
3 7 5 3 4 7 3 
3 7 4 0 4 7 5 
3 2 5 1 4 7 7 
3 7 9 0 4 7 5 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 E 1 7 1 1 
4 7 5 0 1 3 C 
4 05C7OO 
4 0 5 C 3 1 C 
4 C 5 C 3 5 C 
4 0 5 C 5 0 I 
4' O iCoOO 
4 0 5 0 7 3 1 
4 C 6 C 7 3 5 
4 0 5 0 7 6 C 
4 " 5 0 6 0 0 
4 " 5 " 4 0 C 
4 " 5 1 0 ­ 0 
4 . 6 1 1 0 0 
4 "5121" 
4 . 5 1 3 1 0 
4 2 5 1 3 5 C 
4 ­ 3 1 4 0 0 
4 1 3 „ Ι 0 Ό 
4 1 3 0 2 3 O 
4 1 3 C 2 9 t 
4 131 3 1 ? 
4 1 3 . - 3 1 3 
4 1 7 M 1 4 
4 1 . . - J 1 5 
4 l j w S l t 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 J Í 3 1 t 
4 1 10 ? 1 o 
4 130­351 
4 130 3 6 6 
4 1 3 j 3 5 5 
4 1 4 0 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 5 
4 1 4 ' 1 7 0 
4 140 146 
4 i 4 C 2 ; c 
4 1 4 4 3 0 0 
4 141. 500 
4 15 510 
4 15:540 
4 16­*·00 





























































































1 5 , 
1 3 , 5 
2 3 , 
0 , 
2 3 , 
: 7 , 
? 7 , 
1 " , 
1 0 , 
U , 
2 7 , 
2 7 , 
2 7 , 
6 , 
1 1 . 
1 4 , u, u , 
7 , 
2 4 , 
2 0 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 3 , 
3 6 , 
1 B . 
2 2 , 
1 3 , 
1 i , 
1 i , 
1 3 , 
1 i , 
1 3 , 
1 1, 
l b , 
b , 
1 7 , 
1 2 , 
1 2 , 
I . ' , 
1 2 , 
1 9 , 
1 8 , 
2 0 , 
0 , 
0 , .'.,' 
2 , 




5 , ., 





t , 5 
¿ » 5 
1 4 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 




U L t M. f FO 
4 Ì 3 1 J 7 4 
4 11­11 IC 
4 1 9 | 1 5 0 
4 1 3 1 4 C 0 
4 1 3 1 , κ 
4 10 1 6 4 0 
4 1 i l t IL 
• 1511.9 F 
4 1 7 0 4 1 0 
4 l o t 3 0 0 
4 16C4CC 
4 1 F . 5 C C 
4 2 1 0 2 1 C 
4 2 1 3 2 3 0 
4 2 1 3 3 1 1 
4 , 1 0 3 1 5 
4 i I F 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 6 
4 21'.'490 
4 2 1 ) 5 1 0 
4 7 1 0 5 3 0 
4 7 1 U 6 1 1 
4 7 1 C 6 1 7 


































6 2 7 0419 





5 7 3 0 1 4 9 
6 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
3 7 3 0 1 , 0 0 




3 7309 CO 
6 7 3 1D1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
b 7 3 1 0 1 5 
b 7 3 1 0 4 0 
5 Í 3 1 U 0 
·. 7 3 1 1 4 1 
b 7 3 1 1 5 0 
b 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 7 7 1 
b 7 3 1 7 5 1 
6 7 3 1 2 7 1 
3 7 3 1 3 1 1 
b 7 1 1 3 1 t 
5 7 3 1 3 2 0 

















5 7 3 1 5 2 9 
6 7 3 1 5 3 9 
b 131543 
5 731544 
5 7 31 64t. 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions j 9 




























U 1 5 7 
b 
12 
















































































































































Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 








Λ Ι L ' ■ * . < - ί " 1 
- -τ ; t . . 
6 7 " Ί 6 · ï 
t) 7 t j t ­ . r . 
c 7 M u · 7 
S 7 ' 1 *" ­ ^ 
S 7 Λ l 5 ? ο 
s Π 1 9 7 1 
S 7 . 1 · , 7 * 
Ί 7 ' î £ 77 
­, 7 , i ¿ r ­> 
·=■ 7 3 1 *■ ■" 7 
τ 7 M 5 ­ r 
5 M I S ­ , 
ι I M ' . 1 ; 
9 7 3 î t c 4 
s 7 Mb'­b 
b 7 M ö l S 
5 7 M M 7 
b M i t . ' ? 
5 f M t ' . | 
A ' J T . ■' · ' ■ ' . ' .1 
■ ■"> " ­ 1 ! 1 
? S ".[ ι 4 
2 5 _ 1 l 9 
? ς ■* ι 5 ** 
2 ç ­ > 2 ^ 0 
? S ' " 3 9 ^ 
? 5 ' 4 r * 
7 S τ b " " 
' ^ Λ 7 " C 
7 5 r ■ ρ ­ Ò 
2 b C <­ 1c' 
7 ^ f " 9 3 0 
? s 1 r " ­M i l l " 
~>b 1 ' ^ 
> 9 1 2 0 r 
¿ s 1 ­, ■> Λ 
1 C ] ­, ) Λ 
• b 1 c 1 Ί 
? 9 1 5 .M 
2 5 1 5 3*-' 
' 5 1 f 1 "i 
Λ 5 l f - J 1 
2 5 1 0 * 5 
' S 1 » 3 3 
"> 6 1 7 ' 0 
2 5 1> 1 "" 
■" 5 1 ,u ^ T 
2 Ή 9'.■'"' 
T , 2 f ' " Ό 
■> s ? i 0 0 
5 5 2 2 ^ 
Γ 2 5 ? 3 " Τ 
? 5 _ ί , η -
2 5 ^ V ' , 0 
■ ? κ > 6 ' " * Ί 
Γ ' 5 .? 7 1 π 
' 5 ' 7 1 1 
? -ι 2 7 " ι -
r J T ^ T * 
' S > < > * 
' Ί 5 i """ "* 
f ' s i l l 1 
' 5 3 1 ' 1 
' ·· ' Ί π 
ι " ι ; ι *. ■. 
' ι ­~~> ι Τ 
' J ' ' " 3 *■ * 
, ­ , ­ , , r­
7 '■ 7 "■ i . ] 1 
' ' f · , '■ i 
' i f .­ ¿, ­. ­ι 
7 ι 7 "" *­ Ί ' 
7 ' / '71 1 
7 ' 7 ? 7 i ·. Τ ' ' "■ 7 ' ' 
ι ι τ ■■ / ' ι , ­ι 
' 7 ­ Μ 0 
7 "■ Μ 7 ­ Γ 
7 ■ 7 ο " ­ ­
7 * ¡ V 7 * 1 
7 ' 7 * 7 . 1 
7 W 7 . . , 
' ' ' ί " ! 1 
7 < Η " 1 , 
' ' ' ; ι Ί 
7 " 1 Τ · 
7 ; τ ι ; - ι 
, Ί ' ' - ι ' 
7 > 7 1 ·* 1 1 
7 ' 7 1 " - » 
7 " " t l 
1 ■ r ■ - ■ 
r · 1 - ' 1 
Wer .u 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
¿ o l t f M r j g 








' Λ 33 
= oj ~ 
7 C 0 1 
H 9 3 ! 1 
7 ' 1 ? 4 , 1 
Qi~- 1 <- , 1 
4<-Q f1 , 1 
7 7 -. -V 7 , 1 
3 0 4 2 a fc, l 
5 7 5 , 1 
1 ' J 1 7 , ] 
1 ? 3 ' 1 1 
2 16 > 5 . 1 
1 * f - 7 , 1 
1 4 O S ? 7 , ] 
2 . 1 4 ς 7 , 
| 0 " 7 7 , 1 
5 3 4 7 , : 
5 = ·* : 1 1 i 
! 3 7 ° Ί t 
" 1 7 M , : 
l i a **, 1 
" 1 4 ^ 1 1 
1 3 - 1 7 7 7 : , * 
1 4 4 7 ] ■ ; , ­ , 
2 5 2 5 1 * » ° 2 
1 3 ° 5 " j , 
Ç D O Λ 1 
1 3 " . 
5 t J n . 
7 3 * ï ' t , 
7 5 4 r » 
c t­ 0 7 " , 
1 4 3 B 0 , 1 ^ 3 ­ 1 1 ­ . 
4 3 6 " 1 
1 1 r 
> *i " > , 5 
5 5 2 , 
4 4 ·9 Γ , 
2 ^ 5 6 f t 
l ö i 1 , 
M 7 η , ­
3 J 5 4 " ' t 
' · * 4 1 . 
3 13 " r 
1 3 3 " t , 
1 ­ , 
1 9 9 ' ■ · 
1 3 0 3 
î Ι 7 1 , 5 
κ 0 3 , 
3 ο 5 0 . 
2 3 α 4 6 ■" . 
2 -ί ο 0 , 
- , 4 3 9 ? , 
4 1 2 , 5 
2 0 5 3 , 
2 9 4 0 0 , 
2 7 6 ο . 
1 0 ñ 1 2 i ,b 
1 7 1 5 " 1 4 , 
1 0 8 0 , 
3 η , 
7 0 Γ . 
2 η » 
71 Ι ! 
1 4 ο , 
1 Λ ι 
C F 4 ? r . 
4 1 2 2» 5 
4 6 4 r . 
4 0 0 0 η . 
1 3 5 0 , 
013 7 1 " , 
4 1 7 0 0 , 
1 3 5 0 t 0 , 
­ > q q "· , 
1 4 1 6 1 , 6 
3 α 1 . 5 
1 U 1 ι *J 
1 ? 4 1 , 5 
• ■ 7 , " , 
7 ­ , 
' 1 1 ι ( 
η ϊ . 2 *- , 
1 "7 * , 
7 4 S _ , ' 
1 ^ 4 ' t -t 
" Ο " , 1 
12 -3 - , ·, 
I L _; . :-
U-.U ', ' Ι 
' . 2 ·'· ' . 
1 , 7 ­■> ' , 1 · · ι : 
ι \ ■ ι ', 
7 " 1 ­ι , 
1 7 6 2 1 ­ . 
1 
1 ι ­ ­ ι 
U rsp rung Origine 
i.V.îrenkater)One 
C j r de Produits 
GZT Schlus­, 
Cot ta ΓΟΟ­
i l tir 
' 1 L r . : ' . L 
7 7 1 1 ­ 7 ­ , 
Ι 71 1 13 
. 7 1 1 1 ! 
' 7 1 1 1 3 
7 7 1 1 1 9 
' 7 1 1 , 1 
' 1 1 1 7 9 
. 7 1 . 1 ­
7 7 1 7 7 ­
. 7 1 1 1 1 
r 7 1 3 1 5 
' 7 1 3 9 1 
? I I F ■> 3 
J l ? n 
7 7 ! t . 0 
: 7 l 4 l ­
' 7 1 4 7 ? 
3 7 1 4 ) 7 
ζ7157C 
­ 7 1 6 1 0 
­ 7 1 9 7 0 
0 7 1 7 ^ 0 
7 7 1 3 ? C 
4 3 ­ 1 1 0 
M ) 1 30 
¿ C O I 7 Or 
4 0 0 1 7 1 
? 3 - Ί 7 9 
7 - 3 - 7 - 0 
. ' ■ M 3 0 0 
7 3 ^ 4 1 -
? e i 4 7 C 
> 3 . - 4 4 3 
? 3 . 4 7 ? 
' 4 14 1" 
2 r l " 4 5 0 
. 3 3 - 5 1 1 
0 .-, 7 5 1 3 
? 3 ο 3 ΐ 5 
r 3 . 5 1 7 
Ό 0 5 3 0 
2 o ? 5 4 0 
7 3 . - 3 3 ' . 
Γ 2 8 0 5 7 1 
1 ? r . 0 ' 3 7 9 
. ­ ' 3 Ü 0 J O 
Γ 2 6 0 7 0 0 
1 7606"0 
7 0 , 9 0 0 
1 7 Õ 1 3 7 Q 
1 7 3 1 1 1 0 
ζ 3 1 1 ­ 0 
Γ 2e1730 
ï ζ b l i 1 0 
1 261 120 
1 . ' = 1 3 3 0 
ì 3 ­F l 3 ­ 0 
1 7 3 1 3 5 0 
ί 7 3 1 1 9 0 
ί . 6 1 4 ? ? 
1 0 3 1 4 4 3 
ί 2 é l 4 5 3 
1 . ' ο 1 5 1 " 
ί _· r 1 5 Ì 0 
1 ' ë 1 5 7 0 
1 2 6 l b " 0 
1 . 3 1 / 1 3 
7 7 B l 7 1 0 
Γ 3 3 1 7 5 0 
7 7 r­ 1 Η Π 
1 ,' 3 1 Β 10' 
1 i S l n i l . 
' ' 9 1 5 1 ­
1 . ­ ­ O M 0 
1 , ' ­ i J O l O 
' ■' ° ' ! ' "i. 
7 . 3 . ' 2 5 F­
7 .' 3 2 4 O 0 
7 : ­ Γ 3 \ 3 
■' , ' ­ . ' 7 7 9 
1 ­ 9 .' 7 
τ ■ . , 0 i r­
1 . ­ z ì i 
1 M " 1 4 ­
,* ­ F ; 3 0 
7 . . 9 ­ 5 
7 M Γ 1 
7 . ­ I M ­ 1 
r . . ­ 9 M 
1 ■ 9 1­1 
­ . ­ 7 0 
r ■ ■ . ' ­
,' ­ 3 ­ . 5 1 
• M . 1. 11­
! ' ■■'{" 
t . ■ I l 
1 ­ . t 
, ' . / · ' 
Wer re 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo He rt r a ç­j 











l i b o t , 1 
2 3 0 , 1 
l õ 1 , 5 1 
2 1 , 5 1 
4 4 7 6 1 , 5 1 
3? 1 , 5 1 
3 1 7 1 , 5 1 
o ? 7 . 1 
1 9 ! 7 , 
' 9 1 , 5 1 
2 1 7 5 , ! 
¿ r l 
1­77 ? , 
3 5 4 3 6 , 
7 0 5 0 , 1 
­ b 7 7 0 , 1 
1 5 5 7 , 1 
3 ο 0 , 1 
3 5 4 7 , 1 
1 3 7 6 1 , 
5 0 0 , 
4 8 4 0 , 
2 0 5 7 , 7 Ι 
1 4 1 4 1 1 , 2 1 
7 3 1 2 , 
Ι ο 0 , 
1 5 1 ? , 
4 1 3 6 , 4 Ι 
3 C C 5 3 , 2 1 
5 4 , 8 1 
1 1 7 7 7 , ? 1 
1.3 4 5 7 , 7 
5 4 1 0 , 
5 0 7 , 4 
1 0 7 Ò 4 , 6 1 
1 1 1 0 6 , 4 
7 6 6 4 5 , 6 1 
19 7 , 2 
3 6 5 , 6 
5 4 4 , 
1 3 6 8 , 6 
1 6 5 1 4 , 4 
1 5 9 3 , 7 
? 6 3 , 3 
9 ? 0 , 
5 5 5 9 , 6 
1 9 6 1 ? , 
4 4 4 5 3 , 7 
ο 1 4 9 , 6 
1 1 7 3 1 3 , 7 
5 6 , 4 
7 β , e 
6 4 4 , 8 
7 7 8 0 , 
7 ? 6 , 4 
7 1 3 7 , 7 
6 0 ? 9 , 6 
4 3 0 0 6 , 4 
3 4 Θ 8 , 
8 6 1 1 , 2 
Ì O O 0 9 , 6 
1 7 3 8 , 9 
7 1 / β , 
2 2 7 6 6 , 4 
4 3 9 4 , 8 
9 7 7 1 1 , 2 
3 1 4 4 1 ¿ , 6 
2 3 3 1 1 , b 
4 7 ? F , 
3 4 , t 
d 7 6 3 , 0 
9 C 6 5 , 6 
1 3 7 5 1 7 , 3 
I ­ I O ­ 8 , 9 
7 3 9 7 7 , 6 
2 3 5 ? 1 3 , 4 
Ι 4 3 0 , 
7 ? 1 ? , 
1 3 7 0 " 6 , 4 
3 r , 4 
2 16 3 7 9 , t 
2 1 1 3 , 8 
1 1 2 6 1 7 , 2 
1 ·■ 7 Ί 5 , 6 
9 5 1 i . 
1 3 6 , 9 
ì 0 , 4 
6 6 0 , 
1 7 4 b. 
002 6 , 4 
1 4 9 ­ 7 3 , b 
7 9 9 , 
12 8 1 6 . 
" ï ο',ζ 
Ζ 1 3 , 9 . 
9 ­ 1 l l , r 
­ . 3 0 1 1 . 2 
1 6 1 8 , 
7 0 , 2 , 
7 7 , 2 
' Μ . 9 3 , '3 
3 8 0 ο , 
1 1 , 2 
6 9 , 6 
1 7 2 4 Ο , 4 
1 9 4 2 , 4 
­, ­ ! 1 0 , 4 
4 9 3 . r 
1 3 0,­ 4 , 6 
1 3 3 F ­ , 
F t r , 1 
U rsp rung Origine 
VV aten! . .negot ie 




s L L f H . f E O 
7 2 3 3 1 1 0 
7 2 3 3 1 3 1 
7 2FF '3 1 3 5 
7 2 o 3 7 1 C 
7 2 C 3 2 3 0 
7 4 O 3 2 5 0 
7 2 6 3 7 o O 
7 2 β 3 2 7 0 
7 4 6 3 3 0 0 
7 7 = 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 1 0 
7 2 = 3 5 2 0 
7 2 8 3 3 4 0 
7 7 8 3 5 5 1 
1 2 b 3 3 5 4 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 3 3 7 0 0 
7 ¿ 0 3 3 I C 
7 ? 8 3 3 ? C 
7 2 , j 3 ä 3 c 
7 2 3 3 3 4 0 
7 2 0 3 6 5 C 
7 2 3 3 8 6 0 
7 7 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 0 7 5 
7 2 3 3 o o l 
7 2 3 Ì 3 8 4 
7 2 3 3 3 0 3 
7 7 6 3 8 8 9 
7 2 3 3 8 9 0 
7 2 3 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 8 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 ¿ 8 3 9 6 0 
7 7 8 3 9 7 0 
7 2 o 3 9 9 5 
7 ¿ O 4 J 1 0 
7 2 8 4 3 7 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 ? 8 4 ? ? 0 
7 ¿ 8 4 ? J 0 
7 2 3 4 7 4 0 
7 2 3 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 6 4 2 0 8 
7 2 8 ­ . 2 7 0 
7 7 8 4 7 9 0 
7 2 d 4 3 2 0 
7 2 3 4 3 3 0 
7 2 3 4 3 4 0 
7 2 3 4 3 9 0 
7 2 6 4 4 1 0 
7 2 3 4 4 3 0 
7 2 Ó 4 4 5 0 
7 2 8 4 5 1 0 
7 7 6 4 5 9 0 
7 7 6 4 6 1 3 
7 7 6 4 o l 6 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 6 4 7 7 1 
7 7 0 4 7 7 9 
7 ? 8 4 7 o 0 
7 2 3 4 7 7 0 
7 2 o 4 7 6 0 
7 2 3 4 7 9 0 
7 2 8 4 6 1 0 
7 2 8 4 3 6 3 
7 2 3 4 5 6 5 
7 2 8 4 8 7 1 
7 2 6 4 8 8 5 
7 ¿ 3 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 4 
7 2 6 4 9 3 3 
7 4 6,49 5 1 
1 2 6 4 9 5 ' ) 
7 2 6 5 0 1 0 
7 2 3 5 0 2 1 
í 2 3 5 3 2 7 
7 ¿ 3 5 0 4 C 
7 2 8 3 Û 6 0 
7 2 3 5 3 9 C 
7 4 '13 1 1 0 
7 r 3 5 1 5 0 
1 203220 
1 ¿052 60 
1 ' 6 5 7 0 C 
7 2 1 5 4 1 C 
7 . . ' 3 3 4 5 0 
' 2 9 5 5 3 0 
7 2 6 5 3 5 4 
1 133610 
1 2 6 3 6 3 0 
1 3 6 3 3 3 C 
1 2 3 7 6 7 0 
1 7 ­ 3 5 3 5 J 
1 2 6 3 7 1 0 
1 ' . 9 3 Í 2 ­ 5 
1 2­0 111 
1 ' 7 6 7 4 0 
ί ' 6 3 7 5 0 ) 
I . 3 5 ^ 1 1 - ; 
/ . o 6 o 6 0 
1 4 4 0 1 1 1 
1 . . 0 1 1 , 
I 2 , 0 1 3 1 
1 M ; 1 1 3 
' . ' - 0 1 3 6 
; " , 0 1 6 1 
ί 2 7 0 1 5 - , 
.' 2 - i O l o l 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
s S 
3? 73 S 
! S Ί 
U 3 
4 0 9 8 , 1 
7 0 1 1 , 2 1 
4C 1 2 , 1 
7 ? 8 , 1 
4 4 , 6 1 
1 6 , 4 ] 
7 7 , 7 1 
7 9 , 6 1 
7 5 1 1 ? , 1 
1 4 9 1 ? , 1 
7 5 8 , 8 1 
8 6 , 4 1 
1 5 6 9 1 ? , 1 
3 0 9 , t : 
5 4 1 7 , 1 
4 0 9 1 ? , 1 
3 1 6 6 8 , 1 
1 7 9 2 7 , 2 I 
0 6 3 , 2 1 
1 2 7 3 1 1 , 2 
7 1 7 7 9 , 6 1 
2 1 6 , 1 
1 7 ? 5 , 6 1 
8 9 6 , 4 1 
1 6 9 8 , 1 
5 4 5 , 6 
5 6 1 2 , 1 
1 5 2 1 0 , 4 1 
1 1 1 , 7 
4 1 C I C , 4 
3 6 8 8 , 1 
6 6 Θ 8 , 8 I 
4 9 4 8 , 
677 e,θ 
4 6 , 4 
1 7 9 1 ? , 
7 6 5 1 1 , 2 
3 6 9 , t 
1 0 2 8 , 
1 1 4 7 5 1 1 , 2 
7 9 , 6 
1 8 ? 9 , 6 
6 7 7 1 0 , 4 
1 C 9 6 7 , 2 
4 0 4 , 8 
8 8 E , 
1 6 5 1 0 , 2 
3 6 1 2 θ , θ 
5 1 1 , 7 
7 0 1 1 2 , 
8 1 0 , 4 
4 6 1 θ , θ 
4 4 2 1 ? , 
1 9 , 6 
1 Ò 4 β , 
7 1 3 1 2 , 
3 8 , 8 
¿ 6 4 ¿ 9 , 6 
1 2 4 , 6 
6 6 8 , 
7 1 ? 1 ? , 
4 6 4 1 2 , 
4 8 9 1 3 , 4 
7 1 9 1 2 , 4 
1 6 5 1 2 , 
6 16 1 1 , 2 
1 4 3 6 , 4 
4 5 8 1 0 , 4 
2 3 7 8 , 
1 9 7 1 1 , 2 
3 e, e ? 5 9 , 6 
1 ? 4 1 1 , 7 
¿ 5 6 , 
1 2 0 4 , θ 
1 3 ? β , 
6 7 1 5 , 6 
3 0 5 1 3 , 7 
1 7 3 5 C 
7 8 5 0 , 
4 4 5 1 , 6 
1 5 3 7 C , 
1 1 5 0 0 , 
3 6 9 C , 
9 1 0 , 
1 2 1 5 , 6 
22 C , 
3 3 4 , 
? 5 , 6 
K 1 4 , 4 
1 3 6 1 ? , 
7 0 7 , 7 
8 1 1 , 7 
1 3 5 8 8 , 6 
6 0 5 , 6 
1 ¿ 4 1 4 , 2 
1 9 6 9 5 , 6 
6 7 B , 
1 3 6 4 6 , 4 
4 6 , 4 
3 0 1 0 , 4 
5 0 8 , 6 
10 θ , 
7 3 , 7 
i ú ­ ι 9 , 6 
? 1 7 , 5 
7 9 5 5 C , 
7 1 7 , 8 
6 1 7 , 5 
1 ri 5 0 , 
o l 5 , 6 
4 1 1 , 2 




EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1972 -Année 
Uisprung-Qrigine 
Warenkalegorie 




4 L L F H . F E D 
7 290169 7 290174 7 79C175 7 290176 7 290181 290199 290221 290228 2902 3" 290240 290260 29027" 290260 290290 29031" 290331 ?90339 290351 290359 ?9"4U 290412 2 9 0414 290415 290421 290424 290431 290438 290460 290480 290490 290511 290513 290517 290519 290531 290539 290611 290613 290615 290619 290631 290633 290635 290637 290638 29C650 290710 290770 290751 79C755 790759 290770 290811 290612 290814 290815 290816 290818 290835 290638 290651 290859 290870 29C900 791090 29111? 791113 291117 291118 291130 '91151 291155 291170 29118? 291165 291192 291193 291197 791200 29131* 291318 291321 791373 291329 291331 291333 291339 791341 291345 291350 291360 791371 291376 291411 291417 291421 291473 791425 291425 291434 291438 7 291441 7 291444 7 291447 7 291445 7 29145' 7 291455 7 251457 7 251459 7 291461 7 291462 7 291464 7 291465 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
I OOO RE/UC 
Perceptrons 
875" 14002 32 62 39 1250 402 5C83 3606 582 11 3319 671 2322 726 173 248 141 2042 2549 1235 310 3205 268 7751 
1 1137 9667 110 1Í8 610 120 34 ?41 
? 6B6 880 918 631 2397 1200 645 31 219 1086 7 1201 782 18 3 326 43 150 404 74 88 75 1028 3404 35 141 147 2153 347? 104 778 53? 
40 
544 
? 6 789 48 ?54 731 108 4 301 377 3999 179 15 369 3371 5 ί 4oe 27! 4 781 685 
1 155 3737 1946 70 181 IC 384 3197 2406 57 3360 Uli 36 33 477 145 6 241 566 
6,4 
6, 0, 12, 10,4 14,4 12,8 15,2 16,4 17,5 13,6 13,6 14,4 12,8 
8, 12,8 11,2 12,8 14,4 12, 6,4 11,2 16, 15,8 11,2 12, 16,4 11,2 14,4 16, 
8,8 11,2 12,6 10,4 13,6 
3,2 2,4 14,4 13,6 13,6 14,4 13,6 
9,6 12, 14,4 12, 14,4 
6, 12,8 14,4 14,4 17,5 13,6 13,6 10,4 13,6 12,8 16, 11,2 15,2 12, 11,2 15,6 14,4 14,4 19,2 15,2 12,6 11,2 14,4 12,6 12,6 16, 12, 14,4 13,6 14,4 12,6 11,2 
9,6 8,8 12,8 12, 11,2 13,6 14,4 11.2 14,4 14,4 13,6 11,2 12,6 15,2 16,8 
6, 15,2 11,2 13,6 16, 15,2 10,4 13,6 16, 14,4 16,4 
8,8 12, 10,4 
8,6 12,6 9,6 10,4 
Ursprung ■ Origine 
Warenkategotie 






















































































































1 000 RE/UC 
Veleuis 
Zollemag 






























































































































































































































































































































































t 000 RE/UC 
Veleurs 
Zollenrag 

















































































































































































7,4 t, ί 
b,t. 
4,8 
e , 3,2 
3,1 6, 10, 14, 16,6 5,5 8,4 14, 7,2 7,2 
0,1 
l'A 13,6 0, 11,2 12,6 
500 











7 3 2 Γ 7 9 0 
7 32CF10 
7 3 2 C t 3 0 
7 32Of i50 
7 32CF70 
7 3 2 0 9 1 0 
7 32ocfc0 
7 3209P0 
7 a 2 0 9 9 Q 
7 321Γ.ΟΟ 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 Í C 
7 "· 2 1 ? 1C 
7 3 2 1 3 3 Γ 
7 3 ? 1 3 c Γ 7 3301 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3301ZF 7 3 3 C 1 η 
7 3 3 0 1 3 9 7 ' 3 0 1 5 0 
7 3302O1" 
7 33Ο30Γ 
7 ' Î 1 0 4 C C 
7 ^ 3 0 ς Γ Γ 
7 3 3 0 t 1 C 
7 33069Ç 
7 3 4 0 1 Γ Γ 
7 34C2O0 
7 3 4 0 3 1 0 7 7 ί . Γ ? ς η 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 40 5ΟΟ 
7 340(?ΓΟ 
7 3407Ο0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 Π 5 
7 ' 5 0 1 1 « 
7 " *5*U30 
7 35C1°C 
7 3 5 0 2 1 1 
7 Ί 5 η ? 1° 
7 3 5 r 2 5 0 
7 * 5 C M P 
7 3 5 n 3 9 0 
7 3 5C4O0 
7 3 5 0 t 1 1 
7 * 6 θ Μ - ι 
7 3 5 0 6 1 5 
7 - 5 0 t 3 0 
7 3 tC 1 Κ 
7 3 6 C I 9 0 
7 r»òC2 r '0 
7 3 6 Γ ■" 0 0 7 3 6 0 4 η η 
7 ^ 6 0 5 1 0 
7 "»6Γ590 
7 ^ 0 6 0 0 7 ^ 6 0 7 ' Ό 
7 3 ( - ^ Γ 0 
7 3 7C10O 
7 37C20O 
7 3 7 Γ 3 θ ο 
7 ■*■ 7 "4 î 1 7 3 7 0 4 1 ^ 
7 3 7 Γ 4 9 0 7 "» 7 C c 10 
7 3 7 C R Q 0 
7 37060,0 
7 1 7 Γ 7 ΐ η 
7 3 7 Γ 7 3 0 
7 37 - I751 
7 3 7076"-
7 3 7 0 7 6 5 
7 3 7 0 7 S 7 
7 Ί 7 f F n 0 
7 ' B O I 1 c 
7 3B013C 
7 3 P r 2 : n 
7 3 B ^ 3 1 0 
7 3 P C 3 9 n 
7 ­ > ä l 4 ^ n 
7 3 fi Γ 5 Ì o 
7 ^ 8 0 5 9 0 
7 Ί 8 r b ' f 
7 3ÓC71'" 7 3ΒΓ 7 9 ] 
7 "­ Ρ C 7 9 9 
7 3Ρ CP 10 
7 ? B n B 3 0 7 í yo ρ c, r 7 3 M r;c i c, 7 3 f t "95Q 
7 3 ¡j r c n r­
7 3 Ρ 1 Γ C 
7 3 Ρ 1 1 1 η 
7 ' Ρ 11 3Γ1 
7 3 Ρ 1 Ι 91" 
7 "*p 1 2 1 ° 
7 3 3 1 2 3 0 
7 "»3 1 310 
7 3Ρ Ι *α 1 7 3« 1 399 
7 38 14 10 7 "* 8 1 4 3 1 
7 3 π 1 4 3 3 
7 3 ^ 1 4 3 7 
7 3R1439 7 3 Ρ 1 c ο r­7 ­ 'P i f . "­ο 
7 3 Ρ 1 7 ""f 
7 ìΡ'Ι b f^ 
7 Ί Ρ 1 9 1 C 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 











3?6 8 , 1 3C69 l ? . 
1137 1 0 , 4 1 
1131 8 , 1 
7773 4 , 6 1 
68 1 2 , 8 1 
37685 1 7 , 1 
1901 1 1 , 7 1 265 1 ? , 6 
835 1 4 , 4 1 
59 1 1 , 7 1 
17551 7 , 7 
1710 1 ? , 1 
1C615 1 1 , 7 I 
1765 1 7 , 6 
136 1 1 , 
2 3 , 2 
7 64 0 , ' 
57 1 ? , 
88 6 , 4 
77 5 , 6 11 6 , 4 
I l 7 , 2 
6 0 3 9 6 , 
20 9 , 6 
578 1 ? , 8 
' 0 3 6 4 1 1 , 7 
7773 1 2 , 57614 1 2 , 
1838 6 , 4 
6953 6 , 4 
10435 8 , 
5360 9 , 6 
1432 1 2 , 8 300 1 0 , 4 
78 ? , 
958 5 , 
7 4 3 7 1 4 , 
106 1 3 , 
7 3 4 4 1 0 , 174 0 , 
1706 1 0 , 
74 1 ? , 
13 8 , 3134 1 ? , 
775 8 , 
7 0 4 8 , 8 
734 1 5 , 7 
4848 1 7 , 8 
5108 1 5 , 7 
??5 6 , 4 
84? 6 , 8 630 1 7 , 6 
446 9 , 6 
1699 1 9 , 7 
1? 1 0 , 4 
6 8 1 1 1 , 7 
15 1 1 , 7 
10 1 9 , 6 
1759 1 5 , 7 
2 2 0 1 0 1 3 , 6 
16150 1 2 , 6 
2 7 9 5 1 1 4 , 4 
4 0 , 38 7 , 9 
33 0 , 18 4 , 
7118 6 , 40 C, ' 
146 0 , 
5 6 , 1 706 7 , 6 
14? 7 , 8 
731 9 , 3 ? 7 , 4 
6 9 ' 6 9 , 6 
70 1? 4 , 6 
115 5 , 6 
55 5 , 6 
1629 1 0 , 4 
5853 6 , 6 
11 3 , 2 
24 0 , 7 ' 5 , 6 
775 7 , 2 
57 4 , 
136 4 , 
76 4 , 8 
9 4 5 , 64 4 , 6 
?3?8 6 , 4 3 7 , 4 
?? 1 7 , 6 4 1 6 , 4 
?33 6 , 4 
4 7 , ? 
1745 6 , 4 
4 5Ce 3 9 , 6 
94?9 8 , 6 
411 1 1 , 7 
788 1 1 , 7 257 5 , 6 
26Ö 7 , 2 
2475 1 5 , 6 
5881 8 , 765 1 0 , 4 
7063 1 1 , 6 
1610 1 1 , 2 5 3 ° 1 0 , 4 
4? 7 , 2 1119 1 2 , 











7 3 o l 9 ? l 
7 3 6 1 9 7 3 
7 381977 
7 Ό 1 5 3 6 
7 3 8 1 9 4 1 
7 381543 
7 3 ö l 9 4 5 7 3 6 1 9 5 0 
7 3 6 1 9 5 5 
7 3 8 1 5 6 0 
7 361565 
7 3 8 1 4 7 0 
7 3 6 1 5 7 5 
7 381577 
7 3 8 1 9 6 1 
7 3 6 1 9 6 3 
7 361985 
7 3 6 1 5 6 7 
7 36195C 
7 3 5 H 0 5 
7 3 5 0 1 0 7 
7 35C171 7 39Ü179 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 9 
7 39C14C 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 350195 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 0 7 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 350218 
7 3 9 0 7 7 2 
7 3 9 0 2 7 6 
7 3 5 0 7 3 5 
7 3 9 0 7 3 6 7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 7 4 9 
7 3 4 0 7 5 1 
7 3 5 0 7 5 9 




7 3 50 751 




7 3 5 0 3 1 1 
7 3 5 0 3 1 3 
7 350 315 
7 3 9 0 3 1 7 




7 350 331 
7 390333 
7 35C334 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 5 0 3 3 7 
7 3 5 0 3 3 4 
7 350341 
7 3 y 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 6 
7 39C347 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 390353 
7 340355 
7 3 4 0 3 5 7 
7 3 9 0 3 5 4 
7 391360 
7 3 5 1 4 0 0 
7 3 5 " 5 1 0 
7 759590 




7 39C750 7 350770 
7 340775 
7 3 9 0 7 5 0 
7 4 0 0 1 0 0 





7 4 0 0 5 1 0 
7 4 0 0 5 3 0 
7 40 0590 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 6 5 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 40C77C 
7 4 C C 6 I I 
7 4 0 0 6 1 5 
7 40C670 
7 400­500 
7 4 0 1 0 3 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 40173C 
7 4 0 1 3 1 0 
7 40133C 7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 3 
7 4U1510 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 













5 70 4 , 1 
33 6 , 1 
77 8 , 8 
4970 1 0 , 4 1 
34 7 , 2 
145 1 1 , 7 
19619 1 1 , 2 I 
59 9 , 6 . 
304 8 , 
6 0 5 4 3 , 2 1 
56 7 , 2 1 
169 6 , 
12 I ? , 
197 4 , 6 
1000 1 7 , 6 I 
14C1 1 7 , 6 
374 1 7 , 6 
669 9 , ' 
88949 1 4 , 4 1 
366 1 2 , 
5 30 1 0 , 4 1 
10606 1 2 , 
5 6 1 4 1 2 , 8 
16577 1 2 , 
49 11 1 3 , 6 
34850 1 6 , 
27115 1 7 , 6 
16131 1 7 , 6 
4 5 1 0 1 7 , 6 
27531 1 4 , 4 
1554 1 4 , 4 
4255 1 0 , 4 
4 0 6 3 9 1 6 , 
16694 1 8 , 4 
7475 1 4 , 4 
43 1 8 , 4 
49 69 1 6 , 4 
1740 1 6 , 4 
56112 1 6 , 
674? 1 6 , 4 
36846 1 6 , 
67719 1 6 , 4 
569 1 5 , 7 
9 7 0 4 1 ? , 
4 7 6 8 1 6 , 6 
749? 1 3 , 6 
75431 1 6 , 6 
533 1 2 , 
2195? 1 6 , e 
9?69 1 6 , 4 
571 1 0 , 4 
195 1 7 , 6 
6633 1 8 , 4 
1168 1 2 , 
30 1 0 , 4 
40 5 1 6 , 
1362 5 , 6 
171? 1 3 , 6 
45 1 1 , ? 
1144 1 5 , 2 
695 1 2 , 
30 1 0 , 4 
1305 1 5 , 2 
25 1 1 , 2 
676 1 3 , 6 
767 1 1 , 2 
5510 5 , 6 
147 1 7 , 6 
54 8 , 6 
515 1 1 , 7 
86 1 7 , 
6 2 5 4 1 5 , 7 
1 1 2 , 6 
3 1 2 , 6 
108 1 6 , 
679 8 , 6 
1253 6 , 
515 6 , 8 
7766 1 1 , 7 
753 7 , 7 
7 1 9 4 1 6 , 
793 1 6 , 4 
149 1 ? , 
697 1 1 , 7 
39 1 1 , 7 
1409 6 , 
l t ? & 2 2 1 7 , 6 
458 0 , 
437 4 , 
3 55 5 , 
¿1776 0 , 
309 1 , 
942 0 , 
66? 3 , 
66 5 , 5 
5377 4 , 
1517 7 , 
7 1 6 4 5 , 5 
1163 1 0 , 
56 6 , 
98? 9 , 
8 6 6 3 7 , 
¿164 6 , 
9 0 4 6 7 , 
9 5 5 1 1 0 , 
973 7 , 5 
50545 5 , 
1?3? 1 0 , 
375 6 , 
3C6 1 0 , 
9 7 5 8 , 
?4?96 6 , 
I t e 4, 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 





7 4 0 1 5 2 0 
7 40160C 
7 4 1 0 1 0 0 
7 41C205 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 C 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 5 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 41C600 
7 41C90C 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 47C790 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 7 C 3 5 0 
7 47041C 
7 4 7 0 4 6 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 47O0OC 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 43C77C 
7 4 3 0 3 7 0 
7 4 3 0 3 5 9 
7 4 3 0 4 0 0 
; 4 4 0 1 0 0 
7 44C700 
7 4 4 0 3 7 0 
7 44C350 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 7 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 44074C 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 44C990 
7 4410U0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4417CC 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 3 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4417C0 
7 4416C0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 442C00 
7 4 4 7 1 1 0 
7 4 4 7 1 9 0 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 44739C 
7 44740C 
7 4 4 7 5 1 0 
7 4 4 7 5 9 0 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 44770C 
7 4 4 7 6 1 0 
7 4 4 7 6 3 0 
7 44?h9C 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 45041C 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 46C210 
7 46C270 
7 4 6 0 7 4 1 
7 46C75? 




7 4 7 0 1 3 0 
7 47C190 
7 4 7 0 7 1 1 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 707 15 
7 4 7 0 7 2 0 
7 4 6 0 1 0 3 
7 4 6 0 1 0 5 
7 4 0 0 1 0 7 
7 4 6 0 1 7 0 
7 4 6 0 1 3 5 




7 4 6 0 5 1 0 
7 4 6 0 5 9 0 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 6 0 7 3 0 
7 46C760 
7 4 6 0 8 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i l · 
37 Î S 
1 i Ί 








21 0, 1 
143 7 , 5 1 
3C514 C, 1 
13 0 , 
19777 e . 
46 0 , 1 
703 3 , 
12 59 b, 1 
20 C, 
377 3 , 5 
4 5 9 7 5 , 1 
4 C, 
38 4 , 
554 4 , 5 
457 5 , 
15 i , 
749 5 , 
335 0 , 
1566 5 , 
1103 5 , 
4 55 6 1 5 , 
11C67 7 , 5 
442C 6 , 
52? 1 2 , 
9 4 1 1 , 
20 4 1 0 , 6 
4 4 6 7 , 5 
276 5 , 
9 7 7 6 , 
1745 7 , 
65 6 , 
1 1 3 5 1 0 , 
7734 4 , 5 
73 C, ' 
7 7 , 
5355 9 , 5 
383 5 , 
1745 C, 
167 6 , 5 
145 3 , 
13 50? 0 , 
79? C, 
70 0 , 
5 1 0 , 
17 3 9 1 0 , 
5 3 , 
3 3 1 5 , 
6C6 3 , 
36 3 , 5 
145 C, 
69 4 , 
79 3 , 
66 t , 
779 5 , 
177? 5 , 
6 0 , 
775C 7 , 
4 3 5 4 1 3 , 
778 5 , 
694 4 , 
71678 1 ? , 
¿187 7 , 5 
¿8C 7 , 5 
716 1 ? , 
1063 1 0 , 
?41 5 , 5 
1103 5 , 5 
10377 7 , 
617 7 , 5 
235 6 , 5 
67? 6 , 
9 3 , 5 
745 e , 
1533 7 , 
4 6 1 3 , 5 
77 6 , 5 
5555 7 , 
11 3 , 
16 8 , 
?5C 1 6 , 
61 1 1 , 
616 1 6 , 
5 C, 
4 6 , 5 
67 5 , 
31 5 , 5 
79 t , 
b 5 , 5 
1 5 , 5 
5fc 5 , 5 
515 1 0 , 
7416 0 , 




77? 1 , 5 
656 C, 
550? 7 , 
3 3 1 7 , 
66 3 , 
5C69 1 7 , 
47 5 , 
73C57 1 ¿ , 
71 7 , 5 
4 7 9 6 1 3 , 
7227 1 3 , 
779 1 4 , 
2794 1 3 , 
155 1 3 , 
62 I C , 
9 0 1 6 9 1 2 , 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 






f. de Produits 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
L c ><. ­ ε o 
7 ι . Λ ' C Τ " 
4 M ì r % ò r j , J j ι " · ­
4 M 2 " " Η á 1 ■> * Γι 
4 4 1 4 V 
4 3 1 5 O S 
í . a i 6 ' . 9 
• » t J l ^ O 
Γ 4 3 l 7 ' J 1 
4 3 1 Ρ 0 f 
u IJ 1 ς - *■ 
4 3 2 r ^ o 
4 ­i ' 1 1 J 
¿ Ί ? 1 ; 9 
4 9 ï 1 " " Γ 4 3 Λ 2 * * 0 
¿ ΐ η , - η 
-» ·Ί " 4 b " 
Γ 4 9 ~ 5 1 0 
1 ζ» g , - ζ ^ η 
ΐ , ς , - ί , Γ ' -. 
4 9 "* 710 
Γ 4 9 1 7 ' 3 
Γ 4 , C 7 9 1 
/ , ( ) ' -79β 
L - , ' ΐ έ ' -
* a f c - r 
4 9 1 0 0 0 
4 9 1 1 1 ο 
4 ^ 1 1 ' J0 
5 ο ■) 11>_ ι 
b"0?rÓ 
5 Õ O ­ ­ ' Ί 
-»0--140' : 
SBOSCO 
5 ' ' > ' Ό 
6 i r 710 
ς .τ r 7 <-"ï 
ς Λ Λ ρ Γ Π 
Μ .io ι η 
5*) ' 920 
S^*!"Q1 
5 n i - Q - ) 9 
501oCO 
5 1 f l i o 
61 "il S^ 
51 ~19Γ 
5 1 : 2 1 1 c 1 ^ *» 1<5 
6 1 η 2 ? 1 c I Ó 2 2 9 
6 1 "* 3 1Γ 
51 : 3 2 η 
t* 1041Γ 
6 1 ""4-·.· 5 ? 0 1 0 0 
5? ■·>7ηΛ 5 3 01 ->η 
5 3*.? 10 5 3 1 2 9 0 
Μ* 1 3 30 
5 3 ο ^ ο ο 
κ ί 15 õf 
5 3"6 10 6 3 06 9Q 
5 3 η 7 1 9 6 3 ­ 7 9 0 
*i,~,ç­.C, 
5 30Ç.1 .J 
5 Π Γ i r . 
6 3 1 1 1 η 
9 3 U 9 0 
t» U 2 " " " 
5 3 1 3 Ό 
^ 4 0 1 " 0 
*>4"·2 %0 
5 4 Λ 3 1 " 
ί - . " 3 3 θ 
5 4 " 3 5 0 
ι 4 ï " . * ­η 
>4 " 4 1 0 
5 ' . r 4 4 " ' 
^ ( , ' 6 Π 0 
·". ­. ■ i i r 
" ■ , ? Ό 
=. 5 1 3 ■" η 6 6 " 4 " " 
• r i '·61 ο 
5 5 " 5 ? 3 
5 5 ' 5 2 8 
c 6 0 6 9 0 
9 5 ο e "■ ι 
5 ί ) 0 7 " ΐ 
Γ 5 6 "Ρ f l 
5 5 -, 91 ? 
- 5 ' o 3 o 
5 5 0 9 7 0 
S5 Λ959 
i 6 * 1 1 0 
ì 6 ? 1 2 ? 
Γ 5 6 * 2 1 0 
3e . 2 2 1 
r 6 6 1 3 1 0 
r 6 3 1 3 2 " ' 5 n 0 4 i n 
5 Ò 0 4 2 1 
r* S ö " * 5 1 ^ Γ 6 ( , r i c q ­ ) 
r ­JÒ06PO Γ c 6 0711 
Γ 5 Í . O 7 3 0 
Γ ^ 6 Λ 7 9 Α 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Va/errrî 
Zollemag 










O 4 ΙΛ 73 > 0 To ° Ν 
5 1 ' 4 1 1 , 4Õ? 7 , 5 
7 Ί 7 4 1 ' , 
?94 1 4 , 
4652 1 2 , 
1477 1 5 , 
? c 7 ) 0 , 5 
11527 1 2 , 
7 ' 0 " 4 1 5 , 
171 1 4 , 
6 1 9 1 1 5 , 
1555 1 4 , 
7634 1 4 , 
7 " ? 0 , 5 
7 6 6 ' ? 1 4 , 
17431 0 , 
18441 " , 
454 1 3 , 
1 4 ' j . 
747 6 , 5 
e? 6 " , 
7666 0 , 
1 1 3 , 
1 9 " , 
6 5 3 " , 
1 7 7 , 5 
1 5 1 ? 8 , 
7 1 6 8 1 1 , 
1 4 6 U 0 , 5 
6 4 0 , 
4 5 Γ 8 2 9 , 
1 3 1 , 
7 1 5 , 
7 6 ". , 
9 4 7 , 
3 3 7 3 , 5 
1 2 9 2 , 5 
6 4 ' 1 3 , 
223 5 , 
' 3 , 5 
4 4 1 2 , 
15 », 
76 1 4 , 
543 1 ' , 
9 8 , 5 
140665 4 , 
16 2 , 5 
12535 1 1 , 
3b91 9 , 
' 6 6 10', 5 
4 4 4 , 5 
43 5 , 
719 0 , 5 
1 4 0 9 , 
71597 1 3 , 
1 4 r 5 0 1 5 , 
72 3 7 , 
45 6 , 5 
43 71 0 , 
3S 1 , 5 
748 " , 
532 3 " , 
7 ' 3 " , 
6 0 5 " 3 , 
5696 5 , 
366 8 , 
5547 5 , 
5o9 1 0 , 
64 4 , 
1"9 4 , 5 
1222 1 1 , 
71529 1 3 , 
446? l o , 
755 b, 
171 6, 
7 9 9 " , 
F) 1, 
21 ° , 
7 ? 6 , 5 
5 5 , 
5 1 1, 
25 1 0 , 
6 6 , 5 
4 9 3 1 6 , 
4 5 5 7 . ? , 
3 ' " 6 " , 
' ' • 4 7 r . 
4 " 1 ,5 
707 3 , 
74 4 , 
144 6 , 
7"" I7 7 , 
7?4 1 ? , 
174 9, 
114 7 1 5 , 
7489 1 », 
6 1 4 4 1 1 4 , 
573 1 4 , 
0 I 6 I 1 5 , 
7437 5 9, 
' 5 7 6 3 , 
71104 o,5 
2221 6, 
6622 6 , 5 
» 7 1 » , 
3 6 1 5 6 , 5 
5 4 1 ? , 
4 3 2 3 3 1 1 , 
1 3 4 7 4 1 0 , 
1 " 4 1 4 , 
3 ? 1 5 , 
5 9 6 3 1 1 6 , 
1 4 0 6 " 1 6 , 
Urspru ng - Origine 






Í L L " H . F F ? D 
I 5 70100 
1 5 7L-3L0 
1 57C4J0 
7 5 7 0 5 1 1 
ί 5 7 0 5 1 9 
í 57057C 
Γ 37Co00 
ί 5 7 0 7 1 0 
1 370790 
Γ 571'aOO 
ί 5 7 1 0 2 0 
I 57103C 
Ι =71350 
ί 5 7 1 " ) 0 
1 6 7 1 1 ) 0 
Γ 5 7 1 2 3 0 
ί 66C110 
I 5 8 0 I 2 C 
Ι 5 6 0 1 5 0 
7 7 6 - 2 3 4 
1 56"260 
• 56C790 
I 5 6 . 3 0 3 
7 5 6 0 4 0 0 
Γ 5 6 0511 
1 5 6 1 5 1 ο 
1 5 6 " 5 1 7 
Ι 5 6 0 5 6 0 
' 5 6 0 5 9 0 
ί ό β " 6 0 0 
1 5 6 0 7 3 1 
' 4 8 " 7 9 9 
1 ·3ο"ΰ10 
7 6 6 0 6 7 0 
1 5 6 " 9 1 0 
Γ ÕOJ921 
1 561925 
1 5 8 1 0 7 1 
Γ 5 6 1 0 2 9 
1 5 6 1 3 4 0 
1 5 6 1 3 9 9 
' 5 9 0 1 0 7 
1 5 9 0 1 3 9 
1 5 9 0 1 1 1 
1 3 9 0 1 7 1 
1 5 9 0 1 7 9 
Ι 3­^ .210 
1 5 9 0 2 9 0 
1 5 9 " 7 u C 
1 5 9 3 4 0 0 
1 5 9 0 5 1 1 1 5 9 ( 5 1 9 
1 5 4 0 5 9 1 
' 590599 
' 4 C " b 0 0 




1 3 9 1 0 0 0 
5 9 1 1 1 1 
Γ F351U4 
1 3 9 1 1 1 9 
1 5 9 1 1 2 0 
' 5 4 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 3 0 
Γ 5 9 1 4 0 0 
59 15­30 
Ι = 91ο ' )0 
Γ 5 9 1 7 1 0 
7 9 1 7 2 1 
Γ 7 5 1 7 7 9 
1 5 4 1 7 4 0 
Γ 5917t>e 
1 5 9 1 7 9 0 ι ( "πι?. Γ 60G120 
Γ t1"19" 
1 1,00200 
Ι " 0 0 3 0 0 
1 bl . 4 2 0 
1 ­ ,M045J 
! 6C0510 
1 · 0 0 5 6 " 
Γ 6 " 0 5 9 0 
Ι ; , " ( 6 1 0 
Ι r C i o 9 9 
Γ o l l l J O 
1 r U ¿ l " 
' 61C270 
I e l 3330 
Γ 6 1 0 4 3 0 
1 7 Ι . ­ 5 2 3 
1 =10519 
1 61060O 
Ι 4 1 3 7 7 0 
Γ r ­ l ? 6 J 0 
r · ι θ 5 ο ο 
r r i n j " 
, 1 1 1 3 0 
Γ F32C11G 
' . 2 0 1 2 3 
9 2 0 1 9 0 
1 4 ? r ? 3 5 
1 6 7 0 7 9 0 
1 9 7 3 3 1 1 
Γ 67 . ­313 
Γ 6 2 0 315 
Γ 6 7 0 3 1 7 
f " 7 0 3 9 1 
Γ ­ i t ­ H i 
Ι ι 2 i 399 
7 o?..'42Ci 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 







õ tJ N 
169 0 , 
6 3 4 0 , 
202 0 , 
15 9 , 
36 6 , 
1 7 , 
57 8 , 
23 0 , 
67 5 , 
576 6 , 
372 2 0 , 
78 1 5 , 
11 1 5 , 
709 2 2 , 
13 I C , 
14 9 , 
3517 1 2 , 4 28 2 0 , 
25 1 2 , 
26120 2 3 , 
l o 6 4 5 ¿ C , 
19 1 0 , 5 
142 6 , 5 
37625 1 5 , 
37 5 1 0 , 5 
22 1 0 , 23 7 , 
4 1 5 1 1 4 , 
23 1 0 , 917 1 0 , 
67 0 , 5 
1467 6 , 
147 1 0 , 
22 1 1 , 
227 1 3 , 
3 1 4 , 
513 1 1 , 5 
25 9 , 
98 1 3 , 
202 9 , 
465 1 3 , 
770 5 , 
1367 a . 
716 5 , 
6 3 4 , 
10 0 , 
2 0 9 9 4 1 1 , 5 
1G02 9 , 5 
12517 1 2 , 
2 7 2 9 1 3 , 
3 1 1 , 292 1 3 , 5 
149 1 3 . 5 
4 4 9 , 5 
309 9 , 
2 507 1 1 , 
2 5 7 9 7 1 4 , 
313 7 , 5 
29 2 7 , 
9 3 5 2 6 , 
482 6 , 5 
248 9 , 
2 6 4 2 6 , 5 
321 1 4 , 
9 3 0 7 , 
7 7 1 0 U , 
99 8 , 5 
1309 1 1 , 
766 7 , 5 
715 6 , 
7 4 , 
179 6 , 5 
3292 9 , 
2343 6 , 
3449 9 , 5 
10608 1 3 , 10.7766 1 3 , 
7339 1 4 , 
683 2 0 , 
6 6 2 2 1 3 , 
11368 1 7 , 
2 5 o l 0 1 7 , 
29 1 0 , 5 8 4 3 2 6 1 6 , 
10.03 1 3 , 
1255 1 1 , 
9C0 1 6 , 
7J9C9 1 7 , 
561 1 0 , 5 
9 9 7 6 8 1 7 , 
12436 1 7 , 
7655 1 3 , 
542 I I , 
668 1 4 , 
145 2 1 6 , 1 
2620 1 0 , 5 
72 1 0 , 5 
9 0 6 1 6 , 5 
174 1 4 , 5 
7 50 5 1 0 , 5 
5?7 1 2 , 
730 1 4 , 
1139 1 4 , 
206 1 7 , 
13656 1 4 , 
1373 e , 
3 9 5 ? Q , 
7 3 ? 1 9 , 
8 6 1 5 , 
8 3 8 , 
1 6 1 0 , 
6 5 7 1 1 , 
1 9 5 ? 1 5 , 1 
U rsp rung Or ig ine 
W a i e n k a t e g o t i e 
Ca l . 
V * 
de Produrts 
G Z T . S c h l u s s 
Cotfe TDC 




ί 6 2 - 5 9 0 
7 o 3011 Ο­
Ι f 30190 
7 63C2CC 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
î O4C270 
7 6 4 0 3 0 0 




7 O50110 ) 6 5 0 1 9 0 
7 o 5 0 2 1 0 
) F , 5 0 2 6 0 
7 = 5 0 3 1 1 
7 O50319 
7 6 3 0 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 03C411 
7 o 5 0 4 l 9 
7 6 3 0 4 2 0 7 O50500 
7 O5C60C 
7 1,50710 7 6 5 3 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 66L­310 
7 6 6 0 3 2 0 
7 664.190 
7 0 7 C 1 1 1 
7 C70119 
7 = 7 0 1 2 0 
7 = 7 0 1 3 0 
7 '..7021 1 
7 67C719 
7 6 7 C 2 2 0 
7 67C31U 




7 0 8 0 2 1 1 
J = 6 0 2 1 5 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 6 0 2 2 1 7 O30229 
7 0 6 C 7 J 1 
7 6 8 3 2 3 5 
7 06C238 
1 O8C240 
7 o o " 2 5 0 
7 6 6 330Û 
7 6 6 U 4 1 1 
7 Ο60419 
7 6 6 0 4 9 0 
7 66C510 
7 68CS50 
7 6 8 0 6 C 0 
7 O8C710 
7 6 6 0 7 9 0 
7 ­ .­'OO 
7 6609C0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6 6 1 0 9 0 
7 6 6 1 1 u 0 
7 06121Û 
7 O31290 
7 =81 310 
7 = 8 1 3 3 2 
7 6 6 1 336 I 6 3 1 3 3 9 
1 6 6 1 3 5 1 
7 0 0 1 1 5 5 
7 6 3 1 4 0 0 
ί = 5 1 5 1 0 
7 6 6 1 4 2 0 
7 Ο81350 
7 - 7 4 1 6 0 6 
7 O Õ 1 6 6 0 
7 = 9 0 1 1 0 
J O 4 C 1 5 0 
I O 9 0 2 1 C 
7 t , 9 C 2 9 J 
î = 9 0 ) 1 0 
1 6 9 0 3 2 0 
; = 9 0 ) 9 0 
7 ο 5 0 4 1 ΰ 
7 6 V C 4 9 0 
7 = 9 0 5 1 0 
7 6 4 C 5 5 0 
7 C 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 5 0 
7 r . 5 0 7 2 0 
7 = 9 3 7 ) 1 
7 = , 0 7 9 0 
1 o l 0 t i 2 C 
? 6 9 0 3 3 1 
7 6 4 0 ö 5 u ' 
7 6 9 C 7 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 = 9 1 3 0 0 
7 6 4 1 1 1 0 
ί 6 9 1 1 9 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 0 7 1 2 2 C 
7 = 9 1 2 ) 1 
7 o 5 1 ¿ 1 9 
War te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Zo l la i t tag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
c c 
SI ­ s 
sz 
S! 
3 S il |3 0 ^ 
1 C 7 3 1 6 , 
1 7 6 , 
1 4 3 8 1 5 , 
¿ 6 6 2 1 0 , 5 
3 5 C 4 e , 
1 7 7 7 , 
1 3 7 4 7 C , 
2 4 0 7 7 0 , 
2 5 5 2 6 f , 
7 1 9 4 7 C , 
4 6 6 9, 
5 2 1, 
1 9, 
8 6 7 6 6 , 5 
1 3 5 , 5 
3? 8 . 5 
3 4 ¡ 5 
3 t , 5 
25 7 , 5 
2 tí. 
369 1 Γ , 5 
24 5 , 5 2Ç 5 , 5 
2 6 , 5 
49 5 , 1 ) 9 3 5 , 5 
3C41 5 , 5 
iî I: 1277 1 6 , 
27C 7 , 
7? c , 5 
5565 1 5 , 
1664 1 3 , 
2 4 , 5 
1 7 , 5 
75 7 , 5 I * . 5 ' 3 2 1 3 , 
1 4 0 5 1 5 , 
654 1 7 , 
1 4 , 5 
7 7 , 
438 7 , 5 
2 8 , 5 
11C5 2 , 5 
275 8 , 
9 5 , 212 4 , 15 6 , 
68 5 , 
6C0 7 , 5 
74 e , 5 
354 6 , 5 
2 7 , 
39 7 , 
6 1 5 , 
1329 4 , 
6 3 5 6 5 , 
1049 3 , 
162 4 , 5 
49 4 , 
14356 4 , 5 
612 5 , 
4575 3 , 5 
2724 3, 
1727 6 , 
3165 3 , 5 
40 4 , 
7 4 5 6 4 , 
2C51 4 , 
90 6 , 5 
4 8 , 
34 5 , 
369 1 1 , 3501 1 2 , 
149 5 , 
¿67 7 , 
7509 Ρ, 
44 4 , 5 
79 5 , 
51 6 , 7 6 , 5 
3526 5 , 5 
32 5 , 
113 5 , 
8359 6 , 1 
19265 4 , 1 
1962 5 , 
335 1 2 , 
5639 6 , 5 
1674 4 , 
417 5 , 
744 3 , 5 
26 5, 
Í 5 9 3 , 5 
1643 β . 
4562 1 3 , 9 r 
??C6 e , 
11395 9 , 6 < 
¿367 1 6 , < 
4 1 3 7 9, 
¿5565 1 2 , 5 , 
665 1 2 , 
¿465 7 , 5 
tm AA ι ) ¿ 5 1 0 1 5 , 5 r 
665 7 , 5 
361 5 , 5 
ICO 3 1 2 , 2 
2812 1 2 , 6 2 
502 









_ L " ' - . F- 3 -3 
1 9 5 1 ? 4 -
7 r r . 1 3 1 " 
7 ί- -, 1 ' 2 Ί 
1 . ο ι -. c 0 
7 9 4 ) 4 2 0 . 
I . . . ι 4 r- η 
7 t ' i r l i -
7 7 0 o 1 r -
τ 7 " - ? Γ " 
7 / ' ο ' η -
7 7 704 1 " 
7 / 7.-4C-
7 7 - r 4 Γ 0 
7 ? 7 - ; 7 0 
7 7 0 " 7 ' - r 
7 7 " rr "" 
7 7 ' ' t Γ ' 
7 7 " ! - " " 
7 7 0 1 1 0 . -
7 7 7, } , " 
7 7 F. 12 2 " 
7 7 0 1 IF'O 
7 7 - 1 4 1 1 
7 7 - 1 4 1 4 
7 7 - 1451 
7 7 " 1 5 " -
7 7. 1 6 0 " 
T 7 7 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 15 
7 7 0 . 1 7 ? " 
7 7 7 1 8 0 0 
7 7 0 19 11 
7 7 7 1 o 1 7 
7 7 " 1 9 ¡ ' 
7 7 " 1 0 1 5 
7 70 I ' l l 
7 7 " 1 " 1 7 
7 7 ? 1 4 ] C 
7 7 - 1 5 3 " 
7 7 1 Ί 5 6 0 
7 7 - ί ο . Γ 
7 7 - ?r 1 -
7 7 0 ? " o " 
7 7 - ? 1 " Γ 
7 7 1 - 1 . " 
7 7 1 0 7 1 -
7 7 1 " M l 
7 7 1 - 7 5 = 
7 7 1 ' 2 o 5 
7 M M I ' 
7 7 1 ' -- c 1 
7 M " i c o 
7 71 " 4 M 
3 7 1 M 1 r 
7 7 1 C ' r " 
7 7 1 " ' 3 ' 
7 I l i ' 4 " 
7 n ? ' 1 : . 
7 7 101 1 " 
7 7 1 ι r ? 1 
7 ' 1 ' 7 1 " 
7 7 1 ' 7 2 " 
7 ? M 7 -- 0 
7 7 1 - 7 < " 
7 7 1 . 1 3" 
1 11 'M■ · 
7 7 1 ' '­ 1 ! 
7 ,' 1 ·' ' 1 3 
7 7 1 ' 4 ) 4 
7 7 1 " ­ 1 ·'· 
7 7 1 ­ 4 7 1 
7 Π ■­ 9 .7 b 
7 T U ' ­ ' 
7 7 ' 1 1 ­. 
7 7 π , ι " 
7 ? ! ! ? ? ­
7 7 1 1 ­· 1 ' 
7 7 ! 1 '■ 7 " 
7 ­ 1 ' 4 1 ' 
7 7 l î '. ; " 
7 7 1 1 ' 1 1 
7 7 M 1 1" 
7 7 1 1 ' " i 
7 ' 1 1 ' ? ' 
7 7 1 l r J c 
7 7 1 1 ( 1 ' 
7 ' 1 ' r 7 
7 ï 7 ■■ 1 Ç ' 
7 7 · 7 7. 
7 7 ' 7 '■' 7 7 ■ ­O­
7 7 ­ ' , 9 ­
7 13-, -1 
7 7 > ' 4 r ' 7 ­ ­ ­ t i ­7 ' ­­ 71 . 7 7 7 . ­ 7 7 9 
7 r ­ ' 7 ' ­
7 7 '· H .­i 
7 1 7 1 ,· 7 ­
7 7 7 1 r 4 F 
7 1 ']■ 9' 
7 ' ­ 1 1 " 
7 1 ' 1 1 ■ 
7 7 M 1 4 . 
7 7 . ; 1 4 9 
7 7 ­· 1 3 7 ■ 
7 ' i l / · " 
7 7 M F 4 F 
7 7 ■ ' 7 , z 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 









FTF 3 3 
i ^  
7 5 2 1 4 , 1 
17 3 3 6 , 1 1 2 9 " ? 7,7 2 
? 5 9 " 22,1 2 
'■ 1 8 1 e , 1 
1 7 5 7 7 , 5 1 
4 4 0 " , 1 7 1 ' , 5 I 
? 7 4 , I 
4 1 6 5 7 , 1 
6F 5 5 , 6 ? 
? 7 1 4 5 , ? 
64 6 4 b, 2 
3 1 1 3 b, 1 1 - 3 1 6 , 1 70 9 7 9 , 1 
' 5 6 6 1 1 , 1 
1 5 " 3 " G , 5 l 
166101 7 , 1 
b 1 0 , 5 1 
7 7 6 1 2 , 5 1 1 6 5 6 7 1 5 , 5 1 
1 6 7 9 1 0 , 1 
? 1 ' 1 c , 1 
4 " P 4 1C , 1 
' 5 " 7 , 5 1 
7 6 6 6 , 3 ? 
4 7 0 6 , 5 1 
4 7 1 ' c , 1 
5 16 . , I 
1 8 1 6 5 , 1 
7 6 ' , 4 49 1 1 , 5 1 
' 8 5 , 5 7 31 0 , 9 
164 1,5 1 
6 3 ° 6 , 5 1 
1 7 ? 1 1 , 1 
15 8 , 5 1 ? " 6 , 1 
Ί 1 0 , 1 
1 5 4 6 1 1 , 1 
5 4 7 3 1 3 , 1 
154 8 ' 6 , 5 1 
4 5 " , 1 
?4 1 5 " , 1 
4 1 7 , 5 1 
67 4 , 
947 6 " , 1 
1 -7 ) , 1 
4 9 9 , 1 
2 3 7 , 1 
1 " 0 , 
1 7 4 / 4 G , 1 
20-46 7, 1 
15 3 , 5 1 
1 ' t , 5 1 
31- 5 r t j ? 1' ? ' » 1 
144 4 6 , 5 1 
4 4 3 b f , 1 
1 ? Ί 5 0 , 5 1 
1 ' r , 1 
"6 3 8 , 1 
717 ' , b 1 
r f" ' - , 6 1 
4" 7 , ' M l 
7 - r ^ 1 r 1 
2 1 , 6 1 
7 9 , 5 1 
F 4 - n p 
0 4 b i , 1 
716 7 , 4 1 
1 7 r , 1 
4 -1 .4 4 , 5 1 
' i ? ' · . 1 
1 ( 1 7 , 5 1 
c - 5 . 1 
M l » 7 , 8 1 
( 4 r , 1 
74 r , 1 
7 7 , 1 
4( 0 , 1 
1 -7 7 , 5 1 
47 7 , 1 
' 4 ' ' j r - , 1 
10- i ? 1 1 , 5 1 
1-1 " , 1 
1 4 - 7 7 , 
r 7 7 , 1 
17 6 ? 1Γ , 1 
u 1 S , - 1 
r 7 κ c i , I 
• 41 7 , 1 
11-7 C , 1 
4 1 « 7 , 1 
11 b 9', 1 
l t - f - c , 1 
22 6 , 1 
ICtFtF 4 , ] 
r 1 ' 1 7 , 1 
75 3 1 7 , 1 
76 7 , 1 
t b'3 7 , 1 
7 ? " 7 , I 
r- 4 4 ­■ 7 , 1 
17r 7 , 1 
4 4 4 I 7 , 1 
7 ? 1 5 7 I­ , 1 
7 7 t ; : 
4 r C. 9 , 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Car de Produits 
l ' I ' 
GZT Schluss 
Code TDC 
Λ L l F V . c c D 
7 7 3 17=0 
7 7 3 1 7 7 5 
7 7 3 1 7 7 4 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 77 1 3 6 ? 
7 7 3 I 3 5 7 
7 7 3 1 4 3 C 
7 77 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 6 
7 7 3 1 = 1 6 
7 7 3 1 6 2 2 
7 7 315 2 4 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 •-36 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 ! = 3 3 
7 7 3 1 6 3 6 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
1 111590 
1 7 3 1 5 . 3 1 
7 7315.9C 
7 7 3 1 6 b ' . 
7 7 3 1 5 7 7 
7 77 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 2 1 5 7 6 
7 73 1 = 6 1 
7 7 3 1 5 ­ 3 
7 7 3 1 5 6 5 
7 7 3 1 5 6 2 
7 7 ) 1 5 5 7 
7 73 1 6 9 " 
7 7 3 1 (, 1 1 
7 7 = 1 6 = 9 
7 7 3 1 6 5 7 
7 7 : 1 7 O 0 7 7 3 1 6 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 7 1 Ì 6 C 
7 7 3 1 9 3 0 
7 7 3 r 0 OC 
7 732 ICC 
7 7 3 / 2 C C 
7 7 3 2 3 1 C 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 = , 4 7 . u 
7 7 7 ? 4 0 · " 
7 7­­26­.C 
7 732 7 0 0 
1 7 32 6 . " 
7 7 i 2 4 " C 7 7 2 0.730 
7 7 3 J 1 U 
7 7 3 M 4 I 7 7 3 3 2 1 C 
7 i l ' r l S 7 7 3 3 7 5 " 
7 7 3 3,294 
7 7 ; 2 ­· l 0 
7 7­.33901 
7 7.­ F4.?L 
7 1. lb 10 
1 7 ; ! L : 0 
1 1 3 ·1-0 1 7 3 3 ­ 1 " 
7 113 6*70 7 7 i ? c : ­ ­
7 7 7 4 . 1 ' 
7 7 34 0· , , ­
7 7 4 " I " ' . 
7 Í 4 . ¿bl 
7 74'...·,IL 7 ' ­ . t ' 4 M 
7 7 4 " 6 T ' 7 Ι . , Ι . Κ 
7 7 . . ­C7C 
r 19 ζ ι : o 7 74 F 8.0" 
7 74F 4 0 ­
/ 74 Γ. ' .M 
7 14 l i . C 
7 7 '. 1 3 ' ' 7 74 ! 4 ­ι; 
7 74 1=10 
7 74 1­M" 
7 7 9 11 ' " 
7 7 4 1 7 1 " 
7 79 179 Í 
7 74 i η ? " 7 7 4 1 4 , c 
7 7 = u l ' . " 7 7 6 1 ' ? . Γ 
7 7 5 0 7 10 
7 ibi -7" 7 7 ­ . 4 1 0 
7 7 F . 4 2 0 7 74 ( . 11 
7 7 ' ­ ( 1 1 
7 7 3 F ( 1 4 
7 7 6 C t c 0 7 i t I I 10 
7 7r " 1 3 1 
7 7 t ' 1 3 3 
7 7 t ·. 1 ) ­
7 7l OOO 
7 7t ­ '­­'0 
7 7­ 4 0 7 Ir ' ­ I ? 
7 7 c ­ ' ? ' 
t.t­'rte 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollemng 














4 7 9 8 =■ 1 
1 3 7 2 8 , 1 7 2 7 1 6 , 1 
9 0 4 8 , 1 
1 6 0 3 7 , 1 
37 7 , 1 
4 3 1 4 7 , 1 
2 0 3 3 5 6 , 1 
35 4 , 5 1 
3 9 6 4 , 1 
1 7 1 8 , 1 
5 7 7 6 , 1 
7 7 , 1 
1 0 3 6, 1 2 3 8 3 6 , 1 
57 6 , 1 
30 3 8 , 1 
4 6 6 , 1 2 1 4 7 , 1 
?0 7 , ! 
4 3 5 3 6 , 1 
9 3 5 5 , 1 
? C 4 8 5 , 1 
6 6 6 ? 7 , 
5 7 3 3 6 , 1 
37 e , : 5 3 9 6 , 1 
6 6 6 6 6 , 
4 3 7 , 
366 6 , 
4 9 6 , 
3 4 6 6 7 , 
7 7 7 7 , 
7 4 9 6 6 , I 1 2 7 4 , 
1 4 6 7 , 5 
1 1 1 4 7 , 
5 0 0 2 5 , 
3 4 0 8 6 , 
1 2 0 4 5 , 
1 3 5 6 3 1 1 0 , 
4 6 3 6 4 1 0 , 
4 6 6 3 9 1 0 , 
8 7 3 5 5 5 , 5 
5 6 3 6 6 , 
3 4 5 9 6 , 
7 5 7 3 7 , 
5 4 1 9 7 , 
1 1 7 3 6 6 , 5 
77 9 , 1 5 4 7 4 1 0 , 
1 0 5 7 , 5 1 7 6 0 5 6 , 5 
39 3 5 , 
o l 7 5 , 7 5 7 6 6 , 5 
1 7 5 7 , 
6 0 1 0 1 0 , 
1 = 59 6 , 
3 7 3 6 5 1 1 , 
4 2 1 7 , 5 
4 6 3 6 , 
1 30 7 7 , 5 
1 4 0 6 1 1, 
9 1 1 0 7 , 
5 ? o 0 6 0 , 5 
5 0 0 6 7 , 6 
2 6 1 1 3 6 , 5 
111 6 , 5 
6 5 6 3 5 , 5 
6 1 4 1 0 6 , 
70 1 5 6 0 , 
2 7 3 0 , 2 7 6 4 6 t , 
1 5 1 8 1 8 , 
6 67 9 8 , 13C9 1 0 , 
1 4 1 ? 1 , 6 
4 5 7 1 8 6 , 
7 7 1 6 7 , 5 
4 5 7 , 
1 1 7 0 8 , 
4 6 ? 6 6 , 
11 7 , 4 6 6 7 , 
1 6 9 6 , 5 
7 7 7 4 , 6 
7 5 0 7 7 , 
17 3 e , 6 
17 6 , 5 
7 9 8 7 , 6 
6 7 5 7 7 , 7 7 6 5 7 , 
75CO 0 , 
4 3 1 4 o . 6 3 50 7 , 
6 1 3 0 , 5 l o C 9 6 , 
7 5 5 , 
37 9, 
376 5 , 
¿ 1 4 , 6 
4 5 5 , 
7 5 5 6 , 5 3 0 7 7 5 7 , 
3 6 5 0 , 
7 2 6 4 4 , 36 57 C , 
¿ 6 9 6 1 1 ? , 
4 6 5 U 1 2 , 3 ) o 7 2 1 7 , 36 2 1 1 , 5 
1 1 4 " 6 , 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 




A L L U M I tu 
7 7 6 C O 0 0 
7 7 6 C 7 C 0 7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 C 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
1 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 C 1 2 " 0 
7 76 1 3 u 0 
7 7 6 1 4 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 H 6 1 5 7 7 6 1 6 2 1 7 7 6 l 6 ? 6 
7 7 6 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 7 0 0 7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 C 4 1 Û 
7 7 7 0 4 7 0 7 7 O Ü 1 0 1 7 7 6 0 1 0 9 
7 7 6 0 1 3 0 ' 7 7OC70C 7 7 c 0 ) 0 0 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 o C 4 1 9 
7 7 6 0 4 7 0 
7 7 6 L 5 C 0 
7 7 Ö C 6 1 0 
7 7 6 C 6 5 0 7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 9 0 7 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 7 0 7 75C4uO 
7 7 6 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 6 C 0 1 0 0 
7 6 0 0 7 0 0 
7 O C 0 3 0 0 7 6 0 0 4 1 1 7 8 0 0 4 1 9 
7 8C1.470 
7 6 O 0 5 1 O 
7 OO057C 7 6 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 7 0 I O I 2 O 
7 o H ' 1 9 0 
7 = 1 0 2 1 1 7 8 1 0 7 1 9 
7 = 1 0 7 7 0 
7 6 1 C 7 9 0 
7 6 1 0 3 1 0 7 8 1 C 3 2 0 
7 c lC.3 90 
7 " 1 0 4 1 1 
7 ­ 1 0 4 1 3 
7 = 1 0 4 1 6 7 b 1 0 4 1 6 7 = 1 0 4 7 1 
7 . 3 1 0 4 7 3 
7 8 1 0 4 7 6 7 = 1 0 4 7 6 
7 0 1 0 4 3 1 
7 = 1 0 4 3 3 
7 ­ 1 P 4 4 1 
7 8 10 4 4 3 7 0 I 4 4 4 0 
7 t ­ 1 0 4 4 6 
7 4 1 C 4 51 7 6 1 0 4 5 3 
7 I 1 0 4 5 6 
/ ­ 1 0 4 5 6 7 F­10461 
7 r. 10 ,463 
7 . ­ 1 C 4 6 9 
7 6 1 0 4 6 1 
7 t 1 0 4 6 3 7 =10­443 
7 r­ l t 4 5 4 
7 S 1 Ü 4 6 5 
7 = 1 0 4 5 6 
7 67Û1CC 
7 r r " 4 l l 
7 6211216 
7 . 3 2 0 2 7 0 7 C 7 C 2 3 0 
1 b.20290 
1 b 2 0 3 l ú 7 3 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 0 
7 O 7 0 5 7 0 
7 0 2 0 = 6.0 7 8 7 C 5 9 C 
7 C 7 0 6 0 C 
7 6 2 U 7 0 0 
7 6 2 . 1 6 0 0 7 O Í Ü 5 C 0 
7 t ? lOCO­
7 ­ 7 1 1 1 1 / 9 ? U l b 
7 o ? l l ? ? 
7 6 7 1 1 7 4 7 8 2 1 1 9 0 7 6 2 1 7 0 0 
7 C7130C 
We ri e 
' 000 HE/UC 
Valeurs 
Zollerlrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
| c ­
ΐ | ": 
- t 1 
s ° _ õ Õ ° 
rsj ¿ N 
3 C 4 3 1 2 , 1 
7 0 9 6 , 1 7 c 3 9 7 , 5 1 
14C9 7 , 5 1 
1C49 1 2 , 1 
5 6 5 8 9 , 5 1 
6 7 6 , b 1 
1 3 3 9 1 2 , 1 
174 9 , 1 
S I C , I 
2 4 7 2 E*, I 
14 fa 4 1 0 , 1 21 F., 1 
2 5 7 7 , 5 1 
7 1 2 I C , ! 
1 4 2 3 3 9 , 5 1 
1 5 5 6 , 
15 4 , 5 ] 3 2 6 C , 1 
3 3 4 ε , 1 
55 fa, 1 
I t 2 , 1 
9 5 5 , 
t C C 4 , 4 2 
144(35 5 , ¿ 
2 9 5 1 C , 3 4 1 I C , 1 
2 t l I C , 
3 7 5 I C , 1 
2 58 I C , 1 
l t 2 , 5 1 
1 4 0 1 1 . 
3 t t , 
t 6 b 6 , 5 1 1 4 2 9 3 , 9 < 
Util C, 
3 1 5 I C , 
¿ 9 31 I C 
7 4 7 6 , 
49 I C , 
1 1 4 7 , 
1 5 6 1 6 , 
9CC C, 
4 5 3 4 , 
4 2 3 , 
1 t , 
c l C 5 , 4 1 3 , 5 
2 5 , 
3 7 , 2Cfc 6 , 
6 5 2 t , 3 5 6 fa, 
1 2 5 I C , 
23 1 t , 2 4 5 5 , 
3 4 2 6 , 
69 1 0 , 
1 5 5 3 , 
3 t , 
3 t 9 , 5 4 3 C, 4 9 4 , 5 
1 9 4 4 , 1 3 7 t , 2 4 2 C , 2 6 7 6 , 
1 3 2 5 , 124 7 , 
36 5 , 
14 fa , 
6 9 5 , 
2 71 ¿ 0 6 , I t 1C , 
9 b, 7 6 , 
1 5 1 t , 
1 7 9 0 θ . 46 2 , 5 
4 7 , 5 
9 3 , 5 
17 6 , 
7 8 I C , 
2 3 4 I C , 
2b 2 , b 
3 5 , 
1 7 4 7 , 5 
? 3 b ¿ t , 
7b 7 , 
1 3 6 6 9 , 
115fc ς . 
1C79 7 , 
9 0 9 5 I C , 
94C 5 , 
167 IC 7 , 
¿ 3 3 4 1 t , b 
3 3 6 7 3 É , 5 
4fcCl 6 , 6 
1 7 6 ? 7 , 5 64 3 t , 
8 t 2 5 5 , 
¿ 5 t £ 7 , 
212C 7 , 3 P 5 5 I ? , 
4 7 2 1 3 , 
6C b » ¿ 4 3 2 7 , 9 16Γ 7 , ¿ 5 3 9 6 , 5 
4 C ¿ 2 7 , 2CCC I C , 5 

















7 62 1410 7 e 7 1 4 c p 
7 82150O 
7 b 3 Γ· 1 0 r 7 R 3 i 2 0 n 
7 8 3 η , ϊ Γ 0 
7 8304ΟΓ 
7 « 3 0 5 0 0 
7 P 3 f f r r 
7 83C7CÓ 
7 0 ^ 0 6 0 0 
7 a f o s c o 
7 8 3 Ì 0 0 r 
7 8 M I C 7 8 3 1 2 0 0 
7 F 3 1 T 2 Ï 
7 P 3 1 3 2 9 
7 « 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 M 520 
7 33159­0 
7 8 4 0 1 OC 
7 B4C2C0 7 8 4 Λ 3 0 Γ 7 Ρ4Γ4Γ"­
7 8 4 0 5 Γ 0 
7 3 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 t ! 5 7 8 4 0 6 2 0 
7 « 4 0 6 3 1 
7 84C637 
7 8 4 C 6 4 n 
7 8 4 0 6 5 3 7 34Ί66-5 
7 6 4 0 6 8 0 
7 P 4 n 6 ° I 
7 « 4 0 6 9 2 
7 3 407 C 
7 3 4 0 8 1 1 
7 q 4>r ç ι 3 
7 H4C619 
7 8 4 0831 7 64C63­« 
7 Β4Γ839 
7 84Γ6 50 
7 9 4 ^ 7 1 
7 ?40f i79 7 Ρ4.^900 
7 8 4 Ì 0 1 1 
7 ° 4 1 C 2 J 7 8410ft") 
7 84 1070 
7 3 4 1 0 3 0 7 8 4 1 1 1 1 
7 3 4 1 1 1 3 
7 Θ41117 
7 8 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 3 0 7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 1 
7 Β 4 1 3 0 0 7 R4141C 
7 «*·*1490 
7 $ 4 1 5 0 5 7 3 4 1 6 3 1 
7 8 4 1 6 3 0 
7 3 4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 2 0 7 « 4 1 7 3 0 
7 9 4 1 7 4 1 7 3 4 1 7 4 9 
7 3 4 1 7 5 1 7 « 4 1 7 5 4 7 9 4 1 7 5 7 
7 Β4 179Π 
7 8 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 3 0 7 8 4 1 3 4 0 
7 3 4 1 8 5 6 
7 3 4 1 8 6 ? 
7 B41890 7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 642O0L 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 ? 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 A422RO 
7 Θ42290 
7 8 4 2 3 1 1 
7 3 4 2 3 2 0 7 » 4 2 3 3 0 
7 « 4 2 3 5 0 7 9 4 24 00 
7 « 4 2 5 0 Λ 
7 9 4 2 6 0 0 
7 9 4 27**1 7 9 4 28O0 
7 p 4 2 ° O 0 
7 6 4 3 0 1 ^ 
7 9 4 3 1 3 r 7 8 4 3 1 4 " 
7 8 4 3 2 0 1 
7 9 4 33"o 7 8 4 3 4 1 1 
7 R43423 
7 8 4 34 30 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3507 
7 » 4 3 5 0 9 
7 9 4 3 5 1 0 
7 3 4 3 5 2 0 7 « 4 3 5 3 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Va/errrj 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i I = I I ^  
= 0 0 5 
_ 
s 1 Ξ Ό 
F/S 3% 
• o 
0 ° Ν 
3397 1 9 , 
1179 6 , 5 
33 7 , 5 
13573 8 , 5 
6 1 8 7 7 7 , 
1583 8 , 5 
7 1 0 6 , 
2644 7 , 5 
?164 9 , 
3 4 7 8 4 7 , 
2455 7 , 
8398 6 , 5 
4 5 , 
684 9 , 
4 6 9 9 , 5 
60 7 , 
1137 1 1 , 
5806 7 , 
1469 7 , 5 
2934 1 0 , 
663? 7 , 5 
8570 5 , 5 
5194 5 , 5 
742 5 , 5 
1 6 , 5 
75589 5 , 
66 - 6 , 
52 4 , 
59 3 1 1 , 
4165 9 , 
6 1 9 7 5 7 , 
966 9 1 2 , 
2 1 0 1 4 1 1 , 
565 7 , 
78352 1 4 , 
6 0 5 , 
8 4 5 9 1 7 , 
4575 6 , 
52 6 , 
76136 5 , 
10 6 , 
69 7 , 5 
5677 5 , 
1176 5 , 5 
959 7 , 
7 3 9 7 5 , 
7739 5 , 5 
7214 5 , 
2 6 " 5 6 , 5 
21596 9 , 
6 3 8 4 7 6 , 
18643 6 , 
796- 5 , 5 
627 6 , 5 
2667 9 , 
2 8 9 8 9 6 , 
14683 6 , 
117 4 , 
143B7 6 , 5 
7 9 6 9 8 , 
14729 5 , 5 
5 5 , 5 
7 7 5 7 7 5 , 5 
2903 4 , 5 
50686 5 , 
8522 5 , 
56 5 , 5 
86 5 , 5 
11299 4 , 5 
982 9 , 
47 6 , 
1127 8 , 5 
364 7 , 
17800 6 , 
5717? 5 , 5 
9 4 , 5 
16 5 , 5 
44 5 5 , 5 I 
5076 8 , 
13603 5 , 
36Θ91 6 , 
38700 7 , 
59911 5 , 
21Θ57 6 , 
2 5 9 3 9 6 , 
97 4 , 
7 3 3 1 9 , 1 
1916 8 , 5 1 
168175 5 , 5 I 
58169 1 1 , 1 
3151 3 , 5 
8112 5 , 5 I 
3669 7 , 5 
14666 4 , 5 
7196? 4 , 5 
4651 5 , 5 1 
4 4 1 6 , 
5194 5 , 1 
7617 6 , 5 I 
25017 5 , 
IC756 5 , 
8691 5 , 5 
6543 4 , 5 
35484 5 , 1 
1807 2 , 5 
3"0 3 5 , 5 1 
6 7 0 8 7 , 
4976 5 , 5 1 
4566 6 , 1 
931 4 , 
43990 4 , 5 I 
11234 5 , 5 1 








» I L t M . F E O 
7 6 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 0 4 3 7 3 0 
7 S 4 3 7 5 0 
7 Ô43770 
7 64 3 800 
7 84390C 
7 6 4 4 0 1 0 
7 6 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 5 0 
7 6 4 4 0 5 5 
7 8 4 4 1 1 2 
7 6 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 64411Θ 
7 6 4 4 1 3 0 
7 6 4 4 2 0 0 7 6 4 4 1 0 0 
7 0 4 4 4 1 0 
7 e 4 4 4 9 0 7 6 4 4 5 1 9 
7 6 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 7 8 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 
7 6 4 4 5 4 4 
7 944545 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 0 4 4 5 6 3 
7 6 4 4 5 0 4 
7 6445=6 
7 d445ob 
7 6 4 4 5 7 1 
7 0 4 4 5 7 2 
7 6 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 3 2 7 6 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 8 6 
7 3 4 4 5 8 3 7 3 4 4 5 9 0 
7 64460C 
7 6 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 6 4 4 9 0 0 
7 6 4 5 0 0 0 
7 6 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 1 3 0 
7 6 4 5 2 1 2 
7 0 4 5 2 9 9 
7 84530C 
7 64541C 
7 0 4 5 4 9 0 
7 6 4 5 5 1 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 6 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 1 0 
7 6 4 5 9 3 1 
7 8 4 5 9 3 3 
7 6 4 5 9 3 5 
7 6 4 6 9 3 9 7 8 4 5 9 5 0 
7 6 4 5 9 6 2 
7 6 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 3 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 O46190 
7 8 4 6 2 0 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 0 4 6 5 1 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 3 1 
7 6 5 0 1 1 4 
7 6 5 0 1 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 0 0 
7 051,300 
7 = 5 0 4 1 0 7 O50430 
7 8 5 0 4 5 1 
7 6 5 0 4 = 9 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 6 5 0 8 1 0 
7 550B30 
7 8 5 0 3 7 0 
7 6 5 0 6 9 9 
7 6 5 0 9 1 0 
7 3 5 7 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 1 0 
7 d 5 1 0 9 0 
7 = 5 1 1 1 1 
7 6 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 7 3 5 1 2 1 0 
7 3 5 1 2 2 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
• ï ■3 « 
11 






õ Ol bl 
32290 5 , 
3 3 8 9 4 , 5 
3 0 7 5 1 6 , 
1193 4 , 
2578 5 , 
38179 5 , 
1931 5 , 
6 1 2 6 6 , 5 
4 3 7 0 0 7 , 5 
450 5 , 
52442 5 , 
6 0 0 9 6 , 
2 307 1 2 , 
26559 6 , 
6 4 9 1 9 , 
4 4 6 2 7 , 7 349 5 , 5 
25C71 5 , 
2 5 , 5 
4 0 2 3 2 7 , 17 5 , 5 
50 6 , 
1008 3 , 5062 8 , 3 4 1 4 2 7 , 
701 6 , 
5542 3 , 
9 1 8 , 
1463 7 , 
170 5 , 
11744 2 , 5 
4 3 7 0 1 0 , 
26 300 3 , 
4 9 6 8 , 
20192 7 , 
591 3 , 
17765 2 , 5 
276 5 , 
106 2 , 5 
16 8 , 
3 1 3 4 7 , 
2827 4 , 5 
1542 1 0 , 
25358 3 , 
600 6 , 18574 3 , 
65 6 , 
5Θ98 3 , 220J2 7 , 
4 6 7 3 5 , 
32529 9 , 
6 5 2 2 0 3 , 5 
17670 6 , 5 
5543 5 , 
2 5 0 3 4 6 , 5 
13 5 , 
2 1 3 6 4 1 4 , 
3 2 0 8 5 5 , 5 
1 5 0 7 2 9 7 , 
1083 6 , 5 
10736 6 , 
532 7 , 
9 1 0 6 1 0 , 5 
65967 6 , 
4 8 9 0 5 5 , 
1929 4 , 5 
2246 5 , 
5 1 9 2 5 , 
17 5 , 5 
8 1 0 , 
1045 1 0 , 
5933 1 0 , 
5246 1 0 , 61 5 , 5 
3563 5 , 
1866 7 , 
1 9 5 4 2 4 6 , 
123 69 5 , 
2 506 b. 
1 3 6 6 7 9 6 , 5 
6 4 4 2 5 9 , 
1 1 7 8 6 7 7 , 
7224 5 , 5 
81 4 , 5 
2 4 0 8 5 6 , 
1331 8 , 5 
9 1 8 5 0 5 , I 
30922 6 , 5 
29207 6 , 
10354 6 , 
5 3 5 6 2 0 , 
13533 1 0 , 1703 7 , 5 
6 4 , 
2397 3 , 5 
35522 7 , 
38893 7 , 5 
12521 6 , 5 
757 5 , 5 
24945 3 , 5 
1151 7 , 1 
316 1 0 , 5 
13202 9 , 
12329 7 , 1 
4 7 6 3 , 5 
2 7 2 4 1 9 , 
34 7 , 5 ; 
9 3 6 1 3 , 
55 5 , 5 11999 5 , 5 
19490 7 , 5 
2 6 5 1 β , 1 









7 b 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 2 9 
7 3 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 6 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 6 5 1 5 9 5 
7 3 5 1 6 0 0 7 8517C0 
7 3 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 7 8 5 1 9 3 0 
7 3 5 1 9 8 9 
7 3 5 1 9 9 0 ï ttittf 7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 3 5 2 1 4 0 
7 6 5 2 1 6 0 
7 3 5 2 1 6 5 
7 3 5 2 1 9 0 
7 3 5 2 2 1 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 0 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 85243C 7 6 5 2 4 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 6 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 7 6 5 2 6 5 0 
7 3 5 2 6 9 0 
7 8 5 2 7 0 0 7 0 5 2 3 0 0 
7 8 6 0 1 0 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 1 0 
7 9 6 0 4 9 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 9 6 0 7 9 0 
7 9 6 0 8 1 0 
7 6 6 0 8 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 3 6 0 9 3 0 
7 3 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 3 6 0 9 9 0 
7 3 6 1 0 1 0 
7 0 6 1 0 3 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 7 9 7 0 2 2 9 7 9 7 0 2 5 0 
7 3 7 0 2 7 0 7 3 7 0 2 9 1 
7 8 7 0 2 9 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 3 703 00 
7 3 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 1 0 
7 9 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 0 
7 d 7 0 7 1 5 
7 9 7 0 7 2 0 
7 3 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 3 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 0 0 0 7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 3 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 1 
7 6 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 6 6 0 7 1 0 
7 3 8 0 2 3 1 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 2 3 6 
7 8 6 0 2 3 8 
7 8 3 0 3 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 3 0 7 3 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
Warte 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zolletttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
II £ 5 
I S 
­31 
5 1 1 0 9 , 5 
4 4 3 0 1 1 , 5 
3 6 2 5 5 7 , 5 
4 5 7 5 7 , 
¿67 3 6 , 5 
4 5 1 9 3 7 , 5 
2 2 1 3 3 7 , 
1503 7 , 
5573 1 1 , 
1 4 7 2 7 7 1 4 , 
2133 7 , 
7934 1 0 , 
1370 6 , 5 
545 8 , 
125 9 , 
'ÌUÌ l l : 4 5 6 0 b, 
2 1 6 3 0 7 , 1 6 1 9 9 6 6 , 5 
1 3 1 4 9 8 , 
12314 1 0 , 
2 4 0 2 7 5 , 5 mil S: 1110 7 , 5 
114 e . 
6 0 5 7 , 
2 4 7 7 7 1 5 , 
7 7 0 8 7 , 5 
9 3 4 6 , 5 
7 2 5 β , 
31656 1 7 , 
5 8 1 1 9, 
14 5 , 5 
1 1 1 0 9 8 , 
4 8 5 2 7 1 1 , 
2076 9 , 
128 5 , 5 
9 2 5 2 8 , 
1964 6 4 , 9 
304 1 5 , 
4 7 4 1 0 , ZUÌ A; 2 2 6 0 14 , 
1919 1 0 , 
43 7 , 3725 5 , 5 
233 6 , 5 
180 7 , 1748 5 , 
10930 7 , 
2 6 5 6 , 5 
556 5 , 
228 3, 
641C 5 , 5 
10 5 , 
9 6 5 6 , 
2295 5 , 
8 5 3 6 4 , 5 
2362 t. 
927 7 . 5 
9 2 4 5 5 , 5 
194 6 , 
120 6 , 
1400 6 , 
12 9 , 
5 3 7 3 3 1 8 , 
4 8 5 0 5 2 0 , 
17954 22, 7 9 6 6 3 4 1 1 , 
147 1 2 , 5 
22 e . 1 1 9 8 8 0 2 2 , 3 6 3 9 2 1 1 , 
191 1C, 
2 2 4 9 4 1 0 , 
165C 2 2 , 
510 1 1 , 
52 1 2 , 
5225 2 0 , 
3 5 3 8 6 6 7 , 
123 7 , 
5 3 0 1 4 1 1 2 , 
12 5 , 
182 7 , 5 
2 6 5 8 4 7 , 
9 0 7 9 , 5 
8 5 2 0 8 , 
14698 1 0 , 5 
4 0 1 6 1 7 , 6 5 1 8 , 5 
1487 5 , 5 
1 2 7 6 0 8 , 
3121 7 , 
153 7 , 
2 9 0 1 1 8 , 19 5 , 5177 5 , 5 
3 3 0 8 0 6 , 
4 ? , 
1062 1, 105 1 5 , 
237 1 2 , 
74 5 , 5 
3 3 6 6 6 5 , 
27 8 , 5 
35148 5 , 72 9, 89 5 , 
5560C 0 , 
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Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 










7 89 3 1 9 " 
7 6 9 " 2 l " 7 9 9 " 2 3 9 
7 3 9 " 3 1 " 
7 6 9 0 7 9 0 
7 3 9 0 4 0 " 7 9 7".5"Ι0 7 9 " " 1 ί " 
7 9 " 0 1 3 " 
7 9""?--ΙΟ 
7 9ÕÓ300 
7 9 " " 4 " " 
7 9 0 Ó 6 " 3 
7 9 3 0 6 " ? 7 9 0 3 7 1 " ! 
7 9 " 0 7 3 3 7 9 3 " 8 1 0 
7 9 0 C 6 3 0 7 0 0 0 9 5 3 
7 9 3 1 C 7 1 7 9" 1 "75 7 5010Ο9 
7 9 0 1 1 9 " 
7 9 " 1 ? " " 7 9 3 1 3 " " 
7 9 314 1­3 
7 5­31490 
7 " 0 1 5 0 " 
7 9 0 1 6 1 0 7 9 3 1 6 9 0 
7 7 C 1 7 ­ " 
7 5 0 1 8 3 " 
7 9 " 1 9 1 " 
7 ° 0 1 5 ? Ι 7 9 0 1 9 7 5 
7 9 " 1 9 3 0 7 ΟΓ15 5 " 
7 5 019 5 " 
7 u " ? r ­ ­
7 " 7 .­ ζ ■ ­
1 ■'  7 7 ­­ ι ­7 0 1 ¿zur. 
7 M / r e t 
τ ο " 2 = 5 θ 
7 90741­3 
7 90 74 3 " 7 g­.34 9 " 
7 9 " ? 5 " η 
7 9 " 7 6 ? π 7 9 Π 7 7 1 " 
7 9 " 7 7 7 ( Ί 
7 0 0 7 7 5 0 
7 9 3 7 8 1 0 
7 -707390 
7 9 3 2 9 1 1 
7 9 029 23 
7 9 0 7 9 9 9 
7 9 10100 
7 9 1 " ? 1 1 
7 9 1 0 7 1 9 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 10300 
7 9 104 10 
7 5 1 C 4 9 " 
7 9 1 Ρ 5 0 0 
7 9106 00 
7 9 1 0 7 1 " 
7 9 1 0 7 9 " 
7 9 1 0 6 3 " 
7 91179" " 
7 ο U 0 0 0 
7 9 11113 
7 9 11170 
7 91 1 130 
7 0 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 " 
7 9 1 1 1 5 0 
7 ο ιί]90 
7 9 2 " 1 1 1 
7 921-1 19 
7 5 2 0 1 5 0 
7 0 2 0 7 0 0 
7 9 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 4 0 0 
7 ο 2 " 5 0 3 
7 9 ? 0 6 " 0 
7 5 ? " 7 Ο 0 
7 9 ? " 8 1 " 
7 03|9yqr3 
7 0 ? 0 9 " " 
7 97 1010 
7 971C90 
7 92 1110 
7 9 2 1 1 3 ΰ 
7 9 ' ! 1 5 " 
7 =2 1173 
7 -- ? 1 ? Ι " 
7 9 7 1 7 3 1 
7 9 7 1 7 13 
7 9 ? Ι ? 34 
7 ο ? 1 ? 3 5 
7 5 7 1 2 3 7 
7 9 2 1 7 3 9 
7 3 7 ] 3 i n 
7 7 7 13 3". 
7 =7 1 7 5 " 
7 7 7 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 " 
7 0 7 3 7 1 " 
7 9 3 " ? 9 0 
7 9 3 0410 
7 9 3 0 4 9 " 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 











o o> bl 
13159 3 , 1 
7418 0 , 1 1677 3 , 1 
475 0 , 1 
1711 4 , 1 
173 0 , 1 293 7 , 1 
4967 1 4 , 1 
30 9 , 1 
7944 1 4 , 1 
11169 7 , 5 1 
1 8 9 4 9 , 5 1 
7439 1 3 , 1 
? " 2 1 ? , 1 76759 1 3 , 1 
7 3 6 7 8 , 1 
8373 1 0 , 1 
5084 1 1 , 1 
17337 1 0 , 5 1 
5 4 6 7 1 3 , 1 
1378 6 , 1 73777 7 , 1 
7?3 4 , 1 6 ? 9 5 1 0 , 5 1 
5245 1 1 , 1 
8 1 9 1 0 , 5 1 
5556 8 , 5 1 1771 o , 1 
6065 3 , 1 
16393 9 , 1 
3 1 7 5 3 6 , 1 
3 7 9 6 6 , 5 1 
1045 7 , 1 
9 5 , 5 1 
747 1 0 , 1 
1400 5 , 1 
1487 8 , 1 
?48e 5 , l 7 6 M 1 6 , 5 1 
¿910 5, 1 
5 6 ­ 6 b, 1 2 ' i f i 1 7 , 1 
3.Π4 1 1 , 1 
774 l c , 4 1 
3791 7 , 1 
4564 1 1 , 1 
11177 9 , 1 
13C0? 1 0 , 1 5197 1 0 , 1 
9 0 1 7 9 , 1 
3693 6 , 5 1 4 3 9 4 9 , 1 
179 8 , 5 1 
9479? 1 3 , 1 
3 7 4 8 7 6 , 5 1 
13147 1 3 , 1 176 6 , 5 1 
17577 7 , 5 1 
4 6 6 1 1 ,6 2 
26 1 2 , 1 139 1 1 , 3 1 
1636 1 0 , 3 1 
632 1 0 , 3 1 
6510 1 1 , 3 1 15867 1 0 , 3 1 
4 7 49 1 ? , 1 
7714 1 1 , 3 1 
17? 1 1 , 3 ? 
53 1 1 , 3 1 5 " 4 3 1 1 , 3 1 
I ? ? 7 7 , 3 1 
907 9 , 6 1 
44 6 , 3 1 
374 9 , 6 1 
74 1 1 , 3 ? 
16 1 1 , 3 1 
=56 1 1 , 3 1 
593 8 , 6 1 
741« 8 , 6 1 43 5 3 9 , 1 
7 0 7 6 1 0 . 1 
?63 7 , 1 
483 1 0 , 5 1 
97 3 , 1 
1147 7 , 5 1 
663 7 , l 675 1 0 , 5 1 
557 9 , 5 1 
0? 6 , 1 
61 7 , 1 
166 7 , 1 17 4 , 1 
1619 9 , 1 
4 7 1 7 , 5 1 
2473? 9 , 5 1 
7 1 6 1 1 9 , 5 1 
433 3 , 1 71733 7 , 1 
65 4 , 5 1 
7? 9 , 5 1 
20 3 , 5 1 
9P43 7 , 1 
64 6 , 5 2 
?483 7 , 5 1 1654 1 0 , 5 1 
125 5 , 1 
36 7 , 1 
4943 9 , 1 4 4 , 1 
74 7 , 5 1 
4 5 9 1 1 , 5 1 
1716 1 0 , 5 1 
431 8 , 1 
Ursprung­Orrgrne 
Warenkalegorie 
Cat de Pioduils 
­ I M ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
U L L E ^ . F f n 
7 9 3 0 5 3 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 9 6 3 4 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 " 7 7 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 4 0 
7 9 4 0 ? " 0 
7 9 4 0 3 3 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 94C450 
7 9 5 0 1 9 0 7 55C79C 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 95C490 
7 9 5 0 5 1 1 
7 4 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 7 95Û69C 
7 9 5 0 7 1 0 7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 5 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 7­60730 
7 96 07 90 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 = 0 0 
7 97C10C 
7 97C71C 
7 ­ ,70730 
7 7T7C305 
7 5 7 0 3 9 9 
7 57041O 7 67C­.9.J 
7 ' l i b i o 
1 4 7 0 6 ) 3 7 971.607 
7 910939 
1 9 7 0 7 1 0 
7 57C770 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 6 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 5 8 0 3 3 0 
7 9 6 0 3 5 1 
7 9 6 0 3 5 9 7 9 9 0 4 1 1 7 9 8 0 4 1 9 
7 9 3 0 4 3 0 
7 9 9 0 5 1 1 
7 9 3 0 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 3 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 96C93C 
7 9 6 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 6 1 1 1 0 7 4 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 6 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 2 0 
7 4 8 1 5 9 0 7 9 6 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 99C400 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NC?. L L O S 5 . τ 
8 005CU0 
e 1 7 9 7 3 0 
6 2 5 9 7 0 0 
4 3 0 9 7 3 0 
5 139702 
8 379700 
8 4 0 9 7 0 0 
9 4 1 9 7 0 0 
9 4797C1 
β 4 2 9 7 0 2 
3 4 3 5 7 0 0 
8 4 4 9 7 0 0 
β 5 0 9 7 0 0 
8 5 1 6 7 0 0 
6 539700 
6 = 4 5 7 0 0 
β 5 5 4 7 " 0 
8 =69700 
d ­0­O970O 
­ r 097­30 
6 = 1 9 7 0 0 
β 6 7 5 7 0 0 
8 6 4 5 7 0 0 
8 6 5 5 7 0 1 
8 6 5 9 7 0 ? 
3 6 6 9 7 0 0 
6 = 7 9 7 0 0 
θ 71970? 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
I ç ã 
~ ? '3 I 
I ï Ξ 73 
­ Ι ο m ­o 
% Ζ = t . 
N Q 
7 301 9 , 5 1 
31 5 , 1 
5 7 , 5 : 
745 7 , 
42 6 , 6 1 
147? 9 , 5 ! 
2 5 3 3 3 , 5 
22 6 , 1 
6 0 3 9 5 8 , 5 
4 7 4 6 7 , 
1 7 9 3 9 3 8 , 5 
346 1 1 , 
3716 3 , 
1 8 , 79 1 0 , 5 
1 3 , 5 
IB 8 , 5 
7 6 , 
4 7 , 5 
6 3 , 
70 8 , 1 6 , 
? ? , 5 5 , 238 7 , 
34 9 , 
777 1 0 , 
1926 7 , 
7 8 7 0 1 5 , 
33 9 , 
2 9 , 5 
29 1 0 , 
99 9 , 
2579 1 0 , 5 
1350 1 6 , 
399 1 7 , 
1=36 1 9 , 
3 7 3 4 1 1 6 , 
159 9 , 3316 8 , 5 
2 5 3 6 1 0 , 
6 0 , 
4? 1 3 , 5 
6755 9 , 5 
1 5 , 
30? 1 2 , 
340 5 , 5 
343 1 0 , 
5454 1 3 , 
3392 1 1 , 5 
5 59 3 1 4 , 
9238 1 3 , 
474 9 , 5 
67 7 , 5 
2329 7 , 53 4 , 
333 6 , 5 
98 2 , 
2663 3 , 5 
1078 7 , 
?33 5 , 
1718 8 , 5 
1974 6 , 5 
317? 8 , 
31 6 , 
6 7 , 5 
6 308 1 1 , 
23 3 , 
189 1 0 , 
1423 9 , 124 7 , 
1391 1 0 , 
482 1 7 , 
16 30 1 3 , 351 7 , 
1154 0 , 
131 C, 
102 0 , 
213 0 , 
111 0 , 
557 0 , 
1 4 0 5 5 4 1 0 0 , » 
0C 
11160 0 , 
54 0 , 
22 0 , 
403 0 , 
44 0 , 
25 0 , 
136 0 , 
9 0 , 636 0 , 
99 0 , 
15 0 , 
6 67 0 , 
5 0 , 
59 0 , 
15 0 , 
4 0 , 
32 0 , 
48 0 , 
420 0 , 
1169 0 , 
1506 0 , 
17? 0 , 
75 0 , 
197 0 , 
1 0 , 
19 0 , 
164 0 , 















. ) , i 
Ursprung­Or/prne 
Warenkalegorie 





A L L = « . F E D 
β 7157C3 
3 Ο19700 
8 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
6 9 1 9 7 0 0 
6 9 2 9 7 0 0 
6 9 3 9 7 0 0 
6 9 5 9 7 0 0 
9 9 6 9 7 0 0 
6 9 7 9 7 0 0 
6 9 0 9 7 0 0 
Ι TAL 11 
4G.P»ELEV 
1 0 1 0 3 1 7 1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 7 0 1 0 5 
1 3 7 0 1 0 7 
1 0 7 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 7 0 1 1 5 
1 0 7 0 1 1 9 
1 0 7 0 1 2 4 
1 .320126 
1 ο 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 7 0 1 4 0 
1 0 7 0 1 4 5 1 3 7 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 6 
1 ­ . 20164 
1 3 7 0 1 6 5 
1 0 7 0 1 8 9 
1 3 2 0 7 1 1 
1 0 7 0 2 6 0 
1 0 2 0 7 7 0 
1 0 7 0 7 9 0 
1 0 7 0 3 1 0 
1 3 2 0 3 9 0 
1 0 7 0 5 1 0 
1 0 7 0 5 3 0 
1 0 7 0 6 2 2 
1 0 2 0 6 2 5 
1 0 2 0 6 2 9 1 0 2 0 6 4 2 Ι 0 2 0 6 4 4 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 5 0 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 4 1 0 4 0 2 2 7 
1 0 4 0 3 1 0 
Ι 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 Û70179 1 0 7 0 3 1 3 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 100300 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 3 0 6 2 3 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 1 




1 1 0 0 7 9 1 
1 100795 
1 1C0798 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 1 = 1 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 9 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 3 
1 1 1 0 2 0 9 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1 1 0 2 2 8 
Warte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
11 "2 'S 
— o 
3 Ζ o õ 
o 1 1* 
in t> . o = ( j o w 
10754 0 , 9 
29 0 , 5 
254 1 0 , 9 
9 1 5 7 0 , 9 
6 8 6 0 0 , 9 
9 6 6 6 0 , 9 
4 7 4 4 0 , 9 
6 6 9 0 , 6 
61 0 , 9 
8 0 , 9 
134 0 , 9 
419 0 , 9 
697 0 , 9 
6 4 4 0 7 0 , * 
1 6 7 3 4 3 4 4 C, * · 
12 1 6 , 10 1 2 , 7 1 2 , 
34 2 0 , 
4 2 0 , 
26 2 0 , 
168 2 0 , 
126 2 0 , 
2 2 0 , 
25 2 0 , 
163 2 0 , 
5 1 2 0 , 
29 2C , 
39 2 0 , 55 IS· 
44 7 0 . 3 2 ,
4 1 2 , 
9 1 2 , 
474 1 4 , 
18 1 2 , 
3 1 8 , 
10 1 8 , 
638 1 8 , 
35 1 8 , 
21 5 , 
179 1 4 , 
5 1 9 6 2 2 , 
2 2 , 
3 2 5 , 
2 2 5 , 
39 2 5 , 2649 2 5 , 9 2 5 , 
56 2 5 , 
5895 2 5 , 
8 2 5 , 
8 1 2 4 , 
5 1 6 , 
256 1 8 , 11 1 8 , 68 1 8 , 
23 1 8 , 2 3 , 
27 2 3 , 
5 2 3 , 
23 2 4 , 154 2 4 , 
13 2 3 , 
9 5 2 3 , 
10 1 2 , 3369 2 3 , 
593 2 3 , 
36 2 3 , 
2 4 9 4 2 3 , 
9 5 5 5 2 3 , 
380 1 2 , 
26 1 2 , 
1 22, 
4 0 2 2 , 
43 2 2 , 
12 7 , 2 e . 
5 6 , 
4 2 0 , 
2 2 0 , 
3069 1 3 , 
2 59 9 , 
1070 1 2 , 
2097 1 2 , 
275 1 2 , 
109 1 2 , 
4 3 1 1 6 , 
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= 7 3 1 = 7 3 
= 7 3 1 6 7 7 
6 7 3 1 5 7 9 
Ρ Γ 3 1 6 6 7 
b 7 U =3ο 
5 ? 3 1 5 8 9 
Ρ 7 = 1 = 5 3 
', 7 3 1 = 9 4 
Ρ 7 - 1 = 5 6 
5 7 7 1 6 1 5 
= 1 > 1 6 1 7 
Ρ Μ 1 ο ? 0 
Α " ' . - , . ) . TOC 
7 . 7 0 1 1 4 
7 . 5 : 1 1 5 
7 7 3 C 7 0 0 
7 , -, 3 31 0 
1 . - 5 . 3 ", 0 
7 ' , , . „ j p 
7 M 05 30 
7 0 7 . , 6 M . 
7 . - 3 . 7 0 0 
7 M ■' ρ 0 : 
7 ' ­ M i r 
7 . i F ' J l r 
7 ' 3 . 9 1 0 
1 4 = 1 7 1 0 
/ . ­ 1 io : 1 7 r ¡ , , c 
1 . ' , l 4 ' j t 
'.' ' = 1 5 1 0 
7 M. 1 3 31 
7 O' ­1 ? 3 0 7 Μ. ί ί 1 0 
» 9 i 4 Í l 
'.Vene 
1 000 RE.'UC 
IFjreirrs 
Zollenrag 





2 Ζ õ 5 
M Q 
_ 
'£ S .C Ό 
Έ ' J 
NI 
10 2 2 , 1 
1 1 3 , 1 
5 8 , 1 
1 9 , 5 1 
7 9 4 , 1 
4 0 " ? 1 5 , 1 
7 2 4 , 1 
5 1 7 ? 3 3 , 5 2 
9 6 3 4 3 2 , 5 2 
14 u, 2 
l ' l 1 6 , 2 
? 4 ! 14 , 1 ? 
, 0 6 2 7 , t ? 
2 ',2,¿ 2 
1 1 7 , 0 2 
­ Ρ = 7 , 2 2 
1 7 5 = 3 , 5 2 1 3 4 9 c l , ? ? 
2 = 2 1 1 = 0 , 1 2 
36 5 7 0 , 1 
17 3 = 2 , I 
I­, 1 1 7 , 1 
4 1 1 7 2 0 , · 
70 5 0 , 
1 0 , 
8 3 , 3 
16C7 0 , 5 
4 4 , 
2 1 0 , 
1 4 , 
3 9 7 9 0 , 
9 9 0 5 3 , 
5 5 6 4 , 
13 4 , 
1 6 9 6 5 , 
5 7 2 6 , 
6 6 6 6 , 
7 0 5 0 7 , 
7 0 6 6 5 6 , 
2 5, 
7 6 3 5 , 
7 3 3 6 4 6 , 
6 5 , 
7 4 4 1 6 , 
120 7 , 
16 7 , 
24 6 , 
1 ο 4 2 7 , 
1 5 2 6 3 7 , 
7 1 4 6 , 
9 = 4 4 6 , 
2 4 1 C 6 6 , 
7 7 ? 7 , 
1 1 3 1 7 , 
10 7 , 
1 9 7 0 3 , 
5 67 7 , 
67 4 , 
2 6 6 7 , 
6 8 2 6 , 
1 5 , 
1 9 3 7 , 
53 7 , 
2 4 3 , 
5 7 , 
33 0 , 
34 3 , 
1 = 1 4 4 , 
6 = 36 6 , 
2 5 6 , 
1 2 7 ? 7 , 
1 9 9 4 6 , 
2 3 5 , 
2 1 5 7 , 
2 7 , 
= 6 5 6 , 
2 1 1 4 7 , 
7ΡΌ3 7 , 
1 3 4 4 8 7 , 
7 39 7 , 
I l o 1, 
2 6 , 
1 3 , 
8 5 , 
2 . ' 9 = 9 1 0 , « 
7 1 1 0 , 5 2 
9 9 5 , 2 
C 4 0 , 
1 0 , 
1 1 9, 
3 3 0 , 
IP 0 , 
3 1 1 7, 
bll 0 , 
7 3 , 
1 1 , 
11 3 , Ρ 
7 2, 
30 3 , 
6 2 7 0 , 
5 6 7 1 , 
177 0 , 
2 7 6 7 0 , 
11 0 , 
10 2 1 6 b, I 
764 3 , t 
1 1 = 6 3 , 5 1 
Ursprung- Ongme 
Warenkategorie 





7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 C 0 
7 2 5 1 3 1 0 
ί 2 = 1 6 3 0 
7 2 = 1 3 5 0 
7 2 5 1 5 0 0 
7 2 5 7 0 0 0 
7 ? = 2 1 ϋ υ 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 7 5 2 4 0 0 
7 25260 t . . 
7 2 = 2 7 1 ? 
7 2 = 2 7 3 1 
7 2 3 4 ί 3 -i 
I 2 = 4 = 9 . 
7 2 5 3 - 7 0 0 
ί 2 b i I 11 
1 2 b ilo υ 
1 2 b 7 2 u 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 2 6 C I 5 6 
7 ? 6 0 ? 5 υ 
7 2 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 7 0 6 0 J 
7 210122 
1 7 7 0 7 3 ? 
7 7 7 0 7 4 0 
7 ¿ 7 0 7 5 0 
7 7 7 0 7 7 C 
7 7 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 7 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 0 1 5 
7 ? 7 1 0 1 7 
7 7 7 1 0 1 9 
7 7 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 3 9 
7 7 7 1 0 5 3 
7 7 7 1 3 5 5 
7 7 7 1 0 6 9 
7 7 7 1 0 7 1 
7 7 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 7 7 1 1 1 1 
7 7 7 U 1 9 
7 7 7 1 7 1 9 
7 7 7 1 3 1 1 
7 7 7 1 3 1 9 
7 7 7 1 3 8 9 
7 7 7 1 3 9 0 
7 7 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 3 U 
7 7 7 1 4 9 9 
7 7 7 1 5 0 Ü 
7 7 7 1 6 1 0 
7 7 7 1 6 9 0 
7 7 7 1 7 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 3 0 1 5 0 
7 7 6 0 1 7 9 
7 7 3 1 3 0 0 
7 7 3 0 4 1 0 
7 7 6 0 4 3 0 
7 7 6 C 4 4 0 
7 7 6 0 4 5 0 
7 7 6 J 4 7 0 
7 2 6 0 4 9 4 
1 2 6 U 5 1 1 
7 7 8 0 5 1 3 
7 7 6 0 = 3 0 
7 7 = 3 = 7 1 
7 2 6 0 = 7 9 
7 2 6 0 6 C 0 
7 7 9 J 7 0 ­ 0 
7 26u600 
1 2 30.5UL 
7 2 = 1 0 0 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 6 1 3 1 0 
7 2 6 1 1 3 3 
7 2 6 1 3 4 3 
7 7 6 1 3 5 U 
7 ? o l 3 9 u 
7 3 3 1 4 7 0 
7 2 = 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 ) 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 = 1 5 9 0 
7 2 6 I 0 C O 
1 2 6 1 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 0 
7 2 6 1 7 = 0 
7 2 8 1 8 1 0 
1 2 6 1 6 3 0 
1 2 8 1 = 5 C 
7 2 = 1 7 0 0 
1 2 . 3 2 J 1 0 
7 2 6 2 J 3 0 
7 2 = 2 IOC 
7 2b2 luu 1 2 9 2 4 0 0 
7 2 8 7 5 O 0 
7 7 6 2 6 0 0 
7 2 0 7 7 0 0 
7 26260b 
7 2 6 2 8 2 1 
7 4 = 4 ó ö 3 
7 2 6 2 8 8 7 7 2b¿=95 
7 2 6 2 9 2 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
i £ 7FF s î s I I Ξ 
S o "? 
r8 .§ tS 
2 3 , 1 
137 0 , 
3 7 7 6 0 , 
6 0 , 
42 2 , 1 2 , 5 I 
15CC 0 , 46 0 , 
4 1 0 , 
1 3 , 5 
3 4 7 4 , 
2 9 1 ? 0 , 
6 0 , 3 C , I 
6 4 , 
1 S 0 2 1 , 
= 0 , 4 C , 
6 7 4 2 , 5 
= 34 0 , 
1 3 0 0 , 
2 5 5 C , 
6 6 5 C , 
1 5 1 0 , 
1 6 5 0 C , 
1 1 5 0 , 
40 C, 
77 5 , 
1 7 6 0 , 
3 3 , 
1 2 6 2 , 5 
29 0 , 
6 3 , 5 
1 C 4 7 0 , 
8 7 6 8 7 , 
9 1 7 , 
2 8 4 1 7 , 
4 0 7 4 6 7 , 
2 4 3 4 7 , 
6 7 7 1 7 , 
5 5 , 
1 2 4 3 4 4 5 , 
2 1 7 7 7 5 , 
2 5 8 6 , 
2 2 5 6 , 
3 2 1 3 6 , 
37 1 , 5 
6 3 1 1 , 5 
1 2 , 
1 1 , 5 
7 5 , 
4 2 , 
4 4 6 , 
0 , 
0 , 
15 2 , 
14 0 , 
5 5 3 , 
26 1 , 
6 2 0 , 
5 5 7 1 1 , 2 
34 1 2 , 
1 1 2 , 
4 6 0 3 , 2 
3 4 , 8 
8 7 , 2 
2 1 7 , 2 
14 0 , 
6 5 , 6 
1 7 4 3 6 , 4 
1 5 , 6 
1 7 , 2 
1 6 , 8 
1 4 4 9 3 , 3 
3 1 0 0 , 
6 6 9 , 6 
5 1 2 , 
4= 3 , 2 
6 3 5 , 6 
2 3 1 3 , ? 
2 4 6 4 , 8 
35 6 , 
1 7 , 2 
22 5 , 6 
4 3 6 , 4 
1 = 1 3 , 
6 1 1 , 2 
6 6 5 , 6 
1 0 9 6 , 9 
1 8 , 
20 4 , b 
14 1 1 , 2 
1 4 6 1 1 2 , 8 
13 1 1 , 8 
4 8 , 
9 , 6 
6 8 , 3 
2 9 6 5 , 6 
5 9 0 1 2 , 6 
14 β , 8 
2b 7 , 6 
70 1 3 , 4 
1 1 6 , 4 1 6 , 4 
2 1 1 3 9 , 6 
42 8 , 3 
1 1 2 , 2 
3 9 , 6 
36 6 , 4 
5 6 4 , 
37 5 , 6 56 1 1 , 2 







EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
Ursprung-Oi-.gr/Tf 
Warenkalegorie 






















































































































1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 


























































































































































































































Cal. de Produrts 
GZT-Schlüss 
Code TDC 



















































































































I OOO RE/UC 
Voleurs 
Zollemag 

























































































































































































































































































































































1 OOO RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 










' t . 






























































































2 , 8 1 
1 , 2 
2 , 8 
4 , 4 2 , 6 
0 , 4 
9 , 
1 , 2 
3 , 6 
3 , 6 
8 , 6 13,6 i l , 2 13,6 
\-2'A 13,6 1 12, 1 13,6 1 13,6 1 14,4 1 14,4 1 
13,6 1 15,2 1 1. .1­ 1 1 3 , e 1 13 ,6 1 14 ,4 1 14 ,4 1 
11,2 1 . 1 , . 1 E, I 9 , 6 1 11,2 1 13,6 1 17,5 1 [ 4 , 4 1 9 , 6 1 14,4 1 14,4 1 
8 , 4 
10,4 11,2 7 , 1 
4 , 5 
5 , 6 
14,4 9 , 6 9 , 1 11,2 11 ,7 13,6 tí,B 1 2 , 
8 , 8 11,2 11,2 10,4 9 , 6 
Ε , ε 14,4 11,2 12 ,6 e, 13,6 t , 4 2 C , 16,6 1 10,4 8 , 
1 6 , 
8 , 
6 , 4 8 , 8 9 , t 13,6 1 1 , 2 2 0 , 3 13,2 11 ,2 7 , 6 
2 3 , 8 17,6 10,4 11,2 1 2 , 
0 , 12,8 t. 4 , 6 0 , 
6 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
8 , 
3 , 2 
8 , 8 9 , 
8 , 
8 , 
5 , 6 
B , 
1 0 , 
1 4 , 
1 6 , 8 9 , 5 
1 4 , 
5 , 6 
9 , 6 b , 8 13 ,6 11 ,2 12 ,b 1 
508 













7 3 2 Γ 7 9 0 7 320P1O 
7 3?og 3η 
7 3 2 C 8 5 0 7 3 2 0 8 7 0 
7 32OC10 
7 3 2 Γ 9 6 0 
7 3 2 * 9 6 0 7 32C99C 
7 3 2 1 GOO 
7 32 1100 
7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 1 0 
7 3 71330 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 1 * 0 1 2 1 7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 3 9 7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 p 
7 3 3 0 * 0 0 7 3304ΟΠ 
7 3305CO 
7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 0 6 ° 0 
7 3401C0 7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 * 9 0 7 34040O 
7 3 4 0 5 0 0 
7 34P6CC 
7 34C700 7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 35013C 
7 35C19C 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 ^ 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 ° 
7 3 5 0 * 9 C 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 M 1 
7 3 5 0 6 1 * 
7 3 5 1 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 " 
7 3 6 0 1 10 7 a f t p i o n 
7 3 6 0 2 r ' 0 7 3 6 0 * 0 0 
7 36C40Ó 7 3 6 0 5 1 0 
7 36C59Õ 
7 36C600 
7 * 6 Ο 7 Γ 0 7 3 6 0 8 0 0 
7 17010O 
7 * 7 * 2 ' 0 7 37 . ­310 
7 * 7 0 4 1 1 
7 ' 7 Γ 4 1 5 
7 3 7 C 4 9 0 7 3 7 C c a i 
7 Ί 7 Γ ( - ο ή 
7 * 7 ^ 7 1 0 
7 * 7 Γ 7 * o 
7 * 7 Λ 7 5 ] 
7 * 7 C 7 5 3 
7 ' 7 C 7 5 5 
7 * 7 Γ 8 η Γ 
7 * 8Γ1 i e 
7 3 8 Cl 30 
7 3 e 0 3 10 
7 3PC390 
7 3 8 0 5 ° Ο 
7 3ΘΟ6Γ-0 
7 3 Ρ Γ 7 1 0 
7 * 8 0 7 9 C 
7 38C610 
7 3 8 0 8 3 0 
7 i a o « 9 f ' 
7 3 ο 1 Γ Γ 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3812 30 
7 3 8 1 * 1 0 
7 381 391 
7 3 8 1 3 9 9 
7 38 141 Γ 
7 * 8 1 4 * 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 * 7 
7 * 8 1 4 * 9 
7 38 1500 
7 3 8 1 gor. 
7 * 8 1 9 10 
7 3 8 1 ^ 3 6 
7 * 8 1 9 4 * 
7 * 8 1 °4*t 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3819S* . 
7 38196C 
7 3 6 1 9 6 5 
7 3 3 1 c 7 c 
7 381C77 
7 * 8 1 9 b 1 
7 i p ' ορτ. 
7 36 19 6 5 
7 * θ 1987 
7 381 n 9C 
7 3 9 Λ Κ 5 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ïS 







in ^ ■ 0 
7 8, 1 
229 1 2 , 1 
97 1 0 , 4 1 
171 8 , 1 334 4 , 8 1 
1 1 2 , 6 1 
1130 1 2 , 1 
13 1 1 , 2 1 
25 1 2 , 8 1 
62 1 4 , 4 
7 1 1 , 2 
294 7 , 2 
191 1 2 , 
988 1 1 , 2 1 
63 1 2 , 8 
7526 1 1 , 1 3 , 2 
2 0 6 4 0 , < 
90 1 2 , 
9 6 , 4 
34 5 , 6 7 6 , 4 1 
6 7 , 2 968 8 , 
31 9 , 6 
53 1 2 , 8 
3 9 7 8 1 1 , 2 
482 1 2 , 
2260 1 2 , 408 6 , 4 
310 6 , 4 
833 8 , 
216 9 , 6 
735 1 2 , 8 247 1 0 , 4 
26 5 , 41 1 4 , 
1 1 3 , 
3 1 0 , 5 0 , 
8 4 1 0 , 
66 1 2 , 
437 1 2 , 
327 8 , 
4 8 , 8 
87 1 5 , 2 
117 1 2 , 8 
36 1 5 , 2 
8 6 , 4 
250 8 , 8 67 1 2 , 8 
29 9 , 6 
25 1 9 , 2 8 1 0 , 4 
6O6 1 1 , 2 
16 1 1 , 2 
l 9 , 6 13 1 5 , 2 
6 1 6 0 1 3 , 6 
5015 1 2 , 8 
Ó53 1 4 , 4 
77 0 , 1 7 , 9 
2 0 , 
2895 8 , 
13 0 , 
155 0 , 
4 8 , l 
11 1 2 , 6 
139 7 , 8 
4 * 6 5 c , 3 
910 9 , 6 270 4 , 6 
22 5 , 6 
110 1 0 , 4 
224 e , 8 7 5 , 6 
4 7 , 2 
2 4 , 
1 4 , 8 
33 5 , 
1 4 , 8 
38 6 , 4 19 6 , 4 
4C50 9 , 6 
261 8 , 8 
3 1 1 , 2 47 1 1 , 2 
26 5 , 6 
19 7 , 2 
1656 1 5 , 8 
2F73 6 , 
18 1 0 , 4 
18 1 1 , 6 
62 1 1 , 2 
148 1 0 , 4 
179 1 1 , 2 
3 5 , 6 
1920 1 0 , 4 
17 1 1 , 2 
1043 1 1 , 2 
932 9 , 6 5 e , 
314 3 , 2 
4 7 , 2 
108 8 , 
14 4 , 8 
102 1 2 , 6 
6 1 2 , 8 
95 1 2 , 8 
124 9 , 1 0 4 t 9 1 4 , 4 








I T A L I E 
7 3 9 0 1 0 7 
7 39C171 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 39C135 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 5 0 1 6 0 
7 39C17C 
7 3 9 C I 8 0 
7 390195 
7 3 9 0 7 1 5 
7 3 9 0 7 3 7 
7 3 9 0 7 1 5 
7 39C218 
7 3 9 0 7 7 7 
7 3 9 0 7 7 6 
7 390235 
7 ­,90236 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 4 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 6 
7 390271 
7 3 9 0 7 7 5 
7 35C781 
7 390291 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 7 3 9 0 2 9 8 
7 390305 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 390315 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 
7 3 5 0 3 2 3 
7 35C327 
7 35C325 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 5 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 39C341 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 39C346 










7 3 5 0 7 1 0 











7 4 0 0 5 3 0 
7 40059C 
7 40C610 




7 4 C C o l 9 
7 4 0 0 6 2 0 
7 4CC90C 
7 4C1C00 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4C151C 





7 4 1 0 3 1 0 
7 41C391 
7 4 1 0 3 9 9 
7 41C410 
7 4 1 0 4 7 1 
7 4 1 0 4 9 6 
7 41C570 
7 4 1 0 5 3 0 
7 F U 560 
7 410 ÍÚC 
7 41C7C0 
7 41CB00 




1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 





õ £ N â 
■a g 
ui ­g ­ i 0 0 o> N I 
399 1 0 , 4 1 
346? 1 ? , 
5549 1 2 , t 1 
7709 1 7 , ! 
695? 1 3 , 6 1 
4 1 9 7 1 6 , 1 
4435 1 7 , 6 
946 1 7 , 6 1 
135 1 7 , 6 1 
1256 1 4 , 4 1 
9 70 1 4 , 4 
7166 1 0 , 4 1 
77486 1 6 , 
7910 1 3 , 4 1 
276 1 4 , 4 1 
35 1 8 , 4 
5757 1 6 , 4 
14 1 8 , 4 
9 7 1 4 1 6 , 
4135 1 6 , 4 1 
36114 1 6 , 
70706 1 8 , 4 
23? 1 5 , 7 
3129 1 2 , 1 
660 1 6 , 6 
105 1 3 , 6 
5362 1 6 , 6 
138 1 2 , 
10C1 1 6 , 6 256 1 8 , 4 
642 1 0 , 4 
23 1 7 , 6 
4275 1 6 , 4 
337 1 2 , 
9 1 0 , 4 
5 1 6 , 
1 5 , 6 
71 1 3 , 6 
26 1 1 , 2 
5? 1 5 , 2 
52 1 2 , 
25 1 0 , 4 
5C0 1 5 , 2 
26 1 1 , 2 
45 5 1 3 , 6 
216 1 1 , 2 
42 9 , 6 
1 1 1 , 2 
269 1 2 , 6 
173 6 , 6 244 1 1 , 2 
19 1 2 , 
17 1 5 , 2 
13 1 6 , 
39 b , b 
74 0 , 
14 8 , 6 
166 1 1 , 2 
4 7 , 2 
3 3 30 1 6 , 
323 1 8 , 4 
70 1 ? , 
52 1 1 , 7 
6 1 1 , 2 
1172 8 , 
7 0 3 2 = 1 7 , 6 
2069 0 , 
6 5 , 
105C3 C , 
733 1 , 
76 0 , 
136 3, 
b 5 , 5 
666 4 , 
562 7 , 
305 5 , 5 
3 30 2 1 0 , 
70 0 , 
380 5 , 
1516 7 , 
134 6 , 
7476 7 , 
1638 1 0 , 
566 7 , 5 
6 0 4 6 1 5 , 
4 10 1 0 , 
35 B , 125 1 0 , 
16 6 , 
6054 6 , 
51 4 , 
51 0 , 
46 7 , 5 
1176 0 , 
2 C, 
4 0 4 1 5 6 , 
3 Ü, 
40 3 , 
1343 5 , 
3 0 , 
65 3 , 5 
4905 5 , 
? 0 , 
76 4 , 
7066 4 , 5 
79 1 6 , 
4 5 , 
565 5 , 
1065 0 , 303 5 , 
246 9 , 
5747 1 5 , 








T A L I f 
7 47C310 7 4 7 0 3 7 1 
7 4 7 0 3 7 5 
7 4 2 0 3 7 9 
7 4 7 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 6 0 
7 47C5CU 
7 4 7 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 7 1 0 
7 4 3 0 7 7 0 
7 4 3 0 3 7 0 
7 43C399 
7 4 3 0 4 0 C 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4407ÛU 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 1 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4410ÚC 
7 4 4 1 1 0 0 
7 44130C 
7 44149C 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4417CC 7 4 4 1 6 0 0 
7 4419C0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 44211C 
7 44715C 
7 4 4 7 7 0 0 
7 4 4 7 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 44251C' 
7 4 4 2 5 5 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 6 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 7 8 1 0 





7 4 5 0 4 1 0 7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 6 0 
7 4 6 0 7 1 0 
7 4 6 0 7 2 0 
7 4 Í C 2 4 1 
7 46C799 
7 4 6 0 3 0 0 
7 47C105 
7 4 7 0 1 3 0 
7 47C150 
7 4 70711 
7 4 7 0 7 1 5 
7 4 6 0 1 0 3 
7 46C105 
7 4 6 0 1 7 4 
7 46C135 
7 4 8 υ 1 5 0 
7 4 8 0 7 0 0 
7 4 8 0 3 ( 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 6 0 5 1 0 
7 4 6 0 5 5 0 
7 48060G 





7 4 6 1 1 0 0 
7 4617UÖ 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4615G5 
7 4 6 1 5 5 6 
7 48160C 
7 4 8 1 7 0 C 7 4 8 1 6 0 0 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 6 7 0 0 0 
7 4 6 4 1 1 0 





7 4 5 C 5 I 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 49060C 
7 4 9 0 7 1 0 
7 49C72C 
7 4 5 0 7 5 1 




7 4 9 1 I 1 C 
7 49115C 





1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
0 c ­
3? ï S 
c tj ­






15661 6 , 1 356 1 3 , 1 
46 1 1 , 1 
3707 1 0 , 5 1 
3316 7 , 5 1 
24 6 , 1 
123 E, 1 
1254 7 , 1 
690 6 , 1 
62 0 , 1 
7176 4 , 5 1 
27 0 , P 
9 7 , 1 
3718 9 , 5 
¿76 5 , 1 
5 C, 
1 6 , 6 1 
126 0 , 1 
5 0 , 
472 0 , 
4 C, < 
5 4 , I 
3 3 , 1 
4 6 , 
25 6 , 
6rF26 7 , 
7 3 4 6 3 1 3 , 
35 5 , 
40 4 , 4 1 7 1 1 2 , 
6415 7 , 5 
9 7 0 7 , 5 
14 1 7 , 
31C 1 0 , 
27 5 , 5 
373 5 , 5 
7567 7 , 
15O0 7 , 5 
5 t , 5 
358 6 , 
8 3 , 5 
175 8 , 
5 5 1 1 7 , 
5? 3 , 5 
13 6 , 5 
2C14 7 , 
13 3 , 
2 e , 
6 1 6 , 
66 U , ' 6 1 1 1 6 , 
76 ù . 
70 t r 5 
115 5 , 
1 5 , 5 
15 6 , 
6 9 , 5 
568 1 0 , 
75 C, 
7 3 , 
1 C, 
? 0 , 
1 , 5 
613 7 , 
22 7 , 
7 0 2 ' 1 ? , 
57 5 , 
1 6 6 6 1 1 2 , 
12 7 , 5 
4667 1 3 , 
34 1 3 , 
45 1 4 , 
37C 1 3 , 
65 1 ? , 9 I C , 22645 1 2 , 
4 1 3 , 
1353 1 1 , 
176 7 , 5 
675 1 3 , 
3 1 4 , 
225 1 2 , 
473 1 5 , 
366 6 , 5 
3268 1 7 , 
6 4 1 6 1 5 , 
5 1 4 , 2213 1 5 , 
437 1 4 , 
52 1 4 , 
? 6 , 5 
3 6 1 4 1 4 , 
33514 C, 
2347C C, 
7C9 3 1 3 , 
79 C, 
1188 6 , 5 
196 0 , 
3 6 5 1 0 , 
103 3 , 
79 C, 
165 L , 
25 7 , 5 
765 6 , 
7 7 50 1 1 , 
663 6 , 5 
51 C, 
16255 6 , 
36? 5 , 1057 0 , 
665 7 , 
69? 3 , 5 

















7 5 n r 7 7 i p 
7 51Γ7Ο0 7 sooeoc 7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 0 7 0 
7 5 1 0 9 5 1 
7 5 0 " c 9 9 7 5 C 11* C 0 
7 5 K l 10 
7 6 1 0 1 PO 
7 6 1C19C 
7 5 1 0 2 1 1 
7 6 1I­­219 
7 5 1 C 2 2 1 7 4 1 0 2 2 9 7 5 117 = 10 
7 410­720 7 5 1 0 4 1 η 
7 5 1 0 4 7 0 7 5 7 0 ] r " 
1 5 7 0 7 0 0 
7 4 7 ­ 1 1 0 
7 5 2 C ? 1 0 
7 5 3 ­ 2 9 0 7 4 7 r­. = pc 
7 6 3 0 4 0 e 
7 63C5C0 7 4 3 0 . 6 1 " 7 531691­
7 c 3 0 7 1 i 7 
7 4 7 0 7 9 0 
7 6 3 1 6 7 0 
7 5 3 0 9 ­ 1 7 63 Κ 10 
7 5 3 1 1 1 0 7 57 Π 9 0 
7 571200 7 5 3 1 3 0 0 7 4 4 1 1 0 0 
7 54C2CI7 
7 6 4 0 3 3 0 
7 64C360 
7 54 04 9C 7 5 4 0 K C 1 
7 P 6 C K O 7 5 5 0 2 7 0 
7 6 5 0 3 Γ Ο 7 5 6 0 4 0 1 
7 5 5 0 5 1 0 7 6 5 0 4 2 3 
7 5 5 0 5 7 3 7 6 5 0 5 4 0 
7 5 5 0 6 0 1 
7 64071­0 7 5508ΠΠ 7 5 5 0 9 Ì 0 
7 5 5 1 9 3 0 
7 6 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 6 6 0 1 1 1 
7 5 6 0 1 2 0 7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 7 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 1 6 1 0 
7 5 6 n 5 9 0 
7 6 6 C 6 0 1 
7 6 4 0 7 1 1 7 =607 31 
7 64C r =­i' 7 5 7 0 1 ­ 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 5 1 9 
7 9­10521 
7 6 7 Oí 00 
7 5 7 0 7 9 0 7 4708OO 
7 4 7 09 ,­.η 
7 5 7 1 1 7 0 
7 571C 30 
7 5 7 1 1 ^ 0 7 671C50 
7 57110C 
7 47121 .1 
7 = , P o n r . 
7 P 6 1 1 5 0 
7 540­304 
7 6 3 1 7 8 0 7 = 7 0 2 4 0 
7 5 6 3 3 0 1 
7 4 804OO 
7 5.3 06 U 
7 =3.7516 7 P.306 17 7 6 8 0 4 5 0 
7 5 3 1 6 9 1 
7 56'b"" 7 5 3 0 7 3 ] 
7 r. 5.3740 
7 o 6 ­ P1 0 
7 b a 18 ? 0 
7 P=?41o 
7 ­ 9 Γ 5 2 1 
7 P P 7 P F 2 5 
7 ·. 5 1 0 7 1 
7 P ­ . 1 0 2­9 T ΡΡ1Γ4Ι­1 ' . » t ­ 9 5 
7 5 5 = 1 ­ 7 7 ­ 0 7 1 i o 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 













t Κ , 1 4 , 
6 3 , 5 
535 1 ? , 4 8 , 
5 7 1 1 4 , 
17618 1 3 , 51 8 , 5 
6 7 3 9 7 5 , 
105 2 , 5 
54 84 1 1 , 
2455 9 , 
5?6 1 0 , 5 
181 4 , 5 
73 5 , 
146 5 , 5 
9 9 , 
? 5 8 ? 7 1 3 , 
15354 1 5 , 
353 7 , 11 6 , 5 384 0 , 
6 1 ,5 34? 0 , 
73? 0 , 
1 0 , 1970 3 , 
' 7 9 7 5 , 
1756 8 , 
10975 5 , 
963 I C , 
7 5 1 4 , 
4 0 4 , 5 
4 ? 9 1 1 , 
9 8 6 1 9 1 3 , 
4 1 3 6 7 1 6 , 
34 3 , 
36 P, 
113 r , 
5 0 , 
53 6 , 5 
1 1 7 , 
4 b , 5 
3 4 1 1 6 , 
143 0 , 
7 0 , 437 0 , 
9 1 ,5 4 o l 6 , 
3 0 4 4 , 
4 3 0 6 , 
7 3 5 8 6 7 , 
114 1 2 , 
3? 9 , 
219 1 5 , 
1395 1 3 , 
16760 1 4 , 
239 1 4 , 
6497 1 5 , 
23768 9 , 
8P6 6 , 4 7 5 7 8 , 5 
73 8 , 
2 2 3 7 3 , 5 
9 8 , 
322 0 8 , 5 
4 1 1 0 , 
36706 U , 
7=96 1 0 , 358 1 4 , 
83 1 5 , 
7 1 7 6 0 1 6 , 
17763 1 6 , 330 C , 
68 0 , 
2 2 6 , 
? 7 , 
6 8 , 
?1 5 , 
8 , 77 101,5 
32 2 1 , 39 1 9 , 
25 1 5 , 
5 22, 9 4 1 0 , 
3 9 , 
29 1 2 , 4 
7 1 2 , 
3768 2 3 , 
66 16 2 0 , 
11 1 0 , 5 
90 P , 5 
3C962 1 5 , 
119 1 0 , 5 
3 1 0 , 
1 7 , 
390 1 4 , 55 1 0 , 
2 3 1 1 0 , 
73 6 , 5 
2164 », 
145 1 0 , 
10 1 1 , 
2 1 l ' , 4 1 4 , 
6o 1 1 , 5 
12 9 , 
13 1 3 , 318 4 , 
1106 1 3 , 
7=3 5 , 








I T A L I E 
Γ Ρ41111 
Γ 5 5 0 1 2 1 
1 55C125 
Γ 5 5 C 2 1 1 
Γ 55029C 
Γ 59C300 
1 = 5 0 4 1 0 
Γ 55C511 
1 69C519 
Γ 5 9 0 5 9 1 
r 5 9 0 5 7 9 
Ι 59 0­6 30 
Γ 55070C' 
Γ 5 5 0 6 ' C 
Γ 59091C 
551C0O 
551 U I 
6 5 1 1 1 4 
4 5 1 1 1 9 
59112C 
5 9 1 2 0 0 
5 9 1 3 0 0 
6 9 1 4 . 0 
Γ 5 5 1 5 0 0 
3 9 I 6 0 C 
59171C 
Γ 6 5 1 7 2 1 
Γ 5 5 1 7 2 9 
59174C 












6 0 0 6 1 0 
6C 0 699 
6 1 0 1 0 0 6 1 0 2 1 0 
61C27C 
6 1 0 3 0 0 
ι 610140 0 61C52C 
o l 1594 
6 1 0 6 0 0 
6 1 0 7 0 0 
61C80C­
61090C 
6110 Í /0 
6 1 1 1 0 0 
62012C 
6 2 0 1 9 0 
6 2 0 2 0 5 
62Õ290 
6 2 0 3 1 1 
6 2 0 3 1 3 
=20 377 
6 2 0 4 2 0 
6 7 0 4 9 0 
62C510 
6 2 0 5 2 0 
Ο2 3590 
63C110 
6 3 0 1 9 0 
6 30200 




6 4 0 4 0 0 
F , 4 0 5 1 0 
6­, 0690 
O4C6J0 
65 r H O 05­­19C 
6 5 0 2 1 0 
6 5 0 7 6 0 
6 5 0 3 1 1 
= 5 ( 3 1 9 
6 5 0 3 2 1 
05C329 
6 5 0 4 1 1 
6 5 0 4 1 9 
63­342C 
6 5 Ί 5 1 0 
0=0-610 
O5C-710 
6 3 J 7 9 0 
66 Ol JO 
6 6 0 2 0 0 
6CI.310 
= 6 0 1 2 0 
6 6 1 3 9 0 
67C120 
6 7 0 1 3 0 
6 7 0 2 1 1 
= 7 - 7 1 9 
67C22C 
9 7 3310 
6 7 C 9 1 
6 7 0 4 0 0 
9.70500 
66110-0 
6 6 Û 7 U 
= =i­?15 
= 6 0 2 1 4 
f.61' 221 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Voleurs 
Zollemag 









3 1 5 , 
57 4 , 
7 0 , 
1274 1 1 , 5 
145 5 , 5 
9 2 9 1 2 , 
362 1 3 , 
51 1 1 , 
227 1 3 , 5 
172 1 3 , 5 
213 5 , 5 
133 9 , 
17 1 1 , 
1C454 1 4 , 
11 7 , 5 
91 6 , 
35 6 , 5 
4 1 9 , 
765 6 , 5 
533 1 4 , 
2=20 7 , 
3CC 1 1 , 
¿2 3 , 5 
7 1 1 , 
159 7 , 5 143 3 , 
1 4 , 
134 6 , 5 
479 9 , 
149 6 , 
1327 9 , 5 
3o75 1 3 , 
37671 1 3 , 
4 6 8 4 1 4 , 
l b l O 2 0 , 
2 4 8 6 1 1 3 , 
7 364 1 7 , 
5 1 1 2 0 1 7 , 
1046 1 0 , 5 
4 9 7 0 3 3 I b , 
=66 1 3 , 
1540 1 1 , 
144= 1 6 , 
6 1 3 b b 1 7 , 499 1 0 , 5 
57943 1 7 , 
2 4 3 3 1 1 7 , 3913 1 3 , 
570 ¡ 1 , 1324 1 4 , 
12706 1 6 , 
11290 1 0 , 5 
342 1 0 , 5 
3459 d , 5 
9 6 1 1 4 , 5 
139 1 0 , 5 
204 1 4 , 
7 3 59 1 4 , 
632 1 7 , 
12748 1 9 , 
36 8 , 
15 2 0 , 
637 1 3 , 
51 1 5 , 
54 1 6 , 
2 8 , 
89 1 5 , 
914 1 0 , 5 
109 3 , 
24 7 , 
392 J, 
4 9 1 6 3 2 0 , 
3 0 9 5 8 5 3 , 
3868 2 0 , 
1773 9 , 
217 7 , 20 9 , 
12346 6 , 5 
5 9 , 5 
219 7 , 5 76 B , 
19 4 , 5 
54 6 , 5 
33 7 , 5 
6 8 , 
4 4 1 1 0 , 5 
23 5 , 5 
379 5 , 5 
83 6 , 5 
1195 9 , 
6850 9 , 5 
4622 9 , 5 
11 5 , 
10Ô 6 , 
1402 l b . 
31 1, 
400 6 , 5 
79 1 5 , 
114 1 3 , 
2 7 , 5 
ü 9 , 
11 1 3 , 
1672 1 5 , 
172 1 7 , 
53 4 , 5 
13 7 , 
1 3 1 7 , 5 
2 8 , 5 
267 2 , 5 
4749 0 , 
13 5 , 
455 4 , 








TA i I ­
1 06C229 
7 6 3 0 2 1 1 
7 6CC235 
7 6 6 0 2 3 3 
7 6 6 0 2 4 0 
7 0 0 4 2 5 0 
7 66C30L 
7 6 6 0 4 1 1 
7 6 3 0 4 1 5 
7 6 6 0 4 9 L 
7 OOC510 
7 6 8 0 3 9 0 
7 66C600 
7 6 6 0 7 1 e 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6808CC 
7 6O0900 
7 6 3 1 0 1 0 
7 o e i 0 9 0 
7 68 1100 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 3 1 2 9 0 
7 6 3 1 3 1 0 
7 01:1332 
7 t =133b 7 = 6 1 3 3 9 
7 6 3 1 3 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 
7 O314U0 
7 =31510 
7 6 3 1 5 2 0 
7 6 6 1 5 9 U 
7 6 8 1 6 8 0 
7 69C11C 
7 6 9 0 1 9 0 
7 O4C210 
7 O90290 
7 = 5 0 3 1 0 
7 69.7.320 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 69049Û 
7 o 9 c 3 l 0 
7 6 9 3 5 9 0 7 640­610 
? 69C720 
7 O90731 
7 65C790 7 6 6 0 8 2 0 
7 69C831 
7 6 9 0 8 9 0 
7 69C910 
7 6 5 0 9 9 0 
7 = 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 4 1 1 9 0 
7 6 9 U 1 0 
1 = 9 1 2 2 0 
7 0 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 J 1 Û 
7 6 9 1 3 2 Û 
7 O91390 
7 6 5 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 






7 7 0 0 5 0 0 
7 7106C0 
7 70U7CO 
7 7C06OO 7 701900 
1 7J1JÛ0 
7 7 4 I I O O 
7 7 0 1 2 2 0 7 731300 
7 7014.11 
7 Í 0 1 4 1 9 
7 7C1490 
7 731500 7 7 1 1 6 0 0 7 7 3 1 7 1 1 
7 701719 
7 7 0 1 7 2 0 
7 70180Ù 
7 7 0 1 5 1 1 
7 701912 
7 7 0 1 9 1 3 
7 7C1916 
7 7 3 1 9 1 9 
7 7 Û I 9 J 0 
7 7 J 1 9 5 J 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 ­ 2 3 1 0 
7 7 ,2 390 
7 7J21UO 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 J 2 4 1 
7 710255 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 1 3 9 9 7 7 1 J 4 0 0 7 7 1 C 5 l u 
7 71052Ù 
7 7 1 0 6 4 0 
7 7 1 0 5 5 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 





46 5 , 
3 4 1 7 3 7 , 5 
3C6 8 , 5 
354? 6 , 5 
515 7 , 
74 7 , 
671 5 , 
199 4 , 
32C7 5 , 
15E 3 , 
38 4 , 5 
50 4 , 
2 l b ï 4 , 5 
17 5 , 
34 3 , 5 
¿2C 3 , 
11 6 , 
32 3 , 5 
55 4 , 
155b7 4 , 
3514 4 , 
82 6 , 5 
32 P, 
9 3 9, 
38 U , 324 1 2 , 
48 5 , 
192 7 , 
1489 6 , 
1 4 , 5 
9 5 , 
17 8 , 
1612 5 , 5 
25 6 , 
143 5 , 
248 6 , 1 
1192 4 , 1 
152 5 , 
3 1 2 , 
1415 6 , 5 
194 4 , 
8 5 , 
110 3 , 5 
45 5 , 4 3 , 5 
33 1 3 , 9 
540 β , 
2636 9 , 6 642 1 8 , 
4015 9, 
6 6 4 7 1 1 2 , 9 
7 1 2 , 
410 7 , 5 77C1 1 0 , 5 
230 1 3 , 5 
2 20 2 1 5 , 5 
2112 7 , 5 
358 9 , 5 
723 1 2 , 
1627 1 2 , 6 
1257 1 4 , 
4 0 6 3 e . 
539 2 2 , 2 
7687 2 2 , 3 
28 1 5 , 
556 7 , 5 
5 0 , 
7 a , 5 
4 4 , 
1272 7 , 
559 5 , 6 
6 6 2 5 , 
121C1 6 , 
5737 5 , 
1608 8 , 
6 2 5 0 9, 3201 1 1 , 
6 3 7 3 5 , 5 
lOo 7 , 
2 1 2 , 5 2 2 1 9 6 1 5 , 5 
4 0 5 1 0 , 
165C 5 , 
4β63 1 0 , 
182 7 , 5 
1066 6 , 3 
3 6 , 5 
58 9 , 
3 4 , 
9 1 9 , 
12 C, 
27 1 1 , 5 
2 5 , 5 
1 t , 5 
43 U , 
39 6 , 5 
14 0 , 
1 3 I C 1 0 , 
1753 1 1 , 
l b b 5 1 3 , 
5 5 1 8 , 5 
15 C, 
60 C, 
1 3 , 5 
4 1 4 , 
536 C, 
15 4 , 
U 2 , 
U Ç, 
1612 C, 
655 2 , 
63 6 , 3 
123 5 , 
"S « 5 s II 
y 1 3° 
510 
Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
\ 








Corfe ΓΟ C 
T A I : r 
7 7 1 0 1 7 Q 
7 7 1 f 1 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 7 7 1 0 7 * 0 , 
7 τ ι « 7 *jO 
7 7 1 r f.' Γ Γ 
7 7 1 ■' c 1 1 
7 7 1 Í * 9 1 3 
7 7 1 " c 2 1 
7 τ 1 ~c­2b 
7 7 ΐ \ \ η Γ 
7 7 1 1 2 Κ 
7 7 1 1 7 7 ο 
7 7 ι ι 3 1 f 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 <■ 11" 
7 7 1 1 4 2 Γ 
7 7 1 ] Μ Ι 
7 7 1 1 S ] 4 
7 7 ï I c. 7 1 
7 7 1 1 t ? 5 
7 7 1 1 ^ 2 ^ 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 1 Ί 0 
7 7 2 0 1 ñ o 
7 7 3 0 2 l c 
7 7 * f Γ ^ Γ 
7 7 3 o ? M 
7 7 ^ n 2 5 7 
7 7 i C 7 C 0 
7 7 3 P A 0 C 
7 7 ' ^ 5 1 0 
7 7 3 ' 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 * I O 2 0 
7 70Í ¡ r ­ar 
7 7 3 1 Γ 4 9 
7 7 3 1 1 ? C 
7 7 3 1 1 * ο 
7 7 Ί 1 4 3 
7 7 * 1 1 4 9 
7 7 * 1 2 2 3 
7 7 * 1 ? 4 C 
7 7 a ï 7 s ' 
7 7 M 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 " ­ ] 2 7 e ­
7 7 » 1 2 R o 
7 7 M * 4 1 7 f 1 \hc,j 
7 7 3 1 4 Γ Ο 
7 7 * 1 5 1 6 
7 7 * ] c , c 
7 ' 3 1 ^ 2 2 
7 7 ? 1 5 2 t J 
7 7 i j t ; i 
7 7 ­j 1 ^ 4 7 
7 7 * 1 5 4 9 
7 7­ , *e,A 1 
7 7 * 1 ^ 6 6 
7 7 " 1 1 5 6 ° 
7 7 * 1 c 7 2 
7 7 * 1 5 7 * 
7 7 , i ­ ­ 7 c 
7 7 ^ 1 * 7 f ­
7 7 : ] c f­ * 7 7 3 1 "Se? 
7 7 3 1 5 5 7 7 7 Ί l i ^ c 
7 7 - 1 6 1 1 
7 7 3 1 tc7 
7 73170C 
7 7 * 11 p 1 f-
7 7 i i « l 5 
7 7 Ì 1 8 9 0 
7 7 M c 0 " » 
7 7 í ? C " 0 
7 7 5 7 1 n n 
7 7 ■» 2 2 ^ Λ 
7 7 3 7 j l r 
7 7 3 7 ­ 7 " 
7 7 >¿u^­
1 7 Ι 7 5 Γ Γ 
7 7 ' 2 b r i 
7 7 * 7 7 ** 0 
7 7 3 2 f 0 f 
7 7 a * c ~ ί 
7 7 3 * ' " . : - f 
7 7 * M I C 
7 7 * * 1 9 ' ' 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 i Ì 2 î 0 
7 7 3 * 2 5 " 7 7 1 1 ? C. Q 
1 73 * 3 1 f 7 7 ι ­1 ­ï <­. ­
7 7 i * 4 i " r 
7 7 * * c 0 ' ' 
7 7 3 * ' " 0 
7 7 * 3 7 " 0 
7 7 * ] Ρ 1 "■ 
7 7 * 3 ^ ^ 3 
7 7 3 3 9 f * ' " 
7 7 3 4 ~ I * 
7 7 > ί. " Γ. ' 
7 7 4 " 1 ' " 
7 7 4. Γ 2 " r 
7 7 4 " * ι - ο 
7 7 4 0 4 "■ C 
7 7 4 Γ S ι" .' 
7 7 4 ' Μ . *" 
7 lu 't­?"1 
7 7 4 ­ 7 0 ­ ) 
n 'er te 
1 0 0 0 R E / U C 
Vij/ei/i­s 
Zo l len rag 














d 6 , 5 1 19 r , ] 
1 9 C r 5 1 
6 6 8 1 
? 5 i 5 1 
1 3 3 , 5 
4 4 ' ; t? 0 , 
4 1 , 1 
4 7 0 , 1 
l c 0 2 , 
* ? I c . 
7 ? É t f t H , 5 
C 3 9 , 
7 f ­ 9 7 , 5 1 
Γ 0 7 5 , ] 
s 1 7 , 5 
5 e , : 
1 0 , ] 
4 7 , 
1 4 Γ , 
e i 7 , 5 
71 7 , 
39Pt> 1 6 , 1 4C7 π , 5 
12 C , 
H C l Ρ, 
t 5 8 1 0 , 
1*66 R , 
1 o . 
7 1 ­ 7 * 7 , 
eoe 4 , 
7 6 5 4 , 
6 5 , 
1 4 1 4 , 1 
9 5 7 , 
1 C 6 9 7 , 
7 2 7 , 
4 5 7 , 
1 f 0 5 7 , 
1 0 7 , 
Ρ 2 7 , 
ί 1 8 Ρ , 
1 0 b , 
6 , 
4 4 3 6 , 
6 6 2 Β, 
2 1 4 6 t 
1 2 8 , 
3 4 6 7 , 
7 7 , 
7 6 6 6 , 
1 5 4 4 , 
5 8 , 
3 5 e . 
2 5 8 , 
?ο e , 
3 7 , 
6 6 Ρ , 
* 5 5 , 
5 2 5 , 
?ee 7 , 
989 ε , 
1 6» 
4 7 * Ρ , 
4 Γ 1 fl b , 
5 S 6 , 
9 5 ? 7 , 
6 7 7 , 
1 C 3 7 8 , 
7 9 , 
1 4 7 , 
4 2 c , 
7 9 5 9 , 
2 2 0 9 , 
4 4 4 5 2 1 0 , 
4 8 6 1 0 , 
1 7 é Q 6 1 0 , 
2 5 7 4 2 5 , 5 
¿ 6 6 b, 
7 5 9 6 , 
1 6 7 5 7 , 
* Γ 6 θ 7 , 
Ì 6 0 Q 8 , 5 
7 9 , 
3 Ρ 7 3 1 0 , 
2 5 7 , 5 
4 4 1 7 6 , 5 
*0 ^, 
' 3 5 , 1274 6 , 5 
1">4 7 , 
12 1 8 1 0 , 169^ 8 , 
1568b t I , 
1 7 , 5 
4 6 , 
l h o 7 , 5 
Q 3 4 7 , 
1 6 2 0 ? 7 , 
2 Ρ 7 7 2 6 . 5 
2 7 5 7 , 5 
7 0 7 t ? e , 5 
^ 7 4 tí, 5 
? h 4 5 , 5 
1 * ? 5 1 6 , 
4 ? H 2 0 , 
1 5 r , 
6 * . , & 6 , 
* * 9 3 ε , 
i c 0 2 e , 
7G ! 0 , 
12 1 1 , 5 
7 1 3 ' 8 , 
Ursprung­Orror r te 
Warenka tego t ie 
C ι 





i l I F 
7 7 4 r ' 6 u O 
7 744.57c 
7 7 5 1 0 0 0 
7 7 4 1 I C O 
7 7 5 1 3 J C 
7 7 4 1 5 0 0 
7 7 5 1 5 I C 
7 7 4 1 6 5 C 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 5 i e ­ i c 
7 7 4 1 5 0 0 
7 7 5 F K 0 
7 15721" 
7 7 5 C 3 1 C 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 ( 4 1 0 
7 7 5 ? " 4 ? C 
7 7 5 C 5 I C 
7 7 5 Ç 5 9 5 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 5 
7 7 5 ( 6 9 0 
7 7 ö ( H C 
7 7 6 Γ 1 3 1 
7 7 6 0 1 1 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 r C 2 0 0 
7 7 r u K 0 
7 7 6 C 4 0 0 
7 7 ( 0 5 1 0 
7 7 1 . 0 5 2 0 
7 7 6 C 6 C C 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 C 6 0 C 
7 76 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 5 0 
7 7 O 1 0 9 0 
7 7 0 I I C G 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 C 1 5 C 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 0 1 6 2 5 
7 7 6 1 6 5 0 
7 7 7 C 1 1 C ' 
7 7 7 C 1 3 1 
7 7 7 G 1 3 5 
7 7 7 C 2 0 C 
7 7 7 C 3 Ü O 
7 7 6 C 1 3 C 
7 7 Í C 2 0 0 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 8 C 4 2 0 
7 7 C Ú 5 Ú 0 
7 7 6 C 6 1 C 
7 7 6 C 6 9 0 
7 7 5 C 1 1 J 
7 7 5 C 1 3 C 
7 7 5 C 2 I J C 
7 7 5 ( 7 1 0 
7 7 5 C 2 C 
7 7 5 ? 5 0 0 
7 7 9 C 5 0 C 
7 7 5 C 6 C C 
7 3 C C I 3 0 
7 0 ( 0 2 " ? 
7 * O C 3 0 " 
7 FFCC515 
7 fai­5520 
7 3 0 0 5 1 C 
7 8 0 C 6 C 0 
7 F 3 K I I C 
7 S 1 0 1 2 0 
7 Ρ l u l 9 0 
7 E 1 C 2 1 ! 
7 Í 1 0 2 2 Õ 
7 f 1 0 2 5 0 
7 H C 3 I C 
7 0 1 C 3 9 C 
7 β Ι Ο Α Ι 1 
7 6 1 0 5 1 6 
7 8 1 C 5 1 6 
7 ^ 1 0 4 2 1 7 o l e ' 2 3 
7 ­ 1 C 4 2 Õ 
7 o l 0 4 3 1 
7 9 1 C 4 4 3 
7 3 Ì C 4 5 1 
7 t ­ 1 ­ , 4 5 6 
7 H G 4 5 6 
7 e l C 4 6 1 
7 8 1 0 5 9 7 
7 Ì F 1 C 5 5 8 
7 o r . 7 1 0 0 
7 6 2 0 2 1 1 
7 ­ Î 2 0 2 1 5 
7 F I 2 0 2 2 C 
7 6 2 0 2 3 0 
7 52C29F­ ­
7 o 2 ' . 3 1 0 7 bi" ior 
7 9 7 F 4 C C 
7 c 22510 
7 o 2 0 5 7 ( 
7 r . ? 0 5 o 0 
7 52 Ί 5 9 0 
7 z2"b00 
1 o2 z u l 
1 8 2 0 8 0 0 
7 - Ì 2 C 9 3 C 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 
1 00C R E / U C 
Perceptions 
ΐ õ 






ΙΛ - ς 
— ZZ 
33 CJ 
2112 7 , 5 1 
1 7 , 1 
5c- 6 , 
7 5 6 , : 
1 5 2 7 , ; 
1 0 6 , 5 1 
1 8 2 4 , 5 I 
4 7 4 7 , ; 
2 5 0 , 5 
7 7 , 5 1 
2 3 2 2 7 , 
1 8 0 4 7 , I 
6 9 3 0 , 
5 3 4 6 , 
5 3 7 , 
3 0 , 5 
4 8 , 
1 5 , 1 
12 4 , 1 
1 9 5 , 
7 4 , 5 
4 5, 
6 0 6 , 5 ] 
4 2 5 0 7 , 
1 7 9 0 , < 
1 5 4 , 
8 0 0 , 
4 3 9 5 1 2 , 
1 2 4 5 7 1 2 , 1 
5 6 5 2 1 2 , 
2 0 6 1 0 , 5 1 
5 3 5 8 , 
1 2 3 4 1 2 , 
9 1 8 , 
1 6 2 6 4 7 , 5 
4 6 7 , 5 
5 4 9 1 2 , 
1 7 6 4 9 , 5 
8 5 8 , 5 
3 3 1 2 , 
6 4 1 0 , 
3 1 9 6 8 , 
4 4 4 1 0 , 
1 3 8 , 
5 1 7 , 5 
3 0 1 0 , 
8 2 7 2 9 , 5 
4 1 7 0 8 , 
12 4 , 5 
1 4 0 , 
2 6 8 , 
6 6 B , 
1 0 C , 
7 1 0 , 
1 1 0 , 
3 2 , 5 
2 0 1 1 , 
8 6 , 
6 9 8 , 5 
3 3 , 9 
8 0 , 
3 1 0 , 
1 5 1 0 , 
3 4 6 , 
5 1 1 0 , 
3 9 7 , 
1 0 6 8 , 
1 2 5 0 , 
5 4 , 
1 3 , 
2 5 5 , 
1 3 , 5 
6 5 , 
1 9 4 1 6 , 
1 3 6 , 
9 0 8 , 
3 1 1 0 , 
1 6 , 
4 1 8 , 
4 1 0 , 
2 0 3 , 
1 0 9 , 
6 8 0 , 
3 9 4 4 , 
1 6 , 
1 0 , 
8 5 , 
1 7 , 
31 5 , 
35 7 , 
215 b . 
26 6 , 
5C2 8 , 
17 2 , 5 
8 4 , 
I 7 , 5 
¿C7 6 , 
1 7 , 
274 9 , 
12 9 , 
8 7 , 9 8 5 1 0 , 
62 5 , 
13CS 7 , 
3092 6 , 5 
0 3 9 Ù 6 , 5 
1163 o , 5 
477 7 , 5 
55 6 , 
575 5 , 
16C6 7 , 
1472 7 , 
2255 1 7 , 1 
Ursprung­Orro i r re 






I T A L I t 
7 O Í 1 0 0 C 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 5 
7 O 2 1 1 5 0 
7 8 2 1 2 C 0 
7 o 2 1 3 0 0 
7 3 2 1 4 1 C 
7 0 2 1 4 5 0 
7 6 2 1 5 0 0 
7 O 3 C 1 0 C 
7 8 3 0 2 C 0 
7 O 3 0 3 0 Ü 
7 B 3 0 4 C 0 
7 8 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 Ó 0 C 
7 O 3 0 7 C C 
7 0 3 0 8 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 0 3 1 1 0 0 
7 a 3 1 2 0 0 
7 8 3 1 3 2 1 
7 0 3 1 3 2 9 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 6 3 1 5 5 0 
7 8 4 0 1 C U 
7 6 4 0 2 C C 
7 O 4 0 3 C 0 
7 6 4 G 4 C U 
7 8 4 0 5 0 0 
7 6 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 2 0 
7 6 4 0 6 3 1 
7 6 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 6 4 0 6 6 5 
7 6 4 0 6 6 0 
7 6 4 0 6 5 1 
7 8 4 C 0 9 2 
7 6 4 0 7 C 0 
7 0 4 C 8 1 1 
7 8 4 0 6 1 3 
7 0 4 U 8 1 9 
7 8 4 0 8 3 3 
7 6 4 0 8 3 9 
7 0 4 0 6 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 6 4 0 6 7 9 
7 6 4 0 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 0 7 C 
7 6 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 0 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 1 3 0 
7 6 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 2 C 0 
7 6 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 1 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 6 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 G Û 
7 8 4 1 7 1 0 
7 6 4 1 7 2 C 
7 8 4 1 7 3 0 
7 0 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 4 9 
7 6 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
7 6 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 0 4 1 8 1 0 
7 8 4 1 8 5 0 
7 O 4 1 0 6 2 
7 O 4 1 Ò 5 0 
7 6 4 1 9 1 0 
7 B 4 1 9 9 C 
7 6 4 2 0 C 0 
7 8 4 2 1 Û 0 
7 b 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 6 0 
7 6 4 2 2 9 0 
7 0 4 2 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 O 4 2 3 3 0 
7 0 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 G U 
7 8 4 2 6 C 0 
7 6 4 2 7 0 0 
7 Ò 4 2 8 0 0 
7 6 4 2 9 Û C 
7 6 4 3 4 4 C 
7 8 4 3 1 3 G 
7 6 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 G C 
7 6 4 3 4 1 1 
7 0 4 3 4 2 3 
7 6 4 3 4 3 0 
7 6 4 7 4 9 7 
7 0 4 3 5 U 7 
7 8 4 3 3 0 5 
7 6 4 3 5 1 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
















1 5 C 1 3 , 1 
1 1, '. 
2 6 , 5 
¿ 0 7 , 1 
3 1 3 1 1 0 , 5 1 
9 6 7 8 , 5 1 
1 6 7 C 1 9 , 
7 C 8 6 , 5 1 
4 7 , 5 
7 1 9 8 8 , 5 1 
2 0 0 0 3 7 , 
5 1 9 8 , 5 1 
5 9 8 , 
3 3 0 7 , 5 
1 C 6 C C 5 , 
2 7 5 2 9 7 , 
5 4 5 7 , 
5 7 2 4 6 , 5 
2 6 3 9 , 
5 8 5 5 , 5 
5 2 7 , 
4 8 3 1 1 , 
3 3 9 9 7 , 
3 0 6 7 , 5 
17 1 0 , 
458 7 , 5 1 
267 5 , 5 1575 5 , 5 
13 5 , 5 
1 6 , 5 
6 5 1 2 5 , 
2 6 , 
6 4 , 
1173 1 1 , 
9289 5 , 
59 7 , 
10420 1 2 , 
354 1 1 , 
21 7 , 
20592 1 4 , 
42 5 , 
2 7 3 3 5 7 , 
9 1 5 6 , 
404 6 , 
4 9 6 4 5 , 
3 6 , 
1059 5 , 
4 6 8 6 5 , 5 
155 7 , 
5605 5 , 1320 5 , 5 
468 5 , 
46 7 t , 5 
1133 9 , 
11218 6 , 3796 6 , 
e 5 , 5 
94 6 , 5 
1474 9 , 
17312 6 , 
2344 6 , 
7 4 , 
3956 t , 5 7797 8 , 
5260 5 , 5 
1 5 , 5 3140 5 , 5 
3334 4 , 5 
1 7 7 5 7 6 5 , 
2567 5 , 
3 5 , 5 
1 5 , 5 9 6 9 1 4 , 5 
3708 5 , 
1052 t , 
167 tí,5 
7 7 , 
144 t . 
10512 5 , 5 
1 4 , 5 
166 e . 
1451 5 , 
9 3 0 4 6 , 
1516C 7 , 
2C938 5 , 
1407 6 , 3269 6 , 
1 4 , 1936 9 , 
134 8 , 5 
4C654 5 , 5 
23612 1 1 , 
1767 3 , 5 
1394 5 , 5 
97 7 , 5 1977 4 , 5 
14664 4 , 5 
56 5 , 5 
223 6 , 
1325 5 , 
635 6 , 5 5164 5 , 
7336 5 , 
6C61 5 , 5 
413 4 , b 
3 7 3 4 5 , 
64C 2 , 5 
413 5 , 5 
716 7 , 
606 5 , 5 
265 6 , 
117 4 , 

















TAL I F 
7 Θ43520 7 3 4 3 5 3 * 
7 3 4 3 6 C 1 7 8437117 
7 8 4 3 7 3 0 
7 9 4 3 7 5 " 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 7 8 0 0 
7 64390­­» 7 5 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 Π 
7 8 4 4 3 5 0 
7 844*799 
7 8 4 4 1 1 2 7 8 4 4 1 1 3 
7 ­ 9 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 Β44130 
7 3 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 7 84441(7 
7 8 4 4 4 9 Ρ 7 8 4 4 5 1 9 
7 6 4 4 5 2 9 
7 .144531 
7 8 4 4 5 3 3 
7 3 4 4 5 3 4 
7 « 4 4 5 3 5 7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 7 5 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 Θ44556 7 Ρ44558 
7 8 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 5 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 7 3 4 4 5 7 9 
7 R4458? 
7 8 4 4 5 8 4 
7 3 4 4 5 8 6 
7 3 4 4 5 8 8 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 84500.1 
7 3 4 5 1 1 0 
7 3 4 5 2 1 2 
7 e 4 5 2 9 9 
7 8453­70 
7 8 4 5 4 1 0 7 3 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 7 3 4 5 8 0 0 
7 3 4 5 9 3 1 
7 3 4 5 9 * ο 
7 3 4 5 9 5 " 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 0 1 9 Π 
7 9 4 6 2 1 0 7 8 4 6 3 f 0 
7 8 4 6 4 0 3 
7 8 4 6 5 1 0 7 84659.1 
7 ?5'7101 
7 3 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 3 5 0 1 9 0 7 5 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 Ό 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 3 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 3 5 0 4 5 9 
7 5 5 0 5 0 0 
7 3 5 0 6 0 0 
7 35071Ο 
7 3 5 0 7 3 0 
7 Β 5 OB 10 
7 650Β3Ο 
7 8 5 1 8 7 0 
7 3 5 0 8 5 9 
7 6 5 0 9 1 0 
7 3 5 0 9 3 0 
7 3 5 0 9 9 -
7 Β 5 1 0 9 1 
7 8 5 1 1 1 1 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 3 5 1 2 2 0 
7 « 5 1 2 3 0 
7 3 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 0 
7 Ç51260 
7 «5131C 7 8 5 1 3 9 1 
7 8 5 1 4 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ï ι I ί 
ra O 
ΐ õ N â 
_ 
*J I tn ·§ • o 
rS 
bilb 5 , 5 6 1 0 6 , 5 
7 6 1 0 5 , 
1966 4 , 5 Ò291 6 , 
360 4 , 
120 5 , 
7748 5 , 
50 5 , 1954 6 , 5 
33799 7 , 5 
151 5 , 
10694 5 , 
2 2 9 ' 6 , 
7665 1 2 , 
5123 6 , 
2655 9 , 
20 7 , 
3638 5 , 5 
7767 5 , 
5 , 5 
65P7 7 , 1 5 , 5 
32 3 , 
590 8 , 10539 7 , 
512 6 , 
2704 3 , 
343 7 , 
3 5 , 
2 1 2 9 2 , 5 
871 1 0 , 
13222 8 , 
25 B, 9967 7 , 
44 3 , 
1634 2 , 5 
131 2 , 5 
232 7 , 
101 4 , 5 
50 1 0 , 
8773 6 , 
99 6 , 
3929 3 , 
6 6 , 
159 3 , 
4501 7 , 
3135 5 , 15744 9 , 
6478 3 , 5 
2 4 1 0 6 , 5 
50 2 5 , 
10326 6 , 6 
10527 1 4 , 
16752 6 , 5 
8 4 9 0 6 7 , 
2 6 6 6 , 5 
1224 6 , 
5 7 , 
1104 1 0 , 5 
16541 6 , 
8558 5 , 
635 4 , 5 
514 5 , 
5993 5 , 
1 1 0 , 
1943 1 0 , 
4 5 , 5 
3738 5 , 
249 7 , 
38350 6 , 7724 5 , 
1277 6 , 
4 3 9 3 6 6 , 5 12493 9 , 
15647 7 , 
568 5 , 5 
3 4 , 5 
3496 6 , 
114 8 , 5 
16931 5 , 
4 4 6 9 6 , 5 
20S6 t. 
1962 6 , 
594 2 0 , 
2704 1 0 , 
47 7 , 5 
5 4 , 
1363 6 , 5 
4376 7 , 
6Θ15 7 , 5 
4 7 9 6 , 5 
19 5 , 5 
1252 8 , 5 231 7 , 
11 1 0 , 5 
1551 5 , 
4 4 8 8 7 , 
1141 8 , 5 
1332 4 , 
707 1 3 , 
3 5 , 5 
1835 5 , 5 
4 2 2 5 7 , 5 
1404 6 , 
249 8 , 5 
2051 9 , 5 1 
511 1 1 , 5 1 
3256 7 , 5 1 
1149 7 , 
336 6 , 5 
4666 7 , 5 
9823 7 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 
Col de Produits 
GZT­Schlüss. 
Code TDC 
I I » 
I T A L I F 
1 8 5 1 5 1 1 
1 3 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
Γ 3 5 1 5 2 9 
7 3 5 1 5 3 0 
f 8 5 1 5 5 1 
1 3 5 1 5 5 6 
Γ 9 5 1 5 7 3 
1 3 5 1 5 9 5 
f O51600 
1 » 5 1 7 0 0 
' Ö51800 
6 5 1 9 1 0 
1 6 5 1 9 6 0 
f 6 5 1 9 6 9 
Γ 3 5 1 9 9 0 
Γ 6 5 2 0 1 0 
' 0 5 2 0 3 5 
1 6 5 2 0 7 0 
8 5 2 1 1 1 
8 5 2 1 1 5 
f 3 5 2 1 2 1 
I 3 5 2 1 2 9 
1 6 5¿140 
Γ S5216C 
1 3 5 2 1 6 5 
' 3 5 2 1 9 0 
Γ 3 5 2 2 9 0 
Γ 3 5 2 3 0 0 
6 5 2 4 1 0 f 8 5 2 4 3 0 
Γ 3 5 2 4 9 0 
6 5 2 5 2 0 
Γ 952535 
Γ 3 5 2 5 9 9 
6 5 2 6 1 0 
Γ d 5 2 6 3 ü 
3 5 2 6 5 0 
8 5 2 6 9 0 
«52 700 
Γ 3 5 2 8 0 0 
6 6 0 2 0 0 
3 6 0 3 0 0 
f Ο60600 
86G790 
f 6 6 0 8 9 0 
6 6 0 9 1 0 
Γ 8 6 0 9 3 0 Γ 6 6 0 9 5 0 
8 6 0 9 9 0 
3 6 1 0 1 0 





9 7 0 2 2 9 
6 7 0 2 5 0 
d 7 0 2 B l 
3 7 0 2 3 9 
3 7 0 3 0 0 
67C410 
87C490 
8 7 C 5 1 0 
8 7 0 5 9 0 
8 7 0 6 1 1 
8 7 0 6 2 1 
37C690 
370715 
d 7 0 7 2 0 
3 7 0 7 3 0 
37C750 
3 7 4 9 0 0 
3 7 1 0 0 0 
3711C0 
3 7 1 2 1 0 
8 7 1 2 9 0 
97130C 
8 7 1 4 1 0 
3 7 1 4 3 9 
3 7 1 4 5 9 
= 7 1 4 7 0 
33? 1 il 
66C210 
88G231 
3 6 0 2 3 5 
0 8 0 3 1 0 
6 6­7 390 
O60510 
0 9 0 1 7 0 ­ ''. ­1 
65U19G 










­ G : 91 c 
5CC6r>0 
9 0 0 9 1 0 
5 C 1 0 2 1 
9C1025 
5 0 1 0 Ï 9 
9 0 1 1 0 0 
9 0 1 2 0 0 
9 0 1 3 3 0 
9 0 1 4 1 0 
Weill 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
I i 
3 Ζ Õ δ N<5 
S _ 5 g 
f l 
199 7 , 
1197 1 1 , 
6 4 6 4 6 1 4 , 
45 7 , 
2 7 6 7 1 0 , 
480 6 , 5 
1S22 B, 
20 9 , 
1.7973 1 3 , 
126 6 , 
2044 6 , 
14351 7 , 
3 2 3 4 1 6 , 5 
2 3 6 1 β , 
767 1 0 , 
3365 5 , 5 
8 7 8 2 6 . 
1911 7 , 
156 7 , 5 
4 B, 
4 7 , 
19186 1 5 , 280 7 , 5 
209 6 , 5 
54 S , 
2 4 7 1 7 1 7 , 
9 2 4 9, 
2 0 9 5 8 , 
13662 U , 
173 9 , 24 5 , 5 
2324 S , 
526 6 4 , 9 
43 1 5 , 
62 1 0 , 
134 1 2 , 
16 7 , 
506 1 4 , 
45 1 0 , 
6 7 , 
86 5 , 5 
13 7 , 
106 5 , 
70 5 , 
56 5 , 5 
229 6 , 
247 5 , 
1002 4 , 5 t 5 1 6 , 
1122 5 , 5 
9 6 , 
7 6 , 1075 6 , 
36 9 , 
36741 1 6 , 
6 5 0 9 2 0 , 
2 2 6 2 2 , 
4 2 2 4 6 7 U , 
14 1 2 , 5 
10329 2 2 , 
2 0 7 3 0 U , 
2 0 8 2 1 0 , 
2194 2 2 , 
252 1 1 , 6 5 9 7 1 2 , 
6 1 3 2 0 , 
20259 7 , 
103 7 , 
1 0 7 6 5 7 1 2 , 
1 7 , 5 
6 5 4 5 7 , 
125 9 , 5 
622 6 , 
2 2 3 1 7 1 0 , 5 
6 3 0 8 1 7 , 
20 6 , 5 
3935 9 , 5 
19584 6 , 
1599 7 , 
50 7 , 
7198 e . 
1000 5 , 5 
1741 6 , 
19 9, 
4 7 , 
1032 1 5 , 
376 1 2 , 
1 6 , 5 
2141B 5 , 
6 6 , 5 
8 8 2 5 4 0 , 426B 5 , 
4 0 9 6 3 , 
62 7 , 
416 1 4 , 
5 9 , 
60 1 4 , 
4 9 6 6 7 , 5 
2399 9 , 5 
130 1 3 , 
10 1 2 , 
1356 1 3 , 
25 B, 
446 1 0 , 
12297 U , 
3265 1 0 , 5 
976 1 3 , 
6 6 6 , 
3676 7 , 
324 9 , 
53 1 0 , 5 
551 U , 










I T A L I t 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 7 9 0 2 9 9 9 
7 9101Û0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 92Û7C0 
7 9 2 0 6 1 0 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 * 7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 5 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 93041C 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 7 9 4 0 1 1 0 7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 3 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 6 0 6 9 0 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 96G290 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
il 
a O — E 
I ¡ si 
Is 
5 5 I* 
Ό JS tri Χ} 
¿ û 3 
1069 β , ; 
24 9, 2107 β , 
1706 9, 
9 0 0 9 θ . 
9 6 5 6 , 5 
1416 7 , 
12 1 0 , 
Μ I: 
113 9, 
6 4 5 4 6 , 5 
7 5 6 ;■ 
4 9 1 6 , 
266 1 2 , 
6 U , 33 1 0 , 5 
4 1 1 7 , 
300 U , 
3673 9, 37782 \t; 
1210 9, 
39 6 , 5 
2 2 5 9, 
i tí,5 
1 0 5 5 3 1 3 , 
3924 6 , 5 
1477 1 3 , 
1 6 , 5 2 6 6 1 7 , 5 
209 3 1 , 6 
44 1 2 , 
25 1 1 , 3 
23 1 0 , 3 
506 1 0 , 3 
6 3 2 1 1 , 3 
4 1 9 1 0 , 3 
260 1 2 , 2736 1 1 , 3 
423 1 1 , 3 
1 1 1 . 3 
25 1 1 , 3 
B 2 1 t 7 , 3 
163 6 , 6 
2 9 4 1 6 , 3 
354 9 , 6 
4 6 , 6 9 0 0 Β,6 
92 9 , 
24 1 0 , 
1033 1 0 , 5 
6 5 2 β. 
1561 7 , 5 
377 7 , 
161 1 0 , 5 
9 9 6 4 9 , 5 
47 b, 
32 ί , 
3 1 7 , 
1290 9 , 
55 7 , 5 
12746 9 , 5 
3307 6 , 5 
22 6 , 
6 7 7 9 7 , 
7 4 , 5 
50 6 , 5 
4 3 , 5 
510 7 t 
114 6 , 5 
6 2 3 7 , 5 
1006 1 0 , 5 
11 i , 
21 7 , 
4 1 6 7 9 , 
43 i , 
6 3 0 7 , 5 
2 2 6 1 1 , 5 
7 2 2 4 1 0 , 5 
4 0 5 β , 
169 5 , 5 
2 0 1 5 , 
15 7 , 5 
1206 7, 
6 1 6 , 5 
1966 9 , 5 
3607 6 , 5 
9 6 , 
4 3 5 4 4 6 , 5 
2 3 7 1 7 , 
5 6 6 1 2 6 , 5 
6 1 1 1 , 
1666 Β, 
β β , 
2 4 , 5 
29 1 0 , 5 
16 8 , 5 
28 7 , 5 
679 3 , 
Λ !· 227 β , 
6 6 , 
2 , 
25 7 , 
320 9, 
9 1 0 , 
200 7 , 













Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung -Or io rne 
' 








T A L i e 
7 9 6 1 5 " 1 
7 9 6 C 6 0­1 
7 9 7 1 1 ? " 
7 9 7 1 2 1 " 
7 9 7 1 2 3 1 
7 9 7 1 7 1 5 
7 5 7 " 3 9 9 
7 9 7 1 4 1 0 
7 O 7 C 4 9 0 
7 9 7 C 5 F 1 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 1 0 
7 9 8 Γ 1 7 0 
7 9 8 1 2 1 0 
7 9 8 C 2 9 0 
7 9 9 0 3 1 0 
7 9 3 0 3 3 1 
7 9 8 1 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 9 0 5 1 1 
7 O 3 0 5 1 9 
7 9 3 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 C " 
7 9 8 C 7 " 0 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 8 C 9 1 C 
7 9 3 1 0 1 5 
7 9 8 1 C 9 0 
7 5 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 C 
7 9 8 1 2 " 0 7 9 8 V r . n o 
7 9 8 1 5 2 C 
7 9 9 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 1 4 O O 
7 9 9 0 5 0 0 
7 O 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
8 0 0 9 C 0 0 
9 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 2 9 9 7 0 " 
β 3 1 9 7 Γ 0 
8 3 3 9 7 C 2 
8 3 7 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
B 4 9 9 7 C 0 
8 5 0 9 7 0 0 
β 5 1 9 7 1 0 
β 5 3 9 7 0 0 
8 5 5 9 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
β 5 8 9 7 C 0 
θ 6 0 9 7 0 0 
θ 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 C 0 
θ 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
β 6 5 5 7 0 2 
8 6 6 0 7 0 0 
8 6 7 9 7 1 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 1 9 7 C 0 
8 8 2 9 7 C 0 
8 8 4 9 7 C 0 
Β 8 5 9 7 1 0 
β 9 0 9 7 0 C 
θ 9 1 9 7 0 0 
β 9 2 9 7 0 " 
θ 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
θ 9 7 9 7 0 0 
θ 9 6 9 7 1 0 
D O Y . ­ u r I 
A G . P P C L C V 
1 G 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 " 1 0 5 1 0 
1 1 1 " 5 " 7 
1 " 2 0 1 1 3 
1 " 2 1 1 0 4 
1 1 2 " 1 0 5 
1 0 2 C 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 " ' " 1 1 1 
1 0 2 1 1 1 3 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
I S » 
"Ξ "Ο S 5 
9 G 'Zi ζ 
•3 3 ΙΛ , 
J 3; % ò Ο Ο ^, 
"J Q 
1 8 1 0 , 1 
1 3 8 , 
8 6 5 1 1 0 , 5 
6 5 6 6 1 6 , 
4 1 7 1 2 , I 
5 4 5 1 9 , 
2 8 3 1 4 1 6 , 
4 5 9 , 
3 1 6 1 8 , 5 
3 7 1 7 1 0 , 
1 6 6 1 3 , 5 
6 3 9 1 9 , 5 
3 5 , 
5 2 0 1 2 , 
1 4 6 6 5 , 5 
1 5 2 1 0 , 
7 8 7 9 1 3 , 
9 2 4 1 1 , 5 
2 1 9 1 4 , 
1 1 5 3 3 1 3 , 
1 4 2 9 , 5 
7 7 , 5 
1 0 6 8 7 , 
5 4 6 , 5 
1 1 5 8 , 5 
3 4 7 , 
1 9 5 , 
5 3 8 , 5 
1 3 6 , 5 
2 1 6 8 , 
1 6 , 
6 7 , 5 
1 1 1 2 1 1 , 
2 8 " 3 , 
1 6 6 1 1 0 , 
4 9 9 9 , 
4 0 1 0 , 
2 7 1 7 , 
6 8 1 3 , 
1 C 9 4 7 , 
8 7 5 0 , 
7 7 0 , 
3 6 6 0 , 
5 6 2 e , 
1 3 3 0 , 
1 5 8 0 , 
6 4 2 2 6 5 1 0 , » 
ÜC 
2 7 1 1 1 0 , 
9 0 , 
2 6 0 , 
6 0 , 
3 8 0 , 
7 0 , 
5 0 , 
1 6 0 , 
1 2 5 0 , 
2 0 , 
6 0 , 
9 1 0 , ' 
1 4 0 , 
1 5 C , 
3 1 0 , 
2 1 0 , t 
1 3 0 , 
8 0 0 , 
1 4 1 0 , 
2 4 3 0 , < 
2 3 0 , 
3 9 0 , 
1 2 0 , 
1 0 , 
6 C , 
4 0 , 
1 2 9 0 , 
6 1 8 2 0 , 
6 0 , 
4 5 0 , « 
5 1 0 0 , 
1 3 9 0 , 
1 6 5 0 , 
5 0 C , 
4 0 0 , 
β 0 , 
3 9 0 , 
7 0 , 
3 ? C , 
1 1 4 0 , 
3 7 5 5 0 0 , · 
7 7 1 4 3 8 6 0 , » · 
1 7 1 2 2 7 4 1 6 , 
3 1 1 7 3 4 9 8 3 1 6 , 
1 3 7 2 2 1 6 , 
2 9 4 4 7 1 6 , 
1 2 1 2 1 4 5 1 2 , 
1 1 2 , 
7 " 1 4 20, 
6 1 2 0 , 
7 1 2 0 , 
3 0 5 3 2 6 1 C t 2 0 , 
3 4 6 1 6 9 2 2 0 , 
2 0 8 7 4 4 1 7 5 2 0 , 
2 4 6 4 9 2 0 , 
) ) 1 
I 
! ) I 



















, > ) ) > 
1 
Ursp rung -Or io rne 
Warenka tegor ie 
Car de Produrts 
l ' i r 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
B O Y . ­ U M 
1 0 2 c 1 1 5 
1 1 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 9 
1 C 2 G 1 2 2 
1 L 2 0 1 2 4 
1 1 2 C 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 . 0 2 0 1 3 3 
1 " 2 0 1 3 9 
1 0 2 O 1 4 0 
1 3 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 6 4 
1 0 2 C T d 5 
1 0 2 0 1 6 8 
1 0 2 C I 9 4 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 5 1 0 
1 0 2 0 6 2 9 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 C 6 5 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
l 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 G 4 U 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 8 0 
I 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 C 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 C 1 1 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 U 3 0 C 
1 1 C G 4 0 0 
I 1 0 C 5 9 2 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 4 6 
1 1 1 0 2 7 6 
1 1 1 0 7 1 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 7 6 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 6 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 C 2 4 1 
1 1 6 C 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 C 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
ι mm 1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 C 5 4 0 
1 1 7 0 5 3 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 C 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 G C 6 7 3 
1 2 C 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 1 6 
1 2 0 0 7 3 3 
l 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 C 7 3 8 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 C 7 7 0 
1 2 C C ­ 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 C U 5 
2 0 1 G 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 






1 3 7 
















2 6 6 
4 0 5 
1 6 1 7 
2 1 2 
2 0 
1 2 5 4 




5 1 4 
4 2 
4 8 





1 2 0 
6 7 
3 9 9 9 
























1 2 7 





3 7 7 

















8 6 8 
3 9 
2 7 3 5 
4 
1 1 4 0 5 3 
3 5 6 6 
2 
5 2 4 
1 0 
Zo l len rag 





7. 3 3 Ζ Ti õ 
_ 
'3 S 
ΙΛ t , 
O 03 rvl 
22 20, 1 
9 2 0 , 
3 2 0 , 
7 2 0 , 
5 2 0 , 
6 2 0 , 
2 7 2 0 , 
2 C 6 2 0 , 
1 3 2 0 , 
6 2 0 , 
3 2 0 , 
1 4 2 0 , 
9 3 2 0 , 
3 1 2 , 
1 2 , 
1 1 4 , 
15 1 2 , 
1 2 , 
1 1 8 , 
1 1 4 , 
1 2 2 , 
4 2 5 , 
1 2 5 , 
7 2 2 5 , 
7 3 1 6 , 
2 9 1 1 6 , 
3 8 1 8 , 
4 1 8 , 
3 0 1 2 4 . 
3 4 9 2 4 , 
1 2 3 , 
3 2 3 , 
1 2 3 , 
1 1 8 2 3 , 
1 0 2 3 , 
1 1 2 3 , 
1 3 2 1 2 , 
1 1 1 2 , 
3 2 2 , 
3 2 2 , 
2 2 , 
6 , 
2 4 2 0 , 
1 1 1 6 , 
5 2 0 1 3 , 
4 1 1 3 , 
9 , 
1 6 , 
6 , 
8 3 0 , 
3 0 , 
2 3 , 
1 2 5 , 
2 2 0 , 
5 9 8 2 0 , 
1 1 2 0 , 
2 7 , 
1 2 8 , 
1 2 6 , 
1 2 , 
3 , 
1 2 0 , 
2 1 , 
2 2 1 , 
1 5 1 7 , 
2 2 6 , 
4 2 6 , 
1 2 6 , 
1 0 5 8 8 0 , 
4 1 6 0 , 
6 2 4 , 
1 2 5 , 
6 5 0 , 
2 0 , 
2 7 6 0 , 
6 0 4 ° ! 
5 0 1 6 5 , 
1 6 6 7 , 
9 6 7 , 
2 6 , 
2 2 5 , 
1 0 2 2 7 , 
1 0 4 3 0 , 
2 1 , 
4 2 2 , 
3 2 2 , 
2 2 , 
2 4 , 
2 2 4 , 
2 7 2 4 , 
1 2 6 , 
2 5 5 0 , 
5 4 2 , 
5 2 1 , 
7 1 9 , 
2 1 1 9 , 
1 0 2 5 , 
2 1 , 
2 2 2 , 5 
2 2 , 5 
1 6 2 2 1 , 1 
1 1 2 7 , 1 
4 10 1 5 , 1 
1 1 5 , 1 
2 2 2 7 7 1 9 , 5 * 
0 , 1 
8 , 1 
9 4 1 6 , 1 
2 1 7 , 1 
Urspru ng­Orrr/rrre 
Warenka lego r i e 
Cal de Pioduits 
χ 1 
GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
R C Y . ­ U N I 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 C 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 4 1 6 
2 0 1 C 6 1 C 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 5 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 6 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 8 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 B 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
i mwì 2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 6 0 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 G 7 0 4 9 0 
2 C 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 Ü 7 0 6 S O 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 9 9 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
1 4 7 
9 2 4 
6 2 
4 1 2 7 
1 
1 1 2 
2 
1 0 4 1 
2 2 9 6 
1 6 
2 3 2 9 0 
2 
3 5 
1 0 0 
4 2 3 
1 5 0 
7 9 
3 9 5 7 
1 
1 
1 0 1 1 
1 2 8 1 
5 7 
2 9 7 
1 6 7 6 
4 1 4 







1 9 4 
8 
2 8 6 
5 
1 
3 7 3 5 
2 9 
4 5 4 
3 9 1 
2 
1 0 9 6 
1 1 1 
I B 
2 3 9 
1 1 
6 7 1 
3 0 0 
4 3 4 
4 1 0 
3 3 9 3 
1 1 
6 9 
1 2 3 
1 7 4 
2 5 5 
3 1 
1 8 6 
4 8 
7 
3 0 6 6 
3 
1 0 9 
8 6 
1 
6 4 5 
7 3 
1 2 0 




3 ¿ 2 1 7 4 

























. 9 3 
2 6 3 3 









Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
S It 
Ί ^ - s 
I i a 
5 ° 
0 ì It 
(Λ "9 = 0 0 
IM 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 
6 1 9 1 5 , 
5 , 
9 6 , 
1 0 , 
0 , 
2 9 6 1 3 , 
I 5 , 
4 6 5 8 2 C , 
G , 
5 1 3 , 
1 4 1 4 , 
5 1 1 2 , 
9 6 , 
1C 1 3 , 
1 9 8 5 , 1 
1 4 , 
2 4 , 
5 1 9 , ! 
6 4 5 , 
5 8 , 
0 , 
0 , 
6 2 1 5 , 
1 C 5 1 5 , 
0 , 
3 1 3 , 
2 2 2 , 
3 1 5 , 
1 5 , 
C , 
0 , 
2 2 0 , 
5 6 2 0 , 
1 1 5 , 
1 5 , 
5 6 0 1 5 , 
5 1 8 , 
6 8 1 5 , 
6 3 1 6 , ί 
1 0 , 
1 3 2 1 2 , 
1 4 1 3 , 
2 1 0 , 
3 1 1 3 , 
2 1 5 , 
6 7 1 0 , 
3 9 1 3 , 
6 5 1 5 , ! 
1 0 3 2 5 , 
3 3 9 1 0 , 
1 1 3 , 
1 8 2 0 , 
1 6 1 5 , 
2 1 1 6 , 
3 1 1 2 , 
0 , 
3 3 1 8 , 
5 1 0 , 
0 , 
2 4 7 8 , 
1 2 , 
0 , 
2 3 2 7 , 





3 9 6 , 
3 1 5 , 
0 , 
2 1 2 , 
Xiii, 
2 6 1 7 , 
1 2 0 , 
1 ε. 
1 7 , 
1 2 9 , 
1 2 1 , 
1 9 , 
1 6 , 
2 3 , , 
3 1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
3 1 7 , 
1 1 7 , 
1 4 1 2 , 
1 6 , 
5 1 1 , 
1 4 1 8 , 1 
3 1 6 , 
1 1 6 , 
2 7 2 1 8 , 
5 , 
1 5 , 
1 1 2 , 
9 1 8 , 
1 5 1 6 , 
1 1 8 4 , 5 
2 8 0 5 , 
1 , 6 , 
1 2 , 
1 5 , 
I 8 , 
1 2 , 
2 , 5 
C , 
1 6 , 
-
513 











7 . - U N I 
2 0 6 0 2 2 1 
2 " 6 0 2 2 2 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 6 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 B 0 4 2 1 
2 0 6 0 4 2 3 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 6 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 Ό 
2 0 8 C 6 1 3 
2 0 8 C 6 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 7 1 0 
2 0 6 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 6 0 7 7 5 
2 0 6 0 6 1 1 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 6 0 6 4 0 
2 0 6 C 8 9 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 B 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 8 6 0 
2 0 9 0 6 7 0 
2 0 9 0 9 1 7 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 0 9 5 7 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 " 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 6 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 5 0 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 6 3 9 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 C 9 0 
2 1 3 1 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 3 9 1 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 ! 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 6 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 C 7 3 6 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 3 
2 1 5 0 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 " 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 4 C 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 1 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Voleurs 
1 1 3 
5 2 
3 1 
1 0 5 






7 1 6 
1 5 1 
1 
7 7 
i 2 0 
IB 
4 
6 5 0 
1 3 6 
1 1 






1 0 3 
6 
1 6 1 1 























3 B 0 
1 3 1 6 
3 
3 0 2 
1 0 
6 4 7 
1 9 6 
1 2 0 
1 0 5 
2 2 1 
3 
1 5 5 
1 









1 0 1 
















1 1 1 




1 3 5 
1 5 1 
2 3 1 
1 4 9 
7 
Zollerttag 










% ° M 
17 1 5 , 
10 2 C , 
2 0 , 
2 9 , 
6 6 , 
5 4 1 8 , 
2 2 , 
3 6 , 
7 , 
2 8 , 
6 1 4 , 
1 0 , 
57 e , 
1 5 1 0 , 
2 5 , 
17 2 2 , 
1 5 , 
2 1 0 , 
3 1 6 , 
1 1 4 , 
7 2 1 1 , 
16 1 2 , 
1 1 1 , 
l e 6 1 6 , 
5 2 0 , 
7 1 1 , 
7 , 
5 1 6 , 
6 , 
2 , 
10 9 , 6 
1 1 5 , 
1Θ5 1 1 , 5 
1 5 5 9 , 
4 1 0 , ' 
1 1 0 , 
1 1 2 , 
5 1 2 , 5 
2 1 0 , 
1 1 3 . 
2 1 5 , 
1 5 , 
0 . 
3 1 8 , 
1 1 2 , 5 
0 , 
5 , 
1 0 , 




3 2 5 , 
0 , < 
1 2 , 
1 1 3 , 
6 1 9 , 
". 1 0 5 8 . 
0 . 39 1 3 , 
0 , 
39 6 . 
8 4 , 
6 5 , 
8 6 , 
2 2 1 0 , 
2 , 
1 4 9 . 
2 , 
3 , < 
0 , 9 . 
0 . 
C , 
1 1 4 , 
0 , 
4 7 , 
4 , 
5 1 2 , 
4 6 , 






1 8 , 
9 9 , 
5 1 4 , 
4 2 0 , 
1 0 , 
4 1 5 , 5 1 7 , 
5 2 5 , 
2 5 , 
1 2 , 
3 1 7 , 
6 2 2 6 , 
1 2 6 , 1 2 0 , 
5 3 0 , 
14 1 3 , 
7 9 2 0 , 
2 2 5 , 
2 4 , 
2 2 5 , 
27 2 0 , 
2 4 1 6 , 
4 6 2 0 , 
8 5 , 4 
5 , 4 
' > ' 1 
Ursprung­ Ongme 
Warenkategotie 







. ­ U M 
2 2 0 C 1 1 C 
2 2 0 C T 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 C 2 4 0 
2 2 C 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 C 0 2 9 P 
2 2 CC 5 4 9 
2 2 ­ 4 6 I I 
2 2 Ù L 6 1 5 
2 2 " C 6 5 1 
2 2 C C 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 C 6 9 5 
2 2 0 ( 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 6 4 2 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 C 5 5 9 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 C 7 4 1 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 C 3 1 5 
2 2 3 0 3 6 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 C 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 C 
2 2 4 0 1 9 0 
O t F . AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 6 0 6 5 6 
3 l b C 6 6 9 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 C 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 5 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 5 0 7 7 0 
3 1 9 0 6 1 0 
3 1 9 C 6 9 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 U 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 4 6 
τ" 2 1 0 7 9 0 3 2 9 C 4 7 1 
3 2 5 0 4 7 7 
3 3 5 C 5 1 C 
? 3 5 C 5 5 0 
3 . 3 8 1 2 1 1 
9 M ­ l , ( . 
4 0 5 ­ 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 C 5 0 3 1 0 
4 0 5 C 3 9 C 
4 0 5 1 5 C 0 
4 . . 5 C 6 C 0 
4 1 5 0 7 3 1 4 " 5 0 7 3 9 
4 0 5 1 7 6 0 
4 " 5 0 9 0 0 
4 : 5 1 0 0 0 
4 C 5 1 2 0 0 
4 C 5 1 3 9 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 13C­298 
4 1 3 C 3 I 3 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 C 3 1 6 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 C 3 1 9 
4 1 3 C 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 C 3 5 9 
4 1 4 . 1 7 0 
4 1 4 C 2 0 C 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 C 5 0 C 
4 1 5 C 5 1 0 
4 1 5 C 5 5 G 
4 I 5 C 6 J C 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 C 9 G 0 
4 1 5 1 C 1 0 
4 1 6 1 0 3 0 
Werte 








2 6 4 
9 
1 3 






















2 3 6 3 
3 1 S 2 
2 3 1 1 
I 
4 
3 0 1 
2 0 0 
5 0 6 
9 9 5 2 0 
L E V . 
4 7 7 
3 




4 7 7 9 
1 0 1 
1 7 0 
1 
14 
2 1 0 
3 7 2 















1 9 1 2 7 
1 











2 6 4 
14 
7 6 0 
2 
1 
2 9 4 
1 1 0 
1 









I b i 
6 1 3 
4 9 1 
3 0 6 
16 
3 4 3 
4 2 6 
Zollemag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
i Ë 1 'S 
1 i 
3 ° õ α 
s 1 Tz *> 
= ° M 
0 , 
12 22, 
1 6 , 
3 2 2 , 
2 0 , 
2 2 4 , 
56 2 2 , 
3 3 0 , 
2 1 5 , 
20 1 7 , 
0 , 
0 , 
1 1 7 , 
2 3 , 
2 3 , 
6 2 1 , 21 2 3 , 5 2 1 1 7 , 3 2 
1 3 6 , 1 2 
2 1 6 , 1 2 
3 2 6 , 7 2 
2 6 , 2 
1 2 , 2 2 
1 2 1 , 3 2 
11 3 4 , 6 2 
4 4 , 6 2 
31 1 6 , 4 2 
2 , 6 2 
1 1 4 , 1 2 
1 3 5 , 5 2 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
46 1 5 , 1 
27 1 3 , 5 2 
1 1 6 2 3 , 2 
1 0 9 6 0 1 1 , · 
H O 2 3 , 
1 2 7 , 
1 9 4 9 2 7 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 2 7 , 
1 2 5 0 2 7 , 
6 β . 
19 1 1 , 
1 0 , 
1 β , 
17 e . 
3C β . 
1 9 0 2 4 , 
3 2 0 , 
6 1 4 , 
1 1 3 , 
1 3 3 4 3 5 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
4 1 3 , 
5 1 3 , 
1 3 , 
1 7 2 1 6 , 1 2 , 
1 2 , 
6 1 4 , 
2 l b , 
16 2 0 , 







0 , 1 3 , 5 








1 , 5 
5 , 
15 5 , 
6 5 , 
%. i Ζ,5 0 , 
2 , 5 






9 5 , 
4 0 6 , 5 
12 2 , 5 
43 1 4 , 
1 6 , 
27 e . 




Car. rfe Produrts 




­ U M 
4 1 5 1 0 5 C 
4 1 5 1 C 7 C 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 G 
4 1 5 1 4 C C 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 1 6 1 o 5 C 
4 l o 0 3 C 0 
4 1 6 Û 4 Û 0 
4 1 0 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 C 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 Û 3 U 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 1 0 3 3 C 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 I C 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 G 1 1 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 C 6 3 0 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 1 9 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 5 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 C 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 U 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 0 C 
5 7 3 C 7 1 2 5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 O 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
6 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 3 5 5 
5 7 2 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 2 C 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
6 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
6 7 3 1 5 4 4 5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 6 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 8 6 
5 7 3 1 5 0 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
Warte 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
2 1 4 1 
3 C 3 2 
1 6 7 








5 4 3 




1 4 7 6 
3 3 6 
1 
2 




2 5 3 




1 1 6 
4 3 
3B 
2 2 6 1 
4 9 1 
4 3 
1 
5 9 6 C 8 
1 2 3 6 5 
6 3 
4 6 2 
27 
1 1 2 5 
3 3 
1 9 6 1 
1 1 9 
14 
9 6 3 4 2 
2 
6 4 
2 1 8 6 2 
7 






1 2 4 1 7 
1 
14 
1 4 2 7 37 5 
1 2 3 4 
6 1 7 
37 7 3 
3 2 5 8 
11 
2 3 
3 0 7 6 




3 6 4 
5 5 5 6 
3 1 3 5 7 6 3 
¿ 9 1 9 
3 
6 9 0 
4 5 
2 4 G 0 




3 2 1 
1G<: 




2 2 b 6 




1 0 7 7 
5 Θ 5 3 
3 
2 3 4 
9 5 ; 
35C 
2 8 5 3 
1 3 3 1 
1 6 3 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
• E « 
ί ? 3 
€ Ë 1 








5 t 4 , 5 
2 4 3 6 , 
2 1 , 5 
6 6 , 




6 1 5 , 
6 1 2 , 
1 6 , 
5 6 1 6 , 
3 3 1 2 , 
1 8 , 
1 4 , 
11 I C , 
C , 
2 6 t i e , 
6 0 1 8 , 
2 2 , 
1 7 , 
2i· e 8 , 
5 , 5 
4 , 
α, 26 1 5 , 
7 4 5 2 4 , 
8 1 3 2 , 1 
0 , . 
3 4 1 , 6 
l ì 2 7 , 6 
17 ι ι · , ~ 
2 5 7 5 , 3 
5 6 3 4 2 , 2 
2 6 9 5 8 , 8 
7 1 6 , 4 
3 7 , E 
1 0 4 7 3 1 7 , 6 
5 
o 
5 0 6 5 4 0 , 5 2 
3 5 4 7 , 2 2 
5 3 , 5 2 
2 6 3 t . l . - 2 
2 7 1 C 0 . 1 2 
1 0 1 3 9 0 , 
17 5 2 , 
2 2 5 4 1 1 7 , 
77 6 5 , 
4 2 6 , 
2 2 4 5 5 2 3 . 3 · 
"· 0 . 7 2 1 3 , 3 
0 , 
4 C , 5 
14 4 , 
3 4 , 
0 , 





57 4 , 15 4 , 
74 6 , 
27 6 , 
2 6 4 7 , 
1 9 5 6 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 6 5 6 , 
5 , 17 e . 
7 , 
1 7 , 
1 6 , 
2 5 7 , 
4 2 C 7 , 
19 6 , 3 4 7 e , 
2 3 4 6 , 
7 , 
62 7 , 
3 7 , 
1 9 2 8 , 
5 2 3 7 , 
2 7 , 
3 , 
75 7 , 
19 t . 
5 5 , 
11 7 , 
7 , 
7 , 
2 7 , 
0 , 
U 3 , 
24C 4 , 
2 6 , 
3 6 , 
7 5 7 , 
3 5 1 6 , 
5 , 
16 7 , 
6C 6 , 
2 5 7 , 
2CC 7 , 
5 3 7 , 
11 7 , 
514 
Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 









11. - Ί * Ι 
5 7315=6 
3 7316 15 
5 73 16 17 
3 7 7 1620 
i l l * . bO"i . TfJ 
7 7 5 1 1 1 4 
7 ' 5 1 1 1 5 
7 2 90^1" 
7 77,77a? 
7 ? 5141C 
7 ?5 1 5 " 0 
7 7 5 1 6 ~ 9 
7 3 5 - 7 1 1 
7 3b(tli 
i 7 5 1 9 1 2 
7 75C919 
7 2 5 C C 3 1 
7 7 5 1111-
7 2 5 1 1 1 " 
7 ? 5 1 4 " 1 
7 7 11 7 3 c 
7 2 5 1 3 9 1 
7 7 5 1 4 1 1 
7 7 5 1 5 7 9 
7 .' 5 1 6 I " 
7 75167J 
7 2 5 1 7 1 " 
7 7 5 1 6 1 1 
7 75 1 6 3 " 
7 7 5 1 8 5 ' , 
7 2 5 1 9 0 " 
7 7 97""1 
7 74219,3 
7 .7 5 7 2 0 " 
7 7 5-37",? 
7 7 5 2 4 1 1 
7 7 5 7 f. 0 1 
7 2 5 7 7 3 1 
7 2 5 2 7 7 9 
7 7 5 3 0 0 0 
7 7 5 1 1 n 
7 2 5 3 1 9 " 
7 701201 
7 7 6 " 1 5 0 
7 ¿ ί - " 2 5 1 
7 7 6 0 3 0 " 
7 7 6 1 4 0 0 
7 . 7 7 1 3 I I 
7 ni31" 
7 3 714 11 
7 21"911 
1 710119 
7 7 7 " 7 7 2 
7 7 7 17 7 2 
7 7 7 1 7 4 0 
7 ? 7 " 7 5 0 
7 7 J r ; r o 
7 7 7 9 7 5 1 
7 77C799 
7 270°10 
7 7 7 0 9 " 0 
7 7 7 10 11 
7 7 7 1 0 1 3 
7 7719 15 
7 ¿ 7 1 " 1 7 
7 771015 
7 7 7 10 7 1 
7 .771135 7 7 7 1 1 7 3 
7 ' 7 1 ( 5 I 
7 7 7 K 5 3 7 7 7 t " 5 5 7 77 1 ^ M 
7 3 7 1 " 6 9 
7 7 7 1 " 7 1 
7 77 1"75 
7 7 7 1 1 7 5 
7 77 1119 
7 2 7 1 2 1 5 
7 7 7 1 2 01 
7 77 ] 7 ] J 
7 7 7 1 . 1 5 
7 7 713 4 3 
7 7713 qq 
7 .3 7 1391 
7 7 7 14 10 
7 7714 3.3 7 7 7 1 5 ^ 5 
7 7 7 1 5 Γ 0 
7 7 7 1 6 1 " 
7 7 7 1 ,7? 
7 7 7 1 7 0 7 7 7 3 ­ 1 5 Γ 
7 7a0l7 1 7 ' 3 0 1 7 1 
7 7 3 9 2 3 9 
7 23 7 3 " 0 
7 2 8 7 4 1 1 7 2 9 " 4 7 9 
7 7 8 " 4 4 " 
7 2 814 3 0 
7 ? 9 ' 4 ' , 0 
7 7 3 9 4 7 c 
7 3 β ­ 4.; 0 
7 7 .) ­ 4 1 1 
7 2 3 " 5 1 3 
1 7 b " b 1 7 
7 2 9 " 5 > ι 
7 7Jr . rF4­
7 . . . 7 " 1 
Wene 











1 2 2 
7 2 2 
7 9 
4 3 6 9 9 




4 6 1 7 
1 0 
6 9 








6 7 1 
21 
5 5 6 
7 4 4 
4 6 3 1 
23 
9 
5 9 7 
1 4 
0 4 9 
7791 






1 3 2 






925 7 70 6 
6 9 2 1 
412 174 7 
9 

















1 5 4 
2 3 5 
5 1 7 ! 
6 
6 
7 0 5 
3 7 4 

















1 000 RE/UC 
­"ercepfiorrs 
1 
1 9 5 
2 
2 













2 3 i 
l e t 
S S 
73 ­ | 
S 9 







7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
4 , 7 · 
î G , 9 2 
5 , 2 
" , 1 
4 , 1 
1 , 1 
­3 , 
ó , 1 
1 , 1 
1 , 1 3 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
" , 4 
Õ, 1 1 , 1 
1 , 1 b, 1 
" , 1 3 , 5 1 
G, 1 
0 , 1 
2, 1 2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
" , 1 5, 1 4 , 1 
1 , 1 
" , 1 2 , 5 1 
" , 1 
1, 1 ο, ι 
7 > 1 " , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 ,5 1 
1 ,5 1 
0 , 1 
I , 1 5 , 1 
0 , 1 
3 , 1 2 , 5 1 
0 , 4 
C, 4 
3 , 5 1 
" , 1 
" , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1, l 7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
16? 5 , 
4 4 
2 2 6 e 
2 o l 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 5 , 1 
175 6 , I 
206 6 , 




2 , 1 
7 , 1 
1 ,5 1 





1 0 ' 
1 
0 , 1 
" , 1 
2 , 1 
" , 1 3 , 1 
1 , 1 0 , 1 1 2 , 1 
1 , 1 1 2 , 1 
6 , 4 1 
» , 2 1 4 , 8 1 
7 , 2 1 
7 , 2 1 
1, 1 7 ,4 1 
9 , 6 1 
6 , 4 1 
3 , 6 1 
7 , 2 1 
9 , 1 
9 , 9 1 
1 4 , 4 1 
7 ,2 1 
Ursprung­Orrorne 
Warenkalegorie 
Car rfe Produrts 




Y . ­ U t i l 
7 2 6 ' . 5 7 1 
7 . 6 0 5 7 9 
7 76160C 
7 ? 8 C O J O 7 7 6C5­.0 
7 40IOO.O 
7 7 6 1110 
7 2 9 1 1 4 0 
7 ¿6 1¿ce 
7 2e 1310 
7 ¿t ­1320 
7 2 6 1 3 3 0 
7 2 o l 3 4 C 
7 2 6 1 3 5 0 




7 2 6 1 5 3 0 
7 76 1550 
7 28171C 
7 2O1730 
7 2 3 1 P 3 1 
7 ¿61b50 
7 2B190C 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 6 2 0 3 0 
7 2621uO 
7 7 6 7 2 1 0 
7 2 6 7 2 5 0 
7 7 62 300 
7 2 6 2 4 0 0 7 2625UC' 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 " C 
7 2 6 2 6 0 5 
7 2 8 2 6 2 1 
7 2 8 2 6 3 0 
7 2 6 2 6 4 0 
7 2 9 2 8 5 0 
7 2 62 BoC 
7 2 6 2 6 7 1 
7 2 8 2 9 3 1 
7 7 8 7 6 6 3 
7 2 0 2 6 3 7 
7 2 6 2 6 9 5 
7 2 6 2 9 2 1 
7 2 6 2 5 4 5 
7 2 3 2 5 6 0 7 23293Ú· 
7 2 o ¿ 9 3 0 
7 2»'0l0 
1 2 8 3 1 2 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 5 0 
7 2 9 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 3 7 0 9 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 28 3131 
7 ¿ 9 7 1 3 9 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2634.rO 
7 2 6 3 5 2 0 
7 ¿8354C 
7 ¿8 3oOO 
7 2377OO 
7 2 3 3 0 1 " 
7 2 6 3 6 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 6 3 3 4 0 
7 79.1350 
7 P3396C 
7 2 6 3 3 7 1 
7 2 9 3 8 7 5 
7 2 6 3 8 6 2 
7 4 6 3 6 8 5 
7 7 6 3 8 9 0 
7 2 6 3 9 1 0 
7 2 3 3 9 3 0 
7 ¿ ' 7 9 5 0 
7 2 3 3 9 6 0 
7 2 6 3 9 9 9 
7 7 3 4 0 1 0 
7 2 5 4 0 2 0 
7 2 0 4 0 9 " 
7 ? ° 4 1 1 0 
7 2O4230 
7 2 6 9 2 4 0 
7 2 3 , 2 5 0 7 2 8 4 2 6 0 
7 2 6 4 2 6 6 
7 26427G 
7 2 6 4 2 9 0 
7 7 6 4 3 2 0 7 2 64 3 70 
7 2 3 4 1 4 0 
7 . '34 390 
7 2 6 4 4 5 0 
7 .»6431C 
7 ?6469C 7 ¿ 6 ­ o l 3 
7 2 0 4 6 1 o 
7 2 8 ­ . 6 3 1 
7 204 710 
7 2 34 721 
7 2 64 7.79 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 r 4 770 
7 .'6­­.76C 
7 ¿6479C 
7 4 0 4 9 1 0 
7 ¿44333 


















































2 1 4 
1 7 Γ 
3 
3 
5 C 0 
4 7 1 






































2 4 1 
4 










1 3 9 
1 2 6 
2 9 
3 9 
1 5 0 
6 6 
Zolle rtrag 





























































































1 " 33 
4 . O 
r\i 
3 , 3 2 
0 , 
9 , 6 
3 , 2 1 
9 , 6 
1 3 , 2 1 
6 , 4 
8 , 6 1 
4 , 6 1 
6 , 
6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 
1 1 , 2 
9 , 6 
6 , 
6 , 4 
4 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 6 
8 , 6 
5 , 6 
1 2 , 6 
6 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
8 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
d , e 
1 2 , 2 
9 , 6 




6 , 4 
5 , 6 
8 , 
4 , 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 7 , 2 
6 , 
1 1 , 2 
b , 6 
6 , 4 
1 0 , 4 
5 , 6 
9 , 6 
4 , 
6 , 
1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 
7 , 2 
3 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 
5 , 6 
6 , 4 
3 , 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
6 , 
8 , 
8 , 8 
6 , 4 
1 1 , 2 
9 , 6 
6 * 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
4 , 8 
6 , 
1 0 , 2 
6 , 6 
1 1 , 2 1 2 , 
1 0 , 4 
6 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 6 
9 , 6 
4 , 0 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 3 , 4 
1 2 , 4 
1 2 , 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 0 , 4 
8 , 
1 1 , 2 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategotie 




P C Y . ­ U N I 
7 2 3 4 0 6 5 
7 2Ò4371 
7 2 6 4 6 8 5 7 2 6 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 3 4 9 5 1 
7 2 6 4 9 3 9 
7 2 6 5 0 1 0 
7 2 9 5 0 2 1 
7 2 6 5 0 4 0 
7 ¿ 6 5 0 o 0 
7 2 6 5 0 9 0 
7 2 6 5 1 1 0 
7 2 6 5 1 9 0 
7 2 6 5 2 2 0 
7 2 6 5 2 8 0 
7 2 6 5 3 0 0 
7 2 6 5 4 1 U 
7 2 6 5 4 9 0 
7 2 6 5 5 3 0 
7 2 6 5 5 9 5 
7 2 3 5 6 1 0 
7 2 6 5 o 3 0 
7 28565C 
7 285o7C 
7 2 8 5 6 9 0 
7 ¿ B 5 7 1 0 
7 2 d 5 7 2 0 
7 2 3 5 7 3 0 
7 ¿ 6 5 7 4 0 
7 2 9 5 7 5 0 7 ¿ 6 5 6 1 0 
7 2 6 5 8 6 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 5 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 5 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 6 
7 2 9 0 2 3 0 
7 ¿ 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 ¿ 9 0 2 8 0 
7 2 5 0 2 9 0 7 29C310 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 5 0 3 3 9 
7 ¿ 9 0 3 5 1 
7 2 90 3 59 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 5 0 4 2 1 
7 ¿904¿4 
7 ¿ 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 6 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 25C517 
7 2 9 0 5 1 5 
7 ¿ 5 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 29G631 
7 2 9 0 6 3 3 
7 ¿90635 
7 29C636 
7 2 9 0 6 5 0 
7 ¿ 9 0 7 1 0 
7 ¿9C730 
7 2 5 C 7 5 1 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 5 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 C 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 2 
7 ¿ 5 0 6 1 6 
7 2 5 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 7 2 9 0 d 3 6 
7 ¿50659 
7 2 5 0 6 7 0 7 ¿ 9 0 9 0 0 7 2 5 1 0 1 0 
7 ¿ 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 ¿91113 
7 ¿51116 
7 2 9 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 3 7 ¿ 9 1 1 7 0 
7 ¿ 9 1 1 6 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 5 3 
7 ¿91157 
7 2 5 1 3 1 6 
7 ¿91316 
7 ¿51323 
7 ¿ 5 1 3 2 9 
7 ¿91337 
7 ¿ 3 1 3 4 1 
7 ¿91345 
Werte 






2 1 0 
2 
4 2 
9 G 5 
2 1 
9 3 9 
1536 
2259 9 2 
2 
1 5 3 
7 6 















1 2 0 







1 0 5 
1 





2 7 2 
37 6 
5 
1 7 9 
22 






7 3 1 
1399 
6 








153C 2 9 
9 4 5 
1 2 
2 4 8 
1 
1618 6 
2 5 7 





1 0 9 
1 5 













3 7 5 
1 9 3 
9 1 
1 7 9 
1 
3 6 7 
9 5 5 
8 
1 ¿ 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
I 1 75 
"9 ir S 
­ ε 1 
So ? 
o ? S 
19 Q N 
8 , 8 1 
7 9 , 6 1 
5 1 1 , 2 1 6 , 1 
IC 4 , 8 1 
6 , 1 
4 9 , 6 




0 , 1 
0 , 
1 0 , 
15 9 , 6 I 
0 , 1 
18 4 , 
5, 6 
1 4 , 4 
4 1 2 , 
7 , 2 
2 1 1 , 2 
7 8 , 6 
1 5 , 6 
1 4 , 2 
13 9 , 6 
6, 
6 , 4 
6 , 4 
1 1 0 , 4 I 
1 6 , β 
1.2 
12 9 , 6 
0 , 
C, 
1 5 , 6 
1 1 1 , 2 
3 1 6 , 1 
0 , 
6 1 2 , 
11 1 0 , 4 
1 4 , 4 
76 1 2 , 8 
5 1 5 , 2 1 
16 1 8 , 4 
453 1 3 , 6 
8 1 3 , 6 
35 1 4 , 4 48 1 2 , 8 
6 , 
23 1 2 , 6 
2 1 1 , 2 
125 1 2 , e 154 1 4 , 4 
1 1 2 , 
1 1 1 , 2 
3 1 6 , 
3 8 1 1 5 , 6 
1 1 , 2 
66 1 2 , 
229 1 6 , 4 
1 1 1 , 2 
16 1 4 , 4 
15 1 6 , 
3 8 , 8 
1 1 , 2 
2 1 2 , 8 
1 0 , 4 
1 1 3 , 6 
2 3 , 2 
37 2 , 4 
4 1 4 , 4 
129 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
36 1 4 , 4 
1 3 , 6 
154 1 2 , 
1 1 4 , 4 
36 1 2 , 
31 1 4 , 4 
8 , 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
19 1 7 , 5 
2 1 3 , 6 
14 1 3 , 6 
9 1 2 , 6 
14 1 6 , 1 1 , 2 
4 1 2 , 
36 1 1 , 2 167 1 5 , 8 2 1 0 , 4 
7 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
1 9 , 2 
9 1 2 , 8 
1 1 4 , 4 
46 1 2 , 6 ¿5 1 2 , 8 
15 1 6 , 
21 1 2 , 
1 3 , 6 
56 1 4 , 4 
1C7 1 1 , 2 
1 9 , 6 
2 1 2 , b 
15 1 2 , 
8 1 4 , 4 
5 1 1 , 2 
















D Y . ­ U N I 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 * 1 I 7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 2 5 7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 * 
7 2 9 1 4 3 8 7 2 9 1 * 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 5 3 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 * 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 * 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 74 
7 2 9 1 4 7 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 3 7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 7 2 9 1 6 4 1 7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 7 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 1 7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 5 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 8 0 7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 29 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 * 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 9 0 7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 7 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 1 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 « 2 6 * e 
7 2 9 2 7 C 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 292O0·} 
7 2 9 3 C 0 0 
Wene 





3 0 7 
4 8 1 1 
1*2 
2 4 1 
4 1 
38 




















































9 1 0 6 
42 
2 5 1 
58 1254 































1 000 RE/UC 
Perceptions 






υ « ΙΑ 73 ■ Ο 
75 0* bl 
2 1 4 , 4 
4 1 3 , 6 
2 1 2 , 6 
47 1 5 , 2 
81 1 6 , 8 
8 , 
16 1 1 , 2 
33 1 3 , 6 
7 1 6 , 
6 1 5 , 2 
72 1 3 , 6 1 
1 6 , 
1 8 , 4 
19 8 , 8 
7 1 2 , 
1 0 , 4 
8 , 8 
3 1 2 , 6 
2 9 , 6 4 1 0 , 4 
6 1 2 , 
2 1 3 1 2 , 8 
6 0 4 1 3 , 6 
1 2 , 8 
9 , 6 
10 1 2 , 8 
20 1 2 . 
4 1 3 . 6 
13 1 3 . 6 
1 4 , 4 
8 1 5 , 2 
2 1 0 1 2 , 8 
3 1 5 , 2 67 1 3 , 6 
7 1 2 , 
155 9 , 6 
4 1 2 , 8 
25 1 0 , 4 
2 1 1 , 2 
10 1 1 , 2 
75 1 4 , 4 
4 1 3 , 6 
4 1 2 , 
1 1 4 , 4 
6 9 1 5 , 2 
4 1 6 , 
1 8 , 4 
19 1 6 , 
1 1 0 , 4 
5 1 2 , 
1 1 4 , 4 
4 1 6 , 8 
1 1 5 , 2 
5 1 7 , 6 7 1 4 , 4 
37 1 6 , 8 
2 1 4 , 4 
38 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 7 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
4 1 3 , 6 
1 3 , 6 
7 4 1 1 3 , 6 
38 1 4 , 4 
6 1 3 , 6 
1 ? . 117 1 1 , 2 
101 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
23 1 3 , 6 
4 1 2 , 8 3 8 , 8 
187 1 1 , 2 
1 1 6 6 1 2 , 8 
4 9 , 6 
26 1 0 , 4 
7 1 2 , 6 
1 6 1 1 2 , 6 
6 2 1 2 , 6 
1 2 , 
6 , 4 
13 1 2 , 6 
4 1 1 , 2 2 1 2 , 8 
98 1 2 , 6 
1 1 1 , 2 
149 1 2 , 8 
1 1 , 2 91 1 2 , 8 
11 1 2 , Β 
1 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 
1 1 1 , 2 112 1 3 , 6 
511 1 3 , 6 
2 Β ,6 19 1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
4 1 1 4 , 4 
1 9 , 6 
27 1 2 , 
1 1 7 , 6 
46 1 3 , 6 
124 1 3 , 6 
14 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
115 1 3 , 6 
4 1 4 1 5 , 2 
165 1 2 , 8 
U 1 3 , 6 








R O Y . ­ U N I 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 6 2 1 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 6 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 U C 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 5 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 6 4 
7 2 9 4 2 6 0 7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 6 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 7 3 0 0 4 0 0 
7 30C500 
7 3 1 0 1 0 0 
7 31C215 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 3 1 6 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7. 3 1 0 5 5 0 
7 32C199 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 4 1 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 4 3 0 
7 32C510 
7 32052C 
7 32C530 7 3 2 0 5 4 0 
7 32C550 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 0 7 3 0 7 3 2 0 7 4 0 
7 32C755 
7 32C765 7 3 2 0 7 7 1 
7 32C775 7 32C760 
7 32 079G 
7 32081C 
7 FJ2C830 
7 3 2 0 8 5 0 
7 32CB70 
7 3 2 0 9 1 0 
7 32C960 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 C H 9 
Werte 



















































































7 7 2 1 
655 
4 0 5 
336 
90 1999 134 
1213 
1492 






1 000 RE/UC 
Perceptions 
• 1 = I 1 ! 





168 1 4 , 4 1 
4 1 3 , 6 
26 1 3 , 6 36 1 4 , 4 
2 1 1 , 2 33 1 3 , 6 2 1 1 , 2 
5 6 , 6 1 1 , 2 1 1 3 , 6 
8 1 7 , 5 
1 1 4 , 4 
b9 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
41 8 , 4 
3 3 7 9 1 0 , 4 
154 1 1 , 2 
13 1 3 , 6 
7 , 1 
1 4 , 5 
52 5 , 8 
1 4 , 4 1 9 , 6 
70 9 , 1 
5 , 6 
7 1 1 , 7 
6 1 2 , 6 
6 , 6 8 , 6 
866 1 1 , 2 
b 1 1 , 2 
72 1 0 , 4 
16 9 , 6 
8 , 6 
5 1 1 , 2 5 1 0 , 4 
10 1 3 , 6 
4 9 , 6 
1 0 , 4 
2 8 , 1 
1 1 2 , 6 
15 8 , 
7 8 , 4 1 2 0 , 163 1 6 , 8 
2 1 9 2 8 , 
12 1 6 , 
1 B, 16 6 . B 
175 9 , 6 
1 1 3 , 6 
3 1 1 , 2 
6 2 0 , 3 35 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
9 06 7 , 6 
1 2 3 , 6 
65 1 7 , 6 
1882 1 0 , 4 
165 1 1 , 2 
132 1 2 . 
9' 1 2 , 6 
5o 6 . 
0 , 
0 , 
91 6 , 6 
6 , 6 
4 , 8 
4 6 . 3 3 . 2 7 8 , 6 
2 8 , 
7 8 , 
33 8 . 0 . 2 . 4 
24 5 , 6 
l o 8 , 
2 6 2 9 I C , 
81 1 4 , 
53 1 6 , 8 
76 9 , 5 
6 , 4 29 1 4 , 
7 , 2 
9 , 6 4 04 9 , 6 
25 8 , 6 70 1 3 , 6 
0 , · 2 20 1 1 , 2 l b l 1 2 , b 
30 8 , 
135 1 2 , 63 1 0 , 4 
10 6 , 
6 4 , 6 
2 1 2 , 6 
527 1 2 , 
96 1 1 , 2 
52 1 2 , 6 
48 1 4 , 4 10 1 1 , 2 144 7 , 2 
16 1 2 , 
136 1 1 , 2 
151 1 2 , 6 
50 U , 
1 3 , 2 
0 , 
8 1 2 , 
b 6 , 4 







R C Y . ­ U N I 
7 33C150 
7 33Û200 
7 3 3 0 3 0 0 7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 7 3 3 0 6 1 0 7 3 3 0 6 5 0 
7 3 4 0 1 0 0 7 3402ÕÕ 7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 34C600 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 7 3 5 0 6 3 0 7 3 6 0 1 9 0 7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 6 0 5 9 0 7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 37G600 
7 3 7 0 7 1 0 7 3 7 0 7 3 0 
7 3 7 0 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 7 3 7 0 6 0 0 
7 3 6 0 1 1 1 
7 3b0115 
7 3bC130 
7 3 8 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 1 0 
7 3 6 0 3 9 0 
7 3dC400 
7 3 6 0 5 1 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 9 1 
7 3 6 0 7 9 9 
7 3 d 0 6 1 0 
7 38C83C 
7 3 8 0 6 9 0 
7 3B1000 7 3 8 1 1 3 0 
7 3B1190 
7 3 6 1 2 1 9 
7 3 6 1 2 3 0 
7 3 6 1 3 1 0 7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 3 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 b l 4 3 7 
7 3 d l 4 3 9 
7 3 6 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 7 3 6 1 7 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 7 3 6 1 9 2 1 
7 3 d l 5 2 3 7 3 d l 9 2 7 
7 3 6 1 9 3 6 
7 3 d l 5 4 1 7 3 b l 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 b l 9 5 C 7 3 0 1 9 5 5 7 3 b l 9 6 0 
7 3 6 1 9 6 5 
7 36197C 
7 3 6 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 6 1 9 8 1 
7 3 6 1 5 8 3 7 3 6 1 9 6 5 7 3 8 1 9 8 7 7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 4 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 5 
7 3 9 0 1 4 0 
Werte 

























2 2 2 
■Si Ai 9 
75C 2 
138 
1 7 1 






* 3 9 
30 
* 1 4 
1006 
588 
3 3 1 8 
35 1362 
3 


























' :4¿ ¿•se ?7t 
Ζ 14 


















1 000 RE/UC 
Perceptions 
s ­
I? 2 i! 1 a l ~ 
3 5 , 6 1 
3 6f 4 
1 7 ( 2 546 b i 
9 , 6 7 1 2 * 8 1353 M . ­
133 1 2 . 60.? 1 ­ ' ­o9 6«4 
IC5 6 * 4 
65 e t 1S1 ' ­ . f 
17 1 2 | G 
13 1 0 ( 4 
2 5 ( 
4 14( 
4 13» IC l Q t 0 8 1 0 , 
12» 1 8 t 140 1 2 , 
12 6 , 
2 6 , 6 
6 1 5 , 2 45 1 2 , 8 
34 1 5 , 2 273 Λ Ά 
1 9 , 6 
26 1 9 , 2 
1 1 0 , 4 
64 1 1 , 2 
1 1 , 2 
13 9 , 6 
26 1 5 . 2 
6 0 3 1 3 , 6 
646 1 2 , 8 
446 1 4 , 4 
0 , 
7 , 9 
0 , 
2 4 . 
35 £ . 
C. ' 
0 . 
I M I ; 
26 2 . 6 r 
46 7 , ί . 
305 5 , 3 , 
3 7 , 4 
131 S , t 
6 , 4 
2C 4 , 6 
4 5 , 6 
7 5 , 6 
36 I C , 4 
47 8 , 6 
2 3 , 2 
0 , 
1 5 . 6 
1 7 , 2 î 4 , 
4 . t 
7 5 , 4 , E 
2 6 , 4 
1 6 , 4 3 6 , 4 
1236 5 , 6 63 8 , 6 4 l i , 2 
36 1 1 , 2 
2 5 , 6 
12 7 , 2 
12 1 5 , 6 
5 EC 6 , 
58 I C , 4 
5¿ 1 1 , 8 383 Μ , 12 I C , 4 
39 7 , 2 36 1 2 , 
31 1 1 , 2 
5 , 6 1 4 , 
1 β, b , Β 
133 I C , 4 
1 7 , 2 2C 1 1 , 2 
564 1 1 , 2 
3 9 , 6 35 E, 63 3 , 2 
7 , 2 tí, 
1 1 2 , IO 4 , 6 
28 1 2 , e 
11 1 2 , 6 29 1 2 , 6 
6b 9 , 
2553 1 4 , 4 
3 1 2 , 
13 1 0 , 4 
205 1 2 , 
102 1 2 , b 
356 1 2 , 
26 1 3 , 6 




Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or rorne 
1 
Warenka legor ie 
C 
I 1 




R O Y . ­ U N I 
7 3 9 " 1 6 0 7 39C170 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 Γ 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3902C7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 7 9 0 2 6 8 
7 3 9 " 2 7 1 
7 39Õ275 
7 7 9 0 2 e i 7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 39C296 
7 39C296 7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 90 315 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 1 7 3 9 0 3 2 3 
7 39C327 
7 3 9 0 3 3 1 7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 7 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 7 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 4 
7 3 9 Õ 3 4 6 
7 3 5 " 3 4 7 7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 7 5 1 
7 3 9 0 7 5 3 
7 3 9 0 7 5 5 
7 3 9 0 ^ 5 7 
7 7 9 C 3 6 0 
7 3 9 0 4 0 0 
7 7 9 0 M " 7 ­ Ï Q P 5 Q Ó 
7 3 5 C 6 1 0 
7 3 5 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 7 " 
7 7 5 0 7 5 0 
7 3 9 " 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 7 9 Γ 7 9 0 
7 4 0 Γ 1 0 " 
7 4 " " 2 ? 0 
7 4 " C 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 7 9"0i"" 
7 4 " õ r , " õ 
7 4 Õ 0 5 1 0 
7 4 0 C 5 3 " 
7 4 0 0 5 9 0 
7 r , " C 6 1 0 
7 4 " 0 6 9 0 
7 4 " " 7 I C 
7 4 O 0 7 2 0 
7 4 " 0 6 1 1 
7 4 " " 6 1 5 
7 4 " ? P 7 " 
7 4 P ­ I O " " 
7 4 " i C C 0 
7 4 0 1 1 1 " 7 4 " 1 1 9 " 
7 4 O l 2 " 0 
7 4 0 1 3 1 " 7 4Γ133C 
7 4 0 1 4 1 " 7 4 " 1 4 " C 7 4 ' 7 1 5 1 " 
7 4 01 5 2 Γ­7 4 " ] 6 Γ " 
7 r, I " 1 " " 
7 4 1 " 2 " 5 
7 4 1 " 7 9 0 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 C 3 5 1 
7 4 1 0 7 5 5 
7 4 1 0 4 1 " 7 4 1 04 51 
7 4 1 " 4 " 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 41 " c 3 " 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 C 6 " 0 
7 9 1 C 7 0 " 7 4 1 " e " " 
7 41C5C0 7 o i 1 " " C 
7 4 ? " 1 " " 
7 4 2 0210 
7 92"29" 7 4 3 Γ 3 ι r 
7 4 2 0 3 2 1 




1 OOO R E / U C 
Valeuis 
1 7 8 1 
Ì C B I 
9 7 4 
2 6 5 0 
1 6 9 
7 1 3 
1 9 4 4 
1 9 6 3 
1 5 3 9 
4 
1 6 3 8 
1 4 1 
3 5 8 5 
4 1 9 
2 4 7 8 
1 2 0 9 2 
4 6 1 
1 9 3 0 
4 9 1 
6 5 1 ­
2 1 5 7 
2 6 
3 6 5 4 
5 4 4 
4 5 1 
1 0 








56 c 2 1 
23 4 9 1 










1 3 1 5 
1 5 6 4 
1 0 1 6 
1 6 0 
1 7 1 
1 0 2 
6 3 
191 
1 8 1 2 7 
4 4 1 
15 
2 1 6 
3 2 1 9 3 





3 0 2 
1 ? 4 
B 7 6 
9 
4 5 4 
2 ζ 3 6 
7 1 8 
6 4 4 2 
2 7 4 2 
4 2 7 
1 6 5 0 1 
1 2 7 0 
2 3 1 7 
1 0 4 
6 6 
1 1 C 7 0 
2 9 
1 ? " 
5 1 
2 2 6 9 3 
1 7 
6 2 6 6 
9 0 
1 1 6 9 
4 4 9 9 
1 1 9 
6 0 
7 3 8 C 
6 
4 0 
1 " ? ? 
1 1 4 7 
1 1 
1 3 7 
3 4 
4 9 
4 7 6 
5 6 6 
7 1 B 
1 6 4 3 
9 
bb 
1 0 6 
6 1 
Zollertrag 




3 2 õ 5 
" t 0 
_ 
3 I 
to τ . 
75 ^ Ν 
3 1 3 1 7 , 6 1 
190 1 7 , 6 1 
171 1 7 , 6 1 
382 1 4 , 4 1 
24 1 4 , 4 1 
74 1 0 , 4 1 
3 1 1 1 6 , 
3 6 1 1 8 , 4 1 2 2 2 1 4 , 4 1 
1 1 8 , 4 1 
301 1 8 , 4 1 
26 1 6 , 4 I 
574 1 6 , 
77 1 8 , 4 
3 9 6 1 6 , 
2 2 2 5 1 8 , 4 
70 1 5 , 2 
2 3 2 1 2 , 
82 1 6 , 6 1 
B9 1 3 , 6 
362 1 6 , 8 
3 1 2 , 
614 1 6 , 8 
100 1 8 , 4 
47 1 0 , 4 
2 1 7 , 6 
565 I B , 4 
10 1 2 , 1 0 , 4 
1 6 , 
9 9 , 6 
3 1 3 , 6 171 1 5 , 2 
30 1 2 , 
33 1 0 , 4 
9 4 1 5 , 2 
4 1 1 , 2 8 1 3 , 6 
58 1 1 , 2 
2 9 , 6 
55 1 1 , 2 29 1 2 , 8 
2 e , 8 
1 1 1 , 2 
7 1 2 , 
150 1 5 , 2 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
7 8 , 8 
2 t . 
1 6 , 8 147 1 1 , 2 
114 7 , 2 
163 1 6 , 
29 1 6 , 4 
15 1 2 , 
11 1 1 , 2 
7 1 1 , 2 
11 8 , 3 1 9 0 1 7 , 6 
0 , 
1 4 , 
11 5 , 0 , 
4 1 , 
0 , 8 3 , 
11 5 , 5 
9 4 , 
21 7 , 7 5 , 5 
88 1 0 , 
1 8 , 
41 5 , 
164 7 , 
47 6 , 
4 5 1 7 , 
2 7 4 1 0 , 
32 7 , 5 
1485 9 , 
127 1 0 , 
165 8 , 
10 I C , 
5 8 , 
7 1 6 6 , 
l 4 , 0, 
9 7 , 5 
0 , η , 
5 0 1 t , 
0, 
35 3 , 
225 5 , 
C, 
2 3 , 5 
169 6 , o , 
2 4 , 
46 4 , 5 
5 7 5 , 
1 5 , 
7 5 , 
0 , 
2 5 , 
4 3 9 , 
8 4 1 5 , 
5 4 7 , 5 
1 4 7 6 , 
1 1 3 , 
7 1 1 , 
1 1 1 0 , 5 
5 7 , 5 
Ursprung­Orrorne 
Warenka lego r i e 
Caf rfe Pioduils 
I M ' 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
R O Y . ­ U M 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 O C 
7 4 2 0 5 O C 
7 4 2 C 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 C 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 5 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 4 0 0 
7 4 4 C 5 5 C 
7 4 4 C 9 9 0 
7 4 4 1 0 O C 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 C 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 C 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 C 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 C 1 0 0 
7 4 5 0 2 C 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 6 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 C 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 6 C 2 9 5 
7 4 6 C 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 C 2 1 5 
7 4 7 C 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 6 C 1 0 3 
7 4 6 C 1 0 5 
7 4 8 C 1 2 0 
7 4 8 C T 3 5 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 6 C 2 0 0 
7 4 8 C 3 0 0 
7 4 6 C 4 0 0 
7 4 6 C 5 1 0 
7 4 6 C 5 9 0 
7 4 8 C 6 0 C 
7 4 6 0 7 3 C 
7 4 6 C 7 8 C 
7 4 6 0 6 0 0 
7 4 6 C 9 0 0 
7 4 B 1 0 0 C 
7 4 6 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 C 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 6 1 6 0 5 
7 4 8 1 5 9 5 
7 4 6 1 6 C C 
7 4 6 1 7 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 6 1 5 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 6 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 5 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 " 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 C 
7 4 5 C 5 1 C 
7 4 5 0 5 9 C 
7 4 9 C 6 0 0 
7 4 5 0 7 1 0 
7 4 9 C 7 2 C 
7 4 9 C 7 9 1 
7 ­ 5 C 7 9 9 
7 4 5 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 5 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 C 4 0 0 
7 5 C C 5 0 C 
7 5 C 0 7 1 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 0 C 9 1 0 
7 5 C 0 9 2 C 
7 6 C C 9 9 1 
7 6 0 0 9 5 5 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 5 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 C 2 1 1 
7 5 1 C 2 1 9 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 2 
2 4 6 
2 4 1 
2 2 9 
9 6 4 3 
1 5 3 4 5 
5 5 
2 6 
1 7 6 1 
2 7 
2 
3 7 0 
4 






































































7 5 6 
1 8 6 4 
1 
1 7 
1 5 7 
2 
2 3 4 7 
4 3 0 
1 2 1 
2 1 









3 3 4 
9 6 7 6 
2 
5 6 9 9 
2 7 6 7 
8 5 5 
Zo l l en rag 







































i 2 e o 


































6 7 1 
6 2 7 
2 4 9 
9 4 
c £ 













0 , 1 
4 , 5 ! 
0 , < 
7 , 











1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 








1 6 , 
1 1 , ' 
1 6 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 , 5 
9 , 5 









1 2 , 
5 , 1 2 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 5 
1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 






7 , 5 
6 , 
1 1 , 





3 , 5 1 0 , 
3 , 5 
1 2 , 
6 , 
1 4 , 1 3 , 
5 , 
2 , 5 
1 1 , 
9 , 1 0 , 5 
Ursprung­Origine 
Warenkalegorie 




R C Y . ­ U N I 
7 5 1 0 2 2 1 
7 5 1 0 2 2 9 
7 51G310 
7 51Ù320 
7 5 104 10 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 3 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 4 0 0 7 5 3C500 
7 53C61C 
7 5 3 0 6 9 0 
7 53C710 
7 5 3 0 7 9 0 
7 530B0G 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 3 1 3 0 0 7 5 * 0 1 0 0 
7 5 4 0 3 1 0 
7 54033C 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 55C10C 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 55C700 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 55C97C 
7 5 5 0 9 9 9 7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5604 10 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5605S0 
7 5 6 0 6 0 0 7 56C730 
7 5 6 0 7 9 0 




7 57C600 7 57C790 
7 57C6UO 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 71C90 
7 5HÛ11Û 
7 5 Θ 0 Ι 2 0 
7 58C19C 
7 5 8 0 2 0 4 
7 ­ îb0260 
7 5 8 0 2 9 0 
7 58C300 
7 5 80400 
7 58C511 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 6 0 5 1 7 
7 5 8 0 5 6 0 
7 58C59Ù 







7 5 8 0 9 2 5 
7 5610 . Ì1 
7 5 e l 0 4 0 
7 5 e i 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 59G1G9 








7 5SG5S9 7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 59C920 
7 5 9 1 0 0 0 7 591 111 
Wene 







3 6 0 1 
fá 1 1 1 1 9 * 2 
7 
1 9 8 9 
2 7 5 6 
l t 4 6 0 2 C 






3 7 1 * 
















2 2 9 6 
6 5 
3 5 * 
1 3 
1 0 3 
4 6 7 2 
2 4 
3 3 7 
7 8 5 7 
7 6 7 4 
1 3 5 6 0 
3 0 * 7 
1 6 3 1 
3 2 2 
5 9 6 
9 1 
6 4 9 
* 1 2 
5 8 
1 C 0 S 
1 3 8 6 
2 







































16 1 2t Lb 







1 31 265 
Zo l len rag 








































b 1 S 
S 3 
41 
6 l f 1 























i t i ; 
e 1 c 1 3 
et. 1 5 










ï î Õ ^ 15 ¡s 






4 , 5 1 
5 , 
9 , 5 
S , 
1 3 , 
1 5 , 
7 , 
6 , 5 
0 , 







I C , 
4 . 
4 , 5 
1 1 , 
1 3 , 
1 6 , 
ε , £ , 
C , 
s. 6 , 5 
5 , 
7 , 
1 0 , 
8 , 5 
l e , 0 , 





1 2 , 
9 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , S , 
8 , 
8 , 5 
8 , 
8 . 5 
8 , 
6 , 5 
1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
1 4 , 1 6 , 
l e , 
0 , c, c, e, £ , 
5 , 
8 , 
2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
2 2 , 
1 2 , 4 
2 0 , 
1 2 , 
2 3 , 
2 Ç , 
I C , 5 
t» 5 1 5 , 
1 0 , 5 
I C , 
7 , 
1 4 , 
I C , 
I C , 
6 , 5 
8 , 
1 0 . 
1 1 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 1 . 5 
S , 
S , 






1 1 , 5 
S , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
9 , 5 
S , 
1 1 . 
1 4 , 
7 , 
6 > 




EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
Utsprung-Origine 
\ 







GZT-Scr , l i j ss 
Code TDC 
I T V . - U M 
7 5 9 1 1 1 * 
7 5 9 1 1 1 9 
7 ^ 1 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 Γ Ρ 
7 5 9 1 3 0 Q 
7 ς q j ¿, f­ π 
7 5 9 1 5 " ? 7 c q ­ f r . f 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 5 0 1 7 6 0 
7 S 9 1 7 9 P 
7 ê ­ C O l 1 0 
7 6 3 0 1 2 Ρ 
7 6 0 0 1 9 0 
7 ι 5 0 < ­ . ? Λ 0 
7 frl*­­­rfi 
7 6 0 0 ­ 4 2 f 
7 f > n c * 9 0 
7 6 Γ Ρ 5 1 Γ. 
7 6 7 C 5 6 * · 
7 6 Τ ~ Κ 9 0 
7 6 Γ Ρ 6 1 0 7 freeze 7 6 1 Π 1 Γ Γ 
7 6 1 Γ 2 1 C­
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 Ρ 3 0 0 
7 ί. 1 ^ * Ο Ρ 
7 6 1 Q 5 2 C 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 O b ^ f 
7 Μ Λ 7 Ρ 0 
7 é l ^ B P O 
7 6 l n 9 ^ 0 
7 6 1 1 0 Ο Ρ 
7 6 1 1 1 1 η 
7 6 2 Ρ 1 1 Ρ 
7 6 Z 0 1 2 C 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 η 
7 6 2 η " Μ 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 ? η - ? ΐ « , 
7 6 2 0 Μ 7 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 P 5 2 C 
7 ^ 2 0 5 9 0 
7 6 3 Π 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 t 3 r 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 η 5 
7 6 * C 2 7 0 
7 6 * 0 3 C O 
7 6 * ó * 0 Ò 
7 6 * C 5 9 0 
7 6 * C 6 C 0 
7 6 5 Γ 1 I O 
7 6 5 Γ 1 9 0 
7 6 5 0 ? 1 0 
7 * 5 P 3 1 l 
7 6 5 C M 9 
7 6 5 Γ 3 2 1 
7 6 5 0 3 2 9 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 S C 4 2 0 
7 6 5 C 5 1 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 C 7 1 0 
7 6 5 P 7 9 P 
7 6 6 C 1 0 P 
7 6 6 0 2 0 0 
7 < 6 0 3 1 0 
7 6 ­ 6 0 3 2 0 
7 6 6 C 3 9 P 
7 6 7 C 1 1 1 
7 * ­ 7 C I 20 
7 6 ­ 7 C 1 3 0 
7 6 7 C 2 1 1 
7 6 7 Γ 2 1 9 
7 6 7 Γ 2 2 0 
7 6 7 P ? 9 f " 
7 6 7 C * C r 
7 6 8 C 1 P 0 
7 6 P ^ ? 1 9 
7 6 P C 2 2 9 
7 6 8 C 2 3 1 
7 6 8 C 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 3 0 0 
7 1 5 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 6 q 0 4 9 0 
7 * 8 O 5 l 0 
7 6 8 < " 5 9 C 
7 6 8 0 f < o p , 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 Β Γ Β 0 η 
7 6 8 C 9 0 0 
7 6 B 1 0 1 0 
7 6 B 1 P 9 0 
7 6 8 1 1 0 O 
7 6 P 1 2 1 0 
7 ^ f l 1 2 9 0 
Wer te 
1 COO R E / U C 
Valeurs 
2 8 
1 4 3 4 
2 8 
1 4 9 
4 4 
8 3 
7 3 9 
3 5 7 
2 6 8 
3 
4 
1 " 6 1 
8 6 2 
1 7 5 4 
9 4 6 
7 1 5 9 
2 6 8 
1 5 9 
E 9 7 
6 2 " 
5 6 7 
1 0 9 
2 2 9 5 4 
6 1 6 
5 2 6 
3 2 " 
9 1 5 4 
1 4 
5 6 3 9 
6 9 1 
1 6 1 
7 3 
Θ 4 
2 9 3 
5 9 6 2 
1 2 5 6 
7 3 
1 9 
1 2 5 
2 0 1 
7 1 7 
2 9 
2 6 5 5 




1 3 0 
4 7 
1 6 7 
2 7 
6 7 
6 0 6 
2 4 
11 
3 6 3 9 
2 9 9 
4 3 3 1 r r " 4 
" Ì 0 
1 4 












6 8 5 

















2 0 9 
4 0 9 
4 1 1 




3 8 5 9 
2 3 2 
1 ° 4 1 
1 C " 2 
9 
8 1 4 
1 2 6 
5 5 
1 4 0 7 
3 1 2 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 








■ o ο ° 
3 9 , 
1 2 2 8 , 5 
4 1 4 , 
1 0 7 , 
5 1 1 , 
7 8 , 5 
6 1 1 1 , 
2 7 7 , 5 
2 3 6 , 
4 , 
6 , 5 
9 5 9 , 
5 2 6 , 
1 6 7 9 , 5 
1 2 3 1 3 , 
9 3 1 1 3 , 
3 8 1 4 , 
3 2 2 0 , 
1 1 7 1 3 , 
1 0 7 1 7 , 
9 6 1 7 , 
1 1 1 0 , 5 
4 1 3 2 I F , 
6 0 1 3 , 
5 6 1 1 , 
6 1 1 6 , 
1 5 ­ 5 6 1 7 , 
1 1 0 , 5 
1 6 7 3 1 7 , 
1 1 7 1 7 , 
2 1 1 3 , 
8 1 1 , 
1 2 1 4 , 
4 7 1 6 , 
6 3 1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 7 8 , 5 
1 1 1 4 , 5 
2 1 0 , 5 
1 5 1 2 , 
2 8 1 4 , 
1 0 0 1 4 , 
5 1 7 , 
5 0 4 1 9 , 
1Θ 6 , 
2 0 , 
1 1 9 , 
1 5 , 
1 7 1 3 , 
7 1 5 , 
2 7 1 6 , 
2 6 , 
1 0 1 5 , 
6 4 1 0 , 5 
2 8 , 
1 7 , 
0 , 
6 Γ 2 0 , 
3 4 6 6 , 
I C I 2 0 , 
1 9 , 
1 7 , 
9 6 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
3 8 , 
4 , 5 
7 , 5 
8 , 
1 0 1 0 , 5 
3 9 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
3 9 , 
6 4 9 , 5 
1 6 0 9 , 5 
1 5 , 
1 6 , 
1 3 1 6 , 
4 7 , 
6 , 5 
2 1 5 , 
2 1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
9 , 
1 3 , 
3 1 5 , 
3 1 7 , 
7 , 
7 1 7 , 5 
2 , 5 
1 4 , 
1 5 , 
1 7 , 5 
8 , 5 
1 4 6 , 5 
2 0 5 , 
3 2 4 , 
9 3 5 , 
2 3 , 
1 4 , 5 
1 4 , 
1 7 4 4 , 5 
1 2 5 , 
6 8 3 , 5 
3 0 3 , 
1 6 , 
2 6 3 , 5 
5 4 , 
2 4 , 
5 6 4 , 
2 0 6 , 5 
Ursprung­Orror r te 
Warenka tego t i e 
Cel 
i n i 
rfe Produrts 
G Z T ­ S c h l ü s s . 
Code TDC 
R O Y . ­ U N I 
7 6 6 1 3 1 C 
7 b 6 1 3 3 2 
7 6 6 1 3 3 6 
7 6 6 1 3 3 9 
7 b b l 3 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 
7 b b l 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 C 
7 6 6 1 5 2 0 
7 6 Õ 1 5 9 C 
7 o b l C b C 
7 ­ , 9 0 1 1 0 
7 6 9 C 1 5 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 C 2 9 0 
7 6 5 0 3 1 C 
7 6 7 0 3 2 0 
7 6 9 C 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 5 0 4 9 0 
7 0 9 0 5 1 0 
7 6 9 C 5 9 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 5 u 7 3 l 
7 6 . 9 C 7 9 C 
7 6 9 0 B 2 C 
7 6 9 0 6 3 1 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 C 9 1 0 
7 6 9 0 9 5 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 5 1 2 9 0 
7 t . 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 2 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 B 0 
7 7 C C 1 1 0 
7 7 " C 3 0 0 
7 7 1 , 0 4 1 0 
7 7 0 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 C C 6 0 0 
7 7 0 C 7 0 0 
7 7 0 C 6 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 0 I C 0 0 
7 7 C 1 1 0 0 
7 7 0 1 2 1 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 C 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 C 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 O 1 6 0 C 
7 7 C 1 9 1 7 
7 7 C 1 9 1 9 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 Ö 2 1 0 O 
7 7 1 0 1 0 0 
7 7 1 C 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 C 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 C 3 1 0 
7 7 1 C 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 C 5 2 0 
7 7 1 C 5 4 0 
7 7 1 C 5 5 0 
7 7 1 C 6 1 0 
7 7 H 6 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 C 7 4 0 
7 7 1 0 6 0 0 
7 7 1 C 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 5 
7 7 1 " 9 1 7 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 C 1 0 C 
7 7 3 0 2 2 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
1 4 
1 0 8 6 
4 7 7 
5 0 7 9 
3 6 5 
1 3 6 6 
4 6 6 5 
6 0 
6 9 
1 2 9 
1 1 4 5 
9 
3 0 
o 4 5 
4 6 0 6 
1 5 6 5 
4 5 
2 7 7 3 
9 
6 







1 0 6 9 
7 6 
1 2 2 4 
2 4 0 
7 4 
2 6 4 2 
4 1 
1 1 0 
2 8 5 
7 6 2 6 
7 7 
10 
2 8 1 
1 4 0 
2 3 
2 6 8 
1 5 
7 7 5 
1 9 
6 0 9 
1 1 3 2 
2 6 6 2 
1 5 0 
1 1 0 4 
6 9 0 
6 4 1 
4 1 7 6 
1 
7 4 
2 7 4 2 
7 
1 0 4 
1 5 4 
2 6 
1 
I I B 
1 0 0 6 
1 2 




1 3 4 6 
m 2 9 3 0 3 4 3 7 
7 3 




2 3 2 0 
5 5 3 0 5 





8 9 B 1 6 
7 6 2 8 
3 
7 1 
2 7 1 1 6 
7 6 2 
1 0 
1 
8 7 1 9 
3 1 
1 3 1 
5 9 Θ 
2 3 8 
9 
3 9 4 
5 3 
4 9 
1 3 7 
1 4 
2 1 
9 6 2 
6 5 
7 4 2 2 
2 6 3 
2 1 
6 4 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
• i = 1 
1 s 
ΰ o 
3 Ζ o 5 
75 





1 8 , 1 
5 b 5 , 1 
6 2 1 1 , 1 
6 C 9 1 2 , 1 
16 5 , 1 
5 7 7 , 1 
3 9 1 b , 1 
4 4 , 5 1 
4 5 , 1 
1 0 β , 1 
6 3 5 , 5 1 
5 , 1 
2 5 , 2 
3 5 6 , 1 2 
1 e v 4 , 1 2 
14r> 9 , 1 
5 1 2 , 1 
2 3 6 8 , 5 1 
4 , 1 
5 , 1 
5 3 , 5 1 
5 , 1 
8 , 1 
7 b , 1 
1 9 , 6 2 
1 1 6 , 2 
1 5 , 1 
1 3 8 1 2 , 9 2 
9 1 2 , 1 
5 2 7 , 5 1 
2 6 1 0 , 5 2 
1 0 1 3 , 5 2 
4 4 1 1 5 , 5 2 
3 7 , 5 1 
10 9 , 5 1 
3 4 1 2 , 2 
5 o l 1 2 , 6 2 
1 1 1 4 , 1 
1 6 , 1 
6 2 2 2 , 2 
3 1 2 2 , 3 
3 1 5 , 
22 7 , 5 
0 , 
5 4 7 , 
1 5 , 6 
3 0 5 , 
6 b 6 , , 
1 4 3 5 , 
1 2 6 , 
9 9 9 , 
l o 1 1 , 
6 0 9 , 5 
2 9 2 7 , 
1 0 , 5 
9 1 2 , 5 
4 2 5 1 5 , 5 
1 1 0 , 
9 9 , 
1 6 1 0 , 
2 7 , 5 
6 , 3 
6 6 , 5 
9 1 9 , 
1 9 , 
7 5 9 , 
8 , 5 
1 1 1 , 
1 0 , 
1 4 b 1 1 , 
l e 9 1 3 , 
3 2 4 6 , 6 
0 , 
0 , 
1 3 , 5 
1 4 , 
0 , 
1 , 
1 4 , 
2 , 
0 , < 
0 , 
9 2 , 
1 6 , 5 
4 5 , 
5 , 
2 c , 5 
0 , 
3 9 0 , 5 
6 , 
2 3 , 5 
0 , 
6 1 , 
1 , 5 
4 , 
0 , 
1 2 , 
5 3 , 5 
0 , 
1 1 4 , 5 
1 9 , 
3 0 7 , 5 
3 5 , 
4 7 , 5 
o b . 
1 7 , 5 
1 7 , 
1 7 3 1 8 , 
7 1 1 , 5 
0 , 
2 0 7 , 
2 1 0 , 
4 5 , 5 
, : 
-ί 
U r s p t u n g Origine 






K L Y . - U N I 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 C 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 5 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 3 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 4 C 
7 7 3 1 2 5 9 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 131219 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 0 2 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 3 1 5 1 b 
7 7 3 1 5 1 9 
7 Í 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 2 5 
7 7 3 1 5 2 6 
7 1 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 
7 7 3 1 5 4 2 
7 7 3 1 5 4 7 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 l 5 b l 
7 7 3 1 6 6 6 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 b 
7 7 3 1 5 6 3 
7 7 3 1 6 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 J 1 5 9 9 
7 Í 3 1 6 U 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 B 1 0 
7 7 3 1 6 1 5 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 ­ ­ 1 9 C 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 C O 
7 7 3 2 6 C 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 Amt 7 7 3 3 2 9 9 
7 Í 3 3 3 1 Ü 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 S 1 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 3 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 b l 0 
7 7 4 0 6 2 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 C B 0 O 
7 74 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 C C 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 
7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 9 0 C 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 C 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 7 5 0 4 2 0 
7 7 5 C 5 1 0 
7 7 5 C 6 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 C 6 1 9 
W e n e 





1 2 6 7 
7 0 3 








3 1 9 
5 9 
9 9 







7 4 9 
9 







2 6 6 
3C 
1 4 6 
loo 1 5 7 3 
2 9 9 
6 6 2 
6 3 
1 1 2 
3 6 
1 1 9 9 
4 
1 
1 7 1 
1 6 1 1 
3 0 b 
1 6 5 1 
1 1 6 4 1 
5 0 3 
7 5 1 3 
1 5 B 5 6 
2 4 6 1 
4 3 5 
1 7 5 3 
1 4 7 5 
2 5 C 1 
2 3 9 
2 0 
5 7 2 2 
2 6 7 
2 2 2 
6 7 7 
1 7 3 
*m 6 6 7 6 
2 6 6 
7 4 
6 5 5 
1 5 9 2 
10 4 5 
2 4 6 5 
7 1 
1 4 7 1 
4 6 8 
1 0 1 1 
1 0 8 0 5 
4 1 9 1 9 
1 0 3 6 
1 9 C 5 
1 7 0 6 
1 9 5 3 
5 2 6 
5 7 C 
3 5 1 6 
2 7 4 6 
1 2 2 







3 1 2 
1 0 4 2 
4 2 9 5 5 
3 4 6 6 
3 6 0 1 
2 5 2 4 
9 1 6 
4 2 
39 
2 7 b. 
3 
b 
Zol le r t tag 









































1 4 b 
¿b 
1 4 5 
1 1 6 4 
5 6 
7 5 1 
t ­ 7 4 
1 4 6 
2 6 
12 1 
1 C 3 
¿ ι ; 
2 4 
2 









1 1 ! 
7 3 
2 1 C 
5 1 2 ' . 
4 1 
5 6 
6 6 4 
1 5 2 
1 3 6 
1 Í 6 
5 3 
1 5 
3 1 3 














lì £ ir 
3 ä 3 î SJ 
6 , 
f ι 







































i« s . 7 t 5 
7 , 
j l 9 i 
9 , 
1 0 , 
1 Γ , 
1 0 , 





8 , 5 
I C , 
7 , 5 




' i : 1 1 , 
7 , 5 
6 , 












,!. I C , 






t , b 
4 , 5 
1, 











4 , ' . 
5, 
S τ­
















" Y . - F I M 
7 7 3 C 6 5 " 
7 7 6 0 1 1 " 
7 7 6 " 1 3 1 
7 7 6 0 1 ? 7 
7 7 6 " 1 3 5 
7 lo-?rr3 
7 7 F- " i " " 
7 7 C 04 ί 0 
7 7 6 0 1 1 " 
7 7 6 C 5 2 " 
7 74 04ΓΟ 
7 7 6 " 7 " f . 
7 7 6 06ΌΓ 
7 7 6 0 5 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 " 
7 7 6 1 1 0 C 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 " ^ 
7 ? 6 1 4 " 0 
7 7 6 1 5 " 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 5 0 
7 7 7 C1 1 ? 
7 7 7 " 1 3 1 
7 7 7 " 1 3 5 
7 7 7 0 ? " " 
7 7 7 ? 7 0 C 
7 7 7 . - 4 7 0 
7 7 8 0 1 " 1 
7 7 8 " 1 0 9 
7 7 8 " ! 30 
7 7 3 0 2 " " 
7 7 6 C 3 " C 
7 7 6 0 4 1 1 
7 7 8 " 4 ] 9 
7 7 8 0 , 4 2 " 
7 7 6 Γ 5 " " 
7 7 3 0 6 1 C 
7 7 6 2 6 9 0 
7 7 Q " 1 i n 
7 7 7 0 1 3 " 
7 7 5 0 2 " ? 
7 7 9 - 3 1 C 
7 7 9 Γ 3 Ζ " 
7 7 9 04 OC' 
7 7 Q 2 o 7 " 
1 7 9 0 6 0 " 
7 P " C 1 " I -
7 8 0 0 2 " ' . 
7 4 . 7 - 3 0 0 
7 » ri 9 1 1 
7 5 0 " 4 I * F F 
7 F " F / t 
7 " " 0 5 1 " 
7 9 71C 3" 
1 8 0 C Í or 
7 S l " l 1 " 
7 SI " 1 ?" 
1 bl 0 1 5 " 7 5 1 " ? M 
7 o l " 7 1 " 
7 6 1 0 7 2 " 
7 » 1 ­ 7 9 0 7 H 1 " 1 1 " 
7 3 1 " 7 2 0 7 P I 0 3 0 0 
7 1 1 Λ 4 1 1 
7 8 1 " 4 1 7 
7 8 1 * 4 1 6 
7 t 1 " 4 1 6 7 b 1 " 4 7 1 
7 6 1 " 4 7 3 
7 Q 1 0 4 2 6 
7 d 1 " 4 3 C 
7 9 1 9 4 11 
7 ­ | ­ F " 
7 1¡7441 
7 3 1 0 4 4 3 7 » 1 " 4 ' , 6 
7 3 1 .­ 4 4 4 
7 9 1 ­ 4 4 1 
7 ­ 1 7 4 5 7 
7 ­ ­ i r r , r . 
7 b 1 ' 4 » i 
7 b 1 ­ 4 b I 
1 o 1 0 4 6 7 
7 9 1 ­ 4 F ­ 9 7 9 1 9 4 p 3 
7 b 1 ­>4"i 
7 9 j r ί,ζζ 3 
7 Ρ 1 1 4 9 4 
7 Η 1 ~ 4 " b 
7 8 1 0 4 9 6 
7 6 ? ? 1 " | -
7 - 2 0 2 1 1 
7 . 2 - 2 Ι 9 
7 I F 2 " 2 ? " 
7 8 7-07 10 
7 Ρ ? 0 7 r, ο 
7 c 7 7 7 ί ο 
7 1 7 0 7 9 " 
7 » 7 0 4 ' " 
7 » 2 0 5 1 0 
7 9 ? 7 4 7 Γ 
7 4 7 " » η 0 
7 R 2 0 1 C C 
7 » 2 " 6 " " 
7 170100 
7 » 3 0 f . M 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
4 6 9 
1 4 6 1 5 
1 2 ? 
9 9 
3 1 5 
1 - i 9 
2 2 6 0 
7 4 6 
4 
3 9 9 
4 2 8 
2 5 9 
, - " . ' 1 
4 3 
6 8 
6 3 7 




4 ? 9 
1 4 4 
2 
1"5 
2 3 9 
3 7SO 







5 3 0 4 








1 0 7 
3 8 3 
1 7 8 
4 6 
2 1 9 
2 1 6 
1 4 
2 3 3 
2 1 6 8 2 







6 5 1 











7 " 0 
? 2 ? 










6 ! " 




1 ? 5 
7 




3 5 0 
9 
¿t" 5 3 5 
52 
1 1 6 1 2 0 6 
1 5 7 3 
376 1 
1 5 0 " o 
2 4 3 5 
?­75 
4 7 
3 4 7 0 
6 1 9 
3 4 9 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
12 
1 0 3 7 
4 
1 2 2 





















3 2 3 












































7 4 Í 
"■ lt 
1 5 8 
26 
4 










6 , 5 1 
7 , 1 
0 , 4 
4 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 ? , 1 
1 2 , 1 
1 " , 5 1 
8 , 1 
1 2 , 1 
t , 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
I 2 , 1 
5 , 5 1 
6 , 5 I 
1 2 , 1 
9 , 1 
1 " , 1 
» , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
7 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 5 1 
8 , 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
6 , 1 
t , 1 
5 , 1 
4 , 4 2 
5 , ? 
C , 1 
1 " , 1 
i n , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 , 5 1 
1 1 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
3 , 9 2 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
κ , 1 7 , 1 
e, 1 
0 , 1 
4 , 1 
7 f 1 
6 , 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
5 , 1 
7 , 1 
6, 1 
b , 1 
b , 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
5 , i 
8 , 1 
1 0 , 1 
3 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
l" , 1 
4 , 5 1 
4 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
5', 1 
7 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
» , 1 
7 , 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
6 , i 
6 , 1 
6 , 1 
t , 1 
2 , 5 1 
7 , 5 1 
3 , 5 I 
1 0 , 1 
1 " ! 1 
2 , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
Jrsprung-Orrorrre 
Warenkategotie 






7 6 ί 0 5 " 0 
7 62 1 0 0 0 
7 = 2 1 1 1 6 
7 o 2 1 122 
7 F .21124 
7 6 2 1 1 9 0 
7 1 2 1 2 0 0 
7 6 2 1 3 0 C 
7 3 2 1 4 1 0 
7 0 2 1 4 5 0 
7 1 2 1 5 0 0 
7 6 3 4 1 C C 
7 3 3 C 2 0 0 
7 O 3 C 3 0 0 
7 6 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 e 3 " 6 0 0 
7 ό3· ' 7 C 
7 d J L R u O 
7 33094-Ό 
7 3 3 1 1 . - 0 
7 ι! 3 1 2 . JO 
7 7 3 1 3 2 1 
7 3 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 3 8 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 C . 
7 1 3 1 5 = 0 
7 6 4 C 1 O 0 
7 6 4 0 2 1 0 
7 8 4 0 3 0 0 
7 8 4 C 4 0 0 
7 6 4 0 5.0c 
7 .7,4 0 6 1 1 
7 O 4 0 6 1 5 
7 6 4 0 6 2 0 
7 » 4 " 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 H 4 C 6 4 0 
7 6 4 C 6 5 3 
7 1 4 C 6 o 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 O 4 0 6 9 1 
7 3 4 C 6 0 2 
7 6 4 0 7 0 0 
7 6 4 C 6 I 1 
7 8 4 0 6 1 3 
7 F 4 0 6 1 9 
7 6 4 0 6 3 1 
7 6 4 0 6 3 3 
7 34 0 6 3 5 
7 8 4 0 8 5 0 
7 O 4 0 6 7 1 
7 6 4 0 6 7 9 
7 8 4 " 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 r . 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 . . 6 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 C n O 
7 1 4 1 1 1 1 
7 9 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 1 4 1 116 
7 3 4 1 1 3 0 
7 6 4 1 1 5 " 
7 O 4 I 2 L 0 
7 6 4 1 1 0 " 
1 6 4 1 4 5 0 
7 1 4 1 5 7 5 
7 c 4 1 6 o C 
1 bi,u.b0 
1 8 4 1 7 3 0 
7 » 4 1 7 4 1 
7 » 4 1 7 4 5 
7 0 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 6 4 
7 1 4 1 7 5 7 
7 94 17 10 
1 1 4 1 o l 0 
7 9 4 1 P 3 C 
1 3 4 l r . 4 C 
7 0 4 i b 3 0 
7 3 4 1 1 0 2 
7 o 4 1 c 1 0 
7 » 4 1 41 0 
7 64 199.1 
7 9440OO 
7 142 ICO 
7 9 4 4 2 1 0 
7 -F 4 2 21 i 
7 9 4 2 2 » 0 
7 9 4 ¿ 2 5 ? 
7 r 4 2 ; l l 
1 4 4 2 3 2 0 7 d 4 ? 3 3 C 
7 ­ 4 4 . 7 5 0 
7 ­ 4 2 4'?0 
7 6 4 ¿ 4 C 0 
7 » 4 4 0 O O 
7 i 4 r 7 0 C 
7 9 . 4 ? b " 0 
7 " 4 r 9 0 0 
7 c 4 3 0 0 0 
7 6 4 3 1 3 C 
7 0 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 2 0 0 
7 6 4 ­ 3 0 " 
1 6 4 7 4 1 1 
7 6 4 7 4 2 3 
7 t ­ 4 3 4 3 0 
7 3 4 3 4 9 7 
7 1 4 7 6 0 7 
Wene 
l 000 RE/UC 
Valeuis 
ibi 
5 6 1 




3 3 6 
104 
2 4 2 
15 
1 9 6 6 
5 4 5 7 
2 0 6 
2 7 4 
1 0 4 1 
7 5 5 
3 8 4 2 
9 25 





3 7 6 2 
3 1 3 
1 5 7 
6 6 1 
4 0 1 1 
4 2 1 9 
6 
3 
5 6 9 0 




2 7 6 1 6 
1 7 6 6 6 
6 0 9 9 
6 1 6 6 4 4 0 2 0 
9 2 7 
1 7 3 9 6 
1 1 3 8 
5 5 5 2 
6 4 7 4 9 
1 1 9 5 
1 7 1 6 0 8 9 
3 5 1 4 
4 2 6 
4 8 1 0 5 
2 7 7 0 
372 
2 7 1 
4 6 7 6 
1 6 0 6 0 
6 1 3 5 
4 2 
4C7 
1 6 2 6 
1 3 2 6 1 
3 3 7 7 
6 
0 4 8 8 
3 8 6 6 
3 " 2 4 
2 7 4 6 
1 0 6 0 
7 6 8 4 
6 2 1 
4 9 3 0 










2 4 6 3 
1 6 5 2 9 
21C 
1 2 d 6 9 
1 5 3 1 
7 1 3 0 
1 1 9 
1 9 9 4 
3 0 0 
3 7 7 9 O 
4 0 2 6 0 
1 6 6 3 
7 2 7 4 
4 7 6 
3 0 0 3 
19 0 32 
1 1 4 2 
9 
1 2 3 5 
1 2 0 
3 5 5 5 
47 0 1 
2 9 4 6 
4 3 3 
6 6 2 5 
1 9 0 0 
3 5 6 3 
1 5 3 1 
4 9 6 
120 
Zollerrrag 





























2 3 2 





1 9 3 3 
2 1 2 3 
6 7 1 
1 3 2 6 1 6 3 
46 
1 2 1 8 
68 
3 3 3 
3 2 3 7 
72 
1 I 4 0 4 
1 9 3 
30 




4 2 1 
9 6 5 
3 68 
2 
;.'.­, 1 4 0 
7 5 6 
2 0 3 
3 5 7 
311 














1 2 3 
9 5 2 
1­3 
0 4 3 
9 2 




1 6 5 6 











, 3 ï 
162 
19 
















1 7 , 1 
1 3 , 
7 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 
I C , 5 
β , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
7 , 
6 , 5 
Β , 




6 , 5 
5 , 




7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 




1 1 , 
5 , 
7 , 
1 2 , 
1 1 , 
7 , 







7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 





6 , 5 
Β , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
6 , 
8 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 










6 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 6 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 








B L Y . - U N I 
7 0 4 J 5 Ú 9 
7 6 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 2 0 
7 6 4 3 5 3 0 
7 6 4 3 6 0 0 
7 6 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 0 4 3 7 5 C 
7 8 4 3 7 7 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 9 0 0 
7 O 4 4 0 1 0 
7 6 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 5 0 
7 6 4 4 C 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 6 4 4 1 1 3 
7 0 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 6 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 9 2 0 0 
7 6 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 5 0 
7 C 4 4 5 1 5 
7 6 4 4 5 2 5 
7 8 4 4 5 3 1 
7 6 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 1 4 4 5 3 5 
7 6 4 4 5 4 4 
7 6 4 4 5 4 5 
7 6 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 - 3 6 
7 6 4 4 5 5 6 
7 6 4 4 5 5 9 
7 6 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 6 3 
7 6 4 4 5 6 4 
7 b 4 4 5 o ö 
7 6 4 4 5 6 5 
7 6 4 4 5 7 1 
7 S 4 4 5 7 2 
7 6 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 Õ 6 
7 ö 4 4 - j 5 0 
7 6 4 4 6 0 0 
7 6 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 C C 
7 8 4 4 9 0 0 
7 0 4 5 0 0 C 
7 6 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 1 3 0 
7 0 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 1 0 
7 6 4 5 4 5 0 
7 6 4 5 5 1 C 
7 6 4 5 5 5 0 
7 0 4 5 5 9 5 
7 6 4 5 6 0 C 
7 6 4 5 7 1 C 
7 6 4 6 7 3 0 
7 6 4 5 6 0 0 
7 0 4 5 5 1 Û 
7 6 4 5 5 3 3 
7 6 4 6 9 3 5 
7 6 4 5 9 3 5 
7 6 4 54 50 
7 1 4 5 9 5 4 
7 8 4 5 9 5 5 
7 6 4 5 9 9 C 
7 6 4 6 0 0 C 
7 8 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 5 0 
7 6 4 6 2 C 0 
7 8 4 t . 3 e 0 
7 1 4 6 4 0 C 
7 O 4 6 Õ 1 0 
7 O 4 o 5 9 0 
7 8 5 0 1 C 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 - 5 C 1 5 C 
7 6 5 C 1 4 0 
7 6 5 0 2 0 0 
7 6 5 r , 3 o C 
7 6 5 0 4 1 0 
7 6 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 5 1 
7 6 5 C 4 5 5 
7 6 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 O 5 C 7 1 0 
7 6 5 0 7 30 
7 8 3 0 6 1 0 
7 6 5 0 8 3 0 
7 6 6 0 6 7 C 
7 8 5 0 6 5 5 
7 o 5 o 9 1 C 
7 6 5 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 1 C 
7 8 5 1 0 9 C 
7 6 5 1 1 1 1 
7 6 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 3 C 
7 H 5 1 2 4 C 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 6 
8 3 5 0 
4 5 8 5 
1 3 1 2 
6 5 3 9 
1 2 6 4 
1 5 6 1 6 
3 7 7 3 
2 5 5 
1 1 1 7 8 
24C 
3 6 7 
6 1 1 1 
2 3 
7 9 5 2 
9 4 6 
2 1 5 6 
2 7 0 6 
1 6 9 2 
1 4 5 
1 0 4 4 
1 6 6 4 
6 6 1 2 
1 
6 1 7 
4 1 5 
8 8 6 4 
1 5 4 3 
l d l 6 
3 6 5 
1 7 2 5 
30 20 
6 6 5 2 
1 1 0 
5 3 2 7 
2 1 
1 1 7 7 
2 5 7 





2 3 0 4 
4 3 7 
3 5 1 7 
3 2 9 
4 5 9 6 
6 6 1 
1 1 7 7 
1 1 5 6 2 
7 3 5 2 
5 4 6 
2 7 4 9 
1 
12C1 
4 6 5 0 
1 6 5 1 6 6 
6 6 5 
6 2 7 3 
56 
1 5 3 6 
2 6 7 0 5 
4 5 9 5 
75C 
7 6 4 
6 0 5 
5 
1 2 0 2 
4 C e 
4 6 7 
5 5 
4 3 4 
1 0 4 6 
» 7 5 7 1 
3 6 2 2 
2 1 5 6 
4 6 5 9 3 
1 6 3 C 3 
3 7 2 6 7 
2 0 0 1 
2 3 
5 9 9 5 
6 5 6 
1 9 6 C 6 
6 3 0 0 
4 4 2 6 
3 6 5 8 
4 2 4 6 
2 6 2 0 
1 0 4 6 
1 
6 9 6 
5 5 0 7 
1 7 8 6 8 
35C 
16 
4 2 5 3 
4 1 
2 4 2 
4 0 7 7 
1 2 5 2 
1 0 7 
2 6 6 8 
15 
3 0 2 
4 9 
37C6 
3C 2 6 
3 4 3 
2 6 1 0 
2 2 4 
2 C 4 7 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c FF — 








1 4 , 1 
3 7 8 4 , 5 1 
2 7 4 5 , 5 ! 
65 6 , 5 1 
4 2 7 5 , 1 
56 4 , 5 1 
1 1 6 9 6 , 1 
1 5 1 4 , 
13 5 , 
5 5 5 5 , I 
12 5 , 
24 6 , 5 
4 5 8 7 , 5 1 
1 5 , 
3 9 8 5 , 
57 6 , 
3 7 5 1 2 , 
1 6 2 6 , 
1 5 2 9 , 
10 7 , 
57 5 , 5 
54 » , 
4 7 7 7 , 
5 , 5 
15 3 , 
24 E , 
b 2 C 7 , 
5 3 6 , 
5 5 2 , 
26 7 , 
4 3 2 , 5 
3 C 3 I C , 
5 2 2 6 , ] 
5 6 , 
3 7 3 7 , 
1 3 , 
25 2 , 5 
13 5 , 
11 2 , 5 
7 7 , 
1 5 , 
2 4 , 5 
5 1 0 , 
1 6 4 6 , 
2 6 6 , 
1 1 6 3 , 
IC 3 , 
3 2 2 7 , 
44 5 , 
1C6 9 , 
4 0 5 3 , 5 
4 7 E 6 , 5 
21 5, 
1 7 5 6 , 5 
5 , 
l t d 1 4 , 
2 6 5 5 , 5 
1 1 5 6 3 7 , 
4 5 6 , 5 
4 9 6 6 , 
7 7 , 
1 6 1 1 0 , 5 
1 7 2 2 6 , 
2 3 C 5 , 
24 4 , 5 
3 5 5 , 
3C 5 , 
5 , 5 
12C 1 0 , 
4 1 1 0 , 
4 5 I C , 
5 5 , 5 
22 » , 
U 7' 3 4 7 6 6 , 
1 6 1 b, 
1 2 5 6 , 
3 C 5 5 6 , 5 
1 4 6 7 9 , 
2 6 C 5 7 , 
H C 5 , 5 
1 4 , 5 
36C 6 , 
56 8 , 5 
58C 5 , 
5 4 0 6 , 5 
2 6 6 6 , 
2 2 2 6 , 
e 7 C 2 0 , 
2 b 2 I C , 
78 7 , 5 
4 , 
7 t 6 , 5 
3 6 5 7 , 
1 3 4 2 7 , 5 
2 3 c , 6 
1 5 , 5 
3 6 2 6,5 
3 1, 
2 5 I C , 5 
3 6 7 9 , 
50 7 , 
5 8 , 5 
2 3 3 5 , 
1 7 , 5 
25 1 3 , 
3 5 , 5 
2 C 4 5 , 5 
2 2 7 7 , 5 
27 8 , 
2 2 5 6 , 5 
2 1 5 , 6 


















7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 d 5 1 3 1 0 7 6 5 1 3 9 Π 
7 B5140Õ 
7 8 5 1 6 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 7 6 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 6 9 5 
7 8 5 1 6 " " 
7 8 5 1 7 0 0 
7 R51P00 7 e 5 1 9 i n 
7 8519Θ0 7 8 5 1 9 8 9 
7 6 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 C 1 0 
7 6 5 2 C 3 5 
7 3 5 ? " 7 0 
7 6 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 7 8 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 1 0 
7 8 5 2 2 3 0 7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 6 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 " 
7 8 5 2 5 3 5 7 8 5 2 5 9 9 
7 6 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 7 B5270O 
7 8 5 2 6 0 0 
7 8 6 0 3 " 0 
7 8 6 0 6 0 0 
7 8 6 0 6 9 0 
7 B 6 0 9 I 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 P 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 B61C10 
7 6 6 1 0 3 0 
7 B 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 1 5 
7 6 7 0 1 = 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 6 7 0 2 2 ° 
7 6 7 0 2 5 0 
7 B 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 2 9 1 7 8 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 0 
7 Θ 7 0 4 9 1 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 Β 7 0 6 1 1 
7 B7C621 
7 67C6O0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 87C720 
7 6 7 0 7 3 0 
7 8 7 " 7 5 0 
7 8 7 0 = 0 0 
7 671C00 7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 B71459 
7 8 7 1 4 7 0 
7 RRC100 
7 8 8 0 2 1 0 7 8 6 0 2 3 1 
7 8 B 0 2 3 3 
7 8 6 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 6 
7 88023B 
7 6 8 0 3 1 0 7 B6C390 
7 6 8 0 4 0 0 
7 8 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 5 3 0 
7 5 9 0 1 7 0 
7 Θ 9 0 1 8 Ι 
7 6 9 0 1 9 0 
7 89C210 
7 B 9 " 2 3 1 
7 6 9 0 3 1 0 
7 8 9 0 4 " 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9Ο0?"Γ 
Wene 





4 5 0 0 
740O 








































6 6 9 
97 













1 3 0 0 1 






5 0 7 
125441 
20 


































9 4 3 
Zollertrag 




= ­ϋ ç 6F F3 
α o 






ο οι N 
56 7 , 5 
122 7 , 
36 6 , 5 
338 7 , 5 
518 7 , 
37 7 , 
353 1 1 , 6 1 4 1 4 , 
15 7 , 1134 1 0 , 
1 6 , 5 4 8 , 
1 9 , 
1784 1 3 , 
12 6 , 
253 6 , 
2 1 0 7 , 
1 5 1 2 6 , 5 
5 1 5 8 , 
101 1 0 , 
165 5 , 5 
227 6 , 
3 70 7 , 
58 7 , 5 
27 8 , 
53 7 , 
5 5 0 1 5 , 
379 7 , 5 
46 6 , 5 
4 9 Β, 
1 7 3 9 1 7 , 
2 5 4 9 , 
5 , 5 5 , 5 
4 7 9 e , 
7 2 7 1 1 , 
5 9 , 
9 5 , 5 
170 Β, 
2 1 9 6 4 , 9 
β 1 5 , 
12 1 0 , 
36 1 2 , 
1 7 , 37 1 4 , 
13 1 0 , 
7 , 
22 5 , 5 
9 5 , 5 , 
40 6 , 
5 5 , 21 4 , 5 
10 6 , 
2 7 , 5 
21 5 , 5 
3 6 , 
6 , 
18 6 , 
1 9 , 
1919 1 8 , 
160 2 0 , 
16 2 2 , 
4 7 9 0 1 1 , 
1 1 2 , 5 
2 8 6 0 2 2 , 
8 4 1 1 1 , 
1 1 0 , 
5 6 3 1 0 , 
74 2 2 , 
β 1 1 , 
20 1 2 , 
101 2 0 , 
Β7Β1 7 , 
1 7 , 
1 0 7 1 5 1 2 , 
β 7 , 5 
7 0 8 7 , 
79 9 , 5 
226 β . 
2 1 9 1 0 , 5 
293 1 7 , 
4 8 , 5 
71 9 , 5 
2 4 4 8 , 
59 7 , 
1 7 , 
26 15 6 , 
20 5 , 5 
149 6 , 
22 9 , 
7 , 
5 1 5 , 
1 5 , 68 1 2 , 
9 0 5 , 5 
7 2 4 5 , 
6 , 5 
4 5 0 0 5 , 1 
27 9 , 
7 6 , 5 
143 5 , Ι 
0 , 
31 5 , 





42 7 , 
257 1 4 , 
2 9 , 








Ι Ο Υ . ­ U N I 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 90C600 
7 9 0 C 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 90C810 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 5 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 7 9 0 1 2 0 0 
7 5 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9C1490 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 5 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 5 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9C2359 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 4 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 90 2911 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 7 9 1 0 2 1 9 7 9 Î 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 C 8 0 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 5 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 92C400 
7 9 2 0 5 0 0 
7 92C600 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 93029C 
7 9 3 0 4 1 0 
7 93 0 4 9 0 
7 93C5D0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 94045C 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 95031C 
7 9 5 0 3 9 0 
Wene 











6 0 8 6 5 
87 






















57 4 2 6 5 7 7 5 7 9 
2 0 7 1 
9 5 7 
6 8 3 
602 
133 
5 6 1 9 2 
7 3 3 1 
875B 
2 
































6 6 3 4 
7 9 0 2 
4 4 3 




5 2 1 2 75 
1428 






























s » O 5 
s 
1 s 3= "b 
UT? = a rS 
11 7 , 5 
13 9 , 5 
4 1 3 , 
6 1 2 , 
1206 1 3 , 
30 8 , 
39 1 0 , 
25 1 1 , 
95 1 0 , 5 
1 0 5 1 2 1 3 , 
5 6 , 
322 7 , 
78 9 , 
24 1 0 , 5 
118 U , 
83 1 0 , 5 
4 63 8 , 5 
4 9 , 
22 8 , 
347 9 , 
1165 8 , 
69 6 , 5 10 7 , 
70 1 0 , 
26 5 , 
39 8 , 
35 9 , 
106 6 , 5 
73 5 , 
56 6 , 
16 1 2 , 
7 1 1 , 
9 1 0 , 5 
28 7 , 
63 U , 239 9 , 
756 1 0 , 
207 1 0 , 
66 9 , 
44 6 , 5 
54 9 , 
11 8 , 5 
7 5 6 5 1 3 , 
477 6 , 5 
1 1 3 9 1 3 , 
6 , 5 
358 7 , 5 
2 1 , 6 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 1 0 , 3 
2 1 0 , 3 
51 1 1 , 3 
36 1 0 , 3 
66 1 2 , 
82 1 1 . 3 
7 1 1 , 3 
2 1 1 , 3 
39 7 , 3 
2 8 , 6 
2 9 , 6 
3 8 , 6 225 8 , 6 124 9, 
3 1 0 , 
3 7 , 
7 1 0 , 5 
1 8 , 
7 , 5 
15 7 , 
40 1 0 , 5 
19 9 , 5 
6 . 
6 7 , 
10 7 , 
4 , 
64 9 . 
4 7 , 5 
6 30 9 , 5 
672 8 , 5 
35 8 , 
156 7 , 
2 4 , 5 
1 8 , 5 
b 3 , 5 
365 7 , 5 6 , 5 . 
1C7 7 , 5 
23 1 0 , 5 
4 5 , 
157 9 . 
4 , 
3 7 , 5 
3 1 1 , 5 
30 1 0 , 5 
20 8 , 
12 9 , 5 
5 , 
5 7 , 
1 6 , 5 
49 9 , 5 
62 8 , 5 
77 6 , 
429 8 , 5 
64 7 , 
1 3 2 1 8 . 5 
6 U . 
26 8 . 
8 . 
4 , 5 
1 0 , 5 
1 3 , 5 








R C Y . ­ U N I 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 70490 
7 97C500 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 3 5 1 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 4 1 1 7 9 8 0 4 1 9 
7 9 6 0 4 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 6 0 9 0 0 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 5 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 7 9 8 1 4 0 0 7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NCN CLASS. TC 
8 0C9000 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
β 2 9 9 7 0 0 
β 3 0 9 7 0 0 
β 3 3 9 7 0 2 
8 3 7 9 7 0 0 
Β 4 0 9 7 0 0 β 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
8 4 3 9 7 0 0 
Β 4 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
6 5 1 9 7 0 0 
β 5 3 9 7 0 0 
Β 5 5 9 7 0 0 
θ 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 0 0 
β 6 4 9 7 0 0 θ 6 5 9 7 0 1 
β 6 5 9 7 0 2 
8 6 6 9 7 0 0 
8 6 7 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
β 7197C3 
Β 8 1 9 7 C 0 
β 8 2 9 7 0 0 
b 8 4 9 7 0 0 
Β 6 5 9 7 0 0 
β 9097C0 
β 9 1 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
β 9 3 9 7 0 0 
8 9 5 9 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 C 0 
8 9 8 9 7 0 0 
Wene 




















4 1 5 2 
174 
2 1 






























4 4 1 




4 3 7 5 3 7 6 
C 
3 6 0 9 0 
5 

















2 4 5 
2 8 1 
22 
















4 2 8 6 1 
49 2 9 9 2 2 
Zollenrag 










































3 0 3 2 3 3 
3 6 8 9 1 7 
Il 
lì 
l i si 






\ì' 1 5 , 9, 
9 , 5 
1 0 , 
8 , 
10.5 Fi· 1 2 . 
1 9 . 
1 6 . 
S i 
8 . 5 
1 0 , 
IÏ.5 
9 , 5 
, 5 . 
1 2 . 
, S · 5 1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 . 5 
7 . 5 
7 . 
Ί . 
6 , 5 
2 , 
8 , 5 
7 . 
5 . 
8 . 5 
6 . 5 
6 , 
6 . 
1 1 , 
3 , 
1 0 , 
9 , 
,1' 1 0 , 
1 7 , 
l3· 7 , 
0 , 
0 , 
8· 0 , 
8: 6 , 9 * 
0 . 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
8· 2 : ? 
2· 2 
• 8· 2 0 , 9 
t; ? 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
I'· ? 0 , 9 
8· 2 8· 2 0 , 9 
8· 9 8· 2 0 , 9 
0, 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
8: ? 
0 . 9 
a· 2 0 , 9 
0 , 9 
8· 2 0 , 9 
8· 2 0 . 9 
8: . 9 
7 , 5 · · 
520 










5 L A 1 " E 
A G . P t M L E V 
1 " 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 1 " 2 " 1 1 9 
1 C 2 " 1 2 4 
1 " 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 3 1 " 
1 2 0 0 7 3? 
AG . A N . 2 . A 
2 0 K 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 C 6 9 0 
2 " 2 " 1 5 5 
2 " 2 " 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 2 C 2 C 4 7 " 
2 3 3 " 1 1 2 2 0 3 " ! 1 4 
2 0 3 Ol 2 3 
2 0 3 C 1 7 9 
2 0 2 " 1 4 1 
2 " 3 0 1 6 5 
2 " 7 0 1 6 6 
2 0 7 " 1 6 7 2 0 3 0 1 7 1 
2 , " 3 " 1 7 7 
2 0 3 0 1 7 6 
2 Γ 3 0 1 8 9 2 C 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 " 7 " 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 " 3 0 2 1 3 
2 0 3 " 2 1 9 
2 0 1 ­ 7 2 6 0 
2 0 3 C 2 7 0 
2 0 7 " 3 4 3 
2 " 3 " 3 5 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 " 5 1 5 9 C 2 " 6 0 7 1 1 
2 0 6 C 3 1 5 
2 " 6 0 4 5 0 
2 0 6 C 4 5 0 
2 0 7 0 5 9 1 
7 O B " I 6 0 
2 0 8 C 6 1 5 
2 " 9 0 1 1 1 2 1 5 C 4 1 1 
2 1 5 C 4 1 9 
2 1 5 " 4 5 1 
2 1 5 . ­ 4 5 8 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 1 3 C " 
2 1 6 " 3 1 " 2 1 6 " 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 " 
2 1 6 " 5 9 0 2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
AO.'FOA 
4 0 5 " 7 3 1 
4 " 5 0 9 0 C 4 " 5 1 4 C 0 
4 1 4 C 2 0 " 
4 2 2 " 3 " 0 
4 2 2 " 5 6 C 
CECA 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 1 " 1 ' 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . c o r o . T D ( 
7 2 5 C 5 0 0 
7 7 5 1 C 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 252200 7 2 7 1 4 7 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 7 C 
7 2 9 0 1 6 9 
7 ' 9 1 6 2 1 
7 2 9 7 4 9 C 
7 7 9 1 5 9 8 
7 2 4 4 4 8 0 
7 3 1 0 . 7 2 3 
7 3 2 " 5 1 0 
7 3 3 0 7 " 0 
7 3 3 C 6 4 0 
7 7 4 0 ? " " 
7 3 5 C 6 1 3 
7 3 6 Π 6 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 3 0 3 1 0 
7 3 0 0 3 9 " 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 6 1 9 9 " 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 0 9 
16 
3 4 4 




6 1 6 
6 4 







1 3 6 
2 7 9 
4 6 6 




2 9 7 6 
1 1 7 
9 5 
1 1 8 
24 
4 β 3 4 
6 6 8 
2 7 0 
6 1 










5 5 4 
1 5 
1 2 0 2 4 9 
9 




1 3 5 
2 5 b 















































o U rsi 
22 2 " , 1 
3 2 0 , 
69 2 0 , 1 
5 2 C , 
4 2 0 , 
17 I P , 
1 2 4 , 
1 2 1 , 1 2 2 1 9 , 7 » 
0 , 
54 1 8 , 
0 , 
7 2 0 , 
1 4 , 
1 2 , 5 , 
1 2 , 
1 9 , 
5 , 
B , 0 , 
4 2 1 5 , 
7 0 1 5 , 
24 1 5 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 , 
4 4 6 1 5 , 
18 1 5 , 
15 1 6 , 
12 1 0 , 
3 1 2 , 
6 2 6 1 3 , 
1 1 3 1 3 , 
30 1 1 , 
8 1 3 , 
1 1 8 , 
8 6 1 2 , 
0 , 
0 , 
2 4 , 
8 1 7 , 
B , 
1 7 , 
2 , 
8 , 1 4 , 
9 , 6 
3 6 , 
0 , ' 0 , 
0 , 
4 9 , 
2 2 5 , 
0 , 
2 7 3 0 , 
2 1 3 , 
2 2 0 , 
11 2 0 , 
0 , 
5 2 , 





2 4 , 
1 6 1 , 3 2 
1 1 , 7 · 
ο, i 1 6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
1 5 , 9 · 
C , 
0 , 
0 , ' 
3 , 5 C , 
1 1 , 2 
1 8 , 6 
0 , 
5 1 5 , 2 
1 1 4 , 4 
2 1 0 , 4 
2 6 , 
7 6 , 
1 1 0 , 
6 , 4 
2 1 1 , 2 
1 2 , 
1 5 , 2 
1 1 , 2 
7 , 8 
9 , 6 
1 0 , 4 
1 2 2 8 , 6 
9 , 6 
2 1 4 , 4 
Ursprung­Ongrrre 
Warenkategorie 





7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 C 2 5 5 
7 3 9 C 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 C C 2 5 5 
7 4 0 U 9 C 
7 4 1 C 1 C 0 
7 4 1 C 2 9 9 7 4 1 C 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 2 Γ 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 3 4 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 4 C 5 5 C 
7 4 7 " 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 1 1 0 0 7 4 6 1 6 0 0 
7 4 9 C 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 C 
7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 C 1 I 0 
7 5 3 C 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 0 7 5 3 C 7 1 C 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 C 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 L 1 1 0 
7 5 O 0 7 3 0 
7 5 B C 2 8 0 
7 5 B 0 4 0 0 7 5 9 C 5 1 5 
7 5 5 C 8 0 0 
7 6 0 C 1 2 0 
7 4 0 0 5 1 0 
7 6 C 0 5 6 0 
7 b l O l O O 
7 6 1 C 2 7 0 
7 6 1 C 9 0 0 
7 6 2 C 1 9 C 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 3 C 2 0 C 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 5 C 6 0 C 
7 6 6 C 3 0 0 7 6 9 1 3 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 C 3 0 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 8 2 C 2 9 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 7 0 0 
7 6 2 1 1 2 2 
7 6 3 1 5 2 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 " 2 0 
7 3 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 U B 
7 b 4 1 1 5 0 
7 b 4 1 5 6 0 
7 6 4 1 7 9 0 
7 6 4 1 8 6 2 
7 B 4 1 B 9 0 7 6 4 1 9 1 0 
7 3 4 2 2 9 0 7 6 4 2 6 0 0 
7 8 4 3 5 1 0 
7 3 4 3 5 2 0 
7 3 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 6 0 C 
7 6 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 1 0 
7 1 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 C 
7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 6 4 6 5 9 C 
7 6 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 9 5 
7 6 5 1 6 0 0 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 










2 1 4 , 4 1 
1 l o , 4 1 1 8 , 4 1 
1 1 2 , 
35 6 1 7 , 6 
5 0 , 
12 1 5 , 
1 4 5 0 , 
4 6 , 5 3 , 
1 5 , 
2 5 , 1 
1 9 , 
3 7 , 5 
7 1 8 , I 
1 3 4 0 , 
4 7 6 22 4 , 5 
1 0 , ' 
6 8 6 9 , 5 
5 0 , 
5 0 , 
50 2 3 , 
14 0 , . 
40 0 , 
1 1 3 , 4 1 1 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
1 9 , 5 1 9 , 
1 9 , 
2 1 0 , 
6 0 , 8 5 , 
3 1 0 , 
5 1 1 1 . 
2 7 4 0 , 
1 9 , 
I 1 6 , 
4 1 2 0 , 
1 1 5 , 1 1 3 , 5 
2 1 4 , 
3 1 4 1 3 , 
5 5 6 1 0 , 5 
9 2 1 6 , 
4 1 1 7 , 
39 7 1 7 , 
2 6 , 5 
1 1 4 , 
1 1 5 , 
39 0 , 
1 6 , 
1 9 , 5 
4 5 , 1 2 2 , 3 
1 0 , 
8 0 , 
7 0 , 
B , 
1 8 , 
1 1 0 , 
2 U , 
3 0 2 8 , 
9 0 0 , 9 4 7 6 6 6 3 7 , 
11 0 , 
2 0 , 
1 1 2 , 
8 0 , 
0 , 
1 1 0 , 
3 7 , 
1 6 , 5 
2 6 , 5 
3 6 , 5 
1 7 , 
5 7 , 
7 l 1 0 , 
16 2 1 2 , 
15 2 1 4 , 
7 7 , 
4 9 , 
1 6 , 
3 6 , 
4 6 , 5 
6 5 , 
3 5 , 5 
2 5 , 
2 6 , 7 7 , 
4 6 3 5 , 5 2 3 1 5 , 
1 4 , 5 
5 5 , 5 
1 5 , 
1 1 2 , 
1 9 , 
6 3 , 5 
2 1 1 7 , 
2 6 , 5 
5 b . 
3 5 , 
B 1 6 , 5 
10 1 9 , 
5 6 , 
6 5 , 
1 7 , 5 
2 7 , 
4 7 7 1 4 , 
1 1 0 , 
16 2 1 3 , 
9 1 7 , 
Ursprung­ Origine 
Warenkategorie 





7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 2 0 1 0 7 6 5 2 1 6 0 
7 6 5 2 1 0 5 
7 6 5 2 3 0 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 C 6 9 0 
7 6 8 0 3 9 0 7 6 5 0 1 9 0 
7 9 C 0 7 10 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 C 2 1 0 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 C 6 0 0 
Wane 
























1 1 3 6 2 2 
NLN C L A S S . TCC 
6 0 0 9 0 0 0 
6 6 4 9 7 0 0 
IRLANDt 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 6 
I 0 2 0 1 6 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 4 0 2 1 4 1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 3 9 0 1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 8 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 5 0 2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 C 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 1 




2 6 1 1 2 
3 6 5 0 5 
12 
2 
1 6 2 2 2 
6 5 4 6 








1 1 6 2 4 5 
1 2 4 
1 
1 3 6 
8 4 7 
6 1 9 
1 
1 9 4 
4 0 








1 2 6 




7 6 0 4 0 
7 6 2 
1 
5 5 6 
8 
7 7 C 
3 6 8 2 2 1 1 
2 3 9 6 6 7 
19 
2 9 1 1 4 






5 8 3 
1 9 2 
5 
2 3 1 
1 6 3 2 
2 3 5 





1 OOO RE/UC 
Perceptions 
i ^ 32 73 
£ s 
•3 t> s Ζ 
N ¿j 
irS S II Κ* o
o w 
1 6 , 1 
6 , 1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 1 , 1 
2 6 4 , 9 2 
1 1 0 , 1 
1 1 2 , 1 
3 , 1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
5 , 1 
1 0 , 1 
2 9 , 1 
3 1 3 , 1 
2 9, 1 
B , 5 1 
3 1 6 , 1 
5 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 9 1 6 6 , 7 · 
C , 9 
0 , 5 
0 , » 
2 6 6 2 9 , 5 * · 
6 2 2 5 1 6 , 5 
1 1 2 , 1 
2 0 , 1 
3 2 4 4 2 0 , 1 1 3 C 9 2 0 , 1 
2 0 6 6 2 0 , 1 
16 2 0 , 1 
12 2 0 , 1 
16 2 0 , 1 
6 7 2 0 , 1 
3 2 0 , 1 
7 2 0 , 1 
1 3 2 0 , 1 
2 3 2 0 , 1 4 9 2 0 , 1 
2 5 2 0 , 1 
2 0 , 1 
27 2 0 , 1 
1 6 9 2 0 , 1 
9 8 1 2 , 1 
1 4 , 1 
2 3 1 2 , 1 
5 1 2 , 1 
5 I B , 1 5 1 8 , 1 
1 2 4 , 1 
2 3 , 1 
8 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
2 1 3 , 1 28 IV, 
2 6 , 1 
34 2 7 , 1 
" it; 5 
1 2 2 , 5 
5 2 1 , 1 
4 1 5 , 1 
1 3 5 E 4 1 7 , 9 e 
0 , 1 
8 , 1 
ICO 1 8 , 1 
0 , 1 
1 1 6 1 5 , 1 
0 , 1 2 6 7 1 3 , 1 
1 5 , 1 1 5 3 2 2 0 , 1 
0 , 1 
4 1 3 , 1 
16 1 4 , 1 
9 5 1 2 , 1 
3 6 , 1 
1 1 3 , 1 
2 5 , 1 
2 4 , 1 
1 2 , 1 
5 2 9 , 5 
10 5 , 1 
8 , 1 
C , 1 
0 , 1 
3 5 1 5 , 1 
1 6 4 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
C, 1 
C , 1 
521 











2 030173 2 C3017* 2 030177 2 0*Ό189 
2 0 3 0 1 9 1 
2 030193 
2 030195 
2 0 3Γ211 








2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0303*3 




2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 060110 
2 060219 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 5 * 
2 070159 
2 0 7 0 4 1 0 
2 070*90 
2 0 7 0 5 1 0 





2 12 03 30 
2 120348 
2 12C390 


















ι mita 2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
D E R . A C . Ρ " ! 
3 1 7 0 4 3 C 
3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 Π 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 " 5 1 2 C O 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 1 C 4 9 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 3 " 0 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 Ö 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 C 2 3 0 
CECA 
5 2 7 C 1 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 " 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 5 9 3 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
5 





1 6 1 7 







2 6 9 
5 8 7 
9 
3 2 
1 0 6 
1 1 2 
3 
7 9 4 







1 6 4 



























2 5 9 6 3 
L F V . 
6 8 0 
5 6 

















6 4 9 
3 4 5 




1 5 0 4 
3 6 9 
3 3 0 
2 
1 3 9 
3 
9 
8 7 2 
Zollenrag 









s 1 Ξ 'S 
trj ­e ­ o 
O 91 bl 
1 2 0 , 
3 0 2 0 , 
1 5 , 
10 1 5 , ' 
1 1 6 , 
1 5 , 
9 1 6 , ■ 
1 9 4 1 2 , 
2 4 1 3 , 
1 3 , ' 
l 1 5 . ' 1 0 , 
5 1 3 , 
1 1 5 , ' 
1 1 3 , 
6 7 2 5 , 
59 1 0 , 
I 1 5 , 
6 1 8 , ' 
1 3 1 2 , 
2 0 1 6 , 1 0 , 
6 4 6 , 
0 . 0 . 
0 , 
1 8 , 1 2 , 
2 1 3 , 1 7 , 
1 7 , 
2 1 6 , 
2 9 1 6 , 
10 4 , 5 
2 2 0 , 
8 1 1 , 
1 3 1 9 , 
1 1 3 , 0 , 
6 . 1 5 , 




0 . 1 7 , 
6 . 0 , 
5 , 
8 . 2 1 0 , 
1 5 2 6 , 
1 3 , 
2 2 0 , 
2 1 6 , 10 2 0 , 
5 , 4 
2 2 , 3 0 , 
1 4 , 6 
0 , 
4 1 5 , 
7 2 3 , 2 
3 4 3 6 1 3 , 2 · 
1 5 6 2 3 , 1 
2 7 , I 
1 5 2 7 , 1 
59 2 7 , 5 
2 1 1 , 1 
1 2 , 1 
9 3 5 , 5 
1 1 8 , 5 









2 . 5 1 4 , 5 
1 1 8 , 
6 , 
1 5 6 2 4 , 
6 1 1 7 , 6 
79 4 0 , 9 
13 6 1 , 3 
4 9 0 , 2 5 1 1 7 , 
3 4 0 2 2 , 6 * 
13 3 , 3 3 
2 0 , 5 3 
4 , 
0 . 6 . 
6 , 
1 7 . 
16 1 , 8 · 
Ursprung Orrgine 
Warenkaterjorie 
Cot. de Produits 





A U I . P R O O . T O C 
7 2 5 C 7 C O 7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 3 1 9 C 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 O 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 6 0 4 4 0 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 6 0 8 0 0 
7 2 6 1 3 4 0 
7 2 8 1 6 5 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 8 2 5 0 C 
7 2 6 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 9 0 7 2 6 3 6 9 0 
7 2 8 4 7 8 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 5 C 1 6 9 
7 2 9 0 2 2 6 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 9 C 
7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 8 0 7 2 9 3 5 7 9 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 2 6 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 5 0 5 7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 C 9 6 0 
7 32 0 9 9 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7. 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 C 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 7 3 4 C 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 3 C 
7 3 7 C 1 0 0 
7 3 7 C 3 0 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 8 C 3 9 0 
7 3 B 1 1 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 6 1 6 0 0 
7 3 8 1 8 C O 
7 3 6 1 9 5 5 
7 3 6 1 5 6 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 C 1 0 7 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 C 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 C 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 5 C 2 3 5 
7 3 9 C 2 4 1 
7 3 9 C 2 4 9 7 3 9 0 2 5 9 
7 39C2AP 
7 ­ , 5 0 2 9 1 
7 3 9 C 2 9 6 
7 3 5 0 2 9 6 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 7 1 C 
Wene 




9 5 4 
1 0 1 6 
10 
2 
2 0 8 1 1 
2 2 2 

















e 6 0 5 









3 4 3 
1 5 5 
1 5 0 2 
3 3 4 2 
2 4 
1 59 





2 0 4 5 
2 2 5 
2 1 






1 6 4 
1 2 
9 2 


















1 1 1 
1 6 4 8 











50 5 0 5 
1 
1 8 4 
2 
1 6 0 e 1 3 
1 
Zollentag 
1 OCO RE/UC 
Perceptions 





t" ­S ­ Ο 
ri 
0 , 0 , 








U 5 , 
6 , 
7 , 2 
0 , 
3 , 2 
9 , 6 
5 . 6 
2 8 . 6 
9 , 6 
1 1 1 , 2 
β . 
1 1 0 . 4 
6 , 4 
1 9 , 6 
9 , 6 
0 , 
1 2 , 6 1 2 , 
3 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
62 1 3 . 6 
1 0 4 1 5 , 2 
15 1 6 , 
3 1 8 , 4 
9 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
0 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
1 3 , 6 
5 1 4 , 4 1 4 , 4 
13 8 , 4 
1 5 6 1 0 , 4 
1 1 . 7 36 1 1 . 2 
2 1 0 , 4 
8 , 4 10 1 6 , 8 
2 52 8 , 
5 1 6 , 
β , Ρ 
9 , 6 1 1 3 , 2 
I t o 7 , 6 
2 3 1 0 , 4 
3 1 2 , 
3 6 , 6 4 1 0 , 
1 1 4 , 
9 , 5 
1 2 , 8 
8 , 1 2 , 
1 1 2 , 8 
12 7 , 2 
1 2 , 1 1 , 2 
7 6 , 
61 1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 3 1 2 , 8 
4 5 , 
1 4 , 
1 1 5 , 2 57 1 3 , 2 
3 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 6 , 
7 , 6 
8 , 6 
40 9 , 6 
1 1 1 , 2 
7 , 2 
1 1 , 2 
9 8 , 
63 3 , 2 
1 0 1 1 4 , 4 
6 1 0 , 4 
90 1 6 , 
5 1 7 , 6 
1 1 7 , t 
3 1 4 , 4 
2 1 0 , 4 1 8 , 4 
1 4 , 4 
t b , 4 
2 1 6 , 
9 1 6 , 4 4 3 1 8 , 4 
1 5 , 2 
31 1 6 , 6 
1 6 , b 
29 1 6 , 4 
1 1 0 , 4 2 1 8 , 4 
1 8 , 4 
Ursprung­Orroiríe 
Warenkategotie 





7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 4 0 0 7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 C 8 2 0 
7 4 C C 9 0 0 
7 4 C I O 0 O 7 4 O U 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 C 3 9 9 
7 4 1 L 4 9 9 
7 4 1 C 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 7 0 0 
7 4 1 C 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 7 4 2 0 3 1 C 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 C 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 7 4 4 2 7 0 0 7 4 4 2 6 9 0 
7 4 7 C 1 3 Û 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 2 0 7 4 6 0 1 2 0 7 4 6 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 6 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 6 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 6 1 4 0 0 
7 4 6 1 5 0 5 7 4 8 1 5 9 9 
7 4 6 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 4 6 2 1 9 9 7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 C 2 0 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 5 0 
7 5 C 0 4 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 6 0 0 9 9 9 7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 C 1 0 C 
7 5 3 0 5 0 0 7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 C 7 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 6 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 6 3 1 1 9 C 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 4 C 3 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 4 1 0 
7 5 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 o 
7 5 5 C 5 9 0 
7 5 5 0 5 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 C 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 7 5 6 0 5 1 C 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 C 7 3 0 
7 5 b C 7 ° 0 7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 C 4 C 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 0 4 7 5 8 0 2 6 0 
7 5 6 0 5 8 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 




1 4 6 
2 0 
32 
13C 1 2 0 
1 6 3 7 
3 5 
1 2 C 6 








1 7 2 
3 





2 1 ÍS 9 













5 2 5 
5 









12 5 3 
1 3Ì 
.A 4 102 
4 
1 





6 3 6 
19 4 0 
3 
2 1 6 
9 7 
3 4 1 . 
lb 



























I C I 
2 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
f ^ = Ë 
1 ! ai 
1 5 4 1 7 , 6 
2: 1 7 , 8 1 0 , 
10 7 , 
1 t , 
2 7 , 
1 3 1 0 , S 7 , 5 
1*7 S , 
2 b. 
Q, 
4 0 6 , 
3 , 
1 5 , 1 ?".. 4 , 5 
5 , 
1 5 ( 
C , 
15 9 , 
1 5 * 
2 7 , 5 2C e, 
1 1 3 , 
1 I C , 5 
7 , 5 
0 t 
1 * , 5 1 9 , 5 
0 , 
5 i 
11 7 , 
1 1 3 * 
l 4 ( 







7 , 1 7 ( 
3 , 
C , 
0 , 3 1 2 , 
1 i ­ . 
1 1 2 , 7C 1 3 , 
13 1 4 , 
1 2 , 
* 1 5 * 
1 t * 5 1 1 2 , 
4 Í S · 2 1 * , 
1 * * 
16 1** C , 
0 , 
0 , 
3 1 1 1 * 
9 * 5 9 9 , 
7 , 
1 2 , 
2 1 3 * 13 9* 
1 11 » 
9» 
2 1 3 * 
1 5 , 
0 , 
1 3 , 2 5 , 
8* 
11 5* 
IC 1 0 , 
1* * , 
4 1 1 , 
76 l i , 
1 1 8 , 
0* 
1 9 , 
26 6 , 5 
7 , 
1 0 , 
6 , 5 
13 U , 
13 7 , 3 1 * , 
* 1 5 , 
1 9» 
b . 
1 6 , 5 
2 8 , 5 
1 I C , 
3 3 1 1 * 
3 1 0 , 1 * * 
7 l t , l lb. o. Cl 
b. 
6 , 
U t * 
19 2 3 , 2C 2 0 , 
1*( 
S * 
5 S II 
bl 
ι ! 1 1 












































































Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
ι 
Jrsprunr j Ori cine 







Corfe 7 D C 
1 O L A N D E 
7 5 3 0 9 1 0 
7 3 9 " 3 0 " 
7 5 9 3 1 ? " 
7 3 9 0 5 1 9 
7 4 9 0 6 " " 
7 1 9 1 0 " " 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 7 5 " 
7 5 0 0 1 1 " 7 r ­ e o i o n 
7 6 " 0 1 9 " 
7 f " C 2 " 0 
7 6 " " 3 0 0 
7 6 " " 4 2 " 
7 6 0 0 5 ì " 
7 r­ " 0 5 4 0 
7 6 0 0 5 5 0 
7 6 " " 6 1 0 
7 6 1 0 1 0 " 
7 1 1 0 2 7 " 
7 " 1 0 3 " " 
7 i l " 4 0 0 
7 r ­ 1 0 5 2 " 
7 6 1 Γ 5 " 9 
7 ' j 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 " 0 
7 6 1 1 0 " " 
7 FI 2 C 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 " 
7 6 2 0 2 9 " 
7 6 7 " 3 1 Ι 
7 6 7 0 5 2 " 
7 6 2 C 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 7 " 5 
7 6 4 " 5 9 " 
7 6 5 0 4 2 " 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 C 4 2 0 
7 6 B 0 3 ' 7 " 
7 6 8 C Í 0 " 
7 6 Ρ .0 6 0 " 
7 6 3 1 0 1 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 " 7 9 " 
7 6 9 1 0 ­ 0 7 6 9 1 7 1 " 
7 6 9 1 7 2 C 
7 6 9 1 2 11 
7 6 9 1 2 7 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 7 " 
7 · Μ 1 3 ° 0 
7 100600 
7 7 0 C 9 " " 
7 7 0 1 0 " " 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 " 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 C 2 5 9 
7 7 1 " 3 1 " 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 I 1 1 " 0 
7 7 1 1 2 1 " 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 1 1 3 1 " 
7 7 1 1 4 1 " 
7 7 1 0 2 9 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 7 B 
7 7 3 1 5 9 5 
7 7 3 1 7 C 0 
7 7 3 1 e " " 
7 7 3 2 C " " 
7 7 3 7 1 C " 
7 7 3 2 5 0 " 
7 7 3 2 9 0 . 0 
7 7 3 7 2 3 0 
7 7 3 3 2 6 " 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 1 3 5 0 " 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 7 7 7 0 0 
7 7 7 7 8 9 " 
7 7 3 4 C 5 Õ 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 / . C 6 1 0 
7 7 4 l i 0 0 
7 7 6 " 1 " " 
7 7 5 " 3 1 " 
7 7 5 0 3 2 " 
7 7 6 C 6 9 2 . 
7 7 6 C1 1 0 
7 7 6 " 1 3 5 
7 7 6 0 2 " " 
7 7 6 0 1 · O C 
7 7 6 0 6 " 0 
7 7 6 ­ I 7 C " 
7 7 6 0 6 0 " 
7 7 6 1 5 " . ­
7 7 6 1 6 5 0 
7 7 7 0 1 3 6 
7 ï . ' l ' r 7 1 1 " 1 1 0 
Wer te 



















1 ­ 7 











































5 0 7 B 
1 3 9 
1 3 1 5 














3 7 8 





2 B 3 
3 










4 7 3 




ï 7 1 2 
?b 
1 5 3 
7 1 
Zol ler t rag 










Ο ^ η 
1 1 3 , 1 
1 2 , 1 
' I ? , I 
1 3 , 5 1 
1 4 , I 
3 Ρ , 
6 , 5 1 
5 , 5 
1 3 , 
1 3 5 1 3 , 
3 1 4 , 
2 0 , 
1 0 1 3 , 
3 3 9 1 7 , 
1 0 , 5 
1 2 9 1 8 , 
5 1 3 , 
1 1 1 , 
2 4 1 7 , 
1 9 1 7 , 
1 1 7 , 
4 1 3 , 
2 1 1 , 
4 1 4 , 
1 6 , 
2 1 " , 5 
1 4 , 5 
1 4 , 
6 1 4 , 
2 6 1 9 , 
1 t . 
1 1 5 , 
1 0 , 5 
0 , 3 e . 
1 6 , 5 
9 , 
6 9 , 5 
2 0 9 , 5 
7 , 5 
5 , 
4 , 5 
3 , 
4 3 , 5 
4 5 , 5 
9 , 6 
1 0 , 5 . 
7 , 5 
9 , 5 
13 1 2 , 
16 1 7 , 6 
1 4 , 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
9 , 
7 4 U , 
9 , 5 
1 2 1 5 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
3 0 9 , 
1 0 1 3 , 








1 4 , 5 
9 , 
7 , 5 






1 9 , 
3 1 0 , 
3 8 1 0 , 
1 1 5 , 5 
2 8 , 5 
1 6 , 5 
6 1 ' , 
Ι Β , 
3 1 1 1 , . 
7 , 
1 3 7 , 
1 θ , 5 
8 , 5 
4 6 , 
C , 
Β , 
1 1 0 , 
Ι 7 , 
η , 
7 , 
2 0 , 5 
6 , 5 
1C 7 , 
0 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 7 , 
8 , 
6 3 7 , 5 2 e . 
2 5 , 5 
0 , 
0 , 
.? 6 , 
' 
J r s p r u n g O o a r n e 






GZT Sch luss 
Code TDC 
I R L A N D E 
7 8 1 0 4 2 3 
7 1 2 0 1 0 0 
7 Õ 2 C 2 1 5 
7 S 2 0 2 2 0 
7 1 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 C 
7 1 2 0 5 7 0 
7 F > 2 C 5 8 " 
7 3 2 . . O Û 0 
7 8 2 C 6 0 0 
7 » 7 C 9 Ü C 
1 1 2 1 1 2 2 
7 1 2 1 1 2 9 
7 6 3 0 1 0 0 
7 B 3 C 2 0 0 
7 Õ 3 0 6 J O 
7 6 3 1 3 2 9 
7 6 3 1 3 6 0 
1 D 3 1 5 2 0 
7 ­ > 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 5 " C 
7 3 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 5 3 
7 8 4 v j 6 8 0 
7 1 4 0 6 9 2 
7 6 4 0 7 0 0 
7 0 4 C 6 3 9 
7 8 4 C 6 7 1 
7 o 4 " d 7 9 
7 ­ 4 1 0 1 0 
7 1 4 1 0 ? " 
7 6 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 6 
7 6 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 3 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 5 3 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 7 9 Γ 
7 8 4 1 8 9 C 
7 1 4 1 9 1 0 
1 6 4 1 9 9 0 
7 6 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 7 0 
7 3 4 2 3 2 0 
7 6 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 6 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 6 4 3 1 4 C 
7 6 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 B 4 3 5 3 0 
7 6 4 3 6 0 0 
7 6 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 C 
7 8 4 3 8 0 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 1 4 4 1 1 3 
7 8 4 . 2 0 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 4 9 
7 R 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 B 4 
7 3 4 4 5 9 0 
7 B 4 4 6 0 0 
7 6 4 4 6 0 0 
7 3 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 8 4 1 5 6 0 
7 3 4 5 5 9 9 
7 6 4 5 6 0 C 
7 6 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 0 
7 O 4 5 6 C ­ 0 
7 3 4 5 9 9 0 
7 1 4 6 0 0 0 
7 . 9 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 6 4 F . 4 Û " 
7 1 4 6 5 9 0 
7 6 5 C 1 0 1 
1 3 5 0 1 1 9 
7 Ibi 1 5 0 
7 1 6 C 1 9 " 
7 . 1 6 0 3 0 0 
7 B 6 ' . o 0 e 
1 6 5 . 3 7 1 0 
7 1 5 0 8 1 0 
7 6 5 C 6 3 0 
1 n 5 1 1 3 0 
7 4 6 1 2 3 0 
7 0 3 1 2 4 C 
7 6 5 1 2 0 0 
7 1 5 1 > 9 0 
7 1 5 1 4 0 0 
7 1 5 1 5 1 3 
7 J 1 1 5 1 5 
7 ­ 5 1 5 3 0 
W e n e 




















6 6 1 
2 5 2 






















1 0 5 
4 6 8 
9 5 









1 3 2 
























9 4 9 
4 2 7 





2 0 6 
6 4 
7 9 





4 9 2 
7 4 
3 3 1 
1 













Zo l len rag 






































































ΓΟ O õ S
M ta 
_ 
■ 3 1 
4. O 
õ i­J 
5 , 1 
6 , 
9 , 1 
9 , 1 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 
1 7 , 
7 , 
b , 5 
8 , 5 
7 , 
9 , 
1 1 , 
7 , 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 1 
1 2 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 
6 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 






6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 






5 , 5 
3 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 





1 2 , 
5 , 5 
7 , 





3 , 5 
5 . 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 






6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
6 , 
8 , 5 
5 , 
6 , 5 
6 , 
2 0 , 
7 , 5 
b , 5 
8 , 5 
7 , 
7 , 5 
9 , 5 
1 1 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 , 
1 1 · 1 4 , 
1 0 , 
J r s p r u n g Ongme 
Warenka tego t i e 
Cal. 





7 5 5 1 5 9 5 
7 6 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 6 0 
7 6 5 1 9 6 9 
1 6 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 3 5 
7 6 5 2 1 1 1 
7 6 5 2 1 1 5 
7 8 3 2 1 2 9 
7 0 5 2 1 4 0 
7 3 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 3 0 0 
7 0 5 2 4 9 0 
7 6 5 2 6 0 0 
7 6 6 0 3 0 0 
7 b 6 0 6 9 O 
7 6 6 0 9 9 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 0 1 
7 6 7 C 6 9 0 
7 6 7 0 7 5 0 
' 7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 6 7 1 4 7 0 
7 b 8 0 2 3 6 
7 6 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 9 0 
7 6 6 0 5 1 0 
7 8 9 0 1 7 C 
7 8 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 C 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 C 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 5 C 2 4 1 0 
7 9 0 4 4 3 0 
7 9 C 2 4 9 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 C 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 5 1 0 1 0 0 
7 9 1 Ü 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 2 0 0 
7 4 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 9 C 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 6 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 8 C 3 1 0 
7 9 6 0 4 1 9 
7 9 8 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 7 0 0 
7 9 6 1 0 9 0 
7 5 6 1 1 9 0 
7 9 6 1 2 0 0 
7 ­ , 6 1 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
v ? r . C L A S S . T 
6 LO 9 0 0 0 
6 2 4 9 9 0 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 3 5 
1 8 
2 


























4 6 8 9 
3 8 1 
1 
1 1 0 6 1 
4 0 5 4 
1 
5 6 












4 3 6 4 
1 
1 














6 5 3 6 
5 0 9 
1 8 5 5 































1 0 7 







1 2 9 0 7 C 
ce 
1 8 2 1 
2 
Zol ler t tag 













1 8 1 3 , 
1 6 , 
7 , 
9 6 , 5 1 
2 8 , 
2 1 0 , 
5 , 5 




2 7 , 5 
5 6 , 5 
2 1 1 7 , 
3 8 , 
2 1 1 , 
8 , 
5 , 5 
1 5 , 
6 , 
2 5 , 5 
1 1 1 , 
1 2 2 , 
5 1 2 , 
8 , 
4 5 8 , 
5 5 , 5 
6 , 
1 5 , 5 
2 4 4 5 , 
1 5 5 , 
8 , 5 
0 , 
1 2 2 3 , 
1 4 , 
6 1 4 , 
2 3 7 , 5 
2 9 , 5 
1 1 3 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
1 1 , 
4 1 0 , 5 
1 4 8 , 5 
3 9 , 
3 8 , 
1 9 , 
3 5 1 6 , 
6 , 5 
7 , 
5 3 1 0 . 
4 9 . 
6 . 5 
5 . 
6 . 
1?' U . 
1 1 . 
1 9 , 
3 1 0 , 
1 4 4 1 0 , 
1 9, 
6 , 5 
9 , 
1 1 1 C 1 3 , 
3 3 6 , 5 
2 4 2 1 3 , 
1 7 7 , 5 
1 , 6 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 4 9 , 
1 0 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
4 9 , 
7 , 5 
6 8 , 5 
1 2 T , 
7 , 
1 7 , 5 
1 C , 5 
5 , 
8 , 5 
9 B , 5 
1 6 , 
1 5 , 
7 1 6 , 
1 3 6 , 5 
1 I C , 
1 1 2 , 
1 1 0 , 
3 1 3 , 
6 , 5 
2 6 , 5 
7 , 
6 , 5 
1 2 1 1 , 
1 6 1 0 , 
9 , 





6 9 6 2 5 , 4 » 
0 , 5 
0 , 9 
523 












R I A N D E 
8 3 3 9 7 0 2 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 5 3 9 7 0 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
N O R V E G E 
A G . P R E L F V 
l 0 1 0 3 1 7 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 4 3 0 
1 1 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 8 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 6 0 2 1 9 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 1 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 4 1 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 
2 C 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 5 3 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
7 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 1 
? 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 ° 9 
2 " 3 0 2 1 1 
? 0 3 0 2 1 3 
2 " 3 0 2 1 5 
2 " 3 0 2 1 9 
2 0 3 O 2 2 1 
? ­ 0 3 C 2 2 B 
2 0 3 0 2 3 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 5 
2 0 3 0 2 6 0 
? 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 " 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 C 
2 0 3 0 3 6 1 
? 0 3 0 3 6 5 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 O 
2 " 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 " 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 C 2 9 C 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
? 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 2 6 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 " 7 0 5 1 0 
? Ó 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 6 1 7 
W e n e 
















1 8 9 4 









3 9 0 
6 9 
1 
8 3 8 
5 9 5 
2 7 1 
1 
8 2 1 











3 1 6 3 
1 2 3 
1 
1 0 6 
6 7 9 
3 7 
4 9 7 
4 
4 
1 4 5 
2 8 
3 3 5 
2 
4 9 
5 3 9 
1 9 
3 2 4 
7 9 1 5 
2 
4 0 6 6 
2 1 1 6 
2 5 
5 3 
2 6 4 7 5 
1 0 
8 9 1 
6 8 4 
1 1 
2 4 
1 3 1 
2 5 9 
1 9 8 
2 0 
3 0 
























1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
Ν S 
11 £ g 






t o TFS 
■ O o ° N 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
2 4 6 0 2 1 0 , 3 * » 
1 1 6 , 
4 2 0 , 
5 2 0 , 
2 0 , 
1 2 7 2 0 , 
8 1 8 , 
1 6 , 
6 2 4 , 
9 0 2 3 , 
1 6 2 3 , 
2 3 , 
1 9 3 2 3 , 
7 7 1 3 , 
6 8 2 5 , 
2 2 . ' 
1 2 3 1 5 . 
7 1 8 1 9 , 2 * 
0 , 
1 6 . 
0 , 
1 1 3 , 
3 2 0 , 
6 , 
5 , 
1 1 4 , 
1 2 4 , 
9 1 2 , 
2 8 5 9 , 




6 1 5 , 
7 5 1 5 , 
0 , 
1 2 2 , 
2 2 1 5 , 
4 1 5 , 
5 0 1 5 , 
1 5 , 
0 , 
0 , 
4 2 0 , 
6 5 2 0 , 
1 5 , 
1 1 8 7 1 5 , ! 
1 6 , 
6 1 0 1 5 , 
3 3 9 1 6 , ' 
3 1 0 , 
6 1 2 , 
3 4 4 2 1 3 , 
1 1 0 , 
1 1 6 1 3 , ! 
1 3 7 2 0 , 
2 1 5 , ! 
2 1 0 , 
1 7 1 3 , 
3 9 1 5 , ! 
2 2 U , 
3 1 3 , 
8 2 5 , 
7 9 1 0 , 
3 1 3 , 
2 0 , 
1 1 5 , 
3 7 1 8 , 
8 1 2 , 
0 , 
1 0 , 
6 2 7 , 
0 , 
t; 8 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 3 , 
η , 
ι ιό. θ , 
6 1 8 , 
2 1 6 , 










N O R V E G E 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 6 0 8 3 5 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 2 6 0 
2 C 9 C 1 U 
2 C 9 0 4 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 C 4 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 C 1 9 C 
D E R . A G . P R E 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 6 9 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 6 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
3 3 5 C 5 1 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 C 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 C 5 1 0 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 C 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 ' 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 3 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 C 1 3 C 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 C 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 C 7 1 2 
5 7 3 C 7 2 2 
5 7 3 C 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 C 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 9 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
2 9 









1 7 9 
4 2 2 
1 0 4 
4 1 6 
2 6 8 8 
5 7 
1 
6 5 5 
1 4 3 
3 8 
3 2 
5 0 3 
1 7 
7 
6 8 7 
1 1 6 4 
8 5 
2 2 0 
5 
2 3 9 6 7 




8 4 1 7 5 




2 3 3 
2 4 0 
1 4 











7 3 5 
1 
1 4 













1 5 7 5 
4 0 5 0 0 
4 




2 2 4 6 
3 7 
5 5 6 
1 0 
1 1 9 3 0 
2 2 2 
7 
1 6 2 5 
5 9 5 9 
1 0 1 
1 7 9 
1 0 0 
5 1 0 0 




2 5 2 
7 
1 
5 1 3 





Zo l lemag 








­3 S Ξ Ta 
­ i o 
o οι bl 
0, 
1 7 7 , 
3 1 8 , 
1 9 2 0 , 
1 6 , 










1 0 1 7 , 
2 5 , 
2 2 2 2 6 , 
0 , 
1 1 3 0 , 
4 1 3 , 
I C I 2 0 , 
4 2 5 , 
2 2 4 , 
1 7 2 2 5 , 
2 3 3 2 0 , 
1 4 1 6 , 
4 4 2 0 , 
0 , 
4 7 9 2 , 
0 , 
6 6 , 
1 1 5 , 
1 2 3 , 2 
7 9 6 0 9 , 5 · 
1 2 3 , 1 
7 2 7 , 1 
5 2 7 , 5 
5 6 2 4 , 1 
1 4 , 1 
8 4 3 5 , 5 
3 1 8 , 5 
1 4 , 1 







1 2 , 5 
1 4 , 
2 b . 
1 7 , 
3 3 4 , 5 
8 , 
1 , 5 
10 3 , 5 
2 1 6 , 
1 1 8 , 
7 1 8 , 
3 8 , 
1 4 , 
0 , 
1 1 5 , 
1 3 2 4 , 
1 7 , 6 2 
U 6 1 , 3 2 
1 1 0 0 , 1 2 
8 1 1 7 , 1 
5 5 6 , · 
0 , 
0 , 
5 3 3 , 3 
0 , 
0 , 5 
1 4 , 
5 0 4 , 
1 4 , 
0 , 
4 , 
4 7 7 4 , 
0 , 
3 , 
6 5 4 , 
2 3 8 4 , 
b 6 , 
1 3 7 , 
6 6 , 
3 C b 6 , 
1 C 6 7 , 
6 , 
2 8 , 
7 , 
1 8 7 , 
4 , 
6 , 
3 6 7 , 
8 3 6 , 
1 7 , 
7 , 









N U R V E G E 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 2 0 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 4 C 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 Ο 0 0 
7 2 6 0 7 0 0 
7 2 5 0 b 0 C 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 6 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 3 0 C 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 6 0 6 0 0 
7 2 6 1 3 4 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 Θ 1 7 3 0 
7 2 8 1 6 5 0 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 6 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 6 3 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 2 5 
7 2 8 3 9 5 9 
7 2 8 4 2 2 0 
7 2 6 4 2 7 0 
7 2 6 4 6 9 0 
7 2 6 4 7 2 1 
7 2 6 5 1 1 0 
7 2 6 5 2 8 0 
7 2 6 5 3 0 0 
7 2 6 5 6 1 0 
7 2 6 5 7 4 0 
7 2 9 C 1 1 5 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 C 4 1 1 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 4 6 1 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 6 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 5 1 b 5 3 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 6 Ù 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 6 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 b 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 ¿ 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 Θ Β Ο 
W e n e 




7 4 0 2 1 
2 C 






1 0 9 Í 
2 9 2 
1 6 




3 7 3 6 
5 2 6 
1 6 
3 8 9 
1 
4 5 
4 5 2 
1 
1 1 9 9 
3 5 9 9 
1 4 2 2 
2 6 
1 0 6 1 1 
8 1 




2 5 6 
1 3 1 
1 5 1 8 3 
2 9 7 
2 0 7 5 
9 1 








3 b 5 1 
7 
1 1 0 
6 7 
6 
















3 5 0 
7 
5 1 3 4 
1 9 9 
1 0 8 
5 6 
1 6 6 1 
7 0 






I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 





1 C 4 
6 
2 2 













4 4 2 
1 6 
2 










I ! £ ΐ 
ìz ä | 
5 1 It 
Ν 
7 , 1 
Ï' l 2 , · 
Τ f 8· ί 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C , 1 
0 , 1 
C , ι 
1, I 
0 , 1 
( I , 1 
6 , 1 
C , 1 
3 , 5 1 
3 , 1 
8: ί 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
c, ί 
η' i 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
1 , 5 1 
0 , 1 
C , 1 
0 , 1 
7 , 1 
J: i 
t, 1 
1 , 5 1 
5 . 
6 . 1 
C . 1 
1 , 1 
3 , 2 1 
7 , 2 i 
6 , 4 1 
3 , 3 2 
C , 1 
3 , 2 1 
SA i 
I . . . { 
5 . 6 1 
1 2 ( 6 1 
l'A ï 
6 , 4 1 
2 , 4 1 
8 , 1 
5 , 6 1 
1 C , 4 1 
8 , 6 1 
1 1 , 2 1 
9 , 6 t 
β , B 1 
5 , 6 1 
1 3 , 4 1 
1 0 , 
4 , 
5 , 6 
8 , 6 
8 , E 
C , 
0 , 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
3 , 2 
1 1 , 2 
1 6 , 
8 , 6 
1 2 , 8 
9 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 2 , 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 5 * 2 
1 2 , 8 
" " • S e.e 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 5 , 2 
1 4 , 4 
9 , 6 
2'i 5 , 6 
. 
1 1 , 7 1 
524 












7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 4 P 0 7 3 0 C 3 2 O 
7 3 0 0 3 3 5 
7 30C4CO 7 3 0 0 5 0 0 7 3 l C l C n 
7 3 1 0 2 1 0 
7 3 1 " 2 9 5 
7 3 1 0 5 50 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 " 7 3 2 0 5 3 0 
7 7 2 " 7 4 0 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 1 
7 3 2 " 6 1 0 
7 3 2 0 8 3 0 
7 7 2 Γ 8 7 0 7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 C ° 5 0 7 3 2 1 2 " C 
7 3 2 1 3 1 " 
7 3 2 1 3 3 Õ 7 3 3 " 1 5 " 
7 3 3 0 4 0 " 7 3 3 C 6 1 " 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 C 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 C 4 0 " 
7 3 4 " 5 " 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 7 " 7 5 0 1 1 9 
7 7 5 P 2 1 9 
7 3 5 C 3 C 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 C 6 1 5 
7 3 6 0 1 5 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 Γ " 
7 3 6 C 4 0 Õ 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 " 1 0 e 7 1 7 0 2 " C 
7 37C­7CO 
7 3 7 0 5 9 C 
7 3 7 0 7 5 7 
7 3 7 Γ 7 5 5 
7 7 7 0 8 0 0 
7 3 6 C 3 1 " 7 7f t r3c90 
7 3 8 " 6 0 " 
7 7 8 Γ 7 9 1 
7 3 P l f " C 
7 7 8 1 I e " 
7 ? Ρ 1 2 1 5 
7 3 6 1 3 1 " 7 7 1 1 4 79 
7 3 8 1 7 " 0 7 3 B 1 6 " 0 
7 3 6 1 5 4 5 
7 7 6 1 O 6 0 
7 36 1O70 
7 7 6 1 C P 5 
7 3 B 1 9 P 7 
7 3 1 1 5 4 " 7 3 9 " 1 2 9 
7 3 0 P 1 7 1 
7 3 C " 1 3 5 
7 7 5 " 1 4 0 
7 t q r j i ^ n 7 3 9 Γ 1 7 " 
7 3 9 " 1 ° 5 
7 3 0 C 2 C 7 
7 3 or?16 
7 79Π2 1Ρ 
7 3 9 0 2 2 2 7 7 5 0 2 3 5 
7 3 0 6 2 4 ! 
7 7 9 Γ 2 4 9 
7 3 9 " ? 5 1 7 3 9 " 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 6 
7 3 9 C 2 7 1 
7 " 9 " 2 6 1 
7 3 9 " 2 9 1 
7 io"2nt 
7 ? Q 0 7 " 6 
7 3 9 " 3 l l 7 7 9 0 3 1 7 
7 3 9 " 3 4 1 
7 3 5 " 3 4 9 
7 3 9 0 7 5 3 7 ιοη'ι,ο 
1 7 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 6 ] " 7 7 9 0 7 1 " 
7 3 4 C 7 7 « 
7 3 9 Γ 7 Ο 0 
7 4 C C 7 9 5 7 4 " C ^ 5 " 
7 4 0 0 6 1 1 7 4 0 0 8 1 9 
7 4 " " 9 " " 
7 4 0 K " 0 
7 4 0 1 1 0 0 7 4 0 1 3 3 " 
7 4 0 1 4 9 0 
Werte 




2 7 5 
1 2 8 
5 3 
7 ? 




















2 0 8 e 53 
9 

















1! 3 7 











6 6 2 
5 8 
2 7 2 












4 4 3 
2 
1 
5 5 1 4 
3 
12 
1 4 2 
22 
1 7 5 1 1 
1 
1 1 7 7 1 
1 
1 
1 0 7 
26 4 4 6 
2 5 3 2 1 
1 6 5 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c c 
I ^ õ ç 





4 1 3 , 6 1 
3 9 , 6 
2 2 6 , 1 
10 7 , 8 1 6 1 0 , 4 1 
8 1 1 , 2 1 
17 1 2 , 1 
0 , 1 
C , 1 
6 , 
­ 1 , 6 5 , 6 
1 1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 8 
11 9 , 6 1 
1 1 3 , 6 1 
0 , ' 
1 1 2 , 1 0 , 4 1 
4 , 6 1 
2 0 8 1 2 , 
1 2 , 6 
7 , 2 1 
1 2 , 1 1 1 , 2 
5 , 6 
8 , 
1 1 2 , 6 
5 1 1 , 2 
1 2 , 1 
2 5 1 2 , 
1 6 , 4 
4 8 , 
1 9 , 6 
4 1 2 , 6 I 
1 8 5 , ! 4 1 4 , 
1 0 , 
1 2 , 
8 , 1 1 2 , 8 
3 6 , 8 
2 1 2 , 8 1 
1 9 , 6 
2 1 9 , 2 
2 1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
2 1 4 , 4 
8 , 
1 7 , 8 2 
1 9 , 3 2 
9 , 6 
I C , 4 
2 5 , 6 6 2 7 , 2 
2 5, 
1 6 , 4 
1 9 , 6 
8 , 8 
1 1 , 2 
1 1 , 2 1 1 2 , 
3 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
3 , 2 
R, 1 1 2 , 6 
1 9 , ' 
9 5 1 4 , 4 
7 1 2 , 8 
27 1 2 , 
7 1 3 , 6 
42 1 6 , 
1 7 , 6 
2 1 7 , 6 4 1 4 , 4 
1 0 , 4 
7 1 6 , 1 1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 1 8 , 4 
1 1 6 , 
1 6 , 4 
1 1 6 , 
1 2 5 1 6 , 4 
1 1 5 , 2 
5 1 2 , 1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 8 , 4 
1 0 , 4 
97 1 7 , 6 
1 1 8 , 4 
1 1 , 2 1 1 1 , 2 
2 1 5 , 2 
6 , 8 
2 6 , 
1 2 6 7 , 2 
1 6 , 4 




7 7 , 
2 7 , 
4 5 1 0 , 
2 6 4 9 , 
1 0 , 
10 6 , 
Urspru nq-Origine 
Warenkategotie 
Cal. de Produits 




7 4 0 1 5 1 C 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 C 2 9 9 7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 C 5 3 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 C 2 1 0 
7 42 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 " 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 5 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 C 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 ( 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 C 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 0 2 2 0 7 4 8 0 1 0 3 
7 4 6 0 1 0 7 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 6 0 1 9 C 
7 4 Õ Ú 3 0 0 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 8 C 5 9 0 
7 4 6 0 7 8 0 
7 4 6 0 5 0 0 
7 4 8 1 ICC 
7 4 8 1 4 0 C 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 46 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 C 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 5 0 
7 4 9 0 6 " C 
7 4 9 0 7 1 0 
7 4 5 0 7 9 1 
7 4 5 0 7 9 9 
7 4 5 0 8 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 I C 
7 51C19C­
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 C 1 0 0 7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 6 3 0 7 1 0 
7 6 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 Γ Ο 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 C 
7 5 4 C 1 0 0 
7 5 4 C 5 C 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 0 4 3 0 
7 5 5 0 9 7 C 
7 5 5 C 9 9 6 
7 5 6 C 1 1 0 
7 5 6 C 1 2 0 
7 6 6 0 2 1 0 
7 5 6 C 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 6 6 0 5 1 0 7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 C 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 6 8 C 2 8 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 5 6 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 o 0 5 1 7 
7 5 6 " 5 6 0 
7 5 8 C 5 9 0 
Werte 




6 0 9 









1 2 7 0 4 





6 1 5 
2 1 3 3 
12 















2 8 9 1 
3 2 6 5 8 
9 
1 1 1 
4 
FM 
68 3 5 5 4 7 
128 
4 6 0 2 
1 6 2 1 2 
5 5 8 
1 3 4 
2 4 4 
2 3 6 9 





































2 2 9 0 
7 
4 
3 9 4 
1 


































2 4 8 b 
4 
5 5 2 

































Ξ t i 
o tJ IM 
4 , 1 
7 , 5 1 
0 , 1 
8 , 1 5 , 
4 , 
0 , 
1 5 , 
7 , 5 
8 , 




4 , 5 
0 , ' 
9 , 6 
0 , 




5 , 5 , 
7 , 
1 3 , 
1 2 , 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 6 , 
1 6 , 
6 , 






1 , 6 
0 , 7 , 
3 , 
1 2 , 
1 2 . 
1 3 . 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 







7 , 5 
8 , 
5 , 5 
9 , 
9 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
1 3 , 




1 0 , 
1 1 , 
1 3 , 
1 6 , 
0 , 
1 6 , 
7 , 
1 3 , 1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
5 , 
6 , 
8 , 5 
6 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 1 , 1 0 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 
2 3 , 
2 0 , 
6 , 5 
1 5 , 
1 0 , 5 
7 , 
1 4 , 
1 0 , 
Ursprung­ Origine 
Warenkalegorie 






7 5 8 G 7 9 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 3 C C 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 C 6 0 0 
7 5 9 0 6 C 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 U 2 Û 
7 5 9 1 2 C 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 5 9 1 7 b 0 
7 5 9 1 7 9 Ü 
7 6 C 0 1 1 0 
7 6 C C 1 2 0 7 6 0 0 1 9 0 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 C 0 * 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 C 0 5 6 0 
7 6 0 C 6 9 9 
7 6 1 Û 1 0 0 
7 6 1 C 2 7 0 
7 6 1 0 * 0 0 
7 t l C 5 9 9 
7 6 1 0 9 0 0 
7 b 2 C 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 * 2 0 
7 b 2 G * 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 C 1 1 Q 
7 6 3 C 2 0 0 7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * C 2 C 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 * 0 3 0 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 <j*Ub0Q 
7 6 5 Q 5 0 O 
7 6 5 C 6 0 C 
7 6 6 C 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6ÖC2 19 
7 b b ü 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 6 0 2 3 8 
7 6OC30C 
7 c 8 C * l l 
7 6 8 0 * 1 9 
7 o 8 G * 9 C 
7 6 6 0 5 1 0 
7 6fcG590 
7 0 8 0 6 0 0 
7 t t 0 7 1 G 
7 6 8 L 8 0 0 
7 t fi 1 0 1 0 
7 6 6 1 0 9 0 
7 6 B 1 2 1 0 
7 0 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 J 9 
7 6 8 1*00 
7 Ù 8 1 5 2 0 
7 ö b l b b O 7 O 9 C 2 1 0 
7 6 9 C 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 o 9 1 ¿ l C 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 7 b S 1 3 2 ú 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 6 0 
7 7 C 0 b 0 C 
7 7 G C 9 0 0 
7 7 C 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 * 1 9 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 0 1 7 1 1 7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 C 2 0 1 0 
7 7 C 2 1 0 C 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 C 2 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 71C 51Û 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 71 1 1 C0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
Wene 





1 2 6 3 
19 
6 
3 ­¿ 7 
1 
2 8 5 






1 3 2 
5 





1 7 * 
1*3 
































l G t 








51 6 * 0 




























































































c ς — 
s 1 E 
11 'I 








e , ι 
1 3 . ! 
b , 
1 1 r - I 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 5 ] 
9 , 
1 * , 
8 , 
6 , 5 
8 , 5 
ι*. 7 , 
1 1 * 
7 , 5 
8 , 
6 , 5 
9 , 
6 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
1*( 
2 C , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
I C , 5 
1 6 , 
I t , 
1 7 , 
1 7 , 
13» 
1 * , 
6 , 5 
1 7 , 
1 9 , 
Β , 
e, 1 5 ( 
1 6 , 
I C , 5 
6 , 
0» 




t , b 
9 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
2 , 5 
6 , 
*, b t 
7 , 5 
6 , b 
* , 5 ,
3 , 
* t 5 
*( <* · 5 
5 , 
3 , 
3 , b 
* l 
4 , 
1 1 , 
1 2 , 
8 , 
5 , 
5 , b 
6 , 1 
* , 1 
5 , 
c , 5 
7 , 5 
I C , 5 
1 5 , b 
7 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 2 , 6 
6 , 
22 , 2 
22, 3 
7 , b 
9 , 
11 , 
9 , 5 
1 5 , 5 
9 , 
I C , 
b,b 
9 , 
e, 1 1 , 
8 , 5 
0 , 
C , 
c. 0 , 
0 , 
c. 2 , 
0 , 
* , 5 
7 , 5 
5 
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EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 











7 7114 10 
7 7 1 1 6 1 " 
7 7 2 0 1 " " 7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 2 0 7 7 3 0 2 3 " 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 " 2 5 1 
7 7 7 0 2 5 7 
7 7 3 " 2 5 0 
7 7 3 1 1 2 " 7 7311 49 
7 7 3 1 2 2 3 7 7 7 1 2 7 9 
7 7 7 1 2 6 0 7 7 3 1 3 4 1 7 7 7 1 7 5 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 7 1 5 6 6 7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 7 7 3 1 5 7 5 
7 73157Θ 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 I 7 C 0 7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 8 9 " 
7 7 3 1 9 Γ 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 7 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 " 7 7 3 2 7 0 0 
7 73 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 7 7 3 3 1 9 0 
7 7 7 7 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 7 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 " 
7 7 3 3 7 C 0 
7 7 3 3 6 1 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 C 0 
7 7 4 1 1 0 0 7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 74 1800 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 C 2 0 0 
7 75C31C 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 " 1 3 5 7 7 6 0 2 0 C 
7 7 6 0 7 0 0 
7 76C4C0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7607C0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7615C0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 " 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 77C2C0 
7 7 8 " 1 0 9 
7 7 3 C 1 3 0 
7 7 8 C 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 2 " 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 C 6 0 0 
7 8 0 0 1 " " 
7 B"06OO 
7 8 1 " 4 2 1 
7 8 1 0 4 5 B 
7 6104B3 
7 β 1 0 4 9 3 7 6 1 0 4 9 4 
7 B2O1O0 7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 7 P20390 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 7 8 2 057". 
7 b 2 0 5 8 0 
Werie 


























































362 42 7 

















































■"I Έ T Í 
o ° Ν 
7 , 5 
3 I B , 
0 , 
27 6 , 
7 , 
1603 1 0 , 
577 5 , 5 
107 8 , 
0 , 
123 7 , 
1 7 . 7 . 
B. 
1 6 , 
2 6 . 7 , 
7 , 
3 6 , 
2 6 , 5 , 
2 7 , 
1 8 , 
? 8 , 
6 , 7 , 
1 9 , 9 , 
4 1 0 , 
1 1 0 , 
8 1 0 , 
70 5 , 5 
45 6 , 
1 6 , 7 , 
1 7 , 
2 8 , 5 2 1 0 , 
16 6 , 5 
1 1, 3 6 5 
7 , 
2 1 0 , 
8 , 
8 1 1 , 
7 , 
5 7 , 
5 8 , 6 
2 7 , 5 
11 8 , 5 
1 8 , 5 
5 , 5 
62 8 , 
C , 
8 , 
1 8 , 
1 6 , 
15 7 , 5 6 e. 4 , 5 
4 7 , 
7 , 
5 7 , 
0 , 
1 6 , 
7 , 
0 , 5 
2 4 , 
5 , 
7 7 4 7 7 , 
0 , ' 17 4 , 1 
0 , 
60 1 2 , 
167 1 2 , 
1 1 2 , 
6 , 6 1 2 , 
1 8 , 
19 7 , 5 
12 9 , 5 
9 8 , 
1 1 0 , 
1 0 , 
41 9 , 5 
1 3 1 9 8 , 
6 4 , 5 
0 , 
1 8 , 
2 5 , ; 
0 , 
8 , 5 
151 3 , 9 
1 1 C , 
1 0 , 
IB 6 , 
16 6 , 
0 , 
6 8 , 
0 , 
8 , 
23 1 0 , 
3 1 0 , 
1 2 , 5 
1 6 . 
10 9 , 
1 9 , 
7 , 
12 1 0 , 
2 7 , 
4 6 , 5 
7 6 , 5 
6 , 5 
20 7 , 5 1 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 
Cot de Produrts 




7 6 2 0 5 5 0 
7 6 2 0 6 3 0 
7 82C70C 
7 6 2 0 9 0 0 





7 6 3 0 2 0 0 
7 6 3 0 3 0 0 7 6 3 0 4 0 0 
7 S30500 
7 b3C600 
7 6 3 0 7 0 0 
7 B30900 
7 6 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 6 3 1 5 2 0 
7 b 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 6 4 " 5 0 0 
7 0 4 0 6 1 5 
7 04C620 
7 8 4 0 6 4 0 
7 B40b53 
7 b406b0 
7 6 4 0 6 9 1 
7 84C692 
7 64C700 
7 6 4 0 6 1 3 
7 64C619 7 64C633 
7 6 4 0 6 3 5 
7 6 4 0 b 5 0 
7 8 4 0 6 7 1 
7 04C679 
7 6 4 0 9 0 0 7 6 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 0 o 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 0 8 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 B41200 
7 6 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 B 0 
7 B41600 
7 6 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 5 7 
7 B41790 
7 841B62 
7 6 4 1 6 9 0 
7 6 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 6 4 2 1 0 0 
7 6 4 2 2 3 3 
7 Θ42290 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 6 4 2 3 3 0 7 B42350 
7 6 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 7 6 4 2 7 0 0 
7 842 800 
7 3 4 2 5 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 3 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 3 4 3 4 1 1 
7 6 4 3 4 2 3 
7 6 4 3 4 3 0 
7 9 4 3 4 9 7 
7 64352C 
7 8 4 3 5 3 0 
7 6 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 64380C 
7 64390C 
7 6 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 3 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 3 
7 6 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 6 
7 B44200 
7 8443C0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 4 9 
7 6 4 4 7 6 2 
7 6 4 4 5 7 9 
7 3 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 6 0 0 
7 6 4 4 9 0 0 1 Õ45G3U 
7 0 4 5 U C 
Wene 































6 4 1 
15C8 





152 5 9 5 



































































































































































1 7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 6 
9 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 




1 2 . 
U . 







VA 5 . 
5 . 5 
5 . 








6 . 5 
6 . 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 
8 , 5 
6 , 








5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 . 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
6 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 . 5 
5 , 5 
6 , 5 





6 , 5 
7 , 5 
5 , 1 
1 2 , 
6 , 
9 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
2 . 5 






3 , 5 
6 , 5 1 
5 , 
6 , 5 1 
Ursprung- Origine 
Warenkategorte 





7 8 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 O45510 
7 6 4 5 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 9 
7 6 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 7 1 0 
7 6 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 9 5 5 7 6 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 .­ ι ­i 
7 8 4 6 2 0 0 
7 b 4 6 3 0 0 
7 3 4 6 4 0 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 1 
7 b 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 7 6 5 0 1 9 0 7 b 6 0 2 0 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 506GC 
7 65C810 
7 8 5 0 6 9 9 
7 6 5 0 9 3 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 6 5 1 1 1 9 7 6 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 7 8 5 1 3 1 0 7 6 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 0 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 6 3 0 
7 8 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 9 5 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 6 0 0 
7 6 6 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 8 0 
7 6 5 1 9 6 9 
7 6 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 85216C 
7 8 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 1 9 0 7 6 6 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 b 5 2 4 1 0 7 6 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 6 5 2 5 3 5 
7 6 5 2 6 1 0 
7 6 5 2 6 5 0 7 6 5 2 8 0 0 
7 O60790 
7 6 6 0 9 5 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 3 7 0 2 0 1 
7 ΟΙ0229 
1 8 7 0 2 6 9 
7 8 70300 
7 6 7 C 6 1 1 
7 3 70690 
7 6 7 0 7 2 0 
7 6 7 0 7 5 Û 
7 0 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 b 7 1 4 5 9 
7 6 7 1 4 7 0 
7 8 3 0 2 3 1 
7 6 6 0 2 3 6 
7 6H0390 
7 8 8 0 4 0 0 
7 66C'5r>0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 a . ,0181 
7 6 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 4,00710 
7 9 CC'B 10 
7 9 0 0 6 3 0 7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
Wene 












94 2 7 7 1 
30 
6 
9 0 3 
52 


















7 9 3 
5 
46 













4 7 3 
9 
79 

































4 7 3 7 0 
9 1 
B597 






16 M 164 19 
1 
Zollenrag 




3 3 3 % Π 
Ì * 5 .S 1 * 
4 1 4 , 
2 5 , 5 ice 7, 16 6 , 
1 7 . 
2 1 0 , 5 
12 C, 
1 5 , 
4 , 5 
, 5 , 
7 7 , 166 6 , 
2 5 , 
t. 
59 6 , 5 
5 9. 
47 7 . 
5 . 5 eo t. 6 , 6 
142 5 , 
12 6 , 5 
9 6 , 
2 6 , 
26 2 0 , 
19 1 0 , 
1 7 , 
7 7 , 5 
3 8 , 5 
3 9, 
6 , 5 
46 l i , 5 
4 7 , 5 
4 B, 
67 8 , 5 
9 . 5 
3 7 , 5 
5 7 ·« 5 6 , 5 64 7 , 5 
44 7 . 
6 7 , 
55 U , 
57 1 4 , 
7 , 
18 1 0 , 
8 , 
46 1 3 , 
. ' î ' 16 6 , 
2 7 , 
119 6 , 5 
2 6 , 
1 I C , 
26 5 , 5 
1 6 . 
6 7 , 
2 7 . 5 S» 7 , 
1 7 , 5 
6 , 5 
8 , 
6 1 7 . 
2 9, IC 8 . 
25 U , 
30 9 , 
6 8 , 6 6 4 , 9 
1 5 , 5 1 2 , 1 1 4 , 
5 , 5 
6 . 5 
2 6 , 
6 , 
2 2 0 , 
6 2 2 , 
3 ¡ 1 , 
1 1 1 , 
1 1 0 , 
9 7 , 
57 1 2 , 
1 7 , 
4 8 , e. 7 , 
7 , 
6 8 . 
2 5 . 5 
6 . 
2 1 5 . 
5 5 . 




5 5 , 
258 3 , 
C. 
0 . 
16 7 , 
2 1 4 . 
7 . 5 
9 , 5 
2 1 2 , 
1 1 3 , 
i, lt: 2 1 C 5 
1 3 , 1 
. 
. . 
. . . 
, 
. 



















7 5 9 1 " t i c 
7 = 3 1 1 7 7 
7 9 " 1 2 . " 7 9 " 1 7 9 9 
7 9 0 14 10 
7 9 0 1 4 9 , 0 
7 C 6 1 5 c n 
7 0 01 61 Γ 
7 9 " 1 6 θ " , 
7 9 " 1 7 CO 
7 5 0 1 6 0 " 
7 5 0 1 9 2 5 
7 o n 1 9 3rt 
7 õ p i c ­ c r 
7 " 0 2 C 0 " 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 " O 
7 " 0 22 1 " 
7 9 0 7 3 9 9 
7 7 " 2 4 1 " 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 " ? 4 9 Γ 
7 = ­ " 2 5 0 " 
7 9 0 2 6 " " 
7 9 0 2 7 1 0 
7 0 . ­ I 2 7 3 " 
7 9 0 2 f l " 
7 9 0 2 8 7 0 
7 ο η 25 1 1 
7 3 9 7 9 9 9 
7 5 1 01 " '.. 
7 5 1 Γ 4 4 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 o 106 CO 
7 9 1 0 7 IC 
7 9 1 1 1 9 " 
7 9 2 " 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 7 0 1 O " 
7 5 2 0 2 " " 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 7 0 7 2 0 
7 9 2 1 C 5 " 
7 9 2 1 1 1 " 7 5 7 1 1 7 " 
7 5 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 " 
7 9 2 1 2 1 " 
7 9 2 12 31 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 Ï« 
7 't 2 1 3 1 C 
7 9 2 1 3 7 C 
7 9 3 " 4 1 " 
7 0 3 Γ 4 9 " 
7 9 3 " 7 3 6 
7 " 3 . ? 7 7 7 
7 '4401 10 7 4 4 0 1 9 " 
7 0 4 0 2 ' . " 
7 9 4 " 3 0 0 7 Ι34Γ4 1Γ 
7 9 4 " 4 ' j ­
7 96 02 10 7 9 4 9 ? 3 " 
7 5 6 0 2 9 " 
7 9 6 0 4 ­ 7 " 
7 9 7 " ? K ­
7 9 7 ­ 3 9 5 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 " 5 " " 
7 3 7 " 6 = 5 
7 9 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 ­ 0 
7 9 6 C 1 ? " 
7 9 6 " 3 ι r. 
7 9 8"rM'­0 
7 OPCH'O 7 9 6 I C 5 ­
7 4 8 1 7 r " 
7 9 Λ 1 4 " 0 
7 9 4 Γ 1 ­ . 7 7 9 9 Γ 7 Μ ­
7 9 9 " 7 , 9 , 7 
7 0 9 , ­ 4 " " 
7 0 3 Γ 4 Γ ­ Π 
7 4 - 9 " Μ Ί Γ 
N C \ O l .'- "■ . 7 
g ­ V 7 9 r ­ ­ , 
3 3 4 5 0 9 6 
0 7 9 9 7 c " 
6 4 " 9 7 ' 0 
6 4 7 9 7 0 1 
5 4 7 0 7 ­ ­
3 4 9 0 7 " " 
8 5 8 9 7 " 0 5 6 " 0 7 ­ " 
8 6 1 5 7 " 0 
fi 4 7 9 . 7 9 9 
6 6 4 4 7 . " 
3 6 5 " 7 " 1 
8 7 1 9 7 " 7 
Ρ 7 1 5 7 r 3 
P 3 7 9 7 C " 
6 3 4 5 7 ­ " 
8 Ρ 5 5 7 ­ Γ 
fl 5 0 9 7 " ? 
a 9 3 9 7 7 ­
8 " 3 5 7 ­
8 9 7 9 7 7 6 
Wene 






4 3 1 
1 



















3 9 3 









1 ') 2 ­7 
582 









1 7 7 
2 
5 
2 4 0 6 
16 
9 8 4 
37 
7 






1 " " 
5 
6 3 5 











17 5 7 5 ' ­ " 6 
DC 













































































2 4 7 0 7 
i 5 "V? 73 
— E 
tl 3 




1 0 , 5 
1 1 , 
1 " , 5 





6 , 5 
1 0 , 
5 , 
8 , 
b , b 
b, 
9 , 
1 7 , 
7 , 
1 1 , 
9 , 
M , 
1 " , 9 , 
6 , 5 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
8 , 6 
5 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
7 , 
" , b 9 , 
1 , 5 
9 , 5 
B , 5 
8 , 
7 , 
4 , 5 
7 , 
!,o 
! " , 5 
9 , 
1 0 , 5 
8 , 
9 , 5 
­ , F. 
6 , 
8 , 5 
7 , 
P , 5 
1 1 , 
8 , 1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 5 
1 6 , 
1 " , B , s 
1 " , 9 , 5 
5 , 
M ' , 1 3 , 
1 7 , 8 , 5 
8 , 1 ! , 
9 , 
1 0 , 






0 , n, ­, 0 , 
9 , 
r , 
r, 0 , r , 0 , 
0 , ", 0 , 
C, 
0 , 
7 . ' 
































Cat de Produrts 








, . P = 6 L r V 
•01 c 22 r 
• ­ 2 0 1 J 3 
0 2 0 1 C 4 
" 2 Γ 1 0 5 
0 2 0 1 0 7 
02 C 1­0° 
0 2 0 1 1 1 
2 2 C 1 1 3 
­ ? : 116 
j 2 " 1 1 6 
0 2 " 1 1 5 
" 2 0 1 2 2 
0 2 C, 12 4 
0 2 ( 1 3 " 
­ 2 0 1 3 3 
1 ' 2 0 1 3 9 
? 2 0 1 4 0 
0 2 ­ 7 1 4 5 
0 2 " 1 4 9 
0 2 0 1 7 8 
0 2 C 1 6 4 
" 2 0 1 5 5 
0 2 . Ί 8 6 
Ç­40510 
02C 6 5 0 
0 4 C 1 1 0 
4 . 4 0 2 I I 
C­4"212 
" 4 0 2 1 4 
0 4 " ? 1 5 
0 4 0 3 1 0 0 4 0 3 9 0 
0 4 4 4 3 0 
0 4 0 4 4 0 
0 4 0 4 6 0 
­ 4 0 5 1 2 
F 4 0 5 1 5 
0 4 ( 6 5 1 
­ 4 C 5 5 5 
1 0 0 2 0 0 
1 0 0 3 0 0 
1 0 0 4 0 0 
1 0 L 5 9 2 
1 0 0 6 4 5 
1 1 3 1 2 0 
1 1 1 1 5 1 
1 1 C P 1 1 
1 5 C 1 1 1 
l o i 4 19 
1 6 ­ ¿ 4 6 
1 6 C 2 4 6 17.Î?2i 
Õ 0 " 5 4 Í 
4 C ­ 6 6 I 
: c ' 6 . 3 i 
L 3 Γ ­ 7 3 3 
2 1 M 7 7 0 
2 3 0 2 1 3 
4 3­2­730 
4 3.J75.0 
I G . C F j . 2 . t\ 
2 0 1 0 1 1 1 
2 ' 1 " 11 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 Γ 1 Γ 2 1 1 
2 . , 1 0 3 1 1 
2 "lf413 2 C l ? 6 9 0 
2 0 2 ­ 1 0 ­ 1 
2 " 2 0 1 7 3 
2 i i i 11 5 
2 0 2 0 4 3 0 2 7 2 0 4 9 6 
2 0 2 0 6 9 9 2 ­ . 3 0 1 1 4 
2 ­ 0 3 . 1 2 3 
2 ' 3 o l 3 9 
2 0 3 : 1 4 5 
2 0 3.­. 1­35 
2 03Γ I 0 6 
2 j 3 o l o 8 
2 "17 1 7 1 
2 . ' 3 - Ί 7 2 
2 i ' 3 0 1 7 4 
? 1 .30164 
2 0 3 . Ί 1 5 3 
2 0 3 C 1 5 5 
7 031 1 5 9 
2 - 1 3 0 2 1 3 
2 " 1" 22 6 
2 ' 1' ? 13 
2 J 3 Ö 2 39 
.7 ; j f 2 o " 
2 F 3 ­ . 2 7 0 
2 7 3 ­ 3 2 3 
2 0 3 " 3 4 l 
2 ? 3 ' 3 4 3 
2 2 3.­.350 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 
5 3 6 5 




4 3 2 
1 2 9 2 
1 3 3 2 
¿ 4 3 1 
6 3 





7 6 7 3 
3 6 2 9 
5 6 0 
6 5 
3 1 4 
53 
1 U 
2 1 4 







3 1 7 89 




¿ 1 2 
2 
5 
9 1 3 
7 3 6 9 
















2 2 6 
172 
1 2 6 
1 











2 5 1 1 6 
7 4 0 
17 





2 0 5 
4 
5 9 










1 000 RE/UC 
Perceptions 
•3 i 









1 9 1 5 6 5 , 2 » · 
4 l e , 
15 4 0 , 
3 ¿ C , 
66 2 0 , 
2 56 2 C , 
2 6 6 ¿ 0 , 
4 66 ¿ 0 , 
13 2 0 , 
37 2 0 , 
3 2 0 , 
3 2 0 , 
2 2 0 , 
2 2 0 , 
1 5 3 0 2 0 , 
7 6 9 2 0 , 
112 2 0 , 
17 2 0 , 
o 3 2 0 , 
11 2 0 , 
13 l 4 , 
1 2 , 
30 1 4 , 
43 1 2 , 
2 2 , 
3 25, 
1 6 , 
1 6 , 
1 6 , 
16 1 6 , 
1 6 , 
7b 2 4 , 21 2 4 , 
25 2 3 , 
1 2 3 , 
20 2 3 , 
3 1 2 , 
25 1 2 , 
22, 
1 2 2 , 
14o 1 6 , 
9 34 1 3 , 
1 2 0 3 1 3 , 
5 , 
1 6 , 
1 3 0 , 
6 , 
1 2 7 , 
1 7 , 
2 5 , 
2 6 , 
26 2 o , 
2 6 , 
4 2 6 , 
4 3 C , 
1 2 2 , 
6 2 4 , 
2 2 1 , 
50 2 2 , 
36 2 1 , 
19 1 5 , 
1 5 , 
6 4 4 6 1 6 , 7 « 
0 , 
6 , 
6 1 8 , 
0 , 
0 , 
1 1 5 , C , 
1 3 , 
1 4 , 
3 12, 
2 5 , 2 1 4 , 
o 2 4 , U 5 , 
37 5 , 
1 6 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 , 
1 6 , 
0 , 
C , 
1 2 0 , 
16 1 5 , 
6 0 1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
1 5 , 
2 1 3 , 
1 5 , 
1 U , 
2 1 3 , 
1 l i . 
1 5 , 
1 1 6 , 7 
1 2 , 1 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategotie 




S U t ù t 
2 0 3 4 3 6 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
7. 0 5 1 5 3 C 
2 " 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 OoC­420 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 1 ' 7 0 1 2 3 
2 C 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 6 2 
2 0 7 0 2 6 0 
2 F Ì70375 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 5 
2 0 6 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 2 5 0 
2 O 6 0 2 7 0 
2 0 6 0 4 2 1 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 6 0 6 1 7 
2 C 6 0 6 3 1 
2 0 6 0 8 3 5 
2 G 3 0 6 4 C 
2 0 6 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 9 C 1 1 5 
2 4 9 0 2 1 0 
2 0 5 0 4 1 1 2 0 9 C 4 7 0 
2 1 2 C 1 0 0 
2 1 2 C 3 1 0 
2 1 2 C 3 2 C 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 6 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 6 0 
2 1 5 0 4 5 6 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 5 C 7 5 9 
2 1 5 C 7 7 C 
2 1 5 0 7 5 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 ! 5 1 3 u 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 6 1 
2 16G49C 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 3 9 0 
2 2 0 0 1 5 C 
4 2 O C 4 I O 
2 2 C 0 2 2 0 
2 2 0 C 2 5 O 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 6 0 
2 2 3 0 4 9 t , 2 2 3 0 7 1 C 
2 2 3 0 7 9 0 
2 ¿ 4 0 1 9 0 
Wette 

































5 5 3 
1 2 6 5 
3 
16 

















3 4 6 
6 6 
2 2 7 












1 6 5 
ICC 












3 6 6 
1 3 o 5 2 
D E I · . HG. P R E L E V . 
3 1 7 C 4 9 5 
3 1 6 C 6 8 5 
3 1 5 0 2 0 0 
'3 1 5 G 3 5 0 
3 1 S¡C 7 IC 
3 1 5 0 8 9 0 
: ¿ 1 0 7 4 1 
3 ¿ 1 0 7 4 3 
3 ¿ 1 0 7 9 C 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5Ó55C 
A0.Í .DA 
4 0 5Ò1O0 
4 C 5 C 3 1 0 
4 0 5 " 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 " 5 1 4 0 0 
4 1 7.3230 
4 1 3 0 2 9 6 
4 1 3 0 3 1 8 
1 3 3 
2 4 
2 3 6 
9 




1 6 9 
1 
11 











I 000 RE/UC 
Peiceptions 
c C ­
32 | S 
­FF b .b1 











1 t , 
2 1 5 , 
1 2 , 
4 1 3 , 
1 7 , 
0 , 
2 1 0 , 
5 , 
1 5 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 1 7 , 
1 2 , 
1 6 , 
2 1 1 , 
2 0 , 
2 2 6 1 6 , 
IC 1 2 , 
1 i e . 2 1 6 , 
2 4 , 5 
1 b. 
2 0 , 
2 , 
2 6 , 
6 , 
1 1 6 , 
1 1 4 , 
6 , , 
C , 
8 5 7 , 
1 1 , 
3 1 8 , 
2 1 2 2 0 , 
1 1 5 , 
1 1 1 , 5 
1 0 , 1 1 2 , 5 
C , 
5 1 3 , 
C , 
1 t . 
1 5 , 
e. 1 1 0 , 
0 , 
c, 2 4 , 
e, 1 7 , 
0 , 
4 5 , 
16 E , 
6 5 1 0 , 
1 5 , 
1 1 7 , 
2 2 5 , 
5 , 
1 2 , 
1 7 , 
4 2 6 , 
2 6 , 
4 1 3 , 
6 2 C , 
2 5 , 
2 3 2 C , 
16 1 6 , 
67 2 0 , 
1 22, 
1 2 3 , 
1 6 , 
2 2 , 
1 2 1 , 
e, 16 2 , 
0 , 
0 , 6 , 
1 5 , 
65 2 2 , 
1 C β 4 7 , 6 · 
26 ¿ 7 , 
6 2 7 , 
¿6 1 1 , 
1 1 2 , 
1 3 8 3 4 4 , 
4 5 3 5 , ! 
1 3 , 
4 1 3 , 
3C 1 6 , ' 
1 4 , 
2 1 6 , 
1 5 1 7 2 3 , 5 · 
C , 
0 , 1 
C , 
c, 0 , 
0 , 
0 , 5 
0 , 


















4 1 3 " 3 5 5 4 1 3 0 3 5 9 
4 1403O0 4 1 5 0 5 9 0 
4 15060C 
4 15"ΘΟ.? 
4 1 5 1 Γ 1 " 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 4 " 0 
4 1 5 1 6 1 " 4 1 8 " 4 0 Π 
4 ' 1 C 2 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 C 5 1 3 
4 2 1 0 6 1 7 
4 7 2 0 1 1 0 4 7 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0810 4 2 2 0 9 6 0 
4 2 4 0210 
4 2 4 C 2 9 0 
CEC« 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 27C110 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 5 2 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 3 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 5 73CP30 
5 7 3 " 9 C " 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 1 5 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 7 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7315BB 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
S 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
ÄUT.PbOU.TOC 
7 7 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2505O0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 C 7 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 25093C 
7 2 5 1 1 1 0 
7 25120C 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 I 7 C C 
7 2 5 1 B 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 7 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 3 0 " 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
Wene 




























2 6 0 
2 5 8 
4 3 6 
1 6 
1C79 




3 7 1 
2 2 2 3 




3 1 7 
2 6 2 6 9 
4 
2 0 8 
7 4 7 
1 4 
1 3 2 





9 4 5 9 
2 3 6 
5 7 
7 9 
5 3 0 
6 
1 
2 1 2 
7 3 Î 4 167 
9 
3625 







6 1 4 
1 0 3 








5 9 6 












2 7 1 
1 
























1 0 8 
4 
3 
1 1 2 
2 o 
1 3 3 
9 
4 0 3 
4 
2 2 

















7 5 4 


















s ï ■ZZ 33 




3 , o . 
0 , 
6 , 5 
2 , 5 
1 4 , 
8 , 4 , 5 
3 , 5 
0 , 
1 2 , 
I B , 
1 6 , 
1 8 , 
2 3 , 
4 , 
0 , 
2 4 , 
9 , 9 
6 1 , 3 
9 0 . 
2 6 , 
4 , 3 · 
0 , 
0 , 
3 , 3 
























































7 , · 








0 , 4 





3 , 5 
0 , 
0 , 1 
η , l 
", 0  
4 , 1 
0 , 












7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 ¿ 6 0 1 9 6 
7 26C290 
7 2 6 9 3 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 7 2 7 0 3 3 0 
7 ¿7C411 
7 2 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 7 0 
7 2 7 0 7 9 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 3 1 7 
7 2 7 1 3 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 28C45C 
7 7 60460 
7 2 P 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 6 0 0 
7 26G830 
7 ¿ 6 1 0 0 0 
7 2 6 1 1 1 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 5 3 0 7 2 8 1 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 0 
7 2 6 1 8 5 0 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 26203C 
7 2 6 2 2 9 0 
7 2 62 300 
7 2 8 7 5 0 0 
7 26270C 
7 2 8 2 8 1 0 
7 2 6 2 6 3 3 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2O2980 
7 2 6 3 0 4 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 6 1 0 
7 2 6 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 6 3 8 7 5 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 6 4 0 9 0 
7 2 64 390 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 264BB5 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 6 5 0 6 0 
7 28509C 
7 2 6 5 1 9 0 
7 28649C 
7 2 6 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 5 0 
7 2 6 5 6 7 0 
7 2 8 5 6 9 0 
7 2 9 0 1 1 5 
7 29C131 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 7 7 0 
7 29C290 
7 29C310 
7 2 9 0 3 3 1 
7 29C339 7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 5 0 4 6 0 
7 2 9 0 7 7 0 
7 250B18 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 7 0 
7 291C13 
7 2 5 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 6 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 6 
7 2 5 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 b 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 6 3 
7 2 4 1 4 9 1 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 5 1 4 9 5 
7 2 5 1 5 1 1 
Wene 




1 2 9 











3 4 8 
β 
6 3 
1 4 7 
3 3 1 




2 9 2 
1 8 0 
1 1 7 
4 4 2 
3 5 6 
β 








3 1 4 































1 4 7 
2 
1 5 6 
3 
2 1 5 1 
I 
1 
3 9 8 
1 
3 


























5 7 0 
2 
Zollenrag 

















î . ï 
1 , 5 
0 , 
93 5 , 
2 , 5 
0 , 
0 , 
24 7 , 
7 , 
5 , 
4 6 , 
9 b . 
20 6 , 




9 3 , 
2 1 , 
4 3 , 2 
0 , 
9 2 , 4 
1 9 , 6 
41 6 , 4 
3 , 3 
0 , 
9 , 6 
10 3 , 2 
1 3 , 2 
5 6 , 4 
6 , 4 
6 , 4 
40 1 2 , 8 
19 1 1 , 6 
5 , 6 
3 1 2 , 8 
1 8 , 8 
3 7 , 6 
1 2 , 
6 , 4 
9 , 6 
1 2 , 2 
8 , 
4 , 
1 1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 4 
18 8 , 
7 , 2 
2 7 , 2 
1 9 , 6 
5 , 6 
8 , 
1 1 , 2 
3 1 1 , 2 
1 2 , 
7 9 , 6 
10 1 2 , 
1 3 , 4 
1 1 . 2 
1 8 , 




9 , 6 
18 1 2 , 
8 , 6 
1 4 , 2 
15 9 , 6 
8 , 
0 , 
1 2 . 8 
1 4 . 4 
bO 1 5 . 2 
1 3 . 6 
1 4 , 4 
24 1 2 , 8 
1 8 , 
1 2 , 8 1 2 . 1 
6 1 5 . 8 
237 1 6 , 4 
1 4 , 4 
1 1 2 , 6 3 1 6 , 
2 1 1 , 2 
5 1 0 , 4 
3 1 4 , 4 1 
2 1 2 , 8 
9 1 5 , 2 
1 6 , 
1 5 , 2 ! 
13 1 3 , 6 ; 
8 , 8 1 
1 9 , 6 
1 0 . 4 ] 
1 2 . 
18 1 2 , 8 
1 3 , 6 1 
1 2 . 1 
4 1 3 . 6 : 
3 1 5 , 2 1 
73 1 2 , 8 1 









7 2 5 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 5 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 3 1 7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 2 0 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 4 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 8 0 7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 5 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 4 5 7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 5 1 7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 6 0 
7 2 9 4 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 4 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 31C295 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 3 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 7 3 2 0 7 7 1 7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 ,il?0°8 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3405C0 
7 3 4 0 6 0 0 
Wene 











1 8 8 








6 7 5 
1 3 6 
1 0 6 
6 6 






















2 6 4 
4 9 






2 4 8 3 
1 
1 3 
2 0 9 3 
1092 

























6 4 7 
6 5 




3 6 5 
7 2 
9 1 8 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
II £ ç 
il h IS UÌ 5 3 s 
, ii·* 2 1 2 , 
1 0 , 4 
1 1 4 , 4 
1 3 . 6 
1 4 , 4 
1 8 , 4 2 lile AVA 7 1 4 , 4 
4 1 2 , 
3 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
26 1 3 , 6 
22 1 1 , 2 
2 9 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 2 , 
36 1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 0 , 4 
92 iì'.i 
19 1 3 , 6 
9 8 , 8 
9 1 3 , 6 
16 1 4 , 4 
1 3 . 6 
4 1 2 , 
10 1 3 . 6 
8 . 8 
1 1 3 . 6 
2 1 5 , 2 
1 1 3 , 6 
4 1 4 , 4 
8 , 
39 1 1 , 2 
1 7 , 5 1 4 , 4 
8 , 4 
121 1 0 , 4 
26 1 1 , 2 
5 . 8 
9 . 1 
1 1 1 . 7 
6 . 8 
1 2 . 
4 1 1 , 2 
30 1 1 , 2 
5 1 0 , 4 
49 1 6 , 8 
1 8 , 
5 1 6 , 
8 . 
7 8 . e 2 9 , 6 1 1 3 , 6 
2 0 , 3 
194 7 , 6 
2 3 , 8 
2 1 7 , 6 
218 1 0 , 4 
122 1 1 , 2 
13 1 2 , 
0 . 
1 2 , e 
1 8 , 
0 , 
6 , 6 
ι e, 3 , 2 
e , β 
0 . 
6 . 
8 1 0 , 
1 1 4 , 
1 6 , 8 
9 , 5 
2 1 4 , 
8 , 8 
1 3 . 6 
1 lì',2 ' 
2 1 2 , 8 
8 , 
Ûu 4 , 8 
1 2 , 6 
121 1 2 , 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
9 1 1 , 2 47 7 , 2 
10 1 2 , 16 1 1 , 2 14 1 2 , 8 
2 1 1 , 
1 1 2 , 
5 , 6 1 
6 , 4 1 
5 e , ι 9 , 6 1 
41 1 1 , 2 1 
9 1 2 , 1 
"Ç Hi, ] 
3 6 . 4 1 3 6 , 1 
5 9 . 6 1 
9 1 2 , 6 1 
528 











7 14­, 7 , , " 
7 3 5 ­ 1 1 9 
7 ' 6 " 2 1 = 
7 3 6 " 7 9 " 7 7 5r­r, r­r 
7 3 5 * 6 11 
7 3 5"t13 
7 7 ­ ­ 6 1 5 7 ­. 5 ­ t 3 r 
7 7 4 ­ 1 1 0 
7 7 4 ­7 1 r. r 
7 3 4 , ­ 2 " 1 
7 i 6 " 3 ~ 9 
7 3 6 0 4 ­ ­ " 
7 7 4 , ­ 4 5 " 
7 7 6 C 6 " C 
7 7 7 " 1 -" 
1 3 7 ­ 2 . ­ " 
7 iliaco 
7 7 7 ' ­ 4 1 4 
7 3 7 Γ 4 9 ­
7 3 ι r 4 ι r. 
Ι 3 7 Γ Ι 9 ­ . 6 
7 3 7 ­ 6 '­ ­7 3 7 " 7 1 " 
7 3 7 Γ 7 3 9 
7 3 7 Γ 7 61 
7 7 7 Γ 7 5 3 7 il"195 
7 ' 7 0 P ­ 0 7 7 3 0 1 1 9 
7 3 ­ ,71 7 η 7 3 « " 7 [ ς 
7 3 3 - 7 4 " 
7 7 P c b 11 
7 , ρ ne r -o 
7 3 6 0 ­ ÍC­7 7 4 ­ 7 9 1 
7 7 ρ 0 7 9 5 7 3 ­ o ρ ι r) 
7 J 3 " 6 3 r 
7 ? 9 c Ε9Γ 
7 7 8 " 5 1 0 7 3 5 " 5 5 " 
7 7 p " c p Q 
7 7 3 1 Γ " " 
7 7 3 1 1 1 . 7 
7 3 ­ 1 1 o n 
7 7 6 1 3 1 0 
7 3 4 1 3 C 1 
7 7 8 1 7 5 6 
7 3 p 1 4 1 " 
7 3 P 1 4 7 1 
7 3 p 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 C C 
7 7 p 1 6 'J 0 7 7 5 1 7 0 0 
7 33 18 ΛΓ 
7 3 3 1 9 2 1 
7 74 1 5 4 5 
7 3 j 1 5 5 5 7 3 3 1 9 6 " 
7 3 3 1 5 7 C 7 l o l c 7 5 
7 7 P 1 5 7 7 
7 3 6 1 9 P 1 
7 33 1 9 4 5 7 3 b i e p ­ / 
7 7 5 1 9 5 9 
7 3 9 0 1 e r 7 3 9 " 1 " 7 
7 39Γ 1 21 
7 3 9 C I 2 9 7 3 9 " ! 7 1 
7 3 9 Γ 1 3 5 
7 39 0 1 4 0 7 3 9 ­ 1 b O 7 3 Î 0 1 7 " 
7 i o < ­ | pp 
7 7 9 " ! 9 5 
7 t 9 " 2 " 6 
7 3 4 C 2 " 7 
7 7 9 Γ 2 1 6 
7 7 9 " 2 1 6 
7 3 9 0 2 7 2 
7 3 5 0 2 75 7 3 9 " 2 ' 6 
7 * 9 , ­ 7 4 1 
7 7 9 0 2 4 0 
7 3 7 " 2 M 
7 7 9 0 2 5 4 
7 7 0 Q 2 6 P 
7 j / 0 2 7 1 
7 7 4 C 7 7 5 
7 7 9 " 2 P 1 7 7 9 C 7 5 1 
7 7 9 r 2 r. r. 
1 3 9 " 2 J 6 
7 3 9 9 3 " 5 
7 7 4 0 7 1 1 
7 3 9 0 7 1 7 
7 3 9 " 3 1 r 
7 7 9 7 7 7 3 
7 3 9 " 3 7 7 
7 7 9 0 3 7 4 
7 7 9 0 7 3 ; , 
7 7 9 0 3 3 7 
7 3 9 9 3 7 9 
7 3 " 0 3 4 1 
7 3 5 0 3 4 3 
7 3 ­ , " 3 4 , 
7 1 . 7 7 ­ 1 
7 7 9 0 3 5 3 
Wene 





7 1 4 5 
2 " 77 2 j 
3 
1 7 1 
9 9 4 
1 49 
1 b 
1 5 1 
1 1 3 ' 77 9 
366 1 ? 
1 
1 











4 9 5 9 1 4 
6 67 
2 
9 4 P 
4 
















3 7 4 
9 7 1 
2 2 3 





2 9 1 6 
17 ? 
79 
2 5 7 2 
7 5 1 7 
21 3 




2 5 " 1 
22 
1 2 4 3 




1 2 2 1 7 





8 1 g 
6 5 
6 











l ' 36 
Zollenrag 










= ¿ N 
1Λ , 4 1 
1 4 , : 
3 1 " , 
13 1 2 , ] 
17 6 , 
3 1 5 ¡ 2 
10 1 2 , 6 1 
? 1 5 , 2 
6 , 4 
50 Ρ , « 
5° 1 2 , 6 
14 " , 6 
7 7 9 , ' 
17 1 1 , 2 
1 2 7 1 1 , 2 
Ί Ο 1 3 , 6 
5C 1 2 , 6 
2 1 4 , 4 
7 , 5 , 
Γ , 
9 b , 
" , 4 
0 . 1 
6 , 1 2 
2 7 , 6 2 
7 7 , 8 2 
2 5 , 3 2 
2 5 , 6 
4 4 , 6 
5 , 6 
1 0 , 4 
6 , 8 
r , 
76 5 , 6 
66 7 , 2 
¿ 7 4 , 
4 , 6 
22 b. 
9, 6 
8 6 , 4 
9 7 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 4 
7 6 , 4 
6 6 , 4 
0 9 , 6 
13 1 1 , 2 
5 , 6 
7 7 , 2 
5 1 5 , 6 
6 , 
3 1 1 , 2 
2 1 0 , 4 
1 7 , 2 
1 2 , 
4 1 1 , 2 
1 4 , 
4 2 1 1 , 2 
7b t . 
7 3 , 2 
t . 
50 1 2 , 
4 , 3 
1 1 2 , 3 
6 1 2 , 8 
1 9 , 
4 2 0 1 4 , 4 
2 1 2 , 
I " , 4 
5 1 2 , 
3 2 5 1 2 , 3 
? 0 2 1 2 , 
29 1 3 , 6 
1 4 7 1 6 , 
16 1 7 , 6 
3 1 7 , 6 
1 1 7 , 6 
36 1 4 , 4 
1 4 , 4 
7 1 0 , 4 
1 9 9 1 6 , 
1 0 3 1 6 , 4 
t 1 4 , 4 
IC I P , 4 
1 3 , 4 
2 1 6 , 
2 1 8 , 4 
35 1 6 , 
3 2 8 1 6 , 4 
1 1 5 , 2 
2 1 2 , 
1 1 6 , 6 
4 1 3 , 6 
14 1 6 , 3 
1 1 6 , 8 
16 I b , 4 
I 1 0 , 4 
72 1 7 , 6 
b 1 8 , 4 
1 2 , 
5 , b 
1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1 5 , 2 
1 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 1 , 7 
5 , 0 
2 1 7 , 8 
1 2 , 
157 1 5 , ¿ 
Ursprung-Orrorne 
Warenkategotie 
CJF rfe Produits 





7 3 9 - 4 . ■­­
7 1 "'M b 1 0 
7 ­ 4 5 j o 
7 7 9 7 4 I O 
7 . ' ­ , ^ 6 4 1 
7 Í 5 . . 7 1C 
7 , 5 ί / 30 
7 3 4 - 7 7 " 
7 <t-C77.0 
7 3 = 2 7 7 9 
7 ! ' - 0 7 9 Γ 
7 4 0 " i r r 
7 - C O ? 15 
7 4 0 0 3 3 C 
7 4 C 0 4 0 0 
7 4 M 5 1 C 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 C O 0 I C 
7 4 0 C e ^ " 
7 9. c c.-; 1 1 
7 4 0 t ? o l 9 
7 4 0 C b 2 P 
7 4 C C 5 0 C 
7 4 [ 11 ' '. 0 
? i F l l l C 
7 4 C 1 1 5 0 
7 4 0 1 4 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 C 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 C 
7 4 C 1 4 5 C 
7 4 C 1 6 1 0 
7 4 C 1 6 0 0 
7 4 1 C 1 0 C 
7 4 1 0 2 . 9 
7 9 1 . 2 3 9 1 
7 4 1 Í 3 9 5 
7 4 K 4 9 1 
7 4 1 0 4 5 9 
7 4 K 5 6 C 
7 4 1 C 6 0 C 
7 4 1 C 4 0 C ­
7 4 1 1 0 0 2 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 C 2 1 C 
7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 C 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 C 3 2 9 
7 4 2 Γ 3 5 0 
7 4 4 C 4 1 C 
7 ­ 2 C 4 6 0 
7 4 2 C ­ 3 0 C 
7 4 3 0 I O C 
7 4 3 C 2 1 C ' 
7 4 3 C 2 2 C 
7 4 3 Í 3 5 9 
7 4 3 C 4 ­ 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 " 3 5 0 
7 4 4 C 4 ­ . 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 Γ 5 5 0 
7 4 4 C 6 0 0 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 C 6 " C 
7 4 4 " V 1 0 
7 4 4 1 2 3 C 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 ­ , " 
7 4 4 1 5 0 C 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 6 0 C 
7 5 4 1 5 0 0 
7 4 4 7 0 0 0 
7 4 4 r l l C 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 4 5 1 0 
7 4 * 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 C 
7 4 4 2 7 j 0 
7 4 4 , ' n l O 
7 4 4 2 6 3 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 2 ? C 
7 4 3 0 3 ­ 3 0 
7 4 5 C 4 9 C 
7 9 6 . 0 2 5 1 
7 4 6 C 3 0 0 
7 9 7 f 1 0 5 
7 9 71" 1 1 0 
7 4 7 ­ ­ 1 5 C 
7 . 7 C 2 1 1 
7 4 7 . 2 1 5 
7 9 7 Í 2 1 9 
7 4 7 4 2 2 0 
7 4 = 0 1 0 ' 
7 4 O C 1 0 7 
7 4 0 C 1 2 C 
7 4 6 0 1 3 5 
7 9 » i I " O 
7 4 6 C 3 0 0 
7 5 b C 4 C 0 
7 4 Í . C 5 1 0 
7 4 6 C 5 9 C 
1 ­ t l F . 0 
7 4 6 ' 7 6 0 
7 4 b ' . P 0 C 
Wene 











4 9 9 Í 
27 
ne 13 




7 9 4 
89 
I 3 B 3 
4 2 7 
7 





4 4 9 6 
6 16 
2 2 3 7 




2 2 7 
4 7 




1 6 6 








7 6 1 0 
7 6 1 
IB 2 0 1 
1 
1 1 2 6 








4 3 5 
2 3 9 7 0 2 
53 
7 2 ο 
1 1 6 5 6 9 
4 4 
4 2 6 
100 
4 
7 0 1 7 




4 5 5 
1 1 
6 0 3 






1 5 1 2 1 
2 B 4 1 1 6 
1 1 5 
3 2 1 3 
2 0 0 
13C 
3 7 9 
5 2 9 4 7 
3 3 3 
1 2 0 5 32 
11 
4.06 12 
1 4 6 3 
6 3 1 
39 
7 3 9 9 6 
2 6 3 5 1 
2 
Zollenrag 
















1 3 2 
43 
1 









































6 5 2 3 
2 
3 7 C o 
10 
1 4 4 6 4 
1 




Î 6 2 1 
3 1 6 6 
­g ­2; 
73 3 






ο , I 3 , b 1 
1 1 , 2 1 
7 , 2 1 
1 0 , 1 
l o , 4 1 
1 2 , 1 
1 1 , 2 1 1 , 2 
b , 1 





3 , 1 4 , 
7 , 





1 0 , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
6 , 
1 0 , 
6 , 
6 , 





3 , 5 
5 , 




9 , 1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
U , 





4 , 5 















1 3 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 




3 , 5 
6 , 5 
7 , 
8 , 
1 6 , 
1 6 , 
6 , 










1 2 , 
5 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 i . 
1 4 , 
1 3 , 1 3 , 
1 2 , 
1 3 , 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategotie 
Cat. de Produits 
11 
GZ 1 ­Schluss 
Code TOC 
S O F T ? 
7 4 1 J 9 0 0 
7 4 6 1 1 0 0 
7 ' , ο 1 3 0 0 
7 9 3 1 4 0 0 
7 4 6 1 5 0 5 
7 4 6 1 5 9 9 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 6 1 7 0 0 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 0 2 0 0 0 
7 4 3 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 C 5 9 0 
7 4 5 0 6 0 C 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 9 C 3 Ü C 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 5 1 H O 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 5 5 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 3 1 0 1 5 0 
7 3 1 0 2 1 1 
7 5 1 C 2 1 9 
7 5 1 C 4 1 0 
7 3 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 3 3 0 3 0 0 
7 5 3 Û 4 C 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 C 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 3 3 0 
7 3 4 3 3 6 0 
7 3 4 0 4 1 0 
7 3 4 0 4 9 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 3 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 C 9 7 C 
7 5 6 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 b 0 7 3 0 
7 5 6 C 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 B 0 O 7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 9 0 7 5 6 0 2 0 4 
7 5 o 0 2 6 0 
7 5 6 0 3 0 0 7 5 8 J 4 0 0 
7 5 6 0 5 6 0 
7 5 3 0 5 9 0 
7 50O6OO 
7 5 e 0 7 3 1 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 8 C 9 1 0 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 4 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 5 0 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 C 0 
7 3 9 3 4 0 0 
7 5 9 0 5 11 
7 3 9 0 5 1 9 
7 5 4 C 5 9 1 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 59 0 9 1 0 
7 3 5 1 0 0 0 
7 5 5 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 5 1 5 C 0 
7 5 9 1 6 C 0 
7 5 9 1 7 1 0 7 5 5 1 7 2 5 
7 3 5 1 7 4 0 
7 3 9 1 7 6 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 1 4 3 5 




1 1 5 4 
1 3 3 1 
1 2 4 6 
6 5 
ec 3 5 6 6 
6 3 9 
3 1 6 
3 












2 9 1 
6 9 
2 4 0 





















1 2 8 9 
1 5 7 
17 
2 5 6 1 
1 6 
1 6 5 











1 6 7 













1 4 6 
1 5 




1 9 2 
ί 
2 








1 0 5 
25 
9 
1 2 2 6 
3 1 6 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
g 9 3-
^ 7 3 S 
I i ι 
— 3 1Λ 
LS ^ - ι 
o g 0 
1256 U , ! 
6 1 1 ? , 1 
7 1 2 , 1 
9 1 5 , 1 
6 , 5 
1 3 8 1 2 , 
¿CC 1 5 , 
1 4 , 37 1 5 , 
12 1 4 , 
1 1 1 4 , 
4 5 5 1 4 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
C , F J , 
0 , 
1 8 , 
1 1 , 
5 5 , 5 
0 , 
1 6 6 5 , 
1 1 3 , 
4 9 , 
3 1 1 , 
7 9 , 
1 1 0 , 5 
36 1 3 , 
10 1 5 , 
0 , 
C , 0 , 
C , 
2 3 , 
1 5 , 
4 , 5 
6 1 1 , 
5 1 3 , 
12 1 6 , 
0 , 
4 6 , 5 
7 , 1 0 , 
6 , 5 
4 1 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 1 E , 
2 7 , 
1 1 2 , 
1 5 , 
2 1 3 , 
1 6 0 1 4 , 
1 4 , 9 1 5 , 
2 9 , 
2 3 7 b . 
1 8 , 5 
1 3 8 , 
16 1 1 , 
1 0 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
2 2 3 1 6 , 
6 1 6 , 
0 , 
B , 11 2 0 , 
3 1 9 , 
1 1 2 , 4 
1 2 , 7 2 3 , 
33 2 C , 
1 Ε , 5 17 1 5 , 
5 1 4 , 
3 1 0 , 
7 1 0 , 
6 , 5 
1 θ , 
1 3 , 
1 1 , 5 
2 9 , 
1 1 3 , ¿ e . 5 , 4 , 17 1 1 , 5 1 9 , 5 e7 1 2 , 12 1 3 , 1 u . 1 1 3 , 5 
26 1 3 , 5 
1 9 , 
U , 
5 8 1 4 , 
1 7 , 5 
2 6 , 
6 , 5 
6 6 , 5 
2 7 , 
1 U , 
1 6 , 5 
12 1 1 , 
2 7 , 5 
6 , 1 6 , 5 
1 10 9 , 





EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 










J E D E 
7 5 9 1 7 * 9 0 
7 6 0 0 1 1 C 
7 fc00l20 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 C 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 0 0 * 9 0 
7 6 0 C 5 6 C 
7 6 0 0 5 9 C 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 Π 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 C 
7 6 1 0 3 0 C 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 C 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 C 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 C 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 2 C 5 9 0 
7 6 3 C 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 C 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 C 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 * 0 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 2 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 C 4 C 0 
7 6 8 G 1 0 0 
7 6 Θ 0 2 1 1 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 B 0 2 3 8 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 * 9 0 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 C 7 9 0 
7 6 r 3 0 e O C 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 6 1 C 1 0 
7 6 B 1 1 0 C 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 6 0 5 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 0 4 9 0 
7 6 9 C 5 1 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 n T 9 0 
7 6 9 C 8 3 1 
7 6 9 ^ 8 9 0 
7 6 9 C 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 7 6 9 1 Ρ Π Π 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 C 
7 6 9 1 2 2 ' " 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 * » 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 Θ 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 n 0 3 C C 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 9 C O 
7 7 0 1 C O O 
7 7 0 1 1 0 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
3 5 1 ? 























































4 9 4 
73 
174 
902 e 4 
6 3 3 

















142 6 2 9 


















1 COO RE/UC 
Percepfronj 




1 S 33 73 
U « 
tri Î J 
• o 75 ° N 
33 9 , 5 
1 3 , 
129 1 3 , 
2 1 4 , 
9 2 0 , 3 1 3 , 
7 1 7 , 
13 1 7 , 
2 2 8 1 6 , 1 1 3 , 1 6 , 
152 1 7 , 
2 1 0 , 5 
1 3 1 1 7 , 
26 1 7 , 
2 1 3 , 
1 1 , 1 4 , 
1 1 0 , 5 
83 8 , 5 
1 1 4 , 5 
1 0 , 5 
14 1 4 , 
« v. 
2 9 7 1 9 , 5 8 , 1 20 , 
8 , 
5 1 3 , 
2 1 5 , 
2 3 1 6 , 
8 , 
1 2 1 0 , 5 
3 8 , 
7 , 
0 , 
6 5 2 0 , 
2 9 8 8 , 
1 2 2 0 , 
3 7 9, 
l 7 , 
7 6 , 5 
2 9 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
6 9 , 5 
7 7 9 , 5 
8 , 
2 1 6 , 
7 , ι ti: 1 1 7 , 
1 7 , 5 
2 , 5 
8 , 
3 4 , 
1 7 , 5 
1 6 , 5 
4 4 , 
6 1 5 , 
1 3 , 
4 , 5 
2 2 4 , 5 
4 5 , 
6 3 , 5 
2 7 3 , 
6 , 
3 , 5 
2 5 4 , 
8 1 4 , 
6 , 5 
3 1 1 , 
1 6 1 2 , 
4 7 , 
1 9 8 , 
5 , 
1 8 , 5 
1 5 , 5 
5 , . 
2 6 , 1 
1 1 4 , 1 2 
9 , 1 
6 8 . 5 1 
4 , 1 
5 , 1 
3 , 5 l 
7 8 , 1 
2 5 9 , 6 2 
9 , 1 
3 9 1 2 , 9 2 
1 2 , 1 
1 1 7 , 5 1 
6 6 1 0 , 5 2 
1 1 3 , 5 2 
3 3 1 5 , 5 2 
1 7 , 5 1 
1 4 9 , 5 1 
1 1 2 , 2 
3 4 1 2 , 6 2 
1 1 4 , 1 
3 2 2 , 2 2 
1 2 2 2 , 3 2 
1 7 , 5 1 
n , 1 
1 7 , 1 
2 6 , 2 
5 , 1 
3 b , 1 
2 7 9 , 1 
1 0 1 1 , 1 
1 5 8 9 , 5 1 




' M ' 
rfe Produits 
GZT­Schlüss 
Corfe 7 D C 
S l I t D t 
1 7 C 1 2 2 0 
1 7 C 1 3 0 0 
7 C 1 4 1 1 
' 7 0 1 4 1 9 
1 7 0 1 4 9 0 
' 7 0 1 5 0 0 
1 7 0 1 6 Ú 0 
1 7 C 1 7 1 1 
' 7 0 1 7 1 9 
' 7 C 1 7 2 0 
1 7 C 1 9 9 C 
T 7 0 2 0 1 0 
Γ 7 0 2 C 9 0 
r 7 C 2 1 0 0 
r 7 1 0 1 0 0 
I 7 1 0 2 1 0 
1 7 1 0 2 9 5 
1 7 1 C 2 9 9 
' 7 1 C 3 1 0 
' 7 1 C 4 0 C 









0 5 2 0 
0 6 1 0 
0 7 1 0 
1 1 0 0 
1 2 1 0 
1 1 2 2 0 
¡332°0 
1 7 1 1 4 1 0 
' 7 1 1 5 1 1 
7 1 1 5 1 9 
1 7 1 1 6 1 0 
Γ 7 1 1 6 5 0 
1 7 2 0 1 0 C 
' 7 3 0 2 1 9 
Γ 7 3 0 2 3 0 
1 7 3 0 2 4 0 
1 7 3 0 2 5 1 
Γ 7 3 0 2 5 5 
1 7 3 C 2 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
Γ 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
1 7 3 1 0 2 0 
1 7 3 1 0 3 0 
1 7 3 1 0 4 5 
' 7 3 1 0 4 9 
' 7 3 1 1 2 0 
1 7 3 1 1 3 0 
' 7 3 1 1 4 3 
1 7 3 1 1 4 9 
' 7 3 1 2 2 3 
Γ 7 3 1 2 3 0 
1 7 3 1 2 6 0 
' 7 3 1 2 7 5 
7 3 1 2 7 9 
1 7 3 1 2 8 0 
1 7 3 1 3 4 1 
1 7 3 1 3 9 7 
Γ 7 3 1 4 0 0 
1 7 3 1 5 1 6 
Γ 7 3 1 5 1 9 
1 7 3 1 5 2 2 
' 7 3 1 5 2 5 
1 7 3 1 5 2 6 
Ι 7 3 1 5 3 1 
Ι 7 3 1 5 3 3 
1 7 3 1 5 3 5 
1 7 3 1 5 4 2 
Γ 7 3 1 5 4 9 
' . 7 3 1 5 6 1 
Ι 7 3 1 5 6 6 
1 7 3 1 5 6 9 
' 7 3 1 5 7 2 
' 7 3 1 5 7 5 
7 3 1 5 7 6 
Γ 7 3 1 5 8 1 
1 7 3 1 5 6 3 
Γ 7 3 1 5 8 5 
1 7 3 1 5 9 2 
Ι 7 3 1 5 9 7 
' 7 3 1 5 9 4 
1 7 3 1 6 5 9 
Ι 7 3 1 6 9 7 
Γ 7 3 1 7 0 0 
1 7 3 1 8 1 0 
7 3 1 6 1 5 
1 7 3 1 6 5 0 
Ι 7 3 1 9 t j 0 
1 7 3 2 O 0 C 
Γ 7 3 2 1 0 0 
Γ 7 3 2 2 0 0 
Ι 7 3 2 3 1 0 
Ι 7 3 r . 3 2 0 
Γ 7 3 7 4 0 0 
Ι 7 3 2 5 0 0 
Γ 7 3 2 7 0 0 
1 7 3 2 9 0 C 
1 7 3 3 0 0 C 
1 7 3 3 1 9 " 
7 3 2 2 1 C 
Γ 7 3 3 2 3 0 
Ι 7 3 3 2 5 0 
Γ 7 3 3 2 9 9 
Γ 7 3 3 4 0 0 
f 7 3 3 5 Ú O 
1 7 3 3 6 0 0 
1 7 3 3 7 0 0 
1 7 3 3 6 1 0 
1 7 3 3 8 9 0 
Γ 7 3 3 9 0 0 
1 7 3 4 0 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
l 
1 4 7 1 
5 






























353 30 5 
34 
14 





















6 7 0 
49 
15 
















9 4 5 4 
2 2 0 6 6 
3 
4 1 5 4 













2 9 6 4 
3 
9 7 9 
5 4 1 
5 1 7 7 
5 5 1 1 
1 4 0 9 
3 
1 6 2 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
M 4 
i i 73­§ 
I s 
6F b 
S 9 O Q N â 
? 
­" S 
9. O Õ 03 
M 
1 2 , 5 
2 2 8 1 5 , 5 
1 1 0 , 
1 6 9 , 
9 I C , 
7 , 3 
6 , 3 
6 , 5 
1 3 9 , 
9 , 
1 0 , 
7 4 1 1 , 
5 7 1 3 , 








0 . 0 . 
12 4 , 5 
9 , 1 7 , 5 
5 , 
7 , 5 
0 , 
7 , 3 1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 59 6 , 
1C2 1 0 , 
5 , 5 
28 6 , 21 7 , 
2 7 , 
1 4 , 
2C1 4 , 
4 . 
1 7 , 
3 7 , 
7 , 
3 4 7 , 
7 , 
9 7 , 
7 , 
1 2 7 , 
5 2 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
1 8 , 
8 . 
1 6 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
6 6 B , 
4 , 
1 8 , 
6 8 , 
1 8 , 
2 7 9 8 , 
1 8 , 
5 4 8 , 
4 8 , 
1 7 , 
2 C 8 b . 
5 , 
4 3 5 , 
5 2 7 , 
9 9 8 . 
3 4 6 , 
4 1 6 a , 
5 7 . 
1 4 6 B , 
2 9 8 , 
1 8 2 7 , 
2 7 , 
b 2 4 8 . 
7 , 5 
4 7 , 
9, 
1 1 1 9 , 
8 5 1 9 , 
2 2 C 9 1 0 , 
1 0 , 
4 1 5 1 0 , 
2 6 8 5 , 5 
1 5 6 , 
1 2 6 , 
I l 7 , 
3 9 7 , 
2 4 8 , 5 
3 1 0 , 
6 6 6 , 5 
6 9 , 
6 9 6 , 5 
3 7 , 
5 0 I C , 
5 8 , 
3 2 6 U , 
7 , 5 
6 5 7 , 
36 7 , 
4 4 0 8 , 5 
4 1 3 7 , 5 
1 2 0 6 , 5 
6 , 5 
9 5 , 5 
Ursprung ■ Orrgme 
Warenkategorie 
Cet 





Γ 7 3 4 0 5 U 
7 4 0 1 0 0 
1 7 4 0 2 0 0 
1 7 4 0 3 0 0 
7 4 0 4 0 0 
7 4 0 5 0 0 
1 7 4 0 6 1 0 
7 4 0 6 2 0 
Γ 7 4 C 7 C 0 
Γ 7 4 0 b 0 0 
Γ 7 4 1 0 0 0 
Γ 7 4 1 1 0 0 
1 7 4 1 4 0 0 
7 4 1 5 1 0 
Γ 7 4 1 5 9 0 
1 7 4 1 b 0 0 
Γ 7 4 1 7 1 C 
7 4 1 7 9 0 
Γ 7 4 Í 8 C 0 
Γ 7 4 1 9 0 C 
1 7 5 C 1 0 0 
I 7 5 0 2 0 0 
1 7 5 0 3 1 0 
1 7 5 0 3 2 0 
1 7 5 0 4 1 0 
1 7 5 0 5 9 5 
1 7 5 0 6 1 1 
Γ 7 5 0 6 9 C 
Γ 7 6 0 1 1 0 
Γ 7 6 0 1 3 1 
Γ 7 6 0 1 3 3 
I 7 6 0 1 3 5 
1 7 6 0 2 0 0 
7 6 0 3 0 0 
1 7 6 0 4 0 0 
1 7 6 C 5 1 0 
1 7 6 0 5 2 0 
1 7 6 0 6 0 0 
1 7 6 0 7 C 0 
Γ 7 6 0 8 C 0 
1 7 6 0 9 0 0 
Γ 7 6 1 0 4 0 
1 7 6 1 0 9 0 
1 7 6 1 2 0 0 
7 6 1 5 0 0 
I 7 6 1 6 1 0 
1 7 6 1 6 1 5 
I 7 6 1 6 2 1 
1 7 6 1 6 2 9 
1 7 6 1 6 9 0 
Γ 7 7 0 1 3 1 
Γ 7 7 0 1 3 5 
1 7 6 0 1 0 1 
Γ 7 6 0 1 0 9 
1 7 6 0 2 0 0 
1 7 6 0 3 0 0 
Γ 7 6 0 6 1 C 
I 7 8 0 6 9 C 
Ι 7 9 0 1 3 0 
1 7 9 0 4 0 0 
Ι 7 9 0 6 0 0 
Ι 6 0 0 1 0 0 
Γ 6 0 0 2 0 0 
Ι 6 0 0 6 0 0 
I I , 
Ι 6 1 0 1 2 0 
Ι 6 1 0 1 9 0 
Γ 8 1 0 2 2 0 
Ι 6 1 0 2 9 0 
1 6 1 0 4 1 1 
Γ 6 1 0 4 1 6 
1 6 1 0 4 1 6 
Ι 8 1 0 4 2 3 
1 6 1 0 4 2 8 
Γ 6 1 0 4 4 3 
Ι 8 1 0 4 5 6 
Γ β 1 0 4 5 6 
Γ 6 1 0 4 8 3 
Ι Μ , ' . ι ΐ 
b l 0 4 b 3 
1 6 1 0 4 5 3 
1 6 1 0 4 9 7 
6 1 0 4 5 6 
Γ 8 2 0 1 0 0 
1 6 2 0 2 1 1 
Γ 6 2 0 2 1 9 
Ι 6 2 0 2 2 0 
I b 2 0 2 3 0 
Ι 6 2 0 2 9 0 
Ι 8 2 0 3 1 0 
Γ 6 2 0 3 9 0 
6 2 0 4 0 0 
Ι 6 2 0 5 1 0 
Γ B 2 0 5 7 C 
1 6 2 0 5 6 0 
8 2 0 5 9 0 
b 2 C b C e 
I 8 2 0 7 C O 
Ι 6 2 0 6 0 0 
Ι 8 2 0 9 0 0 
6 2 1 0 0 0 
F 6 2 1 1 1 6 
Γ 8 2 1 1 2 2 
Γ 8 2 1 1 2 9 
I 8 2 1 1 9 0 
Γ 0 2 1 2 0 0 
1 6 2 1 3 0 0 
r 6 2 1 4 1 0 
Γ 6 2 1 4 5 0 
1 8 3 0 1 0 0 
Γ 6 3 0 2 0 0 
Γ 6 3 0 3 0 0 
7 6 30400 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
5 C 7 1 
1 4 5 6 0 
1 5 
1 3 6 
2 4 9 
9 6 5 
1 3 2 
1 4 
6 4 
3 4 5 
2 1 







1 6 5 
2 7 7 
1 7 7 8 
2 6 0 5 
4 2 5 
5 3 



























































7 7 6 0 
102 
8 









3 3 r 
3 3 
2 
1 4 1 
2 6 6 6 
3 3 6 
1 5 
Zollenreg 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
C 4 




i l si 
4 C 6 6 , 
0 , 
C , 
1 1 6 , 
2 0 8 , 
7 9 b. 
1 3 1 0 , 
l·5 5 6 , 2 6 7 , 5 
2 8 , 
1 6 e . 
t , 5 
4 , 5 
4 7 . 
Ë . 5 
1 6 . 5 
7 . 5 
1 2 7 , 
1 9 7 . 
0 . 
l i t t. 
3 C 7 , 
0 . 5 
I C I 8 . 
5 . , 4 . 5 
6 . 5 
7 1 7 . 
0 . * 
t 4 . 
0 . 
1 8 1 2 . 
5 3 1 2 , 
2 6 1 2 , 
1 9 1 0 , 5 
4 8 . 
5 1 2 . 
2 8 , 
8 9 7 , 5 
1 7 , 5 
1 1 2 , 
4 9 , 5 
1 1 2 . 
22 8 , 
1 1 0 , 
8 , 
7 , 5 
4 I C , 
4 6 5 , 5 
4 , 5 
0 , 
2 1 C 4 , 4 
1 1 9 5 , , 
1 1 0 , 
1 0 , 
6 , 
1 G . 5 
0 . 
1 0 . 
1 8 . 
C . 
3 4 . 
1 6 . 
6 t . 
2 4 6 . 
3 1 0 , 
1 8 6 , 
1 0 , 
C , 




1 6 , 
2 4 t. 
7 , 5 
E 6 , 
1 2 6 1 0 , 
I C , 
1 3 4 , ' 
U Z · 5 1 0 t. 
5 7 . 
5 4 9 . 
7 6 9, 
1 2 7 . 
3 8 7 I C . 
5 7 5 . 
7 6 7 , 
1 0 4 6 , 5 
3 4 6 6 , 5 
5 C 6 6 , 5 
β 7 , 5 
, r Ì · 4 5 5 , 
1 0 0 5 7 , 
1 8 7 , 
1 5 1 7 , 
1 3 , 
7 , 
6 7 , 
6 , 5 
7 , 
1 C 5 
3 6 , 5 
t 1 9 , 
6 , 5 
1 2 8 , 5 
1 6 6 7 , 
2 5 6 , 5 
1 6 , 1 
530 









J F O E 
7 3 3 0 5 Ό 
7 8 3 " 6 0 0 
7 83Ó700 
7 3 3 0 8 0 " 
7 ? 3 " 5 " 0 
7 8 3 1 1 " " 
7 3 3 1 2 " " 
7 3 31330 7 8 3 1 4 " 7 
7 8 3 1 5 7 Γ 7 B 3 1 5 9 0 
7 P 4 0 l " 0 
7 8 4 0 2 " " 
7 3 4 0 3 0 0 
7 84050O 
7 P40611 7 6 4 0 6 2 0 
7 8 4 " 6 3 1 
7 8 4 0 6 3 7 
7 8 4 0 6 4 0 7 P40653 
7 8 4 0 6 6 5 7 84C6Ö0 7 P4C691 
7 B4C692 
7 84C7C0 
7 6 4 0 P 1 1 
7 6 4 0 6 1 3 7 B 4 " 6 3 9 
7 6 4 " 6 5 " 
7 3 4 " P 7 1 
7 8 4 " B 7 9 
7 8 4 C 9 0 " 7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 B 4 1 " 6 0 
7 P 4 1 0 7 " 
7 341CB0 
7 3 4 1 1 1 1 7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 " 
7 P.4 1 I5Õ 
7 8 4 1 2 0 0 
7 6 4 1 7 0 0 
7 B 4 1 4 9 " 
7 8 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 6 6 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 2 0 
7 B 4 1 7 3 0 7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 P41754 
7 8 4 1 7 5 7 
7 B 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 B 3 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 3 4 1 8 6 7 
7 8 4 1 B 9 0 
7 8 4 1 9 1 " 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 B 4 2 1 " 0 7 8 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 6 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 7 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 P42350 7 8 4 7 4 0 0 
7 3 4 2 5 0 0 7 3 4 2 6 " 0 
7 3 4 2 7 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 7 8 432ΓΟ 
7 6 4 3 3 0 " 7 B 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 3 4 3 4 3 0 
7 « 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 7 
7 3 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 R43520 7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 O 
7 8 4 7 7 1 0 
7 3 4 3 7 7 0 
7 6 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 3 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 9 0 " 
7 8 4 4 " 1 " 
7 344C40 
7 3 4 4 0 5 0 7 84 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 12 
7 3 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 3 4 4 ? " " 
7 8 4 4 7 0 9 
7 8 4 4 4 5 0 
7 3 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 1 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 9 1 
32 7 9hl 
96 










1 5 ° 0 12 
6191 
2 1 7 " 
5083 1 
3328 1 1 
49 8 3 
1006 
1 
2 8 0 9 
605 
9 2 9 
617 
762 






















4 0 7 9 
175 





2 4 9 3 1 
6309 
2 1 5 1 
1863 
476 
9 5 1 

























1 I 2 B 




















11 7 , 5 1 
3 9 , ! 
172 7 , 
7 7 , 
21 6 , 5 1 
1 9 , 
4 9 , 5 24 7 , 
4 7 , 5 43 1 0 , 
16 7 , 5 
26 5 , 5 
4 5 , 5 
5 , 5 1 
623 5 , 
1 6 , 
174 1 1 , 
1 9 , 
4 3 3 7 , 306 1 2 , 1 
559 U , 
7 , 
4 6 6 1 4 , 
1 5 , 3 49 7 , 
60 6 , 
6 , 
140 5 , 
33 5 , 5 
65 7 , 
31 5 , 
42 5 , 5 
41 5 , 13 6 , 5 
127 9 , 
8 4 6 6 , 
105 6 , 
3 5 , 5 3 6 , 5 
102 9 , 
181 6 , 
240 6 , 
4 , 
123 6 , 5 
103 6 , 
96 5 , 5 
26 5 , 5 
20 4 , 5 
4 2 0 5 , 
12 5 , 
5 , 5 
378 4 , 5 
2 9 , 47 6 , 5 
IC 7 , 
1Θ9 6 , 
132 5 , 5 
5 , 5 
Θ, 
232 5 , 
245 6 , 
12 7 , 
4 9 5 5 , 48 6 , 
165 6 , 
4 , 
7 9 , 
1 6 , 5 
1 3 7 1 5 , 5 
6 9 4 1 1 , 
75 3 , 5 
102 5 , 5 
36 7 , 5 
43 4 , 5 
100 4 , 5 
269 5 , 5 6 , 
4 6 , 
6 6 , 5 
57 5 , 
76 5 , 
160 5 , 5 
4 4 , 5 
90 5 , 
2 . 5 
1 6 , 5 14 7 , 
1 5 , 5 
1 6 , 
2 4 , 
60 4 , 5 
60 5 , 5 
19 6 , 5 
3 5 , 
40 4 , 5 
4 6 , 
4 , 
5 , 
282 5 , 
2 5 , 
4 6 , 5 
21 7 , 5 
1 5 , 
82 5 , 
68 6 , 
60 1 2 , 
7 6 , 
5 9 , 
2 5 , 5 
5 5 , 
309 7 , 
1 3 , 83 8 , 
Ursprung­ Ongme 
Warenkategorie 
Cat de Pioduils 





7 6 4 4 5 3 3 
7 P44534 
7 8 4 4 3 3 5 
7 6 4 4 5 4 4 7 8 4 4 5 4 9 
7 6 4 4 5 5 1 
7 6 4 4 5 5 3 
7 3 4 4 5 5 6 
7 3 4 4 5 5 6 
7 5 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 6 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 0 4 4 5 6 8 
7 3 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 0 0 
7 6 4 4 7 0 0 
7 644 800 
7 8449C0 
7 043OCO 
7 3 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 3 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 7 3 4 5 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
ί 3 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 1 
7 6 4 5 9 3 5 
7 B45939 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 3 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 1 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 1 
7 6 5 " 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 3 5 C 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 85C459 
7 8 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 7 1 0 
7 3 5 0 6 1 0 
7 6 5 0 6 3 0 
7 6 5 0 6 9 9 
7 9 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 1 
7 6 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 0 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 3 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 3 9 0 
1 8 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 B51513 
7 8 5 1 5 1 5 
7 b 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 3 5 1 5 9 5 
7 35 I0OO 
7 O517C0 
7 6 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 8 0 
7 6 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 6 5 2 0 3 5 
7 3 5 2 J 7 0 
7 3 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 B52140 
7 6 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 3 5 2 2 1 0 
7 6 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 6 5 2 4 1 0 
7 3 5 2 4 7 0 
Wer te 



















































4 7 7 2 
4 59 































































1 000 RE/UC 
Perceptions 










15 7 , 1 
10 6 , 1 
3 3 , 
3 7 , 1 
11 2 , 5 
4 1 0 , 
117 Β, 
59 6 , 
365 7 , 
29 2 , 5 
10 2 , 5 
7 , 
1 1 0 , 
36 θ . 
4b 3 , 
4 3 , 
33 7 , 
18 5 , 
179 9 , 
111 3 , 5 
422 b , 5 
15 5 , 
351 6 , 5 
123 1 4 , 
642 5 , 5 
266Θ 7 , 
1 6 , 5 
213 6 , 
3 7 , 
S5 1 0 , 5 
0 62 6 , 
60 5 , 
296 4 , 5 
1 5 , 
18 5 , 
5 , 5 
1 0 , 
4 1 0 , 
1 0 , 
2 5 , 
2 7 , 
917 6 , 
27 5 , 
10 6 , 
6 0 1 6 , 5 
1045 9 , 
619 7 , 
26 5 , 5 
1 4 , 5 
286 6 , 
39 6 , 5 
4 7 4 5 , 
146 6 , 5 
1C3 6 , 
24 6 , 
12 2 0 , 
31 1 0 , 
124 7 , 5 
41 8 , 5 
51 7 , 
143 7 , 5 
6 , 5 
6 6 , 5 
6 7 , 
10 9 , 
17 7 , 
1 8 , 5 
12 9 , 
3 1 3 , 
5 , 5 
107 5 , 5 
2 49 7 , 5 
7 8 , 
28 8 , 5 
9 , 5 
1 1 1 , 5 
68 7 , 5 
28 7 . 
7 6 , 5 
1938 7 , 5 
97 7 , 
62 7 , 
66 1 1 , 
2 60 1 4 , 
1 7 , 
22 1 0 , 
1 6 , 5 
2 6 , 
337 1 3 , 
3 6 , 
31 6 , 
101 7 , 
521 6 , 5 
25 6 , 
60 1 0 , 
112 5 , 5 
5 6 , 
1 7 , 
2 7 , 5 
8 , 
1 7 , 
1 5 , 
14 7 , 5 
2 6 , 5 
2 8 , 
48 1 7 , 
1 9 , 
4 5 , 5 
5 , 5 
75 6 , 
264 1 1 , 
3 9 , 
5 . 5 
U r s p r u n g ■ Origine 
Warenkategotie 
Cat. de Pioduils 
v i 
GZT Sch luss . 
Corfe TDC 
SUEOE 
7 6 5 2 4 3 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 6 5 2 5 3 5 
7 6 5 2 5 9 9 7 3 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 3 0 
7 6 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 
7 6 5 2 7 0 0 
7 6 5 2 6 0 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 6 6 0 6 9 0 
7 b b 0 9 1 0 7 6 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 6 6 0 9 9 0 
7 8 6 1 0 1 0 
7 6 6 1 0 3 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 8 7 C I 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 6 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 1 0 
7 3 7 0 4 9 0 7 8 7 0 5 1 0 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 6 7 0 6 2 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 7 0 7 1 5 
7 6 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 6 7 0 7 5 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 0 0 0 
7 6 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 6 7 1 2 9 0 7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 1 
7 6 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 6 
7 6 6 0 2 3 8 
7 6 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 6 8 0 5 3 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9C0110 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9C2430 
7 9C2490 
7 9 0 2 5 0 0 
7 4 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 9 7 9 1 0 2 9 0 7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
Wene 













165 1259 3|! 478 







3 3 5 4 9 
6 5 3 0 
99 
293 
7 2 1 
2 1270 
3 3 1 
2 4 0 2 1 
4 6 8 6 0 





































9 6 8 22 
32 
2 0 5 
73 










2 4 5 6 











9 2 3 3 
2 7 3 1 
9 6 4 







1 COO RE/UC 
Peiceptions 
i 5 ZZ 
s ­ S 
£ s '1 






6 tí, 1 
2 5 1 6 4 , 9 2 
13 1 5 , 
1 0 , 1 28 1 2 , 1 
1 7 , 1 
24 1 4 , 1 
1 1 0 , 
7 , 
1 5 , 5 ; 
96 5 , 5 
19 6 , 
8 5 , 1 57 4 , 5 1 
19 t . 
36 7 , 5 
6 5 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
6 , 
373 I B , 
2 6 3 7 2 0 , 
26 2 2 , I 
3 6 5 0 1 1 , I 
1525 2 2 , 
1 1 1 1 , I 
25 1 0 , 
155 2 2 , I 
1 1 , 152 1 2 , 
66 2 0 , 
1 6 8 1 7 , 
7 , 
5 6 6 3 1 2 , 
23 7 , 5 I 
94 7 , 
15 5 , 5 
30 E, 
31 1 0 , 5 1 1 7 , 
1 6 , 5 
4 9 , 5 
6 , 3 7 , 
8 , 
140 6 , 
85 5 , 5 
72 6 , 
7 , 1 
2 5 , 5 
283 5 , 
46 5 , 
1 9 , 
11 5 , 
0 , 
1 5 , 
172 3 , 
0 , 
22 7 , 
4 1 4 , 
22 1 4 , 
17 7 , 5 
9 , 5 
2 1 3 , 
1 2 , 
158 1 3 , 
3 6 , 5 1 0 , 
2 I I , 
14 1 0 , 5 
15 1 3 , 
, 6 " 
68 7 , 2 9 . 3 1 0 . 5 
23 1 1 , 
6 1 0 , 5 
42 6 , 5 
6 8 , 
120 9 , 
564 6 , 
115 6 , 5 
3 7 , 
5 , 5 
2 1 0 , 
1 5 , 66 6 , 
13 9 , 
160 6 , 5 
17 5 , 5 Λ' 4 1 2 , 
1 H , 
2 1 0 , 5 
5 7 , 13 1 1 , 
31 9 , 
183 1 0 , 
73 1 0 , 
7 9 , 
16 6 , 5 
6 9 , 
8 , 5 
12C0 1 3 , 
17Θ 6 , 5 
125 1 3 , 
37 7 , 5 
1 1 ,6 
1 1 , 3 1 0 , 3 1 1 0 , 3 
1 1 1 , 3 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 











7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 " 6 0 0 7 9 1 Õ 7 1 0 
7 9 1 1 0 0 " 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 « 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 5 0 
7 9 2 0 2 0 C 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 C 0 
7 920Θ9Ο 
7 92Ó9C0 7 9210QO 
7 9 2 11 IC 
7 9 2 1 1 3 " 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 " 
7 9 213 7 ó 7 9301CO 
7 9 3 0 2 1 C 
7 93Õ79C 7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 C 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 C 4 1 0 7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 C P " 0 
7 9R013C 7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 Q " 
7 9 8 0 3 1 " 7 9 8 0 3 7 C 
7 9 6 0 3 5 9 
7 9 8 " 5 ] c 
7 9 8 0 5 7 0 
7 9 8 0 6 Õ 0 
7 98O7Õ0 
7 9 8 0 R 0 0 
7 0 8 1 C 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9812CC 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 B 1 5 9 0 7 9816CO 
7 9 9 0 1 " 0 7 o 9 0 2 " C 
7 O9030C 
7 9 9 0 4 0 C 7 9905OO 
7 9 9 C 6 0 " 
\ C ' I C L A S 5 . Τ 
6 0090CO 
θ 1 2 9 7 0 0 
fi 2 4 9 9 0 0 
Ρ 3 0 9 7 0 0 
e 3 3 5 7 0 2 g 3 7 5 7 0 0 
e 4 P 9 7 " C 
6 4 2 9 7 0 1 
8 4 3 ° 7 θ " 
8 4097CÓ 
E 5 5 9 7 C 0 
P 5 B 9 7 C 0 
8 6 0 9 7 0 " 
p 6 1 9 7 " 0 
6 6 2 9 7 0 0 
β 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 2 6 7 1 5 7 0 * 
8 8197CÓ θ Ö297CC 
Β 8 4 9 7 " 0 6 8 6 9 7 0 0 
β 9 0 9 7 " " 




5 2 l 
1 1 









2 0 8 
5 
2 6 

















2 6 0 
4 3 
4 2 8 3 
4 3 6 3573 










? 0 5 1 7 2 
1 
5 7 6 
























1 6 1 
4 3 
B 
4 3 6 
1 1 7 
2 2 3 




















102 5 1 6 
1 1 3 
4 7 8 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
» S 
I ­J ç 
S Q 
M t j 
35 1 2 , 
9 1 1 , 3 
1 1 1 , 3 
8 , 6 
9 , 6 
1 6 , 6 
25 ° , 
1 1 0 , 7 , 
7 1 0 , 5 
1 7 , 
3 1 0 , 5 
2 9 , 5 
7 , 
2 7 , 19 9 , 
7 , 5 
2 9 , 5 10 6 , 5 
1 6 , 4 7 , 
4 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
2 7 , 5 
1 0 , 5 
K , 
34 9 , 
4 , 
7 , 5 
1 1 1 , 5 
2 1 0 , 5 
9 , 5 5 7 , 
6 6 , 5 
25 9 , 5 
4 8 , 5 
3 6 4 6 , 5 
31 7 , 
3 0 4 6 , 5 
15 1 1 , 
5 6 , 
2 5 , 
1 7 , 
1 0 , 
6 7 , 
30 1 5 , 
8 , 1 0 , 5 
1 1 6 , 
1 2 , 
58 1 9 , 
28 1 6 , 
9 , 45 6 , 5 
10 1 0 , 
0 , 
1 3 , 5 
153 9 , 5 
5 , 
53 1 2 , 
l 5 , 5 
5 1 3 , 
1 1 1 , 5 
1 1 4 , 
41 1 3 , 
1 9 , 5 
4 7 , 
7 , 
5 , 
4 6 , 5 
1 6 , 5 
2 6 , 
2 1 1 , 2 1 0 , 
7 9 , 
2 1 7 , 
4 1 3 , 
7 , 
0 , 








c , r , 
r. :, c c, c. c , 
c , 









































8 9 1 9 7 0 0 
6 924 72Ό 
S 9 6 5 7 0 0 
6 97070C 




1 0 2 c 1 0 4 
1 02C107 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 C 1 U 
1 0 2 0 1 1 9 
1 J 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 4 0 2 1 4 
1 04C215 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 6 0 
1 0 4 0 4 8 0 
l 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 C 5 3 9 
1 04C553 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1C0400 
1 15C709 
1 1 6 0 1 9 6 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 2 3 
1 17C240 
1 2C049C 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 6 1 
1 20C 752 
Λ . . . ' · ' . . r .7 
2 C1C115 
2 0 10690 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 7 
2 03C1B9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 C3C341 
2 05C40C 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 -06C290 
2 0 6 C 3 1 1 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 5 5 0 
2 06C450 
2 0 7 0 1 6 6 
2. C7Û375 
2 07C490 
2 0 7 0 6 1 0 
2 C8C230 
2 " b C 3 3 0 
2 C6C430 
2 0 806 31 
2 0 8 0 6 3 5 
2 06101C 
2 0 61C9C 
2 C5C111 
2 0 9 0 1 1 5 
? C5C210 
2 0 5 0 6 6 0 
2 09C916 
2 1ZC10G 
2 1 2 0 3 2 0 
2 120 3 30 
2 1 2 0 3 6 0 
2 14C79C 
? 1 5 I 2 9 C 
2 2 0 0 2 1 0 
0 1 6 . /FG. PRE 
? 17C43C 
3 1 7 0 4 9 5 




















2 2 2 0 6 6 5 
6 8 6 
5 
2 8 1 




4 4 9 7 
5 4 2 
3 6 7 




1 4 3 
1 
4 0 6 
1 0 
8 3 









































1 2 9 









3 6 0 1 
L E V . 
1 
3 0 
4 5 9 




















i <3 rsi 
C, 9 
0 , 9 
û , 5 
0 , 9 
0 , 9 
0 , e 
1 3 2 2 7 5 6 , » ♦ 
177 2 0 , 
1 2 0 , 
56 2 0 , 
l i b 2 0 , 
212 2 0 , 
1 2 0 , 
4 2 0 , 
699 2 0 , 
98 1 6 , 
66 1 6 , 
40 2 4 , 
1152 2 3 , 
6 2 3 , 
3 2 3 , 
33 2 3 , 
2 3 , 
94 2 3 , 
1 1 2 , 
10 1 2 , 
36 2 2 , 
9 2 2 , 
222 1 3 , 
146 1 3 , 
7 2 0 , 
2 1 , 
521 6 0 , 7 2 5 , 
74 6 0 , 
2 5 , 
2 3 0 , 
2 4 , 
3 2 5 , 4 0C2 2 2 , 2 · 
1 6 , 
0 , 
6 1 2 , 2 4 , 
6 , 
1 5 , 
1 1 5 , ! 
1 3 , 
2 1 0 , 
1 5 , 
C­, 
e. b , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 2 4 , 
0 , 
3 1 0 , 2 b , 
1 7 , 
47 1 2 , 
1 1 6 , 
1 4 , 5 
1 2 0 , 




¿ 1 8 , 
26 2 0 , 
23 5 , 6 
1 1 5 , 
1 1 1 , 5 






1 1 7 , 
2 3 , 
122 3 , 4 » 
2 3 , 1 
b 2 7 , 1 124 2 7 , 5 
157 2 4 , 1 
5 3 5 . 5 
1 3 , 1 















4 15105 t , 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 21 41610 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2203CO 
4 2 2 0 5 7 3 
4 22C96C 
CECA 
5 2 7 0 1 1 0 5 ¿ 7 0 4 3 0 5 73C120 
5 7 3 0 3 0 0 
5 73C712 
5 73C722 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 6 b 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 6 2 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 73157C 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 9 




7 25C7CO 7 2 5 1 5 1 0 
7 M 1 ­ 1 . 
7 2517CO 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 0 
7 2 52COO 7 ¿5240C 7 2 5 2 7 3 5 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2532C0 
7 26C156 
7 2 tC3G0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 0 
7 2 7 c 8 0 0 
7 2 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 7 5 7 2 7 1 3 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 ¿ 6 0 4 5 0 
7 2 6 0 5 1 1 
7 2 6 0 5 7 1 
7 ¿61590 
7 2 6 2 3 0 0 7 2e25QC 7 2 8 2 8 7 1 
7 ¿ 8 2 8 6 3 
7 2 6 2 9 5 0 7 2 8 3 7 0 0 
7 28366C 
7 2 6 4 2 7 0 
7 2 6 5 2 6 0 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 2 9 0 
7 ¿ 9 0 6 3 6 
7 2 5 0 6 5 9 
7 251C10 
7 2 9 1 4 b e 
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7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 6 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 6 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 846O00 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 bSCBlO 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 7 6 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 6 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 7 8 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
7 P51555 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 d 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 6 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 B5249C 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 7 0 
7 8 6 0 9 9 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 7 » 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 67C690 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 3 8 
7 8 6 0 3 9 0 
7 89017C 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 90C130 
7 9C­C200 
7 90040C 7 9 0 0 7 1 0 
Wene 


















































































































5 , 5 
1 6 , 5 
3 5 . 
4 , 5 
1 6 , 
1 5 . 6 , 5 
1 5 . 
2 6 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
2 . 5 
i f: 
2 7 , 
29 9 , 
I 3 , 5 
27 6 , 5 1 5 . 
6 1 4 . 
β 7 , 
1 6 , 5 
1 6 , 1 0 , 5 
6 6 . 
14 5 , 
1 4 , 5 
3 5 , 
5 , 
β 5 , 
13 7 , 
84 6 , 
2 5 , 
1 6 , 
46 6 , 5 
2 9, 
18 7 . 
1 5 , 5 
2 6 , 
54 5 , 
6 6 , 5 
4 6 , 
1 6 . 
1 0 . 
7 . 5 
6 . 5 
9 . 
1 1 3 , 5'5 16 7 , 5 
β . 
24 8 , 5 
9 , 5 
9 7 , 5 
7 , 
6 , 5 
5 7 , 5 7 7 , 
7 , 
3 1 1 , 
49 1 4 . 
7 . 
1 1 0 , 
8 , 
- Ί 1 3 . 
1 6 . 
1 6 , 
9 7 , 
115 6 , 5 
1 8 , 
1 0 , 
21 5 , 5 
6 6 , 
1 7 , 
1 1 5 . 
β . 
1 1 7 . 
2 8 , 
6 1 1 . 
8 , 
2 6 4 , 9 
1 2 , 
4 , 5 
7 . 5 
5 , 5 
6 1 8 , 
2 0 , 
3 2 2 , 
1 1 . 
25 2 2 , 
62 1 0 , 
3 2 2 , 
9 1 2 . 
2 h* 9 , 5 
9 8 , 
1 9 , 5 
4 8 , 
7 , 
3 8 . 
3 5 , 5 
6 , 
6 5 , 
7 5 , 
0 , 
5 . 
43 3 , 
7 . 
9 . 
1 1 4 , 









7 9 0 J 8 1 0 
7 9 C 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9C1099 
7 9 C 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 C 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 C 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9C22C0 
7 9C2310 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 4 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9C2890 
7 9 0 2 9 1 1 
7 90 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 5 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 94C300 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 E 0 5 1 9 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 Î C 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NLN CLASS. T 
6 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
6 4 3 9 7 0 0 8 4 9 9 7 0 0 
6 5 8 9 7 0 0 
B 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
6 6 2 9 7 C 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 0 8 8 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 0 8 9 0 9 7 0 0 8 9 2 9 7 0 0 
6 9 3 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
Wene 




























































































6 1 1 5 
6 1 4 2 5 8 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
l! 
I I ai 
2 1 0 , 
1 1 . 
1 0 . 5 
3 1 3 . 3 A·. 1 0 . 5 
8 1 C . 5 
6 8 . 5 
io e! 
1 6 . 5 
1 0 . 
5 , 
9 . 54 6 , 5 
5 , 
6 , 
1 2 , 1 1 1 , 
1 0 . 5 
1 7 . 
1 1 , 
1 9 , 18 I C , 
1 1 0 , 
2 9 , 
6 , 5 
9 , 
75 1 3 , 
e 6 , 5 
7 1 3 , 
t 7 , 5 
1 , 6 
2 1 1 , 3 
1 2 . 
5 9 , 
1 0 . 
, ,1'r. 4 I C : 
7 . 
1 9 , 5 
9 , 
7 , 5 
3 9 . 5 
2 8 , 5 
18 8 , 
1 7 , 
7 , 
IC­.I 
3 9 , 
7 . 5 
1 1 , 5 
21 1 0 , 5 
5, t 7» 
9 t . 5 7 9 . 5 
13 8 . 5 
136 8 . 5 
l 7 , 
192 8 , 5 
8 , 
1 1 0 . 
7 , 
3 1 5 . 1 1 0 . 5 2 h· l f  21 1 9 , 
t 1 6 , 
1 8 , 5 
3 1 0 , 
77 9 , 5 
5 1 2 , 
1 0 , 
1 1 1 . 5 




0 , S' t: 3 5 * 2 7 6 , 3 
ί­ο, 0 , 
8: c. c. |?, 
0 , 
0 , 
c. 0 , 
2· 0 , 
0 , 
8: 0 , 
0 , 
0 , 


























Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
1 
U r s p r u n g ­ O r r o r n e 





O Z T ­ S c h l ü s s 
Cor / e 7 0 C 
N E M A R K 
Ä G . P ° f 1 P V 
1 1 ­ 2 1 3 
­ 1 0 2 2 1 
Γ 1 " 3 1 5 
C 1 0 ? 1 7 
0 1 1 5 1 0 
3 1 0 5 9 1 
0 1 0 5 9 8 
Γ 2 0 1 Γ 3 
1 2 η 1 ­ 4 
0 2 0 1 0 5 
1 2 1 1 0 7 020119 
" i l l 11 
7 2 0 1 1 3 
0 2 H 1 5 
"' 2 11 1 8 Õ ?ηι ίο 
"2" 122 
0 2 - 7 1 7 4 
0 3 0 1 2 6 
0 2 0 1 3 ? 
0 2 0 1 3 3 
1 2 - 1 3 9 
C 2 0 1 4 C 
1 2 1 1 4 5 
- ι ρ π ί ΐ , ο 
1 2 1 1 7 8 
1 ? 1 1 8 4 
0 2 0 1 8 5 
0 2 0 1 8 8 
1 2 Γ 1 0 4 
1 2 1 2 1 1 
1 2 1 2 1 3 
1 2 1 2 1 5 
0 2 1 2 1 7 
0 2 1 2 6 1 
0 2 - 2 7 0 
1 2 - 2 9 0 
ι ? 1 ? 9 ΐ 
0 2 0 5 1 0 
3 2 0 5 3 0 
3 2 1 6 7 9 
0 7 Ο 6 4 4 
• 1 2 0 6 4 5 i 2 ? è 4 9 
Γ 7 0 6 5 1 
1 4 C 1 Ι η 
1 4 0 2 1 1 
0 4 1 2 1 4 
0 4 1 2 1 5 
1 4 - 1 2 1 9 
3 4 1 3 1 1 
0 4 0 7 Ο 1 
1 4 1 4 1 1 
- 4 - 4 1 9 
1 4 3 4 3 0 
3 4 1 4 4 1 
1 4 1 4 7 1 
1 4 - 7 4 8 1 
Ί 4 1 9 1 ? 
" 7 4 1 5 1 5 
■ 3 4 1 5 3 1 lie­i te 1 C 1 3 0 0 
1 0 1 4 1 7 
1 1 9 1 2 1 
1 1 1 2 7 6 
1 1 7 7 a 3 
Ι 1 1 Ρ 1 1 
1 5 1 1 1 1 
1 5 1 1 1 9 
1 4 0 7 0 9 
1 6 1 1 1­2 
1 10 Ι 0 8 
1 6 Γ 2 1 9 
1 6 3 2 4 1 
1 6 > ? ? 4 6 
1 6 ­ 2 4 8 
1 7 0 1 5 1 
1 Τ " 7 Λ " 
1 7 i 5 ñ 1 
Ι 2 3 . 7 5 3 1 
7 ­ 7 1 5 4 1 
2 3 1 6 4 5 
3 1 3 7 1 8 
2 0 ­ 7 7 3 
2 1 3 7 3 8 
3 1 1 7 5 2 
1 2 12 2 1 1 
7 7 ­ 7 7 7 1 
Δ 0. . Λ *: . 2 > A 
? r 1 π 1 11 
I Γ 1 Ρ 1 1 S 
2 Τ " . 1 1 9 
2 0 1 Ρ ? 1 1 
2 ■'■ i C 2 c r * 
? *■ 1 ι * « 0 
? " Ί 0 6 1 ο 
2 η 1 Ρ 6 3 Γ 
2 Τ 1 0 6 < 5 0 
2 Ρ 2 ° 1 5 5 
2 "> 2 0 1 5 7 
2 ^ 2 0 1 6 3 
2 ^ 2 0 1 7 3 
2 ' V 1 7 5 
2 η ? f-4 i η 
2 C 2 P * 3 " 1 
2 3 I M I 2 
W e r t e 
1 0Ο0 R E / U C 
Valeuis 
8 7 
6 4 1 9 





6 · Μ 7 
2 7 4 3 
5 4 0 8 
1 7 7 2 9 
5 C 5 2 
4 7 2 7 




? 3 < î 
4 7 8 
6 1 8 
9 1 4 6 
1 1 7 0 
1 0 8 9 
5 8 9 
6 4 0 
1 1 7 9 
1 2 3 6 
8 2 8 
3 0 7 2 
5 6 8 
2 7 
l i l 
1 1 
2 9 
3 6 5 
2 
1 4 6 
8 
2 3 








3 1 1 
2 2 9 
1 
1 1 3 2 
8 
1 0 5 
6 
2 2 9 5 
2 9 4 
9 9 












7 2 1 
1 5 
6 9 1 
7 6 7 
6 5 3 
1 9 5 
9 2 3 
2 6 1 1 
1 7 
1 7 5 





9 9 ι 2 
5 6 
1 5 Π 7 
1 4 0 3 3 5 
8 2 
5 6 4 
1 0 7 0 





7 2 7 
3 
1 4 7 
4 
7 2 8 
1 3 9 8 
4 9 2 
1 7 9 
1 1 7 7 9 
Zolle f t rag 














1 4 U , 1 
1 0 2 7 1 6 , : 
1 6 9 2 1 6 , 
6 1 6 , ; 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
1 3 0 3 2 0 , I 
5 4 9 2 0 , 
1 0 8 2 2 0 , 
3 5 4 6 2 0 , 
1 0 1 0 2 0 , 
9 4 5 2 0 , 1 
2 9 9 1 2 0 , 
1 1 2 0 , 
4 2 0 , 
3 2 0 , 
4 8 2 0 , 
9 6 2 0 , 
1 2 4 2 0 , 
1 8 2 9 2 0 , 
2 1 4 2 0 , 
2 1 8 2 0 , 
1 1 8 2 0 , 
1 2 8 2 0 , 
2 1 6 2 0 , 
1 4 8 1 2 , 
9 9 1 2 , 
4 3 C 1 4 , 
7 1 1 2 , 
3 1 2 , 
6 0 1 8 , 
2 1 8 , 
5 1 8 , 
6 6 I R , 
1 6 , 
2 6 1 8 , 
1 1 8 , 
3 1 4 , 
3 1 2 2 , 
2 2 2 , 
3 2 5 , 
1 2 5 , 
3 8 2 5 , 
2 5 2 5 , 
5 2 5 , 
5 1 6 , 
1 8 , 
5 4 1 8 , 
4 1 1 8 , 
1 8 , 
2 7 2 2 4 , 
2 2 4 , 
2 4 2 3 , 
1 2 3 , 
5 2 8 2 3 , 
6 8 2 a , 
2 3 2 3 , 
4 8 1 3 2 3 , 
7 1 2 , 
1 0 1 2 , 
7 2 2 , 
1 2 " , 
1 2 4 0 1 3 , 
Β 1 3 , 
1 3 0 , 
3 2 5 , 
1 2 0 , 
1 2 7 , 
3 , 
1 4 4 2 0 , 
3 2 1 , 
1 4 5 2 1 , 
1 6 1 2 1 , 
1 6 3 2 5 , 
5 1 2 6 , 
2 4 0 2 6 , 
6 7 9 2 6 , 
1 4 8 0 , 
Ι 1 4 6 5 , 
1 4 3 6 7 , 
2 7 , 
2 3 0 , 
1 2 6 , 
3 4 2 , 
2 1 2 1 , 
' 
1 9 , 5 
1 2 5 , 5 
1 2 2 1 , 1 
2 2 6 1 5 , 1 
2 7 4 3 2 1 9 , 5 « 
0 , 
4 5 8 , 




1 8 , 
1 1 , 
0 , 
1 2 1 , 
1 , 
1 1 3 , 
1 0 2 1 4 , 
1 6 8 1 2 , 
6 4 1 3 , 
9 5 , 
1 2 9 3 1 ? , 
U r s p r u n g - O r r o r r t e 
W a r e n k a t e g o t i e 
Cal de Produits 
W H 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TOC 
O A N c f A H K 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 C 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 5 
2 1 3 0 1 4 1 
2 C 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 1 
? 1 3 C 1 5 2 
2 I n C 1 5 3 
2 ­ 3 3 0 1 5 5 
2 0 3 0 1 6 0 
2 ? 3 0 1 o 4 
2 1 3 0 1 6 5 
2 C 3 G 1 6 6 
2 0 3 C 1 6 7 
2 0 3 0 1 6 8 
2 0 3 C 1 7 1 
2 0 3 C 1 7 2 
2 C 3 C I 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 7 7 
2 0 3 Γ 1 7 8 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 9 1 
2 0 3 C 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 C 1 9 9 
2 0 3 C 2 1 1 
2 0 3 C Z 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 C 2 2 8 
2 0 3 C 2 3 1 
2 0 3 3 2 3 3 
2 3 3 C 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 C 3 C 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 1 3 0 3 2 9 
2 0 3 C 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 1 3 5 0 
2 0 3 3 3 6 1 
2 C 3 0 3 6 3 
2 1 3 C 7 6 5 
2 0 3 0 3 6 8 
2 C 4 1 5 1 B 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 C 1 1 0 
2 0 6 0 1 7 1 
2 0 6 0 1 3 4 
2 1 6 1 2 1 9 
2 0 6 C 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 C 3 9 C 
2 ' 3 6 0 4 4 C 
2 O 6 I 4 5 1 
2 . 1 6 0 4 9 0 
2 C 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 ­ 1 2 1 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 7 0 1 5 4 
2 Γ 7 ­ 1 5 9 
2 C 7 0 1 o l 
2 J 7 C 1 6 6 
2 0 7 C 1 7 5 
2 3 7 C 1 8 3 
2 0 7 3 1 9 7 
2 3 7 3 1 9 3 
2 C 7 C 1 9 4 
2 C 7 C 2 B C 
2 3 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 9 0 
2 Ù 7 C 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 . ' B O I 1 0 
2 C . B 0 1 5 C 
2 7 8 0 2 7 0 
2 C 8 7 6 1 3 
2 0 6 0 6 1 7 
2 0 6 0 7 5 1 
2 3 6 C 6 1 1 
2 ­ | B ? 9 0 0 
2 ­ 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 3 9 C 
2 0 8 1 1 9 0 
2 C d l r ­ 1 0 
2 3 8 1 2 2 0 
2 0 8 1 2 8 1 
2 1 9 0 I I 1 
2 0 9 Γ 1 1 5 
2 0 9 0 2 1 0 
2 C 9 C 9 1 P 
2 1 9 1 0 7 6 
2 1 1 ­ 4 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 1 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 6 3 1 0 
2 1 2 0 3 4 4 
? 1 2 C 3 4 B 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 1 3 9 0 
2 1 2 C 7 9 0 
2 1 2 F . 6 5 0 
2 1 2 0 = 3 0 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 3 5 6 
9 1 5 5 
4 0 3 
1 6 6 3 1 
8 6 9 
1 0 7 0 
5 1 8 




7 3 8 6 
2 0 
1 4 5 1 
2 1 
5 0 7 
1 2 0 
3 4 4 
1 6 3 
1 0 8 3 
7 
1 1 4 3 9 
7 9 3 
6 5 5 
3 5 1 5 
1 0 3 
2 4 
5 3 C 6 
5 5 9 
4 5 1 
2 
2 2 
1 1 6 2 
2 3 6 






6 4 8 





1 1 6 
1 3 
1 3 0 1 4 
1 8 1 
1 6 9 2 
7 7 
2 
7 9 6 
7 
5 8 6 0 
3 3 0 
5 
1 3 
6 0 9 3 
6 0 
5 









6 2 6 
1 1 
2 1 
2 8 8 
1 1 
1 6 4 
1 0 3 6 

















2 6 2 
3 
4 4 
3 2 6 9 
6 
1 9 8 7 
2 6 
5 8 8 9 
1 6 0 2 
1 6 0 
3 5 3 
7 4 6 
1 
2 3 9 
Zo l l e r t r ag 




1 Β ο δ 
ι 
■ 3 9 
t l 33 
^ Q 
rsi 
2 1 2 9 , 5 
4 5 0 5 , 1 
3 2 8 , 
0 , 
0 , 
1 6 1 1 5 , 
7 d 1 5 , 
ii; 
I 2 2 , 
1 2 3 , 
1 1 0 8 1 5 , 
3 1 5 , 
2 1 8 1 5 , 
3 1 5 , 
0 , 
0 , 
6 9 2 0 , 
3 3 2 0 , 
1 6 2 1 5 , 
1 1 5 , 
1 7 1 0 1 5 , 
1 4 3 1 8 , 
9 8 1 5 , 
5 6 2 1 6 , 
1 0 1 0 , 
3 1 2 , 
6 9 0 1 3 , 
7 3 1 3 , ' 
9 0 2 0 , 
1 5 , 
2 1 0 , 
1 5 1 1 3 , 
3 5 1 5 , ' 
2 0 1 1 , 
1 2 5 , 
7 1 0 , 
2 1 3 , 
4 2 0 , 
1 1 5 , 
1 1 7 1 8 , 
3 0 0 1 2 , 
0 , 
1 8 , 
5 1 0 , 
6 , 
1 4 1 2 , 




6 8 , 
1 5 , 
S O 1 0 , 
1 1 2 , 
7 6 2 1 3 , 
7 9 2 4 , 
1 1 7 , 
3 2 0 , 
6 C 9 1 0 , 
5 8 , 
1 1 7 , 
2 2 9 , 
1 1 8 , 
1 2 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
l o 1 7 , 
2 1 7 , 
2 1 2 , 
1 3 , 
1 1 1 , 
4 2 0 , 
1 0 0 1 6 , 
1 9 , 
3 1 6 , 
5 2 1 6 , 
1 1 2 , 
2 9 1 6 , 
4 7 4 , 5 
6 0 5 , 
1 1 2 , 
9 , 
6 , 
1 4 , 2 
8 , 2 
4 1 5 , 2 
1 1 1 6 , 
1 1 , 
3 1 8 , 
4 2 0 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 
2 6 , 
2 9 , 6 
2 1 5 , 
1 1 , 5 
1 4 5 , 
1 2 5 , 
6 1 3 , 
0 , 
8 , 
2 5 8 1 3 , 
0 , 
3 5 3 6 , 
6 4 4 , 
8 5 , 
2 6 6 , 
7 5 1 0 , 
0 , 
4 , 
0 , 1 
J r s p r u n g ­ O r / o r n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat. de Pioduils 
u y 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
D A N E M A R K 
2 1 2 1 0 1 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 3 1 9 
2 1 5 0 3 9 9 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 Û 4 5 E 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 0 7 9 C 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
4 1 5 1 7 4 C 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 5 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 O C 5 2 0 
2 1 6 0 5 5 0 
2 1 Ò C 1 0 0 
2 1 8 C 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 C 0 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 7 4 1 
i 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 O 7 1 0 
2 2 3 G 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
C C U . A G . P R E L 
3 1 7 C 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 0 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 ­ , 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 C 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 5 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 7 C 
3 1 5 0 8 IC­
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 3 7 4 5 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
A G . N C A 
4 3 5 O I 0 O 
4 0 5 0 2 0 0 
4 C 5 1 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 6 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 C 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 C 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 C 3 5 5 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 C 3 0 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 I 5 O 0 O O 
4 1 5 1 3 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 6 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 C 3 1 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 
1 5 9 5 2 
4 5 5 
2 




7 4 C 
1 0 5 
1 8 
1 7 









3 1 4 
2 7 
3 5 1 
4 
1 9 1 5 
6 8 














2 6 2 5 
2 
1 7 9 E 
5 6 5 7 
4 
1 6 0 2 
3 3 
9 C 
1 7 4 7 5 9 
E V . 




2 5 3 
2 6 2 
4 5 
7 






1 4 3 0 
1 4 3 
1 0 3 
1 
1 3 6 7 
9 
6 
6 6 6 2 
2 
1 6 
1 5 2 
7 5 
1 3 
2 7 1 
7 6 5 
5 7 
1 
4 5 5 




1 1 6 4 
2 5 
2 2 C 5 
2 1 
8 




3 4 3 







Zo l l e r t t ag 














3 6 3 
1 1 









St 5 21 12 6 6t 
6 4 2 
1 8 





5 C 3 
1 5 
1 3 
2 4 6 
ί 









c ë — 
"3 "5 S 
11 '1 





9 , 1 
O t 1 
2 * t 1 
1 * 1 ] 
C t 1 
8 t 1 
1 2 t 1 
0 t * 
0 t 1 
0 t 1 
b , 1 
e t 1 1 5 , 1 
1 7 , 
2 5 t 
2 t 
1 6 , 
2 6 , 
2 6 t 
0 , 
3 C , 
3 0 , 
1 2 t 
2 0 , 
2 5 , 
2 0 , 
1 6 , 
2 0 , 
­, * 5 * 
2 2 , 
2 3 , 
1 8 , 
2 0 t 
2 2 t 
1 7 , 
0 , 
2 1 , 





2 6 , 7 ¿ 








1 5 t 
2 3 , ¿ 
7 , * * 
2 3 , 
2 7 , 
I C , 
2 7 , 
2 7 , 
2 7 , 
1 1 , 
I C , 
fc. θ , 
e. 2 * , 
1 * , 
1 3 , 
3 5 , ' 
1 5 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
i e . 8 , 
1 4 . 
1 8 , 
2 * , 1 * 
C 1 
0 , 
c, C t 
c. O t 






2 , 5 
0 t 





2 , 5 
1 * 1 
8 t 
7 , 
4 , 5 
8 » 
2 1 , 
1 6 , 
1 8 , 
* t 
1 8 t 
1 6 , 
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EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr-1972 -Année 
Ursprung - Origine 
1 









4 -je M 4 0 Κ 
* 2 1 0 6 1 1 * 7 ? C l 10 * -Van" ) 
* 22T7C5 
* 2 2 C 3 3 0 
* ? ? ~ 9 5 2 
* 22C956 
* ' ? P 9 6 6 
* 22P9Q0 
* ? * r 2 1 P 
* ?* ' -2? 'J 
* ? * Λ 2 10 
* ? * 0 2 9 P 
CEC4 
5 2 6 n i ι o 
5 -·7 ~4 ι y 5 73C3V3P 
5 7 ^ P 7 2 2 
5 7"> 0<3Γ0 
5 7 3 I o 1 1 
5 7 ^ 1 0 1 3 5 7111 i o 
5 7 3 1 2 1 0 5 731 M 6 
5 73 1 3 ' " 
5 7 3 1 3 3 ? 
5 7 3 1 * * * 
5 7 3 1 3 6 * 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 8 ° 
5 7"* 1 571 
5 7 3 1 5 3 9 5 73 1 5 7 ° 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 31573 5 7 3 1 5 7 7 
5 7 ^ 1 5 7 9 
5 73 1 5 "*! 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 λ ΐ 5^3 
5 7 3 1 6 1 5 
AIJT. D COP.TOC 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 1 r ' 1 5 0 
7 >5C2PP 
7 2 5 0 5 0 0 
7 7 5 P 6 0 0 
7 25P7CC 
7 2 5 0 8 0 ° 
7 2 5 0 9 Í 9 
7 ? 5 1 1 1 Ρ 7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 * Λ Λ 
7 ' 5 1 5 1 0 
7 2 5161 C 
7 2 516 M 
7 2 5 1 7 * 0 
7 2 5 21 Ρ ° 
7 25220C 
7 ' S 2 3 0 P 
7 2 5 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 ? 5 2 8 0 0 7 ' 5 1 2 Ó O 
7 7 6 0 1 1 1 7 26C19R 
7 2 6 C ? Q ° 7 2 6 0 3 0 ° 
7 7 6 0 * 0 0 
7 2 7 0 3 1 1 7 2 7 0 3 3 0 
7 7 7 0 7 ^ 7 
7 ■'70750 7 7 7 1 0 1 5 
7 271C19 7 7 7 1 ° 3 9 
7 7 7 1 0 5 9 
7 7 7 1 Γ 6 9 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 ° 7 7 7 1 1 ° 9 
7 7 7 1 3 8 9 
7 771 **­0 
7 »7 1*10 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2716QP 7 73C3C? 
7 7 " Γ * ^ Ρ 7 ? 8 0 * 9 Ρ 
7 281C0C 7 ? Ρ 111 Ρ 
7 ? 8 1 7 * C 
7 28135C 7 7 8 1 6 0 " 
7 ' 8 2 0 IP 
7 7 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 3 ° 7 283C&P 
7 2 8 * 0 7 ° 
7 2833ΡΟ 
7 2 8 3 ^ K Q 
7 2 8 í e s : . 
7 2 8 * 0 9 ° 
Werte 




1 8 9 




4 3 1 ι 7 1 3 5 ? 
9 7 8 
1 
1 7 9 3 2 
3 8 
6 4 1 
1 1 1 4 
1 
1 4 6 
1 7 7 
3 9 3 5 
5 8 ? 
4 
9 

























1 0 8 3 ι 1 3 
5 3 7 
1 
9 6 4 6 
2 0 2 
5 1 7 
5 
1 
1 3 7 4 
3 3 
7 0 1 
1 1 ? 3 





1 8 2 
1 3 6 0 
0 2 0 
1 6 2 8 
1 
2 3 9 






1 1 7 





















0 *­> N 
1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
28 1 5 , 1 
2 0 2 3 2 4 , 1 
6 3 8 , 3 2 
o2,2 2 
1 1 7 , 6 2 
264 6 1 , 3 2 
1 1 7 1 , l 2 
192 9 0 , 1 
27 5 2 , 1 1 1 4 4 1 1 7 , 1 
2 6 , 1 
38 13 2 1 , 3 * 
' 3 , 
3 0 , 5 
0 , 
4 , 
9 6 , 
1 2 7 , 
2 3 9 6 , 
3 5 6 , 
B , 
1 7 , 






1 6 , 
7 , 
7 , 
5 6 , 
5 , 





2 6 , 
5 0 5 5 , 2 » 






0 , 3 , 5 




3 , 5 0 , 
0 , 3 , 5 






0 , 0 , 
0 , 
0 , n. 
1 , 5 
0 , 
2 , 5 
1 3 7 , 
9 5 7 , 
7 , 
4 6 5 , 
8 1 5 , 
6 , 
1 4 6 , 
1 , 5 
7 1 , 5 
2 , 
6 , 
b. 1 , 
3 , 2 
1 7 , 2 
7 e , 4 
47 1 3 , 2 
6 , 4 
9 , 6 
6 , 4 
2 1 1 , 2 
2 6 , 8 
6 , 4 
9 , 6 
6 , 
5 , 6 
9 , 6 
1 2 , 
1 2 . 
1 0 , 4 









N r H â C < 
7 ¿ 8 4 2 3 0 7 7 0 4 2 5 0 
7 2B4270 
7 2 6 4 6 9 0 
7 7 „ 4 7 2 1 
7 285C6C 
7 20 56 71 
7 2 9 ­ 1 1 9 
7 740 164 7 7 , ; i 9 ) 9 
7 2 5 C 2 2 8 
7 7 9 0 2 7 0 7 7 9 0 2 9 1 
7 2 4 1 ) 3 1 
7 29C359 
7 ' 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 29C460 
7 2 4 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 o l 2 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 3 6 7 0 
7 4 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 6 
7 2 9 1 4 1 1 
7 ¿ 4 1 4 7 9 
7 2 5 1 4 4 4 
7 2 5 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2414B3 
7 24 149 5 
7 7 5 1 5 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 3 1 6 2 1 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 5 7 
7 2911­63 
7 2 5 I 5 3 C 
7 2 4 1 9 9 0 
7 2 4 2 1 0 0 7 2 5 7 2 1 9 
7 2 5 2 2 3 5 
7 2 ^ 7 2 8 0 
7 2 9 2 3 1 1 
7 29230C 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 5 2 6 1 9 
7 2 5 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 7 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 29749O 
7 7 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 4 1 
7 ¿ 9 ) 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 6 1 0 
7 ¿ 9 3 0 2 1 
7 2 5 3 8 3 0 
7 2 9 3 d 5 0 
7 2 9 3 6 6 0 
7 2 9 3 B 3 0 
7 2 9 2 9 ) 0 7 ¿ 4 3 9 5 5 
7 2 9 3 9 7 1 7 2 9 3 5 9 1 
7 294C3C 
7 2 9 4 2 d 0 
7 2 4 4 7 9 O 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 5 4 4 0 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 1 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 C C 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 C C . 2 4 0 
7 3 C C 2 9 0 
7 3 C 0 3 1 2 
7 3 C C 3 1 7 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 1 
7 3 C C 3 3 3 
7 3 C C 3 J 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 3 0 
7 3 1 0 5 4 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 C 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 1 5 4 0 
7 3 2 0 6 3 0 
7 3 2 C 7 4 0 
7 3 2 C 7 5 5 
7 J 2 C 7 6 5 
7 7 2 C 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 Γ 
7 3 2 C 6 1 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
















2 3 8 
2 2 
5 3 















0 9 4 
2 
1 
1 3 7 
4 
3 9 
4 1 3 
7 8 4 
14 
7 7 
¿ 3 ) 
7 5 
1 5 2 
1 6 4 




1 9 R 9 
1 
l d 
9 3 3 
U 







B 5 7 
β 
4 9 2 4 
2 0 
17 
2 7 1 7 
3 9 0 
4 9 
1 
1 1 1 
8 
1 6 5 
2 2 3 7 















S 2 0 5 
S .. 1 s Ξ Ό 
tü -g ίο 
rS 
1 0 , 4 
4 , 8 
8 , 8 
9 , 6 
1 3 , 4 
0 , 
9 , 6 
0 , 
0 , 
1 0 , 4 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
2 B , 
1 2 , 8 
1 1 4 , 4 
1 5 , B 
2 l o , 4 
3 , 2 
1 2 , 
3 1 3 , 6 
1 1 6 , 
1 1 , 2 
1 6 , 
1 1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
6 1 3 , 6 
1 1 2 , 
2 1 2 , 8 
3 1 2 , 
15 1 5 , 2 
1 3 , 6 2 m 1 8 , 4 1 4 , 4 
5 1 2 , B 
1 1 1 , 2 
2 l > , t 
3 2 1 3 , 6 
2 1 1 , 2 
7 1 2 , 8 
5 8 1 2 , 8 
1 1 , 2 
2 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
7 8 , 6 
2 1 3 , 6 
3 3 1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 7 , 6 
1 5 , 2 
1 4 1 3 , 6 
3 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 8 , 8 
1 3 , 6 
1 0 0 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 4 1 0 , 4 
1 1 4 , 4 
3 8 , 4 
4 3 1 0 , 4 
8 8 1 1 , 2 
1 7 , 1 
3 4 , 5 
1 4 5 , 8 
7 9 , 6 
1 4 9 , 1 
1 9 1 1 , 7 
3 9 1 2 , 8 
1 1 2 , 
8 , 8 
1 1 , 2 
2 C 7 1 0 , 4 
8 , 4 
4 2 0 , 
1 5 7 1 6 , B 
1 1 0 , 4 
9 0 8 , 
2 8 , 
6 , 4 
1 1 8 , 6 
1 9 , 6 
10 1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 3 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
3 8 4 7 , 8 
5 2 3 , 8 
3 1 7 , 6 
2 8 3 1 0 , 4 
4 4 1 1 , 2 
8 1 2 , 
3 , 2 
1 0 8 , 8 
1 8 , 
9 5 , 6 
2 2 4 1 0 , 
4 7 1 4 , 
1 1 6 , 8 
1 9 , 5 
6 1 4 , 
4 9 , 6 
8 , 8 
1 3 , 6 
9 1 1 , 2 
7 1 2 , 8 








. ¿Ml " . J i « 
7 3 2 0 8 3 0 
7 32096U 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 .121200 
7 3 2 1 3 1 0 
7 32133C 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 4 C 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3401ÛG 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 C U 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 35063C 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 37C100 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 70600 
7 37C710 
7 37C730 
7 3 7 0 7 5 1 
7 37C753 
7 3 7 0 7 5 5 
7 370B00 
7 3B0310 
7 3 8 0 4 0 0 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 38089G 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 6 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 0 0 
7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 d l 9 2 3 
7 3 6 1 9 3 6 
7 3 6 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 6 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 8 7 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 5 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 39C218 
7 390222 
7 3 9 0 2 3 5 
7 39023B 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 34C259 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 5 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 5 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 390 305 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 4 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 5 0 3 5 9 
7 3 9 0 5 1 0 
Wane 






1 2 4 
3 
2 5 6 
? 6 8 
2 
2 3 4 
2 9 0 
2 6 
4 4 5 
2 
5 8 
9 7 7 
1 2 1 













































1 0 2 
5 9 9 
7 4 7 7 
2 
1 
3 1 2 
2 0 3 7i 5 0 





1 1 1 
3 6 







1 7 7 
7 
6 7 
­, 1 1 6 
3 1 
3 5 

















l i ¡J 
6 5 1 1 2 , 
4 1 2 , e 1 1 4 , 4 
9 7 , 2 
1 2 , 
25 1 1 , 2 
47 1 2 , 8 
1 1 , 
1 9 8 , 
3 2 1 1 , 2 
3 1 2 , 
5 3 1 2 , 
6 , 4 
4 6 , 4 
7 6 8 , 
1 2 9 , 6 
1 C 8 1 2 , 8 
1 0 , 4 
4 5 , 
I C 1 4 , 
1 1 3 , 
3 1 0 , 
C , 
3 1 0 , 
3 1 2 , 
9 8 , 
1 1 5 , 2 
2 1 2 , 8 
3 1 5 , 2 
1 1 , 2 
1 9 , 6 
3 2 1 5 , 2 
2 1 3 , 6 
1 1 2 , 8 
4 1 4 , 4 
7 , 9 
0 , 
2 6 , 
0 , 
0 , 8 , 1 5 2 , 6 
1 7 , 8 
3 9 , 3 
2 9 , e 
1 0 , 4 3 , 2 
5 , 6 
ί·" 6 , 4 
4 6 9 , 6 
4 β , β 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
7 , 2 
e. 1 0 , 4 
7 , 2 
1 2 , 
6 1 1 , 2 
4 , 
θ , 
1 0 , 4 
2 [ 1 , 2 
26 1 1 , 2 
1 β . 
3 3 , 2 
7 , 2 
54 9 , 
1077 1 4 , 4 
1 2 , 
1 0 , 4 
40 1 2 , 
26 1 2 , 8 
9 1 2 , 
1 3 , 6 
θ 1 6 , 
26 1 7 , 6 
4 1 7 , 6 
2 1 7 , 6 
6 1 4 , 4 
1 4 , 4 
12 1 0 , 4 
6 1 6 , 
6C5 1 6 , 4 
1 1 4 , 4 
1 1 θ , 4 
1 1 6 , 4 
2 1 6 , 
3 1 8 , 4 
1 1 6 , 
33 1 8 , 4 
1 1 5 , 2 
1C 1 2 , 
1 6 , 8 
6 1 6 , 8 
1 1 2 , 
3 1 6 , 8 
7 1 8 , 4 





l<b 8 . 4 
3 , 6 
5 , 2 
5 , 2 
1 ,2 
1 3 , 6 
1 1 2 , t 
8 , 8 
1 5 , 2 
1 6 , 
' 
. 
θ , θ 1 
536 
Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung ­ Origine 
Warenka lego r i e 
C 
0 
t de Produrts 
r 
GZT­Sch lüss 
Corfe 7 0 C 
Ä N C M A C K 
7 3 4 Γ 5 9 1 
7 7 9 ­ 6 1 0 
7 ) 5 C 6 9 C 
7 3 9 ­ 7 1 0 
7 7 9 1 7 7 1 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 3 7 7 5 
7 3 9 1 7 9 1 
7 4 1 Γ 1 Γ Ο 
7 r . 1 1 2 4 0 
7 4 1 ­ 3 5 5 
7 4 0 C 3 1 1 
7 4 1 1 4 1 0 
7 4 0 3 5 6 0 
7 4 0 1 6 1 0 
7 4 ­ 1 6 9 C 
7 4 1 C 7 1 C 
7 4 0 1 8 1 1 
7 4 1 0 8 1 ° 
7 4 1 1 8 2 1 
7 4 1 0 9 C Ó 
7 4 0 1 0 1 1 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 O l 1 9 0 
7 4 0 1 2 1 1 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 ­ 1 4 1 0 
7 4 1 1 4 9 1 ? 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 u r o 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 1 1 3 5 1 
7 4 1 0 3 6 9 
7 4 1 1 4 0 1 
7 4 1 0 4 5 5 
7 4 1 C 5 7 0 
7 4 1 0 C 8 0 
7 4 1 0 6 1 1 
7 4 1 0 8 3 0 
7 4 1 1 9 1 0 
7 4 7 1 1 1 1 
7 4 2 C 2 1 0 
7 4 ¿ r ? O 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 1 3 2 1 
7 4 2 Π 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 1 4 8 0 
7 4 2 0 5 Γ 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 ) 0 2 2 1 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 C 0 
7 4 4 0 1 C 0 
7 4 4 0 3 2 0 
7 4 4 0 t 5 l 
7 4 4 C 4 1 Q 
7 4 4 C 4 3 0 
7 4 4 0 5 = 1 0 
7 4 4 C 7 1 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 O 1 1 
7 4 4 1 9 9 1 
7 4 4 1 7 Γ 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 1 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 C C 
7 4 4 1 7 C 0 
7 4 4 1 8 1 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 1 1 
7 4 4 2 3 5 0 
7 4 4 7 4 C 0 
7 4 4 2 5 1 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 7 6 9 0 
7 4 4 2 7 1 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 7 8 9 0 
7 4 5 Õ 1 C 0 
7 4 5 n ­ t 0 0 
7 4 5 1 4 9 I 
7 4 6 C 2 9 1 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 7 1 1 1 5 
7 4 7 C 1 3 0 
7 4 7 C 1 O 0 
7 4 7 C 2 1 1 
7 4 7 1 7 1 5 
7 4 7 0 2 1 9 
7 4 7 1 2 2 1 
7 4 8 C 1 2 0 
7 4 8 1 1 9 1 
7 4 3 0 3 1 0 
7 4 8 1 4 C 0 
7 4 8 1 4 1 1 
7 4 8 1 5 9 0 
7 4 8 0 6 1 C 
7 4 8 1 7 8 1 
7 4 8 1 8 0 1 
7 4 o 0 5 i 0 
7 4 8 1 1 1 1 
7 4 8 1 ? 1 0 
7 4 8 1 4 1 0 
7 4 8 1 5 1 5 
7 4 8 1 5 6 9 
Wer te 






















7 ' 6 
1 3 5 3 
1 0 
3 6 9 




7 6 1 
5 
1 5 7 6 











1 5 8 
2 0 3 







2 3 8 5 0 
1 1 6 4 
3 2 
1 3 2 0 
1 4 
1 1 9 4 
2 
5 1 8 
7 
1 3 






1 6 4 
8 2 
1 5 5 
1 







7 4 1 4 




6 0 2 
1 4 







6 2 1 0 
1 9 8 
1 C 2 5 
1 0 
3 
2 6 0 
3 8 
2 6 7 
1 0 
2 3 
2 6 7 
8 
2 
3 7 0 
1 
6 2 
1 2 3 7 
5 9 8 
1 6 
1 ) 
2 9 7 
Zo l len rag 













































' , 1 5 
1 0 ' 
1 
4 2 
1 0 8 
4 
2 


















õ 2 M 'S 
_ 




1 1 , 2 1 
7 , 2 1 
1 6 , 1 
1 8 , 4 1 
1 2 , 
1 1 , 2 1 
6 , 








5 , 5 





1 0 , 
7 , 5 
9 , 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 
8 , 
6 , 
7 , 5 
0 , e. 7 , 
5 , 
3 , 5 
5 , 
4 , 





1 5 , 
7 , 5 
8 , 
1 3 , 
1 0 , 5 





4 , 5 
0 , 















1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 




3 , 5 
7 , 
3 , 
1 6 , 
1 6 , 
6 , 






1 , 5 
0 , 
1 ? , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 ? , 
1 1 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 2 , 
U rsp rung ­Or /p i ne 
Warenka tego t ie 
Cal de Pioduils 
\ r y 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
O A N E M A R K 
7 4 t l o C 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 9 6 1 6 0 0 
7 4 6 1 9 0 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 4 o 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 3 0 
7 4 9 0 2 3 0 
7 4 4 O 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 C 5 1 0 
7 4 4 C 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 C 7 9 1 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 9 C 9 Ù 0 
7 4 9 1 0 3 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 C 0 9 9 1 
7 5 0 0 5 9 9 
7 5 1 C U 0 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 1 C 2 1 1 
7 3 1 0 2 1 9 
7 5 1 C 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 0 1 3 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 C 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 3 6 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 3 3 0 
7 5 5 C 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 C 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 C 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 8 0 0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 Θ 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 C 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 e 0 7 ) l 
7 5 6 0 7 9 9 
7 5 6 0 9 1 0 
7 5 B C 9 2 5 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 9 
7 5 5 C 1 1 1 
7 1 3 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 4 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 5 C 4 Ö 0 
7 ^ 4 0 5 1 5 
7 5 4 0 5 9 1 
7 5 5 0 5 9 9 
7 5 4 0 6 0 0 
7 5 9 C 7 0 0 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 4 0 9 1 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 4 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 0 C 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 4 1 4 0 0 
7 4 5 1 5 0 0 
7 3 5 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 3 0 
7 5 5 1 7 9 0 
7 6 C C 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 ( C 1 9 0 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 O C 3 0 O 
7 C C C 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 C C 5 1 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 3 4 
17 
3 5 
3 8 7 
5 
3 2 6 4 
2 0 5 3 
2 3 9 
2 2 
6 







1 6 6 
7 3 
1 5 5 0 
2 
1 
5 5 6 
1 4 
1 5 











1 9 5 
5 2 
1 













1 2 9 
4 









2 6 3 7 

















1 6 2 7 
5 
2 4 7 



















1 7 5 
7 





6 3 2 
1 4 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 











1 4 0 1 5 , 1 
2 1 4 , 
5 1 5 , 
5 4 1 4 , 1 
1 1 4 , 
4 5 7 1 4 , 
0 , 
0 , 1 
3 1 3 , 
0 , 




7 , 5 
B , 
6 1 1 , 
1 6 9 , 5 
0 , 
1 4 0 9 , 
1 4 , 
1 3 , 
5 0 9 , 
2 1 1 , 
1 9 , 
19 1 0 , 5 
8 1 3 , 







1 0 , 
5 U , 
2 5 1 3 , 
9 1 8 , 
7 , 
1 9 1 6 , 
0 , 
1 B , 
4 , 
7 , 
2 1 2 , 
1 1 5 , 
1 1 3 , 
9 7 1 4 , 
6 1 5 , 
3 9 , 
1 B , 
2 8 , 5 
1 4 1 1 , 
1 1 4 , 
2 2 1 6 , 




1 0 , 5 
1 2 0 , 
1 1 9 , 
2 2 , 
3 1 2 , 4 
6 5 3 2 3 , 
5 2 6 2 0 , 
1 0 , 5 
3 8 , 5 
2 1 5 , 
1 0 , 5 
2 1 4 , 
2 1 0 , 
1 0 , 
6 , 5 
1 8 , 
1 1 3 , 
1 1 , 5 
1 9 , 
1 3 , 
B , 
1 5 , 
4 , 
2 10 1 1 , 5 
9 , 5 
3 0 1 2 , 
1 8 1 3 , 
5 1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
9 , 5 
1 9 , 
1 1 , 
7 1 4 , 
1 7 , 5 
B , 
6 , 5 
9 , 
19 8 , 5 
7 , 
1 1 , 
a , 5 
1 1 1 , 
7 , 5 
1 9 , 
6 , 
1 7 9 , 5 
1 1 3 , 
5 9 1 3 , 
1 4 , 
1 6 2 0 , 
2 1 3 , 
4 1 7 , 
1 0 7 1 7 , 
1 1 0 , 5 
Ursprung­Orr t r r r re 
Warenka tego t i e 
Ca f de Produrts 
1,1 
GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
L J A M r M n K K 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 C 0 6 1 C 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 C 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 Β 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 0 5 1 0 
7 6 B 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 8 0 8 0 0 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 B 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 2 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 5 
7 Ο 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 Ο 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 6 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 0 0 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 0 3 0 0 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 C 0 5 O O 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 0 0 8 0 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




1 7 C 2 
3 


















4 2 5 
2 6 2 
4 
1 9 5 
5 5 
1 
2 0 1 
1 5 
1 2 1 1 
9 
2 1 


























1 4 2 
1 5 5 0 
4 2 
1 9 
6 5 9 
1 3 
3 1 6 7 
1 3 9 
1 3 0 
2 
1 
4 7 5 
7 2 4 
2 7 4 
2 
5 9 5 
2 6 5 














6 6 4 
1 2 












7 7 4 
1 
3 0 5 
4 7 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






ΙΛ "0 ■ ο 
ο 
1 1 2 I E , 
5 1 3 , 1 
1 1 , 
1 6 , I 
2 8 9 1 7 , 
1 0 , 5 
2 C 5 1 7 , 
6 1 7 , 
2 1 3 , 
n< 1 6 , 
1 0 , 5 
2 8 , 5 
1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 1 4 , 
2 1 7 , 
6 2 1 9 , 
8 6 , 
6 2 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
8 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
6 4 1 5 , 
4 2 1 6 , 
1 1 5 , 
2 0 1 0 , 5 
4 6 , 
7 , 
0 , 
2 2 0 , 
9 7 8 , 
2 2 0 , 
2 9 , 
2 3 6 , 5 
9 , 5 
1 5 , 5 
2 9 , 5 
8 , 
1 0 1 6 , 
1 3 , 
7 , 5 
3 7 , 5 
9 , 
3 1 3 , 
I C 1 5 , 
1 0 1 7 , 
1 7 , 5 
2 , 5 
4 , 
5 , 
4 7 , 5 
8 , 5 
1 8 6 , 5 
7 , 
5 , 
2 4 , 
2 ' · 4 4 , 5 
4 4 , 5 
7 5 , 
5 4 3 , 5 
1 3 , 
I 6 , 
2 3 3 , 5 
1 4 , 
1 2 7 4 , 
6 4 , 
8 6 , 5 
9 , 
1 1 , 
5 7 1 2 , 
5 1 7 , 
2 2 8 , 
5 , 
3 3 5 , 5 
1 3 5 , 
4 3 5 , 
1 6 , 1 
3 4 , 1 
8 , 5 
5 4 4 , 
5 , 
3 , 5 
1 3 , 9 
5 8 , 
9 , 6 
1 8 , 
8 5 , 
5 1 2 , 9 
7 , 5 
1 1 0 , 5 2 
3 1 3 , 5 2 
1 C 3 1 5 , 5 2 
1 7 , 5 1 
1 3 9 , 5 1 
1 1 2 , 2 
8 1 2 , 6 2 
5 1 4 , 1 
2 8 , 1 
2 2 4 22,2 2 
1 5 2 2 , 3 2 
1 1 5 , 1 
3 7 , 5 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
5 , 6 2 
4 6 6 , 2 
5 , 1 
2 4 8 , 1 
4 5 , 1 
537 














7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7016CC 7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 9 1 7 
7 7 0 2010 
7 7 0 2 0 5 0 
7 7 0 2 1 0 0 7 7 1 C 2 9 9 
7 7 1 1 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 C 4 9 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 B 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 1 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 7 9 9 
7 7 3 3 M O 
7 7 3 3 5 0 0 7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 Γ 0 
7 7 3 ) e l O 
7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 C 0 7 74C7C0 7 74CP0O 
7 7 4 1 0 C 0 7 7 4 1 4 Π 0 
7 7 4 1 5 1 0 7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 9 C 
7 7 4 1 P C 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 751­611 
7 7 5 C 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 1 
7 7 6 0 1 3 1 7 7 6 0 1 3 7 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 1 7 0 0 7 76C3CO 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 76C6C0 
7 7 6 0 7 ( 0 
7 7 6 ΐ ' 8 ο 0 
7 76 1040 
7 7 6 1 c 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
Wette 














































































2 5 2 8 
3103 











































11 •zz TS 
tn ti ■ o =5 οι 
bl 
21 1 1 , 
15 9 , 5 
134 1 5 , 5 
1 0 , 4 5 , 
5 1 0 , 
6 , 3 
6 , 5 
11 9 , 
Q , 
6 , 5 
2 1 1 , 2 1 3 , 





39 4 , 5 
9 , 
18 7 , 5 
1 5 , 
1 7 , 5 
6 , 
7 , 5 
7 , 
23 1 8 , 






1 7 , 
1 8 , 
8 , 
8 , 7 , 
17 7 , 




1 8 , 7 , 
5 7 , 
8 , 9 , 
5 9 , 
5 , 
77 1 0 , 
1 0 , 
77 1 0 , 
154 5 , 5 
50 6 , 
56 6 , 
6 7 , 
3 7 , 
2 8 , 5 
9 , 
3 1 0 , 
1 ) 6 , 5 
3 9 , 
2 6 , 5 
7 , 
20 1 0 , 
1 6 , 34 1 1 , 
7 , 5 
23 7 , 
13 7 , 
6 9 4 8 , 5 
1 7 , 5 
69 8 , 5 
3 5 , 5 
202 8 , 
0 , 
0 , 
3 8 . 2 8 , 
8 , 2 6 , 
8 7 , 5 
3 6 , 
6 , 5 
4 , 5 4 7 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 7 , 
28 7 , 
0 , 
6 , 
1 7 , 
8 , 
4 , 5 
2 6 , 5 
56 7 , 
0 , ' 
7 4 , 
0 , 4 1 2 , 
131 1 2 , 
117 1 2 , 
1 0 , 5 
4 1 2 , 
4 8 , 
35 7 , 5 
21 5 , 5 









1 7 6 1 6 2 1 
Γ 7 6 1 6 2 9 
1 7 6 1 6 9 0 
1 11!135 
' 7 6 0 1 0 9 
T 7 6 0 1 3 0 
1 76C69C 
1 7 9 C U 0 
1 79C130 
I 7 5 1 3 1 0 
1 79C32C 





1 8 0 0 3 3 0 
1 60C60C 
1 81C426 
1 8 1 0 4 5 8 
' 8 2 0 1 0 0 ' 6 2 C 2 U 






1 8 2 0 5 1 0 
1 6 2 0 5 7 0 
Γ 82C5B0 
1 6 2 0 5 9 0 
1 82C600 
Γ 6 2 0 7 0 0 I 8 2 0 8 0 0 
Γ 8 2 0 9 0 0 
Γ 8 2 1 0 0 0 
Γ 8 2 1 1 1 6 
Ι 8 2 1 1 2 2 
Γ 8 2 1 1 2 9 
1 Β21200 
Γ 8 2 1 3 0 0 
Γ 8 2 1 4 1 0 





ί 8 3 0 5 0 0 
I Β30600 
Γ 6 3 0 7 0 0 
1 63C800 
Γ 8 30 900 
63110C 
Γ 8 2 1 2 0 0 
Ι 8 3 1 3 2 1 
Γ 6 ί 1 3 2 9 
Ι 8 3 1 3 8 0 
Γ 6 3 1 4 0 0 
6 3 1 5 9 0 
1 84C1CC 
Γ 6402CC 
Ι 8 4 0 3 0 0 
1 84050C 
Ι 6 4 0 6 1 1 
Γ 6 4 0 6 2 0 
Γ 6 4 0 6 3 1 
Γ 64C64C 
Γ 8 4 0 6 5 3 
1 84068C 
6 4 0 6 9 1 
1. 04C692 
Ι 8 4 0 7 0 0 
Ι 8 4 1 6 1 3 
Γ 64C639 
' 640B5C 
Γ 8 4 0 8 7 1 
1 84C679 
1 8 4 0 9 0 0 
Ι 6 4 1 0 1 0 
Γ 8 4 1 0 2 0 
r »41C9.G 
I 6 4 1 0 7 0 
r 841 cao 
Γ 6 4 1 1 1 1 
Γ B 4 1 U 3 
I F 4 1 1 1 7 
Γ 6 4 1 1 1 6 
Ι 6 4 1 1 3 0 
1 8 4 U 5 C 
Γ 6 4 1 2 0 0 
1 64130C 
1 64 1490 
Γ 3 4 1 5 3 5 
1 6 4 1 5 8 0 
Γ 8416CC 
1 Ó41730 1 6 4 1 7 4 1 
0 4 1 7 5 1 
1 8 4 1 7 5 7 
1 8 4 1 7 9 0 
1 Ε4 1656 
1 8 4 1 8 6 2 
Ι 64 1893 
Ι 6 4 1 9 1 0 
Γ 64199C 
1 6 4 2 0 0 0 
Γ 64210C 
1 84¿233 
' 8 4 2 2 8 0 
Ι 692290 
1 6 4 2 3 1 1 
1 F 4 2 3 20 
Wette 

























































l 2 319 












9 0 1 2 









































7 , 5 
I C , 
51 9 , 5 
0 , 
1 5 , 
0 , 
6 , 5 
5 3 , 9 , 
0 , 
1 0 , 
1 6 , 
5 1 0 , 
40 7 , 




2 8 , 
7 , 
8 , 
15 6 , 7 , 
23 9 , 
2 9 , 
32 1 0 , 
5, 3 7 , 
16 6 , 5 
24 6 , 5 
65 6 , 5 
1 7 , 5 
6 , 
37 5 , 
60 7 , 
6 1 7 , 
1 3 , 
2 7 , 
7 , 
6 , 5 
1 1 0 , 5 
3 8 , 5 
40 1 9 , 
7 8 , 5 
5 8 , 5 
152 7 , 
1 6 , 5 
8 , 
2 7 , 5 
50 9 , 
166 7 , 
2 7 , 
3 6 , 5 
8 9 , 
36 9 , 5 
5 7 , 
10 1 1 , 
θ 7 , 
6 7 , 5 
7 7 , 5 
62 5 , 5 
3 5 , 5 
2 5 , 5 
β 5 , 3 6 , 
1 1 , 
9 , 2c 1 2 , 
314 1 1 , 
13 1 4 , 
1 5 , 
50 7 , 
1C2 6 , 
153 5 , 
3 5 , 5 
3 7 , 
41 5 , 2 5 , 5 
1 5 , 
6 , 5 
27 9 , 
541 6 , 
Bl 6 , 
2 5 , 5 
1 6 , 5 
2'J 9 , 
125 6 , 
61 6 , 
4 , 
124 6 , 5 
79 6 , 
46 5 , 5 
10 5 , 5 
o 4 , 5 
327 5 , 
5 5 , 
30 4 , 5 5 , 
6 , 5 
1 6 , 
313 5 , 5 
8 , 
20 5 , 
154 6 , 
7 , 
56 5 , 
20 6 , 
185 6 , 
2 9 , 
6 B,5 
567 5 , 5 
137 U , 









7 0 4 2 3 3 0 
7 6 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 3 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 U 
7 6427C0 
7 0 4 2 8 0 0 7 8429ÇÛ 7 64 3000 
7 647,130 
7 E 4 3 1 4 0 7 8 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 6 4 3411 
7 6 4 3 4 2 3 
7 O43430 
7 8 4 3 4 9 7 
7 6 4 3 5 0 7 
7 0 4 3 5 0 9 
7 6 4 3 5 1 0 
7 B43520 7 6 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 6 4 3 7 1 0 
7 B43730 
7 6 4 3 7 7 0 
7 r , l u e . ) 
7 8 4 3 9 0 0 
7 6 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 7 6 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 2 0 0 
7 6 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 4 4 5 2 5 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 6 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 9 
7 6 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 0 4 4 5 5 8 
7 6 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 6 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 8 0 0 
7 B4490Û 
7 6450C0 
7 6 4 5 1 1 0 7 B4513Q 7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 6 4 6 3 0 0 
7 0 4 5 4 1 0 7 8 4 5 4 9 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 5 7 B4560C 
7 Ö45730 
7 6 4 5 8 0 0 
7 6 4 5 9 5 2 
7 F 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 3 
7 t 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 7 6462C0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 4 0 0 
7 6 4 6 5 1 0 
7 Õ4O590 
7 6 5 0 1 0 1 
7 6 5 0 1 1 9 
7 B5015Û 
7 B5C140 
7 6 50200 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 C 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 8506CC 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 0 7 3 0 
7 6 5 0 8 1 0 
7 05C630 
7 B5Cd99 
7 6 5 0 9 1 0 7 65093Ç 
7 B50940 
7 6 51040 
7 8 5 1 1 1 9 
7 0 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 85123C 
7 6 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
ï 6 5 1 3 1 0 7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 6 1 3 
Werte 
































































6 5 1 4 6 1 2 
1595 
2 
568C 9 5 5 1067 


































1 ï si 
S .34 
5 2 1 * 
■ï 1 
il"" 
3 5 , 5 
3 7 , 5 
248 4 , 5 
322 4 , 5 
114 5 , 5 
C, 
63 5 , 
4 6 , 5 
143 5 , 
1 5 , 
3 5 , 5 
1 4 , 5 
6 5 , 
2 , 5 
5 , 5 
6 7 , 
19 5 , 5 
4 6 , 
4 , 
2 4 , 5 
56 5 , 5 13 6 , 5 
4 5 , 
1 4 , 5 
6 t . 
11 5, 
6 5 , 
2 5 , 
22 6 , 5 
2 7 , 5 
173 5 , 
t. 
1 1 2 , 
10 t. 
l 1 .5 
38 5 , 
2 7 , 
3 , 
3 7 , 
6 , 
2 3 , 
1 2 , 5 
3 1 0 , 
15 8 , 
40 7 , 
7 2 , 5 
2 2 , 5 
1 Ί , 5 
1 0 , 
25 8 , 
21 3 , 
25 7 , 
2 5 , 
20 9 , 
12 3 , 5 
3 6 , 5 
12 5, 
3 6 , 5 
5 , 
254 1 4 , 
17 5 , 5 
1É7 7 , 
6 , 5 
97 6 , 
15 1 0 , 5 
51 6 , 
2 3 1 5 , 
5 , 
E0 5 , 
, . , 5 · 3 4 1 6 , 
48 5 , 
64 6 , 
1103 6 , 5 
10 9 , 
2 7 1 7 , 
14 5 , 5 
4 , 5 
47 6 , 
1 6 , 5 
149 5 , 
63 6 , 5 
223 6 , 
11 6 , 
316 2 0 , 
26 1 0 , 
IC 7 , 5 
1 8 , 5 
12 7 , 
162 7 , 5 
2 t , 5 
5 , 5 
1 8 , 5 
7 , 
1 9 , 
1 7 , 
6 , 5 
1 9 , 
1 1 3 , 
5 5 , 5 
2C 7 , 5 
8 , 
2 6 , 5 
117 5 , 5 
1 1 1 , 5 
6 7 , 5 
2 7 , 
4 6 , 5 
162 7 , 5 
373 7 , 
26 7 , 
377 U , 
538 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
Waren ka tegone 
C 
'1 




n / i N c ^ A ­ * 
7 " 5 1 5 1 5 
7 a b 1 S 2 · ; 
7 « b 1 5 ^ 0 
7 Η 5 1 5 M 
7 8 5 1 5 S 5 
7 « S 1 5 7 ^ 
7 a s i 5 ü 5 
7 H 5 1 f O 0 
7 > ­ 5 ! 7 Γ · ° 
7 =­ õ l tí O 3 
7 f ­ ; 5 1 9 1 C 
7 a T 1 9­e 0 
7 H 5 1 S 0 4 
7 8 5 1 9 ^ 0 
7 a 5 2 0 1 0 
7 í " 5 2 ° ' ' 5 
7 H i " · ? ­
7 ^ 5 2 1 1 1 
7 R èi ? 1 1 5 
7 a5?121 
7 ^ 5 ¿ 1 2 0 
7 · ί 5 ? 1 * 0 
7 ° 5 2 1 6 C 
7 a 5 7 l o 5 
7 « 5 7 1 9 ? 
7 - i * 2 7 9 r 
7 ­?Ì5 7 3 P ° 
7 Η 5 ">* 1 0 
7 8 S f * 3 f 
7 d 5 2 * ' 3 ° 
7 8 5 2 5 ^ ° 
7 H 5 2 5 "15 
7 Hb yJ99 
7 R 5 2 6 1 P 
7 6 5 2 6 ^ 0 
7 8 5 2 6 0 0 
7 8 S ? P 0 ° 
7 « i b ° 7 4 P 
7 8 6 0 8 ^ 0 
7 8 i ) P O l ° 
7 8 i t C 9 9 P 
7 « 7 0 1 9 ] 
7 kj 7 ­^ τ ρ <­, 
7 8 7 " 7 0 1 
7 α 7 Γ 2 ? 9 
7 Ρ 7 Ρ "> Ρ 1 
7 Η 7 Ρ 2 ^ 4 
7 8 7 0 ^ 0 0 
7 8 7 P S 9 0 
7 8 7 C M 1 
7 8 7 ° 6 9 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 5 7 Ρ 7 2 ° 
7 Ρ 7 ° 7 " ΐ Ο 
7 Ò 7 C 7 5 P 
7 Ρ 7 Ρ 9 . ­ Ι Ρ 
7 8 7 1 2 1 Ρ 
7 Η 7 1 " " 3 ° 
7 Ρ 7 1 3 Ρ 0 
7 8 7 1 * 1 0 
7 1 7 1 * 3 9 
7 « 7 1 * 5 « 
7 * 7 1 * 7 0 
7 R P 0 2 3 5 
7 Ö R ^ O O 
7 a f l 0 5 * 0 
7 - ^ ί ° 1 7 0 
7 4 0 0 1 ^ 1 
7 R 9 0 1 9 0 
7 H 4 0 S O P 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 Ρ 0 2 Χ ' 
7 9 0 Ρ Ά Ο Γ 
7 Ο Π Π 6 Γ Ο 
7 q i P 7 1 0 
7 J " P 7 3 ° 
7 Q P O « l ò 
7 ¿ P C p i n 
7 q n n 9 0 ° 
7 9 ° 1 P 7 1 
7 « Ρ 1 0 7 5 
7 ( j o i r q q 
7 9 0 1 2 0 0 
7 ' i l 1 3 Ρ Ρ 
7 9 0 1 * 1 ^ 
7 ­ i 0 1 * 9 ° 
7 9 0 1 5 ° Ó 
7 9 3 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 α η ΐ 7 Ρ Ρ , 
7 9 O l R I P 
7 9 "Μ α I O 
7 9 Ρ 1 9 ? S 
7 c. ο ι g ν ; ι 
7 u n - q ^ r . 
7 9 0 1 9 0 ° 
7 9 P ? P P 0 
7 9 0 ' l ^ P 
7 9 3 2 2 Ρ ° 
7 Î 0 2 7 1 0 
7 c . v > i ­ ­
7 9 ^ 2 3 ^ 9 
7 9 1 7 * 1 0 
7 q ­ i ^ i . ■­" 
7 9 0 , > / , 9 n 
7 9 ■) ? 5 ~ ■*■ 
7 o ^ ' f ­ i 
7 9 ­ 1 2 7 1 0 
7 ^ ¿ 7 1 " 
7 > ° ? 7 5 ° 
7 t O ? R l ° 
7 i , ) ? u u r , 
7 Q ­ 7 C 1 l 
W e n e 






2 2 4 
3 
7 2 2 7 
q 
1 4 0 
6 5 5 
? 7 ? ι 
6 3 3 
7 4 








I ' M 
1 9 2 
1 3 3 
1 5 
7 1 ­ 1 7 


















2 7 8 
1 2 9 
2 0 7 
8 6 7 1 








2 3 4 6 
3 2 3 
3 2 9 
3 2 
5 6 0 
1 3 
1 5 4 9 
9 9 






7 9 9 
3 
7 1 
1 2 4 
1 4 6 
1 6 6 
3 9 




4 8 3 
6 
1 9 7 
e ? 9 
4 1 9 3 
4 2 1 
3 
3 
2 1 5 0 
2 6 
1 3 
5 9 3 






2 6 7 5 
1 9 5 9 
4 1 6 




7 3 9 4 
CI74 
1 3 9 1 
Zol le t t rag 
t 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 

































































3 2 E 
27 





2 5 ' 




9 n : 
6 ' 










1 4 , 1 
7 , 
1 " , 
6 , 5 1 




t , 1 
7 , 1 
6 , 5 
6 , 
10, 
5 , 5 
6 , 
7 , 1 
7 , 5 
6 , 
7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 
1 7 , 
9 , 
6, 
1 1 , 
5 , 
5 , 5 
8 , 
6 4 , 9 
1 5 , 
1 0 , 
1 7 , 
1 4 , 
1 0 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
5 , 5 
1 8 , 
7 0 , 
2 2 , 
1 1 , 
2 2 , 
U r 
1 0 , 
2 0 , 
7 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 5 





5 , 5 
6 , 







1 4 , 
1 4 , 
7 , 5 
1 2 , 
I 3 , 
8 , 
1 0 , u. 1 0 , 5 
1 3 , 
6 , 
7 , 
1 ' , 5 
1 1 , 
1 0 , 5 





6 , 5 
7 , 








1 1 , 
7 , 
1 1 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
Q , 
6 , 5 
1 1, 
b , b 
1 1, 
Ursp rung ­ Origine 
VVarenkr i iegone 
Cat de Produits 
1 " 1 
GZT­Sch luss 
Code IDC 
r i A N c M i f i K 
7 9 ­ 0 2 5 9 9 
7 c­1 Γ 1 3 0 
7 9 Κ 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 C 
7 7 1 3 5 C 0 
7 4 1 t , 6 3 0 
7 9 ­ 1 C 7 9 Û 
7 οχ1C30 
7 5 1 1 W O 
7 9 2 3 1 1 1 
7 9 2 r U 5 
7 9 2 0 1 9 0 
7 4 2 C 2 0 3 
7 9 2 0 3 JO 
7 ­ , 2 . 5 3 0 
7 9 2 . ­ 7 0 0 
7 4 2 0 6 9 0 
7 7 2 0 9 0 0 
7 5 2 1 3 9 0 
7 3 2 1 1 1 0 
7 5 2 1 1 J C 
7 9 2 1 1 5 0 
7 4 2 1 1 7 0 
7 I 2 1 2 1 C 
7 9 2 1 2 3 1 
7 3 2 1 2 3 5 
7 4 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 3 5 
7 5 2 1 3 1 0 
7 ­ , 2 1 3 3 0 
7 5 2 1 7 7 0 
7 9 3 C 1 3 C 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 3 0 
7 4 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 C 4 5 0 
7 4 5 C 3 9 0 
7 9 5 3 5 3 0 
7 V Õ C 5 9 9 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 6 1 2 1 0 
7 9 6 C 2 1 0 
7 9 6 C 7 9 0 
7 5 6 3 6 0 0 
7 0 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 C 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 7 7 C 4 9 0 
7 4 7 0 5 0 0 
7 4 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 ) 9 
7 4 7 C 7 1 0 
7 , 7 0 7 9 0 
7 9 7 C 6 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 3 Õ 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 4 9 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 3 0 
7 4 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 3 3 0 
7 9 8 0 o 3 0 
7 9 6 0 7 0 0 
7 9 Θ Γ Β . ­ 0 
7 9 6 0 9 0 0 
7 9 o 1 O O O 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 6 1 6 3 0 
7 9 9 C 1 0 0 
7 9 9 0 2 . 1 0 
7 9 9 0 3 1 7 0 
7 4 9 0 4 0 3 
7 9 9 0 5 , 3 0 
7 ' 1 9 0 6 0 0 
N O N C C A S S . 1 
6 0 0 9 0 3 0 
P 1 2 9 7 J 0 
6 2 4 9 9 0 C 
8 2 9 9 7 0 0 
6 7 0 5 7 0 3 
9 3 3 9 7 0 2 
9 3 7 9 7 3 0 
6 4 Γ 4 7 0 0 
a 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 4 7 3 1 
9 4 9 4 7 3 0 
8 6 0 9 7 0 0 
3 5 5 4 7 0 9 
9 3 8 4 7 0 0 
9 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 4 7 C 0 
6 929100 
'­ r 30 7.31 
4 7 1 9 7 3 2 
9 7 1 9 7 C 3 
9 4 2 9 7 0 0 
9 3 4 4 7 C C 
9 9 4 4 7 0 C 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 8 6 6 














9 2 6 
4 
1 3 
2 1 1 
Β 
1 7 5 9 
3 0 7 






1 2 9 
8 8 







1 2 0 7 0 
5 1 
1 1 5 0 9 
1 0 0 








2 2 4 





1 2 9 
1 6 2 9 6 
2 
2 7 7 
3 8 8 
1 




1 6 1 
1 4 0 
4 4 









5 7 7 
2 8 
9 4 2 
2 5 7 
15 
7 0 
2 0 5 
2 9 4 
7 1 7 
5 0 3 1 6 8 
OC 
1 3 1 8 5 
5 7 

















1 4 6 
4 2 
2 1 8 
3 2 2 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






















1 0 2 ο 
4 


























3 9 3 C O 
Ξ ? S S I .3 ? 
£ 5 ­£ ­6 
2 6 tn τ? 






7 , 5 1 
1 , 6 2 
1 1 , 3 I 
1 C 3 1 
1 2 , 
1 1 , 3 1 
1 1 , 3 1 
8 , 6 1 
6 , 6 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 
7 , 




7 , 5 
9 , 5 
8 , 5 
0 , 
7 , 
4 , 5 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 




7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
6 , 5 
6 , 
B , 5 
7 , 
8 , 5 
1 1 , 
8 , 






1 0 , 
7 , 
1 5 , 
6 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
B , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
5 , 5 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 
5 , 
8 , 5 























































U t s p t u n g ­ Origine 
Warenka tego t i e 




Π Α Ν Ε Μ Δ Ρ Κ 
6 9 C 9 7 0 U 
9 9 1 9 7 0 0 
δ 9 2 9 7 C 0 
6 9 6 9 7 C 0 
6 9 7 9 7 0 0 
8 9 9 9 7 0 0 
S U I S S E 
A C . P R c L E V 
1 0 1 0 2 2 0 
1 ' 3 1 0 5 9 1 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 6 
1 0 2 0 1 7 6 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 4 4 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 1 C 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
I 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 16 
1 0 4 0 2 2 2 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
I 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 7 1 
1 0 4 0 4 Θ 0 
1 0 4 0 5 3 9 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 2 0 0 
l 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 1 0 1 5 3 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 0 7 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 0 2 2 6 
1 1 1 0 2 3 4 
1 1 1 0 2 3 9 
1 1 1 0 2 4 6 
1 1 1 0 2 6 7 
1 1 1 0 2 7 5 
1 1 1 0 2 7 6 
1 1 1 0 2 8 1 
1 1 1 0 2 B 7 
1 1 1 0 2 9 1 
1 1 1 0 2 9 5 
1 1 1 0 6 1 1 
1 1 1 0 9 1 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 B 
1 1 7 0 1 1 0 
l 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 2 8 
I 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 C 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 3 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 C 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 6 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 C 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 6 1 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 






1 4 4 6 7 
8 7 9 1 9 0 



















4 6 9 
4 
6 




5 7 7 6 7 
3 9 5 
2 1 2 
6 
4 9 9 2 
1 3 



















4 1 6 
1 1 6 
1 
1 

























3 1 4 






7 1 7 
1 1 9 
4 
Zo l len rag 















8 5 5 3 C 9 , 7 
2 4 2 1 6 , 
1 2 , 
2 0 , 
1 2 C , 
? 2 0 , 
1 2 0 , 
1 2 2 0 , 
1 2 0 , 
5 2 0 , 
1 2 0 , 
2 2 0 , 
? 1 2 , 
18 1 4 , 
2 1 2 , 
5 , 
2 2 , 
2 5 , 
1 2 5 , 
1 0 2 5 , 
1 1 7 2 4 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
1 1 8 , 
3 0 1 8 , 
1 1 8 , 
1 9 2 3 , 
2 2 4 , 
1 3 2 8 6 2 3 , 
9 1 2 3 , 
2 5 1 2 , 
1 2 3 , 
1 1 4 8 2 3 , 
3 2 3 , 
9 4 2 3 , 
2 2 , 
2 C , 
1 6 , 
1 6 , 
B , 
8 , 
3 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
3 0 , 
1 2 3 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 2 5 , 
1 2 5 , 
1 3 0 , 
2 3 , 
5 2 3 , 
t 3 0 , 
2 7 , 
2 7 , 
1 2 3 , 
2 3 2 0 , 
1 8 , 
2 0 , 
2 3 2 1 , 
2 1 , 10 A; 
2 2 6 , 
1 8 0 , 
3 8 8 C , 
3 8 0 , 
1 2 4 , 
2 4 , 
2 5 , 
1 5 C , 
1 4 8 0 , 
4 4 7 , 
8 6 5 , 
1 6 3 6 7 , 
2 2 6 , 
5 2 5 , 
3 2 7 , 
1 3 2 3 0 , 
6 3 2 , 
1 2 2 , 
1 ? 2 2 , 
4 2 4 , 
1 2 6 , 
1 5 0 , 
1 3 2 4 2 , 
1 0 7 4 2 , 
1 2 6 , 
1 2 1 , 
1 6 1 5 , 
1 1 9 , 
1 2 0 , 
1 7 9 2 5 , 
2 6 2 2 , 
1 2 1 , 
,! 1 1 « 





























U I S S E 
1 2 Ο 0 7 Θ 9 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
I 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 O 1 1 9 
2 3 1 0 1 3 0 2 1 7 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 * 3 4 1 5 2 0 1 0 4 9 0 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 2 1 1 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 C 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
7 0 6 0 4 5 0 2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 5 2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 1 3 7 5 
2 0 7 0 4 9 C 
2 0 7 C 5 1 0 
2 0 7 C 5 9 1 
2 0 B C 1 3 0 
2 0 B 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 3 8 0 5 ° 0 2 0 8 0 6 1 1 
2 0 8 0 6 3 2 
2 0 8 0 6 3 B 
2 0 8 0 7 1 0 
2 3 6 0 7 5 1 
2 0 Θ Ο 7 5 5 2 0 8 0 7 7 1 
2 O f l O B l l 
2 0 8 0 8 3 1 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 8 1 2 4 0 2 1 B 1 2 8 0 
2 1 8 1 3 0 ( 1 
2 0 9 0 1 1 1 7 0 9 0 1 1 ' 
2 0 9 C 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 3 9 0 1 3 0 
2 0 9 1 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 9 0 4 6 0 
2 1 9 0 6 5 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 0 1 5 1 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 4 1 0 2 1 1 1 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 1 0 8 6 0 
Wene 




4 6 6 8 
3 





4 3 1 3 
16 
1 
1 5 4 
1 2 
1 7 6 
5 




6 0 2 
14 
2 0 0 7 
1 








1 2 5 3 
1 6 4 2 
1 8 













2 6 4 
1 













1 7 0 
2 1 




1 0 8 






2 9 1 
1 
2 














5 2 1 6 
1 4 4 
1 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 








2 2 2 , 5 
1 2 1 , 1 
7 0 0 1 5 , 1 
1 5 , 1 1 6 7 7 6 2 2 , 6 » 
0 , 
2 8 , 
1 2 . 2 e : 
0 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
0 , 
1 1 3 , 4 2 0 , 
0 , 4 1 4 , 
3 1 2 , 
1 1 3 , 
3 5 , 2 4 , 
2 1 2 , 
1 8 9 , ■ 
5 , 
8 , 
6 8 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
2 1 3 , 
1 5 , 
1 1 0 , 2 1 8 , 
1 1 2 , 
0 , 





1 1 5 , 
1 0 , 
1 2 , 
0 , 
7 8 1 3 , 
2 2 4 , 
1 1 7 , 
1 2 0 , 
0 , 2 8 , 
1 7 , 
2 4 9 , 
2 1 , 
4 7 1 1 8 , 
1 2 3 , ; 
3 7 , 1 ; 
3 1 5 , : 
1 1 3 , 2 1 3 , , 
7 1 3 , 
6 1 7 , 
3 1 7 , 
7 1 2 , 
1 1 , 2 1 1 6 , 1 I B , 
2 1 2 , 
2 7 1 6 , 
1 4 , 5 
2 , 3 2 0 , 
Β , 
6 , 4 , 
1 1 7 , 3 ; 
i o 9 , ; 
1 3 , ; 
4 4 2 5 , 
ι 1 5 , ; 
1 5 , 
2 1 9 , 5 ; 
1 6 , . 
π. 5 8 2 Ó , 
1 6 , 
1 6 , 
2 8 , 6 , 
2 , 
1 9 , 6 
7 1 3 , 
3 1 5 , 
1 8 , 
2 1 3 , 1 1 1 , 5 
8 9 , 
1 2 , 
1 3 , 
5 , 
0 , 
7 2 5 , 
0 , ' 
4 1 2 , 
1 1 7 , 
28 1 3 , 
2 7 1 9 , 








S U I S S F 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 B 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 U 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 6 3 9 2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 3 0 3 3 9 
2 I 5 0 2 1 C 
2 1 5 0 2 9 0 
2 1 5 0 4 1 1 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 6 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 C 7 6 5 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 1 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 5 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 C 0 2 4 0 
2 2 0 C 2 5 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 4 5 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 
2 2 3 0 3 B 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 5 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 9 0 
? 2 4 C 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
DÍ .R. AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 3 5 
3 1 7 C 4 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 0 6 1 4 
3 1 8 0 6 5 4 
3 1 8 C 6 6 9 
3 1 9 0 1 Û 0 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 5 C 5 9 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 5 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 C 6 1 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 6 1 5 
3 2 U 7 1 0 
3 2 1 C 7 2 0 
3 2 1 0 7 3 1 
3 2 1 C 7 4 1 
3 2 1 0 7 4 5 3 2 1 C 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 9 C 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 C 4 7 7 
3 2 9 0 4 7 9 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
Wene 








2 2 6 
1 8 6 
5 5 
1 
2 2 4 
4 2 0 
18 
1 5 6 
1 











1 2 2 

























1 3 8 
1 8 7 









3 2 6 
12 
2 3 
1 1 7 
11 
1 0 6 5 0 
2 7 1 3 5 
L E V . 
β 
9 1 
2 6 0 1 
3 
1 
2 4 1 
2 9 6 9 
8 5 









1 0 8 1 
4 2 





8 4 8 









1 0 9 0 8 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
• E 
73 Ί Ι s 









1 1 3 , 
C , 
1 6 , 
4 , 
1 5 , 
16 8 , 
19 1 0 , 
5 9 , 
3 , 
0 , 
9 , 0 , 
0 , 
37 2 4 , 
1 4 , 
0 , 
5 7 , 
6 , 




6 5 , 
β . 
1 2 0 , 
7 1 0 , 
18 1 5 , 
67 1 7 , 
11 2 5 , 
1 2, 
1 6 , 
36 2 6 , 
2 2 0 , 
3 3 0 , 
1 3 , 
2 0 , 
6 1 6 , 
2 0 , 
2 5 . 4 
1 2 2 , 
1 2 3 , 
6 5 1 8 , 
2 2 . 
2 0 , 
Β 2 4 , 
21 2 2 , 
4 3 0 , 
5 1 5 , 
1 1 7 , 
1 1 7 , 
4 2 3 , 
2 2 3 , 
29 2 1 , 
32 1 7 , 3 
81 3 6 , 1 < 
6 2 0 , 2 , 
7 4 2 , 2 
2 , 6 2 
3 5 , 2 
1 1 4 , 1 2 
0 , 






18 1 5 , 
1 1 3 , 5 2 
2 4 5 0 2 3 , 2 
3 9 2 4 1 4 , 5 » 
2 2 3 , 2 5 2 7 , 
7 0 2 2 7 , 
1 0 , 
1 0 , 
6 3 2 7 , 
8 0 2 2 7 , 
7 Β , 
5 5 1 1 , 
6 1 2 , 
4 1 2 , 
1 8 , 
8 , 
12 2 4 , 
1 2 0 , 
4 1 4 , 
1 1 3 , 
3 7 8 3 5 , ! 
6 1 8 , ' 
29 2 2 , i 
1 1 5 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
1 3 , 
1 1 0 1 3 , 
6 1 3 , 2 6 4 I B , 
8 , 
1 1 2 , 
12 1 2 , 
7 1 2 , 
1 1 2 , 
2 1 4 , 
1 1 8 , 
7 2 0 , 








S U I S S E 
AG.N0A 
4 C 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 C 
4 0 5 1 2 0 0 4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 5 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 5 9 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 0 8 0 0 
4 1 5 1 0 1 C 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 1 0 3 3 0 
4 2 1 0 4 0 5 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 1 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 2 0 1 1 0 4 2 2 0 1 9 0 4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 C 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 6 5 9 
4 2 2 0 8 1 0 
4 2 2 0 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 8 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 3 0 
4 2 4 0 2 4 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CtCA 
5 ¿ 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 6 0 2 1 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 C 2 1 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 U 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 130630 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 1 5 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 6 5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
Wette 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
b 
1 3 3 
4 3 
2 














2 0 9 




5 2 6 
5C 
1 4 7 
4 4 









2 8 9 2 14 
5 
1 
3 6 2 





2 5 4 
2C 2 3 9 
Î 6 6 










2 9 0 
2 4 2 
2 6 8 
3 5 
2 1 8 








7 3 6 
1 










, 9 C 
1 1 
2 3 
1 4 7 





1 2 6 4 
1 0 9 
6 4 6 
3 9 2 
1 







1 000 RE/UC 
Perceptrons 
i E I ! £ c 







3 , 5 
0 . 
8: c. 8: 0 , 
5 , 
1 5 , 
1 5 , 
ICO 2 , 5 
0 , 
6 3 , 
0 , 
0 , 
5 , 1 6 , 5 13 2 , 5 
7 1 4 , 
12 8 , 
3 7 , 
2 1 4 , 5 
8 , 
, l · 5 1 t . 
5 , 
4 , 
1 5 , 4 ¡ 2 , 
22 1 6 , 
5 2 1 1 8 , 
2 1 2 , 
1 1 6 , 
0 , 
6 9 1 8 , 
70 1 8 , 
2 2 , 
2 1 7 , 
4 2 3 , 
1 3 , 
20 8 , 
1 4 , 
0 , 
2 5 1 5 , 
9 3 2 4 , 
3 3 , 9 
4 , 5 
1 9 , 9 
1 1 3 2 , 1 
17 2 7 , 8 
3 8 , 8 
11 7 5 , 3 
1 1 7 , 6 
1 4 C , 5 
1 3 7 4 7 , 2 
1 2 5 5 3 , 5 
1 7 7 6 1 , 3 
3 5 1 0 0 , 1 
1 9 6 9 C , 
2 5 6 5 2 , 
1 4 1 1 7 , 
1 6 S , 
5 2 6 , 
2 0 3 2 1 2 , 7 
R' 0 , 
Q · 24 3 , 3 
0 , 
1 0 , 5 
4 , 
4 4 , 




1 4 , 
4 , 
17 t . 
1 6 , 
2 7 , 
12 6 , 
72 t . 
i , 
, ì' 2 ï : 7 , 2C 7 , 
7 t , 
39 t . 
21 t . 
7 , 
7 , 
e e . 7 , 
1 7 , 
3 , 
ft. 7 , 









I 1 ! 














































i î 1 
1 
ί 











I 1 1 
540 










S U I S S E 
5 7 7 1 5 7 1 5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 4 7 
5 7 7 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 7 1 5 6 8 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 7 1 5 7 3 5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 8 5 7 3 1 5 8 9 
5 7 7 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
5 7 3 1 6 5 1 
A M T . P F H 1 . T 0 
7 2 5 C 1 19 
7 2 5 0 2 3 0 
7 2 5 Γ 3 1 0 7 7 5 3 4 0 1 
7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 1 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 C 8 0 1 
7 7 5 1 9 1 9 
7 2 5 1 9 3 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 7 5 1 1 3 1 7 2 5 1 2 0 0 
7 7 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 3 9 0 7 2 5140C. 
7 2 4 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 7 2 5 1 6 7 1 
7 7 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 7 5 1 P I O 
7 2 5 1 6 3 0 7 7 5 1 5 0 0 
7 7521710 
7 7 5 2 1 0 3 
7 7 5 2 2 0 0 
7 2 5 23-70 7 2 5 2 4 1 1 
7 2 5 2 6 0 Γ 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 3 
7 2 5 3 1 1 0 7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 1 0 
7 2 6 3 1 1 1 7 2 6 0 1 4 1 
7 2 6 Cl 99 
7 2 ί 1 2 9 1 
7 2 6 C a l ? 1 
7 2 6 0 4 O l 
7 2 7 1 3 1 G 
7 7 7 C 6 3 0 
7 7 7 1 7 1 1 
7 2 7 3 7 1 9 
7 7 7 0 7 7 7 
7 2 7 C 7 4 0 
7 2 7 1 7 5 O 
7 7 7 1 7 5 1 
7 2 7 1 0 1 1 
7 7 7 1 1 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 1 7 1 
7 ? 7 10 7 9 
7 2 7 1 0 5 5 
7 7 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 1 7 1 
7 2 7 1 C 7 9 
7 77 1 1 1 5 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 1 9 9 
7 27 1 2 9 0 
7 ? 7 1 7 IC 
7 2 7 13 9 9 
7 ? 7 1 3 5 C 
7 2 7 1 4 1 0 
7 7 7 1 4 2 C 
7 211500 
1 2 7 1 6 1 1 
7 7 7 1 6 9 1 
7 2 7 1 7 7 1 
7 2 7 1 9 C1 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 Ρ CT 53 
7 7 8 1 1 7 1 
7 7 Q C 2 1 1 
7 7 8 0 9 7 1 
7 2 8 1 4 1 1 
7 2 6 0 4 7 0 
7 7 8 3 4 4 3 
7 2 Ρ Γ 4 5 1 
7 7 8 Γ 4 5 Γ 
7 3 8 1 5 1 I 
7 7 8 0 5 7 1 
7 7 8 1 5 7 0 
Werte 






































3 9 1 
1 3 
7 1 0 
1 0 5 5 
1 
1 7 






1 1 4 




















1 6 3 
1 
7 2 6 
3 6 1 
6 
1 5 6 
1 4 6 
1 4 0 
2 5 3 
1 0 









3 8 1 7 
1 1 2 













































6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
3 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 1 5 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , l 7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 2 , 9 » 
5 , 2 
0 , 1 e , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
2 , 1 
0 , 1 
1 , 1 0 , 4 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
1 , 1 
3 , 5 1 3 , 1 
0 , 1 
0 , I 
0 , 1 
2 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 5 1 
4 , ! 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
2 , 5 1 
Γ , l 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 4 , 1 
1 , 1 5 , 1 
3 , 1 
2 , 5 1 1 , 4 
16 
7 , 1 
2 5 
E 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
7 5 , 1 
8 6 , 1 
15 6 , 
0 . 1 
? 
1 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
2 , 1 
6 , 1 0 , 1 
0 , 1 
C , 1 
3 , 1 
1 , 1 0 , 1 
0, 1 
bC 1 
1 2 , l 
0 , 1 
6 , 4 1 
3 , 2 1 
4 , 8 1 
7 , 2 1 7 , 2 1 
0 . 1 
9 6 6 , 4 1 
7 
3 , 3 2 
1 , 1 
Ursprung -Origine 
Warenkategorie 




s u i s s t 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 0 9 0 0 
7 7 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 4 5 
7 2 8 1 4 9 0 
7 7 8 1 5 3 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 7 5 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 7 6 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 C O 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 3 5 
7 2 8 2 6 5 0 
7 2 6 2 β 6 0 
7 2 6 2 6 9 5 
7 2 8 2 5 2 0 
7 2 6 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 6 3 0 1 0 
7 2 Θ 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 6 0 
7 2 B 3 0 7 0 
7 2 B 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 8 3 2 2 0 
7 2 8 3 2 3 0 
7 2 8 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 5 0 
7 2 8 3 2 6 0 
7 2 8 3 2 7 0 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 6 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 8 3 6 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 75 
7 2 8 3 8 6 3 
7 2 8 3 8 9 0 
7 2 8 3 9 2 9 
7 2 6 3 9 3 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 6 4 0 1 0 
7 2 8 4 0 5 0 
7 2 8 4 2 3 C 
7 2 6 4 2 4 C 
7 2 6 4 2 5 0 
7 2 6 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 9 C 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 1 8 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 1 0 
7 2 8 4 7 7 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 6 4 b 8 5 
7 2 Ö 4 5 1 0 
7 2 8 4 4 1 9 
7 2 8 4 9 3 0 
7 2 6 4 9 5 1 
7 2 6 4 9 5 9 
7 2 9 5 0 4 0 
7 2 8 5 3 6 0 7 2 8 5 0 9 0 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 8 5 2 2 0 
7 2 8 3 2 8 0 
7 2 6 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 5 0 
7 2 6 5 6 7 1 
7 2 6 5 6 9 0 
7 2 6 5 7 1 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 d 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 4 
7 2 9 3 1 3 1 
7 2 9 1 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 5 1 1 6 9 7 2 9 3 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 9 0 2 2 8 
7 4 5 0 2 3 0 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
9 6 





































1 5 0 
1 




























2 3 5 
2 


















1 1 9 3 

















2 0 3 
Zollenrag 








































































9 , 6 1 
3 , 2 
9 , 6 1 
1 3 , 2 1 
6 , 4 1 
7 , 2 I 
4 , 6 
6 , 4 
6 , 
9 , 6 
6 , 6 
6 , 4 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , 8 
6 , 
5 , 6 
1 2 , 8 
6 , 6 
7 , 6 
1 3 , 4 
8 , 
6 , 4 
9 , 6 6 , 8 
1 2 , 2 
9 , 6 
B , 
6 , 4 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
B , 
1 1 , 2 
6 , 4 
2 , 4 
5 , 6 
9 , 6 
6 , 
1 1 , 2 
1 2 , 
B , 
7 , 2 
9 , 6 
5 , 6 
6 , 4 
7 , 2 
9 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
6, 
1,2 
3 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
5 , 6 
8 , 
1 0 , 4 
l e , 4 b , β 
8 , 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
4 , 8 
6 , 8 
1 2 , 
1 2 , 
9 , 6 
6 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 1 , 2 
6 , 4 
6 , 
1 1 , 2 
6 , 
4 , 8 
6 , 
9 , 6 
3 , 2 
0 , 
0 , C , 
1 0 , 
9 , 6 
0 , 
4 , 
1 2 , 
8 , 6 
1 4 , 2 
5 , 6 
8 , 
6 , 4 
3 , 2 
9 , 6 
1 7 , 5 
0 , 
1 2 , 8 
0 , 
1 1 , 2 
1 6 , 
0 , 0 , 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 6 
1 5 , 2 
Ursprung -Origine 
Warenkategorie 
Cat de Pioduils 




7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 5 0 2 8 0 
7 2 5 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 5 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 5 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 1 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 ¿ 9 0 5 1 1 
7 ¿ 9 0 5 1 3 
7 2 5 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 4 0 5 3 9 7 ¿ 5 0 6 1 3 
7 2 5 0 6 1 9 
7 ¿ 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 6 3 7 
7 2 5 0 6 3 6 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 ¿ 9 0 7 5 1 
7 2 5 0 7 5 9 
7 2 9 C 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 4 0 8 1 2 
7 2 9 C 8 1 4 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 6 
7 2 9 0 9 5 9 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 5 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 9 0 
7 2 9 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 5 1 1 6 2 
7 2 9 1 1 6 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 
7 ¿ 9 1 3 1 6 
7 2 9 1 3 2 4 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 5 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 3 5 
7 2 5 1 3 4 1 
7 2 9 1 3 4 3 
7 2 9 1 3 3 1 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 5 1 3 7 1 
7 2 4 1 3 7 0 
7 ¿ 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 1 7 
7 4 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 5 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 0 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 ¿ 5 1 4 4 7 
7 2 5 1 4 4 4 
7 2 5 1 4 5 3 
7 2 5 1 4 5 5 
7 2 4 1 4 5 7 
7 2 5 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 6 2 
7 2 5 1 4 6 7 
7 ¿ 4 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 5 1 4 7 3 7 2 5 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 7 
7 ¿ 5 1 4 6 1 
7 ¿ 9 1 4 6 3 
7 ¿ 9 1 4 6 6 
7 ¿ 5 1 4 9 1 
7 ¿ 9 1 4 9 5 
7 ¿ 5 1 4 5 5 
7 ¿ 9 1 5 1 1 
7 2 4 1 5 1 3 
7 ¿ 9 1 5 1 7 
7 ¿ 5 1 5 ¿ 3 
7 ¿ 9 1 5 ¿ 7 
7 ¿ 5 1 3 3 0 
7 ¿ 5 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 ¿ 5 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 5 1 6 3 1 7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 
7 2 9 1 6 5 1 
7 ¿ 9 1 6 5 5 
7 2 9 1 6 3 7 
7 2 5 1 6 5 5 
Werte 














5 5 8 








2 3 2 7 3 






2 0 5 








4 1 1 
17 
27 
6 6 6 
1 
4 2 6 
5 7 8 
3 
3 0 6 
4 






1 1 2 
137 
1 C 4 0 
4 
1 
3 5 9 
1 9 5 
4 
27 
4 6 5 
1 1 1 



































2 8 4 
4 
50 













O 9 Ν tj 
3 1 8 , 4 
4 1 7 , 5 
4 1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
4 1 2 , 0 
1 1 , 2 
2 1 2 , 8 
1 1 4 , 4 
4 1 2 , 
1 1 , 2 
t 1 5 , 8 
1 1 , 2 
1 15 1 2 , 
18 1 6 , 4 
1 1 , 2 
2 1 4 , 4 
1 1 6 , 
6 8 , e 
1 1 , 2 
5 1 2 , 8 
1 0 , 4 
2 1 3 , 6 7 2 , 4 
56 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
1 3 , 6 
5 , 6 
1 2 , 
1 4 , 4 
2 5 1 2 , 
6 4 1 4 , 4 
8 , 
7 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
1 1 7 , 5 
2 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
5 1 0 , 4 
5 3 1 2 , 6 
3 1 6 , 
2 1 1 , 2 eo 12 , 1 1 , 2 
6 7 1 5 , 6 
1 4 1 1 4 , 4 
1 1 9 , 2 
25 1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 0 3 1 2 , Ρ 
5 1 2 , 8 
1 1 6 , 
2 1 2 , 
5 1 3 , 6 
2 1 2 , 6 
13 1 1 , 2 
12 5 , 6 
1 2 5 1 2 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
52 1 4 , 4 
22 1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
6 3 1 3 , 6 
1¿ 1 1 , 2 
¿ 5 1 ¿ , 6 
¿ 1 5 , 2 
1 l t , E 
lb,2 
1 1 3 , 6 
1 6 , 
1 5 , ¿ 
1 1 C 4 
2 1 2 1 3 , 6 
1 1 6 , 
1 4 , 4 
1 8 , 4 
6 8 , 8 
5 1 ¿ , 
82 1 0 , 4 
1 1 2 , 6 
3 1 2 , 
15 1 2 , 6 
5 1 3 , 6 
1 0 , 4 1 2 , 8 
1 1 2 , 6 
1 5 , 6 
14 1 2 , 
1C 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 1 5 , 2 
12 1 2 , E 
2 1 5 , ¿ 
55 1 3 , 6 
1 2 , 
36 1 2 , 8 
5 1 C , 4 
5 1 1 , 2 
2 1 4 , 4 
1 1 1 , ¿ 
4 1 1 4 , 4 
l 1 4 , 4 
8 1 6 , 
7 1 6 , 4 2 1 2 1 2 , 
12 1 4 , 4 
1 6 , 6 
1 1 7 , 6 
1 1 4 , 4 
2 1 6 , 6 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Ursprung­Oz/ f f /ne 
ι 






J I S < : = 
7 ? ° 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 7 9 1 6 7 5 
7 7 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 7 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 Q 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 8 2 ° 
7 2 9 1 8 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 O 1 0 
7 7 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 ° 
7 7 9 7 1 0 0 
7 7 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
7 2 9 7 2 1 9 
7 7 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 3 9 
7 ? 9 2 ? * 5 
7 2 0 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 
7 2 9 2 2 6 1 
7 ? ° 2 2 6 9 
7 2 9 2 7 7 9 
7 2 9 7 7 8 0 
7 7 9 2 2 9 1 
7 2 9 ' 2 3 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 7 9 7 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 3 7 7 
7 7 9 2 3 Ò 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 * 9 0 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 0 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 5 
7 2 9 2 5 * 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 7 6 1 1 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 7 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 7 9 7 Q n o 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 7 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 7 
7 ? 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 ' 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 * 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 7 9 3 5 7 1 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 C O 
7 2 9 3 7 0 ° 
7 2 9 3 0 1 ° 
7 2 9 3 8 2 1 
7 7 9 " * R 3 0 
7 2 9 3 8 * 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 ' a 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 7 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 ° 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 1 0 
7 2 9 * 1 3 0 
7 ? 9 * 1 5 C 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 1 9 
7 2 9 * 2 7 1 
7 2 ^ * 7 3 3 
7 2 ^ * 2 5 1 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 * 2 6 * 
7 7 9 * 2 7 0 
7 2 9 * 2 8 0 
7 2 ° * 3 5 0 
7 2 9 * 3 9 0 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 5 0 
7 7 9 * * 8 0 
7 2 9 * 5 0 0 
7 3 0 0 1 1 C 
Wer te 




4 1 1 8 
7 
6 
1 2 8 
7 4 9 
2 1 4 
4 7 
9 
1 7 9 
9 3 1 
1 
1 3 1 
2 
1 5 5 0 
3 1 
2 9 
2 2 6 
7 
3 9 6 
2 6 0 Ai 2 
1 3 
1 
2 6 3 6 
5 1 
2 6 1 
1 0 8 8 
1 
7 1 1 




1 1 3 4 
1 7 5 B 
3 
6 7 0 
1 
2 2 4 7 
1 8 6 1 
1 1 4 
1 4 
1 4 7 6 
1 
4 7 7 9 
7 0 
1 1 6 
1 9 
1 
4 5 8 
3 3 1 
2 3 3 
7 8 9 
5 5 
6 6 7 
1 
6 
1 3 5 
1 9 
1 
1 4 9 
4 
1 3 4 
7 
5 6 9 




3 5 9 0 2 
5 4 7 5 5 
1 2 4 8 1 
1 9 
1 9 6 7 
3 0 6 9 
4 3 1 1 
5 5 
1 3 0 
3 6 1 9 
l 
2 
FF 2 = 
1 
1 7 
2 1 7 5 
1 6 2 
1 0 9 6 
2 5 4 
4 7 8 
1 2 1 4 
2 6 
1 8 1 7 
7 9 1 







4 5 1 8 6 
6 
1 5 2 4 
22 
2 4 
1 1 7 3 
1 6 3 
6 1 
Zo l len rag 










35 01 N 
7 1 2 , 8 
1 3 , 6 
5 6 0 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
1 1 6 , 
1 7 1 3 , 6 
1 0 2 1 3 , 6 
3 1 1 4 , 4 
6 1 2 , 
1 1 3 , 6 
2 1 2 , 
1 1 1 , 2 
1 2 6 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 8 1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 3 6 B , d 
3 1 1 , 2 
4 1 2 , 8 
2 2 9 , 6 
1 1 0 , 4 
5 1 1 2 , 8 
3 3 1 2 , 8 
2 2 1 2 , 8 
4 1 2 , 
6 , 4 
• 2 1 2 , 8 
1 2 , 8 
3 3 7 1 2 , 8 
6 1 1 , 2 
3 3 1 2 , 8 
1 3 9 1 2 , B 
1 4 , 4 
9 1 1 2 , 8 
17 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 
1 1 9 , 
2 1 1 , 2 
1 5 4 1 3 , 6 
2 3 9 1 3 , 6 
8 , 8 
9 1 1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 2 4 1 4 , 4 
2 2 6 1 2 , 
2 0 1 7 , 6 
2 1 5 , 2 
2 0 1 1 3 , 6 
1 2 , 
6 5 0 1 3 , 6 
B 1 2 , 
1 6 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
1 4 , 4 
6 2 1 3 , 6 
5 0 1 5 , 2 
2 6 1 2 , 8 
3 9 1 3 , 6 
7 1 3 , 6 
9 6 1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
1 9 1 4 , 4 
1 1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 2 a . 
9 , 6 
1 5 1 1 , 2 
1 3 , 6 
5 9 1 0 , 4 
5 9 1 7 , 5 
2 1 4 , 4 
8 , 
2 1 4 , 4 
3 0 1 6 8 , 4 
5 6 9 5 1 0 , 4 
1 3 9 8 1 1 , 2 
3 1 3 , 6 
1 4 0 7 , 1 
1 3 8 4 , 5 
2 5 0 5 , 8 
B 1 4 , 4 
1 2 9 , 6 
3 2 8 5 , 1 
5 , 6 
1 1 , 2 
9 7 1 1 , 7 
1 2 , 8 
1 8 , 8 
2 6 1 1 2 , 
1 4 8 , 6 
1 2 3 1 1 , 2 
2 8 1 1 , 2 
5 0 1 0 , 4 
1 1 7 9 , 6 
2 8 , θ 
2 6 2 1 4 , 4 
9 7 1 1 , 2 
6 1 1 3 , 6 
7 , 2 
3 1 0 , 4 
3 8 , 
1 2 , 6 
P , 
1 0 1 3 , 6 
3 7 9 6 8 , 4 
1 1 5 , 
3 0 5 2 0 , 
4 1 6 , 8 
2 1 0 , 4 
9 4 8 , 
2 6 1 6 , 
5 e. 
Ursprung­Or ror r te 
Warenka tegor ie 
Car 




S U I S S E 
7 3 0 0 1 9 1 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 C 2 4 0 
7 3 C ­ C 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 1 
7 3 0 0 3 1 2 
7 > 0 C 3 1 7 
7 3 C C 3 2 0 
7 7 0 0 3 3 1 
7 3 C C 3 3 3 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 3 0 
7 3 C C 5 0 0 
7 3 1 0 1 3 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 C 5 1 4 
7 3 1 0 5 4 1 
7 3 1 C 5 4 5 
7 1 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 2 C 3 1 0 
7 3 2 C 4 1 9 
7 3 2 0 4 1 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 3 2 C 7 3 C 
7 3 2 C 7 4 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 6 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 C 7 9 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 6 3 0 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 C 9 o O 
7 3 2 G 9 B 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 C 3 0 
7 3 2 1 1 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 C 1 3 1 
7 3 3 0 1 1 9 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 C 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 C 
7 3 3 C 6 1 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 3 0 
7 3 4 1 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 C 1 9 0 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 1 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 1 
7 3 5 C 6 1 3 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 0 6 3 C 
7 3 6 0 1 1 0 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 ­ 3 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 C 5 4 0 
7 3 6 C 6 0 C 
7 3 o 0 7 0 0 
7 3 6 0 8 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 1 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 0 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 
7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 2 7 0 7 1 0 
7 J 7 C 7 3 0 
7 3 7 C 7 5 1 
7 3 7 C 7 5 3 
7 3 7 C 7 5 6 
7 3 7 C 8 J 0 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
3 4 7 7 
2 6 4 4 
β 
7 6 
1 6 1 7 
1 7 5 
5 
3 7 2 2 1 
5 3 3 
1 6 
1 8 7 4 5 
3 3 6 











2 8 2 
6 5 
1 
5 6 9 1 4 
3 8 6 5 
9 5 






1 7 3 











1 2 1 0 
6 




Î 5 2 





1 6 7 2 9 
1 5 
S 
2 4 1 2 
1 7 5 
7 8 6 2 
9 9 
4 2 0 
1 4 8 
1 5 8 9 
4 4 9 
3 7 












1 1 7 








1 3 7 3 
3 3 3 









6 6 0 
1 4 0 
1 3 7 
I 12 
Z o l l e m a g 
I OCO R E / U C 
Perceptrons 
• Ι = ι 11 
FF Fa 




Í 3 Ü 
10b 6 , 6 1 
2 5 4 9 , 6 
1 1 3 , 6 
9 1 1 , 2 
> . . ­ 2 0 , 3 
2 3 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
2 9 0 3 7 , 6 
1 2 Í 2 3 , 8 
3 1 7 , 6 
1 9 4 9 1 0 , 4 
38 1 1 , 2 
1 7 d 1 2 , 
0 , 
1 2 , 8 
8 , 
0 , 
1 6 , 6 
6 , 6 
6 , 6 
8 , 
3 , 2 
2 8 , Β 
%; 
2 3 8 , 
4 5 , 6 
8 , 
5 0 9 1 1 0 , 
5 4 1 1 4 , 
1 6 1 6 , 8 
6 2 8 9 , 5 
3 1 4 , 
7 , 2 
9 , 6 
2 9 , 6 
1 8 , 6 
1 1 3 , 6 
1 9 1 1 , 2 
1 3 1 1 2 , 6 
4 8 , 
1 2 , 
2 1 0 , 4 
1 8 , 
4 , 8 
2 3 5 1 2 , 
2 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
1 2 1 4 , 4 
1 1 1 , 2 
8 7 7 , 2 
1 1 2 , 
7 9 1 1 , 2 
4 1 2 , 8 
2 3 1 1 , 
3 , 2 
C , ' 
I B 1 2 , 
1 6 , 4 
5 5 , 6 
2 6 , 4 
1 7 , 2 
1 3 3 6 8 , 
I 9 , 6 
1 1 2 , B 
2 7 0 1 1 , 2 
2 1 1 2 , 
9 4 3 1 2 , 
6 6 , 4 
2 7 6 , 4 
12 β . 
1 5 3 9 , 6 
5 7 1 2 , Β 
4 1 0 , 4 
2 , 
6 5 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
0 , 
9 1 0 , 
1 1 2 , 
1 Β , 
6 9 1 2 , 
6 Β , 
1 8 , 6 
3 1 5 , 2 
1 4 1 2 , 8 
4 6 1 5 , 2 
1 6 , 4 
Β 8 , 8 
3 1 2 , 8 
1 9 , 6 
1 1 9 , 2 
3 1 1 , 2 
Β 1 1 , 2 
9 , 6 
14 1 5 , 2 
1 6 7 1 3 , 6 
4 3 1 2 , 6 
4 6 1 4 , 4 
0 , 
3 7 , 9 
0 , 
1 4 , 
2 5 9 8 , 
0 . ' 
0 , 
8 , 1 , 
17 2 , 6 
U 7 , 8 
1 0 9 , 3 
1 3 9 , 6 
Ursp rung Ongme 





Corf« 7 D C 
S U I S S E 
7 1 B C 1 1 9 
7 3 6 0 1 3 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 C 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 B 0 7 9 1 
7 3 8 J 7 9 9 
7 3 6 0 8 1 0 
7 3 8 0 6 9 0 
7 3 6 0 9 6 0 
7 3 8 1 0 0 0 
7 3 8 1 1 3 0 
7 1 8 1 1 9 0 
7 3 0 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 6 1 3 9 1 
7 3 B 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 B 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 0 0 
7 3 8 1 7 C 0 
7 ­ . M . . . , 
7 3 8 1 9 1 0 
Ì mm 7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 
7 3 9 1 9 4 1 
7 3 8 1 9 4 3 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 5 0 
7 3 3 1 9 5 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 6 5 
7 3 8 1 9 7 0 
7 3 0 1 9 7 5 
7 3 8 1 9 7 7 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3 8 1 9 6 7 
7 3 B 1 9 9 0 
7 3 9 C 1 0 5 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 C 2 2 2 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 6 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 2 9 
7 3 9 0 3 3 1 
7 3 9 0 3 3 3 
7 3 9 0 3 3 4 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 C 3 4 4 
7 3 4 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 9 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 3 6 0 
7 3 9 C 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 9 C 
7 3 9 0 7 ( 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 4 0 7 9 o 
7 4 C 0 1 0 0 
7 4 C 0 2 5 0 
7 4 0 0 2 9 5 
W e n e 












1 2 C 2 6 
1 3 5 C 
1 3 9 
6 8 
1 0 2 2 






















* θ * 
7 
8 6 3 7 
θ 
Ç 
8 9 9 
2 1 3 
1 2 3 2 
1 6 
1 1 3 2 
5 8 7 5 
3 * 9 
1 2 Θ 
1 0 1 7 Β 
6 7 
3 7 
1 3 5 6 






5 3 * 
1 8 6 
2 6 7 3 
2 7 
7 1 3 
1 * 3 
* 7 
1 1 * * 
7 




















I O » 
6 5 3 
2 
1 8 





2 1 6 




Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
Ν fi 
m S I ! 
sì 
3 ! 
l i 1* 
Õ u 
Ν 
* * . 6 1 
­ 5 , 6 1 
1 1 0 . * 
2 Θ . Θ 
9 7 , 2 
4 » 
4 t 
* * 8 
1 5 t 
; ■ . * 
6 1 * 
fit* 
* 6 t * 
1 1 5 * 9 , 6 
1 1 9 8 , 6 
1 6 1 1 , 2 
1C 1 1 , 2 
bl 5 , 6 
2 5 7 , ¿ 
1 5 , e 
1 Θ , 
1 1 0 , * 
I 1 1 , 2 
2 1 0 t * 
4 7 , 2 
1 1 2 , 
2 2 1 1 , 2 
5 , 6 
4 » 
U t 
β , e 
1 1 0 , * 
7 , 2 
1 1 1 , 2 
¿ 1 1 1 , 2 
9 , 6 
2 8 , 
¿ 3 , 2 
7 1 2 
β . 
6 1 2 » 
1 Η , I' 
6 2 1 2 , 6 
1 1 2 , θ 
S t ' 
1 2 * * Ι * » * 
1 1 2 » 
1 1 0 » * 
1 C 8 1 . . 
2 7 1 2 * 8 
Ι ­ ­ ­ " 1 2 » 
2 1 3 * 6 
1 8 1 1 6 » 
1 0 3 * 1 7 » 6 
6 1 1 7 » 6 
2 3 1 7 , 6 
1 * 6 6 1 4 * * 
1 0 1 * , * 
* 1 0 * * 
2 1 7 1 6 , 
5 6 1 6 , 4 
1 1 ­. , · . 
6 1 6 * 4 
1 * 1 8 , 4 
2 1 8 t * 
1 1 I t , 
9 ΰ 1 6 , * 
3 0 1 6 , 
4 5 2 1 6 , * 
4 1 5 , 2 
6 6 1 2 » 
2 4 1 6 , 6 
6 1 3 » 6 
1 9 2 1 6 , 6 
1 1 2 » 
7 0 1 6 , 8 
ι * ie»4 5 7 I C » 4 
1 7 , 6 
9 4 1 6 . 4 
I C , 4 
2 9 , 6 
1 2 » 
9 1 3 , 6 
2 U » 2 
1 1 5 * 2 
1 2 » 
1 1 0 * 4 
2 1 5 t 2 
1 1 * 2 
ì lì;ì 
5 1 1 » 2 
3 1 2 i 6 
θ * θ 
U » 2 
1 2 » 
2 1 5 , 2 
1 0 Ι' , Η 
5 2 8 t 
θ , θ 
2 U t 2 
5 2 Κ . 
1 6 1 6 , 4 
1 1 2 » 
2 0 1 1 , 2 
1 1 1 * 2 
1 7 Ë» 










Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung Origine 
1 
Warenka tego t ie 
C 
Il 1 




S U I ? < C 
7 4 0 0 31C 
7 41C 4 0 î 7 4 i ( r ι η 
7 4 CC 533 7 4 π [ ­ 4 θ ρ 
7 4 I C t 11 7 41C650 
7 4 0 (. 7 11 7 41C81 1 
7 4 3 Γ 8 1 6 
7 4 "C8?C 7 4 Γ­1910 
7 4 1 1 1 1 0 
7 d i l l e 
7 40119C 
7 4 1 1 ¿ 1 1 
7 4 1 1 7 ] 0 
7 9 0117 ï 
7 4 1 1 4 1 3 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 5 1 C­
7 4 Π I 5 2 0 
7 4 0 1 6 C 0 
7 4 1 1 1 C C 
7 4 1 C 2 C 9 
7 4 1 C 3 9 C 
7 4 1 3 4 5 1 7 4 1 ( 3 4 9 5 
7 4 1 1 4 ¿ 1 
7 4 1 1 5 3 1 
7 4 1 i ¿ 9 1 
7 4 1 1 i 1C 
7 4 1 C B 1 3 
7 4 1 t 5 1 C 
7 4 1 1 0 1 1 
7 4 ¿ e i i i 
7 4 2 n 2 1 1 
7 4 7 1 2 0 C 
7 92C1 1 3 
7 4 2 ι" 2 ? 1 
7 4 2 Î 3 2 5 
7 4 2 0 3 c 0 
7 4 2 3 4 1 0 
7 4 2 C 4 8 0 
7 4 2 1 5 1 0 
7 4 2 i f " 0 
7 4 3 ­ 3 1 0 1 
7 4 3 ^ 2 1 0 
7 4 9 Γ 2 2 Γ 
7 4 Ì C 7 9 9 
7 4 7 1 4 1 1 
7 4 4 O l " 3 
7 4 4 3 2 1 0 
7 4 4 1 3 2 1 
7 4 4 1 7 5 1 
7 99Γ9­" 
7 4 4 Γ 5 2 5 
7 4 4 1 * 1 3 1 7 4 4 " ¿ i b 
7 4 4 C 7 K 7 4 4 C 7 5 1 
7 44M­13 7 4 4 f 1­ c n 
7 4 4 1 2 C 7 4 4 1 3 1 1 7 44 14CC 7 4 4 1 r ,9 n 
7 4 4 1 6 1 C 7 44 1 7|­0 
7 4 4 1 8 ~ 7 4 4 1 6 1 0 7 442Γ r o 
7 44 7110 
7 4 4 2 1 4 0 
7 4 4 ? ? 9 C ' 
7 4 4 2 3 1 1 
7 4 4 7 7C.7 7 99297" 
1 4 4 7 M 3 
7 5 4 2 5 5 1 
7 4 4 264c 7 4427Γ " 
7 4 4 7 8 10 
7 4 4 2 6 3 1 7 99?too 
ι 9 br ι io 
7 4 4 r ¿ i i 
7 4 5 0 3 3 1 
7 4 5 ι 4 4 Γ 
7 4 6 1 1 EO 
7 4 6 1 7 1 C 
7 4 6 0 2 ^ 1 
7 ut 0799 
7 4 6 C 3 Π 1 
7 4 7 0 I " b 
7 4 7 1 1 3 0 
7 4 7 r 1 c o 
7 4 7 C ? 1 1 
7 9 l i ¿ I 5 
7 4 7 Γ 2 1 9 
7 91"2 2" 
7 4 e ί ι - ' 
7 4 9 1 Ι 2 1 
7 4 4 r 1 5 Γ 
7 9 5 i ¿ " i 
7 . I f i ' i ' 
7 4 u ­ 4 9 9 
7 4 8 1 4 1 0 7 4 rtr t 90 
7 4 17 1 6 1 1 
7 4 β 1 7 r i 
7 4 0 C f ­ ­ ' 1 
7 4 r . 1 6 i r 
Werte 




162 3 ?1 45 
2 1 1 
45 49 
41­S 
4 4 η 
4h 7 
8 4 1 
2 






















































c l O 




































1 9 0 
1 5 




7 8 6 
Zol ler t rag 










































































3 ° Õ 6 
_ 
ο 1 
ZZ ΖΖ U 4 t/l 13 
Ο Ol 
M 
1 , 1 0 , 1 
3 , 1 5 , 5 1 
4 , 1 
7 , 1 
5 , 5 1 
I C , 1 
4 , 1 
7 , 
6 , ί 
7 , ; 
io, : 7 , 5 
9 , 1 
1 0 , 
8 , 
1 0 , 
E, 
6 , 
4 , 1 
0 , 1 
7 , 5 
0 , 
e, : 
7 . 5 
5 , 1 
1 , 
4 , 





1 5 , 
7 , 5 
e, 
1 3 , 
1 0 , 5 






4 , 5 
c, ' 
5 , 5 
G , 
c, 
6 , 5 
7 , 
Õ, 0 , 0 , 
1 0 , 






1 7 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 1 0 , 
5 , 5 5 , 5 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
6 , 
t . 1, 
7 , 5 






6 , 5 
6 , 
5 , 5 
1 C 
0 , 
i » Γ , 
c , 1 , 5 C , 
7 , 
1 2 , 
Ι 2 , 
7 , 5 
1 3, 
1 3 , 
1 4 , 1 3 , 
1 1, 
1 2 , 1 3 , 1 1 . 
Ursp rung Ongme 
Watenkategone 
Car rfe Pioduils 
I M ' 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
s u i s s " 
7 4 f c l l ' j 0 7 46113C 
7 4 6 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 6 1 4C 0 
7 49 150 5 
7 4 6 1 5 4 4 
7 4E16.­0 
7 4 b l 7 u O 
7 ' 6 1 6 Û 0 
7 4 8 1 5 0 0 
7 4 02 000 7 4 6 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 9 





7 901. 59C 
7 491.600 
7 4 4 0 7 1 0 
7 4 4 0 7 2 0 
7 44C751 
7 4 4 0 7 9 5 
7 4 4 0 6 0 0 
7 49C530 
7 4 9 1 COO 
7 4 9 1 1 1 0 7 4 5 1 1 4 0 
7 50C200 
7 4 0 0 3 0 0 
7 5C040C 7 5 0 0 5 0 0 






7 5 0 0 4 5 1 
7 5CC509 
7 5C10CC 
7 51C l i e 
7 51C15C 
7 51C150 
7 F', 10211 
7 5 1 1 ¿ 1 ° 7 L. IC 22 t 
7 41C229 7 9 1 0 3 1 0 
7 3 l 1720 
7 5 H 4 1 0 
7 510420 




7 3 3 / 2 9 1 
7 5 3 1 3 0 0 
7 3 3 Í 4 0 0 
7 5 7 e 5 3 0 
7 52C610 
7 5 3 1 6 9 0 
7 7317IC 
7 531790 
7 5?1F. 8 30 
7 53C900 7 '31C.J0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 931140 7 ¡J312 0C 
7 5 4 Π 3 0 
7 5 4 1 3 I O 
7 54133c 




7 6 5 M C C 




7 5 50 52 6 
7 5 5 1 5 9 0 
7 56C6C0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5506 OC 
7 55C91C 
7 55..93C 
7 6 5 ( 5 7 0 
7 45C559 
7 5 ο Π 1 0 
7 í o C 1 2 0 
7 5t­ r21C 
7 5< ..¿¿O 
7 5 6 r ? 1 0 
7 4 d ( 32C 7 S 6 C 4 K 
7 56C420 
7 561­511 7 ..6C59C 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5CC701 
7 5 ( ( 7 3 1 
7 5 6 . 7 4 0 
7 57C1C0 7 57Γ30Ο 
7 bl1910 
7 5 7 ' 514 7 5 7 1 6 2 0 7 97.' .610 


















































































































2 7 , 5 1 
16 1 3 , 1 
1 4 , 1 
¿7 1 2 , 1 
52 1 5 , : 
3 6 , 5 1 
176 1 2 , 1 
312 1 5 , 1 
2 1 4 , 1 
57 1 5 , 1 
55 1 4 , 1 
2 1 4 , 1 7 6 , 5 1 
2 19 1 4 , 1 
0 , 1 
e. 4 1 3 , 1 
0 , 1 
6 , 5 
0 , 1 
0 , 
4 3 , 
0 , 1 
0 , 
7 , 5 
17 6 , 
1 18 1 1 , 
110 9 , 5 1 
0 , 675 9 , 
23 5 , 1 
0 , 1 
37 7 , 
40 3 , 5 
2 , 5 
3 I C , 1 
5 5 , I 
3 , 5 
53 1 2 , 
1 6, 
37 1 4 , 
361 1 3 , 
1 8 , 5 
442 9 , 
9 2 , 5 
176 1 1 , 
7 9 , 
4 1 0 , 5 
¿ 4 , 5 
36 5 , 2 9 , 5 
1 9 , 9 0 5 1 3 , 
4 50 1 5 , 
1 7 , 
B , 5 0 , 




42 3 , ¿ 5 , 
1 B, 
56 5 , 
16 1 0 , 
1 4 , 4 , 5 
136 1 1 , 
453 1 3 , 
2C7 1 8 , 
6 , 
0 , 
2 5 , 1 6 , 5 
7 7 , 
1 1 0 , 
1 8 , 5 




14 6 , 
72 4 , 
19 6 , 
123 7 , 
1C4 1 2 , 
15 9 , 
¿1 1 5 , 
36 1 3 , 
22E5 1 4 , 4 1 4 , 
51 1 5 , 
046 5 , 
3 B , 
57 6 , 5 
1 6 , 
34 6 , 5 
5 6 , 72 6 , 5 
10, 76 1 1 , 
15 1 0 , 
35 1 4 , 
7 1 5 , 
9C5 1 6 , 
155 1 6 , 
0 , 0 , 
0 , 6 , 7 , 
i ­ , 
Ursprung­D/rg/Tie 
Warenka legor ie 








7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 B 0 U C 
7 50OI2O 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 5 8 0 2 6 0 
7 5eC¿90 
7 5BC3GG 7 5 8 0 * 0 0 
7 5ÖÜ511 
7 5 6 0 5 1 b 
7 5 6 0 5 1 7 7 50O5ÒC 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 8 0 Ò ( J G 
7 56C731 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 ö 0 b l ü 
7 58C62G 
7 5ÖC910 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 2 1 
7 5 f c i 0 2 9 
7 5 6 1 0 * 0 7 5 6 1 0 9 9 
7 59C107 
7 59G109 
7 5901 11 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 59030C 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 0 5 1 9 




7 5 9 0 9 2 0 
7 59100Û 
7 5 9 1 1 1 1 
7 ­JS1119 
7 5 9 1 1 2 0 
7 59170Û 7 59 13C0 
7 5 9 1 * C 0 7 5 9 1 5 0 0 
7 59160C 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 1 7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * 0 
7 59176Ú 
7 5 9 1 7 9 0 
7 b O O l l G 




7 6 0 0 * 9 0 
7 6C0510 
7 tCC5fcC 7 bOC59C 
7 bCC6lO 7 LÛ0699 
7 61C100 
? o l C Z l Q 7 61027G 
7 61030C 
7 6 1 0 * 0 0 
7 b l 0 5 2 C 
7 t l G 5 9 9 




7 6 1 1 0 0 0 
7 ò l 1100 
7 6¿C1¿0 
7 L 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 62C29C 
7 6 2 0 3 1 1 





7 6 2 0 * 9 0 7 6 ¿ 0 5 l L 
7 6 2 C 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 c ? 3 0 l 9 0 
7 ( ­ 3 C 2 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 o * c 2 0 5 
7 6 * C 2 7 C 
7 6 4 C 3 G 0 
7 6 * 0 5 1 C 
7 t * C 5 9 0 
7 6 4 0 6 Ü 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 C 5 C 2 1 0 
7 t 5 C 2 b O 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 





6 3 t 
4 
9 






13 * 2 1 
9Θ 
50 
* C 5 






















H I B 













* 9 3 1 1742 
19 
t 2 3 
4338 
2 2 8 * 
15 
3 7 * 8 27 
307 W * 7 
3 t & 3 
12 3366 



























9 3 t 1 
96 
5 
9 t * 2 
12 77 * f c 
19 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ï ï Έ 
"2 "O £ 
I § I 








36 6 , 1 
5 2 0 , 1 
IC 1 9 , ] 
1 - , 
22, 1 
79 1 2 , * 2 
1 2 C , 
1 1 2 , 
1C5 2 3 , 1 
2 14 2 C , 
I C , 5 
t 6 , 5 
36 15» 
3 IC , b 
1 0 , 
1 7 , 
59 1 * , 
IC 1 0 , 
5 1 0 , 1 
26 6 , 5 
75 6 , 
33 I C * 
2 1 1 , 
5 1 3 , 
2 14» 
6 1 1 , 5 
56 9 , 
11 1 3 , 
t>5* 9» 
3C2 1 3 , 
22 5 , 
71 6 , 
1 * 5 . 
t3 4 , 
c» :C 1 1 , 5 
4 9 , 5 
151 1 2 , 
* 1 1 3 , 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 9 , 
2 1 1 , 
157 1 * , 
7 , 
17 6 , 
2 6 , 5 
34 6 , 5 
1 1 4 , 
7 , 
19 1 1 , 
6 , 5 
20 1 1 , 
¿5 7 , 5 
3 6 , 
t * , 154 6 , 5 
* 1 9 , 
9 t . 
56 9 , 5 
* 9 1 3 , 
6 * 1 1 3 , 2 * 4 1 4 , 
* 2 C , 
61 1 3 , 
737 1 7 , 
36Θ 1 7 , 
l I C , 5 
t 7 5 l e . 4 1 3 , 
: * 1 1 . ¿CC l t , 
bkt 1 7 , 
1 I C , 5 5 7 t 1 7 , 
1C6 1 7 , 
63 1 3 , 
356 1 1 , 
55 1 4 , 
45 1 6 , 
*C I G , 5 
3 I C , 5 
¿* 6 , 5 
* 1 4 , 5 
19 1 C . 5 
4 14 , 
19 1 * , 
b 1 7 , 
2i¿ 1 9 , 
15 6 , 
4 1 ¿C , 13 1 5 , 
1 6 , 
I C , 
1 1 3 , 
t 1 5 , 
11 1 d . 
Θ, 
9 1 5 , 32 I C , 5 
2 3 0 , 
¿ 7 , 
C, 
t 3 2C , 
7 * 9 6 , 
19 2C» 
5 , 
1 5 , 42 t , 5 
1 5 , 5 t 7 , 5 
¿ 4 , 5 
















7 6 5 9 3 2 1 7 6 5 1 7 7 9 
7 6 5 C 4 Î I 
7 65C419 
7 6 5 C 4 2 0 
7 6 5 0 e 0 0 
7 65C60O 
7 6 5 0 7 9 0 7 6 6 1 1 3 0 
7 66020.3 
7 6 6 0 3 2 1 
7 6 6 Γ 7 9 0 7 67C219 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 C 3 1 0 
7 67C41C 
7 6 8 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 1 2 1 5 
7 6 8 C 2 1 9 7 6 B 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 9 7 t 8 C 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 0 2 4 0 7 68 02 50 
7 6 8 C 3 0 0 7 4 9 0 4 1 1 
7 6 8 C 4 I 9 
7 6BC490 
7 6BC510 7 6 8 0 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 0 7 1 0 
7 6 8 0 7 9 0 
7 6 Θ 0 8 0 0 
7 68C9C0 
7 6 8 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 1 0 0 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 0 
7 6R133A 7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 7 6 8 I 4 1 O 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 69C190 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 0 3 2 0 
7 69C390 
7 6 9 0 4 1 0 
7 6 9 1 4 9 0 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 0 5 9 3 
7 6 9 0 6 1 0 
7 6 9 0 6 ° 0 
7 6 9 0 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 C 8 2 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 0 3 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 4 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 1 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 70C30C 
7 7 0 C 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 3 
7 7 0 0 6 3 0 
7 7 0 C 7 0 0 
7 7 0 0 8 1 0 
7 70C900 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 1 0 
7 7 0 1 3 3 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 3 1 4 9 1 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 1 1 6 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 7 2 0 
7 7 0 1 8 0 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 ? 
7 7 3 1 9 1 7 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 1 1 
7 7 0 2 0 9 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 




1 1 3 
1 8 6 

















2 3 5 
1 4 1 
1 
8 5 2 
















1 7 5 
3 
7 
1 4 2 
5 








1 9 9 











1 1 6 
3 1 1 
2 3 7 
2 2 2 
9 1 
1 1 











1 4 6 
7 8 
4 0 5 
4 2 7 
6 1 
3 2 1 
1 







4 8 9 







1 3 6 
2 7 0 
Zollenrag 





2 0 o 2 
N r 5 
_ 
1 S •zz t l u « m 73 . 0 = Ci rst 
40 1 0 , 5 
9 , 5 
1 5 , 5 
6 6 , 5 
10 9 , 
18 9 , 5 
22 o , 5 
B, 11 1 6 , 
7 , 
1 5 , 
1 1 3 , 5 1 5 , 
1 1 7 , 
4 , 5 
2 7 , 5 
3 2 , 5 
2 8 , 
5 , 
55 4 , 
6 , 
2 5 , 3 7 , 5 
8 , 5 
15 6 , 5 
10 7 , 
7 , 
5 , 
34 4 , 
4 2 5 , 
3 , 
4 , 5 
4 , 
120 4 , 5 
5 , 
9 3 , 5 
3 , 
2 6 , 
1 3 , 5 
4 , 
28 4 , 
4 4 , 
1 6 , 5 
B , 
1 1 1 , 21 1 2 , 
5 , 
7 , 
U 6 , 
4 , 5 
25 5 , 
2 8 , 
3 5 , 5 
5 , : 
6 , 1 , 
3 4 , 1 
1 9 , 
1 2 , 
5 8 , 5 
8 4 , 
5 , 
22 3 , 5 
5 , 
3 , 5 
4 B, 
1 1 3 , 9 < 
107 8 , 
19 9 , 6 ; 
6 I B , : 
5 9 , 
150 1 2 , 9 , 
2 1 2 , 
9 7 , 5 
33 1 0 , 5 < 
32 1 3 , 5 , 
34 1 5 , 5 ; 
7 7 , 5 
1 9 , 5 45 1 2 , ; 
11 1 2 , 6 2 
2 1 4 , 
1 B, 
1 2 2 , 2 2 
4 2 2 , 3 ; 
1 1 5 , 
5 7 , 5 
0 , 
2 7 , 
5 , ; 
9 6 , ; 
4 5 , 
32 8 , 
38 9 , 
7 1 1 , 
30 9 , 5 
7 , 
52 1 5 , 5 
1 1 0 , 
2 9 , 
6 1 0 , 
2 7 , 5 
6 , 3 2 
1 6 , 5 1 
44 9 , 
24 9 , 
8 9 , 
0 , ' 
1 1 , 5 1 
1 B , 5 : 
B , 
1 0 , 
15 1 1 , 1 









7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 1 0 0 
7 71C210 
7 71C291 




7 7 1 0 3 9 9 
7 71O4C0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 5 2 0 
7 7 1 0 5 3 0 
7 71C540 
Γ 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 71C720 
Γ 7 1 0 7 3 0 
7 71C740 
7 71C750 
7 71060C 1 7 1 C 9 U 
I 7 1 0 9 1 3 
1 71C915 
1 7 1 0 9 1 7 
7 71C919 
1 7 1 0 9 2 1 
' 7 1 0 9 2 5 ' 7 1 1 1 0 0 
1 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
' 7 1 1 3 1 0 
Γ 7 1 1 3 2 0 
1 7 1 1 4 1 0 
1 7 1 1 4 2 0 
1 7 1 1 5 1 1 
' 7 1 1 5 1 9 
' 7 1 1 5 2 1 
7 1 1 5 2 5 
1 7 1 1 5 2 9 
' 7 1 1 6 1 0 
1 7 1 1 6 5 0 
1 72C100 
' 7 3 0 2 1 9 
I 7 3 0 2 2 0 
1 7 3 0 2 3 0 
' 7 3 0 2 4 0 
Γ 7 3 0 2 5 1 
1 7 3 0 2 9 0 
1 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 5 1 0 
1 7 3 0 7 1 5 
1 7 3 0 7 3 0 
Γ 7 3 1 0 2 0 
1 7 3 1 0 3 0 
1 7 3 1 0 4 6 
Γ 7 3 1 0 4 9 
Γ 7 3 1 1 2 0 
' 7 3 1 1 3 0 
Γ 7 3 1 1 4 3 
Γ 7 3 1 1 4 9 
Γ 7 3 1 2 2 3 
Γ 7 3 1 2 4 0 
Γ 7 3 1 2 5 9 
1 7 3 1 2 6 0 
Γ 731275 
Γ 7 3 1 2 7 9 
7 3 1 2 8 0 
Γ 7 3 1 3 4 1 
Γ 7 3 1 3 9 2 
7 3 1 3 9 7 
Γ 7 3 1 4 0 0 
Γ 7 3 1 5 1 6 
7 3 1 5 1 9 
Γ 7 3 1 5 2 2 
Γ 7 3 1 5 2 4 
7 3 1 5 2 5 
1 7 3 1 5 2 6 
Γ 7 3 1 5 3 1 
7 3 1 5 3 3 
Γ 731535 
Γ 7 3 1 5 4 9 
7 3 1 5 6 6 
Γ 7 3 1 5 6 9 
7 3 1 5 7 2 
Γ 731575 
Γ 7 3 1 5 7 6 
Γ 7315Β1 
7 3 1 5 8 3 
Γ 731585 
7 3 1 6 9 2 
731597 
7 3 1 5 9 9 
7 3 1 6 5 9 
Γ 731697 
7 3 1 7 0 0 
7 3 1 6 1 0 
7 3 1 6 1 5 
7 3 1 8 9 0 
7 3 1 9 0 0 
7 3 2 3 0 0 
7 3 2 1 0 0 
7 3 2 2 0 0 
7 3 2 3 1 0 
7 3 2 3 2 0 
7 3 2 4 0 0 
7 3 2 5 0 0 
732700 
7 3 2 3 0 0 
7329­30 
7 3 3 0 3 0 
7 3 3 1 1 0 
7 3 3 1 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
4 8 2 
1512 





1 5 3 
2 8 9 
















3 1 6 
6 0 
36C8 




























3 7 2 
1 
1 3 7 









1 0 1 













3 6 2 
6 7 











5 1 5 5 
3 3 9 
3 5 4 9 
3 374 
3 5 0 
¿ 0 7 
¿ 3 1 
7 0 
6 7 
1 4 6 
1 
9 1 1 
1 
7 
4 5 6 5 
Zollenrag 
























































5 1 6 
3 4 
3 5 5 








2 9 7 
» I 23 | 
3 Ζ 
O Q N â 
'S 
.3 5 
£ t i 
ιϋ-8 
rS 
6 , 5 
0 , 
0 , 








3 , 5 
6 , 5 
5 , 
0 , 
0 , 5 
2 , 
6 , 
5 , 5 
3 , 5 
0 , 
1 , 
1 , 5 
4 , 




4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 




S· 7 , 5 
7 , 
I B , 




1 0 , 



















































9 , 1 
1 0 , 
Î 0 , 1 
1 0 , 
5 , 5 
6 , ! 
6 , 
7 , 1 
7 , 1 
B, 5 
1 0 , 1 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
5 , 1 









7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 73370C 
7 7 3 3810 
7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 3 9 0 0 7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 4 0 6 2 0 7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 0 0 
7 7 4 0 9 0 0 
7 7 4 1 0 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 7 4 1 4 0 0 7 7 4 1 5 1 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7501CG 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 3 1 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 7 5 0 4 1 0 
7 75U420 
7 7 5 0 5 1 0 
7 7 5 0 5 9 9 
7 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 0 6 1 9 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 76&135 
7 7 6 0 2 0 0 7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 1 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 0 9 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 761S00 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 1 0 
7 7 7 0 1 3 1 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 7 0 2 0 0 
7 7 7 0 3 0 0 
7 7 7 0 4 2 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 8 0 2 0 0 
7 78Ù300 
7 7 8 0 4 1 1 
7 7 6 0 4 1 9 
7 7 B 0 4 2 0 
7 7 6 0 5 0 0 
7 7 8 0 6 1 0 
7 7 6 0 6 9 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 2 0 0 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 7 9 0 5 0 0 
7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 7 0 0 0 2 0 0 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 
7 B10120 
7 8 1 0 1 9 0 
7 6 1 0 2 1 9 
7 6 1 0 2 2 0 
7 B10290 
7 6 1 0 3 2 0 
7 Θ10390 
7 8 1 0 4 1 1 
7 B10416 
7 81041B 
7 B 1 0 4 2 1 
7 8 1 0 4 2 3 
7 8 1 0 4 2 6 
7 B1042B 
7 8 1 0 4 4 1 
7 6 1 0 4 4 3 
Warte 
1 000 RE/UC 
Velours 
1 2 3 
1 3 2 9 
1612 
4 5 8 2 
9 
1 5 







4 6 1 2 
10532 
5 7 0 
2817 
7 4 7 
1 8 7 
6 7 
2 8 
7 3 7 






5 3 3 
3 3 7 
1 2 5 
375 
4 7 8 
B O I 
7 1 2 
6 2 2 
6 8 4 
2 6 8 
2 3 4 
4 
w 9 3 8 0 
183 
5 7 1 2 
7 6 1 
4 9 
8 9 1 
2973 2 0 8 0 
3 3 9 9 




2 4 4 0 
5 0 
2 1 4 
5 5 3 
l I 




1 3 9 
2 3 2 0 























Ai 1 3 8 

















1 OOO RE/UC 
Perceptions 
il ­ s 
II a l 
* χ 
3 S I 
ΙΛ î 
9 7 , 1 
133 1 0 , 1 
125 8 , l 
5C4 1 1 , 1 
1 6 , 1 
, 1 7 , 5 1 
177 7 , 1 73 7 , 1 
545 8 , 5 1 
130 7 , 5 1 
193 8 , 5 1 
A l'A ï 
369 8 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 2 5 S , 1 60 8 , 1 
15 8 , 1 
T 1 0 , 1 
1 , 5 1 
9? ?,5 t 
7 , 1 
3 8 , 1 
3 8 , 1 
? T » 1 1 6 , 5 1 
24 4 , 5 1 
24 7 , 1 
U 8 , 5 1 
28 ' ¡ 5 1 
33 7 , 1 
56 7 . 1 
0 , 
37 6 , 1 
48 7 , 1 
1 0 , 5 1 
19 B, 1 
5 , 1 
l î ' ! 3 5 , 1 
4 4 , 5 1 
1 5 , 1 
12 t . ' 1 
4C0 7 , 1 
C , 4 
2 « , 1 
0 , 1 
357 1 2 , 1 250 1 2 , 1 
408 1 2 , 1 
11 1 0 , 5 1 
2 8 , 1 
144 1 2 , 1 
4 B, 1 183 7 , 5 1 
4 7 , 5 1 
26 1 2 , 1 
53 9 , 5 1 
8 , 5 1 
1 1 2 , 1 
9 . 1 
24 8 , 1 B 1 0 , 1 
2 e , 1 
4 7 , 5 I 14 1 0 , 1 
220 9 , 5 1 
15 6 , 1 
* S:5 t 
X § : ï 
i , l 
10 5 , 2 
0 , 1 
it; ì 
, it; ï 
2 , 5 1 
n , 1 
6 , 1 1 8 , 5 1 
1 3 , 9 2 
0 , 1 2 1 8 : 1 
6 , 1 
7 , 1 
1 β. , °· 2 Ί , 11 8 , 
β 6 , 
5 β . 
2 1 0 , 
5 , 
8 , 
1 1 0 , 
1 6 , 





2 5 , 1 ï: 1 5 : 
544 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprunq­Or ,o rne 
Warenka legor ie 
C 
' . 




S U I 5 5 6 
7 n i 3 4 4 0 7 9 i 9459 
7 9 1 1 4 9 3 
7 4 1 7 4 . 4 
7 91 3 4 ­ 1 5 
7 3 1 7 4 9 7 
7 9 1 7 4 ­ 7 3 
7 .17 3 1 1 7 
7 ° 7 3 ? 1 5 
7 . 1 7 9 3 3 , ­
7 ­ 1 2 0 . 7 3 1 
7 W 7 . ­ 9 G ­ 1 
7 9 3 1 3 1,3 
7 ­ 7 , 7 3 3 9 ­ 7 
7 8 7 3 4 ­ 0 
7 t ¿ 1 4 1 1 
7 9 2 C 5 7 0 
7 ­ 7 0 5 5 ­ 7 
7 H 2 1 5 4 7 
7 3 7 0 6 Γ 1 
7 J 7 0 7 3 0 
7 9 7 3 8 ­ 7 0 7 c i n c i n 7 .32 l i n 7 121116 7 9 3 1 1 7 7 
7 9 2 1 1 2 3 
7 , 9 ¿ 1 1 5 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 9 2 1 3 C O 
7 9 7 1 4 1 0 
7 9 7 1 4 5 3 
7 6 7 3 1 1 ­ 3 
7 P 3 C 2 A 3 7 q i r t i . i 
7 Ρ 7 3 4 1 0 
7 6 7 1 5 1 1 
7 4 3 3 6 . 7 0 
7 9 7 3 7 3 0 
7 9 7 0 8 1 0 
7 R 7 1 Q 1 1 
7 9 311.31 
7 8 3 1 7 n 0 
7 9 31371 
7 9 31329 
7 9 3 1 7 9 1 
7 8 3 1 4 3 1 
7 9 3 1 5 2 1 
7 9 7 1 5 9 0 
7 9 4 0 1 1 1 
7 8 4 1 / 2 0 0 
7 8 4 3 3 1 1 
7 8 4 0 5 1 1 
7 b 4 0 6 1 1 
7 4 4 Π 6 1 5 
7 5 4 1 6 2 0 
7 9 4 0 6 11 
7 9 4 0 6 7 7 
7 8 4 0 6 4 3 
7 9 4 3 6 5 3 
7 9 4 0 6 6 5 
7 9 4 3 6 9 3 
7 9 4 1 6 9 1 
7 9 4 3 6 5 7 
7 9 4 Γ 7 0 1 
7 ­ 1 4 1 8 1 1 
7 9 4 0 P Í 3 
7 9 4 7 9 1 9 
7 9 4 3 8 3 9 
7 8 4 Γ 8 5 0 
7 8 4 0 9 7 1 
7 9 4 3 8 7 9 
7 3 4 3 9 1 3 
7 9 4 1 0 1 3 
7 9 4 1 C 2 0 
7 9 4 1 0 4 3 
7 9 4 1 0 7 0 
7 1 4 1 1 9 C 
7 9 4 1 1 1 1 
7 H 4 1 1 1 7 
7 11411 1 7 
7 9 4 1 1 1 9 
7 9 4 1 1 5 3 
7 3 4 1 2 0 0 
7 9 4 1 3 3 1 ' 
7 F I 4 1 4 0 1 
7 9 4 1 5 1 5 
7 8 4 1 5 8 C 
7 3 4 1 6 1 . 1 
7 9 4 1 7 1 0 
7 3 4 1 7 2 ? 
7 9 4 1 7 3 1 
7 9 4 1 7 4 1 
7 9 4 1 7 4 5 
7 1 4 1 7 5 1 
7 6 4 1 7 5 4 
7 9 4 1 7 5 7 
7 9 4 1 7 9 0 
7 9 4 1 8 1 ­
7 7 4 1 9 3 1 
7 9 4 1 9 4,3 
7 9 4 1 9 5 6 
7 ­ 4 1 6 6 2 
7 9 4 1 9 9 1 
7 9 4 1 9 1 1 
7 9 4 1 9 5 9 
7 9 4 7 1 1 ­
7 9 4 2 1 3 3 7 7 4 2 2 1 r. 
1 ­ 4 2 2 3 3 
7 6 4 2 2 9 1 
7 7 4 2 . 7 6 0 
7 9 4 7 3 1 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 








3 3 7 
7 
1 6 6 4 
1 Γ 6 3 
6 5 5 
5 2 2 6 
6 5 9 7 
6 9 4 4 
9 2 3 
5 6 
1 3 7 3 
1 9 1 5 
1 2 8 3 




2 3 3 
3 5 
1 3 
4 6 4 
1 6 2 
1 9 
7 5 8 
¿ ¿ 1 7 
4 7 3 
2 4 
4 3 
1 5 9 
1 1 3 R 
3 2 6 





6 4 0 
2 4 6 
1 1 ° 7 
1 7 7 6 
1 4 2 
1 4 0 
1 7 
1 1 6 7 3 
1 2 4 
5 
5 
1 7 5 
1 3 
5 7 6 
4 4 4 
2 
¿ 7 7 
2 4 
5 4 6 4 
3 6 0 3 
4 6 
1 3 5 3 7 
1 3 3 
1 0 7 1 
1 3 3 
2 2 3 6 
¿ 1 2 2 
2 3 2 
1 0 6 
3 1 7 5 
6 4 1 1 
3 6 1 3 
¿ 7 
3 
4 2 1 4 
1 1 1 7 1 
6 C 4 2 
3 7 1 0 
4 r , 9 
3 1 5 5 
4 6 4 
1 9 2 
¿ 3 5 ¿ 
1 6 3 8 
5 
2 9 





4 2 1 





l t 33 
4774 
4 6 1 
1 2 2 5 5 
2 1 9 3 
6 1 6 5 
7 9 
5 9 7 
1 4 
1 5 3 3 9 
7 6 1 
Zollertrag 










1 6 6 
5 3 
4 6 
3 4 0 
5 5 9 




1 3 4 





















1 ­ ! 
1 J 7 














2 1 6 





; 1 ' 
13 
7 
7 7 7 
3 8 5 
2 1 7 
1 
3 7 9 
6 6 4 
3 6 3 
2 4 1 
3 8 















2 8 6 
3 ¿ 
6 1 3 
1 3 2 




6 2 7 
4 0 
"O ­ | 
ΐ ^ 







9 , 1 
1 3 , 
¿ , 5 
5 , 
9, ¿ 




IC , 5 , 
7 , 
t ', b 
b,b 








6 , b 
1, 
1 0 , 5 
o , 5 
1 9 , 
.9, 5 
9 , 5 
7 , 





6 , 5 
9 , 
Q , 5 
7 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 




1 1 , 
9 , 
7 , 
1 2 , 
1 1 , 
7 , 







5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 




6 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 




8 , 5 
7 , 
6 , 
4 . 5 
4 , 5 
5 , 5 










8 , 5 
5 , 6 
1 1 , 
Jrsprung Ongme 
Warenkalegorie 
Cal de Pioduils 




15 S F 
7 6 4 7 12 ■ 
7 ­ 4 4 M O 
1 792150 
7 9 4 7 ­ 3 ? 0 
7 ■' 4 7 0 , ­1 
7 ­ 4 4 7 7 . ; 
7 ­ , / r ) ? 7 9 . 4 2 5 33 
7 3 4 9 0 1 0 
1 1 4 . 1 1 3 0 
7 ­ 4 ) 1 4 0 
7 9 4 l 2 . r 0 
7 Γ 4 3 3 3 0 
7 1 4 3 4 1 1 
7 9 4 3 4 ¿ 1 
7 Ü 4 3 4 3 ­ 3 
1 ­F4 3 4 9 7 
7 3 4 Í 3 1 7 
7 3 4 2 5 3 9 
7 O 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 ­ 1 4 9 5 7 0 
7 1,4 7 6 0 0 
7 9 4 3 7 1 0 
7 6 4 3 7 3 0 
7 9 . ­ . 3 7 5 0 
7 . ¡ 4 3 7 7 0 
7 9 4 3 6 1 0 
7 9 4 3 9 0 3 
7 F 3 4 4 3 1 0 
7 9 4 4 0 4 C 
7 0 4 4 0 5 1 
7 F J 4 4 C 9 9 
7 9 4 4 l l ¿ 
/ H 4 4 U 3 
7 9 4 4 1 1 4 
7 9 4 4 1 1 8 
7 3 4 4 U C 
7 6 4 4 . 7 1 0 
7 9 4 4 2 ­ 7 0 
7 0 4 4 4 4 0 
7 9 4 4 5 1 1 
7 6 4 4 5 2 1 
7 6 4 4 9 2 9 
7 9 4 4 5 3 1 
7 9 4 4 5 3 3 
7 9 4 4 5 3 4 
7 6 4 4 5 3 5 
7 9 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 5 
7 9 4 4 5 4 9 
7 ­ . 4 ­ . 5 5 1 
1 9 4 4 5 5 3 
7 9 4 4 5 5 6 
7 9 4 4 5 5 d 
7 3 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 3 6 4 
7 8 4 4 5 6 8 
7 5 4 4 5 7 1 
7 9 4 4 5 7 2 
7 H 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 8 2 
7 o 4 4 5 o ­ . 
7 6 4 4 5 6 6 
7 9 4 4 5 8 8 
7 9 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 6 3 0 
7 9 4 4 7 3 0 
7 9 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 9 Ü 0 
7 8 4 5 0 3 0 
7 ­ 4 5 1 1 0 
7 9 4 5 7 1 2 
1 5 4 5 2 9 9 
7 5 4 5 3.30 
7 0 4 5 4 1 3 
7 9 4 3 4 9 0 
7 ­ 4 5 4 1 0 
7 3 4 3 7 5 I 
7 9 4 5 5 9 9 
7 9 4 5 6 3 0 
7 0 4 5 7 1 1 
7 9 4 5 7 3 0 
7 9 4 5 6 3 0 
7 , 3 4 5 9 3 3 
7 3 4 5 4 3 5 
7 . 3 4 5 9 3 9 
1 ­ .4 3 5 5 2 
7 9 4 7 6 5 5 
7 9 4 5 9 9 0 
7 r i 4 6 0 ' j 0 
7 9 4 o l l 0 
7 9 4 6 1 4 0 
7 9 4 6 2 0 0 
I .9 4 b i : 0 
7 9 4 6 4 J 0 
7 F 4 6 5 1 0 
7 3 4 ­ 5 9 0 
7 3 5 3 1 9 1 
7 9 5 ­ 1 1 9 
7 3 5 3 1 5 0 
7 3 5 C 1 4 0 
7 9 5 0 2 0 0 
7 4 5 3 3 1 O 
7 3 5 0 4 1 3 
7 9 5 0 4 3 0 
1 bilobi 
7 35C459 
7 9 5 3530 
7 95061C 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 


















2 1 0 5 
7 2 8 3 
l o 4 6 
I 5 0 I I 
3 9 6 6 6 
7 5 0 9 
7 8 2 
1 9 3 9 
3 1 9 0 1 
5 3 
¿ 8 4 
4 0 5 
1 0 
5 3 3 9 
3 1 6 3 
1 8 4 3 
1 0 5 4 
¿ 6 4 
19 
1 8 7 
3 8 9 4 





































6 7 0 0 
4198 





1 5 1 5 
2 2 4 
1 1 9 0 
3 6 5 0 9 
3 2 1 1 
4 5 7 
1 9 4 9 3 
7 6 5 0 
1 8 9 4 1 
1 1 7 
5 2 
2 6 3 9 
1 7 9 9 
1 7 8 4 5 
7 9 8 0 










1 000 RE/UC 
Perceptions 
4 




















4 C I 
1 CT 









2 6 7 










4 2 9 
1 0 4 







3 6 9 
13 
­ ) S 4 
2 
/ F , 
54 




1 C 9 
H 
3 3 4 
5 6 
2 5 3 
­ M Γ 
9 0 
5 4 
4 ¿ 6 




1 3 9 
4 6 
4 0 2 
¿ 1 0 
11 
3 
1 4 8 
1 5 2 
11 
8 3 
2 1 5 7 
1 6 1 
2 7 
1 ¿ C ¿ 
6 0 9 
1 3 2 6 
6 
2 
1 3 9 
1 13 
8 5 2 
5 1 9 
2 8 0 
1 1 0 




1 6 5 0 
3 1 7 









3 , 5 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5, 






6 , 5 








5 , 5 
5 , 
7 , 









2 , 5 









4 , 5 









3 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
1 0 , 5 
6 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 
5 , 
1 0 , 
1 0 , 






6 , 5 
9 , 
7 , 
5 , 5 
4 , 5 
ό , 
8 , 5 
5 , 
6 , 5 
6 , 
6 , 
2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
4 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 5 
J ' s p r u n g - O r r g r n e 
Warenka legor ie 




S U I r i S t 
7 9 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 3 0 
7 9 5 0 6 1 0 
7 9 5 0 o 3 C 
7 3 5 0 d 9 9 
7 9 5 0 9 1 0 
7 3 5 0 9 9 0 
7 O 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 3 5 0 
7 9 5 1 1 1 1 
7 F 3 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 
7 7 5 1 2 1 0 
7 d 5 1 ¿ 2 0 
7 6 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 ¿ 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 9 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 9 5 1 5 1 3 
7 0 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 9 5 1 5 3 0 
7 0 5 1 5 5 1 
7 9 5 1 5 5 5 
7 9 5 1 5 7 3 
7 3 6 1 5 9 5 
7 6 5 1 6 0 0 
7 0 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 8 0 0 
7 9 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 0 5 1 9 6 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 6 5 2 0 1 0 
7 9 5 2 0 3 5 
7 6 5 2 3 7 0 
7 6 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 1 5 
7 952? 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 9 5 2 1 6 5 
7 9 5 ¿ 1 9 C 
7 6 5 ¿ 2 3 0 
7 6 5 ¿ 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 4 3 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 9 5 2 5 2 0 
7 9 5 2 5 3 5 
7 9 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 C 
7 6 5 2 6 3 0 
7 3 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 B 5 2 7 C 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 8 6 0 4 9 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 B 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 0 6 0 9 1 0 
7 3 6 0 9 3 0 
7 3 6 0 9 5 0 
7 d 6 0 9 7 0 
7 O 6 0 9 9 0 
7 9 6 1 0 1 0 
7 9 6 1 0 3 0 
7 0 7 0 1 1 1 
7 9 7 0 1 1 5 
7 Õ 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
1 9 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 5 0 
7 3 7 0 2 9 1 
7 9 7 0 2 6 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 9 7 C 4 9 0 
7 3 7 C 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 9 7 0 6 2 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 Ò 7 0 7 2 0 
7 6 7 0 7 3 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 9 0 0 
7 9 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 9 7 1 4 1 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 9 7 1 4 5 5 
7 3 7 1 4 7 0 
7 9 8 0 1 C 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 3 5 
7 3 8 0 2 3 6 
7 8 8 0 3 1 0 
7 d 8 0 3 9 0 
7 9 8 0 4 0 0 
7 6 6 0 5 3 C 
Werre 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
4 1 5 
3 0 
4 5 
1 2 8 






3 4 2 4 
9 3 5 4 
3 8 
2 5 2 
1 2 3 
3 1 5 
5 5 5 
6 0 4 
9 5 6 
4 0 9 6 
1 6 0 2 
¿ 3 5 
1 5 7 1 
2 ¿ 1 C 
2 1 




1 4 0 5 
2 7 5 
5 6 0 3 
2 1 6 6 
4 1 2 1 9 
2 3 5 5 
1 0 8 8 
6 9 C 3 
2 0 6 
¿ 8 2 
3 6 
3 9 9 
2 4 
6 9 
1 0 1 0 
4 2 7 
1 3 2 
3 9 2 9 
8 9 1 
2 
6 6 9 4 
2 7 6 4 
4 6 
7 B 
8 5 8 
4 8 0 
3 9 6 
1 4 1 
4 3 
8 
7 8 0 
1 3 0 7 
5 
1 6 4 
4 6 6 
1 0 4 6 
1 
6 5 8 
7 7 6 
4 8 
4 
5 6 3 
7 6 
¿ 7 1 
¿ 7 7 
4 ¿ 
1 1 




5 5 9 
7 6 8 
2 9 
2 1 2 6 
3 4 0 




1 2 6 4 
2 3 








3 1 1 
4 2 
3 6 3 
2 1 7 
6 5 9 
2 
3 9 
1 6 4 
6 4 9 
1 




1 000 RE/UC 
Perceptions 
C ς _ 













79 3 O r 3 | ~ 
55 6 , 5 1 
2 5 , 5 
4 8 , 5 
9 7 , 
14 5 , 
6 7 , 
2 5 , 
7 , 5 
3 1 3 » 
5 , 5 
188 5 , 5 
7C2 7 , 5 
3 8 , 
22 6 , 5 
12 5 , 5 
36 1 1 , 5 
42 7 , 5 
4¿ 7 , 
6¿ 6 , 5 
3C7 7 , 5 
1 1¿ 7 , 
16 7 , 
173 1 1 , 
3C5 1 4 , 
2 7 , 
¿4C 1C, 
6 , 5 
¿ 9 , 
5 , 
163 1 3 , 
17 6 , 
336 6 , 
152 7 , 
2 e 7 5 6 , 5 
l e e 8 , 
1C9 1 0 , 
380 5 , 5 
12 6 , 
20 7 , 
3 7 , 5 
12 8 , 
2 7 , 
13 1 5 , 
76 7 , 5 
2B 6 , 5 
11 B, 
66B 1 7 , 
EO 9 , 
5 , 5 
552 8 , 
304 1 1 , 
4 9 , 
4 5 , 5 
69 8 , 
212 6 4 , 5 
59 1 5 , 
14 1 0 , 
5 1 2 , 
1 7 , 
109 1 4 , 
131 1 0 , 
„ Z ' r t 9 5 , 5 
23 5 , 
68 6 , 5 
5 , 
33 5 , 
43 5 , 5 
3 6 , 
25 4 , 5 
5 6 , 
20 7 , 5 
15 5 , 5 
3 6 , 
1 6 , 
14 6 , 
5 , 
9 I B , 
13 2 0 , 
123 2 2 , 
94 1 1 , 
4 1 2 , 5 
4 6 8 2 2 , 
37 1 1 , 
121 1C , 
21 2 2 , 
3 1 1 , 
a ¿ 0 , 
9 6 7 , 
¿ 7 , 
7 5 6 1 ¿ , 
6 7 , 
4 5 , 5 
5 a . 
6 1 C , 5 
5 1 7 , 
8 , 5 
3 5 , 5 
¿ 5 8 , 
3 7 , 
7 , 
¿ 9 6 , 
1 7 5 , 5 
4 C 6 , 
4 , 
3 7 , 
2 0 1 2 , 
3 6 5 , 5 
8 , 5 
1 7 2 5 , 
9 , 

















S S E 
7 8 9 0 1 7 0 
7 B 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 2 1 0 
7 B 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 Í 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 1 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 O 1 0 5 0 C 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 7 9 0 
7 9 1 0 B 0 C 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 3 0 
7 9 1 1 1 3 5 
7 9 1 1 1 4 0 
7 9 1 1 1 5 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 O 3 C 0 
7 9 2 0 4 0 C 
7 9 2 0 5 C 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 C 7 0 0 
7 9 2 C e l O 
7 9 2 C 8 9 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 ? 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 C 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 1 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 " 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 3 3 
2 3 




1 6 3 8 
5 5 
8 1 7 
7 0 4 
1 3 0 
3 0 
1 7 
1 6 B 3 
4 7 9 
9 4 * 
8 5 3 
1 0 3 3 
1 7 6 
1 0 
2 7 4 2 
2 3 0 
1 2 4 0 
4 3 3 
4 3 
3 6 5 3 
2 5 8 6 
1 1 7 8 
7 1 7 5 
6 8 1 9 
' 9 1 
2 2 3 2 
¿ 5 9 8 
1 4 0 5 
8 5 
2 5 6 2 
1 B 2 1 
6 0 6 




4 6 2 
6 5 0 
1 4 8 6 
2 4 4 7 
1 3 6 8 
5 5 4 7 
3 6 8 6 
7 9 8 
1 9 
2 5 4 9 2 
1 0 7 2 9 
4 5 9 4 
1 5 1 
5 6 0 1 
7 1 8 2 5 
9 9 
2 2 
3 2 3 
5 6 
6 5 3 
1 8 9 6 
3 1 7 
2 Θ 8 9 
4 6 1 6 
2 3 5 
9 * 1 
5 5 0 6 
3 4 0 
1 4 9 5 




3 0 3 9 







1 3 6 
¿ 5 8 
3 9 
1 3 4 
9 
1 
1 7 7 8 
6 1 
1 1 1 
1 2 9 7 
2 3 6 9 
2 2 0 6 




7 4 5 
8 8 0 
1 3 0 
7 9 0 
7 8 
2 2 4 6 
9 




1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
N «1 
C 9 s i 5 73 





= (J Ν 
0 , 
1 5 , 
1 * 7 3 , 
0 , 
*, 0 , 
1 7 , 
2 2 9 1 * . 
5 9 , 
U * 1 * , 
5 3 7 , 5 
1 2 9 , 5 
* 1 3 , 
2 1 2 , 
2 1 9 1 3 , 
3 8 8 , 
9 * 1 0 , 
9 * U , 
I C S 1 0 , 5 
2 3 1 3 , 
1 6 , 
1 9 2 7 , 
2 1 9 , 
1 3 0 1 0 , 5 
4 8 1 1 , 
5 1 0 , 5 
3 2 8 8 , 5 
2 3 3 9 , 
9 * β . 
6 * 6 9 , 
5 * 6 8 , 
2 5 6 , 5 
1 5 6 7 , 
2 5 9 1 0 , 
7 0 5 , 
7 8 , 
2 3 1 9 , 
1 1 8 6 , 5 
3 0 5 , 
5 7 6 , 
1 0 1 2 , 
7 1 1 , 
1 0 , 5 
3 2 7 , 
7 2 1 1 , 
1 3 * 9 , 
2 * 5 1 0 , 
1 3 7 1 0 . 
* 9 9 9 , 
2 * 0 6 , 5 
7 2 9 , 
2 8 , 5 
3 3 1 * 1 3 , 
6 9 7 6 , 5 
5 9 7 1 3 , 
1 0 6 , 5 
* 2 0 7 , 5 
1 1 * 9 1 , 6 
1 2 1 2 , 
2 1 1 , 3 
3 3 1 0 , 3 
6 1 0 , 3 
7 * 1 1 , 3 
1 9 5 1 0 , 3 
3 8 1 2 , 1 
3 2 6 1 1 , 3 
5 2 2 1 1 , 3 ! 
2 7 1 1 , 3 
1 0 6 1 1 , 3 
* 0 2 7 , 3 
2 9 8 , 6 
9 * 6 , 3 
3 6 9 , 6 1 
1 1 1 1 , 3 : 
* 1 1 , 3 
5 1 1 , 3 
2 6 1 8 , 6 
1 2 8 1 8 , 6 1 
* 9 , 
3 1 0 , 
I 7 , 
2 1 0 , 5 
* e , ι 7 , 5 
7 7 , 
2 7 1 0 , 5 1 
* 9 , 5 1 
8 6 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
7 1 * , 1 
5 9 , 1 
8 7 , 5 1 
1 2 3 9 , 5 1 
2 0 1 8 , 5 1 
1 7 6 8 , 1 
5 2 7 , 1 
1 4 , 5 1 
6 , 5 1 
3 , 5 1 
2 4 7 , 1 
1 6 , 5 2 
6 6 7 , 5 1 
1 1 1 0 , 5 1 
* 0 5 , 1 
5 7 , 1 
2 0 2 4 , 1 
*, 5 7 , 5 1 '1 io!? ì 
2 6 , 1 
9 , 5 1 
Ursprung Ongme 
Warenkalegorie 






I S S E 
7 4 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 * 0 4 1 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 C 3 9 0 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 C 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 C 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 C 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 C 7 1 0 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 
7 9 8 C 2 9 0 
7 9 8 C 3 1 0 
7 9 8 C 3 3 0 
7 9 Β 0 3 5 1 
7 9 6 C 3 5 9 
7 9 8 0 * 1 9 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 6 C 5 3 0 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 C 7 0 0 
7 9 8 C B 0 0 
7 9 6 0 5 0 0 
7 9 Β 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 9 8 1 * 0 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 8 1 6 0 C 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 C 
7 9 9 0 3 0 C 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N U N C L A S S . Τ 
β 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
8 2 * 9 9 0 0 
8 ' 2 9 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
Β 3 3 5 7 0 2 
6 3 7 9 7 0 0 
8 4 C 9 7 0 0 
β 4 1 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 2 9 7 0 2 
Β 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
6 5 0 9 7 0 0 
Β 5 1 9 7 0 C 
Β 5 3 9 7 0 0 
8 5 4 9 7 0 0 
6 5 5 5 7 0 0 
8 5 6 9 7 0 0 
8 5 Β 9 7 0 0 
6 6 0 9 7 0 0 
β 6 1 4 7 0 0 
8 6 2 5 7 0 0 
6 6 4 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 3 1 
8 6 5 5 7 0 2 
8 6 7 9 7 0 0 
6 7 1 9 7 0 2 
8 7 1 4 7 0 3 
6 Ο 1 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
6 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 C 0 
6 S C 9 7 0 0 
Β 5 1 4 7 0 0 
6 9 2 9 7 0 0 
6 4 3 4 7 0 0 
6 9 5 9 7 0 0 
θ 9 6 9 7 C 0 
8 4 7 5 7 0 0 
8 9 6 9 7 0 C 
W e n e 







* 1 9 3 2 3 1 8 
5 6 6 * 
1 8 
2 9 0 
5 1 
3 * 9 9 3 
2 
1 3 B 
3 0 7 







2 2 1 
3 2 9 
1 5 







1 * 6 
6 1 8 
3 1 7 
1 7 3 
5 0 
1 3 2 
1 6 2 9 
1 6 5 
4 0 0 




2 1 3 7 
5 
1 1 1 
1 4 9 8 




1 3 8 
7 3 7 4 
9 5 6 
7 0 9 
7 0 8 0 
2 7 1 7 
1 3 5 4 
2 2 5 1 0 4 4 
DC 




1 3 5 














2 2 0 
37 1 






1 5 9 
4 6 4 
3 
4 6 0 
1 7 5 5 
9 3 7 
1 6 6 9 
2 7 5 0 






6 4 9 4 4 
2 5 2 2 4 1 6 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
11 
1 ! Ο 6 
3 7 , 5 
5 7 , 
6 , 5 
9 · 5 
3 8 , 5 6 , 
1 6 * 8 , 5 
22 7 , 
* 9 β 6 , 5 
2 1 1 , 
2 3 β . 
5 1 0 , 5 
8 , 5 
3 , 
ι e. 7 7 , 
9 , 
1 4 1 0 , 
2 1 7 , 
6 3 1 5 , 
9 , 5 
1 0 , 
β . 
1 1 0 , 5 
2 1 6 , 
2 1 2 , 
4 2 1 9 , 
5 3 1 6 , 
1 9 , 
6 3 8 , 5 
2 1 0 . 
2 1 3 , 5 
7 9 9 , 5 
5 , 
3 1 2 , 
2 5 , 5 
7 1 0 , 
1 9 1 3 , 
7 1 1 1 , 5 
4 4 1 4 , 
2 2 1 3 , 
5 9 , 5 
10 7 , 5 
1 1 4 7 , 
1 1 6 , 5 
3 4 8 , 5 
9 7 , 
3 5 , 
1 8 , 5 
2 6 , 5 
1 7 1 β . 
6 , 
β 7 , 5 
1 6 5 1 1 , 
15 1 0 , 
7 9 , 
1 1 0 , 
2 1 3 , 











































'.., 0 , 0 , 
1 7 6 2 2 3 7 , 
fc 
:3 g 















































Car de Produits 
l i j 
A U T « 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
I C H t 
A G . 0 S E L E V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 9 4 
1 C 2 0 2 1 1 
1 C 2 0 2 1 3 
1 0 2 0 6 2 1 
1 0 2 0 6 * 9 
1 0 * 0 1 1 0 
1 0 * 0 2 1 * 
1 0 * 0 2 1 5 
1 0 * 0 3 1 0 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 * 0 * 1 1 
1 0 * 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 2 0 
1 0 4 0 4 * 0 
1 0 * 0 * 6 0 
1 C 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
I 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 5 
ι ïecuo 1 1 C 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 2 9 8 
1 1 1 Ú 7 3 0 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 * 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 1 9 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 2 6 0 
1 2 C C 3 0 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 0 5 * 1 
1 2 C 0 6 2 0 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 C 7 1 B 
1 2 C 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 C 2 9 C 
2 0 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 * 1 5 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 * 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 3 0 1 1 2 
2 0 3 0 1 1 * 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 C 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 8 5 
2 C 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 6 0 C 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 2 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 G 7 C 1 1 5 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 6 
2 0 7 0 1 3 1 
2 4 . 7 0 1 3 5 
2 C 7 0 1 5 6 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 8 7 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 1 3 1 





7 5 2 
1 0 1 











2 8 7 
1 0 3 3 
1 
9 7 7 3 




1 5 1 1 
b 





1 0 9 
4 8 9 
8 1 













5 9 4 
1 7 6 0 
2 6 
2 
5 8 9 5 0 
2 5 2 
1 * 1 8 
1 5 1 
2 9 5 4 7 
1 
4 1 


















4 0 2 
5 
6 r 7 








4 7 4 






1 6 4 
1 9 
Zollenrag 


















ã δ " 
I l ï 
I H 1 6 , 
5 3 6 0 1 6 , 
1 6 , 
12, 
1 6 2 0 , 
1 2 0 , 
1 5 C 2 C , 
2 0 2 0 , 
1 2 2 2 2 0 , 
l 2 C , 6 ii· * 2 0 , 
A ñ; i i e , 
2 i e , 
2 5 , 
1 2 5 , 
1 2 l t . 
1 1 8 , 
5 2 l t , 
2 * e 2 * , 
2 * . 
2 2 * 8 2 3 , 
1 * 2 2 3 , 
2 1 2 , 
1 0 2 3 , 
2 3 , 
3 * 8 2 3 , 1 ,i' 1 2 , 
2 2 2 2 , 
1 2 0 , 
l t . 
1 1 3 , 
2 5 3 0 , 
3 3 3 0 , 
5 6 2 C , 
1 2 , 
1 6 2 0 , 
9 2 1 , 
2 5 , 
2 6 , 
1 2 6 , 
1 8 0 , 
2 2 * , 
I B 2 5 , 
* 7 , 
2 6 , 
3 25, 
23 3 0 , 
1 2 3 2 , 
7 * 2 , 
1 * 2 , 
1 2 6 , 
1 * 9 2 5 , ! 
3 5 2 2 2 , ! 
6 2 2 , ! 
1 5 , 
1 0 8 5 3 1 8 , 5 · 
C , 
1 1 3 8 , 




1 7 1 5 , 
1 5 , 
t . 
C , 
1 1 3 , 
3 5 , 
2 2 C , 
1 3 , 
2 1 t 5 , 
1 2 , 
J ' i ! 3 5 , 
2 6 , 
5 8 , 
1 5 , ! 
3 1 3 , 
1 1 5 , ! 
* 2 5 , 
I C , 
C , 
1 2 7 , 
C , 
C , 
i e. i e 1 3 , 
2 * . 
1 2 C , 
c, 5 I C , 
* e, 1 7 , 
2 3 9, 
1 2 1 , 
1 7 5 1 6 , 
6 5 1 5 , 2 1 5 : i 
5 1 5 , 
i U; . 
3 β 20, 




Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung Ongme 
i 








UT= [ C H I 
2 0 7 C 1 fl 8 
2 " 7 1 1 4 7 
2 1 7 0 2 9 1 
2 3 7 3 3 5 0 
2 1 7 1 7 7 5 
2 0 7 ­ 4 9 0 
2 " 7 1 5 1 1 
2 1 7 3 5 0 I 
2 " 8 0 2 ?i0 
2 1 1 8 1 6 1 3 
2 3 6 1 6 1 7 
2 r a 0 7 3 2 
2 3 8 3 8 3 1 
2 F Η 1 Θ 7 5 
¿ 1 9 O 8 4 1 
2 3 8 1 6 9 0 
? 1 9 0 9 1 1 
2 7 6 1 C 1 0 
2 i n 1 0 9 0 
2 " 8 1 1 9 1 
2 " 8 1 2 4 1 
¿ 3 9 0 1 1 1 
2 3 9 0 2 1 1 
2 1 9 3 2 1 1 
2 1 9 9 4 1 9 
2 ' 1 9 3 4 6 0 
2 Γ 9 0 4 7 0 
2 1 9 3 0 5 7 
2 Γ 6 1 Γ 7 6 
2 0 9 1 0 7 . 9 
7 1 H 5 1 1 
2 I 1 C 8 6 1 
2 1 2 0 1 3 0 
2 1 2 " 7 1 i 
2 1 2 1 3 2 Γ 
? 1 2 3 3 3 0 
2 1 2 3 7 4 8 
2 I 2 1 3 9 1 
2 1 2 3 3 9 0 
2 1 2 i f 0 1 
2 1 2 1 7 9 1 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 9 e r 
2 1 2 1 1 9 0 
2 1 7 1 3 3 1 
2 1 3 C 3 7 0 
2 1 5 0 ¿ I O 
¿ 1 5 3 7 0 C 
2 1 5 0 4 5 9 
¿ 1 5 0 7 7 3 
2 1 5 1 2 5 1 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 1 2 5 1 
? 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 9 3 2 3 1 
2 7 0 0 1 4 0 
2 701210 
2 2 3 0 2 9 3 
2 2 1 C 2 9 B 
2 2 3 1 6 9 3 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 7 1 1 7 7 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 7 2 3 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 3 5 7 1 
2 ¿ ¿ 0 5 7 5 
2 2 2 7 5 4 5 
2 2 2 3 5 4 7 
2 ¿ ¿ 3 7 4 5 
2 2 3 1 1 1 3 
¿ 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 1 6 1 0 
2 2 3 " 7 9 " 
2 2 4 3 1 9 1 
13 F f . A O . tac c 
7 1 7 1 4 7 5 
3 1 7 C 4 4 9 
3 1 8 0 t 1 4 
3 1 6 1 6 5 6 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 7 0 2 0 0 
3 1 9 C 3 9 0 
3 1 9 1 5 7 1 
3 1 9 7 6 0 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 1 
3 I 9 1 B I 1 
9 1 9 0 6 9 0 
3 2 1 0 1 1 0 
3 2 1 1 6 1 5 
3 2 1 0 7 1 " 
3 7 1 C 7 7 5 
3 ¿ K 7 4 5 
3 ¿ 1 C 7 9 1 
3 7 5 0 5 1 0 
A G . FFD ft 
4 C 5 ? 1 r 3 
4 1 5 1 2 0 " 
4 ­ 5 3 3 1 1 
4 ? 5 ' 6 1 1 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
4 1 5 6 
1 8 













1 ¿ 5 
1 ¿ 7 
7 7 
7 








4 1 4 
9 
1 1 3 5 






























9 7 4 
7 4 4 5 
6 1 






7 3 5 
1 3 
1 1 
1 » 1 
4 1 
5 7 5 2 3 
L E V . 
2 
2 1 0 
1 2 
5 














1 7 6 
5 
1 9 3 7 
1 2 
1 7 3 
1 
6 ? 2 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 































1 5 1 
2 6 8 8 
1 2 































7 , 1 
9 , : 
1 8 , 
1 5 , 
1 2 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 , 
20, 
1 4 , 
t . 




1 2 , 
1 1 , 
1 6 , 
20, 
I I , 
θ , 
9 , 6 
1 1 , 5 
9 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 1 , 
0 , 
2 5 , 
0 , ' 
3 0 , 
0 , 









2 4 , 




1 0 , 
1 7 , 
2 5 , 
2, 
1 7 , 
2 6 , 
2 0 , 
2 0 , 
5 , 4 
2 2 , 
2 3 , 
2 4 , 
2 2 , 
1 9 , 
2 3 , 
2 3 , 
2 1 , 
2 3 , 5 
1 7 , 3 
3 6 , 1 
2 0 , 2 
4 2 , 
2 6 , 
5 0 , 2 






1 5 , 
'' 
2 3 , 2 
7 , 7 · 
2 7 , 1 
2 7 , 1 
1 0 , 1 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
8, i 
7 , 1 
2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
3 5 , 5 
1 8 , 5 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 5 
1 4 , 1 
2 B , · 
0, 1 
3 , I 
r, ι ο, ι 
Ursprung­Or ro rne 
W a t e n k a l e g o f i e 
Car de Produits 
I M I 
GZT Schluss 
Code TDC 
A | | T ' . 1 4 HF 
4 0 6 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 7 9 
4 1 5 0 8 0 0 
4 0 5 C 9 0 Û 
4 0 5 1 C 0 C 
4 3 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 30 
4 1 3 0 2 4 6 
4 1 3 1 3 1 7 
4 1 7 C 3 1 8 
4 1 3 C 3 1 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 ­ 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 L 5 0 0 
4 1 5 3 5 1 0 
4 1 5 0 6 . J 0 
4 1 5 1 6 0 0 
4 1 5 1 C I C 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
9 1 5 1 1 1 C 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 6 9 0 
4 1 6 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 7 1 C 2 1 0 
4 ¿ 1 C 3 3 0 
4 7 1 0 4 9 C 
4 ¿ 1 0 5 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 ¿ 1 0 6 3 9 
4 ¿ 2 0 1 1 0 
4 2 2 C 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 ¿ ¿ 0 9 3 9 
4 2 2 3 9 5 2 
4 ¿ 2 0 4 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 C 9 B 0 
4 ¿ ¿ 0 9 9 0 
4 7 4 0 2 1 0 
4 ¿ 4 0 2 2 0 
4 ¿ 4 0 2 9 0 
C f Ca 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 1 0 
5 ¿ 7 0 ¿ 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 C 6 3 0 
5 7 3 C 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 1 4 1 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 7 6 6 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 8 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 2 9 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 6 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 o 8 
5 7 3 1 5 7 C 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7 3 1 5 3 7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 7 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 7 1 6 1 7 
5 7 3 1 6 2 0 
5 7 3 1 6 4 0 
4 7 3 1 6 5 1 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
8 7 














5 5 6 
3 
1 
3 0 4 
5 3 
1 2 





















3 4 9 4 
1 9 8 
5 9 
8 
2 6 0 
9 7 
1 




2 5 7 6 2 
5 2 5 8 
2 2 1 
2 7 4 3 








3 4 1 
1 7 1 1 4 
1 4 8 
6 4 3 7 
1 7 9 4 5 
1 
1 5 
1 B 6 
4 7 4 
8 7 9 
2 
2 9 
1 6 6 
6 7 







5 2 3 
5 6 6 
2 1 5 1 
1 1 3 2 5 




5 3 8 1 
1 8 9 
2 9 B 
6 0 0 





1 0 4 2 4 7 
Zo l l en rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
S 5 
11 1 s 















0 , 5 
0 , 
5 , 







1 4 2 , 5 
1 4 , 
B , 
7 , 
14 4 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 
6 4 , 
5 1 2 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
1 6 , 
5 1 8 , 
1 1 6 , 
2 3 , 
5 8 , 
2 4 , 
5 1 5 , 
1 0 6 2 4 , 
7 2 7 , 8 2 
2 3 8 , 8 2 
5 4 7 , 2 2 
7 5 3 , 5 2 
12 6 1 , 3 2 
8 1 0 0 , 1 2 
2 9 0 , 1 
9 5 2 , 1 
1 2 6 , 1 




1 , 2 
1 0 , 5 
4 4 , 
4 , 
0 , 
2 3 , 
4 , 
1 4 , 
1 2 6 6 5 , 
3 1 5 6 , 
1 3 6 , 
1 9 2 7 , 
2 7 6 , 
5 , 
5 6 , 
5 , 
1 4 3 B , 
1 7 , 
7 , 
6 , 
3Θ 7 , 
1 1 5 8 7 , 
9 6 , 
3 8 6 6 , 
1 * 3 6 B , 
7 , 
1 7 , 
1 5 8 , 
3 3 7 , 
6 2 7 , 
6 , 
2 7 , 
10 6 , 
3 5 , 
2 0 7 , 
7 , 
5 7 , 
B , 
1 7 , 
0 , 
3 , 
2 1 4 , 
6 , 
3 4 6 , 
1 5 1 7 , 
6 8 0 6 , 
7 5 7 , 
1 7 , 
1 6 , 
7 , 
3 7 7 7 , 
1 3 7 , 
2 1 7 , 
4 2 7 , 





6 6 3 6 6 , 4 * 
U rsp rung -Origine 
Warenka tego t i e 




A U T R I C H E 
A U T . P R O D . T O C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 ¿ 5 0 1 5 0 
7 ¿ 5 0 4 0 0 
7 ¿ 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 ¿ 5 0 7 0 0 
7 ¿ 5 0 6 C 0 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 1 3 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 ¿ 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 ¿ 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 ¿ 5 1 Θ 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 C 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 5 2 2 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 C 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 ¿ 5 3 ¿ 0 0 
7 ¿ 6 0 1 9 B 
7 ¿ 6 0 ¿ 9 0 
7 ¿ 6 0 3 0 0 
7 ¿ 6 0 4 0 0 
7 2 7 C 3 1 0 
7 ¿ 7 0 7 1 9 
7 ¿ 7 0 7 5 0 
7 ¿ 7 0 7 6 0 
7 ¿ 7 0 7 7 0 
7 ¿ 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 C 0 
7 2 7 1 0 1 7 
7 ¿ 7 1 0 3 5 
7 ¿ 7 1 0 3 9 
7 ¿ 7 1 0 5 9 
7 ¿ 7 1 0 6 9 
7 ¿ 7 1 0 7 9 
7 ¿ 7 1 4 1 0 
7 ¿ 7 1 6 9 0 
7 ¿ 8 0 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 1 0 
7 2 B 0 4 5 0 
7 2 8 0 4 9 0 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 6 0 5 4 0 
7 2 8 0 5 5 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 B 1 O 0 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 Θ 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 8 1 4 9 0 
7 2 β 1 5 3 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 B 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 2 1 
7 2 8 2 8 5 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 Β 7 
7 2 8 2 B 9 5 
7 2 8 2 9 4 5 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 Θ 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 Β 0 
7 2 8 3 1 1 0 
7 2 8 3 2 1 0 
7 ¿ 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 2 0 
7 2 B 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 8 7 1 
7 2 8 3 8 7 5 
7 ¿ 6 3 9 1 0 
7 ¿ 6 3 9 7 0 
7 ¿ B 4 0 1 0 
7 ¿ 8 4 0 9 0 
7 ¿ 8 4 ¿ 3 0 
7 ¿ 8 4 ¿ 4 0 
7 ¿ 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 4 3 0 
7 ¿ Θ 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 ¿ 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 Β 5 
7 ¿ 8 4 9 5 9 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
5 * 4 
¿ 1 9 
1 6 
7 8 3 
2 7 




5 4 9 
2 
1 6 




1 5 6 2 
2 8 3 
1 8 0 
8 0 2 2 
9 * 6 
* 7 5 
7 9 
* 2 5 
3 1 
6 
2 C 0 2 
2 5 
1 1 9 1 
7 8 3 
* 9 

























1 3 4 






2 * 7 
1 1 
1 
1 7 2 1 
1 7 

























4 7 5 * 
3 
8 





Zol ler t rag 

























































fi .­ = 
N r? 
5 , 2 
0, 
C , 
































2 , 5 
0 , ' 
C , 










1 1 , 2 
3 , 2 
4 , 8 
0 , 
6 , * 
8 , 8 
1 * , * 
3 , 2 
3 , 3 
0 , 
1 3 , 2 
7 , 2 
9 , 6 
6 , * 
8 , 
1 1 , 2 
8 , 8 
, 6 , i 1 1 , 2 
5 , 6 
8 , 8 
7 , 6 
8 , 
6 , * 
9 , 6 
t , * 
B , 
6 , * 
5 , t 
5 , 6 
1 1 , 2 
B , 
8 , B 
6 , 4 




6 , 4 
7 , 2 
2 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
5 , 6 
6 , 4 
8 , 
B , 
1 2 , 
9 , 6 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
1 2 , 
8 , 
9 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 1 , 2 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
Ursprung -Origine 
Warenkategotie 
Car. rfe Produrts 
GZT­Schlüss 
Corfe TDC 
I M . 
2 R 5 0 6 C 
2 8 5 Γ 9 0 
2 8 5 2 9 0 
? e 5 4 9 0 
2 8 5 6 1 0 
2 8 5 6 3 0 
2 8 5 6 5 0 
2 8 5 6 7 1 
2 B 5 6 9 0 
2 8 5 7 1 0 
2 8 5 7 2 0 
2 9 0 1 1 5 
2 9 0 1 6 9 
2 9 0 2 2 8 
2 9 0 2 3 r 
2 9 0 2 4 0 
2 9 C 2 8 0 
2 9 0 4 1 5 
2 9 0 4 2 4 
2 9 0 4 3 8 
2 9 0 4 6 0 
2 9 0 6 1 1 
2 9 0 6 1 5 
2 9 0 7 1 0 
2 9 0 P 3 8 
2 9 1 0 = 0 
2 9 1 1 1 2 
2 9 1 3 4 1 
2 9 1 4 1 7 
7 9 1 4 2 5 
2 9 1 4 3 8 
2 9 1 4 4 4 
2 9 1 4 5 3 
2 5 1 4 6 B 
2 9 1 4 7 1 
2 9 1 4 9 1 
2 9 1 4 9 3 
2 9 1 4 9 9 
2 9 1 5 1 1 
2 9 1 5 1 3 
2 9 1 5 1 7 
2 9 1 5 2 7 
2 9 1 5 5 0 
2 9 1 5 6 0 
2 9 1 6 1 9 
2 9 1 6 2 1 
2 9 1 6 8 9 
2 9 1 6 9 0 
2 9 2 2 1 9 
2 9 2 2 6 1 
2 9 2 3 1 5 
2 9 2 3 5 C 
2 9 2 3 7 5 
2 9 2 3 6 0 
2 9 2 3 5 0 
2 9 2 4 9 0 
2 9 2 5 1 9 
2 9 2 5 5 5 
2 9 2 6 1 9 
2 9 2 6 3 8 
2 9 2 7 0 0 
2 9 ? 8 C 0 
2 9 2 9 0 0 
2 9 3 1 ° 0 
2 9 3 2 0 0 
2 9 3 3 0 C 
2 9 3 5 1 5 
2 9 3 5 3 1 
2 9 3 5 5 2 
2 5 3 5 9 B 
2 9 3 6 0 0 
2 9 3 7 0 0 
2 9 3 6 K 
2 9 3 9 1 1 
2 9 3 9 5 1 
2 9 4 0 C 0 
2 9 4 1 1 0 
2 9 4 1 9 0 
2 9 4 2 6 4 
2 9 4 2 6 0 
2 9 4 3 9 0 
7 9 4 4 1 " 
2 9 4 4 8 1 
3 3 0 1 1 0 
3 0 0 1 9 0 
3 i " 2 1 i 
3 1 0 2 5 C 
3 0 0 3 1 1 
3 0 " 3 1 2 
3 0 1 3 2 3 
3 1 0 3 3 1 
3 1 0 3 7 7 
3 0 0 3 2 5 
7 0 C 4 0 1 
3 0 0 5 C O 
3 1 0 1 3 0 
3 1 0 2 1 5 
3 1 0 2 5 5 
3 1 0 4 1 3 
3 1 1 5 Γ 5 
3 1 Γ 5 1 2 
7 1 1 5 1 6 
3 1 1 5 4 1 
3 2 0 3 3 1 
3 2 0 5 1 C 
3 2 Γ 5 2 0 
2 2 0 5 3 C 
3 2 0 5 4 0 
3 2 0 6 3 " 
7 2 1 7 7 9 
3 2 C 7 6 3 
3 2 0 6 1 0 
3 2 1 F 3 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
































































































































































































































Cal de Produrts 
GZT­Schlüss 
Corfe TOC 
, M I 




3 2 1 C 3 0 
2212CO 
2 2 I 2 1 C 
9 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 5 0 
7 330 11 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 2 3 C 1 3 5 
7 5 3 0 4 0 0 
7 32C50C 
7 33C650 
7 ? .4Γ100 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 C 3 1 C 
7 34C390 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 Γ 5 0 0 
7 2406C0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 C 1 1 5 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 C 2 1 9 
7 3 5 C 3 5 0 
3 5 C 4 0 0 
3 5 0 6 1 1 
3 5 0 6 1 3 
3 5 0 6 1 5 
3 5 " 6 3 0 
36C200 
36040C 
3 6 C 5 9 C 
­ 36060C 
7 3 6 C 7 0 C 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 0 1 3 0 
7 3 7 0 2 3 0 
7 37C3CC 
7 3 7 C 4 1 1 
7 37C590 
3716OO 
3 7 C 7 1 0 
3 7 0 7 5 1 
2 7 C 7 5 3 
3 7 0 7 5 5 
3 7 C 8 0 C 
3 6 C 1 1 9 
36C390 
3 8 C 5 1 0 
' 6 C 5 9 0 
36063C 
2 6 0 7 1 C 
7 6 C 7 9 1 
3 6 1 1 9 C 
2 6 1 2 1 9 
3 E 1 3 1 0 
3 6 1 3 9 9 
2 e l 4 3 1 
?E 1 4 3 3 
2 t l 4 3 9 
3 8 1 6 0 0 
T 3 6 1 8 3 0 
7 5 0 ! o ¿ i 7 ; 6 1 5 2 7 
7 3 6 1 4 4 3 
7 9 6 1 5 , 5 
7 3 8 1 9 5 5 
7 36 156C 
7, 3 Β 1 9 6 5 
7 3 6 1 9 7 0 
7 361985 
7 3 B 1 9 9 C 
7 7 6 3 1 0 5 
7 3 9 r 1 3 7 
7 7 4 0 1 2 1 
7 3 9 C 1 2 9 
7 3 9 C 1 3 1 
7 3 9 0 1 2 5 
7 34C14C 
7 3 4 0 1 6 0 
7 3 5 ­ 1 7 ' , 
7 3 4 i l o C 
7 3 5 3 1 9 5 
7 3 9 0 2 ^ 5 
7 3 9 1 2 0 7 
7 J 5 Ô 2 1 5 
7 3 4 0 2 1 8 
7 3 5 C 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 4 0 2 4 1 
7 34C249 
7 3 5 C 2 5 1 
7 34C259 
7 3 5 . 2 6 6 
7 3 9 C 2 7 1 
7 3 5 0 2 7 5 
7 3 4 C 2 9 1 
7 2 4 0 2 9 1 
7 3 5 Γ 2 9 4 
7 340496 
7 3 5 1 2 9 c 
7 3 5 0 3 " 5 
7 55. · 3 1 1 
7 3 9 3 3 1 3 
7 2 4 3 3 1 5 
7 3 4 C 3 2 7 
7 7 S C 3 2 5 
7 3 5 C 3 4 1 
7 3 4 0 3 4 3 
7 34C3­.6 
Werte 
1 000 RE/UC 
Velours 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Perceptions 
l f 





























































5 0 2 
2 
1 
4 0 6 
30 7 
5 3 4 
2 7 
5 5 2 
2 2 1 uc 
t CFF 
· ? 
169 ¿ 3 2 
1 0 6 3 
3 
4 9 4 
2 7 
12 = 















1 4 , e 
¿6 1 2 . 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 6 
3 1 4 , 4 
7 7 , 2 
1 1 2 , 
1 1 1 , 2 
6 1 2 , 6 
2 1 1 , 
0 , 6 , 4 
4 , 6 
¿ 2 1 1 , 2 
6 1 2 , 
26 1 2 , 
4 9 , 6 
nu 1 2 , 6 
1 0 , 4 
5 , 
0 , 
7 1 0 , 
1 1 2 , 
4 6 , 
6 , 6 
1 5 , 2 
2 1 2 , 8 
3 1 5 , 2 
1 2 , 6 
32 1 9 , 2 
2 1 1 , 2 
1 1 , 2 
6 9 , 6 
1 1 6 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
5 1 4 , 4 
C , 
17 1 , 
t" , 
C, 
r , < 
7 , 6 
9 , 3 
4 , t 
o, t 
6 , 6 
C, 
b,t 
i , r 
1 1 , 2 
7 , 2 
B , 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 1 , 2 
4 , 
8 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 5 3 3 , 7 , 
2 o , 
1 2 , 
1 3 0 1 4 , 12 
IC , 4 
1 2 , 
1 2 , 8 
29 1 7 , 6 
14 1 7 , 6 
11 1 7 , 6 
65 1 4 , 4 
7 1 4 , 4 
16 1 0 , 4 
27 1 6 , 
1 5 6 1 6 , 4 
1 4 , 4 
4 0 1 6 , 4 
4 1 6 , 
¿ 3 1 9 , 4 
4 1 6 , 
3 76 1 6 , 4 
1 1 5 , 4 
1 1 2 , 
2 1 6 , 6 
1 3 , 6 
32 1 6 , 6 
1 2 . 
9 ί ο , ε 
1 1 6 , 4 
11 1 C , 4 
1 7 , 6 
1 7 3 1 6 , 4 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 




























































































































1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollentag 


















2 8 5 
3 5 1 
5 * 5 
. t e 
1 5 2 3 C 
1 2 6 
1 2 6 6 t i c e 




4 E 6 1 









I f ' 
112 









1 7 6 








l i t i 
18 
64 




1'. 33 ­: 
9 
o i C 
1 1 2 5 




­ ' 4 5 
1 2 t 
¿ 7 . / 
39 





2 1 5 
2 
t l 
1 5 4 0 

















1 3 Í C 
13 IC i 










* 1 7 5 2 



















1 1 , 2 1 
15,2 1 
e, i 1 1 , 2 1
IF , 1 
1 6 , * 1 
1 2 , 1 
8, I 
1 7 , t 1 







i £ . s, 1 7, 1 
t, 1 
i, l 10, 1 
7,5 1 
S, IC, β. 
10, e, t . *, c, 7 ,5 0 , 1 ε, 3, 1 
5, 5, 
4,5 5, 
S, C, 9, li. 7,5 6, 
12, 1 










t, 5 1 
3, 1 
C, 1 






3, l 6 , 1 
7, 1 
12, 1 

















16, 0, i 








0 , I 1,5 1 
0, 1 
548 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Origine 
' 




t de Produits 
f
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
i T = I C H F 
7 * e n i n * 
7 4 * 0 1 0 5 
7 ¿» ö ^ 1 " 7 
7 * fi Γ. 1 ¿ 0 
7 4 8 C 1 9 0 
7 * 3 ' * 2 r 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 * β 0 * 0 c 
7 4 R P 5 i r < 
7 * e f 5 Q C 
7 4 t Q f . n o 
7 4 Θ 0 7 Θ 0 
7 u^f-bOO 
7 4 8 0 9 0 0 
7 * S 1C Γ Γ 
7 4 * 1 1 Π 0 
7 ί . ρ 1 ·> « r 
7 ΐ , f, 1 4 Π 0 
7 4 « 1 5 0 5 
7 * 6 1 S ü g 
7 4 P 1 6 0 1 
7 4 3 i e n o 
7 * θ 1 9 " Ό 
7 * 8 2 η η - ) 
7 4 6 2 1 1 0 
7 4 Κ ? 1 9 9 
7 4 9 0 1 " 0 
7 4 ο 0 2 ' " Ο 
7 4<3 0 Τ - ' -
7 ¡ , 9 0 4 ° ° 
7 ^ 9 Γ 5 9 Γ > 
7 «ν e ο 6­Γ. η 
7 4 9 ^ 7 7 0 
7 4 . 9 0 7 Μ 
7 4 9 η 7 9 9 
7 4 9 f b A 0 
7 4 9 · " 9 0 0 
7 4 q Í O 0 0 
7 ^ S l l l O 
7 4 9 1 1 9 0 
7 ^rf'7nQ 
7 'bl^t-f-C. 
7 Ì J T * 9 9 1 
7 c õ r 9 9 9 
7 S I O l i n 
7 S 1 " 1 9 0 
7 b \f<2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 b 1 n * 1 0 
7 Μ 0 * ? 0 
7 5 2 C 1 Õ ' ' 
7 6 "* C 1 Γ n 
7 S 3 0 2 ^ 0 
7 s ΐ ". ΐ " ? 
7 C T .- t I J·. 
7 ζ 3 Λ 6 1 f-
7 5 "".06 9 η 
7 5 3 r 7 1 C 
7 e;?) " 7 ^ 0 
7 5 3 ^ P C ( " 
7 c -j ! f - Λ 
7 =■ 3 1 1 1 0 
7 <- M 1 9 0 
7 5 Μ ? . Ό 
7 ? * f ι : o 
7 <· * ■­" "> 3 1 
7 t, Î , r 1 5 r 
7 5 *. r τ », n 
7 s « . * Μ η 
7 5 4 o * ■* ■: 
7 5 5 O Í CC 
7 S=S ' Τ 
7 S S ^ M C 
7 S S n c 2 "* 
7 s ^ ( . a r 
7 k , i j , " i i r 
7 s S f 7 f> r, 
7 S S " P O r ' 
7 b j " L I A 
7 s S 0 ° ^ Λ 
7 S S " r 7 " 
7 ¿ j ­ ' ­ s ­ J C 
7 c ¿ n 1 1 0 
7 5 · · 0 1 ? n 
7 ^ ο Π ί ΐ η 
7 S t . r 3 ? 0 
7 b b 0 4 1 r 
7 u 6 c u 2 0 
7 S t- Γ S 1 0 
7 5 6 0 5 ^ 0 
7 <- -3 Q t . - " 
7 5 t Γ 7 " 1 
7 bo'~7 3*1 
7 r- -> Λ 7 9 0 
7 ' 7 ' * ] - · -
7 - 7 " 3 . r ■ 
7 s 7 r i , " 3 
7 c 7 ~ 5 1 Q 
7 ; . 7 0 6 ""> 
7 "- 7 ί 0 ? 0 
7 W i r o ' 
7 S 7 1 1 Λ f 
7 S ¡λΓ \ 1 ** 
7 ^ H r ' l ? 0 
7 ς ρ i - j g ì 
7 b 8 ί) 2 " * 
7 => 6 0 2 BO 
7 c g Λ a Λ r) 
7 S p .-j u " C 
7 S H T ; 1 1 
7 r, s i p c p , - , 
7 5 R T f c 4 0 
7 5 8 r ' * . T 
W e r t e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
£ 9 6 5 
I I * 
S 
4 7 9 8 
3 6 C " 7 
7 
β*·.η 
¿ 1 Q 
1 5 
1 8 1 
1 
1 0 3 2 6 
1 1 
5 1 5 6 
3 0 0 
1 3 ugn 
5 3 
1 3 
5 9 2 8 
* 7 3 
6 2 
1 S 7 
70 
7 
I U P 







1 0 4 Ö 
? 1 3 
2 8 9 
1 3 





4 3 6 
n * 8 
I ' * 
S * 
U n g 
9 3 5 
1 
! 7 ? ­$ 1 * 5 
5 7 
q a 
2\ 7 3 
2 3 3 
1 
. . 5 * 
1 7 h 7 
? ? 2 
7 9 
1 2 9 
6 
7 ' 1 " 1 
? 8 





? * 9 
e ? 9 
f f l f rS 
? 1 2 1 2 s 
¿ 7 6 
6 2 1 6 
? 7 6 
3 5 2 
2 1 7 
I 
Π 3 3 
5 1 ­ 4 7 
1 0 
* 7 1 2 











7 6 * 
5 5 * 
6 * 
1 1 b 
1 0 
4 P * 
1 
1 4 
Z o l l e n r a g 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 







(Λ 7 3 
73 Ü 
M 
< . Ö 9 7 , 1 
6 7 , ] 
1 . 
5 7 f 1 2 , 
4 3 2 1 1 ? , : 
1 7 , 5 1 
1 1 2 1 3 , 1 
2 6 1 3 , I 
? 1 4 , I 
2 * 1 3 , 
1 3 , 
1 2 3 9 1 2 , 
1 1 3 , 
5 6 7 1 1 , 
2 3 7 , 5 
2 1 3 , 
5 9 1 2 , 
e 1 5 , 
1 6 , 5 
7 1 1 1 2 , 
7 1 1 5 , 
9 1 5 , 
22 1 * , 
3 1 4 . 
6 , 5 
1 5 7 1 * , 
r t 0 , 






7 , 5 
8 * 8 , 
2 3 U , 
2 7 9 , 5 
0 , 
1 6 6 9 , 
? 5 , 
7 , 
1 * . 
2 1 3 , 
3 9 9 , 
1 0 * 1 1 , 
1 9 , 
9 i n , 5 
1 ? 1 1 3 , 
1 4 0 1 5 , 
7 , n . 
0 , 
η , 
2 3 , 
5 , 
1 8 , 
1 0 9 5 , 
2 3 m , 
U , 
3 9 U , 
2 3 2 1 3 , 
5 9 1 8 , 
P , 
e 6 » 5 
7 ! 
κ . 
1 6 1 6 , 
f ' » 
4 , 
7 4 7 , 
3 1 2 , 
3 7 1 5 ! 
1 0 6 1 3 , 
9 a 4 1 * , 
3 I * , 
3 1 9 1 5 , 
2 5 9 , 
6 5 7 8 , 
2 3 F , 5 
2 6 8 , 
1 6 8 , 5 
1 0 , 
1 2 5 1 1 , 
5 C * 1 0 , 
1 1 * . 
1 5 , 
7 5 4 1 6 , 
3 9 G 1 6 , 
Γ , 
P , 
1 6 , 
8 , 
2 C i 
2 2 , 
K , 
3 1 2 , 4 
2 0 , 
4 1 2 , 
1 7 6 2 3 , 
1 1 1 2 0 , 
5 6 , 5 
1 7 1 5 , 
1 1 0 , 5 
b 8 1 * , 
I C , 
1 l < " . 
U r s p r u n g Origine 
W a r e n k a t e g o t i e 
C t de Produits 
l t H 
G Z T ­ S c M D s s 
Code TDC 
A U T = I C H T 
7 5 6 0 7 3 1 
7 4 6 0 7 9 9 
7 5 6 1 9 1 0 
7 5 0 0 4 2 5 
7 Í F 6 1 0 2 1 
7 6 8 1 0 7 9 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 4 1 ­ 9 
7 5 9 C 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 5 4 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 1 C 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 C 3 Û 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 9 0 6 0 1 
7 5 9 0 7 J C 
7 5 9 ­ ­ 6 1 C 
7 5 9 1 1 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 4 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 1 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 C 
7 D 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 C 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 C 2 0 C 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 O 4 2 C 
7 6 0 0 4 9 C 
7 6 C C 5 1 0 
7 6 C C 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 C 6 1 0 
7 6 0 ­ 1 6 9 9 
7 6 I 0 I C O 
7 C 1 0 2 1 C 
7 1 , 1 0 2 7 0 
7 6 1 C 3 0 C 
7 6 I O 4 1 O 
7 6 1 Γ 5 2 0 
7 6 1 C 5 9 4 
7 6 l 0 6 0 1 
7 M O 7 0 t . 
7 c i c e o o 
7 6 1 O 9 0 C 
7 r I I I M 
7 o l i i OC 
7 6 2 C 1 I 0 
7 9 4 1 1 2 C 
7 6 4 9 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 Í 2 C 2 9 C 
7 6 2 0 3 1 1 
7 rr­20 3 1 ? 
7 ­ F 2 Í 3 1 ; 
7 4 4 C 7 1 7 
7 6 2 0 3 9 4 
7 C 2 T 4 2 C 
7 F F 2 C 4 9 0 
7 6 2 1 ­ 5 2 1 
7 C 2 C 5 9 C 
7 r; 3 C 1 1 C 
7 6 3 0 2 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 3 5 
7 t 4 . ' 2 7 0 
7 9 4 0 7 0 , ­ ) 
7 6 4 0 5 1 1 
7 0 4 ­ 5 9 0 
7 r 4 1 6 7 0 
7 6 5 0 Í K 
7 ι ­ . 5 Ι " 1 9 0 
7 π 5 . . ­ 3 2 1 
7 6 5 0 ^ 2 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 C 5 0 0 
7 e 5 1 ­ 6 ? Γ 
7 r 6F 7 1 0 
7 6 6 1 . 1 1 1 
7 t F b C 2 J C 
7 t , 6 ( 3 1 C 
7 ( c M ' Î O 
7 ­ , 7 1 1 2 0 
7 Í 7 C 1 3 C 
7 6 7 C 2 1 0 
7 0 7 0 2 2 0 
7 6 7 C 3 9 C 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 8 C 1 0 C 
7 0 0 1 . 4 I I 
7 6 6 0 2 1 4 
7 t 6 ? 2 2 1 
7 6 6 C 2 2 4 
7 9 6 C 2 3 1 
7 6 6 0 2 3 6 
7 6 6 C 4 1 1 
7 6 6 ( 4 1 9 
7 6 1 ­ C 4 9 0 
7 O B C 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 r ­ 0 , ­ 7 1 1 
W e r t e 
1 0 0 0 B E / U C 
Valeurs 
6 4 
1 1 5 
57 I " ­
3 5 5 
9 2 7 
3 9 4 9 
6 4 3 4 
6 6 7 
2 1 
i i b 
4 1 
4 
1 4 4 
1 7 
1 1 4 9 
1 0 0 
1 
6 
1 I ' 





3 C 2 




6 2 4 
2 3 0 
2 7 4 
4 1 
2 5 5 6 
6 4 7 
2 4 7 
7 2 0 
b 1 ­. 
9 1 3 
1 2 6 3 




4 9 3 6 
2 
9 5 1 2 
6 0 6 
3 7 3 
1 7 7 
3 8 
7 9 
, 4 1 
4 





2 4 7 






1 4 6 9 
4 5 
2 
7 6 6 
1 
6 4 9 
1 5 6 7 
7 7 6 0 
l r 1 
1 0 5 
1 1 5 




3 1 5 
12 
? 
1 6 2 
1 0 1 
1 





















Z o l l e n r a g 
1 OOO R E / U C 









7 6 , 5 1 
9 6 , 1 
7 1 3 , 1 
1 2 1 1 , 5 1 
3 2 9 , 1 
1 2 1 1 3 , 1 
3 5 5 9 , 1 
6 3 6 1 3 , 1 
3 3 5 , 1 
2 6 , 1 
2 1 5 , 1 
2 4 , 1 
0 , 1 
1 7 1 1 , 5 1 
2 9 , 5 1 
1 3 6 1 2 , 1 
1 3 1 3 , 1 
1 3 , 5 1 
1 9 , 1 
1 2 1 1 , 1 
4 4 1 4 , 1 
e , 1 
2 6 , 5 1 
1 8 , 5 1 
1 7 , 1 
2 1 1 , 1 
2 6 6 , 5 1 
1 6 1 1 , 1 
2 7 , 5 1 
e , 1 
6 , 6 1 
5 b 9 , 1 
1 4 6 , 1 
2b 9 , 5 1 
5 1 3 , i 
3 3 6 1 3 , 
1 1 9 1 4 , 
4 9 2 0 , 1 
9 4 1 3 , 1 
6 6 1 7 , 
1 5 5 1 7 , 
1 3 3 1 0 , 5 1 
8 4 7 1 6 , 
2 1 3 , 1 
4 1 1 , 
1 4 1 6 , 
1 6 6 9 1 7 , 
1 C , 5 
1 6 1 7 1 7 , 1 
1 3 7 1 7 , 
4 6 1 3 , 
1 4 1 1 , 
5 1 4 , 
1 3 1 6 , 1 
2 5 1 0 , 5 1 
1 0 , 5 
7 4 9 6 , 5 I 
1 1 4 , 5 
3 I C , 5 
4 1 2 , I 
1 0 . 1 
lb 1 4 , 1 
1 7 , 
1 2 9 1 9 , 
1 6 , 
4 2 0 , 
1 1 4 , 
1 1 5 , 
1 0 1 3 , 
2 22 1 5 , 
7 1 6 , 
1 5 , 
6 1 1 0 , 5 
b . 
'7 1 
i l l 2 0 , 
b r i t , 
2- 2 0 , 
9 4 , 
1 ? 0 , 
1 2 5 6 , 5 
1 4 , 5 
1 7 , 5 
6 , 
3 3 1 0 , 5 
1 4 , 5 
0 , 
1 7 9 , 6 
1 0 4 , 5 
5 , 
2 5 1 6 , 
7 , 
1 6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
2 9 , 
1 1 5 , 
1 1 7 , 
7 , 
1 7 , 5 
Ι 2 , 5 
Ι 6 , 
7 9 , 
6 , 
5 , 
η 7 , 5 
4 6 , 5 
9 4 , 
1 9 6 5 , 
3 , 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
3 5 , 
U r s p r u n g Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cat de Produits 
v v 
A u 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
r a i e n t 
7 e o 0 7 9 0 
7 ü o ü b ü O 
7 b β C 9 C O 
7 o d i 0 1 0 
7 6 6 1 Û 9 C 
7 t è i I O C 
7 6 6 1 2 1 0 
7 fcbl?9Ü 
7 t e i 3 3 2 
7 6 t í l 3 3 6 
7 CT .8133V 
7 6 6 1 3 5 1 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 8 1 * 0 υ 
7 0 8 1 5 . . G 
7 6 6 1 5 9 G 
7 6 8 1 0 6 Û 
7 6 9 C 1 1 0 
7 o y e 1 9 0 
7 6 9 C 2 1 0 
7 6 9 0 2 S C 
7 6 9 0 3 1 0 
7 6 9 C 3 2 Û 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 * 1 0 
7 6 9 C 5 1 0 
7 6 9 C 5 9 Û 
7 ö 9 C b l O 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 C 7 2 J 
7 C 9 0 7 3 1 
7 b 9 k . 7 9 0 
7 t 9 C 6 2 C 
7 6 9 C 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 C 9 9 C 
7 6 9 1 C Û C 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 c 9 1 ¿ t 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 C 
7 6 9 1 3 1 0 
7 O S 1 3 2 Û 
7 t 9 1 3 9 ú 
7 b 9 1 * 2 C 
7 ö S 1 4 b O 
7 7 0 0 1 1 U 
7 7 0 C 1 2 0 
7 7 0 C 2 0 0 
7 7 C C 3 C O 
7 7 0 0 * 1 0 
7 7 C C * ^ 0 
7 lOGbOu 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 C C 7 C O 
7 7 C C 6 C Û 
7 7 C 0 V u C 
7 7 0 1 O 0 O 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7Ì.Ì220 
7 7 0 1 3 0 ^ 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 U 1 4 1 S 
7 7 0 1 * 9 0 
7 7 C 1 5 C ', 
7 7 C I 0 J L 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 . 1 7 1 9 
7 7 C I b c : 
7 7 C 1 9 1 1 
7 7 Γ 1 9 1 2 
7 7 ' . 1 9 1 3 
7 7 0 1 ^ 1 5 
7 7 0 1 9 1 t 
7 7 0 W 1 7 
7 ? n i 9 i ^ 
7 7 0 I V 3 3 
7 7 0 1 9 5 C 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 0 2 0 K 
7 7 0 ^ : 0 9 0 
7 7 0 2 I C O 
7 7 1"· 1 0 0 
1 7 I Í ¿ 1 ; 
7 7 1 G 2 9 S 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 C 3 9 9 
7 7 1 0 * C 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 G 6 ¿ 0 
7 7 1 C 7 1 J 
7 7 1 C 7 ¿ 0 
7 7 1 \. -i 1 1 
7 M C 9 1 3 
7 7 1 0 9 1 9 
7 710921 
7 7 U 9 2 5 
7 7 1 1 1 C C 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 * 0 
7 7 1 1 * 1 C 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 c l l 
7 7 1 1 6 b ­ , 
7 7 ¿ C l 0 0 
7 7 3­" ¿ J U 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 9 0 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
ÌLI 
3 1 C 
1 5 * 1 
1 4 6 C 
7 C 7 
1 5 * 9 
3 
1 7 3 
1 
7 6 5 
1 
3 5 7 
1 
6 3 9 3 
* 17 2 J 3 3 8 
c 7 6 
1 0 
¿ 1 9 
3 7 











6 t ¿ 
7 4 












1 2 3 
1 0 
6 3 
9 0 2 
5 
2 i t i 
27 
4 6 9 
* 1 3 t C í 
5 9 o 
1 S 5 6 






3 0 5 C 
2 F 
1 6 5 1 
1 1 





1 5 6 




2 1 * 
2 3 
1 3 2 
1 2 
2 5 2 
1 2 
1 1 7 4 





1 1 2 9 
9 4 2 




¿ C O I 
2 1 4 
2 9 2 6 
¿ 7 
l b 
4 l 1 
Z o l l e n r a g 











* 6 2 




























5 5 9 
t C 


































3 , 5 1 
3 , 1 
fc, 1 
3 , 5 1 
* , 1 
* , 1 
* , 1 
ά , 5 1 
9 , 1 
A; ì 
7 , 1 
6 , 1 
b , 1 
b , 1 
5 , 5 1 
b , 1 
5 , 2 
t , 1 2 
* , 1 2 
9 , 1 
1 2 , 1 
8 , 5 1 
­ , 1 
3 , 5 1 
3 , 5 1 
6 , 1 
1 3 , 9 2 
b , 1 
9 , 6 2 
1 8 , 2 
1 ¿ , 9 2 
1 2 , 1 
7 , 5 1 
I C , 5 2 
1 3 , 5 2 
1 5 , 5 2 
7 , 5 1 
9 , 5 l 
1 2 , 2 
1 2 ,fc 2 
1 4 , 1 
Ε , 1 
2 2 , 2 2 
2 2 , i ¿ 
1 5 , 1 
7 , 5 1 
C , 1 
3 , 5 1 
4 , 1 
7 , 1 
5 , 6 2 
5 , 2 
fc · 2 
b . 
9 , 
1 1 , 
9 , 5 
7 , 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
I C , 
9 , 
I C , 
7 , b 
t , 3 
t , 5 
S , 
5 , 
C . ' 
1 1 , 5 
5 , 5 ■ 
C , * 
t- 1 b 
6 , 5 
1 1 t 
6 , 5 
8 , 
I C , 
1 1 , 
1 3 , 
6 , 5 





t , 5 
C , 
C , 5 
C , 
1 , 




4 , 5 
9 , 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
1 8 , 
1 1 , 5 
C , 
















7 7 3 1 4 0 1 7 7 3 1 5 i n 
7 73C715 
7 7 3 0 7 3 0 
7 731C70 7 7 31130 
7 7 31045 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 1 7 7 3 1 1 4 9 
7 7 31223 
7 7 312 59 
7 731275 7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 6 0 7 7 3 1 3 4 Ì 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 0 7 7 3 1 5 1 1 7 7 3 1 5 1 9 
7 7 3 1 5 2 2 7 7 3 1 5 2 5 
7 73152B 
7 7 3 1 5 3 3 
7 7 3 1 5 3 5 7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 6 7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 4 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 3 1 5 9 1 
7 7315113 7 7 3 1 5 8 5 
7 73159? 
7 7 3 1 5 9 7 
7 7 3 1 4 9 9 
7 7 3 1 6 5 9 
7 7 3 1 6 9 7 
7 7 3 1 7 0 0 
7 7 3 1 8 1 0 7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 l n 1 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 1 1 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7325C0 7 7 3 2 6 0 0 
7 7 3 2 7 1 1 
7 7328CC 7 7 3 2 9 0 1 
7 73301C 
7 7 3 3 1 9 0 7 7 3 3 2 1 1 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 1 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 4 0 0 
7 7 3 3 5 C 1 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 1 0 
7 7 3 3 8 9 1 
7 7 3 3 9 0 1 
7 7 3 4 0 1 0 
7 734C90 7 7 4 1 1 0 Π 
7 7 4 0 3 0 1 7 7 4 0 4 0 1 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 0 6 1 1 
7 7 4 0 7 0 1 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 0 0 1 
7 7 4 1 1 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 7 7 4 1 5 1 1 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 1 0 7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 C 1 0 1 
7 7 5 0 2 0 1 
7 7 5 C 3 1 0 
7 7 5 Γ 4 1 0 
7 7 5 1 6 1 9 
7 7 5 C 6 9 1 
7 7 5 0 1 1 0 
7 7 6 1 1 3 1 
7 7 6 0 1 13 
7 7 6 1 1 3 5 
7 7 6 0 2 0 1 
7 7 6 0 3 0 1 
7 7 6 1 4 1 0 
7 7 6 0 5 1 0 
7 76 0 5 2 0 
7 7 6 0 6 0 0 7 7 6 0 7 0 1 
7 7 6 0 8 0 0 7 76090O 
7 76104­1 
7 761C90 
7 7 6 1 2 1 0 
7 7615C0 
7 7 6 1 6 1 1 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 7 7 6 1 6 2 9 







3 4 6 
1 2 4 
7 





1 9 4 
7 3 
3 2 





3 6 7 
2 




4 6 3 8 
1101 9 
2 54 3 
1660 
1 4 




3 7 0 
9 





7 5 7 1 
4 4 2 
1 5 5 
4 3 





7 8 4 
4 
2 1 0 
4 
1 3 3 
7 9 
6 2 4 1 7 
6 5 2 
1228 
1348 
4 4 9 
0 9 2 
1 
2 7 7 
5527 
5934 
7 2 3 ne 9 
7 
6 5 8 







1 7 1 
7 6 
1 7 9 




1 4 9 
11446 
3911 




1 0 5 
1 3 
6 5 8 




1 2 6 
6 2 
1 3 










3 ° o g 
_ 
.3 1 ■zz TS Ο Λ, ΙΛ Έ> 
Ο ° Ν 
4 , 
1 4 , 
5 , 
4 , 
12 7 , 
24 7 , 
7 , 
9 7 , 
7 , 
50 7 , 
1 7 , 
102 8 , 
8 , 
1 8 , 
8 8 , 
16 b , 
5 7 , 
2 7 , 
73 6 , 
4 , 5 
1 8 , 
1 8 , 
3 8 , 
29 6 , 
B , 
35 a . 
- 4 8 , 
3 5 , 
4 5 , 
325 7 , 
8Θ 8 , 
1 8 , 
203 6 , 
134 8 , 
1 7 , 
8 B, 
3 9 , 
2 7 , 
6 7 , 
30 B, 
1 7 , 5 
9 7 , 
3 9 , 
1 9 , 
6 1 2 1 1 , 
3 4B 1 0 , 
4 1 6 5 , 5 
27 6 , 
9 6 , 
3 7 , 
24 7 , 
2 8 , 5 
9 , 
4 1 0 , 
4 7 , 5 
51 6 , 5 
9 , 
14 6 , 5 
7 , 
18 1 0 , 
6 6 , 
69 1 1 , 
1 7 , 5 
46 7 , 
66 7 , 
115 8 , 5 
34 7 , 5 
84 8 , 5 
6 , 5 
15 5 , 5 
4 4 2 8 , 
C , 
58 8 , 
7 8 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
69 8 , 
17 7 , 5 
4 8 , 
4 6 , 
4 7 , 
4 , 5 
4 7 , 
7 , 5 
12 7 , 
5 7 , 
1 f 
11 6 , 
1 7 , 
8 , 
5 , 
10 6 , 5 
8 0 1 7 , 
0 , ' 
6 4 , 
0 , 
108 1 2 , 
179 1 2 , 
13 1 2 , 
1 1 0 , 5 
53 8 , 
24 1 2 , 
2 6 , 
79 7 , 5 
1 7 , 5 
15 1 2 , 
6 9 , 5 
2 1 2 , 
40 B, 
3 1 0 , 
8 , 
7 , 5 
2 I C , 
UfSptung-OriOine 
Warenkategorie 
Cot. de Produits 






7 7 0 1 3 1 
7 7 0 1 3 5 
7 7 0 2 0 0 
7 7 0 3 1 0 
76C119 
7 6 0 4 1 9 
7 6 0 6 9 0 7 9 0 1 1 0 
7 9 0 1 3 0 
7 9 9 2 0 0 
7 9 0 3 2 0 7 9 0 4 0 0 
7 9 0 5 0 0 
7906C0 
h O c l I C 
8 0 0 2 0 0 
8 0 0 6 0 0 
6 1 0 1 1 0 8 1 0 1 2 0 
8 1 0 1 9 0 
61C219 
6 1 0 2 2 0 
8 1 0 2 9 0 
8 1 0 3 1 0 
­Ì1C320 
3 1 0 3 9 0 
8 1 0 4 1 6 6 1 0 4 2 1 
8 1 0 4 2 J 61042 6 
6 1 0 4 2 8 
8 1 1 4 3 1 
6 1 0 4 4 8 
8 1 0 4 5 1 
0 1 0 4 5 3 ­ 1 , ) ­ . . . ­
8 1 0 4 9 3 
81C497 
8 1 0 4 9 8 8 2 0 1 0 0 
B20211 
8 2 0 2 1 9 
620220 
62C­23C 
8 2 0 2 9 0 
8 2 0 3 1 0 
3 2 0 3 9 0 




8 2 0 5 9 0 
92 0 6 0 0 
3 2 0 7 0 0 
3 2 0 8 0 0 
82C900 
3 2 1 0 0 0 
8 2 1 1 2 9 
6 2 1 1 9 0 
3 2 1 2 0 0 
3 2 1 3 1 0 
8 2 1 4 1 0 
8 2 1 4 9 0 
8 3 0 1 0 0 
3 3 0 2 0 0 
8 3 0 3 0 0 
9 3 0 4 0 0 8 3 0 5 0 0 
8 3 0 6 0 0 
6 3 1 7 0 0 
9 3 0 6 0 0 
8 3 0 9 0 0 
B31100 
3 3 1 2 0 0 
3 3 1 3 2 1 
8 3 1 3 2 9 
3 3 1 3 3 0 
3 3 1 4 0 0 
3 3 1 5 2 0 
3 3 1 5 9 0 34C100 
6 4 0 2 0 0 
8 4 0 5 0 0 
9 4 0 6 1 1 
9 4 0 6 1 5 
9 4 0 6 3 1 
H40640 
8 4 0 6 5 3 
94C69C 
6 4 0 6 9 1 
8 4 1 6 9 2 
6 4 0 7 0 0 





8 4 Γ 9 1 0 
3 4 1 0 1 0 
94102C 
9 4 1 0 6 0 
6 4 1 0 7 0 
3 4 1 0 3 0 
0 4 1 1 1 1 
6 4 1 1 1 3 
3 4 1 1 1 7 
3 4 1 1 1 8 
6 4 1 1 3 0 
9 4 1 1 5 0 
8 4 1 2 0 0 
Wene 








1 4 3 
5 










1 3 6 
4 1 7 
6 0 3 
2 0 9 
3362 
2 9 8 
1 1 




















2 4 0 
3 7 3 
9 3 
3 7 3 
3778 
6 7 3 
1 1 4 
B 
1073 
9 0 9 
5 7 






4 0 9 
3 1 




2 3 2 
3414 
2 5 







2 0 2 
5 2 6 
4 4 7 
2 6 5 





1 8 5 
5 





l O o 
1 3 
2 1 5 
3 0 3 
4 0 






2 7 2 0 
3150 
2 
4 3 7 
6 5 
Zollenrag 













õ os Ν 
130 9 , 5 




7 5 , 
1 1 0 , 
2 8 , 5 7 3 , 9 
0 , 
1 1 0 , 
6 , 
9 1 0 , 
7 , 




8 6 , 33 8 , 
60 1 0 , 
10 5 , 
269 B, 
30 1 0 , 
3 , 
19 6 , 
9 9 , 
4 , 0 , 
6 5 , 1 5 , 
7 , 
5 , 




1 0 , 
1 4 , ' 
79 7 , 5 52 6 , 
7 , 
2 9 , 
1 9 , 
2 7 , 
24 1 0 , 
19 5 , 
7 7 , 
24 6 , 5 
2 4 6 6 , 5 
44 6 , 5 
9 7 , 5 
6 , 
54 5 , 
57 7 , 
4 7 , 26 1 7 , 
U 1 3 , 
1 6 , 5 
1 7 , 
1 0 , 5 
4 8 , 5 78 1 9 , 
3 8 , 5 
12 8 , 5 
5 6o 7 , 
8 , 5 
1 8 , 80 7 , 5 
21 9 , 
2 39 7 , 
2 7 , 
13 6 , 5 
6 9 , 
9 , 5 
7 , 
3 U , 
1 7 , 
7 7 , 5 
20 1 0 , 
39 7 , 5 52 5 , 5 
15 5 , 5 
264 5 , 
6 , 
4 , 
5 9 , 
126 1 2 , 
3 1 1 , 
26 1 4 , 
5 , 
331 7 , 
36 6 , 
4 5 , 
2 7 , 5 
1 5 , 5 
8 7 , 
1 5 , 12 5 , 5 
15 5 , 
3 6 , 5 
28 9 , 
133 6 , 
1C4 6 , 
5 , 5 
2 6 , 5 
3 9 , 
163 6 , 
169 6 , 
4 , 
32 6 , 5 
5 6 , 1 
Ursprung­ Origine 
Warenkategotie 





7 0 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 0 5 
7 6415B0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 34172C 
7 8 4 1 7 3 0 
7 3 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 5 1 7 U41757 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 5 6 
7 8 4 1 8 6 2 7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 B42100 
7 8 4 2 2 3 3 
7 6 4 2 2 8 0 7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 7 8 4 2 6 0 0 7 3 4 2 7 0 0 
7 6 4 2 8 0 0 
7 6 4 2 9 0 0 7 B43000 
7 8 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 6 4 3 4 1 1 7 8 4 3 4 2 3 
7 3 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 8 4 3 5 0 9 7 6 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 Θ43730 
7 6 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 B43800 
7 3 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 3 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 J 5 0 7 8 4 4 0 9 9 
7 9 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 7 04411Θ 
7 B44200 
7 I I99300 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 3 1 7 8 4 4 5 3 3 
7 3 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 B 4 4 5 4 9 
7 6 4 4 5 5 3 
7 84455B 7 8 4 4 5 6 2 
7 3 4 4 5 6 4 
7 8 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8445B4 
7 8 4 4 5 8 6 7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8447C0 
7 6 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 645­100 
7 8 4 5 1 1 0 7 B45212 
7 3 4 5 2 9 9 
7 9 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 3 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 Ô46710 
7 8 4 5 7 3 0 
7 B458Ü0 
7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 3 4 5 9 9 0 
7 8 4 o 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 7 6 4 6 1 9 0 
7 3 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 84C.59C 
7 8 5 0 1 0 1 




7 8 5C300 
7 3 5 0 4 1 0 
7 6 5 Ú 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
7 9 8 
2 5 6 
9 






6 9 6 
1 3 8 
463C 
2 3 7 
1082 






2 4 9 8 
5543 
2 4 
3 7 l 
5062 9 4 
2 6 




5 6 8 
7 
2 1 4 
2 
7 
2 2 4 
6 6 
51 1 4 4 
2 3 9 9 
3 6 
1727 




3 5 7 
1111 
4 9 






1 5 8 
2 9 2 0 
3354 4 
2 4 0 
1836 
2 5 6 6 
6 2 
2 5 2 
1446 3 6 2 
1 7 4 
7 0 9 
1 9 
? 7 5 
7 73 
2 4 1 
1 5 9 
4 3 
2 9 8 2 
3356 
1936 4 4 
¿6 
3C 
1 9 5 
4 7 0 1 
2 2 4 2 
6 1 







1 5 4 
9985 
1229 
2 6 8 
9 6 7 4 
9 8 6 1 
5204 
2 7 
1 17 7 3 
4023 
4 6 6 1 
1991 
4 9 8 
1 7 
4r. ri 2 0 
1666 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
I « 
a 5 1 * SI 
2 « 
1° 
44 5 , 5 
14 5 , 5 
4 , 5 
4 3 3 5 , 
26 5 , 
2 5 , 5 
56 4 , 5 
1 9, 8 , 5 
24 6 , 
U l·5 56 e , 7 5 , 278 C, 
17 7 , 
54 5 , 
48 t. 
66 6 , 
3 9, 
4 a , 5 7 3 8 5 , 5 
195 1 1 , 
87 3 , 5 
3C5 5 , 5 
2 7 , 5 17 4 , 5 
229 4 , 5 
5 5 , 5 2 t. 
7 5 , 
5 6 , 5 105 5 , 
54 5 , 
31 5 , 5 
4 , 5 
11 5 , 
2 , 5 
5 , 5 
16 7 , 
5 5 , 5 
2 4 , t 4 , 5 
132 5 , 5 
2 6 , 5 
86 î . 
Ι ί · 5 6 6 , 
4 , 
1 5 , 
IB 5 , 
56 5 , 
3 6 , 5 
34 7 , 5 
5 , 
148 5 , 
1 1 2 , 
3 6 , 
2 9 , 
9 5 , 5 
146 5 , 
235 7 , 
6 , 
19 β. 
129 7 , 
78 3 , 
4 Ι · 
6 2 , 5 
116 6 , 
25 7 , 
4 2 , 5 
18 2 , 5 
1 4 , 5 
22 6 , 
23 3 , 
7 3 , 
ι 2 \; 
268 9 , 
117 3 , 5 
126 6 , 5 
2 5 , 
2 6 , 5 
4 1 4 , 
11 5 , 5 
329 7 , 
6 , 5 
15 ¿ ι 
6 1 0 , 5 
157 6 , 
118 5 , 
1 4 , 5 
1 5 , 
4 5 , 
8 1 0 , 
28 5 , 
11 7 , 
599 6 , 
61 5 , 
16 t. 642 6 , 5 
664 9 , 
364 7 , 
1 5 , 5 
43 t . 
6 β , 5 2C1 5 , 
316 t , 5 
119 t , 
30 t , 
3 2 0 , 
47 I C , 
2 7 , 5 
. 
142 8 , 5 1 
550 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
' 








U T O I C H F 
7 8 5 C 5 1 1 
7 9 5 η 6 0 Γ 
7 8 5 0 7 1 0 
7 9 5 C 7 7 1 
7 3 5 1 8 1 0 
7 8 5 0 F 3 C 
7 9 5 C S 9 9 
7 R 5 C 5 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 1 
7 6 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 9 5 1 1 7 0 
7 6 5 1 2 Î C 
7 9 5 1 2 ? 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 9 5 1 2 4 0 
7 P 5 1 2 5 C 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 7 1 1 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 9 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 9 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 P 5 1 5 5 1 
7 9 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 9 5 1 5 9 5 
7 P 5 1 6 0 1 
7 8 5 1 7 C 1 
7 8 5 1 e 0 1 
7 P 5 1 5 1 0 
7 P 5 1 9 B 1 7 t l 5 1 0 p q 
7 8 5 1 9 9 1 
7 9 5 2 0 1 C 
7 « 5 2 0 3 5 
7 8 5 2 C 7 0 
7 3 5 2 1 1 5 
7 8 5 2 1 2 1 
7 Ρ 5 ? 1 2 Q 
7 9 5 2 1 4 C 
7 P 5 2 1 6 0 
7 " 5 2 1 6 5 
7 3 5 2 1 9 0 
7 B 5 2 2 9 1 
7 Ρ 5 2 3 0 Γ 
7 6 5 2 4 1 1 
7 £ 4 2 4 3 1 
7 " 5 2 4 5 1 
7 P 5 2 4 2 1 
7 P 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 1 9 
7 3 5 2 6 1 1 
7 9 5 7 6 4 1 
7 6 5 2 6 9 0 
7 3 5 2 P C O 
7 9 6 Γ 1 0 0 
7 P 6 1 3 1 C 
7 9 6 0 4 C 1 
7 8 6 0 5 1 0 
7 6 t " t " 0 
7 P 6 1 7 9 C 
7 P 6 1 E ­ 9 0 
7 p i n o l i 
7 8 6 C C 3 1 
7 P 6 G ° " C 
7 8 6 1 9 7 0 
7 8 6 0 9 6 0 
7 9 7 0 1 1 1 
7 " 7 1 1 9 1 
7 9 7 1 I 0 9 
7 P 7 1 2 1 1 
7 Ρ 7 C 2 ? 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 9 7 1 7 6 1 
7 " 7 1 2 9 9 
7 3 7 1 7 r e 
7 P 7 C 4 1 1 
7 P 7 1 4 9 C 
7 6 7 1 5 9 c 
7 P7C611 
7 Ρ 7 Cf 9 r 
7 " 7 0 7 7 1 
7 b 7 1 7 3 1 
7 F 7 1 7 5 1 
7 " 7 1 6 C C 
7 " 7 I H O 
7 Ρ 7 1 2 I C 
7 Ρ 7 1 7 4 1 
7 » 7 1 4 1 1 
7 6 7 1 4 7 9 
7 " 7 1 4 4 9 
7 9 7 1 4 7 1 
7 9 " 1 1 0 1 
7 P 9 C 7 K 
7 Ρ 6 Γ 2 " 1 
7 θ " ΐ ? 3 5 
7 Ρ R 1 7 7p 
7 9 9 O 1 9 1 
7 6 4 0 1 7 1 
7 Ρ 9 1 1 ε ι 
7 ρ 4 ". ι c c 
7 0 4 , ­ 3 r . ¿ 
7 Ρ 4 1 4 Γ 0 7 o u i 11 
7 9 1 0 ? ΐ Γ 
7 9 P 0 3 0 C 
7 o p 9 4 9 Q 
7 9 C 0 5 1 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 4 0 
3 2 9 
2 1 9 1 




1 1 7 9 
225 
1 



















6 9 9 
4 4 7 
? £ i 
6 " 9 3 
1 1 0 2 0 
6 1 7 
p e 
5 3 7 
2 5 2 3 
4 2 
1 0 9 
1 






4 0 6 






1 2 4 
bbb 
1 4 7 
1 2 

























8 9 7 




6 3 P 9 
2 4 
1 ol 









1 7 0 7 
361 







3 5 4 C 
1 1 bt 
9 ( 
Zo l ler t rag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
s i 







0 01 61 
1 7 7 , 1 
2 5 7 , 5 1 
1 4 2 6 , 5 1 
2 0 9 5 , 5 1 
2 Ρ , 5 1 
2 7 , 1 
1 9 , 1 
6 3 7 , 1 
8 , 5 1 
2 0 9 , 1 
1 3 , 1 
5 2 5 , 5 1 
1 7 0 7 , 5 1 
1 8 , 1 
1 5 8 , 5 1 
9 , 5 1 
4 3 1 1 , 5 1 
4 1 7 , 5 1 
2 0 6 7 , 1 
3 6 , 5 1 
1 9 6 7 , 5 1 
1 8 0 7 , 1 
6 7 , 1 
6 1 1 , 1 
3 6 0 1 4 , 1 
2 7 , 1 
1 5 1 0 , 1 
1 0 6 , 5 1 
9 6 , 1 
9 , 1 
1 3 0 1 3 , 1 
2 7 6 , 1 
1 7 6 , 1 
4 6 2 7 , 1 
7 1 6 6 , 5 1 
6 5 β , 1 
9 1 0 , 1 
3 0 5 , 5 1 
1 5 1 6 , 1 
3 7 , 1 
8 7 , 5 1 
7 , 1 
1 8 1 5 , 1 
1 7 , 5 1 
1 0 6 , 5 1 
2 8 , 1 
1 1 6 5 1 7 , 1 
1 4 9 , 1 
3 2 e , 1 
3 3 9 U , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 5 1 
9 9 8 , 1 
5 6 6 4 , 9 2 
3 1 5 , 1 
1 2 1 0 , 1 
6 5 1 2 , 1 
2 1 1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
9 6 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
6 ? 6 , 5 1 
5 , 1 
1 0 ? 5 , 1 
2 ? 5 , 5 1 
4 6 , 1 
7 5 , 1 
9 4 , 5 1 
7 6 , 1 
7 7 , 5 1 
3 6 5 , 5 1 
1 6 , 1 
2 0 9 I P , 1 
2 4 2 C , 1 
1 1 0 22, 1 
3 9 1 1 , 1 
1 1 2 , 5 1 
4 3 6 ? 2 , 1 
3 8 1 1 , 1 
8 9 1 0 , 1 
2 8 2 2 , 1 
5 1 1 , 1 
7 2 0 , 1 
6 2 7 , 1 
7 1 2 1 2 , 1 
4 7 , 1 
3 9 , 5 1 
5 6 , 1 
6 7 1 1 0 , 5 1 
4 1 7 , 1 
1 5 Q , 5 1 
8 9 , 1 
7 r 1 
1 0 7 9 , 1 
3 9 5 , 5 1 
7 4 6 , 1 
1 ? ! 1 
2 5 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
6 5 5 , 1 
1 9 5 , 1 
0 , 1 
1 3 5 , 1 
2 1 3 , 1 
? 4 , 1 
1 , 1 36 1 4 , 1 
13 1 4 , 1 
2 69 7 , 5 1 
1 1 1 9 , 5 1 
1? 1 3 , 1 
Urspru no­Origine 
Warenka tegor ie 
C f de Pioduils 
V ' r 
GZT Schluss 
Code TDC 
H U T O ICHF: 
7 4 C 0 6 0 0 
7 9 0 C 7 1 0 
7 9 0 C 7 3 0 
7 9 0 0 3 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 C 0 9 0 0 
7 9 C 1 0 7 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 C 1 1 0 C 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 C 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 5 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 C 
7 9 0 1 6 1 C 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9C170F?· 
7 9 0 1 8 0 0 
7 4 0 1 9 1 C 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 C 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 5 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 C 2 1 0 O 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 7 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 5 0 7 4 3 0 
7 9 0 7 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 4 C 2 7 1 C 
7 9 C 2 7 3 0 
7 4 C 2 6 1 0 
7 9 0 2 9 5 0 
7 9 C 2 9 U 
7 9 C 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 C 1 0 0 
7 4 1 C 2 9 C 
7 9 1 C 4 1 C 
7 9 1 C 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 C 
7 9 1 0 6 1 0 
7 9 1 C 9 0 0 
7 9 1 1 C " C 
7 9 1 1 1 1 C 
7 9 U 1 9 0 
7 4 7 C 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 1 
7 9 2 C 3 ­ j O 
7 9 2 0 4 0 1 
7 4 2 0 6 0 1 ? 
7 9 2 0 6 1 ­ 0 
7 9 2 C 7 0 C . 
7 9 2 C t l C 
7 9 2 C B Ì 0 
7 5 2 C 9 1 0 
7 4 2 1 C 1 0 
7 4 2 1 1 9 0 
7 4 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 O 2 1 1 7 0 
7 4 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 4 
7 4 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 4 2 1 2 3 9 
7 4 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 ? 7 1 
7 S 3 C 1 C 0 
7 5 3 1 2 1 0 
7 9 3 C 2 9 1 
7 < ) 3 C 4 K 
7 9 3 1 4 9 C 
7 9 3 0 Í C 0 
7 5 3 Γ 6 3 1 
7 4 7 C 6 3 5 
7 9 3 O 0 3 9 
7 9 3 0 7 1 0 
7 9 3 C 7 3 5 
7 = ­ 3 0 7 3 7 
7 = 4 0 1 5 0 
7 9 4 C 2 0 0 
7 0 4 0 3 0 0 
7 9 4 1 4 1 0 
7 9 4 C 4 5 0 
7 9 5 C 2 9 0 
7 4 5 C 5 9 9 
7 9 5 C 7 1 C 
7 4 5 0 7 9 0 
7 9 5 C 6 4 C 
7 9 6 C 1 0 0 
7 9 6 c ? 1 0 
7 5 6 0 2 3 1 
7 9 6 C 7 9 C 
7 9 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 0 
7 4 7 1 2 1 C 
7 9 7 1 7 3 0 
7 4 7 1 ' 3 0 5 
7 9 7 C 3 9 4 
7 4 7 1 4 1 0 
7 9 7 1 4 9 C 
7 5 7 C 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 

































2 6 1 3 




































































Zol ler t tag 




















1 6 4 

































1 7 5 
1 7 7 6 
6 9 
























13 . 1 
33 
¿1 
i I 1 ï Ι ε 





i l ^ 
_ 6 
M 
1 2 , 1 
1 3 , 1 
B , 1 
1 0 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 5 i 
1 3 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
1 0 , 5 
1 1 , 
1 0 , 5 1 





6 , 5 
7 , 
1 0 , 
5 , 1 
6 , 
9 , 
6 , 5 1 
5 , 
6 , 




1 0 , 
1 0 , 
9 , 
6 , 5 
9 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
1 , 6 ; 
1 0 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 1 , 3 
7 , 3 
B , 6 
6 , 3 
3 , 6 
9 , 




7 , 5 
7 , 
10,5 






7 , 5 
9 , 5 
6 , 5 
6 , 
7 , 
4 , 5 
3 , 5 
7 , 
o , 5 
7 , 5 
1 C , 5 
9 , 
4 , 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
B, 
9 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 
8 , 5 
1 1 , 
9 , 






1 0 , 
7 , 
1 5 , 
5 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
Urspru ors-Origine 
Warenka legor ie 
Car de Produits 
n lf 
GZT­Sch lüss 
Cotfe 7 D C 
AUTRICHE 
7 97C699 
7 9 7 0 7 4 0 
7 97C900 
7 9 9 0 1 1 0 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 9 0 2 1 0 
7 ­T9C290 
7 9 9 0 3 1 0 
7 5 9 0 3 5 9 
7 5 9 0 5 1 1 
7 9 6 0 5 1 9 
7 9 6 0 5 3 0 
7 9 3 0 7 0 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 6 1 0 0 5 
7 9 9 1 0 9 0 
7 4 8 1 1 9 0 
7 9 9 1 2 0 0 
7 9 9 1 4 0 0 
7 9 6 1 5 2 0 7 9 9 1 5 9 0 
7 99160C 
7 5 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 99C40C 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




2 2 6 
1 * 5 
7C 
1 3 5 
5 
2 C 0 
1 2 8 
6 
6 1 6 
9 8 
5 3 
2 6 0 5 
6 7 




9 1 6 
1 3 1 
1 8 3 
9 * 8 
¿ 1 0 
6 * 3 
1 0 2 * f c 0 5 
Nur* C L A S S . Tec 
8 0 0 9 0 0 0 
8 2 4 9 9 0 0 
Β 2 5 9 7 0 0 
8 3 0 9 7 0 0 
β 3 3 9 7 0 2 
3 4 C 9 7 0 0 
8 4 2 9 7 C 1 
8 4 9 9 7 0 0 
3 5 1 9 7 C 0 
8 5 5 5 7 C 0 
6 5 8 5 7 0 0 
6 6 0 9 7 0 0 
Β 6 1 5 7 0 0 
6 6 2 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 1 
6 6 6 9 7 0 C 
6 7 1 9 7 C 2 
6 7 1 9 7 C 3 
6 8 2 9 7 C 0 
6 0 4 4 7 0 0 
6 8 5 9 7 0 0 
8 4 0 9 7 0 0 
6 9 1 4 7 0 0 
0 9 2 9 7 0 0 
6 9 3 9 7 C 0 
6 9 0 9 7 C O 
6 9 7 9 7 0 0 
9 9 6 5 7 0 0 
P O R T U G A L 
A G . P K F . L E V 
I 0 1 0 2 2 0 
1 0 2 0 1 0 7 
1 Ù 4 C 4 4 0 
1 1 0 0 6 4 1 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 Í C 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 C 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 9 
1 ¿ 0 0 7 6 0 
1 2 3 C 7 3 0 
A o . A N . 2 . A 
? 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
? O K 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 C 
2 C 1 C 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 1 3 C 1 6 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 C 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 0 1 8 5 
2 0 3 0 2 1 5 
? 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 1 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 9 
2 0 5 C 4 C 0 
2 C 6 0 1 1 0 
4 0 6 0 2 1 4 

























29 ¿ 3 
3 2 3 C 8 

























9 1 2 
1 7 1 9 
1 
* 5 
3 * 1 6 
2 6 
6 9 
2o l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 






IC l ö 
1 7 
S 







6 9 7 7 1 



























9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 
e , 5 
7 , 
5 , t , b 
c. 
7 t 5 
i 1 1 
1 0 , 
9 , 
I C , 




0 , C l 
0 , 
c , t , £ 
C , 
C, 
c, c, c , 
c, C I 
0 , 
c, c c. c, c, c, c, c, 0 , 
c, c , 
c , 
c, 0, 





I i ­ , 
2C , 
2 i , 
1 6 , 
¿C , 
¿ C , 
2 C , 
6 5 , 
3 C , 
¿2 , 2Ï , 
1 5 , 2 * , 9 
C , 8 , 
1 b. 
1 / , 
1 7 , 
C , 
5 , 
f r . 
2 2 , 
2 i , 
1 5 , 
C , 
2 C i 
20 , 
1 5 1 
1 0 , 
1 : t 
20 , 
2 5 , 
I f c , 
C , 
1 fc 1 
c , 
E: fc » 1 ¿ , 















































2 C 6 - ^ 1 1 
2 C f r r 3 1 S 
2 0 7 0 1 1 5 
2 Λ 7 ^ 1 9 3 
2 " 7 Γ Η 1 
2 C 7 " 3 5 C 
2 0 7 ^ 3 7 5 
2 " 7 0 3 9 1 
2 Q7C*°G 
2 - "7Γ51Γ 
2 ^ 7 P 5 ° 9 2 r e o i ^ n 2 r1 αΓΊ τι 
2 0 8 ^ 2 3 ' " 
2 0 8C3 3Í1 
7 ~ P r 4 2 1 
2 ­ Ρ Γ 5 1 1 
2 ^ P (_ ς J q 
2 0 8 Γ 5 5 0 
2 " 8 06 13 
2 " f l l r 9 n 
2 Λ 6 1 1 ° Γ 
2 o t > 1 2t 1 
2 ^ 3 1 2 8 ° 
2 " ° Γ 11 ï 2 ^ 9 C * 1 9 2 " 9 Γ * 6 Ρ 
2 ^ 9 r P l 3 
2 l i 9 ^ 9 1 t ì 
2 " 9 1 0 ? ' " 
2 1 0 Λ 5 1 Ρ 2 l l f i * 9 " 1 
2 12 Ol 00 
? 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 C * · " 
2 Ι 2 Γ 3 * * 
2 12 ' ' ' ϊ * Ρ 
? 1 2 " ^ 9 0 
2 12Γ '6 ' , 0 
2 12 ' "7cÖ 
2 1 2 0 8 1 0 
2 120Β31 2 1 2 " 8 ^ 9 
2 12C9 f " ' ' 
2 1 5 r * l 1 
2 1 5 ^ * 1 ** 
2 15Π458 
2 1 * 0 ? 2 Κ 
2 1 6 ί " * 3 η 
2 1 6 ΐ " *5Γ 
2 1 6 ^ * 7 1 
2 1 6 r * 7 5 
2 l f t 0 * 8 l 
? 1 6 ^ * 9 0 
2 16C5C1 
2 2 0 ^ 1 9 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 0 " 2 9 Ρ 
? 2 2 Ò S U 
2 22Π621 
2 2 2 0525 
? 2 2 0 5 3 1 
2 ? 2 ° 5 3 5 
2 2 2 C 5 * Ì 
2 * , 2 Π 5 * 2 2 2 2 Γ 5 4 5 
2 ? 2 0 5 * 7 
? 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 Λ 5 5 & 2 7 2 0 5 5 7 
2 ??Π559 
2 2 2 C 5 6 1 2 ? 2 0 5 6 9 
2 2 3 ^ 1 3 0 
2 2 3 ' " * ° ' " 
2 2 3 C t l f " 2 2 * 0 1 9 " 
η " . AC. D«E 
3 1 7 0 * 0 9 
3 2 1 n M 5 
3 2 1 Λ 7 4 0 
AG. Ν'Π A 
* " , 501C0 
* 0 5 0 6 0 C * 1 5 0 7 3 1 
* 1 5 Π 7 8 0 
* T i "ft f ' ' 
* C 5 f ^ P 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 2 ^ 8 
* t 3 C 3 5 1 





* 1 5 1 5 1 ' " * ? l " " * 9 n 
* 2 1 0 5 1 Π 
u ­>2r"*f0 
* 2 2 ^ 6 1 5 
* ? 2 ' i * 3 1 
* 2 2 P 9 5 3 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
4 





















19 4 65 
34 
17 
2 7 6 
1 9 
29 1° 608 





96 8 3 
1188 
4825 21 
















































1 000 RE/UC 
Perceptions 
^ * 
1 ^ Ι ε 






Ο õ> rsr 
1 1 3 , 1 41 7 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 2 1 , 1 
9 , 1 
Ρ, ι 
10 1 5 , 2 1 2 , 1 
1 1 " , 1 42 1 6 , 1 
18 4 , 5 1 
3 5 , 1 
20 9 , 1 
2 , 5 1 
20, Ι 
10, 1 
1 8 , 1 
1 , 1 392 7 , 1 
19 7 , 1 7 4 , 
1 4 , 2 
1 2 0 , 1 
1 1 , 1 2 9 , 1 
1 6 , 1 
16 9 , 6 1 
1 0 , 1 
9 1 2 , 1 
1 5 , Ι 
1 4 , 1 
1 , 4 1 3 , 1 
e! 1 6 , 1 
3 4 , 1 
2 5 , 1 
2 1 0 , 1 
25 9 , 1 
C , 1 
2 6 , 1 
2 , 1 55 9 , 1 
0 , 1 
10 6 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 1 7 , 1 
4 1 ? , 1 
11 2 0 , 1 
2 4 2 1 2 5 , 1 2 3 5 2 4 , 1 
1 2 0 6 2 5 , 1 
4 2 0 , 1 
12 2 0 , 1 
1 2 2 , 1 
6 4 5 1 9 , 1 
40 2 0 , 1 3 7 ? , 1 
1 2 3 , 5 2 
176 1 7 , 3 2 
330 3 6 , 1 2 
? 0 , 2 2 
1 4 2 , 2 
5 1 6 , 1 2 3 3 1 2 6 , 7 2 
2 6 , 2 
2 4 5 0 , 2 2 
6 3 4 1 2 , 2 2 2 9 6 4 2 1 , 3 2 
1 2 6 , 2 2 
4 3 4 , 6 2 
1 7 , 5 2 2 , 9 2 
36 2 , 1 
ι , 1 
0 , 1 2 3 , 2 
1 0 3 4 3 1 6 , 7 » 
1 2 7 , 1 
9 1 5 , 1 5 1 9 , 5 
15 1 6 , 9 * 
0 , 




4 2 , 5 
Κ 7 , 
C, 
η t 
3 4 , 5 
0 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
6 2 4 , 
3 3 2 , 5 , 
ι . 
12 7 5 , 7 2 
Ursprung Ongme 
Warenkategotie 
Cat rfe Produrts 





4 4 ? 1 9 θ 0 




5 2 7 0 4 1 9 
5 73.-30C 
5 7 = 1 7 1 2 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 1 1 5 2 1 
5 731571 





7 2 5 0 7 0 0 
7 25 100C 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 51200 
7 2 5 1 3 2 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 ¿ 5 1 5 1 0 
7 4 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 6 1 7 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2524JC 
7 2 5 2 6 0 0 
7 253CC0 
7 2 5 3 1 ) 0 
7 26C111 
7 26C190 
7 2 603 00 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 71C69 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 1 2 0 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 263C30 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 6 1 4 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 3 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3C0320 
7 3 0 0 4 0 0 






7 3 2 1 9 6 0 
7 3212C0 
7 321310 
7 3 3 0 1 2 1 
7 33C128 
7 3302.JO 
7 3 3 0 4 0 0 
7 33C690 
7 3 4 0 1 0 0 
7 34O6u0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 3 
7 16C190 
7 36C590 
7 3 70130 
7 37C300 






7 3 6 1 6 0 0 
7 J 8 0 7 1 0 
7 3 3 0 7 9 1 
7 3 3 0 7 9 4 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 9 1 6 9 0 
7 3 3 1 1 9 0 
7 3H17CO 
7 331455 
7 30 1990 
7 3 4 0 1 2 1 
7 340129 
7 390140 
7 3 4 1 I 6 O 
Werte 







































































































1 000 RE/UC 
Perceptrons 










18 6 1 , 3 2 
2 1 0 0 , 1 2 
54 7 , 1 · 
0 , 0 , 
1 0 , 5 
0 , 
2 4 , 5 6 , 












0 , . 
S­0 , 0 , 
19 6 , 
0 , 3 , 5 








s> 7 , 34 5 , 
7 5 , 
27 6 , 
45 6 , 
3 6 , 
2 , 
6 , 4 
4 , 8 
13 1 1 , 2 
6 , 4 
1 1 , 2 3 1 2 , 
57 9 , 6 
1 5 , 2 
2 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 1 1 0 , 4 
2 1 1 , 2 
1 1 , 2 11 1 3 , 6 
2 Β ,4 
53 1 6 , Β 
1 6 , 
2 9 , 6 
7 , 6 
1 1 , 2 63 1 2 , 6 
243 8 , 
6 , 6 
6 1 0 , 1 4 , 
9 , 5 
1 1 2 , 
1 7 , 2 
1 2 , 
3 , 2 
C , ' 6 , 4 
8 , 
1 1 , 2 
2 1 2 , 
1 1 2 , 8 
2 1 2 , 
1 5 , 2 
8 . B 
6 1 1 , 2 
1 3 , 6 




7 , 6 . 
9 , 3 
5 , 6 
7 , 2 
77 4 , 
1 4 , 1 4 , 8 
414 5 , 
1 6 , 4 
4 , 6 
1 2 , 
B , 
1 4 , 4 
2 1 2 , 1 2 , 6 
& 1 6 , 
16 1 7 , 6 
Ursprung ­Origine 
Warenkategorie 
Cet. de Produrts 




7 3 9 0 1 9 5 7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 59 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 2 3 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 0 5 9 0 7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 6 1 0 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4C1110 7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 5 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 4 9 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 41U560 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 42029C 
7 4 2 0 3 1 0 7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 5 0 0 7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 4 C 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 7 44270Ò 
7 442Θ10 
7 4 4 2 B 9 0 
7 4 5 C 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 7 45030C 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 7 4 7 0 1 3 U 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 48019G 
7 4 8 0 7 6 0 7 4 8 0 9 0 0 
7 4 r i l l 0 0 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 5 9 
7 48160C 
7 4 B 1 8 0 0 7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 49C200 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 51019C 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 54010C 
7 54C33Û 
7 5 5 0 1 0 0 
7 55C200 
7 5 5 0 3 & 0 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 50 BOO 
7 55C91C 7 5 5 0 9 3 0 
7 55C999 
7 ',·;·...· 10 
7 56C410 









2 1 49 
263 
30 249 



























5 8 3 6 
1317 
157B2 
160 2 3 5 0 
233 













21 ι 32 
53 
25 

























1 000 RE/UC 
Perceptions 
II ! Ë 
i ι SJ 
3 s 1 * 
it 0 u 61 
ϋ· ί 1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 1 6 , 
13 1 8 , 4 
1 1 6 , θ 
2 i e , 4 
9 , 6 
1 Β , β 
2 1 1 , 2 
5 1 1 , 2 










3 , 5 
5 , 
4 , 5 
1 9 , 
1 5 , 
2 7 , 5 
1 6 , 
13 1 C 5 
1 5 , 
7 , 
19 t . 
I i 
2 4 , 5 
0 , 
3 9 , 5 
0 , 
c , 5 
C, 
55 I C , 
C, 
Ì 5', 
136 7 , 
1 1 3 , 
31 1 2 , 
7 , 5 
13 1 0 , 
5 , 5 
3 7 , 
2 7 , 5 
6 , 
3 7 , 
3 , 5 1 7 , 
175 3 , 
I i ' . B , 
2 5 2 5 1 6 , 
18 1 1 , < 376 1 6 , 
23 1 0 , 
C, 957 3 , 
C, 
2C7 1 2 , 
2 1 2 , 
1 2 , 
11 ¡ 1 , 
2 1 ' , 1 5 , 
1 1 2 , 
1 1 5 , 
1 5 , 2 1 4 , 





. Ç· 1 1 , 
1 ?· 5 9 , 
,3 ι ί · 26 5 , 
1 0 , 5 
1C3 1 3 , 
48 1 5 , 
C, 
0 , 
4 3 , 
1 1 , 
11 1 3 , 
1 1 8 , 
0 , 
Í · 5 C, 
0 , 
C , 
525 . : 
1 5 , 
8 1 3 , 
243 1 4 , 
. iï'r. 1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 
25 I C , 







'. ' . 
. . 
. 
165 1 6 , 1 
552 













7 5 7 r ? : o 
7 b 7rus'. 
7 bTC-bf-r. 
7 ^ 7 Γ 7 ^ ­ ­ ' 
7 5 ? l r ~>*" 
7 5 7 Κ 3 " 
7 ^ 7 1 r 9 l 
7 5 0 0 1 1 * ­
7 ' i ' ? " ' . 
7 5 8*1? a η 
7 5 3 n ? < " " 
7 ->6·' ?.".Ό 
7 5 a. * ¿ "■ n 
7 5 t . 0 7 3 1 
7 5 3 0 P i n 
7 5 ­* '. ° ? 1 7 S a i " i Q 
7 b*\<-r,r 
7 5 5 Ί η 9 « 
7 5 9 0 2 1 " 
7 5 9 0 4 " ' ' 
7 V") r s I 9 
7 5 9 ί" 5 î 1 
7 v i f · : * 
7 s 9 0« ' ' "^ 
7 5 9 1 1 1 1 7 5 9 1 7 1 0 
7 ' 1 Γ 1 Κ 
7 6 1 n 1 2 f 
7 4 ^ ο ΐ ς ο 
7 6 0 " 2 C l 
7 f 0 0 3 ^ 0 
7 6 *<-*?r 
7 6 « " 0 * 9 0 
7 5 0 Γ , 5 1 Π 
7 6 f" r 5 f, π 
7 6 1 π l f j c 
7 5 I 0 2 7 n 
7 5 Ι 0"*~Λ 
7 ­■104" ' " 
7 5 1 0 5 2 0 7 A] r c c í ­
7 τ 1 C t 3 0 7 M "■ 7 ""■" 
7 · 1 3 e Λ Γ 
7 s 1 l r ì n 
7 í i l l l T 
7 6 ? ^ 1 2 n 
7 6 2 C 1 9 ' " 
7 6 ? 0 ? í " 5 
7 í ­ ? ' , 2 9 ? 
7 ■ ·? " a 1 1 
7 ¿ 2 0 3 1 3 
7 6 2 ■"> 1 ί i 5 
7 í .3.­jo^q 
7 ?4?."*90 7 *, ­j r t,Q^ 
7 6 3 0 1 1 0 7 s ^ ? ' ­ n 7 ^ r p r 
7 5 4 Γ ? η 5 
7 •»*C?" r ï 
7 ( ,* '"* n ' " 
7 6 * Γ Κ 1 r 
7 ­ 4 Γ 5 9 C 
7 Ί 5 " i 2 1 
7 tc^,icf;,Q 
7 * 7 0*"· ^ 
7 * :, n l c i 
7 - Η r 2 1 1 
7 - u - 7 ! 9 
7 ■■-, ~;/2 1 
7 fr3<*?¿a 
7 ι M 0 7 11 
7 *s ­· C ? 15 7 ^ j p i p i J 
7 4 ^ ρ / , Λ 
7 í. i , " i ­ T 
7 » ¡ « 0 * 1 1 
7 rSPOí.19 
7 S ­J " 4 Ί Γ 
7 b f, r h <;. n 
7 .-j ,3 f ç π n 
7 t,K j ­ g n 
7 ^ l l f i r 
7 * * I 2 1 ° 7 * >r 2 "ΐ" 
7 * · 0 7 · 1 
7 .t, ς.- 7 π r 
7 r- o;" f. 3 I 
7 Μ 9 Γ Ρ · * Γ 
7 6 Q I Γ n Γ. 
7 ' . " 1 1 1 -
7 *. « ι ι « ■" 
7 Ί τ 1 7 1 ρ 
7 ¡v­i 1 2 2 Γ 
7 *­ ­ 1 7 1 1 
7 ­ f] 2 '■ " 
7 ■ «¡ u •­•ι 
7 o <· M " ' 
7 Mi 1 V ' 
' 5 Q 1 "­ 9 ■ 7 y ^ c m 
7 7 " ! Γ r ι 
7 T i n * · ' 7 7Π 1 Μ α 
7 7 1 f 7 Q c­7 7 1 f" 5 1 Γ. 
7 71 Γ Β ΛΓ 
7 M H " " 
7 7 1 ! 2 \ ' ' 
î 7\\7 2r 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 




b * 1 
1 3 
7 : 7 
1 2 5 
7 1 * 
1 
1 7 ? 
3 4 
α 
­; * 1 <· 1 
5 






I ' M 
3 
1 3 4 
1 4 1 
1 Ρ 7 ο 
?6fl 
1 ' 
1 1 5 1 
1 2 9 0 












5 P 9 
? c 
1 => 












2 Q * 2 
6 Ç 














j ­ e 
27 
1 : 
Í . 1 c 
4 e 
7 1 

















27 l t , 1 
0 , 1 
0 » 1 
4 f 1 1 
51 1 
1 2 0 , 1 
1 1 9 , 1 
3 22, 1 
•J5 1 2 , - 2 
2 e 2 3 . 1 
1 4 3 2 0 , 1 
Κ , 5 1 
15 rt,b 1 
5 1 5 , 1 
I 6 , 5 1 
1 1 ° , 1 
1 * . 1 
1 1 1 , 1 
3 9 , 1 
1 -1 1 
1 1 1 , 5 1 
? Ì 2 1 3 , 1 
9 1 3 , 5 L c 1 1 ,5 1 
2 9 , 1 
3 1 4 , I 
η,b 1 
Μ, 1 
7 1 3 , 1 
13 1 3 , 1 
1 4 , 1 
27 2 0 , 1 
Γ l i , 1 
3 19 1 7 , 1 
* ä 1 7 , 1 
1 U , 5 1 
?" '9 1 8 , I 
2 19 1 7 , 1 
sr» 1 7 , I 
3 0 3 1 7 , 1 
R 1 3 , I 
1 1 1 , 1 
1 3 6 1 * , I 
l b . 1 
1 0 , 5 1 
Ì9 H,b 1 
1 4 , 5 1 
1 ^ , 5 1 
? 1 4 , 1 
1 4 , 1 
1 7 , I 
1 6 9 1 9 , 1 
5 2 0 , ' 1 
4 1 9 , 1 
1 9 4 1 3 , 1 
1 1 6 , ι 
Ι 1 0 , 5 1 
f­ , 1 
G , 1 
1 2<" , 1 
1° Η, 1 
9 , 1 
7 , 1 
3 9 , 1 
\2 η,b 1 
1 0 , 5 ί 
9 , 5 1 
1 7 , 5 1 
7 4 2 , 5 1 
5 ñ, 1 
6 4 , 1 
? b, 1 
5 , 1 
ΙΟΡ 7 , 5 1 
f , 5 1 
6 6 , 5 I 
7 1, I 
9 5 , 1 
5 j 1 
3 4 , 5 1 
b, 1 
4 , I 
ι *! ι 4 , 1 
F , Ι 
9 , 6 2 
α , * 
¿ 1 2 , 9 2 
Η ­ , 5 2 1 3 , 5 2 
9 1 5 , 5 2 
1 7 , 5 1 
13 1 ? ! 2 
2 Α Ι 2 , ο 
1 * , 1 
U 2 ? ! ? 2 
15 2 2 , 3 2 
1 1 1 , 1 
* 9 , 5 1 
1 1 1 5 , 5 
1 J , ι 
f , ι ' , 
! 1 ­, ! 5 1 
1 ' ' , 1 
Urspriinq­Or.rj.r," 
Warenkateqone 
Cal de Produits 
I M I 
GZT Schluss 
Code IDC 
­ U 0 A L 
7 7 1 l i l ; 
7 7 1 1 1 2 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 t 1 0 
7 7 ¿ 9 l j i 
7 7 j . r j " 
7 7 31­290 
7 73 1 4 0 0 
7 7 J 1 5 4 9 
7 7 11 " 1 b 
7 7 3 l » ­ r C 
7 7 1 ¿ ? C C 
7 7 3 2 100 
7 73.7 320 
7 7 3 2 4 C 1 
7 7 3 2 5 0 0 
7 11? T.1 
7 7 32 9JC 




7 7 J 3 6 0 0 
7 73 3 = 9 0 
7 7 3 4 H C 
/ 7 3 4 0 9 C 
7 74 0 1 0 0 
7 74F.7.JC 
7 7 4 C 7 ­ 1 
7 7 4 0 6 0 0 
7 7 4 1 1 0 0 
1 74 1 4 0 0 
7 74 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 9 C 
7 7 4 1 t . Vu 
1 74 1 9 0 0 
7 75. ' 1 0 0 
7 7 6 0 1 ) 1 
7 7t ?2 00 
7 7 M 3 0 0 
7 7 6 0 7 ? " 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 t 9 l ^ 0 1 
7 7 t 1 6 9 0 
7 7 t iCt ,70 
7 7 9 0 1 1 0 
7 7 9 . ­ 1 1 0 
7 7 9 . 6 0 0 
7 80C6.10 
7 r i l C l I O 
7 e n 120 1 i l l 4 ir­. 
1 O J C 2 1 9 
7 3 2 1 2 9 0 
7 r !2C310 
7 6 2 j 4 0 0 
í 6 2 C 5 I 0 
ί 3 2 Γ . π 7 0 
7 3 2 ' . 59 0 
7 82 C 6 0 0 
7 h 2 0 7 0 0 
7 8 2 1 4 9 1 
7 d 2 1 5 0 0 
1 8302OO 
7 a 3 C t > i i 
7 . 1 3 0 7 0 0 
7 8 3 1 2 . 0 
1 0 3 1 3 2 9 
7 fa i I 3 FI " 
7 i4 l . 5?C 
7 b 4 0 D 53 
7 94 ib bi 
7 0 9 - M 4 1 
7 b9"bli 
1 - ' - , . ' , " 1 ' 
7 9.M ■■ i 9 
1 1 ­', . ' ­ f l 
7 ­ . . ' 9 , 1 
7 94 i MM 
7 9 4 1,?­,'? 
7 94 107?. 
1 9 9 1 1 1 7 
1 9 9 I U r 
7 v 4 1 1 5 0 
7 i ­ l . i ? 
7 4 4 1 5 Fl 0 7 99 IF­­10 
7 ,14 1 74 1 
1 84 1 7 9 0 
7 M l . ™ ? 
I '19 ¡091 
1 i 4 . ' M . . ; 
7 FF 9 ? 1 1 ­
1 3-,z2,i 
1 ' , ' H l 
; r 4,7 i i i 1 9 9 i 7 " 
7 ­ . · , ­ ­ . M ' 
7 Fl 4 1 - ~ 
1 b, ? : ­
; ­ ­­. 7 1 3 ­
' ­ - . ■ i . , 
7 ­ ­'. ; 4 ­, 0 
; 9 9 . . . ; 
1 ­ 9 l M 
1 ­ 9 ' ■ . 1 ? 
7 9 . . 7 1. 
1 3 9 "­ 1 · 
1 ■ ,31 Ii 
7 9 . . . ­ 1 
Wene 



























































2 4 2 
I 
2 
6 0 S 
2 6 7 




























2 0 . 
Zollerttag 



















































7 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
0 , 1 
l d , 1 
C , 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
e , 1 
8 , 1 
9, I 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
I C , 1 
6 , 5 1 
0, ι 
6 , 5 Ι 
9 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
1 , ι 
b,b 1 
5 , 5 1 
d , 1 
0 , 1 
d , 1 
8 , 1 
7 , 5 1 
3 , ' 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
C 4 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
Β , 1 
1 2 , 1 
6, Ι 
9 , 5 1 
6 , 5 1 
3 , 4 2 
0 , 1 
ΰ , 1 
d , 1 
b, 1 
9 , 1 
7 , 5 Ι 
9 , 1 
1 0 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
9 , 5 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
5 r 1 
1 1 , ι 
1 4 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 . 1 
0 , 1 
b , 1 
6 , 1 
b , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
5 , 4 1 
5, 1 
5 , 1 
9 , Ι 
5 , 5 1 
7 > 1 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
7 , 5 1 
4 , 5 1 
5,5 1 
6 , 1 
5 , 1 
5 . Ι 
5 , 5 1 
7 , 1 
5 , 5 Ι 
5 , 5 1 
2 b, 1 
1 
4 , 5 1 
b, Ι 
5 , 1 
1 7 0 7 n i 5 , 1 
UrsFirunF] Origine 
Warenkalegorie 






I ? 4 4 ? 4 C 
7 9 4 4 . 7 7 9 
7 d H 4 1 l 4 
7 1 , ( 1 1 3 
7 - 4 4 1 1 4 
7 FF4413C 
7 I 4 4 2 C 0 
7 C.4455 1 
7 5 4 4 5 7 4 
7 3 4 4 5 6 4 
7 1 4 4 5 4 0 
7 Π 4 4 7 0 0 
I H 4 4 d 0 0 
7 FJ450CC 
ί - 4 - r l 10 
1 1 4 6 1 0 c 
7 . 1 4 5 4 9 0 
7 r - 4 5 5 5 0 
7 04 6 -399 
1 1 4 1 6 0 0 
7 O 4 5 / 1 0 
7 Ü 4 4 9 9 0 
1 O 4 C J 0 0 
7 H1614Û 
7 B 4 F 2 0 C 
7 O 4 C 3 L 0 
7 Ì 4 C 0 9 0 
7 1 1 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 C 
7 8 5 C 1 9 C 
7 6 5 0 2 0 0 
7 d 5 0 3 0 C 
/ O5C­4 10 
7 8 5 C 4 3 0 
7 I Ì 5 0 4 5 9 
7 O Í 0 5 C 0 
7 35O0CC 
7 d 5 0 d l 0 
7 85C­Ó3C 
7 8 5 0 9 1 0 
7 6 5 C 9 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 2 3 0 
7 OFJ1250 
7 8 5 1 3 9 0 
7 d 5 1 4 C 0 
7 3 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 30 
7 1 5 1 5 5 5 
7 Î 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 d O C 
7 H 6 1 7 C 0 7 3 5 1 3 C 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 d 5 1 ' ) b 0 
7 65196-t 
1 d 5 2 0 1 C 
7 3 5 2 0 Î 5 
7 d 5 2 1 6 5 
7 d î r F l 9 0 
7 3 5 2 2 9 0 
7 O 5 2 3 0 Û 
1 8 3 7 . 6 4 0 
7 3 3 ? d C Û 
7 3 6 C 9 7 0 
7 3 7 L 1 4 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 6 1 1 
7 I 7 0 u 2 l 
7 3 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 730 
7 6 7 0 9 0 0 
7 6 7 1 O 0 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 O 7 1 2 9 0 
I 3 7 1 4 3 9 
7 I Ì 6 C I 9 0 
7 3 1 C 5 1 0 
7 6 9 C 1 7 0 
7 d r C 1 9 0 
7 J C C 1 1 0 
7 9 JL ? 0 0 
7 9 0 0 710 
7 ' ¡ 0 0 6 10 
7 '»109 30 
7 r ? 0 > 0 0 7 9 0 1 3 2 1 
7 4 0 1 0 ) 9 
7 9 0 1 4 9 0 7 M j l 5 10 
7 9 0 1 6 90 
7 9 0 1 7 0 0 
7 4 4 1 9 3 0 
7 9C.2t.u0 
7 J 4 2 1 Ü C 
7 9 0 2 3 9 9 7 4 0 4 4 9 0 
7 1­9 4 3 0 0 
7 9 4 4 ­ 1 0 
7 9_ '2o9C 
7 9 7 , 2 , 1 1 
1 ' , o 4 799 
7 , 1Ç44C 
7 ' , 1 0 790 
7 M O o C O 7 9 1 1 1 2 0 
7 4 1 1 1 4 0 
7 4 1 1 1 4 0 
7 47.Γ­2Ι?!. 
7 4 2 0 5 0 1 
Werte 


















¿ 1 3 
7.424 
1 5 
2 3 2 
6 C 
3 5 7 
9 7 
s i n 
1 IC 
1 7 1 6 2 





















5 4 C 
1 
2 
1 4 0 
1 9 0 3 
1 2 3 6 
1 0 9 
1 2 5 
6 
2 2 9 5 
4 0 
















1 1 9 
5 











1 1 2 















2 0 C 
6 




1 000 RE'UC 
Perceptions 
i 1 
­ "5 ­ S 
s Ζ "δ 3 
1, 5 
2 5 , 
2 6 , 
2 1 2 , 
b , 3 0 7 , 
5 , 5 
5 8 , 1 e . 3 3 , 
5 7 , 
2 9 , 
1 3 , 5 5 , 
17 e , 5 
cC 7 , 
t , 
i i 1 C . 5 13 3 t , 
I 5 , 
10 4 , 5 
4 6 , 
l d 5 , 
b 6 , 5 
e l 9 , 
8 7 , 
1 6 , 
9 5 , 
l i d 6 , 3 
6 , 
F ; , 
2 0 , 
4 1 0 , 
7 , 5 
1 6 , 5 
7 , 
7 , 5 




2 5 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 
8 1 1 , 
3 0 9 1 4 , 
1 1 0 , 
1 8 , 
7 0 1 3 , 
6 , 
t , 10 7 , 
1 2 4 6 , 5 
9 9 6 , 
1 1 1 0 , 
8 6 , 
7 , 
3 4 0 1 7 , 
4 9 , 
8 , 
2 9 1 1 , 
1 0 , 
1 5 , 5 
7 , 5 
1 1 8 , 
2 2 0 , 
4 1 1 , 
1 7 , 
7 , 
4 1 2 , 
e, u 1 0 , 5 
2 1 7 , 
9 , 5 
1 8 , 
8 , 
6 5 , 
6 , 5 
0 , 
1, 
Ι 1 4 , 
1 4 , 
1 1 3 , 
1 C , 
1 1 , 
1 C, 5 1 3 , 
7 , 
5 Β , 5 
12 e , 
IC 9 , 4 3 0 , 
b , 
t , 3 
Ι b, 
7 , b 1 0 , 
2 I C , 
3 1 ? , 
2 6 , 5 
1 3 , 
1 7 , b 
I C , 3 
1 1 , 3 
1 1 . 3 
19 9 , 6 
1 1 1 , 3 
16C 8 , 6 




















n o T U G A L 
7 9 2 0 6 0 1 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 C 4 9 C 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 0 3 5 9 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 C 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A S S . 
β 0 0 9 0 0 0 
8 Ì 2 9 7 0 0 
θ 2 4 9 9 0 0 
8 4 1 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
β 5 6 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 1 0 
8 6 0 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
8 6 2 9 7 1 0 
8 7 1 9 7 0 3 
Β 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 Θ 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
θ 9 7 9 7 0 0 
β 9 Β 9 7 0 0 
E S P A G N E 
A G . P P . E L F V 
1 η 1 0 2 2 0 
1 Ó 1 0 5 1 0 
1 0 2 0 1 π 7 
1 Õ 2 H 4 5 
1 1 2 0 1 9 4 
1 1 2 0 2 1 1 
1 C 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 1 9 
1 1 4 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 8 9 
1 Ο 4 1 5 Ι 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 1 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 3 
1 Ο 7 θ 3 ΐ 3 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 1 0 Õ É 2 5 
1 1 0 Ò 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 Ì 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 1 C 8 4 0 
1 1 5 1 7 Τ 1 
1 1 5 1 7 C 5 
1 1 5 0 7 C 9 
1 1 6 1 1 I O 
1 1 6 1 1 9 8 
1 1 6 Ó 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 2 2 8 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 C 5 4 1 
1 2 0 1 6 2 0 
1 2 Õ 0 6 5 2 
1 2 n 0 6 5 3 
1 2 Ó 0 6 5 4 
1 2 1 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 1 1 6 6 1 
W e n e 


































1 0 3 
4 7 
5 8 
1 8 3 2 3 5 
T O C 















1 7 6 4 
2 4 9 7 0 9 






1 4 2 
1 
1 1 9 9 
1 1 2 
2 6 
5 0 4 
8 
1 0 7 
4 
1 5 9 
9 
2 








1 6 5 6 
1 1 











1 7 » 
4 
1 1 
1 5 5 4 
1 9 3 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 







0 ° Ν 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
1 8 , 5 1 
4 7 , 1 
7 , 5 ! 
1 0 , 5 ] 
2 9 , 
4 4 , 1 
7 , 5 1 
1 1 0 , 5 ; 
9 , 5 
2 8 , 5 
1 6 , 
1 8 , 5 
1 1 8 , 5 
7 , 1 
1 2 1 6 , 
1 9 , 
3 9 1 6 , 1 
2 8 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
2 1 2 , 
1 1 3 , 
1 4 , 1 
1 1 3 , 
7 , 
7 , 








1 2 9 8 5 7 , 1 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
2 3 5 4 3 9 , 4 » » 
4 4 1 6 , 
1 1 2 , 
5 2 0 , 
1 2 0 , 
9 1 2 , 
2 1 8 , 
2 6 1 8 , 
1 8 , 
2 8 8 2 4 , 
2 6 2 3 , 
3 1 2 , 
6 0 1 2 , 
2 22, 
29 2 2 , 
8 , 
2 1 1 3 , 
1 9 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 4 1 2 , 
1 1 6 , 
7 1 6 , 
1 1 6 , 
2 1 6 , 
2 e . 
2 2 7 , 
2 2 8 , 
3 7 1 7 0 , 
2 2 0 , 
4 4 6 8 2 0 , 
2Ί, 
21, 
5 1 7 , 
1 1 2 6 , 
9 5 0 , 
3 6 7 , 
1 2 5 , 
4 3 0 , 
1 3 ? , 
2 0 , 
3 6 2 1 , 
1 22, 
2 22, 
3 4 2 2 2 , 








E S P A G N E 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 4 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 1 6 8 1 
1 2 0 1 6 6 5 
1 2 C 0 7 U 
1 2 U 0 7 1 8 
1 2 0 1 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 C C 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 C 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 C Û 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 C 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 C 1 9 7 
2 0 2 C 4 3 0 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 t 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 3 
2 0 3 C 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 1 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 7 3 
2 0 3 0 1 7 4 
2 0 3 U 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 8 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 9 
2 0 3 1 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 4 0 7 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 O 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 4 0 
2 0 6 0 2 9 C 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 7 
2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 0 1 3 1 
2 1 7 0 1 3 3 
2 0 7 C 1 3 5 
2 0 7 . 1 1 3 7 
2 0 7 C 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 3 
2 1 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 5 1 
2 ? > 7 C 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 J 7 C 1 6 8 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 Π 7 3 
2 J 7 0 1 7 5 
2 0 7 C 1 7 7 
2 C 7 C 1 6 3 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 8 8 
2 C 7 0 1 8 9 
2 C 7 0 1 9 1 
2 0 7 C 1 9 3 
2 0 7 Π 9 9 




I b b l 
1 0 1 
7 
2 7 4 1 
4 7 2 
4 7 6 
1 4 
1 
6 5 9 
1 0 1 9 
1 4 8 




2 5 2 
2 
5 3 
1 4 2 





5 2 2 
2 7 
6 4 8 9 
9 2 6 
1 2 3 
9 
8 8 3 
7 4 8 
7 
4 9 0 9 
1 
ï 1 
1 4 2 
3 1 8 
1 8 
1 2 6 
1 5 
2 7 7 2 
4 9 
1 1 5 7 
2 
2 6 2 9 
5 2 7 5 
2 
2 1 7 
4 5 





fi 1 6 
1 4 4 2 
2 4 7 6 
1 3 
4 2 3 
3 5 7 4 
2 1 7 8 9 





4 4 7 
1 0 5 5 
2 1 1 
5 6 
3 1 
1 0 5 
1 0 
9 





1 6 1 6 
4 3 
4 6 5 
1 5 1 
1 4 6 8 
6 
3 4 1 4 
3 
6 2 5 
1 1 
5 8 
4 7 0 9 
2 
1 0 
4 7 8 6 
1 0 5 6 1 
1 1 7 
4 6 
3 5 2 
8 
5 
5 0 4 
9 3 8 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
i Ë = I 11 
ΰ Fl 





1 9 2 3 , 5 
3 2 0 , 1 
3 7 0 2 2 , 1 
2 4 2 4 , 1 
2 2 4 , 1 
6 5 6 2 4 , 1 
1 13 2 4 , 1 
1 2 4 2 6 , 5 
7 5 0 , 1 
4 2 , 1 
1 6 5 2 8 , 1 
2 1 4 2 1 , 5 
2 o 1 9 , 5 
2 7 1 9 , 5 
2 0 , 5 
3 2 5 , 5 
4 2 1 , 5 
5 5 2 2 , 5 
2 2 , 5 
1 1 2 1 , 1 
2 1 1 5 , 1 
7 7 1 2 2 0 , 7 · 
0 , 1 
1 8 , 
1 7 1 6 , 
1 1 7 , 
5 2 1 0 , 
0 , 
6 4 4 1 3 , 
1 6 6 2 0 , 
l o 1 3 , ; 
1 6 , 
4 4 5 , 
3 7 5 , 
1 8 , 
1 0 8 0 2 2 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 5 , 
2 1 1 5 , 
0 , 
0 , 
2 6 2 0 , 
3 2 0 , 
4 1 6 1 5 , ! 
7 1 5 , 
1 6 5 1 6 , ! 
1 0 , 
3 6 8 1 3 , 
5 2 8 1 0 , 
U , 
2 8 1 3 , ■ 
9 2 0 , 
3 0 1 5 , ! 
1 3 2 5 , 
1 0 , 
3 2 0 , 
l o l o , 
1 I r . , 
0 , 
2 6 0 1 6 , 
2 4 6 1 0 , 
0 , 
3 4 β , ! 
9 6 5 2 7 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
1 e. 1 0 , 
1 0 1 2 , 
0 , 
5 8 1 3 , 
2 5 3 2 4 , 
3 6 1 7 , 
1 1 2 0 , 
3 1 0 , 
6 6 , 
2 1 7 , 
1 9 , 
2 3 1 1 5 , 
1 9 , 
1 1 6 , 
2 2 3 , 
3 7 , 1 
2 4 2 1 5 , 
6 1 3 , 
6 0 1 3 , 
2 0 1 3 , 
1 4 7 1 0 , 
1 1 7 , 
4 4 4 1 3 , 
1 1 7 , 
6 9 1 4 , 
1 3 , 
2 1 7 , 
10 1 7 , 
5 c 5 1 2 , 
1 3 , 
2 1 6 , 
6 2 2 1 3 , 
1 1 6 2 1 1 , 
2 1 1 8 , 1 
9 2 0 , 
5 6 1 6 , 
1 7 , 
6 , 
1 1 0 , 
4 5 4 , 








E S P A G N F 
2 0 7 0 2 6 0 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 U 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 5 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 C 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 C 7 0 5 1 C 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 4 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 J 8 O 2 5 0 
2 O 8 0 2 7 C 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 6 0 4 2 5 
2 0 8 0 4 2 7 
2 0 8 0 4 3 0 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 Û 5 3 0 
2 0 8 0 5 5 0 
2 0 8 C 5 9 0 
2 0 8 0 6 1 3 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 6 3 8 
2 0 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 1 C 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 1 
2 0 6 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 7 9 0 
2 0 8 0 6 1 1 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 8 0 6 9 0 
2 0 8 U 9 Û 0 
2 0 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 1 0 
2 0 6 1 1 3 0 
2 0 6 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 6 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 C 4 7 C 
2 0 9 0 6 5 C 
2 0 9 0 8 1 3 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 1 5 
2 J 9 1 0 3 1 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 6 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 0 4 4 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 1 0 
2 1 2 C 3 2 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 6 0 
2 1 2 C 3 9 0 
2 1 2 0 6 0 C 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 C 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 U 8 5 0 
2 1 2 C 0 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 4 1 9 
2 1 5 0 4 5 t 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 u 7 5 9 
2 1 5 C 7 7 C 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 4 F . 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 4 1 4 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 U 0 4 6 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 I 6 O I 0 O 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 1 0 1 4 0 
2 2 0 u 2 1 C 
2 2 C 0 2 2 0 
Wene 




4 9 1 
4 
4 9 0 
3 1 2 
2 3 
4 9 6 
1 5 1 8 
7 6 6 
SG 
1 3 8 
d 
1 
1 3 5 9 8 
9 2 5 4 5 
3 9 
1 2 9 
6 1 4 4 7 




2 3 6 C 
1 0 1 6 6 
1 0 4 
1 6 
5 5 2 
3 6 5 
3 5 9 6 5 
1 1 5 1 
5 1 6 1 
1 6 
2 1 7 
2 0 9 5 
2 1 
3 5 2 3 
2 5 5 3 
tit 
θ 
3 * 5 
* 0 9 
1 
1 1 6 
5 3 
8 
3 7 5 8 
1 3 7 
1 1 2 





1 1 3 5 








2 5 7 
« 1 7 9 
1 
1 5 8 3 




2 C 8 
5 9 
1 3 




5 * 2 
3 
5 7 1 
1 2 8 0 
* 1 C 
1 4 
3 0 1 
1 ib 
220 
1 4 Î 
I C 









* 7 0 7 
9 t 2 
3 5 5 7 
3 5 1 
i 6 t 7 
5 * 
«sì 
5 2 5 
1 5 7 7 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
C ς _ 
?! 1 
11 1 
i l a 
9 le, 1 
5 8, 1 
29 t. 9, 
7 4 1 5 , 1 
3 7 1 2 , 
4 i e , : 
74 l t . 6 8 4 , 5 
1 5 2 , 
3 5 , 
8 t * 
1 12, 1 
t , 
2 0 4 0 1 5 , 
1 6 5 1 C 2 0 , 1 
6 1 5 , 
2t 20, 
1 2 2 8 9 2 C , 
1 4 9 7 8 , 
5 6 , 
1 1 6 , 
1 1 0 , 
4 2 8 1 8 , 
2 2 4 1 2 2 , 
1 9 1 8 , 
4 2 2 , 
3 3 t . 
0 , 
2 5 1 9 7 , 
2 8 , 
8 1 7 , 
2 C 7 4 , 
2 1 4 , ; 
22 1 0 , ■ 
2 7 2 1 3 , 
2 9 , 
8 8 1 2 5 . 
5 6 2 2 2 , 1 
1 3 1 5 , 
1 1 5 , 
6 7 1 9 , 5 ; 
4 1 1 0 , 
1 5 , 
1 9 1 6 , Ί 
7 1 4 , 
9i\ U; 
2 5 1 8 , 
22 2 0 , 
9 7 1 6 t 
7 1 ' , 
6 1 1 , 
3 7 , 
1 6 , 
2 3 2, 
1 7 9 , 6 
1 0 1 3 , 
1 1 , 5 
I C , ' 
2 1 0 , 
1 8 * 1 2 , 
e ! i : 5 
1 1 5 , 
1 3 5 , 
5 , 
2 5 1 * , 
1 7 , 
2 5 3 1 6 , 
* 7 1 9 , 
O l 
I l 25, 
27 13. 
O t 
1 3 , 
0 , 
3 3 6 , 
1 5 , 
1 6 , 
9 I C , 
* 9 9 , 
¿, 
C , 
1 C 2 8 , 
16 * , 
0 , 
C , 
C , ' 
c , 7 5 , 
1 8 , 
1 3 1 0 , 
1 1 5 , 
3 1 7 , 
2 , 
1 7 , 
t 2t, 
2 J C , 
1 3 , 
1 2 0 , 
1 1 7 7 2 5 , 
2 3 1 2 * , 
6 b 9 2 5 , 
7 0 2 C » 
1 3 l t , 
7 7 3 2 0 , 
3 £ ' ί t , * 
1 5 * 2 2 , 
1 2 1 2 3 , 





Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - Origine 
ι 
Warenka lego r i e 
C 
Ί 
t de Produits 
t 
GZT­Sch lüss 
Co tie TD C 
«i PAO, M F 
2 2 n 0 ' j o 
2 2 0 0 2 * o 
2 2 0 Γ 2 6 0 
2 2 0 ^ 2 9 3 
2 2 1 Ò 2 9 R 
2 ' 0 0 5 4 9 
2 ¿ O f f r i i 
2 ? 0 C 6 1 5 
2 ? ' 1 0 6 t U 
2 ? 0 i " f > 9 3 
2 2 0 0 . 6 9 5 
2 ? 0 0 6 c 7 
2 ' 0 0 6 9 9 
2 2 " * 0 7 3 5 
2 2 ? 0 * C 0 
? ? ? 0 5 1 1 
2 ? ' 0 5 1 5 
2 ? 2 ° 5 2 1 
2 2 2 0 5 ^ 5 
2 2 2 " . ) M 
2 ? ? r t 5 : , 5 
2 ? 2 Λ 5 4 1 
2 2 2 0 5 4 2 
2 2 2 0 5 4 * 
2 ? ? Õ 5 * 5 
2 2 ?" 0 5 * 7 
2 2 2 0 ^ 5 1 
2 ? ? 0 5 5 6 
2 ? Ό 5 5 7 
2 2 2 0 5 5 9 
2 ? ? 0 5 6 9 
2 2 2 r 7 2 0 
2 ? 2 " . 7 * 1 
2 2 2 1 C 4 1 
2 2 2 1 0 5 5 
2 2 Ì C 1 1 0 
2 2 I C I 3 0 
2 2 " * 0 M 5 
2 2 3 0 3 6 1 " 1 
2 ? " 1 C * 9 0 
2 ? ί 0 6 « 0 
2 ' 3 ^ 7 1 0 
2 2 3 r 7 9 0 
D E . 0 . A C . « 
3 1 7 Ο 4 Ϊ 0 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 1 2 
3 1 8 C 6 5 6 
3 I P 0 6 8 9 
3 1 0 Γ 3 1 0 
3 1 9 0 3 Q O 
ι 1 9 Γ 6 Γ 0 
3 1 7 0 7 7 0 
3 1 9 0 6 1 Π 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 ^ 7 1 0 
λ 3 1 0 7 ' C 
3 2\Ó735 
1 ' 1 0 7 0 0 
3 3 5 0 5 1 0 
A G . N O Δ 
4 0 5 0 1 O 0 
4 ' " 5 0 2 C O 
* 0 5 3 3 1 0 
4 r > s r 5 0 0 
* 0 5 0 6 0 0 
* f , 5 ü 9 0 O 
* 0 5 1 2 0 0 
* C M 3 1 C 
* 0 5 1 * 0 0 * i3"iinr * 1 3 n ? 3 0 
* 1 3 0 2 9 « 
* I i ^ M * 
* 1 3 0 ' M 8 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 3 0 3 5 1 
* I 3 f , " ' 5 5 
* 1 1 0 a 5 9 
* 1 * r l 1 ι 
* 1 * 0 1 1 9 
4 1 4 C 1 9 8 
* 1 * 0 ? 0 0 
4 1 4 0 * 0 0 
4 1 4 ^ 5 0 0 
* 1 5 Γ 6 Γ 0 
* 1 5 1 0 1 C 
* 1 5 1 0 5 0 
* 1 5 1 0 7 n 
4 1 5 1 5 1 0 
* 1 5 1 5<*¡0 
* 1 8 3 * 0 0 
4 1 S 0 5 r <­
* 2 1 " 2 1 0 
* 2 1 ο τ > 0 
4 2 1 0 4 9 0 
* 2 K 5 K 
* 2 1 0 6 3 9 
* 2?r 1 1 0 
* 2 2 0 1 9 0 
4 ? 2 : ?"5 i , 2 ­ > r > 3 ' r > 
* 2 2 * > M 1 
* ' ? ' H * 
* ? > C f c 3 1 
* 2 T f ' 5 
4 ? ? c c ; 5 ? 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
fa/ar j rs 
1 9 2 0 
4 9 8 0 
7 1 0 1 
5 9 1 




7 6 2 7 
6 9 0 
1 9 3 
1 ? 
4 7 8 
4 4 8 7 
3 
1 1 4 
1 4 
1 2 6 1 
4 9 8 6 
1 4 9 
1 1 8 2 
4 7 1 0 
9 6 2 3 
1 5 
2 0 1 
7 3 2 
1 7 9 8 
4 9 6 9 
4 







1 3 6 
1 4 5 




1 5 6 
4 2 9 4 9 1 
L F V . 
9 9 7 
1 3 6 8 
2 
9 4 
5 5 4 
1 




1 5 5 
5 
8 
2 5 3 
5 1 
2 
3 6 5 6 
1 3 













2 2 3 
5 4 8 
1 1 4 0 
72 5 
3 
i e 4 
9 1 
7 





1 2 4 
1 3 








1 8 6 
3 4 
2 5 1 




Zol ler t rag 












3 4 6 1 6 . 1 
1 0 9 6 2 2 , 1 
1 5 E 0 2 0 , 1 
1 4 2 7 4 , ] 
1 1 5 9 2 2 , 
7 3 0 , 1 
1 5 , 1 
2 1 7 , 1 
1 2 9 7 1 7 , ] 
1 3 1 1 9 , 1 
9 0 2 3 , 1 
3 2 3 , ! 
1 0 1 2 3 , 1 
9 4 2 2 1 , 
1 4 0 , 1 
2 4 2 3 , 5 2 
? 2 4 , 9 2 
2 1 8 1 7 , 3 2 
1 8 0 0 3 6 , 1 2 
3 0 2 0 , 2 2 
4 9 6 4 2 , 2 
7 5 6 1 6 , 1 2 
2 5 6 9 2 6 , 7 2 
2 1 4 , 4 2 
5 2 2 6 , 2 
3 6 7 5 0 , 2 2 
2 1 9 1 2 , 2 2 
1 0 5 8 2 1 , 3 2 
1 2 6 , 2 2 
7 4 3 4 , 6 2 
2 , 9 2 
7 4 4 , 6 2 
1 6 , 4 2 
2 , 6 2 
1 3 5 , 9 2 
C , 






2 3 1 5 , 
7 1 6 0 1 1 6 , 7 · 
2 2 9 2 3 , 
3 6 9 2 7 , 
1 0 , 
2 5 2 7 , 
1 5 1 2 7 , ' 
1 2 , 
19 1 2 , 
7 , 
1 4 , 
1 ? , 
5 4 3 5 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
3 4 1 3 , 
9 1 8 , 5 
1 4 , 1 











1 5 , 
2 , 5 
0 , 
14 2 , 5 
3 4 3 , 
0 , 





2 , 5 
1 6, 
4 , 5 
6 , 
0 , 
1 5 , 
1 5 9 1 2 , 
1 6 , 
1 1 8 , 
1 6 , 
5 1 8 , 
1 1 1 6 , 
3 B , 
4 , 
1 . 
2 8 1 5 , 
» 2 4 , 
3 7 3 3 , 9 
3 8 3 2 , 5 
0 , 
2 1 6 , 
2 6 3 8 , 1 2 
U r s p r u n g ­ Origine 
Warenka tego t i e 
Cat de Produrts 
H U 
GZT Sch luss 
Code TDC 
ESPAGMfc 
4 2 2 0 4 5 6 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 F ­ 9 Í 3 
4 2 2 C 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 C 2 2 0 
4 2 4 C 7 3 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 C 1 2 0 
5 2 7 4 1 1 0 
5 2 7 Ι Ί 9 0 
5 P 7 Í 2 3 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 C 1 4 9 
5 7 3 C 2 U 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 C 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
b 7 3 ( 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 C 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 5 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 6 0 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 7 1 5 6 4 
5 7 5 ­ 1 5 6 Θ 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 1 5 
A U T . p l O D . TOC 
7 2 5 C 1 1 2 
7 2 5 0 . 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 C 3 4 C 
7 2 5 C 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 9 3 0 
7 2 5 1 G 0 C 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 6 3 5 
7 2 5 1 6 3 9 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 J 0 
7 2 5 2 C O O 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 C 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 6 D C 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 ¿ 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 C 1 3 1 
7 2 6 C 1 9 « 
7 2 6 C 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 C 6 1 0 
7 2 7 1 7 1 9 
7 2 7 0 7 J 2 
7 2 7 0 8 1 0 
7 4 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 K 3 3 
7 ? 7 1 υ · 5 
7 2 7 1 1 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 ¿ 7 1 C 5 9 
1 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 211719 
1 2 7 1 1 3 5 
7 2 7 1 U 1 
7 2 7 1 1 1 9 









7 9 2 1 
1 4 6 8 1 
1 





9 3 3 
4 5 0 
9 ö 0 5 
6 8 0 3 
1 8 0 5 8 
6 C 8 
6 2 
3 5 2 0 
2 9 0 3 
1 2 9 C 8 
7 4 
2 0 
6 5 5 8 
7 6 8 7 
1 1 6 1 
1 0 7 
9 




2 6 6 
3 3 5 
5 
3 1 9 
U 
7 3 0 






9 5 2 6 5 
3 




1 1 6 
3 3 2 1 
2 6 
1 5 9 
1 0 3 8 
2 0 7 
3 
3 o 3 
7 5 2 
3 
1 6 4 




6 2 4 
9 8 6 
4 7 
2 6 5 
13 




2 6 9 0 
6 
3 2 9 
7 2 4 4 
3 7 
1 4 0 1 





2 3 5 6 
7 6 3 9 
5 0 2 
6 3 6 
1 
1 1 2 7 
4 3 2 
8 7 
2 9 3 7 0 
3 9 6 8 
1 0 3 
4 5 B 
4 5 2 
1 0 3 
6 9 8 
2 3 6 6 
Zo l l en rag 














4 2 , 2 2 
3 1 7 , 6 2 
4 7 , 2 2 
1 1 4 7 6 1 , 3 2 
7 9 1 0 0 , 1 2 
3 9 0 , 1 
1 1 5 2 , 1 
1 1 7 , 1 
1 6 6 6 2 1 , · 
0 , 
0 , 
2 3 3 , 3 
0 , ? 
1 , 2 : 
4 , 
4 , 
3 7 4 , 
0 , 
2 9 4 3 , 
2 72 4 , 
7 2 2 4 , 
3 6 t , 
5 6 , 
2 4 6 7 , 
1 7 4 6 , 
7 7 4 6 , 
5 7 , 
1 6 , 
3 9 3 6 , 
6 1 5 8 , 
8 1 7 , 
7 7 , 
1 7 , 
1 1 2 6 , 
7 , 
1 4 , 
6 , 
1 4 7 , 
2 0 6 , 
0 , 
13 4 , 
1 6 , 
5 1 7 , 
3 C 3 6 , 
7 , 
2 7 , 
1 7 , 
7 , 
6 , 
4 2 C 9 4 , 4 » 
1 0 , 6 , 
0 , 
0 , 




1 2 , 
0 , 
0 , 





1 0 6 , 
0 , 
























1 6 5 7 , 
5 3 5 7 , 
3 5 7 , 
4 5 7 , 
7 , 
7 9 7 , 
2 2 5 , 
4 5 , 
1 4 6 9 5 , 
1 9 9 5 , 
6 6 , 
2 7 6 , 
2 7 6 , 
0 , 
1 0 1 , 5 
36 1 , 5 
Ursp rung-Or ro rne 
Warenka tego t i e 




E S P A C K E 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 7 1 7 C O 
7 2 8 C 1 3 0 
7 2 S C 2 0 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 4 0 
7 2 8 0 4 9 C 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 0 8 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 8 3 0 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 7 1 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 Β 3 0 6 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 2 6 3 7 0 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 6 9 0 
7 2 3 3 9 3 C 
7 2 6 4 0 9 0 
7 2 8 4 1 3 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 8 4 2 5 0 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 8 4 7 2 1 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 Β 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 5 0 
7 2 8 5 8 1 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 1 3 6 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 5 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 0 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 1 1 8 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 3 3 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 5 9 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 4 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
Wer te 






1 5 9 7 3 
2 6 5 
1 




1 2 8 6 
1 2 1 
2 5 
2 9 3 




1 9 4 
1 4 
2 9 
1 7 9 
5 4 8 
7 
5 




2 5 3 
1 
4 6 5 
1 
3 3 






















8 2 1 
7 
6 
4 8 9 1 
1 
6 7 













1 0 5 
1 


















1 5 7 
4 3 
1 4 
2 3 5 






1 2 5 4 
2 8 5 
1 
1 4 5 8 
2 2 
Zo l lenrag 


































































1 7 1 
12 
I t i 
3 
I ^ Õ 


















1 , 5 1 
6 , 
c, ι 3 , 
0 , 
1 1 , 2 
6 , 4 
1,2 
1,2 
7 , 2 1 
6 , 4 
3 , 3 2 
C , 
3 , 2 1 
1 2 , 2 1 
8 , 
9 , 6 
1 2 , 8 
8 , 8 
1 2 , 8 
6 , 8 
7 , 6 
6 , 4 
9 , 6 
1 2 , 2 
5 , 6 
5 , 6 
1 2 , 1 
6 , 4 
5 , 6 
9 , 6 
1 1 , 2 
6 , 
1 2 , 
8 , 
7 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
1 0 , 4 
8 , 
1 1 , 2 1 
9 , 6 
1 0 , 4 
7 , 2 
4 , 8 
8 , 8 
5 , 6 
1 2 , 
1 3 , 4 
1 2 , 
1 C 4 
è:6 B , t 
1 4 , 2 
3 , 2 
9 , 6 
0 , 
9 , 6 
1 1 , 2 
0 , 
1 0 , 4 
1 2 , 8 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , e 
8 , 
1 1 , 2 
8 , e 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
3 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 1 , 2 
1 5 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , t 
1 2 , 8 
1 6 , 8 
8 , 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 C 4 
1 2 , 6 
1 3 , t 
1 5 , 2 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
l t . 
l f , 8 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 2 , 8 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Or . r r r ung ­Orrgine 
■ 




G Z T ­ S c h l ü s s 
Cor fe TOC 
f Τ 
ι O A G » F E 
' 2 9 2 3 5 1 · 
' 2 9 2 3 7 5 
' 2 9 2 3 7 7 
' 2 9 2 3 8 1 
' 2 9 2 3 9 1 
' 2 9 2 4 1 0 
' 2 9 2 4 9 Γ 
' 2 9 2 5 5 1 
.' 2 9 2 5 5 0 
' 2 9 2 6 3 8 
' 2 9 2 8 0 0 
' 2 9 2 9 Π 
' 2 9 3 0 1 0 
' 2 9 3 1 9 0 
* 7 0 3 3 n r i 
' 2 9 3 4 9 0 
■ 2 9 3 5 1 Γ 
' 7 0 3 5 0 2 
• 2 9 3 5 9 B 
' 2 9 3 6 0 0 
' 2 9 3 P 1 0 
' 2 9 3 6 2 1 
' 2 9 3 e 3 0 
­' 2 9 3 E 5 1 
* 2 9 3 8 6 0 
2 9 4 0 0 0 
' 2 9 4 1 9 0 
' 2 9 4 2 8 0 
' 2 9 4 4 1 0 
' 2 9 4 4 5 C 
' 2 9 4 4 8 0 
' 3 0 0 1 9 0 
' 3 0 0 2 1 1 
·' 3 0 0 3 1 2 
• 3 0 0 3 1 7 
■' 3 0 0 3 2 0 
? 3 0 0 3 3 5 
.' 3 0 0 4 0 0 
1 3 O C 5 0 0 
"* 3 1 C 1 0 0 
' 3 1 0 2 1 5 
' 3 1 0 2 9 5 
' 3 1 C 7 1 5 
• 7 J 0 4 1 1 
■ 3 1 0 5 1 2 
' 3 2 0 ] 1 0 
* 3 2 Γ 2 0 0 
■ 3 2 0 3 C 0 
' 3 2 0 4 1 9 
• 3 2 C 4 3 0 
' 3 2 0 5 1 0 
' 3 2 0 5 2 0 
' 3 2 C 5 4 0 
' 3 2 0 t r 0 
' 3 2 0 7 1 0 
' 3 2 C 7 3 0 
.' 3 2 0 7 4 0 
' 3 2 0 7 7 9 
' 3 2 C 8 1 C 
' 3 2 C E 7 0 
' 3 2 1 9 6 1 
' 3 2 C 9 6 0 
' 3 2 1 2 0 0 
' 3 2 1 3 1 1 
7 2 1 3 3 0 
' 3 3 0 1 1 1 
3 3 0 1 2 1 
' 3 3 1 1 2 P 
3 3 0 1 3 1 
3 3 0 1 s 9 
' 3 3 Γ 1 5 1 
' 3 3 C 2 C 0 
' 3 3 1 " O C 
' 3 3 0 4 0 0 
' 3 3 0 5 C O 
3 3 0 t I C 
' 3 3 1 ­ 6 9 C 
' 3 4 0 1 1 ­ 0 
■ 3 4 0 2 i f . 
7 4 0 3 1 1 
' 3 4 C 3 9 0 
' 3 4 C 4 " C 
' 3 4 1 5 1 1 
' 7 4 C 6 C O 
■ 3 4 C 7 1 1 
3 5 " 3 1 i 
' ï ^ M f l C 
' 3 5 1 4 Π 
' 3 5 0 6 1 e 
' 7 5 0 6 3 C 
' 7 6 C ? i ? 
■ î 914 " ­j 
' 7 6 C 5 4 0 
3 6 1 6 1 1 
' 3 6 C f 7 0 ' 3 7 1 i r o 
■ 3 7 C 2 ™ 
­ 3 7 1 3 1 1 
3 7 Γ 4 1 1 
' 3 7 C 4 9 C 
' 3 7 C 6 1 0 
? 7 1 7 Κ ι 
7 7 1 7 5 7 
' 7 7 C 7 5 5 
­ 7 7 C F 7 1 
' 3 ß l l 1 9 
' 3 8 C 7 1 0 
­ tftr­zizo 
' 3 9 0 5 1 C 
' 3 8 0 6 1 0 
' 3 8 1 7 1 0 
r i p o g e i 
' 3 P C 8 1 C 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 5 4 
5 9 
1 
1 5 3 
7 5 












2 7 1 
l t l O 






1 6 1 
2 2 3 
1 1 6 8 
4 8 9 
4 





5 2 4 






1 4 0 
6 6 3 
















6 6 B 
1 
2 9 0 
3 
2 2 
4 0 3 
3 









6 1 3 



















2 8 1 
5 
5 
K 4 4 
3 1 
1 7 0 
5 




' 2 0 
1 1 2 
4 4 6 
* 4 0 
8 2 
1 7 3 7 
Zol ler t rag 








υ t­trt ΐ 
• C 
Ο ^ IM 
3 3 1 2 , 6 1 
1 1 1 9 , 
1 1 , 2 
2 1 1 3 , 6 
1 0 1 3 , 6 
2 1 6 , 8 
1 2 1 3 , 6 
1 2 , 
6 1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 1 2 , e 
7 1 3 , 6 I 
1 1 τ» , 6 
1 1 4 , 4 
8 1 3 , 6 
3 1 4 , 4 
4 1 1 , 2 
2 3 6 , 4 
1 6 7 1 0 , 4 
6 0 1 1 , 2 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 5 , 8 
9 , 6 
3 4 , 1 
1 7 1 0 , 4 1 
2 5 1 1 , 2 
9 1 8 , 4 
8 7 l t , 8 
1 0 , 4 
3 3 E , 
1 6 , 8 
7 9 , 6 
3 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
4 1 7 , 6 
6 3 1 0 , 4 
3 1 1 , 2 
1 1 2 , 
0 , 
1 2 , 8 
8 , 
7 4 , 6 
0 , 
4 9 6 , 6 
9 , 
B , 
2 8 , 
1 5 , 6 
3 8 , 
1 0 3 Κ , 
2 1 4 , 
6 9 , 5 
1 4 , 
7 , 2 
2 9 , 6 
2 8 9 , 6 
3 1 1 , 2 
1 2 , 
4 , 6 
8 0 1 2 , 
1 1 , 2 
2 1 7 , 2 
1 2 , 
2 1 1 , 2 
4 4 1 1 , 
3 , 2 
0 , ' 
1 1 2 , 
1 6 , 4 
2 5 , 6 
3 6 , 4 
7 , 2 
8 6 , 
3 5 , 6 
1 1 2 , 8 
6 9 1 1 , 2 
5 6 1 2 , 
? 1 2 , 
1 6 , 4 
2 6 , 4 
3 Ε , 
2 9 , 6 
1 1 2 , 6 
1 1 0 , 4 
Β , 
2 1 2 , 
2 Β , 
1 1 2 , 6 
1 5 , 2 
1 0 1 2 , 6 
5 1 4 , 2 
2 ? 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
4 1 5 , 2 
5 1 3 , t 
3 t 1 2 , 6 
1 1 4 , 4 
0 , 
4 4 6 , 
0 , . 
0 , 
7 , 6 
1 4 9 , 3 
1 9 , 6 
2 4 , 6 
1 0 , 4 
7 8 6 , 6 
η , 
3 2 7 , 2 
1 4 4 , 
3 4 , 
8 7 5 , 
U rsp rung Orrgme 
Warenka tego t i e 
Car 




E S P A C E 
7 " 6 0 8 9 0 
7 3 6 0 9 1 0 
7 3 t C 9 5 0 
7 3 E 1 1 9 0 
7 3 c l 2 1 9 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 6 1 " 7 9 9 
7 3 6 1 4 3 9 
7 3 E 1 6 0 0 
7 3 6 1 7 0 0 
7 3 6 1 9 3 6 
7 56 1 9 4 6 
7 3 t l 9 5 C 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 6 1 4 8 1 
7 ­ . 0 1 9 6 6 
7 3 6 1 9 9 C 
7 3 9 C 1 J S 
7 3 9 Γ 1 0 7 
7 3 9 Γ 1 2 1 
7 3 9 C 1 2 9 
7 3 9 C 1 3 1 
7 3 5 0 1 3 9 
7 3 9 ( 1 4 0 
7 3 9 C 1 6 C 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 C 1 B C 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 4 C 2 C 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 4 C 2 1 6 
7 3 9 C 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 C 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 5 C 2 5 1 
7 3 5 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 5 C 2 7 5 
7 3 4 C 2 8 1 
7 3 9 C 2 9 1 
7 3 4 C 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 C 2 9 8 
7 3 9 0 7 0 5 
7 3 9 C 3 1 1 
7 3 9 C 3 1 3 
7 3 9 C 3 2 5 
7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 C 3 3 4 
7 3 9 1 3 3 7 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 C 3 4 7 
7 3 9 C 3 5 3 
7 3 9 0 4 0 0 
7 3 9 ( 6 4 0 
7 3 9 C 7 1 0 
7 3 4 C 7 5 C 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 C 0 1 C C 
7 4 0 C 2 9 6 
7 4 C C 3 C C 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 5 9 0 
7 4 C C 6 1 0 
7 4 0 C 6 4 0 
7 4 C C 7 1 0 
7 4 C C 6 1 1 
7 4 0 1 6 1 9 
7 4 0 C 8 2 C 
7 ' 4 C C 9 0 0 
7 4 0 1 C C 1 
7 4'? 1 1 I C 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 ­ . C 
7 4 C 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 C 1 6 0 C 
7 4 1 C 1 C C 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 K 4 4 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 K 5 3 0 
7 4 1 ( 5 3 0 
7 ­ Ι Γ 6 0 Ο 
7 4 1 c e j 0 
7 4 1 C 4 X 
7 4 2 C 1 0 C 
7 4 2 : 2 1 c 
7 4 2 1 ­ 2 9 0 
7 4 2 1 3 1 0 
7 4 2 0 3 7 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 ­ 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 Í 4 1 C 
7 4 2 C 4 3 C 
7 4 2 ( 5 0 0 
7 4 2 1 6 ? C 
7 4 3 0 I O C 
7 4 7 C 2 1 C 
7 4 3 ( 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 9 4 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
































l t 3 
M 7 
9 7 
3 4 7 
7 6 8 
4 2 
5 
2 6 2 


















3 0 1 1 
1 0 
8 4 3 
1 1 
9 4 
4 7 4 








5 4 1 
4 0 2 0 2 
3 2 7 
7 C 6 
4 
6 
2 9 3 
3 
2 9 7 
6 6 0 
7 1 9 
1 8 9 6 
1 
8 3 7 
2 1 6 2 
1 5 
1 2 6 




1 2 8 
1 8 9 5 
5 3 4 6 
4 0 
3 0 
1 4 1 
2 5 3 
2 
2 
2 6 1 
1 0 9 7 
2 4 0 
1 3 7 6 6 
2 1 
6 5 2 7 
3e 
5 3 
2 3 5 
Zo l l en rag 












0 , 4 
2 , 4 
1 2 , 6 
1 4 9 , 6 
4 6 , 6 
3 1 1 , 2 
7 , 2 
1 1 , 2 
7 , 2 
1 2 , 
U t I C , 4 
1 1 1 , 2 
9 , t 
1 3 , 2 
1 2 , E 
1 2 , 6 
t 4 1 4 , 4 
1 1 2 , 
1 0 , 4 
1 2 , 
1 1 2 , 6 
3 3 1 2 , 
1 1 5 , t 
7 1 6 , 
1 1 7 , 6 
4 1 7 , 6 
1 7 , 6 
2 1 4 , 4 
4 1 4 , 4 
1 C , 4 
2 1 6 , 
7 1 8 , 4 
1 1 4 , 4 
3 0 1 6 , 4 
5 2 l t , 
18 1 6 , 4 
5 6 1 6 , 
1 4 1 1 8 , 4 
5 1 2 , 
1 1 6 , E 
3 6 l 3 , 6 
7 3 l t , E 
1 2 , 
2 1 6 , 6 
6 1 6 , 4 
1 0 , 4 
3 5 1 7 , t 
6 1 6 , 4 
1 2 , 
1 3 , t 
1 0 , 4 
1 1 1 , 4 
1 1 5 , 0 
1 8 , 8 
1 5 , 2 
6 4 8 , 
1 6 , 
1 1 8 , 4 
1 1 , 2 
8 , 





34 4 , 
10 7 , 
5 , 5 





7 1 0 , 
4 1 7 , 5 
3 6 1 8 4 , 
3 3 1 0 , 
ί ο 6 , 
1 0 , 
t. 
l o 6 , 
7 , 5 
C , 
5 4 t , 
2 2 3 , 
4 3 5 , 
C , 
2 9 3 , 5 
1 0 9 5 , 
1 4 , 
6 4 , 5 
6 5 , 
ί 5 , 
C , 
O 9 , 
I- i 1 5 , 
1 4 2 7 , 5 
4 2 6 6 , 
5 1 ? , 
3 1 1 , 
1 5 1 0 , 5 
1 9 7 , 6 
5 , 
6 , 
l t 7 , 
tb t. 
0 , 
6 2 0 4 , 5 
0 , 
6 2 0 9 , 5 
3 9 , 
0 , 
1 5 6 , 6 
U r s p r u n g Orrgme 






E S P A G N E 
7 4 4 C 3 2 C 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 4 C 4 0 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 0 5 5 C 
7 4 4 1 J 0 0 
7 4 4 1 2 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 4 0 
7 4 4 1 5 C 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 4 2 0 C 0 
7 4 4 Z U C 
7 4 4 2 1 5 0 
7 4 4 2 2 C 0 
7 4 4 2 3 1 C 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 C C 
7 4 4 2 5 5 C 
7 4 4 2 Í 0 C 
7 4 4 2 B 1 C 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 5 0 1 G O 
7 4 5 0 2 C C 
7 4 5 C 3 C 0 
7 4 5 0 4 1 0 
7 4 5 C 4 9 0 
7 4 O 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 6 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 4 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 C 1 3 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 7 C 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 C 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 5 
7 4 8 0 1 2 C 
7 4 0 0 1 9 0 
7 4 Ó C 3 0 0 
7 4 P 0 4 0 0 
7 4 6 C 5 1 C 
7 4 BC 7 3 0 
7 4 0 C 7 Ò C 
7 4 6 0 9 0 0 
j 4 6 1 0 0 0 
7 4 6 1 1 C 0 
7 4 6 1 3 0 0 
7 4 C 1 4 C C 
7 4 8 1 5 C 5 
7 4 6 1 6 4 9 
7 4 0 I 6 O C 
7 4 B 1 7 C C 
7 4 R 1 8 C 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 E 2 0 Û 0 
7 4 6 2 1 1 0 
7 4 6 2 1 9 4 
7 4 9 0 1 CC 
7 4 9 0 2 C L 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 C 4 0 0 
7 4 9 ( 5 1 0 
7 4 9 C 5 9 0 
7 4 9 C 6 0 C 
7 4 4 C 7 2 U 
7 4 9 0 8 C 0 
7 4 9 0 9 ( 0 
7 4 4 1 0 0 C 
7 4 4 1 1 1 0 
7 4 4 1 1 4 0 
7 5 0 0 8 0 0 
7 5 C C 9 4 0 
7 5 0 1 . 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 C 
7 5 1 0 1 5 C 
7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 4 
7 5 1 0 3 1 C 
7 5 Κ 3 Σ 0 
7 5 1 . ­ 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 2 J 1 0 O 
7 2 3 C 1 C 0 
7 5 3 C 2 9 C 
7 3 3 C 3 0 0 
7 5 3 C 6 C O 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 L 6 4 0 
7 3 ? : 7 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 4 0 
7 5 J 1 2 0 0 
7 5 4 0 1 0 C 
7 5 4 ( 3 3 0 
7 5 4 ( 3 6 0 
7 5 4 C 4 1­J 
7 5 4 0 5 0 C 
7 5 5 4 I O C 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 C 0 
7 5 5 0 5 1 3 
7 5 5 1 ­ 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 1 / 
7 5 5 0 6 C ( 
7 5 6 0 7 C 0 
W e t t e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 
1 4 7 6 
1 
4 6 5 
4 t C 
6 6 
1 4 7 6 
4 1 7 6 
3 1 
2C 
1 3 6 
3 
l i e 3 6 
1 1 
1 5 2 1 
4 9 3 
4 
4 3 2 8 
1 3 
6 2 4 
1 0 6 9 
C Û 7 
4 2 3 1 
1 3 3 







2 2 3 0 
2 3 1 
5 0 1 
3e 2 0 
6 
1 1 
6 9 6 





3 5 6 4 
5 4 C 
,.! 
4 7 1 
2 9 5 
1 
4 6 8 
3 C 4 
1 3 
5 t t 




9 2 7 6 





1 2 6 
1 3 4 
4 1 
7 7 8 
33 











5 5 C 
l o 9 é 
1 
2 3 6 
7C 
l t 
2 3 5 3 
1 4 5 
9 
¿ C 4 0 
3 t 2 













9 6 1 2 
1 
5 
Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
N 4 
C ς — 
li i £ Ë 1 
5 1 "? 
F £ * 5X 




4 7 1 C , 
0 , 
2 3 , 
i . 
5 , 
1 0 3 7 , 
5 4 3 1 3 , 
4 1 2 , 
2 7 , 5 
1 0 7 , 5 
1 2 , 
1 2 I C , 
2 5 , 5 
1 5 , 5 
I C t 7 , 
3 7 7 , 5 
t , 
3 C 3 7 , 
3 , 5 
5 β 7 , 
5 6 3 , 
4 9 E , 
6 7 7 I t , 
1 5 1 1 , * 
3 5 8 1 6 , 1 
0 , 
3 6 , 5 
1 5 , 
5 , 5 
2 t . 
9 , 5 
2 2 2 1 0 , 




, ξ ' 1 7 , 
ice 12, 1 C 8 1 2 , 
4 1 3 , 
2 1 3 , 
9 1 4 , 
1 1 0 , 
4 3 C 1 2 , 
5 5 1 1 , 
, r , , ? · 5 1 C 7 1 3 , 
5 7 1 2 , 
4 4 1 5 , 
t , 5 
5 9 1 2 , 
' t 1 5 , 
2 1 4 , 
fc5 1 5 , 
2 6 1 4 , 
3 1 4 , 
1 t > 5 
1 3 1 4 , 
C , 
0 , 
7 1 3 , 
C , 




3 8 , 
t 6 1 1 , 
1 5 , 5 
C , 
3 5 2 9 , 
3 , 5 
6 , 
1 4 , 
3 1 2 , 
1 5 3 4 , 
1 1 1 , 
8 9 , 
1 0 , 5 
l 9 , 5 
5 , 
1 2 4 1 3 , 




c, 7 1 3 , 
I C 5 , 
1 d 
1 C 2 5 , 
« C 1 1 1 
2 3 5 1 3 , 
0 1 6 , 
e. C , 
6 , 5 
1 7 , 
I C , 




2 t , 
4 , 
6 Ê 7 7 , 





Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung. Origine 
Warenkategotie 





E S P A G M 
7 r s r p . f j 
7 5 5 C 9 1 0 
7 5 5 " 9 ? 0 
7 5 5 1 9 7 1 7 r F ^ r o q t i 
7 5 6 7 1 10 
7 4 6 1 1 2 0 7 5 6 C 2 1 1 
7 5 6 0 2 2 1 7 5 6 0 7 1 ? 
7 4 6 1 4 1 1 
7 4 ο π 5 n 
7 5 6 0 c c 0 
7 4 0 0 6 1 1 7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 1 7 3 Γ 7 5 6 C 7 4 0 
7 5 7 I 6 1 O 
7 5 7 1 0 2 1 
7 5 71 C·9 1 
7 4 R 0 1 1 0 
7 C 8 C 2 Õ 4 
7 5 8 Ì ? r l O 
7 4 « Ò 2 Q 1 
7 5 9 F ? 3 n 
7 5 Ç 0 4 1 0 7 6 H 1 5 1 1 
7 5 3 1 5 1 7 
7 5 6 0 5 8 0 
7 5 8 1 7 3 1 
7 5 B C 7 9 9 
7 « a i t i o 
7 5 POE 70 7 5 8 OC 1 1 
7 5 8 0 9 2 1 7 5 r J C c ? 5 
7 5 11029 
1 ' 6 1 1 4 0 7 b 11099 
7 5 0 1 1 0 7 
7 3 9 C 1 ï 1 
7 4 0 1 2 1 0 7 5 9 1 2 9 1 
7 5 9 1 3 1 1 7 5 0 7 4 1 1 
7 5 9 0 e 1 9 7 5 9 " 5 9 1 
7 6 9 C 5 0 9 7 t g ­ f C 
7 5 9 1 7 c i 
7 5 9 1 E 1 1 7 r q ^ c p n 
7 4 0 1 " " 0 
1 59 1 1 1 1 
7 59 1 1 1 9 7 5 o 1 1 ? " 
7 5 9 1 2 1 1 
7 5 9 1 7 ( 1 
7 5 9 1 4 Γ 0 7 54 j 5 m 
7 5 9 1 6 ­ 0 7 57 1 7 4 1 
7 bill b" 
1 b 9 1 7 4 C 
7 ¿ 00120 
7 4 0 1 1 9 1 7 r . 9 9 ; 9 f ­
7 ­ 1 ? 7 ­ r 7 b i 7 L ? 1 
7 , Μ Γ . 4 4 9 
7 9 4 n c 1 1 
7 6 I C 6 0 O 7 6 1 1 4 4 ' ­
7 ' 1 1 6 99 
7 b 1 21 1 1 
7 f 1 'ι ; 1 Γ 
7 t 1 '? 2 71 7 6 1 1 7 1 0 
7 b 1 ( 41C 
7 F l . ? ' ? " 
7 6 1 C699 
7 ' 1 16 ■" 1 7 r ] .­ 7 9 9 
7 9 1 i e 9 9 
7 4 ] TC 9 Λ 
7 9 1 l 'r 9 , . 
7 6 1 1 1 1 0 
7 ζ ?" I 2". 
7 7 ? i l 9 r 
7 t 712 1 e 7 ' 2 ? 9 r 
7 ' 2 ' 1 I 1 7 6 ? 7 7 1 7 
7 r ? " 7 1 4 
7 t ? r 3 1 7 
7 c 2 C 7 4 3 
7 9 ? f ' 4 9 
7 t 2 -99" 
1 t ? ibi". 
7 ι ? ib?" 1 b2"99r 
1 ­ 7 r ] 1 r 
7 bi "710 
7 · 4 " 1 1 1 
7 r 4 "2 15 
7 ' 4 ­ ? 70 7 ' 4 1 3 ­ r 
7 9 4 Γ 4 ­ 9 , 
7 5 4 - = 1 1 
7 6 4 C 5 9 1 7 b¿ nr, 1 q 
7 4 5 9 4 ­ ι η 
7 6 5 1 4 7 9 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 5 
15 3 3 o 1 
2 
1 0 9 
2 7 7 
1 
5 4 4 
16 
1 1 3 
121 ? 




3 1 9 6 
8 5 1 
0"1 
3 '. 3 9 
1 7 5 
9 5 4 
17 
9 7 8 3 
16 1 
2 0 5 
1 









1 9 3 
1 4 1 ? b 
19 c 83 
4 8 0 
78 2 5 




,' ! r 
2 
2 e 16 




2 3 1 2 4 ? 
r ,69 
7 3 
4 1 9 
1 6 4 2 
5 Ì F 7 
12 
? 6 ? 6 
9 5 
6 5 1 0 64 
2 1 9 ? 7 6 4 5 
6 6 0 
1 1 ,' 
l i 4 
79 
4 1 1 

















2 7 6 0 0 
1 68 b 
30 1 3 ? 5 





1 000 RE/UC 
Peiceptions 
ï 9 
­ Ί õ | 
Ve 5 





5 1 5 , 1 
2 1 3 , 1 
4 7 0 1 4 , 1 
1 4 , 1 
16 1 5 , 1 
2 5 4 , 1 
E , 1 
72 6 , 5 1 
1 8 , 1 
10 8 , 5 1 
1 0 3 8 , 5 1 
2 2 1 1 1 , 1 
4 3 3 1 Γ , 1 
3 1 1 4 , 1 
2 1 5 , 1 
4 9 5 1 6 , 1 
1 3 6 1 6 , 1 
7 2 8 , 1 
1 2 0 , 1 
1 5 , 1 
5 1 2 , 4 2 
4 1 2 3 , 1 
9 7 2 0 , 1 
2 1 0 , 5 1 
1 8 , 5 1 
1 1 7 1 5 , 1 
2 1 0 , 5 1 
7 , 1 
29 1 4 , 1 
6 , 5 1 
1 3 1 8 , 1 
1 0 , 1 
2 1 1 , 1 
9 1 3 , 1 
1 4 , 1 
10 1 1 , 5 1 
8 1 3 , 1 
4 9 , 1 
1 1 3 , 1 
10 5 , 1 
1 5 , 1 
14 1 1 , 5 1 
2 9 , 5 1 
7 0 1 2 , 1 
6 2 1 3 , 1 
1 1 1 3 , 5 1 
3 1 3 , 5 1 
11 9 , 5 1 
1 9 , 1 
1 1 1 , 1 
5 1 4 , 1 
7 , 1 
17 E , 1 
6 , 5 1 
2 6 , 5 1 
? 1 4 , 1 
3 7 , 1 
? 1 1 , 1 
1 E , 5 1 
1 1 , 1 
7 , 5 1 
1 9 , 1 
6 , 1 
2 9 , 5 1 
l e i 1 7 , 1 
9 4 1 4 , 1 
15 ? 0 , 1 
57 1 = , 1 
2 7 9 1 7 , 1 
7 4 6 1 7 , 1 
1 1 0 , 5 1 
6 5 4 1 6 , 1 
5 1 3 , 1 
7 1 6 , 1 
1 1 0 7 1 7 , 1 
7 1 0 , 5 1 
3 7 ? 1 7 , 1 
6 2 C 1 7 , 1 
67 1 ? , 1 
12 1 1 , 1 
2? 1 4 , 1 
17 1 6 , 1 
9 1 0 , 5 1 
1 1 , 5 1 
7 17 5 , 3 1 
6 1 4 , 5 1 
1 1 1 , 5 1 
? 1 4 , 1 
36 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 l e 1 9 , 1 
7 ? c ' , 1 
5 1 9 , 1 
? 1 5 , 1 
1 0 , 1 
54 1 3 , 1 
1 6 , 1 
t , 1 
1 1 5 , I 
9 1 0 , 5 1 
t , 1 
2 3 3 2 0 , ' 1 
? ? C S 8 , 1 
7 7 8 2 0 , 1 
3 9 , 1 
97 7 , I 
14 9 , ] 
3 2 3 6 , 5 1 
6 , 5 1 
I e , 1 9 9 , 5 1 
Ufspiung-Orrc/ne 
Warenkategorie 
Car rfe Produrts 





7 3 5 0 6 C 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 fc6--2CO 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 7 C 7 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 t 7 C 4 0 0 
7 6 7 0 5 1 C 
7 6 8 ( 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 B 0 2 1 5 
7 6 6 0 2 1 9 
7 6 6 C 2 2 1 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 2 3 6 
7 6UC24C 
7 6OC30C 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 6 0 4 1 9 
7 6 8 ( 4 9 0 
7 6 K 6 0 0 
7 6 6 C 7 1 0 
7 6 6 0 7 9 C 
7 66CBC-C 
7 6 8 C 9 0 0 
7 6 6 1 0 1 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 ' P I 100 
7 6 t l 2 1 C 
7 6 6 1 2 9 0 
7 6 6 1 3 3 2 
7 6 6 1 3 3 9 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 8 1 6 2 0 
7 e B 1 59 C 
7 6 6 1 6 8 0 
7 6 9 C 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 C 
7 6 9 0 3 1 C 
7 6 9 C 3 4 0 
7 6 9 0 4 1 C 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 9 0 3 ° 0 
7 6 9 ( 7 2 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 ί 9 0 8 7 0 
7 6- rCt-J l 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 9 1 C' 
7 6 9 C 9 9 0 
7 6 9 1 1 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 4 I 1 4 Í 
7 ( 4 1 2 1 C 
7 6 9 1 2 2 C 
7 6 5 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 0 
7 6 9 1 2 9 0 7 F , 9 1 31 Γ. 
7 6 .41220 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 S 1 4 6 C 
7 7.7 M M 
7 7 ( 0 4 4 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 70C60C 
7 7 1 0 7 0 0 
7 70CB0C 7 7 1 C 4 0 C 
7 7 ( 1 1 3 1 
7 7 ( 1 1 . ­ 1 
7 70 174'? 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 C 1 4 1 9 
7 7 C 1 4 4 0 
7 7C15CC 
7 7?, leOO 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 C 1 7 1 9 
7 7 C 1 7 2 0 
7 7 - Ί 4 1 3 
7 7 C 1 4 1 5 
7 70 1 4 5 0 
7 7 ( 1 4 9 0 
7 Í 0 ? C 1 0 7 7 ( 2 C 9 C 
7 7 0 2 1 ­ C 
7 7 K 1 ?>( 
7 7 1 L ? 1 '.' 
7 7 1 ( 2 9 9 
7 7 1 ( 2 4 9 7 7 1 7 5 10 
7 7 1,'? 52 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 2 2 1 
7 7 1 1 î 10 
7 7 1 1 3 2 C 
7 71 1 4 1 0 7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 5 2 4 7 7 1 1 ( 1 0 
7 7 1 1 6 3 0 
7 72 0 130 7 73C23C 
7 77C74C 
7 7 3 0 2 5 1 7 73C.400 
Werte 
1 000 RE'UC 
Valeurs 
















4 5 0 6 








4 5 0 1 6 B 5 


















5 5 c l 
1 
3 
1 9 3 
2 3 




1 4 1 
12 
4 C 0 
| 5 7 




6 ­ 2 
¡5 46 
2C6 2 2 4 
1 1 2 7 
2 24 



















1 0 9 0 




3 30 2 
92 
1 3 4 6 1 
6 6 4 
3 7 4 1F7 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
c | 






1 0 3 9 . 5 1 
3 1 6 , 1 
7 , 
6 , 5 ] 
t 15 , 1 
2 ! 1 5 , 1 
10 1 7 , 1 
1 7 , 5 1 
5 6 , 5 1 
2 , 5 1 
6 t' , 
5 , 
4 , 
1 6 , 
7 41 7 , 6 1 
1 6 , 5 1 
4 6 , 6 I 
4 7 , 
2 2 5 5 , 1 
1 4 , 
t-7 5 , 
0 4 , 5 
3 5 , 
3 , 5 
6 2 , 
6 , 1 
2 2 , 5 
1 4 , 
16 4 , I 
67 4 , 
6 , 5 
b 0 , 
3 1 2 , 
7 , 
26 6 , 
4 , 5 
4 5 , 
6 , 
b , b 
l o , l r 
1 4 , 1 
5 4 , 
4 6 , 3 
1 4 , 
3 , 5 
1 2 , 9 
37 t . 
11 9 , 6 
2 1 6 , 2 
4 72 9 , 1 
7 1 7 1 4 , 9 2 
1 2 , I 
7 , 3 1 
7C 1 C 5 ? 
4 1 3 , 5 i 
74 1 5 , 5 ? 
c 7 , 6 1 
1 0, b 1 
7 1 7 , 2 
16 U , 6 2 
2 1 4 , 1 
l i t , 1 
13 r ' . r i 2 
lb ¿2 , 3 7 
7 7 , 5 1 
1 7 , 1 
1 b, ? 
60 6 , 
1 b, 
9 b , 
h 4 , 76 1 1 , 
I C t 9 , 6 
lt , 7 , 
2 39 1 5 , 5 
1 I C , 
¿9 0 , 
b 1 0 , 
7 , 6 
.­ , 7 
6 , 6 
i 9 , 
b 0, 
4 5 , 6 4 
0 , 4 
7 C , 
I C , 
47 1 ! , 
c 1 j , 
t 6 , 6 
r , " , i , 
I 2, i . 
2 , 
i , 
K l 4 , 5 1 r ­ . 
2 7 , 5 
6 , 
r , ' 7 M 
7 , 71 1 6 , 
11 1 1 , 5 
C , 4d 1 0 , 
2 6 5 , 5 
1 9 , 
Ursprung Origine 
Warenkategorie 






7 7 3 C 5 1 C 
7 7 3 0 7 1 5 
7 7 3 C 7 3 C 
7 7 j l 0 2 O 
7 7 3 1 0 30 
7 7 3 1 13C 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 6 . , 
7 7 3 1 2 7 9 7 7 J 1 3 * 1 
7 7 3 1 4 C C 
7 7 3 1 5 1 1 
7 7 á l 5 1 5 7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 3 1 5 c 9 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 M 5 7 5 7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 t 3 7 7 3 1 5 9 S 
7 7 3 1 BIO 7 7 3 1 Ö 9 0 
7 7 32CCC 
7 7 3 2 1 0 C 
7 7 ? ¿ 2 C 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 J 2 5 G C 7 7 3 2 7 0 0 
7 7 î 2 b 0 0 7 7 3 29 Cf. 
7 7 3 3 0 C L 
7 7 3 3 1 9 t . 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 7 7 3 3 2 5 C 7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 9 C 
7 7 3 3 5 C C 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 C 0 
7 7 3 3 b l O 
7 7 338 90 
7 7 3 3 9 0 C 
7 7 3 * 0 1 0 7 7 3 * 0 9 0 
7 7 401CC 
7 74C3CO 
7 7 ^ u * 0 C 
7 7 4 . 5 0 V . 
7 7 4 C 7 CO 
7 7 4 u 8 0 C 
7 7 4 1 1 C C 
7 7 4 1 5 9 C 
7 7 4 1 6 0 0 
7 7 4 1 7 S C 
7 7 M e C ü 
7 7 M ­ T ­ C 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 C 3 1 C 
7 7 5 C 6 9 C 
7 7 b Ü 1 1C­
7 7 c C 1 3 l 
7 7 ί C 1 3 5 
7 71.. C 2 L ■> 
1 7 L C 3 C Û 
7 7 6 . 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 L . 7 C C 
7 7 t C f c C û 
7 7 6 L ­ j C J 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7f 1 1 C Ú 
7 7 1 i 3 C 0 
7 7 U 5 C O 
7 111 6 1 0 
7 7 6 1 6 * 1 
7 7 6 Ì c? 2 5 
7 7 ο ΐ Λ 5 ν 
7 7 7 (. 1 1 0 
7 7 7 C 3 C 0 
7 7 L f I C S 
7 lr.^200 
7 1 • r C M S 
7 7 e C u S ; î 
7 7 ^ C 1 U 
7 7 v i l î C 
7 î ^ t C C 
7 Í L C I C U 
7 6 0 ί ¿ C 0 
7 b Oí 3 Ou 
7 e c e t OC 
7 r; U 1 i L 7 c l C 1 2 C 
7 c l J 1 9 0 
7 «IC 4 1 6 
7 o K 4 j d 7 ( ; ¿ C l u C 
7 0 2 0 2 I I 
7 r.202 19 
7 r 2 2 2 2 0 7 ¡-2(2^0 
7 c 2 C 3 1 ; 7 c 2 t 3 5 0 
7 e 2 Û 4 0 l 
7 ò 2 0 5 1 û 7 b2057 0 
7 ( 1 2 0 5 8 0 
7 ü ¿ 0 5 9 0 7 8 ¿ 0 6 0 0 
.­
Werte 





I C * 
52 
Θ3 
5 9 9 
77 
7 72 1 
1 0 * 
* 2 1 1 
54 
5 b 
6 6 * 
t 3 1 3 
1 6 1 
7 3 1 2 6 9 5 
1 5 6 5 
¿ 0 9 8 





* 2 1 9 2 3 
5 6 4 
¿ 2 1 
1 
1 5 * 
6 5 7 
2 
l b 2 9 
¿ 6 6 8 
1 6 6 
2 c 2 
3 2 2 3 
1 
1 6 t 2 3 0 0 












4 2 6 
2 
1 1 5 5 6 
2 
K 






















2 4 2 











1 1 6 
2 2 7 7 
9C6 
5 C 7 1 



















7 1 2 7 0 
1 59 













































t 1 59 
59 
É 5 37 
t 
Ί? ^ ^ 
1 1 Ί 
Î5 0 <Λ 
ο 2 rS Ν Q 
4 t 1 
5 , 1 
'­ t 
7 ι I 
7 , t 




I t ] 
Ë f 
4 t 5 
b , 
b t 






9 » I C , 






b t b ICf 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
i t 5 
7 , 
10 , 6 , 




t , 5 
7 , 5 
6» 5 
b , 5 




b. fc , 7 , 5 fc , 7 , 
'ó 1 5 





t , 5 7 , 
C , c. 1 2 , 
1 c, 
1 2 , 
12 1 
e , 7 , 5 
7 , 5 
1 2 , z., -fc, 5 
S , t­, K , 
7 , 5 
1 c , 
5 , b fc , fc , ­ , 1 0 , 
1 0 , 
b , 5 













1 o , 
7,' 
11 b 
t , 5 


















S P A G N E 
7 8 2 0 7 Γ 0 
7 921PC0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8210 00 
7 P 2 1 1 I 1 
7 8 2 1 1 1 6 7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 2 n 0 
7 « 2 1 3 0 0 7 8 2 1 4 1 0 
7 82149C 
7 8 2 1 5 0 0 7 8 3 0 1 Γ 0 7 8 3 C 2 n 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 P304CO 
7 S305C0 
7 Θ 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 3 C H 0 
7 8 3 0 9 C 9 7 « 3 1 1 0 0 
7 83120C 7 8 3 1 3 2 1 
7 P 7 1 3 2 9 
7 B31360 
7 8 3 1 4 1 0 
7 9 3 1 5 2 0 7 R 3 1 5 9 0 
7 84 0100 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 3 0 1 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 84C640 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 P 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 7 C 0 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 0 8 3 3 
7 8 4 1 8 3 9 
7 B40P50 
7 8 4 0 8 7 1 7 8 4 0 8 7 9 
7 8 4 0 9 1 0 
7 841C10 
7 9 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 1 
7 8 4 1 0 7 0 
7 P410P0 7 8 4 1 1 1 1 
7 B 4 U 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 9 0 7 8 4 1 5 0 5 
7 9 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 C 
7 B 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 4 9 
7 8 4 1 7 5 7 
7 8 4 1 7 9 0 
7 841B56 
7 8 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 7 B 4 1 " 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 3 4 2 0 0 0 7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 7 9 4 2 3 5 0 
7 94 2400 
7 9 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 7 0 0 
7 6 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 C 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 1 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 U 
7 8 4 3 4 2 3 7 8 4 3 4 3 0 
7 B43497 
7 9 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 P, 4 35 31 
7 9 4 3 6 0 0 7 8 4 7 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 6 4 3 7 7 0 
7 8438C0 
7 9 4 3 ° 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 8 4 4 ( 4 0 
7 6 4 4 0 5 0 
7 Ρ44Γ99 
7 9 4 4 1 1 2 
Wene 






















































6 7 0 
4 2 4 
324 
9 5 6 
95 
1095 318 
6 3 3 2 
50 
9 6 4 
567 
23 
4 1 5 
2 6 1 
97 
310 






2 5 7 9 






9 5 1 




























































































































• O Ο ° Ν 
7 , 
7 , 
1 7 , 
1 3 , 
5 , 
7 , 
t , 5 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
6 , 5 
7 , 5 ?;5 8 , 5 




6 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 
111 7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
U , 9 . 
1 2 , 





5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 . 
6 , 5 0 , 
6 , 
6 , 
5 , 5 
6 . 5 9 , 
6 , 
6 , 
6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 4 , 5 
5 , 
5 ι 
4 , 5 9i 6 , 
6 , 5 , 5 
β ι 5 , 
61 7 , 
5 , 
61 
61 9 , 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 5 , 5 
7 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
2 , 5 
5 , 5 
7 , 
5 , 5 
6 , 
4 , 
4 , 5 I 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 1 
4 , 5 
6 , 
4 , 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 1 








E S P A G N E 
1 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 8 
7 6 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 0 4 4 5 1 1 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 3 
7 6 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 2 7 3 4 4 5 4 4 
7 3 4 4 5 4 9 
7 3 4 4 5 5 1 
7 Β44553 
7 6 4 4 5 5 6 
7 Ρ44558 
7 8 4 4 5 5 9 
7 6 4 4 5 6 2 
7 6 4 4 5 6 8 
7 6 4 4 5 7 9 7 6 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 6 6 7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 6 4 4 4 0 0 
7 B45C00 
7 8 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 1 3 0 
7 3 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 6 4 3 5 5 0 
7 6 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 7 1 0 
7 3 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 3 3 
7 9 4 5 9 5 0 
7 Β45952 7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 1 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 9 
7 95O5J0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 85C830 
7 8 5 0 8 7 0 
7 85Ç899 7 85C910 
7 8 5 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 3 5 1 1 1 9 
7 9 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 7 6 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 3 0 
7 Β 5 1 5 5 1 
7 9 5 1 5 5 5 
7 Θ51595 
7 6 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 6 5 1 8 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 6 5 1 9 9 0 
Τ 6 5 2 0 1 0 7 8 5 2 0 3 5 
7 0 5 2 C 7 0 
7 8 5 2 1 2 1 
7 3 5 2 1 2 9 
7 8 5214C 
7 6 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 2 4 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 6 5 2 4 3 0 
7 6 5 2 4 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
Wene 



























2 3 3 4 
43 
24 




















2 6 2 2 
60 215 
19 











3 8 5 8 
379 
1 












2 3 4 0 
418 
2 



































73 1 2 , 
22 6 , 
3 9 , 
5 5 , 5 
35 5 , 
100 7 , 
1 1 , 
4 6 , 
15 3 , 
212 7 , 
1 6 , 
21 3 , 
β . \2 ï'. 22 2 , 5 
1 0 , 
2 76 8 , 
,1 8 · 77 7 ,
3 , 
9 2 , 5 
7 , 
120 8 · 23 3 , 
3 . 121 7 , 
1 5 , 
24 9, 
62 3 , 5 
3 6 , 5 
1 5 , 
412 6 , 5 
5 , 
2 1 4 , 
4 5 ι 5 
21 7 ι 
6 , 5 
14 6 ι 
5 1 0 , 5 
46 6 , 
47 5 , 
14 4 , 5 
5 5 , 
1 5 ι 
2 1 0 , 
Ι · 5 5 , 103 6 , 
67 5 , 
Ι 6 . 
60 6 , 5 
30 9 , 
193 7 , 
3 5 , 5 13 6 , 
2 6 , 5 
351 5 , 
77 6 , 5 
76 6 , 
69 6 , 
61 2 0 , 
75 1 0 , 
7 , 5 
13 8 , 5 
27 7 , 
136 7 , 5 
5 6 , 5 5 , 5 
328 8 , 5 
27 7 , 
1 0 , 5 60 9 , 59 7 , 
2 β , 5 
58 9 , 
1 1 3 , 
1 5 , 5 
12 7 , 5 
β . 
1C9 8 , 5 
10 9 , 5 
43 1 1 , 5 
35 7 , 5 
1 7 , 
22 6 , 5 
176 7 , 5 
29 7 , 
7 , 
27 1 1 , 
43 1 4 , 
5 1 0 , 
6 , 5 
8 , 
108 1 3 , 
3 6 , 
4 6 , 
187 7 , 
169 6 , 5 
255 8 , 
21 1 C , 
3 5 , 5 
9 6 , 
3 7 , 
2 7 , 5 
1 5 , 
1 7 , 5 
6 , 5 
20 1 7 , 
3 8 , 
202 1 1 , 
5 , 5 1 
1 β . 







Corfe 7 D C 
tSPAGNE 
7 6 5 2 5 3 5 
7 3 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 6 5 2 6 3 0 
7 6 5 2 6 5 0 
7 85269C 
7 8 5 2 8 0 0 
7 6 6 0 7 9 0 
7 6 6 C 6 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 6 0 9 7 0 7 8 6 0 9 9 0 
7 67C111 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 6 7 0 2 2 9 
7 9 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 6 1 
7 6 7 0 2 6 9 
7 3 7 0 3 0 0 
7 6 7 0 4 1 0 7 3 7 0 4 9 0 
7 B7C590 7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 2 1 
7 87C690 
7 3 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 87090C 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 3 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 9 0 
7 89017C 
7 8 9 0 1 8 1 
7 3 9 0 1 9 0 7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9C0200 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
ï 38.388 7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9024 10 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9C260C 
7 9 C 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9C2890 7 V C 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 2 9 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 7 9 1 0 9 0 0 7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 C 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 92O3J0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9207C0 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 o 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 34 
7 4 2 1 2 3 5 
W e n e 


















4 8 3 7 5 
2 
4C2 
2 3 6 0 
56 
59 126 
7 9 3 2 8 






6 3 3 
27C 








5 0 3 4 3 
101 
2 3 0 6 
2 
6 149 

























































1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
.. la 




5 1 5 , 
ìli; , , 7 , 
9 1 4 , 
1 U , 
1 5 , 5 
5 , 5 
6 , 
1 5 , 
4 4 , 5 
1 6 , 
2 7 , 5 U 5 , 5 
6 , 
.2 ' f ' 1 ! 2C , 
" 2 l Ü.5 
68 22, 
262 U , 
t 1 0 , 
13 2n, 14 1 1 , 
1 2C , 
653 7 , 
30 7 , 
1414 1 2 , 
7 , 
6 9 , 5 
. 9 6 I C . 5 
ICS 1 7 , 
26 9 , 5 
33 6 , 
,, 7 · 23 8 , 3 5 , 5 
21 t . 
7 , 
5 5 , 
135 5 , 
0 , 
5 5 , 
69 3 , 
4 , 
7 , 2 1 1 4 , 
1 1 4 , 
36 7 , 5 
45 9 , 5 
1 2 , l? ih l I C ,2 1 1 , 
2 1 0 , 5 
69 1 3 , 
t 7 , 
3 9 , 
1 I C , 5 
4 1 1 , 
I C , 5 
β 6 , 5 
1 9, 
2 θ . 
IC 9, 
44 β, 
5 t , 5 
16 7 , 
' S · β , 9 , 34 6 , 5 2 !· t , 3 1 2 , 
1 0 , 5 
3 7 , 
1 1 1 , 
68 9 , 1 7 1 « : 
9 , 
2 6 , 5 
1 9, 
9 1 1 3 , 
29 t , 5 
it '7.5 
1 , 6 
1 0 , 3 
4 1 1 , 3 
10 1 0 , 3 
1 2 , 
3 1 1 , 3 
3 1 1 , 3 3 I'­ll,b 
9, 
I C , 
28 1 C 5 
3 , 8 : , 
1 9 , 5 
1 7 , 
2 9 , 
7 , 5 
1E4 9 , 5 
2 6 , 5 
β . 
1 7 , 
3 , 5 
10 7 , 
558 
Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung -Origine 
ι 
Warenka lego r i e 
C 
Ί 





7 9 2 1 2 1 7 
7 9 2 1 2 1 9 
7 9 2 1 M 0 
7 9 2 1 3 3 o 
7 9 2 13 7 0 
7 9 3 0 1 0 o 
7 « 3 C 2 1 C 
7 G-\r-2<L,r\ 
7 9 3 O M O 
7 c 3 η,· 9 η 
7 <)-\rbOO 
7 9 3 Π 6 3 5 
7 c, 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 7 
7 ° 4 0 1 ^ G 
7 9 * Γ 2 0 Γ 
7 9 * Γ 3 0 0 
7 Γ ' * Λ * 1 0 
7 0 4 0 4 5 " 
7 9 5 1 2 1 ' ' 
7 Q i j f ì s n 
7 9 5 0 ^ 9 9 
7 9 6 C 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 . 0 2 9 0 
7 9 6 " S T " ' 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 C 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 " « η ς 
7 C 7 C 3 9 9 
7 Q 7 0 4 1 O 
7 9 7 0 4 9 C 
7 9 7 0 * 0 0 
7 9 7 O f » 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 Q 7 C 7 n O 
7 9 7 0 6 0 0 
7 9eci ι π 
7 9 Θ 0 1 3 0 
7 9 f c 0 ? 9 0 
7 9 R 0 3 1 O 
7 9 B 0 3 3 O 
7 9 8 0 * 5 9 
7 9 8 1 5 1 1 
7 9 ^ 0 6 0 0 
7 Q SC 7 0 0 
7 9 " 3 1 r 0 5 
7 9 3 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 « 1 1 9 n 
7 9 P 1 ¿OC 
7 9 f i l * r 0 
7 9 8 1 *^2C 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 . ) ' " 7 Q 9 n j 0 i 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 Q 9 0 5 n 0 
7 0 9 Oí ">? 
N U N CI A S 9 . 
Η O 0 9 ' " ­ " O 
8 2 4 9 9 " ' ' " 
8 1 0 9 7 0 0 
8 ' 7 9 7 0 0 
Η 4 2 9 7 r l 
8 4 2 9 7 0 ? Β tt­ictyrr. 
8 < . q o 7 T . 
R 5 5 9 7 0 0 
R 5 6 « 7 .10 
θ 5 8 9 7 0 p 
8 6 0 9 7 ^ 0 
8 6 1 9 7 ° 0 
0 6 2 9 7 1 C 
8 6 5 9 7 Λ 1 
8 7 1 9 7 ^ 2 
8 7 1 9 7 0 3 
R 8 2 9 7 0 1 
fl 0 4 9 7 0 0 
8 8 5 ^ 7 0 0 
¿ c ­i 0 7 C 0 
8 9 1 9 7 Γ Π 
d C 3 Q 7 C O Ρ 4 7 9 7 0 η 
fl 9 8 ^ 7 ~ 0 
A N O " ? y r 
Α f, , ρ ? r t r y 
1 "» 1 V I 7 
1 ^ 1 0 ? ? r 
1 ' ? ^ i n 
l 1 6 0 2 2 1 
AG . A N . 2 . Λ 
2 O l 0 1 1 *· 
2 " Ί " M « 
2 0 1 0 1 5 <*■ 
2 1" 1 n * l 3 
? Τ λ 1 1 Ρ 9 
Wene 






1 7 1 
9 2 
1 2 1 
7 7 9 
1 6 7 ? 
8 




Β Γ 6 3 
7 2 










2 C 8 9 
2 7 7 6 
3 4 6 
7 6 3 





2 1 7 2 
2 4 8 
9 
1 









2 2 7 




ι 7 4 
1 8 5 
3 3 
9 3 
7 4 0 
2 8 
1 1 0 6 
7 9 B 1 1 3 
I D C 

























6 2 2 9 










Zo l l en rag 














o 6 5 
5 









4 4 4 
4 2 
5 0 
















5 9 7 5 I 





i ^ ■α ΐ 




t , 5 
7 , 5 
1 1 , 5 
5 , 4 , 
4 , 
7 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
6 , 
9 , 5 
7 , 6 
7 , 
ο , ' 
Ρ , 6 
7 , 
6 , 5 
1 1 , 
8 , 
4 , 5 
b, b 
Β , 
1 0 , 
7 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 1 , 5 
1 6 , 
! 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
θ , 5 
1 0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
5 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
9 , 5 
7 , 
9 , 6 
Ρ , 5 
6 , 5 
7 , 5 




1 0 , 




". , 0 , 
1 , 
0 , 
7 , 5 
0 , Γ , 
Õ , 









' ? , 
0 , 
η , 








1 1 . 5 
1 6 , 
1 6 , 
7 0 . 
1 7 , 
1 6 , 7 
6 * 
18 , 
1 7 , 
1 5 , 









































Ursprung-Or ro rne 
Warenka tego t ie 
Cat. de Produits 




C n c EF r­
7 1 6 ( 2 2 5 
2 1 0 G 2 5 1 
2 1 6 0 4 9 C 
AC, . I . C A 
4 0 5 6 2 7 0 
C = C A 
5 7 3 1 6 7 1 
A U T . P R O D . I O C 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 Γ 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 5 1 6 3 9 
7 2 7 1 7 0 C 
7 3 2 0 6 1 0 
7 3 9 C 2 5 9 
7 7 9 C 7 9 0 
7 4 2 C 7 1 C 
7 4 2 C 3 5 C 
7 4 2 1 5 C 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 r 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 C 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 7 C 2 1 1 
7 4 7 0 7 7 0 
7 4 9 C 5 1 C ­
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 C 9 3 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 6 0 C 5 Ó C 
7 6 1 ( 1 % 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 9 C 
7 6 8 C 2 1 9 
7 6 8 C 2 2 1 
7 6 3 ( 2 3 1 
7 6 6 Γ 3 1 0 
7 6 6 I O I C 
7 6 9 C 4 1 0 
7 6 4 C 7 3 1 
7 6 9 C P 7 1 
7 0 9 1 3 1 C 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 Γ 0 9 Ο 0 
7 7 0 1 3 3 C 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 C I 0 0 
7 7 3 2 I O C 
7 7 3 4 0 4 C 
7 7 4 1 9 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 F 4 2 3 3 0 
7 6 4 J 5 2 0 
7 6 4 3 6 0 C 
7 6 4 5 5 9 9 
7 9 4 5 6 0 1 
7 9 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 ö 5 0 U 9 
7 0 5 1 9 8 0 
7 B 7 C 2 2 9 
7 6 7 C 7 8 9 
7 6 7 0 9 0 C 
7 4 0 C 5 O C 
7 9 4 0 1 = 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 7 1 7 9 0 
7 O 9 C 1 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 4 0 6 0 0 
MCA C L A S S . I 
t 1 0 9 0 0 0 
G l I ­ 4 Í L 1 Ak 
AG . A N . 2 . Δ 
2 " 1 ( 4 1 3 
2 0 3 1 2 1 3 
7 0 4 ( 4 1 9 
2 1 5 1 3 0 C 
? l t ' 2 7 l 
7 7 7 ( 7 9 1 
0 1 6 . l i . PRE 
3 3 5 1 5 5 O 
A O . ' I D A 
4 1 5 1 0 3 C 
4 2 2 0 9 6 6 
Weite 













































































1 2 6 
1 
1 6 3 
L E V . 
17 
17 
Zo l l en rag 
I 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 






.11 Έ 73 
= 77 
M 
1 7 , 1 
1 2 6 , 1 
2 0 , 1 
9 1 5 , 3 » 
0 , 1 
0 , » 
6 , 1 






1 0 , 
3 1 8 , 4 
1 1 7 , 6 
1 6 , 
1 7 , 5 
1 0 7 , 
7 7 , 5 
1 7 , 




6 , 5 
9 , 
2 1 4 , 
1 5 , 
6 1 6 , 
4 1 7 , 
1 7 , 
5 6 , 5 
2 4 , 
6 , 
7 , 5 
5 , 




2 8 , 
1 b . 
1 1 , 
2 1 5 , 5 
1 0 , 
1 1 6 , 
0 , 
5 , 5 
8 , 
1 7 , 
9 , 
5 , 5 
5 , 5 
1 5 , 
6 , 
5 , 
I 6 , 
3 6 , 5 
5 , 
1 6 , 
1 1 , 
I 1 1 , 
1 0 , 5 
5 1 3 , 
3 6 , 5 
3 3 8 , 5 




I C O 6 , 5 · 
0 , 9 
0 , » 
1 1 5 6 , 9 · » 
1 5 , 
4 1 3 , 
1 0 , 
1 2 5 , 
3 3 2 6 , 
1 5 , 
3 6 2 3 , 3 » 
l b , 1 
0 , » 
7 , 1 
2 1 7 , 6 2 
2 l o , 7 · 
Ursprung-Orrç / ine 
Warenka legor ie 




G I B R A L T A R 
C E C A 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 C 4 1 9 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 C 8 3 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
| C -
S ΐ g 







1 3 , 3 3 
4 0 , 5 3 
1 4 , 1 
2 C , 1 
2 6 , 1 
10 C» * 
A L T . P R I D . T O C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 7 C 3 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 9 0 2 2 8 
7 3 2 1 3 1 0 
7 3 3 0 6 4 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 9 ( 1 3 1 
7 3 9 0 1 7 C 
7 3 9 C 3 3 6 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 4 0 ο 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 C 1 0 0 
7 4 4 0 5 5 C 
7 4 5 C 2 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 0 1 5 C 5 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 C 9 3 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 6 9 0 8 C 0 
7 6 1 0 1 0 C 
7 6 1 C 2 7 C 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 6 1 6 8 0 
7 6 9 0 8 3 1 
7 7 0 0 1 1 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 1 0 2 1 O 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 2 2 C 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 C 1 3 0 
7 9 4 1 1 5 0 
7 3 4 1 7 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 3 4 3 3 0 0 
7 b 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 0 4 4 5 4 9 
7 6 4 4 8 C 0 
7 B 4 5 9 9 0 
7 0 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 5 4 0 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 3 9 9 
7 B 5 0 9 1 C 
7 O 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 0 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 7 2 0 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 4 0 2 3 4 0 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 B C 3 1 C 
7 9 3 0 3 5 9 
I 9 ( 1 1 9 0 
7 9 9 O 4 Ü 0 
1 α, ι 1 c, 1 6 , * : 
* 2 3 7 , 2 
3 I , . r .­
1 1 2 , 
6 1 1 1 1 ¿ 
1 1 2 , 
4 1 2 , 
2 1 7 , 6 1 
1 1 5 , 2 
1 1 7 , 6 
1 0 , 
4 5 , 
5 4 , 5 
3 C , 
3 0 , 
4 t , 
2 C, 
2 12, 
1 6 , 5 
1 C , 
1 9 , 
6 C 1 
1 1 1 7 , 
1 1 ¿ 1 * , 
1 2 i b,b 
2 t . 
2 1 4 , 
1 1 7 , 
2 1 7 , 
1 1 7 , 
2 C, 
1 5 , 5 
1 9 , 
C , 
3 6 , 5 
4 C , 
1 O T 
6 6 , 
1 4 1 6 , 
1 b. 
5 * C , 
1 C , 
2 t , 5 
1 5 , 5 
9 5 , 5 
5 5 , 
J 7 , 
2 ¿ , 5 
3 3 , 5 
1 6 , 
2 6 , 5 
2 7 , 
6 6 , 
1 9 , 
1 7 , 
1 6 , 5 
2 1 1 , 
1 1 , 
2 7 , 
9 1 9 , 5 
1 1 0 , 5 
4 e , 
2 t , b 
1 7 , 3 
1 8 , 6 
2 I C , 
1 8 , 5 
\ L l · 1 7 , 5 1 1 1 , 4 C , 
3 0 4 1 1 3 , 6 * 
N C I . C L A S S . T C C 
t 0 0 9 0 0 0 
V A T ! CA'J 
A G . P R E L E V 
1 2 0 0 6 5 4 
A G . N D A 
4 7 4 0 2 9 0 
A U T . P R O D . T C C 
7 7 7 1 1 1 9 
7 4 4 0 1 0 0 
4 0 , 
4 C , · 
4 9 3 5 1 I C 3 * * 
4 1 2 2 , 
* 1 2 5 , * 
1 2 6 , 
1 C , * 


















A T K AN 
7 4 4 0 5 5 1 
7 4 9 1 1 0 1 
7 3 7 3 6 0 1 
7 9 5 1 9 9 0 
7 9 5 2 3 1 0 
7 8 7 Γ 2 7 9 
7 9 7 1 4 3 9 
7 9 1 1 1 1 1 
7 9 4 0 1 4 1 
7 9 4 1 7 C 1 
7 9 9 1 4 1 1 
•JON CLASS. 1 
8 0 1 9 0 1 1 
MALTF 
A G . 0 C = L C V 
1 1 0 1 6 5 0 
1 7 1 1 7 2 0 
A G . A N . 2 . A 
2 nr . tco 2 "50910 2 1 6 1 7 1 9 
2 1 7 7 1 1 3 
2 I 7 i l l c 
2 0 7 " 1 9 3 
2 1 8 1 1 7 3 
2 1 8 0 7 7 1 
2 1 9 0 1 1 1 
2 1 9 C 2 9 0 
2 0 9 1 4 1 9 
2 1 2 1 3 8 0 
2 1217 90 
2 1 2 C 7 0 1 
2 1 9 1 1 0 1 
2 2 2 1 5 2 1 2 2 4 Γ 1 Ο 0 
AG.N'OA 
4 0 5 1 2 1 0 
4 C5140C 
4 1 3 1 3 1 5 4 1 5 1 1 5 1 
4 7 7 0 3 1 0 
CPCA 
5 7 3 0 3 0 ? 
5 7 3 1 5 9 6 
A U T . o t r O . T O C 
7 2 7 1 3 1 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 3 0 C 2 1 1 
7 32151C 
7 »7 1 9 6 0 
7 3 4 0 2 1 1 
7 3506 30 
7 3B1997 
7 1 8 1 9 9 0 
7 3902 59 
7 3 9 1 2 6 6 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 Γ 
7 4 1 1 4 = 0 
7 4 11110 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 C 3 4 9 
7 42171(7 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 1 3 2 9 
7 4 3 C 2 1 1 
7 43C399 
7 4 4 0 1 1 1 
7 4 4 0 7 4 0 
7 4 4 1 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 C 3 C 1 
7 4 7 C 1 0 5 
7 4 7 1 2 1 5 
7 4 P C 1 9 1 
7 4P160Q 
7 4816CC 
7 4 91­1 C C 
7 4 9 C C 0 0 
7 4 0 I I C C 
7 4 9 1 1 9 1 
7 61C110 
7 5 1 0 4 1 " 
7 43C7CC 
7 5 Ό 6 1 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 6 5 O 3 " 0 
7 56C4C1 
7 5 5 C 5 1 0 
7 6 5 0 5 9 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollentag 






'= 1 Ξ 7= 
UI t l 
- a 
Ν 
5 1 , 
9 0 , 
1 9 , 
! 5 , 5 
44 5 1 1 , 
5 1 1 1 , 
2 8 , 
2 1 4 , 
11 1 8 , 5 
1 B , 5 
147 0 , 
729 7 3 , 1 » 
OC 
6 1 , 9 
5 1 , * 
236 8 3 , 4 · · 
6 ■ 1 1 6 , 1 
143 40 2 8 , 1 149 4 ! 2 7 , 5 * 
1 0 , 
C , 
3 1 2 , 
7 1 1 107 1 5 , 
7 ° 3 62 2 1 , 
9 , 
1 2 , 
4 1 1 9 , 5 
9 , 6 
2 9 , 
1 1 0 , 
î B , 
6 1 1 1 , 
3 0 , 
17 1 5 , 4 
1 1 7 , 3 2 
5 1 2 3 , 2 
1 ( 5 0 173 1 6 , 5 » 
1 C, 
4 0 , 
1 5 , 10 4 , 5 
2 4 , 
16 0 , » 
10 7 0 , 1 
7 7 , 1 
114 1 , · 
1 C, 
216 U 5 , 
2 4 , 6 
1 I C , 
1 2 , 
1 1 2 , 
5 1 1 5 , 2 
6 1 9 , 
4 1 1 4 , 4 
9 2 1 8 , 4 
9 1 1 5 , 2 
68 15 1 7 , 6 
0 , 
6 i 7 Í6 6 , 
7? 0 , 
2 P, 
2 5 , 1 8 , 
19 2 1 3 , 
1 I C S 
I­' 4 , 5 
77 7 o , 5 
1 C, 
6 1 1 , 
I ? ? 0 , 
? 7 , 
7 1 6 , 124 C, 
! C , 
1 1 2 , 
1 1 2 , 
1 5 , 
2 1 . 
1 I 1 . 
1 4 , 5 
4 9 , 
427 36 4 , 
1 1 3 , 
? 0 , 
7 5 , 
1 1 3 , 
1 1 0, 1 1 , 5 
9 1 t , 1 











7 9 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 1 5 1 0 
7 57C410 
7 5 8 1 1 1 0 
7 5 4 1 4 0 0 7 6CC120 
7 6 0 ( 4 2 0 
7 6C049C 
7 6CO50C 
7 M O l u C 
7 61C27C 
7 M C 3 3 0 7 6 1C4O0 7 41 ­.700 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6302OC 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 F ? 2 1 5 
7 7 0 1 3 3 0 
7 7 1 Γ 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 71L71C 
7 7 1 1 2 1 0 
7 711220 
7 71161C 7 7 1 2 9 1 0 
7 733CC0 7 7 3 3 5 1 1 
7 7 3 3 3 1 0 
7 734C9C 
7 74 ' . ICO 
7 7601<5 
7 7 o l 6 l 1 
7 7 6 0 U U 
7 3 0 0 1 1 0 
7 9 2 0 3 9 0 
7 62 04 00 
7 6 3 1 6 0 0 
7 ú 4 0 6 o 0 
7 6 4 ( 6 4 2 
7 94106C 
7 o 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 3 0 
7 3 4 1 1 5 0 
7 9 4 1 2 0 0 
7 84 149C 
7 04199C 
7 6 4 2 3 3 0 
7 34.740O 
7 6 4 3 7 1 0 
7 8 4 4 1 1 4 
7 9 4 4 5 5 3 
7 9 4 6 2 1 2 7 6 4 5 5 5 0 
7 3 4 5 5 9 9 
7 3 4 3 9 9 0 
7 8460CO 
7 8 4 6 1 4 0 
7 6463C0 
7 9 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 95C lnO 
7 ­ i 5?190 
7 35C2C0 
7 9 5 1 1 1 9 
7 3 5 1 1 3 0 
7 651 3 1 1 
7 6 5 1 3 4 0 





7 9 5 1 4 1 0 
7 9 5 2 1 2 9 
7 L 6 2 1 6 5 
7 6 5 2 1 9 0 
7 9 7 0 2 2 9 
7 67C690 
7 0 7C720 
1 0 7 1 4 3 4 
7 0 9 1 I K . 
7 99C39C 
7 4 C 0 1 K 
7 9 0 ( 7 1 0 
7 vC1410 
7 "C249C 
7 9 ( 2 1 C 
7 4C7P1C 
7 9 C 2 9 U 
7 9 2 1 2 3 3 
7 921219 
7 4 2 1 3 7 0 
7 940 loi 
7 47L21C 
7 9 7 ( 3 9 9 
7 r ­70441 
7 ­ 7 ( 5 0 1 
7 46.1 130 
7 944 IOC 
7 9 4 ( 2 1 0 
7 99C310 
7 94C41C 
M l CLASS. T 
9 COSIDO 
H 4 2 9 7 0 2 
Werte 










7 6 7 
1 
2 9 5 
179 
5214 















1 3 5 
3 2 









































2 6 9 






































3 t 0 ? 
_ 
11 JZZ 33 
- 1 o 
"δ ^J 
Ν 
12 1 4 . 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
7 8 , 5 
1 1 , 
0 , 
1 1 2 , 4 
2 8 , 5 
ICO 1 3 , 
1 7 , 
50 1 7 , 
32 1 8 , 
8 66 1 7 , 
140 1 7 , 
247 1 7 , 
10 1 3 , 
1 0 , 5 
12 1 0 , 5 
0 , 
2 0 , 




4 , 5 
9 , 
1 8 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 
10 7 , 5 
3 8 , 
0 , 
0 , 
I O , 
0 , 
0 , 
4 7 , 
6 , 5 
9 , 





6 , 5 
6 , 
5 , 5 
1 5 , 
5 , 5 
6 , 5 
1 4 , 5 
6 , 
6 , 
1 4 , 
10 1 0 , 5 
1 6 , 
6 , 
1 5 , 
6 , 5 
1 7 , 
6 , 
5 . 
66 6 , 5 
1 6 , 
6 , 
5 , 5 
7 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
1 1 1 , 
1 1 0 , 
1 3 , 
19 7 , 
10 6 , 5 
1 7 , 5 
7 1 7 , 
1 9 , 
1 1 , 
2 1 2 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 5 
1 0 , 
9 , 1 
4 1 3 , 
1 1 3 , 
8 , 5 
7 , 5 
1 9 , 
6 , 5 
4 I t , 1 
I B i t , : 
8 , 5 
1 1 0 , 1 
1 3 , I 
0 , 1 
Ci, 1 
0 , 
0 , 1 
1939 1 2 , 3 · 
0 , 9 
0 , 9 









8 e l 9 7 C 0 
β 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
YCUGCSLAV 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 5 
1 01C597 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 2 0 1 0 3 
1 02C104 
1 0201C6 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 Õ20113 
l 0 2 0 1 1 5 1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 6 1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 C20134 
1 u2C140 
1 0 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 8 2 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0201ÕB 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 5 
1 O2027C 
1 C20290 
1 0 2 0 3 1 0 
l 0 2 0 3 9 0 
1 0 2 0 6 4 2 
1 0 2 0 6 4 5 
1 0 2 0 6 4 9 
1 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 C U 0 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 3 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 2 0 1 
1 1 1 0 2 6 9 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 Í 0 3 0 0 
1 1 7 0 5 6 0 
1 2 0 0 3 0 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 7 1 6 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 ο 
l 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 C U 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 3 0 
2 0 1 G 1 5 0 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 ( 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 2 0 2 C 1 5 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 6 3 
Wane 





1 7 0 
17234 
2 1 1 
39217 
9 0 




2 B C 
1 1 
1 6 5 
11350 
8 4 7 
4 7 5 2 7 




2 5 3 
2 5 0 4 
8 1 ? 
1 6 5 
7 










ί 7 2 
4 
3 8 6 
1 
1 5 4 
1 1 3 
1 
2 6 3 
1 



































1 2 4 
1 1 2 3 5 4 
2 2 
2 1 3 0 7 







6 7 6 
1 1 6 













C , 9 
C, 4 
C, · 
2 1 5 3 1 2 , 5 · · 
34 l t , 1 
6 2 7 5 1 6 , 5 
ii ii: i 
1 1 2 , 1 
9 1 2 , 1 
2 1 2 , 1 
66 2 C , 1 
2 2 0 , 1 
31 2 0 , i 
2 2 7 0 2 0 , 1 
169 2 0 , 1 
95C5 2 0 , 1 
'A il; i 
3 2 0 , i 4 2 0 , 1 
51 . ' ( , 1 
5 0 1 2 0 , 1 
I i ' 2 0 , 1 
33 7 0 , 
1 2 0 , 1 
1C2 2 0 , 1 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 1 2 , 
4 1 2 , 
1 1 8 , 
71 1 6 , 
5 I E , 
1 8 , 
4 5 , 
1 4 , 
18 2 5 , 
1 2 5 , 
97 2 5 , 
2 4 , 
25 1 6 , 
2C { c ! 
2 4 , 
63 2 4 , 
t5 Ì3 , 
4 1 2 , 
4 1 2 , 
7 2 2 , 
1 2 0 , 






1 3 C , 1 
1 2 3 , 1 
3 , 1 
11 2 1 , 1 
8 2 1 , 1 
2 2 6 , 1 
JU: 5 2 6 , 1 
l t 2 6 , 1 
!!$: 1 1 6 5 , 1 
3 6 7 , 1 
5 2 6 , 1 
1 3 0 , 1 
392 3 2 , 1 
1 2 2 , 1 
29 22, 1 
2 4 , 1 
23 2 4 , 1 
2 4 2 , 1 
1 1 5 , 5 
1 9 , 5 
324 2 2 , 5 
2 22, 5 
9 2 1 , 1 
2 1 , 1 
1 2 7 , 1 
19 1 5 , 1 
2 1 0 1 4 1 6 , 7 · 
C, 1 
17C5 e , 1 
1665 l e , 1 
5 1 2 , 1 
4 1 7 , 1 
0 , 1 
12 1 5 , 1 
15 B , 1 
4 1 0 , 1 
C, 1 
15 1 3 , 
5 5, I 
8 1 3 2 0 , 1 
1 3 , 1 
560 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Jrsprunq­Or .g rne 








Y O U G O S L A V 
2 1 ? i l 7 5 
2 0 2 ( 4 1 1 
2 0 2 1 4 3 1 
2 C 3 ­ I 1 2 
2 I J l ! 2 3 
2 1 3 H 3 1 
2 0 3 H 3 9 
2 0 1 ? 1 1 5 
2 0 3 1 1 6 6 
2 0 7 " 1 9 9 
2 7 7 1 1 9 3 
2 C 3 0 1 ° 5 
2 1 3 1 2 1 5 
2 0 1 1 3 1 2 
2 1 3 0 3 7 3 
2 1 3 1 7 4 1 
2 0 3 C 3 4 3 
2 C 7 1 7 6 0 
2 1 3 1 3 6 5 
2 1 3 C 3 6 6 
2 0 3 1 3 6 P 
2 O 4 1 5 7 1 
2 C 4 C 6 0 0 
2 0 5 1 4 1 1 
2 1 5 1 5 1 1 
2 1 5 1 4 9 0 
2 " 6 i 2 ° 1 
2 1 6 ­ 7 3 1 1 
2 1 6 1 7 1 5 
2 1 6 C 4 4 1 
2 C 6 I 4 5 1 
2 0 6 1 4 4 0 
2 1 7 C 1 1 9 
2 1 7 1 1 2 8 
2 0 7 C 1 5 3 
2 0 7 1 1 5 9 
2 0 7 1 1 6 1 
2 1 7 1 H I 
7 1 7 C 1 9 2 
2 0 7 1 1 6 3 
2 I 7 1 I S 8 
2 0 7 C1 9 9 
2 1 7 C 1 9 3 
2 0 7 1 2 1 0 
2 C 7 C 2 9 1 
2 1 7 1 7 5 c 
2 C 7 C 3 7 5 
2 1 7 0 4 1 0 
2 I 7 1 4 4 O 
7 1 7 I S 1 1 
7 1 7 C 9 1 
2 1 7 C 5 C 9 
2 1 , 3 1 1 7 7 
2 1 9 0 2 3 0 
7 1 3 1 7 7 1 
2 1 8 0 4 7 7 
2 0 3 1 6 1 1 
2 1 8 1 6 1 3 
2 0 8 1 6 3 8 
7 " 9 1 6 5 1 
2 0 9 C 7 1 C 
? I 9 1 7 7 2 
? 1 9 1 7 6 1 
2 1 9 0 7 5 5 
7 C 9 1 7 7 1 
2 O 9 1 7 7 5 
2 1 B 1 7 C 1 
2 ( . 9 1 9 4 1 
? 1 8 C 6 9 0 
2 1 9 1 0 1 1 
2 I 6 I O 9 1 
2 1 " 1 1 ! 0 
2 1 9 1 1 9 1 
2 ? 6 1 2 3 i 
2 1 9 1 2 4 1 
2 1 9 1 2 6 1 
2 1 9 17 6 5 
2 1 6 1 2 6 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 1 9 1 1 1 5 
2 1 9 0 1 1 7 
2 0 9 1 4 1 9 
2 9 Q i r , r , i 
2 0 9 0 4 1 6 
? 1 9 1 4 1 8 
2 1 9 1 1 1 1 
7 1 4 1 0 1 4 
2 1 9 1 0 2 1 
2 1 0 1 6 1 0 
7 1 7 1 1 1 0 
7 1 7 0 3 1 0 
7 1 ? ( 3 7 1 
2 1 2 1 3 4 9 
2 1 7 ( 3 9 0 
7 1 7 C 7 9 1 
2 1 7 ­ 1 6 1 0 
2 1 7 ?! 7 1 1 
2 1 7 0 7 9 0 
7 1 2 1 9 5 0 
2 1 2 ? B = 1 
2 1 7 1 0 9 1 
2 1 4 r 7 1 1 
2 1 5 ( 2 1 1 
2 1 5 1 4 5 1 
2 1 5 " 4 5 6 
2 1 5 Γ 7 9 1 
2 1 6 1 7 1 1 
2 1 6 1 2 7 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 C 4 U 
2 1 6 1 4 7 1 
2 I 6 I 4 7 5 
2 1 6 0 4 9 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 1 1 
6 
9 4 3 
7 
8 
6 5 2 
4 2 8 
2 
3 
1 3 4 
6 





1 " 6 
7 









1 4 5 
4 5 
6 








7 0 4 
8 2 
3 0 7 
3 
7 9 2 
4 
3 6 2 4 
1 5 
7 7 3 4 










1 1 7 
3 
1 7 8 7 
2 1 
2 2 4 1 
3 
1 0 
4 1 9 
3 3 
1 1 3 2 
3 C 3 1 
7 2 
7 0 8 7 
1 2 C O 
1 5 
4 1 




7 1 7 
3 9 9 
6 
4 3 3 
1 
1 
3 0 9 6 
7 6 7 9 
1 8 7 
3 7 
7 7 1 
l o 
7 0 
7 6 7 ? 
7 
2 1 9 1 
5 4 
3 
4 ? 7 






1 0 1 2 
1 7 
2 7 1 
1 7 7 6 
2 5 7 
Zol ler t rag 











3 7 1 7 , I 
1 1 3 , 1 
4 7 5 , 1 
1 1 7 , 1 
5 , 1 
5 2 6 , 1 
34 B , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
2 0 1 5 , 5 
1 1 5 , 1 
1 6 , 5 
9 1 1 0 , 1 
1 7 5 , 1 
4 1 3 , 1 
4 1 5 , 1 
I B , 5 
2 0 1 2 , 1 
l i e , 1 0, 1 3 9, 5 r , 1 β 2 7 , 1 
0, 1 
0 , 1 
c , 1 
3 1 3 , 1 
t 2 4 , 1 
1 7 , 1 
5 1 0 , 1 
9 6 , 1 
1 1 7 , 1 
9 5 1 6 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
2 1 2 , 1 
1 6 , 1 
7 , 1 
14 2 0 , 1 
4 9 7 , 1 
7 8 , 1 
2 7 9 , 1 
1 1 9 , 1 
5 3 1 8 . 1 
1 1 5 , 1 
4 3 5 1 2 , 1 
3 1 8 , 1 
1 1 5 7 1 6 , 1 
9 4 , 5 1 
7 , 1 
5 , 1 
2 , 5 1 
2 7 0 , 1 
3 6 , 1 
? 7 2 , 1 
U 1 7 , 3 2 
1 1 4 , 2 
1 3 , 2 
2 9, 1 
2 9 7 5 , 1 
I 7 7 , 1 
1 9 3 1 5 , 2 
3 1 6 , 1 
4 3 7 1 9 , 5 2 
1 0 , 1 
2 1 5 , 1 
4 6 1 1 , 1 
4 1 2 , 1 
2 0 4 1 8 , 1 
6 0 6 2 0 , 1 
4 1 6 , 1 
2 2 9 1 1 , 1 
1 9 2 1 6 , 1 
1 8 , 1 
3 8 , 1 
1 ? , 1 
7 3 6 , 1 
7 9 , 6 1 
3 1 5 , 1 
1 9 , 1 
7 0 1 0 , 1 
4 7 1 2 , 1 
0 , 1 22 ο, χ 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
1 4 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
7 4 1 3 , 1 
0 , 1 
1 4 6 , 1 
1 6 , 1 
7 1 1 , 1 
7 5 7 9 , 1 
3, 1 ι , 1 7 4 , 1 
C 1 
1 » 1 
r , î 7 , 1 
ο, ι ι , 1 1 5, i 1 6 , 1 
2 1 7 , 1 
7 6 1 7 6 , 1 
5 3 0 , 1 
5 5 7 5 . 1 
4 2 6 2 4 , 1 
6 4 2 5 , 1 
Ursprung­Or rorne 
Warenka legor ie 
Cat 





0C­( ^ L A V 
7 1 6 Í 4 4 C 
2 1 6 C 5 9 0 
2 I B 9 I O O 
2 2 0 C 1 0 ( 
2 2 0 0 2 1 c 
2 2 ( 0 2 5 0 
2 2 ( C 2 9 9 
? 7 ( 0 6 4 4 
2 2 0 0 6 9 3 
2 2 0 ­ 6 9 5 
2 2 0 ( 6 9 9 
2 2 0 ( 7 3 5 
2 7 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 7 1 5 2 5 
2 2 2 C 5 J 1 
2 2 2 9 5 3 5 
2 2 2 1 5 4 1 
2 2 2 C 5 4 5 
2 2 2 1 5 4 7 
2 2 3 ( H O 
2 2 3 1 1 3 0 
2 2 3 4 3 1 5 
2 2 3 0 3 3 0 
2 2 3 C 4 9 0 
2 2 3 1 6 1 0 
2 2 3 ( 6 9 0 
2 2 4 ( 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
1 E F . A G . POi 
i 1 7 C 4 3 0 
3 1 7 1 4 9 9 
7 1 6 . ­ . 6 9 9 
3 1 9 1 3 I C 
3 7 1 C 6 1 5 
3 2 1 1 7 1 0 
3 2 K 7 9 C 
3 3 6 1 7 1 1 
A G . N O A 
4 C 5 ' ? 1 G 0 
4 C 5 0 2 U C 
4 1 5 1 3 I O 
4 U ­ J 0 6 1 C 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 4 7 3 0 
4 0 5 1 6 0 C 
4 ­ 5 7 . 9 O C 
4 (­3 1 2 1 1 
4 0 5 1 3 1 0 
4 " 5 1 4 0 C 
4 1 3 1 1 1 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 B 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 1 1 1 1 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 1 1 9 6 
4 1 4 0 3 C C 
4 1 4 C 5 0 0 
4 1 5 C 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 O C 3 C 0 
4 1 8 C . 4 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 ( 5 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 ( 2 0 5 
4 2 2 0 3 1 O 
4 2 2 ( 6 3 6 
4 2 2 1 6 3 0 
4 2 2 C 9 6 6 
4 2 7 1 4 7 3 
4 2 2 C 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 7 7 ( 9 9 0 
4 2 4 0 7 1 0 
4 7 4 J 2 3 0 
C E C A 
5 2 7 ( 1 1 0 
5 4 7 L 2 1 0 
5 7 7 0 7 3 0 
5 7 7 C 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
b 7 3 C 1 3 0 
5 7 3 ( 1 4 1 
5 Í 3 C 1 4 9 
5 7 3 C 2 1 1 
6 7 J C 3 0 0 
5 7 3 ? 7 1 2 
5 l3"122 
5 7 3 0 6 1 0 
6 7 3 C 6 3 0 
5 7 3 0 9 0 C 
6 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
4 1 n i n o 
5 7 3 1 2 1 1 
9 7 7 1 3 1 6 
7 7 3 1 3 2 1 
5 7 3 1 3 3 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 1 
1 6 7 
1 4 / 
1 3 8 4 
1 0 9 
5 
1 6 3 
I J 
4 9 




1 3 2 













2 6 2 
3 3 9 1 
9 7 2 1 1 







2 6 3 
4 
3 2 7 
2 
7 0 6 
l 
4 1 1 
5 3 3 1 
4 
3 1 












3 9 2 
4 
4 7 3 





1 2 7 





2 6 2 





9 3 6 0 
4 




7 3 5 6 
2 2 1 
1 6 1 
3 6 
2 8 6 
7 0 6 
1 0 6 9 
6 2 3 
1 5 8 
1 4 7 6 3 
6 9 
1 2 1 9 
5 5 6 
5 9 9 
1 1 2 0 
2 1 
B O U 
5 
Zol ler t rag 







9 2 0 , 
3 3 2 0 , 
11 5 , 4 
3 0 4 2 2 , 
2 5 2 3 , 
1 2 0 , 
3 4 2 2 , 
4 3 0 , 
9 1 9 , 
2 6 9 2 3 , 
1 3 2 3 , 
2 1 , 
3 2 3 , 5 
2 2 4 , 9 
2 3 1 7 , 3 
1 6 4 7 3 6 , 1 
2 2 0 , 2 
?6 4 2 , 
1 6 , 1 
1 5 2 6 , 







1 2 , 
J 5 1 3 , 5 
7 6 0 2 3 , 
1 2 9 2 6 1 3 , 3 
7 2 3 , 
1 2 7 , 
2 2 7 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
1 3 , 
4 8 1 8 , 
1 2 0 , 






3 , 5 






e. 0 , 







12 7 , 5 
3 2 4 , 5 
0 , 
6 1 5 , 
2 1 2 , 
1 1 8 , 
2 3 1 8 , 
6 4 , 
1 1 5 , 
2 2 4 , 
1 6 , 
6 3 1 3 4 , 1 
1 7 , 6 
1 3 3 4 7 , 2 
222 5 3 , 5 
4 4 6 1 , 3 
2 9 1 0 0 , 1 
1 9 0 , 
1 1 1 7 , 
5 7 9 5 , 9 
3 , 3 
0 , 
1 , 9 
0 , 5 
2 4 , 
2 9 4 4 , 
9 4 , 
0 , 
1 4 , 
11 9, 
0, 
4 3 4 , 
2 5 4 , 
8 5 , 
1 1 8 6 6 , 
4 6 , 
6 5 7 , 
3 3 6 , 
3 6 6 , 
9 0 6 , 
1 7 , 
5 6 1 7 , 
0 , 
■o 2 
Ξ t i 

































Ursp rung­Or ro rne 
Warenkaregor ie 




Y C L G G S L A V 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 B 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 4 
A O T . P R Ü Ü . T C C 
7 2 5 0 2 0 C 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 Ü 5 0 C 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 C C 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 3 1 6 1 C 
7 2 5 1 8 1 0 
7 2 5 1 8 3 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 7 3 1 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 Θ 
7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 C 0 
7 2 6 0 4 4 , 0 
7 2 7 C 3 1 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 7 1 9 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 C 7 7 0 
7 2 7 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 6 1 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 5 0 
7 2 6 C 4 9 0 
7 2 B 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 6 0 8 0 0 
7 2 8 1 0 0 0 
7 2 8 1 2 C O 
7 2 3 1 3 1 0 
7 2 6 1 3 4 C 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 6 1 B 5 C 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 8 2 5 
7 2 8 2 6 6 0 
7 2 6 2 9 6 7 
7 2 8 2 3 9 5 
7 2 3 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 6 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 7 0 
7 2 8 3 3 0 0 
7 2 3 3 7 0 0 
7 2 6 3 8 1 0 
7 2 8 3 3 2 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 6 4 0 
7 2 3 3 8 7 5 
7 2 8 3 8 8 3 
7 2 6 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 6 4 2 3 0 
7 2 6 4 2 5 0 
7 2 B 4 2 7 0 
7 2 8 4 6 3 0 
7 2 e 4 7 2 9 
7 2 B 4 9 5 1 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 B 5 O 5 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 4 C 2 B 0 
7 2 4 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 4 1 1 
7 ¿ 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 4 0 6 1 1 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 3 1 5 
W e r t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
5 0 7 
7 7 
3 4 7 
4 7 
2 




4 4 5 9 3 
4 I 4 
1 5 
2 3 3 
2 1 6 
1 6 





7 2 6 





9 8 3 6 
8 











3 8 7 1 
9 1 2 
7 5 1 7 
1 7 2 7 
6 0 
7 6 0 
1 3 3 
1 5 
2 
1 5 0 
6 5 0 
6 
4 4 2 
7 2 5 
7 0 4 
3 6 6 







2 4 0 
3 0 
2 4 6 
1 7 5 
5 








1 9 8 
9 0 3 
2 





2 7 9 
2 6 9 
4 
8 




1 0 1 
1 7 8 
5 4 4 
1 5 
7 3 7 









1 0 c 
Z o l l e n r a g 














2 7 1 
6 4 





































1 Ε ω 
S 77 S 
J s 'i 

































1 , 5 
1 , 
0 , 
2 , 5 










1 , 5 
1 , 5 




3 , 2 
0 , 
6 , 4 
3 , 3 ; 
C , 
3 , 2 
1 2 , 2 
4 , B 
6 , 
9 , 6 
1 2 , B 
5 , 6 
1 2 , 8 
7 , 6 
1 3 , 4 
1 2 , 2 
1 0 , 4 
t , 4 
5 , 6 
1 1 , 2 
B , 8 
1 1 , 2 
6 , 4 
9 , t 
1 2 , 
t , 
7 , 2 
2 , 2 
1 1 , 2 
5 , 6 I 
b, 
1 0 , 4 
6 , 8 1 
1 1 , 2 
1 1 , 2 1 
1 0 , 4 
4 , 8 1 
6 , 8 
1 2 , 1 
1 2 , 4 1 
5 , 6 1 
0 , 
1 2 , 1 
t , t 
1 4 , 2 
1 7 , 5 
C , 
6 , 4 1 
1 5 , 2 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 
6 , 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
3 , 2 
1 7 , 5 
1 2 , 




















7 2 9 1 * 1 7 
7 2 9 1 * 6 8 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 2 1 7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 * 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 * 5 7 2 9 3 5 9 ? 
7 2 9 3 5 9 Θ 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 6 3 0 
7 2 9 3 8 5 C 
7 2 9 3 6 6 0 7 2 9 4 C 0 O 
7 2 9 * 1 9 C 
7 2 9 * 2 1 9 
7 2 9 * 2 3 0 
7 2 9 * 2 6 * 
7 2 9 * * 1 0 
7 2 9 * * 5 C 
7 2 9 * * 8 0 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 7 7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 * 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 
7 3 1 0 5 1 6 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 02 0 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 C 6 9 0 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 7 3 4 C 3 9 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 9 0 7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 6 0 1 9 0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 C 3 0 0 
7 3 6 0 * 0 0 7 3 6 0 5 9 0 
7 3 7 0 1 ° 0 
7 3 7 C 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 7 1 7 0 5 1 Π 
7 3 7 C 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 3 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 Θ 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 ' " 
7 3 8 O 5 1 0 7 3 8 0 5 9 0 
7 3 8 0 6 0 0 
7 3 R C 7 9 9 
7 3 Θ 1 1 9 0 7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 7 0 7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 1 7 1 9 C 1 2 9 
7 3 9 0 1 * 0 7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 C 1 9 5 7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 7 3 9 0 2 3 5 
7 λ 9 0 2 * 1 7 3 9 0 2 * 9 
7 3 9 0 2 5 1 7 3 9 0 2 5 9 
7 3 O 0 2 6 8 
7 3 9 C 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 8 7 3 9 0 M 3 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 3 7 3 9 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 9 0 3 3 7 7 3 9 0 3 * 9 
7 3 9 C 6 9 0 
7 3 9 0 7 5 0 7 3 9 0 7 9 0 
Wene 













* 0 * 6 9 







2 9 1 
1 7 ? 
1 9 1 
4 5 6 1 
4 





4 1 3 
1 
2 9 7 
5 1 8 9 
3 6 7 0 0 4 
7 
6 2 
3 3 7 
3 
1 6 














1 3 9 0 3 8 
1 4 7 
1 3 





1 2 9 








e 1 Γ 0 6 
2 8 
2 6 
1 0 1 
6 
2 1 1 3 







5 6 4 
1 





4 4 3 
Zollemag 












1 6 , 8 1 
1 2 , 8 1 
1 4 , 4 1 
1 5 , 2 1 
1 6 , 8 1 
1 1 , 2 1 
2 1 3 , 6 1 
2 1V.6 1 
2 1 3 , 6 1 
8 1 4 , 4 1 
5 1 3 , 6 1 
1 1 3 , 6 1 
16 1 7 , 5 1 
3 9 8 , 4 1 
6 1 0 , 4 1 
6 4 1 1 , 2 1 
2 5 , 8 1 
5 6 9 , 6 1 
1 1 , 7 1 
3 1 0 , 4 1 
4 1 1 , 2 1 
4 0 1 3 , 6 1 
2 1 0 , 4 1 
e, ι 1 6 , 8 1 
9 1 0 , 4 1 
3 6 8 , 1 
6 , 4 1 
8 , 8 1 
2 6 9 , 6 1 
2 1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
1 7 , 8 1 
2 1 0 , 4 1 
4 6 1 1 , 2 1 
C , 1 
3 8 1 2 , 8 1 
4 1 5 β , 1 
0 , 1 
4 6 2 6 , 6 1 
8 , 1 
1 9 , 1 
E , 1 
8 , 1 
4 1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 7 , 2 1 
0 , 4 
5 , 6 1 
ι e, ι 4 1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 4 1 
9 , 6 1 
3 5, 1 
3 1 0 , 
6 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
1 2 , 8 1 
3 8 , 8 1 
17B 1 2 , 8 1 
4 9 , 6 1 
2 8 1 9 , 2 1 
1 1 1 , 2 1 
39 1 3 , 6 1 
4 1 2 , 8 1 
3 1 4 , 4 1 
0 , 1 
4 , 1 
10 8 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
1 7 , 8 2 
3 9 , 3 2 
4 , 6 1 
1 0 , 4 1 
6 , 8 1 
0, i 5 , 6 I 
5 7 , 2 1 
4 , 8 1 
9 7 9 , 6 1 
1 3 , 2 1 
2 6 , 1 
14 1 4 , 4 1 
1 1 2 , 1 
2 7 1 2 , 8 1 
1 6 , l 
3 1 7 , 6 1 
6 1 7 , 6 1 
1 4 , 4 1 
3 i e , 4 1 
1 4 , 4 1 
1 8 , 4 1 
2 l t , 1 
4 1 6 , 4 1 
1 6 , 1 
5 1 8 , 4 1 
1 5 , 2 1 
16,e ι 1 8 , 4 1 
1 1 4 1 8 , 4 1 
1 0 , 4 1 
57 9 , 6 1 
1 3 , 6 1 
16 1 5 , 2 1 
1 1 , 2 1 
1 1 1 , 2 1 
1 6 , 1 
1 1 , 2 1 









7 4 0 0 2 2 0 
7 4 C 0 2 9 5 
7 4 C C 3 0 0 
7 4 0 C 4 0 0 
7 4 0 C 7 1 0 
7 4 C 0 S 1 1 
7 4 C 0 8 1 4 
7 4CC62C 7 4 C C 9 0 0 
7 4 0 1 C 0 C 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 C 1 3 1 C 
7 aias 7 4 C 1 5 1 0 
7 4 1 C 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 7 4 I C 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 Í C 4 9 1 
7 4 1 C 4 9 4 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 C 5 8 0 
7 4 1 C 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 C 2 1 C 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 C 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 C 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 C 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 7 4 4 C 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 C 3 2 C 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 C 5 3 C 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 0 8 0 0 
7 4 4 1 1 0 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 C 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 1 9 0 C 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 6 9 0 7 4 4 2 7 C C 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 4 0 
7 ' 4 6 C 1 8 0 
7 4 6 C 3 0 0 
7 4 7 0 1 1 5 
7 4 7 C 1 3 0 
7 4 7 1 1 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 C 2 2 0 
7 4 6 0 1 J 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 6 C 1 9 0 
7 4 6 0 3 0 C 
7 4 B C 5 9 0 
7 4 6 0 7 8 1 7 4 6 C S 0 0 
7 4 6 1 1 0 0 
7 4 8 1 3 ( 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 B 1 3 1 C 
7 4 0 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 C 1 C 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 5 1 3 C 0 
7 4 9 1 0 0 0 7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 1 0 0 
7 5 C C 3 0 0 
7 5 0 C 9 9 9 
7 5 U 1 1 1 
7 5 1 1 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 3 1 C 4 1 C 
7 5 1 C 4 2 0 
7 5 3 C 1 0 C 7 5 3 0 2 9 0 












4 4 5 3 0 





8 2 6 
1 0 7 3 14 
4 9 9 
6 0 
6 2 4 
1 0 6 






3 7 4 1 0 2 0 





4 t 5 7 0 3 
3 
4 4 6 5 
9 3 3 9 7 8 
4 7 3 
1 0 5 




3 4 1 0 5 




1 7 7 2 






1 1 0 
6 7 
3 8 3 9 
2 4 6 
5 
5 2 3 1 
5 
2 8 1 
2 6 7 2 
4 3 5 9 




5 0 9 
3 2 4 4 
6 0 5 
1 
3 3 6 6 9 4 
10 
7 





1 7 1 5 
2 2 2 
1 9 3 
14 8 1 
148 
2 3 
2 1 4 




l o 2 
1 6 3 












— o õ (J Ν 
4 , 
C , 
1 1 , 
0 , 
1 1 0 , 
1 5 , 
3 7 , t , 2 7 , 
1 1 0 , 
2 36 9, 
2 1 0 , 
8 , 8 t 74 6 , 
4 , 
0 , 
86 8 , 3 , 2 5 5 , 3 3 , 5 
31 5 , 
4 4 , 
2 42 4 , 5 
7 5 , 




56 1 5 , 77 7 , 5 
7 4 3 8 , 
5 1 3 , 
1 1 , 
5 1 0 , 5 
7 7 , 
C , 32 4 , 5 
0 , ' 
7 , 
4 2 4 9 , 5 
8 9 , C , 
31 6 , 6 




4 1 0 , 
0 , 
10 3 , 
3 , 5 
6 , 
1 5 , 
1 2 4 7 , 
1 7 1 1 3 , 
1 5 , 
4 , 
1 1 2 , 
1 7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
11 1 0 , 
5 , 5 
5 5 , 5 
2 6 9 7 , lo 7 ,5 6 , 
8 , 16 7 , 
3 , 5 
2 0 7 , 
6 , 5 
2 6 7 1 0 , 
0 , 




36 7 , 
3 69 1 2 , 
73 1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
40 1 2 , 97 1 1 , 
1 1 3 , 
1 1 2 , 
9 5 1 2 , 
1 1 5 , 
4 1 5 , 
1 4 , 
6 , 5 
116 1 4 , 
0 , 
0 , 
26 1 3 , 
1 9 , 6 7 9 , 
1 1 , 
0 , 
2 8 1 3 , 
31 9 , 
3 1 1 , 
1 0 , 5 
2 9 , 5 
21 1 3 , 




2 3 , 









7 5 3 C 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 FJ30BCC 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 C 1 0 C 
7 6 4 0 3 3 0 7 5 4 0 3 5 0 7 5 4 0 4 U 0 
7 5 5 0 1 C 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 5 C 5 1 G 
7 5 5 0 5 2 3 7 5 5 0 5 2 6 7 5 5 C 5 9 C 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 C 9 3 0 7 5 5 0 9 7 0 7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 C 1 1 0 
7 5 6 C 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 C 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 Û 7 C 1 7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 C 0 
7 5 7 0 5 1 1 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 0 5 2 0 
7 5 7 C 6 0 C 7 5 7 0 7 9 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 1 0 0 7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 C 2 0 4 
7 5 6 0 2 6 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 C 4 G 0 
7 5 8 C 5 B 0 
7 5 8 0 6 0 0 
7 5 B C 7 9 4 
7 5 8 0 8 1 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 8 C 9 2 1 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 G 1 0 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 C 2 1 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 0 C 0 
7 5 9 1 2 C 0 
7 6 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 6 0 7 6 0 C 1 2 0 
7 6 0 C 3 0 0 
7 6 C 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 OOC510 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 C 5 5 0 
7 6 0 0 6 9 4 
7 6 1 C 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 ο 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 C 9 C 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 C 1 2 0 7 6 2 C 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 C 
7 6 2 C 3 1 1 
7 6 2 u 3 l 3 
7 6 2 0 3 1 5 7 6 2 0 3 1 7 7 6 2 C 3 9 1 
7 0 2 C 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 C 4 2 C 
7 6 2 0 4 4 0 
7 O 2 C 5 9 0 
7 6302OO 7 O 4 0 1 0 C 
7 O 4 0 2 0 5 
7 0 4 C 2 7 C 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 C 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 1 1 9 0 
7 6 5 C 5 0 0 
7 6 6 C 1 0 0 
7 6 6 1 3 2 0 
7 6 7 0 1 3 C 7 6 7 C 2 1 9 
7 6 7 L 4 0 0 
7 6 3 0 1 0 C 
7 6 6 0 2 1 1 
Wane 





1 4 7 
1 
8 
2 9 2 
2 9 8 
1 3 9 
4 4 8 
1 4 6 
11 1 6 4 1 2 C 4 8 
9 1 
1 0 5 
4 3 8 1 2 3 4 3 
2 2 5 
3 3 
1 7 1 7 
9 7 
1 6 1 
1 5 4 
6 
4 8 
6 3 1 
1 1 2 0 7 
3 4 8 9 
2 i { 
1 0 1 
"i t 1 4 4 
1 1 8 
1 
17C 1 7 5 














1 2 1 5 
52 
3 







3 3 2 
2 6 1 6 2 
1 2 5 9 
1 5 7 9 3 
24 
2 0 
4 5 5 4 5 
2 3 8 5 2 
1 8 4 6 5 
2 6 5 4 






6 6 5 
3 1 5 5f 4 5 




3 6 6 5 0 2 
1 1 6 C 3 








1 3 2 
9 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
1! £ S 
3 Ζ S | 
14 5 , 
U , 4 , 15 1 3 , 1 6 , 
0 , 
2 6 , 5 
5, 
4e i t . 0 , 0 , 12 e, 4 , 
8 4 3 . : 
11 1 2 , 
l t 1 5 , 
lei 1 3 , 1 7 2 8 1 4 , 
­ } 4 « 34 1 5 , 
3 9, 
111 t . 
E 6 , 5 
14 8 , 5 
12 E , 
1 ι · , '. 5 1 1 , 6 3 1 0 , 
1 5 , 1 9 3 l t . 
5 5 8 1 6 , 
C , 
1 9 , t t , t 7, G, 5 , 
2 5 2 0 , 
2 2 1 5 , 
1 5 , 
17 1 0 , 22 1 2 , 4 
1 2 3 , 8 3 2 0 , 
1 7 2 1 C 5 
8 , 5 
1 5 , 
1 4 , 
I C , 
t . 
I C , 
1 1 3 , 
12 1 4 , 
, Λ· 1 1 3 , 
6 , 
5 , 
2 1 1 , 5 
17Ì ii; 
1 1 4 , 
8 , 
B 7 , 
1 1 , 
' i ' t . 
0, 
t . 14C 1 3 , 
1 3 6 1 3 , 
5 t 1 7 , 
4 7 E B 1 7 , 
1 3 2 1 C 5 
2 6 4 3 I B , 
4 1 3 , 
3 l t , 
7 7 4 3 1 7 , 
4 0 5 5 1 7 , 3 1 3 9 1 7 , 
3 7 1 1 3 , 
4 t 7 t , 5 
1 4 , 5 1 C , 6 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 5 4 1 5 , 2 t. 1 7 8 2 0 , 
ÍC 1 5 , s ll; 5 I C , 
54 1 3 , 
2 5 1 5 , 5 lt. 4 1 C 5 
0 , ICO 2 C , 
944 e , U t 2 0 , 7 , Zt t , 5 7 7 ,5 i e, 2 5 , 5 
2 l t . 
1 5 , 
5 , 2 1 5 , 
7 , 5 
3 2 , 5 1 t. 
5» 5 .S It 















i 1 1 1 
ι 1 | 1 1 
1 



















































Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
I 
Ursprunci -Oopr / je 
Warenka legor ie 
C 
'1 




Y H U 0 n c l tí V 
1 6 a ° 2 l 5 
7 5 3 " 2 1 9 
7 s r * ^ ? 3 1 
7 ι *3Γ­2 3 « 
7 fcH"*\9 
7 6ao*9'_ 
7 M " 6 ? 0 
7 t y P 7 1 0 
7 6 3 ~ 7 9 ' * 
7 Ί fl 1 Ί 1 " 
7 SP 1 1 " " " 
7 6 * 1 2 1 0 
7 3 » " 1 ? 
7 5 β 1 3 3 6 
7 ί- K 1 3 3 9 
7 *■ « 1 3 5 5 
7 6 B 1 fa θ 0 
7 h 9 3 1 1 3 
7 « k c j ­ i q r 
7 5 9 0 2 1 0 
7 b Ì C 9 0 
7 6 9 ­ * i g ' ) 
7 6 9 C 6 1 0 
7 6 Q C 7 9 0 
7 * ­ q r i f l C , 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 C < ? 9 0 
7 * 9 1 1 9 ? 
7 *· J l 2 1 " 
7 ί ι 9 1 ? ? η 
7 6 9 1 2 " * 1 
7 6 ^ 1 3 1 0 
7 5 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 Γ · 
7 7 0 "> 1 1 ^ 
7 7 " T 1 2 0 
7 7 ^ ^ 3 0 0 
7 7 0 n * j Õ 
7 7 Γ 0 * π η 
7 7 ΐ 0 5 · " ι η 
7 7 0 ■' 6 ^ " 
7 7 0 3 7 Γ 9 
7 7 ^ 0 ^ 3 0 
7 7 Ί ΐ ς ο η 
7 7 3 1 ^ 0 0 
7 7 3 1 2 1 0 
7 7 0 1 "> r ° 
7 7 Π 1 4 Í S 
7 7 0 1 * 9 3 
7 7 ' Μ 7 1 1 
7 7 0 17 1 e * 
7 7 n î c 1 5 
7 7 Õ 2 C l n 
7 7 0 2 0 9 0 
7 7 0 2 1 0 ' ' 
7 7 1 ' "1 " "C 
7 7 1 ? 2 1 Π 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 C 7 1 0 
7 7 1 f*7 Ό 
7 7 L·""" ί 1 
7 7 Ι 0 9 2 1 
7 7 1 1 l r t ü 
7 7 1 1 2 1 0 
7 ' i l c ? 9 
7 7 2 0 1 η ρ 
7 7 3 G 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 o 
7 7 3 ">?4 3 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 . 1 0 2 5 5 
7 7 3 0 7 2 5 
7 7 3 0 7 ' " ' " 7 7 3in¿o 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 ì 1 " * 0 
7 7 3 1 1 3 ° 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 5 0 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 1 1 * Π Π 
7 7 3 1 5 1 9 
7 l i ì b 2 2 
7 7 ' 1 5 f a 9 
7 7 M c 72 
7 7 3 1 5 7 5 
■ 7 1 1 7 ' * ' " 
/ 7 3 i e n 
7 7 3 1 5 4 0 
7 7 3 T T ^ 
7 7 3 2 i : r 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 î Ί 
7 7 1.? V " · 
7 7 3 2 * C 0 
7 7 3 2 5 0 ' " 
7 7 3 2 c ° o 
7 7 3 3 0 n 0 
7 7 Λ 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 = : " 
7 7 ι 1 ^ 3 0 
7 7 3 " » 2 5 " > 
7 7 * ' ¿ Q 9 
7 1 3 15 " Γ 
7 7 3 3 6 " 0 
7 7 3 1 7 " · * 
7 7 ΐ 3 1 l <~ 
7 7 3 1Ρ ï 3 
7 7 3 * , ' " 1 "* 
7 7 3 * 0 9"" 
" 7 ^ "■ 1 Λ ï 
7 7 * i ^ O 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 * 9 
5 
3 
1 1 9 
5 
7 




( . 5 2 
* 3 < " 
3 6 























h^b " 2 6 
3 6 9 
2 
6 * 1 
¿ 9 d 
1 ^ 1 2 
1 * 9 1 
1 3 1 
1 





3 1 6 1 
5Q£ 
2 " 
2 5 ' 
6 7 e 
1 1 6 
3 " 
2 ; 
3 3 2 
a*c 
2 2 E ; 
8 1 
Zol ler t rag 








in -a ■ 3 
rsi 
7 5 , l *» ι 
* 7 , 5 1 
6 , 5 1 
fa 5 , 1 
* ! 5 1 
2 * 5 , 1 
S 5 1 
1 2 3 , 5 1 
1 * , 1 
2 6 Ί , 1 
3 9 9 , 1 
9 1 1 , 1 
7 0 1 2 , 1 
t 7 , 1 
1 0 5 , 5 1 
5 , 1 
2 5 f 2 
2 9 b fc,l 2 
1 < · , 1 2 
8 , 5 1 
3 , 5 1 
9 , 6 2 
1 1 2 , 9 2 
1 2 , 1 
7 , 5 1 
1 1 5 , 5 2 
7 , 5 1 
7 9 , 5 1 
2 1 2 , 2 
1 3 , 1 
22,2 2 
b 22, i 2 
0 , 1 
3 , 5 1 
7 , 1 
3 5 i 6 2 
3 5 , 2 
6 0 6 , 2 
5 , 1 
2 a, 1 
3 3 9 , 1 
1 1 , 1 
6 1 9 , 5 1 
M 1 0 , 5 1 
20-> 1 5 , 5 1 
1 7 0 9 , 1 
1 3 1 0 , 1 
t , 5 l 
13 9 , 1 
0 , * 
1 1 1 , 1 
1 1 3 , 1 
? 8 , 5 1 
C , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
0 , 1 
Ο ι 1 
0 , 1 
2 4 , 5 1 
2 7 , l 
0 , 1 
e, ι 
3 3 2 1 0 , 1 
* 7 5 , 5 1 
160 a, ι 
Ò 7 , 1 








* » 1 
6 7 , 1 
7 , 1 
2 7 , 1 
5 7 , 1 
} 5 6 , 1 a ■ i 
7 , 1 
t 1 2 5 , 1 




3 2 2 
Γ 1 7 , 1 
a, i r ι a, l 
. 1 9 , 1 
> 9 , 1 
i Ì 2 3 I O . 1 






\ 5 0 5 , 5 1 
1 2 6 , ί 
î 6 , 1 
» 5 7 , 1 
■> 3 7 , l 
3 5 ^ , 5 1 





1 0 0 Cf. 
Ì 5 , 1 
" 1 6 , 5 1 
ï * i o , 1 
" 1 r ι 1 
. 2 1 1 1 » 1 
) 7 1 7 , 1 
6 7 7 . 1 
7kÛ 
1 P 9 
2 3 
* 3 
* 7 2 7 
1"3* 
7 , 5 1 
3 " 3 ö , 5 1 
S 1 3 5 , 5 1 
ï 3 5 r , 1 
3 0 , l 
1 ) 7 P , 1 
Ufsprung­Ofr f f / f ie 
Warenka legor ie 
Cat de Produits 
I f ' ' 
GZ Γ­Schluss 
Code TDC 
Y . ' i .· Λ Ι AV 
7 74 1 4 , ( 
7 7 4 0 7 1 1 
7 7 4 ? η 1 1 
7 7 9 1 5 1 0 
7 79 1 6 1 0 
7 7 4 1 6 10 
7 7 4 1 9 0 1 
7 7 5 " 1 0 0 
7 7 3 1 3 1 0 
7 13 1 1 " 
7 7 :· j l J l 
7 7 F J ( 1 i i 
7 7 6 ' I 35 
7 I t , 2 V 
7 7 r. ? 3 0 0 
7 7'. 1 4 0 0 
7 7 C 7 5 2 1 
7 7 o 0 o 1 0 
7 7 6 ' 7 JO 
7 7 6 . 3 ­ 1 0 
7 7 6 1 1 1 0 
7 7 6 1 5 1 0 
7 I 6 l o l 0 
7 7 6 1 6 9 1 
7 7 7 * 1 1 1 
7 7 7 v 1 3 1 
7 7 6 1 1 1 9 
7 7 8 ( 7 0 1 
? f f C S J O 
1 7 6 ( 6 4 0 
7 7 9 1 1 1 1 
7 7 9 0 1 5 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4.? 3 1 0 
7 7 9 1 3 2 0 
7 7 9 L 5 C 0 
7 3 0 C 1 1 1 
7 8 1 1 1 1 0 
7 6 1 1 1 9 0 
7 c l " 4 l l 
7 3 1 ( 4 1 6 
7 3 1 0 4 1 8 
7 3 1 1 7 4 2 1 
7 3 1 ( 4 5 1 
7 3 2 C 1 0 1 
7 3 2 1 7 1 9 
1 3 2 0 2 2 1 
7 9 2 0 2 9 0 
7 3 2 3 3 1 0 
7 ­ 2 1 3 9 0 
7 8 2 0 4 9 0 
7 « ' S I ? 
7 » 7 ( 3 7 0 
7 3 2 C 5 3 0 
7 3 2 0 5 9 0 
7 3 2 1 6 0 1 
7 8 2 0 7 J O 
7 6 2 0 3 1 0 
7 3 2 1 1 2 2 
7 3 2 1 3 1 0 
ι Fileno 1 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 1 3 1 0 
7 3 3 1 5 1 0 
7 3 3 0 6 1 o 
7 3 3 0 7 0 0 
7 3 7 1 8 1 0 
7 3 3 0 9 1 0 
1 3 3 1 1 0 1 
7 3 7 1 3 2 9 
7 . ¡ 3 1 3 3 0 
1 3 3 1 4 0 1 
7 » 7 1 3 2 0 
7 O4 0 1 ­ 1 0 
7 o 4 1 5 10 
1 3 4 ­ 6 2 0 
7 3 4 0 6 3 1 
7 3 4 C 6 4 0 
7 3 4 0 3 3 1 
7 3 4 1 6 9 2 
7 3 4 0 6 1 3 
7 3 4 0 F J 3 9 
7 3 4 1 3 7 1 
7 3 4 1 3 7 9 
7 3 4 1 1 2 1 
7 3 4 1 0 6 0 
1 ..' 4 1 1 7 0 
7 6 4 1 1 1 1 
7 9 4 ι 1 1 i 
7 ­14 1 1 1 7 
7 ­ ' 4 1 1 1 3 
7 3 4 1 1 3 0 
ί - . 4 1 2 3 0 
7 9 4 1 >C0 
7 3 4 1 4 9 0 
/ 34 1 3 1 5 
f 9 4 1 5 3 1 
7 3 · , 16 1 1 
1 19·. 7 3 1 
Ι b 9 1 I 3 1 
1 b'. ΠΙΟ 
1 Ml - = 2 
7 - i F l F 
1 74 l ' i 1 1 
f ι ' - . 1 4 7 0 
7 M ? ? ) ' 
ί 9 4 ? 1 . x 
1 ' - r l l b O 
7 , 9 4 7 2 4 0 
? 7 4 2 3 1 1 
1 b 4 .' i ? 0 
1 - ' 4 7 7 3 0 
7 9 4 ' 1 9 9 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 3 4 
3 1 0 7 





2 3 7 
1 
8 5 6 4 
1 1 3 3 
1 7 7 
6 .62 
9 6 2 












1 1 3 6 
1 9 6 
4 4 
1 
1 2 4 3 
3 
7 5 
2 9 6 b 
1 
2 
1 6 7 
I 
3 8 
1 7 8 










3 2 5 









2 4 3 










9 0 2 
5 4 t 
2C 
< 3 3 
1 3 2 ' 




4 2 Í 
36 
Zol ler t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 




= ° rS 
1 1 6 , 1 
2 4 9 6 , 1 
12 7 , 5 1 
4 , 5 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
ο, ι 7 , 1 
3 4 9 7 , 1 
C , 4 
I 4 , 1 
C , 1 
I 15 1 2 , 1 
3 C 3 1 2 , 1 
1 1 2 , 1 
8 , I 
1 1 2 , 1 
1 3 , 1 
3 7 , 5 I 
Β , 5 1 
1 6 , I 
2 1 0 , 1 
6 9 , 5 1 
9 8 , 1 
1 4 , 5 1 
5 7 5 , 2 
2 0 1 0 , 1 
5 1 1 , 1 
8 , 5 1 
4 6 3 , 9 2 
0 , 1 
3 1 0 , ' I 
2 9 9 1 0 , 1 
6 , I 
7 , 1 
C , 1 
6 , 1 
4 1 0 , 1 
0 , 1 
15 4 , 1 
2 6 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 9 6 , 1 
9 , 1 
2 9 , 1 
1 1 0 , 1 
4 5 , 1 
4 7 , 1 
2 1 6 , 5 1 
1 2 6 6 , 5 1 
7 6 , 5 1 
4 7 , 5 1 
6 , 1 
5 , 1 
1 7 , 1 
7 , 1 
1 7 , 1 
1 8 , 5 1 
2 1 6 , 5 1 
13 7 , 1 
8 , 5 I 
1 7 , 5 1 
9 , 1 
6 7 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 5 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
4 5 5 , 1 
6 J 1 1 , 1 
2 9 , 1 
1 2 , 1 
4 ο 1 4 , 1 
9 3 7 , 1 
1 6 7 5 , 1 
1 5 , 5 1 
1 0 5 , 1 
5 , 5 1 
9 , 1 
2 3 6 , 1 
2 2 6 , 1 
6 , 5 Ι 
9 , 1 
1 6 5 1 0 6 , 1 
2 1 6 , 1 
4 2 3 6 , 5 1 
1 0 1 8 , 1 
3 2 7. 5 , 5 1 
5 6 1 5 , 5 1 
5 4 , 5 1 
5 5 1 2 2 7 5 5 , 1 
7 5 , 1 
4 3 2 4 , 6 1 
Ι 3 , 5 1 
2 4 2 13 5 , 5 1 
9 3 , 1 
3 9 5 2 4 6 , 1 
7 , 1 
6 1 1 
7 7 3 4 7 6 , 1 
2 3 2 6 , 1 
P I 7 8 , 5 1 
1 2 3 3 6 3 5 , 5 1 
3 6 3 9 j 1 1 , 1 
1 0 3 , 5 
1 1 
1 3 , 5 1 
4 I J 7 , 3 1 
Urspru ng­Origine 
Warenka lego r i e 
Cat. de Produits 
. 1Ί e 
GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
Y C U C . C S I A V 
7 8 4 2 4 O 0 
7 3 4 2 5 C 0 
7 3 4 2 3 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 3 4 3 0 0 0 
7 3 4 3 1 3 0 
7 3 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 C 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 3 4 . 3 4 9 7 
7 3 4 3 5 1 0 
7 3 4 3 5 2 0 
7 C 4 3 O Û 0 
7 3 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 3 4 4 0 1 0 
7 3 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 3 4 4 1 1 4 
7 3 4 4 1 1 8 
7 3 4 4 2 0 0 
7 3 4 4 3 0 0 
7 6 4 4 4 9 0 
7 d 4 4 5 3 3 
7 B 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 3 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 0 
7 3 4 4 5 6 2 
7 3 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 3 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 6 4 5 0 0 U 
7 3 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 ■ 
7 3 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 3 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
ί 8 4 6 3 0 0 
7 3 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 Θ 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 0 0 
7 3 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 O 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 C 
7 6 5 C 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 3 7 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 
7 6 5 0 9 9 0 
1 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 3 5 1 2 1 0 
7 3 5 1 2 2 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 3 5 1 2 5 1 
7 O 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 3 3 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 3 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 3 5 1 5 3 0 
7 3 5 1 5 5 1 
7 3 5 1 5 5 5 
ί 8 5 1 5 9 5 
7 O 3 1 7 C 0 
7 3 5 1 8 0 0 
7 3 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 3 0 
7 3 5 1 9 9 0 
ί 0 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 3 5 
7 Õ 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 3 5 2 1 6 5 
7 3 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 O 0 
7 3 3 2 5 2 0 
7 3 5 2 5 3 5 
7 3 5 2 5 9 9 
7 3 3 2 3 1 C 
7 6 5 2 6 5 0 
7 3 5 2 3 0 0 
7 3 6 0 5 0 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 3 ο 0 9 1 0 
7 3 6 0 9 3 0 
7 3 6 0 9 3 0 
7 3 6 C 9 7 C 
7 0 6 1 9 9 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 

















1 b 1 
4 9 
r 5 9 
12 
2 2 6 
4 
1 
6 4 6 
2 1 6 
15 t 




4 1 1 
2 3 
9 0 
1 3 4 8 
3 
1 






1 6 3 
4 3 1 
1 0 1 
4 
3 9 3 
1 4 4 
4 6 6 
3 6 
1 3 6 0 
3 7 
5 2 3 1 
1 6 5 9 
3 3 3 8 
9 1 
3 4 6 
8 1 3 
1 9 
2 5 7 
4 0 1 
1 
1 6 9 
4 
6 3 







1 9 8 
4 4 2 1 
2 6 6 7 
1 5 
2 5 2 5 
8 5 
8 3 
1 9 2 




6 8 4 
1 
6 0 0 
3 2 6 4 
7 3 4 
17 
1 8 7 
2 2 
1 
5 6 4 
4 2 4 
3 7 
5 6 4 9 







6 4 4 3 
3 3 
5 5 7 
2 3 6 
3 
n i 
Z o l l e n r a g 







6 4 , 5 
4 4 , 5 
3 5 , 
1 6 , 5 
6 5 , 
2 5 , 
5 , 5 
4 , 5 
l ' , 
b, 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 6 , 
3 5 . 
6 , 5 
1 1 7 , 5 
2 5 , 
3 1 1 2 , 
1 t . 
2 0 5 , 
5 , 5 
­ , 4 5 7 , 
1 5 7 , 
1 2 3 , 
2 7 , 
7 2 , 5 
5 5 e . 
4 7 , 
2 2 , 5 
3 3 8 , 
1 3 , 
7 , 
8 9 , 
4 7 3 , 5 
6 , 5 
5 , 
2 4 7 6 , 5 
1 1 1 4 , 
2 5 , 5 
2 7 , 
6 , 
1 1 0 , 5 
1 0 t . 
2 2 5 , 
5 4 , 5 
2 4 6 , 
7 5 , 
6 3 6 , 5 
3 9 , 
9 5 7 , 
2 t . 
2 6 4 5 , 
1 0 8 6 , 5 
2 C 3 6 , 
5 6 , 
6 9 2 0 , 
8 1 1 0 , 
2 8 , 5 
1 8 7 , 
3 0 7 , 5 
t , 5 
1 6 8 , 5 
1 0 , 5 
6 9 , 
2 4 7 , 
8 , 5 
4 9 , 
5 , 5 
4 7 , 5 
2 8 , 
5 8 , 5 
2 3 1 1 , 5 
3 2 2 7 , 5 
1 8 7 7 , 
1 6 , 5 
1 8 9 7 , 5 
6 7 , 
6 7 , 
2 1 1 1 , 
3 C 6 1 4 , 
2 1 0 , 
6 , 5 
e. 8 9 1 3 , 
6 , 
4 2 7 , 
2 1 2 6 , 5 
5 9 6 , 
1 5 , 5 
1 1 6 , 
2 7 , 
6 , 
4 2 7 , 5 
7 2 1 7 , 
3 8 , 
6 2 1 1 1 , 
1 4 3 6 4 , 9 
1 5 , 
2 1 0 , 
1 1 2 , 
1 4 , 
5 , 5 
5 , 
3 5 4 5 , 5 
2 5 , 
2 5 4 , 5 
1 4 6 , 
7 , 5 





ί ° 6J 
563 












7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 C 3 0 C 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 C 6 2 1 
7 8 7 C 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 2 1 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 6 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 3 9 0 
7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 C 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 3 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 1 0 9 C 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 U 7 C 
7 9 2 1 2 1 0 7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 7 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 » 2 1 3 7 0 7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 P 4 5 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 6 0 3 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 0 7 9 6 0 3 1 Γ 
7 9 8 1 5 1 1 7 q p P 5 l q 
7 9 8 1 0 0 5 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 9 0 1 1 1 
7 9 9 0 2 0 0 7 9 9 0 * 1 0 
7 9 9 0 4 C 0 
7 9 9 0 5 C 0 
Werte 






1 8 4 8 




4 6 8 2 
2 0 
4 7 0 3 7 
2 4 6 
6 3 5 1 6 9 
1 
5 6 
1 6 7 2 
6 
9 4 0 0 
7 
2 7 0 1 5 
2 2 7 
5 
3 6 6 2 
2 
2 8 0 5 
5 6 
2 3 
1 4 4 












2 8 3 









1 0 0 9 
1 4 
7 
1 5 5 8 
5 6 4 
2 6 0 




















9 2 8 9 
1 1 2 4 6 
2 7 
6 9 9 2 
1 4 
1 3 4 





1 7 2 
2 1 1 4 6 9 
3 2 
1 
3 4 3 
9 
72 
" 2 2 
14 
99 
ι 6 1 9 7 9 5 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
¡ i 
5 FS £ ç 
ΐ o 
73 õ 




Í% 03 rsi 
b, 1 
4 1 8 , 
β 2 0 , 
22 2 2 , 
2 0 3 1 1 , 
3 5 2 2 , 
4 1 0 , 
1 2 , 2 0 , 
3 4 2 7 , 
1 7 , 
5 6 4 1 2 , 
7 , 
20 β . 
6 7 1 0 , 5 
2 9 1 7 , 
8 , 5 
5 9 , 5 1 3 4 e , 
7 , 
7 , 
7 5 2 8 , 
5 , 5 
16 6 , 
1 7 , 




6 4 3 , 
2 4 , 
2 7 , 
2 0 1 4 , 
19 1 4 , 
7 , 5 
1 1 3 , 1 1 0 , 
1 1 1 , 7 1 0 , 5 
6 1 3 , 
3 7 , 
2 1 1 , 1 8 , 5 
4 9, 
β . 
2 5 9 , 
7 5 e . 
6 , 5 
1 0 , 
9 , 
2 2 6 , 5 
2 5 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
1 7 , 
9 1 9 , 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
1 4 0 9 , 
3 7 6 , 5 
34 1 3 , 
1 3 6 , 5 12 1 3 , 
1 7 , 5 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 8 , 6 
o . 
ιό. 2 1 0 , 5 
7 , 
9 , 
17 9 , 5 
1 8 , 5 
2 e . 7 , 
3 , 5 
7 7 , 
6 , 5 
2 7 , 5 
5 9 , 
7 , 
1 9 , 5 
2 5 8 , 5 
9 5 6 8 , 5 
2 7 , 
5 9 4 8 , 5 
2 1 1 , 
1 1 ε . 
17 4 , 
1 9 , 
6 1 0 , 5 
1 6 , 
1 1 9 , 
2 8 1 6 , 
2 6 , 5 
1 4 0 4 , 5 
1 3 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
3 8 , 5 
7 , 
I 7 , 5 






5 2 6 4 t 8 , 5 · 
Jrspru ngOrigme 
Warenkategone 







NOK C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
β 2 4 9 9 0 0 
8 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 8 2 9 7 0 0 
6 6 4 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 0 0 
GReCE 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 4 0 2 1 5 
I 0 4 0 4 8 C 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 1 0 1 2 0 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 8 1 1 
1 1 5 C 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 C 3 0 0 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 C 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 C 6 6 1 
1 2 C 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 C 7 1 1 
1 2 0 ( 7 1 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 ( 7 5 2 
1 2 C 0 7 6 0 
1 2 C 1 7 7 0 
1 2 3 ( 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 C 1 0 1 1 5 
2 O K 119 
2 0 1 C 1 3 0 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 9 8 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 C 1 6 C 
2 C 3 C 1 6 4 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 C 1 6 9 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 C 3 C 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 6 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 C 3 2 3 
2 0 3 1 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 1 3 C 3 3 0 
2 ( ' 3 ( 3 6 1 
2 C 3 C 3 6 3 
2 1 3 0 3 6 5 
2 C 3 0 3 6 6 
2 C 3 0 3 6 6 
2 C 4 C 6 0 0 
2 0 5 C 4 0 C 
2 C 5 1 5 9 C 
2 1 6 1 1 1 0 
2 Ο6.Γ240 
2 1 6 C 3 1 1 
2 C 6 0 3 9 0 
2 0 6 ( 4 9 0 
2 C 7 C 1 1 3 
2 0 7 C 1 1 5 
2 0 7 C 1 2 3 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 ( 1 3 3 
2 1 7 0 1 4 1 
2 0 7 Π 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
Ζ C 7 C 1 7 5 
2 C 7 ( 1 7 6 
2 0 7 1 1 8 2 
2 C 7 C 1 8 3 
2 1 7 0 1 8 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 C 7 1 1 9 9 
2 C-7C280 
2 0 7 0 3 1 1 
2 C 7 C 3 1 5 
Wene 
t OOO RE/UC 
Velours 
?C 








1 1 0 5 5 
8 9 5 5 6 2 
13 
24 
3 2 9 
1 1 6 9 
1 
1 
1 6 7 
6 5 
1 1 4 
3 4 
9 6 2 5 
1 
1 
1 4 6 7 
1 1 
1 0 1 
2 8 
14 
3 2 3 
9 
1 0 8 4 5 
1 1 3 0 
2 3 8 
4 0 6 
17 
2 3 5 7 
5 4 1 
2 3 4 0 




7 7 6 
3 2 5 0 1 
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7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 C 0 
7 1601""· 
7 7 6 0 P T 1 
7 7 6 1 5 C O 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 U 5 0 
7 7 8 O 1 0 9 
7 7 8 P 1 3 C 
7 7 8 C t l 0 
7 7 8 0 6 9 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 8 1 0 1 2 0 
7 8 2 1 1 ­ 1 1 
7 8 2 Γ 2 9 0 
7 8 ? Λ 4 0 0 
7 P 2 Õ 5 1 ι 
7 8 2 0 4 7 1 1 
7 3 2 0 4 8 0 
7 8 2 0 6 0 1 
7 8 3 0 ? C 0 
7 8 3 0 6 0 1 
7 8 3 1 7 1 0 
7 3 3 1 1 C 0 
7 3 3 1 3 2 9 
7 8 3 1 4 0 1 
7 » 4 0 * 0 0 
7 e 4 C 6 4 1 
7 8 4 0 6 5 3 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 C 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 
7 » 4 0 8 1 1 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 C 2 0 
7 3 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 3 4 1 4 9 1 
7 P 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 3 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 « 4 1 9 9 0 
7 9 4 2 0 3 1 
7 8 4 2 1 1 1 
7 9 4 2 2 3 3 
7 » 4 2 2 9 0 
7 3 4 2 3 1 1 
7 9 4 2 7 3 0 
7 9 4 2 4 0 1 
7 9 4 2 6 0 0 
7 9 4 3 1 0 0 
7 6 4 3 1 3 1 
7 9 4 3 1 4 0 
7 9 4 1 3 1 0 
7 9 4 3 4 1 0 
7 4 4 1 5 1 C 
7 8 4 3 5 7 1 
7 9 4 3 6 1 1 
7 P 4 3 7 3 0 
7 .34 3 8 1 0 
7 9 4 4 0 4 1 
7 8 4 4 1 9 « 
7 9 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 4 9 1 
7 3 4 4 5 3 3 
7 9 4 4 5 4 4 
7 9 4 4 5 4 9 
7 9 4 4 6 5 3 
7 6 4 4 5 5 8 
7 9 4 4 5 6 2 
7 9 4 4 5 7 5 
7 9 4 4 5 9 0 
7 3 4 4 7 . 1 0 
7 8 4 4 6 ( 1 
7 3 4 5 2 1 ? 
7 8 4 5 3 0 1 
7 8 4 5 5 5 1 
7 8 4 5 5 9 9 
7 » 4 5 6 0 0 
7 3 4 5 8 1 1 
7 8 4 5 0 5 2 7 6 4 S o c r 
7 P 4 6 r " 1 0 
W e n e 












4 8 8 
1 1 1 
2 6 
1 l 8 
B 




4 6 F 6 2 
4 
8 9 1 
622 
1 1 9 
1 1 
7 
1 2 0 
1 7 7 





































































' 1 1 
1 ï 2 9 
3 
2 







1 6 5 
Zo l l en rag 














3 2 8 3 

































i ^ Ν 
8 , 
8 , 
1 0 , 
1 0 , 
I C , 
7 , 
8 , 5 
6 , 5 
9 , 
7 , 
7 , 5 










1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
6, 
7 , 5 
8 , 
1 0 , 
1 0 , 








1 0 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 






1 1 , 
7 , 5 
5 , 
1 2 , 










6 , 5 
8 , 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 






5 , 5 
1 1 , 
5 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
7 , 
4 , 5 










2 , 5 
tí. 1, 




3 , 5 
1 4 , 
7 , 








Warenka tego t i e 
Cet. de Produrts 
I f * 
GZT­Sch lüss . 
Corfe T O C 
G 9 E C E 
7 fc46l90 
7 8 4 6 3 0 0 
7 » 4 6 5 4 0 
7 6 5 0 1 1 9 
7 P 5 C 1 5 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 B 5 O 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 C 
7 3 5 0 4 3 0 
7 8 5 C 5 0 0 
7 C 5 1 1 1 9 
7 0 5 1 1 3 0 
7 P 5 1 2 4 0 
7 6 5 1 2 5 C 
7 b 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 3 1 
7 3 5 1 5 9 5 
7 3 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 9 0 
7 3 5 2 0 3 5 
7 6 5 2 1 2 1 
7 3 5 2 1 2 9 
7 6 5 2 1 4 0 
7 3 5 2 1 6 0 
7 9 5 2 1 6 6 
7 3 6 2 1 4 0 
7 3 5 2 2 4 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 6 5 C 
7 8 7 0 2 2 9 
7 3 7 C 2 9 9 
7 9 7 C 3 0 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 6 7 1 2 1 0 
7 3 7 1 2 9 0 
7 3 7 1 4 5 9 
7 8 8 C 3 4 0 
7 6 4 0 1 7 0 
7 B 9 C 1 9 0 
7 E 5 C 4 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 4 0 C 8 1 0 
7 9 0 1 0 9 Ç 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 7 C 0 
7 9 0 1 6 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 C 2 4 3 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 7 5 C 
7 4 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 2 0 2 0 C 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 C 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 6 0 2 4 C 
7 4 7 ( 2 1 0 
7 9 7 C 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 C 3 9 9 
7 4 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 8 C 1 3 0 
7 9 8 C 2 9 0 
7 9 β 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 C 
7 9 5 ( 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 1 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 C 5 0 0 
7 ) 9 Γ 6 0 0 
N C N L L A S S . Τ 
9 0 0 9 0 1 0 
9 2 4 9 9 0 0 
8 4 3 5 7 0 O 
8 4 9 4 7 0 0 
8 5 8 9 7 9 0 
8 6 1 9 7 0 0 
3 6 2 9 7 0 0 
8 7 1 9 7 3 3 
8 9 4 9 7 0 0 
8 3 5 9 7 0 0 
3 9 0 9 7 3 0 
W a n e 

















6 8 3 1 
1 3 
1 1 2 
4 4 
3 
3 6 6 


















1 9 6 
6 7 4 
3 4 3 




























2 0 B 
7 
5 4 














2 9 0 7 4 9 
i t 
4 0 3 6 
2 
6 
4 0 6 B 
4 7 1 6 2 9 
Z o l l e n t a g 





5 à 3 Ζ o δ 
N e j 
_ 
O S 
£*s ­F. O 
õ (J Ν 
2 6 , 5 
4 7 , 
FJ 6 , 
1 5 , 
1 6 , 5 
6 , 
1 6 , 
4 2 2 0 , 
7 , 5 
7 , 
5 , 5 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
1 7 , 5 
2 6 , 5 
5 1 2 7 , 5 
1 1 1 , 
1 6 1 4 , 
4 1 0 , 
6 , 5 
4 8 1 3 , 
1 3 2 6 , 5 
5 , 5 
7 , 
3 1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 
1 8 , 
1 7 , 
2 9 , 
3 B , 
3 1 1 , 
1 4 , 3 !!· 1 1 , 
2 1 C , 
2 1 2 , 
9 , 5 
1 8 , 
5 , 5 
1 0 5 , 
C , 
1 6 3 , 
0 , 
1 3 , 
1 1 0 , 
2 7 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
1 8 , 5 
8 , 
6 , 5 
1 6 , 5 
1 1 , 
9 , 
1 0 , 
3 1 0 , 
6 , 5 
3 9 1 3 , 
1 6 , 5 
1 3 , 
,? ·? 1 1 , 5 
1 0 , 5 
5 6 , 5 
1 7 , 
4 7 , 
2 7 , 5 
1 9 , 
1 8 , 5 
2 8 , 5 
3 8 , 
1 I S , 
3 3 1 6 , 
1 1 2 , 
1 0 1 9 , 
5 7 1 6 , 
8 , 5 
2 1 0 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 1 4 , 
5 3 , 






C , 1 
2 2 8 6 3 7 , 5 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
5 9 5 9 0 1 2 , 6 · · 
U r s p r u n g ­Origino 
rVarenkategot ie 
Cat. de Produrts 
i r * 
GZT Schluss 
Corfe TOC 
1 U K J U I E 
A G . P P I L E V 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 I C o l l O 
1 1 ­ 0 1 5 0 
1 1 C 0 3 0 0 
1 1 0 0 5 5 2 
1 1 C 0 7 9 5 
1 1 OC 7 9 8 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 0 1 9 2 
1 I F F . M 
1 1 1 C 2 1 9 
1 Ì 1 0 < : J 4 
1 1 0 2 4 2 
U 0 2 o l 
. 1 1 0 8 1 1 
. 1 5 0 7 C 1 
1 5 0 7 0 5 
1 5 0 7 C 9 
1 7 0 2 1 5 
1 7 0 3 0 0 
1 7 0 3 O 0 
2 C 0 5 4 1 
2 0 0 6 2 0 
. 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 0 0 7 2 0 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 u 1 5 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 C 2 0 4 5 2 
2 C 2 0 4 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 5 0 2 2 B 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 4 0 6 0 0 
2 1)74 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 C 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 3 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 O 5 9 1 
2 C 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 6 0 2 7 0 
2 0 3 0 3 1 0 
2 1 8 0 3 3 0 
2 0 8 ( 1 4 2 1 
2 0 3 0 4 2 3 
2 0 3 0 4 2 5 
2 0 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 5 1 1 
2 0 6 0 5 1 9 
2 0 3 0 5 3 0 
2 0 9 0 5 5 0 
2 0 8 0 5 7 0 
2 0 9 0 5 4 0 
2 U 8 0 6 5 0 
2 0 8 0 7 3 2 
2 O o 0 7 7 l 
2 0 6 0 9 0 0 
2 0 6 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 3 J 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 1 ) 1 2 6 1 
2 0 3 1 2 6 5 
2 C 6 1 2 6 U 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 5 0 2 1 0 
2 ' J 9 0 2 9 0 
2 0 4 0 4 1 9 
2 0 4 0 4 6 0 
2 0 5 0 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleuis 
1 9 1 
3 
2 3 5 
6 4 C 




2 ì β 
1 2 
5 
1 5 7 
6 
292 










5 1 5 7 
3 6 8 
1 
1 6 6 
2 2 8 
7 
1 
3 3 5 
1 
1 6 6 
1 




ï 1 2 
1 
1 8 6 9 
1 6 2 
3 
2 
3 6 4 2 
Ί 
3 0 6 6 
4 2 0 
2 6 3 
1 3 
1 1 3 
1 
2 1 6 
2 1 
2 
I 4 1 
4 9 
4 6 2 3 
1 3 0 β 
3 4 1 
5 
1 5 
1 3 9 1 
5 6 3 6 
2 2 5 
2 
5 6 5 5 
5 7 
1 3 4 5 
1 4 5 2 4 
1 0 5 
5 0 7 
6 2 4 
61 
4 2 4 
















1 U ' 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
E c 
I -£ ε 
a 2 
3 ï â | 
4 4 4 3 , 
1 2 , 
4 ä 2 0 , 
1 2 ο 2 C , 
2 6 8 1 3 , 
3 9, 
5 β , 
2 e. 
b. 
1 4 , 
1 3 0 , 
2 2 3 , 
4 3 C , 
­ 1£· 2 3 0 , 
2 7 , 
3 1 2 C , 
2 2 0 , 
5 6 2 C , 
2 4 , 
8 2 4 6 5 , 
6 7 , 
4 3 0 , 
2 2 3 2 , 
22, 
l 2 4 , 
1 2 4 , 
1 5 C , 
2 2 6 , 
7 1 5 , 
2 2 , 
1 4 6 2 2 6 , 3 
2 5 e , 11' 0 , 
2 3 1 C , 
1 1 4 , 
2 4 , 17 5' B , 
1 5 E , 
?2< I t e 1 5 , 
2 l t , 
4 
2 E C 
2 5 
I C , 
b. 








2 1 β , 
2 ) < · 14 t í . 
i t , 
1 1 , 
1 5 5 , 
3 l t , 
8 , 
9 , 
5 1 2 , 
e l t , 2 Ç 8 4 , 5 
2 6 2 , 
1 7 5 , 
2 , 5 
3 2 C , 
2 7 6 2 C , 
4 6 7 8 , 
14 6 , 
7 , 
5 7 0 1 0 , 
1C I B , 
J C 7 2 2 , 
1 8 , 
8 7 1 t , 
0 , 
3 5 7 , 
t t 8 , 
t 7 , 
e 2 , 
2 2 3 4 4 , 
5 , 
1 22, 
1 4 , 5 
3 1 1 , 
5 6 7 , 
7 I t , 
5 8 , 
8 , 
1 2 , 
2 t . 
1 6 , 
4 1 1 , 5 
3 3 5 5 , 
1 1 0 , 
3 1 2 , 
1 1 2 , 5 
7 5 , 





























i i 5 
















































Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
• 






G Z T S c h l O s s 
Code TDC 
115 .1111 
2 7 9 ' 9 1 9 
2 "9"ob1 
2 ? 4 1 Π 5 
2 - 4 1 0 2 1 
2 - o l - t - n 
2 7 0 1 C 7 8 
2 Ι Ι 0 4 5 1 
2 1 2 F - 1 P 1 
2 1 2 1 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 1 
2 1 2 Λ 3 3 0 
2 1 2 ( 7 = 0 
2 1 2 1 6 1 " 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 1 7 3 0 
2 1 7 0 7 4 0 
? 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 CP 5 0 
2 l ? i m o 
2 1 5 1 4 5 6 
2 1 5 1 - 7 7 8 
2 1 5 0 7 6 5 
2 I 5 C 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 . 1 
? 1 5 1 2 5 1 
2 1 6 C 2 5 5 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 1 4 8 1 
2 1 6 1 4 5 0 
2 1 6 1 5 7 0 
2 1 6 ( 5 9 1 
2 2 0 ( 1 9 1 
2 7 0 0 2 3 1 
2 2 0 1 2 6 0 
2 2 1 1 2 ° 3 
2 2 1 0 2 9 3 
2 2 0 7 5 4 9 
2 7 0 0 6 1 1 
2 2 1 1 6 1 4 
? 2 7 1 6 5 1 
2 7 0 0 6 9 5 
2 7 0 1 6 9 9 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 1 5 7 5 
2 2 2 Γ 5 3 1 
2 2 1 1 2 3 0 
2 2 3 1 3 1 5 
2 2 3 3 4 9 1 
2 2 3 1 6 1 0 
2 2 3 0 6 5 1 
2 2 4 . ? l l i 
2 7 4 0 1 4 ? 
i - e . 1 0 . " C C 
3 1 7 0 4 5 9 
3 1 8 0 6 3 9 
1 1 5 0 7 1 0 
3 1 9 1 1 1 1 
3 1 9 O 3 9 0 
3 1 O 1 7 7 0 
5 1 9 1 4 4 1 
1 7 1 . 7 7 1 1 
1 7 | · 7 7 ? ι 
3 2 1 1 7 4 1 
A C . ' . 0 4 
4 - - 3 ' ) 1 ' 1 
4 1 5 Γ 2 ( ' Ρ 
4 1 5 1 Ρ Μ ? 
4 1 5 0 9 0 0 
4 ? 5 1 2 r 1 
4 " 5 1 3 1 0 
4 9 4 ΐ 4 Γ , ι 
4 1 3 1 1 1 " 
4 1 1 " ? 9 Β 
4 l l i H I 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1 3 " 3 5 5 
4 1 7 1 4 1 0 
4 1 9 " 4 0 0 
4 7 1 . - 4 9 1 
4 2 1 1 5 1 " 
4 2 2 " 6 1 Ί 
4 7 7 1 9 9 1 
4 2 2 - 9 ) 0 
C t C A 
9 7 7 " 1 ? -
5 7 3 1 7 1 2 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 1 1 5 9 4 
A U T . 1 7 0 1 1 . τ ρ , 
7 2 5 1 2 1 1 
7 25'117 
1 2 5 1 1 1 " 
7 7 5 1 2 1 0 
7 2 5 1 1 2 1 
7 2 3 1 5 1 1 
7 2 5 1 7 " 0 
7 7 5 1 5 7 1 
7 2 5 ' 5 " ΐ 
7 2 " 1 0 0 0 









2 1 9 ° 






3 8 3 


















2 7 7 
2 2 6 
1 1 1 1 
6 















2 0 7 7 7 
1 4 6 4 6 6 
L E V . 







? 4 7 
1 
4 2 6 





8 5 9 
5 2 
1 6 
1 1 1 
I 7 3 
1 0 6 ? 







1 1 9 
1 
3 1 6 4 
7 
2 6 5 
1 3 
2 3 1 
7 2 6 
5 6 
4 7 7 
9 
7 6 5 




7 1 7 2 
Zol ler t tag 








Ξ t i 
tn n 
Q 
0 ° M 
1 5 , 
1 0 , 
1 7 , 
2 4 1 4 , 
0 , 
1 2 6 , 
1 1 3 , 
C , 
1 0 7 1 3 , 
C , 
9 5 6 , 
1 0 , 
9 , 
3 , 
1 2 , 
0 , 
4 3 8 , 





2 0 , 
1 1 0 , 
2 1 6 , 
1 7 , 
1 0 20, 
2 5 , 
2 2 5 , 
2 0 , 
1 1 6 , 
5 2 0 , 
6 2 2 , 
1 2 1 8 , 
5 5 2 0 , 
5 4 2 4 , 
2 4 4 2 2 , 
2 3 0 , 
6 9 1 5 , 
6 1 7 , 
1 1 7 , 
6 2 3 , 
4 2 3 , 
2 3 , 5 
= 1 7 , 3 2 
2 1 3 6 , 1 2 




1 2 , 
1 3 , 5 2 
4 7 7 9 2 3 , 2 
1 1 8 5 1 8 , 1 » 
3 6 2 7 , 1 
1 2 7 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
2 1 2 , ! 
2 1 4 , 1 
4 3 5 , 5 
4 5 1 3 , 1 
1 3 , 1 
7 7 1 8 , 5 




1 , r , 
0 , 
­ ι , 
C , 
3 2 5 , 
3 , 
2 1 , 
1 1 2 , 
1 8 , 
4 1 8 , 
3 2 7 , 8 2 
6 7 6 1 , 3 2 
1 1 1 0 , 1 2 
1 0 8 3 , 4 * 
4 , 1 
1 1 4 , 1 
7 , I 
1 7 , l 
12 4 , 7 » 
0 , 
r t 







Ursprung­Or ro rne 
Warenka legor ie 
Car 





J» r?U I< ­
7 2 5 3 2 0 0 
7 ¿ 6 Ô 1 9 8 
7 2 6 ( 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 ¿ 7 1 0 1 5 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 ? o ' ) 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 P 1 2 0 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 8 3 7 0 0 
7 2 3 3 9 2 9 
7 2 3 4 6 1 3 
7 2 8 4 6 1 b 
7 2 4 0 2 2 8 
7 2 5 0 2 3 0 
7 2 4 0 5 0 0 
7 7 5 4 O 9 C 
1 2 5 4 1 3 0 
7 2 5 4 1 5 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 C C 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 3 
7 3 0 0 4 4 0 
7 3 1 C 1 0 0 
7 1 2 0 1 9 0 
7 3 2 ( 5 1 0 
7 3 ­ . 0 1 2 1 
7 3 3 C 1 2 B 
7 3 3 0 1 5 0 
7 3 3 C 5 0 C 
7 3 6 0 1 9 0 
7 1 7 ( 1 0 0 
7 3 7 1 5 9 0 
7 1 7 C 6 0 0 
7 1 7 C 7 5 5 
7 3 3 1 5 4 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 5 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 C U 9 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 1 3 9 1 
7 4 1 ( 1 9 9 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 1 Γ 4 9 5 
7 4 1 0 6 . 4 0 
7 4 I C 0 C O 
7 4 2 o l 0 0 
7 4 2 C 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 1 1 0 
7 4 2 ( 3 2 9 
7 4 2 ? 3 3 0 
7 4 ? i ' 5 ? 0 
7 4 3 C 1 0 C 
7 4 3 ( 2 1 0 
7 4 1 0 3 2 0 
7 4 3 1 3 9 9 
7 4 3 1 4 0 0 
7 4 4 . 1 1 1 0 
7 4 4 0 3 5 C 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 4 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 5 C 3 0 C 
7 4 6 0 7 7 0 
7 4 7 ( 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 6 0 1 2 0 
7 4 8 C 7 3 C 
7 4 o l 6 4 5 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 9 O 1 J 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 5 0 5 9 0 
7 4 4 1 9 0 0 
7 4 9 1 0 ? . 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 n O O l C C 
7 5 0 ( 3 0 0 
7 5 C C 9 1 0 
7 5 0 0 9 9 5 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 4 4 1 0 
7 5 3 0 K C 
7 5 3 4 2 9 C 
7 6 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 6 3 ( 6 0 ­ 1 
7 5 3 1 1 1 0 
7 6 1 1 1 5 C 
7 5 5 ' I C O 
7 5 5 ? 2 " 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 5 1 6 1 C 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 ( 5 1 0 
7 6 5 0 5 3 C 
7 5 5 0 6 7 C 
7 5 5 1 4 9 9 
7 '60610 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 7 9 
3 2 7 3 
3 9 6 
8 6 5 
Í 4 S 
6 3 7 C 
2 1 0 2 
1 3 6 1 
4 1 0 
1 1 9 


















1 3 3 1 
2 
3 



























1 2 8 
4 4 
2 4 
4 5 9 2 
1 
7 
1 0 3 3 































1 7 9 
1 5 
7 9 4 1 1 
2 3 4 7 
2 0 
3 5 
2 5 9 8 8 
2 8 
5 3 5 




Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
52 










































1 6 1 9 
4 
7 0 























3 , 3 
0 , 
4 , 8 
6 , 4 
8 , 
6 , 6 
4 , 8 
8 , 
1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 5 , 8 
1 0 , 4 
8 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 2 
7 , 6 
1 7 , 6 
1 1 , 2 
0 , 
9 , 
1 0 , 
3 , 2 
0 , ' 
5 , 6 
9 , 6 
6 , 6 
1 3 , 6 
3 , 
0 , . 
9 , 3 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 6 , 
1 6 , 







3 , 5 
5 , 
4 , 5 
5 , 
9 , 
1 5 , 
7 , 5 
e, 
1 0 , 5 
7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
7 , 





1 3 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
1 6 , 
1 0 , 
3 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 5 , 




1 1 , 




1 2 , 
1 3 , 
9 , 






1 3 , 






1 5 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 1 , 
U r s p r u n g - Origine 
Warenkategor ie 
Cat 





l U R U I I l L 
1 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 ( 7 9 0 
7 5 7 4 4 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 3 3 0 1 2 0 
7 5 6 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 6 0 
7 5 B C 2 9 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 3 3 1 0 4 0 
7 3 3 1 0 9 9 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 7 o 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 5 0 
7 6 0 ( 2 0 0 
7 6 C O I O 0 
7 0 O Ö 4 2 O 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 Û 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 ( ' 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 e l i o o o 7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 C 3 I 1 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 6 3 C 2 0 C 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 C 5 0 C 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 0 2 1 5 
7 6 8 C 2 1 1 
7 6 8 0 2 2 1 
7 6 8 C 2 3 1 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 B C 4 1 1 
7 6 6 C 0 O C 
7 6 3 1 6 6 0 
7 6 9 C 8 2 0 
7 6 9 0 3 3 1 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 5 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 C 4 1 0 
7 7 0 C 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 0 7 0 0 
7 7 C 0 9 Û 0 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 0 1 3 ( 0 
7 7 0 1 4 9 C 
7 7 C 1 B O 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 5 0 
7 7 1 1 I O C 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 0 5 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 1 B 4 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 C 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 5 C C 
7 7 1 2 9 C 0 
7 7 3 3 2 9 5 
7 7 3 3 3 9 C 
7 7 3 4 0 1 C 
7 7 3 4 1 9 0 
7 7 4 0 1 0 C 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 l o CO 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 Õ 2 0 C ­
7 7 6 O 4 0 C 
7 7 6 1 5 C 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 ­ . 0 U 0 
7 7 9 0 1 3 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 0 1 0 4 5 1 
7 o 2 0 1 u 0 
7 3 2 0 3 1 0 
7 B 2 C 3 9 C 
7 B 2 0 4 0 O 
7 3 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 d 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 1 2 2 
7 B 2 1 4 1 0 
Wer te 






2 6 0 9 
1 9 5 















3 8 5 
4 6 



















































2 1 3 9 
4 7 5 
5 1 
7 



























Zol ler t rag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 




































1 7 1 
4 6 
5 











» 1 0 "2 73 £ 
J e ­
I ! f Zol Dim Zo 
1 0 , 1 
1 6 , 
1 6 , 
C , 
1 2 , 4 
2 0 , 
1 2 , 
2 3 , 
2 C , 
1 0 , 5 
1 5 , 
9 , 
1 3 , 
1 4 , 
6 , 
1 3 , 
1 4 , 
2 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 8 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 , 
l e . 
1 4 , 5 
1 4 , 
1 6 , 
6 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
α. 2 0 , 
E , 
2 0 , 
7 , 
6 , 5 
5 , 5 
1 3 , 
1 5 , 
6 , 
6 , 
7 , 5 
7 , 
4 , 
4 , 5 
6 , 5 
l f a , 
6 , 





1 5 , 5 2 
1 2 , 2 
1 2 , 6 2 
8 , 
2 2 , 3 2 
5 , 6 2 
5 , 2 
6 , 
5 , 
e. 1 1 , 
6 , 5 
1 5 , 5 
I C , 
6 , 
0 , ' 
1 1 , 5 
C , 
ó', 4 , 5 
4 , 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 5 
e, I C , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
e , 5 
t , 5 
1 1 , 
b , 5 







1 2 , 
1 2 , 
8 , 
6 , 5 







6 , 5 
6 , 5 
5 , 
7 , 
1 3 , 
7 , 
1 6 , 
567 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
Ursp rung ­ Origine 






GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
U R O U I E 
7 8 3 1 2 0 0 
7 3 3 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 7 1 1 
7 B 3 0 9 " 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 5 ° i 
7 8 4 0 6 8 C 
7 3 4 1 6 9 2 
7 3 4 1 8 3 9 
7 8 4 0 6 5 1 
7 9 4 1 0 6 0 
7 R 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 9 4 1 3 C 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 7 » 4 1 7 9 1 
7 3 4 l 8 o 0 
7 3 4 2 0 0 0 
7 « 4 2 1 0 0 
7 6 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 3 4 2 7 1 1 
7 8 4 3 5 2 0 
7 9 4 3 6 0 0 7 ( 1 4 4 0 9 5 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 6 2 
7 B 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 8 1 0 
7 9 4 5 2 9 9 7 P 4 5 7 n n 
7 P 4 5 4 5 . 1 7 ρ ί , η κ ο η 
7 9 4 5 6 C 0 
7 8 4 6 4 5 5 
7 9 4 5 9 9 0 
7 9 4 6 0 0 0 
■ 7 8 4 6 . 1 9 0 
7 8 4 6 3 Γ 0 
7 9 4 6 5 9 0 
7 6 5 C 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 C 
7 6 5 0 1 o n 
7 P 5 0 2 C O 
7 e 5 " t 9 9 
7 8 5 1 2 5 0 
7 E 5 1 3 6 0 
7 B 5 1 M 5 
7 P 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 9 5 1 9 1 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 3 C 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 7 0 4 1 0 
7 P 7 . 1 6 9 0 
7 Ρ 7 0 9 0 0 
7 P 7 1 4 3 9 
7 P 7 1 4 5 9 
7 9 7 1 4 7 C 
7 8 9 0 3 9 1 
7 9 0 0 2 0 1 
7 9 O C 3 0 0 
7 9 1 0 6 1 0 
7 9 1 1 ­ P l O 
7 9 1 1 4 9 0 
7 . 1 0 2 0 1 0 
7 9 1 2 4 1 0 
7 9 1 2 4 = 1 
7 9 0 2 P 1 C ' 
7 9 0 2 6 = 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 1 0 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 1 6 0 0 
7 9 2 1 1 7 1 
7 o ? 1 2 I C 
7 5 2 1 2 1 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 6 1 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 9 1 
7 9 3 0 6 · " 1 
7 9 4 C 1 9 C 
7 = 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 2 6 0 
7 4 5 0 5 6 9 
7 = 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 5 7 0 2 1 0 
7 = 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 5 ( 0 
7 9 7 1 6 9 9 
7 9 Ρ Γ 1 3 0 
7 = 8 1 1 1 C 
7 9 3 1 1 9 C 
7 9 9 1 1 Π 0 
7 = 9 0 3 0 0 
7 9 9 C 4 0 C 
7 9 = C 5 C 0 
7 0 9 O 6 C O 
1 0 0 0 R E / U C 
Valours 
2 2° 



































































































1 2 7 
4 0 
1 7 6 5 1 5 
Zo l l en tag 



















































6 9 9 0 
i i 1 ^ 












7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
7 , 5 
1 4 , 
7 , 






6 , 5 
5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 




5 , 5 
1 1 , 
5 , 5 
6 , 




2 , 5 
7 , 
3 , 5 
















7 , 5 
7 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 
U , 
5 , 5 
2 ? , 
U , 
2 2 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
P , 
5 , 5 
6 , 1 
« F f 
1 4 , 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
8 , 5 
6 , 5 
1 1 , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
P . 6 
Q , 




7 , 5 
6 , 
1 1 , 5 
6 , 
5 , 
8 , 5 
6 , 5 




1 6 , 
1 6 , 
1 0 , 
6 , 5 
1 3 , 
3 , 
1 Γ , 
0 , c. 0 , 
0 , 
0 , 
3 , 4 · 
U rsp rung­Or ro rne 
W a t e n k a t e g o n e 
Cot 
I M I 
rfe Produrts 
GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
T U K O U I E 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
N O N C L A S 6 . T D C 
3 0 0 5 0 0 0 
8 4 3 9 7 0 0 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
d 7 1 9 7 0 3 
8 9 2 9 7 0 0 
U . R . S . S . 
A G . P R E L E V 
1 0 1 C 5 6 7 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 C U 8 
1 0 2 C U 4 
1 1 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 B 8 
1 0 2 0 5 1 C 
1 0 4 0 2 1 9 
1 0 4 C 2 2 7 
1 0 4 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 1 9 
1 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 C 
1 1 C 0 3 0 0 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 C C 6 5 C 
1 1 1 0 7 3 0 
1 1 5 C 1 1 1 
1 1 5 0 1 1 9 
1 1 6 1 1 9 2 
1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 1 2 3 0 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 8 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 1 1 1 1 
2 1 1 0 1 1 5 
2 ; i ( 1 1 9 
2 0 1 1 6 9 0 
2 C 2 0 I C I 
2 ( ' 2 1 1 5 1 
2 0 2 1 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 6 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 C 3 C 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 C 3 4 1 
2 3 3 0 3 4 3 
? 0 3 0 3 6 0 
2 C 2 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 C C 
2 ' 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 . 1 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 1 B E 
2 1 7 0 5 7 5 
2 0 7 1 4 1 0 
2 1 7 0 4 9 0 
2 C 7 C 5 1 C 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 0 0 2 7 0 
2 0 8 C 4 3 0 
2 0 6 0 5 3 0 
2 Ç 3 C 5 9 0 
2 0 6 0 8 3 1 
2 0 6 0 6 9 0 
2 C b ( 9 0 C 
2 0 6 1 0 1 0 
2 0 6 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 b l 2 6 0 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 = 0 2 9 0 
2 0 4 0 9 1 7 
2 ( 9 0 4 1 8 
2 0 9 1 0 1 1 
2 1 0 C 5 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 ( 3 4 6 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 C 5 0 O 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 ( 7 9 0 
2 1 2 ( = Ό Ο 
2 1 6 ( '2 1 0 
2 1 3 . - 2 = 0 
2 1 5 ( 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 6 







6 3 2 3 
3 4 8 0 6 3 
1 
3 0 






5 9 6 1 
1 
1 6 6 
7 
1 6 8 9 
3 0 








1 0 2 1 7 
7 1 
5 0 2 9 
1 1 7 4 
2 6 0 
3 
1 1 7 
2 1 
5 1 
4 4 6 
1 3 4 
5 6 0 
B 
1 
1 0 1 
6 0 
1 








4 9 5 
8 3 0 
9 
5 6 6 
1 1 
3 3 6 
9 6 
2 5 5 
2 5 0 






















1 0 4 
te 
2 1 6 
3 2 
1 6 9 7 
7 2 5 
6 8 6 
1 3 9 2 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
» i 
■ = ^ 
3 " "δ 5 N<5 
s 
= g h a 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
1 9 5 5 U 3 , 6 « » 
1 2 , 
6 2 0 , 
7 7 2 0 , 
9 1 2 , 
2 Î 4 , 
1 0 1 2 , 
2 2 , 
1 6 , 
2 3 , 
3 2 3 . 
2 3 , 
1 3 5 2 2 0 , 
2 0 , 
2 2 1 3 , 
1 1 6 , 
2 7 0 1 6 , 
6 2 0 , 
1 9 3 , 
1 3 2 0 , 
2 1 , 
2 5 , 
1 2 6 , 
5 4 8 0 , 
2 0 , 
2 7 , 
1 3 0 , 
2 4 , 
1 B 6 6 1 8 , 5 * 
0 , 
4 C 2 6 , 
2 1 1 1 8 , 
0 , 
1 3 , 
6 5 , 
0 , 
7 1 4 , 
5 4 1 2 , 
1 7 1 3 , 
2 9 5 , 
1 S , 
2 2 , 
0 , 
9 1 5 , 
1 2 , 
7 9 1 3 , 
1 3 , ! 
2 2 5 , 
1 5 , 
3 1 8 , ' 
1 1 2 , 
0 , 
4 8 , 




1 7 , 
4 0 1 2 , 
1 7 1 Θ , 
4 1 1 6 , 
11 4 , 5 
8 3 2 , 
6 , 
1 6 , 
7 8 , 
4 , 
0 , 
1 0 1 2 , 
1 1 , 
1 8 , 
1 U , 
7 , 
4 6 , 
6 1 1 , 5 
4 9 , 
0 , 
5 , 
1 4 , 
0 , ' 
0 , 
0 , 
2 5 , 
1 1 0 , 





5 1 7 , 
0 , 
0 , 1 
U r s p r u n g ­ Origine 
W a t e n k a t e g o n e 
Cot. de Produits 
GZT.Sch iùsa . 
t i r « * 
Code TDC 
U . R . S . S . 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 C 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 2 2 0 5 U 
2 2 2 0 5 1 5 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 5 9 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
W a n e 
1 OOO R E / U C 
Voleurs 




2 2 7 5 
2 2 1 
2 3 8 8 
6 
2 0 
4 1 3 
2 6 
8 6 7 




1 4 2 
2 0 
5 
1 3 6 3 




1 5 7 




1 3 8 
8 1 2 2 1 
O E P . A G . P R E L E V 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 6 0 6 3 9 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 
3 2 6 0 4 7 9 
A G . N O A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 U 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 1 4 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 1 5 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 3 1 5 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 G 
4 2 4 0 2 1 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
b 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 7 3 0 1 1 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 3 0 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 B 1 0 
5 7 3 0 Θ 3 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P R O O . T D C 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 O 7 C 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 C 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 3 2 0 0 0 
7 2 5 2 4 C C 
7 2 5 2 5 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 










1 5 8 
6 8 
1 7 4 




2 5 5 
4 9 
2 0 





3 5 1 3 
1 1 5 9 7 
2 1 7 5 
6 3 7 1 5 
6 0 
1 4 
1 2 6 
1 C B 0 4 
2 0 2 1 
2 7 2 
8 6 0 
1 9 1 2 7 
1 1 0 4 
3 0 0 5 
9 6 3 6 
1 2 
1 0 0 
1 3 0 
4 4 
1 




1 2 5 5 2 8 
1 C 1 1 0 
4 9 9 
1 4 
5 4 





1 C 4 9 1 
6 4 
1 8 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
I l ? 
I­s 1 
¡ζ. i 3 | ­3 
3 8 7 4 1 0 , 
1 1 7 . 
2 6 , 
2 2 6 , 
6 8 3 3 C , 
t t 3 0 , 
3 1 0 1 3 , J P· 9 9 2 4 , 
7 2 5 , 
1 7 7 2 0 , 
1 6 4 7 1 6 , 
9 2 0 , 
1 2 22, 
26 ta, 
5 2 4 , 
1 2 2 , 
3 0 , 
3 2 Q 2 3 , 5 
2 7 2 4 , 9 8 Ì I · , 2 0 , 2 
2 6 , 
3 4 , 6 
S· : 
2, 
1 3 , 5 
3 2 2 3 , 
8 5 5 4 1 0 , 5 · 
2 3 , 
2 7 , 
4 2 7 , 
}l' 1 6 , 
.§· 1 2 , 








1 5 , 
, 9 · 4 5 , 
t 2 , 5 





























1 4 , ι 
1 C 2 7 4 7 , 2 
1 5 3 , 5 
3 4 6 1 , 3 
3100,1 
1 9 0 , 
1 C B C 3 0 , 7 « 
0 , 
c. 2 1 C 3 3 , 3 
0 , 
C , 5 
5 4 , 
4 3 2 4 , 
8 1 4 , 
1 1 4 , 
3 4 4 , 
0 , 
4 4 4 , 
1 5 C 5 , 
5 7 6 t . 
1 t . 
7 7 , 












c, c. c. 0 , ' 
c. 0 , 
C , 












ί. rfe Produits 
ι 
GZT­Schlüss 
Corfe r o c 
U . c . S . S . 
7 2 5 ­ 1 ° 0 7 2532ΓΟ 
7 2 6 n 1 9 ò 7 ­y fcrif­j 
7 ' 7 * 31C 
7 2 7 03 3'"' 
7 ' 7 0 6 r 0 
7 2 7 " 7 ^ 2 
7 2 7 n 7 * 0 
7 2707C­0 
7 ' 7 · " 7 7 Γ 
7 2 7 " F f f l 7 2 7 2 c ­ r C 
7 ' 7 I C I 1 
7 27 1 Γ ] 9 7 27101S 
7 2 7 1 C9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 C 6 9 
7 2 7 1C79 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 1 ° 7 27 1 ">9C 
7 ' 7 1 * 3 0 
7 ÜP­M"""1 7 290"" ' " ' " 
7 2 f l C * 6 0 
7 28C51 1 7 26C515 7 2 8 0 5 3 ' ' 
7 2 6 C 5 4 0 7 2 P r t ; 7 1 
7 2 P 0 5 7 9 7 28100O 
7 ?3120C 
7 28 1350 7 2 8 1 9 0 Γ 
7 2 ° 20 3C 
7 2 8 2 1 9 0 
7 2 c ' 23 ' *0 
7 ' P ' * C 0 
7 2R2P10 
7 2 8 ' P * 0 
7 ?82P6C 
7 2 828P1 
7 2 8 ' ' P 9 5 7 2b2 9 7n 
7 2 8 3010 
7 2é~>C'ir 7 2 9 ^ 0 5 0 
7 2 H 3 f 7 C 
7 2P11C0 
7 ? 9 * * C 9 
7 2 9 3 5 * C 7 2Ρ 1 Ρ 10 7 2 8 3 8 2 0 
7 283860 
7 2 9 3 9 5 0 7 2 8 * 2 3 0 
7 2 9 * 2 6 8 
7 2 8 * 2 7 0 
7 2 8 * ^ * 0 
7 2 8 * 5 9 0 
7 2 9 4 7 2 9 
7 2 8 * 7 7 0 
7 2 3 * ° 5 1 
7 2 ñ * 9 5 9 7 ? 8 5 Γ 6 0 
7 2 8 5 ° 9 0 7 28 5110 
7 2 9 5 1 9 0 
7 2 ί > 5 2 * Λ 
7 2 3 ^ * 9 ' ' 
7 29 55 30 
7 26 56 IO 
7 2 8 5 ί 30 
7 29C13P 
7 ' 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 ^ 1 * 9 
7 2 9 0 2 2 9 
7 2 9 ^ 2 9 0 
7 ?q- )359 
7 2 9 0 * 1 1 
7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 5 1 ° 
7 2 9 ^ 5 3 9 
7 ' Τ " IhI I 
7 2 5 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 33 
7 ' 3 0 P 1 S 
7 ^ ο 1 1 5 1 
7 2 9 1 1 5 5 
7 ? Ρ ί 1 Ρ 2 
7 29 1195 
7 29 ί 1 9 7 
7 2 9 1 3 2 3 
7 ' 3 1 * 7 1 
7 2 ° Ι * 2 3 
7 29 1* *1 
7 731^ ,4 * 
7 ' " ) 1* *7 
7 2 ί 1 * ' " 1 
7 29 15* · " 
7 ' 9 1 5 Ί 3 
7 ' 9 Ι 6 ? 1 
7 2 9 16 51 
7 2 9 1 6 5 ? 
7 2 ^ 2 2 * 5 
7 2 9 2 2 6 9 
Wer te 


















































































































1 000 RE/UC 
Perceptions 
6 
2 2 1 6 
7 5 1 
148 
23 














































































o . 1 Γ. ] 
1 , 
0 , 1 ,5 I 
0 , I 
0 , 
ö , ' 0 , 1 









1 1 . 7 
3 , 2 2 , 4 
5 , 6 
5 , 6 
6 , B 1 4 , 4 
1 ,3 . 
0 , 1 3 , 2 
4 , 6 
6 , 4 
1 2 , 8 
7 , 6 1 3 , 4 
6 , 4 6 , 4 
E, 
o , 6 , 4 
8 , 
1 1 , 2 8 , 8 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 0 , 4 
6 , 6 
1 2 , 1 2 , 
1 2 , 7 , 2 
3 , 2 
5 , 6 
8 , 8 
1 0 , 4 
1 0 , 2 
8 , 8 
8 , 8 
9 , 6 
1 2 , 4 




1 0 , 
6 , 6 
6 , 
1 2 , 
7 , 2 
3 , 6 
5 , 6 
1 , 1 6 , 
C, 
Β, 
10 , 4 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 2 , β 1 3 , 6 
3 , 2 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 6 , 
1 2 , 
1 4 , 4 
1 2 , 8 
1 1 , 2 1 5 , 2 
1 0 , 4 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 1 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 1 4 , 2 
1 6 , 6 
1 5 . 2 
1 2 , 8 
1 2 , 9 
Ursprung­Oriorne 
Warenka legor ie 
Cat de Produrts 
I M Τ . 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TOC 
Ί . Β . S . S . 
7 2 4 2 3 9 0 
7 2923=C 
7 2 4 2 5 4 1 
7 2 6 2 5 4 5 
7 2 5 2 5 4 6 
7 2 6 2 5 5 6 
7 2 5 4 6 3 5 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 4 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 1 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 5 
7 2 4?-59 2 
7 2 4 7 5 9 8 
7 2 5 3 6 0 0 
7 2 9 3 ο 5 0 
7 2 6 4 2 2 1 
7 2 5 4 2 6 4 
7 2 6 4 2 8 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 --(,0210 
7 JCC29C 
7 3 ( 0 3 3 5 
7 1 0 0 4 0 0 
7 Î H 2 1 5 7 310265 
7 31C41C 
7 1 2 1 5 1 0 




7 3 2 1 2 0 0 





7 3 5 ( 1 1 9 7 3 5 0 1 3 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 7 ( 4 1 1 
7 37C590 
7 1 7 0 6 1 0 
7 3 7 ( 7 1 0 
7 3 7 0 7 4 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 ( 1 1 9 
7 36C51C 
7 3 8 ( 6 0 0 
7 3 3 0 7 1 1 
7 380795 
7 381CC0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 6 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 9 0 1 3 1 
7 1 9 0 1 6 0 
7 399215 
7 39C218 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 6 0 2 5 1 
7 1 9 0 2 7 1 
7 Î 9 0 2 B 1 
7 160256 
7 3 6 0 3 3 7 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 1 6 5 0 
7 19 C 750 
7 4 3 ( 2 9 5 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4CC59C 
7 4 0 0 4 1 0 
7 4 0 1 0 1 0 
7 4 0 1 1 5 0 
7 4 0 1 4 6 0 
7 4 1 ( 1 3 0 
7 41C299 
7 41C0ÕC 
1 4 1 0 9 0 0 
7 4 3 H 1 C 7 43C21C' 
7 4 3 1 2 7 0 
7 4 3 . 3 6 9 
7 4 4 1 I 0 C 
7 44135Ο 
7 4 4 6 4 0 0 
7 4 4 0 5 3 0 
7 4 4 1 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 9 1 4 ­ J 0 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 5 0 
7 4 4 2 4 1 0 
7 9 4 2 7 0 C 
7 9 4 2 Õ 9 C 
7 4 7 ( 1 1 5 
7 4 7 1 1 3 0 
7 4 7 Ί 9 0 
7 4 7 1 2 1 Ι 
7 4 7 1 2 1 5 
7 4 7 ? 7 1 9 
7 4 7 C 2 2 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
w w 








17 2 1 3 , 6 1 
38 5 1 3 , 6 1 
52 9 1 7 , 6 
4 1 1 5 , 2 
3 1 3 , 6 1 
93 13 1 3 , 6 
2b 4 1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 1 1 , 2 
167 15 6 , 
41 7 1 7 , 5 
15 2 1 4 , 4 9 1 1 4 , 4 
1 8 , 4 
61 8 1 0 , 4 
70 9 1 1 , 2 
279 27 9 , 6 8 1 7 , 2 
80 7 8 , 
29 2 6 , 4 
1 1 6 , 6 
31 2 8 , 
892 78 6 , 6 9 1 9 , 6 
1 1 1 , 2 
21 2 1 0 , 4 
6 1 1 1 , 2 
11C2 1*1 1 2 , 8 
I C I 8 8 , 
7 8 7 4 0 , 
518 52 1 0 , 
26 2 β , 4 
1 1 4 , 
10 1 6 , 6 
2 1 0 , 4 
1 7 , 2 
244 8 3 , 2 
2865 0 , ' 
4 1 1 , 2 
33 3 9,t 
1353 78 5 , 
9 1 1 4 , 1 1 3 , 
5 1 1 0 , 
80 9 1 1 , 2 
1 0 , 
I 8 , 
2 0 , ' 
13 0 , 
1 2 , 6 
2 7 , 8 130 12 9 , 3 
45 2 4 , 6 
9 0 , 
1 7 , 2 
432 17 4 , 
6 4 , 8 
6 , 4 
20 2 9 , 6 
17 2 1 1 , 2 
1 8 , 8 
5 3 , 2 
7 1 1 4 , 4 
1 J 1 2 , 
5 1 1 7 , 6 
298 4B 1 6 , 
4 1 1 6 , 4 
1 1 6 , 
5 1 1 6 , 
5 1 1 2 , 
2 1 3 , 6 
2 1 6 , 6 
12 1 1 1 , 2 
27 2 8 , 8 
I 1 1 , 2 
1 1 6 , 
13 2 1 7 , 6 
7b2 0 , 
28 0 , 
3 4 , 
4 7 , 
1 1 0 , 
49 4 9 , 
4 6 , 
676 0 , 
8 , 
126 6 5 , 
362 0 , 
15657 0 , 2 6 8 3 121 4 , 5 
7 0 , 
10 1 9 , 5 
1467 0 , 
28617 0 , 
363 0 , 
5 1 1 0 , 
6 4 7 2 1 0 , 
1 3 , 
4 5 , 
7 , 
3517 457 1 3 , 
1 1 0 , 
28 2 7 , 
5 7 , 5 
139 10 7 , 
4 7 . 
2552 0 , 
8 3 5 5 26b 3 , 42 0 . 
757 0 , 
115 0 , 
267 4 1 ,5 










U . s . s . s . 
7 4 β 0 1 0 3 
7 46:0120 
7 4 6 C 1 5 0 
7 48C780 
7 4Ο0900 
7 4 3 1 5 5 9 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 2 1 6 6 
7 4 9 0 1 0 0 
7 49C200 
7 4 5 0 4 0 0 7 49C600 
7 4 9 1 1 4 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 6 3 0 2 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 7 54C100 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 0 9 3 0 
7 55C970 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 3 6 0 7 9 0 
7 57C1Û0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 6 0 2 9 0 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 0 0 U 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 4 2 0 7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 5 1 0 
7 6 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 68C235 
7 6 B 0 2 4 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 8 1 2 1 0 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 70050FJ 
7 70060C 




7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7C1930 
7 7 0 2 0 5 0 
7 7 0 2 1 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 1 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 71C391 
7 7 1 0 4 0 0 
7 71C510 7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 71 1610 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 3 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 1 2 2 3 7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 8 6 0 
7 732000 
Werre 



















































































3790 8 5 5 3 
6 0 8 4 
15234 




















1 000 RE/UC 
Peiceptions 
4 






































1 ' . 
s 3 
Ί "Q ί 
11 '¡ ; a "7 
I l s 
7 , 
1 2 * 
I 2 i 12» 
1 1 . 
12« 
1 b, 
1 5 1 
1 4 * 
C l 
0 , 






c , c* 
0 , 
7 , 
1 3 * 1 * . 
1 * * 




Ι έ * 
C* 
0 * 
1 2 , Ί « 
2 0 * 
2 0 . 
I C * 5 
1 * * 
9 * 5 
1 3 * 
1 3 , 
14 * 
17« 
1 8 . 
1 7 . 
I t , 
10« 5 
1 9 . 
e* Θ. 
1 0 * 




t » 5 
9* 5 
1 5 . 
7 . 5 
β . 5 
7 , 
*. 5 » 
*« 1 2 * 
8 . 
5 , 5 
1 5 , 5 
1 2 » 6 
e» 2 2 . 2 





9 , 5 
7 , 
15»5 
Ι Ο * 
e * 5 
1 3 . 
e . 5 
0 . 





c. 0 . 
C. 
* » 5 
7 , 5 
5 , 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 5 
C, 
e* 1 0 , 




*, *, tí, 7, 
è. 
8 , 
I C . 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Utsprung­Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 
i r t i 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
7 3 2 1 0 0 
7 3 2 2 0 0 
7 3 2 3 1 0 
7 3 2 5 0 0 
7 3 2 9 0 0 
7 3 3 2 3 0 
7 3 3 2 5 0 
7 3 3 2 9 9 
7 3 3 5 0 0 
7 3 3 7 C 0 
7 3 3 8 9 0 
7 3 4 0 9 0 
7 4 0 1 0 0 
7 4 0 2 0 0 
7 4 0 3 0 0 
7 4 0 4 0 0 
7 4 0 5 0 0 
7 4 0 7 0 0 
7 5 0 1 0 0 
7 5 C 5 9 9 
7 6 0 1 1 0 
7 6 0 1 3 5 
7 6 0 2 0 0 
7 6 0 3 0 0 
7 6 0 6 00 
7 6 1 0 9 0 
7 6 1 1 0 0 
7 6 1 5 0 0 
7 6 1 6 2 1 
7 6 1 6 2 9 
7 6 1 6 9 0 
7 7 0 1 1 0 
7 8 C 6 9 0 
7 9 0 1 1 0 
Ρ 1 0 2 1 1 
8 1 0 2 1 9 
B 1 0 2 2 0 
8 1 0 4 1 6 
Β 1 0 4 1 Β 
8 1 0 4 2 6 
Β 1 0 4 4 1 
8 1 0 4 5 6 
B l 045 8 
Β 1 0 4 9 1 
β 1 0 4 9 4 
B l 0 4 9 5 
8 2 0 1 0 0 
8 2 0 3 1 0 
Β 2 0 3 9 0 
8 2 0 4 0 0 
8 2 0 5 1 0 
8 2 0 5 7 0 
Β 2 0 5 8 0 
8 2 0 7 0 0 
8 2 0 9 0 0 
8 2 1 3 0 0 
8 2 1 5 0 0 
Β 3 0 1 0 0 
8 3 0 2 0 0 
8 3 0 5 0 0 
Β 3 0 6 0 0 
Β 3 0 7 0 0 
8 3 0 9 0 0 
8 3 1 5 9 0 
8 4 0 1 0 0 
Β 4 0 6 1 1 
8 4 0 6 4 0 
8 4 0 6 5 3 
6 4 0 6 8 0 
8 4 0 6 9 2 
8 4 C 7 0 0 
8 4 0 8 1 1 
8 4 0 8 3 9 
8 4 C B 7 1 
8 4 0 8 7 9 
8 4 1 C 1 0 
8 4 1 C 2 0 
9 4 1 1 6 1 
8 4 1 0 7 0 
Β 4 1 1 1 3 
8 4 1 1 1 7 
9 4 1 1 18 
Β 4 1 1 3 0 
B 4 1 1 5 C 
Β415ΒΟ 
Θ 4 1 6 0 0 
8 4 1 7 3 0 
Β 4 1 7 5 7 
8 4 1 7 9 0 
R 4 I 8 6 2 
8 4 1 Β 9 0 
8 4 2 0 0 0 
8 4 2 1 0 0 
Β 4 2 2 9 0 
8 4 2 3 1 1 
8 4 2 3 3 0 
8 4 2 4 0 0 
R 4 2 5 0 0 
R 4 3 0 0 0 
8 4 3 2 0 1 
8 4 3 3 0 0 
8 4 3 4 1 1 
8 4 3 4 2 3 
8 4 3 * 3 0 
8 4 3 5 0 7 
8 4 3 5 1 0 
8 4 3 5 2 0 
8 4 3 7 3 0 
8 4 3 8 0 0 
8 4 4 2 0 0 
Β 4 4 3 0 0 
8 4 4 4 = 0 
8 4 4 5 2 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 



































































































































































































Ursprung Or rome 
Warenkategotie 




































































































7 900 610 
7 401710 
7 9CJ710 















1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollentag 







7 6 6 
97 
1 1 5 
1 5 4 0 
2 1 7 
5 2 
1 5 9 
2 0 
1569 
1 2 7 






















































































136 7, 1 
8 6, 1 
12 3, 1 
7 7, 1 
3 2,5 1 
121 8, 1 
15 7, 1 
1 2,5 1 
4 2,5 1 
1 4,5 1 
12o B, 1 
4 3, 1 
17 3, 1 
1 7, 1 
1 6, 1 
9, 1 
4 3,5 1 
1 6,5 1 
1 14, 1 
47 7, 1 
2 6, 1 
2 5, 1 
2 6, 1 
1 5, 1 
6 , 1 
11 6,5 1 
2C6 9, 1 
14 7, 1 
5,5 1 
b, 1 
37 3, 1 
1 6 , 5 1 
o 6, 1 
2 6, 1 
2 0 , 1 
1 10, 1 
7,5 1 
2 7, 1 
1 6 , 5 1 
1 9, 1 
7, 1 
9, 1 
1 1 3 , 1 
1 5,5 1 
3 7.5 1 
1 7 , 6 1 
7,5 1 
1 7, 1 
1 7 . 1 
5 11, 1 
143 14, 1 
14 10, I 
6 , 1 
25 13, 1 
6, 1 
1 7, 1 
4 6,5 1 
4 B, 1 
3,5 1 
l 6, 1 
2 6, 1 
122 15, 1 
b 7,5 1 
5 17, 1 
2 a, 1 
1 1 1 , 1 
6, 1 




4 3o 16, 1 
1 20, 1 
414 11, 1 
12,5 1 
11, 1 
4 22, 1 
20, 1 
13 12, 1 
4 7, 1 
1 6, 1 
12 10,5 1 
17, 1 
9,5 1 
7 b, 1 
6, 1 
275 5,5 1 
17 3, 1 
0, i 5, 1 
3 3, 1 
0, 1 
14, 1 
31 14, 1 
9,5 1 
74 13, 1 
1 12, 1 
225 Ii, 1 
2 fi. 1 1 IL, 1 
24 11, 1 
7 10,5 1 
4 7, 1 
19 10,5 1 
11, 1 
10,5 1 
5 6,5 1 
6 9, 1 
16 9, 1 
5 6,5 5, 1 






































































































Cat de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
, M I 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
ZollertrJig 




1 4 6 1 1 II­14 ι no 











































1 1 7 
8 3 6 5 8 4 










1 1 , 
9 , 
1 0 , 
9 , 
9 , 
1 3 , 
( , 5 
1 3 , 







I C , 
7 , 
1 0 . 5 
7 , 
4 , 6 
4 . ' F 
3 , 5 
2 7 , 
t , 5 
7 , 5 
1 0 , 6 
9, 
3 1 1 , 5 
44 I C , 6 






' , 3 
6 , 3 
t, 
4 6 , 5 
2 6 , 5 
t , 
e , 
1 2 , 
24 5 , 
1 I C S 
2C 1 6 , 
; c 1 6 , 
5 2 l t , 
6 , 5 
4 , 6 
1 1 , (, e , 
[ , 











8 2 39 
K 1 9 
22 î 
62 










































2ο, ¿Ι , 
21., 
Μ , 
I r , 
1 ,'. 







β ο , 
21, 16, 




















a . û . Λ U ί « 
- ' M V I ! 
2 M **1 3 
2 ? 1 n * 1 5 
' M - 6 1 * » 
2 ' I V69 0 
2 -;> M T 5 
2 ^ ? " 1 5 7 
2 ^2'\75 
2 : 2 ' j * l n 
? ί - . - ί , . ι 
2 M ­ » ï i 9 
2 ■ ί 01 5 ? 
? n i 7? 
2 " 3 Λ 1 Τ * 
? -noia·") 
? l i -1 <ì ι 
2 * 3 J 1 9 5 
2 * 3 Γ 1 ? 1 3 
? " > r ? ? i 2 " 3 fi * 3 
2 . 3 Γ 3 ­ 6 
? ^ 5 · : * . ^ 
2 ^ " ì n ? i ü 0 2 "" 0 
? ~>6?*S0 
2 17 f l 61 
2 ­ 7 C 1 C 
■> "7 ^510 
? " ì l i t P 
2 1 ) "> 1 î 1 
. ­ l ì ^ e i * 
2 : ">^91d I 1 2 J11C 
D ρ ο : ) Λ 
2 l i ' " 3 * á 
2 1 2 ? 3 6 0 
? 1 ' j " 1 ^ . r 
2 U C O O 
2 12 10 10 ρ 1 <,Λ*Γ.η 
2 15 17 5 0 
2 1 6 Λ 5 2 0 ? ?,*)(■ ? 5 0 
2 2 ­3Γ293 
2 ' O ^ P ^ P 
2 ^ 0 1 7 3 5 
ί τ ; η ς ? ι 
2 2 3 ί'-3 9 r 
2 ? 3 C * G 0 
2 2 3C 7 ^ n 
2 ? V M Í ) C 
DE­ " . At· · ητ· f 
3 1 7 r * S 9 
3 1 H f" 6 Ρ 9 
i r" ? n 7 1 C 
AG . *. Π ή 
* ι * ^ 7 31 
* C SC7"»9 
Î, ­ c r u e η 
* "" 5 1 * Γ 0 
* ? " ΐ ' -
* ? 2 ""9 39 
* ? ? " , 9 7 3 
* " · * " ? ? 0 
* 2 * C ? ?C 
Cf CA 
5 - 7 *11C 
5 y 7 ' ? ι η 
5 ? 7 ' * í c 
5 7 ' " ] ? 1 5 M ' 1 V 5 7 * r i * c 
5 M ~ ? ­ r ­
5 7 ' 712 
5 7 ì t" F 1 Γι 5 7 > " f * ­ι 
5 7 MC 1 1 
5 7 ,V 1 î 
5 7 > 1 1 I ■" 
5 7 U ■* ? Γ 
5 Π 1 3 4 4 
6 ? « p i o S 7 ' 1 " 7 " 
5 7 M '­ 7 1 5 ' » 1 έ ? 9 
, , . ., , Γ. 
7 Μ - ί , . ι η 
7 ι ; ί | η 
7 "' τ ι 7 Γ· ι 
7 2 6 1 1 1 -■ 
; "' t . 7 r π 
7 ? Ί . * ι n 
7 ' 5 ίΓ ι Π 
Τ ' ' Ε 1 ï 1 Ι 
■ ) ­ \ ι }<­
7 · ­. >? i.."l 
7 ' : " I ' Ρ 
7 " ■ » '­ "ι 
7 ϊ ' ^ τ η 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 







U! 73 _ n 
i 7 '1 " , 1 
115 7 .' M. ι -, J ι 
14 1 3 , ι 
1 5 1 12 9 , 1 
3 9 " p , 1 
2 6 1 67 J " , ι 
7 7 ,7 , 
1 1 2 , 1 
1 1 ) 3 l » 5 1 1 , 1 
λ 4 7 6 , l 
- 7 1 b, 1 
1 " 7 1 1 , 1 
1 1 7 " , i 
12 6 ? 9 J ",, 1 
1 1 6 , 7 
4 1 1 ? , 1 
1 1 FF, 6 
4 3 · 1 I , 1 
1 1 2 0 , 1 
1 l i , 5 
3 0 , 1 
1 1 9 1 , I 
22 ι i , 1 
J " 1 . 1 1 , 1 
? 3 , 1 
2 " 2 1 2 , l 
4 l i e , ι 
9 4 9 7 „ 4 F, [ 
1 f, 1 
3 6 , 6 1 
1 5 , 1 
1 6 , 1 
14 " , 1 
4 6 1 / . " , , , 1 
r 6 1 ' . 3 5 , 1 
W 1 1 . 1 
»7 --. 1 0 , 1 
13 1 9 , 1 
6 , 1 
1» ï , 1 
5 l u ! 1 1 1 ' 0 , 1 S 1 2 4 , 1 
7 7 7 2 , 1 
3 ? 2 1 , 1 
1 1 7 , 3 2 
1 " , 1 7 " , 1 
ï 1 1 5 , 1 
4 6 1 1 7 3 , 2 
9 1 5 7 7 6 6 6 , 4 * 
LEV. 
14 9 2 7 , 1 
? 7 , 5 
I 9 . 1 15 4 2 ' , 7 · 
7 7 5 1 , 1 
5 1 , 5 1 
? ", 1 1 2 9 0, 1 
2 3 6 2 4 , 1 
3 1 2 7 , 8 2 
4 ? 4 7 , 2 2 
2 1 6 2 , 1 
1 1 I 5 1 1 7 , 1 
4 5 6 2 6 9 , 5 « 
1 1 , 3 3 
7 / 6 J 1 i 2 1 
1 O r l i 
6 4 6 1 ? ) F 4 , 1 1 5 1 5 ' 1 4 , 1 
9 1 '· 4 , t 
6 3 2 0 · 1 
10 3 1 1 .' ! 3 , 1 7 4 , 1 
4 5 i l', l 
7 0 6 1 2 F , 1 5 7 3 6 , 1 
1 ­'■ 1 b 1 1 ) M 1 
9 ', M 1 
l ' , 1 7 2 2 1, l 15 7 1 7 ­, Ί · - . I · 
1 M l 
J ΐ , 1 
1 i l l 
1 7 , 1 
12 M 1 
1 1 , 1 
9 ( , 1 
17 4 ' 2 , 6 1 
1 7 , 1 
1 1 7 " , 1 
1 1 . 1 










Ι ι / . ι · 
7.1 M * 
: κ­ ­­' 7 [ . 1 1 
M I T ; 
M l ) = 
i l l lo 
2 IM 10 
' 7 1 M 1 
J / 1 3 r 7 
7 FF 9 ­ C 
^ M Ι )­" 
2 ­ 1 < ι ? 
■Ml M O 
7 b I ? 9 . 
2 9 1 , 4 7 
2 ? 1 7 10 
? ­ 1 7 J ι? 
F 9 1 ­ 1 C 
? nio i i 
2 6 ? 11 0 
2 t Ζ >ι?0 
2 ­ 4 7 JO 
.'FM65C 
7 6 2 4 7 0 
. ' c 2 ; ¡ 4 5 
. 704630 7 3 2 " 7 0 
? " 2 4 ­ i 0 
2b ­ 1 2 0 
?!t ) 0 1C 2 6 1 ' , " 
2 t i ) P / 0 
? .9 ? 21 C 
? 6 j 320 
i blloO 
2 b < I­1 0 
2 FF t 6 7 1 
2 3 16 'i 0 
2 3 3 6 4 1 F 9 . 4 4 ; 
2 3 3 6 9 3 
2 0 3 9 10 
' 6 1 6 2 5 
2.9.34 3 0 
2 0 3 5 5 0 
2 9 Ί 9 9 9 
ζ 9 4 ( 2 0 
2 6 4 1 - / 0 
2 9 4 2 2 0 
21 :4240 
2 8 4 2 70 
2 34 140 
¿94 350 
2 9 4 4 7 0 
. ' 9 4 5 1 0 
4 Í 4 7 1 0 
7 r 4 7 ' l 
Γ 7 3 9 7 2 6 
4 9 4 Í 6 0 
1 7t9rbl 
I 2 ο 4 · · 5 1 Γ ? 3 3 1 1 0 
1 2 3 5 1 9 0 
I 2 9 ­ 4 9 C 
1 2 6 . r 7 9 
1 2 4 F 2 10 
Γ ' 4 ? 2 4 0 
Ι ? 4 ( 2 4 ( 
Ι 7 4 ( 4 4 0 
1 2 Μ 7 16 
7 4 6 7 4 1 5 
1 ' . . . 4 2 4 
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/ I 4 C 1 7 0 
7 1 4 0 1 6 0 
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7 3 4 ( 2 4 1 
7 3 6 0 2 5 1 
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7 4 0 0 9 0 1 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 6 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 B 0 
7 4 1 0 6 0 0 7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 Z 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 9 0 7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 * 1 9 0 0 
7 4 4 2 C 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 B 3 0 
7 4 4 2 B 9 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 7 4 7 0 1 0 5 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 8 0 1 0 3 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 7 4 8 0 3 0 0 
7 48 0 4 0 0 
7 4 8 0 5 9 0 
7 4 B 0 6 0 0 
7 4 8 0 7 B 0 
7 4 B 0 P 0 0 
7 4 B 0 9 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 7 4 8 1 5 0 5 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 B 1 6 0 0 
7 4 8 1 7 0 0 
7 4 B 1 B 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 S 21 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 ( 1 4 0 0 
7 4 9 C 5 1 C 
7 4 9 0 5 9 0 7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 4 9 0 P C 0 
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7 8 2 1 * K 
7 8 2 1 * Q ' " 7 "3 2 1 5 Γ Ο 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 Γ 0 
7 8 3 O 3 C 0 
7 8 J 0 5 C C 
7 6 3 0 6 0 0 7 8 3 0 7 0 Π 
7 8 3 C 9 C O 
7 6 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 3 8 0 
7 9 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 Î 9 C 7 8 * 0 6 2 Γ 
7 8 * Γ 6 Μ 
7 8 * 0 6 3 7 
7 a * 0 6 * n 
7 8 * 0 6 5 3 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * C 6 9 2 
7 8 * 1 0 10 7 B M O ò P 
7 fl*1070 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 * 1 1 1 3 7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 5 ^ 7 8 * 1 2 0 0 
7 8 * 1 * 9 0 
7 8 * l 5 f c 0 7 θ * 1 7 9 Γ 
7 8 4 1 6 5 6 
7 0 * 1 8 6 2 7 8 * 1 6 5 0 7 6*19*}n 
7 8 * 2 ^ 0 0 
7 6 * 2 1 ^ 0 
7 6 * 2 2 9 0 
7 8 * 2 3 1 1 7 θ * 2 " ' 3 η 
7 8 * 2 * n C 7 8*250f" 
7 8 * 2 6 0 1 " 7 B426QH 
7 8 * ^ Γ . π ο 
7 P * 31 * 0 
7 8 * 3 ? 0 n 7 6 * 3 3 0 0 
7 Q 4 a i, ■". 0 
7 6 * 3 * ^ 7 
7 8 * 3 5 0 7 
7 8 * 3 5 1 ^ " 
7 9 * 3 5 2 C 
7 8 4 3 5 r * ' " 
7 8 * ^ 7 1 0 
7 6 * 3 7 3 0 
7 8 * 3 8 0 0 7 pi, a ^ r 0 
7 ri**C4'" 
7 ρ44ΓΟ<} 
7 8 * * 1 1 3 
7 a * * l l * 
7 e * * i i e 
7 Ρ * * ? 0 Λ 7 P * * 5 3 1 
7 6 * * 5 3 3 7 0 4 4 5 ir. 
1 e * * 5 ^ 5 7 3 ^ 4 5 4 4 
7 ij * * c. * ■? 7 « 4 4 5 5 3 
7 ε ; * 4 5 5 β 
7 8 * * 5 6 2 7 n * 4 5 ¿ 3 
7 8 * * 5 6 * 
7 " 4 4 c i 6 ° 7 y * * * ? 1 ; 
7 P 4 4 5 P * 
7 6 * * 5 6 8 7 8 * * 5 9 Γ 
7 8 * * 6 C 0 
7 6 * * 7 0 0 
7 8 * * 8 Τ Λ 7 Ρ449 ι " , η 
7 ­3*5ΓΟΟ 7 8*S 1 10 
7 8 * 5 2 1 2 
7 6 * 5 2 '*° 7 8 * 5 3 H P 
7 6 4 5 * 9 0 
7 Λ Î» 5 5 ï. *" 
7 H 4 5 C I U C 7 t ì456 i"n 
7 a 4 5 b n " ^ 7 a * 5 5 ^ 5 
7 α * 5 9 5 2 7 Ρ45(ιε,Ε. 
7 fi4 5Q(,ó 
7 P * M 10 7 ^ 4 6 1 O O 
7 6 * 6 2 0 0 
7 P. * 6 3 C η 7 ρ * 6 * ο η 
7 6 * 6 5 9 1 7 6 5 0 1 0 1 7 P ^ l l * 7 6 5 ) 1 6 ' ' 
7 P S r i c ­ i 7 ü 5 r " 2 0 ' " 7 8 5 r ' * 6 o 
7 8 5Γ6Γ>η 
Werte 









1 0 0 * 
2 3 





? 5 * 
110 




56 2 3 
? * 1 
56 
5 8 2 6 ' 
3 1 
17 2 




* 8 7 2 
9 5 
6 6 3 in 9 9 1 oc 1 






6 * 5 
1 0 2 
18 1 5 6 
* ] 
16 12 7 
16 
1 2 2 
7 * 7 
20 5 5 6 
19 7 
37Π 
9 5 7 
16 ? 
1 1 l 
1 5 6 
54 
5 6 7 
2 5 1 35 
3 * 6 1 
33 î ι 5 7 * * 
8 
ir­71­t 
1 0 9 
32 
2 
94 4 5 
4 ] 
5 7 3 2 u-xc 1 





2 1 7 = 
5 " 
1CC 54 7c 
13? 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
s i ■5 \% 





= ( J 
* 1 9 , 1 
1 8 , 5 1 
7 , 5 1 
1 8 , 5 1 
2 7 , 1 
2 8 , 5 1 
1 7 , 5 1 
1 9 , 1 
70 7 , 1 
1 6 , 5 1 
10 9 , 1 
7 , 1 1 0 , 1 
7 , 5 1 
l i t 1 1 9 , 1 
7 , 1 
1 1 2 , 1 3 9 1 1 , 1 
15 1 * , 1 
10 7 , 1 
6 , 5 1 
3 6 , 1 
6 , 1 
1 6 , 5 1 
1 9 , 1 
3 6 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 5 1 Bt ï 3 5 , 5 1 
2 5 5 , 1 3 5 , 5 1 
2 e , 1 
S 5 , 1 
3 6 , 1 
6 5 , 1 
2 6 , 1 
3 6 , ΐ 
46 5 , 5 1 
5 * 1 1 , l 
5 , 5 1 
* * , 5 1 
30 * , 5 1 
1 5 , 5 1 
5 5 , 1 
5 5 , 1 
5 , 5 1 
38 * , 5 l 
22 5 , 1 
7 , 1 
1 5 , 5 1 
61 1 
5 * * , 5 j 
1 5 , 5 1 
5 6 , 5 1 
6 * , 5 1 
5 1 6 , 1 
5 5 , 1 
1 5 , 1 
12 7 , 5 1 
2 5 , 1 
2 1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
1 5 , 5 1 
10 P , 1 
52 7 , 1 
1 6 , 1 
17 3 , l 
1 7 , 1 
2 , 5 1 
30 6 , l 
67 7 , 1 
* 2 , 5 1 
6 5 , 1 
* 2 , 5 1 
7 7 , 1 
* 7 e , 1 
8 *", 1 
1 3 , 1 
2 * 7 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
12 3 , 5 1 
6 , b 1 
5 , 1 
*6 6 , 5 1 
1 1 4 , 1 
5^ * , 5 1 
8 7 , 1 
2 6 , 1 
1 Π , 5 1 
6 6 , 1 
2 5 , 1 
5 , 1 
1 Γ , 1 
29 5 , 1 
7 , 1 
26 6 , 1 
6 , 1 
9 7 6 , 5 1 
12 9 , 1 
10 7 , l 
5 , 5 1 
l 6 , 1 
8 , 5 1 
1 0 9 5 , 1 
3 0» 5 ] 
6 6 , ] 
3 6 , 1 
7 6 , 5 1 
9 7 , 1 
Ursprung-Orrorne 
Warenkategotie 
C f rfe Produits 





7 8 5 0 6 0 0 
7 b 5 0 7 3 0 
7 6 5 C b l O 7 B 5 C 6 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 6 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 1 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 4 0 
7 6 5 1 2 5 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 7 0 0 7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 6 8 C 
7 8 5 1 5 6 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 6 5 2 C 3 5 
7 B 5 2 U 1 7 6 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 6 
7 6 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 6 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 1 9 0 7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 0 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 0 0 
7 8 6 C 3 0 0 
7 b 6 0 7 9 0 
7 8 6 0 6 1 0 
7 8 6 0 6 3 0 
7 8 6 0 5 7 0 
7 8 6 0 5 9 C 
7 8 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 6 9 7 8 7 0 1 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 Ò 7 C 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 7 6 7 C 7 5 0 
7 6 7 C 5 C 0 
7 871O0G 
7 O 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 5 0 7 E 7 1 3 C 0 
7 5 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 6 6 0 1 7 0 
7 8 9 ( 1 6 1 
7 » 6 0 1 9 0 7 6CL 110 
7 6 C 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 C C 5 0 0 
7 5C063C­
7 6 O C 7 1 0 
7 9 0 0 7 1 C 
7 6 0 C 6 0 0 
7 6 0 1 0 6 5 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 3 0 0 
7 6 0 1 4 1 0 7 6 0 1 4 6 C 
7 6 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 4 0 1 7 0 0 7 6 0 1 B 3 0 
7 6 0 1 9 1 0 7 6 0 1 6 9 C 7 6C2COO 
7 5 0 2 1 0 0 
7 4 0 2 2 0 0 
7 9 u ? 3 1 C 
7 4 0 2 3 3 0 
7 6 0 2 3 6 . 1 7 4 0 2 1 9 6 7 ¿ C 2 4 3 C 
7 9 0 2 4 6 0 
7 6 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 4 0 2 7 1 0 
7 6 0 2 7 1 0 7 6 0 2 6 1 0 
7 O02PM0 
7 6 0 2 6 1 1 7 6 0 2 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 C 2 1 1 7 6 I 0 2 9 C 7 6 1 0 3 0 0 
7 4 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 3C 
7 9 I C 0 O O 
7 9 1 0 7 1 0 
7 6 1 1 12 0 
7 9 1 1 1 ­ J C 
7 6 2 ( I I I 
7 9 2 ( 1 1 9 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
















6 4 9 
2 1 6 
36 1 7 2 
b 7 0 
56 13 
1 4 1 5 
56 1 1 2 4 8 




8 6 9 






6 2 1 
10 
B02 
1 9 8 6 
2 3 9 
4 4 7 
4 5 15 
1 17 
110 





1 2 1 7 2 3 





















6 6 7 
32 












6 8 5 
2 
2 5 
1 8 5 5 
2 7 4 
Zollerttag 













12 7 , 5 1 
5 , 5 1 
8 , 5 1 
3 6 , 1 
14 7 , 1 
1 8 , 5 1 
11 4 , 1 
2 1 3 , 1 
1 5 , 5 1 
5 7 , 5 1 
1 E , 1 
1 6 , 5 1 
23 1 1 , 5 1 
7 7 , 5 
1 7 , 1 
6 , 5 1 
5 7 , 1 
1 1 , 1 
6 1 1 4 , 1 
28 1 3 , 1 
2 6 , 
12 7 , 1 
57 6 , 5 
5 6 , i 
1 5 , 5 
85 6 , I 
4 7 , 
6 , 1 
167 1 5 , 
21 7 , 5 
6 , 5 1 
8 , I 
1 1 7 , 
8 6 , 
1 8 , 
4 0 0 1 1 , 
10 8 , 
3 5 6 4 , 5 , 
1 5 , 
7 1 2 , 
5 , 5 
4 5 , 
34 5 , 5 
1 5 , 
36 4 , 5 
1 4 9 7 , 5 
13 5 , 5 
45 1 1 , 
5 1 1 , 
2 1 0 , 
6 7 , 
13 1 2 , 
1 7 , 
b , 
3o 1 0 , 5 
1 1 7 , 
'3 6 , 6 
b , 
1 7 , 
47 6, 
1 6 , 
C , 
I 5 , 
2 i . 
7 1 4 , 
49 1 4 , 
7 , 5 
o 1 3 , 
1 2 , 
2 6 1 1 3 , 
E , 
5 I C , 5 
7 , 
5 1 0 , 5 
1 1 1 , 
1 0 , 5 
12 8 , 5 
6 , 
9 Θ, 
42 6 , 
b 6, 
1 6 , 5 
7 , 
6 , 
1 6 , 5 
b b. 
6 6 , 
IC0 1 2 , 
4 1 1 , 
1 1 0 , 5 
3 7 , 
4 , 
3 I C , 
4 I C , 
4 4 , 
2 6 , 5 
6 , ¿2 1 F I , 6 6 , 5 
2 1 3 , ¿ 7 , 5 
3 1 , 6 
1 2 , 6 1 0 , 3 1 0 , 3 
16 1 0 , 3 
1 1 2 , 
1 1 1 , 3 
77 1 1 , 3 
6 , 6 
2 6 , 6 
167 6 , 
27 1 0 , 
Ursprung-Origine 
Warenkalegorie 






7 5 2 G 1 9 C 
7 5 2 C 2 0 C 
7 92C3CO 7 92<­*00 
7 9 2 0 5 0 0 
7 5 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 7 C u 
7 9 2 0 8 1 C 
7 5 2 0 6 9 0 
7 5 2 C 9 0 C 
7 5 2 1 0 5 0 
7 5 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 1 C 
7 9 2 1 3 3 C 7 5 2 1 3 7 C 
7 5 3 C 2 5 C 
7 5 3 0 * 1 0 
7 9 3 0 5 Û 0 
7 5 3 0 6 3 5 7 9 3 0 7 3 5 
7 9 * C 1 9 0 7 9 4 Ü 2 0 Ü 
7 9*C3CC 
7 9 * 0 * 5 0 7 9 5 C 5 9 9 
7 5 5 Û 7 9 0 7 5 6 C 2 3 0 
7 5 6 L 2 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 C 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 C 7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 5 7 0 * 9 0 
7 5 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 5 7 C 6 5 9 
7 9 7 C 7 9 0 
7 5 a 0 U 0 
7 5 6 0 1 3 0 
7 9 6 G 2 1 0 
7 9 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 5 5 
7 9 8 C 51 1 
7 5 8 G 5 1 5 7 5 8 C 5 3 C 
7 9ÖG60C 
7 9 8 0 8 0 0 
7 9 6 1 19 C 7 5 6 1 2 0 0 7 5 6 1 5 2 C 
7 5 6 1 5 9 C 
7 S 9 0 1 G Û 
7 5 9 G 4 u O 7 9 5 0 5 Û C 
7 95CoGÛ 
NCN C L Λ $ ¿ . T 
6 0C9G0C 
H 1 2 9 7 C C 
6 2 5 5 7 C 0 
6 4 2 9 7 C 1 8 * 9 9 7 0 0 
8 5 6 5 7 G C 
ß 6 1 5 7 Q C 
6 6 7 5 7 0 C 
£ 7 1 5 7 C 3 
6 ö 2 9 7 C 0 
6 ö*97GC 
fi 6 59 7 00 ö 9 C 9 7 Ú 0 
tí 9 1 ^ 7 0 0 
0 9 29 7 0 0 
B 5 3 9 7 0 G 
c 9 7 5 7 u Û e 5 8 5 7 C 0 
POLUGNc 
A&.PkfcLfcV 
0 1 0 2 1 3 
O 1 C 2 2 0 
0 1 = 3 1 7 
M l u s 10 
O U 5 9 1 0 1C59C 
<'2C 103 
L 2 0 10 5 u ? u l C 7 
C 2 0 111 
■­ 2 C 1 16 
L 2 L 1 19 C 2012 c 
0 2 0 1 2 4 
0 2 C 1 2 O 
C 2 0 1 3 0 
U 2 G 1 3 3 0 2 G 1 4 0 0 2 0 1 * 9 L Γ 2 0 1 6 4 
1 'J ¿ ' . ' i t * 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
a 5 
2 6 2 
4 2 * 6 
* 2 7 
t e 3 * tí 1 1 3E 






4 * 6 
* 5 
2 27 
1 2 3 5 
5 6 2 * 
5 8 
11 
26 -2 * 0 
1 
7 3 6 
6 2 1 
7 5 7 1 
1 9 0 3 
U 
1C8 
5 0 8 
6 
* 7 * 






1 1 2C 
6 
18 IG 
¿G6 1 27 
1 
6 2 
















*^* 2 1 C 6 6 7 
1C­4LC 





5 5 5 1 3 6 
7 3 11 
1 
27 2 2 
1 0 5 3 
3 5 e 
17 
1 2 1 19 27 55 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
i ε * 1 
­ i 





2 7 , 1 
26 I C , 5 ] 
8 , 1 16 7 , 5 ί 
3C 7 , ] 
6 I C , 5 1 
5 , 5 ! 
t» 
1 7 , 
1 7 , 
3 5 , 
* 5 5 , 5 
8 , 5 
i i 5 l 
I C , 5 
1 5 , 
1 1 , 5 
* 7 I C , 5 
4 5 , 5 
7 , 
3 5 , 5 
1C5 6 , 5 
7 , 
* S 5 6 , 5 
Q 8 , 
1 6 , 
1 5 , 
7 , 
36 1 5 , 
E , 
77 I C , 5 
5 5 l t , 
1 12 , ICÉ 1 5 , 
3 C * 1 6 , 
2 5 , 
5 6 , 5 
5 1 I C , 
1 1 3 , 5 
* 5 5 , 5 
24 1 2 , Κ , t 1 3 , 
1 1 , 5 
1 1 3 , 
7 , b, 5 
7 , 
5 , 
2 6 , 5 
b, 
2 I C , 1 5 , 
35 1 7 , 




C , 1 2 1 C 4 6 , 3 * 
C , 5 
C , 9 
C , 5 
C , 5 
C , 9 C , 5 
0 , 5 
0 , 5 
C , 9 
C , 5 
0 , 9 
C , 5 
C, 9 
C , 5 
G, 5 
C, 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 0 * 6 6 5 , 7 * · 
1 6 6 4 1 6 , 1 
1 1 * 10 1 6 , 
4C 1 6 , 
1 1 2 , 1 1 2 , 
1 2 , 
17 2 0 , 
1 1 2 0 , 1 C27 2 C , 
14 62 2 0 , 
2 C , 
5 2 0 , 
4 2 C , 
2 1 1 2 C , 
72 2 C , 
1 2 C , 
3 2 G , 
2 * 2 C , 
4 2 C , 
3 1 2 , ε 1*, 
573 











1 0 2 Ή 8 * 
1 ""2 M 9 * 
1 Π 5 0 2 1 1 
1 ■1»2Λ?13 
1 1 ' 0 2 1 5 
1 Λ 2 1 2 17 
1 "120218 1 ­ ? ' , 2 7 n 
ï * > 2"î310 
1 ft*T"10 l 'it,nuH'ì 
1 * ι * Λ 5 1 5 
1 3 * 1 5 5 3 
1 1'»'·"» "Ό 
1 IO "Ι**: C 
I 1 * " 7 ' H 
1 1 C " 7 Q 8 
1 11 " 7 3 0 
1 1 1 ¡ 1 8 5 0 
I I 5 " ' 3 0 
1 1 6 J Î 9 8 
1 16 0 ? 1 9 
1 1 6 1 ' 7 1 
1 l t ^ 2 * l 
Ι 1 6 ^ 2 * 6 
1 1*<"7*6 
1 1 7 ■" 1 5 C 
1 1 7 I " 7 C 1 
Ι 1 7 Γ 3 0 ' " 
1 ρΓι^ί^η, 
Ι 2 ι ί* 5 31 
1 2 0 ^ 5 * 1 
1 2 1 1 6 t 1 
1 2""*6Θ1 
1 2 0 1 7 1 5 
1 " Τ 7 1 8 
1 ? H 7 5 2 
1 2 0 1 7 7 1 
ï 2 0 ' ­7 6 9 
1 2 3*17 30 
AG. Α Ν . 2 . Α 
2 "" 1 1 1 1 Ι 
2 3 l f Ι 15 
2 ** Ι Ο Ι 19 
2 η 1 ° ? 1 1 
2 0 1 O 2 q n 2 Λ 1 1 3 9 0 
2 *" 1 1 * ί 1 
2 "t 1 Λ 4 1 3 
2 Λ I Î 6 1 0 
? 1 1 0 6 9 Ρ 
2 ? ? 1 1 1 1 
2 1 2 1 1 5 1 
2 ' » 2 0 1 57 
2 "Ι 2 î 1 6 3 
2 1 2 0 1 7 3 
2 1 2 1 1 7 5 
2 1 2 3 1 9 7 
2 0 ' 1 * 1 1 
2 Λ 2 1 * 3 0 
2 T 3 ' * 1 Ì * 
2 1 3 3 1 2 3 
2 0 3 Γ 1 3 1 
2 3 3 C 1 3 9 
2 1 3 0 1 * 1 
2 0 3 1 1 * 5 
2 1 * 1 1 5 2 
2 1 3""1 6 6 
2 "· 3 " 1 6 9 
2 1 3 1 1 7 2 
2 Λ 3 " Ι 7 * 
2 1 3 1 1 7 β 
2 '*3'"1 "39 
2 ­v­jj/­ [ C7 
2 1 3 * 1 9 5 
2 ι 3 1 3 1 2 
2 ι 3 π * t 
? '"· 3 0 3 ο 6 
2 1 3 ~ 3 b 6 
7 ι * 0 6 1 0 
7 ­ . 5 ­ 4 1 ' ' 
2 C 51 5 31* 
2 f ' 5 1 S " 1 2 '*.*Jr^qr% 
2 Î 5 " ' * * i 2 . ' ί . 1 4 5 -
? " ' 7 0 1 1 1 
2 1 7 1 1 1 9 
? A 7*>* ¿ 1 
2 1 7 1 I ' 3 
7 1 7 1 1 5 3 
2 1 7 ^ 1 5 * 
2 1 7 1 1 5 6 
2 ΐ 7 Λ 1 5 9 
2 " 7 r. 1 5 1 
2 17 ·* 1 7 1 
2 0 7 * 1 0 3 
2 1 7 ~ ! J 7 
2 r. 7 " 1 3 -3 
2 n 7 i l f i 9 
2 3 7 " ! 9 9 
' i " 7 1 2 P 3 
2 1 7 1 3 5 3 
2 1 7 3 * 7 5 
2 1 7 3 * 1 0 
2 3 7 · Λ * 9 3 
? J 7 . 5 1 0 
2 1 7 C 5 9 9 
? o i : * 3 i 
2 ' : B 0 5 1 9 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
2 3 2 
5fl 
1 
4 6 5 5 
8 7 8 4 
1 3 1 
1 9 5 
1 3 4 4 
6 9 1 
1 5 5 
1 6 ' 
1 1 7 5 
6 7 
63-73 
| 9 1 







1 " 1 6 
5 30 
6 5 7 3 
2 3 9 
1 
7 8 







3 0 5 
4 6 0 
7 
1 3 0 
1 3 3 7 0 0 
2 7 9 
1 6 5 1 7 





1 5 " 5 ¿ o n 
2 6 6 Í 
8 0 2 3 c 6 5 1 
5 3 
1 7 2 
5 6 7 
4 
5 9 6 2 
1 7 7 9 
6 1 
1 2 2 7 
7 8 3 
2 0 7 
6 




7 7 7 
2 3 9 
9 
8 7 ? 
6 8 1 7 9 
7 
2 5 
3 2 1 
1 3 3 







2 0 1 






1 7 5 5 
12 
1 9 6 
1 5 4 
? ' 9 l 
7 4 
3 
1 3 3 
3 
' 7 1 
1 
7 7 7 
64 7 




1 000 RE/UC 
Perceptrons 
C F­
1 s £ ξ 
tg O 
sì 
s 1 Ξ ■» 
w « in Ta 
c\ 01 
bl 
28 1 2 , 1 
3 1 2 , 1 
1 6 , t 
8 3 9 1 8 , 1 
1 5 8 1 1 6 , 1 
2 4 1 8 , I 
35 1 « , 1 
» 3 2 1 8 , 1 
3 5 5 , 1 
37 2 4 , 1 
77 2 3 , l 
1 4 1 1 2 , 1 
15 2 2 , 1 
3 1 9 I 3 , 1 
1 3 , 1 
7 8 , 1 
12 8 , 1 5 2 0 , 1 
1 2 6 , 1 
7 l f , l 
17 2 1 , 1 
5 2 5 , 1 
1 3 6 1 7 , 1 
2 6 4 2 6 , 1 
1 3 8 7 6 , 1 
1 7 C 9 7 6 , 1 
19 1 3 0 , 1 
1 5 " , 1 
5 1 6 5 , 1 
4 1 2 6 , 1 
1 2 7 , 1 
32 3 0 , 1 
17 2 2 , 1 
4 8 e 2 4 , 1 
6 4 2 , 1 
1 4 ? , 1 
7 6 2 5 , 5 
1 0 1 2 2 , 5 
2 2 2 , 5 
2 0 1 5 , 1 
2 3 2 3 0 1 7 , 4 · 
0 , 1 
1 4 8 1 B , 1 
4 5 7 I P , 1 
0 , 1 
0 , 1 
"■, 1 
0 , 1 
2 2 6 1 5 , 1 
2 3 8 , 1 
0 , 1 
1 0 4 3 1 3 , 1 
4 8 5 , 1 
0 , 1 
7 1 3 , I 
2 4 1 4 , 1 
6 8 1 2 , 1 
0 , 1 
7 7 8 1 3 , 1 
39 6 , 1 
5 9 , 5 
6 1 5 , 1 
ir i; \ 
", 1 0 , 1 
5 1 5 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 1 
5 6 ? θ ! 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 1 5 , 5 
6 1 5 , 1 
2° 1 6 , 5 
? 2 5 , 1 
4 1 5 , 1 
0 , 1 
11 8 , 5 
4 6 2 7 , 1 
0 ! 1 
1 1 ' ! 1 
2 1 7 , χ 
4 d . 1 
13 4 , 1 
1 9 1 l o , 1 
21, 2 
1 5 , 1 
1 7 , 1 
l 1 7 , 1 
3 1 5 , 1 
1 1 7 , 1 
2 1 1 1 2 , î 
2 1 6 , 1 
36 ? 0 , 1 
75 1 6 , 1 
2 3 7 7 , 1 
3 8 , l 
1 6 , 1 
24 1 8 , 1 
1 5 , 1 
1 0 4 1 2 , 1 
1 1 8 , 1 
i f l a , l 
2 5 4 , 5 1 
44 5 , 1 
6 , 1 
1 7 , 1 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 
Cet de Produrts 
_ 1 I lit 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
P O L n o \ F 
2 0 6 0 7 5 1 
7 0 6 0 7 7 1 
2 0 8 . 79C 
2 08.06 11 
2 C B J 4 3 1 
2 -21,1635 
2 0 6 . ­ 6 4 0 
2 0 8 C 3 9 C 
2 0 6 ( 9 0 0 
2 ­ 1 8 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 O r t l l ' 1 0 
2 ­ 6 1 2 3 0 
2 4 9 0 1 1 1 
2 .■■9 r6l7 
' 7 9 0 9 1 6 
2 7U­­155 2 1 1 ( 4 9 0 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 ­ 1 0 0 
2 1 2 ' 3 1 0 2 1 2 ­ 1 2 0 
2 1 2 ­ 3 3 0 
2 l 4 r 3 ¡ , 4 2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 160 
2 l i 13 9 0 
2 1 2 ( 5C 0 
2 1 2 ( 6 ) 0 
? 1 2 ( 7 9 0 
2 1 2 ( 8 5 0 
2 1 2 ( t C 0 
2 1 2 0 9 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 4 5 6 
2 1 5 C 7 3 8 
2 1 5 ) 7 7 0 
2 1 6 " 2 2 5 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 7 5 9 
2 16 0 3 1 0 
2 I 6 4 4 3 . O 
2 1 0.' 4 71 
2 l o ( 4 S l 
2 16.C49Ú 
2 2 4 . 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 C 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 8 
? 2 0 " 5 4 9 
2 2 U 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 5 
7 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 5 5 6 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 C 4 9 0 
2 2 3 C 6 1 0 
2 2 J . 0 6 9 C 
2 2 K 7 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
TEFF.. 9 0 . " P i 
3 1 7 C 4 9 9 
3 1 8 0 6 3 9 
AG.NDA 
4 " 5 0 2 0 0 
4 0 5 ? 6 ) 0 
4 05 . ­ · 731 
4 .75­9 7 ) 9 
4 1 5 0 7 3 O 
4 0 5 "S'IO 
4 074 9 0 0 
­, 0 5 1 0 0 0 
4 2 5 1 4 0 0 
4 1 3 C 1 0 0 
4 1 ) 7 ) 1 9 
4 1 3 0 7 5 9 
4 14? I l i 
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7 , 
IC 1 2 , 5 
14 6 1 5 , 5 
I C , 
t l 5 , 
3 1 0 , 
1 6 , 3 




6 , b 
C, 
C , 
c. c, 4 , 5 
















7 7 1 1 6 ^ 0 
7 7 2 ' M Í I 7 73Õ719 7 7 3C2 3<" 
7 7 3 Γ 2 9 η 
7 7*""51Γ 
7 7 ^ 0 7 3 1 
7 731Γ7Γ 7 7 3 1 Γ· 3 π 
7 7 a 11".1" 
7 7 31 ? ? 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 73 1 3 * 1 
7 7 3 l * C 0 
7 73 1519 7 7 3 1 5 * ? 
7 7 3 1 5 * 9 7 7 3 1 5 6 9 
7 7 3 1 5 7 ? 
7 731 575 
7 7317CC 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 r ' C l 
7 73 21"C 
7 7 3 7 2 0 0 
7 7 3 2 M P 
7 7 3 2 3 2 C 
7 7 ^ 7 * 0 0 
7 7 3 2 5 ° 1 
7 73 27CO 
7 7 3 2 5 Γ 0 
7 733CO0 7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 ° 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 5 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 n 0 7 73 - Ϊ700 
7 7 3 3 6 9 1 
7 73411C 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 1 0 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 4 0 * 1 ° 
7 7*C8C0 
7 7419C0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 76 0 2 ° 0 
7 76C300 
7 7 6 P * n o 
7 7 6 Ì 6 0 0 7 7 6 1 6 9 0 7 7 8 ° 1 0 9 
7 78Õ1 30 
7 7Q1110 
7 7 9 1 3 1 0 7 7 5 ° t n i 
7 6 1 0 * 1 6 
7 8211CC 
7 6 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 7 7 1 
7 6 2 0 2 9 0 7 P2C310 
7 8203OC 
7 8 2 0 * 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 P 7 1 5 7 1 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 C 7 0 0 
7 8 2 0 8 1 1 
7 8 2 0 9 0 0 
7 R21127 
7 8 7 1 7 0 1 7 6 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 8 3 3100 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 C 6 0 0 
7 8 3 ° 7 ° C 7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 3 2 9 
7 8 3152 0 7 6 3 1 5 9 0 
7 8 * 0 5 C 0 
7 8 * 0 6 2 0 
7 P * G 6 * 1 7 {.*eesc 7 q 4 η f*. ς 2-
7 Ê*CÜ5° 
7 B * 1 C 6 ° 
7 8 * 1 0 7 0 
7 6 * 1 1 1 7 
7 8 * i l i e 
7 8 * 1 1 5 ° 
7 Β*12ΓΓ 
7 8 * 1 * 5 0 
7 6 * 1 5 6 0 
7 8 * 1 6 0 0 7 b * 1 7 3 ° 7 au 1 7 * 1 
7 6 4 l 7 5 0 
7 3 * 1 8 6 2 
7 6 * 1 8 9 0 
7 8 * 1 9 9 0 
7 8 *2CC0 
7 8 * 2 1 1 0 7 8 * 2 2 3 3 
7 8 * 2 2 8 0 
7 fl*22°0 
7 9 * 2 ? 1 1 
Werte 
















6 2 4 
364 
























3 1 3 
88 
2802 







503 60 1 
































4 5 0 
38 4 641 
46 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ss 
1 ? 1 1 
3 Ζ Õ S 
N ¡3 
_0 
S Ì 3Z 33 
U « 
to Ta i ^ M 
1 1 , 6 
0 , 
I 6 , 32 1 0 , 
1 7 , 4 , 
2 4 , 




8 , 7 , 
36 e . 
1 6 , 7 , 
6 , 2 7 , 
8 , 
8 , 
56 9 , 
36 ! C , 
279 1 0 , 
144 5 , 5 
42 6 , 5 6 , 
.13 7 , 
7 , 
6 , 5 
1 0 , 
6 6 , 5 
19 9 , 
29 6 , 5 
7 , 
1 1 0 , 
8 , 40 1 1 , 7 , 
1 7 , 
1 8 , 5 
56 8 , 5 
21 5 , 5 
71 e , C, 
7 8 , 8 , 
7 , 5 
7 , 
2 3 1 7 , 
0 , 
1 1 2 , 2 1 2 , 
1 2 , 
7 , 5 6 , 5 
1 5 , , 
0 , 109 3 , 9 
41 I C , 
8 , 4 , 
6 6 , 
9 , 
9 , 
7 1 1 , 
4 5 , 
35 7 , 
39 6 , 5 
59 6 , 5 
14 6 , 5 
1 5 , 
2 7 , 
7 7 , 
7 1 7 , 
7 , 
4 1 C 5 
1 8 , 5 
4 1 9 , 
8 , 5 
1 7 , 
c , 6 7 , 
6 , 5 
U , 
1 1 0 , 
7 , 5 5 , 
2 1 1 , 
1 1 2 , 8 1 4 , 
5 7 , 
7 , 
β 6 , 
t 6 , 
6 6 , 
6 , 1 6 , 5 
2 6 , 2 5 , 5 
29 5 , 
1 5 , 
11 4 , 5 5 , 
2 5 , 5 
1 5 , 
27 6 , 
5 . 
6 , t . c . 
33 8 , 5 
35 5 , 5 
« 1 1 , 
Ursprunq­Orir­rrne 
Warenkategotie 
Cal de Ptoduits 




I 8 4 2 3 2 0 
1 6 4 2 3 3 0 
I 6 4 2 4 0 0 
T 9 4 2 5 0 0 
1 6 4 3 0 0 0 
I 8 4 3 1 3 0 ' e 4 3 3 0 0 
' 64343C 
7 9 4 3 5 2 0 
7 84 3600 
1 6 4 3 6 0 0 
1 8 4 4 0 6 9 
I 6 4 4 1 1 3 
1 8 4 4 1 1 4 
1 644116 
7 6443C0 
1 6 4 4 4 6 0 ? 6 4 4 5 3 1 
7 6 4 4 5 3 3 
1 6 4 4 5 3 5 
1 8 4 4 5 4 9 
1 6 4 4 5 5 1 
Γ 8 4 4 5 5 3 
1 8 4 4 5 5 6 
' 6 4 4 6 6 2 1 6 4 4 5 7 1 
1 5 4 4 6 7 9 
' 6 4 4 5 8 4 
1 8 4 4 5 6 6 
1 8 4 4 6 0 0 
1 6 4 4 7 0 0 
1 64460C 
1 6 4 4 9 0 0 
' 3 4 5 0 0 0 
Γ 8 4 5 1 1 0 
1 6 4 5 2 1 2 
1 8 4 5 3 0 0 
1 64555C 
1 8 4 5 5 9 9 
1 C4560C 
1 8 4 5 9 5 5 
1 6 4 5 9 6 0 
1 6 4 6 0 0 0 
Γ 8 4 6 1 1 0 
1 8 4 6 1 6 0 
1 8 4 6 2 0 0 
Γ 8 4 6 3 0 0 
1 84 6400 
î 8 4 6 5 9 0 
1 a S O l ^ l 
7 P 5 C U 9 
' d 5 0 1 5 0 
1 8 5 ( 1 9 0 
1 9 6 0 2 0 0 
1 3 5 0 3 0 0 
1 8 6 0 4 1 0 
1 6 5 0 4 3 0 
' 8 6 0 5 0 0 
1 85C600 
i esoöic I 8 5 0 6 9 9 
1 9 5 0 9 9 0 
1 6 5 1 1 1 9 
' e 5 U 3 0 
' 6 5 1 2 2 0 
Γ 8 5 1 2 4 0 
I E 5 1 2 5 0 
Γ 65139 0 
Γ É 1)1400 
1 6 5 1 5 1 3 
Γ 6 5 1 5 1 5 
' 8 5 1 5 3 0 ' 6 5 1 5 9 5 
Γ 8 5 1 7 0 0 
Γ 6515Ü0 1 E51910 
« 5 1 9 8 0 
Γ 6 5 1 9 9 0 
' 6 5 2 0 1 0 
Γ 052C35 
1 8 5 2 1 2 1 ' 6 5 2 1 2 6 Γ C52165 
Γ 8 5 2 2 9 0 
' 85230C 
Γ O52490 
Γ 8 5 2 5 2 0 




' 6 7 0 1 9 1 
1 37C199 
1 P7C201 Γ 67C229 
' 8 7 0 2 8 1 
1 P7C2o9 
' 67C590 ' 8 7 0 6 1 1 
1 6 7 0 6 5 0 Γ 8 7 ( 7 2 0 
1 9 7 0 7 3 0 Γ 9 7 0 7 5 0 
1 6 7 ( 9 0 0 
1 67100C 
Γ 6 7 1 2 1 0 
Γ 9 7 1 2 9 0 Γ 5 7 1 4 3 9 1 5 7 1 4 6 9 
1 3 7 1 4 7 0 
Γ 68C210 
t 8 8 0 3 9 0 
1 56­7170 


















6 0 4 
22 













































6 0 5 
7 
21 



































I 000 RE/UC 
Perceptions 
c Si 
I I I s 
3 F> s · o 5 
s s 
Έ ■» 
» ■ 8 — O *?i (J 
Ά 
3 , 5 
1 5 , 5 
4 , 5 
1 4 , 5 
4 5 , 
5 , 
2 5 , 
1 7 , 
5 , 5 
16 5 . 
7 5 , 
3 5 , 
60 1 2 . 
6 , 
9 , 
46 5 , 
42 7 , 
2 8 , 
140 7 , 
3 3 , 
2 2 . 5 
2 1 0 , 
57 8 , 
5 7 , 
1 2 , 5 
4 , 5 
3 8 , 
1 3 , 
7 3 , 
5 , 
10 9 , 
16 3 , 5 
6 , 5 
5 , 
6 , 5 
2 1 4 , 
1 7 , 
1 1 0 , 5 
2 6 , 
4e 5 , 
1 7 , 
19 6 , 
c, 5 , 
1 6 , 
68 6 , 5 
65 9 , 
80 7 , 
5 , 5 
6 6 , 
6 , 5 
113 5 , 
2 6 , 5 
3 b. 
b. 
33 2 0 , 
1 1 0 , 
7 , 5 
7 , 
31 7 , 5 
6 , 5 
16 9, 
9, 
5 , 5 
3 7 , 5 
8 , 5 
70 1 1 , 5 
1 7 , 5 
2 7 , 5 
7 , 
1 1 1 , 
1 4 , 
1 1 0 , 
1 1 3 , 
18 6 , 
7 , 
43 6 , 5 
7 d , 
b 5 , 5 
9 6 , 
9 7 , 
34 1 5 , 
6 7 , 5 
1 1 7 , 
i e, 61 1 1 , 
24 », 
66 6 4 , 9 I 
7 1 2 , 
5 , 5 
1 6 . 
6 , 
114 1 8 , 
1 2 0 , 
13 2 2 , 
8 50 1 1 , 
45 2 2 , 
6 1 1 , 
2 0 , 
1 7 , 
56 1 2 , 
1 7 , 
1 9 , 5 
8 , 
2 1 0 , 5 
19 1 7 , 
9 , 5 
1 β , 
5 î',5 : 
1 6 , 
2 7 , 
5 , 
0 , 1 
L 
L 
Ursprung ■ Origine 
Watenkategone 
Car. rfe Produits 




7 8 9 0 1 8 1 
7 8 9 0 1 9 0 
7 6 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 6 0 1 2 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 C 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 4 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 5C2810 
7 9 C 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9205C0 
7 9 2 0 6 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 5 0 0 7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 1 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 7 6 6 0 2 3 0 7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 7 9 7 0 8 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 9 0 
7 9 6 0 5 1 1 
7 9 8 0 6 0 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NCN Cl I S S . TC 
B OC9000 8 1 2 9 7 0 0 
β 2 4 9 9 0 0 
B 4 9 9 7 0 0 
β 6 2 9 7 0 0 
8 6 4 9 7 0 0 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
B 9C97C0 
d 9 2 9 7 0 0 6 9 5 9 7 0 0 
TCHECOSL. 
HC.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 4 
I 0 2 0 1 0 5 
i tmti l 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
Wane 








4 7 4 





































5 0 7 
4 0 7 
42 
116 

























5 8 8 4 
6 6 5 4 3 5 
1066 









1 000 RE/UC 
Perceptions 
S S 
■a ­5 — ε 






* 5 , 
217 3 , 
0 , 
2 1 4 , 
1 3 , 
U , 1 
50 1 C 5 1 
7 7 , 1 
11 1 0 , 5 1 
10,5 
, S · 5 1 9, 
t 8> 
45 9, 
42 8 , 
1 6 , 5 
2 i. 7 1 2 , 
7 , 
IC 1 1 , 
9 1 0 , 
1 1 0 , 
1 9 , 
9, 
15 1 3 , 
16 6 , 5 
3 1 3 , 
4 1-L 
54 9, 
1 1 0 , 
4 I C S 
e. 3 7 , 5 
7 , 
6 , 
115 5 , 5 
3 8 , 5 
, ι· 1 7 , 
6 , 5 
5 9, 
Ί 5 , 5 
16 5 , 5 
3 e>5 
173 8 , 5 
265 8 , 5 ll' 2, 5 5 , 
9 , 
4 1 ¡ : 
53 1 0 , 5 
ti 1 6 , 
5 1 2 , 
22 1 9 , 
155 1 6 , 
2 6 , 5 
71 1 0 , 
1 3 , 5 1 
53 9 , 5 1 
5 , 5 
1 3 , 
1 4 , 6 1:1 i* 3 1 7 , 
'?· ' · Ì' 9' c. 1 9 3 1 7 7 , 2 * 
S· i 0, 9 
i , 9 
0 , 9 
ï' l C, 9 
S· t 0 , 9 
0 , 9 
i; . ç 
5 9 7 2 9 9, ·* 
171 1 6 , 1 
6 4 4 1 6 , 5 
765 2 C , 1 
1 2 0 , 1 
6 3 2 0 , 1 
S 38: l , M 18: ί 
1 2 0 , 1 
1 2 0 , 1 
576 
Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
Ursprung Origine 




G Z T - S c h l ü s s 
Corfe 7/0C 
TC HF C Γ M . 
- 7 - 1 7 4 
- J O 1 7 6 
-i p c ] 76 
l ? ' l 33 
1 2 1 1 B 6 
1 7 1 7 1 9 8 
? ? 7 2 1 1 
7 2 7 1 7 
0 7 - 1 7 1 5 
0 2 " 2 1 7 
0 ? - 2 7 p 
7 ? " 1 1 Γ 
7 7 9 4 7 6 
- 4 " 7 1 > 
7 , ? 1 1 C 
' 9 " 4 1 Q 
- 4 9 4 7 - 1 
? 4 ' . 4 6 ( 
- 4 ' 4 b 1 
7 4 7 5 1 2 
0 4 ' 5 1 5 
7 4 7 5 U Γ 4 Γ - 5 I O 
9 4 9 5 5 5 
Ι Ο Ί " ? 
1 1 7 7 1 e 
1 1 - 7 1 " 
U 7 7 3 0 
1 5 ' 1 1 1 
' . 5 - 1 1 5 
1 4 7 7 - 1 
1 5 0 7 C 9 
1 6 1 1 5 7 
t 1 6 ? 1 9 8 
1 4 - 2 2 1 
1 6 " 7 4 1 
I 6 ? 7 4 6 
1 6 " 7 4 9 
! 7 . 1 4 7 
t 7 " . 1 7 4 
1 7 C 2 2 3 
7 1 7 6 5 9 
L ? " ~ 6 6 1 
7 0 7 ( 6 5 
3 0 r 6 7 9 
7 " " 6 6 1 
7 - 1 . - 6 5 5 
3 " " 7 4 7 
? 3Γ. 7 7 0 
AG . a N . 2 - Δ 
? " 1 1 1 1 
? *" 1 r l Ie» 
2 : i c i U ' 
2 U C * 1 3 
? Λ 1 1 * 1 5 
2 0 1 C * Q 0 
2 : i õ 6 l ° 
? 1 I ° 6 9 1 
2 ° ? ° 1 5 1 
2 1 7 M 5 5 
2 ι ? M 5 7 
? 1 7 ' M 7 3 
2 ° ? " M 7 5 
2 " 2 ' " * 1 1 
2 H2 0 4 3C 
2 Μ Μ Ι Ί 
? -» > " i 3 3 
2 * 3 η I 3 1 
2 " 1 3 1 1 3 9 
2 1 * Λ 1 9 S 
7 ìr Ί'*\ 
2 - n H h 
2 ; * f ' 6 0 1 
2 1 5 " * ' ° 
? ΐ 5 Ι * 3 η 
2 ' 5 1 5 ' J 1 
7 ι 5 - 1 1 0 
2 * ' j r l * 1 
2 1 6 - V I I 
2 ­ ' ì , r . 7 q o 
τ ­ t, r ­a. τ. η 
2 " 5 * ) * * C Ì 
7 ·> (, η u 5 1 
> V , j * 9 0 
i J 7 Γ Ι 1 1 
? Λ 7 η j ­ τ 
7 ΐ 7 ' Μ ? ρ 
2 ι 7 Γ ι 4 c 
2 ι 7 ° 1 5 1 
2 C 7°15ώ 
2 : 7 ( 1 5 6 
7 1 7 . 1 5 4 
2 0 71" 1 5 Ι 
2 l 7 C t ^ 3 
2 ] Γ ' " Λ 
? Τ 7 ' -* 7<· 
2 Λ 7 . ' 4 Ι ι~ 
-> * 7 ­ ­¿ο, .^ 
7 Ι 7 ί. e 1 0 
? r Í 1 5 9 1 
■> Τ 7 r b « η 
ι "Μ ; Μ " 
? M i n i 
­> Μ τ (, ι ι 
2 ' ·* ■ Μ * 
î Μ Γ Μ 7 
? ­ 1 1 7 1 ι 
"> .' ^ ' 7 c 1 
' i ­s "* 7 7 1 
2 · ­ι ­ ; ; S 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
[ 7 












4 9 3 




2 5 7 
4 / 7 




1 2 7 0 
7 
3 7 3 5 
1 1 2 






7 1 6 
6 3 0 
7 
l f 7 g 
1 
7 0 
! 4 7 
1 3 7 
1 1 2 6 
5 0 
3 3 
1 3 8 
2 6 6 5 0 
3 5 
7 7 6 3 
1 6 0 2 




7 7 7 3 
1 
1 2 4 
1 
7 6 
P 4 4 
1 3 9 
6 1 5 
1 5 
3 
7 7 6 























7 7 7 3 














Zo l len rag 









= ¿ r3 
4 2 CM 1 
1 0 4 2 0 , 1 
? 20, 1 
20, 1 
1 4 , 1 
4 1 2 , 1 
1 1 5 , 1 
1 1 1 e , 1 
1 9 3 1 5 , 1 
6 1 6 , 1 
5 1 8 , 1 
4 5 , 1 
2 2 , 1 
6 9 I F , 1 
3 6 7 4 , 1 
4 2 3 , 1 
6 2 3 , 1 
5 2 3 , 1 
5 9 7 3 , 1 
3 7 1 2 , 1 
4 3 1 2 , 1 
2 2 2 , 1 
1 " 22, 1 
8 2 2 , 1 
1 6 5 1 3 , 1 
2 3 , 1 
1 ? c , 1 
7 4 7 2 0 , 1 
3 7 , 1 
7 7 7 0 , 1 
2 " , 1 
4 7 0 , 1 
1 2 1 , 1 
4 2 1 , 1 
4 1 7 , 1 
5 6 7 6 , 1 
1 6 4 2 6 , 1 
? 7 6 , 1 
8 3 0 8 0 , I 
1 8 0 , 1 
0 25, 1 
2 2 , 1 
9 2 2 , 1 
2 3 , 5 
3 2 2 4 , 1 
2 7 0 2 4 , 1 
1 3 2 6 , 5 
8 2 5 , 5 
2 1 1 5 , 1 
5 0 4 6 7 1 , 2 * 
0 , 1 
1 8 1 8 , 1 
2 5 8 1 8 , I 
7 6 1 5 , 1 
c! 1 
3 8 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
2 5 2 F ­ , 1 
5 1 4 ' , 1 
1 0 1 1 2 , 1 
1 6 1 3 , 1 
3 1 5 , 1 
1 9 , 5 
5 , 1 
22 8 , 1 
34 6, 1 
1 0 , 1 
1 5 , I 
" , 1 
l e ? 7 7 , 1 
c', 1 o , 1 
e , 1 
4 1 0 , 1 
1 2 , 1 
2 4 1 7 , 1 
2 20, 1 
2 1 0 , 1 
7 t , 1 
1 1 7 , 1 
0 , 1 
7 0 3 7 , 1 ? 
6 1 5 , 1 
1 3 , 2 
1 4 1 7 , 1 
4 1 7 , 1 
7 1 5 , 1 
1 1 7 , I 
2 6 7 1 2 , 1 
1 0 5 , 1 
1 ­ 1 " , 1 
5 1 2 . 1 
4 1 ­ , 1 
1 1 6 , l 
7 4 , 5 1 
1 7 , 1 
7 6 , 1 
ï 7 6 , 1 
2 1 C , 1 
­ 1 1 7 , ' ? 
1 4 , 7 
4 , ¿ 
7 ."' 6 , 1 
1 5 , ? 
4 J 1 4 , 5 2 
1? , 1 
J r s p ' u . i g On gine 
Warenka tego t i e 
C r i de Produrts 
t' r 
GZT Schluss 
Cu i je TDC 
T L r ­ F ­ 4 . H . 
7 . . c ' r . 4 0 
7 " E O O / . ? 
2 " B ( 9 " 0 
2 ( 6 1 0 1 0 
2 O h l C ­ û 
2 ? 6 1 1 1 (' 
2 ­ 6 1 1 7 C 
2 ( 0 1 2 5 0 
2 0 6 1 3 0 0 
2 0 9 0 4 O 0 
2 " . ' 4 0 4 1 6 
7 R C 5 1 C 
2 1 2 1 1 . 0 
2 1 2 ( 3 1 0 
2 1 2 0 3 2 C 
2 1 2 Í 3 3 0 
7 1 2 J 3 4 4 
2 1 2 7 3 4 8 
2 1 2 C 3 d C 
2 1 2 Γ 3 9 0 
2 1 2 ( 5 0 0 
2 1 ¿ : 6 0 C 
2 12 0 7 1 0 
2 1 2 ­ 7 9 0 
2 1 2 ­ Ò 9 0 
2 1 5 Í 2 1 C 
2 1 5 7 2 9 0 
2 1 5 0 3 1 1 
2 1 5 1 7 3 0 
? 1 6 0 7 3 1 
7 1 5 " 1 0 0 
2 2 0 1 . 1 4 0 
2 2 0 . ­ . 2 3 Ü 
2 4 ? " 2 9 b 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 7 ­ 5 2 5 
2 7 3 0 6 1 O 
2 ¿ 4 C 1 7 0 
O t 7 . ri F,. P P I 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 ( 5 5 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 C 8 9 0 
AC. . ί - .ΟΔ 
4 ( 5 ( 1 5 0 
4 „ 5 0 2 JO 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 . . 6 3 0 
4 3 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 9 0 
4 U 5 L ' 9 0 0 
4 C 5 1 3 1 C 
4 0 6 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 U 8 
4 1 5 0 6 7 0 
4 1 5 1 C 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 3 1 0 5 0 
4 1 8 7 3 0 0 
4 2 7 ' . 1 1 0 
4 ? ¿ 0 ? " 0 
4 2 2 ' b l O 
4 2 2 0 9 3 9 
4 7 2 0 9 5 6 
4 4 ¿ 0 4 7 3 
4 7 2 0 9 15 
4 7 7 Γ 9 . 3 0 
4 2 7 0 9 9 0 
C t ' C I l 
5 2 6 ( 1 1 9 
5 2 7 0 1 1 0 
5 7 7 " 2 1 0 
5 7 7 0 2 3 0 
5 2 7 F 4 1 9 
5 3 1:910 
b 13.120 
b 7 1 . ­ .211 
4 7 3 ­ 3 0 0 
5 7 3 ? 7 1 2 
5 110122 
5 7 3 0 3 1 0 
5 7 3 9 Ö 1 C 
5 7 3 J 9 0 Í ' 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 7 1 7 4 0 
5 7 1 1 1 1 " 
5 f S I I r , " 
4 7 7 1 ) 1 0 
5 7 Ί SI 1 
■1 / 3 1 « 1 " 
3 7 3 I J ? " 
5 7 ' 1 1 1 0 
7 / J l 3 , 4 
5 / ι : 1 4 9 
3 7 7 1 3 · , ­ . 
7 / .11 1 ­ M 
3 7 3 1 3 2 1 
b 1 ' 1 "i ' 1 
5 h b . : 
5 l i l ­ , 1 7 
9 M ! ­, / 1 
W e n e 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeurs 
7 0 0 
1 4 0 
7 9 
6 2 9 





1 7 3 
1 
3 9 
4 7 9 
7 1 
14 
1 6 9 
1 4 5 
1 3 8 
5 
2 2 
2 7 2 
7 2 2 1 
4 8 9 
1 
2 3 8 





1 4 6 7 
3 5 1 




2 7 3 5 2 
L E V . 
2 6 4 
5 2 6 
18 
19 
8 3 4 
5 
3 2 6 
6 9 
4 6 
5 9 6 
2 0 






9 0 5 
7 1 
9 4 
2 5 4 
1 
1 4 
2 3 4 1 







5 1 6 2 
1 7 0 
7 3 7 6 
6 0 2 5 
2 8 2 




6 3 8 
7 1 5 
3 8 0 1 
4 5 9 3 
1 0 3 1 1 
1 9 0 5 
7 4 2 
4 9 9 2 
1 
3 1 7 6 
2 9 
6 8 3 
I I 
7 9 6 
1 3 5 8 7 
2 6 
5 2 7 2 
1 7 1 3 
5 2 4 




7 5 1 
Zol ler t rag 










7 7 1 1 , 
17 1 2 , 
9 1 1 , 
1 1 3 l u , 
7 4 2 0 , 
1 6 , 
1 U , 
3 0 , 
2 , 
4 l 1 2 , 
5 , 
0 , ' 
0 , 
0 1 3 , 
0 , 
I C 6 , 
6 4 , 
7 5 , 
8 , 
2 1 0 , 
5 2 , 





3 4 7 , 
0 , 
2 , 
3 2 6 , 
5 , 4 
3 2 3 2 2 , 
6 3 1 6 , 
3 6 2 2 , 
2 3 , 
5 3 6 , 1 2 
0 , 
2 3 , 2 
2 8 3 4 1 0 , 4 · 
7 3 2 7 , 1 
1 4 3 2 7 , 5 
2 1 1 , 1 
7 3 5 , 5 













2 3 2 , 5 
o a . 
7 7 , 
11 4 , 5 
1 6 , 
1 4 , 
5 6 2 2 4 , 
1 6 2 1 3 2 , 1 
1 2 7 , 8 2 
4 2 , 2 2 
4 4 7 , 2 2 
12 3 3 , 5 2 
11 6 1 , 3 2 
1 1 1 0 0 , 1 2 
9 1 1 1 5 , 7 « 
0 , 
2 4 3 3 , 3 
0 , 
1 1 , 2 
0 0 , 5 
0 . 
2 4 , 
4 , 
0 , 
¿ 9 4 , 
1 3 2 4 , 
2 3 0 5 , 
6 1 9 6 , 
1 1 4 6 , 
52 7 , 
3 C 0 6 , 
5 , 
1 5 1 6 , 
2 b . 
5 5 8 , 
1 6 , 
5o 7 , 
9 72 7 , 
2 6 , 
3 1 0 6 , 
1 37 6 , 
6 0 3 , 
9 d / , 
7 , 
4 6 , 
2 b . 
1, 
?3 6 , 
J r s p r u n g Origine 
Warenka tego t ie 




T C H E C O S L . 
5 7 3 1 5 6 ­ î 
a C T . P K O O . T C C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 5 0 C 
7 2 5 0 6 0 0 
7 7 5 O 7 Û 0 
7 2 5 0 9 1 9 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 2 C 0 
7 ¿ 5 1 3 5 0 
7 2 5 1 4 0 C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 C 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 C 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 7 1 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 3 1 4 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 4 8 
7 7 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 
7 2 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 5 0 0 
7 2 7 0 7 1 4 
7 2 7 0 7 2 2 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 0 7 5 0 
7 2 7 0 7 6 0 
7 2 7 0 7 9 9 
7 2 7 0 8 0 0 
7 ¿ 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 5 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 0 3 
7 2 7 1 1 1 9 
7 ¿ 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 C 1 3 0 
7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 8 0 6 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 8 1 7 3 0 
7 2 8 1 9 0 C 
7 2 8 2 0 3 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 6 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 4 0 
7 2 8 2 8 6 0 
7 2 8 2 9 8 1 
7 2 8 2 8 8 7 
7 2 6 2 8 9 5 
7 2 d 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 6 3 0 5 0 
7 2 6 3 0 7 0 
7 2 6 3 1 3 9 
7 2 8 3 2 1 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 4 0 
7 ¿ 8 3 6 0 0 
7 2 U 3 7 C C 
7 2 8 3 8 1 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 ¿ 6 3 6 8 2 
7 2 6 3 8 8 3 
7 2 6 3 8 6 9 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 6 3 9 3 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 ¿ 8 4 2 7 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 9 0 
7 2 8 4 5 9 0 
7 2 6 4 6 1 8 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 6 5 0 1 C 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 7 1 0 
7 2 6 5 8 8 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 4 0 1 5 5 
7 2 9 0 1 6 4 
7 2 4 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 ¿ 9 C 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 2 3 0 
ί 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 4 
7 2 9 0 3 5 9 
ί 2 4 U 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 ¿ 9 0 4 1 5 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 8 4 




6 0 9 4 
1 6 





1 3 5 
1 2 
6 0 
2 3 4 4 
1 5 2 
3 2 1 
3 
2 
1 5 7 
1 6 0 3 
7 0 7 
4 0 
e 2 
1 0 8 
4 9 
1 1 4 
1 2 6 7 
6 6 
5 6 2 
5 8 6 
1 4 8 
6 3 
3 4 7 7 
1 7 3 
1 4 
4 
4 9 0 
3 







u 2 8 
6 3 6 
2 8 9 
3 0 





1 4 5 
4 8 
1 2 7 
4 1 
2 1 3 
1 






4 2 5 
1 4 C 
2 1 1 
1 9 8 






2 3 2 
2 5 1 
2 3 7 
1 1 2 
3 
2 6 





6 5 6 
1 
4 1 9 1 
6 9 6 
2 2 5 
4 1 8 
3 
1 9 2 
2 7 
5 7 




4 0 4 
3 
1 3 6 
Zol ler t tag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
l ì 




































































ΙΛ S . 3 
= (J Ο 
7 , 1 
5 , 1 · 
5 . r 
C . 
0 . 






















2 , 5 
C , ' 







1 7 , 5 




1 1 , 2 
3 , 2 
6 , 4 
9 , 6 
8 , 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 1 , e 
1 2 , 8 
7 , 6 
6 , 4 
9 , 6 
0 , 
6 , 4 
8 , 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 2 , 
8 , 8 
1 1 , 2 
6 , 4 
1 0 , 4 
9 , 6 
1 2 , 
e. 1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
e. 7 , 2 
1 1 , 2 
5 , 6 
1 2 , 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
e, 8 , 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
8 , β 
1 2 , 
1 2 , 
5 , 6 
6 , 
1 2 , 
0 , 
8 , 6 
6 , 4 
9 , 6 
0 , 
1 1 , 2 
0 , 
6 , 4 
8 , 
0 , 
1 2 , 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 2 , a 
1 2 , 8 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 , 2 
. 
577 











7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 8 0 
7 2 9 Π 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 5 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 , 3 ' 7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 7 1 0 7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 5 
7 2 9 1 0 9 0 7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 R 2 
7 2 9 1 1 9 2 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 4 1 1 
7 2 9 1 4 2 5 
7 2 9 1 4 3 4 
7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 R 3 7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 1 9 3 0 7 2 9 2 2 1 9 Τ 2 9 2 2 3 1 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 4 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 Β 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 6 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
Τ 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 6 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 1 9 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 7 2 9 4 4 8 0 7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 1 0 2 1 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 0 7 2 0 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 5 5 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 
7 3 2 0 ( 3 3 0 7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 7 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 Β 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 C 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 7 1 9 
7 3 5 0 3 9 0 
Wene 







6 2 3 9 1 1 0 2 
3 0 8 
3 4 
3 5 6 
3 3 1 3 





1 0 4 1 
3 
1 3 1 7 0 4 
3 5 



































2 3 1 9 
1 9 2 
2 





4 8 8 
1 7 5 8 
1 
11 1 
i o 1 6 9 







7 4 6 
1 4 6 
1 
















1 7 7 
4 












in ΐ rj 
= υ Ο ^ 
1 3 1 6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 6 , 1 
1 1 2 , 8 1 
1 1 3 , 6 1 
2 3 , 2 1 
9 2 , 4 1 
15 1 4 , 4 1 
4 2 1 3 , 6 1 
5 1 4 , 4 1 
4 3 1 2 , 1 
4 1 2 , 1 
2 1 4 , 4 1 
5 1 2 , 8 1 
1 4 , 4 1 
8 1 4 , 4 1 
3 1 6 , 1 
1 1 4 , 4 1 
3 1 4 , 4 1 
12 1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
? . 
16 








3 , 6 1 
5 , 2 1 
1 , 2 1 
6 , 1 
5 , 2 1 
0 , 4 1 
3 , 6 1 
2 , 1 
3 , 6 1 
1 5 . 2 1 
U 1 4 , 4 l 
4 1 5 , 2 1 
1 8 , 4 1 
2 1 4 , 4 1 
10 1 3 , 6 1 
1 4 , 4 1 
1 1 1 , 2 1 
12 10 ', 4 t 
1 1 2 , 6 1 
7 1 2 , e l 
1 1 1 , 2 1 
1 1 2 , 8 1 
30 1 2 , 8 1 
2 1 2 , 8 1 
1 0 , 4 l 
1 3 1 3 , 6 1 
4 1 3 , 6 1 
U 1 7 , 6 1 
4 1 3 , 6 1 
4 0 1 4 , 4 1 
1 1 3 , 6 1 
1 5 , 2 1 
1 1 2 , 8 1 
7 1 4 , 4 1 
5 1 4 , 4 1 
37 1 7 , 5 1 
2 1 4 , 4 1 
2 1 4 , 4 1 
1 8 , 4 1 
2 4 1 1 0 , 4 1 
2 2 1 1 , 2 1 
1 3 , 6 1 
12 9 , 6 1 
4 9 , 1 1 
1 0 , 4 1 
2 9 , 6 1 
1 1 , 2 1 
6 6 1 3 , 6 1 
1 4 8 8 , 4 1 
7 0 , I 
19 Ι ο , θ 1 
1 1 0 , 4 1 
2 0 θ | β 1 
1 9 , 6 1 
2 7 , 6 1 
1 1 0 , 4 1 
10 1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
9 5 1 2 , R 1 
12 tí, I 
5 , 6 1 
1 2 7 1 0 , I 
3 1 4 , 1 
3 1 6 , 6 1 
9 , 5 1 
6 7 , 2 1 
4 1 9 . 6 1 
8 . 6 1 
1 1 1 . 2 1 
1 2 , 6 1 
1 1 0 , 4 ι 4 4 , 6 1 
1 1 2 , I 
1 4 , 4 1 
7 . 2 1 Ο , 4 
6 . 4 I 
1 1 . 2 1 
1 1 2 . 1 1 2 , 1 
6 , 4 1 
9 , 6 ί 
3 1 7 , 8 1 
1 0 , 4 I 
4 4 , 1 
3 1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
1 2 , 1 
Ursprung-Orrorne 
Warenkalegorie 
Cet de Produits 




T C H c C 0 S L . 
7 35C4O0 
7 3 6 0 2 0 0 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 6 0 4 0 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 C 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 C 5 1 C 7 3 7 0 5 9 0 
7 3 7 C 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3ÖÖ119 
7 7 8 0 2 0 0 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 Γ Β 1 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 6 1 6 0 0 
7 3 6 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 4 5 
7 3 8 1 9 6 0 
7 3 6 1 9 7 0 
7 3 8 1 9 8 1 
7 3 8 1 9 9 0 7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 C 2 3 5 7 3 9 C 2 4 1 
7 3 9 0 2 4 9 7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 3 7 3 
7 3 4 0 3 3 1 7 3 9 0 Î 4 7 
7 1 9 0 4 0 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 7 3 4 0 7 5 0 
7 3 9 C 7 7 5 
7 3 9 C 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 40C3­00 
7 4 0 0 4 0 0 
7 4 0 0 8 1 1 7 4 0 0 8 1 9 
7 4 o 0 e 7 0 
7 4 C C 4 0 0 
7 4 C I O 0 0 
7 4 0 1 1 4 0 
7 4 0 1 7 , 1 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 149Γ. 
7 4 1 Γ 1 Κ 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 Γ 5 η Γ 
7 4 1 ( ' , 0 0 
7. 4 1 1 0 3 0 
7 4 7 C 1 0 0 
7 . / ( ¿ 1 1 1 
7 4 7 ( 7 ' I C 7 47 C 1 I C 7 4 2 0 1 7 1 
7 -2"375 
7 4 2 ­ 3 2 9 
7 4201717 
7 4 2 C t O 
7 92".9n0 
7 42.131­0 
7 4 3 0 K O 
7 4 1C7IC 
7 4 3077(1 
7 4 3'? 1 . 4 
7 4 3 ' 4 0 l 
7 4 9 , ­ . 1 7 . 
7 4 4 . ? 1 ' 
7 4 4 ­ 7 . 1 ■ ' 
7 4 4 4 7­, 7 
7 4 4 1 4 M 
1 4 4 1 3 . " i 
1 · . 4 . 3 ι 0 
7 9 4 " s ­ .' 
7 . . 4 . Il" 
1 4 ­ , " 7 4 . i 
7 ·.­.. · , ­ :" 1 4 4 1 3 . 0 7 4 , 1 3 M 
/ 4 4 l « : r 
7 94 1" . '0 
1 4 4 . 1 ? 7 ­ . 4 . l'­O 
7 4 4 . ' . 
7 . . . Ί Ι ? 
7 . .4 ' · -C 
7 ^ 4 . - 4 - 7 
1 . - . M l 
7 -.4 *· .'" 
r 4 4 . 7 
1 - .- . . .- 1 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
1 
6 6 ? 
112 

































4 3 1 
2 











1 0 1 
1 3 8 8 






1 0 4 8 
2 9 6 






' : 1* 
194C 
6 1 . 
1' 
* 4 7c 
* 
1. 
9 9 . 
11 I 
Zollentag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
ί ¡F ξ ! 
1 S 
FFF F F , 
3 Z. o o 
* ­" s Ξ t i 
"I 4 o õ οι 
N 
6, 1 
6 5 1 2 , 6 1 
11 9 , 6 1 
44 1 9 , 2 1 
4 1 1 , 2 1 
6 1 1 , 2 1 
9 , 6 1 
1 1 3 , 6 1 
12 1 2 , 8 1 
1 1 4 , 4 1 4 , I 
8 , 1 0 , 4 
0 , 1 
8 , 1 2 1 7 , 8 2 
2 9 , 3 2 
4 , 6 1 
5 , 6 1 
12 1 0 , 4 1 
2 8 , 8 1 
5 , 1 
2 9 , 6 1 
1 1 1 , 2 1 
12 1 0 , 4 1 
7 1 1 , 2 1 
5 , 6 1 
1 1 1 , 2 1 
62 1 , 2 1 
β , ι 
1 2 , 8 1 
8 1 4 , 4 1 
47 1 2 , 6 1 
2 1 2 , 1 
1 7 , 6 1 
¿ 7 1 4 , 4 1 
1 1 6 , 4 1 
1 8 , 4 1 
09 1 6 , 1 
1 8 , 4 1 
30 1 6 , 1 
46 1 6 , 4 1 
1 1 3 , 6 1 
1 1 6 , 8 1 
11 9 , 6 1 
2 1 5 , 2 1 
1 6 , 8 1 
8 8 , 1 
1 1 1 , 2 1 
6 1 6 , 1 
1 8 , 4 1 
1 1 , 2 1 
Ü, 1 
18 1 7 , 6 l 
0 , 1 
1 1 , 1 o, I 9 , 1 
11 7 , 1 
1 6 , 1 
0 7 , 1 
15 1 0 , 1 
54 4 , 1 
30 1 0 , 1 
o H, 1 
6 , 1 
16 6 , 1 
ο, i 8 , 1 
1 4 , 5 1 
( , 1 
5 , 1 
ο, 1 
6 1 3 , 1 
1 4 6 7 , 5 1 ·,·! 6, ¡ 3 1 ' , 1 
1 1 1 , 1 50 l u , 5 I 
7 , 5 1 
5 , 1 
H, 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
'J ' 4 , 6 1 
4 2 4 π ' . , 3 1 
5 ' r , 
¿ 6 t 
12* 
11. 




■7 , 1 
. 1 6 , 6 1 
. 1 3 , 1 
.' , 1 
C , 1 .,, 9 U , 1 
l » r ­, ', , 
f 7 1» 1 
4 4 t 1 
7 1' 9 t 1 . 9 , 1 11 ·. ι t, ι r,l 7 7. 1 7 , 
4 4 7 , 5 1 




1 ' 4 
3 , 5 1 
' i l , 1 
k 1 J 1,*■ l 
• 1 t t 9 1 
9 ' « 1 
, i l , 1 








T C h t C O S L . 
7 4 4 2 8 3 L 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 7 4 8 0 1 0 3 
7 . , 6 0 1 2 0 7 4 6 0 1 9 0 
7 4 8 0 3 0 0 
7 4 6 0 5 1 0 7 4 8 C 5 9 0 
7 4 8 0 7 6 0 
7 4 6 0 9 0 0 
7 4 6 1 0 0 0 
7 4 6 1 1 0 C 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 6 1 8 0 0 
7 4 8 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 0 6 0 0 
7 49CB0C 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 1 0 3 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 3 C 0 
7 54C1ÚC 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 o 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 55C6CC 
7 5 3 O 6 C 0 
7 3 5 C 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 C 
7 5 5 C 9 9 9 
7 4 6 U 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 3 6 0 2 1 0 
7 3 6 C 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 9 O 0 4 1 0 
7 5 o C 4 2 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 3 9 0 
7 3 6 0 7 3 0 
7 4 o O I 4 0 
7 ' j 7C3C0 
7 5 7?oCO 
7 J 7 C 4 Ç 0 7 3 f . ' . l l o 
7 4 6 0 1 9 0 
7 5139204 
7 4 o l ' 2 B 0 
7 3 8 0 2 4 0 
I ' , 9 C 1 0 0 
I 5 O Í 4 C 0 
7 3 6 0 3 1 1 
7 3 6 C 3 6 0 
7 3 0 1 6 0 0 
7 381. 744 
7 3 9 0 · < 2 3 
7 Η , Π , Ι 
1 3 r ­ l j 4 0 
I . ' . 0 1 0 9 
7 3 4 0 7 11? 
/ ­ . . . ' 7 4 0 
1 ­ r u S O O 
7 3 4 . . 4 J 0 
/ n . ' U . J 
I -r M i l l . 
1 . ­ , 0 9 4 , 0 
1 9 4 1 , 4 1 4 
1 ■■ ,0 120 
1 1 ­ . I 1 1 4 
/ | ) I 7 C 0 
1 ­ . . , Ι . ι , ,Ο 
1 1 , 1 It! 1 .Olliu 
1 ι 1„140 
1 Ί 1 0 7 0 0 
1 'M. sCt. 
1 ■ ' . „ j 
1 '■ 3 ­44O 1 1 ' 9 1 4 
1 1 , 7 . 7 1 1 0 
Τ r .. 4 ­i 4 j 
Wane 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
3 




1 8 4 7 
7 4 6 
51 
2 3 2 1 0 6 6 
3 2 5 2 C 5 8 
2 4 3 
4 1 
4 0 







1 4 5 
2 4 6 
7 3 
1 4 9 9 
2 1 2 






1 1 5 7 
37 
3 3 
1 1 9 6 
1 1 6 
1 7 6 2 
Β 
8 6 
6 4 6 
5 
I 
2 6 1 
18 
1 
6 1 4 
6 4 8 
1 5 




2 1 1 
8 6 7 
6 3 1 4 
8 4 
1 5 9 4 
3 3 4 
35 







2 e 5 5 





















1 5 t 





<%l be 2 l b * C 9 5 7 
2t<i 
*4 ih 
1 1 3 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
II £ ir 
Λ 2 ¡ ζ ã | 
t,b 
* * 7» 
1 1 , 
¿ ; » 
3 t. IC 1 0 t 
tb 3. t; 0« 7 5 7 t 
39 1 2 , 2 4 7 1. , 
32 'I . 
l * t 5 1 ' . 
5 12» 
2 7 11 * 
7 | 5 
5 i l ; 
1 1 5 , 
5 1 2 , 
4 1 5 , 
¿2 1 5 , 
34 1 4 , 
10 1 4 , 
C , 
0 , 




9 , 5 
4 9 , 
1 0 4 9 , 4 1 1 , 
4 1 3 , 




4 5 , 
32 5 , 
1 1 0 , 
1 1 , 
37 1 3 , 
3 I B , 
8 , 
0 , 
1 3 6 1 6 , 
0 , 
0 , 
11 8 , 
3 7 , 
1 1 2 , 
32 I ' , 113 l 5 . 6 8 4 1 4 , 
12 1 4 , 
2 3 9 1 5 , 
30 9 , 
3 6 , 
12 6 , 5 
5 8 , 5 
7 B , 
1 6 , 5 
1 1 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
4 5 7 l t . 
1C5 1 6 , 
0 , 
2 8 , 
1 HA 1 2 , 
' 2 3 , 172 2 0 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
Í 7 1 5 , 
1 0 , 5 
74 1 4 , 
1 1 0 , i a. 2 1 1 , 5 
i 1 3 , 
9, 
t . 
2 1 1 , 5 
9 , 5 
\2, 1 1 3 , 
9 , c 1 1 , 
4 1 4 , 
e 7 , 5 
7 , e ,5 6 7 , 
7 , 5 
1 4 , 5 
1 1 1 , 2 5 1 4 , 12 2 0 , 
76 1 3 , 
3 1 1 1 7 , 
1 ( 1 1 7 , 28 1 0 , 5 
7 9 4 1 8 , 





























































































Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
' 
Warenka lego r i e 
C 
r , 




T C H E C O S L . 
7 6 1 0 1 " " 
7 6 1 " 3 1 " 
7 6 1 0 2 7 O 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 3 4 " " 
7 4 1 C 5 2 C 
7 6 ] " · 5 9 9 
7 6 1 ( 6 " " 
7 4 1 " 9 0 " 
7 6 7 0 1 2 " 
7 6 2 0 1 9 ? 
7 6 7 3 7 0 5 
7 6 ? " 7 9 C 
7 9 7 ­ 7 1 1 
7 4 2 0 3 1 3 7 6 ? r " l S 
7 6 7 M 3 9 9 
7 6 7 " 4 7 C 
7 6 7 0 4 9 0 
7 6 7 0 5 9 " 
7 M C ? " " 
7 6 4 " l ­ i r 
7 6 4 0 2 0 5 
7 Í 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 O 
7 6 4 " 5 9 C 
7 4 4 0 6 0 " 
7 6 5 C 1 1 " 
7 6 4 " 1 9 0 
7 6 5 ( 3 7 1 
7 6 5 0 4 7 0 
7 6 5 C 5 0 0 
7 6 5 0 6 " ? 
7 6 5 0 7 1 C 
7 6 6 0 1 C O 
7 6 6 0 2 ­ 0 
7 6 7 " 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 O­I0220 
1 6 9 0 1 0 0 
7 5 8 0 2 1 9 
7 6 3 0 2 2 9 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 8 C 3 0 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 C 4 1 9 
7 5 8 0 5 1 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 t R C 7 1 0 
7 6 8 C 7 9 0 
7 6 8 0 6 0 0 
7 6 8 U " 0 
7 6 8 1 7 1 0 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 9 1 4 0 0 
7 6 8 1 5 2 0 
7 6 8 1 5 9 0 
7 6 9 1 6 8 0 
7 t 9 0 1 1 C 
7 4 9 0 1 9 0 
7 6 9 C 7 1 0 
7 6 O 0 7 9 0 
7 6 9 C 2 1 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 4 1 C 
7 6 9 0 5 1 0 
7 6 9 C 6 1 0 
7 6 9 0 6 9 0 
7 6 9 0 7 3 1 
7 6 9 0 7 9 0 
7 6 9 C 6 7 0 
7 6 9 0 5 9 0 
7 6 9 Γ 9 1 0 
7 r , 5 r ­ o o n 
7 6 9 1 0 0 Γ 
7 6 9 1 1 1 C 
7 6 9 1 1 5 0 
7 b 9 I 7 1 Γ, 
7 6 9 1 7 3 1 
7 6 9 1 7 7 9 
7 6 0 1 ? c n 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 F ? 
7 6 9 1 7 9 0 
7 6 7 1 4 7 0 
7 6 9 1 4 8 1 " 
7 7 " 0 " 0 0 
7 7 0 C 4 n 
7 7 0 C 4 9 0 
7 7 0 0 5 C O 
7 l " 1 t 1 1 
7 7 Ο Γ 7 Γ 0 
7 7 0 O 8 0 0 
7 7 " 0 9 " Γ 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 " 0 
7 7 " 1 7 7 0 
7 7 0 1 3 0 O 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 5 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 " 1 5 C 0 
7 7 " 1 6 CO 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 0 1 7 1 0 
7 7 Π 1 9 1 1 
7 7 0 1 ° l ? 
7 7 0 1 5 1 7 
7 7 0 1 9 1 5 
7 7 0 1 9 1 t 
7 7 " 1 9 1 7 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 " 1 4 4 
4 1 ' 9 
6 1 3 
1 2 
4 
11 7 6 
5 
7 9 ? 
1 ' · 
7 3 " 
1 5 
2 5 3 5 
1 5 8 
11 1 
3 6 7 
1 4 ? 
1 1 0 9 
1 " ? 
6 4 
1 5 7 
1 5 6 1 
3 9 7 1 
1 7 0 6 
1 4 8 

























1 9 6 
1 2 9 
9 4 4 






2 3 2 
1 
3 
5 6 6 









7 2 3 
1 0 
1 3 
4 4 2 
3 8 










3 1 ? 
3 2 7 
4 1 7 





2 1 7 4 
4 5 
4 3 
3 5 9 5 
8 6 3 
9 5 6 
5 1 9 
3 9 
4 5 6 
2 
4 7 5 
2 0 7 
1 2 3 
4 
1 0 5 
2 3 
7 7 
Zo l len rag 





s Ζ 75 5 
M Q 
"FJ I 
u i ta 
75 TJ r j 
1 7 2 4 1 7 , 1 
1 " , 5 1 
7 C 1 1 7 , 1 
1 3 9 1 7 , 1 
7 1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 6 5 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
6 6 9 , 5 1 
19 1 4 , 1 
3 2 1 4 , 1 
3 1 7 , 1 
4 8 2 1 9 , 1 
1 3 8 , 1 
2 2 2 0 , 1 
7C 1 9 , 1 
1 8 1 3 , 1 
1 6 6 1 5 , 1 
1 6 1 6 , 1 
7 1 0 , 5 1 
0 , 1 
3 1 2 2 0 , 1 
3 0 6 8 , 1 
3 5 9 2 0 , 1 
1 ? 9 , 1 
7 6 , 5 1 
1 9 , 5 1 
3 3 7 , 5 1 
8 , 1 
3 1 0 , 5 1 
9 , 1 
9 , 5 1 
1 9 , 5 1 
5 , 1 
5 1 6 , 1 
7 , 1 
1 1 3 , 1 
8 9 1 5 , 1 
1 9 1 7 , 1 
2 2 , 5 1 
4 , 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
5 , 1 
4 , 1 
7 5 , 1 
4 , 5 1 
2 4 , 5 1 
1 5 , 1 
7 3 , 5 1 
4 3 , 1 
3 8 4 , 1 
5 0 4 , 1 
1 6 , 5 1 
5 1 2 , 1 
8 , 1 
3 5 , 1 
8 , 1 
1 3 5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 2 
3 6 6 , 1 2 
1 2 4 , 1 2 
9 , 1 
1 8 , 5 1 
1 4 , 1 
3 , 5 1 
3 , 5 1 
4 6 , 1 
6 , I 
8 9 , 6 2 
1 1 6 , 2 
4 2 1 2 , 9 2 
1 1 2 , 1 
1 7 , 5 1 
4 6 1 0 , 5 2 
5 1 3 , 5 2 
1 4 9 1 5 , 5 2 
1 7 , 5 1 
3 1 2 , 2 
I l 1 2 , 6 2 
1 4 , 1 
1 8 , 1 
4 7 7 , 2 2 
4 2 7 , 3 ? 
5 1 5 , 1 
1 7 , 5 1 
2 2 7 , 1 
1 8 5 , 6 2 
2 1 5 , 2 
8 2 6 , 2 
1 5 , 1 
5 6 , 1 
4 9, 1 
1 1 1 , 1 
2 0 7 9 , 5 1 
3 7 , 1 
5 1 2 , 5 1 
5 5 7 1 5 , 5 1 
8 6 1 0 , 1 
9 6 9 , 1 
5 2 1 0 , 1 
3 7 , 5 1 
2 9 6 , 3 2 
6 , 5 1 
4 ? 5 , 1 
C , 4 
14 1 1 , 5 1 
5 , 5 2 
" , 4 
1 6 , 5 1 
' 8 , 5 1 
Ursp rung­Or ro rne 
Warenka legor ie 
Cat de Pioduils 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
i r w 
T l r ­ ­C 5 L . 
7 ) 1 9 1 = 
7 0 1 5 5 0 
7 0 1 9 9 0 
7 0 7 0 1 0 
7 C 2 U 4 0 
7 0 2 1 0 0 
7 1 0 2 1 0 
7 1 ( 7 7 0 
? i ■: ο 1 1 
71·? 9 7 1 
7 1 1 1 0 0 
7 1 1 7 1 C 
7 1 1 3 1 0 
7 1 1 5 1 0 
7 1 1 6 5 0 
7 7 C l OC 
7 3 ( 7 1 9 
7 1 0 7 3 0 
1 7 3 0 7 4 0 
Γ 7 3 ? 7 3 l 
7 3 0 7 5 5 
Γ 7 3 0 4 0 0 
1 7 3 0 7 1 5 
1 7 3 C 7 3 0 
Γ 7 3 1 C 2 0 
1 7 3 1 0 1 Γ 
1 7 3 1 0 4 9 
I 7 3 1 1 3 0 
Γ 7 3 1 2 2 3 
Γ 7 3 1 2 1 0 
7 3 1 2 5 0 
I 7 3 1 2 7 5 
7 3 1 3 4 1 
7 3 1 4 0 0 
Γ 7 3 1 5 1 9 
t 7 3 1 5 6 1 
Γ 7 3 1 5 3 6 
1 7 3 1 5 6 9 
1 111512 
I 7 3 1 8 1 0 
Γ 7 3 1 8 9 0 
1 7 3 2 0 0 0 
I 7 3 2 1 0 0 
I 7 3 2 2 0 0 
Γ 7 3 2 3 1 0 
1 112170 
1 7 3 7 4 0 0 
Γ 7 3 7 5 0 0 
Γ 7 3 2 7 0 0 
I 7 3 2 9 0 0 
Γ 7 3 3 1 9 0 
1 7 3 7 2 1 0 
Γ 7 3 3 7 3 0 
1 7 3 J 2 5 0 
Γ 7 3 3 2 9 9 
' 7 3 3 1 1 0 
Γ 7 3 3 4 0 0 
1 7 3 3 5 0 0 
Γ 7 3 3 Ο 0 Γ 
1 7 3 3 7 0 0 
t 111990 
I 7 3 4 0 1 C 
1 7 3 4 0 9 0 
I 7 4 0 I O C 
1 7 4 C 3 O 0 
1 7 4 0 7 0 0 
1 7 4 C 6 0 0 
1 7 4 1 9 0 0 
1 7 5 0 1 0 0 
r 7 6 C 1 1 0 
1 7 6 0 1 3 1 
1 7 6 0 1 3 3 
1 7 6 0 1 3 5 
1 7 6 C 2 0 0 
1 7 6 0 3 0 0 
1 7 6 C 6 0 0 
1 7 6 1 5 0 0 
1 7 6 1 6 1 0 
1 7 6 1 6 9 C 
1 7 7 C 1 3 1 
1 7 7 C 1 3 5 
1 7 7 C 2 0 0 
1 7 6 ( 1 3 0 
1 7 5 0 1 1 0 
1 7 9 C 1 3 0 
1 6 C O 1 0 O 
1 6 1 0 1 2 0 
1 9 1 0 4 4 1 
1 9 1 " 4 5 1 
1 8 1 0 4 9 4 
1 » 1 0 4 9 8 
1 9 2 C 1 0 0 
I 6 2 C 2 1 1 
1 6 2 C 2 1 9 
1 9 2 0 2 2 0 
Γ 9 2 C 2 9 0 
1 9 2 0 7 9 0 
1 6 2 0 4 0 0 
Γ 9 2 C 5 1 0 
1 9 2 0 5 7 0 
1 Ε 2 0 5 ο 0 
1 6 2 C 6 C C 
Ι 6 2 0 7 0 0 
1 9 2 C 6 0 0 
Γ 8 2 0 9 3 0 
Γ 9 7 1 1 7 2 
Γ 9 2 1 2 0 0 
8 2 1 3 0 0 
1 6 2 1 4 1 0 
1 « 3 0 1 0 0 
9 3 0 2 0 0 
1 6 3 C 3 ­ . 7 0 
Ι O 3 C 4 0 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
17 
1 0 1 
3 2 7 
4 8 
1 0 0 8 





1 7 1 
1 6 7 
1 5 1 
6 3 5 
2 3 2 
5 8 
2 4 4 
7 2 1 
1 4 4 8 




2 0 1 
2 4 5 
3 9 5 
4 5 
4 









1 3 8 
2 8 
1 4 
6 0 6 8 
2 0 7 
3 3 9 0 
2 2 
1 4 
1 2 9 
4 9 8 
2 
1 0 6 3 




1 6 1 
1 1 7 9 
8 
2 5 
2 2 1 
β 
5 8 
6 3 2 
5 6 
1 5 3 





4 6 9 
2 3 6 5 
3 
3 6 
3 9 0 
1 























1 5 4 















Zo l l en rag 






























6 0 7 
2 1 





















1 6 6 
1 

































1 1 . 
6 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 3 , 






4 , 5 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
8 , 
1 0 , 






















1 0 , 
1 0 , 1 





8 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
8 , 
1 1 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 
8 , 5 
8 , 5 









0 , ' 
4 , 
0 , 
1 2 , 
1 2 , 
7 , 5 
6 , 
1 0 , 
9 , 5 










2 , 5 





1 0 , 
7 , 
6 , 5 
0 , 5 
6 , 5 




1 7 , 
7 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
8 , 
Ursprung­Or ro rne 
Warenka tego t ie 
Cat. de Produits 
i i 
GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
T C H E C C S L . 
7 6 3 O 5 0 0 
7 0 3 0 6 0 0 
7 9 3 0 7 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 O J 0 9 0 0 
7 8 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 4 0 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 5 4 C 6 1 1 
7 9 4 0 6 3 1 
7 8 4 C 6 4 0 
7 9 4 0 0 8 0 
7 6 4 0 6 4 1 
7 8 4 0 6 5 2 
7 6 4 0 Í C 0 
7 6 4 0 8 1 3 
7 6 4 0 9 3 9 
7 8 4 C 9 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 9 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 0 8 0 
7 6 4 1 1 1 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 0 4 1 1 1 7 
7 0 4 1 1 1 8 
7 6 4 1 1 5 0 
7 6 4 1 2 0 0 
7 6 4 1 3 0 0 
7 6 4 1 4 9 0 
7 6 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 0 4 1 7 3 0 
7 6 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 6 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 0 4 2 2 0 0 
7 B 4 2 2 9 0 
7 6 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 2 3 5 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 6 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 0 
7 8 4 2 8 0 0 
7 9 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 6 4 3 4 9 7 
7 6 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 B 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 9 4 3 9 0 0 
7 8 4 4 0 1 0 
7 9 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 0 
7 9 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 6 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 3 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 8 4 4 5 3 5 
7 0 4 4 5 4 4 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 3 4 4 5 5 3 
7 9 4 4 5 5 8 
7 6 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 8 
7 6 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 7 2 
7 8 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 2 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 6 4 4 9 0 0 
7 8 4 5 0 0 0 
7 6 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 9 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 5 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 5 2 
W e n e 









4 4 7 
7 0 
3 5 8 
1 




2 8 3 
6 5 
6 5 8 
8 6 
3 1 8 
1 
6 4 
2 5 9 













1 7 2 
2 3 
3 2 
2 1 4 
1 4 
2 5 
2 2 2 
6 4 
3 9 5 












1 2 2 
3 
1 























2 2 3 3 
2 9 t 
I 4 t l 
ne 2 6 
2 0 
1 5 2 1 
4 6 1 
1 4 4 
1 9 4 
1 8 
2 6 
4 1 7 
1 1 
1 2 8 
1 7 9 
3 9 
1 5 1 8 
4 
3 
1 2 7 2 
5 
6 1 2 
4 5 9 
2 3 
1 
5 7 8 
3 3 ¿ 
3 4 
1 0 
Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
t c ­







S T . ­r. 
r l j * 
7 . 5 
5 9 , 
1 7 , 
1 7 , 
4 6 , 5 
9 , 
7 , 5 
2 5 5 , 5 
4 5 , 5 
1 6 5 , 
t , 
3 4 9 , 
5 1 2 , 
IC 1 4 , 
5 , 
20 7 , 
4 t . 
33 5 , 
5 5 , 5 
16 5 , 
6 , 5 
t 5, 
l t t . 
14 t , 
5 , 5 2 i , 5 
5 , 
5 6 , 
3 t . 
6 , 5 
E, 
1 5 , 5 
2 5 , 5 
1 5 , 
1 i . 
4 4 , 5 
10 t . 
1 5 , 5 
2 6 , 
11 5 , 
1 6 , 
2 t , 
20 9 , 
5 8 , 5 
22 5 , 5 
215 U , 
5 , 5 
7 , 5 
3 4 , 5 
2 4 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 t , 5 
11 5 , 
1 5 , 
5 , 5 
1 4 , 5 
6 5 , 
7 , 
5 , 5 
25 4 , 5 
37 5 , 5 
é , 5 
56 5 , 
58 4 , 5 
128 6 , 
4 , 
66 5 , 
5 , 
t , 5 
l 7 , 5 
5 , 
2 5 , 2 A· 28 1 2 , 
8 6 , 
9 , 
7 , 
25 5 , 5 
27 5 , 
7 , 
1 3 , 
1 8 , 
156 7 , 
18 6 , 
44 3 , 
8 7 , 
1 2 , 5 
2 1 0 , 
122 6 , 
72 7 , 
4 2 , 5 
14 7 , 
1 4 , 5 
3 1 0 , 
33 e , 
1 6 , 
4 3 , 
1? 7 , 
4 5 , 
53 3 , 5 
6 , 5 
5 , 
83 6 , 5 
1 1 4 , 
45 5 , 5 
12 7 , 
1 6 , 1 0 , 5 
22 t , 
17 5 , 
2 5 , 












t rfe Produrts 
GZT Schluss 
Corfe 70C 
C H E C 0 5 L . 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 C 0 7 8 4 6 * 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 3 5 0 1 1 9 
7 R 5 0 1 5 C 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 O 2 0 C 
7 8 5 0 3 C 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 P 5 0 4 5 O 
7 6 5 C 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 B 5 0 7 1 0 7 B 5 0 7 3 0 
7 8 5 0 B 1 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 0 9 3 0 7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 9 0 
7 8 5 1 1 1 9 
7 R 5 1 1 3 0 
7 Β 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 3 9 0 7 8 5 1 4 C O 
7 8 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 Θ 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 B 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 8 0 0 7 B 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 e 5 1 9 B 9 
7 8 5 1 9 9 0 7 8 5 2 0 1 0 
7 6 5 2 0 3 5 7 R 5 2 C 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 7 I 9 C 7 8 5 2 2 9 0 
7 Ρ 5 7 3 0 Õ 
7 8 5 2 5 2 0 
7 9 5 2 6 1 0 7 R 5 2 6 O 0 
7 8 6 0 5 0 0 
7 8 6 C ° 5 C 
7 6 6 0 9 9 0 
7 P 7 0 1 9 1 7 8 7 0 1 9 9 
7 P 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 5 0 
7 8 7 0 2 8 1 7 8 7 0 2 8 9 
7 Ρ 7 Ο 3 0 0 
7 « 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 C 5 9 C 
7 8 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 2 0 
7 6 7 C 7 5 0 
7 P 7 C 9 O 0 7 8 7 1 C C O 
7 8 7 1 2 1 Ò 7 6 7 1 2 9 0 
7 F7713CO 
7 8 7 1 4 3 9 
7 P 7 1 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 660210 7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 0 3 = 0 
7 e e 0 4 " o 
7 P 9 0 1 6 1 
7 8 9 0 1 5 0 
7 9 0 f 1 10 7 9 C C 2 0 O 
7 9 " C 7 1 " 
7 9 0 C E 1 0 7 q n r f i r 
7 9 C 0 4 C C 7 4 r ) i c 9 Ç 
7 9 0 1 7 ΊΟ 
7 o r i 3 " " 
7 4 Γ 1 4 5 " 
7 C O ) ( i r 
7 9 O 1 6 9 0 
7 9 C 1 7 C " 
7 9 0 1 1 0 0 
7 o r 1 t i r 
7 9 0 1 9 41-
7 q o l ¿ 5 0 7 9 C 2 l ­ o r 
7 9 0 2 1 " " 7 5 0 2 2 0 C 7 9 C 2 3 1 C 7 9 0 2 3 3 " 7 9 0 2 ' 9 5 
7 9 0 2 4 1 " 
7 4 0 2 4 3 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
722 41 95 2123 144 0 1481 
β 1 4 1 
1 
3 7 0 9 
5 2 7 5 
7 1 
3 8 1 
I B 3 1 
5 6 7 4 1 
3 4 
4 7 
1 5 3 
1 8 4 
1 3 
2 3 5 2 
8 
9 4 3 
2 0 4 l 
1 
6 4 2 
1 0 1 1 
4 9 
7 






1 1 2 8 





1 1 0 5 
1 0 3 




7 4 Ρ 3 1 7 9 
1 3 3 2 1 
3 
2 2 8 3 
3 
2 5 3 0 
12 19 
3 4 3 1 2 8 9 
6 3 8 
4 5 
1 5 2 7 
6 9 7 
1 1 9 








17 2 7 4 







1 2 1 8 
5 
1 2 2 2 4 " 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
¡ i 
?F3 :§ ­ S 
η o 




tn Ta • o o ° N 
4 3 t . 
2 5, b b, 
1 3 8 6 , 5 
1 3 0 9 , 
1 0 4 7 , 
5 , 5 
B 6 , 
8 , 5 
1 B 5 5 , 
3 6 , 5 5 t . 4 6 t Ρ 2 0 , 
1 0 , 
2 β , 5 
2 7 , 
4 3 7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
3 8 , 5 
4 9 , 
1 1, 8 , 5 
2 9 , 
1 1 3 , 
1 5 ¡ 5 
2 7 , 5 
6 1 1 , 5 
1 7 , 5 
7 1 7 , 5 
1 4 7 , 
7 , 
1 1 , 1 1 8 1 4 , 
IO 1 0 , 
6 , 5 
6 1 3 , 
7 , 
2 0 6 , 5 
6, 
1 0 , 5 . 5 
6 5 6 , 
4 7 , 
7 , 5 
1 6 , 1 6 9 1 5 , 
12 7 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
9 , 
1 Ρ , 1 2 2 U . 6 7 6 4 , 9 
3 8 1 2 , 
5 , 5 
5 , 
6 , 
5 , 5 
1 3 4 7 1 8 , 
3 6 20, 
1 4 6 5 1 1 , 
1 2 , 5 
5 0 2 2 2 , 
1 1 , 3 Κ , 
7 2 2 , 
1 1 1 , 4 2 0 , 
2 4 7 , 
1 5 5 1 2 , 
4 5 7 , 4 ε , I t o 1 0 , 5 H P 17 , U 9 , 5 48 B. 5 7 , P, 1 5 ,5 6 , 7 7 , 10 1 2 , 1 5 , 2 9 , 14 5 , 127 3 , 14 , 4 14 , 
1 ? , 1 0 , 
8 1 1 , 36 1 C , 5 
t 7 , 
13 Κ , 5 
1 1 1 , P . 5 
IC t . 
22 4 , 
9C 8 , 
6 , 5 
1 fcî 1 c , 5 6 , 5 5 , 6 , 
6 1 2 , 
1 1 , 









T C H t C O S L . 
7 4 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 7 5 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 7 Í 1 0 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 C 2 9 U 
7 4 0 7 9 9 9 
7 5 1 0 1 0 0 
7 4 1 C 2 9 0 
7 9 1 0 4 9 0 7 9 1 C 6 0 0 
7 5 1 0 7 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 5 2 0 1 1 1 
7 V 2 C 1 1 9 
7 9 2 0 2 U 0 
7 5 2 0 4 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 5 2 0 6 0 0 
7 9 2 C B * C 
7 4 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 5 2 1 2 1 0 
7 5 2 1 2 3 1 
7 5 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 C 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 C 4 1 0 
7 9 3 C 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 4 3 C 6 3 9 
7 9 3 C 7 1 0 
7 9 3 C 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 5 4 C 1 9 0 
7 9 4 C 2 0 0 
7 5 4 0 3 Û 0 
7 9 4 0 4 5 0 7 9 5 C 8 9 0 
7 9 t 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 1 C 
7 9 t t 2 1 C 7 5 6 0 2 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 1 0 
7 4 7 L 3 0 5 
7 9 7 0 3 5 9 
7 4 7 0 4 1 0 
7 9 7 ( 4 9 0 7 9 7 ( 5 0 0 
7 4 7 C 6 57 
7 5 7 f t 5 5 7 4 7 C 7 9 0 
7 9 7 C P 0 O 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 6 ( 1 3 0 7 5 E C 2 1 0 
7 4 6 C 2 9 0 
7 4 6 1 3 1 C 
7 9 8 0 3 3 C 
7 5 E C 5 1 I 
7 5 6 C 5 1 9 
7 5 P C E 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 ' 4P 1 2 0 0 7 9 6 1 4 0 0 
7 9 6 1 5 2 0 
7 0 6 1 5 9 C 7 9 4 0 1 C 0 
7 9 9 C 2 0 C 
7 9 9 0 3 0 " 
7 9 5 0 4 0 0 
7 051­5CC 
7 5 5 ( 6 Γ · 0 
Ni?'. L l AS< . 7 
6 CC5C3C 
8 2 4 5 5 0 0 
0 3 0 5 7 0 0 t 4 2 4 7 0 1 
6 4 2 4 7 C ? 
t 4 9 4 7 0 L 
6 5 t 4 7 C 0 
9 6 . 1 9 7 0 ? 
P 71<­7?2 
6 7 1 4 7 03 
t Î F 2 4 7 C ( 
6 Β 4 4 7 . Ό 
6 5 6 5 7 C 0 
B < ( 4 7 C : 
6 5 ¿ 9 7 ? " 
6 4 5 4 7 O O 
c 4 7 4 7 0 C 0 ; t r 7 ? C 
Wene 












l 4 6 4 6 5 
1 
1 
1 2 7 5 
1 7 6 
4 3 
1 6 1 














4 2 1 




3 1 0 
9 2 
1 8 3 1 
1 3 
2 6 9 0 
7 4 1 
6 
I 
1 1 5 6 
5 
6 6 
1 4 3 
7 6 6 
7 8 4 
1 
7 0 5 6 7 














24 1 1 7 
31 
6 4 
1 2 6 
5 5 
9 7 3 2 2 1 7 1 
DC 
6 7 0 0 
2 9 













6 4 1 7 
4 6 4 6 6 3 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
19 * 
II I s 
3Z õ δ 
_ 
* 1 2 Ό υ te m « 
-F. O 
Õ Ll tsï 
1 1 0 , 
1 1 0 , 9 , 6 , 5 
9 . 
4 5 1 3 , 
5 6 , 5 
1 1 3 , 
7 , 5 
1 , 6 
1 0 , 3 
4FS 1 0 , 3 7 1 1 , 3 
1 1 , 3 
8 , 6 
1 1 5 9 . 
16 1 0 . 
5 1 0 , 5 
12 7 , 5 
14 7 , 
1 0 , 5 
7 . 
9 . 
12 9 . 5 
2 8 , 5 
7 , 
4 , 5 
3 7 , 
6 , 5 2 7 , 5 
9 , 
4 . 
1 7 , 5 
5 1 1 , 5 
4 4 1 0 , 6 
11 4 , 5 
7 , 5 
2 7 , 
12 6 , 5 
29 9 , 5 
8 6 , 5 
1 5 6 B , 6 
1 7 , 
2 2 9 8 , 5 
0 P . 7 , 
1 9 , 
I C , 
7 , 23 1 5 , 
E , 
7 1 0 , 5 
23 1 6 . 
t d 1 9 , 
1 2 5 I t , 
9 , 
6 8 , 5 57 1 0 , 
1 1 3 , 5 51 9 , 6 
10 1 2 , 
5 , 5 
1 1 0 , 
7 1 1 3 , 26 1 1 , 5 
1 1 4 , 
I 1 3 , 
1 9 , 5 
24 6 , 5 
1 7 , 
1 6 , 
10 1 0 , 
5 5 , 1 0 , 
18 1 7 , 





0 , ¿ 6 7 2 7 6 , 3 » 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 5 l , 9 
0 , 5 
0 , 4 0 , 4 
4 , 5 
C . 5 
0 , 4 
0 , 4 
O . 4 
0 , 9 
C , 4 
0 , 5 
0 , 5 
C , 5 0 , 4 
C , · 










1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 2 2 0 
1 C 1 0 3 1 5 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 1 0 
1 0 1 0 5 9 1 
1 0 1 0 5 9 3 
1 0 1C 59 5 
l 0 1 0 5 9 7 
1 0 1 0 5 9 6 1 0 2 0 1 C 3 
l 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 . . Μ ­
Ι 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 C 2 0 1 4 5 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 6 
1 0 2 0 1 8 2 
1 0 2 0 1 8 5 
1 C 2 0 1 9 4 1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 1 8 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 2 9 0 
1 0 2 0 3 1 C 
1 0 2 0 5 1 0 
l 0 2 0 3 5 0 
1 0 4 C 4 1 9 
1 0 4 0 4 e o 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 C 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 3 
1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 9 2 
1 1 C 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 6 1 1 1 0 7 3 0 
1 1 1 0 8 4 C 
1 . I M 
1 1 3 0 1 1 9 
1 1 5 C 1 3 0 
1 U 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 t 
1 1 6 C 2 2 1 1 1 6 ( 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 t 1 U C 2 4 6 
1 2 0 0 1 C O 
1 2 C 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 6 1 
1 ¿ O 0 o 7 9 1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 3 
1 2 0 ( 7 1 5 
1 2 0 0 7 5 ? 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 3 0 2 1 1 
1 ¿ 3 0 7 3 0 
A 0 . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 C 1 5 C 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 0 6 I C 
2 9 I C 0 3 4 
¿ 0 1 0 6 4 0 
2 0 2 (■ 1 0 1 2 0 2 C Í 5 1 
2 0 2 0 1 5 6 
2 02 0 1 5 7 2 0 2 1 1 7 3 
2 O 2 0 1 7 5 
i 0 2 0 1 4 7 ¿ 021 .41C 
e 1. 2 ( 4 30 
2 0 2 0 4 9 2 
2 C 2 C 4 4 E 
2 0 2 C t l C 
2 L ? 4 t 9 9 
2 C 3 C 1 2 3 
2 ? l 0 1 3 1 
2 ( 1 C 1 3 5 
¿ t'1^15" 
2 C 30311 í C 4 0 t 0 C 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 6 4 0 
2 o t ü l l C 2 GÍClF>4 
2 „ 6 C 2 4 C 2 C t O l l l 
2 (■ t ( 3 1 5 
c 0 6 0 3 4 C 
7 " 1 ( 4 4 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
1 6 3 7 9 7 7 7 1 
3 
5 1 8 5 
1 4 7 
2 0 1 1 
10 
36 5 2 9 1 7 9 6 
1 4 3 
5 
4 9 9 5 
9 
1 7 6 0 4 
4 
4 8 
3 3 2 0 
2 2 6 1 
4 4 
1 2 3 7 
13 
8 9 2 
2 4 0 
1 
9 
6 4 7 9 
2 4 1 t 
4 1 2 6 
1 1 5 7 
1 1 1 
2 3 3 7 
1 
1 7 6 2 
4 5 
1 2 9 
4 1 3 
4 6 





1 6 5 1 4 6 
3 
1 0 4 7 
12 36 
3 t C 
B C 4 t 
t 1. ' 6 b 
u 30 2 
7 1 2 
9 9 ¿22 
19t 1 l r '. 
. t. 
2 
6 145 1 7 276 2 
44 1728 12C 2 11 t t 1 124¿< 4174 76 3223 11 bit 6 3 3 
2 74 
1 2 2 
1 4 1 1 






5 7 4 
1C5 
4 7Ct 15CC 2232 2 t4 1 
1 









2(2 l t , 15643 1 6 . I t . 147C l t . l e 1 2 , 2 4 1 1 2 , 
1 1 2 , 
5 1 2 , 
2.1 H; 
2 9 2C> 
l 20, 
9 9 9 ¿ 0 » 
2 20, 
3 5 2 1 2 C , 
1 2 C , 
IC 20, 
6 É * 2 0 » 
* i t 2 C t 9 2Cf 
¿ * 7 2 C , 
3 20, 
1 7 d 2 C , 
29 12, 
12, 
1 l * t 
1 12, 66 1 ■ , 
*35 16* 7*3 1 6 , 2CE 1' , 20 1 6 , *21 lfc» l e t 89 5» 2 2 . IC 22, 30 23t 95 2 3 , Il 12 , 
53 1. , t 22, 7 ¿C, 1 9 , 3 I i , 7 e . 1 3 b . 3C 2 C , 
1 2 5 , 
9 1 3 , 
2 * 7 2 C , 
i 5 1 8 , 
1 6 9 C 2 1 , 
1 2 1 1 
2 1 1 7 , 22 2b, 
3 2b, 7 9 2t, 
1 6 5 2 t , 
ÌC 3C , 
*9 22, 
* 2 * , * 7 2 * , 
2t, 53 ι,Ζ, 7 2 5 , 21* 1 2 1 1 
22 1 5 , 
2bht 7 l t « fc 
C , 2 9 t e , 21t lfc, i I ' 1 C, f, 1939 15» 33* t . t IC» c, ­.1 ­i* 3 1 5» 1C7 ¿Ct C , K 1*, 15 12 1 t. 1 ti 1 3 , lCb 5» 1 IC » Kw 1 Ü » 
16 2 * , 
5 5» 
<t t 6 » 
6 6 , 
1 2 , 




1Ç t <.7 1 3 , 
2 3 2 4 , 
1 7 , 
1 2 C , 
1 I C . 
Ii 
Γ 























1 1 1 
1 
580 
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/ . rfe Produrts 
1 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
H O N G P I f 
2 " 6 0 4 5 0 2 0 7 " 1 1 9 
2 " 7 0 1 2 1 
2 0 7 0 1 2 3 2 0 7 C 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
? 0 7 ( 1 4 1 
7 Γ 7 " 1 4 5 
2 0 7 " 1 5 1 
? ", 7 Γ 1 5 6 ? " 7 0 ] 5 5 
2 0 7 " 1 6 I 
2 0 7 Γ 1 7 1 
2 " 7 0 1 7 5 
2 " 7 0 1 0 3 2 0 7 C 1 E * 
2 0 7 " 1 FP 
2 C 7 C 1 5 5 
? 0 7 Γ 1 9 3 ? "7 I?1 9 9 
2 " 7 " 2 6 0 2 0 7 Γ 3 1 5 
2 o 7 " 3 7 5 
2 " 7 " 4 1 " 
2 Γ 7 0 4 4 0 
2 11"'-10 2 C 7 " 6 4 1 
2 C 7 C 9 0 5 2 0 8 0 4 ? ' 
2 3 Ρ Γ 4 3 9 . 
2 0 B ' ? < 1 1 2 1 -81617 
7 O p o f 1 5 
? " P C 6 3 E 
2 0 8 0 7 1 " 
2 " Ρ 0 7 7 ? 
2 0 9 0 7 5 1 
2 0 8 0 7 5 5 
? 0 Ρ ? 7 7 1 
2 " 9 T 7 7 5 
2 0 6 - 7 9 " 
2 0 9 " 5 1 1 
2 ? Ρ " 9 4 "■ 
? ~ 5 " Ρ 9 Γ 
2 "■ 9 Ι 5 " ο 
? " R I C K 
? " 9 1 Γ 9 " 
2 " 9 1 1 1 " 
7 " 11 1 ο " 
? " Ρ 1 ? 7 Γ-
7 1 9 1 2 4 " 
? " 9 1 7 9 0 ? ο ο " 111 7 " 9 0 7 9 " . 
2 " 9 74 11 ? " 9 " 4 1 9 
? 0 9 0 4 6 0 
? " ο " 4 7 " 
? " 5 " 5 Ι 7 
? Γ g r e j 4 
? - 9 Ι " Ι 1 
7 7 9 1 ( 1 5 
7 ' 4 1 ( 7 ! 
? ι - 9 j -
7 1 1 - 4 9 " 
? 1 1 ? *- - ' ? ι ? -1 " " 7 ι 7 " 7 1 7 
r 1 ? ? 7 ? ' ? 17 3 3 " 
? 1 7 - 7 4 4 
2 1 7 - 7 4 5 
7 1 7 ' 7 - " 
? Ι ? " ? 4 ' " ? 1 7 0 6 ' 7 
2 1 7 - & 7 -
7 1 ? - 7 '- " ? 1 ? " ° 5 " ? 1 ? " 9 - . - -
? 1 ? ι - 1 " ? 1 ? 1 " 5 " 
? 1 5 ~ ? 1 " 
? 1 5 - 7 '. t 
7 15 7 7 ' 
? t 9 7 4 -
7 1 (' ' ; -1 i 
? 1 f ' ? 5 ' , 
? 1 6 ' 7 r 9 
? 1 4 , 4 η " . 
? 1 t - 5 4 " 
- 1 5 ' 1 * " ? ? 0 " 1 ° ? 
? ? - 'Γ ? 1 ' 
? ? ' ? 1 
? ? - - 7 4 
? ? - " 7 4 7 
7 7 " ' ? 5 -
? 7 , - 4 4 4 
? ? " - / 9 1 
? ? - " 6 - 7 
? 7 r "■ 9 
7 J 7 - ( - i o 
7 7 7 ' 6 1 ι ? 7 7 9 ; ί 
? , ' ? ' 7 6 
? ¿ ¿ " 7 ] 
? 7 ? ­ r . 4 
? 7 7 ­ 5 4 1 
? ? 7 ­ b 9 ? 
2 .7 7 6 4 6 
? 7 7 ­ 5 4 7 
? 7 i r r . 
W e r t e 











? 9 0 
2 
1 6 3 5 7 9 5 ?1 
4 Γ 4 
4 6 20 
19 
2 3 9 7 1 
1 7 4 2 3 
7 0 
1 1 1 7 
1 4 6 0 
1 F 7 7 
1 6 3 2 77 




2 6 1 7 
74 




! 1 f 5 5 6 
1 6 2 
6 3 5 7 2 
5 8 9 




4 7 3 4 
1 ? 
102 







4 1 5 3 






I r 4 
? 
­( P O 1 1" 
ï 
2." 7 b 
1 1 2 
r M 1 






K P ? 
6 
r 7 7 
I 
5 5 
1 5 4 
4 
? 3 
1 ? ? 
I 9 
c 
1 ­ 4 
K ' 7 
7 1 
1 ? 
1 7 7 



















1 e , 1 
l i p , 1 
2 8 2 3 , 2 
3 7 , 1 2 
1 5 , 1 
2 1 5 , 2 
2 1 0 , 1 
9 1 3 , 2 
2 1 3 , 1 
3 6 1 5 , 1 
1 7 , 1 
1 9 6 1 2 , 1 
4 7 1 6 , 1 
' 1 1 , 2 
8 1 2 0 , 1 
7 1 6 , 1 
1 7 , 1 
2 F , 1 
? 1 6 5 , 1 
1 6 , 1 
7 7 4 I F , 1 
6 , 1 
7 1 ? , 1 
7 0 1 1 6 , 1 
2 3 4 1 6 , 1 
9 4 4 , 3 1 
7 7 , 1 
5 , 1 
17 27, 1 
16 Ρ , 1 
1 1 7 , 7 ? 
1 6 5 1 4 , ? 
1 1 0 , 2 
1 3 , 2 
1 2 9 7 5 , 1 
7 7 ? , 1 
1 4 7 1 5 , ? 
1 1 5 , 1 
1 9 5 1 9 , 5 2 
3 1 0 , Ι 
1 5 , 1 
19 1 6 , ? 
6 1 1 1 , 1 
19 1 ? , 1 
7 1 1 , 1 
1 0 3 1 » , 1 
1 1 9 7 0 , 1 
7 9 1 6 , 1 
1 1 1 , 1 
7 1 6 , 1 
6, 1 
' 6 , 1 
' Μ 6 1 
1 1 " ! 4 
1 0 1 " , 1 
7 ? 5 1 ? , 1 
1 1 2 , 6 1 
0 , 1 
? b , Ι 
1 4 , 1 
1 7 , 1 
? ? , 1 
0 , 4 
I M , 1 1 5 , 1 
0 , 1 
16 1 7 , ι 
1 7 t ¡ 1 
10 4 , 1 
7 6 , 1 
7 9 , 1 
? ? 1 0 , 1 
2 , 1 0, Ι 
1, 1 
4 4 , ] 
3 , 1 
5 , 1 
0 , ι 
1 5 , 1 
6 3 1 ? , 1 
? 1 1 3 , 1 
1 6 , 1 
3 4 1 ? 6 , 1 
9 7 " , 1 
? 7 " , 1 
1 7 0 . 1 
?" , ι 7,9 Ι 
219 3 7 , 1 
1 2 3 , 1 Ι 1 3 1 F , 1 
2 7 . 1 13 2 4 , 1 
7 4 7 ? , 1 
3 " , 1 1 1 7 , 1 
4 1 5 , 1 
¿9 7 3 , 1 
4 7 3 , Ι 
ί 2 7 , 5 ? 
' 7 W , " - 7 
3 r 4 3 6 , 1 ? 
14 ?■' , ? 2 
7 4 ? , ? 
? " I r , 1 7 
7 7 9 ? ι. , 7 ? 
2 7 6 , ? 
c 5 Γ , ? ? 
1 ? , .' 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 
C r rfe Produits 
1' H 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code IDC 
HONGRIE 
? ¿ 2 0 7 4 5 
2 2 3 C 1 1 0 
2 2 K 3 1 6 
2 ¿ 3 0 8 C 
2 2 3 C 4 4 0 
2 ¿ 3 C 6 1 C 
? 7 3 . 7 6 5 0 
2 7 4 . 190 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
5 K c 




5 7 8 
7 3 6 9 2 
0F H . AG. PRELE.' 
3 1 7 ( 4 3 0 
3 1 7 ( 4 9 9 
3 1 6 C t o 9 
1 1 5 C 7 0 C 
3 1 5 C 3 1 0 
3 2 K 6 1 5 
3 7 1 C 7 1 C 
Α&.Ν0Α 
4 0 5 ( 2 0 0 
4 C­50310 
4 ;5i .oor 4 0 5F. 7 3 1 
4 1 5 0 7 6 0 
4 C5..F­.C 
4 F 6 ( 5 ? 0 
4 ( 5 1 0 0 0 
4 . ' ­5120C 4 0 514CO 
4 1 3 " 1 0 0 
9 131 .249 4 1 3 C 1 1 7 
4 1 3 0 1 1 9 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 ( 3 5 4 
4 1 4 ? 11 1 
4 1 4 . ­ 1 1 4 
4 14.? 170 
4 14 019F 
4 I 4 ? 3 ? ' C 
4 1 4 , 5 0 0 
4 1 5 ( 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 C 4 151C7C 
4 ? 1 0 4 4 P 4 7 1 . 6 1 0 
4 7 r " l l C 
4 7 7 C 6 3 C 
4 ' ¿ " Ο ? 
4 r ? ? 4 7 ί 
4 7 7 4 4 Õ 
( o ( ■'. 
b 7 6 ( 1 7 C 
6 r t ­ ­ ? ] C 
6 ? 7 ' 7 1 1 , 
5 r 7 4 1 4 
6 7 j 1 7 ? 
3 7 3 ? 1 3 0 
b 1 ■ . 7 1 1 
b 7 7 J ­ ­
5 ? î ? 7 1 ¿ 
b 11 '177 
0 7 ­ ­ . .6 ! 0 
b l i b i l 
b 11-OOO 
b 7 J 1 0 U 
6 7 3 1 1 3 
5 7 J 1 1 1 ' ­
3 7 7 1 7 1 ' 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 M 7 F " 
6 7 > 1 J ' ? 
­ ( 3 1 3 . 4 
7 7 1 1 3 9 b 
b 7 »1 ?­,4 
5 7 .­ 1 b 3 1 
5 7 3 1 5 3 4 
3 7 ? 1 6 ? 1 
A ' I T . I F " ' . T C I 
7 7 6 ? ? i . 
1 i b 7 j ' ? 
7 2 5 12 0 
7 2 5 1 6 1 ? 
7 . 6 1 6 : 9 
7 ? '., 1 ­ 1 0 
7 . ­ 6 1 4 ­F 
7 / M ? 7 iO 
7 7 ' , 1­/6 
7 ¿ o ' 2 " " 
/ ? ( ' ? 0 
7 7 1 1 4 0 0 
7 r 1.. J l ­
7 7 7 Π 1 
7 .? ί 7 1 6 
7 7 7 ' 7 ^ ' r 
7 4 7 1 ' . 1 i 
7 ¿ 1 1 ' " 9 
7 ? 7 1 1 1 9 
7 ? 7 1 ?· : -, 
7 7 7 1 7 - , 0 
1 ? 7 ! -, 1 ' 
7 ' t- . 1 ' 
1 
179 






3 4 7 
10 















5 6 5 
4 5 7 
59 















4 7 1 
70 6 3 
69 
97 
7 5 7 4 
2 2 5 3 
7 6 5 
79 
6 0 7 1 
15 
7 37 
1 6 5 7 
4 U C 
b ¿ 
14 
7 5 4 7 
14 
' O 6 ' J 












5 6 1 
5 1 6 
17 






1 -7? I 
74 
6 
'1 1 6 1 
l r ' . 
7 
Zol le r t rag 












1 4 , 6 2 
( , 1 
0 , 1 
0 , : 
0 , 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 3 3 2 3 , 2 
9 4 6 6 1 1 , 5 » 
2 3 , 1 
46 2 7 , 1 
1 10 2 7 , 5 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 1 3 , 1 1 6 0 2 6 , 4 » 
C , 
0 , 




0 , c, 0 , 
c, 5 , 




1 7 , 1 , 
0 , 
c. c. 33 2 , 6 
7 4 , 5 1 9 , 
1 8 , 3 1 9 , 
4 , 
¿ 5 1 3 2 , 1 
7 4 7 , 2 ¿ 1 5 3 , 5 2 
[ 1 1 1 , ? 7 
1 4 I 0 C 1 2 
1 6 4 7 , · 
0 , 0 , 
c , 7 C 6 
67 9 , 
3 9 , 
i 9 , 
0 , 
0¿ 9 , 
11 4 , 
4 5 , 
Í C 4 c , 
1 t , 
16 7 , 
'M 6 , 
? 5 u 6 , 
5 t , 
1 7 , 
1 7 o 7 , 
1 t , 
r i . b . 
" 9 b , 
1 t , 
4 , 
1 6 , i : 3 , ' ­ 6 , 1 « 
(, C , ( , 0 , t , C , c, 0 , ­ , c, 0 , 
( , 
1 4 , 
1 , 
? , ' . 
7 , 
M 5 , 
F 1 , 3 
r , 
7 j 6 , 
0 , 
1 1 1 , 7 1 
Ursprung Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Produits 
i Y 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
H C N & R l t 
7 ¿ 6 0 * * 0 
7 2 b l 2 ü 0 
7 ¿ 0 1 3 3 C 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 U 1 3 9 0 
7 2 6 2 0 1 0 
7 2 6 2 0 3 C 
7 2 8 2 1 0 0 
7 2 8 2 3 Û 0 
7 2 6 2 6 0 5 
7 2 6 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 5 0 
7 2 6 3 C 1 C 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 6 . 1 5 * 0 
7 2 6 3 o C 0 
7 2 6 3 7 0 0 
7 2 ö d 6 2 C 
7 ¿ 6 3 6 3 0 
7 2 & 3 6 * C 
7 2 b 3 ö 6 C 
7 2 6 3 6 6 3 
7 2 6 3 9 5 0 
7 2 β * 0 9 0 
7 2 6 * 2 2 0 
7 2 6 * 2 3 0 
7 2 ò * 2 7 C 
7 2 8 * 3 2 0 
7 2 f c ¿ * 7 2 9 
7 ¿ b * 7 7 1 
7 ¿ f c < * 7 9 0 
7 2 8 5 Û C C 
7 ¿ 9 C l b 9 
7 ¿ 9 0 1 7 b 
7 2 5 0 2 2 6 
7 ¿ 9 0 2 6 0 
7 < 9 C 3 3 9 
7 2 9 0 * 1 5 
7 2 9 L 5 1 7 
7 2 9 Γ 6 1 1 
7 ¿ 9 Γ ο 1 5 
7 2 S 0 7 ­ J C 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 * 2 3 
7 2 9 1 * 2 9 
7 2 5 1 * * 4 
7 2 9 1 * 6 8 
7 2 9 1 5 t 0 
7 2 S 1 6 2 1 
7 ¿ 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 ü 3 6 
7 ¿ 9 1 6 9 U 
7 ¿ 4 . ; ¿ * 5 
7 2 9 2 3 1 9 
7 ¿ 9 < _ 3 3 9 
7 2 9 2 3 7 7 
7 ¿ 7 2 3 6 . ) 
7 C . 9 2 3 9 Ü 
7 ¿ 9 ¿ 5 * 1 
7 2 9 2 5 * 5 
7 7 9 2 5 5 9 
7 i: 9 ¿ 7 C 0 
7 <·9 31 9 L 
7 ¿ 9 3 5 1 5 
7 2 » i D 2 'J 
7 2 9 3 5 * 5 
7 T ­ . S 3 5 9 2 
7 ί : ί - · 5 9 π 
7 7 "■· "' f. C . 
7 ¿ V î t 3 1 . 
7 ¿ 9 j e 5C 
7 ?y 3 e t C 
7 . . 5 ^ 5 9 
7 2 ­ . 3 ­ . 71 
7 ¿ 9 39 79 
7 2 9 3 9 v i 
7 ¿ W v j C i : 
7 « ­ m 7 7 5 ­ 2 1 7 
7 2 H 2 ¿ 1 
7 ¿ '■ ' •¿51 7 ¿ 9 * 2 7 : 
7 Í Í ' . Í C ­ . 
7 <_>*<.* K 
7 2 v ­ * 6 ■ J 
7 i · , 1 1 ' 
7 : ·. ­ ' 1 3 k. 
7 ­ η , i v i 
7 i C L ¿ 1 0 
7 30 : ¿ c c 
7 3 J L 3 W 
7 3 0 C ­ 3 2 C 
7 1 . C 3 3 5 
7 3 C C * Ol · 
7 1 C C 5 C 0 
7 U t i l i 
7 1 1 0 2 9 5 
7 i ¿ { 3 0 C 
7 3 «: C «* 1 9 
7 3 c ' 5 1 L 
7 i / C 5 * ' 
7 j ¿ > . 7 í J 
7 3 c : 7 c 5 
7 ' . 7 7 5 
/ j r 4, 7 H f 
7 î ' U v r . 
7 .1 3 ; 1 1 i 
7 3 3 0 1 2 1 
7 ' ί 1 ¿ r. 
7 j 3 ' ' 1 3 ■­. 
7 3 3 0 1 5 3 
7 · ­; ·, 1 . 
W e r t e 









1 6 2 
2 
8 















2 5 E 
1 
7 












1 . W Ì.2 7 
b 
1 
1 1 1 17 
2 6 9 
15 
1 
6 3 * 5 0 




3 7 ? 
1 1 






* 3 1Ç 
* ¿ 7 
t? 3 ? 
* 1 1 ÍC7 
] 
2 19 1 1 
6 
? b 



















Z o l l e n r a g 






1 1 6 
1 










































i i ­ ΐ 
3 2 ~õ 5 
13 1 
= O O 
7 , 2 1 
* » t 
7 f 2 
9 * t 
61 8, e 7 , t 
1 3 , * 
6 t * 
9 t 6 
1 l t 2 
1 2 ( 
11 1 2 
12» 
12* 
1 2 , 
e» 3 , 2 
1 1 , 2 9 , 6 
5 , 6 
1 0 , * 
e, a U i 2 
5 , t 
I C , * 
6 , 6 
1 2 , 
W , * 
1 1 , 2 
Í C » * 
0 , C , 
c , * 1 2 , 6 1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 1 * 2 
3 , 2 
l i , * 1 * , * 
1 2 , 
1 I t 2 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
13 , t 1 2 , 6 
1* , * 1 5 , 2 
1 6 , * 
1 0 , * 
1 3 , t I 2 τ 6 
1 2 , 6 
1 2 , F 
1 1 , 2 
1 3 , t 1 3 , t 
1 7 , t 
1 3 , t 1 3 , 6 
1 5 , 2 1 * , * 
1 3 , ί 
6 , 
1 7 , 5 
6 , * 
I C , * 
11 , 2 
5 , t 
5 , ί 
5 , 1 
Κ < 
fc , c 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
1 0 , * 
^ , ί 
1 3 , t 
7 , 2 
ε, 1 3 , t 
6 1 * 
I t , 6 
6 r 
6 , 
t , * 
6 , e 
9 , t 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
7 , 6 
I t , * 
11 ,2 
1 ¿ . 
1 2 , b 
6 , 
6 , 
5 , t 
I C , 
9 , b 
9 , t 
1 3 , t 
1 1 . 4 
1 2 , 6 
1 2 . 
l i t 
- t 2 
0, 
t , * 
5 , t 
1 2 , fc 1 
581 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 










" I N S ^ Î C 
7 ■\\r,f\o·­
7 3 r, o 1 ("■ * 
7 3 4 ' V ' ^ 
7 3 * 1 5 1 ' ' 
7 3 * r i t > i i 
7 3 5 C 1 1 9 
7 * 6 1 . ' 1 0 Π 
7 3 6 0 3 1 0 
7 3 6 I f » C O 
7 " t 7 T * » ^ 0 
7 3 7 C 3 ' " i 
7 3 7 n , ; 9 0 
7 " W ^ f t O 
7 1 7 0 7 * "■ 
7 ~\7nTH 
7 3 , 7 0 7 5 5 
7 3 7 C ° " 0 
7 3 Ρ 0 Ì 1 9 7 3 p < ­ i 7 ; r) 
7 ­ í g r ^ ç n 
7 3­31191 
7 " *81MÕ 
7 i « i g o o 
7 3 8 1 9 1 3 
7 3 8 1 9 * 5 
7 3 fl 19 6 C· 
7 3 d l G 7 7 
7 3 9 1 9 9 5 
7 3619C0 
7 3 9 0 1 1 5 
7 3 9 0 1 2 1 
7 * 9 Í 1 6 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 " 5 
7 ' I 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 i 2 a l 
7 3QÓ'>23 7 3 9 0 3 2 7 
7 39Π339 
7 3 9 1 5 9 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 1 7 7 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 C 1 0 r 
7 * 0 0 2 9 5 
7 4 0 Ή 0 1 
7 * i i f l l 9 
7 * 0 0 9 n o 
7 ¿ . n i ^ õ n 
7 * Ó 1 ί 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 * 0 1 3 3 0 
7 * 0 1 * 9 i 
7 * 0 1 6 0 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * l i ? 9 9 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 1 3 9 9 
7 * 1 0 * 1 0 
7 * 1 1 * 9 1 
7 4 1 Γ 4 9 9 
7 * l r , 5 2 i 
7 4 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 * O 
7 * l l 6 i n 
7 * 1 1 0 0 0 
7 * 2 P 1 1 1 
7 * 212 10 
7 * 2 Γ 2 9 Λ 
7 4 2 0 , l i 
7 * 2 Õ , ' i 
7 * 2 i ^ 2 5 
7 * 2 0 3 ? 9 
7 * 2 0 ^ 5 0 
7 * 2 0 5 0 C 
7 * 3 0 ? 1 0 
7 * 3 0 2 ? 0 
7 * 3 i 3 9 9 
7 4 3 0 4 1 1 
7 * * Λ 1 " 0 
7 4 * 0 2 0 0 
7 * * n 3 5 i 
7 4 * 0 * " ! 0 
7 4 6 D S 3 1 
7 * * 0 5 5 0 
7 * V 3 9 9 0 
7 4 * 1 3 0 0 
7 44l«.* iO 
7 * * 1 8 C 1 
7 * * l ° 0 0 
7 * * 2 n ( * i 
7 * * ? 1 9 0 
7 * * 2 2 i O 
7 * * 2 3 1 0 
7 t , * ? 3 9 0 
7 * v 4 2 * i i 
7 * * 2 5 Í 0 
7 4 * 7 5 9 1 
7 4 * ? 7 ^ " > 
7 * * ? « 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 * 5 C 3 " 0 
7 4 6 1 2 1 0 
7 * 6 1 2 9 1 
7 * 6 0 3 Γ 0 
7 * 7 1 1 ^ 5 
7 * 7 1 1 3 0 
7 * 7 0 1 9 0 
7 4 7 C 2 1 1 
7 * 7 1 2 1 5 
Werte 











1 3 * 3 
6 

















70 ι * 1 5 
1 
1 
























1 P 0 * 
3 7 
1 
1 6 2 
2 7 
9 0 * 
1 6 7 8 
2 * 
9 
1 6 6 * 
3 9 
2 1 
5 5 5 
1 
2 7 * 9 
2 1 
3 3 9 6 
3 5 8 
1 0 6 
8 
3 0 









1 7 * 
3 5 6 
1 1 2 
1 6 
3 
1 2 5 






9 9 * 
2 6 3 
275 
* 9 l 
60 
Zollertrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 = 1 ^ 
F2 a w Q 
N Q 




= ( J 
N 
1 1 1 , 2 
l 1 2 , 
1 2 , 
9 , 6 
1 2 , tí 
* 1 * , 
53 1 2 , 8 
1 9 , 6 
3 1 1 , 2 
* 1 2 , 6 
19 1 * , * 
8 , n, < 
0 , 
1 7 , θ ' 
3 9 , 3 
9 , 6 
1 * , 6 
3 1 0 , * 
2 8 , 8 
9 , 6 
1 1 , 2 
11 1 1 * 2 4 ■ , : , 
1 1 1 , 2 
3 , 2 
* , 8 
1 2 , 8 
5 l * t * 
1 2 , 
1 2, 
1 7 , 6 
3 * 1 4 , * 
2 l * , * 
11 1 6 , 
1 6 , 
65 1 6 , 
1 8 » * 
1 6 , 8 
* 8 9 , 6 
3 1 3 , 6 
1 3 , 6 
3 1 1 , 2 
2 1 6 , 
1 1 , 2 




11 7 , 
2 7 , 
7 1 0 , 
7 , 5 
* Q, 
1 0 , 
3 6 , 
7 , 5 
0 , 
* 0 8 , 
3 , 
1 5 , 
0 » 
3 , 5 
2 5 , 
0 , 
3 * , 
8 1 * , 5 
2 5 , 
5 , 
1 5 9 , 
* 1 5 , 
6 8 7 , 5 
1 3 * 8 , 
3 1 3 , 
1 1 1 , 
1 7 5 1 0 , 5 
3 7 , 5 
1 7 , 
2 5 * , 5 
0 , * 
2 6 1 9 , 5 
2 9 , 
l t 
2 3 6 , 5 
0 , 
0 , 
3 1 0 , 
1 , *, 5 , 
8 1 3 , 
1 2 , 
1 7 , 5 
2 7 , 5 
6 1 0 , 
5 , 5 
10 5 , 5 
25 7 , 
à 7 , 5 
1 6 , 5 
6 , 
9 7 , 
* 6 7 , 
3 , 
1 6 , 
6 5 , 
* 6 , 
1*7 1 0 , 
0 , 










Corfe 7 0 C 
H O N G R I E 
7 4 7 ­ 2 7 0 
7 4 o ' 1 2 û 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4 6 0 7 8 0 
7 4 R C 9 0 0 
7 4 9 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 J 0 
7 4 8 1 9 0 C 
7 4 9 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 C C 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 C 6 0 0 
7 4 9 0 7 2 0 
7 4 9 1 ) 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 C 1 9 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 U O 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 3 1 2 0 0 
7 5 4 G 1 0 0 
7 5 4 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 C 9 3 0 
7 5 5 C 9 7 0 
7 5 6 C 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 u 3 2 G 
7 5 6 C 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 0 1 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 5 1 9 
7 5 7 C 6 0 0 
7 5 7 Γ 7 1 0 
7 6 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 8 C 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 5 9 0 
7 5 8 0 8 2 0 
7 5 8 0 9 2 5 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 6 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 1 0 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 3 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 C C 5 6 0 
7 6 C 0 6 1 0 
7 6 1 G 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 3 0 
7 Ο 1 Γ 5 2 0 
7 6 1 C 5 9 9 
7 6 1 C 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 O 1 C 9 0 0 
7 6 1 1 C 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 0 2 C 3 9 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 C 4 9 0 
7 O 2 C 5 2 0 
7 6 2 C 5 9 0 
7 6 3 3 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 C 2 Ú 5 
W e n e 
























1 2 3 
2 6 6 




3 9 0 
2 7 
1 
4 8 7 
5 2 1 
1 3 




1 4 2 
2 2 0 5 
5 
6 2 3 






3 2 6 
2 6 ? 
4 1 6 






6 8 6 
5 
2 3 













2 0 5 
7 





3 8 5 
2 2 1 
1 0 6 2 
4 9 5 
2 9 5 
1 1 4 5 5 
3 
1 7 5 8 5 
1 
1 7 3 9 8 
4 3 9 7 
1 0 0 0 
1 5 
4 4 5 
4 
1 




1 2 7 0 
1 9 6 
5 
30 
1 3 8 




4 7 5 
5 2 
3 6 1 9 
Zo l lemag 












9 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 , 
1 2 , 
6 1 5 , 
1 5 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 





9 , 5 
1 1 5 , 
0 , 
1 3 , 
7 9 , 
3 U , 
1 6 1 3 , 





5 1 1 3 , 
ó 1 8 , 
8 , 
0 , 
8 3 1 6 , 
C , 
C , 
1 8 , 
7 7 , 
1 5 , 
1 8 1 3 , 
3 0 9 1 4 , 
1 1 4 , 
9 3 1 5 , 
3 1 9 , 
7 6 , 5 
1 6 , 
1 1 , 
3 1 0 , 
1 1 5 , 
5 2 1 6 , 






0 2 0 , 
1 0 , 
6 5 1 2 , 4 
1 2 3 , 
5 2 0 , 
5 2 1 0 , 5 
5 6 , 5 
4 1 5 , 
2 1 4 , 
1 0 , 
1 1 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
l 9 , 
1 3 . 
4 1 1 , 5 
3 9 , 5 
8 1 2 , 
27 1 3 , 
1 U , 
2 60 1 4 , 
1 1 , 
9 , 5 
2 1 3 , 
1 1 3 , 
77 2 0 , 
29 1 3 , 
161 1 7 , 
84 1 7 , 
31 1 0 , 5 
2 0 6 2 1 6 , 
U , 
2 9 6 9 1 7 , 
1 0 , 5 
2 4 5 8 1 7 , 
747 1 7 , 
1 30 1 3 , 
2 1 1 , 
62 1 4 , 
1 1 6 , 
1 0 , 5 
138 6 , 5 
6 1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 4 , 
2 1 4 , 
2 4 1 1 9 , 
16 8 . 
8 . 
3 1 0 . 
23S l i : 
4 1 6 , 
8 1 5 , 
7 1 0 , 5 
0 , 
1 0 2 0 , 








h C K G R I c 
7 6 4 C 2 7 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 O 4 0 5 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 C 6 0 C 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 C 4 1 9 
7 O 3 C 4 9 0 
7 6 6 1 4 0 0 
7 0 6 I 6 8 O 
7 6 9 0 2 1 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 O 9 0 3 9 Û 
7 6 4 C 4 1 0 
7 6 , 9 0 7 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 0 9 9 0 
7 6 9 1 0 Û O 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 O 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 2 0 
7 6 4 1 4 8 0 
7 7 0 0 1 1 C 
7 7 0 0 4 1 0 
7 7 7 J 0 4 9 Û 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7 0 O 7 C 0 
7 7 C 0 9 0 C 
7 I C 1 Ü 0 0 
7 7 0 1 2 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 1 1 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 0 9 2 5 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 Π 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 0 4 9 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 7 C O 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 7 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 5 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 G 1 0 0 
7 7 5 0 6 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 7 6 1 0 4 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 1 0 0 
7 7 6 1 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 9 0 1 0 1 
7 7 o 0 I 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
Wene 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleuis 
1 4 7 
1 2 










5 9 5 



















3 3 6 
1 4 9 
7 0 6 
1 1 
4 9 8 
2 
4 
1 2 2 
5 2 
6 3 9 
1 3 3 
2 4 
7 
1 0 7 4 
2 5 6 











1 0 6 3 
7 
2 1 6 
3 
2 
1 5 1 
3 3 5 5 
1 5 7 
4 1 3 6 
2 0 
5 6 
1 6 l?S 
4 4 
¿ 4 8 
5 
1 0 7 7 
2 1 0 
2 0 7 
8 6 
6 1 5 





1 7 7 2 
1 8 
5 7 2 1 
2 2 4 
1 9 2 5 
1 8 2 9 
2 1 7 
1 






Al 1 3 
2 8 
Zolle rtrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
!? 2 € s I 
1! 1 SJ a 
2 9 2 C , 
1 ? t 
2 * t, 5 
1 9 , 5 
9 , 5 




5 5 , 5 
Q 
3 6 t , l ¿ 
5 * , l 2 
l ; , - 1 
*, 9 6 i. 
1 2 , l 
1 7 , 5 1 
3 I C 5 2 
1 3 , 5 2 
72 1 5 , 5 2 
6 7 , 5 
1 12 , ¿ 
2 1 2 , 6 2 
1 " · - 1 
t θ , 1 
5C 2 2 t 2 i 
s 2 2 , 3 * 
1 5 , 
7 t 5 
0 , 1 
3 5 , 6 2 
1 5 , 2 
9 6 , 2 
2 5 , 
2 6 , 
13 1 1 , 
12 9 t 5 Al UA 
1 1 0 , 
4 5 9, 
1 0 , 
7 , 5 
n 9, 0 , 
¡' 0 . 
2 . 
0 . 
1 2 4 , 5 
2 5 7 , 5 
5 , 
7 , 5 






. 1 0 , 
1 3 8 , 1 Ì' 7 , 
* ï ' 7 , 
7 6 7 , 
1 e, 




14 9 , 
336 I C , 
16 I C , 
227 5 , 5 
1 6 , 
4 7 , 
2 8 , 5 
14 I C , 
6 6 , 5 
6 , 5 
5 1 0 , 
27 1 1 , 
75 7» 
18 8 , 5 
16 b , 5 
5 5 , 5 
65 e , 
C, 
2 ξ' '· 7 , 
7 , 
C. 
1 t , 5 
4C0 7 , 
0 , * 
77 4 . Q, 2 6 1 2 . 
1 2 , 
1 2 , 
22 7 , 5 
8 1 2 , 
9 , 5 
■I:5 
* 3 6 * 
d 10 t 
26 9 , 5 

























O N C IF 
7 7 9 0 1 3 0 
7 » 1 0 2 2 0 
7 » 1 0 4 7 1 
7 8 1 0 4 5 4 
7 9,7 0 1 0 0 
7 9 7 0 7 1 9 
7 9 2 0 7 9 0 
7 8 7 ­ 1 3 1 0 
7 82 039.0 
7 g ? Π 4 " 0 
7 8 7 C 5 1 0 7 ο ­ ) η 5 9 θ 
7 4 2 0 6 Ο Ο 
7 9 7 C 9 0 O 
7 Ρ ? 1 2 Λ0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 9 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 » ο ? 00 
7 9 3 0 6 0 ° 
7 6 3 0 7 0 0 
7 9 3 0 c ? 0 7 8 3 1 1 0 0 
7 8 3 1 2 0 Ο 
7 9 3 1 3 9 0 
7 8 3 1 5 2 0 7 8 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 6 ? ο 
7 8 4 0 6 3 1 
7 R 4 0 6 4 0 7 9 4 0 6 9 0 
7 8 4 0 6 9 ? 
7 8 4 1 C 2 0 7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 17 
7 8 4 1 1 5 0 7 9 4 I 3 C 0 
7 8 4 1 5 ­ 1 5 7 9 4 1 5 8 0 
7 6 4 1 6 1 ο 
7 6 4 1 7 9 0 
7 9 4 1 9 6 ? 
7 9 4 1 9 9 0 
7 Ρ 4 1 9 5 0 
7 8 4 7 0 0 C 7 8 4 7 1 0 0 
7 9 4 7 7 8 0 7 5 4 2 7Ο0 
7 9 4 7 3 1 1 7 8 4 7 3 5 0 
7 Β 4 2 4 0 0 7 5 4 7 5 0 1 
7 9 4 7 9 0 0 
7 Ρ 4 7 0 0 0 7 9 4 3 1 4 0 
7 Η 4 3 4 9 7 7 9 4 3 5 ? ο 
7 » 4 3 6 0 0 
7 » 4 7 Β 0 Ο 7 Η47ΟΟ0 7 5 4 4 π 5 9 
7 Ü44 1 14 
7 9 4 4 1 1 9 
7 9 4 4 7 0 0 
7 9 4 4 5 7 1 7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 73 7 « 4 4 b 4 4 
7 » 4 4 5 4 e 
7 9 4 4 6 5 3 
7 P 4 4 5 c 9 7 » 4 4 5 6 ? 
7 8 4 4 5 5 4 
7 R 4 4 5 »9 
7 4 4 4 5 9 0 
7 6 4 4 7 1 0 
7 P 4 4 P r 0 
7 9 4 5 7 1 ? 7 0 4 5 7 9 4 
7 9 4 5 7 C 0 
7 8 4 6 5 6.0 7 9 4 5 6 0 9 
7 4 4 5 6 Γ 0 
7 " 4 4 7 Κ 
7 3 4 57 7C 7 4 4 r­ 5 o 0 
7 946t?or7 
7 114 6 ICO 
7 9 4 6 7 C C 7 6 4 6 7 ( 0 7 | i 4 í » t F , i 
7 9 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 5 1 
7 9 6 r 1 5 0 7 » 6 0 ? ΐ Γ 
7 b9"L i r 
7 8 5 ( 4 i ( 
7 4 5 0 6 C 
7 9 5 C C 3 0 
7 R 5 1 0 C 0 
7 8 6 1 1 3 0 
7 6 5 1 7 7 0 
7 9 6 1 ? s r 
7 9 4 1 7 6 0 
7 8 5 1 7 5 0 
7 ρ * 1 4 ° o 
7 R 5 1 c l I 
7 9 5 19 13 
7 » 6 1 6 1 5 
7 9 5 1 ' 7 9 
7 9 5 1 6 9 5 
7 6 6 1 7 0 1 


























































1 2 4 
3 






1 4 8 
2 
7 
5 7 6 















1 P 5 
7 0 
29 1 
6 4 7 
3 6 5 
79 
6 1 9 
96 
?0 J 
1 5 7 
4 5 
5 

























































0 , 1 
t', 1 
5 , l 
7 , 5 1 
6 , 1 
1 !?,' 1 5 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
1 7 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 1 9 , 1 
9 , 5 1 
7 , 1 9 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
9 , 1 9 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 ? , 1 1 4 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
t , 1 
6 , 1 
t , 1 
6 , 5 1 
5 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 1 6 , 1 
6 , 1 
8 , 5 1 5 , 5 l 
1 1 , 1 7 , 5 1 
4 , 5 1 
4 , 5 1 5 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
5 , 1 5 , 1 
6 , 1 
9, 1 6 , 5 1 
t , 1 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
2 , 5 1 
8 . 1 
7 , 1 
7 . 5 1 
3 , 1 
3 , 1 
7 , 1 5 . 1 
3 
1 4 , 1 
6 . 5 1 
? 
1 0 . 5 1 
5 ί ', 
? ί·',5 1 
3 6 , 1 
2 3 6 , 1 
? 5 , 1 
19 6 , 5 1 
56 9 , 1 
7 6 7 , 1 
2 6 , 1 
4 1 5 , 1 
6 6 , 5 1 
1? 6 , 1 
9 6 , 1 
6 1 
7 . 5 1 
15 7 , 6 1 
16 9 . 5 1 
1 3 . 1 
2 7 , 5 1 
3 8 , 5 1 
1 1 5 7 , 5 
7 . 1 
6 7 i 6 1 
17 7 . 
7 . 1 
11 . 1 
1 4 6 1 4 Ì 
2 7 , 1 
24 1 3 . 
6 , 1 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Cal de Pioduils 




7 6 5 1 9 0 0 
7 9 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 0 5 1 9 8 9 
7 O 5 1 9 O 0 
/ 9 5 7 0 1 0 
7 9 5 2 0 3 5 
7 9 5 2 0 7 0 
7 9 5 7 1 1 1 
7 8 5 7 1 7 1 
7 5 5 7 1 7 9 
7 6 5 7 1 6 5 
7 9 5 2 1 9 0 
7 6 5 7 7 9 0 
7 9 5 2 3 0 0 7 8 5 2 4 1 0 
7 8 5 2 5 7 C 
7 8 5 7 6 1 0 
7 6 6 C 9 3 0 7 9 7 C 1 1 1 
7 6 7 0 1 9 1 
7 9 7 C 7 7 5 7 9 7 0 2 8 1 
7 9 7 0 2 9 9 
7 0 7 C 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 3 7 C 6 9 0 
7 6 7 0 7 7 0 
7 8 7 0 7 3 0 7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 e 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 7 7 0 
7 8 7 1 4 1 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 6 7 1 4 7 0 7 8 8 C 3 9 0 
7 8 9 C 1 7 0 7 8 9 0 1 6 1 
7 9 9 ( 1 9 0 7 6 4 C 3 9 C 7 4 0 0 1 1 0 
7 9 0 ( 2 0 0 
7 5 C C 3 0 0 7 9 C C 7 1 0 
7 9 0 C 6 3 0 
7 4 0 C 5 0 0 
7 5 0 1 0 2 1 
7 9 C 1 0 2 5 
7 4 C 1 0 9 9 
7 4 0 1 3 0 0 
7 9 C 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 4 0 1 6 1 C 
7 4 C 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 4 0 1 6 0 C 
7 9 0 7 0 0 0 
7 9 0 7 1 0 0 
7 5 C 7 4 1 0 
7 9 0 7 4 3 0 
7 OU2990 
7 9 C 2 5 0 0 
7 9 ( ¿ 6 0 C 
7 9 0 2 730 
7 5 0 7 9 1 0 
7 5 0 7 9 4 0 
7 5 ( 7 9 1 1 
7 6 0 7 6 9 9 
7 9 Κ Ρ Γ 7 9 1 0 7 0 0 
7 7 i c 4 ' r 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 U 6 J 0 
7 4 7 ­ 1 1 1 7 9 7 ( 1 1 9 
7 9 7 ( 1 0 0 
7 971 ? JO 
7 5 2 C 6 J 0 
7 0 7 0 7 0 Γ 7 9 7 1 1 1 C 
7 4 7 1 7 7 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 7 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 1 C 
7 4 7 1 3 7 0 
7 9 3 ( 7 9 0 
7 9 3 ( 4 1 0 
7 9 3 ( 4 5 0 
7 6 3 ( 6 0 0 
7 . 3 ( 6 3 5 
7 4 3 ( 6 7 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 Í 737 
7 09"190 
7 941­2OC 
7 941. 30C 
7 9 4 0 4 1 0 
7 9 4 ( 4 5 0 
7 6 5 0 5 9 9 
7 0 5 0 9 4 0 
7 6 6 C 1 0 0 
7 4 6 ( 7 1 0 7 9 6 0 7 3 0 
7 ­ * 6 ( r 9 0 7 5 7 0 7 1 0 
7 6 7 0 7 3 0 
7 9 7 ( 3 0 5 
7 4 7 C 3 9 5 
7 4 7 C 4 1 0 
7 4 7 ( 4 9 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
129 




4 7 7 1 
















1 9 9 









6 5 7 10 

















































1 0 5 
1 8 0 8 
1 





4 3 3 












































































ï 9 72 Ϊ 
1 i 







7 , 1 
6 , 5 1 
8 , 1 
i o , 1 
5 , 5 
6 , 1 
7 , 
7 , 5 1 
8 . 
1 5 , 
7 , 5 1 





6 4 , 9 r 
1 2 , 
4 , 5 
6 , 
1 6 , 
1 1 , 
2 2 , 
1 1 , 
2 0 , 
7 , 1 
1 2 , 
7 , 
9 , 5 
8 , 
1 0 , 5 
1 7 , 










1 4 , 
1 4 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 
1 3 , 
6 , 
7 , 
1 1 , 
1 0 , 5 





6 , 5 
6 , 5 
5 , 
1 1 , 
9 , 
1 0 , 
1 0 , 
4 , 
5 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 1 , 3 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
7 , 
9 , 5 
9 , 5 
3 , 5 
7 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
1 1 , 5 
1 0 , 5 
6 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 





1 0 , 
7 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
9 , 
9 , 5 
Ursprung-Orrorne 
Warenkategotie 
Cat de Produits 





7 7 7 0 6 0 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 6 0 1 3 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 4 9 C 2 9 C 
7 6 9 0 5 1 1 
7 9 9 0 6 0 0 
7 9 9 1 190 
7 9 6 1 5 2 0 
7 9 9 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
Werte 
















8 1 4 
2 5 
2 3 0 
19 1 0 2 2 
NCN C L A S S . TCC 
9 0 0 9 0 0 0 
6 2 4 9 9 0 0 
8 3 3 9 7 C 2 
8 4 9 9 7 0 0 
β 5 B 9 7 C 0 
8 7 1 9 7 0 2 
0 7 1 9 7 0 3 
8 6 4 9 7 0 0 
8 B 5 9 7 C 0 
8 4 0 4 7 0 0 
RCOMANIfc 
AG.PRELEV 
1 0 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 7 0 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 0 5 9 8 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 5 
1 0 2 C 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 6 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 7 0 1 7 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 0 1 3 0 
1 0 2 C 1 3 3 
1 0 2 C 1 3 9 
1 0 2 0 1 4 0 
1 0 2 0 1 4 5 
1 ( ' 2 0 1 4 9 
1 0 2 0 1 7 8 
1 0 2 0 1 6 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 5 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 ( 3 1 0 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 4 1 9 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 0 4 0 5 1 5 
1 o r . 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 3 
1 1 0 0 5 4 2 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 6 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 O 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 5 60 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 O 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 7 1 5 
1 2 0 0 7 2 0 
1 ¿ 0 0 7 5 ¿ 
1 7 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 7 0 C 7 6 4 
1 7 3 0 7 1 3 
1 ¿ 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 Q 1 C 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 5 
2 3 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 2 1 1 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 C 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 4 0 










4 5 2 9 
4 7 7 7 5 1 
6 1 0 
3 5 1 7 6 
3 7 5 
2 
5 0 7 
2 7 1 
4 7 4 7 
30 
2 5 9 6 
4 2 
2 3 4 C 
1 9 5 
39 
1 5 5 1 
13 
6 0 3 
6 3 4 9 
1 1 3 3 
2 6 5 7 
1 5 7 0 
1 6 4 











4 7 3 
9 
1 6 7 9 
1 









4 4 9 
3 
4 2 8 
1 1 2 
17 







3 0 0 
2 
7 2 1 6 5 
1CC9 
1 0 4 9 
13 
3 6 2 7 
15 
11 
6 4 5 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
1 c -
^ ?3 £ 
| = '| 
- 3 Ά 
S 
S 








1 i c , 1 
8 1 3 , 5 1 
1 3 4 6 , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 1 , 5 1 
1 4 , 1 
6 6 , 5 1 
e , 5 1 
1 0 , 1 
4 1 7 , 1 
1 3 , 1 
C , 1 
C , 1 
C , 1 
c, c , : c , 1 
1 6 5 0 6 5 , 7 » 
C , 5 
0 , 6 
0 , c 
i , 5 
0, c 
0 , 6 
C, 6 
0 , c 
C , 6 
C, 6 
C, » 
5 7 5 5 C 1 7 , 1 »» 
13C 1 1 * 
5 6 2 0 1 6 , 5 
6C 1 1 , 
1 2 , 
I C I 2 C , 
54 2 C , 
6 4 5 2 C , 
6 2 0 , 
5 2 0 ¿ 0 , 
0 2 0 , 
4 6 8 2 C , 
3 6 2 C , 
6 2 C , 
3 1 0 2 0 , 
3 2 C , 
1 2 1 2 0 , 
1 2 7 C ? C , 
2 2 7 2 C , 
5 3 1 2 0 , 
3 1 4 2 0 , 
33 2 0 , 
1 4 5 2 0 , 
4 1 7 2 0 , 
2 1 2 , 
1 1 2 , 
1 1 4 , 
4 1 2 , 
12 , 
46 I E , 
7C 1 6 , 
1 6 , 
1 14 2 4 , 
2 2 3 , 
3 6 6 21, 
1 2 , 
2 8 5 1 2 , 
2 2 2 , 
2 2 , 
1 6 , 
2 I E , 
1 2 7 2 1 , 
2 7 2 1 , 
16 2 6 , 
¿C ¿ 6 , 
117 2 t , 
2 6 7 , 
1 2 8 3 0 , 
36 3 2 , 
4 2 2 , 
¿ 4 , 
5 5 2 4 , 
t 4 2 , 
26 2 8 , 
77 2 5 , 
2 2 1 , 
12 2 2 , 
2 2 2 , 
6 3 2 1 , 
1 5 , 
1 2 6 7 8 1 6 , * 
0 , 
61 8 , 
186 1 8 , 
0 , 
5 8 5 1 5 , 
1 8 , 
1 1 0 , 
C , 
583 











D U « A « ! I E 
2 0 2 0 1 5 1 
2 3 ? " 1 5 5 
2 0 7 ­ 1 7 3 
2 . ­ ¿ o i 75 
2 "?"9ί" 
2 0 2 74 30 
2 7 2 ( 4 9 2 
2 0 7 0 4 9 8 
2 0 30 Ι 71 
2 0 1 0 1 3 9 
2 " 3 H 6 6 
2 3 3 0 1 7 2 
2 1 3 - Ί 7 4 
2 33C189 
2 - - 3 0 F 3 4 1 
2 1 3 ( 3 6 6 
2 ΐ 3 Γ 3 6 Ε 
2 " 4 0 5 7 1 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 7 0 
2 ? 5 1 5 ? ο 
2 1 5 1 5 ° Γ 
2 1 6 1 1 3 9 
3 "b"?l9 
2 160291 
2 0 6 1 3 1 1 
2 0 6 O 3 I S 
2 9 6 1 - 4 4 0 
2 1 6 0 4 5 1 
2 0 6 1 4 5 0 
2 0 7 H 2 1 
2 C 7 1 1 2 3 
2 0 7 1 Ι 6 Ι 
2 0 7 C 1 7 5 
2 0 7 1 Ι 77 
? 0 7 0 1 8 3 
2 1 7 C 1 8 5 
2 0 7 0 1 Ρ 7 
? 0 7 0 1 8 8 
2 0 7 C 1 5 3 
2 0 7 " Ι c a 
? 0 7 - 2 9 Ο 
2 " 7 0 3 5 Ο 
2 0 7 0 3 7 5 
2 1 7 0 4 l i 
2 - 7 C 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 1 
2 0 7 059 1 
2 0 7 0 5 9 ° 
2 0RC423 
7 79053Ο 
2 1 8 1 6 1 3 
2 0 6 0 6 6 1 
7 0 8 0 7 1 0 
2 0 9 1 7 3 2 
2 1 8 C 7 5 1 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 Ρ 0 β 3 1 
2 " 8 0 6 3 5 
2 ορ,ορ,,η 
2 1HOE90 
2 0 9 1 6 1 0 
2 0 9 1 0 1 0 
2 0 9 1 0 9 0 
2 1 8 1 1 1 0 
2 1 9 1 1 9 1 
2 1 9 1 2 7 0 
2 O R I 2 4 0 
2 CFS1290 
2 ( 9 0 4 Ι 5 
? 3 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 1 9 1 7 
2 0Ο0Ο18 
2 o o i e n 
2 7 9 1 0 1 5 
2 1 ΐ Λ 5 1 0 
2 1 2 Γ 1 0 0 
2 1 7 . - 3 2 " 
2 Ι 213 30 
2 1 2 0 7 4 4 
2 1 2 0 7 4 9 
2 17C390 
2 12Ο790 
2 1 2 ( Ρ 5 ΐ 
2 1 2 Γ Ρ 4 1 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 2 1 " 
2 1 5 Γ 7 3 8 
2 15077 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 1 4 1 1 
2 1 6 0 4 5 0 
? 1 6 0 4 9 1 
2 1 6 " 5 2 0 
2 1 5 0 6 9 1 
2 20Ο19Ο 
2 7Ó0210 
2 2 0 0 2 3 1 
2 7 0 0 2 9 7 
7 2 ΐ " ? ° Ρ 
2 2 1 1 . 7 5 4 5 
2 ? η o t ς 1 
? 7 1 0 6 4 5 
2 2 0 0 f 9 9 
2 ¿ 2 0 6 2 1 
2 7 7 0 5 2 5 
2 2 2 ( 5 3 1 
2 7 J 1 5 3 5 
2 ? ? 11 3 : 
2 2 3 ' f i o 
2 7 3 1 6 9 0 

















1 4 9 
4 ? 
8 4 
1 0 2 2 























3 4 7 
1 0 4 3 
7 6 1 
3 3 6 9 
1 7 
1 0 
1 4 9 
5 6 4 
1 0 4 
5 
0 8 
1 6 4 
3 
' 4 5 
6 1 2 
6 7 
1 0 8 
9 9 9 
■■4 1 
1 0 3 
2 7 4 
2 9 1 
7 7 0 1 9 9 1 
2 5 4 
36 









8 C 6 Ó 
1 2 8 
7 8 9 
13ti 
9 





2 6 6 
2 1 1 9 1 









5 0 6 












1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 







õ 01 N 
13 6 , 
27 2 0 , 
1 4 , 
11 1 2 , 
l ? 1 3 , 
20 5 , 
3 1 0 , 
1 4 , 
2 6 , 
6 8 , 
5 1 5 , 
1 2 0 Í 
17 1 5 , 
4 1 5 , 
C, 
3 8 , 
0 , 




1 1 0 , 
1 2 , 
1 1 3 , 
7 6 2 4 , 
. I 1 7 , 
9 1 " , 
1 t., 
1 1 7 , 
2 3 , 
3 7 , 1 
17 1 2 , 
1Γ 0 1 1 1 , 
30 1 8 , 1 
3 3 ' 2 0 , 
15 1 6 , 
1 6 , 
22 7 , 
77 9 , 
4 Κ , 
19 1 8 , 
2 1 5 , 
42 1 2 , 
186 1 6 , 
122 1 6 , 
152 4 , 5 
2 , 
1 5 , 
33 7 2 , 
4 4 P , 
1 5 1 4 , , 
ς f 
2 ? 2 6 , 
3 6 2 2 , 
1 5 , 
6 7 1 9 , 5 
8 2 1 6 , . 
Ο , 
9 7 , 
9 9 1 1 , 
4 1 1 2 , 
1 1 U , 
4 9 1 8 , 
5 6 2 C , 
4 3 1 6 , 
2 19 1 1 , 
4 1 1 6 , 
2 8 , 
2 2 6 , 
1 0 , 
8 1 2 , 
1 1 2 , 5 
1 , 
5 5 , 
¿ 1 4 , 
3 1 7 , 
C , ' r, I 0 , 
1 7 6 , 
4 , 
7 5 , 
1 1 0 , 
r . 4 , 
0 , c. 0 , 
1 3 5 , 
¿ 1 1 5 1 0 , 
1 4 0 6 2 6 , 
1 3 3 0 , 
2 C 
2 5 , 
4 1 6 , 
5 2 0 , 
1 7 4 2 2 , 
1 5 2 3 , 
2 8 1 6 , 
1 2 1 2 4 , 
1 0 7 2 ? , j 3 d 
1 1 7 , 
4 2 3 , 
19 7 3 , 
6 1 7 , 3 2 
7 7,? 3 6 , 1 i 
7 20,2 2 
16 4 2 , ; 
2 , 









U ' A ' . I ­ " 
2 2 4 0 1 1 0 
? 7 4 C 1 9 C 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
7 
6 4 4 
7 5 9 4 7 
I t F . Ar­, O0FLEV 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 6 5 
3 1 5 4 3 1 0 
1 1 9 L 7 7 0 
3 1 9 C 6 9 0 
3 2 1 0 1 3 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 C 7 9 0 
A G . M C A 
4 0 5 L I ­ J O 
4 7 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
4 0 5 0 7 9 0 
4 o5; t )F lc 
4 15I2OC 
4 C 5 1 4 0 Ü 
4 1 3 C 1 0 0 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 ( 3 5 9 
4 1 4 C 1 1 9 
4 1 4 1 1 4 8 
4 1 5 O 6 C 0 
4 1 5 1 0 5 C 
4 2 1 ' 4 ° C 
4 2 2 1 2 0 5 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 7 6 
C E C A 
5 2 6 C 1 2 0 
5 2 7 C U O 
5 2 7 C 4 1 9 
5 7 3 C 1 2 C 
5 7 3 ? 1 3 Γ 
5 7 3 L 3 OC 
5 7 3 C 7 1 2 
5 7 3 C O 7 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 30 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 5 0 4 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P I C O . T D C 
7 2 5 0 1 1 2 
7 2 5 0 1 1 4 
7 2 6 C 7 0 0 
7 ' Î U F I I 7 7 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 4 3 ° 
7 2 5 2 1 J 0 
7 252eC0 
7 2 5 Í 2 0 0 
7 76C300 
7 7 7 0 3 I C 
7 21iti". 
7 7 7 0 7 3 2 
7 7 7 0 4 j 0 
7 771C11 
7 7 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 3 5 
7 7 7 1 0 5 1 
7 ¿ 7 1 0 5 9 
7 7 7 1461 
7 2 7 1 0 6 9 
7 ¿ 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 5 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 7 7 1 3 9 5 
7 2 7 1 3 9 0 
7 28C300 
7 2 d l 9 5 0 
7 2 6 2 3 0 0 
7 2 82 700 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 9 3 5 I C 
7 7 6 3 7 0 0 
7 7 3 3 t 4 C 
7 7 6 3910 
7 ¿64C.90 
7 26461S 
7 ¿ 0 4 7 2 9 
7 2 0 5 . 5 0 
7 29C169 
7 24C170 
7 4 5 0 2 2 1 
1 ¿5C?? t 
7 2512JC 
7 29029C 
7 2 " r ; 4 1 I 
7 2 4 ( 4 1 5 
7 ¿­,­,474 
7 


































8 6 1 
14166 
1 
















9 6 6 
1 
2 6 1 
6 6 4 5 
2 1 2 
7 6 6 
2 7 4 5 9 
0 1 9 
7 7 6 5 
4 1 0 
2 8 5 
5 4 4 
6 
3 
5 6 2 
1 5 7 
9 







U 3 7 




4 : : 
2 














õ i-J N 
1 1 3 , 5 2 
1 4 S 2 3 , ? 
8 9 3 2 1 1 , 6 * 
2 2 7 , 1 
5 9 2 7 , 5 
1 2 , 1 
1 4 , 1 
6 3 5 , 5 
1 21, 5 
2 1 3 , 1 
1 6 , 5 
6 9 2 6 , 4 * 
0 , 
0 , 










1 4 2 , 5 
1 6 4 , 5 
1 3 , 
1 5 , 
1 4 7 , 2 
12 5 3 , 5 
4 1 2,2 * 
0 , 
10 3 , 3 




12 « , 
4 3 4 6 , 
6 , 
5 2 7 , 
2 0 6 , 
52 6 , 
7 , 
9 9 3 7 , 
0 , 




1 7 , 
¿ 1 4 5 6 . 4 « 
6 1 0 . 6 2 













1 8 7 . 
4 t 5 7 , 
15 7 , 
39 5 , 
13 73 5 , 
41 5 , 
363 5 . 
25 6 , 
17 6 , 
33 6 , 
1 . 5 
2 , 
3 4 0 , 
5 3 . 2 
5 , 6 
6 . 4 
1 1 2 . 2 
2 1 9 , 6 
8 . 6 
8 . 
9 4 , 6 
1 8 , 
4 1 1 , 2 
1 6 , 
7 1 2 , 4 
176 1 4 , 2 
0 . 
0 , ί 
1 1 4 , 4 1 
1 1 2 , 9 
b 1 5 , 2 
1 4 . 4 
IS 1 4 , 4 1 
0 1 1 , 2 ! 




i r lir 
de Produits 
. . M S. F...,.-. 
Code TDC 
R O M A N I t 
7 2 4 0 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 6 
7 24C619 
7 2 9 1 3 1 3 
7 2 9 1 4 1 7 
7 2 4 1 4 2 3 
7 2 4 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 
7 ¿9 1491 
7 7 5 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 o 2 1 
7 2 6 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
ί 2 9 1 6 5 7 
7 2 9 1 6 5 9 
7 252C00 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 5 2 2 1 9 
7 2 5 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 7 9 
7 2 6 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 ο 
7 ¿ 9 3 6 0 0 
7 253R30 
7 24F18 5C 
7 2 9 4 1 9 0 
7 3 9 4 2 8 0 
7 ¿9445C 
7 2 9 4 4 6 J 
7 3CC190 
7 3CC210 
7 3 0 0 3 2 ο 
7 300 335 




7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 3 1 6 
7 32030C 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 7 6 5 
1 3 2 0 7 7 9 
7 » 2096,0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3304CC 
7 33C640 
7 1 4 0 2 0 0 
7 34060C 
7 3 5 0 1 1 1 
7 3 5 0 1 1 5 
7 35C219 
7 3 6 0 3 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 17C71Û 
7 3 7 0 7 5 3 
7 370755 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 d l 9 2 1 
7 3 d l 9 4 5 
7 3 6 1 9 7 0 
7 3 6 1 9 9 0 
7 3 9 0 U 9 
7 3 9 0 1 3 1 
7 3 9 0 1 4 0 




7 3 4 0 2 4 1 
7 3 4 0 2 5 1 




7 3 9 0 7 9 0 
7 40C296 
7 4 0 C 3 0 0 




1 4 0 1 2 0 U 
7 4 0 I 3 J 0 
7 4C149C 
7 4C1600 
7 4 1 0 1 L 0 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 1 1 0 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 42C290 
7 42CS10 
7 4 ¿ L 1 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 6 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 4 1 0 0 
1 4307 10 
7 4 3 ( 3 9 9 
7 4 1 4 4 0 0 
7 ­ . 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
Warte 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleuis 
1 3 7 1 
9 
2 9 































1 5 3 3 
1 0 4 9 7 
5 5 4 
1 
1 0 1 3 
9 t 



















1 1 9 






4 3 7 
6 
6 4 





4 6 3 












1 3 9 6 
7 8 9 
1 1 6 5 
3 5 1 
4 
4 
6 6 4 
3 6 3 
1 2 4 6 
1 
7 1 
6 1 7 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
3 8 
η £ S 
h si 
1 « 
5 i il 
Õ ° 
N 
44 3 , 2 
1 1 4 , 4 4 1 3 . t 
61 1 1 , 2 
14 l t . e 
1 1 5 , 2 
1 1 3 . t 
6 1 6 . 
11 1 3 . t 
1 1 3 , 6 
K 1 4 , 4 
1 5 , 2 
11 u . e 
1 1 5 . 2 
1 4 , 4 
2 l t , 8 
1 1 4 . 4 
2 1 2 , 6 
1 1 . 2 
2 1 2 , 8 
2 1 2 , 8 2 1 2 , 8 
1 3 , t 
1 3 , t 
89 1 5 , 2 
4 1 4 , 4 
1 1 C 4 li ­!:i 7 9 , 6 
1 1 1 , 2 
1 4 8 , 4 
1 C . 4 
i "· 2 6 . 8 
3·' 7 . 8 
7 1 0 . 4 
0 . 
196 1 2 , 8 
64C 6 , 
27 4 , 8 
C, 
6 7 t,t 
6 tí. 
8 , 
22 I C , 
2 1 3 , t 
2 1 1 , 2 
6 1 2 , 
7 , 2 
C, ' 
6 . 
2 1 1 . 2 
1 2 , 
t 1 2 , 8 
2 , 
IC 5 . 
1 1 0 , 
9 , t 
1 4 , 4 
? . . . 
2 9 , 3 
3 4 , 6 
6 , 8 
9 , t 
. ­ .;· l e t 11,2 1 , e · 1 4 , 4 
1 2 , 6 
1 1 2 , 
1 1 6 . 
3 1 7 . 6 
2 1 4 , 4 
7C 1 6 , 
t 1 6 , 4 
10 l t , 
3 8 1 1 6 , 
5 1 8 , 4 
1 6 , 6 
1 8 , 8 
7 . 2 





7 , " Λ' 1 0 . 
1 0 , 
2 6 . 
7 . 5 
a. 1 8 , 
5 , 
C . 1 A' 1 6 . 
29 7 , 5 
63 t , 1 
154 1 3 , ] 
37 I C , 5 
7 . 5 ! 
l· 0, 1 17 4 , 5 ! 
116 5 . 5 ] 
9 , 1 
0 , 1 
ii t,; 1 
584 
Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Ursp rung Ongme 
W a r e n k a t c g o n e 
C 
FF 




M I 9 A ' I i 
7 4 4 0 3 2 0 
7 * < * Γ ^ 5 0 
7 4 * 0 * 1 1 
7 * * 0 b ­> b 
7 ut*nb~*0 
7 4 * 0 5 5 1 
7 4 4 r 7 1 r 
7 * * C 9 ^ 1 
7 4 4 1 1 ^ 0 
7 * * l ? 0 0 
7 4 * 1 * 9 ' " 
7 * t l 5 1 0 
7 * * 1 6 1 C 
7 * * 1 p r ­ i 
7 * * 1 9 0 0 
7 * * 2 C 1 0 
7 * * 2 1 9 0 
7 * * 2 2 ■"» 0 
7 4 4 2 * " l n 
7 4 4 2 3 9 Γ 
7 * 4 ? * n r 
7 * * ; 5 t , n 
7 * * 2 7 " C 
7 * * 7 Ρ '­. 3 
7 * i ­ 1 2 1 0 
7 r­bf 2 7'"' 
7 4 5 C 2 9 1 
7 4 6 C 2 S ? 
7 t,*­ r ­ i o r 
7 4 7 C Î 3 T 
7 * 7 " 2 l 1 
7 * 7 ' ~ 2 ? C 
7 * ^ 0 1 ? T 
7 4 3 0 1 = 1 
7 * a 0 3 " i 
7 * B 1 7 r t n 
7 * Θ 1 9 " Ό 
7 4 8 l f l i 
7 * 8 ? l f i 9 
7 4 9 1 1 1 1 
7 4 9 *" 2 "' 0 
7 * 9 ^ 3 i 0 
7 ι , ο Γ ^ ς η 
7 * ^ 1 1 9 i 
7 D I O I C O 
7 5 P C 3 " 0 
7 5 C 1 9 9 9 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 * 2 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5"* 0 2 9 0 
7 5 1 0 3 C i 
7 5 Î O 5 C 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 1 
7 5 * 0 1 JO 
7 5 * i 5 Q 0 
7 5 5 Γ 5 9 1 
7 5 5 1 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 C 9 7 0 
7 5 « C 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 1 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 Q 
7 5 b O M n 
7 5 6 1 Ì 2 0 
7 5 6 0 * K 
7 5 6 0 7 ^ 0 
7 5 6 C 7 C ' · 
7 5 7 1 1 * Ό 
7 i 7 0 3 ."> 0 
7 5 7 Γ 9 0 1 
7 5 - H 1 1 0 
7 5 R C 1 9 0 
7 s ¡ " 1 2 0 4 
7 5 S 0 2 Ö O 
7 5 ­ 1 r 2 9 0 
7 5 * η i ' 0 
7 5 H r * i ­
7 5 9~­9 ? 5 
7 5 H l 1 Q 9 
7 5 9 Γ 2 1 0 
7 5 9 1 0 1 1 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 1 1 1 n 
7 i j i r i 2 i 
7 6 Γ " 2 0 0 
7 ^ " " 1 3 1 0 
7 c O í * ? Π 
7 * , n c * 9 P 
7 M C 5 1 ' * 
7 ö 1 r 5 b C 
7 ¿ , 1 1 5 9 1 
7 6 1 C 1 0 1 
7 ­ 1 1 2 1 0 
7 Μ Π ? 7 1 
7 4 1 0 3 1 1 
7 5 1 0 4 " " 
7 *­1 i f i r 1 
7 6 1 C 7 1 C 
7 (SI Î C O I 
7 6 ? 1 1 9 0 
7 6 ? ι~ 2 9 1 
7 6 2 0 " > ] 1 
7 ­ 2 Ή 1 5 
7 * - 2 r ' 3 l * 
7 * ? Γ 4 ? ι 
7 r i î rT­ .c­ ' ­ i 
7 ;> ,1 r 5 2 '" 
7 t τ * ' I 1 ° 
7 f· 1 0 , m 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 
1 4 1 7 
6 
4 
5 3 6 ° 1 
1 










4 5 9 
6 0 
1 3 
3 9 4 
1 7 7 




1 7 0 4 
1 7 4 
3 
1 
7 7 6 
1 7 6 4 
1 1 
b 
0 4 4 
1 
7 1 








4 4 2 
7 0 
7 4 4 
1 ? 0 ? 
4 
7 7 
7 4 9 
1 1 
7 6 6 
1 0 1 
3 5 6 
1 0 
1 9 5 
7 8 0 9 
2 9 
4 6 4 
1 9 8 3 
3 0 4 9 
8 1 
6 ' 2 
4 1 3 
2 2 5 
6 3 2 
1 5 9 8 
5 0 9 
3 9 
5 9 














1 1 9 
3 7 0 1 
4 1 2 7 
9 2 6 0 
? 4 6 
1 0 o 7 6 
1 0 
9 4 7 9 
1 7 
8 7 ° 1 












6 9 ? 
Zo l lenrag 
1 0 0 0 R E / U C 








U l Ό 




0 , 1 
0 , 
1 0 , 
0 , 1 
5 , 1 
4 , 
7 6 , 
5 5 , 
7 , 
1 7 1 1 3 , 
l 5 , 
1 0 0 1 2 , 
7 , 5 
7 7 , 5 
2 1 0 , 
5 , 5 
7 6 , 5 
7 ? 7 , 
5 7 , 5 
1 6 , 
7 7 7 , 
9 7 , 
7 = , 
5 , 5 
6 , 
6 , 5 
1 7 0 I C , 
4 3 , 
Γ , 
0 » 
9 7 1 2 , 
2 12 1 2 , 
2 1 3 , 
1 1 2 , 
9 3 1 1 , 
1 5 , 
1 0 1 4 , 
0 , 
C , 
1 2 1 3 , 
0 , 
9 , 
1 1 , 
7 n'. 
4 0 9 , 
2 1 1 , 




7 3 , 
1 1 1 , 
1 0 0 1 7 , 
0 , 
5 7 1 6 , 
1 7 , 
2 5 1 3 , 
5 3 3 1 4 , 
4 1 4 , 
7 0 1 5 , 
1 7 8 9 , 
2 4 4 8 , 
7 6 , 5 
5 4 8 , 5 
4 1 8 , 
1 9 8 , 5 
1 3 3 1 6 , 
2 5 6 1 6 , 
0 , 
0 , 
6 1 0 , 5 
4 0 5 1 2 , 4 
1 2 , 
1 2 3 , 
8 7 0 , 
7 6 1 0 , 5 
6 , 5 
1 1 6 , 
1 1 1 , 5 
1 3 , 
1 1 1 , 5 
8 , 
9 , 5 
2 1 3 , 
? 1 3 , 
7 ? 7 0 , 
4 1 6 1 3 , 
7 C 2 1 7 , 
1 4 0 4 1 7 , 
7 6 1 0 , 5 
1 9 5 8 1 8 , 
1 I 3 , 
1 6 1 1 1 7 , 
? 1 0 , 5 
1 4 4 4 1 7 , 
9 6 1 1 7 , 
I 3 , 
1 1 6 , 
5 1 0 , 5 
5 1 4 , 5 
7 1 4 , 
1 7 9 1 9 , 
9 , 
l ' I , 
1 5 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
I 1 5 , 
9 , 
0 , 
Ursprung-Or ro rne 
Warenka lego r i e 
Cal de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
i r i r 
Q " U V A ' . Γ -
6 4 C 1 0 0 
Ó 4 C 2 1 5 
0 4 ( 2 7 0 
6 4 1 5 9 0 
6 5 C 1 1 C 
6 5 C 5 0 0 
6 6 ( 5 0 0 
6 7 - 2 1 9 
6 8 0 1 0 0 
6 9 0 2 1 1 
6 6 0 2 1 9 
6 B C 7 3 1 
6 9 0 4 1 6 
6 8 0 7 1 0 
6 6 ( 7 9 0 
0 0 O 0 0 O 
6 0 I I 0 O 
6 9 1 ? 1 o 
F I 9 1 5 2 ( 
6 9 0 9 7 0 
6 6 O 0 I I 
6 9 O E 9 0 
6 9 1 0 0 0 
6 9 1 1 1 0 
F , 5 1 2 1 0 
6 9 1 7 2 0 
6 9 1 7 3 1 
1 9 = 1 7 3 9 
Γ 6 9 1 7 9 0 
Γ 6 9 1 3 1 0 
Γ 6 9 1 3 9 0 
Γ 6 9 1 4 6 0 
1 7 0 0 1 1 0 
1 7 0 1 4 1 0 
I 7 C 0 4 9 C 
Γ 7 0 0 5 0 0 
1 7 C 0 7 1 0 
1 7 0 0 9 0 0 
Γ 7 0 1 C C - C 
Γ 7 0 1 3 3 0 
Γ 7 0 1 4 1 6 
1 7 0 1 7 1 9 
1 7 0 7 0 1 0 
1 7 1 C 7 1 0 
! 7 1 0 7 9 9 
1 7 1 ( 5 1 0 
1 7 1 1 1 0 0 
1 7 1 1 3 1 0 
1 7 1 1 3 7 0 
1 7 1 1 4 1 0 
1 7 1 1 6 1 0 
1 7 7 0 1 0 0 
1 7 3 C 7 3 0 
1 73 0 4 0 0 
1 7 3 C 5 1 0 
1 7 3 C 7 3 0 
Γ 7 3 1 0 3 0 
1 7 3 1 C 4 9 
1 7 3 1 1 3 0 
1 7 3 1 7 7 3 
1 7 3 1 3 4 1 
1 7 3 1 4 0 0 
1 7 3 1 5 7 ? 
1 7 3 1 5 4 9 
1 7 3 1 6 5 9 
1 7 3 1 7 0 0 
1 7 3 1 9 1 0 
1 7 3 1 9 9 0 
Γ 7 3 7 0 0 0 
7 7 3 7 1 0 0 
ί 7 3 7 7 0 0 
1 7 3 7 3 1 0 
7 7 3 7 3 0 0 
7 7 3 7 9 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 7 ι ? 3 0 
Ι 7 3 3 7 6 0 
Ι 111250 
1 7 3 » 6 0 0 
Ι 7 3 3 7 0 0 
1 7 3 3 6 1 0 
7 7 3 4 ( 1 0 
1 7 3 4 0 9 0 
1 7 4 ( 1 0 0 
7 7 4 ( 4 0 0 
1 7 6 ? 3 1 C 
Γ I r . C l l O 
ί 7 6 4 1 3 1 
1 7 6 - 1 3 3 
Ι 7 6 0 1 3 5 
7 1Ι"200 
1 7 6 ( 3 0 0 
1 7 6 0 4 0 0 
1 7 6 0 6 0 0 
ί 7 6 1 2 C C 
Γ 7 6 1 5 0 0 
1 7 6 0 1 0 1 
1 I b i 120 
1 7 6 0 1 1 0 
1 9 C C 2 0 C 
1 o 1 0 4 1 1 
1 9 2 ( 1 0 0 
I - 7 0 2 1 9 
1 9 7 C 3 9 0 
1 9 2 0 4 0 0 
I » 7 0 5 1 0 
7 n ? '. 3 9 0 
I 3 2 0 6 0 0 
1 9 7 . - u . j o 
1 t r l 4 l 0 
1 9 3 0 7 0 0 
1 clObvO 
1 8 3 ( 6 0 0 
Wer te 





































6 3 3 
2 
4 
3 3 6 
1 1 0 7 
5 1 3 
1 
1 2 5 
4 
1 1 
1 1 2 4 




















2 1 7 
5 4 1 9 
2 7 9 









1 6 5 
1 5 2 
7 9 5 
7 0 2 1 
1 0 9 4 
3 7 9 9 
1 
2 
5 5 4 9 
2 3 5 
1 6 6 
5 6 9 
2 7 3 










1 6 6 
5 5 
2 5 









Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
2 4 











































































2 0 , 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
9 , 5 1 
1 5 , 1 
2 , 5 1 
β , 1 
4 , 1 
7 , 5 1 
5 , 1 
5 , 1 
3 , 5 1 
3 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
1 6 , 2 
9 , 1 
1 2 , 6 2 
1 0 , 5 2 
1 3 , 5 2 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 2 
1 2 , 6 2 
1 4 , 1 
8 , 1 
22, 1 2 
7 , 5 1 
0 , ' 1 
5 , 6 2 
5 , 2 
6 , 2 
8 , 1 
1 1 , 1 
9 , 5 1 
1 5 , 5 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 . 5 1 
5 . 1 
7 , 5 1 
1 8 , 1 
0 , 1 
1 0 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
4 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
6 . 1 
7 . 5 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
0 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
6 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 4 
4 , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 . 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
4 , 4 2 
5 , 2 
3 , 9 2 
4 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 , 6 1 
5 , 1 
1 7 , 1 
1 9 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
9 , 1 
Ursprung-Or ro rne 
Warenka tego t i e 
Cat de Pioduils 




ont, N I E 
7 6 3 0 7 0 0 
7 9 3 1 1 0 0 
7 9 3 1 2 0 0 
7 0 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 8 4 0 3 4 0 
7 0 4 C 0 8 C 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 9 3 9 
7 0 4 C 3 7 9 
7 8 4 1 0 6 C 
7 8 4 1 0 7 0 
7 0 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 2 0 0 
7 0 4 1 3 0 C 
7 8 4 1 4 9 0 
7 9 4 1 5 8 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 9 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 0 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 7 9 0 
7 9 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 3 0 
7 9 4 2 4 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 9 4 4 0 4 0 
7 b 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 3 3 
7 9 4 4 5 3 5 
7 9 4 4 5 4 4 
7 6 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 6 2 
7 9 4 4 5 7 1 
7 8 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 8 3 
7 8 4 4 7 0 0 
7 6 4 4 8 0 0 
7 8 4 5 2 9 5 
7 9 4 5 5 9 9 
7 3 4 5 0 O O 
7 0 4 5 9 1 0 
7 8 4 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 O 5 O 1 5 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 9 0 
7 9 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 1 3 0 
7 8 5 1 2 2 0 
7 3 5 1 2 5 C 
7 9 5 1 2 6 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 C 0 
7 9 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 3 5 1 8 0 0 
7 d 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 6 0 
ί 3 5 1 9 9 0 
7 9 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 
7 0 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 6 5 
7 6 5 2 2 5 0 
7 8 5 2 3 0 C 
7 8 6 0 4 9 0 
7 d 7 0 1 9 1 
7 0 7 0 2 2 9 
7 3 7 0 2 8 1 
7 9 7 C 2 8 9 
ί 3 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 B 7 0 O 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
1 3 7 1 2 9 0 
7 3 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 3 7 1 4 7 0 
7 6 3 0 3 9 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 6 1 
7 3 6 0 1 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 C Ö 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 C 1 7 0 C 
W e n e 
























1 4 4 7 











4 9 5 
6 8 4 
1 4 5 
4 8 
4 7 






4 0 4 
1 7 4 
1 
2 




4 5 0 
4 
1 
5 1 7 
3 3 5 
3 
6 
1 5 7 5 
3 1 
3 8 3 

















1 5 3 





3 2 0 8 




3 6 1 9 
1 0 6 5 
6 
2 3 














Zol ler t rag 




























































2 5 3 










ñ Ι ί 
È Ë 'J 
9 9 Ό 
- J UI 
l | ä 
7 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 
1 2 , 
1 4 , 
7 , 
5 , 5 





e. 5 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
t . 
8 , 5 
5 , 5 
U , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 






2 , 5 
6 , 
7 , 
2 , 5 




3 , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
5 , 5 




t , 5 
6 , 
7 , 
5 , 5 
t . 
5 , 
t , 5 
6 , 
2 0 , 
8 , 5 
5 , 
9 , 
5 , 5 
7 , 5 
6 . 5 
7 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 , 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 
t , 5 
6 , 
5 , 5 
t , 
7 , 
1 5 , 
1 7 , 
8 , 
1 1 , 
t , 5 
I E , 
1 1 , 
2 2 , 
1 1 , 
1 0 , 
7 , 










1 4 , 
1 4 , 
1 0 , 
9 , 









EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
Ursprung ­Origine 
Warenkategotie 




















































1 1 ι 1 ι I 1 
1 
I 1 





1 1 1 
1 1 1 
1 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 






0 1 1 2 1 3 
0 1 0 2 2 0 
0 1 0 3 1 7 0 1 1 5 9 1 0 1 0 5 9 7 
0 2 0 1 0 3 O 2 0 1 1 5 1 2 1 1 0 7 0 ? i l l l 
0 7 0 1 1 4 
0 2 0 1 3 0 0 2 0 1 3 3 O 2 0 1 3 9 0 2 0 1 4 0 
4 2 " 1 4 9 1 2 1 1 7 8 0 2 1 2 1 1 
3 2 " 2 1 5 0 2 i ? 1 7 
0 2 " 3 1 C C 2 0 t 2 1 
0 4 1 4 6 " 0 4 1 4 8 0 1 0 " 1 1 0 
1 0 0 5 5 2 
1 5 0 1 1 1 1 6 1 2 4 1 1 6 0 7 4 6 
1 6 " ? 4 Ε I 7 C 1 5 0 2 ι η 3 η ι ? 0 ? 5 4 1 
2 0 0 6 2 " 20 J659 
2 0 0 6 3 1 2 0 0 6 7 4 
2 l o t 79 2 0 0 6 9 1 2 0 0 7 1 5 
2 0 0 7 1 6 7 1 0 7 7 1 2 1 0 7 5 2 
2 C 1 7 4 1 7 0 1 7 7 1 2 C 0 7 9 9 
2 3 " 7 3 0 
• A N . 2 . A 
o i " l i l 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
57 5? 
I e zr. bz 
NON C L A S S . TOC 
8 0090CO 8 4 9 9 7 0 O 8 8 5 9 7 0 0 
? 3 2 3 'M 
14 
1 7? 
1 1 0 0 7 34 
1 7 
10 3 « 8 5 4 2 1 8 
1 4 8 5 1 
15 
2 9 70 2 73 
3 7 4 5 119 
1 0 1 54 
2 
7 1 2 9 1 
51 1 oi 
1 7 1 ? 1 3 0 5 3 6 8 
4 5 2 3 1 1 
4 5 2 5 
eoo 7 0 5 1 
β 
7 bl 3 
1 0 9 0 
4 9 5 7 7 5 17 5 0 2 7 2 6 1 3 5 5 
2 3 3 7 5'. b ■'t 
22 5 
2 1 1 2 7 
1 14 3 2 8 9 1900 
375 7 
5 1 3 b"? EOO 15 
2 666 
77R 43 
8 8 354 
1 2 6 t 
1 
2 6 . 5 6 , 1 0 , I O , 9 , 6 , 5 7 1 3 , 6 , 5 
1 7 , 5 1 , 6 1 0 , 3 
2 7 , 3 8 , 6 
9 9 , 1 1 0 , 4 1 0 , 5 7 , 1 0 , 5 1 7 , . 5 
°,b b,b 6 . 5 
2 0 
5 1 5 , 8 , 2 1 0 , 5 1 6 , 47 1 9 , 17 1 6 , 9 8 , 5 8 1 0 , 1 3 , 5 , 5 1 1 3 , 
8 , 5 4 8 , 5 9 , r, o, o, o, 
2 3 7 3 2 7 , 8 · 
0 , 0 , 0 , 0 , · 
4 7 8 9 9 9 , 7 * » 
1 2 9 1 1 3 5 
1 1 10 
1 2 1 9 10 1 1 5 5 
3 




7 5 6 3 8 0 
2 9 
1 1 5 
2 2 74 
35 
11 1 1 44 1 4 ? 
8 
1 2 4 ? 67 
1 6 , 1 6 , 1 6 , 1 ? , 1 ? , 7 0 , 2 0 , ? r , ? C , 2 0 , 2 0 . 7 0 , 2 0 , 7 0 , 2 0 , 1 ? , I F , 1 9 , 1 5 , 
5 , 2 5 , 2 3 . 7 ' , 2 0 , 
4 , 
7 , 2 6 , 2 6 , 2 6 , » 0 , 2 6 , 
3 0 , 3 ? , ? ? , ? ? , 2 4 , 7 4 , 7 4 , 
4 2 , 
4 ? , 2 8 , 2 5 , 21 , ? ? . 2 7 . 1 5 , 1 = , 5 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategorie 




0 1 C 1 1 5 0 1 ( 1 1 4 C 1 C 2 1 1 C K 4 1 3 0 1 0 4 1 6 C 1 C 6 1 C 0 1 C 6 3 C 0 1 0 6 9 0 0 2 C 1 0 1 0 2 0 1 5 5 0 2 C 1 7 5 C 2 0 4 1 C 0 2 0 4 I C 0 3 1 1 3 1 0 3 C 1 4 5 3 3 C 1 5 2 0 3 L 1 6 6 0 3 0 1 7 4 C 3 C 1 3 6 0 3 C 1 9 3 0 3 C 3 0 5 0 3 0 3 3 0 C 3 0 3 6 8 0 4 0 6 0 C L 3 4 4 0 0 0 6 0 2 1 9 0 6 ( 2 3 0 0 6 0 2 4 0 0 6 0 3 1 1 O 6 O 4 5 0 1 7 O U I L 7 C 1 1 5 L 7 0 1 2 1 0 7 0 1 7 5 0 7 0 1 9 3 0 7 C 1 8 5 C 7 0 1 9 3 C 7 0 1 9 9 O 7 C 2 0 0 O 7 C 3 5 0 0 7 0 3 7 5 0 7 C 3 9 1 0 7 C 4 1 0 1 7 0 4 9 0 C 7 0 5 1 C O 0 C I 7 3 0 e C 4 ¿ 3 0 e C 5 3 0 C 6 0 5 4 0 4 6 0 6 1 3 0 6 0 7 3 2 0 9 0 7 5 1 0 6 C 7 7 1 0 6 ( 8 1 1 0 6 C o 3 1 0 8 ( 8 4 0 0 6 o E 9 0 0 o 0 9 C 0 J 8 1 0 1 0 O 8 1 0 9 C 0 8 1 1 9 0 0 9 1 2 3 0 ( 8 1 2 3 0 0 4 0 4 1 9 0 5 C 4 o O 0 9 0 6 1 0 7 9 0 9 1 1 0 5 ( 5 1 7 0 9 0 5 1 6 C 9 0 9 5 5 ( . 9 1 0 1 1 1 1 C 4 9 0 1 2 c 1 0 0 1 2 C 3 2 0 1 2 0 3 3 0 1 2 0 3 4 E 1 2 0 3 o 0 1 2 ' ? 4 0 1 2 0 6 3 0 1 2 0 7 5 0 1 2 ( 6 5 0 1 2 0 6 9 0 1 5 0 2 1 0 1 5 C 7 3 6 1 5 C 7 7 0 1 5 C 7 5 0 I 6 ' ? 5 1 1 6 0 4 7 5 1 6 . 4 8 1 1 8 7 1 ) " 2 0 ? 160 4 O . 2 I C 2CC23C ¿ 0 0 2 9 3 ? C " 2 9 6 2 0 7 5 4 5 2 2 ' 5 1 1 2 2 ( 5 2 1 2 2 0 5 2 5 ¿ 2 0 5 3 1 2 2 7 5 3 5 7 3 ? ( , ' , ( ? 4 ( 11? ¿ 4 0 1 ­ ­ 1 
I 7 6 4 5 9 1 6 c t J 4 7 1 ( 7 1 1 2 1 ? 7 9 0 
Warte 
I 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollertrag 







7 . 20 l i l 16 




144 9 7 c 67 13 ¿( 3 56 1­47 19 17 
7 2 9 20 1 
1 15 2 5 9 
2 2 3 1 3059 
68 
1 4 3 4 
73 I r 149 e 2 4 2 1 1 6 0 7 3 3 
2 
6 ( 7 
i<­9 
23 106 673 14 




1 466 37 777 7 70 174 7 1 3 0 1 3 2 5 5<7 
54 
7 4 2 8 14 92 
6 
1 5 
I F : 14 ­ 9 4 
5 
12 
1 6 7 
2 7 7 
1 2 3 0 70 1 36? 1? 2 2 7 72 3 7 33 
1 0 1 0 
1 ? e 
1 1 2 6 4 
51 3tO 
9 5 17 4 142 
4 » 8 . 4 4 1 6 . 0 , 
4 3 7 1 5 , 
1 2 , i . 
2 1 3 , 
365 2 0 , 1 1 2 , 12 1 3 , 
5 , 1 8 , 0 , 
1 1 5 , 24 1 5 , 2 2 0 , 
4 1 5 , 9 1 5 , 1 1 0 , 0 , 
5 8 , 229 2 7 , 0 . 2 2 
1 1 3 , 70 2 4 , 
B , 1 9 , 5 1 6 , 2 2 3 , 2 4 5 1 1 , 6 1 2 2 0 , 
11 1 6 , 1 2 9 9 , 
1 6 , 13 1 8 , 2 1 5 , 
24 1 2 , 1 1 5 , 
4 4 1 6 , 1 6 4 1 6 , 
33 4 , 5 2 , 1 3 4 22, 
32 o , 1 4 , 15 1 4 , 
1 1 6 2 2 , 
2 1 5 , 1 3 3 1 9 , 5 14 1 6 , 0 , 29 1 1 , 22 1 2 , 
1 1 , o ¿ 1 6 , 
7 2 0 , 2 5 1 1 , 35 1 6 , 10 t , 
1 1 0 , 19 1 2 , 1 0 , 
5 , 
A, 
1 1 , 
I . , 
0 . 
16 1 0 , 1 4 , 
0 , 4 , 
5 , 
2 1 4 I C , 1 1 5 , 43 2 6 , 
6 2 4 , 
2 25, 
5 , 4 2 7 1 2 2 , l o 2 3 , 2 4 9 1 6 , 3 2 4 , 5 . 2 2 , 22 3 0 , 9 2 3 , 5 1 7 , 3 J 6 , l 2 ? , 2 
3 t 5 
S _ 
m ­g - 9 
Έ (J 
4 1 3 , 5 
4 5 4 . 2 3 , 
7 6 3 6 1 4 , 5 
2 7 , 
2 21, 
1 1 3 . ¿ i 1 9 , r t 1 1 , 3 
Ursprung Origme 
Warenkategotie 













































































































Ι . " 1 ' ' 
Zollerttag 











2 1 6 4 
1 0 1 6 8 
3 
26 








































r r i 
3 




























I F ' 
O, 
C, 
0 , ( , 
C, 
C , c. 
4 . 
3 3 , 4 
1 4 7 . 2 
8 5 3 , 5 
1 . 1 , -
1 0 0 , 1 




r, I l 
2 
6 : i' 1 , 
1, 
M ' 
1 , ' -
2 . 1 : 8 
4 6 1 2 , 2 
2 8 , 
1 2 , 
2 3 , 2 
1 2 , 
3 f, 
11 1 2 , 4 
2 3 9 , 6 
0 , 
5 6 , 4 
3 1 4 , 4 
1 3 , 6 
7 3 , 2 
81 1 1 , 2 
2 1 3 , t 
1 3 , t 
1 1 3 , t 
1 5 , 2 
i lt'A 
t 1 7 , 5 
1 0 , 4 
7 1 1 . 2 
5 , 
I 
6 , 6 
1 2 , t 
. 6 , 4 
1 1 6 , 6 
l t e , 
6 , 
4 6 , 8 
0 , 
1 16 12 ,6 
t t 
1' . , 
8 , 
1 1 1 , 
κ , î; c, 1,1 
'M 1 4 , 6 1 7 , 6 l t , l e , 4 l t , 
1 1 , 2 t l i t C, r, 
β , ',' 6 , U , 
lci:i 7 , 
c, 
586 
Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Or i f fme 
Warenka tego t le 
C 
B 




I L 0 A 9 I -
7 4 7 - 7 1 0 
7 4 7 , 7 3 0 0 
7 4 4 0 1 ? i 
7 4 4 0 2 1 1 
7 4 4 1 3 7 1 
7 4 4 0 3 6 0 
7 4 4 0 6 5 1 
7 4 4 l 5 " 0 
7 4 4 7 3 6 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 7 7 C 0 
7 4 4 7 Ç 4 1 
7 4 6 ( 3 0 7 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 7 Ί 4 0 
7 4 7 C 7 1 1 
7 4 9 0 1 4 0 
7 4 9 7 3 - 1 
7 4 B ? 7 6 0 
7 4 9 1 6 0 0 
7 4 3 1 6 0 0 
7 4 9 C 1 O 0 
7 4 9 1 1 , 0 
7 6 " O l JO 
7 5 1 0 7 - 7 
7 6 1 1 7 - 1 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 1 C 4 1 0 
7 5 3 C 1 1 Ç 
7 5 3 0 3 ( 1 
7 5 4 1 1 1 0 
7 4 4 0 5 1 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 6 5 1 5 7 3 
7 5 5 0 5 5 0 
7 5 5 . 7 0 1 0 
7 6 5 1 ° 3 0 
7 6 5 ( 1 1 0 
7 5 6 ? ' ? 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 6 6 ­ 4 1 0 
7 5 6 ' 5 1 0 
7 5 5 0 7 7 0 
7 5 6 0 7 6 0 
7 5 7 0 1 0 Γ 
7 5 7 C 7 0 0 
7 5 7 7 4 . 7 0 
7 5 9 C 1 1 0 
7 5 9 0 7 1 4 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 0 7 9 0 
7 5 9 1 0 9 9 
7 6 I O 3 1 O 
7 6 1 C 4 2 1 
7 6 0 " 4 9 0 
7 6 0 C 5 6 0 
7 6 1 0 1 ( 0 
7 6 1 1 7 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 7 0 7 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 . 2 0 3 1 5 
7 6 3 C 7 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 9 4 1 2 1 5 
7 6 4 0 ? 7 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 ' 7 1 7 7 0 
7 6 9 C 7 3 1 
7 6 9 1 4 1 0 
7 6 9 1 1 5 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 3 1 2 7 0 
7 9 Q 1 2 7 Q 
7 F ­ 7 1 7 0 0 
7 b O l l i " 
1 9 9 ] 7 o r . 
7 6 '7 1 4 9 0 7 7 0 1 4 I O 
7 7 7 C T 0 
7 7 1 H i p 
7 7 Γ 1 7 F C 
7 7 1 1 4 1 1 
7 7 9 1 4 1 6 
7 7 1 " ? 1 1 
7 7 1 ( b I 0 
7 7 I l r I 1 
7 7 ? 0 1 0 0 
7 7 3 I 4 0 ­
7 7 I 1 4 2 ? 
7 7 7 1 1 . 9 1 
7 7 3 ? ­ r ­
7 7 1 ? 1 : ι? 
? 7 ' ? 9 M 
7 7 7 7 1 6 1 
7 7 7 . 7 9 η 
7 7 7 4 1 6 " 
7 7 4 ­M " ­
7 7 4 ­ 7 M 
? 7 9 ­ 7 ( 9 
7 7 5 ­ 1 c 0 
1 ( 7 ( 1 1 0 
7 lb i l i o 
7 7 1 ( 1 1 " 
7 9 I ­ . 4 11 
7 ? 1 7 4 1 ; 
7 '­ ? " 5 1 ■? 
7 ­ , ' ­ ' 7 1 
7 , ι ι . , . ι 
7 ä ? 7 f ' ? 
7 9 7 ­ f r r 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
b 




























B 6 6 
4 2 9 
2 4 8 
5 8 
2 0 
1 3 4 











1 6 5 
1 6 1 7 
4 6 ? 2 
1 7 6 6 
5 1 7 4 
4 ' 5 7 
7 5 1 




°2 7 3 4 
















1 7 7 3 7 
1 4 
9 












1 ; ? 6 
4 ­ 7 3 
4 1 







Zol ler t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 

























3 ? o 
9 14 
3 1 4 
9 6 3 

































= ( J 
4 , 5 
9 , 5 
1 , 




1 ? , 
7 , 
7 , 5 
7 , 
7 , 




1 2, 1 3 , 
1 2 , I 1, 1 5 , 
0 , 
9, 
1 , 5 , 
ι , 
9 , 
1 3 , 




1 3 , 
1 4 , 
9 , 
3 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
U , 
1 6 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 0 , 
1 2 , 4 
2 3 , 
2 1 , 
Ϊ 0 , 5 
1 3 , 
1 ? , 
1 7 , 
1 7 , 
1 9 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 9 , 
8 , 
1 9 , 
0 , 
2 0 , 
8 , 
2 0 , 
9 , 5 
1 7 , 
7 , 5 
9 , 
1 5 , 5 
7 , 5 
6 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 
9 , 
2 7 , 3 
7 , 5 
5 , 6 
6 , 
9 , 5 
1 5 , 5 








1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 5 
6 , 5 





6 ? , 
7 , 9 
0 , 
4 , 
6 , 5 
6 , 5 




U r s p r u n g - Ol igme 
Warenka tego t i e 
Cal de Produits 
M * 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
B U L G A r l I c 
7 9 4 1 6 4 0 
7 3 4 0 6 5 3 
7 9 4 0 6 9 0 
7 6 4 1 6 9 2 
7 6 4 0 8 5 0 
7 9 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 0 5 0 
7 9 4 1 1 1 7 
7 O 4 1 3 0 0 
7 9 4 1 o 9 0 
7 9 4 7 2 9 0 
7 3 4 7 3 1 1 
7 9 4 7 3 7 0 
7 3 4 7 4 0 0 
7 3 4 7 6 0 0 
7 3 4 7 9 0 0 
7 9 4 3 0 0 C 
7 9 4 4 1 1 4 
7 9 4 4 5 3 3 
7 0 4 4 5 3 5 
7 9 4 4 5 4 4 
7 5 4 4 5 4 5 
7 9 4 4 5 4 5 
7 3 4 4 5 6 3 
7 ^ 4 4 5 5 5 
7 3 4 4 6 6 ? 
7 3 4 4 5 7 9 
7 9 4 4 7 0 0 
7 9 4 4 6 0 0 
7 6 4 5 1 1 0 
7 9 4 5 2 1 7 
7 3 4 5 2 9 9 
7 8 4 6 3 J C 
7 3 4 5 4 1 0 
7 3 4 6 5 9 9 
7 6 4 5 5 9 0 
7 9 4 6 C 0 0 
7 9 4 6 2 0 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 9 4 6 5 9 0 
7 3 5 0 1 1 9 
7 0 6 C I 5 O 
7 0 5 C 1 9 0 
7 9 5 C 3 0 0 
7 O 5 C 4 1 0 
7 5 5 0 4 5 9 
7 8 5 ( 5 0 0 
7 3 5 C 3 I 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 5 1 5 9 5 
7 9 5 1 3 0 0 
7 8 5 1 5 1 0 
7 e 5 ? 0 1 0 
7 9 5 2 0 3 5 
7 9 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 8 7 0 U 9 
7 3 7 1 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 7 0 7 2 0 
7 9 7 C 7 3 0 
7 9 7 0 7 5 0 
7 9 7 1 4 3 9 
7 0 9 0 1 9 1 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 C 
7 9 0 7 8 1 0 
7 9 2 C 1 1 1 
7 9 2 0 4 0 0 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 C 2 0 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 9 7 C 2 1 0 
7 9 7 C 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 C 4 5 0 
7 6 7 0 5 0 0 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 Ù 3 0 O 
7 9 5 C 4 0 0 
7 9 6 ( 5 J 0 
N L N C l A ^ S . Τ 
6 0 0 . F 0 0 0 
8 2 4 9 5 0 0 
8 4 6 6 7 7 0 
8 5 6 4 7 0 0 
A L E A I i I E 
A C . P 6 F L Í V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 5 9 2 
AO . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 1 ? C 











4 6 9 
2 
1 


























1 3 8 8 
2 3 
2 3 4 
1 


























1 1 9 
7 
2 6 4 
6 1 
3 









6 0 0 9 0 
DC 






4 7 7 
4 7 9 
4 5 
1 4 
Zo l len rag 












































5 7 5 4 












' 3 2 Ξ "o 
Ι Λ "o 
_ 0 
rS 
1 7 . 1 
1 1 . 1 
1 4 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
4 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
6 , 1 
5 , 5 1 
1 1 , 1 
3 , 5 1 
4 , 5 1 
5 , 5 1 
3 , 1 
5 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
2 , 5 1 
7 , 1 
2 , 5 1 
8 , 1 
6 , 1 
3 , 5 1 
6 , 5 1 
1 4 , 1 
5 , 5 1 
7 , ' 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
3 , 1 
9, 1 
7 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
2 0 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
B , 1 
6 4 , 9 2 
2 0 , 1 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
9 , 5 1 
8 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
9 , 1 
b , 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
7 , 5 1 
9 , 5 1 
7 , 1 
0 , 5 1 
9 , 1 
1 6 , 1 
1 9 , 1 
l o , 1 
9 , 5 1 
1 0 , 1 
9 , 5 1 
0 , 1 
C , 1 
0 , 1 
c , 1 
0 , 1 
5 , 6 · 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 6 
0 , * 
1 2 , 6 · · 
6 , 1 
9 , I 
9 , « 
1 9 , 1 
1 2 , 1 
U r s p i u n g ­ Orrgine 
Warenka tego t i e 
Cat de Pioduils 
i r * 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
A L É A M E 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 4 1 3 
2 0 1 J 6 9 0 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 6 5 
2 0 3 0 1 O 9 
2 3 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 6 0 2 1 0 
¿ 0 7 0 1 2 3 
2 0 7 C 1 6 1 
2 0 7 C 1 6 3 
2 0 7 C 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 3 7 0 3 7 5 
2 J 7 C 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 C 5 5 1 
2 0 7 C 5 9 9 
2 0 8 0 3 3 0 
2 0 9 0 4 2 3 
2 O 0 O 5 3 0 
2 0 B 1 2 6 0 
2 0 9 C 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 1 
2 0 9 1 0 2 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
? 1 7 0 8 9 0 
2 1 6 C 4 7 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 0 5 0 9 0 0 
4 J 5 1 2 0 C 
4 1 4 0 1 5 8 
C E C A 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O D . T O C 
7 7 5 1 5 1 0 
7 7 6 0 1 9 8 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 4 1 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 C 5 3 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 9 0 1 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 5 3 0 1 C 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 C 3 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 3 B 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 9 0 
7 6 0 0 4 7 0 
7 o l O l O O 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 C 3 0 Û 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 2 C 1 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 U C 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 1 3 0 0 
7 8 0 0 1 C O 
7 9 4 0 1 0 C 
7 3 4 6 3 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
7 9 5 2 3 C O 
7 8 7 C 6 9 0 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 C 3 0 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
Wer te 











































1 9 1 1 
3 1 
1 2 
1 8 4 9 
































ι 1 1 ; 
2 














6 3 6 9 
Zol ler t tag 














































­ ' S 
1 F= 
H 3 
s Ζ õ 2 
19 Q 
I I I * 
I"3 
1 7 , 
1 5 , 
C, 
5 , 
1 5 , 1 5 , 
1 0 , 
1 0 , 
C, 
8 , 
0 . !,' 1 2 , 1 3 , 
1 1 , 
1 8 , 1 
5 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 8 , 
1 6 , 
4 , 5 
2 , 
5 , 
1 0 , 
2 2 , 
B , 
6 , 
9 . 6 
!?· 1 2 , 
, 5 , 
1 4 , 
'5· 0 , 
c, 0 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 3 , 2 
1 0 , » 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
C, · 
C, 1 
0 , * 
0 , 






S· 0 . ' 
1 7 , 6 
1 7 , 6 
0 , 
0 , 
9 , 5 
C, 
7 , 5 
7 , 
5 , 
I C , 
1 2 , S' 0 , C, 




1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 4 . 1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 1 7 , 
1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 5 0 , 
4 , 5 1 
o , ­
8 , 7 , 
0 , 
5 , 5 
7 , 
t , 5 
1 1 , 
1 2 , 
8 , 5 
8 , 5 
9 , 
1 0 , 
0 , 1 
■ 
2 , · 
587 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
Ursprung-Origrne 
Warenkategotie 









1 0 4 0 2 1 5 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 8 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 6 0 2 4 1 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 7 9 
























































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
£ -b £ ì 
1 5 1 0 5 0 
2 1 0 5 1 0 
2 2 0 9 6 6 
2 4 0 2 1 0 
2 4 0 2 7 0 
Δ ΐ ι τ . p a r o . T D C 









7 76 4 7 7 " 
7 792638 
7 293r,;r 
ί ? 9 ! E 9 ' 
7 7 ι r joe; 
7 3 1 04 1 ί 























































































2 7 , 
IV, 
2 2 , 
1 24, 






















651 2 0 . 
































1 9 0 , 
















Cal de Produrts 
GZT Schluss 
Code TDC 
I M I 
AFR.N .ESP 
0 1 0 6 9 0 
02 0 1 0 1 
­ 2 1 1 5 5 
·? 21' 16 3 
1 2 0 1 7 3 
0 2 C 1 7 5 
1 2 C 4 3 C 
0 3 ' 17 3 
0 3 Ί 5 1 
33- 1 3 ? 
­3Õ­190 
i 3 . 1 o 4 
: . 1 7 7 
0 3 ­ I ­ . ' . 
0 3 , 1 , 5 
' S r l l 
­ •3­21?· 
η ¿ 1 5 ; 3 ( ? i 5 
Werte 
1 000 RE/UC 
Veteurs 
Zollerttag 
I 000 RE/UC 
Perceptions î ζ c c 
~ Q 
Έ zz 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 0 2 7 1 
7 39C74C 
7 4 1 C 1 C 0 
7 4 2 0 1 0 C 
7 4 2 C 3 5 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 7 Γ 2 1 1 
4 9 0 1 0 0 
5 3 C 1 0 0 
5 4 0 1 0 0 
5 5 C 1 0 0 
5 5 C 3 0 0 
5 5 C 5 9 0 
60C560 
6 1 0 2 7 0 
7 0 1 0 0 0 
8 4 0 5 0 0 
. 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 1 1 7 
" 6 4 1 1 1 B 
8 4 1 9 9 0 
6 4 2 3 3 0 
8 4 5 2 9 9 
84599C 
B46190 
8 4 6 2 0 0 
6 4 6 3 0 0 
8 5 0 1 1 9 
8 5 1 9 1 0 
9 5 1 9 8 0 
8 5 2 2 9 0 
R7C720 
67C900 
9 0 0 7 3 0 
9 C C 8 1 0 
9 0 1 0 2 1 
9 0 2 3 1 0 
9 0 2 4 9 0 
9 0 2 8 1 0 
9 0 2 9 1 1 
NCN CLASS. TDC 
8 OC9000 
1 0 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 0 9 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 1 1 4 9 
1 0 4 C 1 1 0 
1 0 4 C 2 1 5 
1 1 C C 5 9 2 
1 K 0 6 2 1 
1 1 0 1 6 5 0 
1 K 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 C 7 9 8 
1 1 5 ( 7 0 1 
1 1 5 C 7 0 5 
1- 1 5 0 7 0 9 
1 1 7 ( 3 0 0 
1 2 C 0 5 3 1 
1 2 0 1 5 4 1 
1 2 C 0 6 5 3 
1 2 0 C 6 5 5 
l 2 0 C 6 6 1 
1 2 0 ( 6 7 9 
1 2 0 0 6 Β 1 
1 2 0 0 7 1 B 
1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 C 7 3 6 
1 2 0 ( 7 5 2 
1 2 0 C 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 3 0 2 1 1 









1 3 3 
2 3 
10 























3 6 6 3 
1C2 




3 3 0 





1 1 6 







1 8 8 0 
7 
6 6 6 
23 
19 
1 4 5 5 
1 3 9 1 
96 
2 




3 0 1 4 














1 2 , 6 
1 2 , 
1 7 , 6 
0 , 
2 9 , 
7 , 5 
'8: 
o , o , o , o , 
7.· 
11 I B , 
1 1 7 , 






5 , 5 
5 , 5 
2 6 , 5 
1 9 , 
7 , 
5 , 




1 0 , 5 
B , 
1 0 , 
1 3 , 
2 1 2 , 
1 0 . 
1 3 , 
1 3 , 
1 6 1 4 , 9 » 
3 8 7 2 1 2 , 3 · · 
2 0 . 
2 0 , 
7 2 0 , 
66 2 0 , 
21 2 0 , 
6 2 0 , 
1 6 , 
2 I B , 
5 , 
1 1 2 , 
1 1 6 , 
16 8 , 
9 B , 
2 2 5 b , 
2 2 0 , 
7 2 0 , 
4 4 t l 2 0 , 
1 7 0 6 5 , 
¿ 7 , 
10 3 0 , 
2 1 , 
4 1 4 22, 
2 22, 
lt9 2 4 , 
0 2 4 , 
6 4 2 , 
3 1 4 2 1 , 
2 t 4 1 9 , 
18 1 9 , 
1 ¿ 6 , 
6 2 1 . 
¿2 2 2 , 
2 2 1 , 
1 1 5 , 
6 7 2 3 1 4 , 1 
0 , 
3 5 2 1 3 , 
59 2 0 , 
1 3 , 
14 , 
l r , 
5 , 
5 , 
1 ' , 
C , 
3o 2 ¿ , 
443 2 J , 
1 5 , 
1 6 ? 1 5 , 
1 6 , 
1 2 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 
Cet de Produits 
GZTSeh.lüss 
Corfe 70C 



































































































2 U 0 9 C . 
2 1 7 1 0 4 0 
? 1 5 0 4 5 6 
¿ 1 5 . 7 5 0 
2 l c i 4 5 3 
2 l t . 4 6 u 
¿ 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 U 4 7 5 
2 1 6 0 4 t l 
¿ I 6 v 4 4 ( 
2 1 6 . 5 4 U 
? 2? ι 1 4 0 
2 4 Ü . 2 K 
¿ 200221 
i ¿0:2 3'. 
¿ ¿0.2bi 
Wane 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollenrag 















































































































0, e . 
8 10. 
Λ ii'. 


























1 0 , 
123 5, 
614 lt, 











5337 2 0 . 
1 20, 

























































Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Warenka tegor ie 
Cat de Produits 
I I I I 
GZT ­Sch lüss 
Code IOC 
2 O 0 2 5 7 
2 1 C 2 9 9 
2 1 1 5 4 5 
2 O 0 6 9 1 
2 O 0 Í 9 6 
7 1 0 6 9 5 
2 O O 7 3 5 
2 2 C 4 0 O 
2 ? 1 6 ? 1 
2 2 0 5 2 5 
2 2 0 5 4 7 
2 3 ­ 1 3 0 
2 3 0 3 8 1 
2 ) 0 4 5 0 
2 3 1 6 1 1 
7 3 ( 7 1 0 
Wet te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 5 5 3 
3 7 1 
1 
1 4 4 1 
1 9 0 






7 9 9 6 
1 
7 5 1 
6 6 
6 ? 
7 1 7 7 3 9 
0 E C . HO. P C t L E V . 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 C 8 1 1 
3 7 1 0 7 9 0 
0 6 i > l i 
1 5 I 6 O I 
0 5 1 9 0 0 
O 5 1 9 1 O 
0 6 1 7 0 0 
0 5 1 3 1 C 
" 5 1 4 1 0 
1 3 C 1 1 0 
1 ? o ? 6 8 
1 ) 1 7 1 7 
l ) i ? 5 1 
1 4 1 1 1 8 
1 4 1 7 0 0 
1 4 0 7 ­ 1 
I 4 1 5 1 0 
1 5 1 0 5 1 
1 5 1 1 1 1 
1 6 1 5 1 1 
1 5 1 6 9 0 
7 1 0 5 1 1 
7 2 0 2 0 5 
7 2 ( 6 1 5 
? ? 0 6 5 6 
? ? 1 6 6 6 
7 7 ( 9 9 1 
? 4 ( ? 1 ­
7 6 ­ 1 1 9 
7 6 0 1 7 0 
7 7 " ! 1 1 
( I ­ r ­
7 3 ­ 6 3 1 
7 7 1 1 1 " 
7 ) 1 ) 7 " 
7 3 1 5 9 9 
F U 7 . nzi­j­ , τ 
7 7 5 1 1 1 ? 
7 7 5 1 ? " ­
7 7 5 0 7 ­ 0 
7 7 * 1 0 1 1 
7 2 5 1 1 1 1 
7 7 5 1 6 1 0 
7 ? 5 1 e ? l 
7 7 5 1 5 ) 5 
7 7 5 1 6 1 1 
7 7 5 7 4 0 ­
7 2 6 ) 2 ' " 
7 ? 6 i l 4 ° 
7 ? f ' 7 " ■' 
7 7 9 1 4 ) 1 
7 ? (ï 3 7 1 ­
7 2 9 7 É 6 7 
7 7 6 4 1 4 0 
7 
? 9 1 ' ί 1 9 
7 7 1 1 4 6 
7 1 1 4 9 3 
7 ι ι Γ 4 α ι 
? - , 3 6 · 1 9 
7 9 4 1 0 1 
M M " i 
) 1 - 3 1 5 
1 1 1 6 1 ? 
3 1 - 5 1 , 
3 2 - 4 1 9 
1 ? 9 4 J 9 
7 7 1 6 1 0 
3 7 1 7 3 7 
3 3 1 1 1 1 
7 i " ! ' I 










2 5 4 
1 
1 3 7 8 
4 0 3 
I C 1 4 
4 
? 7 9 










1 1 4 6 
7 1 4 5 






6 5 ? i ) 
5 7 
1 7 5 
4 7 
4 
■ 4 3 
7 ( 6 9 7 






1 6 6 
7 6 
3 7 3 2 4 , 
7 1 2 2 , 
3 0 , 
2 4 5 1 7 , 
4 4 2 3 , 
3 39 2 3 , 
9 2 3 2 1 , 
10 4 0 , 
1 1 7 , 3 
394 3 6 , 1 
68 5 0 , 2 
58 2 , 
3 2 7 4 8 1 5 , 4 » 
1 7 7 , 
2 1 3 , 
92 1 8 , 
95 1 7 , 
7 , 5 
0 , 
4 , 5 
4 1 , 5 
0 , 
4 , 
2 1 6 , 
2 1 5 , 
1 7 0 3 7 , 5 
4 2 , 2 
? 1 7 , 6 












6 , 4 
4 , 
O, 
7 1 6 , 4 
1 1 3 , 6 
1 2 , 9 
1 7 , 
1 7 , 6 
17 1 0 , 4 
9 1 1 , 7 
4 , 9 
1 1 , 2 
1 1 . 
Ursprung­Orrç j rne 
W a t e n k a t e g o n e 
Cal de Produits 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
1 M . 
7 3BG2.­C 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 8 C 4 1 0 
7 3 B 1 1 6 0 
7 3 6 1 8 0 0 
7 3 6 1 9 4 3 
7 3 o l 9 o 7 
7 7 t i 5 4 c 7 3 9 1 2 3 5 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 7 3 
7 3 5 C 7 9 0 
7 4 C 1 9 1 1 
7 4 0 0 9 0 0 
. 1 1 9 C 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 1 0 3 4 1 
7 4 1 0 ) 9 6 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 C 4 6 6 
7 4 1 C 6 0 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 2 C . 1 0 C 
7 4 7 0 2 1 0 
7 4 7 ( 2 9 0 
7 4 2 ( 3 1 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 7 0 4 9 0 
7 4 2 Ü 5 0 C 
7 4 2 o 6 J 0 
7 4 3 c ? 1 0 
7 4 3 ( 7 7 0 
7 4 3 ( 3 6 9 
7 4 4 C 1 0 C 
7 4 4 C 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 C 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 1 8 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 7 7 ­ 0 
7 4 4 7 3 9 0 
7 4 4 7 4 0 0 
7 4 4 2 7 . 0 0 
7 4 4 7 6 6 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 7 0 0 
7 4 5 C 3 J 0 
7 4 5 0 4 r C 
7 4 C G 1 1 C 
7 4 6 ( 3 0 0 
7 4 7 ( 1 3 C 
7 4 7 C 7 1 1 
7 4 £ . ; i ­ r C 
" " 0 
4 9 . 1 0 
4 0 0 7 ­ J C 
4 9 ? 6 ­ r C 
4 4 0 7 5 1 
4 40 71.6 
4 4 ! 72" 
4 4 1 1 9 C 
3 0 1 0 0 0 
M ? 190 
5 1 ? 7 I 6 
f 1 0 4 1 0 
6 1 : 4 7 0 
6 ? . 7 C C 
b i i 2 0 0 
5 3 C 4 I T 
« 7 1 1 1 0 
F.4L9 ·,( 
' ■ 6 ? 1 1 0 
9 o 7 6 1 l. 
Fl 6 " 5 ) 1 
6 n . ? 7 1 C 
5 6 4 7 4 C 
3 7 C 4 M 
5 t ; 1 1 0 
6 t ? 1 7 o 
. 1 7 0 
' 19C 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ler t rag 








































2 5 9 










7 1 7 
1 


























1 1 , 2 
1 1 , 2 
9 , 
1 4 , 4 
1 6 , 4 









1 5 , 
7 , 5 
t , 




4 , 5 
0 , 
6 , 5 
0 , 
7 , 
1 J , 
1 2 , 
7 , 5 
5 , 5 
7 , 




112 1 6 , 
ICO 1 6 , 
C , 
26 1 0 , 
64 3 , 
1 1 2 , 
C , 
F , 
7 , ' 
9 , i 
1 1 , 
1 0 , 




















J C 6 
t u o 






























U rsp rung Origine 
Warenka tego t ie 



































7 7 U 6 5 C 
7 7201C0 
7 732000 




























7 6 409 3 3 
7 64 1C6C 
7 941117 
7 641119 
7 64 115? 
7 941506 




































7 3 7 1 4 1 ζ 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l len rag 

































































r i ' 
9 




























t , b 
7, 
b , FF 
5,6 
11, 






























7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 4 3 0 7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 3 8 9 0 
7 9 n 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 91Õ290 7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 C 2 0 0 
7 9 2 0 5 7 0 7 9 7 0 6 0 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 ? ' 3 7 0 7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 C 6 3 1 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 0 4 5 C 
7 9 5 0 5 1 1 7 9 6 0 1 0 0 
7 9 7 3 3 9 9 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 8 0 3 1 0 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 1 1 0 
7 9904C0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 3 3 9 7 0 2 8 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 5 9 9 7 0 0 
8 5 1 9 7 0 0 
β 6 4 9 7 0 0 
Β 7 1 9 7 0 2 
8 9 0 9 7 0 0 
θ 9 7 9 7 0 0 





1 1 5 0 7 0 5 1 1 5 0 7 0 9 
1 2 0 0 5 3 1 
1 2 0 0 7 2 0 1 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 8 
1 7 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 1 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 1 4 3 0 2 0 2 0 4 ° 2 
2 3 ) 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 R 9 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 1 2 ) 9 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 ) 1 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 2 O3C350 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 ) 6 8 
2 0 5 0 4 0 0 
2 3 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 " 7 0 1 1 3 
2 ( .71115 
2 0 7 0 1 1 9 
2 1 7 0 1 4 1 
2 0 7 1 1 4 5 2 0 7 C 1 4 9 
2 1 7 1 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 7 7 
2 0 7 0 1 9 3 2 0 7 0 1 8 5 
2 1 7 0 1 9 3 2 0 7 r ' 1 9 9 
2 0 7 0 3 1 1 
2 0 7 0 3 1 5 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 9 0 1 1 0 2 08015O 
Wene 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
1 






















































































1 000 RE/UC 
Perceptrons 
i l ? i £ 1 





1 0 , 5 
1 8 , 5 
9 , 
9 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
1 6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 0 , 3 
1 6 , 6 
1 0 , 5 
7 , 
1 1 0 , 5 
1 7 , 
2 9 , 
9 , 5 
2 5 , 
8 8 . 5 
2 8 . 5 
2 6 , 
7 , 5 
5 9 , 
3 1 6 , 
4 9 , 5 
1 3 , 
4 3 . 





5 4 9 6 3 , 9 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0, 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , » 
4 5 2 6 6 1 1 , 4 »« 
9 2 0 , 
7 2 0 , 
3 2 0 , 
5 9 9 2 0 , 
2 7 , 
6 1 4 2 8 , 
34 2 1 , 5 
1 9 , 5 
1 2 2 , 5 
7 6 2 2 1 , 1 
2 0 2 9 2 2 , 4 * 
12 8 , 
0 , 
37 1 3 , 
1 5 , 
1 3 , 
4 5 . 
1 1 0 , 
s. 2 2 . 
13 1 5 , ' 
50 1 0 , 
1 1 5 , 
1 1 , 
1 2 5 , 
136 1 8 , 




1 3 , 
1 7 , 
284 1 5 , 
62 2 1 , 
7 I R , 
2 1 0 , 
7 1 3 , . 
1 1 4 , 
1 1 7 , 
5 1 2 , 
1 6 , 
36 1 3 , 
55 U , ; 
50 1 8 , 1 
2 0 , 
1 6 , 
9 , 
12 1 6 , 
θ , 
17 6 , 
5 5 , 










2 C 8 0 1 6 0 
7 0 8 0 2 2 1 
2 0 6 0 2 2 2 
2 OB0224 
2 0 6 0 2 2 7 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
? 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 5 1 1 
2 3 8 0 7 1 0 
2 0 B 0 7 7 1 
2 Ob-.775 
2 08C790 
2 0 3 0 6 1 1 
2 0BCO15 
2 08C690 
2 0 8 0 9 0 0 
2 O81300 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 12C320 
2 1 2 0 3 4 6 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 - 6 1 0 
? 120831 
2 120b39 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 6 0 2 5 1 
2 160 481 
2 1 8 0 1 0 0 
2 18C2C0 
2 2OO20O 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 3 1 5 
2 2 2 0 5 4 7 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
AS.NDA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 14C198 
4 14C200 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 22 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 4 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 27C190 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 3 3 0 
AUT.P l -OD.TrC 
7 25C114 
7 2 5 0 2 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 2 0 0 
7 2 5 2 0 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 2B0571 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 6 0 0 
7 30021C 
7 3 2 0 3 5 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 ?301¿8 
7 3 3 0 1 3 9 
7 33C650 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 C 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 8 0 0 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 ( 2 5 9 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 41C100 
7 41C391 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 10491 
Werte 




4 1 5 2 
1 
46 































5 2 4 0 
93 














4 5 3 1 
120 














6 4 3 9 6 7 
715 





























1 000 RE/UC 
Perceptions 
È ¡ ? I 1 i 
7 FFF) 
3 Ζ c S 
i 1 Ξ t. 
Ν 
6 , 
156 1 5 , 
6 30 2 0 , 
1 5 , 9 2 0 , 
10C4 2 0 , 
4 6 , 
6 6 , 
2 1 6 , 
1 1 0 . 
14 2 2 , 
0 , 
5 2 5 , 
1 9 , 5 
1 0 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 U , 
2 . 
1 0 , 
0 , 
0 . 
2 5 . 
1 1 0 , 
0 . 
27 a . 
2 2 , 
6 9 , 
1 9 , 
0 2 6 , 
2 5 , 
5 , 4 
5 , 4 
161 2 0 . 
2 2 , 
13 2 3 , 
3 1 7 , 3 
1892 3 6 , 1 
19 2 0 , 2 
278 4 2 , , 
99 5 0 , 2 
0 . 
0 , 





0 . 0 , 
0 . 
1 0 6 8 1 0 0 , 1 
1 9 0 , 
668 6 5 , 1737 8 1 , 7 « 
0 , 
0 , 
36 4 , 
0 , 
5 , 
10 6 , 
46 0 , 8 » 










50 7 , 
197 7 , 
60 5 , 
156 1 , 5 
13 3 , 3 
0 , 
18 1 1 , 2 
1 9 , 6 
8 , 
1 U , 
1 3 , 2 0 , < 
1 6 , 4 
1 1 , 2 
0 , 
0 , ' 
0 , 
9 , 3 ; 
9 , 6 
21 8 , 6 
1 6 , 
1 6 , 4 1 1 7 , 6 
0 . 
77 9 , 
6 , 
0 , 
54 3 , 
11 5 , 








. F.I .1 ­ 1 1 
7 4 1 C 4 9 9 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 7 42Û325 
7 4 2 0 ) 5 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 3 3 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 46G780 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 53C100 
7 35C1U0 
7 6 5 0 5 9 0 
7 3 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 6 8 0 3 0 0 
7 3 8 0 4 0 0 
7 5 0 0 9 2 1 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 64C205 
7 66C419 
7 6 3 0 7 9 0 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6914 80 
Γ 7C1300 
7 1 1 1 0 0 
7 31890 
7 3 2 1 0 0 
7 3 2 2 0 0 
7 3 3 8 9 0 
7 3 4 0 1 0 7 34090 7 4 0 1 0 0 
740300 
7 4 1 8 0 0 
7 5 0 1 0 0 
7 6 0 1 1 0 7 6 0 1 3 5 
7 6 0 8 0 0 
7 7 0 1 3 5 
7 9 0 1 3 0 
B204CO 
3 2 0 5 1 0 9 2 0 5 7 0 
8 3 0 2 0 0 
64C692 
6 4 0 6 7 9 
8 4 1 0 2 0 
8 4 1 0 6 0 
8 4 1 0 7 0 
6 4 1 1 1 7 
3 4 1 1 1 8 
8 4 1 1 5 0 34 1200 
6 4 1 7 3 0 
8 4 2 2 3 3 
8 4 2 2 4 0 
8 4 2 3 1 1 
d 4 2 3 3 0 
8 4 2 4 0 0 
8 4 2 7 0 0 
64300C 
3 4 3 4 3 0 
84352Û 
8 4 ) 7 3 0 
F ­ . I ­ . 1 . . 
8 4 4 3 3 3 
d 4 4 5 9 0 
6 4 4 9 0 0 
8 4 5 5 9 9 
8 4 5 9 9 0 
8 4 6 0 0 0 
8 4 6 1 9 0 
6 4 6 3 U 0 
8 5 0 1 1 9 
8 50150 
8 5 0 1 9 0 
B50410 8 5 0 4 5 9 
6 509 30 
d 5 U 3 0 
6 5 1 5 1 3 
8 5 1 9 1 0 
6 5 1 9 9 0 
8 5 2 2 9 0 
O52300 
8 7 0 2 2 9 
8 7 0 2 8 1 
8 7 0 2 6 9 8 7 0 6 9 0 
B 7 I 4 3 4 
68C390 




7 9 0 1 3 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Porceptrons 
· 
i ï 1! 
a 1 
SI 
64 3 5 , 
1 1 5 , 
3 7 , 5 
1 e. 1 U . 
1 7 , 5 
5 1 1 0 , 
1 7 . 
1 3 . 
2 8 . 
172 28 l o . 
386 12 1 6 . 
1 1 0 , 
4 1 5 1 2 , 
5 1 1 2 , 
3 0 , 
I B I 0 . 
6 1 4 . 5 
5 5, 
173 0 , 
69 0 , 
2 7 , 5374 666 1 2 , 4 
2 1 4 2 C , 
4 6 , 5 23 3 1 5 , 
1 1 4 , 
175 23 1 3 , 
4 1 7 1 8 , 
43 6 1 4 , 
11 2 1 9 , 
65 5 8 , 
1 6 , 
1 0 , 
20 4 2 0 , 
3B 3 tí, 
5 . 
1 3 . 5 
8 1 1 4 , 
7 1 7 . 5 
7 1 1 5 , 5 
159 C. 
6 1 1 0 . 
22 1 5 . 5 
6 . i f '5 2 5 . 5 1 8 , 1237 0 , 
2 e , 
1 7 , 
11 C . 
7 7 . 29 C. 
7 1 7 , 5 
3 0 , 
22 0 . 
2 t , 5 
1 t , 5 1 t , 5 
3 7 , 
t 7 , 
1 5 , 5 
B 1 i . 20 l t . 
12 1 6 , 
5 6 , 
45 3 6 , 
1 6 , 5 3 8 , 
10 4 , 5 
34 3 9 , 
43 2 5 . 5 
ID 1 U . 5 ?'f 4 4 , 5 
10 1 6 , 
1 5 , 
1 7 , 
2 5 , 5 
2 6 , 
4 5 , 
7 7 , 
? 7 , 4 1 6 , 5 
3 6 , 
β t , 
U 1 5 , 
l t , 5 
3 7 , 
32 2 5 , 
2 t , 5 
l 6 , 
3 1 0 , 13 1 6 , 5 
2 8 , 5 
ï 7 · 5 2 U . 
1 6 , 5 
12 1 5 , 5 
5 e, 2 u . 56 6 U , 
22, 
3 1 1 , 12 1 1 2 , 
1 e , 
6 5 , 
7 0 , 
1 5 , 
18 1 3 , 
2 7 , 














































































Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g Origine 
W a r e n k a t e g o r i e 
C 
n 
ί rfe Produrts 
f 
G Z T ­ S t h l ü s s 
Corfe TDC 
Λ L o M 1 r 
7 ­", * ' ] 4 , r , " 
7 O n *,« 
7 9 0 ? f 0 0 
7 9 0 ' 4 1 r 
7 ^ n j u ^ r 
7 9 0 2 6 1 0 
7 c i r j f c n 
7 1 2 1 3 0 Λ 
7 9 2 1 1 ■* 0 
7 9 ? l 2 1 r 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 * Λ ­ > ι ­ 0 
7 9 6 0 1 1 0 
7 " 7 1 * 1 0 
7 9 η r. ι i c 
7 9 O 1 1 1 0 7 9 9 01 Π1 
7 9 9 Γ 3 Γ Ο 
7 t i s i * '*'" 
7 Q 9 0 5 ' " 0 
NUN C L f i ^ . 
p " f i n ; . · ! . 
ã 3 3 = 7 0 2 
6 5 ( ^ ς 7 ' " , 
d 6 2 C 7 r r 
• T U " 1 S i i ' 
Λ Γ, . r ^ t- L c V 
1 - ί , Γ 4 2 " 
1 j n r 7 c «i 
I 1 i l 7 c f i 
1 1 1 " Ί 9 9 
1 1 S C 7 C 1 
1 I 5"" 7<"5 
1 Ι 5 1 7 . " Q 
1 1 7 <Λ , ι Γ 
1 ? ι . " 5 "* 1 
1 ? 0 "> 5 Μ 
Ι 7 n i c c 9 
1 " Ό 0 ί 7 ο 
1 3 r f 7 4 ( 
1 ¿ Π Π 7 7 1 
i 7 ì r 2\ 7 
ι ? ^ : ' . r , 5 
ÄG , Δ Ί . 2 . Λ 
2 Γ 1 Μ 1 ? 
? * > 1 ' " 6 9 Γ 
2 i 3 - 1 2 3 
2 . 3 ' 1 f- 9 
2 " 1 0 2 1 5 
2 - · 3 « ? 1 9 
? ^ " 2 M 
2 3 J - 3 1 2 
2 - 1 " ? 2 -
? Π ^ 4 1 
7 " 3 " 3 4 3 
2 - > 3 r - ? S " 
2 - a " i f . J 
2 Λ 3 ~ 3 - 3 
2 - 3 " 3 f - S 
ρ ' T->bb 
¿ 1 "i ­ "j ,­ fi 
? ~ 4 " r> " " 
2 ' ■ 5 " 4 " C 
2 ' M ? ^ " 
2 * e n 2 1 9 
2 ' f ^ ? c " 
2 " ( . " 3 1 1 
? " h f>\ b 
? ~t - ώ 1 - -
? ' 7 * 1 1 1 
? ° 7 Γ 1 i" ) 
2 7 Γ 1 1 . 
J O T - ; H " 
■ - 7 * ] τ 7 
2 Λ 7 ί 4 j 
? ~ 7 r j 4 S 
t " 7 ' ) ­ t ¿ 
? ' 7 ' 1 c 4 
2 7 < M M 
? ­ 7 ' ! fc Ρ 
2 ·*7 " 1 7 1 
2 * " Ί 7 ϊ 
? ι 7 - 1 7 S 
2 ' 7 1 7 7 
J 1 7 " 1 7 ? 
? ~ 7 1 c < 
"I 7 - 1 L- 1 
;> " 7 - ] ·, i 
7 * 7 " ? h " 
- ~ 7 Γ.- 1 f! 
- r -j r u 5 r 
? , 7 '"* b 1 * 
? 7 " " · 1 
? : 7 · t rj .-
W e r t e 



























t f 7 





7 9 4 7 7 
1 37 
2 
3 7 1 
1 72 
1 7 3 
1 
7 
1 9 C j 
ί 7 
4 7 ( 3 9 
161 
4 7 
! " 1 






| --_ ι 










7 5 i 
1 ? 





7 ι 1 . 








Z o l l e n r a g 









1 - 5 1 
b ♦ 1 
6 , 5 1 
1 1 , 1 
I C , 1 
1 1 3 , 1 
6 , 5 1 
3 , 1 
3 ­ , 5 1 
7 , 1 
t . 5 ? 
1 9 , 1 
1 8 , 5 1 
9 , l 
1 4 , 1 
7 1 0 , 1 
1 2 3 , 1 
C , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 2 1 ί ! ? » 
0 , 9 
1 . 9 
Γ r 9 
0 , 9 
0 , » 
1 7 0 5 3 1 , 6 · * 
1 1 2 , 1 
8 , l 
5 8 , 1 
b , 1 
9 2 0 , 1 
12 2 Γ , 1 
79 9 5 2 - 1 , 1 
99 6 5 , 1 
1 2 7 , 1 
1 1 1 3 1 , 1 
77 7 ? , 1 
31 2 4 , 1 
2 0 , 5 
7 7 ? , 5 
3 5 5 2 1 , 1 
1 , 1 
96 36 2 0 , 3 * 
13 9 , 1 
0 , 1 
5 5 , 1 
6 5 , 1 
5 1 1 5 ! 5 
1 1 0 , 1 
1 - , 5 
1 ? , 1 
0 1 ί ? , 1 
1 5 , 1 
2 0 4 1 9 , 5 
5 l 2 , 1 
1 1 1 : 1 
1 1 1 , 1 
7 9 , 6 
1 2 7 , 1 
0 , 1 
? 1 ? » 1 
1 7 , 1 
16 ? 4 , 1 
1 1 7 , 1 
1 ? , 1 
9 , 1 
6 7 1 6 ', 
3 2 1 , 1 
2 5 1 9 , 1 
1 3 , 1 
2 1 0 , 1 
1 η 1 3 , 2 
1 1 4 , 1 
1 9 1 7 , 1 
9 1 ? . 1 
7 '' Ι 7 , 1 
3 1 6 , 1 
7 9 1 * , 1 
1 1 , 2 
Ι b , 1 2 
7 , 1 
1 0 , 1 
I e , 1 
1 ( , 1 
1 1 8 , 1 
4 6 , 1 
7 1 6 , 1 
18 4 , 5 1 
4 7 , 1 
1 6 , 1 
J r s p r u n g - O r r c / r n e 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal oe Pioduils 
V ì r 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
. T U M 6 1 e 
? ­,? 8 1 1 1 0 
? " 3 1 1 5 0 
? ? t 0 1 4 6 
2 0 6 7 2 2 1 
2 0 O C 2 2 2 
2 ι ? 9 ? 2 2 4 
2 0 H 2 ) ( 
2 ( f c o 2 6 0 
2 C B ( 2 7 0 
2 0 6 C 3 1 0 
2 ( ­ 8 0 4 2 3 
2 0 8 C 5 1 1 
2 ( t . ' 5 1 6 
? 1 9 C 5 ­ , C 
2 0 8 0 7 1 0 
2 O B O 7 7 5 
2 0 9 ( 9 0 0 
? 1 6 1 1 4 0 
2 0 9 1 2 6 1 
2 0 3 1 3 0 0 
2 0 4 0 1 1 1 
2 0 9 ­ 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 O 9 ­ 4 0 O 
2 ­ 4 Í ­ 4 7 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 O O H 1 
2 1 9 1 0 7 6 
2 0 4 1 0 7 9 
2 1 2 0 I C O 
? 1 2 ­ 3 2 0 
2 1 2 ( 3 3 0 
2 1 2 C 3 4 4 
2 1 2 ( 3 9 0 
2 1 2 ( 3 9 0 
? 1 2 ( 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
? 1 2 0 3 3 1 
2 1 7 C 9 5 0 
2 1 5 0 7 7 C 
? 1 1 ( 4 1 9 
2 1 6 0 4 7 1 
? 1 0 C 4 8 I 
2 1 ( 1 4 9 0 
? 1 6 0 5 7 0 
2 1 6 ( . 1 0 0 
2 1 6 C 2 0 0 
2 7 C C 1 9 0 
? 7 0 4 2 3 0 
2 2 0 C 2 4 0 
2 2 C 0 2 6 0 
2 2 0 ­ 2 4 3 
2 2 C C 2 9 9 
2 7 ( 0 6 4 1 
? 7 ( 1 6 9 6 
? 7 0 ( 6 9 9 
2 2 2 ? 4 4 θ 
2 7 7 Γ 5 7 1 
? 7 7 1 . 5 2 5 
2 ¿ 3 0 1 3 0 
2 ? 3 .­ 3 9 0 
7 7 3 ­ 4 9 C 
" . F r . 1.1. Ρ F f 
3 1 7 ( 4 7 4 
? 1 4 . ' 3 9 0 
3 7 1 ­ . 7 7 3 
A G . Μ., Λ 
4 . 6 ( 1 1 0 
4 ' 5 1 7 U C 
4 1 5 1 ) 1 1 
4 ( ' 3 1 3 4 0 
4 . . 5 1 4 JO 
4 1 ) 4 1 . 0 
4 1 4 1 7C 
4 1 4 ' ? ­ ■ ( 
4 1 4 . ) . , , ? 
9 1 4 ? ' M' 
4 1 3 1 3 1 0 
4 ? 1 ? 4 J ( 
4 7 ? ? t 1 3 
4 ? 4 : ? 4 0 
C c L ­'­
3 . 6 1 1 4 
9 M ' . 1 1 0 
5 7 3 : 1 2 C , 
5 7 ) ? 1 0 0 
'■ 11-112 
b 111' 1 3 
A L I T . I ­ F ' . T T C 
7 ?M. 3 1 1 4 
7 4 3 . . Π 9 
7 ? ­j 1 1 ­ ( 
7 r j 1 6 1 C 7 7 r > 1 r , 3 9 
7 2 6 1 7 OC 
7 ? 6 7 i u 0 
7 2 5 7 3 0 0 
7 7 5?­ l i e 
7 ? 5 J ? O 0 
7 7 1 ? 1 9 1 
7 ? 6 C 7 " C 
W e r t e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
3 9 3 1 
8 C ? 
3 5 4 7 
1 




1 1 8 5 2 
















2 C 0 
6 3 4 
9 
80 
4 ) 19 
59 
1 7 0 
1 6 5 
12 





6 2 3 
2 
2 7 ? 5 
8 9 4 




2 0 9 2 
4 
56 4 
2 4 5 5 4 














7 3 4C 
79 
1 147 




6 3 4 
9 1 
4 4 6 7 
2 0 
64 6391 3 
1 
3 9 
1 3 3 9 
1 ? 
7 1 6 6 
1 6 ? 
Zo l l e r t r ag 
I 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
4 7 2 
1 2 0 
. ' C ­ , 

























1 9 7 





7 5 2 














3 Ζ Õ £ 
M Q 
_ 
' 3 ξ 
ui ­0 
­F O 
ΐ οι rM 
1 2 , l 
9 , 1 
6 , 1 
1 5 , 1 
2 0 , : 
1 5 , 1 
2 0 , 
9 , i 
6 , 
7 , 1 
2 2 , 
C i , 1 
7 , 
4 , 
2 3 , 





9 , 6 
0 , 
1 0 , 
1 2 , 














1 0 , 
3 0 , 
2 5 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
2 2 , 
1 8 , 
22, 
2 0 , 
2 4 , 
22, 
1 7 , 
2 3 , 
2 3 , 
4 0 , 
1 7 , 3 




1 6 , 3 » 
7 7 , 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 











1 9 , 
) ? r 5 
6 5 , 








Ì C 6 7 
5 , 7 
C , 0 , 
6 , 
C , 
0, 4 , 
2 , 5 
0 , 
J r s p r u n g ­ O / ø ' n e 
W a r e n k a t e g o r i e 
Cat. de Produits 
■ i l * 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
T U M S I f 
7 2 6 C * 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 G 6 9 
7 2 o C 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 6 1 U G C 
7 2 0 4 0 9 0 
7 3 1 C 3 1 5 
7 3 1 0 3 1 b 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 Û 1 2 I 
7 3 3 0 1 2 E 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 5 0 J 
7 3 7 Ú 4 1 1 
7 3 7 G 7 1 G 
7 3 7 C 7 5 3 
7 3 7 C 7 5 5 
7 5 9 C 7 9 0 
7 4 C C 5 9 C 
7 4 G C 6 9 0 
7 4 Û 1 1 9 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 U 1 3 3 0 
7 4 C 1 4 9 C 
7 4 1 C 1 0 G 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 ¿ L l C C 
7 4 2 C 2 9 C 
7 4 2 L 3 1 C 
7 4 2 C 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 ο 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 C 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 L 5 5 0 
7 4 4 2 7 C C 
7 4 D C l ü C 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 C 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 b C 3 0 ü 
7 4 7 C 1 3 C 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 8 C 1 9 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 C 2 0 0 
7 4 9 C 5 O 0 
7 4 T I O C Q 
7 4 9 1 1 9 C 
7 5 1 0 1 I C 
7 3 1 C 1 9 0 
7 5 3 C 2 9 0 
7 5 3 C C . 9 Q 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 G 
7 5 5 0 3 Û 0 
7 5 5 C 5 * ^ 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 C 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 3 Ò C 7 3 0 
7 5 6 Ü 7 9 0 
7 5 6 0 H C 
7 5 8 G 1 9 Ü 
7 5 8 3 2 J 4 
7 5 o C ¿ b O 
7 5 b C 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 5 8 C 4 0 C 
7 5 8 Û 7 9 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 6 0 Í . 1 2 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 C C 4 9 0 
7 b O C 5 6 C 
7 fc C UO 9 9 
7 o l O I C O 
7 fclCZlC 
7 C 1 C 2 7 C 
7 Û 1 0 3 3 . , 
7 c U 4 0 G 
7 Ù K C I C J 
7 t 2 0 1 9 G 
7 c 2 0 2 9 C 
7 6 2 0 3 1 1 
7 o 2 v 5 9 G 
7 9 3 0 1 I G 
7 6 3 0 2 G C 
7 t· 4 0 2 0 5 
7 C 4 C 2 7 ­ , 
7 O 4 0 5 1 C 
7 fc*C59." 
7 ί ο ¿ ,2 3 η 
7 ( . 6 0 2 4 0 
7 o 9 C b 2 0 
7 6 9 l b 9 L 
7 0 9 1 0 0 0 
7 o 4 l 2 1 ' J 
7 0 4 1 2 3 9 
7 ö 9 1 3 1 0 
7 Ü 4 1 4 8 L ) 
7 7 : ; i J C 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 6 1 . 
7 7 3 1 : 1 9 ­
7 7 3 2 I C O 
7 7 3 7 2 0 * . 
7 7 3 4 C 9 C 
7 7 4 C 1 U Ü 
7 7 4 1 HOC 
7 7 4 1 V C υ 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
2 1 9 
7 0 5 6 4 




5 2 7 6 
1 1 8 4 4 5 
3 4 4 2 
9 






















3 1 8 
12 
9 
2 2 6 
8 0 
6 5 
































7 t 4 
t 4 
2 1 2 Θ 
2 
5 9 2 
b 9 ¿ 
¿ e 
1 

















3 5 e 
6 
1 
Z o l l e n r a g 





































3 6 2 





























0 , 1 
G« 1 
7 , ] 
- 1 ! 
i , 3 £ 
C , 1 
1 3 » 2 ; 
1 1 . 2 
4 t 6 1 
c , 1 
1 1 1 
3 , 2 1 
C , * 
i- . 
9 , 6 
C , 
C l 
7 , 6 ' 
9 , 3 < 
1 7 , 6 
4 , 
5 , 5 
9 , 
8 , 





7 , 5 
c , 
7 , 5 
7 , 







1 6 , 
1 1 , 





c . 9 , 5 
9 , 
9 , 
1 1 , 
C , 
6 , 




1 3 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 6 * 
U , 
1 2 , 4 
1 2 , 
2 2 » 
¿ C r 
1 C 5 
b , b 
1 5 , 
a. 1 2 , 1 3 , 
1 7 , 
1 7 , i e , l e , 
1 7 , 
κ , b 1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
l t , 
1 4 , 
1 9 , 
6 , 






ί , 5 
ί t 5 
7 , 
I P , 
U » 9 
I C , 5 
7 , 5 
1 2 , t fc, 
7 , 5 
1 5 , 5 
0, 
1 6 , 
1 0 , 


















T U N I 5 i = 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 3 01 09 7 7fl " f ­ Ο 
7 Q 2 Γ 5 Ι Π 
7 8 2 * 5 9 0 
7 ο^06<"") 
7 8 * η 7 0 0 
7 8 4 0 6 8 9 7 0 4 Γ £ ς ? 
7 B 4 l r 2 Õ 
7 « 4 1 " 5 0 
7 3411 17 
7 A4 U 1 3 
7 « 4 1 7 3 0 
7 8 4 ? 2 r 0 
7 8 4 2 ^ 1 1 
7 8 4 2 3 2 P 
7 p 4 7 4 n n 
7 843f".nr 
7 8 4 3 1 3 " 
7 « 4 ^ 1 4 0 
7 3 4 3 4 9 7 
7 3 4 3 5 2 0 
7 8 4 3 t n n 
7 84"*P f ,0 
7 q4 4 0Çq 
7 8 4 4 4 ° C 
7 fl45^"*0 
7 8 4 5 5 5 " 
7 8 4 5600 
7 8 4 5 9 9 0 
7 9 4 6 C C 
7 8 4 6 Ί Γ * 
7 8 4 ^ 9 0 
7 3 5 0119 
7 P 5 C 1 5 0 
7 3 5 r 1 9 C 
7 85Õ2C0 
7 8 5 1 1 3 " 
7 8 5 1 * 1 1 
7 3 5 1 9 1 0 7 0 7 Γ 2 2 9 
7 8 7 n ? 8 1 
7 8 7 0 6 9 0 7 8 7 1 4 3 9 
7 8 3 0 2 3 6 
7 98039O 
7 " 0 1 C ? 1 7 « 0 1 4 9 0 
7 9 Π 1 7 0 0 
7 9Π?1Γ>0 
7 9 0 2 4 9 0 7 9 0 2 8 1 0 
7 Q 0 2 8 9 1 
7 0 2 0 2 0 0 
7 92C6O0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 3 7 0 7 9 4 0 1 9 0 
7 940">00 
7 9 4 C 4 5 0 7 Q70­*99 
7 98C?QC 
7 9 8 1 1 1 0 
7 9 8 U 9 C 
7 Q9O400 
7 99C5C0 
NOM C L A S S . T 
9 •^09'"00 
θ 4Ο97Π0 
8 4 2 9 7 0 1 
B 4 0 9 7 0 0 θ 5 3 9 7 0 Π 
9 5 8 9 7 0 0 8 6 1 9 7 Λ 0 
8 fS?9700 P 6497C0 
8 7 1 9 7 0 ? 
8 6 4 9 7 Γ 0 
8 9Ο97Γ0 8 Q ] 9 7 " o 
L I3YE 
AC", . A N . 2 . A 
2 1 1 C 6 9 0 
2 0 3 0 1 8 9 2 03C219 
2 07C541 2 1 2 Ί 1 Ο 0 




5 7 3 0 3 0 : 
Wene 
1 000 RE/UC 
ya/eurs 
Zollenrag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 
f ε 
11 £ tr 
s ° õ S 
_ 
s 1 
tn t i 
?É ° 
N 
l t , r . 
3417 172 5 , 12 1 e . 5 
1 t . 5 
25 2 7 , 5 4 9 , 
1 7 , 71 4 1 4 , 
1 7 , 
30 3 9 , 
2 b. 
4 t . . 
10 1 6 . 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
5 1 1 1 , 
52 2 3 , 5 
7 4 , 5 
1 5 , 
9 5 , 
3 5 , 5 
1 5 , 5 
5 , 5 
1 6 , 5 
1 5 , 
4 . 5 , b 7 , 
4 7 , 
1 1 0 , 5 
1 5 , 
6 i l . 1 5 , 
! 7 , 
4 6 , 
6 5 , 
5 6 , 5 
9 1 6 , 
1 6 , 
7 7 , 5 
2 7 , 14 1 6 , 5 
16 7 1 1 , 
1 22, 
186 22 1 2 , 
2 β . 
7 8 5 16 5 , 5 
9 5 , 7 1 3 , 
5 8 , 5 
1 8 , 2 5 , 
1 1 0 , 
« 1 1 3 , 
2 6 , 5 
l 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
38 3 9 , 
2 b , 5 
52 4 8 , 5 
37 3 8 , 
1 1 6 , 
? 1 4 , 
92 3 3 , 
26 3 1 0 , 
77 0 , 
3 0 , 117773 3 4 6 4 2 , 9 * 
OC 
38 0 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
3 C, 9 
1 0 , 9 
4 « 9 0 , 9 
4 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
1 0 , 9 
88 5 0 , · 
192705 1 6 2 2 9 8 , 4 »» 
1 0 , 1 
4 1 1 5 , 5 
7 1 I ' , 5 
1 2 , 1 
704 0 , 1 219 2 0 , 9 » 
3 0 , 1 
1 0 , 1 
4 C , · 
1 0 , 1 
1 0 , * 
Ursprung­Orrr/rne 
Warenkategotie 
Cot de Produits 
I M I T 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
L I b r t 
AUT.P5Q0.TDC 
7 7 6 0 3 0 0 7 27091Q 
7 2 7 1 C U 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 271 'J<1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 9 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 7 7 0 7 4C­C10O 
7 4 1 0 1 0 0 
7 43C399 
7 44135Ο 
7 5 3 0 1 ) 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 FJOC560 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 3 3 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 76C133 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 d c l 3 0 
7 3 2 0 5 6 0 7 9 4 0 5 0 0 
7 9 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 1 5 
7 O40640 
7 9 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 9 3 3 
7 9 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 6 7 9 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 1 1 8 
7 34 1 7 ) 0 
7 8 4 2 2 9 0 
Γ 8 4 2 3 1 1 7 8 4 4 7 0 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 Θ45990 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 3 4 0 
7 8 5 1 6 0 0 
7 e519 ' ) 0 
7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 6 9 0 
7 8 8 0 3 9 0 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 2 0 0 0 
7 ­TO210O 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 4 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 7 0 
NCN C L A S S . T 
8 009C00 
E G r P I F 




1 1 0 0 7 9 « 1 1 7 0 3 0 0 
1 2C0541 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . Δ 
2 C 1 O l i 1 
2 J l O l i 9 
2 01O63G 
2 0 1 0 6 30 
2 C2C410 
2 0 3 0 1 2 3 
2 C3C189 
2 1 3 1 3 2 3 
2 03C343 
2 0 3 C Í 6 B 2 0 5.­400 
2 0 6 ? 1 3 1 
2 16C311 2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 3 1 
2 . , 70133 
Wene 








































































1 5 7 4 
















1 000 RE/UC 
Perceptions 













84 7 , 
7 , 
7 , 
35 7 , 
5 , 
42 5 , 
5 1 , 5 
2 74 1 , 5 
1 2 , 6 
1 1 4 , 4 
1 1 , 2 
0 , 
0 . 
9 , 5 
0 , 
0 , 
6 1 2 , 4 
1 8 , 
1 7 , 
6 , 
0 , 







7 7 , 5 
5 , 
0 , 
11 4 , 
1 2 , 
2 1 4 , 
15 5 , 
5 . 
5 . 5 
6 . 
6 . 
6 6 . 
5 . 5 
5 . 5 
1 U . 
9 , 
6 , 5 
1 6 , 
2 6 , 
6 , 5 
2 5 , 
2 6 , 5 
4 6 , 
7 . 5 
6 . 
5 . 5 
U . 
1 2 , 
1 5 , 
7 , 
1 6 , 5 
1 5 , 
1 0 , 
7 1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
7 9, 
527 0 , · 
0 , 9 
0 , · 
529 0 , · · 
92 1 2 , 
1 1 6 , 
162 1 6 , 
1 8 , 
12 44 6 5 , 
3 0 , 
3 2 1 , 
3 3 1 2 1 , 
1834 3 4 , 6 < 
0 , 1 
1 8 , 
2 1 0 , 
0 , 
F> 1 3 , 
2 5 . 
1 1 5 , ! 
1 3 , 
1 1 8 , ! 
5 8 , ί 
0 , 
1 5 , 
2 4 , 
31 1 5 , 
1 5 , ; 
1 3 , 2 
Ursprung-Orrprne 
Warenkategotie 
Cat. de Produits 





2 0 7 0 1 4 3 2 7 7 1 1 4 5 2 0 7 0 1 4 7 
2 0 7 C 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 C 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 ( 1 9 4 
2 0 7 0 4 1 0 
2 07.1490 
2 J 7 L 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 1 0 
2 U 8 0 1 9 9 2 0 8 0 2 2 1 
2 ( "60222 
2 0 8 0 2 2 4 
2 J 8 0 2 7 C 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 6 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 0 9 1 8 
2 0 9 1 0 1 5 
2 1 2 C I 0 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 3 0 2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 20C29b 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 i t , 1 JO 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 23049C 
AG.NOA 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 C51400 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 4 0 5 0 0 
4 2 1 0 6 3 4 
4 2 4 0 2 1 0 
CECA 
5 2 7C4 19 
5 73C30C 
AUT.PROn.TOC 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 26C300 
7 27C760 
7 2 7 0 9 0 0 7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 9 3 5 9 8 7 2 9 4 1 9 0 
7 3 1 0 3 1 6 
7 3 1 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 35C390 
7 1 7 0 4 1 1 7 1 7 0 7 5 5 
7 3 9 L 2 9 6 
7 4 IO IOO 
7 41C399 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 2 7 0 0 
7 4901C0 
7 4 9 0 2 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 7 49119C 
7 5 j 0 2 0 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 ( 4 2 0 
7 51C100 
7 5 1 0 2 9 0 
7 5 ) 0 ) 0 0 
7 53C500 
7 54. . 100 7 3 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 55C300 




7 5 6 C U 0 7 á o ü l l u 
7 5 6 0 3 2 0 
7 57U300 
Wane 
1 000 RE/UC 
Veleurs 
2 
1 518 2 


















































2 2 9 9 8 6 5 1 
219 

























1703 3 9 6 6 2 
3 









1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
ï » _ 






















1 0 , 1 
1 7 , 1 67 1 3 , 
1 7 , 
798 1 2 , 
5 1 3 , 
7 1 1 , 
2C 9 , 
1 6 . 
ec 1 8 , 
28 l c . 
4 4 , 5 
3 6 . 
1 2 . 
3 6 . 46 1 5 , 
274 2 0 , 
3 1 5 , 
2 6 , 
4 1 6 , 
1 1 4 , 
* ( Π ι 
t, 
5 9 , 6 
3 lî; 
0 , 
6 5 , 
1 7 . 
0 , 
1 8 , 
1 0 , 
2 , C, 
,9' 2 0 , 
2 2 , 
1 1 5 , 
G, 
1 2 , 
0 , 







5 e . 
5 9 0 . 
10 5 . 3 * 
, I 
1 0 . 5 i 
0, 




S· 0 . 46 7 . 
15 7 , 124 5 , 
2 1 0 , 4 1 1 , 2 
15 S.2 
."· ll· 0 , 1 9 . 3 





7 . 5 
2 7 , 
C. 7 . S' C. 
0 . 
9, 
1 9 . 




2 }' C, 0 , 
s· Ol t. 
524 7 , 
5 1 3 , 
6 4 1 1 4 , 
2 b . 8 , 5 
U 8 . 
C, 1 
592 









CÇ γ ο τ t 
7 5 7C4.~r 
7 5 Α Λ ι ι f 
7 6 8 " 2 ~ 4 
7 S SC? b"* 
7 <; u ­ ζ· q t 7 ■­, u η v * *» 
7 5 9 1 7 Q 3 
7 '7 0 C 1 ^ Λ 7 <· ' · ι -4ςο 
7 * l C270 
7 6 2 " ? η ο 
7 62 ^ 1 1 
7 d 2 C l 7 
7 Ρ ? Π ? r o 
7 *· 4 f- 2 Λ 5 
7 *-91 310 
7 7 ^ 1 3 0 0 
7 7 ° l 4 < 3 r 
7 7102<-<; 
7 7 l I 100 
7 7 112 10 
7 71 l c 2 5 
7 7 1 1 M 0 
7 7 116 50 
7 7"î05 30 
7 74" ,1'"P 7 7418ι*'Π 7 74 ι o r 3 
7 33 36ÕC 7 Ij ΐ Γ 7 " η 
7 3 4 " l 5 r ù 
7 S 4 1 C 2 " 
7 8 4 1 0 7 0 
7 3 4 1 1 1 7 
7 9 4 1 5 8 3 
7 3 4 2 3 1 1 
7 94 3130 
7 A 4 3 5 2 0 
7 3 4 3 8 " 0 
7 ^ Í , S 2 ^ Q 
7 S 453 00 
7 ί>46ηΟΓ 
7 n 4 Ί 1 3 0 
7 » 4 6 3 0 0 
7 8-*6 t ; 9 " 
7 35" , 1 1 ° 
7 8 5 1 2 6 0 
7 3 5 1 5 1 1 
7 * M 5 1 3 
7 * 5 1 5 3 0 
7 351595 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 b 9 0 
7 9 8 3 3 9 0 
7 8 9 0 1 ^ 0 
7 Ρ Λ " 6 1 0 
7 " 0 1 4 5 0 
7 9 024 1T 
7 9 3 2 4 9 n 
7 9 0 7 5 0 3 
7 9 0 2 6 1 0 
7 0 0 ? fl 9 n 
7 9 0 2911 
7 9 ^ 2 ° 9 9 
7 74 3190 
7 Ο ί , Ο ^ Ο 
7 ­tU^íe^f· 7 q g n ­ m o 
7 99C400 7 9 9 05OÓ 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLA « S . 
8 3 3 9 o r η 
8 4997*^0 
SOUDAN 
AG. 0 P H f­V 
1 1 i " S 9 ? 
î η Λ 7 ς ι ; 
: 1 3 0 7 9 8 
Ι U V 39 
1 ? I T ? 1 1 
AG. A N . 2 . Λ 
2 3 7 ' . l ö i 
2 0 7 019 3 
2 0 7 Λ 4 1 0 
2 *■ 7 0 5 1 0 2 o7C 'OQ 
2 3 9 " í l * 
2 0 9 r 4 t n 
2 "»9106Γ ? 1 > "" Κ r 
2 1 2 " , 2 f ' n 2 1 2 ^ 7 « 3 
2 W ­ p Q O 
2 Ι 5<"·7 ö l 
2 15077*1 
2 1 5 1 7 9 ° 2 2 10490 
Werte 























3 C 5 
~ 7 7 
3 
4 





















3 ι 11 
ι ι 12 3 
2 








Ί 5 7 
1 
3 5 8 
113244 
6 
7 5 6 
7 
2 





























0* 1 2 1 2 , 4 2 
1 2 3 , 1 
9 2 0 , I 
13 1 0 t 5 1 
c , 5 I 
9 , 5 1 2 1 4 , 1 
1 1 7 , I 7 1 7 , 1 
1 ί ο , 1 
1 8 , 1 
1 1 5 , Ι 
a! 1 
θ, ι 
4 1 5 , 5 1 
1 0 , 1 
Π, 1 
r» ι 
4 , 5 1 
7 , 5 1 
2 1 8 , 1 
l i t 5 1 
31 1 0 , 1 
0 , Ι 
1 7 , 1 
7 , 1 
3 t 9 , 1 
7 , 1 
4 5 , 1 
I e , 1 
b, 1 
6 , I 
5 , 1 
11, ι 5, 1 5 , 5 1 
5 , 1 
5 , 5 1 
4 7 , Ι 
3 5 , 1 
6 , 5 1 
1 7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 1 , ι 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
1 1 , ί 
1 1 2 , 1 
5 , 1 
3 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
1 1 1 , 1 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
2 1 3 , 1 
6 , 5 1 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
37 Ρ , 5 1 
1 8 , 5 1 
8 , 1 
0 , 1 
0, ι 
0 , 1 
0 , 1 
1570 1 ,7 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
4 9 6 2 4 , 3 * * 
1 9 , 1 
60 8 , 1 
8 , 1 
2 3 , 1 
1 ?4 2 1 , 1 
1^5 Ρ ι 9 * 
1 2 , Ι 
9 , 1 
2 1 8 , 1 
9 4 , 6 1 
1 5 , 1 
9 , 0 1 
1 2 , 1 
ο, ι 
0 , 1 
0 , 1 
ο , 1 
Õ, 1 
2 <=, 1 
10 ί ο , 1 
1 1 5 , 1 
0 , 1 
25 0 , 1 » 
Ursprung-Origine 
Warenkategorie 
Cal de Pioduits 




A O . Ν j . 
4 ' 5 1 2 . 0 
4 13029? 
4 1414 71 
4 1 5 1 1 1 ? 
A 'JT .P- ? i . T I C 
7 2 51610 
7 2 7 1 1 1 1 
7 7 7 1 0 1 9 
7 41C1CC 
7 41013C 
7 5 1 C 1 1 0 
7 5ÌC14.C 
7 7 3 1 3 7 0 
7 5 4 0 1 u 0 
7 35F'100 7 5 5 0 3 3 0 7 5 o C 2 l 0 
7 i ? ! ! l l 
7 63C2J0 
7 7 J I 4 1 9 




7 7 6 0 1 0 9 
7 0 4 0 5 1 0 
7 8 4 0 6 3 0 
7 840692 
7 8 4 1 0 2 0 
7 1 4 2 2 9 0 
7 8 4 4 0 9 9 7 8 4 5 7 9 9 
7 8 4 5 4 9 0 
7 = 4 6 1 9 0 7 B46100 
Ι 1 5 1 1 1 9 
7 850 150 
7 3 5 1 1 9 0 
7 8 5 1 7 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 4 0 2 3 9 0 
7 9 0 2 9 9 9 7 99C50C 
NON CLASS. 1 
9 109 000 
. M A U M T A \ 
A G . A M . 2 . A 
2 130178 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 3 
2 0 3C213 
2 11 c 11 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 110103 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 4 O I 0 0 
2 1 5 0 4 5 8 2 1 6 1 4 1 9 
2 10Ó475 2 16?481 
2 U ? 4 9 0 
2 1 ri 0590 




5 2 M 115 
5 710 100 
A U ? . Γ Κ 1 0 . T O C 
7 25u7O0 
7 7 51700 
7 4 6 1 1 9 8 
7 4 10 110 
7 4 4 1 3 5 c 
7 4 4 2 7 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 42? m 
7 7 J 1 9 5 0 7 710299 
7 71161C 
7 8 1 0 1 0 0 




1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 9 0 
6 7 4 0 
6 
6 9 
7 3 30 
39 2 


















































1 0 5 
6 7 
8 3 








58 2 64 
37 
5 8 3 0 1 
1 






























2 8 7 
1 1 
1 1 ? 
2 







2 38 26 
16 






i l FF] 






o t j 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
0 , * 
0 , 1 7 , 













5 , 5 
5 , 
0 , 
5 , , 
5 , 
1 4 , 
7 , 
9 . 
5 . 5 
5 , 
5 , 5 
6 , 
6 , 5 7 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 5 
6 , 
6 , 5 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 0 , 
0 , 2 * 
0 , 9 
0 , « 
0 , 3 «» 
1 5 , 1 
1 5 . 5 
1 5 , 
1 3 , 
2 5 , 
1 8 , 
6 , 9 , 
4 , 5 
9 , 6 
0 , 
0 , 
3 0 , 
2 4 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
2 , 
1 6 , « 
0 , 1 
0 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , · 





1 2 , 4 
8 , 
a. 0 , 
1 8 , 
0 , 





Cal de Pioduils 




7 0 4 6 3 0 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 B60990 
7 67C229 
7 8 9 0 1 7 0 
7 7 2 1 2 3 9 
7 9 9 0 4 0 0 
Werte 









4 9 6 3 
N F ! \ CLASS. TCC 
6 0C9000 
. r A L l 
A G . A N . 4 . Δ 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 7 0 1 13 2 0 7 0 1 B 6 
2 '17019 3 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 9 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 3 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 2 3 0 4 9 0 
AG.NCA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 13C298 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
AUT.PROD. IOC 
7 3 2 0 5 1 0 
7 1 1 0 1 1 1 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 4 2 7 0 0 
7 460 300 
7 4 8 0 7 8 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 9 1 3 1 0 7 7 1 1 5 2 5 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 5 5 5 0 7 8 7 0 2 2 9 
7 B70720 7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
. h . V C L I A 
AG.PRELEV 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 9 8 2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 7 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
3 
3 





ι 7 6 
1 
1 C 5 
1 
1 
ι 3039 b 
609 839 


































1 8 6 





































1 S » "2 "6 £ 
å i '1 
S o t" 
TF 5 õ 
7 , 1 
7 , 5 1 
5 , 5 I 
1 1 , 1 
C, I 
7 , 5 I 0 , 1 0 , 2 · 
C, 9 0 , » 
C ,9 »» 
0 , I 
1 3 , b 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
7 , 
9 , 
l e . 6 , 
β . 
1 6 , 
9 , 1 0 , 1 
0 . 
0 , 






0 , * 
1 0 , 




3 , 0 , 
3 , 5 
0 , 
7 , 
1 0 , 1 2 , 
0 , 7 , 
1 2 , 
1 6 , 
1 4 , 
8 , 
θ , e, 7 , 5 
6 , b. 
1 0 , 5 1 1 , 
7 , 0 , 
0 , 
0 , 1 · 
C ,6 » · 
2 1 , 
2 1 , · 




1 1 , 
5 , 6 
0 , 
I C , 
1 ,7 · 
0 , 
C, 

















A U T . P R C r . T D 
7 M C 6 9 P 
7 4 1 o i o o 
7 4 1 0 4 c ί 
7 4 1 0 4 c 9 
7 4 4 0 3 5 P 
7 4 4 1 9 C 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 O 0 
7 55C1*"0 
7 (,2 03 1 l 
7 6 2 0 3 1 5 
7 7"*3890 
7 7 4 1 9 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 9 4 U 0 O 
7 B44C99 
7 R 4 5 5 5 0 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 9 ° 3 O 0 
7 99C40C 
7 9 9 C 5 0 0 
ΝΠΝ C l . A S c . Τ 
8 Ooqfnr; 
. ΗIG c ° 
AG.PREIFV 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 Q 5 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 * 9 0 
2 o p n i ->i 
2 0 301 -39 
2 D30189 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 7 Π 4 5 
2 0 7 0 1 7 1 
2 ""7C193 
2 0 7 C 5 1 0 
? 0 8 0 1 7 7 
2 0 9 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 " 
2 12* i790 








7 7 8 5 0 1 O 
7 3 7 0 7 5 5 7 4 0 0 1 " o 
7 4 1 0 1 0 0 7 4 1 0 4 ^ 1 
7 4 1 0 4 9 9 7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 0 3 5 Λ 7 4 3 0 1 ' " ' ' 
7 43021O 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 C 3 6 0 7 44056O 7 44270­ j 
7 4 6 * 3 0 0 
7 5 5 r K l 7 S^OQIO 7 55oc3.τ 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 c o 
7 6 2 n ' U 1 
7 b402C5 7 64C270 7 7 1 1 1 7 0 
7 7 * 4 0 9 0 
7 P40697 7 i , 4 l r t ' i 7 ¿ 4 4 0 c c 
7 « 5 0 ] 5 1 
7 a 7 r 7 2 9 
7 900*CO 
7 9 0 1 7 ' 0 7 O C 0 4 ' " ' 
VOV C L¿ SS . 
9 ­>OcrO0 




































I 5 1 4 



























































i i = ^ £ E 
2 a 






1 1 , 2 
0 , 
3 , 5 
5 , 
C , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 
0 , 
8 , 
1 9 , 





1 0 , 5 
1 4 , 




0 , 2 · 
0 , 9 
0 , » 
1 , 1 · » 
8 , 1 
8 , 1 
2 1 , 1 
2 1 , 4 * 
0 , 1 
1 3 , 1 
β , 1 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
1 3 , 2 
1 6 , 
9, 
4 , 5 
2 , 5 
U , 




1 0 , 1 
C , 1 
4 , 1 · 
0 , 1 
0 , 1 




9 , 3 
θ ! 
3 , 5 
5 , 
7 , 5 
7 , 5 
0 , 
4 , 5 




1 0 , 
Q, 1 3 , 
1 4 , 
1 4 , 
1 4 , 
B, 
t. 







1 1 · 
7 , 5 
8 , 
C . 
1 . 5 » 
1 , 9 
Ursprung-Orrorne 
Watenkategone 
Cal. de Produrts 
| Γ * 
GZT­Schlüss. 
Code TOC 
. N I G f f . 
.TCHAO 
« G . A N . 2 . A 
2 01C690 
2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 0 2 1 9 
2 0 7 0 1 4 5 
2 C80815 2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 120890 
2 2 4 L 1 9 0 
AG.NDA 
4 C51C3C 
4 1 3 0 2 9 8 
A U T . P u n i . T O C 
. 7 41C130 
7 41C530 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 7 53C100 
7 55C100 
7 6 4 0 2 0 5 
7 7 1 C 2 I 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 β 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 1 1 7 8 4 2 3 1 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 6 7 0 2 2 9 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 5 C 3 9 0 7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 1 0 
ΝΟΓ, CLASS. TI 








2 ^ 3 0 1 2 3 2 O3OI0O 
2 1 3 0 1 9 9 
2 03C191 
2 03C195 
2 33C199 2 03C­226 
2 13C234 
2 3 3 0 3 1 2 
2 F'30341 2 0 3 1 3 4 3 
2 0 3 ­ 3 5 0 
2 03C36C 
2 0 5 1 5 9 0 2 J7C113 
2 17C135 
2 3 7 0 1 4 5 
2 37C140 
2 07C175 










2 ' 8 0 6 1 1 
2 '?ac6 l5 
2 L044U0 
2 09 7111 2 09C411 
2 jocen 
2 11037Γ I 2 4 I 2 O 
2 124.790 
2 1 2 0 t 4 0 
Wene 















































































1 000 RE/UC 
Perceptions 
• 1 ■5 ΐ 
! | 





0 , · 
920 3 , «« 
0 , 1 
1 1 5 , 5 1 3 , 5 
1 3 , 2 
1 4 , 1 1 1 1 , 1 
9 , 6 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
10 2 3 , 2 
12 6 , 1 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , » 
0 , 
4 , 
7 , 5 
7 , 








1 U , 
6 , 5 
8 , 5 0 , 
0 , 
0 , 1 
1 0 , · 
0 , 9 
0 , » 
13 0 , 1 · · 
6 , 1 
2 3 , 1 
125 2 1 , 1 
125 2 1 , · 
0 , 
5 , 473 22, 
bl 1 5 , ' 
1 6 , 
177 1 6 , ! 
1 0 , 1 5 , 
1 5 , 
77 2 5 , 
7 1 5 , 13 20 l t , ' 
1 1 2 , 
3 6 , ' 
0 , 1 1 5 , 
1 3 , 
5". 1 3 , 
1 4 , 
1 1 , . 
4 4 , 
U 1 6 , 
1 l c , 




l e . 
1 , 5 
1 0 , 
1 6 , 3 1 4 , 
12 1 1 , 
4 4 , 6 I C , 










2 1 5 0 4 1 9 
2 150736 2 15077C 
2 15C790 
2 1 6 0 4 7 1 2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 9 0 2 160520 2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 2 3 0 2 2 3 0 4 9 0 
Warte 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
?8 
17 5 7 3 7 1 
13289 






1 2 1 5 5 9 
D I K . AG. PKELtv 
3 1 8 0 6 6 9 
AG.NOA 
4 05090C 




4 1 4 0 5 0 0 4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
CECA 
5 7 3 0 3 0 0 
ÍL .T .PRG0.T0C 
7 2507CC 




7 38C390 7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 42035C 7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 1 0 0 7 44C350 
7 4 4 0 5 5 0 7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 44281C 
7 4 7 0 2 1 1 
7 481fcOC 
7 4901C0 7 44059C 7 4 4 1 1 9 0 
7 55C100 7 5 5 0 3 0 0 
7 55C590 
7 5506CC 7 5 5 0 9 1 0 
7 56073C 
7 5 9 0 8 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 0CC5eC 
7 6 1 0 1 0 0 7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6302JO 
7 64C205 7 6 4 0 2 7 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 7 7 3 2 1 0 0 
7 74C100 
7 75010C 





7 6 4 1 7 9 0 
7 E4169C 
7 8 4 1 9 9 0 
7 0 4 2 3 1 1 
7 84330C 
7 B4351C 
7 6 4 4 0 9 9 
7 6 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 64C590 7 6 5 Γ 1 1 9 
7 O51410 
7 6 5 2 2 9 J 7 O52JC0 7 1171199 
7 3 7 u 2 2 9 
7 97C750 
7 9 3 1 4 9 1 































































1 000 RE/UC 
Perceptions 
II £ i 3 ä j ; si 
; s il *2 ° 0 ° 
0 , 4 
1 5 , 5727 1 0 , 
1993 1 5 , 
1 2 5 , 2187 2 4 , 
36 2 C , 7 1 6 , 
55 2 C , 
1 5 , 4 6 2 , 
2 1 8 , ! 
c , 1 1 2 3 1 7 1 0 , 1 · 
2 7 , 5 
0 , * 
c, 0 , 
0 , 
e . e . . 9· \ e. 1 1 , 5 1 
4 A; i 
5 0 , 3 · 
0 , 1 
c , · 
0 , c, 9 , 6 
7 4 , 8 
0 , 
2C 6 , 6 
6 , 8 1 7 , 6 
0 , 
1 8 , 
7 , 5 
7 , 5 S· s· Ε­ξ' 7 , 
8 7 , 3 , 5 
0 , 
1 5 , 
S' h 0 , 
ç · 16 7 , 
1 2 , 1 1 4 , 
1 I C , 1 4 , 
1 3 , 
1 1 8 , 
1 1 7 , 2 1 7 , 
1 1 7 , 
1 6 , 
0* 
3C 6 , 7C 2 0 , 
C, 
4 , 5 







1 6 , 5 
5 , 5 
2 6 , 
5 , 
1 1 , 
3 5 . 
4 , 5 
1 5 , 
6 , 
2 6 , 5 
5, 
t. 5 , 
t , 5 
6 t 2 1 1 , 2C , 
4 1 1 , 
6 , 
Al·'5 . 1 0 , 1 
594 
Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
ι 
Ursp rung Origine 
Warenka lego r i e 
C 
" 




SM.c r . ru 
7 Ί Τ Ι Ρ - Ί Γ Ι 
7 9"2Β1·7· 
7 9 2 1 2 7 9 
7 9 4 1 7 1 Γ 
7 7 7 C ι - ? · 
7 9 4 1 4 - 1 
7 o q . F i S i r 
Werte 









1 8 - 4 2 
N I F . M A S S . T T C 
8 .1.J9C - 7 
9 4 9 9 7 1 1 
GAnnl«. 
A O . r l r j . - , A 
2 3 ?. ? 4 7 
7 - M i m 
7 1 2 - 1 n r 










AUT. P p n . TOC 
7 4 1 1 1 1 1 
7 4 4 - 1 5 -
7 44C55P 
7 4 4 1 5 1 0 
7 4 2 C- 3 1 1 
7 9 4 5 9 9 1 









NUN c u r s . τ 
8 1 1 9 C 0 
GUI Ν . PCtt Τ 
A G . A N . r . Δ 
2 1 2 01 C1 
2 1 9 0 1 1 1 
2 2 3 1 4 4 0 
AG.NDA 







3 6 1 
5 
5 
ALIT. F t m , TOC 
7 3 6 1 1 9 8 
7 1 3 1 1 1 1 
7 4 1 1 1 - 0 
7 4 3 0 1 0 1 







NON CLASS. TOC 
ρ i r e / p i o 
GUI ' IEF 
A O . " 7 = 1 C V 
l 2117 75 
1 2 1 1 7 3 3 
1 ? " 1 7 7 t 
1 7 1 - 7 4 1 
AG .AN . ? . A 
? M u l l i 
2 1 2 7 11 -, 
2 ι β 11 e o 
2 ? 3 i 4 9 n 
ΑΓ. .N Dû 













4 1 7 
1 1 
A M T . n ­ 1 ­ . T i c 
7 2 b 019 6 
1 ' 0 2 1 1 0 
7 7 G 4 7 7 9 
7 1 7 1 1 1 I 
7 7 1 1 1 7 ρ 
7 r, ι r ι 0 1 7 9 i r i i i 
25? 
































1 1 . 1 
7 , 5 1 
3 , 5 1 
0 . 1 
c . 1 
­ , 1 
¡ , » 
9 
0 , 9 
έ,ο « · 
I f , 5 
9 , 6 1 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
ο , ι 
0, ι 
1 3 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
0 , » 
0 , 9 
0 , · 
0 , 2 * « 
0 , 1 
5 , 4 1 
C 1 
1 , 1 · 
1, ι 
0, · 
0 , 1 
1 1 , 1 
1 , 1 
c 1 0 , 1 
1 ,3 · 
C 9 
1 , « 
1,1 " · 
2 4 , 1 
21 , b 
1 9 , 5 
2 1 , 5 
1 9 , 5 * 
9 , r j 1 
1 , 1 
5 , 4 1 




'7 ,6 1 
1 1 , 1 
0 , 4 
' . , 1 
ι , ΐ 
Ursprung. Origine 
Warenkalegorie 




GU l ' I r b 
1 1 2 ? 3 1 1 
7 7 1 Γ 2 1 0 
7 1 4 0 6 * 0 
7 J4 1 L » 0 
7 1 4 . ­ r ­ j 2 
7 0 4 1 1 OC 
7 ? 4 2 2 " 1 
1 35297.0 
1 Ί 5 1 5 1 5 
7 H Í C 2 2 9 
7 3 9 M 7 0 
7 1 1 4 ­ 1 7 0 
7 ' ) 9 C 4 . ? 0 
7 OOiblO 
Werte 














• ir?·­ C I A S S . TOC 
a ? C 5 C 0 o 
« I '.ob L i t t , 
A L . A N . 2 . Δ 
2 1 1 0 6 9 0 
2 3 8 . 1 2 2 1 
2 1 9 C 1 1 1 
2 0 4 1 C 5 0 
2 1 2 C 1 C 0 
2 1 2 1 7 9 0 
2 l t L l O C 
A G R I D A 
4 1 4 1 1 . S C 
C F C A 
5 2 6 L 1 1 9 
5 7 1 F ­ 1 0 0 
A U T . P R O F ? . T C C 
7 2 0 C 1 9 B 
7 2 6 Ι Ί 0 0 
7 4 1 C I O C 
7 4 3 C 1 J 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 5 C C 9 9 9 
7 5 5 C 4 9 9 
7 S 2 0 3 1 1 
7 7 1 C 2 1 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 9 r 1 3 1 
7 3 2 0 5 1 0 
7 6 4 C 6 4 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 3 4 1 1 1 7 
7 3 4 5 5 9 9 
7 e 4 5 t O C 
7 r ? 4 o 3 J 0 
7 8 5 C 1 5 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 5 2 0 3 5 
7 S 7 C 7 3 0 
7 S 7 C 7 5 0 
7 9 0 C 7 1 C 
7 9 C 1 7 J C 
Ί Γ - C L A S ? , τ 
Η 1 C 9 C : i 
L I r t . - 1 A 
A C- . P b t L £ V 
1 M C t - l C 
1 l - C r J O C 
1 4 1 1 2 1 1 
1 2 3 1 2 1 3 
2 ' I ' t 0.? 
2 ' 30 1 , 4 
2 C 3 C 1 7 5 
2 3 0 1 1 2 
2 " l i 1 4 3 
2 . 6 0 2 = 1 0 
2 . 1 4 2 7 0 
2 4 1 I I I 
2 î z r n o 
2 15·' 77C 
2 l a c ICO 
2 7 3 1 4 9 c 
1 
1 








4 6 3 6 
350 
150 







































































1 2 , 
1 4 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 5 
4 , 5 
1 4 , 





6 , 7 · 
0 , 9 
0 , » 
6 . 3 · « 
0 , 
1 5 , 




5 , 4 
1 ,4 « 
0 , 1 
0 , » 
0 , 1 
0 , 1 





1 3 , 
1 5 , 
0,' 
6 , 5 
θ ! 
0 , 
6 , 5 






6 , 5 
t , 5 
7 , 
5 , 5 
8 , 
1 3 , 
6, 
0, * 
0 , 9 
0 , * 
0 , 3 «» 
6 , 1 
1 3 , 1 
21 , 1 
2 1 , 1 




2 5 , 
1 8 , 
1 3 , 
6 , 
9 , t 
0 , 
1 0 , 








. I B t R IA 




5 2 6 0 1 1 9 
b 7 1 0 1 0 0 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 1 1 0 
ALT.ΡΡ.Π0.TDC 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 7 27 1071 
7 37C753 
7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 41C100 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 d 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5703CO 
7 5 7 0 4 0 0 
7 58C110 
7 5 9 0 4 0 0 
7 62C111 
7 6 2 0 4 2 0 7 68C240 
7 71C210 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 3 1 0 4 9 7 7 3 1 8 9 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 6 0 
7 8 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 5 2 7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 5 0 5 
7 B42290 
7 3 4 2 3 1 1 7 d 4 2 3 2 0 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 6 4 6 1 4 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 4 0 
7 8 5 0 1 0 1 7 8 5 0 1 1 9 
7 B50150 
7 85019C 
7 0 5 1 5 2 9 7 6 5 1 5 9 5 
7 8517C0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 6 0 9 5 0 7 3 7 0 2 2 9 
7 6 7 0 2 6 1 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 8 9 0 1 7 0 7 8 9 0 1 9 0 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9C2490 
7 9C2810 
7 9C2d90 7 9 4 0 1 0 0 
7 95C190 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NCN CLASS. T 
8 0 0 9 3 0 0 
. C . I VOIR t 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 0 Í L 9 
1 2 0 0 5 4 1 
Wene 
1 OOO RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
I l » 
ίο 0 w 
° 5 iS 
1 2 3 , 2 
2638 195 fc,9 * 
23 0 , 
¿3 0, « 
1 6 2 0 0 7 C, 
210 C, 
e, 
4 6 , 
1 6 2 2 2 1 0 , * 
23 0 , 
9 6 2 0 0 , 
6 , 
2 7 , 8 
1 7 , 6 
3819 0 , 
110 0 , 
68 C, 
12536 0 , 
72 0 , 
î i; 
6 1 1 6 , 
3 0 , 
1 0 , 
2 1 2 , 4 
1 3 , 
8 , 
1 5 . 
1 7 , 
12443 0 , 
9 0 , 
5 7 , 
3 7 , 
1 0 , 
2 5 , 5 
1 U , 
5 8 , 
175 0 , 
3 C, 
24 0 , 
2 6 , 5 
1 6 , 5 
62 5 7 , 5 
3 5 , 5 
1 5 , 
2 1 2 , 
43 3 7 , 
7 6 , 
6 , 
4 , 5 
2 5 , 5 
13 1 1 1 , 
45 2 3 , 5 
6 6 , 
4 6 , 
ICO 5 5 , 
1 5 , 
1 £ . 5 
16 1 7 , 
71 4 6 , 
1 6 , 5 
30 2 5 , 
1 6 , 5 
9 1 6 , 
1 7 , 
2 1 3 , 
1 t , 
1 1 1 , 
5 6 , 
8 1 1 1 , 
1 22, 
1 1 0 , 
1 8 , 
1611 C, 
1 3 , 
234 0 , 
£ 1 8 , 5 
6 1 1 0 , 
1 1 3 , 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 8 , 5 
1 C, 
4 0 , 
4 1 2 5 1 28 0 , 1 · 
[C 
246 0 , ' 
246 C, » 
2C6Ò51 259 0 , 1 · ' 
7 1 1 6 , 
1 2 6 , 
2 1 , 
28 6 2 0 , 















C . I V O I R F 
1 2 0 0 6 2 C 
1 2 0 0 6 5 5 1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 7 1 5 1 20077(1 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 Ο 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 9 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 1106 90 
2 1 2 0 4 9 2 
2 C 3 C 1 3 9 
2 3 3 C 1 6 0 
2 0 3 1 1 6 9 
2 C 3 C 1 9 1 
2 0 3 C 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 1­30312 
2 0 3 0 3 4 3 
? 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 C 6 0 2 4 0 
? 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 C 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 4 5 2 0 7 0 1 5 9 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 C 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 2 1 7 0 1 9 9 
2 0 7 C 6 9 0 
2 0 B 0 1 1 0 
2 0 8 C 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 C 8 0 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 C 8 0 1 7 7 
2 0 8 1 1 9 9 
2 1 8 0 2 2 2 
2 1 8 0 2 3 0 
? 0 8 0 2 5 0 
2 1 8 0 2 7 1 
? . ­80290 
2 0 8 C 5 e 5 
2 0 8 C 5 9 0 
? 1R0P­15 
2 O8Ce40 
? 0 8 0 8 5 0 
? 1 8 0 8 9 0 
2 Γ 8 " 9 0 0 ? 0 8 1 2 6 1 
? ­1B13C0 
2 1 9 0 1 1 1 
7 1 9 1 m 
2 0 9 0 1 1 5 
? 0 9 0 1 3 0 
,' 0 9 1 4 1 9 
7 09C50C ­ narri l n 
2 C 9 0 8 1 9 
2 0 9 0 5 1 8 
2 ­ 9 1 1 5 0 
? 1 1 1 4 1 0 
Γ I r j o i n ­
7 1 2 1 1 4 η 
2 1 2 C 7 9 1 
? 15C419 
2 1 5 0 7 1 9 2 1 5 0 7 36 
r 1 5 C 7 6 1 
? 1 5 0 7 7 1 
2 1 6 0 3 1 0 
? 1 6 0 4 1 9 
Γ 1 6 1 4 7 5 
2 1 6 C 5 9 0 
2 1 6 0 1 0 0 
7 16C2D0 ; 2 0 ­ 5 4 9 
? 7 0 ­ 6 9 9 
? 7 1 1 7 3 5 2 2 3 C 4 0 1 
? 2 3 O f Ι " 
­, . · :ΟΑ 
4 ­ 4 ­ 4 ­ 1 
4 "511­1? 
4 1 3 0 1 1 1 
4 1 4 C 3 0 0 4 1 4 1 4 1 1 
4 1 5 1 1 1 ? 
4 15 1 5 1 0 
4 l f i O ^ i i 4 1 e C 4 i i 
­ ι » r 51.0 
9 ? 1 ? 2 1 1 9 2 17 4 9 1 
­ .74122? 
Werte 








1 2 3 



















6 2 7 
2 3 3 







5 3 6 
7 
2 0 2 1 4 3 1 
11281 
9 3 



























41 1 0 1 3 1 
4 7 8 
3 
2665 
1 4 9 
6 4 5 2 7 
2 5 
3 6 
3 6 7 
6 
1 2 1 
6 6 




9 3 c 
E373 




4 7 4 
16355 
Zollemag 









s 1 0 ° 
1 3 2 , 1 
2 9 3 22, 
22, 1 
3 3 8 0 7 4 , 1 
3 2 4 , 1 
4 2 , 1 
23 1 4 , 5 
4 2 4 2 0 , 5 
2 2 , 5 22, 5 
2 5 9 2 1 , 1 
4 3 9 1 2 3 , 2 · 
r, 1 1 0 , e. 44 22, 
2 1 5 , 
1 8 , 
1 6 . 
1 3 , ! 
1 2 5 , 
325 1 6 , 
1 6 , 
2 1 0 , 
5 1 2 , 
0 . 
82 1 3 , 
5 Í 2 4 , 
24 1 7 , 
2 0 , 
2 1 0 , 
1 1 3 , ; 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 , 2 9 , 
86 1 6 , 
6 , 
2 1 2 , 
4 2 8 6 2 0 , 
1015 9 , 
7 8 , 
18 2 , 
1 2 . 5 
1 6 , 
2 2 0 , 
1 2 0 , 
8 , 
6 , 
1 6 , 
1 , 5 
4 , 
1 4 , 
1 1 , 3 b. 
t 1 2 , 
1 1 1 , 
F , 
2 , 
6 5 C 2 9 , 6 
1 1 3 , 
1 5 , 
1 3 , 
l r . 1 1 , 5 
1 I C , 
5 , 
0 , 
1 1 7 , 
0 . 
1 0 , 
0 , 
0 , < 
2 i : 
9 3 0 4 , 
46 1 0 , r, 1 3 0 , 
64C 2 4 , 
31 2 C , 
3 4 0 4 5 , 4 
1 5 , 4 
U 3C, 
64 2 3 , 
1 2 1 , r , c v 17715 9 , 5 * 
0 » 0 , 
r f 
0 , 1 ­
1 Í . 5 ï , 
1256 1 5 , 
6 7 3 1 2 , 
7 l f c , 12 l e . 
1 6 , 
2 4 f 5 ? , 
2 3 9 5 1 4 , t » 
Utsptung ■ Origine 
Warenkategotie 




. C . I V C I K E 
CFCA 
5 73C30C 
5 7 3 1 5 7 1 
A U T . P i r u . T C C 
1 25C7C­C Γ 2 5 1 6 1 0 
Γ 2 5 3 2 0 0 
1 2 6 0 ! 9 6 
1 260 300 Γ 2 7 1 0 7 9 
Γ 2 9 1 4 2 9 
' 2 9 2 2 4 9 
Γ 2 9 2 3 1 9 Γ 29300C 
1 31C315 
Γ 32U20C 
r 3 3 C U 1 
1 3 3 0 1 2 6 
1 3 3 0 6 4 0 




Γ 3 8 1 9 9 0 
Γ 39L79C 
4 0 0 1 0 0 
Γ 4 0 0 2 9 5 
Γ 41C100 
I 4 1 0 4 9 1 42C50C 
Γ 43C100 
Γ 4 4 0 1 0 0 
Γ 44C35C 
1 44C40C 
4 4 C 5 2 5 
44C550 
Γ 4 4 0 7 9 0 
Γ 4 4 1 3 0 0 
44149C 
4 4 1 5 0 0 
4 4 1 9 0 0 
44239C 
4 4 2 7 0 0 
4 4 2 Ε 9 0 Γ 4 7 0 2 1 1 
4 6 U 0 0 
4 6 2 1 4 9 
49C10C 
4 9 0 5 9 0 
Γ 49C610 
5 4 0 3 3 0 







S o C l l C 
f 0 c 4 4 C 
bõ( 560 
t c r ' . 4 0 e i c i o r 6 1 1 2 7 t 
£2 029.?. 
62t. M l £ 2 L 3 9 1 
£ 2 0 3 9 3 Γ· 62 0591 
0 4 C 1 ? : 
64C270 7 1 1 ( 1 0 
71165­1 
732100 7340­rt ' 
74 01OO 
74 1900 7 5 ­ 1 0 1 
7 E u l 5 u 
75C1 10 
n2C4?0 
1 c3C6. O 
r 64 1C9F­r 4 l 15'. 
Γ F4149C 
"92120 
' 4 r 7 0 0 
8 4 i c ? 0 
1 4 4 ­ 4 9 
Γ ­4439C Γ 6 4 5 3 , 0 Γ r­^54­,4 
Γ P4Ï.C' Γ 
­ 4 ( 7 . C 
Γ F 4 c ? ' C 
6 5 C 1 I 9 
1 0 5 - : ΐ 4 ΐ 
r r ã . c l C Γ 9 4 1 5 1 5 
Γ f 5 ¡ 5 ? c ­ 5 19)1. 
1 ­17225 
17 , 261 
r bi­ιο­
ί - 7 ' 1 - 0 
1 160 394 
t n : - l ( 
Γ 4 2 Γ 5 - 1 
1 0?i 1 -
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollemag 




FFFFF F a 





35 0 , 1 
2 6 , 1 




93 C , 
42 0 , 
6 , 
1 1 3 , 6 
1 1 2 , 6 
1 2 , E 4 1 1 3 , £ 
74 4 4 , 6 
2 8 , 
1428 157 1 1 , 
7 C 
2 1 1 . 2 
2 1 2 . 
1 I r r . 
1 5 , 6 
7 1 9 , 6 
5 1 1 4 , 4 
1 1 7 , 6 
4 l l 4 0 , 
5 0 , 
7 79 0 , 
15 1 3 , 5 3 7 , 
167 C 
0 , 
1 4 1 2 4 3 0 , 
198 0 , 
11 0 , 
9 1 3 1 C, 
12 3 , 
325 16 5 , 
3746 262 7 , 
1084 141 1 3 , 
3 7 , 5 
18 1 7 , 
34 2 7 , 
5 7 , 67 0 , 
1 1 5 , 
2 1 4 , 
4 0 , 
1 c , 1 c , 3 £ . 5 
7 6 5 6 C 
2 C, 
1 7 , 
1 1 3 , 
13 2 1 4 , 
6 1 1 6 , 
0 , 
1 1 2 , 4 
3 1 1 7 , 
3 1 1 6 , 
1 1 3 , 3 50 £0 1 7 , 16 3 1 7 , 
14 3 1 5 , 
94 8 8 , 1 8 , 
1 0 . 
1 1 0 , 5 
34 7 ¿ C , 
15 1 2 0 , 1 1 6 , 
1 1 1 . 5 
1 5 , 5 
1 6 , £32 C, 
12 1 7 , 2 C, 
62 C , 
16 0 , 
6 1 £ , 5 
1 9 , 
1 £ , 2 6 , 5 
2 5 , 5 
2 3 , 5 1 6 , 
5 5 , 
1 7,' I I 1 7 , 
1 £ « 7 5 , 
? 0, 
1 7 , 
5 , 
36 2 t. 
2 6 , 5 
5 1 1 4 , 
2 I C , 7 5 , ­
1C4 11 1 1 , 
1 ¿2, 
2 1 2 , 6 1 6 . 
7 t , 
1 1 3 , 









7 9 3 0 4 1 0 
7 9305C0 
7 94030C 
7 9 5 0 3 4 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 0 ο 
7 99C60C 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollertrag 




■ i si 
5 1 1 C 5 
9 , 5 
4 6 , 5 
ì l'A 
74 C , 
1 C, 
15 C, 
1 C. 171692 695 0 , 4 
NL!, C L A S S . TLC 





1 1 1 0 6 2 0 
1 16C11C 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 C K 6 3 C 
2 0 1 0 6 9 0 
2 U30139 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 C8C150 
2 U 6 L 5 4 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 04C419 
2 1201C0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 16C590 2 1E0100 







4 1 3 0 3 1 5 
4 16C30C 
4 16'. 40L 
CcCA 




7 3 7 0 7 0 0 
7 ì o i . ' o l C 7 4 C I 4 4 1 
7 4111CC 7 4 2 _ f . C 7 4 J 0 U C 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 ΐ 4 θ θ 
7 4 4 L 5 5 L 
7 - .41300 
7 · . " 1441 
7 4415C-L 
7 4427CC 
7 4 4 2 6 4 L 
7 4 7 0 2 11 
7 4 7 L 2 1 5 
7 6 a t 9 1 o 
7 5 5 1 < 3 0 
7 t I . 2 7 9 
7 6 U 3 . 0 
7 ( 2 . - 3 1 1 
7 r i o Í K 
7 7 1 . 2 1 ? 
7 7 U 2 4 4 
7 U - 4 U C 
7 737441 
7 7 3 4 1 9 1 
7 7 4 0 U C 
7 76?1C( 
7 7 ( 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 76C2CJ 
7 7 C - J 3 0 C 




7 c 4 u 6 1 3 
7 r , l U b 
89 C, 
1 0 , 
9C C, 
3 9 4 2 2 3 2 5 1 5 6 t , 4 
£ £ , 
2 1 2 6 , 
5 1 2 4 , 
£05 1£9 2 1 , 
61F 1 , 1 M . -
1 I C , 
265 0 , 
1 t . 
2 1 5 , 
2 1 2 5 , 
I?- 2 1 6 , 
1 8 , 
1 5, 
2 9 , 
5 4 , 
7 1 9 , 6 
1 I C , 
6 C, 
C , 
3 1 . r , 
2 3 4 4 1 1253 5 , 4 
9 9 1 54 5 , 4 
1C4 C, 
77 C, 
2 5431 12 5 2 5 , 3 
2 C, 
1 0 , 
2 C, 
4 5 , 
17 3 1 5 , 
449 114 l r , 
46C 117 1 1 , 5 
457 C, 
71 C, 
6 c6 C , 
335 C, 
4 1 1 2 , 8 
4 5 , 
2 £ , 
12 0 , 
1 7 , 
4 C, 
14?6E C, 
355 0 , 
24 5 5 C, 
71 4 ; , 
fc 1 7 , 
139 16 1 3 , 
7 , 
4 i 3 7 , 
5 C, 
17 C, 
1 1 3 , 
52 7 1 4 , 
2 1 7 , 
2 1 7 , 
4 E, 
U S I c , 
ί r, 17 c , 
4 7 , 
9 1 6 , 
553 o , 
¿ c , 
3 5 t 4 2 51 7 , 
C , 32 4 1 2 , 
17 7 1 2 , 
65 C 
1 l , 1 f , 5 1 t , 5 
5 1 1 2 , 
11­7 5 '., 
b t , 
F3 S 






























7 9 4 1 6 6 2 
7 9 4 1 0 ­ 0 
7 8 4 1 5 7 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 » 4 5 9 5 1 
7 1 4 3 5 4 1 
7 9 5 1 9 1 5 7 9 5 1 5 9 5 
7 8 7 1 6 9 1 
7 c 179 l i 
7 9 ? 1 1 7 Γ 
7 9 2 1 2 7 7 
7 4 2 1 3 7 ­
7 99?­501 
NON CLASS. Τ 
6 ­ 1 4 0 ­ 1 
. T O H 
a c.. Ρ c c L =. ν 
1 Γ 7 ­9 7.7 
1 1 1 1 £ 3 0 
Ι 11­1650 
A G . A N . 2 . A 
2 11 '? £ 1 1 
2 9 7 9 1 os 
2 M ' 7 I ? 
2 ι 1 ­ 2 3 9 
7 ­ l i l i ? 
2 ­ 1 ­343 
2 1 7 1 1 4 4 
2 ­ 7 1 6 9 1 
2 ­ 9 11 7 3 
2 7 = 1 1 1 1 ? ­ 9 1 4 1 4 
2 ­ 9 ­ 4 7 ­
2 1 2 ­ 1 7 1 
2 1 2 ­ 7 η 
2 1 i ' ! ­ .'■ 2 7 3­7­11 
η Γ '. . 4 1 . 1 7 
3 ι ι ­ 4 ­ 0 
ΔΓ-.ΝΟί 
4 1 4 " 1 - I -
4 1 4 - ? - ι 
4 ? 7 - ι ? 
C t C ·. 
4 7 ? " 7 - -
Δ ι ιΤ . Μ " j . - r 
7 7 4 1 " 1 
7 4 Ι '-1 1 1 
7 44 7 7 M 
7 5 ο 11 7 0 
7 c i - 1 '. ' 
7 - η - g 3 -
7 - I C I 'M 
7 ' ? - 1 i ' 
7 . , - - 1 ' - -
7 t . 1 - 4 7 1 
7 . 1 - 7 7 1 
7 - Γ Ι " 
7 r 7 ' " 1 
7 r -7 ! 4 r ~ 
7 7 1 -21 
7 7 4 M - -. 
7 . 9 . 4 . 
7 ■. , . , . . ', ­
7 ­ 9 . ' ­. " 
7 M l l ­7 1 . ­ 4 4 ­
7 9 7 ­ 7 7 . 3 
7 9 ­ ­F 1 ­
7 C 4 ­ 1 M 
7 ­ F ­ 7 ­ 7 
7 'F 1 ­ 4 . 7 
7 ­3.J . ­
7 'F ' ,M 3 ­
' · . ' . CL A 3 4 . 
j ­ ­ M ­ , 
Werte 




(­1 1 7 
1 
! 2 







1 5 7 




1 7 7 












0 5 5 Î 
5 
21797 


























2 ι I 
1 
4 




4 M '. 7 
Zollertrag 















9 5 6 
1 



















5 , 5 
5 , 
1 0 , 5 
6 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 2 , 
1 1 , e. f , 5 
c ( 0 , 
0 , 8 * 
C, 9 
0 , * 
7 , 7 · » 
6 , 1 
2 6 , 1 
2 8 , 1 
2 5 , 4 · 
0 , 1 1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 5 , 5 
2 5 , 1 
1 8 , 5 
1 3 , 2 6 , 1 
2 , 1 4 , 6 1 
1 1 , 1 
1 7 , 5 1 
0 , 1 
1 , 1 5 , 4 1 
1 , I 
7 , 2 · 
1 1 , 1 q , 9 * 
1 , 1 
1 . 1 7 4 , 1 
C, » 
1 , 1 































'? . 9 " , * 
3 . 1 » · 
Ursprung­Orrpme 
Warenkategorie 




. D A H C F " F Y 
AO.PRELf­V 
1 1 1 '.­1,6 C 
A G . A N . 2 . A 
2 1 1 0 6 9 0 
2 0 3C16C 
2 (.301.19 
2 ! 3?219 
2 03 , ­343 
? 7 . 3 Í I 0 6 
2 0 5 ( 4 0 0 2 07C199 
2 17C690 
2 0 6 0 1 7 3 
2 06C199 
? C6C900 
7 0 9 ­ I I I 2 0 9 ? 4 1 3 
2 09C419 
2 1 2 1 1 0 0 2 15?73E 
2 1 5 C 7 o l 
2 1 5 ' 7 o ? 2 15C77C 
2 1 6 L 5 9 0 
? 1 8 ' I O C 
2 20C190 
2 2C029B 





ΔΙ ΙΤ. Ρ LO.TDC 
7 4C41J0 
7 4 1 C 1 0 1 
7 43 C 100 
7 4 4 r 7 J 0 
7 4 47 691 
7 4 1 ­ 2 2 ' 
7 35 C 100 
7 55041C 7 5 o ' . 7 i i 
7 rjl.C 120 
7 6 2 ( 2 9 0 
7 64C311 7 6 5 1 4 1 1 
7 6 9 1 4 9 0 
7 7 4·. l o l 
7 74 19 10 





7 9 5 ­ 1 5 0 
7 ­5 610 
7 ­ 7 ? 2 2 ? 
7 . . 7 ' 6 " C 
7 ­,­4.' 191 
7 ­J40130 
7 47Co99 
7 'WC 3 10 
7 49C430 
7 9 9 ' 51­r 
MIN F L ' . ? ? . T 
t. ". 4' 9 " 7 r 
7; Μ".­.. ΙΔ 
A i . Ρ .7 FF L 9 V 
1 7 ' .Mí 75 
1 r i ¿11 
1 2 3­71.7 
ΔΙ. .Λ, ' . . 2 . Δ 
' . ' 1 . 6 9 7 
2 7 , F 1 j o 2 ' 7 . 1 4 5 
2 ' 9 ? 1 5 0 
2 OHO 173 2 l i r i " 
7 ' I F 5s5 
2 . f i?590 ' ­ ' M i l l ? 7 4 . 4 1 s 
4 "Ό .930 
7 ' ' - i : U F 
¿ ι . : . 1 ­ ­
Werie 
















6 2 1 
1473 
1 




















































? i ( 4 ­73K 
Zollenrag 








1 3 3 

















i l = ^ Ι ε 






2 6 , 1 
0 , · 
0 , 1 
2 2 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 5 
1 8 , 5 
6 , 
0 , l o , 
6 , 
2 , 6 , 
1 1 , 
9 , 6 
0 , 




1 4 , 
1 0 , 2 0 , 
5 , 4 
22, 
22, 
2 3 , 2 
7 , 1 » 
C , 1 
0 , » 







5 , 5 
1 , 1 4 , 
1 6 , 1 3 , 
1 9 , 
8 , 
5 , 5 





1 1 , 7 , 
6 , 
6 , 5 
1 1 , 1 0 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
c , 5 Ó, C , 
0 , 
4 , * 
1 , 4 
4 , * 
4 , 3 »« 
2 4 , 1 
2 1 , 1 
Ι b, I 
21,9 · 
C , 
b , 1 ? , 
9 , 
2 , 
1 . 5 
4 , 
I r ! 12, 
Ursprung­Or/íi/ne 
Warenkategotie 




MOER I A 
2 12Ü79C 
¿ 1 2 0 6 4 0 2 1 5 u 7 1 s 
2 1 5 0 7 6 1 
2 15077C 
2 1 5 I 7 4 C 2 l ó t l O o 
2 1O02OÛ 
2 2 3 0 4 9 0 







4 14030o 4 18040C 
4 1 6 0 5 0 0 
4 2 2 0 9 0 0 
CECA 







2 6 0 3 0 0 
¿ 7 4 9 0 0 
¿11 Ob 9 
3 0 0 1 3 5 
3 3 0 1 1 1 
4CC100 
4 ü C 4 C 0 
4C ICLC 
4 1 0 1 0 0 
4 1 1 3 1 0 
4 1 0 3 9 1 
4 1 C 4 1 1 
4 I L 4 4 1 
41C449 
4 l u 5 3 C 
41C56C 4301OC 
4 3 0 2 1 0 
44C35C 
44C4CC 44C55C 
4 4 1 3 0 0 
44144C 
4 4 1 5 0 0 
992100 9 ni 100 
49F '7CO­
5 5,? 100 5 5 4 I L O 
0 2 ' ! 1 1 
734 JL.? 
74C1L« 
I t i l i b 






3 4 , ­ t i l l 
9 4 C o r o 
C4?640 
C 4 4 3 J 4 
,44107F 
641 11 7 
6 4 1 1 5 0 
9 4 1 7 4 . 
0 4 3 ­1C 1 
6 4 i 1 3 " 
6437FM 
9 4 3 9 0 7 
64 3 7 ; J 
3 417 94 
1 1 1 , 7 . 
0 4 4 4 7 ? 
r, 9 4 5 7 '.­
04470L 
3 4 3 3 ( 0 
345­J49 
6 9 b 0 0 0 
­4C00C 
Í ­ I ­ I J . 
0 4 4 5 9 0 
9 b .? 1 1 4 l ' F l ì . . o 5 C 6 4 9 
I 9 F o l O 
3 5 1 1 3 . 
c 5 1 5 1 ; b b l b 0 3 
J F? 1 .­ I ­
3 7 ? ¿ 4 l 
■71229 
3 7 . , ' t F l 
.9 7C.J4C 
rl I 959 
7 3J 1­, i 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
6 







































35 5L 36 
1b 
421 
1 1 '. 9 
c 17 1? 
7 
1 





























































1 Ë 73 'S I ír 










1 0 , 










c , L , 
0 , 
1 2 , 
1 6 , 
£ 1 , 3 2 






C c c b 
IC u 0 
C 
11 ' 













































































GFt; I » 
7 91120.·? 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 1 2 4 1 0 
7 9 0 2 8 1 1 7 Qoaqqg 
7 9 7 1 2 1 9 7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 1 4 1 1 
7 9 5 C 6 9 0 
7 9 9 0 1 1 0 7 0 9 Π 4 1 1 
NON CLASS. Τ 
Β Π 1 9 0 1 1 
.CAVE90UN 
AG.PRFIEV 
Ι 1 7 1 6 3 0 
1 1 1 1 6 8 1 
1 2 3 1 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 ­ 1 1 6 9 1 2 0 2 1 6 9 9 
2 0 1 1 1 1 9 2 " 3 1 1 8 9 
2 0 3 1 1 9 5 
2 1 3 0 2 1 9 
2 9 3 1 7 3 9 
2 1 3 1 3 4 3 
2 1 6 0 2 9 1 
2 1 7 0 1 4 5 
2 0 7 C 1 5 9 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 1 1 9 3 
2 0 7 C l 9 9 
2 0 7 C 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 Γ 1 5 0 
2 0 8 C 1 6 0 
2 0 8 C 9 0 0 
2 1 9 1 1 U 2 0 9 1 1 1 3 
2 1 9 0 1 1 5 2 0 9 Γ 1 1 7 
2 ­ 9 1 2 1 0 
2 1 9 1 2 9 0 
2 1 9 0 4 1 1 
2 I 1 C 3 9 0 2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 1 7 9 0 
2 15C738 
2 1 5 1 7 6 1 
2 16C590 
2 I 5 1 I O O 
2 1 8 1 Ί 0 
2 7 3 1 3 8 0 
2 7 3 1 4 0 0 
2 24(1110 
2 2 4 Γ 1 9 0 
0 E ° . ΑΓ.. Ppt; 
1 19(7689 
AG.NOA 
4 1 5 1 1 C 0 
4 1 3 1 1 5 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 8 1 3 " 0 
4 1 8 - 4 1 0 
4 1B05C0 
AUT.PRrC.TOC 
7 1 0 1 3 3 5 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 7 1 4 9 0 
7 1 9 C 7 9 0 
7 4 H 1 0 0 
7 4 1 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 41C299 
7 4 3 0 1 1 1 
7 44 '1?51 
7 4 4 1 4 1 1 
7 4 4 0 5 2 5 
7 44C550 
7 4 4 0 7 1 0 
7 44179O 
7 4<.C9c;i 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4415" '? 
7 4 4 2 1 = 1 
7 44239Q 
7 4 4 2 7 1 0 
7 4 4 7 8 9 1 
Wene 













8 5 5 5 4 6 
DC 
1 7 " 
170 
9 2 8 7 9 6 
1 
1 






























2 2 4 
4 9 






9 5 7 4 6 
M V . 






























1 OOO RE/UC 
Perceptions 
I ¡ 







O SJ Ν 
1 0 , 5 
8 , 5 
1 U , 
3 1 3 , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 




166 0 , · 
0 , 9 
", * 
3 3 4 6 " , 4 »» 
6 , 1 
7 ? , 1 
92 2 1 , 1 
82 2 0 , 9 » 
C, 1 
2 4 , 1 
B, 1 
1 5 , 5 
15 1 6 , 5 
1 3 , 5 
1 5 , 5 
1 1 8 , 5 
1 3 , 
3 1 3 , 
1 7 , 
1 1 , 
9 , 
2 1 6 , 
6 , 
2 2 04 2 0 , 
67 9 , 
11 R, 
U , 
3 0 9 9 9 , 6 
1 3 , 
1 5 , 
1 1 8 , 
1 1 , 5 
1 9 , 
5 1 0 , ' 




20 9 , 
10 2 0 , 
2 4 8 1 5 , 4 
13 5 , 4 
0 , 
C, 
308 1 3 , 5 2 
89 2 3 , 2 
8 3 2 9 8 , 7 · 
4 3 4 2 7 , 5 
4 3 4 2 7 , » 
0 , 
0 , 
1 , 5 
4 1 7 1 5 , 
8 5 5 1 2 , 
1 1 6 , 
1 2 7 3 1 2 , 7 » 
1 0 , 4 
1 f 







1 , c, 1 5 , 
105 3 , 
1 4 , 
2 5 , 
183 7 , 
137 1 3 , 
I C , 
3 7 , 
1 7 , 









7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 2 0 3 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 Γ 9 1 0 
7 55093C 
7 5 6 0 3 2 0 7 59C519 
7 60C56C 7 61C100 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 L 1 0 0 
7 69C110 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 0 C I I O 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 642C10 
7 3 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 2 0 
7 843C00 7 6 4 1 8 3 0 
7 8 4 4 1 9 9 
7 8 4 5 2 1 2 
7 R4FJ990 
7 65C119 
7 8 5 1 5 9 5 7 87C229 
7 87C690 
7 8 7 1 4 3 9 
7 B9C190 
7 9 2 1 2 3 9 
7 94C3J0 
7 95C390 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NUN CLASS. Τ 
8 CC9CO0 
.CFMTFAF. 
A G . A N . 2 . A 
2 Γ Κ 6 9 0 
2 07C145 
2 0 9 0 1 1 1 2 C9C113 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 8 1 9 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 24C190 
AG.NOA 
4 0 5 1 0 0 0 
4 1 5 1 5 t 0 
4 2 2 0 3 1 0 
CECA 
5 7 7 ( 1 1 0 
AUT.PRon.TOC 
7 2 6 0 1 9 8 
7 3 3 0 1 2 1 
7 4 0 C 1 1 1 
7 41C100 
7 4 3 0 1 " 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 




7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 1 9 3 0 
7 6 2 0 1 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 71C210 
7 6 1 0 4 1 6 
7 0 2 0 2 2 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 9 1 0 
7 67C229 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 0 5 3 0 
Werte 









2 118 24 
12 
1 


























1 6 3 2 1 2 
1 
3 
















171 2 7 0 5 




















1 000 RE/UC 
Perceptions 





















I I 1 S 
3 à 
3 Ζ o S 
S . 
3 S Ξ Ό 
tü­8 — 0 0 01 bl 
1 0 , 1 
0 , 1 
1 4 , 1 
0 , 1 
9 , 1 c , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
8 , 1 1 3 , 5 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
tí, 1 2 0 , 1 
5 , 1 
1 1 , 5 1 
7 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
9 , 1 
6 , 1 6 , 1 
5 , 5 1 
3 , 5 1 
5 , 1 5 , 1 
5 , 1 1 4 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 1 2 , 1 
β , 1 
ì',5 i 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
C, 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 2 · 
0 , 9 
0 , » 
7 , 3 · » 
0 , 1 
1 3 , 2 
9 , 6 1 1 3 , 1 
1 0 , 1 
0 . 1 
5 , 4 1 
C, 1 
1 3 , 5 2 
2 3 , 2 
1 0 , 5 · 
0 , 1 
0 , 1 
2 4 , 1 
0 , · 
3 , 3 3 
C, · 
0 , 1 
3 , 2 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 0 . 1 
3 . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
1 4 , 1 
8 , 1 
0 , 1 
G, 1 
4 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
6 , 5 1 
1 1 , 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 · 
Jrsprung Origine 
Warenkategotie 






1 000 RE/UC 
Valeurs 
NGN CLASS. TCC 
8 CC900C­
G U I N . L O U . 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 C 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 




7 4 4 0 3 5 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
S.TUME.Prl 
A G . A N . 2 . A 
2 0 8 0 5 9 0 
2 1 . 1 , . 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AOT.PRÜO.TOC 
7 6 2 0 3 1 1 
.GAUCN 
AG.PF­FLEV 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 90 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 8 0 1 0 0 
AG.NCA 
4 0 5 1 0 0 0 
CECA 
5 2 6 0 1 * 0 
A 0 T . P 5 J D . T 0 C 
7 2 6 0 1 3 1 
7 26C198 
1 2 70900 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 1 Π 0 0 
7 4 3 C 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 0 
7 4 4 1 0 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 7 44 1500 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 74C100 
7 7 6 0 1 3 0 
7 B2C31U 
7 O3C7C0 
7 O 4 I 0 6 0 
1 0 4 1 0 7 0 
1 6 4 1 1 5 0 
7 8 4 2 2 4 0 
7 0 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 7 0 0 
7 84480O 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 5C119 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 7 0 2 2 9 
7 6 8 0 3 9 0 
2 
2 





























1 5 5 8 5 
15565 
6 9 4 9 
154 




£ 4 9 4 3 376 
6 9 6 
4 


















1 000 RE/UC 
Perceptions 









K i l 
I I 
11 
I C I 
14£ 




*S i l 
s | 3 U 
8: . 
4 , 3 · · 
9 , 6 
0 , 
5 , 4 
c , 5 · 
C, 
C, · 
c, Q· 3, 
C , 9 » 




5 , 4 
5 , 1 · 
8 , 
C, · 
5 , 1 · · 
2 1 , 
2 2 , · 
C, i, 9 , 6 
0 , 
5 , 4 
6 , 4 · 
8: . 
C, 
0 , » 
S' 0 , 
0 , 
0 , ' c. 0 , 
0 , Q, 3 , 
3 , 
7 , 1 3 , 
8 , 
7 , 5 
6 , 







6 , 5 
5 , 5 
5 , 
9 , 

















Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­Or ro rne 
I 
Warenka lego r i e 
C 
M 




. G A 8 0 N 
7 6 9 1 1 9 1 
7 9 0 1 4 9 1 
7 9 0 2 2 1 1 
7 9 0 2 4 S 1 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 9 1 7 0 1 
7 9 9 0 4 1 0 
NON C L A " . Τ 
8 1 0 9 ( 1 0 
• C ONG LIBRA 
A G . P P R L F V 
1 ' t , » ! ! ! · 
1 1 7 1 1 7 1 
ι 1 7 1 3 1 0 
1 ? 1 1 ? 1 1 
AG . A Ν . 2 . A 
2 0 3 0 1 3 9 
2 Γ Β 0 1 9 9 
2 1 8 0 2 7 0 
2 0 9 1 1 1 I 
2 1 0 1 1 1 7 
2 1 9 0 4 1 9 
2 1 7 C 1 1 C 
2 1 2 C 7 9 C 
2 1 5 C 7 1 6 
2 I B O I 1 1 
2 2 3 1 4 9 1 
2 ¿ 4 r 1 9 C 
A G . N O A 
4 1 9\Γ "( 
4 I 3 1 3 I 0 
4 1 4 1 1 o p 
4 1 5 1 5 ) 1 
A U T . P t . r r . r 0 
7 2 5 7? 4C 
7 7 6 C 1 9 6 
7 2 7 C 4 Γ 0 
7 ι ι Γ 4 I 1 
7 4 ­ 1 1 ­ 0 
7 4 1 ( 1 1 0 
7 4 1 Γ 1 C 1 
7 4 4 1 3 5 C 
7 4 4 r 4 ( 1 
7 4 4 ­ 5 9 1 
7 4 4 ­ 7 1 ' . 
7 4 4 ] 4 3 ­
7 4 4 1 4 C 1 
7 4 4 1 5 ­ 1 
7 4 4 7 4 ­ 1 
7 4 4 7 7 1 1 
7 4 9 1 * 9 1 
7 5 5 1 I ■' C 
7 t ¿ ­ 7 1 1 
7 7 1 ( 7 1 1 
7 7 1 Γ 4 c ­
7 7 ? 2 4 r ( 
7 7 3 4 0 9 1 
7 7 4 ­ 1 1 ­
7 7 9 C 1 7 1 
7 7 "ι C 1 I 1 
7 p i 1 1 i r? 
7 3 ? ­ M E I 
7 t o r t o ? 
7 5 4 1 9 1 1 
7 9 4 1 C Í ­ ­
7 9 4 1 9 6 ? 
7 9 4 7 ? ' Ί 
7 9 4 9 4 9 3 
7 9 4 t 1 1 C 
7 4 4 ( 7 - 1 
7 9 5 f ï 9 C 
7 ρ 7 ' ? ? b 
1 6È C 7 d 
7 b s r nro 
1 ooit ι c 
7 4 1 1 4 4 ­
7 4 1 2 4 1 1 
7 Q 1 2 4 0 1 
7 9 ­ p p 1 ' 
7 ι ο Γ 4 7,". 
7 O Q 1 4 ­ ­
N J N Γ L A SS . 
H 1 1 9 ­ 7 1 
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 









1 5 5 1 7 9 
1 
7 9 4 
1 2 2 
1 1 6 




3 5 2 1 
2 
4 
1 0 » 
4 6 
5 2 
2 7 7 
1 6 7 
6 3 5 
6 1 5 1 




7 2 6 
l 
1 
4 2 4 9 
4 7 4 6 
4 4 1 
1 2 9 9 
e 
2 1 1 5 9 
9 4 8 
9 ' 
9 







1 9 5 
1 
1 
























5 6 7 5 9 
Zo l len rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
1 0 5 6 
1 3 1 4 
J O 1 
7 9 
¿4 
7 0 9 
2 
3 3 8 
3 
1 5 
1 9 2 
9 9 1 
. 















5 , 1 
8 , 5 1 
6 , 1 
1 0 , 1 
7 , 5 1 
C , I 
0 , 1 
0 , 8 « 
0 , 9 
0 , » 
0 , 8 « » 
1 6 , 1 
B O , ί 
6 5 , 1 
2 1 , 1 
7 1 , 1 » 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
9 , 6 1 
1 8 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
5 , 4 I 
1 . 1 
2 3 , 2 
1 0 , 9 » 
0 , 1 
C , 1 
G , 1 
C , 1 
0 , » 
1 , 1 
Γ , 1 
0, ι 0, ι ο, ι 
c 1 
1 , 1 
c 1 
0 , 1 
Ì τ 1 
3 , 1 
1 . 4 
7 , 1 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
C , 1 
C , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
7 , 1 
t, 1 
C r I ο, 1 
ΐ » 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
b', 1 
4 , ι 
5 , 6 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
9 , Ι 
1 1 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
1 C , 1 
2 
ι ι · ι 
Κ , 1 
1 1 , 1 
ι , 1 
Ì , 
4 5 3 
C 9 
i< ' 
1 7 0 9 
Ursprung­Or ro rne 
Warenka tegor ie 




. Z A I K F 
A G . P R E L E V 
1 0 4 ( 2 1 4 
1 0 7 0 6 3 0 
1 2 C 0 6 7 9 
1 2 0 C 6 8 5 
1 2 3 C 2 1 3 
A G . A N . 2 . Δ 
2 Γ I C 1 1 1 
2 O H 6 9 0 
2 C 3 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 C 6 0 3 9 0 
2 C 6 C 4 5 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 C 1 4 5 
2 0 6 0 1 1 0 
2 L 6 C 1 9 9 
2 0 9 0 1 1 1 
2 C 9 Í 1 1 3 
2 0 9 C 1 1 5 
2 0 9 0 1 1 7 
2 0 9 C 2 1 0 
2 0 9 C 2 9 0 
2 0 5 0 4 1 9 
2 0 4 0 6 1 0 
2 1 2 C 1 1 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 6 9 0 
2 1 5 C 7 1 9 
2 1 5 0 7 3 6 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 C 7 6 3 
2 1 5 C 7 7 0 
2 1 6 C 1 1 0 
2 1 B C 2 0 0 
2 2 C C 2 9 6 
2 2 3 Γ 4 9 0 
2 7 4 0 1 1 0 
2 2 4 C 1 9 0 
0 Ε Γ . A L . PRE 
3 2 1 ' . 7 9 C 
A O . ' [ 'S 
9 C 5 ( 9 1 0 
4 C 5 1 C ? C 
4 1 3 1 2 9 8 
4 13C 3 1 6 
4 I 3 1 3 I 9 
4 1 5 1 1 1 0 
4 2 K 2 1 0 
4 ? 1 1 5 1 0 
C F CA 
5 ¿ £ ' 1 2 0 
A U T . P R ­ O . T C C 
7 ¿ 5 C 7 1 C 
7 2 5 2 4 1 C 
7 2 i ' 1 4 1 
7 2 FF. 1 9 6 
7 2 £ 1 3 1 0 
7 2 7 1 C 6 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 ¿ 9 4 1 oC 
7 ¿ 4 4 2 2 1 
7 2 4 4 2 7 9 
7 F l C ? 3 3 5 
7 3 1 C 4 1 0 
7 3 1 C 1 2 E 
7 3 4 C 1 0 C 
7 1 7 : 7 5 3 
7 Î E I H O 
7 3 4 C 2 1 9 
7 4 f L l 4 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 C 1 0 C 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 ¿ C 2 9 0 
7 4 ? C 1 0 0 
7 4 4 C 3 3 C 
7 4 4 C 5 6 C 
7 4 4 C 7 9 C 
7 4 4 1 4 C C 
7 4 4 1 5 ­ 1 
7 4 4 . ­ 7 0 1 
7 4 d C 9 ? C 
7 4 9 1 1 4 0 
7 5 3 0 1 0 0 7 4 3 ( J „c 
7 5 1 C 5 0 0 
7 5 5 ' ? l ? 0 
7 5 7 C 4 1C 
7 £ 1 1 1 4 0 
7 t C ' 6 £ l ' 
7 3 2 C 3 1 1 
7 £ 3 2 1 1 0 
7 t f c 0 2 1 6 
7 C b U o C 
Wer te 





























1 3 9 5 
1 
4 4 2 
2 3 5 3 
1 9 3 C 8 
2 
2 0 3 6 
3 4 4 2 
5 
7 
3 3 5 2 
1 6 
2 9 
7 7 C 5 6 











3 4 0 
3 9 6 0 




1 3 7 1 7 
2 3 1 
1 9 2 
3 7 3 
3 4 7 







7 C 5 8 
1 8 




5 0 3 ? 
3 1 6 1 
7C 
1 7 3 















Zo l l en rag 













m 1 1 6 
1 7 2 6 
2 C 4 
























I Ί I i 










1 6 , 1 
6 , 1 
2 4 , 1 
2 6 , 5 
2 1 , 1 
1 6 , 5 · 
0 , 
0 , 1 
6 , 
1 3 , 
2 0 , 1 
6 , 
9 , 
1 3 , ; 
1 2 , 
£ , 
9 , 6 1 
1 3 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 0 , 









1 4 , 
1 0 , 
5 , 4 
5 , 4 
2 2 , 
0 , 
1 3 , 5 
2 3 , 2 
6 , 4 · 
1 8 , 5 
1 2 , 5 * 
C , 
( , 0 , 
¿ , 5 
0 , 
1 , 5 
l o . 
1 6 , 
1 , 6 » 
C , 1 








1 C 4 
7 , 2 
9 , 6 
1 0 , 4 
0 , 
0 , 
1 2 · 7 , 6 
¡ 1 , 7 




3 , 5 






1 1 , 
7 , 







1 3 , 
1 6 , 
0 , 
6 , 
£ , 5 
5 , 5 
Ursprung­Or / f f /ne 
Warenka legor ie 





Z A I R E 
7 6 9 C U 0 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 C 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 5 C 1 C 0 
7 7 6 C 1 3 5 
7 7 6 C 3 C 0 
7 7 6 C 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 6 1 0 4 2 1 
7 6 2 0 5 1 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 4 C 6 1 1 
7 6 4 0 6 2 0 
7 6 4 0 6 5 3 
7 6 4 0 6 8 0 
7 6 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 8 1 3 
7 8 4 1 0 1 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 8 6 2 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 9 9 C 
7 8 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 6 5 C 1 5 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 9 5 
7 O 5 2 0 1 0 
7 8 7 C 2 2 9 
7 6 7 0 6 9 0 
7 » 7 1 4 3 9 
7 6 6 0 2 3 5 
7 6 6 0 3 9 0 
7 9 C C 1 1 0 
7 9 C C 7 1 0 
7 9 C 0 8 1C­
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 C 1 7 C 0 
7 9 C 2 6 1 0 
7 9 2 C 1 1 9 
7 9 2 U 5 C 
7 4 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 4 2 1 3 7 0 
7 4 4 L 1 1 0 
7 S 4 L 1 5 C 
7 9 4 C 3 0 0 
7 9 5 C 3 1 C 
7 9 5 0 3 9 C 
7 S 7 I M 9 9 
7 9 9 L 1 C 0 
7 9 9 0 1 0 C 
î S 5 C 5 C 0 
N O N C L A S S , T 
6 0 1 c 0 0 0 
6 4 4 9 7 0 0 
. R U A N T A 
A G . A N . 2 . Δ 
¿ 0 c l ¿ 4 0 
2 0 7 C 1 9 3 
2 O 6 0 1 3 0 
2 0 6 0 2 7 0 
¿ 0 9 0 1 U 
2 0 4 0 2 9 0 
2 C 4 C 4 1 9 
2 1 2 0 3 6 0 
2 1 2 0 3 9 0 
¿ 1 2 C 7 S 0 
¿ U C 2 5 1 
2 ¿ 0 1 2 3 0 
2 2 C 0 6 S 9 
2 2 7 ? 5 2 1 
S O . N L A 
4 I j C 2 9 t 
A L T . 1 R M . T C C 
7 ¿ t i 1 5 c 
7 2 7 1 C 1 9 
Wer te 





7 2 1 








2 7 9 6 9 1 





7 9 6 2 
4 4 3 5 
1 3 8 4 
















































3 4 0 1 6 2 
LC 
1 2 £ 
1 
1 ¿ 7 
4 Ö 1 1 2 1 
2 
17 
¿ 4 3 










2 J C 9 
1 
1 
4 S E 4 
1 
Zo l len rag 


















1 0 C 3 
7 5 5 1 
2 
4 S 




2 4 2 
Is » 
















1 0 , 
c, c , 




4 , 5 1 
7 , 5 
7 , 
7 , 





1 2 , 
0 , 




£ , 5 
9 , 
6 , 
1 1 , 
1 1 , 
1 4 , 
7 , 
5 , 






£ , 5 
7 , 
5 , 
£ , 5 
7 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 
1 1 , 
1 2 , 
6 , 
1 2 , 
6 , 
1 4 , 
1 3 , 
1 0 , 
6 , 5 
8 , 
1 3 , 
I C , 
6 , 5 
7 , 
7 , 5 
5, 
t . 
6 , 5 
6 , 5 
3 , 5 
6 , 5 
1 6 , 
C , 
0 , 





C , 4 
C , » 
1 , 6 » * 
1 3 , 
9 , 
¿ C , 
£ , 
4 , £ 
4 , 
I C , 
6 , 
I C , 
C , 
¿ £ , 
I F , 
2 3 , 
1 7 , 3 2 
I C S · 
0 , 

















7 3 7 0 4 1 1 
7 4 1 1 1 1 0 
7 41C1C0 7 4 3 C 3 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 5303CC 
7 6 2 1 3 1 1 
7 8 2 1 6 0 1 7 S2C6-C 
7 6 4 6 3 C " 
7 8 5 1 5 1 3 7 B70229 
7 9 0 0 P 1 " 
7 9017CO 
7 9 1 2 I C O 
7 9 1 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 99C40C 
NON CLASS. 
8 C 1 9 C O 
8 9 2 9 7 0 0 
.BURUNDI 
AG.PRELEV 
1 0 2 - 1 2 6 
A G . A N . 2 . A 
2 r u t i n 2 1 3 - 1 1 9 
2 1 3 1 1 8 9 
2 0 7 1 1 4 5 
2 1 7 1 5 1 0 2 1 9 0 1 9 9 
2 O 1 0 1 1 1 
2 1 9 0 2 9 0 
2 1 2 C 3 7 1 
2 1 2 1 7 9 0 
2 1 5 1 7 3 8 2 2 3 C 1 1 " 
AG.ΜΠΑ 
4 ΐ 9 1 " ΐ ι 
4 1435-1" 
» U T . P k l - 0 . T L 
7 2 5 1 5 1 0 
7 7 6 1 1 9 8 
7 3 2 0 1 3 1 
7 4 0 " 1 1 1 
7 4 1 0 2 9 5 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 1 2 9 9 
7 4 3 C 1 1 0 
7 4 1 0 2 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 1 5 5 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 3 0 1 1 0 
7 5 5 0 Κ " 
7 71041.1 
7 7 4 1 1 0 0 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 7 C 2 2 9 
7 g c i o l " 
7 9 1 1 4 9 0 
7 9 1 0 2 1 0 
7 94 0 1 9 0 
7 o q i 4 - 0 
7 Ο 9 0 5 " 1 
7 9 9 0 6 0 1 
NON CLASS. 1 
Β " 0 9 0 1 0 
ST.H9LFNP 




1 0 7 0 6 30 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
CF = 
1 ^ C Fi 
Q O 
_ 




O ° IM 
1 0 , 
6 9 0 , 
1 C 
1 9 , 5 
11 0 , 
13 0 , 
8 . 
1 5 , 
2 7 , 
1 7 , 
1 1 1 , 
2 U , 
1 1 0 , 
1 8 , 
2 5 , 
2 6 , 5 
1 1 3 ! 
1 0 , 
5096 0 , » 
-ce 
2d 0 , 9 
1 0 , 9 
29 C , · 
7 6 5 9 242 3 , 2 · » 
7 1 2 0 , 1 
7 1 1 4 , 3 · 
3 0 , 1 
15 1 B, l 
l 1 5 , 5 
1 3 , 2 
42 2 4 , 5 1 
7 6 , 1 
2384 2 2 9 9 , 6 l 
11 1 9 , 1 
2 0 , 1 
13 0 , 1 
9 5 , 1 
10 0 , 1 
2499 2 3 3 9 , 3 » 
46 " , 1 
ï . 1 46 0 , » 
: 
2 C , 
136 0 , 
16 0 , 
10 0 , 
6 0 , 
752 0 , 
75 2 B, 
218 0 , 
2 4 , 5 
99 0 , 
3 0 , 
I 5 0 , 
4 0 , 
1263 0 , 
115 0 , t 
108 0 , 
2 7 , 5 
? H , 1 1 0 , 5 
1 9 , 5 
7 1 7 , 5 
9 1 8 , 5 
4 0 , 1 f . 0 , 2302 4 0 , 1 · 
OC 
36 1 , 9 
3o 0 . * 
5390 238 4 , 4 · · 
8 1 7 , 1 
8 1 1 2 , 5 « 
β 1 1 2 , 5 * » 











O L A 
l 100592 
1 1 1 0 1 9 1 
1 20077C 
A G . A N . 2 . A 




2 1 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 1 2 
2 03C343 
2 0 3 C 3 6 8 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 18C590 
2 0 8 1 1 9 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 1 9 0 4 1 9 
2 1 9 0 6 1 0 
2 12010C 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 6 0 4 3 0 
2 160475 
2 Ι θ ό Ι ο Ο 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 3 C 1 Î 0 
2 2 1 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
« C50500 
4 0 5 0 9 1 0 
4 13029Θ 
4 1 5 1 5 1 0 
CECA 
5 26C.119 
5 2 6 0 1 2 0 
AUT.PR Cl Fj.TCC 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 709J0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 33C128 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 3 0 1 3 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 C 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 442 700 
7 4 7 C 1 3 0 
7 48C780 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 7 7 4 0 4 0 0 
7 70C11C 
7 6 2 0 5 1 0 7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 4 7 0 0 7 8 4 5 2 1 2 
7 8 5 1 1 3 0 
7 B51390 
7 8 9 0 4 0 0 
7 9 0 0 2 0 0 7 9CO710 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 9 0 5 0 0 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 












1 7 7 
U 
2 





3 6 4 
4 4 1 
B 
2 0 3 0 
2 
1 3 7 
1 2 6 
6 0 6 0 
4 5 5 
4 6 0 




4 0 6 
4 4 8 
18122 
3 1 9 
1 8 4 4 1 



















2 2 1 
3 
3 8 2 1 
1 2 

























7 5 2 2 3 
Zollemag 
1 OOO RE/UC 
Perceptions 











O S N 
N Q 
317 9 , 
tí. tí 2 2 , 345 8 , 9 » 
C , 
61 2 2 , 
7 1 5 , 
3 1 6 , 
1 0 , 
2 2 5 , 
l o , 14 β . 
1 9 , 
1 6 , 
13 4 , 5 
9 . 
4 , 
1 1 . 
2 3 0 9 9 , 6 
1 0 , 





1 3 , 
33 2 4 , 
7 5 , 4 
2 2 , 




110 2 3 , 2 
2 7 2 2 7 , 3 » 
8: 0 , 
0 , 
0 , · 
0 , 
0 , 





14 5 , 
0 , ' 0 , 
4 . 
0 , 






5 1 3 , 
7 , 
7 . 
11 3 , 
1 2 . 





1 5 . 





7 3 , 9 ■ 
AA 
l 5 . 5 
9 , 
1 4 , 
7 , 5 
7 . 5 
0 . 1 4 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
1 1 1 , I 
1 1 3 , 
1 0 , 5 1 
0 , I 63 0 . 4 · 
0 . <i 
0, * 











t l h l O P I E 
AG.PRELEV 
1 1 0 0 7 9 1 
A G . A N . 2 . A 
2 01069C 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 30189 
2 CJ0343 
2 04057C 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 7 0 1 3 1 2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 4 9 
2 0 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 07C490 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 07C599 
2 0 6 0 1 5 0 2 0 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 7 3 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 U 2 09C113 
2 0 9 0 4 1 1 
2 09O419 
2 0 9 0 4 6 0 2 0 9 0 9 1 6 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2S069C 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.MCA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 8 0 0 
4 05090C 
4 0 5 1 2 0 0 4 C514C0 
4 1 3 0 2 9 6 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
A U T . P R 0 0 . T 0 C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3819S0 
7 4 0 0 1 0 U 
7 4C1000 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4301C0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 8 0 1 0 7 
7 49100Ó 7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 ­ i ­ M i l ­ : 7 5 8 0 2 9 0 
7 59060C 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 7 6 3 0 2 0 0 
7 6 6 0 9 0 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 Ι Ί 1 6 1 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 7 0 
7 0 4 1 1 1 7 
7 d 4 1 2 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 5 3 0 0 
7 9 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valeurs 






















7 9 3 2 
1 
1 1 4 
4 2 
4 













3 1 3 
1 6 5 
1 
1 7 












4 7 1 
4 1 2 
7 5 
1 4 0 
1 





























1 000 RE/UC 
Perceptions 






0 , · 
C, 1 
3 6, 1 
1 1 5 , 5 
1 8 , 5 £· ! 0 , 1 
3: i 
0 . 1 
Û', 2 
27 1 3 , 2 
1 4 , 1 
1 1 1 . 2 268 9 , 1 
5 1 6 , 1 
l e , ι 227 4 , 5 1 
2 , 1 2 1: 1 !: 1 U , 1 
7 6 1 9 , 6 1 1 2 . 1 
I C , 4 l i lì; i 3. 1 
0 . 1 
4 4 5 2t, 
0 . 1 
C· r 
0, t 9 , ? · i 2 23, ¿ 1 7 5 9 7 , 4 » 
8; ! 
8: t C. 1 
C. 1 À · 5 1 C, 1 
C, · 
C , i' 1 2 , 
C . 
I C , 
9 , 3 
1 4 , 4 
C . l l S ; 
6 . 
14 3 . 
14 3 , 5 9· t Ί , 
n · 5 0 . 
1 4 , 5 
" · ' ?: 
S: 
VA S· c. 1 1 2 , 4 . 
1 0 , 5 
, 9 , 
1 4 , 
Θ . 




S·5 1 8 , 
7 . 
S* 
0 . C , 
ï: 6 . 
8 6 , 
?: 7 , 1 




Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp runq Origine 




ι de Produits 
I 
GZT Schluss 
Code 7 D C 
T H I - P I I 
1 « 4 9 1 4 1 
7 6 4 6 3 - -
7 9 5 - 1 1 9 
7 fl 6 ï 4 1 1 
7 1 5 1 5 1 6 
7 3 5 1 5 9 4 
7 9 9 1 9 1 1 
7 4 5 2 7 9 1 
7 l 7 C 2 7 9 
7 e s c i 9 0 
7 4 Ί 4 9 0 
7 9 1 2 4 1 1 
7 9 1 2 » 1 1 
7 7 1 2 9 1 1 
7 Q 1 2 9 4 9 
7 4 4 1 1 9 1 
7 9 5 0 2 1 " 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 - 5 1 ) 
7 9 9 0 9 1 1 
' Ι Ο Ί i l ribb. 
6 1.19 C 1 1 
. A F A D S - I S 
A O . A N . 2 . Λ 
2 0 1 C r . l i 
2 1 1 1 1 8 - , 
2 ι 7 1 1 ' . I 
A G . N O A 
4 1 5 12 1 0 
4 2 1 9 2 1 0 
Δΐιτ. »-F's.'ri 
7 ? 7 f 7 5 5 
7 4 1 î 1 Ί 
7 4 1 ^ 3 9 1 
7 4 7 1 1 1 0 
7 4 4 1 1 5 1 
7 4 4 7 rt 9 1 
7 4 9 1 1 1 1 
7 7 1 0 7 1 1 
7 7 2 1 1 1 1 
7 7 4 1 1 1 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 1 7 C 2 2 9 
7 R 7 1 6 9 1 
7 9 2 1 1 5 1 
7 1 0 1 4 0 1 
N O N C 1 i S S . 
8 0 1 9 1 - 1 
. S O M A L I A 
A G . P P I? L r V 
1 1 4 1 7 1 9 
AG . A ' 1 . 7 . A 
2 1 7 1 9 9 α 
2 0 3 1 1 6 1 
2 1 1 0 1 8 9 
2 1 1 1 1 1 2 
2 1 3 1 3 2 1 
? 1 5 1 5 9 1 
2 1 7 1 1 9 3 
2 1 7 1 1 9 9 
2 1 7 1 5 1 1 
2 1 5 1 1 1 0 
2 " 9 - 1 7 3 
2 " 8 1 2 7 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 1 5 1 4 5 8 
2 1 6 1 2 5 1 
2 1 6 3 3 1 1 
2 1 6 0 4 7 4 
2 1 6 1 4 9 1 
2 7 1 9 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 1 
A G . N O A 
4 I 4 1 7 0 I 
4 1 5 19 0 1 
4 9 5 1 0 1 η 
4 7 5 1 1 1 -
4 1 5 1 2 1 0 
4 i l i ? 9 P 
W e n e 




















6 7 1 7 
PC 
9 9 













1 4 5 
7 4 






7 1 4 
OC 
1 4 6 
1 4 6 















1 6 7.1 
7 1 8 






























1 4 1 c 
I 
4 3 * 
1 2 









0 , 5 1 
7 , i 
5 , ] 
7 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
6 , 5 
u' . 5 , 
6 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 3 , 
7 , 5 
6 , 5 




0 , 7 » 
C , 9 
C , * 
5 , 5 « » 
1 , 1 
1 5 , 5 
9 . 6 1 
6 . 7 · 
1 , l 
1 6 , 1 
1 1 , 8 » 










1 1 , 
1 2 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 6 « 
0 , 9 
1 , · 
1 , 2 « · 
1 8 , 1 
7 0 , · 
7 4 , 
2 2 , 
1 5 , 
7 5 , 
1 0 , 
0 , 
9 , 
1 6 , 
4 , 5 
7 0 , 
2 , 
6 , 
9 , 6 
0 , 
7 6 , 
0 , 
2 4 , 
2 5 , 
0 , 
2 , 







U r s p r u n g ­ O r i g i n e 
Warenka tegor ie 
C j r rfe Produrts 
y ir 
GZT­Sch lüss 
Corfe 7 0 C 
. S C A L I Λ 
4 1 3 0 1 1 5 
4 ¿ 2 0 8 3 C 
C E C A 
5 7 3 . ì l i 
5 7 J C 0 1C 
i U T . P 9 I M . T 0 C 
7 2 5 ' 7CO 
7 2 5 1 1 4 0 
7 2 5 1 7 1 0 
7 » 7 0 7 3 5 
7 4 l 0 1 j 1 
7 4 1 0 7 4 9 
7 4 1 J 4 9 1 
7 4 1 . . 5 1 0 7 4 2 ' 2 70 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 ­ 5 1 0 
7 4 3 1 I I C 
7 4 3 C 2 1 0 
7 4 4 C 3 5 1 
7 4 4 2 7 1 " 
7 4 4 ¿ d ­ ) 0 
7 5 5 1 1 1 0 
7 o O ? 5 o C 
7 6 4 0 2 1 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 3 1 
7 7 4 0 1 C 0 
7 8 4 o 2 ! 0 
7 8 7 ( 2 7 9 
7 9 1 1 C 9 9 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 3 0 1 1 0 
7 9 4 0 3 Ί Ο 
7 9 5 0 7 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
" l ' I , ' . C L A S S . Τ 
6 1 0 9 0 1 C 
. K c N V S 
A G . P 1 9 L C V 
1 1 2 1 1 2 6 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 7 9 3 
1 1 1 1 2 1 3 
1 1 1 " 2 1 9 
1 1 1 0 2 7 2 
1 1 2 0 4 1 1 
1 1 7 0 3 ΙΟ­
Ι 2 0 - 6 5 5 
1 7 0 ? 9 .75 
1 2 0 C 6 7 9 
1 2 C 0 7 4 0 
1 2 0 4 - 7 7 0 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 1 1 1 6 9 0 
2 3 3 1 1 3 9 
2 3 3 4 1 3 9 
2 1 1 0 3 4 3 
7 ) 5 F ? 4 0 1 
2 0 6 . . 2 1 9 
7 0 6 0 7 9 0 
2 1 . 6 0 3 1 1 
2 1 6 ' ? 3 1 5 
2 3 o 0 3 9 C 
2 1 6 C 4 4 0 
2 . 1 6 0 4 5 1 
2 1 7 0 1 4 5 
2 1 7 1 1 7 1 
2 1 7 0 1 9 3 
2 . 3 7 0 1 9 9 
2 1 7 C 4 9 0 
2 0 7 C 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 9 
2 O 8 I I 3 O 
2 0 8 0 1 9 0 
2 0 6 0 1 7 3 
2 ( . 8 0 1 7 7 
2 O 0 1 1 9 9 
2 1 8 0 2 5 0 
2 0 8 C 2 9 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 1 8 1 5 5 0 
2 0 8 4 . 8 9 O 
2 0 8 0 9 0 0 
2 1 9 I U I 
2 1 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 1 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 4 1 9 
7 L 9 0 4 O 0 
2 1 9 1 0 5 0 
Wer te 




1 6 3 
1 0 5 
1 






































3 1 5 
1 3 6 
9 0 9 
ι 
2 9 
4 1 1 
2 4 0 
1 2 9 
2 1 7 6 















1 0 7 
3 1 0 
1 3 1 1 
3 2 











3 1 5 8 8 
1 1 




Zo l le r t tag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
c Ü 
Ι ϋ £ -
— F3 
3 Ζ Õ 3 
. 
.3 2 
ZZ " 6 
in 33 
­F. 3 
O L J 
N 
5, 1 
C 7 1 3 2 . 1 2 
0 7 4 1 , 1 « 
0 , 1 
6 , 1 
0 , · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 3 2 
0 , 1 
1 8 , 1 
3 , 5 1 
4 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
0 , 1 
2 4 , 5 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
5 1 8 , 1 
8 , 1 
7 , . 1 
1 1 , 5 1 
0 , 1 
9 , 1 
1 1 , 1 
7 , 1 
8 , 5 1 
4 , 1 
a , 5 1 
5 , 1 
1 l o , 1 
9 0 , 3 · 
0 , 9 
0 , » 
2 1 9 5 1 5 , 9 » · 
2 0 , 1 
9 , 1 
a , 1 
2 3 , 1 
¿ 3 , 1 
23, 1 
0 , 1 
2 0 3 6 5 , 1 
3 0 2 2 , 1 
2 1 6 2 4 , 1 
2 4 , 1 
6 2 0 , 5 
9 0 2 2 , 5 
5 0 2 1 , 1 
2 7 2 1 , 1 
6 2 6 2 8 , 6 · 
0 , 1 
4 8 , 1 
l 1 5 , 5 
1 8 , 5 
0 , 1 
2 1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
10 2 4 , 1 
3 1 7 , 1 
1 2 0 , 1 
3 6 1 0 , 1 
2 8 , 1 
4 1 3 , 2 
1 6 , 1 
8 9 , 1 
1 7 1 6 , l 
5 0 1 6 , 1 
59 4 , 5 1 
2 5 , 1 
5 2 9 , 1 
2 8 , 1 
1 2 , 1 
2 , 5 1 
6 6 , 1 
8 , 1 
1 6 , 1 
d , 1 
7 , 1 
1 1 2 , 1 
1 1 1 , 1 
3 0 3 2 9 , 6 1 
1 1 1 , 5 1 
3 C 7 9 , 1 
1 0 , 4 
1 1 0 , 1 
3 1 2 , 1 
0 , 1 
Ursp rung­Or ro rne 
Warenka tego t i e 




rt = Ν Y Δ 
2 1 2 0 1 U 0 
2 1 2 0 3 0 0 
2 1 2 4 3 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
7 1 3 3 1 3 1 
2 l o 0 2 5 1 
2 1 C . C 3 1 G 
2 ¿ 0 C 6 9 S 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . N O A 
4 1 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 O 0 C 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 1 3 1 2 
4 1 3 0 1 1 5 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 2 3 C 
C E C A 
5 7 1 0 3 0 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
A U T . P R Ü 0 . T 0 C 
7 2 5 0 5 0 0 
7 2 5 0 6 0 C 
7 2 5 2 & Û 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 C 3 C 0 
7 2 9 4 0 0 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 5 C U 5 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 8 0 3 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 C 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 C 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 U 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 B 9 C 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 0 7 
7 4 6 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 C 5 9 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 C 2 8 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 b l 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 7 0 4 0 0 
7 7 1 1 0 0 0 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 5 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 7 9 0 1 1 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 5 C 
1 5 
2 
2 4 2 
5 E 
5 
1 4 6 
9 0 0 
1 8 8 
3 8 1 
4 3 




1 0 0 











2 1 6 7 
3 
1 6 6 
1 7 




1 8 C 











2 5 8 3 
1 4 0 
1 
3 7 2 
2 6 
4 


















































Zol ler t rag 











































0 , 1 
8 , 1 
1 0 , 
3 , 1 
C , 
2 4 , 
2 6 , 
C , 
2 3 , 
0 , 
2 3 , 4 












1 , 5 
0 , 
1 2 , 
3 , 6 · 
0 , 1 
8 , 1 
7 , 1 







1 0 , 4 
e , e 
3 , 2 
0 , < 
5 , 
0 , 
8 , 8 
1 7 , 6 
9 , 
0 , 








4 , 5 
7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 




7 , 5 
7 , 
7 , 
1 0 , 
3 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
9 , 5 
9 , 
C , 
1 4 , 
0 , 
¿ C , 
1 8 , 
1 7 . 
1 3 , 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 9 , 
B , 
7 , 5 
9 , 5 




c. 7 , 5 
7 , 






3 , 9 
... 
801 











K E N Y A 
7 8 4 0 5 0 Λ 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 Θ 3 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 1 1 8 
7 1 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 " 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 5 5 0 
7 B 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 Θ 5 1 Ρ 0 0 
7 θ 5 2 0 7 0 
7 Β 7 0 2 2 9 
7 8 Β 0 3 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 C 4 9 0 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N O N C L A < S . 
8 0 0 9 0 0 0 
β 8 5 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
. O U G A N D A 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 1 7 C 1 9 3 
2 0 7 1 1 9 9 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 C 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 2 n o n o 
2 2 3 0 4 9 0 2 2 4 0 1 9 0 
A G . N D A 
4 C 5 0 9 0 0 
4 " 5 1 0 0 0 
4 1 3 C 3 1 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 2 1 0 2 3 0 
A U T . P O C O . T D 
7 2 6 C 1 9 B 
7 7 9 4 C 0 0 
7 3 2 0 1 1 0 
7 3 8 1 4 1 0 
7 3 9 0 1 2 1 
7 4 1 ­ 1 0 0 
7 4 1 0 4 9 Í 
7 4 3 0 1 ­ 1 " 
7 4 3 C 3 9 9 
7 4 4 C 1 5 " 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 . . / Μ Ι . ­ . Γ . 
7 4 9 C 5 9 0 
7 5 1 C I 1 0 
W e n e 














































6 1 6 3 
' D C 
1 5 9 
1 
1 
1 6 1 









2 0 9 3 1 
1 








2 1 4 4 6 
1 
2 6 3 
íoo 
3 1 






























1 4 6 






















5 , 1 
7 . 




5 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
1 4 , 
5 , 5 
1 0 . 5 1 
6 , 
6 , 5 
7 , 
5 , 
6 . 5 
6 . 
1 1 . 
7 , 
7 , 5 
1 1 , 
5 , 
1 4 , 
1 3 . 
1 0 . 
8 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
6 . 5 
1 3 . 
1 0 , 5 
9 , 
4 . 
1 0 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
8 . 5 
6 . 
1 6 , 
1 6 , 
8 , 5 
9 , 5 





1 . 8 * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
8 , 5 · · 
0 , 
1 8 , ! 
1 0 , 
8 , 
1 3 , . 
9 , 
1 6 , 
4 , 5 
9 , 
9 , 6 
1 1 , 5 
9 , 
0 , 
1 0 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
5 , 4 
0 , 
2 3 , 





1 2 . 
0 . · 
0 , 
1 0 , 4 
9 . 
1 5 , 8 
1 2 , 
0 . 
3 . 5 
0 , 














. O U G A N D A 
7 5 3 L 2 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 7 C 4 0 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 7 0 0 
7 6 4 0 6 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 3 3 3 0 
7 6 4 4 8 1 0 
7 8 4 5 2 9 9 
7 6 5 1 5 1 3 
7 6 5 2 1 1 5 
7 8 3 0 3 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 C 8 1 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 C 5 0 0 
N O N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
. T A N Z A N I E 
A G . P R E L E V 
1 0 7 3 6 3 0 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 C 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 C 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 9 
2 1 8 C 1 5 0 
2 0 6 0 1 7 7 
2 0 B C 1 9 9 
2 C 9 C 1 1 1 
2 0 9 C 2 9 0 
2 0 9 1 4 1 9 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 9 C 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 . 1 8 0 1 1 0 
2 2 3 0 2 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 C 1 9 0 
A G . N C A 
4 0 5 0 8 3 0 
4 0 5 0 9 1 0 
4 0 5 1 0 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 B 
4 1 3 C 3 1 2 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 3 C 3 1 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
A U T . P F O D . T C C 
7 2 5 C 7 0 0 
7 2 5 2 6 0 C 
7 2 5 3 2 0 C 
7 2 6 C 1 9 B 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 9 C 7 9 C 
7 4 1 C 1 0 0 
7 4 1 L 2 9 9 
7 4 K 3 9 1 
7 4 1 C 3 9 9 
7 4 1 0 4 4 1 
7 4 1 C 4 9 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 C 2 1 0 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
1 





























3 1 3 6 8 
7 1 4 
3 1 
2 1 
7 6 6 
1 2 3 
4 
1 
3 4 9 
2 
3 
2 6 0 5 
4 
4 
6 6 2 
2 
1 4 8 5 4 
1 9 0 
9 
4 
1 4 7 
I 





1 6 9 
e 3 0 3 
7 8 7 











1 5 8 
2 
2 1 










1 7 3 9 







1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
c 9' 
1 1 1 s 
ΰ 6 










1 8 , 
1 8 , 
0 , 
0 , 
1 5 , , 
0 , 
6 , 5 
7 , 
1 4 , 
5 , 
5 , 
3 , 5 
5 , 5 
1 1 , 
7 , 
5 , 
1 4 , 
1 0 . 
6 . 5 





6 0 , 1 · 
0 , 9 
0 , · 
2 0 5 1 6 , 5 · « 
4 3 6 , 1 
7 2 1 , 1 
4 2 1 , 1 
5 4 7 , * 
0 , 
8 , 
1 5 , 
9 4 2 7 , 
0 , 
6 , 
1 1 7 4 , 5 
5 , 
9 , 
1 7 2 , 5 
6 , 
1 4 2 6 9 , 6 
1 7 9 , 
1 1 0 . 




4 e . 
1 1 0 , 
3 , 
0 , 
9 5 , 4 
1 8 , 
0 , 
1 6 1 2 3 , 
1 8 6 9 8 , 6 * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , j 
0 , t , 1 
0 , 1 
4 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 






4 3 9 , 6 
1 1 , 
3 , 2 
1 7 , 6 
C . 
11 6 , 
2 3 , 
F 5 . 
3 3 , 5 
1 5 , 
0 , 








T A N Z A N I E 
7 4 3 C 3 9 9 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 5 5 0 1 0 ο 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 9 0 4 C 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 7 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 C 2 9 9 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 0 9 
7 7 8 Ú 1 3 0 
7 6 1 C 4 2 1 
7 tí4085C 
7 0 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 3 C 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 6 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 3 0 0 
7 0 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 3 1 
7 6 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 0 7 5 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 9 9 V 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 3 0 C 
7 9 9 0 5 0 0 
Warte 









1 5 7 6 
3 
9 C 8 2 
¿ 5 7 
6 
A. 2 3 2 8 
1 
5 5 3 * 
1 





















2 2 5 9 8 
N L N C L A S S . T C C 
8 0 0 9 1 0 0 
S E Y C H E L L . 
A G . P R E L E V 
1 1 7 C 3 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
A G . N C A 
4 0 5 1 2 0 C 
A L T . P I O L . . T C C 
7 3 3 0 1 2 t 
O C . I N D . B R 
A G . A N . 2 . A 
2 r . 4 1 0 5 0 
A L T . P R O D . T C C 
7 7 1 1 5 2 5 
M C Z A H b U U 
A G . P R t L E V 
1 0 7 0 6 3 C 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 7 0 J 0 C 
1 2 C 0 6 Ò I 
1 2 0 C 7 3 6 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 C o 9 C 
3C 
3 0 


















6 4 1 1 
2 6 0 2 
6 
9 2 6 1 
1 2 
Zollenrag 



















5 7 7 
1 0 2 1 
1 




3 Ζ al 
4 , 5 
C , 
C , 
\. 1 , 1 , 
1' 
<­· 0 , 
A, 1 3 1 
c t 




c , 1, 
9 t 





1 1 , 
i; 
8 , 
t , 5 
7 , 3 
7 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 
1 0 , c 8.5 
C . 
0 , 
4 , 5 
6 5 , 
6 5 , 6 
9 , 6 
I C , 





3 1 , 6 
C , 
C , 







| 9 , 
¿ 5 , 9 
C , 
I i il 
ι 1 
i 1 i 1 
1 










































Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ Origine 
' 
Warenka lego r i e 




M O Z Ä M t » I zu 
2 Λ 3 '"" 1 3 Q 
2 " > 3 ° 3 1 2 
2 ° 3 i 3 4 3 
2 0 5 0 4 ^ 0 
2 0 6 ^ 3 9 0 
2 0 6 Õ 4 5 0 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 : 1 9 3 
2 0 7 0 5 1 " " 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 8 0 1 7 7 
2 1 Θ 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 ^ 9 Γ 2 5 " 
2 ^ 8 0 2 7 0 
2 r e " 7 3 2 
2 Λ 8 η 7 7 « ϊ 
2 ^ 9 ^ 8 1 5 
2 0 9 0 1 1 1 
2 * · 9 ' * 2 ^ 0 
2 ^ 3 ■"* 4 1 9 
2 ' < 3 ' ' 7 * n 
2 1 l t 4 9 0 
2 l 2 0 1 n 0 
2 1 2 0 ­ Í 5 C 
2 l ? r 3 9 ■■» 
2 1 2 C ? 9 0 
2 1 2 Γ 7 9 0 
? 1 5 r 7 3 8 
2 1 6 0 3 1 0 
2 ¿ " r n * 2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 " 
2 2 4 Γ 1 ° 0 
A G . N ^ A 
4 G s m i n 
4 0 5 0 9 C 0 
u 0 5 1 Γ τ*» 
4 0 5 l 1 0 0 
4 ^ 5 1 2 0 0 
4 Γ 5 1 4 0 0 
4 l * . r ? 9 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 4 0 ? ? 0 
C E C i 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 5 8 9 
A K T . O i r O . T f M 
7 2 5 ^ 5 0 0 
7 2 5 C 6 0 0 
7 2 5 0 7 Γ 0 
7 2 5 1 2 0 C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 2 4 0 C 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 ? 7 1 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 ? 6 C I 9 8 
7 2 6 0 3 0 ^ 
7 2 8 2 P 7 1 
7 2 9 1 4 6 8 
7 3 2 ^ 1 1 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 4 U 
7 3 9 0 5 1 0 
7 4 0 0 1 ^ 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 Ο Ι Ο Ι 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 I*» 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 ΐ , ? 7 < χ 
7 4 4 2 É Í 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 ä l 6 0 n 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 6 0 2 0 0 
7 5 7 0 4 - i c 
7 5 7 0 6 - T 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 5 9 ' M 1 1 
7 5 9 0 4 ^ 0 
7 6 0 C 5 6 0 
7 6 ' C 3 1 1 
7 6 9 C 8 9 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 Q 1 3 9 0 
7 7 1 C 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 * C 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 M 5 9 2 
7 7 4 0 1 0 * 1 
Wer te 












2 5 2 1 
4 7 1 
9 5 
1 0 1 

















1 6 6 
1 1 7 
1 2 Í 9 7 













3 2 8 
7 6 6 
2 2 
3 1 3 
6 4 1 










7 0 2 
1 1 9 2 
1 4 3 







4 1 0 3 
4 
1 1 3 
1 1 1 
1 7 0 0 
2 3 5 





1 0 1 1 6 
8 4 











1 1 5 
3 




1 5 1 4 
Zo l len rag 



















2 9 2 1 

























2 5 , ' 1 
I B , 5 
0 , l 
20, 1 
6, 1 
1 3 , 2 
9 , 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
2, 5 1 
1 6 , 1 
2 0 , 1 
fl, 1 
t , 1 
2 2 , 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
9 , £ 1 
9, 1 
1 " , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
t, 1 
l o . t 
" , 1 
5 , 1 
1 , 1 
¿i! t 0 , 1 
C , 1 
2 3 , 2 
1 5 , 9 · 
0 , 1 
1 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C , 1 
5 2 ¡ 1 
0 , 3 * 
4 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 8 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
c , 1 
2 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 6 1 
1 2 , 8 1 
9 , 1 
6 , 1 
c , 1 
0 , 1 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 0 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
t ? , I 
0 , 1 
8 , 1 
i , 1 
5 , 1 
5 , 1 
1 3 , 1 
1 8 , 1 
e , 1 
1 2 , 9 2 
1 5 , 5 2 
2 2 , 3 2 
0 * 1 
ί , 1 
d , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
0 , 1 
Ursp rung-Or ro rne 
WaFenkategone 
Car rfe Pioduils 
. I f ' ' 
GZT-Sch lüss 
Code TDC 
Ί Ο Ζ Λ Τ I 4 U 
7 7 4 1 C M 0 
7 7 5 0 1 1 C 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 1 9 
7 7 9 C 1 1 0 
7 9 0 C 1 0 0 
7 d 2 i 5 1 0 
7 O 3 C 6 1 0 
7 8 4 1 2 1 C 
7 6 4 3 5 2 0 
7 6 4 6 1 0 0 
1 8 4 6 3 0 0 
7 3 5 1 1 1 9 
7 S 5 C 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 3 5 2 2 9 0 
7 9 5 2 3 J 0 
7 1 7 - 2 7 9 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 C C 7 1 C 
7 4 0 2 5 1 0 
7 94.? 3 0 0 
7 - 7 9 0 3 1 0 
7 9 4 0 5 : 0 
N C N C L A S S . I 
8 1 1 9 0 1 0 
. M A C A G A S C 
A G . P R E L 9 V 
1 0 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 1 1 5 
1 1 2 0 1 1 6 
1 1 2 C U 9 
1 1 2 0 1 2 2 
1 1 2 C 1 2 4 
1 4 . 2 0 1 2 6 
1 0 4 C 1 1 0 
1 1 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 0 0 6 5 C 
1 1 C 0 7 9 1 
1 1 1 " 6 8 0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 1 7 0 3 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 3 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 1 2 0 1 Í 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 4 9 2 
2 1 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 C 3 4 3 
2 0 4 0 6 1 0 
2 0 5 C 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 1 1 3 9 
2 0 6 C 2 1 9 
2 1 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 3 7 0 1 6 9 
2 1 7 0 1 9 9 
2 1 7 1 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 9 
2 1 6 0 1 1 0 
? J 6 0 1 Í 3 
2 1 0 1 1 7 7 
2 0 6 0 1 4 9 
2 O 8 1 7 9 0 
2 l d - 5 9 0 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 6 0 9 1 0 
2 0 9 C 1 U 
2 1 9 0 1 1 3 
2 0 9 1 1 1 7 
2 1 9 0 4 1 1 
2 0 9 9 4 1 9 
2 0 9 L 4 O 0 
2 0 9 0 4 7 0 
2 0 9 0 5 1 1 
2 0 9 C 6 1 C 
2 0 9 C 6 5 C 
2 0 9 C 7 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 1 9 0 5 1 1 
2 1 9 C 9 1 8 
2 1 9 0 9 5 7 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 7 7 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 C 7 1 C 
2 1 6 C 2 5 1 
2 1 6 Ί 2 5 9 
2 1 6 C 3 1 0 
2 1 6 C 5 9 0 
2 l d C l O O 
2 2 0 C 2 1 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeors 
1 






















3 1 1 6 2 
C C 
1 3 2 
1 3 2 
£ 2 2 5 9 
6 7 




4 7 4 5 
3 8 8 6 
2 
6 3 




1 8 1 
9 7 1 








2 1 6 
1 









7 5 3 
1 






2 3 6 3 5 
7 
6 
1 6 7 6 
5 
1 
1 7 6 
3 7 7 7 
1 4 1 
9 





H O I 
1 4 2 2 
9 
2 1 




3 9 4 
21 
Zo l l en rag 




1 4 4 







7 7 7 
4 




6 3 1 














2 2 6 9 
1 
1 





2 6 3 
1 














ui ­0 ­Ζ o 
M 
8 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
5 , ; 
3 , 9 ¿ 
0 , 1 
6 , 5 I 
9 , 
0 , 




6 , 5 1 
1 7 , 
d , 
1 1 , 
1 1 , 
3 , 
1 3 , 
1 3 , 
0 , 5 
C , 
0 , 
0 , 5 » 
0 , 9 
0 , · 
9 , 4 · · 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
1 6 , 1 
6, I 1 6 , 1 
1 6 , 1 
e , 1 
2 6 , 1 
2 6 , 1 
6 5 , 1 
2 2 , 4 · 
0 , 
0 , 
1 4 , 
1 2 , 
6 , 
1 0 , 
2 4 , 
2 5 , 
1 5 , 
1 8 , 
2 7 , 
0 , 
8 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
2 4 , 
6 , 
1 6 , 
4 , 5 
5 , 
2 0 , 
2 , 
2 , 5 
6 , 
l o . 
4 , 
1 9 , 5 
1 1 , 
9 , 6 
1 3 , 
1 8 , 
1 0 , 
1 0 , 
1 2 . 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 
1 3 , 










2 6 , 
2 6 , 
0 , 
2 0 , 
5 , 4 
2 3 , 1 
Ursp rung­Or ro rne 
Warenka tego t i e 
Cat. de Produrts 
"t 
GZT­Sch lüss 
Corfe 7 D C 
. M A D A G A S C 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 3 0 3 6 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 C 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 1 4 
2 
3 0 2 
2 
2 7 3 8 
4 4 9 C 3 
D E » . A G . P P E L E V 
3 1 9 0 4 C 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N C A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 C 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 4 0 1 1 9 
4 1 4 0 1 7 0 
4 1 4 0 1 9 6 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 5 1 U C 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 9 5 3 
A U T . P k O D . T D C 
7 2 5 C 4 0 0 
7 2 5 0 6 0 C 
7 2 5 2 6 0 C 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 C 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 1 3 9 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 9 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 7 6 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 9 3 C 
7 5 5 C 9 9 9 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 8 0 2 6 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 8 0 2 1 9 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 6 C 2 3 5 
7 6 8 1 5 1 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 1 1 0 
7 7 C 1 9 5 C 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 6 4 0 2 0 0 
7 6 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 3 4 3 1 4 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 3 4 4 4 9 0 
7 6 4 5 5 9 9 
7 6 4 6 1 9 0 
7 d 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 2 6 9 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 8 8 C 2 3 5 
7 6 8 0 3 9 0 
6 9 C 
2 8 




162 l 2 4 




2 3 3 
1 
3 1 7 
1 8 4 9 
9 4 7 
9 
2 1 3 
1 2 
3 0 3 5 
1 0 5 
1 0 9 8 





1 0 3 0 
1 1 4 0 
2 
2 


















3 3 6 0 
1 
3 8 
































1 6 3? 3 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 





'it UÌ "ö , 0 
0 w 
25 2 2 , 1 
8 : î 1 3 , 5 2 
6 3 C 2 3 » 2 
5 4 4 6 1 2 , 1 * 
8 9 I C » 1 
5 1 8 » 5 
S 4 l C i 2 * 
C , 
0 t 






c. c ? 
1 * 5 
Ú t 
1 8 , 
2 3 9 7 5 , 3 2 







3 5 3 , 2 
0 , * 
6 . 4 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
0 , 
l; 9 1 8 , 




6 , 5 
5 , 
5 , 5 
1 6 6 , 
1 9 , 5 
7 1 0 , 
1 7 , 5 
1 2 , 
1 4 , 
0 , 
0 , 
5 1 4 , 
1 2 1 5 , 
0 , 
ï ii; 1 7 , 
1 9 , 
3 8 , 
2 Ί · η 
i · ! 5 , 5 
£ , 5 
4 , 
7 , 5 
8 , 5 
3 4 , 5 
5 , 5 
5 , 
e. 0 , 
0 , 
1 7 , 5 
7 , 




7 , 5 




3 1 1 , 
3 , 5 




6 , 5 
7 , 
5 , 
1 1 0 , 
















7 9 0 1 4 9 0 
7 « 0 2 4 9 0 
"­ 9 028 90 
7 M2020'" 7 C 2 0 6 C 0 
7 *î4 0"?00 
7 « 5 P 1 Q 0 7 coOi . ro 7 cgOSfO 
\ ­ Ι Δ r « . " 
Η CCJOCOO M í . Q 9 7 f n 
H "M97f"2 
. » ι UNION 
A . . u f i E L E V 
i ' . 7 0 1 30 
1 1 7 ^ 1 7 1 1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 1 Ό Γ ί - 7 5 
f- ­ . . ' ­ ■ ; . 2. Λ 
? n * C 6 9 0 
¿ 0 6 C 2 9 0 
? 0 7 C 1 9 9 
? 1 8 0 1 7 3 
? Ò 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
7 0 9 0 2 9 0 
? 09O5O0 
? 1 5 1 3 0 C 
? 1 6 0 4 9 0 
? 1 6 0 5 9 0 
.' 1 8 0 1 0 0 
7 *»0C298 ?. 2 4 Ol9π 
ι r u . ¿r , . OR 
Λ 2 1 0 7 9 0 
i 0 . Ν Π Α 
·. 2 2 0 9 5 2 
·» 2 2 0 « 5 3 ■ 7 2 0 9 8 0 
f . i r . P c r O . T O C 
/ ? 9 0 4 3 β 
' 2 9 1 5 2 7 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 7 4 1C100 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 5 5 0 
7 4 9 C 7 2 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 7 1 C 2 9 9 7 7 4 0 1 1 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 " 2 0 4 0 C 7 ι ί 4 ? 3 3 η 
7 Ί 5 2 1 6 5 
f S7P199 
Ι S 7 0 2 2 9 
t -i -i 019 0 
.' - o « 2 - l p 
/ -?11**P 
^ 2 1 1 5 n 
' "4C300 
' ~901 CO 
" ° C 5 r 0 
ι r L ¿ c S . " 
» 0 9 0 ^ 0 
■ ι ­ ICE 
, . ; ' * " i " v 
¡ 1 7 0 3 0 C 


































































1 4 2 7 
1427 
Zollenrag 




zzi 9 s Ζ 
1 3 , 
8 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
1 C , 5 
1 0 , 5 




193 1 . 5 
r , c , o. 
0 , 
8 9 5 5 1 2 , 1 
1 RO, 
2 5 8 5 8 8 0 , 
3 3 8 BO, 
366 6 5 , 
2 4 , 
2 6 5 6 3 7 9 , 7 
0 , 
1 1 3 , 
1 6 , 
2 , 
1 1 , 2 9 , 6 
9 , 
28 1 1 , 5 
2 5 , 
1 2 C , 
2 0 , 
1 5 , 4 
2 2 , 12 2 3 , 
45 1 2 , 4 
1 6 , 1 , 
16 3 8 , 8 
1 9 3 2 7 5 , 3 
4 6 1 , 3 
1952 7 4 , 7 
1 1 2 , 
1 0 , 4 
97 3 , 2 
0 , 
1 1 , 2 
0 , 
6 , 
0 , 0 , 
0 , 
c, 2 0 . 
ι , C , 
1 7 , 6 , 5 5 , 5 
1 7 , 
2 0 , 
1 11 , 3 , 1 4 , 
4 , 5 
8 , 5 
t ,5 
0 , 
0 , 1 0 1 ? , 5 
C, 
1 . 
2 6 6 6 0 7 1 , 
928 6 5 , 

































A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 02 0 6 9 9 
2 1 3 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 " 6 C 3 U 
2 ( 6 0 3 1 5 
2 J 6 1 4 0 0 
2 3 4 4 2 9 0 
2 C9C61C 
2 0 9 1 0 5 0 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 J 0 
4 21C49C 
CECA 




7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 5 6 0 7 61010C 
7 61027C 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 3 1 7 
7 71C299 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 4 0 3 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. T 
8 0 0 9 0 0 0 
•CCHORES 
AG.PPELEV 
1 0 7 0 6 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 5 1 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 6 5 0 2 1 9 0 7 0 0 
2 . 1 8 0 1 1 0 
AG.NCA 
4 0 5 1 2 4 0 
A U T . P i ? " . T O C 
7 3 3 0 1 1 1 7 33C121 
7 33C126 
7 4 4 0 3 5 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 7 4 O U 0 
7 6 9 C I 9 0 
7 9914­10 
ZAMHU 
A G . A N . 2 . A 
2 C31139 
2 1 9 ? 1 1 1 
2 1 2 . 1 0 0 
2 24 5 1 4 0 
AG.'.DA 
4 05C9­J0 4 ( 6 1 0 ? C 
Wene 
































































1 000 RE/UC 
Perceptions 
i I s 1 
1 s 
S 6 3 Ζ ο 3 
­= 5 
Ξ t i 
t » « _L O 
õ Ci N 
0 , 1 
1 2 4 , 1 
8 , 1 
1 3 , 1 
1 2 4 , 1 
1 7 , 1 
1 U , 1 
4 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 5 1 1 , 1 » 
C, 1 
4 1 8 , 1 
4 1 2 , 9 · 
6 , 1 
0 , · 
3 , 2 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
1 2 0 , 1 ICO 1 8 , 1 
1 7 , 1 
1 7 , 1 
2 1 4 , 5 1 
15 1 5 , 1 
0 , 1 
C', 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
25 1 6 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
143 1 1 , 6 * 
0 , s 
0 , · 
1 0 7 8 3 6 , 9 » · 
6 , 1 
0 , · 
0 , 1 
6 9 , 6 1 
16 1 1 , 5 1 
12 1 0 , 1 
1 1 3 , 1 46 1 5 , 1 
5 , 4 1 
87 1 2 , 5 · 
0 , 1 
0 , · 
7 1 1 , 1 49 3 , 2 1 
0 , 4 
0 , 1 
2 1 4 , 1 
0 , 1 3 , 1 
0 , 1 
68 3 , 4 » 
145 6 , · · 
6 , 1 
9 , 6 1 
0 , 1 1£4 23, 2 164 2 1 , 4 » 
0 . 1 C, 1 
0 , · 
Ursp tung Origine 
Warenkategorie 





AUT .P 30D .T DC 
7 2507CO 
7 2 6 0 1 9 d 
7 2 6 0 3 0 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 1 0 0 7 4 4 0 3 5 0 
7 44F.55C 7 4 4 2 7 0 0 7 5501ÇC 7 7C13Ò0 
7 71C210 
7 71C299 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 




7 6 1 0 4 2 1 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 8 4 0 6 9 1 
7 8 4 1 0 6 0 
7 0 4 U 1 7 7 6 4 1 1 1 8 
7 6 4 6 1 1 0 7 6 4 6 1 9 0 
7 6 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 85060C 
7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 2 3 0 0 
7 6 7 0 2 2 9 
7 6dC390 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9C0B10 
7 4C1410 
7 9 0 1 4 9 0 
7 5 0 2 4 9 0 
7 9 1 2 6 0 0 7 9 1 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 95C39C 
7 9 9 0 5 0 0 
NCN CLASS. T I 
6 0C900C 
RHCOtSIL 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 2 0 5 0 1 1 3 




7 «odiou 7 4 3 0 3 9 4 
7 44C20C 
7 44C55C 
7 6 8 0 2 3 1 
7 7 1 O 5 1 J 7 7 1 C 7 K 
7 7 1C721 
7 95C544 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9904L.C 
NCN ( L A S S . T 




A C . A N . 2 . A 
2 ? 3 " 1 3 9 
Wane 





































































r, 7 , 
i?!? 
0 , 
t . , 

















7 , 5 
1 4 , 
ί!' 1 ι , 5 . 
1 3 , 
I C , 
1 0 , 5 
■ S ' 5 I O , 
9, 1 3 , 
£ , 5 
1 1 , 3 8 , 5 
0 , C, 1 
c, 
c, 
0 , 2 
5 , 6 1 3 , 
2 3 , 
5 , 6 
1. , 
c, 
ì' e 0 , b 
t , 5 
fit 1, b 
0 . C. 
C . b 



























Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g - Origine 
Warenka lego r i e 




A L / ' . ' I r 
7 - 7 - 1 Π 
2 7 7 1 5 1 η 
2 1 7 ( 5 9 9 
2 ι , Ρ 1 5 5 0 
2 - g i l l ! 
2 η ς 1 2 9 " 
2 ι ς ΐ 4 1 9 
2 1 2 " 1 ι ι 
2 1 2 1 7 9 1 
2 2 J 1 4 Q 0 
2 2 4 0 1 9 1 
A U T . o c r n . T D I 
7 4 1 " 1 7 1 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 " 
7 4 4 2 7 1 1 
7 5 5 0 1 0 0 
7 4 5 1 7 1 0 
7 6 2 1 3 1 1 
7 o j l l 5 0 
NUN C l A S * . Τ 
α n c a i i i 
« . A f R . Ç i . i D 
A C . i P f l F V 
1 0 1 Γ 5 1 1 
1 1 2 1 1 1 1 
1 1 2 1 1 1 5 
1 1 2 ­ I l 3 
1 1 2 1 1 1 " 
1 1 2 ­ 1 2 7 
1 1 2 ­ 1 2 4 
1 1 2 1 1 2 6 
1 r r , r i c ; 
1 1 1 C 5 5 2 
1 1 1 1 6 5 0 
1 l ñ r 7 1 1 
1 1 0 1 7 0 1 
1 1 1 0 7 9 4 
1 1 1 1 7 9 3 
1 1 7 1 1 7 9 
1 1 7 0 2 2 e 
1 1 7 1 3 0 Γ 
1 7 0 1 4 4 0 
1 2 1 1 5 3 1 
1 2 ­ 1 1 5 4 1 
1 2 ­ ­ 6 2 0 
1 ? 1 " £ 6 4 
I l i ? £ 5 5 
1 7 1 ­ 6 6 9 
1 2 1 1 6 6 1 
1 2 1 C £ £ 5 
1 o " O t l ? 
I 2 " ' ί 7 3 
1 7 C 1 6 7 4 
1 2 0 1 Í 7 5 
1 ? ­ " ' ( 7 9 
1 7 1 1 6 6 1 
1 7 η Λ r. s 5 
1 2 1 ­ 7 í Q 
1 2 0 ­ 7 3 6 
1 7 1 1 7 1 8 
1 2 ­ ­ 7 4 C 
I ' ­ 7 7 ? 
1 2 7 1 2 1 1 
1 2 1 1 2 13 
A G . Δ t, . 2 . Δ 
2 1 1 ­ 4 11­
2 i l It 90 
2 1 7 1 1 7 5 
2 0 2 Í 4 1? 
7 0 3 Γ 1 3 9 
2 O i r 1 6 1 
2 C 3 C 1 £ £ 
2 i l ? 1 7 2 
2 1 1 ­ I 5 5 
2 U l l o ? 
r ­ 3 '? 1 c 6 
2 ­ 7 7 9 3 , 2 
2 ­ 3 7 3 2 I 
? ' 1 ( 1 , 1 
? ' 9 f i ■ C 
? " r: 1 c 5 ­
2 ' ­ M 1 I' 
? ­ ' 1 ­­1 
7 ­ ­ 7 1 t. 
? ' ' M ! 
2 ' r. " "­ 1 ' 
? ­ . ­ n i 
7 ' ' 4 , ­ 4 4 . ­
2 3 ( M . r ­
? ? (­ ­ 4 C 1 
2 ­ 7 11 4 1 
2 ­ 7 ­ 1 4 4 
7 ? 7 ' 1 * 1 
Wer te 
I 0 0 0 R E / U C 




1 5 5 
7 1 0 
7 
4 1 4 9 












6 7 1 ! 
1 2 
1 5 
7 9 8 
1 9 
I 1 4 
7 9 
3 5 
2 4 6 1 
1 9 
1 9 0 0 9 
? 6 
2 6 5 
6 5 
4 7 6 
3 
1 2 0 
? 
2 £ 5 3 
1 7 




t r i 4 
7 C 2 
= 1 





ib a 5 5 9 
17 1 7 
1 3 1 
2 ? 
1 5 « 
1 "F l 
7 6 6 
1 £ ¿ 7 
4 4 1 1 7 





3 6 7 
5 
l t ? 1 








J r c 
c 
r 1 7 
4 7 ? 
7 5 




Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 









C , ] 
3 4 , 5 ] 
4 5 , 1 
7 , 1 
c , 6 1 
1 4 9 , 1 
1 I " , 
C , 1 
0 , : 
0 , 1 
9 3 1 2 ? , 2 
9 5 6 1 6 , 7 » 
1 , 1 
Õ, i 1 1 
7 , 
1 . 
C , 1 
1 6 , 1 
8 , 5 1 
1 1 , 3 » 
0 , 9 
0 , * 
1 0 4 8 1 5 , 6 * » 
1 1 2 , 
3 2 C , 
1 6 0 2 0 , 
4 2 0 , 1 
2 1 2 C , 
1 6 2 0 , 
7 2 0 , I 
4 9 6 2 0 , 
5 2 4 , 
1 7 1 1 9 , 
4 1 6 , 
2 7 1 0 , 
5 8 , 
3 6 6 , 
6 , 
9 6 8 0 , 
1 5 9 , 
1 7 2 4 6 5 , 
4 7 5 , 
5 1 2 7 , 
1 7 3 1 , 
l 3 2 , 
3 2?, 
1 3 5 2 2 , 
1 7 4 2 2 , 
2 0 2 2 , 
7 8 2 3 , 
2 1 , 
2 22, 
4 7 4 , 
6 7 6 2 4 , 
l c C 7 2 4 , 
1 3 4 7 4 , 
Ί 4 2 2 6 , 
4 2 , 
2 5 1 9 , 
4 1 9 , 
3 2 2 0 , 
2 4 2 r , 
1 6 5 2 1 , 
3 4 0 2 1 , 
6 5 0 = 1 9 , 3 · 
c 
C , 
1 2 , 
5 , 
6 , 
2 2 2 , 
5 5 1 5 , 
0 , 
2 4 ? 1 5 , 
1 6 1 5 , 
4 3 1 £ , 
? 1 ( 2 5 , 
1 1 1 , 
7 1 = , 
1 t , 
0 , 
2 7 F '1 
1 b , 
1 7 1 2 , 
1 1 3 , 
1 9 K 2 4 , 
7 2 I 7 , 
15 21, 
b 1 1 , 
1 ^ t . 
1 1 7 , 
l c , 
I 1 3 , 
1 1 2 , 
Ursprung-Or ro rne 
Warenka tego t i e 





A ­ F . 5 . 1 . ' 
2 0 7 ­ 1 7 1 
2 1 7 C 1 7 5 
2 0 7 0 1 6 6 
2 0 7 0 1 9 3 
2 1 7 C 1 9 9 
2 0 7 C 2 6 0 
2 Õ 7 C 3 7 5 
2 ) 7 F ' M . O 
2 4 7 1 5 4 9 
2 1 8 F I 1 3 0 
2 l e O l F i O 
2 7 6 ( 1 6 0 
2 1 6 ­ 1 7 7 
2 1 6 C 1 9 9 
2 0 8 C 2 2 1 
2 O Ö C 2 2 2 
2 0 6 0 2 2 4 
2 0 6 1 2 7 7 
2 0 6 0 2 3 0 
2 1 B ? 2 5 0 
2 1 6 1 2 7 0 
2 1 6 . . 4 2 1 
2 0 6 1 4 2 3 
2 1 6 0 4 2 5 
7 0 6 0 4 3 0 
2 0 6 C 5 6 0 
2 0 6 0 6 1 3 
2 1 6 0 ( 1 5 
2 0 8 0 6 1 7 
2 C 8 0 6 3 6 
2 0 6 1 6 3 6 
2 1 6 0 7 1 0 
2 C 6 C 7 r > 2 
2 0 6 0 7 5 5 
2 0 6 1 7 7 1 
2 0 8 1 7 7 5 
2 C E O e l 1 
2 0 6 0 6 1 5 
2 0 e C o 4 0 
2 1 6 C 8 5 0 
2 1 6 0 6 9 0 
2 1 6 C 5 0 0 
2 1 6 1 C 9 0 
2 0 6 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 0 6 1 2 4 0 
2 C 6 1 2 6 1 
2 C 6 1 2 6 5 
2 1 5 1 1 1 1 
2 1 9 1 2 9 C 
2 1 2 0 1 0 1 
2 1 2 ­ 1 2 0 
2 1 2 1 3 4 4 
2 1 2 1 3 4 8 
2 1 2 ( 3 6 0 
2 1 2 C 3 9 0 
2 1 2 c 7 9 C 
2 1 2 ( 8 5 0 
2 1 2 ( 3 7 , 0 
2 1 5 C 4 5 1 
2 15.? 4 5 6 
2 I 5 C Í 3 6 
2 I E C 7 9 C 
2 1 6 L 3 1 0 
2 I 6 1 4 5 O 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 Γ 4 9 0 
2 1 6 C 5 4 C 
2 l f C l · C 
2 2 0 1 2 3 0 
2 2 Í M 2 4 0 
2 2 d 5 4 5 
2 . C C 6 1 6 
? ; C ? 6 9 3 
2 2 1 1 6 9 9 
2 i i : lib 
? 2 2 1 5 7 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 C 5 3 1 
7 7 2 ­ 5 1 5 
2 2 2 Γ 6 4 5 
2 22 ­ .M147 
2 2 2 C 6 5 9 
2 2 3 1 I I C 
2 t 3 ' 1 3 C 
2 2 3 ' ? 1 5 
2 2 3 i 3 o C 
2 2 3 0 4 9 0 
r 2 3 ? 6 1 C 
2 2 3 . ­ 7 1 C 
2 2 3 ­ 7 9 0 
2 2 4 . 1 1 0 
2 2 4 c l 9 0 
" [ ' . :­[■. O F F 
3 1 7 ' 4 3 0 
3 1 4 0 3 5 0 
7 , 1 ­ 7 1 1 
3 , 1 . 7 . 1 
■'. ' * " 1 ! ■' 
4 . M . M ­ r 
4 ­ b' 3 1 r 
4 ? l 5 4 ' £ i 0 
4 ' 6 ­ 7 3 1 
4 = 7 1 4 
4 " 5 1 7 5 O 
4 ' 5 0 6 . Ί 
4 - 6 - . 9 . r 
Wer te 













5 5 5 
9 
6 5 
1 4 1 3 4 




1 2 0 6 
5 6 4 Í ­
1 2 8 2 
6 0 8 6 
1 
1 4 0 
4 
1 1 5 9 6 
1 2 5 
7 1 6 8 
1 6 5 3 












1 3 1 





1 0 0 3 4 
2 
1 
6 9 3 
2 8 
1 6 
1 6 2 
2 6 
1 5 
1 9 1 
1 9 0 
1 5 
2 8 
6 6 0 
5 
1 7 






6 6 β 








1 £ 2 
1CL' 
1 1 6 2 
6 6 
1 5 0 3 5 
£ £ 2 
2 2 6 
2 1 7 
2 
9 1 3 6 
1 1 1 4 4 7 
L f V . 
l r ­ 4 
7 
l r 





c 4 3 
5 
1 0 4 
Zo l l en rag 












2 1 2 0 




3 3 ' , 
2 3 1 
1 3 3 9 
8 
1 6 2 4 
13 
5 7 3 
l t F J 





































2 I C I 












1 6 , 1 
1 1 , 2 
7 , 
5 , 
1 6 , 
1 6 , 
1 2 , 
4 , 5 
5 , 
2 0 , 
9 , 
6 , 
2 , 5 
6 , 
1 5 , 
2 0 , 
1 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
6 , 
6 , 
1 8 , 
2 2 , 
i e , 
6 , 
3 , 
1 4 , 
1 0 , 
6 , , 
1 0 , 
ii: 
2 2 , 
1 5 , 
1 9 , 5 
1 0 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 1 , 
6 , 
1 2 , 
1 1 , 





1 2 , 














1 5 , 
0 , 
2 0 , 
2 5 , 
2 0 , 
2 0 , 
5 , 4 
1 6 , 
2 2 , 
3 0 , 
1 7 , 
1 5 , 
2 3 , 
4 1 . 
1 7 , 3 
J C 1 2 
2 0 , 2 2 
4 2 , 2 
2 £ , 2 
5 0 , 2 2 








1 5 , 
I i , 5 2 
2 3 , 2 
1 1 , 6 · 
4 3 , 1 
1 2 , 1 
1 ? , 1 
l c , 5 
¿ 4 , 1 « 
C , 
( , 0 , 
0 , 
J , b 
2, 
0 , 
C , 1 
Ursp rung ­Oilgine 
Watenka tegone 






S r J . Ì L C 
4 ' . 5 1 2 L 9 
4 . 5 1 4 0 0 
4 1 3 1 I C 0 
4 1 3 0 3 1 2 
4 1 3 1 3 1 4 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 4 4 4 4 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 6 1 0 
4 1 5 4 3 0 0 
4 1 5 1 0 5 C 
4 1 5 1 1 1 C 
4 I 5 1 4 C C 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 U 4 9 C 
4 2 1 0 6 3 4 
4 2 2 C 3 0 C 
4 2 2 O 0 3 O 
4 2 2 0 9 6 0 
4 2 4 0 2 1 C 
4 2 4 1 2 2 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 5 
5 ¿ 6 C 1 2 C 
5 2 7 C 1 1 C 
5 2 7 C 4 1 9 
5 7 3 C 1 2 0 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 C 3 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 6 1 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 . 1 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 e 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 9 
5 7 3 1 5 5 3 
A L T . P R O C . T C C 
7 2 5 C 4 C C 
7 2 5 P 5 0 L ' 
7 2 5 0 6 0 C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 0 4 3 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 3 9 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 3 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 J 1 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 2 1 0 C 
7 4 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 C 
7 2 5 3 1 I C 
7 2 5 3 1 9 C 
7 2 5 3 2 0 C 
7 4 0 C I S 6 
7 2 6 Û 3 0 C 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 3 1 1 
7 2 7 1 3 8 4 
7 2 7 1 3 5 C 
7 2 6 2 7 0 0 
7 2 6 2 3 7 1 
7 2 o l ? o C 
7 r t 4 7 2 9 
7 2 0 4 7 6 L 
7 2 3 3 0 4 0 
7 2 3 5 5 9 5 
7 2 6 5 H C 
7 2 9 C 2 E Û 
7 9 4 0 4 1 2 
7 2 5 I 4 6 C 
7 4 4 2 2 4 5 
7 2 5 2 5 4 5 
7 2 9 2 6 C 0 
7 2 4 3 5 4 c 
7 2 4 4 . 1 C C 
7 2 9 4 4 1 0 
7 3 C r l 4 0 
7 3 0 1 3 2 0 
7 j i r . 3 3 5 
7 3 1 C 1 0 0 
7 Í K 5 5 0 
7 3 2 . I l o 
7 J 2 C 1 3 0 
7 3 2 1 5 1 C 
7 3 2 C 7 4 C 
7 3 3 0 1 1 1 
7 ? ?'C 1 2 1 
7 M i r t 
7 J ? M 2 C J 
7 ? ? Γ 4 1 1 
7 F 3 ­. FT 9 1 
7 ­ ­ 4 M 9 C 
7 3 4 C 4 0 0 
7 3 5 C 1 1 5 
7 3 5 J 1 1 ­ > 
7 3 t ( 3 C 0 
7 1 7 1 4 1 1 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 f 7 K 
7 3 7 1 . 7 5 7 
Wer te 
1 0 0 0 R E ' U C 
Valeuis 
14 
l o l 
19 














1 0 6 3 
4 6 2 
l o 7 3 5 
1 3 5 6 7 
1 4 5 
1 2 9 6 
3 C C 3 
2 8 
1 2 
3 2 C 6 
2 5 0 4 
6 6 
4e 
ice 7 7 1 
1 5 5 £ 
1 £ ? 
4 £ C 5 f c 
2 2 
1 6 3 
1 5 f 







8 3 5 6 
2 4 1 
1 7 5 6 5 
3 0 1 
6 9 7 
2 £ 4 
2 6 0 6 
5 7 4 4 
1 0 3 1 
1 0 
9 
1 5 4 3 
2 












2 0 5 
3 6 




2 4 ( 6 
15 
1 
2 5 4 
1 1 1 
5 












Zo l len rag 










1 C b 
4 £ 1 
1 
b¿ 
1 2 c 





1 C 5 
1 2 

























1 S ã 
ΐ > E 
11 ϋ 








i , 1 
C , 1 
0 , 1 






1 4 , 
4 , 5 
1 , 5 
3 , 5 1 
1 6 , 
l e , 
6 , 
2 4 , 
3 2 , 1 r 
6 1 , 3 2 
5 0 , 
5 2 , 
5 , 9 * 
C 
0 , 
3 , 3 






































1 , 5 
2 , 
t , 
1 2 , 2 
5 , 6 
4 , 
1 2 , 4 
£ , 4 
C , 
1 1 , 2 
1 3 , 6 
1 2 , 
1 2 , e 
1 2 , 6 
1 3 , £ 
1 2 , E 
1 0 , 4 
I C , 4 
1 6 , 6 
E,e 
7 , 6 
I C , 4 
C , 
t , e 
4 , 
0 , 
1 0 , 
4 , 6 
1 1 , 
3 , 2 
C , 
£ , 4 
E , 
1 1 , 2 
ί , 4 
e, 
5 , 
1 4 , 
5 , c 
C , 
7 , 5 
C , 





EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
' 











7 3 7 0 7 5 4 
7 3 8 " 3 9 Õ 
7 3 8 1 4 1 0 7 3 8 1 4 3 1 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 9 1 0 
7 1 8 1 9 6 0 
7 3 3 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 4 0 7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 1 8 7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 59 7 1 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 1 1 1 9 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 C 1 0 0 7 41C2 99 
7 4 1 0 3 99 
7 4 1 0 4 9 1 7 4 10499 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 1 
7 4 1 0 6 0 0 7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 " 2 1 0 7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 1 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 6 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 1 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 7 4 Θ 0 8 0 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 9 0 
Ι 4 8 2 1 9 9 
7 49 0 1 0 0 7 490*190 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 1 0 0 " 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 l i l 10 
7 5 1 0 3 2 0 7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 1 1 " 
7 5 5 0 1 0 Ò 
7 5 5 02 00 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 66 0 1 1 0 
7 6 6 0 2 2 0 7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 56C730 
7 5 7C400 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 8 1 2 8 0 
7 5 8 0 2 ° " 
7 5 P 0 4 " C 
7 59C1Õ7 
7 * 9 1 2 1 0 7 6 9 C 4 r o 
7 4 9 1 M ς 
7 5 9 1 7 4 0 
7 κ q] 7 m 
7 5 C 11 21 
7 6 " " * 6 θ 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 ' 2 70 
7 t114"Γ 
7 6 2 C 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 62C490 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 63C2O0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 7 0 1 1 9 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 C 1 3 0 
7 6 7 C 2 1 1 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 8 0 1 1 0 
7 6B023R 
7 6 8 C 3 0 0 
7 6 8 1 4 1 1 
7 6 8 Γ 7 9 0 
7 6B0P90 
7 68 1 1 1 1 
7 £8133·= 
Wene 






















2 5 4 9 2 










4 2 2 9 0 


























7 2 5 7 4 
1 
2 1 7 4 
4 4 2 
4 4 5 3 
1 4 















































1 000 RE/UC 
Perceptions 
¡1 
!5 *| ­ E ÍS a η o 
ΐ s 
_β 




1 9 , 3 2 
8 , 8 
6 1 5 , 8 
4 8 , 
4 1 1 , 8 
5 . 6 
1 3 , 2 7 1 4 , 4 
1 6 ! 
1 4 . 4 1 8 . 4 
1 6 . 
1 6 , 2 1 6 , 4 
5 1 7 , 6 
0 , 
1 0 , 
1 9 , 
8 , 
1 6 , 
0 , 
9 8 . 
5 , 
3 , 5 
1 5 . 
■ 2 4 , 
14 4 , 5 
5 , 
7 , 5 
8 , 
1 1 . 
7 . 
0 , 
18 4 . 5 
0 . ' 




3 7 , 
5 1 2 , 
7 , 
1 3 . 5 
7 , io! 17 3 , 
3 1 3 . 46 1 1 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 4 . 




9 , 5 
6 9 , 
3 9 , 
9 . 
1 3 , 
0 . 
1 . 5 
0 , 
0 , 134 3 , 
2 1 3 , 
0 . 
0 . 
5 7 , 
1 4 , 
4 9 , 
8 , 5 8 , 5 
8 , 
1 1 1 . 
1 6 , 
0 , 
1 2 . 4 
1 2 0 . 
2 0 . 
1 0 . 5 
1 1 5 , 
1 5 , t 1 1 , 5 
1 1 ? , 
2 l ' , 5 
9 , 
9 , 5 
1 1 1 , 4 1 6 , 
6 1 7 , 
1 1 7 , 
1 3 , 
1 9 , 
2 Θ, 
4 1 6 , 
1 0 , 5 
7 , 
0 , 1 0 , 5 
7 , 5 
1 7 , 6 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
2 , 5 
2 6 , 5 
1 5 . 1 4 , 
3 . 5 3 f 
4 , 










7 6 8 1 3 5 1 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 8 1 6 8 0 
7 6 9 0 2 9 0 7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 1 3 3 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 4 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 6 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 71C72C 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 0 9 1 3 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 0 2 1 9 
7 7 3 0 2 3 0 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 5 5 
7 7 3 0 2 5 7 
7 7 3 1 3 4 1 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 2 2 
7 7 3 1 5 9 2 7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 73290C 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 2 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 5 0 3 2 0 
7 75C410 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 3 
7 760135 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 5 2 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 0 9 
7 7 8 0 1 3 0 7 78C690 
7 7 9 0 1 1 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 1 1 0 7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 2 1 7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 4 3 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 B30100 7 8 3 0 3 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 84C200 
7 B40500 
7 3 4 1 6 2 0 
7 64C64C 
7 B4CE3C 
7 6 4 0 6 9 2 
7 6 4 0 8 1 1 
7 6 4 " 6 3 9 
7 8 4 0 6 7 1 
7 641.879 
7 8 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 1 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 6 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 e 4 1 9 9 0 
7 842C00 
7 6 4 2 2 3 3 
7 P42290 
7 8 4 2 3 1 1 
7 64233C 
7 8 4 2 4 0 0 
7 3 4 2 5 0 0 7 043C0G 
Wane 















3 6 0 4 8 2 
3089 
4 6 0 8 
3 
1403 








3 2 8 
6 2 7 
7 8 9 0 
2 8 5 4 
1 2 3 
3 
7 























4 7 9 5 
2 
4 
1 6 5 





















I C C 
P I 













I C O 
1 
36 

















= 0 Ν 
4 5 , 
8 , 5 · , 5 34 4 1 1 2 , 9 
1 4 , 
7 , 5 
1 5 , 5 
C , 
0 , 




15 0 , 5 9' l , 0 . 
0 , 
4 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 2 1 8 , 
1 1 1 , 5 
0 , 
7 8 , 
33 1 0 , 
34 5 , 5 
6 3 1 6 , 




1 8 , 
21 7 , 
8 . 
1 0 , 
1 1 0 , 
1 5 , 5 
b. 
6 . 5 
1 0 . 
1 1 . 
Z'r. 8 . 5 




S' t 0 , 5 
8 , 
1 7 , 
0 . · 4 , 
0 . 
1 2 , 
θ · . 2 9 , 5 0 . 
2 40 5 , 
0 . 
8 . 5 





49 5 , 
7 . 
7 , 
1 6 . 5 
1 6 , 5 
2 6 , 5 
2 7 , 5 
5 , 
7 . 
6 . 5 
8 . 5 
8 . 5 
1 9 . 
6 , 5 
7 , 5 
i · 5 4 5 , 
1 1 , 4 1 2 , 
1 4 , 
7 7 , 
5 6 , 
16 5 , 5 
1 5 . 
5 . 5 
9 , 




1 6 , 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 6 , 
5 5 , 
6 , 
3 9 , 
B 5 , 5 
2 1 1 , 
5 , 5 
4 , 5 
4 . 5 










7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 Ο43430 7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 6 4 3 5 3 0 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 0 9 9 
7 6 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 8 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 5 5 3 
7 6 4 4 5 6 2 
7 8445Θ4 
7 6 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 8 0 0 
7 8 4 4 9 0 0 
7 6450C0 
7 8 4 5 1 1 0 7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 8 0 0 
7 8 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8460C0 
7 6 4 6 1 1 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 7 6 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 85C19C 
7 8 5 0 3 0 0 
7 65C410 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8506C0 
7 85C710 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 9 1 0 7 8 5 1 1 3 0 
7 BS1220 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 6 
7 6 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 7 8 5 2 4 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 8 6 0 9 5 0 7 8 7 0 1 9 « 
7 8 7 0 2 2 9 7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 5 1 0 
7 8 7 0 5 9 0 
7 8 7 0 6 1 1 
7 87C690 
7 87C750 
7 8 7 1 4 3 9 7 8 8 0 2 3 8 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 8 0 4 0 0 
7 6 9 0 1 7 0 7 6 9 0 1 6 1 
7 6 9 0 1 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9C0500 
7 9 0 C 7 1 0 
7 900O1O 
7 9C1200 
7 9 0 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 9 Û 
7 9 1 1 6 9 0 
7 9C17Ù0 
7 VOI BOO 
7 9C21C0 
7 4C2200 } 9 0 2 4 3 0 7 9 0 2 4 9 0 
7 9 C 2 6 0 0 7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 3 0 4 1 0 
7 4 4 0 1 9 0 
7 4 4 0 3 0 0 7 45C599 
Wan· 



















1 3 1 
1 0 4 
2 6 








1 1 4 































1 3 5 
1 
1 





















!. i'. / 7 1 
9 














S 5 ilI* 
2 5 , 
5 . 5 
1 5« 
7 . 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 . 
6 6 . 
1 5 . 
ί 5 · 
i 6, 9 . 5 . 5 




I 3 , 5 
6 . 5 
ι 5·« 1 £ . 5 
5 7 , 
14 1 C 5 
6 6 . 
1 5, 
b 5 . 
1 i . 
t t. 
2 ί' b. 
Ί £ . 5 
I 9 , 
2 7* 
2 t. 
b 5 . 





6 . 5 
1 8 . 5 
iiì l 9 . 5 
£ , 5 
2 7 , 5 
7 . 
14 1 1 , 
8 1 4 . 
2Θ2 1 0 . 
38 1 3 , 
7 , 
' ί?·5 
Λ· 1 0 , 
5 . 5 
Β . 
. 4 · ι e. 10 6 4 , 9 
« . 5 
6 . 
3 2 0 . 
3 U , I 1 1 , 
- 1 2 , 
4 2 0 . 
5 7 . 
16 1 2 . 
6 . 
8 . 
2 1 1 5 . 
3 ο ' 
"· 0 , 
5 , 
3 . 
1 1 4 . 
1 3 . 
4 1 3 , 
I C * 
I C , 5 
1 1 . 
1 6 , 5 
5, 
6 , 




l I C , 
9 , 
8 1 2 , 
2 t , 5 
2 1 3 , 
1 7 , 5 
24 9 , 
1 1 0 , 
7 , 
2 θ . 
2 7 , 
ί · 5 7 . 
£ . 5 
7 . 5 












Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
J rsp rung ­Origine 








0. Δ Γ Π . S ' i l 
7 0 6 C 2 1 0 
7 9 6 C 2 9 1 
7 1 7 C 4 9 1 
7 9 7 C 6 5 9 
7 9 8 0 2 9 1 
7 9 8 1 6 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 " ? 9 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 C 5 0 0 
7 9 9 0 6 1 0 
MON C l A S S . 1 
8 0 0 9 0 " 0 
8 1 2 9 7 C 1 
8 4 3 9 7 0 0 
Ρ 4 9 9 7 1 0 
8 7 1 9 7 C 2 
θ 7 1 9 7 0 3 
8 8 4 9 7 C 0 
β 8 5 9 7 0 0 
8 9 2 9 7 1 0 
B O T S W A N A 
A G . A N . 2 . A 
2 1 1 C 6 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 0 2 0 1 
4 1 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 5 1 4 C 0 
Δ Ι Ι Τ . p o r n . T r \ 
7 7 6 C 6 C 1 
7 4 1 C I C O 
7 4 1 1 2 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
N G l i A N F 
A G . P P E L F V 
l ? 1 1 £ 7 ? 
1 2 i i £ 7 5 
1 2 " 0 6 8 1 
1 7 1 1 7 4 0 
AG . A N . 2 . A 
2 1 8 1 2 2 1 
2 7 8 1 2 2 2 
2 1 3 0 2 7 C 
2 2 l i £ 5 5 
2 7 1 o t g o 
A G . N D A 
4 2 2 0 1 1 " 
A U T . P F J 1 1 . T 0 C 
7 2 5 2 4 0 C 
7 4 1 C 1 ­ " 
7 4 1 " 2 9 9 
7 4 7 1 1 3 0 
7 4 8 " 9 1 0 
7 6 3 l l l i 
7 £ 7 1 3 1 1 
L f S I ' T H ? ' 
AG . A N . 2 . A 
7 1 9 0 1 1 1 
A I J T . F U r ­ l . ' o 
7 5 4 ­ 1 1 1 
7 4 B 1 2 6 1 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 911 1 1 
Wer te 














































7 4 1 40 
86 


















Zol ler t rag 




3 0 5 5 
































I O , 
1 5 , 
6 , 5 
9 , 5 








0 , 4 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
2 , 6 · * 
0 , 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, ι 0 , » 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
" , 1 
0 , * 
0 , » · 
2 0 , 1 
2 4 , 1 
2 4 , 1 
2 0 , 5 
2 2 , 2 « 
1 5 , 
2 0 , 
6 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 0 , 5 « 
2 4 , 1 




1 1 , 
1 3 , 
8 , 
3 , » 
7 , 4 * * 
9 , 6 1 
1 0 , * 
1 2 , 4 2 
20, I 
0, ι 
3 , 9 2 
5 , · 
Ρ , β · · 
U rsp rung-Or rg ine 
Warenka tegor ie 
Cat 




F T A I S I M S 
A G . P F I L L V 
1 " 1 0 2 1 3 
1 0 1 0 2 2 0 
1 0 1 0 3 1 7 
1 0 1 C 5 1 0 
1 0 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 O 2 C 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 0 2 0 1 4 9 
1 0 2 C 1 7 6 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 8 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 1 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 7 
I 0 2 0 2 6 0 
1 0 2 C 2 7 0 
1 0 2 C 2 9 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 C 3 9 0 
1 0 2 0 6 4 9 
1 1 2 0 6 5 0 
I 0 2 0 6 9 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 0 2 1 4 
I 1 4 0 2 1 5 
1 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 C 3 9 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 C 4 7 1 
1 0 4 1 4 3 0 
1 0 4 0 5 1 2 
1 L 4 C 5 1 5 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 C 1 5 0 
1 1 0 0 2 0 0 
1 1 0 0 3 0 0 
1 1 0 0 4 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 0 0 6 4 3 
1 1 0 0 6 4 5 
1 1 0 0 6 4 7 
1 1 C C 6 5 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 5 
1 1 0 0 7 9 8 
1 H C 1 2 0 
1 1 1 C 1 5 5 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 1 C 1 9 9 
1 1 1 0 2 1 1 
1 1 1 0 2 1 9 
1 1 1 C 2 8 7 
1 1 1 0 2 9 5 
1 1 1 0 6 1 1 
1 1 1 0 8 3 0 
1 1 1 0 8 4 0 
1 1 1 0 6 5 0 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 C 1 1 9 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 6 0 1 5 2 
1 1 6 0 1 9 6 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 0 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 7 0 1 1 0 
1 1 7 1 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 C 2 U 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 C 2 2 Ö 
1 1 7 C 2 3 0 
1 1 7 0 2 4 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 1 7 0 2 6 0 
1 1 7 0 3 0 0 
1 1 7 C 5 » C 
1 2 0 C 3 1 C 
1 2 0 0 4 9 0 
1 2 0 1 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 C 6 2 0 
I 2 C 0 6 5 3 
1 2 C C 6 5 4 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 1 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 C 6 6 5 
1 2 0 0 6 7 2 
1 2 C L 6 7 4 
1 2 C C 6 7 5 
1 2 C 0 6 7 5 
1 2 C 1 6 8 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 C 0 7 2 C 
I 2 C L 7 3 ? 
1 2 C C 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 6 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
1 5 6 
6 0 
1 0 
1 4 0 7 
6 6 
4 0 
2 3 8 
1 4 0 
1 4 7 
12 
10 
1 30 1012 
7 2 4 3 
























7 7 8 0 1 
277 59 
277 
6 0 2 7 
105 












































5 5 0 
3 6 5 
3 5 2 
1 3 6 
1 6 
1 6 7 
5 0 3 3 
5 4 6 2 
1 3 6 0 
1 3 6 6 
1 1 5 
3 
1 3 6 1 
2 3 8 6 
4 9 0 
Zo l len rag 













¿5 1 6 , 
1 0 1 6 , ! 
2 1 6 , 
1 6 9 1 2 , 
1 3 2 0 , 
8 2 0 , 
4 8 2 0 , 
2 8 2 0 , 
2 9 2 0 , 
2 2 0 , 
2 2 0 , 
2 0 , 
4 1 2 , 
1 2 1 1 2 , 
1 0 1 4 1 4 , 
2 4 9 1 2 , 
2 1 2 , 
5 1 8 , 
7 3 1 8 , 
4 1 6 , 
9 C 5 1 8 , 
3 5 1 6 , 
4 5 , 
1 5 7 1 4 , 
2 5 , 
1 5 2 5 , 
12 2 4 , 
1 8 . 
13 1 8 , 
1 1 6 , 
2 3 , 
12 2 4 , 
1 9 1 2 4 , 
1 2 3 , 
2 2 3 , 
2 3 , 
1 4 9 1 2 , 
1 1 2 , 
2 6 2 2 , 
2 2 , 
6 , 
15 560 2 0 , 
5552 2 0 , 
44 1 6 , 
764 1 3 , 
14 1 3 , 
¿ 0 6 0 7 9 , 
1 2 , 
1378 1 2 , 
1 1 6 , 
4 1 6 , 
1137 1 6 , 26 1 6 , 
1 13 8 , 
3 5 1 8 , 
30 8 , 
232 3 0 , 
2 6 , 1 8 , 
1 6 , 
2 3 , 
1 2 3 , 
2 2 3 , 
3 0 , 40 2 7 , 
7 2 B , 
2 5 , 
1 2 6 , 
2 3 , 
255 20, 
8 1 8 , 3 2 1 , 
2 2 1 , 
225 1 7 , 
955 2 6 , 
1C4 2 6 , 
64 2 6 , 
1 8 0 , 
4 3 0 , 
3 8 0 , 
5 2 4 , 
53 2 5 , 
14 5 0 , 
4 2 0 , 
3 6 0 , 
1 5 0 , 
34 4 7 , 
59 6 5 , 78 6 7 , 
4 2 6 , 
2 2 5 , 
1 2 7 , 
5 10, 
2 3 2 , 
2 1 , 
16 22, 
121 2 2 , 60 2 2 , 
77 2 2 , 
31 2 3 , 
3 2 0 , 
40 2 4 , 
12C8 2 4 , 
I 311 2 4 , 
331 2 4 , 
3 60 2 £ , 
46 4 2 , 
1 2 8 , 290 2 1 , 
454 1 9 , 5 
43 1 9 , 5 
J rsp rung ­Or ro rne 






E T A T S U N I S 
1 2 C 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
1 2 0 0 7 6 0 
1 2 0 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 6 1 
1 2 0 C 7 6 9 
1 2 3 0 2 1 1 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 3 1 1 
1 2 3 0 7 3 0 
1 2 3 0 7 5 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 0 1 0 1 1 9 
2 0 1 0 2 1 1 
2 C 1 0 3 1 1 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 3 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 
2 C 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 4 9 6 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 2 0 6 5 9 
2 0 3 0 1 1 4 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 3 4 
2 0 3 0 1 4 5 
2 0 3 0 1 5 2 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 6 4 
2 0 3 0 1 7 2 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 6 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 0 2 6 0 
2 0 3 0 3 1 2 
2 C 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 2 3 
2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 1 
2 0 3 0 3 6 3 
2 0 3 0 3 6 5 
2 0 3 0 3 6 6 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 C 5 7 0 
2 C 4 0 6 0 0 
2 0 5 C 4 C C 
2 0 5 1 5 1 0 
2 0 5 1 5 3 C 
2 0 5 1 5 9 0 
2 O o O l l û 
2 C 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 C 6 0 2 1 0 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 C 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 C 4 4 0 
2 0 6 C 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 C U 1 
2 C 7 0 1 2 O 
2 0 7 0 1 3 1 
2 C 7 0 1 3 3 
2 C 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 C 1 4 7 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 5 6 
2 0 7 C 1 5 9 
2 0 7 0 1 7 1 
2 1 7 0 1 7 5 
2 0 7 0 1 8 3 
2 0 7 0 1 5 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 C 7 C 2 o O 
2 0 7 C 3 5 0 
2 C 7 0 4 1 C 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 C 5 1 0 
2 C 7 C 5 9 1 
2 " 7 0 5 9 5 
2 0 6 0 1 1 C 
2 0 6 C I 3 0 
2 0 6 0 1 5 0 
2 0 f 0 1 7 3 
2 0 6 0 1 6 0 
2 C 6 0 2 21 
2 0 6 0 2 2 2 
2 0 6 0 2 2 4 
2 0 6 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 3 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 











5 1 3 1 7 1 









































4 5 6 
6 4 4 
3 C 7 
1 2 
1 
1 7 5 
3 6 2 
1 1 3 
2 2 5 
1 1 












1 1 1 3 
1 6 0 
2 7 
1 




1 2 9 3 
7 6 5 
1 1 5 6 6 
2 6 1 9 
4 4 





6 0 3 6 




1 1 6 0 7 
5 2 2 5 
3 
2 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
CF C — 
0 β οι 
12 1 S 
Ι ε 'I 
I l ã 
1 5 4 2 C , : 
1 2 5 , ί 
2 2 1 , : 
6 ? 2 2 , ! 
2 1 , ! 
2C 2 2 , ! 
3 5 3 2 1 , 
8 C C 2 1 , 
3 8 2 7 , 
2 C E 1 5 , 
1 1 5 , 
£ 5 2 6 0 1 2 , 7 · 
0 , 




1 0 . 
0 . 
4 9 3 1 3 , 
? 2 0 , 
0 , 
1 9 0 7 1 4 , 
3 6 4 5 1 2 , 
6 6 , 
6 1 4 , 
4 4 1 3 , 
1 2 4 , 
1 C 5 1 9 , 
1 0 3 5 , 
3 6 , 
0 , 
E3 1 5 , 
3 2 6 2 2 , 
1 4 2 3 , 
0 , 
2 4 1 5 , 
2 1 6 , ' 
1 1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
5 5 U , 
1 3 , 
16 1 1 , 
1 2 5 , 
8 3 I C , 
4 1 3 , 
1 7 1 5 , 
5 3 1 6 , 
1 1 2 , 
0 , 
7 1 8 , 
1 0 , 
0 , 
2 5 8 , 
0 , 





46 1 5 , 
1 1 0 , 
c , 21 1 2 , 
50 1 3 , 
27 2 4 , 
38 1 7 , 
2 2 0 , 135 I C , 
4 6 , 
2 1 7 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
16 1 5 , 
6 1 3 , 
1 1 3 , 
1 0 , 1 1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
2 1 5 , 
185 1 7 , 
26 1 £ , 
3 1 1 , * 
2 0 , Κ 5 , 
1 £ , 
1 1 6 , 
1 5 , 
233 1 6 , 
126 1 6 , 
520 4 , 5 
52 2 , 
2 5 , 153 1 2 , 
9 2 0 , 
( 5 , 
2 , 
C, 
9C5 1 5 , 
177 2 C , 
2 1 5 , 
2 0 , 
2 2 C , 
9 4 5 6 , 314 6 , 
1 6 , 

















TATSUr I S 
2 0 8 1 4 2 1 
2 C­304 2 3 
2 1 8 1 4 3 0 
2 " 6 " 5 1 1 2 1 8 1 5 1 9 
2 1 8 " κ 3 0 
2 1 4 1 5 3 1 
2 161585 
2 " 3 Γ 5 9 0 
2 1R1617 
2 ­ 8 1 £ a 6 
2 " 3 " 6 3 8 
2 ι e " 7 11 
2 6 ' 7 3 2 2 1.3"751 
2 i c " 7 7 l 
7 ­ 1 1 7 7 4 
7 ­ p i p ] 1 
2 i B " e 1 5 
2 1 6 0 8 3 1 
? 1R1F40 
2 ­R1P9C 
2 " 8 r 9 1 0 
2 O B l o n 
2 1 8 1 0 9 0 
2 1 8 1 1 3 0 
2 0 3 1 1 9 0 
? 1 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 2 0 
2 " 8 1 2 3 0 
2 " 8 1 2 4 0 
2 1 8 1 2 6 1 
7 1 8 1 2 6 5 
7 0 8 1 2 B 0 
2 ­ "81300 
2 0 9 0 1 1 1 
2 i o l i 15 
2 1 9 1 1 1 7 
? " 9 0 1 9 0 
5 1 9 1 2 1 0 
2 0 9 C 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 " 9 0 4 1 9 
2 " 9 0 4 6 0 2 C9C470 
2 1 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 " 9 0 6 5 0 
2 0 9 C 7 0 " 
2 1 9 1 8 1 3 
2 1 9 0 8 1 9 
2 " 9 " 8 6 0 2 1 9 1 9 1 1 
2 " 9 0 9 1 8 
2 1 9 0 9 5 7 2 1 9 1 0 1 6 
2 1 9 1 0 2 0 
2 0 9 1 0 3 5 
2 0 9 1 0 5 1 
2 1 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 9 1 0 7 6 
2 1 9 1 0 7 8 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 1 1 3 1 0 
2 1 1 0 4 1 0 
2 1 1 0 4 9 0 2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 1 2 1 0 
2 1 2 0 2 9 0 
2 1 2 0 3 1 0 2 1 2 " 3 2 0 
2 1 2 1 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 1 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 1 
2 1 2 0 6 0 0 
2 1 2 1 7 1 0 
2 1 2 " 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
? 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 0 9 " 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 2 1 1 
2 1 5 1 2 9 0 7 15C319 
2 1 5 1 3 9 9 
2 1 5 1 4 1 1 2 1 5 1 4 1 9 
2 1 5 " 4 5 8 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 1 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 1 7 6 1 2 1 5 1 7 7 1 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 " 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 1 2 5 5 2 1 6 0 2 5 9 
? 16C310 2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 1 9 
2 16"4·>0 2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
Wene 





























































4 7 8 
5095 neo 959 5 5 5 
2 2 1 1 4130 
1 





2 2 8 8 9 




























q õ (τι (5 
_ 
s 1 33 ­3 
ui t i 
• 0 
cï Ol bl 
1 1 6 , 
22, 
186 6 , 
0 . 
1 8 0 2 7 , 
4 2 1 6 , 
5 3 , 
1 ,5 
6 4 , 
8 , 
2 1 1 , 7 1 3 , , 
2 6 , 
1 22, 
1 5 , , 
1 4 , 6 
I C . 7 1 1 6 , 
7? 1 4 , 
0 , 
1 1 1 , 
12 1 2 , 
6 1 1 , 
1 6 , 
144 2 0 , 
1 6 , 
£ 1 1 , 
12 7 , 1 7 , 
1 4 0 8 1 6 , 
5 8 , 
8 , 
1 1 2 , 2 6 , 
9 2 , 
67 9 , 6 
12 1 5 , 1 1 8 , 
1 8 , 
4 1 1 , 5 
2 9 , 
1 1 0 , ' 
1 1 0 , 
5 1 2 , 
4 1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
0 , 
2 1 8 , 
5 , 
5 , 
1 0 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 9 , 
0 , 
0 , 
2 0 , 
0 , 6 2 5 , 
0 , ' 1 2 , 1 
1 1 7 , 
11 1 3 , 
11 1 9 , 
0 , 
21 6 , 
0 , 8 1 3 , 
0 , 306 6 , 
43 4 . 
48 5 , 44 8 , 
2 2 1 1 0 , 372 9 , 
2 , 
0 , 




9 1 2 4 , 
0 , 
2 9 9 7 , 
B , 
5 1 2 , 
6 , 
0 , ' 0 , 
3 , 
1 3 , 
83 5 , 12 B, 1 
18 9 , 1 6 5 4 1 0 , 
25 1 5 , 
3? 1 7 , 
3 2 5 , 2 , 
29 2 6 , 
1 2 0 , 
2 6 , 
0 , 
3 " , 
4 5 3 0 , 1 188 1 3 , 
2 2 5 , 
25 2 4 , 1 











2 1 6 0 5 9 0 




2 2 0 " 2 6 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2C0298 
2 2C0649 




2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 ­.695 
2 2CC735 
2 2 2 « 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 1 5 2 5 
2 2 2 ­ 5 3 1 
2 220551 
2 2 2 0 5 5 6 
2 7ZC741 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 2 1 0 5 1 
2 2 3 0 1 3 0 
2 7 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 C 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 3 0 7 1 0 
2 2 3 0 7 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 C 1 9 0 
D E F . AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 170435 
3 1 7 0 4 9 9 
3 18C689 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 5 1 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 
3 1 9 0 6 1 0 
3 1 9 0 7 1 0 
3 1 9 0 7 2 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 2 0 
3 21C731 
3 2 1 0 7 3 5 
3 2 1 0 7 4 1 
3 21C745 
3 2 1 0 7 9 0 
3 2 9 0 4 7 1 
3 2 9 0 4 7 5 
3 2 9 0 4 7 7 
3 29C479 
3 3 5 0 5 1 0 
3 3 5 0 5 5 0 
3 3 8 1 2 1 1 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 1 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 1 9 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 1 7 3 9 
4 0 5 0 7 8 0 4 0 5 0 8 0 0 
4 C50900 
4 0 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
4 0 5 1 3 9 0 4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 130312 
4 1 3 0 3 1 3 
4 13C314 
4 130315 4 1 3 0 3 1 6 
4 130317 
4 1 3 0 3 1 8 
4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 3 0 3 5 5 
4 13C359 
4 1 4 0 3 1 0 4 14C590 
4 150 590 
4 15C600 
4 15C8Û0 
4 15C900 4 1 5 1 0 1 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
113 
1 2 3 6 
1434 












10 7 3 5 1 











4 7 2 7 2 
7066 
2 9 6 7 8 7 





1 6 3 5 6 9 
1 3 6 2 0 5 7 
. E V . 


















































7 4 1 
7 3 6 0 
244 
ί? 7 
5 7 3 8 
Zollertrag 









"S (J ,3 
23 2 0 , 1 
140 1 6 , 1 
267 2 0 , 1 
14 5 , 4 1 3 5 , 4 1 
13 2 2 , 1 
5 1 8 , 1 
2 ) 2 2 , 1 
2 2 0 , 1 
4 2 4 , 1 
20 22, 1 
3 3 0 , 1 
4 1 5 , 1 
75 1 7 , 1 
1 7 , 1 
4 1 9 , 1 
2 2 3 , 1 1641 2 3 , 1 
1168 2 1 , 1 
3 2 3 , 5 2 
3 1 7 , 3 2 
3 6 , 1 2 
2 0 , 2 2 
1 2 . 2 2 
2 2 1 , 3 2 
1 6 , 4 2 
2 , 6 2 
1 4 , 1 2 
39 2 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 2 , 1 
23 6 , 1 
131 1 5 , 1 
2 57 1 3 , 5 2 
3 7 6 2 5 2 3 , 2 
6 1 8 6 7 4 , 5 · 
47 2 3 , 
2 2 7 , 
131 2 7 , 
31 2 7 , 
51 1 1 , 
4 1 2 , 2 1 2 , 
1 8 , 
10 8 , 
1 β . 7 , 
2 4 , 
3 2 0 , 
8 1 4 , 
42 3 5 , 
£6 1 3 , 1 1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 1 3 , 
7 1 3 , 
2C6 1 6 , 
1 2 , 
9 1 2 , 
4 1 2 , 
1 1 2 , 
3 1 4 , 
5 I B , 







1 3 , 5 





8 . 0 , 




27 5 , 
1 5 . 51 5 , 
26 5 , 
β 2 , 5 
0 , 
2 2 , 5 
3 . 
0 . 
0 . 0 , 
48 6 , 5 
184 2 , 5 
34 1 4 , 
2 6 , 
1 8 . 1 7 , 









4 1 5 1 0 7 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 5 1 1 9 0 
4 1 5 1 4 0 0 4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 5 9 0 
4 1 5 1 6 1 0 
4 15169C 
4 1 7 0 4 1 0 
4 1 8 0 3 0 0 
4 1 0 0 4 0 0 
4 1 8 0 5 0 0 
4 21021C 
4 . ί . . ' . . 
4 2 1 1 3 1 1 
4 2 1 0 3 1 5 
4 . 1 . ' Κ 
4 2 1 0 4 4 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 C 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 1 
4 2 1 0 6 1 7 
4 2 1 0 6 3 9 
4 2 1 0 6 5 0 
4 2 2 0 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 " 8 3 0 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 5 7 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 6 6 
4 2 2 0 9 7 3 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 J 2 3 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 0 1 1 0 
5 27C210 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 0 4 3 0 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 0 1 4 1 
5 7 3 0 1 4 9 
5 7 3 0 2 1 1 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 7 3 0 8 1 0 
5 7 3 0 6 3 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 7 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 3 9 5 
5 7 3 1 5 1 3 
5 7 3 1 5 1 4 
5 7 3 1 5 1 6 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
5 7 3 1 5 2 3 
5 7 3 1 5 2 7 
5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 4 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 3 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 3 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 7 9 
5 7315B7 
5 7 3 1 5 8 8 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 5 9 6 
5 7 3 1 6 1 5 
5 7 3 1 6 4 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Velours 
5 7 7 2 
10 


































2 0 8 
2567 
273 264 
4 5 4 
4 5 7 3 4 
41C 
92 
2 0 2 9 7 9 








9 4 8 6 
2 6 5 4 
3 4 4 6 
217 
60 
4 2 7 
98 
346 
7 4 3 519 
1 3 7 1 
219 
2 9 5 0 
6 1 9 3 
7 
3354 





















1 ri 3 6 5 7 
1 
2 0 Ί 
1 
2 9 9 0 9 2 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ι ε sì ■S s 
3 Ζ 
SS 
i l 2 " l "3 p w 
N 
462 E, 1 
1 , 5 1 
37 t . 1 
3 . 5 1 0 , 1 
1 5 , 1 
0 . 1 
2 4 , 
2 1 , 1 
ti: 1 12 1 6 , 1 
e u , 1 
54 1 2 , 1 
Β, 1 
4 , 1 
1 6 , 1 2C6 1 8 , 1 
6 1 8 , 1 
2 iì' ! 1 7 , 1 
4 2 3 , 1 
5 β , 1 
o , S ! 0 , 1 13 1 5 , 1 1 2 4 , 1 
4 8 1 1 3 2 , 1 2 
51 2 7 , e 2 
63 3 8 , 8 2 
57 7 5 , 3 2 
3 4 2 , 2 2 
1 5 8 , 6 2 
4 3 5 1 6 , 4 2 
1 9 1 6 3 7 . 8 2 
162 1 7 , 6 2 
144 - . . , ' ■ 2 
17 4 7 , 2 2 
1067 6 1 , 3 2 
2 C 8 1 0 0 . 1 2 
231C 9 0 , 1 
142 5 2 , 1 I L . I l l , 1 
118 2 6 , 1 
8 9 6 6 1 9 , 6 · 
C, 
0 , 
6 6 5 8 3 , 3 
0 , 31 0 . 5 
0 , 




704 4 . 
4 7 4 5 , 
159 6 , 
2 4 1 7 , 
13 t , 
3 5, 
2t t. 
8 β . 
24 7 . 
45 6 . 
36 7 . 
96 7 . 
13 e , 
177 6 , 
4 9 5 8 , 
23Θ 7 , 
4 3 4 e , 
47 7 , 
3 7 , 
83 7 , 
3 t. 
2 7 , 
14 e . 
1 7 . 
1 3 ! 
4 4 , 1 
5 6 , 
4 7* 
7Θ 6 , 
7 7 . 
1 7 . 
102 6 . 1 
7 7 . 
52 7 . 
55 7 . I 
44 7 · 
13 l ; 
5 . 1 
10449 3 , 5 · 
608 
Jahr-1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Origine 
' 
Warenk .negor ie 
C 
Ί 
/ rfe Produrts 
' 
GZT­Sch lüss 
Corfe 7 D C 
Ε ΤΔΤ S U N I « " 
A U T . DM7!" . TOI 
7 2 5 ' M 1 2 
7 2 5 M 1 4 
7 ** 5 ' M I Q 
7 2 5 0 2 " C 
7 2 5 ^ 3 1 0 
7 7 5 0 3 9 η 
7 2 5 0 4 ' " ' ) 
7 > 5 η 5 0 0 
7 2 5 " 6 ' " 0 
7 2 5 0 7 0 ' * 
7 ^ 5 1 3 0 0 
7 2 5 r , t M 9 
7 2 5 0 9 3 0 
7 ■ > 5 l ' " 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 Ί 1 2 " 0 
7 2 t M 3 ? Q 
7 2 b l 3 9 n 
7 2 5 l 4 f t r ' 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 ^ 
7 ? 5 1 6 1 Π 
7 ? 5 l * i l 
7 ? 5 Ι 7 0 0 
7 ? 5 1 ° 5 η 
7 2 5 ι q i l f 
7 2 5 2 ° 3 0 
7 2 5 2 1 '"»O 
7 1 b ' " . ' í 1 
7 2 S ? 3 "Ό 
7 ? 5 2 4 t ρ 
7 ' 5 ■» 5 r η 
7 2 Γ3 21­ " Λ 
7 2 5 7 7 1 0 
7 2 τ 2 7 Μ 
7 2 S 7 7 j 9 
7 ' 5 1 " ­ η 
7 2 5 Μ 1 0 
7 Ι 5 3 1 9 η 
7 ? S 3 2 r 0 
7 ^ (SO 1 U 
7 2 »­, ^ 1 Q«; 
7 2 6 3 3 CO 
7 ~> 7 0 3 1 0 
7 2 7 0 3 3 * 1 
7 ? 7 C 4 9 " " 
7 ? 7 f b 0 Ò 
7 2 7 Γ 7 1 1 
7 2 7 π 7 1 9 
7 ' 7 n 7 ? 2 
7 ? 7 ó 7 3 ? 
7 2 7 0 7 5 0 
7 ? 7 Γ 7 ο Ο 
7 2 7 0 7 9 1 
7 ? 7 " ' 7 9 9 
7 2 7 0 8 r r > 
7 7 7 1 0 1 1 
7 ? 7 1 " 13 
7 2 7 1^*15 
7 2 7 1 Γ Ί 7 
7 ' 7 1 Π 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 3 3 
7 2 7 l f * ' 5 
7 2 7 i n 3 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 Γ 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 Γ 7 1 
7 2 7 1 Λ ¡ n 
7 2 7 I f" 7 5 
7 5 7 1 0 79 
7 2 7 1 1 0 5 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 1 9 1 
7 2 7 1 1 ^ 9 
7 2 7 1 2 1 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 M l 
7 ? 7 l 3 1 9 
7 2 7 1 3 R ­ J 
7 2 7 1 3 9 0 
7 77 1 4 1 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 7 1 4 9 9 
7 7 7 1 5 0 f" 
7 7 7 1 M C 
7 ' 7 l i ­ 9 0 
7 ? 7 1 P 1 0 
7 ? H 0 1 ">0 7 ? fl π ι ς n 
7 7 á O l 7 1 7 7 8 0 1 7 9 
7 ? b l Ò ? O Ü 
7 i g n i o o 
7 2 t í " 4 1 0 
7 2 H U 4 3 0 
7 7 ^ Γ ­ 4 4 0 
7 ¿ w n 4 S 0 
7 ­J ( í04 tSO 
7 2 B C 4 7 0 
7 7 tí 0 Í. '"> 0 
7 ' ­ 3 0 5 1 1 
7 2 ^ 0 5 1 3 
7 7 4 O S I 5 
7 2 ^ n 5 1 7 7 porcin 
7 Ή Ρ - , ί , ο 
7 2 fl 05 50 
Wer te 





'. 1 ? 
2 6 1 4 1 
2 2 
4 4 
2 9 1 
7 9 




3 ° 6 3 3 
1 3 
1 5 1 1 
1 5 







2 2 4 
7 4 " 
3 6 
5 4 6 
1 0 4 1 
1 
2 ° 2 
1 
7 " 7 





5 7 7 3 C 








7 5 7 
C 7 q 
5 
3 2 4 9 
2 1 1 
3 2 
1 3 5 4 
1 7 3 8 
7 5 2 
6 5 5 
1 8 0 7 
2 1 3 
7 2 8 
4 2 
1 4 9 
9 9 
2 5 1 
6 5 2 
2 7 4 
2 5 8 9 
1 4 0 9 
9 2 1 




1 8 6 
2 7 4 
1 3 
7 
1 0 6 8 
6 0 5 1 
1 1 
4 C 0 7 7 
5 3 6 6 
2 6 8 4 
9 1 9 
7 5 4 




1 6 2 
I 
1 3 
6 0 6 6 
1 5 
2 1 7 9 
α 
1 0 4 1 
1 1 2 
5 9 4 






7 4 4 
4 7 
Zol ler t tag 















1 2. ' 
53 
FJC 













3 6 ' 
5 ' 
7 l 




1 0 ? 





11 13 71 
Ul TJ 
r5 ^ 
1 0 , 6 2 
3 1 , 9 2 
5 , 2 ι , i 
0 . 1 
4 , 1 
n t 
7, 
0 , 1 ι . ι ", ' 3 , 5 1 
2 , 
0 , 
ο, i 1 , t " , Í , ", 1 , 
6 , 
g, 
3 , 5 
η , 




7 , 5 
4 , 





2 , 5 




1 , 5 






2 , 5 
0 , ' 
0 , 




















1 , 5 
1 , 5 
1 , 5 
2 , 
7 , 










1 1 , 2 
1 2 , 
0 , 
1 2 , 
6 , 4 
3 , 2 
4 , 3 
7 , 2 
7 , 2 
0 , 
2 . 4 
9 , 6 
6 , 4 
5 , 6 
7 , 2 
5 , 6 
4 , 
b, t 
1 4 , 4 
7 , ? 
U r s p r u n g ­ O r i g i n e 
Warenka lego r i e 




E T A T S l ' M S 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 6 0 6 0 0 
7 2 b 0 7 0 0 
7 2 6 1 6 0 0 
7 2 6 0 9 0 0 
7 2 3 1 0 1 1 
7 2 8 1 1 4 0 
7 2 6 1 2 0 0 
7 2 8 1 3 1 0 
7 2 6 1 3 3 0 
7 2 6 1 3 4 C 
7 2 6 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 4 2 0 
7 2 6 1 4 4 5 
7 2 6 1 4 9 1 
7 2 8 1 5 1 C 
7 2 Õ 1 5 J 0 
7 2 8 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 3 0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 6 1 7 3 1 
7 2 6 1 6 1 0 
7 2 3 1 6 3 0 
7 2 B 1 6 5 C 
7 2 8 1 9 0 0 
7 2 3 2 0 1 0 
7 2 β 2 1 3 0 
7 2 3 2 1 0 0 
7 2 8 2 2 1 0 
7 2 B 2 2 9 C 
7 2 8 2 1 1 1 
7 2 6 2 4 0 0 
7 2 6 2 5 1 0 
7 2 6 2 6 1 0 
7 2 6 2 7 1 0 
7 2 6 2 3 3 3 
7 2 3 2 6 1 0 
7 2 6 2 6 2 1 
7 2 6 2 6 7 5 
7 2 6 2 6 3 0 
7 2 8 2 6 4 0 
7 2 6 2 6 5 0 
7 2 6 2 6 6 0 
7 2 6 2 6 7 1 
7 2 d 2 6 6 1 
7 2 8 2 3 3 3 
7 2 8 2 6 3 7 
7 2 6 2 3 9 5 
7 2 0 2 9 2 0 
7 2 6 2 9 4 5 
7 2 8 2 9 5 0 
7 2 6 2 9 o 0 
7 2 6 7 9 7 0 
7 2 6 2 9 8 0 
7 2 6 5 0 1 0 
7 4 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 3 0 
7 2 8 3 0 4 0 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 6 7 0 9 0 
7 2 6 3 U C 
7 2 8 3 1 3 1 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 1 0 
7 2 6 3 2 4 0 
7 2 8 3 2 F J 0 
7 2 6 3 2 7 0 
7 2 6 3 3 0 0 
7 2 6 3 4 0 0 
7 2 8 3 5 2 0 
7 2 8 3 5 4 1 
7 2 8 3 5 4 9 
7 2 8 3 6 1 0 
7 2 8 3 7 1 C 
7 2 6 3 8 1 1 
7 2 6 3 8 2 0 
7 2 6 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 4 0 
7 2 8 3 8 5 0 
7 2 6 3 Ö O U 
7 2 8 3 3 7 1 
7 2 6 3 8 7 5 
7 2 3 3 8 9 0 
7 2 3 3 9 1 0 
7 7 3 3 g 2 9 
7 2 0 3 9 ) 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 3 9 6 0 
7 2 6 3 9 9 9 
7 2 8 4 0 1 0 
7 2 6 4 0 2 0 
7 2 0 4 0 9 0 
7 2 6 4 1 1 0 
7 2 B 4 1 Ì O 
7 2 6 4 2 2 0 
7 2 8 4 2 3 0 
7 2 8 4 2 4 0 
7 2 6 4 2 5 C 
7 2 6 4 2 6 8 
7 2 8 4 2 7 0 
7 2 3 4 2 9 0 
7 2 8 4 3 2 0 
7 2 8 4 3 4 Û 
7 2 6 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 6 4 7 4 0 
7 2 8 * 6 1 1 
7 2 3 4 6 1 3 
7 2 ö 4 6 1 o 
7 7 3 4 6 3 0 
7 2 6 4 7 1 0 
Wer te 





1 1 9 
2 9 
1 9 2 
4 
6 7 0 
4 0 
2 7 6 
4 1 
3 3 9 




3 0 7 
1 
5 
1 3 8 8 
1 3 7 6 
1 0 
1 
1 2 0 
1 4 1 9 
1 2 2 5 
3 2 2 8 
1 1 6 0 
4 4 5 
2 2 
4 
9 4 1 
9 
3 7 2 
3 1 
1 5 3 
6 9 





1 0 0 
4 1 6 
9 5 
4 3 5 
2 
1 0 5 
4 4 4 
16 
2 6 0 






1 3 2 
1 6 
2 1 6 
2 7 9 
1 1 5 
1 
7 1 


















4 4 1 
















3 9 3 
5 9 
3 




6 1 C 
6 0 5 
9 0 2 6 
2 9 6 
5 
1 0 
Zol ler t rag 
















1 5 5 
1 7 6 
1 
7 9 
1 5 7 







































































t " -g 
o ^J 
0 , 1 
9 , 6 I 
1 2 , 
3 , 2 1 
9 , 6 
1 3 , 2 
3 , 8 
4 , 6 
3 , 
7 . 2 
9 , 6 
6 , 4 
6 . 
1 1 , 2 
9 , 6 
3 , 8 
8 , 
6 , 4 
4 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 8 
1 1 , 8 
9 , 6 
8 , 8 
5 , 6 
1 2 , 6 
8 , 6 
7 , 6 
1 3 , 4 
8 , 
1 2 , 
6 , 4 
6 , 4 
9 , 6 
6 , 6 
1 2 , 2 
4 , 6 
e. 
6 , 4 




6 , 4 
5 , 6 
6 , 
4 , 
5 , 6 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
8 , 
1 2 , 
7 , 2 
8 , 8 
6 , 
1 1 , 2 
8 , 6 
6 , 4 
2 , 4 
5 , 6 
9 , 6 
6 , 
8 , 
1 1 , 2 
1 2 , 
6 , 
5 , 6 
7 , 2 
9 , 6 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 4 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 
7 , 2 
3 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
8 , 
5 , 6 
6 , 4 
8 , 
1 0 , 4 
8 , 
8 , 8 
8 , 
6 , 6 
6 , 4 
1 1 , 2 
9 , 6 
6 , 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
9 , 6 
9 , 6 
1 0 , 4 
7 , 2 
4 , 6 
1 0 , 2 
6 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 
o , 6 
1 2 , 
1 2 , 
9 , t 
0 , 
4 , 6 
6 , 
1 2 , 
1 2 , 
U i sp rung -Or rn rne 
Warenka lego r i e 
Cal. de Produits 




E T A T S U M S 
7 2 3 4 7 2 1 
7 2 9 4 7 2 9 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 7 C 
7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 8 4 8 1 0 
7 2 3 4 8 6 3 
7 2 8 4 8 6 5 
7 2 8 4 9 7 1 
7 2 6 4 3 8 5 
7 2 3 4 9 1 C 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 0 4 9 3 0 
7 2 3 4 9 5 1 
7 2 8 4 9 5 9 
7 2 8 5 - 1 2 1 
7 2 8 5 0 2 9 
7 2 8 5 0 4 C 
7 2 8 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 C 
7 2 8 5 1 1 0 
7 2 8 5 1 9 0 
7 2 O 5 2 2 0 
7 2 8 5 2 6 0 
7 2 8 5 3 0 0 
7 2 8 5 4 9 0 
7 2 6 5 5 3 0 
7 2 6 5 5 9 9 
7 2 3 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 3 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 - 7 6 9 C 
7 2 8 6 7 1 0 
7 2 8 5 7 2 0 
7 2 8 5 7 3 0 
7 2 8 5 7 4 0 
7 2 8 5 7 5 0 
7 4 3 5 6 1 0 
7 2 6 5 6 8 0 
7 2 4 0 1 1 1 
7 2 4 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 3 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 0 1 5 1 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 0 1 7 6 
7 2 9 0 1 8 1 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 9 0 2 1 0 
7 2 9 0 2 2 1 
7 2 4 0 2 2 8 
7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 0 2 4 0 
7 2 9 0 2 7 0 
7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 2 9 0 
7 2 9 C 3 1 0 
7 2 9 0 3 3 1 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 2 
7 2 9 0 4 1 4 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 4 2 1 
7 2 9 0 4 2 4 
7 2 9 0 4 3 6 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 1 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 C 6 1 1 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 9 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 5 
7 2 9 0 O 3 7 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 0 6 5 C 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 9 0 7 5 9 
7 2 9 0 7 7 0 
7 2 9 0 8 1 1 
7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 4 
7 2 9 0 6 1 6 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 3 6 
7 2 9 0 6 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 
7 2 9 0 6 7 0 
7 2 9 0 9 0 0 
7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 1 9 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 1 7 
7 2 9 1 I l o 
7 2 9 1 1 3 0 
7 2 9 1 1 5 1 
Wene 




1 0 7 3 
3 5 8 
2 













9 0 5 9 3 
2 0 8 0 
2 3 8 
1 2 0 
4 1 8 
1 0 6 
7 6 7 
2 
7 7 
4 4 5 2 
2 2 5 
5 4 
6 
6 8 5 
4 
3 2 7 







2 0 2 7 
1 
1 3 8 2 1 
2 4 8 
2 0 0 
4 
7 5 9 8 
1 6 0 3 4 
4 6 6 9 
1 0 1 
6 1 
3 4 4 5 
1 0 2 
2 5 
1 0 4 0 8 
1 0 9 0 1 
9 9 7 
2 1 2 2 
4 0 2 9 
3 9 5 
2 6 4 
2 0 
6 7 5 
2 1 
9 7 
5 9 9 9 
1 3 6 5 
9 
5 3 3 
2 0 2 
4 7 7 
7 4 6 
9 4 3 2 
6 3 
2 0 1 
4 4 
6 8 




1 4 0 
1 8 8 4 
1 7 4 1 
1 2 8 1 
2 4 8 
5 
6 6 
1 6 5 7 
1 4 
7 6 1 
9 2 
6 6 6 
1 1 
2 1 
2 1 8 
7 
3 4 
4 1 8 
2 6 2 3 
6 9 
9 
2 2 4 
6 6 8 
5 2 5 6 
4 
2 2 7 
1 8 
2 




1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
β ^ -ο -ο 
- S 
ί F7 




= 0} Ο 
1 3 , 4 
1 1 2 , 4 129 1 2 , 
40 1 1 , 2 
6 , 4 
32 1 C , 4 
8 , 
3 1 1 , 2 
6 6 , 8 
1 9 , 6 
t 1 1 , 2 
8 , 
8 4 , 8 
6 , 
2 9 , 6 
3 3 , 2 
C, 
1 , 6 
C , 
0 , 
C, 12 1 0 , 
4C 9 , 6 
0 , 
31 4 , 5 , 6 1 
S 1 2 , 
321 7 , 2 
25 1 1 , 2 
5 6 , 6 
5 , 6 
66 9 , 6 
6 , 21 6 , 4 
16 6 , 4 
I C , 4 
6 , 8 
1 B, 
3 , 2 
9 9 , 6 
2 1 7 , 5 
C, 
1 7 , 5 
0 , 24 9 , 6 
22 1 1 , 2 1 A; 
1026 6 . 4 
39C e . 
0 , 
7 1 2 , 
358 I C , 4 
15 1 4 , 4 
4 1 4 * 4 
1332 1 2 . 6 
1657 1 5 , 2 
16 3 1 8 , 4 
289 1 3 , 6 
548 1 3 , 6 
57 1 4 , 4 
34 1 2 , 8 
2 8 , 
66 1 2 . 8 
2 1 1 . 2 
12 1 2 . 3 
864 1 4 , 4 
164 1 2 , 
1 6 , 4 
60 1 1 , 2 
12 1 6 , 
75 1 5 , 8 
90 1 2 , 
1547 1 6 , 4 
7 1 1 , 2 
29 1 4 , 4 
7 1 6 , 
ί e, ε 
39 1 1 , 2 
S 1 2 , 6 
1 I C , 4 
7 1 3 , 6 
4 3 , 2 
45 2 , 4 
237 1 3 , 6 
174 1 3 , 6 
36 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
6 9 , 6 
199 1 2 , 
2 1 4 , 4 
91 1 2 , 
13 1 4 , 4 
96 1 4 , 4 
2 1 4 , 4 
4 1 7 , 5 
30 1 3 , 6 
1 1 3 , 6 
b 1 3 , 6 
54 1 2 , 8 
420 1 6 , 
6 1 1 , 2 
1 1 5 , 2 
27 1 2 , 
77 1 1 , 2 
830 1 5 , 8 
I C , 4 
33 1 4 , 4 
3 1 4 , 4 
1 5 , 2 
97 1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
1 4 , 4 
. 
609 













7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 7 0 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 1 9 3 
7 2 9 1 1 9 7 
7 2 9 1 2 0 0 
7 2 9 1 3 1 5 7 2 9 1 3 1 8 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 4 1 7 2 9 1 3 4 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 1 7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 4 1 1 7 2 9 1 4 1 7 
7 2 9 1 4 2 1 
7 29 1423 
7 2 9 1 4 2 5 7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 3 4 7 2 9 1 4 3 8 
7 2 9 1 4 4 1 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 7 
7 2 9 1 4 4 9 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 5 9 
7 2 9 1 4 6 2 7 2 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 4 6 5 
7 2 9 1 4 6 7 
7 2 9 1 4 6 8 
7 2 9 1 4 7 1 
7 2 9 1 4 7 3 7 2 9 1 4 7 4 
7 2 9 1 4 7 6 7 2 9 1 4 7 7 
7 2 9 1 4 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 9 1 4 8 6 
7 29 1491 
7 2 9 1 4 9 3 
7 2 9 1 4 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 4 0 
7 2 9 1 5 5 0 
7 2 9 1 5 6 0 
7 29 1611 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 1 7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 1 
7 2 9 1 6 5 3 
7 2 9 1 6 5 5 7 2 9 1 6 5 7 
7 2 916 59 
7 2 9 1 6 6 1 
7 2 9 1 6 6 3 
7 2 9 1 6 6 7 
7 2 9 1 6 7 1 
7 2 9 1 6 7 5 
7 2 9 1 6 8 1 
7 2 9 1 6 8 5 
7 2 9 1 6 8 9 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 1 7 0 0 
7 2 9 i e 9 0 
7 2 9 1 9 1 0 
7 2 9 1 9 3 0 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 C 0 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 7 2 9 2 2 1 9 
7 2 9 2 2 2 1 
7 2 9 2 2 2 7 
7 2 9 2 2 3 1 7 2 9 2 2 3 9 
7 2 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 6 9 
7 2 9 2 2 7 1 
7 2 9 2 2 e 0 7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 1 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 50 
7 2 9 2 3 7 1 
7 2 9 2 3 7 5 7 2 9 2 3 7 7 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
98 7 




9 7 0 
36 ι 749 
112 
938 18 
3 0 3 
47 8 
33 




















































































Ξ ! Ξ * 
(Λ "Ö 
' Ο 
Ο ü IM 
13 1 2 * 8 
1 1 2 , 8 
117 1 6 * 
120 1 2 * 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
3 1 2 * 8 
109 1 1 , 2 
3 9 , 6 
1 2 , 8 
9 0 1 2 , 16 1 4 , 4 
105 1 1 * 2 
3 1 4 * 4 
44 1 4 * 4 
65 1 3 * 6 1 
4 1 1 , 2 
31 1 2 , 8 
44 1 5 , 2 
34 1 6 , B 
8 , 
1 1 5 , 2 
1 1 , 2 θ 1 3 , 6 
7 2 9 1 6 , 
116 1 5 . 2 
1 0 . 4 
184 1 3 . 6 
41 1 6 . 
1 4 . 4 
3 8 , 8 
88 12* 
4 1 0 * 4 
2 1 2 , 8 
2 9 . 6 1 
1 1 0 . 4 
18 1 2 , 
143 1 2 , 8 
2 2 8 1 3 , 6 1 0 , 4 
1 2 , B 
1 9 , 6 
10 1 2 , 8 
27 9 , 6 
119 1 2 , 
3 1 3 , 6 
30 1 3 . 6 
23 1 4 , 4 
1 5 , 2 
39 1 2 , 8 
1 5 , 2 
8 1 3 , 6 
1 2 , 
173 9 , 6 1 
1 1 2 , 8 
93 1 0 , 4 
9 1 1 , 2 
39 1 4 , 4 
73 1 1 , 2 
30B 1 4 , 4 16 1 3 , 6 
14 1 2 , 16 1 4 , 4 
1 1 5 , 2 
U 1 6 , 1 1 8 , 4 
1 6 , 
30 1 0 , 4 
15 1 2 , 16 1 4 , 4 
1 1 6 , 8 
1 5 , 2 
1 1 7 , 6 
5 1 4 , 4 
1 1 6 , 8 
5 1 4 , 4 
1 1 2 , 8 
4 1 3 , 6 
1 1 4 , 4 
17 1 3 , 6 1 1 0 , 4 
1 1 6 , 
8 1 3 , 6 
104 1 3 , 6 
2 1 4 , 4 
1 3 , 6 
2 1 2 , 45 1 1 , 2 
3 3 9 1 3 , 6 
18 1 4 , 4 
160 1 3 , 6 
2 1 2 , 8 
3 8 , 8 
136 1 1 , 2 
125 1 2 , 8 
2 7 8 9 , 6 
3 1 0 , 4 
12 1 2 , 8 
55 1 2 , 8 
1 1 2 , 8 
4 1 2 , 8 
1 1 1 , 2 
4 1 0 1 2 , 8 
21 1 1 , 2 
184 1 2 , 8 
15 1 1 , 2 
4 1 1 1 2 , 8 
1 4 , 4 
27 1 2 , 8 
3 1 2 , 8 
1 0 , 4 
86 1 9 , 











7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 4 5 
7 2 9 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 1 
7 2 9 2 6 3 5 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2930C0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 3 0 0 7 2 9 3 4 9 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 1 5 
7 2 9 3 5 1 7 
7 2 9 3 5 2 5 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 
7 2 9 3 5 5 5 
7 2 9 3 5 6 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 1 0 
7 2 9 3 7 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 293B30 
7 2 9 3 8 4 0 
7 2 9 3 8 5 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 8 7 9 
7 2 9 3 8 8 0 
7 2 9 3 9 3 0 7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 3 9 5 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 2 9 4 1 1 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 9 0 7 2 9 4 2 1 9 7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 0 
7 2 9 4 2 4 1 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 5 0 
7 2 94 390 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 5 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 2 9 4 5 0 0 7 3 0 0 1 1 0 
7 30C130 
7 3 0 0 1 9 0 
7 30C210 
7 3CC240 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 C 3 U 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 1 7 










7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 4 1 0 
7 3 1 0 5 0 5 7 3 1 0 5 1 2 
7 3 1 0 5 1 4 
7 3 1 0 5 1 8 
7 3 1 0 5 2 3 




7 3 2 Γ 3 0 0 7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 4 1 9 
7 32C43C 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 32C540 
7 3 2 0 6 0 0 
7 3 2 0 7 1 0 
7 32C730 
7 3 2 ( 7 4 0 
Werte 


















6 4 6 
8 1 3 5 
44 
4 3 4 2 
223 





































3 5 3 0 
25 
4 1 3 5 6 
221 18 
10 







































1 000 RE/UC 
Perceptions 
• Ε Ι =3 
Ι ε 
S 3 
3 Ζ ο δ 
5 ε £ ­b 
— O 
¡3° 
207 1 3 , 6 
1654 1 3 , 6 
128 8 , Ρ 
35 1 3 , 6 
1 1 . 2 
3 46 1 4 , 4 
50 1 2 , 
1 5 , 2 
11 1 3 , 6 
1 2 , 
931 1 3 , 6 
57 1 3 , 6 
6 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 106 1 3 . 6 
302 1 5 , 2 
78 1 2 , 8 
86 1 3 , 6 
11 06 1 3 , 6 
5 1 1 , 2 
625 1 4 , 4 
30 1 3 , 6 
12 1 3 , 6 7C6 1 4 , 4 
129 1 1 , 2 
70 1 3 , 6 
i 1 1 , 2 82 Β, 
9 , 6 
2 1 1 , 2 lo 1 3 , 6 
1 1 7 , 5 
8 1 4 , 4 
1 9 , 6 
8 1 4 , 4 
1 1 4 , 4 
1 4 , 4 
452 8 , 4 
3 5 6 1 I C . 4 
5 79 1 1 , 2 
3 1 3 , 6 
1 7 , 1 
2 4 , 5 
27 5 , 6 
2 1 4 , 4 
8 9 , 6 
35 9 , 1 
1 5 , 6 
9 1 1 , 2 
6 1 1 , 7 
1 2 , 6 8 . 6 
1 1 2 . 
7 6 , 6 
1224 1 1 , 2 
100 1 1 , 2 
3 36 1 0 , 4 
9 , 6 
6 , Β 
18 1 1 , 2 1 1 3 , 6 10 9 , 6 
1 0 , 4 
0 , 
176 6 , 4 
1 1 5 , 
26 2 0 , 
593 1 6 , 8 
3 1 0 , 4 
33C8 β. 
35 1 6 , 1 8 , 
1 6 . 4 
337 8 , 8 
2 44 9 , 6 
45 1 3 , 6 
51 1 1 , 2 
3 2 0 , 3 
5 1 3 , 2 
1 1 1 , 2 
8 49 7 , 6 
1 2 3 , 8 
42 1 7 , 6 
7C1 1 0 , 4 
2 3 4 1 1 , 2 
390 1 2 , 
Ο , 
130 1 2 . 6 
245 6 , 
125 4 , 8 
0 , 
0 , 
116 6 , 6 17 49 6 , 6 
19 6 , 6 
2 4 , 6 
8 , 
7 8 , 
1 6 , 6 
3 9 , 
6 , 
Ι Α ο . 4 , 6 
3 5 , 6 
1 8 , 
773 1 0 , 
84 1 4 , 
51 1 6 , 6 
44 9 , 6 
22 1 4 , 
1 7 , 2 
9 , 6 










I T S U M S 
7 3 2 0 7 5 6 
7 3 2 0 7 6 3 
7 32C779 
7 3 2 0 7 6 0 
7 3 2 0 7 9 0 
7 32081C 
7 32C8 30 
7 3 2 0 8 5 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 0 9 9 0 
7 3 2 1 0 0 0 7 321 ICO 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3213 IC 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 3 0 1 3 1 7 3 3 0 1 3 9 
7 33015C 
7 3302ÛO 
7 J303ÚO 7 33040C 
7 33050C 
7 3 3 0 6 1 0 7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 4 0 2 0 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 0 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 4 0 7 0 0 
7 3 5 0 1 1 6 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 1 3 0 
7 35019C 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 35C39C 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 C 6 U 
7 3 5 0 6 1 3 




7 3 6 0 4 0 0 
7 3cC590 
7 3 6 Γ 6 0 0 
7 36C700 
7 36C600 7 37C10O 7 37020C 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 C 4 1 1 
7 37C415 
7 3 7C490 
7 37C510 
7 37C590 
7 3 7C600 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 3 0 7 37C751 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 6 
7 3 7 0 7 5 7 
7 37CB00 
7 3 6 0 1 1 1 
7 36C119 
7 3 8 0 1 3 0 
7 36C2C0 
7 3 6 0 3 1 0 
7 36C390 
7 38C510 
7 3 8 0 5 9 0 
7 3B060C 
7 3 8 C / 1 0 
7 3 8 0 7 4 1 




7 38C9 10 
7 3 6 0 9 8 0 7 36100C 
7 3 8 1 1 3 0 
7 36 1190 
7 3 8 1 2 1 9 
7 3 8 1 2 3 0 
7 3 6 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 8 1 3 9 9 
7 MF 14 1 . 
7 3 8 1 4 3 1 
7 3 6 1 4 3 3 
7 3 8 1 4 3 7 
7 3 8 1 4 3 9 
7 3 8 1 5 0 0 
7 3 8 1 6 Û 0 
7 3817CC 
7 36 1800 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 8 1 9 2 3 
Werte 










































2 4 9 2 
9 







34 15176 59C81 























4 5 9 

































47 1 3 , 6 
1C2 1 I t 2 
1C3 1 2 ( 8 
267 e* 
20 1. . 
2C 1 C , 4 
1C2 θ ι 
43 4 , e 
118 1 2 , 8 
1135 1 2 , 
370 1 1 1 . 
i e 1 2 , e 
22 1 4 , 4 
2 1 1 . . 
274 7 , 2 
19 1 2 , 
1C4 1 1 , 2 
ICC 1 2 , 8 
190 1 1 , 
2 3 , 2 
6 i . ; 
13 6 , 4 
9 5 , 6 
32 6 *4 
7t 2 
6C4 8 , 
1 9 , 6 
2 1 2 , 8 
336 1 1 , 2 
47 1 2 , 
1626 1 2 , 








3 6 1 e , 
U S 9 , 6 
8 1 2 , 8 
24 1 C , 4 
1 5 , 
4 1 4 , 
I \l; 
0 t 
123 I C , 
3 1 2 , 
57 1 2 , 
199 8 , 
t 8 , 8 IS 1 5 , 2 72 1 2 , 8 
I C I 1 5 , 2 
1 B, 8 
4 1 2 , 8 
12 9 , 6 
53 1 9 , 2 
β 1 1 , 2 
IC 1 1 , 2 
1 9 , 6 
5 1 5 , 2 2064 1 3 , 6 7 5 6 2 1 2 , 6 






. 1 7 , 9 ¿ 
O, 
15 4 , 
129 b, . . 0 , 4 
C, 
8 , 1 c 8 2 * 6 2 
78 7 , 8 ¿ 
152 9 , 3 2 
2 7 , 4 
8C5 9 , 6 
4 6 , 4 
48 4 , 6 
20 5*6 
5 . 6 
4S I C , 4 
267 8 * 8 
0 , 15 5 , 6 
35 7 , 2 
4 , 
18 4 , 
23 4 , 8 
4C0 5 , 
4* 8 
4 3 5 6 *4 
1 2 , 4 
6 , 4 6 6 , 4 
6 , 4 
2 2 7 1 9 , 6 
86 e , E 
6 1 1 , 2 
32 1 1 , 2 
1 5 * 6 
15 7 , 2 
1 1 5 , b 1213 6 , 
1.1 1 0 , 4 
4 1 1 , 8 
2 11 111 2 
48 1 0 , 4 
1C3 7 , 2 
15 12« 
•"5 1 1 , 2 
1 5 , 6 





. , . 
. 







Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursp rung ­Onor r i e 






GZT Sch luss 
Code TDC 
E T A T S l . M S 
7 H | t F ? I 7 7 3 ι g 3 1 
7 « 1 9 4 1 
7 3 5 1 = 4 3 
7 3 3 1 6 4 5 
7 7 J 1 0 5 7 
7 1 6 I 9 9 b 
1 ? r J l ° 6 0 
7 ? 3 1 f. 6 5 
7 13 1 4 7 " 
7 1 9 1 9 7 5 
7 7 3 1 4 7 7 
7 3 6 1 9 6 1 
7 3 . 3 1 9 6 3 
7 " 3 3 1 9 8 5 
7 1 S 1 9 R 7 
7 1 3 1 9 9 Γ 
7 3 9 0 1 Γ 5 
7 3 ■) C 1 " 7 
7 3 9 " 1 2 1 
7 1 9 1 ­ 1 2 = 
7 n r i ' l 
7 3 9 1 1 7 ς 
7 1 9 1 1 4 0 
7 3 3 0 1 6 0 
7 ' 9 C 1 7 1 
7 ? 9 F ? 1 R ? 
7 3 9 1 1 9 5 
7 ? 9 " 2 1 5 
7 3 i r - 2 0 7 
7 3 9 1 2 1 5 
1 1 9 " 2 1 8 
7 3 7 F 9 2 2 2 
7 i ? - ! ' ( 
7 7 d " 2 3 5 
7 3 7 1 2 3o 
7 7 Q 1 2 4 1 
7 7 r j - ? 4 0 
7 3 1 " 2 C 1 
7 3 9 7 2 5 9 
7 7 Q 9 2 6 B 
7 3 9 1 2 7 1 
7 3 9 7 2 7 5 
7 3 4 0 2 6 1 
7 « 9 : 2 9 1 
7 « q 1 7 4 4 
7 3 7 1 7 e r , 
7 3 9 ' . 2 9 f > 
7 7 9 1 1 - 5 
7 3 ) 1 3 1 1 
7 3 7 C 3 1 3 
1 « ? M 1 5 
7 ( 9 7 J 1 7 
7 3 9 1 3 2 1 
7 3 0 1 3 2 3 
7 1 J 7 3 2 5 
7 3 9 " 3 2 7 
7 1 9 1 3 3 1 
7 H C 3 3 3 
7 1 7 C 3 7 4 
7 ? 9 " 3 3 6 
7 3 7 1 3 3 7 
7 ? 9 " 3 3 9 
7 7 - 1 1 3 4 1 
7 3 9 1 3 4 3 
7 « 7 " 3 4 4 
7 3 9 1 7 4 6 
7 3 1 C 4 7 
7 1 7 ( 7 4 9 
7 3 9 1 3 5 1 
1 1 - 7 1 3 5 3 
7 3 7 1 7 5 5 
7 7 4 : 3 9 7 
7 3 1 - 3 5 9 
7 t - ) - - 1 4 1 
1 l 1 " 9 10 
7 « 1 "_ 5 1 0 
i ' M : r i 
7 i F , 7 r . g n 
7 > 7 " 7 1 1 
7 Ì F 7 1 1 ? 
7 1 4 " 7 5 " 
7 1 9 1 7 7 0 7 7 ­, i 7 ; c 
7 « 4 ' 7 o i 
7 4 i i 1 i : 
7 4 7 ­i 7 7 η 
7 4 1 C 7 6 ï 
7 4 7 1 2 9 6 
7 4 C C 3 7 1 
7 4 1 0 4 1 ? 
7 4 " 0 6 1 " 
7 4 1 0 = 1 1 
7 4 1 1 5 9 " 
7 4 1 ­ 6 1 1 
1 4 1 : 6 9 1 
7 4 i . ­ 7 1 1 
7 4 1.­7 2 0 7 9 7 r a i i 
7 4 1 1 8 1 9 
7 '■"'. b?: 
7 4 7 C 9 1 1 
7 i l i c i 
7 9 i : 1 1 i 
i ■··■­■ 1 1 ' i l 
7 4 ' 1 7 ­ 7 
7 4 M ' 1 1 
7 4 Λ i 11 " 
7 4 7 1 4 1 1 
I 9 7 1 4 1 7 
7 4 1 1 5 1 1 
7 9 ­■ 1 5 2 7 
Wer te 
t 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
21 
5 S 6 
1 5 1 
1 4 4 5 
9 2 6 9 
1 4 ? 
6 1 2 
5 Γ 7 7 
7 
"Ί 
6 1 3 
7 3 1 
5 3 
1 7 5 
1 6 4 5 
3 7 e 3 7 
1 4 1 
1 0 5 1 
2 4 5 1 
1 9 4 
1 6 3 3 
1 5 1 
1 4 7 3 4 
2 4 3 7 
1 3 0 8 
9 6 4 1 
2 3 1 2 9 
1 1 0 1 
1 9 6 5 
2 6 3 0 
3 5 1 1 
1 1 1 7 
1 4 2 4 
5 2 4 6 
6 7 6 
3 2 7 5 
4 7 7 
1 3 0 7 
6 2 1 1 
2 1 7 9 
3 5 3 1 
3 4 1 1 
4 8 3 6 
6 3 4 6 
1 1 1 
2 1 1 5 5 
1 7 6 4 
2 3 7 
6 1 
7 7 3 3 





1 1 3 
4 0 2 6 
2 3 
2 2 
6 9 8 
1 6 3 
7 6 
9 7 " 
9 5 6 
1 
3 5 6 
2 1 6 
1 5 4 
1 8 1 3 








4 1 9 
1 1 . 7 4 




7 1 3 
2 * 6 1 1 
1 2 7 7 
4 1 
M 1 
4 9 8 7 6 
1 
4 9 
4 9 7 
6 4 4 
6 4 6 
5 " 1 
39 7 
1 4 4 
4 
l ->? 
1 4 Q 6 
1 7 3 
4 6 1 3 
6 1 1 3 
1 7 1 
5 6 3 ? 
6 7 7 
1 5 7 6 
1 1 1 
2 2 6 
1 2 7 3 2 
1 4 
2 2 










FJ ?i '­J 
94 
? ' ,5 1 
» 1 1 0 , 4 1 
1 1 7 , 2 1 
1 6 2 1 1 , 2 
1 1 3 6 1 1 , 2 
1 4 9 , 6 
6 4 t , 
1 6 2 3 , 2 1 
7 , 2 
1 3 8 , 
I 1 2 , 
? 9 4 , 6 
1 4 1 2 , 6 
7 1 2 , 8 
2 2 1 2 , 6 
1 4 6 9 , < 
5 4 4 8 1 4 , 4 
17 1 2 , 
1 1 0 1 0 , 4 
2 9 4 1 2 , 
2 5 1 2 , 3 
2 2 0 1 2 , 
4 ? 1 3 , 6 
3 1 5 7 l t . 
5 2 5 1 7 , 6 
5 6 2 1 7 , 6 
1 6 7 7 1 7 , 6 
3 3 3 1 1 4 , 4 
1 5 9 1 4 , 4 
2 0 4 1 0 , 4 
4 2 1 1 6 , 
6 4 4 1 9 , 4 
1 4 6 1 4 , 4 
2 o 2 1 6 , 4 
9 6 4 1 6 , 4 
1 2 4 1 6 , 4 
5 2 4 1 6 , 
6 1 1 6 , 4 
2 3 9 1 6 , 
1 1 4 ? 1 6 , 4 
3 3 1 1 5 , 2 
4 2 4 1 2 , 
5 7 3 1 6 , 8 
6 5 9 1 3 , 6 
1 0 6 6 1 6 , 3 
22 12, 
3 5 5 4 1 6 , 9 
3 2 5 1 6 , 4 
2 5 1 0 , 4 
1 1 1 7 , 6 
1 3 3 0 1 6 , 4 
4 1 1 1 2 , 
1 1 0 , 4 
2 1 t . 
1 9 , 6 
1 2 , 
1 5 1 3 , 6 
6 1 2 1 5 , 2 
1 1 2 , 
2 1 0 . 4 
1 «5 1 5 , 2 
2 0 1 1 , 2 
1 0 1 7 , 6 
1 1 9 1 1 , 2 
9 2 9 , 6 
1 1 , 2 
4 6 1 2 , 6 
1 9 9 , 6 
17 1 1 , 2 
2 19 1 2 , 
1 2 5 4 1 6 , 2 
1 2 , 8 
1 1 1 2 , 3 
1 l e , 
d 4 ?» ? 
4 i , 
b ζ , b 
l 5 o 1 1 , 2 
IC 1,2 
1 6 4 1 6 , 
6 2 1 6 , 4 
7 1 2 , 
5 1 1 , 2 
11 1 1 , 2 
5 9 i­ , 
4 b I I 1 7 , 6 
:, 2 5, 
1 1 b · 
0 , 
1 , 
3 1 1', 
ib 5 , 5 
? 6 4 , 
3 5 7 , 
2? 5 , 5 
14 1 0 , 
9 , 
1 7 0, 
1 3 5 7 , 
1 1 b. 
S ? 3 7 , 
b C 2 1 ? , 
1 ? ' , 5 
4 5 1 0, 
3 3 1 " , 
1 2 6 » , 
1 1 1 0 , 
1 3 ' , 
7 6 4 b. 
1 4 , 
Urs j i rung Origine 
Warenka tego t i e 
Cat de Pioduils 
GZT Schluss 
Code TDC 
i r i r 
E T A T S U M S 
» C l o l C 
9 1 1 1 1 1 
4 1 1 2 7 9 
4 1 0 ) 1 0 
4 1 0 7 9 1 
4 1 C 3 9 9 
4 I " 4 7 1 
9 1 0 4 9 9 
9 1 1 5 7 0 
4 1 0 5 3 0 
4 1 C 5 9 0 
4 1 0 6 0 1 
4 1 C o j 0 
4 1 0 9 0 0 
4 1 1 0 3 C 
4 2 0 1 C 0 
4 2 1 2 1 0 
4 2 0 2 9 0 
4 2 0 3 1 C 
4 2 0 3 7 1 
4 2 1 3 2 5 
4 2 C 3 7 9 
­ 2 C 1 5 0 
4 2 0 4 1 0 
4 2 C 4 6 0 
4 2 C 5 0 C 
4 4 4 6 3 0 
Γ 4 31? 1 1 0 
4 3 0 2 1 1 
4 3 C 2 2 0 
Γ 4 3 C 3 2 1 
1 4 3 0 3 9 9 
4 3 C 4 1 0 
Γ 4 4 0 1 0 0 
4 4 0 2 1 0 
4 4 0 3 5 0 
Γ 4 4 C 4 0 0 
Γ 4 4 0 5 2 5 
I 4 4 L 5 1 0 
4 4 " 6 5 0 
I 4 4 C 9 9 C 
4 4 1 2 J 0 
4 4 1 7 ? " 
4 4 1 4 3 1 
­ . 4 1 4 7 0 
4 4 1 6 1 C 
4 4 1 6 1 1 
1 4 4 1 7 1 0 
­ 4 1 8 1 0 
4 4 1 4 0 C 
Γ 4 4 2 C 0 C 
4 4 2 1 1 1 
4 4 2 1 9 C 
4 4 2 2 1 0 
Γ 4 4 2 14C 
4 4 2 4 0 0 
4 4 2 5 9 1 
r 4 4 2 6 9 0 
9 4 2 7 J 0 
4 4 2 9 1 0 
Γ 4 4 2 6 9 0 
1 4 5 0 1 0 0 
1 4 5 1 2 0 C 
Ι 4 5 0 3 0 0 
Ι 4 5 C 4 ­ 7 0 
Γ 4 6 C 2 2 1 
Γ 4 6 C 2 9 2 
I 4 C . C 2 9 5 
Γ 4 6 Γ 3 1 0 
4 Ι 0 ι ο 5 
I 4 7 C 1 3 0 
Γ 4 7 C 1 9 0 
4 7 ? , 4 1 1 
1 4 7 C 2 1 5 
1 ­Τ.219 
, / : 2 . Ό 
ι 9F1-: 1 1 3 
r - - . ΐ ' · ' 
r ' . ? : ι ? ι 
- ζ ■ 1 ) b 
1 4 6? 1 4 " 
Ι 9 3 '? .« Ί 0 
4 b 2 9 F 7 
Ι 4 3 C 5 7 C 
Γ i 9 0 6 0 0 
1 4.JF- / « C 
-. 0 1 7 j C 
r r. b i e n 
Γ 4 b : 9 C C 
9- , 1 0 3 0 
Γ . t i r o 
4 6 U I C 
-.0 l 3 ? C 
Γ 9 t l 4 0 0 
I 9 6 1 6 1 5 
4 0 15 -19 
I 4 6 1 6 0 0 
Γ 4 6 1 7 3 0 
4 F . 1 3 1 0 
4 9 1 9 J 0 
4 - 2 7 , 0 
' . η . I l l 
4 6 2 1 , 9 
- . S O L O 
4 9 C 2 0 0 
Γ 4 V . 1 J 1 
4 9 j 4 . - ' j 
9 0 i b 1 1 
4 4 ? 5 9 0 
4 i r ( - .7" 
4 9 " 7 i 0 
4 , 7 , 4 1 
7 4 9 " 7 9 9 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
17 J 
3 1 0 7 6 
1 1 8 7 
1 1 
6 6 





3 2 2 6 
5 8 
2 2 
2 0 5 
1 5 
2 1 2 
2 3 9 
6 2 1 




1 8 6 
2 5 
2 2 2 
1 0 6 
3 1 0 
2 4 6 1 2 
4 9 0 4 
2 5 6 
3 1 




2 0 9 9 5 
1 3 7 
2 5 9 9 
4 9 
6 0 1 6 9 
6 
3 
5 3 9 
5 6 7 
7 2 9 2 
2 4 8 7 
3 






















2 4 4 6 9 
Ρ 3 ο 4 7 
3 9 4 8 
1 2 6 6 
1 3 7 5 
2 6 3 
3 0 5 
1 1 6 2 
4 5 
4 6 2 C 3 
7 1 
1 192Γ , 
1 4 2 
74 5 
1 9 2 
36 
2 2 
3 1 2 8 6 
6 
o 2 C 3 
3 0 2 
FJ56 
1 5 
6 9 1 
1 2 1 
1 5 4 4 
9 6 8 6 
1 6 2 5 
11 
2 9 3 
7 C 9 
1 1 9 
6 
4 3 0 1 
1 F . 2 C 5 
4 2 1 0 
7 
1 4 4 
1 
9 7 




Zo l l en rag 





3 7 4 
6 
2 






















5 0 0 




















1 1 5 4 3 
4 
1 3 10 
16 




3 f 5 4 
1 







1 1 6 2 
















J . .5 
N 
















1 5 , 
7 , 5 
B , 
1 3 , 
1 1 , 
1 0 , 5 






4 , 5 
0 , ' 
7 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 











1 3 , 
5 , 
4 , 
1 2 , 
7 , 5 
7 , 5 
1 2 , 
1 0 , 
5 , 5 
7 , 








1 6 , 
1 6 , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 5 










1 2 , 
5 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 1 , 
1, 5 
1 3 , 
1 4 , 
1 2 , 
1 7 , 
6 , 5 
1 2 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 5 , 
1 4 , 
1 4 , 
6 , 4 
1 4 , 
0 , 
C , 







7 , 5 
Ursp rung-Or ro rne 







E T A T S U N I S 
7 4 9 C 8 0 0 
7 4 9 0 9 Q 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 C 0 3 C 0 
7 5 0 C 4 0 0 
7 7 1 0 5 0 0 
7 5 C 0 7 1 0 
7 5 1 0 6 0 0 
7 5 0 C 9 1 0 
7 5 0 C 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 1 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 C 2 2 1 
7 5 1 C 2 2 9 
1 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 3 2 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 , 2 0 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 1 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 6 9 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 4 0 3 5 0 
7 5 4 C 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 C 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 I 4 O O 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 2 8 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 6 0 0 
7 5 5 0 7 C C 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 1 1 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5 7 C 9 C 0 
7 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 3 7 1 1 C U 
7 5 0 C I I O 
7 5 . 9 0 1 2 0 
7 ­ J 6 0 1 9 C 
I 7 3 0 2 0 4 
7 5 6 1 2 3 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 J 3 0 4 C 0 
7 5 3 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 1 6 
7 5 3 0 5 1 1 
7 5 8 C 5 6 0 
7 3 6 0 5 9 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 6 0 7 3 1 
7 5 6 C 7 9 4 
7 5 3 0 3 1 0 
7 7 8 0 9 1 0 
7 7 0 C 9 2 1 
7 ' J F 1 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 2 1 
7 3 6 1 0 2 9 
7 3 6 1 0 4 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 0 7 
1 3 9 0 1 0 9 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 9 0 1 2 1 
7 3 , 0 1 2 9 
7 3 9 0 2 1 0 
7 7 9 0 2 9 0 
7 3 9 0 3 0 0 
7 5 9 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 4 1 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 4 C 5 9 9 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
6 6 1 
3 9 
1 6 7 
2 
4 6 7 8 
2 








4 8 2 
2 9 3 6 6 
7 9 3 






9 9 4 
2 6 2 
7 4 
6 0 
2 4 7 1 
5 
3 4 8 7 
1 7 3 










4 6 3 9 2 
5 3 5 1 
1 6 4 9 
6 9 
1 3 3 
1 1 
1 9 




2 6 4 6 
1 7 3 6 5 
9 0 
1 1 5 0 
2 6 3 6 4 
3 5 2 
4 5 6 4 
7 3 9 1 
6 6 4 6 
1 2 8 3 
4 2 8 
1 
1 3 0 3 
1 1 
2 3 
1 3 3 9 9 












1 1 2 3 
1 9 0 1 
3 1 




1 1 3 5 
1 1 4 
2 8 2 
3 . 1 







1 9 4 
1 2 8 





3 8 2 
4 5 
1 6 0 0 4 





Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 





5 3 8 , 
4 1 1 , 
1 6 9 , 5 
0 , 
4 2 1 5, 
5, 
0 , 
1 7 , 
1 3 , 5 
4 1 0 , 
3 , 5 
2 1 2 , 
6 , 
1 1 4 , 
6 3 1 3 , 
2 6 4 5 S , 
6 7 1 1 , 
1 E 5 9 , 
1 0 1 0 , 5 
4 , 5 
5 , 
7 9 , 5 
9 , 
1 2 9 1 3 , 
0 4 1 5 , 
5 7 , 7 S ' 5 0 , 
1 , 5 
0 . 
0 , 
1 9 1 3 , 
8 , 
5 , 
1 1 0 , 
1 U . 
1 5 1 3 , 
3 1 8 , 
1 6 , 5 
5 , 




1 1 , 5 
U E , 
4 , 
1 t . 
1 3 7 , 
4 1 2 , 
5 , 
1 4 1 5 , 
3 4 4 1 3 , 
2 4 3 1 1 4 , 
1 3 1 4 , 
1 7 3 1 5 , 
2 3 7 2 9 , 
2 6 8 , 
3 9 0 6 , 5 
5 9 1 8 , 
5 6 5 8 , 5 
1 C 3 8 , 
3 6 6 , 5 
1 0 , 
1 4 3 1 1 , 
1 1 0 , 
3 1 4 , 
2 1 4 4 1 6 , 





1 0 , 5 
2 0 , 
1 2 2 , 
1 0 , 
1 2 1 2 , 4 
1 2 0 , 
1 2 , 
2 5 8 2 3 , 
3 E 0 2 C , 
3 6 , 5 
6 2 0 1 5 , 
9 I C , 5 
2 1 0 , 
7 , 
1 5 5 1 4 , 
U 1 0 , 
2 8 I C , 
2 1 6 , 5 
I C B , 
1 0 , 
3 1 3 , 
1 4 , 
6 1 1 , 5 
3 7 5, 
1 1 3 , 
1 7 9 , 
1 7 1 3 , 
22 5 , 
4 8 , 
3 1 b. 
4 4 , 
C , 
4 4 1 1 , 5 
4 9 , 5 
1 9 2 0 1 2 , 
2 3 1 3 , 
1 U , 
1 1 3 , 5 
1 1 3 , 5 
4 9 . 5 
611 






t de Produrts 
' 
GZT­Schlüss 
Corfe 7 0 C 
T A T S U N I S 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 7 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 " 9 2 0 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 4 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 1 2 0 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 4 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 8 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 C 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 C 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 C 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 8 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 3 
7 6 2 0 3 1 7 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 0 5 1 " 
7 6 2 0 5 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 0 1 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 4 0 5 1 0 
7 ¿ 4 0 5 9 0 
7 6 4 0 6 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 3 2 1 
7 6 5 C 3 2 9 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 C 6 0 0 
7 6 5 0 7 1 0 
7 6 5 C 7 9 0 
7 6 6 C 1 0 0 
7 6 6 C 2 " " 
7 6 7 0 1 2 C 
7 6 7 C 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
7 6 7 " 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 0 3 1 " 
7 6 7 0 4 0 Ó 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 B " 2 1 9 
7 6 3 0 2 2 9 
7 6 8 1 2 3 1 
7 6 f l " 2 3 5 
7 6 B C 2 3 B 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 C 2 5 0 
7 6 8 0 4 1 1 
7 6 8 0 4 1 9 
7 6 B 0 4 9 C 
7 b8Γ51" 
7 r ­ B " 5 9 0 
7 6 8 1 6 ­ C 
7 4 9 " 7 l " 
7 4 8 " 7 9 " 
7 6 3 " P i : 
7 6 3 " 9 1 " 
7 6 8 Í C 1 " 
7 6 8 1 " 9 1 
7 r­Q 1 2 1 " 
7 6 8 1 2 9 0 
7 6 8 1 3 1 1 " 
7 6 8 1 3 1 2 
7 6 B 1 3 3 6 
7 r­ 8 1 a 3 ° 
7 6 8 1 3 5 1 
7 6 R 1 7 5 5 
7 ( . 9 1 4 0 C 
W e n e 




2 6 7 5 
2 0 
4 1 
3 7 7 
1 7 
1 0 5 3 
2 1 
6 3 7 
1 4 4 
2 
6 5 
2 2 6 
1 6 0 
1 2 
1 3 2 
8 5 
2 9 3 2 
3 
2 1 0 9 
1 5 0 
1 3 0 
7 9 0 
1 4 3 
3 8 1 
3 
7 5 0 
7 7 
7 0 0 
2 4 3 
1 7 7 0 5 
1 9 
9 2 8 
3 8 7 





1 6 4 0 












1 5 0 ι 6 0 
8 7 6 
2 1 6 2 
1 5 
9 8 8 3 
6 0 
3 2 3 
1 4 3 
2 
4 8 






1 6 0 




















1 3 9 0 
2 2 7 2 
6 6 
1 1 9 
2 5 
3 4 4 2 
2 1 6 
2 2 5 7 
1 5 1 5 
1 ι l t 




1 7 2 
2 1 2 2 
4 5 0 
1 7 " 
1 6 5 5 
Zollenrag 











i n * i 
Î3 o> 
bl 
4 9 , 1 
1 0 1 1 . 
3 7 5 1 4 , 
1 7 , 1 
3 8 , 
2 5 6 , 5 
2 9 , 1 
9 0 8 , 5 1 
3 1 4 . 
4 5 7 . 
1 6 1 1 . 
8 . 5 
7 1 1 , 
1 7 7 , 5 
1 3 8 , 
1 6 . 5 
1 2 9 . 
5 6 . 
2 7 9 9 , 5 
1 3 , 
2 7 4 1 3 , 
2 1 1 4 , 
2 6 2 0 , 1 
1 0 3 1 3 , 1 
2 4 1 7 , 
6 5 1 7 , 
1 0 , 5 
1 3 5 1 8 , 
1 0 1 3 , 
7 7 1 1 , 
3 9 1 6 , 
3 0 1 0 1 7 . 
2 1 0 . 5 
1 5 8 1 7 , 
6 6 1 7 , 
1 4 1 3 , 
1 4 , 
8 1 6 , 
2 1 0 , 5 
2 1 0 , 5 
1 3 9 8 , 5 
5 7 1 4 , 5 
7 1 0 , 5 
2 1 4 , 
2 1 4 , 
2 1 7 , 
5 3 3 1 9 , 
1 8 , 
2 0 , 
1 1 5 , 
1 0 . 
6 1 3 . 
5 1 5 . 
2 4 1 6 , 
B , 
9 1 5 , 
9 2 1 0 , 5 
1 7 3 8 , 
1 7 , 
0 , 
1 2 2 0 , 
2 6 8 , 
2 9 2 0 , 
7 , 
4 9 , 
1 1 6 , 5 
9 , 5 
1 4 , 5 
1 1 0 , 5 
9 , 5 
6 , 5 
1 5 9 , 5 
4 5 9 , 5 
3 5 , 
6 B , 
5 1 6 , 
3 7 , 
2 7 , 5 
1 9 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
4 , 5 




1 7 , 5 
8 , 5 
1 6 , 5 
7 , 
3 7 , 
5 6 4 , 
1 1 4 5 , 
2 3 , 
5 4 , 5 
1 4 , 
1 5 6 4 , 5 
1 0 5 , 
7 9 3 , 5 
4 5 3 , 
6 , 
3 , 5 
1 4 , 
8 2 4 , 
2 6 , 5 
3 8 , 
3 9 , 
1 9 1 1 , 
2 5 5 1 2 , 
2 3 5 , 
1 2 7 , 
1 3 2 8 , 
Ursprung Orrorne 
Warenkategorie 
Cal de Produrts 
GZT­Schlüss 
Corfe TDC 
i n r 
E T A T S U N I S 
6 8 1 5 1 0 
6 8 1 5 2 0 
6 8 1 5 9 0 
6 8 1 6 8 0 
6 9 C 1 1 0 
6 9 C 1 9 0 
6 9 C 2 1 0 
6 9 C 2 9 C 
6 9 0 3 1 0 
6 9 C 3 2 0 
6 9 0 3 9 0 
6 9 0 4 1 0 
6 9 C 4 9 0 
6 9 0 6 1 0 
6 9 0 6 9 0 
6 9 C 7 9 0 
6 9 0 8 9 0 
6 9 C 9 1 0 
6 9 C 9 9 C 
6 9 1 0 0 C 
6 9 1 1 1 0 
6 9 1 1 9 0 
6 9 1 2 2 C 
6 9 1 2 3 9 
6 9 1 2 9 0 
6 9 1 3 1 0 
6 9 1 3 2 0 
6 9 1 3 9 0 
6 9 1 4 2 0 
6 9 1 4 B 0 
7 0 C 1 2 0 
7 0 0 3 0 0 
7 0 0 4 9 0 
7 0 0 5 0 0 
7 0 C 6 0 0 
7 0 0 7 0 0 
7 0 0 6 0 0 
7 C 0 9 0 0 
7 0 1 0 0 0 
7 0 1 1 0 0 
7 0 1 2 2 0 
7 0 1 3 0 0 
7 0 1 4 1 1 
7 0 1 4 1 9 
7 0 1 4 9 0 
7 0 1 5 0 0 
7 0 1 6 0 0 
7 0 1 7 1 1 
7 0 1 7 1 9 
7 0 1 7 2 0 
7 0 1 6 0 0 
7 0 1 9 1 1 
7 0 1 9 1 2 
7 0 1 9 1 7 
7 0 1 9 5 0 
7 0 1 9 9 0 
7 0 2 0 1 0 
7 C 2 0 9 0 
7 C 2 1 0 0 
7 I C 1 0 0 
7 1 1 2 1 0 
7 1 0 2 9 1 
7 1 C 2 9 5 
7 1 0 2 9 9 
7 1 0 3 1 0 
7 1 1 3 9 1 
7 1 C 3 9 9 
7 1 0 4 1 0 
7 1 0 5 1 0 
7 1 0 5 2 0 
Γ 7 1 Γ 5 3 0 
Γ 7 1 C 5 4 0 
' 7 1 0 5 5 0 
7 1 0 6 1 0 
Γ 7 K 6 2 0 
Γ 7 1 C 7 1 0 
1 7 1 C 7 2 0 
Γ 7 1 0 7 3 0 
Γ 7 1 0 7 4 0 
7 1 0 7 3 0 
Γ 7 1 0 8 1 0 
7 1 0 9 1 1 
Γ 7 1 0 9 1 3 
Γ 7 Κ 9 1 5 
I 7 1 0 9 1 7 
Γ 7 1 0 9 1 9 
7 1 0 9 2 1 
Γ 7 1 0 9 2 5 
Γ 7 1 1 1 0 0 
7 1 1 1 0 0 
Γ 7 1 1 2 1 C 
Γ 7 1 1 2 2 C 
7 1 1 3 1 0 
1 7 1 1 3 2 1 
1 7 1 1 4 1 C 
7 1 1 4 2 0 
Ι 7 1 1 5 1 1 
1 7 1 1 5 1 4 
7 1 1 5 2 5 
1 Π 1 5 2 9 
1 7 1 1 6 1 0 
Γ 7 1 1 6 5 0 
1 721? 1 1 0 
1 7 3 0 2 1 9 
1 7 3 0 2 2 0 
1 7 3 C 2 3 0 
1 7 3 ( 2 4 1 
1 7 3 0 2 6 1 
' 7 3 ? 2 5 5 
Γ 7 3 C 2 5 7 
Τ 7 3 C 2 4 0 
1 7 3 0 4 0 0 
7 7 3 1 5 1 0 
Werte 





1 1 8 2 
1 6 
4 9 
1 3 3 3 
2 2 7 5 
3 0 1 
7 8 








1 4 1 1 










1 8 1 
5 
2 9 0 7 
4 3 4 
2 7 
8 4 3 
3 6 5 
2 6 5 0 
2 3 8 
5 8 7 
2 7 0 
1 
2 1 0 2 
2 
4 2 3 
3 3 8 
9 6 
6 3 5 
1 2 0 
1 3 5 6 
7 2 
2 4 5 6 
2 
1 
1 0 4 8 
2 
7 
2 8 0 C 
4 7 0 2 
2 1 0 6 
9 
3 0 0 4 8 
6 
3 5 
1 4 7 8 3 
3 1 2 9 
1 0 9 
2 4 
7 3 7 2 




2 1 0 
2 6 
2 6 
1 8 4 6 





4 0 7 9 




3 0 9 3 
8 9 
1 0 7 
5 0 C 7 










4 5 6 
4 8 
8 1 6 
7 7 
1 5 
6 0 6 
1 2 4 
1 0 2 2 
1 2 8 
3 0 4 1 
2 7 0 
1 0 1 
2 5 3 
Zo l lemag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 







4 , 5 
12 5 , 
4 6 , 
6 5 5 , 5 1 !· 2 5 , , 6 1 6 , 1 
9 3 4 , 1 
2 7 9 , 
9 1 2 , 
1 0 3 8 , 5 
4 , 
1 5 , 
3 , 5 
e. 5 9 , 6 , 
1 1 2 , 9 
9 1 2 , 
1 0 6 7 , 5 
1 3 1 0 , 5 
1 3 , 5 
1 1 5 . 5 . 
9 . 5 
1 1 2 , 6 
1 1 4 , 
e, 2 2 2 , 2 : 
3 2 2 , 3 
4 1 5 , 
1 4 7 , 5 
3 . 5 
2 0 3 7 , 
2 2 5 , ¡ 
2 6 , 2 
4 2 5 . 
2 9 6 , 
2 3 9 9 , 
2 6 U , 
5 6 9 , 5 
1 9 7 , 
1 2 , 5 
3 2 6 1 5 , 5 
1 0 , 
3 8 9 , 
3 4 1 0 , 
7 7 , 5 
4 0 6 . 3 , 
8 6 . 5 
1 2 2 9 , 
6 9 , 
2 2 1 9 , 
0 , ' 
1 1 . 5 
8 9 Β . 5 
8 , 
1 1 0 , 
3 0 8 l ì . 
6 1 1 1 3 , 
1 7 9 6 , 5 
0 . 
0 . 
3 , 5 
1 4 , 
0 , 
3 1 1 , 
4 4 , 
2 , 
C , ' 
C . 
2 2 , 
3 , 6 
1 6 , 5 
1 1 5 , 
1 5 , 
2 6 , 5 
0 , 
6 0 , 5 
2 , 
1 8 , 
3 5 , 5 
1 3 , 5 
0 , 
4 1 , 
1 , 5 
4 , 
4 , 5 
C , 
2 4 , 
4 3 , 5 
0 , 
I E 4 , 5 
3 0, 
1 7 , 5 
1 5 , 
15 7 , 6 
2 6 , 
C , 
7 , 
7 , 5 
2 1 , 
E2 l o . 
b 1 1 , 5 
t , 
t t , 
1 7 , 
6 1 1 0 , 
7 5 , 5 
8 2 8 , 
4 7 , 
C , 
2 0 7 , 
4 4 , 
10 4 , 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 




F T A T S U N I S 
7 3 0 7 1 5 
7 3 0 7 3 0 
7 3 1 0 2 0 
7 3 1 0 3 0 
7 3 1 0 4 5 
7 3 1 0 4 9 
7 3 1 1 2 0 
7 3 1 1 3 C 
7 3 1 1 4 3 
7 3 1 1 4 9 
7 3 1 2 2 3 
7 3 1 2 3 0 
7 3 1 2 5 9 
7 3 1 2 6 0 
7 3 1 2 7 5 
7 3 1 2 7 9 
7 3 1 2 6 0 
7 3 1 3 4 1 
7 3 1 3 6 2 
7 3 1 3 9 7 
7 3 Í 4 0 0 
7 3 1 5 1 6 
7 3 1 5 1 9 
7 3 1 5 2 2 
7 3 1 5 2 4 
7 3 1 5 2 5 
7 3 1 5 2 8 
7 3 1 5 3 3 
7 3 1 5 3 5 
7 3 1 5 4 7 
7 3 1 5 4 9 
7 3 1 5 6 1 
7 3 1 5 6 6 
7 3 1 5 6 9 
7 3 1 5 7 2 
7 3 1 5 7 4 
7 3 1 5 7 5 
7 3 1 5 7 8 
7 3 1 5 8 1 
Γ 7 3 1 5 8 3 
7 3 1 5 8 5 
7 3 1 5 9 2 
7 3 1 5 9 7 
Γ 7 3 1 5 9 9 
Γ 7 3 1 6 5 9 
Γ 7 3 1 ö S 7 
Γ 7 3 1 7 0 0 
Γ 7 3 1 8 1 0 
Γ 7 3 1 8 1 5 
Γ 7 3 1 8 9 0 
Γ 7 3 1 9 0 0 
Γ 7 3 2 0 0 0 
7 3 2 1 0 0 
7 3 2 2 0 0 
7 3 2 3 1 0 
7 3 2 3 2 0 
Γ 7 3 2 4 0 0 
7 3 2 5 0 C 
" 7 3 2 6 0 0 
7 3 2 7 0 0 
7 3 2 0 O O 
Γ 7 3 2 9 0 0 
Ì 7 3 3 0 0 C 
7 3 3 1 1 0 
Γ 7 3 3 1 9 0 
Γ 7 3 3 2 1 0 
r* 7 3 3 2 3 0 
Γ 7 3 3 2 5 0 
. 7 3 3 2 9 9 
r 7 3 3 3 1 0 
ì 7 3 3 3 9 Ù 
ì 7 3 3 4 0 0 
* 7 3 3 5 C 0 
" 7 3 3 6 C 0 
Γ 7 3 3 7 C 0 
7 3 3 Θ 1 0 
Ì 7 3 3 8 9 Ü 
7 3 3 9 CX 
1 7 3 4 0 1 0 
Γ 7 " = 4 0 9 C 
Γ 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 C 2 C 0 
' 7 4 C 3 0 C 
J 7 4 0 4 0 0 
r* 7 4 0 5 0 0 
* 7 4 C 6 1 0 
r* 7 4 C 6 2 U 
7 7 4 C 7 C T 
7 7 4 C 8 C 0 
Γ 7 4 1 ­ J C C 
7 7 4 1 1 0 L 
7 7 M 2 L ­ C 
7 7 4 1 3 C C 
' 7 4 1< ,C0 
7 7 4 1 5 1 . " 
r* 7 < < 1 5 9 C 
7 7 4 1 6 0 C 
T 7 4 1 7 1 0 
7 7 4 1 7 S U 
7 7 4 1 i jC f 
7 7 4 1 9 C J 
7 7 5 C 1 C 0 
7 7 5 C ? ' , u 
7 7 5 C J K 
1 7 5 0 Ì 2 C 
7 7 5 C 4 1 C 
7 7 5 C 4 . : U 
7 7 5 0 5 9 S 
' 7 5 0 6 1 1 
7 7 5 C 6 1 V 
7 7 5 < ~ b 9 C 
7 7 6 U K 
7 IbC 1 3 1 
Werte 






1 6 6 
3 2 
1 0 
2 7 3 
l 
7 5 




4 6 0 





t > 0 7 
1 4 
2Θ 
4 2 0 
4 
6 
2 2 7 
1 1 0 
1 1 
1 
2 3 5 
32 
1 7 4 8 
1 2 1 
6 0 7 
1 6 1 
2 2 2 5 
7 
1 2 2 
4 4 
2 1 2 
7 8 






5 3 5 6 
3 7 0 
5 1 4 5 
7 2 2 5 
6 4 4 
1 6 6 
3 1 6 
E 2 5 
7 3 2 
1 
2 5 5 
1 8 
3 9 6 6 
1 3 
8 
1 6 4 1 
2 6 7 
5 1 3 4 
1 2 8 1 




3 4 1 5 
3 4 6 
3 1 0 5 
5 1 
i e 0 4 
9 8 
3 8 6 
1 9 7 0 0 
1 1 5 2 4 5 
5 3 8 
1 5 5 1 
3 3 6 3 
4 3 4 7 
1 0 9 
3 7 8 
6 0 0 
l b 4 2 









2 4 t 
1 3 2 8 
4 f c 9 b 
2 1 0 ? 
£ 1 9 6 
7 2 0 
2 6 9 1 




6 4 5 
1 3 9 2 6 
5 2 1 
Zollertrag 


























4 e . 
5 










9 1 5 












ί. 1 j 
I Ç 2 
1 5 8 5 
7 
5 
2 3 9 
2 4 
2 6 4 
4 
1 1 ] 
8 
2 1 
1 5 7 t 
1 <>· 
. 6 9 













1 , t 
; ( Ί 
Ί 




5 7 5 
^ tu 








































§'« 7 , 5 
T t 
S t 
s. 9 i 
A: l C t 







1 0 » 
' t b 
t, 5 
s , 
t , 5 
7 » 
l f 1 
t . 
1 11 
7 , 5 
τ ' . 1 , ' 
7 , 
7 t 
8 » 5 
7 t 5 
b, l 
d t 5 
5 t 5 
e, r. t, 
b i 
f i ­
e­l e t 
1 1 5 
6 t 



















4 t 5 
( ■ 5 
7 . 
C , 
5 5 il K1 δ 
■ 
. . 
. . . . . 
. . . . 
. . , , . , 
, Η 
612 







/ de Produits 
f 
GZT-Schlüss 
Co ríe " O C 
T A " " S U ' : I < 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 1 1 Î 5 
7 7 Ί Γ 2 Π Ο 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 4 3 " . 
7 7 b η c i¡Ó 
7 7bCb2n 
7 7 6 0 6 n 0 
7 7of"7 0 r 
7 7 6 η 8 ' " 0 
7 7 6 Γ 9 0 0 
7 76 1C40 
7 76 1Γ­9'' 
7 7 6 1 1 n 0 
7 7 ò I 2 n 0 
7 7 6 1 3 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 76 1610 
7 76 U Ie· 
7 76 1621 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 77C1 10 
7 7 7 0135 
7 7 7 ' V ' O 
7 7 7 Γ 3 0 0 
7 77Γ4 10 
7 7 7C470 
7 7 β " Ί Γ 1 
7 7 fi^109 
7 7 fi C-130 
7 7(J02C'" 
7 7 B n * n n 
7 7 8 0 4 1 1 
7 78C419 
7 7 8 n 4 2 0 
7 7 8 C 5 r f " 
7 7 8 C 6 Í O 
7 78Cfc90 
7 7 9 r 1 1 f" 
7 7 9 C 1 3 0 
7 7^r ­>no 
7 7 9 0 3 1 ' " 
7 7 a C320 
7 79 04Π0 
7 7 9 0 5 ^ 0 
7 79Ò6Ó0 
7 Ρ 0 0 1 " Ρ 
7 ΒΟΟέ^Ο 
7 ρ i m n r 
7 rt ■»'■411 
7 Η Γ Ή Ι « * 
7 fino4?0 
7 1 0 1 5 1 0 
7 a o -\,-, Λ -
7 Η 1 " i l ί ο 
7 S] Γ ΐ 2 η 
7 J i o j a Λ 
7 ° 1 " 2 Π 
7 Q ι ->?-q 
7 b l >'2 20 
7 t- j η 7 q r. 
7 6 1 f 3 1 ■" 
7 "I 1 " 3 2 ** 
7 fi 1.3e*? 
7 9104 11 
7 » 1 η Μ ί 
7 π 1 " i * 1 ί 
7 j n * 18 
7 R 1 ·" 4 ? 1 J ^ j ? i , 7 -
7 t l H . - f ' 
7 8 1 1 4 2 8 
7 - ! * ^ | 
7 ■* 1 Γ 4 3 3 
7 » 1 * ­ ,3 fc 
7 Η Γ ^ ' Η 
7 M 1 " 4 4 1 
7 B 1 0 4 4 1 
7 a j Γ u u f 
1 h 1 ­ut,t 
7 r i ' 4 ; > 3 
7 M " 4 5 6 
7 α 1 0 4 ^ P 
7 ι 1 " 4 »­, 1 
­ a i · ; 4 ­ 3 
7 .i j ■> u f, 9 
7 Η 1 Γ . 4 Ρ 1 
7 b l ^ 4 8 3 
7 ­ I " 4 9 1 
7 ι ΐ ^ / , η - -
7 - Μ - - 4 Ώ 4 
7 « 1 "149 5' 
7 -) 1 Γ 4 9 7 
7 é l 04'*-: 
7 Ρ 7 " ) 1 Λ * 
7 8 7 0 2 1 1 
7 B 2 V 1 1 " 
7 ο ? V 7 . * 
7 J ? n ? 3 -
7 P2 02S ■ 
7 Ρ? Ί 3 Κ 
7 8 2 ' " ^ - ~ 
7 fa2 04-)i* 
7 *" ' *-5 1 1 
7 Ρ : * 1 - 7 - 1 
7 - )? ' ·5Η-
7 f - r " . ^ 
7 a? V V 
7 μ ι : 7 -·■* 
7 .- ? " μ - " 
7 8 2 - "4 ' - ι 
7 f ? 1 0 Ί " 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 




















6 4 4 
5 7 4 4 
9 6 1 
Β 



































5 5 7 
1 6 9 
2 1 4 7 
4 Q 2 
ι ' 7 
l b " ! 
33 
956 ft 1 3 6 ' ) 









1 5 6 
1 7 
7 9 4 
2 6 7 5 














14 1 c 
1 ι - 7 ι -
5 b " 
4 3 4 i 
¡ΑΚΗ " 
1C ί 7 c 
5 ­ 9 Í 
' f.Z· f 
4 5 
Zol ler t rag 












5 0 4 , 1 
0 t i 
4 3 5 1 2 , 1 
1 1 5 9 1 2 , 1 
4 0 ? 1 2 , 1 
6 I G , 5 1 
6 B , 1 
9 9 1 2 , 1 
7 4 Θ , 1 
2 0 3 7 , 5 1 
2 7 , 5 1 
2 1 2 , 1 
7 9 , 5 1 
2 8 , 5 1 
2 1 2 , 1 
6 9 , 1 
1 0 8 , 1 
7 1 0 , l 
4 8 , 1 
9 7 , 5 1 
6 4 1 0 , 1 
5 4 6 9 , 5 1 
7 7 Θ , l 
0 , 1 
3 4 e , L 
1 3 fi, 1 
1 2 , 1 
9 5 , 1 
3 7 4 , 4 2 
3 7 b, 2 
0 , 1 
1 1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
52 1 0 , 1 
5 1 0 , 1 
2 2 , 5 l 
11» 1 
6 , 1 
5 8 , 5 1 
5 3 , 9 2 
0 , 1 
1 0 , 1 
1 1 0 , 1 
4 6 , 1 
1 i n , l 
7 , 1 
4 8 , l 
C, 1 
1 4 , 1 
3 , 1 
b , 1 
5 1 1 
3, 5 1 
2 8 ! 1 
13 6 , 1 
7 a f , 1 
23 1 0 , 1 
27 b % 1 
2 5 , 1 
45 « , i 
17 1 0 , 1 
6 6 3 , 1 
3C 6 , 1 
1 5 9 , 1 
0 , 1 
1 4 , b 1 
* P 4 , 1 
6 , 1 
Or 1 
? ° b, 1 
2 b, X 
3 7 , 1 
5 , 1 
e, i 
5 , 5 1 
7 , 5 1 
Ρ 5 1 1 
1 8 7 , 1 
3 ί , 1 
1 6 1 0 , 1 
1 f· , 1 
4 B t » 1 
2 1 4 Ρ , 1 
t 2 , 5 1 
1 7 , 5 1 
7 ^ , 5 1 
5 6 , 1 
1 4 h I O , 1 
6 , 1 
­Ï Κ · , 1 
2 2 , 5 1 
4 5 , 1 
8 4 , 4 
4 7 , 5 1 
1 1 6 , 1 
1 7 , 1 
4 9 , 1 
8 4 9 , 1 
9 9 7 , I 
1 8 7 Κ , 1 
2Β 5 , 1 
3 0 * * 7 , 1 
4 2 8 ί » c 1 
6 6 1 f , 5 1 
3 5 1 6 , 5 1 
b ? 7 , r 1 
7 7 6 . 1 
4 , " -, ί 7 Γ ι * c . 
] l , f . C i n - 7 . 1 
W> 7 7 , 1 
ι ί- ^ 2 6 1 7 , i 
4 1 6 H , 1 
Ursp rung-Or ro rne 
Warenka tegor ie 




F T A I S U ' I I S 
7 8 2 1 1 1 1 
7 0 2 1 1 1 6 
7 0 2 1 1 2 2 
7 6 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 0 2 1 3 0 0 
7 6 2 1 4 1 0 
7 6 2 1 4 4 0 
7 8 2 1 5 ? 0 
7 3 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 0 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 * 0 0 
7 6 3 0 5 0 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 8 3 C Ò 0 C 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 0 0 0 
7 6 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 2 3 0 
7 0 3 1 3 2 1 
7 6 3 1 3 2 9 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 8 2 0 
7 6 3 1 5 9 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 2 0 0 
7 8 * C 3 " 0 
7 6 * 0 * 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 9 4 C 6 1 1 
7 6 * 0 6 1 5 
7 8 * 0 6 7 0 
7 6 * 0 6 1 1 
7 6 * 0 6 3 7 
7 6 * C 6 * C 
7 6 4 C 6 5 3 
7 6 * 0 6 6 5 
7 6 * " 6 8 C 
7 8 * 0 6 9 1 
7 c * C 6 9 2 
7 6 * 0 7 0 0 
7 0 * C 6 l l 
7 8 4 0 6 1 3 
7 8 * 0 6 1 9 
7 0 * 1 ­ 6 3 1 
7 6 4 Γ 6 3 3 
7 H * 0 o 3 9 
7 6 4 C 8 5 0 
7 c * J 6 7 1 
7 0 4 C 6 7 9 
7 6 4 C 9 0 C 
7 b * l 0 1 0 
7 6 * 1 0 7 1 . 1 
7 O * 1 0 ' i 0 
7 6 * 1 ­ 7 7 0 
7 1 : 4 1 0 6 0 
7 = 4 1 1 1 1 
7 F 4 I 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 7 
7 6 * 1 1 1 6 
7 6 * 1 1 3 0 
7 691150 
7 6 4 1 2 i u 
7 6 4 13CC 
7 c 4 1 * 1 0 
7 6 * 1 * 9 0 
7 " 4 1 5 7 5 
7 0 4 1 5 = 0 
7 8 4 1 0 10 
1 ­ 4 1 7 7 0 
7 9 4 l 7 ) i ­
7 ­ M 1 7 4 1 
7 F i ' , 1 7 4 9 
7 3 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 4 
; H 4 1 7 J 7 
7 6 4 1 7 ­ > C 
7 6 4 16 1 0 
7 6 4 1 6 . 1 0 
7 6 9 1 6 4 0 
7 6 4 ] (FJ6 
7 8 4 1 n r , 2 
7 6 4 1 6 7 0 
7 C 4 1 9 1 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 1 0 
7 8 4 2 1 0 C 
7 6 4 2 2 K 7 8 4 2 2 3 3 
7 7 4 2 2 ­ 0 
7 ­ ! 4 2 2 ' 0 
7 9 4 , 31 1 
7 69¿12" 
7 ­i 4 ¿ 1 1C 
7 6 4 2 7 l 0 
7 r F 4 ? 4 ' 0 
7 64.7 5 0 0 
7 6 4 2 c ? . ? 
7 6 4 . 7 . . 0 
7 4 4 . 9 ? ? 
7 r ­ 4 ? 9 J C 
7 6 4 ? M ? 0 
7 Π4 1 Γ ν ? 
7 C 4 J 1 4 . ­ J 
7 8 * 3 2 · : 
1 ­ 4 ­ 1 7 7 
7 ­ 4 M . Ì 1 
7 ­F 4 . 1 4 4 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 
6 9 6 
5 3 2 
1 * 6 
1 0 1 6 
6 9 




9 1 * 
3 6 6 0 
* 9 
1 1 * 
3 * 8 
2 4 4 
2 3 2 5 
1 7 0 6 





0 6 7 
7 6 9 
3ao 2 5 6 
1 9 3 5 
8 7 2 7 
1 4 7 7 
1 1 8 
1 0 2 1 5 
3 0 1 7 
9 0 
2 6 6 2 
1 8 9 1 
6 3 8 
9 4 0 6 
9 7 5 7 
3 1 3 
17 3 3 0 
2 9 1 4 
2 9 5 9 4 
2 2 2 9 
6 4 6 1 
5 5 7 2 0 
4 0 3 1 
7 3 6 2 
3 2 9 6 
1 1 9 1 1 
8 8 6 
6 3 Î 1 5 
2 3 7 9 ? 
3 4 2 5 
1 7 2 2 
0 7 0 ? 
1 9 6 0 2 
1 2 * 3 8 
5 b 
12 
10 1 4 
1 9 2 7 4 
9 7 1 3 
4 0 
4 5 0 5 
1 1 9 1 6 
3 8 5 9 
1 
1 5 6 4 
9 4 1 
2 7 9 6 3 
1 3 1 4 
17 
3 2 3 5 
0 1 7 
1 
206 
4 4 0 ? 





3 5 6 7 
2 4 7 6 ? 
1 0 5 9 
1 2 9 7 1 
1 0 0 5 
1 5 8 2 6 
3 1 7 
6 0 7 * 
7 7 2 7 
4 9 6 8 C 
5 7 9 1 2 
1 4 6 7 5 
7 0 4 8 
4 6 0 
1 2 8 7 
1 9 0 9 5 
3 2 ° 
12 
1 5 0 Í 
4 2 1 
4 9 0 2 
1 8 7 2 
1 1 1 5 
1 9 1 6 
4 J 7 2 
4 9 4 
5 9 6 7 
6 3 4 
Zo l l en rag 
















1 , ' ? 









1 4 5 
­ . 6 ? 
6 1 
6 
5 1 1 
l o i 







1 4 6 
2 0 7 2 
1 3 4 
3 6 8 
2 7 C 6 
2 4 2 
5 52 
1 6 5 
6 5 5 
6 2 
4 2 6 0 
1 3 C 9 
1 71 
7 9 
7 6 3 
1 1 7C 
7 * 6 
1 
9 1 
1 1 5 o 
5 6 3 
2 
2 * J 
9 5 3 
2 1 2 
c r i 
4 2 
1 3 9 4 
6 6 
1 




2 6 4 





























1 = s | 





= ° INJ 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
6 , 5 1 
1 9 , 1 
6 , 5 1 
7 , 5 
6 , 5 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
7 , 5 
9 , 1 
7 , 1 
7 , 
6 , 5 
9 , 
9 , 
9 , 5 
7 , 1 
1 1 . 
7 , 
7 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
5 , 5 1 
5 , 5 
5 , 5 







1 2 , 
1 1 , 
7 , 







7 , 5 
5 , 
5 , 5 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 




5 , 5 
6 , 5 
4 , 
6 , 
fc , 4 , 
6 , 5 
b, 
b, 5 
5 , 6 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
9 f 4 
4 , 5 
9 , 
6 , 
6 , 5 
7 , 
6 , 
5 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 5 










5 , 5 
1 1 , 
i , b 
5 , 6 
7 , 6 
4 , 5 
4 , 5 
t . , 
5 , 
t . , 6 
b, 
b , 
5 , 6 
4 . b 
5, 
2 , 5 
7 ! ' 
Ursprung­Origine 
Warenka legor ie 




E T A T S U N I S 
7 8 4 3 4 9 7 
7 d 4 3 5 0 7 
7 b 4 3 5 0 y 
7 8 4 3 5 1 0 
7 6 4 3 5 2 0 
7 6 4 3 b i G 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 6 4 3 7 5 0 
7 8 4 3 7 7 0 
7 8 4 3 8 C C 
7 8 4 3 9 0 0 
7 a 4 4 0 1 0 
7 6 4 4 0 4 0 
7 6 4 4 0 5 3 
7 « 4 4 0 ^ 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 8 4 4 1 1 8 
7 0 4 4 1 3 0 
7 C 4 4 2 0 C 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 6 f 4 5 2 S 
7 8 4 4 5 3 1 
7 Ö 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 
7 c 4 4 5 3 5 
7 8 4 4 3 4 2 
7 8 4 4 5 4 4 
7 Ó 4 4 5 4 S 
7 6 4 4 5 5 1 
7 b 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 
7 8 4 4 5 5 b 
7 6 4 4 5 5 9 
7 8 4 4 5 6 2 
7 0 4 4 5 6 3 
7 8 4 4 5 b 4 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 6 6 
7 8 4 4 5 7 1 
7 Θ ­ + 4 5 7 2 
7 0 4 4 5 7 9 
7 6 4 4 5 6 2 
7 K 4 4 5 8 4 
7 6 4 4 5 8 6 
7 8 4 4 5 8 6 
7 6 4 4 5 9 0 
7 9 4 4 o O C 
7 D 4 4 7 C Ü 
7 6 4 4 6 0 0 
7 d 4 4 9 Ü 0 
7 C 4 5 J C Ü 
7 Ö 4 5 1 1 L 
7 3 4 5 1 3 C 
7 0 4 5 2 12 
7 0 4 5 2 S S 
7 8 4 5 3 C Û 
7 8 4 5 4 1 C 
7 a 4 5 4 V C 
7 6 4 5 5 1 Û 
7 0 4 5 5 5 C 
7 6 4 5 5 9 Í 
7 8 4 5 6 0 Ú 
7 6 4 5 7 1 C 
7 C 4 5 7 3 : 
7 6 4 5 6 u Û 
7 6 4 5 9 1 0 
7 6 4 5 ­ * 3 1 
7 C 4 5 9 3 3 
7 C 4 5 9 3 5 
7 G 4 5 9 3 V 
7 " 4 5 9 5 ϋ 
7 - T 4 5 9 5 2 
7 8 4 5 9 5 5 
7 2 4 - J 9 9 . J 
7 L ^ r J O C 
7 5 4 b l l 0 
7 6 4 c l 9 ' 
7 8 4 c 2 C w 
7 c 4 b 3 C Q 
7 8 4 6 4 0 0 
7 d 4 ü 5 L C 
7 6 4 t i 5 ^ 0 
7 b 5 C l C l 
7 Ö5C11­J* 
7 r 5 L l 5 0 
7 t 5 C l 9 0 
7 c 5 0 2 O C 
7 Ö 5 0 3 C U 
7 o 5 U 4 l 0 
7 b 5 0 4 3 0 
7 6 5 0 4 5 9 
7 Ö 5 0 5 0 C 
7 B 5 0 6 O C 
7 α 5 0 7 Κ 
7 ¿bZliO 
7 α 5 0 8 1 0 
7 6 5 C 6 3 0 
7 o 5 C o 7 C 
7 d 5 u 8 9 9 
7 P 5 0 9 1 0 
7 o ' , 0 9 3 ' . 
7 8 5 0 9 9 L 
7 e 5 10 1 0 
7 0 5 1 J 9 0 
7 H 5 1 1 1 1 
7 a 'J 1 l 1 9 
7 ,. ; 1 l 3 S 
7 6 5 1 2 1 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 9 9 3 
































2 3 9 1 
662 


















1 7 6 2 1 




6 6 4 1 




















t U 76 





* i 9 e 33979 
I 5 f 33 
7147 
4 ¿ ¿ 4 
3C 9C 
1 4 ^ 4 
1609 6 4 7 
5 ¿ 5 9 
2 5 4 5 








9 C l 
6 






1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
W ε ü 









11C 5 , 5 1 
35 6 , 1 
2 70 4?,5 1 
4 6 0 5 , 5 1 
119 6 , 5 ! 
126 5t ! 
21 4 , 5 I 1 7 6 6 1 
26 . t 
11 5 , 
269 5» 
8 5 , 
42 t , 5 
31 7 , 5 
52C 5 , I 
3 6 t 
6 1 2 , 
315 fc. 
39 4 9 , 
29 7 , 1 
20 5 , 5 
129 b, 
1398 7 , 
7 3 , 
16 61 
494 7 , 
¿1 6 , 
24 3 , 
4 6 , 6 7 1 
22 2 , 5 
422 10 t 
191 6 , 
53 E, 
3C5 7 , 
3 , 
39 2 , 5 
15 2 , 5 
E, 
58 7 , 
124 4 , 5 
3 1 0 , 
I l 13 8 , 
43 6 , 
167 3 , 
fc r 
b 3 , 
3 11 7 , 
6C 5 , 
96 9 , 
499 3 , 5 
1158 6 , 5 
46 5 , 
152 t, b 
4 5, 
1645 1 4 , 
47 5 5 , 5 
¿2093 7 , 
60 fc, 5 
4 IC t , 
13 7 , 
fc 6C I C , b 
7569 t , 
56fc 5 , 
1 76 4 , 5 
17 b, 
2b2 5 , 
fc 5 , 5 
3 I C , 
1 IC , 
71 I C , 
2C9 I C , 
¿3 W, 
bb 1, 4 C Í 4 t , 
1 t ¿ 5r 
2 l t ί , 
4CC9 fc,5 
2 5 0 7 9 , 
36 37 7 , 
131 5 ,5 
1 4 , \z 
5 1 1 fc, 
¿C4 6 , 5 
l f c99 5 , 
1C29 t , 5 
429 t , 
2bi b, 
t i e ¿ c , 
1 4 5 I C , 
1 3 6 7 , 5 
lb 6 , 5 
3 É 6 7 , 
1 9 1 7 , 5 
3 1 f , 5 
t c., b 
210 fc, 5 
6 S 7 , 
4 I C , 5 
1 7 0 9 , 
7 1 7 , 
ί 5 6 , 5 
t l 9 , 
7 , 5 
3 8 1 3 , 
1 5 , ^ 
1 7 1 5 , 5 
5 3 6 7 , 5 





EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
Ursp rung -Orrgine 
' 







G Z T - S c h l ü s s . 
Code TDC 
r A T S U M S 
7 8 5 1 2 2 0 
7 8 5 I ? ί 0 
7 a s i 2 * 1 
7 9 5 1 2 5 0 
7 651? t."* 
7 9 5 1 3 1 Ó 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 1 1 
7 9 5 1 5 1 î 
7 3 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 1 3 5 1 5 2 9 
7 65 1 5 3 1 
7 8 5 1 5 5 1 
7 « 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 6 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 « 5 1 7 0 0 
7 8 5 l ö " n 
7 R 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 9 0 
7 9 5 1 9 8 9 
7 P 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 3 5 
7 « 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 9 5 2 1 1 5 
7 6 5 7 1 2 1 
7 9 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 * 0 
7 « 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 5 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 9 5 2 2 3 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 P 5 2 3 0 O 
7 9 5 2 * 1 0 
7 9 5 2 * 3 n 
7 8 5 7 * 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 9 5 2 5 3 5 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 6 1 0 
7 9 5 2 6 3 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 R 5 2 6 9 0 
7 9 5 2 7 H 
7 9 5 2 8 0 0 
7 P 6 1 3 i ? ) 
7 9 6 0 * 9 0 
7 6 6 0 P 9 Ó 
7 3 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 9 6 0 9 5 0 
7 3 6 Λ 9 7 0 
7 9 6 Õ 9 9 0 
7 9 6 1 0 1 0 
7 9 6 1 0 3 0 
7 0 7 0 1 1 1 
7 8 7 * 7 1 1 5 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 9 7 3 2 0 1 
7 9 7 0 2 2 9 
7 9 7 C 2 5 0 
7 6 7 p 2 8 1 
7 9 7 0 2 9 9 
7 8 7 0 2 9 1 
7 9 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 * 1 0 
7 8 7 0 * 9 ( 7 
7 8 7 1 5 1 0 
7 8 7 C 5 9 0 
7 « 7 1 6 1 1 
7 P 7 C 6 2 1 
7 9 7 C 6 9 0 
7 9 7 0 7 1 0 
7 6 7 1 ­ 7 1 5 
7 9 7 0 7 2 0 
7 9 7 1 7 7 3 t 
7 6 7 1 7 5 0 
7 9 7 0 9 0 1 7 8 7 i p n r S 
7 9 7 1 ί 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 9 7 1 2 9 0 
7 P 7 1 3 n 0 
7 P 7 1 * 3 9 
7 6 7 1 * 5 9 
7 9 7 1 * 7 " 
7 8 8 0 1 . 1 0 
7 « 8 0 2 3 1 
7 9 9 0 2 3 3 
7 3 6 0 2 3 5 
7 . 3 9 0 2 3 6 
7 9 8 0 2 3 9 
7 9 9 1 3 1 0 
7 9 8 0 3 9 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 8 8 1 5 1 0 
7 8 8 0 5 3 1 7 
7 8 9 0 1 K 
7 8 9 C - 1 7 C 
7 9 9 0 1 8 1 
7 9 9 C 1 9 0 
7 9 9 0 3 1 0 
7 9 9 0 7 9 " 
7 « 9 0 * 1 1 
7 3 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Veleurs 
2 1 * 
7 4 
9 7 7 
1 1 3 5 
1 6 6 0 
3 6 6 9 
9 1 2 6 
1 0 9 * 5 
9 * 2 
1 0 2 5 0 
* 7 2 * 
6 1 9 
1 * 0 7 3 
2 0 
7 5 7 
* 3 3 1 6 9 
6 6 5 
3 3 1 7 
1 5 6 2 * 
7 6 6 2 0 
1 9 9 * 7 
* 2 * 6 
7 0 6 3 
3 9 9 2 
5 7 6 * 
8 7 5 
6 3 6 
1 5 0 6 
1 6 5 * 3 
1 0 9 1 1 
4 4 4 3 
1 * 0 5 
1 0 9 0 2 3 
1 7 5 * 8 
9 9 
2 2 2 8 5 
2 0 9 7 1 
2 3 5 
1 * 7 
2 7 7 7 
2 6 3 
1 5 7 
1 2 3 
* 3 0 9 
1 2 
1 1 6 * 
1 9 7 
1 6 6 
1 * 9 2 
2 « 3 1 
3 * 9 
2 5 9 
1 2 1 
3 1 6 
5 9 
9 
3 9 9 
1 
1 
6 9 3 
3 3 
3 5 1 5 
2 0 9 3 
1 9 9 
1 Θ 3 7 2 
7 9 
4 4 1 1 
9 6 
1 * 5 
1 2 5 9 3 
7 6 0 
3 9 * 
1 
4 6 3 
1 * 7 3 5 
6 6 
6 7 3 1 9 
3 
3 2 
3 0 1 9 
* * 6 
6 * 6 6 





2 7 7 
5 7 5 
3 0 2 
1 1 6 1 
1 6 8 
1 2 9 7 
3 6 2 2 
1 0 6 7 3 
1 5 1 7 0 
2 6 7 6 5 6 
1 6 9 
1 8 5 3 3 2 
2 9 * 
9 1 
9 7 5 
2 2 
1 5 8 9 
1 1 7 
6 0 * 6 
1 1 3 5 
1 2 1 
1 3 6 
1 * 5 
5 6 8 6 
1 3 1 9 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
' ï = ­! ë 





■ ο ο ° 
1 8 6 , 5 
7 9 , 5 
1 1 2 1 1 , 5 
6 5 7 , 5 
1 1 6 7 , 
2 3 9 6 , 5 
6 0 9 7 , 5 
7 6 6 7 , 
6 6 7 , 
1 1 2 8 1 1 , 
6 6 1 1 * , 
* 3 7 , 
1 * 0 7 1 0 , 
1 6 , 5 
2 9 8 , 
9 , 
* 3 1 1 1 3 , 
4 0 6 , 
1 9 9 6 , 
1 0 9 * 7 , 
* 9 9 0 6 , 5 
1 5 9 6 8 , 
* 2 5 1 0 , 
3 9 9 5 , 5 
2 3 9 6 , 
* 0 3 7 , 
6 6 7 , 5 
5 1 9 , 
1 0 5 7 , 
2 * 9 1 1 5 , 
8 l d 7 , 5 
2 9 9 6 , 5 
1 1 2 9 , 
1 8 5 3 5 1 7 , 
1 5 7 9 9 , 
5 5 , 5 
1 7 8 3 6 , 
2 3 0 7 1 1 , 
2 1 4 , 
8 5 , 5 
2 2 2 8 , 
1 7 1 6 * , 9 , 
2 * 1 5 , 
1 2 1 0 , 
5 1 7 1 2 , 
1 7 , 
1 6 3 1 * . 
2 0 1 0 , 
1 2 7 , 
8 2 5 , 5 
1 * 2 5 , 
2 3 6 , 5 
1 6 6 , 
6 5 , 
1 * 9 , ­ , 
* 6 , 
1 7 , 5 
2 1 5 , 5 
6 , 
6 , 
* 2 6 , 
3 9 , 
6 3 3 1 8 , 
* 1 9 2 0 . 
* * 2 2 , 
2 0 2 1 1 1 , 
1 0 1 2 , 5 
9 7 0 2 2 , 
1 1 1 1 , 
1 5 1 0 , 
1 2 5 9 1 0 , 
1 6 7 2 2 , 
* 3 1 1 , 
1 2 , 
9 3 2 0 , 
1 0 3 1 7 , 
5 7 , 
6 0 7 8 1 2 , 
5 , 
2 7 , 5 
2 1 1 7 , 
92 9 , 5 
6 7 7 8 , 
3 5 1 1 , 5 
2 1 7 , 
3 , 5 
6 9 , 5 
5 8 , 
1 5 7 , 
4 6 8 , 
1 7 5 , 5 
7 0 6 , 
1 5 9 , 
1 9 3 1 5 , 
1 9 1 5 , 
1 2 9 1 1 2 , 
9 3 * 5 , 5 
1 3 3 8 3 5 , 
1 * 9 , 5 
9 2 6 7 5 , 
2 6 9 , 
9 8 , 5 
* * 5 , 
0 , 
0 , 
6 5 , 
1 8 1 3 , 
η t 
5 4 , 
1 , 
1 0 7 , 
7 9 6 1 4 , 
1 1 9 9 , 
Ursp rung ­Or ro rne 
Warenka tegor ie 
Cot 
I M I 
de Produrts 
G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 0 C 
E T A T S U K I I 
7 9 C 0 2 J O 
7 9 OC 3 JO 
7 9 0 0 * 0 0 
7 9 0 0 5 7 0 
7 9 C C 6 0 C 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 O 0 6 1 0 
7 9 0 0 9 3 0 
7 9 C 0 9 0 C 
7 9 0 H 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 J 0 
7 9 0 l 2 . r 0 
7 9 U 1 3 J 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 1 Ü 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 ) 0 
7 9 0 1 8 ) 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 1 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 ) 0 
7 9 0 2 1 3 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 ¿ 3 } C 
7 9 0 2 1 9 3 
7 4 0 2 3 9 9 
7 9 0 2 * 1 0 
7 9 0 2 * 3 0 
7 9 0 2 . . 9 C 
7 4 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 3 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 7 5 0 
7 9 0 2 d l O 
7 9 0 2 6 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 2 0 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 C 2 9 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 9 1 0 * 1 0 
7 9 1 C * 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 K 7 1 0 
7 9 1 C 9 3 0 
7 9 1 0 9 3 0 
7 4 1 1 0 3 0 
7 4 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 * 0 
7 9 1 1 1 5 C 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 C 1 U 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 1 9 0 
7 9 2 0 2 ) 0 
7 9 2 0 3 0 0 
7 9 2 0 * 0 0 
7 9 2 0 5 3 0 
7 9 2 0 6 7 0 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 P 9 0 
7 9 2 0 5 J 0 
7 7 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 2 1 1 1 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 4 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 * 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 4 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 5 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 ) 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 C 2 9 0 
7 9 3 C * 1 0 
7 9 3 0 4 9 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 4 3 Í . 6 3 1 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 C 6 3 9 
7 9 3 ( 7 1 0 
7 9 3 o 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 4 * C 1 1 0 
7 9 * C 1 9 0 
7 9 * 0 2 0 0 
7 9 4 0 3 3 0 
7 9 4 0 * 1 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 1 1 0 
7 9 5 C 2 4 0 
W e n e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 9 2 * 
* * 3 
7 5 1 
1 5 2 
9 7 
1 0 3 7 5 
5 5 3 
2 5 6 5 
1 0 9 6 
6 0 * 9 
1 8 7 5 9 
2 7 7 
1 * 9 5 5 
5 7 * 
9 6 6 
4 2 9 9 
1 3 4 7 
9 9 5 9 
9 8 
1 1 3 5 
4 5 9 8 
2 7 8 1 6 
2 5 2 8 
7 9 2 
1 1 
5 1 5 5 
5 5 4 
4 1 9 1 
6 1 7 
6 1 7 7 
1 0 1 2 
3 7 9 6 
1 3 2 
7 2 
1 0 7 
3 6 4 
1 1 5 3 
3 5 9 7 
1 0 1 4 9 
4 5 5 5 
1 3 5 1 
7 C 2 
2 9 9 
1 6 2 
1 5 9 5 5 6 
1 7 9 4 * 
* 0 7 6 * 
2 5 
1 * * 5 2 





1 1 9 9 
"lì 3 2 9 
1 3 2 
1 3 2 
3 6 
1 2 9 
1 3 
3 * 
1 0 2 0 
2 9 4 
9 
1 5 
1 0 4 3 
1 0 
3 
4 4 3 
7 4 1 
1 9 9 6 
9 
3 3 3 
1 6 
1 * 9 9 
2 3 2 
1 C 6 9 9 
2 0 0 * 
3 * 6 6 




2 9 6 7 
1 5 0 
1 0 1 9 
* 4 3 9 
1 0 6 5 
3 
6 3 1 0 
3 
1 8 6 * 
3 6 7 
1 6 6 5 
6 1 
3 0 1 
c e 
6 7 
3 1 6 
6 3 9 
1 0 7 2 
1 3 6 6 
5 2 6 
8 6 7 
1 0 0 9 
1 6 6 1 
3 9 
i r t 
1 
5 
Zo l l en tag 












0 oi bl 
2 6 9 1 * * 
3 3 7 , 5 
7 1 9 , 5 
2 0 Π , 
12 1 2 , 
1 3 * 9 1 3 , 
* 4 8 , 
2 5 4 1 0 , 
1 1 9 1 1 , 
6 3 5 1 C , 5 
2 4 3 9 1 3 , 
17 6 , 
1 0 * 7 7 , 
5 2 9 , 
9 1 1 0 , 5 
* 7 3 1 1 , 
1 * 1 1 0 , 5 
7 53 6 , 5 
9 9 , 
9 1 B , 
* 1 * 9 , 
2223 8 , 
1 6 * 6 , 5 
5 5 7 , 
1 5 , 5 
5 1 0 1 0 , 
2 9 5 , 
3 3 * 9 , 
5 6 9 , 
* 0 2 6 , 5 
5 1 5 , 
2 2 8 6 , 
l o 1 . , 
9 1 1 , 
1 1 1 0 , 5 
2 5 7 , 
1 2 7 1 1 , 
3 2 * 9 , 
1 0 1 5 1 0 . 
* 5 6 1 0 , 
1 2 2 9 , 
* 6 6 , 5 
2 6 9 , 
1 * 9 , 5 
2 0 7 * 2 1 3 , 
1 1 6 6 6 , 5 
5 3 0 2 1 3 , 
2 6 , 5 
1 0 6 * 7 , 5 
5 1 , 6 
1 0 , 3 
* 1 0 , 3 
9 1 1 , 3 
1 1 0 , 3 
1 * 3 1 2 , 
1 3 9 1 1 , 3 
10 1 1 , 3 
3 7 1 1 , 3 
1 0 7 , 3 
1 1 6 , 6 
2 6 , 3 
1 2 9 , 6 
1 1 1 , 3 
3 8 , 6 
8 9 8 , 6 
2 6 9 , 
1 1 0 , 
1 7 , 
1 1 0 1 0 , 5 
1 9 , 
7 , 5 
3 1 7 , 
7 6 1 0 , 5 
1 5 0 9 , 5 
Λ ?: 
1 * , 
1 3 4 9 , 
1 7 7 , 5 
1 0 1 6 9 , 5 
1 7 0 9 , 5 
2 7 7 8 , 
1 9 5 6 7 , 
3 4 , 5 
2 9 . 5 
3 , 5 
2 C 9 7 , 
10 6 , 5 
1 3 6 7 , 5 
4 6 0 1 0 , 5 
5 3 5 , 
7 , 
5 6 b 9 , 
4 , 
1 4 0 7 , 5 
4 5 1 1 , 5 
1 4 6 1 0 , 5 
5 8 , 
2 9 9 , 5 
* 5 , 
* 7 , 5 
2 2 7 , 
« 1 6 , 5 
1 0 2 9 , 5 
1 1 6 9 , 5 
32 b . 
7 * 8 , 5 
7 1 7 , 
1 4 1 b , 5 
* 1 1 , 
1 3 8 , 
3 , 5 
1 1 0 , 5 
Ursprung-Origine 






E T A I S U N I S 
7 9 5 0 3 9 0 
T 9 5 0 4 9 0 
7 9 5 C 5 9 9 
7 9 6 3 8 1 0 
7 4 5 0 O 4 C 
7 9 6 0 2 1 0 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 O 3 0 0 
7 9 6 0 * 0 0 
7 9 6 0 5 0 Û 
7 9 6 0 6 0 0 
7 9 7 0 1 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 C 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 0 * 1 0 
7 9 7 C * 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 7 0 6 0 3 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 4 7 0 7 1 0 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 7 0 9 0 0 
7 9 8 0 1 1 0 
7 9 d C 1 3 C 
7 9 9 0 2 1 0 
7 4 8 0 2 9 0 
7 9 9 0 3 1 0 
7 9 9 C 1 3 0 
7 9 8 C 3 5 1 
7 9 9 0 3 5 9 
7 4 8 0 * 1 1 
7 9 8 0 4 1 9 
7 9 9 0 4 3 0 
7 9 9 0 5 1 1 
7 9 8 0 5 1 9 
7 9 9 0 5 3 0 
7 9 8 O 0 O C 
7 7 Ö C 7 C O 
7 9 9 0 8 0 0 
7 9 8 0 9 0 0 
7 4 6 1 0 9 0 
7 9 6 1 1 9 0 
7 9 9 1 2 0 0 
7 9 8 1 3 0 0 
7 9 3 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 2 0 
7 9 9 1 5 9 0 
7 9 6 1 6 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 4 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N C N C L A S S . T 
8 0 0 9 0 0 0 
8 1 2 9 7 0 0 
E 2 * 9 9 0 0 
9 2 9 9 7 C 0 
9 3 0 9 7 0 0 
9 3 3 9 7 C 2 
8 3 7 9 7 C 0 
9 * 0 4 7 C 0 
e * 2 9 7 C 1 
8 9 2 9 7 0 2 
e * 3 9 7 0 0 
9 * 4 9 7 0 0 
θ 5 1 9 7 0 0 
6 5 5 4 7 0 0 
9 5 o 9 7 C 0 
9 5 8 9 7 0 0 
i 6 0 9 7 C 0 
9 6 1 9 7 0 0 
9 6 2 9 7 0 0 
8 6 * 9 7 0 0 
6 6 5 9 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
6 7 1 9 7 0 2 
9 7 1 9 7 0 3 
6 8 1 9 7 0 3 
9 9 2 9 , C 0 
6 Ö 4 9 7 C 0 
8 9 5 9 7 C 0 
0 4 C 9 I C 0 
9 9 1 9 7 0 0 
b 9 2 9 7 C 0 
8 9 1 9 7 C 0 
8 9 5 4 7 C C 
8 4 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 C 0 
S 9 9 9 7 0 0 
C A N A C A 
A C . P i t t i . t V 
1 0 1 0 2 1 3 
1 C 1 0 2 2 0 
1 t, 1 0 5 1 0 
1 0 2 0 1 0 7 
1 0 2 0 1 1 1 
W a n e 






3 7 1 
3 2 
5 1 9 






1 * 9 
1 0 1 
2 0 6 
2 9 * 8 
* 7 
2 6 6 7 * 
7 * 
2 
4 3 2 
2 3 3 3 
1 
3 9 5 
3 7 
3967 
5 1 3 
2 3 8 
2 1 6 1 
1 6 7 
2 4 
1 6 7 3 
5 






6 2 1 
1 9 2 3 
7 
1 3 1 
6 7 
2 0 9 
1 4 
1 4 9 
1 ? 
1 5 
1 5 3 
4 3 6 5 
5 3 5 
6 9 Θ 
2 C 7 0 
1 0 3 0 
8 6 6 
6 0 7 C 4 5 9 
;c 
3 2 2 9 1 




















1 5 3 
4 3 
7 
1 5 0 
1 1 2 0 
1 1 8 3 








3 7 0 7 6 
6 S 9 5 C 9 5 
1 6 1 6 




Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
I * ­1 Ë i 
3 1 tu 
I l s 




2 6 7 , 
3 I O , 
3 6 7 t 
1 2 7 1 5 , 
9 * 
9 , 5 
1 1 0 t 
1 E t 
1 1 0 t 5 
2 4 1 6 , 
U 1 2 « 
3 9 1 9 t 
4 7 2 U t 
4 9 , 
2 2 t 7 6 , 5 
7 l C t 
0 , 
5 6 1 3 t 5 
222 9 , 5 
5 , 
4 7 1 2 t 
2 5 , 5 
6 l O i 
5 2 1 3 , 
5 9 1 1 , 5 
3 3 1 4 , 
2 6 4 1 3 , 
l i : 9 , 5 
2 7 , 5 
1 1 7 7 , 
4 , 
e 6 , 5 
a, l ' * 4 6 , 5 
5 7 , 
4 5 , 
e , 5 5 3 t , 5 
1 5 4 6 t 
t . 
1 4 1 1 , 
7 1 0 , 
1 9 9 , 
1 7 , 
1 5 1 0 , 
2 1 7 , 
2 1 3 , 
I l 7 , 
0 , 
O t 
8­S· 0 , 
0 , 
4 4 5 0 C C 7 t 3 * 
5 
C» 9 
0 , 9 
S ' 2 
ΐ' S· " 
S· 0 0 * 9 
: 
s · 2 0 . 4 
S ' c 0 » 9 
0 * 9 
0 . 9 
C . 9 
C , 9 
0 , 9 
"' 2 0 » 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 * S 
0 , 5 
C , 9 
S· 2 
il· 2 0 , 9 
S* c 
r\' " 0 . Ç 
0 . 4 
S ' ? S' \ 9' , c , · 
5 9 2 2 7 3 6 , 5 » » 
2 5 9 1 6 , 
2t 1 6 , ! 
2 1 1 2 , 
2 0 , 
* 2 0 , 
614 










CA'Ff t i i 
1 0 7 7 1 1 7 
1 n 2 " l 1 6 
1 0 2 C 1 6 * 
1 1 2 1 1 6 5 
1 0 2 0 1 9 9 
1 121210 
1 72029'. 
1 1 2 1 7 1 0 1 1 2 C 7 9 1 
1 C 2 0 6 9 Ì 
1 i * i 2 1 1 
1 C * J 2 1 * 1 " 4 0 4 PO 
1 1 * ? 5 1 2 1 ίο -u 10 
1 1 1 0 1 5 0 
1 1 0 7 2 0 0 
I I C O 3 1 . ) 
1 1194Γ.-1 
1 1 0 1 5 9 2 
I IC 1 6 2 7 
1 1 " 0 7 10 
1 1 Γ Λ 7 9 1 
1 1 1 1 7 4 6 
1 1 1 "Ι1Γ0 
1 1 1 0 2 01 
1 1 1 " 7 70 
1 1 1 0 9 Í 1 1 1 t 7 1 g n 
1 1 6 1 2 1 9 
1 17.? 1 5 1 
1 1 7 0 2 1 1 
1 1 7 0 2 30 
1 17 1 2 * 1 
1 1 7 C 5 9 1 
1 2 ) 1 6 * 1 
1 2 1 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 1 7 7 1 8 
1 2 1 1 7 6 1 
1 2 3 1 2 1 1 
1 211211 
I 71-11" 
AC . A N . 2 . Λ 
2 ­ 1 ? 1 1 1 2 " 1 1 1 1 5 
2 i l i l l c 
2 1 1 C 2 1 1 
2 1 1 3 ? 1 1 2 i 1 0 6 9 0 
2 7 2 0 1 1 1 
2 0 2 0 1 5 7 
2 1 2 1 1 f?3 
2 " 2 1 1 7 3 
2 1 2 ) 1 7 5 
2 ' Z O ! 9 7 
2 i? "9 96 
2 "¿itlO 
? 1 3 1 I I ? 
? 1 i 11 1 * 2 1 7 0 1 2 7 
2 ? 3 1 1 7 1 
2 "i­'l ? Q 2 " 3 1 1 * 6 
2 " 7 " 1 5 2 2 1 3 '' 1 6 * 
2 1 7 1 1 7 ? 2 0 7 ­ 1 7 4 
? " 7 1 1 6 4 
2 7 7 0 1 9 3 
2 1 3 C 1 f­ 5 2 7 7 i ; n 
? 7 7 7 2 1 3 
2 ? 7 " 2 1 π 
2 1 3 9 2 ' ? 
2 1 3 " ? 3 ° ? "17?r.r 
2 i 3 1 ? ? 1 2 ­ 1 3 9 7 , . , 
? 1 3 ' 7 ¿ C 
2 1 3 1 3 * 1 ? ? 7 ? 7 * 7 
? ? 3 ·" 3 5 1 
? i . i « 6 ? 2 7 3 9 , , . 4 
2 ' 4 M 7 " 
2 " 5 i * 0 " ? 7 5 1 6 7­t 
2 7 5 1 6 4 1 
2 O r l i l i 
7 3 6 " 2 4 ΐ 
2 ? 6 Γ 3 1 4 
2 7 r , i 4 F i n 
2 0 6 3 * 9 " ' 
2 1 7 1 Ι Ι Ι 
2 0 7 1 1 * 1 
? - 7 ' 1 fc-1 
2 17 31 «6 
2 3 7 " 3 7 ΐ 
? " 7 r c l ì 
2 1 7 1 6 9 1 
7 i 7 ? 5 9 9 2 Ó 8 I 0 5 " 
? ■" o 11 1 1 
7 0 9 ) 4 7 " 2 7 g 1 r 7H 
2 1 1 1 4 1 1 
7 1 1 " 9 7 7 
2 1 2 ­ ­ 1 ­ 7 
2 1 2 12 ­. 0 
Werte 














3 4 7 
6 4 1 6 0 
2 4 3 7 6 
9 3 5 
7 0 7 = 2 
7 1 6 6 
1 1 9 6 





* ' 1 
1 
1 1 9 
3 ; 2 
M ! 1 
9 
4 
3 7 8 1 
4 1 
1 6 2 * 7 1 
1 5 
3 * 7 
506 
3 2 3 9 
3 









1 5 1 c 5 
6 9 7 
5 
3 1 6 
2 4 0 1 












1 7 3 1 4 7 6 





2 1 6 
M 4 5 7 4 
22 








6 ? c 






« 1 C 3 " 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 











2 0 , 1 
1 1 2 , 1 
39 1 * , 1 
IO 1 2 , I 
5 1 8 , 1 
1 8 , 1 
3 5 , 1 
1* 1 4 , 1 
1 2 * , 1 
9 1 8 , 1 
* 1 8 , 1 
1 2 3 , 1 
* 1 1 2 , 1 
1 0 6 3 2 2 0 , 1 
4 9 7 5 2 0 , 1 
1 5 0 1 6 , 1 
9 2 0 3 1 3 , 1 
4 0 1 1 3 , 1 
1C8 9 , 1 
1 2 , 1 
6 3 Κ , 1 t , 1 
8 θ , 1 
1* 3 0 , 1 
I 7 '? , 1 
20, 1 
2 7 , 1 
1 2 1 , 1 
2 5 , 1 
1 6 0 , 1 
2 * , 1 2 * 2 0 , 1 
8 0 , 1 
2 6 7 , 1 
1 3 0 , 1 
2 2 , 1 
* 3 2 * , 1 
* 2 , 1 
2 2 1 , 5 1 2 1 , 1 
7 9 * 2 1 , 1 
6 1 5 , 1 
2 6 9 7 0 1 6 , 6 » 
C , 1 26 8 , I 
9 1 1 6 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
C , 1 
6 * 5 1 3 , 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
4 1 * . 1 
17C 1 2 , 1 
b, 1 
1 4 , 1 6 1 7 , 1 
' 1 2 , 1 
1 3 6 * 9 , 5 
* 5 5 , I 
8 , 1 
2 5 6 , 1 
i , 1 51 1 5 , 1 
12 2 3 , 1 
0, 1 
1 2 0 , 1 
12 1 5 , 5 1 1 5 , 1 
2 0 1 6 , 5 
1 1 2 , 1 
?8 1 J , 1 
1 7 , 5 
13 1 3 , 1 
1 5 , 5 
19 1 1 , 1 
1*6 1 0 , 1 
17 1 ? , 1 
1 2 0 , 1 
7 1 5 , 1 
l f , 5 
1 1 2 , I 
56 1 9 , 1 
17 8 , 5 
1 3 9 2 7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 6 , 1 
1 1 3 , 1 
1 7 , 1 
8 , 1 1 1 7 , 1 
92 9, 1 
6 1 0 , 1 
2 1 2 , 1 1 6 , I 
1 9 , 1 
2 9 4 , 5 1 
7 2 , 1 5 , 1 
16 2 0 , 1 
3 9 , 6 1 
1 2 , 5 1 
2 5 , 1 
0 , * 
7? 1 9 , 1 
C , 1 
0 , 1 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategotie 





2 12 0 3 1 0 
2 I 2 C 3 2 C 
2 12'? 3 30 2 1 2 C 3 * 4 
2 120 3*6 
2 12C39C 
2 I 2 C 6 0 C 
2 1 2 C 7 4 0 
2 I 2 C 9 O 0 
2 1 5 0 2 1 C 
2 1 5 C 2 4 C 
2 1 5 C 4 5 1 
2 1 5 C 4 5 6 
? 1 5 C 7 3 6 
2 1 5 1 7 9 0 
2 1 6 U 2 5 1 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 19 
2 1 6 C * 3 0 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 1 
2 l f . 0 4 7 5 
2 1 6 1 4 6 1 7. 1 6 0 52 0 
2 l t i " 5 9 C 
2 2 C 0 1 9 0 
2 2 1 0 2 3Γ­
2 2 0 L 2 4 C 
2 2 C 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 C Í 9 9 
2 2 3 0 1 1 0 
? 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 1 3 6 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 C 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 . 3 1 9 0 
D E M AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 6 9 
3 1 5 C 2 C 0 
3 1 4 0 3 9 0 
7 1 4 1 6 9 C 
3 2 1 0 7 1 C 
3 2 1 0 7 9 0 
3 J 4 C 5 1 0 
AG.NOA 
4 0 5 " ? 1 0 
* Obi 5 2 0 
* 1 5 7 7 31 
* 1 5 ' 7 3 9 
* ­ . ' 5 J 9 ? 0 
* 0 5 1 * 7 0 
4 1 3 . 2 3 0 
4 137 296 
4 1 3 "' 11 6 
4 1 3 0 3 7 9 
4 1 4 ? 6 ? 0 
4 1 5 ? 6 0 0 
4 15 1 0 3 0 
* 1 5 1 1 9 0 
* 2 1 0 2 1 0 4 ? 1 C * ° 0 
4 2 2 0 9 5 1 . 
4 7 2 0 9 6 0 
* 2 2 C 4 6 P 
* ? 2 t 9 n 0 
* 2 2 0 9 9 0 
* 2 4 0 2 2 0 
4 2 4 ­ 2 J F ? 
4 2 4 C 7 9 ? 
CtCA 
5 2 6 C U 9 
5 ? 7 ' 1 1 C 
5 2 7 0 4 1 4 
5 7 3 C 1 2 C 
5 7 3 ­ 1 4 9 
5 7 31; 3 30 
5 7 3 1 5 2 O 
5 7 3 1 7 1 2 
5 7 3 0 7 2 2 
5 77C61C 
5 7 3 ' 6 3 0 
6 7 7 1 0 1 1 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 4 * 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 0 C 
5 7 3 1 3 ­. C 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 3 
5 73 157? ' 
5 7 3 1 ' 7 1 
5 7 6 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 6 6 
5 7 3 1 5 9 3 
Werte 




5 7 9 5 0 4 
1 2 1 
1 
29 
1 2 1 
2 1 0 5 
1 6 5 1 




1 * 4 6 
3 9 5 0 
5 1 8 
9 
1 





9 6 5 
11 
62 * * 2 5 
2 1 1 
56 
1*96 
1 1 6 
17 
2 3 3 9 
1 3 3 9 * 0 






6 2 2 
7 
12 
6 4 o 
* 3 
12 e t 1 
3 






1 3 7 0 
3 
1 1 3 5 
1 







2 6 1 1 
4 2 0 2 6 
1 2 * 2 
1 7 3 9 
6 9 3 0 
1 0 3 
1 9 6 9 
5 3 7 
24 
6 5 
3 0 1 * 
1 6 3 
64 
2 7 5 
8 1 6 
75C 
26 
1 2 5 
120 
* 5 1 3 
3 * 5 
100 
e 3 9 2 
6 7 0 * 5 
Zollertrag 












­F. O õ Οι 
bl 
2 1 3 , 1 
0 , 
35 6 , 1 20 * , 
0 5 , 
1 0 , 1 




116 7 , I 
0 , 
0 , 
2 5 , 
1 5 , 
2 6 , 
1 3 0 , 
1* 3 0 , 
5 1 * 1 3 , 
1 0 * 2 0 , I 
2 2 5 , 
25, 
2 5 , 7 5 1 6 , 
1 0 ) 2 0 , 
7 2 4 , 
1 1 6 , 
2 2 , 
4 36 2 * , 
2 ¿2, 
1* 2 3 , 
0 , 





2 2 , 
2 1 3 , 5 
5 3 8 2 3 , 2 
* 8 9 5 3 , 6 « 
3 21, 1 3 2 7 , 1 
2 7 , 5 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
9 3 5 , 5 
61 1 3 , 1 
1 1 8 , 5 
2 1 * , 1 
ICO 1 * , 3 « 
0 , 1 
0 , 1 
C , 1 
3 , 5 I 
C , 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
0 , I 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
J 4 2 , 5 1 
7 , I 
6 , 1 
1 6 , 1 24 1 8 , 1 
4 2 , 2 2 
130 1 7 , 6 2 
49 4 0 , 9 2 
1 6 1 , 3 2 
1 1 0 0 , 1 2 
1 5 2 , 1 
7 1 1 7 , 1 
2 6 , 1 
2 4 7 6 , 6 * 
C , 1 
41 3 , 3 3 
9 0 , 5 3 
3 5 7 4 , 
4 4 , 
0 , 
16 3 , 
1 4 , 
3 4 , 
151 6 , 
11 fc. 
b 1, 
19 7 , 
44 fc. 
60 6 , 
2 7 , 
10 9 , 
6 1, 




fc 6 , 
7 , 
1 7 , 
27 7 , 
1 0 5 6 1 , 6 · 
Ursprung­ Origine 
WarenkaFegorie 





A U T . P 6 0 D . T D C 
7 2 5 C 3 1 0 7 2 5 0 3 9 0 
7 2 5 0 5 C C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 1 * 0 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 C 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 5 2 0 0 C 
7 2 5 2 3 0 0 
7 2 6 2 * 0 0 
7 2 5 2 5 0 C 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 1 1 
7 2 6 C 1 9 6 
7 2 6 C 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 7 2 7 C 6 0 0 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 2 9 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 * 3 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 7 1 6 1 0 
7 2 8 C 3 0 C 
7 2 9 0 4 3 0 
7 2 8 C 4 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 9 C 5 3 0 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 6 1 * * 5 
7 2 6 1 9 0 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 6 2 100 
7 2 o 2 * 0 0 7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 * 0 
7 2 6 2 0 6 1 
7 2 8 3 0 5 0 
7 2 6 3 * 0 0 
7 2 8 3 8 6 0 
7 2 8 3 9 9 0 
7 2 8 * 0 9 0 
7 2 0 * 2 7 0 
7 2 6 * 7 7 C 
7 2 6 * 7 9 0 
7 2 6 5 0 * 0 
7 2 d 5 0 6 0 
7 2 8 5 0 9 C 
7 2 6 5 1 1 C 
7 2 6 5 1 5 C 
7 2 6 5 6 7 C 
7 2 6 5 6 9 C 
7 2 9 0 1 7 t 
7 2 9 0 1 9 9 
7 2 5 0 2 * 0 
7 2 9 C 2 6 C 
7 ¿ 9 C 2 7 0 
7 2 9 0 2 6 0 
7 2 5 0 2 9 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 9 C * 6 C 7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 C * 9 C 
7 2 9 C 6 1 4 
7 2 9 0 6 3 1 
7 2 4 0 6 3 7 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 7 1 0 
7 2 9 C 6 1 2 
7 2 9 0 6 1 0 
7 2 9 0 6 1 6 
7 2 9 0 6 3 6 
7 2 9 0 4 0 C 
7 2 4 1 1 1 3 
7 2 9 1 1 6 2 
7 2 9 1 1 6 6 
7 2 5 1 3 2 4 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 5 1 4 4 7 
7 4 9 1 4 5 5 
7 2 4 1 4 5 7 
7 2 5 1 4 5 1 
7 2 5 1 * 5 3 
7 2 5 1 5 2 7 
7 2 5 1 5 6 0 
7 4 4 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 4 
7 2 5 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 
7 2 9 2 3 6 0 
7 ¿ 9 2 3 4 0 
7 2 5 2 4 10 
7 2 4 2 5 1 5 
7 2 5 2 5 5 9 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 4 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 2 7 
7 2 9 3 5 * 5 7 2 9 3 5 9 6 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeuis 











6 5 7 6 2 
I 
2 2 0 
3 3 3 
3 2 6 
1 2 2 6 7 5 
2 3 5 1 
5 6 8 3 3 1 5 
Ç9 











n e 52 
4 
9 








1 fc 12 
11 
1 9 5 

























1 6 7 





















1 5 5 6 
Zollertrag 


















































1 0 0 
• s £ J; 
­ E 
£ ¡ FF3 
s Ζ O 9 














c, 0 , 




t . 7 , 
6 , 
0 , 





b , 6 
E, 
5,fc 
1 2 , 6 
6, e t , 4 
t , 4 
5 , t 
c , t . 1 C , 4 
1 2 , 
5 , 6 
I C , * 
1 1 , 2 
6 , 8 
1 1 , 2 
1 0 , * 
0 , 
c, c, K , 
5 , 6 
9 , t 
6 , 
C , 
1 0 , * 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
1 3 , t 
1 3 , 6 
1 * , * 
1 2 , e 
1 6 , 4 1 1 , 2 
1 * , * 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
4 , 6 
1 2 , 
I r , 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 2 , 6 
1 1 , 2 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
l t , 
I r , 
1 2 , 
1 3 , t 
1 6 , 
6 , 0 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
I C * 
1 4 , 4 
1 6 , 4 
1 0 , 4 
1 2 , t 
1 3 , 6 
1 1 , 2 
1 2 , 6 
1 2 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
6 , 6 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 * , * 
9 , 6 
1 7 , 5 1 0 , * 


















7 2 9 7 8 8 1 
7 ? ° l c 7 1 
7 2 7 ) c 7 9 
7 7 9 3 9 9 1 
7 -,9417-70 
7 2 4 4 4 1 0 
7 2 9 * * 3 1 
7 7945-1.-) 
7 3 1 0 1 1 1 
7 3 1 1 I 9 O 
7 3-10211 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3.10321 
7 3 1 1 3 7 5 
7 3 Í i * ( i o 
7 3-1Í-5C1 
7 3 ί 111Õ 
7 3 1 C 4 I O 7 3 1 0 5 1 5 
7 3 1 0 5 1 2 7 72 Γ 1 9 9 
7 321­300 
7 3 2 1 5 1 1 
7 3 2 1 5 2 1 7 3 2 1 5 3 1 
7 3 2 0 6 1 0 
7 3 2 1 7 * 0 7 3 2 0 7 5 6 
7 3 2 Γ 7 7 9 
7 3 7 0 7 9 1 
7 32C96? 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 7 72120Q 
7 3 2 1 3 ) 0 
7 3 2 1 3 9 0 7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 1 1 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 C 6 1 0 
7 3 Ό 6 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 2 0 0 
7 3 * 1 7 9 1 
7 3 * η * ι ι 
7 3 * 1 5 1 0 
7 3 5 0 1 9 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 35C39C 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 5 0 6 1 5 
7 3 5 1 6 3 0 
7 36C590 
7 3 7 1 I O 1 
7 3 7 0 2 1 0 
7 3 7 0 3 1 0 
7 3 7 0 4 1 1 
7 37C490 
7 3 7 0 5 = 0 
7 37C610 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 0 7 5 7 
7 77CPC0 
7 3 9 0 1 1 9 
7 7 9 0 3 9 p 
7 3 8 0 5 1 0 
7 3 9 0 6 0 0 
7 3 8 1 1 3 1 
7 3 8 1 1 9 1 
7 3 9 1 2 1 9 
7 7Q1230 
7 39131C 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3R1431 
7 3 9 1 4 3 9 
7 3 9 1 6 1 0 
7 3 « i p c n 
7 3 9 1 9 4 5 
7 381955 
7 3 8 1 9 6 0 
7 1B19P3 
7 1 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 1 1 
7 3 9 1 1 * 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 Π 
7 39C1R1 
7 3 9 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 5 9 0 2 1 7 
7 3 9 1 2 1 5 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 2 2 
7 3 9 0 2 3 5 
7 Í 9 0 2 3 R 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 0 2 * 9 
7 3 9 0 2 5 ! 
7 3902 5° 
7 3 9 1 2 6 9 7 3 9 1 2 7 1 
7 39 7275 
7 7 9 0 2 0 1 
7 39­1296 7 1 9 0 2 5 3 
7 1903C5 
Wene 







* 3 2 






























2 * 9 
1 


































































s 1 Ξ Ό 
tÄ 'S 
­ O Ο ° 
M 
1 1 , 2 
9 , 1 1 1 . 7 
8 , 9 
1 1 , 2 
* 8 1 1 , 2 
9 1 0 , * 
1 1 6 , 8 
8 , 1 1 6 , 
9 , 
195 9 , 9 
15 9 , 6 
10 1 1 , 2 
99 7 , 8 
11 1 0 · * 
9 1 1 , 2 
10 1 2 , 
0 , 
0 , 1 6 , 6 
2 6 , 6 17 P, 
9 , 2 1 0 , 
1 4 , ' 1 1 6 , 9 
1 * , 1 9 , 6 
1 8 , 8 
2 1 1 , 2 
1 8 , 
16 1 2 , 
2 1 1 , 2 2 1 4 , 4 
11 7 , 2 
1 1 . 2 
1 1 2 , 8 
1 1 , 0 , ' 
6 , 4 
2 8 , 
1 2 , 8 
26 1 1 , 2 
1 2 , 
17 1 2 , 
1 6 , 4 
8 , 9 , 6 
1 0 , 
1 0 , 
3 1 2 , 
2 9 , 3 1 2 , 8 
1 1 5 , 2 
1 1 , 2 
4 1 3 , 6 
67 1 2 , 9 4 1 4 , 4 
0 , 
1 i'. 0, ' 
0 . 2 7 , 8 
2 9 , 3 r 
7 , 4 1 
3 9 , 6 
1 4 , 6 
8 , 6 
1 , 
2 1 7 , 2 1 6 , 4 
29 9 , 6 
5 9 , 9 
1 1 , 2 4 1 1 , 2 
7 , 2 
37 B, 
1 1 1 , 2 
1 7 , 2 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
33 8 , 
1 3 , 2 
1 2 , 9 
1 1 * 1 « , * 
2 1 0 , 4 
9 1 2 , 
1 2 , 
14 1 6 , 
61 1 7 , 6 
5 1 7 , 6 
* 1 7 , 6 
28 1 « , * 
1 * , * 15 1 0 , * 
197 1 6 , 
7 1 8 , * 
1 1 4 , 4 I 
1 8 , 4 1 
2 1 8 , 4 
1 1 6 , 
1 9 , 4 
6 1 6 , 
16 1 9 , 4 
1 5 , 2 
1 1 2 , 
2 1 6 , 8 I 
7 1 6 , 9 1 7 1 6 , 9 
1 i e , 4 1 









7 3 9 ) 3 1 3 
7 3 9 ? 3 1 5 
7 3 5 0 3 2 7 
7 3 9 0 3 3 6 
7 39C337 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 9 0 4 3 0 
7 3 9 0 5 9 0 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 39C710 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 5 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 5 0 
7 4 0 Γ 2 9 5 
7 4C1410 
7 4 0 0 5 1 0 
7 40C530 7 40C590 
7 4 0 C 6 1 0 
7 4C069C 
7 * C 0 8 1 9 
7 4 0 0 9 2 0 
7 *0C90C 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 7 4 0 1 2 ) 0 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4C1330 
7 4 0 1 * 1 0 
7 * 0 1 * 9 0 
7 *C16'J0 
7 4 1 C 1 1 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1C399 
7 4105Ο0 
7 4 2 M 0 0 
7 42C21C 
7 42C290 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 42C329 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 2 2 0 
7 * 3 0 3 9 9 
7 *30*OC 
7 4 * 0 1 3 0 
7 * * 0 35C 
7 * 4 0 * 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 44055C 
7 4 * 1 0 0 0 
7 * * 1 3 0 0 
7 4 * 1 * 9 0 
7 * 4 1 5 0 0 
7 44170C 
7 4 4 1 8 3 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 3 0 
7 4 4 2 P 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 7 4 5 0 3 0 0 
7 46C310 
7 4701.15 
7 4 7 0 1 ) 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 7 C 2 U 
7 4 7 0 2 2 0 
7 4 9 0 1 0 3 
7 4 6 0 1 2 0 
7 * 6 0 1 9 0 
7 * 8 0 * 0 0 
7 4BC790 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 8 1 0 0 0 
7 4 6 1 1 3 0 
7 4813C0 
7 * 8 1 * Û 0 
7 * 8 1 5 1 5 
7 4 9 1 5 9 9 
7 4 6 1 6 0 0 
7 * 9 1 o 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 8 2 0 0 0 
7 * B 2 1 9 9 
7 * 9 C 1 1 0 
7 * 9 0 2 3 0 
7 4 9 0 * 0 0 
7 *5C59C 
7 4 9 0 6 0 0 
7 *9O6O0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 491C00 
7 4 4 1 1 1 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 50C999 
7 5 U 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 1 2 1 1 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 * 2 0 7 6 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 63C300 
Wene 













































8 7 6 2 
4 9 0 
64 




















1 6 1 9 4 * 
4 
5 
6 7 5 * 
8164 








* 2 9 
























1 000 RE/UC 
Perceptions 
o rj 





Ξ t i 
— O 
"S 0 r3 
1 9 , 4 
11 1 2 , 
1 3 . 6 
2 il'A 
41 1 1 , 2 
10 1 5 , 2 κ* 1 1 . 2 
15 7 , 2 
3 1 6 , 
1 1 8 , 4 





4 3 , 
5 , 5 2 4 , 
1 7 , 
5 . 5 
1 7 i 
6 * 
1 7 , 
2 1 0 . 
7 , 5 
20 9 , 1 1 0 , 
11 8 , 
1 0 , 
6 * 
11 6 , 
7 * 5 
0 . 
* 8 . 
1 5 . 
* , 5 
9 , 
2 1 5 , 
1 7 , 5 
2 tí. 
1 1 3 . 3 1 1 , 1 0 , 5 
7 . 5 
7 , 
0 , 
22 4 , 5 
0 . ' 








13 5 , 
2 * 5 7 , 
13C7 1 3 , 
*, 1 2 , 
16 7 , 
2 7 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
12 7 , 3 1 6 , 
1 0 , 
0 . 




* 7 3 7 , 
590 1 2 , 
510 1 2 , 
2 1 3 , 
35 1 2 , 
7 U , 
7 , 5 
16 1 3 , 
1 2 , 
2 1 5 , 
2d 6 , 5 
76 1 2 , 
3 1 5 , 
3 1 5 , 
5 1 * , 
1 * . 






2 8 , 
1 1 , 
9 . 5 
0 . 1 
U 9 , 
1 3 , 
7 9 , 
13 1 1 . 
1 9 , 
9 1 3 , 
3 5* 1 5 , 0 , 
0 , 









7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 55C51C 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 65Ü999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 56C120 
7 66C210 
7 5 6 0 2 2 0 
7 56C310 
7 5 6 0 * 1 0 
7 56C510 
7 56C730 
7 5 6 0 7 9 0 
7 6 6 C 2 0 * 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 d 0 3 0 0 7 5 9 0 * 0 0 
7 5 8 0 5 1 1 
7 5 8 0 5 9 0 
7 59C59C 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 d 0 9 2 5 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 4 0 1 1 1 
7 5 9 0 2 1 0 7 5 9 0 2 9 0 





7 5 9 1 0 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 9 1 2 0 0 
7 5 5 1 3 0 0 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 4 l 7 d 0 
7 5 9 1 7 9 0 
7 e C O l l O 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6C042C 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 60C560 
7 6 0 0 6 5 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 61027C 
7 6 1 0 3 0 0 
7 61C400 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 2 0 * 9 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 7 0 ) 0 2 00 
7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 2 7 0 
7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * 0 5 9 0 






7 6 b 0 2 5 0 
7 6 9 0 4 1 1 
7 6dC419 
7 6 9 0 4 9 0 
7 68C60G 
7 bdOBOO 
7 6 8 0 9 0 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 3 2 
7 6 9 1 3 3 9 
7 6 9 1 3 5 1 
7 6 8 1 3 5 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 69C210 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 O91000 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
ƒ 6 4 1 4 9 0 
7 7 1 0 4 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 9 0 0 
7 70C900 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 ) 1 1 0 0 
7 7013CO 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7C15C0 
7 7 0 1 7 1 9 
Wane 























































































































1 3 , 
'S' 0 . 
C, 
1 8 , 
1 3 , 
39 1 4 . 
1 1 5 , 
24 9, 
a. 5 9 , 5 
* 8 . 
9 8 . 5 
1 9 . 5 
12 1 1 . 
61 1 6 , 
12 1 6 , 
2 * 2 3 , 
7 2 0 , 
1 E,5 
55 1 5 , 
i 1 0 . 5 
33 1 4 , 
6 1 0 , 
1 4 , 
1 1 , 5 
1 3 , 
* 5 , 
1 1 , 5 
5 , 5 
65 1 2 , 
3 1 3 , 
1 1 3 , 5 
U . 
27 1 4 , 
1 8 , 
6 . 5 





1 5 . 5 
1 1 3 . 
5C ¡ 3 , 
1 « , 
25 2 0 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
* 1 7 , 
1 0 , 5 
13 1 8 , 
2 1 6 , 
43 1 7 , 
12 1 7 , 
17 1 7 , 
1 3 , 
15 6 , 5 
6 1 4 , 5 
1 0 , 5 
,V 1 4 , 
2 1 5 , 
2 8 , 
2 1 3 . 
1 5 , 
1 6 , 
1 1 0 , 5 
8 , 
0 . 
1 2 0 . 
3 9 . 
1 2 C . 
" ς · Ε 22 6 , 5 2 5 , 5
1 5 , 5 




1 7 , 
1 * , 
5 , 
3, 
6 * , 5 
77 3 , 
6 , 
*. 3 9, 
25 1 2 . 
5 , 
5 7 , 
2 9 , 
27 6 , 1 2 
4 * , 1 2 
9 , 5 1 
1 2 , 1 
7 1 0 , 5 2 
1 3 , 5 2 
22,2 2 
7 , 5 1 
5 , 2 
5 6 , 2 
15 9, 1 
1 1 , 1 
1 5 , 5 1 
7 , 1 
3 1 5 , 5 1 
I C , 1 
7 , 5 1 
4 , l 
616 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
U r s p r u n g Origine 
Waren k. i iegor ie 
C 
'1 




C Ä ­ . ­ ' ' Λ 
7 7 r 2 0 1 0 
7 i* "' 2 0 9 Λ 
7 7 0 " Ί r C 
7 7 i r ? n 
7 7 l ' * 2 Q Q 
7 M " 3 9 9 
7 7 1 0 4 C C 
7 7 1 ' * 1 " -
7 7 1 ^ ^ V · 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 1 1 0 * " 
7 7 1 1 2 1 J 
7 7 1 1 3 1 ' " 
7 7 1 1 3 / " " 
7 7 1 1 4 1 0 
7 7 l 1 4 ? " 
7 7 1 1 5 ? 1 
7 7 1 \b>b 
7 7 1 l t 1 " 
7 7 1 l b ^ n 
7 7 2 : 1 * n 
7 7 3 C 2 3 0 
7 7 Τ · ? 5 7 
7 7 3 n 2 ( * C 
7 7 3 0 4 ^ 0 
7 7 * 0 5 1 0 
7 7 3 " 7 1 5 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 1 4 9 
7 7 H 2 ' 3 
7 7 3 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 " - . 
7 7 3 1 ^ 7 8 
7 7 3 1 5 4 9 
7 7 M 5 6 1 
7 7 U 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 8 
7 7 ' 1 5 t n 
7 7 U 5 9 2 
7 7 M 5 5 7 
7 7 H 5 9 9 
7 7 3 1 6 Q 7 
7 7 Τ 1 « ^ Π 
7 7 3 2 0 r C 
7 7 1 ^ 1 CO 
7 7 3 2 3 1 " 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 ? 5 Τ · 
7 7 ^ ? 7 C 0 
7 T j - H i * * 
7 7 1 2 9 Γ " 
7 7 i ^ n O f 
7 7 3 M 9 3 
7 7 * Í 2 1 n 
7 7 3 i? i f 
Τ 7 3 3 2 5 '"> 
7 7 * 3 2 ^ 9 
7 7 1 3 " ) G ' * 
7 7 1 i ^ O 
7 7 3 0 b C C 
7 7 ΐ 1 7 Π η 
ί" τ ? } f t l c 
7 7 ' ^ s i 
7 7 , Λ f- 1 " 
7 7 " ) i . C 9 C 
7 7 4 * 1 Λ 0 
7 7 u n 3 n r ' 
7 7 4 C ^ ' · " ! 
7 7 4 " 6 1 0 
7 7U"7C" 
7 7 i . f * e ' * " l 
/ 7 <· 1 1 ■: 1 
7 " • . 1 5 1 " 
7 * 4 1 6 ■*■ 0 
7 7 Í , 1 r>*,<­' 
7 7 4 1 9 Γ Γ 
7 7 5 C 1 " 0 
7 7 S f 2 n f 
7 7 5 " 3 2 0 
7 7 5 0 5 J Ü 
7 7 ^ 6 9 0 
7 7 f ­ r n 0 
7 7 ft f­1 3 1 
7 7 f t " > l 3 * 
7 7 6 0 1 1 5 
7 " h 0 7 f ■" 
7 7 6 0 3 n r : 
7 7 6 0 4 " Π 
7 Tbnb10 
7 "" ί, Γ & ■""* 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 6 ' " ' " Ρ ' * 
7 7 *> Ι η 4 0 
7 7 5 1 0 3 ' 
7 7 b 1 c 0 η 
7 " is I ft 1 0 
7 7 ΐ- 1 ί- J" r í 
7 7 f t l f > « ' * 
7 7 7 0 1 Ι " 1 
7 zffrp^n 
T ITC­xrn 
1 7 i ' " l " I 
7 7 ­ 3 0 1 " l i 
7 M ; 1 , : 
7 H * . 1 ] * 
" / ri " 4 Π 
* 7 η " 4 ? C 
' τ i l l . " 
I ? 9) ­ I ­> "ι 
7 * ί ι ' *» ? 0 
; - a r f " - Λ 
Γ ι i i 
Wer te 





1 2 Î 
1 0 5 * 
2 
1 ) ) 
7 6 
3 
6 7 } 
* 9 
9 






1 1 9 
1 
7 7 
9 2 1 
1 9 7 
* 5 
3 3 
















? 6 0 
3 3 





) 3 9 
1 
3 
* 1 * 6 
* l o  
1 






3 9 9 









* 9 7 2 7 
4 
1 6 7 
3 
2 2 ) 5 
7 6 2 * 
1 9 ? 
1 * 7 7 
7 2 7 
7 7 4 















2 6 * 2 







Zo l len rag 






























ι * ; 






















i, i j 
75 u 
M 
1 1 , 1 
1 3 , 1 




ι « ι 
9 ( 
7 , b 
1» 
0 , 
* , 5 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
6 , 
7 , 5 
1 6 , 
1 1 , 5 
0 , 




















1 0 . 
1 0 , 
6 . 5 
6 . 
7 , 
8 , 5 
1 0 , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 
o , 5 
7 , 






9 , 5 
7 , 5 
6 , 5 




l ì ! 
9 , 
7 . 5 
θ . 
* . 6 









*, 1 , 
1 2 , 
1 2 . 
1 2 . 
1 0 , 5 
1 2 , 
7 ¡ 5 
1 2 , 
9 , 5 
6 , 
1 1 , 
1 1 , 
0 , 5 
α , 
8 , 
*, * 6 , 
0 , 
I O , 







U ' s p r u n g O r r r j r i e 
Warenka tego t i e 
C J 
Y' 
r de Produits 
GZT­Sch lüss 
Code 7 0 C 
l 
í 31,7,19 
t i 1 '. 12 ? 
6 1 1 * 1 1 
8 1 ? * 1 6 
6 1 0 * 2 1 
6 1 0 * 5 1 
6 1 0 * 5 o 
7 1 0 * 5 6 
6 1 1 * 9 * 
9 1 0 * 9 5 
6 2 C 1 ) C 
d 2 ' ? 2 2 0 
^ 2 0 2 1 1 
J 2 C 2 9 0 
6 2 1 3 1 1 
6 2 0 ) 9 0 
■ i 2 0 * ' ) 0 
6 2 0 6 1 0 
J 2 L 5 7 0 
6 2 0 5 6 0 
8 2 0 5 9 0 
Γ n 2 0 6 0 0 
6 2 0 7 0 0 
Γ 8 2 0 6 0 0 
' d 2 U 2 2 
8 2 1 3 ) 0 
Γ 3 ) 0 1 0 0 
1 6 3 0 2 0 0 
Γ 6 3 0 6 0 0 
Γ 1 1 0 7 ) ? 
1 F) 3 C 9 0 1 
1 6 ) 1 9 3 0 
1 8 3 1 ) 7 0 
I 8 ) 1 * 0 0 
f 8 3 1 5 9 0 
1 0 * 0 1 0 0 
1 Fl 4 O 5 O 0 
Γ 6 * ? 6 . ? 0 
Γ 6 4 0 6 ) 1 
Γ 6 * i f c . * 0 
1 d * C 6 6 0 
1 7 * 0 6 9 1 
Γ 7 * 0 6 9 2 
1 1^111" 
1 6 * . i p l l 
r F j * C 9 I 3 
1 0 4 C 9 3 1 
1 6 4 ) 9 3 9 
Γ 9 4 C Ó 7 1 
7 6 * i d 7 9 
1 697500 
1 6 * 1 0 1 0 
Γ 6 * 1 0 2 0 
Γ 6 * 1 0 6 0 
1 0 * 1 0 7 0 
1 6 * 1 1 1 i 
I 9 4 1 1 1 7 
1 ­ 7 * 1 1 1 6 
I 6 * 1 1 6 0 
Γ d * 1 2 u 1 
Γ 6 * 1 3 ) 0 
1 6 ­ . 1 4 9 0 
Γ Ο ­ . 1 5 0 5 
I ­ Μ 1 5 6 0 
1 d * 1 6 i ) 0 
Γ 9 4 1 7 1 0 
7 6 * 1 7 5 1 
I 9 4 1 7 5 7 
Γ 9 4 1 7 9 0 
I 6 * 1 8 5 2 
I 9 4 1 6 9 0 
I 6 4 1 9 9 0 
1 6 4 2 0 ) . ? 
1 6 * 2 1 1 0 
I 7 * 2 2 ) 3 
I 6 * 2 2 9 0 
I 6 * 4 ) l I 
l b9¿¡¿0 
I 6 * 2 ) 3 0 
I 0 * 2 3 5 1 
1 6 * 4 * 0 0 
1 , 9 4 2 5 1 0 
1 6 * 2 6 0 0 
1 692610 
1 9 4 2 9 0 0 
Γ o * ) " ) i 
Γ 1 * 3 1 , 0 
1 b.4 i l * 0 
6 4 3 2 4 0 
1 , ­ 4 ) 3 1 0 
1 6 * 7 * 3 0 
6 * 3 4 , 7 
1 r ? 4 ) S 1 0 
Γ 6 * 3 5 2 0 
9 * 3 5 3 Γ 
Γ 6 * 3 6 0 0 
1 η * ) 7 ) 0 
Ι 8 4 3 6 1 1 
1 6 * 4 1 1 1 
1 6 4 4 C 6 9 
Γ ­ 1 * 9 1 1 2 
1 F 1 4 9 H 7 
Γ 6 4 4 1 1 4 
J * t l l 8 
Γ 6 * 4 2 1 0 
3 * * 3 0 0 
= * * * 9 1 
Γ 0 * 4 5 ) 3 
1 1 * 4 5 6 3 
Γ J 4 9 6 5 8 
9 * 4 5 Ί ? 
6 * 9 6 7 9 
0 - . 4 5 6 * 
9 4 4 5 - . 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
ι 
* 7 0 


































2 1 0 
1 0 ) 
3 3 
1 2 0 
1 5 7 
3 0 
7 2 3 
5 9 2 
9 1 7 
4 0 
1 4 0 6 
5 0 








** 7 7 
1 6 ο 
** 2 




1 2 7 
9 6 1 
3 
2 5 0 









* 0 0 






























Zo l len rag 


































































































I C , 
5 , 
7 , 
6 , 5 
6 , 5 
6 , 5 






8 , 5 





6 , 5 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 5 
5 , 
1 1 , 
9 , 
1 2 , 






7 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 . 5 
5 , 





fc. 6 , 
6 , 5 
6 , 
5 , 5 
5 , 5 
* . 5 
5 , 
5 , 
* , 5 
6 , 5 
6 , 







5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
7 , 5 
7 , 5 
* , 5 
* , 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
* , 5 
5 , 
7 , 
5 , 5 
* , 5 
5 , 5 




6 , 5 
5 . 
0 . 
1 2 , 
6 . 
9 , 






2 , 5 
ο . 
), 7 , 
J r s p r u n g Origine 
Warenka tego t ie 




C Α Ν Α Ο Λ 
7 0 * * 6 0 0 
7 6 * * 7 0 0 
7 6 * * 6 0 0 
7 6 * * 9 0 0 
7 6 * 5 0 0 0 
7 6 * 6 1 1 0 
7 6 * 5 2 1 2 
7 6 * 5 2 9 5 
7 6 * 5 ) 0 0 
/ 0 * 5 * 1 0 
7 6 * 5 * 9 0 
7 0 * 5 6 5 0 
7 0 * 5 5 9 9 
7 8 * 5 ö 0 0 
7 6 4 5 8 0 0 
7 6 * 5 9 ) 1 
7 6 * 5 9 3 3 
7 F J * 5 9 9 0 
7 6 * 6 1 0 0 
7 0 * 6 1 1 0 
7 ο * 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 Ο 4 6 1 0 0 
7 9 4 6 4 0 0 
7 6 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 
7 9 5 C 1 1 9 
7 6 5 C 1 5 0 
7 0 5 0 1 9 0 
7 3 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 * 1 0 
7 0 5 0 * 5 9 
7 3 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 6 1 0 
7 d 5 l 8 3 0 
7 8 5 0 6 9 9 
7 d 5 0 9 1 û 
7 6 5 0 9 3 0 
7 9 5 0 9 9 0 
1 0 5 1 1 1 ­ ) 
ί 6 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 9 5 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 * 0 
7 6 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 5 1 ) 9 0 
Ι 3 5 1 * 0 0 
7 6 5 1 5 1 1 
7 6 5 1 5 1 ) 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 9 5 1 5 3 0 
7 6 5 1 5 9 5 
7 6 5 1 7 0 0 
7 3 5 1 8 0 0 
7 6 5 1 9 1 0 
/ d 5 1 9 d 0 
7 9 5 1 9 3 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 3 5 2 0 ) 5 
7 6 5 2 1 7 0 
7 d 5 2 U l 
ί b 5 2 1 2 1 
7 6 5 2 1 2 9 
7 6 5 2 1 * 0 
7 8 5 2 1 6 0 
7 6 5 2 1 0 5 
7 6 5 2 1 5 0 
7 6 5 2 2 9 0 
7 6 5 2 3 0 0 
7 0 5 2 * 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 d 6 2 5 9 9 
7 6 5 2 6 1 0 
ί 8 5 2 6 5 0 
7 6 5 2 6 9 0 
Ι 6 0 2 6 0 0 
7 6 6 0 d 9 0 
7 8 6 0 9 3 0 
7 r ) 7 C 1 9 1 
7 3 7 Ù 1 9 9 
7 6 7 0 2 0 1 
7 0 7 0 2 2 9 
7 « 7 1 2 5 0 
7 d 7 0 2 b l 
7 8 7 0 3 0 0 
7 9 7 0 * 9 0 
7 d 7 0 5 9 0 
ί d 7 0 6 1 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 6 7 0 7 2 0 
7 d 7 0 7 5 0 
7 d 7 0 9 0 0 
7 3 7 1 * 3 9 
7 d 7 1 * 5 9 
7 6 7 1 * 7 0 
7 3 Ö 0 2 3 6 
1 d d 0 ) 9 0 
7 6 9 0 * 0 0 
7 d o 0 5 1 0 
7 9 6 0 5 J C 
7 6 * 0 1 7 0 
7 6 9 0 1 9 0 
1 6 * 0 3 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 2 2 
6 3 
3 1 9 
1 3 9 6 
1 
2 1 
3 1 * 
2 9 
* 0 1 6 
2 2 
2 6 
1 0 3 
1 5 9 3 




1 3 6 7 
1 7 6 
1 5 
1 1 4 6 
5 7 7 
6 7 1 
9 2 
1 6 4 
2 0 
1 6 C 






















5 5 0 
1 5 6 
1 0 
7 2 
2 7 2 
4 
2 1 1 
1 0 6 7 
4 4 
2 6 3 
1 9 5 5 
l b 7 
7 
3 2 4 
1 1 0 9 







9 1 9 
1 6 
2 2 0 











6 5 9 
1 3 2 
1 
6 3 
1 6 5 7 
3 2 
2 
1 9 9 7 







1 2 9 5 1 
5 6 5 9 
1 9 3 
3 








Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
¡ I » 
"U 19, * 
­ i 1 
S " ci õ Ì α 
Ν <3 N 
6 5 , 
6 9 , 
1 1 3 , 5 
5 1 6 , 5 
1 6 , 5 
4 * 1 4 , 
2 5 , 5 
2 6 1 7 , 
1 6 , 5 
2 6 , 
1 1 I C 5 
5 6 6 , 
3 2 b. 
1 5 , 
1 1 0 , 
9 1 0 , 
Í 2 6 , 
9 5 , 
1 c . 
7 * 6 , 5 
5 2 9 , 
4 7 7 , 
5 5 , 5 
1 0 6 , 
2 8 , 5 
9 5 , 
4 5 6 , 5 
3 6 , 
2 6 , 
4 2 C , 
1 1 1 0 , 
8 , 5 
1 7 , 
3 7 , 5 
2 8 , 5 
7 , 
6 5 , 
2 6 7 , 
8 , 5 
9 5 , 
5 , 5 
5 7 , 5 
8 , 
8 , 5 
6 1 1 , 5 
2 7 , 5 
* 7 , 
3 6 , 5 
4 1 7 , 5 
1 1 7 , 
1 7 , 
8 1 1 , 
3 8 1 4 , 
7 , 
2 1 1 0 , 
1 3 9 1 3 , 
3 6 , 
1 8 7 , 
1 2 1 6 , 6 
1 5 8 , 
1 1 0 , 
l a 5 , 5 
6 6 6 , 
5 3 7 , 
7 , 5 
8 , 
1 5 , 
6 7 , 5 
* 6 , 5 
5 8 , 
1 5 6 1 7 , 
1 9 , 
1 9 9 , 
E 5 1 1 , 
1 9 , 
1 6 * , 9 
1 0 , 
* 1 2 , 
1 1 * , 
I C , 
t 5 , 5 
6 , 
4 , 5 
i ) l e . 
1 3 2 2 C , 
2 2 , 
1 5 1 1 , 
1 2 , 5 
I * 2 2 , 
l t 6 I C , 
* 1 1 , 
2 0 , 
1 3 9 7 , 
2 5 i 1 2 , 
3 7 , 
* e . 1 0 , 5 
5 9 , 
5 , 5 
6 , 
7 C 7 5 , 5 
2 E 3 5 , 
1 6 5 , 
6 , 5 
1 6 7 5 , 
0 , 
1 3 . 
2 * , 
1 6 1 4 , 
1 C 8 1 * , 
7 , 5 















A N A I S 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 7 3 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 0 9 0 n 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 
7 9 0 1 0 9 9 
7 9 0 1 1 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 O 1 3 0 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 5 0 
7 9 0 1 9 9 C 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 * 9 9 
7 9 0 2 4 1 ° 
7 9 0 2 4 3 Õ 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 6 0 0 
7 9 0 2 7 1 0 
7 9 0 2 7 3 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 0 6 0 0 
7 9 1 0 7 1 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 1 1 1 1 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 1 
7 9 2 1 2 3 3 
7 9 2 1 2 3 4 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 3 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 2 1 0 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
Τ 9 3 0 6 3 5 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 0 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 O 4 5 0 
7 9 5 Ö 1 1 0 
7 9 5 0 3 1 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 Ó 2 3 0 
7 9 6 C 2 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 6 0 7 
7 9 7 0 6 9 9 
7 9 7 0 7 g o 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 1 9 
7 9 9 0 3 1 1 
7 9 9 0 3 5 9 
7 061170 
7 ς ί , ο ρ , Ί Ο 
7 9 8 1 1 9 1 
7 ° θ 1 3 Λ 1 
7 9 9 1 5 9 1 
7 9 9 0 1 0 Ì 
7 9 9 0 2 0 1 
7 , 7 9 0 3 0 0 
7 9 9 n 4 C 0 
7 9 9 C 5 Õ 0 
7 9 9 Π 6 Ϊ 0 
N O N C L A " . 
θ C 0 9 0 0 1 
β 1 2 9 7 1 1 
θ 2 4 9 9 1 0 
8 2 9 9 7 0 0 
θ 3 7 5 7 7 1 
8 4 2 9 7 1 1 
β 4 3 9 7 1 1 
8 4 9 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 1 1 
8 7 1 9 7 0 2 
W e n e 














1 5 4 
1 2 
2 2 8 




1 1 3 
3 











4 3 6 2 
5 4 0 
2 5 3 7 











































2 7 6 
7 6 
l 











2 1 1 
1 3 




6 9 7 4 4 9 
1 0 C 

















t 1 3 , 1 
4 8 , 
4 1 0 . 
3 1 1 , 1 
3 1 0 , 5 
6 7 1 3 , 
6 , 
6 7 , 1 
5 9 , 
1 0 , 5 
3 U , 
5 1 0 , 5 
1 3 8 , 5 
1 6 , 
2 1 9 , 
1 5 8 , 
6 , 5 
1 7 , 
1 0 . 
6 5 , 
8 . 
9 , 
3 1 6 , 6 
1 5 . 
1 2 , 
7 , 
1 1 , 
9 9 , 
3 1 0 , 
1 0 , 
1 9 , 1 
2 6 . 5 
9 . 
5 6 7 1 3 , 
3 5 6 , 5 
3 3 0 1 3 , 
1 8 5 7 , 5 
1 . 6 ; 
1 2 , 
1 1 1 , 3 
7 1 1 , 3 ; 
1 1 , 3 
3 6 , 3 
8 , 6 
1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 9 , 5 
4 8 , 5 
B , 
4 7 , 
4 , 5 
B , 5 
3 , 5 
1 7 , 
1 6 , 5 ; 
5 7 , 5 
1 1 0 , 5 
5 , 
1 0 9 , 
4 . 
7 , 5 
1 1 , 5 
2 8 1 0 , 5 
9 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
3 9 , 5 
1 0 8 , 5 
6 , 
1 8 , 5 
8 8 , 5 
8 , 
2 3 , 5 
3 , 5 
7 , 
7 , 
2 1 5 , 
2 1 6 . 
1 9 , 
4 4 1 6 , 
6 0 , 5 
1 3 , 5 
3 9 9 , 5 
l 1 2 , 
2 1 3 , 
1 1 1 , 5 
1 3 , 
7 , 
1 6 , 5 
2 8 , 
1 0 . 
7 , 







2 0 6 3 2 3 , · 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 9 
1 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
Urspru og ­ Orrgme 
Warenkaterjorte 
Cet de Produits 
l f * 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C A N A O A 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 2 9 7 0 0 
8 8 4 5 7 0 0 
& 8 5 5 7 0 0 
8 9 0 5 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
β 9 7 9 7 0 0 
. S T ­ p . m o 
A C ­ . P R E L S V 
1 0 2 0 1 2 4 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 C 1 9 0 
A G . N 0 A 
4 1 3 0 2 9 8 
4 2 1 C 2 1 C 
A U T . P R 0 1 . T D 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
N U N C L A S S , Τ 
8 0 0 5 0 0 C 
M E X I Q U E 
A G . P R E L E V 
1 1 0 C 5 9 2 
1 1 C C 6 4 7 
1 1 0 C 6 6 0 
1 1 1 0 1 9 1 
1 1 5 0 7 0 5 
1 1 7 C 1 7 9 
I ' 1 7 C 2 6 0 
1 1 7 C 3 0 0 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 C 0 7 1 6 
I 2 0 0 7 3 8 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 4 1 6 0 C 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 1 6 ( 2 9 0 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 1 * 4 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 * 5 
2 i 7 C l o l 
2 U 7 0 1 7 5 
2 4 7 0 2 8 0 
2 1 7 0 * 9 0 
2 C 7 U 5 1 0 
2 0 6 1 1 5 0 
2 0 b 0 2 ) 0 
2 0 8 0 2 5 C 2 i soe i i 4 FF M 6 
2 0 8 1 U O 
2 0 6 1 3 , 1 0 
2 1 9 1 1 1 1 
2 1 9 ) 4 1 1 
2 0 5 4 4 1 3 
2 0 9 0 * 1 9 
2 1 5 0 4 6 0 
2 1 1 1 4 9 1 
W e n e 









3 5 3 6 









1 6 9 
I C 

















4 3 2 





5 5 5 
1 2 
3 
4 2 1 7 
2 1 3 
1 
5 9 
5 2 0 2 
4 









1 7 3 
2 2 5 






5 1 6 
1 9 5 
1 8 
1 0 2 5 0 
1 
1 




1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
• 1 = 1 I s 







0 , 9 
0 , 9 
°' " 0 , 9 0 , 9 
S· 2 0 , 9 
0 , · 
5 3 9 3 0 5 , · · 
5 2 0 . 1 
5 1 8 , 5 » 
0 , 1 
5 1 5 , 5 
7 1 6 , 5 
4 1 3 , 5 
8 , 1 
7 9 , 6 1 
0 , 1 
2 2 3 , 2 
2 5 6 , 9 » 
0 , 1 
1 8 , 
0 , » 
4 , 5 I 
0 , 
0 , 
1 1 4 , 
1 1 7 , 
1 8 , 





2 5 , 4 » 
0 , < 
0 , « 
3 2 7 , 4 » · 
3 2 4 9 , 
1 1 6 , 
1 1 6 , 
8 , 
* 2 0 , 
8 0 , 
4 4 7 , 
3 6 1 6 5 , 
3 2 4 , 
1 4 2 , 
1 9 , ! 
6 5 9 1 6 , 6 · 
0 , 
1 3 , 
1 5 2 5 , 
1 4 C 5 2 7 , 
0 , 
C ' , 
6 , 
1 5 , 
1 1 3 , 
6 2 0 , 
4 1 0 , 
5 b . 
1 7 , 
1 3 , . 
2 1 1 2 , 
2 5 1 1 , . 
1 9 1 8 , 
2 1 6 , 
2 4 , 5 
7 9 , 
2 C , 
6 t 
8 3 1 6 , 
2 7 1 4 , 
2 1 1 , 
2 , 
5 6 b 5 , 6 
1 3 , 
0 , 
22 1 0 , 
1 2 , 
1 3 , 
Ursprung Origino 
Warenkategotie 
Cot. de Produits 
" t 
GZT­Schluss 
Code 7 0 C 
H t Χ I CUE 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 6 0 
2 1 2 0 3 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 Î B O I O C 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 3 8 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
W a n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Velours 







5 9 7 
9 8 
1 1 0 
1 
2 4 1 
1 
2 0 
7 7 8 4 
3 0 0 1 2 
D E R . A O . P R E L E V . 
3 2 1 0 7 9 0 
AG . N O A 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 3 1 5 
4 1 4 0 2 0 0 
4 1 * 0 3 0 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 5 1 6 1 C 
4 1 8 U 4 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 4 0 2 2 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 5 9 4 
A L T . P R O P . T C C 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 C 5 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 b 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 8 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 5 0 0 
7 2 8 0 4 5 0 
7 2 9 0 4 6 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 8 0 5 7 9 
7 2 8 1 0 0 C 
7 2 8 1 1 1 0 
7 2 8 2 0 1 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 6 2 8 5 0 
7 2 9 4 5 9 0 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 1 ) 4 1 
7 2 5 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 2 Ò C 0 
7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 5 6 C 
7 2 5 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 6 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 5 3 9 5 9 
7 2 9 ) 9 7 9 
7 2 5 3 9 5 1 
7 2 v * ' j C 0 
7 2 * 4 * 1 C 
7 3 0 C 1 5 O 
7 3 C C 3 2 0 
7 3 1 C 3 3 5 
7 Ì 2 0 5 1 C 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 5 C 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 6 C C 
7 3 7 C 2 0 0 
7 3 7 C 3 0 C 
7 ) 7 o 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 1 9 
7 3 9 0 ) 9 0 
7 3 9 0 9 1 C 
7 3 6 1 1 9 0 
3 6 
3 6 
1 1 0 
4 6 
1 1 5 
2 
2 9 4 3 
5 2 
2 1 
1 8 7 
5 E 5 
2 




4 3 1 4 
9 4 0 
6 
3 
5 4 8 
β 
1 8 C 
4 
5 7 1 
1 2 





1 8 5 
2 0 3 
2 9 6 7 
1 
1 4 
1 2 8 1 
6 * 
1 7 0 
4 1 
1 7 1 3 
1 7 6 5 
1 8 4 




2 2 5 5 
3 2 
2 
1 7 5 5 
4 2 
2 3 
1 5 9 3 

















1 ' . 
7 
4 2 
5 0 2 
6 4 
Zollenrag 
1 0 0 0 R E / U C 
Percepironj 
. . F F * 





F? 5 I * Ρ 
0 , 1 
8 , 
I C , 
1 0 2 C , 
1 i , 4 
22, 1 
1 3 1 2 2 , 
2 3 2 3 , 




3 1 3 , 5 , 
1 7 5 C 2 3 , 2 
4 6 1 5 1 5 , 4 · 
6 1 8 , 5 







7C 1 2 , 
1 8 , 
5 6 3 8 , 8 . 
3 2 6 1 , 3 
3 1 1 0 0 , 1 r 
7 5 2 , 
1 9 9 4 , 6 » 
0, 1 
.: ί 













b 3 , 3 , 
0 , 
3 5 2 1 3 , 2 t, 4 
1 E , E 
1 5 6 1 2 , 2 
5 E , 
1 6 5 , 6 
5 1 2 , 8 
1 9 2 1 1 , 2 
2 4 0 1 3 , 6 
1 6 8 , 8 
4 5 1 5 , 2 i iì'A 
t l i , 2 
1 2 . θ 
3 C 7 1 3 , t 
5 1 4 , 4 
β , 4 
1 6 3 1 d 4 
5 1 1 , 2 
3 1 2 , 
1 7 d 1 1 , 2 
1 3 t 1 1 , 2 
I C , 4 
4 l t , c 
5 ?;ϋ 
ι IS:« 
2 ll· 0 | ' Π 1 2 , 
2 θ , 
1 1 * 2 
1 2 , 
1 ! ■ ■ ' 
1 1 2 , E 
1 4 , 4 
θ , 
C l 
? . . 
2 9 . 3 
4 . 6 
4 6,6 
55 b, 
t 9 , 6 
! ' 
618 
Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursprung-Origine 
1 
Ware n k ¿it e g o n e 
C 
Ί 




E U ?UE 
7 3 - 1 1 9 3 " 
7 3 4 π 2 ^ 1 7 i q ^ V q a 
7 3 <j o ■--ί, f. 
7 3 T - 7 9 0 
7 4 C 0 1 *. 0 
7 £ . 1 ^ 3 2 " 
7 4 ' " I 1 9 " 1 
7 4 0 1 2 ^ 0 
7 O U T ) 
7 4 1 0 1 O í 
7 4 K 4 9 1 
7 4 1 ί 4 · * 9 
7 4 l 0 S ? 0 
7 4 1 " 5 3 0 
7 4 1 r 5 í 0 
7 4 ? - U 0 0 
7 4 2 C 2 1 n 
7 4 2 ' " l * , 9 0 
7 4 2 0 3 1 Ί 
7 4 2 " 3 5 0 
7 4 2 * 5 0 0 
7 4 ^ 0 1 ' * n 
7 4 3 1 ? 1 C 
7 « - 4 0 ^ 5 0 
7 ί , ^ Α ^ Ο 
7 4 4 f , 5 5 ' " 
7 4 4 1 4 * 3 0 
7 < V 4 ? 0 ~ " i 
7 4 4 2 3 ­ í O 
7 4 4 2 7 C 0 
7 4 4 2 * * 9 0 
7 4 6 Γ 2 9 9 
7 4 f t ' , 3 . ' * 0 
7 4 7 ^ 1 9 0 
7 4 « 3 0 1 < ~ n 
7 4 9 ^ 5 4 0 
7 4 3 1 6 ' Ό 
7 4 3 2 1 0 9 
7 <■ 9 0 1 "■ " 
7 4 9 " 9 : 0 
7 ' . P I 1 9 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 5 0 n o 
7 5 3 0 2 Γ Ο 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 Γ 5 9 " 
7 5 5 ^ 9 3 0 
7 5 5 o q q Q 
7 5 6 ^ 1 1 0 
7 5 7 Γ , 4 Λ Π 
7 5 7 Π " 0 
7 5 R Γ Ι 1 0 
7 5 r î C 2 9 0 
7 5 « 0 4 ^ 0 
7 5 8 Γ 5 Β 0 
7 5 Θ 0 9 2 5 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 4 C H 
7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 1 7 4 0 
7 5 9 1 7 d 0 
7 6 I C I 9 0 
7 6 Ò C 5 1 0 
7 6 0 0 * 6 0 
7 6 0 ^ 5 9 1 
7 6 Í r l "»C 
7 e i Γ ? ? ' * 7 ftl03f*^ 
7 b 1 0 4 Γ Ο 
7 b l 0 5 9 9 
7 ft 1 "» f t n r 
7 6 2 9 1 2 " " 
7 5 2 0 1 9 0 
7 5 2 I " 2 C 0 
7 ft 2 ^ 3 1 1 
7 b 2 0 3 9 1 
7 6 2 n , * 9 9 
7 ­ > 2 Λ 4 ? 0 
7 6 " " 5 9 C 
7 ι 3 0 ? Λ 0 
7 ¡j <· ­ 2 η 5 
7 ft 5 0 2 1 0 
7 ^ 5 0 4 1 1 
7 * · 5 Λ 4 2 0 
7 6 6 C 2 0 0 
7 6 7 Γ 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 3 0 2 3 1 
7 ft8.2 Ì 5 
7 6 8 0 2 3 8 
7 6 3 C 2 4 0 
7 6 9 C 8 9 P 
7 6 9 1 1 9 0 
7 b 9 1 2 i n 
7 ft 9 1 2 ' 0 
7 ί 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 Γ 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 4 P 0 
7 7 ^ 0 9 Γ 0 
7 7 0 1 0 n 0 
7 7 " l 3 ^ 0 
7 7 ~ 1 4 1 9 
7 7 f M i . c n 
7 7 ^ 1 9 1 2 
7 7 Μ ° 5 Γ 
7 7 " ? l O'" 
7 7 1 0 2 1 ' " 
7 7 1 " p e g 
7 7 1 n M 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 4 * 
I 
1 5 




2 0 1 
1 1 4 
1 1 5 8 
1 6 








* * 5 
5 2 
1 3 5 
1 















2 1 3 
1 7 0 7 6 
° 1 2 
1 
6 7 



















1 6 5 
3 7 9 
4 1 









































8 * 1 9 
Zo l len rag 









O U rvr 
2 1 1 * , * 1 
1 6 , 1 
1 9 , * 1 
1 2 , 9 1 
3 1 7 , 6 1 
6 , 1 
9 , 1 
1 1 0 , 1 
1 6 , 1 
1 , 1 
* 3 , 5 1 
5 ) 5 , 1 
0 , 1 
1 1 * , 1 
) * , 5 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
2 7 , 5 l 
6 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
c , 1 
2 4 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0, 1 
2 7 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 6 7 , 1 
7 , l 
9 , 5 1 
1 0 i n , 1 
0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
0 , 1 
l i , 1 
1 9 , 1 
2 ) 1 1 , 1 
0, ï 
c, 1 5 7 , 1 
9 2 1 4 , 1 
1 5 , 1 0 , ι 
ó, 1 I O , 1 
1 2 , 4 2 
1 0 , 5 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , 1 
1 1 , 5 1 
9 , 5 1 
9 0 1 3 , 1 
1 9 , 5 1 
1 9 , 1 
6 , 1 
1 4 , 1 
3 1 0 , 5 1 
1 5 1 8 , 1 
1 1 3 , 1 
2 6 1 7 , 1 
6 4 1 7 , 1 
7 1 7 , I 
1 5 1 3 , 1 
5 1 4 , 1 
1 1 6 , 1 
1 * , 1 
1 * , 1 5 1 9 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 
1 0 , 5 1 
ι , 1 
1 9 . 1 
* , 5 1 
2 5 , 5 1 
c, ι 7 , 1 
1 9 , 1 
2 1 5 , Ι 
3 7 , 5 1 
9 , 5 Ι 
6 , 5 1 
2 7 , 1 
1 2 , 9 2 
1 1 5 , 5 2 
1 7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 2 
1 2 , 6 2 
1 * , Ι 
* 8 , 1 
1 1 2 2 , 3 2 
1 7 , 5 Ι 
1 1 , 1 
5 , 5 1 
6 1 5 , 5 1 
1 9 , 1 
2 1 0 , 1 
1 1 1 , 5 1 
6 , 1 
* 6 , 6 1 
ï! 1 0 , 1 
Ursp rung­Or ro rne 
Warenka tegor ie 
Cat de Pioduils 
_ | f » V 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
M E X I U U E 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 C 9 I 3 
7 7 1 1 1 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 7 1 
7 7 1 1 * 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 3 0 
7 7 2 0 1 ) 0 
7 7 3 1 0 2 0 
7 7 3 1 2 2 ) 
7 7 3 1 * 0 0 
7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 6 * 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * C 1 3 0 
7 7 4 C 3 0 0 
7 7 * 1 5 9 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 o 0 1 3 1 
7 7 6 C 2 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 0 1 ­ 1 9 
7 7 8 1 * 2 0 
7 8 1 0 * 1 1 
7 8 2 C 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 3 C 7 0 0 
7 8 3 0 9 1 0 
7 3 3 1 2 0 0 
7 6 * 0 6 3 1 
7 8 * 0 6 9 2 
7 9 * 0 6 3 9 
7 9 * C d 7 1 
7 8 4 0 9 0 0 
7 9 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 9 4 1 6 9 0 
7 9 4 2 2 9 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 8 * 3 * 9 7 
7 8 * 3 5 3 0 
7 8 * * 0 9 9 
7 9 * * 2 C 0 
7 9 * * * 9 0 
7 9 4 * 5 5 3 
7 9 4 * 5 7 9 
7 9 * * 5 9 0 
7 9 * 4 6 0 0 
7 8 * * 7 0 0 
7 8 * * 9 0 0 
7 9 * * 9 0 0 
7 9 * 5 1 1 0 
7 9 * 5 3 0 0 
7 9 * 5 * 9 0 
7 8 * 5 5 5 0 
7 9 * 5 5 9 9 
7 9 * 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 0 0 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 6 * 6 3 0 0 
7 8 * 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 9 5 C I 9 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 O 5 C O 1 0 
7 6 5 0 9 1 0 
7 6 5 0 5 3 0 
7 9 5 C 9 9 0 
7 6 5 1 1 1 9 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 6 5 1 5 1 5 
7 0 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 0 0 
7 9 5 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 8 0 
7 9 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 5 
7 9 5 7 * 9 0 
7 6 5 2 5 2 0 
7 6 5 7 6 1 C 
7 6 7 C 2 2 9 
7 6 7 0 5 9 0 
7 6 7 0 6 1 1 
7 6 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 9 0 0 2 ) 0 
7 9 C 0 7 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 C 
7 9 0 2 * ) 0 
7 9 0 2 5 0 0 
7 5 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 6 * 0 
7 9 0 2 9 U 
7 5 0 2 5 9 9 
7 * 2 ? oOO 




1 1 0 












1 5 9 
1 




6 8 3 







8 * 0 8 
4 



































2 0 7 
2 2 
1 2 1 
3 5 
3 

























2 5 0 
1 
1 1 7 












Z o l l e m a g 
































































C , 1 
1 , 
0 , 1 
4 , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 
1 8 , 






1 0 , 
6 , 
1 1 , 
7 , 5 







0 , ' 
1 2 , 
8 , 
5 . . 
2 , 5 
0 , 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 5 
9 , 
7 , 







5 . 5 
5 , 
5 . 5 
6 , 5 
5 , 







3 , 5 
6 , 5 
6 , 5 
7 , 
6 , 












8 , 5 
7 , 
8 , 5 
9 , 
5 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 4 , 
1 3 . 
7 , 
6 , 5 
β . 
6 , 
1 5 , 
7 , 5 
1 7 , 
8 . 
6 4 , 9 
1 2 , 
1 1 . 
2 0 , 
7 , 
1 2 , 
9 , 5 
1 4 , 
1 3 . 
9 , 
6 , 6 
9 , 
1 0 . 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 . 5 
1 0 , 5 
Ursp rung Origine 
Warenka legor ie 





X I C ' J F 
7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 5 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 7 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 C 
7 9 6 0 2 3 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 C 5 0 0 
7 9 6 1 2 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 O 0 0 
7 9 5 0 * 0 0 
7 9 5 0 5 C O 
7 9 9 0 6 0 0 
Wer te 























7 7 3 7 3 
N C N C L A S S . TCC 
9 0 0 9 0 0 0 
9 2 * 9 9 0 C 
8 * 9 9 7 0 0 
8 5 o 9 7 0 0 
Ü E R H U O E S 
A G . P R E L E V 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 9 0 2 9 0 
2 2 3 0 1 3 0 
A G . N O A 
4 2 2 0 9 5 2 
A U T . P R O C . T C C 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 9 4 0 9 0 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 9 2 2 9 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 9 0 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 9 3 9 7 9 
7 2 9 4 4 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 9 1 9 9 0 
7 1 9 0 2 1 5 
7 4 * 0 1 0 0 
7 * 9 1 9 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 6 1 C 2 7 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 O 9 0 1 9 0 
7 9 0 1 8 0 0 




1 1 1 7 
1 1 9 5 6 3 
* * 
1 
7 8 5 






1 2 5 
6 
2 2 9 






1 8 1 9 











7 4 7 8 
N C N C L A S S . TCC 
8 0 0 9 0 0 0 
G U A T E M A L A 
A G . A N . 2 . A 
2 1 1 0 6 5 0 
2 0 * 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 C 9 0 1 U 
2 0 9 0 1 1 3 
2 0 6 0 4 1 9 
2 C 9 0 6 1 9 
2 1 9 0 8 8 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
1 
1 
8 7 6 4 
1 0 




9 4 0 3 
3 9 5 9 6 
2 
1 0 0 
2 0 3 
1 
5 7 6 
1 6 
Zol ler t tag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
Ç c ^ 
3t % S 
11 '1 
s ä « 0 1 s 
1 7 , I 
I 1 .5 i 
1 7 , 5 
9 , 5 
1 5 6 , 5 
4 8 , 5 
e. 1 1 0 , 5 
8 , 
2 6 , 
7 , 
7 1 6 , 
1 1 2 , 
1 9 , 
4 5 1 6 , 
1 8 , 5 




c, 0 , 
c, 1 3 5 8 6 5 , 2 » 
C , 5 
0 , 3 
C 3 
C , 5 
0 . * 
9 5 C 5 7 . 9 · * 
1 1 5 . 1 
1 2 5 . * 
£ 
0 
1 3 , 5 
5 , 
1 6 2 , 
1 6 2 , * 
1 3 8 , 6 2 
1 5 0 . · 
1 5 , 
1 1 , 2 
I C 1 3 , 6 
1 7 1 3 . 6 
1 1 2 , 8 
3 1 1 3 , 6 
4 8 3 1 C 4 
9 1 1 , 2 
1 1 , 7 
8 , 8 
3 1 1 , 2 
1 8 . 
1 4 2 7 , 8 
2 7 1 C . 4 1 ,!·? 1 4 , 4 
4 1 6 , 
, , 9 ' 3 1 4 , 
C , 
1 1 7 . 
C . 
c, c. 3 , 
1 6 . 5 
7 3 5 5 , E · 
C , 9 
0 , · 
7 5 3 8 , 6 · » 
C 2 3 0 2 7 , 
8 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 8 8 1 2 0 . 
3 8 0 1 9 , 6 
1 3 , 


















2 1 2 C 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 Π 5 1 4 0 0 
4 1 4 0 3 1 0 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 1 C 2 1 0 
A U T . O R O " . T D 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 6 C 1 9 8 
7 2 9 1 1 1 8 
7 3 3 0 1 2 8 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 C 0 7 5 5 0 2 0 1 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 3 0 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 7 6 1 0 2 7 0 
7 O 1 0 3 0 0 7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 1 C 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 8 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 3 
7 7 6 C 1 3 5 
7 7 6 1 6 1 0 
7 R 2 1 4 0 0 7 8405CO 
7 8 7 n 2 2 S 7 9 0 2 0 Γ 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
■ A' C L A S S . 
* " 0 9 0 0 0 
HONOUR.BR 
A i . P P P L R V 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 7 3 6 
Λ 1 . Α Μ . 2 . Α 
2 1 5 0 4 0 0 
2 1 9 0 1 3 0 
? 1 8 1 2 7 0 
2 1 9 1 2 51 
2 1 9 0 1 1 1 ? 1 9 0 4 1 5 
7 1 2 r 3 2 0 
2 1 2 η 3 α 0 
2 1 8 C 1 Î 0 
7 2 1 1 7 3 5 
2 2 3 1 1 3 0 
? 2 3 1 4 9 0 
AG.NOA 
* 1 5 U C 0 
* 7 2 0 7 1 0 
* 2 2 0 9 6 2 4 ?2 09f. 1 
V T . P R C r . T D 
7 7 9 3 5 9 6 
7 3 0 0 1 9 1 
7 3 2 C 5 7 " 
7 3 3 0 1 1 1 
7 * 0 C l i C 7 4 1 0 1 0 9 
7 * 3 0 l r i 7 4 4 0 * 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 6 5 1 1 CO 
7 5 9 0 3 1 0 
7 6 1 C 1 1 0 
Wette 




4 6 4 
1 8 7 










1 1 3 
9 3 




8 2 3 0 




























1 2 3 
1 2 3 




















1 3 6 












1 000 RE/UC 
Perceptions 
■ζ ^ 




s 1 Ξ * 
t l *> ui Ta • 0 <5 ° Ν 
3, 1 
C , 1 
0 , 1 
43 2 3 , 2 
5 9 6 5 1 1 , 6 · 
C 1 
0 , 1 
0 , 1 °' i 8 1 8 , 1 
8 8 , * 
0 , 1 
6 , 1 
0 . 1 
0 , 1 12 1 2 , 8 1 
0 , 4 0 , 1 
0 , 1 
7 . 5 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
1 5 , 1 
8 . 5 1 
1 8 , 1 
1 7 , 1 
3 1 7 . 1 
1 7 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 , 5 1 
1 * , 1 1 1 9 , 1 
8 . 1 8 . 1 
8 . 1 4 . 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
4 . 1 
0 . 1 
1 1 0 . 1 
6 , S 1 
5 , 1 
1 1 , 1 6 , 5 1 
1 1 3 , 1 
7 . 5 1 
0 , 1 
0 . 1 
20 0 , 2 » 
0 , 5 
0 , · 
5993 9 , 9 * · 
4 22, 1 
9 1 9 , 5 13 2 0 , 6 · 
0 , 1 
19 2 0 , 1 
6 , 1 
3 , 4 
9 , 6 1 
1 0 , 1 
0 . 1 
1 0 . 1 
5 , 4 1 * 9 2 1 , 1 
23 2 , 1 
C. 1 
9 0 6 , · 
C . 1 
3 2 * . 1 IC 3 8 . 6 2 
63 6 1 , 3 2 
96 5 4 , 2 · 
1 0 , 4 1 
3 6 , 8 1 
1 4 , 1 
3 1 1 , 
0 , 1 
Õ, 1 
0 , 1 
1 , 1 
i , 1 1 2 , 1 5 1 7 , 1 
Ursprung­Orrorne 
Warenkalegorie 






7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 4 4 5 7 9 
7 9 9 9 4 0 0 
Wene 






7 8 4 
NON CLASS. TDC 
8 0 0 5 0 0 0 
8 2 4 5 9 0 0 
HONDUKAS 
AG.PRELEV 
1 0 2 0 1 2 4 1 2 0 0 6 6 1 
A G . A N . 2 . A 
2 01C690 2 0 2 0 1 5 5 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 2 0 4 1 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 06C290 
2 0 7 0 1 9 3 
2 06C130 
2 0 8 0 1 5 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 06C250 
2 08027C 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 8 1 2 5 0 
2 0 8 1 2 6 1 
2 0 5 C U 1 





2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 3 5 
2 23C490 
AG.NOA 
4 0 6 1 1 1 0 
* 1 5 1 * 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 5 1 5 1 0 4 22C952 
CECA 
5 7 3 1 3 2 0 
A ' IT .PRCD.TD 
7 26C196 
7 33C111 
7' 3 6 0 b l 0 7 4 1 0 1 0 0 
7 44C350 
7 44 C 400 7 4 4 0 5 3 5 
7 44C55C 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 1 6 1 0 
7 4 4 2 7 1 0 
7 4 7 C 1 3 0 
7 4 7 0 2 7 0 
7 4 6 1 6 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6C0560 




7 7 6 0 1 3 5 
7 943CC0 
7 6 * 3 5 2 0 
7 6*6 190 
7 5 * ( 3 0 1 
NOI. CI ASS. T 







2 5 6 9 
1 1 
3 6 2 














2 2 5 8 
1 6 
2 
9 6 9 3 
9 
1 9 1 
* 2 2 
2 2 9 
1 3 
5 3 








































1 OOO RE/UC 
Perceptions 





l å ~ 
0 , 1 
0 , 1 
6 . 1 
0 , 1 
11 1 , 4 · 
C, 9 
0 . 5 
C . · 
210 6,2 » · 
2 2 0 . 1 bO 2 2 . 1 
82 2 2 . · 
0 , 1 
2 2 0 , 1 
6 1 4 , 1 
9 1 2 , 1 15 2 7 . 1 
0 , 1 
1 5 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 5 2 7 3 2 0 , 1 
9 , 1 
2 , 1 
2 8 . 1 
135 6 , 1 
1 6 , 1 
3 , 4 
8 , 1 
9 3 1 9 , 6 1 
1 1 0 , 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 0 , 1 
53 2 3 , 1 
.} 23, 1 
1 1 2 1 . 1 
C, 1 
6 4 4 9 1 6 , 4 * 
C , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 3 8 , 6 2 
L , · 
7 , 1 
0 , · 
C , 1 
1 1 1 , 1 
3 5 , 1 0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
c , 1 7 , 1 
1 3 , 1 
7 , 1 
3 , 1 
0 , 1 1 5 , 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
1 7 , 
E, 1 
2 1 3 , 1 0 . 1 
0 . 1 
5, 1 4 f t , 
6 , 5 1 
8 , 6 1 6 C l · 
C , 5 
0 , » 
6537 1 3 , 5 · · 
6 2 0 , 1 








£[ , Λ, . I 
A G . A N . 2 . A 
2 1? 1 0 6 9 0 
2 0 3 0 3 4 3 2 04060C 
2 05040C 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 3 0 1 1 0 
AG.NDA 
4 1 3 0 2 9 8 4 14C30C 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
4 2 1 1 5 1 0 
AUl .PROC.TCC 
7 25161C 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 8 2 8 0 5 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 5 0 6 5 0 7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 7 4 1 0 2 9 9 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 6 0 2 9 2 
7 4 8 1 6 0 0 7 5 1 0 1 1 0 
7 53010C 
7 5305C0 




7 5 70400 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 4 0 2 0 5 
7 76C4C0 
7 62L10C 
7 8 2 0 2 9 0 
7 6 4 0 6 5 0 
7 6412CC 
7 9 * 1 5 6 0 
7 8 * 3 0 0 0 
7 0 * 3 5 2 0 7 6 * * 1 1 * 
7 6 5 1 2 4 0 
7 β 5 1 4 0 0 
7 85201C 
7 6 5 2 2 9 0 7 9 0 2 9 9 0 
7 5 4 0 3 0 0 
NCN CLASS. T 
6 0 0 6 0 0 0 
NILACAGUA 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 6 
2 0 2 0 6 5 5 
2 Ù406CC 
2 05140C 
2 C b l 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 
2 0 5 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 15077C 
2 2 4 0 U C 
2 2 4 0 1 5 C 
AC.NOA 
4 ­ i l i c e 4 C512C0 
4 F.5140C 
* 1 3 9 1 0 t 
CECA 
5 7 3 1 3 4 * 
b 7 3 1 ) 4 6 
ALT.PROC.TCC 
7 20C ISC 
7 2 6 1 3 0 0 7 26C450 
7 2 5 0 1 5 1 7 2 * 1 4 4 * 
Wane 









5 7 5 2 6 


























































1 000 RE/UC 
Perceptions 
11 1! 11 ss 
0 . 
1 1 8 . 144 2 7 . 
C. 2 4 , 5 
5 4 6 2 9,t 
C . 
561C 5 . 8 
C , 
c , 
10 1 2 . 2 \î; 
12 3 . 8 
c, 
0 , 
5 , 6 
1 0 , 
2 l t , 
5 » 
C , 
2 l·*. 7 , 5 1 7 , 
I 5 . 5 
1 5 . 2 S* C * 
1 3 , C . 
o' ­ , 5 · . 1 6 . C , 
1 8 , 
106 1 5 , 
B , 
4 E, 
1 1 2 , 
t , l.: 
5 6 . 5, 
b. 
b, 
1 1 . 5 
7 , 
t , 
< M . 
ί , 5 
E, 5 
127 3 , 
C . 
0 . 
5757 9 , 3 
* 1 4 , 
7 1 2 , 
1 2 * , 
2 7 , 
c, 2 , 




5 10 t 
2 1 3 , 5 
5 2 3 , 
l t * * 5 . 5 
C , C , 
r , 
8; 
22 6 , 
1 M 
23 6 , 2 
C . 
Ç* 
C, 5 , 6 
1 3 , 6 

































7 ? " 3 P 10 7 a n n 3 s c 
7 3 2 0 5 1 ' * 
7 3 P Õ 7 1 Õ 
7 ^ 8 n 7 c 1 7 ­s e c 7 ° c 
7 3 6 ^ 6 1 0 
7 ^ 9 0 2 4 1 
7 4 0 0 2 u 5 
7 4 1 C 1 0 n 
7 M n 2 9 9 
7 4 2 * 2 1 "■ 
7 4 a Öl C-
1 4 30 7 1 0 
7 u^^ltbO 
7 ¿ , . , 0 4 0 0 
7 uunbbC 
7 4 H 11 0 Γ 
7 5 5 C 1 C 0 
7 b^OÌff-7 b a 0 Π õ 
7 ·> ? " 3 11 
7 6 2 Γ 5 9 0 
7 b 5 C 1 9 0 
7 6 Ά C 6 " Γι 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 ° ° 
7 7 " C 9 ^ 0 
7 7 3 3 2 ^ 9 
7 7 4 Π 1 3 ς 
7 7 9 Ή "Ρ 
7 e 4 i i 5 - · 
7 u 4 I 2 C -'* 7 3 4 2 3 3 ^ 
7 * 4 5 6 0 Λ 
7 5 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 h 4 fc "Ό ρ 
7 8 4 6 5 9 0 
7 3 5f*l 1« 
7 P S 0 1 9 ^ 
7 ^ 5 1 1 3 0 
7 Η 5 1 5 9 5 
7 c 5 2 1 2 I 
7 8 i t n 3 ' i r i 
7 6 7 Γ 2 2 9 
7 u 7 r 7 3 0 
7 g r i" f l ri 
7 9 0 ï 0 9 9 
7 9 0 1 6'iO 
7 **'*2GC'" 
7 ^ 2 M ' " 
7 - r. * c ] 1 
7 n ? l « a n 
7 9 5 1 1 3 0 
7 r ' 2 1 1 5 0 
7 0 7 0^ ""Ί 
7 9 7 C 3 c 9 
7 -J 7 Γ 7 9 n 
7 u p i f ç p 
7 9 3 0 3 0 Γ 7 i n r i f ' ­ , 
7 9 9 . 'K " 0 
V I " LL ¿ S í . 
­ · η * Ο Τ * 
r ^ i i i M L 
A G . A \ . 2 . A 
■" n 1 il ' 1 % "■ \ r* r.i 
2 ■" 2 "49l·· 
2 0 2 ρ 6 σ ς ι 
*> *"4">t : Λ 
? ι 6 f 1 l r 
7 -b^l 31 
7 r6 Λ 3 1 5 
? "HOI t õ 
? ■ »Ol 11 
o :" 9 f* 7 Ή o 
2 1 2 0 1 i r 
? 1 ? 0 7 Q 0 
? 1 r.^Ut" 
2 j n " j - 1 
2 7 4 0 1 - 0 
a r,. \ n f 
- c. 11 * *> 
*, 1 ■=■ 1 b 1 ι 
Ί 1 r ' 4 " Γ 
7 · ί - | . . ι 
7 ι r - j . . . -
7 1 q 1 C<; 1 
7 - 1 Γ I ~ " 
Werte 


















1 2 0 * 
1 
6 5 6 7 







































ι ι ι 












4 4 4 4 3 
6 ! 





6 9 F 1 ■ 
7' 





1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ι = •9 ­S 
­ s 




I O "FFr 
a ^ N 
5 , 6 1 
1 '7 , * l 
1 0 , 1 
* t 1 
2 * , 1 
1 ­ , ■ 1 
3 1 5 , 1 
* 1 6 , 1 
1 , 1 
9 , 1 
1 t , 1 
1 5 , 1 
0, 1 
1 * , 5 1 
0 ! 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
1 , 1 
1 2 , * 2 
8 , 1 
1 0 , 5 1 
1 6 , l 
* , 5 1 
2 2 , 2 2 
2 2 , 3 2 
1 1 . 1 
1 1 1 , 1 
0 , 1 
6 ¡ 5 1 
8 , 1 
5 , 5 1 
1 5 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 6 , 1 
1 5 , 1 
1 1 , 1 1 0 , 5 1 
1 0 , 1 
7 , 1 
1 5 , 1 
6 , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 3 , 1 
9 , 1 
9 , 5 1 
1 0 , 5 1 
I e , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 1 
1 , 1 r , 1 
C , 1 
* 9 ",9 * 
? , 9 
ι , · 
1 9 1 6 6 , · · 
0 , Ι " , 2 1 * , 
* 29, 
Ι 1 21, 
lb', 
1 7 , 
6 9 7 7 7 0 , 
6 * . 
11 , 
2 3 3 Ρ 9 , 
1 , 
1 1, 
19 6 , 
6 7 3 , 






0 , 1 12 
2 5 ? , 

















7 4 1 0 2 9 5 
7 * * C 5 5 C 
7 * * 1 5 r ? 1 
7 * * 2 ? 9 0 
7 5 5 C 1 0 0 
7 5 6 C 7 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 6CC56C 
7 6 2 C 3 1 1 
7 6 2 C 3 9 9 
7 6 7 0 * 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 C 1 3 5 
7 6 4 1 1 1 7 
7 9 * 3 0 0 0 
7 6 * 3 5 2 9 
7 6 5 0 1 9 C 
7 6 5 1 5 9 6 
7 P 5 1 9 1 0 
7 6 7 0 2 2 5 
7 6 0 C 7 1 0 
7 9 0 2 0 0 9 
7 9 9 0 3 1 0 
7 5 9 C 5 0 0 
7 9 9 0 0 0 0 
•F Λ C L A S S . T 
6 9 0 9 0 0 
6 1 2 9 7 0 0 
P A N A M A 
AG . P h t L c V 
1 ICC 1 10 
1 IC C 150 
1 1 0 ( 2 9 0 
1 1 0 1 5 9 2 
1 1 7 C 3 9 0 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 3 9 2 1 3 
AG . A i ¡ . 2.9 
2 il"toO 
2 F 3 ; 1 r, C 
4 M' l e * 
2 9 3 1 1 9 5 
? ■ 3.7 21 3 
2 c 3 9 ) 1 2 
2 "511Î0 
? i f ? 2 7 0 
2 ■■ 111 
? I r FT iC 
2 ¡2"190 
2 1 5 C * 1 1 
2 1 5 l * 5 t 
2 2i:139 
2 2 ) ' * C C 
1.0 . ' . Ι Λ 
* ' O U ' J Û 
* c ­ ' i * i o 
' 1 3 C > J 5 
4 l . F l 19 
f l F, /. 
'.­ 7 3 , 1 7 ] 
b 7 3 K l 3 
5 7 3 1 3 2 C 
AU I . I ' M ­7.ΤΓ.Ι 
7 M M 1 0 
7 2 ­70*90 
7 r 7 1 0 1 9 
7 2 9 0 3 9 0 
7 7 6 4 o i r 
7 Z 6 4 » 7 I 
7 2 0 F.­1 3 e 
? ? 9 | 1 7 * 
7 2 9 1 7 * 1 
7 2 9 1 * 5 5 
7 , 5 1 6 2 7 
7 4 9 1 6 9 0 
7 7437,1,6 
7 2 9 3 = 7 9 
7 2 9 3 9 7 1 
7 . 4 4 * 9 0 
7 3!­03 35 
7 3 d ' 610 
7 ­1 ' 4 1­? ? ­7 100 
7 i 7 ­ ' 7 6 3 
7 "1.­ ' 9 3 1 
7 j j K ­ . C 
7 3 ! j ." l4t? 
7 7­, ; M 7 
7 ; 9 ­ ? 1 5 
7 7 5 1 7 5 1 
Werte 























1 1 7 7 
OC 
i co 15 
1 1 5 




















10» 4 9 4 
*1 




2 0 7 
6 
1 
2 1 * 
5 
75F. 




2 * 2 
2 
1 7 




























9 3 2 5 
7.7 
10 







1 9 I Ί 
II 
? J FFF, 





= ° N 
e , 1 
0 , 1 1 3 , 1 
7 , 1 
0 , 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
1 8 , 1 
6 , 1 
1 3 , 1 




5 , 5 , 5 
6 , 
1 3 , 
6 , 5 
U , 1 3 , 




3 , * * 
0 , 9 
C , 9 
0 , » 
1 6 , · * 
2 0 , 
2 0 , 
1 6 , 
9 , 
6 5 , 
2 2 , 
2 1 , 
l b . l * 
C , 1 
22, 1 
1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 ) , 1 
2 6 , 1 
2 C , 1 
r , 1 
5 , 6 1 
0 , 1 
i , 1 e , 1 0 , 1 
2 , 1 
r , 1 1 9 , 5 · 
C , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , « 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 1 




3 , 2 
3 , 2 9 , 6 
0 , 
F , * 
1 1 . 4 
6 , 6 
1 3 , * 
1 3 , 6 
1 0 , * 
1 1 , 2 
1 1 , 2 
6 , Κ , * 
U , 
1 3 * 6 
7 . 6 t , 
1 * , * 
1 ■ , 
1 0 , * 
1 b, 
1 7 , t 1 
Ursprung -Origine 
Warenkategorie 





7 * 0 1 1 6 0 
7 * C 1 * 9 C 7 * i c i o o 
7 * 1 0 2 9 9 
7 * 2 0 1 C O 
7 * 2 0 3 2 5 
7 * * C 1 0 0 
7 * * C 3 5 0 
7 * * O * 0 0 
7 * * 0 5 5 C 
7 * 7 0 1 3 0 
7 * 7 0 2 2 Û 
7 * 6 C 1 2 C 
7 6 6 1 6 C C 
7 4 6 2 1 9 9 7 * 9 1 1 9 0 
7 5 I C * 2 C 
7 5 6 0 1 0 0 
7 5 8 0 2 0 * 
7 6 6 1 0 * 0 7 6 6 0 3 1 C 
7 b 6 1 3 3 9 
7 0 9 C 7 9 C 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 2C10C 
7 7 3 1 0 * 9 
7 7 3 1 6 9 C 
7 7 3 2 3 1 0 7 7 3 2 5 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 7 7 3 3 J O O 
7 7 3 3 2 9 5 
7 7 3 3 6 C C 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 C 1 3 C 
7 8 C G 1 0 0 
7 6 7 P 5 7 C 
7 6 * 0 6 * 0 
7 B * C 6 5 ) 
7 8 * 0 6 6 0 
7 8 * 0 o 9 2 
7 6 * 1 0 6 0 
7 8 9 I 1 1 7 
7 6 * 1 5 6 0 
7 6 * 1 8 6 2 
7 6 * 1 6 9 0 
7 t 4 2 0 0 C 
7 6 * 2 2 9 0 
7 0 ­ . 3 5 2 C 
7 o * * l 1 * 
7 6 * * 7 C 0 
7 c * * 6 0 ' 9 
7 a * * 9 0 û 
7 6 * 5 2 1 2 
7 o * 6 U 0 
7 66F.19C 
7 t * e 3 0 C 
7 6 * 6 5 5 0 
7 6 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 9 0 
7 O 6 9 3 C 0 7 6 6 C * 1 0 
7 F­5 1 0 9 0 
7 6 6 1 5 1 5 
7 6 6 1 9 1 0 
7 6 5 1 9 Õ 0 
7 = 5 2 1 2 9 
7 O 5 2 3 0 C 7 t 7 9 6 9 C 
7 0 7 1 2 9 C 
7 = 9 0 1 7 ) 
7 9 .5C150 
7 6 7 0 3 1 0 
7 b 0 19 Oi 1 'MM 7 19 
7 5 0 1 2 Ο 1 
7 9 0 1 * 9 ( 1 
7 9 C 1 7 0 C 
7 5 0 2 * 9 0 
7 9 9 7 6 1 0 
7 9 0 2 8 9 C 7 9 9 2 9 6 9 
7 " 1 0 1 0 9 
7 9 2­? 119 
7 94 0 3 00 
7 * 7 ? r , G 7 
7 r o O r l O 7 ' Ï S 9 I O O 
7 9 5 ' . *c I 
7 9 * 0 5 1 ? 
NCN L L ■'. S 5 . I 
E CM­I4O 
CANAI PAN 
A b . / . ' . . 7.1. 
?. 0 3 0 1 6 C 
2 9 6 0 1 3 C 
2 1 6 0 2 7 0 
2 J 6 2 . 1 1 1 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
fct5 
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Perceptions 
ï ï "S 
2 * j ¡5 
1 1 ϋ 








t e S, 1 
6 i 1 
0 . ! 
6 8« 1 
9 . 





1 3 . 
C* 
A 1 2 . 1 
1 5 . 
1 1 4 . 
9 . 
1 5 , 
C . 
2 3 . 
9 , 
6 . 5 
1 2 . 
1 9 , 6 Î 
C , 
1 4 , 5 
C , 7 , 1 
I C , 
6 1 
t . 5 
t , b 
9 . 1 
1 1 . 





6 , 5 1 12 , 
2 1 1 , 
2 1 4 , 






3 5 , 5 
5 , 5 
2 6 , 
3 9 , 
3 3 , 5 
t , b 
1 4 , 
6 , 
t , 5 
1 7 , t. 2 b, 
t , 
¿C, 
1 0 , 
1 3 , 1 4 , 
6 , 5 
e, 7 , b 
Ì 1 , 
2 1 2 , 
b , 0, 
? ? , 
C, 
c, 1 3 , 
1 C 5 
e , 5 c , 
I C , 
4 1 3 , 
t , b 1 7 , 5 
1 1 , 6 
2 I C , 
i , 5 
1 3 , 5 
1 1 1 , 5 
C , 
c , 
2 5 3 3 , 7 * 
C , 
C, » 
9 1 1 fc 1 7 , 5 * » 
17 2 2 , 
l f c t ¿ C . 
t , 
1 ζ , t 


















5 7 3 C 3 9 0 5 7 3 1 3 2 0 
AUT.P9C0.TDC 
7 2 9 3 9 9 1 
7 4 10190 
7 4 1 9 2 5 9 
7 4201.10 
7 4 7 C 1 3 0 
7 7*011.0 
7 8 *11 -7" 
7 6)41 ΐ 18 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 9 0 1 7 1 
7 89021C 
7 9 0 0 2 9 0 
7 9 0 0 8 1 0 
NON' CLASS. τ 
8 1 0 9 0 0 0 
CURA 
AG.PPpLfcV 
12 0 1 1 9 
1 7 9 1 2 4 
1 2 9 1 2 6 
1 7 0 1 1 9 
1 7 9 1 6 0 
1 7 H 7 1 
1 7 0 1 7 9 
1 7 9 3 0 0 
2 0 9 5 4 1 
2 9 3 6 5 5 
2 0 9 6 7 5 
AG.A Ν . 2 . A 
2 Γ 1 1 6 9 0 
2 1 2 0 1 7 3 
2 9 2 9 1 7 5 
2 02 0458 
2 3 3 9 1 2 3 
2 9 3 0 1 6 C 
2 3 3 9 1 8 9 
2 1 3 9 3 1 2 
2 33C329 
2 1 3 1 3 4 1 
2 9 3 1 3 4 3 
2 9 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 1 9 
2 0 8 9 1 5 0 
2 9 8 1 2 2 2 
2 9 B 9 2 7 0 
2 9 9 9 1 1 1 
2 1 2 0 3 2 9 
2 1 6 3 4 7 5 
2 1 6 9 5 9 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 4 9 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 1 5 0 9 0 0 
4 9 5 1 3 1 C 
4 1 5 1 4 9 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 1 9 9 4 9 0 
4 2 2 9 B 3 0 
4 2 2 9 9 5 2 
4 2 2 9 9 8 0 




7 2 9 2 6 4 0 
7 2 5 1 6 3 6 
7 3 3 1 1 1 1 
7 37C755 
7 3 9 1 4 3 1 
7 3 9 1 9 1 9 
7 4 1 9 1 9 9 
7 4 4 C 3 5 9 
7 4 * 0 4 9 9 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 9 9 1 0 0 
7 55C11.9 
7 5 9 9 5 9 9 
7 6 2 9 3 9 3 
7 6 B 9 2 2 1 
Werte 

























































2 5 6 
9 
39 


































0 , 1 
7 . 1 
0 , · 
3 1 1 , 2 1 
0 , 1 
8 , 1 
9 , 1 
1 3 . 1 
0, 1 
6 . 1 
6 . 1 
5 . 1 
6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 4 , 1 
1 1 0 , 1 
5 4 , 8 » 
0 , 9 
0 , · 
189 1 5 , 9 »» 
b 2 0 , 1 
U 2 0 . 1 
20 2 0 , 1 
8 0 , 1 
1 6 0 , 1 
5 8 0 8 0 , I 
2 7 5 BO, 1 
5 6 6 5 6 5 , 1 
3 0 , 1 
1 2 2 , 1 
1 2 4 , 1 
6 5 6 6 6 5 , 7 « 
0 , 1 
2 1 4 , 1 
4 1 2 , 1 
1 1 4 , 1 
1 5 , 1 
7 2 6 2 2 , 1 
13 1 5 , 5 
1379 2 5 , 1 
2 2 0 . 1 
U 1 5 , 1 
2 0 6 I B , 5 
409 2 7 , 1 
0 , 1 
31 9 , 1 
U 2 0 , 1 
30 6 , 1 
95 5 , 6 1 
0 , 1 
100 2 4 , 1 
124 2 0 , 1 
1 2 . 
6 1 3 . 5 2 
313 2 3 . 2 
3 4 6 4 2 1 , 4 » 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
29 1 2 , 1 
1 9 0 1 3 2 , 1 2 
13 ? 8 , 8 2 
1 6 1 , 3 2 
1 1 8 7 5 2 , 1 
1 4 2 2 4 6 , 4 · 
0 , 1 
0 . » 
C , 1 
1 0 . 4 1 
2 1 1 . 
9 , 3 2 
17 B, 1 
1 5 . 6 1 
0 . 1 
0 . 1 
C . 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 9 , 5 1 
2 1 0 , 1 
6 . 1 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Cal. de Produits 




7 6 8 C 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 7 732C00 
7 75C100 
7 9 4 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 6 0 
7 B42C00 
7 9 5 0 1 9 0 7 8 5 1 5 9 5 
7 9 0 2 4 ) 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 99C400 
Werte 





2 54 1 









9 9 0 9 
NON CLASS. TTC 
B 0090DO 
H A I T I 
AG.PSE ieV 
1 0 4 0 1 1 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 9 3 1 2 
2 0 4 0 6 0 0 
2 9 8 0 2 5 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 9 9 0 1 1 3 
2 09C290 
2 0 9 1 0 6 0 
2 120790 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1BC200 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 05C310 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 2 0 9 5 2 
AUT.ΡΡΠ0.TOC 
7 2 5 0 1 1 1 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 7 41C100 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 46C291 7 4 6 0 3 0 0 
7 55C530 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5802B0 
7 5 5 1 7 9 0 
7 61C270 
7 61C300 7 61C80C 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 65C210 
7 7 4 0 1 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 99C10G 
7 9 9 0 3 0 0 
BAHAMAS 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 * 1 
2 1 3 0 3 4 3 2 09C111 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 3 1 0 
















































* 2 2 0 0 0 
1 3 0 9 6 











3 Ζ o δ 
• 
3 S Ξ ta 
« s * 
r3 
1 7 , 5 1 
8 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 1 0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
6 . 1 
6 . 1 
1 3 , 1 
8 . 5 ί 
0 . 1 
26 0 , 3 · 
0 . 9 
0 , « 
1 1 4 7 8 2 9 , 3 · · 
1 6 , 1 
0 , · 
4 2 5 , l 
1 2 7 , 1 
1 8 , 1 
6 2 , 1 
10C6 9 , 6 1 
2 1 3 . 1 
9 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 5 , 4 1 
5 . 4 1 
7 2 3 . 2 
1026 9 , 4 · 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
1 1 2 , 1 
3 3 8 , 6 2 
4 2 , 1 · 
1 7 , 5 1 
5 8 . 8 1 
6 1 1 . 1 
0 , 4 
0 . 1 
3 , 5 1 
0 , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
2 7 , 1 
5 . 5 1 
6 . 1 
12 1 0 . 1 
1 * . 1 
0 . 1 
1 2 0 , 1 
9 , 5 1 
1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
3 1 0 , 5 I 
8 , 1 
1 1 0 , 5 1 
* . 5 1 
0 . 1 
1 0 . 1 
1 1 . 1 
1 3 , 1 
B ,5 1 
6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
33 1 , 7 · 
1065 8 , 1 · » 
1 5 . 1 
3 1 8 . 5 
1 5 , 6 1 
0 . 1 
0 . 1 
* 5 . 6 · 
0 , 1 
C , 1 
60 3 8 , 8 2 
Ursprung Origine 
Warenkalegorie 
Cat. de Produrts 




4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 0 9 8 0 
AUT.PH9D.TCC 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 3 9 7 1 
7 2 5 3 9 7 9 
7 29 3 9 9 1 
7 3 0 0 3 2 0 
7 300335 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 6 1 3 9 9 
7 38195b 
7 44C350 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 6 1 0 
7 7 * 0 6 2 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 50320 
7 7BC130 
7 8 1 0 4 2 3 
7 O31620 
7 9 3 1 5 9 0 
7 9 4 3 5 3 0 
7 8 4 4 5 9 0 
7 6 4 5 0 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 88C390 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 5 0 4 0 0 
War» 


































NCN CLASS. r e c 
6 0 0 9 0 0 0 
TURO.CAIO 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 2 4 0 1 9 0 
A L I . P S OD.TOC 
7 4 4 0 5 5 0 
7 47C130 
7 6 1 0 2 7 0 
D C H I N I C . R 
AG.PRELEV 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 1 7 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 B 0 5 3 0 
2 0 5 0 1 1 1 
2 C 5 0 U 5 
2 1 6 0 7 ) 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 24011C 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 3 1 0 
4 C51200 
ALT.PROD.TDC 
7 2 5 0 1 3 8 
7 2 9 ) 5 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 t 
7 4 1 0 1 0 0 
7 440 3 50 
7 7 3 0 2 5 7 
7 73C290 
7 7B0130 
7 8 1 0 4 1 6 
7 6 4 3 5 2 0 
38 
38 























2 9 3 2 









9 2 8 8 




1 OOO RE/UC 
Perceptrons 
£ sí 
3 3 3 Ζ ã j 
111 7 5 , 3 
28 6 1 , 3 
219 4 7 , 4 
7 , 
30 Î , 83 1 2 , 8 
1C4 8 , 8 184 1 1 , 2 
13 1 1 . 2 2 1 ,6 
Ir 1 0 , 4 
16 I I , 
0 , 
7 . 2 




2 1 0 , 
1 , 5 
6 , 
0 , 5 C, 
5 . 
2 1 0 , 
4 7 , 5 6 , 5 7 , 
1 5 . 
1 0 , 5 
5 , 
1 6 , 5 
6 , 5 
C, 
4 8 3 5 . 6 
C, 
0 . 
7C6 1 2 , 6 
1 5 , 6 
2 3 , 
1 7 . 1 
, §· 1 ,ì· 1 7 , 
1 2 . 9 
2 4 . 1 
67 8 0 , 
317C e c . 
3237 BC. 
,1 ii. 26 2 7 . 
1 0 , 
247 2 0 , 
2 2 . 
B. 
232 5 , 6 
l i « 1 5 , 
9 1 0 . 
2 5 , 4 
i . 4 
1 3 , 5 6 7 4 2 3 , 





ι ί 1 





































724 1 1 , 2 
1 1 1 , 
C 
c, 9 , 












Jahr -1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
• 




t de Produits 
f 
GZT Sch luss 
Code TDC 
O M I M C R 
7 8 * 5 9 9 0 
7 9 * 6 o r c 
7 9 5 9 1 5 9 
7 9 7 9 2 2 9 
7 9 0 9 7 1 0 
7 9 0 2 C C 9 
7 9 9 9 4 1 9 
N U N C L A - M . 
Fl Γ 1 9 9 1 9 
I . V ! r = G P S 
A G . A N . 2 . A 
2 1 9 Γ 1 1 1 
A U T . P I M . τ ρ 
7 7 5 9 1 1 1 
7 9 9 2 6 9 9 
. G U A 0 E L " U 
A G . o t F = l = V 
1 1 7 7 1 5 9 
1 1 7 9 1 7 1 
1 1 7 1 1 7 9 
1 1 7 1 2 * 1 
1 2 0 1 6 7 5 
A G . A N . 2 . A 
2 9 3 1 3 1 2 
2 1 3 1 3 * 1 
2 1 5 ί 5 ? i 
2 - ? 6 ? 2 * i 
2 9 6 i ? 1 5 
2 "b"551 
2 ) 7 C 1 9 5 
2 - 7 3 1 6 1 
2 9 7 7 1 6 9 
2 1 7 I I 9 5 
2 i 7 ? 6 9 i 
2 9 8 1 1 3 1 
2 C 9 1 1 9 9 
2 1 9 9 5 1 0 
2 - n i 1 1 
2 7 0 P 5 4 O 
A G . N I A 
* - 5 1 2 r < 1 
4 2 2 1 Q C 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 1 ° 6 i 
4 ? 2 1 9 0 9 
A U T . J F | i , , , T r ) 
7 2 9 ) 5 Κ 
7 3 7 1 4 1 1 
7 * U l l i 
7 4 2 Γ l " 1 
7 * 7 i r l 1 
7 97r221 
1 6 2 1 * * 1 
7 6 * 1 c 9 9 
7 7 1 1 2 1 1 
7 7 1 1 3 1 " 
7 7 3 2 1 0 C 
7 7 4 C 1 9 C 
7 7 6 r 1 3 6 
7 7 6 2 1 ? i 
7 6 * l i 2 " 
1 « 4 1 Γ 6 Ι -
7 3 * 3 0 0 9 
7 7 7 C 2 2 9 
7 9 9 2 6 1 9 
7 9 7 9 6 9 9 
7 O 7 C 7 0 F 7 
7 c g c ^ r r . 
7 q g n 6 7 . 9 
NOM C I A ' S . 
b n"ii""3 




















1 5 1 C 1 
» 2 6 
2 
1 1 










2 2 7 
1 




2 * 6 7 7 
3 
1 2 
6 7 5 1 
6 
6 6 



















I O C 
1 
1 
4 C 6 7 
Zo l len rag 











= ( j 
1 6 , 1 
5 , 1 
2 6 , 5 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
6 , 5 1 
0 , 1 
7 5 5 * , 6 » 
0 , 9 
0 , * 
5 1 8 6 1 6 , 9 » « 
9 , o 1 
9 , · 
0 , 1 
6 , 5 1 
0 , · 
0 , * * 
9 0 , 1 
1 2 0 9 1 9 0 , 1 
6 6 1 8 0 , 1 
2 9 9 , 1 
3 2 4 , 1 
1 2 7 * 7 9 9 , » 
1 * 2 5 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
2 1 3 , 1 
2 1 7 , 1 
6 , 1 
2 1 3 , 2 
1 2 , 1 
8 , 1 
3 6 1 6 , 1 
6 , 1 
* 9 6 0 2 9 , i 
6 , 1 
1 1 , 1 
* 9 , 6 1 
3 0 , 1 
* 9 2 9 1 5 , 9 · 
C , 1 
5 3 8 , 9 2 
3 5 7 9 7 5 , 3 2 
3 6 1 , 3 2 
6 6 1 3 0 , 1 2 
3 6 5 2 7 5 , 5 · 
1 1 1 , 2 1 
9 , 1 
9 , 1 
1 5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 6 , 1 
6 , 5 1 
* , 5 1 
7 , 5 1 
5 , 5 1 
C , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
6 , 1 
ο, 1 
2 1 1 , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 5 1 
1 1 2 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
6 3 , 7 · 
0 , 5 
C , * 
2 1 3 7 5 * 6 , 7 · · 
Ursprung-Or ro rne 
Warenka tego t ie 
C t de Produits 
I M ' 
GZT-Sch lüss 
Code TOC 
. M A K T 1 N I U 
A G . P R F L E V 
1 9 7 9 6 ) 0 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 7 9 1 5 0 
1 1 7 C 1 7 1 
1 1 7 0 2 * 0 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 C 0 6 7 5 
1 2 C C 7 * 0 
1 2 C 9 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 5 
A G . A N . 2 . A 
2 9 3 Γ 1 3 g 
2 1 3 C 1 6 9 
2 0 3 9 3 1 2 
2 9 3 C 3 6 8 
2 0 5 1 5 9 C 
2 9 6 0 3 1 1 
2 0 O C 3 1 5 
2 9 6 C 3 9 0 
2 0 6 0 * 5 0 
2 9 7 0 1 2 6 
2 C 7 0 1 8 5 
2 9 7 9 1 9 3 
2 9 7 9 1 9 9 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 
2 9 9 0 1 6 0 
2 0 9 C 1 9 5 
2 0 9 0 2 5 0 
2 0 8 0 9 0 0 
2 9 9 9 * 1 9 
2 1 2 C 7 9 C 
2 1 6 0 5 2 0 
2 2 0 0 2 9 6 
2 2 0 9 5 * 9 
2 2 C 9 6 9 9 
2 2 * 0 1 9 9 
A G . N 0 A 
* 1 5 1 2 0 0 
* 2 1 C 5 1 0 
* 2 2 9 9 5 2 
4 2 2 0 9 5 3 
4 2 2 C 9 6 0 
* 2 2 C 9 9 0 
Α Ο Ι . Γ - 3 - ) . T D ( 
7 3 3 9 1 2 8 
7 4 1 0 1 0 0 
7 * * C ? 5 0 
7 * * C 5 5 C 
7 4 7 0 2 1 1 
7 6 1 C 3 9 0 
7 6 1 C 9 0 0 
7 6 8 1 5 1 C 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 6 C 1 0 0 
7 7 c 9 1 3 3 
7 7 6 0 1 ) 5 
7 7 6 C 1 3 C 
7 9 * 3 5 2 9 
7 6 * 5 2 1 2 
7 6 * 5 5 5 C 
7 9 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 9 1 0 
7 0 7 C 2 2 9 
7 0 7 C 6 9 9 
7 0 9 0 1 6 1 
7 9 2 0 0 3 0 
7 9 5 C 5 0 9 
7 = 7 0 6 9 5 
7 9 9 0 5 0 0 
N C N C l A S ? . 
6 C O 9 C 0 0 
6 2 * 9 9 0 0 
C A l M A N t S 
A G . A N . 2 . A 
7 C c 0 ? 1 5 
" U N C L A S S . 
6 C 9 5 9 0 9 
Wer te 




3 1 2 3 
1 
2 0 
1 5 0 
2 7 5 9 
1 6 1 
7 
2 












7 c 2 
6 1 0 3 7 1 * 8 
1 7 2 7 







1 1 1 
7 
1 7 
4 0 ) 8 6 
8 
2 
5 8 5 
6 7 5 * 
5 
1 0 2 





1 7 * 
TDC 
e 
6 * 2 6 3 
2 
2 




Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
1 




6 6 2 
32 
2 





1 2 2 
1 
1 
7 * 3 0 





* 7 8 2 2 
2 2 7 














6 , 1 
2 6 , 1 
6 0 , 1 
8 0 , 1 
8 0 , 1 
3 0 , 1 
2 2 , 1 
2 * · 1 2 0 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
5 1 , 9 » 
8 , 
1 5 , ί 
2 5 , 
8 , ! 
0 , 
25, 
1 7 , 
2 0 , 
8 , 
1 5 , 
1 6 , 
9 , 
1 6 , 
1 6 . 
6 , 





1 1 , 
1 0 , 
C , 
1 6 , 
2 2 , 
3 0 , 
2 3 , 
2 3 , 
1 9 , * · 
0 . 1 
1 6 , 1 
3 8 , 8 2 
7 5 , 3 2 
6 1 , 3 2 
1 C 2 1 0 0 . 1 2 
5 * 1 8 
2 
2 
1 6 * 7 7 






1 7 , 
6 , 5 
* , 5 
0 , 
0 , 
*. 0 , 
0 , 
5 , 5 
1 * . 
1 0 , 5 
1 4 , 
6 , 5 
1 1 , 
1 2 , 
5 , 
1 0 , 5 
6 , 
9 , 5 
0 , 
1 , 1 * 
0 , 9 
C , 9 
C , · 
3 0 , 4 · « 
1 7 , 1 
0 , » 
0 , 5 
0 , · 
C , « » 
U r s p r u n g Origine 
Warenka tegor ie 




J A M A I U U E 
A G . P R E L E V 
1 2 C 0 6 6 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 6 
A G . A N . 2 . Δ 
2 0 * 0 5 1 9 
2 0 5 0 * 0 0 
2 0 6 0 2 3 0 
2 0 9 0 2 7 0 
2 0 6 1 0 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 9 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 5 1 C 5 C 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 2 0 7 3 0 
2 I 2 O 7 5 0 
2 1 9 0 1 0 0 
2 2 * 0 1 9 0 
A G . N O A 
* 0 5 3 7 8 0 
* 0 5 1 1 0 C 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 5 1 H C 
* 2 2 0 9 3 9 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
* 2 2 0 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
* 2 * 0 2 2 0 
A L T . P R O D . T O C 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 6 
7 * C 1 * 9 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 * * 2 2 0 0 
7 * 5 0 * 5 0 
7 * 7 0 2 1 1 
7 * 9 0 1 0 0 
7 * 9 U 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 5 * 5 
7 7 * 0 1 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 6 4 3 5 0 7 
7 6 4 3 5 2 C 
7 6 4 5 2 9 5 
7 6 4 5 5 9 9 
7 6 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 C 
7 6 * 6 3 0 0 
7 6 5 1 2 6 C 
7 6 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * 0 0 
7 6 5 1 5 9 5 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 2 6 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
N L N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
6 2 * 9 9 0 C 
B A R D A O S 
A G . P F F C L E V 
1 1 7 O 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 U 1 C 6 9 0 
2 0 6 C 2 1 9 
A O . r . D A 
* 2 2 C 9 5 2 
* 2 2 0 9 5 3 
A U T . P = O C . T C C 
7 6 1 9 2 7 C 
7 6 1 O 6 O 0 
Wer te 


















* Θ 8 
1 1 * 

























! 1 9 
2 






















2 3 2 7 
2 * 6 









Z o l l e m a g 





















1 2 3 7 
I c i 




£ S « 












1 6 , ? 
1 5 , : 
1 6 , 7 · 
1 2 , 
C , 
2 C , 
6 , 
2 0 , 
5 , 6 I 
I C , ' 
C , 
C , 
I C , 









2 3 , 2 





1 , 5 
2 7 , 6 2 
3 9 , 8 2 
7 5 , 3 2 
6 1 , 3 2 
C C I 2 
5 2 , 1 
6 5 , 4 * 
5 , 6 
1 1 , 
0 , . 
6 . 
3 , 5 
5 , 5 













5 , 5 






7 , 5 
7 , 
1 3 , 
I C , 
1 3 , 
8 , 5 
7 , 
C * * 
C , 
0 , 5 
. 0 , * 
3 7 , 2 » » 
6 5 , 
6 * , 5 · 
0 , 
1 2 , 
0 , · 
3 8 , 9 
7 5 , 3 
* 6 , 2 « 
1 7 , 







EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Ursprung­Origine 
' 







GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
Α Η ^ Λ Ο ' ' « 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 4 C 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 S 
7 3 0 0 7 1 0 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
Zo l l en rag 










CO Έ , 
- O 
= 91 
2 3 0 , 1 
» I C . 1 
2 0 , l 
1 1 3 , 1 
1 0 9 f*, * 
N U N C I A C ? . T D C 
3 0 0 9 0 ^ 0 
I h n - s DCC 
A G . "S f - L E V 
1 l i ° 6 b O 
l 1 1 0 P 5 0 
1 7 i " 6 P l 
1 2 ^ 0 7 3 3 
A G . 4 N . 2 . Δ 
2 " Ί 0 6 ^ 0 
2 " * 2 0 6 Q 9 
2 0 3 r 1 Ί o 
2 π ^n -a j i . 3 
2 0 6 0 3 1 5 
? 0 7 0 4 9 0 
2 oaono 
2 0 3 0 1 7 7 
? 1 8 ^ 1 9 9 
2 υ « Λ ΐ ι ι 
2 0 9 Ο Ρ 1 3 
2 ^ Q C f - 1 9 
2 Λ η 0 Β 6 0 
2 Ο 9 Γ Ρ 7 0 
2 0 9 1 0 3 1 
2 r 9 i n 6 C 
2 Ι 2 0 1 CO 
2 1 2 0 7 C ñ 
2 1 3 0 1 0 0 
2 1 3 ' " 2 n f 1 
2 ? 3 0 4 ° ' Ί 
2 2 4 0 1 9 0 
A G . ' . O A 
4 0 5 · " » 3 1 Ο 
4 1 5 C 8 0 O 
4 0 5 " 9 η Γ 
4 f ' 5 Î l C 0 
4 C- 5 1 4 <" 0 
4 1 3 1 2 Q 8 
4 1 4 0 Ό 0 
4 2 2 " » 9 5 î 
ή 9 7 - i g p o 
4 2 2 ^ 9 9 π 
M j T . p ^ r ^ . T r í C 
7 ' 5 ^ 3 1 0 
7 ? 5 2 6 n r 
7 2 6 ' , 3 ^ 0 
7 7 9 3 5 1 1 
7 3 2 π 1 9 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 ** 3 C 1 2 t j 
7 4 0 1 4 9 C 
7 4 1 ' , 3 9 1 
7 4 1 ^ ^ 1 0 
7 4 3 C 3 5 c 
7 4 A * Ö ' ' 5 " 1 
7 4 7 " 2 1 1 
7 t , q ­.\ OQ 
7 ) Γ ­ Û Q l ) 
7 5 1 0 4 Ζ ° 
7 5 5 0 3 " ñ 
7 5 ­ ^ 5 9 0 
7 ς ^ ^ ς - ϊ Ο 
7 5 6 n 3 ? Õ 
7 5 7 0 7 Î 0 
7 5 7 1 0 2 n 
7 5 3 n l 1 0 
7 5 f i " 3 0 n 
7 (■•rÍÍb^ 
7 b i r 2 7 r 
7 M 0 5 ? O 
7 6 1 C 5 9 9 
7 M ^ f t O " 
7 6 2 r 3 1 3 
7 6 3 0 2 0 0 
7 b 8 1 5 1 C' 
7 ( ι 9 Γ 3 ? Γ 
7 7 1 Γ ? « ο 
7 7 3 2 9 Ό 
7 7 4 C 1 Õ ^ 
7 Η 2 0 3 1 η 
7 1 : 1 2 0 3 9 ^ 
7 U 2 C 4 f C 
7 f415E0 
7 9 4 , C 1 * 
7 0 5 2 2 5 ' " 
7 " 9 0 1 Õ n 7 oq"^­>ñ 
7 Q 9 C 4 " ' ~ 
3 0 , 9 
* 0 , · 
3 7 6 1 6 7 4 4 , 4 * * 
1 4 4 2 8 , 1 
Q 3 2 8 , 1 
3 1 2 4 , 1 
3 2 1 9 , 5 
3<. 1 0 2 9 , 4 * 
4 e , 
1 2 4 , 
? a . 
7 i t ø , ' 
2 1 7 , 
1 6 3 1 6 , 
2 0 . 
1 ? 2 , 5 
1 ö . 
1 3 i 9 , 6 
3 4 0 5 1 1 5 , 
I M 0 , 
4 1 1 0 , 
I 1 2 . 5 
1 1 6 . 
Γ , 
9 0 , 
4 0 , 
7 6 1 4 1 5 . 4 
2 5 , 4 
8 0 , 
1 4 3 2 3 , 
1 3 8 " * 1 0 3 7 , 4 * 
2 0 , 
1 2 5 0 , 
1 0 , 
4 C , 
5 Γ , 
4 9 0 , 
3 0 , 
2 3 0 1 7 9 7 5 , 3 
1 1 6 1 , 3 
1 1 1 0 C . 1 
4 2 Q 1 8 1 4 2 , 2 * 
1 5 0 , 
5 0 , 
? ο . 
9 1 1 1 , 2 
2 8 , 
3 9 4 1 1 , 
* 4 C , J 
1 6 , 
1 3 , 3 5 , 
' Q » 5 
3 0 , 
0 , 
1 " , 
7 1 3 , 
ï 1 5 , 
5 0 , 
1 6 1 7 , 
Ι 1 4 , 
9 1 8 , 
1 6 0 » 
4 1 2 0 . 
1 2 1 1 2 , 4 
? 8 , 5 
1 l b , 
Ι* 2 1 7 , 
1 U t 
2 1 4 , 
5 Ι 1 6 » 
7 1 2 0 , 
7 0 , 
5 4 , 5 
Ι 1 2 t 
4 0 , 
Ι 6 , 5 
4 4 0 , 
1 b. 
1 7 , 
Μ 1 6 , 5 
1 5 , 
2 5 , 
4 6 , 
? 0 » 
3 η . 
1 C , 
? 1 9 1 * ¿ , ί * 
U t s p r u n g - O r r p i n e 




GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
I N C E S CCC 
W e t t e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
N O N C L A S S . T C C 
9 0 0 9 0 3 0 
T o i N i c m 
A G . P f c E L b V 
1 9 4 9 2 1 5 
A G . A N . 2 . A 
2 " 3 0 1 3 9 
2 1 3 Γ 1 8 9 
2 0 9 0 2 7 0 
2 C 9 C 1 1 1 
2 C 9 0 B 1 3 
2 0 9 1 0 5 0 
2 1 2 9 7 5 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 6 0 2 0 0 
A G . N O A 
4 0 5 1 1 3 9 
4 2 2 0 9 3 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 C 5 5 3 
4 2 2 9 9 8 0 
A U T . Ρ « H D . T D C 
7 2 5 C 7 9 0 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 9 1 9 
7 2 7 1 0 3 1 
7 2 7 1 0 ) 3 
7 7 7 1 0 5 3 
7 2 7 1 9 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 3 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 ) 9 0 
7 2 7 1 5 9 0 
7 2 8 1 6 1 0 
7 2 9 0 1 ) 8 
7 2 5 0 1 6 9 
7 ) 7 C 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 1 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 C 
7 4 7 0 2 2 0 
7 6 1 0 1 5 0 
7 5 7 C 4 9 0 
7 6 1 0 1 1 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 7 3 2 3 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 C 1 0 C 
7 7 8 9 1 1 9 
7 9 4 0 5 0 0 
7 0 4 C 6 9 2 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 * 1 1 1 8 
7 6 * 3 5 2 0 
7 d * 5 2 9 9 
7 9 * 5 5 5 0 
7 6 5 2 1 2 5 
7 8 5 2 1 7 9 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 9 1 4 9 0 
7 9 0 1 5 0 0 
7 9 0 1 6 ­ . 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 9 1 9 1 0 
NFJN 4 1 A S ? . Τ 
8 0 0 9 9 0 C 
. A f i l ' t j A 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 C 6 9 C 
2 9 5 0 1 1 1 
A G . N U A 
4 1 ) 0 3 1 2 
A M ! . M ' 9 . T T C 
7 7 5 J 3 1 0 
7 2 5 1 0 9 0 
7 2 5 1 7 1 0 
3 2 
3 2 










4 5 4 
4 









2 0 7 3 
1 0 1 3 
3 3 8 1 
4 8 2 
1 0 4 9 
5 1 2 
1 1 1 
1 5 3 
1 
9 5 6 
2 1 1 
4 3 2 








¡b ι ι 














2 9 6 




1 2 0 4 4 
3 
1 1 .' 
1 1 " 
3 
3 
7 1 0 
1 1 3 6 
Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 















1 * 7 
71 














,9 4 9 
1 0 9 














0 , 5 
c , « 
1 4 , » » 
I B , l 
2 0 . · 
B , 
1 5 , ! 
6 , 
9 , 6 
1 5 , 
C , 
i, * 
5 . 4 1 
5 , 4 1 
6 , 7 * 
0 , 1 
0 . 1 
2 7 , 9 2 
3 6 , 8 2 
7 5 , 3 2 
6 1 , 3 2 


















9· C , 
0 , 
u , c. 1 7 , 
1 7 , 
1 0 , 
7 , 
0 , 





5 , 5 
5 , 5 
1 0 , 5 
7 , 5 
5 , 
1 0 , 5 





5 , 6 ♦ 
0 , 5 
0 , · 
6 , B » · 
0 , 1 
5 , 6 1 
9 , 5 · 
C , 1 
0 , · 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
U rsp rung ­Or ro rne 





Corfe 7 0 C 
A P U t t A 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 U 9 0 C 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 3 1 9 
7 2 7 1 0 ) 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 4 1 0 
7 3 2 0 9 6 C 
7 1 3 0 1 2 9 
7 3 8 1 9 2 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 0 
7 9 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 9 9 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
Wet te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 
1 9 6 2 
2 3 7 
1 1 6 
4 4 
1 2 
7 6 1 
















5 6 3 7 
N C N C L A S S . T C C 
θ 0 0 9 0 0 0 
Β 6 1 9 7 0 0 
8 O 4 9 7 C 0 
B 9 C 9 7 C J 
■ C U K A C A U 
A G . P f c E L E V 
1 2 0 J 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 O 5 0 
2 0 3 0 1 3 9 
2 9 3 0 1 6 9 
2 9 9 0 1 7 3 
2 0 0 1 1 0 0 
2 J 5 0 8 1 3 
2 1 5 1 3 0 0 
2 1 6 9 1 0 0 
A G . N O A 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 9 9 9 
A L T . P P O O . T O C 
7 2 5 0 3 1 C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 0 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 7 3 2 
7 2 7 1 0 1 1 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 9 0 1 6 9 
7 1 0 0 5 0 0 
7 1 3 0 6 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 2 1 
7 3 9 0 1 9 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 9 . ­ 1 6 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 
7 o l 0 2 7 0 
1 0 1 C 5 9 9 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 O 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 ) 3 0 0 0 
7 13)299 
7 7 ) * 0 1 0 
7 7 3 * 0 5 9 
7 7 4 C 1 C 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 C 1 3 5 
7 3 3 0 2 0 Ü 
7 9 3 0 o O C 
1 9 3 0 7 C L 
7 õ * C 5 C 0 
7 8 * 0 6 4 0 
2 
l 1 1 5 













2 1 7 
1 2 5 6 
2 8 




3 3 5 
1 0 5 
5 3 9 1 
9 0 6 
3 6 9 
1 5 9 
9 2 0 
1 
1 1 
















3 5 1 
3 
i ι 1 
ι 1 
Zol ler t rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptrons 
~ S 
II ] ι 
Q O Λ <5 
0 . 
0 , 
1 7 7 , e 7 , 
3 7 , 
7 . 
7 , 
3 9 5 , 
1 1 t , 
0 , u , 
0 , 
1 1 4 . 
8: 0 . 
2 2 , 3 
0 , 
0 , 
6 , 1 · 
t. 
l u» 9 , 5 
0 , 






I C I l . B 
2 1 · Ja: 0 . 
0 . 
ι β . 1 'i: 2 , 
1 5 , 
2b, 
2 5 , 4 
4 4 , 6 
2 3 3 , 9 
7 6 1 , 3 
Ç 5 C , 
C , 
£· Ϊ' 
'· 7 , 
* 7 , 
6 7 . 
2 3 7 . 
; s , 
3 2 3 6 , 
5 4 6 , 
6 1 , 5 
0. 
C l 
1 2 , 
1 1 , 2 
9 , 3 
9 , 6 
1 4 . 
1 1 4 . 4 
Ç' ), 1 6 , 
,*· 1 7 , 




, ì ' t r . 1 S · 5 c. b, 5 
, , ? ' 1 U . 
b , b 
M 
' ? , 
i, 
0 , 
/, 'r , 
1 , 
b. 
1 2 , 





















Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 









C U P A C f l 
7 6 4,1697 
7 9 * 1 0 2 0 
7 8 * 1 1 1 7 
7 6 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 1 5 9 
7 8 * 1 9 5 0 
7 6 * 2 i n i 
7 8 * 2 2 u r 
7 » 4 2 3 2 9 
7 E4450C 
7 8 * 4 9 n 
7 8 * 5 9 9 9 
7 8 * 6 7 9 9 
7 6 * 6 5 9 9 
7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 5 0 
7 6 6 C 1 9 0 
7 9 5 9 5 0 9 
7 6 5 1 3 9 0 
7 « 6 1 5 1 5 
7 8 5 1 9 1 1 
7 9 5 1 5 9 9 
7 6 5 2 1 3 5 
7 9 5 2 1 6 5 
7 6 * 2 1 9 0 
7 « 5 2 2 9 0 
7 9 7 9 7 7 9 7 B81799 
7 9 0 " 2 9 1 
7 9 C 9 7 1 1 
7 9 9 9 6 1 1 
7 9 0 0 8 ) 1 
7 9 9 1 9 9 9 
7 9 0 1 2 1 1 
7 9 0 1 * 1 0 
7 9 0 2 * * 9 
7 9 9 2 7 1 9 
7 9 9 2 6 1 9 
7 q"?oqo 
7 9 1 C 1 9 9 
7 9 2 0 7 9 9 
7 9 2 1 1 5 9 
7 9 3 1 * 1 9 
7 9 * 0 3 9 0 
7 » 9 0 1 9 1 
NUN C L A S 9 . Τ 
6 9 9 9 0 9 0 
R 4 9 9 7 1 0 
n 7 1 0 7 C ) 
C 0 L 0 ­ 6 I F 
AG. ('961 6V 
1 9291C7 
1 9 2 C I 1 » 
1 7 0 1 6 6 1 
1 2 1 0 6 8 1 
1 2 i i 7 ) 3 
1 7 0 9 7 6 9 
1 2 9 0 7 7 9 
1 2 1 1 7 8 9 
A G . A N . 2 . A 
2 9 1 1 6 9 9 
2 i ) i l 3 9 
2 3 3 9 3 * 3 
2 0 * 9 6 1 9 
2 9 5 9 4 " C 
2 1 5 1 5 9 1 
2 1 6 9 1 1 9 
2 0 6 9 1 7 1 
2 9 6 0 7 1 1 
2 0 6 9 ) 1 5 
2 1 6 9 4 * 9 
2 0 7 ? 111 
2 9 9 9­1)0 2 Î 9 9 I 5 9 
2 9 6 0 1 7 3 
2 0 9 1 8 9 9 
2 9 9 9 9 9 0 
2 9 9 9 1 1 1 
2 9 9 1 1 1 1 
2 " 9 9 1 15 
2 9 9 Γ 2 9 0 
2 1 9 9 6 1 1 
2 1 2 1 1 1 1 
2 1 2 1 6 9 1 2 1 2 1 7 9 1 
2 1 6 9 2 5 1 
2 2 9 1 5 * 9 
2 M r ( . q q 
2 2 ) 9 7 6 1 
2 ? ) i * 9 9 
2 7 ) 0 6 7 0 
2 2 * i l l i 
2 2 * 9 1 5 9 
1f ­ . ΛΙ . DC t 
) 1 7 .." * 9 9 
1 1616 69 
Werte 
























































4 6 2 ) 
l *C6*F l 











































3 Ζ ° 2 N Q 
£ S 
CO "G 





6 , 5 
5 , 
6 , 
5 , 5 
3 , 5 
7 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
6 , 5 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 
7 , 5 
1 * , 6 , 5 
5 , 5 
7 , 
1 7 , 
9, 
6 , 
1 1 , 5 , 
1 * , 1 3 , 
1 0 , 
1 1 , 7 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 0 , 
6 , 5 
1 3 , 
7 , 5 
1 ,6 
9 , 5 
8 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
0 , 
9 , 2 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
9 , ♦ 
6 , 3 » · 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
2 2 , 1 
25, 1 
2 1 , 5 
2 1 , 5 
2 2 , 5 
2 2 , 5 
2 0 , * * 
0 , 
9 , 
1 9 , 




1 5 , 
2 * . 
1 7 , 
1 0 , 
9 , 
2 0 , 
9 , 
2 , 
1 2 , 
1 I , 
9 , 6 
1 3 , 
1 5 , 
9 , 
1 0 , 
0 , 
9 , 0 , 
2 6 , 
3 0 , 
7 3 , 
0 , 0, 
2, 
1 3 , 5 
? 3 , r 
1 0 , ) · 
2 7 , 1 
2 7 , 5 
Ursprung­ Origine 
Warenkalegorie 
Cal de Produits 
i r l i / 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C O L i M ä l f 
AG.NDA 
* 9 5 O I C 
* 95.­βη.0 
* 9 5 L 9 9 0 
* 9 5 1 2 0 0 
4 9 5 1 * 1 0 
* 1 ) 9 29 6 
4 1 4 0 * 0 0 
* 1 5 1 5 1 0 
4 21021C 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 2 0 2 9 5 
4 2 2 0 9 5 2 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 * 9 2 2 0 
CECA 
5 2 7 9 1 1 0 
A U T . P 7 F J . ­ I . T C C 
7 2 6 0 1 9 9 
7 26C30C 
7 2 7 1 ) 6 5 
7 2 7 1 ) 9 0 
7 29C30C 
7 2 8 3 0 * 0 
7 2 9 0 * 6 0 
7 ) 0 0 1 9 0 
7 ) C 0 3 1 2 
7 3 1 0 5 1 * 
7 3 *C390 
7 )5C39C 
7 ) 5 0 6 1 5 
7 181971 
7 3 9 0 1 * 0 
7 ) 9 C l r j O 
7 3992 51 
7 3 9 0 7 9 0 
7 * 0 C 1 0 0 7 * 0 1 3 3 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 9 9 
7 * 1 0 3 9 1 
7 * 1 C * 9 1 
7 * 1 C 5 2 0 7 4 1 0 5 3 0 
7 * 1 0 5 6 0 
7 6 2 0 1 0 0 
7 * 2 Û 2 9 0 
7 42C31C 
7 * 2 0 3 5 0 
7 6 2 0 5 0 0 
7 * 3 C 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 9 
7 * 3 C 3 9 9 
7 * * C ) 5 0 
7 * 4 9 5 5 0 
7 * * 2 5 1 0 
7 * * 2 7 9 0 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 7 0 1 3 0 
7 46C120 
7 * 9 C 1 0 0 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 1 1 9 0 7 5 1 0 1 9 0 
7 55C100 
7 55C290 
7 6 5 0 1 0 0 
7 5 5 C O 0 
7 5 5 ( 5 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 3 1 9 
7 5o03?C 
7 5 7 0 * 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 59C511 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 1 0 9 9 
7 5 9 0 ) 9 0 
7 59C599 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 62C290 
7 62C311 
7 6 2 0 3 9 1 
7 6 2 0 * 2 0 
7 6 ) 0 1 1 0 
7 6 * 0 2 9 5 
7 6 * 0 2 7 0 7 6 *C590 
7 6 5 0 * 1 1 
7 67C219 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 7 7 )20?C 7 7 ) 3 2 ) 9 
7 8 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 ) 9 0 
7 8 2 0 * 0 0 
7 9 ) 0 6 0 0 
Werte 



































2 1 8 1 
7 
1 
718 13 79 
1385 
7 
1 0 * * 
1 
2 
* 3 1 8 
53 
3 



































) 1 4 * 7 
) 8 0 0 
88 
1 1 














































0 5 M Q 
■ 3 O 
£ 'S 
FJl "o — 0 
0 01 
9J 









1 6 . 
1 8 . 
1 5 , 
3 8 , 8 2 
6 1 , 3 2 
5 2 , 1 5 , 7 « 
3 , 3 3 





3 , 2 
2,5 
1 6 , * 
8 , 8 
1 3 , 2 
6 , 6 
6 , 4 
1 2 , 
1 2 , 8 
4 , 
1 6 , 
1 7 , 6 
1 6 , 
1 7 , 6 




3 , 5 
0 , 4 , 
4 , 5 
9 , 
7 . 5 a . 
7 . 5 
7 , 
0 , * , 5 
9 . 5 
0 . 
0 , 
6 , 5 
7 , 
1 0 , 
3 , 




1 1 . 
0 . 0 . 
0 . 
1 , 5 
9 , 
7 , 
1 * , 
8 , 5 
8 , 
0 , 
9 , 5 
1 0 , 5 
1 * , 
1 3 , 
1 2 , 
9 , 5 
1 7 , 
1 7 , 
1 9 , 
9 , 
8 . 
1 5 , 
8 , 
9 , 
2 0 , 6 , 5 
5 , 5 
1 6 , 
7 , 5 a. 0 , 
0 , 
0 , 
* , 5 
1 0 , 
1 0 , 6 , 7 , 









7 9 * 0 5 0 0 
7 9 *C692 
7 8 4 0 7 0 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 1 1 9 
7 6 * 1 6 0 0 
7 6 * 3 8 0 0 
7 9 * 4 0 9 9 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 6505C0 
7 9 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 9 C 0 9 1 0 
7 9C1099 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 9 1 0 
7 9C2990 
7 9 2 0 6 0 0 
7 94C190 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 * 0 * 5 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 r 59C500 
7 9 9 0 6 0 0 
Werte 



























3 7 7 7 1 





1 1 5 0 1 1 1 I 17C171 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 9 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 o 9 0 
2 0 2 0 1 5 5 2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 9 9 
2 0 3 0 3 1 2 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 9 5 0 4 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 9 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 B 0 1 5 0 
2 0 9 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 7 0 2 0 8 0 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 5 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 16Û471 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 7 3 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 4 0 1 9 0 
192 
192 





* 2 0 1 
7 






























9 3 2 7 
DEP. AG. PRELEV. 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.NOA 
* 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 5 0 0 * 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 0 0 0 
* 9 5 1 1 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 2 0 3 0 0 
* 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 9 0 
CECA 
5 26C119 














4 9 7 1 1 
1 
Zolletltag 



























































1 1 , 
1 0 , 
I C , 
7 , 
E, 
1 3 , 
6 , 5 
1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
B, 
a. 1 0 , 
0 . C. 
0 . 





0 , 9 
0 , · 
8 , 6 · · 
6 , 
3 , 8 C , 
2 2 , 
2 4 , 
2 4 , 
1 9 , 
2 0 , 5 
7 3 , 1 · 
0 , 2 0 , 
9 , 
1 5 , ' 
2 5 , 
1 8 , : 
a , : 0 , 
8 . 
2 4 , 
1 7 , 
9 , 
9 , 
1 5 , 
2 0 . 
6 . 
U . 
2 0 . 5 , 6 
1 5 , 
1 0 , 
1 0 . 
Õ, 2 5 , 
5 , 4 
5 , 4 
2 3 , 
2 1 , 
2 C , 2 
2 3 , r 
9 , 5 · 
1 9 . 




0 , ! 
0 , 1 
C, 1 
0 , 1 
1 8 , 
2 4 , 
3 9 , 8 
6 1 , 3 
7 , 5 · 
C, 1 
0 , 1 
625 











Corfe 7 D C 
E N c 2 U f L A 
A U T . P P O D . T O i 
7 2 5 0 7 C 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 0 5 1 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 1 
7 2 7 1 n 6 9 
7 2 7 1 0 7 1 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 1 1 9 
7 2 7 1 4 9 1 
7 2 9 4 0 0 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 4 0 4 0 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 2 1 5 
7 3 9 0 2 5 1 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 B 0 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 7 0 4 0 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 8 1 4 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 C 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 4 9 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 8 1 
7 8 4 0 8 1 9 
7 8 4 C 8 3 9 
7 8 4 C 8 7 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 7 
7 B 4 1 1 1 9 
7 8 4 1 1 5 0 
7 Θ 4 1 5 8 0 
7 Θ 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 * 1 6 6 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 Θ 4 2 3 1 1 
7 9 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 C 
7 Θ 4 3 1 3 9 
7 8 4 3 1 4 0 
7 Β 4 3 5 . Ό 
7 8 4 3 5 3 0 
7 8 4 * 0 9 9 
7 8 * 4 2 0 9 
7 9 4 4 6 0 0 
7 B 4 5 2 1 2 
7 Θ 4 5 3 0 0 
7 9 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 5 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 9 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 Β 5 1 9 1 Γ 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 6 0 9 5 0 
7 8 7 9 2 2 9 
7 8 7 0 6 9 0 
7 Θ 7 0 5 9 0 
7 B B 0 3 9 0 
7 9 0 0 2 9 1 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 C B 1 0 
7 9 0 1 2 0 0 
7 9 1 1 4 9 0 
7 9 0 1 7 9 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 9 7 1 2 
3 5 
1 5 2 2 9 9 
2 0 2 
6 7 
4 3 2 
1 3 0 0 
1 9 8 0 
6 7 
2 4 
2 7 0 4 








1 5 9 
7 6 0 
3 
9 0 
































1 4 3 
1 7 4 































































































= 1 Ξ *> 
•J J7 yi ΐ 
. o 
o ° M 











1 , 5 
0 , < 
1 0 , 4 
7 . 8 
1 0 , 4 
8 . 
8 . 
1 4 , 4 
1 6 , 




3 , 5 
0 , 
4 , 
4 , 5 
5 , 
9 , 
7 , 5 
0 , 
4 , 5 
9 , 5 
0 , 
5 , 
1 3 , 
1 2 , 






1 7 , 













1 2 , 
7 , 5 
6 , 
5 , 5 




6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
1 1 , 
3 , 5 
5 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 , 5 
5 , 
1 4 , 
7 , 
6 , 





6 , 5 
6 , 
7 , 5 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 e. 6 , 
1 1 , 
1 2 , 
1 0 , 5 
i * ! 
1 3 , 
1 0 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
Ursprung ­ Origine 
Warenkategotie 




Corfe 7 0 C 
V E N F Z U E L A 
7 9 C 2 0 0 C 
7 9 0 2 5 0 0 
7 9 0 2 B 1 0 
7 9 C 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 4 0 0 
7 9 9 C 5 9 0 
N O N C L A S S . 
β 0 C 9 0 0 0 
G U Ï A N A 
A G . P R E L E V 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 3 C 2 1 1 
AG . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 3 C 1 3 9 
2 2 3 0 4 9 0 
A G . N O A 
4 2 2 0 9 5 3 
A U T . Ρ J u n . T O C 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 8 2 0 1 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 7 0 1 ) 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 4 D C 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 9 C 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 1 C 2 1 0 
7 7 4 0 1 C 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 8 7 0 6 9 0 
7 9 0 0 2 0 0 
7 9 0 0 B 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
N O N C L A S S . 1 
8 . 0 0 9 0 0 0 
. S U M N A » 
A G . P P E L E V 
0 7 0 6 3 0 
1 0 0 6 2 1 
1 0 0 6 2 7 
1 0 9 6 * 3 
I O C 6 * 5 
1 0 0 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 1 9 6 9 0 
1 6 C 1 9 6 
1 7 9 1 7 9 
2 3 9 2 1 3 
2 3 0 7 ) 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 9 6 9 0 
2 0 3 C 1 3 9 
2 C 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 Ö 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 9 3 C 2 I 9 
2 0 3 9 3 4 3 
2 0 6 C 1 3 9 
2 C 6 C 2 9 0 
2 C 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 1 4 7 
2 9 7 0 1 * 9 
2 C 7 9 1 5 * 
2 3 7 C 1 6 1 
2 7 7 0 1 7 5 
W e n e 

















1 6 3 2 4 1 
rcc 
5 7 9 
5 7 9 





3 1 3 
3 2 
3 5 9 
1 1 
1 1 
9 2 5 6 




















1 1 4 5 5 
1 9 
3 6 2 1 
t 
3 
4 6 9 
1 0 2 6 
1 
1 
5 2 0 
6 
3 















1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
' I 1 s 
ü 3 





6 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
1 , 6 
8 . 5 
a, 7 , 
4 7 , 5 
B , 5 





4 2 0 0 , 3 · 
0 , 9 
0 , · 
2 7 5 0 1 , 2 · · 
1 6 5 . 1 
2 2 1 . 1 
3 2 5 , * 
0 , 1 
2 5 β , 1 
g, 1 
2 5 7 , · 
8 7 5 , 3 2 
a 7 2 , 7 · 
0 , 
1 2 0 Β . 8 
e. 1 3 , 6 
0 . 







5 , 5 
1 2 , 
1 4 , 
1 0 , 
6 , 5 
1 2 0 1 , 1 · 
0 , 5 
0 , · 
1 5 6 1 , 4 · · 
1 6 , 
1 2 , 
4 5 9 1 2 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
7 5 1 6 , 
1 6 * 1 6 , 
2 6 , 
2 1 , 
* 1 6 8 0 , 
1 2 1 , 
1 5 , 
1 1 1 7 1 9 , · 
6 , 
1 5 , 
1 5 , ■ 
1 6 , ■ 
1 3 , 
3 1 8 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
2 1 4 , 
1 7 , 
1 2 , 
1 1 , 2 






Corfe 7 D C 
S L * I N A « 
2 Ú 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 O 7 C 5 1 0 
2 C 7 0 6 9 0 
2 0 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 C 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 6 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 2 4 
2 0 6 0 2 2 7 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 9 0 2 7 0 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 6 0 9 0 0 
2 0 V O U 1 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 5 1 0 7 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 Θ 0 1 0 0 
2 2 0 0 6 5 5 
2 2 3 0 7 9 C 
A G . N O A 
4 0 5 1 1 0 0 
4 1 4 C 3 0 0 
4 2 2 0 9 9 0 
C E C A 
5 7 3 0 3 0 0 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 2 Û 1 0 
7 3 0 0 3 2 C 
7 3 2 C 9 6 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 4 C 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 * 2 3 5 0 
7 ·.·■ 1 ! . 
7 * 9 0 1 C 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 7 C 9 6 0 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 3 8 9 C 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 1 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 6 0 1 3 0 
7 6 2 C 5 1 0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 8 4 1 0 2 0 
7 0 4 Í 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 6 
7 9 * 1 7 3 0 
7 9 4 2 2 9 0 
7 6 * 2 3 2 0 
7 0 * 2 9 0 0 
7 6 * 4 5 6 2 
7 8 4 4 9 0 0 
7 6 * 5 2 9 9 
7 9 * 6 9 9 0 
7 8 4 6 2 C 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 C 
7 O 5 1 3 9 0 
7 Ò 5 1 4 C 0 
7 6 5 2 3 C C 
7 6 7 0 2 2 9 
7 9 C 0 7 1 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 9 C 1 0 0 
N C N C L A S S . T 
8 O o 5 0 U O 
6 8 4 9 7 C 0 
8 9 C 9 7 C 0 
W e n e 






2 8 9 ; 
1 




7 7 0 
2 0 










2 6 3 7 
2 6 
2 7 0 4 7 
2 7 
5 9 4 













































5 2 5 6 6 
Zollettteg 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
ï ï lì 
II al 
9, 
1 4 1 6 , 
i e . 1 6 , 
4 , 5 
1 6 , 
5 7 9 2 C . 
2 . 
t. 
i l 1 5 . 
1 0 2 C . 
3 1 5 , 
! 2 0 , 
2 0 , 
4 6 6 , 
1 6 , 
2 1 1 , 
1 6 5 . 6 
2 1 0 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 
2 5 , 4 
2 3 , 
1 5 , 
7 3 4 1 6 , 3 
0 , 
0 . 
4 3 1 0 C , 1 






23co e.e 7 , 8 
1 2 , 
"· , 9 , 3 







1 5 , 
2 1 3 , 
1 7 , 
0 , 
0 . 




















6 , 5 
2 . 5 







1 6 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 l ì : 
1 3 * 
ΐ , 5 
1 3 . 
0 . 



































































Jahr -1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
1 
Warenka lego r i e 




. S U Y A * : ? r-
A G . Ä N . 2 . A 
■> υ l C 6 9 Γ 
2 ^ 3 ' 1 9 5 
2 0 3 ^ 3 4 3 
2 Λ 7 " 1 < 5 9 
2 0 0 0 7 0 0 
AG . *1Π Λ 
4 1 5 1 5 f 0 
C C C A 
5 2fr Γ 1 2 0 
Wer te 












A U " 1 " . n ­ n o . ­ D C 
7 2 6 C W 8 
7 2 0 ' « O 1 * 
7 ^ 3 0 1 2 0 
7 3 6 ^ 4 0 0 
7 4 1 Õ n 0 
7 ί . 1 ^ ? < 3 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 ί , ί , Π ί , - ι η 
7 u4r550 
7 4 4 2 3 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 " Ί 0 0 
7 7 6 η 1 3 5 
7 7 3 ^ 1 3 0 
7 « 3 1 1 " 0 
7 8 4 Π Β 7 1 
7 3 4 2 2 9 0 
7 õ ^ 5 *" 9 9 
7 0 4 6 1 1 η 
7 η 4 b 1 ­ï ° 
7 9 5 C 4 1 0 
7 ø 5 1 c 9 5 
7 0 7 Γ 2 2 9 
7 Ö 7 0 6 Q 0 
7 8 0 0 ^ 9 0 
7 9 0 0 0 1 ^ 
7 9 0 2 0 1 0 
7 0 2 1 2 ? ^ 



















1 7 0 
I 
4 5 5 
2 5 
1 5 3 1 
N U N Γ.Ι A S S . T D C 
ø r » 0 c ? 0 ' v " ' 
Ε θ υ Α Τ = υ<ϊ 
A G . A N . 2 . A 
2 O l C t ^ 0 
2 0 2 0 1 5 5 
2 1 2 n l 7 3 
2 " 2 Ó 1 7 5 
2 0 2 < " 4 9 8 
2 0 3 0 1 0 9 
2 "> 3 n 3 4 ^ 
? 0 5 Õ 4 0 Õ 
¿ Π 6 0 2 9 0 
2 Λ 6 θ Μ Ι 
2 0 P " l 3 ^ 
2 " « " 1 5 0 
2 0 3 C l 0 0 
2 " 8 r ? 7 0 
? 0 θ π 7 1 Ο 
2 ' " 0 0 9 0 ^ 
Ζ 0 9 0 1 1 1 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 2 0 1 " 0 
2 1 2 0 ? 4 ø 
2 1 2 Γ 7 9 0 
? 1 6 , 4 7 5 
2 1 0 0 1 ^ 0 
2 1 0 Ο 2 1 Ο 
2 7 0 0 2 1 0 
2 2 3 Ó 4 9 0 
2 2 4 0 1 ^ 0 
5 6 3 
5 6 ? 













1 0 6 
8 9 * 6 
6 5 
2 * 8 5 
1 
3 4 e 
] 
5 2 1 1 
2 6 
2 
1 6 7 
1 
5 5 7 6 7 
O E R . Λ Γ ­ . P ^ F L E V . 
3 1 t í n 6 H 9 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N O A 
4 0 5 Τ 3 1 0 
4 1 5 1 2 0 0 
¿t n 5 1 4 0 ~ 
4 1 3 n l C O 
2, î U i u '' f 
4 1 5 1 6 1 * 
4 I 8 Λ 3 1 1 
4 1 Θ Ο 4 0 0 











2 6 C 
3 9 C 
7 7 * 
Zo l l en rag 












1 , 1 
1 6 , 5 
1 2 1 9 , 5 
1 6 , 1 
8 , 1 
1 2 1 * , * 
9 , 1 
C , · 
9 , 1 
ï , * 
9 , 1 
9 , 6 1 
3 1 9 Ì 2 1 
0 , l 
8 , 1 
9 , 1 
9 , 1 
" » l 
1 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
3 5 , 1 
5, 5 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 5 1 
1 9 , 1 
l 1 , 1 
1 1 1 , 1 
1 2 , 1 
9 5 , 1 
1 0 , 1 
5 9 1 3 , 1 
2 7 , 5 1 
7 7 5 , · 
9 , 9 
9 , · 
6 9 * , · · 
9 , 1 
1 7 9 , 1 
1 * , 1 
1 2 , 1 ι*, ι 1 1 5 , 5 
6 1 6 , 5 
9 , 1 
1 3 , 1 
2 * , 1 
7 6 5 2 2 0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
2 2 5 , 1 
1 2 1 1 , 1 
8 5 5 9 , 6 1 
1 2 1 7 , 1 
0 , 1 
5 , 1 ο, ι 25, 1 
2 8 1 5 , 4 1 
1 5 , 4 1 
2 3 , 1 
ι , 1 
2 3 , 2 
8 9 2 7 1 5 , 8 « 
2 2 7 , 5 
2 1 8 , 5 
4 2 1 , 1 · 
0 , 1 
0 , 1 
9 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
6 1 5 ¡ 1 
) 1 1 2 , 1 
7 9 l e , 1 
1 0 7 1 4 , 5 · 
U r s p r u n g ­ O / g i n e 
Warenka tego t ie 




( = C L . ' . T Í U C 
C È C A 
5 7 7 0 4 ) 0 
5 7 ) 1 ) 1 6 
A U T . P t ­ 9 D . T C C 
7 2 6 . 3 9 0 
7 2 9 * 2 2 1 
7 2 9 * * 6 0 
7 ) 0 C 3 ) 5 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 C * J 0 
7 3 * 0 3 9 0 
7 3 7 C 3 9 Û 
7 3 8 C 9 9 0 
7 ) 6 1 9 9 0 
7 3 9 C 1 * C 
7 3 9 C 2 5 1 
7 3 5 0 3 3 1 
7 * 0 9 2 9 5 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 3 0 1 J 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 C 3 5 9 
7 * * J 2 0 0 
7 * 4 C * C 0 
7 * * C 5 5 0 
7 * * 1 3 9 0 
7 * * 1 7 9 0 
7 * 4 2 ) 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 9 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 * 7 9 1 ) 0 
7 * 7 C 2 1 1 
7 * 7 C 2 2 0 
7 * 8 1 6 Ú 0 
7 5 3 C 1 O 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 9 ) 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 9 2 9 0 
7 6 2 9 3 1 1 
7 6 5 0 1 9 0 
7 0 5 1 2 1 0 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 3 ) 2 ) 9 
7 7 ) * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 9 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 9 0 0 
7 6 * 9 6 * 0 
7 8 * 0 9 7 9 
7 6 * 3 0 0 0 
7 6 * ) 5 2 0 
7 9 * 5 ) 0 0 
7 9 * 6 9 0 0 
7 9 5 2 1 6 5 
7 6 7 0 2 2 9 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 9 1 0 
7 Ο 0 2 Θ 9 Ο 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 2 0 5 ) 0 
7 9 2 1 ) ) 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 9 5 L 9 9 0 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 6 0 1 1 0 
7 9 9 C 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
N I M C L A S S . T 
R 0 9 9 0 0 0 
9 1 2 9 7 0 0 
6 0 * 9 7 0 0 
P E R O U 
A G . P P F L i V 
1 2 C 7 7 7 0 
A C . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 9 1 5 1 
2 9 ) 1 1 ) 9 
2 0 ) 9 1 6 6 
2 9 ) 9 1 9 * 
2 0 ) 0 1 9 5 
2 0 3 t . 2 1 5 
2 0 ) 7 2 7 9 
2 9 5 0 * 0 0 
2 9 5 1 5 9 0 
















3 5 * 
4 9 























































3 7 7 5 
OC 
1 6 8 
1 
1 
1 7 0 
6 0 4 8 * 
1 
1 
1 5 7 
1 0 
9 5 




2 * 9 
9 * 5 
Zo l ler t rag 











































0 , 3 
7 , 1 
7 , 1 · 
0 , 1 
7 , 2 1 
6 , 1 
1 0 , 4 1 
5 , 6 1 
1 2 , 6 1 
1 2 , 
6 , 
6 , 4 1 
1 * , 4 1 
6 , 4 
1 * , * 
1 6 , 
1 6 , 




4 , 5 
9 , 5 












1 5 , 
0 , 
7 , 
r * · 1 2 , 4 
1 7 , 
1 4 , 
1 9 , 
6 , 
9 , 
4 , 5 
5 , 5 
6 , 
2 2 , 3 




6 , 5 
1 2 , 
5 . 5 
5 , 
5 . 5 
7 . 
5 , 
1 7 , 
U ' 1 3 , 
8 , 
1 0 , 
1 3 , 
6 , 5 





1 6 , 
1 0 , 
0 , 
0 , 
1 , 4 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 . · 
1 4 . 9 · · 
22, 5 
0 , · 
0 , 1 
5 , 1 
8 , 1 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 6 , 5 
1 0 , 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
Ursp rung­O ' / f f r ne 
Watenka tago r i e 
Cal de Pioduils 
ti 1 
G Z T S c h l u a s . 
Code TDC 
P E R U U 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 e 0 4 F j 0 
2 3 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 9 9 1 6 0 
¿ 0 8 O 2 7 C 
2 0 6 0 9 0 0 
2 0 9 9 1 1 1 
2 1 1 0 5 0 0 
2 1 2 0 1 0 C 
2 1 2 0 7 1 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 4 5 9 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 6 0 * 5 0 
2 1 6 0 * 7 5 
2 1 6 0 * 9 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 3 0 1 1 C 
2 2 ) 0 1 3 0 
2 2 3 0 6 1 C 
2 2 * 0 1 9 0 
Wer te 







1 2 4 
6 7 




1 3 0 
1 5 6 
2 6 5 6 8 
2 
1 




1 0 8 
8 8 2 6 9 
1 9 4 
1 2 4 5 0 * 
D E R . A G . P R E L E V 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N C A 
* 0 5 0 2 0 0 
* O 5 C ­ Í Ç 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 9 8 
* 1 * 0 5 0 0 
* 1 5 1 0 5 0 
* 2 2 0 9 8 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
A U T . P R O D . T D C 
7 2 5 0 1 1 9 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 9 0 1 5 0 
7 2 8 0 * 5 0 
7 2 8 0 * 6 0 
7 2 6 0 5 7 1 
7 2 6 0 5 7 9 
7 2 9 2 9 6 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 3 5 9 9 
7 2 5 * 0 0 0 
7 2 5 * 2 * 1 
7 3 1 0 1 0 0 
7 3 2 0 * 1 9 
7 ) 4 0 * C 0 
7 ) 7 0 * l l 
7 3 7 0 7 5 3 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 5 3 0 
7 * 1 C 5 9 0 
7 * 1 C 6 0 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 6 0 0 
7 * 3 0 1 0 0 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 C 3 5 9 
7 * * 0 3 5 0 
7 * * 1 4 9 0 
7 * * 2 0 0 0 
7 4 * 2 4 0 0 
7 » 4 2 7 0 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 0 3 
7 * 9 0 2 0 0 
7 * 9 0 5 5 0 
7 5 3 0 1 0 C 
7 5 ) 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 9 0 0 
7 5 ) 1 0 0 0 
7 5 ) 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 
7 6 5 0 5 2 ) 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 0 4 
7 5 9 0 2 6 0 
7 5 8 0 2 5 0 
7 5 6 0 3 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 






3 8 0 
5 
4 7 
1 * 6 
1 
6 3 1 
4 7 0 5 
4 7 0 5 
4 7 
4 3 8 
5 
3 










* 1 3 5 









1 8 4 
a 2 
4 6 
8 7 5 










1 5 C 5 
1 0 




1 5 9 7 1 








Zo l len rag 








,1 1 f * ro "S . O 
= O α 
M 
1 1 3 , 1 
6 , I 
8 1 2 , 1 
1 6 , I 
1 1 8 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
7 1 1 , 1 
5 7 3 5 , 6 ] 
3 1 9 , ] 
C , I 
3 , 1 
C , 1 
0 . 1 
0 . 1 
a , ] 
2 0 , 1 
1 7 8 2 4 , 1 
5 2 5 , 1 
1 2 0 , 1 
8 2 2 , 1 
0 , 1 
1 7 6 5 2 , 1 
0 , 1 
4 5 2 3 , 2 
2 6 2 5 2 , 1 · 
1 8 , 5 
0 , · 
0 , 
8: 0 , 
0 . 
C , 
7 4 , 5 
1 6 1 , 3 2 
a 1 , 3 » 
c , 1 c , · 







6 1 2 , 
C , 
1 2 . 4 
2 3 , 3 , 
0 , 
6 . 4 
7 1 7 , 5 
e,e 1 0 , 4 
1 0 , 4 
0 , 
C . 
5 . 6 




3 . 5 
1 4 . 
9 4 , 5 
5 , 
7 , 5 
3 6 , 
C , 
9 4 , 5 
1 9 , 5 
C , 
7 , 
7 , 5 
7 , 5 
7 , 






o.­2 5 3 , 
4 , 
2 I I , 
1 3 , 
0 , 
2 1 , 5 
4 , 
1 4 , 
1 2 , 4 
1 2 2 3 , 
l 2 0 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
2 0 , 
1 3 , 
627 












7 6 0Q510 
7 t^OSèO 
7 6 ^ 0 5 9 0 
7 6 ί 0 1 0 0 
7 6 l C 2 7 0 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 C 2 9 0 
7 6 ? Π Μ Ι 
7 * -40?70 
7 È 5 C 2 1 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 0 9 C n 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 U 1 0 0 
7 71 1210 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 7 70Ο1Ο1 
7 78 Cl 09 
7 ΒΟΉΟΟ 
7 8 1 0 4 11 
7 0 1 0 4 1 3 
7 &1C416 
7 " 4 0 8 7 9 
7 S 4 1 0 7 0 
7 ¿ 4 1 1 1 7 
7 f -41790 
7 8 4 4 8 0 0 
7 0 4 4 9 0 0 
7 0 4 6 0 0 0 
7 0 4 6 2 0 0 
7 0 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 ί - 5 0 1 5 0 
7 05Q19Q 
7 f 5 0 6 0 0 
7 *"70229 
7 Ö7C690 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 Q 3 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 2 C 6 ^ 0 
7 9 2 1 2 1 0 7 9 4 0 1 9 0 
7 ° 4 O 3 0 0 
7 9 4 Ó 4 5 0 
7 9 5 0 6 9 0 
7 Q 5 C 8 9 0 
7 « 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 3 0 0 7 t»<*Q500 
7 «9Q60O 
N . \ CLASS. 
.. " 0 9 0 0 0 
•t ¿.q<J7C0 
•U­l Μ Ι ­
Α' , r " ï r L c V 
1 " 2 Γ 1 0 5 
1 " 1 2 r * i l l 
1 120115 
1 ' 2 0 1 1 6 
1 ' 2 0 1 1 8 1 0 ? η 1 19 
1 ^ 2 0 1 2 2 1 " 2 0 1 2 4 
1 3 2 0 1 2 6 
* „ .20149 
l 1 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 ! "< ? n i 8 ö 
1 0 2 0 1 9 4 
Ι Λ 4 0 1 4 0 ι ' ί , η ^ ρ η 
0 7 ^ 6 3 0 
1 1 0 ^ 5 9 2 
1 f r» 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
I 1 0 0 7 9 5 
ι ï ι o teo 
1 1 1 0 7 30 
ι 1 î ' ' P S 0 
1 1 2 0 4 * n ! 15 0 7 0 9 
ί 1 612 1 9 
i 1 6 ^ 2 4 6 
! 16'"·248 
1 ι 7 ° 1 7 1 
t 1 7 0 3 ° C 
J 7 n n 5 31 
1 ? C ° 5 4 1 
Ì >^ '" f61 
1 ? 0 06 79 
1 ^ " f c l l 





























































2 4 4 
1 









3 3 3 4 3 



































1 0 , 5 I 
3 1 8 , 1 2 1 3 , 
1 7 , 1 
1 1 7 , 
1 6 , 
3 1 4 , 1 
3 1 9 , 
8 t 1 2 0 , 1 4 , 5 
2 9 , 5 
8 , 
1 1 1 , 1 
1 5 , 5 
S : 
4 , 5 




0 , i 4 , 4 ; 
157 5 , ; 
0 , 
0 , 
1 4 , 5 1 
4 . 
5 , 5 
4 6 , 
6 , 
5 , 5 
3 , 5 
6 , 5 
1 5 . 9 , 
1 7 , 6 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 
7 , 5 
1 1 , 1 2 , 
6 , 5 
14 1 3 , 
6 , 5 
1 1 3 , 7 , 
1 0 , 5 
7 , 








2 79 0 , 2 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
29 12 1 , 2 »» 
19 2 0 , 
242 2 0 , 
30 2 0 , 
60 2 0 , 
519 2 0 , 
2 4 5 6 2 0 , 109 2(7, 
6 6 6 9 2 0 , 
4 8 9 1 2 0 , 
2 0 , 
1 2 , 2 1 4 , 
4 1 2 , 
1 1 2 , 
1 6 , 
* 2 3 , 2 6 , 
6 8 3 9 , 
1 1 6 , 
38 1 0 , 
4 B, 2 8 , 
2 2 0 , 
18 26, 
0 , 
2 0 , 
1 2 5 , 
1 2 6 , 2 6 , 
4 9 2 * 8 0 , 
5 3 2 2 6 5 , 2 7 , 
3 0 , 
2 2 , 
11 2 4 , 4 2 4 , 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategorie 
Cet de Produits 
I M I 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
B R E S I L 
1 20C6r)5 1 2 0 0 7 1 1 
l 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 0 
1 20C733 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 * 0 
1 2 0 0 7 7 0 1 230.211 
1 2 3 0 2 1 3 
1 2 3 0 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 1 
2 C1C119 
2 0 1 0 1 5 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 02C155 
2 0 2 0 1 5 7 
2 0 2 0 1 6 3 
2 0 2 0 1 7 3 
2 0 2 0 1 7 5 2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 0 * 3 0 
2 0 2 0 6 1 0 
2 0 3 C U 1 2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 * 
2 0 3 0 1 8 9 2 0 3 C 1 9 5 
2 0 3 0 3 1 2 2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 C 3 5 0 
2 0 4 0 6 0 0 
2 05C400 
2 0 5 1 5 1 0 
2 C5159C 
2 0 6 C U 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 9 0 2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 C 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 1 
2 0 7 C 1 4 1 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 C 1 9 9 
2 0 7 L 5 1 0 
2 0 7 0 6 9 0 
2 1 8 0 1 3 0 
2 0 8 0 1 5 0 2 0 8 0 1 6 0 
2 0 6 0 1 7 7 
2 C6013G 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 C80222 
2 0 a ? 2 2 4 
2 0 8 0 2 2 7 2 0 8 0 2 3 0 
2 C8C25C 
2 O8027C 
2 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 4 2 1 
2 ' 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 5 3 0 2 C8C590 
2 0 6 0 6 1 3 
2 ."80617 
2 C80732 
2 0 6 0 7 7 1 
2 C8C615 
2 0609C0 2 0 6 1 0 1 0 
2 0 8 1 0 9 0 2 0 6 1 3 0 0 2 0 9 0 1 1 1 
? 0 * 0 1 1 3 
2 'J5I 115 
2 0 9 0 1 1 7 
2 09I­29C 2 0 9 C 4 1 1 
2 'J9J419 




2 0 9 1 0 7 6 





2 1 2 0 7 5 0 2 1 2 0 7 9 0 
2 12069C 
2 121C50 
2 1 5 0 4 5 6 
2 I5 .77 IC 
2 150715 
2 1 5 0 7 1 7 2 1 5 C 7 Î 8 
2 15L7 7C' 
2 15 I ­790 
2 15 I 740 
W e n e 

















7 1 0 3 













3 2 7 4 
177 
72 




















































1 OOO RE/UC 
Perceptrons 








— 0 õ LJ N 
2 2 6 , 5 
1 5 0 , 1 
4 4 2 , 1 
2 2 6 , 1 
8 2 1 , 5 
42 1 5 , 5 
1 39 1 9 , 5 
14 2 0 , 5 
13 2 2 , 5 
26 2 1 , 1 
4 5 8 2 1 , 1 2 1 5 , 1 2 6 7 2 7 2 6 , 4 » 
0 , 1 
1 1 6 , 1 
2 1 7 , 1 
0 . 1 
923 1 3 , 1 
91 2 0 , 1 
0 , 1 
1 1 3 , 1 
24 1 4 , 1 
372 1 2 , 1 10 6 , 
1 5 , I 
1 1 3 , 8 , 1 28 8 . 1 
2 3 . 
5 1 5 . 5 5 1 6 . ; 
3ä 2 5 . 1 0 . 1 
52 1 6 , 
1 2 , 
12 2 7 , 1 
0 . 
5 . 1 
0 . 1 
& 6 , 
1 1 5 , 1 
3 1 2 , U 1 3 , 
36 2 4 . 
53 2 0 . 19 B, 
2 1 7 . 9 , 
1 0 , 
1 1 3 , 2 
3 5, 3 1 6 , 
* 4 , 5 
1 6 , 
4 2 0 , 
9 , 6 , 
1 2 , 5 0 , 
2 6 , 
4 70 1 5 , 
340 2 0 . 1 5 , 
1 2 0 . 10 2 0 . 
5 8 . 
5 6 , 




1 4 , r 
1 6 . ; 22, 
1 9 , 5 
1 4 , 
3 1 1 , 7 1 8 , 
3 2 0 , 2 , 2 5 7 6 0 5 , 6 
4 1 3 , 
13 1 5 , 
l i a . 26 5, 
310 1 0 , ' 
1 1 0 , 
1 2 , 5 
1 0 , 
1 1 5 , 
C , 
C , 9 1 7 , 
C , c, 8 , 
1 Κ , 





3 3 , 
0 , 
792 B, 2 5 , 









2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 3 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1801Ù0 
2 2CO230 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2C029B 
2 2 0 0 6 1 3 
2 2 0 0 6 9 5 2 2 0 0 6 9 9 
2 2C0735 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 7 ) 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 30490 
2 23061C 
2 . ­ M l 
2 2 4 0 1 9 0 
Wette 

















1 0 9 5 5 4 
17C4 
4 4 1 
19214 
5 6 1 4 1 9 
DEC. AG. P3ELEV. 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1904C0 3 2 1 0 7 1 0 3 2 1 0 7 9 0 
AG.NCA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
* 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0507UO 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 0 9 0 ) 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 4 13029B 
4 1 3 0 3 1 7 
4 1 3 0 3 1 8 4 1 3 0 3 1 9 
4 1 4 0 3 0 0 4 1 4 0 6 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 15161C 4 1 6 1 6 5 0 
4 1 8 0 4 0 0 
4 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 0 * 5 0 
* ¿2C205 * 2 2 0 9 5 2 
* 2 2 0 9 6 8 * 2 2 C 9 6 0 
4 2 2 0 9 9 0 
4 2 * 0 2 2 0 
4 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 26C119 
5 2 6 0 1 2 0 5 73C120 
5 7 30130 6 1 ) 0 2 1 1 
5 7 3 O 0 0 
5 7 ) 1 0 1 1 
5 7 ) 1 3 2 0 5 7 ) 1 3 4 4 
5 7 ) 1 3 4 8 
5 7 3 1 ) 6 5 
5 73152C 5 Í 3 1 5 7 C 
5 7 ) 1 5 7 1 
5 7 ) 1 6 9 4 






7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 7 0 0 7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 1 0 0 
7 2 6 2 6 C 0 
7 26271C 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 3 8 * 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 29C530 
7 2 6 0 5 4 0 7 4 6 0 5 5 0 
7 2 8 1 6 0 0 7 2 8 * 9 5 5 




4 2 7 9 





























9 0 3 
l 
2 






















1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
il £ | 
3 5 J­Í si 
7 5 5 2 6 , 
0 , 
1 7 * 
3 C it* 
44 2C , 25 5 , 4 
1 8 , 
64 2 2 , 
U 22, 
2 1 7 * 
8 2 3 , 
23» 
4C5C 2 1 , 
1 1 7 , 3 
3 6 , 1 
0 , 
1 2 . 
C, 
C, 0* CC 1 3 , 5 
4 4 1 9 2 3 , 
4 0 5 5 5 7 , 
1 2 3 , 
12 2 7 , 
I C , 6 1 3 , 
77C 1 8 , 









Ü, 0 , 
b , 
2 f 5 C t 
C , 
0 , 
4 τ b 
C, 
c * 5 4 , 
b65 1 2 , 
118S 1 8 , 
1 1 8 , 
1 5 , 
1 3 E , E 
4 C , 9 12 6 1 , 3 
1 1 0 0 , 1 
63 5 2 , 
1 2 6 , 2 1 3 8 1 1 , 1 
C l 
o. 78 4 , 
7 4 , 
41 4 , 
, 9 ' 2 7 ,
1 7 , 
3 5 6 , 
7 2 8 , 
7 , 
4 7 , 
7 , 
7Ï 
2 4 C C Ï l 
C I 
G, c, Γ , 
0 , 0 | 
i , 5 
S' !>: C » 
C* C , 
i; bl 5 , 
2 , 
t 1 
1 I** 1 fc, P 
E 1 4 , 4 
2 2 , 2 
1 1 * 2 
4 2 , 2 
1 7 , 5 


























. I l 
j 1 1 
1 i 
628 












7 2 9 0 1S9 
7 2 ^ 0 4 2 4 
7 2 = 0 5 1 3 
7 2 9 1 C 9 C 
7 2 9 1 3 6 ° 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 9 4 0 0 1 " 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 3 ° 
7 2 ^ 4 2 0 0 7 2 9 4 4 1 0 7 2 9 4 4 Β Π 
7 3 0 ° l l O 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 ° 7 3 0 0 3 2 0 
7 ^ 9 0 ^ 3 5 
7 * 1 i *?cs 
7 3 2 01 1 0 7 3 ^ 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 r ' 
7 32 1 3 3 ° 
7 ^ ° 1 11 
7 3 3 0 1 2 8 
7 33<"131 
7 3 > r ? C ° 7 3 3 O 4 0 O 
7 3 Î C 6 9 0 
7 1 4 0 1 ° ° 
7 3 4 C 4 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 7 3 5 C 1 19 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 7 0 2 O 0 7 3 7 0 3 0 ° 
7 i 7 ° 4 1 1 
7 3 7 C 5 9 0 7 ^ 7 0 7 1 ° 
7 " * 7 0 7 5 5 7 3 0 1 1 9 ° 
7 a M 9 9 P 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 ° 2 5 1 7 ­i 3 ° 2 7 1 
7 3 9Tf y n 
7 i 9 C 7 9 n 
7 u 1Γ \ff 
7 <· Õ C ? 9 5 7 4 Ol 1 JO 
7 4 " 1 2 ° ~ 7 4 1 1 3 1 0 
7 i,­Ol 4QO 
7 4 1 0 1 0 0 7 i, 1 ">?cq 
7 4 1 r ^ 9 1 7 4 1 ° Í 9 9 
7 ·. 1 ^4 l " 
7 4 1 " 4 Q Í 
7 4 1 ° 4 « 9 
7 4 1 Γ c 2 " 7 4 1 ° 5 3 0 
7 ^ 1 ° 5 b ' i 7 ¿e lOf i rp 
7 4 2 ( " 1 " 0 
7 4 2 C 2 ï 0 
7 4 ? 0 2 9 ° 
7 4 2 0 3 1 ° 
7 4 2 r 3 2 1 7 u 2 r 3 ' ° 
7 4 ? T 3 5 ° 
7 i . ? ° 4 5 ° 
7 4 ' f 5 " i 
7 4 ^ 0 1 ">° 
7 4 3 0 2 1 0 7 /, i r i g Q 
7 i , i , n p n 
7 4 4 G 2 ~ ° 7 4 4 ^ 5 ° 
7 4 4 f 4 0 0 
7 4 ' · 0 5 5 ' " ' 7 4 4 1 3Γ.Ό 
7 4 í, l 4 9 Õ 
7 4 4 1 5 " 0 
7 4 4 í feO° 
7 4 4 19"u„ 
7 4 ί, 2 ° 3 o 
7 4 4 2 3 1 f 
7 4 4 2 3 9 0 
7 i, ¡e, 2 4 "* 0 7 4 4 ? 5 l o 
7 4 4 2 * 9 0 7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 ^Θ^Ο 
7 4 b C 4 9 C 7 ί , Ν - ' ΐ ί 
7 ί . ο : ΐ 2 ° 
7 4 ø ° 1 f? 0 7 i, u r 4 1 ° 
7 4 b ° 9 0 ° 
7 4 0 1 5 C 9 
7 4 0 1 b Γ 0 7 4 * 2 Γ" 9 
7 4 9 Γ 1 "Γ 
7 4 9 f 2 η C 
7 4 9 Γ 5 ° " 7 4 * f l K · -
7 S " O ? . . ? 
7 <; -ΐ" 3 "" , 
7 -Ί Τ" 4'" ι 
7 s - f c - r. 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 







·· ; 1 3 
1 
e n 6 
9 9 
1 4 3 9 
1 5 
1 1 5 
t 
1 6 5 
1 




5 2 5 



















21 4 1 3 
32 6 
1 




56 9 0 B231 
2 6 1 1 
5 
16 ? J 
72 




1 5 1 5 7 
15 1 
1 7 5 6 
3 0 6 
555° 
134° 
;­ ; L 2 1 
q 
3 7 0 4 1 
1"*:,73 
2 3 6 2 


































1 1 1 , 2 1 
1 5 , 8 1 
1 8 3 8 , 8 1 
1 1 4 , 4 l 1 3 , 6 1 
1 2 , 1 
13 1 3 , 6 1 
1 1 1 , 2 1 
8 , 8 1 
t 1 0 , 4 1 
l 9 , 6 1 
1 0 , 4 1 
5 1 B , 4 1 
17 1 6 , 8 1 
1 15 Ρ , I 
1 8 , 1 
IC 8 , 8 1 
9 , 6 1 13 7 , 8 1 
1 0 , 4 1 
8 , 1 51 9 , 1 
5 , 6 1 
I O , 1 
1 1 , 2 1 
5 8 1 1 , 1 0 , 4 
1 2 , 1 6 , 4 1 9 e , ι 1 1 , 2 1 
1 1 2 , 1 6 4 8 , 1 
2 5 , 1 
2 1 4 , 1 
6 , I 
1 2 , 8 1 
1 1 4 , 4 1 
0 , 1 
8 , 1 n , ι 1 9 , 3 2 
4 9 , 6 1 
11 1 4 , 4 1 
1 1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 2 , 1 
34 1 6 , I 2 1 7 , 6 1 
C , 1 
0 , 1 
12 9 , 1 
1 1 0 , 1 
2 b, 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
6 5 8 e , 1 
1 3 , 1 
1 5 , 1 0 , 1 
1 3 , 5 1 
4 5 , 1 n 1 12 4 , 1 
35 4 , 5 1 
1 5 , 1 c , i 
1 1 5 , 1 
11 7 , 5 1 
5 8 , 1 
2 1 3 , 1 
1 0 , 5 1 
13 7 , 5 1 
fl , i 21 7 , 1 
0 , 1 
6C 4 , 5 1 
2 1 4 5 , 5 1 
° , i l t , 5 1 
0 , 1 
C, 1 
° t 1 
1 1 8 5 , 1 
1 0 9 4 7 , 1 
9 5 1 3 , 1 
1 1 2 , 1 
2 7 , 5 1 
1 7 , 5 1 
2 5 , 5 1 
2 7 , 1 
7 , 5 1 
4 6 , 5 1 
9 7 6 , 1 
4 7 , 1 
7 1, 1 
1 6 , 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 1 3 , 1 
3 9 5 1 1 , 1 
l 1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 4 , 1 
G , 1 0 , 1 
0 . 1 4 9 , 1 
2 ° 5 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
Ί , 5 1 
Ursprung -Origine 
Warenkategotie 
C f de Produrts 




t S I L 
7 5 0 C 5 9 5 
7 5 1 C 1 1 C 
7 5 1 C 1 5 C 
7 5 1 4 4 1 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 6 3 C 2 9 0 
7 5 3 C 3 0 C 
7 5 3 0 5 1 0 
7 5 3 C 6 1 C 
7 5 3 C 6 9 0 
7 5 3 C 7 1 C 
7 54C20C 
7 5 4 C 3 J 0 
7 5 4 0 3 5 0 7 5 * 0 3 6 0 
7 5 * 0 5 0 0 
7 5 5 L I 0 C 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 * 0 0 7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 C 5 9 0 
7 5 5 C 6 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 7 5 5 C 9 3 0 
7 5 5 t M 9 9 
7 5 6 C 5 1 C 
7 5 6 C 5 9 0 
7 5 6 0 7 30 
7 5 o C 7 9 0 7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 ? 3 0 0 
7 5 7 C * 0 0 
7 5 7 0 6 0 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 B C * 0 0 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 6 0 9 2 5 
7 5 9 0 1 0 7 
7 5 9 0 * 0 0 
7 5 9 C 5 9 9 
7 59 260C 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6CC2 3C-
7 6 0 0 * 2 0 
7 6 C C * 5 0 7 6 0 ° 5 6 0 
7 tJCi.590 
7 F.1C1JC 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 10 300 
7 e i c * j c 
7 6 1 C 5 9 9 
7 6 1 0 9 0 C 7 t 2 C ? ? 5 
7 6 2 " 2 9 0 
7 '- 2 ( ? 1 1 
7 6 2 0 3 9 3 
7 62FM99 
7 6 2 r * 2 0 
7 C-2C590 
7 F.3C 1 1 0 
7 6 3 0 2 0 C 
7 6 * . ' 1 0 C 
7 6 * C 2 0 5 
7 65021" 
7 6 5 0 * 1 1 
7 6 5 1 . 6 - 0 7 6 6 C 2 3 0 
7 t 7 C 2 1 9 
7 6 8 0 2 31 
7 r-6C2 3 5 7 0 6 C 2 3 6 
7 6 6 1 2 4 0 
7 66 1'600 7 6 c l ( 9 C 
7 t . b l t f i C 
7 691. 11? 
7 6 5 C 7 1 1 
7 C 5 C 7 9 0 
7 6 9 L 6 9 C 
7 6 9 1 3 2 C 7 t M l i g c 
7 7 0 1 3 0 0 
7 ICObJO 
1 7OC60C 
7 7 0 C F , 1 C 
7 7 Π ΐ ; Ό 
7 70 1 3ÛF­1 
7 7 1 1 * 9 0 
7 7021 ' ?? 
7 7 1 C 2 1 C 
7 7 1 0 2 ^ 9 
7 7 1 C 3 9 5 
7 7 1 C 4 ? ' 1 
7 7 1 '. 51 0 
7 7 K 5 2 C 
7 7 1 C 3 2 5 
7 7 1 1 1 C 0 
1 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 71 152 1 ­
7 71 Κ Κ 
7 7 1 1 6 5 0 
Werte 












8 7 2 
9 6 2 
1 I I 
I 
5 4 8 4 0 
30 2 
5 
6 1 2 3 
1 0 6 
1 * 8 9 2 
107 




5 5 21 
79 




1 0 1 6 
9 * 






1 1 1 
1 6 r 
5 
360 
3 * 5 1 9 
1 
1 0 9 5 





* 3 * 2 
2* 
1 * 10 
41 
1 


















3 7 2 
2 
6 
6 7 2 




1 6 1 
77 






















* 1 0 * 2 
16 















1 8 6 





























ui ­ë _ o 
r­j 
1 3 , 1 
5 , ! 
U , 
1 3 , ] 0 , 
0 , 
0 , 1 
3 , 
5 , 
b , 1 
5 , 
0 , 
6 , 5 
5 , 7 , 
1 6 , 
0 , 
0 , 1 
0 , 
1 , 5 1 6, 
*, 7 , 
1 5 , 
1 3 , 1 * , 
1 5 , 
1 1 , 
1 0 , 1 6 , 




1 0 , 
2 0 , 
1 5 , 
1 3 , 
1 1 , 5 
5 , 
1 3 , 
9 , 5 
9 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 * , 
2 0 , 
1 7 , 
1 7 , 1 6 , 
1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 * , 
6 , 5 1 7 , 
1 5 , 
6 , 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 0 , 5 
B , 
0 , 
2 0 , 
6, 
2 0 , 
5 , 5 
5 , 5 7 , 
1 5 , 
7 , 5 
6 , 5 6 , 5 
7 , 
* , 5 4 , 
5 , 5 
b « 
6 « 
9 , 6 
1 2 , 5 




1 1 , 
7 , 
1 5 , 5 
1 0 , 









* , 5 
9 , 




7 , 5 
7 , 
ι ε . 1 1 , 5 
Jtsptung ­ Origine 
Warenkalegorie 





7 7 3 C 2 5 7 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 1 0 C 
7 7 3 2 5 C 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 C 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 C 0 
7 7 3 3 7 C 0 
7 7 3 3 6 9 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 7 7 * 0 3 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 2 C 0 
7 7 6 C S 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 9 0 7 dOOlCO 
7 6 C 0 6 0 C 
7 6 1 0 * 1 1 
7 B 2 0 3 9 0 
7 8 2 C * 0 0 7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 2 0 0 
7 6 2 1 3 0 C 7 U 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 * 9 0 7 6 3 0 6 0 C 
7 8 3 0 7 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 * 0 6 * 0 
7 8 * 0 6 8 0 
7 8 * C 6 9 2 
7 Ö907CC 
7 t J * 1 0 2 C 
7 8 * 1 0 6 0 
7 6 4 1 0 7 C 
7 8 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 6 
7 b * l 1 5 0 
7 8 * 1 6 0 0 
7 6 * 1 7 3 0 
7 b * 1 7 5 0 
7 b * l B 5 0 
7 6 * 1 9 9 0 
7 6 * 2 1 OC 7 8 * 2 5 0 C 
7 o * 2 7 C O 
7 6 * 2 9 0 0 
7 B 4 3 1 3 C 
7 6 * 3 1 * 0 
7 6 * 3 2 0 0 
7 b t . 3 3 0 0 
7 6 * 3 5 2 0 7 6 * 3 5 3C 
7 b * 3 6 0 o 
7 8 * 3 7 3 0 
7 6 * 3 6 0 0 
7 8 * * 0 5 9 
7 5 * * 1 1 3 
7 0 * * 1 1 * 
7 6 * * 1 1 6 
7 6 * * 2 0 0 
7 a * * 5 3 3 
7 6 * * 5 9 0 
7 o 4 * B 0 C 
7 6 * 5 2 1 2 
7 6 * 5 2 9 5 7 6 * 5 3 0 0 
7 6 * 5 5 9 9 
7 6 * 5 7 10 
7 8 * 5 9 5 0 7 8 * 6 1 10 
7 8 * 6 1 5 0 
7 8 * 6 2 0 C 7 b * 6 3 0 C 
7 8 * 6 * L 0 
7 6 * 6 5 5 0 
7 8 5 C 1 1 5 
7 8 5 0 1 5 0 
7 6 5 C 1 5 C 
7 Ó 5 0 2 0 0 7 Ö 5 C 6 1 0 
7 8 5 0 6 9 9 
7 8 5 0 9 9 0 
7 0 5 1 2 1 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 8 5 1 3 5 0 
7 6 5 1 * C L 
7 8 5 1 5 1 3 
7 β 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 5 
7 6 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 C 
7 a 516CC 
7 β 5 1 5 1 0 
7 8 5 1 ' F J O O 
7 8 5 1 9 6 ­ , 
7 6 5 1 9 5 0 
7 6 5 2 0 1 C 
7 S ' j r 0 3 5 
7 b 5 2 0 7 C 
7 B 5 2 U 1 
7 6 5 2 1 2 9 
7 S 5 2 1 6 5 
7 0 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 6 5 2 5 9 9 
7 b 5 2 o O O 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 2 * 
5 2 9 


















1 5 5 
9 3 




1 * 4 




















9 e * 121 
¿ 2 2 
? 
1 5 3 




1 2 0 
16 
1 
8 3 3 E 6 0 























3 2 5 










3 0 1 
1 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
11 




























5 2 72 
1 I t 
1 
b 2 


















Ü 9 ­r 









1 0 , ! 5 , 5 
b , 5 




e,5 8 , 5 
6 , 
C , 6 , 1 
C , 
1 2 , 
7 , 5 
IC , 
5 , 5 0 , 1 
8 , 
C , 7 , 6 , 5 
6 , 5 
1 7 , 
1 0 , 5 
6 , 5 1 5 , 
6 , 5 5 , 
7 , 
5 , 
1 2 , 








6 , 5 
5 , 
* , 5 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , * , 5 
6 , 
t , 5 
b , 
* , 5 





1 2 , 
6 , 
5 , 
5 , 5 
7 , 
7 , 
3 , 5 
1 4 , 
5 , 5 7 , 
6 , 
* , 5 
6 , 6 , 
6 , 5 
5 , 7 , 
5 , 5 
6 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 




6 , 5 
7 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 * , 
B , 
1 2 , 
6 , 
1, 
t , b 
t . 
I C , 
5 , 5 
t , 
7 , 
7 , b 
1 5 , 
7 , b 
F 7 , 
6 , 
U , 
I C , 















P E S I L 
7 d 7 C 2 2 9 
7 P 7 C 6 9 0 
7 8 7 " 7 5 0 
7 S 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 3 9 0 
7 8 9 " ' 1 9 3 
7 3 9 C 3 9 C 
7 9 " C 1 1 " 
7 9 H 3 C 
7 9 1 9 5 1 0 
7 9 0 1 6 1 1 
7 9 1 l r 9 9 
7 9 η 1 2 ΐ 0 
7 g o i ' í o . ' ? 
7 9 0 1 6 9 0 
7 9 0 1 7 r O 
7 9"?"10 
7 9 Π 2 1 Π Ο 
7 9 9 2 2 n 0 
7 9 0 2 4 1 " 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 O 2 B 9 0 
7 9 1 5 9 1 1 
7 5 1 1 4 1 0 
7 9 2 0 2 n 0 
7 9 2 " 4 " 0 
7 9 2 1 0 ° 0 
7 0 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 2 1 3 7 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 9 3 C 2 9 1 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 1 2 1 1 
7 9 4 0 3 0 1 
7 9 5 I 6 I O 
7 9 5 C 6 9 0 
7 9 5 0 8 9 0 
7 9 6 C 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 ? 0 1 3 O 
7 9 8 0 1 1 1 
7 9 8 1 0 9 0 
7 9 8 1 1 9 1 
7 9 B 1 2 1 Q 
7 9 9 C 1 C 0 
7 9 9 1 3 1 C 
7 0 9 O 4 0 I 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 O 6 O " 
N U N C L A S S . Τ 
8 0 0 9 0 3 0 
β 2 4 9 9 0 0 
β 7 1 9 7 0 2 
C H I L I 
A G . A N . 2 . A 
2 9 1 1 1 1 1 
2 O 1 0 6 9 0 
2 3 3 0 1 9 5 
2 1 4 C 6 r 1 
2 Ο 5 0 4 Γ 0 
2 1 5 1 5 5 O 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 7 1 1 2 3 
2 0 7 1 1 7 1 
2 1 7 C 4 * 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 5 1 
2 " R i l S O 
2 1 8 1 2 5 0 
2 1 8 1 4 2 1 
2 0 8 1 4 2 3 
2 0 8 1 6 1 3 
2 0 B 0 6 1 5 
2 0 B 0 6 1 7 
2 1 8 1 6 3 6 
2 1 8 0 6 3 8 
' 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 5 5 
2 0 8 0 7 7 1 
2 3 8 0 7 7 5 
2 1 Θ 1 9 0 0 
2 1 8 1 2 3 0 
2 1 Θ 1 2 Β 0 
2 1 9 O I I I 
2 I 2 r l i 0 
2 1 2 0 3 2 1 
2 1 2 C 7 9 0 
2 1 5 1 4 5 8 
2 1 6 0 5 2 0 
?. I 6 O 5 5 1 
2 I B O I C C 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 3 1 1 3 1 
2 2 3 0 4 9 D 
2 2 4 0 1 9 C 
Werte 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
1 0 2 
1 4 2 7 
7 9 
1 
1 7 4 
3 




























8 7 1 
3 2 














1 3 3 
6 
2 2 2 0 8 5 
DC 
2 7 1 8 
2 
1 
2 7 2 1 
1 1 0 8 0 3 3 
3 
2 
1 2 0 





5 Θ 2 
3 2 1 
5 
2 
1 1 5 
8 1 
loo 1 6 6 3 
4 4 9 
1 2 5 3 
2 4 6 











2 0 9 
2 6 5 
1 1 8 




5 9 9 2 
3 1 
1 2 
1 4 1 6 5 
Zol lemag 













1 1 1 1 , 
1 7 1 1 2 , 
6 B , 
8 . 
9 5 , 
3 , 
7 4 4 , 
1 4 , 
7 , 5 
2 1 3 , 
2 1 2 , 
7 , 
2 1 0 . 5 
1 U , 
1 9 , 
9 B . 




1 0 . 
2 1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
1 1 0 . 3 
1 8 1 0 , 5 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 
2 7 , 5 
5 1 1 , 5 
1 0 , 5 
7 4 8 , 5 
2 7 , 
3 4 B . 5 
2 . 5 
6 . 
7 , 
1 5 , 
U 1 6 , 
1 3 , 
5 1 3 , 
3 5 1 1 , 
6 1 0 , 
9 , 




9 6 3 9 4 , 3 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
8 0 1 2 8 7 , 2 · « 
0 , 
0 , 
1 9 1 6 , 
4 9 2 7 , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
3 7 , 1 
1 6 , 
9 3 1 6 , 
1 4 4 , 5 
2 , 
0 , 
9 8 , 
1 5 1 8 , 
2 2 2 2 , 
2 6 1 1 4 , ; 
* 5 1 0 , , 
I C O B , 
2 5 1 0 , 
2 7 1 3 , ; 
2 2 2 , 
1 5 , 
1 9 , 5 ; 
1 0 , 
6 1 1 , 
9 1 1 6 , 
6 , 
3 9 , 6 
0 . o . 
S. C , 
1 9 1 6 , 
2 3 1 2 0 , 
1 5 , 4 
1 1 7 , 3 : 
1 7 3 6 , 1 , 
1 2 0 2 , 
0 . 
3 2 3 , ¡ 
1 1 7 2 8 , 3 · 
Urspnjng­Or/grne 
Warenkategort« 
Cal de Produrts 
I I * 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
C H I L I 
« G . N O « 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 O 3 1 0 
4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 * 0 1 9 8 
* 1 * 0 5 0 0 
C E C A 
5 2 6 C 1 1 9 
A I J T . P ­ Û 1 . T D C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 8 0 1 7 1 
7 2 B 2 6 8 3 
7 2 Θ 3 0 8 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 3 1 C 2 1 0 
7 3 1 C 3 1 6 
7 3 1 0 5 2 1 
7 3 1 0 5 2 5 
7 3 7 C 4 1 1 
7 3 7 C 5 9 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 C 7 5 5 
7 4 1 C 1 3 0 
7 * 1 0 * 9 9 
7 4 3 C 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 3 C 1 3 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 9 1 7 4 0 
7 6 C C 5 0 O 
7 6 1 C 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 O 1 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 C 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 6 C 1 3 3 
7 7 6 0 1 3 5 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 4 C 5 0 0 
7 6 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 6 4 3 1 3 0 
7 8 4 4 5 9 C 
7 8 4 5 2 9 9 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 B 4 6 3 0 0 
7 8 5 0 1 5 0 
7 B 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 5 9 5 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 1 4 3 9 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 9 C 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 C 4 0 0 
7 9 9 C 5 0 0 
N O N C L A S S . T 
β 0 0 9 0 0 0 
B O L I V I E 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 C 6 9 0 
2 0 B C 1 B 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 C 7 9 Q 
2 2 3 C 4 9 0 
2 2 4 C 1 9 0 
A G . N D A 
4 1 3 0 2 9 6 
A U T . P F O C . T C C 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 6 C 1 9 8 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeurs 
Zollenrag 





s 3 3 1 O 0 
_ 
s 1 £ Ό 
¡Su 
2 0 , 
5 3 0 , 
1 2 , 
1 5 0 . 
1 6 2 . 5 
1 8 0 . 
2 0 2 0 . 
3 0 7 0 , « 
Ú . 1 
C , · 
1 C . 
2 0 8 9 8 C . 
2 8 0 C , 
5 3 4 0 . 
3 5 1 4 , 
4 4 . 
1 3 1 1 1 , 2 
2 3 8 3 0 . 
1 0 . 
3 5 0 . 
1 4 . B 
3 0 , 
1 6, 
2 0 , 
3 9 , 3 
7 0 0 , 
2 4 1 5 . 
4 O t 
1 4 , 5 
1 4 9 0 , 
4 5 , 
4 3 3 7 , 
4 7 , 
1 0 , 
2 5 , 
5 6 0 , 
9 6 0 . 
1 9 , 
1 1 8 , 
5 5 7 5 5 1 7 , 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
4 5 0 , 
2 8 7 4 0 , 
2 0 , 
2 * 2 7 4 9 0 , 
5 5 8 8 , 
3 8 . 
2 9 2 8 , 1 i' b 0 , 
1 3 5 0 , 
5 5 . 
3 6 , 
1 1 1 5 , 
1 6 . 
1 0 1 5 . 
1 7 , 
3 5 , 5 
1 6 . 
9 0 6 6 , 5 
1 7 , 
1 6 , 5 
3 7 , 5 
1 1 3 , 
2 1 1 . 
3 B . 
1 7 , 5 
9 1 8 , 5 
1 0 . 
1 0 , 
5 0 . 
1 0 . 
2 7 1 3 0 2 1 2 0 0 . · 
DC 
3 3 0 0 . 9 
3 3 0 0 . · 
2 8 6 2 3 1 1 2 5 2 0 , 5 » · 
2 0 0 , 1 
1 0 3 0 , 1 
1 0 1 9 9 8 9 , 6 1 
1 0 . 1 
1 4 0 . 
5 1 23, 2 
1 1 6 2 9 9 8 . 5 · 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . » 
9 6 0 , 1 
1 5 0 5 2 0 , 1 
U rsptu ng ­ Origine 
Wjtenk.­negor.it 




B O L I V I E 
7 2 6 0 3 0 0 
7 7 9 4 2 2 1 
7 2 9 4 2 2 9 
7 3 7 0 4 9 0 
7 4 1 C 1 0 0 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 C 5 3 0 
7 4 1 C 5 8 0 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 C 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 5 1 1 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 8 0 1 1 J 
7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 3 0 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 C 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 C 5 9 0 
7 6 5 L 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 C 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 9 0 1 1 0 
7 B 0 0 1 0 0 
7 8 0 0 6 0 C 
7 B 1 C 4 U 
7 8 1 0 * 1 6 
7 8 3 0 6 0 0 
7 a * 3 0 0 0 
7 8 5 C 1 1 9 
7 B 5 1 9 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
W a n · 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 6 5 
1 7 3 
2 0 
1 
2 5 9 
1 4 
1 4 
3 7 3 
1 
5 7 




i 3 0 3 1 












2 5 3 
2 9 5 C 
1 











2 5 9 B 4 
N C N C L A S S . T O C 
β 0 0 5 0 0 0 
P A R A G U A Y 
A C . P R E L E V 
1 . M i l 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 0 1 1 8 
1 0 2 C 1 1 9 
1 0 2 0 1 2 2 
1 0 2 0 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 1 0 0 5 9 2 
l 1 0 0 7 9 1 
1 2 0 0 7 3 6 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 O 9 0 
2 0 2 0 1 0 1 
2 0 2 0 1 7 3 
2 3 2 C 1 7 5 
2 0 2 C 1 9 7 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 5 1 C 
2 0 B 0 1 3 0 
2 0 3 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 4 u l l 0 
2 2 * 0 1 5 0 
D E » . A G . P R E 
3 2 1 0 7 9 0 
A C . N O A 
4 0 5 0 2 0 0 
4 J 5 L J 1 0 
t 
6 
2 7 1 6 3 
1 3 
6 4 
1 5 3 
7 6 
4 0 8 
6 1 
9 1 2 6 
3 2 7 3 
7 7 
H 1 3 3 4 B 
3 2 1 
9 9 
2 0 7 









* 3 2 4 
2 3 6 
6 4 7 3 
4 1 1 
3 3 6 
4 4 6 
2 3 2 7 
1 1 
4 1 9 1 
1 6 0 5 7 
L V . 
1 7 4 9 
1 7 4 9 
9 
2 6 7 
Zollertrag 






23 0 ^ N 
C . 
1 2 7 , 2 
2 9 . 6 
c. Ç. c. 1 4 , 
1 7 4 , 5 
7 . 6 
0 , 
4 . 5 
5 S · 5 0 . 
C 7 . 
$· 9, lì' 0 , 1 WA 2 
A'A 
1 1 " . 1 7 . 
1 1 7 , 
1 1 4 , 
1 9 , 
1 C . 5 
1 ? · ! 5 , 5 
8 , 
Î · 5 7 , 
1 8 , 
2 3 , 9 2 
0 , 
B . 
c. 4 . 
9 , 
5 . 5 . 
S·5 8 . 
7 . 
1 6 . 
1 6 , 
9· c. 
l 
i 4 4 0 , 2 · 
C , 9 
0 . · 
1 4 3 0 . 5 · · 
­ 2 C 
1 3 2 0 , 
3 1 2 d 
1 5 2 0 , 
8 2 2 Ç , 
1 2 2 0 , 
1 8 2 5 2 C , 
6 5 5 2 C , 
7 9 , 
2 8 , 
1 3 1 5 , 5 
2 6 S B 1 9 , 5 · 
1 3 l î ! 
2 9 1 4 , 
4 4 1 2 , 
t . 21, 
θ . 
S» 0 . 
9 , 
, î · 5 4 2 C . 
B . 
1 9 t. 
2 3 9 , 6 
12 S: 
6 7 2 6 , 
0 . 
1 ι5;5 , 9 6 * 2 3 . < 
1 1 5 6 7 , 4 · 
3 1 5 l b , 5 
3 1 5 1 8 , » 
0 , 1 
0 , 1 
630 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung­ Origine 
Warenkalegorie 
Cat de Produits 
GZT Schlûs 
Code TDC 
I M I 






0 j i r 3 ? 1 
" 5 1 9 1 1 
1 5 1 * 3 0 
? 9 C 3 0 1 
1 5 1 0 5 1 
1 5 1 5 1 0 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollemag 




































2 5 1 6 1 1 
3 2 C 1 3 " 
3 3 0111 
" ? i l 2 8 
4 1 0 1 1 1 
4 1 0 2 9 5 
4 1 0 5 2 1 
* l C 5 ­ j i 
*1 "?530 
42C290 
4 3 1 1 0 1 
4 " " 2 1 0 
* ? 0 3 5 5 
4 * 0 5 5 1 
* * 1 3 " 0 
* * ? 3 9 0 
* * ? 5 9 ? 
* * 2 7 0 C 
4 9 1 190 
5311CC 
5 3 " 5 C 1 
5 5 0 1 0 0 
6 1 C 2 7 0 
6 2 0 3 1 1 
7 1 0 2 1 0 
7 1 1 6 5 0 
5 * i 6 * 0 
6 7 1 * 1 0 
9 1 2 6 9 1 9 2 C 1 5 1 
9 * 0 1 9 0 
9 * C ? 0 0 
990* '?C 
9 0 Γ 5 ­ r 
NUN C 1 ASS. 
fl 6 CCOOOO 2 * 9 9 0 0 
1 1 2 0 1 0 3 
1 1 2 Π 1 9 
1 ~ ? 0 1 1 1 1 " 2 ­ 1 1 3 
1 1 2 M 1 5 
1 1 ? 11 1 6 
1 1 2 0 1 1 6 
1 0 2 1 1 1 9 
1 " ? " 1 2 ? 1 0 2 r 1 2 * 
1 1 2 0 1 2 6 
1 1 1 ' 5 = 2 1 1 1 0 6 2 5 
1 1 1 i f 2 7 1 1 " ? 6 * 7 






















1 2 ­ 1 3 1 
1 2 1 1 5 5 
1 ? r 1 5 7 
1? 1173 
" 2 ? 1 7 i 
i 2 i l c 7 
1 3 1 1 6 6 
1 3 ­ 1 6 ' , 
1 3 ­ 1 9 ? 
­4 . ­6­11 r 5 ? 4 ­ ■­
1 5 1 5 " · ' 
i r ­ 1 2 1 5 
0 7 C 1 * 5 i b V l 





? 3 ? 6 l 7 
­ P 1 7 3 ? 
1J?1 11 
1 6 ' 7 1 ? 
1 5 ­ 7 3 6 
2 1 Λ 7 ? 5 
. ' > ? I ? i 




















































.­. 7 6 



















































6 * * 
1 5 6 3 
2 3 6 3 
1 8 
1 5 8 * 
5 8 ? 
* J 7 C 
8 
7 
* 6 2 5 5 
? Γ , 
' , / ' Μ 
2 0 , 
' , 7", 




? " , 
9 , 
1 7 , 
\ 2 , 
\ 9 , 
Ι 6 , 
1 9 , 



















2 1 ' , 
", Ι 4 , 
1 7 , 
b , 
Ι Μ 
ι Ι 5 , 




Ι 3 , 
Ι b. 
' I I , 
2 0 , 











Cal de Pioduils 
GZT­Schlüss 
CorJe TDC 
U l i 
* 151 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 C 6 0 0 
* 0 5 0 9 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
AUT.Pt­OD.TDC 
7 2 6 1 C J 0 
7 2 5 1 * 1 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 6 1 Γ 
7 2 5 1 6 1 9 
7 3 C 0 1 9 0 
7 30L­21C 
7 3 2 C 1 3 0 
7 3 * 0 * 0 C 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 9 C 3 1 3 
7 * 0 1 2 Ü 0 
7 * 1 C 1 0 0 
7 * 1 0 2 9 5 
7 * 1 C 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 * 1 0 5 3 C 
7 * 1 C 5 8 C 
7 *1CoOO 
7 * 1 0 8 1 0 
7 * 1 C 9 0 0 
7 * 2 C 2 9 0 
7 * 2 C 3 l O 
7 * 2 C 3 5 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 C 
7 4 3 C 3 9 9 
7 * * 0 3 5 0 
7 * o O 9 0 O 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 C 2 1 0 
7 5 3 C 2 5 0 
7 5 3 C 3 0 0 
7 5 3 0 6 0 0 
7 5 3 4 7 1 0 
7 5 3 C 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 * 0 1 0 0 
­ 5 5 C 1 3 0 
55C30C 
5 6 . 2 6 0 
5 6 0 5 1 1 
5 9 0 5 1 9 
6CC11C 
e 0 0 5 o C 
6 1 0 2 7 0 
4 0 1 9 C 
6 2 0 2 9 0 
2 Γ 3 1 1 
6 J 1 2 C 0 
6 * 0 2 7 C 
6 * 0 5 9 C 
LBC30 7 7 1 0 ? 1 C 
7 7 5 0 1 0 0 
7 6 3C53C 
7 6*3e?>0 
7 6 * 5 5 9 0 
7 S * 6 1 5 C 
6 5 0 1 1 9 









Al', .PH 21 rV 
­20103 
• ? 2 ? i e * 
0 2 0 1 1 5 
G 2 2 1 3 7 
0 2 ­ 1 ­ 1 * 
12 2 111 
¿ 2 0 1 1 3 
7 2' 1 1 5 
'2 2 1 1 6 
­■20116 
■­ 2 7 11 o 
12' 122 
1 2 0 1 2 * 
o 2 '. 1 2 6 
12F­ 1 3 3 
0 2 1 1 3 9 
.22 2 1*0 
0 2 0 1 * 5 
Werte 
I 000 RE/UC 
ira/euri 
Zollenrag 
I OOO RE/UC 
Perceptions 
£ % 
o 5 N à 
'2 i 
NFÎN CLASS. TCC 















2 * 2 3 















3 F I 2 2 
3 
15 



























2 1 4 
2 5 




0 , e , 
1 * , * 
8 , b 
' · , 6 
2 5 , 
1 l b , * 
1 0 , 
0 , 
3 , 
5 , *, 





1 2 1 * , 5 
1 5 1 9 , 5 
0 , 
1 1 1 , 
0 , 










3 2 0 , 
1 1 0 , 5 
2 1 3 , 5 
29 1 3 , 
1 6 , 
2 1 7 , 
I * , 
1 1 9 , 
7 , 
6 , 
1 1 , 
1 2 · 
0 , c , 
0 , 




1 6 5 
* 2 
21119 

















* 2 2 * 
* 5 1 
7 * 5 9 













/. 2 1 '
211 
2 0 







? . . 





Cai. de Pioduils 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
I M I 
1 0 2 0 1 * 9 
1 0 2 0 1 6 5 
1 0 2 0 1 8 0 
1 0 2 C 1 9 * 
1 0 2 C 2 7 C 
1 0 2 C 6 9 1 
1 0 * 0 2 1 * 
1 0 * 0 2 1 5 
1 0 * C 3 1 C 
1 0 * 0 3 9 0 
1 0 * 0 * 1 9 
1 0 * 0 * 8 0 






















































































2 0 606 36 











1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 
I 000 RE/UC 
Peiceptions 
* 1 
3 * 5 








6 0 1 
116 
3 5 * 2 
1 * 6 1 5 
17 
5 2 8 2 
2 5 1 1 
1 3 B 5 9 1 
1 3 9 





2 * 8 7 








2 3 2 9 
3 7 * 
*2 
1 7 9 6 
2 1 * 
3 9 6 
3 7 6 2 * 
2 5 
12 
* 7 * 2 1 6 
7 1 
6 8 
t t ( 
2 
2 3 2 
2 9 5 * 9 
6 
3 5 7 5 
1 6 1 
30 
* * 3 6 
1 3 1 7 5 
* ? 5 
7 
7 2 6 1 





3 4 7 
1 1 6 
1 2 2 * 
* 5 7 
2fc57 
6 2 2 9 








Í 6 3 3 3 
2 0 1 2 
79C 
1 
2 6 1 
1 4 9 9 
1 5 3 6 
7 
3 * 
1 5 5 1 8 
5 6 3 
5 7 5 7 
¿ 7 1 C 







e 2 0 , 
4 8 1 4 , 
2 5 1 2 , 
1 1 2 , 
I E , 
2 3 2 * , 
1C5 1 6 , 
1 8 , 
* 1 25, 
11 2 4 , 
* 2 3 , 
1 8 * 2 3 , 
7 6 , 
7ca 2 0 , 
2 9 6 3 2 0 , 
3 1 6 , 
6 E 7 1 2 , 
3 2 6 1 3 , 
1 2 * 7 3 5 , 
17 1 2 , 
2 3 2 1 2 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
2 2 6 1 6 , 
1 0 , 
1 5 9 6 , 
1*5 8 , 
57 b , 
8 , 
1 2 3 , 
6 2 3 , 
2 5 , 
1 2 2 2 0 , 
3 0 , 
2?, 
2 3 , 
5 5 5 2 * , 
5C 2 * , 
11 2 6 , 
2 8 , 
3 * 2 1 5 , 
* 1 1 5 , 
61 2 1 , 
7 5 * 3 2 1 , 
7 2 7 , 
c, 7 8 6 7 1 1 6 , 
C , 
I r 1 6 , 
1C3 1 5 , 
1 0 , 
C, 
3 8 * 1 1 2 , 
1 2 0 , 
7 5 5 2 C , 
C , 
* 1 3 , 
6 2 1 1 * , 
1 6 6 1 1 2 , 
26 e , 
1 1 3 , 
3 6 * b. 
125 1 3 , 
5 , 
6 , 
1 5 , 
* 22, 
12 1 5 , 
52 1 5 , 
17 1 5 , 
156 1 6 , 
*6 1 0 , 
1 2 C , 
7 7 1 2 7 , 
0 , 
0 , 
1 3 ¡ 
25 25, 
1 1 7 , 
2 0 , 
1 0 , 
8 , 
11 1 2 , 
1 1 6 , 
5 , 
2 E 5 * , 
3C2 1 6 , 
1 5 6 2 C , 
1 5 , 
5 t 2 C , 
1 C * 6 , 
116 t . 
6 , 
2 7 , 
2 1 7 3 1 * , 
5E 1 C , 
7 8 1 6 , 
2 7 1 1 C , 
se 13 , 
2 2 2 , 
1 6 , 
1 is, 1 1 0 , 
1 1 , 
7 , 
7 , 
1 2 7 1 6 , 
631 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 









» G C N T I N E 
2 0 8 1 3 1 0 
7 3 9 1 1 1 1 
2 1 9 1 2 0 0 
2 i 9 3 * l l 
2 0 9 1 7 0 1 
2 1 9 3 0 1 e 
2 1 3 1 5 1 0 
2 1 2 1 1 9 0 
2 1 2 1 3 2 0 
2 1 2 1 3 4 8 
' 1 2 3 3 9 0 
2 1 2 n 7 9 0 
2 1 2 1 8 5 0 
2 1 2 Ì C 9 0 
2 1 5 0 2 1 0 
2 1 5 0 2 9 0 
2 I 5 1 3 I I 
2 I 5 1 3 1 9 
2 1 5 0 4 5 e 
2 1 5 1 7 1 3 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 3 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
2 1 5 1 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 7 4 0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 3 5 Π 
2 I 5 1 4 7 I 
2 1 6 0 5 2 0 
2 I R 1 I O O 
2 2 1 3 7 3 5 
2 2 2 1 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 Î 0 1 3 O 
2 2 3 1 3 1 5 
2 1 3 C 3 R 1 
2 2 3 3 4 9 0 
2 ' 3 0 6 1 1 
2 2 4 1 1 1 Î 
2 2 4 H 9 0 
i E 0 . A G . P R I 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 8 0 6 ­ 8 9 
3 2 1 0 7 9 0 
3 3 8 1 2 1 1 
A G . N O A 
4 9 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 3 5 C 3 9 0 
4 3 5 0 6 0 0 
4 1 5 ' 7 3 1 
4 3 5 0 7 3 0 
4 1 5 3 8 1 0 
4 1 5 0 9 1 O 
4 1 5 1 4 0 1 
4 3 5 0 3 ­ 3 0 
4 1 3 1 1 3 0 4 1 4 1 3 1 0 
4 1 * 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 1 
4 ' 2 0 6 1 1 
4 ' 4 1 2 2 O 
C FC A 
5 2 6 3 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 2 7 1 4 1 9 
5 7 1 C 3 1 0 
5 7 3 0 6 0 0 
5 7 1 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 1 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 9 4 
A U T . P P O . i . T O C 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 4 0 0 
7 2 5 1 5 1 3 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 6 3 1 
7 ' 5 1 7 0 ­ 1 
7 2 5 2 6 3 0 
7 2 5 ' O C I 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 3 
7 2 7 1 5 C O 
7 2 0 0 5 7 1 
7 ' 3 1 8 5 0 
7 2 3 1 0 1 1 
7 2 3 4 9 5 9 
7 2 B 5 3 1 1 
7 7 9 1 4 6 4 
7 2 9 1 6 1 9 
W e n e 
I 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
7 7 7 














1 2 3 
4 
2 5 
1 2 7 8 
3 8 
1 0 7 5 6 
8 3 
2 4 
9 5 4 2 
3 3 
6 1 7 8 





2 3 6 2 
4 
1 5 
2 6 8 
3 7 
2 0 6 7 
1 3 9 
4 7 4 8 3 
3 4 1 
5 
7 3 5 1 
2 1 9 5 o 3 





1 3 7 
1 8 4 
6 9 2 * 6 5 
1 0 
2 
1 8 8 6 
2 0 8 








3 8 0 6 
2 
1 
2 5 4 
3 
4 6 7 






1 O B 0 
3 
3 
1 5 2 
1 
9 1 1 
5 
5 8 
1 5 8 
2 
1 2 5 





















= t j 
Ν 
2, 
7 5 9 , 6 
5 5 9 , 
1 0 . 
1 5 , 
5 , 
0 , ι 
i , 
0 , 
* 5 , 
1 0 , 
0 , 
1 4 , OÎ 0 , 
7 . 
3 . a. 0 , 
3 8 3 , 
3 B . 
5 3 8 5 , 
7 B . 
2 9 . 
9 5 * 1 0 , 
. 5 1 5 , 
5 , 
1 6 0 6 2 6 , 
0 , 
2 2 0 , 
2 2 5 , 
7 1 6 , 
1 5 , * 
4 9 6 2 1 , 
1 1 7 , 3 
5 3 6 , 1 
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1 1 3 , 5 
1 6 9 1 2 3 , r 
1 8 6 7 5 B , 5 · 
2 3 2 7 , 1 
2 2 7 , 5 
1 I B , 5 
2 2 0 , 1 














4 . 5 
0 . 
; 3 3 , 9 2 
1 5 2 , 1 
4 0 . 1 * 
0 . 
0 , 
1 0 , 5 
0 , 
1 4 3 , 





2 8 . 
1 7 , 
1 7 , 1 












3 ! 3 
5 , 6 
1 2 , 8 
3 , 2 
0 , 
3 5 , 6 
1 2 1 4 , 4 1 
Ursprung­Orrorne 
Warenkalegorie 
Cal. de Pioduils 
1 r lit 
GZT­Schlüss 
Code TDC 
A R G E N T I N E 
7 2 9 1 6 3 6 
7 2 5 2 3 6 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 3 6 0 
7 2 9 3 9 3 0 
7 2 9 3 9 5 1 
7 2 5 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 3 0 
7 2 9 4 4 0 3 
7 3 0 0 1 1 3 
7 3 0 0 1 3 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 C 3 2 0 
7 3 1 C 1 0 0 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 2 0 1 3 0 
7 3 2 0 4 1 3 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 C 1 2 3 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 7 C 1 0 0 
7 3 7 C 6 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 B 1 1 9 0 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 6 9 C 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 1 C O 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 C 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 1 0 9 1 0 
7 4 2 0 1 3 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 * 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 * 2 0 3 5 0 
7 * 3 0 1 3 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 * 0 5 5 0 
7 * 4 2 1 9 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 7 0 1 9 0 
7 * 7 0 2 1 1 
7 * 8 0 9 3 0 
7 * 3 1 8 0 0 
7 * 8 1 9 0 0 
7 * 9 0 1 0 0 
7 4 9 C 2 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 0 5 9 C 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 C C 9 9 1 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 C 5 Û 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 2 0 0 
7 5 4 0 5 3 0 
7 0 5 0 I C O 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 C 7 3 0 
7 5 7 0 4 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 6 0 0 5 1 0 
7 6 C C 5 6 C 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 C 2 7 0 
7 0 I C 0 C O 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 C 2 9 0 
7 6 2 C 3 1 1 
7 6 3 0 1 1 C 
7 6 3 C 2 C 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 5 4 C 2 7 0 
7 6 * 0 5 9 0 
7 6 6 0 2 3 1 
7 6 3 0 2 3 5 
7 O 8 C 2 4 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 4 8 0 
7 7 0 1 3 0 0 
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1 5 9 
4 1 4 
1 
1 
1 9 6 
1 8 5 
4 1 3 
2 1 
6 3 2 
1 0 1 
1 6 4 
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6 4 4 
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1 3 2 7 
2 
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2 0 0 2 6 
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2 5 
3 
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1 3 9 
3 7 3 
1 3 8 
1 4 5 
1 4 
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1 3 1 
3 6 7 
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1 3 2 2 
2 6 2 2 
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6 
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6 7 5 
4 5 
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17 1 0 , 4 
5 6 1 3 , 6 
1 0 , 4 
9 , 1 
2 5 1 2 , 8 
1 6 8 , 8 
4 7 1 1 , 2 
2 1 0 , 4 
5 1 8 , 
β B . 
1 0 6 , 4 
2 9 8 , 8 




4 . 6 
1 1 0 , 
20 1 1 , 
0 . 
1 1 . 2 
3 3 5 , 
3 1 4 , 
3 1 2 , 
1 1 3 , 6 
S' 0 . 
9 . 3 
1 1 9 , 6 
17 1 4 , 4 
1 3 5 1 6 , 
2 1 7 , 6 
0 , 
1 0 , 
9 , 
0 , 
1 3 1 2 B . 
1 3 3 , 
1 5 , 
0 . 
6 3 , 5 
7 5 , 
0 , 
$ t'* 7 4 , 5 
1 5 , 
1 5 , 
0 , 
3 5 9 , 
1 1 5 , 
9 7 , 5 
2 B , 
1 0 . 5 
5 7 , 5 
0 , 
1 1 8 4 , 5 
0 , ' 
1 7 d 9 , 5 
0 , 
0 , 




4 * U , 
1 5 , 





c. 9 , 
2 1 4 , 
9 , 5 
1 3 , 
0 , 
1 . 5 
0 , 
0 , 
2 0 3 , 
6 1 3 , 
0 , 
2 1 6 , 
0 , 
0 , 
1 1 3 , 
1 1 4 , 
6 , 5 
1 1 6 , 
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. 
0 , 1 
1 2 , 4 2 
1 8 , 5 1 
1 0 , 5 1 
4 1 8 , 1 
1 7 , 1 
2 1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 4 , 1 
4 1 9 , 1 
1 6 , 1 
tí, 1 
0 , 1 
5 2 0 . 1 
1 β , 1 
1 2 0 , 1 
6 , 5 1 
1 7 , 5 1 
β , 5 1 7· i 4 1 2 , 6 2 
7 , 5 1 
4 1 5 , 5 1 
Uispnjng­Orrr/rne 
Watenkategone 




A R G E N T I N E 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 C 1 C C 
7 7 6 0 7 C 0 
7 3 1 0 4 1 c 
7 8 2 0 3 9 0 
7 3 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 Β 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 B 3 0 7 C 0 
7 8 3 0 8 0 C 
7 8 3 0 9 0 0 
7 8 * 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 2 0 
7 Β 4 0 6 3 7 
7 Ö 4 0 6 4 C 
7 8 4 C 6 6 5 
7 8 4 0 6 8 0 
7 6 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 3 7 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 6 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 5 3 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 3 4 1 7 4 1 
7 0 4 1 7 9 0 
7 6 4 1 8 6 2 
7 8 4 1 8 9 0 
7 8 4 3 5 3 0 
7 Β 4 3 8 0 0 
7 8 4 4 0 4 0 
7 8 4 4 0 5 9 
7 0 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 B C 0 
7 8 4 5 1 1 0 
7 3 * 5 2 9 9 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 * 9 0 
7 β * 5 5 5 0 
7 3 * 5 5 9 9 
7 8 * 5 9 3 5 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 Β 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 3 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 3 1 0 
7 3 5 1 3 5 C 
7 0 5 1 4 C 0 
7 6 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 as iaco 7 8 5 1 9 1 0 
7 d 5 1 9 8 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 5 9 9 
7 8 5 2 8 0 0 
7 B 7 C 1 9 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 5 9 0 
7 3 7 0 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 d B C 3 9 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 3 0 C 
7 9 C 0 7 1 0 
7 9 0 1 6 1 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 C 2 7 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 C 2 8 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 4 1 0 
7 9 1 0 5 C 0 
7 9 1 0 8 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 5 2 1 2 3 7 
7 9 3 0 2 9 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 5 5 0 4 9 C 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
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2 6 , 5 
η 3 · 9 7 , 
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1 5 7 , 
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1 1 0 , 
1 3 , 
1 2 7 , 
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I C β . 
t. 
e. ¿ lì* I C , 5 , 5 
1 1 8 , 
2 U , 
2 0 , 
7 , 
1 3 1 2 , 
1 5 , 
1 1 4 , 
ΐϊ.·5 
β . 
f ' I t , 5 
2 1 3 . 
2 6 , 5 
1 3 . 
1 . 6 , 
1 1 1 . 3 
1 2 . 
AA 
1 i î : l 
1 0 . 5 
β . 5 
t. 















l e . 
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7 9 7 C 4 9 0 7 970 609 
7 9 8 0 7 3 0 
7 9 8 1 0 O 0 
7 9 9 0 1 0 3 
7 9 9 C 2 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 7 9904­30 
7 9 9 C 5 1 0 
7 9 9 C 6 0 3 
N.?N CLASS. 
Β « i g o o o 
8 2 4 9 9 1 0 8 4 2 9 7 0 1 
8 4 9 9 7 0 0 
EALKLANO 
AG.PPELEV 
1 0 2 1 1 1 1 
AIJT. P O O I . ΤΓΙ 
7 * 3 0 2 ! 1 
7 5 3 0 1 0 0 
CHYPRE 
AG.PPELEV 
1 3 7 0 6 3 0 
1 2 0 0 6 5 2 
1 2 0 0 6 5 * 1 2 3 1 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 * 
1 2 0 C 6 9 1 
1 20C733 
1 2 0 1 7 3 6 
1 2 0 0 7 6 0 
A G . A N . 2 .A 
2 O5O400 
2 3 7 1 1 1 3 
2 0 7 0 1 1 5 
2 3 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 5 9 
' 07C193 
2 0 7 C 4 9 0 
2 0 7 C 5 1 3 
2 0 7 C 5 9 9 2 3 8 0 2 2 1 
2 0 3 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 5 0 2 0 3 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 2 0BO423 
2 0 B 0 4 3 0 2 0 8 C 5 I 9 
2 0 8 0 7 3 2 2 I 8 O 9 0 0 
2 1 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 3 3 3 2 1 9 1 0 1 1 
2 3 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 1 3 2 0 
2 12C330 
2 1 2 0 6 1 0 
2 1 2 0 8 3 1 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 6 0 5 9 3 2 2 0 C 6 9 9 
2 2 2 3 5 2 1 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 3 06 I 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 1 3 0 1 0 0 
CECA 
5 7 3 0 1 3 0 5 7313OO 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 31013 
5 7 3 1 3 4 4 
A U T . P e r " . T O 
7 2 5 0 2 0 0 
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1733 
2 1 3 6 1 
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3 S 
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6 . 5 1 
9 . 5 I 
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0 , 1 
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0 . 
0 , 0 , 1 
2 6 3 3 3 , 1 · 
0 , 9 
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0 , 9 
3 , 9 
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1 0 0 0 5 0 1 2 , 7 · · 
2 20, 1 
2 1 8 , 2 · 
4 , 5 I 
0 , 1 
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2 0 , 8 · · 
1 6 , 
1 2 0 , 27 2 2 , 
1 2 2 , 
2 4 , 
1 2 4 , 
2 1 , 5 1 1 9 , 5 
2 1 , 5 32 2 0 , 3 « 
0 , 7 1 5 , 
13 2 1 , 
1 1 8 , 
1 1 7 , 9 , 
1 6 , 
1 4 , 5 
5 , 
65 1 5 , 
59 2 0 , 
1 39 8 , 131 6 , 
1 8 , 44 2 2 , 
1 6 , 
15 7 , 
2 2 , 
U , 
U , 2 , 
1 4 , 
2 5 , 
0 , 
0 , 
1 6 , 
46 β . 
5 2 , 
1 7 , 
1 2 0 . 
103 2 3 , 
1 7 , 3 2 0 , 2 
2 2 6 , 
0 , 
12 2 3 , 
6 5 7 9 , 7 · 
0 , 1 
0 , · 
4 , 
0 , 
6 6 . 
6 , 
6 , 
6 2 , 4 · 
0 , 1 
Warenka tego t i e 
Cat 




C H Y P K t 
7 2 50912 
7 25C919 
7 25C930 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 3 0 
7 2 7 1 0 0 9 
7 2 8 5 0 6 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 2 3 0 
7 17C755 7 3B1431 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 4 0 1 0 0 
7 44C350 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 6 1 1 0 0 
7 4 9 0 5 9 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 7 55C100 
7 5 7 0 3 0 0 
7 58C110 
7 5 8 1 0 4 0 
7 6C0420 
7 60C560 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 7 62C399 
7 64C100 
7 6 4 0 2 3 5 
7 6 B 0 4 U 
7 7 1 0 2 1 0 7 7 1 0 2 9 9 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 
7 7 8 0 1 3 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 B20510 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 84C692 
7 β 4 1 0 6 0 7 8 4 1 1 1 7 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 5 5 9 9 7 8 4 6 0 0 0 
7 346 300 
7 3 5 0 1 1 9 
7 3 5 0 6 0 0 
7 3 5 1 3 9 0 7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 87C690 
7 8 9 0 1 7 0 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 7 9 0 2 4 9 0 
7 902Θ10 7 9 0 2 9 1 1 
7 99C400 
7 9 9 0 5 0 0 7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S S . Τ 
3 00900C 
L I B A N 
AG.PRFLEV 
1 0 4 0 2 1 4 
1 0 4 0 3 1 0 1 0 4 0 3 9 0 
1 100791 
1 100795 
1 1 0 0 7 9 3 
I 110242 
1 1 1 0 2 6 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 5 2 
I 2 3 0 2 1 3 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 2 6 0 
2 3 3 0 3 6 6 
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2 0 5 1 5 3 0 
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Code IOC 
LIBAN 
2 0 6 0 1 1 0 2 0 7 0 1 1 9 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 C 5 9 1 
2 C70599 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 5 0 2 0 8 0 2 7 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 5 
2 0 8 0 5 1 1 
2 0BC900 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 2 0 9 0 4 1 1 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 1 2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 5 
2 3 5 0 9 1 3 2 0 9 1 0 6 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 9 0 2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 * 6 
2 1 2 0 3 9 0 2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 9 0 0 2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 7 6 5 
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4 1 3 0 1 0 0 4 1 3 0 2 9 3 
4 1 3 0 3 1 4 
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4 2 2 0 9 6 6 
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7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 9 0 0 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 5 0 0 7 2 8 3 9 3 0 
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Τ 3 0 0 3 2 0 
7 3 1 0 3 1 1 
ï nm 7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 a 
I 3 30500 7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 * I S 
Î imi? 7 3 8 1 9 9 0 
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7 3 9 0 2 9 » 
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2 1 1 . 2 1 
f.a t 0 . 1 
Φΐ ί 3 . 2 1 
0 . « 
1 9 . 6 1 
1 * . * 
2 Τ . 9 Ι 
0 . - 1 
3 9 . 3 i 
3 1 4 . 4 1 
1 1 . 6 1 
* 1 6 . 1 
Ι kl Ι 1 9 . 1 
C . 1 
0 . 1 
4 8 . 1 
« 3 . Ι 
31 ; . 1 
8 3.S Ι 
3. Ι 
1 5 . 1 
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Ursprung-Qngme 
Warenkalegorie 



















































































































7 5 C 1 O 
760121 
Wene 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 



































































































































































































Car de Produrts 
GZT­Schlüss 
Cotfe 70C 


















































































NON CLASS. TDC 
005COC 
5997J0 
S V H I L 
A G . r " M L f V 
1 ' 2 . 1 3 3 
1 1CC.15C 
1 1 0 C 7 9 F 
1 21:¿13 
1 3 0 1 3 9 
? 3 0 3 0 6 
' .5i­*?'C 
1 7 ' l o i 
• ' 7 ' 4 1 C 
0 7 ' 4 * o 
. 7 4 6 1 0 
i 7 ' 5 5 1 
Werîc 
1 000 RE UC 
ira.'etrrj 
Zollerttag 
1 000 RE. UC 























































6 2 1 2 7 
2 6 5 
76 
3 4 1 
10 






2 1 3 




1 1 . 
7 , 
5 , 5 
5 , 
0 , 0 
5 , 5 




1 1 4 , 
5 , 5 
7 , 
6 , 5 
1 1 0 , 
1 6 , 5 
7 , 5 
7 , 6 
7 , 
1 1 1 , 
1 1 * . 
1 3 , 
5 , 5 
6 , 
2 1 5 , 
1 1 , 
1 1 1 , 
*7 5 , 
3 , ., 
1 * , 
1 * , 
1 1 0 , 
1 0 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 
1 0 , 
12 1 3 , 
1 , 6 
7 , 3 
8 , 5 
1 7 , 
6 , 5 
t , ' . 
8 , 
1 6 , 
6 , 5 
5 , 5 
7 , 
0 , 5 
U , 






2 C , 
1 2 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
Ursprung Ongme 
Warenkalegorie 
Cat de Produrts 
GZT­Schlüss 
Cotfe TDC 
| | 1 
ibi 110 



































































































5 2 0600 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zolletltag 



















3 5 6 
26 
2 * 1 2 
5 
32 3 
















































1 2 , 
i 
' F , 
C, 
6 , ', 
C, 
3 0 , 
c , 
2 , 
2 3 , 
3 . 2 
0 , 
1 1 3 , 6 
l t , 
C , 
1 8 , 





7 , 5 
1 7 , 
ci 
2 1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
2 l ï , 
S* 
c , 
c , 3 ï : 
1 4 , 
1 6 , 
IC 1 6 , 
0 , 
1 1 2 , 4 
1 C 5 
l t , 
1 7 , 
5 1 7 , 
1 U , 
1 1 * . 
1 5 , 
6 . 1 
r , 
1- , 
5 , 5 
5 , 5 
7 , 
6 , 
1 5 , 5 
* , 5 
6 , 5 
1. 
6 , 
1 0 . |, 
I , • ,· 
1 1 , 




1 1 2 , 
1 7 , 5 
I I d i 
1 ' ,b 
634 




Ci/ ÖP Produits 
1 ' ί 
GZT Schluss 
Codi TDC 
S Y i. I ' 
7 - ' \ "> ' " 
7 c ' i "' 1 " ■ 7 ! U 'f \ "ï ■"< 7 '■ £, " ί ' ^ 
7 ' 7 C i · ' - ' " 
7 - · ' 'it· Ί Ί 
»j.j*; L A " " . 1 
,i " " ·( " "> 
^ s , r , 7 ; r 
I ·< ft < 
A'",. ~ r (- ί c V 
I I ~ ' ·7 "Π 
1 I 7-"ιί ί. r 
1 1 7'"'3ΛΊ 
1 2 η .■ 7 L = 
2 ι t '~ 1 1 1 
2 1 U 1 ^ 7 « ­5 ì 4 ", Ί 
2 .-ί *Ί i o 
? ι Η f "» ι C 
2 r a -) ι j r·. 
2 Ί H r u λ " 
2 V 1 2 1 : 
z> \ ->07if 
2 l > " 7 - " 
2 ? 4 " 1 ' "> 
A Γ,. * J D 4 
Ï, Ι ΐ * 1 rr> 
4 1 * ; ? 1 Q 
Λΐ | " . z> : ι ,■, τ · ­
7 ? z,\r r-f 7 ? 7 ­■ c ■ " ' n 
7 ' Í ¡ C ­ 9 7 "* 7 1 r 7Q 
7 ? 7 1 * a ç 
7 2 7 1 '3 r i" 7 n e s 7 ^ ï 4 3 1 
7 4 " > 0 1 f l " 
7 <­ 1 *)] Λ ΐ 
7 <· l ™ ? Ί* tj 
7 '. 1 f 3 '» 1 
7 4 l ~ ? Γ· ς 
7 - 1 r - · r 1 
7 't i r s r r 
7 u 7 " 7 r f 
7 i t ^ q * « 
7 4 ■if ' î 'M 
7 S 3 ' i l 0 0 7 s s ^ l f " 
7 5 " Π Ι 1 τ 7 h ^ i j a . ­ i 
7 < ·> ■", ? ' · r 
7 *■ ■"■ f «; ο n 
7 * J 0 1 r n 
7 s . ' ,~ 2 <­ Λ 7 .. Ί - ι ι ι 
7 - > l j ) ' 
I 7 1 1 1 ' " " 
7 7 i í . rM'~ 7 ^ i ? f r ι 
7 H 4 \ r- b ** 
7 ■* 4 Ί Γ" Τ Λ 
7 - ί, ' . '" '■ ' 7 J ί, - ¿ ƒ k; 
7 - -> * ι ι ­* ' ­ ­j ι ¿ η Λ 
7 ' I ' M 7 ­ ? 1 c. η 7 ki., ­ Λ r ­> 
7 ­ J "" 1 ί-" 
7 f; τ i «; ς η 
7 g o ? 0 ") Ί 
7 ι ^ ? f ^ õ 
7 ^ Ό ς τ ϋ 
7 -' > I J τ Ί 
q - - . . r "" 
Weilt: 
1 000 RE/UC 
lAj/eurs 
Zollerïr jg 









= ¿ r3 
" 1 ci, 1 
l ■'· t ! 
^ f11 b ι 
3 0 , 5 1 
1 *· 0 . 1 71 T­ \ i 7 2 0 , 1 » 
OL 
u\ η, 'i 
1 Oi s 
7 c *4 i l i Γ , 5 * * 
ί. Η, 1 
7 5 « " , 1 
• 4 1 2 2 2 6 5 , 1 
^ 3 4 2 , 1 ! f ? 3 1 ö 4 , 2 » 
1 Γ . 1 IF , 1 
■> '■ " Γ , 1 
^ ^ 2 7 ^ 1 ? , 1 
, 7 , 1 
? 10» 1 
i ^ » 1 
2 7 , 1 
! 7 1 3 ? , 1 
Ι Γ » 1 
' ς 7 ? ' , ? 
2 7 Μ 2-ìt 1 0 , 4 * 
?4 5 r , ι 
1 1 0 , 1 
7 5 o C » * 
1 7 r l . 1 
o ι ? ι : u ο, ι 
n i 3 e , l 
=v 1 i f 1 1 * 7, 1 
ri b, 1 
1 10 * 4 1 
1 H l i t 1 
3 " » 1 f­<Î4 ■', 1 
I l I ft» 1 
1 ì , 1 
3 5 , 1 
b 3 , 5 1 
? 5 , 1 
1 7 , s 1 
12 0, I 
« 1 7 , 1 
¿ 2 Or 1 14 Ρ , 1 
1* 2 1 2 , 4 2 
?") 4 2 0 . 1 
1 7 4 ι e I C , 5 1 
ί i,b 1 
5 1 I K , 1 
1 1 4 , 1 
? 1 ç , 1 
1 8 , 1 1 Η, 1 
? C , 1 
1 H, 1 i q » ι 
J4 I % 5 1 
υ 1 , 1 
2 9 , 1 ~. 9 , 1 
1 7 , 1 
4 7 ■" 7 , 1 
Ι 7 , 1 
11 I e ' , 1 3 3 , 1 
1 8 , 5 1 
' t , 5 1 
7 t , 5 1 
! 4 Ι Τ , 5 1 
ί . ' 3 f - , 1 
r 1 "* 41 7 Μ 0 , » 
rUC 
3 5 4 3 . 9 
b i n s - - » ' ■ 5 J , 1 * * 
Jr5prung­Oi9">e 
Waieriivjiegotiu 




I­ ­ , 
H Λ ΐ -27 
K - t 4 5 
Ln2)f 47 
12 0 7-^1 
1 3 ,""74 a 
? -; L 7 1 a 
4 j . ■*■ \ . ¿ . A 
2 r 10b"iC 
2 Γ 3 " Ί 3 9 
2 O i J l b S * 
1 ' C L > 4 ' 
2 ' " K i l l 
' J l ' 1 4 b 
2 " T î " i o l 
?. jTj\lï 2 ^l.bXO 
2 r ΙΟΉΙ 
2 2 7 ( 0 ^ 9 
2 0 8 C 1 1 3 
2 C f C 4 3 C 
2 " » 0 : 5 1 1 
7 j - j C 5 1 ^ 
2 'Ï 57 Γ 
2 ^SC5^C 
? . 3 1 Π Γ 
¿ > 1 ¿ 1 0 
2 " f 1 2 2 0 
2 *!& 12 30 
2 " ^ ' , 9 1 5 
? : " í ' ^ l e 
2 12 ' 1-Ό 
2 1 ¿ * Í 4 4 
2 1 2 ° 3 4 0 
2 1 2 0 7 3 C 
2 1 2 . 7 ^ 0 2 W O n o O 
2 i f c : 4 i i 
2 l t C ' 4 1 9 
2 l t 2 5 9 0 
2 2 C C 1 9 0 
2 2 C T 6 1 1 
2 2 C 0 6 1 5 
2 2 C í o ' U 
2 2 . ; " r l 0 
AG .NuA 
4 J 5 ' 2 K 
4 13 ; 1 o c 
4 1 3 2 2 ^ 6 
4 1 3 1 3 1 4 
c c c^ 
5 2 t C ' 1 1 9 
5 27 2 1 1 0 
5 2 7C23T 
5 7 3 C 3 0 0 
A') 1 . t­ ­ , ι . ΤΓ'ι. 
7 2 5C 7 . 0 
7 2 5 C 9 1 2 
7 2 5 1 5 1 C 
7 2 5 1 5 3 S 
7 2 5 1 7 2 C 
7 2 ■> .·: ^ J c 
7 > 0 I ífa 
7 2 7 L * J V O 7 2 7 1.2­11 
7 2 7 1 0 1 9 
7 2 7 1 ' ­ 5 9 
7 ? 7 1 c « y 
7 2 7 Ι ί 1 9 
7 ..7 11 ->9 
7 2 o 21'2 C 
7 29 2 2 5 5 
f '<*<.<-tiO 
7 - , ' Γ - 0 
7 3 2 '. 5 1 0 
1 32C9t>C 
7 i? ' > o t "C 
7 i 72 1.10 
7 - 7 : 7 1 0 
7 i 7 0 7 5 5 
7 * ν " Í D 3 
7 · , . Μ ΰ 
7 4 ] 1 1 9 0 
7 ■* Κ 1 J1 
7 4 1 0 2 >y 
7 · , « ' ' 4 ' ­ 9 
' ­ .■ Γ 1 ' C 7 ■*.'.:~ir 
7 t.X MC 
7 ­ . , ' 3 2 1 
7 t J ÌS"1 
7 . ' * ·■" ­ ­ 0 
7 ­, i j l 0 0 
ï ­ 1 ■:l '·< 
f ­ · . ' ­ ' 2 
7 ­ . ­ ­.JO 7 „ Ι ί , Ο 
7 *.·,.■■. : ? 
7 . ­ 7 , ' 



















15C * 1 0 7  
5 ­
b 
bl 2 9 * 
7 0 * 
37 
* 7 * 
29 
Ò35 
1 2 9 1 





1 * 5 7 9 
33 
10 
J 4 * 3 
o l 


























O î * * 
c l 




1 4 ­ 7 
?? 
I ­
1 Ì F 
,; 
ZollertrJT 







*ο ­ë = .s Ν 
1 2 , 1 
l o , 1 
1 l t , 1 
1 b , 1 
1 0 , 1 
2 * 2 , 1 
7 1 1 , 7 · 
0 , 1 
* b , 1 
7 1 5 , 5 
0 , 1 0, 1 
1 3 , 2 
1 2 , 1 
1 1 6 , 1 
J ? * , 5 1 
1 2 , 1 
5 , 1 
* 1 2 , I 
99 t , 1 
C , 1 
1 3 5 7 , 1 
m 2 , 1 
6 * , 1 1 1 6 , 1 
131 7 , 1 
* 7 , . 1 
1 1 6 , 1 
0 , 1 
5 5 , 1 0 , 1 
2 1 9 , 1 
2 5 , 1 
9 2 , 1 
C , 1 
î i * , 1 
3Õ7 3 0 , 1 
3 0 , 1 5 2 0 , 1 
2 2 , 1 
1 1 5 , 1 
7 1 7 , 1 
J 1 7 , 1 
0 , 1 
9 19 4 , 7 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
( 5 , 1 
i 0 , 1 · 
0 , 1 
3 , 3 3 
1 , 2 3 
0 , 1 
0 , · 
0 , 1 
1 1 , 1 
0 , 1 
b , 1 
0 , 1 
0 , ι 
0 , 1 
92 7 , 1 
42 7 , 1 
e i 5 , 1 
5 , 1 
Ί 1 , '. I 
1 , ' 1 
1 3 , * 1 
1 2 , 1 
I B , 1 
FFt,b 1 
1 0 , 1 
1 2 , 1 
1 1 , 2 1 
I J , ο I 
0 , 1 
9 , 3 2 
1 5 , 4 1 
* 1 7 , 6 1 
9 , 1 
ι , 1 
o c , 1 
1 5 , I 
* , 1 
7 7 , 5 1 
b , 1 
1 3 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1, ι 
1 - . 5 1 
i i 9 , 5 1 
1, ι 
0 , 1 
1 7 , 1 
7 , 5 1 
7 , ! 
Uiiprunq Origine 
Warenk a logorio 






* * 2 5 0 0 
* 9 C i o o 
4 * 0 2 0 0 
4 9 0 9 0 0 
99 1 1 9 0 
5 0 0 9 9 1 
5 0 0 9 9 9 
J l 0 * 1 0 5 3 C 2 9 0 
5 5 0 1 0 0 
5 5 0 2 C 0 
5 5 0 9 3 0 
j P C l 1 0 
5 0 O I 4 O 
5 b C 1 9 u 
5 0 0 2 0 * 5 6 C 2 8 0 
5 B C 2 9 0 
5 0 0 3 0 0 
F J H 0 * C 0 
o 0 0 5 t 0 
FF 1 C 1 0 0 
t­ IC27C 
6 1 C 3 0 0 
c 1 0 0 0 0 
t . 1 0 7 0 0 
Π 2 Γ 1 2 0 
O 2 C 2 9 0 
o 2 0 3 1 1 O 2 C 5 9 0 
0 * 0 2 0 5 
0 * 0 2 7 0 
0 5 0 5 0 0 
Γ 6 b C * 1 9 
r 0 0 0 7 9 0 1 O 0 1 3 3 9 
Γ 6 * 0 8 2 0 
7 6 9 C 8 3 1 
1 6 * 0 8 9 0 
7 6 9 C 9 9 0 
1 6 9 1 2 1 0 
1 6 * 1 2 3 9 
t 6 9 1 2 9 0 7 6 9 1 3 1 0 
r . 9 1 3 2 0 
1 6 * 1 3 9 0 
7 6 * 1 * 8 0 
Γ 7CC9CO 1 7 C 1 0 0 0 
7 7 0 1 Î O O 7 0 1 * 9 0 
? 7 1 C 2 1 0 
7 7 1 C 2 9 9 
Γ 7 1 1 1 0 0 
Γ 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
Γ 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 3 6 C 0 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 1 7 9 0 
7 74 1 3 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 1 5 0 0 7 0 2 . 1 1 0 0 
7 F Ì20290 
7 6 2 0 3 9 0 
7 0 2 0 5 1 0 
7 r i 2 0 5 b 0 
7 rUCOGO 
7 O 3 C 7 0 0 
7 Fi 3 I 1 0 0 
7 6 * 0 1 0 0 
7 3 * 0 5 0 0 7 C 4 0 8 I 3 
7 6 * 0 8 3 1 
I 6 * 0 3 1 9 
7 j * 0 8 7 1 
7 8 4 0 6 7 9 
7 0 * 1 0 2 0 7 3 * 1 0 6 0 
7 ­141J7C 
1 6 * 1 1 1 7 1 6< ·1110 
7 FJ41150 
7 6 4 1 5 8 0 7 o * 1 6 0 C 
7 0 ­ . I 7 3 0 
7 8 * 1 8 9 0 
7 0 ­ . 2 1 0 0 
7 F . 4 4 2 9 0 
7 CMJ52C 
7 i * j ­ 8 0 0 
7 ­ . 4 4 0 9 ^ 
7 ' 4 ­ . 5 5 1 
7 T . 4 O C 0 7 ­ 1 * 5 1 0 0 
7 r ­ , 5 5 9 9 
7 ­ M 5 9 9 0 7 ­ * 0 3 0 3 
7 6 * 6 l l C 
7 0 * 0 1 9 0 7 Ί - . 6 3 0 0 
7 6*o59C ' 
7 r 5 0 1 1 9 
1 - 1 5 0 1 5 0 
7 - . 6 0 6 1 0 
ί '--.,? 8 9 9 
7 FM 12 30 
7 - 5 1 190 
Wene 







4 1 IE 
7 7 3 9 
3 7 3 
2 
1 3 9 5 C 7 
* 6 3 1 
49 
* 2 1 6 9 2 













































* 0 2 
1 1 
2 \ 





























1 000 RE/UC 
Perceptions 
S o ­
0 ­o $ 
11 '1 S _ J. 
ã Õ õ 
1, 1 
C , 1 
0 , 1 
1 1 , 1 
9 , 1 
1 « , I 
1 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 C , 1 c, 1 
c 1 1 4 , 1 
1 7 2 9 9 1 2 , * 2 9 2 6 2 0 , 6 1 2 , 
10 2 3 , 1 3 7 8 2 C , 1 
22 1 0 , 5 
« 8 , 5 1 
1 5 , 1 
1 1 8 , I 
1 7 , 1 
6 1 7 , 1 
2 1 7 , 
1 1 6 , 
1 0 , 5 
1 * , 1 
12 1 9 , 
8 , 1 1 0 , 5 
6, 
« 2 0 , 
9 , 5 1 
5 , 
3 , 5 1 2 , I 
i e . 2 
9 , 
1 2 , 9 r 
7 , 5 
1 7 , 5 
1 1 2 , 6 ; 
1 4 , 2 e , 2 2 . 2 2 
4 2 2 , 3 ; 
7 , 5 
1 1 , 9 , 5 




* , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 5 
1 7 , 
3 1 8 , 
1 1 1 , 5 1 8 , 
7 , 
1 8 , 
7 , 5 
2 7 , 
1 7 , 
8 . 6 , 
1 1 0 , 
7 , 
6 , 5 
2 7 . 5 
36 9 . 
1 7 , 
9 , 
5 , 5 
5 , ¡ 1 5 , 
7 7 , 5 
1 5 , 5 
5 , 
5 , 5 
1 9 , 1 6 , 
6 , 
1 t . 4 6 , 
1 6 , 5 
5 , 5 , 
4 , 5 
6 , 
6 , 
1* 5 , 5 
5 , 5 
5 . 
5, 
1 8 , 
3 , 5 3 7 , 
1 6 , 
6 . 1 5 , 
6 , 
4 6 , 5 
1 7 , 
6 , 2 i . 
a e , 5 e,5 9, 
9 , 5 






EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
maameatm­Oem 
I H . n n . i m ι 





7 H 5 1 5 1 3 7 » 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 9 
7 9 5 1 9 1 0 7 9 5 2 2 9 0 
7 M C M ) 
7 S 7 0 2 2 9 
7 0 T 0 2 5 C 
Τ O 7 C 5 9 0 
7 8 7 C 6 9 0 
7 » 7 1 4 3 9 
7 8 8 0 2 1 1 7 8 8 0 3 9 0 
7 9QG200 
Τ 9 0 0 7 1 0 7 9 0 C 8 1 0 
7 9 α ι α 9 9 
Τ » 9 1 4 Ι Ο 
7Γ 9 9 1 4 9 0 
Τ 9 9 1 £ 9 0 7 99ΐτοο 
TT 9CD2CCO 
7 9 9 2 1 0 9 
Τ 9 9 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 3 0 
7 9 (12490 
IT 9 9 2 0 1 0 
7 9 0 2 C 9 0 
Τ 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 1 1 5 0 
IT 9 2 1 2 1 0 
Tr 9 2 1 2 3 1 
IT 9 2 1 3 1 0 
7 9 2 1 3 Τ 0 
7 9 4 9 1 9 0 
-JT 9 4 0 9 0 0 
IT 9 4 9 4 5 9 
7 9 5 C 3 9 0 
7 9 5 0 4 9 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 0 1 1 9 9 
7 9 9 9 1 0 0 
7 9 9 9 3 9 0 
7 9 9 9 4 0 0 
7 9 9 9 5 0 0 
7 9 9 9 4 9 9 
no t * C L A S S . 
S QDt99CtKS 
S « V î T C * 9 ÇrUSTCrJ 
M R M M I S f 
« E ­ H W E I E » 
11 (D2(m2í5 
il ( S Z U S M 
<ΚΓ. .«Κ.2 .« 
2 œnCfcwT 
2 1 W M 0 0 2 "»«β»*Β Ζ «SUffiTC 
2 ι z o u » 
Ζ Ι 2 * ? 3 ν * 
Ζ 1 Z C Ï 4 S 
Ζ Ι Ζ Ο Τ Ί Ο 
Ζ 1 Ζ - » Μ 
2 ícaiinv 
«Ft­mra« 
44 0 9 0 3 1 0 
Α1ΠΤ-Ι»»ΙΠ©-Τ1Ϊ( 
Τ 3 3 0 1 2 « 
71 4.CC1H3 
71 « 0 1 1 * 9 
π « íc iüw 
ir 4>ic29v Tr « n r i í i 
IT « 1 Φ » » 1 
71 « i m a n 
77 « Ζ β Ι Ί Ι Β 
i r « ζ β ι ζ Φ β 
71 «2*7310 
17 * 2 t 3 * ì 
77 « i n o « 
* « / W Z i o 
IT « 3 C 3 V 9 
7Γ « ♦ Z T t « " 
77 « T C Z 2 9 
71 5 0 Φ · 0 0 
TI 5HrT«? t 
7 Ϊ3029ΙΓ 1 
71 5 3 1 1 1 « 
77 s s c i r i 
IT ztzV&Va 
Want 




6 9 5 






















1 2 t 1 1 2 
1 « 2 « 19S 2 1 6 










« 1 8 3 « 


















1 1 0 2 
1 2 1 0 6 
26 





1 5 2 9 
2 2 
eaaaajeaaa, 








ao 'S . o 
o 93 Ά 
7 . 
1 1 ! 
7 0 1 0 . 
2 1 3 . 
6 . 5 
8 . 1 
6 . 1 
1 1 1 . 
2 1 2 . 5 
2 0 , 
1 1 2 . 
8 . 
2« 1 5 . 
3 5 . 
1 * . 
ta: 7 , 
1 1 0 , 5 
1 8 . 5 
9 . 
8 . 1 
6 . 5 1 
ÌAt; 
9· ì 1 1 0 . 
17 1 3 , 1 
1 6 , 5 1 
7 , 5 1 
VA ì 
6 , 5 2 1 0 . 5 1 
8 9 . 1 
1 8 , 5 1 
8 , 5 1 
8 , 1 
8 * 5 1 
6 . 1 
8 , 1 
1 6 ! ι 
1 0 , 1 
0 . 1 0 , 1 
0 , 1 
8: ί 
1 9 2 1 2 1 , 6 · 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
2 0 1 4 1 1 . 6 · * 
7 1 8 , 1 
2 2 , 1 
7 1 8 , 4 * 
0 , 1 
0 . I 
6 , 1 
5 2 , 
0 , 1 
1 4 . 
5 , 1 
. i; 
5 , 4 1 
7 1 , 2 · 
0 , 1 
0 . * 
0 . « 
0 , 1 
9 , 1 
0 . 
2 β" 1 
3 , 1 
3 3 . 5 1 
4 . 5 1 
5 ?:5 { 
9 8 , 1 
7 , 5 1 
0 , 
1 * , 5 1 
2 6 7 9 , 5 1 
7 , 1 
0 . 1 
1 3 . 1 xl; 
2 1 3 . 1 
0 . 1 
3 1 * . 1 
Ursprung Or rome 
Waranlunøgone 
Cat. do Produrts 
1 GZT Schluss 
1 ι * 
Cotto TDC 
AFGHANIS! 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 7 5 8 0 2 9 0 
7 5 8 0 5 1 7 
7 5 9 0 2 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 I18Ì98 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 7 6 2 0 1 2 0 
7 62C190 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 4 0 2 0 5 7 6 4 0 2 7 0 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 C 6 0 0 
7 68G231 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 71C299 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 2 1 7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 7 aocioo 7 8 1 0 4 4 1 
7 82 0 9 0 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 6 1 9 0 7 8 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
7 8 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 7 0 2 2 9 
7 B8C390 
7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 7 9 0 2 8 9 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 3 0 4 1 0 
7 9 3 0 5 0 0 
7 9 3 0 6 3 5 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 99C100 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NUN C L A S S . Τ 
Β 0 0 9 0 0 0 
ISRAEL 
» C . P P H Fv 
1 0 1 0 5 1 0 1 0 2 0 1 1 9 
1 0 2 0 2 1 5 
1 9 2 0 2 1 7 
1 0 2 0 2 7 0 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 2 0 5 5 0 
1 0 * 0 4 1 1 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 Γ 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 2 1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 539 
1 0 4 0 5 5 3 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1G0795 1 11U120 
1 1 1 0 2 2 6 
1 1 5 0 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 6 0 1 9 8 1 1 6 0 2 1 9 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 7 0 2 2 3 
1 1 7 0 5 8 0 
1 2C0490 
1 2 C 0 5 3 1 
1 2 0 0 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 0 




1 000 RE/UC 
fatturi 
4 1 0 7 
i 4 13 
1 
1 i 2 
8 32 139 
11 








































2 3 9 8 7 
208 
29 
































5 0 9 1 2 . 4 2 
1 2 . 
2 3 . 
1 2 0 , 1 1 0 , 5 
7 , 
9 . 5 
2 0 . 
1 7 , 
1 7 , 
s ì ! ; 
24 1 7 , 2 1 7 , 
1 1 3 . 
1 6 , 
1 4 . 1 4 , 
1 1 9 . 6 . 2 0 , 
7 , 
3 9 . 5 




4 , 5 
0 . 
3 1 8 . 
1 1 1 . 5 
1 1 0 , 
7 . 
8 , 
7 , 0 . 
5 . 1 7 , 
3 9 , 
1 9 , 
1 6 , 5 
5 . 
8 , 5 7 , 
2 U , 
1 1 4 , 1 1 0 , 
1 1 , 
2 5 , 
1 1 3 , 
1 1 0 . 5 
8 . 5 1 1 0 , 
1 1 3 , 1 6 , 5 
4 , 
1 0 . 5 1 9 , 5 
7 , 5 
1 8 , 5 




8 6 3 3 . 7 · 
0 . 9 
0 . · 
8 7 7 3 . 7 · · 
r 5 1 2 , 6 2 0 , 
51 1 8 , 23 1 6 , 
7 1 8 , 
76 5 , 2 2 2 . I l : 2 3 . 
129 1 2 . 62 1 2 . 
18 2 2 . 
12 2 2 . 
2 9 , 
1 β . 3 0 . 
2 2 3 . 
1 1 8 . 
1 2 0 . 
8 2 1 . 1 2 5 . 
6 1 7 , 
2 5 . 
2 6 7 , 
1 2 5 . 
F> 2 7 , 
2 3 0 . 4 3 2 . 
9 2 0 , 
12 2 2 , 









1 2 0 0 6 7 2 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 6 5 
1 2 0 0 7 1 8 
1 2 0 0 7 2 0 
I 2 0 0 7 3 3 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 3 8 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 5 2 
I 2 0 0 7 6 0 
1 2 C 0 7 7 0 
1 2 0 0 7 8 1 
l 2 0 0 7 8 9 
A C . A N . 2 . A 
2 0 1 C 2 1 1 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 3 1 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 4 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 0 6 0 4 9 0 
2 0 7 0 1 1 3 
2 0 7 0 1 2 8 
2 0 7 0 1 3 1 
2 0 7 0 1 3 5 
2 0 7 0 1 4 5 
2 0 7 0 1 5 1 
2 0 70153 
2 0 7 0 1 5 4 
2 0 7 0 1 6 1 
2 0 7 0 1 7 1 
2 0 7 0 1 7 3 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 C 1 9 9 
2 0 7 0 2 6 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 6 f i -.10 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 oeouo 
2 0 8 0 1 3 0 
2 06C160 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 1 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 0 2 3 0 
2 0 8 0 2 5 0 
2 0 8 0 2 7 C 
2 C 8 0 3 3 0 
2 0 8 0 4 2 1 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 0 5 1 9 
2 0 8 0 5 3 C 
2 0 8 0 5 8 0 
2 0 8 0 7 1 C 
2 0 8 0 7 3 2 
2 0 8 0 7 7 1 
2 0 8 0 7 7 5 
2 0 8 0 8 1 1 
2 0 8 0 8 1 5 
2 0 8 0 8 9 0 
2 0 8 C 9 0 0 
2 0 8 1 0 9 0 
2 OB1110 
2 0 8 1 1 3 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 1 0 7 6 
2 1 0 0 5 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 120 3 30 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 8 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 1 0 
2 1 2 0 6 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 3 1 0 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 5 0 7 1 7 
2 15077C 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1513G0 
2 1 6 0 2 5 1 
2 1602 59 
2 1 6 0 4 9 0 
2 2 0 0 1 9 U 
VWtr 






































* 3 5 
66 









4 4 4 7 
165 
6 1 4 0 
3 3 6 3 4 
23 
718 












l i 34 
fa A 

















1 000 RE/UC 
Perceptions 
Ν 8 
I ! I 
i l 5 
37 2 C . 
16 2 4 , 1 27 2 4 , 
1 2 6 , ! U 4 2 . 
1 2 8 . 
552 2 1 . 
6 8 7 1 9 , ί 
75 Î S , ! 
2 0 , ! 
1 2 5 , : 
2ìli; 
2 1 · ΐ 
7 2 2 | ' 
1 9 2 7 K , t · * 
?! 
1 2 4 . 
B . 
38 l i ! 
1 6 . 
1 0 , 
6 1 8 , 
e 2 7 , 
3 θ . 
I S » 
1 0 , 
21 1 2 , 
I 1 3 , 
1 4 0 t 2 4 , 
190 1 7 , 
2 0 . 
1 1 0 . 
1 θ . 
1 7 . 
1 5 . 
1 5 * 





i 7 : 
76 1 2 . 
1 6 , 
13 1 3 , 
l e i 9, 1C3 I r , 
1 6 , 
1 1 2 . 
6 1 6 . 
62 1 6 . 
4 . 5 
1 2 , 
6 1 2 , 
2 0 , 
3S6 θ , 
10 C, 
9 2 1 1 5 , 
6 7 2 7 2 0 , 
i 20, 
57 e , 
1 7 3 7 6 , 
1 0 . 
1 8 . 
9 2 2 , 
5 7 , 
6 , 
3? 2 ? ; 
24 22, 
1 1 9 , 5 
1 0 , 
2 7 1 1 6 , , 
Η β [ 4 , 
1 1 2 , 
184 1 1 , 
2 0 , 
Ι ί;: 
2 7 ι 
1 2 f 






3 4 . 
S: 
" ' S : 
2 e , 
1 4 , 
0 . 
9 . 
I S 2 4 , 
2 8 , 
125 I C , 
2 I S , 
4 2 S , 
2 2 6 , 
1 2 6 , 
12 2 0 . 






Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung Origine 
Warenka tego t i e 
C 
ι M 




I S » « r L 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 " 2 5 " 
2 210260 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 C 2 9 8 
2 2 0 0 5 4 9 
2 7 1 0 1 , 1 1 
2 2 0 Γ Μ 5 
2 2 1 C 6 9 1 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 0 0 7 1 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 " 5 1 5 
2 ' 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 " 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 5 5 1 
2 7 2 Π 5 5 9 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 3 F 1 6 1 0 
2 2 1 0 7 9 0 
D M t . A C . PrfE 
3 1 7 0 * 3 " 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 0 2 - 1 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 O 0 
3 1 Ο Π 7 2 0 
3 1 9 Π 7 7 Π 
3 1 9 0 8 1 0 
3 1 9 ^ 8 9 0 
3 ? 1 M I 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 0 
A G . N O A 
* "5^310 
4 0 5 Γ 7 3 1 
4 0 5 O 7 8 0 
4 C 5 0 9 " 9 
4 1 3 C 2 Q n 
4 1 3 - - 3 1 * 
4 1 1" M 9 
4 1 3 0 3 ^ 9 
4 1 4 '. 2 0 3 
4 1 5 0 F. i C 
4 2 K 2 1 0 
4 FJ 1 "99" 
5 2 1 n 5 1 õ * 2 1 " 5 3 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 22 ° Τ 0 4 22 "t 1 1 
* 2 2 0 6 t 5 
4 2 2 0 9 7 ' 
* 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 2 7 0 2 1 0 
5 73C300 5 73PP3­I 
5 7 3 1 5 8 9 
Δ Ι Ι Τ . D i n r . t n 
7 ? 5 0 5 ­ ι Λ 
7 25010". 7 251C00 
7 2 5 2 ^ 0 0 
7 2 6 0 3 0 " 
7 2 7 n 9 " i P 7 2 71C11 
7 2 7 1 0 1 9 
7 ?71 Γ 59 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 6 9 0 
7 2 8 0 1 5 0 7 2 8 0 1 7 1 
7 28 10"" 
7 2 8 1 1 9 " 
7 2 921 CO 7 2 0 5 0 5 η 
7 2829HC 
7 26 3100 
7 2 8 ' 9 t 0 
7 1 8 * 0 * 0 
7 2 8 *? 70 
7 ? P * 6 6 3 
7 2 8 5 0 * 0 
7 28 5110 
7 2 9 " 1 6 9 
7 21 c 2 9 " 
1 2902 10 
1 291 ? 61 
7 ? 90750 
7 J 4 0 * 1 5 
7 7 0 0 4 3 1 7 ? o n « l * 
7 ?90<­CC 
War te 























1 0 2 7 4 4 








































22 9 4 * 
2 3 * 8 
478 










3 6 6 
b? 





Zo l l en rag 








6 1 8 , 1 
2 0 , 1 
1 2 0 , : 
2 4 , 1 
4 2 2 , 1 
3 0 , l 
1 1 5 , 1 
5 1 7 , ! 
1 1 7 , I 
17 2 3 , 1 
43 2 3 , 1 
1 2 5 7 2 1 , 1 
4 2 3 , 5 2 
2 4 , 9 2 
20 1 7 , 3 2 
1 3 6 , 1 2 
5 2 0 , 2 2 
2 * 2 , 2 
1 2 6 , 2 
1 2 , 2 2 
2 3 * , 6 2 
0 , 1 
" , 1 
1 5 , 1 
1 * 2 6 7 1 3 , 9 » 
5 2 3 , 1 
15 2 7 , 1 
10 2 7 , 5 
1 1 , 1 
1 2 , 
1 1 2 , 1 
13 2 0 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 
6 3 5 , : 
1 1 8 , ! 
39 1 3 , ! 
1 1 3 , 
5 1 8 , ί 










1 4 , 
25 1 8 , 
8 1 8 , 
6 1 8 , 
2 2 , 
1 1 5 , 
25, 
3 3 , 9 2 
1 6 , 2 
2 51,2 2 
2 * 6 1 , 3 2 
75 1 * , 6 · 
C, 3 
0 , 1 
6 , 1 
* 7 , 1 







2 7 , 
66 7 , 
117 5 , 
24 5 , 
6 , 
1 , 
63 1 2 , 
0 , 
76 1 3 , 2 
1 8 , 
1 3 , 4 
1 2 , 
4 8 , 
6 1 2 , 
145 6 , 
1 1 , 2 
19 8 , 8 
1 1 , 2 
0 , 
1 1 0 , 
0 , 
67 1 B , 4 
β 1 3 , 6 
5 1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
5 1 2 , 8 
* 1 5 , 8 
Ursprung-Or rg j r i e 
Warenka tego t ie 
Car de Produrts 
' I I I 
GZT Sch luss 
Code TOC 
I S P A F L 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 3 7 8 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 6 2 1 
7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 3 8 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 * 1 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 5 3 9 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 * 9 0 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 * 0 0 0 
7 2 9 * 1 3 0 
7 2 9 * 1 9 0 
7 2 9 * 2 8 0 
7 2 9 * 4 5 0 
7 2 9 * * 0 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 C C 2 1 0 
7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 C * 0 0 
7 3 1 0 3 1 8 
7 3 1 0 3 3 0 
7 3 1 0 * 1 0 
7 3 1 0 5 2 3 
7 3 2 0 * 1 9 
7 3 2 C 5 1 0 
7 3 2 0 8 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 3 C U 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 1 3 1 
7 3 3 C 2 0 0 
7 3 3 0 * 0 0 
7 3 3 C 6 9 C 
7 3 * 0 1 0 0 
7 3 * C 2 0 0 
7 3 * 0 6 0 C 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 * 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 3 7 0 3 0 0 
7 3 7 C 5 9 0 
7 3 7 C 7 1 C 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 6 1 H C 
7 3 8 1 3 9 1 
7 3 b l 9 0 G 
7 3 O 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 2 9 
7 3 9 0 1 3 9 
7 3 9 0 1 * 0 
7 3 9 0 1 0 0 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 C 2 1 B 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 * 1 
7 3 9 C 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 C 2 9 1 
7 3 9 C 7 9 0 
7 * C C 7 1 0 
7 * C C 9 0 0 
7 * 0 1 C 3 0 
7 * 0 1 1 9 C 
7 * 0 1 3 1 0 
7 * 0 1 * 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 * 1 C 2 9 9 
7 4 1 0 3 1 0 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 C 3 9 9 
7 * 1 C 5 8 0 
7 * 2 0 2 1 0 
7 * 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 C 3 2 9 
7 4 2 C 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 C 
7 * 3 0 2 1 0 
7 * 3 0 2 2 C 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 O 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 * * 1 5 0 0 
7 * * 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 7 0 2 1 5 
7 4 7 0 2 2 0 
7 * 6 C 1 2 0 
7 * 8 1 3 0 0 
7 * 6 1 5 9 9 
7 * b l 6 0 C ' 
7 * 6 1 9 0 C 
7 562H9 
1 550100 
7 4 9 0 2 0 C 
Wer te 

























































































































































11 1 c 








1 2 , 8 1 
1 2 . 8 
1 0 , 4 
1 5 , 2 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
8 , 8 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 3 , 6 
1 3 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
8 , 4 
1 0 , 4 
5 , 8 
9 , 1 
1 1 , 2 
1 0 , 4 
8 , 8 
1 1 , 2 
8 , * 
1 0 , 4 
8 , 
8 , 8 1 
9 , 6 
1 1 , 2 
7 , 8 
1 0 , 4 
1 1 , 2 
0 , 
2 , 4 
0 , tí. 5 , 6 
1 0 , 
1 2 , 
1 2 , 
U , 
0 , ' 1 2 , 
6 , 4 
6, 
1 1 , 2 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 8 
1 2 , 8 , 
1 2 , 6 
1 4 , 4 
8 , 
0 , 
7 , 8 
9 , 3 9 , 6 
5 , 6 
3 , 2 
1 * , * 1 2 , 8 
1 3 , 6 
1 6 , 
1 7 , 6 
1 * , * 
1 8 , 4 1 8 , * 1 6 , 
1 6 , 
i e , * 1 6 , 8 
1 7 , 6 
1 0 , 
7 , 





e. 0 , 
3 , 
5 , 
4 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
B , 
1 0 , 5 
7 , 5 
7 , 
0 , 
4 , 5 
0 , 
9 , 5 
9 , 
0 , 
1 3 , 





1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 5 , 










7 4 9 0 7 1 0 
7 4 9 0 7 9 9 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 51C410 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 53050C 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 5 * 0 * 9 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 0 0 7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 L 7 55093C 
7 5 5 0 9 7 0 
7 55C999 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 8 0 1 1 0 7 5 8 0 2 0 * 7 5 8 0 2 8 0 
7 5 8 0 * 0 0 
7 5 6 0 5 1 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 e l 0 9 9 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 0 0 1 1 0 7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 3 0 0 7 6 0 0 * 2 0 
7 600­ .90 
7 60056C 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 1 0 7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 61027C 
7 61C300 
7 6 1 0 * 0 0 
7 6 1 0 6 0 0 7 6 1 0 7 0 0 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 1 2 0 7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 9 9 
7 62C520 
7 62C590 7 6 * 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 0 5 
7 6 * 0 * 0 0 
7 6 * C590 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 8 0 * 1 1 
7 6 8 0 * 1 9 
7 68C510 
7 6 6 1 3 3 9 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 0 3 9 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 6 0 0 
7 7C0700 
7 7C080C 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 9 1 2 
7 7C2100 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 1 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 0 * 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 1 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 5 6 6 
7 7 3 1 5 9 2 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 7 7 3 2 1 0 0 7 7327C0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
Wene 







7 6 5 





























248 2 5 1 






1 4 2 * 
156 














































Zol ler t rag 
1 OOO R E / U C 
Perceptions 
1 ε ■o "ë 
I s 









7 , 5 
1 1 , 
9 , 5 
3 9 , 
1 4 , 
69 9 , 
1 1 , 
4 1 3 , 
1 1 5 , 
0 , 
F, 9 ' 3 3 , 
23 1 3 , 
6 , 5 






24 1 5 , 
* 1 3 , 
146 1 4 , 
1 4 , 
42 1 5 , 
3 9 , 
1 8 , 5 
1 8 , 5 
1 1 , 
135 1 6 , 
C, 
1 1 2 , 4 . 
ie? il; 
7 1 5 , 
I C , 5 
1 1 3 , 
8 1 3 , 
2 1 4 , 
U , 
2 1 3 , 
47 1 3 , 
2 1 4 , 
22 1 3 , 
43 1 7 , 
1386 1 7 , 
* 5 5 i e , 
9 1 3 , 
21 1 1 , 
16 1 6 , 
17C 1 7 , 
1 0 , 5 
2 * 2 1 7 , 
27 1 7 , 
58 1 3 , 
, l i ' . 1 1 0 , 5 
66 8 , 5 
1 * , 5 
1 1 * , 
4 1 * , 
15 1 9 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 5 , 
2 1 0 , 5 
1 2 0 , 
1 b , 
7 , 
6 , 5 
1 9 , 5 
* *. 5 , 
4 , 5 
1 2 , 
3 4 , 1 
8 , 5 
1 2 , 6 
1 4 , 
6 , 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
6 , 
5 , 
ε, 13 9 , 
5 1 5 , 5 
5, 
1 1 , 5 








1 * 4 , 5 
7 , 5 
1 1 8 , 
1 1 , 5 
C, 
1 5 , 
2 7 , 
1 1 0 , 
15 I O , 
5 , 5 
I C , 
6 , 5 
7 , 
I C , 
637 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­ Année 
Ursprung­Orrrr/rne 
Warenka tego t i e 
C 
I 





7 7 3 * 2 5 " 7 7 3 »799 
7 7 i j f n i 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 C 1 " 
7 734C9? 
7 7401C0 
7 19 05"" 
7 7 4 0 5 Γ 0 
7 7 4 " 7 C 0 
7 7 * r E CO 
7 7 4 1 * 1 " 
7 7 4 1 5 * 0 
7 7 4 1 8 0 0 7 7 r , l o r õ 
7 75 M r C 
7 7 6 Γ 1 * 1 7 7 6 "■ 1 3 3 
7 7 6 M 3 5 
7 76C2C0 
7 7 6 " * "0 
7 7 6 " 6 r " 7 76Γ7 0 " 
7 7 6 Γ 8 " " 
7 7 6 1 6 9 " 
7 77 F" 135 
7 7 7 0 * 0 0 
7 7 9 C Í * 1 
7 8 1." 4 21 
7 821*290 7 rt 2 "1 i n 
7 P 2 " 3 9 n 
7 8 2 " 4 C 0 
7 ° 2 C C 1 0 7 8 2 " 5 7 n 
7 67C5P0 
7 P2C6C0 
7 8 2 0 7 0 0 
7 a 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 ? 1 2 " 0 
7 8 2 1 3 " " 7 mr .5 r . r1 
7 ti"(¡rr 
1 9 * " 7 " 0 
7 P*C9ÓC 
7 μ 4 " 5 " 0 
7 Η 4 " 6 5 * 
7 65"t52 7 8 * " p * l 7 B * 0 b 7 1 
7 C * Í C 2 C 
7 8 4 1 C 6 " 
7 0 4 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 IP 
7 P * 1 2 C " 
7 8 * 1 5 8 · ' 
7 3 * 1 6 " " 
7 8 * 1 7 * 0 
7 9 * 1 7 K 1 
7 8 * 1 7 9 " 
7 94 1862 7 p 4 l p o " 
7 b 4 1 c 9 " 
7 p 4 2 1 0 n 7 «4229Ó 
7 ,19250". 
7 8 4 2 * 0 0 
7 8 * 2 6 " " 7 e*2bC" 7 a * 3 " n o 
7 Ε 4 * * " Γ 
7 8 4 3 4 3 0 
7 04­151Γ 7 a. r, a κ ? Γ 
7 '14 35 30 
7 1 . 4 * 6 " " 
7 ¡>4*PC0 
7 9 4 4 0 1 " 
7 J r . 4 " 4 0 
7 P 4 4 0 9 O 
7 b * * l I 3 
7 8 * * 5 5 3 
7 ­ .445 58 
7 8 4 4 5 8 * 
7 P 4 4 6 ­ . " 7 8 4 4 7 Γ " 
7 844PC0 
7 6 4 5 1 K 
7 8 4 5 2 1 2 
7 P4579" . 
7 »453C0 
7 Ó4555C 
7 8 4 5 5 4 9 
7 P 4 5 6 " 0 
7 8 4 5 8 " 0 
7 8 4 5 9 9 " 
7 S46C0O 
7 P 4 6 1 1 " 
7 8 4 6 1 9 " 
7 8 4 6 2 1 " " 
7 9 4 6 3 " 0 
7 8 4 6 5 = " 
7 ° 5 " 1 1 9 
7 Ρ5015Π 
7 9 5 " 1 9 0 
7 3 5 0 4 1 " 7 P 5 " 4 í n 
7 8 5 0 6 0 0 
7 3 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 Γ 
7 8sre°9 
Wette 


































































































































































0 u M 
8» 
1 1 , 7 , 
8 , 5 






7 , 5 




r ( C, ' 
4 , 
1 2 ! 
1 2 , 
1 2 , 
6 , 
7 , 5 
9 , 5 " t 0 , 
0 , 
1 0 , 
5 , 
7 . 
f . 5 
6 , 5 
6 , 5 





6 , 5 
1 C . 5 
8 . 5 
7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
5 , 
U , 7, 









4 , 5 
8 , 5 





5 . 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 5 
5 , e 
5 , 
7 , 
' , 5 
5 , 5 
6 , 5 
*. 5 , 
6 , 5 
7 , 5 
5 , 
1 2 , 
6 . 
7 , 
* ( 5, 9 , 
3 , 5 
6 , 5 
1 4 , 5 Î 5 
7 , 
1 0 , 5 
5 t 6 , 
6 . 





6 , 5 
6 , 
I C , 
7 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
7 , 
Ursprung­Origine 
Warenka tego t i e 
Cal de Produrts 
i r * 
GZT.Schluss 
Code TDC 
I S » A £ I 
Γ O5L910 
r b a i n o Γ 85123C 
05125C 
Γ 35131C 
Γ 8 5 1 * 0 0 
Γ 3 5 1 5 1 1 
Γ 8 5 1 5 1 3 f 3 5 1 5 1 5 
0 3 1 5 2 9 
7 6 5 1 5 3 0 
Γ 051595 
ί 6 5 1 7 " 0 
1 R51a"C 
1 9 5 1 9 1 0 
Γ 5 5 1 9 b 0 
7 6 5 1 9 9 9 
7 65199C 
Γ 3 5 2 0 1 5 
1 0 5 2 1 1 5 
7 C521O0 
1 r-57165 
7 « 5 2 7 9 0 
7 05230C 
6 7 0 2 2 " 
7 97C690 
7 " 7 1 * 5 9 
7 O6C390 





7 9 0 0 * 0 0 
' 9CC710 
r 9 0 Γ 6 1 0 
7 9C1021 
7 9C1C99 
90 U J 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 
Γ 9C1700 
7 9 C l f c X 
7 9C191? 
7 9 0 1 9 3 0 
7 90199C 
7 9C2C00 
r 9 0 2 1 0 0 
1 002290 




7 - , 04600 
' 9 0 2 8 1 0 
Γ * C 2 8 * 0 
1 WC2911 
7 9C7949 
r 9 1 0 1 0 0 
7 91C29C 
7 91C3CC 
1 i l 4900 
7 - r i 1000 
7 92C50O 
r 9 r C f c i o 
7 9 7 1 1 7 0 
7 " 2 1 2 1 0 
1 5 2 1 2 3 5 
' " 2 1 2 3 7 
1 9 2 1 . 3 9 
1 9 2 1 3 J 0 
1 o ¿ i 3 7 o 
7 9 * C l ­ ) 0 
7 * * 0 j * C 
7 * * C 4 1 C 
7 9 4 " 4 5 0 
7 S5C21C­
7 . .5C290 
r 71­3.5 
1 blOH9 
7 9 7 0 * 9 0 
1105"0 
1 97C699 
1 J6C 1 30 
7 90 C 31 Ο­
Ι 9 o I 5 U 
' 9 b r 5 1 * 
Γ V PC 6 00 
7 9 6 1 0 9 0 
7 " 6 1 1 9 0 
1 b;. i ­ i 
7 9 9 0 7 0 0 
7 99F. * JO 
7 99C400 
' * ' , ' . 500 
1 191 t~.t 




S 3 39 7·­.2 
8 * 2 9 7 j l 




8 < 2*7.TC 
8 o 5 < ­ 7 j l 
8 719732 
0 7197C3 






































































































Zo l l en rag 




ΰ Fa 3 Ζ õ Õ 
« 
3 Ì C ·3 
«•S _ 0 
fsl 
1, 1 
1 7 , 5 
1 9 , 5 
1 7 , 5 
3 o , 5 
7 , 
7 , 
2 1 1 , 5 1 4 , 
7 , 
1 0 . 
22 1 3 , 
6 , 
23 7 , 
8 6 , 5 
23 b . 
1 1 0 , 
1 5 , 5 
7 , 
7 , 
* 8 , 
*b 1 7 , 
1 6 , 
6 U , 
5 1 1 , 
11 1 2 , 
2 5 , 5 
S3 5 , 
5 . 
c S, 
1 1 4 , 
1 4 , 
6 7 , 5 
10 9 , 1 
1 3 , 
3 I C , 
1 3 , 
7 , 
9 , 
2 8 , 5 
1 9 , 
l o b , 








1 1 . 
1 1 0 , 
1 1 0 , 
11 9 , 
176 1 3 , 
¿ 6 , 5 
8 1 3 , 
1 7 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 3 
1 0 , 3 
7 . 3 






6 . 5 
7 , 5 
5 , 
1 9 , 
3 b , 5 
64 6 , 5 
U . 
0 6, 
4 , 5 
1 1 1 , 5 
Ì 1 9 , 
91 1 6 , 
8 , 5 
1 1 0 , 
2 9 , 5 
1 3 , 
1 1 3 , 




1 1 0 , 
0 , c . c. 0 , 
0 , 
0 , 6 0 6 5 3 , 9 · 
0 , 9 
r . 9 0 , 9 
0, 9 
i , 5 
0 . * 
0, 9 
' . ' , 9 
C , 9 
0 , 9 
C, 9 
0 , 9 
0 , 9 
Ursptung. Orrgme 
Warenkategorie 




IS ­ IA tL 
8 O297C0 
e o * 9 7 C 0 
6 O59 ÍC0 
b 9097CO 
t 9297C0 
fi 9 5 * 7 0 0 
J C T i ­ N l f 
AG. A.N. 2 . A 
2 J1C 119 
2 '. 10o90 
2 ' .504 00 
2 L 7 0 1 * 3 
2 : 7 0 1 7 5 
2 j 7 L l 9 3 
2 C 7 1 1 9 * 
n 0 7 C 5 9 1 
2 O S C I U 
A L T . o r .00.TOC 
7 4Ft*27C 
7 3 0 1 1 9 0 
7 30 0 3 2 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 * C 1 1 9 0 
7 . . 1 0 1 0 1 
7 * 1 C 2 9 9 
7 43C210 
7 * * 2 7 C 0 
7 4 8 1 8 0 0 
1 3 JC100 
7 35C100 
7 5 3 0 5 9 0 
7 35C930 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 3 0 2 0 0 
7 710299 
7 71C710 
7 7 3 0 2 4 0 
7 7 * 0 1 0 0 
7 0.10900 
1 3 * 0 8 7 1 
7 0 * 1 0 7 0 
7 FJ*10oC 
7 o * 1 1 5 0 
7 6*3oOC 
7 i l ­
7 b * 6 1 9 C 
7 6 * 6 3 0 0 
7 3 3 Û U 9 
7 b 5 1 5 1 3 
7 b 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 b518C0 
7 o7C2¿9 
7 0 6 0 3 9 0 
7 9 0 1 * 1 0 
7 * C 1 * 9 0 
7 9017C0 
7 9C20ÛG 
7 9 0 2 * 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9C2999 
7 " 2 1 )7C 
7 95C21C 
7 99C4CC 
l\C'. C L A S i , . TC 
f 0 0 9 . 0 0 
A l A j . S t O U 
AG.Pr­ c LEV 
1 C4034O 
A G . A N . 2 . A 
2 3 3 0 1 3 * 2 0 3 0 3 * 3 
2 O t C l l O 
2 l o . 7 7 u 
7 1 6 0 5 9 0 
A u . M A 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0511CC 
4 " 5 1 2 0 0 
4 1 3 ' 2 9 ? 
Wane 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
31 
3 θ 4 
2 l 1526 




























































1 OOO RE/UC 
Peiceptions 
N 4 
C ς _ 
11 1 
I l § 
c , ■ 





S* Ì W' ι 0 , 9
c · 
2 2 ­ 3 4 7 , 5 «« 
1 8 . 
C, 
C, 
1 3 , , 
1 1 , . 
3 9, 
1 6 , 
2 2 . 
1 9 , 6 1 
6 3 , 2 · 
1 8 , 8 
1 b , 8 
, l , e 3 1 6 , 
1 9, 
Í' a. 4 . s 
7 , l\>' c. c. 1 7 , 
4 1 4 . 
tí. c. c, 2 P 9 · . έ · 5 s . 1 5 ' 6 , 
6 , 5 
5 . 
9, 
4 6 , 5 
7 , 
1 S, 
5 1 1 , 
1 1 * . 
1 A; 
8 7 , 
U . 
5 , 
1 1 0 , 5 
1 8 , 5 
6 , 
6 , 5 
1 0 . 
" ' i ls 
2 9, 
4 . 5 
S3 Ï Î 2 · 
1 
S' , 9 C, * 
59 4 , 8 · · 
26 2 4 , 
26 2 4 , 1 -
6 , 
6 1 6 , 5 
e . 1 
1Ç, ¿t. 





c , · 
638 












































































' 7 1 " 1 1 
.' 7 1 " 1 « 
7 7 1 C 1 " 
7 7 1 r i 1 
? 7 1 r b 1 
27 K 59 
2 7 1 " 6 1 
7 71r 7 " 
2 7 1 1 1 9 
= 7 ­ 7 5 3 
3 8 1 * 5 " t * " 7 ° C 
* " 1 ! 0" 
'■ ι ο ι ­ " * ι r 3 * ι * K * 9 1 i l . ' ] ­ . " 
5 5 C 1 ­ " 
5 9 ' 1 \" 
5607 50 
9132"". 
r­J > , ­
7 1 n 2 o c 7 1 0 5 1 " 
7 1 " 7 i r 
7 2 ­ ­ ! ­ r 
7 3 7 * " 0 
7 * 0 | F M 
Ft j o c i τ 
ί ι ? η Μ " 
9 7 0 6 " " 
3 * 0 5 " " 
«90611 
9 * " t i 3 9 
3 * " 8 7 1 
9 4 ' i o 7 9 
1 * 1 0 7 " 
9 * ! " i - " 
9 4 1 " 7 " 
9 4 1 1 1 7 
. 9 4 1 1 1 6 
8 * 1 1 5 0 
S4 17.-M 
3 * 1 7 ? " 
34I9C-C 
3 * 7 " " " 
3 * 7 1 - - : 
8 - 7 2 = 0 
P * 2 * I 1 
9 * 2 3 7 -
4 * * " * ? 
• * 4 1 1 ? 
a * " l l " 
- 1 4 5 6 " -
P 4 5 C 4 " 
« r l - 0 
9 4 6 3 - C 
9 9 t-9iz-
9 5 - 1 1 9 
ζ 4 - ι .¿η 
M C I " " 
¡.ς i p o c 
- 5 1 ? " " 
J S] 4 - 1 " 
: s 1 '. 11 
" 5 1 5 1 3 
a 5 1 ç j 5 
­ r . , t c r 
» 5 1 7 ' 
­ b 1 ­­ 1 ' 
" i t i ; 
­ 7 ­ 7 * " 
4 j r , , r 
F l ' " 
i- ' 7 1 " 
. 0 ­ 4 1 ­
­M 1 4 1 ­
. M 4 ' . ' ­
1« 














' : • 
1 1 
21 ! 








: i ; 
f «o 
i * , * 
1 1 7 , t 
1 7 . ' 2 0 , 
7 , 5 
5 , b 
7 , 
1 1 . 
I 3 , 1 0 , 
K , 5 
w . i ' e . i . a t e n o . i e 
lai de Produit, 
G Z T S c h l O s 
Code TDC 
I M , 
• U l l 
i t . 1 Γ M M 
1 * * F 2 1 ­
F O T . I F M . T 
7 2 5 1 6 1 0 
7 7 6 L ­ X 
7 210122 
1 7 7 ( 9 j r 
7 7 7 1 C I 1 
7 7 7 1 0 1 7 
7 2 7 1 r 1 9 
7 7 7 1 C M 
7 4 71Ç 3 9 
7 ¿ 7 1 . " 6 S 
7 4 7 1 C 7 ■* 
7 >C'. * . ' C 
7 11 ■' 2 1 5 
* 3 9 0 7 9 0 
7 '■ 1 : 1 ". 0 
7 * i 0 3 5C 
7 ­ 7 C 7 1 5 
7 * 9 1 " J · : 
7 * * 1 1 9 C 
7 o r t 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 1 1 0 
1 51,0 1 7 3 
7 6 9 1 1 9 " 
7 0 2 0 1 0 
F 0 . bl i i 
7 7? 
7 3 * f 9 0 74L1 10 7 M * K' 
7 ò*C6­»0 
7 8 * 0 6 9 2 
7 o*C7.1C 
7 F F * C I ­ U 
7 r * . " 6 7 1 
7 ­ * U 2 0 
7 9*1.MC 7 ­ 4 1 1 1 7 
7 r ­ 4 1 1 1 b 
7 FF412" : 
7 J41VFFC 
7 ­ 1 * 2 1 " : 
1 69229" 
1 b 9 b 1 1.". 
7 c * 5 7 1 2 
7 6 * 5 6 0 0 
51 119 
5 0 1 J 4 
o 71 . · ; 
­ 5 1 5 r 5 
9 b 1 * I C 95210Í o7;r'.'9 
" 1 2 1 )!*­
Zo l l en rag 
I 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
i l b 1 7 168 
57* 11751*5 685 








.· 71.: 31 




?0 18, 12, 
62 
2n 


































































? ­1 91 4 
5 













1 1 1 
n r IC 
1 1 3 
1 b 7 
* 
1 1 5 , 
16 l e , 
17 1 7 , ' . 
3­1 7 , 
1 j 'j » 
7 J b. 





















* * ; o c c 7 1 0 3 1 0 
7 7 T I 4 L 
74 Ll 00 
6 3 . t r e 
" * 4 ­ 6 * r 
b * * J υ j 
r * o l * C ­ 5 1 5 1 3 
B 7 C ? 2 b 
9CC91C 
9 0 1 * 9 0 
Ursp rung Ongine 
W a r e n ! a legone 
Car de Produits 
GZTSch lF iss 
Code TDC 
I I \' 
7 30 1 
7 4 5 0 2 0 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 7 1 0 2 C 
7 3 6 " 1 1 0 
7 0 1 C 2 7 C 
1 c 3 0 3 0 0 
7 7 1 C 2 9 9 
7 7 1 1 ? I C 
7 7 * 0 1 0 0 
7 T r r C l l O 
7 7 BO 1 0 9 
7 0 4 C 2 9 C 
7 6 3 C 6 0 C 
4 C 6 5 3 
1 F * | 3 9 
0 6 7 " 
0 M 0 6 0 
c * 1 8 9 Q 
6 4 6 1 9 0 
6 * 6 3 0 1 . 
t 4 6 3 * 0 
0 5 C 1 1 9 
6 3 c i * o 
O 3 C 6 1 0 
0 5 l 3 l 5 
3 3 2 0 1 0 
7 3 7 0 2 . 7 9 
7 6 6 0 3 * 0 
7 9 0 0 2 CO 
7 9 " 0 7 1 0 
7 9 0 C 7 3 C 
7 9 0 2 * 3 0 
7 ­ , 0 7 * 9 0 
7 9 C 2 6 1 C 
7 9 9 0 * 0 0 
' . C l . C L A S S . T C L 
8 3 C 9 U C 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Zol ien. . ! , ] 









* 5 C 5 
F I . A « A i r s 
Λ Ο . Δ ­ , . 2. A 
2 . K i l l 
2 0 3 3 U O 






d ι * , 
3 2 C , 
1 ? , * 
1 1 7 , 
5 , 5 
0 , 
4 , 5 
C , 
3 * 7 , 
2 5 , 
1 0 . 
0, 
1 1 , 
1* 5 , 5 
5 , 5 
t , 
t , 




I ­ . . 
2 1 4 , 
1 1 3 , 
1 0 , 




7 7 , 
I S , 
KATAK 
AG . A l l . 2 . A 
2 L l C o S O 
2 0 3 0 3 * 3 
? 06'. 7 10 
2 0 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 7 * 0 
i 141 .100 
2 1 2 0 7 9 0 
A L T . P 9 J 0 . T C C 
7 , ' 7 c 9 J C 
7 J r ' ­ 9 o 0 
7 4C 1 l r C 
7 * J : 1 0 J 
7 3 w C 9 9 * 
7 0 2 0 3 9 Í . 
7 6 * 0 6 * 7 
7 0 * 1 0 7 0 
7 b 7 C 2 7 9 
7 9 1 2 * 9 0 
























C , 1 
1 8 , 5 
¿b, 1 
1 1 , 5 1 
5, 1 
C , 1 
C , 1 1 7 , 3 * 
C , 1 
1 ? , 1 
C , I 
1 3 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
t , 1 
1 1 , 1 
I C , 1 
9 , 1 
Ι ι » 
o , 
7 , i 
1 9 , 
1 I , 
I C , 
639 










7 9 C 2 4 1 0 
7 9 2 1 3 7 0 
7 97C607 
NON CLASS. 
8 0 0 9 0 0 0 
OMAN 
AG . A N . 2 . A 
2 0 3 0 1 6 0 
2 1 3 0 3 2 1 
AG.NDA 
4 " 5 1 2 0 0 
AUT .P900 .TDC 
7 2 7 09 00 
7 2 7 1 C 6 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 7 1 0 7 1 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 8 0 1 3 C 7 Θ 4 0 8 7 9 
7 8 4 1 0 6 0 
7 Θ70229 
7 9 0 1 4 9 0 
7 90249C 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 0 2 9 Ü 
NON CLASS. 
8 0 3 9 0 0 0 
YEMEN 
A G . A N . 2 . A 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 9 0 1 1 1 2 2 3 04 90 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 0 0 4 1 3 0 2 9 8 
AUT.»ROO.TOC 
7 3 7 Γ 4 1 1 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 9 0 2 1 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 76Π135 
7 7 8 0 1 3 0 
YEMEN SUO 
A G . A N . 2 . A 
2 " 2 0 4 9 8 
2 Π 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 G 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 5 0 4 5 8 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 5 9 0 2 2 3 0 4 9 0 
2 2 4 0 1 ° 0 
OER. AG. POE 
3 2 1 0 1 3 0 
AG.NOA 
4 0 5 1 2 0 0 
4 13C29B 
4 1 3 0 3 1 2 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 




t * â 
_ 
= I Ξ » 
tO O ­ O 79 Ol a 
6 1 1 1 , 1 
21 2 9 , 1 
l 1 3 , 5 1 
3 5 8 5 0 7 3 0 , · 
'OC 
39 0 , 9 
39 0 , * 
3 5 8 5 6 7 6 0 . · * 
7 0 15 2 2 , 1 
4 1 0 , 1 
74 15 2 0 , 3 * 
9 0 . 1 
9 ■ 0 , · 
9 2 3 9 6 0 . 1 1 5 , 1 
33 0 , 1 
1947 0 . 1 
148 0 , 1 
32 0 , l 
10 0 , ! 1 5 , 5 1 
2 6 , 1 
3 1 1 , 1 4 8 , 5 1 
1 i n , 1 
2 1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
9 4 5 8 1 0 , · 
TDC 
33 0 , 9 
33 0 , » 
9 4 6 9 7 15 0 , · · 
4 8 , 5 
68 7 9 , 6 1 
135 0 , 1 
207 7 3 , 4 · 
1 0 , 1 19 0 , 1 
2 0 0 , · 
1 0 , 1 
7 1 6 0 , 1 
3 8 , 1 
B7 0 , 1 
3 4 , 5 1 
15 0 , 1 
58 0 , 1 
2 0 , 1 
2 0 , 1 
887 0 , · 
1114 7 0 , 6 · · 
39 5 1 4 , 
31 0 , 
2 0 , 
57 5 9 , 6 
1 0 , 8 1 1 0 , 
3 1 2 0 , 
19 0 , 
1 2 3 , 2 
161 12 7 , 5 · 
LEV. 
30 7 2 2 , 5 
30 7 2 3 , 3 · 
31 0 , 1 
70 0 , 1 
1 0 , 1 102 0 , · 
Ursprung­Origine 
Warankategorie 
Car. de Produrts 
GZT­Schlüss. 
I ' * 
Code TDC 
TEMEN SUO 
» U T . P i n i ) . TLC 
7 27C900 
Τ 2 7 1 0 1 1 7 2 7 1 0 5 1 7 2 7 1 0 5 9 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 3 0 1 0 0 
7 3 5 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 7 6 0 1 3 5 7 78G130 
7 B20510 
7 8 5 1 5 1 5 
7 9 2 1 3 7 0 
7 9 7 0 6 9 9 
NCN CLASS. Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
PAKISTAN 
AG.PPELFV 
1 0 1 0 3 1 5 
l 1 0 0 6 2 5 
1 1 0 0 6 2 7 
1 1 7 0 3 0 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 C 6 9 0 
2 02049B 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 C 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 2 2 
2 0 8 Π 2 7 0 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 6 0 6 1 3 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 4 6 0 
2 0 9 0 4 7 0 2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 9 1 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 120344 
2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 12C850 
2 1 3 0 3 3 1 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. PRE 
3 1 9 0 3 1 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 5 0 0 
4 2 2 0 2 0 5 4 2 2 0 8 3 0 
CECA 
S 2 7 0 1 1 0 
A U T . P 9 0 n . T D C 
] mm 
7 2 5 1 5 3 1 
7 2 9 3 5 7 1 
Wan« 














































22 1 6 8 1 
1 1 5 0 
195 












3 9 7 1 
144 
144 
1 0 0 1 
. 2 
Zollenrag 




3 Ζ τ s 
0 , 
25 T . 
12 5 , 1 5 . 
19 S , 
0 . 
0 . 1 B, 
0 . 
0 , 0 , 
0 , 
0 , 
0 , 6 , 5 
1 1 4 , 
1 9 . 
' • ï 
6 0 2 . 1 
0 , 
0 , 
79 2 , 4 
1!; 1 2 , 
357 6 5 , 
397 6 4 , 6 
0 , 
1 1 4 , 
8 . 
1 I S , 
70 1 8 , 
0 , 
36 1 6 , 
4 , 5 
1 6 , 
1 2 0 . 
6 . 
1 8 . 
1 4 , 7 , 
74 9 , 
1 1 0 , 
5 1 2 , 
1 2 , 5 1 0 , 
5 , 0 , 
6 , 4 , 
2 , 
0 , 9 4 , 12 2 4 , 
4 1 6 , 
336 2 0 , 




18 2 3 , 
553 9 , 
1 2 , 
0 , 
0 , 
8: 8: 0 , 
0 , 
0 , 
8! 0 , 
i? ; 
i l l 3 l !8 
5 3 , 3 
5 3 , 5 
0 , 
0 , 0 , 
1 8 , 
s . 
" s Ξ is 
tu ί 

































































Car. rfe Produrts 
IGZT Schluss 
¡Code TDC 
U f i 
Τ Τ 
PAKISTAN 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 7 0 5 4 0 
7 3 ) 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 7 3 4 0 1 0 0 
7 3 7 0 7 1 0 
7 3 7 C 7 5 1 
7 3 7 0 7 5 3 
7 3 9 0 7 9 0 7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 7 4 1 0 2 0 5 Τ 4 1 0 2 9 9 
ï î pH 7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 2 0 
7 4 1 0 5 3 0 7 41C580 
7 4 2 0 1 0 0 
1 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
Τ 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
» 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 3 9 9 7 4 4 0 3 5 0 
t 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 1 3 5 7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 3 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 2 0 1 0 0 7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 0 7 1 0 7 5 5 0 1 0 0 
7 5 5 0 1 0 0 
7 5 50400 7 5 5 0 5 1 0 7 5 5 0 5 2 3 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5507C0 7 5 5 0 9 3 0 7 5 5 0 9 9 9 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 7 0 4 0 0 7 5 7 C 5 1 1 
7 5 7 0 5 2 0 
t 5 7 0 6 0 0 
T 5 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 0 3 0 
7 5 7 1 0 5 0 
7 5 7 1 0 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
T 5 0 0 1 2 0 
7 5 8 0 1 9 0 
7 5 6 0 2 8 0 7 5 8 0 3 0 0 
7 5B0600 7 3 6 1 0 7 1 7 5 8 1 0 2 9 
7 5 8 1 0 4 0 
T 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 2 9 0 
7 5 9 0 3 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 5 6 0 
1 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 C 
7 6 1 0 3 0 0 
> 6 1 0 6 0 0 
ï ¡tfS88 
T 6 1 1 1 0 0 7 6 2 0 2 9 0 7 6 2 0 3 1 1 
7 1,20113 
7 6 2 0 3 1 5 
1 6 2 0 3 1 7 
T 6 2 0 3 9 9 
T 6 2 0 5 2 0 
T 6 2 0 S 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 7 6406ÕO 7 6 5 0 6 0 0 
7 6 5 0 7 9 0 
7 6 6 0 2 0 0 
Werte 







2 . 7 
.„ *i 10662 120 3546 
30 
9 0 4 9 7 4 6 
A i 
19 





















3 5 1 
17 liì 6 4 4 8 
7 0 1 3 
36 

























(C 1 * 
106 
1043 1 1 
3* 
Zollarne« 
1 OOO RE/UC 
Perceptions ii si 
lì I 
i,t 
VA 1 1 1 , 2 li; i i:i 
17,6 0 , 
;· £· . . . 9· 853 1 , 
■et ï: 
2 5 , 
0 , 341 3 , 5 
0 , 
♦ . 4 . 5 
1 î : s 
2 8 . 




î · . 4 . 5 9 . 5 8: ' ì'e 7 . 5 
2 7 , 
7 . 1 0 . 
5 . l~' 0 . 1 1 . 9 , 5 
9, 
4 1 4 , 
1 1 3 , 
1 1 0 , 5 
o! 0 , 
!· s, 0 , 
0 , 
1 . 5 
10 8 . 
I 4 , 4 S I 7 , 
9 , 982 1 4 , 
I S . 
S· 0 . 
. 8· 1 9 , 
7 . 
95 e . 137 2 C . 
104 1 9 , 
2 1 5 , 
23 2 2 , 
n e i 1 2 . 4 4 2 0 . 
1 2 . 
* 2 5 · . 8 . 5 
1 0 . . Λ' Ι 1 3 . 
13 9, 
1 3 , 
9 . 5 
1 2 . 
2 0 . 31 1 7 , 
'lit: •Πϊ: 1 1 6 . 
3 8 , 5 
1 4 , » 
2 1 0 , 5 
119 Ι ; . 
1 8 . 
288 
1*1 i t a 
128 
6 




5·. 1 0 . 5 
3 2 θ ! 
β Β. 
2C9 2 0 . 
9 , 5 
9 . 5 







Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
J i s p r u n q Ongme 
Warenka tego t i e 




P A K ! S T A N 
7 6 8 0 2 1 1 
7 6 8 " 2 3 1 
7 6 3 0 2 * 0 
7 7 0 C * 1 C 
7 7 1 C 2 K ' 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 7 1 0 
7 7 1 1 3 7 0 
7 7 1 1 5 7 5 
7 7 1 1 " * 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 * 9 0 " 
7 7 3 * 2 9 9 
7 7 * 1 8 " 0 
7 7 4 1 9 C " 
7 7 6 0 3 0 0 
7 7 6 0 7 0 0 
7 7 9 " l i n 
7 8 2 C 3 9 0 
7 3 7 0 * 0 0 
7 3 2 0 9 " " 
7 8 2 1 2 " " 
7 8 7 1 3 " " 
7 8 3 0 6 " n 
7 9 3 1 7 0 " 
7 8 9 1 1 C " 
7 8 * C 6 9 7 
7 9 * 0 9 1 3 
7 8 * 0 8 7 1 
7 8 * 1 0 6 0 
7 3 * 1 1 1 7 
7 8 * 1 1 1 8 
7 8 * 1 7 0 0 
7 8 4 1 5 B 0 
7 9 4 * * 3 0 
7 8 * 5 3 0 0 
7 8 * 5 9 9 0 
7 8 * 6 0 0 0 
7 8 * 6 1 9 0 
7 3 5 0 1 5 0 
7 3 5 0 9 1 0 
7 9 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 * C 0 
7 9 5 1 5 1 3 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 7 0 0 
7 8 5 1 9 0 n 
7 8 5 1 9 1 0 
7 3 5 1 9 8 " 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 " 
7 8 5 2 8 C C 
7 8 7 0 2 2 9 
7 0 7 C 6 1 1 
7 3 7 0 6 9 0 
7 9 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 C 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9 0 1 * 9 0 
7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 " " 0 
7 9 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 0 9 Π 
7 9 7 1 7 * 7 
7 9 3 0 6 3 9 
7 9 * 0 1 9 0 
7 O 4 r 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 η 
7 9 5 " ¿ q o 
7 9 5 0 * 9 9 
7 9 7 0 * 9 0 
7 9 7 0 6 " 3 
7 9 7 C 6 0 7 
7 9 7 " 6 9 9 
7 9 7 0 7 9 0 
7 9 8 1 1 9 0 
7 9 9 0 3 " " 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 " 0 
NOK C l Α « ' . 
9 r i n g o i o 
θ 4 2 9 7 0 1 
8 5 8 9 7 C 0 
θ 8 2 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 C π 
9 9 * 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
W 
A G . D G C L ­ V 
1 ­1 7 0 6 30 
ί 1 n 0 6 2 3 
1 l " " 6 7 7 
1 1 0 1 6 * 3 
1 1 1 0 6 8 0 
1 1 1 0 8 5 0 
Wer le 












































































3 * 7 





1 0 9 9 3 1 
F DC 















Zo l ler t rag 




























3 0 < 
6 2 6 < 












9 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
5 , 6 2 
0 , 1 
0 , 1 
η , 1 
* , 5 1 
5 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 θ , 1 
1 1 , 5 1 
6 , 5 1 
u , ι 7 , 1 
7 , 1 
1 2 , 1 
8 , 1 
3 , 9 2 
7 , 1 
6 , 5 1 
1 7 , 1 
1 0 , 5 1 
8 , 5 1 
9 , 1 
7 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
5, Ι 
5 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
6 , 1 
8 , 1 
5 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
6 , 5 1 
6 , 5 1 
8 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 1 , 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
6 , 5 Ι 
8 , 1 
1 0 , 1 
5 , 5 1 
5 , 5 1 
1 1 , 1 
7 , > 
1 2 , 1 
9 , 5 1 
8 , 1 
1 0 , 1 
8 , 5 1 
8 , 1 
9 , Ι 
1 3 , 1 
1 0 , 5 1 
7 , 1 
1 0 , 5 1 
7 , 1 
9 , 1 
6 , 5 2 
1',5 1 
8 , 5 1 
8 , 5 1 
6 , 1 
β, Ι 
8 , 5 1 
C , 1 
1 3 , 5 1 
9 , 5 1 
1 2 , 1 
1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
ο, ι 
5 , 7 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , » 
6 , e · 
6 , 1 
1 2 , 1 
1 2 . 1 
6 1 
2 8 , 1 
2 8 , 1 
U rsp rung -Or ig i ne 
Warenka tego t ie 
Cat de Pioduils 





1 1 7 0 1 7 9 
1 1 7 0 3 0 0 
1 2 0 0 6 0 1 
1 2 0 0 6 7 5 
1 7 0 0 6 3 1 
1 7 , 0 0 7 7 0 
1 230 2 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 1 1 5 
2 0 1 0 * 1 3 
2 0 1 0 6 9 0 
7 0 2 0 * 9 2 
2 0 2 0 * 9 8 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 C 1 3 9 
2 0 3 0 2 1 1 
2 0 3 0 2 3 3 
2 0 3 " 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 8 
2 1 5 0 * 0 0 
2 1 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 5 
2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 C * 5 0 
2 0 6 0 * 9 0 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 9 3 
2 0 7 0 1 9 9 
2 0 7 C 3 7 5 
2 0 7 0 * 1 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 0 1 1 6 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 7 7 
2 0 9 0 1 9 9 
2 0 8 C 2 9 0 
2 0 e C 5 1 9 
2 1 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 8 5 
2 0 0 0 9 0 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 8 1 3 0 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 " 9 0 1 1 3 
2 0 9 0 1 9 0 
2 3 9 0 2 1 0 
2 0 9 C 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 3 
2 3 9 0 4 1 5 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 
? 0 9 0 5 0 0 
2 0 9 0 6 1 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 C 8 1 3 
2 0 9 C B 1 9 
2 0 9 0 8 8 0 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 5 
2 0 9 C 9 1 8 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 6 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 1 0 3 9 0 
2 1 1 0 * 1 0 
2 1 1 0 * 9 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 * 2 0 
2 1 2 0 3 * 8 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 0 7 1 7 
2 1 5 0 7 3 8 
2 1 5 0 7 5 9 
? 1 5 0 7 7 0 
2 1 6 0 5 2 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 0 0 1 1 0 
2 2 0 0 1 9 0 
7 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 1 1 
? 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 1 5 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
0 E R . A G . PRE 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 C 5 9 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 C 8 9 0 
3 2 1 0 7 9 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
1 
















5 0 0 
3 



























5 1 7 4 
1 2 
3 
1 2 1 3 
1 0 3 4 0 





















1 6 5 8 
6 
1 
1 2 2 
1 6 5 0 
6 8 
5 





1 0 6 7 









8 5 4 6 
1 
1 2 3 3 
4 0 4 3 8 






Zo l l en rag 











t " -o 
— α 
"õ 01 M 
1 3 0 , 1 
* 7 7 6 5 , 1 
5 2 2 , 1 
2 * , 1 
3 2 4 , 1 
2 2 , 5 
U 2 1 , 1 
5 0 5 5 7 , 1 « 
8 , 1 
2 1 5 , 1 
0 , 1 
7 9 1 0 , 1 
8 1 4 , 
2 * , 1 
1 8 , 1 
1 1 2 , 
1 3 , 1 
9 0 1 8 , ; 
β , ί 
0 , 1 
0 , 
2 8 , 
3 1 5 , 1 
1 3 , 
1 1 7 , 
3 2 0 , 
3 3 8 , 
1 7 , 
1 3 . . 2 
9 , 
1 6 , 
1 2 , 
i e . 
5 2 1 6 , 




6 6 2 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
7 , 
1 9 8 , 
1 , 5 
U , 
1 1 1 , 
3 6 , 
2 , 
* 9 7 9 , 6 
2 1 3 , 
1 l b . 
1 3 9 1 1 , 5 
9 3 1 9 , 
1 1 6 1 0 , ' 
0 . 
0 , 
1 1 0 , 
1 1 2 , 
1 1 , 5 
8 1 0 , 
0 , 









1 2 5 , 
1 1 2 , 
1 2 , 
1 7 , 




1 2 1 0 . 
0 . 
3 * , 
0 . 
s a . 
1 5 , 1 8 , 
1 0 . 
7 1 6 , 
2 1 3 2 0 , 
12 5 , 4 
0 , 
1 2 2 , 
2 2 , 
1 5 , 





1 3 , 5 ? 
2 8 4 2 3 , 2 
2 6 4 8 6 , 5 · 
1 1 , 1 
8 , 1 
1 4 , 1 
2 3 5 , 5 
1 i e , 5 
J r s p r u n g ­ Origine 
Warenka legor ie 
Cal de Pioduils 
I l jt 
GZT­Sch lüss . 
Code TDC 
I N C E 
A G . N O A 
* 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 
* 0 5 0 7 8 0 
* 0 5 0 8 0 0 
4 0 5 C 9 0 0 
* 0 5 1 1 0 0 
* 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
* 1 3 0 1 0 0 
* 1 3 0 2 3 0 
* 1 3 0 2 9 8 
* 1 3 0 3 1 1 
4 1 3 0 3 1 θ 
* 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 9 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 3 0 0 
4 1 4 0 4 0 0 
* 1 4 0 5 0 C 
4 2 1 0 2 3 0 
* 2 1 0 * 0 5 
* 2 1 0 * 9 0 
* 2 * 0 2 1 0 
4 2 * 0 2 2 0 
C E C A 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 0 3 0 0 
5 7 3 0 β 3 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 6 6 
A U T . P R O D . T D C 
Τ 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 3 9 
7 2 3 1 6 1 C 
7 2 5 1 6 3 1 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 4 0 0 
7 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 3 1 9 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 B 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 7 0 4 9 0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 1 5 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 4 2 6 0 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 8 4 9 5 1 
7 2 8 5 0 6 0 
7 11BÎ1S 
7 2 9 0 4 1 1 
7 2 9 0 4 1 5 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 3 9 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 6 2 9 
7 2 9 1 6 4 1 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 8 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 4 2 2 1 
7 2 9 * 2 2 9 
7 2 9 * 2 5 1 
7 2 9 * 2 5 5 
7 2 9 4 2 8 0 
7 3 0 0 1 9 0 
7 3 0 0 2 1 0 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 5 0 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 1 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 3 2 1 2 0 0 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 
7 3 3 0 6 9 0 
7 3 4 0 1 0 0 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 8 0 5 9 0 
W e n e 




7 5 9 





5 5 9 7 




1 5 7 
3 
2 * 6 4 
* B l l 
5 1 
7 1 2 
7 
5 0 2 
3 




1 7 9 8 Í 
1 6 2 9 
1 0 6 4 
2 3 7 
2 
1 
2 9 3 3 
6 ) 























2 2 6 
il * 2 1 2 4 Θ 











1 5 e 











8 1 2 
1 0 
3 
8 2 1 
1 
7 




Zo l len rag 








































3 ­0 2 
N Q 









c > c , 0 , 









1 2 t 
O t 
l f i t 









8: 0 , 
6 , 
0 , 
I ·5 0 , 
S' 0 , 
0 , 
ί ­
ο. 0 , 
0 , 
0 , 
1 , 5 
6 , 
1 2 , 
6 , 4 
1 1 , 2 
' i ' 6 , 
1 2 , 
9 . 6 
0 , 
1 Î Î 2 
1 4 , 4 
1 1 . 2 
6 . θ 
1 4 , 4 
1 2 , 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
1 3 . 6 
1 0 , 4 
1 6 , 
1 2 , 
1 2 , e 
1 4 , 4 
1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 4 , 4 
1 0 , 4 
7 , 1 
7 , 2 
9 , 6 
8 , 
1 2 , e 
β . 4 
6 , 8 
9 , ' 6 
7 , 8 
1 2 , 
e. 8 , 
C , 
1 0 , 
9 , 5 
7 , 2 
0 , 
7 , 2 
e. 1 1 , 2 
1 2 , 
5 , 








EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr ­1972 ­Année 
U r s p r u n g Origine 
Warenkategot ie 
Cat. de Produrts 
Ι , M 
GZT­Schlüss 



















































































































1 0 0 0 R E / U C 
Voleurs 
Zollenrag 















































































































































































I * , 
1 3 , 




1 3 , 
1 6 , 









e,5 e, n, 
I C , 
1 5 , 
1 6 , 
l i , 
C , c, c, 
6, 
U r s p r u n g Origine 
Warenkategorie 






















































































































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 







6 6 1 9 
50 
12 

















































I 39 38 
1' 
j C r 
5 
1 0 , 5 
2 * * 2 0 , 
261 1 9 , 
2 7 2 22, 
2 1 0 , 
1 0 6 9 1 2 , 4 
10 2 0 , 
1 1 2 , 
3 5 4 2 3 , 
26 2 0 , 
2 1 0 , 6 
6 , 5 
5 1 5 . 
1 1 4 , 
8 , 
1 9 , 
1 3 . 
1 9 , 
3 1 3 , 
1 1 1 . 5 
9 , 6 
1 2 , 
1 3 , 




1 * . 
2 0 , 
1 3 . 
9 1 7 , 
31 1 8 , 
1 1 3 , 
16 
50B 
5 9 1 5 
1 0 3 6 
B0 
2 
2 7 5 
9 5 * 




3 5 9 6 
8 7 
1 0 5 7 
3 1 3 * 




2 2 7 
5 
179 













1 7 6 
10 
39 
1 5 3 
19 
2 
6 6 3 
7 
2 1 1 










1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 3 , 
1 1 , 
1 * . 
1 6 , 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
1 4 . 
1 * , 1 9 , 
6 , 
7 0 , 
1 9 , 
1 5 , 
6 , 
1 3 , 
1 0 , 5 
0 , 
2 C , 
β . 
7 0 , 
7 , 
b, b 9 , 5 
5 , 5 
9 , 5 
9 , 5 
1 6 , 
7 , 
1 5 , 
* . 5 7 , 
2 , 5 
7 , 5 
b , ' . 
6 , 5 
7 , 




6 , 1 
2 1 0 , 5 
1 1 3 , 5 
1 1 2 , 6 
2 2 , 2 
1 2 2 , 3 
1 5 , 5 
1 0 , 
1 1 , 5 
0 , 
6 , 
0 , c , *, 
8: 
2 4 . 5 
9 . 
7 . 5 




3 7 , 5 
1 7 , 
18 l b . 
6 1 1 . 5 
C . 
U r s p r u n g Origine 
Warenkategotie 
Cat de Pioduits 















































































7 84*1 13 












































1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol lemag 
1 0 0 0 R E / U C 















































































































































2 , 5 
3.5 
A; t, 



























Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
U r s p r u n n O r . g i n e 
Warenka lego r i e 
c 
I 
( rfe Produits 
• 
GZT Sch luss 
Code TDC 
' 1 1 ' 
7 - , J A ] " 
7 9 5 7 6 9 " 
7 f c . : ç o c 
7 9 7 r ? 7 C 
7 9 7 - 6 9 " 
7 ' 3 7 1 7 9 7 
7 - 4 - * c " 
7 ) 7 " ί 1 " 
7 3 " " 2 " C 
7 * r c * r " 
7 7 " 7 7 1 0 
7 t o n f i » 
7 o r - 1 2 " " 
7 9 " i 3 " o 
7 " . - 1 * 9 " , 
7 * " 1 6 9 ' 
7 " 1 * 1 7 " " 
7 9 " 2 " " Ι 
7 9 0 2 1 " " 
7 Ί ' 2 2 1 0 
7 " 1 2 7 3 C 
7 9 0 * 6 1 1 
7 9 0 2 6 9 0 
7 5 3 7 ° 5 9 
7 F i r - i r . n 
7 9 2 1 3 " " 
7 9 * 0 5 0 1 
7 9 7 0 6 " " 
7 9 7 0 6 * 1 
7 9 7 1 1 9 " 
7 9 2 1 7 * * 
7 9 3 C 1 " 0 
7 9 9 " 6 3 1 
7 9 9 0 6 39 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 " l u " 
7 9 * " 3 " " 
7 9 * * 4 6 " 
7 1 Ó : 1 9 C 
7 9 5 C 7 9 " 
7 9 5 " 3 9 0 
7 9 6 0 4 9 0 
7 9 5 " 6 9 1 
7 9 5 C 6 9 9 
7 9 5 1 7 1 0 
7 0 5 C 7 9 C 
7 9 5 " 8 9 0 
7 9 7 0 2 1 0 
7 9 7 C 7 3 C 
7 9 7 " 3 " 6 
7 9 7 - 3 = 9 
7 9 7 1 * 9 " 
7 ο 7 " 5 ' " 
7 9 7 1 6 0 ' 
7 0 7 1 6 J 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 7 1 7 9 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 8 0 3 1 0 
7 7 9 1 * 1 9 
7 9 9 " 5 1 9 
7 9 8 0 5 3 0 
7 9 8 C 7 C " 
7 9 8 0 9 0 C 
7 9 9 1 1 9 0 
7 = 3 1 2 " 0 
7 9 3 1 Μ 0 
7 1 9 1 1 C " 
7 Ο 4 0 3 " " 
7 η 9 0 * " 0 
7 9 9 1 5 0 " 
7 q g n t r , n 
NLF ί L Δ 1 9 . Τ 
3 - > 3 9 θ η " 
3 ? * 9 * " 0 
8 * ? 9 7 " 1 
β * 9 9 7 " " 
3 5 3 9 7 C 0 
3 4 1 4 7 " ? 
9 7 1 9 7 0 ? 
6 7 1 * 7 " 3 
8 311100 
H A L I Ι VET 
A G . Α Ν . 7 . Δ 
7 * 9 " 2 1 0 
? 1 9 1 7 " 0 
Δ Ι Ι Τ . Ρ = Μ > . TI ÌC 
7 7 6 " 1 = 6 
7 * * 1 7 0 ι ­
Wer te 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 










1 ' 1 
1 1 
1 















1 " 3 
3 9 
i 1 
































2 7 3 
7 3 
1 8 6 5 4 3 
DC 







* 1 2 
7 9 * 








Zo l ler l r . ig 


































9 5 1 9 

















1 2 , 1 
1 0 , 
5 , 5 
1 1 · 1 2 , 
b', 
1 * . 
1 4 , 
7 , 5 
1 3 , 
1 1 . 
1 0 , 5 
1 1 , 
6 , 5 
c f 




1 3 , 
6 , 5 
7 , 5 
1 0 , 5 
8 , 
7 , 







8 , 5 
6 . 5 
8 , 5 
6 , 
6 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
6 , 
* , 6 , 
2 , 
7 , 
1 6 , 
1 2 , 
1 9 , 
1 6 , 
6 , 5 
1 0 , 
C , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 
6 , 5 
7 , 
5 , 
6 , 5 
6 , 








5 , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 5 
0, 9 
0 , * 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , * 
5 , » * 
1 1 , 3 1 
9 , 1 
1 0 , · 
" , 1 
6 , 5 1 
* , 7 · 
6 , * · · 
J r s p r u n g ­ O n g i n e 
Warenka tego t ie 





VI A ' 
A Ù . P i E L b V 
1 7 0 ' 6 * 1 
1 7 0 C 6 5 5 
1 7 0 1 6 7 5 
1 7 C " 6 9 1 
1 2 0 * 7 7 0 
1 7 0 0 7 6 9 
A G . A t . . 2 . A 
7 υ 1 i 1 1 * 
2 4 3 L 1 3 9 
2 1 3 C 1 3 9 
2 0 3 0 3 * 3 
2 O 3 C 3 5 0 
2 0 5 0 * 0 0 
2 C 6 C 7 9 C ­
2 0 6 Γ 3 1 1 
2 0 6 0 1 7 3 
2 ' . ' 8 0 1 7 7 
2 0 5 0 U 9 
? " 9 0 1 1 1 
2 1 9 C 1 3 0 
2 0 * 1 2 1 0 
2 ­ 2 9 0 2 9 0 
2 1 9 0 * 1 1 
2 C 9 . . 6 1 C 
2 0 9 C 6 5 C 
2 C S C 7 C 0 
2 U 9 C B I 1 
2 J 9 C 6 1 9 
2 0 * 0 9 1 6 
2 0 5 1 C 5 0 
2 1 1 " * * C 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 C 7 9 0 
2 1 5 C 7 3 6 
2 1 5 C 7 7 0 
2 1 6 C 5 9 0 
2 1 6 C 1 3 0 
2 2 C 0 I 1 0 
7 2 3 0 4 9 0 
D F " . 9 0 . P " F 
3 1 7 1 4 3 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 2 0 0 
* Γ 5 1 7 0 0 
* 1 J C 2 9 6 
* 1 3 0 3 1 9 
* 1 * C ? C 0 
* 1 * 0 3 0 0 
* 1 * 0 * 0 0 
* 1 * C 5 0 0 
* 1 B " 3 0 0 
* 2 1 0 2 1 0 
* 2 1 . 7 2 3 0 
* 2 1 0 * 9 0 
A U T . P f ­ J . T D C 
7 7 5 C * 0 0 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 3 2 C 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 H " 3 3 5 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 3 0 1 2 8 
7 . ­ 9 0 1 3 1 
7 * C I 7 I 0 0 
7 * C 1 0 0 C 
7 4 C 1 6 0 1 
7 4 1 C 1 0 0 
7 4 1 Γ 3 9 9 
7 * I C * 1 0 
7 * 1 C * 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 9 4 0 3 2 1 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 * 0 2 0 0 
7 * 4 0 3 5 0 
7 * * 2 3 9 0 
7 * * 7 7 1 0 
r 7 9 6 0 1 3 0 
7 * 6 C 3 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 1 0 * 1 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 6 5 C 9 3 0 
7 5 7 C 1 0 C 
7 5 7 C * 0 0 
7 5 7 Õ 6 0 C 
7 5 7 0 7 1 0 
7 5 7 0 7 9 0 
7 6 7 1 C 7 0 
7 5 6 7 1 1 0 
7 5 8 C 2 0 * 
7 o l C l ΙΟ­
Ι 6 1 Γ 7 7 0 
7 o l e 31C 
7 6 7 C 2 9 C 
7 t * C 2 0 5 
7 6 * C 7 7 0 
7 O 7 C 5 0 0 
Wer te 





















2 2 6 2 
9 * 8 3 
3 2 
3 9 8 









3 1 6 
2 * 3 
1 
1 6 1 
1 
3 
1 7 5 0 « 











1 6 2 






2 6 2 
1 
5 7 5 6 
3 
1 

































Zo l le r t tag 













2 6 1 
6 5 3 
3 





























3 0 , 1 
2 2 , 1 
2 * · 1 2 * , 1 
¿2, 5 
22, 5 
1 7 , 9 » 
9 , 
6 , 
1 5 , 
1 6 , ' 
1 2 , 
0 , 
1 1, 
2 * , 
2 , 
2 , 5 
6 , 
9 , 6 
1 3 , 
1 1 , 5 
9 , 
1 0 , ' 
1 0 , 
1 3 , 









1 0 , 
2 0 , 
5 , * 
0 , 
0 , 
7 , 7 · 
2 3 , 1 









1 5 , 
1 8 , 
1 2 , 
i s , 





1 0 , * 
3 , 
0 , ' 
1 2 , 
0 , 
1 0 , 




3 , 5 
5 , l i , 0, 




6 , 5 
1 0 , 
0 , 
Ai; 
1 3 , 







2 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 9 , 
3 , 
2 0 , 
8 , 5 
Ursprung­Or rgroe 
Wa tenka tegone 




CE » L A S 
7 6 * 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 7 0 1 * 1 3 
7 7 1 C 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 0 3 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 * C 1 0 0 
7 7 B C 1 3 0 
7 0 3 0 6 0 0 
7 8 * 3 1 3 0 
7 e * 3 3 0 0 
7 8 * 3 5 2 0 
7 8 * * 8 0 0 
í 8 7 1 * 1 0 
7 9 2 C 6 0 0 
7 9 2 1 3 1 0 
7 9 3 0 1 9 0 
7 9 5 0 5 9 9 
7 9 9 0 5 C 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
i 9 zr, 
1 1 3 
Ν FFJ O 
s Ζ ­ο S lä 
N Q 
ι 1 2 , 6 ; 
1 8 , 
9 , 
1 0 , 
2 5 1 0 , 
1 2 , 
8 « , 5 
3 7 , 5 
I C , 
3 7 , 
1 1 6 , 
1 4 0 , 
9 C , 
4 9 , 
2 5 , 
1 6 , 
1 5 , 5 
3 , 5 
1 7 , 
3 1 0 , 5 
1 I C S 
1 8 , 
1 6 , 
1 0 , 
1 2 6 9 7 8 5 C , 7 · 
N C N C L A S S . TCC 
8 O C 9 0 0 0 
N E P A L 
A G ­ A N . 2 . A 
2 0 7 0 * 9 0 
2 1 2 C 7 5 0 
A G . N D A 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 1 * 0 0 
A L T . P C O D . T O C 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 9 * 2 2 1 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * 1 0 * 9 1 
7 9 3 0 1 0 C 
7 * * 0 3 5 0 
7 * 4 2 7 0 0 
7 4 * 2 8 9 0 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 1 * 0 0 
7 * 8 1 5 9 9 
7 ' . 8 2 1 9 9 
7 * 9 1 1 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 7 0 3 0 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 C 3 0 C 
7 6 2 0 3 1 7 
7 7 1 C 2 9 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 * 1 8 0 0 
7 7 * 1 9 0 0 
7 7 5 0 1 0 0 
7 3 3 0 6 C 0 
7 9 2 C 5 0 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 C 3 0 0 
7 5 9 0 3 0 0 






1 3 C , * 
1 3 0 , » 
3 0 5 0 9 1 * 5 6 4 , 8 e · 
1 0 2 1 6 , 
3 0 , 
1 * 2 1 5 , * * 
8 0 , 
2 6 0 , 
3 4 C , » 
1 C , 
1 9 1 7 , 2 
* 3 4 C , 
4 3 , 5 
2 5 C , 
* 0 , 
2 7 , 
i l' 2 1 0 , 
1 1 5 . 
1 1 2 , 
1 1 4 , 
1 9 , 
1 1 3 , 
8 1 6 7 0 , 
9 2 1 1 1 2 , 4 
1 1 2 , 
1 1 8 , 
2 1 7 , 
6 1 1 7 , 
1 1 7 , 
B 9 1 3 1 5 , 
1 6 0 . 
3 1 1 8 , 
1 7 , 
* 7 , 
3 3 C , 
4 6 4 9 , 
1 7 , 
1 5 , 
2 C , 
3 0 , 
1 3 C , 
7 C , 
8 9 9 0 3 1 0 , 3 · 
\ L f . C L A S S . TCC 
6 C C 9 0 0 C 
6 5 6 9 7 0 0 
S I K K I M 
A G . F . C A 
* 1 5 C 3 Û C 
A U T . P r ­ t C . T O C 
7 * * 0 3 5 O 
7 * * 0 5 5 0 
7 5 5 C 1 C 0 
1 0 C , t 
1 0 , < 
1 1 0 , · 
9 0 4 8 2 3 C * » · 
IS c! . 
3 * 0 , 
i o ; 
1 6 0 , 
5 1 0 , · 
7 1 0 , » e 
643 
EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jah r ­1972 ­Année 
Ursprung Origine 
Waren kategoiie 






4 1 4 0 3 0 0 
AUT.PRCD.TO' 
7 9 9 0 4 0 C 
1 100627 1 100647 1 1C0650 
2 010690 2 090111 2 12 0790 2 230490 
4 050B00 4 051200 
AUT.PRCO.TOC 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 




2 5 1 6 1 0 2 6 0 1 9 8 2 6 0 3 0 0 2 7 1 3 9 0 4 1 0 1 0 0 4 1 0 2 9 9 4 1 0 3 9 1 4 1 0 4 9 1 4 4 0 3 5 0 4 4 0 4 0 0 4 4 0 5 3 0 4 4 0 5 5 0 4 4 1 4 9 0 4 4 2 7 0 0 4 6 0 3 0 0 5 7 0 3 0 0 5 7 0 4 0 0 5 8 C 1 1 0 6 2 0 3 1 1 6 3 0 2 0 0 7 1 0 1 0 0 7 1 0 2 9 9 7 1 0 5 1 0 7 3 4 C 9 0 7 4 0 1 0 0 8 4 4 7 C 0 6 4 6 3 0 0 8 4 6 5 9 0 8 6 0 9 5 0 8 6 0 9 9 0 8 8 0 3 9 0 9 3 2 0 0 0 9 0 2 6 10 9 5 0 2 9 0 9 7 0 3 0 5 
















n i 1 2 2 1 
0 4 3 2 1 4 C 7 0 6 * 0 
1 0 0 6 2 7 
1 0 0 6 4 1 1 0 0 6 * 3 
Κ Ό 6 4 5 
1 1 1 6 4 7 
1 0 0 6 5 0 
1 1 0 6 8 0 
1 1 0 6 5 0 
1 7 C 1 5 0 
1 7 0 1 7 1 
2 0 0 6 5 6 
2 0 1 6 7 5 
2 0 0 6 8 1 
2 3 " 7 3 0 
. A N . 2 . A 
0 1 0 6 3 0 
0 1 0 6 9 0 
" 3 C 1 3 9 
2 4 2 6 








































15 1 2 . 
1 6 , 
388 1 6 , 
4 0 3 1 5 , S 
0 , 






















5 , 5 
5 , 
6 , 5 
1 1 3 , 
1 0 , 5 
1 1 9 , 
75 0 , 2 
C, " , 

















74 54 7 
1 




3 9 8 7 6 
























03Clb9 C30195 030323 030343 O3C350 030366 051590 06C110 060131 06C290 060*11 060315 07C149 070510 07C599 08C199 08C900 CB1261 061260 09C111 090419 090460 090610 091050 12C100 12079C 12CB90 160520 160590 200699 230130 230315 230490 24C190 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollenrag 










1 2 6 306 
21 2216 1 23 52 24 2132 125 
327 16* 11 11 
70 16 
1 3 4 137 71 19 
9* 12 *1 1* 1* 435 3647 10999 
DER. AG. PRELEV. 
3 190200 3 19C390 3 190400 3 210710 
C50731 C5C900 051100 05I20C 051400 130298 14019Θ 14C2C0 140500 151050 151110 210490 
A U T . c e n o . T O C 
7 2 5 2 3 0 0 7 2 6 0 1 9 8 7 26C300 7 293B5C 7 3 0 0 3 2 0 7 300335 7 3 2 0 5 1 0 7 3 3 0 4 0 0 7 3 3 0 6 9 0 7 . 3 7 0 3 0 0 7 3 9 0 7 9 0 7 4001U0 7 4 0 1 1 9 0 7 4 0 1 4 9 0 7 4 1 0 1 0 0 7 4 1 0 2 9 9 7 4 2 0 2 9 0 7 4 2 0 3 1 0 7 42C321 7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 5 0 7 4 3 0 1 0 0 
430210 4 3 C 3 9 9 * 4 " 3 5 0 
44C400 44055C 4*1300 * * l * 9 0 **150C 442030 
4 4 2 3 9 0 4 4 2 4 0 0 4 4 2 7 0 0 4 4 2 8 9 0 460180 4 6 0 2 9 1 
46C300 47C130 
4 8 0 9 0 0 
4 8 1 6 3 0 4 6 2 1 9 9 
4 9 0 1 1 0 4 9 1 0 ) 0 49 1190 




266 10 1 2 76 97 30 707 3 
11 
65 1301 
1 3744 367 7 1 17 7 1 3 6 18 3918 23 13 6( 3 17o *1 *3 71 1 * 4 6 6 i 962 11 1*57 12 6 lr­Si 631 560 16 
10 
j r 
3 7 1 * ' 5 l r i 3* 19 21 
16 16 1 13 55 18 3 12 177 8 C 2 8 6 15 3 13 512 24 
21 17 
2 2 1 1 1 
15 1 2 2 * 2 
8 39 2 1723 1 
















1 1 0 , 4 
I C , 
6 . 
1 1 , 2 
1 1 4 , 4 
3 1 7 , 6 
C , 
2 9 , 
7 , 6 
6 , 
1 3 , 
1 1 , 
7 , 5 
0 , 
4 , 6 






1 3 , 





6 , 6 
6 , 
1 1 , 
1, 
U , 
1 5 , 
1 , , 
0 , 
9 , 5 
9 . 
0 , 
1 1 2 , 
e ι * , 
5 1 3 , 
0 , 
1 7 , 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 




7 S50B00 7 550910 7 550930 7 560590 7 560730 7 570300 7 57C4C0 7 57C60C 7 57103C 7 5BC204 7 68C2bO 7 5804CC 7 59C599 7 600120 7 6CC300 7 60O56O 7 6CC590 7 61C100 J 61C270 7 610300 7 61C600 7 610700 7 620290 7 620311 7 620317 7 620590 7 6?C21Ï 7 670219 7 6BC240 7 68C419 7 690210 7 691220 7 691320 7 651390 ­ 7C1000 710210 710295 710299 710399 710510 711100 71121C 711220 
ÏHJie 
7 711529 7 711610 7 711650 7 72C100 7 732000 7 733250 7 73360C 7 733850 7 741800 7 74190C 7 75C69C 7 800100 7 il!.. 7 820390 7 820400 7 620900 7 821300 7 82141C 7 821*90 7 630200 7 830600 7 6307C0 7 831100 7 β*06*0 7 641790 7 8*3300 7 6*5399 7 B*6300 7 651390 7 651*C0 7 651515 7 651695 7 652100 7 66C990 7 870229 7 « C U O 7 9OC200 7 9012C0 7 9C1490 7 901700 7 902C0C 7 9C2610 7 9C2890 7 9101C0 7 910490 7 911190 7 920200 7 920500 7 92C60C 7 930100 7 54C190 7 94C300 7 94C450 7 950350 7 950599 7 95C69C 7 960100 7 960290 7 97C210 7 97C399 7 97C500 7 97C699 7 960330 7 990100 7 99C300 7 950400 7 95L500 7 99C60C 
Wette 
1 000 RE/UC 
Voleurs 
Zollerttag 




295 1 3 6 * 7 160 4 67 1 2 1 
b *7 106 6 6 15 l i 7 6 7C 
9 1 ! 3 1 3 1 
1 117 37 
6 0 1 2 1 7 1 1 16 * 9 1 7 10 2 2 1 1 
¿t 1 1 1 I ' l l 31 1 2 22 3 




i 1 1 
1 r 1 9 
1 1 1 17 e 
't 
1 1 1 1 
1 i 1 44 





3 1 5 , 1 3 , 2C 1 4 , 14 10 , 47 l e , 0 , C, B, 17 1 5 , 2 3 , 
1 1 1 H 
16 
i , i 
7 0 , 
1 6 , 0, 1 ', 1 ', l t , 1 3, 
1 1, A: 




1 6 , 
i ,1 9 , 5 1 2 2 , 2 2 2 , 3 9 , 6 
C, h 
7, 0, 0, * , 5 0, 
VA 
1, 1 6 , ll'A IC, 6, I , 6 , 6 7 , 
I i t , 6 C, t , 7 , 6 , 5 1 7 , 6 , 5 1 5 , 6 , 5 7, 
1 7 , 9 , 1 2 , 
2 VA 
b, 1, 7 , 6 7 , 
1 5 , 1 3 , 1 1 1 , 6 ,5 1 1 , 1 1*, 14 , K , 5 1 8 ,5 
e . 
AA 
6 , 5 1 ,6 1 0 , 3 1 6 , 6 1 0 , 5 7, 1C,5 4 , j 5 6 , 6 
f , 
t ,'J t, t, 9, 1 5 . 1 6 , l t , 1 0 , 
5 ,5 9 , 6 0 , C, c , c , c , 
644 
Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Ursp rung - Origine 
' 




ί de Produits 
If 
GZT­Sch lüss 
Corfe 7 0 C 
H A H . A N U Í 
N O ^ Π A S S . 1 
Β π η ς η π c 
Ρ 7 1 9 7 1 2 
Ρ 7 1 9 7 C 3 
8 β 2 ° 7 0 0 
L A O S 
A G . Ä N . 2 . Ä 
? n i C 6 S 0 
2 0 9 0 1 U 
A G . N Ü A 
t* 1 3 C 2 ^ 8 
U Ι 4 . Γ ­ 5 Π Ο 
Ä U T . n c i ­ n . T 
7 i . 1 P 4 i o 
7 ¿ .4055· "» 
7 4 u C v n 
7 5 8 0 1 1 π 
7 friOb^O 
7 7 1 ^ 7 1 0 
7 7 1 1 e l n 
7 7 4 0 1 0 0 
7 P 2 1 1 2 ? 
7 P S 1 5 11> 
7 « 7 Γ 2 2 9 
ν Ι Ρ Τ Ν . Ν ς Ο 
A G . D C C L f V 
1 7 0 f- h i' b 
AO , Δ Γ ; . ? . Λ 
2 ■> ? o 4 1 f 
? 1 3 0 3 4 , 3 
2 i 3 ^ 3 f t R 
2 M 0 f 6 1 0 
? n q n c ) Î 3 
2 ' 6 Γ 5 9 0 
A 0 . N Π Λ 
A Γ ' ^ Γ 7 J 1 
4 ! 3 * 2 9 H 
C E C A 
5 ? 7 · ι 1 1 π 
Α Μ Τ . Ρ 5 r r . τ 
7 2 f l r ­ " Û 
7 3 i " 1 2*. 
7 3 7 0 4 1 1 
7 « ^ O l ^ O 
7 uuOWbO 
7 4 6 0 2 2O 
7 i t i . 0 3 m 
7 4 · * T 1 O 0 
7 ¿ . o r o n n 
7 5 H " 1 Κ 
7 * O U I " " 
7 Ρ 4 6 Π 0 0 
7 0 7 Γ ΐ . < - Γ 
7 9 9 0 Ί Ο " 
Ν Π " Γ Ι i " . 
a ¿ , ς ς γ ρ ' - , 
V t E T f g . S U n 
Ä O . PH F L EV 
1 " 2 Ή V I 
1 1 l r ] <; ·> 
l 1 1 ' 2 1 3 
1 1 1 ' t- b : 
1 Π O P 7 " 
1 1 6 ^ 2 4 3 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
l/a/eurs 
5 C 7 & 9 
DC 




2 3 7 










4 7 2 7 
¿ . 7 5 4 











! ς 1 
4 1 
1 r-e 
6 6 5 









2 9 ' 
τ or 
■ 
1 2 3 
1 
Zo l l en rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
4 7 1 
8 6 6 4 
g | 
1 ^ I s 






0 , 9 * 
0 , * 
0 , 9 
0 , 9 
n , 9 
η , * 
6 , 2 · · 
r i , 1 
9 , 6 1 
0 , · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , * 
C , 1 
0 , 1 
I C , 1 
1 2 , 4 2 
1 6 , 1 
0 , 1 
I P , 1 
0 , 1 
7 , 1 
1 * , 1 
u , 1 n, * 
0 , ♦ * 
2 6 , b 
7 5 , * 
1 1, ι 
1 6 , 5 
* , 5 
1 7 . 1 
4 1 0 , 1 
3 2 3 . 1 
7 0 . 1 
1 0 1 
Π , 1 0, ι 
­
2 2 3 , 3 3 
2 ? * ­ 3 * 
1 2 , 6 1 
0 , * 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
5 . 5 1 
1 2 1 0 , 1 
0 . 1 
1 1 , 1 
1 2 , * 2 
0 , 1 
5 , 1 
β , 5 1 
π . 1 
1 ì 
0 , 9 




7 5 , 1 
1 1 * . 1 
7 3 , 1 
7 ? Ρ , 1 
1 7 5 , 1 
1 2 6 , 1 
Ursprung­Orrçjrrre 
Warenka legor ie 
C r rje Pioduils 
U l f 
GZT­Sch lüss 
Code TDC 
V 1 L T N . 5 I J D 
Í G . A . N . 2 . A 
2 ? 1 C 6 9 0 
2 ­ 3 0 3 * 3 
2 0 6 0 * 5 0 
2 H 7 0 5 1 C 
7 0 8 0 5 6 5 
2 0 B 1 2 B 0 
2 0 6 1 3 0 0 
2 3 9 0 1 1 1 
? 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 F V 9 0 
2 0 9 C * 6 0 
2 1 2 C 7 1 0 














1 * 1 
D E F . A G . P R E L E ' 
1 1 9 0 2 0 C 
3 1 * 0 3 1 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 2 1 0 7 9 C 
AG . N O A 
* 0 5 C 7 3 1 
* Π 5 0 7 3 9 
* 1 3 C 2 9 8 
* 1 * 0 1 9 6 
* 1 * C ? 0 0 
* 2 1 0 * * 0 
» U T . P r r D . T P i 
7 3 7 0 * 1 1 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 9 0 7 1 0 
7 * c n o o 
7 * 0 C 2 9 5 
7 * 0 1 1 9 0 
7 * * 7 7 õ C 
7 * 4 2 6 9 C 
7 * 6 C 2 * 7 
7 * 6 0 t c e 
7 * 9 1 0 u C ' 
7 5 . ; C 3 Í 0 
7 5 8 C 2 8 0 
7 6 7 C 4 7 C 
7 6 * 1 2 1 0 
7 t ­ * 1 3 1 C 
7 6 9 1 3 9 Γ 
7 7 * C 1 0 C 
7 7 * 1 * 0 0 
7 7 7 0 1 : 1 5 
7 F ­ 2 U 5 1 0 
7 B 3 0 6 0 C . 
7 6 * 1 1 1 3 
7 8 5 L 1 1 9 
7 P . 7 C 1 9 9 
7 P 7 C 2 2 9 
7 9 * 0 3 0 0 
7 9 5 ' 1 9 0 
7 9 9 , l l j r 
7 0 9 C 3 9 0 
7 9 9 J 4 0 C 
7 9 9 0 5 3 0 
7 9 9 0 6 3 0 
N F J N C l a S S . ' 
8 0 0 9 C O O 
Ο Δ ' ­ Μ Π Ι FM 
A C . P F 1 L L V 
Ι Η Π 6 5 0 
ΑΓ, . A N . 7 . A 
7 0 9 1 * 1 1 
7 1 7 ί 7 9 " 
7 l F j i * 9 f ) 
A U T . Ρ- . MJ - Τ Γ 
7 * r r i : o 
7 * 1 0 5 d 0 
7 4 3 C 1 0 0 
7 * 6 C 3 1 0 
7 6 1 Γ 3 - 1 0 
7 7 1 3 7 9 9 
7 7 3 3 6 3 0 
7 610229 
N C N L I libo . 
6 C100JO 
8 " , 9 9 7 ' I C 
2 
1 
2 C 6 
1 






































1 1 6 
7 


















3 3 6 
T C C 
1 
1 
Zo l ler t rag 
































Ξ t : 
­F ο 
Õ 01 rsr 
2 0 , » 
0 , 1 
1 6 , 5 
6 , I 
* , 5 1 
1 , 5 
6 , 
2 , 
9 , 6 
1 1 , 5 
9 , 
1 2 , 
3 , 1 
1 * , 9 · 
1 1 , 1 
1 2 , 1 
7 , 1 
1 8 , 5 
6 , 7 » 
0 , 




1 6 , 
7 , 6 » 
0 , 
9 , 6 





5 , 5 
1 0 , 
9 , 5 
0 , 
2 0 , 
7 , 5 
7 , 5 
6 , 








2 0 , 
1 1 , 







0 , 2 » 
0 , 9 
0 , » 
1 , 1 · » 
1 6 , 1 
0 , » 
1 C , * 
C­. Ι 
2 C , 1 
5 , 6 » 
0 , 
* , 5 
0 , 
ί ο . 1 7 , 
0 , 
7 , 
1 1 , 
0 , 6 » 
0 , 9 
0 , 9 
Ursprung-Or rg rne 
Wa tenka tegone 




I N C C N E S I E 
A G . P P E L E V 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 C C 6 5 C 
1 1 1 0 6 2 0 
1 1 1 L 6 B C 
1 1 1 0 6 5 0 
1 1 7 0 2 * 0 
1 2 0 0 * 9 0 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 C 0 6 6 1 
1 2 3 0 2 1 1 
A G . Α Ν . 2 . Α 
2 0 I 0 6 9 C 
2 0 2 0 * 9 2 
2 0 2 0 * 9 8 
2 Ú 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 2 1 9 
2 0 3 0 2 2 6 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 * 3 
2 C 3 0 3 6 6 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 2 9 0 
2 C 6 0 3 1 1 
2 0 7 0 1 * 5 
2 0 7 0 1 * 9 
2 0 7 C 1 6 5 
2 U 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 C 7 0 5 9 9 
2 0 7 0 6 9 0 
2 C 8 Ü 1 7 3 
2 0 6 0 1 9 9 
2 0 8 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 0 
2 0 8 0 * 2 3 
2 0 8 C 6 1 5 
2 0 8 0 6 3 6 
2 0 8 0 9 0 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 1 1 3 
2 C 9 C 1 1 5 
2 0 9 L 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 1 9 
2 0 9 C * 6 0 
2 0 9 C * 7 Û 
2 U 9 0 5 C 0 
2 G 9 0 0 1 C 
2 3 9 0 6 5 C 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 8 1 1 
2 0 9 C B 1 3 
2 0 5 C 8 1 9 
2 O 9 0 O Ó L 
2 0 9 C 6 7 C 
2 C * 1 0 2 0 
2 0 9 1 C 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 1 1 C 3 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 C 
2 1 5 Γ 7 1 9 
2 1 5 0 1 3 b 
2 1 5 0 7 6 1 
2 1 5 0 7 7 C 
2 1 5 0 7 9 C 
2 1 6 C 2 5 1 
2 1 6 0 * 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 1 8 0 2 0 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 C C 2 1 0 
2 2 r c 2 9 d 
2 ¿ 3 0 1 3 0 
2 2 3 0 3 B O 
2 ¿ 3 0 * 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 ¿ * C 1 9 C 
D E C A O . PP E 
3 1 7 0 * 9 9 
3 l c r ­ 2 0 0 
3 1 9 C 3 5 C 
3 1 9 * * 0 0 
3 1 9 0 6 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 C 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
2 
3 5 6 











2 9 7 
2 6 2 5 3 
2 7 0 
6 7 6 
2 5 5 





























7 3 2 6 





2 5 7 
2 
6 3 
1 C 9 
2 C 6 1 
6 5 3 
6 
4 
* 1 7 
1 
t522 
2 3 9 
7 3 
3 6 1 
4 1 3 
1 7 6 5 9 




1 1 2 






1 6 6 2 1 
5 2 0 6 
7 6 * 7 
9 3 1 3 8 
L E V . 






* 9 8 
Zo l len rag 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
3 







1 6 4 C 
Θ6 















1 * 5 * 
1 
6 5 S 

















7 0 3 
1 7 7 C 
















1 1 , 
2 6 , 
2 6 , 
2 6 , 
6 C , 
2 r , 
25, 
¿ 9 , 
2 1 , 
6 , 2 
C , 
1 0 , 
1 * , 
P r 
l t , 
1 3 , 
1 b, 
1 C , 
I b , 




1 3 , 
¿9, 
1 i , 
l * t 
l f c t 
1 6 , 





1 6 , 
7 , 
2 2 , 
I C , 
I C , 
1 1 , 
6 , 
9 , 6 
1 3 , 
1 b , 
1 1 , 5 
9 , 
I C , 
C , 
1 c , 
1 2 , 
1 2 , 5 
1 1 , 5 
1 0 , 
1 3 , 
1 5 , 
0 , 
1 5 , 
0 , 
1 8 , 
1 7 , 5 
1 * , 
c, 7 0 , 
1 7 , 
C , 
C , 
C , *, 
b. 
0, 
1 0 , 
1 5 , 
2 t , 
¿ 0 , 
2 0 , 
5 , 4 
b , 9 
22, 
23, 




1 3 , 5 
2 3 , 
8 , 2 
7 7 , 
1 1 . 
1 2 , 
1 0 , 
i l ' . 
1 3 , 
1 t , 
1 1 , * 
.11 ■f ­s 




























lOJ ' IES lP 
AG.'JOA 
* r 1 5 C l " l 
4 0502-'Ό 
4 . '-509.Ό 
4 ' * 51100 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 * 1 1 0 1 
4 1 * C 2 5 Β 
4 1 3 A 318 
4 1 4 Í 1 9 R 
4 1 4 3 7 ^ 0 4 1 4 3 3 0 1 4 t 4,3501 
4 15105C 
4 1 5 1 1 1 0 4 ? Ι Γ 4 9 Π 
4 2 1 " 5 1 0 
4 22 3952 4 7 ? i Q 5 3 
C E O 
5 760121" 
AUT. pf .nn.TD 
7 7526ΠΠ 
7 2 6 C 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2709CO 
7 2 7 1 3 6 9 7 2 7 1 3 9 0 
7 7BC171 
7 2 8 0 3 1 0 
7 2 9 3 5 9 8 
7 7 9 4 2 2 1 7 2 9 4 2 2 9 
7 3 1 0 3 3 5 7 3 2 0 1 9 9 
7 1 ? 04 11 
7 32152C 
7 ' 3 0 1 2 1 
7 33012Θ 7 15"2nO 
7 3 50 115 
7 3 7 C 4 1 1 
7 3 8 ^ 8 1 0 
7 i n 1 4 Ί 
7 3 3 1 9 4 3 
7 3 3 1 9 9 0 
7 - .90195 
7 3 9 0 2 7 1 
7 4 0 C 1 7 0 
7 4 1 0 2 9 5 
7 4 0 C 4 0 0 
7 4 H 6 1 0 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 n 1 6 C 0 
7 4 1 Ή "n 
7 * 1"2 C 9 
7 * 1 C 3 9 1 
7 4 1 P 4 9 1 
7 4 I C 4 C 9 
7 41Ρ9Π0 
7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 0 5 1 0 
7 A3C1C0 
7 4 3 "2 η 
7 4 4 i " l 0 n 
7 4 4 C 3 5 0 
7 44C-550 
7 4 4 l 3 0 0 
7 4 4 I 5 1 1 
7 44FJ01C 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 7 1 0 
7 4 * 2 6 3 0 
7 * 6 C 1 I C 
7 4 6 0 7 9 1 
7 4 6 0 3 1 0 
7 A8CÌ 35 
7 4 9 Π CO 7 4 9 0 6 1 0 
7 4 9 0 B 0 0 7 49119C 
7 5 0 0 2 7 0 
7 5 3 0 4 0 0 
7 5 3 0 1 0 1 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 57C10O 7 57C30­P 
7 5 7 0 4 0 0 
7 5BC2B0 
7 6 0 0 5 6 0 7 6101C0 7 6 1 C 7 7 0 
7 6 1 C 3 0 0 7 6106 f t O 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 ' 0 2 n 7 6 4 0 1 0 0 
7 6 * 0 2 7 0 7 r,40"t90 7 6 5 0 2 1 O 
7 65C2B0 
7 6 5 Γ 4 2 0 7 6 7 C 5 0 ­
7 6 9 1 2 1 " 
Werte 





l 603 1 5 



























3 4 3 9 
20 
12 5 1 
1 





































































0 , η» Ó, Ι 2 , 5 
0 , 
ο'. η. 
4 , 5 
3 1 , 5 
1 1 6 , 
1 8 , 3 8 , Β 
124 7 5 , 3 I 
129 3 , 8 · 
0 , 1 
0 , * 
0 , 
0 , Γ · , Õ
2 , 
36 6 t 
0 , 
3 3 , 2 1 0 , 4 
2 * 7 7 , 2 
27 9 , 6 
1 0 , 4 
Ι Β, 
0 , 1 4 , 
13 3 , 2 
Ot ' 
2 1 2 , 




1 1 , 2 2 1 4 , 4 
1 4 , 4 
1 2 , 
0 , 
0 , 
0 , 7 , 
7 , 5 
7 , 5 
C , 
6 6 , j 
4 3 , 5 
5 , 
0 , 
7 , 5 
7 , 
0 , 4 , 5 
0 , 
c! 0 , 5 , 
1 3 , 7 , 5 
1 7 , 5 Β 7 , 
6 , 5 
0 , 6 , 
2 1 0 , 
5 , 
0 , 
0 f 1 Β, 
ο , 
1 5 , 3 7 , 
ι . 1 8 , 
* 1 4 , 
0 , 0 , 
0 , 
1 7 C , 
1 1 8 , 
7 1 7 , 
2 1 7 , 
1 1 7 , 
1 6 , 
3 1 9 , 
1 Β, 
0 , 
β 2 0 , 
62 2 0 , 
2 6 , 5 
3 4 , 5 
6 , 5 
9« 
8 , 5 
7 , 5 
Ursprung­ Origine 
Warenkategotie 





7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 J 0 
7 7 3 3 2 * 9 




7 7 o C l l l 
7 76C230 
7 90C1JO 
7 8 0 0 6 0 0 
7 8 2 0 4 0 0 
1 8 2 0 5 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 7 8 3 1 1 1 0 
7 » 4 0 6 9 2 
7 0 4 0 8 7 9 
7 o4Co71 
7 8 4 1 0 2 0 
1 8 4 1 0 6 0 7 6 * 1 1 1 6 
7 a * i o j o 
1 B4 l9 ­ , 0 
7 9 * 2 120 
7 8 * * 5 5 8 
7 3 * * 5 7 9 
7 6 * * 9 7 0 
7 Ο45110 
7 9 * 5 2 1 2 
7 6 * 5 3 0 0 
7 9 4 5 5 9 9 
7 8 *599C 
7 8 4 6 1 9 0 
7 646.300 
7 P50119 
7 6 5 0 1 5 0 
7 9 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 0 0 7 8 5 Γ 8 1 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 8 51515 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 9 1 0 
7 enis&o 7 8 5 2 1 * 5 
7 37C229 
7 67C690 
7 9 7 0 7 2 0 
7 86C390 
7 6 * 0 1 9 1 
7 9CC110 
7 9 C 0 7 1 0 
7 9C'. Β.Ό 
7 9C1021 
7 9 0 2 6 1 0 
1 9C2690 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 94C190 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 4 * 0 
7 9 5 L 5 9 9 
7 95C690 
7 9 6 0 1 0 0 
7 O6C290 







7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 * 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 99C6C0 
NCN CLASS. Τ 
B 0C4Û0O 
β 2 * 9 9 0 0 
8 4 2 9 7 0 2 
MALAYSIA 
AG.PRLLtV 





ucoao U C B 2 0 




70C490 2 0 0 5 * 1 
20O655 
2LC661 2 0 Λ 6 7 5 
2 0 0 6 8 1 
Wene 






























































































4 , 5 
1 7 , 5 
1 1 , 5 
0 , 
1 1 , 
6, 
1, 7 , 
7 , 
0 , ' 
1 2 , 
0 , 
8 , 
6 , 5 
6 , 5 
1 9 , 9 , 
7 , 
5 , 5 
5 , 
9 , 6 , 
6 , 
5 , 
5 , 3 , 5 
1 7 , 
1 M 
6 , 5 
4 6 , 5 




1 6 , 5 
1 7 , 
1 5 , 
6 , 5 
Λ. 20, 6 , 5 
7 , 5 
2 1 4 , 
1 3 , 
6 , 5 
θ , 
1 7 , 
1 U , 
1 2 , 
7 , 
16 5 , 
5 , 
1 4 , 
1 3 , 1 Μ­η , β 1 3 , 6 , 5 FJ 1 3 , 
7 , 5 
8 . 5 





1 5 , 
1 1 6 , 
1 6 , 
Β ,5 1 0 , 
1 9 , 5 
1 0 , 
0 , 
0 , 
C, C , 
0 , 1 
4 99 0 , 5 · 
0 , 9 
û , 9 
0 , 9 
0 , » 
9 9 7 * * , 5 · · 
16 6 , 1 
1 2 , 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 ι * , 1 
2 8 , I 
1 2 5 , 1 
1 2 B , 1 
2 6 , 1 
* 9 0 , 1 
25 6 5 , 1 
2 2 5 , 1 
3 0 , î 3 2 2 , 1 
2 2 2 , 1 
215 2 * . 1 2 25, 1 
U rsptu ng ­ Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produits 




A G . A N . 2 . A 
2 J 1 0 6 3 0 
2 0 1 3 6 9 0 
2 '130139 
2 0 3 0 1 6 0 2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 1 3 0 2 1 9 
2 ' J I J121 
2 1 3 0 3 * 3 
2 03O36B 
2 J O C H O 
2 0 6 0 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 2 0 6 0 3 1 5 
2 0 7 0 2 8 0 
2 ' 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0B0173 2 0 6 1 2 6 1 
2 Û 9 C 1 U 
2 ) * .J113 
2 09C290 2 3 9 0 4 1 1 
2 0 * u 4 1 3 
2 0 * 0 * 1 5 
2 J9Û419 
2 09C46U 
2 0 5 „ * 7 0 
2 0 9 C 6 1 0 
2 0 9 0 7 0 0 
2 0 9 0 B 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 5 0 8 1 9 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 15U719 
2 1 5 0 7 3 8 2 1 5 0 7 6 1 
2 160475 
2 1 6 0 5 9 0 
2 1 9 0 1 0 0 
2 1ÒC200 
2 2 0 0 1 9 0 
2 20029B 
2 2 0 0 6 9 5 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 3 0 1 3 0 
2 2 30490 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
U F 9 . AG. PRE 




3 1 9 0 6 0 0 
3 150B90 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.NCA 
4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 13C29B 
4 14C111 
* 1 * 0 1 9 8 
* 1 4 0 4 0 0 * 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 1 1 0 
4 16C4C0 4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 3 4 6 
AUT.PROO.TCC 
7 2 6 0 1 * 1 
7 26019B 
7 26C3C0 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 6 1 7 1 0 
7 2 9 0 1 1 9 
7 29 3200 
7 2 9 3 8 4 0 
7 J0C335 
7 32C199 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 6 9 0 
7 37C755 
7 3 8 1 4 3 1 7 39C235 
7 3 9 0 7 4 1 
7 3 9 C Í 9 0 7 4U010U 
7 4 0 0 2 5 0 
Wene 









































3 4 7 2 2 
LEV. 

























1 0 2 9 1 5 
1 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
~ S 
S F? 1 « — £ 
3 ä 3 Ζ al 
272 2 1 , 6 
IL' , 
, c. 
ί t. 34 2 2 , 
2 1 5 , 
22 1 6 , 
2 1 3 , 
1 0 , 
247 1 8 , 
ic e. 
a, 1 1 3 , 
2 2 4 , 
4 1 7 , 
1 8 , 
1 2 , 
4 , 5 
7 , 
151 9 Î 6 
1 3 , 
5 , 
4 9 5 1 0 , 
C , 
0 , 
1 I C , 
1 2 , 
1 1 2 , 5 
I C , 
1 1 5 , 
C , 
4 1 5 , 
£· c. Ci 
3 4 , 
5 , 
1 9 7 1 9, 
45 2 4 , 
256 2C , 
IB 5 , 4 
5*4 
2 2 , 
22, 
1 2 3 , 
45 2 3 , 
2 , 
C· 1 1 3 , 5 
1 2 3 , 
3325 9 , 6 
1 2 1 , 
2 U , 
1 2 * 
6 1 2 , 
13 I C , 
7 , 
1 3 5 , 
1 8 , 
23 1 1 , 2 
0 , 
c. 0 , 
?· c, 
c: 
c, 2 4 * 5 
1*5 
9 1 2 , 12 l e , 









1 2 , e 
4 1 3 , 6 
1 4 * 4 
1 0 , 4 
1 8 , 
C, 
1 1 , 2 
9 . 3 
1 B, 
1 8 , 4 
1 6 , 












































































Jahr ­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Utsprung On gine 
Watenkategone 
Cat de Produits 
G2TSchlüs 
Code TDC 
M A L A R I A 
7 4 1 1 2 9 5 
7 4 1 0 4 0 C 
7 * O C 6 1 C 
7 * o o p l 9 
7 * 0 C 9 C C 
7 * 0 1 1 l f 
7 * 0 1 1 <F0 
7 4 Ρ 1 4 5 Γ 
7 4 i r l " C 
7 * I 0 * l n 
7 5202"0 
7 4 * 0 1 0 o 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 * 0 * 1 o 
7 * 4 0 5 2 5 
7 4 * 0 5 ' 0 
7 * 4 l * 5 C 
7 * * C 7 9 " 
7 * 4 i : ­ ( 0 
7 * * 1 * Ç C 
7 * * 1 5 C C 
7 * * 1 7 r r 
7 4 4 1 C O 0 
7 4 4 2 3 1 0 
7 * * 7 2 * 0 
7 * * 2 5 9 C 
7 592100 
7 * * 7 P 9 0 
7 * 6 C 3 C 0 
7 * 6 1 5 9 9 
7 * P 1 P 1 C , 
7 * 9 C l r i 
7 4 9 1 1 * C 
7 5 1 1 1 1 0 
7 5 I 0 7 1 9 
7 5 5 C 5 9 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 C 4 0 0 
7 5 7 ­ 7 1 0 7 5 ' / r * r c 
7 5 9 Π 1 9 
7 6 C C 1 1 0 
7 ¿ro-300 
- 6 C C * ? C 
6 r c * 9 0 
6 0 C 6 C 
1 0 I 0 C 
6 1 C 2 7 1 
1 c o r 
6 1 0 * r o 
6 1 ^ 7 0 0 
6 7 ­ ? 9 f 
6 2 0 3 1 1 
C7 0C 
6 * 0 1 i r 
* 0 2 r c 
4 0 2 7 0 
6 7 0 4 r r 
6 * C 12 r 
7 ( o r t 2 " 
1 7 l r ? K 
7 ll"?oo 
7 71 1 2 K 
7 7 ] 1 5 7 5 
7 7 1 1 6 K 
7 7 7 C 1 r c 
7 7 3 ? r : C 
7 7 ' 7 * Γ ­
7 7 * C K C 
7 7 6 0 f C n 
7 5"0l"" 
7 P 0 1 * i l 
7 P i O t C C 
2 0 5 1 Γ 7 6 7 76 M 
7 S ' C 7 ( ' i 
7 3 4 ­ 6 6 3 
1 6 * 1 1 1 7 
7 P 4 1 1 'C 
7 6 * 1 5 8 0 
7 1347711 
7 F * ' * 3 0 
7 6 4 3 e ? f 
7 F 4 4 4 9 ­
7 P 4 5 7 1 7 
7 b50ozzr 
1 P * 6 1 * J 
7 6 4 6 7 ­ 0 
7 * 5 r 1 1 9 
7 Ρ 5 1 0 9 Γ 
7 " 5 1 5 1 5 
7 < ; 1 r i r 7 P 5 1 5 9 5 
7 1­51910 
7 1­671 6 * 
7 P 5 2 5 " 
7 * 7 Γ 7 ' 9 
7 t ­ 7 C t * r 
7 t l i l b " 
7 6 7 1 7 * 0 
7 6 8 0 3 * 0 
7 9 ) 0 1 1 1 
7 = " 5 M : 
7 O . 0 0 7 1 1 
7 9 o r n o 
7 o r 1 7 ­ r 
7 90?r"_7 
1 < 0 7 F I " ' , ' f ' 
9 2 1 1 30 


















































































































1 3 , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 
l f , 
1 7 , 
1 7 , 
1 7 , 1 3 , 
1 C 5 







































Cal de Produrts 
GZT­Schlüss 
Code TDC 














•lit. Cl A S S . TOC 
8 0 0 9 0 0 0 
BROM I 
AG .9b.2.A 






1 5 3 
1 5 3 
7 4 0 0 1 0 C 7 * * C 5 5 0 7 9 C 2 6 1 0 
N'CN CLASS. TDC 
B C 0 * 0 0 0 
Τ 1 "CIF P. 
A G . P F I L F V 
1 7 0 0 6 7 5 
A G . A N . 7 . Δ 
? 
> • 7 
' 2. 
i l i i 9 l 
c 5 : 1 1 1 










( 5 1 7 M 
1 4 0 1 * 6 
1 6 1 5 1 0 























2 * 1 1 1 2 
î 3 C 1 2 6 * c ( l o o 
4 * C * * 0 
* * HOC 
5 1 0 * 2 0 
53C170 55C93C 




M C 2 1 0 
L K 7 7 C 
L i t 3C­C 
6 l C 4 j C 
i l i 699 





­ 5 1 5 1 5 
652165 
9 0 0 5 0 0 9 7 0 3 * 9 
I G . P K t L t V 
1 1 0 ' 6 2 7 
1 1CC647 
1 lCt"65C 
1 1 1 ­ 1 9 7 
1 11C66L 
1 1 7 c 7 4 C 
1 1 7 0 5 6 0 










2 0 0 











1 0 , 
2 1 6 , 
1 1 6 , 
1 3 , 
1 8 , 5 
0 , 
c , 
I ,9 823 
0 , 
I , 
* * 6 9 1 , 
1 0 , 
0, 
ο, ι 
C , 1 
1 1 3 , 1 
1 2 , · 
ι e , 
1 1 6 , 
2 0 , 
e , 1C* 9 , 5 » 
16 , 
C , c , o , 
1 1 3 , 
1 1 5 , C , 
1 * . 
38 1 6 , 
¿ 3 1 7 , 
* 1 0 , 5 
1 1 7 , 
J l 1 7 , 
2 1 3 , 
1 1 * , 
I C , 5 
1 1 5 , 
? 2 0 , 
7 , 5 
ΰ , 
1 9 , 
12 1 * . 
2 1 7 , 
? 1 3 , 
1 1 6 , 
1 3 0 1 0 , 
ι ; , 
i r , 
l t . 
1 * , 
2 6 , 
ί 8 0 , 
1 6 7 , 
3 0 , 
Ursprung.Qrrr-jinc 
Watenkatagarie 










? 0 1 0 6 3 0 ' 
? 0 1 0 o 9 0 
2 0 3 0 1 3 5 
2 0 3 0 1 8 9 
2 C 3 0 2 1 9 
¿ 0 3 C 3 2 1 
2 0 3 0 3 4 3 
7 0 3 C 3 6 8 
2 O 6 0 1 31 
r 0 6 0 1 3 9 
2 0 6 0 2 1 9 
2 0 6 0 2 5 0 
2 0 6 0 3 1 1 
i 0 6 C 3 1 5 
2 0 7 0 1 6 1 
7 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 6 C 1 7 3 
2 0 6 0 5 1 1 
2 OB 1 1 5 0 
2 0 8 1 2 3 0 
2 0 6 1 2 6 1 
2 0 9 0 1 11 
2 0 9 0 * 1 1 
2 0 9 0 * 1 5 
2 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 C 6 1 0 
2 0 9 0 7 C 0 
2 0 5 0 8 1 1 
2 0 9 0 6 1 3 
2 0 9 0 8 1 9 
2 0 * C 8 b 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 1 1 0 3 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 5 C 7 6 1 
2 1 5 0 7 6 5 
2 150 7 9 0 
2 1 6 u 5 9 0 
2 1 6 0 1 0 0 
2 2 0 C 1 9 0 
2 ¿ C C 2 1 C 
2 2 0 0 2 * 0 
2 2 0 O 2 9 8 
2 2 P 0 6 5 1 
2 2 C 0 6 9 9 
2 2 3 0 * 9 0 
2 2 * 0 1 1 0 
2 2 * 0 1 9 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 






































































































































































C, c, c, 
c, 
1 , o, c, 





























7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 C 2 9 5 
7 e,rçe,iQ 
7 4 0 1 Ϊ 9 Π 
7 «VOIPIO 
7 4014ÇC 
7 ί»ι r ice 7 4 1 0 4 ° 1 
7 4105RC 
7 42C21C 
7 4 2 0 2 ° 0 
7 44C"a5C 
7 4 4 Γ 5 2 5 
7 44Ö550 7 4 4 C 7 9 0 
7 4413CÓ 
7 4 4 1 4 9 η 
7 4 4 1 ^ 0 9 7 4 4 1 7 0 " 
7 4 4 2 3 9 C 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 C 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 C 3 r 0 
7 4 P 1 6 0 0 
7 4 9 0 1 ° 0 7 ^go^Õo 
7 49C6C0 7 4 9 1 0 ^ 0 
7 5 1 0 2 1 9 7 5 3 C 1 0 0 
7 5 3 0^00 
7 55C3CC 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 C 9 1 0 7 5 5 0 9 3 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 704C­C 7 * 8 0 l i n 
7 6 0 C 3 n n 
7 60C42Õ 
7 60C490 
7 ­SCC560 7 6 1 C 1 0 0 
7 (S1O270 
7 6 1 0 3 0 0 
7 M 0 4 0 0 7 61C52C 
7 6 1 Γ 5 9 9 
7 62C290 
7 6 2 C 3 1 l 7 62C317 
7 6 2 0 3 9 9 7 63Γ­20Γ 
7 6 4 0 1 C 0 
7 64C205 
7 6 4 0 2 7 0 
7 6601C0 
7 6 7 0 4 ^ 0 




7 7 0 1 3 0 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 11210 
7 7 1 1 3 1 ^ 7 7 1 1 3 2 0 
7 71 1410 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 2 0 C 0 
7 73319C 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 ^ 4 0 0 7 7 3 4 0 9 0 




7 7 8 0 1 3 0 
7 8 0 0 6 0 0 7 R 1 0 4 5 1 
7 8 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 P 4 1 0 2 0 7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 3 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 8 4 1 2 0 0 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 7 3 0 
7 8 4 1 7 9 0 7 8 4 2 1 0 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 P42290 7 8 4 2 M 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 P 4 4 5 9 0 7 Ρ4480Π 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 5 5 0 7 8 4 5 5 9 9 
Werte 















212 253 3 
12 














































































1 000 RE/UC 
Perceptions 
Μ β 






Ξ * u to tn ÎS 
i ° IM 
1 1 7 , 6 
0 * 
0 , 
4 , 9 , 
8 , 
6 , 
0 , 3 . 5 
4 , 5 
6 1 5 , 15 7 , 5 
0 , 
0 , 0 , 
1 3 , 
5 5* 
11 7 , 
2 30 1 3 , 
β 4 , 
18 7 , 
6 , 
1 7 , 
16 7 , 
28 1 0 , 
1 5 . 
0 , 
6 1 3 , 
0 , 
5 , 5 




1 7 , 
7 1 3 , 
2 2 5 1 4 , 
9 1 6 , 
0 . 1 2 , 4 
1 1 3 , 
158 1 7 , 
3 1 7 . 
6 0 9 1 8 . 
324 1 7 , 
49 1 7 , 
4 4 2 1 7 , 
1 1 3 . 
1 1 1 . 
16 1 4 , 
34 1 9 . 
2 β . 1 5 , 
3 1 3 , 
0 , 
1 2 0 , 
13 8 , 
103 2 0 , 
29 1 6 , 
54 7 , 5 
1 1 3 , 9 
26 1 8 . . 1 1 2 , 9 , 
8 , 
6 1 5 , 5 
0 , 
0 , 
1 4 , 5 
2 7 , 5 
1 5 , 
1 7 , 5 7 , 5 
C , 
I O , 
6 , 5 
1 U , 7 , 5 
β, 
0 , 7 , 
0 , 
1 7 , 5 9 , 5 
0 , 
8 , 
Β, 6 , 5 
3 1 7 , 13 1 9 , 
9 , 
2 7 , 
9 , 
6 , 
9 , 6 , 
6 · 6 , 5 
8 , 5 . 
1 4 . 5 
5 . 5 
1 6 . 5 9 , 
5 . 5 
Β 1 1 . 3 . 5 
5 , 5 
4 7 , 
1 3 , 5 
7 1 4 , 241 7 , 
1 1 0 , 5 
1 6 , 
Uriurunq Ongme 
Warenkategotie 





7 8 4 5 7 3 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 B46C00 
7 6 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 6 5 0 1 0 1 
7 65C119 7 65C150 
7 B5019C 7 8 5 0 3 0 0 
7 8505C0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 6 5 0 8 9 9 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 6 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 9 0 
7 8 5 1 4 0 0 
7 6 5 1 5 1 3 
7 B 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 6 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 9 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 B52O10 
7 8 5 2 0 3 5 
7 Θ52121 
7 B5214C 
7 6 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 852B00 
7 B7C111 7 8 7 0 1 9 1 7 8 7 0 2 2 9 
7 B7C­2B1 
7 B70690 
7 9 7 C 7 2 0 
7 8 7 0 7 5 0 






7 9 0 0 7 1 0 7 9 0 0 7 3 0 
7 9CC810 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 2 0 0 7 9 0 1 4 1 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 1 6 9 0 7 9 0 1 7 0 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 0 2 4 9 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9C2890 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 9 9 
7 9 2 0 8 1 0 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 7 9 2 1 2 1 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 9 
7 9 3 0 7 3 7 
7 9 4 C 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 0 7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 0 3 9 0 
7 97C210 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 0 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON CLASS. T 
B 0090JO 
B 3 3 5 7 0 2 
8 7 1 9 7 0 3 
8 8 4 9 7 0 0 
8 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 5 7 0 0 
8 9 2 9 7 0 0 
P H I L I P P I N 
AG.PRELEV 
1 0 4 0 2 1 5 
1 ­37C63C 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 5 
Werte 







































































* 20 5 














4 2 9 0 
Zollentag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
• I ? ι 





α * — o 
N 
36 5 , 
3 6 , 
2 5 , 
6 , 5 
1 7 , 
4 6 , 
6 , 5 
1 5 , 
11 6 , 5 
6 , 
20 2 0 , 
7 , 
7 , 5 
8 , 5 
9 , 
1 9 , 5 
43 1 1 , 5 
7 . 
1 7 , 5 
7 . 
2 U , 
114B 1 4 , 
3 1 0 . 
2 1 3 , 
6 7 , 
3 6 , 5 
1 8 . 
5 I C , 
6 . 
1 7 . 
1 5 . 
1 6 , 5 
1446 1 7 , 
1 9 , 
6 . 
1 2 , 
1 4 , 
5 , 5 
6 . 
1 8 , 
1 1 , 
2 2 2 , 
12 1 2 , 







21 1 4 , 
408 1 3 , 
168 B. 
1 0 , 
374 1 0 , 5 
1 0 . 5 
1 0 , 5 
2 tí,5 
9 , β . 
1 6 . 5 
, 5 , 
U . 
1 1 0 . 
5 1 3 , 
6 , 5 
1 3 , 
1 7 , 5 
6 . 
7 , 
1 9 , 5 
60 8 , 5 
8 , 1 7 , 
7 , 
1 7 , 5 
8 , 5 6', 3 8 , 51 8 , 5 
8 , 5 
1 1 6 , 
50 1 6 , 




0 , 6 7 2 2 1 0 , 2 · 
0 , 9 
0 , 9 ° · % 0 , 9 0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 . · 
7 8 2 0 9 , 7 · · 
10 1 8 . 1 
2 6 . 1 
115 2 2 , 1 
1 0 3 0 2 4 , 1 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 




P h l L I P P I N 
1 2C0679 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2007 IB 
1 2 0 0 7 4 0 
1 2 0 0 7 6 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 5 0 
2 0 3 0 1 3 9 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 301B9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 3 9 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 0 1 3 1 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0 8 0 1 9 9 
2 0 8 0 9 1 5 
2 0 8 1 0 9 0 
2 0 8 1 1 9 0 
2 0 9 0 4 1 1 
2 0 5 1 0 5 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 1 0 9 0 2 150738 
2 1 5 0 7 7 0 
2 2 0 0 6 5 9 
2 2 30490 2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 7 3 1 4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 140198 
4 1 * 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 0 
CECA 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 5 6 7 
AUT.PROD.TDC 
7 2 5 0 5 0 0 7 2 6 0 1 9 8 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 9 3 9 7 9 
7 37C590 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3BC710 
7 3B1190 
7 3 9 0 2 4 1 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 5 0 0 7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 6 1 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 « 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 46C220 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 7 4 6 0 3 C 0 
7 4 7 0 1 9 0 
7 4 8 0 1 9 0 7 5 5 0 1 0 0 
7 55C200 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 7 0 1 0 0 
7 5 7 0 2 0 0 
7 5704C0 
7 5 7 0 9 0 0 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 9 0 4 0 0 7 5 9 0 5 9 9 
7 6 9 0 6 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 60C560 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 61C270 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
Wene 
























7 4 2 6 5 
8344 
505a 
4 4 3 
2 2 3 5 4 100 



























































1 000 RE/UC 
Perceptions 
.. 4 lì £ I 
S a 3 Ζ SI 
5 2 4 , 
19 2 4 , 
26 2 6 , 
10 4 2 , 
82 2 0 , 
2 1 . 
1299 2 3 . 5 
C . 
13 8 . 
20 22, 
A 11: 
1 5 , 
2 1 6 , 
0 , 
B, 
1 1 5 , 
52 2, 
b. 
1 4 . 
1 2 0 . 
1 U » 
1 0 . 
c. C, 
0 , 4 1 7 5 . 
5 Í 6 1 0 , 
102 2 3 . 
0 , 14 1 3 , 5 
1 0 6 1 2 3 . 
2 2 1 0 1 . 5 
8' s­c. c. 0 . 
4 4 , 5 
I B . 
2 9 0 . 
t2 5 2 . 








15 S t 6 Au Û| 
7 t 5 
1 3 , 
4 1 0 , 5 
ί­ο. t 5, 
27 1 3 , 
7 , 5 
1 7 , 
26 7 , 5 
3 . 5 
" ! · . 6 . 5 
7 , 
0 , 
4 5 , 5 
3 6 . 
1 9 . 5 
271 1 0 . 




5 1 0 , 6 
3 2 0 , 
7 1 3 , 4 9 , 5 














'■■ . ■ 
7» 
4 , 5 
S, 
i* 
5 £ II 




















































P H I L I P P I N 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 1 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 7 0 7 1 9 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 1 1 9 1 2 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 0 8 0 0 
7 S3C600 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 8 0 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 R 7 1 
7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 R 4 3 5 7 0 
7 B 4 6 0 0 0 
7 3 4 6 3 0 0 
7 3 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 1 
7 3 5 1 9 1 1 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 7 C 6 9 0 
7 8BC390 
7 9 0 0 8 3 0 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 8 1 0 
7 9 2 0 8 9 0 
7 9 2 1 1 3 0 
7 9 3 0 1 0 0 
7 9 4 0 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 5 C 1 9 0 
7 9 5 0 2 1 0 
7 9 5 0 2 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 1 
7 9 5 C 5 9 9 
7 9 5 0 6 9 1 
7 9 7 0 4 9 0 
7 9 7 0 5 0 0 
7 9 8 0 1 3 0 
7 9 9 0 1 0 0 
7 9 9 0 3 1 0 
7 9 9 0 5 0 0 
7 9 9 0 6 0 0 
NON C L A S 5 . Τ 
8 0 0 9 0 0 0 
8 7 1 9 7 0 3 
HONGOLIF 
A G . A N . 2 . A 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 5 0 4 0 1 
AG.NOA 
4 1 5 0 3 1 0 
4 2 1 0 * 9 0 
AUT.PPOO.TDC 
7 3 8 0 8 1 0 
7 4 1 0 1 1 0 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 6 0 7 9 0 7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 7 7 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 2 0 2 9 0 
7 9 7 0 3 9 9 
C H I N F . R . P 
AG.PRLLEV 
1 0 2 0 1 2 4 
1 1 2 0 1 2 6 
Wene 












































2 6 3 



















1 8 9 
2 1 
4 1 1 
9 
1 0 5 








I U I 
1155 
* 2 4 
Zollertrag 


















6 6 1 












1 ? ! | 




o ° rsi 
1 0 , 5 
0 , 
5 , 5 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 5 
2 2 , 3 
1 1 , 5 
7 , 5 
1 8 , 
1 1 , 5 
0 , 
0 , 
7 , 5 
9 , 
5 , 
1 4 , 
7 , 
5 , 
5 , 5 
5 , 





8 , 5 
1 4 , 
6 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
7 , 5 
1 7 , 
1 2 , 
5 , 
1 1 , B , 5 
6 , 
1 3 , 
7 , 
9 , 5 
4 , 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 
4 , 5 
1 0 , 5 




8 , 5 
1 0 , 





3 , 4 » 
0 , 9 
0 , 9 
0 , · 
3 , · * 
5 , 1 
0 , l 
3 , » 
0 , 1 
1 8 , 1 
0 , · 
5 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
1 6 . 1 1 7 , 1 1 7 , 1 
1 4 , 1 
1 9 , 1 
1 6 , 1 
2 , 3 · 
2 , 3 · · 
2 0 , 1 








O H I N E . P . P 
1 0 2 0 1 4 5 1 0 2 0 1 4 9 
1 02 0178 
1 0 2 0 1 8 4 
1 0 2 0 1 8 5 
1 0 2 0 1 3 8 
1 0 2 0 1 9 4 
1 0 2 0 2 1 1 
1 1 2 0 2 1 3 
1 0 2 1 2 1 5 
1 0 2 0 3 1 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 0 4 0 5 3 1 
1 0 4 0 5 3 9 
1 0 4 0 5 5 1 
1 0 4 0 5 5 3 
1 0 4 0 5 5 5 
1 0 7 0 6 3 0 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 0 6 2 1 
1 100625 
1 100645 
1 1 0 0 6 5 0 
1 1 0 0 7 1 0 
1 1 0 0 7 9 1 
1 100795 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 0 1 2 0 
1 110192 
1 1 1 0 2 1 3 
1 1106B0 
1 1 1 0 8 5 0 
1 160221 
1 1 6 0 2 4 8 
1 1 7 0 1 5 0 
1 1 7 0 2 5 0 
1 2 0 0 4 9 0 
l 2 0 0 6 5 3 
1 2 0 0 6 5 9 
1 2 0 0 6 6 1 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 6 8 1 
1 2 0 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 3 6 
1 2 0 0 7 4 0 
l 2 0 0 7 7 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 1 0 
2 0 1 0 6 9 0 
2 0 2 0 4 1 0 
2 0 2 0 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 0 2 0 4 9 6 
2 0 2 0 6 9 9 
2 0 3 0 1 2 3 
2 0 3 0 1 8 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 9 
2 03Π312 2 0 3 0 3 4 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 J 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 5 2 0 3 0 3 6 6 
2 03036B 
2 0 4 0 5 1 8 
2 0 4 0 5 7 0 2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 5 1 5 3 0 
2 0 5 1 5 9 0 
2 0 6 0 2 9 0 2 0 6 0 3 9 0 
2 0 6 0 4 5 0 
2 07C119 
2 0 7 0 2 8 0 
2 0 7 0 3 7 5 
2 0 7 0 4 1 0 
2 0 7 0 4 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 7 0 5 9 1 
2 0 7 0 5 9 9 
2 0 70690 
2 0 8 0 1 1 0 
2 0 8 0 1 7 3 
2 0B0430 
2 0 8 0 5 3 0 
2 0 8 0 5 9 0 
2 0 8 1 2 1 0 
2 0 8 1 2 7 0 2 0Θ1230 
2 0 8 1 2 4 0 
2 0 8 1 2 8 0 
2 0 9 0 1 1 1 
2 0 9 0 2 1 0 2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 4 1 3 
2 0 9 0 4 1 9 
2 0 9 0 * 6 0 2 0 9 0 * 7 0 
2 0 9 0 6 1 0 2 0 9 0 6 5 0 
2 090B60 
2 0 9 0 9 1 1 
2 0 9 0 9 1 3 
2 0 9 0 9 1 7 
2 09091B 
Werte 






6 3 5 

















2 7 2 
1 5 












3 5 2 
1389 
8 0 9 
1 8 8 







6 7 7 9 
1640 









2 7 4 0 1 8 
1 
6 4 
2 9 5 
4 2 
3728 
2 3 1 0 6 








6 3 7 









ι 4 3 
2 





4 6 Β 
8 5 
3 






I OOO RE/UC 
Perceptions 
£ 9 ï i | 1 S a à t« ­S 
o 5 fM' 
N Q 
2 2 0 , 
42C4 2 0 . 
1 2 , 
6 1 2 . 
89 1 4 , 
51 1 2 , 
1 2 , 
1 8 , 
3 1 8 , 
1 1 8 , 
5 , 
1 1 2 . 
1 2 2 , 
10 2 2 , 
13 2 2 , 
52 2 2 , 
251 2 2 , 
65 6 . 
3 2 0 , 
33 9 , 
1 1 2 , 
185 1 2 , 
4 1 6 , 
44 1 6 , 
2 1 0 , 
26 Θ, 
8 , 
1 8 , 
3 0 , 
1 4 , 
2 3 , 
2 8 , 
3 2 8 , 
2 1 7 , 
1 2 6 , 
1 BO, 
1 5 0 , 
9 2 5 , 
2 1 , 
2 2 , 
77 2 2 , 
306 2 2 , 
194 2 4 , 
45 2 4 , 
104 2 4 , 
1 2 6 , 
1 1 9 , 
2 0 , 
2 2 , 
5799 1 9 , · 
2 8 , 
0 , 
B81 1 3 , 
B2 5 , 
11 1 0 , 
6 1 4 , 
2 4 , 
3 5 , 
4 1 5 , 
16 1 6 , 
1 3 , 
4 2 5 , 1 5 , 
493 1 8 . 
Mo. 
0 . 
24 8 . 
1 2 , 
0 . 
1007 2 7 , 
0 , 
0 , 
0 . 1 3 , 
2 0 , 
8 , 
1 1 8 . 
I B , 
3 1 2 . 
7 I B , 
102 1 6 , 
156 4 , 5 
I 2 , 149 5 , 
7 7 4 6 . 
1 1 2 . 
2 . 
6 . 
155 8 . 
1 4 . 
7 . 
3 7 , 1 6 , 
19 8 , 
3 6 , 
1 9 , 6 
221 1 1 . 5 112 9 , 
0 . 
7 1 0 , 10 ti',5 
71 1 0 , 
1 1 3 , 1 
1 8 , 5 . 
10 2 3 , 
0 . 









C H I N E . R . P 
2 0 9 1 0 5 0 
2 0 9 1 0 6 0 
2 0 9 1 0 7 1 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 2 1 0 
2 1 2 0 3 3 0 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 0 3 4 8 
2 1 2 0 3 9 0 2 1 7 0 6 0 0 2 1 2 0 7 3 0 
2 1 2 0 7 9 0 2 120850 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 5 0 4 5 1 
2 1 5 0 7 1 0 
2 1 5 0 7 7 0 
2 1 5 0 7 9 0 
2 1 5 1 2 9 0 
2 1 5 1 7 5 0 
2 1 6 0 2 5 1 2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 2 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 6 1 5 
2 2 0 0 6 5 1 
2 2 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 1 5 2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 5 4 5 
2 2 2 0 7 2 0 2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 4 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 3 0 1 1 0 
2 2 3 0 4 9 0 
2 2 3 0 6 1 0 
2 2 3 0 6 9 0 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. PREL 
3 1 7 0 4 9 9 
3 1 9 0 2 0 0 
3 1 9 0 3 1 0 
3 1 9 0 3 9 0 
3 1 9 0 4 0 0 
3 1 9 0 6 0 0 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 0 
AG.NDA 
4 0 5 0 1 0 0 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 0 3 1 0 4 0 5 0 3 9 0 
4 0 5 0 5 0 0 
4 0 5 0 6 0 0 
4 0 5 0 7 3 1 
4 0 5 0 7 3 9 4 0 5 0 7 8 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 0 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 4 4 1 3 0 3 1 9 
4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 1 9 8 
4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 1 0 3 0 
4 1 5 1 0 5 0 
4 1 5 1 5 1 0 
4 2 10490 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 2 0 1 1 0 
4 2 2 0 3 0 0 4 2 2 0 6 1 1 
4 2 209 52 
4 2 2 0 9 8 0 
CECA 
5 2 6 0 1 2 0 
5 7 3 1 1 1 0 
AUT.PROD.TOC 
7 2 5 0 * 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 1 1 0 
7 2 5 1 1 3 0 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 




7 1 6 1 
1 2 
3 6 
α i i i 
»si 3 
2 5 0 
5 


























5 0 4 
1 9 2 
1161 










4 0 5 






il 1 0 
2 3 
1 1 1 
!° 1 3 2 1 
1 
6 9 2 
3 4 
4 













1 OOO RE/UC 
Perceptions 
c c 
11 1 s a a 
ο δ 
o 2 
= υ o w 
IM 
0, 1 
0 , 1 
1 2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
0 , I 
8 , I 
1 6 , 1 1 i' , 5 . 1 
6 1 0 , 1 i S> ι 3 2 . 1 
0 , 1 
69 4 . 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 3 , 1 
2 7 8 1 0 , 1 
ί5· ì I 1 7 , 1 
2 , 1 
6 2 6 . 1 
1 3 0 , 1 
1 2 5 , 1 
2 5 , 1 
22 2 0 , 1 2! ii; I 
25 2 3 . 1 21 JS: Ι 
6 3 1 2 4 . 1 19 2 2 , 1 1 1 7 , 1 
8: 1 
3 2 3 , 1 
2 4 . 9 2 1 1 7 , 3 2 
3 6 , 1 2 
1 2 0 , 2 2 
1 2 6 , 2 
4 4 , 6 2 
1 1 6 , 4 2 
1 4 , 6 2 
2 . 6 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 
267 2 3 , 2 
5 7 4 2 6 , 8 · 
2 7 , 1 Hi: 16 1 2 , 
1 1 0 . 
7 , 
1 4 . '. 
. ?5· 5 1 1 3 . 1 29 1 8 , 5 
57 1 4 , 1 · 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 1· ι 8: Ì 0 , 1 
3 , 5 1 
1 ? . 1 
0 . 1 0 . 1 
0 , 1 
8: i 
7 5 . 1 
0 . 1 
2 . 5 1 
0 , 1 
0 , 1 
7 , 1 
6 4 , 5 1 
0 , 1 
13 I B , 1 
1 1 8 , 1 
4 . 1 
' ì\',9 ï 
I 3 8 , 8 2 
53 6 1 , 3 2 
Β3 0 , 5 · 
0 , 1 
6 , 1 
C, · 
0 , 1 
0 , 1 
i; i 
. . . . 1 
649 










C H I N F , R . P 
7 2 5 1 6 1 0 
7 2 5 1 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
Τ 2 5 2 6 0 0 
7 2 5 2 7 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 5 2 8 0 0 
7 2 5 3 1 1 0 
Τ 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 7 1 
7 2 R 1 1 1 0 
7 2 B 1 3 9 0 
7 2 8 1 8 5 0 
7 2 6 2 2 1 0 
7 2 8 2 5 0 0 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 2 9 2 0 
7 2 8 2 9 7 0 
7 2 8 2 9 8 0 
7 2 8 3 0 1 0 
7 2 8 3 0 2 0 
7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 3 7 C 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 3 9 1 0 
7 2 8 3 9 5 0 
7 2 8 4 0 9 0 
7 2 8 4 2 7 C 
7 2 8 4 7 6 0 
7 2 9 0 1 5 9 
7 2 9 0 3 3 9 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 9 0 
7 2 9 0 5 1 1 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 9 0 5 1 9 
7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 8 1 5 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 0 8 1 6 
7 2 9 C 8 5 9 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 8 2 
7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 9 1 3 2 9 
7 2 9 1 4 2 3 
7 2 9 1 4 2 9 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 8 6 
7 2 9 1 4 9 1 
7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 2 7 0 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 2 0 0 
7 2 9 3 5 1 0 
7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 8 5 
7 2 9 3 5 9 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 6 5 0 
7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 7 0 
7 2 9 4 4 8 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3 0 0 4 0 0 
7 3 2 0 1 9 0 
7 3 2 0 1 9 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 C 7 3 0 
7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 C 9 6 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 2 1 3 9 0 
7 3 3 C 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 3 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 C 0 
7 3 3 C 6 9 0 
7 3 4 0 1 C O 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3 5 Ή 1 9 
7 3 5 0 2 1 1 
7 3 5 0 2 1 9 
7 3 5 0 3 9 C 
7 3 5 ^ 4 1 0 
7 3 5 Π 6 3 0 
7 3 6 0 5 1 0 
7 * 6 C 5 9 0 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 8 C 1 1 9 
7 3 8 0 3 1 0 
7 3 8 0 7 1 0 
7 3 8 0 7 9 9 
Werte 




4 0 7 




7 9 1 3 
7 

















1 1 6 
3 4 8 
6 
5 
5 0 8 






2 2 0 
4 6 
7 7 
























1 3 4 











1 7 1 
2 
2 6 1 
















4 4 3 








2 6 0 
1 4 3 
Zollenrag 










Ξ * u * to ÏJ 
^ *s IM 





4 1 , 
0 . 




6 2 6 . 
8 , 8 
3 , 3 ; 
6 6 . 4 
8 . 
5 . 6 
2 8 . 
2 9 . 6 
B 1 1 , 2 
1 2 1 1 , 2 
2 8 . 8 
2 8 . 
1 1 1 . 2 
2 B . B 
5 9 , 6 
1 2 , 
1 B, 
1 3 1 1 , 2 
2 8 8 , 
8 . 
8 , 8 
1 1 , 2 
4 5 8 , 8 
2 8 1 2 , 
1 1 , 2 
1 1 2 . 8 
1 1 2 , 
1 4 . 4 
5 1 6 . 
1 9 8 , 8 
5 1 1 , 2 
1 0 1 2 . 8 
2 1 1 4 . 4 
1 0 . 4 
1 3 . 6 
1 2 1 2 , 8 
1 2 , 
1 1 4 , 4 
2 8 1 6 . 
1 2 1 2 . 
6 1 1 2 , 8 
4 1 2 , 
3 1 5 , 2 
1 3 . 6 
7 1 3 , 6 
1 3 . 6 
2 1 3 . 6 
2 3 1 5 , 2 
2 1 3 , 6 
5 9 , 6 
1 1 3 , 6 
7 1 4 , 4 
1 1 9 , 
9 8 . 8 
1 4 , 4 
3 1 2 , 
7 1 5 , 2 
1 9 1 4 , 4 
1 3 . 6 
1 8 1 1 1 , 2 
2 1 4 . 4 
3 1 4 , 4 
6 1 0 , 4 
4 1 1 , 2 
1 5 , 8 
2 9 , 6 
1 1 1 , 2 
2 1 1 . 2 
2 1 3 , 6 
1 a. 1 1 0 . 4 
1 9 1 1 , 2 
9 , 
1 8 . 
2 6 1 0 . 
3 3 9 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 
1 1 1 4 , 4 
2 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 
3 , 2 
0 , ' 
1 6 , 4 
l e , 
1 1 1 , 2 
4 1 2 , 
1 1 2 , 8 
1 4 , c. 4 4 1 0 , 
6 9 1 2 , 
2 8 , 
1 5 , 2 
1 0 , 4 
1 5 7 1 1 , 2 
9 , 3 . 
4 4 , 6 
1 0 , 4 
1 0 4 , 
7 4 , 8 
Ursprung­ Origine 
Warenkategorie 
Cat. de Produrts 
I M I 
GZT.Schluss 
Code TOC 
C H I N E . R . P 
7 3 B 0 8 1 0 
7 3 8 C 8 9 0 
7 3 8 1 1 9 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 2 1 8 
7 3 9 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 5 9 
7 3 9 0 6 1 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 2 9 5 
7 4 0 0 3 0 0 
7 4 0 0 B 1 1 
7 4 C 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 4 1 0 4 1 0 
7 4 1 0 4 9 1 
7 4 1 0 4 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 O 5 B 0 
7 4 1 0 8 0 0 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 C 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 5 0 0 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 0 
7 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 C 3 5 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 C 9 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 1 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 6 0 1 9 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 B 1 5 9 9 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 C 2 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 2 0 0 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 4 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 C 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 C 0 9 9 9 
7 5 0 1 0 0 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 1 0 4 2 0 
7 5 3 C 1 C 0 
7 5 3 0 2 1 0 
7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 C 7 9 C 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 4 C 1 0 0 
7 5 4 C 2 C 0 
7 5 5 C 1 0 0 
7 5 5 C 2 0 0 
7 5 5 C 3 0 0 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 5 C 5 9 0 
7 5 5 C 7 0 0 
7 5 5 0 B 0 0 
7 5 5 C 9 1 0 
7 5 5 C 9 3 0 
7 5 5 C 9 7 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 C 3 1 0 
7 5 6 C 5 1 0 
7 5 6 C 5 9 C 
7 5 6 C 7 3 0 
7 5 6 0 7 9 0 
7 5 7 C 1 0 0 
7 5 7 C 2 0 0 
7 5 7 C 3 0 0 
7 5 7 C 4 0 0 
7 5 7 C 7 1 0 
7 5 8 C 1 1 0 
7 5 8 C 1 2 0 
7 5 B C 2 0 4 
7 5 6 0 2 8 0 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 





















6 B 0 
8 9 
3 3 1 3 
1 0 2 3 
1 
3 2 
2 1 6 
1 2 9 
3 4 0 
\î, 4 
2 
2 0 3 
2 9 I B 
8 5 0 8 
3 1 








3 C B 
1 2 6 
2 
1 
3 9 6 
1 0 
5 
4 5 9 
1 1 0 
1 









3 2 9 2 7 
6 8 7 
7 2 4 
8 6 6 
7 0 0 
1 9 6 3 
1 3 0 8 
2 7 3 1 
2 3 
6 5 
3 C 5 
46 0 
1 4 






1 1 5 5 
2 0 2 
4 
4 3 2 
6 5 
6 
7 5 5 
2 
1.5 
3 0 3 





2 4 2 0 
5 3 0 
9 3 9 
9 2 4 
1 3 
4 4 
1 0 3 
4 7 
2 6 Β Ε 
4 5 
7 5 
1 5 9 
Zollenrag 








£ Ό ■ϋΐ 
i <3 
Ν 
4 4 5 5 , 
1 6 , 4 
2 9 , 6 
1 1 7 , 6 
6 1 8 , 4 
1 8 , 4 
1 1 8 , 4 
1 7 , 2 





1 1 0 . 
.?,· 1 1 0 . 
6 . 
0 . 
4 8 , 
2 3 . 
5 . 
0 . 
2 4 3 , 5 
4 5 , 
1 3 3 4 , 
4 6 4 , 5 
5 . 
5 1 5 . 
1 6 7 , 5 
1 0 B , 
4 4 1 3 , 
16 ih',5 
7 , 5 
7 , 
1 2 6 , 
0 , 
3 6 3 4 , 5 
0 , ' 
B7 9 , 5 
0 . 
0 . 
2 4 . 
2 1 3 , 
7 , 5 
4 VA 
1 6 , 
2 2 7 , 
9 7 , 
1 6 , 
1 6 . 
0 . 
1 6 , 5 
5 . 
2 5 5 . 5 
7 6 . 
9 . 5 
5 1 3 1 0 . 
7 1 2 . 
1 2 . 
1 5 , 
1 2 , 
4 1 5 , 
0 . 
0 , 
3 9 , 
1 6 4 6 5 . 
5· S I 7 . 
3 0 3 . 5 
6 4 1 2 , 
1 5 7 6 , 
1 8 3 1 4 . 
3 5 5 1 3 , 
2 8 . 5 
8 1 3 , 
4 6 1 5 , 
0 , 




1 0 . 







5 3 7 , 
9 , 
1 0 1 5 , 
3 9 1 3 , 
1 9 0 3 1 4 , 
5 1 4 , 
1 2 1 5 , 
8 , 5 
3 1 1 , 
2 4 2 1 0 , 
6 5 1 6 , 






3 3 3 1 2 , 4 
9 2 C , 
1 7 2 3 , 
3 2 2 0 , 
Ursprung -Origine 
Warenkategorie 




C H I N E , R . P 
7 5 0 0 3 0 0 
7 6 6 0 * 0 0 
7 5 8 0 8 2 C 
7 5 8 0 9 1 0 
7 5 Θ 0 9 2 1 
7 5 8 1 0 2 1 
7 5 8 1 0 2 9 
7 5 B 1 0 4 0 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 1 1 1 
7 5 9 C 2 1 0 
7 5 9 0 5 1 1 
7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 5 5 0 5 9 9 
7 5 9 C 6 0 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 2 1 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 
7 6 1 0 5 2 0 
7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 6 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 3 1 5 
7 6 2 0 3 9 3 
7 6 2 0 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 C 
7 6 4 0 4 0 0 
7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 0 2 8 0 
7 6 5 0 4 1 1 
7 6 5 0 4 1 9 
7 6 5 0 4 2 0 
7 6 5 C 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 C 3 2 0 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 C 1 3 C 
7 6 7 0 2 1 9 
7 6 7 0 2 2 0 
7 6 7 C 3 1 0 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 C 5 0 0 
7 6 8 C 2 1 1 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 3 5 
7 6 8 C 2 4 0 
7 . ­ i n .. 
7 6 6 1 3 3 6 
7 6 8 1 3 3 9 
7 6 8 1 6 6 0 
7 6 9 0 8 9 0 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 9 1 0 0 0 
7 6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 5 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 C 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 2 0 
7 6 9 1 4 B 0 
7 7 0 0 5 0 0 
7 7 0 0 B O C 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 C 1 3 C O 
7 7 0 1 4 1 9 
7 7 C 1 4 9 0 
7 7 0 1 7 1 9 
7 7 C 1 9 1 2 
7 7 C 1 9 5 0 
7 7 C 1 9 9 0 
7 7 1 0 2 1 C 
7 7 1 0 2 9 9 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 C 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 9 0 C 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 0 
7 7 3 3 4 0 C 
7 7 3 3 8 5 0 
W e n e 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeurs 
4 4 5 















2 6 1 
2 1 2 
1 4 8 
3 
9 7 
5 9 ? 
5 
3 1 8 
3 2 7 
5 7 
7 9 









1 4 3 
1 5 4 7 
4 1 7 
1 9 8 1 





2 1 8 





7 4 9 
1 6 3 
1 
4 0 





























ice e t 
ι 1 1 














1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
ï ï S! | s 




3 8 6 , 5 
7 7 1 5 , 
i ii: 2 1 4 , 
9 , 
2 1 3 , 
5 . 
6 1 3 . 
1 5 . 
4 1 1 . 5 
1 1 . 
1 1 3 . 5 
1 3 . 5 
1 5 . 5 
1 9 . 
5 6 2 C . 
2 8 1 3 . 
2 5 1 7 . 
1 1 7 . 
Ί M: 
1 0 1 1 7 . 
1 1 0 . 5 
5 4 1 7 , 
5 6 1 7 , 
7 1 3 , 
9 1 1 , 
3 2 1 4 , 
1 4 1 6 . 
4 1 4 , 5 
6 3 4 1 9 , 
1 8 , 
1 1 5 , 
1 0 , 
6 1 3 . 
2 1 5 . 
8 1 0 . 5 
0 . 
2 9 2 C . 
1 2 4 e . 
6 3 2 C . 
1 3 9 7 . 
2 5 4 , 5 
6 . 5 
\'ì , I ·5 I 9, 2 1 9 , 5 
8 5 5 , 5 




ζ, ί ' 5 3 7 , 
1 4 7 . 5 
5 E , 5 
1 a. 2 7 , 5 
6 . 5 
2 7 . 
4 . 
1 1 1 . 
1 2 , 
5 . 5 
1 2 . 5 
1 tels 
4 1 3 , 5 
1 3 5 1 5 , 5 
3 7 , 5 
S » 5 
2 12,t 4 
2 1 4 , 
1 fc. 
1 5 1 2 2 , 2 
9 2 2 , 3 . 
1 ! ' . 
7 , 5 
t i 
S , 
4 1 1 , 
1 6 1 5 , 5 
9 , 
1 I C , 
1 5 t 
1 1 , 5 
b * 




1 7 , 5 
5 , 
C , 
4 C 7 , 5 
2 7 , 
e i e , 1 1 , 5 
C , 
I C , 
I C * 
6 1 0 * 
\ t',5 
1 2 1 1 , 
7 , 5 
7 , 5 
4 8 , 5 
650 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
\ 
Ursprung­Or /pr r re 
Warenka tego t i e 
C 
' I 




C H I N E , = . P 
7 7 3 * 0 9 0 
7 7 * 0 1 0 0 7 7A1FOO 
7 7 * 1 5 0 0 
7 7 6 1 0 * 0 
7 7615C0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 3 0 f 1 C 0 
7 800S1O 
7 8 1 0 4 5 1 7 9 2 0 2 1 9 7 6 2 C 2 9 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 8?orvo0 7 3 7 0 5 0 0 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 7 0 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 2 1 * 1 0 
7 p t O l O O 
7 33C200 
7 830FOO 
7 8 3 0 6 0 0 
7 8307CO 
7 P311C0 
7 8 * 0 6 ° ? 
7 8 * 1 1 1 1 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 * 7 1 0 0 
7 8 * 3 5 1 0 
7 8 * 3 8 0 0 
7 8 * * 1 3 0 
7 e * * 5 3 3 
7 8 * 4 3 0 0 
7 8 Í .49O0 7 Θ45490 
7 8 * 5 5 5 0 
7 e * 5 9 9 0 
7 3 * 6 2 0 0 
7 65b3"0 7 8 5 0 Í 5 O 
7 3 5 0 t o o 
7 6 5 0 * 6 9 7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 C 6 1 0 
7 8 5 O Q Î 0 
7 3 5 Î C 9 0 
7 3 5 1119 
7 8 511 t i 
7 8 5 1 2 5 0 
7 3 5 1 3 9 0 
7 3 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 5 1 
7 3 5 1 * 9 5 
7 8518O0 
7 8 5 20 10 
7 3 5 2 1 6 5 
7 3 7 0 2 2 9 
7 « 7 0 6 1 1 
7 8 7 1 0 0 0 
7 3 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 7 9 0 
7 8 8 0 3 9 0 7 tryOOAOO 7 90O71O 
7 9 0 n 8 1 0 7 9 n 1 2 0 π 7 qri[9qo 
7 9 Ol 6 1 0 
7 9 0 1 6 = 0 7 0 0 1 7 0 0 
7 ° 0 2 0 0 Ö 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 8 1 0 7 0 0 2 8 * 0 
7 9 0 2 = 1 1 
7 O IC ICO 
7 9 l 0 2 i 1 
7 9 1 0 2 1 9 
7 9 1 C 2 9 0 
7 9 1 0 4 Ì 0 7 9 1 0 * 9 0 
7 9105CC 7 9 2 0 1 1 1 
7 9 2 0 1 1 9 
7 9 2 0 7 0 0 
7 9 2 0 4 C 0 
7 9 2 0 5 0 0 7 92C60O 
7 9 2 0 6 9 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 9 7 1 1 3 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 1 C 5 0 0 7 ς ^ο7 - *7 
7 9 4 C 1 9 0 
7 9 4 0 3 0 0 
7 9 4 o * 5 0 
7 95 0 2 * 0 
7 9 5 C 3 9 0 
7 9 5 0 * 9 0 
7 9 5 0 5 1 1 
7 9 5 0 5 1 9 
7 9 5 0 5 9 9 
7 95C6 °C 
7 9 5 C 7 5 0 
7 96O1C0 
7 990210 
1 96 C290 
7 96C300 
7 9 6 0 * 0 0 
Wene 











































































































1 3 i 276 3 
46 
Zollenrag 






t * Q 
5 , 
Ul t j 
= Fj 
t , 1 C, 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 2 , l 
3 8 , 1 
1 9 , 5 1 
0 , 1 
2 5 , 1 
113 e , i 
9 , 1 
I C , 1 
7 , 1 4 6 , 5 1 3 1 7 , 1 
7 , 1 1 1 0 , 5 1 
2 8 , 5 1 
1 9 , 1 
8 8 , 5 1 
7 , 1 
1 7 , 5 1 
19 9 , 1 
13 7 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
1 6 , 5 1 
9 , l t , 1 
4 , 5 1 
5 , 1 
7 , 1 
I 7 , 1 3 , 5 1 
6 , 5 1 
13 6 , 1 
3 1 0 , 5 1 
6 , 1 
9 , l 
I 7 , 1 
1 6 , 5 1 
20 20, 1 
6 , 5 1 
3 7 , 5 1 
6 , 5 1 
P.5 1 
7 , 1 
19 1 3 , 1 1 * 5 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 5 1 
1 7 , 5 1 
2 1 * , 1 
6 , 5 1 
1 1 3 , 1 
1 7 , 1 
1 6 , 1 
1 1 7 , 1 
1 1 , 1 
1 7 , 1 
3 1 7 , 1 
9 . 5 1 
* 8 , 1 
5 , 1 1 9 , 5 1 
2 * 1 3 , 1 
1 1 0 , 1 9 1 0 , 5 1 
6 , 5 1 1 6 , 1 
1 Q , 1 1 8 , 1 
1 6 , 5 1 
1 2 , 1 
1 3 , 1 1 6 , 5 1 
1 3 , 1 
1 , 6 2 
1 2 , 1 
1 1 1 . 3 1 
* 2 1 0 , 3 1 2 1 1 , 3 1 173 1 0 , 3 1 
1 2 . 1 
12 9 , 1 
1 0 , 1 
5 1 0 , 5 1 
12 7 , 5 1 6 7 , 1 
1 0 , 5 1 7 , 1 
9 , 1 1 9 , 5 1 1 8 , 5 1 
7 · l 20 9 , 5 1 
8 , 5 1 
8 8 , 5 1 
72 8 , 5 1 
B, 1 1 1 0 , 5 1 
23 8 , 5 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
3 , 1 
1 B , 1 
6 , 1 
5 , 1 
1 9 , 1 1 0 , 1 
34 1 5 , 1 
9 , 1 4 9 , 5 1 
Jfsptung­Orrorrre 
Warenkategorie 




C H I N E , K.Ρ 
7 9OC600 
7 9 7 C I 0 0 
7 97C210 
7 9 7 0 3 0 5 
7 97C399 
7 97C410 
7 9 7 C * 9 0 
7 97C50C 7 97C603 
7 9 7 0 6 0 7 
7 97C699 7 97C790 
7 9 6 0 1 3 0 
7 9 8 0 2 9 0 7 96C310 
7 9 8 C 3 3 0 
7 9 8 0 5 1 1 
7 96C519 
7 9 8 0 5 3 0 
7 98C700 7 9 8 0 6 0 0 
7 9 6 1 0 9 0 
7 9 8 1 2 0 0 
7 98 1520 7 9 8 1 5 9 0 
7 9 9 0 1 0 0 7 99C300 
7 9 9 0 * 0 0 7 9 9 0 5 0 0 
7 99C600 
NON CLASS. T 
6 005C00 8 2 * 9 9 0 0 
B 9 3 9 7 0 0 
8 9 9 9 7 0 0 
8 5 0 9 7 0 0 
B 5 8 9 7 0 0 
8 6 1 9 7 0 0 
β 6 2 9 7 0 0 8 6 * 9 7 0 0 
8 6 5 9 7 0 1 
8 6 7 9 7 0 0 
6 7 1 9 7 0 2 
8 719 703 
8 8 * 9 7 0 0 
β 8 5 9 7 0 0 
θ 9 5 9 7 0 0 
COREE NRO 
AG.PRFIEV 
1 0 * 0 5 1 2 
A G . A N . 2 . A 
2 01C690 
2 0 3 C U 4 2 03C1B9 
2 03C195 
2 0 3 0 3 * 3 
2 0 3 0 3 6 6 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 2 0 7 9 0 




7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 
7 7 6 0 3 0 0 
7 2 6 * 9 5 1 7 ¿90513 
7 2 9 3 6 0 0 7 30C335 7 33C128 
7 3 7 0 * 1 1 
7 * 1 0 1 0 0 
7 * * 2 8 9 0 7 * 6 C 2 9 2 
7 * 6 0 3 0 0 
7 * 6 1 6 0 0 
7 5CC200 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 56C730 
7 OC0120 
7 6 1 0 1 0 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 62C290 
7 6 * 0 2 7 0 
7 67C400 
7 66C6J0 
7 7 1 0 5 1 0 
7 71C710 
7 71C72C 
7 7 4 0 1 0 0 
Werte 







20 7 2 
* 6 

































































I OOO RE/UC 
Perceptions 
» E 3 
Ό ­ïF S, 
* s .3 
3 
­E " £ 33 
il i. 1 — ï : õ <■' O 5 N 
~ Q 
5, 1 
1 0 , 5 
16 1 6 , ] 
9 1 9 , ! 
269 1 6 , 1 
1 9 , : 
20 6 , 5 1 
21 1 0 , 0 , 
6 1 3 , 5 1 
1*2 9 , 5 1 1 2 , 1 
1 1 3 , 
2 1 4 , 3 1 3 , 
9 , 5 
13 8 , 5 
2 7 , 1 
1 5 , 
1 6 , 5 
8 , 12 1 1 , 
1 9 , 
1Q 1 7 , 3 1 3 , 
0 , 0 , 
0 . 0 . 
0 . 
1202B 6 , 3 » 
0 . 9 0 , 9 0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 . 9 
0 , 9 0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 . 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 0 , » 
237C9 7 , 1 · · 
1 2 , 
0 , · 
0 , 
2 9 , 2 1 5 , 
1 1 6 , 
2 1 6 , 
8 , 0 , 
0 , 
2 4 , 
9 7 , 6 · 
2 , 5 





1 9 , 6 
8 , 8 1 1 , 2 1 0 , 4 0 , 
0 , 
0 , 7 , 
1 5 , 5 
1 0 , 
3 1 5 , 
7 5 , 
4 1 3 , 
13 1 4 , 13 1 6 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
1 7 , 
1 1 9 , 
2 2 0 , 
11 7 , 5 
4 , 5 
0 . 
0 . 









Jrsprung­Or / r j r r re 
Warenka legor ie 





7 7 6 0 1 0 1 
7 7bC105 
7 79C110 7 7 9 0 1 3 0 
7 79C200 
7 7 9 0 3 1 0 
7 6 0 0 1 0 0 
7 b 1 0 * 1 1 7 8 1 0 * 1 6 
7 8 3 0 1 0 0 
7 83C600 7 8 5 0 1 1 9 
7 6 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 * 3 0 7 9 0 0 7 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 7 0 3 9 9 
7 9 9 0 * 0 0 
COREE SUD 
AG.PRELEV 
1 2 0 0 6 7 3 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 0 0 7 5 2 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 0 6 9 0 2 0 3 0 1 5 1 
2 0 3 0 1 6 0 
2 0 3 0 1 B 9 
2 0 3 0 1 9 5 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 0 3 1 2 2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 8 
2 0 4 0 6 0 0 
2 0 5 0 4 0 0 
2 0 7 0 * 9 0 
2 0 7 0 5 1 0 
2 0 9 0 1 1 1 2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 1 0 7 8 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 0 8 5 0 
2 1 6 0 * 8 1 
2 1 6 0 5 9 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 4 0 1 9 0 
OER. AG. PRE 
3 1 7 0 4 3 0 
3 1 7 0 4 9 9 3 1 9 0 2 0 0 
3 190310 
3 1 9 0 3 9 0 
3 2 1 0 7 2 0 3 2 1 0 7 9 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
* 0 5 1 3 9 0 
* 1 3 0 1 0 0 
4 1 3 0 3 t 8 
* 1 3 0 3 1 9 4 1 3 0 3 5 1 
4 1 4 0 5 0 0 
4 2 1 0 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 4 0 2 9 0 
CECA 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 1 3 2 0 
5 7 3 1 3 3 0 5 7 3 Î 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 5 9 3 
ALT.PRÜD.TCC 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 2 7 3 9 
7 2 6 0 1 9 8 
7 2 8 4 7 9 0 
7 2 9 2 3 7 5 
7 2 9 2 6 1 1 
7 2 9 3 0 0 0 7 2 9 3 6 0 0 7 300335 
7 3 3 0 4 0 0 
7 33069C 
W e n e 
1 OOO R E / U C 
Valeuis 
8 C 9 9 


















37 6 6 2 4 5 697 







































47 2 8 3 1 
4 9 6 
11 


















356 4 , 4 
5 , 
360 3 , 9 
0 , 
24 I C , 
46 1 0 , 
C, 
C, 
12 4 , 
6 , 5 
5 , 
5 , 
6 , 5 
7 , 5 
1 1 3 , 
2 8 , 5 2 1 6 , 
0 , 
888 2 . 4 
657 2 , 4 
3 2 2 . 
2 2 4 , 
5 2 2 Í 7 
0 , 1 1 5 , 
1374 2 2 , 
1C5 1 5 , 
37 1 6 , 
1 0 , 
2 5 , 34 1 6 , 
1 2 , 
4 8 , 
2 2 7 , 
0 , 
1 6 . 
4 . 5 
l 9 . 6 1 1 , 5 
1 2 5 , 
0 , 
0 , 
1 4 , 
2 5 , 
2 1 2 0 , 
1 2 2 , 
234 2 3 , 
2 2 , 
487 2 3 , 
2 3 0 3 2 0 , 5 
2 2 3 , 
1 2 7 , 1 1 . 
1 1 2 . 
1 2 * 
1 3 . 4 1 8 , 





2 , 5 
0 , 2 , 5 
C, 
1 1 8 , 
5 1 8 , 
1 5 , 2 6 , 
10 4 , 7 
i V, 
3 t , 
170 t . 40 B , 
1 7 . ' 




158 1 0 . 4 
1 9 . 
69 1 2 , 
1 3 . 6 2l AA 
e. 1 1 1 , 2 
£ Ι ­ Ό 
(Λ Ό ■ Ο 










































































EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
Ursprung-Orrorne 
Warenkategorie 






















































































































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
I 5 












































































































































































































































































































































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 




















1 0 7 6 
17 
17 




































































4 1 5 
1 









7 1 5 1 6 
19 



















1 1 ¿ 9 
1 
4 , 5 
iì',5 
ì',% 




4 , 4 
3 , 9 
0 , 
0 , 
4 , 5 
6 , 5 
AA 















6 , 5 2 9 : 5 7 , 5 
7 , 
1 1 , 
1 4 , 
1 3 , 
7 , 
6 , 5 
6, 
1, 
7 , 5 
1 7 , 
?: 
1 4 , 
9 , 5 
1 3 , 
1 3 , 
8 , 
1 1 , 
6 , 5 
1 0 , 3 
9 , 
1 0 , 5 
8 , 5 
9 , 
6 , 5 
Β , 5 
1 0 , 5 
β , 5 
β , 
1 5 , 
9 , 5 
1 6 , 
1 2 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 0 , 
9 , 5 
5 , 
1 2 , 
1 3 , 
8 , 5 
6 , 5 
Π , 









0 , o, o , o , o , · 
1 1 9 4 5 1 3 , β · · 
Ursprung­Orrorrte 
Warenkategorie 















































































































1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollerttag 








































































































































15 2 0 , 
IC, 
1 13, 






























91 4 148 20 2462 14 2 6 1 2 6 2789 
22· 
ϊί: 16, 
lì: Ite 16, 
3Ì; 28, 28, 
il; 67, 
il; 22, 22, ?*. 24, 24, 26, 5 
22, 5 1'. 1 22,4 · 
652 









2 1 5 0 7 9 0 2 1 6 0 2 5 9 
2 1 6 0 3 1 0 2 1 6 0 * 1 1 
2 1 6 0 4 3 0 
2 1 6 0 4 5 0 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 6 0 4 9 0 2 16052IT 
2 1 6 0 5 ° 0 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 O 0 2 1 0 2 2 Õ 0 2 4 0 
2 ' 0 0 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 7 O 0 6 9 9 
2 2 0 O 7 3 5 
2 2 2 0 7 4 1 
2 2 2 0 7 * 5 
2 2 2 1 0 * 1 
2 22 1 0 5 1 
2 2 2 1 0 5 5 2 2 * 0 1 IO 
2 7 * 0 1 9 0 
D t k . AG. PRE 
3 1 7 0 * 3 0 
3 1 7 0 * 9 9 
3 1 8 0 6 8 9 
3 1 9 O 2 0 0 
3 1 9 0 M 0 
3 1 9 0 3 9 0 3 1 9 0 * 0 0 
3 1 9 0 5 3 0 
3 1 9 0 5 9 0 3 1 9 0 7 7 O 
3 1 9 0 7 7 0 
3 1 9 0 8 9 0 
3 2 1 0 7 1 0 
3 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 C 7 9 0 
3 2 2 0 2 1 0 3 3 5 0 5 1 0 
3 3 * 0 5 5 0 
AG.NOA 
4 0 5 0 2 0 0 
4 Ó 5 0 3 1 0 
4 0 5 0 3 9 0 
4 Π 5 0 7 3 1 4 0 5 Ó 7 6 0 
4 0 5 0 9 0 0 
4 0 5 1 2 0 0 
4 1 3 C 2 9 8 
4 1 3 0 3 1 5 
4 13 C 3 Í 9 
4 1 3 C 3 5 1 
4 1 4 C 1 9 8 4 1 4 0 5 0 0 
4 1 5 0 5 1 0 
4 15 0 5 9 0 
4 1 5 0 9 0 0 
4 I 5 1 C I 0 
4 1 5 1 1 9 0 4 i 7 0 4 1 0 
4 2 1 0 * 0 5 4 2 1 C 4 9 0 
4 2 1 0 5 1 0 
4 2 1 0 5 3 0 
4 2 1 0 6 1 9 
4 7 2 0 3 0 0 
4 2?"9bb 
4 2 2 0 9 R 0 
4 2 4 C 2 9 0 
CECA 
5 2 6 0 1 1 9 
5 2 6 0 2 1 O 
5 2 7 0 * 1 9 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 Γ 3 0 Ο 
5 7 3 C 6 0 0 
5 7 3 0 7 1 2 
5 7 1 O 8 I O 
5 7 3 0 8 3 0 
5 7 3 0 9 0 0 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 0 4 0 
5 7 3 1 1 1 0 
5 7 3 1 2 1 0 
5 7 3 1 2 2 1 
5 7 3 1 2 5 1 
5 7 3 1 3 1 1 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 7 0 
5 7 3 1 3 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 8 
5 7 3 1 3 5 0 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 7 1 3 6 6 
5 7 3 1 3 8 0 
5 7 3 1 5 2 0 
5 7 3 1 5 2 1 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Ve/etrrj 
1 9 2 8 
1 7 * * 7 * 8 1 
3 
33 
1 5 1 0 3 5 * 6 9 
6 7 3 2 9 6 9 
3 5 2 71 
5 6 




71 3 70 
4 
7 
1 7 8 
4 9 0 2 
8 * 8 4 0 
L E V . 
1 0 4 







7 0 4 2 
4 
1 5 8 1 
22 5 
1 2 8 3 
8 7 
b 0 1 
IB 2 3 
8 2 0 B 
2 
1 4 
1 6 5 
2 0 1 56 
1 8 5 
8 3 1 
7 3 
1 
5 5 3 
2 4 2 1 
7 2 3 
15 
14 3 
2 5 6 9 
3 
6 12 
1 7 2 9 
8 3 
39 2 
7 5 0 0 5 
3 0 0 2 5 2 
5 7 3 3 
2 5 3 
] 7 8 1 8 
5 5 6 
24 2 ' 
4 8 
2 1 7 2 
3 1 5 ? ï 
162 2 2 1 0 * 
7 9 1 5 7] 
2 9 · ; 
1 4 9 1 5 
















3 1 5 , 1 
7 2 6 , 1 
0 , 1 
1 3 0 , 1 
9 7 3 1 3 , 1 
1 2 0 , 1 
6 2 5 , 1 
3 6 2 5 2 4 , 1 
1 3 6 7 2 5 , 1 
1 7 5 2 0 , 1 
4 7 5 1 6 , 1 
7 0 2 0 , 1 
5 2 2 , 1 
13 2 3 , 1 
7 2 2 2 , 1 
5 2 4 , 1 
7 2 2 , 1 
16 2 3 , 1 
2 1 , 1 
3 5 1 6 , * 2 
3 1 * , 6 2 
2 , 6 2 
1 * , 1 2 
3 5 , 9 2 
2 * 1 3 , 5 2 
1 1 2 7 2 3 , 2 
1 * 0 6 7 1 6 , 6 * 
2 * 2 3 , 1 
16 2 7 , 1 
1 2 7 , 5 
2 1 1 , 1 
1 1 2 , 1 
10 1 2 , 1 
1 0 , 1 
8 , 1 
8 , 1 
3 2 0 , 1 
12 1 4 , 1 
2 4 6 3 5 , 5 
1 3 , 1 
1 1 3 , 1 
2 8 1 8 , 5 
8 , I 
3 1 4 , 1 
1 1 8 , 1 
3 4 8 2 7 , 1 * 
0 , 1 
0, ï 1 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 8: 5 , 1 c , 1 4 2 , 5 1 
0 , 1 0 . 1 
9 5 , 1 
5 6 , 5 1 
6 , 1 
1 8 , 1 
6 , 1 
2 1 . 1 0 , 1 
1 0 0 1 8 , 1 
4 4 1 8 , 1 
2 2 , 1 
8 , 1 6 2 4 , 1 
3 1 7 , 6 2 
9 6 1 , 3 2 
1 2 6 , 1 
1 8 2 7 , 1 » 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 3 6 9 4 , 1 
0 , 1 
1 3 . 1 
4 . 1 
1 2 5 0 5 , 1 
1 6 0 2 6 , 1 
6 , I 
4 0 1 7 , 1 
15 6 , I 
5 , 1 1 6 9 6 , 1 
4 4 8 , 1 
2 8 , 1 2 7 , 1 
3 6 , 1 
1 5 2 7 , 1 
2 2 0 7 7 , 1 
10 6 , 1 
1 3 2 7 6 , 1 
6 3 3 8 , 1 
5 7 , 1 
2 1 7 , 1 
1 1 9 3 8 , 1 
2 B 2 7 , 1 8 8 7 , 1 









5 7 3 1 5 3 9 
5 7 3 1 5 4 3 
5 7 3 1 5 4 * 
5 7 3 1 5 6 2 
5 7 3 1 5 6 4 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 8 5 7 3 1 5 7 0 
5 7 3 1 5 7 1 
5 7 3 1 5 7 7 
5 7 3 1 5 8 7 
5 7 3 1 5 8 6 
5 7 3 1 5 8 9 
5 7 3 1 5 9 3 
5 7 3 1 5 9 4 
5 7 3 1 6 4 0 
A U T . P K O n . T C C 
7 2 5 0 4 0 0 
7 2 5 0 5 0 0 7 2 5 0 6 0 0 
7 2 5 0 7 0 0 
7 2 5 1 5 1 0 
7 2 5 1 9 0 0 
7 2 5 2 3 0 0 7 2 5 3 0 0 0 
7 2 5 3 2 0 0 
7 2 6 0 1 9 8 7 2 6 0 2 9 0 
7 2 6 0 3 0 0 
7 2 6 0 4 0 0 7 2 7 0 3 1 0 7 2 7 0 7 5 0 
7 ¿ 7 1 0 3 1 7 2 7 1 0 3 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 7 1 3 9 0 
7 2 7 1 4 3 0 
7 2 7 1 4 9 9 
7 2 6 0 1 7 1 
7 2 8 0 1 7 9 7 2 8 0 3 0 0 
7 2 8 0 4 3 0 
7 2 8 0 4 5 0 7 2 8 0 4 6 0 
7 2 3 0 4 7 0 
7 2 8 0 4 9 0 7 2 8 0 5 3 0 
7 2 8 0 5 * 0 
7 2 8 1 C 0 0 
7 2 8 1 110 
7 2 6 1 3 1 0 
7 2 8 1 3 3 0 
7 2 8 1 3 * 0 
7 2 8 1 3 5 0 
7 2 8 1 3 9 0 
7 2 8 1 6 0 0 
7 2 8 1 7 1 0 
7 2 3 1 7 3 0 
7 2 8 1 B 5 0 
7 ¿ 8 2 C 1 0 
7 2 3 7 0 3 0 7 2 e 2 2 1 0 
7 2 8 2 3 0 0 
7 2 Ò 2 5 0 0 
7 2 8 2 6 0 0 
7 2 8 2 7 0 0 
7 2 8 2 6 0 5 
7 2 8 2 8 3 0 7 2 8 2 8 6 1 
7 2 8 2 8 9 5 
7 2 8 7 9 * 5 7 2 6 2 9 7 0 
7 2 8 3 0 1 0 7 2 8 3 0 7 0 
7 2 8 3 0 9 0 
7 2 8 3 1 3 9 
7 2 6 3 2 * 0 7 2 8 3 4 0 0 
7 2 8 0 5 5 9 
7 2 8 3 6 0 0 
7 2 8 3 8 3 0 
7 2 8 3 8 7 5 
7 2 8 * 0 9 0 
7 2 6 * 2 2 0 
7 2 8 * 2 * 0 
7 2 6 * 2 5 0 
7 2 8 * 3 2 0 7 2 B * 4 5 0 
7 2 6 4 7 1 0 7 2 6 4 7 6 0 
7 2 8 * 7 9 0 
7 2 6 * 8 7 1 
7 2 8 4 8 8 5 
7 2 8 4 9 1 0 
7 2 8 4 9 1 9 
7 2 8 5 0 6 0 7 2 8 5 2 6 0 
7 2 8 5 6 1 0 
7 2 8 5 6 7 0 
7 2 8 5 8 8 0 
7 2 9 0 1 1 1 
7 2 9 0 1 1 9 
7 2 9 0 1 3 8 
7 2 9 C 1 5 9 
7 2 9 0 1 6 9 
7 2 9 0 1 7 4 
7 2 9 0 1 7 5 
7 2 9 C 1 9 9 7 2 9 0 2 3 0 
7 2 9 C 2 7 0 
Werle 







1 3 0 6 4 
1 5 86 
2 0 4 9 
21 
3 1 0 0 
2 0 4 
1 1 2 7 
1 8 7 4 1 
1 8 3 2 
4 
1 9 1 8 5 5 
2 16 
7 0 6 
10 
3 0 2 








1 5 2 
7 
6 6 2 7 
30 9 
10 
1 4 4 8 1 2 3 
2 













1 3 5 8 2 * 2 0 2 
2 7 0 
1 
2 3 6 
2 1 
2 










2 0 2 










1 4 0 6 
4 3 5 
2 
3 0 7 
9 0 0 
4 3 5 
1 4 8 3 
1 
Zollenrag 








1 2 3 
1 
I 6 0 
1* 
79 
1 3 1 2 
1 2 8 




































I Ë | | 
ΰ FJ 
3 ° 0 5 
* * 
0 2 P 
ï 01 
N 
7 , 1 
B , 1 
7 , 1 
0 , 1 
* , 1 
6 , 1 
6 , 7 , 1 
6 , ! 
7 , 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
5 , 1 
6 , 4 » 
0 , 1 
0 , 1 0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 0 , 1 0 , 1 
0 , 1 0 , 
0 , 1 
0 , 0 , 








1 2 , 3 , 2 
7 , 2 
0 , 2 , 4 
9 , 6 
6 , 4 8 , 6 1 4 , 4 
1 3 , 2 6 , 4 
8 , 
7 , 2 
9 , 6 
6 , 4 
8 , 1 1 , 2 1 2 , 6 
1 1 , 8 
5 , 6 
8 , 6 7 , 6 
8 , 
6 , 4 9 , 6 
8 , 8 
1 2 , 2 
9 , 6 
B , B , 1 1 , 2 
6 , 6 , 8 
AA 8 , 
1 2 , 
5 , 6 1 2 , 
1 2 , 1 2 , 
1 1 , 2 
6 , 
1 1 , 2 9 , 6 
7 , 2 
4 , 8 
1 2 , 1 2 , 
1 2 , 
1 2 , 
1 0 , 4 9 , 6 1 1 , 2 
B , 
4 , 8 
0 , 
4 , 
6 , 6 9 , 6 9 , 6 
1 7 , 5 
0 , 
0 , 
1 1 , 2 
0 , 
6 , 4 
6 , 
1 0 , 4 1 5 , 2 









7 2 9 0 2 8 0 
7 2 9 0 3 1 0 
7 2 5 0 3 3 9 
7 ¿ 9 0 3 5 1 
7 2 9 0 3 5 9 
7 2 9 0 4 3 8 
7 2 9 0 4 6 0 7 2 9 0 * 6 0 
7 2 9 0 * 9 0 
7 2 9 0 5 1 3 
7 2 9 0 5 1 7 
7 2 5 0 5 1 9 
7 2 9 0 5 3 9 
7 2 9 0 6 1 3 
7 2 5 0 6 1 9 
7 2 9 0 6 3 1 7 2 9 0 6 3 3 
7 2 9 0 6 3 8 
7 2 9 C 7 10 
7 2 9 0 7 3 0 
7 2 5 0 7 5 9 
7 2 9 0 8 1 1 7 2 9 0 8 1 2 
7 2 9 0 8 1 8 
7 2 9 0 8 3 5 
7 2 9 0 8 5 1 
7 2 9 0 8 5 9 7 2 9 0 3 7 0 7 ¿ 9 0 9 0 0 7 2 9 1 0 1 0 
7 2 9 1 1 1 2 
7 2 9 1 1 5 5 
7 2 9 1 1 8 2 7 2 9 1 1 8 5 
7 2 9 1 3 1 5 
7 2 9 1 3 2 3 
7 2 5 1 3 2 9 
7 2 9 1 3 * 1 
7 2 9 1 3 * 5 
7 2 9 1 3 5 0 
7 2 9 1 3 6 0 
7 2 9 1 3 7 B 
7 2 9 1 * 1 1 7 2 9 1 * 3 4 
7 2 9 1 4 4 4 
7 2 9 1 4 4 9 7 2 9 1 4 5 5 
7 2 9 1 4 5 7 
7 2 9 1 4 6 5 7 2 9 1 4 6 7 7 2 9 1 4 6 8 
7 ¿ 9 1 4 7 1 7 2 9 1 * 8 1 
7 2 9 1 4 8 3 
7 2 5 1 * 8 6 
7 2 9 1 * 9 1 
7 2 9 1 * 9 5 
7 2 9 1 4 9 9 7 2 9 1 5 1 1 
7 2 9 1 5 1 3 
7 2 9 1 5 1 7 
7 2 9 1 5 2 1 
7 2 9 1 5 2 3 7 2 9 1 5 2 7 
7 2 9 1 5 3 0 
7 2 9 1 5 5 0 7 2 9 1 5 6 0 
7 2 9 1 6 1 1 
7 2 9 1 6 1 3 
7 2 9 1 6 1 9 
7 2 9 1 6 2 9 7 2 9 1 6 3 1 
7 2 9 1 6 3 3 
7 2 9 1 6 4 5 7 2 9 1 6 5 9 7 2 9 1 6 6 1 7 2 9 1 6 6 3 
7 2 5 1 6 6 * 
7 2 9 1 6 9 0 
7 2 5 1 7 0 0 7 2 9 1 9 9 0 
7 2 9 2 0 0 0 7 2 9 2 1 0 0 
7 2 9 2 2 1 1 
7 2 9 2 2 1 3 
, Ami 1 ¿ 9 2 2 4 5 
7 2 9 2 2 5 3 
7 2 9 2 2 5 5 7 2 9 2 2 7 9 
7 2 9 2 2 B 0 7 2 9 2 2 9 1 
7 2 9 2 2 9 9 
7 2 9 2 3 1 9 7 2 9 2 3 3 1 
7 2 9 2 3 3 9 
7 2 9 2 3 5 0 
7 2 9 2 3 7 1 7 2 9 2 3 7 3 7 2 9 2 3 7 5 
7 2 5 2 3 7 7 
7 2 9 2 3 B 0 
7 2 9 2 3 9 0 
7 2 9 2 4 1 0 
7 2 9 2 4 9 0 
7 2 9 2 5 1 3 
7 2 9 2 5 1 5 
7 2 9 2 5 1 9 
7 2 * 2 5 4 9 
7 2 9 2 5 5 1 7 2 9 2 5 5 9 
7 2 9 2 6 1 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
5 5 7 




5 4 6 
7 9 6 1 0 3 
1 
1 6 0 
1 4 4 
3 3 
177 
1 0 3 0 






1 1 1 4 
30 
26 
1 4 3 
1 30 4 2 1 4 2 
Θ2 1 
24 
4 3 125 
1 5 1 






1 5 3 7 
1 1 
3 3 4 
6 
4 14 36 
2 9 2 4 4 




l * ! 6 8 
15Θ 
7C 
1 1 6 9 
1 1 5 
3 1 0 2 7 
* 2 5 6 
9 
2 14 1 1 4 
3 31 * 1 7 5 
3 
5 1 
4 7 2 7 5 9 
2 9 5 
1 
7 
iì 4 2 
7 8 
17 9 5 
3 5 B 
5 4 4 
7 1 4 8 
6 2 6 
4 
2 2 5 0 
ni 
11 





2 0 7 6 
20 
3 2 4 9 
3 7 7 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
m i 1 1 11 
3 0 
0 g M Q 
7 6 1 3 , 6 
4 6 1 2 , 8 
1 2 , 6 
1 1 1 , 2 IC 1 2 * 8 
6 6 1 2 * 
1 3 1 16» 4 12 1 1 , 2 
1 4 , 4 
16 6 , 6 
16 1 1 , 2 
4 1 2 , 6 
24 1 3 , 6 
¿ 5 2 * 4 
26 1 3 * 6 
2 1 3 , 6 1 4 * 4 
7 1 1 2 , 
2 1 2 , 
7 1 4 , 4 
1 4 * 4 
1 7 , 5 16 1 3 , 6 4 1 2 * 6 
4 l t , 
22 1 5 * 2 
16 1 2 , 
4 7 1 1 , 2 7 lb,8 
9 1 C , 4 1 4 , 4 3 1 2 , 6 
7 l t . 
15 1 2 , 
17 1 1 , 2 
1 2 , 6 
S 1 2 , 
1 1 , 2 
1 4 , 4 
l 1 4 , 4 
11 1 3 , 6 
2 1 2 , 8 
1 5 * 2 6 6 1 6 , 
l 1 3 * 6 
1 4 * 4 3 8 , 8 
1 1 2 , IC , 4 2 1 2 , 
b 1 2 , 8 
4 1 3 * 6 2 3 9 , 6 
56 1 2 , 
1 1 3 , 6 
2 1 3 , 6 
1 S 2 
11 1 2 , 6 21 1 5 , 2 9 1 3 , 6 
19 1 2 , 
7 S , 6 
1 2 , 6 2C 1 C 4 12 1 1 , 2 
1 1 , 2 n e 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
3 1 1 2 , 
1 1 4 , 4 
16 * 3 1 6 , 4 
16 1 6 , 
1 4 , 4 5 1 6 , 8 
A m 13, t 1 1 3 , 6 
7 1 4 , 4 3 7 5 1 3 , 6 
1 4 , 4 13 1 3 , 6 
1 2 , 8 
1 6 , 6 4 1 1 , 2 2 5 , 6 
5 1 2 , 6 
10 1 2 , 6 
2 1 2 , 12 1 2 , 6 
4 1 2 , 6 1 1 1 , 2 
70 1 2 , 6 
5 1 2 , 6 7 1 4 , 4 
6C 1 2 , 8 
1 1 2 , E 
2 3 8 1 0 , 4 1 2 , 3 * 1 5 , 
1 1 1 , 2 2 5 1 1 3 , 6 
e 6 1 3 , 6 
2 8 , 6 
11 1 3 , 6 
7 1 1 , 2 
1 3 , 6 
2 5 5 1 4 , 4 
Mi:6 24 1 3 , 6 
4 5 1 2 * 
13 2 
= O O W 
653 
EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 










7 2 9 2 6 1 9 
7 2 9 2 6 3 8 
7 2927CO 
7 2 9 2 B 0 0 7 2 9 2 9 0 0 
7 2 9 3 0 0 0 
7 2 9 3 1 1 0 
7 2 9 3 1 9 0 
7 2 9 3 3 0 0 
7 2 9 3 4 5 0 
7 2 o , 5 1 0 
7 2 9 3 5 2 5 7 2 9 3 5 3 1 
7 2 9 3 5 3 5 
7 2 9 3 5 4 1 
7 2 9 3 5 4 5 
7 2 9 3 5 5 1 7 2 9 3 5 5 5 
7 29"*560 7 2 9 3 5 7 6 
7 2 9 3 5 9 2 
7 2 9 3 5 5 8 
7 2 9 3 6 0 0 
7 2 9 3 8 1 0 
7 2 9 3 8 2 1 
7 2 9 3 8 3 0 
7 2 9 3 8 4 0 
7 29385C 
7 2 9 3 8 6 0 
7 2 9 3 8 7 1 
7 2 9 3 B 8 0 
7 2 9 3 5 7 9 7 2 9 3 9 9 1 
7 2 9 4 C 0 0 
7 2 9 4 1 3 0 
7 2 9 4 1 5 0 7 2 9 4 1 9 0 
7 2 9 4 2 2 9 
7 2 9 4 2 5 5 
7 2 9 4 2 8 0 
7 2 9 4 3 9 0 
7 2 9 4 4 1 0 
7 2 9 4 4 6 0 7 2 9 4 5 0 O 
7 a 0 0 1 9 0 7 3 0 0 2 9 0 
7 3 0 0 3 1 2 
7 3 0 0 3 2 0 
7 3 0 0 3 3 5 
7 3Π04Ο0 7 30050O 
7 3 1 0 2 9 5 
7 3 1 0 5 5 0 
7 3 2 0 3 0 0 
7 3 2 0 4 1 9 
7 3 2 0 5 1 0 
7 3 2 0 5 2 0 
7 3 2 0 5 3 0 
7 3 2 0 5 4 0 
7 32O600 
7 3 2 0 7 3 0 
7 3 2 0 7 4 0 7 3 2 0 7 7 9 
7 3 2 0 7 8 0 7 3 2 0 7 9 0 
7 32C810 
7 3 2 0 8 3 0 
7 3 2 0 8 7 0 
7 3 2 0 9 1 0 
7 3 2 0 9 6 0 
7 3 2 0 9 8 0 
7 3 2 1 0 0 0 
7 3 2 1 2 0 0 7 3 2 1 3 1 0 
7 3 2 1 3 3 0 
7 3 7 1 3 9 0 
7 3 3 0 1 1 1 
7 3 3 0 1 2 8 
7 33C200 
7 3 3 C 3 0 0 
7 3 3 0 4 0 0 7 3 3 0 6 1 0 
7 3 3 C 6 9 0 
7 3401O0 
7 3 4 0 2 C 0 
7 3 4 0 3 1 0 
7 3 4 0 3 9 0 7 3 4 0 4 0 0 
7 3 4 C 5 0 0 
7 3 4 0 6 0 0 
7 3407C0 
7 3 5 0 2 5 0 
7 3 5 0 3 9 0 
7 3 5 0 4 0 0 
7 3 5 0 6 1 * 
7 3 5 0 6 1 5 
7 35C630 
7 3 6 0 3 0 0 
7 36C400 
7 3 6 0 5 9 0 
7 3 6 0 6 0 0 
7 3 6 0 7 0 0 
7 3608C0 7 3 7 0 1 0 0 
7 3 7 0 2 0 0 
7 37030C 
7 3 7 0 4 1 5 
7 3 7 C 4 9 0 
7 3 7 0 5 1 0 7 3 7 C 5 9 0 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 C 7 1 0 
7 3 7 C 7 5 1 
Wene 




4 3 6 5 
?0 5 
1 0 B 
9 9 1 
4 5598 
9 






2 6 4 





9 9 4 5 
4 7 0 
1 0 
3 6 2065 
2 4 ? 
8 7 9 





6 6 8 
2 1 3 
5 4 3 
2 9 2 
8 
1 9 5 
7 7 
6 2 





1 2 1 0 










2 3 0 
8 
4 










1 4 6 
5 0 




7 1 5 
3 
1 0 
2 7 1 
5 
4 8 0 
1 5 
1 6 2 
1 1 7 
1 
5 9 4 
2 




1 1 1 
4 
4 2 
1 6 1 
5 ï 1 2 2 
5 5 
7 8 










1 000 RE/UC 
Perceptions 
1 ^ 1 s 




^ <-> rS 
11 1 3 , 6 
2 1 5 1 3 , 6 
6 6 3 1 5 , 2 26 1 2 , 8 
15 1 3 , 6 
135 1 3 , 6 
1 1 , 2 
B06 1 4 , 4 
1 1 3 , 6 
3 89 1 4 , 4 
1 1 , 2 
B , 1 1 1 , 2 
1 1 3 , 6 
1 1 0 , 4 
46 1 7 , 5 38 1 4 , 4 
1 9 , 6 
1 1 4 , 4 
1 4 , 4 2 6 , 4 
10 34 1 0 , 4 53 1 1 , 2 
1 7 , 1 
2 4 , 5 1 2 0 5 , 8 
35 1 4 , 4 
84 9 , 6 
2C1 9 , 1 
5 , 6 
5 1 1 , 7 
1 1 , 2 
2 1 1 , 2 
69 1 0 , 4 
19 8 , 8 
78 1 4 , 4 
33 1 1 , 2 
1 9 , 6 
25 1 2 , 8 
6 6 , 4 
12 2 0 , 
31 1 6 , B 
137 8 , 
2 1 6 , 
2 8 , 8 1 1 , 2 
1 3 Í 2 
16 7 ,B 
4 1 1 0 , 4 
157 1 1 , 2 
3 1 2 , 
8 . 
S . B 
B . 
5 . 6 
378 1 0 . 
1 4 . 
11 1 6 , 8 
27 9 , 5 
1 1 4 , 
9 , 6 
50 9 , 6 
1 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
7 B, 
1 1 2 , 
1 0 , 4 
4 , 8 
1 1 2 , 8 
2 2 6 1 2 , 
2 1 1 , 2 21 1 4 , 4 
4 7 , 2 
18 1 2 , 
6 1 1 , 2 
1 1 2 , 8 
1 1 1 , 
0 . ' 
6 . 4 
1 7 , 2 
22 8 , 1 1 2 . 8 
54 1 1 , 2 
2 1 2 , 19 1 2 , 
7 6 , 4 
6 , 4 
48 6 , 
9 . 6 
117 1 2 , 8 
1 1 0 , 4 
1 2 , 
1 2 , 
9 B, 
1 1 5 , 2 
5 1 2 , 8 
24 1 5 , 2 
9 , 6 
1 9 . 2 
14 1 1 , 2 
6 1 1 , 2 
7 9 , 6 
2 1 5 , 2 
5 6 9 1 3 , 6 
3 2 4 1 2 . 8 
2 5 4 1 4 , 4 
7 . 9 . 
0 , 1 4 , 
4 8 . 0 , ' 
0 , 
2 . 6 , 
Ursprung Or,gme 
Warenkategorie 





7 3 7 0 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 37C600 
7 3 8 0 1 1 9 
7 3 8 0 1 3 0 
7 38C310 
7 3BC390 
7 3 80799 
7 36CP10 
7 3 6 1 1 9 0 
7 3 8 1 2 1 9 7 3 8 1 2 3 0 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 8 1 4 3 9 
7 36 1500 
7 3 8 1 6 0 0 7 3 8 1 8 0 0 
7 3 8 1 9 2 7 
7 3 8 1 9 3 6 7 3 8 1 9 4 3 
7 3 6 1 9 4 5 
7 3 6 1 9 6 0 
7 3 6 1 9 7 7 
7 3 6 1 9 8 5 
7 3B1987 
7 3 8 1 9 9 0 
7 3 9 0 1 0 5 
7 3 5 0 1 0 7 
7 3 9 0 1 2 1 
7 3 9 0 1 J 1 
7 3 9 0 1 4 0 
7 3 9 0 1 6 0 
7 3 9 0 1 7 0 
7 3 9 0 1 8 0 
7 3 5 0 1 9 5 
7 3 9 0 2 0 5 
7 3 9 0 2 0 7 
7 3 9 0 2 1 5 
7 39C218 
7 3 9 0 2 2 6 
7 3 5 0 2 3 5 
7 3 9 0 2 3 8 
7 39C241 
7 3 9 0 2 4 9 
7 3 9 0 2 5 1 7 3 5C259 
7 3 9 0 2 6 8 
7 3 9 0 2 7 1 
7 3 9 0 2 7 5 
7 3 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 0 2 9 4 
7 3 9 0 2 9 6 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 0 5 
7 3 9 0 3 1 1 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 0 3 1 5 
7 3 9 0 3 1 7 
7 3 9 0 3 2 7 
7 390331 
7 3 9 0 3 3 6 
7 3 5 0 3 3 9 
7 3 9 0 3 4 1 
7 3 9 0 3 4 3 
7 3 9 0 3 4 6 
7 3 9 0 3 4 7 
7 3 5 0 3 4 9 
7 3 9 0 3 5 1 
7 3 9 0 3 5 3 
7 3 5 0 3 5 9 
7 39C360 
7 3 9 0 5 1 0 7 39C590 
7 3 9 0 6 1 0 
7 39C690 
7 3 9 0 7 1 0 
7 3 9 0 7 3 0 
7 3 9 0 7 5 0 
7 3 9 0 7 7 0 
7 390775 
7 3 9 0 7 9 0 
7 40C100 
7 4 0 0 2 5 0 
7 40C295 
7 4C0590 
7 4 0 0 6 9 0 
7 4 0 0 7 1 0 
7 4 0 0 8 1 1 
7 4 0 0 8 1 9 
7 4 0 0 6 2 0 
7 40C900 
7 4 0 1 0 0 0 
7 4 0 1 1 1 0 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 0 0 7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 3 3 0 
7 4 0 1 4 1 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 0 1 5 1 0 
7 4 0 1 6 0 0 
7 4 1 0 1 0 0 7 4 1 0 2 9 9 
7 41C391 
7 41C399 
7 4 10499 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 6 0 0 
7 41C600 
7 4 2 0 1 0 0 
Wene 




2 8 7 
2 4 
5 




6 6 3 
3 3 
9 





1 3 4 
1 
1 1 1 1 
1 4 
109 
2 7 6 
9 0 
1 






1 3 6 1 
8 5 1 
1 6 3 
6 8 
1 0 7 
1 
6 C 4 
3 7 0 1 





1 2 6 
2529 
2 8 4 6 
1 9 9 9 
2 0 9 
3 1 
5 3 2 2 























1 0 7 












1 4 1 
5 4 2 
9 5 2 
8 
1 7 4 
1319 
6 3 
3 6 5 8 
2 4 6 












6 2 4 4 3 7 
5 
1 0 7 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
s -
I I € it 






3 7 , 8 r 
3 9 , 3 
28 9 , 6 
1 4 . 6 
5 . 6 
30 1 0 . 4 
8 . 8 
4 , 6 
2 5 , a? * '£ 3 8 , 8 
1 1 1 . ? 
13 1 1 , 2 
* ?·? 1 1 , 2 
1 0 , 4 
7 , 2 
15 1 1 , 2 
6 , 8 
l l ! il'A 
H AA 
4 4 , 8 
1 2 , 8 
25 9 , ' 
488 1 4 , 4 
1 2 , 
2 1 0 , 4 
1 2 , 
2 1 2 , 
2 1 8 1 6 , 
150 1 7 , 6 
29 1 7 , 6 
12 1 7 , 6 
15 1 4 , 4 
1 4 , 4 
63 1 0 , 4 
592 1 6 , 
79 1 8 , 4 
1 6 , 4 
667 1 8 , 4 
1 1 8 , 4 
1 7 1 1 1 6 , 
23 1 6 , 4 
405 1 6 , 
524 1 6 , 4 
304 1 5 , 2 
25 1 2 , 
5 1 6 , 8 
7 2 4 1 3 , 6 
132 1 6 , 8 
3 1 2 , 
572 1 6 , 8 
16 1 8 , 4 
2 1 0 , 4 
1 7 , 6 
1 ÌÌA 1 0 , 4 1 3 , 6 2 1 5 , 2 
2 1 5 , 2 
b\\;ï 
9 , 6 
11 1 2 , 8 
5 8 , 8 
1 1 1 , 2 
1 2 , 
29 1 5 , 2 
1 6 , 
6 8 , 8 
8 , 8 
3 1 1 , 2 
8 7 , 2 
24 1 6 , 
3 1 8 , 4 
1 1 2 , 
5 1 1 , 2 
1 1 1 , 2 
3 8 , 
1075 1 7 , 6 
0 , 
13 5 , 
0 , 
4 , 
1 5 , 5 
14 1 0 , 
49 9 , 
67 7 , 
6 , 
12 7 , 
132 1 0 , 
6 7 , 5 329 9 , 
25 1 0 , 8 8 , 
1 1 0 , 
1 8 , 
87 6 , 
4 , 




2 5 , 
1 5 , 13 4 , 
371 4 , 5 
2 5 , 
5 , 
10 9 , 
Ursprung ­Origine 
Warenkategorie 





7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4 2 0 3 2 1 
7 4 2 0 3 2 5 
7 4 2 0 3 2 9 7 42035Õ 7 4 2 0 4 1 0 
7 4 2 0 4 8 0 7 4 2 0 5 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 7 4 3 0 2 1 0 
1 4 3 0 2 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 2 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 7 4 4 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 2 5 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 1 1 0 0 7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 Î 5 0 0 
7 4 4 1 6 0 0 7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 2 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 1 0 7 4 4 2 5 9 Õ 7 4 4 2 6 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 1 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 2 0 0 
7 4 5 0 3 0 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4601B0 
7 46C210 7 4 6 0 2 2 0 7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 2 7 4 6 0 2 9 5 7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 7 0 1 3 0 
7 4 8 0 1 2 0 
7 4 8 0 1 9 0 
7 4B0200 
7 4 60 300 
7 4 8 0 4 0 0 
7 4 B 0 5 9 0 
7 4 8 0 6 0 0 
7 4 8 C 7 8 0 
7 4 8 0 9 0 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 2 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 6 1 7 0 0 
7 4 6 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 8 2 1 1 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 C 2 0 0 7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 0 4 0 0 
7 4 9 C 5 1 0 
7 4 9 0 5 9 0 
7 4 9 C 6 0 0 
7 4 9 0 7 9 1 
7 49C799 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 0 9 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5CG200 
7 5 0 0 3 0 0 
7 5 0 0 5 0 0 
7 5 0 0 9 1 0 
7 5 0 0 9 2 0 
7 5 0 0 9 9 1 
7 5 0 0 9 9 9 
7 5C1000 
7 5 1 0 1 1 0 7 5 1 0 1 9 0 7 5 1 0 2 1 1 
7 5 1 0 2 1 9 
7 5 1 C 2 2 1 7 5 1 0 2 2 9 
7 5 1 0 3 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 51C420 
7 5 2 0 1 0 0 
7 5 2 0 2 0 0 
7 53C10C 7 5 3 0 2 9 0 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5305C0 
7 5 3 0 7 1 0 7 5 3 1 1 1 0 
7 5 3 1 1 9 0 
7 5 4 0 3 3 0 
7 54C5G0 
7 5 5 0 1 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Velours 
1272 
3 8 6 2 
Hi 2 7 6 
8 5 6 
13 2 4 
4 1 2 





3 4 1 
2 5 
5 0 9 5 1 3 

















1 2 3 
5 6 
7 3 7 
*ï, 2 7 1 
1 
2 7 
6 7 5 








2 8 2 
2 9 
3 7 9 lW 3 
2 5 7 1 
4 5 9 
6 
1764 
1 4 9 1 1 1 4 













3 1 5 
2 
1 0 6 
1 7 4 
6 7 5 
2 ! 
2 4 9 1 
5 9 
9 6 
8 9 3 
3 
4 9 6 
1 
3 3 1 1 
7 9 5 




I C * 
9 7 3 l 3 l? 
1 * 
I C 
1 7 5 
Zollenrag 
1 000 RE/UC 
Perceptions 
§ Ë l ì — s 
5 a 5 ° SI 
1* 
3 I 
151 1 5 , 
2 9 0 7 , 5 
24 t. 
5 1 3 , 
30 1 1 , 
50 l i · , ­ ­
2 7 , 5 
i 5» 
2 e* 29 1 , 
0 , 1 > '5 C , 
5 , 5 
9, 
t . 5 
8· 0 , 
0 , 
C , 
1 6 , 
6¿5 i l : 
s. 4 , 
,ί,'5 1 0 , 
5 . 5 
14 7 . 
112 7 . 5 
1 6 . 5 
1 6 . 
β . 
97 7 . 
3 . 5 
1 6 . 5 
1 2 1 7 , 
i e. 
l 1 6 . 
3 1 6 . 
Ι t , 5 
5 , 
ï î ' 5 3 έ . 
41 5 , 5 
2ì VA 
¿7 1 0 . 
3 , 
3 1 2 , 
61 1 2 , 
9 7 , 5 
3 1 3 , 
1 1 3 , 
1 1 3 , 
li« 
1 2 3 8 1 2 , 3 1 1 . 
11 1 3 , 
3 14 , 
34 1 2 , 
4 1 5 , 
25 6 , 5 
' ί . 11: 
1 4 , 
386 1 5 , 
64 1 4 , 
6 . 5 
247 1 4 , 
0 , 
C, 
16 1 3 , 
0 > 
3 ί'5 0 , 
C , 
S'rr 7 , 5 
ι e, 
ne i l . 
14 9 , 5 0 , 
2 4 5 9, 
2 5 , 
0 . 
3 . 5 
2 1 2 , 
β Β, 
24 1 4 , 
114 1 2 , 
2 8 , 5 
2 2 4 9 , 
6 1 1 , 
9 9 , 
54 1 0 , 5 
4 . 5 
25 5 . 
5 . 5 
4 3 0 1 3 . 
119 1 5 , 
19 7 , 
S'5 0 . 
r\' 0, 
3 3, 
49 5 . 
'Il l i : 1 6 . 5 
















7 5 * 0 2 0 0 
7 5 5 0 3 0 0 
7 5 5 C 5 1 0 
7 5 5 0 5 2 6 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5O6C­0 7 5 5 c e r o 
7 5 5 C 9 1 0 
7 5 5 0 9 J O 
7 5 5 0 5 9 9 
7 5 6 0 1 i o 
7 5 6 0 1 7 0 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 3 1 C 
7 5 6 0 * 1 0 7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 O 5 9 0 
7 5 6 C 6 0 O 
7 5 6 0 7 7 C 7 5 6 0 7 * 0 
7 5 7 C 9 0 0 
7 * 7 1 0 2 0 
7 5 7 1 C 7 0 
7 5 7 1 1 0 0 
7 5 7 1 2 0 0 
7 5 8 0 1 2 0 7 5 8 0 2 0 4 
7 5 8 C 2 8 0 
7 5 8 0 3 0 C 7 5 8 O 4 0 0 
7 6 6 0 5 1 1 
7 5 6 O 5 6 0 
7 8ΘΟ­590 
7 5 P C 6 C 0 
7 6 8 0 7 3 1 7 5 3 0 7 9 9 
7 5 8 0 e i 0 
7 6 8 0 e ? 0 
7 5 6 0 9 2 1 
7 5 8 0 * 2 5 
7 5 8 1 0 * 0 7 5 8 1 r o o 
7 5 9 0 1 0 9 7 5 9 0 I I I 7 5 9 0 1 ¿ 1 
7 5 9 0 1 2 9 
7 5 9 0 2 I O 
7 5 9 0 2 9 C 
7 5 9 O 3 0 0 7 5 9 C 4 C 0 7 5 9 0 r , j 
7 5 9 0 c 19 7 590r,tF.i 
7 5 9 0 5 * 9 7 5 9 O 6 O 0 
7 5 5 0 P C C 
7 5 9 1 0 0 0 
7 5 * 1 1 1 1 
7 5 9 1 1 1 9 
7 5 9 1 2 C 0 7 5 9 1 3 0 0 
7 5 9 1 * 0 0 
7 5 9 1 5 0 0 
7 5 9 1 6 0 O 
7 5 9 1 7 1 0 
7 5 9 1 7 7 1 
7 5 9 1 7 2 9 
7 5 9 1 7 * o 
7 5 9 1 7 9 C 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 Π Ο 1 7 0 
7 6 C C 1 9 C 7 6 0C2 0O 
7 6 0 0 ' C r 
7 6 0 0 4 2 C 7 f , 0 0 4 9 0 
7 6 0 Ó 5 1 0 7 6 Ó 0 5 6 Ó 
7 6 9 0 5 9 0 7 6 0 O 6 I O 7 6 ^ C 6 * 9 7 6 1 OlOO 
7 6 1 0 2 1 ° 7 6 1 0 7 7 ° 7 6 1 C 3 0 0 7 6 1 C 4 0 C 7 6 1 C 5 7 0 7 r ­ i r r c g 
7 6 1 Õ 6 0 O 
7 6 1 0 7 0 0 
7 61CPOO 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 C 0 C 
7 6 1 H C " 
7 6 7 C 1 9 0 
7 6 2 C 2 0 5 
7 62 C ? c 0 
7 6 7 0 3 1 1 
7 6 2 C 3 1 7 
7 6 ' 0 3 9 3 
7 6 2 ­ 3 5 9 
7 6 2 7 4 7 0 
7 6 2 C 4 9 " 
7 b?"5?r 
1 6 2 0 5 9 ­ . 
7 6 3 0 1 IC 
7 bl"2"7 
1 6 * 0 1 0 0 
7 6 * ­ 7 0 5 
7 * * C 7 7 0 
7 6 4 0 3 0 0 
7 6 * 0 * 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
B 
1 3 2 ° 




2 8 5 
3 5 
6 0 * 2 
5 6 2 
3 5 4 7 
6 6 0 
2 3 6 4 7 6 
2 0 1 
2 8 2 2 
1 7 7 4 1 
6 2 
2 0 
4 6 8 3 4 1 2 9 
7 3 7 
2 4 3 
6 





5 6 6 
1 6 1 1 7 7 
7 0 eo 5 9 
1 1 3 
1 
3 1 1 
6 0 ! 1 
3 
7 4 7 6 




7 0 6 
1 7 3 6 9 
4 57 
1 2 6 7 1 
1 6 6 
5 6 
1 0 6 8 5 9 








2 3 0 3 3 
1 6 4 0 
3 1 2 7 9 
1 1 3 4 
5 2 * 9 
1 3 9 
1 9 1 27 




1 5 7 1 1 









3 5 7 
1 7 3 2 9 6 2 
9 1 6 i e 4 
2 4 9 4 
* 2 1 " 
* 1 0 ' j 
1080 
Zollentag 






3 Ζ 9 zi 
s δ 
1 * 
in -b tí 01 Ν 
0 , 1 
0 , 1 
10 8 , 1 
6 , 1 
12 7 , 1 
1 2 , 1 
* 3 1 5 , 1 1 1 1 3 , 1 
8 4 6 1 * , 1 
8 4 1 5 , 1 
3 5 5 9 , 1 
5 3 6 , 1 
2 0 6 , 5 1 
3 * 6 , 1 
17 e , 5 1 
2 * 0 6 , 5 1 1 9 0 6 1 1 , 1 
8 I C , 1 
3 1 * . 1 
7 4 9 1 6 , 1 
6 6 0 1 6 , 1 
2 5 1 0 , 5 1 
4 9 7 0 , 1 
1 1 9 , 1 
5 1 0 , 1 
9 9 , 1 
2 0 , 1 
5 2 3 , 1 
18 2 0 , 1 
2 8 , 5 1 
8 5 1 5 , 1 2 1 0 , 5 1 
1 6 5 1 4 , 1 
2 1 0 , 1 
8 1 0 , 1 
4 6 , 5 1 
9 e , 1 
1 0 , 1 
3 1 1 , 1 1 4 , 1 
7 1 1 , 5 1 
1 9 , 1 1 3 , 1 
6 , 1 2 1 5 , 1 
3 * , 1 
0 , 1 
1 1 1 , 5 1 
2 9 , 5 1 
1 0 5 1 2 , 1 
9 1 3 , l 
1 1 1 , 1 
2 3 1 3 , 5 1 
9 1 3 , 5 1 
9 , 5 1 
5 9 , 1 
1 8 0 1 * , 1 
8 , 1 
11 6 , 5 1 
5 6 , 5 1 7 7 , 1 
9 * 1 1 , 1 
8 , 5 1 
7 1 1 , 1 
7 , 5 1 
8 , I 2 5, 1 
6 , 5 1 
9 , 1 
6 9 , 5 1 
1 3 , 1 
3 6 * 1 3 , 1 
1 4 , 1 3 2 8 2 0 , 1 
4 1 1 3 , 1 
13 1 7 , 1 
19 1 7 , 1 
1 0 , 5 1 
9 4 5 1 8 , 1 
18 1 3 , 1 
2 1 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
7 B 0 1 7 , 1 
10 1 0 , 5 1 
7 8 2 1 7 , 1 
44 1 7 , 1 
20 1 3 , 1 
1 1 1 , 1 
2 5 5 1 4 , 1 
5 * 5 1 6 , 1 
1 1 0 , 5 1 1 1 0 , 5 1 
2 8 , 5 1 
14 1 4 , 5 1 
6 1 0 , 5 1 
8 1 4 , 1 
1 1 7 , 1 
5 1 5 1 9 , 1 
* 3 8 , 1 
1 5 , 1 
1 1 0 , 1 
4 6 1 3 , 1 
26 1 5 , 1 
4 7 4 1 6 , 1 
1* 1 5 , 1 
6 5 1 0 , 5 1 
6 , 1 
0 , 1 
8 4 2 2 0 . 1 
5 8 , 1 
8 2 0 2 0 , I 
9 , 1 76 7 , 1 
Ursprung­Orrorne 
Warenkategotie 
Cat de Pioduils 




7 6 * 0 5 1 0 
7 6 * C 5 9 0 
7 6 9 C 6 0 0 
7 6 5 0 1 1 0 
7 6 5 0 1 9 0 
7 6 5 0 2 1 0 7 6 5 0 2 8 0 
7 6­5 C* 11 7 6 5 0 * 1 9 
7 6 5 0 * 2 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 C 6 0 0 
7 6 5 C 7 1 C 
7 6 5 L 7 9 0 
7 6 6 C 1 0 0 
7 6 6 . C 2 0 0 
7 6 6 0 3 1 0 
7 6 6 0 3 2 0 
7 6 6 C 3 9 C 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 1 2 0 
7 6 7 0 1 3 0 
7 6 7 C 2 1 1 
7 6 7 C 2 1 9 
7 6 7 C 2 2 0 
7 6 7 C * 0 C 
7 6 7 C 5 0 0 
7 6 6 C 2 3 1 
7 t 6 C ? 3 5 
7 6 Ö C 2 3 6 
7 6 8 C 2 * C 
7 6 6 0 * 1 1 
7 6 6 f * 1 9 
7 6 £ C * 9 G 
7 6 8 C 5 1 C 
7 6 6 C 5 9 0 
7 6 8 0 6 0 C 
7 6 6 C 7 1 0 7 6 6 0 7 9 0 
7 6 6 1 0 9 0 
7 6 E 1 1 0 C 
7 6 6 1 2 1 0 
7 6 6 1 2 9 0 7 6 6 1 3 3 2 
7 6 6 1 3 3 6 
7 6 6 1 3 3 9 
7 6 6 1 3 5 5 
7 6 6 1 * 0 0 
7 6 6 1 5 1 0 
7 6 6 I 5 9 C 
7 6 6 1 6 6 0 
7 6 * 0 2 1 0 7 6 9 C 2 9 0 
7 6 5 1 3 1 0 
7 6 9 C 3 7 0 
7 6 9 C 3 9 C 
7 6 9 C 7 2 C 
7 6 9 C 6 2 0 
7 69CE9C 
7 6 9 0 9 1 0 
7 6 * 0 * 9 0 
7 6 9 1 1 I C 7 6 * 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 C 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 Ï 3 5 
7 6 * 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 6 9 1 * 2 0 
7 6 * 1 * 6 0 
7 7 0 C 1 2 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 C * * C 
7 7 C C 5 0 0 
7 7 0 C 6 0 C 
7 7 0 0 7 00 
7 7coeoo 7 7 0 C 9 0 C 
7 7 C Ì 0 0 1 
7 7 C U 0 O 
7 7 0 1 2 2 C 7 7 0 1 3 0 C 
7 7 0 1 * 1 1 
7 7 0 1 * 1 9 7 7 C 1 4 9 0 
7 7 0 1 5 0 0 
7 7 0 1 7 1 1 
7 7 C 1 7 1 9 7 7 0 1 8 0 0 
7 7 C 1 5 1 2 
7 7 C 1 9 1 3 
7 7 C 1 9 1 5 
7 7 C 1 9 1 6 
7 7 C 1 9 1 9 
7 7 0 1 9 5 0 
i 7C199C 7 7 C 2 0 1 C 
7 7 0 7 0 9 C 
7 7C7 10L 
7 7 1 C I 0 0 
7 7 1 C 2 K 
7 7 1 C 2 9 1 
7 7 1 C 2 9 5 
7 7 1 0 2 9 9 7 7 1 0 3 1 0 
7 7 1 C 3 9 1 
7 7 1 C 3 9 9 7 7 1 C 5 4 0 
7 7 1 C 5 5 1 
7 7 1 C 6 1 C 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
B 








3 6 6 
6 1 5 
7 
2 2 6 
3 1 1 9 
5 
1 



























2 8 6 
5 
2 
2 3 2 





7 9 9 5 
1 2 1 3 6 
29 
15 
2 30 2 8 7 2 
1 0 9 
7 7 3 
102 
8 2 5 119 
2 2 6 
2 0 6 9 









1 5 8 
1 0 5 2 
3 3 
4 4 
1 0 6 1 5 2 1 
4 
38 6 9 4 
4 2 
3 






2 5 5 
10 87 
2 3 
3 1 1 
1*752 
6 6 8 
92 
3 




























































































£ t j 
ΙΛ "o ­F. O Õ 01 bl 
9 , 1 
6 , 5 
9 , 5 
7 , 5 1 
6 , 
4 , 5 6 , 5 
5 , 5 
6 , 5 
9 , 
9 , 5 
9 , 5 
5 , 
6 , 
1 6 , 
7 , 
6 , 5 
1 5 , 
1 3 , 
* , 5 
7 , 5 
9 , 
1 3 , 
1 5 , 
1 7 , 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 5 
6 , 5 





4 , 5 
4 , 
4 , 5 




6 , 5 9 , 
U , 
1 2 , 
7 , 
6 , 
4 , 5 
6 , 
5 , 5 
6 , 1 4 , 1 
9 , 
1 2 , 
6 . 5 
1 3 , 9 
1 6 , ; 
1 2 , 9 
1 2 , 
7 , 5 
1 3 , 5 1 5 , 5 
7 , 5 
9 , 5 
t ? ' 1 2 , 6 1 4 , 
6 , 
2 2 , 2 
2 2 , 3 
1 5 , 
7 , 5 







1 1 , 
9 , 5 
7 , 1 2 , 5 1 5 , 5 
1 0 , 
5 , I C , 
7 , 5 
6 , 5 
9 , 9 , 
1 1 , 5 
5 , 5 
0 , 
6 , 5 
1 1 , 
6, 
1 0 , U , 
1 3 , 
6 , 5 
0 , 
0 , 
3 , 5 
*, C  1 , 
4 , 










7 7 1 0 7 2 0 
7 7 1 C 7 5 0 
7 7 1 0 9 1 1 
7 7 1 C 9 2 1 
7 7 1 1 1 C 0 
7 7 1 1 2 1 0 7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 3 2 0 
7 7 1 1 4 2 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 1 9 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 C 
7 72C10C­
7 7 3 0 2 5 1 
7 7 3 0 2 9 0 
7 7 3 0 * 0 0 
7 7 3 0 5 1 0 
7 7 3 0 7 3 0 
7 7 3 1 0 3 0 
7 7 3 1 1 3 0 
7 7 3 1 1 * 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 3 1 2 6 0 
7 7 3 1 2 7 5 
7 7 3 1 2 7 9 
7 7 3 1 2 8 0 
7 7 3 1 3 * 1 
7 7 3 1 * C 0 
7 7 3 1 5 2 3 
7 7 3 1 5 3 1 
7 7 3 1 5 * 2 
7 7 3 1 5 * 9 
7 7 3 1 5 6 9 7 7 3 1 5 7 2 
7 7 3 1 5 7 5 
7 7 3 1 5 7 6 
7 7 3 1 5 6 1 
7 7 3 1 5 6 3 7 7 3 1 5 5 2 
7 7 J 1 5 9 9 
7 7 3 1 7 C 0 
7 7 3 1 8 1 0 
7 7 3 1 8 1 5 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 1 9 0 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 2 0 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 * 0 0 
7 7 3 2 5 C 0 
7 7 3 2 7 C 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 1 1 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 1 0 7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 1 C 
7 7 3 3 3 9 0 7 7 3 3 * 0 0 
7 7 3 3 5 C C 
7 7 3 3 6 C 0 
7 7 3 3 7 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 3 9 0 0 
7 7 3 * 0 1 0 
7 7 3 * 0 5 0 
7 7 * C 1 0 C 
7 7 * 0 3 0 0 
7 7 * 0 * 0 0 
7 7 * C 5 C 0 
7 7*C7CC 
7 7*CB0C 
7 7 * 1 3 0 0 
7 7 * 1 5 1 0 7 7 * 1 5 9 0 7 7 4 1 7 9 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 7 7 5 C 1 0 0 
7 7 5 0 2 0 0 
7 7 5 0 5 5 9 
7 7 5 0 6 1 1 7 7 5 0 6 5 0 
7 7 6 C 2 0 0 
7 7 6 0 3 C 0 
7 7 6 0 * 0 0 
7 7 6 C 6 0 0 
7 7 6 0 8 C 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 7 6 1 I C C 7 7 6 1 5 0 0 
7 7 6 1 6 1 0 
7 7 6 1 6 1 5 
7 7 6 1 6 2 1 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 7 C * 2 0 
7 7 6 C 6 1 0 7 7 6 C 6 9 C 
7 7 9 0 3 1 0 
7 7 9 C 3 2 C 7 7 9 0 * 0 0 
7 7 9 0 6 C C 
7 8CC6C0 
Wene 




1 3 2 8 
1 0 8 
3 3 




2 5 3 4 
5 1 
1* 
2 4 3 
26 
£ 9 7 
3 1 3 
6 
3 0 4 







7 7 7 




8 2 6 




3 0 9 
2 1 17 
4 9 
3 2 5 6 
3 
6 2 6 ¿ 3 1 4 
2 7 6 
6 
3 1 3 
1BB 
6 9 2 3 
2 8 * 
1 C 9 6 3 
4 0 2 6 9 4 
17 
9 
1 6 4 
7 
1 3 7 5 
1 1 4 
5 
1 6 0 
4 4 2 3 
¿ 9 6 
1 8 5 6 
6 1 
* 8 3 4 1 
49 
9 7 9 
7 
3 6 3 9 
1 
1 0 1 
1 5 3 7 
¿ 9 1 
1 6 0 
34 
4 3 






2 1 0 7 3 
1 1 9 
j 1 6 
1 3 6 










r l 5 
1 
1 1 4 * 
4 
2 
1 6 9 
5 
Zollenrag 



























2 6 4 





6 * 7 
38 















































­ ä ui ra o 
ñ 5 ° 
N á 
C , 5 1 
5 , 5 
0 , 
0 . 1 
C , 1 
4 , 5 1 9 , 






7 , 5 
7 , 
I E * 




























1 0 , 
I C , 
K . 




I C , 
6 , 5 
9* 
bt 
t , 5 
7 , IC* 
6* 
1 1 * 
7 , 5 
6 , 7 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 









7 , 5 
7* 
4 , 5 




4 , 5 t , b 
12, 
1 2 , 
1 2 , 
1 2 . 
7 , 5 
9 , 5 
8 , 5 fc. I C * 
6* 
7 , 5 
K , 
9 , 5 
5 , 
6 , 6 , 5 
1 0 . 

















7 8 1 0 1 2 0 
7 B1C190 
7 8 1 0 3 1 0 
7 B1Q320 
7 8 1 0 4 1 1 
7 B 1 0 4 1 3 
7 Β 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 1 8 
7 8 1 0 4 2 6 
7 8 1 0 4 4 1 
7 8 1 0 4 5 1 
7 8 1 0 4 5 3 
7 8 1 0 4 5 6 
7 8 1 0 4 5 8 
7 8 1 0 4 8 3 
7 8 1 0 4 9 1 
7 8 1 0 4 9 3 
7 8 1 0 4 9 5 
7 B 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 1 1 
7 8 2 0 2 1 9 
7 8 2 0 2 2 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 8 2 0 2 9 0 
7 8 2 0 3 1 0 
7 8 2 0 3 9 0 7 8 2 0 4 0 0 
7 8 2 0 5 1 0 
7 6 2 0 5 7 0 
7 B205B0 
7 8 2 0 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 B 2 0 7 0 0 
7 8 2 0 8 0 0 
7 8209C0 
7 B2100O 
7 8 2 1 1 1 6 
7 8 2 1 1 2 2 7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 7 8 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 R 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 B 2 1 5 0 0 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 3 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 8 3 0 5 0 0 7 8 3 0 6 0 0 7 8 3 0 7 0 0 
7 830BOO 
7 B3O900 
7 B 3 1 1 0 0 7 8 3 1 2 0 0 7 8313Θ0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 B 4 0 1 0 0 
7 B 4 0 2 0 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 6 4 0 6 1 1 
7 8 4 0 6 2 0 7 3 4 0 6 3 1 
7 8 4 0 6 4 0 
7 8 4 0 6 5 3 
7 9 4 0 6 8 0 
7 9 4 0 6 9 1 
7 8 4 0 6 9 2 
7 8 4 0 7 0 0 7 84OR 50 
7 Β40Θ79 7 R40900 
7 8 4 1 0 1 0 
7 8 4 1 0 2 0 
7 8 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 H 1 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 17 
7 8 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 3 0 
7 8 4 1 1 5 0 
7 Θ41200 
7 8 4 1 3 0 0 
7 8 4 1 4 9 0 
7 B 4 1 5 0 5 
7 8 4 1 5 8 0 
7 8 4 1 6 0 0 
7 B 4 1 7 3 0 
7 B 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 5 1 
7 8 4 1 7 5 7 
7 6 4 1 7 9 0 
7 Β41Θ56 
7 B41862 
7 6 4 1 8 9 0 
7 8 4 1 9 1 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 0 0 
7 B 4 2 2 1 0 
7 8 4 2 2 3 3 
7 8 4 2 2 8 0 7 8 4 2 2 9 0 
7 8 4 2 3 1 1 
7 8 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 3 3 0 
7 8 4 7 3 5 0 
7 8 4 2 4 n 0 
7 8 4 2 5 0 0 
Werte 










6 5 4 
10 
143 
5 8 1 
5 6 6 
220 35 1 
4 





3 5 4 
94 
3 6 9 1 4 4 8 9 









3 6 7 
8 3 1 
9 9 6 1 
6 4 5 106 
152 
6 1 6 
70 
3 7 1 
, 268 
1847 
6 9 6 
1 4 1 









1 6 2 9 
159 3 
1 5 8 
1 5 1 
4 0 6 
1 
3 5 1 0 

































3 8 6 9 
11116 
10 
3 0 0 
3 9 8 
4 6 7 
2 7 1 
Zollertrag 







































2 2 9 
3 
11 












































tri Ό ■ o o ° N 
8 , 









8 , 8 , 
6 , 
8 , 
1 0 , 
6 , 







' i : 
6 Î 5 
VA 




I T . 
1 3 . 
7 , 
7 , 6 , 5 
7 , 
1 0 . 5 
8 . 5 
1 9 , 
8 , 5 
7 , 5 
8 , 5 
7 , 
8 , 5 
B, 




6 , 5 
9 , 
9 , 5 7 , 
7 . 5 
1 0 . 
7 . 5 
5 . 5 
5 , 5 
5 , 
6 , 
1 1 . 9 . 
1 2 . 
1 1 . 





5 , 5 
5 , 
6 . 5 
9 . 
6 . 





6 , 5 
B, 
5 , 5 5 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
9 , 
8 , 5 
6 , 




7 , l; 
b. 4 , 9 , 
8 , 5 
iï:5 
3 , 5 5 . 5 
7 . 5 
4 , 5 
4 , 5 
Ursprung­Orrorne 
Watenkategone 






7 8 4 2 8 0 0 
7 8 4 2 9 0 0 
7 8 4 3 0 0 0 
7 8 4 3 1 3 0 
7 8 4 3 1 4 0 
7 8 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 1 1 
7 8 4 3 4 2 3 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 7 8 4 3 5 0 7 
7 8 4 3 5 0 9 
7 8 4 3 5 1 0 
7 8 4 3 5 2 0 
7 B43530 
7 8 4 3 6 0 0 
7 8 4 3 7 1 0 
7 8 4 3 7 3 0 
7 8 4 3 7 5 0 
7 B43800 
7 8 4 4 0 1 0 7 8 4 4 0 4 0 7 8 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 2 
7 8 4 4 1 1 3 
7 8 4 4 1 1 4 
7 6 4 4 1 1 8 
7 S 4 4 1 3 0 
7 8 4 4 2 0 0 
7 8 4 4 3 0 0 
7 8 4 4 4 9 0 
7 8 4 4 5 2 1 
7 8 4 4 5 2 9 
7 8 4 4 5 3 1 
7 8 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 3 4 7 644536 
7 8 4 4 5 4 9 
7 8 4 4 5 5 1 
7 8 4 4 5 5 3 
7 8 4 4 5 5 6 7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 7 8 4 4 5 6 4 7 8 4 4 5 6 8 7 8 4 4 5 7 2 
7 B 4 4 5 7 9 
7 8 4 4 5 8 4 
7 8 4 4 5 9 0 
7 8 4 4 6 0 0 
7 8 4 4 7 0 0 
7 B44B00 7 8 4 4 9 0 0 7 8 4 5 0 0 0 
7 B45110 
7 8 4 5 1 3 0 
7 8 4 5 2 1 2 
7 8 4 5 2 9 9 
7 B45300 
7 8 4 5 4 1 0 
7 8 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 1 0 
7 8 4 5 5 5 0 7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 7 3 0 
7 B45800 7 8 4 5 9 3 9 
7 8 4 5 9 5 0 
7 8 4 5 9 5 5 
7 8 4 5 9 9 0 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 1 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 4 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 0 
7 8 4 6 4 0 0 
7 8 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 0 1 7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 8 5 0 4 1 0 
7 8 5 0 4 3 0 
7 8 5 0 4 5 1 
7 8 5 0 4 5 9 
7 8 5 0 5 0 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 8 5 0 7 1 0 
7 8 5 0 7 3 0 
7 6 5 0 8 1 0 
7 8 5 0 8 3 0 
T 8 5 0 8 7 0 
7 8 5 0 8 9 9 
7 8 5 0 9 1 0 7 8 5 0 9 3 0 
7 8 5 0 9 9 0 
7 8 5 1 0 1 0 
7 8 5 1 0 9 0 7 8 5 1 1 1 9 
7 8 5 1 1 3 0 
7 6 5 1 2 1 0 
7 B 5 Î 2 2 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 8 5 1 2 4 0 
7 8 5 1 2 5 0 
7 8 5 1 2 6 0 
7 8 5 1 3 1 0 
Werte 
















7 9 6 i 3 5 1 7 7 1 
2 3 4 3 
3 4 1 3 38 
2 4 1 2 
34 
1 1 5 1 
379 
13861 5377 










2 0 6 1 5 9 
1 2 9 
8 6 3 
1 4 2 
178 5 
9 2 
3 4 Í 
33 
1 
3 5 0 6 
42 
4 1 
1 3 3 
3 9 3 
666 
"Ai 7 0 6 2 
1 
60 329 




2 5 0 7 
3 1 2 6 
6 0 
1 8 7 
2 
2 5 3 
i 4 0 7 2 153 
40 
2 7 0 6 
3 7 6 6 8 10191 
3 1 1 
4 7 4 
280 3067 
4 0 4 3 1157 
29 32 




3 0 8 1 
2 0 2 8 78 
24 
4 4 4 
14 
9 
9 9 0 
1218 
96 









2 3 8 8 
9 5 
5 2 1 
Zollenrag 
















1 C 5 
































8 4 4 6 
4 2 1 
146 
117 
2 6 3 








3 3 9 0 
Ai 2 8 
24 
153 
2 6 3 
69 
176 






















3 Ζ *ì 
_ 
•5 s £ t , 
U 
i3 
5 . 5 
5 . 6 , 5 
5 , 
5 , 
5 , 5 
t'A 
1:1 
r. 5 , 5 
6 , 4 , 
4 , 5 
S , 5 
6 , 5 
5 , 




6 , 5 
5 , 6 , 
1 2 , 6 , 
9 , 







3 , 2 . 5 





2 . 5 
7 , 
1 0 . 
β . 
V. 5 . 
9 , 
3 . 5 
VA VA 
1 4 . 5 . 5 
7 . 
6 , 5 
6 , 
7 , 




1 0 , 




6 , 5 9 . 1;, b. 
VA 6 , 5 
6 , 
6 , 
2 0 , 
1 0 , 
7 , 5 
4 . 
VA 7 , 5 
6 , 5 
5 , 5 
VA 
1 0 , 5 
9 , 7 , 
$ : ' 
7 , 5 1 3 , 
5 , 5 
7 , 5 
8 , 8 , 5 
' • 5 1 1 , 5 







6 , 5 1 
Ursprung Origine 
Watenkategone 







7 8 5 1 3 9 0 7 8 5 1 4 0 0 
7 8 5 1 5 1 1 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 2 9 
7 8 5 1 5 3 0 
7 8 5 1 5 5 1 
7 8 5 1 5 5 5 
7 8 5 1 5 7 3 
7 8 5 1 5 9 5 
7 85 7 85 ïm 1 8 5 1 8 0 0 7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 9 9 0 
7 8 5 2 0 1 0 
7 8 5 2 0 3 5 7 8 5 2 0 7 0 
7 8 5 2 1 1 1 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 6 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 8 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 7 * 1 0 7 8 52430 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 5 2 0 
7 8 5 2 6 1 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 6 9 0 7 8 5 2 7 0 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 6 0 8 9 0 
7 8 6 0 9 1 0 
7 8 6 0 9 30 7 8 6 0 9 5 0 
7 8 7 0 1 1 1 
7 8 7 0 1 9 1 
T 8 7 0 1 9 9 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 B70289 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 0 4 9 0 
7 8 7 0 5 1 0 7 8 7 0 5 9 0 7 8 7 0 6 1 1 7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 C 7 1 0 
7 8 7 0 7 1 5 
7 8 7 0 7 2 0 
7 8 7 0 7 3 0 7 8 7 0 7 5 0 
7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 0 0 0 
7 8 7 1 1 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 7 1 4 3 9 7 8 7 Í 4 5 9 
7 8 7 1 4 7 0 
7 8 8 0 1 0 0 
7 8 8 0 2 3 5 
7 8 8 0 3 9 0 7 8 8 0 * 0 0 
7 8 9 0 1 7 0 
7 8 9 0 1 8 1 
.7 8 9 0 1 9 0 7 8 9 0 5 0 0 
7 9 0 0 1 1 0 
7 9 0 0 1 3 0 7 9 0 0 2 0 0 7 9 0 0 3 0 0 
7 9 0 0 4 0 0 7 9 0 0 5 0 0 
7 9 0 0 6 0 0 
7 9 0 0 7 1 0 T 9 0 0 7 3 0 
7 9 C 0 8 1 0 
7 9C0830 
7 9 0 0 9 0 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 2 5 7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
7 913 
7 9 0 
7 9 0 7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 






5 0 0 
6 1 0 
690 
7 0 0 
800 
9 1 0 
7 9 0 1 9 2 5 7 9 0 1 9 3 0 
7 9 0 1 9 9 0 
7 9 0 2 0 0 0 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 0 2 2 0 0 
7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 3 3 0 
Wen· 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
5036 
1 7 3 8 1 
218 
6 7 5 6 
1 0 9 2 9 Î 
1959 




6 7 1 8 
Ai 6 5 6 9 8 0 9 5 
3 5 3 8 
1422 
1 3 1 
1509 1 9 4 1 
168 
24 





7 9 1 
876 
300 6 
2 7 9 0 
1075 
2 5 5 
10 





4 6 7 1 
1' 
1 2 2 1 1 : 
53 
160 




4 3 7 
6 0 6 5 
6 4 2 0 
H 
556 
5 1 3 7 9 
6 
4 3 5 5 





μ! 1 9 2 22 2 4 5 5 3 
8 9 5 
1 7 
4 1 
6 2 4 
4 2 
2 0 6 3 1 
4 2 6 
6 17 8 5 4 3 5 3 7 
4 4 6 5 7 2184 
3 0 3 6 4 
8 1 3 3 
Miti 
4 1 4 6 2 9 
2 6 0 7 





7 8 6 3426 
1 1 0 4 2 




1 0 9 
6 3 
3 5 8 
6 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Percepirono 
· 
fi s ξ 3 s S ° 
II 
i l 1* 
318 7 , 5 
1 2 1 7 T , 
15 7 , 
7 4 3 1 1 , 
1 5 3 0 1 1 4 , 
137 1, 
113 1 0 , 
2 6 , 5 
7 8 , 
1 9 , 
873 1 3 , 
43 î; 
4 6 0 7a 5 2 6 6 , 5 
2 ( 3 8 , 
142 1 0 . 
7 5 , 5 
5 1 t . 
136 7 , 
13 1 ,5 
2 B, 
11 7 , 3t.î l?',3 
8$ VA 
285 1 7 , 
92 9 , 
63 8 , 
96 1 1 , 
27 9 , 5 , 5 
223 8 · 
6 9 8 6 4 , 9 
MU: 16 1 0 , 
2 5 . 5 2 6 . 
2 5 . 
4 . 5 
2 8 0 t . 
29 1 6 , 
4 2 0 , 
13433 1 1 , 
12 2 2 , 
18 1 1 , 
112 1 0 , 
2 2 2 . 
1 1 1 . 
Ah 
JU A; ι V.s 
589 7 , 
1 9 , 5 45 e , 539J ¡0,5 
6 * 5 
4 1 4 9 , 5 
4 0 3 6 , 
l 7 , 
6 6 · 
5·5 6 » 
10 9 , 
26 12» 
10 5 , 2 V, 45 5 , 
1 3 , 
3 7 , 
87 1 4 , 4 9 , 2 8 8 8 1 4 , 32 7 , 5 
59 9 , 5 
1 1 1 1 1 3 , 
64 1 7 , 5 8 0 5 1 3 , 
175 8 , 
3 0 3 6 1 0 , 
8 9 5 i l , 
64 1 0 , 6 
1886 1 3 , 
2 6 , 3 2 4 1, 2 3 5 9 , 2 8 3 1 0 , 5 189 I I , 
M 'i:? 
1 9 f Ai %; 
8 8 3 8 , ' i VA 
5 1 0 , 
\ i; 










Jah r -1972 - Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
UrsDruncj- Origine 
' 
Warenka lego r i e 





J A P '-'. 
7 j ' n q i 
7 η τ ? ί ς τ 
7 - Ό 2 4 1 0 
7 r, ι } i, ι 0 
7 9Õ24 ÍÕ 
7 " * )?SJT 
7 9 0 2 * ' , n 
7 ^ ■» 2 7 1 0 
7 9 ­ Í 2730 
7 9 0 2 7 5 P 
7 = » « ¿ £ , 1 0 
7 l O ' l ­ ^ O 
7 9?2«U 1 
7 9T¿999 
7 9 1 0 1 « ? 
7 9 1 ^ 2 1 I 
7 ­Η V 19 
7 9 1 1 2 e « 
7 ­J1 J 3 « i 
7 n l H 4 U 
7 U " 4 9 0 
7 9 1 0 5 0 0 
7 9 1 C M 0 
7 U " '710 
7 a i C 7 ^ r 
7 9 Π Θ Ο ? 
7 M ?9no 
7 9 1 1 ^ 0 1 7 n u n 7 ­ 1 1 1 2 0 
7 9 1 1 1 4 3 
7 M U T > 
7 9 2 0 1 1 1 
7 TP.riiQ 
7 9 2 r 1 9 « 
7 Ί 2 Γ 7 Γ 0 
7 4 2 Γ 3 0 0 
7 9 2 0 4 - 0 
7 9 2C510 
7 i 2 " ( S r ; r 
7 L , T > 7 o n 
7 7 2 0 6 1 « 
7 9 2 C fi 9 0 
7 9 2 Ί 9 ? 0 
7 9 2 1 0 1 0 
7 9 2 1 0 9 0 
7 = 2 1 1 1 0 
7 J2 113« 
7 9 2 1 1 5 C 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 Γ 
7 92 12 31 
7 7 ^ 1 2 ^ 4 
7 9 2 12 3 5 
7 9? 12 ' 7 
7 9 2 1 2 ^ 9 
7 92 1 310 
7 9 2 1 3 3 Ρ 
7 9"» 1 ibfi 
7 9 2 1 3 7 0 
7 J ï 1100 
7 ' ; " 2 90 
7 ) 3 ^ 4 1 0 
7 9 3 ^ 4 9 0 
7 9 3 OS ¡""O 
î* ï i ~!b~*b 
7 91HfS"39 
7 9 307 35 
7 9 3 n 7 37 
7 9 *. C 1 9 « 
7 )4 " 2 "0 ; Λ *, ç ^ ñ n 
7 9 4 ^ 4 10 7 9 4 0 i» l i0 
7 ·ι 5 C1 9 Q 
7 9 5 . ? l n 7 9 ^ ­ 2 9 ^ 
7 9 5 ­ Í Q 0 
7 π 5^51 1 
7 i τ ^5 19 
7 o ç r ^ q o 
7 je, i f t O P 
7 ί 5 C b 9 " 
7 η*,?1 ^ r 
7 ^ f, ' > ι π 
7 ^. , π'?4Γ 
7 c, -> " Ί Τ 0 Γ 
7 9 b Γ i, 0 Γ 
7 ■9(3'". 5 " * ^ 
7 9 7 "" 1 P n 
7 9 7 C 2 1 0 7 9 7 "i? 30 
7 9 7 "· V ' 5 
7 . 7 - 3 9'! 
7 9 7' 4 10 7 g 7 c . 9 n 
7 α 7 f-e ^ τ 
7 '■ 1 "-t '7 
7 ■ 7 Γ t. J ■' 
7 <J ; r 7 1 n 
7 C 7 ' 7 i n 
7 9 - C i l " 7 u a - j ι n 
7 9 -i " 2 10 
7 - i " ¿ "■ n 
Γ 9 H - l 1 1 
7 "' d ■ 3 * 1 
7 Ï · ' U 1 π 
7 ) - ι r 1 1 7 τ :. - => ι >: 
W e i l e 
1 000 RE/UC 
Valeuis 
* 7 0 0 
6 2 
6 0 
* 6 6 
1 1 * 6 
1 
. ■ < 
5 * 2 
7 0 
7 6 2 9 
* 5 U 
r -r* 
160 
6 f c99 
77 
7 * 
6 * 1 
30 
3 "1 i 
1655 
1 1 * 
. -. 1 
* ? 
2 
1 * 2 6 





1 0 8 
3 5 2 9 
1 5 B 7 
8 
3 * 1 5 
1 7 
2 5 
9 Q * 
769 
5092 
c o l 
* 5 
17 
4 0 3 
5 4 2 
5 7 7 
5 1 5 6 
6 1 * * 7 
2 8 6 3 




* 1 1 1 
1 3 * 9 
1 1 2 
6 
? 5 " 8 
1 
8 







6 6 6 
5 5 7 



















7 * * 1 
8 6 0 
1 * 9 
1 7 1 " 1 
B 
1 7 * 5 
' 9 4 1 
1 * 5 
5 0 * 2 
6 1 
* * F > 6 
2 
9"5 
I U I 
b i l i 
- 7 - 5 














1 0 1 8 
7 9 3 
1 1 6 
1 2 





1 4 0 











1 5 9 
1 
3 5 9 
1 2 
i-· B l 




>-■ ; " 
* 0 
4 9 0 
- - 2 2 3 
2 2 * 
1 6 3 
6 
8 
1 * 2 
6 
2 2 6 
1 


















1 - 1 
1 0 ? 
2 8 
2 7 7 6 
1 
1 1 ■ 
1 - . 
* 7 
- . 7 9 
7 1 1 
5 -
479 
9 9 r 
■■ 1 
-









■J3 "3 j. 3 
,9 
1 " , 5 1 
7 , 1 
1 1 , 
1, 
1 0 , 
1 0 , 
6 , b 0 , 
6, b 
1 3 , 
6 , 5 
1 1, 
1,5 
1 , 6 ; 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 3 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 3 
1 2 , 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
7 , 3 
6 , 6 
6 , Ì 
9 , 6 
1 1 , 3 
6 . 6 
9 , 
1 0 , 
7 , 
1 0 , 5 
9 , 
7 , 5 
7 , 
1 0 , 5 






7 , 5 
9 , 5 
8 . 5 
e, 7 , 
* , 5 
: , 5 
7 , 
6 , 5 
7 , 5 




*, 1 1 5 
1 0 , 5 
9 , 
9 , 5 
7 , 5 
7 , 
9 , 5 
8 , 5 
8 , 5 
7 , 
9 , 5 
1 1 , 
6 , 
9 , 








1 0 , 
7 , 
1 5 , 
9 , 
9 , 5 
1 0 , 
1 0 , 5 
1 6 , 
1 7 , 
1 = , 
1 6 , 
9 , 
b » b 
1 Γ , 
1 3 , 5 
9 , 5 
b , 
1 2 , 
1 0 , 
1 7, 
1 1 , 5 
1 * . 
1 ' , 
M * 
7 , 
b , 5 7 , 
Ursgrur.F) Origine 
vV j renka tegone 




J A I ' . 
7 - 1 1 5 10 
1 9 9 C 6 0 0 
7 9 9 7 7 0 0 
7 9 8 7 8 0 0 
7 OolOlb 
1 9 81093 
1 -Ir. 1190 
7 T J 1 2 F 0 
7 9 F J 1 - . 0 0 
7 ,6 1570 
7 l o i 590 
7 9 6 1 6 0 0 
7 190 100 
7 99 7200 
7 9 9 0 3 j O 
7 9 9 0 * )0 
7 99C5J0 
7 99 '_6J0 














¿ * 1 
* 1 1 5 
3 5 
1 0 * 
1 3 7 
1 5 7 1 2 3 5 
'F.'Λ. CLASS. TDC 
3 L O ' / O O O 
9 129700 
8 ¿ *99 "G 
8 7 9 9 7 0 0 
a 309700 
3 13'"-7J2 
8 1 7 * 7 0 0 
8 40 -7C0 
8 42 9 701 
B - .99700 
d 5 1*700 
8 58r7CO 





β 8 5 9 7 0 0 
8 9 0 9 7 - J O 
8 110110 
8 92 9 700 
8 9 5 9 7 J 0 
8 9 6 9 7 0 0 
8 9 7 9 7 0 0 
8 9997C0 
U l t J ' i 
AG.P.7EL;V 
C*C515 
1 0 0 6 * 7 
1 10192 
150221 





7 0 " 6 7 3 
700675 
2 M 679 
2C06B1 
?<7 r695 
70 0 7 * 0 
2 00 7 70 
¿ U l l o 
7 01 - 6 9 0 
2 ' l ù l l l 
7 " J O I 6.0 
2 } 3 " 1 3 9 
2 ". 1 : l > 5 
2 . JC 312 
2 0 3 0 3 2 3 
2 . 1 7 3 2 9 
7 : 7 0 341 
2 ' 3 0 3 * 3 
2 O l u l J G 
2 " 10 3 b 6 
2 ' * " ' 5 7 0 
2 0 5 0 * 0 0 
? M. 1 510 
2 '..31530 
2 , 3 1 5 9 C 
2 J60 110 
2 F C131 
2 j t : 3 1 5 
2 6 ' O 3 0 
2 1 6 · . 4 9 0 
2 l l i l b l 
2 ' 10710 
2 117115 
7. 7 7 0 4 1 0 
7 7 7 0 * 9 0 
7 M C 6 10 
7 ' 0 ' 1 ' C 
' 0 M , 1 5 O 
2 M M 73 
7 'FF ·.' 2 J 2 
2 M- 7 7 J 0 
2 '-■■1390 
? 1 r i 1 . r 


















6 * 4 5 






1 7 1 
1 
5 7 3 






* 5 6 3 
3 1 3 
1 
1 9 * 0 






1 5 8 8 
1 0 6 












4 1 5 
5 8 5 
1 








Z o n e r i n g 












* 9 3 
2 
l o J l C o 






1 2 6 




1 0 8 0 


















5 Q 3 3 
€ s -5 s 
£ a '-n -3 1 ° i °. O S FM 
?, 
3 , 5 1 
6 , 5 1 
8 , 
7 , 5 1 
1 1 , 
1 0 , 
9 , 1 
1 0 , 
1 7 , 








1 0 , * · 
", c 0  < 
C , Ί 
0 , 3 
0 , « 
c , < 
0 , « 
0 , < 
0 , « 
0 , . < 
0 , 3 
0, 5 
0 , Ί 
0, Ί 
0, < 
0 , < 
0 , 3 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , S 
0 , 9 
C , 9 
0 , 5 
0, 9 
0, * 
1 0 , 3 · · 
1 2 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 7 , 
2 5 , 
3 2 , 
2 1 , 
22, 
22, 
2 2 , 
25, 
2 4 , 
25, 
2 6 , 
2 0 , 
22, 
1 5 , 




1 5 , 
1 6 , 
2 5 , 
1 3 , 
2 0 , 
1 7 , 
l a . 








1 5 , 
1 7 , 
a, 
1 7 , 
1 6 , 
1 8 , 
1 2 , 
1 8 , 
l o , 
6 , 
¿ 0 , 
*, ¿ , 
2 0 , 
¿ 0 , 
2 0 , 
1 1 , 
U rsp rung Origine 
Warenkategotie 
Cal de Pioduils 
\ 1 f 
GZT-Schlüss 
Code TDC 
TA U V F 
2 J9C111 
2 0 9 0 2 1 0 
2 0 9 0 2 9 0 
2 0 9 0 * 1 1 
2 790913 
2 0 9 1050 
2 12O10C 
2 1 2 0 1 9 0 
2 1 2 0 7 9 0 
2 1 2 1 0 9 0 
2 1 6 0 * 7 5 
i 1 6 0 * 6 1 
2 13049U 
2 1 6 0 5 2 0 
2 16C590 
2 2 0 0 1 9 0 
2 2 0 0 2 1 0 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 4 0 
2 ¿3029 3 
2 2 0 0 2 5 8 
2 2 0 0 * 1 0 
2 ¿ 3 0 5 * 9 
2 2 0 0 6 1 1 
2 2 0 0 6 5 1 
2 ¿ 0 0 6 7 1 
2 2 0 0 6 5 5 
2 ¿ 0 0 6 9 9 
2 2 2 0 5 3 1 
2 2 2 0 7 * 1 




1 000 RE/UC 
Valeuis 
3 
1 2 5 








3 7 5 
4 3 
1 
1 2 0 5 
5 0 3 
2 
1 6 5 1 C 
6 






2 6 0 
9 
1 




1 6 5 
5 7 1 1 5 
ùl~. AG. PRELEV 
3 19C200 
3 2 107 10 
1 2 1 0 7 2 0 
3 2 1 0 7 9 0 
1 220210 
AG.NOA 
* 0 5 0 2 0 0 
* 0 5 0 7 3 1 
4 0 50 7 39 
4 0 5 0 7 8 0 
* O0I2OO 
* 13C298 
* 1 3 0 3 5 1 
* 1 *0196 
* 1 4 0 5 0 0 
* ¿10490 
* 2 1 0 5 1 0 
* 2 2 0 2 0 5 
* 2 2 0 9 6 0 
CECA 
5 7 3 1 3 * 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 731571 
ALT.P .70D.T0C 
7 ¿ F J 2 6 9 5 
7 ¿ 9 0 1 5 9 
7 290- .36 
7 ¿9C513 
7 2 ( 0 5 1 9 
7 290F.13 
ί ¿ 9 1 1 1 8 
1 ¿11123 
1 ¿ r l 329 
7 2 12115 
1 7 3 3 5 * 5 
7 7 9 3 6 0 0 
7 7 9 * 0 0 0 
7 300190 
1 3 0 0 * 0 0 




7 3 * 0 6 0 0 
7 ΐ ; 0 5 9 0 
7 170590 
7 3 3 1 1 9 0 
1 181987 
7 131990 
1 19010 7 
7 I .C7C7 
ί 1 ,0238 
7 1S0251 
1 1 , 0259 
/ 1 r 0 7 * 0 
7 * J.J 100 
1 3 JC900 
1 - , ^1190 
/ 30111Π 
7 -.013 30 
7 -.C1-.9J 
/ . 1C299 
1 , 1 0 5 8 0 
7 * ; c ¿10 
1 . . " . ¿ 9 0 
/ * ' i 11 0 
7 , 7 0 1 2 1 
1 
1 5 6 
1 
5 0 9 
3 
6 7 0 
8 7 
9 7 7 
* 8 1 7 
1 
1 






















3 5 3 
7 
3 3 























Zol ler l r3g 





















































ΐ ϊ i 
I s i 
3 .. -
õ S 5 
M ¡FJ 
5 , 6 
1 1 , 5 
9 , 
I C , 1 
2 3 , 
C , 
C , 
I C , 
0 , 
c , 
2 4 , 
2 5 , 
2 C , 
1 6 , 
2 C , 
2 2 , 
2 3 , 
I B , 
2 2 , 
2 4 . 
¿2, 
0, 
3 C , 
1 5 , 
C. 
C. 
2 2 . 
2 3 , 
2 0 , 2 t 
1 6 , * r 
2 , 
1 5 , 
2 3 , r 
2 1 , 2 » 
1 1 , 
1 3 , 
1 3 , 
1 6 , ' 
6 , 









1 6 , 
1 8 , 
1 5 , 
6 1 , 3 
0 , 6 » 
e, B , 
6 , 
0 , ♦ 
1 1 . 2 
1 2 , 8 
1 2 , 
8 , a 
1 2 , B 
2,5 1 2 , 8 
1 2 , a 
1 2 , 
1 9 , 
1 7 , 5 
1 1 , 2 
I C * 
t, a 
1 1 , 2 
u . 1 * , * 
C, 
1 1 , 2 
1 2 , e 
1 1 , 2 
e, 5 , 6 
9 , 
1 * , * 
I C , * 
I C * 
1 6 , 4 
1 6 , 
1 3 , * 





I C , 
e. 6 , 
* , 5 
1 5 , 



















1 ­ ' ■ · . ' . 
7 4 2 0 3 2 5 7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 3 5 0 
7 4 2 0 4 8 0 
7 4 2 0 5 0 0 7 4 3 0 3 9 9 
7 4 3 0 4 0 0 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 9 9 0 
7 4 4 1 5 0 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 5 9 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 8 3 0 
7 4 4 2 8 9 0 
7 4 5 0 4 9 0 
7 4 6 0 1 1 0 
7 4 6 0 1 8 0 
7 4 6 0 2 2 0 
7 4 6 0 2 9 1 
7 4 6 0 2 9 9 
7 4 6 0 3 0 0 
7 4 8 0 2 0 0 
7 4 8 0 7 3 0 
7 4 8 0 7 8 0 
7 4 8 1 4 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 0 0 
7 4 8 1 8 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 0 
7 4 9 0 3 0 0 
7 4 9 1 0 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 0 7 0 0 
7 5 5 0 8 0 0 
7 5 5 0 9 1 0 
7 5 5 0 9 3 0 
7 5 5 0 9 9 9 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 0 1 2 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 0 4 1 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 5 9 0 
7 5 6 0 7 3 0 7 5 6 0 7 9 0 
7 5 8 0 1 1 0 
7 5 802 04 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 8 0 5 8 0 
7 5 8 0 6 0 0 7 5 B 0 7 3 1 
7 5 8 0 7 9 9 
7 5 8 1 0 9 9 
7 5 9 0 5 1 1 7 5 9 0 5 1 9 
7 5 9 0 5 9 1 7 5 9 0 5 9 9 
7 5 9 0 6 0 0 
7 5 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 3 0 0 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 0 0 1 9 0 
7 6 0 0 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 Γ 
7 6 0 0 4 2 0 
7 6 0 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 0 0 5 9 0 
7 6 0 0 6 9 9 
7 6 1 0 1 C 0 
7 6 1 0 2 1 0 7 6 1 0 2 7 0 
7 6 1 0 3 0 0 
7 6 1 0 4 0 0 7 6 1 0 5 9 9 
7 6 1 0 9 0 0 
7 6 1 1 0 0 0 
7 6 1 H O C 
7 6 2 0 2 0 5 
7 6 2 0 2 9 0 
7 6 2 C 3 9 9 
7 6 2 0 4 2 η 
7 6 2 0 4 9 0 
7 6 2 C 5 9 0 7 6 3 0 2 Π Π 
7 64C1C0 
7 6 4 0 2 0 5 
7 6 4 0 2 7 0 7 6 4 0 3 0 0 
7 6 4 0 4 0 C 
7 6 4 C 5 9 0 7 6 5 0 2 1 0 
7 6 5 C 2 8 0 
7 6 5 C 4 1 1 
7 6 5 0 4 2 C 
7 6 5 0 5 0 0 
7 6 5 0 6 0 0 
7 6 6 0 1 0 0 
7 6 6 0 3 2 0 7 6 6 0 3 9 0 
7 6 7 C 1 2 0 
7 6 7 C 1 3 0 
7 6 7 0 2 1 1 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
1 2 8 











































4 0 0 
1 1 9 5 7 





3 7 9 2 
194 8 
1 1 0 0 3 
6 7 9 9 
3 9 
3 2 












5 8 * 2 8 1693 
153 3 
2 6 8 5 
1128 
11903 
1 7 8 
1 5 7 2 2 6 
3 9 
1058 
7 3 3 2 
8 1 5 
3 4 4 




1 3 3 
1 8 3 
2 7 3 
5 2 
9 3 
4 1 1 9 
1 5 4 8765 
33 
4 6 













1 000 RE/UC 
Perceptions 









14 1 1 . 
17 1 0 , 5 
7 , 5 
1 8 , 
7 , 
9 , 5 4 9 , 
0 , 
4 , 
148 1 3 , 
7 , 5 
24 7 , 
SB 7 , 5 
2 6 , 
148 7 , 
6 , 5 
24 7 , 
1 1 6 , 
0 , 1 6 , 5 
1 5,5 
I 6 , 
9 , 5 
37 1 0 , 
1 7 , 5 
1 0 , 
4 1 2 , 
1 1 5 , 
1 2 , 
1 5 , 2 1 5 , 
1 1 4 , 
2 1 4 , 
0 , 
1 3 , 
9 , 5 
2 9 , 
2 9 , 
8 1 3 , 
3 , 
1 1 , 76 7 , 
3 9 , 
4 1 5 , 
52 1 3 , 
1 6 7 4 1 4 , 
80 1 5 . 
3 9 . 
2 8 . 
8 , 
1 6 . 5 
4 1 7 1 1 , 
195 1 0 , 
1 7 6 0 1 6 , 
1 0 8 8 1 6 , 
5 1 2 , 4 
7 2 3 , 
17 1 5 , 
1 0 , 
6 , 5 
2 8 , 
2 1 3 , I l i 8 1 3 , 5 
6 1 3 , 5 
1 9 , 5 
4 9 , 
1 1 4 , 6 1 1 , 
1 1 3 , 4 1 4 , 
3 7 9 2 0 , 
199 1 3 , 
4 9 0 1 7 , 
192 1 7 , 
2 1 4 3 1 6 , 
23 1 3 , 
2 1 6 , 
1 2 2 6 1 7 , 
4 1 0 , 5 
180 1 7 , 
1 2 4 6 1 7 , 
106 1 3 , 
46 1 4 , 
12 6 , 5 
7 1 4 , 5 
1 0 , 5 
1 7 , 
5 1 9 , 
17 1 3 , 
27 1 5 , 
44 1 6 , 
5 I C S 
0 , 
824 2 0 , 
12 6 , 1 7 5 7 2 0 , 
3 5 , 
3 7 , 
22 6 , 5 
1 4 , 5 
5 6 , 5 
5 , 5 
9 , 
7 5 , 5 
3 0 , 5 
2 4 2 1 6 , 
2 1 5 , 
1 3 , 
1,5 
I 9, 










1 - i ' . 
7 67C219 
7 67C220 
7 6 7 0 3 9 0 
7 6 7 0 4 0 0 
7 6 7 C 5 0 0 
7 6 8 0 2 3 1 
7 6 8 0 2 4 0 
7 6 8 1 0 9 0 
7 6 8 1 3 3 6 
7 6 9 1 1 9 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 7 0 1 0 0 0 
7 7 0 1 1 0 0 
7 7 0 1 3 0 0 
7 7 0 1 4 9 0 
7 7 0 1 9 1 1 
7 7 0 1 9 5 0 
7 7 0 1 9 9 0 
7 70 2100 
7 71C299 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 2 2 0 
7 7 1 1 3 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 1 1 5 2 1 
7 7 1 1 5 2 5 
7 7 1 1 5 2 9 
7 7 1 1 6 1 0 
7 7 1 1 6 5 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 9 0 0 
7 7 3 3 0 0 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 3 9 0 
7 73 3400 
7 73 3 6 0 0 
7 7 3 3 8 9 0 
7 734C90 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 1 8 0 0 
7 7 4 1 9 0 0 
7 7 6 1 0 9 0 
7 76 1500 
7 7 6 1 6 9 0 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 3 9 0 
7 B20400 
7 8 2 0 5 1 0 
7 B2060C 
7 6 2 0 8 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 6 2 1 2 0 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 8 2 1 4 1 0 
7 8 2 1 4 9 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 8 3 0 4 0 0 
7 63C500 
7 6 3 0 6 0 0 
7 6 3 0 7 0 0 
7 63090C 
7 b31 lCC 
7 B40692 
7 8 4 1 1 1 1 
7. 8 4 1 1 1 7 
7 B41200 
7 B4179C 
7 8 4 2 0 0 0 
7 6 4 2 1 0 0 
7 6 4 2 2 9 0 
7 64290C 
7 8433C0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 8 4 4 1 1 3 
7 6 4 4 1 1 4 
7 6 * 4 1 1 8 
7 6 4 4 5 3 3 
7 B44563 
7 8 4 5 1 1 0 
7 6 4 5 2 1 2 
7 6453CC 
7 6 4 5 4 9 0 
7 6 4 5 5 5 0 
7 0 4 5 5 9 9 
7 3 4 5 9 9 0 
7 6 4 t 2 n o 




7 6 5 0 2 0 0 
7 6 5 0 3 0 0 
7 6 5 0 5 0 0 
7 B50600 
7 6 5 0 9 3 0 
7 85C990 
7 Ρ 5 Κ 9 Γ , 
7 8 5 1 1 1 5 
7 8 5 1 1 3 0 
7 65124C 
7 b5125C 
7 8 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 * 0 0 
7 6 5 1 5 1 3 
7 6 5 1 5 1 5 
7 6 5 1 5 5 5 
Wene 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
5 6 9 
2 0 
1 





























3 0 7 
2 8 
26 7 5 
1 
5 












































5 * 6 
5 10 
5 




















•s* 3 7 6 
8 2 8 1 
I B 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Perceptrons 
§ Ë 11 1 5 






85 1 5 . 
3 1 7 , 
7 , 
13 7 , 5 
B . 5 
2 7 , 5 
7 , 
4 , 
7 1 1 , 
1 1 5 , 5 
9 , 5 
1 1 2 , 6 
8 . 
69 2 2 . 2 
10 2 2 , 3 
3 9 , 5 
7 , 
60 1 5 , 5 
1 0 , 
0 , 
8 , 
1 0 , 
1 8 , 5 
0 , 
1 4 , 5 9 , 
7 , 5 
0 , 
0 . 
2 7 , 5 
7 , 
4 1 6 , 
6 1 1 , 5 
126 1 0 , 
20 6 , 5 
3 9 , 
1 0 , 
2 8 , 
8 1 1 , 
6 , 
7 , 5 
26 7 , 
7 8 , 5 
2 a. 0 , 
7 , 
1 7 , 1 9 , 5 
29 8 , 
9 , 5 
6 , 
16 7 , 
11 6 , 5 
6 , 5 
5 , 
7 7 , 5 1 7 , 
1 0 , 5 
6 , 5 
19 1 9 , 
5 8 . 5 
5 6 , 5 
7 , 
B , 
7 . 5 
16 9 , 
5 7 , 
6 , 5 
1 9 . 
7 . 
4 6 , 5 
6 , 
6 . 
5 . 5 
6 , 
6 . 
2 5 , 5 
6 , 5 
1 5 , 
5 , 
2 30 1 2 , 
6 , 
2 5 , 
1 7 , 
6 , 
6 , 5 
76 1 4 , 
37 7 , 
6 , 
26 1 0 , 5 
1C2 6 , 
6 , 
7 5 , 
7 , 
5 , 
24 6 , 5 
1 6 , 
1 t, 
¿36 20, 7 , 
7 , 5 
6 , 5 
5 , 
5 1 3 , 5 , 5 
3 7 , 5 
1 1 , 5 7 , 5 
4 7 , 5 
14 7 , 
41 11 , 










7 8 5 1 5 9 5 
7 8517 00 
7 8518C0 
7 65191C 
7 6 6 1 9 6 0 
7 8 5 1 9 8 9 
7 8 5 2 0 1 0 
7 B5207C 
7 8 5 2 1 2 1 
7 8 5 2 1 2 9 








7 8 7 0 9 0 0 
7 8 7 1 2 1 0 
7 8 7 1 2 9 0 
7 8 7 1 3 0 0 
7 8 9 0 1 B 1 
7 8 9 0 1 9 0 7 9 0 0 2 0 0 
7 9CC300 
7 9 0 0 4 0 0 
7 9 0 0 5 0 0 7 9 0 0 7 1 0 
7 9 0 0 8 1 0 
7 9CLIB30 
7 5 0 1 0 2 1 
7 9 0 1 0 5 9 
7 9C1490 
7 9 C 1 6 1 0 
7 9 0 1 7 0 0 7 9 0 2 3 1 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 0 3 0 0 
7 91C490 
7 91C710 
7 9 1 0 9 0 0 
7 9 1 1 1 9 0 
7 9 2 0 1 1 1 7 9 2 0 2 0 0 
7 9 2 0 5 0 0 
7 9206CC 
7 9 2 0 7 0 0 
7 92111C 
7 92113C 
7 9 2 1 1 5 0 
7 9 2 1 1 7 0 
7 9 2 1 2 1 0 7 9 2 1 3 7 0 
7 930 IOC 
7 93C50C 7 54C190 
7 94030C 
7 9 4 0 4 5 0 
7 9 5 0 2 5 0 
7 9 5 0 * 9 0 7 55CS1V 
7 95C599 
7 S5G65C 
7 5 5 C 8 9 0 
7 9 6 0 1 0 0 
7 9 6 0 2 9 0 
7 9 6 0 4 0 0 7 5 7 0 2 1 0 
7 9 7 0 2 3 0 
7 9 7 0 3 0 5 
7 5 7 0 3 5 9 
7 5 7 C 4 1 0 





7 9 6 1 3 1 0 
7 98G330 7 9 6 0 5 1 1 7 96C519 
7 5 6 C 5 3 0 7 5 6 0 7 0 0 
7 5 8 1 0 5 0 
7 9 6 1 2 0 0 
7 5 6 1 5 2 0 
7 9 8 1 5 9 0 





NC\ C1ASS. 1 
6 0050CU 
B 3097C0 
6 6 7 9 7 C 0 
fc 7157C2 6 7157C3 
8 9597C0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Veleuis 
4 6 5 



















6 5 0 
7 
1 1 6 
5 4 
1 4 5 
2 5 
θ 






































< "<­Í 5 5 
1 1 7 
2 8 7 1 
2C 




1 9 2 
3ί 6 5 





', f- 1 
2 
2 










3 2 3 
2 0 9 9 2 6 
ZoUerueg 






; s Λ 
"! 9 
■st 
6C 1 3 . 
6 . 
' f 1'e 1 6 , 5 
e. 
F, ' Ç ' 3 t. , , 2 · 5 3 1 5 , 
1 7 , 5 
6 θ , 177 1 7 , 
22 9, ι ε, 2 Π , 
3 Β, 1 2 , 
3 1C, 1 2 . 
1C, £ 5 . 5 
, 8 . 
1 7 , 
2 5 . 
51 1 4 , 
1 7 , 5 
Π 5 , 5 
7 1 3 , 15 1 3 , 
3 1 0 , 
1 1 1 . 
4 1 1 3 . 
2 7 , 





2¿ 1*6 I C , 3 
IC t 3 
2 l i t 3 4 
7f 3 
4 6 ( 6 
1 9 | 11 l t , ' . 
7 , 
5 1 C | 5 
9 f 5 4 7 , 5 
12 9 . 5 
179 e#5 
6 , 
1 7 , 9 , 
2 4 , 
9 , 5 
¿6 6 , 5 
7 e , 5 
1 6 , 
1 0 . 5 
t. 
3 , 
1 6 . 
1 6 , 
7 , 
9 , 
12 I S , 
1 9 , 5 ICC 1 6 , 
19 1 2 , 
22 1 9 , 
4 Í S 1 6 . 
2 9» 
20 6 , 5 
15C I C , 
6 1 3 * 5 
2 24 9 . 5 
2 3 1 2 . 
b 1 3 . 
6 S . 5 li VA 
l 6 . 5 
1 11 , 
1 9 , 
1 1 7 , 
27 1 3 , 
7 , 








C, 9 Ct c 
C· 9 
c. · 
34226 1 6 , 3 · » 
658 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Origine 
Warenka lego r i e 
C 
r 1 




b l \ r , «ri.", 
A C.. Ρ Ρ 11 ; V 
1 ' V i l l 
1 1 0 Γ 6 7 7 
! 1 0 1 6 * 7 
1 1 . 0 ­ 7 9 1 
1 1 1 ' ' 1 2 0 
! 1 1 η 1 9 2 
1 1 K f τ 
1 1 6 0 2 2 1 
1 1 6 η ? * 8 
1 1 7 Ί 5 0 
1 1 7 0 2 * -
I 1 7 1 * * 0 
1 ?r rr.or 
I 210551 
I 2 C 6 6 1 
1 7 " Γ 6 6 = 
1 2 C - 6 7 7 
I 7 - - e 7 5 
1 7 0 6 6 ^ 1 
A G . Α Ν . 2 . Λ 
7 " Ι - 6 * 1 
2 0 2 0 6 = 5 
2 0 3 " ! 3 ° 
2 7 3 C 1 9 9 
2 " 3 0 2 1 ° 
2 0 3 C 2 7 P 
2 0 3 0 3 2 1 
2 0 3 - 3 2 3 
2 0 3 C 3 2 9 
2 3 3 0 3 * 1 
2 0 3 0 3 4 3 
2 0 3 0 3 5 0 
2 0 3 0 3 6 ' 
2 Γ - 3 0 ? 6 8 
2 Ο Α - 6 - 0 
2 - * 0 7 Ο Ο 
2 - 5 0 * 0 0 
2 0 5 1 * 9 1 
2 1 * 0 2 * 0 
2 C 7 C 7 1 C 
2 - 7 0 3 7 5 
2 0 7 C 4 1C 
2 0 7 0 * 9 1 
2 0 7 - 5 1 1 
2 1 7 - 5 9 9 
2 0 7 C 6 9 0 
7 l a o i i r 
2 - - 9 - 1 5 . 1 
2 0 3 1 1 7 7 
7 - 8 - - 2 3 1 
2 - 9 - 5 1 9 
2 0 3 7 5 3 0 
7 - 8 1 2 3 0 
2 - 9 1 2 6 1 
2 1 9 1 2 6 1 
2 1 9 0 2 1 0 
? 0 9 0 2 9 0 
J 1 9 1 * 1 9 
2 Γ 9 0 6 1 1 
¿ 1 9 0 9 1 3 
7 0 . 9 1 9 5 1 
2 3 9 1 1 7 8 
2 1 1 C 3 1 0 
? U O 3 0 1 
2 1 2 0 1 1 0 
2 1 2 0 7 C 1 
2 1 2 0 8 9 0 
2 1 2 1 0 9 1 
2 1 5 1 7 1 0 
2 1 5 ­ 7 6 1 
2 1 5 ­ 7 7 0 
? 1 5 ­ 7 9 1 
7 1 6 1 * 5 1 
2 1 6 ? * ö l 
2 1 6 1 * 9 1 
2 Ι 6 : b 2 7 
? \ *, ­ i c j n 
2 ? i r i * i 
? ' ­■ : 2 1 1 
¿ ' ­ 1 7 3 1 
7 7 1 ­ 2 9 1 
J ? ­ : ? ­ " ! · . 
2 7 1 ­ * 1 1 
? 7 0 1 6 1 5 
7 2 i " 6 5 1 
2 " . 1 ( 1 1 
j J O ~ É . C F Ç 
? J J - 7 ' . ί 
2 7 2 - 7 * 5 
i r r . 4 G . ^ 
3 1 7 : * t t 
j 1 7 1 4 9 " 
F, ι π F> J - : 
3 1 9 1 3 1 -
3 1 9 0 3 9 0 
1 1 M I 7 " 
1 1 9 - 8 ' ) -
7 M 0 7 1 ; 
1 ' t J 7 J 1 
1 J l " 7 9 -
ΔΓ. . " 1 . 1 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol lert t 
















2 1 3 
3 












































J J * 
1 9 





* 6 1 
1 * 6 
* 1 
2 
? « * * 
Μ = ν . 






1 ' Õ 












= O ,3 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 6 , 1 
1 3 0 , 1 
! * , 1 
2 t , 1 
1 1 7 , 1 
2 6 , 1 
1 8 0 , 1 
8 0 , 1 
7 6 7 , 1 
1 1 7 5 , 1 
I 3 0 , 1 
2 2 , 1 
2 3 , 5 
2 2 , 1 
25, 1 
r­ 29, 1 
2 6 2 6 , t ­ « 
0 . 1 
1 ? * , 1 
* 1 t , 1 
1 5 , 5 
7 1 3 , 5 
1 1 5 . 5 
1 0 , 1 
1 1 3 , 1 
20, 1 
1 5 , 1 
3 9 1 6 , 5 
1 0 1 2 , 1 
1 8 , 1 
2 8 , 5 
¿ 2 7 , 1 
2 1 2 , 1 
0 , 1 
C , 1 
1 3 , 1 
1 9 , 1 
1 1 2 , 1 
3 1 8 , 1 
1 7 1 6 , 1 
* , 5 1 
5 , 1 
6 , 1 
1 2 , 1 
9 , 1 
2 , 5 I 
6 2 0 , 1 
7 , 1 
6 , 1 
1 1 6 , 1 
8 , 1 
6 , 1 
5 1 1 , 5 1 
2 9 , 1 
1 1 0 , 1 
I 1 0 , 1 
2 3 , 1 
¿ 6 , 1 
2 2 5 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 1 
9 , 1 
1 0 , 1 
7 1 5 , 1 
2 0 , 1 
1 2 5 , 1 
6 7 C , 1 
1 1 6 , 1 
6 5 2 0 , 1 
"■ 22, 1 
­ 2 3 . 1 
1 6 , 1 
7 0 7 * , 1 
1 * 2 2 , 1 
0 , 1 
1 7 , 1 
0 , l 
0 , 1 
1 7 3 , 1 
l o , * ¿ 
1 * . 6 ¿ 
2 7 I 9 , 3 · 
1 2 1 , 1 
1 7 2 7 , 1 
1 1 1 , ι 
3 1 2 , 1 
6 1 7 , 1 
1 * . 1 
1 1 5 , 5 
1 3 , 1 
1 7 . 1 
¿ 7 l o , 5 
' j * 1 7 , 9 · 
I 
U r s p r u n g . Origine 
Warenka tego t ie 
Cat 




6 0 k Γ.'­FG 
* 0 b ζ Ί 11 
4 0 5 L 7 O 0 
* i b l i 7 0 
* ; 5 1 * 0 0 
* 1 3 . ' 2 I t 
5 1 4 - 1 1 * 
* l * r 1 7 1 
9 l * v l 9 S 
* 1 - C 5 . - C 
* ¿ 1 0 * 9 0 
* 2 1 0 5 1 0 
4 ¿ r C 9 ; C 
CfcCA 
5 7 7 7 2 1 0 
5 13z.l00 
5 7 3 1 2 K 
A 0 T . F ­ ' ­ r M . T D [ 
2 5 2 6 0 ­
1 2 6 C 1 9 6 
1 2 O C 3 0 L 
Γ 2 7 C * 9 C 
1 ¿ 6 1 1 1 0 
1 2 5 C 6 1 9 
¿ 9 1 1 9 5 
1 2 = 1 3 ¿ 3 
1 7 * 2 5 1 9 
Γ ¿ 3 3 5 7 6 
1 ¿ 9 3 6 3 0 
1 ¿ 9 3 Ò 5 C 
¿ 9 3 9 9 1 
1 3 0 0 32 0 
1 7 L 0 3 3 5 
1 3 2 L ­ 5 1 Ö 
1 1 2 C 7 7 9 
Γ 3 2 1 0 0 0 
1 ' 3 0 1 2 6 
1 7 3 C 6 9 C 
1 3 * ι . 1 0 1 
Γ 3 * 0 5 0 0 
1 3 * 0 6 0 0 
Γ 3 * C 7 0 O 
1 3 5 0 3 9 0 
1 3 6 C 5 1 0 
Γ 1 6 C 5 9 C 
1 ΠζΙΟΟ 
1 110990 
Γ 3 7 0 5 1 0 
1 3 7 C 5 9 0 
Ι 3 7 0 7 5 5 
3 9 1 1 9 0 
Ι 3 6 1 * 3 1 
Γ 3 8 1 9 9 0 
Ι 3 9 0 2 1 8 
1 3 9 0 2 3 5 
1 3 9 C 2 5 9 
1 3 9 0 7 7 5 
1 3 9 0 7 9 1 
Γ 3 9 0 2 9 6 
Γ 3 9 0 3 1 1 
1 190110 
1 3 9 C 7 5 0 
1 3 9 C 7 7 C 
1 7 9 C 7 9 C 
1 50 0 7 Κ ­
Ι 4 0 C 6 1 1 
1 * 0 0 Β 1 9 
Γ 9 C 1 1 9 C 
r *ο ι310 1 * 0 1 * 9 0 
1 * Ι 0 1 0 0 
ί - . 1 0 2 9 9 
1 * 1 7 * 9 9 
1 * 1 7 5 8 0 
1 * 2 0 1 0 C 
ί * 2 C 2 i r 
1 521200 
1 ­ . ¿ " 3 1 0 
Γ ­ . ¿ 0 3 7 1 
1 920125 
1 olí. l i u 
' ­ , 2 ­ 3 5 0 
t * ¿ 0 j j 0 
1 ­ 3 . ' I J O 
■ ' . 3 . 2 1 0 
1 , J ­ 2 J O 
' ·. 3 0 3 9 9 
Γ ­ , 1 0 4 0 o 
1 950350 
1 ­ , * r 9 9 0 
3 * 1 5 0 ­
r ­ . * ¿ 1 9 0 
­ * 7 3 Κ 
■,92510 
■,9251 i 
Γ ­ , . , ¿ 5 9 0 
» 4 2 7­30 
9 * 2 b l " 
Ό C ·* 9 0 
■'. 0 Λ 1 0 
­ , o , ' I 3 1 
* ­ . ¿ 1 0 
­ 0 C ¿ 7 0 
* 6 0 ¿ ) 1 
­ 6 . ? ¡ 9 
­» U ­ 3 1 0 
7 ­ t ­ l U O 
Wer te 













¿ 9 3 * 
* 6 
: 52 




















1 0 5 
3 
: 3 
2 B < 


























¿ 0 1 1 
* 6 ΰ θ 
6 6 9 
1 0 7 0 r 
* 7 
1 2 t 
¿*FF 








¿ 1 7 
9 
2 






1 2 0 
22b 
1 
2 5 9 7 
1 
Zo l l en rag 























0 , 1 
2 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
2 , 1 
1 , 1 
c , 1 
" , 1 
I B , 1 
1 6 , 1 
6 1 , 3 2 
1 , 6 · 
0 , 3 
0 , 1 
8 , 1 
0 , « 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 , 5 1 
6 , * 1 
1 3 , 6 1 
1 2 , 1 
1 2 , 8 1 
1 * , * 1 
1 0 , 4 · I 
5 , 6 1 
9 , 6 1 
1 1 , 2 1 
7 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 0 , 1 
1 1 , 2 1 
1 * , * 1 




1 2 , 1 
9 , 6 1 
1 2 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
1 1 , 2 1 







0 , 1 
4 , 1 
β , 1 
9 , 3 2 
9 , 6 1 
8 , 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 4 1 
1 8 , 4 1 
1 6 , 4 1 
1 6 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 6 , 6 1 
1 7 , 6 1 
6 1 6 , * 1 
6 5 1 
1 
JC< 
3 * e 
5 ' 













1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
1 7 , 6 1 
1 0 , 1 
9 , 1 
7 , 1 
9 , I 
β , 1 
6 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
5 , 1 
4 , 5 1 
9 , 1 
1 5 , I 
7 , 5 1 
β , 1 
1 3 , 1 
1 1 , 1 
1 0 , 5 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
0 , 1 
* , 5 1 
Ο , 4 
9 , 5 1 
9 , Ι 
0 , 1 
* , 1 
1 3 , 1 Ι Ο , 1 
7 , 1 
7 , 5 1 
6 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
7 , 1 
1 6 , 1 
0 , 1 
ο , 5 1 
5 , Ι 
5 , 5 1 
6 * 1 
9 , 5 1 
1 0 , 1 
7 , 6 1 
1 3 , 1 
U rsp rung ­ Orrgine 
Warenka lego r i e 





­ 6 1 5 5 5 
* 8 1 o O C 
* o l 7 0 G 
4 8 1 6 C C 
* 6 1 9 0 C 
* 6 2 1 * 9 
9 9 C 1 0 O 
1 4 9 0 2 0 0 
' ­ 9 C 5 1 C 
Γ * 9 C 9 0 C 
I 9 9 1 Ü C C 
* 9 1 1 9 0 
3 0 0 2 C 0 
1 5 C G Ì 0 0 
5 Õ C 9 1C 
5 0 0 9 2 0 
1 5 0 C 9 9 1 
blClOO 
1 3 1 0 * 1 0 
1 6 1 0 * 2 0 
5 3 C 2 9 0 
Γ 5 3 0 6 1 0 
1 5 3 1 1 1 0 
I 5 5 0 3 C O 
5 5 0 5 9 0 
1 5 5 0 9 1 0 
5 5 0 9 3 0 
1 5 5 C 9 9 9 
1 5 6 0 5 1 0 
1 5 6 C 5 9 0 
1 bbOllO 
1 5 6 0 7 9 0 
1 5 8 0 1 1 0 
5 8 0 1 2 0 
1 5 6 0 1 9 0 
1 5 8 0 2 0 * 
1 5 9 0 2 6 0 
5 6 0 3 0 0 
Γ 6 B 0 * G 0 
I 5 8 0 5 6 0 
Γ 5 8 0 6 0 0 
1 5 6 0 7 9 9 
Γ 5 8 0 9 2 1 
5 6 1 0 2 1 
I 5 6 1 0 * 0 
5 8 1 0 9 9 
5 9 C 1 0 9 
6 9 0 1 1 1 
1 5 5 C 3 0 0 
Γ 5 9 0 * 0 0 
Γ 5 5 0 5 1 9 
I 5 9 C 6 9 1 
1 5 9 C 5 9 9 
Γ 5 9 C 6 0 0 
1 5 5 C 6 0 0 
5 9 1 1 1 9 
Γ 5 9 1 2 0 0 
5 9 1 3 0 0 
5 9 1 5 0 0 
1 6 0 C 1 2 Ü 
6 C C 1 9 0 
6 0 0 2 0 0 
6 0 0 3 0 0 
6 0 0 * 2 0 
6 0 0 * 9 0 
1 6 0 0 5 1 0 
6 0 0 5 6 0 
6 0 0 5 9 0 
I 6 0 0 6 1 C 
1 6 C C 6 9 9 
1 6 I C 1 0 0 
1 5 1 0 2 1 0 
I 6 1 C 2 7 C 
1 6 1 C 3 0 0 
1 6 1 0 * 0 0 
6 1 0 5 2 0 
Ι 6 1 0 5 9 9 
Γ 6 1 0 6 0 C 
1 6 1 0 7 0 0 
Ι ο Ι Ο β Ο Ο 
1 6 1 C 9 0 0 
Γ 6 1 1 0 0 0 
1 6 1 1 1 0 0 
6 2 C 2 9 C 
1 6 2 0 3 1 1 
1 0 2 C 3 1 3 
6 ¿ 0 3 9 3 
1 6 2 0 3 9 9 
1 o 2 0 * 9 C 
6 2 C 5 2 C 
1 6 2 0 5 9 0 
Ι F J ? C 2 Û O 
I 6 * 0 1 0 0 
6 * 0 2 0 5 
1 6 * 0 2 7 C 
o * 0 3 0 0 
0 * 0 4 0 0 
0 4 C 5 9 C 
F . 5 0 2 1 Õ 
6 5 0 2 o 0 
6 5 C 3 2 1 
6 5 0 * 2 0 
O 5 0 5 0 C 
6 5 L 6 0 0 
6 5 0 7 9 0 
6 6 0 1 0 0 
6 6 J 3 1 0 
O 6 0 3 2 0 
6 6 0 3 9 0 
6 7 0 1 1 1 
' j ί C 1 1 9 
F . 7 0 1 2 C 
r . 7 C 1 3 0 
Wer te 





1 1 7 
1 
3 9 


















2 9 1 




3 6 1 6 




2 9 0 























5 3 5 7 
4 6 1 
5 6 9 9 
5 5 6 5 
7 C 0 




6 0 6 5 1 
5 2 9 
4 4 2 1 8 
4 0 2 6 9 
7 5 2 9 
9 6 




1 3 1 7 
7 1 1 
1 0 7 




5 2 6 
1 7 3 
1 0 
3 1 4 
3 4 
3 5 7 2 
2 4 3 
7 1 8 * 
1 3 
4 0 3 





2 5 5 
2 7 9 
1 







Zol ler t tag 








* 1 5 , 
1 4 , 
1 6 1 5 , 
1 4 , 
5 1 4 , 
C , 
C , 
1 6 , 5 
1 1 , 
* 5 , 5 
1 5 5 , 
3 5 , 
C , 
1 7 , 
6 , 
3 1 4 , 
2 1 3 , 
* 1 3 , 
1 1 5 , 
Ç , 
1 5 , 
2 1 3 , 
C , 
1 7 , 
3 6 1 3 , 
5 3 2 1 * , 
3 1 5 , 
3 1 1 , 
1 0 , 
5 6 3 1 6 , 
1 1 C 1 6 , 
8 1 2 , * 
1 2 C , 
1 2 , 
6 7 2 3 , 
2 2 2 0 , 
3 6 , 5 
1 5 , 
1 1 * , 
1 I C 
1 6 , 
* 1 4 , 
9 , 
6 5 , 
1 1 3 , 
B , 
2 5 , 
1 2 , 
1 3 , 
1 3 , 5 
2 1 3 , 5 
5 , 5 
5 , 
t 1 4 , 
6 , 5 
7 , 
U , 
1 1 , 
4 1 3 , 
1 4 , 
1 0 7 9 2 0 , 
6 C 1 3 , 
1 0 C 3 1 7 , 
1 0 1 7 1 7 , 
7 * 1 C 5 
1 0 C 6 6 1 6 , 
6 1 3 , 
1 1 , 
* 1 6 , 
1 0 3 1 7 1 7 , 
5 6 I C , 5 
7 5 1 7 1 7 , 
6 Θ 4 6 1 7 , 
9 7 5 1 3 , 
1 1 1 1 , 
1 2 C 1 4 , 
9 1 6 , 
3 1 0 , 5 
1 1 0 , 5 
1 1 2 6 , 5 
1 0 3 1 4 , 5 
1 1 1 C 5 
7 0 5 1 9 , 
3 6 , 
1 2 0 , 
1 0 , 
6 8 1 3 , 
2 8 1 6 , 
2 1 5 , 
3 3 1 0 , 5 
0 , 
7 1 4 2 0 , 
1 9 6 , 
1 * 3 7 2 0 , 
1 5 , 
2 8 7 , 
4 4 6 , 5 
4 , 5 
6 , 5 
1 0 , 5 
9 , 
2 * 5 , 5 
2 7 5 , 5 
6 , 
5 6 6 1 6 , 
1 6 , 5 
B 1 5 , 
1 1 3 , 
4 , 5 
7 , 5 
1 7 , 5 
3 9 , 
1 1 1° 




EINFUHR ­ IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr­1972 ­Année 
Ursprung Origine 
Warenkategotie 






6 7 C 2 1 9 
6 7 0 2 2 0 
6 7 0 3 1 0 
6 7 Γ 3 9 0 
6 7 0 4 0 0 
6 7 0 5 0 0 
6 8 0 2 3 1 
6 8 0 2 4 0 
6 8 1 3 3 6 
6 6 1 3 3 9 
6 8 1 5 1 0 
6 B 1 5 9 0 
6 B 1 6 B 0 
6 9 1 1 1 0 
7 6 9 1 1 5 0 
7 6 9 1 2 1 0 
7 6 9 1 2 2 0 
7 6 9 1 2 3 1 
7 6 9 1 2 3 9 
7 6 9 1 2 9 0 
7 6 9 1 3 1 0 
7 6 9 1 3 2 0 
7 6 9 1 3 9 0 
7 70C7C0 
7 7 0 0 8 0 1 
7 7 0 0 9 0 0 
7 7 1 1 0 0 0 7 701100 7 701220 7 701300 7 701419 7 701490 ­ 701719 
7 0 1 9 5 0 702100 710100 710210 
7 1 0 2 9 9 711100 711210 711220 
7 1 1 3 1 0 711320 
7 1 1 * 1 1 711*20 711511 711519 711521 711525 7 711529 7 711610 7 711650 7 7701CO 732370 
7 3 2 9 C 0 
7 3 1 7 5 0 
7 3 3 2 = 9 73331C 
7 31*01" 
733500 
7 3 3 6 ) 0 
7 3 3 7 C 0 
7 3 3 Θ 9 0 
7 3 4 0 9 0 
7 4 0 1 0 0 
7 4 C 4 0 1 741300 741590 
74 1 7 9 0 741800 
74 1 5 0 1 
7 5 0 1 1 0 
7 5 C 6 9 0 
7 6 C 1 3 5 
761C9C 
7 6 1 6 0 0 
7 6 1 6 2 9 
7 6 1 6 9 0 
8 0 0 1 0 0 
B 0 0 2 " n 
8 0 0 6 1 0 
9 2 0 1 1 1 
62C790 820310 
7 P 2 0 3 9 ? 
7 B 2 C 4 1 0 
7 8 2 0 5 1 1 
7 » 2 0 5 7 0 
7 8 2 0 5 8 0 7 870550 
7 6 2 0 8 1 1 7 6 2 0 5 0 1 
7 6 2 1 1 0 1 
7 P 2 1 1 1 6 7 621122 7 82112* 7 62120C 
7 8 2 1 3 0 1 7 821410 7 821490 
7 6 1 0 1 0 1 
7 8 3 0 2 0 0 
7 3 3 0 4 0 1 
7 8 1 1 * 1 7 
7 P 3 ­ 6 ­ : 0 
7 9 3 C 7 " 0 
7 P 3 C 9 1 " 
7 P 3 1 1 1 1 
7 8 3 1 2 0 1 7 631790 
7 8 3 1 * 1 0 
7 » 4 0 6 * 2 
Werte 
I 000 RE/UC 
Valeuis 
Zollerttag 






5 7 4 2 17 ? b 7 9 
9 1 





" 8 1 
6 
363 1 7 20 
4 6 4 112 15355 




2 4 0 
30 
2957 311 1 I 7 55 
90 1 17 8 1 72 2 i l * 341 12 1 5 1 8 7 ¿9 


































1 1 1 
2 1 3 , 158 1 5 , 123 17 , 
, 5 
7 , 
7 , 6 6 ,5 7 ,5 
1 1 1 , 1 1 2 , 4 , 5 t, 5 , 5 1 3 , 5 14 1 5 , 5 7 , 5 1 9 , 5 
1 2 , 
1 1 2 , 6 14 , B, 34 2 2 , 2 4 2 2 , 3 
1 1 2 , 5 59 1 5 , 5 





4 , 5 
9 , 7 ,5 5, 7 , 5 
6 , 
0, 
16 7 , 5 
2 7 , 
537 1 6 , 
4 6, 54 1 1 , 
7Γ 
27 
7 , 5 














1 0 , 
9 , 5 
C, 
10, 5 , 
7 , 
6 , ' 
t , 6 
6 , 5 
7 , 5 
2 7 , 
35 17 , 
6 , 5 
1 1 0 , 5 
9 8 , 5 
100 1 9 , 
6 , 5 
7 , 
8 , 7 , 5 
9 , 
7 , 
6 , 5 
9 , 













7 8*1010 7 B41020 7 641060 7 B41070 7 641CB0 7 841111 ­ 841117 B4111B 841150 B412 00 84159C 841690 842000 84210C 042290 8425CC 64 3300 843423 6*34*7 . 84 3BLO 7 844099 7 844113 7 844114 E44130 64*564 844B0C 8*5212 845795 B453J0 845490 845550 6*5599 o*5eoo 7 8*5990 7 646000 7 646190 7 8*6200 7 6*6300 7 6*6400 7 846590 7 850101 7 650119 7 850150 7 850150 7 85C200 "  850300 650500 S5C600 850710 65C910 65093C 65C93C 851010 65105C 951130 851230 7 851260 
7 8512*1 7 Õ5139C 7 651400 7 8 5151 1 7 851513 7 651515 
7 651530 7 851555 7 851573 7 651595 7 851600 7 6517C0 7 851600 7 651510 7 851990 7 651969 7 852010 7 652035 7 o6r07C 7 652165 7 952290 7 652300 ­ 65r.5?S 852050 07C225 670269 87C62I 870690 07C75C 67C500 6 71210 971290 
7 971459 7 66C390 
­ a*017O 8901P1 99019C 0*0500 9LC110 ­­7)0 90030C 9CC*00 9CC500 9CC7I0 90C730 9016IC 7 501930 7 90 0*50 7 401095 7 5C12.rO 7 901300 7 901*10 7 '01*90 7 5CU1Û 7 ÇC1691 7 501700 
Werte 
1 OOO RE/UC 
Valeurs 
Zollertrag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 
2 
16 1 1 
13 
16 
3 12 2 5 4 
IC 5 11 2 17 7 1 b 1 7 
2 1423 10 244 




346 13 5 
7C6 






1· 0 1 
106 
19032 1 8 1 B7 3 1 3J 7,F 
29 ' 1 1 
5 2 1 2 b 
2 1044 23 5 
6 1 52 1 * 3 1 
1B8 
















2 * 41 3 
5 , 5 
6 , 5 
1 5 , 5 4 , 5 1 5 , 5 , 5 5 ,5 b, 5 , 1 1 2 , 
3 , 3 , 5 1*5 1 4 , 1 5 ,5 17 
6 , 





l * r 2 0 , 
1 7 , 
36 7 , 5 
6 , 5 
3 1, 
5 6 , 5 
7 9 , 
7 , 6 
5 , 
6 , 5 *, 
7 , 
5 , 5 
6 , 
6 , f 
5 , 
t , ' 
312 1 3 , 
2 7 , 6 
12 1 1 , 2 t ( * 1 * , 1 0 , 
Β, 
* e , 1 0 , 
31 6 , 
2 7 , 
7 , 5 177 1 7 , 
2 6 , 
1 1 1 , 1 1 5 , 
1*· o l i , 11 , /, I r . 6 , 20 1 0 , 5 5 , 5 1 6 , 5 , 5 5 . 0 . 1 6 . 
7 , 1 * , 
¿6 1 4 , 
3 7 , 5 
6 9 , 6 
* 7 1 3 , 
229 1 3 , 
21 6 , 
73 1 0 , 
1 * 1 1 , 
2 1 0 , 5 
7 , 1 1 0 , 5 13 1 1 , 
2 1 C 6 










7 9L180C 7 901925 7 902000 7 9C21ÛC 7 5C211C 7 902355 7 9C2*10 7 9C2430 7 9C7.500 7 902730 7 5C2alO 7 902911 7 910100 7 910290 7 910300 7 910410 7 510490 7 91Ü7U 7 910790 7 510600 7 91C900 7 911130 7 51119C 7 920190 7 920200 7 92O5U0 7 520600 7 920700 7 9206 1C 7 92C89C 1 921110 7 921130 7 921150 7 921210 7 521235 7 921239 7 92131C 7 921330 7 921370 7 930500 7 930737 7 940190 7 940300 7 9*0*60 7 55C210 7 950290 7 950310 7 950350 7 95C490 7 9 50515 7 950530 7 95C599 7 960210 7 96L290 7 96C6C0 7 4701tjC 7 97C210 7 97C230 7 57Ί305 7 57C359 7 97C410 7 970*90 7 97050O 7 970607 7 97C059 7 97C71C 7 97C790 7 *8C130 7 ¡60210 7 93G250 7 96C310 7 96013C 7 56! 511 7 960530 7 460OOÍ. 7 96C8ÜC 7 961C90 7 561190 7 961200 7 5814U0 7 961520 7 9815*0 7 9 a 1600 7 59LIC0 7 55J10C 7 99C4GC 7 99C600 7 9906Û0 
Werte 
I 000 RE/UC 
Veleuis 
Zollerttag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 




B *257C1 6 **97L0 a 6197CC 6 L797L0 e 719 7C2 6 7197C3 6 O29ÍC0 8 6*97C0 6 659ÍC0 b 9C97CJ 6 9257C0 6 ­,5970c 8 979ÍC0 e ***7lC 
117C 
1 6 
3 113 8 9 2 1 2 2 6 1 1 1727 
1 15 1 2 1 
7 1 
2 
i 1 21 
1 




j e t 
4 
2 
994 1 21 5 4 1 3 
28 
71 
l t 2 1 
8 
3 t 9 








3 l t 51*7 
2L62 10 
129C3 















3 5 7 6 8 0 
5 , 1 A; 
I l , 0, 11', 9, 3 1 3 . 1 3 , 5 1,6 11 1 0 , 3 1 l e i 3 1 1 , 3 Il . 1 1 , 3 1 1 , 3 1 1 , 3 7 ,3 1 1 , 3 
1 , 
I ) 
6 , 1 
' ? : 5 
1 C , 5 
6 , 5 
I , 
7 , 
7 . ' 5 ,5 
t . L 
7, 
7 , 7.5 1 C 5 5 , 5 , 
9 , 6 8 .5 e , : 
6 , 5 1, 4 , 5 
I l . ' 
3 , 5 
t . 5 
5 , 
6 6 , 1 1 0 , 26 1 6 , 
e , 
2 1 C 5 
632 1 6 , 
2*6 1 2 , 2 1 9 , 2 0 1 4 1 6 , 5 9, 114 6 , 5 139 1C, 
5, 
















1 IC , 
44 5, 
Î IC , e 1 7 , 55 1 2 , 3 7 , C, 0 , r , '., 
C, t o 7 3 5 14 ,6 · 













5 9 1 3 * 1 * , 5 · · 
660 
Jahr­1972 ­Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
U r s p r u n g Origine 





G Z T ­ S c h l ü s s 
C o d e 7 0 C 
C A P 
A G . 4 N . 2 . û 
2 "■ c p 1 1 1 
2 1 2 "* 7 * ί 0 
2 ? ? ^ f 5 1 
AG.NÜΔ 
4 1 4 C 1 4 a 4 151510 
tur . ct'­n.TDC 
7 ι a Λ f. q ñ 
7 TbCbSO 7 3 L j r 7 c n 
7 4 3 ­ 2 1 0 
7 4 ? ( ~ 2 S ^ 
7 4 2 nlbf 
7 ui,^7rÕ 
7 4 4 2fct*c 
7 4 ö C 3 " ) n 
7 5 5 Γ 9 Κ 
7 b b ' ^ î r 
7 5 B i 3 0 C 7 ¡­, Q P / , Π Γ 
7 5οΛ<ϊ2 1 
7 ¿,i¡",c^b 
7 c P 1 C 4 C 
7 S P I C 9 9 
7 * ­ Τ Γ 2 Ρ Ο 
7 Ί"0~*Γ0 
7 b Cl04?Γ 
7 f. θ η U Q r 
7 t :■ 0 b 1 0 
7 fc r· C c 6 Γ 
7 b ' " , " , 5 9 C 7 h ' i r f . q q 
7 (­1 n l "»C 
7 b ]Ι Λ 2 1 r 
7 6 1 C 2 7G 
7 t 1 r "* ""^ 
7 b\rur,ci 
7 6 1 C e 2 " 
7 f 1 C R 9 ¿ 
7 6 1 r t ­ i p 
7 Μ Λ £ ~ C 7 ? 1 f^'-'f 
1 Ί Κ ' Γ 
7 e 2 ' 1 2 f 
7 * ? " ; c -*1 
7 * ? r t c 
7 i UV\f,ri 
7 ' u ' Γ 7 , 
7 t ί· " 1 ~ "■ 
ι - <■  Π 1 r 
7 - ' r i l ' ? ' . · 
7 ' -1 Γ ? . 
7 ' 9 1 2 3 9 7 * ι j ι . " 
7 ' - , 1 3 e r 
7 7 π J c ι c 
7 7 1 1 ί 1 % 
7 7 4 ! Γ " 
7 i - ' Γ ΐ Ί ^ 
7 f - t . - f - c c 
7 P M 0 = f 
7 t ^ " b '. 1 
7 '"· * " 7 1 i 
7 '■' ' : 7 Ί ? 
7 Γ · , " C 7 r ' 
1 . u f \ ~ 
7 ': u ' -» · -
7 1 * 7 - 1 ·: ' . , 
A U r T * Λ | l i 
Λ Γ . r ' ι \ - ij 
, , , - , ., ^  
*■ c : 11 'i 
Λ 2 " 1 1 5 
?2V ** 
­ ~ { \ -i 
" 2 1 2 ' . 
' A V I ' . 
r ­ ; i h 
1 ­ ■ u * ' 
1 ^ ­'' Í¡i 
■ l i . ­ 7 " * 
i r ~ 7 c _ 
1 1 7 ' 1 ' ■" 
1 7 Ί 7 1 
1 \ 7 " -> '; f 
l 2crw·-
Wene 




























? 4 P 
2 
c 3 P 9 
3 
F) 
6 0 P 7 
4 6 
1 6 6 4 
7 9 7 9 
2 * 7 ? 2 













î ï Ì 
* ι y ι*2 
-, 1 < 
4 
7 ­
a 1 ' ­ ' 





i . v 7 
1 c Ί 
1 ó 





p tc . 7r 
­ i i , " 
1 7 1 
1 ç < 
". UT 
1 r " 
l· 
Zollenrag 
1 OOO RE U C 
Perceptions 








1 9 , ( 1 
0 » 1 
° , 1 
1 b , 9 * 
P t 1 
C , 1 
O t * 
1 1 ,2 1 
1 1 1 * 2 1 
¿ 1 1 7 , 6 1 
3 1 5 , 1 
1 7 , 5 1 
1 7 , 5 1 
1 7 , 1 
11 1 
1 1 0 . t 
6 1 3 , 1 
2 3 1 4 , 1 
7 e , 5 1 
1 5 , l 
4 1 4 , 1 
5 1 1 , 5 1 
1 9 , 1 
1 1 3 , 1 
1 4 2 0 , 1 
1 1 3 , 1 
2 3 1 7 , 1 
4 2 1 7 , 1 
I C , 5 1 
9 7 Γ 1 fc , 1 
1 " * , i 
1 1 6 , 1 
1 0 3 5 1 7 , 1 
b 1 0 , 5 l 
2 f c 3 1 7 , 1 
1 3 5 6 1 7 , 1 
3 2 P 1 3 , 1 
1 0 1 1 , 1 
2 7 7 1 4 , 1 
1 6 » 1 
I C , 5 1 
1 f- , b 1 
1 1 < · , 5 1 
1 4 , 1 
5 7 ^ 1 9 , 1 
2 1 0 , 5 1 
1 5 2 0 , 1 
1 4 TO, 1 
1 2 1 6 , 1 
1 ­ , 5 ? 
2 0 1 5 , 5 2 
9 , 5 1 
1 " , 6 2 
17 7 2,1 2 
1 1 ' , 1 
l f ! , 1 
7 . 1 
9 * 1 
1 *\ 1 
1 ~ 6 1 3 , 1 
20 1 3 , 1 
P , 1 
2 1Γ » 5 1 
r , *· 1 
1 b, 5 1 
1 3 l t , 1 
' > 2 4 0 1 6 , t * 
5 2 4 1 l f , t » * 
2 1 1 , 5 
1 2 C , 1 
20 , 1 
? 2<J, 1 
9 1 2 C , 1 
J 3 2 0 . 1 
A 2 0 , 1 
2H ?r , 1 
2 Ï C ? r , 1 
1 2 , 1 
I r , 1 
1 5 l f ­ , 1 
2't 27 , 1 
6 4 1 7 2 ? . 1 
Ì 3 7 6 1 ^ , 1 
4 4 2 1 ^ . 1 1 5 e , 1 
L.I 1 b , 1 1 6 b , 1 
t­, 1 
4 h , I 
2 7 6 Ρ Γ , 1 
1 3 Í H P C , 1 
( 5 6 5 , 1 
15 2 e , 1 
? 2 7 , 1 
Ursprung­Orrrjrnp 
rt.ircnkategorie 
Cal de Produits 
I M ' 
F. 
GZT S c h l u s s 
Cor ic IDC 
STUFI I t 
2 1 C 5 5 1 
20ibbb 
71 - t · 1 
20"ut b 
M " f 7 5 
2 C r t i o 
2 L C L ­ . 1 
2 C r t P 5 
' C ' . 7 7 0 
? C . IbO 
Í O . Í M . r . « 
? 0 1 0 4 1 ? 
2 Cl iblt. 
? · ; . . π ? î t ' l î i 
2 0 2·: Ibi 
2 12: m 
2 127 115 
2 r r 0 i c 7 
? 12Õ9Í0 
2 0 2 ' 9 o c 
2 O J C l i î 
2 117.1 15 
2 'Mr Ir C 
2 131 1 5 o 
? ■ ¡0215 
7 C J ­ ' 3 1 ¿ 
: Û3C32 3 ? 0 3r">m ? Oir 151 
2 0 3 O 3 b 3 
2 ; 3 0 3 6 0 
2 iOObiO 
2 C 5 r. ". ] C 
2 0 5 Ü 3 0 
2 o 5 1 5 1 0 
2 C í M l l O 
2 : ο θ ΐ 3 ΐ 
2 ". c 0 3 1 1 
2 ' L C 3 1 5 
2 C t l 3- rO 
2 L ' t u < i 5 0 
2 t 7 C 1 1 1 
2 7 C 1 7 1 
2 0 7 r 5 1 0 
2 - l i b o o 
7 F'(Ml 50 
? ? f ' j l 6 C 
2 (M 1 7 3 
2 fc'.'irÇ 
/ M ­M21 
2 ' 6 0 2 2 2 
2 c ι r' r' <· 
i l t - 7 ? 1 
7 ' F­ . 7' 0 
? MF r 'F C 
? ■ t . i 10 
? -b'910 
? .bzbtO 
? . I . l p 
? t ' t 1 7 
2 i b ' Lib 
2 il . t i t 
7 : 1 ­ ' M C 
2 ■ 60 7 . ­2 
2 ­ F­ F 7 ' 1 
? < t­ ­ 7 J 5 2 it'll1 
'r ~ b : t­1 b 
7 , f c l 2 i r 
2 M 1 2 / 0 
: . 112 j e 
2 r l , ­ . ( 
2 M­ 1 . r­ r 
2 . t­ ' I 1 1 
2 C S ■" ί 1 3 
2 i : i : c 
2 12 : ; . -1 
2 1 2 . 3 j r 
? 12 ,3*<· 
2 lr.C3r.fc 
2 1 2 ' ί ;c 
2 1 2 ι t ', r 
2 1 2 ( 7 ¿F' 
." 1 r , t ·. C 
2 l i 21L 
2 1 M 2 ­M 
; I L ' ­ . 5 1 
2 1 · ­ 7 17 
2 1 5 ' 7 7 1 
r 1 t ' 7 ζ ! 
2 1 ί M" -.M 
2 l l ' . ' i ; 
2 l t 1 t , 7 5 
2 1 1 1 5 = C 
7 l u I C I 
2 2 0 , " , -, r 
< F C . r M 
? 2 r M b 1 
2 r i . t - 7 1 
2 , 1 ' I F t 
r 2 ; . b, ι 
2 r J C V r t 
2 : :-. 7-.I 
1 0 0 0 RE, U C 
Valeuis 















2 0 t 3 
LfcFj 
3 2 2 t -
1 7 4 2 
1 4 3 
5 2 










1 2 2 0 
3 5 7 





3 1 b 
e 2 9 




1 4 4 
9 
! 1 
1 7 4 




4 2 3 2 
5 0 
2 2 3 4 
4 e 7 
2 6 C 9 








I C I 
1 
5 2 3 
1 
1 
7 9 3 0 





4 5 2 
- - 2 9 
4 5 






t 4 2 
4 1 
2 Γ 1 




1 1 9 
9 t 
4 1 1 1 6 
Zollerttag 









¿s« -F. O Õ Ol 
M 
bl 3 C , 1 
2 2 r , 1 
3rt 2 2 , 1 
1 7 2 2 , 1 
! 21, b 
1 2 4 , 1 
6 6 6 2 4 , 1 
3 3 2 4 , 1 
2 5 2 r j , 5 
4 22, 5 
22, 5 
1 3 4 9 ) 1 " , · 
5 1 l b , 1 
0 , 
1 1 3 , 
4 1 7 2 0 , 
U , 1 
9 4 1 4 , 
3 6 7 1 2 , 
1 C 5 t , 
7 5 , 
7 1 4 , 
6 5 , 
t, 1 4 2 2 , 
2 I C , 
1 1 0 , 
2 2 3 2 5 , 
! 3 , 
1 5 , 
2 l d , ; 
1 6 , 
9 B 6 , ί 





1 5 , 
7 o 2 4 , 
1 1 7 , 
6 2 0 , 
c 6 , 
1 1 2 , 
1 6 , 
3 4 , 5 
7 5 , 




2 6 1 5 , 
2 5 2 0 , 
1 5 , 
1 2 0 , 
2 0 2 0 , 
o 6 , 
L , 
Ïb9 t , 
2 4 , 
» 1 3 1 4 , 2 
3 7 6 , 2 
2 61 1 C , 2 
9 6 I ? , 2 
1 2 6 , 
2 22, 
1 5 , 
¿ 1 5 , 
1 I C , 
1 4 , 
1 4 7 , 
5 7 , 
1 4 1 6 , 
t 6 , 
5 1 ' 9 , 6 
1 b', 
0 , 
t, ζ · . , 
1 F'. 'J , 
9 1 0 , 
4 1 9 , 
0 , 
r 4 , 
C , 
1 7 , 
i , 1 6 , 
I C , 
17 2 6 , 
r L , 
r 6 , 
0 , 
1 0 2 4 , 
4 0 2 0 , 
1 7 5 , 4 
1 9 2 2 , 
2 4 , 
C , 
C , 
¿1 ¿ 1 , 
1 1 7 , 3 
t , 
1 5 , 
2 F­ 7 4 7 , r * 
Ursprung Origine 
W a r e n k a l e g o r i e 
Cal de Pioduils 
l ' l | M * 
G Z T S c h l i i s s 
Code TOC 
A L S T f i f t L I E 
W e r t e 
1 0 0 0 R E ­ U C 
Valeuis 
I t IF . A G . P R I L t V . 
3 1 9 0 1 0 0 
3 1 9 D 2 C 0 
3 2 U 1 3 C 
3 2 1 0 7 9 0 
C C . N L 4 
4 050310 
5 t 5 e ' J C L 
4 C 5 1 1 C C 
4 0 5 1 2 C C 
4 2 . 5 1 4 C 0 
4 1 3 9 2 9 6 
4 1 3 0 3 1 6 
4 1 3 C 3 1 9 
5 1 4 C 1 9 6 
4 1 5 J 5 9 0 
4 1 6 Û 6 C C 
4 1 5 1 0 5 C 
4 2 1 C 5 1 C 
4 2 2 0 3 0 0 
L f CA 
5 2 t C l 1 9 
5 2 6 C 1 2 C 
5 2 7 L 1 1 C 
5 2 7 0 1 9 0 
5 2 7 0 2 3 0 
5 2 7 0 4 1 9 
5 2 7 C 4 3 0 
5 7 3 0 1 1 C 
5 7 3 0 1 2 0 
5 7 3 C 1 3 0 
5 7 3 6 1 4 1 
5 7 3 0 3 0 L 
3 7 3 0 7 1 2 
5 7 3 0 9 0 C 
5 7 3 1 0 1 1 
5 7 3 1 0 1 3 
5 7 3 1 3 1 6 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 3 4 6 
5 7 3 1 3 6 4 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 6 7 
5 7 3 1 5 6 0 
5 7 3 1 5 6 S 
AL 
7 : 1 5 9 3 
Τ . Ρ ΐ - Ο Ο . Τ Γ Ι 
2 5 T 5 C O 
2 5 0 7 C C 
2 5 1 3 2 C 
2 5 1 6 1 C 
r 6 1 7 C Γ 
< F 5 1 9 C C 
2 5 2 4 0 0 
r 5 2 7 1 C . 
2 6 r 7 3 9 
2 5 ; 2 l - 1 
r t e l l 1 
2 6 0 1 4 1 
26.1. 1 9 6 
2 6 C 3 C C 
2 7 C 4 9 0 
2 7 C 7 1 9 
2 7 C 9 C 0 
2 7 1 Γ 7 9 
2 6 1 6 5 C 
2 6-2 0 1 6 . 
2 e r 6 6 1 
2 6 4 5 1 C 
2 9 L 1 5 9 
F ' 9 C 4 6 L 
2 9 1 4 . . 4 
¿ 9 3 1 - . C 
2 9 3 5 9 6 
2 9 3 6 0 C 
2 9 3 6 6 C 
2 9 4 1 5 0 
. 9 4 . . 1 C 
3 0 ^ 3 2 0 
3 0 C 3 3 5 
3 C 3 4 C 0 
' Ì L C 5 2 0 
1 1 0 1 C " 
3 2 C 5 K 
3 2 L 5 4 0 
3 2 ( e 3 C 
3 2 C 9 6 C 
. ' r 1 3 3 0 
3 2 1 3 9 0 
J 3 C 1 1 1 
J 3 0 1 2 1 
3 3 0 1 2 6 
3 3 0 1 5 0 
J Ï C 2 L L 
- ' i 4 c : 
3 3 L 6 5 C 
3 4 0 3 1 0 
3 5 0 1 1 ' . 
3 5 0 1 1 9 
3 5 C 3 9 C 
i te7CL 
3 7 L 2 O 0 














1 7 9 




1 4 . F 9 
5 1 6 9 5 
6 4 ? 
2 5 9 4 1 
9 
1 0 6 3 
1 6 
3 7 
7 C G 0 
1 1 1 9 
2 C 4 
2 9 
6 6 1 9 
1 

















2 3 5 
3 3 7 
7 1 C 
6 6 6 
4 6 5 6 5 
25f t 




















1 L 7 
r e I 
1 7 
c b 
6 t e 














6 5 6 
1 
2 c C 4 b 
3 5 3 








1 76 i 
? 
1 














¡S τ £17 i 
I * i 3 ° ­
Õ S 6 
t , 
1 1 , i 
2 2 , ; 
Ifct 5 
I S , 7 * 
C , 
0 , 
c . 0 , 
c , C t 
b, 
C , c , 
i , 5 
2, i 
4 , 5 
lt, t ­ 4 , 
1 , 7 * 
C , 
C , 
3 , 3 : 







c. 4 , 
( , 7 , 
t , 1, 







1 . ir ' 
c, c, c, c, c, c, C . 
c, 1 > 
c, c, c, c , c, 
1 , 5 1 , 
0, 
t, 
b, t b , b 
b , 
fc.t 1 1 ,2 
l t .<­
1 3 , ί 
1 4 , 4 
1 C , 4 
1 1 , 2 
b, 1 
1 4 , 4 
l t . f c 
7 , fc 
1 C . 4 
11» ? 
1 2 i 
c . K , 
b t b 
1 C . 4 
12, 
11,2 
12 t b 
Π , 
3 , 2 
C , 
t i 6 
t , 4 fc. 
1 l . t 
t » 4 
1 4 , 
1 2 » 
9 , t 
H, fc 















7 3 7 " 4 U 
7 3 7 C 5 9 1 
7 3 7 0 6 0 0 
7 3 7 1 7 1 0 
7 3 7 1 7 5 3 
7 3 7 0 7 5 5 
7 3 7 ­ 8 " " 7 3 B 1 1 9 " 
7 3 8 1 3 1 0 
7 3 8 1 3 9 9 
7 3 9 1 4 3 1 
7 3 9 1 4 3 9 
7 3 8 1 9 1 0 
7 3 8 1 9 0 0 
7 3 0 1 2 2 2 
7 3 9 0 2 9 8 
7 3 9 0 3 3 9 
7 3 9 1 3 4 7 7 3 9 0 7 9 0 
7 4 0 0 1 0 0 
7 4 0 0 4 0 1 
7 4 0 0 8 2 " 
7 4 0 0 ° C 1 
7 4 0 1 0 1 0 
7 4 0 1 1 1 1 
7 4 0 1 1 9 0 
7 4 0 1 2 " 1 
7 4 0 1 3 1 0 
7 4 0 1 4 9 1 
7 50lbO0 
7 4 1 0 1 0 " 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 C J 1 0 
7 4 1 C 3 9 1 
7 4 1 0 3 9 9 
7 41C53C 
7 4 1 0 5 8 0 
7 4 1 0 9 1 0 
7 4 2 C 1 0 0 
7 4 2 C 2 1 0 
7 4 2 0 2 9 0 
7 4 2 0 3 1 0 
7 4206,00 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 1 2 1 0 
7 4 3 0 3 2 0 
7 4 3 0 3 9 9 
7 4 4 C 1 0 0 
7 4 4 " 3 5 " 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 4 0 7 9 1 
7 4 4 1 3 0 0 
7 4 4 1 4 Ç 0 
7 4 4 1 6 C 0 
7 4 4 2 0 0 0 
7 4 4 2 7 0 0 
7 4 4 2 6 4 0 
7 4 7 0 2 1 1 
7 4 8 0 1 9 1 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 8 1 6 " 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 0 1 0 1 
7 4 9 0 2 1 0 
7 49C59C 
7 4 9 0 6 0 0 
7 4 9 0 8 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 0 0 5 C 0 
7 5 0 0 9 9 « 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 53C2.VO 7 5 3 O 3 " 0 
7 5 3 0 5 0 0 
7 5 3 ~ 6 ° " 7 5 3 1 0 C 1 
7 5 3 1 1 9 " 
7 5 4 0 1 0 0 7 5 5 1 1 Γ 0 
7 5 5 03 00 
7 5 5 0 5 1 0 
7 5 6 0 1 1 1 
7 5 6 0 2 1 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 3 2 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 0 5 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 1 7 9 0 
7 5 8 0 1 2 0 
7 5 6 K 9 9 
7 5 9 0 1 " 7 
7 5 9 0 8 0 " 
7 59151­0 
7 6 0 0 3 " 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 6 1 C 1 0 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 61 CIO 
7 6 2 0 1 2 0 
7 6 2 " 1 9 0 
7 1 2 C 2 0 5 
7 6 2 C 2 9 " 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 " 5 9 0 
7 6 3 0 1 1 0 
7 6 3 " 2 " 0 
7 59027" 
7 6 5 1 6 " C 
7 66C2?9 
7 6 60419 
Wette 






























1 τ 1 
338 
42] 


























2 5 1 6 1 8 
4 
6 3 1 




































1 000 RE/UC 
Perceptions 








Ο ^ fsl 
0 , 
β , 1 
0 . 4 
0 , 
1 7 , 8 2 
9 , 3 2 
9 , 6 
3 9 , 6 
1 1 , 2 
7 , 2 ! 
ο t 
2 l i , 2 
5 , 6 1 
3 1 4 , 4 1 
1 4 , 4 ] 
1 8 , 4 1 
1 1 3 , 6 
8 , 8 1 
8 1 7 , 6 ] 
0 , 1 
0 . 1 
6 , 1 
7 . 1 
1 0 , I 
7 , 5 I 
2 9 , 1 
2 1 0 , 1 
28 e . I 
4 6 , 1 
7 . 5 1 
0 . I 
5 8 , I 
0 . 1 
3 . 1 
5 . 1 
1 4 , 1 
4 , 5 1 
C, 1 
1 9 , 1 
1 5 , 1 
1 7 , 5 1 
8 , I 
20 6 , 1 
0 . 1 
19 4 , 5 1 
7 , 1 
2 9 , 5 1 
ο. ι 
0 . 1 
0 , 1 
1 3 , 1 
2 5 , 1 
9 7 , 1 
1 2 . 1 
7 , 5 1 
7 , 1 
1 7 , 1 
0 , 1 
1 1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 5 , 1 
1 1 4 , I 
1 , l Õ, l 
0 , 1 
0 , 1 
8 , 1 
1 9 , 1 
1 3 , 5 1 
2 1 3 . 
1 9, 




103 3 , 
8 . 




ι e. 9, 
1 8 , 5 1 
1 8 , 5 1 
1 8 , 1 
1 1 0 . 1 
3 1 1 , 1 
3 1 6 , 1 
1 6 , 1 
2 2 0 , 1 
1 3 , 1 
5 , 1 
4 1 4 , 1 
1 1 , 1 
1 3 , 1 
7 1 8 , 1 
5 1 7 , 1 
1 1 7 , 1 
P· 
1 4 . 1 1 1 4 , 1 1 7 . 1 
1 9 . 1 
8 . 1 
1 0 , 5 1 
8 , 1 
0 , 1 
2 0 , 1 
° , 5 1 
5 . I 
5 . 1 
Ursprung­Orrt/rne 
Warenkategorie 
Car. de Produrla 




7 6 8 1 4 0 0 
7 69C210 
7 6 9 0 2 9 0 




7 7 0 1 5 0 0 7 7 0 1 7 1 9 
7 7 0 1 6 0 0 




7 7 Κ 2 1 0 
7 7 1 0 2 9 9 
7 71C510 
7 71C720 
7 7 1 0 9 2 1 
7 7 1 Ì I C O 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 1 1 5 1 1 
7 7 U o l O 
7 7 2 0 1 0 0 
7 7 3 1 1 2 0 
7 7 3 1 4 0 0 
7 7 3 1 5 9 9 
7 7 3 1 8 9 0 
7 7 3 2 1 0 0 7 7 3 2 3 1 0 
7 7 3 2 4 0 0 
7 7 3 3 1 9 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 4 0 1 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 4 0 0 
7 74C800 
7 7 4 1 9 OC 
7 7 5 0 1 0 0 
7 75C320 
7 7 6 C U 0 
7 7 6 0 1 3 1 
7 76Ü135 




7 7 6 1 0 9 0 
7 7O1500 
7 7 6 1 6 2 9 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 8 0 1 1 1 
7 70C1C·, 
7 78C130 
7 7 9 0 1 1 0 7 7 9 0 6 0 0 
7 8 0 0 1 0 0 
7 8 1 0 4 1 6 
7 8 1 0 4 9 7 
7 82039C 7 8 2 0 4 0 0 
7 82C510 
7 8 2 0 5 7 0 
7 6 2 0 5 6 0 
7 5 2 0 6 0 0 
7 8 2 0 9 0 0 
7 8 2 1 1 2 9 
7 8 2 1 1 9 0 
7 8 2 1 3 0 0 
7 82141D 
7 8 3 0 1 0 0 
7 8 3 0 2 0 0 
7 9 3 0 9 0 0 
7 8 3 1 4 0 0 
7 3 3 1 5 2 0 
7 8 3 1 5 9 0 
7 8 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 84C640 
7 841.680 7 94C692 
7 04C871 




7 0 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 2 0 0 
7 84 1300 
7 6 4 1 5 8 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 8 4 1 7 4 1 
7 8 4 1 7 9 0 
7 8 4 1 8 6 2 
7 Ô41B90 
7 6 4 1 9 9 0 
7 8 4 2 0 0 0 
7 8 4 2 1 , 0 
7 8 4 2 2 9 0 
7 6 4 2 3 2 0 
7 9424GC 
7 6 4 2 5 0 0 
7 84 3C00 
7 6 4 3 1 4 0 
7 6 4 3 3 0 0 
7 8 4 3 4 3 0 
7 8 4 3 4 9 7 
7 » 4 3 5 3 0 
7 6 4 3 6 0 0 
Wette 














































































































1 OOO RE/UC 
Perceptrons 
i i S I 11 






6 , 1 6 , 1 2 
4 , 1 2 
1 5 , 1 
1 1 1 . 1 
9 , 5 1 
8 1 5 , 5 1 
3 7 , 5 1 9, I 
9 . 1 
5 , 5 2 
1 1 , 1 
5 1 3 , 1 
C , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 1 
C . 1 
0 . 1 
4 , 5 1 
0 , 1 
1 8 , 1 
C . 1 
7 , 1 
8 . 1 
8 . 1 
1 0 , 1 
5 5 , 5 1 6 . 1 
7 , 1 
6 , 5 1 
1 0 , 1 
U , 1 
4 7 , 1 
1 5 , 5 1 
5 8 , 1 
0 , 1 
6 , 1 
7 , 5 1 
7 , 1 0, ι 3 C , 5 1 
46 7 . 1 
0 , 4 
0 , 1 
3 1 2 , 1 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
4 7 , 5 1 
9 , 5 1 
1 6 , 1 
1 1 0 . 1 
2 9 , 5 1 
365 4 , 4 2 
168 5 , 2 
C , 1 
94 3 , 9 2 1 β , 1 
0 , 1 
14 4 , 1 
4 , 4 
7 , 1 β 6 . 5 1 
1 6 , 5 1 
6 , 5 1 
7 . 5 1 
5 . 1 
3 1 7 , 1 
2 6 . 5 1 
1 7 , 1 
1 8 . 5 1 
6 1 9 , 1 
6 6 , 5 1 
5 7 . 1 
2 6 . 5 1 
7 , 5 1 
16 1 0 , 1 
12 7 , 5 1 
1 5 . 1 
1 9 , 1 
1 1 2 , 1 
1 4 , 1 2 7 , 1 
U 5 , 1 
6 , 5 1 
5, 1 
6 6 , 1 
2 6 , 1 
1 6 , 1 
2 6 , 1 
8 , 1 
5 . 5 1 
5 , 1 
5 . 1 
9 . 1 
8 5 . 5 1 
1 5 , 1 
1 6 . 1 
1 5 , 1 
6 . 1 
4 6 , 1 
2 5 , 5 1 
3 . 5 1 
4 . 5 1 
27 4 , 5 1 
21 5 . 
5 . 5 1 
5 , 1 
7 , 1 
5 . 5 1 
6 , 5 1 
16 5 , 1 
Ursprung Or ig ine 
Warenkategotie 
Cal. de Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
1 ' Jr 
» U S U A L I t 
7 84373L 
7 8 4 3 8 0 0 
7 6 4 4 0 9 9 
7 d4420C 
7 6 4 4 5 3 3 
7 8 4 4 5 4 9 
7 0 4 4 5 5 3 7 8 4 4 5 5 o 7 8 4 4 5 5 8 
7 8 4 4 5 6 2 
7 8 4 4 5 6 3 
7 6 4 4 5 6 4 
7 6 4 4 5 9 0 
7 0 4 4 8 0 0 
7 64490O 
7 04511C 
7 8 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 2 9 9 
7 6 4 5 3 0 0 
7 6 4 5 4 9 0 
7 8 4 5 5 5 0 
7 8 4 5 5 9 9 
7 6 4 5 6 0 0 
7 8 4 5 9 9 0 
7 6 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 84620C 
7 8463C0 
7 8 4 6 4 0 0 7 6 4 6 5 9 0 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 2 0 0 
7 85C430 




7 8 5 0 8 1 0 
7 65C899 
7 8 5 0 9 1 0 
7 8 5 1 1 3 0 
8 5 1 2 2 0 
8 5 1 2 3 0 
6 5 1 2 4 0 
6 5 1 2 5 0 
85126C 
6 5 1 3 1 0 
6 5 1 3 9 0 
6 5 1 4 0 0 
8 5 1 5 1 3 
8 5 1 5 1 5 
d 5 1 5 2 9 
b515 3C 
8 5 1 5 9 5 
6 5 1 6 0 0 
8 5 1 7 0 0 8518CO 
85191C 
8 5 1 9 8 0 
6 5 1 9 8 9 
8 5 1 9 9 0 85201C 
6 5 2 0 3 5 
6 5 2 0 7 0 
6 5 2 1 1 1 
6 5 2 1 2 1 
6 5 2 1 2 9 6 5 2 1 6 5 6 5 2 2 9 0 
852JG0 





6 7 1 1 0 0 
6 7 1 4 3 9 
8 7 1 4 5 9 
8 7 1 4 7 0 
6 6 0 3 9 0 






9 0 C 8 1 0 
9CC830 
9 0 0 9 0 0 
9 0 1 0 2 1 
9 0 1 0 9 9 
9 0 1 2 0 0 
9 0 1 3 0 0 
7 901411 
7 9 0 1 4 9 0 
7 9C1500 
7 9 0 1 6 9 0 7 9 C Í 7 Ç 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 2 5 




































































































49 A> 1 
1 







5 4 t 
16 
Zolletttag 
1 COO RE/UC 
Perceptrons 
H £ s 
3 ä 3 Ζ al 
t, 
1 5 , 
5 ¡ 5 
1 7 , 
2 , 5 
6 , 
!: 
2 , 5 
1 t . 
3 . 
1 7 , 
3 . 5 
4 6 . 5 
6 . 5 
1 1 4 , 
5 . 5 
49 7 . 
t. 
1 1 C . 5 
8 6 . 
5 · 12 t. 
12 5, 
12 ( . 5 
13 9 , 3 7 , 
5 . 5 3 t. 
13 5 . 
6 , 5 
2 t. 
3 t. 
7 , 5 
1 6 , 5 
1 7 , 
1 7 , 5 
1 t . 5 
VA 7 , 
12 7 , 5 
9 8 , 5 
5 . 5 
1 1 . 5 
2 7 , 5 
7 , 
6 , 5 
1 7 , 5 
7 , 
6 1 1 , 
1 1 4 , 
5 7 , 
1 I C . 
3 1 3 . 
1 6 , 
2 6 , 3 7 , 




3 7 , 
7 . 5 
1 8 . 
1 5 , 
3 7 , 5 
1 1 7 , 
2 8 . 
8 1 1 , 
8 , 
5 , 5 
3 1 1 , 
61 1 2 , 
1 8 , 
6 , 5 
«, 5 , 6 
6 . 4 I: 7 . 
16 1 4 , 
l 1 4 , 
3 7 , 5 
12 5 , 5 
1 1 3 , 
2 1 0 , 
1 1 1 , 
27 1 0 , 5 
2 1 3 , 
7 , 
1 0 , 5 
1 1 . 
1 1 C . 5 
1 8 , 5 
9 , 
4 9 , 
2, 8 . I 6 , 5 
I C , 
5 , 
1 8 , 
1 6 . 5 
5, 
1 0 . 5 
1 0 , 
2 1 0 , 
6 , 5 
12? 1 3 , 
1 6 , 5 
3 i It 
= L, S 
1 
662 
Jahr-1972 -Année Tab. 3 EINFUHR - IMPORTATIONS 
Utsp tung-Or .o . r re 
' 








ISTFJ AL I I 
7 = " 2 9 1 1 
7 9 1 2 9 1 9 
7 9 1 0 1 Ό 
7 9 1 1 6 1 1 
7 9 1 " 7 1 " 
7 9 1 - 1 9 0 0 
7 9 1 1 C " 1 
7 » Ï 1 1 9 1 
7 9 2 1 1 5 I C 
7 9 2 1 2 1 1 
7 9 2 1 2 3 5 
7 9 2 1 2 3 7 
7 9 3 1 4 1 0 
7 9 3 C 5 C 0 
7 9 3 1 6 3 9 
7 9 3 " 7 3 5 
7 9 3 " 7 3 7 
7 9 4 1 1 1 0 
7 9 4 0 1 9 1 
7 9 * 0 * 0 0 
7 9 5 C E M 0 
7 9 6 1 2 9 1 
7 9 6 1 4 1 " 
7 9 7 C 3 9 9 
7 9 7 1 4 9 1 
7 9 7 C t " 3 
7 9 7 0 6 1 7 
7 9 7 C 6 9 9 
7 9 8 1 I 3 1 
7 9 6 1 2 1 1 
7 9 6 1 5 1 1 
7 9 9 0 1 " " 
7 9 9 1 4 1 0 7 o c n 5 r r ­
7 Q 9 1 f c 1 Q 
•JO' I I L A 5 5 . T 
8 " 1 9 0 1 1 
8 2 4 9 9 0 " 
9 4 2 9 7 n l 
6 6 1 9 7 0 1 
8 7 1 9 7 " 2 
8 8 4 9 7 " " 
8 6 5 9 7 1 " 
8 1 0 9 7 1 " 
e 9 2 9 7 1 0 
8 9 7 9 7 1 1 
8 9 6 9 7 1 C 
• 1 . Ol 11 1.1 = 
ΑΓ. . A r t . 2 . · " . 
2 1 1 Γ 6 o " 
2 " 5 1 4 , ­ " 
2 " 9 " 1 1 ί 
2 " 9 1 2 9 1 
2 " 9 1 6 1 3 
2 " 9"t I e * 
2 1 2 C 3 J " 
2 1 5 " 7 t l 
2 1 6 0 1 1 " 
2 1 6 1 2 - 1 
2 2 3 " 4 5 " 
2 3 4 - 1 9 " 
Λ Ι , . ' ϋ , Λ 
4 io 12 - Γ 
4 1 3 1 1 " " 
4 1 5 1 6 " " 
C F C » 
s 7 , - t " 
F F . ! * . 'F - r β τ Γ 
7 2 6 - 1 M -
7 - 1 " I " r 
7 4 1 " ? 9 9 
7 4 , " 5 5 1 
T 4 4 2 7 " 1 
7 5 3 r 1 "' " 
7 1 2 0 3 1 1 
7 5 4 1 - 7 r 
7 0 1 2 6 0 1 
7 9 9 5 " ' 
7 F J ­ Ï M ' ­
N .'­F ' L Í " , 
H I C S ' " ' 
Wer lp 
1 0 0 0 REiUlC 
Valeurs 

























1 5 0 
1 
1 
' 8 ι : ! 5 
6 5 
5 1 1 1 1 8 
OC 










1 P 9 7 
7 1 6 , 1 5 9 
1 
1 6 






4 J 4 6 
1 6 
1 1 4 1 





1 " . ' Ρ 










3 5 6 1 1 
I 0 C 
l j 
i 
r. 9 1 ■ Ί 
Zo l len rag 















2 0 5 6 
2 1 3 2 1 
3 1 5 
4 
7 
2 3 5 
1 





5 6 5 
£ E ■? | 
— s 
S FJ 
3 Ζ ο ε 
Ί 1 
tn r j 
o ^ 
rsi 
1 3 , 
7 , 5 
1 , 6 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
7 , 3 
f , 6 
6 , 6 
6 , 5 
7 , 
7 , 
6 , 5 , 
1 0 , 5 
9 , 5 
7 , 
9 , 5 
f , 5 
6 , 
8 , 5 
6 , 5 
7 , 
1 5 , 
9 , 5 
1 6 , 
8 , 5 
0 , 
1 3 , 5 
9 , 5 
1 3 , 
1 1 , 5 
8 , 5 
" , 0 , 
"î C , 4 » 
1 , 9 
C , 9 
1 , 9 
C , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0 , 9 
0, 9 
0, 9 
1 , 9 
", * 
2 , 6 · » 
r, 
0 , 
9 , 6 
G , 




5 , 4 
5 , 4 
0 , 
2 3 , 2 
6 , 3 · 
0 , 1 
1 . 1 
2 , 5 1 
" , * 
C , 1 









r f * 
" , 9 
i, * 
1,3«" 
U rsp rung Origine 
Warenka tego t ie 
Car de Produrts 




l i c i t 
a U T . p n oc.TOC 
7 4 1 t 1 1 0 
7 5 3 1 . 1 0 0 
N . Z E L A M I L 
» O . O K ­ L E V 
1 0 2 6 1 1 6 
1 0 2 " 1 1 9 
1 " 2 1 1 2 4 
1 0 2 0 1 2 6 
1 0 2 C 1 4 C 
1 1 2 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 5 
1 " 4 0 4 8 0 
1 2 C 0 6 7 9 
1 2 C 0 6 8 1 
1 2 3 1 7 3 0 
A G . A N . 2 . A 
2 0 1 L 6 9 C 
2 0 2 C 1 5 1 
2 0 2 r 1 5 5 
2 1 2 0 1 5 7 
2 1 2 i 1 7 3 
2 0 2 1 1 7 5 
2 0 2 0 1 9 7 
2 0 2 C 4 3 Û 
2 1 3 u l 2 3 
2 0 3 0 1 6 6 
2 0 3 0 1 6 9 
2 0 3 1 1 9 5 
2 0 3 C 3 1 2 
2 0 3 1 3 6 8 
2 0 4 G 6 0 0 
2 C 5 0 4 0 C 
2 0 5 1 5 9 C 
2 0 6 0 1 1 0 
2 0 6 1 . 2 9 0 
2 0 6 0 3 1 1 
2 0 6 0 3 1 5 
2 1 7 0 1 6 1 
2 " 7 C 1 7 1 
2 0 7 0 2 6 0 
2 " 7 0 5 1 0 
2 1 7 0 5 9 5 
2 P 6 C 6 1 3 
2 1 6 C b l 7 
2 C ­ 6 Û 6 3 6 
7 0 6 0 6 3 6 
2 0 6 0 6 1 1 
2 1 6 0 8 1 5 
2 0 6 1 6 4 C 
2 0 6 1 8 9 0 
2 J 6 „ 9 Û 0 
2 1 9 0 1 1 1 
2 " 9 C 6 5 0 
2 1 2 C 1 1 0 
2 1 2 0 3 2 0 
2 1 2 C 3 3 1 
2 1 2 0 3 4 4 
2 1 2 1 3 4 8 
2 1 2 Γ 3 6 0 
2 1 2 0 3 9 0 
2 1 5 . 2 I C 
2 1 5 C 2 V 0 
2 1 6 0 2 2 5 
2 1 6 1 2 5 5 
2 1 6 C 3 1 0 
2 1 0 1 4 9 0 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 C C 2 4 « 
2 2 3 C 1 1 0 
2 2 3 . . 4 9 C 
2 2 4 0 1 9 0 
"tb . A C . " t 
3 1 7 C 4 r r 4 
Al ' , . ' F D A 
4 0 5 C 3 1 C 
4 1 5 L 9 0 0 
4 0 5 1 LOO 
4 0 5 1 2 0 C 
4 " 5 1 4 0 0 
4 1 3 0 2 3 0 
4 1 3 C 2 , 6 
4 1 5 C 5 1 C 
4 1 5 C 5 9 C 
4 1 5 . t CC 
4 2 1 0 5 1 C 
A I ' T . P l ­ O . l . T C C 
7 2 6 " 3 0 0 
7 2 9 0 ^ 0 0 
7 J C 0 2 1 0 
7 3 0 C 3 3 5 
7 ' M i l l i 
Wer te 









5 7 8 
1 
2 
3 9 5 




1 3 6 5 
9 
9 7 7 
6 7 6 9 
I 
1 5 6 
1 1 5 1 
2 2 3 1 
5 4 3 3 




4 2 0 
5 7 
5 8 
2 3 3 3 
3 2 4 
8 





7 2 6 
3 7 
3 7 2 0 










1 7 2 
2 3 
9 1 5 
2 8 7 
6 C 9 
1 
4 4 








1 3 9 
5 1 
3 













2 3 0 






Zo l ler t rag 












Ο Ol 91 
0, 1 
0 , 1 
c , » 
0 , » « 
6 2 0 , 1 
2 2 0 , 
8 2 0 , 
1 1 6 2 0 , 
2 0 , 
1 8 , 
7 1 1 8 , 
6 4 2 3 , 
3 2 4 , 
4 2 4 , 
1 5 , 
2 7 4 2 0 , 1 » 
0 , 
4 9 5 , 
1 3 5 4 2 0 , 
0 , 
22 1 4 , 
1 3 8 1 2 , 
1 3 4 6 , 
2 7 2 5 , 
6 2 5 , 
1 5 , 
1 1 5 , 
6 1 6 , ! 
1 0 5 2 5 , 
5 8 , 
16 2 7 , 
0 , 
C , 
1 6 , 
3 1 3 , 3 2 4 , 
1 1 7 , 
1 1 2 , 
2 1 6 , 
5 1 6 , 
33 4 , 5 
2 5 , 
5 2 1 1 4 , , 
1 6 2 6 , 
3 I C , ; 
4 1 3 , 
1 1 6 , . 
2 1 4 , 
1 1 1 , 
3 1 1 2 , 
2 1 1 , 
9 , 6 
1 3 , 
0 , 
0 , 
5 5 6 , 
11 4 , 
3 0 5 , 
8 , 
4 1 0 , 
0 , 
5 7 , 
1 7 , 
I 2 0 , 
C , 
1 2 0 , 




1 2 3 , 
3 0 7 9 9 , 3 » 
2 2 7 , 1 






0 , 5 
0 , 
5 , 
o , 5 
6 2 , 5 
1 6 , 
b 1 , 2 » 
0 , 1 
1 5 , 6 1 
1 9 , 6 1 
1 0 , 4 1 
1 1 · 1 
Ursprung­Or rorne 
Warenka tego t ie 
Cat de Pioduils 




N . Z F L A N D E 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 5 0 1 1 5 
7 3 5 C U 9 
7 3 5 0 1 9 0 
7 3 9 C 5 9 0 
7 3 9 0 6 9 0 
7 3 9 0 7 9 0 
7 4 L Ü 2 9 5 
7 4 C C 9 0 C 
7 4 0 1 2 0 0 
7 4 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 1 0 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 0 3 9 1 
7 4 1 C 3 9 9 
7 4 1 0 5 3 0 
7 4 1 0 5 6 0 
7 4 2 0 1 0 0 
7 4 3 0 1 0 0 
7 4 3 0 2 1 C 
7 4 3 C 3 9 9 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 4 4 1 7 0 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 7 C 1 9 0 
7 4 B C I 9 0 0 
7 4 8 1 5 9 9 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 3 C 1 0 L I 
7 5 3 0 3 0 0 
7 5 3 L 5 0 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 1 0 0 0 
7 5 4 0 1 0 0 
7 5 6 0 3 1 0 
7 5 6 0 7 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 8 0 2 0 4 
7 5 6 0 2 8 0 
7 5 9 0 1 1 1 
7 6 0 0 1 2 0 
7 6 1 0 2 7 0 
7 6 2 0 1 9 0 
7 6 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 5 9 0 
7 6 3 0 2 0 0 
7 6 6 0 2 1 1 
7 6 9 1 4 6 0 
7 7 1 C ­ 5 4 G 
7 7 1 1 1 0 0 
7 7 1 1 2 1 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 6 C 1 3 3 
7 8 2 0 5 7 0 
7 6 3 0 1 0 0 
7 8 4 C 6 5 2 
7 8 4 0 8 5 0 
7 6 4 1 0 2 C 
7 6 4 1 0 6 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 6 4 1 1 1 6 
7 8 4 1 7 9 0 
7 6 4 1 6 6 2 
7 6 4 2 2 9 C 
7 6 4 2 5 0 0 
7 8 4 2 6 0 L 
7 6 4 3 2 0 0 
7 8 4 3 3 C 0 
7 6 4 3 4 9 7 
7 6 4 4 6 0 C 
7 6 4 5 2 1 2 
7 6 4 5 3 0 0 
7 8 4 5 4 9 C 
7 6 ­ 5 5 9 9 
7 6 4 5 6 0 0 
7 6 4 5 9 9 C 
7 6 4 6 0 0 1 
7 8 4 6 1 1 0 
7 0 4 0 1 9 C 
7 6 5 0 1 5 0 
7 6 5 0 1 9 C 
7 6 5 L 2 0 0 
7 6 5 C 9 5 L 
7 6 5 1 3 9 0 
7 6 5 1 4 Ü 0 
7 6 5 1 5 1 5 
7 8 6 1 6 0 C 
7 8 5 1 9 1 0 
7 6 5 2 0 7 C 
7 Ο 5 2 2 9 0 
7 6 7 0 1 1 1 
7 6 7 0 2 2 5 
7 6 7 C 6 1 1 
7 9 0 0 2 0 0 
7 5 0 1 7 1 0 
7 9 C 0 8 1 0 
7 9 0 1 0 2 1 
7 9 C 1 0 9 9 
7 9 C 1 1 C 0 
7 9 0 1 2 L 0 
7 9 C 2 0 Í 0 
7 9 0 2 4 I U 
7 9 C 2 4 9 0 
7 9 C 2 6 1 C 
7 9 1 2 6 9 0 
7 4 0 2 9 1 1 
7 S 1 C 9 C 0 
7 9 2 1 1 7 0 
Wer te 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
Zol ler t rag 
! 0 0 0 R E / U C 
Peiceptions 
t c ­
33 Ί S 
c c — 
1 § ¿¡ 
H * 
1 0, ' 
4 0 7 2 2 C 4 5 , 
1 3 2 1 1 8 5 1 4 , 
3 1 0 , 
1 1 1 , 2 
2 1 6 , 
3 1 1 7 , 6 ] 
1 0 , 
6 1 7 , 
3 1 0 , 
16 1 6 , 
3 5 6 3 1 0 , 
16 1 8 , 
6 2 0 2 5 3 , 
1 4 2 7 5 , 
7 4 , 
1 4 , 5 
2 9 . 
1 6 1 C . 
4 4 2 4 , 5 
4 7 4 9 , 5 
1 1 C , 
3 3 C , 
6 4 , 
1 2 1 7 , 
1 2 C , 
4 1 1 , 
1 1 2 , 
1 9 , 
7 1 9 , 
1 0 7 1 1 7 0 , 
3 4 0 , 
1 8 9 6 3 , 
8 5 , 
1 7 2 1 1 , 
1 5 0 , 
2 6 , 5 
3 1 6 , 
1 1 2 , 4 
1 2 3 , 
7 1 2 0 , 
9 5 , 
1 1 3 , 
1 1 7 , 
I 1 4 , 
5 8 , 
2 I C , 5 
4 8 C , 
1 2 1 6 , 
1 7 , 5 
2 6 , 5 
3 0 , 
1 4 , 5 
1 5 , 5 
1 1 1 , 
2 8 , 
6 8 0 , 
1 4 , 
3 6 , 5 
1 0 1 8 , 5 
1 7 , 
5 7 , 
2 5 2 9 , 
9 1 6 , 
4 5 , 
9 1 6 , 
3 1 2 5 , 5 
4 5 , 
2 3 1 5 , 5 
6 6 4 4 , 5 
19 1 5 , 5 
6 4 , 5 
1 5 , 
1 5 , 5 
1 3 , 5 
1 1 4 , 
7 7 , 
1 6 , 
2 6 , 
5 5 , 
1 6 , 
1 5 , 
2 6 , 
9 1 6 , 5 
1 6 , 5 
1 6 , 
1 6 , 
1 9 , 
1 7 , 5 
1 7 , 
1 1 4 , 
1 t , 
3 6 , 5 
5 7 , 5 
6 1 6 , 
6 6 , 
1 1 1 , 
1 7 , 
1 1 4 , 
1 1 3 , 
1 I C , 
t 1 1 3 , 
1 7 , 
2 5, 
1 1 0 , 5 
fc 6 , 5 1 
1 1 1 , 1 
3 1 0 , 
7 1 1 3 , 
9 1 6 , 5 
1 1 3 , 
1 7 , 3 1 















.Iti A M E 
7 92121C 7 9 2 1 2 3 5 7 9 2 1 2 3 9 7 0 3 C 4 0 1 
7 9 7 " ^ 9 9 
7 9 Î " 4 " " 
7 " 9 C 5 0 " 
NIIN C L » * * . 
s, Λ ί ς ι - ' Ο 
8 1 2 ° 7 i r 
B 2 4 9 9 C " 
OCEAN.USA 
A G . A N . 2 . A 
2 " 9 0 1 1 1 
2 1 2 1 1 1 0 
2 1 3 " 1 1 0 
A I I T . P ' " C . T O 
7 6 1 C 5 0 " 
7 6 I C I 1 " 
7 7 8 0 1 7 " 
7 87C69C 
7 8 7 1 4 3 9 
NCN CLASS. 1 
8 " 0 9 C 1 0 
.CALEDON. 
AG. Ht:. 2. A 
2 " I " 6 9 " 
2 1 9 0 1 1 1 
? " 9 " 1 1 3 
2 1 211 r 0 
AG. 'HA 
4 2 2 " * C 1 
C=CA 
5 7 6 0 2 t " 
Α Ί Τ . Ρ - Π .Tue 
7 ? 6 " 1 9 P 
7 ?9C175 
7 3 3 0 1 2 Ì 7 3 7 1 7 5 3 7 4 4 C 5 5 0 7 r,4 ?7C1 
7 4 9 C 2 " 1 
7 5 3 1 1 1 0 7 6 2 1 3 1 1 7 7 3 ~ 2 5 7 7 7 3 " 2 9 C 
7 7 4 1 1 " " 7 75." I l " 7 « 4 5 5 5 0 7 R45C9 Î 
7 94Í­3C0 
7 ι~"'221 7 c­­>e9r. 
N J N r i A ^ 6 . 
6 109000 
. W A l L I S ' . f 
A I J T . I Í I i . T . ; 
7 9 9 1 4 " " 
Wette 
1 000 RE/UC 
Vj/etrrs 
Zollenrag 










1 8 " 10 
20 P 11 
24 4 19 3 
5 
1 




2 7 " 18 
1 
" 4 38 
8 1 
30 433 39 
22" 
4 1 1 
I 
FF> 
l " 1 
7 9 6 " 9 2 8 1 20 75 35*6 4 
2 1 19 1 
9 1 




















ι , 1 
1,3 · 
0, 9 0 , 9 
0, 9 
" » * 
2 , · » 
5 , 6 1 
0 , 1 
5 , 4 1 
5 , 3 · 
16, I 
1 7 , 1 C , 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
1 4 , * 
C, 9 
1 , * 
t , 7 · * 
C , 1 
9 , 6 1 
1 3 , 1 
0 , 1 
9 , » 
2 4 , 1 
0 , « 
0 , 1 
1 , * 
o · i 6 , 1 




6 , 1 
i , 1 
7 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
1 0 , 5 1 
6 , 1 
7 , 1 
1 1 . 1 
6 . 5 1 
0 , * 
0 , 9 
C , · 
" , 1 · · 
o, i 
", * 
1 , * » 
Ursprung-Or,r;,r,e 
Warenkategotie 
Cat de Produrts 




A G . A N . 2 . A 
2 1 2 C K 0 
2 15C761 
2 1 8 1 1 0 0 
2 2 3 C 4 9 " 
AG.NOA 
4 C5110C 
4 1 5 1 2 3 0 
AUT.PAOO.TDC 
7 ¿ 5 1 0 0 0 7 4 1 1 1 1 0 7 4 7 0 1 3 0 7 4 7 C 2 1 1 
7 74C100 7 9 5 0 3 1 0 
7 9 9 ( 5 0 0 
Werte 
1 000 RE/UC 
Veleuis 
Zollenrag 




F F FFF, 3 Ζ õ δ 
6J Q 
1639 0 , 
35 3 9 , 
8 5 , 4 101 0 , 
1963 3 L­,2 
2 0 , 
58 0 , 60 0 , 
2 C , 
5 0 , 
17 1 3 , 2 0 . 
13 0 , 
1 0 , 1 C . 4 1 1 2 . 4 
IJl« C L A C . S . TOC 
8 t­090 'Ό 
M U I 
A G . A N . 2 . A 
. 2 C51150 
2 1 2 1 7 9 0 
2 16.' 1 ) 0 
2 23. .49C 
AG.NOA 
4 C51200 
AUT. Ρ-f ..'.TOC 
7 9 5 1 3 1 0 
7 6 51400 
7 3 5 1 5 3 0 
7 9 0 L 8 1 0 
7 9 0 2 6 1 0 
7 9 2 1 1 5 0 
. Ν . H E u m D 
A G . A N . 2 . A 
2 0 9 0 1 1 1 
2 1 2 0 - 0 0 
2 12C790 
2 IRC 100 
AC.NLA 
4 --5121C 
»UT.PPC I .TCC 
7 41C130 
7 4 4 ( 3 5 0 
7 6 2 1 3 1 1 
7 7 3 0 2 5 7 
7 6 7 0 2 2 9 
7 9 9 0 3 1 0 
U N G A 
AG.AN. 2 . A 
2 I 2 1 1 " C 
AUT.P- " 0 . Τ Γ Ο 
7 99C loO 
SAWA (CC 
AG.A6- .2 .A 
2 " 1 0 6 9 " 
2 0 , 
2 0 . 
2086 4 0 . 2 
3 0 , 
25 0 , 
67 4 5 , 4 
323 0 . 
418 4 1 , 
47 0 , 
47 0 . 
4 6 , 5 
2 7 , 
7 1 1 0 , 
14 1 1 0 , 
3 1 3 , 
9 1 8 , 5 
39 3 7 , 7 
509 6 1 , 6 
64 6 9 , 6 
2 J 1 9 0 , 
2 0 . 
133 1 5 . 4 
2518 13 0 , 5 
15 0 , 
15 C, 
1 C , 
379 0 , 
6 , 
149 0 , 
1 1 , 
1 0 , 
5 30 0 , 
3063 13 0 , 4 
471 0 , 
471 0 . 
3 0 . 
3 0, 
4 74 0 . 




































1 1 1 
1 1 














2 1 8 0 1 0 0 2 1 8 0 2 0 0 
AG.NGA 
4 0 5 1 2 0 0 
»LT.PROD.TDC 
7 ­ . 1 . 1....1 
7 9 9 0 3 0 0 
ILES COCK 
AG.NCA 
4 C512C0 « 2 2 0 9 5 2 
.POLYN.FR 
■MU.V.. M 
2 C 9 0 1 U 
2 09C500 2 1 5 0 Í 3 8 
2 15077C 2 2 3 0 4 9 0 
»G. l .C» 
4 0 5 1 2 0 0 
AUT.PEUU.TDC 
7 J3C69C 
7 3 7 0 4 1 5 
1 4 3 0 3 9 9 
7 44270C 7 49C200 
i rø 7 7 4 0 1 0 0 7 6 4 5 5 9 5 7 6 5 C 1 5 0 7 8 5 1 3 3 0 7 07C229 
7 88C390 
7 9 0 2 8 9 0 
7 9 2 1 1 7 0 7 95C599 
7 99C100 
7 9 9 0 * 0 0 
7 99C500 
NCI, CLASS. Τ 
0 1090GO 
6 7197C2 β 9597C0 
SCLT.PPOV 
A L I . P M 1 D . T 0 C 
7 2 7 1 0 3 9 7 2 7 1 1 5 9 7 2 7 1 0 6 9 
NCN LLASS. Τ 
8 C090L0 
6 2 4 9 6 9 0 8 2 7 9 8 0 0 
O I V r P S ND 
A G . P I E L t V 
1 1 2 J 2 1 1 1 0 4 0 3 9 0 1 F.706 3C 1 U ­ o l l 1 2 C C Í 2 0 1 2 3 0 7 6 3 1 2"077C 
Wene 
























20 1 1 15 16 
14 
1 
6 2 1 
l 
2 214 
:c * 1 i 
326C 
1 2 1 8 9 3777 
5 9 6 7 
: c 
2 2 8 2 2 1 5 3 1 140 
2 1 9 5 3 
3 2 0 4 8 
5 * 
Zollemag 
1 000 RE/UC 
Peiceptions 




4 1 5 , 4 
2 5 , 4 




c , 43 3 , 4 
0 . 3 8 , 6 
0 . 
", 
9 . 6 
26 1 1 , 5 45 5 , 
157 1 C , 0 , 
¿28 7 , 9 
C 
r. 
1 1 , 2 
7 ,S 
S , 5 
7, 
, < ; . 'e: C, 6 , 6 , 5 2 1 0 , 
rv. Ê'5 6 , 
S' £ · 0 . 




233 7 , 1 
7 , IC9 3 , 169 5 , 




256 C .5 
1 8 , 13 2 4 , 
6 , 1 2 7 , 1 2 6 , 
















































Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
' 
Jrsprunrj­OrrrF/rrre 






P I V e HS NO 
A G . A N . 2 . Δ 
2 " 3 C 1 6 5 
2 * 3 " 1 6 9 
2 " 3 " 1 9 3 
2 1 3 * 1 9 « 
2 " 3 1 3 1 2 
2 " 3 1 3 4 1 
2 1 7 1 1 2 1 
? " 7 0 1 5 4 
2 1 7 1 2 8 0 
2 0 8 0 4 2 3 
2 0 8 1 5 * 0 
2 " F J 1 6 1 7 
2 1 8 0 7 3 2 
2 1 9 ­ 2 1 0 
2 " 9 C 2 9 0 
2 1 2 1 3 3 1 
2 1 5 1 3 " 1 
2 2 2 * 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 " 5 2 5 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 4 1 1 9 3 
Α Ι . " D A 
4 0 4 1 4 0 1 
4 1 3 " 3 5 9 
4 1 4 1 1 9 8 
4 2 1 C 5 3 0 
4 2 2 H 9 0 
4 2 4 0 2 9 1 
C E C A 
5 2 7 1 1 1 1 
5 7 3 " 3 1 1 
5 7 3 1 * 2 0 
5 7 3 1 3 6 6 
5 7 3 1 5 3 9 
A U T . ο = Γ Ο . T 1 C 
2 5 1 5 0 3 
2 5 1 1 1 0 
2 5 1 3 9 0 
2 5 1 7 1 " 
2 5 2 3 0 1 
2 7 1 " 6 9 
2 7 1 5 1 1 
2 9 1 0 * 0 
2 8 1 3 9 " 
2 8 1 7 1 1 
2 8 3 5 4 0 
2 61101 
>b 16 1 1 
2 9 3 9 9 9 
2 8 4 C C 0 
2 9 4 2 7 0 
? 9 4 5 9 1 
? 65b18 
785190 
2 9 " 2 4 1 
2 9 " 3 1 9 
2 9 C 6 1 1 
' 9 1 4 1 7 
2 9 2 3 7 5 
2 * * 5 9 6 
2 9 3 9 1 C. 
2 9 1 9 7 9 
J Q 4 4 1 1 
Γ Ì 0 C 2 9 " 
1 * 1 3 * 1 
3 1 1 3 3 4 
3 2 ­ 5 1 1 
1 2 0 5 2 1 
1 * 0 5 * 1 
12 " 7 7 9 
Γ J 2 1 6 Ι " 
* 2 Ì 8 3 " 
1 2 1 8 7 1 
3 2 0 9 6 1 
3 2 1 2 1 1 
Γ t 1 Γ 4 1 1 
1 i r . f , 9 " 
3 4 " 1 1 0 
! 4 0 2 " 1 
r , 5 6 . 1 9 0 
1 5 C 6 1 5 
1 7 1 1 0 Ó 
J J 33"" 
C ­ 5 1 0 
1 7 1 8 0 0 
13 ­ * 1 0 
J 9 1 1 1 1 
I 6 1 1 9 C 
1 8 1 4 1 1 
14 1 4 39 
t l 1 9 6 " 
I j l M ­ i 
1 9 " 1 4 " 
Γ 1 9 " 1 6 1 
1 9 u l 7 " 
1 9 1 1 6 1 
t 9 " I 9 5 
r i i " 2 i Q 
3 9 1 2 2 2 
Wer te 



















2 4 5 
1 3 
4 




































4 4 9 
* 7 9 































Zo l l en rag 















































2 3 , 1 · 
1 5 , 1 
1 5 , 5 
1 5 , 1 
1 6 , 5 
2 5 , 1 
1 8 , 5 
2 3 , 2 
1 7 , 1 
1 8 , 1 
2 2 , 1 
9 , 1 
β , 2 
2 2 , 1 
1 1 , 5 1 
9 , 1 
6 , 1 
2 5 , 1 
2 3 , 5 2 
1 7 , 3 2 
3 6 , 1 2 
2 , 6 2 
2 3 , 2 
1 7 , 1 · 
1 , 1 
ί, 1 c, ι 
22, 1 
0 , 1 
2 6 , 1 
1 3 , 7 » 
3 , 3 3 
0 , 1 
7 , 1 
8 , 1 
7 , 1 
3 , 6 · 
1 1 1 
Õ , 1 
1 , 1 
4 , 1 
5 , 1 
0 , 1 
1 3 , 2 1 
8 , 1 
1 2 , 8 1 
1 2 , 1 
6 , 1 
1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
1 1 , 2 1 
8 , 8 Ι 
9 , 6 1 
8 , 1 
0 , 1 
1 8 , 4 1 
1 2 , 8 1 
3 , 2 1 
1 6 , * 1 
1 9 , 1 
1 0 , 4 1 
7 , 1 1 
1 1 , 2 1 
1 0 , 8 1 
1 1 , 2 1 
7 , 8 1 
1 0 , 4 1 
1 0 , 1 
1 4 , 1 
1 6 , 6 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
1 0 , 4 1 
4 , 9 1 
1 2 , Ι 
7 , 2 1 
β , 1 
1 1 , 2 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 1 
1 2 , 6 1 
1 3 , 6 1 
1 4 , 4 Ι 
4 , 1 
9 , 0 1 
1 0 , 4 1 
6 , 4 1 
9 , 6 1 
8 , 1 
1 1 , 2 1 
3 , 2 1 
1 4 , 4 1 
1 6 , 1 
1 7 , 6 Ι 
1 7 , 0 1 
1 7 . 6 1 
1 4 , 4 1 
1 9 , 4 1 
1 4 , 4 1 
J r s p r u n g Origine 
Warenka tego t ie 
C J ! 




J I VE 9 S ' 1 1 
7 3 9 0 2 5 1 
7 3 9 0 2 5 9 
7 1 9 0 2 8 1 
7 3 9 0 2 9 1 
7 3 9 C 2 9 6 
7 3 9 0 3 1 3 
7 3 9 C 4 0 0 
7 3 9 0 5 1 0 
7 3 9 1 7 9 0 
7 4 0 1 5 9 0 
7 4 C C 6 9 0 
7 4 0 C 6 2 0 
7 4 0 0 9 0 0 
7 4 0 1 1 0 0 
7 4 1 1 1 1 0 
7 4 C 1 1 9 C 
7 ­ . 0 1 4 9 0 
7 4 1 0 2 9 9 
7 4 1 C 4 9 1 
7 4 2 0 2 1 0 
7 4 2 C 2 9 0 
7 4 2 1 1 1 0 
7 4 2 0 3 2 9 
7 4 2 0 6 0 0 
7 4 3 Û 1 0 0 
7 4 3 C 3 9 9 
7 4 4 0 1 0 0 
7 4 4 0 3 5 0 
7 4 4 C 5 5 0 
7 4 4 1 3 1 0 
7 4 4 1 4 9 0 
7 4 4 2 1 9 0 
7 4 4 2 3 9 0 
7 4 4 2 4 0 0 
7 4 4 2 6 9 0 
7 4 6 C 3 0 0 
7 4 8 C 1 9 0 
7 4 8 C 5 1 0 
7 4 8 C 7 6 0 
7 4 8 1 1 0 0 
7 4 8 1 3 0 0 
7 4 8 1 5 0 5 
7 4 6 1 6 0 C 
7 4 6 1 6 0 0 
7 4 8 1 9 0 0 
7 4 6 2 0 0 0 
7 4 8 2 1 9 9 
7 4 9 1 1 1 0 
7 4 9 1 2 1 0 
7 4 9 C 3 0 0 
7 4 9 C 6 0 0 
7 4 9 C 8 0 0 
7 4 9 1 1 9 0 
7 5 1 0 1 1 0 
7 5 1 0 1 9 0 
7 5 1 0 2 1 Ι 
7 5 1 0 4 1 0 
7 5 3 0 1 0 0 
7 5 3 0 3 0 Ü 
7 5 3 C 5 O 0 
7 5 3 0 6 1 0 
7 5 3 0 7 1 0 
7 5 3 0 7 9 0 
7 5 3 1 1 1 0 
7 5 5 0 5 9 0 
7 5 5 1 9 3 0 
7 5 6 0 1 1 0 
7 5 6 1 2 1 0 
7 5 6 0 2 2 0 
7 5 6 C 4 1 0 
7 5 6 0 4 2 0 
7 5 6 C 5 1 0 
7 5 0 Ο 6 Ο Ο 
7 5 6 0 7 1 0 
7 5 6 C H O 
7 5 8 " 2 0 4 
7 5 8 0 2 8 0 
7 5 e r 3 0 0 
7 5 8 0 4 0 0 
7 5 9 0 5 6 0 
7 5 8 C 7 9 9 
7 5 9 0 5 9 1 
7 6 9 0 8 0 0 
7 5 9 1 1 1 1 
7 5 4 1 1 1 9 
7 5 9 1 7 9 0 
7 6 0 0 1 1 0 
7 6 L I . 1 2 0 
7 6 0 1 2 0 0 
7 6 0 0 3 0 0 
7 6 C 0 4 9 0 
7 6 0 0 5 6 0 
7 0 C I 6 I O 
7 6 1 1 1 0 0 
7 6 l 0 r . 7 0 
7 6 1 1 6 9 9 
7 tj I 1 OJO 
7 6 2 C 2 9 C 
7 1 . 2 0 3 1 1 
7 6 2 0 4 2 0 
7 6 2 1 4 9 0 
7 6 2 0 6 9 0 
7 6 3 0 2 0 1 
7 6 4 0 1 0 0 
7 6 4 1 2 0 5 
7 ­ .4 0 2 7 0 
7 6 0 O I O O 
7 t , 6 C 3 2 0 
7 . 7 O 4 I O 
7 , , » 0 2 1 1 
7 o X ­ 4 1 9 
7 bbiblO 
7 r , 6 1 1 3 0 
Werre 














































































































Zo l len rag 









2 1 6 , 
3 l o , * 
1 1 3 , 6 
2 1 6 , 8 
2 1 6 , 8 
1 8 , * 
8 , 
8 , 8 
3 5 1 7 , 6 
1 4 , 
1 5 , 5 
4 6 , 
2 7 , 
1 0 , 
2 7 , 5 
4 9 , 
1 6 , 
6 , 
3 , 5 
1 1 1 5 , 
4 7 , 5 
6 , 
1 0 , 5 
2 6 , 
0 , 






1 0 , 
4 7 , 
7 . 5 
7 , 1 \i; 1 4 , 
1 1 2 . 
1 3 , 
1 2 , 
6 , 5 
1 1 5 , 
1 1 5 , 
1 1 4 , 
1 1 * , 
1 1 * , 
0 , 
0 , 
1 3 , 
0 , 
8 , 
2 9 , 
2 9 , 
3 1 1 , 
9 , 
1 1 3 , 
0 , 
0 , 
2 3 , 
5 , 
5 , 
1 0 , 
1 1 3 , 
1 7 , 
1 * . 
9 , 
13 8 , 5 
5 8 , 
4 6 , 5 
1 0 , 
6 1 1 , 
1 4 , 
3 1 6 , 
1 2 , 4 
3 2 3 , 
4 2 0 , 
1 6 , 5 
2 1 5 , 
1 4 , 
8 , 
1 3 , 5 
1 1 4 , 
6 , 5 
8 , 5 
9 , 5 
1 1 3 , 
4 1 3 , 
1 2 0 , 
1 1 3 , 
1 7 , 2 ii; 52 1 7 , 
1 1 7 , 
1 4 , 
1 4 , 5 
1 1 9 , 
8 , 
1 5 , 
1 6 , 
1 1 0 , 5 1 
0 , 
2 2 0 , 
2 8 , 
1 2 0 , 
1 0 1 6 , 
1 5 , 
7 , 5 
7 , 5 
5 , 
4 , 5 
4 , 1 
L l rsprung­Orrui r re 
W j renka leqoF ie 
Cal. 
Ι ' V 




E R S ND 
7 6 6 1 3 3 9 
7 6 8 1 4 0 0 
7 6 9 0 2 9 0 
7 6 9 C 5 1 0 
7 O 9 U 9 0 
7 6 9 12 39 
7 7 C 0 9 0 0 
7 7 C 1 0 0 0 
7 7 C 1 2 2 0 
7 7 C I 3 0 0 
7 7 1 1 7 2 0 
7 7 0 2 0 1 0 
7 7 C 2 0 9 0 
7 7 1 0 2 1 0 
7 ί Ι l o 1 0 
7 7 1 C 2 1 9 
7 7 3 1 2 2 3 
7 7 1 1 3 9 7 
7 7 3 1 4 0 C 
7 7 3 1 6 9 0 
7 7 3 2 0 0 0 
7 7 3 2 1 0 0 
7 7 1 2 3 1 0 
7 7 3 2 3 2 0 
7 7 3 2 9 C 0 
7 7 3 3 1 5 0 
7 7 13 2 1 0 
7 7 3 3 2 3 0 
7 7 3 3 2 5 0 
7 7 3 3 2 9 9 
7 7 3 3 5 0 0 
7 7 3 3 6 0 0 
7 7 3 3 7 C O 
7 7 3 3 8 9 0 
7 7 3 4 0 9 0 
7 7 4 0 1 0 0 
7 7 4 0 3 C 0 
7 7 4 0 7 0 0 
7 7 4 0 8 Ç 0 
7 7 6 0 2 0 0 
7 7 6 0 4 0 0 
7 7 6 0 6 0 0 
7 7 6 1 6 9 0 
7 7 9 0 3 2 0 
7 8 2 0 1 0 0 
7 8 2 0 2 3 0 
7 6 2 0 3 1 0 
7 6 2 0 3 9 0 
7 8 2 0 4 0 0 
7 6 2 0 5 1 0 
7 8 2 0 5 7 0 
7 8 2 C 5 9 0 
7 8 2 0 6 0 0 
7 9 2 0 9 0 0 
7 3 2 1 4 1 0 
7 6 3 0 2 C O 
7 6 3 0 3 0 0 
7 8 3 C 6 0 0 
7 8 3 0 8 0 0 
7 8 3 0 9 0 0 
7 9 3 1 1 0 0 
7 6 3 1 3 8 0 
7 8 3 1 5 2 0 
7 3 1 1 5 9 0 
7 6 4 0 5 0 0 
7 8 4 0 6 3 1 
7 6 4 0 6 4 0 
7 6 4 0 6 8 0 
7 8 4 G 6 9 2 
7 6 4 0 8 5 0 
7 8 4 0 8 7 1 
7 8 4 0 3 7 9 
7 6 4 1 0 2 0 
7 6 4 1 0 6 0 
7 6 4 1 0 7 0 
7 8 4 1 1 1 3 
7 8 4 1 1 1 7 
7 6 4 1 1 1 8 
7 8 4 1 1 5 0 
7 O 4 1 2 C 0 
7 6 4 1 5 8 0 
7 6 4 1 7 4 1 
7 6 4 1 7 9 0 
7 6 4 1 3 9 0 
7 8 4 1 9 9 0 
7 6 4 2 0 0 0 
7 6 4 2 1 0 0 
! 6 4 2 2 3 3 
1 6 4 2 2 9 0 
7 6 4 2 3 1 1 
7 6 4 2 3 2 0 
7 8 4 2 4 0 0 
7 8 4 2 5 0 0 
7 8 ­ . 3 3 0 0 
7 6 4 1 6 0 0 
7 6 4 1 7 1 0 
7 6 ­ . 3 8 0 0 
7 3 4 4 0 4 0 
7 J 4 4 0 9 9 
7 3 4 ­ . 1 1 3 
7 3 4 4 4 9 0 
7 3 4 4 5 3 3 
1 J 4 4 3 3 5 
7 ­ 1 4 4 5 4 9 
7 3 4 4 3 5 3 
7 3 4 4 3 3 d 
7 1 4 4 3 7 9 
7 3 4 ­ 5 6 4 
7 η ­ , . , 3 0 0 
7 3 ­ . 4 ­ Ι 0 0 
7 1 4 3 2 1 2 
7 O 4 5 1 0 L 
1 3 ­ . 6 4 9 0 
Wene 














































































,1 2 1 
2 0 9 




1 4 6 
9 












2 6 3 
3 
Zo l len rag 






























































1 2 , 
e . 
4 , 1 , 
i l l ! . 
1 2 , 6 , 
1 1 , 
9 , 5 
1 2 , 5 
1 5 , 5 
5 , 
1 1 , 
1 3 , 
0 , 
1 8 , 
Β , 
e, 7 , 
E , 
1 0 , 
1 0 , 
5 , 5 
6 , 
7 , 
t , 5 
6 , 5 
7 , 





8 , 5 





7 , 5 
1 2 , 
1 2 , 
7 , 5 






6 , 5 
6 . 5 
t . 5 
6 . 
5 , 
il' 1 9 , 
7 . 
i · 5 9 , 
7 , 
6 . 5 
9 , 
7 . 
I C . 
7 . 5 
5 . 
5, 
1 2 , 











6 , 5 
e. 5 , 
9 , 






5 , 5 
U , 
3 , 5 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 
5 , 
4 , 5 
r , 
7 , 5 
5 , 




2 , 5 
e. 7 , 
6 , J . 
3 , 5 
ί . 5 




EINFUHR - IMPORTATIONS Tab. 3 Jahr -1972 - Année 
Ursprung-O-*')?"ie 
ι 
W a r e n k a t e g o r i e 
C 
f1 
ƒ de Produits 
\ 
G Z T - S c h l ü s s 
Code TDC 
D l v e K S NO 
7 8 4 5 5 9 9 
7 8 4 5 6 0 0 
7 θ 4 5 7 1 0 
7 8 4 5 9 9 Π 
7 8 4 6 0 0 0 
7 8 4 6 1 9 0 
7 8 * 6 2 0 0 
7 8 4 6 3 0 C 
7 8 4 6 4 C 0 
7 6 4 6 5 9 0 
7 8 5 C 1 C 1 
7 8 5 0 1 1 9 
7 8 5 0 1 5 0 
7 8 5 0 1 9 0 
7 8 5 0 3 ^ 0 
7 8 5 0 6 0 0 
7 B 5 C 7 1 0 
7 8 5 0 8 1 0 
7 β 5 0 8 7 0 
7 8 5 C B 9 9 
7 8 5 0 9 1 Γ 
7 B 5 C 9 1 0 
7 8 5 C 9 9 0 
7 8 5 1 1 ^ 0 
7 8 5 1 2 3 0 
7 Ρ 5 1 2 6 0 
7 P 5 1 4 0 C 
7 8 5 1 5 1 3 
7 8 5 1 5 1 5 
7 8 5 1 5 9 5 
7 8 5 1 8 0 0 
7 8 5 1 9 1 0 
7 8 5 1 9 8 0 
7 Ρ 5 1 9 8 9 
7 8 5 1 < ' 9 Γ 
7 8 5 2 C 1 0 
7 8 5 2 1 2 9 
7 8 5 2 1 4 0 
7 8 5 2 1 6 5 
7 R 5 2 1 9 0 
7 8 5 2 2 9 0 
7 8 5 2 3 0 0 
7 8 5 2 4 9 0 
7 8 5 2 6 5 0 
7 8 5 2 8 0 0 
7 8 7 0 1 9 1 
7 8 7 0 1 9 9 
7 Β 7 0 2 0 1 
7 8 7 0 2 2 9 
7 8 7 0 2 8 1 
7 8 7 0 2 8 9 
7 8 7 0 3 0 0 
7 8 7 0 4 1 0 
7 8 7 C 6 1 1 
7 8 7 0 6 9 0 
7 8 7 1 7 2 0 
7 6 7 0 7 5 0 
7 Ε 7 η 9 η 0 
7 8 7 ί 2 9 0 
7 8 7 1 4 3 9 
7 8 7 1 4 5 9 
7 6 7 1 4 7 C 
7 8 8 0 3 3 ^ 
7 Q O O l i n 
7 9 Γ * 0 2 Ή -
7 9 0 C 7 1 0 
7 9 C C E 1 0 
7 9 0 " Ε 3 0 
7 qnriQcq 
7 9 0 1 0 9 ° 
7 9 0 U 9 0 
7 9 1 1 7 0 0 
7 9 0 1 8 0 0 
7 9 0 1 9 2 5 
7 9 0 2 1 0 0 
7 9 Π 2 3 Κ 
7 9 0 2 4 1 0 
7 9 Λ 2 4 3 Γ 
7 9 Π 2 4 ° 0 
7 9 0 2 5 Γ η 
7 9 0 2 6 0 0 
7 Q 0 2 f c l C 
7 9 0 2 P 9 0 
7 9 0 2 9 1 1 
7 9 0 2 9 Ο 9 
7 9 1 0 1 0 0 
7 9 1 Π 5 η 0 
7 Q Ι Ϊ 6 Γ η 
7 9 2 r l î 1 
7 9 2 1 1 3 3 
7 9 2 1 1 * r 
7 9 2 1 2 K 
7 9 2 1 ¿ '"S 
7 ^?\2 ih 
7 9 2 1 ^ 7 1 
7 9 ¿ C 1 9 ' ' 
7 9 4 0 3 " ° 
7 9 f 0 2 Κ 
7 97p­*<}<5 
7 0 7 0 9 Γ . 
7 9 7 Cf 9 C 
7 9 Β ι ί 3 0 
7 o j . n ¿ 9 n 
7 9 b n 3 1 n 
7 o Ρ 0 5 1 1 
7 9 H 1 C 9 C 
7 9 8 1 5 9 Γ 
7 9 9 0 3 0 0 
'JON Γ ί Λ * * · Ί 
g - j n c r r - i 
W e r t e 




































































1 3 1 
3 
















1 î 1 ι 
I * 











6 6 6 6 
OC 
Z o l l e n r a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 
I 6 








1 6 , 
1 5 , 
3 4 , 5 
9 6 , 
5 , 
* 6 , 5 
3 9 , 
3 7 . 
5 , 5 
6 , 
6 , 5 
5 5 , 
6 , 5 
6 , 
3 2 0 , 
3 7 , 5 
6 , 5 
1 8 , 5 
1 0 , 5 
β 9 , 
7 , 
8 , 5 
1 9 . 
7 , 5 
9 , 5 
7 , 
7 , 
1 1 . 
6 1 4 , 
î 1 ? : 
4 6 , 5 
e, 
1 0 , 5 , 5 
6 , 
3 7 , 5 
5 6 , 5 
9 1 7 , 
1 9 , 
2 8 , 
* U , 
8 , 
1 * , 
5 , 5 
I I E , 
1 2 C , 
1 2 2 , 
2 3 1 1 , 
4 2 2 , 
1 1 , 
1 1 0 , 
2 2 , 
7 , 
2 5 1 2 , 
5 7 , 
1 Ρ , 
1 0 , 5 
Β , 
3 6 , 
1 5 , 5 
6 , 
3 5 , 
1 1 4 , 
1 4 , 
1 3 , 
5 I O , 
6 1 1 , 
1 1 0 , 5 
9 7 , 
9 , 
9 6 , 
6 , 5 
1 1 0 , 
5 , 
1 2 , 
1 1 , 
9 , 
1 0 . 
1 1 0 , 
9 , 
7 1 3 , 
6 , 5 
2 1 3 , 
7 , 5 
1 , 6 
1 2 , 
1 1 , 3 
c . 
9 , 5 
1 8 , 5 
1 7 , 
7 , 
7 , 5 
6 , 5 
1 6 , 5 
7 , 
1 1 6 , 
0 , 5 
1 9 , 5 
5 1 3 , 
1 4 , 
1 3 , 
8 , 5 
6 1 1 , 
5 1 * , 
1 , 
Mí 8 , 3 · 
C , 9 
Ursprung­Orrorne 
W a r e n k a t e ç o n e 
Cat de Produits 
ι Π ' 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
D I V E R S NO 
N C N S P E C 
A G . P R E L E V 
1 C 2 0 1 0 3 
1 0 2 0 1 0 7 
1 " 2 0 1 1 3 
1 0 2 0 1 1 5 
1 0 2 0 1 1 6 
1 0 2 C 1 1 9 
1 C 2 0 1 2 2 
1 0 2 C 1 2 6 
1 0 2 C 1 3 0 
1 0 2 0 1 3 3 
1 O 2 C 1 4 0 
1 C 2 0 2 1 1 
1 0 2 0 2 1 7 
1 0 2 1 3 9 0 
1 C 2 C 6 2 4 
1 0 2 0 6 * 2 
1 C 2 0 6 4 5 
1 0 4 0 1 1 0 
1 0 4 0 2 1 1 
1 0 4 0 2 1 2 
1 0 4 C 2 1 5 
1 0 4 C 2 1 9 
1 0 4 0 2 2 2 
f 0 4 0 2 2 4 
1 0 4 1 2 2 7 
1 0 4 0 2 2 8 
1 0 4 0 3 1 0 
1 0 4 0 3 9 0 
1 0 4 C 4 1 1 
1 0 4 0 4 3 0 
1 0 4 0 4 4 0 
1 0 4 0 4 8 0 
1 0 4 0 5 1 5 
1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 0 1 5 0 
1 1 0 C 3 0 0 
1 1 0 0 5 9 2 
1 1 0 C 6 4 5 
1 1 0 0 6 * 7 
1 1 0 C 7 9 1 
1 1 0 0 7 9 8 
1 1 1 C 1 2 0 
1 1 1 1 2 0 1 
1 1 5 0 1 1 1 
1 1 5 1 1 3 0 
1 1 5 0 7 0 1 
1 1 5 0 7 0 9 
1 1 6 ( 1 9 2 
1 1 6 0 1 9 8 
1 1 6 J 2 4 1 
1 1 6 0 2 4 6 
1 1 7 0 1 5 0 
1 2 0 1 5 4 1 
1 2 0 0 6 2 C 
1 2 0 0 6 5 5 
1 2 0 0 6 7 9 
1 2 ( 0 6 8 1 
1 2 C 0 6 8 5 
1 2 0 0 7 1 1 
1 2 u 0 7 1 8 
1 2 3 ( 2 1 3 
1 . 2 3 0 * 1 1 
A G . A N . 2 . A 
2 Ü 2 C 1 C 1 
2 " 2 0 1 5 5 
2 " 2 Π 7 3 
2 0 2 C 1 7 5 
2 O r i 4 1 0 
2 " 2 C 4 3 0 
2 0 2 0 4 9 2 
2 C 2 1 4 9 6 
2 0 3 0 1 5 1 
2 C 3 0 1 0 6 
? 1 * f 1 6 9 
2 0 3 ' 2 1 3 
2 0 3 0 2 1 5 
2 0 3 ( 3 2 4 
2 1 3 ' 3 6 b 
2 0 4 . ­ 6 ( 0 
2 I ­ . 3 C 4 C C 
2 1 7 r 1 1 9 
2 0 7 . 1 4 9 
2 0 7 . . 2 6 0 
2 1 7 ( 3 4 1 
2 i . 7 " 5 1 0 
2 C 7 1 3 9 4 
2 1 6 1 1 3 0 
2 1 0 1 2 2 1 
2 ( 61 222 
2 " t ( 4 3 r 
2 ( 6 " 5 1 9 
2 ( 6 ( 6 1 * 
2 1 6 C 6 1 7 
2 C K 7 * 2 
2 1 o C 4 C n 
? 1 F 1 2 I C 
2 r 91 1 1 ! 
2 "91. 1 1 5 
2 " 5 1 . 2 1 0 
2 ­ 1 ­ C 4 1 I 
1 0 0 0 R E / U C 
Valeuis 
9 5 1 6 
b 







ï I 2 6 
1 1 4 
1 







2 3 * 



























































Z o l l e m a g 
1 0 0 0 R E / U C 
Perceptions 




i <5 Ν 
0 , · 
8 6 4 9 , 1 · * 
2 2 0 , 
5 6 2 0 , 
2 2 0 , 
2 0 . 
2 0 , 
1 1 2 0 , 
1 2 0 , 
6 2 0 , 
20, 2S' 5 2 0 , 
2 1 1 6 , 
1 6 , 
1 1 4 , 
1 1 2 5 , 
1 2 5 . 
2 5 . 
4 1 6 , 
1 1 6 , 
1 1 8 , 
1 8 , 
1 1 6 , 
il; 2 2 3 , 
2 3 , 
5 6 2 4 , 
6 8 2 4 , 
7 2 3 , 
1 2 3 , 
1 2 3 , 
1 1 2 3 , 
4 0 1 2 , 
1 2 0 , 
1 2 0 , 
1 3 , 
4 9 , 
2 1 6 , 
1 1 6 , 
6 , 
6 , 
1 6 3 0 , 
3 0 , 
1 3 , 
I E . 
1 0 2 0 , 
3 2 0 , 
7 2 1 , 
4 2 1 , 
2 2 6 , 
2 2 6 , 
3 5 b O , 
3 0 , 
4 3 2 , 
1 2 2 , 
1 2 4 , 
2 4 , 
1 2 6 , 
6 5 0 , 
4 2 , 
2 1 , 
2 7 , 1 
4 1 6 2 1 , 5 » 
1 1 3 , 
1 2 0 , 
1 4 , 
1 1 2 , 
1 3 , 
5 , 
2 1 0 , 
1 1 4 , 
1 5 , 
1 5 , 
4 1 5 , 
3 1 3 , 
1 0 , 
3 2 C , 
6 , 
1 2 7 , 
0 , 
1 6 , 
1 4 , 
1 6 , 
1 5 , 
4 , 5 
6 5 , 
2 0 , 
1 5 , 
2 0 , 
t , 
7 , 
1 4 , 
6 , 
2 2 , 
1 1 , 
1 6 , 
r 9 , 6 
2 7 1 5 , 
4 1 1 , 5 
I I C , 
U r s p r u n g Orrgme 
W a r e n k a t e g o t i e 
Cal. de Produrts 
v i 
G Z T ­ S c h l ü s s 
Code TDC 
N C N S P E L 
2 0 9 C 0 1 0 
2 1 2 0 1 0 0 
2 1 5 0 7 7 C 
2 1 5 C 7 9 0 
2 I 5 1 3 C O 
2 K C 2 5 1 
2 1 6 0 3 1 0 
2 1 6 0 4 1 1 
2 1 6 0 4 7 1 
2 1 6 0 4 7 5 
2 1 6 0 4 8 1 
2 1 8 0 1 0 0 
2 2 Û 0 2 1 C 
2 2 0 0 2 3 0 
2 2 0 0 2 6 0 
2 2 L Ü 2 9 3 
2 2 0 0 2 9 8 
2 2 0 0 5 3 9 
2 2 C 0 6 1 5 
2 2 2 0 5 1 1 
2 2 2 0 5 2 1 
2 2 2 0 5 2 5 
2 2 2 0 5 3 5 
2 2 2 0 5 4 1 
2 2 2 0 5 5 1 
2 2 2 0 7 2 0 
2 2 2 1 0 4 1 
2 2 3 C 4 9 0 
2 2 4 0 1 1 0 
2 2 4 0 1 9 C 
I i t . A O . P R E I 
3 1 6 0 6 6 9 
3 1 9 C 2 0 0 
3 1 9 C 3 9 0 
3 1 9 C 7 7 C 
3 1 9 0 6 1 0 
A G . N O A 
4 1 5 1 0 5 C 
4 1 8 0 3 0 0 
4 2 1 0 2 3 0 
4 2 2 C U O 
4 2 2 G 1 9 0 
4 2 2 0 2 0 5 
4 2 2 0 3 0 0 
4 2 2 0 6 1 1 
4 2 2 0 o 3 1 
4 2 2 C B 3 C 
4 2 2 0 9 1 1 
4 2 2 0 9 3 9 
4 2 2 0 9 5 6 
4 2 2 0 9 6 2 
4 2 2 0 9 6 4 
4 2 ¿ 0 y 6 6 
4 2 2 C 9 7 3 
4 2 2 C 9 7 6 
4 2 2 0 9 8 0 
4 2 4 0 2 1 0 
4 2 4 0 2 2 C 
C I L A 
5 7 3 0 3 0 Û 
5 7 3 0 o 3 0 
5 7 3 1 3 4 4 
5 7 3 1 1 * 8 
AUT . P r ­ I J D . T D C 
7 2 3 0 1 1 9 
7 2 6 1 0 L 0 
7 2 6 1 5 1 0 
7 2 7 1 0 1 3 
7 2 7 1 3 1 3 
7 2 7 1 0 3 5 
7 2 7 1 0 5 4 
7 2 7 1 0 6 9 
7 2 7 1 0 7 9 
7 2 8 1 3 4 0 
7 2 M 7 1 0 
7 , ' 6 2 3 1 1 
7 ¿ 6 3 L 3 C 
7 2 6 4 1 4 C 
7 ¿ 6 4 7 9 o 
7 1 0 O 3 2 O 
7 j l L l O C 
7 J 2 C 9 6 C 
7 3 3 0 1 2 6 
7 3 4 ( I C O 
7 3 4 C 2 C L I 
7 3 4 ( 3 1 0 
7 3 4 C Í 0 0 
7 3 e l 4 3 1 
7 3 6 1 4 3 3 
1 3 6 1 4 3 4 
7 3 F F 1 9 9 1 
7 3 4 0 7 9 J 
7 4 1 C 4 0 J 
7 4 C l ­ , 5 0 
7 4 K 1 ( . L 
7 4 1 C 2 9 9 
7 4 3 C 1 0 · . · 
7 4 4 C 3 3 L 
7 4 4 0 5 5 0 
7 4 6 1 o O L 
7 4 9 C . 1 L 0 
W e n e 



















1 1 1 
3 




1 5 6 
* l » l 


















e 3 t 2 
1 7 
3 6 
3 3 6 
5 6 9 
5 











1 4 ■> 
5 5 3 






















ί 9 1 
Z o l l e n r a g 




3 ξ ã | 
■5 S lì 
1 0 , 
C« 
6 I C . 1 
1 l ' , 
ï 2 5 , 
2 6 · 
C , 
1 3 C , 
2 5 « 
* IV, A*** ¿ i . 
2 1 8 , 
1 ΖΛ> 1 2 4 , 
i ih 1 7 , 1 
2 6 ¿ 3 , 5 2 
1 1 7 , 3 2 
8 3 3 6 , 1 2 
3 4 2 , 2 
1 6 , 1 2 
Λ 12»! * 1 3 4 4 , 6 
4 2 , 6 ¿ 
Q* 1 1 3 , 5 ¿ 
2 3 , 2 
2 1 3 Ϊ 7 , 4 · 
3 27, 5 
1 1 , ι 
9 1 2 t 1 
1 4 , 1 
1 3 , 1 
1 2 1 4 , 3 * 
4 , 5 1 
1 1 6 , 1 
1 1 2 , 1 
1 4 , 1 
C , 
I 1 5 , 1 
3 2 2 4 , 1 
1 1 3 3 , 9 2 
C , 2 
3 1 3 2 , 1 2 
2 7 * e 2 
2 4 2 , 2 2 
1 6 , 4 2 
3 3 7 , Ρ 2 
í 4 1 7 , t 2 
t· 4 7 , 2 2 
1 9 5 3 , 5 2 
2 C 6 6 1 , 3 2 
5 1 2 9 C , 1 
3 5 2 , 1 
b 6 7 5 5 . 7 ♦ 
9' . ì' l t , 1 
7 P , 1 
t 6 . 2 · 
5 , 2 
0 * 1 
0 , 1 
t 7 , ί 
7 , 
7 , 1 
7 5 , 1 
2fc 5 , 1 
4 C ( , 1 
b , 1 
1 2 , 6 1 
b , e ι 
6 , 4 1 
1 1 , 2 1 
1 0 , 4 1 
7 , e ι 
C , 1 
1 l l · I C , 4 
1 2 « 1 
1 2 , I 
t , 4 1 
1 2 , 6 1 
E , 1 
I C , 4 1 
1 1 , 2 1 
3 1 4 , 4 1 
1 3 1 7 , 6 
2 7 , 
6 ι 
ί · 
2 Ε , 
C , 
ís» C , 
1 5 , 
0 , 1 
666 
Jahr­1972 ­ Année Tab. 3 EINFUHR ­ IMPORTATIONS 
Ursprung Ongme 
Warenkategotie 
Cal de Pioduils 
GZT­Schlüss 
Code TOC 
I M I 
9 311 ( " 
9 Q " 9 Γ ■" 
6 9 1 7 " " 
6 . H 6 6C 
6 2 " 3 1 1 
t ' " ! 11 
6 31 ?"" 
Ulto" 
7 * 1 5 " ' 
7 3 2 K 1 
7 1 2 2 r C 
7 3 7 i ! " 
7 3 2 . . " " 
7 » 4 " 9 ' 
7 4 1 1 " " 
76 1 6 ­ ' " 
62 M 7 " 
8 4 0 ] ' ­ " 
fc 4 r t 3 > 
64· ' ( F " 
7 t F ' ■9? 3411.J 
3 4 1 ( 7 " 
­ 4 1 I 1 » 
­ 4 1160 
6 4 2 2 9 " 
'■ 4 2 ? 1 1 
= 4 2 * 2 1 
r. 4 * * 4 r 
7 6 4 36 " I 
7 F>44P"" 
7 P 4 4 " " 1 
7 6 4 5 3 " " 
3 9 5 " 
6 4 6 1 9 1 
6 4 ( 3 " 1 
646 4 C " 
64 65 40 
6 5 " 1 1 9 
6 6 " * C 1 
» 6 1 P " 9 
6 6 1 3 1 Γ 
" 5 1 5 1 5 
551515 
6 5 1 5 1 1 
6 6 2 1 t 6 
3 5 2 3 " " 
« 7 " 7 6 1 
" 8 1 * 5 1 
9 1 1 4 1 " 
3111 tt n 
F F H j r 
=12 4 4 1 
IF " M M r 
9 "I 2 t ­ ' 
=12=11 
t l l ' 
A1 . t. 
2 ' 
Werte 
1 000 RE/UC 
Zollenrag 






















4 = 7 
1 41 
i l i o , 
6 10, 

















































19 9 '. ' , 
1743 75, 
I 1117, 
1 = 64 ?t. 
[7 
12 7 7 
Uisprung Ongine 
Warenkategotie 
Car rie Produits 
GZT Schluss 
Code TDC 
¿ 6 1 1 :■ c 
2 6 1 7 3 0 
2 6 2 1 0 0 
2 6 < t r 7 1 
2 F 3 3 00 
2 6 4 2 7C 2 6 4 3 4 C 
2 6 4 7 ­ . Γ 
2 6 5 C 1 0 
2 8 57 10 
2 9 1 1 1 5 
2 4 0 1 7 4 
2 5 . 6 1 1 
2 4 * 6 3 7 
2 4 t 9 0 0 
2 9 1 4 1 7 
2 9 1 4 6 6 
2 9 r r . l l 
2 52 ? 74 
2 9 2 3 1 9 
2 9 3 5 7 t 
2 5 3 6 2 1 
2 4 3 P 1 0 
2 5 4 2 6 4 
2 9 4 4 6 0 
? 2 . 616 
3 2 C 7 3 0 
* 2 1 0 1 0 
3 6. 710 
3 6 C 6 1 " 3 6 1 1 4 " 
3 4 1 1 2 1 
» 4 1 1 2 9 3 5 C I » " 
35L 2 3 6 
351­231 
3 4 " 2 5 = 
3 9 C 2 7 1 
3 9 ( 6 9 0 
4 L " 7 o o 
4 C 1 1 5 0 
44 15F 0 4 · , ] 8 0 0 
4 6.1 121.' 5 t " 3 1 0 
5 4 F 2 1 C 
7 1 C r 1 Û 7 1 ( 2 4 = 
; n i 
r l l 5 
. 1 . 1 
­ f ' 6 'C 
(■ 1 4 3 C 
M i l j l 
­ 2 1 1 7 " 
­ r 1 3 1 C 
­ r 1 3 , 0 
F J 37C 
Werte 
1 000 RE/UC 
Valeurs 
Zollenrag 
































































264 = 6 
61.2 t 
7 = 7 
592 













1 C 4 
5 9 6 
2 77 
1 2 


























­ M l 
1 4 0 
2026 





















































































4 6 Í 6 
e 4L' 
6C 
4 6 4 3 
7 7 7 
6 0 
6 4 










Cat de Produits 
'-Schluss 
Code TDC 
I l V 
Werte 
1 000 RE/UC 
Zollerttag 


















V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
Ffr Lic. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annue I 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine Statist ik (violett) 
deutsch I französisch / 'italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
11 Hefte jährlich 
Regionalstatistik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Zahlungsbilanzen ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Steuerstat ist ik ­ Jahrbuch (violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, dänisch 
Außenhandel : Monatsstatist ik ( rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( N i m e x e ) ( ro t ) ; ¡ährlich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch I französisch 
Band A — Landwirtschatfliche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe. Leder 
Band E — Holz, papier. Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Opt ik 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
­ C S T ( rot) (1971) 




Außenhandel : Länderverzeichnis­ N C P 
( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot ) 




Statistiques générales (violet) 
allemand I français I italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Statistiques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand I français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes Nat ionaux ­ annuaire (violet) 
allemand / français I italien / néerlandais j 
anglais 
Balances des paiements ­ annuaire (violet) 
allemand I français / italien j néerlandais I 
anglais 
Statistiques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand / italien / néerlandais / 
anglais 
italien, néerlandais. 
Statistiques de base 
allemand, français, 
anglais, danois 
C o m m e r c e extér ieur : Statist ique men­
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publication annuelle 
(Jan.­dec.) (1971) 
allemand I français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières texti les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique 
Annuaire (pays­produits) 
Prix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux analyt i ­
ques ­ CST (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e extér ieur : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 































































































































8 750 51,— 700 
8 750 51,— 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco j francese / italiano } olandese } inglese 
11 numeri all'anno 
Statìstiche regionali ­ annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano / olandese / inglese 
Conti nazionali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano I olandese } inglese 
Statistiche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
Statistiche generali della Comuni tà 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, danese 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco ¡ francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analitiche ­ ( N i ­
mexe) (rosso);pubblicazione annuale (gen.­dic.){1971 ) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodocti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali 
Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F —­ Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — Altri metalli comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi­prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commerc io estero : Tavole analitiche ­ CST 
(rosso) (1971) 




Commerc io estero : Nomenc la tura dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco f francese / italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco / francese j italiano j olandese 
pubbleazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands / £nge/s 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
Nat ionale rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatistiek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Enge/s 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits j Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ( N i ­
mexe) (rood); jaarlijks (jan.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout, papier, kurk 
Deel F — Textielstoffcn. schoeisel 
Deel G — Steen, gips. keramiek, glas 
Deel H — Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel ] — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermaterieel 
Deel L — Precisie­instrurnenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek (landen­produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen ­ CST 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan­
derrlijst ­ N C P (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / frons / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
Germon / French / Italian j Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French } Italian / Dutch ( English 
Nat iona l Accounts ­ yearbook (purple) 
Germon / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian j Dutch / English 
Tax Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analytical Tables ( Ν im exe) 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agricultural products 
Volume Β — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appli­
ances 
Volume Κ —Transport equipment 
Volume L — Precision intruments, optics 
Yearbook (countries­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade : Analytical Tables ­ CST (red) 
(1971) 




Foreign Trade : Standard Country Nomencla ­
ture ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade : ECSC Products (red) 
German / French / Italian } Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Lu. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhande ls der 
A A S M (1959-196«) - Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch } nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien. Mali. Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome. 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I engtisch 
in 2 Bänden - je Band 
Überseeische Assozi ierte : S ta t is t isches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966. 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrsstat ist ik (karmesinrot) 




Associés d ' o u t r e - m e r : Annuai re ré t ro ­
spectif du commerce extér ieur des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-ol ive) 
allemand I français j italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie. Mali, Haute-Volta, Niger, 
Sénégal, Côte-d' lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad. Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuaire r é t r o ­
spec t i f du c o m m e r c e ex tér ieur des 
E A M A (1967-1969) (vert-olive) 
allemand I français I italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spec t i f d u c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-olive) 
allemand / français / itohen / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : Annuaire Statist i ­
que des A O M (vert-olive) 
français 
Sta t i s t i ques de l 'énerg ie (rubis) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l es (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964. 1966. 1968. 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 






































































51.50 78 , - 8 750 51,— 700 
42.50 64,50 7 200 42,— 
40,50 61,50 6 900 40,— 550 
55,- 83,50 9 400 54.50 750 
40,50 61,50 6 900 40,— 550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco j francese / italiano ¡ olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, A l to Volta, Niger, Senegal, 
Cosca d 'Avor io, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Cen traf rica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese j inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario retrospett ivo 
del commercio estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d 'o l t remare : Annuario statistico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco j francese / italiano f olandese / inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell ' industria (blu) 
tedesco / francese / italiano ) olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco I francese ¡ italiano j olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese f italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei t rasport i (cremisi) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Opper-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans ( Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar­
boek van de bu i ten landse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Stat ist isch jaarboek 
Energ ies ta t i s t i ek (robijnood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
Ín het abonnement) 
Sociale s ta t i s t i ek (geel) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
aarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates ; Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospecive Yearbook 
of Foreign Trade of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German j French j Italian ( Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Statistical 
the A O M (olive-green) 
French 
Yearbook of 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian j Dutch j English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German j French f Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968. 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French / Italian / Dutch or : German } 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German f French / Italian ¡ Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement mene annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe " W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,,Erhebung 




Agrarstat ist ik : Sonderreihe „Grunder ­
hebung über die S t ruk tur der landwir t ­
schaftlichen Betr iebe. Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Je Heft 
Al lgemeine Statist ik : Sonderreihe. „D ie 
Input -Output -Tabel len 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Allgemeine Statist ik : Sondernummer : 
„Europäisches System" volkswirtschaft­
l icher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Al lgemeine Systematik der Wirtschafts­
zweige in den Europäischen Gemein­
schaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) ( rot ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
tändisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmon is ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) ( rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 






PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) (édit ion 
1966-1967) 
allemand J français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Statistiques sociales : Série spéciale 
« Enquête sur la structure et la répar t i ­
t ion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Statist ique agricole : Série spéciale « En­
quête de base sur la structure des exploi­
tations agricoles. Résultats récapitulatifs 
par circonscription d'enquête » 
par numéro 
Statistiques générales : Série spéciale. 
Les Tableaux Entrées-Sorties 196S -
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e générale des activités 
économiques dans les Communautés 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien \ néerlandais 
édition 1970 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forma de marchan­
dises pour les statistiques de t ransport 
( N S T ) édit ion 1968 
allemand / français / italien j néerlandais 
Nomenc la tu re harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce extér ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édition 1969 -f- supplé­



























































P U S B U C A 2 I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PUB6UCAZIONI N O N PERIODICHE 
Statìstiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari m (palta) tedinone 1966­1967) 
seÄsco ¡francese e ιίαιΊ'απΌ / olandese 
7 n j m e n , comprendenti ciascuno un testo e 
Siberie 
pretto unitario 
Sta: st iche sociali : Serie speciale « Indagine 




Statistica agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla s t ru t tura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine a 
p re t to umttariio 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input -Output 1965 » (viola) 
froncese -r lingua dei paese in oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Statische generali : N u m e r o speciale « Sistema 
europeo di con t i econom ic i integrati » SEC 
te-desco, francese, \tcitarto, olandese 
Nomencla tura generale delle a t t iv i tà econo­
miche nelle Comuni tà europee ( N A C E ) 
Tedesco francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tarif faria per i l com­
mercio internat ionale (CST) (rosso) 
tedesco ; francese f italiano ¡ olandese 
Nomenc la tu ra uniforme delle merci per la 
statistica dei trasport i ( N S T ) - Edizione 1966 
tedesco / francese j italiano j olandese 
Nomenc la tura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 







Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
( g e e l ) 
8 delen 
volledige serie 
Land bouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quètegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bi jzondere reeks 
O u t p u t tabellen 1965" (Daars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal n u m m e r „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits / Frans en Italiaan, / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in­
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomencla tuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German J French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 




Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series „The Input-
O u t p u t Tables 196S" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue 'European 
system of integrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenc la ture of Economic Activit ies 
in the European Communit ies ( N A C E ) 
German j French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tari f f Classification for 
national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German f French / Italian / Dutch 
Fo reign Harmonized Nomenc la ture for the Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text -1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Ful! text 1971 
Full text 1972 
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